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TA lÛ-{ * 
„SSßenn ce roafjr ift, baj) bag ©eibftbcroufilcin ber Static* 
nen in ijjro <Sefc^ tcC)tc ruht, imb roenn Stiemanb feiner 
fefbft ucrgcffcn, fonbern tueimefir ft'djfenuen foil; fo werben 
Beit itnb traft, bie auf bie ©efd)tdjte uenuenbet merben, 
nidit ucrgeubet fein; biene bai aui ben Urquellen heri)or= 
tretenbe treue SBilb beffen, mai unfer SSaterfanb gerccfen 
iff, nunjur ÏMehrung ober nur jum Stnbenfen." 
D r 3 . g * . «Böhmer. 
„ S a roofint ein einfädle», njohitijariijeé, red)tiicl'enbeé 
58o!f, îÇetnb ber *ßrad)t, greunb ber Strbcit; eë mill meber 
unterjoéhcn, nod) unterjodjt werben !" 
de Mehegan, Tableau de l'hist. moderne. 
„Nullum descriptionis genus majori periculo, graviori-
que censura; subjectum, quam historicum, propter varias 
personarum, rerum et locorum affectiones, diversasque 
temporum periodos. " Sprechen Rhœtia. 
„SlDcr in S3etrad)t, baf> biefe f>iftorie nicht forooht baê 
Serf bei Sdjreiberé, afg bie Stimme ber ucrftcffencn ©e= 
fd)ted)talter ift, roirb man bem treuen öeridjtcrftatter ihrer 
Shatcn unb ©chicrTatc m'djt jitrnen.") 
„SBir ft'nb bie ©efd)id)ten imferer ncuern 3cit ber 9lad)= 
roett fd)ii(big." Sol), to. SKiilIcr. 
¥ .* r r t fc t. 
SBcrê una tote »ergangene, flüchtige $eit mît 2ttlem, maS 
ftcf) tarin jugctragen fiat, gegenwärtig ferai t , um nocfi 
einen 23Iicf barein ju werfen, ift t>ie ® e f a ) i $ t e ; fte tft 
ber Sebältcr t>er ^a^funberte, bie Sebrerin ber üfta^fom* 
men. ©ie tritt bafb angenebm, balb unangenehm, balb 
mabnenb, balb räcbenb unb roarnenb, aïïjeit teprreic^ unb 
unterhaltend auf. ©arum liebt fte ^eber, ber mit bem SSBtf* 
fen be$ Senigen, mag er erlebt pat, nicfjt aufrieben tjt, 
nidjt jufrieben fein rann. 23efonber3 wichtig tjt feiern bie 
@ef$icbje feineg 93a te r t aube$ , bag Siffcn beffen, roa<3 
fteb. auf bem Soben, ben er betritt, jugetragen, tt>a<3 bie-
jenigen, »on benen er abjtammt, getban unb erlebt baben. 
©arum muf aueb. jjebem 2B a II if er bie ®efd)tcbte feineö 
£anbeé, feiner SSäter mistig unb eriv-iinfiij fein: unb um 
fo ernmnfcbtcr, weit nocfi 2tt(e, bie feaS Sanb unb feine 
Seroobner ïannten, beibe mistig gefunben baben ; unb weit 
nocf> in fester $iit ijr befennt roorben, baf „n>en ige Weine 
i*änber feien, bie foroobt in ber alten aU neuen ,3eit eine 
fo fdjone ©efcfntbte |>aben, tt-ie SßaHiö." (93on33ribeO- Unb 
üon einem Stnbern, baff „2SaOi^ jenes* Sanb in ber ©djroeij 
fei, weldjeg »oll greller flimattfcfjer unb nationaler ©egen? 
fä£e; reo ttalifdje ©tut unb eroigeg @i$ bidjt hä einanber 
loobnen; roo man au$ reiben, frönen £bälcrn ju jtarmt, 
brobenben, moffenum^ogenen ©ebirgen aufbaut, um beren 
graufe Qaâen ber Lämmergeier feine Greife jtejjt; wo feu= 
rtger 2Bein unb orientalise 55ftrfc6en nabe hn fümmer-
(itt)en Sannen unb Serben roacjjfen, reo $ur nämlichen 3 " * 
alle »ter SabrSjeiten iu einer Pfarrei anzutreffen jïnb ; reo 
ber Räuber einer großartigen, f^auerlidjen Mittelalter^ 
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©ef$id)te auf ben verfallenen SBurgeu unb Sergen liegt; 
wo jtDet ganj vevfe^ iefcene SSölfer in bem Sanbe wohnen, 
obgleia) nur in einem großen £bal, oon einem <©trom be* 
fpütt: im berganftrebenben Dften rein erhaltene, fräftige, 
l'übne germanise (Sitten unb (Sprache; im 2Beflen hinge-
gen mit bem 2anbe abgeflachte (Jretin^üJZatur unb auSge* 
artete fran^öftfdje (Sprache. Süßte biefe 93ölfer etnft getrennt 
waren, fo nähern fte ftcb, balb lieber per ©Reibung un* 
glücklicher G^e, balb fnüpfen fte ba£ 33anb aufé üfteue." 
C^ott Solfgang fOîenjel.) 
Unb bennod; Jjat ba$ wichtige Üanb feine eigene @e= 
febiefite! £>iefe $lage ijt oft wteberbolt roorben. „@ine bit-
tere Älage im SBallie :" fagt $err ^eter Stfepl) 3«rbrig* 
gen, Seneft^iat ju @t. Simon in ©aaé*) „üfttemanb will 
fcjweiben! 'élan weifi febr Söenigee »on bem 93aterlanbe, 
unb btefeg SBenige meiji auö fremben ©a)riftjtcllem, ja 
man weif nur, bafi im 2öattiö WtantyeS »orbetgegangen, 
baé »erbient batte, ganje Situer baöon ju fcfjretben; man 
roeif nur, bafi mehrere Männer in 2ßalli3 gelebt, »on benen 
ein einziger ©toff genug gegeben fyàtte ju einem großen 
Sucfie. Slber Dftemanb roill fcfireibenl ©iejj ift bie $tage, 
bie fcfion »or »ielen bunbert ^abren ift geführt worben." 
3ubem ftnb bie ©efef tcbjfctn-eiber ber ©cbweij ni$t aü^eit 
un»artbeiif$, wenn bie 9îebe[ift »on 2Ballté. 3.33. ©ö fei gegen 
feine ^reil;eit gleichgültig geblieben, tyifyt e£, hi$ e$ tourc^ 
baö Seifpiel feiner ytafyhavn fei gewebt worben; im Kriege 
mit ben Sîaron liege baé Unrecht gan* auf ber ©eitc ber 
Patrioten: fte feien im Soggenburgerfrieg untätig geblie* 
ben unb IdfHg geworben, u. f. W., tva$ 2Weö fann wiber-
. legt ober berichtigt werben, ©arum wirb baS SBeuige, \x>aß 
in biefem 93erfua)e einer 93aterlanb3gefd)i$te erfc^eint, we-
nigftenö ueqeibtidji fein unb mit $ad;ft(|>t aufgenommen 
werben: unb baS um fo mebr, weil bem 93erfaffer nebft 
ben g-äljigfeiten, 3 " * unt> SRitte! abgingen, etwaü 93otl* 
| ftcmbigeS ju liefern; unb weil cö me^r SSeranlaffung al$ 
5lbftcbj war, baß er ftcb. baran gewagt Jiat. ©urcf> Unter-
fucfmng, «Sammlung unb Drbnung ber 2lvcfiioe jeneä £au* 
fee, bem er angebort, crbielt
 (}ucrfl bie ©efcfudjte feines 
©tanbes?, unb wegen ber SSerbinbung, aueb jene feinet 
*) ®r fdjricb übcv's ®ot!té, namentlich über Qciai Die 1818. 
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23atcrlanbe3, für i&n ^ntereffe; mit bem ^ntereffe »tmcfrè 
ber £rteb ^um weitem gorfdjen; btcfcé trachte ibn in 58er* 
tebr mit Kennern uni) SHebbaberu, »on benen bann bie 
Slujforberung ausging. Sïber mie Caê »»agen, ba nebft oie* 
len anbern ©cbwierigfeiten, nad; © p r e f e r , „fein ©djreib* 
ftoff größerer ©efat;r unb härterer Œvitif auögefe£t ijl, aie 
ber gefc i^dptïtcpe, wegen »crfd;tetencr 3eitepo^en, unb nodj 
mebr wegen »erfdnebener SBorurtbetfe unb Neigungen für 
ober wiber tterfcbiebene ^ Jerfonen, Xfyatfafyn unb Drte."? 
©od; alteö £)iefc$ fonntc ben SBunfa), einem 3«tkbiirf* 
niffe abpfeifen, ntdjt erfUtfen; fonbern e$ führte auf ben 
©ebanfen: etwas UnooUfommeneé bahnt ben 2ßeg ^um, 
fo fcbr erwûnfdjten, 23oltfommenen. 
Wtan wenbet ein; ei fei beffer, bag 9SoIf in ber lieben 
ttnwiffenbeit jn erbalten; eö glaube lieber, eö geljordje lie-
ber, eö bleibe unoerborben; e3 fei beffer, SPîancbeé nicbt 
3U wiffen. Dbne tiefe Sfbauptungen piev ju erörtern, er* 
wäge man nur, baß bie ©efd;icbte oft ba3 ©cgentl;eif ge-
lehrt bat, unb bafj man ben -3wfigftng nit&t in ber Äitt* 
begwtege, unb ben 9Jcann nidjt in ber Änabcujtube bebal-
ten fann, am wenigflen in tiefer 3eit. SSernimmt ber, 
welcher nacbforfcbt, nicbt 2Babtl;eit; fo babm Süge unb 
^rrtbum um fo leichter 3"gang bei ihm. ©otlte ber »on 
ber $eit ©cwedte überbieß nocb 3e"™nben bie 2lbftd;t «b* 
geraden l;aben, man wolle ijm in ber Unuuffenfjeit laf-
fen , barmt man ihn tu feinen 31bftcbten leid ter brauchen 
tonne; fo rctrb er fia) leicbj ^ur fernblieben Partei fcbja* 
gen, unb für ftcb unb Slnbere üerberbtid; wirfen. Unb ift 
eö niebj unläugbar, baß nebfr ber Sclebrung unb Slufmun* 
terung ju guten, frönen £baten, unb nebft ber Süßarnung 
oor 93crirrungcn, ber 33clel;rte burd; baé 5lnftanb$getübl 
oon ©ebleebtigfeiten abgefdpredt wirb, wo bingegen ber Un-
bclebrte, ber diobe oom Sbiertriebe, oon 9vobf;eit unb 93er* 
fteflung beberrfebt wirb? .Kommt man etwa nod; mit bem 
gewaltigen SKacbtfprucbe: Unfere SSorältern baben nirbt fo 
viel gewußt, unb ftnb beffer unb glüdlitber gewefen ; fo 
müßte man entgegnen : wa$ wi$ ber Sßabreö unb ®e? 
nuffeö "von ben SSorältern, ber bie ©efcbjcbtc nicbt feunt? 
9Äit mebr 3lcd)t unb 9Tu(}cn beruft ftcb. ber ©efd;id)tfen* 
uer auf bie Slltoorpern. @inb fte beffer unb glüdlicber ge-
wefen, fo waren fte cö uicbj wegen ber Unwiffcnbeit. ©ie 
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waxen metftené wie ibre ^eit mar. SBenigjîeno für unfere 
Seit tfl toé Sßiffcn ber ©eftbicbte ein 23ebürfni§, ntc^t 
nur um ©cbanbe, fonbern »ielmebr um ©cbaben p »er* 
mcioen. 2öie weit glücfficber würbe man ©otteô unb beé 
SBaterfanbeë unï) (eine eigene @acbe »ertbeioigen! öS biefje 
tarnt titelt mebr: ,>2BatUfer*9latï> nact) ber Xfyat." ©ie 
@efa)i<fcte lebrt aueb, baß bie 3 e ^ bte größte üfteuererin 
tfb Soie »erfçbjeben »on unfern 58ätem ftnb Sftabrung, Rei-
bung, 2öol;nung, Sßaffen, ©pracbe unb ©ebräuebe!*} 9ttuß 
bic ©efcbia)te nebft fronen .ßügen auet) manche ©cbatten-
feite berühren, fo mag aueb bter »on manchem alten 2Bat-
lifer gelten: „öS ijl ein Sob für einen SJcann, wenn mau 
. feine gebier fagen barf, obne baß er aufbort, groß ju 
\ fein." 2öie jebe, fo I;at jroar aueb unfere ©efcbta)te ibre 
dürfen, ibre Sßecbfel. 9ia(b ^^bren reieber gruc&tfcarfett 
treten anbere flägtidben SEfttßwacbfeS ein, unb furj nacb ben 
erfreuliebften örfdjeinungen großer Sîegfamfeit fällt ber 
33licf auf lange, bürre ©te»»en, in reellen faum eingelne 
^)alme, roie etwa ber -ftacbwucbS aufgefallener Körner auf 
bem Sra^felbej, bajteben. Sänge 2Beile ^at ba ber Sîei-
fenbe, wenn er über »erobere, »erwüjtete, unbebaute ©e= 
genben binwanbert, unb jtebt, bag ba SJcenfcbenbänoe, Stba* 
tigteit, gleiß unb $unfl fehlen. ötnem folgen gelbe gleist 
juwetlen unfere ©efebi^te. ©oeb ijt fte niebt ganj, roaö 
Escliassériaux (lettre sur le Valais) auö ibr macben wollte, 
wenn er febreibt: „öaö 2ßattie erfebeint faum in ber aü= 
gemeinen ©efebiebte ber Nationen, unb fein ©afein ijî mit 
niibté »erbunben, \va$ in ber 2öelt Sluffeben maebte. ©ie 
bunfeln ^abrbüc^er biefeS 23olfeö geigen feinen .Qeitpuntt 
, feiner Sbattgfeit, fübren feinen merfwürbigen 3ug M . " 
©iefe barte 23ebau»tung wiberlcgt So^nn »on Füller, 
unb noeb beffer bie ©efebiebte felbfï. 
©a3 2ßallie ifi merfwürbig na$ feiner Sage unb Stieb* 
tung, in feinem üftaturreicbtbum, an öreigniffen unb ©roß* 
Ü)atenf an SÄamugfaltigfeit alter 2lrt. ©eine ©efebiebte 
cr^äblt einen faft ununterbrochenen Äampf mit ber leblo^ 
f en , l ebenb igen unb » e r n ü n f t i g e n üftatur. „öwig 
rubmwürbtg ftnb bie ©roßtbaten unferer 93äter," fagt 
*) Sßettt*ift atfyrit, menti nidjt uor unb mit, bod> um einige Safyi^eljen 
ben 9tad;bavê(iinbern nachgegangen. (Se iftaudj.bcffer, ben «Strom t>or= 
H'd)tig (citcn, aie mtt@cmatt aufhalten molten; fenfi tn'id)t ev beim audj 
mit ©cioatt buvd). 
IX 
©omberr 23riguet (Vallesia christiana). 93on 3ulixi$ &à* 
farS guten hi$ auf Napoleon, ja U$ auf ben heutigen 
Sag, jeigte fto) ber gleite ©inn für Çretbet t unb 93a* 
t e r l anb . 33ergebenö wagten eé oie 9ïbmer, bie ©allier, 
tie 3äbringet, bie ©aöoper unb anbere Leiber frember 
greife», biefeö 93öKcben ju unterjo^en. üftitfct nur war e$ 
eiferfücbtig für eigene greibeit, aucb. jene feiner Sîa^barn 
unb Sunbeögenoffen J>alf eg »ertbetbigen. Dber n>a$ an* 
bereä, al$ bie Sßabrbeit, 6eroog ben SSater ber ©cbwei* 
jergefcbidjite, ben Söattifern, in ber 93orrebe feiner weltbe* 
rühmten ©efcbicbte, ein spfägc&en einzuräumen, unb ju 
fo)reikn: „SBatttö ju 2öaffentfiaten rüftig, ftcb gern mit 
une jur £anbn>ebre »erbanb." 
Cernera jei^net eö ftcb. aué burcb GEifer für tie beilige 
Religion. 
Unb biefe /S}efcbicf>te folïten bie ©öbne tbrer gelben 
nicbj wiffen! ^ete ©efcbicjjte bat Die Aufgabe, bie gutter 
JU fein einer fcbönern «ßufunft ; fo aucb biefe. ©cfjöne Xfa 
ten reiben utituiberfîe^Iic ,^ jauberarttg, jur üftaa)abmung ; 
bie frönen ,3üge ber 93öffer, roie wenig aucb beren be* 
rannt ftnb, werfen Wlüfy unb Äraft. ©te ©efcbicbte jeigt 
bie guten unb böfen 2Sege, warnet »or biefen, labet auf 
jene ein, tamit Dftemanb burcb eigene (Srfabrung jum 
großen ©cbaben Elug werben muffe. Sie ©efcbicbte ijl ein 
Seuc t^er bem ©taatémanne, bem SKecbtegefebrten, ja jebem 
©elebrten, inbem fte alten jeigt, roobin bie boble 2ßeie* 
I;eit obne ©ott fübrt; fte ift eine Seuo)te bem Äaufmanne, 
cent Strafe, bem ©olcaten, bem Sürger, bem SKenfcben* 
erjicber, bem fvieftev; jebem hietet fte ibr ^üttborn bar. 
SBtr lernen t>on ben Urberoobnern, wie fang unb bart 
ibr $ampf war
 (^ ur Urbarmachung be£ Srbbobené, jur Se* 
roobmtng unb ^lu^ung; w>ie baö eroberte wieber öon ei* 
nem Elemente jerfrört würbe: wie bann weiter wilbeStbiere, 
beren ,3abl unb ®ewaït übermächtig, feucbte, ungefunbe £uft, 
gefe£lofe Seibenfcbaften rober ©emütber attem ©Uten m* 
berfîanben; unb wi£ *>er SDîenfc^  bennocb nacb unb nacb 
Sitten überwanb. t)ie 2Äenf4)f;eit bält bie gteibeit für baö 
^oftbarjte in ber 3ett; SßalliS jjat fte bebauptet. Sie 9îe* 
ligion ijt ba3 Äoftbarfle für ßeit unb Gnvigfeit; Sßalliö 
bat fie behauptet, ©er unfcbuïbigjte, ft'cberftc unb bauerbaf* 
tcjîe (Srwcvb^weig für ^abrang unb Reibung ftnb 2lcfer* 
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bau unb SBiepjuty; bas? SßatliS Ut fie. ©er Sftittetjtanb 
unt> bejtmögti<|e ©teic£beit tjï fetbfl großem 9îeia)tbum »or* 
^ujieben; 2Batli$ freut fia) be$ erfîern. (Sine bauerbafte 
33erfaffung muf auS bem ©efammtfeben ausgeben; SBattté 
batte jïe tatige. (Sin 93otf ijî ftarf, roo ßiner für Sitte 
unb Sitte für Stnett fielen; bieg ifl ber SBattifer £ofung3= 
mort btö auf ben beuttgen Sag. ferner wirb eg ftarf burdj 
Sünbniffe; aua) an niefen bat eö ben SÖattifern ni$t ge* 
febtt. 3« ^riegögefabren fttmmt ber ©runbfag ber @bre 
$ur ©egenmebr, ber beö 93ortbei(3 jur 9?adjjgiebtgfeit; 
5Bat(iö jtimmte immer für ben erjtern. 2ßir beobacbten 
fernere, bafi ba$ 2ßatti£ feine sperren oft gemec^fett, bi$ 
e£ ftcb. fetbjt ©efefje gegeben bat. ©tefe Ferren würben 
entroeber beftegt »on anbem, ober famen auf bem ©a)taa)t= 
fetbe um, ober färben bin obne Seiberben, ober oerfteten 
in Slrmutb , ober fte mürben auö bem £anbe oertrieben. 
3m 2ßatti£, mie attentat ben, jeigte jïd> aucb ber lieber* 
gang roettli^er unb geifHitber £errf$aft in eine anbere 
SBerfaffung; boa) fettener, aber folgernder. 5 D r m e n M" 
bem, aber SBabrbeit unb 3tec t^ ftno eroig: biefc fott ber 
©efa)ia)tforfa)er fu$en, ber ©efcfjidjtfcbreiber barjtetten; ber 
£efer feftbatten unb anmenben. £uv 2tbmet$ung oon Sîecljt 
unb 2Babi'beit barf 9 i^a)tö jmingen, oon ben formen nur 
t>ie 9ioÜ). ttnfere SSdter f;aben ben fixera ©enufj einer 
mittelmäßigen Sage bem unftcbern Seffern oorgejogen. 2öenn 
fogenannte $inber (uno biertn wabrticb iîinber !) Oma), bie 
ibr barin aufgelaufen feib, eine neue ^reibeit anrübmen, 
fo glaubet nicbt. 
Mehmet atfo unb tefet. 
£ e ï SSctfrtffcv. 
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(flhwllftt înefer #cfd)id)tc. 
Julius Caesar de bello gallico. L. 3. C. 1—6. 
Titus — Livius. 
Strabo, ©eograpfyie. 
Seneca. 
Plinius, L. 3. C. 20. 
Polyb. 
Possidonius. 
Cicero. 
©aë Seite« über biefe alten Sdjriftftetler ft'efie in SMther „à'tteftc »-
©efcbid)te $etoetiens." 
Uefcet: SSaïltê allein Ijanbeln folgenbe Slutoten: 
3ofïaS Similiter, 1574. ®r îoibmet baè SBerf bem £>ilbebranb Don 9tieb= 
matten, 23ifdjof uon Sitten. 
Valesia Christiana, «on Sebaftian SSrfßuct, ©omfyerr p «Sitten. 1744. 
Description du Département du Simploh, de la ci-devant République du Val-
lais, par M. Schinner, Dr en médecine. 1812. 
#efoetifdjPï Wmanaä) für bau 3aftr 1820. Bürid) bei Orett, güjjti u. Somp. 
"©tatiftifäjer Skrfud) über ben Santon Sßalii». (Se i(t ber ubeifeçtc Sribel. 
Blanche de Mans, ou découverte des eaux de Loëche, par un Valaisan. Lau- i 
sanne 1843.3n bid)tcrifd)em Äteibe mit gefd)id)tlid)en Stuten. 
9taturfd)i(bcrungen, Sittenpge aue ben l)od)ftcn Sdnueijcratpcn, befonberé 
im fübit'd)en SBatlté unb ©raubünbten. 25on Stjrifttan SJlauriç engcï= 
Jjart: Safe! 1840. 
Une année de l'histoire du Vallais etc. Par Monsieur Rilliet de Constant. Ge-
nève 1841. 
Le livre du village ou Almanach du Valais pour l'année 1842, publié par M. 
Ch.-L. de Bons. 
Id. Pour l'année 1843. 
i L'histoire du Vallais avant et sous l'ère chrétienne jusqu'à nos jours. Par 
M. Boccard, chanoine etc. 1844. 
®ie Sommertage im 53a(Uô 1834. Son 3Bot|'gang SHcnjet, im SKorgenDtatt.^ 
Quellen, twelve übet einen ober ben anbern 
Xi)cii oon SBrtîîiè abhanbcln, finb: 
Constitutiones et décréta synodalia Valesiœ. Sedun. 1635. 
Histoire du glorieux St. Sigismond, Martyr etc. Par Sigismond de St.-Mau-
rice (Berodi). 1666. 
• Slhomad ©latter. Setbftbiographic ltnb fein Seitattcv. v l Migs* 
Concilium Epaonense, assertio clara et veridica, par Briguet. 1741. 
25efd)i-eibung ber SWineralmaifcr beé Seuferbabeé ic. uon JCr. I . SHatctev, 
Dr med. Sitten. 1769. 
Id. burd) bie jiDci Sabärjte Dr ©rittet unb Dr Corctan. 
id. Slei'^ tKcber S3erid)t won Dr Junbct unb Dr 23on«in, Sabär,Uen. 
Eclaircissement sur le Martyr delà légion thébéenne etc., par P. de Rivaz. 
Paris. 1779. 
Essai historique sur le mont St.-Bernard; par Chrétien de Loges, Dr, de Mont-
pellier. Paris. 1789. 
Souvenir des travaux du Simplon, par Céard. 
©te qkoAc(j=Slfte jioifd)e:i bem (Sarbina! Sdnnner unb ©corg Superfaro. 
SEfcv. tu lOOOftotiofeiten. 
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Sic ©efd)id)te ber SJHfftonen in Rallié, oon 1602-ieie. S»f. 
M. Clemens, vicaire en Val-d'Illier. |/Sfjroniren aué ©orné, 23rtg, Simplon, S5ifp, <Baaè, 9laren, Stu§ccDcig, fibt= 
v
 fd)en, «Sitten, SRartinadj ÎC. mit uiclen Urrunben. 
SRetjr aie jmanjig SlrdjiBe beé fianbeé. 
®ie fianbratt)é=9ibfchiebe »cm I5ten 3«brbuicert angefangen. 
©efd)tdjtfdjm&et anbetet Sättbet, in tuclduui 
übet SaSaUB Sfcadmdjten enthalten ftitb. 
9lcbft ben oben angeführten alten ©vielen unb Sftbmern, ftnb : 
3 . Stumpf, gfirontr. XI. 5budj. ©r fdjreibt bt» 1748. 
(fgibiuS îfdjubi. 1572—1758. 
ftranj 2öiUimann, »on ftretburg im Uedjtlanb. 5 Sucher. 1598. Èeu'é ficrifon. 
Loys de Bochat Mémoires hist, et crit. 3'tom. 4°'Lausanne 1747. 
SWicbael ©tettlet, Slnnalen. 1627. 
tSottttcb SBattytv, SSerfud) über bie altefte ©efd>id)te fieloettené. 1782. 
2 Jheife. 
Cconlxu* 9Brift«r'e &etoettfd?e ©efd)td)te. <3t. ©allen, 1801. 
^Urlauben, oon SBüUer genannt: ,,©ie lebenbige SBibltotljer ber <5cbroetjer= 
gcfdjidjte." 
Gallia cbristiana, 12ter 83anb. 
Atlas historique, ou nouvelle introduction, etc. Amsterdam.'Tom?, in fo-
lio. 1718. 
<BpVcä)tv, Rhœtia. 
SBollfMnbige SBefdjretbung beé Sdjrocijerlanbe, ÎC, »on anartuS 8uç. 5 
ÏBànbe. Slarau 1827 
®ie ©efd;id)te ber ©djroeijerifdjen Csibgenoffcnfcfyaft, erjäljtt für baé liebe 
©djroetjerBorf unb feine ©djulen, »on 3 . «profcft, Pfarrer in ©ornadj. 2 
5Bcinbe: <3urfeel335. 
©efd;id)te ber <5d)t»ctj, ein Sefebudj für bie reifere 3ugenb unb baé SJolf. 
»on <)>. ©anntoart. 2 SBànbe. fiu^ern 1837. 
S3cfd)reibuna ber 22 @d)n>etjerïontone, »on ©otnnterlott. 33afet 1838. 
©jjotrfHH. Qu @d)u)eijcr=©r)ronif. 1840. 
öciben unb ©d)ic?fa(e ber limer, roàfyrenb ber benfmürbtgcn 9leBolutioné$cit, 
Bom Umftur^ e ber alten Sîerfaffung 1798 bté ju beren 2Bieberf)erfte(lung 
1803. SJon Dr Suffer. Slltorf 1845. 
©cfdjidjte ber etbgenbfftfd)en 93ünbe, Bon &op\>. fietojig 1845. 
— - S3on «Blunft^li. Si'uïd). 1846-1849. 
Francesco Scaciga délia Silva Vigevano, ©ie ©efduéte »on ©omob'Offola. 
1842. 
ftorfdjungen unb ©ntbecfungen »on gefd)id)tforfd)enben ©efellfdjaften ber 
©djroetj. 
©ie reidjfîc Duelle roaren Sodann »on SJUtlfer unb feine frortfe^er 91. @lu£, 
.fjottinger, Vuillemin, Monnard. 13 23ànbe. 
©ann »crbanït ber Slutor biefeé Skrfucfoeé audj nocfy »ieten ftreunben »tele 
mi'tnblid^e unb fd)rift(td)e SÄittfieilungen, felbft »out Sluélanbe, toic aué 
3itrtd) bem £rn Sitt, Sibltotfjerar, unb aué SSien bem £rn. Sergmann, 
t. f. #ofratf) ÎC 
©tefe SBetfwtgen mögen genügen, unb ba$ SJBegîaffett 
beé immerwà r^enben Œittretrê im Verläufe bev ©efc^ icfitc 
entait Ibigen. 
—aaMXSE2-Q-(SS£BBla' -— 
I 
-
«rflter Jtbfdjtntt. 
©ie ôltefïen beïaunten XJolïerfïainine in SBoUiS. - 3ï»re W u n f t 
ift teltifd». — 2Bie fabelt fie fcaö Sanfc bejogen? — Saô fiani $atte 
fcb,on für ïiefe SrnjügricfK«, fo ia# fie ce tapfer toerttjetSigten. — 23e= 
gen feiner 5)>äffe Jen SJolïem toie^tig, uni toieïfacfr, betrogt. — 3ï»re 
JnaJjrung, Äfeifeung , ©efcf»äftignng unS G5ebräuct)e. — Sie Körner 
ifcrer ^reitjeit gefätjrlict). — 2Bed>feJn6eô ©Hicï in Skrbinlmng mit 
ïen Gimbern. — ©îariu-5 rettet Me Gï)re fcer SKömer. — 2Jîutl)nia#ïi= 
cf>er llrfarung ïer Sîaitcv bei ©amfen. — 4>oriericb, fcer .f>eltoetier. — 
35er ^clfcjjerr <5ergiu§ (Salba ju ©etofcnr. — «Wnfänglicb, erträglicher 
;}uftaitl> unter ten Stömern. — Sie dtetigion ter SöaUifcr. 
2B a l l i é , wel«f>e$ »on feinem £ au» tffufü auc(> bas 9tbo* 
netjjat beifjt, unb ba$ größte SLfcat in ber (Écfjweià iji, 
würbe fcfwn lange »or ©jrijti ©eburt »on mebrern flet* 
nern 93ötferflämtnen bewobnt. £>ie öor^ügli^en waren: bte 
SSiberer, »on ber Çurïa, jugo, Ruberer ober SStberer, sjörtcr= 
»on #rn, »on Gîajïeflt aueb, Viperi, »on ber Scatter in flamme, 
latere, genannt, bewobnten ba$ £bat »on ber Quelle be$ 
3tboban$ U$ unter 23rig; »on bort hi$ unter ©itten bie 
© e b u n e r , wa$ in ber feltifdjen ®»racf>e fo viel beifjt, 
al$ Spüßelbewofyner; um 3ftartinacf>, wo baS alte Oc-
todurum geflanben, bie SBeragrer; weiter unten bie 
9? an tu at en. Sieben, ober »or biefen werben noefj ge* 
nannt: »on ^Jofpbiuö bie 2 l rb ie r , CDteUetcpt Slrboner,) 
weltye am nörblidjen ©ebirge abweiben liefen, tva$ »on 
ewigem ©iö unbebeeft blieb; »on gejtuä bie S u m m e n e r ; 
(üurtmann?) bie S i l a n g i e r ; bie .Jpabiff onen; bie 
© a l i t e m e n . ©iefen werben »on Slnbern*) noa) hei' 
gejabjt bie Slmbronen, (9î£>onebewobner,) unb bie @ef* 
fat en. SBabrfdjeinlidj biefjen bie Slbalbewofmer vie 2Ba= 
ten , bie .ipöbebewobjter hingegen bie Sirbier. Dbfdjon 
jte für fta) ein fme$, witbeä Seben führten, würben (te 
*) Aonftfmjer 9(rcf?t» unb 8eu'» Scjril'on. 
' 
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bennocb. öfterg ju ben Jpetoetcn (\Ç>obc=,'2lfpcm23cmobnern) 
Stbfunft. Sßober biefe 23öfrer unb fünfte gekommen ftnb, meifj 
man ntcbt gan,} bejtimmt; boeb J)ätt man fte für (Selten, 
meit biefe î>a^  benachbarte ©aUten beioôbnt baben, unb 
tuetf oiefe Drtönamen anf ibre ©pracbe btnbeuten; j . S3. 
Sternen, 9Äörett, S3rtg, D c t o b u r u m , ©ebunum, 
S a r n a b a , £ u r t i g je. ©te legten ©öbne ber GFtmbern, 
»on ben Römern übermunben, jogen ftcb in bie Serge ju* 
rücf, unb beroobnten bte abater um ben ©ottbarb, mo fte 
obne 3Serfebr mit ber 2öett lebten. 
(Sinpg. 211$ ^äger, Krieger unb >£)irten, aucfi Räuber, »erließen 
bte alten nocf) milben 93ötrVr oft ibr SSaterlanb, urn 23eute 
ju machen, ober um ein beffereé £anb aufjufueben. ©iefe 
jogen bann mit Çeuer unb ©cbmert bin unb §ev, nahmen 
ein, wa$ ibnen geftef, unb vertrieben bie frübern (Stnroofb 
ner, bie bann ein anbereö 8anb ;ju fueben gezwungen maren. 
aö.Kcbbcn £)a$ SBatltö mar reieb an SBitb unb S55ett)e; oueb. an 
ß,mu0,,nern
-@elegenbeit jum 9iaub fehlte e$ in ben ©urebpaffen niebt, 
barum mag ibnen baö lange 9îbonctbat, (fte mögen frei-
m ü t i g ober gebrängt eö beaogen babeü,) nod; batb 
lieb geworben fein, ©arum baben fte e<3 febon »or dbrifli 
©eburt tapfer unb mutt;ig »ertbeibigt gegen ben berübm-
tefien unb mutbigjîen geinb jener 3c*t- Siebe unb Sîotb 
gaben ibnen SWutb. Sic Qmtroobner mußten tfvar ber 
Uebermacbt an SSotf unb ^rieggfunft meinen; erhielten aber 
boefj, nebfl bem 9îubme eineg tapfern SSoKe ,^ fo oiet, baß 
ber ©ieger ibnen ibre Äinber, bie er aU ©eifel batte, 
jurüdfgab, baö £anb perließ, unb fie al$ Seftegte getinb 
bebanbette, rote mir batb febett merbeu. 
is. roid)tig b. ©djon barnatö mar SöattiS ben 93ötfern miebtig megen 
siuétanb. ^£V ^ffe »on ^tatien nacb ©attien; baber aueb »ietfacb 
burebjogen, gepfünbert, unb ber ©cbauptal} oon Kriegen. 
sia^ vung. ©ie ©inroobner nät;rten ftcb oon erlegtem Sßifb, aueb 
meibunçi. oon .f)anbe( unb 9îaub. £>ic Reibung beftanb au3 ïbier-
ssofjnung. bauten; bie 2Bobnungen maren 23ergböbten unb glitten 
pon ungejimmert aufeinanbergefegten Säumen unb Steftcn. 
Söaffen. ©ie Sßaffen maren ©pieße unb £an;$en, baö ©efcpjj &ie> 
fetjleine gefebteubert, unb pfeife mit 2trmbruft gefepoffen. 
5ßefd)äfti= S i tb , roie bie unbebaute üftatur, burc^tebten fte müßig ibre 
mm
- Sage. 3agb unb $rieg mit ben ^aefmarn blieben lange 
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ifjr etnjtgeö ©efcbäft. 9cebft Den Römern unb ©eraet^en 
(Pfauen) beö erlegten SBiïteê f^ïugen /te aua) t)ic $öpfe aufjm. 
t^rer, int ©trett gefallenen, geinbc an ben Citren ibrer 
^ütten ober £öblen auf. 3 e mein' folder $öpfe angena* 
gelt waren, ïefto mebr 21nfeben gewann tbr Spante. @o 
uerfebrte unb abfebeutiebe Begriffe fann ber SDîenfc^ » obne 
(Sr t^cbung unb 23tlbung jtcb oen @bre macben! 
X)te Körner warnt bamaltf in Stauen febon ju ciucm5)iccirtcn©c= 
mäcbtigen 93olfe angewandt, Rattert große Sänber unter f f lJ&$ tm 
ibre ©ewalt gekaut, unb ibren Sinn btö an ba$ 9îbo* 
netbal (SBalïto) auSgcftrccft. ©erabe biefe, ibrer grei^ett 
^efabrltcbe, S a^c^ bavfc^ aft weefte bie SBafltfer *um Kriege 
wir er fte. Senn wer babfücbtig immer um fta) greift. er* 
weeft Sfttfjtrauen unb Sja$, unb ba bic Körner au# in 
©allien mächtig waren bureb erworbene ^)etrfa)aft ober 
aufgebrungene Sünbniffe, fo galt bief en ber erfte bekannte 
Streit, ben wir nun erjäblen wollen, ©egen bas? $abr / 
113 »or (îbrijîi ©eburt rücften auö mttternäcbtiicben San* 
ben t>ie Zimmern; j$u biefen febhtgen fîc$> bie Teutonen C&eut* ©crevjlc 
fa)en) unb anbere 93ö(fer, namentlicb bie £iguriner unb ^mM [Mt 
Slmbroncn (SBallifer?}. ©er wilbe ©(fcwarm bejhtnb and ie 
mebr als 300,000 ftreitbaren Scannern mit SBeibern unb 
fttnbern unb allem Steicbtbume ber überwunbenen Solfer. 
•Diefer 3"g brang nun raubenb unb oerwüftenb bureb bie 
gefegneten gafltfa)en Sänber oorwarts. 2ln ben 9Jcünbungen \ / 
ber 9tbone (beö Sîotben, auo) Sîboban), ju Slü-, fließen / * 
fte auf baé römifdje ,f)eer, brachten eö mit ibrem fcjten unb 
mtgejrümen ©tofje
 (^ um 3Beicben. ©a eilte ber (Jonfut 3u s 
liuö (£affïu3 über bie 2l(pen burcb'3 Söallte, um ben ^einb 
im Stücfen %u faffen, unb umrungen aufzureiben; ciefer 
aber wanbte ft'db. fcbnell um, jog ber 9îbone nadj binauf 
M$ an ben. ©enferfee, griff basJ römifebe £eer bet 93ilte-
neuoe an, unb fdjtug ben barten ©treit mit fofebem (£r* 
folg, ba£ ber Sonful fiel, fein Segat unb bie SBiütbe be$ 
£eereö mit ibm C107 t>. Sb. @eb.) ©in jweiteö Qeev 
ergab ftcb, unb erfaufte mit ber Hälfte feiner Stiftungen -
unb beg ©epäcB einen fcbtmpfUcben Sîucf^ ug über bie Stlpen. 
ßö ging niebt lange, fo febrten oie, fonjl ^ü ftegen ge=
 2tcvg«mpf. 
mobnten, 9îomer ^urüd mit einem furebrbaren, aber bura) 
(5iferfua)t unb ^Wtetracjjt beö gelooberfien gefebwä^ten, 
Äriegöbeere. 2lucb biefeé würbe an ter Oîbenefo gef'ajîa* 
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gen, bajj über 100,000 9?ömer ben £ob fanben, unb tie 
Eroberer, traft eineö ©elübbeg, ihrem Slbgotte à eut afle 
Kriegsgefangenen aïs Opfer gefdjïacbjet, bie 3toffe erfäuft, 
unt> aile Sente »on ©otb unb ©tiber in ben Slbgrunb ber 
9tbone geroorfen fatten, ©a ftel über« Senat unb SSolf in 
s»<uïué. Stom (£ntfe£en. 3n biefer üftotb roar (L 50îartu$ aïo bie 
le$te ©tü§e Der römifd;ett ©roße betrautet: ein ïDîann, 
bei- ftcb fetblt grof gemalt bura) Klugbeit, Iftücbjera* 
bett, Stbbärtung, ßrnft unb Unöerbroffenbeit in 2Wem, n>a$ 
er einmal begonnen batte. *) Unter ©enf, reo bie $\ax in 
bie 3lbone münbet, übte er ba$ erfcbrodene Krieg$r>olf junt 
Siege, tief ben, bie errungenen (Siege »erfdumenben unb 
bennocb, ber 9?6mer fpottenben, Ceint am imager vorüber* 
Rieben, um burcjj beffen übermütige Scfjimpfreben ben 
Sttutb ber ©einigen bie $um ^ngrimm ju entflammen; 
bann bracb. er (101) «ftf; fd t^ug bie Slmbronen unb %eu* 
tonen, eilte über bie 2U»en bem GtatutuS ju ^)ülfe gegen 
bie Kimmern, melden juerft ber fielet, bann bie Sonnen-
jlrablen ungünftig roaren, unb bie burd) Ueberraftbung 
gänjlicjj befte t^ mürben. 
©a$ fetbft bie 93oIf3jMmme im £anbe ni$t immer frieb* 
ttdj mit einanber lebten, mag man abnehmen öon ber ur-
alten Scfieibewanb, b. b. ber, »on einem S3erg jum anbern 
©tc©amfen=reio)enbett, SOlauer bei © a m $ , in welcher »erbetfte ©uro)-
SRauev. gänge fmb. $ r . Soccarb meint, biefe SDÎauer fei gegen 
bie Saöoper gemalt roorben, alfo im brcijebnten 3a|>r= 
bunbert, naô) ^eterö Slbjug. Ob fie ben Urftämmen, ober 
ben Sîbatiern gegen bie SBaKifer gebient babe, tjt nicBt 
ausgemalt. 
Ob folgenbeö Sreignift bie SBaÏÏifer aucb. anging, fagt 
bie ©efcfncbje nic^t. 
«uéjug ber Sin 9Äann in ^)eIoctien würbe burd; Krieg unb 3îaub 
fouetter, çorjflgtitf;
 reia), barum aucb, »erebrt, gefuebj, mächtig unb 
gefürdjtet; er hatte 10,000leibeigene, baiser <Ç)orbericb, 
»on ben Römern Orgetor i jc genannt: biefer ftrcbte nad; 
ber 2Uietnberrfd;aft über bie <Ç)et»etier, reelle er im Kriege 
am leicbjeften ju erbalten hoffte, ©arum fuà)te er benfei* 
ben, dt fa)meio)eIte unb rietjj bem Sßolfe, ben rauben unb 
'•'') ©er 9lame 3J?<miii> mivb gcfunben in ©tcin eina.cl)auen auf bem $afi burd) 
•Svotctm; bas (ii|)t oenuutfjen, bajj er biefen SBergpafj çicflangcn fei. 
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unbanfbaren 33oben ju oerlaffen, unb in bie fegenretc^en 
ebenen beé ©atlierlanbeg ju jieben. ©ag unerfajîme SSoIf 
gab ^uerft 23eifall, entbecfte aber bait» ben 23etrug, ©er 
Setrüger tarn ber 9tacbe juPor, unb entleibte ftcb. ©ennocb 
würbe ber ©ntfcfcjuf? auSgefübrt. <&$ jogen nacb 93erbren= 
nung ibrer 12 ©tabte unb 400 ©örfer, mit 9Äunbüorratb 
für 3 SDîonate, »ont beimatbfidjen 33oben gegen 400,000 
SOîenfc^ enr worunter 92,.p00 bewaffnete waren, bin a n 
ben Sîboban unb ©enf ju. 9tom oernitnmt eê. 3uliu3 (£a= 
far eût über bie 2Upen nacb. ©enf, lagt bort bie Sîboban^ . 
brücfe abwerfen, unb fcbiägt ben Sittenben ben ©urdjjug 
ab. üftacb. mißlungenen SSerfu^en, mit ©ewaft bureau* 
brecben, nacb, bluttger Dfteberlage in einer öieijtünbigen 
bartnäcfigen ©cblacbt, würben bie tteberbliebenen in bie 
üeröbete <f)eimatb jurücfgefcbjcft. 
@o (ernte aucb ber erjre $aifer ber 2ßett bie Sapferfeit 
biefeg SBolfee fenncn unb achten, unb fu^te eä burcb. milbe 
SBebanbhtng an bag römifdje 3oty §u gewobnen, unb $u 
feinen SSortbeiien, befonberä jur SSertbeibigung ber 2Upen 
gegen tie nörblicfjen SSötfer, ju gebrauten. 
Q$ ging jebocb. nicbj lange, unb bie .Çierrfcbfudjt ber 2Belt*©crgiu#©at= 
eroberin fanb einen 2lniaß ju gän$ttc|er Unterjochung ber Kn ^uf 
no# ungebänbigten SSöIferfcbaften in ben Sltpen. Äaufleute, 
welche über ben penninifdjen ?fia$ (jeë* ©t. SBernbarbö* 
©erg) an ben ©enfer=©ee SBaaren bracbten, fübrten $fage 
bei 3uliuö Säfar über unmäßige 3öfle, fogar aucb über iftaub, 
Curcb. bie 33ewot;ncr t>e$ untern dihontibaU öerübt. ©arum 
fanbte dafar ben ©ergiué ®alba nacb Octobur (SJcartU 
nacb). ©iefer beftegte in einigen ©efecbten bie ©etuner, 
SSeragrer unb 9?antuaten, natym, nacbbem er »on allen 
©eiten beg Sanbeg 2tbgeorbnete unb ©eifeln empfangen 
t;atte, mehrere ibrer 33urgen ein, unb begann wejtwärtö 
an ber ©ranfe ju Octobur ein ^ajieß *u bauen, jum 2luf-
entbaitöorte einer befîânbigen 53efa£ung. ©em Sager gegen-
über wobnte baö 93olf. 2lKein beoor bie Söerfe ooÖenbet 
waren, brachen auf einmal uon aßen ©eiten bie ©ebuner 
unb SSeragrer mit ü;ren 93erbünbeten*), in ^abfretcbenScbaa* 3tev jtnmpf. 
ren mit lautem ©efdjrei berbei, bestürmten unaufbaltfam 
*) ©arum faqt bie ©efd)id)te : am längften roibertfanbeii ïfn vönufd)cn 
SOtadjt bie Sltpenbcroofmer : Siauiier, Sataffer, Sßadifer, bie ftd> b«= 
f)in »ereinigten ju einem SSotfe. 
©efdjid^e üon 38atli(S. 2 
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bie ftarfen dauern , ben gewanbten $einb. ©iefer faßt, 
fcfwn ermattet tiac^ langem ©treite, in ber äußerften üftott;, 
einen großen £ntfa)tuß : er fMrjt plö t^icb, aus alten Sporen, 
btdjt gebrangt, JjinauS, Bridât ftd; 33abn burcb. bie (tarnten* 
ben Raufen, unb befe£t bie Slnböbeu. Sie an 10,000 fie-
len im Kampfe jfuY$ Sßaterlanb ; oon aßen ©eiten fal; man 
©orfer in flammen, ©iefe jogen bag Opfer il)te$ éebené 
unb ifirer Äinbcr bem 33ertuffte ibrer ftvetyüt »or : unb mit 
9iecf>t, benn wie baS ©ffattenfeben bitterer i% al$ ber Sob, 
fo gibt bie greitjeit bem Seben SBertb. Dbwobl Sieger, 
artete bennodj ber Körner biefe Stfpenöolfer, gab ibnen bie, 
atö ©eifetn, genommenen Äinber flurüd ; »eiferte, nacb. trer-
brannten Surgen, bas? SBinterquartier ber Segion anber^wo 
Savjia&a. ^tn ; unb bie ©ienftbarfeit würbe erträglich Sarnaba 
(2lgaun) blieb ein 2ßad;tpojien. SSon ba an begann baS 
SSatertanb nicfjt nur lieb, aber aucb tbeuer ju werben, roie 
mebr eg Slut unb anbere große Dpfer foßete. (5rfi unter 
Siberiuö fingen fte an, bag $0$ ju füf;ten. 
Shäßaüifev 2Bie anbere, fogar übrigeng gebübete 3Sölfer, fo beteten 
»eiigton. aua) bie SöaKifer ©onne, SDconb, ©ejiïrne, bag Çeuer unb 
1 anbere ©efd;öpfe an; opferten ifmen ïbtere unb ftxüfyte, unb 
»erebrten fte in boo)roid;tigen 2lngetegenbeiten felbjî burcb. 
9)cenfd)enopfer nicjjt nur ber gefangenen Çeinbe, fonbern aucf» 
ber SBeiber unb $tnber. @o entfe£ticb oerfebrte 9Sorfîellun-
gen r>on ©Ott unb ©ottegöerebrung machen fta) bie Sftenfdjen 
ot;ne Offenbarung unb Unterweifung in berfelben ! 
SÖallig \)at noeb, mebrere Ortgnamen, bie ibren Urfprung 
»on ben ^etbmfd^en @ottl;eiten ober Opfern baben, wie 
/ / © e i g b e r g , © o b b i g b e r g , © o t t b e t f e n , ^ e n n b e r g , 
penntn i fd ;e 211 p e n , J u p i t e r g b e r g , wo nod; im 
(^ ef)nten 3abr|mnbert ein ©öjjentempel war, oon bem aug bie 
Sewobner Orafelfprüd;e erwarteten. Stud; ju ©t. 9)?ort£, 
ju ©itten, ©iberg unb an anbern Orten waren bamatg 
®c£entempcl bem Jupiter, bem Sftarg ober Äriegggotte, 
ber ©öttin ber ©efunbfieit, ber beg ©lüdeg u. f. w. geweibt. 
/ Unb \v>a$ wirb wobl ber Jïwtlentburm ju Srig gewefen fein? 
9Äan finbet in SSattig aua) oiele ©rabmäter, wie bag unter 
$ a t e rt e »on S a mp a n u g, ©obn ber Valeria unb <5tatb 
balter. ©ie eigentliche ©rabjtàtte ber Körner war £arnaba, 
weit weniger ber <5ntet;rung auggefegt. ©er 33oben unb 
bie SDîauern ber alten $irdje unb beg $ircbjwfeg entbieften 
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eine grofie 3<xb.l ©rabfteine. Slucb, weift man, bafi Äaifer 
2In t?n tnu3 ©eöeruö ben Seidjnam feineö ©obneö »on 
9îarbonne naa) îEarnaba f>at öerfe#en (äffen, ftnnev waren 
^riejîer unb ?priejierinnen angeltettt, welche nacb. xomi-
fdjem ©ebraucfie ben Verdorbenen nacbjbun foltten.*} 
Jturita: JU»fd)ttitt. 
38aHt$ unter fcen Slöntetn. 
SJon (S()vi(li ©eburt biß 450. V' 
Äaifee Sliigufhiâ. — ®ie <g\>vad)e in äßitUiä. — 23aïliê unter ten 
böfen röniifri)cii &aifern, bcfonfcerS ajlayimian. — Sic tt)ebäifd)c Se-
gian. — Si* (Jiitfüfjriing let cforiftliriicn Sîdigitm. 
iïaifer 2lugujiu3 regierte lange unb menfcfificb bureb. einen 
£anböogt, ber auf Valerie woïmte, »on beren (Sinem eg aueb 
ben tarnen erhalten, unb bureb Scfa^ungen »on ©olbaten, 
luctc^ e bie ©renken unb baö Sanb bewaebten, unb einen 
SBadjttburm auf turteln ï;atten. ©ie £anb3leute würben, 
was für eine auf erorbentlt$e ©unftbe^eugung gehalten würbe, 
alt ro'mifdje Bürger erftart. (S3 liefen ftcb auib bie unb ba 
an einem angenehmen, fruchtbaren >J51a|$e 9îomer nieber. 3Dic 
Ginwobner warben nacb unb nacb an ein minber witbeö, ru* 
btgereö £eben, an gelb*, 2W er* unb SBeinbau gebalten ; tiie 
^Sflan e^n ba^u würben ibnen oon weit entfernten warmen 
Sänbern gebraebr, unter Stnbern yon ben ©olbaten be£ Rai' 
ferö STurefiué ^ r o b u é 0276-^282). «Wan baute fia) 
^<!infang$ bequemere SBobmmgen; fo entftanben nacb. unb 
nad) ©örfer unb ©tâbte, me Sarr.aba, (SIgaunum, je#t 
© t 9Äorit$), Dctobur, ©itten unb 33rtg. ©iefe oier é>tàï>te 
(wie bie »ier .£)auptfiämme) erhielten römifebe Vorzüge, wie 
im 3- 48 ». dl). Suliuö Gfäfar baö alte £arnaba wieber in 
Gbre gelegt, unb ^u einem ©renjbaufe befiimmt, bie ro'mtfcbeu 
sPro»injen ju bewachen ; fo würben bie 2ßaHtfer bei 23rig, 
Sitten, Dctobur unb Sarnaba ben Römern geneigter, x»a$ 
*) Unter anbevn war namentlich am (eftten Sage £>ornun<] ein Safyvétag 
für a((c unibrenb bei 3aljreB uei-(lov6enen fbinifdjen Singer, und bie 
©ebacfytnijjfeier bauevte eilf Sage ununtevh'od)en. 
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bar bem Äaifer 2lugujtug im Safyxe ber ©eburt unfereg,£)er>-
ren, $u !?ciffa errichtete £riumpt)bogen, ten ^Miniug betreibt, 
beutlttfj fagt. ©te nannten baber ten Äaifer Slugujl i{>* 
ren 23cfd;ü£er unb SSatev, unt> errichteten ifun an ben »ier 
ibauptorten ebenfalls Strtumpbbögen. 2lu$ beut Srufug, 
©ot;nc beg Stbcriuö, îjaben bie »ier ©tamme »en Söallig 
im erflen ÜRegicrunggiabre, 14ten beg 93aterg, ju £arnaba 
einen £riumpbbogen errietet. ©Icicle (Sbre wiberfufyr ju 
9Jcartinacb. bent ^iciniuë, angenommenen ©ofme SSJcarimi-
niang. 3 " 2Jcartma4>--33urg fîefjt man nocb. in einer SOîaner 
bie Jpäupter beg Äaiferg 93ef»afian unb feiner ©öljne 
£ i t u g unb ©orn t t t ang . <5in anbereg ©enfmat nennt 
ben Gonf tan j , @o|m beg S o n j ï a n t i u g , „bag ©fücf 
beg 9teicf>eg." 
©er Äaifer tief i(men jur (Erleichterung ber SSerbinbung 
unter einanber, jur ^ö^erung beg £anbefg unb ©ewerbg 
aud; bie ©trafen unb ^äffe nac$> Italien »erbeffern unb 
neue öffnen, ©er wtcfjttgjte ^afi, nic t^ nur für SBaltig, 
fonbern für gan^ Suropa, war immer über ben - 3 « ^ ^ 
t e röbe rg , reo fcfwn bamalg ein ,3ufluc(>rgort (mansio) 
war; nacb biefem ber ^aß über ben 33erg © e m p r o n i u ö 
(Cimpron, ©impton), bann ber ©rteé= unb ber Slugufl-
p a § , nacrer ©t. £f)eoDu(gpaf! genannt. 3e mefw nao) unb 
nacf» bag eigene £anb angebaut mürbe, um fo weniger mürben 
biefe p^äffe gebraucht, ©te Pforte nacf> 3^üen gab bem 
Sßattig *u aßen Reiten grofje Söicfnigfeit; Jeber £anbeg* 
tyerr wollte fte in feinem Sefttje baben : für'g Jßallig felbjt 
brachte fte beinahe melbr D a^c^ tpeife, alg üJcujjen. 
SBäfyrenb ben 500 3fbren unter ben Stomern mürbe 
bie cettifdje ©prad;e burcft bie lateinifcbe »erbrängt. ©a£er 
bie lateinifcfyen tarnen Campus (©ampel), in Pratis 
(SratfcbJ, in Salinis (©algefcf;}, Villa, Pratum falconis 
(Trafalcon}, Campus planus (Champlan), Campus dolii 
(Chandolin), forum Claudii (SJcartinacfO, pons Sirri 
(23altfcf)ieber), Bivium (/Biftg), Verdunum (SSerban), 
Annivisium, fines (^ftn), etc. 
3m ©an^en fmig bag ©c|>icffal unfcrer SSorfat;ren »on 
ben 33eJ>errfcbern ab: waren biefe friebfertige unb gerechte 
SÄänner, welche Huge unb gute £anbpfleger *) unb g-etb-
*) ©inev btcfj Sainpanuä unb feilte SMter SJnlerta, luic often; ein anfcerer 
©scfabtooot. 
bcrren wählten, fo Ratten eg aucb bie romifcben Untertba* 
tien gut. 9?aa) 2lugujtuö, ju beffen Slntenfen ber fec^ öte 
Wlonat ben tarnen 2luguft trägt, nue ter fünfte, feinem 
Sßorfabren jur ©;re, t>en tarnen ^ t t l i i iö füftvt, müßten 
tie Untertanen »on ben böfen Äaifevn »iel leiten, befon* 
terg bte Triften, bie »on 10 £t)rannen j$u Saufenten fmb©icvbmifd)cn 
gemartert roorben. 2lm graufamfren reütbeten © i o H e t i a n Rannen. 
unb fein SJcitfaifer Maximian, roelcber teuere (302) 
jwifeben 9Äarttnacb unto 2lgaun (Sarnaba) eine feiner 2c-
gionen, bie auê Triften bejhmb, nieberbauen lief, loeif 
|Te toie Gtbrijten niebt »erfolgen unb ben ©öljen niebt opfern 
wollten. 
£)iefe $1. ©cbaar, »on ibrem 93aterlanbe bie „ tbebäi - ©j«*6cbäi= 
febe" genannt, ffnt bie erjîen berannten Triften in SSaîïis?. wc "«">"• 
2öir uennen fte SÄauritiuö unb feine ©cfellen. £)er Drt, 
ben fte mit törem Slute gebeiliget baten, l)at »on bem 
glorreichen Slnfübrer niebt nur ben tarnen 3lgaun (Äampf-
»la|) , fpäter ©t. SÄorit}, erhalten; fonbern ift M$ auf 
ben beutigen Sag in ber cbrifHicben SBelt berübmt geroor* 
ben. ©aö belbenmütl;ige Seifpiel unb ba$ ©ebet tiefer 
bl. SWärtyrer bat aucb. »ieïeé beigetragen, ba§ bie ©inroob-
ner bie @ö£en ter ©allier, SWmer unb Slnberer »erliegen 
unb ben roabren ©Ott unb feinen ©obn 3efu^ Qtbrifhtö 
bekannten. 
©ebon im Sabre 310, acfjt Sabre nacb bem SDîartyrtobe ©inffnnçi. b. 
ber bt. trieger, nennt un$ bie ©efqncjjte einen bl- Sifcbofd>ri(H-*cli<1-
DggeriuS, ter au3 Stalten fomment im 2ßatli3 taö Ijeif. 
Gbangelium »erfünte<e; im Sabre 323 einen tureb firenge 
©itten unt fyeil. 2eben weit beriibmten © u l p i t i u é ; 347
 v 
einen beil. © e m p r o n t u S , ber, nacb tem 3eu9nîffe beê 
beil. Sltbanafùrê, unter ben 34 eifeböfen ©altienö auf ten 
berübmten Äircbenratb »on © a r t if a ging, i»obin aué 
mebr aU 35 ^rooin^en be$ Dccibenté SSifdjöfe t^ifammen 
îamen, im ©anjen 300, nacb (£)ifi. ßon^ifien-eexifon.) 
Sßenige Sabre naebber (349—351) ftnben wir ben bl.. ®«(.ffe. 
S b e o b o r , welcber für ben erften bleibenten SBtfcbof »on K t o s T 
Söatfiö qebalten roirb, unb bureb ©elebrfamfeit unb ftromm* 
finn bie SBatlifer jur Srfenntnig Sefu (J^rifrt geführt bat. 
(5r roar 381 im Sonjilium ju 2lquile{a, baute w Starnaba
 t 
einen Stempel, unb fiarb im Sabre 391 »ou SSerbienfte. 
£>ie qmjHicbe Religion, tie ten SÄenfcben, ber nacb ibr 
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lebt, gut unb feiig macbt, fabelt in biefem geitabfänitte 
burcb. ibre £ebren unb turtf» ibren beiligen SBanbet noch, 
mebr verbreitet unb befeftiget feie fünf folgenden £1. 93i= 
| fcböfe: (Sitae, g l o r e n t i n u ä , SÄärtyrer, SÄaur i t tuS, 
« ©tt»t .uö unb ^jjrotbaf iug. ©er bl. Sitae ift $u Drta 
auf ber 3nfel S u l t u ä geftorben; ber % florentin aber 
($u ©f. ^eter^SIage, greet ©tunben unter ©itten (411), 
mit feinem SMafon $ilanu$, graufam gemartert unb ge* 
tobtet worben. Unter anbern dualen baben ibnen bie SSan-
baten bie ,3unge au3gef<bnitten. 
3ur Verbreitung unb 23efeftigung ber bettbringenben 
3fteIigton (;alfen ju jener 3 " * aucb nocb, ber Äaifer Son* 
fiant in , ber ©rofje, ber felbft Qtbrtft geworben, unb ei-
nige feiner 9?acf)folger, wie ©ratian, beffen Sanbpfleger 
^5ontiug 2lgcIe»iobotuö (377) bie, »on SDîajcimtan ,$erfiör* 
ten, ©otteöbaufer in 2öaltiö wieber prächtig berftetten lief, 
stnfangbcë 3n biefer $eit (390) bat ber oben genannte jjl. £beo= 
flt0|?ré,.®t-= b o r, 23if<bof »on JöatttS, ben frommen Männern, welche 
ju ben ©räbern beé beil. 9) îaur t t tué unb feiner ©efel* 
Icn pilgerten, unb ftcb. entf^foffen, ibre Sebengtage bort im 
Sob unb ©ienfte ©otteg jujubringen, eine Sebengregel »or* 
getrieben, unb ibre Leitung auf ftcb genommen, wai aucb 
feine üftacbfofger tbaten, biß gegen baö 3<*br 478 ber 33i-
fcbof Seontiuö felbe ber ©orge be$ b t © e » e r i n u S 
übertragen unb baö SBiötbum »on ©t. SD?ori£ nacb Dero* 
y bur »erfegt I;atte. ©o nabm bie weltberühmte SIbtei ibren 
SInfang. "~v» 
256ifen»an= %Rit *>em beginne beö fünften ^abrbunbertS, unb aucb 
berung. föon früber, »erliefen bie meiften 33ölfer be$ Torbene, 
/ beftebenb au$ Alanen, ©ueöen, SSanbalen, SlKemanen unb 
Surgunbern, ben falten Sorben, unb festen ft'cb in bie 
2Bobn»tct#e anberer, gegen ben roarmen SDîittag unb Slbenb 
SBofmenben, bie fte tbetlé »ertilget, fydU »ertrieben batten. 
Untergang b. £He ^fy Ue»»igfeit, gtvietvatyt unb SBottuft entfttteten 
vom. steige, unb gefebwäcb ten Körner mit ibren 33eberrfcbent fonnten 
biefem gewaltigen ©trome feinen Sinbatt tbun. ©er 93er* 
«f^i^/jo! fflö be^ römtfdjen 3ieicbeö unb ber Einfall wilber Sorben 
festen bag 3BaKiö beftigen ©tTcbütterungen auö. Unter 
biefen waren bie SSanbaien bie graufamften: fte nabmen 
©itten ein, »erwüfteten 28aïïiS unb tôbteten 93ie(e. 
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fritter 3U>fd)nitt. 
SBalltè tttttcf ben SSntQunbctn. (450—334.) 
®ie neuen ©intootyner. — Sfyve 9tefigion, Sitten, ffierict)têp<u^ 
feit. — 3<)re ©toradje. — Sigiomunî'o jtoei Äivc^enröt^e. — £tif= 
tung ïeè Alotferêi « t . SWoril}. — Äönig ©igiâmunb loirï ïer 2ttör= 
Ser feineé ©oljneè Siegrid), uni» fäüt in tu arianiftyc Äetserei 511= 
ruef ; er mirï »on jwici «Seiten oefrteget. 3n feinet* Sîerlaffênïjeit 
geljt er in ftrf), tt»ut 33u#e uni Wirt unigebrarf)t. — ©oSctnaré înrje ÎKegierung, unï ©nie teè ourgnnbif dun 9Jeid)é. — ©er 3lbt »on 
®t. Sïoriç erhält Sie ©ebeine ï»er îoniglidjen ^amitié, fcie aie 
Wärtnrer bere^rt tourïen. 
©te alten (Sinwobner ware« nuit febr tterminbert. 93iete 
ftnb in bïe ©ebirge geflogen. Unter ben no$ Ueberbltc* 
benett lief ftcf> ein öanbalif^er ©tamm im 93atcrlanbe nie* I 
ber, nämtia) bie SSurgunber, fo genannt, weil fie fm*®ie23imjuti= 
fier an ibren ©renjen viele 23urgen, aie ©cjjjanjen, Ratten. ier-
©iefe neuen Sinwobner, bie unter allen .Sporben bie mit--
bejten waren, gifteten ein ^onigreia), ba£ aus bem SBattiS 
unb au$ ben an Slbenb unb SERitternacbt grenjenben Sän= 
bem befianb. ©ie würben »on ben Römern nitbj ange* 
fönten, weit fte benfetben an »erfcbjebenen Raffen jur 93er* 
tbeibigung gegen ben (Stnfatt frember SSötfer bienten. 3b r 
Çeinb war S i t t i t a , Äbnig ber-Hunnen, ©iefer töbtete 
i^ren Äönig. üftaebbem fte ftc& fetbft etliche breifig ^abre 
regiert Ratten, wäbtten fte ftcfi wieber einen $önig aus* ei-
nem »anbatifeben ©tamme; er bief? ©unbiodj . 
Sie Surgunber nahmen au(f> bag dbriftentbum wittta,1»«06" @fjri= 
an, grünbeten l)ie unb ba eine Äircbe ober ein Ätojier, (Tcn' 
unb gifteten ben ©etfitidjen rei$e (Sinfiinfte. ©ie würben 
»on ben Slrianern »erfiibrt. ©aé eroberte £anb feilten fte ,< 
meijleng unter fteb. avii. ^eiev ©otbat befafj feinen Sauern-
$>of unb feine ©flatten, oon beren Strbeit er tebte. ©iefes Anfang bei 
ift ber Stnfang ber oieten Heinen iperrfebaften, bie im 2Boï= ffeinen &m --
U$ entjhnben. 93iete Sauernböfe matten einen Sejirf 'd 'afcn ' 
auS, ben man S e n t nannte, lieber benfetben war ein bes stamen 
Siebter gefegt, ben man (ïentenar, S e n t g r a f , (®rau) 5^ n t ' 
bieft. ©er @ericbtgpta|$ im freien J)iep 99?at tu$; unb 
yor biefem ©ericbje würben atte $«nbet gefcblicbtet. 93er-> 
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fcbiebene (Renten machten einen ©au au$, über Den ein 
©raf (®rau), aU @rfal;rner, 2Beifer, ter t>te Dberaufftâ)t 
®rt(iie©vaf4atte/ gefegt war; baber biep 2Batli3 aucb fcbon ©raf-
fcfyaft. fcfcaft. j)ie ©rafen fknben unter einein ^jer^oge. ©iefer 
mar im Kriege ©eneraf, bte ©rafen unb Sentare waren 
Offiziere, t>ie freien t>ie ©otbaten. £)a$ Sftit^ ieben in ben 
I Ärieg war bie einzige 3^flt<fct ber fäxeien gegen ibre 9te; 
genten. 3m ^rieben war ibre Sefcbäftigung 3agen, g-i» 
fcben, ©ffaoen regieren unb ^riegöübungen batten. %üt 
dultur batten fte feinen ©efcbmacf; barum nabmen unter 
ibnen bie alte SBitbbeit ber ©ttten, Unwiffenbeit unb 2lber* 
glauben wieber überbanb. Seinabe alte Ueberrejie romü 
fcber .fünft würben »ertitgt. 3br (Sinniges war bie grei* 
jjett; ibr fleib war nocb eine Xbintyaut. ©ie tateintfcbe 
eprddje. ©pracbe behielt ben tarnen ro m an if (be; unter bem SSolfe 
war fte ein ©cmtfcb »on Gtettifcft, Eömifcb, 25urgun= 
bifcb unb Seu t fcb . 
£>ie artanifcbe Äe£erei mag bie ttrfacbe fein, warum wir 
»on 463 biß 516 feinen Sifcbof »on SBatlië ft'nben, außer 
bem, nocb ^weifetbaften, ©o min i cue. Stur ©iltimanuS 
fcbreibt einem ëifcbofe 9tuf t i fu$, um baé 3 4 r 5°0, bie 
Sefebrung »ieler Söatlifer p m cbrifHicben ©tauben ju. 
@3 gelang bem bt. 2t»itu$, Srjbifcbofe »on Sienne unb 
bem bt. Snober II., Sifcftofe »on SBattié, ben JU Oua-
briorum bei ©enf, »on feinem SSater ©unbebatb p m ^ o * 
y
 Sbnig ®i9iê=uige aufgerufenen © i g t ö m u n b jum fatbotifcben ©tauben 
rnunb. j U bringen, ©iefer fromme Äönig nabm jtcf> eifrig für 
bie Äircf>e an. GJr lief? $u ©t. 9)rori$, wo bie Stfc&öfc 
nicbt mebr unmittelbar »orfieben fonnten, baö Ätofler unb 
ben £em»et »ergrofern. üftacbber würben bie bf. Seiber 
bortbin »erfegt, unb ber fonig macbte für ben Unterbalt 
ber ©ebäube unb ber fcbon ba wobnenben unb nocb labin 
beftimmten Stener ber ftircbe eine grope angemeffene ©tif-
k ' tung in ben ©egenben oon i!»on, ber J?auptjtabt feinet 
SaterS, »on Sienne, ©renoble, ©enf, Sßaat, Sefançon 
unb Dft; im Sattié ju ©ibeié, Sernona, Seuf, Sremté; 
footer erftielt bag ©otteobaué aucb nocb gu DKon, GEontbe», 
$ou»r$), 2lutan (SßoHege), ©atoan, Stutanett unb bie 211* 
»en atte »om anfange beé ©ee'ê biß ju SJcartinacb, mit 
altem babei SIbbängigen, feien eö 5cfcer/ SBeinberge, DIi= 
oenwälber ober anbereS. Siefeê gefcbab 516, ben 30jîen 
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îlprtl in einer $trcben»erfammlung ^u ©t. sJD?orig, wo 
naà) (Stnigen 60 (IX ober LX) Si'fcböfe unb eben fo »tele 
©rafen zugegen roaren. ©ie 23tfa)öfe »erorbneten, bafj in 
biefem ftocfcberiipmten Drte, wo »on aßen ©eitert fromme 
*!eute jujtrömten, in 3nfunft Sog unb Dîacbt bag Sob v 
©otteg abgefangen werbe. 
9Äan lief »on 4 anbern Älöfiern fo »iele fromme Scanner 
ba^in fommen, big ibrer 5gQ an ber 3a&i waren. 3um 
Vorüber unb aie 9iaa)fo1ger beg fyl. ©eoerinug gab man 
ibnen ben tyl £»nemunbug. SBäbrenb biefem ganzen 3abr* 
bunberte gab eg lauter bl. Siebte. $aum waren nacbbiefer 
f trcben»erfammlung bie Sifcbo'fe beimgefebrt, ftarb ber 
bl.3#eobor II. 3bnt folgte GTonfiantiug im 23igtbum. 
©ag fcböne 3ufantmenwirfen ber 23ifcböfe unb beg Äönigg 
brauten ein Qafyv nacbber, auf ben 6. ©eptember fcbon 
wieber eine Ätrcbenoerfammlung jufammen, wefcbe »om bl. 
Slöi tug, (Sr^ bifa^ ofe ju Sienne geleitet würbe, ©ie warb 
JU S p a o n b a gehalten, einem Drte, nia)t weit »on @t. ®Paonba-
»Jttorijj, ber ni^t lange nacrer unter bem ©$utte eines 
Sergjfurjeg begraben würbe. Viele geitgemäfe Vorfcbrif* 
ten jtnb auf biefer Verfammlung gemalt werben, ©en 
22. gleiten Sftonatg würbe »on ben bort »erfammelten 
25 Sif4>öfen bie nun »oHenbete Äircbe beg bl. Sttaurtttug 
feierltcb eingeroeibt, unb ber bl. 2l»ttug §\dt eine Slnrebe 
an bag Voll in ber bamalg bekannten lateinifcben ©»racbe. 
üftacb biefer furzen 9tube unb fa)önen 2lugfta)t îam wie* 
ber unfagtiebeg Slenb über 2öaßtg. ©er $onig ©igig* ©wämunte 
munb lief ft'db »on feiner berrfebfüa t^igen jweiten ©emab* ' 
tin (ïonfiantia jur (Srmorbmtg fetneg unfa)ulbig »erleum* 
beten ©obneg ©igerieb (522), bann jum Sftueffatïe in 
bie arianifa)e $e#eret unb jur Verbannung jweier fyl Vi* 
feböfe »erleiten. ©ie graufame Zfyat rief »on frwei ©eiten 
bie erbitterten Verwanbten ©igigmunbg b^rbei: »on SDtit* Scfncflltn<1-
tag ben mäcbtigen $bmg ber Dfigotben, £beobor t cb , 
©rofwater beg (Srmorbeten, weleber îDîartinaa) jerftörte; 
»on Slbenb fuebte ber 3*<*nfonronig (üHobomir mit 
feinen Vrtibern Stacbe an ©igigmunb wegen bem ©ruber* 
morbe, welcben ©igigmunbg Vater, ©unbebalb, beging an 
Sbilpericf» ju ©enf, ©obegifel ju Vefançon, ©obemar 
ju Vienne. 
sJîacb ernannter 9)îiffetbat 50g fta) ©igigmunb nacb ©t. 
/ 
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SDtort0 jnrucf unb tbat fïrenge Sujje. 2t&cr bie erbittere 
ten Untertanen »erabfcbeuten ibn, empörten ftcb unb lie-
ferten ibn, ber fta) bait) im Älojier, batb in SSeroffa auf-
sibfüljmng. t^*/ a u g a n @lobomir, t>etf ibn mit ber 5 r a « w«t> *&ren 
jtt>ei ©ebnen, ©ijlalb unb ©onbebalb, nadj Drleang ah* 
fübvte (523). 
hierauf erfiärte jtcf> ©obemar, ©igi&nunbS ©ruber, 
als Äönig »on ©urgunb, Œlobmir, bicfeS oernejmtenb, ließ 
ôinvicbtunq t )en ® e f a n3 e n e n m ^ fe*nev Emilie tobten, unb 50g gegen 
' ben neuen $6ntg. ©er tapfere ©obemar tbat »erjweifel* 
ten SBiberftanb unb ftegte, töbtete ben @Tobmir, unb re* 
gierte SBurgunb 10 Sabve, U$ (534) Stotar oon ©oiffon 
unb Sbilbebert bem 23urgunberreicfce ein Gmbe machten, m* 
bem bie $raft ber Surgunber $ufammenfc&mot;$. ©obemar 
roarb »on feinen Settern nacb, einer furchtbaren üftteberlage 
überrounben unb »erfdjroanb. ©0 fam SBattié unter bie 
^ranfenfönige.*) 
« W M , , , , , *~> ® ' e ^ t e t u o n ®*- SBowfc begehrte unb erhielt buvd) i()ven Stbt, ben 
-ueicijiung. ty Söeneranbi), bie fietbet t&reé in ber 33ufe getöbteten ïonigtidjen 
SS5oI)[tbäteve unb ber ©einigen; man bradjte ft'e had) S t . 3ßon&, i»o 
ffc feiertid) begraben unb »erebrt rourben aie Zeitige, weil aud? ©Ott 
fie burdj SBunber »erfjerrrtcfyte. 
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Vierter ^bfd)nitt. 
ÜßrtUB untet fcen $t<tn¥eit. (535 — 110). 
Sic Çranïenîimige awcrotoinget: untcv fid» int Äricg; gegen tie 
&ird>e h>o()(tï)atig. — ItcbafrfiU'cmmuitgcn. — ßerftörnngen. — 
SBetgjiürje. — (SntVön«ngeit. — ßinfäüc See Songoparfcen. — Sie 
s#ocfcn. — einfall free Sarajenen wnfc ^»unnen, He fid) in fcen mit: 
tägigen Stï)alern nieïctïaffen. — ©eteptjnïjciten, îeS SanccS ©cfcfce. 
— ©ci ©crid)tcn gelten @i»e, ^cncrfcrobcn, ^'»«tän'Vf*« — ®e* 
«patrijier QHetyeirê un* 5?ifd)of ßeufcemnnfc. — SÖpJ)itt)ätigc Äönige. 
— Älofter ïc$ 1)1. «»lartinnë ju ajtartinact). — 9{eligiöfer ^ufione. 
— Sîeefoïgung les »jï. Sïmatné. — ®er 9leeï ïjatt« nictjt Creuse \ 
au îcv Citcratnr; ïariuu tommen tic jianjleien an tic ©cifiïictjcn.— y 
Sie .gmuSmeicr. 
$aum fatten fïcb. tie Sßatfifer »on biefem feindlichen 
Ueberfaïïe unb SBecbfel erholt, famen fc^ on lieber neue 
Unglücksfälle über fie. £>a$ junge granfreieb,, bamalä ®i«. S»«o= 
no$ unter mebrere Äönige merotungifeben (Stammet ge* m"9Cr' 
tbetft, war in befîânbigen Kriegen begriffen, roaö ben Un* 
tertbanen in feiner Sejiebung roobl tfyat. (Hotar unb 
Sbitbebert ermorbeten $roei ©6'bne ibreg Sruberö <2(obo* 
mir III.; Gîioboalb fperrte fte in ein Älojter, ba$ »on 
ibm ben tarnen ©t. Gîtoub erbalten $at. 
Cüö gab in biefer Seit aueb grofje ^aturereignijfe. Un* 
ter ben berannten ftnb folgenbe: ©ebon im anfange be$ 
fünften ^abrbunbertö roar eine folebe Ueberfcbroemmung, gjertcgumi 
bafi ber beifige Sifcbof Sitae genötbigt roar, ben jerftörten bp. biWift. . 
bifcbôfïicbett 6 i | S>on 9ftartinacb naef ©itten ju »erlegen, fjartina^ 
3nnfcf)en ben fahren 520 unb 530 rourbe Sïîartinacb »on««* «Sitten, 
obgenanntem Djtgotbenfonige unb oft noeb »on einfaïïenben 
unb oorbeijrreifenben Sorben, rote 580 bureb grojje lieber-
febroemmungen, oerroüftet; fo bajü ber Sifcbof Slgr i fo la _ 
gelungen roar, ben @t|$ für immer nacb (Sitten ju t>erle* 
gen. S3ei ©t. SD?ort£ iiür^te 563 ber 53erg SauruéscrgSauvuê 
ein, »erfebüttete £ a u r e b u n unb S p a o n b a mit ©egenb, 
Surg, Sîeicbtbum unb (Jinroobnern, oerfperrte ben 9W;oban, 
fo baff er weit binauf, aU grauer ©ee, ba$ Sbal bebeefte, 
bisJ bie Sßafferlajt ben ©ebutt burc^bratb, UnterroaHifJ »er* 
beerte, unb ben Semanfee fo anfc r^ooK, bafj feine roütben* 
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ben ftlufyen auf betten Ufern beerben, ©örfer, Atrien 
unb ©täbte wegriffen unb über bie dauern bei- ©tabt 
| ©enf ftcb wägten.- 2Bie oft mag ter 9tboban, burcft 33erg= 
ftür^ e aufgehalten werben fein! 
SBâfjrenb bag frdnïifc^e ,£)errfà;erbaug fortfuhr ft# felbj! 
ju äemia;ten, gab eg aucb, im SBallig traurige Sluftritte 
ber Slrt. ©inen melbet bie Ctbronif beg bl. -Jftariug auf 
baö 3abr 565, wo ber obgenannte öifcbof 2ïgriïoIa ju 
©t. '»Dîorijs mit feinem Älerug unb ben Sürgern »on 
Slufrübrern Dlatbtg überfallen unb mifbanbett worben. 
Slucb fielen bie ftcb htr^licb in Stalten niebergelaffenen 
k A î ( ) " i l o 6 a r b e " C568 — 569) über ben ©implon unb 
SSadté. ©t. Sernfiarbéberg raubenb ing SBatlig ein. ©tefe Staub* 
juge wieberbolten ftcb in ben Sabren 574, 575, 579 unb 
595. 93om genannten Sabre 575 blieben fte in bie jroei 
Sabre ju ©t. SDîori^ . Slttemaf würben fte tbeilg jurüdf-
gefcblagen, tbeifg getöbtet. SBotlenbg beftegt würben fte ju 
' iöer burcb ben ^atrtjier ï b e u b e f r i e b . C53ugnion.) <3wn 
?obne für ben gemachten Staub unb bie großen Sßerwü* 
flungen liefen fte bie big babin unbekannte ©eucbe, bie 
Sic Torfen, ^ocfen, ^urücf, welcbe »tele 2ttenfcben babin raffte; benn 
Sftiemanb wußte bamafg noci ein 9Xittel bagegen. Sei 
tbrem (Sinbrecben flogen bie erfcbrocfenen Seute aug Dörfern 
unb ©täbten, unb bie lobten lagen unbegraben Return. 
Sag Sinnige, wag bie 9legentfcbaft bagegen »erorbnete, war 
bie genaue Haltung beg ©omttagg unb bie $eiev ber bl. 
Dfiertage. 
üftun blieb bag Sanb oon folgen feinblicjjen (Unfällen 
oerf^ont, big 730 unb 746 ganj neue ©cbwctrme, bie 
Sic Sata= © a r a j e n e n , mg 8anb ftelen, bie ©egenben »erbeerten 
jeneu.
 Unl> bie Stempel jerftörten. 93iele »on biefen Sorben Iie= 
ßen ftcb. in ben biöba^in unbewohnten ©eitentbälern nieber. 
"I (Siftfa) follen ^ u n n e n in 33eftij genommen baben. 
Uebrigeng ließen bie Könige ber fîvanïen bem Sanbe 
bie gleite (Sinrtcbjung. ©tatt ber üielen ©efe£e galten 
©cfepc bie ©ewobnbeiten unb fîatt ber 3 euâ e n bei ©erlebten ber 
l Gib ober bie 5euerpr°&e/ °*>er bfl$ Çecbjeu mit bem ©eg= 
ner auf $eib unb Seben. 
Sitte 93erbret|>en würben mit ©elb gebüßt, wag nur ben 
Sinnen abfcjjrecfte. Sie Siebter würben »on ben füreitenben 
«JJartbeien aug ibrer Nation gewäblt, fo baß bie alten ©in* 
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roo^ner 9tömer, bie neuen 23urgunber tvâftlten. ©iefe ur- spatriyev. 
feilten im SDîalluS unter t>em 93orft§e ibre$ ©rafen. din 
^atrichia »erwaltete baé ©ebtrge, reo @a»oi;ett, £)o<$bur* ß 0 ? " 
gunb, SBalliS, (*)enf, Sern, greiburg unb ©olotburn fmb. 
3n ben ©täbten jweiten 9iange3 waren fktt ©rafen @a* 
ftalben (ÄajHäne ; ©ajî Çtei^ t £au$). Unter biefen ©rafen 
eber Dberritt)tern in SBalIié ftnb befonberö befannt bie 
^atri^ter 21 e g i l a, ber fâ)on auf bem ©cbjoffe (Beta fofl 
geroofmt baben, Sîttapomer unb Slletbeuö aué bem bur* 
gunbifa)en ©efcblea)te. ©er Seijte jirebte nacb ber »erfor* 
nen burgunbiftt)en Ärone, empörte ftcb (615) gegen ben 
$önig C h l o t a r unb büfjte barum mit bem £eben. ©r 
jog aucb. in fein ^ntereffe ben 23 if cb of 2 eu bem u n b , ber _ 
am $ofe in großen ©unften jlanb. (Sr fottte bie Königin 
in ©icberbeit führen; (te weigerte ftcb; er fiel in Ungnabe, 
flüchtete ftcb über bif Çurfa; erlieft ttueber ©nabe unb 
fam an'S Stétbum naà) ©itten Aurüdf. 211$ (J^rtflen ebr= 
ten unb unterftüijten bie Cranfenronqe bie Verbreitung 
beS roabren ©laubenS; fte fcbenften ben ©eifïïicben febr 
»iel Sanb unb 2eute mit aller .Iperrfdjaft über biefelben. 
2lua) Hefen fte mancbe Strebe bauen, voo $a$ SSotf jum 
cbriftlicben Unterrichte unb $ur öffentlichen ©ottegserebrung 
ftcb »erfammcln fonnte. 9)cano;eö bloßer, in bem bie Un= 
fcbulb ibre ©icberbeit, ber ©ünber $ur S3u§e ©efegenbeit 
unb antrieb, unb bie 3uge"b, hie ju ben ^rinjen, cbrift* 
licb,e Srjiebung fanben, fyatte ibnen feine Sntftebung ju »er-
banfen. @o giftete dortig £beobor tcb II. (596 — 613) 
aucb im SBatliS, nicht nseit uon @t. 9Jcori£, ein 5 r aucn= 
Hofier unter bem ©cjm^e beä ^etftgen 9)cartinu3.*) üfticbt 
lange »or biefem fyatte Äöntg ©untram (561 - 593) t>a$ 
»on ben Songobarben abgebrannte Softer @t. Wlovify 
roieber aufgebaut, ©afür erbielt er üon ben $fofterleuten 
einen 9îing beö 21nfübrer£ ber tbebüifcben Segion, ben 
fcbon bie Surgunberfönige in großen èbren biegen. Unter 
biefem Könige tjl nacb Spinner aucb in ©itten bie erfle ' 
bifcjjöflicbe ateftbens gebaut roorben. Sftebft ©untram jablt 
lai Älofler oon @t. 9)cori£ noa) mebrere g-twifenronige 
auf, »on roelcben e$ ^rünlegien erbalten ^atte, aU : ©blo= 
*) ©oc^ f)«t SRattinad) feinen Stamen niefet »on biefem Sfofter, fonbevn 
uon einer fximmerfdjmiebe erhalten (Marteau). 
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tar IL (584 — 628*); (Hob wig II. (638— 655); £beo* 
bortcb III. (670 — 691); Dagobert II. (711 - 715); 
Sbilperitfr 11.(715 - 7 2 0 ) ; Sbitpertcb 111. (742— 754J. 
©te liefen aucb »tele Äirc^enoerfammtungen batten, wte 
527 ju Surpentra unto 529 ju Drang, w SonfiantiuS 
541 unb 549, wo SJtltfttS, Sifcbof oon 9ttartma#, unb 
585 ju Sttajon, wo £e(iobor, ötfc&of »on ©itten, fïc£ ein* 
ber^ranfen/ànï,en' u n b ° ' e ^ anbere. ©otdje einzelne Stbatfacben, bie 
'leister ftnb , aU berrfcbenber djrijW^er ©inn, ber baé 
ganje Seben regiert, unb ben éroberungSgeifi auggenom* 
men, waren bie 9J?erowtngertonige weber gute Qîbrijien 
nocb gute Regenten. 9Som (Sbrtfientbume fatten fie mebx 
ben Tanten aU ben ©eijt. <$$ fcbeint aU wenn Softer 
unb £t)rannei, unerbo'rte ©raufamfeit unb witbe 9îa<bgierbe 
in biefem ©efcbtedbte erbticb gewefen wären, ©a$ 23otf 
genojj nur Çreibeit, wäbvenb bie Könige in ibrem eigenen 
|jaufe wiber einanber rafeten, unb ibre Slmtéteute (^atri* 
$ter unb ©rafen) unter ben ^auöberren regierten, ©arum 
fonnte eben biefeg fonjt fo großmütige SSoH, aucb bei 
alter Slnftrengung ber ©eiftttcbfett, nur äujjerji fcbwer au$ 
feiner ftttlicben diobbeit emporgeboben werben. 
irnalui SlmatuS, ber gute £)berbirt ber cbrtjtltcben beerbe im 
ÏBattté, würbe »ont ifönig ©ietricb III- beä Sanbeä »er* 
wiefen, weit er ben ©rofbofmeijrer ©be rwe in , ber bem 
bl. Seobegar, SBifcfyof ju ©enö batte bie Stugen auöjlecben 
taffett, ber ©raufamfeit anftagtc. 
®ev «bet. ©er burtfr Grigentbum unb £ebcn reiche Slbel futbje fei* 
nen Stubm im Kriege, unb bekümmerte ftcb wenig um 
;
 ( 2ßiffenfa)aft, Stecht unb @efe£e. ©aber fam ei, baf? bie 
f Äanjfei unb anbere getebrte ©efcbäfte, fefbfi aucb bag bür* 
gerticbe @eria)t, ben ©eiftficben übertragen würben, ©ie 
3eit ber Srubcvfriege im fränfifa)en -Çiaufe würbe »on 
alten ©rofen benu£t. 3 " ber 9?otb batten ibnen bieÄö* 
nige »tele ibrer ©igengüter gegeben, ©iefe nämliche 9^otb 
unb ©cbwatfcbett erwarb ben i'ebenbeft^ern bie Sefiätigung 
beg SSertiebenen in ben immerwäbrenben SSeftg. @o er* 
liarfte bie 93tetbevrfc£aft, unb bie Sltteinberrfcbaft fanf. ©er 
Sie f)(iué= 2It>er wablte bie fönigticben £au$meier, in beren $änbe 
< 
*) Unter btefem Sbni<ie, um baé 3af)r 620, fo« 23ifd)of S e u b e m u n b 
auf bem ©tieettfev bie Äapetle gebaut Ijaben (Sriger Sf)n>m?)-
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bait) alte SPîatit geriet^, ©aé ©efcbjecbj ^5iptn$ »on <Ç)e* 
rifiaï roar reia) an Wugen unb tapfern Cannent, ©te 
SDîerooinger fanfen neben bent .Ç)eïbenftamme ibrer Spau$' 
meter bet bem SSolfe in SBeradjtung, unb e$ entfette jene 
im Safyve 751 ber fonigtia;en 2Bürbe, unb gab fte ^ipin, 
bem 23ater RatV€ bee ©rofjen, be$ nacfjberigen <f)errn 
unb Sßobltbäterö unfereg SSaterlanbeS. 
iunfter 3U#nitt. 
SöallB unter Sari fcem ©rofjen unb fceffen Sfcad): 
folgern rtuê feinem «Stamme. (770 — 788.) 
Äarl ber ©rofêe. — SoaUïsS uni fein «Bifdjof SBiaiîariuS. — Äarl 
jietjt brcimal nacf> italien, fiebert Me $>äffe unb berbeffert bie 
©traften. — SBalliS regiert buret; einen ©rafen, tvclc^cv ber SBifct»of 
felbft geglaubt toirb. — îluS fielen giebt es Œigenttjum; ïïeine £err= 
fciiaften. — Äarlö innere (tinricntungeit. 
.Karl, J-reunt» ber Sehnten, ber beutfei>en ©l>racf>e. — SeS grofjen 
Wanned einfache Sebenstoeife. — «eine 3frbeitfam£eit unb f reute 
am Vierer baue unb Slnljalten feiner Äinber jur 3lrbeit. — Seine 2Jue= 
tt>al)l guter 5?ifcf)öfe — ^-Beantwortung ber brei f ragen: 1) ob.ftarl 
bem ©ifetjofe bon SBadiä Sie ©raffdjaft unb ^rafeï tur gefcïjcnrt tja= 
be; 2) welchem SBifefjofe; 3) anf wie lange. 
®er b,t. »llett>eus(, Sife^of, e r p t t bie Sntocftitur, unb taS tyvM-
legium ber (Sjembtion für bie Stbtei ©t. SOtorih. — ®aé> ©istljuin 
fommt unter îarantaife, naenbem eé unter SRailanb, Stjen unb 
t ienne tear. — SBifc^of ßonrab — Äarfö Sob nnb Screening. — Sie 
9(btei unter ßubwig, bem frommen. — 25erfcf)Wenbung 9lrnutyl)'â. — 
«Jerminbernng ber Ätofierteute bon 500 auf 32. — ®ie ©raffctiaft 
ZSaUié unter Subwigé ©öljnen. — Ätagebrief «JJabft SBencbiftS III. 
— ©treit um bie ©raffefjaft SöaUts*. — 3m 3aïjr SS2 giebt er ben 
©rafentitet feinem ©o^iie 9ïubotf. — Siefer la%t fiel) 888 ju S t . 
3Hori(j jnm .König frönen unb jiet>t bie CKnfünfte ber «Hbtei an fid». 
©em sPipitt folgten 768 auf betn franïifa^en £brone 
feine jroei @öbne $art unb Hartmann, ©ret Safyvt fpä* 
ter roar Hartmann nia)t mebr, unb $art regierte nun ah 
lein bag ganje abenb[dnbifà)e 3teia) mit 2öei3bett unb 
$raft bté in ba$ üier unb öierjtgfte 3abr. 
ÎBaïïitf erfubr ntcfjt nur bie §rüa)tc biefer uaterît^en 
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.Regierung im allgemeinen, fonbern eö batte ftcb aüd) nod) 
"'befonberer SBobltbaten ju erfreuen, roegen ber Sage beg 
Sanbeä unt> ber Ergebenheit t>eö ivaifcrg gegen bie ©eifh 
ticbfeit. 
3Bt((if<itiu(S. 3 « berfelben 3 " * 764—780 war Sßi l l i f a r i u ö , ein 
febr angefebener Sttann, Sifcbof ju ©ttten. ör roar frü-
her Srjbifcbof »on 93ienne im granfenlanbe. ©urcb Pen 
Stnfall per ©ara^enen rource er mit anbern SBifcböfen »on 
feinem ©ige oerbrängt. ©ie roiiben Sorben mürben aucb 
roieber »ertrteben; aber bie Äircbengüter blieben in ben 
£änben ber Saßen. 2BiCifarinö 30g ftcb jurücf, unb ging 
(739) 5U ©t. SDîort^  in bas* Softer. @r rourbe jum 
Wbte geroäblt, unb empfteng (753) ben, »om Könige per 
Songobarben »erfolgten, ^abjî ©tepban II. unb beö neuen 
g-ranïenfônigé ©efanbte in feinem bloßer. 3m Sabre 765 
unterzeichnet er ftcb in ber $ircben»erfammlung ju Slttigni 
aU 23ifcf>of. 9iad) Äartmanng £obe roar er ber erjle 23t-
fa)of, ber $arl ju ft'arbanacf af$ Äö'nig »on ganj ftvanh 
retcb. auerief unb grüfite 
äommenbe <3ur 33elobnung befcbenfte ber Äönig ben Sifcbof mit 
in stbtei. ©er iîommenbe »on @t. Sftorig, ein Sraucb, ben fein 
©rofoater Äarl SDcartel angefangen batte, um feine Sr>eU 
ben ju belohnen. 
©ie Songobarben batten nocb immer bie (Sngpäffe im 
Äbcn 8ongo= Seftge, unb trotten mel;r auf btefe, aie auf ibren roettbe* 
barben bie rühmten roiiben SDîutb. 3br Äönig ©ef iber fübrte 
®tigpafe, g . ^ n fcm y ^ Kliman, ©iefer begebrte £üffe 
»on&arl; er machte fid) auf, jog über bie 2Ifpen, umging 
..,, bie SBergpäffe, (Haufen genannt, roelcbe bie Songobarben 
Äöm'l, unboefegt batten, nabm ben iîo'nig gefangen, febiefte tbn in 
feßt iid)bieCflö Softer Sorben, unb ließ ftcb 774 iu SKatlanb aucb 
auf. aie $ontg ber Songobarben fronen. &aum roav Äarl tn'$ 
©eutfcbjanb jurücfberufen, fo empörten ftcb bie Songobarben 
aufS üJleue; aber Äarl roar 776 febon roieber in Italien 
unb ftrafte bie Empörer, ebe ft'e if;n nur benacbiicbtiget 
glaubten. 
San fiebert $ o n *>a an mv 3ßuKie »or biefen roilben arianif$en 
bai 8«nb, ^îacbbarn geftcfiert ; benn $arl batte bie ^âffe gegen $ta* 
lien in feiner ©eroatt. (5r ging 800 fefbfl über ben 3u« 
oereSnf"p*ter«ber8. 3m SBaUfo lief er bie feit Slugujiu* unb Si= 
ciiuä »ernaa)fäfftgten@traf}en roieber bcrftcilen unb fübne 
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Srücfen Sauen, \v>a$ in einem Üanbc »oll tiefer 2l6grünt>c fdjtacjt fiifjno 
eine ungemeine 2öobItbat tfh ©te ©teinbriiefe %a ©t. knieten, 
s})eter3burg fübrt nod) ben Dcamcn ÄarlS bcö ©rofjen. 
2öie »tele fü&nc SBerfe btefer 2lrt §dblt bas SBalîte niebt! 
„Uebcr tiefe ©ebirgStänber," fagt SPTûget, „weldje fein rc«iert !fu« 
tombarbifebeö Äönigreicb »on beut" ubngen ^ranfreid) 
trennten, (mtte $arl feinen >Ç>er$og gefegt; »ietleicbt weit 
eö ibm gefäbrlicb, fd)teu, bie ©ewalt über tiefe wtebtigen 
©egenben einem einzigen ©rofen anvertrauen. @r gab 
ba3 böcbfte Sünfeben bem 23ifcbofe »on Sbur; im ganjen^ï* ®rafcn, 
übrigen ipefoctien unb ÜHbätien verwalteten ©rafen baä ®Ct|iÜcbc. 
Sattt» in feinem tarnen, ©ie ©raffcjjaft 3BaUté foil er 
gfeicbfaltö bem 23ifcbof SBtKtfartuö übergeben baben." 
2öa3 anfange nur ein £ef;en uom Äonige mar, mürbe 
nacb unb nacb ein (Sigentbum. ©ic QEigentbümcr übertrug 
gen bann ibr Sanb entmeber ben ©rufen, ober unfercr 
lieben %vau, ober ben ^eiligen eineö l?tofterö, »on benen 
fte eê bann mieber ju £eben empftengen. hierauf fe£te 
jïd; bie SD?enge He ine r Jperrfdiaften fort. 
9tac$>bem Äarf baö Sanb »or auswärtigen Çeinbengeftcbert 
batte, richtete er fein Stugenmerf auf Drbnung, 9tube, grtebe, 
Siecht, ©erecbjtgfett, mit einem Söortc, auf baö wabre 2Sobl 
ber Üntertbanen im Innern. 2öo er binfam, wollte er 
SÏHeé fefbjt fel;en, befonberö ob bie ^Beamteten 9îed;t unb &-£ 
©ereebtigfeit banbbaben; bielt barum felbft ©eridjt, bamit 
^ebermann fein anliegen »orbringen fonnte. 2Öo er ntebt 
jugegen fein fontite, ließ er »on $eit %u $eit bie 9tegie^ 
rung ber ©rafen bureb ©efanbte unterfueben. ©te Unge-
borfamen fegte er ab. Um allezeit gerechte unb weife Ün* 
tertjjanen, befonberö beamtete, p baben, forgte er für 
gute Grr^ iebung unb ©acuten in Üloftem, bereu er felbft \ 
»iele erriebtete. ©iefe ©cjmfen befuebte er oft felbft, lobte 
t>ie fleißigen ©cbüler, bie trägen aber, befonberö au3 ben 
abcligen ©täuben, bebrobte er alles? ©rnfteé, tbnen an\eU 
genb, baß bie Slemter niebt ben ©tänben, fonbern ben 2ßür-
btgett geboren, dv fuebte allerlei fünfte unb 2öiffenfcbaf>-
ten wieber in 2lufnabme ju bringen, ©efbfl leinte er, erft 
noeb aU $onig, fd;reiben; er lernte bie lafetntfebe, grtc* i 
ebifebe, ttaftemfebe unb beutfebe ©pracbe, für beren 2tuf-
fommen unb Sluäbilbung er äufjerft beforgt war; barum 
fuebte er ibr auf ben Äanjefn fomobl aH in ben ©ericbte<= 
©efd)id)te uon «Saffiô. 3 
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I »erftanblmtgen Stngang ^u »erfcjjaffen; tcnn bté auf if;u 
war nod; bie Iateinifd;e &ird;en* unb £offprad;e. 3 " *>« 
oeutfdjcn Sprache rourbe nod; lange nidjt, ot>er febr feiten 
gefdmeben. SBor Ä'arl fennt man in beutfd;er ©prad;e 
nur 60* 93ater Uttfer oon Ulpfnfaö, ber 360 — 380 Sou 
fdjof ter SSeflgotben roar; ferner ein ©tüd äu$ bem bj. 
2ufa£. (5r mar ber (Srfmber be3 beutfd;en 2llpbäbet6. 
C
 Sitten!" 5 ä v ^ fdb^ œ a r ^ a r f ä u^ e r^ "üd;tern, einfad; unb 
genuvjfam. Äaum trug er ein Äletb, baö nid;t feine ©e= 
maplitt oerfcrtigt Jwttc; bcnn Dem SDcütftggange roar er 
fo. abbolb, baf er, felbjl unauf^örlid; befd;äftiget, aud; 
feine kinbcr unb (Snfel in ©d;rift une Arbeit fleißig üben 
ju (äffen, fef>r beforgt mar; bie £öd;ter aber inöbefonbere 
SU ©eiben* unb SBoKenroerf erjog: benn einen müßigen 
ÏÏÏcnfcfren betrachtete er aie einen tobten. Um ben £anb-
bau, bte ftd;erfte Dtabruttgöquellc eine* SSolfeg, naljm er 
ftd; oorjüglid; an; auf feinen SDîeierfjofen führte er felbft 
bie genauere 2Iufftd;t. ©iefeö ßeben fefte ipn in ©tanb, 
allerlei üftötpen ab^ubelfen. 
Bonïd)tig in ©a $arf ben 33ifd;ofcn fo oiele <Ç)errfd;aftett anvertraute; 
* »™Jb6fJwf9 fälug er ju tiefer I;of>en ©teile immer bte bejten 3Rön* 
iter »or, benen er ba£ üorjüglic^jte 3utrauen fünfte. 
©m %mm ^)ier fiofjen mir nun auf bte ferneren fragen in ber 
öfsiotim ©cfd;td;te »on 2BaKtè, oon beren 33eantroortung ta* ricb= 
SBaUié. tige Serjtänbnifj ber @cfcfcid;te mehrerer ^abrlmnberte ab* 
Ijättgt, narnlid;: 1) ob £arl bet ©roße bem 23t3tl;um »on 
Sitten bie ©raffefjaft SBattié unb bie ^ r ä f e f t u r 
(©tattf>altcrfd;aft) mit ben Stegalien ober IanbegpoI;eitIi= 
d;en 9îed;ten gefd;enft habe; 2) meinem 33ifd;ofe; 3) auf 
mie lange? 
©ie öebauötung, bafi $art bem Siétlmm bie ©raf-
fd;aft «nb bie ^ r ä f e f t u r öon 2BaIIi3 gefd;enft {mbe, 
beruht auf einer alten Segenbe, morin baS Seben ber gmei 
Zeitigen, Äarl unb £|teobuI, er^ä^It roirb. ©er -Çtauptin* 
{>alt ijt folgettter: 3 « r 3 " * Ädrig beé ©rofjen lebte im 
burgunbifd;en £anbe £ I ; eobuI : er, ber au* ber eblen 
Familie ©ramottt im Surgunb flammte, lebte in foId;em 
©lanje ber ©ittett, bag er nieftt nur bie ^er^en berjenigeu 
an ftd; sog, bie in feinem Umgänge lebten, fonbent aud; 
jener, bie oon ferne oon tpm f)6'rten; fo bafj er »on allen 
al3 9Sater unb 93orbitb eine* »oöfommenen £ebett$ gejmt* 
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ten würbe, ©aber würbe er ber $ird;e »on ©itten, nadj 
bem £obe ibreg 93orfîepcro, gum 23tf4ofe gegeben, taxait 
er, ber feinem -ipaufe gut »orjtunb, aueb. ber Uebrigen 
Sorge trage unb tote Unwiffenben lebre. $n ber 6ifc^ )öf= 
liefen SBürbe lebte er fo, bafi ba$ ©bcnbtfo ©otteö immer 
mebr an ©ottà(;nïid;feit gewann, ©ein 3îuf îam anàj gu 
ben Dbren beg frommen $arlö, »on bem er^à^ît wirb, er 
I;abe ben Slbwbul gu einer allgemeinen 93erfammfung gu 
fommen gebeten. S a geigte eg ftcf), öon weld;' £oben 23er-
btenften biefer SDîann fet. Jpier fyabe ber Äaifer bie 33i* 
fdwfe mit Xbranen erfud;t, (te motten für ibn ®ebete unb 
Dpfer gum Rimmel filteren, um »on border 23ufje unb 
©rbarmung gu erhalten, weit er ftd; cineg großen SBerbre-
cjjeng fd;ulbig ftnbe. Sie 53ifd;6fe yerfpracjjen ibm, 30, 
20, unb 10 bl. Steffen gu entrichten, ©er fcL Sbeobuf 
öerfprad; nur ein SÄefjopfcr. ©arüber erjkunten ber ftai* 
fer unb bie 33ifc§öfe. SDcan ging augeinanber; bie S3t= 
fdjöfe feierten gu ilwen beerben gurüd. Äaum war aueb. 
Sbeobut gu ©itten angekommen, weinte unb betete er Sag 
unb 9?ad;t für bag $eil beg Äaiferg. üftacb, langem ®e* 
bete entartete er ba'g »erbetene Dpfer, hei bem ibm 
bureb. einen (ïngel fowobj bag 93erbred;ett aU bie (Srkf* 
fung beffefben geoffenbart würbe. 3ur beftimmten Qeit 
trafen bie SStfc^ öfe beim Äaifer wieber ein, geigten 
t>ie Srfüttung ibreg îkrfprecbcng an; ber ^aifer fagte 
Sitten ©auf. — ©er t;I. SEJièobuI aber fübrte ben ®aU 
fer auf bie ©ette, ermahnte il;n, ©Ott gu banfen, unb 
geigte ibm an, wag er »om (Jngef gebort habe, welche 
©ünbe er begangen, unb baß fîe ibm nacf>gelaffen fei, 
weil er ftd; fd&ufDtg gegeben habe, ©er Waiter barüber 
hocherfreut, wollte biefe grofe 2BobItI;at burd; ©efcfienfe 
unb ©unftbegeugungen »ergetten; barum gäf;[te er ibn üon 
©tunb an unter feine SSertrautefien, unb yerfprad; ibm, 
atten feinen Sßünfd;en gu entfpred;en. ©a fagte ibm ber 
Sifcbof: ©cfienfet ber bl. SWaria gu ©itten bie ^räfeftur 
(©tattbalterfcfiaft), weld;e in unferm Sigtbum tjl. ©afür 
wirb fte gegen (Sucb. hei ©Ott, unb ©Ott mit ibr gnäbig 
fein; benn eg ift immer läjtig unb mit cbrijîlicper greibeit 
im 2öiberfprud;e, wenn bie ©iener beg Slltarö unb ber 
©ebeimniffe ©otteg, welche bie ©orge für bie ©eeten tra* 
gen, burd; weltlichen cS^ang beunrubigt werben; bingegen 
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ereignet cß ftcf> oft, bag Die robeu SD?enfa;en, mefebe Die 
get^ft^e ©ewaft ntcfjft fürdjteu, boeb wenigjienS Daö ftcb> 
bare jwetfdjncibtge ©a)rocrt fürchten, wenn e$5 aua) ntdjt 
in einer ^)anb iji, bie tobten, fonbern in einer, Die nur 
fa)recfen wü(, (o bag bi< fer ©abreden im ©tanbe iji, auf 
anbere ©efütnungen jü führen/' $art gewährte ibm un* 
üergügtic^ Die Sitte unb übergab ibm unb feinen 9iacbfof-
gern auf immer bie ©raffcfmft SBatfté U. f. w. 
3n ber Segenbe beö f)L Gfarofuö wirb baö ©leicfie er^  
ja(;ït unb beigefügt, Äarf fyabe Dem bt. £tjeobui gefd;enft 
bie ©raffet)aft unb ^ r ä f e f t u r fammt bem ganzen 
©ebiet unb ben 9îed;ten wie er fte I;atte, unb 3 um 3eid;en 
ber boppelten ©ewatt baé jweifdjneibige @a)wert. 
2lu^ bem, bap $arl in biefer £egenbc ber ©et ige 
genannt wirb, fdjtiegt man, bag fte niebj bor bem 12ten 
^abrbunbert fei berfagt worben, t>a Äart erft 1168 iji ïa-
noniftrt werben, ©ewiffer iji bag, bag (te nicjjt im SBattiö 
iji gemocht worben, inbem e$ am Snbe berfetben beigt: 
„Sari roar ein patron ber Airmen, ber SBittwen unb 2Bai* 
fen, ber Straten, ber ©efangenen, unb ber Urbeber ber 
^)eiligfprett)ung ber Seiber un fer er S~)l. ^etix, 9iegu(a, 
unb éyuperanj, unb ber (Stifter unb Sercidjerer biefer 
$ird;e, bie ju (Sbrett genannter Reuigen iji erbauet wor* 
ben :e." ÜJhtn aber ftnb biefe brei bt. Leiber in 3nrid> 
£)iefe SSemerf'uttg bat belegen ©ereilt, weif im 17ten-3abr* 
bunbert unter SInberm bem 33tfd;ofe »on ©itten aud; baö iji 
uorgeworfen roorben, iie Segenbe fei ju ©unjien be3 SBifdjo-
fe3 erbiebtet worben. ^^banneö »on 9ÄjHI*r, ber 2kter 
ber ©efa)ic t^fcbreiber Jpetoetiené, nimmt bie ©djenmng an. 
@r fagt: „Ueber SBattté roar ber Sifdjof ju ©itten SSogt. 
©erne würbe fotd;e3 Slnfeben Sifdwfen »ertraut, roo ber 
witbe Sftutb, eines SSoIfeö mebr aU einer $nrcf)t beourfre, 
ober in wichtigen Raffen bie 9Jîad;t eineö Ärieggmanneö 
2lrgwobn erwedte." ©iefeé war aueb. wirflid) ber -Call, 
benn „in ber ,3"* Sart'ö bc6 ©rogen roar $eber jt'cb ge» 
nnug, ^eter lebte für fteb. 3m .Çirtenlanbe iji nodj ein 
23i(b folgen Sebenö. Ünfere 33äter fugten nur bie grei« 
beit ©ie rougten, rooju ber 2öoff bie 3<*bne, roo^u ber 
Dd)$ bie Corner, wo^u ber Sftenfcb. bie 2ßajfen brauet. 
©ie waren arm anb frei, ©an^ -Ç)cfoetien unb 3îpattcn 
würbe unter ber fonigtteben Dbwaftung, unter ben ©rafen, 
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von geijHid;en unb meftltc^cn Ferren, unb ibrcu deutelt 
foirer 9J?ajjen gebaut. 23on Sfteinrabö 3eöe (<5infter>c(n) 
btö poc^  in bag ©ebirg bintcr Sßattiö, in biefcn übälern, ,' 
it>o nun oiele taufenb Wirten frei, friebfam, in grofjem 
Sßobijtanb ibre beerben roeiben, fiant nod; ber alte Söalb 
bi$ an bie pennin ifcfjen 2Upen." 
r,9lafy graufamen Kriegen roiber feinen SSater unb roiber 
feine Brüber befam Sotbar, $arP$ ßnfei, jumÄönigreid) 
Stauen bie ©raffd^aften SBaHt'S ». 843, roaö ibm 855 
betätiget würbe. Sod; 859 tritt er fte feinem altern S3vu-
ber Subttug ab. 2Iber baß ©pitaf in ben pcnninifd;en 211= 
pen behielt er für ftcb, b. b. er roar Jfönig bc3 ®ra = 
fen, nio)t felbjî ©raf . ©o roar eé unter bem fta-
rolingifa)en <f)aufe." 
£a$t unö aud; nod; feben, hei roem bie ©raffebaft 
roar unter ben 9îuboipben, roabrenb beg jroeiten Surgun? 
bifeben 9ieid;eg. 2lud) bier rebet gutter unb fagt: „£>ic 
©raffd;aft SBaflig lief ober gab lïîuboïpb I. banfbar unb 
roeiölid; feinem Çreunbe unb Äan^ier, bem Sifcbofe j« 
©itten. £>tc greunbfebaft be$ Sifcbofeö ©ietrieb (SBal* 
terö) roar ibm roicbjig." ©enn er h_atte ibn 888 mit an-
bem 23tfd;öfen gefrönt, unb 889 ifi er ibm gegen Äaifer 
Slrnulpl; beigefianben. „£>afj im Slnfang beö 14ten Qabr* 
bunberté »on bem .Ç)od;ftift ©itfen roiber bie ©rafen von 
©aooöen angeführt mürbe, Äart ber ©rofje babe Die 9le« 
galten bem JP)oc^ îîtfte übergeben, ift freifid; rein 23croei3; 
aber bie im Slltertbum fttb »erlierenbe ttebung ber ®raf= 
fd;aft unb SSogtei ^u Dberroatité bureb ben Siftbof ju @tt* 
ten tonnte, »renn bie ©acben be3 bl. £beobul nod; fo oer* 
bdebtig mären, bod; von biefem Äaifer berïommen. <53 
mußte ibm Hug fcjjeinen bie ©eroalt im ^Jap bem 23ifd;ofe 
ju übergeben." 
3m Sahve 1365 h_ai $aifer $arl IV. angenommen, bafi i 
bie @d;entuna, bureb, Äarl ben ©rofen äcbj fei, unb felbe 
jugleicb betätiget; unb H77 baben öffentliche ©d;reiber Ovfi 
bie mebrgenanute £egcnbe aU äcbj, uralt unb lesbar an-
erkannt. 
3ubem unb jebcnfallé ftnb bod; bie foïgenben ©cbenfun-
gen ober Sejrätigungen roabr uns ad;t, nämlid; bie »om 
•^ afir 899 von $önig -Mubolpb I., roie erbebtet au$ ben 
-ftanbfdmften Syrienne in ber föniglidjeu 33ibtiott;cf ju fa-
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ris, feie öon 999, gemacht »on SRubolp^ III. tern öifcbofe 
#ugo, mo eg im @cbenîungé*©ipiom beifjt, bie ©rafft^aft 
[ci burcb. SSermenbung be$ \)l. SlbeobuB anfcmglicb erhalten 
morfcen. ©ie britte ift bie öon Äaifer i)einrtcb VI. 1189, 
7. Mai, gemacht bem SSifcbofe Söübefm unb feinen Nacb* 
folgern. (5r fagt benimmt: ©ie 33ifcböfe foïïen in 3«funft 
bie ©raffcbaft »on ber ,!panb beö Äatferö empfangen, ©ie 
tticrte SejMtigung mürbe 1365 gemacht »on obgenanntem 
Aar! IV. bem Sifcbofc ©uibfcbarb XaüeUi; bie 5te 1517oon 
$art V. bem 23ifcbofe unb Sarbinat ©cbinner; bie 6te 1629 
»on $aifer Çerbinanb, bem 33ifcbof .Çiiibebranb .^ cfr. ©ie 
©raffcbaft unb ^räfeftur anerfannten aucb, obgleich ungern, 
bie ©rafen »on ©aüopen, marum (te jeben neuen Sifcbof 
in ibrem ober be<? Äaifere tarnen einfetten. 
©ie jmeite ©cbmierigf'eit ijî: meinem Stfcbofe ber 
Äaifer Ä a r l b e r @ro(je b ie@cbenfung g e m a l t 
Ijahe. ©enn mäbrenb RavU Slileinregierung baben auf 
bem bifrböflicben ©tubt gefeffen: »on 764 — 780 3BUK* 
fmiviif »on 780 — 813 wenig jl., ber bt. SUetbeué. S3ei* 
be maren be3 ^aiferö ©ünftünge ; ber Srjre, weit er ibn 
»or alten anbern Äircben^räfaten jum Könige aufgerufen, 
ber Slnbere wegen feinen boben Satgenben, unb aucb. als 
SSerroanbter. ©arum maren 23eibe feine Sertrauten, bie 
ibn nacb 3^Uen begleiteten, ©aber fagt bie gefebrte 
9)?auriner==(£ongregatt0tt in ber neuen Gallia christiana: 
„(Sntmeber SöiHifartuö ober beffen S^ac f^otger 2Itetbeu$ ba-
ten »ont ftaifer bie ©raffcbaft SBaïïié empfangen, memt je 
ein 23ifcbof »on ©itten felbe empfangen f;at. ©enn mir 
miffen ei febr mobl, bie gemeine Ueberfieferung fagt, (te 
fei 802 ober 805 »on $art bem ©ro^en bem bt. Sbeobuf, 
23ifcbof ju ©itten, unb feinen Nachfolgern gegeben morben. 
lftenö aber auf melcbem ©runbe beruht bie Ueberlieferung? 
auf Jpanbfcbriften ober auf gleichzeitigen 3eugniffen ? ober 
auf bem Seben gleichzeitiger fettigen? Äetneg »on 211* 
ten. QT)o<fy a uf Seifpieten, baf? ber .Svaifer fo ju banbetn 
gemobnt mar.) Sinjig berubt (te auf Segenben über ben 
j>I. £beobut unb Äart bfn ©rofjen, bereit (Sntfteben uitge= 
miß ift; aber baé t(i gemif, baß tbr Slnfeben Hein tfl. 
2tenö mar Jener bl. Sbeobut ber ©ritte, burcb biefe ein* 
jige ©cbettfrtng befannt, niebt 23tfcbof ^u ©itten, meber im 
3abr 802, noa) im Safyve 805, in melcbem mir ben bf. 
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2Uetbeu£ auf bem bifcbofiicben ©tubfe ftnben. 3tenä fe= 
£en wir nod; Sei: „2ßa3 ifi ba$ für eine ©cbentung ber 
^5rdfeftur, welche bie Äaifer für ft'cb bebalten {taten, ÄarC 
fclbft riebt auegenommen; unb, um Slnbereö gxt übergeben, 
afle jene, welche burcb mebrere 3af>rbunberte tbm gefolgt 
ffnb. @o bat im nämlicben ^rbunberte (850} Slota-
riuS feinem 23ruber Subwig, bem Italien Su 2$*tt gewor* 
ben, nocb einen Steil r>on feinem Sîetc^e abgetreten, nant-
it* roaé er über bem ^ura ftattc, b. b. bie ©täbte ©enf, 
S a u f a n n e unb © i t t e n , fammt ben Siötbümern, $fo^ 
fterrt unb f)errfa)aften. Unb 1157 I;at griebricb 9îotbbait 
bem SSertboIb »on ,3äpringen für baö arelatenftfcbe 9 e^idj 
lie nämlicbe ©cbenfung gemacht, ©ein ©obn ^einrieb 
VI. bat ft* ï>a$ S3is5tbum ©itten *ur £>anb beS 9ieicbeë 
»orbebalten, fagt, bie frübern SBifcböfe batten yor biefen 
3eiten bie Regalien ober boben Sebnredjte »on bcr <f)anb 
ber ©rafen »on ©aöooen empfangen, \va$ aud; wirfficb 
auä »ielen Dokumenten bwtlicb i%*) ©ie ©cbenfung ift 
bemnacb entweber faifcb, ober fte jjat erji nacb bem 13ten 
ober liten ^abrftunberte ju gelten angefangen. Sennocb 
ftnb genannte Ianbe$bobettIid;e 9îecbte, ©raffebaft unb ^ra= 
feftur ben Sifcböfen »on ©itten »erlieben unb Seiiättget 
worben; aber niebt »on $arl bem ©rofjen, fonberu »te((eid;t 
»on einem anbern $arl, namentiieb »on $arl IV. betätiget 
unb »etmejn-t, »on $arl V. bem Sarbinal ©cbinner, ber 
ftcb um ben Äaifer fo febr »erbient gemadjt bat. Cbfcbou 
ung bie Ziehe ^ur 2Ba|)f^ett unb baé 2lnfeben ber Sludge* 
3eicbnetjîen biefe Semerfungen abgerungen t)<xt, fo follen 
fte bemtoeb ben Ueberlieferungen ber SBatlifer nidjtö rauben, 
welcbe an^unebmen it>tr bereit ftnb, fobafb mir barüber 
mebr Siebt erhalten werben."**) ©o weit biefe ©elebrten. 
©ie weifen aueb auf eine anbere, niebt minber gelebrte aU 
wabrbeitltebenbe unb fromme, ©efeltfcbaft, auf bie 23oJIan/ 
bifien, worin »iele unb berühmte ©ef*icStfcbreiber ange* 
fübrt werben. Unter anbern Äart, 23ifcbof oon ^osarra , 
ber nod; im 17ten Safcrfcnnberte behauptete, ben 16. 2lu-
guft werbe £beobor I., ber audj £beobut genannt wirb, 
•
>) ©od) Tttcfyt uov 6cm I2ten SaljuDunfcert. 
:;,s
 ©cv Sinn fann nud; fein: S<tv( fcfyctiït bie $vfifeftur bem I;l. %i)tß~ 
bov (and) SljeobnO I . 
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gefeiert, welker jur Seit be$ bt Slmbroftusf 381 im Ätr* 
d;enratt;e ju 3Iquif eja war, tva$ auo) »tel 2Ba|>rfcf>eirtU$-
feit f;at, au3 ber Urfacjje, inbem gew6I;nttcb ter erjte 23u 
fd;ofaucf)£anbe3patron tjt. Suttter, ein @efà)td;tfa)reiber ber 
Zeitigen, fe£t auf ten 16. 2Iugujt bag gtjt Sb.eoborö II., 
wetter unter feem t;f. ©igtémunb 516 einem Äirdjenratbe 
ju ©t. 9ttori£ beiwobnte. 
©anj 2Batti3 hingegen feiert am 16. 2Iugu(t baö gejt 
toeö t;t. ST e^otutsS III., aU feineé i*anbe&patron3. Sftaa) 
ter Italia christiana jïnt tie 23ifd;öfe »on ©enf unt Slofta 
»om £1. £beobut, Sifcfwf u^ ©itten im 9ten ^al;rl)untert 
gebeten werben, tie Jjl. ©ebeine ter tf)ebäifd;en Segion 
fammefn %u Reifen. 
Sitte tiefe Abweisungen bringt bernacb. usurer in ©in* 
Hang, ter auf ten 16. Stugujt bag gejt aller tret Speili' 
gen fefct. 
©ewij3 ijt fooiet, bafj baö gejt etneg 6/L £beobor$ ober 
gbeobuté uralt ijî, unb jwar tucbt nur in SBatlié, fonbern 
in ber ganjen ©cbweij, in granfreià) unb in italien. 
©a$ ßborbucf) »on ber ^atbebrat ju ©itten, auf *}5erga= 
ment gefdjrteben, iji »on 1460, unb barin beißt e$, eé fei 
gemacht worben nacb bem alten ©ebrauà)e ber 5vircbe ju 
©itten ; unb e3 enthält ba$ Cef! beö bt. £beobutö mit ber 
Segenbe. 
2ßa$ nocb für ben bl. Sbeotut III. fprtcbt, ijt bie 2#at* 
facfje, weldje bie oben gerühmte Kongregation bcS bl. SDîau* 
ru0 anbringt, bafj $arf ber ©rofje, auf feiner 9Mcfretfe 
»on Sftom 801 , uub bei feiner £)ura)reife burcfrè Söaltie, 
eine ^reu^partiM nacb ©itten gefc^ irft burcb feinen $a* 
plan unb ©ifdjof £ b e o b o r ; wetcbe ^artifet aufmale* 
rie aufbewat;rt werbe. — -3ft biefer eine ^erfon mit bem 
23ifcf>of ft« SBaflt«? $n bem gälte wäre ber bt. Ziethen* 
in ©t. 9Jtoritj gewefen unb ber bt. Sbeobor (aucb £beo* 
but) in ©itten; unb ,^ war au3 bem ©runbe, weit bie 
^erfon beé ftt. %betà\\U unb \>ie Segenbe in ©cbuij ge= 
nommen wirb burcb bie 35otföfage, welcbe berubt auf wirf* 
lieben Segebniffen, bereit Stnbenfeu im SSolfe fortlebt, tcten 
ßr^äbfung ftcb münbticb oon ©efcbtecbt ju ©efcbjecbj fort» 
pflanzt, aber im «3ettenlauf nacb einer eigentümlichen 
SSotBpoefte, mit bem 3nl;afte ber ©agen t'tbereinjtimmenbc 
3ufäl^e erpalten bat, unb fetncSwegä auf getebrten ©agen 
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ober ©titling, tie erfi nad) unb naa) unter baö 93olf ge* 
fommen waren. 3n tier 53efa)reibung be3 grauenmûnjieré 
ju 3ürta), oon örbarb ©ürfteler, beifjt e£: in tier ©o-
nation ober (Stiftung .fôartS be3 ©rofjen wirb aua) a,ebaa)t 
Sbeobort beg 2Bcibbifd;of<$, ber nämlia) bie Strebe ju 3« s 
ria) eingeweiht bat. (ßon bem SDîebrerco flu lefen ijt in 
Jôottinaer. £ett>. $ira)engefcbia)te, £om. I. ». 3G8. ©er 
etnjige Je.) 
W& baé |)ier 2lngefiibrte bat feinen anbern 3md, al<3, 
wo mögtia), alte ©cbwierigfeiten ju beben, unb ber 93er* [! 
faffer biefer ©efcbttfete nimmt ben bl. £beobul III an. •• 
©er einjige befannte £egenbenfd)reiber be3 bl. SbeobuB 
ijî 3 tuobber tn ,$ , wie man meint, auö 2ßatfi3. @r 
[abrieb 1491, alfo lange nacbbem unfere obgenannte Segen* 
be fcbon a.U uralt anerfannt war, unb aua) naa)bem ob-
genannte^ Sreöier wieber iji gefa)rieben worben. ©aS 
SDîanuffript in lateinifcber ©»raa)e abgefaßt unb ber $ir* 
a)e beö bl. SfjeobulS btnterlaffen, ijî in ber Sibüotbef ju 
Sbuan. 2Bie feine Sät, fo war aua) er nid)t üon flren* 
ger Prüfung. 3n biefer Segenbe ftnbet ftcb bie ©rjäblung, 
Stbeobul l;abe bem Teufel befoblen, ibn mit einer ©locfe 
»on Stom Bio auf ©itten ju tragen. Sine füätere 2lb> 
fd;rtft enthält ba£ Söunber »on ber 2ßein»ermebrung, ge= 
nommen auö bem SKanuffript be£ bl. ©tepbang »on SM* 
fad;. Çinben fia) 2öiberfprüa)e unb unhaltbares in biefen 
Slfteu, fo fcbreibe man eö, nia)t mit ben Soflanbiften, ber 
SSoöbeit, fonbern ber Einfalt beê ^abrbunbertg ^u. ferner 
mup man mit einem (Srnejruö Sibcrman (1668) befennen: 
„©ura) bie ^olge ber Kriege ift baS bifdjo'flicbe Slrcbio fo 
gcptünbert worben, bafj bie (Sinwobner »om Slltertbum 
faum nod; eine Erinnerung baben." 
©ie brüte ©djwierigfeit ware jum Sbeil auà) fdjon ge-
tötet, ob nämlia) Äarl ber ©ro§c bem Stfcbofe bie ©raf* 
fdjaft auf immer gegeben babc. <f)ter nur noa) folgen* 
beö. Slue bem ©efagten unb auS bem Verlaufe ber @e* 
$d)id)te folgt, ba{? entweber $arl bie ©raffdjaft md)t auf 
immer gegeben, ober bajj fte beffen ungeaebtet ifi t^trütf^  
genommen worben, ober baß bie Sifa)öfe lange feinen @e* 
braua) baoon gemad;t baben, ober bafj fte oft feinen ma* 
eben tonnten; beffen fta) gar nia)t ju »erwuubern, inbem 
nid;t einmal t>ie ^aifer ba^u mäa)tig genug waren, wie 
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Sptimify VI. unto fiarl IV. ©as 5ßabrf<beinti#e {ft, 
£arl Der @ro§e l^ abe, n>te gebraucblid; war, tie ©raffcbaft 
toen Patronen tocs îantoes', toer feligften Jungfrau unto toem 
|)I. SÏbeotoor ober STbeobul, in bie .fpdnbe beg bamatigen 
33iftbofs gefcbenft fo lange er fonnte; ba er aber ein Söabl-
fo'ntg war, fo ïonnte er fte faum auf immer gegeben 
babcn. 
V i&err fferj macbt toie Semerfung : 28ie wenige faifcrlitfje 
A ©cbenfungen föunen übrigens urfunbtid; aufgewiefen werben? 
©a3 $e$ bcS bt. Sbeobufs wirb gefeiert in allen um* 
liegenben 23i3tbümern, wie im Saufann'fdjen, 23i)$antint-
fd;en, im 23aslifd;en, Qtonjtanjtfcben, im Saurer* unb ©en* 
fer^istbum JC. 
üftebft ber ^nüejiitur ober (Sinfe^ung in bie ©iüer bes 
reid) be=' SiStljums, in bie alten unb neuen 9îcd)te unto in tote 2lb-
fd)cnft. tei, erljieft 21 letl) eue t>on feinem gefronten Setter aueb 
noeb für toie Slbtei üiele ©liter in granfreidj unto eine 
platte »on 66 SSÄarf ©olbeg, gegiert mit fotfbaren ©tet* 
nen, eingefcbloffen in einem ©efäffe »on 21gat|tein, weites" 
wieber in ©lag ober $ri)jtall »on arabifeber Slvbeit einge* 
biittt war. 
^uciliifa""1 U n t e r t , ie, 'etn ^Èt^f^°fe ï a m *>«$ 33istbum ©itten unter 
feinen 3Bc= toaé Gr^biétbum £ a r a n t a i f e , roa$ toer Gr^ bifd;of ^of* 
tvopotitcn. fefor »om sPabjte 2lbrian I. leicht erbafteu tonnte, ju wel* 
cbem er toreimal gefantot wurtoe, jwetmaf oon Äarl bem 
©rofien, unto toa$ toritte 9)?at oon toer ^irdjenoerfammtung 
^u granffurt 794. ©o ïam toaé Siétbum SBaltis gegen 
390 »on SJîaiîanto unter £ » o n , 510 unter SSienne 
unto 793 unter £ a r a n t a t f e , hi$ ^artoinal ©pinner eö 
unmittelbar toem römifeben © t u b l e unterwarf, ©er 
bifcfwflidje ©ii} wurtoe »erfe£t unter Seontius 463 »on 
Slgaun auf Dctobur: unter bem bl. ^eliobor gegen baö 
- Sabr 580 nacb ©itten. 
Ämuv= ^ b e m 5 1 ^ ^ e " *** % Sifcfcofs 2Ifetbeus erwäbtten 
t>en SBifc()bfe.bie (Jborberren »on ©t. 9J?ori£ wieber ben neuen Sifcbof, 
Slbalongué, auä ibrer ÏÏÏitte, ju ibrem 23orfieber. 2lucb 
beffen 9?ad;fotger im Sistbume, QTonrab, febeint geififi-
cber 2tbt gewefen flu fein; inbem SBalafrieb ©trabo, ©e* 
fan »om Älojter ©t. ©allen, in einem langen £obgefangc 
auf toie bl. Region am Gnbe toen Sonrato, an toen er ge* 
rietet war, alfo apoftroübirt: „25eforgeft tou, (Jonrab, 
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mein ju öere])renber better, treu unb auö atten Gräften 
bie 23erebrung biefer ^eiligen, fo folgt £>ir für bein gro-
jjeé Sageroerf: eroiger grtebe ; benn aua) ia), ©trabo, glau* 
he, obfebon armfetig unb fünbt;aft, bureb. biefe flehte Ar-
beit, auf bie SSerbienfîe ber ^eiligen, bie oon ©Ott fange 
erflehte Grrbarmung ^u oerbtenen." 
$arf ber ©ro£e jtarS 814. Sßegen feiner »ielen SßohU 
tbatm unb feiner ©ottfetigfeit feiert 2BaHi$ am 18. 3<*n= 
ner fein $eft, unb hat in ben meijien Äircben fein Sitbnifj. . 
Unter ularfê ©obn, Subroig bem frommen, aber fdjroa* gvommc.61 
(ben $aifer, nal;m im Sßattie lieber 2IKe3 ben 9lücfgang, 
£)ie 9xetd;tbümer unb ^5riöüegien ber Slbtei üon ©t. 5DÎ0-
rig ftnb unter ben Çranfentonigen, bie um ibre Srböbung . 
in bie SBette ju fireiten fdnenen, bü3 auf $art ben ©ro* 
fjen in'ö Unenblicbe angeroaebfen, fo baf bie 2lbtet bem to* 
niglia)en Slnfeben äbnlicb ïam. 
£)iefe Slbtei mit alten ibren ©ütern, ^eebten unb $rei* 
beiten hat, auf baä Segebren ßarlö, ^abjt 51brian I. (780) x/ 
audj noo) ttor ber ©eiicbjgbarfeit beg 23if$of3 »on SBatliö, v 
trie jebeé anbere befreit £ubnug trat bierin in bie %up 
ftapfen feiner Sï^rten, unb biefe, in jeber Se^iebung fonig* 
liebe 2Ibtei fibten ibm ein anfebnlià)e$ £etbgebing für ben 
@ol;n eines? Äaiferö. @r gab fte feinem ©obn ^rnuipb,9Wg ®$* 
bem Saftarben, unb baju noef bie ©ra f fa )a f t 2Battis$ imstbtei fenem 
3al;r 817. ©iefer fogenannte 2lbt febenfte jroar ber Slbtei eo,>nc-
nod) ben SBalb ber alten ßpaonba, »erfubr aber mit ben 
©ütern beé @otte$Sbaufcs3 f0, bap er in 5—6 Sabren t>aé aScrIjJtlJen= 
roabrbaft fönigfia)e Vermögen uerfebroenbet hatte, ©obaib 
ber fromme SSater biefeé vernommen, eilte er (324} natt) 
@t. WloviÇ, unb fleHte SSieleé ber. 2U3 ®rfc# febenfte er 
ber Slbtci oiefe Räuber mit Slbteien unb ©eblöffern. 9Son 
biefer 3 e ^ a n waren ftatt 500 Älofterfeuten nur nod; 32 
@efutard;orberren. ©ie Slufftcbt roar einem geifîlicben %bte 
übertragen. -Daju roäblten bie (£I;orberren aus3 eigener 
93oïïmacbt noa) öftere ben jeweiligen 23ifcf>of oon ©itten. 
We$ biefcö hat, auf Verlangen beg ivaiferg, ^3ab(t Sugen 
II. betätiget, nämlich bie freie 2öaf;l, Die Unabbängig'feit 
ber ©eridjtöbarfcit; unb ba^u erlaubte er noa) bem 2lbte, 
bie ^nfut ,^ u tragen. , 
3m 843 rourbe im Verträge ju 93erbun granïreia) oon2 fed fdne 
Seutfcblanb getrennt: jene^ behielt Äarf ber Äal;ie, biefcs? #««n. 
•... 
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£ubroig ber ©eutfcjje; £otf;ar I. aber bas r^oifd;en beiben 
liegenbe, tang auögebebnte ®ebiet|uon ben sJîieberfanben 
bié über ^fatten, roelcbeé er, na^ il;m, Sotbrtng'én t;iefj. 
©iefer Äaifer folgte feinem Unarten ©ruber in ber ®raf-
fcbaft ÎSalïté. 
3m Sabre 855 fiel biefe @raffd;aft beffen 2tcm ©ol;ne 
Sotbar II. ju. ©te ©d;irm»ogtei über ©t Sfftoxi^, gab 
£otl;ar bent Humbert, 33ruber feiner ©emablin Xbeutberga. 
Humbert roar -fperjog jroifd;en bem ^ura unb ßvia,. XbcuU 
berga mürbe ber Slutfdjanbe mit tbrem 23ruber angesagt, 
rote au6 einem Ätagefdjreiben beë ^abjieä Senebift III. 
(855—858) erbeltet, in bem er fagt, „in baö burd; ben 
. glorreichen SJcärtörer 9ftori£ unb bte vielen päb|t(ia)en 
^reibeiten beriibmte ^lojter fei eine folcfje 9îobbeit einger 
riffrn, bafj »on ber alten .Qufyt unb Drbnung nicbtö mel;r 
gehalten roerbe; bafj baö, roaS gebrdua)lid; roar, ben Sie-
nern @otte$ ju geben, mit ben fcblecbjejien Sftenfcben, mit 
•Öunben unb SSo'geln »erjebrt roerbe, unb baß baö Älofter 
nod; baju »on ber $ird;e ^u ©itten, (j»elà)er bamalä 3It)= 
tno, 21btbifcbof, »orjîanb,) fei toägeriffen roorben." ©iefer 
©rief rourbe 856 an bie Öifcböfe »on granfreicbfgefcbidt. 
£>tefe bielten im folgenben Sdfyre ju D-uterct eine $tr= 
djenoerfammlung, um ben SDîtf jtänben ber ft'trä)c unb 
be3 ©taateS abhelfen. £l;eutberga rourbe »erfroren, 
unb Humbert feiner ©taaten beraubt, ©tefer, um bie 
@o;macb feiner ©cbroejter unb ben 93erluft feinet 2eih$e* 
bingeg ^u räcfien, griff ju ben SBaffen. $n b'rei auf ein-
anber folgenben ©a)lact?ten roirb Sotbar überrounben ; benn 
bie 9îebe((en rouften febr gut bie Sergfcblucbten ^u benü* 
§en; bie fönigücbe Slrmee t;ingegen fonnte nur mit 50?üt;e 
unb langfam burd; enge ^affe bringen. îotbar IL fab 
roobl ein, baß biefe Sänber fcbroer ju erobern unb ,}ulbe= 
galten .feien; barum trat er 859 felbe, namentlich|©enf, 
i'aufanne unb (Sitten, mit 51uönabme beg .frofpitalö auf 
bem Serge ^«pt ter^ (Perz monument) feinem altern 23ms 
ber Subroig ah, ber $aifer\unb Äönig »on^talien roar, 
unb »erlief ,C)elöetten auf immer. 93on ba an hat Sub-
roig ben Humbert »erfolgt, unb 866 bei Drbe gefcbfagen 
unb gelobtet- ©ie Sdnber bc3 Seftegten fcbcnftc nun £ut>= 
roig bem eigentlid;en ©irger, bem GFonrab »on Slurerre, 
©rafen »on aparté; unb fo rourbe tiefet aud; 9îad(jfolgcr 
in ber ©raffcbaft SBatliS. 
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Unterbcffen (875) nantit aueb Äarl ber inapte, Äönig bec 
Jran^ofen, (einen SDîarfcb nacb Stalten, imb gieng Bei @t. 
SJîovt^  über bie 3tf;one. ©er ©obn beé beutfcben ^aiferä 
wo((te i(;n Daran binbern ; war aber ^u fcbwacb, unb tnuf te 
ficb oon benSUpen juutcfjte&en (P. Daniel soc. Jesu.) 
öurgunb, jwifcben ben letbaringifcben unb fran^öftfcben 
Äarolingen hin* unb bergeriffen, fuelt ti für beffer, nacb 
SubwigS, beö ©tammierö, £obe (879) ftcb fefbjïjMnbig ju 
macben; unb erbot einen ©rafen be$ SanbcS, 23ofo, ju 
SDîantailte jum Äönig Don Surgunb, unb ^Pfrünbeabt twn 
©t. 9D?ori£. £)a biefer fein 2lnfeben mit Sßürbe hehanip* 
tete, beö êanbe« îiebling unb mäcbtig genug war, bebieit 
er bie Ärone unb »ererbte (te nacbber auf feinen ©obn 
£ubuug, ber nocb ein $inb war. Sßenn nicbt für ben 
jungen Äönig, fo war bocb baburcb für ba3 Sîeicb »on 
einer anbern ©eite geforgt. 
Gttmrab fud^ te feincrfeitg ftcb ju befeftigen. 3m 3at;re 
882 gab er feinem ©obne Stubolpl; oon ©trdtlingen ben 
Xitel: ,,©raf »on SBaïlisJ," unb 886 tief er tbn an ber 
DîegierungSLbcit nehmen. Um biefe^eitftet baö ganjeSîeicb 
wicber einem (Steigen ju, $art bem ©icfen, ber faum 
etwaä 2lnbereö tbat, als jufab, K>ie man bie Sftonarcbie 
in eine 2lnarcbie yerwanbelte. bitten in ber Verwirrung 
würbe er (887) in baö Softer 9ieicbenau gefperrt. 23ofo 
ftarb aueb in biefem 3abre. Diefe ©elegenjjeit benü^te 
9îuboïpb, bielt hei Orbe bas? SDîaifeib, erflärte ftcb alö 
'prinj beö romanifeben fteloetienS, berief (888) auö fei* 
item ©ebiete ©rofe, Grrjbifcböfe unb Sifcböfe nacb ©r. 
SDîori^ , unb berebete fte, ihn al$ $6mg üon 23urgunb an* 
^uerf ernten: unb um bem 2ßagejMcfe aßen ©cbein ber 9ln* 
mafjung ju nebmen, fottten ibn bie Sifcböfe, aU bie be* 
glaubigtcflen ©teftüertreter beg SSolfe«, frönen. ftuxdbt 
unb Hoffnung erwarben ibm »tele ©eneigte in <f)ocbbur-
gunb. <5r tonnte aueb mit ber SSertbeiïung ber unermefj* 
Ud;en Sebngüter ber 2lbtei banf'bar fein. Sftubolpb würbe 
aie Äönig auegerufen, ©o nabm bä£ 2te burgunbifebe 
3?cicb feinen Anfang. 
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geAjzttv austritt. 
3SrtUte iintcv ben %lubolp\>en. (888 — 1032.) 
9{uîotyï), mit .£iilfc Seé »ifdjofé S&aïtcr 1 behauptet ftrf» »m 
SBafli*. — Sné ©d)loft ©con , im Itm 3alivf)HnScvt tic gfeftfreitj teé 
i!an»}>fïcgcï3 (Stafette) ^Icgitass, leiftct guteSicnfic. — ©Uten juin 
erftcnmal verbrannt. — T>cv Äaifcv ttcvumftct »as Itntcrtualli» — (Se 
itivbt 899. — 9icucc Ginfall Jet- ©avajenen. — 9îuï>otyl) fHrfet — 3t)m 
folgt 9iu»o()>i) II . — (St loill §>el»eti«i unterjochen, toirï gcfcftlagcn, 
crtjcilt tes llcbcrtointcrö Stod)tcr, fie eile SBcrtlja. — Sic .&unncu im 
SBalliö. — S a s $auftrcd)t. — .§>cinricf> I. — £t to ter ©rpfjc. — 9iu= 
ï>oïf I I Soïjn Äonrat. — l'uityvantö 5ïnstvucï über tic ©arasc= 
nen. — Unfïcf)crl)cit ter S t r a t e . — litige s^>oliti( £onra té . — ©ie laf= 
fen fief) in ©aas nictee. — SBifdjof (Jbcrljarts Sob. — S a s Hob .Son= 
vats . — Hob feines ©rubere, 3Bol)Itl)àtcrs in (ïntremont, — Sein 
SSrntcr »crfcl)h>entct »ici in ©t. 9ttorili. - 9iubotytjllI. — Gr fetjcniÊt 
»cm ü8ifcb,of »on ©itten Sic ©raffcb,aft SBallis 999. — Kr toar fo fvei= 
gebig gegen tie &irct)cn, lajj ec julcbt bon ter Äirdjc leben innate. 
Äoifer .Ç>eiuiïtti I I . .£crr »on SBallis. — Aaifcr &onrat I I . 
3tuboIpb fäumte ntcftt, aller Drten binjufcyicfen, um an-
erfannt ju »Derben, ©te ©efanbten fparten feie großen 
' 93erbeifiungen aueb, ni#t. ($$ half. $n fcer grancbe= 
Qîomte unb im ^ura würbe er anerkannt. <Da3 SBagcfiüc! 
erbitterte ben bcutfcfyen Äönig Slrnulpb, ßnfcf Äarlö beS 
fdjen ben "Süngttng £elbenrnbm erworben, rücft mit ttielem ÄviegS* 
»uMunb u Ö0*E ö o n Statten uno ©eutfcfcjanb gegen ba3 2Baßt3, unb 
®cutfd)tanb! fübrt ba üon 893 einen jahrelangen Ärteg mit ^ubolpb ; 
biefem aber halfen tie boben Serge unb bie engen Sbâïer, 
wie aud> ber Sifcbof SBalter I., ber ibm auf ben £bron 
gebolffn, unb bie (Sinwobner, bie ihm treu blieben, n>abr= 
fc(>einücb weil fie b.fften, er werbe fte beffer al$ Äarfö Sn-
M , oertbeibigen. @ie öertbetbigten ibn in ' beë £anbeS 
eda
- unbcjwinbaren ©cbfo'ffern, unter benen ba3 ©c^Iotj „<£>e* 
tau genannt wirb, in meinem fc^ on im 7ten 3«brbunbert 
ber burgnnbifc^e Sanbpfleger, ober @raf Stegilaö foö ge= 
reobnt ^aben. Um biefe $eit rourten bie fefren Surgen 
be3 SlDelö immer I;äuftger. ^m innern X)eutfii)fanb roaren 
fte befannt feit Äarl bem ©rofen; am 9tbein unb in 
%vanïmch noc& früher, ©ie Normannen, bie leicht bewaff^  
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net waren, oerftanben ftcf> auf Deren Belagerung ntcbt. 
9^ tcßt feiten umfcbjofj tie nteberfieigenbc Ringmauer ber 
23urg aucb. bag gan^e Dorf, wie eg noa) an tien Ruinen 
ju fel;eu, 5. S3, in ©aülon. 
Slrnulpb oerbrennt Sitten, plünbert @t. SJcori^, »er- e i t tcn-
beert 33er, unb öerwüftet öom @ee big auf ©t. 53ernbarbg-
berg Sitten mit geuer unb ©cpwert. Slber bie SBatltfer 
waren ur überwinblidj, wie ibre gelungen; fte öerbargen 
unb »crtt;eibigten ibren Sîubolpl;, big ibnen ber Sob Sir« 
nufpb^ (899) furzen grieï>en trachte. 
$iev fagt SMKer: „2öenn bag ganje ©ebirg in einen „aßalfö un= 
23unb »eretntgt mürbe, eg wäre ber ftärfjte Staat in (J^u^viüinMid). 
ropa." Stur mufj eg bie (Çrei^ eit lieb bebalten, in ben we* 
nigen Sebürfniffen unb ©itten ber Sitten bleiben unb im 
üftotbfalle t>ie Ebenen »erfaffen. 
Siebzig war 9îubofpben bie ^reunbfdjaft beg S3ifcpofé»'W-p«p 
©tetrtdj (SBatter). @r fe£te ibn 3 un» Äan^ter ein, unb gaihUx. 
gab ibm banfbar unb weisïicp bie ©raffdjaft SBaltig. 9Son 
tiefer ,3eit an blieb bie ^eftung ©era mit il;rer Umge* 3n')«^ v-
bung, obgfeta; niept immer unangefoebten, bem Sifdjof oon uon 
©ttten. 9lafy einer Gbroni! fott er lie ^atpeoralfircbe ju Ä«t(.>ebtflrc-
bauen angefangen baben. 
©iefer griebe würbe „wieber gänjlid) geftört bureb einen 
Sinfaß ber Sarazenen (993). 93on SDcittag berfommenb, 
brangen fte biß auf ©t. îOîori^. 9îubolpl; I. mit ben 
SBaKifern unb f)ebetiern fcplägt fte jurücf, unb furbt 912. 
©ein i)auptftg war ^eterlin^en, bag er mit dauern um= 
geben patte. üftacb biefpm ©i(}e liebte er ©t. SDîorilî, wo 
er bie $rone uno feine ©rabftätte erl;ielt. 
3bm folgte fein ©ol;n Stubotpl; II. Um gan^ f)elüetien®«"i^ nnta 
unter ft'cb $u bringen, mußten bie Sßallifer mit ibm {n9îuboI,)!>- n* 
$rieg jieben. 3 « SBintcrtbur würbe er gefcblagen unb 
juriutgetrteben. 3 n biefen !rtegerifa)en Reiten ft'a)crte er 
ben SBatlifent einige 2ïube burc| jwei 33ünbniffe : bag er* 
ftere würbe gefcbloffen mit bem trefflichen beutfeben Äaifer 
Äonrab I. aug Çranfen, welcher 909 nacb ©t. Sftorii} fam, -
um bie bf. Reliquien ju oerebren; bag anbere mit bem 
mächtigen allem annifd; en -Ç)erjog S3urfarb, welcber ibm fet= 
ne wabrf;aft eble£ocbter 23ertba ^ur (Sbe gab. „53ertf;a ~ertf>a-
würbe bem 93olfe tbreg ©emal;lg nü^licper, alg bie ©robe= 
rung einer grofen £errfrf;aft fein tonnte." (SRülferO ©ic 
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war baô 93orbilb einer guten .Çmirôfrau unb einer treffli* 
d;en £anbeSmutter, alfo, bafj t(;rc 3ett nod; lange fprid)* 
wörttid; eine gfüdlid;e biefj. ©te fpann ben Königen bie 
Kleiber unb ritt im Sanbe untrer, iie 2ßirtt;fd;aft auf it;= 
ren Jpöfen ju Befeuert, ©täbte, Flößer unb ^farvfird;cn 
würben buvd; fte unb ibren friebfiebenben ©obn Äonrab 
gegrünbet ©ie erntete ben fcbônften 9M;m, unb bie 
Sanfbarfeit ber »on tt;r begtüdten 9ftenfd;cn. £)icfe Sble, 
»om £aufe .IpabéburgsDejh-cid;, wax fet;r gut für baö 
Söalltä geftnnt, ©a)aoe, baß auö 9?acbläfftgfeit unb we* 
gen ungünftiger Qeiten nid;t alle ©enrmäler ibrer 2Bobl= 
tbdtigfeit aufbewabrt würben! ©ie fKftete aud; 2iefd;i im 
$rutigertbale, nid;t weit »on ©trättingen, bie $trd;e 2lm-
fofbingen, unb wollte fetbe bem l;l. Sftorit} geweibt wiffen. 
©iefe $trd;e mag wobl and) ben 53ewol;nern ber an-
, gren^enben ©iberbergen ju gotteöbienjllid)en 93errid;tungen 
w gebient l;abcn; benn bie j?trd;en unb Kapellen waren ba* 
V maU nod) feiten; Pfarreien aufjer ber bifcf>öflid;en ©tact, 
/ \ bi$ in baé lOte ^abrbunbert, feine. 3m SÖSaUiö würben 
bie Sanbpfarren nod; fpäter errietet. 3 " e ^ waren ®a-
pellen; babm \d)idte ber Sifdjof »otn Drte fetnesS @i£eé 
^riefter, £apfäne bin. 3n Seuf, 23tfp, SfaterS unb ©K* 
K. ftifteten reiche ßfcorberren Gfborfapläne. ©arum re* 
Seite Sircfc= feet m a n n o $ ï>eute ö o n tt'^tten $ird;wegen in alten 3 " -
mege. ten, 3. 33. »on 3ermatt (alfo aud; »om ganzen (£rtngtl;a(e) 
nad; ©itten, »on SSifperterbinen nad; la tere , »on &aa$ 
auf SSifp, »on (Siftfd; Qu einer $eit and) »on Seuf) nad; 
SbippiS, »on £ötfd;en nad; ©efteln K. 
©o, wie 23ertl;a, wirft ein einflu§reid;er 9)?enfd; »ici auf 
bie gegenwärtigen unb jurunftigen ©efcbled;ter, unb etnfluf* 
reid; ijî jebeö ebte £erj . 
2luf biefe* furje ©lud, auf biefe fdjönc 2lu*ftd;t in bie 
3ufunft folgte balb wieber Unglüd. (S3 liefen ftd; C924), 
' , wabrenb 9lubolpb II. Stalten erobern wollte, im Sanbe bie 
Sic £ui*en.^ttmtett (SDtabfdjaaren) fe^en, bie immer auf if;ren ^Jferben 
lebten. spiöi3lid; waren fte ba, wo man fte nid;t erwartete; 
im ^lieben fd; offen fte if;re Pfeile riitfroârté, unb febrten 
ftd; pfö^lid; um, ia man fid) ft'djer glaubte. graft ieï,e* 3a&r 
mad;ten fte ibre fd;netten unb ftürmtfdJen 3«9 e ; »evwü= 
jîeten, wa$ if;nen im Söege ftanb, mit fteuex unb ©d;wert; 
unb \x>a$ fte ntd;t töbteten, treieben fte »or ftd; t;cr. ©iefe 
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furchtbaren geinbc bemächtigten ftcb ber Qhtgpaffc bcS ©tin* ~^-
plonô, bc$ @t. 23ern(;arbö, unb bei Pforte bet ©t. 9J?o> 
rt£. 3 " tiefem Uebef gefeilte fcÇ> mid; nod; ba3 immer 
inebr ^unebmenbe Çaufîrecbt. (Sie Neigung, ftcb mit ber 
yÇaujl 3îecf;t $u »erfebaffen, rocrô nur robe, roilbe 9Jcenfd;eu 
t[;un.) Obige feinte gaben fomobl bem Äatfer ^einrieb 1. 
(919 — 936) unb feinem ©obne Otto (936 — 973), lOtto i. 
roeld;er bie Äatbebrate ju ©itten gebauet bat, al3 ai\d) nn= 
ferm Könige 3îubolpb II. »ief ,^ u febaffen. 
9ïubo(pb II- fîavb nacb 25jäbrtger Regierung, ben 11 ten 
•Öcumonat 939, unb mürbe tfx ©t. SDfovit^  feinem 23ater 
beigelegt, ©in 3abr cor ibm ftarb ^einrieb I. Die 
gmtnbfcbaft mit biefem Äaifer ermarb bem Äönige 9îu= 
bofpb II. einen £betl oon beutfeb .Ipeloetten, jene mit .Cm-
go ai>er feinem ©obne Äonrab, ber aueb Ä'öiüg yon 3 ^ s 
lien mar, baö bieffeitige SBurgunb. 
Dem ^einrieb folgte im Äaifertbum fein ©obn Dtto, ber 
jtcb ten Hainen „ber ©rofje" »erbiente; Sîubofob bem II. 
aber glcid;fa((e! fein ©obn $onrab im burgunbtfcbcn S e^icbe. 
QY batte in ben gelangen Dtto'st, ber fein ©ebroager tt)ar,€onra&ffömj). 
bie ^ricgSfunft erlernet, ©elegenbeit ba^u gaben il;nen bie 
in it;re (*anber einfaffenben, fremben, milben Sorben ; benn 
mit ben Jpunncn med;felten bie ©ara^enen ab. 
©ebon im 8ten ^abrbunbert fielen fte in ^ranfreitb ein. 
Äarl «Kartei feblug fte (732) bei Cottier«. Ss mäbrteS)-<S(U^cnc" 
bt$ 889. Da liep ftcb juerfl: in ber sPro»ence mieber eine 
banbuoH ©eeräuber nieber. Son biefen ^ogen SInbcrc (908) 
über ben SOtont^eniS, bemäd;tigten ftdb ber 2lbtei üftosa-
lei'e unb öiefer geftungen. $m ^ahxc 911 batten fie fd;on 
äffe Sllppäffe jmifeben granfreieb uno italien inné, unb 
mad;ten ©treifyigc in bie ebenen tton ^temont unb 9)tont< 
ferrât, ^m -jabre 939 brangen fte aud; inö 2Balli3, nui-
tbeten ba mit ^euer unb ©ebroert, nod; graufamer aU bie 
-Çmnnen. Zeitig 3tonrab fd;fug fte jurücf; fte tarnen aber 
balb mieber. 2lud; <Ç>ugo, Äönig »on 2lrlcö entfcblofj ftd; 
(942), mit 33eibitfe einer grted)ifd;en glotte, tbr <f)au»t-
uejî „grajetnetum" einzunehmen, unb fo ibrem Unmcfen 
ein Snbe ju macben. Slttein 33erengar, ber ibm bie lorn* 
barbifd;e Äronc fireitig mad;te, bmberte ibn an ber 2lu3-
fubrung, unb er mufîte e$ ftd; gefallen laffen, mit ben 
©arajeneft einen Vertrag einzugeben, »ermöge beffen fte 
(Scfdiiriik »eil SßaUiS. -4 
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in ibren 23eft!3Uttgen beseitiget würben mit ber 23et>ingung, 
t>aß fte ben großen 3u»iter$berg befe£en, unb 33erengar, 
ber au$ ©eutfc^ïanb entfloben war, »erfperren fotïten. „Qmte 
ganj ungcwobnte 2Betfe>" fagt Shûfcpranb, „feine (Staaten 
ju »ertbeibtgett. 2iud; ,f)erobeé freute ft'cb niebt, eine große 
3<xbl Unfd;ulbtger ju töcten, um ntd;t ein irbifebeö Sîetd; 
ju verlieren; bu hingegen laffeft in ber gleiten 2lbftd;t ^ene 
frei, weld;e ben Sob »erfcbulbet baben" 0 » b Unfcj)uibige 
tobten). Dann wenbet er fid; gegen ®t, 23ernbarbSberg 
unb rebet tbn atfo an : „©u laffejt fromme ju ©runbe 
geben ( auf beinern falten 9îuden ~) unb btetejt ben tajrer* 
baften 9Jcauren eine 3ufiucbt3fMtte an! SIenber! ©u er-
rötbeft nid;t, 3ene gubefebügen, bie-DJcenfcbenbtut »ergießen 
unb »om Staube leben! 2ßaö foH icb fagen? ©aß bid; ber 
Sonnerfeil Jupiters jcrfd;mettere unb auf ewig »erfcblinge!" 
SSon biefer Qeit fingen fte an ftd; im SßaKiö ju »eri)et= 
ratben; festen ibre 9îaubjuge bennoa) fort. @d;on 940 
brangen fte au3 bem SBattiö nad; ©raubünbten »or, ptün-
berten ©ifentté unb baö SDMnfler in Sbur; »on bort ging 
ber ©treifjug nad; ©t. ©alten, unb fte famen erft 954 
U$ an ben 3ura. ©te eble SBertba, SDhttter unfereö ®ö-
ntgö Sonrab, mußte ft'cb in einen Stburm pebten, wo fegt 
Neuenbürg flebt 23et Drleané erlitten fte eine ^iebertagc, 
tk fte in bie ©cbweij, unb befonberö binter bie boben 
Serge im 2öal(i$ jurüdwaif. 
©o lange biefe tt)ilben SOîenfcben, befonberé im untern 
Sffiatttà überlegen waren, biteben bie fremben Oteifenben fo 
wenig ft<ber, aie bie (Sinwobner. ©ie Sübtei ju ©t. ïDiorij}, 
bie $ircbe ju ©t. ^eterëburg, unb anbere im Sance wur* 
ben nid)t nur geßlünbert, fonbern »on ©rutib aué jerfiôït. 
53ifd;ofe mit tjjrem Klerus glaubten ft'cb im SaKiS »or 
it;nen fteber, unb flüchteten ftd; babin, fanben aber ibre 
©icberjjeit niebt. ©iefe ©efabren jwangen bie nad; 9vom 
SBaltenben ftd; ju ^araoanen »on 4—500 ju »ereinigen, 
\va$ uod; niebt allemal fteber freute; benn ungead;tet jener 
93orforge würbe gegen bie SJcitte beö lOten 3abrf;nnbert3 
Robert, Sifcfoof »on £our3, am guße ber 2Il»en bei Dr= 
ft'èreé ju 9îad;t3 in feiner Verberge mit feinem ganzen sapl-
reteben ©efotge erwürgt. Shtcb ber 61. SDîajoluê, 5ibt »on 
Ätuni, würbe 972 gfeicbfattö hei Drftèreé »on ben ©ara* 
jenen qefangen, unb fonnte niebt befreit werben, bt3 für 
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ibn 1000 gfortit ©Mer unb 11 Urzeit ©ßlb bc^ablt 
waxen. 
2lfö bag öftere ^'"tff^lagen nid)t$ (mlf, na{tn] Peinig "lurb.™ 
Gonrab feine 3ufluc£t jur ftugen ^otitif. £r warnte bie W"" 1 ^ ' 
Slraber (©arajenen) »or ben ttngaren (^unncn); ©iefen 
»erfpra't er 23eifîanb gegen ^ene. Sïacfibem er fo bie 2öutb 
ifcreö r>erberbfic(>cn 3«9e^ gemäßigt, jtettte er bret Raufen 
fetneé SSolfeö in £rinterbalt, unb wartete, btö bie geinbe 
fefbji einanber angegriffen unb fdjon beftig gestagen f>at* 
ten; bann überfiel erSeibe obnen Unterftbjeb, unb erfcbjug 
einen grofen Zl)eil. ©iefer 93erfudj roar gelungener, au 
ebrlî$, wegen beS SBortbrucbeö. SSon ben überbliebeneu it.etoljeimifd). 
©arajenen fotten (Sntremont unb <&aa$, »on ben ^unnen 
aber (Jiftfdj, wie fa)on früher gemefbet, bewobnt worben 
fein. •) 
Äönig (Jonrab fyatte einen ©ruber mit 9îamen S b e r -
barb , ber 959 23if$of u^ Sitten war. ©iefer war ein 
liebenöwürbiger Wlann. 3» ben 2lr4»ioen r>on Satliö finben 
ftc^  naa) ben ©armat bannt, fofgenbe SSerfe auf tbn. 
*; „"2!>d ber I;iftorifd)en ©eroif-fyeit bor Slmuefenfycit fat'«jetlifd)'er $>ovbcn 
tu tiefen ©ebirgen, nament(id) im !5()a(c b'Slofta, unb in Söcitüs im loten 
3a()rf)unbcrt, muffen bie fo MaMfd) lautenben Benennungen : SfKmagcK, 
SlUalcingletfdjev unb S)!ifd)abe((, auffallen, ba fie fid) roeber einem voma= 
nifd)en nod) bentfd)en Urfprttng anpaffen, wie fefbft mit Saaé bei- gafl ju 
fein fd)eint. ©ic meiften anbern Di-tfdjaffen unb ©teilen be« Sfjaleë b,abcn 
offenbar beutfdje ober romanifd;e Stamen. Slber and) ift ber 9tame „free" 
bebeutitngéooil, unb fbnnte fid), tote „SJÎifft'on" im GÊiftfd)tf)at, auf eine 
23cFeI)rung sunt (Sltriftentfynin 6ejt'éÇeti (äffen , um fo meljr, ba baè $öi)c-
tljat oon gee burd) feine 5öallfa()vt unb nod) mehrere Sird)en unb Äapeitcn 
fid) auéi,eid)net. ®ev SÄontc Sttoro unb ein anbercr eben fo befannter 
(Sipfet, fiiboftlid» uon SRacugnaga bitvfen fid) eben fo tool;! «on einev I)icr 
ftattge()abten (Communication bei4 Sarazenen (SJtaurcn) ableiten, ©iefer 
Deutung fommt ju Statten bei- Umftanb, bafi auf bem S t . a3crn()arbé= 
berge, ben bie SBaurctt itnbejtüetfett inné gehabt, fid) öfttid) be» Ä[oftei'<> 
ein fd)iuer }lt befteigenber ©ipfet befinbet, ber ebenfaU» SDtont SKoro f)eif;t. 
Stammt bie SBenotinung , îoie iua!)rfd)ciiilid), aué bem itattenifer-cn, fo 
mürbe eben „SRovo" einen SDloljren bebeiiien, unb nid)t Sob , Morte, rote --V^ 
es jbenn am Simplen einen passo del morie giebt." (So SWauriR (£nge(= 
darb.1') 
.. .'., ..,.'.,. y v*H 
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(peviKu-b ' /Si f / o âïan^enbev 9Jcccrcs?ftcrn unb alïgeiï 9{eine! be-
Stfrijof. fab l biefes? gu febreiben ©bcrjmrbus?, ein ©obn iïomgs? 
Sïutoolpb, Sifcbof unto ^errfeber gu ©itten. 3e"cr »er= 
taufcbje t>ie (Jrfce mit bem glcingentoen Rimmel, toen er ftcb 
ycvbiente toureb angeftrengtejte Sugcnto. -Der SSotcr beffert 
bie ©itten bes? Saubes? unto glänzt fort in ber £ugenb bes? 
©obnes?, bie ©üte mit Oîccbt unb ©ittfamfeit mit Reiter* 
feit yermabfet ; ©rofmmtl; ;tub SMbe, grtfmmigfeit unb 
tbàtiges? SERitteib fâmpfen in ibm urn ben 23orgug. ©a£ . 
©ange frönet ber ©taube. O ïNutter! 2öir bitten btcb 
Me : £af uns? ben ^irten noeb leben ! Son uns? gefegtes 
ben fübre ifm beine £>aub, o Jungfrau! gu bem, ber beinc 
Srù'jie gefogen." 
geffcnfcuvgen ©egen neue SinfctUe yermcbrten ft'cb bie Surgen auf 
ungugàuglicben ftetfen, ï>te fo »erfcfjloffen waren, bafj fie 
beinahe bes5 Sageöftcbtes? entbehren mußten, ©rjt nacb. unb 
nacb würben fie bie üerbajjten Süßobnungen ber ïebenberren. 
Sie übrige 9legierungégcit Sonrabs?, bie nacb. Slufreibung 
mm. ^
ei
* Barbaren bureb ftcb fefbfî an bem Orte, wo fie fo 
tucl unfdmlbiges? Slut »ergoffen, öevftop, toauerte noeb an 
tie 40 3aî)ve, unb war rujug, ungeacbtct es? in granfreicb 
unb Sofien febr ftûïmifcb guging. SDtan batte es? ber ©anft* 
mufb, SJcâfjigï'eit, Stlligfcit unb ©orgfalt bes? Honigs? gu 
yerbanfen. SiHtg erbielt er ben tarnen „ber griebfertige.'-' 
Dbwobf er im ©angen 57 %al)ve regierte, fo würbe beu^ 
uoeb fein £ob bebauert, ber ben 19. Sßcinmonat 993 er-
folgte, ©eine ©rabfcBrift getgt jeboeb, bafj fein Segriff 
yon £ugenb fein bobercr, aU jener feiner 3 e ^ w a r J t>ct1n 
fte beifit: Trabeatus exterius, vestis aspera sublus erat, 
b. ïj. bie £ugenb nabm nicfjt ben gangen SÏÏenfcbcn in 
Slnfpructy. 
Södbrenb biefer rubtgen Reiten fonnte manebe Söunbc 
geseilt werben, unto manches? ®üte auffeimen, unb bas? 
um fo mebr, weil, laut bem alten ©priebworte, nacb toes? 
Königs? Scifpiel alle Sei t leben will. 9?eue ©otteöbciufer 
wurtoen gebauet, neue fromme (Stiftungen gemacht, wo 
Religion unto £ugento gepflangt unb ger-flegt würben. 
et. qseteve= ©n anberer Srubcr bes? Königs? ßonrato, mit Tanten 
bm
' .fmgo, Sifcbof »on ©cnf, ließ gu @t. Petersburg bie »on 
©aragenen gerftörtc Äircjje wieber aufbauen, laut einer 
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3nfcf>ïift an btefem Drte, *) au$ welcher errettet, bafj 
bort »tel Sfut fei üergoffen werben. Stefer moC)ft^ ättge 
9ta#ar&îf<$of ftart 1010. 
Unter ben »telen ©öbnen beä Königs? Soitrab war ßtncr 500flrortev= 
mit tarnen Surfarb, Srjbtfcfwf »on Spott unb 216t bon jfotaufe." 
@t. 9Äori0 (983—1016), unter welchem ytele ©titer »er* 
loren giengen, fo baß 1014 iie Sinfünfte faum nod) für 
6 Sborberren ^uretcbjen, bie aber, bi$ an jmet, gcjrorbcn 
waren. 
Sem Gfonrab folgte auf bem burgunbifd)en £brone fein 
©obn Sîubolpb III. Segen fetner trojjigen @d)wâcf>e I;at 5ftubotpTj m. 
er in ber @efd)id)te ben Tanten „bcr £räge.Lt (5r lief? 
bas? »on ^artbeien fcbon Balb jerriffene dteii) ju ©runbe 
gefeit, unt> befcbjeunigte nod) beffcn Untergang. £>ie @ro* 
£en, bte er beleioigt l;atte, ergriffen bte SBafiren gegen tbn 
unb (legten. ®a trat feine sDJubme, bte bf. Slbelbeib, 
ÄaiferS Otto SBtttroe, in$ SDîtttei, baff bem Neffen'burd) 
ibre ©eroalt auf bie ©emittier ber ©rofen fo wirffam, 
baß tiefe ibm' einen guten ^rieben gewährten, ©egen bie 
tbn brücfenben, »ielen Uebcl wujjte er Pein ftd)erere$ 5D?tttet, 
aU bie »elterliche Regierung ber Sifd)öfe. hie ©raffd)aft 
£arantaife gab er 996 bem Grjbtfcbofe Slmi^o, ber »orf>er fdjenfte ben 
Sifd)of »on ©itten war., einem SlutSoerwanbten beö £ö* Äu'd?cn; 
nigö. ©rei 3abre fpäter (999) gab er aud), auf Sitten 
ber Königin Slceltrubtö unb feineé obgenannten SrubcrS 
Surfarb, wie aud) beë Stfd)ofö £>ugo ju ©enf, bie ©raf< 
fd)aft Sßalliö bem Sifà)ofe »on ©itten, aleid)fatl3 .Çntgo 
genannt, „für feine £reue nnb geleiteten Stenge, me eö 
bie babjn gebrduebfia) war, Sreuen £U geben, nämltd) 
ber bl. SÄaria unb bem bl. übeobul, ber felbe juerfl 
') Ismaelila cohors Rbodaoi cum sparsa per agros 
Igne, fame et ferro sceviret tempore longo, 
Vertit in hanc vallem pœninam messis falcem. 
Hugo pruisul Genevae, Christi post ductus amove, 
Struxerat hoc lemplum Petri sub honore sacra tum. 
Omnipotens illi reddat mercede perenni, 
In VI décima domus IIBOC dicata Kalenda 
•Solis in Octobrem CVI... descensio mensem. 
©. %. Sind; bem bic SWnuvcn Tange im Sanbe mit geuer, junget: unb 
©dauert fjerofttfjet, t;at bcr Dberbivt .j&ugo biefes %\)&i mit bcr-Sefjrc cr= 
ouieft, unb au? Siefrc ©fjïifti \\iv Ccftre bes ()t. qjetrué biefen Semper ger-mtet. 
®ev 3(((m<kbtigc uergette c» iljm im emigen Sctcn !. . . . 
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crbaltcn &attc," (Sorte beg ©iplomg) unb:Sfc£te ben'gcgctti 
märtigen S3tfcpof -f)ugo unb (eine 9?ad;folger aie 33e»otï= 
mäcptiate ein, bod) fo, baf? fte fein 9îedjt l;abcn füllten bic 
©cfjenrung »on ber $ird;e ©ottes^unb fcer b(. SDîaria ju 
»eräufjern. 
2Iud; beut ivfojler ©t. 9Äori§, wo er oft feine ?te|tben,} 
batte, fielfte er 1017 DTaterS, Senf, 93ou»rt) unb Slnbereö 
4018 ben 15. £ornung jurüii 3ufe£t" bfücfte ben Äönig 
it. icHe uoii Shtîolpy «ueb, noeb bie Slotb ; benn bie gürjlcn feineö 
fccnfctfcen. ©tammbaufeS fatten bie ©tammgüter fyeilä »eräufert, 
tbetlg an Slôjler unb ©tifte »ergäbet, ©iefer 9^ot6 begeg; 
nete man auf folgenbe Seife : @o oft nun ein ^oebftift 
ertebtget unb bann in ber Sßerfammtung bert@ro^en wieber 
»ergeben warb, würbe ibm ein £betl ber SinMnfte »or* 
behalten, unb ba»on lebte 9iuboipb III. 2llö îinber -
t^Mi'hu'aïuib.«1^ bilftoi? furfjte er in feinem ©cjjwiegerfobne <Ç)emricb II., 
9ïcic()c». bem ^»eiligen, einen ©cfnrmberrn, unb fefete ibn (1016) 
jum (Srben feincs3 burgunbifd;en SteicbeS ein. £)iefe 93er-
gabung fal;cn bie %'of en beë ÜReicbeg aie i}ocb»crratb an, 
inbem fte bag Sîetcb aU ein freiem Sabfreicb erflärten. 
@ie npt|)tgtert Sïubolpï; im nämlichen 3at;re ftdj nacb @tra§= 
burg
 (^ u flücbten, ber nun bag burgunbifdje 9îeid) bem Äatfer 
Jpetnrid; I!. 1018 fö'rmüd; übergab. üDie burgunbifdjen 
|)erren »etfagten bem Äaifer ben ©eborfam, weit er ntc^t 
»on ibnen erwäbtt woroen. ^einrieb fanbte,: wiber fte bie 
Schwaben, unter bem 23ifcfjofe Semer »on,, ©trafburg, 
mit bem feine beiben Sriiber, ©caf 9labbob »on >Ç>abéburg 
unb ber 3tttter ^anjelin jogen. ^abôburg lag';ijn)ar in 
23urgunb, aber in bem £betïe, ber ftcb, in ©pracbe »öllig 
beutfd; erbaïten fyatte, wctbrenb jenfeitë ber ©ren^Iinie, bic 
mitten burd) bas? Sa ï l i3 , bie ©raffebaft ©ruoèreé, baô 
Uea)tlanb unb 5)îugerol lauft, bte romanifdje ©pradjc u^v 
berrfdjenben geworben, unb an bic ©te*fe jener ber beutfdjen 
Eroberer biefer £anbftrid;e getreten war. 2lm ©enferfee 
würben bie Surgunber auf baS £aupt gefcblagen. ©an,} 
S3urgunb geborgte nun bem Ä'aifer Sr>eimié), welcher eg 
unter bem sJîamen feineg arelatenftfcb.cn Sîcicbeg betjerrfdue, 
unb barüber 23erolb »on ©aibfen, SSatev bcö ^)aufcö ©a= 
»ot;en, jum ©tattbatter fc^te. Äaifer ^einrieb jkrb un< 
beerbt im 3abre 1024, nod; »or bem Könige 9îubofpb Iif. 
©er ncugewäplte Satfer (Jonrab II., aueb. eiti_ sJieffe 
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îRubolpbo, machte auf Surgunb gleichfalls Stnfprudj, mdjt 
auö einem (Srbrecftt, fonbern alö bent beutfcften -Reiche burd; 
@d;en!ung angebbrenb. 2lucb. 3fîut>oïpï> übertrug eö ipm 
une beffen ©obne ^einrid; III. Cüonrab mufte ju feinem 
boppelten 9?ecf>te auf Surguub nod; ba$ be$ ©tegeg er* 
roerbfu. ©r bejtegte ben, Slnfprud; macfjenben, -i&eqog 
Grnfl »on ©cbwaben unb feine jroei Slnbänger, bie ©rafen 
öon ^tburçi unb SîaueuSburg 1030 ganjlid;, mit #ilfe beö 
treuen ©rafen öon(3foßenburg: ' 
£)em Jfaifer Sori^atrmufjte baran gelegen fein, baö ab-
gefallene Surgunb mit bem alten 9tetd;e trieber jn oerbtn* 
ben, ba ei fonft an granfreid; gekommen märe. 
Gin 3abr »or feinem £obe fdjicfte Stubolpb bem Äaifer 
tfan^e unb 3îing beg bl. SDîoriç. SKubolpb III. ftarb im 
Sabre 1032. 
siebenter Ätytynitt. 
îBaUté unter fcen bcutféicn Satfern , unb ben 
trafen »on <&at>ot>en (1034—1132). 
Gonrafcë Shaten. — Ser ht. «Bernhart» »Pit SWenthon. — 2öaltiS 
teiiet. — Sie Steinen Sehen toerSen erbtich. — Sie àreuga Sei. — 
Saé £au§ »aboçen. — 2BalltsS tommt an fetbcS. — 3>ietè 5tïetichc 
jichen inê SBattiâ. — erbauung fcer getfenburgen. — 38aIIië unter 
«patoft ©regor VII. — .^einrieb, IV. — Sie bon £hurn. — «Bifchof 
i>ermannfriet> half Sem Äaifer über He Qïfben. — Ser Äaifer frf)tng 
feiner <Sct»u>iegermutter SlSelhcii Me ©tatthatterfehaft bon SBalïiê 
ab. — Sem SSifci^ of giebt er Sïaterê unfc SeuJ. — Sie bon l l jnrn 
fcfct er in 9Mtterfïanï. — .C>ermaunfriet> in großem ÎTnfehen. — Sa= 
bot;en maltet nicht mir über fcie 3lbtei, fontern über ta* SBiethum 
uni fcaê Sanfc. — Sie 3nbefiitur an >er SSHorge. — 3 n ©t. SJtorib. 
toirfc ©elî gefchlagen. — Ser erfie ^renjjug. — 3uftanï> ter Slbtei. 
— 9teue ©ebölferung îerfelben anê Aarthàiiôlern. — 3hr 8ob. — 
SlmafceuS III . hilft ïer «Hbtet ferner anf ïnrdh, StbftcUung Ser $>früni= 
äbte. — ©leiche SBohlthat erfuhren îer ©t. SSernhiirïxSberg nnï 
ta«* «Stift uon Saïerie. — Sie &reu$iüge un» ihre folgen. — Sa& 
9Utterthura. — ©eine fchbnfte SBlüttie. — Sie fchönften unï Joohl= 
thätigften Çifnfîaïten hat man ïer 9ïe(igtou jn berianïen. — Sie 
Sbitater im 2öaHi§. 
S3alb nad; feinem Regierungsantritte 1028 50g Gonrab 
nad; jtalien, begleitet »on \\m Königen, Rubolpfi III-, 
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feinem £)beim unb Rannt bem ©rofjen, ft'önig üon Säne-
marf unb (Snglanb, beut gewaltigen gelben bc3 9lorben3, 
bev nebft (Snglanb gan^ ©faubinabien unter feinem 3eP t e v 
l;atte, ber feine Softer feinde!;, bem ©obne SonrabsJ, 
gab. donrab würbe in Sftaüanb aU $aifer gefrönt, ©ein 
©prueb war : „@ereà)tigfeit ijl bie erfte meiner f^licfytcn, 
fei e£ mir bequem ober niebj." (5r liefi ftd; in ber Xbat 
oft, fclbjt auf feierlichen „B^en, buref) bie SRcnge ber 
33ittenben aufhalten, Grr fing feine 9iegierung bamit an, 
bafj er alle ©egenben burd;rerêtc, ©ereebtigfeit übte, bie 
Drbnung berftellte, unb foleben <5rnft mit foldjer ©üte 
yerbanb, baf man twn tbm fagte, fein Äönig nacb. Äarl 
bem ©reffen Ijabe fo febr üerbteut, beffen S£bron ju be= 
fteigeit, aU er. 
©er £ob Stuboipbö III. würbe bie Urfad;e neuen ©treiteö 
unb Ä'riegee. ©raf Obo »cm Champagne, ber fcfion in 
ber @d;fad;t am ©enferfee jur Drbnung gebraut worben, 
empörte ftc$ auf$ üfteue, unb nabm bie mä(fd;cn Sauber 
beö burgunbifdjen 3ieii>e$ ein, ging bann I;inab nacb 
Sienne unb fe£te ftd; auf ben ©tubl ber arefatenftfd;cn 
Könige. Ä'aifer Q'onrab IL nabm eifenbé feinen ïDîarfcb 
anß bem Sorben nacb SOîurten ; aber er fanb fowobl »on 
biefer S3urg, aU r>om Kburme 31t 9?eud;atef Sßiberftanb. 
3m Slbgang ber ©elagerungöwerf^euge ging ber ft'aifcr 
nacb sJJeterltngen, berief babin jene burgunoifepen ©rofien, 
bie ibm anbiengen, unb lieg ftd; oon ibuen bulbigen, ibre 
Çreibeiten ibuen auerfennenb. ©affelfce tbaten
 (^ u ^onfran^ 
Die uerwittwete Königin ^mmergarbe, ber ©raf Humbert, 
guetter «Stammvater beé Jnaufeö @ar»oi)en unb ötefe anbere 
mächtige Ferren ber burguubifeben Sânber. ©raf Dbo tviâ) 
bem ©tärfera. Slber im ^abre 1034 erbob er febon wieber 
baö ^)aupt. (Eonrab
 {^ og vor ©cnf, ,$wang ben ©rafen 
©crolü, and) einen sPrätenbenten auf bie burgunbifdje trotte, 
tym bie ©tabt ju öffnen. Stuö Italien waren bem $aifer 
ber <5rjbifd;of öon 9)?aifanb, Heribert, unb S3onifaj, 
ïDîarfgraf »on Soéfana, mit auéerlefener SD?annfd;aft über 
bie Sllpen bureb, bas? Söaltiö
 (}uge,;ogen. $n ©enf lieg Sourab 
bie ,^ u ^eterlingeu gefc^ ebene Sßabl unb Jpulbigung roie* 
berl;olen, unb ftd; üon Heribert p m Könige be3 arelaten-
fifteen SKeicbeS frönen. Obo empörte ftd; $utn britten 5DMe, 
aU ber Äaifer in Italien war, würbe aber M 23ar in 
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îotbringen 1036 yon Dem getreuen vper^ oge ©ottfricD 
(©opiio) fo gefc^tagen, bajj Ooo unD mit ibm 6000 Daö 
*?cben ttertoren. 
£>er öon Armeen, Battfabrtern, ©efcbäftöfeuten u n b ^ l g g l ; 
AuDern fafi ununterbrochen bereifte ^ap über Den ^upiterö- hcitaufst. 
berg war nocb immer öielfad; erfcbmert, obwobi fcbon ftoß ®""Jj*rb*s 
Abrtan I. Die s))äffe auf Den bobcu Alpen jvarl Dem ©rojjen 
empfohlen, obwohl Dort feitber spriefîet- fatten angefkttt 
gewefen fein, unD Deë bl. Sernbarbä fromme^ ^nfîitut, 
nacb. ©inigen, fd;on 962 feinen Anfang genommen; Denn 
audj Die neuen Sinwobner waren robe unD graufame Qeute ; 
fie batten auf Der <£)öbe beim Surcbgang (Dftiolum) »om 
@ee bi$ an Den Reifen eine ©cbanje aufgeführt, unD jeDem 
OteifenDen Die Darin angebrachte Pforte gcfcbfoffen, Der ibnen 
ntd;t juerft Den übermäßig erbosten $t>U gegeben I;atte. 
@elbft Der Äöntg Deê Sanbeé, 3?ubolpb III. war 1016 
Dort beunrubigt. <&v Hagte bei JP)einricb II. ; aber Dag Un* 
wcfen Dauerte fort $m 3 . 1026 würben Die obgenannten 
Drei Könige in ibrer ©urcbreife Augenzeugen Der Unorb* 
nung, unD ^anut fübrte, wegen feiner nad; Zorn wallen* 
Den Untertanen, Äiage beim Zapfte unD beim Äaifer, in-
Dem er eine ©cbilberung Der Dort begangenen ©räuet macbte. 
ZubotpB oerftanD, Daf Die $fage ibn angebe; er »erfpracb 
Den 3^0 abjufcbaffen. ©iefe ©icberftettung be$ UebergangS 
machte Äanut alten 25ifd)öfen unD dürften in feinem ganzen 
dleifye bef'annt, Damit man in ^ufunft auf Diefem fo häufig 
gebraud)tcn 2Bege f;d;er reifen fönne. $\xx Srleicb'erung 
DcsJ befdjwerlicben unD gefäbrlidjen Uebergangeé über Diefen 
boben witDen 33erg, wurDe Demnacb um Diefe $eit Das? £>ü* 
flucbtbauö auf Dem großen pemunifd;en sJJaffe Durcfr Den bf. 
SernbarD ÜOU SÄentbon, ©rjDiafon »on Aofk, erricbtet. ^Sjefful 
£)ie »ielfacb begangenen Zaubereien unD 9ÄorDtbaten, unD .•' ' e" ) 
befonDerö Die abfd;eulicbe Abgötterei, Die Dort nocb getrieben 
wurDe, bewogen ibn ju Diefem woïjltbâtigen, weltberübmten 
2iebe$wcrf, Daö fcbon bi$ in Da3 9te ^abr(;unDcrt Daftebt. 
©fi nun Der Anfang Diefer 2öobW;ätigfeiteanftaIt in Daö 
3<tbr 902 oDer|in ein fpätereg ^u fe^en; fo ijï boeb Das? 
gewtfl, bajj im" 3 . 1049 Der bl. sPapft Seo IX., aie er 
über Diefen 23erg reiste, Dort eine 23ruDerfd;aft regutirter 
(i'borberrcu (cnnonicos fratres) gefunDen ; ferner, Daf 1123 
3ïi4>avD, 23ifcbof »on 9?ot>arra, Die beim $olfe fdjon lange 
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üblicbe Serejjrung une bag $eft Sernbarfcö oon 3Äent£on 
beseitiget fyat. ©et gtcid);$eitige £cbengbcfd)rciber fagt nur, 
Sembarb ï;abe gelebt, aU ^einrieb $önig ter £ombarben 
roar, t>. b., ^einrieb. IV. 1056—1106. SDtarmS Su$ giebt 
bejtimmt an, t>aß ber fettige 925. t>. 15. £eumonat ge* 
boren, unb 1008 b. 27. SDîat geftorbeu [et.. 3 U biefer 
3ett Rotten ber große unb flehte @t. Sernbarb ben tarnen 
be3 f>{. üftifotaug »on SDtyra getragen, biô man ben bl. 
Sernbarb ^um ©ebugpatron btefer jroet (Stiftungen gewählt 
6atte. S^ acb bem Anfange feiner Serebrung aber nannte 
bag 93olf ben Serg ntepe anberg mebr, aîë ben ©t. Sern* 
barbgberg. (£)ag SBettere »on btefer Anjtalt ïefe ht ben 
©cfyriften : « Essai hislorique sur le mont St-Bernard, 
par Chrétien Déloges, docteur de Montpellier. Le grand 
St-Bernard, par un ecclésiastique du diocèse de Sion. » 
„geben beg bl. Sernbarbg »on sJJ?entbon. Sujern 1835/0 
S f Ä S - ^ u r *ene ^ e r e i n e ' ©efellfcbaften unb Anwälten, welche 
giöfcnstn=' »on ber 9teltgton auggeben, fïnb »on foleber Aufopferung 
flatten.
 unt, £)auer, rote auf btefem boben unb roiïben Serge ju 
feben tjï, roo erjl tm Satyve 1845 bie Ziehe ju ben Ser-
ungliicften bret £eben aufgeopfert rourben. 
^SriMc'" ^ ' e îeDer a n t i e r e > f° ï>atte obgenannter, fafl r^oanflig* 
jähriger $rieg feine fcbjtmmen, aber autb feine guten 
folgen. 
1hSÎ/o)ubUIta ^ a ^ fofonberg mujj fd)roer gelitten baben, wo oft 
es an es. ^ ^roe. @e^en^en ^neggjeute, Armeen etnanber begegne-
ten, unb bie treffen 'fo nabe an feinen ©renjen, roenn 
nidbt auf feinem Soben, rote jeneg am ©enferfee, geliefert 
rourben. Autfc £>bo fiel 1033 mit feinen Anfangs fteg* 
baften SBaffen in unfre abetter, nabm 9)?artinacb unb Aofta 
ein. Sine febauererregenbe Gegebenheit er^äbtt aueb noeb 
Sodann oon 3Äüüer aug Söippo oom 3 . 1034, als «Warf* 
2. unevt)brteârûf Sontfafl über ben ©t. Sernbarbgberg bem $aifer 
©raufamfeit.(£onrab ju |)ûTfe jog. „Auf bem 9tücfyug »on SDcurten 
rourben tbm roâbrenb bem Cuttern bie »pferbe genommen ; 
bafür biefj er ben Seroobnern ber Surg Dbrcn unb Deafen 
abfdjneiben. ©amtt hahe er bret ©a)ilbe gefüllt, unb einer 
©rdftn bie Sntfrellung ibreg ©obneg niebt um fo tuet ©olb 
crlaffen, alg ber Jüngling fcömer fein motzte. SicfeS tbat 
er auf bem SDcarfd; nacb ben Alpen, noeb in Allobrogicn 
ober Surgunb (im UntertoaHig ober im ©enfergau)/' 
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©te (5 r 611 cb fe it b e r f l e i n e » g e b e n , welcbe àSU»- **Jidtfcit 
mäbltg jur ©ewobnbeit geworben, bat (ïonrab burcb eine e*cn" 
eigne (£onftttution (1057, 28. Wlai) ^ur gefeilteren üftonn 
erhoben, fo, baß bag Seben »ont SSater auf ben ©obn unb 
(Snfef, »om Sruber auf ben Sruber überging, ©tefeg 
ia^nte ben 2Beg jur Qjrblicbfeit ber großem Seben. 
Söäbrenb ber jtreitigen £bronfotge batte in © » ^ u n b ^ ^ Ä i " 
ber gebbegei f i unb bag gauftreebt traurige gortfebritte rtfytë. 
gemaebt. 3 U t>er außerorbentlicben, ja faft f^tifeben, 
^Çreibeit unferer SSorfabren gebort bag in ben mittlem 
Reiten übliche gauf t reebt , wo ntebt nur allein Çùr^en 
einanber befriegen burften, fonbern fogar ber lanbfäfftge 
2tbel ftcb ju befebben berechtiget glaubte. 33on biefem gtbbe= 
getfte waren granfreieb unb Surgunb mebr beberrfebt, aU 
©eutfcblanb. ©ag febon romamft'rte SSolf batte Slbnetgung 
gegen ©eutfcblanb. 
Slucb ber Straßenraub war bamalg fein fo »erbaßteg 5' f,S$?ens 
S o r t , atg Beut ju Sage, ©ie SBaffentbaten allein bielt 
man für Sbaten »on (5|re, gleicboiel, mit welcbem SRecbte 
fte auggefüt;rt würben. 9)?an fam fo weit, baß niebt nur 
allein (Ibellcute mit ibreg ©leieben Ärieg fübrten, fonbern 
aueb Untertbanen ftcb niebt febeuten, foleben tbrer Dbrig* 
fett anjufünben. *) 
©er Äaifer unb ade dürften baebten in ibren Sänbern 
auf SDîittel, biefem Uebet ab^ubeffen, unb ©eutfcblanb 
juerft feufyete mit Stbränen nacb einem £anbfrieben; allein 
biefer lief ftcb fogleicb niebt bewerffielligen. SBollte ein $atfer 
biefe jügcllofe ftvetyeit etnfebränren, fo febrte ber Slbel, 
man wolle ibn um feine ftvetyeit bringen. Slllju tief ein-
gewurzelte SCRißbräucbe rönnen eben fo wenig auf einmal ©egenmttter. 
abgefteltt, aiß eine bunbert|äl;rige Qifye auf einen $ieb 
gefällt »erben, ©er Slbel war ju mäcbttg, unb bie $lug = 
bett rietb bamalg an, nur ©ebritt für ©cbmt gu geben. 
Wlan ließ eg Slnfangg niebt merfen, baß bie Slbftcbt babin 
gebe, bag ^auftreibt ganj abjufcbaffen, fonbern eg follte 
nur babei Orbnung gebalten werben. 
28ag ber weltlicben SDîacbt unmöglicb gewefen wäre, leifiete ber ©otte«= 
bie geifHicbe, welcbe ftcb auf eine äußerftwobltbättge SBetfe ' "' 
*) Sil» einmal bem 23tfd)ofc uon Sßüvjtuivij uoii feinem Md)cnjun<icii ein 
i>cf)bet'vicf jugefcfytcft imivbc, roar i!;in nidjt iuoI)( ba(>ei ju SJlutlje. 
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cjcïtenï) p machen »eiitanb. 2Ibcr au4> fie muffte |)ieviit 
bem ©eijïc beö 3aï>i"ÏHtnbert3 ftvcfytit laffen, »vie ce benn 
überhaupt eine l;er»orfted)enbe G?igenfc(jaft be3 Äfcru3 ift, 
leiten mcl;r j$u wollen, aïs wtrflid; erreichbar i{î. ©te 
gifteten ben fogenaunten ©otte^frieben (ireuga Dei). 2ln-
fangö behauptete ein 2Ibt »on Slum, cr babe unmittelbar 
von ©ott ben 25efef;f erhalten, Riefen ©ottcöfrieben ju »er* 
fünben. ©iefer triebe würbe fd;on 1027 ju Sloufftöon 
angenommen. 2Iud; ber 33ifd;of Jpugo »on Saufanne wupte 
bic ©aa)e fo einzuleiten, bafj bie (5rjbifd;öfe-»on Slrleé, 
93ienne unb Sifanj oberhalb Saufanne auf einem runben 
©ügel ltd; »erfammelten, unb einen ©otteöfrieben »erlun* 
beten, bcrgeflaft, bap wöd;entlid; »on 9Ätttwod;e »or ©on* 
nenuntergang bi$ eine ©tunbe nad; i^rem Aufgange 9tton= 
ragö, unb jäprftc^ öon beö ©errn 2Ib»ent bi$ ben 8ten 
Sag nad; beö ©erm Ghfcbeinung, unb «on ©eptuageft'ma 
bi$ am 8ten Sage nad; bem Dfierfeftc, aU in ben Sagen 
unb „3£iten, wclcöc unfer ©err Sefuö df;rijtug burd; feine 
©eburt, fein Setben nnb Sterben gefjeüiget, fein dbrifi 
wiber ben anbern bie Söaffen ergreifen folle, unter ber 
©träfe ber 2lu3fd;ttefjung auö ber cf>ri1tfid;en ©emeinfd;aft, 
fobalb ^emanb auf m britte SJcabnung nid;t abfielen würbe. 
^Derjenige 23tfd;of, ber biefem Sefcbjufüe nid;t nacbjommeu 
follte, foil oon feinem 23i3tbume entfet^ t werben, ©iefe 
Sefcfdüffe unterftüijten aùâ) bie ^3äpße mit if;rem I;öd;jten 
2lnfef>en. &iefe$ war Jjeilfam. ©elbjt bie 9täuber fürcp= 
teten nod; bie 23annflüd;e, unb trugen grofe Sichtung gegen 
bie iîird;e. £)a$ ift aud; bie Urfad;e, warum man in jenen 
Reiten gerne bie ©üter ben 23ifa)öfen unb Siebten übertrug, 
um fte baburd; unter ben ©ebuö einer $ird;e ju ftetlen. £)a* 
rum gab eö im 12ten unb 13ten ^abrbunbert fo »iele 211* 
lobial > unb Äird;enlef;en. Sßenn aud; ber $et;begeift 
baburd; nicjjt gänjtid; geboben würbe; fo war bod; bag 
gewonnen, baf in ben ©cmütfjern ber SÄcufdjen atlmäblig 
baö ©efübl rege würbe, bafj bie Çebben ©ott mißfällig 
feien. 
3Ste in gan; Surgunb, fo nal;m aud; ber ÄferuS in 
Sßattiö totefesS Mittel nidjt nur an; fonbern ber S3ifd;of 
»on ©itten, nad; einigen, @berï;arb, ©oî;n Sîoberté IL, 
war felbfl bei ber SSerfammtung ju Saufanne, als? ber 
©otteöfricbe befefdoffen würbe. 
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$uc& bte ftatfer ft^ ienen 2lnfangö bag wilbc 2Befen nicht 
aufgeben, fonbern nur einfcbranfen $u wotten. fCriet>i*tcJ>, 
ter 9totf;bart, oerorbncte SlnfangS nurr bafrfeet SBefebbenï>é> 
denjenigen, bem eé gelten foîfte, biet Sage yorber benacb* 
richtigen foffe. ©0 f'amen bie Cef; beb riefe auf, feie S t^eBrief. 
ungefähr alfo lauteten : „ S i t Sunfer N. N, raffen (Such 
N. N. miffen, naebbem wir ju beut Unfrigen nicht gelangen 
ifonnen, fo fünbigen nur Qmd; nun mehr ten Unfrieden 
an, auf diauh, 33ranb unb £obfchfag, unb tiefet Sïtfcé 
(Such unb @uern Jpefferöbelfern." Srei Sage nach bent 
gebbebrief ging bie ftdfie an. ©cfcon im 3« 1038 bat 
$aifer GÜonrab II. ben ©otteöfrieben betätiget, unb fo 
würbe er allgemein eingeführt, ©r bat bief ©uteé gefnftet.* 
9?ebjt bem 5außl'fd;te mußten in biefen $ntm auch bie 
©ot teö g e r i e t e (Orela lia) entfcbeiben. (Sine wahre 93er* ®l0it^le5 
fuebung ©ottesM ©0 mußte ftcb Cl024) iie b(. Äatferm 
Äuneguiib rechtfertigen, al$ unöcrfebrte ©emabfin. tyc 
trusJ, Sifcbof »on ftiexmfc, würbe (1067) ber ©imome 
angesagt. ©aö 33olf bcrfieß feine ©emeinfdjaft. *JJetru$, 
ein SJcönch, ging unoerfejjt burdj feaö fteuer, unb bewies 
fo bie g-alfchbeit ber Slnflage. Äo'nig 2Itpl;onô in Spanien 
woflte (1091) baö römifebe üDcefjbucb einführen. 93oIf unb 
$feru£ waren feawiber, unb wollten beim <f)erromm(icben 
bleiben. Severer lief cö auf ©cbwert - unb Feuerprobe 
anfommen, unb ftegte; aber ber Völlig ergab ftcb nidjt. 
SÖifbefm 00m £burm (©ejiefnburg) mußte über ein glühen* 
beg (Sifen geben, um ein £ebenrcd)t gegen ben 2lbt oon 
©t. Sftorii} ^u beweifen. 
(Sine weitere %ola,e btefer langen Kriege nennt mau ben^df/«téiuiii. 
greibeitgftnn, ber babureb im 33offe fei geweift worben, 
unb ber für fpätere Unabhängigkeit ben ©runb gefegt f;abe. 
(Snbftcb war ber ©tur; beö burgunbifeben 9îeicbe0 bie7- Krje6ung 
(Srbebung beö £ a u f e ö © a b open. Scrofb, erfler ©raf, eafo."en! 
war febon 93tceronig in 2lrfeö. 2öie 23erofb, fo bfieb aud; 
fein ©obu Humbert, mit ber weifen <Ç)anb, bem Waiter 
treu, begleitete 1027 (im .^abre feiner Dfacbfofge in ber 
@raffd;a'ft feinet 93aters) ben Ä'aifer naef; 3îom, letfiete 
ibm große ©ienfte im Kriege gegen Dbo (@raf oon Qfyam.' 
pagne) unb bufbtgte if>m gfetch nach bem £obc 9tubofpbé, 
inbem er ibm mit ber Königin SSittwe ^mmeïgacfeï bi$ 
(ïonjîai^ entgegen ging unb juborfam. %i\v biefc Streue 
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8.ï|aWéïambcf4>enfte ber Äa i f e r ben ©ra fen mit 2 S a ü i 3 
rtB01)C11
'unb Qîljqblaig, meldte £änber einen guten Xtyeil »on 
Surgunb aufmachten, lieg ibn mit gröfter gtierlidtfeit $um 
©rafen »on @a»o»en aufrufen, unb fe£te ibn aU SSice--
ronig »on Strien ein. C^infice donati redierunt. Wippo, 
9 ©after V i t a C o u r a d i Salici.) 
niedrere £>a§ ©aoooené ©eroalt ftd) auf einen ïbcil beö Dber* 
fM»W' »alité auSbebnte, welcfieS bie (£&rontfer, ba$ bifd)öflid;e 
Sirene auf nennen, erhellet auö mebrern ©rünben, unD jwar : 1) au$ 
">) l'ilflarf r b e r n m e n Erbauung ber £ird)e Paierie bureb einen biefer 
5) bic 3ol)cin=@rafen, juerjt für Älofterfrauen; 2) aué ber Stiftung eineg 
"'«efj "<uift=ant,ern StouenHoflerS auf Dem StmgadEer bei Seuf ; 3) auö 
dimpioY Dem ^oftannitenfpitat ju ©afgefcb mit bem ^5riorate, »er* 
bunben mit bem ©t. ^afobsJfpitate auf bem ©implon unb 
4> ®*™fJJ^ab^ängig »on bem ju (Jonflang ; befonoerö 4) au$ ber 
Slater« anè ©d;en1ung »on 2euf unb la te re , wetebe SImabe III. bem 
23isü)um. j,i. 23ifa)of ©arin gemacht; 5) aué mebrern bebeutenben 
Jperrfcbaften, weldje biefe ©rafen im obern SöaltiS Ratten ; 
unb au3 einer uralten Ueberlieferung. 
9ceb|l Seur unb Ulatni Ratten fte bie ©raffdjaft «Dtörel, 
bie $aftfanei ©efieln unb ba$ SJceiertbum £ecben, welcbeg 
bie »on £burn anfange jum Seben Ratten; ferner Dag 
ßringertbat, weld;eö Denen »on Sftaron übertragen war. 
©te £a»ellt leiteten ben ©rafen wegen ©rabetfeb ben (£tb 
ber £reue. 
Ä e S c = 6) , a m teutlic^fien fpreeben bafür bie »telen abelia)en 
rung uteler Çamilteu, wefa)e ftcb »on biefer 3 e ^ a n ba niebertiefjen, 
sibeïid^ en.
 u n t ) Cetebe meijîené entweber »om Slugfitpal ober »on ©a* 
»Oöen unb felbjt au3 ber ©aupfune flammten. @o tarnen 
bie be £ongino, be ©reftafo, be @om»ejto öon ©aoopen; 
bie SSiletta ©beorone »on ütarantaife ; bie ©batillone üon 
Slojta; bie SÄorejieHi unb oon £fmm (la l o u r du pin) p 
©efietn, tt>ie bie Sofon, ©uigo K. , auö ber ©aupbtné. 
9?ur bie »on ÜKaron mit benen oon 9linfenberg, im 23er= 
neroberfanb, wo fte fdjon jur ^tit ber burgunbifeben $ö* 
nige frei unb »äterlicb regierten, ftammen »on £l;ujt$ in 
; Stätten; bie »on 93if» £)übfd;burg, unb nacb if;nen bie 
Slanbratt »on üftooarra unb bie SSJÎangcpani u^ Störet, 
wie bie be 2lragno unb ©raniola roabrfdjeinficb aud; »on 
Italien, ©ic Srftern waren Mi) mit benen »on Éaron 
»ertvanbt. 
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©o war Weber beg ©rafen, nocb beé Sifcbofg Sanb W f t ^ f S g J 
•Ttccbt ober ©raffcbaft ein gefc^ ïoffeneê ©an^eg, fonoern Sufommen» 
jerjiücfelt im obern unb untern Sßatltg. 3m Serlebnunggs f,flnfl-
briefe aug tier 3 e i t Äatferg ^einrieb IV. beißt bag Sanb 
beg ©rafen im untern SBaltig „©tücffein" (terrulse mor-
des cum aipe martinaa in comitatu nostro); unb eg roar 
bamatg nur barum mcrfwürbig, weit eg ein Slnfang feiner 
^)errfcbaft über bag romanifcbe ,£>elüetien rear, £)ie meiften 
Scaler unb Sllpen feineg ©ebieteg am ©enferfee waren 
noa) Œigentbum ber großen grei^erren »on Siting unb 
Slonaî) ober beg ivlofîerg öon ©t. SDîori^ . 
3n biefe 3ett gebort baber aucb bie Œrbauung »ieler »wmm-
neuen Sbürme, ©cbloffer unb Çefhtngen, oft auf boben 
unzugänglichen Çelfen, mo fonfi nur bie Ébïer, ©eier unb 
3gel bäumten. Stebjt ber fdbon genannten ^eflung ©eon, 
metbet bie ©efcbicbte folgenbe : (1000) ben %^\xxxn beg 
eblen 3 . Sïïang, aucb Sergmann genannt, im Seuferbabe, 
bie geftung ju ©efleln, bag ©cbloß ju ©algefcb; (1012) 
bag ©cblofj beg Uîarting Sono »on ©t. ^Jetergburg; (1013) 
bag ©cblofj unb bie S3urg ju ©aiöon, bas ©cbloß in 
(Srnen; (1050) bag ©cbloß Château-Neuf beg Ulrtdbg, 
©rafen oon Senjburg, ber eg bem 23ifcbofe gefcbenft batte; 
(1060) bie ©cbloffer ber greiberren »on SDîangepam unb 
©ürrenberg flu Sftörel; (1097) bag unbezwingbare ©dblofi 
Seauregarb beim Eingang ing (Siftfcbtbal ; (1098) bag 
•Çrôllenfcbiofj lei 53rig. ©te ©cbloffer ^u ©embrancber, 
SJcattinacb, ©t. SDîoriç unb uDîontbej) ftnb öiel älter; aucb 
ftnb bie angeführten 3abr,$ablen nicfit jene ber Srbauung. 
Slbelicber gab eg mebrere klaffen, me ©rafen (©raue), 
fitter, gretberren unb freie ©ienjimänner; bann 93oIf (®e= 
folg), Seute (©elett) mit Äafllänen. Safträne. 
9?ebft ben Surgen, geftungen unb ©cblöffern würben um 
biefe «3«* a"4> SKetertbümer erricbtet , unb ben 33eft£ern S»cicv. 
9îecbte unb greibeiten »erlieben. $n t'en SBüften baute 
man Älöfrer unb SDîunfier. ©o würben bie X^äiev im 
SBallig big an bie Duelle beg ^bobang angebaut. 
211$ fpäter bie ©rafen mit ibren üftebenbubfern ftritten, 
um größer ju werben, wollten aucb bie Meinen abelicben 
Ferren nicbt hinten bleiben. £>a fte nacb oben ftcb $u 
fcbwacb füblten, tracbteten fte nacb. unten bie nocb freien 
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Äncdjtfdjaft. 23auevngemeinbcn tu t^ vc £ci&cigcnfd;aft u^ ('ringen, unb 
baburd; mächtiger *u »»erben. 
öifdjöfe aws SSSäprenb nun Uaüii unter @a»oi;ené »^crrfcQaft ftanb, 
-.moi)cn. ^ a t t e ^ a u ^ m«tjlenö fo»oifd;e 23if(bofc. ©djon im 3- 1037 
feben »»ir einen ©obn beö ©rafen Humbert ouf bem bU 
fd;öflid;en ©tüftle in ©itten, mit 9îamen 2ümo II. ©r 
i»ar }uglcicb s]3frünbcabt »on ©t. SOïorit) unb Verwalter 
»on SbabfaiS (caput laci), ©erlaub. Gr bcfd;enfte ba$ 
SStétbum reicbjid; ; beim er gab iljin ba3 ©cbjof? ©aitloit, 
einige <Ç)errfd;aften in ©iber£, Drfïère, ©rengiofö, Siéent, 
SSiffonS (Vissoyc), ©uanié (@uen) iw (£riugertl;at mit 
ben ©fiaoen, um bag £anb anzubauen. 2ht6 biefen ©d;en* 
ïungen ifl eö aud; erftd;tftd), i»ic »ieic Seftgungen baö 
$auö @a»o»;en im obrrn SSaKié I;atte. 
.jm 3<tbr 1047 empfing er in ber Slbtei ben bf. p^apfr 
£eo IX., >»eld;er brei Sage bort jubrad;te unb ba<5 Çcji 
beg bl. SDcorig feierte. £>ic 2-lbtei gab ber 23ifd;of feinem 
33ruber Surfarb. 
©ie Dberberren bcsS fu»oif(beu 2Sattï3 t»aren bemnad; 
in biefem ^abrbunberte folgenbe ©rafen »on @a»oi;en : 
©rafen. JO35-1047 Humbert, ber »tele fromme ©tiftungen ge* 
maebt, $ird;en gebaut, bie er reiddt'd; botirte; 1047—1050 
atmabe I., ber finbcrloé jhrb; 1050—1055 Dbou, SIma* 
bc'3 33ruber unb ©ernabt SlbelbctVö, ©räftn »ou @ufa; 
1055—1095 Slmabe IL, ber »on ^îeinrid; IV. bie £aub-
graffcfwft Sugcs; erbtelt; 1095- 1103 Kunibert II. 
l^iilanb ut Sieben ben ^ebben unb bem gauftredjte berrfd;trn in 
' 'eta«"" tiefer Seit aud; nod; .Ç)abfud;t bii jum SSerfauf ber ^pfrün-
ben. 3n $ird;c unb ©taat fal; eß traurig aué. 33iö 1054 
»»urben bie 23ifd;öfe »on ber Äfcrifci unb bem 93offe ae-
»»ablt. SSon ba an mifd;ten ft'd; oft bie güvften barcin. 
^nbern bie 33ifd;öfe aud; Seben empfingen, »»urben fte »ou 
ben gatrfren burd; Uebrrgabe »on Sling unb ©tab, aH 
(finfeftung^ (3it»>efiitur;) ^id^en, übergeben, ©iefeö »er--
bot 1075 ^3apjï ©regor VU. unb gebot i^tgtcidf> allen 
s$rieilcrn ftrenge Sntbaltfamfeit. ©aburd) mad;tc er ft'd;, 
befonbenS unter ben dürften, mef;r ^eiube alö ftreunte. 
3nwc(lituv= %lad) langem Kampfe t;atte er feinen beabftebtigten £>\vcd 
flieg, erreicht. 2öcr nid;t gcf;ord;en »»olïte, würbe creommunteirr. 
lußerorbentltdje $ranffieitcn forbern aufcrorbcitttd;e $eiU 
mittel. 
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Un ber ©pige ter ©egner be$ *papjreé roar ftatfcr Sjchv 
ria) IV. 93om Slbel im Sßafliö fïanb biefem Slimo »ont 
£burm »on ©efïeinburg bei ; barum rouibe biefer in ben 
greiberrenftanb »eifert; unb, weil mäcbtig, jum $au3> 
tyevvn be$ Sifcbofé gero&blt. 
SBabrenb t>em langen 3nöejtiturjimte jaufc^en bem £bron ^jA-j"1 ' 
unb SUtar, patte SBaUté .f)ermannfreb , ©omberot »on 
©t. 9ttorîj},*) einen ber angefebnfren Scanner feiner £eit, 
auf bem bifcfjöflicben ©tuple »on ©itten. %l$ Çreunb beö sB^of 
oom ^apfte ©regor VIL in Sann gelegten Königs, .Cewu^ ennannfveb. 
rieb. IV., roufjte er, obfcbon felbft excommunicirt, ftc^> bodb, 
fo ^u benehmen, bafj er »on beiben bocbgcacbtet blieb, ©te 
Çurjren brobten bem ^atfer mit ber Ébfegung, roenn er 
länger in ber (^communication oerbîeiben roolle. ©arum 
etfte er nacb italien ^um Zapfte, obfctyon eg SSinter roar 
(1076). 2lber roelcbeu 2öeg ctnfcblagen, ba feine g t i " ^ 
ibm alte ^äffe »erfpcrrt Ratten, Stö an jenen über ben 
©t. Sernarböberg, ber in ber ©eroalt oon @aooi;en roar? 
3n SSiütö traf er mit feinem Keinen ©efolge **) SIbelbeib 
»on ©ufa an, Söittroe beö ©rafen Cbo unb 93ormünberin 
beö jungen ©rafen 2Imabe. 
9Son biefer, obfcbon fte nicbt oon feiner ^5artpei roar, 
unb ba^u ibm nocf) jürnte roegen eines? ibrer Siebter, feiner 
©emablin Sertba, jugcfügtcn ©cbimpfeg, unb, ungeacbtet 
er ibr bie ©tattbalterfcbaft oon ©itten unb oier anbere 
Siötbümer ausschlug, erbielt er bennocb, fei eö burcb feine 
anberroärtige Çreigebigfeit, ober burcb Den (Sinfluf! $er4iift j&ehmd) 
mannfrebé, freien Uebergang'über bie Sllpen ibreé ©ebieteé.1^1 1!^1 1 
@g roar rauber Sßinter; taufenb ©efabren waren ju be^  fjavbeterg. 
ftegen, unb eS eilte mit ber Steife, ©er Jïaifer hellte 
bie (Sinroobner für iie ^)ülfe ber Ueberfabrt retcbltcb. @ê 
ïojîete grofse SSlüfye hi$ auf bie <Ç)6'be; aber noeb größere 
auf ber anbern ©eite über bie ©ebnee * unr> (£tSröänbe 
binunter. ©te SJMmter fonmen ft'cb ïaum mit f)änben unb 
^ügen unb mit alten in foleben ©efabren an,utroenbcnben 
Mitteln »om 2lu3glitfcben retten. ©ie Königin mit ibren 
*) 9SkUeid)t berfet^c, ber Ju Slurcrre fßräpofftue mar. 
**) ®é beftanb aué bei- tbnigin, bem ftetnen ^»etiu'id) unb einem SKanne 
uon (levinger .^evFunft. 
©efdndife uon 5Ba((i5. 5 
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Segtetterinn.en mufjte ftcf>, in ïïtint>er^dutc gewideft, iibcr 
tote fictlen ©tSfetbcr t^nabfc^Ietfen laffen. Sie ^Jferbe waren 
(^ u feinem ©ebrauebe, fte mußten mit jufammengcbunbenen 
Seinen nue Söaare gebogen weiten; bie meijîen gingen 
51t ©raube. Sie 9ïeife won ^Siviä hid (£anoffa bauerte in 
bie 10 Sage CIO—20 Sänner 1077). 
mivb MoW- .Ç)ermannfrcb erhielt öom Äaifer für feine gefeiftete -£)ütfe 
S»vei 3abrc fyater (1079, ben 30 CTbrtfim.) m $mi Sanb* 
ftrid;e datera unbSeuf, Sanbftricbc, welche ju oerfd;tebenen 
3eiten öiefen 23eft£ern juerfannt worben ft'nb. Sie erftc 
bef'annte @d;enfuug gefcbal; 517 bureb. ben bf. Äönig ©i= 
gigmunb ber 2Ibtei @t. SDîori£. ©egen baö Ghtbe be$ VI. 
3aï;rbunbert3 gab ber granïenïontg ©untram fetbe bem 
Sifcbofe yon ©itten , aU biefer feinen ©i£ ju ©itten 
feftfe$te. !$m sweiten burgunbifefcen Sîeicbe würben fte mit 
ben ©ütern ber trotte vermengt burd; bie fimiglicfjen ^Pfrunb* 
àhte. 3m %. 1010 gab 3îubofpb HI- felbe ber 2lbtei
 Su* 
rtid. 21(3 .Çteinridj IV. in bie (^communication fief, warf 
ftcb 3mbofyb yon 9î(;einfelben jum ©egenfaifer unb jum 
îilbtgrafen »on ©t. SDîoriij auf, unb fo bemächtigte er ftcb 
and; biefer ©üter, an benen cr ragfeieb feinen ©obn 
Sertbolb Slnfprud; ju madjen berechtigte. 21(3 .^einrieb. IV. 
\id) wieber aï<5 Äaifer behaupten modjte, befdjenïtc cr bamit 
ben S3ifd;of f)ermannfreb. S a aber ber i^aifer aud; bie 
©rafen «on ©aoopen in baö Sanb 33ugei; unb Slnbereö 
einfette, fo madjten fte ben 23tfcböfen »on ©itten aueb 
2enï unb -JcatersS fireitig; uno ©raf 2lmabe III. wollte 
gar, bag ber 61. Sifdbof ©arm biefe ©titer, als grctfficbeS 
Seben ^urüdnebme. Surcb baö tugenbl;afte SBeneljmen be$ 
f>f. 23tfd;of3 enbïicb gerübrt, änberte SImabe III. feine Se* 
« bauptungen, unb fteiïte bem S3ifd;of im 3 . H 3 8 Sltleö 
gurvtef. 93on ba an blieben bie 23ifd;öfe in ruhigem 23e--
ft't^ e biefer ©üter unb ber boben Olecbte im obern SBaltiö. 
(Libratio documenti etc.) 
lwnvb s.inuev SUtcb bef(eibete ^)crmannfreb im ^önigreiebe SBurgunb t>a$ 
tnöurpnb.gj^
 e{neä gan^cx$ fä an b a$ (£nbe feinesj gebend 
2ßie ber Jîaifcr, fo bebienten ftcb aud; mebrere ^äpfte 
bc3 boben SInfebcnö .fpermannfrebg, wie Siftor IL (1055— 
. 1057), 9ctfoïauo IL (1058-1061) , 2ifaanber IL ( 1 0 6 1 -
f Ä v T 1073). & war päppd;er ©efanbte an ben £öfen ^ranf= 
reid;ö unb Gsngtanbê, unb Ui meurent J?ird;enoerfammIungen, 
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tüte 1055 ju ßifteux in ber üftormanbie, wo er aU Segat 
be$ ^apjieö Siftor II. ben Sorjtij batte; 1065 ju ®jta» 
long; 1072 ^u 2Bina)eftcr in (fhgfanfc K. , «on $onig 
2ßilt;e(m berufen wegen beg Sîangfhreiteé ,^ wifa)en 3)orï unb 
(Janterburi). .giermannfreb wohnte tier Krönung sp^i(ipp^ 
tn ^ranfreieb, unb jener Silbelmö, Könige oon (Snglanb 
hei, wo wir ihn aueb noa) fmben in ben 3 ^ ^ n 1062, 
1070, wo er in jroei $irà)enoerfammïungen ben 23orft($ patte. 
@r war noa) im ©ienfte ber ^apjie befa)äftigt in ben ^abren 
1064, 1065, 1067, 1072. 3m ^al;ve 1084 feben wir 
tjm noa) al$ Rangier »on SBurgunb. *) 
©er Oinfïug ber beutfa)en $atfer auf Surgunb war un* 
ter Sonrabé IL üier Dfocfifolgern hiö auf griebria) 33arba* 
roffa nia)t mebr groß, ©a gelang eö ben meiften bur-
gunbifeben Ferren, ftib. oölttg unabhängig ju maa)cn. 
©ie mächtige ©räftn Slbeljjeib fcbaltete mit ber noa) im-
mer refdjen 2lbtei @t. Wtövty naà) belieben, aB Ober* 
berrin; fte fcbenf'te (1070) ben bl. Énnon, (Srjbtf^ofe oon 
iWln, öom bortigen bf. ©à)a£e. 3m 3- 1066 febveibt 
fta) SImabe II. @raf unb 2lbt oon ©f. «Worig. Humbert IL 
fe£te einen |)errtt »on SSriançon, oon Sarantaife, jum 
^Pfrunbabte ein. 2Imabe III. felbft nannte fta) noa) 2Ibt. 
Salb werben wir bie 23ifa)öfe, au3 ber ©rafen <&taa* 
ten meiftené gebürtig, in tbrer ©ewalt, bie ^nöcftitur, wie 
bie Verwaltung be£ £anbe$, bie 9îeà)te ber boben ©träfe 
hit unter 9)cartinaà), bie ^anjtei : c , nämlia) »on 1108 
1308, hei jeber 9?aa)fotge eines ©rafen ober 23ifa)ofeS 
t>on ü;nen empfangen feben, ©ie ^«firnmente biefer $uU 
bigungen (homagiorum) an ber SJÎorge jwifeben ben %wei 
•) ©icfei' Umgang mit ben Sdonnannen mad)t es fef)r tt>af)rfd)eintid), baf? 
er fefljft au» bev Stovmanbic flammte, unb uie(Ieid)t gar DOH bev angcfitt)i-= 
ten |>elbcnfami(ie. 
Süler 2ßaf)ifd)ein[id)fett nad) flammt and) bie fretfjerrftcfy! ft-amitie oon 
Sftavon uon ben Stovmannen ab. SBantm mürben fie fonfl mit fofdfjcr 5ßor= 
liebe bie Stamen bei' nonnannifdjen dürften, mie SBilfjctm unb Ouifcarb, 
angenommen (taten. (Se ift ©tunbfat), baf? fid) in ben Stamen bie Ucbev= 
licfei-ung fovtpftanje. ©ie fd)neben fid) uon Sfjufïë, roaé bei ben 9tl)àtiern 
fo wien)eifit aïé Soètaner, maè rcicbev Stovmann ift. 
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Sine weitete sfteftbenjen, ©ttten unb Sonnet;, fmben ftefc. nocbjfajt alle-
K8« mejen©«* £of>eit3recbJ, ©elb ju fragen für ganj SBatti«, war 
Surgunb i(i aüfy beim ©rafen yon ©aoosen. So würbe jn ©t. 9Äo-
uciittuvC aus rife gefd^Iagen, unb bann bent 33ifd(jofe, in beffen Abgänge 
ben £änben j>em Äleruä jur 2lnnal;me »orgefegt. 93on Humbert il. 
bev «rafen. ^
 1 0 9 5 m i t 3 0 0 000 Europäern nadj bent getobten Sanbe 
gejogen, wirb geriibmt, bap er nacb, fetner 3tücftunft no# 
oieïe fromme «Stiftungen gemalt; wal;rfdjeinlicb. ;aucb, im 
SBaflî«. 
Slber bie ^erjletfang ber SIbtei »on ©t. 9J?ori£ roar baö 
simabe m Söerf feineö ©ofmeS Slmabe III. (1103—11490 ©(fron 
1108 erlaubte er ber SIbtei, baö ^riorat »on Slbonbance 
abzutreten, unb i{mt einen eignen Slbt u^ geben, um fetfeeä 
befjer ju leiten. 
£>ie SIbtei felbft roar niefrt im bcjten 3«ftanbe. £>ie 32 
(Jfwrberren, welche £ubwtg ber fromme roieber einfette, roa-
ren 984 Uä auf fteben jufammengefc&mofjen ; 1017* biö auf 
^roei. $tn Seben folgten fte »telfacb bem Seifpiele ber 
^pfrunbäbte. Slmabe bob bie wenigen ©äfufarbomberren, 
~oie nacb ber Gffcorregel »on Slawen leben foHten, auf. .fpugo, 
fér^bifebof »on ©renoble fefnefte ibm auö ber (Sinöbe ber 
gropen .^artbauö (gefttftet 10803 geijilicbe ©öbne beö bl. 
Sruno, »on welken Äarbinal 23ona fagt : „£)iefe 9Wi= 
giofen ftnb bie SBunber ber Sßelt; fte leben im ffietftyc, 
aU bâtten fte ïeineo; eë ftnb öngel auf (Erben, bie ben 
bt. So^anneé, ben Säufer, in ber ÎBujte barjîellen; fte ftnb 
bie ^auötjierbe ber Sraut SbrtfK; es? ftnb Slbler, bie ibren 
^tug ftimmelan beben.1' Slmabe nabm bie SIbtei au$ in 
©cbu§ gegen bie (Eingriffe mächtiger Jperren, wie bie Sil-
lingier waren, welche ©aloan unb Slntanetle (93ernes;ajO 
1138 an ftcfr jogen, unb bartnäefig bebalten wollten. Sllé 
im 3- i l 4 3 Mainaïb, ©ruber beS ©rafen, mit Sob ab* 
ging, hörten auch bie sJ5fmnbäbte auf, unb c$ würbe bem 
Softer wieter gemattet, ftcfr au$ freier Söabl einen Slbt ju 
geben. 
Stucb gegen baö 3uffa<frtbau3 a uf t>c™ ®t. Sernbarbéberge 
war Slmabe freigebig. (5r febenfte bemfelben (1125) Slltes, 
\va$ SBofon unb Slmabe »on SWtngo, ^Seter »on ber Pforte beö 
h\. Uré, unb anbere SSafalten »on la Fontaine couverte 
biö Val^or ta »on ihm ju Sehen Ratten, ^n ben fahren 
1137, 1177, 1180, 1189 würben biefe Vergabungen »er, 
mehrt; fo baf? man in »erfebiebenen ©io^efen 88 ^frünben 
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}äf)lte. 3 U btefen oieten frommen Stiftungen bat feie bobe 
33egeijterung für baö % £anb ntcbt wenig beigetragen, 
©raf SbomaS nabm 1189 SißesJ une 2II(e in feinen @cbu§, 
waö aucf> 1180 ter ®aifer $ einriß VI. tbat. ©cbon ^apfi 
2tteranber III. betätigte 1177 atteS ^rubere. 2lucb bte 
gtieei ©tifte auf Valerie unb ju ©itten, nahmen um biefe 
$eit tbren Slnfang; benn 1131 ftnben wir bte erften Ste-
fane, ©urfarb unb SBerner. 
3m 3. 1095 würbe ber erfte Äreu^ug nacb, bem bl. *• ««»eJiifl-
Sanbe befcbloffen, um baffetbe auö ber ©ewalt ber ungläu-
bigen d^vifïenoerfoïqer ju befreien. 2lucb. cmö bem SBattiö 5tbffrf?t. 
reiöten Stfcböfe unb Slitter, Ja aué jebem Sifter unb ©e= 
fcbjecbte bin. ©olcber 3u3e 8a& ^ w 200 3abren fteben. 
Millionen SJcenfcben jogen auö Suropa bin", unb bunbert 
Xaufénbe famen um, ofme baß man »tel gewonnen. Die 
freu^jüge batten bocf) tftre 93ortf)eife. ©te Nationen, bie frofscn-
Golfer unb SSölrTein famen in näbere 93erbinbung, würben 
gegen einanber menfcfjftcber, ber .Jpanbet würbe beförbert, 
ber ©inn für ©efegmäßtgfeit unb bürgerliche ^reibeit ge^  
wecft burcb ben Slnblicf beé roben ©eépottémuS in Slften. 
©er große Sibflanb jwifcben abeügen ©runbeigentbümern 
unb ben leibeigenen ober bem Sanbmanne würbe burcb. ben 
freien Sürgerjtanb in ben ©täbten, ber ftcb burcb ^nbujtrie, 
Raubet, SBiffenfcbaften unb fünfte jur Kultur unb jum 
SBobljtanbe erl;ob, immer mebr auSgeglicben. 3«bem würbe 
ber aöju große Slbjiano jwtfcben Ferren unb @cla»en ge* 
boben, inbem »tele Ferren erarmten unb biefe oielen taufenb 
Seibeignen ibre ftxetyeit ju erfaufen, SBaffen ju tragen, unb 
in $rieg ju jieben gejtatten mußten, tvaä btö igt nur ben 
Gittern unb Sibeligen »ergönnt war. Slucb ber Stittergeifi 
erbielt eine bo'bere Belebung burcb bag ©efübb, bie] Sßaffen 
^ur Befreiung ber in ber ©flaoerei fcbmacbtenben Sbrtfien 
ju tragen, woburdj ber Sîitter ein ©ienfïmann ®otte£ unb 
ber Stjriftenbeit geworben. 
©ie bitter unterfcbieben ftcb »om freien Spanne, ber 
SBebre ober 2ßebrmann I;ief, uom ©abwerte, ba$ er trug, 
jebeS Unrecbt »on ftcb abjuwebrcn, wie etwa beute baé gttttmuefen. 
geübte SDîtlttar »on ber ßanbwcbr ober ben 33auernfrtegcrn 
fia) unterfcbeibet. ©a bie Erfahrung leicbt ju macben mar, 
baß mit ben fampfartigen, geübtem SSafaöen ober £eben< 
fnecbten ftcb immer mefir auöricbten ïaffe, aU mit ben nur 
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im !ftotbfalle ftrettenben Söebrmctnnern : fo Um ber Heer-
bann ober bie üftationalrceljre immer mebr aufer ©e= 
braucb, unb bie @bre, Söaffen ju tragen unt> in t>en $rieg 
ju gtepen, fajï auefcfiliefjenb an bie SSafaüen; unb fo batte 
ftcb ein ©tanb gebilbet, ber baö, wa$ er war, nur burcb. 
bie SBaffen wurfce, nur burcb bie Söaffen bleiben fonnte — 
bitter. £)e3 9titter$ ^aupttugenben waren : Religion, 
(Jbre unb Sapferfeit. 3m 7ten 3abre lernte er aU febel* 
fnabe, ober ^3age, bie leisten Sîitterpfïicbten ; bcbiente bie 
bitter, bie ©afte, Räumte bie Stoffer fpannte Sogen unb 
SIrmbruft, fauberte bie Söaffen, unb übte fta) mit ©efcbofj 
unb uferten, feinen fleinen Körper jlarf unb geroanbt p 
macben. Sag jarte ©emütb würbe jur Religion unb 
Slnbacbt geübt. 3m 14teu Sabre würbe er, burcb Um= 
gürtung eineg 2Bebrgebange3, webrbaft gemacbt, unb 
j?iefj knappe (armiger , famulus, ecuyer, garçon), 
©ie Hebungen würben fortgefefjt unb bie ß'rdfte mit ju= 
nebmenben Sabren oermebrt 3m 20ften 3abre würbe ber 
untabelbafte Süngling jum fitter gestagen, ©urcb gajten 
unb ®ebet, burcj) Seicbt unb (Communion, burcb 23aben 
unb Sfocbtwacben in ber Äircbe ober tapette bereitete er 
ftcb jur fcbönjien unb glorreichen ©tunbe feineö £ebenö 
oor. Stacb ben mit Ungebulb »erlebten näcbtlicben ©tun* 
ben, beim ©rufe beS golbenen Stageöticbteö famen 23i* 
fcböfe, Prälaten, Siebte, ÜRttter unb grauen in reicbem 
©cbjmtcfe jur Äircbe. knappen trugen bie 9tüjhtng, ben 
©treitfolben, ben ©cbilb unb ba£ ©cbwert; eble grauen 
ben .£)elm, bie ©poren, baö SBebrgebänge. hierauf be-
fcbn>or er mit feierlichem GFibe baö ©elübb, „bie 2Baj)rbeit 
gu reben, baö 9îecbt p behaupten, bie Religion fammt 
tbren ©ienern unb Käufern, alte ©cbwacben unb Unüer^ 
mögenben, alle SBittwen unb Sßaifen p befcfurmen, bie 
unterbrächte Unfcbulb $u retten, feinen ©cbimpf gegen eble 
grauen unb 3un9frauen ju bulben unb bie Ungläubigen 
p befriegcn." ©ann warb er tton ben knappen in ooKe 
Ötüftung geffeibet, mit bem ©cbwerte umgürtet, »on ben 
grauen gefcbmücft, mit ^)efm, ©cbilb unb Üanje au3ge= 
ruftet, unb im tarnen beö 61, SKitterö ©eorg burcb brei 
flanbe ©cbwertfcbläge auf |>alg unb ©cbultern, „aie bie 
le^te SSeleibigung, bie er gebutbig ertragen muffe", jum 
fitter gefcblagen. 
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33on ben Slitterfpieten (beren eine* 1165 ju 3 « « ^ 9e* 
batten würbe, wo 14 gfürjfcn, 91 ©rafen, 84 g-ret'berren, 
133 Slitter unb 302 »om 2Ibet waren), würben au$ge= 
fcbjoffen : jeter, ber Çrauen ober Jungfrauen entehrt butte, 
bie Slegetbrücbigen, SJïeinetbigen, Sbrlofen, bie ^tucbjtinge, 
S3errät^er tbrer Ferren, bie SDïutbwitligen, Xik SDlorber, 
Die an iîircjjen ober ^laufen, an Sßittwen ober 2Baifen 
3laub begangen, bie ©traßenräuber, bie ebrtofer ^ebben 
fibutbig waren, bie Steuerung im Steige matten, bie 2tbe= 
iigcn, bie ftcf> mit 2ße$fet unb 2Bu$er uâbrten. ©obatb 
biefe (Spiele mißbraucht würben, bat fte bie Äirc&e »er* 
boten. 
©ie fcbonjle SSIittbe beé Slittertbumö jetgte jtcb. in ben 
geifrtidjen 91 i t t e ro rben. (Sie nahmen 1048 ibren K% SKttewöen. 
fang. ©ie erfce tapette beim | I . ©rabe mit Softer unb 
©pitat war bem % Jobanneg, bem Säufer, gewibmet; 
baber peilen bie ^ofpitatbrüber aucb. Jobauniten. ©ie 
»erpflicbjeten ftcb, 2lrme unb Äranfe ju »erpflegen, unb 
überhaupt ben Söattfabrenben beijufpringen. Um bie 2Baß* 
fahrten ju erleichtern, würben an ben ©trafen ©pitäter 
erricbfet, benen »iefe ©cftenftmgeu gemacht würben. J m 
Jabre 1118 würbe barauö aucb. ein S l i t t e ro rbeu gebit* 
bet; baber Die klaffen : Slitter, SapeKdne unb SBaffen-
biener. ©ie fërften führten bie SBaffen, bie ^weiten ^" 
forgten ben ©otteébienjl, bie ©ritten »erpflegten bie ^ran-
/ ïen, OTb mußten ben ^5itgrimen ftcbereö ®ekit geben. <&eit 
V 1530 beißen fte aucb SMtbefer. 
©ie bekannten ©pitäfer beö SJcattbefer- ober Jobanntter* Spüätet 
Drbené in äBalttö waren ber ©t. Jafobéfpital auf bem im mihé-
©tmpetberg unb ber be$ bï. Jobanne^ ju ©atgefd).. Saut 
Urfunben gebt baé Güntjleben biefer Slitter jurücf gegen 
ba$ Jabr 1187 , wo fie »on Jerufatem bureb, ©atabin 
»ertrieben würben, unb ftcb %u 5lcri in Statten niebertießen. 
©ie Stiftung würbe wabrfc&emticb bur$ bie (Sbetn »on 
©a»o»en unb jene im Sanbe, mt ju ©rabetfet) unb @i* 
ftfet) gemaebt; benn fte waren abt;ängig' »on ber Sommern 
berie $u Sbnmbert) unb »om ^Jrioçate in ber Sombarbie. 
©afgefdj würbe 1235 mit j^nen auf bem ©impton ( in 
collibus de Monte Simplono) vereinigt 
2lm Gmbe be3 XIII. 3af;rbunbertë entjknb buref» 93eiv 
wenbung SifcfjofS 23onifa$ ber ©piiat be$ 1)1 2lnton$ -p 
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23rtg, meiftenS für ^ilger, wie an feinem Drte ju felben. 
(Sin anberer war gu 23ifp fcei tier 33rücfe ; mehrere würben 
errietet an Den Raffen nacb. Stauen, raie ju @t. 9ïïori$, 
•SRarttnadb,, Drjtère. 3wP«4*^°rte fanï) man aucf> *m 
93ifpertbale, 3. 33., in J^erbriggen (Verberge) unb ju Sil» 
gifcb CSilger). 
.£>(. ©ci(ibvu= £>ie i}eiIigs©eijt4Sruberfcljaft, bie eCietnalö in ben met* 
bcvfdjaft. j | e n vpfarrejen errichtet würbe, unb in anbern nocb. befîebt, 
wo man ju P^fmgften nocb eine ©penbe auStbeilt, bat ibr 
Sntfieben t>en .Ç)ofpitaIitera jum bl. (Seift gu »erbanfen, 
welcfje in SSÄttte be£ XII. Sabrbunbertg e"t ® r af y t m 
Montpellier, mit tarnen ©uibo, jur Sinberung ber Slrmen 
unb Äranfen, fo tx>ie ber gefunbenen unb »erlaffencn 5îin-
ber gegiftet fiatte. ©uibo opferte, ber Srjie, ftdj unb fein 
Vermögen biefem SBerfe cbrijtfic^er Siebe. 
©0 oerebelt bie Religion bie erricbteten Slnjtatten, unb 
errietet fort unb fort neue ;$um SBoble ber SJftenfc&Jjeit. 
ffinppcn. ©en ©ebraua), erbliche ©efcbjedjtöwappen gu führen, 
fübrte ber bobe Stbel im XL, ber niebere im XII. Safyv 
bunberte ein. ©te ^reujgüge gaben SInlaf baju. 
•nerßreuipg. © r af 3itnabe bereitete jïcb jum ^weiten ^reu^juge nacb. 
bem bl. £anbe, entfebnte 1147 »on ber Slbtei @t. SWortg 
bie grope golbene platte, bie $arl ber ©ro§e bem bl. 
9Äori$ geopfert butté ', unb fegte bafür Sagneë unb 33ol= 
lege ein. ©raf Humbert ^at, ftatt ber Söejabjung, fpater 
2lÖeg abgetreten ©aber würbe bie Slbtei ^)err »on SSagneö. 
2Saö wir feit .Ç>ermannfreb »on ben Sifcböfen biefer 
^eit auf bem ©tublc oon ©itten wiffen, ftnb ik üftamen : 
©auöbert, Dtbon, 93iltencu$ II. »on ^aucigni (1107— 
®eui)[. 1115), Sofon, @t. ©arin. SSon biefem fcbreibt ber bt. 
©ann. «gem^ar t ) im 3 j ^ g a n t>ie ^loftermänner im Stipendie, 
berer 2Ibt er war, unb bie über feine Entfernung trauer-
ten , unter öielem ©ebenen aucb ^otgettbe^ : Unfer unb 
euer gute ^)irt würbe burcb ©otteS ^ügung ju einer bo'* 
bern ©telle erboben. Sr bat in turner S^ fiele- Seiten 
aufgefüllt, viel getban unb nocb öiel mebr gewünfffrt; er 
tft in ïurger Qeit aucb ein für ein langet Seben genügenbeg 
duller jur üftacbabmung geworben." 
Siefer bl. SBtfcbof benabm fto) gegen ©raf Stmabe III. fo 
weife, baß er ibn im rubigen Se^|e ber Dberberrlicpfeit 
im obern Söalliö lief. 
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3u btefcr Seit war eine .^ircpenfyaltung, tie aucp bent 
SalliS cine Spaltung unb SBeränberung pertmfüprte, »on 
ter im folgenben 2lbfcpmtte bie S^ cbe iff. 
%à)Ut Übfdjnitt. 
?XSaUtd unter bent Spaufe $äi>tin§cn. 
(1152—1218). 
ftrieSriefr, I . — SBaUiS in Ser Äirftenfto Itung. —r2BaUiS tuirS Sem 
Grafen »on Savpiicn toeggenommen, nnï> Sem 3öt)fiugifc()cn .f>anfe 
gegeben. — ©iefeS .fraufeô 05efd)icb,te. — .£einricj) VI. nimmt äöaüiö 
wieSer jur .ftanS Seö 9îeicï)8, unS giebt eô Sem ©ifdjpfe. — ^äi)tUi'. 
gen beraubtet Sie ©chenhmg. — äßalli-s iiüll nidjt unter ^abringen 
fein; greift ju Sen Sßaffen. — @r jtuingt fie 1160, 1182, 1185, 118« 
tinS 1187. — SBolliS ein ^ürftentijnm erflärt 1189 unS einem ^rcunSc 
Ser .g>pb,enfiaufen gegeben. — 2öilt)dm I. — <Bo ift tvirflicij ein 58i: 
fdjpf bPn SBaüiS taiferJidjer Statthalter OJJräfettuS) geiwcfcn. — 
Saö 3eicb,en Ser 3nbeftitnr. — Sie SßaUifer im ©rinSeïtoaïSe. — 
$5ertt)olS V frieSet mit Sem Äaifer, frieget mit Grafen Stomas bon 
©at'ot;cn unS SBaUB, aber unglüdC(id) : auf Ser ®emmi, ;u Hindun 
1211, im SSaltfdjieSerHjafe, im Cotf^tïiaïc. 
griebriep I . , ber SRotpbart genannt, würbe itacp (£ottrctt>
 %ie6ricl,&„ 
M.Äaifer, unb regierte gewaltig 1152—1190. 3m 3- 1153 Kotpart. 
Ucfj er ftep »on (einer erften ftvau [Reiben, unb peiratpete 
Seatrir, bie (Srbin »on 23urgunb. ^abft 2lbrian IV. machte 
ipm SBorwiirfe, unb baö gute @iti»erfiänbnif} jwifepen bem 
geiftlicpen nnb weltlichen Dberpaupte pörte auf. üJiacfj bem 
Jtobe Slbrianö fam e$ gar jur (Spaltung. Ser Äatfer 
pieft niept mit Slferanber III. (1159—1181), bem reept* 
mäßigen Dberpaupte ber Ätrcpe, fonbern mit ben (Segen* 
päpften, 33iftor III. unb nacrer |5,afà>aï III. unb dalixt 
III. £>iefe Spaltung würbe aucp im SSgatttö nacpgeapmr. 
Subwig, Stfcpof ju (Sitten (1150-1157) ping bem >J5apfïe „ i fd • 
SSiïtor an, t»a$ fpäter ber reeptmäftge, 2l(e;canber III., Subiuig 
an ipm in einer Suite apnbete, bie er an SucwigS -ftaep-
folger im Sigtpume, Stmabe »on £purn, gerrieptet pat, 
worin eS peifit, öubwig pabe bie ©üter feiner $ircpe opne 
Einwilligung feineö Äapitelö üeräufert. Unter anbern trat 
er bem £aufe S a i d e n Saillou a&, ©er 2lbt aber »on S o n 
5 * 
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©t. Wlovi$, Sîuboîpp III . , ein um bie $irc&e mo I^ tter= 
bienter 5Dcann, bielt an bem rechtmäßigen ^5apfte. 
£)iefe3 tf;atcn aud; ter bl. ^eter ju £arantaife, SDîe= 
tropoHtanbifcbof ^u ©itten, unb Jpumbert III., bcr «£)ciltge, 
©raf in ©atwyen 1149—1188. Surcb bie.ßbe mit Sea* 
trtx bemächtigte ft4» ber Staifer ber ©raffcbaft ^ocbburgunb, 
bamaB „Çretgraffcbaft" genannt, b. b. feinem .fpcrjogc 
unterworfen ($rancbe>(£omté), um biefe fcbituerige s]3rooinj 
enger an ba3 9teid) $u feffeln. ©o öertor aud; 33ertl;olb 
IV. in Surguub Slllcg, n>a<S feinem SSater donrab bort 
H°l f/b*" 3u3efa8* korben, gegen geringe (Sntfdjäbigung. £)er Sfaifer 
3af>rtngen O^ b tl;m 1156 bie brei Jpod;fttftc ©enf, Saufanne unb ©itten. 
î?|e W.^steigrtebricf) machte biefe 93crfd;enfung an einen fo mächtigen 
' gteunb, wie -Çjcr^ og »on 3°bringen öertbolb IV. war, wegen 
ber Sßicbtigfcit ber ©egenb, befonberö ber *päffe über bie 211= 
pen. S^ acb bem £obc Slatnolbö, Sater bcr Öeatrir, 1169 er= 
jnelt 25ertl;ofb IV. aud; nod; 'oic ©tattbalterfcf>aft «on 2lr= 
le3, \va& ehrenhafter aie einträglich war. ©tefer neue, 
®cv SBafflferfrembe Spexv gefiel weber bem SBalliö, nod; feinen Waty* 
S»iOfo(len. £ a r t t / unb jwar, wie man fagt, wegen ber beutfeben 
©pratbe unb bcr bcutfd;cn ©itten; wal;rfd;cinfid;er aber 
wegen ber 3:rcuiit>fcî)ofc Sertbolbö mit bem ercominunicir-
ten $aifer. di brad; einmal Ärieg au3, ber nid;t el;er 
Empörung, cnbete, afö baö jäbringifcbe Spauü felbft. Söalliö ergriff 
juerfl bie Sßaffen. £)a o^g 23ertl;olb IV., um feine 9<tcd;te 
jut behaupten, 1160 an ber ©pi£e einer Solonne über bie 
Sßaliferatpcn in'3 £bal btnunter, unb unterwarf fta) 
felbeö, 
•öitmkvli)itft Humbert III. , ©raf in ©atwöen, patte Sertbolbö 
f. Sd)iBn()i;vj@d;wcjter, 3lnna, in ©ayos;cn ©ennania, b. I). bie Seutfcbe 
genannt, p r ©begemabliu. Siefen ©cbwager batte 53ertbolb 
jum 2öäd;ter bcftcllt, er l)aüe if;m fogar t>ie ftajtoogtet mit 
ber 3n»efittur in bie f)ol;cit^red;te um ©elb Derfauft. 
^)ierauö ciffärt ftcb bie SÄacbt, \m\â)e ber ©raf im 9îbo* 
netl;ale aueübte, inbem er bie p^äffe bafetbft nad; Selieben 
offnen unb fd;iiefjcn fonnte. £)icfcr großen ©unftbejeugung 
unb 93ermefjrung feiner -îOcacbt, inbem er in 2ßaKiö ju 
bem 1126 ©rbaltencu Qerrulse morcles cum alpe mar-
tinaa : Seuf unb 3îatcr3J jc£t nod; mef;r erhielt, unb biefeö 
ihm bie 33abn jur drbattung s>on noeb 9)icbrcrem öffnete, er* 
fieute ftd> £>umbert einige .Seit, unb übte baö po^c Stecht™«*®>tf«™ 
aué, cent 23ifd;ofe unb ben taiferlid;cn Sefmträgcm im
 m<id)ttp-
Stètfmm btc I;oT;en Siebte ju übertragen. Sic crjïe 9 ,™$^ 
Uebergabe biefer 2lrt bei ber 2BabJ eines? neuen 23ifd;of3 %Bon Sfnmt 
a.efd;af> bei ber SBapt Slmabc'S »on £f;urn, gcroefeneu ^Jc^J»J=s 
©efanä an ber £auptfird;e auf SSafcric. £)a<3 3 4 1 ' $ 23ifd>of 1159! 
unbekannt, ©eroifj ift, baß fte ,^ mifd)cn 1160 unb 1170, tïrnnvb 
am wa|)rf4>etnlid;1ien nad; bem £obe 9ïainoib3, jîatt ï;atte.
 n g f f S b 
23ifd;of Simabe übertrug ba3 9Jceieramt in ber ©tabt fetnemfeine gamilic 
Sruber 2öi(f;efm 00m £lmra. @r rourbe »or 2tnbern im mit $m-
Üanbegrofi, unb mäd;tiger, als? bie ©efe^e. ©te ^reif)er* 
ren, bitter 00m £(;uru*@cftefnburg führen baö 2öappen3')r ttvfpnmij 
»on ben de la Tour du Pin. ©er (Srfte biefeg ©efd)led;teé, 
ber ftd; anzeichnete unb bie ^artl;ei bcS ^atferö .Jpctnrid; 
IV. »ertl;eibigte, roar 2Umo. @t roar »on biefem ungiiicf-
liefen ivatfer in ben 9ütterftanb erhoben. 3îai ;munb roar 
ber Zweite, ©téfer begleitete mit feinem äfteften ©of;nc 
Siüjeim im 3- H45 ben ©rafen Slmabc III. nad; ©i)* 
rien, S^amuunb foil 1181, im ^a^rc ber ©rbauung bei* 
©tabt Sern, nod; am Seben geroefen fein. (Srl-atte, nebjt 
2öil[;etm, nod; brei ©öfme, Söafter, 9îuboïpl; unb 2tma= 
be, ber 33tfd;of geworben. SBalter I;atte 1165 in '3'md; 
ben öiitterfpiefen beigerooîmt. 9îubofp|* tommt in ber ©e^ 
fd)id;te md;t met;r »or; befto öfter Sttbetm. 9la<fy feiner 
9îuctfeï;r »om ivreuj^uge geriet!) 28iU;eIm »om S|mrn mit 
bem 2lbte »on ©t. 9ftori£, beffen fielen er trug, in einen frf)tV"'-i:( 
©treit, ber lange bauerte. Reiter fa)aftcte uämlid; über ' ' 
feine £ef>en, Dion unb 93ouors;, une ein unabhängiger 
<Ç>err; er oerfefmfe eigenmächtig ben Söeibgang, liefj "bie 
2öittn>en nid;t mebr I;ciratben, 30g biefer unb alter, ofme 
(Srben Verdorbenen, ©üter an ftd;, beunruhigte bie »on 
©rabetfd; in if;rcn ?ied;ten, au^ bie ©renken »ou ©unbisS 
unb SSetroj 3c. 
3m 3 . 1157 gefdjal; burd; Vermittlung bes? 23ifd;ofs5 
Subroig eine 2tus?gfeid;ung. 2Sttt;clm mufjte feine 2Inf»rüd;c 
burd; ^eugen, Sit" im^ Feuerprobe beroeifen. & fd;eint, 
ber griebe fei aufrichtig unb jîanbï;aft geroefen ; benn 
^roanjig $al)xe fréter (1177) gab ©raf Humbert III., bei 
Stbtrctung »on ©agneg unb 55o((ège, bem 2ïbtc ben nam* 
tid;en 2Si(f;efm QU ©eifet unb Surge«, 
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" ' ' & * * • £artnäcfiger »Dar ber (Streit SSilbefmö mit bem 33ifcbofe 
l) l
* »on Sitten. So lange fein Sruber Slmabe auf bem hU 
fcböflid;en (Stuhle war, mochte eS angeben. $aum war 
biefer geworben, fo fing ber ^anbel mit feinem üftacbjolger 
(Jonon an, unb baö befonbert? wegen beg StteiertbumS son 
©itten, welcbeS ftcb, erftreefte uon ber Siber* biö p r 9tibba= 
H81. §tuü= brücfe. 3m % 1181 fam e* enblirb. unter Vermittlung 
f
*fi"?e M SrjbifcbofeS »on Sarantaife gu einem Vergleiche über 
beé S3ifd)ofé,t)ie Siechte ber ©tabt unb Sürgerfcbaft ju (Sitten, dß 
bei- ©tabt, ^urte ba, mit Einwilligung ber ©tabtbürger befebjoffen, 
baß ber 33ifcbof bie bofjen unb niebern ©eriebte in ber 
(Stabt, im üftotbfalle ben ©ebraueb ber Sftannfdjaft, unb fo* 
wobt bie jäbrlicbe, als auf erorbentlia)e Sefteurung (Stellung) 
bebalte. *) ©iefem Sefcbluffe gemäß Uieh ber Sifcbof iperr 
ber gremblinge. @r gab 2lllen, bie in ber Stabt fauften ober 
»erfauften, @ct)u§ unb inneres ©eleit auf 14 Sage. SBenn 
aber ber Sifibof fta) geweigert batte, bie Cremben in feine 
£reue aufjunebmen, fo war e$ ben Sürgern ber ©tabt er* 
!aubt, fte ju bebalten, botbfobaf? bie SWecbJe beé 33ifcf>of$ 
aufregt erbalten würben. &$ würbe bem 23ifcbofe auà) ge* 
jiattet, bie in feinem ©ienjle ftet) beftnbttc^en ^erfonen fo 
behalten ju rönnen, baß fte oon üftiemanben füllten beun-
ruhiget werben, namentlia) ber Pförtner, ber Äocb unb 
beé SNeievé, ber <Ç)au$bebiente. So fonnte aua) femerfeitë ber SJteier 
biefenigen rübig bebalten, welche er wtrflicb \<xttt, unb 
welche feine Vorfabren gehabt, ber 9te$te be3 SBifdwfS 
unbefebabet. diejenigen Angehörigen ie$ 33ifcf>of£, welche 
»on SBilbelm ein £eben batten, folften bem Sebenberrn 
leijten, W>a$ gebräucblidb. ©leicbes? foHten in gleicbem 
galle bie Seute SilbetmS bem Stfcbofe leijlen, ober baS 
geben abtreten. SSenn Sßilbelm, ober wer immer au£ ber 
©tabt, $fage führte gegen einen Slngebörigen, fo follten 
bie ©eriebte einem jeben Stecht wiberfabren laffen. 3m 
galle aber, bafj 3emanb ungerecht bebanbelt würbe, geborte 
ba$ DbergericbJ bem 33ifcbof* an. ©iefer follte aufy feinen 
SSeibfang ungebinbert benu^en fo'nnen. Unter anbern ftrei* 
tigen fünften war aua) einer bas Gfbampfec. SBilbelm 
batte baffelbe $u Seben, unb wollte t$ niebt anerfennen; 
b.«5ampfe(.barttm nabm e$ ber Sifcbof jurütf. 2luf Sitten be$ Srj* 
*) Uet'cf baè Selten würbe im namlictjen 3«l)V'c «ucl) an ber Con\a ein 2kv= 
g(eict) gemacht, SBiiller, 
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bifôofg zahlte Sityelm b ' e £eïjenpfït$t. hierauf gab ibm 
ber 55tfcpof baé Sejjen jurüdf, o|me ftd; ferner etwag 2hu 
bevg, alg bag 93erle]munggreà)t, »orjubebatten. ©er 33i* 
fd;of trat SBübetm audj nocf» bag £ej)en t>e3 Slnfelmg »on 
CTfjatelon ab. kleinere #änbel awifdjjen bem 23iftt)of unb 
feinem STfeter foltten fortbin burdj bie orbentli#en ©ertöte 
gefcpticptet werben, größere fcurd) bie meijrrn ©ttmmen ber 
Sanbfa fen . (Sollten aud> btefe ben ^anbeljnic^t bei» 
legen ïbnnen, fo foflten bie spartfieien, o£ne jta) beleih 
bigenbe Jpanbfungen ju erlauben, ben diatb unb bag @e* 
ria)t beg ßr^bifdwfeg abwarten. Slnftatt aber ju ftänbetn, 
foltten fte ftc|> in «ßu^nft einanber unterftii§en. ©iefer 
(Srjbifcfjof war Slimo I. »on Sriançon, früher Äartbcme* 
1er. Sr war 1179 mit 23if4>of (£onon auf bem attge* 
meinen $irdjenratf> ju Lateran. 
Stftfof Gonon gerietb" aucb" noeb" mit bem ©rafen »on © a * ® 4 ^ " ^ 
»o»en, Humbert III., in ©treitfiänbet ; \x>a$ bei folcber 93ermi= 2ifd)ofc unb 
fajungber ©üter unb 3tea)te jmifiben Sifôof unb ©raf unoer*bem ®vafen-
metblicb war. Der 23ifcf>of hatte im untern SBaßtg QhiU 
Ion, S^atelar, bie £e!jen gu 33er, bie #errf4>aft ju SSÄaf» 
fongev, bie Äajtlanei $u Sftartinaef) unb bie SDîeierei ju 
2trbon. ©er ©raf hingegen befafj im obern (bifc$öfli<$en) 
SBaHié SOîoreï, @tfif4>/ Stöent, ^eremenj unb ©rona C©a* 
yteg). ©ie Sbeln »om S^urn waren Seiben, bem 23ifcf)ofe 
unb bem ©rafen, lej>en»fïia;tig : fte waren beg 23if#ofg 
93i£bome unb 3)Mer »on ©itten; bem ©rafen waren fte 
pfüa)ttg wegen beg ©cbloffeg ju ©ejleln, beg 93i§tfmmg 
jn Dton, 93ouörj), 9)?agnin u. f. w. @leicb> ©oppel-
»fliegt bitten ïbve ©ienfî»flic!>tigen. ©er 23ifo)of batte 
ferner £ef>en »om ©rafen : bie ^nöeftttur, bie ^ofteitg-
retbje, bie Äan^Iei, bag ©trafen* unb ©ujtenrec&t »on 
poberjl beg £anbeg bi$ Slutan unter SDîartinacb' unter 
üblichen *Pfïicf>tfei|ttmgen bei feiern 2Be#feI beg Sifc&ofg 
ober beg ©rafen. Çinwieberum patte ber ©raf Dom 23i= 
f$ofe bie geben »on ß^itton unb dfmtelar, bag 9)îûn^ 
n$t, fo bafj bag SDîaurinergelb im Signum erjt gang* 
bar war, nadjbem eg »om Sifcfwfe, unb in beffen 2lb-
wefenpeit »om ©omfacitel gutgeheißen würbe, ©iefe dieU 
bungen fc&einen entftanbett ^u fein wäprenb ber 2lbwefen1)eit 
beg Siftt)ofg. 
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iioelfefnMe'®^ 5Dîori£ Slttes?, was? ev in ©agites? uttt) SPîartinad; 
£']"£? *bei" patte, für 1000 ©olbs? gum s$fanb gegeben, ftixv ben 
- ' "' gatt, baf? btefe ©eftgungen ntcpt mepr tonnten aus?gelcfàt 
toerben; befKmmt cine avarie, was? ben: ©rafen, als? pop cm 
Ferren, unb \va$ bei- $ird;e bleiben folie, ©iefer foil SllteS 
gugepören, was? fie gur £,eit Slmabe'3 III. im rupigen 23e* 
ftjje patte. Vermittler für bie ivircpe war ber Srgbifcpof 
»on Sarantatfe, für ben ©rafen Slimo yon Çauctgni). ©er 
©raf gab gur SBerftcperuttg bejfen einige oon feinen Saronen 
als? ©eifet, unter melden auep SBtlpefm oom Spurn war. 
Ä ? Ä ©letep naep feiner ^urücftunft oon 9îom 1179 »ergtid; 
fdjof u. ©vaf.ftcp ber ©ifipof Sonon auep mit bent ©rafen Humbert III. 
unter fotgenben ©ebütgungen : ber ©raf feil feinen oon 
beö ©ifd;ofs? Untertpanen in @cpu£ nepmen. £>ic Strafe 
in feinem ©ebiete fotl ber ©raf bem ©ifcpofe pclfen un? 
terpalten. Sitte ©üter, wetepe bie $ircpe oon ©itten bei 
ber Slbreife feinet SBaterS Slmabe'é III. 1146 nadj bem pt. 
£anbe im 33eft£e patte, foil er gurüdfWlen. (Humbert 
war bamals? bei ber Slbreife feinet ©aters? c-ft 10 3apre 
att.) ©teiepe ©ebingungen ging feinerfeits? aua) ber Sifcpof 
ein. 3n bem fÇatïe, baff bie tinricptigf'eiten in einem Tapire 
noep niept gefeptieptet wären, fotf ber Ga-gbifcpof oon Saran* 
taife ben ©epteböriepter maepen. ©ottte auep beffen Urtpeil 
einem ober bem anbern Spette nid;t gefallen, fotl deiner 
ben Stubern feinbtiep bepanbelu (befepben) oor 40 Sagen. 
©egenwärtig waren oon betben ©eiten bie Sepentrdger; 
oon ©ehe bes? ©rafen : bie gfretperren SBitpelm oon 
gfejlcro, ©ocarb oon Steten, ©irotb oon ©er, Slimo oon 
©aitton, %ak oon (Sonäfe, 3îcinpotb oon Dctteg (SDîar-
tinaep ober 23ottège), Humbert oon ©unbis?, Shtbwig oon 
©rabetfep. giir ben ©ifcpof waren : fetet unb Söifpctm 
oom Spurn, Wleiev unb ©inborn oon ©itten, SSitpefm 
oon 9Jcont|ooet, Sßitpetm, SDteier gu ©tberé, SSilpctm oon 
SJcartinacp, Söitpetm oon Gfpamofon, ©ocarb oon Sirbon, 
SKanfreb oon Sligle, ©cnecpal. f)icrauö ifi ferner ft'cptbar, 
wie tie ^)errfd;aften oermifept waren, 
©raf f>iun= giifyt lange natp biefer Sluégleicpung ftet ©raf Humbert 
Sîddjéad'h *tt t>eö ^aiferö Ungnabe, ocrlor alte 9îeid;3lepen, unb 
' würbe in bie 9?eicp3acpt ertart, weil er unmögtiep ^riebrieps? 
^artpet oertpetbigen tonnte. Oiefer Vlngnabe gufolge ocrlor 
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-Çntmfeert aua) tie ©cbirmöogtei »ont 33is3tfmme (Sitten, unb 
fte fam wieber an 23ertbolb IV., um (fagt baé [£)ipfom be3 
3vaifer$ ^einrid; VI.), „me es? bie SSitligfeit Don einem 
Könige fobett, bie bem 9îeid;e 3 u 3 e t P a n e n "ad; SSerbtenjl 
ju befdjenfen, bie 2lufrübrer ober unb SSerwegenen exem* 
îp tarif d) ju trafen." ©ine fernere Urfadje biefer Ungnabe 
mar tie Stenge feiner (SingrifFe, befonbet'3 in Die 2>ie-
tbumegüter bes3 bl. ^obanncö in Surtn, wcfdje bie ©lau* 
bigen gefdjcnrt l;atten; wie aud) feine, auf alle SDîabnungcn 
beS ÄaiferS bartnäefige Unoerbefferlidifett, unb bie SBeradj* 
tung aller in ber gorm gemachten 23orlabungen. (5r blieb 
ein erklärter $einb beé öleitbeö; barum ifl tpm Silted, was3 
er im romifdjen 9îetd;e ^u Scl;en batte, oon ben gürfien !>evu'"* ^ 
feiuc<3 Stangeé abgefprod;en, er fet&ft in bie 2Id;t erffärt "„d/t"1" 
werben, in weiter er biefe Sßelt ürrtaffen 1188. (£)i^ 
ptom £emrid;$ VI. 1189.) 
griebrid; machte biefe 23erfd;cufuug an einen fo ^à^)tigen^*^g™3 
greunt», wie öertbolb IV. war, me früber wegen ber 2Bid;tig--ben, aHv uon 
Jett ber ©egenb, befonberö ber pfiffe über bie Slfpen g e g e n 0 " ' ^ " ' ' 
Stauen, mit bem er in ftetem Kriege »erwidelt mar, unb rourbe. 
wol;in er felbjt fünfmal gebogen ijt. 
•Dtefe neue Eroberung be3 SBatlifertanbeé mag bte Ur-Ev- mugte c<s 
fad;e fein, warum Sertbolb IV. 1182 (brei 3abre nacb ' f e ^ f 
ber (Srbauung ber ©tabt greiburg) nod) einmal unb mit 
üerftarfter Wlafyt gegen Sßaltiö 30g. (5r würbe hei ïDîun* 
fier gefd;tagen. ©ê ging einige ^a^ve, unb Sertbolb IV. 
fiel bie Sßaflifer jum brüten Sßlaie an. 9la$ einer be* 
beutenben üftieberfage jwang er (te auf bem weiten fd)warjen 
©anbe unter @iber£, ibm 3U bulbigen. ©0 fagen bie 
20aIïiferd;ronifcn. 
mifyt lange nad; biefem ,3uge (1185) jkrb S e r t b o l b ^ ™ ^ 1 1 
IV. !jl)m folgte fein ©ol;n Sertbofb V. £od;jtrebenben «joli v!" 
©eijtesj, me feine SBorfabren, fud;te aud) biefer, feine 
9Jcad;t 31t erweitern, £)tc großen greiberren im ©ebirge 
erhoben ftdj wiber ü;n; ber niebere 2lbel aber blieb ibm, 
au<5 Siferfudtt, getreu. 3m fola.enben 3abre (1186) jwang 
er bie Sßallifer aufbeut Seufcrfelbe, ibm ju febwören; unb 
eben barum, weil er fie jwaug, mufjte er 1187 fd;on 
wieber gegen fte ju gelbe Rieben. @r erbieft einige 33or* 
tbeile über fte, ojmc fte jebod; gan$tidj beftegen ,^ u föntten. 
33on biefer 3e ' t a n ^fttfe SBalliö wieber einige 3îubc 
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bcmeéent= Sertbolb V. jog mit ^aifer Çriebrt^ H89 nacf> ©i;-
509011IDU
 'rien, ©te Sroberungöfucfjt erwedÉte ©treit unter ibncn. 
©arum entjog ^»einrtc^ VI., ber, in Slbwefenbeit beg l a -
tere, regierte, bem <Ç)erà°9 S5crtpoït> V. bie ©tattbalter-
fdjaft »on SBaltiö mit allen .Ç)obeitére$fen, erflärte felbe 
ju einem unmittelbaren g-ürfrentbum, unb gab jîe bem ba* 
maligen Sifdjofe »on ©itten Söilbelm I., einem Slnbänger 
ber ipobenjtaufen, mit bem 23eifa|$e, „baf bie 23iftf)öfe 
»DU ©itten baé Siötbum in ^uftmft, aU ein unmittel* 
bareé $8erlefmung3rec6j, au3 be$ Äaiferg .Jpanb empfangen 
follten, me fte e$ feit einiger geü au$ ben $änben beé 
©rafen »on ©aootjen empfangen batten." ©aS ©iplom 
ift batirt ju Safel ben 7. SDtai dl89. 
u.bera£aufe %m ^ x 4188 fïarb ©raf Humbert III. geästet, ©er 
^Zl 9C=©obn unb 9?a$folger aber, SbomaeS (1188—1232), er* 
piett gleidj nacb. Çriebrtdrè £ob bie ïaiferlic^e ©nabe unb 
bie S?ebengüter im Steige jurücf, mit Sluéna^me beé Qoty* 
flrifteö wn $ßaüi$, jebocb. mit (Sinwitltgung beg ©rafen. 
©ie .Iperrfdjaft über bag untere SBatfte, bag alte @bablaig 
unb bie iîaftoogtei über ©t. SDcorij} blieben bem ©rafen 
»on ©aootjen, ©ie 53urg @t. SJcortfj übergab £bomag 
feiner ©cbwefîer 9Jîargaretba, ©raftn »on ^iburg. 
SetîrdbtV ' ® e t Ä f t^ e r j f r"*"^ ^arfe {n @9«en. Sertbolb V. 
se«ij, febrte jurücf, bänbigte bie 9Jtäc^ttgen beg £anbeg unb bie 
großen greiberren im ©ebirge, weldje ^u »ereinjelt ibre 
SDîacbt erhoben, juerjl 1190 jwifcfien ^eterlingen unb S03i= 
fligburg, nacbber 1191 im ©rinbelwalbe, wo aucb. bie 
SßaGifer, bie ibren 9?acbbarn burcb. bag Çiefdjertbal ju 
.Çulfe gebogen, ftnb gefcblagen werben. 
mad)t neuen $m ndmlicfyen -jabre, f$on im Slpril, wollte 23ertl;olb 
Ingnffe'au'f v - P* b e r »o n ^aifer ^einrtc^ VI. ibm entriffenen Äaft» 
ber ©emmi, »ogtei bemäebtigen. ©ureb einen »erfreUten Singriff fuebte 
er bie Sßallifer auf ber ©emmi ju befebäftigen ; er felbjî 
jog inbeffen mit ber £auptma4>t an ber Senf »orbei, in 
ber 2lbjt$t, ©itten ju überfallen; aber bie SßaHifer mit 
beg ©rafen Sbomag ©ienftmannern empfangen iftrt auf 
unbb.9Jn»tf. bem SRasttl mit ©teingero'ö unb «ftoljpfeifen fo, baß 3ßev 
tbolb um^ufebren gelungen würbe, hierauf tief? er bie 
$obeu Uebergänge bewachen. 93on einer anbern (Bäte 
würbe er »on ßonrab »on ©cbwaben, Sruber beg Äaiferg 
^einrieb VI. mit Ärieg überfallen, mil er ben neuen 
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iîveujjug uia)t mitgemacbj, unb bem Äaifer in ©ijitien 
nià)t geholfen fyatte. Slbev ^einrieb VI. ftar6, unb Son* 
rab würbe ermorbet (1197). SBarum t>a$ Dîplom be? 
Äaiferö »on H89 niemal in 2ïnwenbung gekaut worben, 
ïann nitbt mit Sejïimmtbeit angegeben werben, ©efdjaty 
e$ auä ©cfcwacbjett bev Äaifer? ober {)at e$ ^einrieb. VI. 
^u ©unjîen ber ©rafen »on ©ar>oi;en wieber »erntetet? 
Sec will bas entfdjeiben? £>em reiben unb mäcbjtgen 
Sertbolb V. wirb nun öon ben geinben be$ Kaufes ^o* 
benftaufen bie ^aiferfrone angeboten. 2lber biefer Huge 
gurji will lieber im @rbe feiner SSdter gewaltig berrfc&en, 
ait ein fcbwadjer Äaifer fein, ^bilipp, Sruber Jpeinric^ö 
VI. wirb nun $aifer, unb biefer entfdjäbigt SSertbolb mit 
11,000 Sftarf ©über. 2Bir perlaffen nun biefen mächtigen 
9?acbbar gegen 9Äitterna<&J, wo er 1191 bie ©tabt Sern 
gebaut, bi$ wir 1211 wieber auf ibn äurücffommen 
werben. 
©er im 3abr 1181 gemalte Vertrag unb triebe jwi^ * § & ' • 
fcben bem Sifdjofe (ütonon unb feinen £ebenträgern Pom ,~ ;ur. 
£burn bauerte fort, unb Silbelm, alter geworben, wirb ^"„J 1 * 
reumütbig unb läßt 1192 folgenbe ©cbrift ouöfielten : 
„©leicb. wie ber, welcher im i'eben fegenreitb auSfaet, ben 
ewigen 2obn unb baS ewige Seben mit SbrijiuS empfangen 
wirb; fo wirb obne 3>i>eifet berjemgc, welker feine 93er* 
irrungen burcb. SSufje unb ©enugtbuung nicbj gut macbj, 
bei ben SSerbammten ben ewigen ©trafen aübeim fallen. 
Darum ^abe ia; Sßilbelm pom £burn große 9îeue über 
meine 2luöfcbweifungen, bie Urtbeife ©otteS füra;tenb, 
wiffenb, tap »or ©Ott nitt)t$ ungeftraft bleibt, unb macfje 
metner 9Jfutter, bcr $ira)e'»on ©itten, für bie Sefcbabi-
gungen unb ^ränf'ungen, welche tcb wäbrenb be$ ÄriegeS 
^wifc^ en mir unb bem S3tfa)ofe Sonon berfelben jugefügt 
b[abef biemit @rfa<}. Datier, mit Söillen meiner grau 
Söilbelma unb meiner Äinber Slimo unb 2Btlbelm, für 
meine unb für bie ©eele meinet SSateré unb meiner SJîut* 
ter, wie audj für jene meines ©obneS "^eter, ber ftcb in 
genanntem Kriege fcbwerlicb mitfcbulbig gemadjt, gebe icfr 
genannter Strebe, alö jäbrlio)eö Sinfommen 40 ©olb, bie ju 
belieben jtnb t>on jenem Sanbe, genannt bie Sombiolaj / ^ " j ^ ? 0 " ' 
unb jwar fo, baft £anb unb Seute ber Äir$e verfallen, ' v 
©cfd>ieï>tc Don SBaUté. 
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M$ bag ©d;ulbige wirb ge^aljlt fein. " ©cfc^ ebcn in ©c-
genwart beö 23ifa)ofss Söilbelm. 
58ovfid)t. „Sie Ferren im £anbe »ermittelten um biefe $ät aua) 
no$, baß, wenn ber greifen-, ber auc^ ©ienfimann üon 
@aüo»en war, in Kriegen bem ©rafcn pevföttlid^ bienc, 
mcf)töbeftowentger feine Untertanen im SSBallté bem 23t= 
fcfwfe beigeben, unb baß fte obne 93orwijfcn beffelben in 
feiner ©a<be einen ©ib leiflen bürfen. ftüv alle biefe, 
nun alfo urïunblicben, Steckte beé 33tfc|)ofö ifi fein anberer 
Urfp'rung anzugeben, aU feine @raffa)aft unb SSogtei." 
3JMller. 
Sitten F;at 2Iuö bem Vertrage oon 1181 folgt auc^, baß bie ©tabt 
eigene9M)tc.(g(tten ^on 23ürger, unb biefe iijrc bejtimmten 9îea)te 
Ratten, wie: grembe, al$ ibre Seute aufzunehmen, wenn 
fie ber S3ifcßof nic t^ wollte. 
SevSaniabeL £)te Sanbfafen waren ber Sanbabel; benn bie £bäler 
biö an bie Guellen beö 9îbobanS, wie bag ©erentbat, 
würben »on yielen eblen Ferren angebaut, welebe, meijtenS 
in biefem ^a^r^iunbcrte, aug franjöftf^en Sänbern bureb 
@at>o$)en in bag SBalltferlanb famen. ©iefen begegneten 
jenfeité ber ^fabe Ferren aus bem ^üriebgau in bem Sin* 
bau ber SBüfte. (ütonrab »on 33rienj war ©ruber >Ç>erra 
sRubolpbS »on 9îaron. (Urfunben oon (Jonjtan^ 1219.) S i e 
groß in biefer Qeit bie Setriebfamfett gewefen fei, fann 
man auà) barauS abnehmen, baß bie ^Jabjîe Suchte III. unb 
^jnnocenj III., beibe ju (Snbe biefeö 3at;rl;unbertö, ben Älofter-
mannern, mt Slbgewinnung beg Sanbeä ben wtlben g i e ren , 
erlaubt baben, fogar an geiertagen ju arbeiten. SBeiben 
im ©ebirge, ©eftlbe uoïï 23üfcbe unb Walü, würben Dom 
bo&en ^)errn auggetbeift. ©ag führte anfange .Ipanbwerfe 
ein, »on welken »tele ©efcblecbtgnamen berftammen. 3« 
biefem ^abrbunberte fommen baber viele neue, fejte ^äüfer, 
Sbürme, ©eblöffer unb Surgen bor. ©ie Ferren »om 
S^urn=@èjîelnburg batten »ont SBifcbofe ben ©ebloßtburm 
»on Dberge|ielu ju £eben, »on bem aug er bie wichtigen 
\ J^äffe über ben ©rieg, bie gurfa (^oebberg) unb ben 
::'%V*@rimfeI befebïigte. 23ig auf ben beutigen Sag leben noeft 
Slmtmänner, Siebter im ©erentbale. 3ft mir aueb. feine 
Urfunbe yon Ulriken begannt, fo f'ommt boeb in biefer 
3eit, neben einem Ulrica be Octlanbia, ein Ulricb be 
ëqueftor O o n ber equejtrifcben @raffa)aft) au$ Söalftg 
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t>or. *) gernev werben in Urfttnben bete erfte 9 M genannt : 
1123 bag ©cfilofj ber Ferren üon Slragno, 1169 bag ipauS ber 
Ferren Slanbrati ju Siel , **) H60 bas ©cfitofj ber .Sperren 
*) ,,©raf Ittvicf) «on fienëburg, be» ftriebvtd) Sarbaroffa Stnbanger unb 
£eimfid)er, feat grofsc SKad)t geübt oom Sobenfee bié juin Sbal llvfcvn". 
©ainberger, ft)nd)roni(tifd)c ©efd)id)te. 
**) fiange oorber maren auf biefen fy'tijen fd;on 3a<)er unb |>irten. „Slfô 
Sorué ben bab»(onifd)cn S)îonard)cn mit atten tbm ucrbiinbeten unb unter= 
mürftgen Sbnigen überrounben, beitritt er bie ©täbte bev @ried)en auf bet 
Sufte Sonien». Urn nid)t bienftbar ju mcrben, «erließen ft'c sßfjocän, ibrc 
alte ©tabt, 3ftnknA ben ©arten bev ßrbe, unb begaben fid) nad) mannig= 
faltigen S(bentcueni,'ah''bt> roilDen Ufer, n>o bev glufi Siboban aits' bent 
unbe'fanntcn ©ebirgc buvd) bbe Reibet berab burd) meljrere' SKiinbungen 
fid) in baé SBittelm'eer ergoß." £evûbot. '• !• ®i£fe ^vembiinge ftiftetett 
bie Sfabt SÄaffifia (SRarfctile). 23on ba aué giengen neue Solonien. ©panifdjc, 
gaiiifdjc unb italienifdje Sblter ueranftaltcten cine fianbftraße, auf meldjer 
fie bem Saufmanne feme äöaare fieberten, ©er Srieb nad) Stbftitfe ber 5Be= 
biirfniße unb Sebenébequemlidjfeit cntrcicfelte «tele Srafte berjenigen, meldjc 
ifjre fiebenojeit fonft in tbievifdjer Wntbatigfeit ()infd)tuinmevten. ©ie ©ailier 
lernten «on ben SKafftiiaten gried)ifd)e Sudiftabcn fdjreiben. ©cr grluf 
fftljoban, iuetd)cv unrocit SOîafft'tta in bie©eegieng, mag in baé fianb feiner Ûucile geleitet fiaben — in bie ©ebirge Sura, meld)ev 9tame »ielen 2Ba(b= 
bergen gemein mar. 3n bie ©efilbe fiugbuné ffofi cr. Son beé 3ura 
£>bi)en cntbccEtc fid) ber große fieman, einft ber ©ee ber 58üfte. Son 
feinem Ufer fa()en fie roeit Ijbfjere ©ebirge. 3n ben ©ce ftvbinte mildjmeiß 
bev ftluß Slboban burd) einen engen $aft, aué einem langen Sbate «on 
feiner boijen Cluettc ber : fie ift unter bem ewigen @ifc beé ©ebirgeé, beffen 
©ipfcl «on bem fianbuotfe, ober won ben ©riedjen, Sonnenfäulen genannt 
werben (fteftuê) ; weit bie ©onne juerft nnb juletît fie crteud)tet ; fpater : 
Surfa, ©abet, Bmeibbrnig. giber bie ©d)rectcn ber Statur biefeë fianbeé 
Hieben nod) unerfovfd)t. ©ried)en unb Sîbmer Ijaben bie Stufte ber groß en 
Srpftalle nid)t gefeben. Obfd;on fid) ^olçbiué ber Ä'enntniffe beé ©ebirgeé 
rübmt, befd)rieb cr bod) biefe fiänber, rate ©egenben, raetdje ber ßmt= 
fernung wegen vor bem Blide in einanber fließen, ©arum ftetten fie ben 
ltrfprung bêé Slfjobané unb ber ©onau natye anetnanber. 3iuifd)en Surin 
unb 5tf)atien mar nur ein ^ag befannt. ©arum fingt ber ©id)ter S(poüo= 
niusi : S(ué bem a((erbcim[id)(rcn Sffiinfet ber ©rbe, oon ben Pforten, auê 
ben Sßobnungen emiger 9tad)t mätjt ber glu|j Stfjoban feine fftutfjcn in 
ftftrmifdje ©een, (angsf)in an bem traurigen Sahbe ber Seiten, ©ie Seiten 
maren lieioetier, ein ©tamm ber ©adier. ®in unbekannter 3ufa(( featte 
fie bemogen au» ©a((ien . . . baé fianb fjinauf an ben fiemanifd)en ©ee su 
hieben. (Itinera, qua? ad Penninum ferunt, obsepta gentibus semigermanis. 
Li^ius L. 21, c. 38.) ©ie maren reid) buvd) baê ©olb auë ben Slipenbadjen ; 
burd) fiuft, fdjmercn Sßau ber ©egenb unb Scbenémanicr abgebârtct, tbv 
fianb unb frveibeit [jcbenb unb tapfer, menn fie angegriffen mürben, ©ic 
Slipen in llri unb Untermaiben unb auf ben ©rangen ber 33crncr, beé 
fianbeë SBallié unb 9tf>citienë biiben ben Sltpenftocf, me(d)er ber ©ottbarb, 
mo bie Sauruëfer ibren ©ott angebetbet ijaben, genannt mtrb- ©ic mit= 
ternad)t(id)en Serge tagen (jur 3rit ber Slbmer) nod) mitfte unb obne 9ta= 
men; bie sabmern fitbtid)en Xbaier, mo SBatïtë, Seffin unb S3unben, mur= 
ben »on Bieten fieinen unb armen SJbit'ern bemobnt; mctcbe mitb unb fret 
Meiben moiiten. Man meip rocber ibre Stbfunft, nod) ibre 5Sermanbtfd)aft, 
nod) ibre Reiben ; aber fie tebren, meid) ein Satertanb burd) g-reibett er= 
tragüd) mfrb. ©ie SSßibcver mobnten in ben Sergen ber jÇurfa. Son ber 
SuvEa bie an bie £tue((c beé Steine mobnten bie fiepontier, nod) im 8c= 
uentinertbate übrig. 9tad) ^Jtiniuë maren fd>on bie Sßibevev, fiepontier, 
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y »on ©raniola, 1 1 30 bag ©$tofj ut dlakxè auf bcr giuo, 
1115 ber Sfcurm Sßityelms? »on 35entpon, 1119 jener ber 
£erren 93uarefti, mo jeiit bag ^farrl;aué ift, 1170 bag 
©d;lo£ ju (urates), 1132 bte (étoffer bcr £errcn »om 
Sburn, Sofon unb £ûuet(i in ©rabetfcfi, 1150 bag ©dtfofj 
5U 2It;ent, 1140 bte SDÎajortc 5« ©itten, 1136 Sïïontorge 
unb ©axon, nacfc. anbcrn ©aronia. 
^ ï â m S ? S m 3*»$$»"" W Cl 196) auf 2M6etm L Sfotpefot, 
eaiiion «n welchen ber Gîarbinal 23eruarb ben 30. Slugujt aug 
bem Ätofter $u ©t. ^5eter 23cfef>le ergeben Heß. Sln^elm 
roar üorber ^rooft 31t £aufanne. 3bm folgt (1203) 2Bü* 
£etm II. aug bem eblcn £>aufe ©aiiïon. (Sr fiiefj roajjr* 
fàeinltd) audj SSerm, rooraug bte Gf()rontften r^oei SBifcfco'fe 
matten. Sßtber btefe 23ef>auptung ijl : 1) @g ift nidjt roafcr* 
fc^einïicp, bafj bag ncunltcfie #aug, in 3 ^ »on nic&J met 
mef>r aïs? 2 Saferen, %wci Sif^öfe gegeben $abe; 2) 
irrten biefe ©djreifcer aucfc barin, baf? fte ben 93erin 1211 
Bei Uiric&en ben ©ieg iioer SertBolb crfedjten ïajfen. 
befdjenït lit SBilbelm gab bcr Äircfce ju ©ittcn ben fcal&en ,3eî>"fen 
Äird
^
e
- »on 9îtbba unb anbern Drren, unb »ertfceibigte Mfttg il;re 
©rafSfiomaéSîe t^e gegen bie ©ingriffe ber SDîac&tigen. ©raf £botnag, 
am
 '
,c
- ber 8 ©o&ne fyatte, unb auf ©rrcetterung feines? ©ebtetg 
loggieng, machte eingriffe in bas? SBigtfmm unb in bie 
(biefe auê bem Stamme bcr Sauruéfcr,) in 9tf)aticn. Slnfangé roiivbigten bic 
rbmifd;en Saifer unb ihre Sbbne baè £anb SBallié ibreé <Jktronateei.' SBattiä 
l'tü^te im rangen trieben. ©in Sorfteber uerroartetc Stätten ; eben ber= 
fetbe burftc aud) über 6«é gemeine SBefen ber SBadifer gefegt gcroefcn femt. 
©3 i|t roat)rfd)einrid), baf baß penninifd)e Sfjat unb ©ebirg in ltrfern mit 
9tf)à'tien jufammenfjieng; baber jene burd) baè gan^e SBittelalter fi'd)tbare 
55erbinbung ber SBailtfcr unb Stfjatier. Stuf bie ftrage, mie bie ©ott= 
liarbepäffe im VI. 3af)rbunbert im Kriege mit ben fiombarben, non ben 
©inroanbernben «né Sterben feien gefunben roorben, antworten ©inige nad) 
S)U't((er, baÇ Wirten burd) Siegen ju ben immer bbbern 2Beibepfat?cn gc* 
fitfyrt roorben; fo roare man »ori Xf>un nad) Oberfjaéti an ben ©rinifet gc= 
fommen, unb nnd)bem auch I)ier burdjgebrungen roorben, (jätteu bie Stèn= 
fd;en SBailié Jjinab unb nad) ltrfern fcinnuf in ben ©ottljnrb fid) oerbreitet, 
reo bie ©prad)e, gan^ frembe bem b(trid)en 9t«d)bar im obern SBunbe, bie 
gröpte Steljntidjfett mit jener beé obem SöaUt'e tjat. 3>ie genaue 8)er= 
roaubtfd;aft bieler fianbteute i(t unfäugbar. Sßir roerben ber ©puren oietc 
ftnben. ©ie Stnfiebelnngen aber biirfen roeber ©inem SJntaffe, nod) ©inem 
SSotfe jugefd)ricben roerben. 3n biefen SBinEeln ber ljbd)ften ©egenb ®u= 
ropa'ê f)hben perfd)iebentlid) SJiefe «on niedrem Orten fid) jufammen ge= 
funben, enbtid) aber bie ®d)roptjer bic Oberbanb behauptet, oon roetdien 
nun gan^ £>ctr>etien ben Stamen trägt. 5Bie(e Ortenamen tut Oberranbc, 
Sttter, Skrfeftr, unb, idj rootttc fagen, ^I)offognomie beuten auf bic 5lb= 
(tammung «om 9tad)bar[anbc M in ben MWajgau. 
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21btei. 2luf baö Stétbum glaubte er 2lnfprü$e magert ju 
tonnen wegen feiner Sttuttcr au6 bem ibaufe ^bringen, 
wegen ber Erbauung unb Stiftung t>er ^irc^te »on SBalerie, 
wegen ber ©cbenfttng »on 2eu? unb üftaterg an ba$ 33i$* 
tbum; ferner wegen ber (Stiftung beê ^rioraté in ©al* 
gefa), abhängig »on ber Qfommenberie GîonflanS unb bem 
grauenffojter auf bem 9tingacfer. £)iefe Slnfprüc^e festen 
SanbrieuS »on ©ornacb, sProbft »on Saufanne unb Sifdjof 
r>on (Sitten ju begünfHgen; beim er foil bem ©rafen bie 
.Çwbeitéredjte oerfauft baben. XbomaS erhielt aucf> oom 
Äaifer bie Selebmtng ber Surg SSftoubon, bie bem -Ç)erjoge 
»on ^abringen geborte, £>te 2Inmaf?ung würbe bureb. bie 
Söaffen be$ £er*og$ oerbinbert. 9tcic6 an ©olb, jtarf J j f g ^ j , 
bura) ffegreic^ e 2öaffen, ftrenger ©tattbalter über bie ©ro* ben 33ifrf)of 
jjen, SSater ber ©täbte unb Dörfer, jwang er ben ©rafen °{J"ft®Ëc.n 
juerft üon feinem 93orbaben, ©enf unb bie ©tabt %\x er* 
obern, abjufteben; bann wollte er aua) ba$ Sanb SBatfiö, 
wegen ber greunbfebaft für £bomaö unterwerfen ober ffra* 
fen, unb eilte mit 13,000 SDîann auf faum gangbarem 
sPfabe über ben ©rimfeiberg, aus beffen @i3flüften bie 
Éare entfpringt, poberjî in£ Söalliö. ©cfwn flieg Sîaucb, 
au$ ben obern ©örfern auf. £)a erwarteten bie Sßaltifer 
über bem Sanner beé 23tf4>ofg £anbrict> »on ©itten beiftvafUDerfidj 
bem £)orfe Ulriken ben Çeinb, fcblugen ibn unb h$auy> il%$?n^ 
teten ibre Çreibcit. 
3m folgenben 3abre, im boben ©ommer, ïam f$on 
wieber ein ©treifjug auf Um* unb Abwegen, wo man 
ibn gar niebt erwartete, unb burtfifreu t^e ba$ £o'tf#tbal imunb j m sgatf 
•Çuntergrunbe, bie rotbe Äumme, auc| Säginen genannt, fcfyie&ertfmr. 
unb fiel in ba$ 23albfa)iebertbal, wo ber $ubbirt alfogleicb , 
in ba$ <f)orn bfteö, baf? man k *u 93ifp unb in ber um* j 
liegenben ©egenb ju 23erg unb Stbal borte unb »erftanb. , . / ,* 
^n fur^er $ät waren bie 9îottmeifjer ju Sîaren »erfam* 
melt, unb mit tapfern Kriegern empftengen fie ben geinb 
fo, baf eg unter bem 3äbringer Sftiemanb mebr wagte, bie 
Sallifer anzugreifen. 2luf SWunb in ber Äircbe ift no$ eine 
ftabne, wetebe bie 3abrjabl 1212 tragt. Unter ben tbeuern 
Dpfern war ber £ i r t , welcber in$ £orn geblafen, ba$ 
©d)Iaa)topfer unerhörter 3îaa)e. ©be bie £ülfe anïam, 
warb er r<om geinbe in ©Rotten lebenbig gefottem — 
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(•Jîacb, einer ^i^er^ronif.) ®n SSoI^Iteb[nennt tie (Sin^ 
fattenben Un'terroatbner *) 
3m [nämlichen 3al;re foüen neue ©treifjüge 9?ad;t3 in 
t>te Sägtnen im Sotfcfitîjale gekommen unb gefcbjagen »vor* 
t>en fein, baber nod) ber üftame „33ä|$lerfriebl;of." 
jpcurélia)e$ Unglück »erbitterten bem lejjten -Çvrjoge »on 
3<fyringen ben 9tejt feinet £eben£. ©eine beiben ©öbne 
ftarben ju ©ofotbum , ber gewöhnlichen 9teftben^, im 
jarten Sifter. (5r feJbfl enbete 1218 auf feiner (Stamm-
burg , unb mit if;m baö tbatenooiïe Seben fünf aufeinanber 
folgenber g-ürften, bie »olle 200 3&bre in großem Stnfeben 
geftanben. 
*)©icfen Steg führte fwv SKorit) «on (Sourren im grofen Statt) I84fi an mit 
fofgenben SBorten : „Sftr ^abt gezeigt, baff t&r burdjbrungen fcib «on bem, roaé 
ein 5Bo(f »erbient, beffen 23aterfanbsiiebe unauetöfdjlid), beffen Vertrauen 
in feine Steftuertreter jtanbfjaft ifr. SBaé reift biefe SeuöflEerung, rea« reoften 
biefe frietttrtfdjen Wirten, ©rben bei einfad)en, aber fräftigen Wirten btè 
33albfd)iebertf)até, reetdjer 1212 jum (Siege eingetaben, unb
 ubeö Sanbeé 
gre i fe t mit feinem Sobe »erftegelt hat ? 
®er SBafttfer reift Unabhängigkeit unb fteftfyattcn an feinen retigibfen 
unb pofitifd)en 3nftiturionen ; er reift ©erectyttgfeit, Orbnung, 9tuf)e, ®i= 
nigfeit unb grieben. Umgürtet mit feinem ©dauerte, fjat baé 58o(f oon 
SBaftié feine ©titer reieber erobert, erobert ofyne (Sapitufarion ; té reift unb 
roetf» fie ju erhalten ofme SJorbefjalt; té reift baé 58ermäd>tnt§ fortpffanjen 
, oon ©efd)tedjt ju @efd)led)t, unb jeber, ber té roagen follte, eé ifym jn 
entreißen, reirb überfaden, gefdjfocen unb o()nmäd?cig gemad)t." 
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llcunter JU»fd)nitt. 
S i e äMftyöfe im Stampfe mit f e t t en in unb 
aufiev bem Sande. (1218—1243.) 
®er erfle geborne SBaltiferbifcnof. — S8ifd)of Sanbritf). — «Bifdjof 
SBofo. — Streitigteiten ber .pofytitävcfyte : 1* mit Satoot;en. — 
Slimo toon Sabotjcn, Seibbinger t'oit Itiitcrnmlïic-, bauet 3)tontorge 
— oertoüftet Sitten. — äJtontorge toirb jerftbrt. — Seta^unb 6i>a= 
mofon ««Tratten Sic Stannabrücre» — Sliino ftirbt in CIjoeç. — 
itanbrief) toertauft bie ï)ot>e .§>cvvlici)Écit an Saboncn. — Siefer u>irb 
tocgen feiner Stiftungen getobt un» berttjeibigt. — SaS Ätofter 
©t. OToril} gegen Sie Ferren bon 2ltingio unb &(ona». — 2° Sie 
&ämbfe ber 5Bifd)öfe mit beui^ Olbet im Sanbe, befonberS mit bent 
»on £i)urn. — Sie 9itä)tc beä S8if£f)ofä in ber Ztait Sitten. — 
3t)*e ©efefce. — 9teue Kriege unb neue <3(u»g(eicftungen. — 5Infang 
ber Stabtred)te unb ber ÜanbSleute. — Selbfl bon Ferren tverben 
Sanbéteute aU freie Seutejert'tärt. — (Se bitbeten firt) (Semeinben 
unb biefe tauften ficf> 9{ed)te an. — (*utfh't)ung ber feften .£>äufer 
im XUI. 3a'()rl>nitberte. — Sie .f>errfcf>aften beS ÜBifdjoffJ , beö Äa= 
biteis unb beé iîtofterS bermetjren fid». — (Sntjietjung bon Pfarreien. 
Sfacb. bem rübmltcben «Stege fcei Ulriken jteng. Söaflt* Sorgen bet-
on, freier ju ahnten unb vergnügter ju leben. Set 9?ie* %a^cvhlt 
Verlegung ber SBaffcn ergriff ber Sanbmann bo$ Serfyeug 
jum Slcferbau, unb fo gefeilte ftcb jur Çreibcit aueb. 2öopI= 
flanb. ©ie sperren auf ibren Surgen in hochgelegenen 
Söüjten fonben in billigen gorberungen willigen ©eborfam, 
fo lange fte berrfebten, ttue Säter. ©er Sifcbof lebte bei 
einem folgen SSolfe in SBürbe unb SPcacbt. (tr unb neben 
ibm manche mäcbtige Confer beg SßaöiferlanbeS bitten, 
felbft jenfettö Der norbltcben ©ebirge, ©titer unb berr-
f<baftlicbe 9îea)te bureb ©rbfebaft, ©cbenfung unb 2ef>en, 
ober aueb »on bem überrounbenen unb erlofcbenen £aufe 
3öfmngen erbalten, ©o platte ein ©rifebo »ont öifebofe 
baö £i;al Ghtgjlligen ju Seben. 2luö einer Urfunbe »on 
1254 »ernimmt man aueb, bof SÖember y on $ien ootn 
Sifcbofe .Ç)einricb. öon Sharon mit befonberer @ericbjébar> 
feit über aüe, niebj reicbéunmittelbare ,!perrfcf>aftett, »on 
©träteltngen aufrodrt* hi$ an* Söatti*, ift gefegt »vorben. 
3m Sabr 1260 »erlor er Sitte* roieber. „1260, 17 <Sey 
tember ju Metern trat aueb. ber ^xmhv ^)einrià) »on $ten 
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in .Ç)ilféoerpflic(>tung mit feinem Sanbe, beut Xfyak ©trcU 
telingen, ba$ er au£ ber ^)anb be$ 23ifa)of3 twn «Sitten 
wieoer an fta) gebraut §atte.u (Äopp. ©efa)ia)te ber ©a)w. 
23ünbeO 2lu^ > tie £burn waren £ebenberren be$ 23ifa;of$. 
£>a$ g-rutigertjjat würbe naa) einanber »on ben Ferren ju 
gtutîgen, »on 2ßäbefa)wil unb »om £(;urn ^u ©eftein>-
burg, unb jwar eine $cit lang im 9?amen beö 33tfcbof3 
t)on ©itten, bef>errfa;t. 2lm|> im 2lugftt{iaie ^atte ber 23i* 
fu)of ©titer unb Sebenmänner, wofür fte ibm bie 93afaiïen* 
pfïidjt leiden mußten. (Sebenerfenntniß »on 1218.) 
S3ifd)of8anb= £)ie erjïe Urftmbe, welche »om Sifo)ofe Sanbriu) TteU 
ncb- bung maà)t, ifi »on 1206. @r ift gegenwärtig bei ber 
ßtnfejjung be£ Slimo'ö »ont Sburn, ©obnö be3 bif$6'flic|>ett 
SDîeierS, in baö SSit^ t^ um »on 23agne$. gerner fommt er 
öor in ber tlrfunbe eines SSermäc t^niffeö beé nämlidjen 
21imo'3, feiner ©emabtin »on 23er unb jweter ©öbne, 
«Peter unb ©<$albert, im 3- 1211. 3m 3abre 1215 
empfangt er für feine $ir$e ba$ fielen ber Ferren oon 
Gforbière in SBattiä. 3m folgenben 3abre wirb er »om 
ßferuö ju Saufanne miefecr jum ©omprobjle gewäblt. *Papjl 
3nnocenj III. aber oernia)tete bie üüöabf, weil e3 wiber bie 
Ätrcfjengefege ijt, mebrere ^frünben mit einanber ju baben. 
1218 fegte er ben (Statthalter SBofo »on 2Iugfitf;at, $u 
feinem £ebenträger (©tiftgbauptmann) ^u ©t. ^Jeter^fage 
ein. 2tn biefem Drte war aua) ein ^riorat, abhängig 
»on ber Slbtei Slgtnai bei £t)on. 3m XV. 3<*brl)unberte 
jogen bie 9)îonà)e »on bannen. 
«ßetev »ont Stuf SBilbelm oom Sburn folgt im 9)ceiertbum fein 
fSJSl ©obn ^eter. 2Iutf; biefer erlaubte ftd; »tele unbillige unb 
sljtcievtijum; ungewöhnliche Slnmafungen. ©tefen (Eingriffen ffcb ju 
feine 9tcct;tc wtberfe^en war be$ Stfa)of3 ^fUa)t. (5$ entftanb $rieg. 
u. «Pfiid)teti.2 e^ t,re{ ©ruber ftanben wiber ben SBtfdwf auf. ©nbfieb. 
im Sänner beg ^abreö 1219 fam e3 ju einer 2(uégleicbung 
jwif4>en bem Sifcfwfe unb ben jum S^urn, ^eter, 2M= 
ijefm unb 9îubofpb. Sei biefem griebensSfcbJuffe waren 
gegenwartig bie ©bien unb beamteten beg Sanbeö, näm= 
Ii4>: Slubotpb 9ftet)er unb 93. ©tatt^altev son ßrnen, 
eigentti^) Slgemtbal, wo baö ©tammfcfilotj biefer Ferren 
war, Sftangolb unb SBatter, Srüber, oon SKüübao), Som* 
barb unb kal ter , beibe SJîeier ju la te re , Salter unb 
Soïjanneg »on 33ifp, 5lmabe von 9îaron, Slnfclm unb SInfclm 
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i 
oon ^dfleßan (Surtmann), 2Bil{>elm 3îiferiu3 be 20. 
oon (Jl;aubanna$ ju ©algefctj, Ulbrtc be ©irro, Sßitbelm 
öon 93cntbone, 9îubolpb »on fDîajpnet — Sitte ^îtdjtev, Soce- I 
linué, bajumal 23t£bom (©tattbalter). 9?icbter erfîer 3nftanj 
waren bie jwei ©efane 2limo «on Seul:, SBiftjetm »on 93en* 
tbone unb ^einrieb, »on 9îaron. Œinigeg würbe beigelegt 
burcb Hofe (Erinnerungen, Stnbcreô burcb. ©utacbjen unb 
wieber Stnbereé burent einen 3?tc(;terfpruc$. @$ würbe ba 
erinnert, baf? £err ^eter »om £fmrn ju £eben baben foflte 
\>'\t -Çicrrfdjaft ju Sey, baß er aber, aU ©cfuruwogt, 
weber bie Seute, noeb. bie iîircbe, noeb. aucb. ibre ©titer 
befc^ iüeren btirfte. $m Kriege jwifiben bem 23ifà)ofe unb 
bent ©rafen foil ^Jeter mit alten feinen beuten bem ötfdwfe 
betfen, unb auf beffen Verlangen fetbft bag Sanner führen, 
Sie ©trafen unb baö ©eteit ift beö 23ifcbof$ 3tecbJ. £>a 
^eter 9J?orb üben liep, würbe ibm biefeö 2lmt weggenom* 
men. ferner würbe erinnert, bafj in ßiftfcä brei ©örfer 
bem ^3eter geboren; boeb. ber Stfcbof fpricj)t bie ©ienji-
pfliebt an, wel$e Grtner feiner 93orfabren üom Sigentbümer 
erbatten fyat. ©a$ Seben ju Sßouors; gebort audj bem 
Sifctjofe. Söitbetm 00m £fmrn p Gîbalet) bleibt in ber 
£reuc be3 Sötfc^ofö, fo fange ber SSater lebt; nacJjber fann 
ein neuer Sßevtrag gemalt werben. 3m Steckte bleiben 
@ä)lägereien an einem ©panier, unb eine Sftorbtbat, be-
gangen an beä 33ifct)of3 Se^nmann JU SSentbone, berer ftaji 
s]3eter fcbulbtg gemalt. 
(S3 walteten aucb wieber SRifbettigfetten jwifà^en bem gjitjj[je({ig= 
©rafen son ©ar>oi;en unb bem Sifcbofe. ©ie würben im Mten ji»i= 
Sabre 1221 buret) «Mittelmänner oon beiben ©eiten au**9{§"fe unb 
geglichen. 5?on ©eite be$ 33ifibof$ waren 5 ©omberren ©auopen. 
unb öiele ßble »om £anbe. Éuf beiben ©eiten waren 
Ferren üom £bum. 
üftiebt lange nacb biefer 2tu3gleicbung fing Sanbricb an,9ieue 3tei(mn= 
baS ©ebtof? ©eon Ç&eta.^) ju befeftigen, ober »on feuern sen i»e<jen 
wteber aufzubauen, mebr gegen ©rut)ère3 aie gegen ©a= 
üopen. ©raf Stomas aber fab baé Unternehmen als ein 
3eia)en feinbfeliger ©efinnung gegen ibn an. ©o war 
febon wieber eine Urfaà)e ba, ben 23ifcf;of ju befriegen. 
3iu -3' 1224 fam eg jeboeb wieber ju einem $rieben3üer= 
trage, ©er 23acb S^orge würbe aU ©renjfcjjeibe beftimmt \ , 
jwif^en bem bifa)öfli$en unb bem faö09fa)-gräflict;en SBaflté. 1/ 
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2)?bvct.' £>ei. @rftf t r û t aü^ b e m sifdwfe bie ©raffcbaft 9ïïôret 
ab für 15 $funb, jcUn'ticb ju b e l l e n ; 75 ^Pfunb be= 
âa$>ïte ber Sifcbof bem ©rafen für bie Snocftitur in ik 
\ ,Ç)obeitërccbte. gerner fotfte ber 23ifcbof bem ©rafen in 
: ben Kriegen innevbalB ber ©renken be$ 23i<3tbum3 bei-
flehen, ©iefer Vertrag mußte bciltg gefiebert fein, unb 
»Dm Sifcbofe, bem Kapitel unb bev Sürgcrfcbaft bcfd;wo= 
xm werben. 
SJcutter bemerk : „93ou ber gcit an, aU ein $err »on 
^Pontoerre bem ©rafen Xfyomaü ©aftton unb otele anbere 
©üter im untern SBattiö »erfaufte (1221), oerfucbten bie 
©rafen, wie utef ber Sifcbof oon ©itten »on i^nen but= 
ben, unb wie oiet bie ebten Ferren »on 2Baîïié (bamalö 
bem 23tf$ofe noeb treu) roiber feine 9)?acbt wagen bürften. 
Der 2lbet auf ben b^ben 23crgen biefeö i*anbeé war ju 
oiet gröfjern Singen bebenbe unb gefibieft, atö man gfau* 
ben möchte". 
Kontor« ^ e r t e n 3 r ' e ï ) e n bra$, war ©raf Slimo, ©obn beS 
SbomaS, welker ba3 untere 2ßalti3, aU Seibgebing, er* 
batten. 2Bie in dl)oex 51t unterfi, fo baute er aueb ober 
feinem ®ehieie: eine gejhtng, unb biefe auf be3 33ifcbof3 
©cbiet, auf SDÎontorge, bem obern SBattiS jum Sxoijc. 
£anbricb. gab 1226 bem (Jbafbert unb Stimo 00m Ztymn 
geborte aueb ber ganje ©rabetfebberg (eenä= grübtingS-
ober Sinfenbcrg). âloent gab er 1229 ben Sofon. Ser 
33ifcbof empfing aueb Seben, nâmlicb 00m £errn SBetfon 
»on SSe* 1227. dß lag tbeitsJ in £eur, tbeilsS auf SSttont* 
orge. 
2Iu3 einer gorberung, welche 2lmabe V. 1301 an 33i= 
febof Sonifaj machte, erfe&eint, bafj 53ifcbof Sanbria) bem 
©rafen SImabe IV. bas Legate bc<3 ganzen SÖaltie oerfauft 
Eevoeiü bit î>«*>e* -CHcvauö wirb wieber ftar, baß ber 33if4>of bie bobe 
Sc()enfun<j ,<perrticbf:eit inné batte, âlber Sifcbof 53onifaj l;at foâter 
6rtr(é
" ben $auf aU ungültig crîtart, mil baé legale ber ftirebe 
fei gefc^enït worben; weif and) Slnbere baran SIntbeit 
fatten, unb $war au$ ber f)anb beé Aaiferé; weit ber 
©raf biefeé dlefyt nie gebabt, weber ganj noeb jum Sbeit; 
weit bie Stétbuméangeborigen wiberfprocben, unb ber ©raf 
»on feinen ^orberitngen abgcjîanbcn fei; weif bie 23té-
tbumëangebovigcn bem iîcfifer bie ?ebenpf(icbt tcijlen, mit 
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©arre t ing breier ©täfer, mit einem, mit ©über befcbfa* 
gencn, njetpen CSfel ; enblid; mil ein folget- SSerfauf ©i--
monic wäre. 
©er griebenäbrud; Slimo's? ücrurfacbte oerbeerenbe Kriege. 
©te obern Sßaflifer ^ogen bte auf SBooeret unb M$ Äcicgejug. 
2lugjttbal oerbeerenb nnt> plünbernb. Unterbeffen bebanbette 
2limo bie ©tabt ©itten unb GTbamofon graufam. C?rß 
1233 würbe an ber Sftorge triebe gefcjjloffett. Slimo 
mußte 9)îontorge mietet abreifen, aud; bie 23rüde 9îa$tna$ 
mufjte ber ©raf jcrbrecfjen, wenn ber 33 ifd; of beroeifen 
fönnte, bafj fte an beiben Gruben auf feinem (Sigentbum 
aufliege. SUmo b,a.t aud; Äaufleuten au3 ber Sombarbet 
SBaareu niebcrgefcgt, unb bie £eute gefangen gebalten, 
©tefe lieg er nun frei, ©er gegenfeitig ^gefügte ©djaben 
»t>urbe erlaffen. ©r fiarb 1242 in bem, auch oon ibm 
erbauten, ©cbioße (£()oex. ©ie ©tabt ©t. SDîorii^  nennt Gf)oe.r. 
ibn üjren Söobltfiätcr. @r bief .Iperr »on Qfyablai$, unb 
au^ ter agaunenftfdjen ^Jrooin^, bie ftd; bi$ -äftarttnacb 
binauf erftrcd'te. 
Sanbrid; I;at im 3- 1233 aud; nod; einen $ircbenratb 
gebalten, unb barin ber £eit angemeffene 23efcbjüffe ge* spo&e. 
macbt. 
9tacb bem £obe i*anbrtd;$ f'am 23ofon »on ©rabctfd; ©ifd). sofon 
auf ben bifcböflicben ©tubl. ©iefer gab 1241 2We3, n>aö»-®vabctfd'-
ibm ob ber üKaffa in ben Pfarreien SDîovef, Omen unb 
©om3 ODh'tnfter)1 unb unter bem ©d;fô]yël$ra16'etfd; erbfid; 
^ugefatten, ber i?ird;e öon ©itten, fo bafj feine ©rben eö 
oon ibr $u £eben nebmen follten ; unb ging im 6teu 
Äreu^uge nad; 3erufaïem. Unter Énbern begleiteten ibn6tafiveu,yu>i. 
grater ^acob, 9?efter $u ©algefcf), ,Ç)crr 2Ba(ter, STfeier 
^u SBtfp, Sanïcv ^5etcr »on 93ifp, 5Iimo, SDîeter ju £euf, 
SBiibelm oon Sftöref, ©ottfrieb, ©raf ju 23fanbratt, oon 
©om$, bitter 2JJangofb ju -jftülibad;, Slrmanbuö »01t 
©iberé, £ubroig, ©tattbatter 3U Griftfdj, bitter 2limo »om 
£burn, unb oiele anbere ausgezeichnete Ferren au3 2öaHtö. 
©ie Reiften nabmen aud; %Qeib imb Äinber mit ftd;. Siimo 
00m Sfcburn nabm beim 2lbte oon @t. 9Äori$ ©ctb auf, 
unb trat ibm bafür SRefytc ab. ^um 93ent>after ber bu 
fdjöflicben ©ütcr fe#te ber 23ifd;of ben ©rafen Slmabe IV. 
ein. $aum ^urüdgcfebrt, fîarb 23ofon, ber Sifdjof. 3bm sgifcfyof£ciü-
folgte ipciurid; oon 9taron. 93on Sofon fagt dritter, er "*• 
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l)dbe ber üWangcpani gefährlichen £ocbmutb ntc t^ eingc-
| fcbränft; fie jwangen boö. 93off, bis eg .Cutfe unb 9tcttung 
5 begehrte. 
©tabtDewr&= $n t>£efer $eit fommen anfange ©tabtgefcge »or, wetcbe 
nungcn. ^ „ ^ ^ ^ 23ifcbofe *pbifi»p »on ©aflonS anerfannt würben. 
$ier werben einige aufge^äbtt : 2ßer »on bcr ©tabt ben 
boben £erm beteibigt, unb ouf breimatige 93ortabung 
nia)t erfcbetnt, ben barf er pfänben. $ilft ïa$ ntc^t, fo 
$at er baS $Re$t, bem SBeteibiger bas 93teb unb 9Ä6bet ^u 
conftSciren, unb baS $M$ JU jerjiören, jufegt tbn felbjî 
3U »erbaften. ^ber Käufer unb SSerfäufer in ber ©tabt 
muß ju Dftern bem 33ifcbofe 10 s]3funb geben, deiner 
barf etwas jum Skrganten ober SSerfpielen ausfegen, bas 
ben 2öertb »on fünf ©rofü uberfîeigt, unter ©träfe »on 
20 ©otb. %üx jebeS ©tucï 93ieb, aufjer bem öffentlichen 
SDlarfte, bat ber Sifcbof bas 9îecbt, »om 93erfaufer eine 
ftorberung ju macben. ©o oft ber 23ifcbof nacb 9tom 
reist, als bober #err 2tubienj gibt, ober für bie Äircbe 
bebeutenben 3"i»acf>S erbätt, tfi bie ©tabt »erpftiebtet, ibm 
ein ©efebenf ju macben. Sie i'ebenberren fotten obne grofje 
ÜKotb Dftemanben tetten. ©er Sifcbof pat Gîrebit auf 40 
Sage, ber ©tiftsbauptmann auf 20, unb ber Steter auf 
15 Sage. £)ie bobe ©träfe »om Äreuje, Slutan auf* 
wärtS, mujj ber SBifdbof erbaften, unb über bie ©icberbeit 
beS 93erfebrS wacben. 9lur bie 'paffe im 93ifpertbate waren 
niebt unter bem ©ebuge beS ©efegeS wegen i^rer ^rei* 
beiten. (Sin Bürger fann bem ©ebutbner, ber ein Sanb-
mann ifi, ein ^Jfanb nebmen, wenn er in bie ©tabt fommt. 
Sfocb bem £obe fatten bte beweglicben ©üter beffen, ber 
,,4m erfîen ober jweiten ©rabe feine SSerwanbte l)at, bem 
Sifcbofe anbeim. Söenn ein Stngefebener einen Unange* 
""Xfebenen febtägt, weil er »on ibm befdnmpft worben, fättt 
er in feine ©träfe; fottte aber ber Stngefebene ben ^iie^ 
brigen tobt gefebtagen baben; empfängt ber Sifcbof feine 
SIbfcbrcchtngSbuf e Q frenariam ) , bie er mit feinen beam-
teten, bem SSigbom, ©eneebat, 9Jteier unb SSeibet tbeitit. 
Stuf eine Dbrfeige ifl eine 23u£e »on 60 ©olb gefegt, 
auf einen ©tocffîreia) ober 9Jiefferfiicb 60 ^Jfunb. 2Ber 
fein SSicb, baS er auf feinem gutter^gefüttert, bem Stetiger 
»erïauft, ber ift bem Sifcbofe nicbtS fa)utbig, ber 2luSwa> 
tige ben britten £bei( n\ 
©er SBtfcbom (©tiftsbauptmann) fiatte, noeb ttacfi ®tù'®««»Mum' 
fübrung t»er ©emofratie, ben 93ortritt »or bem £anb$baupt* 
mann 2ïuc^  bag Seidjenbegängnif jeigte noeb bie T)i$? 
tinftion beé Slbgetebten. 3m 3 . 1243, t>en 16. Sracb* 
monat, am Segräbnifjtage be$ 93i<jbomö ^5eter, würben bie 
glänjenben 2ßaffen unb bag febönfte p^ferb beim Dfferto* 
dum bargebraebt. 3 e böber ber Slang unb je größer ber 
Slcicbtbum roar, um bejlo mebr uferte würben geopfert. 
Sei bem 33egräbniffe eineö ©rafen »on @a»oi;en würben 
U$ 20 ^5ferbe geopfert. 
2Bett bie ©tabt (Sitten bie bifcbo'fïicbe Sîeftbenj war, wosittems S5or= 
aße (Seriate gebalten würben, unb weil bie Siebter in re^te-
©itten wobnten, unb meifien$ bort S3ürger waren; mag 
e$ baber gekommen fein, baf biefe ©tabt fpâter bie 3îe-
»ifton »on aKen Urtbeilen behauptete, weïdbe bie SDîeier 
unb ÄafUäne im Sanbe mit ibren bejtreffcnben ©emeinben 
fällten, baf fte btefeé 93orrecbt feit, 1344 burdb Urfunben 
aufweifen fann, unb baf S3if(bof Sßalter 1466 fetbjl be-
fennt, biefer löblicbe ©ebraueb fei im 93aterlanbe alt, unb 
fein Sinfang gebe weiter jurüdE, alö eines Sftenfdjen ©e* 
benfen. 2Babrfà)etnlicb im 3- 1339 würben ©itten unb 
i ©rabetfeb bureb £ubwig, ben S3ai;er, freie StctcbgfMbte. 
| @ie erfannten nur ben Äaifer. ©oteber ^reijtäbte gab 
1
 c$ im beutfdjen 9îeia)e 51. 
2luo) bie Sanb^Ieute fingen an, an ben öffentlichen @e= 
febäften Slntbeit ju nebmen. ©er ©ieg hei Ulricben war ; 
bie 93îorgenrôtbe ibrer llnabbangigïeit. 
,,©a$ SBattiö", fagt £err Sbor^err SSocarb, „war ntebt «deckte bev 
baö le^te £anb, welkes? ben Siirgerjlanb einführte, ©er 8anb6lcute-
yon ©itten unb @t. SERori£ finbet jta) febon im XII. 3ßbr* 
bunberte »or. S3on biefer 3eit an f 4 e n wir biefe (Korpo-
rationen, flolj auf ibre greibeiten, gletcbfam im ©chat-
ten, unter ibren ^rioüegten an Sßoblftanb junebmen. 
©oleber S8urgfa)aften jäblte man fünf im bifcpflicben SOSalîté ; 
Srig, S3ifp, £euf, ©itten, SDtartinacb; unb fec^ 6 in bem fa-
»oi;fa)en SBattiS: ©unbis, ©aißon, ©embrancher, @t. 
2Kori§, 9ttontbe$) unb Sltgte." 3m Vertrage »on 1224 
jwifeben bem Sifu)ofe £anbricb unb ©rafen £boma$ waren 
f<bon ©ärger »on ©itten unb ah bem £anbe gegenwärtig, 
^einrieb »on 9îaron, Sifcbof ju ©itten, hat 1260 mit 
bem ©rafen ^Jeter ben ^rieben nicfjt anberS gefebjoffen, 
I 
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ale worin tue Notablen unb bie ©laubigen feineg 23ig* 
touillé tl;re Sinaußigung gegeben. 3m $. 1271 machte 
ber 33ifa)of, unterhalb beg ©orfeg ©t. ©erman, fogar 
mit ben £anbg(euten fà)on einen Vertrag über ben .Ipanbef. 
2lfg 1291 $ifd;of 93onifa^ mit ben ©smbifen ber ©emeinbe 
9JcaiIanb einen .C)anbctgoertrag einging, waren bie ©e? 
meinben beg Sanbeg fa)on bura) SIbgefanbte aug ibrer 
Ttitte »ertreten. 93erftegett würben bie Verträge noeb. nur 
oom Sifdwfe. 
93on tiefer ,3ett an würben fte aug $nea)ten unb auà) 
aug Seibeignen freie £anbgleute, ein 93oIP; unb fingen 
nun an, bura) Eroberung ober burà) Stnfauf fia) 9tea)te 
unb -Ç)ervfa)aften ju erwerben. $e 15 îCcann bitbeten eine 
©emeinbe. ©iefe Batte ibre ^reibeiten, 9îea)te unb ©e* 
bràuà)e. 3m 3- 1277 lief? beg 23ifa;ofg Statthalter ober 
Hauptmann, üftiffaug be 9îupe, fragen, wag für Sîecbte 
" S S S J b i e «Ritter »on SJïôrel über bie Seute »on Siel in ber 
Stet. Pfarre ©omg l;aben. ©er bitter 9ftarquarb antwortete, 
<3aaé. ffe feien feit 40 3abren ibreg 9îecbteg. $n <&aa$ Uh 
beten bie Sinwobner btnter ©t. 9Jcartingberg fo)on eine 
©emeinbe. ü$ ging nia)t lange, unb bag £I;al batte 
5 ©emeinben; biefe nannten fta) fünf 5 ' u 3 e r a n e^ner 
xbtbct. £>anb. Vorbei banbelt febon 1224 mit bem Pfarrer ju 
$8ifp, <xU ©emeinbe. ©iefe ©emeinben bûtten ibr ©e* 
meinwefen, hielten 23erfammtungen, berietben fia; mit 
einanber über Slïïeg. ©iefe Serat^ungen gefà)aben an 
3eit unb Dr t , wo fte obnebin jufammen famen, j . 23. 
bei ©emeinwerfen jur Anlegung ober Slugbefferung »on 
2Bafferleitungen, weldje baber noa) ben tarnen „©uonen", 
b. b. ©erttbjplcUje, tragen, ©ie Sllten führten bag SBort 
unb gaben ben (5ntfa)eib; bie jungen borgten unb »oft-
^ogen bag 23efà)loffene. ©ie matten mit einanber fa)on 
Sßatböerbote unter großen ©trafen, wie 1300 bie ©e* 
Stvdjen. meinbe SSirdjen, unb etwag fpäter jene üon ttnterbaa). 
Slucb untergeorbnete ©eifHicfje rauften diente an fta). $xn 
3 . 1518 oerfaufte bie eble ätfargaretbe, Softer beg 3en^ 
ninug »on SDîont (Sttunb) bem ^prior »on ©cfMtt bie 
©eridjtgbarfeit über bag ^Jfrünbebaug, bem aueb jene »on 
©üeg jugebörte. ©iefeg ifl ber Slnfang ber ttielen ^ r i -
oilcgien, greibeiten unb ©ebräuc&e, welche 1355 felbft ber 
j^aifer Sari IV, ben Pfarren C3<*bnen) Seuf, 9tavon, 
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93ifp, datera, 2K6xeL.unb ©onrô betätiget bat, n>ie on 
feinem Drte weitläufiger ,$u feben. ©o entrant) baö ©e-
meinwefen »or ben 3cbnen / wnb kîefe entfianben »or ber 
3tpj)ubUf. 
3n tiefem «3eitaBfcßnttte gab ei nod; immer neue g-eftun* Sefiungcn. 
gen. 3 " Urfuuben fommen fotgenbe »or : 3m 3- 1200 
baö .£)au3 unb bei* Stburm ber Ferren fuper dl;ri-
fiam (auf ber ^ 9 9 ) gu ©vtmfeln, bag ©cbfofj beö 
ÏReierS »on Srignon, (Hebe unb 33ranfon %u üftenbag, unb 
baö ©cbfofl beö ^ocelinuö $crro$ ju ©aitfon; 1203 ba<$ 
(ufd;ôfftd;e ©cblofj ju ©itéré bei ©erunba; 1211 ba$ 
©eblof? $u Söeingavten unb ber £burm ju (5mbb; 1219 
©d;tog unb ^ejîung t e r -Ç r^ren »on Sbafîonat; in 95en« 
tbone; 1250 ba3 beé Ferren SBilbelmS £a»cl ju 93er; 
1259 baö ©cbjofi Srumon hei ^ibbaj; 1260 baö f)au<? 
unb ber £burm ber Ferren (Jbe»vone ju ©ibcrsS; 1290 
cie fcjîcn Käufer ber Ferren £a»elli unb Slujlan u^ Sib-
beö; 1295 bas ©cbloj? ber eblen ïtforejietli ju ©rone ; 
1300 bag ©cbfoß ber gretberren »on 3taron ju 3 e r m a t t 
unb ber Çabri ju 93oltège; 1302 bas? ©cbfofj ber Slfper* 
linken in Surtig; 1303 bag ©eblojj ber be ©letta (©tern) 
,^ u ©talben. 
©ie Heinen Jperrfdjaften beg Sifcbofg, beg ft'apitelg unb meine f>crv--
ber 2tbtet baben ftcb »ermebrt. ©er Stfcbof patte, nebjt fd'aften-
Sftartinad;, 2lrbon unb Sftaffonger, aueb nod; ^cxabU, 
-jperemence, D^ar, SDîage, 21fd?etten, ©aoièfe, ©rimfeln, 
2I$;ent, ©t. £conbarb, Güiftfcb, ©tmpeln unb bag giefeber* 
tbat. 2ln alten biefen Drtcn fe|te er SDîetcr, $a|Häne 
ober ©tiftgbauptmänner (Vicedominos) ein. ©ag Kapitel 
batte bas? 93ij}tbum »on 93er, Sftage, 93ercorin, s]5enfec 
unb Gforbonaj ÎC. 
SBie früber Alofîer, fo würben in biefem 3<*brbunberte 
Pfarren errietet. 93or bem anfange beg XI. 3abrbun* 
bertg waren in ben ©labten nod; feine, unb auf bem Sanbe 
nur feiten eine Pfarre, ©er Sifcbof trug bie ©celforge Wandert. 
auf, unb fanbte »on feinen ^Heftern an entfernte unb 
beüöfferte Orte bin, weld;e er wollte, unb wie lange er 
wollte; baber würben fie £eutpriefïcr genannt. Slber 
um tiefe $eit gab eg ^nfangsT beßimmte ©eclforger, 
wie ju ©t. ^eteröburg im 3 . 1009, unb ju Seuf 1010. 
3n latere 1077. Q$icv jknb tie ^irebe mit einem Altäre 
ftfion unter bem legten Könige »on 33nrgunb, alfo im 
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Infange be$ XI. ^abrbunbertö.J SSionnaj 1140, ©t. SD?o<= 
ri£ lange »or 1150, 9îenba$ 1150, 3ltbba,$ unb SWartt* 
nacb. 1168. 3 " ©ttten war 1203 ein ^eter Kaplan unb 
beftimtnter ©eelforger. SSifp patte einen ©eelforger 1215, 
Sharon 1224, ©men1, SDWmfler unb Sötten 1233, 93ifper= 
terbinen würbe 1256 eine filial 3rt £es)tron ftnben wir 
einen ©eelforger 1264 unb in SDlovd 1277. SSer, Siïage, 
9lax, ©rabetfcb, (Jbafei), SSercorin, ©ftfefr unb 93il(a 
waren aucb fcfwn tm XIII. ^abrbunberte Pfarren. Sin 
Scfanc. ©ombefan war über bie beutfcben, unb ein anberer über 
bie romanifcben Pfarren gefegt, nämlidj : Hi 1475 war 
ber ©efan uon 93alcrte, fetter ber »on ©itten, über bie 
beutfcben gefegt, Hi Vicarii foranei befttmmt würben. 
3?j)nter Jtbfdjnitt. 
3BûHtè unter bent SBtfdjofe *£etnrtd) unb bem 
©rrtfen «Peter. C'243—1271-). 
2öerttj «ni ©efaïjr ter ^reüjeit. — ©raf Stroma« forgte far feine 
ad)tf£öt)ne. — Sie Spaltung jtoifeften Stjron unt SMtar tear iljm 
gtinfHg.—Äönig 2Btth,eïm maà)t tern £einrid> bon 9{aron Schenkungen 
unt er tr-irt tcô J>l. römifc^cn Sicic^cS gürfi. — Ser SBifdjof unt teä 
9ïeid)eS Statthalter Gocrt)art benehmen fief) fo, taf$ fie toon Situate 
IV. «nt feinem g*Itl)errn unt SSruter tyttet angegriffen Werten. 
— «Sie erfahren grattfame 9ïad)e unt Scbmarf). — Sitten, 8en£, 
îur tmaun ASîifto tint SJtörel teerten eingenommen, ta$ ganje 8ant 
erobert. — .£>einrid) gcb,t mit SBcrn ein jefr,njäi)rige$ ©üntnifj ein. 
— Scr Ärieg tealjrt fort. — S5er ©raf »ragt toicl. — llunülter $rie= 
te. — Sie <3d)töffer 9Jtontorge nnl S5rignon. — Steuer Ärieg. — 
Ser erjoifdtof toon 3tarantaife im 3SaUïé. — .f)einrid> bringt ten 
.f>antet in ©ang. — 9leue Ferren im Sante. — Scr Stoitaf auf tem 
©imtoten. — einfal^ter 2SaUifer in Somot'Offota. — Äreu}}üg(er. 
©evtf) Da- £>a$ 2Baöiö ^aüi febon wieber neue ^einbe feiner an* 
äd)tcn.gvci=aejiammten, unb jum £betle wieber erworbenen gretbeit, 
f,eit
' für tie ei bereit war, Sitte* ju wagen, £)enn wer ein* 
mal empfunben, wie röjttia) bie grei^eit ijî, ber f$&£t fte 
Codj. ©te mafyt aucb. wirffidj ben Sftcnfàen jum 9Jc"cn* 
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fd)cn; fie gleist ber fruchtbaren, roobt zubereiteten (£rbc 
unter einem Rettern Rimmel, ©ie jjat ober »iele unb gc* 
fct(;rliebc geinbe. ©erne mif5r>erjtebt unt> mifjbraucbt man 
fïe bureb Ungeborfam unb Unterbrücfung. ©em erftern 
sDîipbraucbe fïnt> bie Untertbanen, bem anbern bie ^)errfc|iec 
auégefeçt. ©iefe, im Sftifjbraucbe ibrer .£)crrfcbergetr>alt, 
feben ungerne ein freieé SSoïf neben fteb. Sä ïann felbjt 
unter bem SSolfe beren geben, welcbe iie einfachen Xu* 
genben if>rer SSätcr »erlaffen, gerne ooran fein unb grope 
jSerren roerben möchten, £ritt biefer %aU nurffieb ein, fo 
entfielt ,3roietracbt, unb bie ^u »tel Sßodenbcn laufen @c= 
fabr, ibre greibeit gänjficb ju verlieren, ©egen tiefe, in 
ben ©efcbidjten ber Nationen fo oft ftcb roieberbotenben, SJcifj* 
breiuebe fiebert nur bie Religion mit ©ittlicbf'cit »erbunben, 
nur baö Sbrijtentbum, roemt eé .Iperjenöfacbe geroorbem 
Sllfcä biefeö bebauten unfere 93ater; barum waren fïe aueb 
gerne unter bem ©dmtje ber mächtigen Äaifer, geborebten 
aueb lieber ben 23ifcbofen, aie anbern Ferren, befonbers? 
jenen 53ifdböfen, roeldbe baé 5?olf Uehten unb in ©cbu£ 
nabmen. ©olebe liebte unb »ertbeibigte bag SSolf aueb roie* 
ber gegen ungereebte, geroalttbätige Zugriffe, ©ie %xz\-
beit rourbe oon aufen unb »on innen gefdbrbet : »on au-
ßen lange $eit »om $aufe ©aooi;en, unb »on <&rite 3ta-
lienê ; roaé oft ?läuberjüge »eranlapt baben. 
(§3 lag nidbt nur bem ©rafen %$oma$, fonbern aucbsifd)of .g>cin= 
feinen ©öbnen baran, ,^ u ben auögebebnten Sänbereien nodj ricl)-
mebr ju erroerben. 2lucb ber Dfacbfolger ©ofo'ö auf bem 
bifdböfllicben ©tubfe gu (Sitten, ^einrieb »on Sîaron, juerft 
Äamerier, bann ^an^ler, fpäter ©efan »on Paierie (eine 
Baflifercbronif fagt, ia$ SSolf ^aie ibn begehrt) 1243— 
'1271, wünfebte feinerfeits einen üftaebbar entfernt ju balten, 
mit bem feine 93orfabren febon fo oft in Reibungen, fa in 
blutige Kriege gekommen waren. Seibe hielten bie SOîtfiÇeï^ 9tetc^ éan<|cVc= 
ligleiten jroifeben bem Äaifer unb bem ^apjïe, ale einen graniten. 
günfiigen Slnlaf. Äaifer ftrtebricb II. (1215—1250) batte 
ïik grope Slbftcjt, in State" ben £bron ber neuen (àâfaren 
auf Juristen ; roa$ bie S ß e t f e n p a r t b c i , He Slnbänger 
beé ^apfieö, fe£t nod; mebr aufbrachte, aU ben ^papft 
felbft. ©er Äaifer ^atte auf feiner Seite eine eben fo 
jtarî'e faxfyei, bie man SÖibetinen b^p- ©obalb ber 
Äaifer im ^irebenbanne roar, roâbften b'ic beutfeben dürften 
(Scfd)td>tc ÜDU SSBattié. 7 
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(1244) ben 2öi((;c(m yon JpoUanr juin ©egenronige. 
©iefjmal Jjielt ©aoopcn fur Ine ^3artbci bc£ iîaiferS grteb; 
rid), bec 23ifdjof Jpcinrid; aber roar auf jener beö >papfte$, 
nne and) auf jener bcS ©egenrouigö. ttntcrbeffcn babeu 
bte fa»ot;fd;eit ^rtnjen tut Satcrlanbe fd;on ©ugriffe ge= 
maä)U Slber $önig Sßübelm Dcrorbnet auberft bartiber. 
@r gibt (1249) *) beut 33tfd;ofe £)einrid; unter ber 
^Pflid;t ber £ m t e , SBoHmadji:, bobenjïaufi'fd; gefilmter 
gürten Sattb, unb fo 2Itte$, maö bte 2lufrübrer oon 
Sanb, Rieden unb ©d;Iöffern im 33iétbume Saufannc 
tnne Ratten , etitsunel;men. 3n ber (Sigenfdjaft eines 
9îeid;3ftattbaiten$ febiefte er Qberlmrb »on Sftibau ine 
SßalltS, Speinriä) mürbe auef) be3 römifdjjen 3îcid;e3 
»on Ûa> 
einer »on 
2lmabe ïontmt 
9tdd)égraf.
 1 2 i o u nb~l221 in Urfutiben âlê SRttter »or. 3m 3 . 1233 
roar er 9)îeier ju (Srnen unb ÄajKan ju SÏÏtarûnad). £>ie 
SOîaurinerïŒongre^ation nennt ibn in ber Gallia cluistiana 
einen Tîann eineé großen üftamenö. 
r S A Ï g . D 6 i 3 e ©d;enrung betätigte $apft Smtoecnj IV. mit 
altem fd;on Eroberten ober nod) flu Srobernbeti im untern 
2Battt3 unb in ber Söaabt (5 idus Julii)* 2luf fo(d;e3 
Sütfeben bin ift eö ftd; uid;t ju »errouubertt, baß .îpeinrid; 
ben Slnfang jum Kriege utad;te. £)aé erfre ©dingen madjte 
SRiÇKttgen. jjen ïaiferlidjen Statthalter (Sberbarb fo fjolj unb troijtg, 
baß mit ibm nid;t ju febett mar, baß er felbjt bag S8öl-
ïerrecftt »erlebte, unb be3 ©rafen ^Imbaffaboren einfperren 
ließ, fo ï>a$ einer baoon im ©efängntffe jîarb, unb bic 
übrigen uur um üiefesS ©eb toögegcben rourben. 
speter ». @a= ©ofccdb 3lmabe IV. unb fein ©ruber $eter, »on @ng= 
UDI>en
 lanb juritdgef ef;rt, biefeS »ernabmen, fd;rouren ftc 3lad)?. 
©te, tiic fid) bte Slnardjie in £)eutfd;lanb ju 9?u£en ju 
machen mußten, fammcltcn eine 2lrmee, tbeilten felbe unter 
fia). £)ie .Çalfte führte 2Imabe inö Slugjitbat, unb burd; 
*) ©tefer fiaifer fd)i-cibt jmet S)îatc <m ben 23ifd;of ucn Sitten : baé erfte 
3)Jat 124S, 5. SJlärj uon Si)on auë, für ben ©vafen uon sibuvg; ba? 2te 
S)!a( 1249, 19. .öorming uon 3ngeu)eim, ms a ben genannten Söifdjof 
betcljnt mit SlKcm, maè er im Saufanncrtnétïmm bes Saifcrö unb ber 
SttrdK geinben nehmen fnnn. ©tefer fd)road)e Äatfer mürbe 1256 uon ben 
ftriefen ermotbet. 
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Sarontaife tnö SBatfio, beffen îanbëleute, bie baö Stugjî-
tbat eingenommen patten, »erfolgenb. tyetet flog mit feiner 
Sibttcilung an tote ©renken »on @f)ablaté. Sberbarb rief 
ungefähr 3000 Dbernntllifer ju pfiffe, unb Sefet^ te bamit 
33 v a i, einen unüberminbltcfjen gelfen am ©enferfee, um 
ben Sluefänbcnt bas? Söaüiö ^u »erfperren. 93ifp unb SDfö-
rel muffen nicfjt babei getuefen fein, inbem biefe ben J^etev 
gegen ibre 3rc>tngberren fotfen ,51t £ütfe gerufen Jjaben. 
sJ5cter umging ben Reifen über 2lbonbance unb SDîom 
tf;ci), unb ftef ben Sßallifern in ben 9tücfen. Siefe, tpre 
©efa{;r abuenb, lösten ftett unaufl)aftfam auf, nahmen bie 
^luibt, unb fielen bei ^or^SSataiö auf ber ©bene bem^11.' bic_ 
geinbe tn$ ©cpmert. ©iefer lieferte ïeine ©(placet, fom ftmmen;' 
bern begann nteberjubaefen. (Sberbarb mürbe getöbtet. 3o* 
bann »on Slarberg, (Sberbarbö ©nM, jmei ©b'bne bcö 
,f)errn von Sßifiiöburg unb mehrere 2Inbere »om Slbeï 
öertoren ba tbr £eben. hierauf fprang ^Jeter Dom ^3ferbe, 
ftet auf bie Ante unb tobte ©ott. %uvi)t unb ©a)recfcn 
Mnbtgten ben gewaltigen Gröberer im 2öatfi3 an. 23i3 J'^t .&urd) 
auf ©itten fanb er feinen Söiberjtanb mebr. ©ie überte* ^ „ f .^ns 
gene SJcacfjt nabm bie ©tabt ein ; bie SJtauern freie«, unbmmmt ©itten 
ber ©ieger »erfubr nacb, SBißrubr. T>a$ ftarfe 2eut C^^ fceftürmfeeuf-
SOrüßer bier genannt „ber 53erg DlubofybV') mürbe mit 
©türm eingenommen, unb feine 33efa()ung niebergebauen ;«o(>ei't Sutt= 
Sturtmann, SStfp unb feine 23urg erobert. 'S ie 2Bobuungenmfl""' ^ ^ 
ber 9Jcangepam unb ©irrenberg in ber ©raffcfiaft SOcörel sabrer, unb 
öerfttjmanbcu hn ber Slnfunft Cetera , unb ba3 bifcbo'fücfie
 b
S(llc
^-Äaö-
9Sol£' mürbe »on ibm Daß £anb binauf gefcblagen biß in ^tltt 
©orné. Vergebene fugten bie öon DbergejMn, SÄünjrcr 
unb anbern Orten ben Eingang in ©orné ju üerfpcrren; 
be3 9îbobané Duette foflte ^eteré ^abnen mepen feben; 
unb riebtig : in ber -Ttacbt gemann ^3eter bie 2ln{;öben, unb 
fiel bann mit foleber Sßutb auf bie @inmoI;ner pinab, baf; 
fte entweber erfdjfagen cber jerfräubt mürben, ©ie magten 
einen jmeiten SBiberftanb ; mußten aber ber tlebcrmacbt 
meinen, unb ftcb ©emütbigungen gefallen laffen. Ulux 
SDWrel unb SSifp, fagen bie ^aftifercbronif'eu, babe cß 
gefreuet, r>a$ fte iprer Scbrücfer foß gemorbem -Diefe ©e^ 
mu'fbtgung f^mer^te mepr, alß bie naepfofgenben barten Sße? 
bingungen, bie fte untertreiben muften (125i) . 2Iuf bem 
Sïiicfjugc erbielt unb ma^te ber ©ieger 51t ©t, 5Dîori(3 
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©efcbenfe. £)er 2lbt gab ibm aucb. einen 9îtng, ter bem 
£aufe ©aoopen feitf;er aU 3 e ^ e » &«•' ^nuejlttttr bet 
23efel>nungen biente. *) 
©iefer ging Diefcr ©cbfag macfite .^einrieb einen ^weiten fürcbten. 
SnSiM™®*"011 fu$te er tote Çrcunbfcljaft *>« jungen ©tabt Sent 
eben fo begierig, als (ïc bie feinige; ft'e fcblof? tien 17. 
.Ç)eumonat 1252 ju £euf mit bem Sifcbofe ein flebnjäbrigeg 
Sünbnifj, baö erfie befannte ^ifcben 2Batliö unb ber 
©cbweij. 33ern »erfpracb bem SSifcjjofe <Ç>iilfe gegen 2lHe, 
bie ibn beunruhigen füllten, auf er gegen ben ^aifer Son* 
rab II. (1250—12540 © e r ©ifcbof nafcm feinerfei« ben 
^papft, ben Metropolitan unb ben ©rafen »on @a»ot;en 
au3. (l£$ war ni>$ Stntabe IV., mit bem er ^rieben ge= 
fcbloffen batte.) 2Benn SDîiguerftânbniffe entfteben foltten 
jroifcben ben 3$erbünbeten, foltten felbe bura) ein t&fyicH* 
geriet, bag aus beiben Streiten jufammengefe^t wäre, auf 
bem ©anetfeb ausgeglichen werben.**) 
Org ging nic t^ lange, bi$ neue SJcrfbelligfeiten entfian^ 
ben jttnfcben bem Sifcfoofe unb bem gelben ber &eit, ber 
»wegen fetner £elbentbaten ber f leine-, Jïar.l.. ber ©rofjc 
Biet), (5$ begannen »on ©eite ber Untertanen Cetera 
neue Einfälle in beö SifcbofS ©ebiet, nußfubrlicbe 93er* 
Haftungen, Rauben, ©rennen unb Sftorben. ^5eter wufjte 
eg; ber SBifcbof ïlagte. 21lle3 blieb ungeftraft, fogar 
bie [Seleibtgungen unb ttnbifben, welebe »on benen auf 
SDîontorge ber ^erfon beg SifcbofS angetban würben. 
*) 9tud) Slbt fftubotpf) III . übergab einen folgen Sting bem flaifet ßon= 
tab I I . 
**) 1254 fyat .£eintid) ben aßernberoon Äicn, »on ©trärelmgen Die any 
SBallié, mit befonbeuer ©ertct)tsbarfett übet- aite, nid)t unmittelbare, Keid)s= 
hertfef/aften beiefjtit. 5Bielieid)t ein ©efdjenB uom Sbnige Söitljelm. 3m 
3 . 1256 ftnbet fid), baf $etet uon 9taton 58üraer won Söevn mar. 9ladj 
$errig'ë Süronif" t)atte SBaKi» in biefer Seit laè Sanb in bie 7 Befjnen 
eingeseift, ©iefes beftatigt aud) 3fd)offe auf baé I3te Sabrbunbert fa= 
genb : „3e moljtlmbcnber Die Sanbleute mürben, befto grbfern 9teid)thum 
fammelten ift'd) aué ben »iefen Binfen bie ©tafen, fJbelleute unb anbete 
Oberfterren. ©iefe aber finb nod) befonbetö ftei unb mÄd)Hg gemorben, 
a(» bie £er;\oge oon Springen ausftarben, mei( nad) beten (lr(bfd)en bie 
faifcv'[id)c <Stattf)a[teifd)aft (9teid)e»ogtei) nid)t mef;r erblid? mar, fonbern 
ba(b biefem ba(b jenem ©rafen oet-Iteljen mürbe.... ©eren (>errfd)ten oiete 
im Sanbe SBadi^, mo bie Stabt Sitten mit grof-er 5D!itf)e il)re etabtred)te 
unter eigenem Sürgermeifter unb Statte empor^iett. 3m untern SBadié 
mai- fange ber ©raf »on ©aoo^en am gemaitigften; im obern SBallié aber 
ber 83ifd)of oon Sitten, ©od) bie 23ergteute in ben Spätem unb ©cmein= 
ben beé obern ffiadié, alte beutfd) rebenî», Ratten aud) beurfd)eé, tapfeteu 
•iperj, unb befwupteten uralte fjfreifyeit oon ifjten SSorfafjren. @ic fatten 
iaê Sanb in 7 3ct>ntcn get^eiit." 
• 
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Der 35ifo)of würbe oon ©em, fcett bie $eit bewunberte, 
mit Srmebrigungcn gefättiget. 3«r @ntfa)ulbtgung führte 
freiließ baé £au« @aoot>en tie 33efa)werte an, ter 23ifà)of 
jjabe »crabfäumt, ta« Sebeu »on ^eremence, n?el^eô fein 
23ruter, 2lmate »on Sharon, batte, anjuerfennen ; tarum 
fei e« tem ©rafett »erfatten : ferner f>abe jtà) ter Sifdjof 
mehrere, t>em ©rafen jugebö'rente, ^)errfc^aften jugeeignet. 
sJîamentlià) befebwert ftcb ^3eter , tue heften, wela)e #err 
-Çjeinria), ter weiffe, $err b]5eter »on 23tc$)« 08itf<|r), 
bitter, SBofo Sbattier«, 3<ät>b ©anei«, Humbert ©oftare« 
uni) Sunïer Sutwtg font @(^ >toffe ©iter«, tyaben, gehören 
alte, wie tie sJ5fïi$ten ter 23eft$er, tem ©rafen; weil ber 
yeif orbene SBilbelm t>om £burn felbe »om ©rafen £boma« 
ber fmbe. Sie Sortierungen Cetera waren : tie ©raffe^aft 
•SAôrel, ober toeb. ta« Snoeftiturre^it batfon, tie Hälfte 
te« @à)loffe« ©eta, ta e« auf gemeinem Sßeibgange iJ^JËI^J^, , 
baut fei, tie ©ebleifung »on SDîontorge, ba« in tiefem gegenifjn. 
Kriege wteber aufgebaut, aber »ont ©ieger befe£t Worten. 
$etev befd;wert fïà) ferner, feine 93afatten unb Untertanen 
feien »erfa)iebenartig generft unt befestigt worben. Sin-
ftatt einer 2lu«gleta)ung erfdjien ^3eter am fénbe te« 3 ^ ^ Sßiebcttjotte 
1259, unöerfefien« bewaffnet »or te« 33ifa)of* PfâfaSSJjt 
tDîartinacb,, fing e« ju belagern an, unt »erwiiftete ten sanb. 
fla$. Seber 2ßiterfiant war umfonjî; ta« ©cbjofjlmufite 
übergeben werben; fene Stteligen, welche fia) nià;t al« 
feine $8afatten erïtarten, muften gro§e Sufen be l l en . 
©a« namtia)e £oo« batte ba« ©cbjofi (Jrejta bei Slrbon. 
Söegen bejlänbiger Kriege ijî 126Ô- Paierie befeftigt asareyte U--
worben, unb bie ©omf>erren Ijaben (ta) hinter ibre SÄauern f^et-
jurûdfge^ogen. 
©er Sifcbof fap (ta) nun gezwungen, ben ^rieben um 
jeben ^prei« $u faufen; unt ta er auf er ©tant war, tie 
geforterten $rieg«foften ju bejabfen, mufjte er tem ©rafen 
tie ©a)föffer SWartinaà), Gîrefta unb S^amofon abtreten, 
©a aber aueb. biefe« weber 9tube noeb. ^ r ' e ï ) e n toatyte, 
traten ber SDîetropoIitanbifdjof unb bie Siebte »on ©t. 
9Jîori£ unb #ocbjbal in« SDîittel. ©iefe fähigen gänj* 
licjje 2lu«fà)eitung ter Sîecbte »or, bewogen ten Si* 
fâ)of taf)in, auf Sitte«, w>ai er unter ter SJcorge $aüe, 
ju »er$ta)ten; unt ^Jeter fottte Slttem oberhalb ber Sftorge 
entfagen. SSon tiefer 3 « t cm war ber SSttorgebadj notfi 
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Steuer &rie= genauer bejetdjnet alö fete ©renjfd)eibe jwifd)eu Dber* 
benéoertrag.
 un^, UntemaUtè, ptfd)eu bent bifa)ofïid)en unb bem fa-
üoöfd)cn £anbe. ©iefeö gefd)al; tm .Sperbjtmonate 1260. 
2Iuf Seite beg ©rafen jtanben ba ber Junge ©raf £art= 
mann »on $iburg (@ofm 9îuboîpbo »on .Çmbéburg), Sîu* 
botpf), ©raf §u ©enf, Simon, <!perr ju £ocarno, .f)etnrid) 
unb 3ïubolpb, Ferren ju ©trätelingen, unb anbere ©rofie. 
d$ tjt begreiflid) ; wie weit ber 33ifd)of bet folgen împo-
nirenben ttmjtanben l)abe nachgeben muffen. 2Bie ungleid) 
war ber SluStaufd)! 9?ur uom SSerfaufe beffen, roaö ber 
8if$of urn gutty batte, löste ^Setcr (1246 ben 17. g»ai) 
82 SJîarl: Silber. 2Iuf welchen ^reiS würbe erft bie 
©d)ai3ung ber übrigen tt)ettfcbta)ttgen 9îed)te gediegen fein? 
fmtmd) fefet ©te ©bien »ont Sfmrn l;ielten es wäbrenb beg ganzen 
n&erics(SmeÄ>ie9eö m i t © « ^ e n . ©er 23tfd)of beraubte fte beä SBiç* 
î)ic9tuvoninétbum6 «on «Sitten, unb gab eö feinem i}aufe. 
5ßtijtf)um. ©em ©d)lo§e Stfontorge gegenüber, weld)eö £einrid) jer* 
frören follte, baute ^5etev, beim Eingänge in baö Dtenbaj« 
SBrtgnon. tbal baö @d)lo§ Srignon, unb BJett jfd) nid)t einmal an ben 
für ibn fo »ortbeilfmften Vertrag, am wenigften, nad)bem 
er 1263 ftd) fefbft jum ©rafen »on ©auoî)en erîïcirt batte. 
©er Sifdjof ï'onnte baé 23iele, ba3 er teiben mußte, 
md)t langer üerfdjmcrjcn, unb ïïagte 1264 beim ^apfte 
Urban IV. ©iefer ermahnte ben ©rafen. d$ batf nid)t3. 
|>cini-td)ë ©a fud)te <!peinrid) bas SSerlornc ber $ird)e mit ©ewalt 
Scfd)iuefben.ber ggaffett Su erobern, ©ie ©etegenbeit bot ftd) bar, aie 
sj5eter nad) gfanbern gejogen. >f)einrid) jerftörte baé @d)lofi 
Srignon, unb eroberte baé oon 9Äartinad) mieber; er blieb 
im 23eft£e beffelben nur bis jum 27. .Spornung 1265. ©er 
Ärieg fing mit neuer SButb an. üftadj sielen Meinen ©e* 
©cvSvicg fed)ten fam eé 1266 ju einer i)auptfd;fad)t, nad) wetdjer 
bnuevt fort.
 b{e 5ßaiii|-er ^ wi^eï m u g t e n ©ej-^e btf t{ ren taffett. ©{e 
©efangenen würben in oaö Sdjlofj Sfnllon, meiftenS beö 
©rafen Steftbenj, wenn er nid)t in ©t. 9)?ori<$ mar, ab* 
geführt, ©aé @d)lofi (ütbamofon, wefdjeS bie Söotlifcr 
eingenommen batten, *erjtörte sPeter in 7 Sagen gan^. ©en 
^rieben brad)te ber Stob be3 ©rafen ^eter im 3 . 1268. 
(@r bat bie Älofterfrauen »om 9?tngacfer nad) Slofta »erfefct.) 
stuégteid)utig ©ein friebliebenber ©ruber unb S a^cfifolgcr ^ftilipp un* 
n5pf®jppf,cn terjeiefmete fd)on am 14 Sffiintermonate gleiten Sabreê 
einen billigen Vertrag, ber bie ©ad)e ungefabr in jene 
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SSerbättniffe äurütffüb.rte, wie fie 1260 waren, mit ber 
(Mlärung, bajj biefe Uebereinfunft, gemalt ju SJcartinacb, 
bcn ©ebraua) ntd&t änbere, in ^uiunft bie Verträge wieber 
an ber George ju Ralfen. 
3m^a6re 1269 »ifitirte ber Œr^ bifcbof, 3îubolpb »on £a= 
rantaife, ba£ Siötbum Baïïié. 
^einrieb »on Sharon führte nicbt mir $rieg, unb » « c f ^ ^ ^ e n ! 
nià)t nur für ^rieben unb 9îube, fonbern aucb für 2Bobl* 
ftanb unb ©lücf beö SanbeS beforgt. Um bag 3abr 1250 
trat er mit ber groß en £anbeBgefeHf$aft »on SJcatianb in 
33erfebr, um ben bi$ babin wenig gebrausten ©impJon&= 
y aß *) eintraglidjer ju macben. 
©er $rieg mit bem ^Jeter binbertc ben Raubet auf ei-
nige 3eit. 
^einrieb war bem Sßolfe, weil für e$ mebr getragen, 
beliebter, aU bem £aufe ©a»ouen. 3m 3- 1256 fyat er 
fa)on geforgt, bafj SSifperterbinen einen eigenen ^rirfter 
pabe, unb 1264 trennte er 3ferabie Don ber Pfarre £et)= 
tron, wobtn bie (Sinwobner beS SBafferö wegen nitbt geben 
fonnten, unb mao)te felbe »on ber tapette beg bl. £aurcng 
Su Sîifcbaj abbängig. **) 
S a bie ^reiberren »on Staron, bie ©rafen »on 33Ian- ®ie#emn 
fcrati, unb wabrfebeinlid; aua) ibre Vorgänger, nie ^ r t ^ Ä * ? * 
93ifp .Jpübfdjburg, wie aua; bie SJcangepani gu 9Jcörcf unb benenite 
©irrenberg »on Italien abjiammten, batten fie ibren ,3«3 fcl'uns6-
unb ü;re SSerbinbung aua) mebr mit benen gegen Mittag 
unb unter fta), warum fte üon ©aöotjen bei'riegt würben. 
Sin ifjre ©teile traten wieber Italiener, me an ben ^5iatj 
berer »on SSifp bie 23tanbrati »ort Siel , unb bann bie 
*) ©iefer warb oen bcn Stömcrn unternommen, oon ben SBarbaren mtfj= 
braucht unb »ernaebfäftgei, für bie Heerfahrten bei- beutfer/cn Äoifer f)er= 
geftedt, oon bcn SllpenoöIEern aué Slrmutt) ober llnnnffcnftett metft fd>Ied>t 
u n t e r s t e n , beffen ©rürfen ïu()ncr aie Eunftveid) gemacht mären. Discri-
minosi montis Brigiae pontes. Muralori. ©je <5}efd)td?tc POn ©omob'DffOla 
mclbct ben 3ug beé buvgunbifrijen Könige ©onbebato nrtd) Starten über 
ben Simpton im 3- 489 , n)te aud) bei- Söalrt'fer öftere gtnfalte unb bc= 
gangenen 5ft<utb ; mn» gegenfettige getnbfettgfctten unb Scbtfd^äge jur golge 
I)(lttC. 
**) 9lad; ber btfd)bftid)en 6(;rontr ta t Sttbmtg I X , , £bnig oon ^ranF= 
retd), bie Ätrd)c be» f)( SDlaurttt'ué ju ©t. 3Kortf5 oergrößert, bannt ber 
Stnbndjt bcê S5o(Feé mefyr entfprocfyen toerbe. 
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be (£ampefto, unt> an ben fiafy berer »on SDÎorct bie 
Urnafaö, *) unt> fpäter bie »on 9îaron. Die 2(beligen 
»on Vifp fatten »om anfange beg XIII. .3abrbunbertö bic 
grojje SDîeterei an btefem £>rte. 9^ acf> ibrer Vertreibung 
ober Vertilgung buvcb *Peter, folgten bie Stanbrati. 
Ranter. «ge{ folgen Verbältniffen roar es$ leidjt, mit S^ îen 
in •Çmnbelgyerfebr p treten, roenn nicbt ber roifbe $ncg 
ibn nur |u oft gefrört bätte. (Sßegen beg JpanbelS über 
ben ©implon mag S3rig „ba$ retcbe" genannt roorben fein.) 
©implon, bem ein ©emproniuS, nad) Stnbern Giepio, ©efeU 
beé SftanUtuS, ben Stamen gegeben, roar buret) feine Sage, 
buret) fein SlItertBum, buret) feinen i^anbet unb feine 9Sor= 
tbeite berübmt. Söegen be£ bâuftgen Uebergangeé §at bie 
ct^ nfUtcbe Siebe (bie Ferren »on üftaterg, im Slnfange be$ 
3uf(ud)téorte.XIII. ^ttbrbunberté) bort ein 3ufI«4>^ort errietet, ben 
<B>pital be$ bl. Jacobe, ©af? bort grofjer Verfebr mar, 
ftet)t man aus bem, mag ^nnftfien Sifcbof Sanbridt) unb 
Slimo »on ©a»ot;en, unb fpäter mit Sßilbefm »ont £t)urn 
unterbanbett roorcen. Urfacben ber 2lbttabme beS .^anbete 
buret) biefen *)5afü ftnb : ber fürjere Uebergang über ben 
SDîontmort unb anbere p^äffe (obfct)on biefe im Vifpertbale 
ben ©cbu£ beé ©efe£eS nia)t batten), befonberS aber Un< 
ftcberbeit, ungeachtet beö »erbeifjenen @cbu|5eg. 
iöertyei&>= ©erabe um biefe 3 " t (1267) macbten bie obern 2öat= 
mm
' ïifer roieber einen ßünfatt in ©omob'Dffota megen »ieffacb 
«rïittener 23eleibigungen. 2lm 2. Sluguft würbe ju 3fel, 
an ben j'e^igen ©renken, nact) ©caciga belTa ©ifoa, ju 
SatinoSco ber ftviebe gefcbloffen jnufcbcn SOSalliö unb ^ta* 
lien. Sei ber Unterbanblung waren »on 2BaHi«S bie ©wen 
»on Seuf, Sharon, 9Sifp, Sloent, bie Ferren »on Slofra, 
bie Slmerö »on ©axon, bie Slrintibarcbio K. 9Son ©eite 
*) <S,è roirb erjagt, bajt p cinctr Bett Spätere unter bem 3od)c e ,nc? 
graufamen 8ef)en(jerren, uon bem e» fud)te toé ju roetbett, gefeufjet tyabe. 
3>»ötf unerfdjrocferie flnaben gaben jroölf Sbdjtern bie #anb, unb fcl)rou= 
ven, if)re £od)j(eit auf bem Seidmame ijjreé |>erm JU feiern, ©ie Sfyat 
«mibe auégefitljrt- ©obalb bie ©rftern tnä ©cfyrofs traten, ben .£>eirat()é= 
tribut ju bejahten, begrüften fte ben 23aron mit einem folgen gau|1fd}tage, 
baf er ju Soben fei, unb in feinem Stute ben ©eijt aufgab, .pterauf 
Hefen bie ©jener, bie jÇamt'lie, bie Äafträne, bie §reunbe fjerbei; aber bie 
Stetter beé Sîatcrtanbes nahmen bie %lad)t über bie Serge in bie ©benen 
»on Urnafaë unb SJligianbone; bal>er (jaben fie nod) bcutfd)e ©pradje unb 
©ttten. ©er 33ifd)of «on Sitten blatte bort 9îedjte, auf bie er erft 1495 . 
uerjidjtcte. 
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sJ{ouarra'3 waren 23. ©crô ^nftrument fangt mit folgen-
ben febönen Sßorten an; „Sbre fei ©ott in bem Rimmel 
itnt) triebe ben SDtenfcben auf Ghben l" ©er Vifcbof unb 
bie ©bien »on S35attiö »erfpracben ben ^rieben ju ermatten 
mit alten Untertanen beö VifcbofS »on üftoöarra, ©ige-
balbé, bie 3teifenben ju fd^ü^en, bie Vranbjtifter, Zauber 
unb SJlörber ju jtrafen ober anjugeben. 2lucb ibrerfeitS 
»erfpracben bie Stoöarefer freien ^)anbeî unb Veftimmung 
beg 2BaarenjolI$ ju ©omo, Viciera unb ©ojjano. ©rei 
Sabre fpäter würbe jwifeben ben SßaUifern unb Italienern 
ein ^weiter Vertrag gemalt, ©ie Urfacbe war folgenbe : $i= 
bfett »on Sbalanb roar iperr »on ©rafonett, unb fu#te 
bei SBattté ©cbu£ gegen bie »on 9SaI 2ln3a$fa. Darum 
traten Die Saltifer als Vermittler auf. üftaifibem <Ç)einrtcb 
ben 13. SSlai 1271 ju ©t. ©erman noeb mit Vtirgern »on©t. ©etman. 
(Sitten unb .Ç)anDetgleutcn be$ Sanbeö ein Verfommnifi beé 
.Çianbeté wegen getroffen, jtarb er, unb t»a$ er ni$t au^ 
fübren konnte, »ottenbete fein 9?acbfolger 9iubot»b aué bemstuboipf) «on 
Velttin, unterftü^t »om ©rafen ^bilipp »on ©aoooen. StfJ™ ®" 
©iefer erneuerte bie Verträge mit ben mailänbtfcben $3<XT\-
bcMeuten; er maebte a.\x6) ben 7. SBeinmonat mit bem 
©rafen »on ©a»o$)en ein Verfommmf, in bem ftcb beibe 
dürften gegenfeitige i>ülfe »erftwuben in ben Viétfmmern 
©enf, Saufanne, 2tojta unb ©itten, mie audj in bem Se-
»antiner= unb bem Dffolatbate jur ©icberbeit ber ©träfe, 
©en 13. Vracbmonat 1274 ging *pbilip» mit bem Vifcbofe 
uub feinem ©tiftöbaußtmanne CVigbom), 9tubol»b »on 3ta* stubotpb »on 
ron, su 9îaters$ einen noeb beftimmtern Vertrag ein. 3 u r "^fcorn. ** 
Venadjritfctigung beä Verbanbelten fanbte er ben ÄajUan 
»on ©bitton unb ben Siebter »on QfyaMciiö na<6 SDîaiianb 
unb 9lo»arra, um aueb ben bortigen £anbel$leuten alle £anbcte(eute 
moglicbe ©icberbeit jupfagen. di ging niebt lange, u n b ^ J ^ . 
man fab folebe in ©itten, @t. 9ftori§ unb an anbern 
Drten beg Sanbeö fîcb niebertaffen. gut Seit ,C)einrtcbö 
gefebab ber te^te $reujjug unter ber ^abne beg bf. Sub* 
wig, Könige »on granfreieb (1226—1270). 2öie an 
ben frübern (im 2ten Äreu^uge (1147—1149), fcbtofjen 
ftcb Viele »om Stbel a\x$ 2öalli$ an baö fa»o$)fd[jc JF>eer ; 
im 5ten [1217—1229] jogen ©eguin unb Sitbetm »on 
©rionö, bie Ferren 2lrbignon$ J C ) , wollten aueb an biefem 
bie Krieger »on SBättiä Slntbeil nebmen, unb niemals 
7 * 
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waren fte eifriger, ate im 3* 1270. ©te Sßorncbmftcn 
unter t>en Ärcujfa^rern au$ Söattte waren 5ïimo »om 
Z\)üxn unb 23ofo, SOîcier »on SJîontbctj. 
«tlfter Jtbfd)nttt. 
£>ie 93ifd)öfe unb bet Slfcel im SSatliè. 
(1274-1342). 
©aô ,3h>»fcfi*,u'c'tf>« — -Sîicïc Schenlhcrrcn. — SaS SîolE hält juin 
«Bifchofc. — tyctcv toon Sronë. — SKuboltoh Se SKutoe «anbeftautofc 
mann. — Siuboltoh toon .£>abâburg. — (Sr unll ein fcrittoö 5Bur= 
gunScrrcich fliften. — Scr Sifchof toerbinbet fïcf» mit Sern »on Ghur 
unScr Sen Äaifcr. — 5ïuêi»anbcrungcn. — SBifchof SBonifaj. — (Seine 
^eftigt'eit. — Gr übcrtoiuSct 1 1000 Sïlnnii, tnacht SBüuSntfte mit 
SBcrn une Sclothurn. — 85auct bourbillon. — Seiitc Stfcgierungâ* 
form. — 35crfehtoömng gegen ihn. — ©träfe. — Arieg mit Sa» 
\>oi)tn. — Sic Schlaf t ju Scut 1318. — Sin «egat Ses* «JJatofïcS. — 
Sohann XXII. reist Surch USaïlië. — Sïimo bon ©cfïcln. — (St fufcrt 
Sic .SartljäuSlcr ein. — Seine eigenen ScrteanSten betriegen if|n. 
— Qïucfy Sic ©enteinben machen Sortierungen an ihn. — Sttallio in 
ïcr 25erfaffung bem alten SBöoticn gleich. — SeS 33ifchof$ SJJlacht 
heilfam. — SBifto faft gleich toiehtig unb att toie Sitten. — Subtoig 
ber SBatjcr gibt ber StaSt Sitten Sen Freibrief 1339. — SHfto'ei 
©renjen. — Scr SBlanbrati floljc 9Jtacht. — Ginflufj SabotjcnS auf 
Sic SBifcftofetoahl. — ®cr Sanbrath babei. — ©ebrauch Sem nenge-
tvählten ä>ifd»of ein ©efehenj jn geben. — >}.Vhilitoto bon ©aflonS jicht 
in bic 8antoerfct)lacht, — 2BaÜiS fühlt bic Siachc ber Serner. 
SSaflte Ißat ju alfen gäten erfahren, welken Stnffaj} 
bag 2lttgemeine auf baé Stnjelne, baö ©rofje auf baö 
steine, bie Umftänbe ter Sät unb ter Umgebung auf ein 
Keines £anb baben. 
®eé5dçi*eé £)«$ gvofe bobenjkuftftbe .frauS war mit Gcmrab IV. 
©d)raacbc ^ 2 5 4 ) auégeftorben. ©eine Grbgüter in ©a)waben »er-
fielen in »iele fleine ^)errfa)aften. ©er ©egenfontg %$$iU 
ijetm, ï>er 1249 gegen 33ifa)of ^einrieb, fo freigebig war, 
blatte weber 2lnfeben noa) ilraft, baö ©d[m£rea)t autyn* 
üben. Sr fkrb aber auà) fcfwn 1256. SSon tiefer 3 ^ 
an wollte fein beutf$er ftüvft mebr tie ßaiferfrone an-
nehmen. Sie 3 « t swifa)en 1254—1273 $ei$t barum in 
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bet ©efcfjitbte „bag ßtotfifyentaty." 3« biefer gtit, obne 
Sftittetpunft uiib Dbcrbaupt ter roeltltcben SDîacbt, würbe 
Unorbnung uni» ©eroafttbätigfeit »on £ag ju Sag gröfer. 
£)tefe 3 " * w a r »orjugéroeife tie 3ett be$ gaujtrecbJeS, 
roett tie gauft fïatt t>esS SßorteS, unb ©eroalt fiait beS 
9îecbje$ entfcbjeb. Soie jeter »ereinjette Surfit feinen te* 
fertigten @i£ batte, fo batte fetbjt jeber bitter feine fejie 
Surg oft auf unjugàngli^en Reifen; jebe ©tabt i^re 
fcbü^enbe SJÎauer, unb int SSertrauen auf biefen 3"= 
fïuc^ >t^ ort trotte Seber ben g-orberungen beS Slnbern. £)ie 
Gürbe roar ber ©4>aupla^ »on grofjen unb fleinen Kriegen, 
©rofj roar tie Unftc^ev^eit befonberS für ben Sanbmann, 
ber jeben Sag fünften mufite, bie Benachbarten (Sbetleute 
fommen, auf feinem Slcfer ibre $ebbe, mit ben <Ç)ufen ibrer 
4Pferbe feine ©aaten jerftampfenb, au^ufämpfen, unb tuet* 
Icicbt gar feine glitte fiber feinem $opfe anjujtetfen» ^uitx 
frieblic^e unb rufeticbenbe SJîenfcb mufjte mit ganjer ©eete 
nacb einem Könige feufjen, ber feiern fein Stecht fcjjirmen 
fônnte. 
3ni Sßaltis fab eé mebt anberS a\x$. ©a$ £ebenroefen aad) im 
roar ba allgemein oerbreitet unb »errotcfett Q$ roar fein ^ " ^ f" 
Drt im Sanbe, baé niebt feinen befonbern <!perrn batte, 
ja oft mebr àU @inem ©elbfi bobe Serge unb roitbe 
Sltpentbäter roaren baoon nübt aufgenommen, ©ie ©rim-
fel, baé roitbe ©mntbal, Dbergeftetn, Ulrichen, Sie l , 
SJttttbacb, fêrnen, ©rengiolS, Sftörel, ©trrejtberg, SBein* 
garten, 9îater3, Sirgtfcb, URunt, gtnnon,"@antber, (Sg-
gen, ©onto, Sifp, ©tafben, @mbt, ßnmatt, 9?aron, 
©efteln, ©teg, Sötfcben, Unterbäa), <5ifcbof, S m ^ S u r t * 
man, Slgarn, Seuf, Slfbinen, Säten, SSaron, ©atgefcb, 
©eboubannaj, ©iberS (mebrere), Sentbone Ctrei), <$ifi\ä), 
SSercorin, Sbale», 9leffs), ©rabetfeb (brei), ©rone, 
SrämiS, Sefcb, ^)eremence, 2li;ent, ©rimfet, ©aoièfe, 
©itten, rftenba^, ©untie, Sation, Sirbon, ©bamofon, 
SWittaj, 3ferable, ©aron, Seötron, ©aitton, :c. U$ ju 
unterfi im £anbe. — Stile tiefe Drte batten ein Süjtbum ober i 
ibren 9Jceter, ober beibe jufammen. Unter tem Stbel im : 
£anbe gab eö beren, roeta)e baö freie, tapfere 93otniebten, 
friebtia) hei ibnen roobntcn, jtcb gerne ben ©ebrà'ucfien beö 
Sanbeö fügten, jtcb. burc^ SBobttbaten, befonberé für Äir? 
eben, für bie Unfcfiutb unb für bie Sinnen, UUebt maebten. 
Sintere roaren jtotj, unbmtbig, geroatttbätig, unb rootlten 
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über t>em ©efejse fein. Sîefe nahmen, wie an MeicbJbum 
unt> SDîatbt, aua) an ©tolj unb £ro£ ju. ©te rannten 
feine anbere Sugenb, ali .îpelbemnutb ; feinen anbem 9?ubm, 
aU SOßaffentbatett, Staub tint» ©iege; fein anbereg 9lec^tr 
al$ ibre ^auft. ©iefe erfannten ben Sifä)of ungerne als 
Boben £>erren. ©ben fo ungerne faben fte neben fta) ein 
SSolf mit Çreibeiten unb eigenen Steckten. Siefe Sage 
fcblof? bag Sßolf enger an ibre Wirten, unb macbte biefc 
bem Solfe um fo geneigter, unb beibe wünfcbjcn ben 
©a)u0 eines Wlàa)tia,m. 
kuf bem bifd)öflia)en ©tuble folgte bem 9îubofyb $etcr 
o?onelbe»Vüon S r o n g ' e i n 2BaabtIänber, Stoffe be$ 61. ^eter, Örj* 
tf)etbenîpapr(îbif(iofo »on Sarantaife. (5r bett>irtbete 1275 int Dflober 
©reger x. jjtebrere Sage ju «Sitten ben ^5ap(i ©regor X., wela)er, 
»om $ir<ftcnratf>e »on Spon fommenb, über ben ©implon 
nacb 3tom prücfreiete. *) ©afj ber Sifcbof bie redbtttc^ 
erworbenen ^rei^eiten beS Solfeö aebtete, erbeltt auö ber 
benf würbigen Urfunbe »on 1277, »on ber fa)on 9Mbung 
gemalt würbe, ©ie lautet wörtlia), wie folgt : „5Itte, bie 
biefeS Statt feben werben, foUen wiffen, ba§ ia) SDîar* 
quarb, Skitter »on Wtöul, in ©egemvart be$ Sbontaö »on 
Sioö unb 3««^ré SîiflauS »on ©luringen, »on ©tepba« 
auf ber ftlw »on DtoterS, ber »on beg Stfa)ofé Sanbébaupt* 
mann (Satltf), 9îubol»b te 3tupe, ju mir ifi gefebtef t worben, 
bin gefragt worben, was für ein 3toa)t ia) unb aua) mein fei. 
Sater Sonrab auf bie SKenfcben im ©orfe Siel in ber 
Pfarre So.ttä)ej unb auf ibre ßrben bätten? hierauf im <fnn-
bliefe auf bie Sßabvbeit unb baä i^etl meiner ©eele, aua) 
gemabnt auf bie 61. ©»angelten bie 2Bal;rbeit ju fagen, 
fyabe io) geantwortet, bafj bie genannten £eute »on Siel , 
mc fc&on ibre Vorgänger, ibv eigen fein, unb ba{? wir 
fein 3toa)t noa) ©ericbtébarfett baben, »on ibnen noa) eu 
nigen Sienjt, nod) eine ®efäffigfeit, noa) eine ©acbe ju 
forbern, fonbern bafi wir nur abnebmen, tt>a$ fte uns 
freiwillig auf unfere einfaa)e, anfprucblofe Sitte barreia)en 
ober fa)enfen. aufgenommen ftnb 11 ©enare, bie fte jäbr* 
*) am 6. Ortober fam er auf Saufannc, am 18. auf ©ttren , »on ro 
au« er ben ©r$Mfdtof Sacob AU (Smbrun in $ro»ence nad) ©cutfdjfan 
fanbte, sur Gsinfammiung ber 3efjnten unb 9luéfbï)nung ber entjrocite" 
5Brüber «on SBaçcrn, 8u&ù>tq unb ^einrieb/. 
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lia) jaulen. Unb fo oft fte unter fta) $änbel baben, jtnb 
mir tbre ©djieböricljtcr. ©iefe Sente fatten f$on fett 40 
3abren meter Sfteter noa) SBeibel mebr, auper einen au6 
i^nen aU Vermalter unb ©cjjirmöogt, ben ify unb mein 
•£>err SSater fëonrab ibnen »orgefcbjagen Ijaben. 3^Hen 
beffen ftnb : ^einrieb, ^riejier gu 3ÄöreI, 3t>ï>«nneS, 93i> 
far ^u Grrnen, 9îubolpb »on SÜÄörel. ®efa)eben ju SJlö* 
ret, ben 4. 9ïïar$ 1277." 
Ttit ©aooaen jtancen bie Stfcbofe unter P i l ipp , 21™«* S E w n S 
be V. ober ©rofen, ©buarb unb Slimo, in gutem 93er* ©aoopen. 
baltniffe. ©raf f büipp lief 1274 ben 7. SD^ at ju ®t. 9»ori£ 
©elb fotogen, unb lief felbeö in 2lbgang be$ 23if$of$, 
ourcb bie ©utbeifung be$ Äapitelä, mie gebrciuà)lia), im 
2BaUiS geltenb maa)en. 2Ba$ für SBatïiS in biefer 3 e ^ 
mieber »on fa)limmen folgen fein fonnte, mar bie geinb* 
fcbaft jmifcben fhiliyy, ©rafen »on ©atmpen, unb bem 
neuen beutfcben Könige, ben enblia) bie beutfcben 5wrftett 
£1273) gemäblt baben in ber ^5erfon be$ ©rafen 9îubolpb stuborpï) »on 
»on £ab$burg in ber ©cbmei^  (geb. 1218), ©tamnwaters? $aMbur8-
beö ojïretcbtfa)en ^)aufeö. 2ln £anb unb beuten mar er 
nicf>t gar reicf), aber burcb. ÜÜÄutb, Äfugbeit unb 9îecb> 
fcbaffenbeit batte er fto) bie Sichtung ber ©rofen unb beé 
SSoïfeô ermorben. Oft batte er ©tabte gegen milbe 3?aub= 
vitter befcbü£t. 9leb|t Strasburg unb ,3üricb befcbügte er 
aucb lange bie SBalbjlätte. 3n feinen ©itten mar bie 
^manglofe Einfalt unb Offenheit eineö großen Cannes, 
©er (îqbifcfiof »on $ôln fa)retbt an ben fapft, 3îubolpb 
fei ein SSere r^er ber Äircfie, ein Siebbabev ber ©erecbtig* 
feit, ein Sftann »on ffugen 3?atbfcbtägen unb großer Crom* 
migfeit, hei ©ott unb ben Sftenfcben beliebt, im Kriege 
gegen bie Streulofen gfücflicb. 2luf bem Äirtbenratbe ys, 
%on betätigte feine 2ßof;I 0apft ©regor X. (1274). 211$ 
er gu Stachen , mo er ftcb frönen lief, feinen Seçtev fan*V 
nabm er ein (üfruciffr, unb belebnte bie Çûrjîen mit fagen : 
„ein Seityen, burcb meldbeö bie SBelt erlo'öt ift, mag mobl 
jlatt eineé ^ P * ^ gelten." £>iefe Sîebe gefiel aßen 2ht* 
mefenben febr mobl. T>ie Regierung ftng er an mit »a> 
terlicbem (Jrnfte unb jenem Sßobfmollen, melcbeS ber ©e* 
ringfce »om 93offe bei ibm fanb. Sleuferlicb, prangte er 
nicfet; fein ©lanj mar in feinem 23erbienjle. ©o menig 
l;ielt er auf aufern ©cpein unb prächtige Äleibung, baf 
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er ftcb. ni$t freute, in gtlbjügen mit feinen Ärieggge= 
fährten einen fc|>lec$ten SDtantel ju tragen ; unb nur einmal 
lei feiner erflen 3ufammenïunft mit bem ^apfte ©regor 
X. in Saufanne (1275) , ftnbet ftclj, bafi er eine bebeu* 
tenbc ©umme »erroenbet t ä te , um j t$, feine ©emablin, 
©ertrub »on £ol;enberg, aueb. Slnna genannt unb feine 9 J 
Äinber ju Heiben. Um baö Dberbaupt ber Äirc^e naejj ©ebüfjr 
5U empfangen, bat er für mefir, als 900 SDîavï ©über 
an fojlbare Äfeibung »erroenbet. (Sitelfeit tft für Äinber 
unb bie, welche nicljté SSeffcreé an ftâ) ftnben, als bie 
^feîbung.) Sr fa)ricb an atte SBafatlen be$ 9îct4>e6, nun 
gebenfe er mit ©otteö £ütfe bem fc^ on lange ju ©runbe 
gerichteten gemeinen Söefen wieber aufzuhelfen, unb bie 
Unterbrücften in ©cfyug ju nebmen. 
Um bie geinbfeligfeiten jroifefjen Stubolpb unb ^fn^PP 
»on ©a»oi;en JU beben, batte ber ©tellocrtreter beS ewigen 
griebenäfürften, ©regor X., ben ^ubolpb. ftcb, näl;er ge= 
«jüttfe t^. 211$ Dtt ber 3ufammenfunft rourbe Saufanne 
beftimmt. 3« tiefer ©tabt langte ©regor »ont $irdjen* 
ratbe *u £t)on, ber »om 7. SDtat U$ 17. «Çieumonat roâbrte, 
über Seaucaire, SSalence unb Vienne fommenc, am 6. 
SBeinmonate 1275 an. Sftacb einigen Sagen fam aueb. 9ÎU* 
bolpb, welcher am 16. SBeinmonate bem ^apfte ©eljorfam 
unb Unterftü£ung »erfpradj. @é empfingen aueb an biefem 
Sage, nebft bem Könige, bie -Ç)erjoge »on Sotbrtngen unb 
Sägern mit 500 Gittern »on ber Jpanb beö ^apfteö baé 
Äreuj ju einem neuen <3uge nacb bem % Sanbe. üftadj* 
bem nodj ein ,3ufammenfrofj jroifdjen bem römifcjjen Könige 
unb bem »on ^ranfreic^ »erbinbert, unb eine Vermittlung 
jroifefcen £Hubolpb unb bem ©rafen »on @a»o»en Oieroobt 
mit ungeroiffer Sluéfîc^ t beä ©elingené) eingeleitet roar, 
trennten ft$ ^apfi unb Äonig. ©er ^apft reigte über 
©itten, t»o er einige Sage »erweifte, unb bem Srjbtfcfyofe 
»on Smbrun, 3acob, roie auo) bem 33if#ofe »on Safet 
nudjtige Aufträge gab. Sen 11. SBintermonat langte er 
in ïOîailanb an. Sr fiarb, ebe er 9tom erreichte. 
$)ie ©pannung j»»ifa)en üftubolpb unb *pbttipp »on @a* 
»o$;en bauerte fort, ©iefe »crfucbje auo) ber Äönig »on 
(Snglanb, ©buarb, gu Rieben (1281 , ben 18. Jpornung). 
SlÄein be« ©rafen ©eftgnabme »erfcbjebener 9îeia)éguter festen 
um fo fefwieriger, fïc| mit ben Jovberurtgen beg Königs, 
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welche am 9. Slug. $u Nürnberg an einem SReidjStage 
feterlia) anerfannt würben, ausgleiten ju fbnnen. Slucb. 
Sitbelm, Sifdjof »on Saufanne, befcfjwerte ftcf» Ui 9tu* 
t>otpp in Gfonftanj über Beeinträchtigungen s]3biIt»pS. 
©er $önig fcbjdte ftcb. an, fein 3iecbt mit ten Sßaffen ju 
bebaupten. Sfocb im nämlicben .Ç)erbjre rüdfte er gegen 
©aoopen (®at>efe). Sait) jcbocb roar ber SBiberftanb beS 
©rafen ^P^tïippé gebrochen tourcÇ» t)ie Sapferfeit eines an* 
tern ©rafen, nämlia) ^artmannS, beS ^wettert ©obneS Hartmann. 
9ïubolpbS, welcber ber boffnungSooltftc war, unb bem tier 
Sater, nebft t»em römifcben, aueb bas arelatenftfcbe 9îeicb 
jujumenben gebacbte. ©eS Königs Slbfîcbt aber würbe 
burcb ein febr betrübendes Qjreigiuß »ereitelt. 2IfS ber ein-
tretende SStnter Süaffenrube geboten, unb ©raf <Ç)artmann 
wenige Sage »or SBeibnacbten $u Sreifact) mit mebrern 
Gittern einen $abn bejtiegen, unb ben 9ïbein bimtnter be-
reits bis 9?beîww gefommen mar, fubr hei eingebrochener 
©unfelbeit bas gabrjeug ju nabe an bas Sanb, jîtefi an, 
fà)lug um unb Hartmann fanb mit alten feinen Segleitern 
im ©trome Den £ob (21 Sbrijîm. 1281). ©em fönig* 
lieben Sater brang ber Serlujt beS boffnungöooßen, geliebten 
@ol;neS um fo mebr %u fîerjen, je frül;er itym ber Sob 
aueb ben jüngften ©ojm, 9îubolpb, entriffen bcitte, unb je 
fletner bie Erwartungen »on Sllbrecbt waren. Slubolpb 
war bemnacb auf eigene Äraft »erwiefen ; unb er bewährte 
fte. ^u berfelben unerfcbütterlid;en ©eftnnung bielt er, 
rok bie Sanbe ©cbwaben, Sai;ern unb ftvantea, fo aueb 
bie ©rängen gegen ftvanheity in nie getrübter 9?ube, ober 
febü t^e felbe gegen SßieberauSbrucb. ©r bielt gur J^ )ut 
unb Slbwebr Slid: unb Söaffen gegen fte unoerwanbt ge* 
riebtet : oon ^ollanb burd; Lothringens ^er^ogtbümer 
reichte waltenb unb wacbenb beS Äo'nigS .Ç>anb bis #ocb= 
burgunb, fo bafi ibn alle ©egner aebten mußten. 
2llS ©cbirmberr nur wäre ein foleber Äönig bem SöaltiS Wubotpl) ju 
willkommen gewefen. (5r wollte aber mebr fein : nämlia) 2öaIlie-
ber ©ttfter eines britten burgunbifeben SîeicjjeS, baS er bann 
feinem ©obne ^artmann, ben er öor allen liebte, geben 
wollte, ©ie ^inberniffe, welcbe ibm in feinem ^3lane bie 
©rafen oon Surgunb, ©attoijen unb ©enf in ben 2öeg 
legten, ^atte er alfo febon beftegt. ©ebon patten feine 
Sruppen bie ©egenb »on Saufanne öerwüflet- Sei folgen 
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gortfcfiritten in Verfolgung femes? planée, bie (Jinbeit bcö 
9tetcbeé unb fo Drbnung $u erhalten, roaé batte SBalltS 
ÄU erwarten gelobt, alö er werbe e$ aucb unterjochen wol* 
ten? ©er Sifcfcof ^eter »on £>ron$ fyatte nod; befonbere 
Urfacbe, ben gelben $u furchten, weil er 1282 mit $rieb= 
8 t a 0 ï . m t t r f * ' @rafen ü o n 3^ontfort, SSifcbof »on dbur, mit bem 
Slbte öon ©t. ©allen unb me^rern anbern Slbeligen gegen 
ibn ein offenfto> unb befenffocS Sünbnif? eingegangen, unb 
ifmen £ülfe jugefanbt. 3n biefer gurcbt befejKgte er 
feine ©cblo'ffer, legte eine ftarfe Sefagung auf SOîontorge 
unb «Sitten, ju Sirbon aber unb SERarttnacb SefejugungS* 
werfe an. ©aburcb erfcböpfte er ftcb fo, baß er ©elbfum* 
men aufnebmen mufjte, unb ba^u noà) »iet fcbutbig blieb, 
ungeachtet tbm, 1281 ben 7. SDTärj, erlaubt würbe, 6 
Sabre lange »on allen crlebigten ^Jfrünben, bie »on ©Uten 
aufgenommen, eine ©teuer ju ne^men. ©er SBifcbof »on 
©bur unb ber 2lbt »on ©t. ©allen mürben »on 9îubol»b 
überwunben; Stallte aber nicbt angegriffen. Ucfacbe beffen 
i'ji feine|anbere begannt, aU bag ber Sifcbof Bern ^aifer 
4500 Sftarf ©über geben mufjte. ©icfe Stellung p m 
Könige macbt eg begreiflieb; warum er als3 9?acbbarbifcbof 
ftcb in Saufanne nia)t einfanb. 
*wnaef ** ® i e £Ü Ifö t r uW e , t m$ ©raubünbten fotlen ftcb. M 33re* 
genj angejtebelt baben. ©er Sifcbof bat, wie e$ beîfjt, 
üum jweiten 9Me £ülf$tru»»en getieft. 2tu<b bie ^ret-
berren »on Sharon mit jenen »on üftaterä, SSifp, unb 
Sunfer Söilbelm »on Sftörel febieften eine fleine Sflann* 
febaft. ©ie »om £burn »ertbeibigten bie ©acbe be$ 9?u-
bolpb »on|^)abs5burg, unb febidten ibm jum 3 weiten 9 M e 
^riegéfeute ju. Söelcbe nun »on allen btefen juritefge* 
blieben, ifl unbefannt; baf aber beren bort geblieben, tjt 
gewifj. ©iefeö fagen bie alten ©bvonifen unb bie beftän-
bige ©age in SBaltté unb in £»rol ober Vorarlberg. 
*) ®.t£~attgemeine3jHugë6uraeMettung fdjvtcb im 3«bre 1844, bie SJalfanet: 
in Xçroï fnen "üvfpningtirf) S5âufrét'",'"'Tinb baben ifjrc Stationad'tät nod) 
nid)t »erloren; fie bcflcfjcn ungefäbr au<> 6000 ©ceten unb beroobnen jroei 
Abater beâ SSregenjenualbes im SSorarlbergifdjcn, unb fie oerebren im 
£j)fl(e 25a(s ben Cf. Sbeobut, raie SBattié. Siiefe Seüung meinte, bieSfué= 
raanberung babe ju ben Betten ber ©briftenoerfolgung im SSaUtö «Statt 
gefunben : bat Sanb fei fpäter oon Stbätievn beraobnt geraefen. ©ie £er= joge »on SRontfort, beifjt ei ba, empfingen Seraeife genug »on ihm- auf= 
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3öaf)vfcf>einlid,) fcjjttftett t>te gretfjeiTen uon 3tavon bem 
."perrn 30f>ann ©onat »on 23ai3, auf beffen 23ege|)ren, ^ g e r 
ju. ©iefe {wkn na#er 1289 tton genanntem -Jperrn »on 93ai^  
unb jugletdj »om ©rafen ^)ugo »on Söevbenberg, ber bort 
fflUenbeh 8lnhäng(id)feit. Dbfdjon bie SBalfaner feit 1290, nad) bem £obe 
bes ©rafen Stubolpb oon SNontfort^clbfird), unter bftreid)ifd)e ftewfcbaft 
tarnen, ficht man bod) nod) beinahe überall bic rothe gähne ber SKontfort 
flattern. 2>ic äJalfaner ft'nb mager, haben blaue Shtgcn unb bfonbe £>aare". | 
<3d)(agenbcr nod) ift bas ©d)reibcn eineé SHanneö, ber biefem Söblflein 
angehört, unb ber unterm 16. «ßcinmonat 1844 an bag Pfarramt Staren 
gefdjrieben im Sntercffe ber SBtffenfd>aft unb ber SBaterlanbötunbe. ©é ift 
3ofepb Bergmann t. i. ©ustos am S)?itnj= unb S(ntiqucn=®abinet unb ber 
ï. f. Slmbraferfammluug im untern f. t. öeloebere ju äöien. ©iefer fd)rieb : 
,,©ä hanbelt fid) nanilid) um einige Sluéfunft über bic SÄunbart «on Obcr= 
nmllie um 3taron unb SDibrel, jum 33ebufe einer biftorifd)en gorfchung 
über einige oberiualliftfdjc Kolonien in Vorarlberg, bic um 1290, unb aud) 
ctmae fpàter babin gerommen fein bürften. ©iefcs Öänbd)cn, bem id) «on 
©eburt angehöre, «Bit in 4 ©ruppen auf feinen Bergen etma 6000 2k(= 
fer, mie fit frhon ini XIV. 3abrf)unberte unb beut ju "Sage nod) urtunblid) 
oortommeu. SJÎit fmlfe «on llrfunbcn im ï. i. unb Staatéardjioc unb 
brieflichen Beiträgen aus1 ben betreffenben 2$alfer=$farren, gelangte id) su 
einigen, nid)t unintereffanten Stefultaten, bic id), auf Betrieb feiner îai-
fcr(id)en Roheit besS Çsr^eMogé 3obann, ju einer großem Slbhanblung 
«erarbeitete, unb îuoui eine fd)bnc Sarte gemad)t ift. Broct Slbbanblungeit 
finb bereite in ben 2Bienerja()rbüd)ern gebrueft, unb ber ©d)luft folgt im 
iîaufe bei 9to«emberS. ®ie £>auptorte unferer Salfcr beiden : 9ïaggal, 
i SKaruol, bau mid) umoillführlid) an Sftörel erinnert, Sonntag unb 
SBncbboîcn, SatctcS unb Samnlä, 3:anni>crg unb äJttttctbcrg, <»il(= 
bcrtbal unb felbft im Snrol ®ait&t. ©a bie ©rgebniffe nfeiner Unter= 
fudjungen auf ben Sehnen Staren, at» bic Urheimat!) biefer SSalfer binrcei= 
fen; fo mage id) meine Sitte : une beifien bic am sablrcid)ften oorfommen= 
ben ©efd)l'ed)tcr ? S3ei und: äßnficncr, Ächtet-, ©lüllcr, ©eiger, 
Schuoftcv , feinen , ^bornait, SJalfcv, SSifrfjof, (Slfafcr, ^oäynra , 
3«ri)i 3»'" '" ;< : m a n M i 9ïicïcr, <Zä)äfcv, .§>a£t«nann. 9tod) ift in meb= 
rern ©emeinben ber 1)1. 23ifd)of Sbcobul, ober Sbeobol Äird)cnpatron, roaé 
aud) auf Söallie I)iniueist. ©iefer 1)1. Jh'Dbol heifit beim SJolfe gcmcinig= 
lid) „Sober" (aus1 S()eobor, mic bie Sauffen „&obor" abgcBürjt). Sinb itt 
ihrem Sanbe feine Sagen «on Stusmanberungen nad) ®aooé in ©rau= 
bünbten, unb aud) nad; iiuferm bcnad)barten SSoradbcrg ? 9tad) ©a«od ft'nb 
SBallifcr oon ben Freiherren «on Sîaron gcfd)id't u^ ben Freiherren «on SJaç, 
um 1250 gefommen, unb su uns ctroaé fpäter burd; ben ©rafen ^ugo oon 
Söerbenberg, einen SJettcr 5tubolp()6 «on ^abôburg; inbcm'-èugo bamals baä 
©cbiet «ori *piubens befaf», unb biefe fleißigen Seutc auf feine öerge auf= 
nahm, ©iefe berg emohnenben SJatfer haben n«d) oiefe C;igentbitmlid)£eiten 
in ©prad)C, ÄleiDung :c . , bic aber in biefer Stllcé gteid)' mad)enben ,3eit 
allmählig abnehmen, bis fie nad) einigen S)tenfd)enalter «erfd)iuinbcn" u. 
f. i». *) 
*) Ueber biefc Stuémanberung ift 1844 ju SBtcn ein |>eft in ©ïud= erfd)ie= jien, unb es mirb nod) ferner baran. gearbeitet. 
(Sefd)id)te «on SSaUié. 8 
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aucb Steckte batte, bie ©egenb wegen wobfoerbientcn 3 " s 
trauend (fiduciario jure) in bejtanbigen Seft'jj genommen, 
mit bem SSebinge, fcaf fie bem ©runbberrn jäbrlicb 24 
©ewiebt ©über (28 rl;ein. (Sulben) jabten. ©o ftnb bie 
2)a»ofer, bte bas? >!pau»tort be$ triften rbätifa)en SunbesJ 
auémacben, SBaïlifer, unb baber behielten bie ©asofer, 
wäbrenb bem bie Umliegenben alte feit unbenrlicbeu Reiten 
rbatifcb fpreeben, allein bie bcutfcbe ©»racbe, welche auct) 
SSiele tbrer üftaebbarn, ber ^Jrettigauer, jeijt reben, unb 
barum härtere Sluöfpracbe baben, warum ibre ©pracfie »on 
benen bei (Sbur, wo fie etwai angenebmer reben, bie 
2ßatliferf»racbe beifit. 
Sie SluSwanberung tjt alfo gewtfi, unb nacb ben ©e* 
fdjtecbtënamen waren unter biefen èolonifien aucb au£ 
ben 3ebnen SSifp unb @om3. 9îur fällt es? auf, warum 
biefe Seute, welebe »on jeber eine fotc^ e Slnbângltcbïeit an 
bag SSaterlanb geigten, auégewanbert feien? £)afj (ïe »er-
lauft worben, wie im $ . 1346 lie Ferren »on ©efreln 
bem Slbte ju ^nterlacben einige ^unbert »on ibren Unter-
tbanen au$ Sotfcben, aïs Œolonijîen be3 Sergeö ©teig, 
»erfauft baben, ijt niebt wabrfcbeintidJL 33efiänbige Kriege, 
Ueberfcbwemmungen ober anbere 9?aturereiguiffe mögen ft'e 
baju bewogen baben; benn bte alte unb neue ©efcbicbte 
be3 Sanbeg berietet eine SDîenge »on Unglucfêfällen in 
$otge »on furchtbaren Sergfrürjen. SIBte »ieïe Serge mögen 
bier jufammen gefhirjt fein, ebc bie ©efdjtcbte be$ £anbeS 
Beginnet? Sie Statur febeint ftd) an benen §u rächen, 
welebe eé wagen, bicr ju wobnen. Sarum würbe c£, im 
untern £beife befonberS, fo oft neu bewobnt. ©inb boct) 
erjt nocfjim XVIL Sabrbunbertebic ßinwobner »on <&aa$, 
wegen Ueberfcbüttung U;re3 wenigen Sanbeé, U$ jur Raffte 
auögewanbert. D^ oa} erjäbfen bie SSifptbaler unb ©aafer, 
baf jwifeben £äfa) unb 9îanba ein £)orf »on einem Serge 
fei begraben werben, ein anbercö niebt weit »on Giften, 
unb baf? bie Ueberbliebenen auögewanbert feien» 
j SSon 1287 U$ gegen bie Scitte be$ % 1290 batte 
' Sßalliö reinen Sifcbof, ©nblicb ïam auf ben ©tubl 
»omfaciué ».»on ©itten SonifaciuS »on Gîbafanb, 33ruber be£ 93tce* 
®Wmi>
 g r a(: e n ö o n siugjW;at, (Sobaf, unb Slimo'ö, Sifcbofeé »on 
SBercelU, mit bem er ben 8. Jöerbjtmonat in ©t. SD?ori0 
bie tieugebaute Strebe ber bL Sftärtyrer einweibte. Um bie 
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grefien ©Bulben ab|Ujaf;len, twelve fein Sorfabrer ju* mad)t ftd> 
rücfgelaffen, borgte er atfogfeicb. öon 2lmabe V. 24,000®«^™«.«= 
»tore«. S i c Witi), errannten fie 1293 ben 2. 5Iugujtmonat h 
an ber Üttorge einander bie gegenfettigen ^fltcbjen. ©er icifict bic Ce= 
Sifcbof erfennt, ba$ er ttom ©rafen bie .Spobeitérecfite etn* f>enpflid)ten; 
»fange, bie ©trafen, bie^anjfei, bie ©raffd;aft SJlörel, 
unb bafi er tbm 90 ©I. fd;ulbe. ©er ©raf erïennt betn 
Sifdjofe ba3 ©eblof Gbttfon unb bie Äaftfanet «JÄontretu:* 
©batelar. 
@d;on im 3 . 1291 bat ber Stfcfjof mit SOîailanb unter-tefeftiget ben 
banbett, unb ben SBaarenbanbei wieber in ©ang gebraut. &mM> 
©er Sßertrag roar ^u ©tuen abgefd;loffett, unb 2Me$, was 
bie ©icfjerbeit unb bie 21rt be$ $anbel3 betrifft, tfi in 14 
SIrtifeln enthalten. @$ würben aud; ©ufjen errietet, unb 
bie göUe benimmt für franjöftfdje Çabrtfatur, für ©olb-
unb ©ilberbrobur auf ©eiben, für 2BolIentüd;er, für Crt* 
fen unb ©tal;i, ©teinarten unb fofibare 9Jcetalte unb für 
©enmq. (îr raufte im nämHdjen Sabre »on ben Ferren 
yon SaöteKo im Stàtbume üftoöarat bie £ierrfd;aft ©im-«**"£* 6{* (. 
»Ion, unb gab fte bem ©rafen Slanbrati ju Scften. @r tauh'n^dg 
baute aud; in Srig ben ©pitaf für 3?eifenbe. © a p Jjal* btn ®>>itar-
fen ibm 4 üftad;barbifd;öfe ; bte »on ©renoble, Setlei;, ©enf 
unb Slojîa. ©iefe erteilten Sitten in it;rem ©prengel, bie 
Seiträge machten, 2Iblafi. ©en größten Seitrag lieferten 
fte felbjt. SßirHid; ïam ber Serïebr t^utfe^en SWailanb 
unb £j)on burd; bie lange ©träfe ber Sîjjone nad; unb nad; 
fo in ©ang, bafj mebrere berbetgefübrte Familien, wie bteSdeucgamf-= 
Sngreffort,' be ©ujï (©oftiomsT), Sbeiter C^artttori$)/ien"l2öflUi<5-
©urtini, ßuncini K. , bie be SineiS ju Steingarten, bie 
be ©tetla babei ipr ©fücf machten, fpäter an ben ^plaij 
ber abgetretenen @blen unb an bie Regierung im Sanbe 
ïamen. 
SBäbrenb jener Seit, in welcher ber bifcbö'flicbe ©i£ »on 
©itten ntebt befe#t war, »on 1287 bté 1290, batten bie 
©bien yon ©eftetn, 9taron, Sif», Waters unb Störet ftd; 
»ieter, bem Si$tt;ume jugefio'rigen ©üter bemäd;tiget, 1276 
unb 1288 mit Sern $rieg gefübrt S^ mt weigerten fte 
ftd), bie Safattenpflicbt ju teiften. ©ie wollten bie 2Bei;©Cm5Btfd>ofe 
gerung rechtfertigen mit bem ©d;wert in ter £anb. ^^efWMimmT 
f d>on an ftd; ©tarfen, bracftten ben meiften Slbel auf il;re »cwetgerL 
©eite. ©ie Slrmec ber Nebelten unter Sinfübrung Cetera 
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»ont ü |urt t r ber tamaU beg ©rafen $ajïïan in ©cnf 
war, uerfammctte fto), H,000 SDîamt fîarf, auf bem 
Seuïerfeibe gegen ben Sifdwf C1294). ©er angriff foHte 
gefdjeben mit ber Sin^vtnbung Seufé ; fte mußten aber 
»or bem Sanbttolfe, baö ganj bem 93ifc^ ofe jugera«' war, 
unb »on beS 35if$of£ ^)auptmanite »on 3ono angeführt 
würbe, weichen. Sie 2lufrüj)rer ^ogen ft à) bis latere ^u-
rikï. Sitter ba£ ^tuofdßto^ war nia)t feft genug; fie muß* 
ten ft'cf» gefangen geben, Cmttge würben am £eben, SInbere 
am Vermögen geftraft. Sie unterfcblagenen ©üter beö 
•Ç)aufe3 Montana, £errn ju Styent, bienten, bie Streuen 
gu belohnen» ©ie ©tattbaftcr »on ©itten, 93ifp, latere 
unb bie Ferren twn ©implon würben abgefegt; 2Inbcre 
erhielten ©nabe, unb febrten jur ^Pfüa)t jurücf. ©er 
triebe würbe geftt)Ioffen unter Vermittlung ber Ferren 
»on SBeiffenburg, ©trâteiingen unb ®rm;èreé. hierauf 
suibcinge= Heß ber Sifcbof bie ^eftung Surbein (SourbitfonJ bauen, 
f»«ut. wo sorbin ein römifo)er Sßacbjtburm fott gewefen fein. 
Sonifaj fürchtete 3taà)e »on (Bäte beö gebemütbigten 
Sibelö unb feinet großen Slnbangeö, bem fetbjt ber ^aifer 
jugetbaner war, atö tbm. (9^aa; einer Urfunbe hat #err 
»om Sburn um biefe $eit 3000 9Jcann bem Äaifer Sllbert 
•$u£)ülfe gefanbt.) ©arum fucfjte 23onifaj 1295 bei ben ©tab-
S3ünbmf mit ten Sern unb ©olotburn unb im ^)aötitt;ate <f)ütfe. Se^tereö 
Sem ic. boitte über bie Eingänge in fein Sanb wachen, ©afür 
»erfpracb. er ibnen 100 ©ulben. $m folgenben $abre er* 
neuerte ber 23tfcbof mit Sern ein jebnjäbrigee Sünbniß 
gegen ibre gemeinfamen Çeinbe, nämltcb gegen bie «Iperren 
»on Sßeiffenburg, 2Bäbi3wit, (5ftt)enbacb, bie »on Sîaron, 
Sperren »on fKannenberg unb bie »on ©ejietnburg, welche 
ju oft im ©toïje ibrer unjugànglicben SDîacbJ jebeö ÄönigS 
^rieben brauen. (Ein Sbetl ber SBaflifer fcblofen ftd; an 
biefe an. ©raf Joffetin »on 93'ifp bingegen btegmat, unb 
i>ie £eute »on £euE, ©iberö unb ©ttten »erbanben ftcb mit 
bem Stfcfiofe. ©ie oon Seuf tterfpradjen ben Sernern hiß 
an ba3 ®matt hei ©trätelingen ben Ärieg gegen bie »er* 
»erf^wornen Ferren ju führen. (©iefe flogen ^erren 
werben biefeS ben £euEem ni$t teiebt »ergeffen baben.) 
©ie wtebereroberten unb conftöcirten iperrfdjaften übergab 
ber Sifdjof anbern Sebenberren, Slbeligen aus Italien: 
SBifp unb Katers ben ©rafen Sianbrati C3offelin), » e t 
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ten Sojoö, ©impfon be« GtajreKarioö. ©ie Slecbtëpflegc 
trennte er »ont 93i£bome; fegte, ftatt ber Steter, aap-
läne ein. Uefcer tiefe fteüte er einen Sanb^bauptmann, 
ber »on ,3ebnen Su 3 e P n e n 9e^ett tnufite. @o ftatte ber 
©ericbtëgang brei ^nfknjen : ben Äaftlan, ben £anb$baupt* f 
mann unb ben Sifcbof, gan* n>te er in ben $ro»injen 
©aöo^enS eingerichtet roar. Dîacb üftubolpb be 9>îupe, ber ©je ctfteii 
1277 ali beé'Stfcbofé Hauptmann »orfommt, ijt ber ©Sfte6*^^** 
Martin »on 3ono, £err »on ©t. ^peteréburg, ben 33oni* 
fog in biefe ©teile einfette, unb ber feine Kriege führte. 
2ßa£ ber S3ifct;of befürchtete, erfolgte. ^Jeter »om Sburn ®mpbvuna 
patte im ©ebloße Sourbiflon ftreunbe. ©iefe füBrten, o b e r 9 ' 9 ^ " s , = 
jogen ben geinb in baö ©ebtofj, um fetbeS in feine £ânbe 
ju liefern, ©er .Çwcboerratb würbe noeb jur regten 3 e ^ 
entbedt, unb baö ©piel enbete mit ber Einrichtung »on 
20 ber 93erfcbwornen. Unter biefen war bitter Slnfetm 
»on ©aron. ©tefer warb ju ©itten auf ber großen Sriicfe 
entbauptet, unb feine ©üter würben ben 30. SIprit 1300 
bem 23i$tbume unb ber ©tabt perfannt. Unter ben 93er* 
rätbern war aud; £boma$ »on 9?aron, ^eterS ©obn, >f)err 
»on SDîannenberg unb 23it}bom ju ©itten. ©arum »ertor 
er, mit ibm feine ^amilie, niebt nur ba$ »om 53ifcpofe(i^ vön ocr= ^  
^einrieb feinem ©aufe juerïannte 93i§tbum, fonbern 2lÛe£3, tf)um. 
m$ er in $QaUi$ batte, (^urj »or feinem £obe 1304, 
benennt auà) Çeter »on Sharon feine Ungerecbtigfeit, unb 
»erorbnet im Seframente, baf? feine Srben bie ©üter »on 
Sambia jumderjïatten.) SBer ber ©träfe bureb febnetfe 
•^lucbt entgeben wollte, würbe »on ben ©tttnern unb tbrem 
Sifcbofe M$ auf ©omob'Dffota »erfolgt, ©iefe ©tabt, 
mil fte »on ber wetftfeben ^artbet war, unb ben pùcbt*Scinbfe[«gftis 
ïingen ©ebug gab, würbe »on ben wibelinifcben S&aßifern | Ä e n 
geplünbert. ©amit ibnen biefeö UnglücE nidjt mebr wiber* 
fabre, erlaubte ibnen (1303) ibr Jf)err, ber Sifcbof »on 
•ftoöarra, ©tabtmauern aufzuführen. (5$ läßt ftcb benïen, 
baf biefe <Ç)anblung niebt fo leiebt »ergeffen worben, unb 
eö mag manebe fpätere ©räueltbat noc| eine Çolge ba»on 
gewefen fein. (53 würbe
 (^ war hi$ 1306 p m britten fOîaïe 
^rieben gemaebt, aber biefer war gerabe barum »on feiner 
©auer. (£$ fc^eint, »on ben Untertbanen beé ©rafen »on ©a* 
»oijen feien aueb unter ben 93erfcbwornen gewefen; wenigjtenS ,mm ,@((s 
cntjianb aud; mit ibm ein blutiger Ä'rieg. ©onifaj tief Ux ber '' »open. 
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9ltbbaßbrücfe ein ©cbjof jerjtören, weites* ber gamilie 
9îufftni gehörte, t>ie 1475 2öattig »erlief, ©er triebe 
würbe 1301 bert 20. Sbriftmonat gefcfrtoffen. Slmabe 
mafyte hiev grofie $orberungen, unter wetzen aucfj bie 
^o^ettörecftte waren, wegen beé »orgeblicpen Kaufes* gur 
3eit beö 23tf#of3 £anbri$. 216er Sonifag unb fein fxo* 
furator, ^peter »om £burn, wiberfpracfjen, unb 2lmabe gab 
naäj. ©ie »erfpracben einanber i}iHfe gegen ibre $einbe : 
ber 23tfcf>of fetnerfettö bi$ an bie ©rängen feines 23iS* 
tbumS auf @t- 23ernbarb3berg ÎC. ; ferner gegenfeitige pfiffe 
gegen bie wiberfpanjtigen Untertanen unb ©dmlbner. ©ie 
behielten fta) au$ »or, baf deiner ftdj bie 9tecfjte beö 2ln= 
bern juetgne. 3m ffaïïe ber (Sntjweiung fottten @$ieb3* 
rioter fprec(>en. (Se fcbeint, bag SinoerjMnbnif fiabe fort* 
gebauert; benn im folgenben Sabre, aU ber ©raf benen 
»on ©unbté $reibeiten fà)enfte, war ©onifaj anwefenb, 
unb bie frübern SSerfommniffe würben befeftiget. 2öaö baö 
©bneïun burcb, Kriege erfdjjöpfte £anb noa) mebr erfcböpfte, 
waten bie bäuftgen ©urâ)marfà)e »on Ärtegetruppen. 3m 
3- 1311 jog ber neue $aifer, <!peinrtcb. VIL mit einer 
ïleinen SIrmee über ben ©t. IBernbarbSberg, jum @m* 
»fange ber $aiferErone »om ^apfte, natb Italien. 
3m Monate 9 M 1308 ftarb Sonifaj. <£$ mag wab-
renb beê erlebigten ©tufjteö ftcf) jugetragen baben, baf 
©raf Slmabe V. »on ©a»o|)en gu ©itten, wie bie Œjjvo* 
nifet melben, 20 Sttann beimltcb. babe enthaupten laffen. 
Dber waren eß bie Obengenannten? 
©tbon im Jpeumonate folgte bem Sonifag auf bem bU 
stinio »on fcböflidjen ©tubfe ein abeliger Slugfitbaler, Stimo »on Gfba* 
CWao». tiltott. 2lud> biefer Sifcfwf u n t e r s t e fräftig bie SanW* 
leute gegen ïbve Unterbrücfer. ©ag 23i3tfmm fanb er »er* 
fcbulbet. ©ie '^wei $trà)en »on ©itten unb bie bifdjwflidjen 
©cbjb'ffer fottten wieber aufgebauet werben. 3 u r Seftrei* 
tung biefer Sluégaben trat er 1311 ba$ Sßtijtbum »on 
•Abtretung ». ®if*f$? Wttyti f$on Sonifafl »erfe|en mufte, ber SBtttwe 
(Siüfd). ©uigona gänjlitjj ab[, *} einer $interlaffenen beg Slitters 
*) ©iefc. wirb jene ©uigona fein, «on roetdjer SJiütiei' fagt : „®er «on 
Sfyutn (3afob) iff mit feiner ©emafjfin ©uigona oon fftouffitfon eine gc= 
roorben, ifjre 2000 SBtenevpfunb #ciratf)égut auf ©unbié, ©axon unb Ulon 
xu affigniven, bamit fie in feinen unaufObru'djen Çe^ben baé 9tön)igc l)abc 
für bie #<m$Ijaltittig." 
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3a?ob »ont £burn, unb tarent ©obne ^obanneö, «?egen 
fd;on gefetfteter ©ienfte, unb befonberg, um ©elb unt» 
fernere |)ülfe ju erhalten; er Behielt ftcb nur nocb baö 
,Ç)obeitgrec(jt »or. Slber ba£ war lange nia)t btnlânglicfc. 
21m 1. ißlai 1315 machte ber 33ifa)of burdj einen &a* 
pilelöbefcbluj} bem ganzen Sanbe eine ©teuerauflage auf 5 stufrage. 
Sabre »on Willem, aucb geiftficben ^Pfrünben, einige exemte 
aufgenommen, ©er 21bel begehrte balb eine (Srletcbterung 
berfelben. 
3m 3- 1318 glaubten bte fioljen unb tro£igen )^erren©d){rtci)tauf 
im Dberlanbe ibrer 3taa)e Suft ju machen. (ß$ wirb be"n®tceunfier= 
wobt öor SlHen, wegen oben angeführter ltrfaa)e, ben 
Seufern gegolten baben.) 211$ Ie£te SSerantaffung geben 
bie ßb^onifen oon Sßallig folgenbe an : ©er Sanbébaupt* 
mann beg SifcbofsS, Scäoh »on g-alfenberg, roar bem £anb* 
öolfe eben fo abgeneigt, me ber 23ifcbof geneigt» ^ener biett 
c£ mit bem 2ibel. ©aé SSolf würbe miftrauifcb. 33erg* 
mann Sttanö batte im 3- 1310 im Söaibtbale (Vallée de 
Boez, aucb, Boez noire) bei ben warmen 2ßäffern, beute 
£euferbab, einen Sburm gebaut (ber erjl im XIX. $a.bv* 
bunberte abgeriffen worben). ©arüber entfknb 1318 ein 
(Streit ^wifa)en ^artigen u n ï ) SBalfiS ; alfo waren iie »om 
£burn wieber im ©piele, weil Ferren t>on jener ©egenb. 
2öie wenig brannte eä in jenen Reiten beö gauftretbteé ! 
„Sßilb unb frei lebte ba$ Sanb SßalliS. Stubige Un= 
abbangigîeit »ergnügte e£", fagt SKüfler. Cerner nennt 
er bie sperren »on SBeiffenburg, ^obann »om Zbuvn unb 
©rafen ^Jeter »on ®ru»èreé einen Slbel, »off angeborner 
^riegötuft, welker in feiner SSerbinbung nur bur$ eigene 
Unfcbicfltcbreit überwunben werben fonnte, wie auf bem 
Sßailifer^uge, ben wir erjäblen wollen, aU in ber ©euf* 
^erwiefe an einem Sage bie SSlütben aué gan^ Dberlanb 
umrungen fielen, ©ie üom £burn, bie neben ib.ren ©ita* 
»en nia)t gerne freie £eute fafien, riefen bemnacb (1318) 
ibre ^reunbe im Dberlanbe, ben ©rafen öon ©rupereö, 
bie g-retberren »on SBeiffenburg, SBimmié, 23onn»if, 2BcU 
benfc|wil, ©trafjberg, 3îinfenberg unb Äiburg ju £ülfe. 
©iefe jogen über bie ©emmi nacfi £euf. ©ie Sanbgfeute, 
bavüber gewarnt, fugten bem geinbe in ben t^ücfen ju 
fallen, gingen Sïbenbé oberbalb £eu! in ben bicbten Söalb, 
liefen ben ^einb binunterjieben. einmal, in feinem SRücfen 
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trieben fte i£n, ttue oon einem -Spathüixtel umfcjjloffen, im 
nmtbenben anlaufe »or ftcß ber Bio an ben 9îboban, wo 
er entroeber erfragen, ober in bie gTutben gefprengt rour* 
be, fo bafi ÎBentge beimfebren unb ben ^)clbenjug er^äblcn 
rennten, ©a3 @cbjad;tfelb $ie$ üorjw „bie ©umpfmatten 
ober ©ufhnatten" ; feitber nennt man e£ „bie ©eufeermat* 
\^j ten." Siefer für bie SöaKiferfrei^eit fo merfroürbtge Sag 
roar einer ber f$i»ülen Slugujttagen. SCfttttagS 12 Ubr 
jogen bie ©ieger fyeim, unb banften ©Ott für ben errun* 
genen ©ieg. 3um immerroäbrenben Slnbenfen wirb feit* 
ber ju £euf um 12 U(>r Mittag gelautet, (£)tefer fromme 
©ebrau$, bie erlösten breimal beg Staged banJbar an bie 
©ebeimniffe ber (Srföfung ju erinnern, würbe 1239 ein* 
geführt.) Unter ben Srfdjlagenen waren ^3eter »om £burn 
unb bie Ferren Don Söeiffenburg unb SBimmiö. (einige 
©efcbj#tfa)reiber fe$en ben geinb auf 40,000 SSJcann, rbtfè 
übertrieben ifi. Slnbere laffen ibn »om Sötfcfientbalc über 
Sllbinen berunterfommen. ©tattler fagt: „3liS ber geinb 
ftc^ t übemnmben fab., legte er bie SJBaffert nieber, unb bielt 
um ©nabe an. Die Sßattifer aber, bura) ben 9îauc&, ibrer 
in S3ranb gejtecften Käufer unb ben SInbiic! ber »erjjeerten 
gelber fo febr empört, gaben feine ©nabe. 23i3 an wenige 
©efangene würben Siße niebergebauen. (Sine bemütfnge 
Kapelle, neben welcher bie (Srfdjlagenen begraben liegen 
(Ä'ampinen? ober bie bei ber Srücfe?*) feiert ba3 Slnbenfen." 
£>aö Sanb genofi wieber fur^ e 9îube. Stfocb im nam-
Sofjann wm Itcpen 3abre eilte ^obann »om £bunt, nassem er faum 
Gtiotymi. fein ^ e n b a ö o n 9 e t r a 3 e n ï>atte> m^ feinei* 9#acbt $at 
Belagerung »on ©olottmrn bem £erjoge Seopolb ,^ u «C)üffe. 
lieber biefe Srpebition ijt nocb bie eigene .f)anbfcf>rift »om 
S^nrn »orbanben. Sie mémoires de la Suisse romande 
führen fie an. ©ie l)d$t: „3cb .jobanneö »om £urne 
-Sperre ftu ©ejtelon in SalliS gegeben U ©olotren auf bem 
23elbe an bem nädjften ©untag »or ©anb $cicbel3tag (24 
.perbftm.) 1318, 5000 SJcann bem Seopolb #er*og »on 
Deftretcb wiber bie Söatoftetten." 2lucb gab er 10 feinte 
mit aller SDtannfcbaft, über bie er ju befehlen batte bie$-
fettö ber Stfpen gegen Sern, ba$ ben ©olotI;urnem ju 
£ûïfe $og. 
Sifcfcof Stimo fyatte feinen Bobnftis auf £ourbitfon. Sort 
*) 2Befd)e 1799 opn ben %vm$ofen iff nl'gekennt morben. 
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macbtc er 1323 ben 10 £eumonat fem Sejtament, unb 
ftarb 6 Sage nacrer. 
Sßenige Sage nacb bent Stbleben beé 23ifcbofc3 reifte ein ©eë qjapfteö 
©efanbter besS f a p M r C a n n e s XXII. Q31G—13343 | & " | C J 
burcb SBafftö. ©iefcS wollte ihn mit feinem ©efofge nt^it fan&'ter. ' 
joßfrei über ben ©implon pichen laffen. (5r mußte für 
40 J^feroe 120 3e&ner hellen, ©en 25 -fjeumonat tarn 
er in ©itten an, flagte über biefe SBebanblung heim $a* 
pitef, wcicbeS baf ^offgeïb jurucfjïeïïte. ©ie ^päpjtc wa-
ten »on 1305 bt3 1376 in Slötgnon, wo fte, nacb bem 
Sluëbrucfe ber/3taiiener, in ber babî)fonifcben ©efangen-
febaft waren/ ©iefeä, fagt man, habe ben 2X5atttfern ntept 
gefallen, fo wenig, aU ben StaÏÏenevn. ©ic fagtett bem 
Legaten in'ë ©eftd)t: „2Bir erfennen ben ^apft nur an, 
wenn er in 9?om reftbirt." 
üftun folgte im SÖittbume 3limo IV. öom Sburn, ©obn Slimo uom 
beö sj5eter , bifcböflicben ^auptmannö. 2limo gab bie ^üm-
Pfarrei unb ^errfdjaft 93af b'3f(ter an baö ^riorat ©e* 
runben, wo er im 3- 1331 mit feinem 25ruber 25crobu3 ©mniben. 
unb beffen ©obne 3°6ann ein für Äartbättfer bejtimmteS 
Ä'Iofrer giftete. 2ÜS Sewcggrihtte fübrte er an : ba3 kräf-
tige ©ebet ber im tarnen 3efu^ Serfammeften, ba£ 9Sor-
haben einiger feiner 93orfabren unb SSoreftern, woran fte, 
Dom Sobe übereilt, gebinbert werben, bie SSermebrung 
beö göttlicben ©ienfteö, ba$ £eil ber abgefebiebenen, gegen-
wdrtigen unb aueb fünftigen geiftlicben unb 33(utSsSßer* 
wanbten; ferner ben ^rieben, bie Sîube unb baö ©lücf, 
wa$ man burcb bie gürbitte biefer frommen Scanner »ont 
Sltlerbo'cbjien $u erfangen bofft, me aueb bafj bie Slerger* 
niffe geboben werben, ©iefe $artbäufer »erliegen biefeö 
Softer wegen bejtänbiger Kriege 1350, unb 1426 traten 
fte eä bem Sifcbofe ah, welcber (Sarmefiten babin berief. 
2llö aueb biefe 1644 ben Drt »erfaffen, bewobnten ibn 
1656—1663 fünf SSäter aus? ber ©efefff^aft 3cfu. ©ett 
1744 gebort biefeé bloßer bem ©eminarium. SSon 1804 
big 1806, unb wieber »on 1831 bi$ 1835 baten felbes? 
£rapptjlen bewobnt. 
©er junge ©buarb, ©raf »on ©attotjen, wollte 1328 ©«»open, 
bem 93tfd^ ofc Slimo 3tecbte abftreeben. ©er Sifcbof liefi 
ibm ben ©cbenfungébrîef »on .îpeinricb VI, »orlefen, unb 
ging mit ©uigo, au$ bem ©etpbinate, gegen ibn ein 
' 8* 
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öütttmtfj ein. <$$ würbe balu g-rtebe gemalt. Sänger 
bauerte ber Ärteg an beg S&Miö fnbtitfiett ©rânjen jmif^en 
9ïïaitanb unb Somo. ,,©a Raffen au# bie SDîutter unb 
ber Jüngling öon Sfanbrati mit fîoljcm SSolïe ouö bem 
tog mit §8ifpt&ale ber SBunbeéfreunbin 9Äaüanb gegen Somo ," jmiaw. j - ( ^ ^ ^ p ^ [ { ^ ^ ^ 1 3 3 5 ^ . ^ d n 
(Uefecpt &et|33o»eret jnufcfjen SöalltS. unb ©aöopen. Die 
©ie».st)urn.i)on ©eftelnburg fatten einen folgen @tol$ unb mroer-
fpjjnlidjen £ a f *) gegen bie Sifcftöfe, baß fte niefrt einmal 
iljrem eigenen 35fufe fronten. 
«Ballte. „ S o SBaÏÏfô nià)t üermittctft Itrfern in einigem ^ufammen-
pange mit 3îf)atien (feinem alten greunbe) war, lag cS 
jroifàen jroei f$roff rotber einanber Ärieg füBrenben ©taa^ 
ten — SOtaUanb nnb ©attopem $n bev 33erfaffung roar baö 
£>oerroalii3 bem alten 23öotien gleia). @o roie bie eüf 
Söotarcfjen feine crfceMicf>e @aaj>e unternehmen burften, 
ofme ben $8iUen beä Slatpcâ jeber (étabt; fo tjr 
au3 unbekanntem $HtertJjumc in Dbenoaflio ein 2anb= 
*) ©te waren in alten ^anbefn unb Stiegen »ertoiefett : 1288 f>atfen fie 
bei ber fiahbpfortc im ©iebcntfjale gegen Sern Wegen; 1290 ju Ceuï gegen 
ben Sifdjof, 1292 jum jroeiten Stare, 1303 roieber gegen Sern, 1312 Ratten 
fte |>anbcl mit bem Sitte; 1318 rearai fte gegen Seuf, Sern, ©ototfturn, 
llrt, ©djûM unb Untermaßen. «Peter Dom Sfutrn erhielt oon Otfjo »DU 
©trajjberg, feinem Sd)roicger»atcr, bie ©tabt Saupen aie fielen beö Äai= 
feré Sllbcrt. ©er Saifer erlaubte 132i ber ©tabt Sern, Sattpen mim 
löfen. «Peter geriet!) in 3orn, unb erfärte Sern ben Äricg. Sern unb 
ftreiburg nehmen il)m bie ©d)iöffer Csrgenjbad) (Arc-en-ciel) unb 3((igen 
med. 
©a fie aué (grfa^rung belehrt roaren, Bag fte gegen bie 3nfe(n nid)ti> 
oermögen, roenn fie nid)t bes Stfd)of& Untertfmnen in i1)i 3ntcreffe bringen, 
fudjten fte biefe aufzuwiegeln. Stan fprad) itynen won »erleçten Äed)'ten 
»on ?lbfd)üttelung be« 3od)e<>, uon Gsrroerbung neuer greityeiten, ja alte 
greiftet:, ©ic Seranlaffttng nahmen fie ju SKartinad) oon einem ©bifte 
meldte biefeê Ort anging. Son bort auë ging bie Semegung an. Slm «2. 
Sradjmonat 1335 faf) fid) ber Sifdjof auf §ourbi(lon umgeben »on ben if)tn 
unterworfenen ©emeinben, einigen Ferren nnb il)ren ©ienftpffid)tigen, unb 
an ifjrer ©pt$e feinen ©nfet, «peter »om Sfjurn. & toaren ©efanbte »on 
SBartinad), Sirbon, Sftamofon, Sitten, SiberS, fieuf, Karon, Sifp, Srig 
•unb Sttöiel. (3" ' ©mentljale — ©eren — mar bamafé |>err ^cinrid) »oh 
9taron, SJitfierr im ©imnientftale unb |>err JU Slumenftein, ber eine @e= 
maftlin »on Surgiftein fyatte.) ©iefe begehrten ben SQiberruf einiger ©bif= 
te, t»eld)c bie Slotarien oftne if;r SSSiffen gefdjrieben. ©ie Älugfteit unb 
gefttgfeit bcè Sïfd)bf» Pefànftigte ba» Solf. ©ie ©tabt ©itten für fid) 
inébefonbere meigerte fid), bem Sifd)ofe, megen ber 2Bad)e auf SRontorge, jäftrlid) 10 «Pfunb ju bejaftlen. Slber aud) biefer Raubet tourbe auége= 
glidjen, mt'c tleine Spannungen mit Saoopen. So beftatigt fid) ber Ste= 
frolog biefe« Sifd)ofeê, roelcfyer fagt, er ftabe frieblid) regiert, erging 
im 3. 1338 jur eroigen 9tuf)e. 
> 
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rati», ber ntà)tg ©rojjeS tbUt, obne bte jtcben 3 $ t t e t t If'' 
(centum — centenas). Y • - » 
©itten 0 ^ etn3t9e ©tabt) war Steten gleïcb, wie e$ 
mar, ebe fjbilolausS tote roben ©emittier bureb, mifbe ©e-
fe#e befanftigte. ©nen 93örjug batte ba$ gemeine Sßefen 
ber 2oaïïifer burcb beö 23ifcbofe3 »on ©itten beiffame Sfflatyt, 
mefcbe SDîacbt ibm yon ben alten Äaifern, mie bent 23i* 'Bewen bcr 
fcbofe »on &bur, anüertraut morben mar. SDabUrcb ge* edjenfung 
fa)af>, baf nie ein £anbébau»tmann jur Störannei gelangte; 6avïé-
nocb bap jmifcben ©itten unb 93if», einem balb glèicbeuten, gsifp. 
mistigen unb alten Drte, bau ftcb in berj8ürgerrecbt$s 
orbnung nennt „bie alten, abeligen, vortrefflichen, für-
fiebrigen Surger biefer alten SSurg 93if» " leicht »erberb> 
lii|e >5etnbfc^ aft auébrac^, mie $mtf<$en £beben unb ^Jäteten, 
Sefonberö mar biefe äftaebt mobftbätig, menn ftejgebraucbt 
mürbe, mie »on Sltmo IV., »on bem in ber Urïunbe ber 
©önbife in be$ o^cfjifttffê meltlicben ©acben, ben 16. SDtai 
1338, einige Sage nacb feinem £obe, gerühmt mirb, „er 
fyabe in 2lttem nacb Orbnung, Sîecbt unb reifer Heberte* 
gung gebanbelt." (Slnmerf. ». SJcüIler.) 
3m 3- 1339 erhielt bie ©tabt (Bitten ibren %tei^eit^ttii)iimü^ 
brief »on Subroig, bem ©aper, traft beffen bie ©tabt (Sawnie). 
von ibren Sürgermetfrern unb 3îat^en ben ©efeisen gemäp 
regiert mürbe, meiere bie ©emeinbe ber Bürger mit »oller 
©eteatt fia) felbjt gab. üftacb. biefen ©efejjen fonnte 9lie* 
manb über Grrb* unb ©gentium »on be$ Sifcbofs ©eriebte, 
obne ebrbare Bürgerliche Stifter, üftiemanb obne SMfianb 
auf bloßes ©erttc^t unb Strgumjm; noeb meniger »ermit-
teljt miörubrlicben Sftifjbraucleg ber Colter, obne ©eifern 
einiger ©ürger, gerietet ober »erurtbeilt merben. ©t)n* 
bife maebten über bie Srbaltung ber Drbnung unb über 
bie ©tabt. SBenn ein Siener beé 2?tfcbofe$ unrechtmäßige 
©emalt brauebte miber einen Bürger, ober aua) miber 
jjranbe im ©tabtbanne, burfte Hermann miberfteben. 93on 
biefer 3«* an finbet man, baß bie (BtaU (Bitten bag 3te* 
»iftonSrecbt, aueb fogar »om 23ifcbofe gefällter Urtbetle, 
ausübte. 3m $ . 1344 unb 1354 je. t^at ber JBifcbof 
23ibfcbarb einen Slrbitratfprucb jmifeben ^eter »om £burn 
unb bem SMifen »on Slugfttbal; unb bie ©tabt ©itten, 
baS ^)au»t (Sedunum caput) beS £anbeg Salliö ge^  
nannt, machte 9îe»ifton. SiefeS 3îecbt mürbe »om Si-
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fd;ofe anerfannt, wie 1466 ben 8. Söintevmonat. ©er 
33ifa)of SBalter erifïarte fogar, baf? natality bie Siirger »on 
©itten, al$ dlifytev unb greift erven, nacb 93oflenbung be$ 
^rojeffeg unb nac^ gefaßtem Urtbeifebaö 9tecbt baben jur 
étnjt'djt unb 3uv Seflatigung, laut einer loblidjien alten 
©ewobnbeit (©teft aucb ben 9. 2Ibfcbmtt.) 
îiïifp'ë ®vöfe. 2Jud^  bie ©acben ber großen ©emcinbe 93ifp, bie ftcb, 
»on 9îarong ©rängen bis* an bie SWmenb »on Sterbinen, 
ben ©talbenbacb nnb U$ an bie ©trage Jpalbenfleg er* 
jlredte, »erwatteten jwet ©snbife, jeber mit einem Sin* 
ïommen »on 4 ^pfunb. ©od) war bafelbjl weniger ©leid;* 
l;eit wegen be£ Slbelö bocbmütbtger SDlatbt, unb weil auf 
ber ibübfcbburg, welche 1313 wieber aufgebaut worben, 
tie ©rafen Slanbrati nocb berrf(bten. Kriege (cavalcatae) 
würben »on bem £anbratbe, naa) bem Sßißen ber 3e&ncnr 
befd;IojfetK 
23ifd)oféiuaf)(. fjfo^ immer Ijatte ©a»o»en ben fïârfjïen Hinflug auf bie 
25ifd;ofswaI;{en »on ©itten; barum waren feit bem 2ln* 
fange beg XIII 3<*Wunbert3 «He, entweber auä ibren Un= 
tertjjanen, ober au3 ibren S3afaffen. ©er ^an.bratf» »er* 
fammelte ftcb, nur, um ben neugewctblten Ferren im ©eijl? 
lieben unb 2Öettlid;en gu empfangen unb »on ibm bie 
2lner!fenmmg ibrer Jreibeitcn ju begebren. ©er (Smpfang 
gefcbab auf ber planta, ©a fcbwur ber Sifcbof auf bie 
Süangelien unb auf bie Reliquien auf SSalerie, genannte 
gfreibeiten bes3 SanbeS, voie aucb ' ùrôbefonbere jene ber 
©tabt p ad;ten; bann fieberte er aucb bem Kapitel feine 
Immunitäten jm ©aé Äapitel unb baé Sßolf, b. b. ibre 
Slbgefanbten, fd;wuven aud; bem Sifcbofe bie £reue, unb 
führten ibn feierlid; in feine ivatbebrat ein. ©o war beä 
33ifcbofeö weltticbc ©ewatt befd;ränft burcb ©aoo^en, burcb 
ben Slbcl im Sanbe, burd) bie Sanbgfeute, burd) bie ©tabt 
unb burd; bag ©omfapitel. 
4$t)i[iDP con ^bilipp »on ©ajïonS, »on »ornebmer SlbEunft, würbe 
fflajtoné. gi'ijno'g gfocbfofger auf bem bifdwflicb. en ©tuble »on ©itten 
(1338-1342) . «Bei feiner 3öabl erlief er bem Sterne 
»on SBaüiö einen ©ebraucb, ber nadb unb nacb in ein 
3led;t übergangen tft, bem neugewäblten 33tfd)ofe au$ 
gfreube ein ©efcftenf ju macben. 
©iefer 23ifd;of gog, bem 2lbel gu lieb, ber »orgab, 
Sern wollte tb/m bas! Dbcrlanb entreiffen, unb an baö SSolf 
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Bringen, im 3« 1339 an ber ©pi§e ber Sßaltifer naa) 
Saupen in ben ßrieg gegen Sern, btefen jungen greiftaat, £W£S 
Dem bei- Slbel £ob unb Sernicbtung gefebworen. Sitte« 'd'1 ' 
war aufgefordert, rcaö nic t^ tote 3îaa)e be« Slbel« auf ftcfi 
jieben wollte, ©a waren 700 Häupter mit gefrönten 
Reimen, 1200 »oHrüftige «Ritter, hei 3000 «Kann ju 
^ferbe, unb über 15,000 «Wann *u guß. Säglicb »er* 
mehrte ftcb, bie Slrmee »on allen ©eiten. 3ebe ©cbaar, 
unter ibrem ©rafen, würbe mit greubengefebrei empfangen. 
SDîan madjte «Jîitterfpiete. Unter ben fielen waren bort 
fampfrüjlig bie ©rafen »on Salangin, Sirberg, 2Belfcb; 
neüburg, «Jiibau, ©rmjère«, SRontenacjj, gürjlenberg, bie 
Stfcböfe »on Safel, £aufanne unb ©itten. ©ie ©eblaebt 
fyatte am 22. Sracbmonate ©tatt. ©er ©leg blieb auf 
©ette ber Serner, unb »on ba an flieg ibr 9Jhttb, ibre 
Eroberungen au«^ubebnen. ©er Sifcfjof »on ©itten »er* 
tor nun bie ©unfl ber SBallifer, »on benen Söenige jli* Unpa&e.. 
rücffamen. £ifatu« fagt, ^btltpp M »ertrieben worben. 
6rfl naebbem webet- Vermittlung noeb. Saffengewalt mebr 
ema$ gewirft hahe, fei er 1342 auf ba« tërjbiStbum 
yii^a. »erfefct worben, wo er 1345 gejtorben. Unter bte= 
fem Sifdjofe 1339 warbju~^tefi | ein grauenflofier ge= 
ftiftet für 6 grauen unfërber Wgel be« % Slugujtin«, 
»on £>nt. «J5etru« SEfhtrmann, Pfarrer ^u (Srnen, für ben 
großem £fceil, unb »on üftiMau«, gïeicbfafl« »on Ernen, 
Sräbi)to genannt, für einen £beit, junâcbjt für feine 
Softer Signe«. 
2BaUi« mufjte nacb ber Sauperfcblacbt öfter« bie «ftacbeSerns 9t«d)e. 
ber Serner füllen, inbem au« ben benachbarten XbàUxn 
ein mücbtige« Solf Einfälle machte, unb große Sefcbäbt* 
gungen anrichtete, W e« 1346 ben SBattifern gelang, ben 
geinb ju fcblagen. ©ie Serner jogen mit großem ©cba-
ben »on bannen, ©er Hergang ifl folgenber : bie »on 
©eflelnburg, benen im Oberlanb ?ßiele$ angehörte, batten 
einen alten <C)aß gegen ba« ibnen gefährliche Sern, ©iefer 
würbe in ber Sauperfcblacjjt nur noej) mebr gereijt. 2Ba« 
fowobt ber »on 9îaron, aï« ber »on ©ejîeln Unwillen 
jteigerte, war bie Serpfänbung einiger ©cbjöffer an Sern 
auf 13 3flf>re, gemalt »on ibren Serwanbten ju Sßeiffen* 
bürg 1344. ©ie befcjjloffeu mit aller tbrer unb be« 
©rafen »on ©rubere« SDtacbt auf Sern ju Rieben, ©a« 
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©efec&t ging »or jf$ 1346 om ^aubecfflatben. ©er ©raf 
»on ©ruijèreS war ju t>iefer 3eit mit btefen r^oei Käufern 
in gutem SSerjîântmiffe, oom Gerrit »on 9îaron*) ftatte er 
einen Pfarrer in ©rupèreo, SInfelm »on ©men, unb gab 
i|mt ba$ ©cb>fj SiÄannenberg ju £el;en; au$ bem .fjaufe 
©ejleln aber £atte er eine ©cmafilin, Äatbarina. Sie 
Semer fonnten bie 9?ieberlage am Saubedjtalben nic(>t 
»erfahrneren, jogen 1350 am @t. €5tett{mn$tage über 
1000 ©ercappnete gegen Saubecï unb 9)?annenberg, jer= 
ftörten beîbe Surgfeften, »ewüfteten 3roetftmmen unb bag 
DberftmmentbaL triebe trat noa) feiner ein, t»obJ aber 
2Baffenjîiajîanb. 3m & 1365 wollte Slnton »om 2$imt 
ben Ärieg bura) einen 3roeifam»f entfa)eiben; ber $aifer 
aber wehrte e$. 
*) 2JteIïcid)t 33ercfyto(b »om gvofjcn often Stbel »on 9taron, roetcfyev (<u 
Urfunbe oon 1347 bie Serena SRiinjer, ©cfyuttfyetj? ÏÏScrneré Zodjtt 
fyetrarljete. 
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$wölpv Jtbf^ nttt. 
28rtHt$ untet SStfcfcof 2$ti>fd)at& öon SaüelH. 
( 1 3 4 2 - 1 3 8 7 . ) 
Sie Jabclll erhalten »on Saboijen biete ©unfibejeugungen. — Ser 
!8ifd)of &«* Sbannung mit tem bom îljurn, mit ter Stàït uni tem 
habite!, ta$ Mm »iefi» 3cit grofjc Nerven (jatte. — Ses S8ifct»of8 
©cbiet tbirt bertbüflet, tic (Si-communication bcradjtet. (2ïbvo.) — 
.<>erfrcllung ter 2Baarenfub,r. — Unglücksfälle. — ®ie Sefte ter 
©cifjler. — SeS 2Bitfd>artS gegen tie Sîerfofgcr nehmen fid) an 
fediS SBifd)öfe unt ter $>abft, uni crcomraunicircn fie. 2)a ticfcS 
nichts f»ilft, tvcnîct fid) ter 5Bifd>of an ©abotjen. 9ïid)tS crh>ünfrf)= 
ter toar 9lmaté III. — SJlit »er Eingabe in SaboçcnsS ScJjn^ fiub 
tie CbertbaUifer nid)t jufrieten, gieljcn bewaffnet biô «nter 
Sitten, teerten bon ten faboçfebcn Srubbcn übertounten. — ©rant* 
fon entlaubtet nnt tie «Statt belagert, beftürmt, berbrannt, uni 
Stete tarin crmortet (1331). 9)un müüen jäljiitd) 300 Stttann auf 
ifjren (Sott tienen. dt fortert ferner 28,000 ft., unt bon jetem 
.fraufe einen halben Senat ; tic ©emeinten mußten 60 SHauu ©ei= 
fetn geben, l'eut nnt SiterS gehen e$ ein; Sharon aber, 25ifb unt 
9taterS, an tie fid) 8eu£ toieter anfchlicfjt, fehiefen auf 9cegenäbcrg, 
im Danton 3ürieh, jum £aifer. ÎJiefer fd)ic£t einen SautShaubt= 
mann (1354), uni hantelt wie ein |>crr teS SanteS; er befd)ultigt 
ten ©ifchof ter £reulofigteit, unt ten .§>cr5og ter ungerechten 9ln= 
mafjung, wegen Untcrtaffung ter Snbefiitur, ter Seifiung ter 2*cue, 
unt 1er 5lner£ennung teé> SWctchêiehenô u. f. to. — Sern SJolte 
werten g-reiheiten beftätigt, tem Äatoitcl tas 9ïecht, Schreiber ;u . 
fcfjen. — 6$ gibt atetfjläufer nach ft-rantreid). — Sie .fjülfe te« Äai= 
feré ift fchwach, taS 3ocb Sabotjenä trücfcnt ; ©bertoatlis fud)t 
cö abjufchüttcln. — 9teue Sîefefcung uut £ributirung teS 8anteS. 
— ajiörcl UMÏI Womö trollen nichts annehmen; — ©cfangcnnehtnung 
teS^etfdjofä (1362). — äJerglcich $u 2öc_ingartcn mit «Sabonen. — 
Scr Äaifcr Wirt «SabonenS ^-reunt, nnt gibt tem ©rafen taS 
9Ieid)ébirariat (1365). — er fdhenft unt toirt befchenrt ju ©t. 2tto= 
rifc. — Slufjählung bicter unt großer liebet. £$urrfet teô SBolfeS bor 
nod» großem; (Srmortung ter ©räfin ©tantrati. — ©ebraud) tcS 
^energefchüfcee; SJlort unt SBrant im Sante.—Äricg mit temObcr= 
tante. — 3ug auf »)>eterlingen. — ®ic 9)tajorie toirt lern SBi$tt)umc 
gerauft. — ©räucttl)at auf <£>eta. — 9tad)e am SKörtcr. — ©d)lad)t 
unt «Sieg ju St . Scontjart. — SoSfiürmung auf Surgen. — 5Bclage= 
rung ter ©efielnbnrg bon ten fünf obern 3«l)ncn. — Sieg über 
Curing bei Sirbas. — Sd)ieffat ter bom 2tt)urn. 
Sem ©ajîon^ folgte (im #erbfimonate 1342) auf Dem 
fcifc^öfli^en ©tu^le ju «Sitten 9Bit)f^avb StaueHt, «So^n t»e6 
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* '!nf ' e i " e r^ e n ® lJnt) i^ äu ®enf- ®r1* fpäter fa)reibt fid) biefe ga* 
ooçen unb mitte auc^ »on ©rabetfa). ©te war »erwanbt, aber feinb 
SBadtê.
 m{t jjenen »om £buras@efteinburg, rate eg J^Jeter »ont 
Sburn in feinem îXelramente »on 1350 beuttia; fagt, unb 
waïjrfd)einticb gerabe barum fetnö, n>eit bie SLoyeni beim 
£)aufe ©a»Oi)en »iet gegolten, unb fia) um baffefbe febr 
»erbient gemalt ï;aben. 21iö SEaüetti galt er jebocb. mebr, 
benn aU 23ifcbof; benn feit 1308 glaubte ber ©raf »on 
©a»os)en im Satlie fa)on wteber 9îecf)te »ertoren ^u ba= 
ben. ©o »iet ift gemif?, bafj je mebr bie Saoetli ®unjt= 
bejeugungen erhielten, fie umbefto mebr jïa) fÇetnfce jujo> 
gen. @ie würben 1352 r>om ©rafen eingefe£t aU Fer-
ren von ©rabetfcb, Siftitberren »on Se* , ber S5urg Sßar= 
nier, »on SSouöri;, 2l»ent, SSercorin unb SSitjbome ju 2Iigle. 
(£g würbe ibnen autt) eine befonbere ©unft geftattet, in 
einer ibrer £>errfcbaften, bie fte »on ©enf biß auf ©itten 
batten, ein -Ipocbgericbt ju baben, mctd)eg fte in 93out>r», 
tt>0 fie nod) baö Sßit^ tbum batten, aufrichteten, ©er 23tfa)of 
war nicbj lange tiaa) feiner G'rbcbung (14. (Jf;rijtmonat) ju 
6(iamberi beim Sefiamente ber ©räftn ^otanba, unb im 
fofgenben ^jtbre 9)citüoIIjte|)er beé £eftamenteö beö ©rafen 
Siimo; ferner war er Slatbgeber bei ber SSormunbfcbaft 
beé e^{;nj;äbrigcn ©rafen 2Ximo VI, ber ©rüne genannt, 
ber ibn 1360 ju feinem Äanjter ernannte. 
5Bibfd)arbj 3Bibfd)arb war ber Srfte, ber fta) in ben Siften ©raf 
fdHÄfn Sunt) ^räfcft »on SBaHt« nannte; boa; mit »oïïem 3îecbte. 
'•Diefeg, weit ungewo'bnlicf), unb weit bie ©tabt ©itten 
fdwn ju »icfen greibeiten gelangt war, unb wabrfd)einticb 
»on ben SDMcbtigen »om i£burtt gefielt, »erantafjte eine 
3tt)i(te mit fotcfje Chttjweiung ^wifcben bcm S3ifd;ofe unb ber ©tabt, 
bei- Stabt, ^ ^ ^ ^u m ^(üttbern, brennen, SSerwunben unb Stfor* 
ben gefommen. %m 3<tl;re 1344 ben 22. SDtai würbe ein 
griebenSöertrag gemacht, in wetd)em bie ^artbeien, neSfr 
9tacbtaffung aller SBeleibigungen unb Sefdjäbigungen, einanber 
bie ©efangenen toögaben, unb »ottfommene 2lmnejtie er* 
tbeitten. 
bcm sapitet, 21 "d) ™ü *>«" ©omïapttet batte ber 23tfd)of ^^if^iS^i* 
ten, weit er auf eine ^frünbe unb auf SSaterie, wo bie 
Stfctjo'fe wobnten, el;e SourbiUon gebaut war, 2Infprüd)e 
mad)te. Um biefe ,3eit waren : ©erarb »on Droné, ©e= 
fan auf Skteric, Safob »on 55i(ïiené, ©efan »on ©itten, 
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23crn£arto »om £burn, 1341 (£arbtnal, ©afrijtan, »etiler: 
auf Étanb baé 9?.eftorat gejîiftct l)at, 3»bann SJiatabeilan 
»on 2Ifti, ©omberr »ou ©ttten, meiner 1350 al$ 23ifd;of 
»on Sluftum im £o3rantfd;cn ifi eingeweiht wortoen, £bo* 
ma$ »on SStfp , Sfanbrati, ©obn bcö SWeierö 3ocetin3, 
mar (1314-1336) Gantor, unto ^at tote Strebe „2iaer^ei= 
tigen" gebaut, welche eine 3 C ^ frng *,ur $p,farrftr$e biente, 
intern tote ©tobt auf unto jnnfeben ben £)ügefn gebaut »or. 
2111e toiefc waren mäd;ttge Ferren. 
Sie bt^igften ©egucr toeé Sifcbofeg waren 'toie 2Ibeiigen, bem Stiwf. 
an toeren ©pt£e bie »om ÎXburn waren. 9JM;rere »on fei-
nen 93afaöen unb Untertbanen trieben bie &'ül;ubeit fo mit, 
toaf fte be$ 23£fc|>ofö ©efotge in feiner ©egenwart anpad-
ten, rmfjljanbeuen unb (Sitttge baoon febroer »emünbeten. 
©tefesS roar baS 3cid;en n°4> größerer UebeL ©ie fielen 
in beö 33ifd;ofeé Santo ein, »ermüdeten e$, pfimberten ©ör* 
fer unto ©djlöffer, unto jtetften fte in Sranb ; £eute, welche 
i^nen wiberftanben, würben in ibren eigenen Käufern er* 
febjagen; tote ©xeommumration war »erachtet; toie' ^auf= ®ycommu= 
.mannéwaaren wurtoen »erarreftirt, fo ba§ toie .©urdjfubr mcaim-
tourné SöaKiS gönjlicb aufborte -,um grojjen ©cfwben ber j>««&eM= 
Sanböleute. ©a3 erb obre bie Erbitterung berfelben, fo toafj 'D"unfl-
reé 23ifd*ofé Slngebörige bem s)5a(merion £urqui, einem 
^Beamteten toeS ©rafen, toie Sßobnung belobigten, ©er 
23if4>of erbot fia), ben ©a)aben gut ju machen; aber ber 
junge, billige unto gebegte ©raf Slmabé VI brobte toeö ©e* 
biet toeö 33if4wfö mit Ärteg ju überleben. 2lud; fortoerte 
toer $aftlan »on ©unbiö eine übertriebene ©umine ©etbeé 
»on ben Sanböleutcn für bie wtebererbaute 23rüde in 2Ipro, 
bie jur $eit Deö Krieges ijt jerjtört worben. Snblicb 1348 
würbe toer Raubet ac t^ ©cbiebäridbtern übergeben, toie im 
dornen beö ©rafen, toeö 23tfd;ofg, beö ÄaptfeW; beS SItoeïS 
unb ber ©emeinbeit, »on weisen 93iefe zugegen waren, ent-
fdjeiben foßten, ©ie Söaarcnfubr nmrbe wieber in ©ong 
gebraut 1349. @ß würbe ben SöaUtfern gemattet, jenen ®rci^ eit. 
2Beg aujjer £anbc£ ju ^erftören, auf wettern tri SWunft 
toie SBaoren antoeröwo foflten burebgefübrt werben. 
3n. totefei* 3eit fofgte ein Unglücbfaß auf ben antoern: Un«tft^ s 
tote ^piage toer #cu.f#recfen , toarauf 9cäffe unto Sftiftwa'd-a ra e' 
würben über . gan^ (Suropa verbreitet, $aum fiatten ftdj junger, 
toie 9Jïenfd;en »on toiefeu ©dpredniffen in elwaö erboft, 
©efd)id)(c Don 98«Ht6. 9 
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»erfinjîerte jtcb 2lnfang3 betf Qa^reô 1348 bie @ounc plög* 
(gvbbeben. tity, unb batb barauf entjknb ein großem tërbbeben fafl \ ^ , 
bureb. ganj Suropa, n>cïç$>eo manche ©tdote unb Dörfer 
gànjticf) »erwiifîete, unb bie ©inwobner unter bem ©cbutte 
ber A t r i e n , in bie fîe ftcb geflüchtet Ratten, begrub. 3m 
barauf fotgenben Sabre faut nod) ein fcbrecHicbercö Uebet, 
Setfdnoarxeeine ffi&JL *>er f^war^e Sob genannt, weit bie SDcenfcben ÎDb
- mit febwarjen Seilten, »on ber ©röße cine$ .^übnereieö, 
bebeeft würben unb in wenigen Sagen, oft fefion in weni-
gen ©tunben, flarbcn. ©anje Drte würben bureb btefen 
«ßeifpiefe »: Xt>t> »eröbet : in SDîontbwj fkrben 85 .f)auö&attungen aus, 
Œnh>o«erun!Jitt S r o i é t o m n g 1 4 | / i n ^ m un t ) Duive^iè je 95, in So* 
ïombeî)»9Jîuras 45. ©t. 9){orit} flarb aus big an 23 Spant* 
Haltungen, iSierau3 t'ann man auf t>a$ ©anje fcfjfießen; 
wobei noeb muß bemerft werben, t>a$ biefer febwarje 2Bürg* 
enget in ben bergiebten ©egenben beftiger, atö in ben tie-
©araué t>«= fer gelegenen, mutete. Sie SSirfungen ba»on waren »er-
4 i n t > e t e n S l t ï änberte, ober überbaust nid)t gebefferte ©itten, me ba$ fo 
Bäuftg, befonberö bei ju wenig Unterrichteten, gefebietn. 
vf)ttnberte »on SBußenben jogen »on einem Orte jum an-
bern, mit entblößtem Dberleibe, unb geißelten ftcb, baf; 
tat 33tut auf ibrem ÜRücf'en floß. 2luf ten SDîarftpfcttjeu 
fcbjoßen fie gewöfmlicb einen àvei$, unb fletlten ihn ©et-
ßetungen mit folcfjer 28utb an, baß ftrettge 23efeble bagc-
gen mußten gegeben werben. Unb ba bie ©acbe in $e£c* 
rei unb Söatjnftnn aueartete, bei* febon tie ^inber ergrif-
fen, würbe fogar ber »ä» filiere öannflueb gegen biefe ©ejß* 
1er auégefprocf en. Sautet fagt : „Sftan jog nacb ^erofa* 
tern unb morbete, man raubte unb faftete, man befoff fîeb 
unb geißelte ftcb." 9Kan »erfolgte bie „$ubcn, befonbertf 
in ber ©cbweij, auf'3 graufamfte. 
®aé stauten ,3wet -jabre nacb obgenannter §lu3gfeicbung würbe bag 
"Im ©anaC" ^ a n b ^ 0 t t n)^cï'er t>ur(^ ^ a u t / Sranb, Serwunbungen unb 
2D?orbtl;aten in großes (Slenb »crfc£t; gröjiereä war noc^ 
ju fürdjten. $xi biefer traurigen Sage nabm ber Sifcbof 
feine 3«^«^* bum £*• @^bfe, Gtemené VI. ©er Sarbi-
nat 3ur f>t. 9îuftna, ©et), Sifcfwf »on ^ o r t o , »erorbnet 
ercommuni= unter bem 7. 3«nuer 1352, »on Sbignon aus , ben <St^ 
ration: fcifcfiöfett unb Sifcfwfen: »on Sarantaife, Slofta, Saufannc, 
©enf, Vaurienne unb 23ettej), bie bekannten ©c^ufbigen 
namenttieb ju eveommuniciren, wie aueb Sitte, bie e$ mit 
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tbnen hielten, unt> bur«! t>ie geeigneten SDîtttet baö Unheil 
*u £eben. Slm 12.'SSJlärj mürbe tote (^communication auf 
S3alerie unb in allen ^trcjj'en beö 33i3tbumö »erlefen. ©e-
nantit waren bavin : ^eter »om Sfmrn, ber »or jwei 3a£<= 
rot fein Seflament gemalt fyatte, fyeinrity Slonap, 3<>' 
l;ann unb ^etev »on Sharon, ^ßeter, ©raf »on ®rut)èreé/ 
tiie Ferren »on Selgarb (Saun) unb Söeiffettburg, ber 
ftajtlan »on ©traßburg unb »iele Slnbere. 
©a bie geijHtcfjen SBaffen »erachtet mürben, fucbje ber ©aooçen 
33tfcfwf ©a)u£ hei feinem ftreunbe Slmabé VI. ©em ©ra* ^ ^ 
fen mar nickte erwünfebjer, aU bie ©clegenbeit, fein ©e= angerufen, 
biet ju erweitern, unb feine »orgeblicfyen 2lnfprüc|>e auf 
SBalltö geltenb ju machen. Sin ber ©pige einer Slrmee fommt aba 
fam er auf Sitten, ©ie ©tabt öffnet ibm bie Sbove,"1*®™^ 
übergibt ibm t>ie fejten ^5Jd£e, ftcb feïbft mit 2etb unb 
@ut, unb »erfpricijt, ibm gegen Sitte, außer gegen ben 23i? 
febof, ju belfen. 3 u r 23ürgfc^aft cjifet fïe i|>m ©eifeln, unb 
bie @$)nbife leijîen ibm, mie bem Stfcfwfe, ben ©b. ©ie 
empfängt »om ©rafeit einen ©tabtoogt (Sattifen) in ber 
sPerfon be$ 3titter3 «palert Gumgerone, bem fte 2000 ©oft* 
gulben ju geben ftcb »erpfïicbtet. ffifefè erniebrigenbe da-
pitulatton, wetebe ben 25. Slprif 1352 »on 14 Sürgew, Sitten 
unb am folgenben Sage »on mebr al<3 240 Slnbern gut* caP<tu(il:t-
geheißen mürbe, überlief; nun bie ©tabt gan^ ber 2ßttt-
fül;r beö ©rafen. @r fonnte nacb, ©elieben neue Sefejii* 
gttngä werfe aufführen unb anbere meberretßen. ©tefen 33er* 
trag mußte auci) feber Jüngling befcfjwören, fobalb er ba$ 
VAte 3ah.\: erreicht batte, unb jeber neue Grinwobner in $eit 
»oit 8 Sagen nacb feiner Slufnabme. 
ft'aum bitten ftcb beö ©iftatorS Sruppeir jurücfge3ogen,®<u-aufSUn*u= 
jeigte fia) bie Un$ufrtebeubeit über tiefe leichtfertige, un* ^ititnf>tit-
überlegte ©elbjtbingabe. @ie jïeigerte fîcb, U$ jur Qrmpcv 
rung, fo baß Slmabé im ^jerbjte fcfwn wieber mit £rup* . 
pen auf ©itten jieben mußte, ©te £anb3leute ftanben xm' 
unter ©itten auf einer Slnböbe, um ben fj-einb prücfjii' 
fragen; tiefer aber in feiner Ueberlegenbeit jtel fte mit 
foldjer ©ewalt an, baß ber Söiberjmnb unmöglich war. 
©er SInfübrer Srattbfon würbe auf ber ^lu&t ergriffen 
unb mit einigen enthauptet. uïïacb, biefem ©iege würbe %$$$$ 
bie ©tabt belagert. Sie batte gebeime 3ugânge, auf we/* 
$en fîe Lebensmittel erpielt. ©obalb ber ©raf biefeä 
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entbcdt patte, befatjl er einen ©türm »on bvet ©eiten auf 
bie ©tabt. 9Son einer ©ette folfteu bie 2lugfttpaïor unb 
(Jpablaifer, »on ber anbern bte Surgunbcr, bie ©eutfepen 
unto bie ©emeinben »on ber SBaabt ben Slnlauf madden; 
bie ©reifen »on @a»ot)en unb ©enf mit bem. 2Ibet behiel-
ten ftcp bie feftern ^fci^e flit erftürmen »or. 9Sor bem 2ln* 
griffe »erpiefj ber ©raf bem Süßilpelm, -Ç)errn »on 33alm, 
ben Uittierorben beé pi. ©eorg3. Stefer Drben murbe 
nacpper 200 Slbcligcn ertpeift. ©er Singriff murbe »or 
Sag gemacpt, unb ba3 morberifepe treffen bauerte bi$ in 
Kvftitvmung. bie fpäte ;ftacpt. ©ie belagerten mußten ber meit gro* 
«piiinberung. fern 3a l ' l nacpgeben. £>ie ©tabt marb nun geplünbert 
Berftbrung. unb »erbrannt, fo aucp bie £i.rcpen. 3n ber ^atpebrale 
ging bem 23ran#e nccp l>ie Grrmorbung »on bapin ©eflücp* 
tcten »or. hierauf übergaben fïcp aucp bie Surgen $fla' 
jorie unb Valerie, mopin fiep bie ©omperren unb 200 
s]3erfonen pinterjogen patten; jule^t aucp ber Äaftlan »on 
bourbillon unb bie Sefaëungen »on SOcontorge unb 2l$)ent. 
KungfrT ® e r ® i e 3 c r fortevfe y o n *e» SBaHiffrn japrlicp 300 Wann, 
' bie ftcp fèl6ft bewaffnen unb ipm in unb aufjer feinem ®e* 
biete fecpg SBocpen tang auf eigene Soften bienen foUtcn. 
C^a»Oi)en mar bamafö mit 23ern im 23unbe, unb Sern 
mit .Oeftreicp, mclcpeS mit 3üricp Ärieg füprtc; eé trat 
am 6. Sracpmonate unmittelbar mit Deftreicp in ein 
Sünbniß, fraft beffm ber ©raf bem .Iper^ oge jabrîicp »ter 
SOîonate lang um ben in ©cpmaben üblichen ©olb 200 
£a»cttertften ftcllen, unb im 9iotpfalle mit aller Reiterei 
»on èpablai^, @a»oi;en, %Qa<iït, SBattrê, ©enf unb <5n= 
tremont pclfen feilte. (Jrft naep Verlauf biefer 3 ^ cr* 
pielten fîe ben. gcmbpnltcpen ©olb, menn er fte länger 
nptpig paben mürbe.) @r forberte ferner 28,000 glorin, 
&U Sntfcpäbigung unb £öfegelb für bie ©efangenen ; ferner 
»on febern £aufe einen palben ©enar. 3 u r Sürgfcpaft 
biefer Slrtifel mußten bie ©emeinben 60 ïPcann, aU ©eu 
©»&«* Hj^'fi ein, geben. £eu! unb ©iberö befepmuren bie Sebingun* 
CeuTanfcini 3CU i m° tarnen beö Sifcpofeé, auf beffen Spürmen nun 
lieh aud). ©a»ot)enS gapnen mepten. Sharon aber, Sifp unb Spater«, 
Sie uetuigen
 a n bie fiep £eu? mieber anfcplofj, fürepteten für ipre $vei> 
SfllSSn" Jetten, unb fepieften ©efanbte an tfaifer Äarl IV, (1547 
— 1378), ber bamalé su ^egenéberg, bei 3"ncp, ftcp 
befanb, ipn um feinen Sciftanb anzurufen. Die ©efanbten 
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fcbwuren ibm £rcue. £)iefer Äaifer war !ein greunb »ort 
freien ©täbten uni» £änbern; barum fe£te er 1354, ben 
9. s3ïat, 33urrarb S0îonadi>i, einen eblen Sanier, *um 
Sanbébauptmann über'ä DberrüaKisJ. 3m Siütom, wet* ©efftttmng u. 
cbeé ber Äaifer am 31. Slugujimonate auSgeftetlt, ffagt er ^ J i " 
ten Sifcfwf ber Streutofîgfeit, ben ©rafen ber ungerechten 
2lnmagung an, weil fie bie .Qntteftttur ni(^t meljr »ont 
$aifer empfingen; unb bag befonberê ber 33if4wf bie Sie* 
galicn unb bie übrigen 3eitltcbjeiten ber Äirctje ju ©ttten 
mehrere 3a|)re nieftt mebr aU ein 9ïeicf)gleben anerfannt, 
nodj au$ bie Streue geleitet t;abe; er wirft tbm aucb. bie 
Verfcbwenbung ber &trd)engiiter »or. Uebert;aupt wirb 
£a»ettt aU ein bereuter, aber »erfctjwenberifct>er SCftann 
cbarafterift'rt. ©er $taifer beffagt ftcb, ferner über ben 
2Imabé, bag er ffcb bie Verwaltung teö 23i3tbumé ange* 
magt ; babe, ©em Volfe hingegen, wetebeö ftcb erboten 
bat, tote fatfcrtiifcen Sefeble jtt »ottjieben, unb wefa)e3 ben 
(Sib ber £reue in bie .Çmnbe beö »on ibm gefanbten San* 
be3bauptmanne3 geïeiftet batte, geigte er ftt$t günfHg, unb 
betätigte tbm, namentlich ben Pfarreien (©emeinben, 3eb5 ®en3efcnen 
nen) Settf, Maton, Vifp, latere, mkd. unb anbern, b i e b ^ J g t « 
ftcb bureb gleite Sreue ber ©nabe bc3 Äaiferö würbig ge* 
mad)t batten, iïjre alten s]3riüitegten, 9tecbte, greibeiten unb 
löblichen ©ewobnfyeiten, bercr fie ftcb fowobt in $orbe* 
rung, aie Sluöübung beë 9îecf)teé bebienen rönnen; eroer* 
fiebert fte aucb, bag fie mentale »ont römifeben 9îeicbe unb 
»on ber Äird;c »on ©itten follen geriffen werben. <2in 
Seweiö, bag fte bag begebrt, unb bag fie Dîiemanben tie* 
ber, als ben Äaifer unb ben 25ifa)of ju itèrent Dber* unb 
©cbu£*.f)erren fatten. Sr gab aucb bent î-anbébauptmanne, ©ibt einen 
ber auf Valerie im ïaiferlicben Stburmè C"a« l^;er Œafenb* fianSnan"pf= 
l;auö genannt) $u ©ericbt fag, auf immer bie ©ewalt, 
»on ber Slopffleuer unb übrigen abgaben naebpfaffen. 3m 
folgenben ^afcre fam ©raf ^Jeter »on 31arberg an besS 
abgetretenen SDîoncbeé ($Jlona$i) ©telle, (üftacb einigen 
Katalogen unb Sbiontïen war er nocb 1365, ober ift jum 
jweiten SDîaïe gekommen.) ©icfer ©raf beftätigte im ge* 
nannten 3abr Cl 365, ben 6. ^eumonat) ,^ u ©rabetfeb ®<té ©omca= 
bem ©omrapitel ba$ »ertiebene 3îecbt, im ganzen Siétbu* ^gfâjjui. 
me orbentltci; ëjfèntltcbB ©c^reiber ju fe£env 3ebn Safyxe 
fpäter beftätigte ber ^atfer felbft biefeS §tecbt ju Saufanne 
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ben 20. 33ra$monat, unto am folgenben £age napm er 
ba$ Kapitel mit allem Slngepongen in beé SZeidpeé ©cpu£, 
unb retöte burcp'é 2Baïïié nacp italien. $m obgcnannten 
3aprc (1355) eilte bie Sliitpe beö fa»oi;fcpen äbel* bem 
Könige »on granfreia), ^opann bem ©uten, gegen @ng* 
lanb ju $ülfe. Unter tiefen waren aucp Unterwaflifer, 
wie ©teppan »on 23agne$ äßaffenträger, bitter 2limo »on 
®niHon. ^5ont»erre unb 25 $ufgcmger »on ©aitlon in bev Pfarrei 
©unbiö. 
Sauoçene £>eé Äaiferö (Statthafter legten ben ©aöoöern feine gro? 
©eimd)t. ç e n ^tnberniffe in ben Beg. (Denn aucp ber ®raf patte 
feine ©tattpalter im 8anbe, unter wcfcpen befannt fi'nb: 
Jpumbert »on (Jongerone, ber 1353 crfe^t würbe burcp 
3o(;ann »om £pura, be$ 33ifcpofe6 SBerwanbten unb SSer« 
waiter, ber aucp bem ©rafen $ugetpaner war, aU bem S3i= 
fcpofe unb bem 33olfe.) ©er Äaifer rpat in feiner 30ja> 
rigen Regierung nicpt »iel mepr, ai$ baf? er fein Äo'nig-
reicp 23tfpmen erpob, unb auö ben wielert ©tanbeSerpö* 
pungcn feiner Srftnbung ijr ber 33riefat>4, 
Obenuaflié: ©a bie Dberwallifer fapen, baf? fte »om Äatfer feinen 
**C»»M©(&it$ patten, wollten fte ftcp felbjt peffen, unb bag 3ocp 
'ber fa»os;fcpen .Çterrfcpaft abwerfen. $m Satyre 1360 be« 
©vabetfd) u. lagerten fte ©rabetfcp unb bourbillon, ©a eilte ber ©raf, 
^erfcvt011 a t ö b e g SifcpofS Hauptmann, $um @cpu£e biefeö ©cploffeS 
e «flcr •
 m - t j;V Uppe n ^rbei. 2lm 9. SBeinmonate fam eg wie-
ber ju einem Vertrage, JU welchem 5 ra i151 $en' Su ^ a 
©arraj unb Saillif »on GtpablaiS, »om ©rafen bc»oll* 
macptiget war. £>a wirb gegen bie SBatftfer geflagt, bafj 
gewiffe Uebcltpäter einen fetner Untertpanen gefangen ge< 
uommen, bafj fte weber bie jäprlicpe Äopffreuer, nocp bie 
2ktfud)t« 2000 florin ge^aplt, bafj jïe ipin überbiejj norp grofjen 
ajcvgtcid). @d;aben jugefügt, ucimlicp ba3 @cp(o£ bourbillon, wel = 
4>eö ber »on ©a»os)en bapin gefegte £anbépauprmann innc 
patte, belagert, ttnb meprere Sage uacp einanber befiürmt 
paben. ©tefeg 2Ille3, unb ber bem 33ifcpofe, hei ber Ue^  
bernapme ber SanböpauptmanneSjtelle, geleijtete (5ib unb 
feine eigene ©pre paben ipn gezwungen, ein ft'riegSpeer ju 
fammeln, unb ber 33efa£ung auf bourbillon ju ^)ülfe ju 
fommen, maé ipn 50,000 florin gefoftet pabe, unb woran 
bie obern SBaÜifer bie ©cpulb tragen. £>ie obern Söallt* 
fer wiberlegten bie Slnfcpulbigungen, unb jeigten ftcp juin 
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grieben geneigt, ©er ©ruf »erfpracb, bie bifeböflieben 
©c t^öffer jurücfjugeScn, bie ïanbobauptmanneéfieû'e abju* 
treten, unb auf ï>aé bifcböfltcbe SBaflté ju »erlebten. 3 u r 
SBerftcberung ber gegenfettigen Sreue würben »on (Seite beä 
23tfd;ofeö bte ©étoffer ^tourbillon unb SERontorge, »on 
©ette bcsJ ©rafen jene »on ©unbté, ©attton unb ©t. 
©raneber unpartbetifefcen SSeftgcrn (^aftlanen) auf 9 Sabve 
übergeben, wefebe wad;en follten, bafj e6 feine neuen Stet-
bungen gebe. 211$ 33ürgfcpaft, bafj ber ©raf bie ©ütcr 
beö SBifdwfeg unangetaftet laffe, foftten bic Sßaöifcr bem 
©rafen 13,000 ©otbgulbcn geben; ferner ben befebabigten 
Jpanbelgmamt eutfcbät>igcn, unb Da$ .Ç)au$ ju ©rabetfefc 
bem .Iperrn »on GÈtftfrb, jurücffteflen. ©d;iebgrid;ter für bte 
Dbem waren : gfranj »on Sßeingarten, 9tiflau$ »on ttr* 
nafaö, ©imon (Surto, 2ßi(pelm ah SKont K. ©iefen 93er* 
trag unterfa)rieb ber ©raf 1561, ben 11. SOfär^ , ju (foian. ©ic jmtf^ en 
£>te ©efanbten ber obern ©emeinben bertebteten tbrer ©eit$ ,,b!miî*i?i' 
aud), unb bte yjceprpett ging bte Söebtngntffe ein. 3316 nehmen fcen 
©tabt letjlete Sürgfcbaft. (Vtoä) 1752 beim »angffoite BertM« «»• 
^wifeben ©itten uni) ©orné fübrt ©itten ju feinen ®un= 
ften biefen SScrtrag an, unb fagt: ©ureb ba$ in bie ^tatt 
gefegte 93t^ cbaiîïtoatvecî)t ift $ur. ©id)erbeit bcS 23aterlan> 
beé unb beffen g-retbeit bewirft worben, bafj @a»ot)en ba$ 
an fteb. gebrachte Saillbat unter bem 3îa»tt nio)t aKein bat 
muffen fallen laffen, fonbern unter tiefem Site! baä Sanb 
uid;t mebr bat befriegen fönneu, mc cö im Sertrage »on 
1361, bejlatigt 1392, betfjt, bie Gbre eine« ©ttfwbaupfc 
manncä babc ibn gezwungen, ju tbun, tva$ er getban.) 
-îpfwrf aber unb ©om£ weigerten ftcb aueb bie&nal, ibren soiöt-cr unb 
:
 ZfT ja bejabüe«. ©er 23ifa)of m «uf «Water«, unb wollte ®on,é ",d)t-
ffe zwingen; fîe aber nabmen ibn (1362, ben 15. 3«n* f^f^"? 
net) gefangen, unb führten fyn auf ßrnen. T)abci tobte* Bif<W su 
ten fîe @tlid;c ju SBeingarten; fte überfielen aueb bie S3ri* »ermitteln, 
^er wegen ibrer Screitwiu'igfeit, mit ber fîe ben Vertrag 
mit ©a»o»en angenommen; biefe würben aber mit abge-
f(bnittenen Obren fcbmäblid; nad; @om$ ^urücfgcfcbirft. 
£>a ging ber £anb3bauptmann 2Ilbona mit ber 23efa|$ung Stilen«, 
»on SJcartinad; unb Slrbon l;inauf, unb bie ^ebne» »er= 
<5Ïid;en ftcb mit ©a»Oi)en ju SBeingarten, ben 12. SJJarj. 
(^)err Soccarb fagt, ber ^nb«^ biefeö SSertragsJ fei nid;t 
befamtt; bic Œfironifcn aber fagen, bte obern 3Baßifer 
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feien frei gefprodjen worben, wentgftenö bie oberhalb ber 
3Jlaffa, wenn titelt alle obcrbalb be3 Maints.) 
»tbcv bie > ^ i e r a " f t r a t ^'he ^uf>e lieber ein. Xlber für tbre 
ti)cureSvci=igrci(;eiten mußten t>ie SBaßifer felbfï forgen; t>enn nicfyt 
hctt!
 u u ü;rcm 93ortbeife ging ©aooijen 1364 mit Sern, feit 
iper £auperf$facbt ber Söallifer geint), ein Sünbuifj ein. 
i%liä}t ^u ibrer ©icfjerbett ging 1365 ber $aifer burci/$ 
SOBatfiö. Sr tarn oon 5Ioignon, febrte ju (Jamben; beim 
©rafen Slmabé Vi. ein, ber ftet) bie ©unft beö itaiferö 
wteber ju erwerben wufjte, unb »ort bemfelben S3rief unb 
©iegel, batirt unterm 12. 9ttai 1365, aufwteö, fraft bef? 
©cv ©vrtf fen e r ö o m ^aifer in ben SisSttjümcrn ©itten, ©enf, £au-
ci joui r. | a n n e ^ ^ 0 ^ a unjj [n andern Drten baé 9îeic^ôoifariat er* 
juett, b. f>v baö Sïecbt, bie faiferlià;en £eben ju erteilen, 
unb an biefen Drten mit ïaiferlidjer ©ewalt ^u I;anbeln. 
25er Genfer foil barüber notb. im Segriffe gewefen fein, 
bem £anbe einen befonbern Dberbefcblöbaber ju geben; 
fyabe eö aber untertaffen. *) 
2öa3 ber Äaifer niebj tbat, ba3 fbat ber .f)er$og, unb 
fetjte 1366 auf bourbillon an ben ^la£ beé SDîontifono, 
eineö SSerwanbten ber »om ïburn, ^ûfob be ïDîaJora, aie 
statthafter ein. 
£)ie Sifdwfe oon öaufanne unb ©enf waren mit bem 
faiferlicfyen ©efrete niebj aufrieben, begehrten unb erhielten 
beffen Sßiberruf. ©er Sift^of Don ©itten b i e g e n bielt 
®CV»DIÏ5= ftc|> fîitîe, unb »rar beimlicb, frob; wollte eö aber boeb. hei 
r^eifjeit »« ben £anb3lcuten aud; niebt »erfdjütten. 9)can war über* 
freunb. l;aupt ber f^wei^ erifa).en %eil;eit abbolb, bie feit 1308 
fdwn jtarï geroorbenCunb taglicb ftärfer würbe. 2lber baä 
93olf war mit btefer ^oïitif uiebt aufrieben, dô batte nun 
»on allen ©eitett ju fürd;ten. (jö fab,wiebie vom £burn 
baubeltcn; wie (te bie Sötfcber 1348, wie 3Siel;, »erfauft, 
unb auf lie 3ulU(fgebliebenen oft, wie auf baö 2öitb, 
3agb madjten; wie fte im 2lu3- unb 3n^a"be in beftänbU 
gen Kriegen begriffen waren; wie fie 1365 im 2ßinterm., 
*) 3'u S t . 3)torü) Tjat bei' Saifev ©eiligtfnmier erwarten »on ben Ue6er= 
bteibfein bes I)[. Siiiioinunb, beffen 9tame er feinem Sofyne, nad>t)erii)em 
ftatfüt, flctcn liej), unb ju. beffen ©Ijven er in Sbljmen einen Scmpef baute. 
®ei- Äitdje beé bf. êigismaiib in S t . Siorits fdienftc er einen fitbernen 
Äaften. 
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wäljrenb ber 5 e ^ b c n àn>tf4>en bem 33if#ofe unb ben raub* 
fücfcttgen üom £burn, (wie fta) eine ©djwift auf Valerie 
auSbrücfO iit ber jroeiten ©tunbe ber 9?acf>t bie ©r4i*#${e$3iftÄ& 
53lanbrati mit ibrem ©obne, Sittton, Bei ber Sriitfe ju -fta* überlegen 
terä ermorbet werben ; *) nie ber Ärieg jwifeben bem 33i* fcte 
fa)ofe unb biefen »ont £burn aufs üfteue ausgebrochen, wo 
•man jum erften 9Me im SBaÄW, 1366 ben 20 2lprtf, baé 
Çeuergefdpiifc oon Valerie ätxf ©rabetfa) »or baé ©djloj? 
(^ um Sodbrennen führte; reie biefer blutige, morberifcfie 
Ärieg über jrcei 3abre wütete;**) n>ie ju Dftebergefleln bent 
fioljen Slnton »ont £burn fein ©ebtofi, aber auef 30 Spâv 
fer, im Sötfcbtbale 1012 ©ebäube, in ©unbiS 30 3B$* 
nungen ein 9îaub ber flammen geworben; eöfab, wie ferner 
SBeinberge gewinnet, ^afallen gefangen genommen, Slnbere 
getöbtet worben, fo ba# t>ie gegenfeitige 9îaa)e, anjlatt ge* 
löf<f)t ju werben, immer mebr entbrannte, tttdßt nur im 
.^nlanbe, fonbern attcb gegen baö 2lu3lanb, nie gegen Sern. 
!$n biefem Kriege würben audj an ben noeb; jungen (5ib-
genoffen ©ewatrtbaten »erübt. 
*) Sie 2ßa((iferd)rom'f »on ©rantfdjcn hat ftobjenbes : 
« 1565 nonas deceinbris necata est nobilis Isabella comilissa Yespiae, et 
nobilis ejus filius, prope pontem Rhodani subtus Narres, hora noctis se-
eunda, durante guerra inier episcopum Thavellium et proedonem de Tur-
re.> Cura Vespia: non amplius securi erant appropinquantibus copiis Tha-
vellianis, 4ta vel 5la decembris, in hiemis rigore, nocte fugam arnpiebant, 
ut se reeipiant in castrum Natrise; sed ab inimicis persequeutibus ärrepli, 
oecisi et in Rbodanum projeeti. 
F'acinus istud novum accendebat ignem in Thurriariis. 
Ad finera faciendum hello Urbanus V, papa, jussit legatum suum, ut 
inquirat, et puniat occisores, ac finem faciat hello (durante jam 25 annis). 
Amadœus Vi. seeundavit legatum. 
1566, 50 Maji sententia lala est a legato Nicola le Bron. 
1570, 29 Jun. (lantum) confirmata est Agauni ab Amadaîo VI. 
Episcopus debebal punire homieidas ; seeunda (ambo) cadavera debent 
portari iedumim, et in catedrali 15 Aug. honorilice juxta dignitatem se-
peliri; quinqnaginta Capellani debebanl officium dicere, et centum cerei 
accensi esse. Ex bonis culpabiliiim debebant erigi duo altaria, et fundari 
singulis diebus duae missse pro maire et filio. 
Tertio Joaunes Compesius, et Antonii infantes, hueusque detenti, debe-
bant extradi. 
Quibus infra quindeeim dies restitui debebant omnia bona, jam ablata a 
Tbavellianis. 
Executionis promotores debebant esse Joannes Blonay, Ballivus Chablo-
sii, Vilelme de Granson D. de Ste-Croix, et Joannes de Montfaucon, eques, 
d'Orbe et Challens. Sic ordinavit Comes Sabaudiaj. 
**) 3m ©atnen bauertc bie ftefjbe 2.">" 3al)re. 
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unfliddjtjeit ©tt £ag wax belegen 1368 ben 3 i . ^lugufimonat *u 
u.àuëgïei= Supern gehalten, wo eë beifjt: „Canbammann unb £anb= 
ilbgeno'lTcn.' *eute ü o n Ùrt, ©c i^Di;^  unb Unterwalben fegen tbre ©töße, 
SOfißbeHung, $orbentngen unb 3lnfyra$en, feie fte baben 
an Stiftern, Surgern unb Sanbteuten ju SBBaltiö ob unb 
nit bemjpetä auf ibre Gibgenoffen, ben 3îatb bev ©tabt 
Sujern uW''ftn;ecben nacb ber $cinne, ober nacb, bem 9leà)te,<. 
nur wirb gerett unb artegbinget Cgercarnt), &ftfJ P$ bit 
büten font, bte Söbrfbläg mit ber -!panb gctban banb, »or 
beS erfcbfagencn Staaneö ^rieben, niemanb anbern foß 
ntan barum »eben (fcbben)." (3te ttrfunbe im Slrdu» »on 
?ujern.) Unter benfelben Sebingungen fommen ju ibren 
^reunben »on Sujern bte Bürger ber ©emeinbe ©itten, 
unb bic Sucher, ©emeinben unb Sanbleute non SBaïïté, 
(patriotae terrae Valesii, communiter tarn à monte Dei su-
perius, quam etiam inf'erius —) rcegcu tbrer Kriege, 23e-
ieibigungen unb ©treitigfeiten, bie fte bahnt gegen ©dmlt-
tyeté, 3îatbe unb Sürger »on Sujern, bie Simmanne unb 
©emeinben ober SanbsSieute ber brei Sanber (patriotas trium 
valliura et terrarum) Uri, ©cbi»»{5 unb Unternmlben, unb 
SSogt unb ©emeinbe be3 %l)ak$ Urfern. ïBibfcbarb, Si-
f<^ of ju ©itten, ©raf unb ^Jräfeft, beftätigt bcit cinge--
gangcnen Stecbtögang, unb beftebft feinen 2tmts$leuten unb 
Untertanen, ben be»orjîebenbcit ©»rucfc. anjunebmen unb 
ju galten." 
mit S3«n Einige Safyxc fpäter gerictben bie 2öaIUfer aucb in neuen 
2luég(eta)ung, rceldje 1374 ben 20. 2Rat gefcbab, ^('\^t 
tix „um bie ©töfie, ©traben unb Sluflaufe, roelcbe nw»H= 
a)en befdjcben ftub jroifdjen 2Saflt3 unb Spaßle, baben bic 
SSoten ber (Sibgenoffen »on 3üvia;, Sujern, Urt unb ©cbî»»ç, 
eine freunblicbc unb liebliche Stiftung gemacht. Diefe ju 
galten »erfrrtcbt Sern, aU SpaûkS <Ç)errfa)aft. Sanbam-
mann unb SaubSleute bcfiö'tigen fte." (Sern.) 
2lm Snbc beö langen Krieges? faben bie Sanbäleute, bafj 
ber 35tfcbof ben ©rafen Slmabé VI., ibren Çeinb, jum fine* 
Unanneljm« ben^ unb ©cbieböri(bter nabm, t»elcber fîc burcb feinen ©prucf 
bate siuêgtci« »cm 27. äßeinmonat 1368 *ur 33ejab(ung ber Ungeheuern 
eaoolfen"«. ©umme, welche bte »om £bmn, al$ (Sntfcbäbigung, for* 
berten, nämUcb 300,000 florin; ben 23ifcbof, für ben boeb 
tfigeftrittenmorben/nuràurSlbàablung beS fünfzehnten Zfydli 
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unb ju einer Öhabfiätte für t?ie ermorbete ©räfm 3fabella 
unb ibren ©obn, Slnton, »erurtbeilte. *) 
£)ie Sßallifer faben ferner, roie Slnton vom Spurn mit 
tiefem ©prudje nocb nidjt aufrieben roar, unb barum ge-
gen 2lmabé unb feine 93erbünbcten wütbete; wie er 4372 
Untertanen wteber anö 9Jîcffer führte, inbem er auf *J5e*qjeterrinoen. 
terlingen jog tmb felbeé belagerte, von bort beimfebrte, 
ben £>if$of unb feine Sreuen aufs üfteue angriff. 2öa$ 
blieb ifmen anfcerä, als ©elbftbülfe übrig? éa^u Ratten 
fte balb Slnfttfj. £)ie ungcl;euern ®d;ulben waren noaj> 
mcbt be,}af>lt. ©cm (Srafen von ©avo»en leijîete bie ©tabt 
1370 Den 13. Wlai aufs 9?eue Sürgfcbaft, um ibn $u be* 
rubtgcn. 33on feinem reiben, mäcbtigen unb jtoljen $lein* 
enfel, ' 2lnton vom Sburn, ber ©ejteln, £ötfd;en, Sifrol 
C?)fet genannt von einer (Sbene am $u§e beö Sergej 
„gjfet", ber 2Jfclberg genannt) unb ©t. %ïiïtau$ nur aU 
ein 3 e i $ e n o e r örftgeburt im Seframent empfangen Ijatte, 
inbem bie (5rbfa;aft fo grofj war, bafj biefer 93ortbeit vor 
feinen t^t?ei 23rübern faum bemerkbar war, afmte ber 53i= 
fd;of fo)on lange baö ©tfcjimmjte. $m $afyv 1366 ben 
11. (ütbrijtmonat ma$te er fein Sejiament für ben %aU 
ber nidjt unerwarteten ?tacf>e unb böfen 2tbjïd)t feiner ge-
fdjwornen Çeinbe. 
3m Safcre 1373 ben 15. Jänner taufte ber Sifdjof fär
 Bmmmt 
taß Siétbum «on Sertbolb, ©rufen ft« @ruî)èreé, SSftit- ©vauei am 
Éerrn »on Sex-, bie SÏÏajorie »on ©itten, nämli<f> ba$ S3»fW-
©cbjof mit allen feinen Sftea)ten in unb auf er ber ©tabt 
big 3Ur Stibbabrücfe binunter um 500 florin, (©pine 
9Jhitter war aus bem £aufe ©ejtefnburg.) ©en 8. Sag 
Slugujt 1374 war ber oerbängnifootle Sag , an welcbem 
Slnton vom Sl;urn feinen ©rofjobeim, ben Sifdfiof SSibfdbarb, 
mit feinem Kaplan auf ber gttfung ®eta> «n ©otteöbienjie 
begriffen, mit gebungenen $nea)ten überfiel, unb jum gen-
fier bjnauö in ben tiefen Slbgrunb ftürjte. 
*) <3o œaren bie SBfanbratt ntc^t »ter mehr aie 100 Sabre im SBattü. 
S i e bie Ferren ju SJifo non t'fjnen; fo mürben f(e oon ben ©ompelïo et« 
feet. (Sllê ©enfmal auf tfyrem ®vabe ftcf>e tjt'er bie Söofjttfiat, œcrdîe fie bem 
abgelesenen ©orfe Sermätt erroiefen. îDaé Ort f>atte jroat fctjon feinen 
©etfthdjen, aber nod) feine Cfrünbe. ®ie(8räf5n, roeir ffe bort gute Sluf« 
naçme fanb, (riftete eine ffriinbc gegen bat! Jafjv 1360.) 
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2Biïfungauf %$$tyw$ ^urbe bie ©räueWjat im Nantie »erbreitçt. 
b. Patrioten, ©ie 3eb"en ©otn*, Srig, 2euf, ©iber* unb (Sitten fcbwu* 
ren bem SDîorbcr 9îa<|.e. Sßon ber SDîeinung be* £anbe* 
waren getrennt ^3eter, Sfteier »on 9taron, ^leinri^, fein 
Sruber, unb SSerfcbiebene ber ©rofjcn. 
SJÏit großer Trauer unb Erbitterung würbe ber £eicb-
»tféofë. ttam *n b e r @at&et>rale begraben. 2tu* ber 3Ja#e unb au* 
' ber Meinung be* SBolfe*., ba*. ben Sifcbof für einen £>ei* 
Iigen hielt, fann man genugfam fdjüef?en, bap er bem 33offe 
angenehm, unb 6et i^m in f>0.f>er Écbtung war; ja au* 
be* Äaifer* Briefen ju fcfrtiefen, roar er weber babfücbtig, 
noeb frtegerifcb ; fonbern e^er freigebig uub Stube liebenb. 
„@r franb fowobl. bem 33i*tbum ai* bem gemeinen Sßefen 
in febr febweren Reiten bi$ in ba* 33fte Qafyx »or; mit 
»ieler Hiebe be* Söffe*, unb mit folgern 3utrauen ber 
-üftaebbarn, bag er über ttnterwaöi* be* ©rafen »on ©a* 
»opm ©tattbafter war." Clutter.) 
©ie Sanb*Ieute (îurmten auf 2Inton* Surgen to*, ©er 
mâ)t am Anfang würbe $u ©rabetfà) gemaebt. ©einerfeit* batte au<& 
ajiöiben
 e r ^ne g: reunj,e unfc $n e$te gefammelt. ©ie Slrmeen be-
gegneten einanber in ©t. Seonbarb. ©er Singriff roar ge-
waltig, wie »on (erbitterten 3U erwarten war ; ber ßampf 
bartnäefig; ber ©ieg, ber viel Sfut unb »iefe tbeureDpfer 
foflete, auf <Beite ber £anb*feute. ©er Sertufi be* gein* 
be* wirb, ma^ wohl übertrieben i$, auf 5000 SWann gc* 
stnion sum fe^t; a u $ f0^ e , n 0 0 m ^ u m gefallen fein; boeb ni^t 
Styunt. Slntott, ber in ©aöopen um ©nabe bettelte, unb bort bU 
in fein bohe$ kältet in 2lnfeben Übte, ©iefer Unbeifftif-
ter, geboren 1316, gefîorben 1402 auf ber Surg 2lber* 
gament im Söaabtfanbe bei feiner £odbter im 86fien $abve 
feine* 2Ifter*, war ber ©rjfyeborne *peter* »om £b"™/ 
ber 1350 auf ber ^fhm-g ©efteln fein £ejkment gemacht, 
in welcbem brei ©öbne: Sïnton, Sobann, »peter, unb eine 
Softer, Stanza, »orfommen. fetev war ber ©obn je? 
ne* ^obanne*, welt&er Sern* unb überbaust ber <&$n>ei* 
jer $einb war, unb barum 1318 Q\wi Sahve nafy ber 
©cjjlacbt am SDîorgarten) mit <Ç)erjog £eo»otb »on Dejtreicb 
einen. Vertrag eingegan^n tqaztj unb ibm 3000 9Äann ge= 
gen Sem »erfpro$en, unb ber mit biefer 9?eüubtif in be* 
fta>bigeft %iege,n, »erwtdjelt war. @r foft p , Seul 13,18, 
erjtblagen tt>orbett|e*tu (<©ie|je ben »orbergebenben Si&fiE&mttO 
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£>a ben ©iegern bie feflen Raufet; f$on lange »erbafjt ^Dlgcn ^ 
u>aren, »on benen fte tyranniftrt würben, benu^ren fte tfß-„6mtt i>« 
reu ©teg, unb jerfiorten ber »om £{mrn ©cbloffer: ©un; n ; a r 
bio, ©rabetfdj unb Slnent*); bann ftengen fte bie ^eftung 
©efteln ju belagern an, n>ie aucb (Jiftfcb unb £t>tfcben ju 
erobern, ©itten unb ©iberä fknben na<$ einiger £eit »on 
ber Belagerung ab; barum fatten fte na#ber fein 9tecbJ 
an ber ÄajHanei. 
3m folgenben 3abre wollte ber fÇrei^ evr »on SranbiS 
Curing, ©cbwaqer be$ 21nton$, bem ©efallenett wieber 
aufhelfen- öür fam über ben 9tai>il. ©ie ©tttner empften* 
gen ibn bet Slrba^ fo, bafj er unter ibretr ©treiben blieb. *.&.str&aj. 
©eine ©ienftfeute jogeu barauf traurig nacb £aufe. 
. 25on Slntonä Äinbern ftnb berannt: 3ol;anna, ber er sinton« 
Arc-en-ciel in ^reiburg jurtirflief, röie auejj SUexiä, Wtta* t inbe i-
lenS unb spiaffa»on ; ferner 23attbafar, 2Inton, Sfabeßa unb 
donrab, ber ßu ©eeborf Sîitter beö Sajariterorbenö gewe* 
fen. Sattbafar ging audj nad) ©eeborf, tt>o er unter bem 
tarnenj„Saubajl" »erborgen mar. Éntoné Äleinfobn, 
©obn beé Slnton, ^obann, öermabltc ft<6. anfange be$. 
XV. 3abrbunbert$ m^ Stgneö »on 9îaron, £ocbjer #ilbe* 
branbé, in ber Hoffnung, babureft wieber in ben S3eft^  
feiner ©üter unb Siebte ju fommen. £>a er aber ben 
ntd;t crlofdjenen Unwillen ber Söattifer erfuhr, »erfaufte er 
aucb. bie 9ledjte an 3îaron feinen Stnüerwanbten, ben eblen 
Slfperling. SMefer ^obann batte wieber einen ©obn, ber, 
wie fein ©rofj* unb Umrofiüater, SInton bie%. ©iefer 30g 
nacb ^vilify, wo er 1477 Bürger würbe, unb 1488 nad; 
3ug, unb faufte ftcb aucb bort al# Bürger ein. Qv jiarb 
1516im76ften3a{>re feineê 2Uterc?,unb binterfiefH ©öfme: 
3o£ann, Qbriftopb, Déwalb unb Cüonrab. £)ie ^wei (5r* 
fien famen 1522 in ber ©eblaebt bei Bicocca, auf ber ©eîte 
beg Röntge »on ftvcintreià), um. Déwalb unb Gtonrab 
würben bie ©tammoäter zweier Linien oieler berübmten 
Scanner. £)3wafb, ber 154-9 im 9îubme etneS guten ©taaté* 
unb|Ärieg$manneg ftarb, ÎJtnterlte^ brei ©öbne: 2lnton, 
üft... unb 9?..., bie in ber ©#lac(jt bei ©reur mit jwet 
©öbnen beS Slnton umfamen. 2lnton erneuerte ba$ ©cibjojj 
^u dbam, baute bag £au$ öor ber ©tabt, bie Burg in 
*) Seit SBKttter bie ftafenlmrg (jenamth : 
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ber ©tobt unb î>a$ $au$ auf îebern, unb flarb im 9tubmc 
t>e$ Sßatere 1586, 81 Sabre alt. Gonrab batte 4 ©öbne 
une ebrn fo »tele gelten: "Hnton, ©amuef, SDîicbaet unb 
Seat, Sin ©obn Sfttdjaelö, ©erotb mit tarnen, vourbe 
2tbt ;u Stetcbenau; ber anbere ©ebn, donrab, ^eugte ®e» 
rolc, unb biefer ^eugte ©erolb, ©igiémunb unb 3L,bonneö. 
©er erfîe jkrb aU £elb, ber zweite würbe £apu\tner 
Crater Sonaöentura genannt), unb mit bem britten ftarb 
ber (Stamm auö. 
33on <5tnem tft auf @mé ba$ 3unferbauö be (Saftiflione 
fortgefegt roorben, roooon ber legte männliche ©prof un-
ter Sonaparte in ber ©eine ertrunfen, unb jetjt (1846) 
nur noeb eine Söeib&perfon lebt. _„, 
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3Umj*t>i!tfr Äbfd>nitt. 
T>ie crfîcttfolgen i>eë Ättcgce mit ^ett t>om Sfmrtt. 
(1375 - 1400.) 
Sen SMfefcofâtnor» miftpiHigct »er ©raf freilich, un» tyitft »em 
G»uar» aus feinem .fraufc «»f Se» Sil}. — Sie $um Seiten bcr£au= 
feit ihre £>crrfchaftcn im SSalIié »cm ©rafen, »iefer »em s£ifchofc. 
— @r t)ä(t »ie ttntcrn>aUifcr hart. — Ungeachtet »jefeé SScrtaufesJ 
behalten »ie Übertuallifcr »er jum ihm-» ©titer até eroberte, un» 
feÇctt »ie ^Belagerung fort, bid fie Sieger fin». — Ser SBcfaÇung 
bon ©cftclnburg toir» freier Slbjug geftattet. — 3thcmmar Fabian 
ju ©efteln. — 9iach jerftörter $cfrung jiehen »ie Sieger nach Sit= 
ten, un» Vertreiben »en SBtfchof Gïuart . — 3(ma»e fcfot ihn ivie»er 
ein. — 91 ach »cm 2o»c »icfcö fräftigen ©rafen greifen »ie Ober= 
toaüifer (13S3) tbieîcr ju »en Söaffen, bcr»rängcn »en SBifchof jum 
jtocitcu anale, bfianjen ffltailaiiîJ ,varbc auf »en Stürmen, un» $ie= 
hen bis" nad) Qhablais; ja Tué Somo »'Offola »erfolgen fie »ie Sa» 
boçer. — Ser junge ©raf 2lma»e VII. nimmt 9i'achc, un» braucht 
»en »aju am beften geftimmten Slnton bom î h u r n . — SBct 9ii»»a, 
Chamofon un» 2Jr»ott muffen »ie äöaüifer »er grofjcn tlebermac()t 
ttteichen, un» galten nur noch »ie S t a t t un» »ie ©ränjen gegen 
ÜBcrn befeht. — Sie S t a î t n>ir» nach langer îïntrrcngung erobert. 
— ©ö toir» fabttttlirt Bon Sitten, Si»crs, bom ftabitei im 9îamcn 
»er obern Qcfyncn. — Siefe neb/tuen »ein ©rafen ben $>ctcr Walati 
gefangen. — Ser SBifehof »erlaßt SSailiâ. — 6-6 (bähten nun bon 
»rci Parteien eine jete einen SBifd)of. — Sie ©bcrtuallifcr tbählett 
StMlhclm bon 9taron, mit »em "Beinamen „»er ©ute". — ©r loir» 
bom $>abfte beftätigt, aber nicht anerfannt bon Saboycn, locïdjeS 
»en Ärieg mit »en SöaUifern fortfebt, mit Ucbertragung »es Äom= 
tnan»o's an »en ©rafen bon ©ruçèreo. — Siefer «»ill »ie Söallifer 
jtoingcit, un» jieht mit groper SJlacht S.ts San» hinauf bis iBifb.— 
"Mes «ft im Stufftau». — Ser St . $homas=2ag. — 5)>eter bon 9{a= 
ron. — Ser Sieg. — Salgcfeh. — SBcaurcgar». — ÜDtorS jiveiev Söhne 
Sftaronö. — Sie Obern taufen ihre befangenen tos, — 6 s Contint 
Ipieîer ju einer "Ausgleichung. (1392; — SBon »er SJtorge bis SJifto 
wir» »er Schalen auf 700,000 ©olîîufaten angefebt. — SBeftätigung 
»er Verträge mit Elmare Villi — Sitten Ibir» lbic8cr aufgebauet. 
—
 k2Juch mit SBcrn un» ©runèrcS toirf $rte»c gefchioffett. — s21ntoit 
»om î h u r n . — $>frün»cn im XIV. 3ahrhun»crtc. 
£)ev @raf »on ©a»o$)en l>al\ in ten Kriegen gegen t>ie 
»om S^uvn ten SBaöifern, ten £ot> feine* greunteg j U 
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rächen. Qt jjalf feinem SSetter (Sbuarb, 23iftf;of »on Sei-
let), auf ben bifcboflicben @tut;l »on ©itten 1376 ten 12. 
Sßeinmonat. 2luö ©anfbarfeit gegen ba3 ipauS ©aoopen 
baben tbn feie Sßafltfer Slnfangä gerne angenommen. 
®ic»:si)uvn ®' e 3*etberm »oin £burn faben wobl ein, bafi fie im 
oerfaufen 2BalliS nidbtmebr angefefven waren, ©arum oerfauften fie, 
b w Ä f c n ; 1 3 7 5 b e n 8- älugujhnonat, bem ©rafen 2lmabé VI. um 
'50,000 gute ©olbguiben atte tbre ©üter unb 9tecbte im 
Siefer bem 23i3tbume SBatlié. $m fotgcnben Safyre, 1376 ben 2. 
»tftofc. ^eumonat, »erf'aufte ber ©raf SlUeé bem Sifäofe um 
40,000. ©en 25. be$ namlicben 9#onat$ lief? ber ©raf 
ju ©t. 2ftori|} ïOîujierung Ratten, ©eine (Klienten roa* 
ren beftimmt, ju @unbi$ bie ©arnifott ja bifben. (Sr bc 
©ev ©vaf 9 e ^ t c ôn> gälten untern SBalliö »on jebem Untertbanen 
teilt bem einen ©enar. ©arüber befcfjwerten ftcb, bie »on beflänbi* 
©Sauf! 9 e m ^ r i e 9 e 9an3 «fäöpften Sente, ©ie ©tabt ©t. 2tto* 
ri£ ging nac$ Soian jum ©rafen. ©tefe lief er um 120 
florin frei, ©iefe ©teuer füllte oeS ©rafen Äriegefojten 
©er SBifcfccf gegen bie »om îtburn tilgen, ©en 14. Sluguft nabm ber 
BnSribig» S i fô°f ie n e m @$u£' mï& bie.gejlun^ in ©ejWn »er* 
ucn @eiïc(n tbeibigten. ,,©a baé ©ebtop", fagt er, ,,»on ben ©e* 
in ed?^!,• meinben unfere £anbe3 fo)on längere $eit belagert worben 
ijl, unb bie Slbeligcn beä Drteö unb ibre Untertbanen bureb 
ijj>re löbliche 2lnbängti$fcit feïbeé fo männfid; »ert^eibiget, 
baf bie 33efagerer nicbtS ober wenig gewonnen baben, unb 
ba wir füra)ten, bafj, wenn bie ©emetnben baé ©iblof 
foßten erobern unb jerftören, bamit aueb baö Siétbum jer-
ftörtwäre, barum, um einer foleben ©efabr juüoqufom* 
men, baben wir eS an une gebogen mit. ber ganzen 23ot* 
ntäfjigfeit. (Sßabrfcbeinlicbe Urfadje ber Sßolfeungunft.) 2ßtr 
wünfeben baber, baf? bie eble 23efa£ung mit ben Untertba* 
nen beö IDrteö ftcb gegen une unb bie 5vird;e »on ©itten 
eben fo tapfer, gefeijlicf) unb 16'blicb. betragen, wie fte ftcb, 
gegen" ibre fritbern Ferren betragen baben. 3Bir nebmen 
Sllte fammt unb fonberö in unfere ©nabe auf, mit all bem 
übrigen, unb »erjeiben ibnen 2lffe$, tva$ fte gegen bie 
Äircbe unb bag Skterfanb mit £bat unb SBort gefehlt fca> 
ben. 2Bir laffen ibnen alle 3îecbte, me fte felbe unter ben 
frübern Ferren batten, unb forbern bafür aueb für une 
unb unfere ÜRacbfofger tmSiätbume £reue unb ©eborfam." 
©er SSifcfwf erlaubt aueb, bie ©egenb obne ©a)aben »er* 
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f affcn £U tonnen, urn ft'd; anber^too an^uftcbefn. (Jr yer>-
fprtét, er motte bal;tn arbeiten, bat? innert einem donate 
bie ©emeinben feine unb ibre greunbe fein werben. 2Iud> 
ben Äaplan (Vicarium perpetuum) betätigt er in allen „ . 
3îed;tcn, unb fegt ibu al$ Pfarrer ein unter bem Tanten q%.!. • £ 
„^rtor". Unter bcn dted)ten be3 ^riorö ^u ©efieln roar "efîSHjjtbera 
and) t>a$ 2et)enberrnrcd;t über ï>a$ ^frünbbau^ unb bie ^)äu-Cr'orbae:8c= 
fer an ©Oft; anerfannt 1347. 0 0 » fHföaifyßa &ûreto*eB*ftfM<*t 
geroiffer $op oerbrannt ; aber 1584 fein Vermögen aU 
iöürafcbaft eingefegt, bafj er eö roieber aufbauen rootle.} 
2tud; ber ©raf ift beim 2lnraufc, im Sabre »orber, abn- «eJ&nttàttS 
Iia)e Scbingungen mit ben jum £burn eingegangen. "<$x b« ©raf. 
nal;m e$ über fid), bap bic Sefajjung mit ©eroelbr unb 
.f)abfd;aft frei abrieben tonne; »erfprad; ibnen, baf? er bie 
(Slientcn ber ocrroiefenen Çamilien, roctcbe im Sanbe ntcbt 
ffd;er waren, in feinen @d/ug nebmc, allzeit jene auögc--
nommen, mc(a)e an ber Grrfrurmung ber ^cftun^ (Seta unb 
an bem SJcorbe be3 23ifa)nfe3 £beil genommen haben. (3tn= 
ton beging alfo ben greoel nicbt mit eigener .Ç)anb.) @r 
»erfprad; ferner bem Jïaptan £f)cinemar bon ^embtg, al$ Zhdnmmv 
2tnerl'ennung feiner Sreue unb feiner gefeifîeten ©ienfle ®avlm-
<>00 ftlorin. 3f r 23erft'd;erung bee Äaufea ber ©titer berer 
oom £t;uru »erben alle frübcrn ©ertrage uermdjtet. %üt 
ben Sifcbof ftellt fid) ber päpfiltd;e D'cuutiué, unb ber Dfft-
flial madjt (1377 bcn 18. Jpornung) nod; einmal gcricb> 
tid;en Unterfucb, barübcr unb bezeugt, bafj 2llte3 in gef)ös 
riger Drbnung fid; befinbc. 91(3 23ürgfd;aff, bis ;;ur gan,$= 
liefen 21bjal>luug ber @d;u(b, fegte ber Sifä)of bem ®™*%ntfm„mi 
fen bie bifa)6fltd;en ©eblöffer: 5)cartinacb, <&eta unD SDîont* ik ben <sie= 
orge, ein. ©er 33ifd>of trug fo bem <Ç)aufe ©aPoi)en mepr9cnimi,,f(U(c" 
?Jtcd;nung, aU ben ©emeinben im San'oe, rocldje nicbté un= 
lieber faben, als bcS 23ifd;of3 fefte ©d;iöffer in frember 
©eroalt. (gr legte aurffid) (1378 ben 31. SD?ai) ftärfere 
2ßad;en in bie ®$töffer ÏÏftontorgc unb Xurbilton, roarb 
bei Sitten an, forberte »om ©ef'ane atlbort ben (Sib ber 
£reue, unb übergab baö SSigtbüm »on ©itten unb bie 
©enedjatie an Seute, tiie ben £anb3leuten niefit gefielen; 
forberte ben 22. SBeinmonat Slnerfennung. ^m folgenden 
Saubre im .îpeumonate übergab er bie ^errfdbaft-SBartife,—s_, 
b^ewjVbcm 2lnton Urnafag, SOîeier ju SOcoret, ben Sburm 
unter ber eifemen Pforte auf SSaterie, roie and) bie ©tabt-
®cf*id)lc »on 3öa((i5. 10 
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gefätte bent Humbert 331ana)i). <So waren alle fefien tyläfyt 
in ©aöooenS ©eroalt. tëbuarb »crfor baburâ) ganj bie 
©unft beS Golfes, ©te fünf obern 3«^"en festen bie 23e* 
lagerung ber ©efielnburg fort, bis fie fiel, (©er abjie« 
^enben 9?itter unb ©ienftieute roaren, nart; ber Ueberlie* 
*J*'ffijj* ferung, in ©efteln fo öiete, ba£ ber SBeg »om ©orfe bis 
' über bie 23rücfe, ober »on einem Serge junt anbem befe t^ 
®cr SiWof roar.) ©te jogen auf ©itten, »ertrieben ben 33ifcfjof, «"^ 
, n i r 6
^î ï i e s beauftragten baS ftapitet, ibnen einen gefälligen 53tfa)of ju 
roäbten; »erfügten 1380 ben 21. £)erbftmonat3U©am»ei, über 
bteltntertbanen unb©üter ber gumS£(mrn, »on roeïa;er 93er> 
fügung fpäter roo) t>ie Stebe fein wirb. ,,©ie 33anbe ber 
Setbeigenfdjaft, unter roeldjen bie 2ötf$er bienfibar waren, 
würben in erträgliche (Steuern »erwanbett, unb ^aftläne 
mit ©engten unb ^olijei angeorbnet, mit »ielcm @a)citt 
ber ©erecfctigfeit," fagt WlixUex. 
wkbex cin= ©raf 2lmabé VI. fe#te ben ©buarb lieber ein. „©iefer 
scfet't, ©raf, einer ber gröften gftrften feines Kaufes," fagt 9Jlüb 
lex, „behauptete im Söattiö burcb, fein änfefcen, olme 2Baf* 
fen, ben 23iftt)of Sbuarb , beffen 93erwaltung bem Sanbc 
mifftel. ©er Ärieg in biefem Schale war fofibar unb müb • 
fam, ber ©ieg nicf>t gewi§, unb nao; ber Sage ber ttali-
fd;en @efa)äfte »ielleia)t für @a»oi;en bamals nia)t fo nü|j* 
iify, aU gefä^irlia), weit bie Eroberung fo wichtiger 5^äffe 
bie Ferren »on SOîatlanb notbwenbtg beunruhigen mufste. 
©er ©ebanfe, fia; ber @iferfua)t beiber SJcädjte jum Seften 
beS SanbeS ju bebimen, entging ben Häuptern beé^93oifeé 
»on SBattiS nicfjt; nur waren fie »on ber tâglio; ftcb än; 
bernben Sage ber auswärtigen @ef$äfte nia)t unterricfitet 
genug, um bie günfiigen Slugenbttcfe ^u warfen. " 
iumanbcrn Ä a t t m m t t e v ® r a f 1 3 8 3 a n b e r ^ Se rben t f© 
mal »ertric= griffen bie Dberwatlifer auf's S^ eue ju ben Söaffen, »er* 
Wr[
- jagten ben 33ifa)of $um jweiten SDcate, »flankten auf £ur= 
biÖon, Paierie unb ber SDîajiorie bie garbe »on îocaitanb 
auf, belagerten aufs Duette bie ©eftelnburg, jerftörten fte bis 
auf ben ©runb, bura)$ogen bie -!perrfa)aften »on ©aooyen, 
wie Rennens, 9îenbaj, ©unbtS unb ©aitlon, wo fie überalt 
ptünberten unb »erbrannten; nia)t nur im SatliS übten fte 
Sîa^ie, fetbft bis in baS dbablais fumm^r jogen fte »er^  
^eerenb, aua) in ©omo b'Dffofa inifbanbeltcn fte be* ©ra= 
fen 3(ngefteHtf. 
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©er 23if4>pf Stuart» jog jt4> naà) Gtbamteri? juriicf. 25er 
'29jäf)rige ©raf SImaté VII., aucf> ter Stotye genannt, roar 
in granfreitt). ©obalt er ten tern Stf^ofe zugefügten 
©cbjmpf »ernaljm, eilte er, felbcn ju rächen. Qt fautte gtma&é vu. 
ten 2Jcarfcf>af »on ©a»os)en, 3o^ann ©u»ernat), Jperrn Sin* $$«4?* 
ton »om £burn unt $ont»ere mit gufjöolf, bem.gfert* ^ n '^ 
gange tiefer Söajfen fï$ ^u t»iterfe£en. Slm tiebjien über* skrn «in= 
nabm tiefen 23efebJ ter greil;err »ont £burn, ter mit fo f'^ m-
oiefer unt fdjroerer 9?etterei, aie man jufammenBringen 
fonnte, aufbracfi. Sie Sßallifer Ratten ft$ inteffen 6i6 
3îit»ta, Sbamofon, Sirton unt ©untiS juriitïgcjogen. Sir-
ton nmrte »on ©enen, welche bei $$ex hinaufgingen unt 
»on ten ©iableret berunterftelen, turdj ÎDerauSlocfen ein* 
genommen. Die Söalfifer fielen im ©efecbje; (S&amofon % J 5 f C f 
ergab ftà). SImaté VII., in Söaffen erlogen, auf ten Sur^ gvoOeh Ucb«= 
niren benimmt, f#on ein jirettbarer £ e l t , unt begierig,,nad>tlüeid>cn 
ten 3tubm feiner angebenten .perrfdjaft auf einmal fejiju-
 g r flC^t nun 
fe£en, fantte eilenté Stufgebote an tie jungen «Sperren »onauf bie gänj= 
£oä)burgunt, »on ter Sßaatt, aué ter ©anpbjné unt öonjj^ u"0„ ^" 
^Jiemont, roef a;e er argtoé, aie tie taüferften unt f lugfiett,t>eraattië rot*. 
oter alö tie eifrigjîen in ^Bewerbung um feine ©unjt ifannte. 
3ug(eic&. erroarb er »on ,perrn «pumbert »on (Colombier px 
SBuitierené, 8ant»ogt in ter Sßaatt, auf einer ^ufammen-
fünft in SRurten (1384, ten 4. Slpril), tafi ter «»ige 
SBunt, rodeten Sern mit feinem SSater 1364 gef$toffen, 
1373 »on ten 9Mtf)en unt »on ter ©emeinte, unter tem 
©dmttbeiß Dtto »on Subenberg, nicf;t allein erneuert, fon^ 
tern in ten ^)oc§ftiften £aufanne, ©enf unt ©itten i£m 
noà) längeren SBeiftant (anjîatt 4 , 6 2öccfjenJ »erfpro$en 
i»urte. hierauf jogen taufent SDîann »on 33ern in b « ^ ^ | f ô j ^ . 
Dberläntergebirg an tie tfantmarfen »on Sßallte. GS eil- .£od)<)ebtvg. 
ten über ten ©t. Sernbartéberg mit »ielem SSolfe »on 
Piémont SImaté unt Sutnug »on ©a»ot)en, ^rin^en »on 
2ftorea, tes 33ifà)of$ Stuar ts Steffen ; ter tapfere Soltgm; 
te Slntelot §og an mit SD?annf$aft »on Surgunt ; Jpem» 
rio) »on SJiontfaucon, ©raf ju SDîum»eIgart>, mit allen 
Streitbaren Scannern »on (Schaffens unt Drbe; ©raf diu* 
tol»& ju ©ruberes, turdj geben unt «peiratb. tem «paufe 
©a»o$)en jugetban ; SBiffjetm ju ©rantfon urrt 2ïub»n, teS 
Vertrauens eingetenf, roeldjeé ter grüne ©raf ifcm fciä an 
ten Sot ert»ie$ ; üfticot, »om alten ©tamme -Ilonas; atrô 
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33rabant; Safarra, beé SOîonto, ©(iaoayer, Der Sanbtfogi 
(Colombier; Çreiburg fcpicfte 500 SERann. 2Ule btefe unD 
»iele 2lnbere joçjen mit tprcn Ärtegölcuten in Da3 Santo 
SOSallié. Sei SJÎartinacp, wo epemalä @âfar$ gelDperr 
©alba toen 93eragcm faum rotîterftant», famen fie Dteémaf 
unaufgepalten »orbet, weif Die bcjte 9)cannfa)aft auö Den 
obern 34 n e ? t / auf Sßctruung aué Dem Dbcrlanbe, bie ©ren* 
»uföan&erf. Jen auf ©anbecl:, an ben Uebergängen in'3 Sötfcpentpal, 
wiber t>a$ SSoIî bcr Serner mit großer ÜKüpe faum be-
hauptete. 5>r geinb rücfte fo, opne SBiberjïanb ^u ftnben, 
»erwüftenb »orwarté btö »or ©itten. 93or bem 2lngrijfc 
6ittacvtCla= b e r 2M a£u n9 *n b e v ©tabt, ertpetlt bcr 23aron »on ©ranb* 
fon bem ©rafen »on ©a»oi)en bie 3tttterwürbe ; Der ©raf 
feiner <5eitß gaP ft'c feinem Jüngern Setter »on SDîorea, 
Subrotg, unto anbern 150 (Stolen, ©te Zeremonien mit toer 
9îitterepre trugen nicpt wenig sur ©ntfiammung beé 9}ht' 
tpcsS bei. gerner rietpen bie «Çjauptleute bem ©rafen, er 
möchte »or bem Angriffe ben 5D?arf(paf »on 21iu:erre nocp 
abwarten, melcpen ber Äönig »on granfreicp mit ben <F)cr= 
jogen »on S e r n ; unb Sourbon mit 1600 SDîann ,^ u £)ülfe 
fcpicfte. Slber bcr ©raf, Der fïcp t>ie (Bute gegen bie 9ïponc 
»orbepieft, gab bag geitycn jum Eingriffe bcr ©tabt »on 
brei ©eiten auf einraaf, nacpbem man auf bem gelbe Der 
pi. sDceffe beigewopnt patte, Sie 33efa§ung »ertpeitotgte ftcp 
$>clbenmutl)' hnm Zvfiaunen; bie Settern würben umgeworfen; eine 
bcv «einen große Sln^abl ber Sefiärmer tourcp wieberpolten ©teiupa-
Sefafcuttg, ^ ^ ^ | ,0f j&jg^ (gifcnjtangen in bie ©reiben ptnunter 
geworfen; auf allen "Seiten würbe jebem neuen anfalle 
aufö üfteue begegnet; jeber SBallbrucp mit Kanonen unb 
mû «ué gefbfepfangen ausgefüllt, ©elbjt SÖeiber warfen ftebenbcö 
Söeifcem H-- Sßaffer, l;eißen $alf, geuerbräntoe, Slfcpe unb ^fupt über 
mmb
- bie dauern auf ben getnb hinab. Der parte Äampf 
bauerte »om SJcorgen biß auf Den Slbenb. ©er SSeriujt 
ber Surgunber war nicpt Hein. SOîan fing an, an ber 
Eroberung ju »eqweifeln; man wollte fïcp jurücfyiepen; ba 
flog ber Sanböogt »on ber Söaabt ,}um Humbert »on @o= 
lombicr auf feinem 2Äau(tpiere burcp bie ©cpaaren ber 
jtticgétt(î 2öa«t>tlanber, Serner unb greiPurger, unb feprie auß »of* 
ffegt. lern £>alfe, bie SBurgunbcr feien in bie ©tabt eingcbritu» 
gen, unb wenn fte niept auep einbringen, paben fie feinen 
itpeil au Der 'JHüuberuug. ©ie ÄrtcgSfifl gelang. 2111 
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glaubten e$; bte 53efa£ung würbe entmutiget, unb bie 
^Belagerer um fc mebr ermutiget buvcb bie Staubluft. 9ïun 
mar )>k Eroberung leitet, ©ie ©tobt mürbe übergeben, ®r(tufamf«t 
geplünbert unb hi$ jum festen ©ebaube öerbrannt ; bie raubt unb 
^cfhingen, mie aua) baö ©ebtefj 2h;ent, mürben jerftört. t,tcnnt-
Ob in ©itten, ober in einem anbern ©efeebte, meifji man 
nic^t; aber in biefem 3af>t?e ifl ein 2Bibfd;arb »on 9iaron 
umgekommen. Unter ben Siegern moßte nun jeber »or 
bem onbern glänzen. ©iefcS grofe Ungtticr bemog bie Ue* 
bermunbenen 1384 ben 21. Sluguft eine (Capitulation $u 
unterfebreiben. ^m Dtamen ber SÖaEifer unferbanbelte ber unterf)anb= 
©omberr Gîantor SBübeim ©uibo. ©er Vertrag forbert: fun« ober 
1) Die ©eblöffer SurbWon, «Wajorie unb ©eta folten bem ®,ttatlu:-
33ifcbofe, ber ftcb im Sager befanb, jurücfgegeben merben; 
2) jur (Sntfcbäbigung für baö ^erftörte ©cblofj ©eftefn, baë 
er mieber anfpracb, forberte ber ©raf SIKeö, maö ber S3i= ' 
fdmf unter ©unbis ftotte ; 3) bie iïriegafoften, aueb für ben 
©cbaben in Vermeng, 9?enba$, ©unbiä unb ©aitton, u. 
f. m., fcp&te er auf 100,000 beutfebe ©ulben. ©a bie 
SBaftifer ju arm mareu, eine folebe ©umme fcbnelt $u be* 
jaulen, »erfpradben fte, ©eon (©eta), ©erftenberg, yJlajo* 
rie unb ©ejieln (baö bie obern 3ef>nen aU erobertes ®\xt 
antpracben), ju öerpfänben. 4) Sßenn ftcb bie oberhalb beê 
9îatMÏ3, ibren Xfyeil ju begabten, meigern fottten, fo fotten 
©itten unb ©iberS ben britten £beit begabten une, mit 
bem SBifcbofe oereint, bie Dbern mit ben SBaffcu jmin* 
gen. 
©a$ ©omfapitel unterfebrieb bie fo febr erniebrigenbc 
ßapitufarton am 50. Sluguft ; c3 trug ftcb aua) fiarf, für 
bie beutfeben 3elwen hu begabten, unb befajjt ben Unter* 
tbanen be<5 SifcjjofS im untern 2öat(iö, bem ©rafen ben 
(5ib ber £reue ju ferneren, mie fte bem 53ifcbofe ju tbun 
pflegten. 2Iucb tonnte man «on ben obern 3 e ^ n e u f"nf„. 
Bürgen babin bemegen, bafi fte ftcb, für jcben 3ebnen di*^ **-
ner, aU ©eifefn gaben. @ö maren : für Sftaron Slnton 2ïé- ©ej,-C(„. 
perfing, für 93ifp Slnton be ^Jlatea, für 9?ater3, 23rig unb 
©impion ^Jeter SEtfacercitlani oon latere unb Slnton *J5ar* 
titor, ber jüngere, r>on ©implon, für SJîo'rel SiJcorii},; 
©ot;n beö 5Inton Sluftnat). ©er ©egenpapft, ©lemenj VII. 
betätigte 3ft(cö uon Slbignon a\x€, obfcjmn ei bem 23i3* 
tbumc jum großen Sfacbtbcite mar. SßtüUcx fogt »on 3 ^ 
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nett, t>tc biefe Kapitulation eingegangen ftnb: '„Sin folc$e$ 
SBolf, wenn feine unüberlegte $i§e, bur$ baö erfte ©lücf 
gefà)meià)e[t, nactymafä übermäcbtiget wirb, fennt im ©a;re= 
den, ber eé unterwirft, Weber Slnjknb noa) Wlaafy. Q$ 
»ergafj, wie fafl unmöglich bem ©rafen ein langer Ärieg, 
unb befonberä bie 23ebauptung biefeS Üanbeä war. ©ie 
2Bürbe, woran einem freien SSotfe fo febr gelegen ift, 
würbe erbalten worben fein, wenn fîe alle ©aa)en im £f;ale 
tterfafTen (bie ©tabt unb Umgegenb war ja geplünbert unb 
©ie obevnjerftört), unb fta) auf bie Serge begeben bettten." 2)ic 
Ugen%$ '' untern 3ebnen fcbjoßen tiefen ^rieben gegen ben Sßiflen 
ein. ber obern, unb »erfpracben, hüenb »or Dem ©rafen ö'ou 
©atsot;en, i^ m wiber £e£tere beijufteben. 
£)ie atlfeitige ©»annung war nun größer, aU jemals. 
&$ gab ber gegenfeitigen Seleibigungen bei jeber ©ele= 
genbeit. ©ine fötale gab in Somo b'Dffota ^Jeter ©arati, 
©cfiajjmeijîer beS ©rafen, bafj er »on ben SBaüifern gefan= 
gen, unb nur um 400 ©olbfronen toSgelaffen würbe. 2ïuâ) 
foßen fte in biefem 3abre ©unbtë serprt baben. 
£)a ber 33ifcf>of fab, baß feine beerbe weber mit ibm, 
notb unter ftcb SmS war, »erließ er ba$ 93i3tbum ©itten, 
unb nabm ba$ GürjbiStbum £arantaife an 1386 ben 19. 
9J?ärj. 2ïua) in Siarantaife, nie in ©itten, ijt fein unntit* 
telbarer SSorfabr ermorbet worben. 
ißeraivrung Cur baé 33i3tbum ©itten trat nun noa) größere 93er* 
tm23t*tf)um. ^ „ „ „ g
 filt> ^ai r)&erroatng ^Btte j U m gfîac f^olger 
©irarb StaoeHi, aber er würbe oom *J5apfle Urban VI. »er; 
werfen, weif er einem ©egenpapjîe anfing. Ser ^apft 
wäbfte £einridb. be 23fan$e3 be 93ifleta; aber bie oberu 
SBaflifer wollten ibn niefct, wegen 2luergfa)wäa)e, ber nio)t 
im ©tanbe wäre, in ber ,3ett *>a$ 3ßeltlia)e $u regieren. 
2ïuà) ber ©raf wäbtte für baö Unterwaßiö ben Humbert 
»on Sitfenë; ba$ obere wallte ftatt beö £einria)ö, ben 
Sßitbefm »on 9taron, ben ©Uten, ©iefem trat .!peintic&, 
1391 ben 19. $eumonat, in SSiffoie, baö 33iétt;um ah, unb 
er würbe ben 20. £erbftmonat »ont ^apjte Sonifaj IX. 
befteuigt. @r regierte löblia) bis* 1402. „©tefe Unorbnun* 
gen", fagt Sttüfler, „fînb fowobl au6 ber Verwirrung im 
Sanbe, al$ burejj bag große ©cbjgma leiefit erMärticb. 
3Bir baben Söilbelmen (aus romanifdjem SlbeQ für einen 
SSerwefer, na<f> beffen unb (Jbuarbg Abgang bie fatwnfcbe 
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gartet ©ebbarbcn etngebrängt, welchen sJ5apfi Urban, bei 
(Slemené ©egner, burcb fein 2lnfeben vertrieben, worauf 
bai ©omfapitel Stöbert (Jameram, ©omberm *u ©enf 
unb ©itten, gewâbft, welcber nacb bem $riebf* 1392bem 
Humbert wicj». üftacbfolger beö Seiten war ber ©reis 
beö .Slancbeö, bet feie Verwaltung im Sabre 1402 uieber* 
gelegt/' Von SBitbelm bem ©uten madjt SDtütler feine 
sD?elbung. ®ö febeint, tote Dbermaöifer baben nacb 93er* 
fc^ung (IbuarbS feinen anbern woKen, alö biefen, unb er 
fei »on ber fa»ot)fiben gartet gar nie anerfannt worben. 
3m griebenöoertrage mit 23ona (4392) bebielt er ft<6 ben 
Öunb mit ben Sßalbfiättcn r>or. 
9îacb gemalter Kapitulation 1384, bie üftiemanben gün* ©er ©taf 
jltg war, aU bem ©rafen, riefen biefen bie (Sreigniffe «n*wwe*tt"uf* 
beräwo î>in; barum übertrug er bie g-ortfe£ung beé $rie* »tfp. 
geö im SBallié bem ©rafen Stubolpb IV. $u ©rut)ère3, näcb* 
jtem Verwanbtcn besJ Sifcbofö ipumbert. ©iefer 23ifcbof 
maebte feinen ($nfel jum Sanböbauptmann. Ùl# folder 
befe t^c er bie ©eblöffer ©eon (©eta), 9)?ontorgc, £urbtf* 
Ion unb bie SKajorie. ©er ©raf üon ©rupèreg, welcher 
mit befonberem ©lücfe bie £errfcbaftcn Dron, SJtoutfal* 
vani, nacbmalä SJlubonnc, ju feinen Erbgütern ttercinigte, 
wollte ben befïânbigen (Siufältcn ber obern SBaflifer ein 
Qnbe macben, unb jte jwingen, ben Vertrag üon 1384 an* 
äunebmen. (©ie follen auch ben ?anböbauptmann beg ©ra= 
fen geto'btet baben.) ®r jog burcb bie weitläufigen £bä* 
1er fetneö Volfeä, ben großen 2öafferfall ber ©ana oor> 
bei, burefc lie befebneiten pcÇtett Sergpfaoe über ben @a--
netfeb nacb Söalliä, nabm ba ju ftcb bie »on Slmabé bin* 
terlaffenen ©olbaten, rifj bie »on ©iberä, £euf unb Slnbere 
mit fort, unb lagerte hei Vifp, in ber SlbfTcbt, in bie obern 
£bäler ju jieben. 3Boju werben ft<$ bei tiefer (Srfcfcei* 
nung bie armen £anbéleute entfebfoffen baben, bie niebtg 
ju hoffen, àbtv alles? ju befürchten batten ? 
©ie wctblten ftcb ibrerfeitä aueb einen £anbébaupt*st0ttettmeift« 
mann, ben fte JJfottmjtfier nannten, ©er erfte war ^ero* ?o 
touö 9Äagt »on ©ittèn, ah beffen ©teile nacb|>er ber £anbö-- it l /* *•*•*• 
bauptmamt*©tattbalter trat, ©ie dhvtmiten fagen, febon «f 
gegen baS ©nbe beö ^abreö 1386 fei ber Slufjknb aUge* 
mein gewefen. Einmal fanb ber fteinb in SStfp (Sntfc^ lof* 
fenbeit, (S$ war ber 20. (Ebrifrmonat 1388, ©onntag, 
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als bie fernbliebe Wlafyt in SBifip lagerte. {„SSÄati fprad; 
jebod; üon einem baldigen ^yvietjenöfc^ fuffe, \mi bie $ric* 
gev fo forgtoS machte, t>a§ fie fteb. obne 9}orftd;t ber 9înl)e 
unb bem Schlafe überliefen. StefeS erHärt baê, \va$ balb 
Sien ber erfolgte. S a gingen im Suufcf ber üftacfjt bie Sßatlifer 
aßfliHfer. pin, überrumpelten tie Scjnlcwacben, jünbeten bie Scfjeu* 
nen an, in melden tie ©rüiicrfer waren, unb töbteten bei 
4000 sDcann ifjrer 2Öit>erfad;cr. Sie Sanentbafer binge* 
gen waren, 400 Streiter jtarï, auf iprer i}ut gewefen; fie 
ï>ertf;eibigten bartnätfig bie Srücfe, retteten ben ©rafen mit 
öieler Wiifye unb Stnßrengung, unb fehrten mit 9ïubm be= 
beeft in ipr 2llpeiigefdnbe jurüd" —CSie iz>d;wei$ in ibren 
Ritterburgen.) $n »ollem Saufe rannten bie Sieger bem 
©rafen »on Slanbratt in tie .f)übfd;burg ; fie ftef, uaefcbem 
ftc roieber 75 ^abre t>en Untertanen getrost batte. „SasS 
ijt bie große Sßajfentbat hei SBifp, ben 23. Œbrifimonat 
beë $afyre$ 1388, wo niept eben ©raf Stmabé fefbft, rote 
bie 2ßatliferd;ronifen fagen, aber feine auö ber SBaabt unb 
3?ad;barfd;aft bi$ auf 8000 SJcann jufammengebraef;te Wlafyt 
unter Slnfubrung teä ©rafen flu ©rüsjereg, »on ben 2Sal= 
lifcrn fo gefebjagen würbe, baß anbertfmlb taufenb im 3îbo= 
nejtromc, überhaupt 4000 SDcann baS Sebtu einbüßten." 
So îOîuller. Unter ben @rfd;lagenen wirb Sinei- genannt: 
ber 93ater beë Gbclfnaben »on ©rüningen. 
Sie SBalliferdn'ontf, alle Sieoer unb audj Sagen fe£cn 
noa) bei, ber Slbel fei auö 400 bejianben ; tiefer l;abe ttic* 
len SD?utI;roiHen getrieben, unb ben Söallifem bi$ jum 
23flen SBebenfjett gegeben. $n ber ^adjl »or bem be* 
ftimmten Sage f;aben biefe ta$ -Baffer in bie ©äffen ge* 
feitet, fo baß fte am borgen mit (Sie bebetft, fd;lüpfrig 
waren, unb 9îiemanb feften Stanb t;atte, außer mer mit 
Jußeifen »erfel;en war. Sarauf fei ber Stabef, worin bel-
ebet fta) befanb, angejünbet worben, »on bem S3iefe um-
gefommen feien; man t;abe Stiere, an SBagen gefpannt, 
wütbenb gemacht unb in bie S3urgfd;aft hinunter rennen 
laffen; an ben 28ägen feien fcfmeibenbe Qrifen auf beiben 
Seiten angebracht gewefen, woburd; SSiele feien getöbtet 
worben. Sie eroberten Çafmen würben §u ©liö in ber 
Kapelle aufbewahrt. Ser 9)ïittwod; nad; S t . £boma$ 
würbe fange al$ Sanffejt gefeiert. 
i 
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©er ©raf »on ©rw;ereö eilte mit beut Kcjïe bei- 21rmee 9{ad'e-
naa) ©iberö, unb lief bie ©alabrücfe abwerfen. $iev woUte ®flf(t-
er bie fiegenben SSerfofger aufhalten, unb bie erlittene 
©cbjnacb reichen. Um be$ ©icgeö ftcpcv ju fein, begehrte 
er »om ©rafen Slmabé .puffe. ©iefer Earn in eigener 3^er* 
fon, um bie Sßallifcr jur Einnahme ber Kapitulation »on 
1584 ju Artungen. (5r campirte ju ©algefa). £ier er? Salgefd). 
neuerten ©ttten unb ©tbenS ibr 33crf»rect;en, ibm miber 
T>ie 2ßiberf«ännigen \n folgen. Um ben Singriff auf bie 
ober'n fünf ,3el>uen 5U machen, bie um Seut' unb 3^ftn ma* 
ren, befahl er, tiie ©alabrütfe per^ujleßen. ©a fürchtete 
Seul' für feine 23urg, unb ergab fîcf> aueb. in ©nabe. ©er 
©raf Datte ben gröften ©roll gegen ^eter »on Sharon, 
ceffen ^eßung 33eanregarb «or feinen Slugen ibm entgegen 
trotte. Sr jog über ben Kboban. ©te .Çmlfte feiner SSefluregarb. 
ÄriegSleute (bitte bie ^efïung einnehmen, mit ber anbern 
Jpâîfte ging er in 3 Xbal CSiftfcjj, um felbeö ju Sejmingen, gipfd?. 
©er SBiberftanb mar fräftig, aber nia)t gemaebfen. ©af 
bie ©ieger »lünberten unb »erbrannten, if! begreiflta); aber 
bafj beö sJ5etcr$ »on Karon jmei ©öbne, ^)einjmann unb S^e* ». gtaro« 
tennann, um ben Kopf ïamen, meil fie ibren SSater »er* 
tbeibiget, ifl eben fo unbegreiflich aU unrübmltcb. 
Kaebbem ber ^reiben »on Karon bedungen mar, er-
gaben fta) aud) bie oier obern $ebnen. ©te ©ieger »er-
liefen baö Sanb, führten mit ft'cb, aU Kriegsgefangene, 
Simon ah SSilcr, SBîeter »on ©orné, (@eneralt;au»t* ft™6" 
mann ber Sanbäfcutc, unb So^anneé an bet Sottunen, 
feinen Lieutenant. SSerobué SDîagi rennte feine $ülfe lei* 
fren. ©eftou am 19. unb am 20. 2l»rif 1389 »erfammel* 
ten ftcb bie 3ebnen ©omö, SSifp unb Karon ju 23rig, um 
fto) ju beratben, mie fte biefe gelben für baé SSaterlanb 
befreien tonnten. SWan motlte fie frei baben, fofîe eö, maé 
eé molle, ©ie »erfauften ben «Sehnten beé Slntoné »om 
£burn, unb mit ber ©umme «on 90 SDîaurinerliore^ fauf-
ten fie felbc loö. ©ie übrigen Flüchtlinge erhielten erfî 
1392, im $riebeu3»ertrage mit ©aooöen, ©nabe. ©iefe 
gfücbtlinge marcn: Ülnton be tylatea, ober am £emt* 
gart, »on SSifp, Soljann SKatricuIatit Clutter) , »on 
latere, SSartfjoloma SStcljtfyi.s, ^(jco&isï tyoveti, 
»on £euf, sjjeto&uè ©intima (©ue£, ©aoio), $>. 3 . 
36tbfcfr(ir&, ^riefter, ©tepban oon (*>ootet, 9?oïe; 
10* 
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*H$ t>on SoïotrtiîcÏH unto fein @of;u gleichen Ulanuni, 
Xbeobul Wtavtin ö ^ g t e r , ^Sul&rtd), ®ofcn beg @te-
:p|san^eterö genannt, Stunted)};, auö So'tfcfjen, 3 lnion 
SBertranM, »on ©iberö, tyetec 58Iaa,mcr mit feinem 
@o|me, Sîoîctuô Sllentfcerft, »on £euf, ^ o ^ a n n 53a» 
ftarb, S o h a n n Söetronetft, @fcpï>an ^Ballet, ^ c ; 
? rôu3 ©oilier »on 9îaron. £)tefe unb »iele Sintere foil* 
ten ungeftraft jjeimrejjrai bürfen. 2lïïe festen niibt Ijcim. 
Senict-ober= <3wif$e" ben Dberwallifcrn unb ben ^irten im ferner* 
fnnb. Dberianbe war noeb fein fÇvicoc. ©o gab c$ uoeb @c= 
fechte in ben Dbenoifpch'. unb an anbern Drten. £>te 
ftrutiger würben oon ben Söalfifcru, meiflctrô l'eufern, be» 
febäbigt. Um enblid) einmal biffen ^einbfeligfeiten ein 
©nbe ^u madten, würbe auf ben 18. Wlai 1391 ^u £'u* 
*ua«ai,ui)un(,,^ rn cin sgerA(dc^ angefagt. £>a erfreuen für Sern 3iu* 
bofpb. unb SBtbfcbarb »ou Sîaron, ibre Öürger, ^mei »on 
Haöle unb jroei »on grutigen ; für Sßatiiö 2Sibfcj>arb »on 
9taron, Hauptmann im SBallitf, 9?ubol»b »ou Sharon unb 
«od; ad)t Rubere, 9<cad;be!n bribe Steife gehört waren, 
»erurtjteilten Uri, ©cbwi)j3 unb itntcvwalben bie SBaflifer 
ju 3000 florin (ïntfcbabigung an bie Dbcrlänber. (i$ 
tourbe aud) 93orfebung get^an, bafj, roenn jroifdien Jpatfle, 
Çruttgen, ©tmmentbat unb Söallte neue 3wtfle entfielen 
fotlten, bie Ariegécrïlaruug nid;t »on ben Häuptlingen, 
foubern »om (Staate »erftegelt fein, unt> biefc erft nacb 
jweimonatficfjem Saffenjttllftanbe gelten folle. 
Äu«i) mit 3»n folgenben $ai}rc, nacb bem früfjen £obe Slmabe'S 
erterncii. VII., ben 24. Söintermonat, fam ber triebe aud; ji»ifd;eu 
SBatliS unb ©aoopen ju ©tanbe. (5ö gefeftab, wie bie 
Üvfunbe auebrücflicb fagt, bureb fräftige SBerwcnbung be« 
ebcln ^errn ''Peter »ou Sharon unb feiner r^oci ©öl;ue 
Jßitbetm uno Sßibfc&arb. Sind; ber faoosfebe Sifdjof Hum-
bert »ermenbete fttb bafür hd ber "Kutter bcö jungen 2lma-
bé'3 VIII., Sona »on Suurbon, cRegcntiu. £)te 53erfamm-
lung war jabjveicb, befud;t. 9Son @om$, 23rig, 93ifp unb 
sD?örcl waren 27, unb »on £euf, ©iberg unb ©itten 132 
©efaUbte. £)ie Settern »erpflidjteten ftd;, ber Sîegentin an 
Äriegöfofien 25,000 florin ,^ u begabten. Sie jur gän.^ 
liefen Slu^abtung berfclben »erfet^ ten fte wieber bie ©cb.lof-
fer bourbillon, SJcontorgc unb bie SJcajorie, weld;e «fublet 
»on Œba^an t m -tarnen be3 ©rafen bewachen fottte. Ulaa) 
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2lu$$ai;Iung ber ©umme fotltc .er fie ©d;loffer cent Si-
febofe, in beffen 2lbgaug ben ©emeinben ,}urücfjtelten. T>it-
fer Jpiblet murbe auct) jtum 8anï£$auptmarin »on ©itten 
une ©iberö gemäblt. ßtne SÖatliferdu'onif' fagt, er fei nur 
Bio auf SDîarttnacÇ» ceEommert; benu man fyabc bte @ct)löf-
fer feinem anbern ©aooper anvertrauen motten, aU beut 
friebft'ct)en (Jbi»ronc; bte Summe fei fdjon am 10. Sbrift-
inonat augge,}abft gemefen. ©o mufjtc SBatltsJ auct> nacb 
feinem fcfmnen Siege unterliegen, uub brücfenbe (£a»tüu 
tationett eingeben, meü es> altemal erfct)6}>ft mar, unb bte 
ÇortfeÇung beö Jïriegeé nid;t attébatten formte. 
2tu3 biefem fÇriebeuéfcbfufje ftebt mau aua), mie grofj ber
 Un3efceure,. 
©d)aben mar, ber auö beut testen Kriege unb feinen 23er-Ärieg^"-'" 
beerungen entfianben iff. Sßcire aueb ntcbt3 »erbrannt, 
nityti
 (}erftört morbeu, fo mären bod; fd;on bte ftrtcgöfo* 
ften auf ein Uugebeurcä geftiegeu ; tnbem ber $rteg bië in 
ben fünften 9Äouat gebauert t)at. ©er Öingaug beg Ver-
trages fagt: „2luö ber langen ^tü'kfc&aft f« a"f B^ tfeen 
Seiten unenbtieber ©diaben entftanben; Sßtefe feien getöb-
tet morben ; »tele ©örfer unb einteilte Käufer verbrannt ; 
momit siel Slnbereö oerbuttben mar." ©»eciftjirt merben 
bic 23efcbäbigungen erft genannt im 3abr 1410 ben 1. 
Stuguft, mo DbermaKiö auct) femerfeitö an ben ©rafen 
^orberungen maebt. ©tefer fagt fetbfi, ©ie Sefcbmcrben J ; ? / ^ ' 
ber ÏBatlifer ft'üb: 1° ©ie forbern ©cnugtbuung für bie ftorberunq«» 
«efcbabtgungeu, bic Unbitbeu, bte 9îad;tt;eite, bie fie erfit-"« ®Mi<tr~ 
ten auä ber Vermüfiung, Verbrennung unb Sit tööf fern ng 
ber ©tabt ©itten unb anberer ©egeuben ber Strebe unb 
beö Vatertanbes?. ©te ©tabt fcbä$t ibren ©d;aben auf 
100,000 »enetiantfebe ©otbbufaten. 2° ©ie forbern jur 
(Sntfcbäbtgung für bie erlittenen 23efcbdbigungen, für bte 
gehabten Soften, auSgcfkmbenen Uubübcn unb Seletbigun-
gen »on beé ©rafen SSorfabrcn unb Äriegöbeeren, in Vcr* 
ötuntg ber ©egenb »on ©tberé unb ©algefcb, mo fte gc^  
lagert batten, unb beg SSatcrtanbetf »on ber 9)?orge brè ,^ ur 
©atabrücfe, 200,000 ©ufaten. 3° ©te forbern §ur fên> 
febäbigung für bte ibnen »on beë ©rafen Vater zugefügten 
Vcfcbäbigungen, Unbilben unb Seletbigungen, bie fte er> 
litten burdj Vermüjtungcn, JBranbftiftungen, ïDîorbtbatcn, 
©efangcnfdjafteit unb ^lünberungen auf feinem 3 u 3 f nac& 
33i*"r / 300,000 ©ufaten. i° forbern fte öntfcljabiaung 
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fur ben ©d;aben unb t>te Unbifben ber fegtbin, ba man 
mît bem ©rafen in »ollfommcnem 5 " ^ " war, burd; 
©uibfcfiarb »on Sîaron gemachten Uebergabe ber ©djtoffer 
Oerflenberg, Surbttlon unt> SJcajioria, tt>aé fie auf 50,000 
îhtfaten anrennen. 5° ^orbern fie fur bie 33ranbfHftun=-
gen unb 3et1torungen, wefd;e tote 23efa£ungen obiger @d;Iöfs 
fer ju ©ring, 93ernamiefe, SOîage, 33remiö, ©run, £o»e, 
©ibenJ, SSercorin unb 9tia$, angerichtet Ratten, eine QnU 
fcfiäbigung »on 50,000 ©ufaten. 3n©umme: 700,000 
©otbbufaten. $m fofgenben -Sabre, 1393, matten aud; 
bie jwei großen ©emeinben im ©rüperjertanbe, ©aanen 
unb Defct), mit ben Dberwaïïifern Çrteben. 
3m ^a^r 1395 jog bie ^amitié SInbenmatten au$ bem 
93if»ertbale nad; 3^3/ wo fte bi$ auf unfere $eit in 3Infe* 
ben fîanb. 
211$ SImabé VIII. mebrjiàbng geworben, ^at er ben 33er* 
trag »on 1392, ben feine Gutter mit t>cn SBaflifern ein* 
gegangen, bejrâtigt im ^abr 1399, ben 11. December; 
fernere im 3«br 1400, ben 5. 3«""er, ju üftatcrö auf ber 
$fu». ©ort waren gegenwärtig: 3m Tanten be3 ®ra* 
fen, -Çnblet; für ben S3ifd)of, SBilbetm »on Sîaron, ©raf 
unb f>rafeït ; für ben 2lbel unb bie ©emeinben, 2Btbfd;arb 
oon Sharon. 9Son ben beutfd;cn 3e^nen werben 50 ©e> 
fanbte mit tarnen unb ©efcbjecfyt genannt., Sen 8. £>o*n 
nung würbe ber SSertrag aud; angenommen oon ©itten 
unb ber Umgegenb, wo Slnton Slfperftng unb ?îubol»b »or 
Staron, jwei (Ibelrnecfije, an ber ©pige fteben; mebr ta* 
men ba »or »iele Çombarben; unter biefen ijt Sonifa.^iuö 
2Ueti, Slpotbefer. 2lm 25. gleichen SOconatg unterfebrieben 
bie oon Seuf unb ber Umgegenb, wo ^unftt* be ^Jonte 
maïïeo, Soretan, be SSico, Slöieti unb be 9îaronia »orfom-
men; am 24. SJcärj bie oon ©ftfd;, SSercorin, £oi;e, 9car, 
SJîafe, Serene, 2kr, Sremiö, Séné unb ©iberS ; am 11. 
©eptember baé ©omfapiteï. 
Um tiefe nämfid;e 3 e ^ (1*00) fam $rutigen an Sern. 
Sum sijurn 5ïnton o o m 2#urn, ber 1398 nod; groß war im 9?atbe 
»erlauft »on ©a»o»en, ber übrigen^ wifb friegerifd;, au3 Untere 
gruhgen.
 ne|)mungébegierbe »erfcfiwenbertfd;, unb wobl um befjo bar-
ter war, würbe burd; bie SIbnabme feinet 3lti<fyil)um$ juin 
SSerlfaufe feiner ©üter genötbtget. fttifyex nod; (1365) 
frrcwbte fta) fein ©emütb, weil fcinbfeïig auf 55crn, gegen 
'. 
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ben ©ebanïen, burd; feine Scute mto ^errfdtaften, bie die-
publif $u fîâïïen. @r »erfaufte (1.195) an bag (Stift 3n-
tertacben, \va$ er im ©rinbclmaib, im Sauterbrunnentbak 
unb auf 2lmcrten \>attc; weld; festerer Drtgrofj, unb wo, 
c|)e bic @ietfd;er lia) ausgebreitet Ratten, ein ^a{? uaa> 
Soaïïtë gewefen. Snbficb mufjtc er baö grofjc Xfyal Çruttgcn, 
wefcbeö er üom Seïïenfcbfoffe berab unter unfanftem 3od;e 
l;ielt, an bie ©enter »ertaufen um 6200 ©ufben. ©arih 
ber erfreuten ftcb bic ötttwo{mer nicfit wenig. £>iefer $xci= 
berr war, fo lange er im "©cbirge regierte, nieft wenig Ur-
fadje an gebben ^mifeben SBadiö unb Sern. 
Unter ben beîannten geijtitd;en sPfrünben, bie in biefem 
3abrï;unberte gegiftet werben, ftnb: i ©t. Sbeobut ^u @i-
berö. 2. £)aö&artbäuferf(ojter auf ©erunben, gegiftet 1331. 
3. ©ic itirebe SIEferbeitigen ju ©itten, gegiftet 1336 burd; 
S£bomaö ©fanbrati, ©omf;errn. 4k 2)ie. ^frünbe ber Saut-
ter ©otteé ju Dfteberqeftefn 1350 bureb j^jeter oom £bunt. 
5. ,3ermatt 1360. 6. ©t. ©erman, gefiiftet 1361 ben 1. 
ätugufl. 7. ©t. 9Äori| be Sac, wo 1363 ©ottfàcb ati 
Pfarrer »orfommt. 8. £)a$ 1339 j« SSiefcb gejltftctc 
^rauenflojier. *) 
-) 1382 roaren S(i)cnt unb S t . SRavtin fdjon Pfarreien. 3m 3a(jr 1315 
ben i . 9to»ember Bat bas ©omfapitet befdjloffen, folgenbc ftefte ,\it bege= 
lien: 1. Sic (gvftnbung (SKeocfatto) be? |)t. Sljeobuts; 2. ba» §Vft beß fif. 
SlmntuS ol)tie geier; 3. bas geft bes f)t. S)iid)aels, mit fteiev(id)tcit {cum 
tripudio), ©er Söifdjof Slimo beftatigte ben S3efd)Uifi. So §\\i 8(rd)to auf 
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Hierunter Jtbfdjnitt. 
aSrtUiô uttb baè Jj?au$ Sîaron. (1400—1437.) 
9lach bollculctcra .Kriege mit Qluomäi-tigen fängt 1er Burgerïricg 
an. — SSerantaffungen jur (futjivciung. — Äaifcr Sicgmunt jicht 
turch'é SBalliS. — SBitfchart bclcitigt tic Urcaittonc. — Sicfc for* 
Sern ©cflrafung. — Bern tueigcrt fleh. — Sie {tagen cô ten SBak 
(ifcrn unt fluten ent lang. — Sic SRabe. — 9iaron* gute <Sigcn= 
fchaften. — 9lllgemeincr Sïufbruch gegen 9iarou. — 3<r*'ftö»,ung ter 
t^efhingcn ©itère, ScuE, uni Belagerung ter Bcaurcgart im 3Bin= 
er (1415). — Bcîrohung te r ,T-cftuug &cta. — 
9leue Ausgleichung. Betingniffe. Agenten. — Sie Bcaurcgart fällt. 
— SBitfchart tt>entet fich an ©abouen. — ©in autercr ©tattfyaltcr 
tommt in'S 35 allies tahcrigc neue ©rbittcrung. — Stcfc ift fo grot», 
Saft Sabooeu fürchtet uni ©tilljîanS begehrt. — ^Ingefagter î a g 
auf Blatten. — 3Ri$hanttnng ter ©cfantten. — Schnur terfelbcn. 
— Ser •pcrjog gibt tie ©djtöffcr juiiicr, aber Sem Stalltet uni um 
(Seit. — Partim teerten auch tiefe (kurbeln, Ölajoric uut Werften= 
berg) jerftört. — 2Bitfchart ift gejlrnngen, fich unt tie Seinigen 
nach Seen }urücf$u$i«t)cn. — 6 r jicht 511m tritten 3Halc nach Bern. 
— 6 r t»irt erhört. — Sllfoglcid) berbintcn fief» tie obern 3«:&,l<:n 
mit ten Söaltflättcn, uut Reifen taS Gfchcnthat erobern. — Sic nn= 
tem3ehnen ^intern ten faooufchcn Jujug. — 2luë 3îachc »oirt ©it= 
ten berbrannt u. f. IB., mit mehreren Surfern. — Sfener 2>crgteich, 
mehrmals berfchoben. — Anfang tcr ^cintfetigteitcu ;toifchcu Bern 
unt Üöalli-5. — Jrutigcn, 23rig unt Bifto treten auch in ten Bunt . 
— Sie Sßaflifer belagern ©eon (1*17.) -- î a g e , merten gehalten in 
t'ujern u. f. le. — Sic Jcfrung loirt übergeben unt jerftört; tie J a : 
milic jteht ab im ©ctotember. — Ser Bifchof fel}t Statthalter. -
2BaOiö nimmt fic nicht an. — (Sei fournit in Bann. — Antrcaö G5ua<= 
to . — SBalliS macht ©efelje. — (fS locigert fich, anfjer tfant» bor Qit-
riefct jn flehen. — 3*»«'*« *Bcfchätigung bon Seite S3erné. — Sern 
mahnt jum .<A riege. — Sr i t tc SBcfchätigung. — Orrftc ©egcnbefct)nti= 
gung. — Bicrtc BcfchäSignng tureh tie Seiner; 3000 îîHann jiehen 
auf ten SotfcïibetM - - 9lcuc Söcrfnrljc, — J.'ùiljiniua ter SSaltirätleu 
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au x>evu. inauio li'irb Don jtoci Zeiten a.., einmal angegriffen. — 
$b,oinae> 3nberbiiien. — %atob SHinidjoto. — 35a3 05efed)t. — matt)-. 
bitfe bon ©tord. — <2Inbertoärtiger Eingriff. — 6i)anbolin uni ©ri» 
tnifuat. — 9{ücfjug beé $cinbcé. — SranbfHftnng am Senferberg. — 
Mené iSerniitMung. — Gnbe fcer ^einbfeligîeiten, aud) mit Saooncn. 
— »ifrftof SffiiU)clm nnt Sifrfiof «Jïnbreaé. — £>ie (gemeinten erftarfen. 
— ©ie fünf obern &et)uett behaupten Sie ©üter ter bom îïjurn. — 
i'ötfci)en. — SInbreaê gibt 2Jiele3 311 ©fdjentfjaï. — ©ie ÄafHanei ©e= 
t'teln. — ttanîratf) in ©amfeet. — Se» Wntreaé î o ï : — (Sarmcliten. — 
Pfarreien. - gàfictfat ter SHaron. 
Sftadbbem ©auoijen lauge genug ùnb »ergebfta) wiber bie 
bartnäriftg »ertbeibigte ^reiftett »on 2BaUi$ $rteg geführt; 
nacktem eg ju SStfp bet 4000 auäerlefene Ärieger cerforen 
hatte, unb naebbem tie noeb öfter wteberbolten ^ebben obne 
entfebetbenbeö ©lud aufgefallen waren, tarn baö Sanb mit 
oem gefabrlicbfien getnbc, unt> a u $ mit beffen Sßerbünbe* 
ten juin ^rieben. 5Dteö war febon ein großer ©teg für 
ÏBatttS, ben eß fetner SEapfcrfett atiein ju oerbanïcn {iatte. 
,,©enn eé war, fagt Füller, feit Quitus (Jäfare $eit in 
btefem £bafe ein freigeftmtteä, fübneS SSolf ; in fetner ^eini' 
fcfcaft gefäbrftcb, unbeugfam ^um ©tenjîe, unb nidbt reieb 
genug, um einem Eroberer bie Soften mübfamer Unterwer, 
fung unb Sebauptung ju erfefen. " 
@o lange fie mit 2lu$tt)artigeit ju rampfen batten, ma* ©teltutigt 
ren im 2öalli<5 ber 23ifcbof mit feinem Kapitel, ber Slbel 
überbauet unb bie Sanböleute (©emeinben) nocij oft einig. 
©te S3if4>öfe bcgüufitgtrn fogar ba$ 93olf, unb baö um fo 
mebr, je frärfev eé würbe, ©tefeé fprad) jebe ©unftbe* 
Beugung al3 ein 9iecbt an. ©er 2lbel faf) eg ntdjt nur un* 
gern, bafj girren unb Bauern frei waren, fefbfl beg 331= 
fc^ ofeé rechtmäßige ^errfebaft war ibm juwiber. Unter fol* 
eben §8crl;âltniffen tfî ber Bürgerkrieg leicht benffcar. Unb 
er "entjîanb. 
9lad) bem ©tur^e ber Ferren »om £burn j$u ©efMn* ®te staton. 
bürg waren btc Çreiberren oon 9taron hei weitem tag ge-
waltigfte fiaug im Söalltg. ^Jetcr oon Karon hatte nebft 
ben frvei 1389 »on ben ©aoopern umgebraebten, noeb ^wet 
©öbne, SBtlbclm unb SBtbfcbarb. „©tefer trug au$ ange» 
bornent ©tol^e wtber alle 93olBmacbt bittern ^ a ß " , fagt 
sD?ütler. ©tefen frton maebttgen $errn mac t^ 53ifr|)of 2Bil= 
beim, ber ®x\te genannt, noc|> mâc^tiger, unb fc£t tbu jum 
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Sßerwafter ber ÖitftbuinsJgüter ein. ©iefer gewaltige 2Bio-
fdjarb wuj?tc feinen 2ljà'ï;rtgen (Snfel SBilbcfm (©obn feù 
nei .SfitWrä 3Bilbelm, Jperrn »on @iftfd;) 140'2 bem Zapfte 
Somfà^fué IX. beffer ju empfehlen, alö ben SanDtfleutcn. 
i*r folgte feinem 93cttev SBilbelm, bem ©Uten, im 23ié-
tbumc. 9?ebjt ber Unerfabrenbcit wirb er aueb. gefcbilücrt 
alö ein 9)ïann trotzigen S(;arafterö. ©einen £)beim be? 
fMtigte er in ber i'anbtfbauptmannéfteïïe. 2Baö niebt nur 
beut SBatliö grofieé Uebel gebraebt, fonbem balb bie ganjc 
@tt)roei^  in Sürgerfrieg »eifert päfre. Jpier folgt bie 93ev= 
ontaffung. 
ajerantaffung ®*c 5re%B£ttj?°!t, Sîûi'on waren auö einem uralten 
beé 23iiçgcï= rbätifd;en Ibeï, ber aud) »on SbuftsJ, »ielleid;t Solana, 
Eticg«.
 w o ji^ -m j] ^abrbunberte bie Tormänner nteberlteßen, 
unb tbeilö uaa) Sftbatien jogen, genannt würbe. Sarum 
mögen (te aueb gerne ben teamen ber ^iirfîen btefeg 93ol= 
f'cö getragen baben, alö: 2Bilbclm unb ©utsScbarbi. 2Bit>; 
febarb wollte einer ber »ter großen 9îeia)ébaronen gewefen 
fein. OUcünflcr Cosm.~) <Sx war ein reieber unb tapferer 
"»Dtann, ^reunb be3 ÄaiferS unb ber .!per,}oge »on ©a* 
»open unb SJcailanb, unb, wie ten SSaflifern, fo aucB ben 
Urnern unb Stnbern, feint», ©o lange fte unter bem 3Ibcl 
im SÛSatïio grope ©egner batten, ober wenn ce fonft in 
ibrem SSortbeile lag, bielteu bie Sharon mit bem 93olfe, 
roie mit ben S3ifcböfcn; ju anbern 3 e i t e n m ^ bem Slbel. 
^m Safyve 1402 jogen Scanner »on Uri unb Dbwal= 
ben mit ifwem 93ieb auf ben 3al;rmarft «ter ben ©otbarb 
nacb SSarnefe in bag 2)?ailànbifc&e. @ie famen mit ben 
Slmtélcuten beé .Çjer^ ogcé wegen beé 3 ° ^ ty ©trett. Dicfe 
nabmen ibiien tbre Da)fcn unb ^3ferbe. ©ic gingen un= 
willig in ibre Söatbftatte juriief. ©ed>3 Monate fang wur^ 
t>cn »ielc »ergebtid;c Briefe an ben SSiéconti gefanbt. £)a 
griffen bie Unter unb Untcrwalbner ju ben Sanböpannern, 
unb famen über ben ©ottbarb. £)aö £bal £c»entina er= 
gab fteb. gerne, weil »on feinen JF)crra Bart gebrüdt. 9fïacb> 
tern fteb. biefe tapfern Jpirten bie böbnifd; »erfagte ©cbab^ 
foöbaltung wegen beö Skrlufteé ibrer beerben folc|er SDcafjen 
fcï&ft gemalt, ruberen fte, hi$ im inerten ^abre, ba ibneu 
gefagt würbe, bie neuen ©ebirmangebörigen werben »on 
t>en sperren »on Seüinjona bebrofit. ©ofort af3 bie 
ICI — 
©djmeijer t>ie\tä »ernannten, madden (te ftcB auf, am ij$j. 
S^rtjimonat 140G. 3 " %&&*> mürbe 1407 unterBanbclt. 
©ic (5fd;eutl>aler, ber Söallifer 9cacBbarn, begingen in bett 
Sllpen »on ^aico im @ommer 3îaub. 2llé ben (SfcBeru 
tbaler--.£)crrcn gefagt würbe, „baö bcutfdje SSolï im ©Ott* 
barb begebre bie Sftüdgabc t>cö gefd;ebencn Sfoubeö", lad;' 
teit fte teffen unk (agten : bie »on ttri fotlten nur font-
men, fte wollten tbnen bie großen Kröpfe abfebneiben. .^m 
$erbfle Brod;en biefe $ro»fmânner in'é Sfdjentbal ein, um 
eä ju frrafen. @tc fonnten »orrücfen burd; bas? Sonb ber 
Grfdjredencn bie auf ©omo, meldjeg fogar geöffnet mürbe. 
@o blieb bie ©egettb unbefdjäbigt. ©ie festen S3orgno 
roteber juin £anbrt<|tër ein, ließen ibm ©olbner unb $ogen 
beim. Sem 93olfe gefielen bie fdjmeijerifdjen «Sitten. ©er 
Sanfcricbter blieb treu megen bcö @tbe3. ©er 2Ibel aber 
ertrug c<? ungebufbig, ba§ Wirten über ibn Berrfcben moll* 
ten. ©te 23cfa£ung würbe umgebracht, ©omo ergab ftd) 
bem ©ubernator »on SJcailanb. ©ie ©à)mcijer jürnten, 
famen über bie 2llpen nnb fingen bei Cornât an, bie feften 
£Burme ,$u untergraben, ©ic freien bi$ auf ©omo. ©ie Wlai> 
lonbcr, bie mebr liftig al3 tapfer |mb, uneben.—9Jcan fürd)-
tete jenfeite ber Sllpen bennodj, menn ©omoboffola bent 
bcnlfcBen SSolfe in ben Sllpen ungefto'rt bliebe, fo mürbe 
ce ftd) in ber Sombarbei auebreiten, ©iefem Ue&el, bem 
~oie SOiàitâttteer ftd; u^ fdjroad; glaubten, bcfd;foffcn fte bura) 
ben SSerfauf beö CSfc^ ent^ aleö an ©raf SImabé »on ©a>-
»open, juoor^ufomnten. (1411.) ©em ©rafeu gefiel baö 
Slmrbieten, tveit biefeö Sanb ibn ^ugleicb in bem Sßatft-
fer-^3a§ gewaltig unb bei neuen ,3ufäßen bem <&taate »on. 
îOïailanb furcBtBarer machte. 
©er ©raf Batte aud; einen Sunb mit SöifBclm, Sifcbof 
»on (Sitten, ©iefer 33unb mürbe gemacht im 3fajr'e 1410, 
ben 2. ^uf'r'O bei ber ïftorfe, am 2öege, terjum ©djdoffe 
©eta füprt. ©egenmärtig maren: Çranj »on 33ettens(, 
Pfarrer ju ©unbiS, DftcolauS te SOcolcnbino (9)?ùlineH ),. 
') &,ê fieifit ba : „-Der 3œeâ ber SBünbniffe fei, btc fcrjon natQrftc^ 
Jreue su bcfefHflcti, bamit Seiner bem Sinbern nacöfteile; and) bi« 
fdjon gebrochene Sreue roteber fyerjuftetten, bie Siebe ju entnommen 
bie ©ered)tigfeit ju pflegen, bie Ätugfjeit ju jetgen, bie ©tàrfc jfi 
vierme()ren unb fo bie Safter JH unterbritdeen." 
©efdbtc&te uon ®al!ié. i l 
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beé 23ifd?ofsî itaplan, 3 . Zratto, ©. ^evifobt, Gefror ju 
(Sitten, 3 . be 5l»ieo, 3 . gfabri, Sürgcr ju ©unbiiS unb 
2lnbere. Œ3 hantelten im tarnen be$ ©rafen bie ebeln 
,f)ugonobu$ Sbabobi, beö ©rafen ©ebeimratb, ber&aftlau 
»on ©unbtS, bei eble fetev von Söillcta, ©obn beg 93it$* 
borné »Ott ©itten (<£be»ronc), 2Bi»fa)arb, SänbS&auptmamt 
unb 3- Sïïonad), Qffïjtaï. 53on ber ©tabt waren 18 ge* 
genwärttg, »on ©ibertf 2, »on 8euf 4, »on Sftaron 2, »on 
ißifp 6, »on 23rig 4, »on SDîoref J, »on ©orné 2, Slfle 
in ber lîebrigeu UJîamen. ©er Vertrag würbe am 30. glei* 
cÇ>en SDconatö in ber 9)?ajorie »om Sifcbof, unb am 1. 2ht* 
gufi $u £f>onon »om ©rafen beftätigt, unb im Safere 1411 
ben 3. 3uü »on »iefen Sanböleutcn. 
SBasJ bie Sanbéleute noeb immer reflamtrten unb worüber 
ber ©raf ïfagtc, baben wir oben fdjon gefeben. Vleue Äla* 
gen »on <Ztite be$ ©rafen waren ©ewattibaten, bem ©ra-
fen, geroiffen ©emeinben unb ^erfonen in ber 5?afilanei 
©unbié »on ben ttntertfeauen be3 SifrbofS, nämlid; »on 
benen ju ©aoiefe, zugefügt; worüber fünf 3abre fpäter 
eine Sluögletcbung »erfuebt würbe. Söcil ber ^reiberr SSib--
fefearb »on 9ïaron, Sanbgbauptmann, ter 93oIfgmad;t feinb 
roar; fo erbielt ber £crr »on <5bc»rone, Hauptmann über 
bie Sftacbt »on ©a»oî)en, turrb ba^ SBafttfertfaI ungebin* 
berten SDurcbjug: ber J?£rr SBibfcbarb, ein ber *päffe fuit* 
biger, woblerfabrner Jïrtcgémann, ,^ og mit ibm über ben 
©impion. dbe»rone fttef? %a ber maiiänbifdjcn 9Jeac|>t; fte 
vertrieben bie wenigen in .Dffofa iiegenben ©cfcwct(}er. £>ie 
Xfyat bà'tten bie ©cfwei^er un»er;\ûgïicb, geràd;t, fyàtte ntefet 
gerabe (1414, ben 28. Dît.') ber £'ird;enratl; »on Äon* 
flanj angefangen. Äaifer ©igrômunb ïonnte ce für bieé* 
mal btnbern. — SDicfer wollte aua) bem ©efecinc nacb eu 
nigeé 2Infeben in italien gewinnen, fuefete für feinen 3^3 
©cfewci$er ^u werben. 2ßibfd;arb 30g mit 100 Seifigen 
unb 000 5u^ß^ t 13c rn C1''3 Salliä über ben ©impion jum 
%ifer, bem e'$ an ©efb unb SWutb feblte. ©a bie Ffctnc 
3«bl ber Sîcîruten fab, bafj er mit bem 93^âcontt ben 2Beg 
ber ttnterbanbtung einfdjlttg ; bielten fie ntefet für gut, bie* 
fer auf eigene Sofien ^ujufd;auen : fte jogen ,}urüc! in ibr 
Sanb; 9îaron efier nifyt, aU nadj einem 2Iufi»anbe »on 
7000 ©ufaten. $aifer ©igiérnunb feïbft 50g entïtcf» »on 
ii'omo bureb Sïofrn über ben ©t. 33cvnbarb3berg nacb '©eutfet»-
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lanb jurüd. tëc fagevte mit feiner Çfo^ en unb aà&(rct#cit 
Segleitung in net- $cftung @4e3 3W ®f- Srand;er. ©er 
$ aifer ^atte 800, ber ©raf »on ©aooocn 600 acuter bet 
jtdj. 2(u4> in ©f- 2l?ori£, mo fein patron begraben liegt, 
erhielt er, tüte »or 60 $0fyven fein Satcr, irbtfd;e 9tefte 
tiefet Seifigen ©aamenö ber Stufcrjtefmng. 2lm 16. 3uü 
^og er oon Stomont über greiburg naefj Sern. ©ie ©ra-
fen oon ©aooocn unb SJcoutferrat, S^cobor, oon ben $at-
fem ju Äonfrantinooel abjrammenb, begleiteten tyn itodj 
immer. Stuf bem Çelbe »on SE>cümpIi0, eine ffeine ©tunbe 
oon Sern, mürbe er empfangen, ^uerfi oon 500 roofrtge* 
jiafteten Knaben, bereit feiner über 16 Safyvc ah mar, unb 
a\i$ melden ber fdjtfnfre ce3 \)L diätyz Sanncr trug; atfe 
übrigen maren mit Äränjen befrönt, morin ©cfiilbe mit 
bem Sîeic^^abfer geflochten maren. ©er Äaifer begrüßte 
fte freunbüa)jr. ipierauf begegnete if;m bie fammtfidjc 
©etJHtdjfeit mit £eiUgtfmm unb ©efatig. SIftt ©tabttfmre 
gab ijjm ber ©djuttfjeifi bie ©djfüffef ber ©tabt. @r gab 
jtc p r M Vlaâ} brei Jagen jog er nad; ©oiotïjurn unb 
Safel. hierauf gefeftaf; ju 2(ad;en bie Krönung, Son ba 
begab ftd; ber iîonia. nad; ftonjtan^, mo er am Sor* 
abenbe beé 2öei(mad/tfejre<5 anfam unb 346 turbinate, 
<5r$bifcf>ofe unb Sifdjöfe, 504 s]5räfaten, Serrer unb 9Jtci« 
fler ber Siffenfd)aften unb freien fünfte, unb 1600 ffiki» 
ften, ©rafen, .Sperren unb 3îitter antraf. 
Söäftreub btefcä tyod;fcierlid;en Äird;enratJ)e$ mar Sßaltiä 
in bejrcinbigcn 5e&Den> *>** bflö Äönjtl unb ben Äaifer nidjt 
menig befd;äftigten. 2lfà obener^ftermaapen bie Später 
oon Dffoia oon ben ßibgenoffen übcrrafdjt unb alfobatb 
erobert morben, mar unter bem ÄYiegsooife ein ©erüd;t 
ergangen, 2öibfd;arb bon 9taron, greiperr, .Iperr ju (Siftfd;, 
2anbéf>au»tmann oon 2BaUié, Dljeim be$ Sifd;of3 Soil-
Beim, Sürgcr pi Sern, fyahe gefagt: „2Benn er gegen jtc 
fbie Qstbgenoffen) gejlritten #cttte, fo müfjte nic&t (jtner ba* 
oongcfommett fein." ©tefe Siebe fränfte i{m ©emütf). 2U3 
tie Sanner in bie 23Mbjîatte jurüdgefommcn, fanbten fte 
^einrid;
 f 3 e ^ c r ' ^anbammann 51t Untcrtoalben mit Soi-
fteöung ber Üntciblicfifeit folder ehrenrührigen 2Borte, auf 
Sern unb begehrten ityre Sejtrafung. Sern antmortete: 
„Son ber 3 C ^ a n O410), X>a fte in ber Scmaffnung gc> 
gen ©aomjcit megen Dîtingcn ten Sjmn oon Sharon oer 
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geblt# gemannt, feine ^erbinbung mit bemfelben »orfc&ü* 
£enb, überlafien fte vbn ficb felbfi." Slber Die Urner unb 
Ünterroalbner, für <5bre fo empftnblia) als für greibeit, 
ergoffen ibr ©efübl in tie i^er^en ber SanbsHeute »on 
SSSatlt^ . ipieju ram noc&, baj? 9taron für ben Urbeber 
gehalten tourbe, ba£ ber ^)err »on (£f;e»rone t>aé Sfcbem 
tbal fo febneß unter ©aoo^en gebraut, unt> ba& »on bem 
3ug^ ben er jum $önig ©igiömunb gebeut, 33tele mibe* 
fofbet in ibre ,Ç)eimatb jurücfgefommeu. ©o erwarte in 
bem Sanboolfe Der Unmutb, roobureb am Spanne Staron balo 
2lHe$ bart unb miAuläffig, feine ?Dcad;t gefäbrltcb, unb ibr 
©ebrau$ febon fo lanbf<|äbficb friert, bafj Öeber feine ei= 
gene ©ebulb anflagte, unb Sinei- jum 5Inbern fagte: „2öa-
rum man e$ leibe, baf? bie Krieger nuKrubrlicb au$ bem 
Sanbe geführt mürben? Söo^u ber unbercitligte 33unb mit 
©a&open? T)ie ©ebräuebe »erben übertreten unb »ergef; 
fen, bie ©rofen wollen Änedjtfcbaft aufbringen. Sa3 Spauü 
9?aron fei übermächtig im 2Batli3 unb barum aueb über* 
mütbig, e<5 |)ö^ne 3ïeicbe unb 21rme, übe mannigfaltiges! 
Unrecbt, bringe nuberrecbtficber Söeife ba3 @ut Slnberer au 
ftcb, befonberé mijjbraucbe ber 8anböl;auptmann bie ©es 
roalt, »erachte t>a$ ^erfommen unb tie ©emobnbeiten unb 
fcanble mit ben SanbeUeuten nacb feinem ßigenftnn unb 
(Sigenmrfc; jroeimat baie er nun febon biefefben oljne be= 
fonbere (Sitmutligung in Kriege auf er Sanb gefübrt, unb 
»on benen, melcbe »or einem 3abre mit ibm jum Äönig 
gebogen, feien SSiele noeb biß auf biefen Sag unbejabft, 
ta boeb Söibfcbarb ein reieber lüJcann fei, unb bie Seilte 
arm. 21ucb fei 21nton »om £burn $u ©eftelnburg längjr 
geworben (1404 ober 1402), unb 9ciemanb gebe l^ecben^ 
febaft »on feinen ?Ocannleben ; bie Sharon werben fie roobt 
baben;balt> rr>erbe2Balïi6 if;r fein; reblicben Bannern jiebe ju, 
bem abhelfen." SSergeblicb berief ftcf) ber Sifcbof bei biefev 
SßolfSerbitterung auf fein gräfücbee 2lmt uno £ebenredbj, inbem 
.
l
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 feinen 9Sorfal;ren feit unbenf lieben 3eiten immer als £anbee^ 
©rafen unb reebte IDberberren feien angefeben rooroen, benen 
au$ bie ©üter, roelcbe ^emanb »on bem SieUbum ju ge-
ben gebabt, hei ber (Srlebigung jtetö zugefallen feien; ba* 
ber glaube er auef), bie ©üter ber greiberrn »om Sburn, 
bie ibrer SDÎijfetbat wegen »erjagt roorben, feien mit Sïecbt 
bem SStétbum zugefallen, ©o »ertbeibigten ftcb ber Sifcbof 
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unt> ter £anb3f)auptmann gegen tote obigen Etagen ; unto 
in SSiefem mit Stecht. 216er eö Çatf ni$t; tie Sanbleute 
ïjietten baS SBerfabren bent ^)erfommen juwiber. ©ie Can-
ner »on Srig ftanben über öie ©acbe mifmutbig beifanu 
men, aU eben aué Gïfc^ entbaf einige ©aöOöers$rieger über 
ben ©impion in bie ©tabt teratogen. Siefe würben »on 
Jenen angefallen, bie -fjarmfebe würben ibnen ab bem Seibe, 
wnb He SBaffen cm3 ben £)änben geriffen ; fie würben auö 
bem Orte geftoffen, mit Skrmelben: „man werbe ifjrcö 
©teilen im Janoe 2Ba!!i3 niebt mebr bnlben." Siefe »er-
trag^wibrige 596at- gelten ffe für geregt, „weif, fagten fte, 
ber Sunb »on 1410 oom Sanbe ntc t^ gutgebeifen fei." 
Sie Urheber biefer freien %$at, um fetbft fteber ju fein, 
bewegten nun ganj Söatliö folgenber SDîaafjen : ßiner ualmt 
einen großen Äolben, ging beö 21benb$ mit Sftebrern an ®jc ^ j c 
einen Ott, wo ein junger Sirfcnbaum fianb ; fie wanben 
X>ie Stefie jufammen, fieeften ben Äolben oben binein, unb 
riffen ben Saum auö ber ©rbe, wie baö lanbfreffenbe tie-
bel au3gereutet werben folie, mit »erbunbener 9)?àcbt. Sr>iev* 
auf febnitten fie ben Kolben grob in bie ©efklt eines Wien-
fdjenantü^eg, bac? erlittene Unterbrücfung auöbriicft. 211e* 
bann floaten fte bureb bie 2Iefie fo, viel ©efiräueb, bajj bie 
Çigur auö ben Sornen fount noeb ftcbtbar war. <5nbticb 
fcbjug 3e*>er, ber fte retten woïïte, unten einen ^ufnaget 
in ben Sirfenbaum, £ur 23ejeicbnung feines? fefien ©ntf^luf= 
feé. ©iefe ©efklt, 9)îajje genannt, banben fte S a^c^ tö 
an einen Saum, weieber am 2ßege fianb. grub waren fte 
ben borgen auf, febwiegen, borebten auf bie ÜReben ber 
93orübergebenbcn unb flittfiebenben Üftenge, his au$ ben 
SSerfammeften ein fübner 9Jcann, alß SSJîa^jenmetfter 
beroortrat, fte loewanb unb ftcb mitten auf bem o'ffentficbcn 
sJ)laije neben fte fiedte. S a erboben 93ieie t>ie ^rage : 
„SSJïa.^ e, wa$ leibeft bu? SPîajje, warum bift bu f;ier?" 
S a ^îiemanb antwortete, fubren fte fort: „Sfi ein ber^af-
ter 9)îann, welcher wol;t reben fann unb bem bag Sano 
lieb ift, berfelbe trete beroor unb fei $ürfprecb ber SDîa j^e." 
Ser g-iirfprecb rebet in folgenbem ©inné: „@ie wollen bir 
Reifen, fBîajje; fprieb, nenne ben 50îann, welken bu füreb-
teft!... 3|l^ ber ©ilinen?... 3ft es? ber 2Ifperling?... 31* 
eö ber am .Çienngarten?"... ©ie fianb unb fcbwteg. 2?ou 
3ebem fagte er, welker Unterbrücfung er »erbäcfitig fein 
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mocbtc; entließ fpraef; er: „<3tnb c$ bie »on Sfaron?" 
25te 9)caj*e neigte ftcb ; ehrerbietig, wie btlftbebürfttg fianb 
au'cb ber SStteijter. ©er prfprccb rebete: „(Sie bot eueb 
geffagt, biedere ÜÄönner! roer bie Wla^e retten roitf, bebe 
bie ipanb onf.u 2lfö mebrere £änbe in beraube febroeb-
ten, rourbe ber Sag auf balb möglich beflimmt. £>a$ ge* 
febab ju Srtg. 
(So bebarf feiner Semerfung, ba§ fyiev ©eroalt autb "»cb 
über 9îecbt roar. (5$ erging iron ©orf ju ©orf bureb atte 
,3çbnben: „£>ie SEJto^ e rootle ^um 8anbél;auptmamt, junt 
Sifcbofe unb allem SInbange »on 9taron." 9?t($»tö binberte, 
roeber ber ©lan;* uralten ilbels, noeb frembe ©unft, nodj 
audj bie Bereinigung ber oberftPtt Söürben, bag nifyt an 
einem befKmmten Sage noeb int nämlttben Safyve 1414 
alle £anbeggegenben mit groger Uebereinftimmung »or alte 
unbefeftigten Käufer feiner tyavtbei bie 3Äajje festen, ber 
»oran fte baö Sanncr trugen, hierauf brangen fte b'inein, 
trugen atfeä ©erâtb fort unb üetybrten alle Lebensmittel. 
Sharon, fobalb ibm gefagt rourbe, man roerbe ib,n ma^en, 
«?ibfd)«rb erfdjracf niebt roenig. *} 3«erfî «W er, fein Surgerredjt 
fueftt fjürf tnit Sern $u erneuern ; aber $u einer 3 e ^ / a^ ™an "bge* 
_ nannten Jßorroanb unb^fofgter yjtahnuna, gern roiber ibn 
' üiel gelten Heg, roeit .Sern gan^ mit Eroberung beé 2lor-
gau'ö befebaftigt roar. (5r boffte, bie Serner roürben bie 
Söatttfer babin beroegen, boeb noeb oon U)tn abjutaffen, 
unb feine Surgen roären »erfebont geblieben. Son Sern 
$u grrifmrg. »erlaffen, fua)te er <!pütfe hei ^ reiburg. ©iefeS fanbte Ser^ 
mittler nacb SBaCfié. Siefe erlangten »on ben SBalfifern 
t>k 3ufa3c» bafi roenn SBibfdjarb bie Lattböbauptmantt-
ftetfe aufgebe, fo folle er an feinen ©iitern unangefochten 
bleiben. <Ç)ie,^ u öerfhtnb ftcb Söibfdjarb um fo roiltiger, 
inbem er obnel;in bent Siétbum feinen ©(bug gcroäbren 
fonnte aU Äaflenöogt ober ©<bujsben\ 
„<i$ fei feine ©pur in Urfunben ober 3abrbiicbern, fagt 
") SRa^a ift iMtèm'fd) unb fteift ein Stiief fceU ober eine ftbljernc 
fiente, bie bet- Rottet oor ber Sftüvc cincé acftafjtcn Sftanne» auf? 
{teilte ; bau Sofunaë\eid)cn be» Stufruftrë <ie<jeii SRà'nner won Wladft 
unb Stnfeftcn. ©after, mauen, b. ft. fierausforbcm <mu Sobe ober 
SBerftannuiia. ©in uca[t=fajmci<crifd)eé 5Bort, ben SBatlifem aufi= 
fd)[iejiltdft eiacntfuimlicft, îuouon bie äftoc ©cfdricMc nur ill traurig« 
Sttfiucfc anfii-ftvt. — cssjallifcv^cftrpuif.') 
V 
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SDcüUer, bafj 2öibfcbarb »en 9îarou ein bofer SDcauu ge* 
wefen; aber bafj er bie SBafiifcr wegen ibrer nicfjt gar 
feinen Sanbeöftttc etwa lang »erachtet, wobl befwegen ftd) 
nic(>t unerlaubte £>inge berauögcnommen, unb natürliche 
Vorliebe u^ bem furjlïtcjjeft ^)ofe ©atwt)eng unpolitifa) ge< 
offenbaret, batte medeiebt
 (^ um SDîifwergnugen beigetragen." 
— hierüber erHären fîd; bic Urfantone 1419 ben 2. SJcai 
fo: „Sern felbfi fagc: Sc ljabe an ibnen aueb uncbrltcb 
gcbanbclt, unb fei meineibig unb niebt ibr Sürgcr. Sr 
babe mannigfaltig Sbr unb (5ib überfein, ©ie nennen 
ibn einen SÄann »ort großer 23o I^)ett unb sUciffetbat." 2Ba$ 
wir aufjer biefer traurigen ©efebiebte non Sßibfcbarb wtffen, 
fïnb einige ©tabtgefetje, ,.$u weisen ftcb im anfange biefetf 
3abre3 (27. Jänner 1414-), farj »or bem er bem 5laifer 
ju Ctülfe geigen, Söibfcbarb, ber ©tabtratb auö 10 be* 
ftebenb, bte ©emeinbe unb bic @i)nbife mit be$ S3ifc^ of^  
Dffïjial unb anbern »ornebmen Männern unb achtbaren 
^Bürgern oerbunben baben: „SJcan foße boeb Seutc fc$en, 
welche bic 2Iu3wärtigcn, bie ©inwobner unb aflenfattö aueb. 
bie Sürger baju anhalten, ben ©tabtbac^ ju' reinigen, ba-
mit er niebt auetrete. 3u bem Söaffer, worauf SJcenfcben 
unb SSieb trinfen muffen, foil 9ciemanb garjîige Gleiter 
ober (Stngcweibe wafa)en. Söegen beS Slnftanbeö ber ©tabt 
unb ibrer Scwobner foil bod) 9ciemanb mebr 93ciftbaufen 
»or feinem <Ç)aufe baben, unb wenigftenö bie >frauptgaffe 
(Platea glareti causa tenenili i'irum nitidum) foil man wö-
chentlich einmal fäubern. 2Ber ftinfenbe Ç^tfd;c j« SDcarft 
bringt, bem foil man fte »erbrennen ; \>ie ©ijnbife unb 
9îàtbe folfen ©inen oerorbnen, baö ^rotofoll ju halten. 
Söenn bie ©emeinbe ^ufammenberufen wirb mit bem ©lo* 
cicnjeicbcn, foil fïd; ^ebermann einftnben. $\xx 33eftrcitung 
ber öffentlicbcn SluSgabcn , follcn ©alj unb faring uer^  
jollt werben." ©iefe @cfc£e waren gut, weif notbweu* 
big. 
2l&erber©tillftaubwanwnbeu26atltfern niebt lange beobach-
tet; fte würben 'auf3 neue bewegt oon ben Häuptlingen, um 
Slnbcre unb Ruberes mit in bie ©efebiebte bmcitiju,$ieben. 
SSergebenö glaubte ter .Ipcrr »on 9îaron feine Çcinbe burtb 
bte cSntfagung allée 2Intbeil3 an ben öffentlichen ©efebaf* 
len berubigt; »ergebene bofftc er öon ba an bic <f)erfiels 
tung feines 3Infebené. tëben biefeS fürchteten bie llrbeber 
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ber Ömpörmtg; fie Rieften, fïc^  niept eper fïcper, a,U hvi 
Sîaron gänjticp auß bem Sanbe gema^et worben wäre. 
£)aper brauten fie ber SDîcnge bet : „bafj ein SDîamt, wie 
er, ftçp »ermeffe, bem SSaterfanbe burd; frembe J£)ülfe 311 
miberftepen ; \va§ 3 e i " ^ r u n 3 ^ r c r Çvci^eit fei. Söenn er 
SBaKtö uiept felbjl paben fönne, fo möchte ber Serrätpcr 
eö gerne »erlaufen, ©rorfe Surgen feien fein ©tolj; wa3 
ber £anbmann »on ipm palte, fummerc tpn wenig." S ie 
Siebe fanb ©ingang, unb foTc^ eö 3urebcn entflammte ba$ 
SSoIf. (5ine£ Borgens (nod; im nämlidjen 3apre) bra= 
epen fte auf, befonberé aué ben obern Späfern, ein furd;î= 
barer £>aufc. ©ie raubten ipm ^uerft uierjtg Dcpfen. (Sine 
«Buta @ibeï*.Sr0Pe ^ u r 9 *a3 a u f t e r £"^e "^er b c m 5^ e ^ e n ©tben? 
unter ©eronben; in biefe brangen fte unb legten feibe gän^ 
8cuf. fiep in ©cputt. 93on ba ^ogen fte über bie £>ala auf Seuf, 
unb fegten fïcp jugfeiep »or einen Spurn , wo in befferni 
©lüde ber gretperr prächtig wopntc, unb »or eine gefre 
bcö SBtfcpofs?. 33etbc napmen fte ein; nieptö fronten fte, 
fonbern zertrümmerten unb brachen SlïïesS wütpenb perun^ 
ter. 9Son £euf ging ber 3ug jurücf über ben 9îpoban, unb 
belagerte 33eauregarb, bie poep über ©cftt^pié gegen 2luf* 
5öeaurc(iarb.
 Q f ft jr b e r @ p ^ e e ineg fenîreftten popen geifenö, 
©tpirm leifienb, ©eporfam gebtetenb meit in ba$, an ben 
2U»eu »on Slofia ftep »erlterenbe, 7 ©tunben lange fdjone 
(Stfifcpertpal, fianb. ©ie 3 efft^ r u n3 »ou Seuf, baS benen 
»om Spurn, unb ©iberé, welepeé bem 33tötpum geportc, 
fonute Diarott nod; »erfepmerjen ; ba er aber jap, baf; bie 
iÄa'cpe noep niept gefüllt fei, unb bajj auü bie alte perge* 
bräepte .Çtcrrfcpaft feiner 93oreftern baö Opfer ber SButb 
»»erben mußte, ba fcpmetyte cß ipn fepr. ©ie mürbe im 
gritpftng 1415 belagert. $eber ©cpvitt ber ». Sharon warb 
»on ben SanbSleuten angefepen für SanbeSoerratp. Die 
Sctrt
' 9îotte »erfolgte ipn bewaffnet feie »or bie $eftung ©?ta/ 
wo ber öifcpof unb auep beé Sßitfcparbö Çamtïie »on 3 " ( 
,^ u <3eit wopntcn. <Ç)icr mürbe am 15. Sracptnonat 1415 
wieber eine Sluëgletcpung »erfuept jmifepen ben 9îaron unb 
ben ©ememben, bie ^apfreiep bort repräfentirt waren. <5ö 
würbe unterpanbelt über ge^iemenbe Regierung beä S3t-
fcpofö, 33ewacpung ber ©cplöffer unb örpaltung ber ©pre 
beô 55ifcpofeö unb beö ïanbeô. ©ie Sanbëleute fagen: 1" 
©ic erfennen ben Sifcpof aU ipren £errn, fo fange er ipnen 
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feinen »crbcicbtigcn £anbSbauptmann gebe unb tu ben 
Sanbrätljen bie ©efanbtcn ber Qefytàen and) $x Siafye 
,^ tebe. 2" £>a bie 9icbe «jar «on Ôlefîgttatton t>eö SSift^ ofeô, 
bap er nur reftgnire tu tote -Ç)ânbe eines retbtfdjaffenen, 
genugfamen unb tauglichen SDîanncS, ber ein Sanbgmann 
unb bem Sanbc angenehm fei. 3° ©er Sifcbof foft un»er* 
$$1$ t>ie ©cblöffer ^urücfncbmen unb 2ltle§, naß feft 
ifi, aueb bie @üter, bie bem Stérbume ober bem Sifcbe 
gehören, unb foft fte erhalten, nie ei bie ©pre beS S3iö-
rbumS unb beS SanbeS erforbert. Sie ^Beamten unb 25e--
bienten f often treue, ebrltcbe unb angefebene, macbtige 
SOcänner fein. 4° ïDie ober ber SOîorge fprecpen an bie 
©iifer ber Ferren »ont £f;uru, netye fie im ganzen 2Bab=®ic JEBotüfcr 
«S oberbatb ber 2)îorge ï;attcn unb nie ftc fefbe batten ;»?le$™ ©", 
abgerechnet bie feit ibrer Vertreibung gehabten Sofien; fo ter an. 
lange gegenwärtiger 33if4)of fein wirb; »orbebaftrn aueb 
bie bem Vifcjwfe fcbulbigc breite unb $fKcbf, nue felbe 
genannte Ferren leiteten. 'Slbcr $err 28tbfcbarb foft »ou 
alten biefen ©utern nicbtS babeu. @o oft er ^emanbeu 
unterbrüden föftre, foft er, sine jeber Slnbere, bem Siebter 
anbeimfaften. Grr foft bie ©emeinben »ertbeibtgen unb 
unterftü^en ten 33ifd;of bureb £cute, bie fte wäblen woll-
ten. T)a$ Vergangene fei erlaffen, für .ßufunft feien gefiebert, 
bergen-, ©igentbum unb ^erfbnen, fo roie aueb beé Herrn 
Hauptmanns ^erfon unb ©gentbum, nie jebeS anbern 
£anbmanncS geftebert fein foft/' ©iefer Vertrag nurb »on 
betont (Seiten beeibet. üftebjt ber bewaffneten »JÜJcannfcbaft 
waren »on ben ©emeinben gefanbt; »on ©omS, j . Slnton 
Bagger; SPÎetjer, S5efepläpabev ber Spotte; Spxtav'f .f)ocb> 
febief »on SBeftwalb; bon SOîorel, $ac, «Spißcopi; »on 
Sr ig , SftrX 2öerra, Äiauö Söalfer »on 'Setren, wobn< 
baft ju 9îaterS; »on Vifp, Slrnotb ©ottfrieb, Hennen 
»on (oilmen ; »on 9îaron, $ac. fnini ^urtrer; »on Seuf, 
Scotet Sambten, Loftan won 3nben, ^Jerobuô Store« »on ., 
23äbcrn, Utricb Sorneri »ou Varen, ^JerobuS ©utbet »on 
©algefa), 2Stlbelm be la ^orebej »on ©orbona, 3- ïBlbc* % 
mobi »on ©iberS. 21 uf ber anbern (Seite waren ber 55i* 
fcpof unb fein Dbeim. 3eugen waren: ^eter »on X^ürin-
gen, ^rior ^u SenS, £>. Slrnotb, SHtarift 51t Seuf, aueb 
einige »on ^reiburg unb ©anen. 
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£>iefer Vertrag wollte bem 23ifd;ofe unb bem Söibfdjarb 
nicf>t gefallen, Ùnterbcffen fiel auâ) bie Seauregarb, beren 
^Belagerung wegen bei- ©onnenbi|$e mefw alö wegen be$ 
Vertrages auf furje 3 « t unterbrochen würbe, ©er junger 
jwang bie freuen, felbe ju übergeben, ©te »erfd;wanb. 
barauf in ben flammen. 2Btbfd;arb, ber in Sern jum 
'^W«>t». jwettenmate feine .Jpülfe erhielt, wanbte ftcb. an ben ©erjog 
e Ä n . ' V n ©cwoöcn, beffen @a)u£ für fid; unb ben Sifd;of er* 
flejjenb. SDtefe6 gcfdjal; 31t ©t. 9Jiori<3, wo ftcb, ber ^)er-
30g ben 18. £erbfhnonat 1415 einfanb. £)ie ©cfttüffer 
würben bem ©rafen, ber »on $aifer ©igiämunb jum £)er* 
jog erhoben worben, fcfion am 10. 3uli übergeben. ©a 
würben jwifc^en <Ç)er§og unb 23if$of bie alten SSertröge 
nochmals erneuert, wie ber »on 1410; ba würbe, nacb 
@ui$enon ht\ Wtuüev, ein enger Sunb gcfcbjoffen. £>en* 
110$ biefen Verträgen juwiber, ïtcÇ ber J^erjog benSifdjof 
auf ©t. 9Äori^ fommen unb fïcjj bie £ebcn»flid;t leiflen 
über Sietbumägüter, bie bod;. frei unb franf ftnb, jum 
Sfacbjbctte ber $ird>e, beö £anbeö unb gegen ba3 9îccf>t. 
ferner .fyat ber ^er^og, unter bem 93orwanbe be$ be* 
gebrtcn @tt)u^cé, bem £anboogt Slmate »on CfbaKanb be= 
fohlen, mit genugfamer Wlafyt von ßbablate nacb. Söaltie 
^u gießen, »on bem SSifc^ ofe lie SÉttajorie, £urbitton unb 
©erftenberg ju empfangen unb fte gehörig ju befe#en. 
•Diefem folgte ber 2lbt »on giös) S3ertl;otué »on Qfbc»erüg, 
aie be$ 23ifd;ofiS ©tattbatter im ®eiftlid;en unb SBeltlicben, 
ben er begehrt batte. $et$t flieg bie Erbitterung im 2Bal= 
li$ aufä böcf)fte, burcp ben Seitritt »ieler fonfî Unpaid 
tbeiifcf>en, welken ber ©cfjritt be3 Sßibfcbarb als? äuferfie 
©efabr ber ^reibctt unb ipocb»err.atb am 93aterlanbe fdnen. 
©0 grof? unb fo brobenb würbe ifcrc Uebereinftimmung, 
bafj Slmabe »on (Sbaïïanb, feïbft für (uîbablaié fürcbtenb, 
einen ©titlfknb fcbfofi, welkem balb ein $riebenebefcblu£ 
folgte. 
. SBäbrenb biefcé furjeu ©tiöftanbeö C5. [nacb Srantfdjen 
am 4.] 9Äat 1416) war befddoffen, bap ein i'anbratb auf 
fia8ÄJU^Iatten öov ® i t t e n foüte ® t a t t ^aten' utn mit aBit)î fcbarb, Sanb3bau»tmann unb SSogt beg Siëtbumé, wegen 
feiner fcbledjten Regierung (pro malo suo regimine} nocb 
einen freunbfcbaftttcpen SSergleio) ju macbcn. 25a erfcbie-
nen bie ©emeinben aüe In großer 3<$h «uf y p m Sifcbof 
* 
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Unb feinem Décime tbnen gegebenes, ftd;ereS ©cleît. ©ef> 
fett ungeachtet betpörtc jte ter 23ifcfwf ba mit unniiÇem 
2tuöwec|fe£ »on ©taffeten, fo lange, btS pïo£fia) SBibfc&arb 
mit feinen Seuten, bem 3o^ann (Seroent, feinem £od;ter> 
©o£n unb Äafflan ju ©unbiS uni) ben übrigen Sogen* 
fcbitijen, t>te er »on borner ju <Ç)atfe berufen batte, bic 
©emeinben oerrätberifeft überfallen, angegriffen, »iele tbrer 
sPferbe mit ber Sebectung unb anbern SKcifegerätben ge* 
»fünbevt (robaverunt), unb unter ber SDîorge in beS Spex-
jogS ®ebkt geführt; ferner ibnen »iele anbere Sefcftabi' 
gungen, Unbilben unb Sefeibigungcn jugefugt |»atte, fo 
Dap bas, waS fta) fd;ä£en läft, auf breitaufenb florin 
ïam. ^acb. biefem SSerratftc erji, auf bem Heimwege, 
fa)wurcn bie Uebergeblicbenen, uiemal me^r Œinen auS 
bem ®efd;fed;te J e t e r ' s *»on 9îaron ^u irgenb einer » 
£)errf#aft, ober einem Slmte im 93aterlanbe ju^ulaffen. 
@ie backten aud; auf 9îad;e wegen ber erlittenen ©cfmtaà). 
£>aju bot fia) balb @elegen|jeit bar. 
£)er -îperjog, auf weichen 9îaron fo fetyr »ertraute, baf? 
befonberS babureb fein Ungtüd entfianb, erneuerte normals 
5ic alten Verträge, namentticb ben »on 1399. Surbiöon,®^^* 0 ^ 
9D?ajoria unb ©erjtenberg gab er jurüd, aber nid)t bem 
Sifcfwfe, fonbern bem Kapitel, um ©elb. ©ofort würben 
biefe Surgen »on ben 2üatlifern eingenommen, geplünbert 
unb jerprt . üftur ©eon blieb. £)ie Wlafyt »on Sharon 
war gefallen, ber »ätcrlicbe Sîctcbtbum jerflreut unb »er< 
borben; in bem (Sinnigen war SBtbfcbarb nod; glüdfid;, 
Da$ er ben SDîutb niebt aufgab unb £err feiner ^erfon 
blieb. Sc fammelte alle »orrätbigen Lebensmittel, unb je 
ixe taüferften Scanner, »on beren £reue er überzeugt war ; 
nabm ju fteb. feine ©emaftlin, SÏÏargaretba »on Joggen-
burg, ©d;wefter beS legten ©rafen, gewefene ©emabün 
Ulria) Srun'S, Çreibcrrn »on ÜRa;\ünS, ben 33ifa)of 2Bit* 
beim, Sitte, bie in feinem ^)aufe betagt ober unmünbtg 
waren, befe t^e bie Çelfenburg ©eon unb befabl ibnen unb 
allem ©efmbe, mit feinen foftbarften ©acfien auf berfelben 
*u bleiben. Sr felbjl begab ftd; p m britten «male auf®'^*«6 5" 
Sern, in ber Hoffnung, feine 9?otb werbe bic Mitbürger 
cnblia) noeb bewegen, ©er »orige ©lan^ febttc i|»m; aber 
er batte bie rübrenbe 2Biirbc eines SÄanncS, welker einem 
unwürbigen ©cbjtffale aus ©ciflcSfiobeit nicfjt unterliegt. 
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Œv erinnerte ©te fêfeetn, „»on welchem ©lüde feinet alten 
©tammess er unfà)ufbtg Sis? in'sS ©lent) gefunten ; ber SBca)-
fei menfebüctjer £)inge tonne fte aueb. treffen." Qx jtelltc 
ben Stätten nnb bürgern »or: „3n befferu 3ei*en I;abe 
3taron bie Sürgerrecbtäerneuerung - nie »ergebend Begehrt; 
wenn er fo blinb gewefen, ein Stfal gürflengunft »orju-
Rieben, fo fei er um bobeö £ef>rgelb für feine fünftigen 
Sage beffer unterliefen; Sern fei fünft niebj gewohnt, 
•C)ülflofe ju »erlaffen; gebier »ergebe aucf> ©Ott; um ©ot* 
teéwillen (in ber Sei t fei fein ^üifsJmann für tbn), 
möchten fte tjjm bie Übel (Sürgerrecbj3erfenutlid>feiO ber 
»erfäumten 3abre abnehmen, auf bafj, naa)bem Söibfcf)arb 
»on 9taron 2lHeö »ertoren, ba$ ©innige tt;n aufrichte: 
Serner ju fein/' ©ie tonnten il;m uicbj mebr wiberjteben. 
Vlifyt fobalb erhielten bie .Söatltfer biefer ©inge $laä)' 
rieft, aU »or alten anbern ber 3ebuben ©orné bie i^ off* 
uung 9îaron'$ ju »erniebjen befebjofj. ©iefe Scanner tie* 
fjen burâ) greunbe ben benachbarten Sßalbflätten 5°fflen'-
be$ »ortragen: „Sie Männer ber ©emeinbe ju SMnfier, 
bie »ou (Srnen unb alte ober ©eifebberg I;aben mit 2lnbem, 
SSibfcfiarben »on 3?aron, ber ft'cb. ^um £errn aufwerfen 
wollte, befonberS au$ bem.Stnlap Qau$ ben obern 3eb-
nen) »ertrieben, weil er bie ©aooper angefübrt, ©fcb,en-
tt;al cinàunebmen; biefett 9)îann gebenfe Sern ju unter-
fluten, freien Sanbéfeuten gezieme, bent guten Setfpiele 
ber Sßatbftätte gemdfj, jufammen ju galten. Sbnen fei 
ba3 (ffcbentbal angrät^enb; fte getrauen (ta) unb »erfyre* 
eben, JU belfen, bafj e3 ben Söafoftatten wieber werben 
foil für immer. #)tnwiei>erum jtofjen fte. an bie ©rimfef 
unb wiffen »on ibren SUtöorbcnt, bajj wobt eber $einbe 
aùë Dbertanb »on baber itfö SBalfté gebogen, unb frageu, 
ob bie Salbftätte fte nicfit »or Sern ifcbü§en wollen? ün= 
terwalbeu unb ttrt, welchen wegen Sioiuen basJ ßfo)entbal 
am wicbtigjten war, unb 9taron'3 ©emütbjgung wobfoer* 
bient unb l;cilfam febjen, biefe, unb »on i^neu bewogen, 
i'u^ern, machten fta) tein Seoenfen, mit ©omö ein 
ewiges S u r g * unb Sanbrecbt aufzurichten, ©en 
21. Slugujl 1416, an einem eibgenofftfeben Sage ju 2iv 
gern, trug Uuterwalben ben Soten »on $üxify, Uli, ©la-
ruö unb. 3^3 «»<•/ SOSoöiö Stutbctf nehmen ju lajfeu an 
i.îaji.aiinD.ber ßmnabmc »ou (Sfcbentfial. Seit 20. Sßeinmonat baben 
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,3üvid) unb Uri bcigeftimmt unb befcOJoffen, „ba£ man an 
SSafliö unb Steinen fcbreibe, mit^ie^en, unb auf folgen* 
ben Sag 23oten fenbe auf Uvt, um ju tagen bie »on 2Bat* 
\ii." 21m 14. £)ejember roaren bie ©paaren bereitet jum 
Slbmarfa). ©er £anbred;t$brief ifï öom 21. ©ejember 
1416. „®tc banbelten »ernunftig unb gerecbt, fagt Jperv 
Kuller; »ernunfttg, n>eil Stiemanb beffer belfert fonnte, 
bte Dffofatbäter lieber einsunebmett unb $u behaupten, aie 
bie 9îa4>bam, bie fte je#t für SÄttberren erklärten; autb 
motten fte oon mebreren Drten einfallen, ba fte ftcf) bie^u 
um ben Çap bebungen. ©erea)t roar ber 33unb auo), 
weil er unter freien Scannern in ber 2lbft$t gefcjjloffen 
würbe, bamit jeber @pann jmifcfien Sern unb SöalliS 
opne Slutoergiefjen bura) baö etDgenöfjtfcpe Stecht entfcbje* 
bett werbe. ©omsJ würbe bierburcb ber ©cfiweij nidjt 
mebr unb ni$t weniger »erwanDt, al£ ba$ gemeine Sefte 
wollte; nur burften fte feine Slrtifel. »erfpredjen, bie ibrem 
£anbrecbte juwiber ftnb, obne ber GibSgenoffen Sßtllen. 
2Bo baé ßanb jtdj einigermaßen eröffnet gegen (§fa)entbal, 
beffen fte; anbcréwobin roerben fte nitbt gemabnt. ©orné 
ift jubem, roie bie SBalbftatte, ein boa) gelegenes |)trten-
lanb, an 2öeibe fett, reia) an beerben unb an 5Dîann* 
fcbaft ftarh eg gönnen il;m bie Sibgenofftn, anbere SebenS-
mittel obne eigenen S^ac t^^ eit bet tbnen ju faufen, ju 
welkem offene 3ufubv ift; fo b.in%e$en, roeil ©alj auä 
.!pocbburgunb am reia l^icbftett in'3 SBaßiö fam, üerfprecben 
aucb bie ©omfer beffen $auf am erflen ben ©ibögenoffen 
flu gejktten. *} Saö 21lfe3, ber £anbeöoerfaffung beö 2Sal* 
li$, wooon fte heimbe ber oornebmfie 3ei>nben jt'nb, un= 
befdjjabet, fcbwuren bie oott ©omä, 2111e »on oier^ebn $àb' 
ren unb barüber, ewig ju galten." (£$ frebt audb nocb 
in biefem Sanbrecbte: „SDîan möge btefe ^Bereinigung aile 
%ebn Sabxe erneuern." Sfocb biefem <&it>e, gefeiftet im 
(September, ebe er noa) beurîunbet roar, ^ogen niutbtg bie 
Sanbbanner oon Unterroalben unb Uri, SDîannft^ aft »on 
Supern, unb fpäter (6. #orn. 1417) bie »on 3urïa> «nb 
<5â)roi;s iiber'n ©oitfmrb, @om$ über ben SWbrun. 
;
 • • 
' ' ' ; • - , . ' • ' ' ' ' ' 
•') SSod) iiu 17. âajjfï&iûfterti' bëfd>rog ein SanbratO, ntdjt mefjr afi 100 
©«urne SBetn übet bte gurfa f)tnaiiéfuftren s« («ffen.' • 
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a. sag. 2tm 25. Smut" 1417
 mv lieber Sagfagung in. Supern. 
£)a trug ber 2tmmann üon Uri ben ©oten »on 3ün<^ 
©em, Unterwatben, 3«g unb ©taruS »or, bag bet 21m-
mann »on SuggariS gern mit ben (Sibgenoffen greunbfcbaft 
macbe unb $u tagen fäme. dv eröffnet aucb: Siner oon 
SBaUté ^abe »on Stnem in SSogogna gehört, bag ber Spexx 
»on SJïailanb bem ^erjoge »on ©aöopen ^portferra gege^ 
Ben, bamit er Sfcbentbat bezwingen möge ; eô liegen nnn 
in ©ooebro unb SIntrona, an jebem Drte 200 SKann, um 
baé Sanb ju »erwüflen. ©er ©ote »on SBattiS fiabe ben ©un. 
beöbrtef ju Uri genommen. 21m 24. Jänner wirb ju Surent 
berietet: ©rig motte feine Antwort geben; 93îfp motte Seit 
unb ©ut teilen unb Stritt geben.'' 2tm 23. £eumonat enbticb 
wirb berietet, bie »on ©rig baben ben ©unb angenommen. 
3bmfeit3 batten @at)Oi)en unb SDZaitanb, in fonft 
geregtem Sutvauen, ^ ©ewacfyung ber XfyäUt »on 
SaBoocn utibJDffota bem ©rafen (£armagnuofa übergeben. 2lber fcbon 
»«ran*. ^ e v ^ftttc b{e f j j ^e r t f^e $5artbei bie Dberbanb 
in ©ogogna. £)omo würbe erobert, SJlataretto jerjlövt, 
Sarmagnuota vertrieben, baö ber^oglicbe ©anner »on ©a* 
»o»en burcb einen SDîann »on Unterwatben, ftegeeftotj 
beim in feine ©orffircbe gebraut, Sfcbentbat *um britten 
Wlak in fcbweijerifcbe ^pflicbt genommen. Stuf biefem 
3uge würbe ber tetjte Sßiberfian'o »on (Sfcbentbat, ber fta) 
fiarf ^ufammenge^ogen, am Ausgange beö J^affeö ©impton 
hei SDooebro, burcf» bie »ereinigten Çabnen »on 3üricb. 
5ßoUi« <)itft,unb <5cbw$)à, gebrochen. SBalttö war babei aucb. nicbt un-
tbätig: erfrenö baben ^ie ©anner ben 3ug mitgemacbt; 
jweitenS baben bie untern 3eï>ukeit ^ e n fa»o»tfcben 3ujug 
bcfonbefé »erbinbert. ©iefer faöooifcbe 3uflug würbe »on feinem 
»"^^©efjeimfcbreiber, «peter ©arreti, burcb SBaïttë »erfucbt im 
Saü»i)cv. SDîonate 3unt. Slngefommen in ©rabetfd), beim ©dbjoffe 
beS ebetn (Sbuarb Gtaoetti, gingen bie $au»tteute »oraus 
auf £euf unb geigten bem SPÎe^ er ibre ©ejHmmung an. 
©er SDtajer biett Sfatb; biefer antwortet, fte fönnen rubig 
unb ftcber auf ibre ©urg fommen. ©ie famen noeb am 
nämtieben Sage auf £euf. ©ie übrigen 3e&nen tt5Ulv 
ben barüber tngebeim einberiebjet. <&$ famen bewaffnete 
Gruppen unb nabmen bie ©aoo^er gefangen, entwaffneten 
unb füerrten fte in be$ ©ifcbofö Sburm ein, nacb fünf 
Sagen banben fie %wci unb $w>ti jufammen unb fübrten 
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fte in boë ©cbjofj ju la tere , wo fte nacb. jtebenmonatli* 
cbem SSerJiafte nicbj anberé, ale um 1443 ©olbfronen ïoo-
gegeben würben, ©iefen SBortbrucb, ben bie Seufer bamit 
entfcbutbigten, fte fatten geglaubt, bie ©atwper fommen, 
um (ta) bcr Surgfcbaft gu bemächtigen, bat ber ^erjog 
ïaum »ernommen, fe befcbfofj er 9lacbe. & Urnen »on 
(Sbambert) unb la 9îocbe Gruppen, unter benen ftcb aucp 
»on ben eben genannten Kriegsgefangenen befanben, ©tefe 
waren nicbt befänftigt, bté fte bte erlittene ©cbanbe ge* 
nugfam geragt fatten- ©ie pfitnberten unb »erbrannten 3&re 9lad'e-
ï>a$ nocb ïaum wieber aufgebaute ©itten ^um £beil unb 
üerwiifteten ba$ Sanb. SDamit war bie 9îacbe nocb nic^t 
gefertigt; .Çmgootn »on SDîaiwon, 93i$efajtlan »on ©unbté, 
fiel in baé (Sringertbal ein, über 93ernamiefe, SDîafe, 
S h e m t S , © r u n , 2ofe , SSercorin Î C , »erbrannte 
mehrere Dörfer, morbete »iele 9)îenf$en, töbtete baö 93ieb 
unb beging unnennbare ©räuel. 
©d;on am 15. Slpril würbe ein neuer Sßerfucb gemalt ^ J ^ ' 
(^ um 2iuégteid;en jwifcben SBaltiS unb ©a»oöen; aber 
wegen Carter 23ebingungen, bie ben SBallifern »om $ir* 
cbenratbe ju Äonjtanj unb bem Äaifer gemalt worben, 
wieber aufgegeben. <5$ flogen unb rechtfertigen ftcb bie 
»on ©aoiefe »or bem f)erjoge wegen SBefeibtgungen unb 
fagen, fte Ijaben ba$ 5öeibred;t in ©unbiö, 93etro, 9Äag* 
niod), feine ?eute aber »ertrteben fte unb pfänben ibnen 
tia$ 93ieb; aucb in ben Sllpen baben fte ben SBeibgang 
gemein, unb fte fommen nidjt ju ibrem 9?ecbte, »ielmebr 
würbe ibnen »iel gefcbabet. $tyv ©precber war 2lnton be 
spiatea unb fübrte 18 Kfagepunfte an gegen bie £eute beö 
©rafen. Unter Slnbern flogen )ie gegen ben 2lbt %iüaü, 
©tattbafter beé 23ifd;of3, bag er fte nicbt in ©cbu$ ge= 
nommen, ungeachtet ibn ©itten angenommen, tym ©ebor^ 
fam gefcbworen unb gebalten. „SBäbrenb feiner 9îegte* 
rung," beißt e$ ba, „würben bie Sßaflifer unterbrücft, in 
©itten würben Sürger unb geijHicbe ^erfonen übel be* 
banbelt, beraubt,' gefangen genommen unb bann wieber 
Sunt Soéfauf feilgeboten, bie Sunsfrauen entebrt unb an 
ibnen bie fcfwecfiicbfïen ©räueltbaten »erübt. 9?adjbem bie 
©tabt geplünbert war, jog .fmgoöinuS »on 9Äai)ron, 23i* 
jefajilan-j« ©unbté unb Verwalter beä >f)erjog$, mit 
feinen unb be$ ^erjogg Seuten in ba$ Gmngertbal, »Iün* 
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Herten e$, tobteten ^ricfter unb Söeibcr, »erkannten tic 
Dörfer (Suen, S3ornc unb So»e, tote ben ©.ienfhnän* 
nern toer t i r c k , $eter »on (ïbiorone unb (ïbuarb (£a»elti, 
angeboren." ©arum tjt genannter (Statthalter »crabfdjie* 
bet morben. (Sie »erf»rea)en mit (Sa»o»en ben ^rieben 
§u galten; nia)t aber mit ben Sharon. 2ßa$ bie Soften 
anbetrifft, bie bem ^cr^ogc anf 14000 ©olbfronen aufge-
laufen ftnb, wegen ber jahrelangen Semacfmng ber bifdjöf-
Heuert (Stblöffcr, fo fagen bie 4?anbélcute, „bie 23efa£ung 
|>abe baö £anb nick »ertl;eibiget, aber angegriffen; ber 
Jperjog möge bie <5ntfcf)äbigung forbern »on 2öibfa;arb, 
ber btefc ©étoffer übergeben bat." 
S |Scn l - C l 2 l m 5* ^vembev >ÜUrbc b e r SkrfucB. miebcrbolt unb 
«erfue^ . auf ben 15. ©member angefagt. ©a erfa)ienen »on (Seite 
besS .Cier^ ogö brei Unterbänbfcr; »on SSallig, .Ç)eefelin be 
Sapibe, tafHan j^ u (Sitten, ^errob »on SOîai)en^etto, 
9Äet;cr ju Senf, ^anninuö. »on Smbb, tajïïan ju 33if», 
SSaßio SKac&on, (SDîaxen) ÜDccper ^u 9îaron. 33on (Seite 
beö ^er^ogg mürbe genugfame 93erftcknmg ber 93erl;anb> 
lungen geforbert, mofür (Stephan unb 3lubolpb »on Sîaron 
unb SlöobuS Sombarbt bie £anböleute aufforbern folltcn. 
Dbgenannte Speyer unb ItajHäne billigten Slllcö im Dramen 
Srittcv 2}cv=ber ©emeinben. 2lm (5nbe t»urbe mteber ein Sag ange? 
f"*' fagt unb feftgefegt auf ben 3. Jänner 1418. ©er Spev* 
$og »er»fït(^tete fia) mit 93erfe£ung feiner ©üter, bap er 
»on Altern, maö bem 53if4>ofe gebore, Üftid;ti3 in Sefîtj 
nehmen molle. @<5 mürbe ba betätigt ber Vertrag »on 1361. 
©ie ©emeinben gaben i^re ^ufage ben 1. ipornung an 
ber SDcorge. ©a mürbe auf ein neueö
 (^ ur gänjlickn 2lué= 
gleicbung ber 12. 2I»rtf angefagt. Sßlan ïam am beftimm? 
ten Sage ^ufammen, aber nia)t überein megen bn- ©üter 
ber Ferren »om Sburn, morauf bie ©emeinben aueb 2ln= 
fprueb. matten, ©er Sluffc^ ub mürbe befebjoffen auf ben 
7. Sänner 1419. 
S3om SSerbältniffe mit (Sa»ot)en roenben mir ben 33licf 
mieber $u jenem mit ber <Sck»ei;;. Salb naa)bem bie 
«Bein'» ©ontfer t>a$ neue £anbreck im (5fa)entbale bureb, ibre 
3mrt
^
m
'
ttc
'£a»ferfett »erbient batten, »ernabmen alle 3ebnen: tönig 
©igiömunb, melier ibnen bie ^)erfteKung be$ ii)ernt »on 
9taron »ergebtia) empfoblen tyatte, fyahe fïe ber (Stabt Sern 
übergeben; bie Serner, nacb einigen eben fo frucbtlofen 
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Briefen, feien ju anbern Mitteln entfebjoffen; bereits l;aben 
fïe ju fÇrutigen ©üter, welche über tote ©emmi nad; 2Bal* 
lis? gelten folltcn, angehalten. „2öer einmal ju weit ge* 
gangen, um obne ©Catien umjufebren, tbut wobl," fagt 
Füller, „bap er feinen 2Beg fortwanbelt." ©o traten 
bte 2ßafltfer. ©ie traten ein kirnen nacb, bem anbern mit 
ben SBalbptten in bas? Sanbredjt; im Slugujl 1417 Srig 
unb latere ; nad; wenigen Sagen 33ifp. ©iefe fdjwuren, 
wie ©omS, ju ben Sierwafbftätten ewigeé £anbred;t. 2Ba> 
ren pterin noef) nic t^ afîc 3e^ncn einig, fo waren fte einig 
im Güntfc&Juffe, îlaron aus?3urotten. ©ie fegten fteb. mit 
uerbunbener SJcacbt »or ©eon. 3 U gleicher Seit offenbar • 
ten fte cinanber einen auf Stiles? gefaxten SJîutfi, inbem 
fte burd; Seuf hinauf tk Cbamals? faum für 9tetfcnbe 
gangbaren) ^fabe an ben gWfenroànben ber ©emmi mit 
gemaffnetcr iianb in bie Sanbmarfen ber Serner jogen, 
unb bie angehaltenen ©üter aus? Çrutigen abheften, ©ie 
Serner faben bicS an aU Serle^ung ibres? ©ebtetg. 
©iefe Sbaten unb ©robungen, mie obige Sünbniffe, 
»eranlafitcn in ber ©tabt £ujern einen unruhigen Sag. 3- Sa!>-
©ie Serner fragten ba, wer fte abgalten wolle üon ©e* 
watt wiber ©ie, meiere alles? Stecbt »erfagen? -Çnnwie* 
berum rebeten bie Sßatbftätte littev, „ob SRaron'3 Surg-
reebt nun gelten fotfe wiber ibre Sanböfeute? man babe 
nichts? baoon nuffen wollen, ba fte ju Sern ©enugtbuung 
geforbert, fte feien brei Drte mit ftatb SOSctlïië einig unb 
mutbtg." ©ie übrigen unpartbettfeben Drte, boffenb, bei 
rübigen Sagen bie ©emütber ^u mifbern, bietten für bas? 
Slngetegentlicbfte, ben Fortgang ber geinbfeligfeiten ju 
hemmen, unb bewegten ttri unb Unterwalben, für Sern 
aber Çreiburg, in bem £ager »or ©eon, wo fcjjon Slotb 
eintrat, ju »ermitteln. Œê würben barum Sage auf Sage 
angefagt. 21m 20. ^)eumonat 1417 berieten bie Soten 
»on Sujern, ber 2anb»ogt »on Sßaflis? fei jum 9îecbte ge-
fommen. ©ie Santöteutc »erfpreeben aueb, ju fommen. 
2lm 23. g. Sßl. wirb ber 22. Sluguft als? ber dtetytß* *• la«: 
tag angefagt. (Sr würbe gehalten, ©te Soten »on Sern 
eröffnen wegen Stbfcbarb »on Sharon, er fei 24 3abre 
il;r Sürgcr gewefen, unb bie »on SBalliê liegen ibm wiber 
ben ^rieben » or feiner $efte (ßeta^). ©ie bitten unb 
mabnen une, mit ben SSatltfern ju fdmffen, bafj fte bas? 
®cfd)id)tc won SBafltS. 42 
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gelb räumen unb ibn mtbefümmert (äffen." d$ würbe 
ben ©emeinben Beriefet. 2lm 20. ^erbjimonat fottten tie 
33oten bieSIntroort bringen. ©cbwpj bietet ba feine £ütfe 
an. ©te 33oten febreiben an 2BaÜtö, an bie Soten .Ç)era* 
ttngen, 2lrnolb »on ©ilinen unb Stmmann ^tanéli, fie fol-
len berichten, wie eé gebe. £>ie Söattifer bebarrten auf 
ber lîebergabe ber S3urg; freien Sibjug wollten fte geftat* 
mm to ten. Sllfo 30g bie grau »on Sîaron mit S3£f4»of Sßilbelm, 
^ " ^ . ^ ' ^ m i t ibren Äinbcrn, allem ©eftnbe unb mit ben bcjten 
Ueberbleibfeln beö »origen 3ieià)tbumë, nia)t ebne gurdjt, 
au3 ber 23urg; in bem 2lugenbli<fe, ba ba6 £anb»olf un* 
aufbaltbar mit gfacMn in ber £anb b?reinbrang, 9Jcana)eS 
no$ wegnabm unb überall baö geuer anlegte, ©ie in 
garter Sugenb groj? hn ibrem 93ater unb lange bie 
©emablin bes5 größten 23aron$ ber obern îanbe, jog 
etlenbé baö SöatltS binunter, buv$ bie SBaabt na$ 
33ern mit allen ibren beuten, — eine betrübte ©cfjaar. 
SMefe 2lu$wanbcrung gefebab im (September 1417. Äaum 
batte ftcb biefe unglückliche Familie auö ibrem 23ejirfe ent* 
fernt, fo febien aueb bie ©tabt ©itten baS ttorige Slnfeben 
Sîaron'é ntebt länger gu ebren. 2Iucb ©iberS glaubte we* 
mger ber in feinem Sfytien gefallenen ©röjje, ati ber 
öffentlichen Itnabbängigfett fcbulbig ju fein. 23eibe febwu* 
ren in ber Söalbjiätte Sanbrecbt, am 12. Sßetnmonat. 
gfîaren unb £euf bat bamalé noeb öielletcbt mebr gurebt, 
alö (Sbtfurcbt abgehalten. 3 U 53e rn tdvaa angefommen 
(29. ©ept.), febriebber Siftbof SÖilbelm unter'm 10. Dct. 
einen Srtef, worin er für baö §3iëtbum einen ©tattbatter 
unb für baö Sanb einen Sanbéï;auptmann einfette, ©ie 
SßatCifer nabmen aber Weber einen, noeb ben anbern an. 
©arauf erbalten SBibfcbarb unb beö .Ç)er$og$ Slmbaffabor 
t)om Äircbenratbe ju Ä'onfianj bie Srfommunifation unb 
bag ^nterbiït gegen bie Sßatlifer. ©iefe ^trebenfirafen 
ftnb feicrltcb angefünbtgt worben ju ©t. 9Jîori|$ auf öffent* 
liebem spia^er wobureb allen Unterwaßtfern »erboten war, 
mit ben obern ju l;anbeln, ibnen Sebenémittet ober fonft 
etwai ju liefern. 2Weé biefeö bewegte bie SBallifer noeb 
niebt, nachgeben. 2Bäbrenb biefer SSerbanblungen begab 
ftcb SBibfcbarb in'ö Serneroberlanb, burebwanberte gruti* 
gen, ba$ ©immentljal, baö ©anenlanb, erjäblte ben Se-
wobnern von feinem llnglücfe,"fcbilberte bie (hewalttfyatexi, 
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bie graufamen 3erpi"ungcn, bie 2Bortbruâ)igïeit feiner 
geinte, tie #ärte gegen grau unt> hinter, unb machte 
babura; folgen Sinbrucf, bafü Sllte fein ©(bicffal besagten, 
baf? Munterte ibm fa)wuren, mit tpm gu gelten unt tie 
SBatttfer gu trafen. 
hierauf oerfucbte ter nämliche Ätrtftenratb ein geeignetes ^b\f6 
2BitteI, unb gab ben 6. Jänner 1418 tiefen »ertrrten m-
©cbafen einen Wirten, bev ibnen, obfc^ on fein £anb$mann, 
lieber geworben, als Siibelm war, ber ftcfi im 15. Safyve 
feiner 23i$tbum$'93erwaftung nod) nid t^ batte weisen taffen: 
SattiS erbtelt nämlicb gum bejîantigen 23i$tbum$*93erwat* 
ter ben 2lntrea$ ©ualto »on *Petra, einen abeligen gto* 
rentiner, ©vgbifd;of gu Soiocga, einen betagten, weifen 
SJiann, ber gu oerfd;iebenen wichtigen ©efanttfcbafteri ttom 
Könige unb Äir^enratbe auéerfeben Worten. 3m Slugujl 
würbe er oom ^apjte Martin V. »on ©cnf au$ betätigt, 
unb am 7. (September oon ben SßaHifern angenommen. 
(5$ war 3 e ^ *w tiefer gûrforge, benn fo)on waren gu 
33rtg bie téinftinfte ter btfa)öfficben £afet nicpt nur öon 
ber ©emeinbe eingebogen, fonbern ber ^afHan würbe für 
feine ©efoibung barauf angewiefên, burcb „Drtnung ter 
©emeinben te$ 3^bnen S3rig 3. Jänner 1418." ©teSBal* 
lifer »erließen fta) ntcbj nur auf bie £vüfe ber »erbunbeten 
SfiSatbftätte, fonbern fte vermehrten auf alle SBeife ibre 
innere ©tärfe. ©ie beftegten bie ^âffe, fte »erbefferten 
bie ©efetje, auf baf? alle ©tante bura) gugefttberte Unpar* 
tbeilidjfeit bewogen, tem £anbe eifriger tienen. <&$ war 
©efe#, tafj ter, welker auSfcbfigt, $a|Uan gu fein, aU 
meineitig au$ tem Sante oerfîofjen werte, , -„ v-: 
©er Önblicf ter eteln Çrau »on 9îaron erregte grofeS 
3ïïitletb in Sertn ©iefe ©tatt wenbete ftcb gu wieterbol* 
ten Scalen fcbriftlicb an tie SBalbflätte, bie Söatfifer ba* 
bin gu bewegen, baß fte ben 2öibf<$arb $ a^ e feine ÎRecb. te 
wieber einfetten, ©iefe fähigen ibm ba$ Sîetbt bar. £>a 
auf biefem 2ßege nicbts Eonnte erbalten werben, fo fam 
e$ wieber gu îtagfatjungen. Q$ würbe auf mebreren £a* 
gen »ergebticb gefjritten, ob bie Söaüifer bie Äfagen, we-
gen welcber fte 3îaron vertrieben, gu Sern Wtber ibn füb* 
reu muffen, ober ob er t ie, wegen beren Sern SöatliS 
bebrobte,'üor ben SBaïbjiatten anbringen folie? Sibftbarb'ö 
^artbei friert eg, tap, wo 93oIf3wutb mäcbtiger ijl, aU 
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b.ie.,@efe§e fïnt>, ein oornebmer SÄann billig ©djirm 6;« 
Cremten fut^t. Sintern bäumte; tie Söallifer wären ntc t^ 
fcfmlbig, ju antworten auf baö, waß in ibretn Sanbe ge* 
fd;eben, ju einer 3 " ^ / w o ^»e Semer ben SBibfcbarb nid;t 
aU tf)ren Sürger erfarctten. .jmmer bcbcnflicber würbe 
ber 3wtcfpalt jwtfcjjen Sern unb ben 2Balb|tättcrt. ©tefe 
mahnten Sern, ibre £anböfeute, tie SBatlifer, rul;ig ju 
faffen. Sern feinerfeite mahnte bie Sßalbjtätte, fie foil* 
ten bie SBallifer weifen, bem ^reiberrn bag ©einige, ^ 
rüdzugeben. Sie SBalbftätte torberten, er folle bei ihnen 
l'fagjjaft werben, weif SöalttsS nur mit ihnen im £anbred;te 
tfebe. 
Söibfdjarb S^wifdjen $a t t e ^axDn Befc^ foffen, fein S^ ccbt in 2öaf> 
greift feibjtsufi$ mit ben Saffen burcbjufegen. 2Äü ben im Dbcrlanbe 
arTcn
'gefammeften giriert an$ ©anen, Siebenmal unb $rtttt<jen 
brad; er auf im Sradnnonat, uad; ber Slbreife beö -pap-
fteö 9)cartinue V. »on Sern; ber 3 u g ging gegen bie Senf, 
in ber 2lbftd;t, über ben Sftawpl ober, wie man bamalä 
fagte, oie rotbe Surfen in 2Salli3 einzufallen. Sl&er Sern, 
ben Untergang ber wenigen, tapfern Scute türd;tenb, fdudte 
Sefebl jur Umfefir, bie aueb erfolgte. -2luf ben 2ßallifcr» 
gränjen würben 2 £)irten getöbtet. Salb nacrer gelang 
c3 bem greiberrn »on Sharon, mit einigem Solfe burd; 
©anen, ba$ bem ©rafen »ou ©rcuerj gehörte, über t>ie 
freuen £wben ber 2Upe ©anetfd; *u &ief>.en, unb burd; lieber* 
rumpelung ber Sergweiben ben Söallifern eine gro^e SDïengc 
Siebet wegzutreiben, — ©obatb Sern gegen einen anber-
wärtigen Jeinb, nämlid) gegen Defrrcid; ge(td;ert war, that e£ 
ernftlicber jur (Bad)e. ©te »ier unpartf;eiifd;en Drte, 3 u r ' $ ' 
@#roi;j, 3U3 un& ©fonte, ben Sluöbrucb be3 Krieges 
Sern'3 gegen ÏBallrô »orauéfebenb unb beforgenb, berfelbe 
möchte weiter, als? ber @ibgenoffenfd>aft gut wäre, um ffd; 
greifen, »ermittelten einen SBaffenjtitljtanb auf brei 2Bod;en 
s. sag. unb bie 2lnfe*3ung eineê %aa,e$ %u Dberbaöli. Sorbcr 
6. Sag. Würbe nod; ein Sag gehalten in Supern ben 27. >Ç)eumo= 
nat. $m 3luguft bemnad; erfebienen in Dberbaöli bie 
Serner mit ib rem Sürger, Sîaron, unb, um bie Çeier* 
Itcbfett unb Sebeutung ber Serbanblungen ' gu erböten, 
mit Soten au3 allen ibren jflfrfretcben ©täbten unb 8ä,tt-
bem; anbererfeité ^ie ©efanbten ber SBallifer, Su^er* 
ner, Urner unb Unterwafbner. Sie »ier unpartf;eiifd;en 
Drte traten aud; hiev als Sermittler auf, Sern erbot 
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fid;, uîedjt na# ber Sünte SBortlaut anutuebmcn unb tcm-
felbcu genug ju tbun. 2iïé> aber tie Semer forderten, unt 
e3 aucb ten »ter un»artbctifd;en Orten billig festen, tag 
bie Söallifer juoor ten fÇreibemt «on 9îaron in taö @et= 
ntge einfetten, unb bann erft beg ?îecbte3 pflegen follten, 
mcigevtcrt ft'cb tiefe beffen burebautf, fo bag auf bem Sage, 
ber aroge Soften »erurfacbt batte, nicbtS ausgerichtet wurte. 
— 9îun beriefen bie ferner ibre ewigen SuntcSgenoffen '• £«<!• 
»on ©4>n>t)j, tîri unb Unterwalben in t>a$ jîfeinbots, me 
ce in bem SunbeSbriefe bei ©treitigfetten »orgefefyrieben 
war. ®ie erfdjtenen unb mit ibnen aucb bie ©efanbtcn 
ter übrigen ŒibSgcnoffen, welche fo gern gefebliebtet batten. 
Jpier würbe »iel {tin unb ber gerebet über ben Sunb , ber 
allen anbern »ergeben foUe. Sern mabnte II ri unb Unter* 
walten bei bem Sunbe gu bleiben, ber »iel älter ift, af3 
bag 2anbrecf>t mit ben 2öaHifern. Itri unb Unterwalben ant* 
werteten: bie 2Balïifer mären ibre &tntéïeute, gteicbwie ber 
greiberr »on 3îaron Sürger »on Sern; in bem Sunte fei 
aud; nidjtju ftnten, bag fie »erpflid;tet wären, gegen tbre 
eigenen £anbSîeute, b. t;. gegen fteb. fetbft px %eit>e ju jie~ 
ben. Sern berief fid) auf bie uier unpartbeufd;en Orte; 
Uri unb Unterwalben bagegen begehrten, bie 9Jcal;nung 
unb ben ganjen -Ipanbel beim an Die ^ÎH'igen $u bringen 
unb bann gji antworten, ©te gingen auSeinanber. ©te 
Slntwort »on Supern, Uri unt Untermatten fam bafb. @ie s- Sa8-
lautete: „SSalliS werte bem Staron »or ©eridbt Antwort 
geben. Sag fie aber »orerft ben cRaron wieber in feine 
@üter einfeijen foßen, fei eine unfiattbafte ^uwutbung, ta 
fie wobt berechtiget feien, ibn aU ibren SanbSmann m 
ftrafen, obne bag ^emanb auf ber 2öelt hierin gu reben 
fyabc 
©te »errnittefnten Kantone blieben in^ wifeften nirBt 9. Sag. 
untbätig. ©tefe berichteten am 5. October in Supern ten 
bret Çreunben teS Söattiä ben Sefcfietb »on Sern: 1° Sie 
»on Sern wollen alle ©ad)en, tt>a$ nämtieb tie »on Sern 
unb 2Öibfd;arb »on JRaron forbern, unb biefe binwieber an 
jene, obne alle Setingungcn an Mé 9îecbt fegen, unb fte 
meinen, fo fei man »on |)a3fi (15. September) gefebieben. 
2° ©ie »on Sern \\>oüen ben 4 Orten :u bebenden geben, 
ob ber gefebworne Srief mit tbnen ( S . S.) »orgeben 
folle, ober beren »on SBattté ? ©et 8. wiU nun ^ebermann 
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heimbringen, gerner eröffnet ber SJcetfj »on 3üricb, feie 
SBalltfer meinen, trei ©inge twrjubebalten: 1° ©ie ten 
tret Orten getanen Qm ; 2° bafj Sßibfcbarb niebt mebr 
SanbSbauptmann werbe; 3° tie $ircben= unb feie 23iö* 
tbum3*©üter. >f)temit ging man wieber auSeinanber; am 
io. s«g. 9. roieber pfammen in 23eggenrieb. 
•i. (Sinfnü SBibfcbarb, oon ttngebulb getrieben, befcblofi, fïcb felbfl 
stbftarM. gjç^j
 3U oer^a|fen> @r fccga& p ^ lieber nacb ©anen, 
berief tote fri'egälujHgcn Jünglinge »on grutigett unb anö 
Dem ©tmmentbale $u fteb. 3« jiemfieber 3 a ^ / rooblbe* 
waffnet, begierig, ifire SDÎannbaftigfeit ju erwetfen, bra* 
eben fïe um ©t. ©ailentag am Slbenb uon ©anen auf, 
oureb ba$ Sbaf »on ©jteig über ben ©anetfebberg gegen 
©itten. ©ben rear e$ nun SJcittag^ett, aU bie erjte 
©cbaar öor biefe ©tabt unerwartet anlangte; auf ©e-= 
genwebr war 9ciemanb gefaxt. Sßibfcbarb brang mit fei* 
nen ©efabrten in X>ie ©tabt; wobt eilten auf baä entftem* 
bene ©efebrei ceä geinbeS au$ oerfebtebenen ©äffen SJcäit--
ner beriet, aber fte würben einzeln niebergemaebt, bie 
Käufer würben geplünbert, bann ange^ünbet, namentlich. 
tie $atbebrat = , bie ©t. Sbeobuléfircbe, bie ^eiliglreuj* 
$apeöe mit Sburm, fünf ©cbeunen, bem 23i3tbume ge* 
börenb, unb breiunbbreifng Ä'apitelbaufer würben ein 9?aub 
ber flammen. 9îur wenige, bie bureb ben 23acb ©itten 
üon ben übrigen getrennt waren, blieben fleben. ©ecbS* 
unbbreifjig ©inwo^ner famen im geuer um, ober würben 
erfroren. ©ie 9^ acbt braebten SKaronö ©efellen auf ber 
planta $u, am folgenben Sage plünberten unb oerbrann* 
ten fte bie umliegenben ©örfer, wobei wieber fecb$ 2Bat* 
lifer getöbtet würben, ßnblidj am brttten Sage, al$ S3ot-
fttyaft tarn, bie Sßallifer, bie, einen Einfall über bie 
©rtmfef fürebtenb, auf biefem ß^affe lagen, naben beran, 
flog fïcb ber Çeinb jurücf mit Skrlufl oon fünf SDtann, 
t)k ftcb beS 3?aube3 wegen oon ben übrigen entfernt bat* 
ten, aber belaben mit unermeplieber 23eute an ©elb, ©über* 
gefcbjrr, ^)auögeratbe nnb anbern ©ingen auS yorjügli* 
eben Käufern, unb langten am Slbenb im Sbalgrunbe »on 
©anen jubelnb an. 
©tefen SinfaH bat Sern niebt befoblen, aber aueb ntebt 
gebinbert, benn eä ging felbft mit einem $rieg$plane um, 
\v>ic bie 33otcn ber »ermittelnben Kantone bejrimmt »on 
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Sern kar ten , bafj eg feinen gt ' f D e n inac^c, bis* SSallitf 
ben ©prüfen genug tbäte. Sßegen bicfer ^riegérufrungen 
fragt Sern aua), ob eg »or ttri unb Unterwalticn fta)er 
fei? Slucfj ©cbwi;$ ffrgt über Uebelnacbreben, weil es? niebt 
mit ben Urfantonen l;ctlt. 21m 19. SBeinmonat, wäbrcnb "• £«3-
Sîaron'é (Srpcbition in SBaltts?, war febon wieber ein Sag 
3U Grinftebeln, unb am 24. 31t Sujern; ibcnn Sern wollte 12. Sag. 
nia)t nur mit feiner ganzen 9J?ad;t, fonbern mit allen Sun= 
beégenoffen, unb baju noeb. mit Seifïanb @a»oi;cnS, bureb. 
bie'SBaabt »ort unten auf in'3 2BaHt3 bringen, ©ie Sor-
fîrcper »on Uri unb Unterwafben beforgten, t>aö SSotf werbe, 
wenn eê »on ben ewigen Sünbcn bore, auf beren (5rfüf= 
fung bringen unb fo »on SBallié abfallen, ©arum unter* 
richteten fte Sujern, eê folle Uri unb Unterwafben fdmell 
aufmabnen, mit ibnen ben SßaHifern 3U l;elfcn. £)ie S3or* 
ftcjjer brachten nun %mi Slufforbcrungen an t>ie £anbeöge* 
meinbe unb bemerften, fie feien mit (*ujern einunb^wan^ig 
3abre früber im Sunbe, unb fte müßten ben Qürffcn folgen. 
2lm 9Jtontag »or ©im on unb 3ubaS erflärten fta) bie Sei-
ner me früher. 
2Ilö He unpartbeiifeben Orte bie Serner ,^ um Slufbrudje 13- î,1lî-
gerüftet faften, fanbten fte abermalé ibre So*en ju beiben 
Sbeilen, unb baten nod) um einigen Sluffdmb. @3 warb 
»on ©eite Sernö ein SBaffenfHHflanb bewilligt biß 3 um 
6. -3&nncr 1419. Unterbeffen waren biefe Vermittler un= 
ermübet in iljrer Serwenbung, fte ritten, ungeaa)tet beS 
I;ol>en ©d)neeé, über bie ©rimfel gtt ben SBattifern; boeb 
lief ber feflgefe t^e Sag ab, obne baf? fte ibr ^\e\ erreichen 
fonnten; bie Çrijî war »erfängert biß ©t. ©eorgentag. 
Unter'm 3. Körnung febrieben ber Sifcbof unb baö ^lapi* 
tel »ou ©iften an bie »ier »ermittefnben Orte. (Je blieb 
bei ber frübern (Srflärung. Sern febrieb an Uri nttb Un--
terwalben: „Sie Sanner ber ©tabt Sern ftnb bereit, auf-
^ubreeben im «blieben Ärieg. ©ie baben wiber Ue SBak 
lifer, baf? ber £err »on 9taron, tl;r Sürger, altangeerb' 
ter, »om Ur fp runge ber SBalf i fer lanbeöoerfaf^ 
fung feinen Satern angebörenber ©üter, unüerbörter ©acbe 
beraubt worbm, welcbeö in feinem gemeinen 2Öefen auf 
bem ganjen GErbboben gerecb.t fein fönne." — ,,,9laron batte 
mit befferem 9îubme unb (Erfolge bem Satcrlanbe »ergeben, 
benn rübmticb. ijr e$ für einen Sürger, bem Saterïante, 
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laè ben 93ätern 3a|>rimnberte treuer war, cinDpfer Crin* 
gen; uttvü^mttc^, wenn ein Slugenbltci ba<5 in ibm cmS-
löfcfyt, waö faö Sanb ten SSätern ^abrbunberte war. ©ic 
aufgebraßten ©emütber beö SßoIFeö werben c^cr befänfrtgt, 
wenn man fte nidjt erbigt." Füller. 
fënblicb. fant man überein: e3 follcn auö jebem bcr un-
parttyeiifcfjen Orte jn)ei ©brenmänner, olfo im ©an^en aä)t, 
is. Sat], j ^
 auf @t, ©corgentag (12. SOfär^ ) in 3üricb. »erfand 
mein, »or i^nen follen bebe ^Partbeieu erfcbetnen unb ibr 
JHecbJ auöeinanber fegen, bann werben lie 9îid;tcr nacb 
gefa)morncm teile bcn Sluöfprucb, tbun> welkem beibc sPar= 
t^eien ftcb jftt unterwerfen I;aben. 
2lm fejtgefctjten Sage fanben ftcb, bie a$t 9îid;ter ju 
3ürtc^ > ein; eö erfd)ienen »or ibnen ber £)err «on 9îaron 
mit ben Soten »on Sern, im ©eleite »on SIbgeorbneten 
auö Çreiburg, ©olotburn unb 23afel ; auf ber anbern <&eite 
ber 23i3tbum3»erwefer »on ©itten mit ben Slbgcfanbten 
beö ©omfapttelö unb brei$c|m 33oten »on ben 3ebncn, be-
gleitet »on bcn Slbgeorbneten »on Uri, Unterwalben unb 
Sujern. ©ie 5Baltifer rebeten bart, ehrenrührig gegen Sha-
ron, legten ibm ©inge jur Saft, beren Unfiattjjafttgfeit 
leicht einleuchtete. Slxtf baö atfetf »erantroortete er ftc^  mit 
jlraft unb ^larbeit, fo bafj ben meiften feine Ünfcbulb 
offenbar fcbjen. $ünf Sföocben lang bauerte baö 93erbor 
ber ^partbeien, unb nacb, umftànbfic|ier Ätage unb Antwort, 
unb nacb, Slbböruug ber 3eU3c« warb »on ben 3îicf>tcrn 
ber Siuéfprucb, getban: „SSor allem auö fotleu bie SßaHifcr 
bcn ^)crrn »on Sharon wicber in alle feine ©üter unb 
^)errfc^aften einfegen, unb ibm für lie prücfgcbattencn 3i"fe 
unb Fügung fecfrêtaufenb ©c&tlbfranfen (Ätoncn) bejab= 
len. Sllöbann foil er bem Sanbe ,511 9îecbt fteben für alle 
Jtlagen." ©er SSerwcfer beö 23i3tbums wollte ben 2lu3= 
fprucb nicbt annehmen, weil, wie er behauptete, in bem 
Ürtbeile ©inge berührt feien, über bie feinem Söeltlicben 
ber (£ntfcf>eib gebül;re. Q$ würben baber jwci gelehrte 
Scanner erbeten, ber ^robjt »on 3uricb. unb ber 2lbt »on 
9tüti, bie ©acbe ju erläutern, ©ie erffdrten, bie ©acbc 
fönne gar wobt »on SBeltficbcn entfdjieben werben, fyiev-
über war bcr Grjbifcbof fo übel jufrieben, la$ er ben 
©prucb, nur gar nicbt lei lern ©tabtfdjretber in 3"ricb, 
ber ibn gegen ©riegung bcr ©cbreibgcbübr ben ^Jartbcien 
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jujtetlen foïftc, lofen wollte, tnbem er fpra$: „ © o l l id.) 
nod) bas? ©cpmert f au fen , baö i n i ^ tob te t?" Sie 
2Batffifcr reiften pörpjt mißvergnügt »on 3»r'4> a^. Sllleö 
i»av lieber »ergeblicp. 
fatten tie SBalltfer ben ©pruef) angenommen, fo wäre 
ber 22. Sag 3uft benimmt gemefen, an mefepem Sharon 
ben SBaflifern um tt>rc iîlageu ebenfalls ju 9îed;t fiepen, 
unb ben Slugfprua) ermatten feilte. 
©l'infliger tönt mirber, ma3 bie Soten »on Sujern, Un l i- Saä-
unb Untéfmaïben am 2. 9J?ai für Salïté fagen: „2Str 
baten bie »on SBattté $u Sfirgern angenommen um tc;S 
Seilen mitten unb mit ter (5ibégcnpffen 9latp, bamit 
mir itnb fte befto ftärfer unb mächtiger feien: 1° ©em 
©rafen (feit 14ÎG .Jperjog) »on @a»oi;en ju mit erfl'epen, 
ber obne Slbfagen nnß unb ben (Stbégenoffen bas? @fd;cn= 
tbaf entreißt; 2° um ten -6 er ,50g »on Sftailanb §u miber* 
fiepen, ber taglicp ftnnt, une Ucbci-3 §u tpun; 3" um (Sfcpen^  
tpal, bas? ben SBaflifern mbpï gelegen ift, beffer bepaupten $u 
rönnen, unb h-° bamit unfere ©trapen, Scute unb ©ut ge-
fd;f offen feien, ©eitbem nun bie »on SBaïïiê^u un«? gefommen, 
muffen fte es? hei Sern entgelten; benn be»or bie Söallifer 
unfere Sürger mürben, patten fte mit Sffiibfcparb großen 
©pann unb Ärieg, fte marfen feine ober brö Sifcpof« Käu-
fer nieber, fte brannten tpm unb tpaten tpm allée mög= 
lidjc Uebel an. ©effen napnten bie »cn Sern fïcp niepts? 
an, unb piciten ipn auep ntept mepr .für ihren Sürger. 
.211$ am 1. „fKrbftmottat 1417 .riauptfeute, Sîâtpe unb 
Sanbéleute »on 2Safltö. roaprenb fte »or ber g-efte ©eon 
lagen, an bie »on Sern fcprteben, befanben fiep-bei tfm'en 
ber ©cpuftpetß »on g-reiourg, unb Soten »on Supern, Urt 
unb ttiitermafben." £>a mürben t>ic UebcrgabSbebingungen 
gemalt unb gepalten, ©ie liegen im 21vcpi» j-ü Sern. 
„2U3 ter ©raf »on ©avoijen," fagten fte metteré , ,,un3 
Öfdtentpaf megnabm, gab ipm 2Btbfd;arb »on 3varon ©teg 
unb 2Beg, «Ç)ilf unb $latb, bcömegen mir tpu »eepten... 
(5r aber fam gtt freunbfiepen Sagen gen Urfern unb moöte 
bafür fcpmören. £>ic »on Sßalliö meinen jebeep mopl ïunb= 
lid; jn maepen. ÜJcadnuärte mürbe biefes? ben Sernern auf 
Sagen *u SÄeiringen »orgemorfen; la erf (arten bie Serner 
öffnulid), er babe an ibnen aud; uneprlid; gepanbelt, unb 
12* 
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fei metneibig unb uid;t ibr 23ürgev. 9?un ift er ibr 33iir-
ger, Heb unb roertb, feitbrm bie 2Öalfifer unfere Sürger 
geworben ftnb. X)abei man wobl muß merle», \va$ SJcutb* 
nullen bie 33erner triften. ©ie »on 2ßalli3 meinen unb 
wollen ifm mit gerechter ß'unbfcbaft Bewerfen unb niebt ju 
einem 33iebcrmann machen, bafj er mannigfaltig @(;r unb 
(5ib überfeinen babe, ©tefer einzige SDîattn tjî nun in fei* 
nev großen S3oöf;ett unb Siftiffetbat lieber, benn mir unb 
anber, tat une billig erbarmt unb »erbrütet nad; alter 
vergangener grintfefcafe, aU mir unb bie »on Sern mit* 
einanber berfommen ftnb unb fte ju Ferren gemacht baben.-' 
Ttit 9ied;t bieten bie Sßalfifcr bem 2Btbfd;arb 
9îed;t nad; ibreS S a n b c ë 9îed;t; er fei ibr Sauber 
mann unb habe tat 2antted)t nie aufgegeben : nun fei in 
ibrem Süanbe, wie bei a l len (5 ib S g en offen, diefyt 
unb © e w o b u b e i t : man fe^ e ju ©tabt unb Sanb einen 
©d;ultbeificn ober Slmtmann, fo lange man w o l j c ; 
tbut er llnrccbt ober miber feine ©emeinbe (joie tbn ge-
fegt), fo richte unb flrafe tiefe. Darum forberten fte, er 
folle »or fie fommen." @o ftanb bie <5ad)e einige 
3?it. 2113 fte eitgenô'ffffcb geworben, erflehten bie 2ßal^ 
Ufer, jïe fô'mten nicbté eingeben, obne 33tfcbof. ©obat? 
fte einen 23ifd;of l;atten, ba baben fte gebaubclt, wie Seute, 
bie gern SÇvicbcn batten, unb waren bereit, jum Sîecbt ju 
ïommen. 33crn aber »erlangte „öor allem feine Söieberein^ 
fe£uug in ©liter unb 9xecbte alte." 
is. sag. 2lm 17. -tDîai mar in güvia) febon wieber ein £ag. 
Die öier »ermtttelnben Kantone forberten tie SBallifcr nod;-
male auf, bit am 25. Jpeumonat auf afaron'ö klagen ju 
antworten. (Sr forberte 12,000 ®t. 21 m folgenben Stage 
(18. 9)cai) beeiben and) tie 23erner ibreu QSerluft, ben fte 
auf bem 3 u 3 e 9e3ett SSctlltö empfangen (?!) unb forbern 
Sntfcbäbigung. 2lm 19. fenben bie 23oteu ben ©tabtfebrei* 
ber »on 3u 'rid), 3« ^dlr p m 23ifcbof mit ber Slnfrage, 
ob er tat Sterbt begebre. @r gab jur Antwort, er bleibe 
beim 2lnlaf?. S3ern unb 9ïaron erwarteten nun ben Sifcbof. 
@r aber, mit bem ©acbwalter tet Kapitels, ritt am näm= 
i«. 2a<î. Ucben Sage »on 3»l'i4'- ^ m 29. 23racbmonat war wieber 
ein Sag in Supern, um ju beriebten, ju beratben, bann 
heimzubringen uttb auf ben 22. .Çmnnottat in Üu^ern wie-
ber jufammen ju fommen, ebe man auf 3tiricf> 3^3- 2ïwf 
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gemeldetem Sage erfc^ ien dlavon mit ben Semem in 3 ü ' -
rid); aber »on SBattié ersten Sftemanb. ©enn ba tic 
-Partbetfübrer auf feine anbere Sßeife ibrer «ac^e ju bei; 
fett wußten, ftür t^ett fie t>aé gan^e £anb in ^rtegögetünt' 
mef, vtm in ber aßgemeinen ©efa^r notbwenbig ju fd;einen. 
2lnftatt in ^x\xid) 5« erfebeinen, fielen fte ju Dberbaöfi ein, 
unb nahmen 600 ©$afe, unbttacb, 14 Sagen 700 l;inweg. 
©ie ^Regierung »on Sern, fobatb fte biefeg uernommen, Sern K-= 
berief bie ^ Regierung »om IDberfanb, cvforfc^ te bte @etc< ^ % } b c " 
genf;citcn beS ©ebirgö, erbob ba3 ©tabtbanner unb nabm 
100 9Jcamt »on greümrg, 100 93?ann »on ©olotburn, 
bie ijn'ilfe »ott SBdfdj ; Neuenbürg unb Safangin. 2Bäb= 
renb biefer $riegSrüftungen, am 8. 2Iuguf«, traten bie So* l7- Jun-
ten »on i'ujern, tlri unb Untermafbett wieber »or 9tatf), 
unb 200 in Qüxid), unb baten, fte möcbten aueb. ben 21n-
fprüd;en ber Sßaßifer ©ebör geben, benn fte bef lagen fid; 
febr, baß ben Slnlaf'briefen nid;t genug gefebeben fei; fte 
fagten and), fte fclbjt feien »or Sern md;t ftc^ ev. SSerge-
bene. £>a fte am. 10. Stugttft in bag Dberlanb fameu,©cfccnt auf 
würben 130 Sracbjetwafbcr unb Surgborfer ben Srien^er* bcl"cf!ctfd)= 
fee binauf gefanbt, mit aßem SSolïe »on Dberbaéfi, hei 
©uttannen herein, buref) He Sufîen ber ©rimfel ju jtc* 
|)cn, urn ben $einb au3 bemfelben )^affe ju üertrei^ 
ben. £>tc »on ©anen, aucb. Sürger ju Sern, liefen 
ftcfc febr gern mabnen, über ben ©anetfd; jit jieben. 
©ic erbeuteten 3000 ©$afe. £>er ©ewaltbaufen, bet 
5000 SDîann ftarf,
 (^ og bureb, grutigen berein hiß bin-
ter Äanberfreg in'3 @afîerutl;aï; »on bier am wifbeu 
Slftfcu binauf nacb bem febönen Sübl gegen ben Sötfcb-
berg. Oben auf bem spaffc, ober ©anbecf, erbfidteu 
bie Scrncr ber Söaßifer, He aße 5^äffe auf einmal befehlt 
mußten, flehten Raufen mit jmei gasmen. £)a3 ©cfed;t 
ging jwifdjen ben Sorpoften an; man fa)ofj mit 2lrmbru> 
fien, man warf mit ©teinen. Son jeber ©cite fiel ein 
Wlarxn, 211$ ber ©ewaltbaufen ber Serner beraurücfte, 
wieben bte Sßaßifer mit Serlujî einiger Männer ; boeb. moß= 
ten bie Serncr wegen eiubredjenber %laâ)t iud;t weiter nach-
bringen; fte brauten x>ie 9laä)t auf ber -f)öbe, nal;e am 
©letfd;er, ^u. Sie teilte war fd;neibenb, îtô ©ebneege* 
fîober umbüßte 21ße .^ Sei anbreebenbem Sage ^ogen fte 
iwê £6tfd;entbal berunter, ba^ ftcf» bereit erflärte, eine 
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©rantfcfwtjung JU bellen; wenn fte t£nen A« bocb. fcfceinr, 
fo njolïcn fte ci auf ten Sluâfprurf; ter SDîônner oon @im = 
mentbaf, Çruttgen, 2tefc|»t unt> ^nterfacfcjn, if;rcr Jretmtc, 
ja ©erwantten, anfemmen laffen. ©ice festen ten ©er* 
nern genügent, um tie SBaflifer *u febrecfen, unt fel;rten 
wteter beim, ten 10. 2ïucjufr 1419. 
91uf ter ©rimfei waren tic SSaßtfer ebenfalls »ertriebcn> 
un© tie Äriegcr »oit ©aucit fatten rt>ietcu 3C00 ©tuff 
©cbafe afö $ßeute ^uriiefgecracbt. Set ibrer 3 u r ^ u n f t 
gejebab ,ui ©em »on ©cfantteu ter
 t3"i'd;fi' felgenter ©cv--
is. Jag. trag: „©efantte »on Surent, Urt unt Unterwelten (;aben 
faft mit ©orwurf einer SJ3art^ >ci 1 {c^ >feit für ©em, »on ibrem 
großen 3îatf;e auf ten galt ©ürgcrfricgö vSptif^ ufage 
»erlaugt, ü'e fcabtn ibncit ten Ungeborfam ter îBallifer, 
nebft tfîrer UnterfMijung , »orgebaften; tie 2Balttfätte l;aben 
hierauf milter geretet; Qüxid) rrünfajc tie ©tithing tiefer 
Unruhen unt bitte, tie »on ©ein möchten -Kittel »orfc^ -Ia« 
gen." — „Die Mittel," f»racb. ©erh, „ftnt nityt »erbor* 
gen. 2fÖalli3 folge tem ©prutfre ter ©cbjefcértdjtcr une 
erfetpe an £)berba3ft ten ©ciaten tti gvietensbruebe?.'' 
ïïïtcbt obne ©runt bielt ©ern für fcaö ©ejre, tureb @e^  
wait ter Sßaffen taö Söaifitf »orfüblen ju machen, wo-
fcüt cö tie ^artbeibäupter bringen. Slbermafä mahnten ft'c 
i": ?«3. ©ewaltbotcn con Urt, @cbw»x unt> Untcrwalten (IT. 2lu= 
guft) in ba$ &tenboi,1/ unt ju emfdjeiten, ob ter ewige 
©unt fte ntebt Verpflichte, ter $ûlfémabnung ©tatt ^u 
t^un. Sa? Sanb ®cbwt;$ erflärte ftcb l>'er I1CC9 î)fr-'t 
2Sunfcbe tcr ©erncr. ©iefeé unt abrief* fc f^u f^« noeb 
einen ©ittjtanfc unt gütigen Sag »or. ©ern erflärte ftd; 
tagegen, aïs »on feinem 9?ut5cn. ©ie ©efantren gingen 
beim; ©efanrte »on ©ern folgten ibnen, um tie böcbftc 
©ewaft cineö jeten Orteö nämlicb narl;trücfiie|)er um Jpülfe 
AU mabneu. Äaum fatten tie ©efantten ©crn'3 »on tat 
übrigen Jî'antonen »crgttügltcjje Sintitort nbaften, fo crfcbtnt 
Jt?ujcrn mit Urt unt Untcrwaften> ju entgegeugefegter Wlal)-
uung; »erfprad;en icbccb, 28al(i3 *um 9?acbgeben ju bf? 
wegen. 21uff neue eilten tie unpartbeiifd;en Drte nacb 
ao. ïag. sgern • ßU|: t n ß „ifj.f n c u c ^eiutftiigfeit erbittre. 2llfcin 
ter $ricg blieb befcbloffcn (15. £crbftmonat}. 5111c SJcacbt 
•^ci-3u(i Kfldwon ©evn, jeté SanMgegcnb unter ibrem oft ftegreteben 
|Ça!iiî. sj3ail]1fr- He Mitbürger »on jÇveiburg unt ©olotfutrn, »on 
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93tcl, ter 'ifteuftatt, •Jtcucbatel uni 35aiangin une #crr 
grietricb. ooit $a(fcnftem, ^ufammeu tic 3al)l *>on tret* 
$efm ïaufent; mit tbnen »on <Sd;ms)^  treibuntert attaint; 
tiefe alle ,$ogert am Snte teé -Ç)erbjîmonato am ©t. 2J?t= 
d)ael3tafte turd; tie beben 2lfpen auf ten ,3cï>ncn d'orne; 
unt Sanen mit Defd; mit ©rmjeré, treiben bicrauf tie 
son 2Iefd)i unt grutigen m*£ leiten @iebem;£baf jujogen, 
gingen über ten ©anetfa) unt ftelen ein bei (Sitten, ta> 
mit îoùïtto, »on eben unt unten angegriffen, au feinem 
Crtc mit 9ttadjt tiutcijW;eit ronue. Surent, Urt unt Un-
tenraiten mantten 5Iflc3 an, ten 2(ngriff abjubalten, aber 
umfonfh Sie ijielten ftdj fittf, genufî aus? Steterfett. Surd) 
tiefe Scitftübcrnnntung größer, ate turd; einen Sieg, 
borten fie bait mit Vergnügen, tag tie ©omftr ibrer frlbfl 
ntcbt oergeffen. 
3wav in ten crftcu ©tttnten, ate ten Scannern wn 
@om3 ter ©cfammtbaufe ter 23ernrr untngangtrobent flUf 
ten i?c^en ter ©rimfci erfaßten, erfebraf tasS 93o(f; ]u-
mat, weit in temfelben 2Iugenblttfe »en unten berauf'Sont-
fhtrm nadj Sitten erflang. £)ie 5$eruntfiung fing $u Dber= 
gefiein an, am jmetten Sage ju Dbermalt unt Untenraf-
fer, ate ter UebermadK Slfleé unterlag unt faum SSctbcr 
unt hinter einiges? retten motten. Dberroalt, Untermaf-
fer unt iDbcrgcjhin lagen im geuer. 51te tic fttebente,, 
tvebrlcfe Sttenge, unt Innter ibr tie Sieger plünternt bereb 
gegen ta3 £>cif ttfriefjcn trengrn, ftilïte ten ©ebretfeu 
itbomaé S t ieb t , mobnbaft iii ter ë innen ober tern®'« ®<iiün« 
Sörfcben Socb. ©tefer ermannte aficô 93olf, für tie grei=tl>atcÇc:11ulr,= 
bett unt tie ^bvtgen ün tiff «H .ïage tapfer ju fein ; er 
erinnerte, mie il)ïe QSäter in alten Reiten, bei eben tiefem 
Dorfe, mit eivigent Siubmc ten <Ç)eqog «on 3 ä M t , 3 e n 
gefebdagen ; gab sMen feurigen Sttutb mit -ungefähr folgen* 
ten îSorten: „Brüter! unfere 33ater (;aben grojjc Xbatcn 
au^gefübrt. S tn t mir ibrer unautrtig, 2Üfe feige gercor-
ten? &ebet, wie unfere £)6'rfer brennen, bort, wie unfere 
Scibcr unt hinter jammern, unt un$ ;$ur 9îettuug auf* 
fottem"? @int mir ganj oe^agt bei tiefem nameutefen 
bleute? $\l W' ie Sraft mebr in uns5, um einen gemein* 
fd>aftitcbeu (Sntfddufi $u faffen unt auéjuftïbren ? — 2öcr 
a.us3 un»? nennt |id; SSater, ©atte, Sruter, unt überlast 
feine-Sieben ter jügeffofen 5Butb ter geinte! Sine feiere 
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©cffmacb fatten tfnfere Säter nicbt gebulbet. 26er an* 
cud; nod; geftnut ifl, \x>ie fte
 r ber »erlaffc, \va$ er int 
•?)aufe l;at, reibe ftd; an mid; unb folge nur." — dé wa-
ren ibrer 200 ÏRann. $Rit tiefen faßte er ob bem ©orfe 
eine »ortrefflidje ©tellung. ©obalb bie ©turmglodc er* 
tönte, unb ber ber^bafte (5ntfd;luß ber obern ©omfcr ju 
SDîunjrer ïunb wurDe, entflammte gleid;er ©inn ben Kaplan 
3a fob 9Ätntdjow, fo baß er 3e*>eu ermahnte, ^nm ju 
>püffe 51t eilen, ©tefe, 400 an ber £a% jogen auf UU 
rieben; er jog mit it;nen, fte bejfo mebr $u begeijiern.*) 
•Durd; biefe Sßerflärfung faßten Xi)oma$ unb bie ©eint* 
gen neuen Sftutb ju ©ieg ober Stob. Slue ben »erbrann* 
ten ©örfern jogen bie, weld;e nickte mel;r ^u »ertbeibigen 
batten, unbemerft binter bie feinblitbcn ©cbaaren auf eine 
verborgene #öbe über bem ©»ital ber ©rimfef, auf9vad;e, 
wenn i>ie Serner jurücf^teben. ©ebon jogen öiele Jpaufen 
obne Drbnung nacb Ulrichen: bie ©ecbébunbert flurjten 
überrafd;enb auf bie 93orbei(uebenbcn berab, unb feblugen 
fîd; gewaltig mit tbnen. ©ie Serner, ft'egeggewojmt unb 
weit überlegen, gellten ftd; jur ©egenwebr. £boma3 in 
ber Sinnen, »on J^eïbenmutb funfelnb, ftrttt mit einer fo 
außerorbentlicben Segeifterung, baß er ^war an biefem 
Drte für baS 2anb ftarb, aber unter altem SSoIFe biö in 
ferne ©efcblecbter baö Slnbcnfen fetneé 9?amen3 groß blieb. 
WU^ten wir beö bieberen SJlanneS Lorbeer erneuern 1 fo 
ruft unfer 8anb3mann Srautfcben auö, ber biefen ©ieg in 
*)SBeit in ber ri>riff!id)en Stcligion Sob fitr'é SSaterfanb $flid)t iff 
fJOîiittev nad; 1. 3of). 5, 16, unb £ebr. 2. 15.). Slm gcineinfamen 
anliegen fallen Stile gemetnfamen SCntl)ciI nefjmen. Sßa» bie Stetigion 
ben Sbriffen erlaubt, baé erlaubt fte bemnad) audj ihren SPriefferir: 
höhere, gemeinfame ©üter, als bas Sehen iff, ju »ertheibiaen mit 
•diugebung beé Sehens, ©«mit man aber fjierin nidit ju meit gebe, 
unb weil bie ^rieftet4 3efit für bie SBabrheit burd) Sanftmutb/@e= 
bulb, Seiben unb Sterben ft'egeti füllen, mie i()r göttlicher 58îeiffcr, barum 
bat bie Äivdje »erboten, 3ene juiocihen, ober ben ©emcifyten, bie prieffer* 
lidjcn S$errtd)tungen .^11 unternehmen of)ne®ifpenj, 3encn nämfid), iuefd)c 
Äricgsbieuffe geleiffct unb hichei S3lut ucrgofl'en, ober me(d)c für So= 
bcsff'rafen im ©crid)tc g'efftmmt, ober i^ ur S)îcnfd)enfd)(ad)t geraten 
haben, mic 9)iinid>oiu hier, ©iefe Unfähigkeit 31t »rieffcrlidjen 3Jer= 
rid)tungcn beift 3vregu(arität - auö SRangei ber fferifalifd)cn ©anft= 
mutf). " 2)iinid)om mürbe toieber fa()ig gentad)t burd) eine Soéfpre= 
d;ung, ertheift burd) ben itarbinal 3orban »on Stfhani, sugefanbi 
bem 93iätfiume = 5BcnuaItcr. ftlorenj unter'm 29. öeumonat 1420. 
. 3ff er in ber Sd)!ad)t gefallen, raie Gcinige loollen, fo märe bie 8lh= 
folution crtheilt werben, bamit er nid)t nad> bem Tobe irregulär 
bleibe. 
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feiner Seront? befcbrieben hat. SBtev^ tg Seiner, nad; tbnen, 
waren erfragen, unt ji'e batten vertrieben werten fönnen 
— wenn tie JP)auptmacbt unter tem Sanuer unt ter3«g 
»on ©cbms),} t>ic SBoüifer niebt genötbtget hatte, il;re »o* 
rige Stellung auf t>er I^nbölbe wteter etnjunebmen. Un* 
terteffen baben ftd) aud; nod; 400 »on ÏRoïel an fte ge-
fcbfoffen. • günfjig SöaEifer waren gefallen, ©tefen 9îitd= 
jug auf bie -!pöbe macbten fte, nacbtem ibre Sugenb ge* 
nugfam l;er»orgeleud;tet battc« Uttt» maë fourteen fte ^litge* 
reo tbun? ©enn fatten fte fortgefocbten, fo wären fte ge* 
fallen, »cm geinte waren in jetem galle »tele £aufente 
übergeblieben, welrbe bann obnc fernem SBtterfîanb ba6 
Sa'nt hinunter geplünbert unt» gebrannt frôtten. ©te aber 
»on tiefem Soften beamtet werfen, unt hei tbnen »orbet» 
Rieben formte ter geint xü^t 
Mit giettbem Grfolge wurte im 3eî" l cn ©itten, hei ter 3u . 
6l;anboltn'3böbe, ter geint aufgebalten; na<b Sfäirtt 66<",DDlr 
aud; hei ©rimfcln (©nmifuat). 
©ie feintlid;c Sftacbt ju Dbergeftefn jog ftcb, gebedt 
burd; tie $la$t, gegen ten ©rimfelberg juriier, entfcblof* 
fen, ba$ Sanb ju »erlaffeu : entweter weil tie Serner »on 
ten Söallifern fold;en 9)cutb niebt erwartet, oter weil gro= 
fer ©d;nee tu Spaßii tie 9ïeuteret aufl;telr, unt eben ta* 
tura) ter '^rooiant ausblieb. Set Öauffer gelten bette 
Urfadjen. ©a$ fte erfdn'oden waren unt fürchteten
 r tie 
SBaKifer möchten fte auf tem Stüdjuge nod; »erfolgen, be>-
wieß ter Umftant, intern fte auf tem näd;tltd;en ^üd^uge 
ü;re >f)unte an tie 3<*une bauten, welcbe turd) ibren ent* 
feijfidjen £ärm tie SBafltfer glauben macbten, ter geint 
fei nod; in ter sJcäbe. ©tefer Stft ungead)tet traten fte 
ten 9îitdjug mübfam unt blutig; beim ©»ttal rannten 
unerwartet fünfbunbert SBallifer auf tie -ftaebbut; fte wäre 
»erforen gewefen, wenn tie SSorbut fte niebt fd;nell unter* 
flift bflttp- ©ennoeb fielen ü)rer SSiele. Waty Sbomaö 
3ùren, D^otar, ter felbfî im treffen fou gewefen fein, 
ftnt oon ©ette ter Semer 300 (nad; 2lnbcrn 700), Sal* 
lifer l;ingegen 37 gefallen. 
3m erfreu Slugenbfide nad; tiefem Unfälle baebten tie 9t<td?e. 
geinte ter Söatlifer an einen neuen Angriff. SÖirfftd; 
jogen noeb im Sötntermonat tie Dberlänter turd; tie 211» 
Sîawil, unt »erbrannteu am £etferberg »ter ©örfer. @o 
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tie ©auerfronig. -3» berfelbeu Slbjtcbt gingen ©efanbtr 
21. Siiij. yon Sent unb ©cbwpj auf 3 u r t $ unb mahnten bicfc Sun* 
beöftabt jur .Çmlfc „boten »on Sent juin Stvojl" 3m''d> 
;-». s^. aber, üaö fc^ on am 5. äßeinmonat in Supern, unb am 9. 
23. Jaj: wieber in Scfeurteb mit ©d;wt;}, ©(ante unb 3^3 9îatb$-
tag gehalten Ijattc, antwortete am Sage barauf ben Sotcn, 
ei? wolle fid} aucb nocb bet 9îat^ > unb ©emeinben .bcratben ; 
\va$ am 11. unb 12. gefc^ap. SQctie befdjlloffen einbettig 
Ttc .Çmtfe; bod) fotte man »orber nod; ai\$ allen Gräften 
einen 5l'tekcri3ycrfud; macben. ©arum war roiebcr ein Sag 
•24. Sag. angefagt ju Ginft'ebefn auf ben 19. gt. SRon. Sltcr um= 
fonft. ©en 31. 23einmonat waren fcfwn wieber Soten »on 
Sent unb ©cbwi)] in 3urtcb. »or 9îatb unb jwei .Çumbert. 
•>•>. Sciii. ©a eröffnen bie yon Sern
 r fie baben einen jweiten 3U3 
gegen bie yon SOJÏlié befd;loffen, unb fid; ber »on 3ût't4> 
unb <3d;n>!)$ »crfprod;enen Spütfe »ertrofret; fte baten aucb, 
3ug unb @faru3 ^u tnabnen. 3urid; »erweigerte SîcÇtcreg; 
uerfprad; febocb, beim gegebenen SBorte ju bleiben; »orerft 
aber wollen fte in fo ernftbaften Sachen ftd; mit ©d>ws;^  
•-'«• S'isMinterreben. ©ie Sotfd;aft an ©cbw»,} war: ,,©a ber ,f)er = 
,,:og »on @a»oi)cu ibr offener geinb fei, inbem er ibnen 
„bas? Œfrbentbaî weggenommen, bi$ fte e3 wieber mit ®c= 
„wait erobern mußten: falle biefer mit Sern Rieben fofltc, 
„fo werbe 3 U " $ nid;t mitjieben, bannt fte ben Urfanto> 
„nen niebt 2lnlaf; geben, benen »on SBalliS ju belfen." 
2öa3 gefd;el;cn wäre, inbem fte Qüxid) Bnt> ©d;wi;$ beut^  
lid; jtt erfennen gegeben batten: „2Benn man il;re Sanb£= 
(eute mit gefammter Wtad)t uttterbrücfen wolle, fo werben 
aud; fte ,^ u $elbe jieben." ©ie ermabnten, fte baten aud; 
bie Söallifer, ftcb friebwiflig u^ geigen, ©iefc fagten : 
,,©o lange t>a$ Sotf in ben Raffen liegen miiffe, fönne 
bie £aub:?gemeinbe ftd; nid;t yerfammeln." Sern bezeugte : 
,.@ie fönnen feinen ^rieben machen obne ben <Ç>ev(iog »ou 
@a»o$;en, tbren Sunbe^genoffen." ©a erffärte aucb 2lmabe : 
„(5r begebre feinen Sörtbeil, wünfd;c ben grieben; er fei 
überzeugt, Sern werbe tl;n anberS niebt, ali mit Slnjlant 
febtießen, unb er würbe ftd; freuen, bemfelben $u belfen." 
a7.s,tg.ßr bctlf. 2tm 20. ßbrijimonat »erfammelten ftd; ber .)per 
,^ og »on ©ayoyen, ber (Sr,$bifcbof 3- Sertranb yon Xa--
rantaifc, ber Sifd;of yon Saufanne unb »ielc Sutter unb 
Ferren in Soian; e£ famen aud; ©ewaltboten ber »partbeien. 
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£)ie jroei Sifa)öfe, baju ermäßigt, reben SSortc bcö ^rie^ 
tenö UUD fetten einen roeitern Sag auf ben- 25. Canneras. Jag. 
i 420. 
2tua) bte Kantone tbrerfeitg arbeiteten unermütict tväb-
vent) beä ganzen SBoffcnftittflanbeö am ^rieben. S5ie brei 
mit SBaltiS »erlanbredjteten Kantone maren betrübt, ©ie 
hätten fo gerne gebolfen ! unterbauten aber t^ren Unmil* 
Jen, um nicbt für „bie @ib3genoffenfa)aft nocb größeres Un* 
bei! berbei^ufübren. j ) j e jj&j unpartbeiifa)en, »ermitteln* 
ben Kantone erhielten enblicfi, baf? auf ten 20. ^finnet29.s«<i. 
1420 ein allgemeiner Sag in $ü§ befcbloffen würbe. Sern 
bebielt ftcb unterbeffen »or, bajj fein Sljeil ,$um anbern 
roanble (bte Soten auegenommen), ©ie brei Salbftätte 
banften ben »ter Drten mit inniger §reube, unb empfablen 
ibnen fürber ibre ©acfje. ©te fanbten nun Se»ollmäd[)= 
tigte nacb 2Bal(i$. &$ nimmt ben ^rieben an, unb null 
ben freunbli$en Sag in 3^9 leiften. SBabrenb biefcS in so. Sag. 
2ujern »erging, rourbe berietet, „bie »en Sern werben in 
§mei 2Begen, unb leiten an jroei Drten Sag, am £o§-
nerfee einen unb ben anbern bie (in Supern). Wa$ foCfsi.îag. 
ba3 betüten?" 
So briebt ber 29. Sag Jänner an, unb ber Sag in 
3ug wirb gebaften. ©te Soten ber »ier Drte erçâblen ba : 
fte fmben ju Supern unb Sern am ^rieben gearbeitet hi$ 
ben 13. Jänner, ©ie ftnben nun aie Sf t i t te l , saß 23al= 
ïiô an Sern unt> 2Btbfa)arb eine Summe gebe. — ©ie 
frei Orte baben Soten an SöatliS gefctyidft; biefen bünfe 
billig, ba§ Sern tpnen ©$aben unb Sofien ablege, weil 
fïe unbillig angegriffen worben; wobl baben jîe »er 3 e * s 
ten in ©töfjen an Sern berauégcgeben, jetjt aber geben fie 
feinen pfennig. T)a haben bie brei Drte ben Sieren »or< 
qefcblagen, © $ a b e n gegen © t b a b e n j u bßften, unb 
fo roett ju fein, ©oeb bem Sßibfcbarb mögen fte für fein 
»äterlicbee ©rbtbctl ©ntfebäbigung geben. SBibfcbarb roar 
gegenwärtig, ©ie »ier Drte nabmen nun ba$ Sßort unb 
rebeten ernftbaft mit Sern, „bed) niebt um baö faum ber-^  
gejtcHte Sürgerrecbt mit einem einzigen Spanne, bie gan^c 
CribSgenoffenfcbaft in bie ©efabr tbrer Sluflöfung ju brin* 
gen ; ba bei Erbitterung ber ©emütber unb Serwtrrung 
aller ©inge bie »olle £>erjtellung unb ©cbabloöbaltung bei? 
•Ç)errn Sharon fa)wer fei, fotte Sern et\va$ bem ^rieben 
(SefdHcbte «on 9Bn(lté. i s 
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aufopfern, auf welchem ber alte ©cfyweijerbunb einzig tie« 
rube." £>ie. Serner ffagten ben Ungeborfam ber 2Baflifer 
an. ©ie mögen barum fd;on Reifer gewefen fein, weil ffr 
fcfwn am 13. Sänner »om J^erjogejc-ernommcn fiaben, baf 
t»ie 3ebnen unter ©etéberg ben ©prud; annehmen werben. 
2Utd; 2Bibfd;arb, bem um btefe £>eit feine Softer, ®emal;> 
lin beö Antonius t-on ©efttngen, geworben ift, but erjï narf; 
biefer Serfïd;erung, nämlid; am 17. Jänner, aße feine unb 
feiner ©emablin $orberungen an SBaftiö, in bie .Jpänbe 
bcr Serner gelegt. 3n ber %$at ift ber ©prud; in ©oian 
für SBattié barter aufgefallen, aU man in 3 u g erwartete. 
Sttan «erlangte bort jum woraus ;Ç)erjW(ung betf Sibfdjarb 
in feine Jperrfd;aften ; über bie beweglid;en ©üter, bie alten 
3infen uno tik gegenfeitigen klagen tonnte ein gän^id; un* 
partbciifcber 5)cann jum ©cbiebértd;ter genommen werben. 
©efanbte ber ©tabt Sern, »on 3îaron ganglia) beoolt* 
mäd;tigt, von ben Unpartbeiifctjen, öon ^reiburg unb @o= 
ïotburn, ber Siött;um$*93erwefer, bie Sotfdjaft oom $a* 
pitel unb Sanböbotcn ber untern <3ebnen »ernabmen ju 
Sr - ian in bem r>icr;\ebntyunbert uno jwan^tgften 3al;re, fl« 
bcm fiinfunbjwanjigiien 3«nner ben Sergleid;3fprud; in 
»eruvttei« tiefen Slrttfeln: „2Btbfd;ar& «on SKaron fofl juritcfbeforn* 
SBaUtfev. men ^c £errfd;aften ; für bie beweglichen ©üter, einge* 
nommenen S^n\en n n D flïïen ©d>aben flefmtaufenb ©ufoen; 
oiertaufenb follen bie Söaüifer ju ©cfjatdoSbaltung an 
baö Siétbum, wegen .ßcrjlörung ber Surgen, bejaftten; 
für ft'riegëf'ojten jebntaufenb an Sern, taufenb ben 9tta> 
tern btcfcS ipanbelé." Sßäjwenb bemnad; bie ob ©eiöberg 
in 3wg' wtt -C)ütfe ber brei Drte, bie Sprühe »on $i\vity 
flutten, nahmen bie untern ,3ef>nen in'öoian einen an-
bern tbnen ungünjtigen ©prud; an. & fofîete bem Sté* 
tbumS - Serwefer grope üüftübe, bie obern 3cbnen, befon-
berê@omg, bie crjlcn unb lefjten unb bittcrjien im Kriege, 
3()ie Uiu!i= in ftd; jtarf unb weit t;erum jt'djer, jur Slnnabme biefeS 
iviebfnl,eit. ftricbenöfcbluffeS ju bewegen. Gr trug ftd; inbeffen für fte 
ftarf, bafü fte brei 2öod;en SaffenfKïïjtanb balten werben. 
©ie hielten ib" länger. 3n jtummem 3ovne, welchen fte 
bem gemeinen 3Sefen ber ©djwet^ aufzuopfern wußten, 
rietften c$ tbnen bie r-erlanbredfUeten £)rte. Uä fianb nod; 
eine 3 f i ^ n g an, U$ ftd; ©om£ ergab. 21 m 15. SOîârj 
begingen .Çulbbranb ©arbiter »on ©ejîefn unb Sontener 
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»on äJlunfler an bent Snbcrlin oon £utfd;inen uub an 
2lfltn »on Sllmen unb SBelttn îlmarter, ©ott$buélt£ won 
3ntcrlad;cn einen Sobfcblag. @nbticb am 6, 2luril cv 
Härte tier $3t3tbum3'93erwefcr bie 2lnnabmc beö ©pruc^ei 
burd; alle ,3ebnen. 
5ötr baben oben gefeben, baf? Sßafliä unb ©aooi;en täfifötiaenmu 
noeb nid;t eins unter ftd; waren, unb n>te mancher SSerfud; ^mm! 
febon ijl gemalt worben. Sfad; ber wteberbolten 21ufta= 
gung tarn enb(id> ber angefagte Sag — ber 7. 3&mter 
1419. Die- ^Javtpeten erfd;ienen, aber bic ©cbjebärtcbter 
waren mit ibrem Unterfucb nod; nid;t $u Snbe; barum 
»ourbe neuer 2luffcbub gegeben bi$ flu *}5ftngjîen. 2lber aueb 
ber erfie Sracbmonat war nocb niebt geeignet wegen 2lbwe-
fenbeit be3 23erwefer3 unb oieler Stnberen; eö würbe ber 
27. Sracbmonat fejtgefetjt. 2lm 28. g(. 2Ä. würbe hei ber 
9Äorge befcbloflen, baf? ber SSerwefer mit jweien ober breien 
aué jebem 3ebnen *n fur^er $eit auf Sbonon jum £>erjogc 
fommen folle, um mit ibm u^ unterl;anbeln. — 2lm 11. 
vÇ)eumonat erfebienen bie ©efaubteu ju Sbonon; ba aber 
biefe nod; 31t wenig SSoKmacbt batten oon ben ©emetnben, 
fo würbe aufgefeboben bi$ jum legten gleicben Stfonatö. 
2lm angefagten Sage batten bie ©efanbten wob! ©riefe im 
'Jiamen SlUer, ©om3 aufgenommen; aber wieber feine 
35oKmad;t. ©te baten um fernem 2luffcbub. 2lm 14. ©e»s 
tember , aU am beftimmten Sage, gefdjab bie (Srfcbetnung 
an ber SÄorge »or bem <5rjbifd;ofe oon Sarantaife. §8on 
©aoooen waren oiele oon jenen Sriganben, wefebe auf 
bem $\i$e nacb ©omo ju £euf unb 23rig ftnb aufgebalten 
werben. £)a würben oon beiben ©eiten Sriefe oorgelegt, 
entbaltenb bie klagen unb Çorberungen, bie febon oben ange^ 
fübrt worben. ©aootjen flagt gegen ©aoiefe unb gegen ©auoçené 
bie 3ebnen, wegen ber ©efangennebmung ber ©aoooer ju Ä(<19cn-
£euf bureb fotgenbe £auptïeute: SSon 23rig: 3 . Ulrid;, 
»JJ. be flatea, 21. Se r ra , 2I.gafco; »on Seuf: 2Iug. jum 
©tein, 21. (Juono, $5. be 9îej)gia, 3 . (£utto$, 3tt. 2Ueti, 
2)îancbet, (3iobert Sorctan war Sfleier) ; oon $ify : 23. Som* 
barbi, bc ^fatea unb ©ifinon; oon ©fié: SbomaS oon 
ber S3rucf; oon Dtanj: betonte ; oon Siaron: 93. Sbuno; 
»on ©orné : bc gratis u. f. w. Die Baffen waren : San* 
*cn, @d;werter, ^nigcl, .Ipcttebartben, 2irmbrup u. a. 
P v bic angetbane Uubilb in febmad^otfer ©efangenueb-
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mung unto Segfülnung fortoern tote ©a»ot)cr 300 @o(i?* 
fronen; wegen ber übrigen SRifjfianblungeit 1500, n>egrii 
ber 93crwal;rung t>er ©a)Iöffer 14000. 
3u eben toiefcr 3 « t fara Me gefammie fctoweijerifdK' 
C5tto6genoffcnf4»cift, nebji 2Bat(i3 une ©olotburn, in tie 
Sceufrêacfit uni) in ten Sann, eineö gemeinen 2öalli: 
.g>nitö©vu('ci-.ferö wegen; er l;iefj Jpanö © r u b e r unb führte inetft.ini 
Sernergebict einen flehten ^»antoeï. ©ie SÖaüifer wollten 
ibm mcbj vor ben auswärtigen @ericf;ten ftefien wegeu 
Grbiireit, worin cv ftcl) übervorteilt glaubte, ©arum 
braute er $lc$t unb Sann, anfange auf tie SßaHtfer. ©ie 
(Sibögenoffen liefjen bennoà) ben SBallifern freien .ftantoe!; 
unb Söantoel, unb antworteten bem ©ruber »or faiferltdjetn 
£anbgertd}te aueb, niefot. ©arum fiel tote Sßirfung auf äße 
(SitoSgenoffen. 2lué ber $W6j famen fte noeb balto; aber 
au$ bem Sänne erjt im achten 3at;re. hierüber ft'iibet ftety 
in ben 2lbf$ieben ber (SibSgenoffen ^olgenbeé: „2lm 25. 
Jänner 1417 auf einem Sage j\u Supern eröffnet Simmann 
»on Unterroalben : „Sern wolle tote »on SBalliS rocter 
fiebern, noeb. tlmen Äauf laffen, wegen ©ruber." ©ritten 
Körnung ju üu^ern: „3"ricb. mill ba3 geiftlidje ©ertebj 
annehmen unto fia) bamit webren-" 9Mmlicb am 16. Jän-
ner geben tote Sürger »on ^uvich. ien färben »olle ©e-
walt, tote @ad)e ©ruber'é unto feiner ©ebulfcn »or toie 
Jpanto u^ nehmen, unto befontoerô »or ber <5tb3genoffen So= 
ten (24. 3«nneO in Sujern ba|)tn ^u fUmmen, toap man 
toie @acf)e bebauble in toen ©täbten, tote angeraten wer-
ben, fei ei bann »or bem geiftlic$en ober weltlichen ^errn. 
3ürtd> wiH in jetoem ^aüe nacb. bem ïKecbje »erfabren. 
Sern: /,©er Äönig foil tote (StbSgenoffenfcbaft bei ibrer 
ftmbett fcbjrmen." „Uri bat nichts mit ©ruber ju fdjaf» 
fett unb will ba$ geijtlicfte ©eriebj niebt eingeben." , ,©$WÖJ 
bringt bie ©ac|>e am liebften »or ben^o'nig, fügt ftcfr, aber 
ber Sftebrbeit," „Dbwalben faun ba$ geijUt&e ©eriebt 
nicfjt annehmen, unto mü mit ber ©a$e nitytä ju rbun 
baben." „Stibmalben weifi ntef^ tö »on ©ruber unto feinen 
©engten; fte feien frei, unt> hoffen, toer $öntg werbe fte 
babei fdjirmen. @ie wollen lieber »or tbn, unb bas* geijt-
licl)c ©eridjt niebj annehmen." „*3ug bittet, baff toie <5ttß-
genoffen fte »ertreten, toa |te in folgen <&adb,e\\ M$& fön--
itcu." „©laruS will toa^ gcijtlicbe ©crient eingeben; too* 
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bùnft jte gut, man laffe bie @acbc anflehen unb Bringe fte 
»or ten jffttig.'' „2u$ern forbert : „9)?an foil baö Sîedjt 
ntcbj son ^anben flogen; fte folgen übrigeng ber îDccbr-
t>ett; lieber baben fte jet>o4>, WtlW ber £anbel »or ben 
konig gebrockt wirb, ©er Sote »on 33ern foil beim brin* 
gen, ben SaHifem &auf &t| laffen." SJcan befcblof? ben 
10. forming, «wegen ©ruber Don 3 « ^ $ nöt&. Äonjtanj ju 
reifen »or ben Äo'nig. Slntoni in ber ^>eïl »on SBalltS 
febwört Urfebbe, 9îiemanb Setbô ju tbun, waä wiber bie 
^ibégenoffen ober bie »on Sauté ob ©eis auf fei. „üftur 
©laruö unb Unterwalben wollen ©rubere wegen -fttemanb 
ju SîecbJ fommen." Sftocb 1420 ben H . -December, fetyretbt 
Sern wegen ©ruber auf ben £ag ju Sujern. 
©er £anbel mit SÄailanb würbe wäbrenb btefer ftriegeeteUmm *H 
balb unterbrochen, balb wieber aufgenommen. 2lm SWn'ta"b-
meiften fa^ abete bie feinbltcbe Stellung ber ©cbweij ju 
J^Oîailanb. Die SBiebereroberung »on ©omo buret) ben 
©eneral ©raf »on Gtarmagnuola würbe bem SBaUté babureb 
»ortbeilbaft, ba§ biefer ©eneral baä féfcbentbat bura) 
lie Dberwaßifer ju erbalten fuebte. (5r brachte tnit ©ins 
nulligung be$ ^)eqogé am 26. Sluguft 1422 ju S3rig einen 
Vertrag ju @tanbe, ben ber -iper^ og felbfî am 28. ©e»* 
tomber betätigte. Unter Sßorbebalt ber Einwilligung bcö 
neuen 2lbmtniftrator$ SJlnbrcaé ©uatbo würbe aueb befcblof* 
fen, bafi bie Sllpenpäffe ben refpeftwen Çanulten ge? 
fcbloffen bleiben, ©ie Drei oberften 3e&nen nahmen auö 
cen 33unb mit ben äßalbtfätten. ©ie SSerbäftniffe »on bie* 
fer ©ette, wie gegen @a»ot;en unb Sern, blieben nun 
biß Aum Surgunberhiege fo jtemlicb rubig. üftoeb im 
3abre 1454, 30. Slugujt, wo ber £er$pg »on SWailanb 
mit ben g-ürflen ipberitaltenö ein neueg 33ünbntfj einge= 
gangen, unter bem 9Sorwanbe, bie (Jbrifîen gegen ben din-
hü ber Surfen ju febügen, lub er unter'm 21. 3uli ba^u 
aueb ein ben Stfcbof »on ©itten, ^einrieb, Slfperling; unb 
t>a biefer in ber $eit »om <Ç)erjoge »on «Sasopen jum $6* 
ttige »on Çranfreicb tjî gefanbt worben, wurDe bie Unter-
banblung bis? auf ben 9. Januar 1455 unterbrochen. Unb 
1424, 7. Slpril, bat ber ^)er^og »on ©a»ot)en feinem 
Äafllan ju ©unbiö ben friebltcben 23efebl gegeben, bafj er 
lie Untertanen beä Sifdwfg, welcbe in feinem -©e* 
b ie t e S e f i ^ u n g c n b a t e n , ntebt zwinge, ungewöbm 
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H$e ©teuern ^u geben; fo bafi betbe Steile unter einan* 
ter frieblicb unt> freunbTic^  (gratiose) leben fônnten. 
sf)ei(i»eifeUn= 9îur 23ifa)of 2Bilbelm unt> fein flciner Slnpang waren nocb 
»ufrieben&«t.n($t jufriebcn. 3m £ornung unb 2lpril besS ^ajjre« 1423 
fdncfte biefer fletne Slnbang bent 23ifcf>ofe 21nbreaS bte 
Stfa^e. @ecb$^8 »on ©orné tarnen nacb «Sitten, belagerten 
bieSJîajorte; berSîfcbofSlnbreag rettete ftcb. bitrcb Stufopferung 
etneö XfyeiUö femeö SSermögene unb burcf) freiwillige Stnnabme 
ber 93erweifung auf einige Monate, ©nige wollten nämlicb 
aU ©ieger ben ju (Söian getragenen @»rucb. nocb nidßt anerfen* 
nen. SBäbrenb ber Slbwefenbeit beö 23iötbum$=2$erwefer$ 
brang ber »ertriebette Stfcbof SSitbelm in ba$ gteid^faltö un* 
jufriebene ©omö. Ser Sßerwefer fegte ftclj ben 9îubeftërern 
mit geiftficber unb weltlicher 2)îaa)t entgegen. 21m 24. 
SBeinmonat 1424 erfommunijirte unb begrabirtc er ben 
2Btlbefm unb feine Slnbänger. (Sr broute jenem aucb. mit 
bem weltlichen 2lrme. 2Bil|»elm würbe nacb 9tom jittrt, 
wo er nocb Hebte bis 1431. S'îacb. feinem £obe würbe ber 
Skrwefer burcb ^abjt Ghtgen IV., am 17. Slpril, $um 23P 
fcbofe, ©rafen unb ^räfeften »on SBaKiö eingelegt. 
£>urcb biefe friebficben 93erbäftniffe nacb. außen foHte eö 
nun aucb mögticb werben, im Innern tiie Orbnung ber* 
Sic ©cmein^ujlelten. — Sie ©emeinben u. a. fauften bie ^ e r r -
" p Ä m i T * o f t e n ber abgebenben Slbelicben mit allen «Kecbten an 
mehr »c$te :ftcp. ©te mir bekannten, bureb. Äauf erworbenen, ftnb: 
S3icr, 1° ©ie ©raffebaft S i e l U$ an ben SDMnfterbacb unb bin* 
unter bis Steigen gegen baS 3abr 1237. ©anjlicber 
Sostfauf 1299. 
»Btet, 2° bie »on SSttörel O«* 5Btjt$um) 1252. 
©aaé, 3° @aa$ 1300. 
ma, 4° 1318 bieffeine $errfcbaft ju üftiebergejMn, bejtebcnb 
aus einem ^)aufe im ©orfe unb bem Dörfchen © ü e ö , 
welche 9)?argaretl;a »on ïlîont bem ^5rior »on ©efieln »er= 
tauft fyat. ©tefer trug bte 1798 ba$ ©djwert biefer ffei* 
nen ©ericbJSbartett. 
aufberföggen, 5° ©ie Çreiberrfcbaft auf ber (5ggen an ber ©implon* 
jtrafie, welcbe bie eble $atbaritta »on Urnafaf, »on 9J?tft= 
bacb. ber ©emeinbe @im»ton »erfauft fyat 1400. 
©cicnti)ii(, 6° ferner bitten bie Ghben ber eblen dütter »on SRi-
libacb, nämlicb bie de Platcâ (am -öenngarten), ba6 
• 
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© e v e n t u a l mit atfcn !9ced;ten an 93tfp unb Suidjcn »cr* 
lauft im Sabre 1405. 
7° 1399, 3. sRowmBer unb 1400 «öerfauf bl* $rei< SBatb, 
bervfcbaft @tï»&, ira Söafb, ber oberfte ©rittet beé 
©impfontbaïg, genannt baö SBalber £>rittel, um 110 $funb, 
»on ber obigen Jîatbarina ÇSRutrerlbalb ©à r^oefter beö 3îu-
bolpb »on 9îaron), bem SSJcânnefa ÜKifolauS 9lu3 »on 
©tmpton, unb $ . .funtfcben Don ©impion; 3af. ©eroïbi, 
Slnton in ber Jpöfl »on 25rig. 
8° 1425 bie ÇmberrfcSaft $ i n n o n »on eben berfelbenSinnen, 
jlatbartna an bie ©emetnbe »on bort. 
9° 1427, 5. September, iie Çreiberrfdjaft © a n t b er, ©antfjev, 
»errauft juerft »on SBilbelm »on Sharon an Ulricb »on 
Sîaron; unb 14-36 »on beffen 4 Äinbern an bie ©emeinbe 
©a'ntl;er, um 300 «pfunb. 
10° 1431, 1435 unb 1441. ©te ^ajïïanei im i>oïj£o[j, 
auf Unterbäa), »crfauft »on £")tlbebranb unb ^etermanu 
»on 9îaron an bie ©emetnbe Unterbäcb. ©iefe »erpfiicbjetc 
jûfo unter einem (Stbe, feinem «Iperrn »on 3ïaron ntebr 
etroaö UnberccglicbeS ju »crfaufen. ©iefe Aajîlanei ift 
1441 »on SattbSbauprmamt Jpeinjmann »on ©tlinon aner^ 
fannt roorben. 
11° £euf ï'auft 1436 »on ^)ilbebranb unb Leiermann8euf, 
»on 9taron ben 3 ° ^ um 5000 ÎBafliferpfunb ; baju ben 
3ebnten oon ©algefcb unb bie 2 93ijtbume £eu? unb fëiftfà), 
roelcbe ©iiter unb Oîecbte turj »orber ber ©tabt Sern ftnb 
in 93erfat$ gegeben roorben für einen SbetI ber ©cbuïb, 
t>k 2Bibfd;arb »on ben Sanbéleuten auf ftcb genommen. 
12° 1405, bie getreu oon Smb »erfaufen ben ganzen ©mt>, 
3ebttten an £oïbel, ber ©emeinbe aflbort. 
13° 1424, H . SKârj, Söibfcbarb »on Sïaron »erf auf taper, 
bem ©eorg ©onner »on £aubun, t»obnf>aft in Surtmann, 
t>a$ Sebngut in 2ü;er C.@iftfdO für 20 ^Pfunb einmal, unb 
acbt ©ulben jâbrlicb ^u jabîen. ©te Statte batte 18 
•LDcannftbnitt. 
14° 1478, bie ÄajHanei S ä n f e n (@teg) mit aßen »Men, 
3ted;ten, ©ütern, ©efalten ÎC. »on ber Slntiïïa, Softer 
beö SDtortß jeu SMnfen, ©emabltn uBîatjer, »errauft bem 
<f)enfetin Xbennen. 
Söibfdjarb tritt roteber in feine 9îca)teein, unbber33iStbum3=5BW*<»fr-
»erroefer gibt ibm 1421, S. Januar, baöSSutbum »on Œiftfcb, 
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. 2lu4>. fcie 3 f&ne" erwarben f»cÇ> 9îed)te, unb mad) ten ftd) 
Statuten unb @efc£e. 
Die fünf obern 3eI>nfn behaupteten nod) immer bie @ü 
ter unb 9îed)te ber »erjagten gfreiberren »on £burm©e* 
ftelnburg, aU ein »on ibnen erobertet Stecht, ©einerfeits* 
fprad) aud) ber 33ifd)of an bte# ©üter, bie ©etidjtäbarf«? 
ten unb Die Seute ber jum Xfyutn, aU Jperr im ©eijtlid)en, 
unb SBeltlicben, wie er ftd) erflärt> im 2lft oon 1376 unter'm 
14. October, wo er bie 93ertbeibiger ber ©ejlelnburg als 
feine Untertanen annimmt. £)ie ben 5 obern 3e&ncn 9e ' 
machte (Srflärung gefcbab ju ©ampel am 22. (September 
Sbtfdjcn. 1380. Die »on £ötfcf>en »erfprad)cn f»ier, bem bifd)6flid)en . 
£tfd)e in Slllem treu ju fein unb ftd) ben ©efefjen ju unter-
geben, aud) bie 5 3£bnen »evfprad)en in allem erlaubten 
unb ©ebübrltd)en ju gebord)en. <Sie »ergeben gegenfeitia, 
einanber bie £obfd)läge, Sranbfiïftungen", Qrinfäfle, 33er* 
wimbungen, SKaub nnb ©iebftäble JC, »erfpred)en einanber 
^)ütfe mit %eib unb ©ut gegen Obermann, ©te 2ô'tfd)er 
leiten einen (Stb, bafj ffe 1° ben alten Ferren, wenn fte 
wieber einbrechen foltten, md)t mebr geborfamen, nod) mit 
dtatb ober Xbat Reifen wollen; 2° aud) nicf)t bem Gerrit 
»on @a»o»en; 3" aud) nid)t 3c«ett, in berer i^änbe ber 
23tfd)of bie 5ef*un9 geben möchte, melcbe bann au$ bem-
felben gegen bie 5 3el>mm $rieg fübren wollten, ^eber 
Xbeil foil feine 3^äffe unb SBege bewad)en unb »ertbeibi« 
gen: bie »on Seur" bié jum Ä'reu^ auf bem Serge, wenn 
bie »on 8ôtf<$en ^u fd)wadj mären. $m Kriege fielen bie 
£ötfd)er, wie früher, unter ber ^afme »0n £euf. *) Qie-
fen ßib foltert fte alle brei Sabve erneuern. Unter ben 
3eugen ift ^eter »on Sharon, 3unfer. SBirflid) nad) 33er-
treibung ber Ferren »on Stburn fugten ij»re $ned)te nod) 
oft über bie 2ötfd)berge hinein ju bringen, benen ftd) bie 
2ed)enbemobner allemal mieberfe^ten; balb auf ber 
£öbe, mo man nod; in iüngften Reiten Ueberbleibfet »on 
SBaffen fanb, balb in ber Stiefe, wenn ber fteinb bi$ ba-
bin »orbringen mod)te. @o erfcblugen bie StStfd)er eine 
Gruppe ob Äajtler, eine anbere bort, mo eS beißt, in ben 
©rctbern, eine ©tuube hinter ©ampel. SDtefeö crjäbleu 
'•) Stet drittel Staren behauptet 1438 5. October, oie SHannféaft uoti 8öt= 
frfjcii gebore unter bie ftafjnc von Staren. 
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tie £ôtfc£er fetbfl, voie folgt: „bie Serner bringen tné £bal 
hinunter; bie £ötfcber gaben einem Settler einen Srief in 
t>en ©atf an tie »on ©ampet (bàmaté ©rängen, Grana-
rium genannQ unb ©teg C^3««fen3 r um f»e 5" warnen, 
©tefe famen ba$ £bal herein; ber ^einb ging fjinauS, tie 
£ötfcber folgten tbm, unb fo betamen fté benfelben in bie 
SDÎitte, unb erf<blugen ibn an bent Drte, ber feitber „bie 
© r u b e r " beijjt. 
güinfjig 3<*bre lang blieben bemnacb bie tburtanifcben ©uter^'f^unge» 
Unb Stecbte ftretttg, unb jebe ^5artbei griff ju, roie fie fonnte."bev C| c "' 
©in 93erfucb jur Stuégleicbung würbe jwar 1415 unter ber 
gejtung ©eta gematbt, wo bie Sßaltifer bem Stfcbof 2Bil* 
|>elm erfîâren, fïe nebmen bie ©üter ber Ferren »ont ît^urn-
©efteln in Sejïg, unb wollen ibm bie Streue batten'unb 
bie ©ienfte leiten, bie fie ben boben Jperren fcbulbtg 
feien, ©er Sifôof für feine ^erfon gab ei ju auö befom 
berer ©nabe. ©a aber ber Ärieg fortbauerte, fo fonnte 
aucb bie 2lu3mtttefung »on feiner ©auer fein, ©aS 3U=: 
greifen bauerte fort. 
26ir baben gefeben, bag fie 1389 ben ,3ebnten bort 
(in ©eßefn) »erfauft jwben. Unb im 3.1420, 19. 3uni, 
wenige SDîonate natb faum »oöenbetem ^)anbel mit ben 
9taron, macbten bie fünf ,3eï>uen ben Sötfcbern 93orfcbrtf= 
ten obne Sifcbof. ©ie forberten bie abgaben, ©ienflfei* 
jungen, ©efälle unb Seilungen, unb anbere jäbrltcbe Xvi-
bute an ©etb, ©etreibe, Sutter, wie fie ben Ferren »on 
©egeln ju geben gewobnt waren, wa$ nun 2lKeö ibnen 
jugefallen fei wegen atfeä beffen, Yoa# fte an beuten unb 
©ütern gelitten ^aben. „©er Sr^bifcbof/' fagt £f$ubt, r^ugbett bei 
„t»ar ein gefcbeiber Mann unb »erwaS baö Stétbum ©it= ^'w^6-
ten in groger 2Biberwärtigfeit, unb wo er nit gewefen, fo 
War e$ gar ju ©runbe gegangen, aber bura) feine grofje 
©efcbeibtgfett, bag er mit ben 2öaüifern wunberbarltcb 
fonnte naber fotnmen, war baö Siétbum errettet. Grr baute 
»iel wieber, bag bie SßaKifer jerjtort batten, ©ie äßaflt* Seift ici, 
fer warenb »aft ungefcbuft, benn fte Ratten böfe Orbnung«£„"mit 
unb Regiment im Sanbe, einer wollte bieg, ber anbre baS, retteten, 
moebtenb ftcb felbjt niebt gemeiftern unb »ofgten ben Gïrba* 
ren nit, baö boeb ibr groger merflicber ©cbab war, benn 
fte »erfrtegten »iel £tb unb ©ut unb warenb felbft nie ge* 
meinfom in^âtenunb ©etbaten, aie lang bief er Ar ieg wäret; 
13* 
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befall) ft'i' befto feister f,u ft^ ät>tgfn warenb.' ©iefe Um-
ftänbe entfd;ulbigen ten 23tétbumè»ern>efer genugfam gegen 
bie ^arte Öefdmtbigung : er £a6e ftcb in 93erti;eibt< 
gung ber beiligen Siechte beö St&tbume ^u fcbwad) 
gezeigt, ©urcb. fluge$ Sftacbgeben, fo weit e$ ibm erlaubt 
war, feilte er manche SBunbc. Qv wäblte ftcb 1422, 
®«ctfcein=7; ^unt, einen ben Sanböleuten gefälligen îanbSbaupt-
Snnbéijaupt^ ntann au3 bem SSolfe, ten S o d a n n J p e n n g a r t (de 
mann. Platea) »on 23iel. ©iefem befHmmte er baö CrinFommen, 
wie aud; feinen SBaffenträgern (Familiäres), ©iefe, »ier 
an ber $$1, mußten tbm auf ben SDîarften Reifen bte 
Drbnung balten, unb bie ©torer berfelben betrafen. SSon 
biefer 3 d t an rear ber 8anbSbau»tmann immer ein 3Sal = 
l i f e r , wa$ »iel jur Stube unb ^wf^tebenpett beitrug. Grr 
mufjte ben £anb$leuten gefallen, unb auf ibr 33egebren alle 
Sabre abgeänbert werben. Slurb auf bem bifcböflicben 
©tuble faf* nacb ©ualbo Fein Sluöfänber mebr, wa$ nocb 
mebr ^um ^rieben beitrug. Slm 26. SDtärj 1425 traf ber 
23crwefer, ©raf unb s]5räfeFt mit ben £anbSleuten eine be* 
ïïtmmwi-' jtimmce Regierung? * unb ©ericbtSform. ©aé £anb ïonnte 
ferm
" in feinem tarnen $wei taugliche éîatb^glieber geben, bie 
ber 23ifcbof erbalten foßte. ©eine 2lmt3leute burfte ber 33i-
fcbof nidjt ebne Einwilligung be3 £anbe3 wäblen. @ie 
»erbaten ftcbaucb, $emaubeu mit Stircbenftrafen ju belegen, 
eö fei benn wegen SSerbrecben: wie wenn ©dmlbner g-alfcb' 
beit treiben, falfcbe Sürgen (teilen. 2öer appelliren will, 
foil eé tl;un: i° »on feinem an ben uftacbbar^ï"1^; wie 
gebrâucblicb; 2" »on biefem an ben £anb3l;au»tmann; 3° 
»on biefem an ben Sifcbof; 4° »om ©ifebofe an alte 3 ^ " 
nen, beren @»rud; er befolgen mug. — 3m ©eiftlicben ift 
ber Dfftjial mit b>em Kapitel 9îtd;ter. ©er 23if(bof »er* 
furad; unter einem ßibc, bag er meber bureb ftd;, nocb 
bureb einen anbern, weber (Jrïommunifationen begebren, nods 
fonft it;nen febaben wolle. <Sv foil aueb nur einen Ciöfal 
attfreltcn, bamit ^eber wiffe, mit wem er ju tbun fyabe. 
$rbe ©emeinbe (barunter aua) bie 3ebn™ »erftanben ftnb), 
in ber e£ febon gebrâucblicb war, Siebter, ^aftlan, SDîeier 
ober2Baibel ju baben,fotl biefe fernere wäblen fönnen, näm-
lid; »on einem Satyre jum anbern, unb $mar red^ tfebaf 
fene, tauglid;e, bem 23ifdwfe un»frbäi)tige Männer, beren 
2öabl ber Sifcbof gutbeigen foil. 
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Nod) im n&nüifyrn 3«f»w 1425 würben bie obern fâùfomimtW-
neu fcfyon wieber • befd>äftigt wegen (5fd;cnt|)al. äÄtinflev 
unb Srnen (taten 1416 geholfen, eö *u erobern, unb int 
folgenden 3abrc zogen (te ftreifenb mit Den (Siegern bit 
naa) ilocarno. ©atf 93er|wltnifj $wî[d)ett ben (Eroberern nno 
Untertanen war nid;t immer t>aä febönfte: j . 23. 1419, 
29. Sracbmonat, wirb am Stage zu Supern yorgebrad)t, 
„bafj t>ic oon 3Balli$ unb »on Sbrift t>ic Stoiber ju^ fo-; 
matt an ber $ird;wcibe waren unt> ©treit befamen, Die 
Stoiber aber nia)t £roftung geben wollten juin e^cfyten ; 
gen SBaflis fd/rteb ter ^idjiter: ©iner babe gefagt, info--
matt wäre fein 23iebermann. (5in £beil in Cüfa)entbal bit-
tet febr, Die ©a^e beizulegen." 3m 3abre 1422, am 
(ïbarfreitage, würbe tote fdjwadjc ciDgenöfftfcbe 33efa$ung 
W S3ct(injona überfallen unb entwaffnet, ©o würbe aua) 
(Sfa)entl;al unb £eoentîna »on SJcaifaub wieber eingenom* 
men, unb ben 23efaj5ungen würbe freier Slbjug gegeben, 
©te (SibSgenoffen wollten bie ©djmaa) tilgen ; nacb. brei U$ 
flier mißlungenen, weil geseilten, 3?erfudjen würben ft'c 
einig. 23ern brad) aua) auf (4425) mit 4000 iOîann, 
©olotyurn mit 1000, unb baé SBoïf aus* bem SBaHte. 
©icfeö gefefwb im ÎBintermonat. 2lm 6. z°3 23crn mit 
©ototburn aué; am erjten Sage bi$ nacb. £bun, am 3; 
naa) Unterfeen, am 3. nacb $a$li, am 4. nad; ©uttannen. 
(5be fie bie ©ranzen «on Söaltiö betraten, fcbjdten fie eine 
©efanbtfa)aft zu ben ©omfern, um anzubauen, für ©urcb= 
Zug unb SJcarft. SBatïté gab unter ber 53ebingung, bof? 
deiner ber ©einigen gefdbäbigt werbe, gerne bie (5inwitti>-
gung. @o tarnen fte am 11. Dlooember nad; Dbergcfteln 
unb SJcünfier; ft'e fanben frcunbfidjc Slufnabme, unb f>tet* 
ten ftrenge SDZannöjud;t. ©o würbe bie nod; fürjlicb, to* 
benbe ^etnbfc^aft uergeffen. Saufenb Dbermallifer fa)loffen 
fta) an, ^ogen mit über ben ©impion, ©aé @fd;entbal 
würbe wieber erobert unb in ©efwrfam genommen, ©er 
(Sinjug in ©omoboffola gefa)ab am 18. 3m 3al;re I426,?iii*n(cid)iim 
12. 3uli, würbe aua) mit Sttaifanb untcrbanbelt. 2öaaiöiu,ta,ia,trtnb' 
erhielt wcnigfteirô lOjäbrige 30öfreibett. 
tëtwaé früf;cr (27. Wfaty unterbanbcltc céana)wicbcr mit mit bem 23t< 
bcm23i6tbum t^?ciwcfer wegen ber ©üter ber »ertriebenen Z"mb« ©itobe 
£burn. ©ic fünf ^ebnen nabmen »on 21i(cm, wa# 3cne jum £(mrtt. 
ob ber Sftoigc befafjrn, unb ju 'zte&tfn bas 3îcd;t batten, 
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*mei © r i t t e t , unb bettelten SXlfeö, mag fte Bio auf tiefen 
Sag an ftcb gebogen babeit in großer 9iotb. (Sie wählen aua) 
einen Äafilan für ©eftetn. ©er 33ifcbof beliebt ten t r i t t en 
Xfyeil »onbem, maöinben,3ebnen ©itten unb@tbers$ Hegt, 
wie Sloent unb ©ijtfcb, betätigt ten £ajHan, naifcbem er tbm 
ten Sit ter £reue gcfa)moren, ja mäblt ibn felbji, wenn 
tie ©emeinben in ftvift eineö SKonateö nia)t gemäblt baben. 
yiafy bem Slbleben be$ Sifcbofö bleiben t i e 
$ i r a ) e un t t e r (Staat in i b r e n f rübern Siecbten. 
(£$ tt)irt bier au^brücHtcb. gemeldet, baf? tie ©liter ter 
Ferren »on üburn Jîirc&enguter feien. @o »ie-I einmal 
zugegeben, mar für immer zugegeben. Um einen bo£en 
sPrei$ ^at Slntreaö ©ualbo ten ^rieben für ftcb gefauft, 
unt für feine üftaebfoiger »erfauft. 
Scfd)t»evben ©ie Regierung ter fünf Seinen mar ntcbj brürfenb. 
tot ?öWcv,j)mno^ j e g t e n bîe s^ ötfe^ er 33efcbmerben ein. 9Äan »er* 
gtieb. ftö) 1430, 19. Sracbmonat. üftacb tiefem 93ergleicbe 
mußten tie Sötfcber fäbrlicb geben an £euf, 93if», 33rtg 
unt @om$, jebem Séfytùn 10 ^5funt; Sîaron unt SDtörel 
jebem 3 5]3funt, 6 ©cbißing unt 8 ©enar, in ©umma: 
^Pfunt 46 , ©filling 13, ©enar 4 ; megen beö bi^ tabin 
SBerfäumten, 500 ©ulten. ©afür murten ibnen erlaffen 
aße abgaben, tie fte fonjl unter etlichen unt treifjig Sitein 
besagten mußten, ©iefer Vertrag nmrte fpäter oft erneuert. 
©aS ©tiHfa)meigen ter ©efebtebte »on £o'tfà)en wirb nur 
noa) unterbrochen 1438 5. October tura) eine Ausgleichung 
mit Staren, 1482 tura) einen ©cbiag^antel; 1550 tur$ 
eine (Empörung, 1656 bureb ibre guten ©ienfre, inbem 
fte bie ©rängen befe^ten unb bennoeb $üffe fanbten, 1696 
bur$, »on <S>t\tt 23erng gemaebte, 33orfcbläge, eine @aum-
flra^e über ben £ötfa)berg ju maa)en, unb enblicb. bura) 
ibren »oreiltgen 2oätauf, mie an feinem Orte #x feben. 
©a$ §ötfcbjr*£bal mar immer eine ber reicbflen Pfarreien 
in SBattiS, 
iffliibiatf) ju Um alte an$ SlaronS Kriege noeb übrigen SDîifjbeHigfei* 
(Samper.
 t m je(jU{egen/ befonberS aber um bie bura) 2luo(îreuung 
falfâ)er ©erücbte gefäbrlicben Seute jum ©tißfebmeigen ^u 
bringen, mürbe ju ©ampel an ter £onje »on mebr alô 
fecbéjtg Soten ber 7 3eî>nen oe^ Üanbeö eine 3 ^ " " ™ " * 
fünft ober Sanbratb, am 7. 21pril 1431 gebaften. ©ie Un* 
terfuebung ter 3îube|i6rer foUte, laut 33cf#lu{ü, ber £anbä> 
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Hauptmann mit ^met Scannern »on jebem 3e&nett u n t e r* 
nehmen, unb Daö ©ertcßt barüber, aber in Doppelter 3a&*> 
galten. 
3m nämlicben 3&brc am 23. October matten ter 8B& SJuefotwung 
fa)of , baö Kapitel unb bie 3e^nen aucb g-rieben mit t>er zauül 
ebeln ^Oötltte Saoelli ^u ©rabetfcb, bte et mit ©a»o»en 
bielt. Der Sifcbof unb bie Sanböleute ließen ibr nacb alle 
£obfcbIage, 93erwunbungen, aUe an ibnen begangenen 
3Serbrea)en, Urnen jugefügten Unbilben unb Seleibigungen, 
unb betrachteten fte wieber aU freie £anböleute. 
üftacbbem SlnbreaS ©ualbo tat 23tétbum 19 Sàfyve frtet>*sob. bes S5i= 
lia) »ermattet fatte, tfarb er ben 17. Tlät^ 1437. (Sr fdm*-
würbe begraben »or bem Slltare be$ bf. Slnbreaä, ben er 
geftiftet. 3 u r 5°rberung be$ cbrifHicben Unterrichtet unb Sein moht« 
^ur Belebung ber Religion unter bem «ßolfe rief biefer^^'^^11" 
gute $irt 1427 tiie iîartbaufer nacb ©erunben guriief, wel* 
4>e$ Älofter feit 80 3abren wegen beftänbiger Kriege leer 
jianb. 21Ï6 biefe auf felbeö »erachteten, berief er $arme=S<umcriten. 
liten babin; mit ber 93erpflicf>tung, ben jroei à6!"16« ®^ 
berä unb £euï geijtlicbe ^)ülfe ju leijlen. 3 U t>iefer 2luf-
nabme frember Drbenämänner wollten feboeb. bie Sanbäleute 
aua) ibr 2Bort fagen. 3 " biefem 3tt)ecfe würbe 1428 
10. Sraa^monat ju S3rig ein £anbratb gebalten, unter bem 
9Sorfi|e »on übomaö 93enej, worin fte in bie Slufnabme 
ber Äarmeliten einwilligten, unter fotgenben ©ebingungen : 
1° baß im ©anjen nur 13 9Jcitglieber feien; 2° baß »on 
biefen wenigstens ßtner beutfefo unb ein îlnberer fran^oftfeb 
prebigen rönne ; 3" baß mebrere 25eicbJ»äter feien, unb 2ln= 
bere tauglich, ei gu werben. 9^ ocb im -Sabre 1432 erbielt 
ber e^rwürbige ©reis 2lnbrea$ »om Äircbenratbe ju Safel 
*) 9tad) ftreiherrn uon Beibenfeïb hatp. Stomas Connecte auf ©erunben gc= 
prebtAt/ unb roi;b gehalten für ben Stifter ber (Songregaiton, genannt 
»on SÄantua, ju bei- gejährt rourben bas SBalbffofter in Soécana unb ba* 
auf ©erunben. Salb jäMte biefes ftleeblatt 60 Ströfter ; ade ©ongregatio= 
nen jufammen wählten 7050 Älöfier. (Connecte erwarb, fid) buret) feine $re= 
bigten juerft in g.ranfreid) unb tn gtanbern einen fofd)en Sufouf, bag man 
if)n geroöhnlid) mitten in ber Äird)c hodj in ber 8uft in ©triefen auffjing, 
baintt er oon 3ebermann gefehën unb gehört roerben ïbnnte. ®er (Erfolg 
entfurad) ber ißemunbemna. 3n 8»on batte eine SRenge ber reicfjften unb 
angefehenften Sèute beiber ©efd)ted)ter ber SBcït unb il)rer|)errtid)feit ent= 
' fagt, allen ihren @d)muctihm jn fC-ügcn qcïcgt unb »on thm oerbrennen 
(äffen. S)ie 3ugenb uerlief alle ihre ftreuben,_ bk Sd)lernmer unb 2B«ft= 
linge iljre Orgien unb Siifte, um feiner fiehre.p folgen, ©ein ©tfer führte 
ibn jii weit, fo b<xf> er 1433 ju Jlom bee JfammentoBee- ftarb. • '•'• 
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6tcucrmif= cine (Sbrettgefonbtfcbaft an bte ©riechen. Unter Sitnbreag 
M()m
- bat ^apjr 9)?artinu$ V. 1428 eine ©teuer Don aßen 
ni$t prtoilegirten Seneftjten erhoben, Pfarreien woven: im 
obern ©efanafe 29, aie: ©orné, S i n n , Svnen , 9Jfö = 
r e t , üftatevg, © i m p l o n , 33i(p, © a f en, 3 e *nia t t , . 
9 tavon, ©eftetn OPi'iovat), £öt fa)en, £cuf, 8a= 
queö (@t. SDÎori^), S i f l a , ©iUevé, ©erunben , 
©rabe t fa ) , nebjl |5rtorat; ièen$ (^Jviovat), 2lt>ent 
unb s]5riovat; ©t. Seonavb; © v t m f e l , (Jiftfa), 93ev> 
covin , (£f)atei), ©vone , SvemiS. ©aju fommen in 
©om$ : bev 93ifav *u ©t. Äatfiavina ; ju <5vnen bev SSifar 
unb 9Mtov beö bl. ©eoevimrô; *u Sttövel bev 93tfar ; jit 
sJiatev3 bev 93ifav; ju ©itten 23 ^öväbenben. 3m untcvn 
©cfanate 39: üftar, <Ç)evemence, 93er, SDîage, © i t -
ten, ©t. ©evman , @ u n b t $ , SSetvo^, 2frbon, (£la-
geô C^vtovat), £e$)tvon, © a i l l o n , ?ful l i ) , -Kenbaj , 
iftibba, © a v o n , SJcavtinaa); ©t . 33vanà)ev, 
C o l l è g e , S a g n e ä mit tapette, Dvf ièveg , £ i b b e é , 
23uvg »on ©t .^Hevve, SevnbavbSbevg , @t.SD?o = 
t ig mit 2lbtei, S b o ë v , XvoUtovvenö, 3 i l i e j , S o l * 
lombet), SDMva, SSionnaj , 93ouovt, ^ovt*93a* 
l a i ö ; S b o f e l , 9 îot ta*2WIa (Rector alii), Olii (ollon) 
Or mont , Rector aleni (Sielen), Aboni, Bex, Belmont. 
^ f tS r" ^fc&ctvb *>on 3 î a v o n f*»rbt 1437 im 2lu<5lanbe (naa> 
obg. 21ft rear er 1436 ©onnerjtag »or ^almfonntag fa)on 
geworben). %n biefem Sabve, ben 30. Slpril, ftavb auà; 
©rof gviebvicb. »on Stoggenbuvg in geibfivcf). ©eine Stifte 
unb ©emabfin ?Btbfà)avb'é, 9)îavgavetf>a »on ^ajünS, unb 
£oo)ter ber SDlargaretba »on Soggenbuvg, jtavb 1440. 
©o erbten bie eblen £ilbebvanb uno ^Jetermann »on 9îa-
ron Stoggenburg unb Ugnacf». £ifbebvanb roar noo) einige 
©due ©5bnc3eit in SBallté. S a fie aber faf>cn, ba§ fte in BalliS bo* 
VHl3ßrtUie.au3wtvauen »evloven, unb in feine Remter me&v gugeloffen 
rouvben, ttevfaufren fte bovt ©iitev unb 3vcà;te, unb fua)tcn 
tbve 2lnfpvütt}e an bev @vaffa)aft il;rer Gutter geltenb ju 
machen unb ju befcfligen. 2luf 21n[uo)en »on ©cbmi;^  unb 
©faruä, mit n>clà)cn £)cvv ^etevmann ein Sanbvecbj ctngc^ 
gaugen tear, fagte er ber ©tobt $i\vity ah, ucrbrattnto 
mit geringer »on Sonbcnbcrg unb betten Don 2öil ben 
Sfuvm su Sontmiö, bcfctjtc baé ©à)lofJ unb ben ftlccfcn 
Ggi; unb nabm ein Gibing, Unbclftngen, ^fcfftfon, Slltorf, 
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ftfoten unb Sulad). 'petermann »on 9îaron, ter Ie£te 
sJ0îann$fproffe biefeö alten, beriibmten ©efcbfecbteg, befcbJiefH 
fein f;ocf)betagteg Sifter nad; friedlichen Sagen im 3aï;re 
1479. ©eine einzige Softer batte einen melfctyen ©emabf, 
Humbert »on 93ilfeta, £erv ju Gfbiorone, 93i|bom ju 
(Sitten ÎC. ©er ©rei$ moffte feiner £ocf>ter ein rubjgeg 
(Jrbtbeif ftcperrt, unb »erfaufte barum 1468 baö ganje £og= 
genturgerfanb, um 14500 ©ufben, bem ^Cürflabte »on 
©t. ©aßen. Ufjnaet) aber 14G9 an ©ct)roi)j unb ©faruS 
um 3550 ©ufben. Slnfprücfje auf bie »erfornen ©üter 
in SBaffté erbte »orbin burcb $etratb mit Signée*) »on 9ta* 
ron, £rifbebranb'$ Softer, ^)ané ,3urlauben aug bem 
Jpaufe ©ejîelnburg. ©tefer, un»ermogenb, ober j\u weife, 
biefe Steckte burcb^ufe£rn, übertrug biefelben an 9tuf öonwuf «ffpev. 
3taron*@fper. £)iefer mar buret) £>eiratb ber ^ranïejta, 
îXocbter SÖibfcbarb'e, aueb @rbe »on 9?aron. !Daé ©e= 
fcbfecbt (Sfperfin mar im 3eï>nen 9turöft nun ba£ größte. 
2ln feinem ©ruber Jpeinricb, ©efan ju ©itten, nacf)t;er 
Sifcbof, batte er einen maebtigen ©önner. <5r mürbe .Çjerr 
»on ©ftfeb. ©iefeê ©efc^ ïedfpt, früber in SWöref, im £ur= 
tig befannt feit 1302, obfebon ein ^ e i g ^on Sharon, 
mar noeb fpäter mol;I gelitten unb im SInfeben. 3n ben 
3al;rcn 1361, 1451, 1471 unb 1489 maren fte SDceter *u 
9ïaron. 9tubofpb mar mebrmafé £anb$bauptmann. ©te 
^Jervini maren aueb ein Sxve^ CDm #aufe Sharon, unb 
angefeben in Staren, Seuf unb ©iberö. 
28aö für einen Segriff »on ©otteöeerebrung unb ©ittfieb; 
tat man im Slnfange'beö 15. ^abrbunbertg l)atte, erfebeint 
aueb auö bem Umftanbe, bap man, befonberé auä ©a-
»ooen unb ben angrän^enben Pfarreien, <$u Munterten in 
leinenen Sufffeibern mattfabrtete, unb auf ber 9îeife 3?aub 
beging. 
*) 'tiefe Signée foil aflutter beé fttaiu èévuent }H ©unbie gemcfcii foin; 
uicllcict)t uom etilen ®cina()L 
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Jißaflt* jut §eit beè aSutgunbctfrtcgcö, unb 
(gtobmtng bee UntcttPaHiS (1437—J 482) . 
Sic SBaHifcr moHen «einen andern ©ifdjof afsS 2Sflfjc<m toon Waren; 
er n>trî> auertannt ai» geifWidjer unî Weltlicher .£>err.~ Söaliie- hängt 
tem 3iftcrj>afefte an. — 2Jerfehicfcene$ toiri beigelegt. — Sie Slrtitel in 
9lateré. — .£>einrieh bon 9iaron unterhandelt mit ttn &ani>éieuten unt 
raitanaitanï; fein SBruïer SRuSolb») Stffcerting. — SaéSanï blüht auf. 
— Sic äöafferleitungcn. — 3« «>ie Weit Me 9tügc ïer tlnthätigfcit ge= 
grüntet fei. — ötaturereigniffe. — 9teue Kriege mit Satooçcn. — ©a* 
uiefc un» @unl>iö. — ©abonenim SunSe mit Sern unS ftreiburg; legt 
lie feften >}Häfcc im SBaUïS (»inter ïiefe ©taïte. — Slber «Bern tritt 
mit SßaUiS in $8un6 toiSer Snrgnnï. — (Einfall >er ©aboçer in 2Bal* 
(i*. — ©bertcaUïS bereitet fid» jar ©egentvehr. — ©ern uni ©olo= 
thurn to m men $u .piilfc, nnt> cS hilft.—Saö UntertoaUiS tt>irî> erobert. 
— yobanii îe fylatea unS Qlnfclm Qluftereggen. — 2SaUi» leiftet im 
SBnrgnnterlriege ter ©iîgenoffenfdjaft gnte Sienfie auf ©t. SBcrnbart 
unB îem ©imblon. — ©nie tea SBurguntcrEriegeä. — SBalter (ä^t fid) 
alä ïjoljcu .g>crrn anertennen.— Ueber ItntertoalliS toiri berfügt. — 
9{ut>olVh Slftoerling. — ©icherftcllung îcô SöaUiö gegen ©atwnen. — 69 
beränterte fid) 2>ieleô — bié jnr ©Crache. 
@Ieià) nacb tent £obe be£ SïnbreaS roäblten bie 2Satti> 
fer ben SBUbeïm »on Staren, niebt one bent ®efà)Ieà)te 
Cetera, fonbern ben ©obn beö (SgibiuS »on Sharon unb 
ber SfabeKa »on ©üinon, Softer be$ Gt&rijlop&oruS. Sr 
roar erjl 50 Sabre, alt unb noeb ©iafon. ©er ^5apft 
Gugen IV. »erroarf anfangs bte 2BabI_ aU (Eingriff in bie 
9tea)te be$ £>berbaupte$ ber $ircbe; halt nad)be'r aber 
(2. Sunt) betätigte er bicfelbe, jebod) unter ber S3ebtn* 
gung, bafi lie Sifcbofe roieber etngefe^t werben in bie 
JÄecbte, roefebe be$ SInbreaS SSorfabren batten, 
aaijfictm won T>a »erfantmelten ftcb 1438, 29. Slugujt, ju S3rig in 
Sftiuon. jjer pvä^tigett Siefe be$ »erjtorbenen Cetera SBttica ber 
gerodbtte Stfcbof unb bie ebefn unb befebeibenen Ferren 
sPeterntann »on (£(;i»rone, §3i£bom ju ©itten, Stnton Äue* 
nen, £anbébau»tmann, bie SDîeier unb ifajltäne mit anbern 
Sanböleuten ber 3ebnen. ©er SSt^ bont mit alten SInbertt 
nabmen bie Sülle mit ßbrfurcbt an, erfannten ben S3i-
fà)of aïé ibren ^)er rn im ©eiftlicben unb SSSelt* 
l i a )en , nue aua) aße feine 9îea;te, mie fte »on ^art bem 
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(großen bem U> £bcobul gegeben worbcn; fie »erfpredjen 
tbm im UJîamcn beö ganzen èanbeé ©cborfam unb f)ülfe, 
wie aucf) SlKeö, tt>aö Untertanen tbrent geiftfia)en uni? 
weltlicben Obern fa)ulbig ftnb. Äafpar Gfurto »on Srig 
unb ^ein^mann be^5Iatea»on ©iberS unterfcbrieben. £ier* 
auf wallte ber Stfcjjof ben ^ein^mann »on ©ilinen, »on 
33ifp, einen naben 93erwanbten ^u feinem Sanböbauptmanne ; 
befiehlt tbm, ficb oter gamiliareö ju wciblen, bie mit jenen 
be$ Sifôofé fpeifen; ber £anb3bauptmann aber, ber ft<b 
feinen © t a t t b a l t e r wäblen barf, außer ju ©itten für 
bic u n t e r bem 3 t a » i l , fpeift mit bem SBifcbofe. 
Unterbeffen »erlangte baö Concilium »on Safel, baß ber 
Sifcbof aueb »on tbm bie SBejtätigung begebre. <Sv erbtelt 
fie 1439, im nämlicben $$*£/ in welkem (5. Dîooember) 
baé (Concilium SlmabeuS VIIL, ^er^og »on ©aüoijen, ba-
mats in ber Sinfamreit ju SîipaiKe, jum ©egenpapfte ge* 
iväljlt bat, unter bem Seamen §clir V., ber fta) erft 
nad> langem 3ubringen 1445 ju ©t. 2)corit3, wo er 
fünf ^abre fritber ben Sîitterorben ertbeilt, aU Çapft 
tyo.t grüben laffen. 2ßie Defterretcb, Sapern, ©a»o»cn 
unb Ungarn, ernannten ibn aueb an ber Stfcb.of 2Si(; 
beim, ber 2lbt »on ©t. 3ftori£ unb ber ^Jrobft »on ©t. 
©ernbarbäberg. ©afür erhielt Severer bic SSerwaltung 
be$ SiStbumö ©enf; bie Slbtei würbe 1449 na$ feiner 
Slbbanfung mit ber pâpftlicben (üapelle befebenft. 
<5é bebarf faum ber (Srwäbnung, baß »on bem £eben 
ber 53ifd)öfe meiftenS ' nur bic 2lußenfcite ber ©eftbia t^e 
atrfteim fällt, woraus fîa) bann aber aueb aufbaö innere 
fcbließen läßt. 
2ßte fein SSorfabrcr, war aueb SStlbefm friebliebenb ; er 
tiiat für ben lieben ^rieben »iet, unb braute ibm große 
Dpfer. (Sr forgte für bie 3?übc unb ben ^rieben mit ben 
Dfacbbarlänbern unb im Innern. 
©a$ £anb Söallia, beffen J^äffe nacb Italien, ber ® n^)cij3mS5unticmft 
unb Çrantmcb eutweber ju feinblicben UeberfäHen ober 
friebliàcm SBerfeftr geöffnet worbcn, würbe auf'3 neue »er-
büntet unb »erfiänbigt: 1° mit £ubwig »on ©a»o$)cn, ©obn ®fli><wn, 
Slmabcuö bcö VIII. (1439, 18. 2lprtlJ wegen gegenfeiti* 
gcr Auflieferung ber flüa t^igen SSerbrecber, inbem ïurj »or* 
bin wieber ein tnailänbifa)er .Ipanbelömann auf beö ©rafen 
©ebtet ift gefangen unb geplünbert werben ; biefer SScrtrag 
©cfcfyidjte »on SBnHt'ë. 14 
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würbe gegenfettig Ocftdticjt toeti 24. îtugujr üon ©auosjen, 
am 7. ÜRoocmbcv oom 23ifa)ofe 2öil(;efm. 
»em, 2U Wit Sent. 3m 3aïjre 1446, 31. Stugufi, ging ber 
SBifcjjof ju ©itten ein bejMnbige$ Sitnbnifj mit @abot)en 
mtD ber (Statt Sern ein. 2lud; baburd; fudjte 5ßilf>elm 
t>ie SBunbett beö raronifdjen Krieges ^u feilen. 
bcm itatifdjen 3° 2)?it bent angrenjenben ttalienifdjen £anbe. Oft f«= 
öaube,
 m e n ^ c (p{rten ö o n @at)oi)en unb Italien, befonberS jene 
»on Offola, Wataretto^, ©oöebro unb Sugnanca mit 
betten »on Söalftö, bcfonberö »om 33riger= unb 93ifpcv-
jeljncn, in ©trcit, bev gegenfeitigen Dfaub unb fetbjt £eb^ 
filage ^ur gfolge fcatte. 3m 3a|>re 1440, 1. Slpril, ram 
e3 ju einer 2tuggfeta)ung. 
uni benen 4° 3wifd;en benen ober unb unter ber 9Jcorge; bie mepr 
"swovae"a^ etontal gegen einanber wegen ber SUpen bie Söoffen 
ergriffen Ratten. Ute mürben ©prüd;e auf ©prücfye getra= 
gen, brei $>al)xe lang mürbe »ergebend gearbeitet. Snblid) 
1440, 20. October, fällten bie (Scfmitjjeijje »on S3ern unb 
greiburg ein ttrtjjeit jwifd;en © a o i e f e unb ©unbiö . 
(£$ muvbe angenommen, fo lange bie 9tid;ter gegenwärtig 
waren; bie geinbfdjaft biefer ,^ wci ©emeinben tjatte aud) 
ßtnftuf? auf bie balb fofgenbe geinbfd;aft jwifd;en ben jwet 
beseitigten ©taaten. 
Sanbavtifei. ©a6 Sfterfwürbigfte unb aud> 2luffatlenbjre wät;renb 
SßitJjefmS Regierung jtnb X>ie 21 r t u e t »on latere, ©er 
Sifcfjof befanb ftdj bort in feinem ©d;toffe; eines £agcö 
(28. Januar 1446) faf; er ftd; »fötjtid; »on 2000 ÜBen* 
fd;en umgeben, bie t|m zwangen, Slrtifel an^unc^men, 
wefd;c it;n ber oorjüglic^jten ijoJjeitéredKe beraubten. 
Unter Strafe »on 40 sPfunb war Obermann »erboten, 
^emanben »or bcS 33ifd>ofö ©eric|)t ju jitiren. dx ging 
ba3 23egef)rte ein, freitia) nur auf feinen Sebtag, unb ofmc 
sJ?acf>tJ)eif beS ßibeö unb ber Äircfie. Slber einmal jugege= 
ben, war faft wie für immer zugegeben. 
©er Sifcjjof würbe nadj cRom befcfiiebcn. Sr ging per* 
fbnfid) t;in, um fta) ju entfcfmlbigen bura) ben ©rang ber 
Umjîanbe. Stuf bem Heimwege ftirbt er im Jänner ^u 
^atan^a am fangen ©ec. ©ein SBettcr, Qeinxid) Stfpet^  
ling, tiefj ten £eidjnam hiß nad) ©itten bringen unb auf 
33afem' begraben, wo fein ©rabmat ncdj ,^ u fcfleit ijt. Un> 
gefäumt begehrten bie ?ant3feute, taufenb an ber ,3aM/ 
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fem obengenannten Jbdnricb Slfpcriing, ©rofj-SX'fan, pm^nnvirf) 
Sifcbofe. (5r wollte feaö 33tetbum nttbt eber annebmen, S(fv,f•• 
fîe batten benn feie Slrttfcl »on Waters? juerfi wioerrufen. 
©enno<b nal;m er fïà) ber öffentlichen ©efibäfte an, »tel« 
leicbt als .Ç)aupt teö Äapitctö sede vacanle. 
3m Styve 1454, 30. Sluguft, ging ber #erçog feött ©ünbnifi in 
SOÎailanb mit ben gùrjîcn Dberttalienä ein neucé 23ünbni£ Ob«it.«rieti-
ein, unter bem SSorwanbe, bic @brifîen gegen ten ©infall 
ber Surfen u^ fa*)ü£en, im ©runbe war ce gegen bie <Sit>S= 
genoffen gerietet, unb lub unter'm 12. ^ufi audb ba^tt 
ein ben Snfcbof »on ©itten. .Ç)einricb war gerabe ahxot> 
fenb »out Sanbe, weswegen bic Unterbanblung »erfeboben 
würbe biô jum 9. Conner 1455. ©îefeé Sünbnifj galt 
auf 25 Sabre, unb barüber, wenn cö beiben Steilen gc= 
fällt, bem gemäf foil fein Sbetl ben anbern befebäbigen, 
noà) bem geinbe beé anbern ^5a§ geben, bureb feine Qu* 
rifïerei bic Suftij befcbrânfen, unb im Stotbfall mag tu 
©ienfî treten, wen ber <3olb rei^t. 2lm 13. Sänncr fa)rcibt 
Jpeinricb. an ben £>erjog »on ÜJcailanb, in ber $auptfadje 
$ofgcnbe3: „©en »on $brer ßxceKen^ an une abgefanbten 
©precber, $. ^aî. Œalcatara, ï)ùbcti wir fe r^ gerne gc^  
feben unb beftmöglieb empfangen, weil er ©en »orjlcllf, 
ben wir immer »orjüglicb liebten unb »erebrten, unb immer 
lieben werben; unb weil feine ^erfon une »orjügticb lieb 
ijî. Dbfdwu er $brer -iperrlicbfeit allée Vlnterl;anbclte ge-
nau überbringen wirb, wollen wir bennoeb niebt unterlaf-
fen, eö auà) fcbrtftftcb abjufaffcn. ^»ternit »erftebern wir 
bemnaeb 3bl'e ^errlicbfeit, bafj bie Kapitel, mefebe wir 
»ergangener Sage »on 3brcr £)errlia)fett empfangen baben, 
unb wetebe bie Sünbniffe cntbalten, une geregt, gut unb 
billig febeinen, unb wir werben une auë allen Gräften ba-
bin »erwenben hei ben Ferren Œibêgenoffen, welebe nacî;-
fler Sage ibre ©efanbtcn ^u uns" abfebiefen werben, baf? 
fte unsJ »om alten Sunb unb Grib cntlaffen; benn anberö 
bürfen wir une niebt loëbinbcn, obne 9caibtbcil unferer 
(5bre, woran aua) Sbrer ©üte »iel gelegen ijî. 
<!piemit rnacben wir 3brer .Ç)err!ià;fcit atta) befannt, ba§ 
wir benen im Sbalc ©ooebro, bie une eine febr große 
@umme ©clb fcbulbcn, ibre 9Jci$bant>lungcn »cr^eif;en, 
niebt wegen ipnen, inbem fte c$ an unö niebt »erbirnt 
baben, aber in 9u'id|tcbt 3brcr Jprrrftcbfrif. 2Bir fdjrnfcn 
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tf;ncn aud; atfc unfererfeitë gebabte Soften unb allen erlitte' 
neu ©d;aben, aua) baä ^«tci'cJTc, Caö fïe une allen fd;uU 
£>i^  waren, unb ,^ u einer febr großen ©umme angelegen 
ifr, fernere bie ©träfe, ber fie ftd;, burd; nid;t Sejabten 
be$ $apttal3, fa)ulbig gemacht baben, nämfia) circa 6000 
£>ufaten; aud; ertaffen mir ibnen »on ber ©umme, bie 
une recbttid; gehört, bie Hälfte, nämlid; 1000 ©olbbufa* 
ten ; aber unter bem airêbrucHicben öebitjg, baß fte unö 
bie anbere Hälfte balb ausübten." 
©er 33ifa)of bezeugt aucb,, me oiel ei ibm im Sanbe 
gefoftet fyabe, biefen StacBJaf? ju erhalten." 
Rck'iiid)cS(ii= Srfï nad) fünf fahren tarnen 300 93ottg=2tugfd;üfie nad; 
cvfennung. bitten, unb gaben auf Materie in ber Äircbe ju , bafj 
getjUtibe >perfonen oom £aien = 3 w a n g e f re i , 
unb er, £einrid;, wie feit fteben S^brbunberten alle 23i* 
fd;öfe beö Sanbeö SBatliS, ®raf fei. „©iefe SBürbe btent 
einem guten unb fingen Sifdwfe, ein fcbwer $u bänbigen* 
beg SSoïf ^u leiten; wenn biefe.Sigcnfdjaften ibm festen, 
fo tfi fte unnü$ unb unfd)äblid;." 3 . o. 9Äütter. 
Stvei ©rünbe mögen bie £anb$teute ßur Sfacbgiebigfei* 
bewogen baben: ber unten oorfommenbe »ortl;etlbafte Sßer* 
trag mit SSJcailanb mufjte »on bem Stfcbofe rattftcirt wer5 
ben, wenn er gelten fottte; ber ^apjî wotfte bem £anbe 
ben Söitbcfm »on Sting, einen Sot^ringer, jum 23ifcbofe 
geben. Sieber, a(3 einen fremben anjunebmen, wollten 
fte bie 33ebiuguugen eingeben. @o war bie, ter grieb* 
fertigïeit abgetroiîte, üftacbgiebigreit burd; baö ©omfapitet 
unb Spcinxityä 9)?utb wieber auf einige Qeit »ereitett. 
„£>aß SatliS unb Siel ^u gefährlicher jÇreibeit er-
warten, tarn baber, «eil fte tie gleichen SSerpäftniffe 
f ruber unb e in iger aU ifyve Ferren unterhielten." 
3 . ». »cutter. 
Unter biefem 33ifd;ofc würbe fein ©ruber, 3îubofpb 
îtfperfing, wteber mäcbjig im £anbe; beffen fcöjimme ftoU 
gen wir balb feben werben. 
ssaitci- auf 9la$ SlfpertingS frühem Stöbe (14573 würbe nad; übti* 
bei- §(uo. tyn «Çorm »ont ©omrapitel, in ©egenwart »on mebr 
aU taufenb Slbgefaubtcn oon ben ©emcinben, 28 a l* 
ter auf ber Ç l u o , Pfarrer ju <5rnen, an feinem 
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©tammortc, aU Sifcbof unb ©raf in beiben ©prägen 
aufgerufen. *) 
„3m fvietlid^en,23unte mit Sern, @aooi;en, 9)?ailanb 
Mutete ba$ £anb SklliS," fagt SMller. ai« Seifpiel 
be$ S3Iüpenä fübrt er an gewaltige ©örfer raie ©täbte; 
namentlich nennt ev unter folgen ©örfem Später« unb 
33rtg, »o 1465 unb 1469 an ter f ejt 2400 SWenfcben 
färben, obne bap tie Dörfer »eröbet mürben. 9?cbjt ber 
großen ©ebölferung nennt er aaâ) tie wirtbfcbaftlidje £)rb*®ivtfâ.1^. 
nung; jl 53. bie 23erorbnungen über baS gorftwefen. , 3 u t nungen! 
Senf mürben 1458, ben 21. Jänner, »iele 3öaib^93erorb* S5att>=35cr= 
nungen gemacht : me über ben Sannwalb ober bem ©orfe, orbnunçicn. 
über einen £ercbenwalb, über bie ©emeinbefaffe. 
Unter anberm, tt>aö tie gvificmte im SSalliS »erbefferte, 
waren, nebjt innerer SintracbJ unb ben ©ebugbünbniffen 
mit üftaebbarn, wobureb fte jiärfer würben, £ f> ä tig le it 
unb © p a r f a m f e i t . ©a« fe|te fie in ©tanb, fteb. »on 
jcber Slrt ©ienflbarfeit frei ju taufen. 
©aö fübnjte, aber aueb oortbeill;afte(te Unternehmen berSöaffevfnbitn. 
Dberwaflifer waren bie SBafferfubren bureb. ober an bo* 
ï;en g-elfenwanben, oft »tele ©tunben weit, burcfigefübrt, 
um bie bürren Sergfcbicbjen fruchtbar ju matten, ©iefe 
SBafferleitungen biegen aueb. © u o n e n , »on bem altbeut-
[eben 2öorte © u o n , r i e t e n , weif fte ba ©ertdjt l;iet= 
ten, wo fte jufammen famen. ©aber jene SBeiler ob fol> 
eben SBafferfubren, O b f u o n , Dbfcfien beiden, 
©olcfier fübnen ©uonen giebt eö über fündig im ganbe.'Btfcfyvciluiiia,. 
2ln geraben $el\entvcinten werben Södber eingebohrt, 2lrme 
oon £013 eingefegt, unb bann Gûmâle (Äenel) barauf ge* 
legt, ©iefe fonnen oft iticpt anberS angebracht werben, 
aU inbem man jte an ©eilen mit einem SDîanne über bie 
Çeïfenwanb binunterfenft, bté wo ber 9Äann im ©tanbe 
ift, ben Gtanal aufzulegen. Sei Krümmungen wirb ber 
gelfen burebbobrt, unb ba$ Söaffer bnrdjgefübrt. 2ln 
febtüpfrigen 3lbl;ängen wirb bie SBafferleitung in ber (5rbe 
ausgegraben, unb mit ^ofy jugebeeft; fo ba§ bie Serg'J 
rutfa>e bartiber gtitfeben. &Ue ^rüblinge ruft ber S3ogt 
•> 9iad) Somljcrv bc Sliini^ mar feine SHuttci- liodj »cm ©cbliHc ber alten 
91bc(id)cn be ©ayo, SReier Jll 9îotcvé, unb Sei- 85atcv p t t e feinen bun= 
fein Flamen uevlafl'cn unb ben feiner fttau angenommen. 
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alle 23etpcüig(en flufammcn, um gemcinfam biefc Scttungen 
aufyubejfern. 33ci Sluöbcffcrung ÜOU gebecften ©trcäen. 
muß einer fta; auf t>em 23aucpe bur4> i^epen O a 3 wegen 
»JDîangcl an 93orftâ)t crji noep im griif)ftnge beö Sabre* 
1845 in ©ampel einem Knaben baé Skben gefojtet pot., 
©aö ja früp angefeptagene SBaffer batte ipn erlieft, 3n 
©aoiefe jtnb fepon 93iele in taufenb ©tücfe verfallen). 3m 
(Sommer, fo lange eö nöt^ig ijt, bafj man bie 2öie-
fen beroäffere, pat manepe SBofferleitung Sag unb 9lafyt 
einen 21uffepcr, bamit baö SBajjer aU^eit laufe. £>b baS 
2Baffer laufe, jeigt an einigen Drten, une ttoep in 93ifp, 
ein Jpommer an, ber burcp ein 9tab, baä uom Söaffcr ge> 
trieben in] Steroegung gefegt wirb, unb auf ein 33ret. 
fd>tägt, ba£ e$ weit gebort roirb. 
©aö Sßaffer ifl in Sage unb ©tunben abgetpetft, fo 
bafj 3eber roeifj, wann eö ipm gepört. Sftcbrere foltper 
©uonen paben ipre Gtapitatien, »on beren 3mfen *>ie oft 
nio)t ff einen Soften bejrrttten werben, ober am Sage ber 
21uäbefferung ben Slrbeitenben ein Srunf 2öein gegeben 
Stilcitf«m= wirb. 9?ebjr bem Umjranbe, baf? in Söalfie fowopt ber: 
fc,t
- ©vunb* alö Sergbewopner gegen bie 2ltle3 jerjtörenben 
Elemente, rote (Jrbrutfcpe, 23ergftür$e, ©fetfcperbrücpe, 
Ueberfcpwemmungen, ©4>neetawinen unb ipre ©cprecfeii 
erregenben SSerpeerungen p ïàmpfen pot, rnaepen ouep bie 
betriebenen lofifpieligen SBafferleitungen ben meijienS fici» 
len, fieinicpten unb mit großer SKüpe ju bearbeitenben 
23oben tpeuer, oon bem 2ÜIeö, n>oö mon »on ipm pobcu 
null, mit grofjer, anberSwo unbekannter, SRüpe mug ab= 
getrost werben, ©arum ijr auep bie 9iüge „ber Sßafltfcr 
fei trage'' niept im ©urdjfipnitte wapr; fogar baö 3«*'"^ 
ftepen im Çelbbaue mag borin feine tpeilweife Ürfacpe 
paben. 3 u r Silbung feplt e$. mepr an Anregung, ©ele» 
genpeit unb Mitteln, aie an fCäpigfeitcn. 3ufricbenpett 
unb SSoplflanb matten ia$ gortfepreiten unentbeprlicp. 
SRatureretn,*. ©tefen SBopljianb fiôïte niept feiten ein ober baö anberc 
mlTc
- Sftaturereignifj. ©o würbe am tënbe be$ 15. 3<*pt'pun= 
Waren, bert-ô ju Sîarcn mept nur ber S3oben, fonbern ©orf unb 
itirepe fo eingefanbet, baß »on letzterer nur no<p ber Spurm 
fteptbar ift. Slutp in UnterwaHiS ocrfcpwanb ber glccfcn 
©rem. ©vcn'j , fo bafj mon ntept mepr weif;, wo er gefhnben 
Ilnançon...^ j . ^ g . .
 m Q ^ . ^ . ^ fl ^ m ^ ^ 
©4>nee. 3m 3abre 1409, 7. 2lugujî, war im ganzen 
Manbe eine 21lteé »erbeerenbe lleberfcbmemmung ; alle 33rü-
den würben weggenommen, ©en furchtbaren Söürgengel, 
bie sPeflr faben wir ftbonfoben. 
SBaö ober nic t^ nur ben Soblflanb, fonbem bie %v(U 
beit beä Sanbeö ju jerniebten brobte, war ein beoorfteben: 
ber neuer $rieg mit bem alten maebtigen ^einbe ©at>oi;en. 
Sie Sßeranfaffungen baju waren »erfebieben. Sine waren 
bie greunbe bercr oon- Siaron : 9îubofpb SIfperltng, öom Mubofpi) 
©tamme ber 9?aron, 23ruber be$ »erworbenen Sifdjofo Slf|,el'-
fjeînricb, £ocbtermann be$ Söibfcbarb »on 3laron, 93er* 
wanbter be$ deröent ju ©unbté unb 93ertbeibiger ber 9tecbte 
feineö Vettere, <£)anä erlauben »on £bu™ '©ejielnburg, 
»eifanbrecbtet unb wabrf$eutltc$ öermanbt mit Dem reiben 
2lfper ^u 33er, enblicb Jreunb beö Kaufes ©aöoijen. 2ln* 
flatt Sebenberr in Siftfcb, wollte er abfoluter $err bort 
fein. 2Bäbrenb fein SBruber^ -Oeinricb S3ifct)of war, moebte 
e$ angeben, ©er Dtocbf olger, SBattber ©uperfar, aber 
wollte unbponnte baö niebt jufaffen. 9ïuf mujjte 1468 
uoeb fctjwören, bem Sifcbofe ju geboreben, wie ein anberer 
£anbömann. Sv tbat'3. Slber beleibigter ©tofy, Stacbe, 
grinbfctyaft unb Vorliebe jum -Ç)aufe ©a»oi)en blieben boeb 
im $erjen, Slucb baö Spa\x$ ©a»ot;en erinnerte ftcb feiner* 
feitö noeb an ba$ erlittene in SöattiS. ©aju mar ber 
33ifcbof Sßaftber mebr getragen für feine 23i$tbumä*2lnge* 
bongen, als für ©aöopen. 
£>ie Çcinbfeligfetten unb gegenfeitigen 33cfcbâbigungen sitter -jpafi 
(}wifcben ben ©emeinben ©aoiefe unb ©unbiö bauertenmä)tmir ' 
fort, ©iefe flagten beim $erjoge; ber <Ç)er^ og forberte tutd?t aus 
bie ©enugtbuung »om Sifcbofe. ©iefer glaubte nidt)t, baf? 
atteö Unrecht »on einer (Seite fei; ber ^er^og ïubrotg 
febrieb barauf brobenb : „SSenn btefeS niebj balb enbe, fo in ©rc>Oui= 
roerbe er îraftige bittet ergreifen.". 3C"' 
G$ blieb nic|t hei ben ©robungen, Slmabe IX. mufjtein ffvtegevü« 
$rieg0rüjtungen macben. Sßaltber ©uperfax fürchtete ben flu"9-
ftrieg niebt, inbem biefer ßrieg jurücfgeben fonnte, maö 
ber unter Sïmabe bem Sîotben bem Siätbume genommen 
batte, ©ie niebt milbe Verwaltung üon ©eite ©aoot)enö 
befcbleunigte ben Sluöbmcb. bcö $rtegc£. Unter'm 16. <Ç)or* 
uung 1473 lief? fte einen 33efcbf ergeben an bie Seamten 
in QbahlaiS unb ^ie ivaftlane »on @unbi$ unb ©attlon, 
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baß atïe grcmben, tie unter toer Sftorge wobnen, nicbt 
nur anzuhaften, fonbcrn bura) alte Mittel beô 9iea)tö, wie 
burtft ©ef4){agnapme ber ©üter, (Stnfperrung ber ^erfonen, 
3U fingen feien, an bie öffentlichen Saften ^u fîeuern. £>ie 
meifîen Çremben waren iDbermaUifer. 5D?an ging no<& 
weiter. Unter'm 19. (September lief? man atten Untertanen, 
befonberg jenen »on ©unbiS, »erbieten, ©etreibe auf beö 
53iétî>umé ©ebiete jum Zerrauf ju tragen, ©er Sifffcof 
Derfîunb e$, wobin biefesS Senebme.n jiele, unb traf feiner* 
sjorfcfjrun« fettö aucb. 3)îa§regefn : er erneuerte im nämlichen 3al)ve 
fl7éoféS's m ^ ^uÀevn/ Wri unb Unterwalben baß 1417 angefangene, 
' unb 1458, 1463 unb 1471 fortgebe Sünbni§. Seuf 
unb Sharon treten bter erfl bei. 
2fu(b oereinigte er ftcb mit Sern unb feinen üftao)barn, 
unb erwartete bie ©tunbe beö Slngriffeö obne Curent. Sie 
©ef$idi>te nennt Söaltber ©uperfax in afti-n fcbweren 3e»' 
ten „einen »âterlt^en Rubrer beg 2Bat(ifer=9Soïfeé. 
.tjcïjog »on ©aöüöen batte in ben 3abren 1474 unb 1475 mit fcu 
!fcUtrwi"b"onttem »erbünbeten p^iHe ö o n Surgunb, Äarl bem tübnen, 
©au'oçen, gegen bit ©cbweijer ©cbjadjten unb Sänber oertorcn. Äart 
rüjiete ftcb auf 3 neue gegen bie ©cfiweijer; ei »ert)ielfäl-
in bei- Som*ttgtcn ftcb bie in ber Sombarbei unb Italien für ben bur-
gunbif^en ©ienft geworbenen ©cbaaren, unb ^ogen über ben 
•Wont Seniö, @t. Sernfwrbäberg unb ben ©impton. 2Iuf 
»it'fidjt. ber Serner Mahnung fireiften JDberwattifer mit einigen 
<Saaner-£euten unb ©iebentbaletn bei ©unbiö unb fonfi, 
umber, auf bafi ben £ombarben biefe J^äffe unftc^er wür-
ben. ©iefeS nennt ©uieftenon unrichtig „Belagerung »on 
©unbiö." 2ßäf>renb Sern anberwärttg befdjäftigt war, glaubte 
©atwpen, ben gunjîigen Slugenblicf gefunben ^u baben, ftcb am 
Stfcfjofe »on ©ttten ju räcben, bem îlfperting jur $err* 
fcfiaft ju Reifen, unb ben Sombarben ben ^5a§ ju offnen. 
mua ißivb ^obann ßubwig, Sifcbof »on ©enf, ber .Ç)erjogin %flitrr> 
bebrofjet. ^enif ^ f0 ö(e( sg0(f f a(g e r aug ^en f<tyoi)fcf>en ^rooinjen, 
unter SJciotanb unb unter ^Jeter öon ©ingtng, auö ber 
2ßaabt perfammefn moebte, nabm Gruppen béé Safîarbé »on 
Burgunb, bracb auf an ber ©piije oon mebr alt 10,000 
9ïïann (na^ 5lnberen 18,000). 
«Bern i(i fiiv S'loa) im %oiï)xz »orber C1474) waren Sern unb greiburg 
%<M\i, ggerbünbete mit ©aooyen gegen Surgunb; bie ^îegentin 3 " ' 
Janba fudbtc ibre ©unjî unb ^>ü(fc aus? SSerbinbltcbfeit, 
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tnbem fie ©t. ÜÄorig, M a r t i n a à ) , © u n b i é unb 
anbere fefte ^ ic i^e b in te r S e r n unb Ç r e i b u r g 
legte , gegen bie lombarbifd;en Sruppen. Siber ber ^)er-
jog «on Surgunb wugte bte 9legentin fur ftd; £U gewin* 
nen, int>em er ibr (1475) feine einzige Sodjter, t>te retct>fte 
(Srbin «on (Suropa, für üjren jebnfabrigen ©o|jn tterfpracf). 
@o war Sern nid)t utefir gebunben an ©aootjcn ; aber ge= 
Wonnen für Söaliiä. 
©iefer fiarfe îfad/bar unb $reunb oerorbnete ben ©cfmlt* 
baf? 9?ifiau3 »on ©d;arnad;tbal mit bem ©tabtfa)reiber 
Souring unb einem 3îat^gliebe über bcn ©emmiberg nad; 
i'euf, wo felbfï ber Stfdwf mit gemeiner Sanbfd;aft, t>anPu S a 9 *u 8cuf-
mann Slnfelm auf ber Éggett unb einer grofjen Sln^apI ber 
3ebneu unb ©emctnben oon SSSatttö einen grofjen Sag 
bielt (7. (September).' 9^ur Srig fcnnte wegen ber »ielen 
Sobeofciiïe Sftemanben fcbicfen. — 2lm ©omttage »or ©t. 
©allen war in Sern nocb ein Sag jur Erläuterung beg 
Sunbeei. 
Die bcforgltd;cn UmjMnbe, bie $reibeit ber £ombarben, 
bie ©timmung ©aoopenä, bie Sünbniffe ber Säter, ber 
freunttio)e 2Bille ^mifc^ en. Sßaltiö unb Serner=£>berlanb, 
bewogen leidjt bie ÜJceiften
 (^ u einem ewigen Sunbe. Sern 
mafmte feine Serbünbeten ju ben SBaffen (17. Dctober), 
beft'egte 9îomont, bie SBaabt unb ©enf. Sier Sage ging 
ber ©aöoper^Karfd; mit benen «on ®er, ^aufftgni) unb©« earner 
-ilo|tatf;al unoermevft burcf) mannigfaltige Krümmungen beö SRarfô. 
Jhodbgrbirgeé burd; (Sntremont unb Ünterwalliö binauf. 
ÎOâI;renb biefes? 2inmarfd;c3, unter ^eter (Singing, Sjevrn 
von db^telart), ber mit Subwtg ben für^ern 2öeg gegan* 
gen (10. ^îooember), batte bie Sefa£ung »on ©unbiö 
bcö Stfd;of3 unb ber ©tabt ©itten in folgenben Sriefen 
gefpottet: 
(Srjrer S r ie f. 2tn ben ebrwürb. Satcr in ©Ott, SU ©rofuinçi: 
fdwf oon ©itten. 
(5. S . in ©. 3«bem e$ ben Grbellettten, bie fîd; in 
unferer Slrmee beftneen, unb mir niebj unbefannt ijl, mie 
tait 3bv Naturell fei, fo Jjaben wir ein geuer bereitet, 
©te ja erwärmen, ba <z>ic baö Spcxfr niu)t fjatten, ftd) 
baran fju wärmen, obwobf eg fd;on nabe genug war, fo 
follen ©ie wiffen, baf wir eg in wenigen Sagen fo najjc 
14 * 
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an kirnen werten brennen laffen, tafi (îe eg lieber empfin-. 
t>en roerten. 
©efcbrieben ju ©untiS ten 10. 9lo»ember 1475. 
©er Hauptmann unt tie Uebrigen unter tcr freien 
gabne unfereS «^ocbnntrttgffen SifcbofS »on ©enf. 
3>t>eiter S r te f . £)cn guten £euten ter ©tatt ©itten. 
®ütc £eute! £>a$, roaS »orgebt, t^ut un$ n>e|?e, nocb 
mebr ©aé, roaS fommen roirt, roobl rotffenb, taf 3bi' 
triebt ten ©runt gelegt fyaht, fontern euer Sifcbof iff tie 
einzige Urfacbe tiefer großen Setettigung, tie er niemals 
mefir unt um feinen |5reig roirt gut macben fonncn, um 
Grud? ju entfestigen für ba$ dient, taö über Sud) 
ïommen roirt, tenn eö roirt ibn unt Sud) teffen genug 
treffen. 
©eg. eben ;;u ©untie ten 10. !fto»ember 1475. 
scngvift, 5™f> ©onntagS nacb tem ©t. Sftartinö^effe (12. 9Î0-
»ember) brauten glücbtlinge ter fleinen ffretfenten @d)aar, 
bei ter 60 »on (Siebenmal unt ©aanen, tie üftacbrtcbt 
ter anrüdenten 9)ïacbt. 3°bann Sutroig, ter ftdj fcbon 
©teger glaubte, türmte mit anbrecbentem Sage über tie 
©eiimjni, gftorge, räcbte ftcb juerff an ten ©aoiefern roegen gemein 
nen SBeitegangeé, »erbrannte ibre ©örfer; roaS »on ten 
armen (Sinroobnern ntd)t getbttet roorten, trieben tie roil* 
ten ©paaren »or ftcb, urn aucb »on tiefer <&eite Pieman* 
ten §u fürcbten, unt jogen auf tie ©tatt too, tie nocb 
»on nicbt mebr, al3 300 befcbü§t roar. Serin crffcn Sin-
fall rourte ffe eingenommen M$ an tie fejîen ^îfa£e. Slber 
Sanbfiuvm, bei ter erften Stfacbricbt fdjon »erbreitete ftcb ter ©turnt 
für tie Santroebre ta3 £ant ^tnauf. Sié an Slfperling 
unt feinen Slnbang, tie ftcb fcbon an ten ^etnt gefcbfoffen 
l)attm (9<îutol»b felbff roar SBcgroeifer turcb tie S3erg-
fcbtud) ten), tief au3 alien 3ebncn tie 50îenge ter .Jpaupt* 
fktt ju. ©o famcn 4 0 0 0 O b e r r o a l l i f e r , einige 
Oberlänter unt eine ïleinc Qafyl Süntner, ^rettt)illtge, 
aber fcbfed;t gerüftete Krieger, mit jroeimal ffärferem, ge* 
übtem ^eere eines friegerifcben gürffcn, in ungleiches ©e= 
fecbt, roorin fte übermannt traurig roicben, unt auö tem 
9îaudbe brennenter ^Dörfer taö tlnglüif ermeffen mußten. 
Sie ©tatt roar auf tem fünfte, gan^ eingenommen ju 
gfiltfe 0Db n5erben* 3« tiefer SantfSnotb, als ©ringe SlteS »erloreit 
Sorotijurn. gaben, Sintere jittentt hofften, crf<$t'rn »on ten Sergen 
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Spixlfc »on Dberfaub, $3ern unb ©ofotburn. Unbinm4>enb 
fcbtenen ten ©ef^recfteti unb 93erratbenen tiefe 3000 
gegen ben ouf 18,000 gefragten geinb. 
©te ©c t^Deijev, bie mdjt fo ju rennen pflegten, l»tber*©icöübcrbcn 
legten bte fturcbtfamreit mit bem Angriffe, ©a£ gab aueb f p | S . e n 
©enen, bie atf^ett Stiles für ba$ SSatevlanb wagen mott* 
ten, neuen SÄutb; fte fteten ben ^einb an, furchtbarer 
bureb Sntfcbtoffenbett, aU bureb 33erjMrhtng. ©er geinb, 
metdjer auf ©ebreefen unb ^3artbetgeifr ber Sßaöifer recb= 
nenb, ftcb ber llnorbnung übertaffen batte, fat; flatt bef* 
fen unter ben 2Batttfern 9)cutb, ©inigfeit unb baju noeb 
fcbrtjeijertfcbe Sanner. ©aruber »on Srfraunen ergriffen, 
fab er noc^ im 9tücfen bie »on Ormont unb Stefeb bureb 
fautn gangbare ^fabe auf ftcb aufliegen. 3m blutigen 
treffen fteten 300 tapfere <5bte ©a»Oî)en$ unb iOOO ge* 
meine Ärieger. 
SOTit folgern Sntfe^en ftoben Submig unb (für emt'&StoAt bep(= 
a\iß bem 23atertanbe) jHubotpb Slfperling, bafi alte »or= 
tbeitbaften Stellungen, fefbjt ju @t. 9Jcori§ bie befefiigte 
$faufe, unbaftbar febienen. -ftur noeb über bie 33erge »on 
^aufftgnt) war freier Slücfyug für bie fa»o»fcbe Slrmce. 
©enfetben Stbenb £13. Dtoöember) mürben bie präebtigen... 
Sîoffe, an ber 3a!rt 120, mit 3iwben unb Lüftungen fa 
»oi)fcber Ferren, mit fünf eroberten gabnen, freubig unt 
fiotj nacb ©itten gebraebt, worauf in fotgenben ütagen 
Untermattiö, mit ©ebmert unb gaefetn burebbrannt, 17 
©eblöffer unb baS ganje £anb eingenommen mürben; fo 
baj? niebt ©unbiS, ungeaebtet ber SBicbtigfeit ber ^age 
fo nabe hei ©itten, niebt ©aron, niebt ©aitton'ö 
btefe dauern, niebt Sttartinacb, noeb ©t. 9ftori£, bie 
getfenburg, atter Könige 3«fï«(6t, gerettet mürben, ©ic 
©ieger nabmen nun baö gan^e £anb ©ntremont tjinein 
big an ben @t. 23ernbarb$ ^ a f , unb binauâ hi# an 2ln-
jeinba'3 33ergmeiben in Seftij, mo einjt unftnniger 5îrieg 
baö Slut ber Sftenfeben unb Rfyiexe »ermifebt, inbem bie 
$übe bureb ben Stnbticf beö Stuteö in SButb !amen unb 
jtcb aufrieben. 
©er Slag, beffett ©ieg fo »iet gegeben, mar auf fp&te 
©efcblecbter £anbe3feft: e$ mar baé gefi ber fteben ^reuben 
Spartet. Cerner maren bie Sanbegpatrone, Denen man 
mebr jufâ)rieb, aU ftcb felbft, jum Slnbenïen tange am 
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©anffagung. Sturme beé @unbté = £bore3; nun tfî baé ©emäfbe au 
bev. S t . Sbeobulsfircfje. Unfere SSäter fcbrieben ten Sieg 
©Ott j\u, unb tauften ibm. 
, 91a cf> bem ©efebiebtfebreiber ßblibacb waren in biefer 
'.Reiben. Scbjacbt einige 28aßifer umgekommen. Unter tiefen war ter 
Slnfübrer 3ol;ann te ^platea (\Ç>enngarf), Sürgermeifter vmi 
(Sitten. SanbSbauptmann roar .jober 9Sene5 im Sicher auö 
Saa£; ibm folgte in tiefem .^abre Slnfelm auf ter Sggen, 
ter tapfere; (Statthalter mar ^»etnrtc^ SBagneri Don Stt= 
ten. £>ie tapfere 9Jcannfcbaft ift in ten in* unb auelänbi* 
feben Kriegen, unt in ter M$ in tiefet -jabr grafftrenben 
sPeft fo fe|>r gefallen, baf? einige Sage «or tiefer Scbjacbt 
tie ©omfer nacb. Sitten febrieben : „fte baben an Scbüöen 
großen ^reften (Mangel) / ' ma3 ten Sieg erfebroert unt 
tie Jantéleute entmutbtgt batte. 
23urgunt unb ibre Sßerbiinbeten moflten bterauf biä jüm 
sJîeujabr Sttllftanb maeben, aber tie Gribägenoffen unb 
ibre 33erbünbeten »erfagten ibn. 
SBäbrenb Äarl »on Surgunb febon im Slnfange beö ^ab* 
reo 1476 in tie îBaabt rùcfte, »om 12. auf 15. g-ebruar 
^oerbon einnabm, am 19. ©raufon belagerte, unb fo miU 
tbete, baf? er am 29. ^ebruar 160 Scbwct^er aufbangen 
lief, befegten bie Söallifer bie ^äffe nacb Stallen; beim. 
ss«die-u. biefcboit fielen 3000 Saöoper über baö ©ebirge in (Sntremont 
fiombarben,
 e ,n / yermüfteten baö £bal, mo fte Binfamen, unb trangen 
in®ntrcmont.ö0.r bi$ 9Jcartinacb, mo fte »on ten umliegenten Sanbölcu-
ten übel empfangen murten. 2Baö oom ^etnee am Sfcben 
blieb, eilte über tie ©ebirge jurücf. ©egen X>aä Snbc 
Jpornungä fantten tie SBalltfer aueb noeb $ülfstruppcn 
©ranfon. nact> ©ranfon, mo oier SERamt tott blieben; tie tlebngen 
feilten tie grüßte beö Siegel, ber fte am 3. 9Jcân in 
3ubel »erfeijte. £)en 4. febon bertebtet aueb Sern an SBaU 
Hntçrroafltéfté, mag porgebt. Ulm 16. iDcar^  übernimmt Sßatlie tie 
pom Dbera! ® t a W @ t - 9 ^ « $ ™$ *>en ganten Sctyarnacbtbalä, tern 
©efantten »on Sern unt ^reiburg, ibrer -Scbu^berren, 
$u feinen ttntertbanen an. 2lm 23. gaben ©te yon âlbon= 
tance ju S t . aïïorig ftcb nnt bas ^^vtççe in ten ScbuÇ 
ter Dbermallifer unb ^abften 840 florin. SSefannte Kriege* 
foften ftnb; pon 93omm; 50 florin; Groian (17. 3uni") 
300; £f;onon (3 . ^uli) 800 ©olbfîonn ; »on getane, 
i'arringeé, publier, '.SBinjter 120. 
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SSBallié bct;dlt tic J^äffe noeb immer befe#t, unb n^tffloai^fqifet 
umfonfî, benn fôon am. 14. 2l»rtl erfôienen oom 8toW-etf*8Ut ,'fl 
Xfyal bet 4000 Sombarbcn, n>eïc^ e ftd) in ten t>enetiani= ©ienftc 
fcfyen ©taaten für $arl3 ©ienft »erfammelt fatten. $n 
ten Raffen »on ©t. 35ernl;art>^53erg fanben fte t>ie SDîan= 
ner »on SBallté; töbteten btefen tie 93orpojtcn, »erfolgten 
t>te Uebrigen bi6 jum ©pttaf, wo ft'cfe, ©iefe umwanbten 
unî) SBtefe ber .Ç)auptleute unb ©bien, überhaupt bet 1500 
Scann erfcfjlugen, unb SSiele gefangen matten. 2öer im 
unwegfamett ©cbirg 9îettung fuebte, fant> in (SisSfcfjrünben 
ober tmref) junger Den £ob. 2tu$ einem Urtf;eil3fprud?e 
»on 1476 C^9. Slprtl) errettet, baf? (Sinigc aué SBagneétnor-ntrcmom, 
uni» ©ntremont an tiefem feindlichen ßinfaüe Urfacfje ma-
reit bureb, 33erratï>, unî) bafj nacj> bem ©infalle SSiele jtcf> 
ju ben gfetnfcen gefc&Jagett baben, bie 2ltle mit tarnen ge= 
nannt werben, ©afttr mufjte SagncS bamatè 1400 unt 
iäbrlio) ben jteben 3 e ^ e " 70 ^3funt jaulen, ©en 5000 
Sombarten, bte über ben ©tmplon bura)bringen wollten, aufbem©tm= 
begegneten bie Sriger auf tem ©ejtein unter bem *pfan> »ctt,cr<i' 
borfe ©impeln, fo tap 500 bort geblieben unb bem 'plaëe 
ben Dramen „$u ben ©retbern" gegeben baben; Sintere 
famen auf ber gfuv^t bureb. unwegfame ©egenben um; Sie, 
n)ettt)e üorgebrungen biä ine 9?aujertf>at, mürben bort »ou im 9tanici= 
ben oerfolgenbett Srigern unb ben il;nen begegnenben tl,l11c-
Q3ifpern aufgerieben, ©aber beifjt ber ^lag, beim $reu,$, 
ober bei bem sDcarfftein uoeb ,.ber Sobten^oben." T>ie 
Söenigen, welcbe auf Umwegen ibrem greunbe bis! nacb 
Spurten, voabin aueb iie SßaHifer febieften, ju $üffe famen, 
fonnten nacb oerforner ©c^ faefcj (22. 3un0 nief* t u r 4 | 
Sßalfiö fyeimfrieben, fonbern flogen nacb ©enf, wo fte bei 
einem 33oIf3auflaufe erfebjagen würben. 
3n ber ©a;lacf>t bei Sîanct fanb ber verwegene $arl 
feinen £ob. 9?acb biefem Kriege wtrt (24. 2lprtl) jnn= 
feften ©aoos)en unb 28allt3, um taö Unrichtige flu febfiebjen, 
btö @t. 2)?tcbael ein Sßaffenftillftant abgefa)foffen ; benn 
@a»oi;en wollte tie £änber wieber, unb <5rfa§ für t>ie ^er-
jtörten ©cbföffer. 2öie früber, wollte eö aucf> biennal »on ^ ^ ( f 
ben ©tegern noeb $orberungen machen. îlbcr SBatlté ütd)t mtbr 
würbe immer, wie ftärfer, fo aueb felbjtjtanbiger. ©o »tel»»orf^ terten, 
i)at .et gcfollet, ein freies? SSolf ju werben! ^wife^en 
wirb febon über bai? eroberte untere Sallié »erfügt, oom 
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Verfügungen31'. ©ecember 1476 bit 15. Januar 1477. ©er 23ifa)of 
?erÄSb^*C* t i e ©cbenfung »on ftorj bem@rofen aner* 
fennen unb n immt mit S e i f l i m m u n g b e r £ a n b ä * 
l e u t e , be i © t a b t S i t t e n unb ber feà)3 Sebnen, 
im Stamen t>ev i^i r cße ^u © i t t e n unb beg £anbe$ 
SßSalliS, a l l e S i n w e b n e r beë ganzen £anbe$ in 
t e n ©ebo r f am, ©a)u$ unb ©a)irm auf, unt> ait 
fe ine , ber Ä i v $ e unt) beg S3 a ter lanbeS t r eue 
£eben leu te , U n t e r t b a n e n unt) SDUtlanböleute, 
unt» wi rb fie a ie folcbe j u a l l en Re i ten &e* 
banbeln. (5r e r taubt t>en (Eroberern ben ©e = 
braucb unb ©enufj a l l e r © ü t e r , bie fie im Kriege 
e rober t baben ; bebäl t ficbjebocb al leSîecbte unt» 
Jperrfdjaften, tt)ie fie t>er -Iperjog ober a n b e r e 
2lbelià)e b a t t e n , »or, fo bafi im ganjen Söalf t $ , 
fowobt im Sßeltficben a l 3 ©ei j i l tcben, n u r ein 
>Ç)err ift, welcber im g a n j e n Sanbe feine 2lmtô-
l eu t e fejjt. ©iefenigen Unterwatltfer, welcbe ben 2lbe* 
lieben tetlpflicbtig waren, würben biermît freigefproâ)en. 
©iejenigen 2lbefia)en, wefa)e %uv fejïgefe£ten 3 " * *n ^e^ 
Sifcjwfé unb ber £anb$leute ©nabe jurücfgefebrt fïnb, fol-
len »on ben ©cbuïbnern ibre alten SîecÇte belieben fönnen, 
aie bejîânbigen Qint, fo bafj e$ feine ©efîalt babe »on 
irgenb einer SMenjibarfeit, unb baf? fte feine neuen Se* 
febwerben auflaben. %ixx bie $riegëfojten unb ^ur Wi^ab* 
lung Jener großen Summen, für welcbe jene £änbereien 
»om £>erjoge al6 Unterpfanb ffnb gegeben worben, ^ablen 
fie bem Sifcbofe unb ben Sanbéleuten ben acbten Sbeil. 
Ç£t würbe über bat Eroberte uub bie Verfallenen ©üter 
ber entfïobenen (ïbelleute »erfügt, bureb Vermittlung unb 
©prucb ber 33erner; aber fo, baf? fte im legten Çatle ben 
diatb ber fëibégenoffcn »ernennten fotlen. liefern ©pruebe 
zufolge würbe @l;ablai3 jurüdgegeben; bie Pforte »on 
Jßalliö (©t. SJcoriç) unb baé untere SBaïfté blieb ben 
SBaUifern. £>iefe gaben et bem ötfebofe SBatter auf ber 
$luo in Verwaltung, ben 31. ©ecember 1477. ©o batte 
ber Sanbabel »om untern Söalliö feine Jperrfcberrecbte mebr. 
21n tbrer ©tatt würben 33eamte gefegt. T)iefe (ïblen wur* 
ben getröjtet bura) S3illigfeit, unb bie gemeinen Seute er? 
freut burà; äBobltbun Cnur ©4>abe, &a£ e m unb ber an-
bere 2anb»ogt nia)t fo banbelten). Denn 3eber befommt 
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fein ©gentbum nneber; bte Sluögcmanberten geben, fo 
lange fte tbre (Sinfünfte begeben, einen Siebtel berfelben 
für fcie Sofien ber Sermaltung ber ©eriebtabarfeiten ; auf 
ein 3abr Cmäbrcnb bem »fte ^urüdffebren foltten}, foHen 
ibve ©laubiger fte rubig laffen. Die armen Seute fïnb, 
aufjer für bie Sanbrcebre, »on ben Sienjîen unb Auflagen 
frei, bamit fte einfeben, baf? tbr 3c>cb. erleichtert Sorben 
fei. Ueberbaupt würbe alten Slmtéleuten 9Jcenfcbficbfeit an* 
empfobfen. üftacb bem ©iege über ©aöopen gab eg, mie 
in folgen fallen ju gefebeben pflegt, aueb SERifoergnügte 
mit ber SSertpetfung ber Seute ÎC. 216er bie ©olbaten 
»on 8euf, ©rig, ©impion unb SJîô'rel Reiben »or bem 
(Jommiffar ^Jetruö oon Sîtebmatten 3 e u 3 n ^ a&gelegt, 
bafj fïcb bie ©tabt ©ttten nac^ bem ^riegSrecbte »erbatten 
'babe. 
2luf t>ie £egenbe bin nabm ber öifcbof attcf> bie S3efï-
jungen ber VLbtei ju 23agneö in 23efa)lag, bie ber ^.bt 
mit ibm unterbanbelt bätte. ©lettbcö tbat er in ©aloan; 
fanb aber SBiberftanb. ©afür mußten Sinige nacb ©itten 
fpajieren. ©te Slbtei roanbte (ta) an mebrere ^)äpf}e, obne 
»iel auéjuricbten. 
$aum bat bag Qop't 14-77 angefangen, fo brobete ber 
©cfimeij unb SBatttö febon lieber ein Ungenutter; benn 
gleich nacb bem £obe Äarle beö Äübnen ftritten ©eutfcblanb 
unb f^ranfreicb um bie retcBe Srbtocbter oon SSurgunb. 
Seiben SDcäcbten roar baran gelegen, bie Gibögenoffen auf 
ibrer (Seite ju baben. ©ie Kantone waren nneber geseilt. 
3QaUi$ fürchtete unb febrieb unter'm 28. forming an Sern 
unb mahnte eö ^ür (Sintracbt. 
<&$ mare fïcb 31t oentmnbern, menn ©a»oi)en gegen ben 
SSerlujt oon ganj Unterroalfté feine Gümfpracbe' gemaebt 
bätte. GUS roieberbolte felbe oft. S a Élteé »ergebene 
fâ)ien, fuebte e3 gulegt bie ^ntcroentton ber (Sibgenoffen* 
febaft nacb. ©iefe, aU feine ^partbei nachgeben motlte, 
unb 2Balli$ fïcb ba^u noeb erffärte, eber noeb einmal bie 
SBaffen ju ergreifen, tbat 1478 im Sfoocmber ben ©prueb, 
SSalliö folle fünfjebn $afyn im rubigen ©eftije bleiben 
yon allem eroberten, nämtieb ber ^errfebaften ©t. 2Jcori#, 
SDtartinacb, ©t. ©ranebier, Drftèreé, Sibbeö, 33urg ©t. 
^5eter, (îontbei;, ©aiflon, @bamofon, Slrbon mit ibren 
Sanbfcjjaften, »on ©t. ;3J?ori£ biß ©t. Sernbarbéberg, unb 
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bté über (Sontbct; eînfcbltefjlid;. 2ln Artegéroflen forbcrte 
©aoopen, nacj> aïtet ©ewo{mf>eit, üom (Sieger @ntfcbcit>i= 
gung, unb jwar bteémaf bunberttaufenb ©nfaten; aber 
umfonjï. 
Unter t>en, bem SÖatttö treugebfiebcnen Sblcn ®at>ot;en$ 
$eicbnetcn ftd; bte SStHera r>on (£l;iürone auö*). "peter 
©bitu-öne, ©entail ber SÄargaretba »on 9taron, mar 
9)îeter bort, wobnte in ©iberé ; er erfanntc aud) beut 33t-
fdjwfe Söalter ba$ 93t$tbum oon ©itten, ©iberö , 2>ifp 
unb SfoterS für 00 ^funb. £)ie ©enecbaflte (ïanbrtcbter-
2lmt), SDîarecballie, ferner baö 9)?eiertf;um ju 2lrbon ÎC, 
btiekn bei biefer ^amilic; fpäter traten bie be 9Jîont{;et;ei, 
burd; .Ipciratb uerwantt, an ibren ^laij. 2tber Sunïer 
stuborpf) sjîttbolpl Slfyerling, mit feinen ©öbnen <!piftcbranb unb 
itper. gfjj^ ffmjj (pannes* i^irb ntcbt mebr gemefbet), »erbiente 
feine, unb erhielt feine @nabe. D^ acfybem er yiermal »on 
14 ju 14 Sagen »orgelaben worben unter ftcberm ©eleite 
Çwa$ 3U ©itten unb ©euf öffentlich ijî befannt gemacht 
unb befoblen worben, baß aile unb jebe s~ßcrfoncn, bie e3 
angeben mag, aufgezeichnet werben, unb bajj biefe ibre 
gerechten unb oernünftigen ©rünbe anbringen unb oorlegen 
laffen), würbe er aU (Jontumar öerurtbetlr. 2Iucb biegen 
nannten %n>n @öl;ne fügten ftd; x\id)t unb fanben ibren 
£obn. Siadjbem ftc in ber Sontumaj bel;arret, ftnb alle 
ibre bewegtid;en unb unbeweglichen ©iitcr conftöcirt unb 
ter bifcb,öfUd;en Safcl unb ben ©emeinben juerfannt wor> 
ben. 3&i' 9?icbtcrfcf>einen würbe angefeben als eine 23effö--
tigung ber SSerbrecben, bereit fte angeklagt waren, £>aö 
©erià)t würbe gefällt 1481, 1. $uU, in ©itten auf ber 
großen §3rücfe, in ©egenwart aller S3futö? unb 2lin>er-
wannten. Siebter war, im tarnen beé SBifcbofö, £anb3= 
bauptmann Slnton £ebner; Kläger, im tarnen ber 3 cb s 
nen, Sftf'olauö im Dbcrborf, 23ürger »on ©itten, ©ebrei^  
ber unb ©efebaftöträger. S a würbe in (Srwägung gc= 
braebt, ba{j ^ubolpb ein geborner £anbmanu fei, SSatcv 
unb SDîutter nacb ein 2ßalltfcr, unb unter beö SSifcfcofö 
gciftltcbcö unb weltlicfteg ©cbwert gebort l)abe, xooA er 
*)^mmdett »DU SMilctn, &m »on 6()i«fonc aai Xavantaife,. iucW)et-
nebfr feinev SRadifoinmcnfdjaft, roaé er erbte unb crroavl-, rufyü) unb 
in Çfhren t'e<a£. 
1468 nocb fefbjt anerfannt; baß er an Sftacbt, Dîeicpt^ unt, 
(Jbre unb îlcbtung feinet ©leiten triebt fyatte, unb 2lßeö 
tiefet in unb oom £anbe ; bap er »on feinem Sruber, 23i* 
fdjof ^einrieb, ben baö £>omfa»itel mit Seifrimmung pe3 
93aterlanbeé gewäbft, hi$ frvim £obe geehrt, unburn, alö 
feinem ^urfîcn gefwrebt fyat, feinen ffeinen @cba£ geerbt 
l;abe ; baß er (Jftubofpb} aueb nocb befonbere SBerpfficjjtun* 
gen gegen ben Sifcbof batte wegen mehrerer militärifeben 
abefia)en unb fernblieben ober S3auern*£eben, tie an SBertb 
10,000 ©ufaten überfieigen; bap er unferem Jperrn 2ßal* 
ter in feinem, ber Äircbe unb beö £tfcbe$ tarnen ben (&ib 
ber £reue gefebrcoren unb »erfproeben, ^)ie alten unb neuen 
$a»ttef $u Balten. -3" Setraa)t 2llteé beffen fyàtte er gegen 
ben 33tfc|)of unb baé 3>aterlanb um fo größere ^erpflicb* 
tungen gebabt. ©tatt beffen »ergaft er, mie ^uba^ nacb 
bem 2iebeé=9ttabfe, mit -Ç)ocb»erratb, unb ging in ben 3latb 
ber Söfen. : unb baS t^at er obne einzige rechtmäßige Uv-
facbe unb einigerfei erlittene Seleibigung : er f;atte ftcb, 
feine beweglichen ©üter, alle feine jtneebte au^ bem 23a* 
terlanbe gefcbajft, unb beim £)erjoge »on ©a»o»en ju betf 
23ifcbof$ unb beö £anbeö Untergang unterbanbelt, beffen 
unb feines 9îatbeé Obren burà) ftcb, feine 93erwanbten 
unb Sefannten fo febr mit £ügen unb erbiebteten Äfage* 
punften angefüllt, ibn gereift unb erbittert, hi$ bie ©a* 
»o»arben mit großer 9Jiacbt ju $u$ unb ju uferte bie 
Strebe unb baS SSaterlanb auf SDîorb unb Sob angriffen, 
mit SDcorb unb SBranb wütbeten unb f (blatteten; niebt nui-
Scanner, fonbern itinber unb SJcütter, ja felbft foleben 
ni4>t febonten, bie »or elfter unb ©cbwäcbe ftcb niebt mebr 
bewegen ïonnten; febr »iele ©ör fe r g ingen in ben 
f l a m m e n auf; $trcbenrctube würben begangen 
unb u n n e n n b a r e Uebef »e rüb t ; niebt genug:. 3îu> 
bolpb, feine ©ebne unb Siebter baben bem Sobfeinbe mit 
9îatb unb £bat geholfen; jte baben ibnen gezeigt, wie bie 
©tabt am leiebtefien eingenommen roerben fönne; einige 
feiner ©öbne waren felbfi unter ben bewaffneten nabe an 
ber ©tabt, unb maebten ftcb fo beö SSerbrecbenö ber »er* 
festen SÄajejiät an ibrem dürften unb anberer febufbig. S a 
enblià) ©otteg ©üte eé fo wollte, baß bie £anbSleute, fei* 
ner unauéfprecbfio)en ©nabe mitwirfenb, gegen bie @a* 
t)0i;arben ftcb jur ©egeniwbr fletften, über fefbe einen 
®cfd)id)tc «DU «Ballte. 15 
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ru(nn»otten ©teg baoon trugen, baë ©cbjoß ©unbiä be* 
lagerten unb eroberten; ba fanben fie aucb, besJ 9tubotyb£ 
©ienftfnecbje unter bem Çeinbe tiCgc» i^r SSater tanb 
ftreiten : ma$ Wüeß in ©itten, in ber Umgebung unb im 
ganzen £anbe fo offenfunbig tjr, baf? eé feineé 23et»eife$ 
bebarf. ©iefe unb »iele anbere tlrfaa)en, bie man an Dvt 
unb ,3eit, reo eg wirb nötbig fein, anzubringen »erfpricbt, 
genügen, ©egenwârtigeé aU intimation 'Men, bie eg 
angebt'; fte mögen zugegen fein ober nidbj, auszugeben, 
unb man behält ftcÇt »or, nacb, 9?ecbt unb 33raucb. im 93a-
tevtanbe ben ^)anbel 31t »erfolgen, ©egeben (pubttcirt) 
ZU ©itten, ben 7. $uü 1481. £ö wirb aua) errinnert, , 
baß 1416, 5. ffiai, bie £anb3teute gefcjjworen Ijaben, nie* 
male mefw einen aué bem ©efajlecbje ^eterö »on Sharon 
(SSater be$ ÎGibfdjarb) z" ivgenb einer .Iperrfctyaft ober zu 
einem 2Imte im SSaterïanbe zuzuf äffen. 21m 11. ©ept. 
fyat 9îuboï»b bura) feine 23e»ot(mäa)rigten bie Jpätfte bc$ 
ÜÖcetertfmmS »on 9iaron bem 23tfcf>ofe »erfauft um 100 
^Pfunb. 3m folgenben Safyte ben 8. gebruar fiat ber 
£anbratb. ben Sîubofpb unb feine brei ©öt;ne, ale £reu* 
tofe an Sifcbof unb SSaterlanb, »erurtbeitt, ttyre ©üter unb 
•Dienftfeutc, aU Dem öifdjofe unb Sanbe »erfattenc, er* 
Hart. 
bie übrigen £)ie Slfperlinge, mefa;e an biefem i)oc(werratbe feinen 
stftcrivnge. 5jnt|,ei{ genommen, waren aud) nacb, biefem Urteile wobt 
gelitten, angefeben unb in Remtern. ©0 roar noà) »on 
1489—1505 SOîeier in 3îaron ber ebte unb geroaltige ^5e-
termann Sïfperting. -3» obigem Sanbratbe waren »on 
©orné 10, »on 33rig 3 (©eorg ©uperfaro baé erftemat) , 
»on 9Sif» 8, »on SDîo'ret unb yiaron (bag erflemat zufam* 
men genannt) 14, »on Seuf 7 , »on ©tberg 4 , »on <&it' 
Sev s«nbë= ten 3. ©er Sanböbauptmamt mar ob bem éîaoil, ber 
oberfefn" ©tattbaîter barunter. @o wecjjfetten »onba an bie ^v>d 
etnttfata Beamten ab. 
Äroohnen £>e3 23tfa>f3 Sßerf mar aucfr nod; bie Erneuerung ber 
Urîunben unb £itct über unb gegen bie 2Inf»rüdje ber 
„efe^nfpvii.Sanoöarben auf Söatltg. @a»ot)en bat angefprocfjen alte 
d>en3evbenjii=9f{egatien im ganzen Sanbe Sßaltiö, mie fte im Safyve 
vucîçîeawfen. ^ 3 3
 fcpr g ^ %an)>vty b e m ®rafen %im »erïauft fa 
ben fott. £>er Sifcbof Satter antwortete : „©amatö fiaben 
ftà) Sanbricbé -ftadjifofger unb tag 33off ftanbbaft geweigert, 
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t«S tfteicbSfcben »ermintcrn *u laffcn. 2ÜS îlncrfcnnung 
baben fie tem Äaifer gegeben 3 irtene £öpfc unt einen 
weifen SDcaufefel mit 4 ftI6ernen .Çmfetfen. 211S ter @raf 
feine 2lnfprücf;e beim SBifcfwfe Sonifaj wieterbolte, bat 
tiefer geantwortet, ter SSerfauf fei ungültig gewefen aus 
©rünten, tie in tiefer ©efa)ià)te ftbon früher ftnt ange* 
fübrt worben; fte gebore laut ©cjwnfung öon $arf ter 
Äiro)e, unt ter Äaifer babe fte ju feiner £an t bebalten; 
ter 23if$of empfange fte »on tiefem; eS b^bzn mehrere 
2)iöcefan=£erren Slntbeil taran; ter ©raf f;abe fte nie, 
nid)t einmal tf;eif weife im 33eft£e a,ebabt; als tie £antS? 
leitte tamalS Dem ©rafen wtterfprocben, habe er feine ^or= 
terungen ni$t wieberbolt; tie 33iStbumS*2lngebbïigett unt 
tag Kapitel baben fte »om $aifer ,51t Sieben für ©ieitfi-
leijlungetr, wie oben; ter QSerfâuf fei ftmom|îifcf>; hierauf 
babe ter fvoî urator, ^5eter jum £fmrn, ter eS tief mal 
mit tem SBifcfyofe l;ielt, für tag £eben »om ^atfer in feinem 
unt aller 33iStbumS*21ugebörigen tarnen tie Slnerfennung 
gemalt; fdjon 1290 feien tie bifcbofltcïjen ©rängen befe t^ 
Worten am falten Sa^e bei 93itlenem>e unt auf ter £)öbe 
»on ©t. 23ern(;artSberg." 
(Sine ter legten £antlungen teS 23tfdßofe SBalter ift ein $$$$ 
9iuntfcf>reiben »om 6. ^cbruar, in tem er einen Santratb 
auSfcbrieb. Sr ^eigt an, taj? er ntcbt fo faites 531ut l;atte, 
wie if;m tie @a»ot)arten gefc r^ieben b^ben. Wlit fcftem 
SDZutlje, jeter unbilligen Çorterung, aucf> ter £antsfeutc 
$u witerjieben, weist er taS ©roben mit ter 5Dîa^e ab, 
bietet taS 9îec&t an unt erflärt fta), obne tiefes nichts ein? 
jugeben. 
©er am 7. 3«U "1482 auf bourbillon erfolgte Sot bin* 
teerte bafj er niefit tfi gemajjet Worten. „SBalter war im 
Äriege unt ^rieten ein fluger unt fefier SiJcann." ( 3 . 
«KüHcr.) ®r fcbjug ter erfie ©eft : Äreujcr mit tem fflee* w"n»<-
Matt unt feinem Üßappen. 
Wlit ten fran^öftfcben ©omberren 1486 wicf; aucb na4> 
unt nacb. tic franjöftf^c @pracbc aus tem obern SBalfiS. 
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lÔaDtô uutet $ofï tum Ruinen (1483—1500). 
3oft »on ©iltnen uni fein berühmtes ©efcfoledjt. — ®tr nimmt 
ftd) fcev SSallifcr an; felfcft mit ben SSaffen toertljeibigt er ffe ; 
abet ungtücflicf). — ©ein 3$crrätt>er. — jyricbenöbcifttcijc jioifchcn 
SöaUiet un» 3»ailaub. — ©eorg. ©utoerfacc — 3>eê ©ifc^ofé $!>"= 
tijjtcit. — 9ÎCHC Unterhandlungen. — «cue. S)tif;t>clUgtcttcn. — 
Jleuer &rieg. — 9leue Utiterhanbtunaen. — &rieg unb «pefi. — 
©uberfajo'e> SSerratf). — Cfliiolauä ©thinner. — (Sm^ortommen 
ïciu ©«erg Su)jerfaço. — ©er ©rfjlpaPcufrieq,. — Sßallid bedingt 
fitb feine Unabt)äugig£eit ané.
 # 
@4>on im Slugujt begehrte baö ftapitel »om sJ)apfte bcit 
joft »on ©itinen jam Stf^ofe, tnbetn er als ein meitbe= 
rü^mter 5)fann bie allgemeine ©timmung für ftcb fyatte. 
2lm 24. @ept. 1482 nwrbe er feieriidj in t>ie ©tafet ©it= 
ten eingeführt. *) 
*) ®ae> meltberüfymtc (»Jefd)led)t, aué meld)em biefee g.leid)fa(ls »eltbe* 
rühmte SJlami flammte, foil nad) bem ©tammregifter tu Uri, aué bem 
ebleu ©eblüte bei- (Sotbcn berfommen, warum ffe in ihrem SBappen ben 
Spörnen geführt haben, ©ie fptelten bie glänäenbfte Stolle unter bem be> 
»ctifd)cn Stbel. 9teb(l bet- ©iimmburg ©tlenen (aud) ©ilanen) bie oon 
«58 an ftanb, hatten fie mehrere anbete, une jene »on $itfênad)t unb 
eine ju <ßifp. 3m 3al>re i;358 fjaben fie bas 23rirgen:ed)t in fiujern er= 
halten, ©ie, meldje im Sanbe Uri Hieben, nahmen ben 9lamen £ro= 
ner an. Set erflc geféiditfidie Sftann biefeë Stamenë mar 2 ß c r n e r , 
glittet, 1257 ©rinebëi'idjter jmifdjc;;. Sbien, 1267 Sanbammann. 9tadi 
i^m: 3 D f)an«, Sonoentuat j'U SBettingen , ber biefem ©tifte bie ©uft 
bei ©ilenen «ergäbet f)atte. S t e p h a n , -Bürger pon Äüfjnadjt, unb 
I3«0 bes flcinen Statbe» ppn Sujern, ber 1386 in ber ©empadjer--
Sd)iad)t gefaiten ift. S t r n o l b , 1407 pon Uri gefegter Simmann ui 
3ug
 r 1413 Sanboogt in fiiftncn , unb 1426 ©efanorer nad) SDiaitanb. 
•6 c i n j m a n n , Bürger in 53tfp, meldjer in ben 3af)ren 1431, 1434, 1438, 
1439, 1440 unb 1441 Sanbêbauptmann im Söatliß mar. Sfir i fcopl) , 
SJater ber Jfabella, ber SBultcr bee 2Mfd)0|s Sßilbetm pon »aro», mar 
1422 Saftlan in ©tbers. © i m o n , ber SJater bes 33ifd)ofs. St l tu n , 
be* Sofl'e ©ruber, ©iefer ftiftete 1473 in 8u$crn ben ©t. ^)einrid)é= 
Slltar. Ccr jeidjnetc fid) in ben S3urgunberfricgèn aué, — su §)ücrbnn 
a(ë Hauptmann, ju SSlurten unb 9laricp at? ^ccrfiifjrer ber Sujerncr. 3" 
ber ©d)fad)i por SJlurtcn mürbe er jum Sdittev gefcçlagen. Sin b r e a p ; 
biefer mürbe 1428 juin ®om()crrn Poil ©-'tien etngefebt, o^g 144!) in 
fönig(id) fraiiùMïïcfecn ©icnil p Sleapel , unb foil bafelb.fl in einer 
Sîircbc pon einem Öombarben crfdilagen morben fein, nad) einer Sîetr 
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Unfcr 23tf4>of roar geboren in Aufmacht. $m ^abve 
1+69 würbe er ^Jrobjt oon Seromünfter. 9U3 SSertrauter 
toeö AarbtnalS Slogan, gegiert mit großen ©einga-
ben unb auSgerujîet mit Söiffenfcbaft unb jierticb,er Se* 
rebfamfeit, erhielt er bie gwunbfcbaft £ubroigé XI., ber 
ibn §um Sîfdjof, gitrft unb ©ubernator »on ©renoble unb 
$um ^räftbenten ber <Btaaten in ber T>axxpbxxxé erhoben; 
1482 rourbe er $um 35ifcbofe oon «Sitten, ©rafen unb ^rä-
feften oon 2ßaKie gen>äblt unb jum dürften beé hl. ro* 
mtfcben 9îetcbé ernannt. 2lucf) ben (Sibgenoffen letjtete er 
grope ©ienjk. ©a$ 1474 jrotfcfjen ber $rone unb Stb* 
genoffenfcfiaft eingegangene Sünbnifi, bei ber er ben ^önig 
oertrat, roar fein Serf. ; Sin ^abv fpäter brachte er jau* 
f4»en Öefireid^ unb ber ©djjroeij bie berübmte (Jrbocreini* 
gung ju ©tanbe. ©ein Sanbämann Saltbafar fagt oon 
ihm, er habe frjjroeijertfcyen Sßprfianb mit römifcjjer ftein* 
hext oerbunben. 
©ie neue Sage ber ©inge gab bem Siötbume »on 2ßat* 
lié neue 2Sicbtigîeit. ©arum rourbe ein fotdjer Wtanxx 
begebrt unb gegeben, ©web. bie befte Slnorbnung ber 93er= 
faffung te$ untern SBattiö unb $ejife#ung eines jäbrlidjen 
ÖinfommenS für ba$ Obere, fing er t>ie SSerroaltung an. 
©urdj ^erflettung feines ©omeS, mcbrerer ^3farrfirc£en, rote 
bie in 2euî, in ben Säbern, in ©efieln, 2Äünfter JC., ttte= 
fer Surgen, roie bie in ÎÉRartinacï;, Seuf unb la tere , 
Einrichtung ber Säbcr, (Srbauung ber ©teinbritcfe in ©t. 
9Äori{j mit ber @t. Sbeobul^ÄapeHe barauf, burcb. <5m* 
porbebung ber ©tibergruben im 33agnertbale bat er ftdb. 
aus Stttorf. Stbcr md) bent ©omljerren = Satalog in Sitten , unb 
nad) StFtenftücfcn \mt er 1478 San tor unb SHitgefanbter ju Sern, 
unb 1487 ift er auf SMerie eifcfylagen morben oon Steinen^ be SKabiië, 
bev miic(id) ein fiombarbe mar. ©r biifête bie ©rauettbat mit feinem 
äebcn. Sof t , unfer 53ifd)of. S a f p a r , njeld;ev 1494 in ©ienften Sb= 
uiij Cubioigé XII. unb 1505 in bei fßapftee 8etbn>ad)c Hauptmann mar. 
©iefcr SieMing bei- $àbfte fam 1517 in bev <3d)lad)t bei Sftimini um. 
Sein Scidmaui tourbe in ber 3$atifan=Sird)e in ©egenroart beé ^apffee 
unb ber Äarbinalc mit größter jjet'erttdjïcit beerbigt. (Sin jnmter Saf= 
p a r roar 155S ebenfalls ©arbefjauptmann unb ftarb 1564. £etnrid), 
% r o g i) e r r genannt, fiegte até 23efef)[Sl)aber 1448 bei ©iornico unb 
mar uoti 149B-1815 fieben State fianbammann in Uri. J a f o b jeicr/netc 
ltd) »on 151«—153t im 3n -- unb Sluéfanbe rünmttdjft mié. ©r b«tf bei 
.tapper tntb auf beut ©übet ftegen. —©ie mögen burd; •ßct'ratb mit ben 
"iMaitbrati auf Sßjfp gefontmen fein, IBD febon 1*21 ein .J>ettt^ mann, 1348 
rin <PftciIinuS, afe ©cfanbtcr, 1365 ein Stvnolb, maren. . 
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2lcf)tung unt> Vertrauen erworben; aber oucb natb ber welt* 
Heften ©ewalt lufïernbe ©egner jugejogen. ©ebon ben 
28. Çebruar 1483 machte ber allgemeine £anbratb auf 
SPcajorta folgende Sortierungen an ten 33if$of : Qsr folic 
jäbrltdj jebem 3eî>nen 200 ©utben geben ; an. 33crfcban= 
jungen unb Sßaffen, wte ^Çeffcfc^ ïangen unt> ^5ul»er 2/3 
jaulen, ©a$ UnterwaHté folle nicfjt auferorbentlicf; ge* 
teilt, bie Slmtéleute foffen au£ t>em Dbern genommen wer-
ben, ©ie ©Bulben, welche greiburg auf ©unbté unb 
©aitlon l;at, eine ©umrne »on 11,444 ^5f., übernimmt 
ber 23ifc$of. ©tefe S0l 't )erunâen mögen tbn bewogen ba-
ben, ein neueö ©$wert ber Regalien madjen ju laffen, 
mt fid) bas roelcbeé an ben $ejttagen bem SSife^ ofe vorgetragen würbe 
£ n m > m 3etcben feiner weltttcben £errf$aft. 
2öie wabr eg fei, baf aus einem kleinen g-euerfunfen 
ein »erbeerenber 33ranb cntftet;e, jeigt aueb. folgenbe 23ege= 
benbeit : 9?ocb im 3abre 1483 febirmte ©ilinen mit bewun* 
bertem Stacfwrucfc spferbebänbler au6 SÜJaHi^ in einem ©treite 
wiber ben ©rafen »on Slrona am langen ©ee. ©iefer 
anfona beé fanb @cbu£ in SÄaifanb. (5é fam »or bie (Sibgenoffen. 
liiifltitcee. £flr{^ entfettet) für Sttailanb. Supern »ertbeibigte warm 
ben Sifcfwf. ©ie Sßatltfer »erließen ben Sag in 3ür i$ 
obne Slbfcbjeb. ©ie ©efcbicfcte »on ©omob'Dffala fübrt 
unter anbern Atagepunïten Colgenbeä an : ,,^n jenen wic^ 
berbolten ©treifjügen, hei benen bie Sewobner ber jen= 
feitigen Serge baô £anb beö ©ertc&Jbijtriïteg »on SDîate* 
relia beraubten, war eg ben 2öaÖifern gelungen, bem 
^)erjogtbum jeneg lange ©tücf £anb wegjunebmen, wel-
d^ eö jwifeben bem £bale ©i»eria unb ber ©egenb »on 8a-
ginaéca liegt; biex fpracben fteQtm 1440) ben ©inbeimifdben 
bureb. einen Statthalter bag Oîecfct Srfübnt bureb ein fol' 
cbeg ©lücf, maebten ftcb bie SBaUifer gleich naefc bem £obe 
beg testen ^er^ogeg wieber auf, fielen in bag £bal ©t-
»eria ein,, »erbeerten eg, fübrten bie 93ornebmjten beg Dr-
teg aU ©eifel weg, unb brücftcn bie übrigen 23emobner 
mit Saften, Unbilben, Seiben unb ©ebreefen. ©ag Dffola 
ob ber Slnja (©ewäffer) feufjtc unter bem' Uebermutbe ber 
2Ballifertru»»en." 
Sic Älagepunfte ber Sßallifer in 3«ricb wieberbolt am 
2. ©e»t. 1486 waren in ber ..Ipauptfacbc folgenbe : i" 
»or »iclcn unb 200 3af;rcn bat Sifcbof Sonifaciug »on 
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äflartono be (£afleKo itfi 33tètbume 9£o»arra gefauft baeî 
Siecht über 100 SDîann im ©orfe ^atrifano im ©aöebro* 
tbafe; biefeé dietyt übten mehrere feiner 9£aa)folger unange* 
fïrttten aué. Slber fpäter fpra<$ eé Der ^er^og obne allen 
ïttet an. SBifbefm unt> .Ipeinria) »on Staron tt>iberfpracf>en. 
(5$ gefcjjab eine Uebereinfunft Slber eine in 9Äat* 
lanb entflanbene 9îe»olutiott binberte bie SBolljiebung. 
©tefe ©efegenbett benu£enb, jog ber 23ifcbof »on (Sitten 
mit bewaffneter 9Äacbt auf ©onto. Slber bie Sefatjung 
beö Unterwalïié î»inberte bie $ortfe#ung beé Krieges »on 
biefer ®eite, unb fo blieb ba$ 2lngefprocf>ene in ben $cin* 
ben ber ^er^oge. 2° ©ie Srben beg 2Bilbelmu$ »on 9ïa* 
ron fïagen, bafj ber eble 3ocelin »on Urnafaé, ein £anbS* 
mann »on SBalïté, nabe bei ©omob'Dffota ein ©ut längere 
,3eit im 33eft£ gehabt fyàbe, bafj eô ibm aber fei genom* 
men werben »on abdienen èombarben, bie ft(f> be (ïaftelto 
nennen. Sftcoïinué, ber @obn beé ^oectinué, »erfocht fein 
SîecbJ unb erbielt bie ©uter jurücf. $aum roar biefer 
tobt, fo würben felbe auf's neue gewalttätig entriffen. 
hierauf ftfjicfte Süßifbelm »on üftaron, einer ber Srben ber 
urnafafjtfcfcen ©titer, ben dafpar (îurten nacb. SDîai* 
latib al$ feinen Slgenten. ©a würbe ibm fein ©iener er* 
morbet. ©arum, fürdjtenb für fein Seben, fefjrte er un* 
»erricfjteter @acbe jurücf. ©teicb barauf fiarb Söilbelm, 
feine Snfef waren noeb. minberjäbrtg, unb bie ©acbe blieb 
in frember ^)anb U$ auf ben beutigen Sag. ©aber ber 
<Ç)afj. 3° flagen fte : bafj bie »on ©ooebro mit ben Sluf* 
lagen nad& Sßißfübr banbefn. 4° »erlangen fte, baf bie 
2lngefTagten an$ Stecht fommen. 5° bafi fte benen »on 
3t»ifcbbergett ^urtiefgeben bie 2Beiben Santomota unb Qucx* 
lino, hierauf werben über 50 ^îerfonen au$ 2öatttö mit 
tarnen u. ©efcbledjt angeführt, bie in ber £ombarbie in geh 
»on 15 Rubren ftnb geplünbert, febwer mipb^nbelt unb jum 
Sbeil ermorbet worben. $ebe 9lecbteforfcerung würbe ah 
geftbjagen. ©iefe unb »iele anbere klagen würben burdj 
^obonn auf ber Sçjg unb 2lnton Jener, beibe gewefene 
2anb$bctuptleute, ^obanneö for tan , ^an^ler, unb ©eorg 
SOîajorié, nacbjjer Janbébattptmann, ben, au$ betn großen 
33unb »on Dberbeutfcblanb gewâblten, ©cbjeböricbtern »or* 
gelegt. 
1484 im Dftober b a ^ f " &w SBattifer bie Sßaffen er* 
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griffen ; t>anu am 2ü. !)coo. fc^ on mieber viele Jflagepunffe 
eingelegt. $m folgenben 3aj>re 12. .Ç>orn. »erfpricjjt ber 
Öifctyof, mit bem ^jerjoge ftcb ;;u Dergleichen, auf eine 
bringende SSorjtetlung »on ben ©efanbten ber 7 3e&ncn : 
aU Slnfelm uf ber @gg, 3« Sorban, Äan^ler, ^Jetermamt 
yonSbiöron, SSigbom für ©ttten, «jßetermann die^dux-
ten für @iber3, 3- «JJerrini für £euf, Sfteier ^etermann 
2lfper für Staren, .Çriltbranb <5t)er, Sannerberr, unb «Jet* 
folauä 93ala für 23rig, Slnton ©etiler unb S^rijiop^or 
Sutttger für ©omä. SBtrfficb antwortete ber ^er^og bem 
SBifcbofe unter bem 11. 2lprtl, aber obne Grfolg. Darum 
würben 1486 unt> 1487, 23 Sali wieber Briefe gewecb* 
feit unb Criebenööörfcblüge gemacht. 
9Sier 3abre lang blieb bas ©efcbäft unentfcbieben. ©e* 
gen 2111er erwarten unb SBitten befcbloj? ber Stfcbof, ftcb 
tmrcb bie £anb$lcute oon SBalltö unb »tele £ampfluftige 
auö bem ©cbwetjcrgcbirge, bie »ergeblicb geforberte ©r-
nugtbuung ju »erfcbaffen. ß* batte nocb anbere Urfacben : 
@in lafîerbafter ttnmenfcb ließ jïcb öon SBttaltan «Sorromä, 
©rafen »on 2lrona, raufen, fcbjicb über bie S3erge, um 
ben S3tfdt)of $u ermorben ober ju »ergiften; aU bie 2Bal* 
lifer am ©t. SWarfugtage, bem ^ircbenfejte auf ©t. SWarf, 
in ibre eigene «Pfarrfircbe gingen, mürben fte auf bem 
Heimwege überfallen, unb in ber Snge beö ©imptontbales? 
mit einem ©teinbagel bebecft. ©ie entgingen bem £obc 
nur, inbem fte ftcb in Çeléflippen einer anbern £obeö= 
gefabr auSgefetjt bitten; bte SÄagtfhratcn, bie nacb 25 o* 
mob'Offata gingen, um über fola)e 33ebanblungen ditlä* 
rung ju begebren, mürben gleichfalls überfallen unb fyalb* 
tobt gefcblagen. $ur£ bie 1470 oom .îperjoge »on 2Jcat= 
ïanb jugeftcferten unb in ben Rubren 1477 unb 1479 »on 
feinen «ftacbfolgern beseitigten greibeiten im gegenfeitigen 
5Serfebre, im Söanbel unb ^)anbel, mürben »on ben mai* 
länbifcben Untertbanen menig beobaebtet. «Jîacbbem ber 33i* 
febof lange genug geregt werben war, wol l te er ftcb "n t ) 
ben ©einigen «Jtecbt »erfebaffen, inbem er bie 23efcbäbtgev 
t. fteiöjug berauôforberte in aller ^orm beg Stecbteö. $m <Ç)erbfïe 
«ad) 3t«ticrt..14g4 m b e é Stfcbofé ©ruber, «Ritter Whin, mit ben 
Söattifern unb einigen Gribgenoffen über bon ©implon, ^iel 
mit $cuer unb ©cbwert in baé feinblidje ©ebiet ein, unb 
nab'm im tarnen ber Strebe »ou ©itfen einige Jperrfcbaf 
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ten in 23cft£. ©efanbte »on ber £agfa£ung hielten tint 
»on fernem ßroberungen ab. QS tarn ju einem g-rieoenö* 
trattat, unb 2llbin bob ben Çelb^ua, auf- ® c r £er*og 
unb ber ©raf hielten fia) nià)t an ben Vertrag, ober teg= 
ten ibn fo aué, bafj er nur ben SBaKifern nacbtbeifig wax. 
©iefe blieben bennod) rubig, bi$ Die ©olbaten fce3 f)et^ogö 
ju ©omob'Dffola einen ttrner, im SSaflié geboren, ber 
auf ber Steife uacb 9ïom begriffen roar, feinet ©elbeé unb 
ber Kleiber beraubt Ratten. Sa fonnten bie SBaftifer ni$t 
länger einpalten, fîe empfablen ©otteö ©$u£e ibre ©acbe 
unb gingen bin, fteb. an ben 'iÜieinetbtgen ju räcben. 
©te èibgenoffenftpaft trat noeb, einmal in ba$ SRittel. 
(5ö bauertc lüieber »on 1484—i486 im @ept., roo in 
3ürid; ein neuer ©prua) getrau würbe, aber »ergebene, 
t»eil 28a(bmann oon $&"$ e$ mit Stfailanb btelt. grub 2- &el A^ufl. 
im Sabtc 1487, afö faum ber ©impion gangbar roar, *og 
baö $eer !;inuber unb ftel in Sümgorio u:it> SStg'e^o im 
(Sfcbeutbal ein. £u oiefen Kruppen gefeilten ftcb and) noeb 
1000 anbere ©eproei^er, bie aus? ber ©cfilacpt bei ©afu^o 
famen. ©ie armen Kbäler rourben geplünbert unt> »er^  
roüftet. ©er ^erjog, btefeS »ernebmenb, gab 33efebl, beit 
getnb fo lange roie möglich auftubalten. ©arum matten 
bie @fdjentbafer griebenë»orfd;îage, bie ©ebroeijer matten 
^orberungen, bie bem Kbalratbe m'uften vorgelegt werben, 
unb burd) biefen ben ©emeinben. sDcittlertt5eilen febroeiften 
bie Ärie^er in ben ©örfern umber; ba famen 2000 SDîann 
flu %a$ unb 1200 ju sJ5ferbe in ber engen ©egenb hei 
(jreoola, sPonticclla jufatmtten, unb griffen bie SöatUfer 
an »on brei ©citen : sPont dreoofa, "pontilorco unb 93t-
ge^o. ©iefe bilbeten gefcbrotnP ein SSterecf, unb bag blieb 
fo fefl, bafi ber geinb tbm nidjtg anfraben fonnte, at<5 
SOkitn für 9Jfann tobten. 93on ber oerminberten ^abl 
rouroeu Stnberc ertranft, Slnbere an geffenmänben mit 
Pfeilen erfdjoffen ; roieber Slnbere fanb man mit ©raö un-
ter ben 3 a l m e n t06t- 800 ftnb gefallen, nämlicp : 500 
Sßaflifer unb 300 f e r n e r , ©iefeg traurige (Sreignifi trug 
fia) *u am 28. Slprtl 1487. ©en nod; Uebrigen reuroe 
ber Slbjug bewilligt, ©ie jerfîreuten Raufen, weldje niept 
beim mörberifdjen ©efeebte waren, entfaraen über tiie 33er= 
ge. $n biefem ,3uge mar Slnton Sebner Hauptmann, ©ie^ 
Jen für fte g(ücflia)en Erfolg mifjbraucfitcn bie {Jdflteriey 
15* 
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auf baö mutbnnlligfte. ©afj fie nacb gegebener îkrfTcbe* 
rung no$ gemorbet, unb $öpfe auf *pi<fen ' n ©omo* 
b'Dffola berumgetragen, tfl mentg; fie tjmten mebr : fie 
flecften abgeftfclagene ginger auf iie .C)üte; fte füllten bie 
Äleiber mit ©trob unb fpotteten tbrer mit unnennbarer 
ßujl. Sintern nabmen fte ba$ ftett au$ bem 23au$e, um 
e$ in ïDîatfanb u^ »erlaufen, ©afelbjt üerbrannten fte »or 
t>em Äaflell ein 2ßeib mit ibrem ©ebroetjerbegen. ^)erjog 
2Äoro fetbfi mißbilligte biefe ©räuel, alä ben ^rieben er* 
febroerenb. Sßirfficb batten fte noejj lange unb traurige 
gofgen. 
2luf ber Kapelle ici dreoola liegt man bie, SKtemanb 
obre macbenbe, Snfcbrtft : 
« Oratorium Sancti Vitalis martyris, in memoria*» 
insignis victoriae, sub ejus tutela ibi obtentae contra 
invasöres Valesarios MCGCC LXXXVU , quorum duo 
mille occisi fuêre, tantum duobus ex nostris inter-
f'ectis, noviter œdificatum sumptibus Crebulensium a. 
M13CLXXXV. » 
©icfe 9ïteberfage braute ben ©omoboffelern einen $rie> 
benéoertrag (25 ijuli) ^umegen; ben SBallifern aber ben 
33ürgerfrieg. 
»iirqerfrie«. s-^a^ b'efer ungtüdKfc&ett @rpebition fanf ber SBtfcÊof 
-3t>fl &« ben Sujernern unb 2Ballifern, roeldbe bie ©cbmaeb. 
ber SBaffen bittevlicb fübltcn. Slucb mar ber Äontg in 
grantmeb, ber ibn »orber btelt, niâ)t mebr. Seiber ^ar= 
»«•mittler, tbeien g-reunbe arbeiteten an ber Sluêgfeicbung. %iiv SJîai-
(anb roar tbatig Wlafyiaé, Äönig »on Ungarn; für 2Bal 
liä interöentrten bie Äantone; befonberé t1)àtia, mar ber 
#aii8£uïii..2lmmann »on ^)aéfitbal, Spntli genannt. 3)îan bieft 
2anbratb in 23ri$ ben 25 3uni; man unterbanbelte in 
©omob'Dffofa ben 23 Suit, ©a wirb erroctbnt beä trau-
rigen ^riegeg, ber Sranbjiiftungen, ïobtfcbfâge, s)Mün = 
berungen unb unnennbaren Uebelé. gran$ am £engart, 
©prefer im Dramen brS 33ifcbof3 unb beö £ante3 SßaHte, 
fübrt jur Sntfcbulbigung art t>ie »on be« ^)er^ogö 
Slmbaffabor im ©täbteben Start gegen bie (Jbrc 
unb ben gu ten 9îuf be$ g a n j e n SBalliö a u s g e -
flogenen bi-fcibigenben SBorte ; fegt alfogfeidj 
bei: „Sftun erfennen wiv bie gr'Ofo © o r g f a f t , 
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t e n (Sbelfinn, bie -2lnftrengungen, Die Unfoftcn 
beg flugen unb b e r ü h m t e n 9)canneö Simmann 
£>ur l i ' $ , w e l d e r in re iner 2lbftcbJ, auäS tebe ju 
beiben S l ; e i l e n , Xag unb Ulafyt 21 lieg a u f b o t , 
wie er 'S noeb. b c " t e t b u t , bamit boeb ber Çriebe 
unb bie Sïubc ^evgeflelft werbe , wie aud) ge* 
genfe i t ige r ipanbel unb 33er^eb r w icber in ' s? 
£eben treten möchte. DiefeS 2ltlcô e r w ä g e n b , 
baben ber Stfdjof unb bie 7 3 e b n e n une gegen» 
w â r t i g e ©cfanbte beau f t r ag t mit 93olfmacbt , 
e n t w e b e r a u f b e m 2Bege beö cfted; té , ober aud> 
burtb frcunbfd;af t l td;e 2lu3gleic()un g ober aueb 
burd; V e r m i t t l u n g unb e inen unpa r tbe i t f eben 
©prua) beg Slmmannö £ ) u r l i ' 3 une a u é j u g l e i * 
eben. 
©eorg auf ber gluo war ©Treiber unb ÄafMan in &u ® S ® U = 
ftfd;, wo er jwei Srüber wegen Verbaut ber ^)ereret 
1488 oerbrennen liefj. ©arüber würbe in 3îom pro^ebirt. 
©tefeä war eine ber klagen, bie fpäter ber (Sarbinat @a)in^ 
ner gegen ibn führte, ©iefer SßoHsfübrer benutzte ben, bem 
23ifd)ofe ungünfttgen, Slugenblicf unb braute eè beim 93olfe, 
ba$ bem Slugenbtide lebt, babin, baf? aua) ©ilinen ju 
9îaterS, wo bie 9leä)te beé SBtàtbunrô fdjon mebrmaté ibr 
©rab gefunben baben, eine Uebereinfunft ^u untertreiben -
gezwungen würbe, wela)e ben bif$6'fiicben Steckten äufjerft 
nad;tbeilig waren. (Sr tbat e$ am 16. g^bruar 1488, 
aber nur auf bie ©auer feiner Verwaltung. Ungeadjtet 
biefeg tbm 3un,iberbanbeln$ fubr ber 33ifa)of fort, jum 
SBoble beö £anbe$ ju wirfen. 3n biefem Sabre arbeitete 
er unermübet an ber Sinricbtung ber SJeuferbäber unb an 'läber. 
C r^ric t^ung einer Pfarre an biefem Orte. 
Slm 29. 3ufi 1489 würben jwifeben bem Stfcbofe, Äa* »««»trfe. 
pttel, ben Sanböfeuten unb Sern i l Slrtifel befcbloffen. ©er 
23if#of unb feine Dfadjfofger werben aU 33ürger Sente an* 
genommen; für bie Sergwerïe in 33agne$ foil 33ern 11,444 
florin an Çreiburg $a|)len; ben Qtfyrttei beg erbeuteten 
©itberg foU eg bem SBatftö geben. 
3m Safyve 1490 fam eg £Wifd;en bem Sifcfwfe unb ben 
?anböleuten wieber ju einer Untcrf;arsbluug, in melier ge=Sltt«iâreiri)ung. 
bad)t würbe ber großen Weberlage, ber @nt»6(ferung, ber 
äufjerften ©efabren unb gewaltigen Slnfirengungen, unb 
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biefeg auf Soften ber Ärieger. ©arum behaupteten bif 
l'anbgleutc bag eroberte £anb fo lange, big ibnen genngfame 
@ntfcf>äbigung werbe gemalt werben (ein. @ie fagen, basJ 
i'anb gebore 3énen, bie eg erobert baben, unb ^war mit ibrem 
©cbweife, mit ®ut unb 23htt. (Snblicb würbe bur# ba^u 
gewäblte ©c t^eCörtc t^er cntfc*>ieben, ba§ ber 53ifd)of über 
tag Ober- unb Unter*28aUiö b°f>er |)err fei, ben Dber* 
3BalItfern aber jufommen alte (Sinlunftc, welche ber $ex* 
,^ og »on @a»oi;en gebogen bat. ikmboogt foil ein bem 
Öifdjofe ^Beliebiger gewäbtt werben, welcher bem ^en 
iperrn unb ben £anbgleuien Sîedmitng giebt. ©emaebt unb 
berauggegeben 1490, 26 SJcai ju latere auf ber 5 lu t>i 
angenommen oom Sifcjwfe, Äapitel unb ben 7 Se^nett na 
©itten, 19. ©ejembev. 
"*'
UffCv 3ufoIge ber Befreiung beg Canbcg oon ber ©ematt ©a-
" »oi;eng, wollte ftdb. ber ©ifcbof 1492, 13. gebruar aueb. 
befreien vom (ürrjbifdjofe von £avantaife ; bafür würbe 3oft 
naejj 9îom citirt, unb um 70 Ar nen an bie apofiolifcbe 
Kammer geftraft. 
5Rcue^ einb= Sie gtmbfeligfeiten uvifdjen SD?aüanb unb Söallig bauer-
feiigfciten.
 tm f0ïi $iaub itnb SDcorbtbaten würben verübt. ög würbe 
ben Sßallifern vorgeworfen; fte l;aben im festen Ucberfalle 
tie Äirdje »on Dffola geplünbert; fte feien Ungläubige, 
3auberer u. f. w. 
Um ben befiäubigen ©eleibigungen abhelfen, glaubte 
ber 23ifcj)0.f, man follte bag (jfcfjcntbat burc^ einen £anb-
wogt regieren laffen. ©er SSorfcbJag würbe nom Üanbratbe 
in 33rig mit groger SJccbrbett angenommen, ©ag £bal 
•s. g-etbjug. mufjte aber guerjï erobert werben. 2hn 23. SJcarj (1493) 
befanben ft'cb. bie SÖaHifertruppen in ©osebro. ©eorg @u-
perfaxo war beorbert, mit einer ©ioiftou auf Gîre&ola unb 
in bag 2ïragrî;atbal u^ jieben; ber Sifcbof befehligte bie 
Slrmee, mit ber er ©omob'Dffol« obne @a)wertftrcic& ein= 
juuebmen boffte, weil man feinen ÊÇanb erwartete, kaum 
war ©upevfaro, ber, weil ein ga'^nb »on SDîailanb, immer 
gegen biefe (Srpebition war, vom 33if$;>fe entfernt; fo 
fueftte er feine ©olbatcn gegen ben Stfcfwf aufzubringen. 
(So gelang ibm. ©arauf ging er bem Öifdwfe bie 9taty> 
x\ä)t bringen, feine (Jofonne fei müt1)loß. ©em Sifcbofe 
entging eg nidb/t, bafj beg Jperjogg ©olb gewirft fiabe; 
ging betmoeb auf ©omo, unb würbe mit SBevlurfl punier-
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gefd)lagen, fo Daf er t>en 9tucfjug nacb, Salïté nebmctt 
tmtfte. 2tu^ bei @ie»ola wurten fte gefa l^agen: 2Bte 
wabr, befcbultigte er ten ©eorg tes fa)lecbten (SrfolgS. 
©iefer, taturcb, beleidigt, fab ftcb in feinem fcbon erwor* 
benen ©ottatenrubme gefranf't, wiegelte ouf tern <Ç)eimtt?ege 
ta$ 93olf noeb. ntebr auf, unt> appellirte an ten £antratb. 
©tefer fant am SBtfdwfe feinen fÇepIer
 r waé ten ©ûnfi» 
ling aucf> teé Könige »on granfreia) noeb, mebr gegen ten 
33ifa)of aufbraàjte. 
3m folgentcn 3-crfwe 1494 fam eg jwifeben SOSottiö unt 
SDîailanb »tcber ju einem grtebenS»ertrage, in welchem 
febr »tele unt große, feit fecîjrê Rubren »erübte, Uebettbatenstuôgtndium]. 
aufgel l t würben. @8 würbe bter »erboten, bafi bie 
^farr^Slngebörigen SöalUfer ber $t»ei Drtc 93e»re unb 
yrarinobo mebr ^ur ^5farrfirc^e te£ bl. SJcarfué geben; waä 
fo oft %u ©cfjlägereien unt £obfcf;lägen Sinlaf? gegeben 
bähe. ©iefe6 Verbot gab Stnlafj p r (Srridjtung ber Pfarre 
in © o n t o , wie $u ter »on ^afino. ©er Vertrag wurte 
gemalt ten 18. ©ej. 1494, ten 11. Januar 1495 in 
©itten oon ten SanbSleuten angenommen; 1495 ten 20. 
Öornung aueb, »om ©otnfaottel. f)tcr würben SSerji^tun* 
gen gemalt auf 9lecbte oon UrnafaS unt SOciggianbone. 
©iefe 3tea;te wurten begleitet »on einer alten ©age. 2llö 
tie obern SBaöifer einfi unter einem torannifeben unt bru» 
ialen Sebnberrn fcufyten, b<*ben ftei, jwfrlf Jünglinge »er» 
febmoren, ba3 3'ocb, abzuwerfen. 2lm Sage, ta fte ben 
.Çwcbjeitétribut ^abkn foHten, befreiten fte bag Sanb bureb. 
SÄorb torn ^»rannen, unb retteten ftd; burtb fcÇneïïe ÇlucbJ 
iiber'ö ©ebirg. ©a3 £ant, mo fte ftdjj nieberliejjen, b/etfjt 
UrnafaS. Sbre ©oracbe, SBilbung unb ®ebräuc$e »er* 
ratben wirflieb beutfeben Urforung. 2lucb waren fte mit 
latere lange in enger SSerbinbung. 
2lber aucb biefer fo feierlià) gemaebte SSertrag war »on 4. ^ert^ üg. 
feinem Sejiantc. ©emt eé jogen balb wieber lOGOSDcann 
auö 2öaflt3 ins5 Œféb/eritbal. ©er 3ug fiel abcrmalö un-
günfttg au$. 2lnbere 1000 ©djmei^r, barunter »iele 2Bat>Ungiu*efaUe. 
lifer, jogen 1488 unb 1495 in ben ©tenft ^arfö VIII 
Röntge »on ^ranfreieb. ©iefe blieben in Neapel auf bem 
©cbtacbtfclbe. 3ubem roütbete im Dberwalïté noeb bie 
s|5eft. ©iliuen bot am 7. Dftober, im ©efolgc »ieler 
Jpermt unt cities? Jpecrcg oon 8000 SSftänn ju 5$ercclli 
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bem Äaifer feine ©icnfïe an, fan* aber fein günfhgeö 
©ebôr. 
Um nicbt angeftetft ju werben, tyat @t. 9)?ortg am 22. 
Slugujl feine ©ujt mit Setten unb ©trob, mo bie, nacb. 
granfretcb. in ben neu aufflertt^teten ©ienft siebenten, @ol* 
®~| '^"e baten togirten, »erbrannt. 2lHeö biefeg benu^te ©uperfavo ; 
" er fonnte ni#t nur bie Süßaltifer, fonbern auc6 bie ©cjjmei* 
3er, unb unter biefen fogar bie gujerner, feine Äantong-
bürger, gegen ©ilinen einnefimen, ibn fcbiibernb alg 3tube* 
p r e r , gteunfc *e r fremben Süttäcbte, SSerrätfter unb Slut-
ijürfttgen ; fo bag bie Äantone Supern, Sern, Uri, ©cbttwj, 
Untermalben jufammen traten unb ibn »erurtbeitten, bag 
Sigtbum
 (^ u übergeben; mag auf SSaferie »erfünbet mürbe. 
3m Offfirc 4496, ben 15. Slpril, begebt ©eorg mit fei-
nett 9Jîit»erfcf»morenen ben <Ç)ocb»erratb am 33tfa)ofe, unb 
jagt ibn aug bem ?anbe, inbem er ibn ma^irte. ©r »er* 
lieg ba^ £anb mit »ter sPferben, einem ffeinen Sfaifege* 
öädEe unb bem 33re»iere, »erfügte ftcb naa) 9îom, um 9te$t 
$u erbalten. JBeil er aber ben iïonig »on ftranlreity in 
Italien unterfiü^t ^atte, fo fanb er fein ©ebôr. ©a ©i* 
linen beffen ungeacbtet burd6 feine greunbe bag 33tgtbum 
$u bebaupten futbje, mürbe er unter'm 27. Slugujî in »ol-
lem èonftgtorio eycommunicirt; mefcbe ©träfe SBilbelm 
Sernarbi, 2lbt »on ©t. 9Jîori^, »erfünben unb »oßjieben 
foflte; unb ungeacbtet beg Sllterg, ber fonfKgen ©djmäcbc 
unb »ielfeitiger 3Biberf»rüd6e, ben »on ©uperfaxo em»fo|»-
Diifoiaué lenen unb ifmt bienftbaren -J î i folaug © p i n n e r »on 
@rnen, ber gteicb. nacb ber Vertreibung ©ilineng ft^ on 
5um ©enerat»33ifar im ©etfHicben unb SBeltlicben if* ge= 
fe$t morben, nun im üftamen Deg bl. ©tubleg ing S3ig-
tbum einfe^en. ©er Äönig »on ^ranfreicb $at ^Jeter »on 
'PeterDon £artenjïein, ©ecan auf Valerie, ang Vigtbum empfoblen. 
fcartenfhin. liefer murbe barauf alg (ïantor unb ^5rior »on -uDîartinad) 
»on 9lifolaug. eingefe£t. 
©nbebet sjftit ©em Vifcbofe fiel nun aueb fein Sruber SUbtn »on 
•
,nen
- (giitnen unb feine gan^e Çamilie in Ungnabe. 3&»*e ©ü» 
ter mürben in Vefcblag genommen big jur »olïen Siquiba-
tion. ©ie ©Bulben fallen überaug grog gemefen fein. 
ÎBiber ben berübmten 33ifd>of ©ilinen gab fein ^Çetnb @u* 
»erfaxo nocjj unter'm 4. 9to». bem fapfte viele Älagepunftr 
rin, »on brnen aber feiner crpcbttd» mar. Ür mar,, mir 
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getebrt, fo au4> f(ug, unermübet, tbàti^, grojjber^ig; er 
machte bem ©emcinroefen uni» ter Äirbe große Opfer. @r 
roar aud? ein ttsetfer @4>tefeéri^ tcr. Sîur ijt unbegretfïicb, Scifpici ber 
une eH494 ©en Pfarrer »on »fünfter, 3 . p u f f e n ,
 wm*«
r
«>«»«tl> 
einer roütbenben fÇafticn, roegen eine* »on einem gremben 
begangenen Äirc&enraube* an iipeittbum, unmenfc&ttd; tonnte 
mifjbanbeln (affen, (o bafj biefer gebunben, roie ein Uebet= 
tbäter bit naâ) ©itten gefübrt roorben, roo er mebrere 
£age eingefperrt roar, btô er bureb ba$ ftleben ber Sejfer-
gejïnnten loögegeben rourbe. 3m i^inunterfiibren rourbe er 
ju Siet mit ©eroalt au* bem £eiiigtbumc, in baö er fttb 
fïutbtete, geriffen ; auf bem SJÎitcfroege $u 33rig im ©ajïbaufe 
ftbmäbUcb. mtßbanbfft, <5rft unter bem 9J?atbäuö ©pinner 
erhielt er 3leo)t unb einige (Sntfcbäbigung »on 2000 SDu-
taten. A furore populi libera nos Domine! 
3m jroeiten $abre feiner Regierung (1*97) würbe, auf 
33efcbJ be* 9cifo(aué, in 33afel baö 33re»ier ber $ircbe unter 9tifo= 
»on ©kten gebrückt, roelcbe* 1460 no<b auf Pergament t/fÜgf^^' 
gefàçreben roorben, ba bodj 14 $abre »orber bie 33ud> bvueft. 
3rucEerfunft erfunben roar. 93on biefer 3 e ^ <*n rourbe 
©eorg ©uperfaro mächtig unb reitb; eé febetnt, er habe 
mandje* Wlal ben Sbaratter unb ba* Qrbrgefübt bem 5Bor> 
tacite unb ber ^olitif jum D»fer gebradjt. ©amatä roar 
er inniger greunb »on tOîailanb unb aueb »om Zapfte; 
ber franj(öftf<ben Çaîtion roar er balb feinb, baïb 
freunb, nacb bem ©ebote beö 93ortbeil$. ©em 33ifd)ofe 
3ojt »on ©itinen inapte er'3 p m SBerbrecben, baf? er ein 
Çreunb Çranfreicb* roar ; bem 33ifa)ofe 9)?atbäu$ ®cbinn*r 
rennet er'S jum gleiten SSerbredben, bafi er e$ niebt roar. 
©te ©«broei^ erfreibeit rourbe »on ben Slfleinberrfcbem nod) ©énjafcen* 
immer uià)t gut angefeben, am roenigften »on benen au* fvie«-
bem #aufe Deflreid;, roefd)e$ mand)e$ @ut, mannen $eV 
ben unb £t;rannen eingebüßt, aueb mand;e ©ibmacb erlit* 
ten batte, bie e$ ntdjt feiebt »erfcjjmeqen fonnte. ©djon 
Äaifer Çriebritb III., fd;tof? mit ftfcfien, ©täbten unb Slbet 
ben großen ©4>roabenbunb, »orgebfidj gegen dianb unb 
UJcorb; im ©runbe aber gegen tie ©dbroeij. 9?acb bem 
£obc griebri<b3 folttc fein Bobn SDcarimitian baö 2öerf 
»oßenben. @r ruft bie ,Ç>el»etier unb ibre 9?adjbarn n^ 
fieb naà) ?anbau; begebrt, fie fofien fieb bem ©ebroaben* 
bunbe unb ber faifevlid;en Kammer unterroerfen. ©ic roet-
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gerten \id) ju t[;un, woe tidier treuer erworbenen J-reibeü 
^uwiber war- 2lucb ben erblichen 23unb, ber 1496 burd; 
ben £ob ©igiömunbö aufgelöst worben, wollten ftc bet 
folgen 21bftd;ten mit SDîajcimiltan nicbt erneuern. Sin najje* 
rer antrieb waren t>ie ftreitigen $Red)te jwtf^en bem datier 
unb bem Sifcbofe »on dtyixv. 3« btefen brobenben ©e= 
fahren gingen bie ©raubünbner 1497 unb 1498 mit ben 
fïebcn alten Orten einen ewigen 23unb ein. Vergebene 
wollte if;n ber SJcagijîrat beg Jvaiferä öernicbten. £)er 
©djmabenfneg ging nun (1499) an. ©einen i*anböge* 
nojfen fanbte and) SBatliS 800 ncumuubirte freiwillige mit 
4 gabnen ^u <!pülfe. £)iefe f'amen ben 23. Slprtl nad) 
^ürid;, oon bort ^ogen fte nad) ©tetn am 5tbein. Dort 
»ernabmen fte, bafj Der Übt oon Oeningen feine ©cbâçe 
nad) Sonjîan^ tn @id;erbeit bringe, ©afiir wollten fte tfjn 
überfallen. Qïr befänftigte fte aber, inbem er ibnen 3 Ddy-
fen, unb eine bem ©raten augemeffene portion an Sorn 
unb 2ßetn nad) ©tetn fanbte mit ber Sitte, fte möcbten 
btefeö al$ ein ©efdjenf annehmen unb ibm mit bem lieber-
fafle fcboneit. 211$ fte biefen SJcunböorratl) »ergebt batten, 
^ogen fte ah ^ur ©rän^OSertbeibigung beim ©cfywabcrlod». 
@ie waren and; bei ben (Sibgenoffen, a(3 fte ben 19. Ü)tai 
baö unüberwinblid;e ©todacb etnnebmen wollten. 9<iad;bem 
bie ©djwetjer in $eit öon 5 Monaten 8 gelbfcblacfiten ge* 
Wonnen batten, in welchen bie $aiferltd;en 25,000, bie 
Sibgenoffen 800 S!)îann einbüßten ; gaben fowobl bie @ie? 
ger aU ber Seftegte ben »oit ©efantten beé Jperjogä »on 
SDîailanb gemalten ^riebenö-Slnträgen ©efwr. £>en 22. 
©ept. würbe ju SSafel ber Vertrag beiberfeité »evfïegelt. £)ie 
SBaHifer bebingten ftcb barin bie t l n a b b ä n g i g f e i t iftrer 
3 ebnen auö. Sßo tjt nun biefe tbeuer errungene %xe\> 
beit fteute!!? 
unbent tie füblid;en Sftadjbarn, bie ©alaffer, in biefem 
^abrbunberte erfabren l;aben, me furdjtbar ber 2Bal-
SieSf)coi)u(é4ifer Sïïlutb unb $raft fei, führten fte bie £b e o t ) U ^ s 
fcDanje. fd^t^e auf. SSon biefer $eit an macbte man bem 23ifä)ofe 
Cungeacbtet obiger 3 u W e r u n 3 ) bie |wbe $errHd)feit im= 
mer mebr fireittg, fo bafj ibm lange üor bem 3abre 171)8 
vwn ben .f)obett3rcd)ten wenig mebr blieb als* ber £itel. 
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SBrtlltS unb îOlattb&na <&$>imiet (1499—15-22). 
©plfcncr auf ben 2)îeijttiietenl>eii. — 9îi£oïau3 ©d)iunce entfagt 
lern Söiätfjume ju ffiunfien feines Steffen 9Hattr)äuö. — ©êffen Sïï>= 
fünft, patente, g-ïeijj nnî> 0?»r!)el>iingen. — 6c toirl) ©isthmus« 
t>ertt>efer Surd) .ÇjiUfe <3u|jerfaïo'o. - ©«01-3 tmî> ©d)inner. — 
Sitiimicr als ^.svafeît, als SBifd) of. — Stellung nari) 3lu£eu : mit 
Sabotieu tvegen SJîaitauï). — <Sv bietet feine Sicntle ^yrantKeirf» 
on;— urir8 c-effeu ,veitt?. — Seiu S5unîni$ »lit tes« .Çserjoge ium 
SRailani). — Sinngebungen. — Scrtvirrter , ungtiieflictjcv, ïjart» 
uarfigci' So^elSienfï. — ©dinner fieîjt fid) »erad)tet s>on ten 
^•vanjofen. — ($v tvirfc in Gonfranj Bern .Saifer toei-lt), — @d)ins 
nep in Cinglant*. —- (Sr toedéert Sic ©nnft îer Sßaliifev unS ftiid)= 
tet fid). — 2Birfc Garfcinal, ©efanfctev, un? toirbî luieîcv an. 
— SBicï ©vaf in 25iget>ano, ©rat>c3os«a unï 2>il!anofca. — Se* 
6arfcina(£ leljtc Ungunfi bei Sen (3cf)tseij«rn, fein (Snlc. — Spinne t 
uns ©eorg im Kampfe, in $-rcifciirg unï SBern. — ©eorg tthvt 
t)eiin, nnî 3 ri) in 11e r fUiriitet fiel). — ©eorg $iel)t nad) Sitten. -
UiifcrljniiMiing in 2?ifv. — Set (Sarîinal Contint jurticî, gveift ;u 
îen SBaffen. — ©eorg fiegt, unî) *>irS »om flüchtigen fSaviinai 
nad) Ofoin eitirt. — ©eorg in ter ©ngelôonrg. — ©eine 2oôïaf= 
fung invti) ten ^a^fi . — Seine 3Int)ängcr leiîe;i gropes ölenfc; — 
tvetrten eçcommunicirt. — SBaUis tlagt. — Ser tyapfl beftellt 
einen 9}id)tcr, îer Ben Garîtnal ju 100,000 g-l. i>erurtt)eilt. — 
Ser Garîinal nimmt îen Sfcrud) uid)t an. — Seine ©ruSer in 
ÏOlartinari). — Sie »)>artf)eien in ilu$crn. — Ser Garfciitaï in a)îiin= 
fier. — i'anïratï) in Griten. — S a s Sanï »erfeatyrt feine behaupteten 
3fed)te in 28 îlrtifeln. — Sag in 3iärief>. — 55er Cardinal eitirt 
jum juu'iten 3Jlale nad; ï>ïom. — Seine klagen. — Ses Santés 
Qlntioort. — îlnflauf im iîauîe- — Kinî»ingen l>es Carîinals. — 
Seine 2>erfcranguitg. — ©eorg in 9ld)t. — Ser CTarJinal in ©nnjt 
tes neuen Äaifers. — î raur iger 3ufranï. — Sie CTurtifauen. — 
Linton ©ertoer. 
26dbrenb ber beutft^ e ivaifer am aïyeine^befrîjaftigt war, sbfbnei'? 
eroberte t>er 5vöntg Don granfreirf;, SuDmig'Xil., S^atlonb bim^ 
mit 5000 ©djroei^erföttinern. Stefcn tüitrfce narf; gelcifre^ 
ten guten ©ienften mit UuDan? üergolten; fcamm Ralfen 
fte roieber t>em >per,^ oge jum 53efft}e Don 9)tatfanb. Qnx 
23et;auptung beé SQiebereroberten, warb er anno 1500 
2000 33ünt>tuer unb 3000 3ßaüi\et an. 2Iber »d^renb 
biefe über ben ©impfon jogen, gingen 2000 mit fran?6^ 
©efct)id)te KDII sS.i(li«. ]« 
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fïfcbem <55cïfce wieber gewonnene ©cbwei^ er über ben ©t. 
Sernbarbgberg. Çranïreicb. war ben 14 Sïprtf 1500 fc^ on 
wieber Spevx über 9Äaifanb. 
9^ 04» 23ertreibung beö Sifdjofeg 3ofi »on ©iftnen »on 
bem bifeböflieben ©tuble »on ©itten, fachte ber friebfertige 
©reis ^cifolauö ©cfjinner bie erzürnten ©emittier JU be-
ruhigen. £)a3 Sanb batte furzen g-rieben; benn nacb 4 
Sauren entfagte Dftfofaue ber 33iëtbumg»erwaltung ju ©un-
wirb sif^oßtter. 3t" 3abre 1510 (nacb bem Satafog ber ©omberren 
1524) ijî 9îtfoIaué, aU Qelan d, s. perpetuus praeben-
darius »on 93alerie geftorben. 
fc
'V- X l re - 2tt ci ttfc et u$ ijt au3 einem armen Knaben ein weftbe-= 
em
 rühmtet SDlamt geworben. <5r würbe im Sabre 1456 ju 
Sftüfibacb in ber Pfarre @rnen »on niebt bemittelten ©tern 
geboren; wabrenb feiner ©tubienjaf;re in ©itten unb 
Sern fab er ftcb gelungen ju betteln. Oft »erwanbefte 
•er »or ben Citren bag Seten in ©ingen; in ©itten fe£tc 
er aU Sînabe einen alten SBobftbäter burd; feine wiegen 
Sfntworten in fofa)e 33crwunberung, baf biefer aufrief : 
„2)iefer junge SWenfcb. wirb unfer Sifcbof werben/' 3 " 
Sern batte er al$ ©tubent bie Verberge bei einer armen 
^rau, bie er naebber aU (Jarbtnal befud)te unb reicblicb 
beftfcenfte. $n Somo, wo er bie bob«-" ©ebufen madbte, 
»ertrat er oft bie ©teUe be$ ^profefforS, be$ berübmten 
Sbeobor Sucin. <5r jeiebnete ftcb aus bureb ©eifi, bureb 
ein »ortreffltcbeö ©ebäcbtntfj unb bureb binreißenbe 23ereb= 
feine ®£j>.es famfeit. 9Som £auö(ebrer beä ©eorgé ©uperfaro, ber 
unfle
"' ibn als Singling »on ber ©afje in fein £aue aufnabm, 
flieg er, bewunbert unb gewiß gebraust »om Sifcbofe ©i* 
linen, jur ^pfarjMe »on Srnen 1496 ; $um©ombefanate »on 
SSalerie 1497; jum 23i3tbume »on ©itten, ben 20 ©e,v 
1499; ;\ur 2öürbe eineö GfarbinalS unb »äpfUicben, wie 
aueb ïatferficben ©efanbten, enbftcb ^um geheimen 9iatbe 
zweier Äaifer: unb bätte er ftcb Çranfreicb niebt jum ge* 
febwornen Çeinbe gemacht, wäre er wobt $ur ^5apftwürbe 
gefangt; benn er batte jebn ©timmenbaju erbaften. (©iebc 
Sotfanbiftcn/) 
Sie 2iebe %\x ben SSeifen be$ alten Sîomé ergriff ibn fo 
febr, baf er aie Pfarrer feine ff eine ^5frünbe gern für bie 
©ebriften SMrgifS, Doibö unb Soetjjiuö bingab. @r ar= 
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bettete vid unb genog geringe ÜTtabtung. ($tu Stticï ^)oIj 1 
biente ibm ^um Ifopffiffen, unb bie Srbe put £ager. 
©eine 'J5rebigten, bie er ate 23ifa)of in (Sitten bielt, er-
regten grofH Sluffeben; 2lileö fpracfi yon feiner Sereb* 
famfeit, »on feinen firengen (Sitten, twn feiner ©ewanbt* 
ijett, .Ç)ânbcl ju fcbticiten, überbauet öon feinem (Scharf* 
blicfe. 
3m 3abre 1499, ben 8. Körnung, würbe er jum 93er* 
wefer beg 33tetbumö »on (Sitten gewablt, unb ben 20. 
©ej., roie gefagt, oom ^apjte ate S3ifc^ of betätigt, üftäm-
lieb ba3 Kapitel fotf einen anbern gewablt unb ben 9)tattbäu3 
jur Srbaltung ber 33ejMttgung beffefben nacb dtom gefanbt 
jjaben; ba fei aber er felbfl ate Stfdjof ^urücfgerommen. 
Slutb in biefem ©efebäfte roar ©uperfaro bie (Seele; er 
retete mit nacb 9tom. Slacbbem fte gegen einanber in 
geinbfebaft geraden, warf ©eorg bem SJcattbäuö »or, er 
fyahe tbm Cbem 9)cattbäuö), ber %lid)t$ batte, mit mebr ate 
15,000 ©ufaten <$ur Stfcbotewiirbe geholfen; „gegen 2Bif* 
fen unb SöiHen beö Äapitete unb ber Sanbéleute, benen 
an$ altem i^erfommen bie 2Bab£ jujîebe," bieß eö : roa» 
rum beinabe üfttemanb im Canbe mit biefem eingriffe in 
üjre 9tecbte jufrieben roar, ©a babe wieber er mit eigenem 
©elbe unb ©ut bie Sßiberfprecbenben aufrieben gefreut. 
îJîicbt nur t>a$] fonoern er habe noeb mebr getban : ate 
•3Äattbäu3 noeb in 9tom war, unb weber bie (Scbulben be* 
Labien, noeb beimeebren fonnte, babe er felbft ftcÇ mit 16 
Leitern nadb 3îom begeben, unb ibn mit großen 2luégaben 
iné 2Batfte gefübrt, unb eg babin gebraebt, ï>a$ baä $a-
piiet, ber üKagtjirat unb bag 93olf ibn feierfiebfr eingefe^t 
£aben. 
Siucb biefer ©eorg roar überbaupt ein tbätiger unb flu* 
ger 9#ann, mit ben ©efdjäften beg £dnbeg befannt; ate 
©efanbter, £aubfd;reiber unb $rieggmann, im ^rieben unb 
Äriege ber (Srfîe ; er war, wie maebtig fo frreng. <Scbon 
ate Äajitan in ©ift'fcb ließ er jmei Sörüber wegen twrgeb* 
lieber ^)ercrei binriebten [wie oben.) 
(Scbinner war eine lange, bagere ©efkft mit bertwr* feine ©e« 
fiecbenber 9îafe; er war lebbaft, umftebtig, gewanbt unb wan*^e , t : 
lijitg. ©ie mannigfaltigen 93erbältniffe mit ber (Scbweij, 
mit ©eutfcblanb, granfreieb unb Italien, in welcben ein 
Sifcbof »on Sitten, ate Dberbcrr »on Sßallte, ftcb befanb, 
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öffneten ibm einen auégebebnten SBirlungöfreiä unb er-
weiterten feine ifenntniffe unb 33efauntfd;aften. ©eorg 
wirft ibm ferner aucb bag t>or,: @r (©eorg) l;abe tfm 
in 23efanntfd;aft unb 93erbinbung mit gürften gebracht, 
unb if;u wie feinen eigenen @ojm bemäntelt. <5r |>atte 
überaß 93erbinbungcn, überall greunbe; wufife 2Xtteö; er= 
faubte ft'd) 93iefeö. (Sr war auep gebufbig bei 23efeibigum 
,ii£-3)ipfDmat,3en/ bit er oon ©ewalttgeru erlitt; war geübt bei junger 
'unb Surft, -ÇH0C unb ftaftc. 211$ S ip fomat »erbaut er 
mit ber 33crebfamfett aueb feie fetnfte ^olitit Sei ben 
vüibgenoffen mar er (ange $rit feie ©eele affer ttnterneb« 
mungen gegen granïreicf) ; auf mebrevn Sagfa^ungen fptelte 
er ben Specifier, unb mar fange ter Slbgott ber meiften 
ivantone, befonberä 3 u r t $ 3 . 2116 ÄriegSmann, nad; bem 
bamaligen ©etfie, bemieé er fta) in mebrern ©cbfacfjten 
mit SJcutf;. ©elbfî gelcbrt, mar er ein greunb ber ©e* 
nié qkafeft, febrten, unb Seförberer ber 2Biffenfrf)aften. -2113 ^ r ä f e f t 
son 23aüiö fjatte er öom Slnfattge fd;on eine große 
•^artf)ei, unb fpater felbft feinen mächtigen ©bnner ©eorg 
©uperfaro gegen ftcf>; worauf im SßatliiJ, in ber ©cbwcij, 
unb uod; meiter binauä., grofjt'3 ünbeil entfhnb. Sie 
ifnt^meiung begann febon 1500, ben 2. ^ebr., wo ©eorg 
für ben ^erjog oon îOcaifanb, Submtg ©forja, 3000 2Bal-
fifer warb. s)iod; im nämlichen 3abre, 20. SDîai, aU baö 
crjTe Sunbntfj mit granfreid) gemad;t mürbe, brad; ©eorg 
mit -Perà°31 ^a*fei' u n D ^flPft / ül^ f° au4> mit bem 
33ifcf;ofe von ©itten. Sie Kämpfer mit ibrem Slnbange, 
baben fteb. einander mebrmalä au3 bem SSaterfanbc »erjagt, 
fo bafi Seibe auf er bemfelben geftorben ftnb. -ipieuon fpater 
weitläufiger. 
©d;on im erfien 3abre feiner 9tegierung mußte ber 23i^  
fa)of wieber mit i£n 3c&nen unterbanbeln megen be£, mit 
fo liefen unb großen Dpfern eroberten, ttntcrwaKié, unb 
befonbet'3 megen ber ©ilbcrmine in 23agneö. Samit baS 
t'anb aus? ber Eroberung bod; aud; einen 5?ortbeiI ober 
einige Sntfcfiäbigung jjabe, mußte er jätwltd; jebem 3ebncn 
ftatt 200, mie früber, 1000 glortu geben. Unter ibm 
mürben aucb. bie 3 ebn enge rieb te, bie 2)ceier unb ft'aft* 
l äne , bie S3 a un er ber r en unb 3 e N e n b a u P t i ( , w t c 
beffer eingerichtet, bie ©aber im 2Öafb-£(;a( C^cufer-Sat) 
bequemer geinacbt. 
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2US 23tfd)of »offenbete er ben Sau ber anno 1475 fept'«'« »ifrtof. 
befebctbigten Ä'at^ebralftrcöe unb tote »on feinem Dnfet an-
gefangene ©t. S^eotouléftrc^e, tote ^ird;e im Seuferbabe, 
in STltetoevgefielrt ; unb gab für bie 31t SHaren baö ©oblof? 
auf ber Surg (1510), melcM 1508, 25. Sept. 3$eo» 
bafb »on (Svlac^  unb feine $rau ^ebannette 2lfperfina, 3^e= 
termanng Stodjter, bem 33ifd)ofe mit ber ©eridjtöbarr'cit 
unb bem SDfeiertbume abgetreten baben. $n §ief4> Ca<i "vias) 
bob er baö »erarmte 5 v a u e n ^°^ e r auf/ u n^ 9a^ *>te n o $ 
übrigen ©üter ber Airdje »on Cmtcn. £)iefe3 ft'lofter, un= 
ter ber Siegel be$ \l. 2ùtgujîinué, id gegiftet werben 1339 
»on s)5etru3 SJÄurman, Pfarrer in (Srucn, gutgeheißen »om 
Sifdwfe ^bilipp »on ©aftong, für 6 itlojtcrfrauen, unb 
mehrere, wenn t>ic Stiftung genugfam fein würbe. 3 m 
folgenben $atyre machte 9litoiau$ Sanbtlo »on (Srnen eine 
®abc für feine £od;ter. ©er -Cjüget, auf welchem baé 
Sïlofter jîanb, bief? ©naüenberg (mons gratiee). ^)un* 
bert ^al)re fpdter fanb Stfdjof 36übelm »on 9taron felbces 
Älojter in fepr ärmlichem 3ufîanbe, unb unter bem 33t= 
febofe ^oft »on ©if inen fwtte e3 ftd; aufgelöst; bie nod> 
lebenben 36enigen gingen nacb. Slltorf in ba6 gfrauenWojlet*; 
unb 1505 fjat ber Sifcbof SJcattbäuE? ©pinner beffen ©titer 
ber Äird;e »on (Srnen gegeben mit ber Verpflichtung, toofj 
bafür bie Sagjeiten unb tägtid; eine gefungene îJîeffe çje= 
batten werbe. Dbfd;on er, aU ber SÄann ber $cit ÀU f° 
»telen @efd;äften gebraucht würbe, »ijttirte er bennod; v>ic 
Pfarreien, unb mad;te »iele SSerorbnungen <$nm Seften ber 
àirebe. @r forgte für ba$ ^feinjîe, Da3 j\ur Drbnung, 
jur gintie ber $ird;en unb ^um ©ienfie ©otteö beitrug. 
38a3 ©ifinen niebt erhielt, ba3 erhielt ©d;inner : bie 
Befreiung beä Siatbuurô »on ber 9)îetropoHtanfird;e »on 
£arantaife, Slnfangé »om ^apjîe ^ufiuö II , 4 ©ept. 1510, 
nur auf bie Seb^ett ©cbinnerg ; 1515, 6 3uü, »on £eo X 
auf immer, unb jwar au$ wichtigen Urfacben, wie „jür 
Grbaltung ber Sîecbte unb Vorteile fowobl beö Sietbumö 
unb beä Sanbcé, alö aua) beé SifdjofeS unb ber SiStbumä* 
angebörigen, »on benen ber größere Sbeit niebt be3 @r^ = 
bifd)ofe$ (Sprache reben". 
©c3 SifdjofS S t e l l u n g nacb Slufien. 9J?it Sern £«»e e t c t ; 
erneuerte er am 30. 9?OÖ. 1500 baö alte Sünbntß. Um S X : 
tiefe 3« t (1501) batten ftruttiger unb 2f;uncr an ben 36af-
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Ufern Çreoel begangen; tote ©cbulc-igen würben oom 23t 
fc^ ofe gejtraft; biefe rächten ftd; mieber an £eib uno ©ut 
ber Söatlifer. ©er griebc blieb bennoeb. 2tm Mtttmocb. 
na4» Slller^eitigen gefd;af; eine 2ïuégletd;ung jmifdjen ben 
jmei ©tanben. ©ie 23erner brauchten im 3af;re 1502 ben 
25ifd;of aie Vermittler $mtfc$en ben großen ©emeinben im 
©aanerlanb, Defcb, unt> Drmont; im $abve 1509 mürbe 
ber 23ifcf>of oom ^apjte 3ÜUÜ$ II nad; 33crn gefanbt, um 
einen ärgerlichen £)anbel megen eineé religiôfen 33etrug$ 
abjutfjun. @r nabm mit ftd) 3ol;aun be ©ranbiö oon 
£euf, ber ©r. Quviä unb Dffoial mar. 
juSiiuoçcn, Sßeniger frteblicb. lebte er mit @aooi)en. ©ebr miß= 
fallen mußte e$ tym, baß ^atfer Maximilian 1503, 15. 
Oft. ben auf SBalliö luflernben £)erjog ^ftilibert oon ©a= 
ootjen, jum dleifyüftattfyaIter über t>a$ S i é t l j u m 
(Si t ten einfette, ©er 23ifcbof fannte bie ©d;mäd)e beö 
neuen £er$ogö Äarl III O504—1535). Mit biefem 
entzweite er ftcb, megen ber öanbmarfen, bie 1504, 19. 
Oft., bei ©t. 9Äori§ genauer benimmt mürben; aber eö 
blieben noeb immer ftreittge ©ränjlinien. 23eioe £beilc 
fugten beßmegen £)ülfe : Söalliö bei Sujern, Uri unb 
Untermalben; ber .fterjog bei ©ofotburn, Çreiburg m^ 
23ern. ©djon maren 3000 Serner, ein 53atai£fon ©enfer 
ten 22. Slpril 1508 unter ben SBaffen ; grätig oon 
Luxemburg, 9lu£nießer oon Montbep, bielt mit 10,000 
Mann Soian befefit. Mit all biefer Uebermctcbt geigte ftd; 
ber £>erjog bennod), auf baé erjte Slnerbieten ber (Sibge* 
noffen, jum ^rieben geneigt, ©a jogen bie ©olbaten 
beim, unb ber .Ipanbel mürbe gefcblicf>tet, ober oielmebr 
auf 18 3al)xe foäter binauögefdmben, nad;bem man einen 
Xag au Saben, mo ber «Çierjog, ber 23ifd;of unb ber 2lbt 
oon ©t. Morig anmefenb maren, unb mebrere ^ufammen-
fünfte ^u 23ex gebalten batte, ©er Slbfdjfuß murbc am 3. 
Mdrj 1507 ju 3orea unterfebrieben. ©er Stfdjof fübrte 
beim Zapfte aueb bittere klagen megen @t. 23ern£arb3= 
berg, fomobf gegen ben geiftfid;en ^3robft, aU aud; gegen 
ben ^Sfrünbeprobft. 23eibe maren ©roße aus ©aooöen. *) 
2öaö aber bem Mattbäuä ©thinner einen niebj benci= 
') Déloges. Essais historiques. 
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cenéunirbigen, weltberühmten tarnen gab, mar baö ©eflänf 
um bie flweite fmuptfiatt »on galten, SJcailanb. ©urcb, *u SKuitaub, 
bte Äriege gegen Surgunb uni» ©djmaben nun einmal an 
rricgerifcjiieé £eben geroobnt, »on ben Sefiecfmngen ber Cur* 
ften angefiecft, gaben bte SJBatfifev, n>ie bte Güibgenoffen, 
jeber neuen SBcrbung ©ebör. ©er Äönig »on fftaatveity, 
£ubwig XII. macbje erbitte 2Infprü4>e auf ba3 ,f)erflogtI;um 
SJcaüanb. %üv ihn waren ber ^}a»ft unb 93enebtg ; für ben 
Verflog, £ubwig SKobr, ber £aifer unb bte ©Zweifler. 
©arum bte Semübungen »on granf'reicb 1499, ben ©cbwa-
benfrieg beiflulegeu, unb bte früher »erachteten ©Zweifler 
wieber flu gewinnen. @o liefen beiben Steifen eibgenof* 
ftfcfje ©ölbncr flu. granfreicb nimmt SDcailanb ein; ber 
Verflog flüchtet ffd> flum Ä'aifer. Sie ©ibgenoffen, tiefet 
»ernejnnenb, wünfcbjen bem Könige »on Çranfretcb. ©lücf 
unb »erboten ba$ üfteiefaufen jum Verflöge ; begehrten aber 
»om Äönige aucb ten noi) rücfftänbigen ©oft. ©iefer 
woïïte weber flablen, «od? in ein 3oUvevl)âltni$ eintreten ; 
er entließ fogar jene ©ofbateu, bie ibm gebolfen batten, 
«Dîailanb etnflunejjmcu. T)iefe ©elegenbeit roar bem Verflöge 
günfHg, bie ©Zweifler an ftcb, flu fliegen; um fo eber tbat 
er'3, ~oa ber 5?aifer flu feiner Unterfiütsung weber 33ermo* 
gen nodj Suft batte. ©Oflu batf ibm SDîattljjauo ©djttu 
ner. <5r bot fluerft feine ©ienfte ter ftrone »on ^ranfsjugannheid), 
rei$ an, ungeachtet fein SSorfabrer, wegen feiner 2luf)äng= 
licbjett an Çranfreidj, baé Dpfer geworben war. ©a aber 
bem Könige tie g-orberung be$ 2)?attbäu$ flu grof? mar, 
liefj bicfer ibm fagen : Qr hahe nur jeigen wollen, roie 
»ief an einem einzigen Spanne gelegen märe. Grr blieb 
non t>a an granfreicjjé ©cgner bie an'ö (Snbe; er bot nun 
aucb. ffiantveityê ©egttern feine ©ienfie an, unb fluerft bem, 
»on jenem vertriebenen, iperfloge »on SOîailanb, metier am 
21. ©efl. 1499 »on Srijren au3 an bie ©cbweifler gefcfcrics 
ben unb ipülfe begebrt ^atte. @cf;on am 4. ^ornung 1500 
mürbe auf bem Sage in 3üricf> ein Schreiben ©cfitnnerö 
»erlefen, morin eä beifit : ,,©ie SßatUfer mochten bem ^per* 
flöge Üubwig ha$ flu 9tacf)Büren criiben, bann bie ijîigen, 
bie mit f)offart unb Spotyttlufy belaben feien/' 
ÏBallig machte barauf (9. SDîai) ein Sünbnifj mit bem 
Verflöge, $eber 3ebnen ftbjcfte einen £)rator, unt am 20. 
gl. SUc. mürbe unter einem (Sibe »erboten »on Çranfreid? 
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©elb anjunebineu. Sie folgen baDOu »»erben n>tr fpä-
ter Dcrnebmen. ©te îagi)erren neigten ft'd) aud; ui 
©força, fa)rieben bennod; bcm 23ifdjofe oon äöatlie:, er 
(olle ©força feinen Setjmnb letjten, »üeif bicfeö bem Sunt'* 
niffe mit ftrantveia} oitiDiber fei. ©effen ungeachtet fam» 
mette ber -Spcrçog bura) -Ipüffe besS 33ifd)ofp3- in SBattiei une 
SSünbten ein 5?ecr; ja fd)or< früher mar "oie friegélujhge 
3ugenb »on alten ©etten ber ©d;»Dei$ nad) (£&ur gejlrömt, 
»no SSiöconti niebt fparfam mit ©eto feine 2Berbungen er> 
öffnet batte. Unb erjt naebber mürben bic SBallifer gelocft, 
aid man irrten tagte: „©afeaj gebe ©elb auö obne |jat)l." 
sJhm begehrte Jyvanfreid; aud) »Dieber ©d;»Deijer. ©tefe ga* 
ten nur fo Diel, aie fie bunbeêgemôp fcfmtbig »Daren. ©a 
qing ein ©efanbter beö Könige »on Ort ju Dr t , unb 
brachte mit ©elb in wenigen Sagen mebr Sibgenoffen u^= 
fammen, aie jemals ju $;efï> gejogen »Daren, nämlid) 
24,000. ©tefe jogen mit offenen $abnen Don greiburg 
über ben©t. SernbarDöber g nad) Skrcetti; aud; ©força 
fam mit 33(i(5eöfd;nclle Don Srixen ber. Sine flarfe SaH 
SBallifer maren über ben ©imp Ion unb ©omob'Dffala 
Dorgen'icft, aie ïDcailanb gegen bie grran;t,ofen auffmno une 
binberte, baß nid;t t)ie ©cbrDeijer gegen einanber fliegten. 
@d;on am 5. Körnung 1500, fünf donate nacb feiner 
51ud)t, bielt Submig ©força feineu Simjug in Sftaifanb 
mit unbefd;rcibHd;er greube ber @m»Dofmer. 2lffo mar in 
ber @d)tDei^  bie ©emalt unb bad Sftctölaufen Don einanber 
unabhängig, ©o bienen bemnad; bie ©djiDcijer jmei $ev* 
ren, unb bafb treten Sibgenoffen gegen ©bgenoffen, t r ü -
ber gegen Srüber, 33äter gegen ©obne in blutigen $ampf ! 
2öo? 2luf frembem 33ot>en! ïïkrum? 9?id)t um $teu 
beit, um Sbrc ; fonbern um ©elo, »Dofür fte bebe Der* 
fauften ! Sie Verlegenheit ber Sibgenoffen »Dar grofj. ©ic 
einzige 2tuer1ud;t »Dar, aU Vermittler anzutreten, ©arum 
jur eéweij, it>irl> ber Sifcbof Don ©itten am 6. 2(prif Don ^üxid) aud 
erfud)t, ftd) afö Vermittler »erfo'nltd) inß fran^ö|lfd;e unD 
mailänbifdje £ager ju begeben. Slnbere ©efanbte batten 
ben Sluftrag : „Wlan folle »Dentgjtenö alte Sibgenoffen auf 
eine ©eite bringen.'7 ©aö Seßtere gefebab. ©er <Ç)erçog 
fd)tofü bei DîoDara bie gran^ofen ein. ©a fam ber Äuft-
lan Don ©ijon mit feinen 24,000 angeworbenen ©dMDcuern, 
unb fd)toJ3 aud) ben -Çierçog ein. Unter fd)meijerifct)er 35er« 
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tieibung entrann er. Slflein Sîubolpb £borman üon Uri 
»errietb il)t\ am 9. fDîârj. ©er <Ç>erjog mürbe unter gro? 
fem ©pottc nad; 5 r f t n ^ r e ^ 9ef"î>rt- Norman büfte ten 
Sßerratb nachher mit bem £obe. üftacpbem man über btefen 
ebrlofcn 3U3 f a n3 e ft# l>tn unb |»er gejaulet hatte, mürben 
1501 im Slugujt 2öal(i3 unb Snnbten oon ihren @ibge* 
noffen mieber ju ben SSaffen gemannt, um 33eöin$ona ben 
^ran^ofen nochmals ju entreifen, ©er $6nig, ber fogar 
erbliche Slnfprücbe barauf machte, übertief? am 50. ©cpt. 
biefe ©raffdmft ben Säubern auf jmei 3af>re. 9<iad; bereu 
Verlauf 1503 fam c3 jum Äriege. ©od; Unglütf unb @e= 
fahren alter 2lrt leiteten mteber ein ju einem griebenööcr* 
trage, ber jmifeben granfreid; unb Uri am 10. SXprtf 1503 
gefd;loffen mürbe, ©er $öntg befiätigte hier t>ie ftan= 
tone Uri, @cbmi)$ unb Untermalben in ber .Çierrfcbaft über 
93alen$a, Sîioiera unb Beflinjona. 3m tarnen Uri mar 
SecoIImäcbtigter ber öifcbof üon 2öaf(i3. <St fab ftet) ba 
y on ben ^ratt^ofen wachtet; barum muebö feine Slbnei^  
gung gegen fte noch mehr. Ungeachtet ber obrigfcttlicbcn 
Abmahnungen begleiteten ben ^önig auf bem ncapolitani-
feben ^elb^uge jablrcid; bie Uibgenoffcn, bie tbeiU unter 
bem ftriegöfchmerte, tbeiH burd; baö @ift fomobf ber ^ejb 
feuebe ai$ ber ©cbmefgerei p @runbe gingen. Sßäbrenb 
in Italien ©cbmeijer gegen ©cbmeijcr fîch bewaffneten, ent^  
glommen in t>er ©ehmetj bie ^unfen t>er 3tt>ietracbt. &$ 
entjtanben ^Jartbeien : an ber ©pijje ber Deftreicber erhob 
ftcb 3iiné), an ber ©pige ber granjtfftfcben Supern. 21m 
9. 3üH 1503 arbeiteten bie ©efanbtcn beé $aiferé am 
;£age ju 3ùri$ für ihren f)errn; fte begehrten 6000 
mann. 
©aö franjöftfcjje @efb trug mieber bei ben Reiften ben 
©ieg baoon. SUé p önbe beé ^6rce 1506 bie ©eriuefer 
auö ihrer ©tabt bie franjô'ftfcjjc S3efat3ung »erjagten, be= 
mitfigten bie (gibgenoffen, in Äraft beé BünbntffeS, 4000 
93?ann bem Könige oon ^ranfreieb jur Behauptung ber 
©tabt SOîailanb. (Sr mieberholte baë Begehren am 12. 
•fpornung 1507. ©tatt üier fanben ftd; acht £aufenb ein. 
Üftacb (Eroberung biefer ©tabt oerabfehiebetc Submig XII. mit 
»ielem ilobe î>k (Sibgenoffen, unb 50g feibjt, nach fröhlichen 
f^ efien, in ^rantveity prücf. 
Ueber biefe ^ortfdjritte g-ranrmcbä crfd;ràcï ber Äaifcr, &"'» ffnifcr. 
1 6 * 
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unb fürchtete fogar für feine $rone; aber anfktt ju fïnfeit, 
fcbritt er mächtig »ormàrté; er ram nacb Sonjtan^, roobtn 
er einen lütc t^tgen 3?eicbStag curôgefcfcrieben baue. ©iefer ftng 
an am 2. SWat 1507, unt> war ^abïreicber unb glänzen* 
ber, afö jemals. Die (Sibgenoffen mürben fcbriftticb unb 
münblicb (pvixfy ©efanbte) eingeladen, $m ©cbreiben beifjt 
eö : „©urcb ücb. mar letber bie ©acbc auf ben legten ©»i|3 
bracbt." ©ie gingen obne ^nfiruWon »om Sage ^u ©cbaff= 
baufen nacb (üfonfianj, 80 an ber 3 a ^ / *i* am 21. SDîai in 
ber ©ijjung erfcbienen. ©ie mürben ebrenbaft empfangen, be= 
rannten, beutfcfien SfuteS ju fein, entfcbulbigten ftcb, mie ft'e 
tonnten, megen beg 25unbeS mit granrreicb, öerfpra4>en bem 
Äaifer 6000 9ttann auf ben 9?ömerjug jur Krönung, unb <3"= 
rücfberufung ber 4000 aus franjöftfcbem ©olbe. £)ier macbt 
ber Äaifer mi tSf ta t tbäuS ©cbinner bie Seïanntfcbaft, 
melcbe ibm in ber %*>ioit mebr nüijte, al$ bie 93erfprecbun* 
gen ber ©efanbten. £u$ern, „3ug unb ©taruö nabmen 
nicbtö an. ©ie 2lnbern fcbjcften fïcb an §um Slömerjuge. 
<$v unterblieb. îKarinulian erklärte ftcb ojmebin 1508 im 
f)ornung ju orient ^um römifcben Äaifer; ber ^Japft fyicÇ 
e€ gut, unb »ereinigte 21 . Sftärj 1509 burcb ben Sutib 
»on Sambrai jur Unterjocbung »on SSenebig ben Äaifer 
unb bie Könige »on Çranfreicb unb ©panien, unb fo bracbte 
er bie (£ ibgenoffen, aller Jperren ©iener, au$ ber SSerfe-
genbeit. ©er Äaifer »erlangte nun »on ben Kantonen nicbté 
meiter, als bie ftrengfle üfteutralttät. 2öirflicb »erboten fie 
im Jänner 1508 hei Sebenöfirafe jebe auSmärtige 2lnmer< 
bung, ©ebr f;äuftg unb frecb mürbe ba$ SSerbot übertre* 
ten. $ranfreicb mit 30,000 Étann, obne bie 6000 ©cbmei* 
jer ju rennen, ftegte allein über SSenebig (14 9)îaQ Ui 
SIgnabef. ©arum mar biefe Nation fcbon mieber »on alten 
gefürcbtet, unb fo mar ber 53unb gegen 93enebig nicbt mebr 
furcbtbar: jebeö ©lieb beé Sunbeé ^atte fein eigenes 2lu= 
jum qjapfte genmerf. Ungern fab ber *}5apft Suliuü II. in Stalten 
3urmé ii.
 m$wàtti$e Uebermacbt. ©tefe mar nun »on <Beite $ranf= 
reicbS ju fürchten; barum mürben Spanien unb önglanb 
»on ibm abmenbig gemacbt. 3 U *en <5nglanbern mar 
SJcattbäuö ©cbinner gefanbt, mo er bie berübmte fhilixs' 
p ica bielt, bie ©rofjen Snglanbö mabnte, bie ©ele* 
genbei t j u benutzen, um bem fahrte bie Älauen nicbt 
nur ju febneiben, fonbevn auéjureifen. Crngfanb blieb neutral. 
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©ie befte £ülfe leiteten tern ^apfte bie ©cbmeijer. ©#on 
im forming 1510 bewirft 2ttattbàu$ ©pinner mit ibnen 
ein löjäbrtgeS ©üntmif? unb 6000 Wlann. ©ie Sag* 
fatjung ju Supern 13. Sttarj mUerfcbrieb eä. @$ gef#ab 
um fo feicbter, weit granfretcb bie „23ergbauern" wieber 
ueraa)tet batte, unb fte Weber bocb nocb richtig be^ablte; 
e$ warb, jktt @cb weiter, ©eutfcbe, Sünbtner unb 2BaUi-
fer. ©ie für ben ^5apft SIngeworbenen »erfammelten ftcb 
in t>er SDîitte be$ SJîona« 2luguft im SBaHt«, 8000 an ber 
3«bl; ju SDîartinacb. erbtelten fte ©elb unb würben be= 
fa)ieben, weiter ju rüden, ben SCtfattbäuS ©pinner anju-« 
treffen, unb »on ibm gcmujtert ju werben. (Sie jogen über 
ben @t. 23ernbarb3berg ; ju ^vrea fanben fte ben ©ura)* 
pafj »on faoopfcben £anjenträgern oerfperrt, unb man me$ 
fte ^u ibrem großen Srfîaunen feurc^ Sitten unb ©efcbenf 
$urücf. ©ennocb brangen fte hei ben ©aooparben, Som' 
barb en unb aucf) granjofen burcb hi$ SSarefe. 5 r a n a ^ 
ftfcbeé ©elb hmivïte in Gbiaffo ibren SMcfyug, ©o bat' 
ten bie ©cbweijer für ftcb mcbtS gewonnen, unb baju nocb 
alle Çurfîen beleibigt. (5in 33ret>e beé *papfle$ »on 23o* 
logna aus unter'm 30. £erbftm. entbalt fcbwere Vorwürfe 
unb barte ©robungen. 23ifcbof ©Dinner ratbet, eine ®e= 
fanbtfcbaft an ben 61. SSater %u fcbicfen. ©er tërfolg w.ar 
nocb nicht günftig. ©ie ©cbweijer würben aufgeforbert, 
baé Sünbnif genau ju galten, ©ie SSaKifer, gef>e#t burcb 
©eorg auf ber gluo, *) räcbten ftcb nun au$ an ibrem 
Sifcbofe wegen fcblecbter Unterfiü^ung. @r ftticbtete ftcb 
au$ bem Sanbe, unb oermittelfï mannigfaltiger Serfteöung 
unb S3erfleibung, wie unter ben Sappen eineö Sluöfä^tgen, 
fam er gfücfltcb nacb 9?om. ©en 6. ^orn. 1511 warb er 
juin Sifcbofe »on Dfoöara unb am 20. SOîarj in 9ïaoenna 
jum Gîa rb ina t erboben. Unterbeffen b,atts ©eorg feiner* ^xblmi 
*) Sei- Rapport be» Sd)it(tbetjjen %alïan Çapft Seo X., unter'm 24. Sept. 
1512, fagt : ,,S3ei ber Stücffebr ber Sctyroeifler fam aud? jener mtfritfm* 
fd)e Warm, ©eorg ©uperfaro nad) ftreiburg, ber febr im SJerbaAte 
tob, ber franjoft'fd?cn Çafrton angeboren ; benn »on Surin bié ©enf 
fam er mit ben abgefanbten granjofen an bie ©djroeijer ; bort madjte er 
»alt, unb beobachtete in ©aoooen, rotte bie ©cfanbten in ber Scémeij 
für granfreid) ausmirften. 9tad) ben frttertagen fam er aud) nad) grei« 
burg, TOO it)n bie Sürger gefangen nabmen, um iftn über bie Urfad e^ ber 
•JJeimfcfyv ber @d>iBcijcr :c. jii erforfd^en." 
feitë aucb. $eit, fein ipetf in bei Çfacfy- *u fucben. @r 
£og nad) §-rciburg, wo er fefigefe$t würbe, nad; Slnöbelm 
am ©t. Movipntaa, 1510. ©en weitem tSrfolg werten 
wir fpatcr feben. 
©iefc 9JciföerbäItniffe anberwärtö benu£te ber ^erjog 
»ou Deftreid;, unb fd;fofi mit ber ©cbwei^ ben ewigen 
Örboeretn ben 7. Conning 1511. 
Qê wäljrt nid;t lange, unb ©dinner bringt wiebcr 
10,000 9)cann in ungünfHger ^a^reê^ett (SSintcrm.) biè ju 
ben 93orfiäbten »on SJcailanb. SSeranlaffung baju war : 
3roet Briefträger (ein »Çreiburger unb ein @cbws;,$er) wür-
ben in Soearno »on »ier gran^ofen aufgefangen, »eifpottet 
unb iné SBaffer geworfen. Äaum l;atte ber Sarbinal biefeg 
»ernommcn, forberte er alle Kantone auf, tiefen ©dumpf 
^u räd;en. Sie brennten unb morbeten bi$ @omo, e^r= 
nieteten and) ~oic 3?eiterei ber $ran$ofen. ©ie waren aber 
weber oon SBeuebig nod; oon 3îom unterfKttjt, unb febrten 
mifmutfng unb uneinig l;eim. 
^n biefem ^abre wäre aud; balï> ein £rieg *mifd>cn 
@aoos;en unb ber <Bd)\vev6 ausgebrochen wegen eineö §9e/ 
trägere, ber im Flamen ber ©d;wei^er oon @a»ot;en eine 
ungebeuere Summe bcgebrte, aie batte beg Jperjog6 SSater 
fie im Sxftamente beftimmt. ©te Sänbfcr waren fd;on in 
©t. SOcori^ , um mit ben SBaffen bie gan^e Summe ju 
forbern im S3rad;monate. ©er Sarbtnat l;ielt fte auf, »er-
mittelte unb fcfiicfte fte beim, um eine fleine Summe, ©ie 
gingen ungerne. Sei fold;en Sßerwhvungcn fonnte ftd; 
^ranfreid; niebt nur in SDîatlanb cri;atten; fonbern es5 er* 
bielt(1512) bei 9îa»enna baê »erbünbete päüjHicfce, oene--
tianifd;e, fyanifdje JFjecr. ©aburd; würbe ber $6nig gegen 
bie @d;wet(^  nod; trojiiger. 
3m folgenben S^bre (151_3) febidten bie ©cbmei^ er 
nochmals ©efaubte an ben Ciarbittal nacb 23enebig, um 
ben nod; rüdfiänbigen ©ofb $u forbern, ©ie erhielten tbn, 
38,000 ©ufaten unb 93erfd;reibung alteö eroberten als 
Untersfaub für fernere ©ienftc. ©arauf batte ©cbinner balb 
wieber 20,000 ©d;weijer, oon welchen bit S3erner, ^reibur= 
ger, ©olotburner unb SaSfer mit ben Sßaltifern über ben 
©impfon eilten, gefammeft. ©ie fcbl'ogen ftd; an 7000 9Se-
netianer an. iDctt bt;fe;t entfette er lie ^cfiungen Verona, 
ivilteggto, Sivmoua, -?aoia; »erjagte tie Jyran^ofen auö bem 
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Üflaitänbtfd;en, unb führte am 31. (£briftm., als Sieger; 
ben ©forja in SDtaifanb ein. ©aö SroBerte teilte er fo 
freigebig mit ben ©cfweijern, baf? er ganj ibr i>er$ ge= 
roann. ©er £erjog befdjenïte Den Gfarbinat mit ber @raf* 
fcfiaft SSigeöano, © r a o e l o n a unb 23itianor>a. 3m 
3abre 1515 nmrbe ber abgefegte Sifcbof roieber eingefcftt, 
unb ©a)inner mit ( ï a t ana in ©Milien entfcfjabiget. ©ie 
@dnr>eijer unb 2SaUifer erl;ielten t>om neuen ^apfte, £eo X, &u 8eo x, 
Gbrenjeidjen unb ben frönen Sitcl : 93ertf)etbiger ber 
$ i rd )e . yiatfy biefen Sretgniffen erhielten bie ©djroeijer 
bei granfreid» aucb. rt)ieber 2Bert(;. (£$ fauft S3iele mit 
24,000 ©ufaten; eö gewinnt au<$ 35enebig für jtd), unb 
mad;t fd;leunige gortfcbritte. @d;on iji ber £erjog ö»n 
Sftaiianb in *Jcot>ara cingefdjloffen. @$ eifert ibm 8000 
©^rPeijer ju £)ülfe über bie 2Ilpcn. ©ie fommen $u fpät. 
Sie Gribgenoffen, bie fcfton beim -pcr^oge waren, batten 
(16 Srad;m. 1514) unterbeffen einen SluéfaIX gemacht, fo 
bafj fte im ttmtbenben ©efec t^e 2000, ber geirrt) aber 
10,000 »erloren. Slbev granfretci) gibt -iDcatfanb nod) nidjt 
auf; c$ rotrbt roicber an. 2lua) beê ^apfteg SSerbünbete, 
ber Äaifer, ber Äönig oon Spanien unb ber ^erjog von 
3)îailanb, »erpfïid;teten (ta; für Lieferung be$ ©elbeg; bie 
ßibgenoffen aber für Lieferung ber Gruppen, (©er @ar> 
binai foil nneber naa) (Snglanb gegangen fein.) ©ie 
©dweijertruppen Rieben unter 2lnfüt)vung ©djinnerö a^bf-
reid; über ben Sßtont Sente (Sern, Çretburg unb ©oio* 
tburn über ben ©impfon); aber uneinig, fcblecbt befotbet 
unb won gfranfretcjj bcjiocpen. Sei Sftarignano froren bie 
Strmeen jufammen (1515). -fugiger, aU befonnen, roagcn 
bie ©dwe^er ben Angriff, roerben aber »on brei ©eitert 
nicbera,efd)mettert. ©ie lleberbliebenen jicben nneber beim, 
hierauf macbj ber ^apfr, £eo X, Rieben mit gfranfreia), 
unb ber -Ç)erjog »on SDîaifanb tritt (8 .Ç)erbjtm.) fein S^ex-
jogtbum ab, 
©aoosjen arbeitete (1516) aud> an ber 2hteföbnung ber 
©djtüeij mit granfretc^. Slber nun mad;t ber ßaifer, als 
oberfier Sebnberr, Slnfprud; auf SJcaifanb, unb nurbt in 
ber @d;roei^  lieber 15,600 9J?ann an; aud; $rcmfrei4> 
nurbt feinerfeite 5000 SDîann, fo baß an feinen ^rieben flu 
benfen war. Seite Steile jogen aué unt nneber beim; 
aber ungletd; jufvicbcn. ©od; in tiefem $a$ve (1516 t. 
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25 SBinterm.) traten bie gefamutten Äantonc mit granf-
rcicb in ewigen grieben, ungeachtet ter Çîarbinaf nocb. im< 
mer Ärieg führen wollte. 3m 3a^re 1521 ging £ubwig, 
XII. mit t>en SeKenfö^nen fogar ein @cbu$= unb £ru£-
93ünt>nif ein; benn t>er neue Äaifer Sari V, Grbberr oon 
(Spanien, Deftreicb. unb 33urgunb, machte granfretcb, ein 
fîarïeo ©egengewicfit. 9?ur in 3ùricb., n>ela)e$ mit ftxanV 
reicht baö Strujjbünbnifi nicbt eingegangen, erhielt ber @ar= 
binat nocb. ÄriegSmänner jur Sefcbügung beö Äirt^enjiaatö. 
2lm 18. (Slmjim. brachte eö ber (Jarbinal nueber babin, 
ba$ 12,000 gegen 12,000 ©cjweijer auf frembem 33oben 
Wegen feilten, ©iefeg merfenb, rief bie £agfa£ung, 2ltte 
beim, ©er Sarbinal aber lief? ben 33efebJ nur benen im 
franjöftfdjen ©tenfte ^ufommen. ©o ftcgte er wteber in 
sDkiianb. 3n biefem 3abre ^ogen 6000 ©öfbner in pa>ft-
lieben ©ienjî, faben aber bitten geinb; fonbern lebten guter 
©inge, fcbfiefen in 23etten. ©aö roar ber £e in lachen* 
f r i eg . $m 3«nncr 1522 ^ogett fdwn wieber 1500 2Baf<= 
lifer über ben ©implon, 4,400 @d>wei$er über ben ©ott= 
barb unb ©plügen. ©aburdj jog ftcb ber Sarbinal bie 
fe£te Ungunfl ber ©cbweijer ^u. ©arum »erlief er biefe, 
unb ging nacb 3tom, wo er ben 30. £erbfhu. geworben, 
3iistbrianvi,nacbbem er Slbrian VI. auf ben papjîlicfcen ©tubl, für ben 
er, nacb, biefem, am meiften ©timmcn gel;abt, batte jieigen 
gefeben. (5r mürbe in ber Basilica S. Maria* de anima 
begraben. (5r wirb »on Ugbetluö, nacb Sooiué unb ©uic-
ciarbinuS, gerübmt wegen fetner auégejeidjneten Verbienfte 
für bie römifdje Äirdje, unb wegen feiner ©tant>baftigfeit, 
bie er afö Seftegter, wie alt ©ieger, bewies. $m Sabve 
»or feinem £obe nadj Vertreibung ber granjofen au$ $ftai* 
lanb, Earn er normal tné Siötbum 9ftailanb. 9?acb. bem 
£obe be3 Sarbinalö rief auc$ 3 " " $ fein 93olE ^urüdf. 
©er Äonig »on granfreidj wirbt nueber 16,000 &d)\vev 
^er an. ©tefe leiben bei Sicocca b. 20. Slpril 1522 gro= 
fjen SSerluft, unb îebren »oll Verbruf wieber beim. 9îur 
SßaEifer fielen 300 unter bem Sommanbo »on 21. dour-
ten. 
3m Sabre 1523 wagt 3?ranfreicb mieber einen Verfucb/ 
auf «Wailanb, wirbt 8000 ©bgenoffeu, 2000 Sünbtner 
unb 2000 SBallifer. ©iefe (12000) werben 1524 an beu 
Ufern ber ©efta big an -1000 aufgerieben, bie burcb, ba£ 
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2lugfrt|)al jurütffebren. Ungefäumt wirbt ter Äönig ein 
neueä eitogenoffîfc^ eo $ecr an, unb erobert SDîailanb. ©o* 
bann belagert er (1525) spaöta, leibet aber eine gän^licie 
9?ieberlage, wirb gefangen, unb öerfiert Sftaifanb für tm= 
mer. 93on Seite ber ©ibgenoffen waren 3000 £obte unb 
4000 ©efangene. SftaUanb gibt ber iïaifer, nacb. bem 
£obe ©for^a'S, feinem ©ebne ^pbiltpp. 
Die ©treifeüge entöölferten ba$ Sanb, füllten e$ mit 
frembem ©eftnbet unb großer ©tttenloftgfett an. ©er 
iîriegébtenfî würbe ein |)anbwerf. 3n mebrern £anbern 
ber (tibgenoffcnfdjaft oeranlafjen in biefer $eit bie Umtriebe 
ber sJ)artbeien ïjefttge ©errungen ; aber nirgenbö tarn eö fo 
weit, roie im ÎBaUté, unb wegen Sßallifer, burcb. bie dnt* £"»' »v"(n 
^weiung nämlicb, beS SDfattbäug ©pinner unb beö ©eorg a " m *' 
©uperfaro. 
©a§ ber Sarbinal unb ©eorg ©uperfaro nicbt mebr ®em-\ ®u= 
gute ^reunbe waren, feitbem fte ^roei Ferren bienten, tfï wîw. 
• begreiflich; aber baß bie gegenfeitige Verfolgung fo n>eit 
gefjen tonnte, roie fte jwtfdjjen biefen jroei mächtigen J^ar> 
tbeien gefommen ifi, grdnjt anö Unbegreifliche, ©cbon im 
^abre 1509, nocb e|ie ein 23ünbnifj r^oifcben ben ©$wet* 
^ern unb bem ^apfte ^uliue II. gemacbt mar, warf ber 
Sifcbof bem ©corg üor, er baie »om tapfre ©elb em* 
pfangen, unb babe ei für ftcb bebalten, ©er ^5apft aber 
$ab ibm unter'm 24. 3 « " " " 1510 3eugnif feiner £reue. 
©arin mar ©eorg aber weniger unfa)ulbig, alä ber 33i* 
fdjof nacb. bem unrühmlichen 3 u 3 e 0 0 n c e n aufgebrachten 
©olbaten gema^et, uno au3 tem £anbe pertrieben mürbe, 
mie oben gemelbet werben. 
9laâ)t>em ber Sifdwf, ber aU Settier baé Sanb »er^  
ïaffen hatte, balb aU ßarbinal unb pâpfilidjer mibe* 
fcbränfter ©efanbter jurücffam, mar für ©eorg, ber in* 
äwifdjen SSiele an ftcb. jog, aucb. 3 e '* / fcinerfeïté baé 
£anb ju »erlaffen. (5r ging, begleitet »on feiner faau, 
einem ©obne, ber ©ombecan mar, unb einer £ocbter, 
nacb 5 r e ^ u r 9 ' u m DOrt @cbu£ unb ^ecbt ,^ u fucben. 
©en 22. #erbfimonat mürbe er »on ©erinnere 2lnbang er= 
griffen, eingefperrt, balb im ©dbefmentburme, balb auf 
bem 3ftatbbaufe, balb aucb auf ber ftolter, je naebbem 
greunbe für ifm baten, ober geinbe gegen tbn auftraten, 
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gemartert une gefoltert. ©eorg roar ber (Sntlaffung uabe. *) 
S a trat t>eö (jarbinal^ Sruber, Safpar ©pinner auf, er-
warte fia) aU feinen ©egner unb gab ftd) gefangen. 9îun 
würbe ber £)anbcf ernftbafter; bie ^artbeien nahmen jïa> 
tbrer greunbe wärmer an; unb jwar be3 ©eorgg nabm 
fîc$> an ber ©d)u(tbeifj granj argentin, Slitter »on 3cru= 
fafem, £ocb,termann beg @cbuftbcifjen ©iefjbad) öon Sern, 
©tefer fonnte burd; nid)t3 gegen ©eorg eingenommen »er* 
ben. %alt, Reiter @d)uftbeifj, 2lrgentin'ö $einb, entlie§ 
ben Safpar ©thinner feiertieb aU unfcfmlbtg. ©eorg unb 
feine 93ertbeibiger ernannten nun erfi bie obfcfnt-ebenbe ©e-
fabr. **) 9)?argaretba Refiner, Butter »on'23 ftinbern, bat 
täglid) für itjren ©emabl ©eorg. argentin fab fein anbereS 
Mittel, ibn ber s]3artf)ciwutb ju entreißen aU bie glud)t. 
5Ran balf ibm au3 bem Werfer nad; Neuenbürg ^um 9Äard)itf 
»on Drlcané. ©iefe Scadjricbt, ©uperfaro fei entflogen, 
brachte in greiburg %tte$ w Sewegung. argentin würbe 
in ber Äircfe, aU "Prifonnter, bewadjt; unb bie mit ibin
 t 
waren, litten junger unb Äälte, fo bafj fîe gezwungen 
waren, Äird)enfiüble ^u oerbrennen, um ftd) ,^ u wärmen. 
Stuf bie Vermittlung Senrô würben fte ju ben Saarfüfjlcrn 
gelaffen. ©eorg würbe nad) greiburg jurücfbegebrt. 9?euen= 
bürg liefert ibn ben Sernern au3, bie, wie Supern, für 
ibn waren. Den 18. SJMrj 1511 wirb Slrgentin entbaup 
tet, unb mit tym ber 2öäd)ter. ©en 24. nämiia)en SDcor 
naté fagte Sern über ©eorg ©eriebj an, Iie§ bie ^ßar-
treten frei fpreeben, oerfprad; aud) jebem ftdjcreS ©e(eit. 
9?temanb trat auf. ©arum würbe ©eorg ben 27. aiö un^ 
fcfmlbig entlaffcn. ©en 3. 2Ipril »erließ er Sern ; mufjte 
aber, ia tbm alte J^äffe oerfperrt waren, auf Um* unr> 
Slbwegen in fein SSaterfanb jurüdfommen. <Sv fanb alle 
feine ©üter unb triefe Käufer eingebogen unb im Seftj3e 
feiner geinbe. ®a$ £>aué feiner grau in Srig war nod) 
*) Unterbeffen, fagt obiger Stapport, tarn ber 23ifd)uf oon Sitten unb 
fein ©ruber (Safpar, um ihn über 7 fünfte onjuHogen, îuie beö Skr* 
bredjenê péricliter S/lajeftät, unb ber franjöftfdjen Çartfjet ju fein. je. 
**) Stm ïï>eil)nad)téaï)cnb, unter bem SJornxmbe, bk f)l. Safrffmente ju 
erteilen, Jjalf ifjm Subornais SoiMi, Scutpricffer, *ur fttudjt ; bur* 
Öeftcdiung bes 5öad)ter», s$cter 3cHnt, luurbe biefc ousgefufjrt um ?frei= 
tag n<id) [)[. ©reifbnigentag. 
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fein einziger Slufentbaitäort. <3obatt> ber (Jarbinal tie 
Slnfunft feineö ©egneré »ernannt, »erlief er wieber baä 
£anb; tief ober ben Sefebl juriicf, ben ©uperfaro gefangen 
ibm anzuliefern, ©eorg rief nun baö 3lec t^ an; aber 
^ßarttyeteh unt) ^urcbt »erfagten eé ibm. ®a würbe er ge= 
^wungen, e$ mit ©ewalt §u forbern, jog mit 1000 Sftann, 
angeworben »on Sßifp, 33rig unb »on anbern Snben, gegen 
(Sitten. Unter SSifp famen ibm SanbSbauptmann unb an; 
bere 9îatb3boten entgegen, unb baten ibn, er möchte biefe 
SSebrmänner jurücflaffen. ©eorg gab jur Antwort : „3a, 
wenn ber Sanböbauptmann im ©tanbe wäre, mia) gegen 
beö Sarbtnalö giëcal 3- 3e n t l ' ie9e n hü f4>"&cn îc- ® c r 
£?anb3bauptmann, 3- SBoîfcr, ïonnte eö in 2lbwefenbeit 
beé (JarbinalS niu)t »erfprecljen. ©eorg : wcbrloö gelange ei-
nlebt nur nicbt ju feinem Mecbte ; fonbern er fei nic|t einmal 
beê Sebenö jtcf>er K. <5r jog nad) ©itten. £>ie gan(^ e 
llntcrrebung baben am nämticben Sage unb Orte unter 
ber SBrücfe bei Sßtfp, ben 12. SSflai 1511 , ju Rapier ge* 
faßt 'Peter unb Spant »on ^iebmatten. D. dl. SB. SBifp 
»or 3euâen« ©«rauf »erfammelte ftcb ber £anbratb, ber 
ben ©eorg wieber in feine Stedjte einfette. 
©er (Jarbinal flog wieber in£ Sanb, berief einen £anb* taé 8anb. 
ratb nacb ßrnen ; »erlangte, ©eorg foHe entweber »erbaftet, 
ober »erjagt werben, ©ie 9îatboboten weigerten ftcb beffen. 
£)a jog ber ßarbinal mit 200 9Jîann aué bem untern 
©omg unb -ättorel nacb Dfotcrö, bot noeb 1500 auö ben 
untern 3 c P n e n auf- ©eorg nafmt nun bie ^fuebt in einen 
Sßalb ob bem S3rigerberge. Salb waren 3000 SDîann 
auf fein Sommanbo ta. $\vtfa)en 9latetä unb 23rig ftan= 
ben ©ruber einanber jur wecbfelfeitigen Sßernicbtung gegen^ 
über; aber bie 9?atbSboten binberten Den Angriff. 9Jîan 
fuebte noebmalé bie ^artbeten auöjugleicben auf einem Stecbt^ 
tage, benimmt auf ben SJîontag nacb. @t. 9ftagbalena. 
Slnftatt ju erfebeinen, entwieb ber Gfarbinal, wieber »erfleitet, 
nadjj 9lom. ©ortbin citirte er ©eorg ©uperfavo, $ran$, 
feinen ©obn, ©efan, Speinxi<^ ^albermatter, ©omberrn, 
^5eter am Jpengart, Pfarrer in ©äffen, ^Jaul halbermat= 
ter, Pfarrer auf 9)?unb, -Ç>an3 ©ertfeben, Spane ©aforna, 
sp. am Kuftborb, SDîeier in ©orné, Spant SLbeiler, Spant 
©iejig, &brijh>pb 3a«"t ober Reifer, ^3. Slmbüel be« 
lobl. 3eb"cn 2h'ig, ©im?n ^nalbon, fjeter ©enger, 
©efdjicbte eun ffiallB. 17 
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SlltfafHan ju 23ifp, £(>oma3 nut) £anei Diejig, tëjmjîia« 
Slajjt »on 9tarou, ©ilig 3tn$afiim, ©tepfjan feinen, 
-frané Dggier *), ^ervctt Renetten »on £euf, £ . SJcarti yon 
©amcfe. SSon bicfen warm (Sinige 80 i^a^re alt, Sin-
tere 70. Die 93orlabung war fo jîreitg, bap bie ©eift 
licben im flatte ber Steigerung ibrer ^frünben »eriurfîig, 
unb 311 einer ©elbbufje »on 4000, feie 2Beltltd;cn »on 500 
Dufaten »erfättt würben. Die jllagepunftc waren : fte 
baben it;n an einen fremben gatrften »erfaufen wollen sc. 
Die 93orgetabeneu appeßtrtcn an einen Sanbrart;. ©£ 
burfte aber im Sanbe Dîiemaub Sîecbt foremen, aU be* 
GfarbinaB (Sin^ieber. ©ie wenbeten fid) an (Jonrab 9>can= 
Ité, Oticbjer im päpfHidjen ^attafîc. Diefer machte fte auf 
tbre @efal;r aufmerffam, wenn fie nacb Scorn fommen. ©o 
blieben fte, obne 9ïccf>t ju erbaltcn. hierauf legte fîe be* 
Sarbinal in ben Sann, unterfagte unter ber nämlichen 
©träfe Obermann, feïbfi ^necjjten unb ÏÏRagben, ibnen in 
rtwaö öerfmlfficb. ju fein, ©o mufjten fie im größten (Slenbc 
berumtrren. Dîotb unb ber |$c£erei befcjmlbtgenbe $lagc« 
pitnftc, gwangen fie enoUd), nad) 9?om
 (^ u geben. 9facb 
überftanoener Steife lieg ftejjber Qarbinal in ber erften üftaebt 
in ter Verberge gefangen nebmen. Docb, auf SBerwen* 
bung grojjer sperren unb SSerbiirgung für 100,000 Duta= 
ten, würben fte loögelaffcn. ©en ©corg aber lief ber 
Särbinal in bie Qhtgclöburg fübren, fpäter in einen engen 
£l;urm etnfperren, wo er ein qanjcä $abr f$macbtete. 
9tiemanb oon Den ©einigen fonnte mit ibm reben , nidjt 
einmal in 3ïom bleiben, um ibn gegen feine geinbe Der« 
tbeibigen ;u tonnen. Ungeachtet ber älnflagepunt'te leueb' 
tete bem ^apfie ein, bafj bie Slnfc^ulbigungen letbcnfc^aft* 
lieb unb unerwiefen feien, unb befabl, ü;n loe^ufaffen. T)ic 
Uebrigen litten, ^evumirrenb, unjaglicfyeé Gsfenb. S3iefe 
würben hingerietet; 93tele entfioben. Qrrft im Satyvt 1515 
burften fte beimfommen. (5s ging nidjt lange, fo würbe 
ber Ärieg ben JîafUànen, SOicicrn, Schreibern unb aud) 
gemeinen Seilten in 9Jccnge angetunbigt. ©ic würben fo 
»erfolgt, baf? fte ftcb entweber fluchten, ober in SBifbniffen, 
©ebirgen unbSBäfbent verbergen mußten, um bort ben SBtnter 
aufbringen. SSielc baoon blieben naefiber lebenslang labm. 
Daé Sanb batte mit ©ifinen ben Vertrag gemacht, bafj 
*) ïroger. 
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eg »om eroberten l'anbe bic 9cugniefjuug orbenttia)cr 3infeu 
auf immer bahe, beé 33tfcbof<5 Drte aufgenommen. • ©er 
£anb»ogt batte tie Slemter ju befe^en. Unter bem SSor« 
manbe, ber ^îapfl babe in ben Vertrag niebt eingewilligt, 
jog ©a)inncr bie ©efber »on gutti;, 9tibba$ unb ©a-cou 
ein. ©ie (Jmfunfte »on Sobeäfcilten famen in ben ©act 
feinet 23ruber<5, ben er fetbjt flu SJcartinacb flitm ^ajttan 
einfette; aurb (ïbamofon unb SDîaffongcr befe£te er feïbft. 
SSom 23ergmerfe in Sagneg jaulte er jwei ^abre. ÜJlacbfier 
broute er ben gorbernben, er motte fie auf Sîom laben, 
©eine 3 ©rüber "baufeten im ©cbfoffe flu üDcarttnacb, mie 
bobe (Smporfommlinge, ja mie Unmenf\|en. ©arum mur-; 
ben fie »erjagt, unb befagteg ©a)iofj marb flcrftört. ©a= 
rauf mürbe ©eorg mit feinem Slnbauge auf's ueue ercom= 
municirt. ©er (jarbinat befaf;t ben ©laubigen, 3 SJconatc 
iana bie JBefleicbneten furcbtbar »or ber Äircbpforte ju »er-
fludjen. Sie moltten fo wai ntc t^ tbun; barum tarnen fie 
aurb fo &en gi'open ^irebenbann, fo bafj in einem 3abrc 
4000 SOîenfcben obne ©atramente baf;in fkrben, unb obne 
cbriftficbeé SBegräbnifi blieben. 
(jnblitt) bracb bie ©ebuto im £anbe. ïtëatt ttagte beim 
sJ)a»fte. ©er f>t. Seter befreite ben Dfftfliat »on ©euf jum 
Siebter- ©iefer fanb baä biö^erige 93erfabren miberreebt* QSitbf 
lief;, befHmmte bem i'anbe flur Sntfcbabifiung 100,000 rid;rev. 
©ulfcen, unb befaßt ben s]3riejïern ©otteSbienfi flu batten. 
©er (Jarbinat aber ftellte bem Dfftflial bas [SÄicbteramt 
ein. 
9îacb biefem Urtbeite febiefte 23rig nacb 33ittano»a ©e* 
fanbte jum Sarbinat, iljm ben ^rieben [anzubieten, unb 
ibn etnflutaben, flurûcffluïommen. ©aé ©elinoefie, maä er 
jur SIntmort gab, mar: ,,©a$ 53tötbum »ermöge niebt 
einmal fo »ief, ibm Dk Aérien $u bejabten, bie er-
brause." 
3n tiefer SSermirrung unb üftotb tarnen bie »on ben sjermittfev. 
SBafbfrdtten, erneuerten flu SDrartinacb baS Sünbnif;. Um 
ber Stube mitten mürbe befebtoffen, iie ©itbergrube flurücf •  
flunebmen. 2$om sPetev ©pinner mürbe genugfame 23ürg= 
febaft geforbert, bafj man mit ihm ftetö naep bem H^ecbte 
»erfabren tonne, fonfi muffe er üa$ @cbtoß räumen. @o 
befçbloffen im hurtig, ^tem bie ih'iegSfnecbte ber $ar* 
tbeien feilen befahlt unb entlaffcn merben ; unb in 3»funft 
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foil feine sJ5artbei me£v aU 6 Stnetyte mitbringen. SDtatt 
befcbjoß aud;, on ben "tyavft ^u fa)reiben. ©iefeö 2llleä l;at 
sJ5eter ©dnnner gelobet ben 31. 5D?avj 1515. ©en 40. 
9)cai fangt baö ©eridjt an, befiebenb au3 @eifilid;en unb 
2öeltlid;en, and; aug ben Kantonen. SBabrenb biefeé ©e-
rid;te$ foil 2lnbrea3 ^neften Äafllan ,^ u SOîartinad; »erblei* 
ben; aud; ©d;inner bavf im ©cbjoffe »erbleiben mit G 
9Jcann, wie ber 2lnbere. ©iefe 6 $ned;te beg ©cbinnerö 
überfielen 9cad;t0 ben ÄafHan, fyerrten tyn im ©cbloffc 
ein, jogen nad; ©itten,. fammelten 2lnl;änger beg Sarbi^ 
nafë, mifjbanbelten 33iele unb töbteten fogar Sinige. . ©ie 
SSevmittter ber Äantone fonnten mit SDîube »erbinbern, bafj 
nicbt ©eroalt mit ©eroalt vertrieben rourbe. 
Sa« su 8u= 3m 2)?aienfanbratbe 1517 ffagte juerfi ©eorg, bann bie 
•
>L
'
1
"' ©cmeinben gegen (Jafpar unb ^Jeter ©pinner, ^ule^t bag 
ganc^ e Sanb gegen ben Sann ÎC. Q$ rourbe befd/loffen, 
bie klagen abpfaffen, unb auf ©t. .3<*ft>b3tag nad; £u*ern 
ju bringen, ©er Sag faut. (53 erfdjienen ©eorg ©u= 
»crfajeo, Safpar unb ^eter ©o)inner. ©ie 3 3el>nen : 
©itten, ©iberg unb Sîaren, n>o eg QSiele mit bem Sarbi-
naïe hielten, rourben burcb ben >!F)errn »on Sbiörone »or* 
geließt, ßnblid; erfd;ien aucb ber (Jarbinal. ©iefer aber 
berief ftd; auf bie incompetent, einen (Sarbtnal ^u Hebten. 
3um britten SOîale begehrten ©eorg unb ber 93ogt »on 
©iberg, Sbiörone, 9ted;t. Slnflatt f»red;en ju laffen, Ijiclt 
ber (ïarbtnal eine fdjöne mebrjMnbige ©cbu^rebe für bag 
©d;lofj SDcartinad;, bie ©ilberminc unb ben Sifd; Je. ©en 
10. ïluguft ging man augeinanber. (@(u£ fagt : „2Bab* 
renb bie ©treitenben ju erfdjeinen jögerten, bilbete ftd; im 
SöaKiö eine britte ^5artbei, »erfünbete ben Sanbfrieben, 
»erbannte ©cfunner unb auf ber {Çfuo, unb jog tbre ©üter 
ein.") 3ll)olf Sage nad; biefem ©ericbjgtage in £u$ern 
(22. §(ugufî) faut ber (Sarbinal über bie ftwïa nad; SDcün* 
fier, unb fagte bortbin einen Sanbtag an. Slnftatt $u er-
flehten, griffen, auf 2tnfiiften ©eorgg, bie SSifper, 
23riger unb ©ie »on tërnen ju ben SBaffen, unb famen am 
30. Sïugujî mit fliegenben fâafynen auf bag ©orf ©omg 
ÇSDîîinfieiO /• trieben ben (üfarbinal mit ben ©einigen über 
bie gurfa jurücf. ©iefeg foil »or^üglid; gefdjeben fein, 
weil bev Sarbinaf ben îanbgfeuten, bie gemeinbcmcife ^u 
i(;m famen, ntd;t nur fein 3?rd;t geben wollte, fonbcrn 
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nocb. baj\u tote untern Sßaüifer aufgeboten b.atte, mit offe= 
nen gajmen gegen tote Dbern ju jteben. ©en 1. <f)erbfi= 
monat gelten nun toie Sanböfeute, in ßrnen einen £anb= ju ®™«t, 
tag, unto bef^ loffen aU notbwenbigeé SDîtttef jum grteben 
im £anbe, toen (?artoinat'nic^t mebr im Santoe ^u laffen, (2$eri'«n= 
bit ibnen toer $Japjt werbe üftecbt »errafft bctben. 3u nu'"J-> 
tbrem einftroetügen diitytn im ©eißficben roäbften fte ft'cb. 
toen 23ifcbof »on Sonftan^, toaS albeit oorbebaften, baf? (te 
toaö tbeuer erfaufte 8anb anfprectyen ; in aßem Uebri^  
gen wollten fte tticbt Siebter toiefeö >Ç)anbel$ fein. ©ie 
£u.$erner boten ftcb wieber alö ©cbjetäricljter an. ©er 
Salttfer Shttwort mar ibr eben gefaßter 33efcblufj. @o* 
balb tocr Sartoinal ©iefeä »ernommen, luto er tote £antog== 
leute auf ben 28. SBetnm. nacb 3»rt4> »or ©eri$t. <$he 
toiefer STag fam, faßten bie £antoöleute ben 12 £erbjim. 
ju ©itten einen ^anbfriebenöbef^luft in folgentoen 28 Sir« su Sitten, 
tifeln : 
1. Slrtifet. ©te £anb$Ieute fprecben toaö alte £antorecbj 
an; ba$ Streitige foil erläutert mertoen. 
2. 21rt. ©er ©urdjfucb. toer Jpäufer toarf nur mit (5r= 
laubniß gefa)eben, unb nur in folgentoen galten : toer 
$e£eret, beé 9ftorbe$, ber SSerratberei unb be$ ©iebjtablö-
3. 2lrt. ©ie ^'S^bänbel foöen an offenen flauen oer* 
banbelt werben, ©a foil man ^etoem 9îec&t geben unto 
nebmen. 
4. 2lrt. ©er giScal toarf um beimlicbe #dnbel feinen 
^ro^ef formiren. 
5. 2lrt. Äeine Äunbfcbaft hat ©ewtcbt ofine @rfenntntf? 
beö anbern %.b.eih$. 
6. 2lrt. ©ie J^ iântoel foßen in ben eigenen ,3ebnen ah' 
getban roerben; bie 93erbredjen ba, mo fte begangen wor* 
ben. 
7. 21rt. Seim SSerbören foU fein ,3wang *pia# baben. 
©egen ben, ber mit Qit> bezeugt bat, foß feine $unbfcbaft 
mebr aufgenommen mertoen. 
8. 2trt. 2ßenn ©itten Slutgericbte fiälr, foU öffentlich 
aufgefortoert unto angebört roertoen. 
9. 2lrt. Söelcber Stifter ober ©cbreibcr bem gemeinen 
Scanne nicbt will ©ericbj baben, folt für 10 P^funto ge* 
jtraft mertoen. 
10. 2lrt. ©en 2Irmen foil c$ gratis gefdjcben. 
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11. 2trt. 33on tern, ber wit Setb unb ©ut oerfallen tjl, 
barf ber |Çi^cat nid;t mebr ale 60 s}Jfunb beifdjen. 
12. 2lrt. ÏBegen materieller @a)ulben barf farcin 9îte= 
manb met;r ben 2lnbern bannen. 
13. 2trt. ©te in ©ittett (g*i£enben foKen bie £anbel 
fdmetl abfertigen. 
14. 2lrt. ©erjenige ganbémann Ca^ fot^ev), ber fei-
nen 9Jcitlanb3mann mit auswärtigen ©riefen, ober papjî-
Ud;en Sannen belegt, ift mit ieib unb ©ut ber 2anbfd;aft 
verfallen, unb fein Seben ijt nicbt mebr gefiebert. 
15. 2lrt. ©er Sanbéfcauptmann mit 23eift£ern aller 7 
,3el;nen foil täglich fttjen, unb alte ^)änbel fcbjicbten — 
um billigen £obn — auS ben 33t3tbumöfrüd;ten. 
16. Slrt. $etn Raubet, ber nifyt fd;on angefangen bat, 
foil mebr auf Sujern gebracht werben. 
17. 2lrt. ©er ^anbe^auptmann unb bie Seifiger follcn 
in ben ©^löffern woI;nen. 
18. 2lrt. Unebrlid;er (Sttern ebeticbe $inber erben, fo 
baß ber giöcal nickte an^ufpret^en bat. 
19. 2lrt. ©eé mit Süb unb ©ut Verfallenen ©fiter 
fotnmen um l>ie Raffte ben $inbern flu. 
20. 2lrt. ©ie SSttannlebcn oon SBittmn unb SBaifen 
verfallen aua) nicbt. 
21. 2lrt. ÜJcad; bem £obe beë £)errn »on Sitten (23i= 
fd;of3) bat i>a$ K a p i t e l mi t ber £anbfa)aft x>a$ 
9îecbt, ju w ab ten. 
22. 2lrt. ©er ©ewäbfte foil bem £anbe unb ben 3 e ^ -
uen fa)wören. 
23. 2trt. 3ji er länger alt 6 Bocfcen unb 3 Sage 
auf er bem Öanbc, obne SBiffen unb Sollten ber £anbfcbaft, 
fo fann felbe einen Slnbern tväblen. 
24. 2lrt. SSSetl £err 9Jcattl;äuö ©pinner un$ unb un= 
fcre 200jäbrige Slltoorbern Perläumbet bat, unb er felbft 
bn ben ßibgenoffen nidjt in gutem Sîufe ifl, fo ifl er auö* 
gefcbloffen, bi$ er ba3 ?ited)t erfennt. ©er 3uroiberban* 
belnbe foil geftraft werben. 
25. 21rt. £>ier wirb aucf; gebad;t ber oben angeführten 
klagen beö Sarbinafö. (@ieb unten.) 
26. 2lrt. 2öer ba3 £anb mit Ärteg überfallen wirb., 
beut wirb man ©ewalt gegen ©ewalt flellen. 
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27. 2trt. S e r .Çxïnbel jtiftct, ober tie geftifteten ntc^t 
fcbtidjtct, ber foil gedrungen werben. 
28. 5Irt. ©owobl geifUicbe aU wcltlicbe Itnrubeftifter 
»erfaltcn mit £etb unb ©ut. 
©iefeS £e(3te gebt juoorberft ©te unter ber SDîorge an, 
bie fo aufrübrifefi. ftnb; barum ber Sanboogt, begleitet, »on 
Pfarrei $u Pfarrei reiten unb ben <&i~o abforbern foil, 
©iefer 33ef$Iufj foil mit aller 7 3eï>nen @igiflen »erjtcgelt 
werben. <&$ foflen jum 3aï>re and) niebt mein- aie »ter 
£anbrätbc gehalten werben; unb wenn mehrere, fo obne 
©traben beö £anbe3. ©aé ©eijïïidje foil uon ©eifHirben, 
unb baé SSeltltcfoe foil »on ben SJöeltlicben gerietet werben, 
©egeben ^n ©irren im eftatbbaufe b. 12. £erbftm. 1517. 
©tefeS 23efcbluffeé ungeachtet, liefjen ftcb'ö bie Sanbölrute 
gefallen, unb folgten ber ©ntabung auf 3ul'icb ben 28. au3»vid> 
Üßeinm. 2IIte3, was? wir üon biefer (Srfcbeinung wiffen, 
ifi, bafj ber Sarbinal bie SBatlifer in 15 Sagen auf 9îom u. su 9îom. 
getaget babe, ©a ibnen biefe $eit ju fur$ war, feiste er 
50 Sage an, \va$ in ben 17. Sbriftm. fiel, ©ortbin citirte 
er wirflicb bie 15 SInbänger ©eorgö. ©iefe febietteu ibre 
35oten, unb ber ^ro^cf würbe in ^ürtcb unb ju Stom ju 
gleicher $eit 9ef"f>rt' ™a$ biê babtn unerbört war. 
©eö (tarbinalö ^)auptftagen waren : 1° ftatt ,^ u ent= 
febäbtgen, 'babe man ibn »erjagt, unb 2° feine 23rübcr ge= 
fangen genommen; 3° SBatlisS wolle fein 9tecf)t. — @r 
nannte fein £anb eine ïlïorbergntbc, bie £eute Reiben, 
SIbtrünnigc, ïOîeineibige, ©cbelmen, ©iebe, 23errätl;er unb 
ive^er ; ©Ott firafe ft'e ft'cbtbar : cineö ^riejîerS ^ofite fei 
bei ber donfecration rotb geworben, ber ^rteftcr felber 
febwar;;; ßafuar ïWe^ eften »on S3rig habe einen ©cbenfet 
befommen, ber btefer ale ber £eib fei; Soi. 9îot(;cn fei 
unftnntg geworben 5c. (Stiles? war falfcb, unb bem Sar* 
binale lügenbaft beriebtet worben.) ©r babe, fagte er, felbfî 
leinen ^rtefrer entfetjt. ©ic Antwort ber SBatltfer auf 
biefe klagen war : ber Srubcr bes? (£arbinal<? wäre be-
waffnet in 93ifp eingebrochen; babc er and) an leinen ^ßric? 
1>cv ipanb angelegt, fo fei boeb ©as? wabr, bafj fie ba»on 
gefonunen fïnb, entweber anë jÇurcbt/ ober au$ ju grofjer 
SBiKfäbrigfeit ; bafj (Sinige nart; SQtünftcr gingen, unb Un-
ruhe gifteten; ba§ bas? SßoIE bewaffnet ins? Sanb btnuntcr 
gekommen, fei gefebeben, weil es? obne allen @ottcs?bienft 
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unb geiftlicben £roft geblieben; ferner fei ©a£ wabr, bap 
im nämtieben Slugenblicfe in 93ifp 22 Käufer, in Später* 
tie Srücfe unb in 93if»crterbinen baö ©orf ftnb ange^un-
bet worben. (©afi £e|jtere$ niebt »olljogen worben, bjnbei'* 
ten bie ^inber unb bie £ünbe bureb t^ren Särm ÎC.) Stfîr 
an welcber er unerfebopflieb mar, Screbfanifett, ©ewalt, 
?0?t$braucb beg ^)eiligften unb ber größten ©ewiffenbafttg* 
feit ber Sftenfcjjen Ralfen ibm aud) biefjmal, roie früher unb 
fpäter, fo fange er lebte. Ungeachtet biefer Verantwortung 
wußte er Dom ^apjie bie (treommunicatton gegen feine 
(Segner, benen er furchtbar fluebte, ju erbalten, hierauf 
»erbrannte ©eorg b. 5. Jänner 1518 bas »om SSifcbofc 
©ilinen neuerbaute unb febon feit 5 9)îonaten belagerte 
«bcblofj SÄartinacf). 
$.is Soif. 2öa3 hei folgen Auftritten aus bein SSolfe geworben, 
läßt ftcb benfen. 21m 9. SDtär^  ïamen oon SDîunfter, SDïorel 
unb ©rengiolS 300 2Iufrül;rer nacb 33rig, wo fte aufge* 
halten unb jurücfgewiefen würben, jeboeb nitbt objie 33lut* 
oergiefs en unb Sobtfcbläge. ©en 24. *Dîarj würbe barüber 
Sanbratb get;alten üon 1000 £anbebürgern, bie wiffen 
wollten, n>er ba fcfiufbig fei. ©ie »on SOîiinfîer fagten, fte 
baben mit jenen . ^rieftera, wefebe wegen beg ^nterbtfté 
niebt wollten ©otteöbienft galten, bag £anb binunter geben 
unb feben wollen, wo eö feble; fte baben Sftörel unb ©rem 
gtolö mitgenommen. Söegen ber ©egenwebr unb ber ©e= 
töbteten, worunter ^)anö Söalfer, 3lft=Sanbgbauptmann war, 
baben ftcb bie 23rtger genugfam »ertbeibigt. ©iefeg gefebab 
^u 23rig in beö Slnton ©erwer £aug. ©en 31. S9?ärj 
befragten ftcb bie SBaflifer über beg (üfarbinalg SSerfabren 
hei ber eingenöfftfcben Stagfafsung. 2Bie im ganzen übri* 
gen Sanbe, gab eg aueb *u ©itten traurige Auftritte, ©ecbg 
Sev (Siciuë. ©ojnberren unb 7 anbere ^riefter btelten eg mit bem @ar-
binale, unb feebg, worunter ^3bilipp be ^latea, mit ©eorg, 
ber t>ie (ïatbebral 30 SDîonate in feiner ©eroalt hatte, 
wabrenb welcber Seit 16 5D?orbtl;aten barin begangen 
worben. 
2lm 8. <f)eum. ffagte aueb ber ©arbtnal feinerfeitg über 
fangfame 9tea)tgpflege, bie er Slnbern gan$ »erfagte. ' ©en 
8. >f)erbfhn. wagte er noeb einmal inö Sanb einzubringen, 
«Scvbflnnung. würbe aber auf ein neueg »on ©corgg Slnbange jurütfge«-
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brângt. Darauf erlieft er »om Äaifer SSttarimilian, baj? 
' tv ben ©eorg in ï>te 9îet$3a$t erflârte. «eid^ éadjt. 
9laâ) bem, ben 12. Canner 1519 erfolgten, £obe bei? 8ai= 
fer* SKaximiftan bot ber (Surbinal äße feine £unft auf, 
bafj nîa)t ber Äonig üon ^ranfreidj, fonbern ber »on ©pa? 
nien ben $atfertbron befteige. <$& gelang ibm, Äart V ai$ Satl\. 
$aifer ju grüfjen (ben 28. Sracbm.). tludj biefcö Äaiferö 
©unft genofj er in bobem ©rabc. (Jr erlieft »on rbm, ben 
28. .Çwrtt. 1521, bie 35cftätigung ber 2IcbterrTärung unb 
ber Sarofina» 3m ©iplome werben bie 28aßifer aie ein 
unmiffenbeé, unbänbtgee, feinen »üben ftarren Sergen 
niebt unäbnli(f>eö, SSolf gef^ilbert. 
©ie ©cbweij tbat 2Ißeg, um in SßaßiS bie 9<iube berju* 
fteßen. 3 " biefem 3wecfe ï^l* Pe a m *• fëbrtfhn. in 
£bun eine £agfagung, an melier jwtf^en 2öaßie unbîag ju î^un. 
ben barauö Vertriebenen 93erbör gebalten, unb 9ïe$t gc» 
fproeben würbe. 216er ber Qtarbinal wollte ©oleics nia)t 
anerfennen. ©o blieb bie ©ac^e im -ipangenben hiß auf 
ben beutigen Sag. 3e größer berSBaum, befto gröfjer ber 
©chatten. 
©o fab eS aber niebt nur in Söaßie, fonbern in ber 
ganzen ©cbwetj, ja überall auö. ©er »on aßen ^arboli-
fen gerübmte ^5. Sannwart fagt : „©a$ Uebet batte aßent* Äiöglid>cv 
balben Eingang gefunben. (5tn unbeifiger ^eoeffinn, in 3Mftotib. 
Unglauben, ©otteöläfterung unb ^rtefterbafj ftcb auëfpre-
<$enb, batte weit umber gewurzelt, befto ungebemmter, je 
tiefer siele ^5riefter im aßgemeinen S3erberben fetbfi »er* 
funfen, ifcresS eoangelifcben Serufeö uneingebenf waren ; ba 
man aua) Dberbirten ber $ircbe fanb, bte mebr irbifcb aU 
göttlicb geftnnt, mebr für ©enuf beS £eben$, aie ©itten? 
reinbeit unb baö 2ßobl ber ©laubigen forgten. ©ie 23t= 
fa)öfe, bie mit ber frtebfamen .Ipirtenpfïtcbt bie gefäbrlicbe 
SBürbe meltlicber .Ç)errfcbaft üereinigten, »ergafjen ob bief ci-
gar oft ibreö böbern 23erufe3 gänjticb. ©om* unb an--
bere bobe Äircbenwurben übertrug baé Vorurtbeil eber 
Äinbern, aB unabelicben, wenn aueb frommen unb ge-
lebrten, Scannern, ©o erbob bcrrfcjjfücfytiger Sbrgei* in 
©enf zweimal auf etnanber, in ben $a|rcn 1451 unb 14-94, 
Ä'naben »on niebt 8 ^abren, aber aus bem faooî)fc^ en .Ç)aufe, 
auf ben £>irtcnftubl- C^Pr öftere war berj'enige, ber 1475 
mit SBaßisJ ben 5htcg fübrte.) ©(bon lange war au$ ein 
17* 
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anbereé Uebcï oon fccti traurigen folgen emgevtffen, bafi 
nàmïicb. auölättbif^ie nnb unroiffenbe ^priejîer, Sanbläufer, 
fogar ©ölbner aus ber päpjtficben ^eibroadje auf ©infünfte, 
Stiftungen unb Pfarreien Slrtfpruc^ matten, unb ftd) ein* 
brängten. ©otcbe (Sinbrtngiinge nannte man S u r t i f a n e n 
(Höflinge). Sltle biefe Umjtcmbe fcbeinen bie lauten $ta= 
gen jener $nt ju begriinben, .ba£ oor ben geijtti<$en ©e-
rta/ten fein ©rnfi, in ben ©itten feine Sîeinfcett, feine 
^enntnifj ber bj. Schriften, feine Sbrfur^t für göttliche 
©inge fei. 3IHein felbfï bie oielen ©ebre$en ber Äirc&en-
bäupter beroeifen flar, baf bie &ir$e ntc t^ auf 9J?enfc(>en, 
ni#t auf ibre 2Bei3beit ober £ugenb, fonbern auf ©Ott 
gebaut ifi." (®ef$icf>te ber ©cbroeij, ein Sefebuà; für bie 
reifere 3ugenb unb bag 93olf, »on Sannroart. ?u^ern 1837.) 
(Snbe ©eorgé ©eorg ©uperfaro ftarb in 23ioi$ al$ SBerroiefener. 
©upcrfajro. QK nmi-be nämficf) nac|> bem £obe beé (Jarbinafê ücrfc i^e-
bener Vergeben gegen baö Sanb angesagt, ©eorg roar 
ein fdjöner, fürfHidjer SWann. ^n feiner 3ugenb biente 
er beim .Çerjoge »on SPîatfanb unb Äönig »on granfrei$, 
roo er fta) tarnen unb Slnfeben, mit bem Site! eineé Skit-
ters, unb große ^enftonen erwarb. sJh-aa;Uiebenb erbaute 
er fto> JU Waters, ©liö, (Sitten unb SJcartinacfc fc&tofj* 
unb paltaftartige Käufer. $u ®K$ baute er für ft$, 
feine Çrau unb 23 ebeticfje $inber eine ©rabftätte mit 
einer 3nf$rift, bie lautet; „©er f)l. Slnna, Butter ber 
betfigjïen Jungfrau, bat ©eorgiuS ©uperfaxo, bcsS golbenen 
9îitterorben£, bie Üfapeße gebaut 1519, unb ben Slltar 
gegiftet unb botirt, unb bag ^atronatrecbj feinen Cürben 
»orbebalten, ba er auö ber Sftargaretba, fernen ©emabltn, 
23 ^inber gezeugt batte." 
2tu£ biefer jabfreicÇen fäamilie fannte .joftaö Simmler 
im 3abre 1574 nocf> mehrere 2lbjràmm(ingc, auö benen er 
befonberö erroäbnt eineä an Qeib unb ©eifieégaben oor= 
treffficfien Cannes, ber ben tarnen feines @rof?oaten< 
fübrte, unb ben er in 3üricf; fmbe fennen gelernt, ©aé 
©efc^ Iec^ t ftarb in 5 l 'an3 Sofepb ©uperfaro, Sifdjof »»n 
©itten, einem SDîanne non fürftlicbem Slnfeben, au$. 
SditDii ©et= 3u biefer £eit gingen jroei ©öfme beS SlntonS ©ent-er, 
mcv
' Hauptmanns, am @t. SSartbolomäuStage ins Qrfa)entba( 
auf bie 3agb. ©ie ©inmobner überfielen unb fcbjacbteten 
fie, roie man, salvâ venia, bie ©d;mcine f^ jïac t^ct. ©er 
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93ater gerietb in ÎButb. mtb nabm in beut ©orfe Srettofa 
furchtbare 9?ad)e. Qx [oil mit freiwilligen geifern in einct 
Stockt fo SSiete ermorbet baben, ba£ eé 99 Sittwen ge-
geben fiabe. 
©erwer war, wk bte Sfteijten oonSrig, ein Slnbänger 
@eorg$. ©iefer ©erwer bat 1517 ju ©lié einen spriejier 
erfcboffen, weil er beö GtarbinalS Sefeble »otfyog. 
©er (üfarbinal wax ein greunb ber ©etebrten. ©iefeg ®c» <Farbi= 
erbetlet befonberö au$ bem Sriefwecbfet mit SraSmu* ö o n ^ g Ä ' 
SÄottevbam, melier ibm nocb, 1521, 14. ©eg. tné Son- legten, 
claoe ftbrieb : „SSStr leben beibe gang unfern ©efcfjäften, 
unb wolle ©Ott, $ur obre Sbrijti. X)ie ^îarapbraftè, bte 
icb, auf beine Slufforberung unternommen Jmbe, wirb näcb^ 
fîeno erfcfjeinen.... 3m Lateran bajt bu wobl mebr gewirft, 
alö bie, welche Sltleö wollen getban ftaben.... 3 $ ^ n " " 
geringer 9ftenf#, unb ein armer ©ünber; bennoct) fcfjlägt 
mein $ex% für GîbrijhtS, ben tcb Sitten wünfcfje, (befonberf) 
bie feine (5bre förbern. 3 $ fuc§e Weber 9îei(f>tbum noà) ©e* 
nüffe, ici) meine fotcbe, »on benen icb. weif, baf icfj fie balb 
oerlaffen werbe. Sßottte ©Ott, bie gegenwärtige ftürmifctye 
^eit würbe bir ntcbj ertauben, an etwaö Slnberm p ar* 
beiten, alö am (Sinen üftotbwenbigen. Unb bocf>,* fo oiel 
icb. weiß, fcfj lägt bein ^)erj für SbriftuS, unb fo für (5ra$= 
muö...." 23afet $c. 
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$Satti$ unb bie ®lanbemticucvun#cn. 
(1323—1608.) 
qSaufus Sfemtliué 6afué Stfcf)of. •— ©aë Sanb roäfjtt be «ßlatea, ter 
feine SSeftätigting erf)ält. — Slbrian I . — Sic Reform broI)t. — 5ßar= 
nung bei Çapftes. — ©ifputation in Sern. — Sage unb (Jinfbrmig* 
feit bes Sanbes tfjm giinftig. - SNittcl jur Slnflecfung. — Ibomas ©fatter. 
— ©er îtapcferfrteg. — ©ic reformirten Stäbte arbeiten auf« SBalliS. — 
(Ss œirb bagegen geroadjt. — SSier Sompagnien jtefycn nacfy Spon einem 
proteftantifdjen gitrften ju fjitffe. — ©er Sanbratf) jeigt fief; oft jroetbeu= 
tig. — @r madjt ben ©eifllidjen ©orfdjnften. — Sffé ©egenroefjr gegen bie 
urn fid; greifenbe Seftirerei bebient man fid) aud> ber ©efanbtfcfyaften unb 
fcï&fl ber 25affen; raie in sjSeterftngen.—Slbrian be» I. £irtenforgfa(t.—Sari 
bi'r I I I unb fd)road)e .jjerjog. — Sern nimmt bas; SBaabtfanb ein. — 2Ba(lis 
nimmt bas tt'nfe Secufer in Sd)ufc. — @s faufdjt Sem u. f. ro. an @un= 
bis mit 3ugef)br. — ©ic faioofifcfyen Santone roarnen. — 9tad) bem Sriege 
mill SBallié bas Sanb bem -^erjoge juriicfgcben; aber für bie firiegsïoften 
bejahrt fein. — ©er Sanbratf) (traft jroei, bie in ber gaftenjeit gfeifd) ge= 
geffeu; ben Sfonap roegen (fmpbrung. — 2fufn,ieid)üngcn jroifdjcn Sifd)of 
unb 8anb6leutcii. — ©cn Sbfjncn bes Superfaro roerben ©üter jurücfgce 
fteüt. — SBaüis fcfyicft nad) Stotfjroif. — Spannung jroifd)en Sagnes unb 
Slugfttftaf. — SßaftiS in 2krfegenf)ett roegen Sünbniffen. — Sfbrian I ftirbt. 
— Unter ihm œirb »ief ©ute» gemad)t. — ©efef>c jur ©idjerfjeit bes 
Sanbes cor Gsinfäfkn, »or roifben Spieren, oor Sfnftetfung, jur Scquem= 
lidjfcit unb Sid)erf)eit ber Steifenben, ioie_Stra£c:i, Srücfen, unb ber 
Spital auf bem ©impfon. — Serfcfyüttungen »on Sagnes. — 3tgeuner. — 
Sßaflis neutraf. —^Stnfang ber Sd)ütjenaünfte. — ;©inlabung auf bas Son= 
cilium »on Srient. — 3o!)«nn 3»rban. — Sfugfttfjaf. — Sßalfis entjroeit roegen 
ber Sapitufation mit frranfreid). — ©aderige gefährliche ©mpbrung. — 
3igeuner. — SJorfcljriften unb Sufjen. — Slnfang beé 8anbfd)ret'beré. — 
©etrojgfetfdjcr. — Sifd)of 3orban. — ©er f)(. ßarl Sorromä trägt bei 
jur ©rfmttting eines Sanbsmanncs jum Sifd)0fe; d roar £i(bebranb »on 
Stiebmatten.v* — ©iefem îuibmete Simfcr bie Valesia. — Unter tf)m treten 
bie Statuta Valesiae in's Seben. — 5ted)t»pffege, ©eiueibe, Strafgefetje. — 
©in Seifpicf ber 3ef)nen»crfaffungen. — gotgen bes grembenbienfteS. — 
Sittfid)er Suftanb in SBaffié. — Seine Sanbrocfjr. — Sßicfe Sfnerfennungen. 
— SJibref fauft »om 23ifd)ofc bas Siijbominat. — ©er Stabt Sitten roirb 
bie 9(üobia(f)eri'fd)aft ©remis »om Sanbc juerfannt. — Saoopen oerjidjtct 
auf SBontfjei). — 3iuift mit SRaifanb. — 8anbard)t» in Sitten und £d)itl= 
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bans. — Çeft in öbtfdjen. — SBegen Äe^erei mid ein päpftliefyer ffiefanbte 
ta« 8anb oifttiren. — ©er fianbratb gibt es ntcfyt ju. — ©et gregorianifcfye 
Äalenber, unb tie Steuerungen unter |>i Ibebranbé 39jàfirtger Regierung. — 
Sefonberé rotrb Sitten angeflagt. — & ratrb geforgt für beffere (ürjiebung 
ber Eünftigen Seetforger, befonber» burd) ben ft(. Sar(. — ©ie ©ränjen 
beé SBallté (Inb i»id)tig. Unehrlicher SkrEauf ber Cf. ©ebeine. — ©or= 
refponbenj ju>ifd)en ben SReformirten unb Sßadifern. — ©8 roirb bagegen 
gearbeitet, oft frudjtfos. — ©ie grbfjte Sd)u(b baran. — ©ie Steformirten 
eifriger ate bit fiatljolifen. — Statureretgniffe. — Sfteue Serlegenheit roegen 
freraber Sünbntffe. — ®aé Erafttgfte SBittet gegen bie SeEten, bie 2Biffio= 
nen. — fianbeggemeinbe auf ber ?ß(anta. — Steg ber StatbotiEen. — Sieben 
Sanbrätbe in einem 3abre. — ©ie Stabt Sitten Eauft ©rabetfd). — ©er 
SBifperlanbratb ben 17. SJlärj 1604. — Steuer fianbratb ben 13. S3radjm. 
— ©er flatenber. — ©ie untern 3 Seinen treten auf gegen ©oms unb 
Sfööret. — Srneuerung beê Sanbfricbens »on 1550. — ßrmabnungen be« 
Stbmintftratorê. — SJtit £>itbebranb gebt bie 9tubc ju ©rabe für lang. — 
SKelbung oom ©etb ber Sifcbbfe. — 23ifc^ of«mafir. — SJbrtan H. — ®be= 
gefeçe. — Stnbere 25erl)anbfungcn. — Sßirfen beë Sifdjofé, burd) bie Sa* 
pujiner unb 3efuiten. — SosEauf ber $riorate ©efteln unb Sbtfdjen. — 
Anfang bté Streites raegen ber hoben ^errlicbfeit. — ©ranjenbefefcung. — 
3aEob ©untren, — ßbrifttan Sd)tt)Ojer, — SHartin 3oft. — qjeft. 
©leicb nadj beé SarbinalS SIBfterben febjefte ber ^Japfi gieuesi« 
2lbrian VI einen (Jarbinal, ^auluö 2lemiliu$ Säfuä, tnS fd)of«roabt. 
SBaUtS. ©iefeö lief? tbn niefit berein, fonbern eö wäblte fieb 
ben 20. Sßeinm. feinen geifllicben unb weltlicben ijerrn wieber 
fetbft, in ber ?perfon beS sp^iltppuö be tylatea, ber ein «puipp be 
©egner beé Gîarbinaté war. ©ie SSBa^ Iart bur# bag ©om- $fatea. 
faultet unb bie ©efanbten ter 7 _3e&nen nennen fte febon 
bamalé „eine alte unb burtb bie (Sewobnbeit gutge^eiffe» 
ne." 3m ©efuebe um beö ©ewäblten Sejlätigung werben 
angebracht: feine 9îecbtgIcmbigFeit, iîfugbeit, Unbefcbofren* 
tyeit, ©ewanbtbeit, fein reifes Sllter unb ia$ abelicbe @e* 
Mut, wie aueb bie einhellige 2BabI K. Gür erhielt aber 
feine Sefiätigung. üftacb fecbgjiabrtger Verwaltung ber ^Jrä-
feftur begtebt er fteb. berfelben, inbetn er aueb noeb febr alt 
unb pobagränifcb war. ©er ©age nacb batte ber "Papft feiner^ 
feitö aueb, febon gleicb naà) bem £obe beé darbinalö einen 
33if(*»of für ?8$aïïi$ gewâblt, nâmli^ ben Sebienten unb )^of= 
ïaptan be6 Sarbinali, Slbrian I »on Stiebmatten, ©iefem gtbrtan »on 
gab ©eine pdpjilia^e ^»eiligfeit bie ßrnennungöbutte mit Webmatten, 
inö 2öattiö. ©a er aber bei feiner Slnfunft fd)on einen 
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©«'J'- erwarten Stfcbof fonb, fo fcfmneg er ju feiner Suite, unb 
nabm eine eben »acante Pfarrei, ©t. SOîarttn, an. 2lt$ 
man fur ^bifipp flu nûeberbotten Scalen nacb, 3tom um tote 
Sefîàtigung fcjjrieb, fam bte Slntroort : „Sî>t babt einen 
erroäbtten Sifà)of." 9Jian forfcfite nacb., unb entbecfte i^n 
cnbtia). ©a$ £anb nabm tbn gerne an, unb er rourbe 
mit grofjer fâeievlifyîeit »on 56 93ornebmen ju fßferbe nadj 
Saufanne jur SBeibung Begleitet, welche erfî ben 24. Sra$= 
monat 1532 jiatt fyatte. fbiliw Übte nocb 6 Sabre unb 
wobnte mit bem Sifcbofe. @ie afjen an einer £afet unb 
fafjen im Sanbratbe auf einem £>oppetftf}e. 
stnfang bev $aum batte bie »orgebttdje ©faubenäreform in ber ©cfiroeij 
Ä a Ä ^ r e n %nf*n genommen (1519); fo brobte bie ©efabr be« 
an ben qjtatj SJlbfattä »ont roabren ©tauben autt) fcf>on bem 2Batti3. Stuf 
M
 JPen*»tefe ©efabr ber ße^erei, n>ie aucb auf SSergifter unb 
SBabrfager madjte ^3apfi (Jtemen3 VII f$on im Sabre 1526 
ben 15. Sintermonat bas ©omfapitet »on SBattté auf* 
merffam. $m folgenben Sabre f$on fcbjcfte Sern an atte 
Sifcböfe ber ©c^roeij, unb forberte fte auf, ibre Sbeotogen 
(^ ur ©ifputation ju fcbjcfen. Snt Sabre 1528 batte bie 
imputation fiatt; fte mürbe aber »on fatbotifcben £beoto= 
gen wenig befugt. Sßattte ging, anstatt ber ©ifputation, 
mit ben Urfantonen unb (SaDopen einen ©unb ein, ber 
alten Religion treu ju bleiben (15 SSinterm. 1528 unb 
1529 b. 12. «Karj). 
©U'trf für 2gaé bie greunbe ber 3?eform mit Sebauern erinnern, 
ba$ bemerft ber fatbotifcbe SBattifer mit gfreube, nämticb 
toafj „in bem großen Safftn beä 2ßattt$ ftcb »erfcbiebene 
3lnftcbjen weniger teicbt neben einanber erbatten fönnen, 
ati in ben »erfcbfungenen Sbätern ©raubünbenS." ©iefeg 
bemerft Suitfemin, ber aucb nocb gotgenbeö beifügt : „Ss 
bat aucb bie ©efcbicbte ber SBaïïifer ni^t biefelbe Sttannig* 
faltigfeit unb Seroegung, nüe bie ber Sünbe. ,3roif#en 
ibren Sergen bleiben fte »ergeffen »on ber SßeltJ, bie audj 
fte um fo teicbter »ergeffen, at$ fte, in tbrer trägen ©feto)* 
gittttgfeft, mit © t a u b e n unb ftveibeit jufrieben, bie 
9teicbjbümer unb ben 9lubm entbebren fönnen. Sm SSaftté 
erneuern ftcb bie fyeen nur $ur £eit jener großen 9fa»o* 
futionen, roetcbe, wie eine ©ünbftutb, bi$ an bie böcbften 
Serge binanfieigen> Q$ fibrieb feinen Tanten in bie @e= 
fcfiicbte 9îom$, in bie ber (Sinfübrung bc$ Sbrijlentbumö, 
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in diejenige Äarlä beö @ro#en, unb eben fo fcbtenen ftcb. 
jegt bei ber Steöolutton beé XVI. 3abrbunberté bie Umftânbc 
jufammen ju ftnben, um Ca"4Û *>aâ 9?bonetbal ber 9le« 
form ju öffnen." Unb 3 . 3aï- £ottinger meint : „&$ urt&eir bei-
gäbe bem 28allté baö £au»terforbernifj, bie roiffenfcbaft* ©fau&en«* 
lidje Stfbung gefeblt, unb wer fefbe anberöroo erroorben 9<5Baui". "' 
batte, fonnte unmöglich in einem, »on ber übrigen Söelt 
burcb. ben $ran$ feiner Serge abgefonberten, Sanbe »oll 
Strmutb, 9îobbeit unb Aberglauben roirfen; roefjbalb, ob* 
ivobf fpäter, bic eoangelifa)en ( ? ! J Sebren unb bie üftet* 
gung für biefetben aua) bier einbrangen, bei ber einmü* 
tbigen ©timmung ber ©eiflticbjett für baé £ergebracbte, 
bie romtfcbe $ira)e ftcb bie 2ltleinberrfcbaft $u erhalten 
im ©tanbe roar. Orientals, „fäbrt Sßuiöemin fort," mar 
im SöatliS bie 9Äacbt beg fÇûrfïbtfd^ ofeg unb bie ©rän^e 
ber SolfSgeroalt genau benimmt roorben. ©er Sifcbof 
jtüjjte ftcb. auf eine ©cbenfung Äa'rlS beS ©rofjen, ber tbn 
^um ©rafen ernannt, unb mit ber faiferlicben üDtacbt in fei* 
nem Sprengel beebrt batte. ©a$ 23olf bingegen, baS »on 
jeber biefe ©cbenfung beftritt(?), batte in'einigen ©tegen 
über ba3 Slugfanb unb in feinen Sriumpben über ben ein* 
beimifa)en 2lbel ben SDcutb gewonnen, aucb bie SBirffam* 
feit beg dürften in ^temtia) engen ©djranfen ju balten. 
3m Anfange beö XVI. ^abrbunbertS Jjatte biefe SDtacbt 
burcb, bie ©fritte etneé 9)?anne$ gelitten, beffen 3îoHe in 
ber polttifdjen ©efcbicbte ber Äantone befannter ift, aU bafj 
er fein 93aterlanb in eine lange Steibe innerer Unruhen ge* 
lîiirjt bat ©er 33ifcbof ©cbtnner bracbte, nacbbem ibn X>ie 
3ebnen, feiner mübe, »erliefen 'batten, ben 9lejt feines 
Sebené, mit 9tacbe an ben 3Baöifern b.efibäftiget, in 9?om 
ju. Qt lieft biefelben in ben Sann tbun. @ie achteten 
ntd>t barauf. @r lief bie fatferttcbe Âcbt über fte au$* 
fprecljcn; oieUeicpt erfubren fte e$ ntdbt einmal, ßnbficb 
»erfcbaffte er fttb »om Äatfer eine Urfunbe, meiere alle bie 
5tecf>te betätigte, bie ber Sifcbof »on Äarl b. ©rofjen er* 
I;alten ju b^ben glaubte. Seoor er fte geltenb macben 
fonnte, jtarb er in 9tom; »ermaebte aber Anbern bie Sa* 
Tolina, wie man bie Urfunbe nannte, roefebe bie Unter* 
febriften ®avU beS ©rofjen, unb &axti V trug, ©te 
23tfct)öfe, bie auf ©djtnner folgten, nal;men baö SSermäcbt* 
ntf? an, unb c$ entfîanb nun jmifeben bem SSolfe (öielmebr 
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jroifcben ben Reformatoren), bag tie Caroline $urücfttneg, 
unb bem 33if(bofe, ber ibr Slnfeben »erfebaffen roollte, ein 
heftiger ©treit, roelcber bag Stuffommen ber Reform er* 
leichterte." (©iefeg traf mebr im XVII. aU XVI. 3abr* 
bunberte ein.) 
(«infüftrung rfë$ roaren Slnfangg nur »ereinjelte, ïaum bemerfbare 
b
^ |,«iei:un9Regungen. Stroag fpâter rourbe bie Sibel gelefen, unb 
fleine 93erfammtungen bilbeten jîcb. ©ag untere SBattté 
erhielt bie Peinte beg ©laubeng »on feinen Racbbarn, »on 
Sligle; im Dbern rourbe ber ©ame burâ) einen ber eigen» 
tbumlicbjîen Scanner, roelcben bag XVI. ^abrbunbert gefannt 
xfïomaé hat, auggeroorfen. STbomag Slatter rourbe im 3ebnen 
»latter çQ[fyf ©emeinbe ©rädjen, einem 33ater gefebenft, beffen 
jablreicbe 5amWe fem etnjtgeë SSermögen roar, ©er 33a* 
ter flare; Dem $tnbe muflte bie 33arm^er^igfeit ein roenig 
©trob jum Sette freuen. @r rouebg beinahe narft jroifeben 
ben Reifen auf, reo er einige 3^9*« bütete, unb jroifcfien 
ter 2ll»enluft erftarfte. Dft, roenn er an bie Serge binauf 
fab, befam er £uft, ju fliegen; rooraug bie ^irten fcblof* 
fen, bafj ibm j^öftereg, alg ibnen, befebieben fei. ©a er 
am (Sonntage Esto mihi (quinquagesimse) roübrenb. ber 
bl. SWeffe geboren roorDen roar, fo roeiffagten fte, er roerbe 
ein ^)riejier roerben. Slucb ©cbinner, bem bag »erfiänbige 
©eftefft beg jungen SÄenfcben auffiel, batte bei ber (£onfir<= 
mation, inbem er ibm bie $anb auf bag .Çmupt legte, in 
feinen S3art gemurmelt, er fei ju einem Äircbenmanne be-
nimmt. ((£r roagte, ben gfug, aber »erfeblte bie Rich-
tung.) Um bie SBeiffagungen ju erfüllen, fing Slatter bei 
feinem Dbeime unb Drtgpfarrer gu fiubiren an, unb fcblofj 
ftcb balb barauf einer Gruppe bettelnber ©cbüler an, bie 
nacb ben b e u l e n Unieerfttäten flogen. @r befaf? einen 
gefunben ©etft unb eine Äinbftcbfeit, bie ibm bie ^)er^en 
öffnete. @r gerietb in bie Sefannt* unb ^reunbfebaft beg 
3roingli, Sragmug unb 9Jft)contug. oben roar ibm ber 
Sebrjhtbl beg ©rieebifeben an ber Unioerfttät S3afel anoer* 
traut roorben, alg bie SBaßifer, obgleidb er ftc^  Cf^cn) 
flur reformirten Religion, barin er aufgeroaebfen, bekannte, 
ibm eine ©cbulmeiJTerftetle in ber Jpeimatb Qu. SSifp felbft) 
!ommt iné übertragen rooHten. (5r folgte bem Rufe feineg SSaterlan* 
«Bald«, ^fg
 / fant) a( , e r (,ej [ciner Sinfunft bie ©teile febon r>on et* 
nem Slnbcrn eingenommen, ©er finge, »orfttbtigc SBtfc^ of, 
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ber tf;n mm näber rannte, eröffnete eê i^nt mit t>en 9Bor== 
ten: „JBäbrenb @fau auf ber 3agb war, ^at ^ atob.xnei< 
nett ©egen erhalten/' „Spat benn ßuer ©naben, antvoor= 
tete Slatter, „nur einen ©egen ju geben?" j^nbeiTcn 
erwartete er, beé 23iftbof3 ©c&roetgen roobf »erflebenb, 
feine 2lnfteHung mebr, unb blieb nur eine ïur^e SBeife in 
feinem bwnatl;ticben £ftale; boeb lange genug, um 9>cebrcre 
mit ber Cebre be3 (oorgeblieb reinen) ßoangeliume befannt 
ju maa)en. ßr fab feine Srüber, feine Sßerroanbten, einen 
©rojjöater roieber, ber fteb in feinem bunberteften 3abre 
noeb einmal oerbeiratbet batte, unb noeb 26 $al)xe übte. 
Q$ gingen nun junge Sßallifer nacb 23afel (ibrem 8anb3* Stuäroanbc; 
manne nacb), um ju fiubircn ; anbere begaben ftcb jumïU119|"u,t^nflel: 
gleichen ^rcecfe nacb £aufanne, naa) Sern, 3üi'icb, ober 
brachten, roemt fïe baju feine SJcittel befafjen, in Familien 
beö Dberlanbeg, ober ber ©egenb öon 21igle einige $ät 
j\u ibrer Silbung jtf. iftacb ïbïcv 3ï<ttffe|)r rourben fie ÎU fünftige« 
©ebufmeifter. ©o oerbreiteten fid; im Stbonetbale • bie ®*"J™e,= 
©runbfajje ber 9ieform unter ben 2lrmen, roie unter ben 
Sîeicben, befonbeté in ben 3e&nen 33rtg, SSifp unb @it--
ten, unb gebteben bei bem ©inne für Unabbangigfeit, unb 
bei ber fernblieben (Stimmung be£ SSolfeS gegen ben $8u 
febof." @o mit SSuillemin. 
ß$ roar bemnacb grojje $eit, fieb biefen Çortfc&rittett ber ®?flei'c 2 ' ^ 
©eftirerei ju roiberfeç,en. ©ebon im 3af;re 1528, b. 25. Aatfjofife" 
SBinterm., gingen bie SBatlifer mit ben 5 fatboltfcbcn 
.Orten ein £anb= unb 33ürgerrecbt ein, reclibeé (te 1529 
b. 12. SÄär^  unb 1533 ÎC. erneuerten, ©ie fanbten aucb 
Spiilfe in ben ßappeferfrieg, namlteb im Sabre 1529, ®er.«appe= 
1500 Sîann, unb 1531 lieber 1000, toelcbe; ben 24. es* 
SBeinm. auf bem ©ubef, unb bi$ $um 16. Söinterm. an 
oerfebiebenen Orten ftegen fyatfen. Umftànblicbcr : ben 8. 
SBeinm. famen [ie in ©cbtt>t)$ an, ben 10. $ogen fte ab. 
21m 11. roar baé treffen bei Rappel. ßgtfciuö im Sl&oni 
roar Obcrfi. ßr rourbe oerrounbet. '.Den 24. tourbe Spanpt* 
mann Spuqo mit 100 SDîann narb ßinftebetn jur Sfiertbct--
bigung beé ft'fofterö gefanbt. 21m 17. SSinterm. waren 
bie übrigen SBallifer roieber bei einem treffen bei Jörgen. ' 
©iefeS Sünbntß »erbrofj bie Oîeformirten niebt wenig; ba« 
rum forberten fte auf ber Sagfa^ung ju Saben ben 27. 
"SHai 1529 üon ben 5 Orten, baf? fie ben 33unbbricf• uor-
<Sefd)id)tc oon slßattiö. 18 
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legen; aber biefe weigerten ftdj e3 ju tbun. 3iocb mebr 
machte fte unwillig, tva$ fte nacb ber 5vappeterfcbtacbt im 
ÇriebenStraftate im Danton Quo, u n t e r Dem 23reitbol$ ben 
tatbotifdjen ©iegern »erfpredjen mu§ten : ,,©ic befennen
 (^ u 
ibrem ?eibwcfen, fcaf feit etlichen ^a|iren unter ibnen Ent-
zweiung entjtanben, welche in offene gcinbfcbäft unb blutige 
Kriege ausgebrochen-.., worauf nidjt ju berea)nenbe liebet 
entjtanben. ©emnacb, fagten fte, jum (Srjten wollen unfc 
follen wir »on 3 u r ^ unfere getreue liebe @ib* unb Sun-
beégcnoffen ber fünf Orten, befjgteicben ouc^ <5ucb, liebe 
Mitbürger unb SÄittanböleute oon SÖatftö unb alte euere 
Slnbaften, fte feien ©eifttidje ober 2Belttid;e, bei ibrem 
unge^weifetten, wabren ©tauben bleiben taffeit, 
je|$t unb fürtbin in ibren ©tabten, Sanben unb ©ebieten, 
unb baé ungeweigert unb unbifputirt, alte böfe geinbfebaft, 
2Iu3jug unb ©efäbrbe unb Slrgfift jnntangefetit unb »er* 
mieben" u. f. w. ben 20. SBinterm. 1531. ©iefeö ju 
Ratten, »erfpracben aud; bie SBerner 1532 ben 24 SSinterm. 
ju 23remgartcn. $bren SSerbrufj gaben bie ©tabte Safel, 
©cbaffbaufen, ©t. ©atten, 35ünben unb Sern ^u ernennen 
in ibren ©ebreiben an 2Baïïié, welche 1536 ben 26 2Ir>rif 
auf bem Sanbratbe ftnb öorgetefen worben, wie bei anbern 
©je 9tefot= ©clegenbeiten. ©arum rub te bie 3ïeformirfucbt niebt fange ; 
thätigera'["-fonï)ern fte fe£tc ^ r e Eroberung wieber fort, unb bemäty 
tigte ftdj faft beg ganjen UnterwatliS. <&$ ging niebt lange, 
unb bie reformirte tyarthei roar mit ber noeb fatbolifd;cn 
im ©teidjgewicbte, fo ba§ fetbft ein (1551) gehaltener 
Sanbratb bie gegenfeitige ©ulbung ausgebrochen I;atte. 
(SSon atten ©eiten würbe gewaltig am 2ßattic? gearbeitet.) 
2lucb baS tatbotifdje SßaltiS feinerfette lie$ nicfité unoer= 
futfit, um ber Neuerung Gïinbaft ju tbun. 2Bie ©rau-
siu5tüärtinci',DÜnt)en - war a u $ SßattiS burdj feine £agc unb nie Qabl 
(Sinfïufi. feiner Krieger boppett wid;tig. ©panten lieferte ben 2Ba(^  
liferu ba3 ©at j , unb erbiett fte forgfältig auper alter ©e= 
meinfe^aft mit granfretd;. ©ie 4 obern 3eï>nen waren 
©panien ergeben, ©arum mußten ftd; bie ©efanbten bee* 
ÄönigS oon f^ ranfretc^ eine ©tü£e an ben untern 3el>nen 
öerfebaffen, welcbe Sernö ^reunbe unb ber neuen £ebrc 
geneigt waren, ©arum febrieb ber 2lbt oon Saffe-^on» 
taine, franjöftfcber ©efanbte : „Gré wäre ^u wünfeben, bag 
bie SWigionStrenmtng bort Çortfcfirittc macben würbe, unb 
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baf} man fo ba£ gute SBecï ber s]5rotefTanten einführen 
îènntc' ©arum fugten jte bafelbjî bei* Deformation einen 
raffen Eingang ju »erraffen, worauf eine folebe 33erwir= 
rung entrant), bafi alte ©emeinben bie iäfta^e unb bie 
33anner gegen ftvantveifyß ©önner erhoben, mehrere SageSJevroinunfl. 
unter ben SBaffen blieben, iahet afien unb tranfen, ein* 
anber fcbimpfïidj f^abigten, unb fta) erft auf bie SSorflet» 
lungen ber herbeigeeilten ©efanbten ber Raa^barfancone 
lieber jur Rufte begaben, ©en 7. 53raa;monat 154-9 
würbe nämlia) mit fttantteity ju ©olotburn ein neueö 
©öfbnerbünbnif! gefcbloffen. ©ie Slnwerbung würbe ge-
maa)t, um ben ju mächtigen ^aifer, $art V, ^u fa*>wäcf)en. 
2113 Mittel bebiente man ftcfc fogar ber ©taubenäticnnung, 
(wie nur oben am ©efanbten granfreidjS gefeben baben) 
beren folgen fpäter ftajtbar werben. T)ie)e Itmftänbe wa-
ren bte 23eranlaffung jener großen Resolution, iie befannt 
ijl unter bem Ramen £ r i n f e t fHerfr ieg , ben wir balb 
umftanbüa)er befcjjretbcu werben. 
Äaum war ber (üfarbinaf ©pinner tobt, fo unterbanbette 
SBatfrè ungebinbert mit Çranfreia;. &$%fd)iite tbm in 
ben 3abren 1523, 1524, 1525 unb 1526 ,^a|»r für 3abr 
2000 gjeann. 
SBic weit "oie 33crfübrung im 2anbe f$on um ftd; ge* 
griffen ^atte, erhellet noeb aus gofgenbem : ;/3m 2Sat(is5/' 
fagt SSuillemin ferner, „hatte bie eöangelifcfje £ebre fogar 
am £ofe be3 23ifdwfö 3 . ^orbanö (1548—1565) ibren 
2tnbang. *) ©ie bebeutenbjten Scanner beö ,3e&nen ^ " 3 ®ic Reform 
oerfammelten ftcb, um ^fafmen ju fingen hei bem £anb3* ^"{ff",," 
bauptmanne ^eter ©toefafper. ©iefer reformirte ©ette^Slnfjänger bii 
bienft würbe gebalten unter ber Leitung beö ^eterS 33ene£, öl'19-
ber im Sßürtembergifcfjen Pfarrer gewefen, unb nun feine 
Speimath befugte, ©ie ärgerten fié) ^war über bie pro* 
teftantifdjen ©eften, n>ie ein anberer 93ene# an Suïïinger 
f^reibt 1555; aueb über bie Slbfdjaffung ber Seremonieu, 
unb ïa$ £urber bie guten SBerife »erbammte; aber 2lUc 
füllten ba3 SSebürfnifj ber Reform." Sibeln würben ibnen 
»on Safel unb ^üxii) gefebieft. „©ineö Sageö mußte ein 
5^acf berfelben, ba eä am 23rünig für ba3 9){aultbtcr 31t 
*) Stifo Ijcimlicfc. 
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fd>Wer war, geöffnet werben, -jit reellen 3 t ) l , t gerretf» 
man- beim 2lnb(idc be3 33ud;eö ter Öutbcraner ! Sltagelegcnt-
(tcb rebeten bie 7 ïatboïiftôen Drte bem 23tfdwfe unb bem 
3îatbe ju> 2(cbt ju geben, besji «iä)te gegen ben d;rift(id;en 
©[«üben unb baö ?anbc£gefe£ gefdjcbe. ©anfbar für'bie 
Jpüffe, bie fte 1551 yon ïbnen ermatten, boten fte fta) fo* 
gar an, ben 2Ba(Itfern 23oten »on 3ef>nen 3« 3 e ^ n e n A« 
fcf)id:'en. Ueberbaupt »erfuberten fte tbnen, fie werben fie nta)t 
im ©tic^e (äffen; allein bie SBaltifcr blieben in ibrer be* 
bagitcben ©idjerbeit. ©er Pfarrer »on ©itten laé prote-
ftantifebe Sucher; ber »on 91aterö unb 33rig ertrug gwei 
Sage ©efangenfebaft, weil er ba$ gegfeuer gelaugnet. 
Ueberall, wo ein wenig §(uf!(ärung (ber baS ©egengennebr, 
t>ie äebte, böbere 21uffrärung fehlte) unb 2Bot;ll>abenbett ftdt 
fanben, überwog bie Reform." (©o febreibt 1556 ©uljer 
©c(|en= an Sußinger.) Sefämpft würbe fte Qt>ie 9teform) im 
,ftmpfrt
- untern SBattt« »om 2lbte »on @t. gx»rt$> 3- SRtttcr ; im 
Dbern befonberö »on bem ©ergoofte, »ornebmlicb. »on ben 
©omfern, bie ben freuten Kantonen burd; 2lngränjung, 
bureb ein alteä Sünbnifj, K>k bureb. ©itten unb Slbfunft 
»erwanbt waren. 21(3 fte febwuren, eê niemals $u bulben, 
bafrbaé 3tbonetbaï »on ben Sutberanern bewohnt werbe, 
unb mit brobenben 9îeben in ben Sanbratb Famen (im 
tylixxb 1556), würben, um fte u^ berubigen, einige 2M« 
be(n »erbrannt ; bie nod) »orbanbenen würben nur um fo 
begieriger getefett. Sablicb würben einige ber Reform ju= 
getbane 3 e( , n e n b e r unauftwfidjen (Sinmtfcbung ber iXx= 
fantone fo überbrüfftg, bafj fte. biefelben baten, mit fofeben 
trefffieben Sorfdjaften fte ju »erfdwnen. Unter anbern 9Äa-
î>" (en fdtreibt Unterwa(ben 1454 unb 1455 im 2lugufï an 
SBàdiê wegen in 3äncb angefaufter StBeln, beren eg 12 
aufgebatten unb fpäter auf Segebren abgefebiefr bat. 2lucb 
$reiburg fd;rcibt 1556 ben SSallifern, man bafte fte für 
©eftirer, unb Söaflie befragt ftcb barüber als! über eine Unbi(b. 
21(3 1562 Ue £t;oner=9leformirten »on ben ©cbwei^ eiv 
pbten acbj $abn(etn ju ibrem ©d;uj}c gegen t>ie 33erfo(-
gung begehrten, fanben ftcb »ter dompagnien gutwillige 
au$ 2Baûi3 bereit, bem ^rin^en üonbe ju ipülfe ju eilen. 
5Peter 2Imbüb( »on Seit! unb Speinvify ^natbon »on 93ifp 
iitéœanbc= warben unb führten fte an. 2lm 3. 23racbm. begehrten unb 
nwgen. erhielten fte 00m ©enatc JU 23crn beu 3>arcbpafj. 5öa((i'o 
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fd>fo{? ^u tiefem, an ©ott unb tern Könige metneibigen, 
©abritte tote Stufen, ©omö allein proteflirte. 9?aa)bem 
t>cö Äönige ©efanbten 23ern gemannt, feine Gruppen £u= 
rütf^urufen, unb ba biefeé geborgte, blieb fogar Dberfl 
Slmbùbl mit feinen 700 ©olbaten, mooon 300 !Jîeuenbur= 
ger, bennoa) in Si)on; meïdje 93ermegenbeit 23aron 3^== 
Liuben "utmerantmortHà;, ia I;öa)ft ftrafmürbig" nannte. 
2Ùfo ntc t^ ol;ne ©runb baben t>ie späpfie ba$ SalUé ge^a* tljot bas 
marnet. 2lué bem nämticben ©runbe moßte ber ^nntiué sAn.^ '!l,r1,®v= 
felbjr mê SBaUrô rommen ; roaö tbm oermetgert mürbe, ©er ©tautene? 
l'anbratty bat aucb, m connate im ganzen Sanbe Unterfutfiun-
gen angejMt, wie 1536, ben 26. 2lprit, 1539, 1540 ÎC; 
aua; tt)*rbe in meurent Sanbràtben, bie 3ua,ent> auf re* 
formtrte ©.tfmlen geben ju ïaffen, auf bai? ©trengfîe öer* 
boten; femer machte eg ber Sanbratb 1550 ben üerpfrün-
beten ©eifUitt)en §ur (trengen $f(ia)t, ^u reftbiren, unb bie 
©eeïforgerpflic|)ten fefbft ju erfüllen. 
©djjon in ben 3^ven 1539 unb 1540 befabl ber Sanb* 
ratft aßen ©eelforgern im obern unb untern SBatfiS,, unter 
93erlurft i^rer ^Pfrünben unb SSerjtofjung auö bem Sanbe, 
ftcb, in i&te Pfarreien ju begeben, unb ben ©otte^bienjt, 
mie »ormaïé, ju galten. Sie ©aumfeltgen unb befonberS 
nacb, Neuerung £ftiea)enben mürben »ont Drte unb Sanbe 
»erfiofsen. ©emnaa) mar l)ie SDîebrbeit im Sanbradje noa) 
ïatbolifo). ©er 23ifa)of öerfprad),, in 25älbe eine @i;nobe 
jufaramen *u rufen; aber bie .Çnnberniffe maren ju groß. 
süüd) x>ie ©omberren faben ein, maö no'tbig tt>are. 
2Bie burcb, öftere mieberfjolte ©efanbtfà)aften Qu meldjen 
um biefe 3 " * 3- ,3entriegen, Softer t>on 9îaron, am mei-
nen gebraua)t mürbe), balf SJBalttö aua) burcb, mtfitärifa)e 
Äraft, ber im 2luölanbe immer mebr um fta) greifenben 
3leltgion3neuerung (Sin^alt ju tbun. $m $. 1535jogen 1800 
SÄann, unter 2lnf%ung Cetera be 33erterini3 öon Sa^z/^ernja t 
?Çran* be -Bîontbepé, ©eorgö ©ummermatter unb 3- Statt»6 öl)D Kn' 
fen, naa; ^eterltngen ben fÇreiburgern gegen Sern *u ,C)ülfe, 
meil bort ein fatbolifa)cr ^riejter au3 Çreiburg ifi umge-
braa)t morben. ©er <f)anbel aber mürbe of;ne Sfutöergie-
fen betgelegt. Um bie nämiidje £eit fa i^dte aucb Söaltie 
200 9Äann naa) Sünben unter 2Infü{)rung S3altbafarö 2lm-
bü(;I unb ©eorgé 9Äia)Iig auf ber $fuo. Sllleö biefe^ 
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gefcf>ab jur 3 e ^ / a ^ *>em Satedanbe fetbft tie größte 
©efabr broute, 
«btianë Stbrian I aber war ein wacbfamer Dberbirt. ©teicb nacb 
äßadjfainfcit.feiner ©nweibung fleCfte btefer Sifcbof jwei 3nquifttoren, 
iie über ben ©tauben wacben fottten. ©ebon 1534 »tfttirte 
er felbjt fcie ©iocefe. @r war aucb beforgt fur ben Sunb 
mit ben fatbotifcben Drten. ©iefen erneuerte er mit ibnen 
ben 17. (Jbrijim. 1533 in £ujern. 
man »er» %e$t bereitet ftd; bem -Sperjoge $art III »on ©aoos;en, 
" g j ^ f D o n Seite granf'reid;* unb Sern*?, ©cbfag auf ©d;tag. 
fdjeii Sein u.(5r oertiert bas? fcbone Sfßaabtlanb, (£fyahlai$, ©enf unb ju-
eauoçen. ^ t n 0 ^ j-£{ne <^ntyeit; mrt}, aU fcbwad;er fÇurfî, »on 
ben ©einigen gefangen, unb in bas? ©cbjofj Sbilton ein* 
gefperrt ©er dortig oon Çrantreid; ß'ürnt ibm aucb, weif 
er bem $aifer wegen be3 ©iegeë bet tyama ©lud ge* 
lüünfc^et, unb bie ©cbwei^ er »on ibm bat abwenbig machen 
wollen. SBaKtö, alsS tylafyhav, Serbünbeter, unb aU ge-
wählter ©cbiebsJricbter (mit Neuenbürg) jwifcben @a»o»cn 
unb ©enf, tonnte unmögtid; neutrat bleiben. <$$ fcbidte 
SIbgeorbnete aH Vermittler (1530 ben 19. Sßeinm.} nad; 
©enf unb (1534) nacb Stbonon. 21(3 ber Ävieg ausSge-
broken war, bot eö 4000 SÖcann auf. 3ojî iîalbermatter »on 
Sif», Sbomaö be (Sbatten »on ©itten, ^eter be Serte-
rinié oon £euf, ^aut Sbeiier oon Srig waren tyre Haupts 
, teute. ©iefe würben an bie ©rän^e oon ©aooöen unb 
Sern gefd;tdt, mit bem Stuftrage, fobalb bie Serner @a= 
»ot;ens? Soben betreten werben, aucb einjumarfcbtren, um 
für ben ^er^og unb bie Religion ju retten, n>a$ gerettet 
werben tonnte. 
3n ben erften 2öintcrmonat3tagen 1535 war nod; eine 
Sonferen^ in Stofta (Stugfltbaf) jwifd;en bem ^cr^oge unb 
Sern; aber aucb. biefe batte feinen (Srfotg. ©er Ärteg 
würbe oon Sern erflärt jur Sefreiung ©enf<3, berer SJîtt-
bürgerin es? war. ©en 1. Körnung bcs? ^abreé 1536 fanb 
ber 2ln}ug ftatt. Dl)ne SBiberftanb ^ogen bie Serner am 
2. in ©enf ein; oon ta nad; ©t. Julien, um ben fÇetrtt» 
p »erfolgen. 2luf bem Sßege babin erfubr man, baß tic 
Söaflifer ine gelb gerüdt unb fid; ©»ian näf;erteu. ©iefe 
fd;idten ju gteid;er $cit ins? Sager ber Serner unb fagten : 
„ba fte oernommen, ta$ bie .Çiauptfcute Seras? ftcb niebt 
barauf befcbranf'cn, ©enf, tbre Mitbürgerin, ju unterjiü^cn, 
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fonbern ben -Çierjog crnfHicb. befriegen, unb fetner Scinber 
ftcÇ> bemäcbtigen wollen ; fo baben ifjre £)bern befdjloffen, 
ein ©leidjcg ^u tbun; fte erfudjen Sern, ben Sortbeil ju 
erwägen, ter ibm barauS in bem fe|)r wabrfd)einlid;cn 
galle, bafj ber -ipe^og auf Vergeltung fänne, erwad;fen 
müßte ; e3 tonnte alöbann auf ben Seiflanb beg SBallté 
rennen." S'Mgeli, Dberjtcr ber Serner, banfte ben 2Bal-
lifcrn, baf? fite ftd; nict)t oon ben Çeinben, tfcr GrrceHenjen, 
einnehmen, unb mit fo beberjter grcunbfd;aft ibre SBaffen 
gu ben ©einigen Ratten ftofjen laffen. (5r Ijatte nickte ba* 
gegen, bafj fte ibre Eroberungen big an bie ©ranfe au^ 
betynen wollten, ©o mußte man mit Sern reben, um fei* 
beé fta) nicbj jum feinte ju madjen. ©er eigentliche ©runb 
biefer Seftjjnabmc be3 faoo»fd;en Sanbeé ifl folgenber : 
©en 7. Körnung nimmt ber gürfi-Sifdjof 5Ibrian baS 
Qbablaiö in @dm0. „2öett bie Einwohner, oom Kriege 
erfdjrecft, Sillet für öerloren fuelten, »on tjjretn dürften 
öerfaffen wären, erfucbjen fte unö, fagt ber Sifdwf, ju jenbra ©a"= 
wieberfwlten Scalen burd; Sricfe unb ©efanbtfd;aften, wir 0<>9« Nci)= 
mögen fte *u unfern Untertftanen aufnehmen, jebocf» unter ©Xft oon ' 
gewiffen Sebingungen. ©te erjte ift bie (Srbaltung unb SB<i(ti6. 
Sefd;ü£ung ber beiben fe i len gemeinfamen Religion." 
©er 3Ïct würbe fpater ben 25. .pornung gemalt, ©en 
8. .pornung warb ju ©t. Ruften jwifd;en Sern, Çreiburg 
unb SBalliö ein Vertrag gefd>loffen, unb bie Scgränjung 
beé »on Sern unt> 2öaHtö in Sefï£ genommenen SanbeS 
Süian fdn-iftltd; abgefaßt, ©en 9. fdnvuren bie »on Gbian 
bem 2BaHi3 in ©egenwart feinet Sîrieggbeereo bie Streue. 
Q$ würbe bort ber £anbt>ogtff£ »erbeffert, an beffen SJcauern 
man fpater gofgenbeö laß : 
« Anno quindecies centeno ter duodeno 
Februarii octavâ Vallicus ensis adest 
Allobrogum terras renuentes undique terrens 
Perdomuit radians igne, fragore, nece. » 
//3m Sabxe, ba war bie 3<xfyt jwölf, merfe ju 3 SOîal, 
Slitd) anbertbalb £aufenb, bag 2ßatliefd)mert mit ©raufen 
^)atte biefeg @d;loß unb Sanb, 
Unb machte eß ftd) *um ^fanb." 
©en 12. tritt SßalliS ben Sernern ïaS ©ebtet »on Scr <*$a\ué ttitt 
ab für ©unbiö unb üJcenba^ . (@3 batte jebocb nod; anbere 5to ^- ab. 
9îed;tc im Sßaabtlanbe, wie wir balb feben werben.} ©en 
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23. leisteten etc gefammten neuen Untertfianen »on 2ßalli*5 
ü;ren Nerven ben (Sit) ber £rcuc, unb fte würben »on et= 
nem £anb»ogte regiert. (SßatltS banbclte l)ier, »te gret> 
bürg, ba c3 ©tefté, 9tomont unb 9îue an ftcfj jog.) „2111e 
Rafyoiiïen erwarteten fte, fagten bie fa»oi)fa)en ©efanbten, 
2lHc unterwarfen fta), 2(Ifeö f'ält bte Slugen auf un3 ge^  
richtet." SBare ber «iperjog fiier, fo würbe er ber CSrfte 
fein, ber un3 bäte, feine SBöIFcv niciit bem ^einbe ber 9îe= 
figiott ju überlaffen." @o rebeten bie eifrigen Äatl;olilen. 
©iefen ©runb wußte Sievi- Subwig palier nicfjt; fonfî flatte 
er in feiner ©efcfiidjte ber 9teformatton Söalliö weniger hart 
beurtbeift. 
©ie Stellung ber 2SaHifer jwtfcfien @a»o»en, ben !a* 
ttwlifcben Kantonen unb 23crn war bebenflià). ©er -fierjog 
begehrte fein £anb jurücf; t>ie ïatfwlifcjjen ©tänbe warnten 
unter anbern SÄalcn aufy unterm 50. ïOMrj, ftcfi mit Sern 
niefit ju meit cinjufaffen ; biefeë wollte unb fonnte man ftcfi 
aucf> nicf)t jum $einbc macfien. <$$ würbe barüber ben 28. 
2l»rit unter beut SSorft^ e beö Cürjtbifcfwf^  unb feineö ^)au»t= 
manne Sofiann ^entrie^en èanbratb gebaften. ©a warb 
befebjoffen, baß man mit ben reformirten Drten nicfit ein* 
treten fönne, wegen ber gcfäbrlicfjcn 9tcben im Sanbe, alö 
feien fo »iele Sutfiertfcfie im £anbe. ©arum würben Som= 
mipre in bie 3 e ! m e n 9efaubt, bie mit bem 9licf)ter eineé 
jeben 3 E ^ n e n ^ untcrfua)en follten. ©ann trat wieber ber 
©cfanbte beé >f)erjogö »on ©a»o»en »or, banfte für ben 
frieblicfjen ©efcfifuf im legten îanbratbe, fitelt an um bie 
Çortfetjung beé 23ünbniffeö, unb um Abtretung beé 2anbc3 
gvicbeitëbe= unter ©t. 9)?ortf3, ©er £anbratb befcbjoß aufö üfteue, ce 
femuffe.
 a { , , u t r e t e n / foBaîî? ibnen Die ©umme »on 10,000 ©olb= 
gulben an ^rteggfoften würbe gejabft fein. 2lm 16. 2)cat 
gab man bie gleiche Slntwort. ©er 9îatb erbot ft'cb. aucfi, 
tiie in ©t. SJtorit? ftcfi beftnbenbe ftriegömunition, mit ßr* 
laubniß ber ©emeinben, jurücfjuftelTen. Unter 3 ^3funben 
35uße würbe jebe3 feinbfelige Senelnnen »erboten. Wtan 
erklärte aucfi ben SBernern, baß man feine feinbfelige ©e= 
ftnnung gegen fte fiabe. ©ie begebrten jebocfi »on benfei-
ben, fte möchten bem Söalliö feine Stecbtc in bem »on ifmen 
eingenommeneu Sßaabtlanbe geftatten, afö bte ©ülten, 
weldje baS ©cfjloß Sfnllott wegen ber ©ericbttfbarlcit ju 
Staffer unb ju ?anb fiattc. ferner »erlangten fte 3urücf= 
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fteUung ber weggenommenen SBaffeu unb Œntfc^àbigung 
roegen" beg beraubten ©otteöljaufeö SJeeitterte am ©enferfee, 
t>aè ebematè ein Softer war, eon ber 216tet @t. 9Jcori£ 
abhängig, je$t ein sPfarrborf ijr. 
2luf ciefem £anbratl;e rourbe ©tepban 3e*'rifma£ten »er*S3ejtrafung<m. 
urtbeilt, bem 33ifcf)ofe fniefäKig abzubitten megen ber in ber 
untern Äircfte ju 93ifp am Kaplan ^ßeter Kaufmann be--
gangenen SJhßbanbfung; ferner fînb geftraft roorben ©ilg 
9îuppen oom Srtgerberge unb sJîtffauo im (Sieb, récif fte 
in ber ftaften ^leifcb gegeffen. ©er Srfie mürbe »on jroet, 
ï>k ftcb. aug bem £anbe geflüchtet, ba^u gezwungen, unb 
roar bereit bie ©träfe anjunebmen; bennod; mürbe er ju 
14tagigcm ©efangniffe, ju eben fo (anger Äoft mit SBaffrr 
unb 23rob, unb nai; ber (Snttaffung aus bem Jverfer ju 
fofgenber 23uße oerurtbeilt : ©ntblößt hi$ auf bie ^iifte 
hinunter — mußte er in einer -Ç)anb ein ©tücf ftletffy, 
in ber anbern eine SKutbe r»on ber SJcajorie bi$ in bie ©t. 
£beobutöfirdje tragen, bort ©Ott um SSerjeibung bitten, 
unb jröei ^funb 3öacj>3 opfern, ©er 3^eite mürbe etmasS 
gnäbiger bebanbelt; meit er auö Ärdnfüc^feit aß. 2lber 
au<i> biefer mußte brei £age im Werfer faften, b e r n a $ auf 
gleite 2lrt, mie ber GFrfle, auf @t. ^be^bul geben, unb 
ßort ein spfunb 2Bad>3 jum ©übnopfer bringen, ©ie 
2Birt|)in ju 93ifp, 2(nna, .Cmuöfrau beö ^ocrué oon (£&a* 
(en, rocil fte ba$ %Ui\d) aufgehellt batte, mußte obne Jpaupt-
sterbe unb obne 23einÉleiber oon bem 2Btrtb3l)aufe ber Her-
rin bie auf ©t. gobera ÇX^cotul^ einen Äüfermagen jieben, 
unb bort ©Ott um $er$eibung bitten, ©iefe ©trafen legte 
ter £anbratb auf mit bem Semerfen, baß ber 23ifd;of 
bennod» berechtiget fei, i>ie Uebertreter mit ben Ätrc^en-
flrafen ju belegen. 
d$ traten aua) bie Untertbanen SDcidjael^  95lonat) oon 
©t. faul, cineé (Soelmanneé, oor ben £anbratb, Elagenb, 
er b^be fte f ingen motten, bie Sßappen unb ©c$ilbe bcö 
Sanbeé 2Batfié abzulegen, unb an felbem eibbritebtg ^u 
merben; unb aU fte ftd; weigerten, ^o6e er fte mit Äerfcr 
unb ©efbbußen gefrraft, weswegen fte baö 2anb um ©d;u£ 
anfprefyen. 2lfö ber Sunhv 9Jcic6aeI bem £anbratbe feinen 
©el;orfam fc^utbtg ju fein erFIärte, mürbe ben Sancobgten 
»on ©t. 9Jcori£ unb SDcontbei; befohlen, mit 5 ober 6 
$nea)ten bag ©ebloß ju unterfuc^en uno JU bemalen, jum 
18 * 
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@dm£è ber Untertanen. 33îonat) mußte bie Söaffen ab 
legen unb fcfiwören. *) (5$ würbe aueb ein ftriegëfofb für 
ben gelb^ug nacb ©aeoöen, auf ben 9ïïann brci kronen, 
oertbeift. 
gteuc itutcv= ^n bem îanbratbe jum gefte SlHer^ etCigen wirb ouf ci« 
OanMungcn. ^ e u c s $ m i t ^cm unterbanbelt über tie 9îecbtc, welche SSaïïto 
im Söaabtlanbe batte. Sern aber betrachtete Sliïeé, n)aö 
über bem Sïboban gelegen, aU erobertet £anb unb 9lccbt. 
SBallié glaubte nicfjt, baß ber Ärieg ibm gegolten babe, 
©en 21. Söeintn. mürbe ber Jpanbel gefcbltc&tet. 
®°ninflJ1nTt SÖie bie Urfantone, fo wollte aueb @rnen an bem ein* 
tijcii. genommenen neuen Sanbc feinen 2lntbcil nebmen. Qé 
würbe bennoeb,
 (^ u tbeilmeifen Soften öerurtbeilt. 2tucb baS 
,Ç)ocbtlwl in ©atwpen mußte bem 2BalIi3 wegen ber @a)trm= 
leiftung 298 fronen bcjablen. (53 rer-oltirte, mürbe aber 
balb jur 9îube gebracht. 
Verfügungen. g m ^ v e ^ 540 ben 21. SSeinm. mürben näbere 93er; 
fommniffe gemacht swtfcjjen bem 23ifcbofe unb ben 7 3ebnen 
cinerfeitö unb ben Slbeligcn unb untergebenen Sauböbewob-
ner;4 unter ©t. SJîorit^  anberfeitsü. (5sS betraf meiftenö bie 
Siebte', ^rioren, Sannerberren, unb angefprodjene ©eriebte^ 
barfeiten unb 9îccbtc, befonbers? bie Surißbifnon in 3kl-
b'^Hier, ba bie 34 Käufer Bc^ cic^ net waren, mefebe bem 
,Ç)erjoge geborten, wie audi) bie, mclcbe unter ben Ferren 
ï»on|9îipaille, be Slrbignone, <Çmgo Stefftnö unb noà) ^wei 
anberen geborten. ©a aber bie, welche feinem biefer 2lbc= 
tigeir^angeborten, ben großem £beil ausmachten, gab 2Balli? 
biefen mit Stecht einen $aftlan. ©ureb Q3crweubcn bercr 
r>on @itten, ©ibers, 23ifp unb 33rig würben bem ^errn 
Oeorg ©uperfaro, ©obne, Diele @üter unb Käufer ^urücf-
geficllt, bie feinem SSatcr bureb, ©cbinnerö Slnbaug finb 
.&ü(f5truvpcnentwenbet worbeu. 2lucb ben »erbünbeten -Rotb Weilern fcfiicfte 
nfl
* diDt(,= SOSattiS im % 1540, 450 SKann unter Slnfübrung Çetcrt 
©tocfalper gegen ben dürften Sanbcnberg, wefeber in ibr 
2anb einfiel, ju Jpülfe. 
©pannung ferner waltete fdjon feit ^abren eine Spannung jwifeben 
^ I ^ V J . S a g n e ö unb 2lugtftbat wegen ber 2lfpe ©uranb, auf ber 
eine ©ülte war uon fünf ^funben. SÖegcn biefer ©pan* 
*) Sil* 25o(f mag gcvn untev %aU\è geroefen foin; nidjt aber ber Slbci. 
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nuttg wenbcte ftd; 2iugfrtbaf an (einen ©cfm^flemt, ben 
jîaifer. ©irfcr fiefj fen Söalfifern fagen, älugjftbal fei in 
(einem ©cjjufje, (te möchten eg im ^rieben (äffen. SBalliS 
gab bem faiferlidjen ©ubernator gu SJcaifanb bie Srfia* 
rung, fatfsS bie Slugjïtbalcr einen SBatfifer burcb SSorfa-
bung an auswärtige ©ericfite befümmern fofften, „als tie 
wir," fagten fte, „faut (wbenben Sünbniffen unb oorfängft 
crbaftener gfreibeit, unö nicbj weiter werben tagen (äffen; 
foncent eä foUe jeter 50 r^ e i 'n^ e ü01' bem ©ericbte beä 
@d;u(bigen erflehten. 2Bir werben aud; ^u äffen Reiten 
ttnb mit äffen Gräften, ja mit ©ut, £ei6 unb 33lut unfere 
greibeit »erfechten, unb unö nirgenbä unb auf feine 28eifc 
unb oon 9<îiemanben auf er SanbS tagen (äffen, ba wir 
Stiemanben anberS alö oberften ?ftid)tev ernennen, als bie 
7 ,3ebnen." ® e m ©ubernator unb bem 23ifcf>ofe oon 2lugfi< 
tbaf biefeS anzeigen, unb fte »on fernem ©treitmeinungcn 
abjubaften, würben gefanbt ^5eter Dwfig, $. -3wn^f 2tnt* 
bengart, 3- öon 3îiebmatten unb bie Sanbüö'gte »on (Solan 
unb ©t. 9Äorii3. Siefer f)anbe( würbe im fofgenben 3al;re 
(1541 b. 1. Sracbm.) ju ©embrancher jwifcfien beS Rai* 
ferS ©efaubtcn ©uibon unb Sona unb benen »on SBalfiS 
ausgeglichen. Sie 2lf»c (Jbermontana ïant an 23ague3. 
<5$ fd;eint aber, bie ^etnbfeïtgFetten baben noa) nicfyt auf-
gehört, inbem ber $aifer 1548 wieber mabnte, unb bcr 
23ifd;of ben Sagnern mit bem SSanne brobte. 
£)tc alffeitigen 33ünbniffe brad;ten 2SaftiS oft in nid)t 9teuc 5$«= 
Heine 9Ser(egenf;eit. StefeS war wieber einmaf ber gall u^n^iht]-
im 3 . 1542, in me(d;em ber franjofffcbe ©efanbte tie 
SBaffifer bereben wollte, fta) beS 2(ugfiti)al$ ju bcmeiffcrn, 
um fo bem .fperjoge oon ©aoooen unb überbauet ben $a-
tjwüfen ^u Reifen. $i)xe Krieger waren fdjon jum 2lb^ 
marfd;e bereitet, £>ie Kantone aber mifmetben'S il;nen, unb 
fo gaben fte ben ^fan auf. 
3m 3 - 1548 b. 17. SJcärj ift Sfbrian nid)t rnefw untersibvianë Sob, 
ben ©terblîcbcn; fein 9?ame aber bleibt im SBalfiS unfterb*»- «nbenfen. 
(id;. <5r regierte 19 ^afyve rübmf id;; er regierte obne re= 
gieren ju Wolfen; er regierte tie .Çierjen, obne eö merüen 
ju (äffen ; obne bafj er tie 9ïed;te ocrtbeitiigte, »ertf;eibigtc 
er fte bod; oortrefflid;. Sfbrian, bcr aueb. tyiuü (;iefj, war 
wobf gemattet, »ernünftig, bemütbig, treu, friebfertig, 
gegen ^ebermann freunbfia) unb obne 'Jh-acbjliebe. <5r würbe 
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1495 ©omberr oon ©itten, bann beä (£arbtna(é 33er* 
tvautev. S^ acÇ beffen £ob warb er 1523 ©acrifian, 1524 
93t£bom oon 23er. 2tlé SStfc^ of feilte er bie 2öunben beö 
Canbeg. Üi tfr gor rtidjt ju jweifeln, bafj er bei bem 
Sinfebcn, welcbeé er im £anbc fyatte, ntcbt bas? SDceifte ju 
bevi oieien ©efe^en Seigetragen {wbe, bie im 3- 1525 ge-
macbt worben über bie Gattung ber ©onu* unb fteievtaye, 
gegen bie 93oHfäufer, über 9lecbt3üflege, für bie ©icber* 
beit beé 2anbe3 fowobï öor wilben £bteren, wie »or 23ären 
unb 2Bötfen, bie großen ©cbaben anrichteten, ahi gegen in* 
unb auswärtige fernbliebe Singriffe. 2öer einen 33ären erlegte, 
erhielt frwei 9îei$3guiben ; für einen 2BoIf roar ein ©ul-
ben gefegt, £)ie Qagb oon unfcbäblicbem ©ewilbe war 
»om 24. £>ornung (©t, üJJcatbtautag) bii jum 24. Sluguft* 
monat unter ©trafen eingeteilt. Qi würbe oerboten, JDar* 
niftbe auf er Sanbö u^ oertaufen. Bie 3aW berfclbcn, 
roie ber SBaffen, würben biß 1550 faft jäbrltcb »ermebrt. 
Soir baben febon gefeben, wie »tel Slbrian getljan, wie 
forgfältig er gewaebt, um bas 2Bat(i$ im wabren ©tauben 
ju erbalten; wie er felbjl oon Pfarrei $u Pfarrei ging,, 
©etfif itbe unb SSeitticbe ^u matten anfretïte; n>ie er ju 
biefem gwede Sünbniffe fcblofj, unb jweimat feibe er-
neuerte; wie fanft er ben oon Stnbern berufenen £boma* 
flatter »on ber SebrfteHe abmicö; roie er bie ©eifUicben 
jur 3îe(tbenj unb 5ib|)altung beö ïatbolifd;en ©ottcöbienfteä 
atiwieg; wie er beforgt roar, recbtfcfwffene ^Jriefter \a er* 
batten, ißäbrenb feiner Regierung brannte baö @d;tofc 
5Äajprte ab; er baute ei wieber auf, feböuer, ali ei w 
»or gewefen, meifteng auf eigenen Soften, bii an 350 
Äronett unb »tele SagwerFe, mai bie ^ebnen beitrugen. 
Otcbfl bem ©ebtoffe baute er auf biefem boben Reifen eine 
3ifîerne. 5 c r n c r ie9 te e r Su SMmtë unb Sombiofa^ @afj-
pfannen an, wai ibn mebrere taufenb fronen grfojtet. 
SBeiterö wirb unter ijjm (1541) oon Soionna, okrbafb 
@t. 9Äort(j, bii uacb Cïoiau t>ie $abv$va$e angelegt. 3m 
f)erbfie barauf war grofe Ueberftbwemmung unb 93erbee* 
rung bei 23obenö, befonberö bei 9îit)t>a^  unb ©axon, ©en 
Sinwobnern würben befwegen bie Slbgaben nacbgelaffen. 
3m 3«bre barauf (1542) würbe ju ben boben ^lüfien [bei 
ber febwarjen 3îufmen) bie ©träfe, meijtené auf Soften 
bei ©taaté, fiugcl;auen. 2(uf bem ©imoetberge wirb, taut 
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Sanbratîrêbïfcjtfuf »om 14. Sbriftmonat ein ©pital pin 
Unterfommen ber 3îeifenbett errichtet, barüber ein 93ogt 
unb ein ^riefier befiellt, mit ber nötigen Sebicnung. 
©tefe (Einrichtung gefebab, nadwem Port feine Drbenöritter 
com f>(. 30&<™ne3fpitafe 3U 3erufûlem mebr reaven. ($on 
biefem ,3ufïucfrtëorte fommt noeb SRebrereêi bor auf bic 
3ai>re 1622, 1670 unb 1800.) 3m 3a^re 1547 gibt 
bie Regierung eine (Steuer an tote (Srbauung beö ©pitalö 
auf ber ©rimfcl. ©om£ fteuert .f)ol* baran. 2lud^  bie 
feböne ©tcinbrücfe Innrer ©talben mttb im 3ol;re 1545 
gemaebt. 3m nämlicben Sobre wirb 33agneö oerfebüttet. 
©S famen bobei 145 s]3erfonen umö Seben. $ixv t>ie am 
Seben ©ebliebenen wirb eine ©teuer im Sanbe gefammelt. 
giir bie ©tcberbeit im Sanbe würben alle gremben t benen 
wegen brobenber Unruben wenig flu trauen roar, befonbersS 
bie QiQevmex, GXL§ bem Sonbe gefebafft. 
Die fatbolifeben dürften wollten bie Slbtrünnigen wieber 
jum ©eborfame bringen; barum oeranfraftete man atfge-
meine SSaffenrüjtung. 2öalli3 l;attc feinerfeite auf bem 
Üanbratbe befcbloffen, ftcfi in feine frembe Kriege einju= 
laffen, wobl aber bie ©rängen beö eigenen £anbeö gut ju 
bewabren. ©tefem ©runbfa^e gemäß fcf)fug man 1544 
grangbem I ben ©urcfcpafj »on 6000 -attaint abf »orgeblicb 
wegen Sbeurung. 9)can fürchtete iie Kantone, »on benen 
man ftcb niebt trennen wollte; bennod) fagte man ibm brei 
Kompagnien unter bem Sebinge ju, baß bie Sßatlifcr, 
nie anbere ©tenftleutc, gebalten werben. 2lucb bem ®ra= 
fen Gfbalïant »on @aooi;en würbe ber ©urebpafj aerwei* 
gert; bennoeb lief man bie 3u5Û9ler beö Äönigä mit ben 
Äantonen £u}era, @cbw$)5, tlnterwalben, ©laruö, 23afel 
unb Slppenjclï über ben ©implon noeb ^iemont Rieben. 
sHîan backte aucf> an 2öaffenübung. Um ftcb im ©dbiefjen 
ut üben, würben febem 3e?men 6 Äronen gegeben, wenn 
fie »or ©t. Stëartinétag ein gemeinfamesj ©gießen balten. 
©er 23ifcbof faufte »om Slbte in Slbonbance ben Sobenjinö 
in @iber3, unb 1538 jenen in 23alb'3ßier, boâ ^Jrtorat 
für 120 franjoftfo)e ©olbfcuta. ©a$ Vertrauen gum Si-
fcfwfe war fo groß, baß ber £onbratl) ibm fagte: ,,©ie 
7 3e^«en wollen, baß unfer 53ifct)of bie eroberten SSoffer 
im ©eijtlicbcn regiere, unb nic^t ©er r>on ©enf. ©er 
SSifdbof Jjalf aueb bie ^^if^öFetten jwifc6en £ötf4>cn unb 
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feinen Nerven, ben fünf obern ^efmen, Seifegen. 3« 23a* 
gneg Satte ein Söferoidbt tie Sergrcerfgebàube befcSäbigt. 
©ie ©acbe mußte genau unterfurbt werben, ©te Später 
rourben geftraft, unb bem 23erroalter gefcbat; ©enugtbuung. 
©a$ 8anb roufite Sitten 9?ecSt %u »erfcSaffen. Sin ©erber 
»on ^)as?ti Satte tie Sßattifer mit ^roeibeütigen Sßorten he-
teibigt. ©er SanbratS befabt bem Wleiev »om 3eSnen 
©omS, bie ©acfye genau ju unterfucben, unb bann $u Se* 
ricSten. ©er 3eSnen ©iberö rourbe im 3<*Sre 1547, ber 
ein SegeSren für bie SrSattung ber 23rücfe macbte, mit 
ber SSermetbung, anbere 3eSnen muffen ibre örücfen mit 
nic&t geringem Soften unterbatten, abgeroiefen. 
Unter biefem SifcSofe war baö Sanb geehrt, ©er £önig 
^ran^ II tub SBatlté mit ben Kantonen ein, feiner SocSter 
bei ber Saufe bie ^atSenftetlc anjunebmen. 3m ^afyve 
\ 547 bereiste ©ebafttan SJcünfter baä Sanb, unb er tobt fef* 
See in feiner do3mograpf;ie, ober &\)vonit. 2Iucb mit bem 
Äaifer ftanb Söattiö in gutem SSerSättniffe. ©r begebrt 
»on iSm, unb eö febteft ibm mit ben fatbolifcSen Kantonen 
3000 SDîann gegen bie Surfen; er begebrt au$ Sruppen 
gegen bie ^einbe ber Religion. 3 " feinen testen SäS*«1 
rourbe ber gürftbifebof »om Äatfcr auf ben 9îeicb3tag nad) 
©peter, unb »ont ^apfte auf bas (ïonciftum »on Srient 
eingetaben. Sr tonnte aber roeber an baé eine, noeb an* 
bere Ort geben, roeit alt unb fränflicb. <5r roar ber 93a-
ter be3 93aterfanbe3, ber mitten in ben unrubigfien Reiten 
tat Sanb fo lange Qeit in dt\xl)e unb ^rieben erSaften. 
2tuf feine roeife Regierung berief ftcf; ber Sanbratb noeb im 
fotgenben 3ßSrbunbert. 3» einem guten ©taate barf ber 
©efeftgebung, ber SBacbfamfat jur 3Sotf^iebung, unb ber 
©ereebtigfeit nacb ber SSott^ ie^ung ober Uebertretung ntibtä 
eingeben; barum fott e3 aueb ber ©efebirbtfebreiber niebt 
übergeben. 
ttm ibr angefprocbeneé 9ïecbt roieber bureb bie Sbat jn 
bef;aupten, jebem Sinftuffe juoor^ufommen unb p t;inbcrn, 
bafj fein. Stuötanber an$ öiötbum fomme, fcf>rttten baö 
$apitef unb tie ©efanbten ber 3et;nen f^ 0" *>en 22. Sftärj, 
5 Sage nacb bem Sobe beö betrauerten, $ur neuen Si-
3of). 3«fcrtn.fcbof3tt)aSt; unb biefe ftet auf 3obann 3orban, »om ©örf* 
ct;en 53actj am Srigerberg, ber erfi, naebbem er feine @Se= 
unb SSaterpfncbtett erfüllt batte, im betagten Sifter ftcf; jum 
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fließet weiben fief, unb bamafé ''prior in ättartinacb mar. 
Éua) bem Sifcbofe ^ovfan gereicht jur Sbre, baß er ben 
»on feinem würbtgen 93orfabren geerbten Sanbfrieben er-
matten, ofcfcbon e3 an Sîubeftorern nicbt gefegt batte, ©er 
©aame ber gwietvafyt roar bamatö bie ©eittreret. Um bic 
fogenannte Deformation feicbter einführen 31t fönnen, »er* 
fugten bie ©eftirer ein SDîittel, ia$ ibnen gelang. Sern, SKndMeitige 
3üria) unb Safel öffneten ber 3ugenb ber obern 3eî>«en aBo('I^(lt-
ityre ©cbufen, wo fte unentgeltich ben ttnterbaft unb Itn* 
terricbt erbielt. @o würbe ber ©aame beS feinen ^rrtbunrê 
in bie fünftigen beamteten beö £anbeö gelegt, ber aud; 
bait) feine fCrücpte geigte. @g würbe freilieft, ftrenge »er* 
boten, aber eS gefdjab bennoeb. 2Iucb baö Verbot, bie 
©ataffer nicbt ju beunruhigen, würbe nidjt gehalten, wie 
febon bemerft worben. 
©arum bat ber 3vaifer, beffen Deich größer war, alé5!Barniin<i beë 
jeneé Äarfe beö ©roßen, bem Sifcbofe unb ben 8 a n b ^ Ä r t £ - t ^ c n 
teuren, oon Degenéburg auê, 1548 ben 8. 9)cat gemelbet, 
fte foltert ftcb »on bem hinauslaufen in$ Slugfttbat entbat* 
ten, unb biefe Dîadjbarn (sororium) im ^rieben faffen, 
baê Sanb fei im ©a)uf$e feiner 3)?ajejtät. Qv entfebutbiget 
aud> ben Sifchof wegen beé Didrterfcbetneng auf bem Deiche» 
tage ju ©peier, wohin er ben Decbtögelebrten Seopotb 
©iden gefchidt l)at. 3n biefem 3flbre (1548) »erfaufte 
granj bc (Sljeörone £t;urm unb Soben »on SSercorin um 
100 ©cbübbuppten (scuta). 
©aé 23ünbniß oon 1549 mit $ran,i II , Äönig oon ©ct $.tinuu 
$ranf'reicb oerurfaebte bie größte Verwirrung. SßalTiS war fitcrfrie«. 
ihm fowobt wegen feiner i'age, afö wegen ber $In§abl ber 
Krieger rüid^ttg. S i e bie fefyweifr, fo war auch 2Batli3 
barüber getrennt, ©ie 4 obern 3 eP" e n hielten eö mit lirfad^ cn. 
©panien, wober fte baö ©at,} belogen; fonft wären fte 
aud) geneigt gewefen. ©omS war ba^u nod; in ftcb. fetbjt 
getrennt, ©ie @raffd;aft trug barum Sebenfen, weil 33rig 
unb 93tfp im SBunbe mehr Vorzeit batten, ©er nämlichen 
Urfacbe wegen blieb aud) Seul gefpannt. ©er unterfte 
©ritte! Daron empörte ftcb ganj gegen biefen SDfenfc^ en^  
oerfauf, w>it fte biefen 33unb nannten, gteict) nach 3 Äö* 
nigen 1550. ©iefer Slufrubr war um ftcb gretfenber, aU 
je einer in SSatité gewefen. *J ©ie fran^öftfdjen ©cfanbten 
'•'•> 28ic té cine 91otc am (?nbc biefor ©cfd)ichtc }ci(]eii wirb. 
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münfduen benfelben, unb l;etpteu ba,^ u aud? bie untern 3 ^ ' -
nen, mettre 93ein5 Çreunbc unb ber neuen 2eb,re geneigt 
roaren. ©ie »erfucfiten aud; ba ber Deformation raffen 
(Eingang 5U »erraffen, ©er 93ormanb jur (Smpörung 
mußte fein, bafj man bem 23ifd;ofe unb ben 3 c ^ n c n u n s 
tertftänig fei, roatf man Änecf>tfd)aft nannte. Unter biefem 
Stitel waren bie, welche nur nod; einen tarnen oon Dicfyt-
3er unteriîeû'eien I;atten, feiert aufzuwiegeln. Die oon ©ejMn unb 
Snnci5Harcngötf^en mußten baè 3e*$en junt Slufbrudje geben, unb 
HK> rt
 ben Einfang ba(^ u madjen. ©onberbar waren fte gebar« 
nifd;t. @ie Ratten Çebern auf ben -Ipiiten unb angebrannte 
£annäfte in ben <f)änben, unb fo jogen fte mit Stieren, 
benen fte ©djeflen (£rinfetn) anhängten, »on ©orf ju 
Dorf. 3 U Daron jwangen fte ben ftfynbrify unb ben 
in* «ifper= tambour nüt^ie^en. ©en SInfang matten fte im SStfper^  
tl,aI;
 tfwle, wo fte öorgaben, ben 12. £ag (3 Äönigentag) feien 
ju 33tfp auf ber 33ritcfe 5 Scanner erhoffen werben. 9Äit 
benen, bie ftd; anfebjoffen, mar i^re SlnjabJ groß, ©iefc 
1,
°SaDiefe.t flürmten red)t3 ber 9î^one nad; hinunter, Viß auf ©aüiefe. 
©arauö entfranb eine foldje SSermirrung, t>a$ alle ©emein-
ben bie Sanner erhoben, mehrere Sage unter Söaffen blie-
ben , tiabci aßen unb tranfen unb einanber empftnbfid; be = 
fd;äbigten, ja nod; @a)Iiminereö broken, inbem fte bie 
3R(H>c. gjîa^e uon ,!pau3 ju .f)au3 ju granfreictyS ©önnern tru= 
gen. GErjt auf bie SorfieÜatngen ber herbeigeeilten ©e^ 
fanbten ber Dactybarfantone, befonberö ber Serner, 2lnton 
(Scfanbte. Sillier unb SSfabo 2J?ai), begaben fte ftd) jur 3tu^e. ©tt* 
ten unb ©iberä fdjloßen ftd; hierauf an ~cic 5 3^;nen, unb 
aitnbntCt ba- machten miteinanber ein Sünbniß ; aber audj> biefeö gefiel 
3e()nen.
 n ^ t ^ ^ ^an ^ ^ 25unt)eégenoffen ^erbeL ©en 
21. Jänner 1550 erging ber 23efd;Iufj, man wolle ©eroalt 
beifettg faffen, unb ftd) mit bem Deckte begnügen. 2lud; 
biefer 23efd;luß mißfiel ben ©omfern fo fe£r, baf? fte ü;ren 
Srief oernidjteten. 
qjapii 3u(iué 3njroifd;en, e£e ber -ÎQanbel ausgemacht mar, nâmlicb, 
1IL
 ben 16. £ornung, fdjreibt ^Japfl ^uliuö III an ben 23ifd;of 
unb an baä 93off, unb baufet tbnen, inbem er fte defea-
sores libertalis ecclesiasticae nennet. (Sr labet ben 23ifdwf 
$u mieberboften 9)?alen ein auf bem Äircfienratl; oon SLrient. 
2lu$ ben ndmfid;en Urfadjen, mie fein SSorfa^rcr, fonnte 
er nid;t Eingeben, fanbte aber in feinem Damen ben 2lbt 
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»en St. SDïori^, ber 3îitter, ber 4 Secure fpàter bem 33i-
fc^ ofe Die Äircbe »on Unterbäcb etnmeiben balf, n>aé barum 
t>ier angeführt wirb, weil tote Grrricbtung genannter Pfarrei 
gewaltigen Söiberfianb gelitten bat, fo toaß fîe nidjt nur 
toaö Drt toie auf?erfîe Slnjîrengung gef ojîet, fontoern 3eï>* 
nen, Santoratb, Sifcbof, uftuntiué unto fapfi befcbàftigt 
batte, ©iefer 2lbt baute au<b toaé abgebrannte Softer (St. 
fD?ort$ wieber auf, unto tbat toer (Seftirerei fräfttg 2Biber= 
ftanb. * 
Ueber toie eben genannte (Empörung warb nun ju SBiTp 
im ïDîonatc SDMrfl, »om 27—28ften, £anbratb gebalten, 
unto toaä Urtbetl gefaßt, ©a würbe ein neueé grietoenS* 
bünbnifi abgefefrtoffen, in welebeé aueb (Sa»iefe aufgenom» e«»iefc. 
men flu werben »erlangte, unb wegen ber S&eilnab/iite an 
toem Slufrubr abbitte "tbat, „Yoa$ jeboeb nur (Sinflefne an* 
gebe." (Sitten, beffen 9îegtcrung3form artjîofratifà; war., 
wiberfpradj toem ©egebren, weil (Sa»iefe feinem 3 e l m e n . 
angehöre, unto eg barum nicf>t angebalten fyabe. ©te 5 
obern 3e&nen empfahlen toen Soten »on Sitten toie (Sacbe, 
unter antoern aueb. auö toem ©runtoe, weil fte ftcb »on je* 
ber in Äriegenötfjen männlicb, löblidj, ebrlicb unb reblidj 
gebalten, ©a fragte ber 3eï>nen ^taron toie Soten toer 4 
3ebnen unto toie »on (Sitten ((Siberé war abwefento), ob 
man tote »on ©cjreln unb Sötfd e^n flur 53erftegtung beé 8&tfcfyen. 
griebenö niebt aueb berufen foüe, intoem fte einen Xfyexl 
.toeé ^ebttf«^ auömatben? ©ie 4 3ef>nen verneinten eö, 
tnbem fte ibre Untertbanen feien, ©ie SBoten »on Sharon 
bemerkten, £ötfa)en habe im festen 2lufrubr einen tapfern 
s^äbnbri(b gegeben (alfo nabmen an biefer (Empörung niebt 
2l£le 2lntbetl). ©afiir erlaubten bte $ebnen biefem feinen 
Lebtag baé ^äbnlein flu tragen, ©ocb. beim 2lu3flieben auö 
toem £anbe folle au$ toen übrigen ^xxi ©rittein ein %àbnx>^ 
rieb gewählt wertoen. ©ie 33oten »on 3îaron fleigten fer* 
ner an, toag Outline tocé ©rittelö ©efteln unto £6tfdjen „in 
biefer »erliffenen 2tufrubr, alg ibr Canner flu (Sitten in 
einer ©emeintoe iß g'ft'n (gewefen), baben flugriffen, unb 
»ermeint i^ven Xbcil flu ban (baben), bcögieid^en ibren 
ïrummeïfKläger genötbiget, ibnen umflufcblagen, wie toiefer 
îfreoel ftg (fei) flu jtrafen?" (£$ wurtoe toem Kaplan »on 
©efteln befohlen, flu unterfudjen unb flu firafen. ©ie 23o* 
ten toäcbten aueb noa) „wie oor »ielen fahren toer .Ç)err 
©efcfyicfcte »on %aüii. 19 
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jum £f;urm, iierr JU ©efMn, Qifcbol, ©tag unb i'ötfd&rn 
g'fin fei, unto alfo ben 5 3et' t ien untreutiä), fcbroer unb 
uacbt&eiltg gehantelt, baß fie com Sanbe (jane muffen 
©eftein K. treiben ; tannocb aucb. tie yon ©eflcfn :c., affo ungeborfam 
befunben, bafi unfere frommen SHtoorbern (bie ©Ott bc= 
gnabt) ber 5 Qtfynaei, mit ibr ©cbroeifj, S lut , ISlitye, 
Érbeit unb »erberblicben Sofien mit bem ©ebroert muffen 
erobern, roefebe bamalS getreuroe £eutb unfern frommen 
äütoorbern tmb ibreft trüroen S a^c^ fornmen einen febroeren, 
tapfern, enugen unb unroiöerrufltcben (Sit, mit aufgeleb-
ten Rauben, getban, Sreue unb äöabrbeit-ju Balten, beä--
gleiten in aßen Kriege« uno Sanbenötften guten, treuen, 
roabren, frommen Seiftanb nnb SJifannbeit jlt beroeifen. 
©iefer @ib fei fett&er oon ^vei ju r^oei 3a|>ren bem jje* 
roeiitgen ^afHan betätiget roorben. ©effett ungeaebtet mur* 
ben fte fo eib= unb pfïtcbtrtergeffen, bafj fte mit £rtnfel^ 
frieren, ^)abnenfebern, Sannàfîen, £ra|ltcben unb anberer 
^riegörüfhingen tbro gar eine grofje gafyl «über ibre -f)er* 
ren unb Dbern, in fo gefährlicher, graufamer ©eftaft cr^  
,^ eigtr bafj man bätte mögen greifen, fte mären geftnnt, 
©eroalt ^u braueoen K." ©arum mu§ten fte Untertbanen, 
©tag. mie U$ babin, bleiben, ©ogar ber JîafHan *um ©tag 
unb öänten mu§te bem ivaftlait $u ©eflefn ben (Sib feifien. 
2lucb baS ^agbreebt rourbe ibnen abgefproeben. ©ie 2lb= 
febeibe febidt man ibnen ntcbj ju , fonbern fte tonnen nacb 
Sharon fommen, felbe ju »ernebmen. 93on granfreieb foil 
ibnen fein ^abrgelb ^ufommen, »eil fte fo febr mtex bie 
(Japitufatton maren. 2öobf aber fommt ibnen üom 3«bl* 
gelbe ber neueroberten Sauber ^u, roctf fte mitgebolfen ba-
ben. 3 U ©èfieln foHen im Seamen ber 5 3eî>nen ©toef 
unD ©algen fein. Slöe Soften beö 2Iufrubrë füllen SlKe, 
melcbe nacb ©itten gelaufen ftnb, obne ju einem Sanner 
georbnet ju fein, an ftcb baben. ©er Unterfu$ foil bureb 
Qtommiffarien gemaebt werben, ©te ©cbulbigen fotten, 
nebft ben Sofien beé Unterfucbö , 500 fronen jablen. ©ie= 
jenigen (Sftifrtuntertbanen) aué ben 7 3ebnen, roetcfje an 
bem 9Iufrubr Slntbeil genommen, tragen bie Soften ctefeö 
îanbtagé, unb begabten ba^u einem jeben 3e?wen ' ®1'0'-
llnterfucfy. nen. 3 U Sommiffarien mürben 3- Äfeinmann, Safpar 
Sllbertin, ©efretär, unb auö jebem 3 t ' ^ r i e n « n Wtann 
geroäblt. ©iefe foïïcn am Sage ber ©eftelerfirtfrrocib-c, im 
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Slpril, juerfl oie öcrn (i'efteln, bann feie tyim ßifcbof unb 
»on Sergen bartagen, bernacb Cte *um ©tag, Sànfen 
unb £ötfdj)en. Unter Serhuft £eib$, (5bre nnb ©ut£ mürbe 
»erboten, baß ftcb 9iicmanb> obne Gïrlaubnif} ber 5 ^ebnen, 
ober beä orbentlicben 9îicbtcr3, bent !>Recbte entjtebe. S ic 
Uebeltbater in ^otfeben follen »om ÜJfeier aÏÏbort U$ jum 
rotben ©raben gebracht, unb bem $ajt(an ^ur Seftrafung 
überliefert werben. — S a f p a r Si lber t in 9 î o t a r . 
@ö würbe auf ein üfteueg befcf)loffen, bafj man feine 3tgeunei\ 
^igeuner (©itroerjini, 3werge) im £anbc bulbe. ©ebr 
Siele mürben aueb wegen befetbtgenber 9leben gejlraft. 
(§3 wirb befebtoffen, baf?, wenn in einem 3 e & n e n e*ne 
(Smpörung au$brecben foute, bie übrigen »ier unb iie ©efetse für 
©tabt (@iber3 fehlt) *" £ülfe geben follen. ©oute ä= 9iu^' 
ner bie .!pülfe »erwetgern, foQ er au$ bem Sunbe gejiri* 
d>en, fein Sßappen ab ben .îpauptbrtefcn geriffen werben. unb fxi>*L\ 
0$ werben auefc ben boben unb niebern ©etjilicben, noeb ijgj0n. 
mehr ben 9teformation3lufHgen, Sorfc&riften gematfit, be= 
fonberé jur SHeftbenj unb jur Erfüllung tbrer ^Jflicbten, 
bem Solfe $» prebigen, unb eg in ber fatbolifcben i'ebre 
ju unterweifen. (@cbon 1540 würbe ben Sernern ber 
Slufentbalt »erboten.) ©a bie Religion 3efu %viet>e ifir, 
unb biefeö etliche spräbicanten inj l'anbe nidjt bebeqtget 
baben, fonbern Slufrubr geprebtget; barum follen berlei in 
3ufunft mit gutem 9?edbte geftraft werben. SSegen bes 
Slufrubrö follen alle ©cbulbigen »on SSJcitte gaflen an &$ 
Dftern, alle borgen auf ben Änien mit auSgefpauuten 
3lrmen 5 Sater unfer unb 2l»e 9ftaria beten, unb breU 
facben Umgang um bie Äircfce balten. 
3n biefem $abve erfi würbe ein bleibenber © t a a t é * 
f a n c i e r gewäblt, beïannt unter bem tarnen „8anb^.iübfct)teit'ec 
f e b r e t b e r / ' ©er £itei w a r : „©cbauba rc Sßeie« 
j?ei t . ; 
9Î0(b einmal fanbte ^Japfi Quliuö III ju ben ©cbwei= 
jern, um fïc abjumabnen, ben $6mg »on gxanfreieb rc* 
crutiren ju laffen, um fte ^um parmeftanifeben ftriege auf-
xuforbern. ©tefer spapft war ber erfte, ber eine @d)Wfi* ©*»«Aer« 
(}ergarbe nabm. 
Son biefer £eit an würbe bie SD?a|c, biefcö, ber @e- ficicÇenbe--
fialt unb bem ©ebrauebe nacb, bem SBalltfer fo wenig flfl"ß. 
Sbre macbenbe Qeifyen beé Slufrubvé, welcbeö anbertbalb 
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3abrbuntert an ter JXageäortnung mar, mit 23eibü(fe ter 
©cbmeijergefantten, unt mit Seifalt tea ganjen. £ante$ 
1556 begraben. 
3m Sabre 1559 ten 25. SÄärj oerurfadjte ter ©tur$ 
©or ©etïoj* teë ©etro^gletfcberä tie s p r u n g ter Surg 2Jcartinad> 
u. gietftyer.
 u n t ) ^ £ o i ) 0 0 n 7 Q fSerfonen. ©ie Skrroüfiung mar 
grof. DbermalliS eilte ju #ütfe. 
S i e Zavetti ba$ SDîeiertbum, fo faufte ter Sifcbof for-
tan taé 93ii3t>ominat »on ©itten oom ©den te Sbeönnie, 
unt gab eô t>er ©tatt ©itten jum £eben. ©eine Softer 
sergabten für tiefen SBerfurft tem 35iöt|)ume tie planta 
unt Sburtng. Slucb tie com 35acb baben tem 23ifd;ofe, 
i[;rem Mitbürger, ten geraten 2Beg nacb Srig unt t>te 
J-reibeit com 3ebnten ju »ertanfen. 3 u m tanfbaren 2lm 
tenfen fübren fl'e in ter Äriegäfabne oa3 jortanifebe 2öap= 
pen, 3 3etern. ©iefeé SBappen ftet;t aueb auf tem ©cbf offe 
^u Dfoterö, melcbeg tiefer S.ifdbof mieter bergejiellt. dr 
jlarb botfcbetagt ten 12. 23racf)m. 1565. 
.jf>iibelu-<tnb o. ^bm folgte £)i(tebrant pon Stietmatten, ter feine ©tu-
*
u
*
mütn
- tien auf ter Unioerfttät
 5u sparte gemalt, unt 1550 
©omberr gemoroen. 2Jcan meifte meter mit ter Jöabf 
nod; mit oem ©efuebe ter 23eftättgnng ; 10 Sage nacb. tem 
£ote teg SSorgangerö mar er febon aemäpft, uno am 5. 
SSinterm. curej) Vermittlung teä bl. $arlé »on 23orromä, 
©tmmtcfë (Srjbifcbofö pon SKaiiant unt Sartinalö, betätiget, ©imm--
vaiiesia.
 {fr f t e r ^ m 1 5 ? 4 fcie ißef^retbung pon SBatltä (Vallesia) 
jufebrieb, tobt an t(jm grope Äiugbeit, ©erecbtigfrttéftun, 
93îilî>e, (5inge,^ ogenbeit unt grömmigfeit. ßrft unter tie« 
statuia fem Sifcbüfe erfebienen tie Statuta Vallesiae (1571). £)iefe 
ibaUfi(nV ^e^a n ï ) e n a u ö uralten ©ebraueben unt greibeiten, teren 
redjt. " aueb tie meijîen ©emeinten in Sftenge batten, ©emnacb 
batten tie ©emeinoen lange «or ten Qetynen, unt tie $el)-
nen fange por tem Sanoe ibre greifleiten, 9îecbte unt 93er-
faffungen. 2ßaö brauebte ei aber oieie @efe0e, oa taä 
£ant gemeinfam • feine antere Regierung batte, ali ten 
33ifcf>of unt feinen 2ant3f;auptmann, ta jeeer 3e&nen £ i n e 
beinabe unabhängige Regierung, uno ein eigenes^  gemeines* 
SBefen batte, unt aueb nad; außen a{$ felbjifiontig betraf 
tet murte, feine ©efantten mit Sluftragen ^um Santratbe 
abordnete? îBie tie 3el ine«/ fo täte unt regierte aud; 
ta$ îant meijieuö nacb ten ©ebräueben. Sicfelmaren eiufacji 
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uno berubten meijieng auf aïten Ueberlieferungen. Sor bem 
©efejje ^errf^te oollfommene ©leicbbeit. Sei Prüfung Der 
Serbrec()er fpiefte bie goiter eine att^u große îKolte. ©ie 
langwierigen Kriege uno Die fremben ©ienjïe trugen jur 
•Äobbett »iel bei, tie burcb. ©trenge mußte eingebalten 
werben, ©aä Sergeftungögefeft war nidjt ungew6t;nlia). 
©er faffà)e 3 e u 9 e M ' n c i e ©träfe beg SerHagten. ©ie 
Airmen unb anbere geheiligten Drte warpn bie ßufiwfytäz 
orte ber Serbredjer, n>aö oft tie ©efefje entkräftete unb taä 
Safier freier maa)te. ©er @obn wußte nit^tö anberö, als 
bie Sebenéweife beö SaterS anjunelmten : gelbarbeit unb ©eimïuctje. 
Siebjucbj, ebne baran ju »erbeffern. ©ie meijten SBeiben 
waren gemein, 21 Urne in. ©er 9leia)tbum befielt in ber 
Siebjabl. ©a3 Sigentbum ifi jerfîucfeft, fo t>a$ ein noo) 
nidjt öermöglicber SJlann bi$ 100 ©tücflein an. SBeibgang, 
SBiefen, Siedern, ©arten, Sîeblanb, unb tat @tunben 
unb Sagreifen mit »on einanber baben fann; barum iji 
fein £eben ein wafireé Slomabenleben, baö oft jum 3<xf)ve $ixttniebm. 
bi$ 6 unb 7 SJlal bie Söobnung änbert. ©er größte Slaa)* 
tbeil ijt babei, baß viele 3 « t an bie 2Bege gebt, unb bag 
@ut ni$t gebörig fann angebaut werben, ©a^u fommt 
no$ ber Umflanb, îa$ SSiete tie Siebberge unb bie Sllpen 
Sagreifen weit »on ber gewöhnlichen SBobnung entfernt 
baben. ©aö ©ute babei iji, baß ber Sauer im Sßallig, Sein ©ute*. 
wie ein Heiner grei^err ifl : er i^el;t unb madjt fta) felbjt 
auö feinem ©runbfMcfe unb »on feiner beerbe Sror, Keife, 
Sutter, ©cbmafj, gleifcb, Seber, 2ßolle, £anf, gfadrè; oft 
macbt er notb. felbfi ben |)anbwerfer : Sater unb @öbne ma-
chen, nebjr ber gelbarbeit unb Der Sebof^ung,;ben Säcfer, ben 
SJletjger, ben 3i""nern iann, ben SDîaurer, ben ©cfmeiber 
unb ©cfmfter; bag 2Beib unb bie Softer fpinnen, weben 
unb näben felbjt. ©ag Sieb wirb balb »on biefem, bait 
»om anbern ©efdjlecbte gepflegt. $n ben Slfpen milft unb 
f'äfet man, bafo fiaugbaltung* balb fentenweife. ©ie Slab-
rung beg SBalliferg auf ben Sergen ifi »ietfeicbj in ber 
ganzen @a)wet$ bie fraftigjie, unb bie fojrfpteligfte : erbat 
fc^warjeg, aber bocb, fräftigeö. Ologgenbrob, guten Käg, 
gefal^ eneg Stint' ©cfiwein* unb ©c^affleifc ,^ fo genug, T>a$ 
viel gteifd), Käg unb @tt)malfl »or Sifter »erborben wirb, 
unb baß fia) noa) im XIX ^brbunberte SJlancfjer riibmte, 
er pflar.je nur fo viel Kartoffeln, ta% er fagen fönne, er 
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Jmfcc berfeïben für eine ©cltenbeit. Jtur,} ; ber SBatlifer hat 
»on altem Sftötbigen, ©a(ß unb (Sifen abgenommen, ten 
©toff tint» tie Äunfl felbfï ifm u^ oerfertigen. ©ann hat 
jeoe ©emeinbe ibren s.IMtler, ©äger, ©cbmieb, gemetnfa-
men Sacfofen, ibr ©emeinbebauS, ibr gemeines ÏBefcn, 
ed)i'mcn= ibre @cbü#enjünfte, feie im Sabre 1544 errietet morben; 
iûnfte. fnï)em^  tute juitr gefeben, einer jeben ©emeînbe avâ bent 
3ebnenfäcM 6 fronen gegeben mürben, bamit fte ftcb im 
©Riefen übten, unb jur 93ertbeibtgung beS 93atertanbe$ 
tauglicb matten, n>03U aucb iie Saab 93ieleS beitrug. 
Söaffen batten Einzelne unb ©emeinben in $iemltcber Sin-
gat;l. C$luv 1546 mürben 544 ©oppelbacfen angefcbafft.) 
©egen baS 5 e u e v ï>atte t n a n Seitern mit fangen ©tangen 
Säe feibjt= unb eifernen -Çmcfen baran, jum berauSretfen. £)iefe ©elbft-
S^anb*16 ftänbigfeit r- ï>tefe ^ntereffen unb bk mübfame Bearbeitung 
bcS Sanbeö, roie aucb ber ©inn für ßtyre unb Religion 
binbert ShwuS, £ajîer unb Empörungen. @o oft e$ beren 
im obern 2ßattiS gegeben batte, gefcftab t$ nicbt, roeit jïe 
cS beffer baben, fonbern mett fte fo bleiben mottten. 3 " 
biefen üerbeerenben ©egenben, roo bie jerftörenben (Sie* 
mente einanber abtöfen, mirb ba£ Slugenmerf mebr auf bie 
täglichen Bebürfniffe, als auf s]3olitif unb ^nbufirie ge= 
rietet. 3bre (5rgö$ungen finb 3ufammenrunfte im ftxeien, 
ei-gôçungen. ober in ben Sßofmungen (2tbenbft£en, SDorfeten, ©tube* 
ten, ^)engerten}, auf freier ^)eibe taufen, rennen, jum 
3iete fließen. 2lucb baS 2öatlfabrten an Drte, ber Sin* 
bacbt gemeint, baben nebfi ber gfrommigïett, aucb örbo* 
tung oon ber mü&famen Slrbeit ^um ^roecfe. ®û$ grembe 
befümmert fïe menig; Raubet ijt ibnen fo meber üblicb, 
nocb notbmenbig. SDaS ©elb ifi eben fo fetten atS ent* 
bebrlicb. SStete @efe$e unb oiete Beamtete fînb meber an-
©cmctnbô= genebm nocb, notbtvenbig. £)ie ©emeinben batten ibre 
m
'
rcathimj
-Skrmatter ber ©emeingüter, ©emattsbaber, ©acfetmeifter, 
procureurs, ©mtbtcS genannt, ihren Borjianb unb Um* 
fianb : jener mar <$um «ortragen, biefer ^um abfcbliejjen 
benimmt 3um SSorfianb gebort aucb ber SBeibet. ©trengcv 
unb aucb notbmenbiger, mebr megen gfc^^f» <d$ CEtnbei* 
ettafgcfctic mtfcben, maren bie ©trafgefeije. gür fteine "Stiebe oon 
©etb unb Baumfrücbten marcn bie ïrillbâufer, bie öffent-
liche SSluSjieltung am .ÇîalScifen; für größere ©tocf unb 
©atgen, beren über 30, fo met als auSgejiorbene, abac 
4 
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tretene ober «erjagte Ferren waren ; aucb für ßanbööer-
rät^er ©rümmetung an ben Obren. $al\fya)rtftler tarnen 
um ben Baumert ober bie -ipanb. %ür ©ünben ber Unjust 
roaren bcft^ äinenbe ©trafen, nue Sluöjetcljnung in unb oor bert 
Atrien, mit Äcrjen ober 9îutben in ber Jpanb, ein ©trobfran^ 
auf bem Raupte, 2IuéfcbJiefjung »on jeber befonbern freunb> 
febaftfteben unb retigiöfen ©efeßfd)aft unb 93erbrüberurtg. 
Unnatürliche, öie^ ifcCc 93erbrccben unb geheime fünfte rour* 
ben mit bem %e\xer geflraft. ©o rourben febr »iele foge* 
nannte |)ercn oerbrannt biß in baé XVIII. 3ab«1>uttkert- £>ejmi. 
3n ber Skrfaffung be$ 3eï>nen Naron »on 1548 beri 15.snnvong ajcr= 
-jünner, fagt ber 54ffe Slrttfet, ber bie Siebten ber ©e* fffi9.e«W 
meinbe gegen bie Siebter rotber bie Uebeltbäter enthält : Cl m ' 
„&$ foit aueb bie ganje ©emeinbe oerbunben fein, bei it)-
rem dibe, fo man einem Stifter gemc^ntict) febroört, ibm 
gu belfen, unb ibn im 3tect)te $u ftärfen, wie im $alte, 
wo bie Uebeltbäter fo ftar? befreunbfdjaftet wären, bag ber 
Siebter mit feinen ©efebroornen unb ©eriebtärncebten ju 
febroaeb roäre, ba foil jeber ber ©emeinbe Seijîanb tbun, 
fo oft er berufen roirb, wie bann unfere 2lItt>orbern ibrem 
Siebter aßjeit getban (;aben, roie eö ftcb noeb ftnbet in ber 
©ebrift beé eblen spetermannS Slfperling 1478, ben 15. 
Jänner, gefebrieben bureb ben feiigen Martin ©teger, 
@ct)retber ju 9îaron. 2Ber bierrotber tbut, foil geftraft 
roerben um 10 ^Jfunb ber ©emeinbe, 3 für ben Ntdbter, 
unb um ben gulbenen Oälbling ber ©emeinbe, alö hoben 
Ferren in tjjren @ertd)têbarfetten, oerfaßen. 2Iber ber 
anbere gcteb&ruc^, fo biefetbe .^erfon beginge, i(t für bie 
rechte ipanb ober $u§ »erfaflen. ©er britte $£rojtung$= 
ober griebbrueb t;at baö £aupt oerroirft." ©er ©cbelter 
roirb ju ben grtebbreebem gejäbtt. SBeiter : 28er ftcb 
unfäbig gemalt, feinen ©laubigem genug pt tbun, mußte 
öffentlich mit entblößtem ©efä§ auf einem ©teine ft|en. 
%ür bie (Spaltung fc^öner ^Salbungen mürben febon im S^Jaibacfecc. 
anfange beö XIV. ^^rbunberté jireuge ©efe^e gemacht, 
roie bort gemelbet. ©a3 SBaltié, roeil ab' unb einge^Sortijeite bei-
febfoffener, rourbe oon ben liebeln, roettbe burdb frembe *f|nefô{°^ 
©ienlte unb Neuerungen in ber Religion in ber ©ebroeij 
eingeriffen, in einem geringem ©rabe ergriffen, aU bie 
©ebroei;;, wo bie (Srften ber Nation oft bie fcbänblicbflen 
Seifpiete ber Unorbnung gaben, ©ie ©itten blieben im 
SBalltg noc^ t immer »tel einfacber. ©ie Sauem fleibeten, «(eibung. 
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unb Heißen |7d; no# »on grober Söolle, tie grob bearbeitet 
»«u«vt. ift. 3bre Käufer fi'nb »on £er$ unb Sftalenbolj (pinus 
cymbro), roeld>e3 lefjte nacb, unb nadj f^roar^ roirb, ale 
roäre c$ »ont Sftaudje gebetet roorben. Die ©ctd;er roaren 
unb ftnb nod; »on groben, aufeinanber gelegten ©d;in* 
beln, unb fiatt mit Nägeln, mit fdjroeren Steinen fejîge-
maà)t, bamit ber SBinb tie Sebecfung ttic t^ forttrage. ®e* 
mauerte .Ipàufer fàb. unb ffejjt man metftené nur in ©tabtrn 
unb 33urgen. ©a$ SSolf roar fnegerifdj, leibenfdjafttid; 
§rmf)eitétte&e,fUT feine gteibcit getragen, rocldje ce ju jeber 3ett ^u 
«cf)vanffattcn,öcrtbetbigen bereitet roar, ©ie Unterricfngquetten fehlten 
bamaté nod) ganj. Die Sfleic^ ett unb burd; Slemter ©eetyr* 
ten fcfncïten ü;re ^inber in$ Sluölanb. «Spinner unb 33tat= 
ter )c. $ogen tn3 2Iu3fanb unb bettelten ibr 33rob. $m 
anfange beg XVI. ^afir^unberW fonnten noa) 2ßenige lefen 
unb fa)rctben. ©te alle ©eifier überrafd;enbe Srjtnbung 
ber Sudjbrucferei 1446 rourbe im Sßafliä faum »ernom=-
3}Difsd)avaf=men. ©aö SSolf roirb gerühmt roegen feiner ©utbfamfeit 
tcv
' gegen grembe unb felbft anberé ©enfenbe, aud) roegen 
feiner £reue unb 9iebiid;feit, roooon man SBieleä $u er> 
ariefléoer* ääbten roeifj. $m 3 . 1568 b. 19. biö 30. Sbriftm. rourbe 
ovbnitngen. im £anbratbe ber 23efd)tufj erneuert, baf? jebe ©emeinbc 3 
tapfere Scanner allzeit im 5In^uge habe, xum fcbnetlen 
®ebraud;e bei Slufrubren unb für anbere ^älle, ungefähr 
roaS bie 1844 errichtete Colonne mobile war. 2luö gleicher 
Urfacbe fott baö ©omfapitet fo »tele ©oppelfmcfen Itabcn, 
aU ©lieber ftnb ; aucb mit 23fei unb Quitter oerfe^en fein. 
3ft ber ©omberr ein Sluölänber, ober unter ber Sftorge, 
fo mufj nad) feinem £obe baé ©eroebr im Kapitel bleiben. 
,<t;vd)tic(;eé. ferner : 20er a n @onn= unb Feiertagen roagnet, ober fau* 
met, roirb für 3 sJ)funb gefiraft. ©ie Hälfte fommt ber 
$ird;e, bie anbere bem Sîicbjer ju. ©a$ galt aud; für bie 
l^ud&er. 
©cmcinbcn 2Hte Vertrage unb 9teà)te mürben roicber anerfannt unb 
' n>aUiö.r= erneuert, ©o rourben ben ©emeinben im untern 2ßaiU3 
ttyre ^rioiiegien unb 3îec t^c ancrfannt : 1544 ben ft'aftla* 
neien £eremen,$ ; 1567 , ben 24. SSRàrfr, ber ©emeinbe 
©aitton; 1575 ®t. SDcoril}, üftenba*, öntremont; 1576 
SRövci «auft 9îibba^, ©aron, ©unbiö; 1578 SSouort). ©er ©rittet 
bai8t»tftum.gggréI | ,a t 1 5 6 8 wm 53i^0jre Das5 S8t|bominat Wörel 
gefauft mit (Srfaubnifj beö ?anbeö. %m ^abre 1569, ben 
4. Slugufhn., f;at bie £anbfc|>aft ber ©tabt Oittcn bie 
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Stüobtatberrfcbaft Bremté eingeräumt. 3m Vertrage jwifEb/en Sitten «pit 
©aooçen unb Rallié trat biefeé (Süian unb .Çwcbtbat wte= ©rômi*. 
ter ab, Unb'ber ^cr^og oer^ia)tete auf üDtontbep .für im*®« 7 Scijncn 
mer. Sen 18. ^rtjim. würben ber Sogtet 2)contbei) ibre J S " S S 
Sîecbte beftimmt. 3™ 3abre 1574 mürbe ber Sanböbaupt» tfjei;. 
mann juin erfreu 9Jîate im SSJcaienîanbratïje geroâbtt, \va$ 
fonft immer im SÖinter gefcbap. 3 " biefem 3<*bre war 
Sunbeäerneuerung jmifcben Sern unb ÎSatTié ju ©ittcn, S3unbeëer= 
1575 ju Sern, wop in oon febem 3e&nen ®'ner abgefanbttmievunncn-
würbe. Sßegen junebmenber Ackeret war 1578 ana) ftbon 
wieber 33unoe3erneuerung mit ben fatbolifcben Orten ju 
Supern, ©te Kantone Hagen über bie Srigcr. ©tefe 
glauben in ber Jtapctte bc<5 ©pitalö nicbtö gegen ben 
©tauben befcbloffen ju baben. Éué bem 21'bfcbjeb bicfeé 
3abre3 oernimmt man aucb, baß bie 3tatieuer tern 
SBatlté bie î^affe ocrfpcrrt baben, \va.è ben Dber= 
wallifern wegen (Sinfubr r>on ©afj unb SBein febr 
uacbtl;eitig war. ©arum würben JU wieberbotten Saaten 
©efanbte nacb SDcaifanb abgefcbicft. ©er Sanbratp befcbfof 
aucb, bafj in Sitten ein ©cwotbe für ein £anba rcb iy , SanbarcfyfB. 
unb barauf ein ©cbutbauä gebaut werbe, woju beizutragen ' 
ber Sifcbof ftcb fefbfï angetragen, unb wefcbeê unter 3 ^ 
wieber abgeriffen worben. Qafob i>fen war ©ebutmetfter 
in SrigO 
3m Sötfrbeutbafe war bie ^eft ausgebrochen. Seber fed in 
3c!;nen mußte feuern, um eine SÖacbc in ©amprt unb Si)t^en-
©teg ju erhalten" 
3m 3a|)re 1579 entfîanb wieber ein $ampf für bte «öeforgtiitK-
greibeit, wefeben bie etnreifjenbe ßejjerei oeranfafjt bat. 
©er Sifcbof üon SSerceßi geigte bem Sifd;ofe »on ©itten 
an, er wolle im tarnen beö ^5apfie3 ba$ 33î$rbum öijt* 
tiren. ©er £aubratb, ber ft'cb in biefem unt> im fotgenben 
3abre barum zweimal »erfammettc, üerfagte ipm ben (5in* 
tritt ins Sanb; bef wegen citirte er 1582, ben 22. Sbrift* 
monat, einige Sßatlifer auf greiburg. 
3n biefem 3ûbre fanbte ber SStfcbof feinen (SnM 2lbrtatl©eé SBtfàoi't* 
an ben Sîeicbêtag, wo er ftcb, @bre eingelegt, ©em Sanbé* ©teHoertre» 
bauptmanne würbe 1581 erfäffen, baß er niebt tnebr oon gteidjétag. 
3el;nen ju 3e&nen 9c£>en muffe, um brn @ib beö ©ebor« 
famg ju fcijten. 
2Ba$ wäbrenb £iibebranb$ 39fäbriger Regierung noeb 
19* 
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Schwieriges unb ©efabrücbeS fortbauerte, waren bec gre* 
gorianifctje Äalenbcr, unb bie immer junepmenbe Neuerung 
unb baberige Verwirrung. 
s«bêtk(Tcr= 9Jcit bem iMenber hatte e$ folgenbe Sewanbtniß. 3»" 
te «alerter. g a £ r e 1581, ben 24. Jporn., hatte ^apfï ©regor XIII 
ben Äalenber berbeffern laffen, \va$ an$ ï>crf(&iebenen Ur» 
fachen notbwenbig roar, unb woju ter $ircbenratb »on 
Prient SInïaÇ gegeben unb eingeleitet, ©er fapfi lief 10 
Sage wegfaücn, fo bajï man am 15. 2ßeinmonat ben 5. 
läblte. ©iefe Veränberung lief er in ber ganzen 2öelt 
befannt machen. 2ÜIe fatbolifcben Sänber nahmen ihn fa)on 
1582 an. Sogar bie ^roteftanten bätten t^n ficher ange* 
nommen, wäre er nicht »on einem Zapfte oerorbnet »or* 
ben. SBie i|)m ber I;L Vater befohlen batte, oerfünbete 
aucb ber Sifcbof oon SoattiS biefe Stbänberung ben 20. 
SRörj (nach bem alten b. 30) , 1582. Um Die SanbSteute 
jur Einnahme beä ^alenberS ju bewegen, führte er fol* 
genbe ©rünbe an : 1. bie große ^othtoenbigfeit; 2. bie 
große Sirbeit, bie ei gefojîet; 3. ben 33efebl beö Äaiferö 
unb beö ^3apjteg, unb jwar unter ber ©träfe ber @rcom-
munication gegen bie Ungeborfainen ; 4. ben ©eborfam, 
ben er feîbft letftet, unb ben fte ihm gefcbrooren (;oben; 
5. feine Confirmation, t>ie ihn 3000 Arenen gefofîet, bie 
er einbüßen müßte, wenn er abgefegt würbe. 6. $ßcgen 
ihnen, fcbreibt er, fonne er feine geijHiebe function ma« 
eben; nicht firmen, \v>a$ fa)on 20 ^abxe unterblieben fei; 
feine Kirchen weihen, beren mehrere feien", noch Dficv unb 
spftngfttauf, b. b- feinen Qîbrifam machen, noch ein bu 
fcböflicbeö Hochamt hatten, u. f. w.; rr>aß ü;m ber 9îunttué 
StfleS abgefchlagen haie, unb ohne (Sriaubniß beä ^Japflcé 
fei ja befannt, baß man ni(bt funetioniren forme, wie 
auch ^PbMpP" be ^3tatca am .f)cngart 7 Sabxe feine bU 
fcböfiicfje Verrichtung oornebmen fonnte, inbem er nicht fei 
betätiget roorben, unb beßwegen reftgntren mußte; ein 
großer Xheil habe ben Jîaicnber fchon angenommen, fogar 
üfteformirte, rvie ©raubünben. hierauf »erlangt er eine 
gefebwinbe 2intwort. ©em untern SBalliö, bat er, ati 
hoher Sperr, benfeI6en anjunebmen befobfen. ©aS Obere, 
menigflenS einige lehnen, ba* ihn erfl mebr, aie 70 ^abre 
fpäter, angenommen (1656). ©ie @ijifd6er wenbeten ein , 
fte verlieren im $rüblinge 10 Sage SBeibrecbt ,$u SiberS, 
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intern ftd) ta« $afyx um fo tucle Sage im Sinter juiüd-
^iehe. Wintere wettteten Sintere« ein. it)a« ©an^e ifi tvieöev 
ein Seleg com ©barafter, ter »on ter Unwiffenbeit nod) 
erwartet wirb, ©en gleiten ©igenftnn, ten fte bier gegen 
ta« £>berbaupt ter $ird)e an ten £ag legten, £aben fte 
aud) gegen ten Ätrd)enratb »on Orient beriefen, weld)er 
mebr at« einen, oter auf« böd)fie jroei Saufpatben nid)t 
mefir jutaffen wollte; aud) beffen baben fte fia) anbertbalb 
^abrbuntert geweigert, ^üngflbin gefdjab ba« @feid)e mit 
ten »ont ^apfte abgepellten geiertagen. 
2Beld)e 23erwirrung tie »erfd)ietene 3ei^ea;n«ng in ei» 
nem Sante gebraut, wo tie ©inten nad) tiefem, tie 9ln= 
tern nad) einem antem latenter jaulten, fann man fia) 
leid)t yorfieUen, unt tie ©efd)id)te betätiget e«\* „Unter 
einem unt temfelben £)aa)e jaulten tie ©inten naà) tern 
alten @ti)le, ter weit größere Sbeil tagegen nad) tem 
neuen, ©ie 2Baliifer fragten bet granfreid), ter 23tfd)of 
babe, obne fte ju fragen, ten gregorianifeben latenter 
eingeführt. " 93uitlemtn. ©arum iß e« aud) erklärbar, 
me 1601 tie Äapujinermifftonäre an jroei Orten in ei* 
nem 3<*bre, juerft in ter ©tabt ©t. 2)Zori{3, unt ber-
nad) in ©t. 9Jcori|5 te Saque im 3?bnen ©iter« tie Sßeib* 
nad)t feiern tonnten. 
É8id)tiger war, unt mebr ju tbun gab tem 23ifd)ofe s>iejune()» 
unt allen fatbotifd)en 9cad)barn unt Çreunten te« Söatli« mence 
ter zweite ©egenßant — tie $e0eret, oon weld)er ter 8e9"et* 
feit langer 3 e ^ f^)ot1 au«geflxeute ©ante ftd) nun wud)ernt 
jeigte. 
2öie ten ©efantten ter fatbolifd)en Äantone, gaben tie 
teuerer aud) ten obern ,3ebKen entweber gute SBorte oter 
au«weid)ente antworten, ©o mufjte 1577 ©itten hei ten 
obern Qebnen, ter Steuerung wegen, ftd) »erantreorten. 
@ie fantten im Jpeumonatc anv alte 3'ebnen folgente @r* 
ftärung : „33o«bafte unt Untanfbare gegen un« unt un* 
fere îlltcortem baben au«geftreut, wir baben ten d)rift= 
lid)en ©lauben oerlaffen, unt einen ^rätilanten oon ©enf 
befd)idt, mv bähen unferm ftild)J>errtt tie Äanjel befdjlof* 
fen, unt tie bl. SWeffe abgeheilt, ibrer 50 in ter ©tatt 
baben tem s$häbifanten ten ©oit üerfprod)en, u. f. w. ; 
allein wir fennen unferc Unfdjuft unt ©eftnnung , beim 
wahren, alten, d)riftlid)en ©lauben ju bleiben, unt tafüv 
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mit ©otteSgnabc ©ut uni? 33 (ut nt geben. ©er Uoîbncb 
roar eine £>eit lange ju Septron bei -Ç)rn. (Sbarlcô, fcar-
iiod; paben t{m einige ©omberreit obne unfer 2Biffen unb 
SBittcn nacb ©itten berufen auf tie wâlfcbe ,$anje(, roclcbc 
er ju üerfeben fortfuhr, aU man ifym tote juerjt üerfpro-
ebene 33efotbung abfct;Iug. Sr préfet g tc feie götttiebe unfe 
bcfeügenbe Sebre, mit ©efcbicf'Hcbf'eit, <5ifev, ^terfee unfe 
Çrucbt, febreefte jebermann »cm £afier ab, prebtgte feie alte 
i'cbre, nnc jebermann bezeugen tarnt. (Sein 2öanfeel ijt 
ehrbar, roaö ïeifecr in unfern 3 " ^ . — Zubern fann roefeer 
im ©ome, noeb unter ter ^rtejterfc&aft (Siner roälfcb pre* 
feigen, unfe j\n>ei £f;cile mit jenen, reelle jufommcn, ftnfe 
rocüfcb ; fearum wollten mir tjnt bel;attcn unfe befolfecn. <5t-
nige ©ontberren aber wollten ü;n ruebt, un3 ju Seife. SBSir 
forfeerten fte freunfeltcb auf, feie klagten ;;u erbeuten; ite 
gaben aber feine Slntroort, waß gegen unfere §reibeit ifr; 
beim anfecre Pfarreien föhtien ftcf) gren'be °^er èinbeimifebe 
roäblcn, »arum benn niebt mir? Darum fpreeben wir 
Ghtcb (Sifpcr) um Ottern @d;u^ anr ©er SJconcb b a t 
fa)öne 3eU3n'fTc »o« ^reiburg, wo er aueb geprebiget i)at 
SSom 23fatt umfebren ifi feine cHcbe. (£$ mag wobl fein, 
bafi er »on guten beuten Untcrfiüfeung er-päft. 2Bir wollen 
ben 23ifdjof unfe feie ganje ©etjuic!;fVit ebren, unfe aueb 
mit (Sud) im ^rieben (eben, ©arum gebt niebt jebem 
@affengefcbwä£ ©cbör. erinnert Qntcb, xvtâ feie auswär-
tigen unfe innern Kriege fojien." ©en 22. .fjeum. 1577." 
21uS einem aubern ©djreibett erfebetnt, feafj rurjlitb beim 
23rigerbab ein £anbratb mar, wo beiberfeitg 93orfebriften 
gemalt, unfe ïjctïfame (Srmabnungcn ftnfe gegeben worben; 
tva$ aueb im 20intcrlanbratï;e gefeint!;. 
(Siuoiuü ®*e ^afboltten füllten febon lange bie Dcotbwenbigfett 
Sßorvomäue. feer SBeiftanbeöbifbung, unfe befferer unfe gegn'infeeterer 
ÂVnntntffe, berer 2lbgang, nebft anbern, bie Deformation 
fübfbar maebte, unfe fecrer görbentng bie dlotb erforberte. 
2I6er iie Sluöfubrung beé 9)cittefö blieb bem (Jarfeinaf 33ors 
româué »orbebalten. ©iefer fyobc itircbenprälat, mit einer 
erbabeuen ©cele begabt unfe oom apoffafifeben <5ifer be-
freit, burd)ltef bie entfernteften unfe wiltcftcn ©cgenben feer 
beben 2llpen, unfe geigte bem ftaunenten ^trtcnüplfe ben 
römifebeu Purpur, unfe ben tröftenfeen .fjirtenjlab jugleicb. 
©er b!. (fnbtfcbof entrichtete feaö fjvfyhl. iOpfcr in fern 
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ärmlichen Kapellen, n>o er bann allemal fete ^riefter er* 
mahnte, tote Äranfen trojlcte, tote Ungtücf.lic^en unterfrütjte 
unto tote Drbnung in toen Älöjiern berftellte. £)a3 grofjc 
SBerf frönte er burcf» tote (Stiftung toeö (JoUegiumö ju 9Jcat* 
tanb, wefcbeö brittbafb ^untoert 3abre feinen Spanien trug 
unto jum üDcafe 40 ©cfiwe^erjögftnge aufnahm, bie ftcg> in 
îbrem SSaterlantoe toem $ird)enbtcnfre wibmen wollten. 3 U 
feiner .ipüffe unto ^ur tlnterjtüguug be3 angefangenen Süßer* 
ïe$ berief er j^efuttett unto Äapu^iner in toie ©c^roeij — 
jroei nocb junge, baljer nocb, frtfcb eingreifende Stiftungen, 
toie eine äußerfl wobltbätige Deformation toer ©itten, tourcf» 
flrengen, »orleucbtenben SBanbel, burcb tbätige £f;etfnabme 
an toer ©celforge unto C^tebung toer ^ugento bewirften. 
3wtfcben toen fünf etfrtgjlen Drten, SBalliö unto toem 23i= 
fcbofe »on 23afel »ermittelte $arl einen 33unto jum ©cbtrm 
be$ alten ©laubené (1580), unto »eranlafj te toen rönufcbcn 2*r goi&ene 
©tupf, einen jMnbigen, apofiolifcben Slbgeorbneten (Dun* S5unt>' 
tiué) in toer ©cbweij su palten» ©iefer, nacbbem er toie 
ratbolifcben Kantone kreist batte, wollte ftcb »on ^veiturg 
nacb ©itten begeben; allein toie toer Deform geneigten äöal* 
Ufer weigerten ftcb, if>n aufjunebmen. (Sine ftarfc 5Partbei 
roar atfo roitoer obigen 33unb, toer toer goïbcnc genannt 
würbe, fo genannt, weil ibm alle anbere SBünbniffe un* 
tergeorbnet fein fotlten. ©iefer Sunb war e£ eigentlich, 
toer in ber ©cbwei,$ unb in ibren jugewantoten Orten *) , 
gwifeben ben Ratbolifcben unb Deformirten bie ©cbeitoc* 
roanb aufhellte, waé »on ben Settern ^ntoleranj genannt 
würbe. 2111e Dationen unb ^3artf)eien fugten bureb Sünto* unb anbei-c. 
niffe ftarf ^u werben, ©arum trat aucf> toer Äönig »on 
©panien toem goltoenen Sunfce hi. Siucb mit granfreieb 
erneuerte 2öatli3 toen mit toer ©cftwei^  1549 gemachten 
unb 1564 jum erften 9Äale erneuerten 33unD (1582), bem 
auefj Sern beitrat. Die ©ränien geben aueb in toiefer 3ci* 
toem 2Batli3 wietoer eine folcbe SBicfitigfeit, toaß fein Sifcbof 
1585 nacb SDaifanto eingelatoen wortoen, wo ibm ein Sünto* 
nip »orgefcblagen würbe; wa$ ftrantveity mit feinem ©olbc 
im Sanbe ju hintertreiben fucfjte, unb ftegte, fo bajj Söalliö 
balb barauf ^einrieb III »ier (Jompagnien gegen ©a»open 
'•) 2Çii!!k; ttMivbc ci'iT 1715 ;it ©olotljiini Aufgenommen. 
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fanbte. £)a er ftc aber gegen Reformivte brauste, war 
Sern beleidigt, ©arauf rief SBatfiö feine Sruppcn jurürif, 
unb erneuerte ten 23unb mit Sern. 
Sie M. Sjtefte $n tiefem »erwirrten Kampfe fürchtete £er$og Rari 
iAjll Ceflion: Emmanuel, tote ty. ©ebeine ber tbebäifcfjen Legion möchten 
ju ©t. SKoritj, an einem faft ganj reformirten Drte, bolt 
mit Cüfen getreten werben ; barum begehrte er ben 16. 
Sbrifhnonat 1590 bie £ätfte biefe$ £eiiigtbumö. 2ßal(tö 
gab e£ ju an ben Œrïaf ber 2000 ©olbfronen, reelle 
Mi ^riorat t>on ERtpaiîIer in 93alb'-3ïïier flu jiefjen batte, 
©ie bi. ©ebeine würben feierlich nacb. Surin überfe£t, 
wo»on baö @ebac6,tni§ noeb. beute (ben 15. 3änner) ge-
feiert wirb, ©iefe Unterbanblung gereift bem Käufer 
^ur großem @bre, afö ben SSerfäufern. 3n>ifcf>en *>em 
SSifcljofe unb bem >Ç)erjoge war e$ gegenfeitige ©c^enhmg. 
6DtccfpDTi= 2gie unermübet bie Reformirten gearbeitet, beweifen u o $ : 
So? b\T 1- ein Srief, ber »on ©amuel ^etit »on ©enf 1592 ben 
Kefovnurten 22. .Ç)eumonat an Hauptmann îlmbuel in £euf gefdjriebcn 
' 2 ® - * werben, ©er ^tityalt meibet »on ben innern unb äußern 
$inberniffen, unb bann entbält er eine angemeffene Stuf» 
munterung; 2. ein anberer an benfelben »om 31, JP)eum., 
ber ibm »on 3obann 23euf eigenbänbig iiberbracbj würbe, 
unb ber gleicf>fatte eine Slufmunterung jur Reform entbäft-
^flnbvatb^n"3* ^ i n ^ ien 1 7 ' 3 l u 9 u f t m o n a t e in Öanbratb äufam. 
"«ifp men berufen worben, auf welchem ber S3if4>of über Reue= 
rungen $fage fü^rt
 r bie ju ©itten unb im Sanbe unter 
ber Sftorge gemacht worben JC. $n biefem Calibrate wur* 
ben jene ©efeije gemalt , auf bie man ftcb, fpäter noeb, öf-
ters berief, ttie 1603, wo bie reformirte ^3artbei erflärte, 
biefer £anbratb fei »om großem Sbeile ber ©emeinben 
niebj angenommen, unb bie eingejagten feien ba tüa)t »or> 
gelaben worben, u. f. w. 4. Unter'm 8. Söeinm. fc^veibt 
Çflpft eie= ^Japft glemenj VIII bem Sifcbofe, er folle im ?anbc bie 
m<m
 ' Äeijerei tilgen. ©a|U mußte Spanien »erbülfltcb fein. 3 U 
biefem 3wecfe febrte ber Sarbinal 9)?abrutiu$, ©efanbter 
be$ ^apfieé in ^rattffurt, hd feiner Rücfreife ju ©itten 
beim Sifcfwfe ein. 5. ©en 15. Körnung 1595 febreibt 
(?ovïcfpon= ^obann »on Riebmatten »on Sitten an bie ©eftirer in 
b c n W »euf, unb ffagt, ber Sifcbof t;abe ibn »or ftcÇ» gelaben in 
©egenwart $cartin6 $untfc$en, ©tattbaltcrS unb ÄaftfansS 
be 2o»ina, unb ^alie »or biefem gesagt, an feinet 9Set» 
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ter6 $a\x$ Beffe weber Söarnung nodb. 33ejtrafung lt.; er 
BaBe ben SanbratB »on SBtfp angezogen, mit £eftigfeit 
jïcB barauf Berufen, unb Beigefügt, ter 2(»otBefer fiaBe fein 
2BeiB aufer SanbS getieft, um baö $inbBett ju machen, 
ber £err 93e^ ter wolle baS üftämficBe tBun. Söenn baS 
gefdjeBen foHte, werbe er (ber 33ifcBof) ibn Bei feiner 
9tücffunft ergreifen laffen." ©arum BeratBet er ftcj^  Bei 
Denen in £euf, \va$ er tBun fotfe. ©te »on £euf ant-
wortete», fte feien fejt entfcbfoffen, ttyre 93erfammlungen 
fortjufegen, unb Bei iBren angefangenen UeBungen ^n Blei* 
Ben, barin fortjufcBretten, gemäß ber Gîonfeffton ber »ier 
©tâbte : 3«ric&/ Sern, 23afel unb ©cBaffbaufen ; fïe wollen 
l>a$ SIBenbmaBI in ber ©title genießen, bie Äinber im 
£anbe taufen laffen, bamit fein SlufruBr entfteBe; aBer 
unter ber gewöhnlichen ^rotejktion. ©iefe fünfte wollen 
fte »ert&etotgen oBne SlufruBr, unb im 9?otBfatle iBnen 
fogar bat tBeure SSaterfanb jum Opfer Bringen. ^Jräbi» 
fanten fönnen fte etnjtweilen noeb feinen Berufen, ©en 5. 
Slprif 1597 fcbrieB iBnen Se^a mit 5 Slnbern au3 ©enf, 
fie foCfen jïcb ntc t^ nur ffön ber SPMTe, fogar »on ber 
^rebtejt eineg ^rtejterg, WF~bem Zapfte anfange, ent= 
Balten» 
©er $am»f fyattt nun einmal Begonnen, unb ti Batte stufaepafu 
oft ben ©cf>ein, aU wolle bie déformation gänjticB bie ®éfef Sert 
DBerBanb neBmen. 2Baö ben ÄatBoltfen ben fiärfften flnb Hitger, 
©tofj gaB, war bie UnwiffenBeit, Sv&gfcit unb ber fcbtec&te^fgjjä" 
SBanbel ber ^rtefter, Bergelaufener Qtour t t fanS, w* 
bureb biefe Beim Sßolfe alle Stcbtung »erwirft Bitten, ©ie 
Steiften fonnten faum lefen; tyxe Jtircben fianben im übel-
ften Stufe. 2öar irgenbwo ßiner wegen UnfäBigfeit aBge-
wiefen, ober feiner SluffüBrung wegen au$ bem £anbe »er* 
jagt worben, fo fonnte er wenigjtenö im Söafttg auf bie 
SBeiBe jäBlen. ©te ©eftirer waren für tbre ©acBe weit 
eifriger, unb aueb flüger. .joBann be tylatea »on ©itten, 
SannerBerr, ber Sleicbjte im SBaltté, beffen SSater im 
3aBre 1540 noeb iji gemattet worben, maeftte ein Betrâcbt-
lia)eé Segat für bie gefebrte ©efelffcbaft ber ©tabt ©itten, 
bie ftcb ba$ ©tubium ber reformirten Religion jur 2luf= 
gaBe maebte. ©ie Pfarrer »on Saufanne unb ©enf, 3a* 
comet unb Slleriuf, Batten überaß im untern 3Baßi$ tien 
reformirten ©fauBen geprebiget. ©ie JfrttBolifen »ertBei; 
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btgten bie gute @acbe, bie ©ao)e ©ottesS, ju wenig unb 
ju ungefcbitft. 
©iefen wichtigen Äampf unterkamen ober begleiteten 
juweifen irgenb ein trauriges Naturereignis, ober eine po* 
Söomo titifcbc Sebrängniß. 3m 3a£re 1589 warb Skonto mit 
wfdjiittet.
 1 2 2 ^erfonen oon einem Sergjhirje begraben, ©iefeö 
©orf geborte jum SiStbumc SfBalltö. 3m nämücben 3 ^ r c 
3»Diitmortfe«.oerurfacb,te in &a<x$ ber Sluöbrucb beé äftontmortfeeg eine 
fotcbe Ueberfcbwemmung, bafj bas £bal gejwungtn war, 
Soben flu taufen, um einen anbern Stbalweg ju macben. 
@e<fc3 3&fw fpäter bat bie ©ranfe in (Sntremont, S3agneö 
©vanfè. unb 9ftartinac|> grofje Sßerbeerungen angerichtet. Nur am 
legten Drte bat fte 50 Käufer weggerafft. Dberl;atb (2im> 
®fl3- peht bat ber ©letfcber bag ©örfa)en auf ber @gg bebecft; 
baS fe£ige ©örfcben beißt @fetf#. 23ucetin rebet oon jwet 
Sergftürjen, bie 1595 ben eRboban aufgefcbweüt. ©aju 
*eft- fam nocb bie 3^eft ins £anb. SefonbcrS wütbete fte wieber 
in 23rtg C1575) unb 1616 in ©itten unb ber Umgebung, 
wo fte 1500 ^3erfonen wegraffte. 3m 3abre barauf folgte 
ein töbttidjer ©urcbfaß. 
prtvtfjcfen. "IÇrattfret^ im 3aî>re 1589 Gruppen gefcbicft. ©tefe bran* 
gen im ©aöoperlanbe, bag fte 1569 nur nacb langem 
SStberftanb unb gezwungen abgetreten batten, wieber bi$ 
an bie ©ranfe unter Cnnan öor, unter bem Vorgeben, ber 
<!perjog ^ahe ben bamalS gemachten SSertrag gebrochen. 
Sßegen ber innern Trennung unb ber oerfcbtebcnarttgjten 
33ünbniffe würben bie SBaflifer burà) btefeS ©reignifj fo in 
bie @nge getrieben, bajj (te ftcb faum ju Reifen wußten, 
©cbon im 3ânner 1589 würben im Sanbratbe 3 (Silbriefe 
oon Sern »erlefen, welcbe fte gegen bie piemonteftfcben unb 
faooi)fo)en Gruppen warnten. SBaHtS fanbte auf bie £ag= 
fa§ung, hexiet^ ftcb tuelfacb; aber eé war unmöglich, ben 
$atbo!ifcben unb Neformirten fiugleicb ju bienen. ©arum 
würbe 1595 ben 4. unb 25 2Iprit wicber ßanbratb gebat« 
ten unb beratben, me. man ftcb im Kriege mit ©aoopen, 
Sern unb ben fatbofifcben Kantonen yerbaften fotte. ©ic 
große Seriegenbett bauerte nocb länger fort, baib wegen 
granfreicb, balb wegen ber ratjjotifcben Ä'antone. 
®aé xvii. ©türmifcb bat baS XVI. 3abrbunbert angefangen, fort* 
3a*rjutib«t. gebauert unb geenbet. 3m Körnung beö Sabred 1600 
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gibt Sßatliö ber Ärone g-ranrreidjrô wtefccr ein Regiment 
£üff3»ölr'er, unb tfvav mtber @a»oi)en, bem eö ^afj über 
ben ©t. 23ernbavböbcrg für feine Slrmce jufagte. darüber 
empören ftcb bie £anbéleute, unb jteben mit 10 gabnïein 
in$ ^elb. 3 u m ©lücE'e »raren gerabe ©efanbte aus? ben 
3 23ünben ba, bie jur Scfänftigung bcö SSolfe6 reicht we* 
nig beitrugen. £>te Slnfübrer würben mit bem Seben be? 
ftraft. ^m Sluguft würbe aud; mit SBünben ein neues 
Süncnifi gefegt offen, fraft beffen fte einanber gegen innere 
Empörungen unb auswärtige Ueberfaffe Reifen foiïcn. 3 ' n 
SunbeSbriefe gefebiebt 9J?elbung »on bem 33ünbniffe »on 
1282. 
@o lange ber $rieg jmtfe^en ibnen waltete, war bas 
SBalliö aucb ben Wächten mistig. 3m 3abre 1601 machte 
(Spanien fdjon wieber Anträge su einem 33ünbniffe; aber 
SöattiS verweigerte ben nacb Surgunb beftimmten Gruppen 
ben Surcbpafj. £)ennocb fam ce im -Çiornung ,^ u einem 
Vertrage mit SDîailanb. SStit 23ern bat SQattiö bie War-
fen unter ©t. SOîoriÇ genauer benimmt, unb mit ben Ea* 
tbolifeben Äantonen ju Unterwalbcn im .Jperbfhnonate ben 
23unb erneuert. 
3Baö ju biefer 3 ° ' ' Sßifbtigea unb für bie (Srbaftung 
ber fatbolifcben Religion Sinflugreicbeö »orgefatien, ftnb 
Die SÄifftonen. ©er ©ubernator »on 9JcaiIanb, ©raf Sie2>ïif!ïo= 
»on guenteS, berebete ben ^apft unb ben ^er^og »on ncn* 
©aooyen , bie SSäter Äapu^tner, bie burd; 93erwenbung 
beö bl. $arlä »on 93orromd in ben 80jiger ^abren in 
t>ie ©ibwci^ gekommen, inö SBaïïté ju febiefen. ^aebbem 
fte febon baS GTbabtatö ^um römifcb=fatbofifcben ©lauben 
^urürfgebradjt batten, ramen fte auf ©t. ©ingofpb, blie? 
ben jwei Monate ba, unb jogen bann unter bem ©cbu£e 
beS eblen SIntonö £luarteri, Hauptmanns beS ©ou»erne* 
mcnt'S »on ©t. 9Jîori£, in biefc ©tabt, wo üfticmanb 
mebr bie bl. Sfteffe anfwrte. 93on ©t. 9)?ori£ begaben fte 
ftd; (1602) nacb. ©itten im ©efotge ber Slbgeorbnetcn ber 
fatboltfcben Kantone, bie bafelbft baä 23ü)!bnij5 »on 1538 
erneuern wollten, ben 19. Söeinmonat nacb alter 9?cd;= 
nung. £)ie Sßätcr Sberubin, ©ebafîtan unb Sluguflin pre* 
bigten »on ©t. ©ingolpl; bié @t. SOîorit) be Saque hinauf 
fran^öftfd;. 93on Supern waren %ran$ ©dnnbfer unb §(n-
breaS fleeter für baö beutfebe Söafti«? gekommen, ©ie 
©efefuebte oon 5B<i(li*. 20 
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fhirften ben 9)ïutb t>cö StfcfyofcsS unb bcr ©omberren. ©a<5 
SSolf \icl tbnen and) balb $u. $brc ©egner waren 2lu* 
fangö ©gibiuS 3 c # n , gctvefencv 33ürgermeificr, £anb* 
febreiber unb bamalé 8anbéi)auptmanu, nnb btc am wenig--
ften ungebifbetc Äfafie, »on bcr 200 nur in ber ©tabt 
»waren, ©as? gan^e £anb geriett) in 33croegung. ©ic 9îc* 
formtrtcn »erlangten ein SReltgtonögefpvacb, ; allein bic 2.HÏ^  
ter »va l^ten flügeve SOtittel. 93ermittelll ibreö Ärcbitö am 
.Ç)ofe ju Surin geiwannen fte »icr .Ipauptleutc im SKatUS, 
benen an bcr ©unjt bc>3 I^perjogé gelegen »Dar, utib jogen 
ft'c ganjita*» in bic ©ad)c bcr fatbolifcficn SWigion, »vie 
i,\v>ei ©ebretben be<J .Çjerjogo »out 1 ï. unb 15. SJfärj 1603 
bejeua.cn. sJîacî;bem (te bie SBalIifer non) in ein Sünbnijj 
mit ©üanien gebogen, unb ba3 33o(f bclcbrt Ratten, brach-
ten fie ce jur Slbjtimmung über bie Religion, ©a3 gan;c 
Canbécie» SSolï »erfammeïte ftcb, ben 24. Jpeumonat 1603 auf bcr 
înctnbc. sj)(an{a >u ©{»en. ©panien unb bic fatboUfd;en Dvtc 
»uaren ba für bie iCatboWen tbätig. 3 u r ßrmutbigung 
Der ^rotefianteu batten ftcb gleicbfalB 2lbgeorbuete au-3 
©rauïuinbcn unb ben »iev reformirten ©tabten eingcfuu= 
ben. 5lucb fâvanftcid) bezeugte inägebeim feinen großen 
Slntbeit an bcr greibett tm SBaKisJ. ©ie fatbolifcbe tyav 
tbei ftegte. ©a<3 SSolf entfette bic ^Beamteten, bie als 
ftreunbc ber Reform befannt »waren, unb gab ben ^Jrotc-
flanten eine Çrift »on jiwei 9)îonateu, cntiweber jur £ird>e 
juriiefjufebren, ober ba3 £anb ju »criaffen. ©iefe »nerf* 
»würbtge Gpodjc in bcr ©efebiebte bc3 SßaKtö »erbient um« 
jldnbticber befebrieben ju »»erben, unb ift in einem eigenen 
<!pefte bcfrfjricbcu »»orben unter beut Zitd : , ,©ie Wliy-
f ionen im SBatl iö." 
Sanbväifjt-- -3" tiefem $al)vc (1603) würben 7 *) Sanbrätbc ge= 
batten : bcr lfte »om 7—10 Körnung, ber 2te ben ± 
2(pril, ber 3te ben 18. 5D?at, ber 4te ben 2. £)eumonat, 
Der 5te ben 21. ^»eumonat, bcr 6tc ben 9. Stugujïmonat, 
ber 7te in bcr orbcntlictyen ©t$ung im (Sbriftmonate. ©er 
erfie »würbe gehalten, »weif ^ranfreteb ben untern 3 f(" I c n 
baö ©a(j gefperrt; bcr im Slpril »würbe g leid; falle? »on ben 
Neuerern »erantafjt; im SJcatenlanbratbc banft hoffen ab, 
") Warf) -ficnn flafpav ©toefatper, l t . 
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unb 3ii<Mcn rotvb Öanböbauptmcmn. Sie Stnnabme beö 
ÄaleuberS îvtvb un'eber »erroorfen. äftan erinnert an ben 
»or einem Sabre (24. -fjerbjhnonaO mit ben 7 Eatbolifcbe« 
Orten gemachten Sunfceöfcbrour, unb an hie gemachten 7 
Slrtifel, bie pier feblen. Sic Sieformer »erbitten ftd; aber 
normale hie »telen ©efanbtfcbaften, behalten ftcb aueb bie 
Çreibeif »or, ibre Sîinbcr, roobtn fte wollten, in bie ©ifcule 
^u f4>tdfen ; fte erbieten ftcb fogar, roemt ber 23ifcbof eine 
allgemeine Oîeform im geiftlia)en unb roeltücben ©taube 
»ornebmen molle, ü)m ^u betfen. 50?it beriet guten 2Bor< 
ten fpetöten fîe bie ©cfanbten ber fatbottfeben Kantone 
wieber ab. Spier i»irb nun gemcîbct, rote ber iDerjog bc= 
leibiget fei, bafj SBatfie ben ©entern roieber ipülfe gegen 
@a»os)en gab, unb e3 bejjrocgen ^Jafj, ©alj; unb Sßerfebr 
abgefebfagen habe. Spiet tarnen nun bie Äapujmer ben 
SBaHtfern aU Vermittler beim .Iperjoge, gut. (5be ber 
entfrbeibenbe Sag anbracb, »on roelcbent hie s])artbeien 
bofften unb fürchteten, rootïte ber 23ifcbof noeb ein Sftittet 
oerfueben. (Sr berief anfange (2. $eumonat) noeb einen 
Sanbratb nacb ©irren. S a entfcbulbigten fïcb bie ^cfor-
mirten, (te haben an ber ÖMigton ber SSäter niebtö 2Be? 
fentltrbeS »orgenommen. Sie febon gemachten gortfebritte 
ber Neuerung febrieben fte roieber ben ©etjUicben ju ; i^r 
?eben habe baö SSolf an ber Sßabrbett ^weifen» gemacht, 
unb esJ fe'i ju befürebten, Daß, roenn fte tbre ©cbäfletn 
niebt beffer roeiben, unb ibucn niebt beffere (ïrempel geben, 
fte niebt nur »on Der Äircbe, fonbern »on Gbrifto felbft 
abfallen »«erben. Saber brangen fte in ben S3tfcbof unb 
ha$ Kapitel, ba Jpanb anzulegen; fonft wollen fte gegen 
biefe, anftatt gegen bie Preformation protefttren. (<5înca 
muf? gefebeben, bas? Slnbere niebt unterbleiben.) Sic »er» 
langen aueb, bafj hie $apu,}tner abgefebafft roerben, »wie e<5 
febon »or einem Sabre »on 33crn burcl) Srief unb ©c= 
fanbtfcbaft, unb roieber im fegten SDîatenlanbratbe fei feiltet* 
ttrt i»orbcn; aber ftatt ^yotge ju feiften, feien ftracfS bar= 
nacb eine merffiebe eingabt beutfeber uub roätfcber Ädpu$t* 
ner, mebr, aie in alten 5 fatbolifeben Orten beflänbtg mob* 
nen, berein gebogen, unb gegen 'oie fâmfyeiten eines? 5?anbeS 
auf hie fanget geftiegen. hierauf fragen fte beim S3ifa)ofe 
unb £anbratbc an, ob unb r»a$ fte tbutt »»ollen, banti 
bie ©emeinben nüffen, une fte ftcb 31t »erbslr:» kabes 
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b. £., metcbe Sîeform fie an^unebmen baben. Jpierauf er-
faßt bei- Sanbratb ben Sifcljof ut:b fete ©ombcrren, fte 
möchten mit ben ^rieftern eine Sieform »ornebmen, moju 
er -C)üffe bietet. v£r bemerft aucb, baf?, weit ber Sifdjof 
alt fei, bie ©otnl;crrcn um fo wirf famer fein fotlten. ©ie 
normen ben SSorfcbJag mit ©anf an, gaben aber ju mer-
fen, bafj bie Surgfcfjaft ibre greibeiten »om Kapitel, bie* 
feö aber felbe »om Jfatfcr bat>e (1358). ©er S3if4>of ge* 
bietet ben ^Bürgern ber ©tabt, ben ^Jräbtfanten unb ben 
ungläubigen ©4>ulmeiflcr in $eit »on brei Etagen abju» 
febaffen, unb »erbietet bie 5vinbertaufe unb bie (Sbe auf er 
SanbS, au<b txi$ reformtrte Dfocbtmabt unb alle 2öinfef> 
ïefiren, nue auef; bie ungewöbntteben Segräbniffe. ©ie 
jungen .îperrcn ber ©tabt erfefejenen wegen be3 ^rebigerö 
5 Tlal, unb matten allcrbanb (Sinmenbungen. ^ofgenbeé 
ifî Ue Antwort bfr 3tttgtäubigen : „fromme, getröwe, 
tiebe £aub3{eute, Siebbaber alter Siu^e, griebensS, (Sinig* 
feit unb grtubeit, Wolfen burib baö Seiben unb ©terben 
•Seiu (grifft biefelbe ^rei^eit unb Söobtjlanb beö »ielge-^  
tiebten unb füfjen SSaterfanbö erbalten, wel$e3 unfere 
frommen SUtoorbern mit fo großer tyilübe unb Arbeit, mit 
alfo vielfältigem kämpfen unb ©treiten, aud; 23tut»ergie= 
pn tangfamtieb unb gemad) überfommen, ja mft blutigem 
©cbwctfj unb gewaltiger f)anb bebauptet, ffe motten be<= 
benfen, baj?, wo wir unfern fatbottfdjen, apofioli'fcben, ur* 
atten unb ebriftticben ©tauben werben taffen ftür^cn, \wä 
gefcbjebt bureb fola)eé »ermeinte 3"te"m, ober ©ewijfenö-
fmf;cit, oon bem man bi$ je£t nickte gewufjt, butter wet* 
cbem ~oa$ »erborgenc ®ift fteeft, baburd; bann baé ebet 
$ranfretd) fo lang »erberbt, ja fafi atte Kriege in beutfeben 
unb wäffd;cn Nationen aufgebraßt, bafj unfer Sanb, atö 
ber ©ebtuffet ju ganj ^Jtatta, mit ber Stetigion aud; bie 
%veil)eit »erfieren würbe." ©ie Stntwort war ; (§ö gc* 
fdjebe ibnen tlnred)t; baran fei jwar nidfjt ber Sifdwf, 
fonbern anbere unrubjge Äopfe @a)utb; fte feien $att;oli-
fen, unb wollen e$ bleiben, unb au3 ber bf- ©thrift fieb 
eines Seffern beïebren taffen, wenn ffe barauö etneö 3rr= 
tbumS überfübrt werben feilten, ©ie boten fttb an, ibr 
©faubenSbcfennmifj fd>rifttid; einzugeben, ©ie bitten bie 
SanbSboten, mit iftnen nietjt ^u übereilen, unb nidjt ärger 
mit Sbrijkn ju verfabren, aH 'papjt unb Jvaifcr mit ben 
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(£J>rifht8mört>evtt, ben 3uben, »erfabren, rocfc^ e if;re 9Mi* 
gion überaß üben bürfcn; fte fotfen mit ibnen fo gnäbig 
fein, al$ ber 2mrf; fte moßen ruhige ^Bürger fein; fïe 
l;aben bifytt bie ©eiftlicbjett geehrt, unb basS @d;ulbigc 
tbr bejaht; (ïe galten brmgenb um ibrer greibeit willen 
an; auf ben 93if»erlanbratb »on 1592 tonne ftd; $br 
(Knaben nid;t berufen ; biefen l;abe ber größere £l;eil ber 
©emeinben nicyt angenommen ; fte bätten fogar ba3 cRedjt, 
i^ren ©ottegbienfi öffentüd; ju halten...; fogar ber J?aifer 
\)abc 1555 ju Slugébwg unb 1557 ju Sîegenéburg biefe 
^rei^eit gegeben; fte woßen ben 1550 mit ben 5 obern 
3el;nen gefa)wovnen S3unb niebj brechen u. f. w. ©icfcé 
2lHeé unterftü^ten ©efanbte non aßen reformirten Drten 
fd;riftlid; unb münblicb mit fielen Sßorten. £>ie Fatbotù 
fa)en ©efanbten bebanfteu ftcb für bie wohlgemeinte 35cr= 
menbung; gaben aber ju bebenfen, fte feien ntebt befugt, 
ümen ju wtßfabren, woßen e$ aber ben ©emeinben treu 
binterbringen, unb bann antworten, ©itten in ber jvirdje 
ben 2. ipeumonat 1603. 
SlßesS biefeS wirb ben fatbo(ifd)en Kantonen berietet, «cue Sc« 
©te ©eftirer fagten ferner, ber Sifcbof babe basJ 9tea)tÄuem-
i>ie Äanjet ju befe^en. 9hm wirb ber Sanbtag angefagt 
auf ben 24 .Ipeumonat. £)ret Sage »orber mürbe ber24 öeummtat 
Sanbratb ^ufammen berufen unb in ber $atbebralfird;e gc-~ '' m® t3' 
baften. .Ipier mürben obige 2lrti!el betätigt. Ungeacbtet 
ber weiten Entfernung unb ber unbequemen $cit wurden 
»on fatbotifd;er ©ette 2Iße eingraben; unb fte erfdnenen 
am großen widrigen Sage. Qê fanben ft'd; aud; ein ber 
Stuntiué beé tyayfteö, ©raf »on ^ortna; ber fraujöfifc^e 
©efanbte •£>?. ©tßerte, ber ebte bittet »on @be»rone »on 
(z>eite @a»ot;en<5, ©raf »on Çu^teS im tarnen be<? Äö= 
r.igö »on ©panien, ~oi£ ©efanbten ber 7 Fatbofifdjen Kan-
tone. Sluo) »on ben reformirten ©täbten 3ürtd;, Safel, 
©d;affbaufen unb Sünben blieben bie ©efanbten ntebt aus: 
Siefe Sitte wenbeten aïïe erbenîlid;en Ueber^eugungéfiinfte 
unb 33emeggrünbe an, um »erfa?icbenarttg auf bie un^aî;? 
tige SÖtatge, t)k ftd; auf ber planta befanb, ^u mtrfen. 
21m ^a(;Ireid;ften waren bie (Sntfernteften ba, nämtia) auö 
ben 4 obern 3ebucn, unb biefe geigten ftd; aud; am ent= 
fd;iebenfieu für bie Religion ber 93äter. ©al;er erfnelt 
aueb bie latljoliidje Religion beim Slbfttmmen weitaus? btc 
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SDtebrbcit. Scmnaa) würbe baé am 21. «Ç)eumonate in 
ber $ird;c ju unfer Heben grau Slbgefafjtc bcfraftiget, be* 
öcfcfyiüffe. fonberö fofgenbe 2ïrttfeï : „1. 2Bcr fïcb ju einer anbern 
Sîcligion befenut, aU ^u jener ber SSäter, wirb alt ein 
(Störer ber öffcntticficu 9ïube oogelfret crflart. $on feinen 
©ittem wirb bie Sj&lfte bem ©raatc, bie anbere bem 
Kläger ^uerfannt. !2. Äetnem Slnbern, alt $atboltfen, 
follen öffentliche Stcmter anvertraut werben. 3. ^m £aube 
bürfcn feine anbere als fatbofifcfoc ©cbultebrer angejteUt 
werben. 4. deinem sPräbtfanten wirb ber Stufcntbalt mebr 
gemattet. 5. Sitte s]3riejter, bie in ber £cbre »crbäcbtig 
ftnb, follen vertrieben werben. 6. 9tiemanb barf feine 
Äinber mebr auf unfatbolifcfie ©d;ulen fd;ttfcn unter einer 
©clbbufje, wetd;c ber Slbfdjieb bejttmmen wirb. 7. aille, 
welcbe am Freitage u n^ ©amfiage ^e 'f4J cffcu» follen 
Bart geftraft werben. 8. Sa3 33olf foil wieber su feinem 
alten ©otteöbienjie jurücltcbren. 9. Dfamenttid; follen Stile 
wieber ^ur SDteffe geben, ©te (Sltern unb .!pauö»orgefet3ten 
follen ibre ivinber wieber ba^u anbalten. 10. $n allen 
Pfarreien fotl wieber ber ebrifttiebe Unterricht ertbeitt wer? 
ben, unb tie Gritern ftnb unter grofjer ©träfe oerbunben, 
ibre Äinber baju ju fa)icfcn. 11. Sitte Sücber, wefebe ntd)t 
beu alten ©tauben lebren, follen »erbrannt werben. 12. 
Sitte, weld)e biefeö Sanbbefret niebt annehmen, follen in-
nert 3 Neonaten ba3 Sanb »erlaffen. 9cacb biefer ^dt er-
halten fte feinen @cbu£ mebr. ©inb ibre ©üter nad; 6 
Monaten ntd;t »erfauft, fo oerfatten fie bem %i$m$." 
3n biefem entfdjeibenben ©efebäfte jeigte fid; 9tiemanb 
tbatiger, alt ber Slbt »on ©t. 2)corit$, ©ecan unb Slbmi* 
niftrator, Slbrian, ber balb aie 53ifa)of auftritt. 
Unjufricbcn« ©tefe Slrtifet würben oom Sanbfcbreibcr $atoh ©untern 
ocit. j)erfäffd)t. ©ie 4 obern 3cî>nen »erlangten baber eine 
ädjte Slbfcbrift baoon; tie 3 untern mit ben reformirren 
©cbweijerjiäbten hingegen forberten eine Säuberung in ben< 
felbeu; ber Jperr »on 23ui3 aber, unb ber -Oer^ og »on 
©utli brangen fogar auf beren ^müänaljmc. ©iefe ^)cr= 
ren febwar^ ten ici Speimid) IV aud; bie itapujiner an, 
ats> beimfid; einoerjtanbeu mit bem <Ç)er^ oge oon ©aooyen 
m bi-Di)t unb mit bem Könige oon ©panien. ©iefer ©d;uj5 oon 
SBüvgerfrieg. gvanpreic^ machte bie 3 untern 3e&nen f° Be^er^t, ba$ fte 
gegen bie 4 obern 3cl>nen *>ic 21>affcn ergriffen, ©tc 
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Dbcrn, bicfcsî üernefmtenb, entfdjfoffcn ftd), ©ewalt mit 
Oeiüalt ju »crtretben, unb (Sitten, al$ ben JDecrb bcr 
Unruhen, in einen (Steinhaufen ,^ u yerwanbefn. 2luf -Ç)ulfc 
fonnten fie ibrerfeitö ana) ^äbfen. ®'e Untern waren aber 
bamalé beffer bewaffnet, ©er 2lu3brucb. beé $riegc3 fonnte 
burd; Vermittlung gewintert werten ; aber ben 33efà)iuffen 
würbe nid;t3 weniger, alö ©eniige geleiftet. ©iefcö »er* 
uabmen bie fatl;olifd;en ivantonc; barum fcbjdten biefe aufö 
îfteue ©efanbte in$ SßalliS. ©iefe gingen juerft »on ©e« 
meinte %u ©emeinbe, uub fprad;cn mit ben ©efanbtcn bcö 
i'anbratpS barüber. hierauf «erfügten fîe ftd; mit il;ncn 
auf ben auf?erorbentltd;en Sanbratb, , welcher r>om 9. auf 
ben 11. bauerte. <!pier baten fte tnjMnbig, fte möchten 
bie $apu^iner behalten unb mit bem ÄferusJ eine Reform 
»orttebmen, ©ic 5?apu$iner aber, wie f. Sluguftin »on 
Slfti, einer ber Sttifftonäre unb Slugen^cuge, felber fd;rcibt, 
entfd;loffen ftd;, freiwillig Söatlte ju ücrlaffen, inbem nun 
ba3 SSolf im ©fauben wieber bcfejtiget fei. ©er £anbratb 
ftctlte if;nen unter'm 10. Slugujtmonat ein fdjöneö ,3cwgni|j 
aué. ©leid; nad; biefem £anbratl;e (16. 2lugujtm.) fà)ric-
ben audj wieber tic reformirten (Stätte an bie 3eftnen, 
man möd;te boeb ben 9?eugfäubigcn freie -Weligtonöübung 
t^tlaffen. 2luf bem 2ßeibnad;tefanbratbc würben ben ®c= 
meinben einige Strittet, bie SDîiffîonave unb bie ©trafen 
ber ungcl;orfamen £anbö(eutc betreffenb, jur 21nnabme ober ,• 
Verwerfung oorgelegt. 
3n allem Uebrigcn geigen ftd; bie obern ,3efmen ber 
(Stabt Sitten gefällig. 3«» nämfid;cn 3aBre üertrauten fte 
tbr bie <f)errfd;aft ©vabetfc^ mit allen jugebô'rigen 9îed;ten, ©rabetfrf) an 
mefdje ben 3. Jänner üon ben biébertgen Ferren, ben e , t tcn-
eblen ^etermann, ^o^amt, Slbrabam Sarbtlient, Sftarga-- -
retba, Sßtttwe beö eblen ^5etermannö bc D^oöerca, ftnb oer= 
fauft Worten. 
©a3 3ctbr 160i fängt fdjon wieber mit einem auf?eror= Sanbratu 6et 
bentlidjen Sanbratbc an. Sr würbe auf ben 10. Jänner ev u^' 
bei ber Seuferfujî angefagt, unb t>om Sltminijîrator 2ltrian 
»on 9îiebmatten geleitet. 2öcld;e ''Partbei fner ftärfer ge= 
wefen fei, lä$t ftd; au$ bem fdjließen, xva$ ba abgejttmmt 
worben. ©ic Slrtifel follen nur gelten ln$ nad; be3 93t* 
fcbof-J Sot , ber nabc ,^ u fein fd;ien. Sitten unb Seuf 
f;abcn ftd; uod; au^triirflid; »orbejjaften, baji ber ©tatt= 
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falter beé 53ifd>of^  in Auflegung neuer ©trafen, in 21«; 
ftettung neuer Äircbenbiener, voie ^rebiger, ftcb nacb altem 
©ebrauebe bei ©eiflticbcn unb üHMtüc^ en berate, ferner 
nebmen jîe tie im Slugufb unb ßbrtftmonate »on ben 
!atbo(iftben ©efanbten gemalten Einträge unb gefcblofs 
fenen Slbfcbiebe an, 23rig unter SSorbebalt, bafj aucf> bie 
unehelichen $inber im Sanbc ebne 2injranb getauft werben. 
©om3, 23rig unb -Karon baben aufä D e^ue »on ben ^3ro* 
tefianten ber 3 untern 3el>nen begehrt, bafi wegen ber 
au^erorbenttieben £anbrätbe »ergangenen ^ajjreö fte bie 
Äojren tragen. 9îaron erflàrt ferner, ba£ feine ©emein* 
ben ba3 SSerbot niebt angenommen, weteieä ben 23ugnan= 
fern unb Slugfttbalern bag ©ô'rfer* unb -Jpäuferburcbtaufen 
mit Sßaaren unterfagt; fonbern fte bleiben hei ben 33e* 
feblüffen fo »iefer früheren 2Ibfa)tebe. ©er ©tattbalter Hagt 
aueb noeb, bafj bie »ieten 2öarnungen »on Seite beö f)im= 
mel6, ber Srbe unb beä 23ifcbof3 jur 23ufje nicbté fruef;* 
ten. ©arauf werben 2lKe ermahnet jum ^rieben, jitr 93er« 
föbnung, S u^be unb ötnigfeit, wie aueb jur SIbfteßung 
atier ®ewalttj)ättgfeit, aüe$ ungebübrlicben £obenö unb 
SSütbeng, unb werben gebeten, fie woßen boeb einer geifi* 
lichen unb weltlichen Dbrigfeit geborfamen unb trauen u. 
f. w. 
"aiït*fltcid>un= ©en 27. Jänner beö nämltcben ^abreö gingen »on ©t. 
flcn
- 9Jîori§ ein Kläger unb 4 gürfpreeber »on ben 7 3eb™n 
wegen be$ <5igentbumö ber ©t. SOcoritjner auf bem SBaabt* 
länberboben, ben man mit Slbgabm belegen wollte, nacb. 
Sern. 
2tucb warb SBaflié »on 3üvicb nacb 33abcn an eine £ag= 
fa$ung jur -fperjieltung beö griebenö cingelaben. SBallts? 
fanbte bortbin ben Grgtbtug 3°fTen* 
3m Sanbe felbfi würben bie ©emütber immer mel;r ge= 
gen einanber erbittert, ja bie ^Jartbeien bereiteten ftcb auf 
(Miteutt* einen förmlichen $rieg. ©te ©äbrung war groß, ©er 
9C,,
• 33ifcbof unb fein ©tattbalter thaten, Maß fte fonnten, ben 
S3ürgerfrieg ju »erbtnbern. Sie mußten auf einige $eit 
tie ^apu^iner entiaffen, ïva$ mit bem febönften 3cugmffe 
gefebab, taé ibuen, wie febon gefagt worben, unterm 10. 
Éugulîmonate 1603 auögcjtellt würbe. 2luch ber francos 
jtfebe SImbaffabor trat in3 SJctttet. Um aber ganjltcb su 
beruhigen, war ber 23ifcbof genötbtget, febon wieber einen 
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aufjerorbeutücpen ?anbratb ^ufammen $u rufen, ber üom 
15. auf ben 17. $>cär,$ 160-i $u 93ifp gepalten mürbe. 8«n|t«3 i« 
33on allen ©cmcinbcn waren ©efanbte gegenwärtig. SJhtr Ip" 
Kr Sanbfcbretber ©untern febfte, weit er ftcb fürchtete. 
•üCRcn wcü)(te baber einbettig ben ©ebaftian ,3u&er nu m 
ilanbfcbmber. 9Sor 2lttem rcurbe ben 9îeformfreunben un» 
ter großen ©trafen geboten, ftcb rubig ^u baften. 2ßer 
nacp 2Ibtefuug biefcS SlbfcbiebS bartnädfig üerbletbt, foil bc$ 
?anbe3 öerwiefen werben, ein Çrember naa) 10, ein 8anbS= 
mann nacb 60 £agcn. ©iefe fottcn »or ibrer Slbreife bem 
Sanbébauptmann eiblicb üerfprecben, fte Wolfen ftdb am 
Üanbe, ober an ben beuten nicbt räcben, unb ba3 hei 93er* 
lurft ©uté-, obre unb ifeibé. £>ie nocb in reformirtcn 
©cpufen ftcb beftnbenten Jünglinge folïert fcbfeunig jurücfs 
berufen werben. 2ßcr oerbotene Situer nacb ber SD?ab= 
nung bebatt, fommt 3 ©tunben anö ij)al$eifen. @é gebt 
aucf) eine allgemeine Slufforberung an bie ©etftficbjett, bef> 
fereä S3eifpief ju geben, unb an ben Sifcbof, barüber ju 
wacbett unb u^ tufütren. Ueber Soffen unb ©untern wirb 
befcbjoffen, bag fte weber ,}U SIemtem, nocb, 33erfammlun= 
gen pgefaffen werben, hi$ fte ftd; wegen ber ibnen aufgc* 
labenen Vergebungen werben gered;tfertiget baben, uno jtcb 
feines neuen ïanbeéoerratbeS mebr werben febutbig machen. 
2ln bie »on ibnen üerurfaebten Soften gablt Soffen 200 
35ufaten, ©untern 100, .f)an3 Communis!, S3ürger unb 
^)anbelgtr.ann ,^ u Sitten, wirb gleichfalls ju 200 »erfaßt, 
©ie übrigen 9JHtöerfa)wornen ober unb unter ber Sfîorgc 
^abten miteinanber 2000 fronen, ©ie tlebertreter ber 
^aften^cit werben mit 60 ^funb belebt. 2Ser'ö niept bat, 
foil am Zeihe ge(iraft werben, j . S3, ein Dfyv »crlieren. 
(Jg wirb aueb befcbloffen, bafj man beim ^apjre um @tt= 
penbien für Gfanbibaten ber £beofoa.ie anbalten wolle. T)ie 
ivapu(^ iner folt man frei prebigen (äffen. Sin Äeöergericbt 
foil oon bem ganzen 3ebnen gebalten werben. (5s wirb 
aueb bie ^ebnenweife SSertbeilung beg groben ©efebü^eö 
oorgefcblagen. 
Q$ ging nicbt lange, unb eg bracben neue Unruhen auS.stufOrucl; uon 
9îocb wdbrenb beö 9tebwerFf$ famen 3 ^äbnfein aus ©om£ ©omis. 
hi$ 33rig. Stuf ben 13. S3racbmonat würbe ein £anfratb Sanfcratf). 
angefügt, ber bi$ jum 22. gefaxten ïïftonarê bauerte. Jp)ter 
bielten ©Uten, ©tberS unb £ruF brfcbfibnt um SOîifberung 
20
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SRiibe« ter 9>ifperbefd?Iüffe an. Slucb tie ^rotejtanfen taten um 
ênmmung. @naï,e^ o b e r roenigjtenS um Verlängerung ter Ç^rifl ; abri-
ter 93ifperabfa)iet wirt beftatigt. £)en Ungeborfamcn wirb 
fortgeboten mit ter 9)îilt)erung, tbre ©iiter bit juin bc-= 
quemen 93errauf »erwalten ju taffen. Santfcbreiber 3u&cr 
berichtet nun, «fie grofj bie greube ter fatyoltfcfcen ftan 
tone gewefen, ait er tarnen tue 9?ad>ricbt gebraut, ba£ 
man ter Ömpörung vorgebeugt I;abe; man Ijabe ibn u^ 
üujern unb greiburg gafifrei gehalten. Qt wirb auf ein 
s?tiie!iDer--sin«9teuf$ jur 2lnnabme beö Äalenberö gemannt, weit er tem 
sjije.jen^ eit. ®(auben weber fbrberlicb, noeb. nacbtbeiltg fei, wobt aber 
bem ?anbe wobl anhebe unt ben SSerbünbeten guten 2Btl-
len mac&e; aurb ber Sifcbof, ben bie 9ïicbtannabme fo febr 
»erbrojfen, wtinfebe bie Slnnabme notb ju erleben ; bic Drb= 
nung, unb oiel anberä ©ute fei babureb f4>on ju lange 
gewintert worben. 5Die 4 obern 3ebnen antworteten, fïe 
baben ibn fcjwn angenommen; bie 3 untern, fte bleiben 
bei ber gegebenen Antwort; jeboeb wollen fie (ta) an bic 
Stteljrbeit anfcbjtefjen. ©atrat £boma$ ©apienti« auf, unb 
•protejtirte im 9îamen ber £batfd;aft ©iftfcb, taf? eS vb.ne 
"Jîacbtbeil ibrer ©ebrauebe unb Çreibeiten gefefcebe; nun 
aber fei c$ tbrem Söeitrecbte juwiter, inbem fïci. biefetf , 
wie febon angemerft worben, um 10 £age in ben Söintcr 
jurücEjiebe. £>erglet<bcn ^roteftationen legten aueb. alle 
anbern 3eï>nen e m ' ®* würbe aueb befohlen, ju unter-
fueben, unb ,\u firafen 21He, welcbe aus bem <aibnrr< 
unb ©ittner^ebnen falfcbe ©eruebte auSgejtreut, unb tat 
Sanb beunruhiget, alö fyabe man fpanifeben Gruppen ben 
Sie3 untern 5Dur4wafj gemattet. Qt traten im tarnen bei* 3 untern 
minMafZäe^mn 9e9en ®omé unfe 9 - ^ r e l ' u n b ^fonber-J gegen tie 
geroalt ber Pfarrei ërnen, Kläger auf, weil fte mit bewaffneter Jnanb 
ebeiften.
 u n ï ) 3 ç^nlein aufgebrochen unb baä £anb „abber" ge-
bogen, ba boeb naej) ©Ott unb ber Obrigfeit au4> fie für 
ben ^rieben gearbeitet, ben 93ifperabfcb>b angenommen 
unb fogar ju feiner SBerwtrflicfmng beigetragen baben; ben= 
noeb fei man mit ibnen niebj aufrieben. 5Darum baben 
©itten unb £euf, ^ur Rettung iprer &aV unb ©ut, 2Beib 
unb 5tinb, ftcb entfcbloffen, ©ewalt mit ©ewalt ju bin-
tertreiben, unb feien ibnen in gleicber ©eftalt entgegen ge* 
!,ogen, aber nicfyt mit gleicben Sofien, inbem ifnien taé 
93erfö«mnt*ß te^ 9îebwerfet 3000 fronen gerate t , wofür 
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fie mty geifHic&em unb weltlicbem S'este (ïntfcbâbigung 
forbern. ©ie ©efanbten oon ©omé unb 2JÎ6reI antworte^ 
ten, fie mögen (14) an ten Urbebern biefeé unfertigen 2luf-
bruebä, ter gegen ibr Söiffen unb SBillen gefebeben fei, 
cntfdjàbigen. ©er £anbratb befteUtc Darauf öier unpar> 
tbeiifcbe (lommiffârc, bte unterfueben unb e,remplarifcb |tra= 
fen follten. 
©amit ntcbt ©ewalt für 9îecit gelte, fonbern cine wn Sanbfviet>«i 
©Ott gefegte Dbrigfe it unb ba* bl. 3rec()t; bamit ^rieben, »Mim-
JHube unb (Simgfeit, cbrtftlicbe 23aterlanb3liebe unb 
£reue crbalten werben, würbe ber im Sabre 1550 be= 
fcbloffenc l'anbeöfrieben erneuert, unb befobten, bajj cr aile 
Sabre in ben 3eî" i en b u r ^ b e n S^t^ter »crtefen, unb aile 
10 Sabre erneuert werbe, boeb unbefebabet ber 21bfcbiebe, 
bie 1592 unb feitber jur ©rbaltung ber fatbolifcben cRclt 
gion ausgegangen ftnb. 
©untern unb Soffen befdjmeren ftcb über baé, über fte©cfrf>roevbc. 
gefällte, uttgewöbnlicbe Urtbeil. Soffen reicht aud) 2 £age 
na4> bem ïanbratb ein 3iecbtfertigungöfcbreiben ein; boeb 
läugnet er nid)t, taf er niebt ,^ u ben Steformirten gebore; 
bennoeb bittet er um ©otteöwiKen, bafj er wieber in feine 
(5bre gefegt »verbe, bamtt er ntebt, r>on jebem Ätnbe »er* 
aefrtet, gelungen werbe, baö Hebe Sßaterlanb ju öerlaffen. 
Wacbbem e$ ft4> erwabret bat, baß er, aie ©efanbter ju 
23aben, niebt gegen ben 23ifperabfcbteb gebanbelt, unb er 
oerfproeben, niebt bawiber banbelu }u wallen, würbe er in 
©nabe aufgenommen, ©ie ©efanbten öerfpracben aud), 
ftcb bei ben ©emeinben 3U uerwenben, baß ibm aueb bic 
©elbbufjc nacbgelaffen werbe. <5r blieb im ,3ef>nen ©itten 
in ben erjien Slemtern biä in ben Sob. sJïicbt fo leiebt 
war eö mit ©untern abgetban. ©iefer gab noeb im 2lug-
fanb« ju febaffen. 
©er Cürftbifcbof-@tattbafter ermabnt in biefem Saubratbc 
alle ©eifHicben, tbre ©irnen ab^ufebaffen, ftdb auf bie 33t? 5>ei: Sibmi« 
fita* bereit ju galten, unb allen übrigen frbon gemalten "Inclölfit«'1' 
©eboten naefoufommen. Um bem îanbeéimbe ï>aê ©tu- «n, 
bium, unb fremben ebrlicben ^Jriefiern ben 3"gang ^u er-
feiebtern, will ber Stfcbof bon ben (Srbfällen unb ©uccef* 
fEoncn nacblaffen, ma$ ibm fonjt baöon jufam. 23etm 
StotocöfaUc eiltet fremben ^farreré obne SEejhmcnt fiel 
ein ©ritttbeil Dem dürften, einer ber fttrdbe unb einer 
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t'en ßirben ju. Surd; Seframcnt Eonnte er Sltfeö verfemen* 
fen. 
9Som augerortentfieben Santratbe , gehalten ten IG. 
SBeinm., tff nur eine ÜBeratbung, taö ©affl betreffend, bc^  
rannt, ©iefeö flu liefern, roirb ba$ erfîe iSlal »on SBal* 
lifern übernommen, 
mt'rb Sifdjof. Sie furje 9îube gebt mit bem öifdjofe •fnloebrant) »on 
9iietmatten flu ©rabe. @r ffarb bod;betagt uacb 39jäbri= 
ger, fluger Regierung. (5r bat flu ten £ifd>titeln beé 33isJ-
tbumö oie 3 Sßi^bominate Sßercortn, @bafe» unb Dte »on 
bem ebeln Sbeorone erworben, 1571 bte Santjtatuten für 
ben ©ericbtggang, „bag Sanbrecbt" genannt, gefammelt, 
unb aueb ©elb gefebfagen, jetod; niebt ber Srfte, 
i»ie (Jbronifen fagen. ©ebon Sßattber ©uperfayo lieg 
ftreufler fd;fagen, melcbe auf einer ©eite tag Fteeförmige 
Äreu3, auf ber anbern fein 2öa»»en tragen. 2Bir Junten 
aueb febon 53a£en »on 1498, alfo »on 9?tflau3 ©ifeinncr. 
©iefeö ©elb trägt ben bl. îtbeobul mit bem Teufel unb 
ber ©locfe. 2tucf» ftebt man noeb ©ilberftücfe »on Wlat^ 
tbäuö ©cbtnner in ©röfje eineö Cünffranfenftücfes. 
£>i(tebrant3 9îacbfolger nmrbe frbon ben 7. Sbriftm. 
gcroablt in ber ^Jerfon feinet ŒnïeU Slbrianö U, »on 
Sîiebmatten Hl. (tr mar febon mebrerc $cd)ve Slbminiftra-
tor beé öiötbumö, aueb ©eneraloifar, SIbt »on @t. TCco* 
ri§ unb Sombecan »on ©ttten. 2Den 14. gefügten SSto-
natß »crflid;tcte er auf bie Slbtei, roelcbe er 18 Sabre 
geleitet ^atte. 
©amafà mar nod) niebt baö ©öffem ter Deffcntlicbtat, 
auger für t>k ©eriebte, angenommen; tenn, rote in »ielcn 
2krovbnun= antern, rourte auä) in tiefem SBablratb (4 — 12 obg. 93?.) 
3en unter großen ©trafen »erboten, tie 93erbantfungcn auö> 
flufcbroä!3en oter ju febreiben. So roirt aud; taé SBctauern 
übet bai yi auägefprocbcn über baé flu frübe .Ipeiratben, im Filter namlicb 
f r S c ï t = y o n 14—16 3abren. Unb tamit ffcb freinte ©ebroager 
niebt fo leicbt in ^amtlicn, unt in felber Sjab unt ©uté> 
befttj einbringen, >»irb ben Pfarrern unter Ungnabe »erbos 
ten, Demanten obne 2luöfüntigung ju epelicben, roie aud; 
obne 2lbfebietS= unt 9}cann3red;t3briefe, unt ba$ unter SSer-
"f^Ä""* n*$ t u n3 be^ S(;etageö. ©feicbfatté folten aueb alle @l;en 
äBcgenf" ungültig fein, iwelcbe auger Santo, unt nid;t nad; fatl;oli= 
fcfcem 9îitu3 eingegangen werten, ©er SStfcbof begebrte unt 
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erbtch aueb »on tiefem £anbratbe tie CSittiviltigun^, baé 
Jubiläum beg neuen spapfteö, tyauU V, ,^ u publiken, 3»6ii«um. 
um baö 93olf jur ©ottegfurcbt ju bringen, ©otteö 33arm* 
bev t^gfett ju crfleben, unb ben uncbrijrlicben, blutbürfHgen 
Surfen ju fcbrcäcbeu. £ierau3 ftebt man, welche ^3artpei 
tie mächtigere roar. Qväe^t banft ber Siftfcof mit Dielen 
jierüc&en SBorten für bie (Sbrbejeugungen unb ben 2Iufmanb 
bei feinem @mpfange,,unb »erfprtcbt, e3 ju oergeften. Qê 
nurb bem £anbratbe ferner angezeigt, baf bie s})roteftanten Stuëmanbe« 
îaè ©trafgelb (1500 fronen) meifîené be^ablt baben, unb u"UJt" 
bafj Slnbere febon au3 bem Sanbe gebogen feien. $aUh 
©untern aber mußte gejmungen werben, e3 ju »erlaffcn 
(1605), ungeachtet ber franjöftfc^e îlmbaffabor unb bie 4 
reformirten ©täbte für U)n anhielten. Sr 30g nacb Sern, 
mobin ibm fpäter aueb feine ©ebne folgten, unb mo er 
angefeben mar. 3m $abre 1608 treten er unb ©brijiian 
©c^urn^er oon Seuf öor ben Sanbratb, unb begebren it;nen 
gefällige Siebter. Qi mürbe zugegeben. 21(3 er fid) bureb, 
$lid)t$ ^ur 9îube begeben trollte, befaßt ber Sanbratb, ibn 
aufzufangen. @r nabm aber bie gfuebt. 
3m SSttaicnfanbratbe 1606 (19—26) tritt Sern febon 
mieber als Vermittler auf für feine ©laubenägenoffen im 
2Batli3. £euf begebet, bafü baé Slntmortfcbreiben auf baS 
böfUcbfte abgefaßt merbe. -Ç)erjog »on ©aootjen bietet 
SBallië aueb mieber taß alte öünbnifi an. SSSalliö nimmt 
fclbeé an, aber unter bem ©ebinge, bafj eß wie anbere 
Sunbeégenoffen gebalten merbe. Sllfogleicb folgte t>ie 53e* 
jabfung beö noeb ^urücfgebfiebcnen ©ofbeö, jcbem 3eî>nen 
154 ©oibfronen (Oucaten). 
©er neue Sifcbof, aufgemuntert bureb päpfllicfce ©ebret* ®cr ?/f$°J 
ben in ben .jabren 1607 unb 1608 im Sracbm., fing nun ©fét&um,8 
an, fein 23i3tl;um ju bereifen unb bie ^»errbe im ©tauben 
$u jîârïen. ©er 1)1. SSater banfte ibm, bafj bie Obermal* 
Ufer auf fein SSermenben ben Äalenber, unb tiie s]5riefrcr 
baö nSmifcbe Sreoier angenommen baben. SJran ftebt nun 
an biefem geleierten unb eifrigen 33ifo)ofe ntcbtS mebr oon 
iener $urcbt, bie er 1601 ju ©t. 9Jcori£ nod) geigte. (Sr 
unterfiücte bie SDZifftonäre, tie febon am Sifperfanbtagc 
zurückberufen mürben, unb jmar s$. ßberubin auf bie 
Äanjel oon ©t. Sbeobul. £>a biefer 1607, alß oorgebtù 
eber ïîîubcftpvcv, febon mieber oertrieben itutrbc, berief bev 
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33ifcbof berjbaft tie fatxei ter ©efellfcbaft ^efu, roelaV 
jtcb eine 3eitlang in ßrnen aufhielten, ©urcb SSerrocn-
tien teg Hauptmanns ^Jreuï $ogen (te auf 93entbcn, unr 
fpater nacb ©t. SOîori^  be Saque JU tem eifrigen Pfarrer 
unt jOom^errn Quintin, ter fie nicbt nur roäbrent» tyre? 
2lufentbalteö atltort, fonbern aucb nocb in ©iterö unter 
flügte, roo fte 8 3a$re *>& Pfarrei »erfaben, ©cbul* une 
9leltgtonéunterricbt erteilten, roie audj in ten Pfarreien 
©iters unt Seuî SDîiffton Rieften. @S rourte auf bem 
£antratbe 1610 ter SIntrag gemalt, fte im £anbe biet 
bent anjunebmen. ©iefem eintrage roiterfe^te fia) unter 
Sintern Sartbolomä Sillet, 23annerberr in $?euf, in einer 
©thrift, tie niante aid buntertmal 2lufgeroärmte£ unt bun-
tertmal SBiterfegteS entrait. Slucb tie ^apujiner roiinfebtc 
ter Sifcbof jurücf, roeta)e ibtn ter ^Japft tringent empfob* 
len fyatte, — im namlicben 3&bre 1607, in welkem ftc 
auf granfretdjiS SJerroenten turcb ten Drtenägeneral abbe-
rufen roorten, roaé ter 23tfcbof unt tad ©omfapitel erft 
nacb 6 9J?onaten gegeben tiefen, ©er ^apfi febtefte 1609 
einen Ätrcbenpralaten, ^Saut »on (Jafena iné 2ßatli3, um 
ju erfabren, ob an ten Sefdbultigungen etroaä roabr fei. 
£)te gotge taoon roar, ta§ tie Jîapujiner 1610 bleibent 
in ©t. $ïortJj angenommen rourten, 1611 tie neue 2Bob-
nung bei ©t. £orenj, als ein £>ofpij, bejogen, roelcb.ee 
1612 in ein Älofler oerroantelt rourte. $err Hauptmann 
Slnton Quarters) roar bierin ter tbätigjie. ©afür taufet 
ibm ter bl. $ r a nà ÖDn ©aleä in einem eigenbSntigen 
©ebretben, unt bittet ibn, er möcbte ftcb angelegen fein 
laffen, tap ©letcbeö in ©itten gefebebc. 3m 3abre 1608 
fauft ter 33ifcbof tic 2 ^5riorate Wetergcfteln unt Sötfcben 
non Slbontancc los?. 
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%tm\)tt)nttt MfA)Mtt. 
3£<iUtö im Kampfe twc^cii bcö Hpo\)eit$ve<&)te$. 
(1008—16300 
©it Spolia sacerdolum. — Qlbrian II. — Sic Somljerrcn Itterbcn 
gejleungcn, ter Caroline }u entfagen. — .£>i(bcbranb 3ofi, Stffcfiof. 
— Ser 1)1. jyiMiij toon Salc$. — SaS Äa<>it«l triterruft bic gege; 
bin« <f rflärung ; auc^ ber 5Bifd)of. — Sic Äabnjincr unb Scfuitcn. 
— I.£»cftigcr Sturm gegen ben SBifdjof. — 9lcnba$. — ï)>efl. — Sc* 
«ifdjofé ©ifer. — «Heuer «arn^f. — Gerüst : 3»iri<*> Irollc lie 
Religion ccntraliffrcn. — 9îcuc Slrtircl gegen ten «BifcÇof. — Sie 
fatt)olifri)cn unb reformirten Söunbeegcnoffcn begehren ^)ü(fe. — 
Sie Güter bcS Sfcitalâ auf Sem Simj>clbcrgc tverben ju tenen teö 
îjjitalô in S*rig gefegt. — 9leue Reibungen im Sanfte. — Sie Scf= 
tircrei fängt aueb, unter ter nictern &(affc «n. — fauler ^rieten. 
~ &ircb,cnratfc in Sitten. — Slnton Stocfatycr tvirt taä ß^fer. 
- Ser *Bifeb,of übergibt taô «Sié(tï)um. — llrfadje tiefer lieber* 
gäbe. — Sogar taé legt mau iijm juin i>ctbrcd>cn auà, tafj er 
îic Qlnuatjmc teè Patentera betrieb. — Cremte ^olitit ifl im 
Stiele. — Trennung ber Sadie ter Patrioten unt jener ber 9te; 
tigion. — Sie 3efnitcn bertrieben. — Ser 9iuntiuS beö $>abftcS 
im JJBaUiö. — «Unttoort bes SantcS an Jen «nuntiuä. — Äam^f 
unter ten Sanbsfeuten. — 3lnton Stc-cralb«"- — Pfarrer $b,älcr. 
— SBefibnaJjme ber SBaUifcr biâ 511 ben geiftlirfjen 9ted)tcn. — Ser 
«nuntiuS eitirt bic 2BaUifer nad) 8ujem. — SBaUiS teirt ale 9fe-
bublif crfKärt. — 91aturereigniffe im SöalHS. — Ser «Bifcfjof in 
ïH'om, auf jber Wtcfreife unb auf St . SBeruIjarbSberg; in Sem= 
brancher. — (?r toirt in Xviumpt} nacb, Sitten geführt. — Saö 
Äabnjinerflofter ,in Sitten. — Äloflerfrauen in St . SRorig. — 
fernere] 0>ntfagiing?n bes 9Mfd)of$. — Ser 2)ifd)of frirbt. — Sein 
9Jad»f(ang. 
3m Sïehgtonéfampfe ift nun ber ©ieg auf ©eitc ber 
Äatbolifen; um fo heftiger beginnt ber politise. £)ie 
SSevantaffung mar ber Sanbuogt ju ©fc SD?ori$, ^»Kfltt«®«*«6»»«* 
»on ftalbermatten. ©tefer behauptete, er bange niebj soin0, 
Öifa)ofe, foncent »on ben 7 ,3ebnen ab. ©er 23if$of 
aber berief ftcb, auf t>ie Carolina, ttue feine SBorfabren, 
unb biefer Aufoigc fpraa) er butf ganje Dberberdicl)Feittf= 
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vcdjt an. ©tefe red;tltd;e 2tnfprad;e nennt U)îid;ael 50?age-
ran, 8anbfd;retBer, ein SBageflüd, unt> fd;reiBt c3 ten 
3efuiten ju. 9Jîit welkem ©runbe, ifl unBcfannt. ©cr 
nun einmal angefangene $ampf bauerte iiBer 20 ^a^xc. 
©arauf trat nur ©titlftanb ein. Unterbeffen fanï vie ©raf= 
fdjaft unb ^räfeftur merflid; unb unmerffid). Bu5 ,^ u etwas? 
UnBebeutenbem Berat, Bio 4798 ein 9)îad;tfprud; »on ftvanh 
reicB jebem fernem Slnfprud; ein (5nbe machte. 
Unterm 14. Jänner $1608 warnte 33ern bie SBatlifcr 
wegen lomBarbtfa)er Sruppen, rocla)e im 21ugfttf;ale »or> 
rüden, um burd/S 2öal(i<3 nàcfi $$SaaM »orjubringen. 2öatlt3 
roirb baBcr ,^ u i»ad;en unb ,^ u Berichten gemaBnt. ©er 
£anbratf; Befdjfof? bemnad; ben 6. Sftctr^ , bie ©ränjen ju Be* 
fegen. 3 U V 33efa|$ung beö ©cBJoffeé ©t. SDîoriÇ folten fïd; 
au£ jebem 3eî>nen 14 îDîann auf ben 13. SOîaq in ©icten 
etnftnbcn. „®ute greunbe," Beijjt eö bort, „möchten bicfcsS 
©d;tofj an ©a»open ausliefern." ©er Ärieg ging nämtid; 
roegen SÜfaifanb mieber an gt»ifd;en (Spanien unb ©a»o»en, 
mit bem aucB Sern Bielt, inbem ©panictt aucfr. nod; %w 
fpriid;e auf bag Sßaabtlanb mad;te. 2Baüi3 feilte fîcB. neu* 
trat galten, ©er $apjt unb ber $6nig »on granf'retd; 
»ermittelten, unb fo fam eé nid;t ^um 2lu3Brud;e. 
©in Sßagejtütf tfiat Sftarttn ^ofl: »on @rnen. Qv un* 
terBanbclte mit Sftaifanb gegen ein jîrcnges? SScrBot bf3 
Sanbratl;s3 im SIpril 1612. ©a$ Benutzten 3oft'S gcinbc 
in ®om3, unb Beget;rten feinen Sob. SDîan l;ielt 3ktl;6-
tage auf StatBötage, nämlicC ben 12. unb 19. Sradmt. u. f. r». 
@3 traten »or bem SBintcrlaubratBe granfrad;, ©aooöen, 
33eru unb Slnbere in<3 Mittel; aBcr bie ©cgner waren nidjt 
aufrieben, X>a$ er »on ber 23annerBerrnfktle aBgefcgt wor= 
ben; er mufjte mit bem £eBcn feine UnBefonnenl;eit Bitten-
hierauf wirb baé £anb mit ber 3^eft l;etmgefud;t. ©tc 
fängt
 (^ u @t. SPcoriij ben 13. Körnung 1613 an, unb 
würbet bort fajt ein $afyv fang. 3 " Surin unb ÜJiatfanb 
waren bie ©efunbBeitöBeBörben Beauftragt, $u Binbern, ba& 
biefer SBürgengel nid;t ÜU$ ber SibgenoffenfcBaft BinüBcr 
îomme. @a»o»cn Beridjtete biefeö an 2Batfi3, weldjeö ba-
rum ben 2. SDîar,^  in 33rig Sanbratt; fyie.it, unb gegen bie 
©cfn»ei3 alle ^äffe Bcfetjte. ©atmt 2Baïlis3 nid;t aud; in 
bie ©perre fomme, filiate ber <Ç>erjog ben <Ç). ©arimella 
nad; ©t. 3)ïorii?, um bie ^äffe JU unterfd;reiBen. 
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©er ©trctt wegen bc3 SanbcS po^cr $mli$ttit wirb peue 58cran= 
immer beftiger. ttnter'm 19. £ornung febreibt ber Santo* .^"Milvcit. 
rati; an toen 33tfcf;of toem £au»tinbaltc nacb Çolgenbes? ': 
„£od;würbigficr güif unto Jpêttî <§<$ tft burc) toen 21b--
febieto be<5 legt »erfefnebenen SßeibnacbtlanbratbS genug »er* 
ftanben wortoen, welcbcr ©eftaltcn ft'cb eine Üngletc66ett 
jwifa)en 3&ro f. ©. unto einem Santoe mitgetragen \)at, in 
mafien toie ©efanbten begebrt baten, toajj folebeö in ben 
2lbfcbieb fomme, unb im näcbflen 9Jcatentanbratb toarauf 
eine 2lntwort gegeben werbe. Seüor »vir aber auf toie 
@acbe felbfï Eommen, wollen wir unferc 2lufïcf)ten wegen 
ber geblieben @»olien ju 9)?ontbcö eröffnen. D'lacbtoem 
Statb unto ©emeintoe 9?. %l. »on toem £otoe eines genuffen 
©eijHicbcn in toer Pfarrei SJcontbe» einberiebtet fyatten, wollte 
ftcb toer ©ubernator toer ©acfje im Hainen toer Saubfcbaft an* 
nebmen. ©er procurator aber 3 . f- ® ; wiberfefjtc ftcb 
ibm, fo ba$ bie @acbe »or toen legten SDîatenlantoratb ram. 
©iefer aber wollte mit ©. 33. ©. toamafé ntebt reebten,, 
fontoern ben Raubet einem gefeffenen Santoratb übergeben, 
hierauf »erlangte ber 33ifcbof, toaß man barüber abfa)fiefje. 
©aber ftnto mel;rere 2ibfcbiebc barüber ergangen, einer ju 
Stbrtanö 1, ber aubère ju <Ç)ifbebranb6 Reiten : feaf bie 
Spolia sacerclotum in bem neueroberten Sanbe 9)îontl;cj) 
bem Üifcbe »ou ©itten foßen jugefleltt werben; babei lie= 
pen eö toie ©cfantoten bleiben, ©ie Sftärfje unb ©emeinben 
aber entfebteben anberö, inbem biejj früber ntebt üblieb roar, 
me benn bewiefen werben fann, bap Sanbüogt spetcr 2lm= 
buel niebt unterlaffen fyat, toaé ©polium toeö priors? »on 
^Jort^SSalaiö an ftcb £U Rieben, unto jwàr traft beé 3îecb* 
tcé, welebeg -^cr^og »on @a»oi;en ber Sattbfcbaft übergeben 
bat. 2öa$ bie jwet 2lbfd;iebe betrifft, fo bat bie i'anb-= 
febaft bie obgemelbte SSogtei 1536, ai$ ©cbirmberr in 
@dnt£ genommen. 2Baé alfo bamalé gefebeben, tfï au& 
bloper ^ulaffung gefebeben, inbem toie Sanbfcbaft nod; 
niebt (Sigentbümer, fontoern blop Dlu^niefer, unb ntcbt 
ermächtiget war , weitere ju »erfügen. Seit 1509 
aber, toa toer -Ç>erjog »on @a»o»en bie SSogtei bem 
Sanbe unb niebt toem Sifcbe »on ©itten mit alien 3îecbtcn 
übergeben ^at, fo wollen wir baö SSerlorenc fabren laffen. 
3n ber ^ufunft «&& fotlen folebe ©»olia einer Sanbfcbaft, 
«13 eigen, äugefiellt werben." £>ier werben noeb »iele an-
Ö5cfcl)i*tc »on Wattié. 21 
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berc 23cif»iefe angefügt, baß, nebjï bem S3ifd;ofe, auc^ 
Slnbcrc ©»olia begeben. ©3 wirb aucb. gcmelbet, bafi bcr 
33 if 4> of nicfjt auf er Sanbö appetftren Dürfe, laut erhaltenen 
gretbeiten bureb ben (£arbinal, auf bie er ftd) möcjjte be* 
rufen wollen; biefen wiberfprecben Sanbratböbefc l^üffe »on 
1551 unb 1559; biefen gemäß fei ber S3 if4) of avify ntd;t 
berechtiget, SSJîoncbe auf ©eronben aufzunehmen, „©arum 
ift bie Sanboogtei Sftontbei; in weltlichen ©acben feinem 
©eijilic$cn unterworfen." £)ie Ferren be3 SanbratbS fe£= 
ten aud; fein grofeä @ewio)t auf i>ie 3icd;tc, bie man »on 
Äarl IV erhalten bat, bem um ©elb WLei feil gewefen, 
aud; baö, woju er fein Sîccftt l;atte. (5r erfanb ben S3rief= 
abel, eine neue ©elbqueKe. ©abureb. würben S3arone ju 
©rafen, ©rafen ju gurjlen, 5urPe11 5« #erjogen erboben. 
„23i3 1365," fagen fte, „fmben bie römtfeben Äaifer bie 
9icd;te ber <Ç)errfd;aft (tu SöalHö) ausgeübt. Srft nacb 
biefer $cit festen bie S3ifd;oTe Sanböbauptmänncr, unb zwar 
@a»o»er, wenn fte felbft ©a»ot>er waren. £>\xx nämlichen 
3eit, aie bie ßiogenoffen ftcb frei ju macjjen anfingen, b«f 
©raf »on ©aöOöen, al3 Vicarius perpetuus imperii, be* 
ftdnbiger 9ïcid;éflattbalter, bie Sanbfcbaft SBaltiô an ftcb ju 
bringen gefuebt, unb e$ mebrmalö gewagt, biefeé ^atri--
monium fld; anzueignen, ©o fyat Slmaoe, ber ©riine, 
eine Sanbfcbaft mit Ärieg überfallen, unb bisj 93ifp biuauf 
bef4>äbiget. " #ter werben bie »iclen Kriege attfgc$äl;lt, in 
benen weber Äaifer, nod; efteief), nod; ^Japft, nod; S3ifd;of 
geholfen l;aben. ,,©a nun erwiefen tfi," fabren fte fort, 
„baß bie 2Baff.cn un$ in Çreibett gefegt, wo bleibt benn 
bie •Donation »on ivarl bem ©rofen? unb wie frcl;t eö 
mit ben S3eflatigung.cn berfelbcn? S i e fonuten im Satyve 
1169 Äaifer unb ^erjog taufeben, \va$ »erfebenft war? 
SÖcld;er S3ifd;of l;at bagegen Grinwenbungen gemad;t ? 
©iefer £aufd; bat ben $rieg hei tf trieben »eranlaßt; aber 
wabrfcbeinlicb, weil bie Scute lieber unter bem Sïïeicbe wa* 
ren." Sic behaupten runbweg, baë ganje SBallié baben 
fte mit ibrem ©cbweifje unb 23lute erbalten, burd) »iele 
©d;iad;ten, mit eigenen SBaffen, unb bie Sanbfcbaft tyahe 
bem £tfà)c »on ©itten bie ©raffebaft unb ^räfeftur auge« 
ftellt (?) ; ber 23ifd;of f;abe, wie fein SSorgängcr, »erfpro* 
d;en, fte hei tbren ©ebräuebeu unb g-reibetten Su ^aften > 
er fei aud; bureb fte gcwäl;lt worben K. ©iefer uner-
wartete Singriff f;at bot S3ifcbof fo febr »erbroffen, baß er 
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ftbon ben 7. 26einmoiiat mit Sob abging, nacbbem cr furj '£&*{* 
worker nod; oom Äaifcr 3îut>olpb II «on ^3rag aué an ' 'D,u' 
ben 9?eid;étag gclabcn worben, tr>o er ftcb früher fêbrc ein» Sein Sob. 
gelegt hatte. 33on biefem Spanne ©otteö fpratb ^>. ^ßaul 
öon (Jäfena oft unb fagte, er fei auf feiner (Senbungö» 
reife befonberö öon jroei SDMnnern fef>r erbauet worbcn : 
»om Sifcbofe »on ©enf, ^ran,^ Den @aleg, unb »on bcm 
ju ©itten. Siefer |iatte aud; wirftid; ben 9?ubm cineö 
jücbtigen, abgctöbteten unb religiöfen SSJïauneS. (5r arbeit 
tete eifrig gegen ~cie ©ebrecben ber $eit, ïteÇ ^ßrtefter aus 
ben ïatboltfcben Kantonen fommcn, ftetlte bie Äirrf;en,^ ud;t 
lüieber ber, unb bebiente ftcb baju aüä) ïatbolifcber Tta* 
gtjtratéperfonen. 3Äan barf fagen : er war rocttberübmt,. 
Sei bcm Äaifer unb hei bem ^apfte ftanb er in bober 
Sichtung. „-fticbt unangenebm war'ö unferm ^eiltgftcn 93a* 
ter gu »ernennen ben ^Rubrn öon beiner Sugenb unb £tr* 
tenforgfalt," febreibt (Jarbinal 23urgbejuré an ibn. „Dh* 
wobt," febreibt er ferner, „3brc .f)errlicbfcit feine (Srniab-
nung bebarf, bennoeb, um 5U erFennen ju geben, wie 
angenebm bem bl. SSater biefe £irtenforgfalt fei, ermabnt 
er bieb $ur ©tanbbaftigfeit barin unb jum fortgefe£ten @i-
fer, in beinern (Sprengel ben wahren ©lauben lieber î;er* 
aufteilen unb ju befefHgen.... S a m tragen öiel hei (nebft 
Hebung ber SScrfübrung) retigiöfe Scanner, melcbc fidj 
burd; betligcS Seben auöjcicbncn, unb fo ba$5 Soll bureb 
Söort unb 33eifpiel jum Sienftc ©otteö, unb jum (Sifer 
für wabre £ugenb antreiben ; fo ermabnet btcb ber bl. 93a= 
ter, ,$u forgen, bajj ben ^apujinern, ba$ längjt perfpro* 
ebene $fojrer in ber @tabt ©itten aufgebaut werbe, »on 
welcben unzweifelhaft reiebe g-rücbte rönnen erwartet wer* 
ben, inbem fte nur in ber furjen 3 e ^ fywö Slufentbalteö 
bafelbft fo großen üftugen gebraebt baben. Sßdble bir aueb 
bie Beftett ^5riefîer*auo, unb bie 2Iu3getaffenen traebte auf 
beffere SBege jurüdjufübren, um burd) baS SSeifpiet guter 
^Jriefier ber Strebe neue ©pröfltnge in ber 2Biffenfcbaft 
fowobt aU in ben ©itten $a geben, welcbe bir bann reebt 
gute Sienfte leijîen, unb »tele gtücbte bringen Fönnen. 
Siefeö permebret beinen 3iubm unb Vieler Speit 3cb flebe 
$u @ott für Seine (Srbaltung. Sein ©ruber GL 33. 
3tom> 10. SDîârj 1607." 
Sic ÏBatlifcivScmagogen bemt^tcu nun bie ©clcgcnbcit 
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. bc<5 erledigten bifcftofïtc^ cn ©tubjcé, um beö 33ifd;of3 welt* 
ïîdje ,Ç)errfd;aft mit tbm £U begraben, nityt nur ijjre gret» 
l;ctten unb ©ebrâudje, mie bis fe£t, fonbern gcm$lid;e Un* 
abl;àngigfcit, unt) baö £anb, aïs? eine freie 9îepublif ju 
Behaupten, ©iefe neue Dîepubîif erf'anntcn t>ic reformirtcn 
Äantone nocb balb an; aber nid;t fo gefd;roinb bie ïatfjo» 
liféjen. OJiod; 1661 t>en 12. Slug, in Ùrfern fragten ï>ie 
3cb«e» bei ben 7 fatbofifdjcn Drtcn »ergebene an, ob 
man fie in 3ufunft «lö eine Sîepublif anerkennen unb be-
titeln reolle. Sod; ^-ranfrcid;, <3aoos;en unb bie reformir-
tcn Orte errannten fïe 1628 an.) ©arum erf (arten bie 7 
SemSomfa=3eIJI,en bem Somfapitef unüer^üglid; naa) bem Slbfeben 
i s ö Ä n 5 e a b r { f t n * n im ? a n b r « ^ e C^—16 SBeinm.), fte werben 
S5cmnct)t. feinen 33ifd;of wäbjen unb feinen annebmen, biß ba$ Ka-
pitel im 9ïamcn ber $ird;e auf alte (Singriffe in ibre $rci* 
Reiten unb auf bie £anbc£berrlid;feit oerjidjte. 9)tan fegte 
ben Sombcrren fofgcnbeé granular »or : „Saé Kapitel 
unb bann aud; ber ncugeroäbfte SBifcbof foffen fd;rcbren : 
1. Gebern 3efyntn, Dvt unb ©emetnbe il;re alte Çreibeiten, 
©efcräud;e unb (Statuten, feî)en fie gefd;rieben ober niijt, 
ju betätigen unb ju f;alten. 2. £eine neue ^fofterleute 
an^unebmen ofme Söiffen unb SSBiften ber gefammten 3îe-
publtf. 3. Safj meber Kapitel, nod; Sifcbof ftcb mebr 
betienen wollen ber nngegrünbeten Carolina, nocb ber »on 
Shtbolpb III bem 33ifd;ofe iöugo II gemachten (Jopie unb 
Slnberer; bafwo übergibt nicfjt mebr ber Secan, fonbern 
ber £ant>3f;auptmann, aie spräftbcnt ber boben >£)errlid;?eit, 
bie ber Oïepublif ber 7 3eï>nen 3uJîef;t, bem neugewäblten 
SSifdjofe taS ©d;wert ber Sßräfeftur unb @raffd;aft, roie 
aueb bie ©d;lüffel ber SJcajorie, ber gewöhnlichen iReftben;, 
bei 23ifd;ofë. Sarauf nimmt ber 33 ifd; of oom 2anb3l;aupt-
mann ben (Sit> ab, unb gibt ibm bai @d;mert im tarnen 
ber 7 3ef>ncn- 4. ©en beamteten foCU ber @ib laut 21b* 
fd;ieben »orgel;alten werben. 5. Ser 33ifd;of allein fann 
feinen ©efanbten (an ben Sanbratb) »erwerfen. 6. Sitte 
bureb. bie Soreftern ber Äircbe gemalte Ääufe unb 9îcd;tc 
fetten fte loben. 7. 2We ©polien gegen ebelid;e, einge-
borne Slbgeftorbenen fotten aufgeboben fein. 8. Sitte Slrti-
fei, fo bei @rwâl;fung <f)ilbebranbö »on îRiebmatten 1565 
ftnb gemalt worben, füllen beftdtigt feun. (©ie feblen noa) 
in biefer ©efebiebte). 9. 93on (Jonftécirung unb ©trafen 
fommen jmei Steile ber S^epublif unb ein Sbeil bem 35i^  
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fcftofe ju. 10. ©er 23ifcbof foil feinen 2lct unb fein Urteil 
fönnen burcfytbun. 11. 333cgen Unterbanblungen unb Arte* 
gen fann ba3 £anb obnc 23ifcfjof ben Santratl» }ufûtnmem= 
rufen. 12. Sie Untertanen ber 3Sogtei ©t. SDîorig folfen 
in erfter 3njtan$ »or beut ßanbratb erfcbeinen, auf er in 
geiftlicben ©adjcn unb j u n g e n ber ©cfuxiber. 13. ©en 
^Beamteten, namltcb, bem £anboogte von 9Äontbes;, bem 
SOîeier in 9?enba$ unb ftaftlan in Sooeret bat ber SanbS-
Hauptmann ben @ib at>junc!;men. 
@a)on ben 15. 233einm. roar üon ben 4 233ürbigfeiten ®ntfa<nui<i 
beé ©omfapitelö bie Gïntfagung ber Carolina ausgefertigt.^1' Prolin«, 
^ofgenbeé ifï ber Hauptinhalt : . . . „233ir baö ganje 
ftapttel tl;un funb für unä unb unfere 9)?itglieber, aucb, 
für unfere 9laà)îommen auf eroige Reiten, ba§ mir frei, 
mol;lbebad;t, obne 3 l ü a n 9 unï> ©rang tn Äraft biefeö 
SriefeS befennen unb bezeugen, bafj roir nun ber ge* 
•nannten Carolina un3 ganj unb gar entfdjlagen, unb 
baf? roir une bereu niemals gegen eine £anbfd)aft unb 
Sîepublif gebrauchen wollen. 233tr befennen aueb., bajj 
roeber wir, noa) bie 23ifcböfe jemals in beren Sefttp ge-
roefen ftnb, unb baf bie £anbSleute fe$)en ein freies? Sßolf, 
ba$ fttb. mit eigenen »on ©Ott gefegneten 233äffen unb burd; 
eigene Sapferfeit ttorlängfl in freien ©tanb gefefjt, roorin 
fie ©Ott immer bleiben laffen rootle! 233ir verpflichten une 
aueb, auf ^riefterebre, alle Siitel auszuliefern, unb ben 
neugemäblten 23ifcbof
 (^ um Unterfebreiben u^ üerpflicf;ten. 
©emaebt unb gegeben ju ©itten in ber £auptfircbe 1613 
am Sage ber (Srroabfung, nämlicb ben 15. 233einmonat in 
23eifei)n feiner febaubaren ©rofjmacbtigfeit unb ber ©efanbten 
aller 7 ^mn, an ber $ai)l 44." hierauf erbielt jeber 
,3ebnen ein (Jremplar, unb eines rourbe in bie ^anjlet 
gelegt, (©iel; Urfunbenfammtung.) ©e$ SifcbofS ©igitl 
bangt aua) baran. 
£)bf>i>on ber 15te angefagt mar, mürbe bie 2Babl beS 
netten SifcbofS boeb erft ben 18. vorgenommen. 
©er SanbSbauptmanu be flatea mar eben geflorben, ®nM "'.'^ 
unb ber neue neefs ntebt geroäblt. ©arum fübrtc ©ebafHan ~ manne. 
3ubcr ,a ls ©tattbalter, ben Sanbratb, maS bemeist, bafj 
ber ^irt^unt unb bie ©efttrerei mit biefem ©efebäfte nicbtS 
gemein batten; beim $\ibet mar ein guter Äatbolif. 3 u m 
SanbSlwuptmann mürbe ©cbjnner jum 5ten SDîale gc 
mäblt. 
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•öitbehMTib 33on ben »om ©omfapttel, nacb altem ©ebrauebe »ter 
3b(t Sifcfeof Sßorgefc&lagenen würbe .Çulbebranb 3oft yon ©efebinen, 
jvirebberr ju &S)tron unb ^rebiger in ber ©t. Stbeobulö* 
ftrcbe, jum Sifcbofc gewallt. (5r wirb »on ben 2BabI* 
männern felSji genannt ein ©otteöfürcbtigcr, eineê ehrbaren, 
'. ' jücbjigen Söanbelö unb Sebenö, ein ©clebrter unb kennet 
ber 4 üblichen ©prägen: bei- beutfeben, franjöftfdjen, ita-
licnifcben unb latetnifd;en, ©obn be6 menfcbenfreunblicben 
©cbulfel;rer3, bei- wäbrenb 25 $afyven bie $inber 3U Sit» 
ten gut unterwiefen. ©ie fpracben bie Hoffnung auö, er 
werbe, obwobt noeb jung, in bie Çufjftapfen feinet feiigen 
SSatcré treten, wie aueb feiner legten SSorfabren, bie mit 
3îatl; getyanbelt, unb baé SSaterlanb in 9>lubc erbatten. 
nmf; aciptcn ^»ibebranb weigerte ftcb lange, mußte aber snblicb ber 
u
'^
1BC
'
acn
'3ubringfiebfeit nachgeben, unb baé Siétbum annebmen. (5r 
bat, bafj man um feine 33efiätigung febreibe, unb unter* 
beffen feine 9îecbte un»eränbert laffe. (Sr mußte aber bie 
Slrtifel geloben, unb baju noeb, unter SInbrobung ber 9Ser= 
Weigerung bes? ©eborfamé, ftiüfcbweigen. 
58cfpafion ©er 1)1. $ran$ »on ©aleé beel;rte ben neugewäblten 
^ n j t t S S ' e ^ f ^ f mit t>mei ©^reiben »om 22. £ormmg 1614; im 
eatess unb'erften begfiiefwünfebet er il;n, im ^weiten gemäbrt er ibm 
fonfeerfrèn' iie Bittlic^c (Sinfabung *ur Œonfccration. £>iefe batte ftatt 
iijn. ben 27. SBinterm. 1614 burdj 33efpaftan ©rtbalbt, Srjbi= 
fibof »on tienne unb ^rimaö »on granfrcid). Slfftficnten 
waren ber eben genannte fcl. ^ran$ »on ©alee, 23ifd;of 
»on ©enf, unb ter 2lbt »on ©t. îDîoriij, ^5eter be ©ritt. 
2Iuf feiner Oïiicfreife foil ber bl. ^ranj gefagt baben : 
„©tefer Sifcbof wirb entweber unöergleidblitf; öiel ®ntc$ 
im 33i3tbum febaffen, ober bann öiel febaben." ©aburd) 
beutete er auf feine großen Sigenfcbaften bin. ©ic 25eftä* 
ttgung »om ^apft erhielt ber ©ewäblte, proöifortfcb ben 
7. ^yunt, unbebingt ben G. @er>t. 1614. 
3u<! narf) ©djon ben 1. SDîctrj bewilligte baS Sanb ber Ärone »on 
gvanfraef). |Çranïret4> wieber Sritppen, jeboeb mit bem Verbote, unter 
©träfe »on 25 s]3funb, bafj feine SBaffen auö bem £anbe 
genommen werben. @3 würbe aueb. ben ^auptleuten, un* 
ter SSerluvft beg SSaterlanbcö, »erboten, bie ivrieger gegen 
33unt>eggenoffen ju füljren. ©effen, ungeaebtet famen »ielc 
SBaffen an$ bem Sanbc. ©arum mußte ber erfte Sluëjug 
aufë 9?cue gemuftert, unb mit SSaffen genugfam »erfeben 
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werben bureb tue ,3ebnen, y o n ientn jeber 224 fronen 
»on ©a»o»en empfangen hatte. 
©er >Ç)erjog »on SDïatlanb fe£te Sftißtrauen in bie 3Bal= SJen»icffun= 
lifer wegen bem, waö »orgegangen ijî; barum febidte er 9^1a1^."1 
©efanbte hin
 f um ten ^aa^bar »on friedlicher ©eftnnung (taaten. 
31t überzeugen, ©abura) befand fta) (Saooucn beleibigt, 
baé bureb eine »terfacbe ©efanbtfcbaft befänftiget werben 
mußte. 3um ^weiten SDîafe mußte naa) SKatfanb gefebidt 
roerben. ferner ging eine ©efanbtfdjaft nad; Sern, um bort 
eine eibgenöfftfebe (Jonferenj ju follicitiren gegen bie noeb. 
verborgenen Slbftcbten hei ben ^riegörüjtungen ber ïDMcbJe. 
ßte würbe anty ein 9Äißbilligungefd;raben ben fatbolifdjen 
Kantonen jugefanbt, ivctf fte, oI;ne baö Sanb ^u begrüßen, 
mit 3 gübnletn burd/ö £anb naa) ©a»oi;en gebogen, (^m 
folgenden 3al;re [1615] gibt SBalliS felbjt 2000 SÄaim.}' 
©iefeg alten Ferren bienen wollen fonnte nickte anberé aÛ 
Verwirrung unb neue ©efabren herbeiführen. 3m $abxe 
16i3 erneuerte SBalliö ben 23unb mit ben ïatI;otifa)en 
Drtett ju 3ug; 1615 mit 2Jcailanb; unb 1618, ben 26. 
3uli mit ben brei 33iinbcn, voa$ weniger'»erträglich war. 
©er £anbratb »erbietet aufö 9?eue einbeimifd;en unb 
fremben ^rtcjrern, auö ber ©o)ule ju fdjwäfjen unb ju 
fd;retben. 
©er 23ifd;of wirb »om Äaifer -3Äattbia3 unter'm a-ßinrabMigbee 
£eum. 1614 auf ben näcbften 9tfitt)étag eingelaben. G&b®^&Jjf 
febeint, er fei niebt gegangen, weil er fta) auf bie Sonfe* 
cration unb bann auf bie 23crctfung bcS Sietjmmö »orbe* 
reiten mußte, weta)e er febon im Sracfim. 1615 im untern, eraberoif(= 
unb im Slugujtm. im obern SBallié »ornabm. ©a3 2ln* s'jsti'ui". 
fünbtgungöfcpreiben ift »oll ber fc|>önften unb beilfamjten 
Sebrcn unb Gmnabnungen. @3 banbelt überhaupt »om 
3>»ca*c unb Dîu^en ber bifdjöflicfien SSiftten. 
©a3 ©omïapitcl nabm feine gegebene Gh'flärung 1615 ÄaeÄa'pttel 
jurücE. @$ nennt baé ©anje übereilt unb barum m^'W^mkU 
geben, bamit bie gefäl;rltcbe SB unb e niebt unheilbar werbe (lung, 
(ne ex ulcere nervus rumpatur). ©en SBiberruf aber, 
fagten fte, gebiete ibnen baö göttliche unb menfdjlid;e 9ted;t; 
va$ £anbrcd;t fcfbft erfläre jene Verträge für ungültig, 
wenn eine: ^ artbet über ben brüten Sbeil betrogen worben, 
unb 1100; mebr, wenn fte »or ©Ott »erbammlta) ftnb, wie 
ein••SWcineib ift; jubem fei bas? Slcußerjle gebrobet worben 
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mit bcn Sorten : „@S muß buribgeben, ober 23lut fo* 
|ien. Senn bie ©emetnben gegen bte @tabt fommen wer-
ben, follen bte £bore offen bleiben. S i e c3 aber bem 
Äapitet unb ber 53urg SSalerie ergeben werbe, mögen ik 
Domherren feben." £)a3 Unheil t;abe niebt nur, fagen jte, 
ben ©omberren, fonbern beut ganzen SSaterlanbe, ja ber 
fatbolifeben Religion gebrobt; benn man l)abe bie Sifcbofs^ 
wabl btö in bcn Sinter auffebieben wollen, bamit man bei 
überfebneiten Sergen oor auswärtigem ßinflufe ftdjer fei, 
unb fo (lege. • SasJ bie ©polten, bie man ^um SBorwanbe 
nimmt, anbetrifft, fagt baé 8anbred;t, Oliemanb foOe fpo= 
lirt werben, ber baé Sanbrecbt niebt fenne, unb ber S5c= 
raubte fei niebt fd;ulbtg ju janfen. ©iefciJ gilt im klei-
nen, warum niebt im ©röfjern unb Sichtigem? £>aö 
bifd;öflicbe ©cbfofj fei gewalttätig feiner £itet beraubt. 
©ie berufen ftd; aueb nod; auf bag SSerjä^rungörec^t. 
Seiter, fagen fte, ber Sifcbof fmbe fein dietyt, obne <5r* 
laubnif feiner Dbern unb Seifall beé $apitcîé feine Sîec t^e 
binjugeben, nod; baben ^ie ©emetnben ben ©efanbten eine 
folebe ©ewaft eingeräumt. %üx bie ©cbenfung Äarlö, beé 
©rofjen, fübrt baä Kapitel an: 1. £)ie uralte £egenbe 
unb M$ @d;wert; 2. bie 33eftatigung Könige Sîubolpbo 
III, bem 23ifd;ofe £ugo gemacht 999; 3. bie 3nöeftt tu r 
burd; Äaifer ipeinrid; "VI, 1189 gemacht bem Stlbelm; 
4. bie üon Äaifer Äarl IV, 1365 bem Sifcbofe Sibfcbarb; 
5. bie Slnerfemtung biefer Slecbte burd; bie 7 3ef>nen hu 
öerftbiebenen Scalen, wie 1437 ben? 23tfcbofe Sübefm »on 
9îaronia, wovon er nur auf feine gebenöjeit etwaö nad;-
gelaffen fyat, was 1451 bem ^)einrid; oon 9?aron ift $u= 
rüdgeftellt worben; 6. bie 1551 »on Statt V bem Sarbi» 
nat ©cbitmer ' gemalte SSeftättgung aller 9îed;te. £)aö 
Äapitel erflärt bemnad; ben 3lct aU null unb nichtig, aueb 
barum, weil er bie gebörigen Jovialitäten niebt bat, unb 
2llle3 gebeult unb partbciifcb jugegangen ift. • 
ÄVtbat ® i c baö ^ a ? i t c I ' f° \at a u $ ber ®'fä»>f in f"nem Èi'iifprad;c. @inlabung$fcbrciben auf einen aufjerorbentltcbcn Sanbratb 
©infpracbe getban gegen bie ibm aufgebrungenen Slrttfcl. 
©r febretbt unter Slnberm : „©3 baben fttb euer Steb be-
baebtfam $u erinnern, wie, warum unb burd; wa$ für 
Mittel ben ftöfjigcn Slrttfefn, fo oor unferer ©rwcfblung 
ftnb eingeführt worben, ju begegnen fei, in Setratbt ber 
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inelfältigen 3wt$ümet, fo au$ Neuerungen ftnb erreacbjen, 
unb tdgfid; junebmen; tt)te gutwillig, freunblid; unb länt* 
lief; Ct>aterfänt>if(^ 3 (5uer Sie6 ft'ct) nadjwärte gegen bie 7 
fatbolifd;en Dvie, gegen unsJ unb ba6 >lp od; würbige Ä'a-
pttel mebrmalen eingefaffeu, unt> mit Streue »erfprod;en, 
Den genieteten SlrtiWn burd; eine, auf t>aS Ned;t jtdj 
jiü^enbe, 9?e!>tfton ju begegnen. 2öie unangenehm if} ce 
bei uns, uno wie ärgerlid; beim 2lu3(anbe, unb wollte 
©ott! e$ wäre obne Narî^betl unb äufjerjte ©efabr ber 
ratbolifd;en SMigion, bap ein fo berübmteS Siatbum, unb 
gerabe in biefen Reiten, in feinen greibeiten unb ber» 
îommlicben Sîecbten follte gefcbwäcbt unb gefranft werben. 
gaffet, liebe £anbéleute, bie ©acbe ju <Ç)ergen; febet ju , 
ob nid;t unter bem @d;cine eingebifbeter umbetten Slnbe* 
re$ nnb @cblimmere3 $u ©runbe liege, ©erobalben wollet-
niebt unterlaffen, auf Suer oben angeregtes, freunbficbesS, 
un3 unb ben 7 ratf;olifd;en Drten gegebenes, Söort tiefe 
fünfte nad; bem diente ju berichtigen, ©Ott JU geben rr>asJ 
©otteS iftj, unb feiner $ircbe x»a$ ibr gebort; benn frier 
wirb nickte anbenS gefugt, aU feine <5bre, iie Sßofrlfafrrt 
feiner Strebe, (Srbaltung ber 3?ul;e, beö griebenS unb éi= 
nigfeit in uuferm gemeinfamen SBaterlanbe, waê ber Sc» 
frerjigung würbig ift." ©er Sifcbof ftagt ferner, bajj, 
ungcad;tet ber oiefen, gur Srbaltung ber bl. Religion unb 
jttr Entfernung ber Neuerungen feit langer Qeit b c r ergangen 
nen Seifte, fo bap man »on biefer (Seite beruhiget ju fein 
glauben follte, ftd; benn od; in biefen jreei .^ afrren feiner 
2lmt3»erwattung in ben 3ef>nen ©ttten unb Senf gu »er--
fefriebenen Scalen im Sabre eine niebt geringe 3 a ^ °fwc 
(Bâ)eu unb Nücfftcfrt ftcfr außer £anb3 begeben frafee, um 
bort baS 216enbmabl gu empfangen, bie Saufe erteilen ju 
laffen, unb 6 ober 8 Knaben jum ©tubiren nad; Qünfy 
ftnb gefefridt werben. „Sa wir franbgreiflieb überzeugt ftnb/' 
fäfrrt er fort, „baß unfere »orjäfrrtgen unb freurigen gutmet* 
nenben unb »ärerlid;en (Srmabnungen hei SlHeit, i>ie ftd; 
»ergangen, nicfrtS uerfangen fraben, unb fie ftet) »erlaufen lie* 
fjen : „„Jpafre man fd;on einiges? gemattet, werbe man baS 
Slnbere aua) gefïatten;"" barum fraben wir (Suern 2Bciö> 
freiten aud; biefeS nid;t unange^eigt laffen wollen, um ju 
jcigen, baft wir unfere "pflicbt getrau unb ferner tfruu 
wollen, me aud; in ber Hoffnung, man werbe cö reif 
21 * 
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beratben, u n^ ^ Sîefuïtct uns fdjriftlid; mitreiten, ca 
mit man Reifen fönne. Um tie immer wieber|jolten (Sir. 
wcnbungen, bei- 93ifyerabfd;ieb fei ju bart, unb barum tton 
ten 23etrcffcnben niemal angenommen worben, einmal ju 
beseitigen, fo tjl unfeve Meinung, baß 3bt encttcb. cine 
3icüijtcm bariiber 3U machen, (5u$ entfdjficßet, bamit wir 
etwas SluSgemacbteS Ibaben unb nidjt allemal bavan flidcn, 
bariiber fmbevn unb jaufen muffen, unb 2Biv aucfr befit» 
ruhiger regieren fo'nncn, bamit baS gemeine 93aterfanb 
einmal 3ur 9îube fommen, unb wiv §ïïtefammt miteinan* 
ber einmüfbig unb einftimmig unter einem ©efet^e, wie 
unfere 93orfat;ren, in aller Siebe fie genicfjen mögen, ©aber 
wirb aud; notbtg fein, baß $fyv fatbolifd)e «Çjerren abfen* 
bct. Safere gebieten 2öir (Sua) bei (Suevm @ott unb ben 
Siebten, wie aueb. bei ben Unö getanen (Siben, baß 3frr 
(su-fanteinen feebs woftf »ertraute, gutgünfiige Scanner erliefet, wctd;e 
8«nbr«tt an/ftuj ^nm^ JU çfiaty$ nä#fünftig ben 18. £cum. bed 
alten ÄalenberS, naa) bem neuen ben 8, pier ju ©iften 
an ber ^erbrig mit 93ollmad;t, ©ewalt unb 23efebl er-
fa^einen, um morgens früb. fammt ben übrigen 3 c ^ t t f l t 
(biefeS an Seuf) ©efanbten unb 9îatbSboten über gemefbte 
àrtifel unb 21. ab^ubanbeln Reifet, ju 5Tht£, ©br, 
Sob unb Sßoblftanb allgemeiner 8anbfd;aft. <Beit> fo be= 
rcitwillig, wie 2Öir wobloertrauenb. ©egeben auö unferm 
bifcbojïi|en ©d;loß 11. £eum. 1615, .Çnlbebranb Soft." 
ohne Cfvfcifl. ®a£ »n b e m e^en auögefcfjriebcnen Sanbrafbe ber ^»an-
bei nod; ntdjt gefcblidjtet worben, erbellet auS ber fernem 
©cfdncbje, unb auS bem, wa$ SSuillemin auf biefe grit 
ht Äußern fagt : „ttmfonft batten ©panien unb bie Sßätcr 
^apu^iner Don ben Söatlifern bie Sanbeswerweifung ber 
l£yangelifd;en erwirft, gtanlreicb unb S3ern batten ben 
»on a((en 53efd;luß ju oeretteln gewußt, 9?un jtrengten 3iom unb 
Seiten wcr= ^ cr @ubcrnator uon SSJcailanb ftd; mit neuen 9Serfua)en an. 
>1)eHd)fü"an SJîit ben Äapujinern yerbanben ftd) bie ^efuiten, unb Iie= 
2Ba(fe. gett fify in ©omö unb ©iberS nieber. ©er Sifcbof »on 
Senafro ïam nad; Supern unb in bie gan^e fatbolifebe 
©a)wei^, um burd> ben Jammer über bie Häglid;e Sage 
beö SöalliS unb bie ©efaljren ber ße^crei bie Dbrigfeit 
aus ibrer Saubeit, unb bie ®eijifid;feit aus ibrem ©ebfafe 
aufzurütteln. Sie SOcifftonen taud;tcn auf. ©ine ber ^fritn-
ben im ©tifte Scromünfter würbe für jcbn in ber ©dnr-cij 
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ftubirenbe Jünglinge ctuö bem SBaHiö öorbebaltcn. (©cbon 
53ifd;of 3ojî tton ©ifinen ftiftcte am näirdidjen Drtc eine 
^frünbe für einen SBafiifer. üftarb feiner Vertreibung er* 
l;ielt fte eine anbere 33eftimmungO 3 " Supern gab bei 
erjie Pfarrer, 9Mcbtor ©uter, bas 33eifptel, Spauö unb 
beerbe ju »erfaffen, um bie armen £eute ber âelbnen ins 
©otteöbicnjte ju untenr>etfen. ©eijïïicbe in großer 3a&I 
folgten nacb. 2Iu$ bem Danton Sujcrn aHein gingen 
niebt tveniger aU 42 ^3erfonen pin, bau verlorne ©d;af 
im SBalïié roieber auftufueben. Sine fo grojje 2lufopfe-
rung Hieb niebt fru$tloè. ©ie (f. 9*) ßüangeltfcben ®aé (m(f. 
waren mebr als an einem Drte jur Stuäiiktnbcrung gc-
nötbtget. ©er reiebe Diebin »on ©ttten nabm feinen 
Slufentbatt ju 9î$;on im SBaabtfanbe; ber Slmtmann 9)îa-
gcrjjan unb SInbere ^ogen nacb Sern, ©en 23ibclvcrbrets 
tern roar mit SlusSfteÖung am -£)aréeifen gebrobt. 2luf 
gfcifcbfpeifen am greitage flanb eine S3ufe von 60 Çfunb; 
roer ju arm roar, fte ju begabten, bem rourbe ba$ Dbr 
abgefebnitten. Spanien bielt ben Slugenbtid für günjlig ,3eb« %ut--
Çranfmcb unb bie SöaÖifer ju trennen, unb trug fein„"„®igcnnuft 
Sünbnif? unter bem tarnen cincö i^anbcloertragé an. 23rig 
unb @om3 03Jcünjter ben 1. Sßcinm., 23rig beu 29.} 
fcbfofjcn 1615 baö SBünbnitj mit ©panien, roornadj ben 
granjofen bie 3^dffc ntebt offen ftanben. Scijt blieben aueb 
bie franpftfdjen Agenten nia)t langer miifng, unb markten 
im 2Bat(i$ bie Stunbe; fte brachten bie ©emberaten roieber 
sufammen (mit 2000 fronen unb bem (&dfr~), regten 
Seforgnifi für bie Sanbeöfrcibeit unb ben alten Sr><x$ 
»ruber ben Sifcbof auf; fte maebteu ibre ©acbe fo gut, 
bajj bie maifanbifeben ^efuiten auö bem £anbe gejagt 
rourben. 9iaub, nue feine Serge, einfacb unb ïctd;t gu 
räufeben, fïutbefc ba<S 93o(ï bin unb ber, obne Sïube ^u 
ftnben. üftaebbem bie Deformation feine ©eroaft empfun* 
ben, brad; ber ©türm feines 3o™3 aueb roiber beu Sifcbof 
auö- 53et ber Sefiätigtmg beS neugeroäblten ^räfaten, 
£)ilbebranb -Soft, jttmngen ibn bie ^ebtten, ben ßmmm* 
ftab »or ber SSolfsbobeit ju fenfen, unb aller Slnfpracbe, 
bie er auf ©cbenfung ®axi$ bes? ©rofien grünbete, ,ut 
entfagen. ©er 23ifd;of erbob fofort (Sinfpracbe. Sïuo ben 
iatbotifcben Kantonen trafen Slbgcorbnete ein, unb fprad&en 
tbven guten greunben ba$ Slîipfatïcn über baöjcnige ans, 
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3k ïatf>oit= was fie oernommeu batten. „2Bte man bcrftc&ei'i," äußerten 
rt'efdnöc«nC^e P ^ ' " 3 e n ^ e ^ b e r 33if$of gar feine Sichtung mebr; fa 
ftcfc; eö fcetfjt, $Br mottet in ber nâa)ften Sßerfamml-ung fogar, 
unfern Sünben pmiber, g-reibett ber Religion sum ©cfctjc 
matten. Unfern Sünben entgegen tft fdmn euere 93er* 
binbung mit ben SBünbnern. 3 t t > a r wollen mir (Suerer 
Unabbangigfeit nid;t ^u nabe treten; bitten (Sud; aber, auf 
SScrbältniffe ju öer i^djiten, bie mit benen niebt befielen fön» 
nen, bie une »erbinben. — Späht 3br barüber eine anbere 
bieten iai Meinung, fo hieten mir Qma), nad; ber Hebung in unfern 
Stecht an. gßn£Cnt^ j)ag s e^cf,j. a t u £)offentlid; merben unfere lieben 
gfreunbe ftcb beffen niebt meigern." ©ie Slntmort ter 2öal* 
iSBoliiß ant* lifer lautet tröjjenb : „3br feilt miffen, bafj mir nid;t me* 
roovtctbccbe,n{ger fre{ ^n'0r atg 3f>r. ©teben mir aud; »on alterner 
mit (Sué) in Serbinbung, fo bat ba>5 un3 nid;t binbern 
tonnen, aueb mit Sern unb ©aüoi;cn in 35unb ju treten. 
'Seit ber 3 C ^ ?ubmtgg XII freien mir mit granfmeb in 
gutem SSernebmcn. ein 33ünbnifi mit ben 33ünbnern hat 
une cine meife ©acbe gefd;ienen, unb $bv bürfet niebt 
glauben, ba§ mir baran etmaö änbern merben." S3eim 
Srunfe famen nod; befeibigenbe 3îeben ba^u, unb bie ©e= 
fanbten febrten, crjtaunt über ben anmafjenbcn Son, mo-
mit jte empfangen mürben, mieber beim, ©te liegen es 
nun aud? nifyt baran feblen, bie ©d;ulb foldjcr ÜÄifjtim» 
m un g auf bie Deformation ju mälzen, unb ibre SOtitjiänbe 
, jur 2ïuërottung ber Seöerct im Sßaltii? altes (SrnjtcS $u 
j befebmören. 
'% ?,' h ^ ^ ^ * anberö mürbe bem 23ifd;of begegnet. Gr ffagt bei 
aßen
 ' ben fatboltfc&en ©tänben, bie ^rocefftonen mären nidjt mebr 
befueßt ; Seger mürben ju ©reffen beforberf; umfonft fanbte 
ber hl. SSatcr unö Scfuiten unb Sapujiner; baö $olr tft 
»crjîodt gegen bie SSarmbcrjigfctt ©otteé. Äaum mag man 
in (Sitten unb Senf bon Religion nod; etmaé miffai. Son 
i^ euf, mo 2Btr unfern gemobnten 33efucb (S3tfttatton) ma* 
eben mollten, mußten SÖir unter großer Sebenögefabr mieber 
abjteb.en. 3« Unferer 53erfemmung baben 2Bir nun notb= 
gebrungen ben <&â)u$ ^ranfreicbS anfpreeben molten ; bie 
3cbnen aber baben Unß $um Gib gejmungen, ofmc tbr 
SSormiffen femeriet S3unb einzugeben. Sereité banbelt eö 
ft'd) um nid;té onben?, aie ~OR$ SSOIE, in ber 2lbft$t, Un^ 
aus? bem 2Bat(i^ • ju öertreiben, ;u yerfammeln. Commet 
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3br Unö ntcbt ^u ^)iiffe, fo bleibt llnö nichts übrig als 
b in^eben, unb ben bifcböflicbcn ,£)trtenfjab in bie .Ciänbe 
bcö bl. 93atersS lieber • zurüd^ugeben." Ser am 19. 2Bin* 
termonat 1617 ju ©iberö gehaltene i'anbratb betätigt bie 
2lusSfage beé 23ifcbofé. £ier befcbloffen fte aufs* !fteuc, 
bem Prälaten feine ^obeitörccbte ^ujugefteben. j)ie 93er= 
fammlung war i^irmtfcÇ>. £>ie Slbgeorbneten behaupteten, 
ber $aifer habe baä Sibonetbal, bas? ibm nie jugebört, 
(?) aucb nicbt »crfdjenfen ïônnen; ba£ SSoff
 r bas? men-
ais einmal bass »on ben S3ifa)ofen »erratbene £anb wieber 
gewonnen Jwtte, fyabe burcb eigene ÎEapferïeit bie Dbn--
bcrrficbfcit unb ©raffcbaft erworben. .Ipier würbe aud> 
angebracht ba^ 23egebren »on <&eite @aöot)en$, baß cs3 auf 
bem 23oben »on SßalliS SJcailanb beobachten tonne. Ä'aum 
war bie Bewilligung gegeben, fo öernabm man, caf bie 
Gruppen fcbon ~üa feien. QÜö würbe üon einem ©ölbling 
@aüoi)en3 fcbon s,um •öoraus? erlaubt, obne gejtraft ju wer-
ben, gefcbweige bas5 i'eben geben $u muffen, roie SDîartin 
Soft, beffen £interlaffene, Äatfcartna Älaufen, 2000 Äro= 
neu ©ericbteröjten bejablen mußte. ^Dagegen fträubte unb 
emporte fie jtcb mit ibren gtcunben, ober eö balf nichts?. 
3m ^afyxe 1616 ging mit ber ffeinen ^)errfcböft üftenbaj ©aéSKeiet= 
ein SBecbfel »or. SSon 1536, wo fte bon Sern atPfiBat* tJjum Slenbaj 
rot tu Der lié für ben Siffrift Sltgte ifi abgetreten werben, wurbeetabt Sitten 
fte »on ben 7 3eï>nen abwecf>felnb bureb einen SÄeier re* angetreten. 
giert. 9cun würbe fte ber ©tabt ©itten abgetreten. 
Slucb fangt im ^ornung gleichen ^abreé bie p^eft furebt^  $eft unb 
bar ju wütben an. 9?ur in unb um ©itten J)at fte 1500 moxbtv-
s]5erfonen weggerafft, ©tefc ©efegenbeit benutzte ein ©tra= 
fjenräuber, unb töbtete SSiele, inbem man glauben feilte, 
iic 5^eft fei bie SJcörbcrin. Sc Ui$te mit bem, waö er 
Slnbern geraubt batte. 
See 23ifcbof3 Sbâtigïeit war grojj. S i r ftnbeu ibn,©cé jBifdjofü 
ms fdwn angemeiit worben, 1615 im ^)eum. im untern, SBü*«i.-
nacb. bem £anbratb im 2lugujt im obern SüBaßte, bann mc-
ber in ©t. SJcoriij, wo er bie Aapujinerïircfjc gewetbt, 
ju (Solombet; unb auf ©t. öernbarböberg, wo er Slltäre 
eonfecrirte; bann feben wir tbn wieber in33rig, roc er bie 
buret; gcwalttbättgeö S31ut»ergicfjen entweihte ©pitalfirdje 
einweihte, (iß gelang ibm aud; wieber, an einigen Orten 
cen ^alcnbcv einzuführen. (Sin 33ewcis5, baf^  er ein jwar 
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fejicr, aber fein fünftem-, abftofjcnber Solemn mar, tjl ber 
ßmpfang ber öerncrgcfanbten bei t>er 23rüde ju @t. 9Jlo= 
rt#, um mit SBalliö ben Sunt) ju erneuern. 23ei tiefer 
©eïegenpeit foil, jur größten 93ermunberung Der ferner, 
ber 33ifd;of ^ur freier unt) Cröbltdbl'eit »ici beigetragen ha-
ben. Unter anbern auf tie Slnfunft tiefer ©cfantten 
SBartenben waren ta aud; »on ÜJlontbci) in âtï;io»ifcbcr 
Sei- 33ifct>pf Rettung. SftacDbem er U$ in baö fünfte 3abr tie Siebte 
frnînh^é" b e r ^ " " $ e ö e i ' 3 e ^ e n ^ jurüdgeforbert, unt nod; meit ©cblim-
ed)üi). mereö ju fürchten I;atte, lief? ter Sifcbof, auf Slnratben 
ter ï'atbolifcben Kantone, jïd; unt tie Strebe »on Sitten 
in ten @d;u£ teé Könige »on granfreieb aufnehmen, ©er 
SDlonard; nabm baö Slnerbieten an, unt fcbrteb burd; feinen 
Slmbaffabor in ©olotburn, 9Jliron, an ten 23ifcbof unt an 
ten Sanböbauptmann, tiefem bcfcblenb, eine £anbfcbaft 
folle (Seine bifcbo'flicben ©naben e|>ren, unt ibm .Ciülfe unt 
©teuer leijien. ©er Son beé ©cbreibenS roar, als? marc 
ter $onig .Iperr »on Sßalliö, unt tiefet unter feinen @c^  
fetten. (Sr nimmt aueb bas? ©omrapttel in feinen @rbu£. 
©aö ©erücbt taöon »erbreitete fid; fcbnctl im Sanbe, eiligft 
murte aucb ein Sanbratb jufammen berufen. „SUlan be-
(niHttmtrg beugte/ ' fagt ter 2lbfcbieb, „mie unfere lieben Sßäter nad; 
im an e.
 y { e j m eïi[^enen Sßiberroärtigfeiten, auögcjranbenen 5?rie* 
gen unt gelieferten ©ebtaebten fïcb unt il;re Sftacb' 
ïommen in greibeit, Stube unt ^rieten ju fe£en beforgt 
maren; tafj temnacb tas5 Sanb befugt fei, mit Çui'ften unb 
Sintern ol;ne Sifcbof öünbniffe einzugeben, 23urg; unt 
£anbrecbte ju fcbließen, unb ©efefje ju macben; felbft 33i= 
feböfe l;aben bie böcbfte ©emalt beê öanbesS ben ftegl;aften 
Sßaffen ber SanbsSleute ^ugefebrieben unb mit biefen 93er* 
trage <jemad;t ; biefe hingegen baben ben Sifcböfen t(;r 
©lud unb ibre Wlafyt aus? feinbltcbcn ^änben entriffen 
unb erbalten, ©aber tji ben Sanbölcuten ibre ©crr-alt erb* 
lieb jugefommen, unb fte ftnb nod; urbtettg für bie hi' 
fd)ôfïicbc 2Bürbe, für feine cHecbte, ©bre unt 5lnfebcn, 
(Sinfommen unt ^Jrioilegien, tie ibm »on ©Ott unt einer 
£antfd;aft ftnb anoertraut roorben, ibm ^fücbt ju tl;un." 
Söct foleben ©efübfen erregte ticfes5 (Sretgni§ großes? 23e= 
tauern; man gab mieber gute Söortc, maebte aber aud; 
flrcngc ^orberungen, tap uämlicb ber 23ifd;of miberrufen 
folle, weil tic Slbfcbiete unter ©träfe »erbieten, obne 
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(Einwilligung ber Sanbfcbaft Sitnbniffe einzugeben, wie 
©omd, 23rig unb WHvel erfahren baben, welche barum 
Srief unb ©igitt üerloren. $ÜV 93erbutung bemnacb fcbjim-
mer 5°tgeu, U11Ï) ' m S3eft^ e böebfier ©ewalt, rote fie fag» 
ten, l;aben bev Sanbdljauptmann unb bie ©efanbten ber 7 
,3eljnen einmütig befebtoffen, bem SBifcbofe unb bem J?a-
pitet ju melben, fte feiten unüer^ügltc^ gemadjted Sunbu-
rn]} wtbemtfen; unterbeffen Mette bev gefebmorne ©ebor-
fam fudpcnbivt; ja ber 23ifd)of fotïe ntt^t mebv anevfannt 
werben, unb* Don alter ^ubicatuv ob unb unter ber 9Jcovge 
entfeçt, be£jgteid;ett bte ©ombevren aller Bleute unb ïïtulp-
* niejjung uerïurfïtg fein. 
©er Söifcfjof entfdjutbigte ftcb unb erffärte, bte Ferren ©ev Sifdjof 
(Sibgenoffeu ber'7 ratf;otifcben Orte baben cd getban unb cnt |"g.bi^ 
^war feiner unbewußt; fobafb er aber jur Äenntnif gerom* 
men fei, ^abc er bem £anbdbauptmann bie Slnjctge ge* 
macbj; aud; bie <!pod;würbigen Ferren ©ecan unb (Euftod 
baben mit (5br unb &iX> bezeugt, baoon weber waö gu 
wtffen , noeb jü wollen, unb erftärt, fte ftnben ftcb, beffer 
im ©ctju£c bed £anbed. 
©ie ©efanbten breiten ber Sofien ©eiftlicf;feit, bie ganje 
@efcbid;te bem £anbe mitzuteilen. Jpierauf jagten aueb 
ber SSifcbof unb bad Kapitel einen 3?atbdtag an, auf wet* 
d)cm üon jebem 3 e ^ n e n 6 unb barüber erfebeinen fottten. 
©a machten ber Sanbdbauptmann unb fein ©tattbatter bem 
33if$ofe SSorftetlungen, baf? wenn er fte in ein £abi)rintb. 
fitbren wotte, er fetbft bavin ïommen "werbe. (Enblicb bat 
ber 33ifdjof oerfproeben, t>a$ Slbfcbtagfcbreiben an gfranf* mtbemtft; 
reieb ju machen, unb ben SRafyütaQ ^u unterfaffen. ©er 
3nbatt bed ©ebreibend ift : „2Bir benennen Eternit öffent-
lia) für Und unb Unfere ewigen D^a^fommen, ba§ Une 
oon •©. (5. Sp. SJciron, fömgticbem Stmbaffabor, ein ©ebrei^ 
ben ^ugefornmen bed ^ntyaud, baf? 3bre fomglicbe 5D?aje= 
fiät Und unb bad Kapitel in ©cbu$ empfange unb ein* 
(cbttffje, wetebed Und eben tljeuerticb unb feltfam oorge* 
ïommen. ©a^u ift fein audbrMlicber Slntafj gegeben werben, 
obwobl 2Biv oft ftnb angeganaen worben üon ben 7 fatbo* 
lifdjcn itantonen. ©ieweit 2öir aber obne Œonfend ber 
£anbf$aft, aid l;öcbfter ©ewatt, niebt Sünbniffe eingeben 
fomten, unb btefe ein folebed Sünbntp unfepieffieb gefunben 
wegen meter Çotgen, befonberd weit eine fromme 2anb* 
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fcbaft Un$ biöber befcbü t^ bat, unb ferner ^u befcbügen 
urbiettg ift; beßmegen bcbanfcn 2ßir Un<5 bei ($. S. für 
,ba3 freundliche Slnerbteten, unb bitten, btefeS ntcßi ungut 
aufzunehmen, ba teie gan^e £anbfa)aft fcbon ofmebin burcb 
ein ewiges* Sünbnifj unb greunbfcfcaft feiner fönigltd;en 9fta= 
fcfiat ^ugetban ift — 4 #eum. 1618, Jfntbebranb 3oft 
23ifa)of." 
«oottetben Unterm 22. be£ nämlicben 9)conats3 jeigt ber 23tfcbof bas* 
f©tänbcnC" ®cf^e^ene * e n fatbolifdben ©tanben an mit bcr Semers 
ïung, er babe aus? frvä Uebein bag Heinere
 ftt>äblcn müf* 
fen. ^ebft oielem Slnbern fcbreibt er auo), in 93ifp bctbc 
man ibn »or einem 3<xl)ve ntcbt wollen »ijtttren laffen, -
wenn er ben 93ifperabfcbteb »on 1604 nta)t ausliefere; es$ 
fei 9iiemanb mel;r auf feiner ©ette, nid;t bte großen Ö3er= 
tbeibiger ber Religion, me ein sJîtrolaug »on Äafbermat* 
ten, ein ©cbafttan 3"ber, ein ©toefafper; »on ben Som> 
f;erren möcbte jeber öifcbof fein, unb eö beffer macben; 
bcs3 diatt)$ ber Äapu^iner bürfe er ftcb nicbt bebienen, noeb 
weniger jenes! ber ^efuiten, welcben man ©tabt unb £anb 
»erbietet, unb »on benen man bem 93olfe »orgibt, fte feien 
tie Urfaàje aller Uebel; £anböljauptmann Jïaïbermatter l;abe 
gefagt, eg fei noa) nicbt £eit, fte ju »ertretben, man muffe 
^uerjf macben, ba§ fte auf bem £anbe »ertrteben werben, 
fo fei eg bann in ©Uten leiebter. „Söag foden wir maa^en," 
fcbtiefjt er, „in einem Sanbe, reo nur SmpÖrung, Unge? 
borfam, Setrug, Stfl, ©oébett, greebbeit, Äe£erei, £)ie= 
berei, ©ebmeiebefet > Unierbrücfung ber Strebe unb 2lnberes 
an ber Sageöorbnung ftnb? 2Bte oiele SDh'ibe, Äeflcn unb 
Ungcmacb babt 3br , £b. SSerbünbete, fcbon a,el)abt! — 
£He ganje Urfacbe baoon tft, weif Une bag Kapitel nicbt 
unterjtüct. (Sineg werben 28ir noeb tbun : bag SSoIf ba= 
rüber in ^enntnif fe£en. 2Bag tie (Jtnfübrung ber Ra* 
pujiner betrifft, fönnte ber £erçog burcb ben ibm fo fel;r 
»erpfliebteten ^albermattcr viel macben" 2c. 
S»«« »i.tt nur ©er foigenbe £anbratb will aueb noeb, bafj bie geblieben 
©efftlldje. Slemter mit ^anbgumbern befe t^ werben um ber 9îul;e unb 
beg griebeng willen, bamit nicbt bergetaufene ©cbwäger 
ftcf) inö Äapitel aufpfrünben, in bte Witei, in ben ©pitaf, 
auf ben S3erg unb zu ©erunben einbringen, ©a t>a$ 
Sanb ber Scfcbü^er biefer Käufer ift, fo wirb »erboten 
unter SSerlurft ber Steckte, bap fein grember mebr SSorftanb 
werbe. Sen 24. ^)erbjim. (SBirflia) würbe 1644 *»*• 
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19. £orn. ber lanbeSfrembe ^prior auf ©erunben, frater ©erunixn 
a Sta Caecilia, oertrieben.) tecv-
2llö legten SSerfitc^  molten nun tie fatbolifdjen Drte ®icSiig= 
nodj eine £agfa£ung auf Saben anfagen unb tie SBatltfer Jg|j}J|S ^f 
babjn laben, hierauf antworten ber 23iftt)of unb ba£ $a= fagt. " 
»itcl, bafi fta) bie Ferren roieber fein geberbet baben unb 
entfcfmlbiget, fte wollen weber bent Kapitel, noa) bem 
SBifajofe bie died)te verringern. SIber £batfaa)en in 9J?ettge 
wiberförea)en ber Sluöfage. Unter Sïnberin fagt ber 23ifa)of : 
£)ie ganje SBeft mi$, auf welche 2lrt btefeS $abv am 
Çaftenfonntage bas? fromme 93olf in ©egenroart beö SSu 
fa)of3 00m Sorte ©otteö auö ber $ira)e ift getrieben wor« 
ben; eö ift weltbekannt, rüie man Unö »or einem 3abre 
hei ber SSifttaj empfangen, nämlicb. in einem Solfeaufrubr 
unter Sebenägefabr vertrieben, weil mir ibrem SegeÇren 
ni#t enifvrea)en burften; berannt, mie 2Sir einen Sftb'nd? 
am ©afgen fangen feben mußten. 
Um biefe ,3eit ging wirffia) ba$ ©erücbt turc^ bie garfdjcéfôc-
©cfiwei^, Suriâ) wolle bie Religion centraliftren, unb rûd?t: 
SBallté baé Siét^um aufbeben. 9Baüi$ wallte am 7. 
Söeinm. unb fa)icfte ©efanbte naa) 3üvia) an bie be^wegcn 
angefagte Sagjagung, um ju erforfcjjen, roa^ an ber ©a$e 
fei. ©icfer Sanbratb befdjlofî, &ne ju »erzeigen, reelle 
folate ©erliste auëjîreuen. 
2lucb. ber Äönig »on granïreitb, fcbreibt an îoatlio im<sd)mben ba 
3ntcreffe ber ïatf>olifa)en SMigton unterm 21. Sßcinm.. Söm<i<3 »»" 
£crr SOîiron fanbte bcn Srief burtb £rn . 28aïlicr an bcn &ranfvclcI>-
SBinterlanbratb. Sr wirft tbnen »or, fie baben im Söeib* 
nadjtëlanbratbe über ©acramente verfügt ; er fa)ilbert 
auâ) bie jämmerliche 3et'tffcm)eit ber Sünbner. 3>r S3i-
fcfwf flogt autt) wieber über baé gefegwibrige Senebmen 
in 23ejug auf bie Äinbertaufe, bie ©a)ulen unb bag Slbenb* 
mabl. ©te antworten ber ©d;utbigen waren trotjig; eê 
bjef : £)te ^efuiten wollen fîe nia)t, meil fie 5U ïojtfvielig 
roären; ibv ^fetfdj unb Slut werben |te wof)l fa)icfen bür? 
fen, moftin fie roollen; eg fei attjeit gebrâuàjlia) gewefen, 
bie .finber babin ju fcbjcfen, mo fte unentgefblid) anfom--
men; eö feien ba aua; ebrticfie Seute; fogar bie -fticbjfreten 
bürfen baö tfmn; ber Sîeligionojroang, 5. S3, ju beizten, 
ju faften K. jîreite gegen ibre greibciten; ber Sif^of mad;c 
Neuerungen, roa^ er nia)t von feinen fricbfamen Sïterr» 
©cfdndjtc «on %attiê. 22 
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geerbt fmk. ©oà) tote 3ebnen ©orné, 33rig, SBtfp, 3ia-
ven unb ©iberS »erfpradjen bem öifcbofe für ben fafyott-
fcpen ©tauben @ut unb 33tut ju geben; in btefcin ©tau 
ben feien bie 93âter frei, flarf unb gtütfficb. geworben, ©tc 
Sttebrbeit befcbjofi a u $ , bafj bie, welche bie ©trafgelber 
nocb. nicbj be^ablt, ben ©oppet begabten. (Se waren nocb 11 
»owebme Ferren.) 2öa3 aber bie £)obeit3recbte anbetraf, 
bauten alle 3ebnen âleia), weil ber auswärtige Sinfluß 
auf alle gewirft batte. 
Penisen'1 ® ^ o n i m ^ n ^ a t t 3 e b e ö 3aî»"cé 1 619 erfcbienen wiebei 
' slf^ofü *>on ber ^5artbei ber teuerer neue 2lrtifet gegen bcn 23i= 
Kr pvoteffitt. fcfiof. ©iefer protejtirte unb appettirte feierticb an baê 
Stecbt ben 22. jporn.. 9J?an bjett barüber wieber 9iatb in 
©iberS. ©en 16. 23raa)m. fam eé gu einem 93ergtcia)e 
äwifcfjen bem 33ifcbofe unb ben boa)' unb wobIgea4>teten 
£anb$Ieutett burcö. Sanbebauptmann, Dberft üftifotauS «on 
^albermatten, ate Dbmann, mit 3U3U3 Ruberer, -ftacb 
SRan gtetdjt biefem 93ergteicbe fott atteS Vergangene »ergeffen fein, ge= 
fid) aitej genfeitige Çreibeiten unb Sterte foöen erbatten werben, unb 
bie Sanbfcpaft erïennt £itbebranb 3oft ate ibren 33if$of, 
^rafeïten unb ©rafen, unb Witt ihn ate fötalen galten, 
me feine SSorfabven, ^5bilipp be *ptatea, Slbrian I , ^ox= 
ban, ^)ilbebranb I unb Slbrian II ftnb gebalten werben, 
inmafjen, bafi iïnlbebranb Soft unb feine Dfocttfotger fotlcn 
tonnen nußmefien, üben unb brauchen atte unb jebe ibrc 
greibeiten, ^mummtäten, .Çjerfommlia^feiten, dietyte unb 
^Recbjfamen geijttictyer unb wettticber ^)errlia)feiten unb Sin-
febenS. ©er 33if$of feinerfeitg fott aua) bie SBattifer für 
freie SanbSfeute anfeben, unb fte in atten g-reibeiten, 3tu ; 
munitäten, Sünbniffen, £ocbber r t t cbfe i t en , ^räemi* 
nennen, Énfeben, Sterten unb 9îecbtfamen, wie bte bato 
aufgerichtet worben, obne ©cbmäterung taffcn, Senn ba= 
wiber gebanbett wirb, fott eine Sanbfctjaft mit diaib geif> 
lieber unb weltticber Ferren ftcb ber ©ad)e ber 33ebrängten 
annebmen, unb fetbe erlebigen. @3 fott aucb fein 3cbncn 
bem anbern Vorwürfe machen. @$ wirb ferner ein ^eber 
ermahnt, bafj er ftdb jücbjig, ebrbar, cbrijttictj unb nacb 
bem fatboIifct)en ®lauben, bem wir angugebören bafür gc= 
batten werben, benebme; jebocb, ba$ bas5 SBörttein „fo'= 
mifcb" mcbts Slnberö, ate \x>a$ ben ©tauben betrifft, ent* 
batte. 3ufofge biefer SSeremigung werben biemit erneuert 
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alCc unb jebe friibcm 9Sevtràge> welche in 33c^ ug auf bie 
fatbolifctje Religion ftnb gemacht worben, befonoerS bafi 
'Jticmanb [eine Ätnber ober Slnoertrauten in bie ©ebuten 
ber Ungläubigen fefnefe, unb baft man bie febon bingefc^ ic!* 
ten ^uriidfrufe unter ben im Slbfcbiebe bejtimmten ©trafen. 
©[eicbfaCfô foïf man bie mandata casuum (außer J>enj»{êjc SBebing» 
Sanbratbe gemaebte ©ebote) beobachten, ©egeben gu ©{trifft, bog man 
ten in ber 9J?ajorie ben 16. ©radjm. 1619. fmuite-
üftacb befgejîettter innerer, ïurjer 9lube rief bie 33unbe£= miiiè uan 
pflicbt wieber #itIfcUruppen in baé S3eltlin. Slucb ©cjjwpj Sf®fccr" 
begebrte £)ülfe gegen ben brobenben Œinfatï ber 33cmer ! 
tnèSanb. Sern fanbte nämlicb ben Sünbncnt 2100 SDîann, 
bie wollten burdb. bie 'SJtaxî biuaufjieben. 3BaUi$ fcbicctc 
©efanbte, um ju erfabren, inbem 53cm baö ©erücjjt als? 
falfcb ausgab, erfonnen »on 3enen, bie ein freiem 33oK 
baffen, ©erniocb befe#te SßaKiö feine ©ränjen gegen Sern. 
(5$ l)at wenig gefcblt, fo wären bie eibgenô'ffîfcben ^)ülfö-
truppen unter fta) in itrieg geratben. 9J?an fanbte grie^ 
bcnömämter nacb Sbitr (im SBintermonate). £>ie ©pan* 
nung bauerte fort. Saflté rief barum aueb, ben SftMaué yon 
Svalbermatten im Sluguji »on ^iernont gurücf. @$ würbe 
aufö 9leue »erboten unter Seibegjïrafe, SBaffen au$ beut 
£anbe ju tragen, unb ©riefe ju offnen. 3 « k*efett Wn-
ruben, Unfoftcn unb ©efabren famen noeb, eine grofje Ue> 
berfâ)wemmung unb grofje 9Serbreà)en. ijwei ©traf enräuber 
würben ben 7. Jänner 1621 eingerichtet, naeftbem einer 
4 , ber anberc 6 SDîorbtbaten öerübt fyatte. 
Sünben begehrt febon wieber £ütfe. Qä wirb tym biej^ 
mal wegen eigener ©efabr abgefangen C6. forming im 
Sanbratbe). 3m Upxil war im £anbe allgemeine SSflujte* 
rung, ©aoiefe empört ftcb gegen ©itten; Sencg »erliert ©atnefc em= 
barum feine $abne. ©egen baö GFnb biefeS Scfyxet fiirbt »ort fid). 
Dberft 9liïolaué »on Äatbermatten. GFë wirb »on ibm er^ablt^iformié won 
er l)aie ju ©itten auf ber Äanjel einen ^Jräbifanten
 er^aibcnimttcn. 
feboffen. ©omberr be 9?i»aj jjtebj e£ in 3weifel, inbem 
bie gleicbjettigen ©efcbjcbtftbreiber nicbtS batton melben. 
©a$ er Jebocb um bie fatbolifebe Sieligion perbient war, 
erbettet aué ben »om Sifcbofe oben angeführten SBorten : 
.,@rofjer 33ertbcibiger ber Stcligion/' 
Sie ©teile be3 »erworbenen Sanbébauptmanné nimmt ©e^ 
bajtian 3uber ein. Sa bie Sîeipe an ©itten if}, fo begebvt 
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5er 23if(bof $um Sanbttogt r>on 2J?ontf;e!) einen fatbolifc&en 
©itrrtetv SDcartin Äuntfcben wirb betätigt, weil er »or 
einem ^abre gebeichtet, communictrt uni) bem ©tfebofe ge-
febworen fyabe. 
£>er SBünbnerfrieg »eranlafjte in ben Sabren 1621 unb 
1622 mehrere £agfa£ungen unb oiele Itnfoften. — £>en 
2 4 2lprit 1622 wirb ber 61. gibet »on ©igmaringen be3 
UapujincrorbenS unb ^rafeft ber Sftifjton flu ©äöte im 
Srätigäu »on ben Ungläubigen nacb einer ^Jrebigt er* 
morbet. 
Sie ©tüesu. S ie ©üter, wclcbe Sartbolomauö ^err ig , SSJceier <$u 
S | iSlon f ® r i 3 ' t , m 22* £o r n* 1 5 9 0 0 0 n b e n ©Ptte^««» beö &*• fommen an 3o6anneS 3U ^jerufalem in (Smpfang genommen batte, 
Den Spital übergab er in bîefem Sabre ben 26. QJcärj bem ©pital ju 
s
" °'"
13
' S3rtg. 3«1 Sïuufacte wirb ber fa)6ne 3 l t )Cc^ tiefer alten 
©tiftung au3gebob.en : „Söett bureb befonbern (Sifer, in-
bränjlige s2lnbacl;t unb berjticbeg SÄttleib bie eblen Ferren, 
be$ bl. ^rufalemö Drbenöritter, febon »or 9)ïenfcbenge= 
benïen auf bem ©impelberge einen ©pital geftiftet, welcher 
ber @t. ^obanneöftrebe ju ©algefeb ijt einverleibt werben; 
bernacb aU bte Sinbacbt mit ber $eit »erfebwunben, unb 
bie ©acbe bureb üeränberte ttmfränbe in ^erfaJI gekommen, 
wirb tiefe SSevorbnung gemaebt, in ber 2lbftcbt, bamit bie 
©liter biefer frommen Stiftung um fo fteberer ferner jum 
frommen ber bürftigen 9Jcenftbbeit öerwenbet werben." 
sU'ucï©pitar.fÇûri bie JHeifeuben ^at einige unb ^»anjig 3<*bre fpäter 
Safpar ©tocfalper wieber geforgt. ©a3 ©pital auf bem 
©impelberge fäbft M$ auf ben beutigen Sag ©toefafpercs 
tarnen. <k>ät ©rricbtuug beö großen ©pitalö bafelbjt im 
XIX. 3 « b r ^ u n ï , e r t ^ e ^ ^ a*tc ©^dube noeb in biefer 
roilb.cn ©egenb afö ©enfmal alter SBobltbaten. 
2ßegen ju wenig genauer Sluöfcbeibung ber 9îecbte gab 
ce, nue ju erwarten war, balb wieber Sîeibungcn im 
Sanbe. 2)ie teuerer »erfranben bie legten Verträge in 
ibrem ©inne, unb febrten ftcb wenig an bie gematiten 
33efcblüffe. ©egen biefe llngeborfamen berief ber 33ifrbof 
3u aiet Su= a u f ten 6. Slugufi einen Sanbratb jufammen. £)a würbe 
jemerim »on ben Neuerern angebracht unb gefragt, baß bie oielen 
Sanbe. cinwanbernben £ujerner iie Sanböleute, b. b. bie (Jal»i-
ntften, beunruhigen, ©aber bcfabl ber Sanbratb, baf? um 
be3 ^riebené wiöen ntebt nur bie 9îamen aller ^u^erner, 
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fouDevn aucb. aller (Jaloimften angegeben werben, ©te 
fcbufbtgcn ©inwobner mußten auf SOtartint, bie Sürger auf 
SBeibnacbten baë Sanb oerlaffen. 
©a3 ©ectenwefen würbe nun aucb unter ten arbettenben ©eftimci 
klaffen getrieben; barum mußte ben £anbrt>erfern tot^l«tajfe?* 
Sßinfelprebigen verboten werben. Slucb mußten 33tel;bänb* 
1er, Kepler, Settler unb fonft bergelaufeneö ©eftnbel jur 
Orbnung gewicfen werben. 
3m SBintermonate biefeä Cabrée fam bie ©tabt ©itten ©jttcn mill 
auf anbere ©eftnnungen. ©te befcbfoß in ©egenwart beö 3efutten. 
apoftoltfcben uftuntiué bie SSater ber ©efeUfdwft -Sefu, bie 
biö jeçt nur ungern tolertrt würben, in ber ©tabt auf^u-
nebmen, ibnen bie ©cfmten JU übergeben, bejtimmten bieju 
einen 5 o nb. 
S u^n trat im £anbe ein $e£erjiilljianb ein. Slber ba£ ©efäljfKdje 
ratbolifcbe Sluölanb mar bamit ntcbt jufrieben, aus ^urcbj, 9lul^ c-
ber Sifcbof unb (Jferuö motten ju »iel jugegeben baben, 
fo unbemerft beftcgt werben unb in bie ©dringe fallen, 
©arum ïamen fcbon im »origen 3at>ve ber apoflolifcfje 
îtuntiué, ber franjo'ftfrbe 2lmbaffabor unb bie ©efanbten 
ber 7 fatbol. Orte in$ 2ßalli3, um baö am Orte ju er* 
fabven, worüber ein tiefet ©tiKfcbweigen eingetreten tft, 
ungeachtet in jebem £anbratbe neue ßingrtjfe gemacht 
würben. 
XfyeüS gcwecft, tbeilé in ber Ueberjeugung Äraft genug S3efdw>«r&en 
ju $&ben, gaben ber SSifcbof unt> taö Äapttet unterm 15. WÄopiteM. 
Stugufi bem Sanbe Gravamina ein, beren ^nbalt aué frübern 
23ef(b werben bef'annt ijt. 
•üftacb etlicben Sftonaten gaben bie 7 3eï>nen tuve^ ben Stntroovt. 
£anbfcf)reiber, ber £auptfacbe nacb, foîgenbe Slntwort ein: 
„Die Statte unb ©emeinben aller 7 3ebnen b^ben mit 
böcbjtem Sebauern gegen Sitter Erwartung bie ibnen ge-
machten 3umut(;ungen »ernommen. — 3f>ro fürjHia)e ©na-
fcen, wie aueb 3br, ©bwürbige $apitef$berren, feib \<x 
Sanbeäfinber, »on ebrlidben Sltern unb ©efcblecbtern ge« 
boren, bafelbft erjogen, unb bureb beö SSaterlanbeä ïKittel 
unb ererbte ^reibeiten ju ben Sßürben, in benen 3br Ghtdj 
befmbet, gelangt, ©ie gnäbigen Ferren werben gezwungen 
,^ u glauben, biefe 3umutbung fei eine ©träfe ©otteé, ober 
fte fomme »on bäfftgen unb feinbfefigen beuten; benn (te 
erinnern ftu) ntcbt, baju einen nnten Slnlafj gegeben ju baben; 
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man jwinge fte, btc ©efcfiaffenbcit ber »ermeinten Äarolinr, 
atö cine (Èrftnbung (ba£ ijt fte nicbj), in Äürje außcinan 
ber su legen unb ju bewetfen. 1. $arl , feci' ©rofje, babe 
ale SSablfaifer, t)ie ©djenfung nia)t mad)cn ïônnen. (©0$ 
auf feinen Sebtag. 2ßamm ïonnten'é benn Slnbere? Unb 
wer machte ben ^aroltngen bie ßrblicbjeit beö S^roncS 
jtreitig?) 2. ©ie nacbfolgcnben $aifer fyaben fta) ale 
Ferren über 2BaUië benommen, me gricbria) Sarbaroffa 
unb $art IV. (©tefe werben nta)t etwas gefdjenft baben, 
bag nidjt ibnen jugetjörte.) 3. 3ut>em ^ a n n bie Caroline 
unmbgtid; mebr geltenb gemalt werben ebne Untergang 
ber greibeiten im £anbe..;. ©er Stfdwf unb baö Kapitel 
werben tticfjt Jörnen, wenn bie 8anb3öäter für SSatertanb, 
2öeib, $inber, Spab unb @ut, wie and) für ibre greibeit 
anfangen ju reben, fonft wären fte £reulofe an fo 33tcfcn, 
unb baé Slut ber SSäter wenig 2ld>tcnbe, bureb, beren 
Sapferfctt bie S3ifa)o'fe unb baö Kapitel mel;rmalcn wieber 
in tpre i?obeitö"würben jînb eingefeöt werben; fte foflen fid) 
erinnern, wie oft bie ©tabt »erbrannt, unb baö £anb mit 
feinblià)er tyladjt fei überfallen, nie üiel Slut ju Ulriken, 
ju £euf, ^u @t. £eonbarb, ju ©cjtcln, *u 93ifp unb ©it= 
ten uergoffen worben, wie tuet bie Eroberung unter ber 
SJcorge geïoftet babe, ba»on unfere Soreltern bocf> bem 
33tfc|>ofc gratis gegeben l;aben SJcartinacb,, 2lrbon, @l;a-
mofon, SDcaffongex unb ©t. ^petcr — unter Sebingniffen. 
©iefer SSerfebr erbielt ben geijtlidjen unb weltlichen ©tanb 
in SBürbe unb 2Infeben..., Sßärcn bie 28ailifer unterlegen, 
bie Caroline hätte wohl fcfjfafen ïô'nnen ; wäre bie Caroline 
etwa$, fo wäre ber Sifcfwf be3 $aifer3 Untertan; benn 
in ber SejMtigung uon kaxl V beift es5 auöbrücflicb : 
„SBiv (Äaifer) bebalten une bie Dberberrlicbfeit, wie Söh-
nt folgen fällen ju tbun pflegen, öor." ©er Gfarbinal 
©cbjmtcr wufjte gar wobl, baf? bie Caroline eine lobten-
bal;re fei; fonjt bätte er fta) berfclben gegen feine geinbc 
bebient SSaltiö l;at mit $arl V, »orgeblidjem ^)errn bes 
Sanbeé, obne Sifdjof unterbanbeft. 2Öie würbe er (ber 
Äaifer) wobj mit feinen ttntertbanen Sünbniffe eingegan* 
gen fein, unb ibnen Sunbeögelb gegeben l;aben? 2Bic 
frübc bat Srig mit ben SBalbjtättcn ein Sünbnifi gemalt? 
3n biefem Sunbe flebt e$ beiter, baß es" ben SBaKifcrn frei 
fiebe, ben S3ifd;of auf- ober abäufeijett. (?) (©iefeö fann 
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im aufierften ftatte bodj roo I^ niants anberö fagsn, atö : 
beut 23tf4)ofe bie roeltlicbe .Çterrfcbaft übertragen ober nicbt.) 
2ïuc^  mit ber droite gtanfreicbö fab unfere 23äter 23ünb-
ntffe eingegangen, maö boa) ein #obeitöoerbred;en gewefcn 
n>ärc. Unb locr '{tat bie 33ifdjöfe gewählt? 2ßer t^re ttr? 
tbetle betätigt ober entkräftet? (9)iit welkem 9tecbt ?) 3n 
alten 2lbfd;ieben baben ft'cb bie Ferren beg Äapitelö in ben 
@d;u£ be£ £anbes3 empfoblen. Unb im Kriege würben 
roobl öifcbof unb Äapitet im ©tanbe (ein, mit Ülraft unb 
©elb baö Sanb ju »ertbeibigen? Sßiffet, bafj fein £anb3* 
mann fo gering ift, baf er ftcb. wolle unterjochen ïaffen. 
9)can fennt liie Slnfcbläge (gfranrmcfrê} ; bie Religion roar 
[a)on lange ber 93orwanb u. f. m. 
3ur Spaltung ber ïatbolifa^en Religion würbe im näm= 23unbeéev= 
lieben 3abre ben 23. ^erbjtmonat ju greiburg ber 25unb t1cucvunö-
mtt ben f'atbolifcben Drten erneuert. 2öag aber bamit we* gsibeifprud;. 
niger übereinftimmt, tfi, ba§ SBatlté im folgenben ^abre 
ben SBünbnern 1500 SJîann iné Srätigäu gibt (unter 2ln> 
gelin ^Jreur »on einer Ramifie aus Sßioiö, bie hn ber 
Deformation naa) ©iberg geflüchtet wax). So galt ba 
nicbj ber ^reibeit, fonbern bem ©iege ber 9teformivten. 
©iefe, roie bie SBallifer, gematteten überbiejj nod; Cran?* 
reid; ißerfiarfung unb £>urà)pa£. ©en 28. Sßeinm. 1624 
f'amen fte in 33ünben an. (Seonarb déifier.) ©er 23ünb-
nerl;anbel tt)irb enblicb, 1626 ju (solotburn beigelegt. 
$romm unb SJcagerban, aud; ^meia) unb ©cfünner, öer-
traten bort baö 2Balli3, reo bie ©übrung lieber »on Sag 
ju Sag junabm. 
Um fo feister il;r 93orbaben JU erreichen, »erwideln bie 
greunbe ber Deformation bie Ä'atbolifen im *3Baltiö in 
ibreit <f)anbel wegen ber ^)ol;eitéred;te. ©er 33ifa)of bleibt 
fcjt. ©en 9. Œbriftm. 1627 »räftbirt er ben Sanbratb ,©ce S.tfdjefs 
unb begebrt wieber einen ïatboïifcben £anbt>ogt für 9)con* Seffiflfeit. 
tbes;, inbem bie ÜReibe an Seuî ift. ©a wirb Stticbael 
Étagberan gewählt, ©iefer fdjwört, er wolle fatbolifd; 
fein. 
3ur (Srbaltung ber beiligen Sîeligion feiert ber unermü* Sy:cfyenbe= 
bete Dberbirt 1626 ben 25. Slprit ju ©itten in ber £außt= fd?l"ffe-
ïirdje einen Äircbcnratb mit feinem Äferuö, in beffen t a -
rnen untcrfdjrteben baben ; ^einrieb. Selcr, ©omberr unb 
Pfarrer oon ©itten; ©eorg TOggeli, ©omberr; Satob 
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Rolfen, Pfarrer »on 93ifp unb ©uperoigilant; Söitbelm 
Söcrobuö, Pfarrer jum bl. ©igiämunb in 2lgaun; ^obann 
Qîofumbinus3, ©ecretar. 
•3n tiefer @t)nobe machte er ©ecrete unb ©tatuten für 
bas! Siötbum. ©ie entsaften Grinfcbärfung alles? befreit, 
reaS 33ejug bat auf nntrbige, würbeüolle unb fruchtbare 
2lmtf$t)ern>altung, auf bas? £ebramt, bie ©acramentenfpen-
bung, auf berjergreifenben ©ottegbienft, auf bas? würbige 
£eben ber ^3riejter; ferner Söorfcbriften für bie beerbe, für 
getftlicbe 9îeà)te unb ©eriebtöbarreit. SSom grofjen SRuijcn 
ber @i;noben fagt er: „3n ibnen läßt ftcö, nue in einem 
©pieget, mit einem 33licfe 2ltles5 feben, prüfen, befebaucn, 
jureebtweifen, beffern. 2Bo bie ^riejter mit i^ren Dbern 
al<5 ein i}er$ unb eine (Seele erfunben »erben, ba jieben 
Sift, £rug unb Säufcbung ferne; benn t»a$ ein Slug nid}t 
feigen fann, bas? entgeht boeb mebrern ntebt, jumalen 
unter ©otteg, beö ^rüfere unb (Srforfcberé aller jperjen, 
Seiftonb. 
stnton stod-- î)a ber Sifi unb ber Sîctnïe ïein Grnbc war, fo wollten 
rtfpcu
"- Einige in unüberlegtem ßifer ben ©ectirern mit ben Waffen 
ein Snbe machen, ©as? Spaupt baoon ift f)err 2lnton SDlaria 
©tocfalper gewefen. ßr mar ^ugenbfreunb bes? Stfcbofö, 
im ©ienjl bes? Jf)erjogs3 öon Sftaüanb. ©inoerjtanben mit 
feinen Ferren, lief er einen Sbeil feiner Gruppen, bie er 
befebltgte, auf 33rig ïommen, wo fte ^aufmos? wäbvcnb 
ber SPcittenaugujifeiertage auf ben ©liömattcn mufterte. 
9Jcittterweilen ritt Slnton auf ©itten, 2ln ber ©uft würbe er 
gefangen, 8 9)cal gefoltert, unb ju £euf in besS Sifcbofö 
©arten enthauptet, (dlote »on einem ©tocîalper. 1627, 
22. 9toyember.) 
$t(beh-anb ©er SBifcbof übergibt bas? Stétbum bem Zapfte. Die 
"sialfaira?* Wtfacfie »ernebmen mir aus? feinen ©ebreiben an bie ïatl)0> 
lifcfien Drte unb an bie getreuen ©emeinben in Sßaltie!. 
£)iej3 bient als? Berichtigung beffen, was? feine g-etnbc 
auêgeftreut batten.... „3br follt bemnacb wiffen," t re ibt 
er an bie £anbs?leute, „baß erftensS, naebbem bie Ferren 
.^ meieb, unb ©cbinner »on ©olotjmrn jurücfgefommen, 
28ir einen 3îatbs?tag auögefcbricben, um ab^uboreu, was? 
ju ©ototburn über ben caloinifcfycn £>anbel fei abgefcbloffcn 
morben. Sie ©efanbten famen ben 12. dünner 1626 an 
bie .Çierbrig in bie ©tabt. 2tm folgenben Sage, anftatt 
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ju UnS ju fommen, blieben fte ben ganzen STog im 9îatb« 
laufe bet ©tabt.... ßrfl am 3ten £age urn 10 Ubr fa* 
men fte ju Une auf bag ©a^lof, unb 2Bir würben burcb. 
ben Sanböbauptmann angefragt, «oarum 2ßir bie 9Sevtt)at^  
tung 3brer £etligfeit refïgnirt fatten. 2Btr gaben jut 
Slntwort : weil man Uns unter Stnberm bag 2&a»r>en an 
ber ©tbuttbflre JU ©ittew juerft befubclt *J, unb nacbber «b-
geriffen bat, unb jwar an einem ©amftage (9Jîarfttage), 
wo alle SBelt berbetgelaufen, Une $ur großem ©chante 
unb gum ©»otte. £)ie @$ule gehört bcm bifcböfltdjen 
2üfa)e. 3rceiten$ — bit fett lange, nämlia) feit öicr 
3abren gemalte Çïrfabrung, bafj man nitbtS anberö fucbt, 
.aie ben gänjlicben Untergang ber 9?e$t3erfenntniffe, inbem 
man Unö alle 2Bege fperrte, felbe gu beenbigcn.; benn man 
bat meinen gefcfimornen ^Beamteten unter bem SSerlurflc 
beö Sürgerre^tö »erboten, Uni ju Reifen. 23ortge3 $abr 
ïfagten mir im Sanbratbe, unb wiefen bie alten £itel auf. 
Wlan gab fein ©ebo'r.... SBir fagten ben Ferren weiter, 
fie follen nur bie alten £ttet (Slbfcbiebe) nacjjfcblagen, fte 
werben Urfaa)en genug ftnben.... 2Btr wieberbolten ei am 
folgenben £age, baf? 2ötr ei fdjon »or meljrem Rubren 
unb mebrmalen im £anbratbe gefagt fyaben, baß, wenn 
man Uno im ©eijtlitben unb SBeltlicben fo begegne, fo 
reftgniren 2Bir ben bifcböflicben Sefebf.... <Si mar unb tft 
Uns Grrnft. 2öer im 9tubern gegen SBtnb unb Sßeücn 
nitt)t mebr 9Äetjter ift, bem mup ein erfahrnerer ©teuer* 
mann bas 3iuber abnebmen. £)ie Einwilligung beö ^5au* 
fteö wirb immer »orauégefpjjt. 2Bir traten ei nitbt aus* 
Seibenf^aft, nocb jum ©a)aben bei SSaterlanbeö, wegen 
beffen 2Bir fo »iel gelitten baben. Sßenn ©cblttnmeö über 
baöfetbe fommen follte, fo mögen ei bann $ene »erantmor* 
ten, bie feinen ^rieben wollen, feiner ßrmabnung nocb 
Sßitte ©ebör geben" JC. 
£)ie Ferren wollten nun ben Stfcbof beim SBort nebmen ; 
balb wollten fte wieber nttbt, ©cblimmeä füra;tenb.... 
©tefer ' 23rief war gefa)rieben ben 7. ÏÏKai 1626. £>er 
Sifcbof befabl, benfelben bem SSolfe uorjulefen, 
3n bem Slntmortfcbmben an bie fatboltfa)en Drte legt 
er unterm 3. Söeinm, bie Urfadjen ber Uebergabe beö ^Bii-
*) Ultimus HM. Episcopus. 
22* 
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tfmmé nod) mebr augeinanber. „(5g jtnb ber' llrfacben »tele 
unb gewichtige," fcbretbt er, „ber diaub ber 9lecbte beg 
Sifcbofg unb beg SBigtbumg, Beraubung beg Siecbteg unt> 
eineg 3tid)terg auf er ibrer Wlitte, ber Ungeborfam im 
©etjUtcben, rote im SBeltltcben, bie neuen eingriffe auf 
jebem £anbratbe, bie frucbtlofe Slnwenbung alter 9Äittet 
bagegen — burd; uneben, ©treiben, £ülfe nacbfud;en — 
ju 3?om, in granfreicb, ©aöoöen unb ber ©cbwei$; enb* 
lieb bie gfuvdjt »or nodp ©cbJimmerm für bad 23igtbum unb 
SSatertanö." @r fagt weiter, ©cbtimmereg fönnc für bag 
33igtbum nio)t erfolgen, wenn ibm aucb ein frember S3i-
fd^ of foöte gegeben werben; benn nad) feinem 2lbfeben in 
Salbe, würbe eg bod) ju bem fommen muffen, inbem tton 
btn wirflieben ©omberren feiner fäbig wäre; unb foHte 
Giner »on biefen gewäbft werben, fo würbe man fowobl 
biefen, aie bie übrigen jwingen, Sebingniffe einzugeben, 
bie fd)limmer waren, atg bie frübern. ©iefe traurigen 
folgen wollte er ftd) nid)t ^u ©Bulben fommen laffen. 
Jpicr erfuebt ber 23ifd)of bie Kantone wieber, fte mo'djten 
bie Sßatlifer babin bereben, bad (Sntriffene $u erftatten, 
bie unbilligen SIrtifef ju wiberrufen, bie fîreitigen Siecbte 
burd) gefe#ficbc 9ticbter, ober gegenfeitig gewählte £)b* 
manner, mit (Srlaubnif? bed bl. 23aterg, abzugleichen, ju 
geborfamen unb 2Weg ju tbun, obne welcbeg bag bifeböf* 
licfie Slnfeben ntcbtg ijî. @r erflärt, wenn im Sßatlig et* 
wag notfiwenbig fei, fo feien eg bie SSäter ber ©efellfcbaft 
3efu, bamit fte bie $e£erei ganjlisb tilgen, ben fatbolifd)en 
©tauben befefligen, bie 3ugenb unterrichten; fo fei eg, bag 
©eminartum ber Älerifer, mit beffen férricbtung er be* 
fd)äftiget fei, ju leiten, bamit man enblicb gute ©eelfor« 
ger erhalte, an benen bag $BaU\$ fo febr Mangel leibe, 
unb anbergwober feine haben fönne. 33or 2lllem foHen 
fie babin arbeiten, bap in ©itten bie ©cbule öon ben 93ä* 
tern eröffnet werbe, wag fowobl ^5apfi ^Jaulug V, aU bie 
Congregation »on ber Verbreitung beg ©laubeng fo febr 
wünfebten, ba fte i>ie »on ben ©ittnern gefegten Sebing* 
niffe, obfcfwn ben firebtieben Freiheiten juwiber, gutgebei* 
fen patten.... „2Bag ben £anbgbau»tmann anbelangt (eg 
war Johann Sïoten 1623—59, mit Slugnabme beg 3ûbreg 
1628, -wo SDîtc&ael Sffagethan bie lange 9îetbe unterbrach), 
ungeachtet biefer bem Sifcbofe ben <Sib leifret, unb afg fein 
Beamter 00m Stfcbofe ben ©olb empfängt, behaupten fte 
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bennoa), er fei im SeitUfycn ba$ Jpaupt, unb fein SRetyt 
fei unabhängig, fo bafj bem 23ifa)ofe ber leere Zitd 
bleibt; fogar ba$ Siötbum fprecben fte, alt ben 3efmen 
pgebörenb, an, ba boa) bie Xitel beutlitt) für ben 33ifä)of 
fprea)en." 
2US bie SBaßifemcuerer ma)t mebr nutzten, tva$ bem 
Stfa)ofe jur Sajl ju legen, fo matten fte ihm aua) noà) ba^ 
rauä ein 33erbrea)en, baß er bie Slnnabme beö, in ber 
ganzen ratboIifa)en SBelt fa)on »or mebr aU 40 3obren, 
unb felbjl »on unïatbolifcben Sdnbern angenommenen Äa* 
lenberö empfobfen fyatte. Dbfa)on tie Sftcfjtannabme tag-
lia; größere SSernsirrung öerurfaa)te, würbe boa) bie üoll* 
beit fo weit getrieben, bafj fte barüber beim franjöftfa)en 
Jpofe Älage führten. *) 
£>iefen $a$ febenb reftgnirt bemnaa) ber 23iftt)of, ber 
noà) einzige 23tfa)of ber fiiblicben ©a)wei3, im Slnfange 
beö Sabreö 1627 förmlia), unb maa)t e3 untenn 8. ^â"3 
ner ben ©uperöigilanten befannt. 3lm 19. fcbreibt er auà) 
an ben $önig »on granfreià), unb naà) 3lea)t unb *PfUa)t, fïmïrodjé 
weil an bas £aupt eineä »erbünbeten Staates. SDarüber ™° ' ' • 
fa)reibt 3?ià)etteu in feiner furzen Ch^ablung be$ Sanbratbö 
»on ©itten : „Qcb batte biefe Steftgnation »on großen 5 ° ^ 
gen. Setbume ($ttmrVei<f>$ ©efanbter in 9?om) bat oon 
mir Aufträge an ©eine Jpeifigfeit, bamit bem Kapitel ba3 
28abtrea)t bleibe, unb ben 3e&ncn *>a$ ^riöitegium ber 
©utbeifjung. Unterbeffen fefie iä) eS nicjjt ungern, bag bie 
©emeinben fta) btefeé «Ç)anbefê fo eifrig annebmen. SDîan 
muß fte ftärfen" (bejjenj. 2Irme$ Baffin! 2ßie fpielt 
mit bir frembe ^olitiï unb intrigue! 2ßie fäffeft bu bid) 
betjen, um bia) ju jerfleifà)en ! ©eine *ßäffe gaben bem 
SBaïïté bie größte Sßidjttgfeit, fo baß bie SD?àà)te pon ©u= 
ropa barum sanften, befonberg Spanien unb baö ben 9te= 
formirten ©a)ufs gewäbrenbe granfreia). 9?ttt)elteu, au$ 
©efciïtigïett gegen ben ^5apfî, unb um feine fatbotifa)e 
©eftnnung »or weiterer 93erbäa)tigung ju ftcbern, fà)ïug 
nun einen neuen 2öeg ein. üftaa)bem er bie 2Beltlid)en 
genug gebebt, ünb bie ©efabr ibrer ffveïbeit genug ge* 
fd)i(bert batte, fâ)rieb er: „üftun ift t$ &eit, baß $8Äi$ 
*) 3n bicfcv äiiferften Sage ocrfudjtc SJnton ©tedfatpcr baé Skujjei'iic (<3ief)e Seite 344). 
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roieber gum ©lauben juriicffebre." 2tuc^ tie fonigluben 
Slgenten roanbten ftdj an bie SBatttfer, unto erïlârten Ujnen : 
©utcr mt\), "3{>r m u $ t S^et flippen »ermeiben — 93erfcbiebenbett ber 
ob gut ae» 9ieligton unb ^abliefe 33unbe. ©cbenfet 3|>v ber grömmigfeit 
mcm
 ©lauben, ben guten ©etft etaeg £anbeg, auf bent ber ©e* 
gen beö SDMrtyrerbluteg rubet, fo »errummert bent Sifcbofe 
feine ©ercalt ja nicbt. ©iefer j>at, wie 3br faget, obne 
©ucb su fragen, ben gregoria«ifcf>en $alenber eingeführt. 
(2ßeta> ein ©taatgöerbrecienl) ©ut. 2Barum wolltet 
3br eS bamit nic^t, me due anbern fatbolifcben ©taaten,. 
balten? 2Barum wolltet !$bt *>em ^Japfle unb bent alter* 
cbrifclicbften Wenige, ber Sua) fo jugerait ifl, biefe g-reube 
nicbt macben. $v Çtctbt bie ^efuiten oertrieben. (©iefeg 
batten in biefent 3abre bie fran^ößfcben Slgenten betrie* 
ben.) ©aburcb bie Slide »on gan^ (Suropa auf ©ucb. 
unb bie ©efabr ^uge^ogen, mit ben babei Setbeiligten in 
©treit gu geratben. (2g Waren fpanifà)e Untertanen.) 
2Bag bie 33ünbniffe anbelangt, trägt man Qua) bag beg 
mäcbttgen SJîonarcben ©panieng an, yerbeifjt Chtcb SBein, 
©alj unb 3îetg ju billigen greifen, »erjttbert @ucb, l>a$, 
me bcv S3unb gefc$loffen fei, üftiemanb bte mit einem fo 
großen Könige befreunbete Sîepublir" angreifen bürfe. Slber 
gürjten bulben bei Jrenfben feine üftebenbubler. ©ag ftebt 
man fcbon bei Stitug &»iug, unb bie ©cbrift weigt üiele 
Seifpiele auf. 3jï «un bem fo, warum benn mit bem 
Könige öon $vcmlmä) brerben, r>on bem 3br fo fatfe 3 ^ * 
gebalte unb weit beffereg ©al^, ale bag italienifdje ifl, 
beliebet, unb öon bem 8 ©tubirenbe aug bem £anbe frei 
gehalten werben ? (©ag that granfreia), bamit bie Jungen 
©eijHicben nicbt in SDtailanb jtubiren. ©arum fucbte bag 
fatbofifcfce Sßatltg 9Ätttel, um im eigenen ?anbe ein ©e* 
minarium flu errtcbten. Slber bag blieb noà) bunbert $ahte 
unterwegg.) 2ßarum mit Sern brecben, bag afg Çreunb 
Suere ©rängen fixtet, unb (Suern langen $änbefn ein 
Gsnbe gemacbt bat? 2B.o ifl Slebitlicbfeit beg Sbaraïterg 
^wifcben Gucb unb ben fo gepriefenen ©paniern? Slber 
nocb mef;r. S8te bürft $hv Sibe brecben, ba 3br bocb 
wiffet, ia$ bag 93olf ©otteg feinen Sib'ber diahab fyeilia 
bielt, ob Se^tere gfeicb nur eine ©irne war?" „3eber* 
^eit," fegt 93uillemiit bei, „lag in ben Seweifen 5ran.?:' 
reia)g eine mebrere ober minbere Ä'raft, je nacbbem eben 
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bie mît tern ©otbe beé Äönigg beladeten uDîaultbiere ibren 
2ßeg burcb bag obnebin mentg befugte 9>îbonetbal einfdjtu* 
gen ober nic$t. @o fatten eines îtagea bie 3e&ne" ""« 
33rig unb ©orné mit ©panien einen Vertrag eingegangen, 
ber ben ©implonpaf? ben granjofen »erfcbjofj. Äaum mar 
bat? ©olb angelangt, fo jeigten ftcb beibe 3ebnen reuig." 
Die eigentliche Urfacjje mar, meil fein 3ebnen allein, ojme 
bie anbern , Siinbniffe eingeben burfte. „3e£t mar gfranf* 
reicb um einige taufen'o ^5funbe im Siücfftanbe. £)tefe 
©umme mürbe auSgejabft. 9Jfan fcbenfte jeber gwberung ftrnjubiifctye 
ber 2öaMfer gerne ©ebör. ©te bringenbjïe betraf ben ^<(gna= 
33if(bof, ber ibnen »erbaut mar, mie fruber.bte Ferren im 
Sanbe. „93ermenbet Ghi$ in SNom," bief? ei, „bamit mir 
biefeö SOcanneä loe? merben. ©efcbiebt baö nicjit, fo muffen 
mir barauf bcnfen, mie mir oor ©paftung, roooor ber all* 
mächtige ©Ott fei auf gürbitte ber bl. Jungfrau, unfcr 
£anb bebüten." 9tidjelteu gab hei folgen Sleufjerungen 
obne Sebenfen ben Prälaten bem 93olfSbaffe preis. SÄan 
bot ibm einen ^abrgebalt »on 2000 ^3funb an, menn er ab* 
trete, (©ein 23i6tbum trug 6000 "Pfunb ein.) Slber ©capri 
rtetb »ergebend ba^u ben 23. £ornung 1627. ©er spapjl 
nabm $ilbebranb$ Sntlaffung ntcbt an. Die $efuiten 
mürben nicbt jurücfgerufen. (@ie mürben im Sftär* »er* 
trieben.) ©ie maren ©panier. Dagegen famen bie 95. 93. 
^apujiner mit franjöftfcben ^efuiten inö 23alli$. ©ie 
bracbten ba6 93olf babin, bem üftuntiuS ibre Untermerfung 
§u erflären. $aifer ^erbinanb betätigte bie Carolina 1627,
 a f _ . , 
ben 29. Slpril ; burcb meffen Slntrieb, ifl mir unbefannt. «eu'é mit 
93on jiefjt an mar bie ©adbe ber Patrioten oon ber}enigenrctf(l,{"fln..J~id> 
ber Religion gän l^icb getrennt; bie ©efege miber bie .^ejjer "eigen. 
mürben »otogen. 2öte bie 93fttliner unb Socarner, man^evnerc Sev= 
berten aueb bie Söallifer jaÇlmcb aus? ber .f)eimatb tbrer Innungen. 
93äter. ©ie liefen ftcb in ber Sanbfcbaft Sligle, mo noeb 
mebrere fÇamiïictt »on ibnen abjlammen, nieber; 2lnbere im 
Dbertattbe. „2öeit mebreren," meint er, „feblte ei an 
Sftutb, ibren £eerb ju »erlaffen, befonberé in S3rtg unb 
£eut\ <Si ging ein batbet? ^a^rbunbert, unb bie legte 
©pur mar oerfc^munben. $aum metfj man jegt noeb im 
SBallic?, bap 6$ eine $eit gab, ba bie Raffte bei SanbeS 
ber 3îeformation jugetban mar." ©iefeg £e£tere betätigt 
ein am 13. Sttärj gehaltener auperorbentltcber Sanfcraty, 
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©te ©efanbten behaupten auf$ 9ïeue bte ^obettöve^te ; fte 
»erweigern wieber ben ©eborfam, um mcfit unter bie getft* 
lia)e ©ewalt ju fommen. Unb bamit fte ja jeben @$em 
biefer Untertbänigfeit oermeiben, verweigern fte aufg 9îcue 
bie §lnnabme beö $alenberö,3bie Segitimirung ber uneb= 
liefen Äinber, fagar bte Slnerfennung be$ SSannfhtcbeö, 
über wen immer au3gefproa)en, unb bte 2lbfe|ung etne$ 
unwürbtgen ^Jrtefîero bureb ben 23tfc[>of, enblta) bte £a* 
gung außer éanbeé. ©er öanbratb, weil geseilt unt> ge* 
fpannt, war febr ftürmiftf», ,$um großen Slerger beö £an* 
be8. ©er 2lbfa)ieb entbatt mejjr Çorberungen einer würben* 
ben ^5artbei, aU ©efdjtüffe. 9ttan wollte fogar $u ben 
SBaffen greifen. Sin Çvtet>ens5bote ïonnte eö binbern. 
©er 23ifa)of war in großer Seflemmung, inbem feine 
Sßerjicbtteifrung in 9îom titelt angenommen worben. ©eine 
betrübte £age fam ju ben Dbren beS Äaifere gtobinant» 11/ 
welcber ibm unterm 29. Slpril bie Carolina betätigte, unb 
tbn in feinen @a)u{$ nabm. 93ieHeicbt ebe fte »on biefer 
SBejtätigung Äenntniß Ratten, famen wieber ©efanbte »on 
ben Seinen jum Sifdjofe, mit bem eintrage, fte wollen 
ftcb mit ibm aueföbnen, aber nicit nachgeben. Um baö 
33olf, welkes? falfa) berichtet würbe, fte, bie Ferren @e» 
fanbten, wollen gtteben, aber ber Sifcßof wolle ntebt, 
über bie wabre ©aebtage ju berieten, fc r^ieb er unterm 
7. SDîai ben @act)»erbalt an bie treuen Pfarrer, bamtt fte 
ba$ 93olf barüber emberiebten tonnten, ©aö Senebmen 
biefer Sßolföfübrer jwang ben SftuntiuS jum 3ten üBMe 
tnS 2ßalti£ gu fommen. ©en 20. SDîai bielt er an bie 
©efanbten ber 3 e^« e" folgenbe Slnrebe : „SSerwunbert Sua) 
ntebt, baß icb wieber unter Sucb erfc&eine, auö Sefebf 
meinet .Ç)errn Urbané VIII, inbem er nidjt ber exfte tfr, 
ber für Sua; äußerjt beforgt iß für Suere widrigen Singe-
legenbetten. Sr tb_\xt bureb mieb, rva$ »or bunbert 3abren 
1520 £eo X bureb SlrnulpbinuS, feinen -ftunttué, getban 
^at. Unb wollte ©Ott, icb ïonnte hei Sua) baé bewirken, 
mai biefer bewixït bat! ©otteä SBeiftanb, unb bie jum 
nämlichen 3 t t > e ^ e ^ e r gegenwärtigen beben ©efanbten fei* 
ner ïbniglia)en SDîajejMt, fym 9)îiron, unb alle ?atf;oIi-
feben ©tânbe machen mieb hoffen.'' 3uerft fünbet er ibnen 
an ben ©ruß, ©egen unb bte Sereitwißigfeit be3 61. 9Sa^  
teré, wie aueb bie 2ieU unb Vermittlung beg SarbinalS 
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Sarberini, Steffen fetner ^eitigfeit, beö $apu$inerorbenö. 
3tfeitené : ,,©a ber bt. SBater wktxU Sifcbofö Steftgnation 
nicbt angenommen bat, unt» ba eö aua) ber 2öunfcf> beö 
£errn SSetbumeé, fran^öftfcben ©efanbtcn m 9iom, ber 
ïatbolifcfien ©tänbe unb au$ (Suer eigener tfi, baß er ba$ 
33té$um bebatte, fo werbet 3&r aucb. nicbj untertaffen, fo 
entgegen ju fommen, baß eö gefcbeben tonne» ©a aber 
btö babin bas ©egentbeil gefcfjab, wie nocb »or 2 SDlonaten 
in £euf, wo 3f>r neue (Singriffe gemacbt bäht in bie Sîecbje 
beö 23tfcbofé, beé ^apitelé, ber Äircbe, wo 3ï>r bie SSäter 
ber ©efettfc^aft 3efu »erwiefen haht, n>a$ ben bt. 9Sater 
gefcbmerjt hat, b_ätte man jebe Jpoffmmg verloren, bättet 
3br niifct auf ber anbcrn <Sette boffen (äffen burcb. ben 
bettfamen 33efcbtuß, baß Sitte, wetcfje ftcb »on ber fatbo* 
tiftben, apojtotiftben, römifcfcen Äircbe getrennt fyàben, fotlen 
au$ bem £anbe vertrieben werben, ©icfes läßt feine Jpei* 
tigfeit boffen, $bv werbet bie SSäter jurücfrufen. £>tefe 
GEuere Sefcbtüffe enthalten (barüber), wie man in ber 
Deffentticbfeit fagt, SSieteé, ba$ wiber bie $ircbengefe|e 
tauft. (SS ift (Sudj ju ratben, baß 3&r tiefe Suere 33e-
ftbfüjfe mtttbettet, bamit, wenn fte geregt unb bittig ftnb, 
getobt, wenn wiberrecbtltcb, gebeffert ober wiberrufen werben. 
23efonberö bie Vertreibung ber ^efuiten na$ 20jäbrtger 2tn* 
ftrengung hei Qsucb müßte ibtten jum ©cbimvfe unb jur @cban* 
be gereichen, wenn'3 möglieb wäre, baß ba$ £icbt burcb. Pfeile 
tonnte verwunbet werben. 216er <5ucb gereicbt fte jur 
©cbanbe »or ber fatbolifcbcn SSelt, unb befonberé »or je* 
nen Ghtern SSerbünbeten, mit benen 3br erft nocb im ^abre 
1623 t,n ^reiburg boö atte fatboltfcbe 33ünbniß fo feierticb 
erneuert bäht, wenn fte je§t vernommen baben, baß $br 
bie Sßater obne alle Urfacbe vertrieben bäht, ©roßer atö 
bie ©tbanbe wirb nocb fein ber %laâ)tbeil, ber barauS für 
bie fatbotifcbe Sieligion erfolgt, ungeacbtet 3br befeuert, 
im SSaterlanbe feine anbere als bie fatbotifcbe Religion ju 
erhalten, ungeacbtet aucb ber fräfttgen 9SoK(^ iebung biefeö 
23efcbluffe$, inbcm 3br tdgticb beren, wetcbe f£cb weigern, 
in ben ©cbafftatt ber fatbotifcben Religion jurücf^ufebren, 
an$ bem Sanbe vertreibet, ©iefeö läßt boffen, 3 ^ ' werbet 
bie SSäter jurüdrufen." 
2öae Va$ ©erücf)t betrifft, bie ^efuttett baben ben 23i= 
fcbof bewogen, baö 33iötbum abjubanïen, bejeugt ber 
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* 
StuntiuS bcrô ©egentbcil, unb fagt, er Jmbe ftcb beg ^ater 
SJîariué bebient, um ben Sifcbof »on biefem 93orbaben 
aurücfjufübren. Slngenommen feien bie $efuiten burdb, bie 
£batfacbe, inbem fte 20 3db,xe (im £anbe unb 6 in ber 
©tabt) gebulbet worben. 9ttcbt nur gebulbet waren fte, 
fonbern bie Ferren yon ©itten batten Urnen bie au$brücf> 
liebe (Srfaubnifj gegeben unter Sebingntffen, wela)e alfo* 
gletcb »om |>I. 93ater unb Drbenögeneral fînb angenommen 
worben, in ©itten eine 9îeftbenj ju baben. gerner babett 
biefelbigen Ferren im SBintermonate be$ 3a<bress 1621 in 
©egenwart be$ -ftuntiué befcbfoffen, ibnen aucb bie foge-
nannten Sriüialfcbulen ju übergeben. SBaé ©iberS unb 
©omö getban baben, ifî befannt; au<$ S3rig bat fte ange* 
nommen. 
9?ebji ber 3urücf6etufung ber 93äter empfteblt ber bobe 
©efanbte ibnen aucb nocb. bie .îpettigbaltung ber Steckte ber 
Strebe, auf bercn Verlegung fo grofje, jeitltcbe unb eroige 
©trafen gelegt ftnb. 53efonber£ empfteblt er ibnen bie 
sPerfon be« Sifcbofs, »on bem ftcb ibre ^)erjen obne ©runb 
entfernt baben. „greilicb ftel er in ben oerfloffenen 9Jco* 
naten auf ben ©ebanfen, bem Siätbume juentfagett, unb 
geigte eö bem ty. SSater an. £>a aber biefer ibm befoblen 
i)at, feinem Serufe treu ju bleiben, fo ifl aucb ba feine 
Urfacbe ju jürnen, unb jwar um fo weniger, ba feine 
£age eine barte roar. Unb ^dtte er glauben fonnen, ßucb 
baburcb ju erbittern, gewiß beute er ben ©ebanïen jum 
Sntfcbluffe niebt fommen laffen. ©en einmal gefaxten 
(Sntfcbluf? mufjte er bem bl. 23ater mittbeilen; weil auS ftcb 
fein Sifcbof fein SiStbum aufgeben fann. Sr bat eä un* 
bebingt unb einfacb getban, obne ^emanb oorjufcbfagen. 
3m galle ber 2Bteberbefe#ung bätte aua; ber 1;1. SSater 
ntebt anberg gebanbelt, als gemäfj ben ©ebräua)en beö 
£anDe$ unb ^rioilegien beö ^apttelö" JC. 
sintoovt bcë't 2luf tiefe 9îebe beg ap. Nuntius, bie »iel ©cböneg ent* 
Sanbvatijé. jjgj^
 u n t ) {n e { n e m |-0 f r e u n^ii^e n £ o n e abgefaßt war, 
i)at ber Üanbratb unterm 22. gl. S0c. geantwortet. Sr 
bebanft ftcb für bag Sobfwoflen beg bl. Sßaterg, beg (Jar* 
btnalg Skrbertnt unb beg £errn Nuntius. Sr bebauert 
eg, bafj ber Sifcbof hei allen ©tänben beg Sanbeg, bet 
©rofj unb Slein in Ungnabe unb oerbafjt ifî (2öer war 
Urfacbe?) unb fagt, biefeé fomme ber »on ben Neuerungen 
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alter 2lrt, bie er ftcb fett fetner (Srwäblung erlaubt babe; 
er fei nia)t in ben ©cbranfen fetrteg SerufeS geblieben, 
habe bte Sluögleidmngen ntcbt gebalten, unb ba$ Sanb in 
böfen 9iuf gebraa)t; nocb legtbin |>a6e er, angefragt ttor 
ben Übt 7 Kantonen, nia)t gefagt, worin fta) bie 2ßal* 
lifer gegen tbn oerfeblt baben, bamit fie ftdj bätten fomten 
rechtfertigen. 2öaö bte SSerfc i^dung ber ^3. ^5. ^efniten 
betreffe, fo iahe fte wieber ber 23tfcbof baju gezwungen, 
nämtitb fein unflugeä nnb übereiltet SBefen, inbem er t>a$ 
£anb mit mebrern anbern SSolfern üerfcbrten, nnb im 
£anbe felbjt Grnt^ weiung unb SJctftrauen gegiftet babe, $n 
biefer Sage baben fte jroei ©a$en, alg Slugenmerf, bebal* 
ten: örflenä bie Srbaltung ber wabren, fatbolifcben, xfc 
mifct)en Sietigion; bie Steinigung unb Befreiung beg £an= 
beg »on Sitten, tie jta) ^u einer anbern befennen. „<So 
baben wir," fegten fte bei, „ju Seu! au$ eigenem Slntrie* 
be, obne »om 23ifdjofe baju berebet ju fein, buret) ein 
unöerctnberlia)eS ©efe|5 unb bura) ben Sanbfrieben ©Ott 
unb feinen ©ngetn einen dit getban, bie römifcb-fatbolifa)e 
Religion allein ju erbalten, unb bas 8anb oon jeber an* 
bern ju reinigen, tr-aS un$ ber Sifcbof, aU gefebtt, oor= 
warf, inbem wir baju ïein SRecbt gehabt baben fotten. 
$)ft$ 3weite ifl ^ bafi wir bei unfern alten Sünbmffen 
bleiben wollten, unb uns »on neuen entbalten, bie un3 
feit einigen ^abren »on biefem unfern .Ç)errn I;aben auf> 
gebrungen werben wellen, unb ntcbfS gebraut baben, at3 
iöeränberung. Dft waren wir erjtaunt über unüberlegte 
unb auffallenbe Meinungen unferS ^)errn Stfcbofö, bie er 
bann in ben Pfarreien bat »erfünben laffen, al$ ©efe^le, 
bie unfern ©ebräucben unb ©ewobnbeiten unb erworbenen 
g-reibeiten juwiber waren; unb n>a$ noa) fct)timmer war, 
erfubren wir, baf? ber gemeine SOfann nocb ermutbiget unb 
gebebt worben ift gegen feinen SDcagiflrat, wa$ oft jum 
Stutöergiepen 2lnlaf gegeben bätte, wären biefe nicbt frteb* 
liebenber gewefen. ©inen folgen $ncbeng!r>atcr baben wir, 
unb einen folgen Wirten bat tie .îpeerbc!" @te nennen 
tbn, wie bie .juben *>"* bimmtifdjen gottltcben grtebenö' 
fürfren, unumwunben einen Slufwiegler bc3 SSolfee, gegen 
wela)e ein afteö £anbégefef$ bie SobeSftrafe bejlimmt Ijabe; 
wegen rbm feien bie ^efuiten »ertrieben worben, unb um 
fte ber 93olf3wutb ,^ u ent3teben, habe man fte mit allen 
©cfd)td)tc «on %att\é. SS 
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obren entfaffen. „Grft nacbbem ber 33ifcbof fïcb witxrfcßte, 
baben wir ibre (Entfernung burcb einen 33cfd)luß befräft'i* 
get." ©te erffärcn aua), bem bf. SSater ju geborfamen; 
foöten (te aber einer ewigen, ebrlofen unb elcnben ©ienfl« 
barfeit unterworfen werben, fo erklären fte ft$, rbcr bas? 
£eben ju opfern, als? barin nacb^ugebcm 
„uftîemanb foil eô wagen auf^ ufîebcn gegen uu3 für ben 
(Sbrgeij, bie unerfâttficbc Segierltcbfeit, wie aucb für tie 
unüberlegten Aufwallungen unferS Prälaten, ben wir er* 
^ogen unb ^ur ©elbftfränbigreit erboben, bem wir mebr 
(Ebve unb 9>îefpeït bejeigt b^ben, aie jebem feiner 93or= 
fahren, ^ätte ber Sifc^of bie .^ efuiten bebalten wollen, 
fo bätten er unb bas? 5fap>itet il;nen bie £riv>ialfcbulen follen 
jufommen laffen. ©er 53ifcbof mi$ aucb aflju gut, baß 
unfere guten Slftoorbern befebtoffen baben, feine Älofier* 
ïeute an^unebmen, unb ,^ war baben fte biefeö bcfcbloffen 
auf Slnftiften ber ©eiftlicben jener <3eit, bamit fte felbft 
um fo größere s]Mbenben Rieben fönnen. Sluö gleiten 
llrfacben gab ber Sifcbof biefen SSdtern in ber ©tabt, wtber 
SBiffen unb Söiüen ber 35iirgcrfcbaft, bie ©t. speteröFinbc, 
tbre alte spfarrftrebe. *} 2Bäve ihn 9ïieberlajfung tbm 
angenebm gewefen, fo hatte er fie bem £anbc cmpfeblen 
follen, unb obne beffen (SinwtCigung ni<bt3 tbun. Aber 
ba$ ©efe<3 ijî gan* übergangen worben, niebt aber baö eu 
gene ^ntereffe. Darum würben fte ber 93eracbtung unb 
bem -Ç)affe auögefejjt. 2Ba3 3brc £)errlicbfeit unö oon 
Srrtc^tung etneö ©eminarö fagen, ï>a$ rennte oom 53i-
febofe leicht gefebeben buvcf; ©abinoerwenbung ber oacanten 
^Pfrünbcn, bie er anfpriebt." 2Öaö bie dtedjte ber Üircbe 
anbelangt, jtnb wir unfo)ulbig, inbem ber Sifcbof noeb nie 
gefagt bat, worin fte befteben (?). Setrcffenb bie 2Bie* 
berannabme beö Sif$of3 fagen wir : „G?r bat ftcb felbjt 
entfejjt, X>ie wiebtigften Rapiere beö SBietlmmö außer üanb 
geliefert, wober wir felbe wieber erbatten baben. Ttit 
einem Prälaten ïonnen wir niebt leben, ber ftcb ben sPapft 
im £anbe nennt, fo baß weber ber römifebe ^5apft noeb 
Nuntius wa$ bariu ju befeblen baben. (Stcbnerftgur.) 
*) <Bc(d)c neten bem Jfjcotcv iliiiib, unb 1S07, frei ®vl>fluiiKii te t neuen 
3efiMtenfi»ffye, tft gcfdjlifftn nw&t». 
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äßie forai mau einen Prälaten lieben, in feine Jpeerbe 
»•erjcbren mochte; ber ^enen, welche (Te ,511 ©claöen ma* 
eben motten, alle ©bre bezeugt, unb bie ©einigen »er-
läumbet, ftatt fïe ju uertbeibigen." ©aber bitten fïe ben 
Nuntius? um beg 5r 'ckem5 willen, bie ©nttaffung an^une^ 
men, fonfi mären fïe gezwungen, fetbfî auf Mittel ju 
benfen. ©itten im atigemeinen Sanbratb 1627, ben 22» 
Wai. 
©ie (Erbitterung abgeregnet, bie Sïltcé mit grellen Car* 
ben mattet, unb îiftancbem gan.j anbete 9îamcn gibt, als 
tic mabren, {ft biefe Slntroort gau^ nacb. ber 00m franjô* 
ftfeben ©efanbten gehaltenen Slnrebe abgefaßt morben. 
îOîit ben ©brbe^eugungen, ber 23efcf!eibenbcit unb 33e» Skrmeinte 
reitnuffigfeit ber Sßatlifcr war ü&rtgenö ber 9?untiu3 fe^r «"ôfotinuna: 
aufrieben, %üv biefe Sluéfô'bnung mit ber Äitc^e beglücf» 
münfcfite ben 15. Sracbm, fogar ber Äöuig »on ^vanrreieb 
iie ffiatlifer. 
33i$ in ben Sbrifhn. ging e<S nun fo jiemlicb rubig. 
Slber auf einmal bracb uueber großer Slufrubr aus jroifcben 
Reiten, mclcbe ben 23tfcbof entfernen, unb 3enen, mefdje ibn 
bebatten wollten, ©ie £e{$tern würben aie 9Jra|eftätStter* 
breeber »erurtbeitt. (^ 2lnton ©toetatper foil gefianben baben, 
er babe gefagt, bie Häupter, wie ©cbtnner, ^weieb, S^ aubö* 
Hauptmann 3toten, ^rcur unb 2lmbüel, folfen falten.) 
£)cinrict> £beter 00m äußern 23ergc, Pfarrer in ©itten, £einrid> 
ï)?itfcb_uibtger, ergriff bie gtuebt; bei ©t. ©ingolpb mürbe ^e(e r-
er aufgefangen, unb in SSerbaft gehalten bi$ im 2luguft beö 
3<ïl;rcé 1628. 9î«a)bem er für 1100 ©ofbf'ronen an bie 
©ertcbfêtô'ften üerurt(;cift mar, mürbe er loögegeben; aber 
1629 nacb ^u^ern gefübrt. ©a aber feine ©egner niebt er* 
febienen, lief ibn ber sJhtntim5 frei abrieben, @r begab ftcb 
nacb yîom, »on bort ^urücf tue 2Baïïi3, obne bort bleiben 
ju fönnen; ging enbltcb nacb 2öien in Defireicb, mo er ge* 
ftorben. din ©ruber beé SSifcbofS mußte aueb iné (Jfenb; Srubcv btè 
ja ber 23ifcbof felbft batte niebt menig für. fein £eben ju ^»f*-
fürchten. Unterm 21. Gbriftm. erbiett er »om apoft. >Jhm* IßifSfef 
tiuö bie Oinlabung in 10—12 Sagen baö 23iétbum ju Der* 
laffen. (Sr folgte ber (ïinlabung. 9Sor fetner Slbreife be» gDD^  ^ 
(teilte er ben ©ecan »on Valerie, sPeter $urrer *) $utn Stétfmmé. 
t l u 
*) Siof)c ©cite *S7. 
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23iSt|mmeüerwefer im ©eiftlidjen unb Sßeltlicben, ber ba= 
rum feinen ©i§ in bei- Sftajorie, aU ter bifd;ofïid;en Ste* 
ftbenj, auffcbjug. 2lber nacb. wenig Sagen nabm ber 
Sanbébauptmann mit feiner ganzen ©taatöbebicnung bie 
9Jîa|orie ein, unb übernabm bie 23erwaltung ber ^Jräfeftur 
auf Sofien beê SieHbumS. ©en 2. Sonner 1628 »erließ 
£)iïbebranb 3oft totality fein 23i6tf;um, reiste nadj £ujern, 
unb »on bort ben 6. forming nacb 9?om, wobtn er bie 
©egner »ergebene citirte. Sinige ©omberren begleiteten 
tbren Sifdwf bis nacb 2ujern, ^3eter gurrer bis nacb, 
9lom. 
See 23ifd)ofé 9?od; ebe ber 33ifd;of ü?ujern »erlaffen batte, nämltd; 
Stbtcifc.
 b m 29. Jänner, citirte ber Nuntius? bie SBattifermagnaten 
nad; Supern; fte erftbienen au3 $urd;t für tbre grei|eiten. 
83efannt= T)cx -üftuntiuS lief tbnen unb ben ïat^olifc^en Kantonen im 
macljung. ^ a m e n ^ spap^eö b t t r ( j £ r t u SMier »on ©ototburn 
folgenbe fünfte befannt machen : „9?acbbem ©eine heilig-
feit mit »äterficfter Sorgfalt, bôcbjter ÎBetébeit, befonberer 
Zuneigung gegen bas Sanb SßatliS, reif ju ©emütbe ge-
fübrt, unb betrachtet bat, Mittel §u fmben, in fetber 
©raffcbaft einen wabren unb bejîânbigen ^rieben ju »flan= 
gen, *u befefHgen unb $u »erewigen, wie aucb ï>ie Sine 
ïatboïifcbe Religion ju erhalten; barum fott icb Sucb aud; 
nod; ÇoIgenbeS mittbeiten : £)ie »on (Sud; erwünfd;te 2lb» 
fe^ung be£ 23ifd;ofé îann nur auê gar wichtigen Urfactyen 
gefcfietyen. 3br ^erren »on Sßatltö aber babt beren ntd;t 
Sine angefübrt. 3cb ï'ann (Sud; aber aud; »ergewiffern, 
bajj, wenn 3br einen ïanonifd;en ©runb anbringet unb 
beweifet, ©eine Jpeifigfeit Sud; wirb laffen ©erecfjtigfeit 
wiberfabren* Dbne ©runb flraft man aud; ben ©ertngfien 
nid;t, »ielweniger einen fo quaitft^irten 53ifd;of, beffen 
^erfon unb SBanbet nicbt nur in ganj ©eutfcbjanb, fon* 
bern hn allen ïat|)ofifd;en dürften ber Sbriftenbeit im 
böcbfien Slnfeben ift. -ftidjtë bejioweniger, weit ©eine 
<Ç)ei(igfeit ft'ebt, baß fofern 3 . %. ©naben länger reftbiren 
würbe, bie fo febr bewegten ©emütber biefeS 23olfe3 im* 
mer mebr erbittert werben würben, unb baraué mebr Ue> 
bêlé entfpringen müßte; fo ifl mir befobten worben, ben 
Sifcbof bieber gu berufen unb ju bereben, baß er nacb 
9tom geben motzte. 3 $ erfüllte 'ten Stuftrag, unb ber 
Sifcbof ijl bereitet, ju geborfamen unb binjugeben, tx>a$ 
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jeter Sifcjjof einmal tbun foßte. ©iefeg foß bei Chtcb, 
ober Gïuern 93erbünbeten reine (Siferfucbt ermecfen. (5r gebt 
flu jenen Prälaten, bte nur mit tern 9tecbte fampfen, unb 
biß baö anerfannt ifr, leiben, ©amit aber m Slbmefenbett 
beö 33ifcbof£, roeber ba$ meltttcbe, nocb geifîltcbe Regiment 
trgenb einen ©traben leibe, fo bat ©eine i!)eitigfett oer= 
fugt, bafj aßtort bcm ©eijïïicben unb SBeftlicben folle »or-
gefegt werben, aU Vicarius generalis, ber ©ecan »on 
©itten ( 3 . ©cbntbrtg), oon beffen guten (Stgenfcbaften 
unb g-römmigfeit $. $J. eingerichtet ift. ©iefer foß fïcb. 
einen geijMicbm SKatb biiben für fcbmere ftaUe. ©er £)e* 
can oon SSalerte (^3eter ^urrer) foß jugleicb Officialis 
fein, ©amit bem SBaßiö in 2lßem geholfen fei, miß 
©. £ , bafj nocb ein Gtoabjutor gemäblt merbe, mit bcm 
9tecbte ju fuccebiren. SDiefer foß beiben *partbeien an= 
genebm fein. Siebt man einen ©uffragan »or, fo miß 
ber b\. SSater aucb bterin mißfaljren." Dann folgen @r* 
mabnungen, befonberS bafü fte bie 3efaiten für bie G?r* 
Hebung ber Sugenb roieber annehmen, mo^u tbre ©etflïtc^en 
nicbt fäbig ftnb; fo'nnen fte e$ je#t nicftt tbun, fo foßen 
fte bocb ben ©ebanfen nicljt faßen laffen, unb unterbeffen 
für Arbeiter forgen, bie bem SSerberben ©inbalt tbun. 
Günbltcb miß er, baf? fte Sene, melcbe ben Äafenber ange= 
nommen baben, nicbt nur nicbt mebr jirafen, fonbern baf? 
fte ibn aucb fefbft annehmen. 
2luë gurcbt für feine greibeit begebrtc unb erbielt SSaI-®icspatvtoten 
U$ oon ben ©efanbten ^ranfreicbé, ©aoojjenS, ber ^an^ 
tone unb ^ugemanbten Drte bie Grfiärung , bafj b i e 7 
3 c b n e n eine freie uftepublif unb f o u o e r a n e 
F e r r e n feien, mie fcbon 1533 unb anbe re SDcate 
i "ft e r f l ä r t m or ben, unb mcif bie Urfacben biefer <5rffä= 
rung unb Xitel oici älter ftnb, atg bie ßrflärungen felbfi. 
©ie fäumten nun aucb nicbt lange, aße ©ouöeränetät3-
recbte au^uüben, ©efb ju fcblagen im tarnen ber Stepu-
blif mit bem ©epräge ber 7 ©terne. 2Ug ein <f)obeité* 
recbt betrachtete ber Sanbébauptmann aucb bie 33eft|nabme 
beg f)aufeé ber alten Meierei ju ©itten. 
£)aé 3abr 1629 mar nocb reicb an Sfoturereigniffen, «anbogen. 
•Çjeimfucbungen ©ottetf. $m ganzen Sanbe mar grofe 
Üeberfcbmemmung ; baö ©orf îOîuraj marb Don feinem ©tro- SKuraj. 
me ganj ^erfrört; eine anfteefenbe Äranfbeit raffte nur in sp,.;T. 
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bcr Surgfcbaft Sent 300$Renfcben weg. Unter tiefen waren bre 
^ricflcr be$ Drteö unb jwet $um ©eelentrofte herbeigeeilte 
sDcifjte>näre teö ^apu^inerorbenS : $3cat ©runiger uon @tan^ 
unt» tyiut oon $ajiefmauer au6 gelt»fircb. ©iefen ^äblt 
eine (äbrenit noc^  bei ben (Sgib $oft, beö SifcbofS 23ru* 
ber, bcr 1607 ©omberr, unb 1623 Äapujiner, unb int 
obigen $al;re in ©t. SD?ori£ ein Dp fer ber Siebe gewor* 
ben. 2lucb in bcr Pfarrei SJïunfnr ft'nb im nämlichen 
Salue 490 s)5erfoncn an ber ©euebe geftorben. tkberbaupt 
wüfbete biefeö SJcal bcr Sßürgenget in boebgefegenen ®e* 
genben. £)ie brei ©emeinben an Sifcbol folïcn beinahe au3* 
geworben fein. 2In Untcrbäcb, fagt baö bortige -Pfarrbucb, 
i;auöte bie ©euebe gteicbfaCté in ben obcrjren bewohnten 
©cgenben. £)ie auf bem 23ircbenberge ©efrerbenen begrub 
man auf bem itapetfeb, wo ber grtebbof nocf> ^u fel;en ift. 
£)iefe ,f)cimfucbungen erregten gro§e gurebt biß jum Sanbö-
bauptmanne im bifcböflicbcn ©cbfoffe, »on wo auö er im 
fëbrifhn. öffcntltcbe haften, 23ujje unb ©ebete auöfcbricb. 
<&$ würbe aueb bie öruberfebaft, wie Streben, Kapellen 
unb Slftärc
 (}ur <Sbxe beß bi. ©ebaftianS errietet- £)ie 
Srbfcekn. sJ)cft begleiteten (Srbbeben, bei ©t. Sftoritj 2llte<? ^erfrören* 
-g>agef. bcr £>agef, neue tteberfrbwemmungen bureb ben Sluöbrucb beö 
gleite Ucf-ct= ©ceö SDcontmort in (Baaß, waß bem Strafe unb bem ganzen 
fdjmcmmun« %anU ^ m @ c b a b e n bxa$te. 23on 1626 btö 1633 na* 
Starte. r c n f° ^ t e 3°$™/ bafi in b ^ ^ n ©egenben bie 5ru4>te 
8lti£<iDanbe= ni#t reif würben. SBein war raunt um bobe greife ^u 
i-ungen. erbalten. $n maneber ©cgenb waren ber am £eben ©e« 
bliebenen noeb immer ju Sßiefc. ©o mufjte auö bem <Baa-
fertbale bie |)älfte ber 23ewoï;ner auéwanbern. ©ie jogen 
inö ?anb, in bie Kantone unb biß nach @ffa§. 
Scr 33tfd)Df 9Son 9îom anß febrieb bcr forgfäftige Dberbirt meiere 
wt m siom. sgrjc|re a n j-t,{ne öer(ajyene beerbe; fte atbmen Siebe unb 
JMrtenforgfalt tër wirrte aueb. entfernt noeb für taö ^)cit 
bcr ibm Slnücrtrautcn bureb Sebre, mujîerbafteé 23eifpiet 
unb ©ebet. ©egen if;n bingegen w'ar immer bie gleite 
©ttmmung. ©ogar im tarnen be3 ^apitefà bat 1630 
ben 11. fanner ein Drator bem bt. SSater eine jDenffcbrift 
eingereicht, bie bie gänjlicbe Entfernung beé ©ifcbofö jum 
3wccfe I;attc. ©ie ©ebrift cntl;äft 85 Sefcbwerbepunfte, 
bie aber »ou weniger (Srbebiicbfat fïnb. ©effen ungeaebtet 
wünfebte ber <Ç)irt ftcb wieber ^u feiner beerbe jurücf, unb 
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fegte ben 14. gl. -ättonatö unb ^abreö bem bj. 93ater, »on 
bem er fo »tele 23ei»eife bev Ulcbtung unb bee 3 u t l ' a u e n s 5 
empfangen fmtte, feinen, beö ÄatferS unb bei- Könige 
Sßunfcb, »or. ©en 25. 2lprit $kh er aufS ïïtme an. ©a 
entlief um bev ^apjt mit einem öäterltcjjen ©^reiben an 
bie Sanbéleute unb einem §3re»e an ben Jvferué. 93orgc= »üefveife 
rücft hi$ in$ 2lugjttt;al, melbete er ftd; buveb. ein ©d/reiben 
»om 21. 9Äai bei ben 3eî>nen a n r uub î»atr Hé @cm=-
brand)er ober 9Jîartmad; »orgelaffen ,ut »erben, wo er ftd; 
bann mit Urnen ausgleichen molle, ©a foil ein 23ote ü;m 
bie -fta^ridjt gebracht baben: 2öenn ibm t>a# Sebcn lieb 
fei, folle er ftd; nid)t unterfiel;en, baé Sanb ju betreten. 
©a$ SQSeitere er^äblt ber S3tfd?of feïbjt, mie folgt : „3$ 
ïam, ben 25. 33rad)m. auf @t. SBernbarbsSberg, bcgleitetauf«t-»"»= 
»om ©ecan gurrer, einem Kaplan, £ornen;, unb jwet *ftt ' 
Sebientcn. £ter fanb id) ben Hauptmann <C)anö DbrnusS 
an ber ©pi£e einer bewaffneten »Dcenge, erïlàïcnb, er fei 
ba, um mir bie Sctretung ber Sîcpubliï ju binbern. Sub-
ita; burd; gürbitte beé ^)robjieé unb ©eroäfuletfhtng rottrbe 
id) tnö ^)ofpi^ium eingelaffen. £)icr mar id) fünf Wio* 
nate. 2ßdl;renb btefeö Itufentbaftcö erhielt id; »on 3eit 5" 
3eit einen 33rtef, in bem mir Hoffnung gegeben mürbe, 
meine 3urüih inft wo £ f lnb werbe ef;rcnl;aft fein ; aber 
obne örfolg. ©arauf entfebjofi id; mid), nad; Slojta ju-
rüd.wjteben. ©a erbjelt id> mieber ©riefe »on meinem 
©eneraloiear Slbrian »on üfttebmatten unb »on bem ^ater 
Slnbreaé, Äapujinermifftonnär, welche mid; baten, nod; 
©ebulb ju tragen; eö Tei ju boffen, nacb, bev 28einfefe 
merbe man mir 23oten gum Unterbanbeln gufenben. Ä'urj 
barauf fd;rieben mir bie Patrioten, id; folle mid;, »on 
einem ©iener begleitet, nad; ©embrand)er begeben, unb 
wollten burd;aué meber ben ©ecan, nod; ben Kaplan hei 
mir laffen. 3n ©embrancher nneö man mir aie Verberge jusem» 
an bag beö eblen 23alrt;afar $abri ©d;to£ Stieg. £>ier t;"»d)ev. 
roar id; bret 2Bod;cn, obne einen SJccnfc^ en feben ju fon> 
nen; benn màl;renb ber %lad)t rourben aile 3ugange be* 
road;t 2lm folgenben Sage rourbe aueb mein Kaplan ah' 
gebott, über meine Slbftd;ten auégcforfd;t unb beö £anbe3 
»ermiefen. %n Glitte ber folgenben S^ad;t fam mieber cinfetevSiu-vei.-
23ote auf @t. Scrnbarböbcrg, mcd'te ben ©ecan ^urrer »««riefe». 
aué bem ©cbjafc, unb funbete üjm im Diamcn ber 7 
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3e|men an, er folle fia) nacb. ©embrancher begeben, ©ort 
angetommen unterfuctjte man fein ©epdcfe, um etma« ju 
entbecfen; bann fübrte tbn ber £anböogt oon @t. ü)coriij, 
3 . ©iergien, über bte ©ränjen fetneé 93atertanbe«. ©a* 
rauf fcbtcften fie einen ©taat«bcbienten ^u mir, mit .ter 
Sinnige, wenn id) ztmtô anzubringen Ijabe, möge id) nacb 
©embrancber yx ben Ferren fommen. $d) ging bin, be* 
gleitet tton meinem Jlammerier, fanb Sitte in einem ©aafe 
um einen Sifcb, fie enb. deiner ftanb auf, Äeiner grüpte 
micb, deiner macbte and) mir mit ber <!panb gegen ben 
£u t eine Qübrbejeugung. 2ßcü)renb fte micb fcbeel anfcbau* 
ten, trat tcb nâber, bot ibnen bie ^)anto. ©arauf fing ictj 
an ju reben, e« gefa)ebe au« SSerorbnung be« ^apfte«, 
bap id) mteber f'omme, r-om t>tf«^ jöfltc^ en ©tubfe 23cft|3 ju 
nebmen; e« fcbeine mir aber not^ig, ttorber einen 33erfua) 
^u machen, ob man ftcb. ntcbt »erfiânbigen tonnte.... 3$ve 
Antwort mar, fte motten ftcb. meber »on mir, nocb t>on 
meinen Dfacbfotgera regieren taffen, mie fie e« bibber gc* 
butbet boben. „„Sßiffet,"" fagtenfte, „,,bap wir ein freie« 
93otf ftnb, bap unfere SSäter un« bie ^reifieit mit ibrcm 
Stute ermorben, bap bie 9Jcäctte, mit benen mir Sunt»-
niffe eingegangen, befonber« Çranfreia), une aU fotcbe 
anerfennen. — 2Ba« bie Carolina betrifft, Ratten mir biefe 
at« eine $abel; unb faffet e« einmat, bap menn bie 33t-
fcböfe bobe Sîec t^e ausgeübt batten, e« gegeben fei au« 
9?acbfici&t be« Sßotfe« unb ^ « f f a n s ber -Btagiftraten ; unb 
menn ^art ber ©rope etma« »erliefen bat, fo bat er ge* 
geben, ma« er nicbt tonnte."" ©ebenb, bap fyiev Sßorte 
nicbt« fruchten, antmortete icb nur : Söenn bicfe« Suer 
teiîte« 395ort ifi, fo hkiht mir nicbt« übrig, at« bap id) 
mid) auf ben Stücfmeg begebe, ©a ftanben Sitte auf, er* 
ffcirten mir mit £eftigfeit : ,,„©a$u ift feine 3ei* mebr. 
(£« ift nun barum ^u tbun, ob @ie un« at« freie 8anb«= 
teute erfennen."" ©iefe« ging in jmei Sagen »or. 2tm 
brüten Sage tarnen fte auf meine SBobnung, marfen mir 
»or, fie burà) ein 00m ^aifer erjmungene« ©iptom ju 
^necbjen gemacbt ju baben; burcb Çreunbe baben fte um 
©etb eine (£opte baoon erbatten; e« miffe e« metter« nocb 
3liemanb; motte id) grope Uebet öerbüten, fo fotfe id) auf 
alte faiferttcjje ©iplome »erlebten, fefbe abliefern, unb fte 
at« freie Sanb«teute anerfennen. 3 $ antmortete tjmen, id) 
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fönne cö ntcbt, fîe foflen ft'cb bitten, etwaö 31t wagen, \x>a$ 
fte reuen fönnte. ©arauf getgtert fte mir eine ©i$rift »on 
tev .!panb be$ £anbfcbreibenS Siftagerban, in ber alle i{)ve 
SBagejtücfe unb Çorberungen enthalten waren, unb boten 
Sltfeö auf, micb jum Unterfcbretben ^u bewegen. SSet mei^  
nem jknbbaften 2Beigern geigten fte mir an, fte motten 
abretfen, »on 3eï>nen 3U 3 e ^ n e n S ^ n , unb baé 93olf 
berieten, icb tt>o£(e e$ unter baé 3oè| beé ^aiferö bringen, 
unb werben einen auperorbentlicben ?anbrat|) »erlangen ; 
„„Ghter ©naben unb baö bocbwürbige Kapitel werben aU-
bann etwas erfahren; jweifelt nicbt baran, bafj man ntcbt 
alte (Suere ©cbföffcr in ber 2Butb jerftö'ren werbe, bamit 
t>k Srfabrung @ucb ffug macfje."" gürcbtenb bemnacb. baö 
unfäglicbe Uebel, wela)eö bag leicht aufgebrachte SSoïï ber 
Strebe, mir unb bem $ferué überhaupt jufügen fönnte, 
fyabe icb unterfcbrieben." 30. (ütbriftm.. *J 
hierauf fübrten bie Patrioten ben SBifcbof, aU 53efteg-
ten, im Sriumpbe nacb Sitten. Slber beö SifcbofS Streuen 
erhielten feine ©nabe : feine ^Jeter ^urrer, weit er, obne£ati&sfi>crn>ei= 
fte ju begrüben, baö £anb oerfaffen unb wieber betreten; fu,,flcn-
feine ber Secan »on ©itten, ©eorg ©ummermattcr ; feine 
SDtelc|>iov 2lnbre3, Sborberr auf bem Serge unb SSicar ju 
SSJcartinacb. SICfe würben unoerbört beö SanbeS öerwiefen. 
Sin auögejeicbneter ©omberr, ©gib ^oftr warb $apu-
jiner. @r ftarb ju @t. 9ftori§ an ber $eft, unb gab 
fo baö £eben für feine Srüber, benen er ^u £üffe ge* 
eilt ijt. 
Stiebt tange nacb ber Vertreibung ber ^efuiten unter- Sas Äapu= 
febrieben \2 Ferren unb 33ürger ber ©tabt ©ttten eiue5 '"^^1 ' I1 ! 
SBitte an bie 6 übrigen ^ ^ u e n , baß fte ibnen erlauben, 
ben ^apu^inern auef) in ©itten, wo fte febon balb 30 
3abre rübmlicb gearbeitet baben, ein iîtojter <\u bauen, 
um fte bort bleibenb an^unebmen. S'îebjt öielen anbern 
Urfacben führten bie Sittfteïïer aueb bte Ueberbanbnebmung 
ber Hugenotten an. @3 würbe 1628 bewilliget. 2In einem 
gefunden angenebmen flafye gab ba3 ©omfapitel ben 33o> 
ben; bie ©tabt ©itten übernabm ben 23au unb beffen Qv> 
battung; unb 1636 ftanben Softer unb lirtbe" ba. 
'*) ©ic Sd)vift tragt bas Saturn «om 12. ß&vtftm. 1630. 
23* 
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»«narbine* Um tie nämliche $ät tyat ber 9îatl/ in @t. 9)?ort£ 
rinnen. 33ernarbinerinnen *ur Sr^icbung ber tt)eibîid;en jugent» 
angenommen, ©pater Urnen fte nad/ (Jolombe». 
giocfcmaftfle ©er 23ifcbof, ber nun in [einem ©»migel mebr ©efan< 
©ntfagun<|. ge im . m a r ^ a[$ get^iic^er unt) weltlid;er gurj}", mußte 
163Ï-, 9. .januar, unter ber 8anbébauptmannfd)aft SDcicbael 
SKagerbanS jur »ollen ©tcberbeit nocfi einmal fdjriftlicb 
cntfagen ber Carolina unb ben 23ejMtigunggbriefen, be* 
fonberö jenen «on Sari V unb gerttnanb II , um fa »ot-
fenbö ju beruhigen. Um »on biefer ©eite ben Unruben 
ein (5nbe ju machen, unterfcbrieben ber Sifcbof unb t>a$ 
Kapitel bie ©ntfagung ber weltlichen .Ç)ervfc&aft, unb be* 
(tätigten bie 1613 burcfr bie SBürbtgfetten unterfcbrtebene 
Serjicbtleifiuug. Dafür erbielten au$ fte »on ben weit* 
iuben Ferren bie öeftätigung tl;rer 3^ec t^e, bie jîe ibnen 
(äffen wollten, lieber allet? ©efcbebene ©tirifd>weigen ^u 
halten, mußten Sifcfwf unb Kapitel eiblicb »erfprecben, fo 
baf ntcbt einmal ber apoffolifcfie D^untiuö »om SBtfc^ ofe eine 
2lbf$rift erbalten fonnte. 2lud; bie weltlichen Ferren gaben 
bem ^robfte »on ©olotburn, ©obbarb, ber fte im tarnen 
beê 9?untiu3 fragte, w>a$ fte mit bem Stfc^ofe unterbau* 
belt baben, feine Slntworr. 
Job £i(be= ^ a $ 25jabrtgem tbaten* unb leibenooflen Seben im bü 
tranfcé. fdjofïic^ en Slmte ging ^tlbebranb 3ojt jur ewigen 9?ube 
ten 16. 9)cai 1636. ©ret Satyre »orber erfà i^enen 
feine ©iöcefanflatuten im ©rucfe. ©iefc, roie feine fyiv 
tenbrtefe unb 93iftta,$acten, ftnb bleibeube ©enfmäler 
feiner ©elebrfamfeit unb feineg öiferö für bie ©bre ©otteö 
unb baö .!peit ber ©eelen, befonberé für bie 95erbefferung 
beö Sleruä in Sßiffenfcbaft, ©itten, Äircben^ucbt unb 5ln* 
bad;t. ©cbwerlicb wirb bie Strebe »Ott ©itten einen wacb* 
famern Dberbirten aufwetfen fönnen. ®vü hat ihn gur 
regten £>eit jum SpeiU feines? 93otfeé erweeft. JP)at er im 
Kampfe für bie erworbenen 3iecbte ber Äircbe nicbt geftegt, 
fo |)at er boct) ben langen Äampf mit ber $e<3crei fïegenb 
auSgefämpft. ©eine unerfebroefene dbarafterfcfiigfeit £>ätte 
aueb im Kampfe für bie greibeiten ber Äircbe gefteget ja 
einer anbern J3eit u n D &ei einem Söffe »on mebr 53tlbung 
unb weniger ©tarrftnn; aber ju einer Seit, wo biefeé un-
gebilbete 93olf, baö fo eiferfücbtig auf feine greibeit, bac? 
leichtgläubig unb feicbtbewegltcb »on innen unb »on außen 
bearbeitet würbe, ba3 nad; bunbertjäbrigem ^lutben *m 
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©lauben iaum sJîeuling, ja mo im Verborgenen ma} gäb-
renber ©toff nacb 9teltgtonöneuerung mar, roo enblicb bk 
unmittelbaren Dampfer fto) nao) niebrigen, eitlen 5In|io;ten 
über ibren ©egner fünften, unb benen fein ©ebieten über 
fte unerträglich roar, mußte ber 33ifa)of bie zufälligen 
9tca)te jum Dpfer bringen. Um fo fefter ftanben bie me-
fentliajien 9tea)te ber $ircf>e. ©elbft ein Äira)en»ogt mußte ®ib b« 
bem Sifcbofe folgenben (5ib oblegen : „So; 9Ï. W. Mt**,'r*e"D*flte-
fprea)e Sua; unb ©uern -ftacbjolçern ©eborfain unb Sbr-
furo)t; oua) bem jeweiligen Pfarrer reiß id) geborfamen 
unb nacb. SÄögticbJ'eit öerbülflia) fein, ©ic diente ber 
$tra)e merbc ict) in ©a)ut$ nebmen, ibre verlorenen ©üter 
wieber aufjuftnben unb einverleiben tracbjen; icb werbe 
wao)en, baß ber Pfarrer unb fein Reifer ben göttlichen 
©ienfl jur bequemen ©tunbe fleißig »errichten, baß fte bie 
^jjfrünbegüter nid)t »ernactjläfftgen; t>ie Sntbeifiger ber g a -
rage werbe io) angeben; auet) »»erbe ta) Dboo)t geben, bafi 
baö 23olf an ©onn= unb Feiertagen aua) ben Sittgängen, 
voie bem übrigen ©DttcsSbienfle, beiwobne; bie ^eftfenben 
werbe icb »erzeigen ; weiter, baß wäbrcnb bem ©otteöbienfte 
weber anf bem griebbofe, noo) auf anbern plagen »erlauft 
unb gerauft werbe, ja baß fto) Sftetnanb außer ber $t'ra)e 
aufbalte; überbauet werbe idj mieb oerbaften, n>ie eg einem 
treuen Vermalter äujtebj. ©aju ^elfe mir ©Ott unb feine 
bt- ©oangelien." 
Jpilbebranb leuchtete Sitten cor burà) alle îXugenben, be* 8ob u'& >m--
fonberé bureb, Slbtöbtung unb feftene grömmigfett; fein M0^-
Seben erbieft er oft mit 23rob unb SSaffer. %üv alleg biefeg 
gaben tbm bie Sanbéfeute ba£ Sob, aie fte ibn jum 33ù 
fo)ofe auéerforen, ber bt. ^ranj oon ©aleg, aU er feine 
2ßaf>f oernabm; feine Trauer, fagt er, über ben »erjtor» 
benen öifcbof, $abe jto) in greube »erwanbelt, als er bie 
2Babî btefeS SOîa^ nesS »ernommen, unb er banfe ©Ott, baß 
er e$ niebj ^ugelaffen, baß basj Siebt in Sevufafem (©tttenj 
auölöfö)e. Site er ibn hei ber 2Beil;ung näber fennen lernte, 
betätigte ber ^eilige feine 2lu3fage; inbem er bem Sig* 
tfmme ©egen ober %l\xfy oorauöfagte, je naebbem bie 2ln-
gel;örigen ftcb benebmen mürben. 3roei Sabre fpäter fällte 
ber apoftolifebe Sommiffar, ^3aul oon Qfafena, beim S3e* 
fuo^ te ber 53i3tbümer ©itten, Saufanne unb ©enf über 
•f)ilbebranb une ^ranj oon ©aleé biefcö Urtbeif, baß er 
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beibe für beilige äftcmner anfebc, ftcÇ» an beiben l)oi) cr* 
baut I;abe. SPîtt gleichen ïobeéerbebungen würbe er uom 
sj3apfte, oom Könige oon gr^foi<$ r öom ^»erjoge oon 
©aüopen unt> öon ben fatbolifcben Kantonen beehrt; nur 
tie 28altifer wollten ibm ßbrgeij p r Saft legen, unt> bau-
ten nicbt, bafi er nur t>ertl;eibiget, waé feine SSorfabren 
feit ^abrbunberten im 23eft'£e Batten, beffen bag £anb oft 
frob war; unb ba§ ibn jur Skrtbeibigung biefer kerbte 
©eborfam unb ßib üerpflidjtet baben. 
©änj(id)ce ©er 9îeligionofampf ift nun enblicb nacb 100 $abren 
«diront auëgetampft worben; aber ber ßampf. über bie Dberberr-
Eam'pfeé. liebfeit bauert n;db fort, fo bafi ber am 16. Sracbrn. uon 
ben SBaflifern v.ix SBtfcbofe gewäblte SBartbotomäug @u= 
perfajro twn 9tom feine Seftätigung erbalten fonnte, bi$ er 
bag ben Patrioten gemaebte 3u9e^änbnip werbe ^urücfge* 
nommen baben. Sf>e er biefeö öebingnifi erfüllt batte, 
ftarb er 1640. Die Sanbäleute liefen ben folgenben $8u 
feböfen bie alten £itel; bie 9?ecbte bingegen würben hä 
jeber neuen SifcbofSwabl »on beiben ©citen »orbe^atten. 
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J*tt)im3igf"ter JU>fd)mtt. 
©et vuötgfte $eitabi$>nitt tit ber ©ef<|)td)re ttott 
äSalKS. C16^0—1790). 
Ser SBaBïfer ©itten. — Srei SlSriane. — [Sïïriatt ni. — ©orge 
für fcie 3ugcne unfc gute IJJriefler. — Äfoflerfrauen in Colombe». — 
SJlifftonen. — etiocrô bon Sen ©ernten. — Socfïtoïjaïerfriefcen. — 
SlUgenieinc «Hnnaïjme Ï>e3 AaïenSerS. — ©efïSeriuS SBÏafdjin. — Äa? 
bujinerfïotïer in SSrig. — ÎAafbar ©tocïaïber. — £>er 9î»ngli£ricg. 
— ©tocïatbcro SUeïroïog. — ©agen bon if)tn. — 2Jtatljiaê SBiH. — 
SOTatt^ aué SHolitor. — 35er .£>ant>c( Contint toieîer jnr $rage. — 
— ©t. äJtoril} jnnt 9ten SWal berbrannt. — ©«in« G-ntjtuetung mit 
Sen ïjoïjen .§>crren. — Ser S£oggcnl(mrger= ofcer SumbcnCrteg. — S«* 
Sïotïjtoeinfrtcg. — &aS Collegium in ©itt«n. — ©tiftnngen für 
Sl&eologen. — Si« Sßifdjöfe ©uberfaro, ©latter une SKoten. — 
Älfeincr 9ïangflreit. — Sortierungen îeS SBifc^ ofô uni fceö &a\>U 
telâ. — 3>ie Aabujincr in C5om§.^ — Unglücksfälle. — 2$erbeffcrun= 
gen. — ©ergtoerte- — SJerfaffung. 
©urtb. Sïrmutb unb Prüfungen würben bie Sttenfcben 3uft<m&. 
tugenbbafter, fleifiger, fparfamer. „®otte$bäufer bauen, 
Deren fte »tele unb f^öne baben, unb bie 3ungfrauf(baft 
batten roar ber ©"aafer greube/' fagt <Ç)err ^eter 3ofe»b 
3urbriggen in ber ©efibiebte oon biefem £bale. Er jäblt 
in 30 Saferen bie Raffte berfelben, in wela)en ftcb in bie-
fer Pfarrei »on 800 (Seelen 9iiemanb »erbetratbet ^at Sr 
fagt aueb, £ud)fabrifen unb ^)anbel feien in biefem £bate 
eingeführt werben, roaö ibm Sßoblfianb braute. (2Iebn* 
Ucbeö liefe ftcb noeb oon »ielen anbern Drten im SßatliS 
fagen.) 
93on 1640 bi$ 1701 waren auf bem biftfwflicpen ©tubleSvei SSifd^ fc 
»on ©itten brei Slbriane oon 9?iebmatten, aße brei frieb* 
liebenbe Wirten. 
2ln ben Kriegen, wela)e im XVII. 3aîir$unberte bie ssiitmerger* 
©cbweij beunruhigten, nabm ba$ %Saüi$ wenig Slntbeil. flMC9' 
©o fragte eö faum nacb bem bie Kantone Sern unb Su-
jern »erbeerenben Sauernfriege. Cbfcbon mit ben fatpo-
(tfeben Kantonen im Sanb* unb Sürgerretbje ftebenb, nabm 
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ei benno$ feinen unmittelbaren 2lntbeil am erjien Sißmer-
gerfrtege jmifdjen ben $atbolifen unt> ^rotefknten (1655); 
eö begnügte ftcb ben SunbcSforberungen genug ju tbun, 
unt> >C)ülf$trup»en ju fenben *) ; ja eg roar in biefer $eit 
fo rujng, fagt S i^Öiet»(Gonflant, bap ce jtc6 nicbt einmal 
befümmert bat, (einen innern 3uffant> JU »erbeffern. 3 U ' 
frtctoen über bie ^errfcbaften, über bie Sanboogteien unb 
Jîaftfaneien im untern 5Bal(i$, fugten bie Scanner oom 
Wcuc ffii'ic(i?= obern SBatliS nidjt, ibre Eroberungen ju erweitern, ©er 
fo|t. ffiegertfcfie ©eift, ber ftcb in frübern ^abrbunberten in 
Seroegung fetjte, geigte fïcb. nur noeb in ber Suft naefc 
fremben ©ienften. >!pier erwarben ftcb bie erften gamilien 
beä Sanbeö Xitel, @bren imb üReicbtbümer, ober bod) fo 
»tel, big frum Sßoblfknbe, unb braebten feinere îebenéfttte 
in tbre Sbäler £urücf, roa$ mit ber urfprünglicben Sin* 
faebbeit ibrer Mitbürger febr abflaut. 216er man muf? eö 
gegeben, unb jwav jur Sbrc ber SSßaHifer, ba$ Söefen 
biefer ^offolbaten auö 2Balli$ ift meber »eraebtenb noeb 
fîeif; mie ftc baö 33aterlanb liebten, münfebten fie ftà) aucf> 
in felbeg, unb fügten (1$ lieber in alle ©ebräuebe beö 
SanbesS, aU bap fie ibm frembe aufbringen molften. 
Sunbeéer* ©tatt ju Wegen, erneuerte SBalliö mit ben S^acbbarn 
neuetungen.
 u n b flIten sgunbeöa.enoffen fïeipig feine Sünbniffe. @o fanb 
Sunbeöneuerung fiatt mit ben fatbolifeben Drten in ben 
3abren 1634 ben 29. 9Jtai jit ©ototburn, 1637 unb 1645 
^u Supern, im gleiten $afyve mit 3U9 allein- C©er e rß e 
©efanbte »on 3ug mar iSerr Dberjî ©eat jur Sauben, 
beffen 2ll;nen auö Söalliö ftnb oertrieben tvorben. 3 « r 
©enugtbuung gab ibm Söaüiö ben Stitcl „greiberr tton 
£burm unb ©efrelnburg/') 2lucb mürbe ber Sunb jroifcben 
2öaßie unb Sern in ben Sabren 1643 unb 1644 auf im= 
mer beftättgt, unb mit granfreieb 1632 unb 1646 erneuert. 
9Son 900 ©öfbnern famen »on bortber nur 120 juntef. 
£>a$ feierliche Sunbegfejl mar bas »on 1696 ju Slltborf. 
3u beffen eingebenden rourbe eine SPîebaille geprägt, b*n 
Sngel beS ©laubenö barfreltenb, ber ba$ päpfHidje San* 
ner trägt, unb ftcb an jroei ©äulen lebnt, mit ber 3n* 
*) 91 ur bie äünbc mit beiben fricgcnbeii *ßartf;ctcn litten ifjncn M b 
roiebet iiinevn Ärieg <ie(uMd)t. 
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fc&rift : si rait una, cado (wenn eine fällt, fo falle icb). 
©er 33ifcbof unto bag Kapitel burften ben Sunbeäacten 
beiwobnen unb il;nen ipr ©tgttt aufbrücfen. 
S^ acf) bem £obe beg erwäbften, abet ntcbt betätigten Stbrian m. 
^Bartholomäus ©uperfaro, wählte bas Sanb am 3. Sluguft 
Slbrian »on 9îtebmatten, (Santor unb Pfarrer »on @t. 
Seonbarb. Srft nacbbem gegen bie Steche be$ 23ifcbofö 
feine öinfpracbe mehr gemacht würbe, erhielt er im Sbrijt* 
monate 1642 bie Söetbe. ($S würbe nämlich lange ge* 
firitten für bie fechte jmifeben <Btaat unb Äirclje. 3lm 
Snbe fpra4> ber 9îuntiuS garneft über Sllleö, wie eö Be* 
fîanb, bie SBeibe auö. (Quidquid est, vos confirmo in 
vestris usibus et abusibus.) ©ennoeb behielt man fîcb ge* 
genfettig bie Siechte »or (illaesis utriusque juribus} ; unb 
ber Slubttor beé D^untiuS laé bei ber SBeibung in ber $a* 
Cebral ein päpftlicCeö ©ebreiben öffentlich üor. 
93or Stlfem forgte nun ber Sifcbof, baf bie Sugenbscine sorge, 
nicht mehr auf unfatfwltfcbe ©acuten gebe, unb bajj man 
wieber Jatibeéftnber $u ^Jneftcrn unb ©eelforgern erbalte. 
©arum würben bie ^fciten auch, jurücfgerufen. ©iefe®jC3efuitcn. 
belogen juerft t>a$ »on ben Karmelitern 1647 »erlaffene 
©erunbenffofrer, feebö 3<xbve fpäter ben ©pital in SSrig 
unb 1662 bag »on ben fec^ ö obern lehnen neu erbaut« 
unb gejttftete HoKegium aübort. Sie p biefer ©poche er* 
gelten 5 ^5rofefforen 1000 granfen. SllSbann würben jte 
ausgesteuert mit 20,000 Spätem, unb eingefefjt in alle 
Sîetbte ber freigebornen Söallifer; benn man tbeilte bie 
2öatlifer in £ a n b ö l e u t e , E i n w o h n e r unb ©ebul -
bete ein. 
Cur bie (Sr^ebung ber weiblichen 3ugenb würben in gönnen. 
Solombfj), unb 1663 in ©rig, Älofterfrauen angenommen. 
3n ©t. WloviÇ bat ein <Ç)err (£atelani 1000 florin für 
Slfumnen im fatbofifeben 2lu3fanbe gefteuert. %üx ben Un* 2>er ltnter= 
terriebt, bie SSedjung unb Sefejtigung be$ SSolleö im ©lau* nä>i-
ben unb für £ugenb, liefen biefe brei Sifcfwfe nebfî ben 
Äapujinern %u. @t. Wloni*,, ©itten unb 23rig, noch faft 
jährlich oon biefem Drben 9)îifftonare für ben fran^ofïfc^en 
Xbeil »on ©a»o»en, unb für ben beutfeben <m$ ber ©cbmei^  
fommen, welche »on Pfarrei ju Pfarrei gingen, unb mit 
unauSgefetjter Slnftrengung unb mit großem ©egen wirften, 
roie »iele eigenbänbtge 3eugniife, befonberS »on Slbrian IV 
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©ic ©Di-f= bewetfen. 5lm fangften biteben fete £)orffd)u!en aug, tbetlö 
fluten.
 a ug ünfenntniß ber 9îot|)n?enfeigfett, tbeilg aug Mangel an 
Mitteln, tbeiU aug ©runbfag, in ber Meinung, bag 58 olf 
werbe weniger öevfubrt, unb fei letzter ju regieren. (2lud) 
hierin $eid)nete ftd) .Çnlbebranb 3»fi aug. Sr befahl, in 
ben Pfarreien bie alten @d)uten lieber einzuführen, unb 
wo nod) feine waren, neue ju errieten.) 9la<i) unb nad) 
würben, meifteng »on ©eiftlicben, ©d)utfonbe unb geififid)e 
^3frünben gefliftet mit ber 93erpfïi4»tung, ©cbule ju baltett. 
3Bo berlei Stiftungen ttocÇ» ntd)t waren, ba bieltenbie 
^3farrt;erren (Schule mit, ober obne ^Jflicbt. Süßer bemnad) 
bem $8olfgunterrid)te gram tjt, unb barin ©efatyr wittert, 
ber »erbammt bag, wag bie @etftlid)feit in SBattig fd)on 
lange getban f;at; unb wer mit Dtobert ©tu# fagt, bie 
©orffcbulen im Söaltig ;\eid)nen ftd) burd) ©d;fcd)tigfeit 
aug, ber fagt ju öiel. Seiben biene alg Antwort, wag 
fd)on ift angemerft worben, me (ta) ber 53ifc^ of Slferian I 
um gute Ovulen beworben in ber erften Raffte beg XVI. 
^abrbunbertg. 2ßag ferner 1578 ber Sanbratb unter bem 
§8orft#e .Çntbebranbg »on SKiebmatfen bffcbj offen, in ©itten 
ein 2anbfd)utbaug ju bauen, wo^u beizutragen ftd; ber 
Sifcbof anerboten, unb eg fo erfüllt hat, baß man $um 
Stngebenfen bag bifd)öfud)e Söappen barangefcbtagen, unb 
baß eg nad) 40 ^ab^n np4> ^übebranb II, alg ber bifd)öf= 
ticken £afet jugebörenb angef»rod)en, bei ©etegentjeit ber 
<5ntef)rung beffelben 2Bap»eng. 2Öir ftnben aud) in ber 
"Dftttte beg XVI. ^ab^wnb. ben ^afob <Ç)ofen alg renomirten 
©dmlmeifter. ©er SSater beg oft gemelbeten Stfcbofg ^ofr war 
in (Sitten 25 Sabre ©d)ullebrer; unb ber 23tfd)of fel&ft 
empftebtt in feinen fd)on gerühmten ©s;nobafbecreten »on 
1626 bie @d)uten mit folgenben SBorten : ,,2lud) ber ®e--
braud) ber ^rioat- (primär-) @d)uten foöte bâufïger fein, 
alg er ift, inbem baraug bem d)riftfid)en ©emeinwefen ber 
größte 9îui}en entfprtngt; baber oerorbnen 2öir, baß ntd)t 
nur bie an großem Drtfcbaften burd)gängig verfallenen 
©d)ulen wieber bergejlellt, fonbern aucf> an jenen Drten, 
wo feine waren, unb nod) feine fînb, bcren errid)tet wer* 
ben, wo bie Knaben (mtb aud) £öd)ter) tefen unb fd)ret= 
ben, lateimfd), beutfd) unb fran^öftfd) fernen folfen, he-
fonberg im SBinter, wo bie ungelebrte ^ugenb bie golbcne 
3eit mit müßigem @d)wa{jen unb @d)lafen jubrtngt. ©ie 
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@d>uUe[;m- foUen alle gut fatbolifcf), jct>eé ^rvtyuttrt m\-
»crbâd)tig, reäjtfdjaffen unto in ber ©ottfeligfeit airôge^etcb* 
net fein; bamit biefclbc ©ottfcligfeit buret» 9Bort unb 23ei* 
fpieï aud; ter garten jugent» eingeträufelt werbe, fo ba§ 
baö, maö fie afS Sîtnbcr »on ben 9Jh'ittcrn cingefogeu, fie 
nun and) »on ben Serrent cinfaugen fonnen ; jur größern 
<5bre @otte$ unb jum Jpeile beö SßafttferfaubeS." SSon 
biefer 3ei* n u n befonberä fingen bie (Stiftungen für ©$u- ' 
feu an. 
2liic im 2Balli3, fo nutrbe and) in ber ganzen ©cfjwetj©« rccfWni* 
bie g r e i f t behauptet, lange ^eit, bewor (ïc anerfanntl,fd'e8"neiJC"-
würbe. £)iefe 2tnerfennung »om bcutfd;en Slaifcr gefrîjab 
erjt 1648 ben 24. SSeintn. ju SMnjrer in 2KcjtpfjaIcn »on 
gerbinanb. SBünbcn fait f te ftd» unt 75 5Heid»ögtt(bcn »on 
Deftreicb. too. 
9)îit ben gereiften £eibcnfd;aften lief? and) bie •Jpatéftar* ®cv flrwv. 
rigfeit nad;, unb fo jtanb nid; tes mebr im Sßegc, baft ber * *e" u ' 
gregortamfd;e Äalenbcr, gegen ben man fid; über 70 ^a{nc 
gejträubt ï)at, 1G56 nidjt »on allen 3el>ne11 f" cmgenom* 
men rcorben. 
„^m 3a(;rc 1659, ben 20. £{jrtftotonat " , fogt bao©içft'W'«« 
«Pfarrbud» in ©lie?, „ift begraben m orben R. P. ©ejberiuS ,n l1-
»on £cuf, aue> ber Ramifie ^3(afrbin, im l»öd;jten Stufe ber 
.Çieiligfcit. 33eim Segraben babe id) geforgt, bafj atic au* 
bern ©ebetue fleißig abgefonbert »erben, unb bafj ber 
8eid;nam ringsumher mit platten umgeben fei, bamit mau 
feine ©ebeine ju jeber $tit ficher baben fönne. ^mboben, 
Pfarrer ju ©lié" ©iefer SSerfurft bec? einzigen bcutfdjen 
SOlifftonärö fyat bie ©aoosjerfapujtner gezwungen, baä'nod) 
nid)t feit (ange ftcbenbe Älofier „23rig" ju »erfaffen, nad;-> 
bem ï>ic 33urgfd;aft 33rig mebrmafe? »ergebend au3 ber 
(&d)mi$ beutfd;e $apu$iner begehrt fyattc. ©ie $ir'd;c 
mürbe in ein Sweater für bie jittbirenbe 3 l t3c n ï > »erman* 
belt; ba$ Älöftertein gerietb enbfid; in 3erfaH. «3um ® a u 
biefee> bloßeres, mie and; ju jenem ber Urfulinertunen unb 
jum SoIIegium bat nia)t meriig J£)êrr dafpar ©todatper 
beigetragen, ."nier fröjjt bie @efd;td;te »om 26a((i3 auf ei-
nen eben fo beneibefen, aU reiben unb ivobjtbätigett 9Rann 
»on SBatliö. 
(Aafpar ©totfalper, Saron »on ©um, 3îitter bees bj- «Safpav 
©eifb unb ©t. 9ïïid;acIorben3, Obevji in ptcmonteftfdjem ©t»*>i'i>«. 
£)ienfre, ber aud> ©ompagnien in Çranfrcid;, ©panien, 
6cfd)tc&te «on SSBaftté. 24 
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unb in ben Slrmeen beg ÄaiferS {jatte, ift biefer 9Äann. 
Sr befafj nacb. bent Slbjterben SJctcbael SÄagerbanS 30 
3abre lang allein bag ©alj. ©iefeS unb bie fürjtlia)en 
3af>rgelber flatten ihm ju einem fo gewaltigen Vermögen 
geholfen, bap er in ber ganzen (tibgenoffenfdjaft „ber 
9Wà)e" bie$. (Sr roar untcrncbmer.b unb wobltbatig. (5r 
war eé audj, ber ben ftunblangen 9î{jonefanaf bei Solom-
bei) bat graSen laffen. $m $abve 1652 würbe er im 
Sanbe SInfangS Sanbfcbretber, unb behielt biefc im Sanbc 
angefefjene ©telle, biö er fîe 1670 mit ber oberjten ©telle 
beö £anbeö »ertaufo)en mufte. $mei -3<*bre ging ei, näm< 
lieft hi$ nacb beut Sobe Slbrianö IV, SifcbofS »on ©itten, 
welker ber 23ruber feiner grau war; ba bracb ber 9?eib 
ber burà) ihn in ©chatten gefegten Çamilien in offene 
Verfolgung aus. (Sinjefne ©tacbeln btefeS 9îeibeé waren 
folgenbe : (SrftenS — »on feinen 4 £öa)tern, anjlatt junge 
^erren im Sanbe burtb grofje >Ç)eiratbégaben glütffia) ;$u 
machen, gingen jwet ,^ u Srig in bag neue Softer ; bie 
brüte nabm einen auelänbtfa)en Scaler, ©eorg SDfannbaft, 
au3 Schwaben ; nur Sine betratbete einen SBaliifer, ©cjjrei* 
ber ßalbermatter »on 9îaron. ©ie jweite Urfadje mar baS 
©alj , baö er gefcbenft Qnaty (einigen im üftamen beö £an* 
bef) empfangen unb ju tbeuer oerfauft paie. Um ibn ju 
»erberben, würbe attcrbanb UngünfHgeS auSgejlreut: 5. 33. 
er gebe ©Ott nur, roaö er ber Sßclt geraubet; bie @rb= 
ftbaft beö SDîagerbang, 30,000 granfcn, baé jur SBerbung 
eines Regiments für ^ranfrettb empfangene ©elb, habe er 
für feinen Saugen »erwcnbet, unb ». 21.. 2luf einmal 
»erbreitete (ta) baé @erüo)t, er gebe mit planen um, jîcb 
jum ^)errn »on $ßatlts aufjuir-erfen, weil er an ber ©im* 
plonfirafje in regelmäßigen Entfernungen 23fotfbäufer bot 
erricbten, unb mit binretcbenbem 2Baffen»orratb öerfeben 
laffen, unb baö unter mailänbifdjem ©dju£e. ©arüber 
würben wäbrenb ber Sanbgbauptmannfcbaft ^o&Gnné »on 
SOîontbeï) fcbon 93erfammlungen gebalten 1670 ben 2. 
SDMrj ju ©tberé, unb ben 23. 2lpril ju 9?ton in ber 
Pfarrei ^)ermen^i; unb er bei ben 3ef>nen angefragt, aber 
balb wieber begnabtgt, mit ber Sebingung, baf? er auf* 
bore, ftcb als ©ouoerän im £«nbe ju benehmen, baj? feine 
Slocfbäufer, fammt ben ftcb barin beftnblicben SBaffen bem 
SSolfc übergeben werben, bajj er an jjeben 3eJwen J 23ngr 
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Sßifp unb Seuf, 1800, an t>ie übrigen, an {eben 1500 
^ijtolen abgebe, ©aju mürben ibm nod; 5000 ©äefe 
@al$ weggenommen. (5r unterfebrieb btefe Sebingungen, 
blieb nod; ÜanbSbcmptmann, unb behielt ben ©aljmerfauf, 
aber nur um 3 ©rofeben ba$ ^funb. Sern mar fein 
greunb. 9?acb acbtjabrtger 23ermaftung ber Sanböbaupt-
mannéfîelle mürbe er aller Slemter entfegt, nod; um 3000 
©übel gejîraft, unb märe faum mit bem Seben baoon ge= 
fommen, märe nid)t Sifd;of SIbrian V, fein (Snfel, in3 
SJctttel getreten. SBeit mebr nod;, aie er geben mußte, 
l;at man ibm gemalttl;ätig genommen, ©er 9îaub mürbe 
auf 300,000 $funb gefragt. @r flüd;tete fïd; nacb ©o* 
mob'Dffofa, mo er fed;é Sabxe jubrad;te. Sä^renb feiner 
Slbmefenbeit gefeilte ftcb *um bleibe bie DteuerungSfucbt. 
©ie nod; jur ©eftireret ©eneigten benufjten biefe ©elegem;®ev 3tmgfi= 
I;eit,. unb riefen bie Serner, meld;e fte jftevfi oon ©toct^ ne9 ' 
alper abrcenbig matten, ju Jpüffe, um ben ©tauben ab' 
jufcbütteln. Unter falfcben Vergebungen, er moKe i\\$ 
£anb einbrechen, bebten fte aud; bie Untertbanen im untern 
SSallté. ©a mürbe ein nie erbörtcr tylan eutbetft, meld;en 
baö rioafiftrenbe Srig fdjon lange brütete. SDran motlte 
nämlicb bie Regierung an einem Drte unter ©inigen cem 
traliftren, ol;ne ©tecfalper, unb fo eine Dftgarcbje an bie 
©teile ber ©emoeratie fegen. 2ln biefem ^5fane maren bie 
nad; Sern au^manbernben Sßallifer nid;t untätig. ©a3 
SJcittel ,$ur 2tu3fül;rung be3 fiancé mußte ein ©emalt-
fireid; fein, ©iefen foKten bie Untertbanen im untern 2Bal= 
lié unter 23erfprecbungen auöfübren bclfen. @ic maren 
febon an bie 9Äorge unb ©itten oorgerücft; unb märe ber 
©emaltftreid; gelungen, fo märe eé um bie fojibarften @ü= 
ter, Religion unb greibett, gcfà)eben gemefen. Slllein ber 
Sifcbof mit ber ©eififid^eit griff ju ben geijtlicben, unb 
sie üfticbtbetbeifigten' im £anbe ju ben materiellen SBaffen, 
unb maren bereit, für 3îeligion unb Çretbeït @ut unb 
Slut ju geben, ©en Sernern ließ man fagen, fte motten 
ju Jpaufe bleiben, ©a nun bie Dtigarcfycn biefe einmütige 
Stimmung gemabr mürben, banften fte bie fd;on im 21n-
marfdje begriffene SJcifij ab, unb gaben jebem ©olbaten 
einen 3ting SSeißbrob unb jmei ©läfer Sein ju trinfen. 
©aber nennt man biefen »errätbertfd;en ilrieg — ben 3lin> 
gltfr ieg, ©er ^lan foflte bi§ jum festen 21u$brud;e geheim 
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bleiben, barum beißt er — »ermorrcn. 3win ©potte ber 
33erfd)WOrnen würbe er in jivei öiebern bcfungen ; fic muß-
ten aber »erboten werben. £)tc Urheber beS sJ3taiieö nennt 
ter 23 ri géreront fer, Pfaffen, alte mit Stamen. &$ waren 
bereu ausJ alten 5 obéra 3cî>nfn- 9îacb, beut £obe feiner 
g-einbe 1680 ïrbrte ©toefatper in fein• SSaterlaub *urütf. 
Sßiele entfcfiäbtgten tfm für t>ç\$ ©evaubte, Slnbere hielten 
um iaadjtaffuug an, 2lnbern f^enfte cr'S großnuitfng. (Fr 
fjarb im Safjre 1691, ben 29. Slprü um 9 Ityr SSttor* 
gcn3 flu 23rtg, im 82jten 3a!;re feines? SlfterS, unb mürbe 
erjt ben 2. tylai begraben. 3Der !JtefroIog nennt ibn einen 
SJcann, ber wegen feiner frönen üftatitrgabeu, latente, 
feinet ©pradweicbjfmmö, feiner ausSgebebntcn ©etebrfam» 
feit in altem 26iffen3wertben, feiner Ä'tugbcit, ©in= unb 
llinftcbt in gübrung ber @cfa)afte, wegen feincö großen 
(äifcvö für ben fatbolifdjen ©tauben, unb atö erfter Cörbe* 
ver ber ßircfje unb 'Pfarre ju ®li$ aueb, »on ber 9?acfm>elt 
»erbient getobt ju werben. (£$ wirb aud> »on ibm er* 
jäbft, er babc in ben 9îobrftuf;en eine ïïïoïberbanbe eut* 
beeft, inbem er fia) »erfteibet unb einfältig ftetfenb babe 
fangen taffen unb fo Wittes; erfabren; bterauf fei er binge« 
gangen, babc mit getutgfamer 9Jfannfa)aft iic S)ül)U um» 
rungen, unb bie Sîàubcr gefangen genommen, ferner 
wirb erjäbtt, wa$ aud; 93tttiame der fagt : %U er ben 
Sanbötcutcn fein SSermögen unter einem <5ibe angeben 
fottte, babe er, burd; ©ewiffenöleiter beruhigt, ^t»ar SUlcS 
an einen Dxt jufammcngcbrad;t, aber nid;t Sltleö ftd;tbar 
getaffen, unb afgbann gcfd;woreii, e<5 fei .2lù*e$ an beut 
Drte, wo er jîef;e. ©ein ©ruubfalj war : nil solidum , 
nisi solum. 
PatthMs ©er britte merfroürbigc SJîann ijt 3)?attl)taö Sßitt, ber 
aö1
"' nod; J f | t "ifyt nur im SBattiö, fonbern aud; in ©cutfaV 
tanb im Slnbenfen iji, I;od;»cre|n-t, angerufen, unb até 
mäcbtiger gürbitter bei ©Ott anerfannt roirb. (Fr war 
1612 ju 23rig geboren. 3m $afyve 1641 ftnben wir ü;n 
im Saufbudje »on <ë>aa$ aie ^3att;e unb 9iector im ©pi« 
rate ju 23rig. 33on ba würbe er Pfarrer 31t 9J?ufot. 2ltS 
biefe Pfarrei auf 93cntben »erfegt würbe, wählte ibn ber 
3t-d;«cn 2cuf 1Ü62 auf feine 3ebnenpfarre. <Ç)ter traf ben 
SJcann ©ottcS eine fd;wcre Prüfung. <ëv würbe »on einer 
gottpcrgeffcncn -Pcrfon einer fünbf>aften Xfyat angeffagt. 
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©<rô S5otP glaubte unt> fegte if;n ab. ©Ott aber, ber feine 
Sieben prüft unb bie 23ewäbrten yer^ci-rftc t^, fügte ei, bafj 
oie Scrlàumberiu von grofsen ©cbmergen nicbt befreit wer* 
ten fomtte, bi$ fte wiberrufen batte. ©ebon 1646 würbe 
er Sttular ©omberr gewäljlt; er war aueb nod; ^rior auf 
©crunben, ©enerahufar; 1072 (Sauter; 1682 ©ecan »on 
Valerie; 1687 Offtjiol; 1698 ben 10. Sradjm. ift er ge; 
florben; Gr liegt auf SSoferie in ber ©t. $atbarwtenfa* 
pelle begraben, wo noeb folgenbe ^nfc^rift ju lefen ift : 
Hie jacet exoicisla potens, mirumque juvamen aegro-
rum membris, ecclesiaeque decus : R. D. Matthias Will, 
Dec. Valeriae, Officialis et Vic. Def. XIV. M. A. aetalis 
LXXXV, b. I;.: .(pier liegt ein großer Söunbermamt unb 
mäd;ttgcr -pelfer ber Äranfcn, eine 3ierbe ber &'trd;e. 9laâ) 
biefer Angabe ift er 1613 geboren. 
3m 9îufe ber .peiltgfeit ift um biefe $eit aud; geftor* SKatttjäue 
ben Stfattbäuä 2Äolitor «u« bem Slfajj, jum ©omberrn S)!o(lt01'-
gewäblt 1642. 
23a(b wäre baö Söatliö mit einer anbern ©ecte beun-
rul;iget werben. $m Sàfyve 1688 würben nämfid; bie 
Hugenotten au$ gfranf'reid; Pertrieben ; gegen 800 baoon ©ie £uge= 
wollten ftd; im Sßaflte nteberfaffen. ©te würben abgewtc* notten. 
fen. ©arnad; liefen fte ftd; am ©enferfee nieber, unb 
legten bort SBeinbau an. ©aö war Urfad;c, bafj Sßatüö 
feinen 28ein im Äanton Sern nidbt mebr abfegen fonnte. 
3ur Örleid;terung beö .Çutnbelë »on ©cutfd;ianb unb -pol* 
lanb nad) ^aft™ war feit glitte btefeö 3al;rbunbertö bie 
9îcbe, eine ©träfe über tie Serneralpen unb ben ©implon straf plan, 
anzulegen, um pon Sern nad; SDcaiianb ftd; in Sßerbin» 
buug ju fefjen. ©ie Arbeit war angefangen, um bie 
§Iare aufwarte fal;ren ju rönnen. 2Ibcr granfreid; wu£te, 
obne ben ©cbein ju baben, tiie ©acbe ju bintertreiben. 
Stud; bie fatbofifd;en jîantqne mifêrietben 1696, beim 2ln-
laffe ber Sunceöerneuerung, bem Sßalliö, pjulaffen, bafj 
über ben ©anetfd; unb ben £otfd;berg eine ©aumftrafje 
eröffnet werbe, wegen ©taubenögefabr. ©er £anbratb POtt 
1697 fdjfug ben Eintrag pon Sern au$. Ueber ben -panbcl £anbef. 
ift unter anbern 9)?a!en aud; im SBinterlanbratbe 1614 be= 
ratben werben. SßaHtö bat uämi:d; pernommen , baf) 
SSiele aus? itaüenifdjen, fran,^ oftfd>en unb beutfeben Sanben 
SSorbabenS ftnb-, if;rc 5öaarrn tnS Sanb $u bringen, unb 
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bat barau3 ben SSortbeil beS Sanbeö ertuogen, fo bajj ein 
Staat obne -Cjanbeteoerfebr nicbt Befielen ronne. Saber 
fïnb bc^ugbabenbe 23orfcf)riften gemalt roorben : 1. ©te 
ÎBirtbe foUen bie $rttn nicbt über 4 25;$. anfcblagen, feien 
eS ^evfonen roeffen ©tanbeS ftc fein mögen. Sie 2tbenb= 
fütterung ber SDîaultbiere ift 5 23$.; für bie Fütterung 
etneö ©aumroffeé auf 24 ©tunben 4 23^.; baé gifcbi 
£afer würbe 2 23j. taxirt. 2. %üv bie ^ubr »on 10 Sent* 
ner öon 23ouöeret nacb ©t. SDtoriç 6 gtovi», »on bort 
fctö SOkrtinacb 3 1/2, 6i3 auf ©itten 45 ®ro£; ba$ 
©feicbe »on ©itten auf £euf; öon i'euf auf 93tfp 32; »on 
ba nacb 23rig 16; oon 23rig nacb ©impein ber ©aum Sßah 
len 18 9tuben, b. b. 30 ©rofj. 3. Äaufmannewaaren 
fînb aucb an ©onn- unb Feiertagen ju fübren erlaubt. 
4. (S$ mürbe aucb befoblen, baj? bie ©ujlenmeifrer unb 
Sattentbeifer bie Söaaren beförbern. 5. Sie £änbler foflen 
für ein 9îof? »on 23rig hit ©itten 1 Sucaten, biö £euf 
14 23^., hie Simpeln 20 23j. baben. 2lber ber £anbel 
Hieb in ben <f)änben ber Cremben. Sie Sanböteute batten 
nid)t nur feinen ©efcbmad: bafür, fonbern bielten e$ für 
etma$ SSwräo t^fi^ e .^ 
Svanbin 3m untern SßaCie wirb 1693, ben 13. Körnung, ©t. 
©t.SötDrt0. ?Oîovi§ nneber einmal bart beimgefu^t; e$ brannte beinahe 
ganj ah. Siefe roar bie 9te 23runft ber uralten berübm-
ten 2lbtei; fte brannte nctmücb ah in ben 3abï^n : 523 
beim (einfalle bei Ariegébeereé Slobomirö, 765 burcb bie 
Sarazenen, 900 burcb bte nctmUcbcn Worbbrenner, 940 
unter bem 2Ibte 9îubotpb, 1320, 1343, 1384, 1551. 
Stucb mattete jnufcben ber Slbtei unb ben 7 3e&ne« fcbon 
feit 1657 ein ©treit megen ber 2lbtentoal;l. Sie 3eb r"'n 
bebaupteten burcb bie Sßiebereroberung be£ utttern SöaCftö 
in bie 9tecbte ber ©rafen »on ©aooi;en getreten ju fein, 
®af)t«djtbeéunb fo aucb in ba£ Sîecbt ber. Slbtenroabl. Sicfem Sitel 
i
' unb ber Hör igen Uebung jufolge fäumte ber £anb$baupt-
mann nicbt, gleicb nacb bem am 9. Stugujî erfolgten £obe 
bei 9ftauritiu$ Dbet bie 3e&nen unb bie @on»entbrüber 
einzuberufen; biefe um ben 33orfcbtag jumacben, jene um 
bie 2Baf;f »orjunebmen. Sie Sonöentbrüber ©imon So-
rejr, Soctor ber Sbeologie, ^5rior t>e$ (Sonüentö, 3- S»> 
boc Cuartert), apojî. ^3ronotar, Somberr ju ©itten unb 
sPrior ju 2Jfartinac|>, ^ofepb = %van^ unb Slnton ©räto 
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verlangten, »or ben i'antrotp gelaffen ju werben, um 
©nwenbungen ju machen. <Sie erhielten feinen 3u*ritt/ 
bté fîe erflârt Ratten, bafj fte bie, »or feiefem ruo^l obfer> 
vtrten, ©ebräucfie unb bie 23orftetlung breier tauglichen, 
unfrrdfïtc^ert unb lanbrggebornen Sïcfigiofen fortfeijen, unb 
ftcf> gegen t^re gnäbigen unb £ol?en .Çïerra unb Dbern , 
Patronen unb (Schirmherren, wie früher, gcbüfyrenb erjei* 
gen wollen, ferner rourcen fte gefragt, 06 fte nidjt laut 
2tbf4>tet> bon 1618 hei (Srwä()lung £erm Duarteri)^, 
l;anbeln wollen, nämlich einen auö ben 7 3eî>nen gebornen 
unb bort woljnl;aftett ©eifiïiclsen »räfentiren, wie audj aöee 
Slnbere, wa$ ^erfömmlidj fei, beobachten, in Stücfftc^ t auf 
feie ,Ç)errf4>aft in 23agneö, auf baö SEractiren bei Sluffül;* 
rung eineé neuen iïanbbogteé unb hei Slnfunft ber £anbeë* 
Ferren K. ©ie Ferren 9Migiofen antworteten mit aller 
©ebüfw : ©ie alten ©ebrâucljc wollen fte beobachten, 
wa$ ben 2lbt anbelange, f;aben fte f$on benjienigcn gewählt, 
ben fte für ben tauglichen galten; um aber nacf) S3or= 
fc r^ift ju £anbeln, ftaben fte brei »räfentirt : $errn ^ofi, 
©omljerrn ;;u ©itten unb ^prior $u 2>cartinacf>, Slnton 
©rälo unb $o\epb tarant, aUe SBallifer; ber 2lbfa)ieb, ber 
forbere, bafj (Siner aué ben 7 3eî>nm borgefcfjlagcn werbe, 
ftreite gegen bag $ircf>enrec|jt, Die Sîegel unb SSerfaffung 
beö DrbenS ; ber 2lbt muffe ein Drbenémann fein; feien 
beren aué bem Dberwatlié, fo rönnen fte nadj gafngfeit 
,^ u Slemtern gelangen; fte feien aud) bereit, ben apofiol. 
üftuntiue barübcr fprccf>en ju laffen; feilten aber bie 
.Iperren ifmen einen 2lbt aufbringen wollen, fo »erlaffen 
fte 216t, £)au$ unb O r t , unb fuc^ en unfer ©lücE anberö-
wo. Um fo flrenger blieben nun bie SanbcSlperren j hei 
ben Steckten, welche bie ©rafen unb .Çjerjoge »on ©a* 
»open in bie 300 $ahve inne gehabt unb auegeübt, ©aju 
^ctylten fte ba$ ^atronatredjt, tie $aftoogtei unb f>o|>e 
Sanbeöjjerrltcfcreit über Or t , Slbtet unb Sllleé, wa$ ftcfj 
barauö ergibt, ©ie fdjfugen jtt biefem Snbe bie 2Ibfdnebc 
naefj, Verträge unb 2Öaf>len, feit 1475, wo baö entwen-
bete Sanb mit ftegfmfter .ipanb wieber tfî einverleibt wor* 
ben. Sie 'JJräfentatton würbe ntdjt angenommen unter bem 
Vorgeben, bie Qhve ©otteö, bie (Spaltung beg $lofter$ 
unb bie 9îecli>te beg (Staates mit Sejjenrecfjtenfunb ©ericfit* 
barifeit, bie metfteng hinter ben löblichen ©tetnben 23em 
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unb Çvei&ittg feien (»reiche man fürchtete ) , nforbern, bie 
©ad;e ben ©emeinben unb bem yanbëbau»tmannc oorjit' 
legen, hierauf begehrten unt) erhielten bte Ä'fofterberren 
33ebenfjeit. (Snblid) nacb. langem unb »iefem kämpfen 
unterzogen fie ftcf; Siflem in ©emufb unb unter Qmtpfeblung 
in ben ©cbu£ ibrer Ferren. <&ic fteßten einen SSierten 
»or, namlicb. ©eorg ©ommermatter »on SSifp- ©iefer 
»erbat fiefc bie 2öat;l. ©aber mäbften bie ©cfanbten ber 
7 $cl)nen, nacb Anrufung beö bl. ©eiflö, ben obgenann* 
ten be D-uarters), unb fd;icften ut beffen îlnerfennung an 
bie Ferren »on Sern unb greiburg. ©ie ©tabt ©t. 9#o> 
ri£ »en»abrte fïcb ibre greibeiten, bie 2lbtei ibre S e^cbtc. 
©ie nämliche SBabtart ging bei ben foigenben jroei $lbu 
r»ablen unangefiritten »or fî4'; aber bei ber brüten 1698 
fing ber .îpanbef uueber an. ©fetcf) nad) bem £obe beS 
^rälaten rollte baé Äfofier ben Sftifoiauö 3 u l ' t a n n e n r *i* 
nen greiburger, welcher ebenfo roenig, aU bie üßäjjlen-
ben, ben ^o^en Ferren nadjfragen rooflte; barum t»urbc 
er »on Softer, Stat t unb Sanb »erroiefen. ©ureb 93cr= 
roenbung bei einigen Kantonen, bem franjöftfdjen unb ro-
mifd;cn .Spofe erhielt er 1701 bie ©iun>eil;ung, aber 
nod; nidjt bie îlnerfennung »on ben 7 3e(>nenr btô 1702 
ber apoftol. D'îuntiué jur SBeibung be3 Sifcbofö Cran,} 
3ofepb ©uperfaro uarb ©itten gefommen. ©a foïïte fïcb 
ber 2lbt gelten, unb »or bem päpfilic^en ©efanbten, bem 
53ifd;ofe »on ?Iofta unb bem Äapttel »on ©itten bie »on 
ben 7 3ef>nen »orgefebiagenen Strtifel annehmen, unb in 
feinem unb beê Jtfofleröv Dramen geloben: 1. ©ap bei-
gibt bem boben ©tanbe Slbbittc tbun, tbn alö folgen an* 
ernennen, unb ftd; aU beffen SSafatf unb Sebenfnecbt be* 
trad;ten folle; 2. ba£ er SBallifer tnS Softer aufuebme, 
unb bafj fiinfüro ein ben gndbigen f)erren angenehmes? 
®V\.et) *üm 2lbte »orgefebfagen merbe; 3. bafj er ciblid) 
»or Sfticb, tern bezeuge, bafj er Sltteö erftattet> foroobf 
©dmften als gabrenbeö unb 21.; 4. bafj bie Jlbtei »on 
3eit ju $eit 9îccbnung abfege (Sinem, ben ber 9?uutiu3 
beftimmen roirb, in ©egenroart beé j?afren»ogt3. ©er 
Slbt aber wollte 2ltfeö biefeö tatest eingeben; barum burfte 
er aueb. niemat nad> ©t.|9J?ori£ fommen. 93or feinem 
£obe jeboeb, 1704 lieg er abbitten unb nabm 2Ittc3 an. 
©iefe$ S3eif»ict fd;redte bennodj niebt ab, ba^ nid;t aueb. 
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6er -ftacbjolger, Sftiflauö (Samaiué, mieber unier gegenfei; 
tiger Spannung gewählt mürbe. -Rafy einiger $eit fügte 
) t | ber 2lbt in Sllteê. 
©ie Sanbeöberren mag in tbrem SSerfabrcn entfcbulbtgen, 
ma3 im 3 . 1686 tote 34>licn bem iftuntiué, ^acob San» 
tetmué, ber felbft nacb ©t. SSÄortjj gekommen, mit 23 c* 
bauern gefagt baben: baö bureb 3 u 4 ' t / Crömmtgfett unb 
Detcbtbum ebemalö fo blübenbe Älofier fei Beinahe gu 
nia)t<5 gebracht roorben. 2113 Urfacbe beö 3 tn 'fn^ brauten 
fte an bie Coemption »on ber 2Iuf)l'ci;t be3 53ifcbofö unb 
bie Uneinigkeit, mclcfce fte ben fremben SDTöndn'n jur Saft 
legten, ©ie »ermabrten ftd) aufö 9true bie Sîecbte, fcefon* 
berö aueb jeneé, gegen bie 2>eräu§erung ber Äkftcrgütcr ju 
machen, ©er üftuntiuö befabl, SSaflifcr cor ben 5 r c m f c r ! l 
an^unelmten, menn ftcb beren anbieten; fernere baf? gegen 
ben SDcüfjiggang, eine brüte Urfac^c bc3 3el'fa^c^r k'e ^Jatreö 
Äatecbefen unb ©cbule galten, ©aê Élefyt aber ^u ttifù 
tiren, ober 3emcmbcn ^u bcftcllcn, bcbiclt er fid; »or. 
3m anfange beé XVIÜ. ^abrfmnbertö rief bie 53unbee^£ei. S o w 
Pflicht mit ben f'atbolifcben Kantonen bie Söafltfer mieber unter frurgerfr« 
bie SBaffen. dé betraf ba$ Soggenburg, ©iefeö 2anb 
bätte im anfange beé XV. 3ubi'bunt>crtö bem Seifpiele ber 
2lppen,^ eller gefolget, unb Daé Soâ) ber Untertbanigï'eit 
abgefebütteft, bätte ibnen niebt ber feilte ©raf grtebrieb 
»erfproeben, tbnen auf ben Call feineö £obeö folate g-reù 
fetten ^u ertbeilen, baf; fte ibrem fünfttgen -Ipcrrfdjer nur 
nod) für bie Regalien pfliebtig bleiben mürben, ©iefc gret'; 
beiten befknben barin, ftcb fclbft ©efe£e 3U geben, tbre 
beamteten unb Siebter gu mäblen, fïcb ,^ ur £anbe£üertbc;; 
bigung 3U yercinigen. 2luf biefe ^rei^ettfu maren fte ctfer« 
fücf)tig. ©ebon im 3- 1403 mufHe Sern jmifeben bem 
£anbe unb ^3etermann »on Sîaron bem neuen iDerrn unb 
beé ?anbeö SSerbünbeten ©rbiebérititer fein, f^ ünf 3übrc 
fpäter üerfaufte ber genannte g-retberr fein £obeitérecbt bem 
Slbte »on ©t. ©allen, ©er geringe Çreté eineé fo auei-
gebebnten £anbeö (14,500 g-l.) beutet auf 33erminberung 
ber Stecbte. 9Sou jener Qcit an mar immer ©iferfuebt 
r^oifcben bem neuen ©ebieter unb feinem ®ebiete; befonbertf 
feit ber Deformation, ber btefeö Sanb grofjcn Steile guge= 
fallen tft, nabmen bie Reibungen ^,u, bië Soggcnburg, 
unterfingt yen feinen ©laubenégcnoffen, ^ie SBaffen er-
•2i 
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griff. Jpier fucbte nun ter 216t ben 33eifiant> ber fatbo== 
Uferen Äantone unb ibrer 93erbünbetcn. ©arum würbe 
aud) SBalfiö barin »erwicfelt. $m 2luçutft 1708 würbe e$ 
juerfl benaebriebttget, uttb auf ben am i3 . 2Iprif 1712 er» 
folgten ÜluSbmcb be-i Krieges* clients aufgeboten. SöalliS 
feiiefte ben erjïen Slus^ug (1000 Scann}, unb rear bereit, 
einen :weiten »tel bebeutenbern $u febiefen, unter s2lnfüb* 
rung (iurteng, ben man ba(ui au$ franjoftftben Sienfren 
^urücfgerufen 'batte, aU ber erfte 21uéu>g, fyofy erzürnt über 
ben ibnen »on ibren SSerbünoetcn gezielten ^offen, ferjon 
jurücffam. 9iacbbem bie ©ofbaten berichtet fatten, würbe 
aueb ber 3e!>nEn Erbitterung, fo grop, bag, wenn ftrant* 
retc^ ntebt inö SDîittcl getreten wäre, SSÖaöi^  auf ber ©teile 
au$ ben 33ünben getreten wäre. @ie waren Jetocb aueb 
$>ter niebt Wie einer Meinung. 3 | n ©runbe war e$ niept 
nur ein $rieg ber 23erbünbcten, fontern aueb ein Ärieg 
ber SBalltfer; benn bie ©cbweijerreformirten wollten au3 
bem Söaabtlanbe ben Uten, unb aus Sßaflie ben löten 
Danton machen, granrrcieb, aber führte ben spian im 
©cbilbe, ftcb ber ganjen ©cfiweq ju bemächtigen. (93uif= 
lemin, 3. £bf., @. 531.) S a tie ©cbweijergefcbtcbteu 
bie gan^e Gegebenheit juin Dîac^ tïy'etfe ber Sßallifer ferret-
ben, fo »erbient bai ©anje weiter au^cinanber gefegt ^u 
werben. 93uiUemin febreibt: „S ie SSallifer, mit junger 
ïampfenb, ^erjireuten ftcb gtofjtentbetlë; 400 3"i'ücfbleibente 
quartirten ftcb in 9Jcurt ein, wo fte ftdb. wobl befanben, baf? 
fïe niebt wieber weg wollten, unb an ben &riegg»etrtcb= 
tungen fernen î£beil nabmen. S^ cebft ben Sßallifern lagen 
in SJcuri noeb einige Jpunbert ?u,^erner unb Unterwalbncr. 
3ug, um ber Söallifer lod ju werben, batte biefelben nacb 
•Ucurt gewiefen, wo fte 2lllc$s im Uebcrfhtffe ftnben werben. 
(Sie blieben bort untbätig freben. C£>°$ nc»<b 2lfey. »on 
Sßattewil waren 200 Scann Söafltfer ju Söettingen fäm> 
»fenb gegen tie 3«rcber.) Sie .Sauger a"3 b«n SBafliö, 
bie geraume 3 ^ t>en freien Slemtem jur £aft gefallen 
waren, Ratten ftcb aufgeloht, unb in ber ^etmatb, wo fïe 
in folgern 3 # a n f c c anlangten, ibre eigenen güfwer mif?> 
banbelt, unb baö SSolf in ^Bewegung gegen feine Siegte^ 
rung gebraebt. Sie Gruppen waren in flehten ©cbaaren 
»on 20 , 30 U$ 200 jurücfgefommcn. Sie legten lieber-
gebliebenen, unter Dberft tireur, Ratten am ©nbe bie 
Sbore »on 3^9., *>ä$ f'e tttebt woUtt abreifen laffen, mit 
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©parren unb (Steinen gefprengt, uno ramen ebenfalls beim 
mit ©epäcf unb Soffen. £>aà %$olt, befonberê in ©iber$, 
roar böcbft ungeftftm. 23alc aber mürbe mit Sern feie 
gute üftacbbarfdbaft mteber bergefielft. 9)can ordnete barauf 
ten 3e&nen|)auptmann »on @om3 an bie 5 Drte ab, ibnen 
bemerfbar ^u macben, ba£ unfere 93erpfltcbtungen niebt 
weiter geben, aU diejenigen tton greiburg unb ©olotbum 
(Deren ^Jolitif febmanfenb roar), uni? bap mir ibnen ben* 
nocb 1000 fflamx getieft baben, unb 6000 an unfern 
©ränjen, (meicbe 33ern mit 4000 befc t^ batte) unterhalten. 
(Solche Saften rönnen mir auf bie £>auer ntc^t mel;r er* 
tragen." ©o SSuiUcmin. 9ïacb 2lcten im SBatïiS gingen s«id&tigun= 
ïiie SBaKifcr im Wtai mit 5 gabnen über bie %nxU. @cf!on scn-
bet ibrem £>urcb$uge tureb ©cbtm^ unb 3«3 benußronunte 
man fîe mit bem 93ormurfe, fie bringen nur ßrieg unb 
Sbeurung tnö Sanb. Slnftatt ibnen (Gelegenheit gu geben, 
aucb etwtâ 9?itbmfi4>eg ju tbun, bielt man fîe, weit »om 
JÎriegéplatse entfernt, in ber ©egenb »on SSfturt auf, wo 
fie 0 2ßoc|en auf ibrem (Selbe leben mußten. £>iefe S8er« 
aebtung, £rculoftg* unb ^3artbeilicbreit erbitterte bie 2Sal= 
Ufer fo febr, bafj hei 350 ben Sîitcfyug antraten (einige 
bureb Sauterbrunnen). 3 " Brunnen jroangen fte bie ©cfùff* 
leute jum Ueberfabrcn ; aueb in Slltborf rennte man fte 
niebt aufbaltcn. £)te Üebrigen Ratten fîcb big nacb 3U3 
^uräcfgejogen. ©a lag ber Cberjl unpdplia). Um ju bin* 
bern, bafj fte ni(bt ben (Srften nacheilen, fcblojjen bie 3 u 3 e r 
ibre ©tabttfiore. £>iefe .Ipanbfung braebte bie SBallifer nocb 
mebr auf, unb fte maebten febon anlaufe, bie £borc mit 
©emalt aufjufprengfn. £)ie 3 u 3 e r ' biefc 2öutb febenb, 
roollten lieber ibre £bore gan^ bebalten unb öffneten felbe. 
hierauf jogen SIEfe frobfia) ju ibrem lieben ^)erb u^rüdE. 
$aum ^u |)aufe angefommen, folgten ibnen ©efanbte uon 
llrt, @cbms)^ , Unterwalben, 3"3 unb Çrciburg nacb Srig, 
unb begehrten mieber -C)ülfötruppen. (Söarum fte beim^ieben 
laffen, unb naebbem fie heimgezogen, fte mieber begebren?) 
21ucb Sern fanbte ;$u gleichem 3^c<fr für fîcb- £)ie tatho? 
lifeben ©efaubten fügten nocb iie Urfccbe ibrer 21uffcrbe* 
rung hei, „weil fte munfere, tapfere ©cbülfen feien", unb 
»erfpracben ibnen ben ©ofb. Q$ icurbr abgefcblagcn, tbeilö 
roegen ber febon genannten 35cfcbimpfuii(]rn unb Somuirfc, 
„man babe fte nia)t berufen," ba boeb i?pm 12.—25. 2lprit 
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tägltcb. 2lufforberung3briefe »on ben fatl;olifa)en Äantonen 
einliefen, unb oft on einem Sage bi3 4 ; tbeitg aueb wegen 
ter unermeßlidjen Soften, welche tureb »iele Santrätbe, 
tturcÇ) tie weite Entfernung, ten langen gelt^ug auf eigene 
$ojten unt tote 53efe$ung tier ©ränjen »erurfacfyt mürben, 
unt roegen be$ großen 33erfäumniffeg in ter frönen @om< 
meruit. T)ie .Çmupturfacbe aber roar tie Erbitterung teä 
'Bottee, fd>on roegen beé erfïen 2lu^uge3; intern ter £anb* 
ratb tie 2>?annf4>aft aufforberte, o|me tie ©emeinten ter 
Eile roegen ju Sîatbe ju sieben; reaö bei bem leicht reiz-
baren unt jum Mißtrauen geneigten freien SBolfe roieter 
ten SSertacbt be$ 93erratbeé ermedte, unt baju unbillige, 
unroabre, ef;rocrlecente ©erücfde roiter eine fromme, 
mobfmeincnbe, treue, geiftlicbe unt weltliche Dbrigfeit 
au^ufprengen »eranfaßte. &$ fa)merjte tie ©efantten auf 
tem Sautratbe ( \u Sitten ten 27. 53raa)monat) febr 
tag große SÄif trauen, unt fügten: „2Btr Ratten befjer ge* 
tban, mir batten an tern ten 5. t . ,^ u 93tfp gebaftenen 
?anbratb 2We3 umfiantfià) ten ©emeinten mitgetbeift, fo 
mären mir niebt fo angefebmar t^ morben." 2öaö bamafé 
niebt gefebeben iff, gefcbiel;t jegt. @ie faqen nun ten @e^  
meinten/ auf tie mefen bringenben Slufforterungen fyabe 
ter Sanbtag am 25. 2lprif auf ten erften Tlai ten 2lb,}ug 
befebf offen, 5 £age »or tem orbentlicben îanbratbe, unt 
jroar ganj nacb tem 2lbfdjtebe ter »or jmet 3abren gehal-
tenen Sunbeäerneucrung unt tem tarauf gefaßten £anbratl;3* 
befebluffe. Jpier jaljlen fie tie 9)îabnungèbriefe auf- Supern 
allein bat in menig Sagen treimaf gefd;rieben. ^àtte man 
niebt $ofge geleitet, fo mare erfolget, ma<5 tem Sante 
meter <Shve noeb S'htijen gebracht T)ätte. 3m 3. 1656, nacb 
tem erfien SSifïniergerfïiege, bat man SBalliö auö tem Sunbe 
auöfcbfießen motten, weil es! niebt eilenbg genug ^u ^>nlfe 
gefommen ifl, roas? av.dh gefcbef;en roare, batte niebt Dberjt 
^ojr einen 93rtef aufmeifen fönuen, gefd;rieben »on £>errn 
„^meper, worin e$ beißt: „lento pede incedat", b. b. er 
folle niebt eilen. (2llfo iff es? mteber niebt r,an^ riebtig, roenn 
gefebrieben motten, Sßallie mußte l(j56 faum, i>a^ bic 
Sîeligien^partbeien im Kriege maren.) ©arauf fojtete eé, 
ffatt ber Söallifer, tiefen SSerrätber tie £anbegoermeifung. 
Sftan fönne unmögtid;, fagten fte ferner, auf feben Seria)t 
ten ?anbratb jufammenberufen ; baftir babe man bag Sei-
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fpiel ber 33oreItern; man £abe 1531 1000 SDknn tu ten 
Ä'appelerfrieg gefducft, obwobf ^ret&urg .unb ©oiotburn 
md;t fanbten. 3Diefe3 |)a6e ber Sanbratb aud; erft nacpper 
gutgeheißen; es? fei falfcb, inaö man auéftreute, ber Kriege* 
ratb babe ju Secret, roopin er ben ©olbaten entgegen ge* 
gangen, feite mit <5rnft trotten jurücfweifen, wopl aber 
mit Siebe, unD t>a$ $ur Gpre bcS SaterlanbeS; — Söarum 
man oiejjmal x>ie 2ßaütfer niept gern gefehlt {tat, baran 
waren bie ariflofratifd;en Ifantone, wie £u;ern, fepulbig, 
n>aö erft fpäter ift entbetft worben. ©ie SSaflifer waren 
bem ^u.jemeröolfe, unb barum auep t|jren ©eiftegoerwanb* 
ten unb 9iad;bara, — ben ©cpwpjem unb $reienamtlern 
niept fo wiörommen, wie ter ©tabt îu^ern, mit ber allein 
fte im 23unbe jtanben, unb berer .Çierrfcpaft baö fe rne r* 
uolf, naep bem ©iege ber Soggenburger, ab^ufcpütteln 
bropte, öegreifitep fajj bag SSolf bie Sunbeégenoffen tprer 
vertagten Dbrtgfett tatest gern, -©tefe$ gab bem Kriege 
eine gan^ anbere 2öenbung. ©te ariftofratifepen ©tabte 
mujjtcn eine Doppelte 9?ol(e fpieien : bem Jpernt über Sog-
genburg pelfen, unb gegen ipre eigenen Unterbauen auf 
ber £)ut fein. Sie (Summer--) Offiziere jogen gegen geinte 
unb führten feinte an. 2lnö tiefer Urfacpe muiten fie 
iure £eute befepäftigen unb in$ treffen fübren, bamit (ïe 
vom eigenen £)erbe entfernt unb gcfd;wäd;t würben, ©ie 
treuen greunbe aber, bie SBailifer, würben in ber S ä^be 
behalten, ©aber pei§t biefer Ärieg „ber Sumpenfr i eg". ®« 
Pfaffen fagt in feiner Gbronif, £ m Söaltfircb I;abe pier8umpent 
lie ©efepiepte oerfäIfd;t, aU pötten t>ie 2ßaflifer mcpt bun= 
teögemäß gepanbelt. 2Bal(t3 mu§te mepr .Spülfe teilen, 
al$ ibm ift geleitet worben. Unb wo pat e3 (5rfenntlid;= 
fett erbalten? Drei Sage »or biefem Sanbratye (ben 25. 
Sracpm.) war ber für bie Äatboiifen fo ungiücHtcbe Sag, 
an meiepem fte bie SSiUmergerfcplacpt oerioren, unb ftep 
einen bemiitbigeubeu ^riebenöoertrag muffen gefallen laffen. 
„Um niept mepr ^u oerlieren, ging vie fatboltfcpe ©d)wei$ 
1715 ten 9. Ttai mit ^ranfreiep ju ©olotburn ein ©cput3= 
bünbmjj ein, woran Sßalfie, bem golbenen SSunbe gemäfj, 
auep Slntpeif nebmeu mußte, ©iefcö war nod; bemütpi-
genber. ©te ©efanbten mußten bem auf ber ilirdjenpfortc 
tfebenben 33i(be beé Könige (Sbre bezeugen, ©afür wur= 
ben fte mit gefebenften, gofoenen Letten an granfreiep ge* 
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feffelt, unb jwar auf immer, ©te burften mit feiner ait' 
bern SÄacbt mein- 23ünbntffe eingeben; er tonnte über bie 
©cfjwcij »erfügen; alle $äffe waren i^ m babin geöffnet, 
jebem 2lnbern gef^ jloffen ; er fonnte feie (Stbqenoffen hei 
jebem feiner ©fritte naa)fcbleppen, mobin er wollte; bie 
©a^weij mar in eine franjoftfcfie ^roöinj »erwanbelt. ©iefe 
SSertragöpunfte mürben biefjmal »on ben bemorrattfeben 
Kantonen unb ben SBaöifern ojjne (Srjiaunen unb obne 
9Jîurren angehört. @o fe^r batte ber <!paf? gegen bie 
$rote(ianten i|>re £er$en jebem anbern ©efübfe öerfa)toffen, 
aie bem ber Sftadje." ©er Öunb erhielt ben Spottnamen 
ScrSiucfti«,,ber ©rue f l i bunb" , nid)t fo fajl, weil ber Srief in 
' einer ©cbacbjel aufbewahrt wurce, fonbern »telmebr, weil 
er noeb. gebeime, bie Se^äbmung ter %mi ©täbte — Sern 
unb 3wric|> — be^ weefenbe 2Jrtiret entbielt. 
£)ie legte Slufforberung jur bunbeögemäpen .Çmlfe gc* 
f$ab in ben ^abren 4749 unb 1755 »on ben Urfantonen 
gegen bie ftcb, empörenben Se»entiner. 2Balli3 fanbte 500, 
Sern 800 9)?ann. ©iefe £ej}tern famen über bie ©emmt, 
rücften hiß SDcbrel »or, wo man fte mit gepudertem Srobe 
bewirtete. Son bort wollten fie über ben üftuftnen in 
baé 9îongertbat. ^ u ben 500 bieft %$atti$ noeb. 10Ü0 9ttann 
in Sereitfiaft, unter Slnfüfu'ung ^5eter ©teinbauer'é »on 
SÄöref. 21B aber bie Slufrübrer faben, bafj ei (Jrnft gelte, 
ergaben fte fta) ben Urnern auf ©nabe, unb bie 2Iufgebo= 
tenen fonnten b«m$ieben. Sei biefer frottierten ytafyxifyt 
waren bie (Srjten bté îOîunjîer »orqcrücft; baö Kontingent 
»on Untermaße fonnte hei ber Srütfe »on ©iberö um* 
febren. ©iefen gab ber Sifcbof .Çnlbebranb 9îoten, ber 
hiß flitr Serfd)wenbung freigebig war, auf il;rer £)etmreife 
Srob unb Ääfe unb rotben 2öein in folebem Ucberffuffe, 
baß ibnen no# fCdffer iné untere SBallié na^gefübrt wur-
det; jRptfc ben ; baber bie$ biefer 3"9 /A>er 9to tbwetnf rieg". 
roemetieg. gg a ö b c r ge(efprte unt» friedliebende Çran^-jofepb ©«per* 
faro wäbrenb feiner 33jäbrigen Regierung noa) nidjt er* 
leben fonnte, braute fein üftacbfolger im Signum im 3-
Saê mic 1734 juwege — baé 3efuitencoltegium in ©itten. ©r 
bitten" ft*ftete ÛU$ ^ ©eminarium auf ©erunben unb ^frünben 
in SBien, ©ttlingen unb 9?o»arra, um Sllumnen bortbin 
$u fdjitfem (Sin ^Jriefter »on Seite, Jperr Sonioini, fiif> 
tetc in 2§;cn eine jweite s]5frünbe für einen Sbeologen. ©er 
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eble granj^ofepb ©uperfaro, fester ©prop »on bem ge; ^jfdHH-
rühmten une getabeltcn ©eorg ©uperfajco, Gnfel beö 1640 Supcvfaxo. 
geworbenen, erroàbften 33ifcbof3, 33artbolomäuö ©uperfaro, 
mürbe 1671 ©omberr, noâ; ©tubent; trat tné Gapitel 
1688; 1695 jîteg er jur 2Bürbe eineê (Jantorö ; im fol-
genden S^bre, bei ter 33unbe3erneuerung ber fafboHfd&en 
JDrte in 21ltborf, batte biefer SJîann oon fürjHtcfccm 2In-
(eben ben 9Sorjï$; 1698 mar er £)efan »on SSalerte, 
1690 — 1701 "Pfarrer; 1702 ben 2. öraeibm. gewählter 
unb ben 1. Söetnmon. geroeibter 33ifa)of. (Sr war grof» 
mütbtg. 2Begen ber beben Slcbtung, in ber er ftanb, mujjte 
er in Surin bie .îporb^eit beé 33iftor Slmabeuö III. ein* 
fegnen. (Sin jmeiteé SDîal warb er nacb ©a»ot;en eingraben, 
um ber >!peiügfprecbung bcö bl. 5 i a nS ÖOn ©ale$ beiju-
mobnen. Unter feinen ^Briefen ftnbet ftcb aueb einer, in 
mela)em ibm ^3apjt Siemens XII bie Sarbinalömürbe an* 
getragen, bie er aber banfbar autffcblug. <Sr beijjt „ber 
j p r j K Sr bat ©elb gefcblagen in ben Rubren 1708, 
1721 unb 1722. 
Johann ^o\epb 33lattcr, sJlacbfolgcr »on ©uperfaro, roar cifdjof 
Pfarrer unb @uper»igifant in ©iberS, 1711 Somberr, ö l a t t c l-
1712 gebt er inä (ïapitel, 1719 übernimmt unb »ermal= 
tet er tie "Pfarrei »on ©itten, bis ibm 1734 ben 16- 9Jcat 
bie SSerroattung ber Dberbirtenftelle anoertraut mürbe, in 
tie er ben 21. SBintermonat in ber ^apujinerfircbe ju 
SuQe ifl eingeweiht morben, unb in ber er biê 1752 ben 
19. 3<xnner eifrig gennrft bat. 
SBegen ber neuen 23ifcbof3tt>abf maren tat Sapitet unb 
tie 3eb"£" getrennt, ©ie ©eijîlicben roaren für griebrieb 
Slmbuet, bie SBeltlicben für ben 30jäbrigen £ilbebranb ^^u unb 
3toten. ©iefe Trennung meefte aueb ben 9ïecbtenjtreit mte= 9tan3i1rrctt-
ber auf, fo bafj ftcb bie 2öab( bi$ jum 31. 2luguft au$> 
flog, unb bie SBcfrätigung aueb länger ausblieb. t)ie 2ßei-
bung batte erjl 1753 ben 24. ^ornung jtatt. ^ebjî bem 
SBabljireite gab e$ aueb noeb einen ÜRangfrmt jnnfeben 
©itten unb ©om$, inbem biefeé jenem ben erften ^Jiafj in 
ber Drbnung ber 3el>nen abfpracb. Seiber £beile ©rünbe 
mürben in glugfcbrtften »eröffentfiebet. 2lm (5nbe Hieb 
(Bitten im Seft^e. 3m ©runbc baben alte 3ebnen gleicbe 
Steckte. SSier Sabre nacb feiner Srbebung beflagt fta) berBif^ uf^ oten. 
SSifcbof, bafj bie Sanbe^berren ibm bie 53erbanblungen, 
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Slbfibiebe unb S3riefe nicbt mtttbctlcn. <£v erhielt jur 8tnt* 
mort, bas3 ©etii^trcnbe laffe man ibm gufommen. Slucb 
Stfd;cf f"tt 9^a4)foIgfr, Stmbucl, oerfangte, bag in alien 33riefcn 
Slmtuict. beé Sanbeö ber SBifcbof mit feinen Titeln poranftebc; ter 
i'anbratb aber ließ eß beim lieblichen. 1768 micberboltc 
er biefeö 23egel;rcn naebbrudfam ; aber umfonfi. UebrigcnS 
fübrte er nod; t'en £itel „®raf uni» ^räfeft " mit ten 
3«d;en. üftod) 1807 mürbe bem tter-ftorbenen 23ifcbofc bas* 
©cbmert auf ben ©arg gelegt, ©eine ©timme galt nod) 
fo tuet, alö bie eines* 3ej)ncn3 5 i™ £anbràtbe batte er ab> 
mecbfelnb ben 93orfii3; baê ©elb trug nod) auf einer ©cite 
beé 35ifd)ofs3 Sßappcn. 53ifd)of Slmbuel bat baö Ictjtc 
©elb gefcblagen 1777, um baburd) einen 23emcté ber $o= 
beitörcebte $u geben. 9)can Eonnte nod; an ben Siftbof, 
aie ©cbiebéricbter, appelliren. 
2>aé Som= 2lud) bas? ©onicapitel motlte 1735 in einer ©enffdjrift 
fapitet. fejne a j t e n 9ftffyte lieber geltenb machen, namltib: 1) bas3 
9îecbt ber erfien 3"ftanj in allen ©encbjöbänbeln, ein 
Stecht, melcbeö bie ^anbetffratuten entl;altcn, 2) ba$ 9îccbt 
ber 23tfcbof3it>abt, melcbcé bem Sapitel ijt juerfannt mor= 
ben bureb ba<3 ^mifeben ber romifeben Surie unb ben beut-
febeu Nationen gemad)te doncorbat, 2) in ben £anbrätbcn 
©i£ unb beratbenbe Stimme. Sluf bas? feilte 9îetï;t bran= 
gen fte um fo nad)brudfamcr, je empftnbltcber im legten 
2Beibnad;tlanbratbe il;re 3u™dmeifuna, mar. SHö nämlid) 
©tept;an oon 9îiebmattcn, -Defan, unb (Jbrtfhan f)agen, 
Santor, burd) bie Xfyat oon ibrem alten 3?ecbte ©ebraud) 
machen mollten, unb im îanbratbe ©ijj nal;mcn ; ba traten 
bie 6 obern 3cï>nen a&- t^osS £iod;m. Sapttel blieb nur 
nod; im Sfft'ge feiner fleincn 93i0tbümer, bis5 eö 1798 
bureb ben 3)cacbtfprud) aueb biefeê Perloren batte, 
©uftapu&iner SDcebr 2Iuffebcn maebte bie Verfolgung ber Äapu^iner in 
in ©men. ©0mé. D^ad^em fte im XVII. 3af)rbunbert jur ©rbaltung 
ber fatbolifeben Religion im Sßalltö fo mefcntlicbe ©ienfie 
geleitet batten, »erlangten t>k 2ktrgfd;aft (Srnen unb bie 
umliegenben ©egenben *u micbcrbolten îOîalett ©ebmetjer-
fapujiner, mie früber bie 33urgfcbaft Srig. ç$ mürbe oon 
ben Äapu^inern abgefd)lagen. (Snblicb, alö 1725 bie 
©cbmei^erpropin^ burd; bie Trennung pom (5ffa§ einen 
3umacbs5 erbaltcn ^atte, arbeiteten 23iirgcr POU Qrrnen aufö 
?fteuc baran. ©er Sifcbof trat aueb ins? Mittel. <5$i tourbe 
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ber Vertrag gemacht für brei ^riejïer. SDicfe fame« 1740 
nadb ßrnen, unb Ictfreten niebt nur in Srnett, fonbern aueb 
in ber ganzen ©egenb geififiebe Strafte. £>a aber ©ret 
niebt immer ben SBür.fcben alfer Segebrcnben entfpreeben 
fonnten, liefen fte auf einige 3 e ' t e ' n c n öierten ^riejler 
natb, ©om3 Fommen. ©iefeö benutzten 3cne, welche bie 
Äapu;;iner ntc t^ gerne faben, aU SSorwanb unb SSorwurf, 
fte Ratten ben SSertrag gebrochen, ©iefe SDNfjbefftgFeit be= 
nugten bie oon Sar, wefebe noeb Feinen ^riefîer Ratten, 
unb luben bie Äapujiner bringenb ein, ju ibnen ju fout-
men, inbem in ©rnen ohnehin JU Diel J^5riefîer feien, ©ie 
gaben enblicb ben Sitten nacb, unb gingen auf Sar. ©iefer 
(Schritt erbitterte bie öon Grrnen fo fefr, bafi fte ftcb er* 
Härten, entweber foffen bie S3äter jurürffornmen, ober bie 
£arer muffen fte aud; niebt fjaben. (Srnen unb £ar ge= 
rietben nun in fofeben Äampf, ber £u ©ewafttBätigfeiten 
führte. Sintge oon örnen jungen an, ben Äapmtnerrt 
tfire SBobnung abzureißen; ba nabmen biefe baê xxmi, 
unb ^ogen baoon, ^uerft naeb ©rengiofS, 2Jfarti3berg, bann 
nacf> -Jcieberwafb unb »on bort in bie ©cbweij jurücl 1746. 
©te 93erfet}er beé ©omijifiumé mürben Dom petpftfietyen 
Segaten ercommunictrt. ©eitber faßt ber Stfyxttn ©omö 
bem Äapfan in Sieafp iäf;rficb ein reiebeö SUmofen jufom-
men. 3roanjig 3^bre fpäter «erlangten ber 23ifcbof 21m* 
buef unb bie 7 3eï>netV *>af $>n S^et ÄWfler im Sôaïîié Stnoecref» 
»on ©cbwetjerfapujinern befetjt werben. ©aöoijen gab aucf) s^œetj-' 
baju SIniaf. Sßatfiö ^at nämfieb feit 1742; Qaïfo fange narf) stntaO. 
bem S3unbe mit granfreieb) ber £rone »Ott £urm 1400 
Wlann gegeben, aber biefefbe ftcb wenig »erbinbftcb gemarbt; 
benn ungeaebtet biefer näbern Serbinbungen ^at ber Äöntg 
»on ©arbinien 1750 alte ©üter, bie baé 5)auß oon ©t. 
Sernbarbéberg in beffen ©taaten l)Citef fequeflrirt, weil 
^aüft ©enebict XIV. ibm baé Sfocbt ber ^r.'bftenwajjf, baö 
er fïcb fo fange angemaßt ^aüe, niebt anerkennen wolfte. 
©amit würbe aueb SOSaHtö wegen ber ©rängen öerffoebten. 
Sie 3w>ijitgîeit würbe ^war 1756 beigefegt, aber niebt ju 
©unjien beä JvönigS. 2ÏÏ3 gegenfeitige jftepreffaften unb 
fegte Trennung »on ©aoçt)en, würben 1766 aueb uoeb 
bie frwei Äapujinerfföjler üon ber ©atfopcrprotnit} getrennt, 
unb ber ©(bweijerprotun,} einüerfeibt. 
©cfd)id)tc »on Sfldt«. 5» 
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9l«tumeifl= 2lucb ait D^atucevetguiffen fepftc eö in bicfer $eit nicbf, 
mffc
' 3m 3. 1707 war cine fotcbe gruc&Jbarfeft, baß ba$ gïfcbi 
^orit 6, ter ©ejîer 2öein nur 7 23a£en ju fielen famen; 
unb 1760 gab e$ 2Bein genug, ben ©efler um 3, 5 unb 
12 25ö. — 1714 qefcbab ber erjte 23ergjtur$ in ben £>ict* 
blerctö, ber ba$ £anb, baé S3ieb unb bie Scute begrub. 
1749 wicberbolte ftcb ba$ Unglüct. 3m namlicbcn 3ajre 
1714 brannte SKontbet) ab, unb 1733 würbe er burcb bie 
Siege »erbeert, ©er ^tecïcn würbe nacb einem fronen 
^Pfane wieber aufgebaut. Um bag Drt gegen fernere 93er= 
beerungen burcb. baé Sßaffer ju ftebern, gab man ber S3iege 
einen anbern Sauf burcb Reifen. Dïebfr Sergjtü^en, 2Baf* 
feriiberfebwemmungen unb ^ '^brünfTcn würben i>iele 
Orte audjj burcb ©dmeetawinen, bie großen ©cbaben »erurfacb* 
ten, beimgefuebt, nämlicb 1719 ben 14. Jänner l)dt eine 
Sawtne im SeuFerbabe ba3 ©orf jerjiört unb 55 ^erfonen 
geröbtet. 3m folgenben 3«bre batte baé ©orf DbergefWn 
baé nämltcbe ©cbicffaï, 84 ^3erfonen famen ums! Seben; 
aueb baö ©orf 9?anba litt in biefem unb in bem 3abre 
1737 großen ©cbaben, im legten 3a!jre würben 40 £>äu* 
fer »erfebüttet. Ueberfcbwemmungen waren: 1737, 1744 
ben 20. i^eumonat unb ben 4. SBeinmonat; »on 1739 auf 
1740 würbe bie (Sttöt (Bitten Stö an bie erften ftenfiev 
mit ©ebutt angefüllt, fo baß bie Sewobner ber ©bene |icb 
aué ibren Käufern flucbten, unb auf ben erbebten ©cbjoß* 
»Tag Rieben mußten, ©ie (5rbe würbe burd) Kanäle |>tn* 
auggefebwemmt. 3m namltdben Safyve tut aueb ®om£ 
großen ©cbaben. 1746 »erurfaebte in SSifp eine Culver -
exptofton eine Çeuerébruttfl, barin jwei ?Oîenfcben ben Sob 
fanben unb 45 sperfonen bebeutenbe Sefcbäbtgungen litten; 
im 3<*br 1749 ben 5- Körnung nabm eine Sawine einen 
£bett »om ©orfe ^eefingen unb ba<3 portal ber frönen 
neuen Äircbe weg; 1752 ben 25. (üfbrtftmonat »erurfaebte 
wieber eine große Iteberfcbwemmung bebeutenben ©cbaben, 
befonberö in ben (èegenben »on 23rtg, 93ifp unb 9îaron; 
1756 gefebab eine neue S p r u n g beé SeuFerbabS, unb 1755 
ben 14. SBeinmonat warb bie gebedfte Srücfe ju Sftörel 
mit einer ^)ammerfcbmiebe fortgeriffen. ©er ©cbaben war 
groß U& unter 93ifp. ©arauf folgte am 9. ©briftmonat 
ein folcbeö Srbbeben, baß ju 5ftater6 ein ©rittbeif »om 
Äircfiengewblbe, ^it Orget unb ba$ portal jufantmen* 
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fielen; muf> würben tote Äircbe in ©ft* unb bie Raufet 
in 23rig fiarf 6ef#bigt. 3m 3 # r 1764 ben 4, £eum. 
im 3eî>nen 33rîg großer Ôagel unb im .Ç)erbfimonat in ben 
©egenben oon 9?aron, ©efieln, £urtmann, ©t. Seonbarb 
«nb 2lrbon burcb anbaltenbeé Regenwetter großer ©traten ; 
1704, 1729 unb 1765 auferorbentltcbe Äälte; 1766 mteber 
allgemeine tleberfcbwemmung im £anbe; 1778 neue ©in? 
fanbung ber ©tabt ©ittcn; jefm $ahve unb bie obere 
©tobt brannte ah, mit ben ©cbföffern 9Jcajoria unb Xuv* 
billon, mit ben 2lrcbit>en beö 23iötbum3 unb bc3 2anbe$. 
(§$ ging nnefcer jebn 3«bre, u n ï ) bie >]Hünberung raubte 
nocjj ba$, wa£ bie flamme ntcbj öerjebrt batte. ©teicb 
naa) Slufbebung ber SSäter ber ©. 3 . brannte bie Äircbe 
beé GÜoltegiumö ju 33rtg ah. 1787 fianb fie lieber neu 
ta, mit ber noa) ficbjbaren j^nfcfirift: Seeculo steti, igne 
ruens sex desenorum pietate rursus erecta *). — 2Iu3 ben 
Dielen Unglücksfällen in [o rurjer ,3eit fäfjt ficb auf bie 
oielen frühem fcbltefjen, bie ntcbt aufgezeichnet finb, fo baß 
baö %tveitt Ungfücf bereinbraa), ebe man ficb oom erftem 
erholt hatte. 
Dbfcjjon SßalliS immerfort mit ben ^erfiörenben Ele-
menten ju fampfen batte, fcblte eg boeb. auc^ nia)t an 33er-
befferungen unb Unternebmuugen. 93on 1736 auf 1742 
wirb bie ©cmmiftrafje angelegt; 1740 bie gebeerte teurer* 
brücfe erbaut; 1747 bie SJcaffabrücfe, ein 9Jceifterwerf. 
(9Som ©ura)bobreu beé Reifens bei îDîontbet) ifi febon ge= 
melbet worben.) 2Iud) ©ergwerfe würben unternommen: 
1741 baS Scrgwerf in ^ifebbergen; 1742 bie Sleimine 
im Sötfcb, tbale ; 1756 ba$ Sifenwerf in Sinn burcb ^Jeter sgci.(,cffe= 
be Riöa^ einen 9Jcann, ber in ber ©cf>wet£, in %vanh runara. 
reia) unb (Snglanb berübmt, unb aueb wegen feiner großen 
Äenntniffe in ber ©efcbia)te unb SDcecbantf beneibet war; 
178S bas ©ergwerf im ©inan^ burcb, ben ©ater beö 2lu-
torS biefer ©efebiebte. ©immler rebet aueb »on einer 
©ilbermine am (Sifcbolberg (unter bem febwarjen .îporn, 
©orbab genannt). 
©te ©ergwerfe oon ,3wifcJ>bergen [unb öom £ocfc6tbale stufrmjr, 
»eranlaßten einen Slufrubr im £anbe, »veil man felbe einem 
*) SRein lOOjahriqeé ©afein ifyar bie gfamme uertilgt, bai neue Ijat bie 
9lnbact)t ber G Orte aufgerichtet. 
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Gnglänber übergeben batte, ©er Slnfïifter, Hauptmann £erû 
tier »on ©aüiefe, würbe eingebogen ; bas SSoif motlte i^n frei 
fmben; er ffücbtcte ftd;, unb mürbe triebt mcf)r gefeften. 
©er £anbel rourbe in 93tfp an einer 2anb$gemeinbe ge-
fcblic t^et. ©iefc (Smpörung befebveibt £)err Sftonnarb, rote 
folgt: „33on bem <Jperbe oon Suo,, mö ber Slufrubr ben 
200 ,3a|n'c fang in f>of;en @l;ren gejknbenen 3urlauben 
galt, trug ber SBinb einige gunfen biö an bie äufjerjten 
(Snben ber ©4>roeiä, unb beinahe l;ättcn fte in îoatlié einen 
SSranb »erurfa^t. SDîan ernannte î>aê Söerfübrertfcbe beé 
Seifpielö. Scibeö mit ©runb; benn ber franjö|tfa)e ©ie> 
gelberoafjrer in ber ©cfweij fdjreibt an Sonnac in ^Jariö 
ben 16. iï)erbftmonat 1732: „ 3 $ bin nxxbrbaft betrübt 
reegen bem, maö in 2öatli3 oorfätlt, roo ici; febr beforge, 
îa$ unglüdfelige S?eifpiel beg Äantone 3U3 mochte befolgt 
merben. Saut einem Schreiben be3 2anbfa)reiberö ©pinner 
ju fërnen unterm 9. jperbjtmouat, roar roirflia) ein JBugei' 
bie Urfacbe baoon, inbem berfelbe auftt)ieglerifa)e Sieben 
führte, (5r mürbe auä bem £anbe gejagt, ^m ©runbe 
ïâmpfte ein bemofratifdjeë ^prinjip gegen baö ^riöilegium. 
©ie einem Snglanber eingegebene 21u3beutung gemiffer 
23ergn>crfe yeraulaßte im ©ommer 1732 baö Solf von 
Dbcriüatlie ju einem Slufjtanbe gegen bie Regierung unb 
ben 23ifd;of. ©er 34>nen 9Stfp gab ben Slnjtog; bie 53e= 
meguug tbeilte ftcb balb ben Slnbern mit. Um ©itten 
Ijcrum, bem 9Jcittelpunfte ber 93orrcd;te, mar ber £ärm 
am ftärf'jtcn. ©ort Ijoffte baé 3Solf in einer allgemeinen 
SSemegung bem S3ifcbofe einige Stecbte abzugewinnen ; bie 
burd; bie SRifoergnügten ber anbern 3ei>nen unterftü^te 
£unbfd;aft ©aöiefe fwjfte mit ber ©tabt bie 3et) l ten«mtei ' 
ju tl;eilen. CB roarb eine allgemeine 93erfammlung ber 
©emeinben verlangt, ©ie oereinigte ftd; in 93ifp gegen 
(Snbe 2luguft$ ol;ne bie £l;eifnat;me einer obrigkeitlichen 
^erfon, unb beratl;fd)fagte ftd; frieblia) unb in Drbnung 
3 £age lang (oont 27.—29.)- ©ie befa)lof 39 fünfte, 
oon benen ik l;auptfad;üd;flen auf eine ©runboeränberung 
in ber Sicgierungöform unb auf eine ©cbmälerung ber 
ISlaüt ber SRagijiraten unb ber Dbergeroalt beö SStfcbofö, 
burd; (Sinfüfjrung ber SanbégemeinCe, binauëliefen. öeoor 
biefe 23efd;lüffe ber Sejwrbe mitgetpetlt mürben, ^mang 
man ben £anbfa)reiber ©djinner, tiefclben anzufertigen, 
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unb ben ^anböbauptmann 9îotcn, baö ©iegel ber SKepu* 
bliî barauf ju brücfen (8. £)erbjïmonat). ©iefer, ein 
ebrwürbiger ©reiä »on 85 ^abren, jener, naa) bem 9)?ar= 
quié »en 23onnac, einer bcr »erfMnbigjten Scanner, bie in 
ber ©à)tt>ei,$ waren. 23ei bicfem Auftritte fürchtete bas3 
©abinet »on SSerfoitïeé bie Qrntebrung ber ivatbolijitât unb 
ben ©ieg ber ^rotcitanten. (©er Siegelbewahrer an S3on-
nac ben 16. Jperbjtmonat.) Slber ber fran^ öftfcbe 53ot-
fcbafter begriff, roie bie ÎBalliferbeamten, ane bcbenflicb unb 
gefäbrlia) bie ©a^wifcbcimmft einer fremben 9Jcad;t in bie 
5$olBangefegenbeiten eines? folgen £anbeö fei (27. <f)crbftm.). 
(5r traf 9)cagregeln, auf ba# man ftcjj nicbt an ibn wcnbe 
jum 3nteroeniren"-'). ©a es? bie Empörung »orjüglitfr auf 
bie nocfr übrigen btfcböflicben Sîecbtc abgefeben batte, fo 
rief ber öifcbof ©uperfaro X>ie 9îatbfà)lâge unb t>k Unter* 
ftügung beg 9îunttus5 an. ©er Nuntius? fcbricb einen 
23rtef, »on bem man ben beften (Jrfolg boffte, als? eé ben 
8. Söeinmonat bicfj, bie SDcifjoergnügten »on ©oms?, 23rig 
unb 93ifp feien auf bem 9)?arfcbe, unb jwtngen bie i}äup= 
ter ibrer 3cb»cn, fte ju begleiten ; alle obne geuergeweljre, 
aber mit ©egen aus? ben vorigen 3aî;rbunberten. 9îeprâ* 
fentanten »on 3îaren, £euf unb ©ibcrs? würben gelungen, 
ftcb mit ibnen p »ercimgen. ©en 9. rüdften fie an ber 
3abl »on 130, ben 2anbs?bauptmann unb ben l*anbfcbreiber 
in ibren 9fteil;en, bi$ natb ©t. Seonbarb »or; ungefal;r 
50 ïEftann aus? ben ©cmeitiDen »on ©itten »ergroÇerten 
ibre ©djaar. ©aö Sapitel unb bie SSorfteber ber ©tabr, 
beim Sifcbof »erfammelt, famen überein, t)k »orgeblidbe 
£anbs?gemeinbe uon SSifp nie anzuerkennen, bewilligten aber 
ben ,3e^ne» e'«c Slubienj auf ben folgenben Sag. ©en 
10. rücf'ten bie ^crren ju ^pferbe unb bie Sauern u^ %u$ 
in ©itten ein. ©ie fingen bamit an, baß fte um 9 Ubr 
SOîorgens? bas? 9Äittagmal;l einnahmen. (Sin ©treit erbob 
ftcb, jwtfcben ibnen unb ben öebörben über ben Drt ibrer 
^ufammcnfunftr Ulad) »ielen Unterrebungen »ereinigte 
man ftcb in bcr @t îEbeobuléfircbe. ©er öifcbof bieft 
fine rübrenbe 9îebe über bie Sage beé SSaterlanbeé. (5r 
jtügte ftcb auf vcn Srief bes5 Nuntius?,, ber tbm bie 53oK= 
macht gab, t>ic 33efcblüffe ber ungefegticben, ben Siechten 
*) ©tefes fft noch t)cute atkv Scljcvyiiiiiiiijtnb Sldt^a^mung îuiirbtg. 
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ber 5îtr$e, bem btf^öfltc^en Slnfe^en unb ber SBürbe beö 
Staates? ertt^ cgengefe t^en Sfanbégemeinbe 31t »ernteten. ©a$ 
Slnfeben biefer Skrfammlung geltenb magert, bieße ibn in 
bie 9?etbtt>enbigr«t oerfe<jen, bie Nuntiatur ba»on 5U un= 
terricbten. ©er £anbfcjjreiber, méfier im Tanten ber ©e* 
meinben fpracf), banfte bem Sifcbofe für (einen fêifer um 
ben allgemeinen Vorteil, unb fragte ben ©tabtratb, ob 
er in bie Sb e^u n9 ^ex Äriegeöorrätfce unb beö ©elbeö, 
al£ meiere ©emeingut feien, willigen mürbe, ©er @tabt* 
ratb willigte mit ©enebmigung ber übrigen (Staatsbeamten 
ein ; er gebe bie .Çtanbe, fagte er, u^ einer fo unpolitifcfen 
Sftaßregef, aber niebj 3ufe(ge einer ben ©atjungen beé 
îanbes? junnbertaufenben £anbögemetnbe. ©ie Sbeüuna, 
gefebab an bemfelben Stage. 2lm folgenben Sage war bie 
einläßliche Unterfucbung ber Sefcljrcerben ber ©emeinben 
unb ber Steckte ber (Statt »orgenommen. ©ie ©emeinben, 
überzeugt »on ben febfeebjen Slbftcfiten ber Häupter be3 
SlufrubrS, gaben biefe bem Sefieben beö 23ifcf)of3 unb beS 
Sapttelö anbeim. 93on ber £anbégemeinbe mar feine 
Siebe, unb man feb/ieb al<3 bie beften Çreunbe ^on ber 
Söelt. ©ie 6 3^nen reisten ben 12. Borgens? früb lieber 
ab. ©en 13. roar ber berübmte héritier, 9(nfHfter ber 
2lufriu)rer, in einem Werfer beS bifrfiöflicben ^atlafreS ein* 
gefperrt. Slber »or Abfluß oon 14 Sagen beauftragten 
bie roegen bes5 ©djicffalS Rentier1*} beunruhigten 3 e ^ n c n 
ben Sanböbauptmann unter Slnbrofmng »on Sbätfic|)feiten, 
feine ^Çret^ eît ju verlangen. Obgleich ber Sifdjof fcf)on 
bie Verbannung beS Strafbaren auegefprocfien batte, glaubte 
er bocfi, naef) bem ©afür^alten feiner ©omberren unb ber 
©tabträtbe, ben Umftänben unb ber ©etualt meieben ju 
muffen, um niebt eine allgemeine Verwirrung im Sanbe ju 
»erurfacfjen. *Dtafrer an biefem Sage, befcfifoß baä Volf, 
außer einer allgemeinen 2lmneftie, 2lfte3 auf bem alten 
^uße ju laffen. ©ie SCKißöergnügten fclber wünfebten bureb, 
einen öffentlichen 2Ift ^rieben. 
©ie ,,©ie ©emoeratie im 2Batli6 bat einen eigentfmmticben 
©wnocïatte. 2lu<3brucf, aber eine febweijerifebe ^amilienäbnlicbjeit. ©a 
nichts an ben Sanbrätben geurfunbet wirb, bas niebj üor* 
läufig bureb, bie ©emeinben müßte beflätigt fein, fo febeint 
eé, bie 2luctontät fei bem SBoffe beivafirt, unb bte ©emo< 
cratie, inbem (te fo bejleftt, fei jugleicf» ben 9cacl)fbeifen 
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allgemeiner unb ftürmifdber SSerfaminlungeu weniger un* 
terworfen. Stefe allgemeinen 93erfammlungen, bie nacb 
ben SSerorbnungen ber ©efe£e (bort) nta)t ùblicb ftnb, 
wären inbefi benjenigen, weiebe regieren, faft oerterbfieb 
geworben, unb ftnb eö (einigen oon ibnen wtrfficb gewe* 
(en. @3 ftnben ftcb niedrere 23eifptefe yon ber 9îo{)^eit 
be£ 93offeö gegen tie ^Beamten: (Sinige ftnb in 5°^9e ^ex 
Übeln Scbanblung geworben, ©iefe Seifpiefe baben eine 
gewiffe gürebt unter ben SDîagijîratéperfonen juriicfgelaffen, 
unb ftnb mef;r, als bie <5infta)t beö SSolfeö, Urfacbe baoon, 
bafj fte ftcb/ nachgiebiger gegen btefei? bezeugen. Uebrigenö 
|>aben bie Sïïagiftratéperfenm eine Sftacbt, meiner feiten 
wibcrfprocbett wirb, wenn fte ftcb unter einanber »erfieben, 
genug SOîàfjigung an^uwenben, unb für baé, waé fte am 
meifien getban wunfefjen, jtc& baö 2lnfeben bev ©teicbgül* 
tigfeit ju geben wtffen. £)icfeä Mittel wirb olle Sage 
unb oft mit (Srfolg angewenbet; aueb erbeben ftcb. mebr 
3wifîigfeiten jwifeben ben 3 e l , n e n untn eùianber, als in 
einem 3ebnen jwtfcben bem SDîagifïrate unb ben ©emein* 
ben." Mémoires sur le Valais par de Chaignon 1749. 
©emeinroefen batte bag £anb feineg, raobl aber bie 7 
3ebnen,
 aU fo oiele gretfkaten. $etex »on biefen fyat 
feinen .ßebnenratb
 u nb fein 3ef>nengevicbt, geleitet »on 
einem $afïtan ober SJîeier, ber Slnfangö ber erf;altenen 
Çretbett alle Safyxe, fpeiter alle 2 3«bre abgeànbert würbe. 
£)a$ Äriegewefen würbe ebenfalls in jebem 3eb«en bureb 
einen Sannerberrn unb einen 3ebnenbauptmann geleitet. 
Siefe waren lebenälängficb. 35er £anbratb, ber ft'cb or* 
bentfieb %tt>ei Qftafc im 3al)x r-erfammefte, befranb gemöbn* 
lief), früher au$ gwei, fpäter auS oier ©efanbten; er würbe 
früber oom S5ifd)ofe, fpäter uom S?anbél;auptmann au$ge= 
feb,rieben, unb fielîte bie 9?epublif SQSalftö »or; er war an 
bie 3"ffructionen ber 3eï>ncn gebunben, unb ^ugfeieb *>îe 
gefejjgebenbe unb rtcbjerlicbe ©ewalt. SSoKjiebenb waren: 
für bas gan^e 8anb ber Sanbébauptmann unb fein <&tatt* 
balter, oon benen einer ober unb ber anbere unter bem 
9ia»ilba# wobnen mufjte. %üx bie 3e&nen war. tie »oll* 
i^ebenbe ©ewalt ber îDîeier ober $aflfan allein, ober mit 
bem Sefynenxafy. ©er 2anbratb wäbfte aua) alte ^wet 
3<*bre Ö^« Sanböögte jur Regierung beé untertänigen 
£anbeS. 51m freieren waren bie ©emeinben; i^xe ©efeije 
aq9 
\jt\J it 
waren ©ebräucbe, ibr ©tolj bas? ©eineingut unb 3nnf^ 
gut; öiefe baöon patten no$ vf)c»c^ gertc^ te. ©tefeö gebt an 
bei einem SSoIfe reeptfc^affcnen, gutmütbigen, woblwoßen> 
ben, gaftfreunfcltc^en, biebtrn unto reügiöfen ©inne3. 
gtefïbentfc&aft (Sin Sttcf r.ad; aufjen. %m %al)v 1689 batte tier Sfrev 
30g »on ©aoot;en jit 23rig ben erfien 9îeftbenten, ©raf 
(Slaubta SStberg. -3m $al)v 1746 begebrte autb ber $6mg 
»on granFreicb, bag er einen fe£en bürfe. ((Später waren 
aut^ Söatlifer, tüte Sanb^bauptmann Surgener, [mit 4 
£ouiéb'or], ber 9îttter »on Äaibermatten, fpäter bie »on 
Kurten.) ©urcb baö Sünbnifj 1777 mit granfreia) ju 
©ototburn würben große 93ortbeüe für ben ^anbel per* 
[proeben, aber übel gebalten. 
Jpicr oerbient noeb ber öfterrci^ ifclje ©rbfofgefrieg, nadj 
bem Sobe ÄarPS VI., eine Reibung, in wie weit er hi$ 
paé mad)-- {n$ SßaHig wirfte. Stuf einen 2Binf beg öfterreicbjfcben 
fameöan. g o t ^ a ^ r t to sgern g g ^ ^ unfc ^rCtburg ein, mit ibm 
in 93bi6 ju einer donferen^ ^ufammenjutreten (1743, ben 
15. <Ç)ornung), um einem ©urebbruebe ber ©panier burcb'3 
SBaïïiS natb Ratten juoor^ufommen. üDiefcr fowobl für 
feine 33eftf}ungen, aU für feine SJîiteibgenoffen waa)fame 
©tanb bereitete fîc^  geraufcbloé auf jebeg öreignifj »or, 
perfaufte an bie SBaflifer, um'ffe in ©tanb ju fe^en, fttb 
felbft ju üertpeibigen, 60 (Zentner üon feinem eigenen 
*Putoer, bem beften Suropa'ö. 
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aSalliè gcï)tfcer0îeoolîition entgegen. (119Q—98). 
3*antr«tdj. 2öaIIiS. — 3l*t>ofutitm in 2ttontl)ct). — 91iä)t tuna» 
devolution, abet fcurcî) (Sett toirï» Me Äaßtanci C5efî«(» feci. — 
«Heue 9Je»olution im UnterwaUt*. — SeegifiMiijiStierfHffy.fgcgeji He 
SJ>rofcffoi:ci» in SBcig. — Set 10. Clugufi in »parisS. — (xinigvautctK 
jjiricjler. — Sleuer Söcrfud». 
3n Çrariïreicfe roar e$ fcfeon jum ©runtfa£e, jum guten Sï*nf«;$. 
3!one, JU\ feinem 23ütung geroorten, taé Sbrtjientbum 
unt befonterä tie fatboiifebe Religion $u ttera$ten unt. 
läcberlia) ju machen, ter s]h'iejier bl. ^fltc^ten ai$ 2tnma= 
fjung, a($ Störung menfcbltcber ©lücffeligfeit ^u »erft^reien; 
greigeift, ©mpörungegeijt rourbe 3e ' t3e 'i^; „%rei^eit unt 
@leicbl;eit" bte£ fo tie!, alö 23eracbtung göttlichen unt 
menfebiicben Sinfebenä; unt e$ mar ter Aufruf jur îîeoo-
lution. ©a£5 îftacbgeben »on (Seite teö Königs* fcbroäcf>te ta$ 
Vertrauen ter Sreuen, cvbne tie Sintern ju öetföbnen. ©iefer 
Unabbängigfeitögetfi »erbrettete ftcb f4>neïï, trang bi$ ing 
SQBalliö. Sluct) bier, namïta) im untertbänigen Sanbe, roarUt,tem'fl-t''*-
beinabe »on ni$tö mebr tie 9îete, aie »on ©rucf unt 93er-
ïejjung ter '3)cenfd)enrecbte; jeter Sttifjbraucb ter ©emalt, 
an tem eö freiliefe aueb ntept fef;Ite, murte auf tie ©emalt 
fetbjt übertragen. Srtnnere man fïa) an tie milten Ver-
fügungen über bas untere SBaflté naa) teffen Eroberung 
1476 :c. . 
©o ijî audj tie lange 9îube im SBaiïté im 3C$Ï 1790 
mit tem £ant$bauptmann ©afmer (ten 3. Slprif), unt 
23tfcbofe 2)?eIa)ior 3enr«ffïnfn (t'en 14. 23rac&m.) ju ©rabe 
gegangen. 
©ebon ten 8. £erbjrmonat braefe in 9ttontbeî) tie 5le= Sx^fü<'-
»olution auô. ©er Santtogt ©rbinner murte »erjagt. t u ' r ' 
£)a« £>aupt ter Œmporung mar ein SJcann »on Sîiefen-
gejialt auä SSalt^tfier, mit tarnen Seilet, ©eine Sltju? 
tanten maren Sîe», Sorrat, ©iltio^. (£$ murten au$ jetem 
ter Î iJ^nen 100 Sflann ïiinuntergefcbjcft, unt tie ÎRu^e 
85* 
• 
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wieber bergcfteßt. -3m SBinterlanbratbe mußten fïcb. btc 
Gebellen ficHen, unterwerfen unb ten (Jib ter S£reue fà)wo> 
ren ; ©träfe unto Soften würben nacjjgelaffen. Slufjer an 
2 SJcorb* unb 33ranbfliftern würbe bag îlobeéurtbett an* 
gewenbet. £)a3 3 " ° ) ^ *c^ 2Iufru$r$ war eine brcifar* 
bige 9iofe auf bem #ute — docarbe genannt, SDiefe muß-
ten 21fle, aucb tie ©eifHicJjen, tragen. 
Sierunterfte $liâ)t buxty Sïeoohttion, aber turcb eine grofje ©umme 
Vtoton'l ® e l î , e é ïaufte P4> m tiefer 3ett ber unterjtc Drittbeil bc$ 
3cî )nen^ 3îaron »on ber £)errfd;aft ber 5 obern 3elmen 
frei; er wujjte nid;t, bafj feine Cürlöfung, obne @elb, fo 
nabe fei. 
2tet stufrur;r. 3 m Safw 1791 wieberbolte fïcb. bie Empörung in Stfon* 
t^cp fcfwn wteber; fte roar biefmal uiel auögebebnter, unb 
fcfnen mebr 9îaub, aU 2lbfd>üttelung beö 3<>cM jum 3wecïe 
gehabt ju baben. 700 Dberwalltfer freuten bie Sîutye nue= 
ber ber. Die 24 93erfcbwornen, reelle nacb. ber ©age bie 
'.îpauptorte in einer 9lafyt in Sranb fieden wollten, wutben alle, 
welche nicf)t entwitfcben tonnten, nacb ©itten geführt; biet ba» 
»on würben aufgebângt, jwei entbauptet. 25er Smpörunge-
geift tbeifte ftcb fdwn ber fîubirenfcen $ugenb mit ; benn im 
.(peumonat war ein 93erfucb entberft morben, in örig bie 
firofefforen ber frommen ©tauten (ber spiartfrenJ $u oer» 
giften, ©er 93en>a$t lag auf einem ©d;üler »on SJfon* 
tbet;. 3m Sßeinmonat mußten SJcartinacl), ©t. SJcori^ unb 
SKontber; fcfjon wieber militärifcb befe£t werben. 
3m folgenben 3afwe, 20. SDîai, lief Dberwalïié ben 
fcfwtt an fïcb fefien ^3Ia^ ty o r t b u © ex mit Gruppen 
befetjen; unb auf bie 9?ac|wid;t, bafj ©eneraï SDîcntrêquiou 
mit feiner Slrmec ber 2llpen fïcb SBallié neuere, eé au3= 
fpabe unb mit bem Sin^ug nur warte, biö ber f;öl;ere 
Skfebl ergebe, oerfrärfte ei am 25. September biefen 
©rän^poften noeb mit 350 SD?ann bi$ in ben folgenben 
grübl'ng. @ern bewilligte SBattiö aucb bem Äontg Don 
©arbinien freien ©urdjpafj über ben ©t. 23ernbarb$berg, 
um »on ber £öbe auf bie Çranjofen binuntcr fallen ju 
fönnen. 
®erio. siu« ^ m *°- 5ï«9«jî fteten in ^arié »on 900 bem Könige 
ßuft 1792. treuen ©ebwei^ern rnefe aie Dpfer ber Üreue; barunter aua) 
»tele SBallifer.' SIm 21. Jänner 1793
 frjng au$ &er ^önig 
ber Süßutb feiner Untertbanen; er tyatte feine anbere ©tbulb, 
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ali bafj er ein guter Äontg war. SDttt t^m fielen »iefe 
£aufenbe. ©ie ^riejîer, wofebe bem 5Dîort>6eiîe entrinnen 
tonnten, fluchteten ftcb in tue <&fyweiy, »iefe famen aueb 
iné SBattié, wo fie Bei ©eijHta)en unb Söeftliiben ©afî* 
freunbfcbaft fanben. @à)one 3u8e »erben fortiori »on 
©eite ber ©àfïe, alö ber ©afîfreunbe erjagt. 
3m ^a&r 1794 woKte Skrucbe mit 4000 SWann »on SerfucÇ 
Sooeret nacb ©ttten jieben, unb ben Sanbradj entfuhren. 
Slucb Sftoref, ffitfty, £ar unb Sinn empörten ftcb gegen 
tf)re fegten Janbrat^égefanbten. SKifjoerjMnbniffe unb ba< 
berigeg SDîijjtrauen waren bie llrfacfce baoon. SltleS würbe 
in bie Sleüoiution eingebogen, ©em 93oIfe rebete man 
nur »on grei(;eiî unb ©lücffeligfett; wer nic t^ ïonnte be« 
fyovt werben, würbe gezwungen, ba3 »orgebliebe ©fitcï an> 
^unebmen. ©af? man ftcb biô babjnnocb. erwehren fonnte' 
biefeg angepriefene ©lücf an^unebmen, war bie Stncrfennung 
ber neuen îïepublif, mai gefebab im ïDîaienlanbratï; 1795 
auf auäbrücfliibeg Slnratben beö @tanbe$ Supern. 2luf 
biefeg unb auf ben 9tatb ber in ^rauenfelb ftöenbcn £age$* 
berren gejMgt, »erfagte 2Ba(tis5 1796 bem ©enerat 23ona* 
parte ben ©urebpaf? burebö neutrale £anb. 9Jcan trügte 
jteb. Denn 1797 gab baö fran^ ô'ftfcbe ©ireïtorium einer 
Slrmee »on 8000 9)îann Sefebf, im pruntrutifeben £anb 
bie ©cbweî$ ju belieben unb ba bie 9leöofution ^u erlau* 
ben ober anjuf^iüren. ©iefem unerwarteten (Einfall begeg* 
nete man roeber mit <5ntfcbloffenbeit noeb mtt Sinigfeit. 
©a3 Sinnige mai bie ÜRepräfentanten ber <Ba)meii, ifyaten, 
war ber am 25. Jänner in 2larau gefebworene Stb, mit 
einanber leben unb jterben ^u wollen, ©ebon waren aueb 
bie 9?acbbarfänber »on 'SQaUii, ©arbinien unb SWaifanb 
eingenommen, unb vai franjo'ftfcbe ©irectorium »erlangte 
für feine -Speere freien ©urebpaf? burebé 2Batli3 nacb. btr 
neuen eteafptnifeben ^rooinj. SDaju war bai Safyv 1797 1797-
noeb ein febr faltet 3al;r: ei febneite zweimal in bie Slütbe. 
©as ^f«nb £äfe ïojtete 7 23g. ©iefe Dïotb (unb Slngft 
waren 33oten »on noib. größerm 2öebe. 
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aSrtllte unter bet ljefoetifdjeit Stepufrlif. , 
(1798 —1S02). 
55aS Untcr^aHis frei erklärt. — ®ie rïjoianifdic unfc tic (Sine nn» 
}ert«nnlicb,c SKcfeublif. — «Mufbrucf» ttv CbenoalHfcr. — 05cfcrf>tc 
in £av-on, an fcee 2Jîorgc, in ^fin. — Schicffal tier ©bernjallifer. — 
3»t>citcr ^ufèfM!*) ter ObeetpaHiffcc: ©cfcd)te in Urt, in «pfin. — 
©a(atjja(. — SOTang»orit. — ©ic ßagc tes* 2BaUtè. — «aVokon'S SKete 
an Sic (Scntralijïrcr. — SBalliô »on ice ©ii)l»cij getrennt. — 
€d)ijnci- 3 t t 8 *'* SBaHtfcr. — 
©er großen 3Icöolution in ^ranfreicb, folgten nun überall 
Heinere, ©te neue fran^öftfdje Regierung fanetionirte fte. 
msbtnd). 2{m 5. Jänner 1798 mürbe Anfang* basS 2ßaabtfanb frei 
erfldrt; Den 28. gefc&ab. bas* ®(eia)e in @t. 3)cori£ für'ö 
untere 2Batîië; man pfîart^ te baé erfie -iDîal ben fogenann* 
ten greibeitébaum auf; am 27. tarnen »on ben obern 3 i ^ 
nen 23oten nacb 9ïïartina$, unb boten ben untern bic 
®Ieia)£ieit ber 9îe$tc an. Gin (5rtra=2anbratb ben 1. £orn. 
unb mieber am 22. gl. 9ÏÏ. betätigte felbe. Slber man mottte 
mebraläbasL ©erÖanbratb ttmrbe aufgelöst, unbein^nterim^ 
Srefutionébi'rer'toriutn errietet, ©eneral SDîenarb mit fei* 
ner 2Irmee unb mit ben Sßaabtlänbern gab bem ©emaft= 
(treize ^a^brutf; bie recbjmäfnge Regierung fegte Un-e 
©eroaft in bie ^)änbe »on 18 t»om Sßolfe Sluöerfefenen. 
•Dem SScifpielc ber alten Sarnaba folgten balb naa% -Bfon* 
tt;et), SJcartinadj unb (Sntremont. Sie £anböögte, Äaft* 
läne unb SDMer fief man boa) noa; rut^ tg abrieben; Sini* 
gen mürbe nodj ©a)u#n)aa;e gegeben, roie bem Scopofb be 
<&eyibü$. (9Jcan meint bic ©Ieicf>f)ett ber diente, bie man 
^u fpât jugeben wollte, fyatte baö Uebel abgewendet; bod> 
frühere unb fpätere Seifpiele in Stenge miberlegcn biefe 
Meinung.) 3m W(àr^ uerfammelte ftd; -im ttntermallié 
ein (£entra(fomitc; biefcö erffärte: 1) alle ivopffteuern, 
mie ofle 3îed;te auf 50îenfa)en als? abgefdmfft, unb fo ben 
9Jîcnf4»en feiner 2Bürbe jurürfgegeben ; 2) aße ©üften unb 
anbere Dienftbarfeiten, bie ifn-e SEitel aufroeifen fönnen, 
fi\$ losJrauflicb, um eine ju bejiimmenbe Sare; 3) alle po* 
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ïitifdjen Bergeben aU ftraffrei; 4} bie Berbannten fol* 
len junicfgerufen werten, unb in tyre Bürgerrechte r»iet>cr 
eintreten tonnen; 5) tue Urteile über Berbredjer an* 
ïierer 21rt follen »otogen werben; bie ©trafen follen je» 
boeb nur bie später unb niebt aueb tie gwnilien treffen. 
3m nàmttcben SOîonate (16. Cfjcärj) »oute ©eneraf ©enevai 
Brüne, ber Eroberer ber ©cbiüei ,^ aueb fyv ©efeßgeber 
fein; er febuf eine r^iot>anifc^e Sftepubftf auS £eman, 9thob«nifd>e 
©anen, Dbcrlanb, SÖatlie unb Sefjin jufammen ge t^vun* 3tt")3uMlE-
gen. ©iefer gab er ben Sellgau unb bie übrige ©à;t»ei$ 
^u ©djroejlern. Sllle 3 lebten nur 7 Sage. ©ebon am 
22. lief er bie @#n>et.j mit SBalli* alö bte Sine, un^er* j f ^ f ^ 
trennliâ}e Oiepublif auérufen. ©aé SBntere überlief er 
bem ©eneral ©apauenburg, unb »erlief bie ©c^roeij. 3eb» (Sd;aucn= 
Kantone fügten (ta), unb fefueften ipre ©efanbten naa; fcuvçi.) 
SlaraU/ n>o fia) ein ©i re f to r ium «on 5 ©liebprn bilbetc 3(jr ©itef» 
unter bem »on Da)3 in Dearie gemacbten Sntrourfe ^u t o m m -
ber Qrtnen unb unheilbaren peloetifc^cn 3îe»ublif. 21m 
namlia)en Drte rcurte 2 fWonatc »or^er (25. Jänner) 
noeb ber letjte feierlicbe Bunb gefebrooren »on ben $an* 
tonen unb ben jugetoanbten Drten. 3e$t follten ftcb bie 
Kantone unter ber Leitung biefer ©ireftoren neu »crfaffen. 
©te $eit war aber ba^u nia)t geeignet.; $ranfreicb balf 
allen alten llntertbancn jur (Empörung, ©ie Uncinigfeit 
roar groß, ©ie Urfantone giiffen gegen bie fogenannten 
Befreier ju ben Süßaffen, »or^ügltcb »eil fie mit 3"9 n u v 
einen Äanton auömacben follten; mußten aber am 7. Wflai 
ber tlebermacbt unterliegen. 
Slucb tie obern SGalltfer, ungleich bewaffnet, brauen anOtmoatW. 
jenem Sage, wo tie timer befïegt Worten (7. Wlai~), furebt* 
bar auf, mälzten fta) in jlets wacbjenben Raufen, hie an 
4000, ta$ Sanb blunter, »erjagten bie beloftifcbe Berwal* 
tung au3 ©itten, ^ogen ben 15. ïOîai nacb ©axon, ©er 
Slbffbeu gegen f^ einbe ibrer fÇrei{)ett unb ber 2Btber< 
Wille gegen jebe Neuerung trieb fte ba.^ u an. iSinige Sage 
»or biefem Bolfgauffknbe li'ef ber Bifcbof Sofepp Slnton 
Blatter »or ber Sagfaßung in Slarau feine 2lnfprüc&e auf 
bie b^be -Öerrlicbfeit nieberlegen. 2lua) ta$ prooiforifcbc 
Berwaltungébireftorium fcbjieb am 4. SfJîat nod? eine ^pro* 
flamation «n tat 'lomite »on SKontbe», baf} fte fïcb. mit 
ben Obern gemejnfam bem (Sinfatl ber gran^ofen wiber* 
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fe|cn. 3m ,3e&nen 3taron aber fcbritt man fd)on ,ju betr 
SBabten, wie |Te »on ber neuen Verfaffuna, öorgefa)rieben 
Worten ; ber franjöftfdje 9teftcent Sffangourit ermahnte nam* 
lia) baä gati^e Dberwatttä, eé môa)te boa; nicbt langer ber 
neuen Drtnung ter ©inge fia) wtterfeijen. 9?aron würbe 
eingeflüstert turd) eine ^proclamation üom nämüdjen 9îe= 
jtoent am 27. 2tprtt, worin eö beifjt: „Bürger, we(d)er 
^rrtbum tyat Sua) »erführt unb mobin wirb Sua; tiefer 
fübren ? . . . 21(3 ia; geftern in ©itten anfam, glaubte 
id; Ca tie SBabtmänner (Sureé 3ebnenö, wie bie ber an= 
grenjenten ,^ u ftnten, aber (Sure ©efantten ftnt ntd)t nur 
nid)t oerretft, fonbern batten nod; bie grea)beit, benen oon 
©omg, 33rig uni» 93i3p ben ©urd)pa§ ^u tterweigern. 
SBürbe ia) Sure SSerirrung md)t bebauern, fo überliefe id) 
6ua) ©urem ftnnlofen Setrug. (Sin £rüpp(cin fieggewobn* 
ter ©oitaten wäre genug, (Sud) ju öernia)ten. Slbi-r 23ür= 
ger, id) beweine (Suere Verblendung; ia) boffe, (Suer 
eigenes* ©ewiffen bringe (Sud) ^ur Sefmnung. 3&) f°^ te 
ber Söatltfer 33iut oerfpritjen faffen, ber nid)tö fel;nlid)er 
wünfd)t, a(s$ ibre $retbeit, if;ren graben unb ibr ©lücf. 
@eibfi für jene, wetd)e (Sud) 33ürger fo unwürbig anfübren, 
balte id) an um ©nabe. St(3 ia) ^u (Sud) fam, fa)tug id) 
bie .f)ü(fe auö, wefa)e mir ©eneraf @d)auenburg antrug, 
©te einzige 9Jîaâ)t, bie id) an ben SBaltifern anwenben 
witt, fott fein ibr Vertrauen ju mir unt meine Neigung 
ju ibnen. öürger »on 9taron, entfernet jene Diatbgeber, 
wefd)e ibr eigenes ^ntereffe unter bem @a)eine teä attge* 
meinen ïBobté verbergen. (Smpfanget bie SBablmänner ter 
(Sud) angrenzten 3ebnen mit freuten unt »erbinbet (Sua) 
mit ibnen. Sfftit Ungebutt warte id) auf bie gegenfeitig 
brüterlid)e Umarmung... ©otlte ftd) meine Hoffnung 
nid)t erwabren, fo fd)wöre id) im Slngefî^te after ftreunbe 
ber 9)îenfd;bett, tafj bie Urt;eber einer nia)t auSbfeibenten 
2tnard)ie nad) bem $rieg$gertcbte werben geftraft werben JC." 
$m 2t(tgemeinen bat eine fofa)e @prad)e baö <Ç)oa)ge* 
witter nid)t pntfernt, fontern' eber angezogen. 
S a war eg, wo ©orné, Seuf unb bie Sergfeute überbaupt, 
unter Strtfübrung beg Sîiefen, ©ebaftian Söeger »on ®efa)i» 
nen, bie ^roftamation mit bem Stufrufe „ju ten SBaffen" be* 
antworteten. ©ie9îeligtonégefabr, unb fotgtid) ba$2oofung$= 
wort „für SWigion unb %retyeit" — „für ©Ott unb 3kter= 
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tanb" — wax ici bem, roaé mon täglid; »orgeben [*\, 
auty nidjt ungegriinbet. ($$ mar ter 8. £ag SJcai, aie 
Sftangourit ©Itten oerliep. C5s$ galt ntt^t ten Unterwafli* 
fern, fonbern ben Çetnben ^c^ gemeinfamen SBaterïanbeS, 
mie eé bie 7 «3cl>nen noc^ a m *0. ^ a * ' n ©itten feierlid; 
erflàrten; maé jîe, nad; bem 3 e uâ n i f CEr Unterreattifer 
felbft, gerciffeii^ aft gelten. 
Set ©aron trafen bie obern SBaßifer auf bie untern, 
$u bercn Jpülfe 700 SBaabtlanber mit 12 Kanonen unb 
granjofen berbeigeeîft fînb. @3 fam jmifcben ben 93or* 
pojten ^u einem treffen, in roelc^ em DbermaHiS Güinige 
feiner £apfern öcrlor; hierauf ^ 3 e n ße ft$ i\urüd bi$ 
hinter X>ie SJcorge, mo jîe ftc^  aufg üfteue jur ©egenroe^r 
bereit fjieîten. 9laâ) jmet Sagen würben jîe »out fram 
5Öftfa)en ©eneral Sorgeé bort angegriffen, £>ie Sßaüifer 
Ratten eine gute Stellung , mebrten ftd; unerfcbroden, unb 
hielten einen nmtbenben Singriff aué; bie SJfcijien würben 
blefftrt. (Snblia) mußten jte ber Uebermadjt meinen, unb 
bie granj$ofen evf^ iienen »or ber ©tabt (Sitten, wo biefe 
bie weifje gabne aufgepflanzt; bennod; mürbe, unflug ge« 
uug, ber erfte Jpaufc ber 93crwad;e unter bem ©tabttfcore 
mit einem ßartätfdjenfcucr empfangen. £ier »erfannten 
jwar bie 2Batlifer bie ©efe£e be$ ÄriegeS, aber bie gran* 
jofen jene ber -uftfenfcbjicbjeit. (Sitten mürbe nun. einer 
6jtünbigen ^Jlünberung überlaffen, unb ju 50,000 fronen 
Sranbjtcuer »erurtbeilt. ©aé 23lut floß in ©trömen burcb. 
bie ©äffen. £)ie obern SEBaltifer tbaten nod; im ^ftn* 
walbe auf einigen SInböben Sffiiteiftanb, aber fruchtlos, 
©er (Sieger forberte nad; ber spiünberung ber ©tobt ©itten 
unb av6) anberer Dite nod; 600,000 %x. Sranbfteuer, 9?ie* 
berlegung ber Sßaffcn, Sluèlirferung ber Häupter unb 2Iuf» 
Pflanzung ber gwbeitäbäume. (©itten ten 20. îOîai, £orgeé, 
©eneral.) 2)?an unterwarf (td;, unb bie Auflage murte »er* 
minbert U$ auf 150,000 gr. ; fie rear aber nod; groß genug 
für baö armeSSolf; mejir alö 60 ber »atcrlänbifd)en Ferren 
unb Sauern mürben nad; 33ern unb in taô ©djlofi @bitlon 
abgeführt, mo fie über 4 Soeben fdmacbteten. ©afür blieben 
5000 gramofen im obern SßatUö, biö nacf> ïïlitte Jänner 
1799 bie S^otl; fte jmang weghieben. 
©ie 5Battifer nahmen tie neue 93erfaffung jwar an, 
behielten aber bie $Ra$e im ^er^en, um felbe ju gele* 
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getter Seit fügten ju laffen. ©iefe ©efegenbeit tarn fa)on 
im folgenden Satyve 1799, ai$ »on Defterreia) unto 9?ufj» 
tanb, bie (ta) urn bie Scaler be3 ©ottfmrbftotfeS mit t>en 
granfen (Iritten, pfiffe erwartet würbe. Sg war ber 12. 
Stprif, an welkem Stage tie Sßaflifer fcbwuren, gfranfreta), 
baö 2lu^üge begehrte, feinen SJÎann $u geben. 21m 13. 
mürben Sriefe aufgefangen, bie »on grutigen naa) 2öallt6 
famen, a\$ 93erabrebungywinï jum 2luf(ranb, unb am 14. 
braa) am erften Drt Slufrutyr aa$. 9Jcebr, aie t^r Sei» 
ftanb, begeiflerte bte SBaöifer bie ^JroHamation, wela)e 
»on bem rufftfa)en unb 6nerreia)tfa)en ©eneraf îOîioorabo-
»itfa) unb 2Bufaffo»ttfa) »on 33rig au$, unterm H . ffiai, 
an bie untern 5ßatlifer gemalt würbe; (te werben etnge* 
laben im tarnen ber Religion bie Söaffen be$ SlufrubrS 
nieberjulegen. ©er Slufruf enbet mit folgenben SluSDru* 
den: „(Soßtet i^r biefe Slufforoernng miffennen, bie alten 
93erbältniffe jutn obern Söafliö aufgeloht laffen, unb fo 
aua) gegen ben fcbnlia)nen SBunfa) fetner faiferlta)en Wa-
jejtöt banbetn, melden Sßunfa) Çrinj J?arl in feiner ^Jro* 
ïlamation »om 30. SD?ärj genugfam ju erfennen gegeben 
bat, ba(j fte nämlta) in ber ©dbwetj bie alte a.efe!3üa)e 
Drbnung ber ©inge bcfgeftettt feben möchte, ©oüten mir 
fcennoö) ^emanben »on Sua) mit ben Sßaffen in ber £anb 
ftnben, fo fünben mir Sua) flum SSoraué an, ba§ meber 
tbm noa) feinen ©ütern, noa) 2Öeib noa) Äinb wirb ge* 
fdbont werben — jum warnenbcn Seifptele Sitten, ©arum, 
SBalltfer, gebt in Sua) fefbji, febret bie SBaffen gegen 
Suere wabren geinbe, bie Sua; betrügen, inbem (te (ta) 
euere 5reW" tc nennen. Sebenfet e$, bag Suere fe£te 
©tunbe gefa)fagen bot, unb t>a$ e$ noa) »on Sua) abfängt, 
ba$ Seffere ju wûblen." @o ermutbigt, (teilte (ta) tat 
ganje Cbrrwatltö aufs Dteue unter bie 3Baffen, unb 30g 
me Sin Üflann x>a$ £f>al binunter. ©aS ©eriia)t, unb 
wobl aua) ber ©a)redfen, ging tbnen »oran. ©arum fam 
fä>n 2ln?ang(J Slpril »om ©irectorium ein 33efebl, bie 
Dberwaltifer foßen *u tbrer s]Jflia)t ^urütffebren. So würbe 
tbnen eine Sebenfyeit gegeben »on 8 Sagen. 9?aa) beren 
Verlauf führte ©ufour »on SRontbeo 1300 Sfflann au$ bem 
3ebnen 2ftontf>ep unb »on SBaabttanb am 19. 2l»ril auf 
(Sitten; am 26. auf ®tber$, gegen Dberwallté, welcbeS 
am 20. fta) in ©om$ in Bewegung 3U fe£en anfing. Set 
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Der ©iterbrürfe gegen einanter fW;ent, reiben tie unfern 
turd) ©efpött, unt tie ebern griffen an, mürben 9Jceifkr 
unt jagten ten geint unaufbaitfam biß unter 9)cartinaà}, 
»om 2. 2ttai an, melier ter £ag war ter Himmelfahrt 
Sbrifrt. 21m 4. riefen fte Slßeö im obern SBatlte, »om 
15. biö 56. 3abr unter tie 2öaffen, unt ,}mar unter 21n* 
trobung teö Slkrlurfieé won @ut unt l'eben- 2iuf tie 
9îad)rid)t, tafj franjtfftfd&e Gruppen tn$ Sanb fommen, 
jogen fie ftd) jurücf m ten unbezwingbaren Spftnwalb, \x>o 
fte fid) »erfd)an}tcn oom ißerg bié an ten Sîfjotan. 2îuf 
ter regten @eite fceô 3îbotan3 trennte fte tie tiefe © a l a 
»om Ceinte, ter ^eimmal ftarfïr mar. £>a:,u blieb bic 
»erfprod)enc freinte #ûTfe auö, biß an tie jroei obgenann-
ten ©enerälc, welche, befd)üi3t »on 30 Leitern, auf ©rig 
îamen, Äenntmfj nahmen, tie genannte proclamation er-
geben liefjen, sPftn befugten unt ftd) ^unicî^ogen. 3 U t ) e m 
frarïcn geint »erbanb ftd> aud) ne4> b a^ pcî»rttfd^e Sirec* 
torium, weld)eg tie 23eamte;en entfette, unt not @d)lim* 
mereS trotte. ©a$u (jatte man aud) nod) einen feint* 
ticken SinfaH über tie ©rtmfef $u furzten, unt fogar 
über tie gurfa; tenn aU am 9. %Jlai, in ter grübe, 
©cnerai ^outt mit feinen Gruppen baö enge obere JHeufj^ aUis Ulyät 
tb;al binan gegen Söafen rücfte, batten fid) tie tortigen lu 'uu ^mfe* 
33auern ^ur mutfugcn ©egenmebr, in günftiger Sage auf-
gehellt, unt gefd)rooren ten ©d)wur ter Ser^weiflung, 
bier biß auf ten legten 3)îann ju festen. 3 U ^en Wr* 
nern, gegen 700 SDïann frarE, fiiefeu 200 giotner. 2B.à> 
rent teé ©efcd)teg, nod; $ur rrd)ten ,3eit, famen oud; ned) 
400 woblbewaffnete SBallifermiliîen mit fïicgentcn gabnen, 
unt (teilten fia) ju ten l'ioinern auf tie red)te ©ette ter 
Sîeufj. 4îu£ig mar ter £ampf, unt für tie gran*ofett 
febr mörterifd), intern fïe bier eine gro§e $ahl ibrer l?rie= 
ger einbüßten. £)od) ^u früb, fagt Dr. Suffer, wtdjen tie 
èioiner unt Söalltfer tem fran$öftfd)rn Ungefhim. Dfad) 
33erid)ten »on Sßallifern, tie im treffen waren, ergaben 
fid) tie limer, unt ließen ten Ceint in SSSafen einrüden. 
Sei ter ÜLeufelebrücfe wollten fîd) tiefe nod) einmal balten 
unt felbe fprengen ; aber mebrere STboïïeute pon Urfern 
îamen bewaffnet, fte an tiefem SSorbaben ju Wintern, £>a 
tic (5influfjreid)frn tiefet Stbaleé ter Möetifd)en (Central* 
regierttng ergeben waren, unt tie SBallifer nid)t gern 
öefcbtrfvte »on SfBaKU. 26 
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faben, traten tiefe ben Stüd^ug über bie gurfa an. tlm 
nämlichen 9. 9Jcai brfd?U>§ baS ©irectorium, atTc fett oor 
einem 3i1ï"'e norf; gefangenen SBaflifer obnr ©djonung 
nieberjufcbjeücn; ober audj ï>aé fd;recfte fte \\id)t. 3eoen 
Slnfaü £e3 ^einbeë fertigen fte mit ftïaft unb 'DJfutb ju* 
riief, niebt nur in ber Grbene, fondera aud) in ten Sljatern 
ber 33äoer unb beä téiftfd/o. 9îac& ^olier'é Rapport 
baben tie 2Öaü*ifer am 16. ffiai 5000 SDîann auf tem 
rechten 9îl;oneufcr bei Seuf gefd)lagen. $m ©alatl;al 
würbe fo gefeuert, bafj am 18. Wlai ben granjofrn ber 
3Sorratî; won 80,000 Äartufd)en ausgeben anfing. Söaabt* 
laub batte 50 SSermuntete unb 9 Sobte. ©ie ©efammt* 
jaï;I ber 93crmunüeten unb £octen mar 275. ©ie ïïie-
belîen, mie er fte nennt, maren fnrcbtbar bureb baö geuer 
ibrer Äarabinen. ©ic r>ertbeit>igten ftrb mit @inftd)t unb 
gjcutï;. dim Sifl unb SSerratb fonnre fte am 28. SDîui bn^\m 
beftegen. ©en legten gemeinfamen SBtberftanb Inßeten tie 
brei obern 3cf» , ru no(i> "' $tfP/ rco fte ftcb bann auf» 
lösten. ©effen ungeachtet gab e<5 nod; mancfjeö ©efcd)t, 
l@cfed)te.
 wie bng i n ^„teibäd;, 9tofjmait>, auf bem ©itnpelberg, 
bei ber 9)?affa, bei 2av, auf fcen SBIeidcn (ob 33rig), auf 
£unctfd;, auf ber Sifcbe, im 23crifaf, im ©antber, im 
$Reffeltb.ai, auf S3(attcn (im -ftateräberg), im 93ifprrtl>af, 
auf cer gurfa, unb au mebrern Drten in <Baa$. 3 l t ™ie' 
berboiten etilen erbielten fte, obfebon
 (^ erftreut, in biefen 
treffen nod; SBortbcüe, fo ta$ fte Den ©eneraf £ouneau 
au3 ben obern 3ft , t ieri »erbrängten. ©er ofterreiebifebe 
Dberft gïboïjan pertbeibigte mit brittbalb Sataiüonen ben 
©implon, ©impfd;en bie gurfa, unb «Straurb t>ie ©rtmfeL 
2lber meter X>ie boppelfeitigc unb milbe Sage, nod; bie 
.ßufubr maren bier günfHg. 
TrtUm \>n fturd;tbar mar mieber bie ?Ra$e beg ftetnbeg; furchtbar 
Weba-raije. mütbete bev ©icger; morbeub unb brennenb unb ptünbernb 
jerfîortc er icià gan.ÀC iïanb, fo bafj meter bie boben S3erg-
nodb bie niet>ern £balbcmobner yerfdmnt blieben, ©egen 
800 ïDîamt fielen in biefem ^abxe, fteben Dörfer »er* 
fdjmanbeu in ben flammen, mie 93aron, ^3fin, Slgara, 
(5 m $, © r e n g i o l ö, 81 n g mur m, k e r n t e n unb ÎOÎ u n b. 
©ie Gbene marb eine menfaVm unb »iebleerr Söüfte, bie 
Ginmolmer irrten in SBälbern unb Çeffenfdjlucbtcn umber, 
unb fcbjacbjcten ba$ nod; übrige 93ieb, ba$ ber Ärieg ntc&J 
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Derart batte. 3ule£t Ratten fie «eber Dîabruna., nocb 
Reibung, nocb SBobnung, nocb ^auögcvät?) (®4>iff unb 
©fcbirr) mebr. ©elbjt Da« frloettfcbe DtreFtorium wart) 
»on SDîttletb gerührt, unb fcbrteb, ba3 @(enb fcpbernb, 
^olgenbcS nad; >]5ari$: ©te Kantone Söatltö unb 2Bafb* 
flatten befäßen ntdjW mehr, aïô ï>ie Fableu f^ clfcn ùnb nie 
Srümmer ibrer SSo&mmgen; fte roürbm bafj in SQSüften 
»errounbeft »erben, unt> tie ©tnroobner genötigt fein, 
bettelub ibr Srob in ber ßbene, b. i. im ÄusSlanbe ju 
fud;en. 
©ennoib bielt ftcb DberroalliS nicbt für û6er»ttn*en ;*«g»jj»| 
baö unbefcbreibtidie C5fent> batte eö nidjt gebeugt. £ö roar 
nod; immer entfcjjloffen, für ©otteä ©adje unb t>ie ©et» 
nigen u^ (eben ober ju fterben; unb gerabe in btefem 
2lucjenbltcf> bei biefer (Stimmung ber SBaOtfer, erlaubte 
SOcangourit, «Sitten AU plünbern, unb roillFüfn-ftc^ e 2luf* 
lagen u^ macben. ©arum fdjreibt felbft ber fran^öfifcbe 
Stapport ben 2ßtbetftanb ber Sßatltfer allein bcm Sttan* 
gourit ju: feinem Dîaub unb Tribut, unb baö uod) unter 
bem fpottartigen Soofungömort „^reibctt". Q$ roar nidbW 
2inbereö nöt^ta., ein 33olF, roefcbeS feine ïÇvetl;eit Fennt, u^ 
beßen, aie felbeö fpotten unb »erachten, um einen SSorroanb 
üum plünbern u^ baben. Qi mar ©pott, einem SSoffe, 
baö fett einer SRei^ e »on 3afcr&Urtbertén ftcb feiner gfreibeit 
rübmt, bie nicbt größer fein Fonnte, fagen: mau bringe 
ibm bie ^reibcit, ba man it;m Feine grrtbett ließ, unb 
feiner SUceinung gan* 3 , t ,nnfl antbat über (ine geiviffe 
Sluömabl, bte eö mit Ébfcbcu unb 93eracbjung »ermarf. 
2ßer l>a$ Söalltferoolf Fennt, roefcbe^  Fetner großem $rei* 
beit bebarf, Feiner großem ^reibett fäbtg tfl, roeicbem 
^teibeit unb Religion Sllleé i(t; ber gibt lieber obigem 
Rapport Seifall, alö jenem 2Ballifer, bem üft..., ber in ptmttit 
einer 9îatb^»er<"ammlung »om \9. (September - begehrte: elröamfete? 
„baß alle 93tpern unb (Schlangen, bie ben Stamm etneS 
©eijtficben unb felbft ben eineé SJîenfcben entcbren, unb 
bie baé S3olF »erfüllen , »or ein ©eridjt qejogen unb, 
obfdnccfenb felbft bie 2lbi»rfcnben, bureb SInbeften i'ueS 
Silbniffrs? an ©afgen unb 9îab gefhaft roerben, unb'eub* 
lieb t>^ bie 33ipcrnnefter, r>on brnen baö metfte Unheil 
ausging (er meinte (Jinfîebeln unb ©t. ©allen) ^erfrort 
roerben, fo baß Fein ©tein auf bem anbern gclaffen roerbe." 
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SBenn gleich tiefer bjer »on tern <5ifer eines bamaligen 
— fogenanntcn P a t r i o t e n ftd; {unreifen lief?, war er 
bocb. fein foldjer «Stürmer wie oiele Sincere. 2llö am 
8. SDtär* (1799) vom Serfauf ter ^(oftergüter — alö 
9?aïionaIgut gefprodjen würbe, fagte ter ÏJÎamlid;e: „3d; 
werbe mid;, fo lange ich, lebe, tem SSerrauf ter ftloftergüter 
miberfefjen; taS ©eft 1)1 run», unt ihr wollt tod; tie 
®eiftfid;en unterhalten, £)ie ©titer ter Älofter ftnt evft 
\ffyktyt geworren, feit fie ter dation geboren." 
3 -s£)i,c,.- $at &em SBttfliffr fein iftutb »tel gefd;atct, fo l;at er 
roattifer 8te=fcod; tëineê gewonnen, taâ 23ewufjtfein, für ta3 -Ç)eiligfte 
uA^Tnfliit-U"* naë Sbeuerfte, fur Religion, 93aterlanb unt greifmt 
fd)u!bigung.'t»<ïé l'eben aewagt, une »iele tl;eure £eben gegeben, tern 
SSaterlant (2(;re gemalt, unt ter Dtad^omincnfc^aft ein 
giu«S Seifpiet sur Begeiferung gegeben ju baben. Um 
fo rubm* unt würteöofler aud; melben nun bie ©efcfncbtS-
blätter ter Nationen »on tiefem einfachen 33of fleht. 93on 
tbm fagt man nun: „3ur nämlichen $eit, in welcher tie 
QJiänner, ja fefbfi Söeiber nnt hinter ter fleineu Kantone 
fiä; fo tapfer gefebjagen baben, gaben ifjre 9?ad;barn uut 
^rennte, gleich jenen ^Bergbewohnern, eben fo cinfad), eben 
fo fatbolifd;, tie SBallifer, etu eben fo belbenmütfugcS 
£3eifpiel ter Eapferïeit, weil fie non ter nämlichen ©e* 
fïnnung unt ter nämlicben Uebeqeugung ausgingen." 
Um fie ju tiefem (ïntfd;iuffe flu bringen, brauste ce nidjts 
21nbere«, äl6 ibnen tie ßin^eit^^erfaffung aufzubringen. 
ybr Stampf war ter ft'ampf ter gelten, ©inen Slugeu* 
blicE erfeböpft, erhoben fte fid; baft wieter, unaufbörltd; 
ermüteteu fie ten Ceint ibrer ^retf;eir, überfielen ibn un-
uerfefjens , nnt tie »iefen ©efed;te fielen e(;renl;aft au3: 
in SKSaßi? bat fiel) tie 21tleS ;$ermafmenbe 9Jcad;t ter 
^ran^ofen be'oeutent »ermintert. $m 3af)t' 1799 war bas 
ganse fange âfïbonetbal, son SDîartinad; biö auf ten ©impfon 
unt hi$ $um ®letfd;er, »on tern ter ^Çïu^  feinen Urfprung 
bat, mehrere Neonate nid;ts> afö ein grofeö ©d;fad;tfe(b', 
in tern tie Senofferung pon SBaüiS ibr ©rab fant. ytid)t 
einmal ter uribeï;ilfiid;en unt wcfjrîofen Dîoïen wutte gc 
febont. £>ie empfinblidfie 'Jîieterlage erlitten tiegran^ofen 
im 3 c ^ , , e n Seit!. 9lie mtcterbolten ftd; tte blutigen 
treffen in fo Hurler Seit f° fd;«ell aufcinanter, wie in 
tiefen ©egenten, SSaitfot jäbft ten Serluji ter granjofeu 
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in Söalliö unb in ben tlrfantonen auf 5800 üttann. ©ie gjerrurji. 
verbrannten Raufet in ber ©cÇtroetj auf 2713. 3 U ' C ^ 
venebrte nod) ber £>unger bag ^'anb. ©te ^Çran^ efen unb 
Defterreia)er befeljten t>ie obern 3ef>nen abmed)fe(nb bio in 
ben Ottober 1800. 93om ©t. Öcrnbarböberg big auf bie 
gurfa maren 14 23ataillone. ©traud) t;ielt ben ©impfon 
befeljt mit 6000 SJfann. 3m September 1799 mufjte er 
8000 ^rau^ofen, von bourreau befehligt, weisen, ©iefer
 StmrrM"u> 
Svrann fubr jene gan^e $nt fort, ba$ Sßatliö auf ~ * 
ï>a$ empörende ju mifibanbeln. (ïé J>alf feme Ser^ 
menbung. ©elbji ein ©d)reiben »on Sîcbing au3 ©d)mï)à 
an £atlei)rano blieb unbeantwortet. Dfft^iere unb ©olba* 
ten folgten bem îoeifpiele i|)rer ©eneräle unb betrugen 
fia) mit unerträglid)er Jpärte unb Uebermutb,. ©oa; 2llle$ 
mar »ergebend, ben braven Sßallifern ben 2Bunfd) nad) 
ber Bereinigung mit Jranf'reid) auö^upreffen. ©iffe .Çiartc 
vermochte fo menig, aU tie anfänglich, verfudjte ©d)metd)elei. 
SBag bie gran^ofen nicpt aufgekehrt, baé führten bie *«u^ 
Söaabtlänber unb ItntenualHfer meg. — Slïïeé mar gut. 
SBagen unb .Ç)ofygefd)irr aller 2lrt. S3iel aud) haben bie 
Defterreicber auf bem ©implon gcfofïet unb gefciaret — 
©agegen erbarmten ftcb mieber 2lnbere, felbjt im Unter-
malliS, ber vielen unb btiiflofen ^inber, bie fie aufnahmen. 
2iud) î>ie ©d;mct^crregtervng beftimmte alfogleicb 6000 $r. 
fruv £erbeifa)affung ber mieoer notbigen SSerfVuge, inbetn 
X>ie meinen langé ber 9î!;oue gegen ben ©enferfce fpa= 
gierten. 2lber rcaö mar t>a$ gegen fo »tele unb grofje 
Sebürfniffe. 
2lm 7. Senner 1800 hatte ftd) baé peïoetifc^e ©ireftorium^fWMfl^ 
fcbou aufgeloht unb am 8. murce aud) ber verhafte Tanten tovium«. 
abgeftt)afft. Œ# muroe aud) eine allgemeine 21mnettie ge= 
geben. 21m 9. ^ornung mar in £une»ille ;$mifd)en ben 
dachten Çriebe gcfdjlofftn. $n btefem murbe^ bte ttnab»^. . . 
hängigfeit ber ©chived erflart. ©od) mar 2Batti3 nocbtnati;ätifli<j* 
nid)t frei: vom 14. auf ben 2'i-.Tlai jogen 60,000 gran* 
j^ ofen über ben @t. Sernbarb. ©er erfie (Jonful fua)te 
ben »erbünbeten dächten ^uvor^ufommen, entfd)lo§ ftd), ben 
großen @t. Sernbarb ;yu überfleigen. 21m 8. 9)cai langte 
er mit feinem ©eneralfrab in ©enf an unb fd)ien, fein 
Hauptquartier hier auffd)lagen ju mollen. Unter bem 58or* 
monbe einer SDîufïerung begab er ftd) nad) £aufanne. ©ort 
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jog er bie genaueren Qrrfunbigungen über ben ©t. 23ern-
|arbépa§ ein burd; einen gefdjicfren Ingenieur. 3» GÜbißon 
angefommen tnl;m er bie beträd;tltd)'n sPu(üen>orrätbe in 
21nfprud; / wc!d)e in ber ebemaliaen 'SBobnung Cetera »on 
©aooi;en niedergelegt waren, Sine ÜJcifiion, adjtbunbert 
Saufenb in 8i;on bereit gehaltene Nationen ,3wtfbacf waren 
plö£ltdj nebft bem ©efdjüti unb bem aué Srfançon, 2luronne, 
SBriançou unb ©renoble l;crbeigefd;.ifften ÄriegebcDarf über 
ten ©enferfee nad) SSiKeneuoe geführt werben. 21m 19. 
war ber Qfonful in SDcartinad). $vci £age oorber war 
8anne an ber ©pitje ber Kolonne in ©t ^eter angefom* 
men, 60,000 SJcann an ber ^abl. ©as" © pärf, bie aue"= 
einat ber genommenen 60 lîanonen unb Die 'ÜJfunition würben 
brn SDîaultbicrcn aufgelabcn. ©erlitten, auagebölte Saum* 
jiamme, £ragbal)reu, 2UIeö, wa$ bie £balbemobner liefern 
fonnten, ware Riebet gebraucht. Söallie mufjte u^ biefem 
^transport 6000 9Jc unb oicle sP>erbe liefern. 21 m 20. legte 
ber erfre (Jonful ben tyav *urücf. 
Sonapartr fudjte im 2lugfttbale einen Sïuéweg, um bie 
fcefetjte (Çefîung 33arb u^ umgeben; ra gerieti) er unter 
ein ©étalement ber öfterreiebifeben 21rmee. Der 2lnfübrrr 
biclt Sonapartcn für einen gemeinen ©eneral, nabm iljn 
mit einigen Seglettern gefangen. Sonaparte uuterljielt ben 
faiferlidjen Lieutenant fo artig, bajj er mit bem ©efangenen 
ftillc fianD, big feine (23onaparte$) ©arbe erfdiicn. ©a 
fagte 23o.iaparte: „$or wenigen Minuten war id> 3br ©e« 
faugener, jetft ftnb ©te ber meinige. 3d) will aber für 
©ic forgen/' ©a erfannte ba3 fatferfidje ©etadinnent erfi 
ben 33er)mft beö Ranges". Millionen non ÜJrenfdjeu waren 
i)iefleid)t obne biefen Skrlurjt nid)t gefallen.*) 
Um biefelbe 3 c i ( ^gen 1000 ftran.^ofrn unter S3etben--
court, üon ©d)wetf^ ern begleitet, über ben ©impfen, ©ie 
60 Jufj lange 53riirfe über ben 2lbgrunb bei 3ffu<a l v a r 
burd) Lawinen weggeriffen worben. ©ie 33rücfc war rurd; 
Salf'en, weldje man in bie Löcher einer gelöwanb einge; 
fügt batte, getragen worben. C5tn ©oibat wagte eä, liier 
hinüber ju fingen. <5r fe t^e feinen gufj bon Loch ju LocJ), 
*) Stus ber 2Moa.v<n>f)te beë .&evrn ßfjviftiiin ©attten »on 9tivon, bev ben 
Ucbcviiflnii mttsenifldjt Ijatte unb ftcb im »Vaterlanbe iuie im gaembenbi.-nfte 
9tuljm imb ©litcf tnoorben, unb bev nod) in feinem fiinfunbiiebenjijjfren 
3at)ï mannen 3uiiocn an mitttavifrtjem fteiiev übertrifft. 
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«nt intern er ftd) an ten fÇoîfcn anffammerte, font tv 
gli'idlicb über t>ie gan^c 23reite te3 Slbarutitg. <2in ©eif, 
trffen eines? Grntc er mit fid; genommen, mart an ten 
gelten gefpannt unt tiente ten 1000 ©oltaten
 ;;um 5~>alt> 
punft, nuirf)e nun ïD?ann für fiïlann tiefe Suftreife mad)= 
ten, ibren ©encrai »cran, alte mit ©rm.br unt ïornijtet 
bclaten. (\f). ÜJcimnaro ) 23iö in ten -perbft blieb nod; 
immer SDftlitär im 2Balü$. 
21 n Pen "))la|$ teö ßircftoriumg trat eine (Join m iffi onS>;etfommt> 
»on 7 ©lirrern. — ©iefen folgte ein gef e(?geb en t>er ©j^ bern. 
une ein 33 o 11 u e b u n géra tt;, befiebent aita 43 ©Itctern. 
(Die (Jommiffîon îuurte ttucb tie fran.^ öftfcbe 2trm.ee au3* 
einanter gefprcngt.) ©icfe 43 arbeiteten nun an einer . 
befoetifeben 33ertaffnng, in mrldjer tie in £uncmlle au^ ^faping'. 
gcfprodtcnc Unabbàngigf'nt $um ©ruute liegen fotlte. ©er 
SBerfaffungératf) aber mar in dentrahften une Coteraiijtcn PentMtiften 
getbeit. - ©i'e (Srfiern motttrn einen 23umeéftaat, tieullti|'c°n&a'fl'' 
Sintern einen ©taatenbunt mie bieder, ©if Œrutraliften 
ftegren; in ter SOîinterljeit blieb ter retlid;e feting. Grl;e 
fîe ibr ÎBerf tem Q3olfe oorleaten, îeiaien fie felbeô tem „ , ,. 
crfren l2on|uI Bonaparte, ©lelcr penvarf tte sbirraffung, gjebe. 
meil fte Pen fleinen jtantonen ju fe(jr nadttlxilig märe unt 
ter ©cbmei^  ten griften tud)t bringen murre, ©ie fou en 
fid) ten ^oteralifien viäbern. (5ö geftyab, aber auf tie 
SBolféjabl berechnet, ©aë gefiel ten fleinern Kantonen 
aud) nidjt. ©ie ©cbmeq glid) einem mogencen Staffer. 
Hoffnungen mit 2luöffcbten unt 2lnf*(äge trieben fi'd; in 
milDem (Spiel turrbrtnanter. Sßcrroirrung uno 21ufruf)r 
bait tm 3îat(>r, bald im £ante meebfelten ftd? rafcb mit« 
einanter. ©ie neuen ftantonc marenmit ter (Jcntraltfa= 
tton eben fo memo, ^ufrieten, alö tie alten mit tem neuen 
göteraliämuö. 23onaparte motlte unt mußte iu'ä bittet 
tretm: „3e mehr, fagte er ten ©efantten , icb über tic 33c= 
fd)affenf;eit (iureä Santcö nadjgctncbt babe, teflo mel;r er* 
bob jtcb für mid) auö ter 93erfcbietenbett feiner 33eftant* 
tbeife tie ltsber;cugung ter Unmögticbr'eit, eé einer ©leicb* 
fönnigfett \a untermerrrn. 2lttcä fül;itmid; ^umgöteraligmuS 
|)in. ÏBeld;er Unterfd;ift maltet nid)t j . 55. *mifd;en Suern 
23erg= unt ©tättebercobnern ! ©olttct 3br etma Die temo« 
frattfdjen ftantoue jmingen molten, unter gleicher Regierung 
wie tie ©tättc $u leben, oter gar in ten ©tätten, j . 23. 
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23ern, cine reine ^Democratic einzuführen gebenfen ? ï)ie 
Sinbeit bebarf einer jîeljenben bewaffneten 9)îad;t, tiefe wift 
befottet fein, unb Da^ u reiben Sucre Çinan^en olntc brüdfenbe 
Slbgaben nid;t bin. Suer SSolf trägt nur ungern ab-
gaben, wollet $bv c6 aufrieben jießen, fo bürft 3tjr itmt 
barum wenig aufïaccn unb feine Gruppen a,eben. 93ormal$ 
gaffte baö ©c^roei^ eroolf wenig Slbgaben, warum fottte et? 
beren in 3ufunft ertragen? abgaben mad;cn ben unmit* 
telbarften Sinbrucï auf x>ai 93olf, nad; tiefen wirb e$ 
Sud; ridjten. Sldjt bi$ jel;n taufenb SDcann würben zur 
©eefung Surer ©rängen nta)t binreidjen; ein einziges 3îe> 
giment jiebenber Gruppen aber fd;on bic ^cattonalenergie 
fd;wàd;ra unb (Sucre 9)ctlijen ,^ u ©rrntbe richten; benn iie 
Sauern würben mit ©runb fachen: warum fotten wir 
sum Unterbalte ber Gruppen beitragen unb baneben nod; 
felbji bienen..? (Sucre 23crge fönnen triebt mitJ,ic(;cn unb 
aufjer benfefben bebeutet Suer SDîili^ mefen nid;t »tel. Unter 
ben Staaten Suropa'ö fann bic ©rbwei^ feine beoeutenbe 
•Jîofle mebr fpielen, wie jur 3 r ^ / iVi> feine großen sJtad> = 
barn neben if;r jianben, wo granfreieb. in 60, Italien in 
40 ,f)errfd;aften geseilt war. ©amals wog eine Sucrer 
SERunicipalitâten an tylafyi einen Jperzog, bie perfönlidte, 
unter bie gabne oereinigte £apferfeit b,albe £>eere auf. 
3ci5t ift cö anberè. granfreid; befttjt ein £ecr öon 
500,000, Dcfireicb »on 300,000 unb <JJreu{jen oon"200,000 
btSciplinirten Gruppen. Jpiebct »erfd;winbet bie ©d;wetz, 
unb cS bleibt ifir nur übrig, if;re innern ^ntereffen woyf 
ju beforgen. Sud; blieb ein einziges 2)cittcl, einen Un> 
tfyeil an ben ©roftbaten unferer 3c ' t 3U nebmen, uanilicb 
iie Bereinigung mit Jranfrcid; (!}. ©ie ©djwei.^  fönnte 
»ietleicbt $mi ©epartemente ber großen 9îepub(if bilbcn. 
•Die 9iatur »erweigert Sud) aber aud> tiefen 2luSwcg. 
©rofe 35ergfct'en febeiben Sud; oon £s;ref, 3 t a ' i o n "llï> 
^ranfreid;; aber $l)v folft feine tbätige dioUc in Suropa 
fpielen. $l)v bebürft bei1 9îube, ber Unabbangigfeit unb 
einer Sud; oon umringenben s3)cäd;ten anerfannten Neutra* 
Utät. ©cittern SÖatliS oon Sud; getrennt, unb ber ©im* 
plon für granfreid; offen iji, flcbt tiefen Srforberniffen 
nichts met;r entgegen. 2Bic »rollt 3l)v eine Scntralregicrung 
bitten? ©aui beft^ t 3b r ou zeitig ausgezeichnete SJran* 
ner. ©djon einen tüchtigen £antammann ju finben, würbe 
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Sud; fcbroer genug fatten. @lücflid;c (Sreigniffe foafcen mid; 
an tie ©piljc ber franjöftfcben fatten berufen, unb boa) 
n>iivt>e id; mid; für unfdbig baften, tie ©djmeü.cr ju re= 
gieren. Söcire ter erfie Sanbammann »on 3ui'i4>r f° N^re 
iöem unzufrieden, unt umgcfebvt. Söäbtet !$bv e m n i 
9ieid;en, fo mad;t cr üfteibifa^ e, mäbfet 3öv einen uerbicnfN 
potten Unbemittelten, fo müßt 3br ibn fiarr bejahen, foil 
er einige Slcbtung genießen, ©otttet ^br aber aueb atteö 
(Srnmufcbtc ftuben, uut icb mürte etroaé »on (5urem2anb= 
ammann forbern, baö er mir ntc t^ gemàbren mottte; fo 
mürbe ia) i|im mit ber Slbfenbung r>on 20,000 SÄamt 
brobeu unb ev müßte geborgen. SDîufj id; mid; hingegen 
an ben einzelnen Danton menben, fo mirb ter Sntjcbeib 
»on einer 23ebörbc ^ur anbern gefeboben; jebe lebnt ibre 
33efugniffe ab unb antwortet mir: kommet unb nehmet 
unfere Serge. 3"(e£t muf bie Sagfagung einberufen 
werben, unb mä(;rcnb btcfcö Sßerfcbubö ^iebt t>aß ©emitter 
»orüber unb 3b1' feib gerettet. Jpiertn liegt iie roabre 
4])olitif ber ©d;mci^. $d) fpred;c ^u <ëv.d), afö märe icb 
felbfr ein ©ebroetjer. Cur Heine Staaten ifi ber gobera* 
liämuö ungemein »ortbeübaft. $i) H^f1 k'n e ' n geborner 
Sergbemobner, icb fenne ben bierautf entfpringenben ©eifr. 
9lnv feine (5inf;eit, feine flebenbe Gruppen, feine (Jentrai-
ftnanjen, feine Srtraabgaben, feine biplomattfcbe SIgcnten 
bei ben antern SJcacbten, unb bamit babt 3^>' f$ o n 
mehrere 9)?a{ bunbert taufenb granfen erfpart. Drbnet 
Sure innern 2lnge[egenbeiten moï;I." ©o rebete 23onaparte 
ben 12. December 1802. 21m 23. Jänner i803 rätb
 s ^ , [ t a 
er ibnen aU ha$ fcbicflicbfre bte SBteberetnfübrung ber alten «antonc. 
Dtbnung ber ©inge, boeb obne Sogteten unb Untertbanen. 
S3 (ag febon länger in Sonaparte'ä spian, bas? Söattiö 
»on ber ©cbmeij jit t r e n n e n , cs5 fpäter granfretd) ein* SBafiié an 
juöerleiben, unb über ben ©impfon eine ©trage anzulegen. Sl'antïcic,>-
ÎBeber %8aUi$ nod; Spelvetien mar beffen jufrteben. Die 
auf ben 7. September (1801) nad; Sern ^ufammenberus 
fene £agfa|$ung, bei melier aud; Sßattifergefanbte jugegen 
maren, mirfte 9?icbt3 aus?. Dicfe £agfa|ung bauerte bi$ 
in ben 27. Dftobcr, reo fte aufgelöst mürbe unb an ibre 
©teile ein ©enat trat, ber au3 foberalifjifd; ©eftnnten bc-
fianb. ©ecbö Kantone fammeften ft'cb ans bem 9îuin unb 
mäbften ben Slfoçrê Sîebing gum erfrett 2anbammann ber 
2« * 
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2d;i»eij. ©tefer naf;m fîc$> in tier <&$voev9 unb in tyari$ 
b« id»diib e r a B a t ( i î e v ï r â î "3 a n- S i e SBaKifer felbjl liegen 9tiä>ti 
tiejDen. uttöerfud^t. 3n ungünfitger ^ « ^ e i t , ben 2. 2JMrj 
(1802), gingen »on ben 93 ©emeinben eben fo »icte @i* 
fanbte über ten nod) tief unter t>em ©d;nee liegenden 
©emmi nad; Sern, um bort gegen bie Trennung von ber 
©cfcroetj ju proteftiren. „S ie ein $inb, baö man aus* 
ben 5irmen ber SRutter rei§en miß, fta) an felbe anffam* 
mert, fagten fie, fo fomtnen mir in ben ©d;oo3 beö Wîut= 
terfanbeé um ©d;u(3 ju flehen". 2)ie ©dimeijer aber, un= 
»ermögenb fid; fctbft ju Reifen, mie fonnten (te Sinbern 
£>üffe bringen? — ©ennod) fjiejj eö bei ^Bonaparte, t>a$ 
93otf tjabe ftd; taut für t>ie Trennung au3gefprod;en, meiere 
aud) erfolgte am 4. 2Iprit (J802) unter bem 9ïamen einer 
•f>atb.9lflmcneigenen SRepublif unb unter bem ©dmge ^onh-eid;^, 
" " A t " / " 2ßetfd;Ianb3 unb ber ©d;mci$, mefdje brei Nationen brei 
Sîepubtifcn fncfjen. ©arum 
l^rmtnfrjumnjißfter Jlbfd)nitt. 
aSSrtUiè iviebeveine eigne Mepublif (1802—1810). 
SfcMng, ïet 2öallifcr $rcunfc.— 95icï SBÏcnfctoctï bon Beitc ftranf« 
reiefiè. — S5ifrf)of «Blattet. — Sie Sratotoiflctt. — SBifrfjof tyreuv. — 
Sic <Simbl0itfH-a#c. — Sic Patres de fide. — y-cfle. 
sas.Tffi'jefïa» Sattié erhielt aud; mirfttd; etne 2Irt SSerfaffung, bie 
b- granjDfcn.p^  j U e { n e m freien unb unabhängigen ©taat erflärte, in 
ber STjjat aber ju einem ©flauen beä fran,$öftfd;cn £>ircr'-
toriumö mad)te, t)on bem eö bergeftatt aU ein 93orpoften 
angefeljen mürbe, um e£ nad; SKitïfuÇtr ju befeÇen unb 
müitärifd; $u Bef;errfd;en. — ©iefer fned;tifd;e 3ufmnb 
mirb im Slugufi (1802) ^u 23ex »on ben »ier Sîepubliren 
unterfdjriefcen, aber nid;t »on Sitten gteid; bereitwillig. ©3 
gefd;ab erft, nadjbem ber fd;on gerühmte Janbammann nad; 
J^5ari3 gefd;rieben unb nacrer nod; bie Steife bortbin un= 
ternommen l;attc. Sie Itnter^anbfung patte frcunbtid; be-
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gönnen, aber balb nafnn fïe einen aubern £on an. 3nbem, 
i;ieß e$, eine SDlilttärflraße in einem neutrafen £anbe nic^t 
fiattftnben fönne, forberte granfretd; bcftimmt bie 2I6tve= 
tung beé tinfen 9ï()oneufers?. Stud; in biefeö fonnte 9îebing 
nid;t einwilligen. Qr fc^ ïug »or, c3 auf ben Sßunfd; bcS 
SBatlifcrooïfeo ankommen 31t laffen, unb fonnte e$ nidjt 
weiter bringen, aU baß Bonaparte tiefe 2lngefegenf;eit um 
einige SDconate öerfd;ob. 9(m 8. Jänner (1802) »erließ 
3îebing tyarii, unb am 17. mürbe fr in Sern mit großem 
^ubel empfangen. Waty biefem erklärten fTcÇ» bie ©emein* 
ben oon 2Balliö tn Sern feierfid) gegen bie Trennung. 
(Segen alle biefe Borjïclfungen mürbe fd;on am 4. Slprtl 
ber längfl befürchtete 23efd;Iuß funb, „baß SBaïfté eihSatttë mab= 
unabhängiger, non Spelvetien losgetrennter ©taat fein fotfe." ^"f^t '" ' 
£)er ©enat in Sern hatte bod; aud; nod; eine ^5rotejtation 
gegen biefe Soötrennung an iie franjöftf^e 9ïegterung ab-
gefanot; aber bie Qcntrafmänner in ber ©djmeij Ralfen 
granfreid; gegen bie greunbe ber Œonfo'beration: %üe$ im 
Tanten ber Freiheit unb ©leidjbeit. 
2BafIië founte ftd; um fo leichter barin fügen, meif e$ »on 
ber großem ©f'laoerei befreit mürbe, unter ber e$ ^mei 
3af>re fa)mad;fete, meldte bie Waffen geleert, fernere Stuf-
lagen gemacht, bie rcblid;fien Beamten auä beut Sanbe »er* 
miefen, ober eingefperrt ober abgefegt, bie ©emeinben mit 
Gruppen befeijt batte, fo bafi bie ©igentbümer ibre ^laufet 
»erlaffen mußten, um ben ©àjîen flat*, 3U machen. 2öa3 
nod; tröfien formte, mar bie $arbe ber gmbett. Surd; 
eine ^Proclamation »om 5. September (1802), unterzeichnet 
»on£ourreau,2ambertbengi unb SMtfer^riebberg, baben 
î>ie brei Stepubïiien ftd; aH Sefd;ü£ertnen biefeg neuen 
@taate$ erflärt, unb feiner Regierung', bie auö einem 
£anbratb, ber alle 3eî"tcn »orfîeïïte, unb einem <5taatè> 
ratl;e »on brei ©liebem unb brei ©uppleanten befrebt. 
£anbgbauptmamt mar Stuguftini; baö £anb mar in jmb'ff 
3ef;nen eingct(;eiit; ber ©ruubfatj ber ©feidjbeit mar an-
erkannt, ©iefer Sag mußte ein BolfS* unb greubenfefl 
fein, ©ie ftabnen »on rotber unb meißer garbe, gegiert 
mit ben 12 ©ternen, mef;ten in benSüften; ber Kanonen* 
bonner unb bie fran^ftfcfie SDîuftf ließen ftd; fiören; ter 
Sifd;of fang ba$: „£>err ©Ott, ©id; loben mir;" e# mur> 
ben SWaplgeiten gepalten; fteuermerfc, Beleuchtungen unb 
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Sillet, H) et S SUtëbrurf ber JÇreube tjt, follte nirbt feblen. 
©er crjre îXriuffrmtd; nmrbe bem £crftcl(er »on SBaUiS 
gebracht — bem Sonctparte. 
^üiibnifnnit Return patte bte ilonföbcration ben 19. forming 1803 
et ?mc,s-t)te Sermtttlungéurfunbe Don Sonaparte erhalten, fo f$lop 
fïe mit ibrem alten gteunb unb üftadjbar — bem Sßafliö 
— mieber ein ©<fju£- unb £ru£biinbnijj. SBaltiS »crfofiete 
nun mieber einige ^aijve ba8 ©litcf bc3 grtebené; bic 
@tetd;|)cit ber Oîrcbtc »erjtopfte tic .Guctle ter Ä'lagcn; 
eine weife Slbminifkatton arbeitete an Teilung ter ÎCunbcn. 
SEBeife©efeçc.<5« ttntrben febr weife ©cfe£e angenommen, mie ter £o3* 
fauf beg grünten, ter ©tilten, tie 2lbfd)affung aller per* 
föulicpcn ©ienfîpflidjten unt antercr DrtSgebraucpe ter 
2lrt. ©ic Regierung tiefer ^tit îrufïtc tiefe ,^cit ter 
ïïtoti) ju benu|en unt brachte fîe nidjt mit unnützer )^oli>-
iiï ju. 
2tm 20. 9Jcai würbe Sonaparte jum iîatfer ter ^ran* 
j5,ofcn aufgerufen, ©er ©tant SBallié errichtete tl;m ten 
2. ©ecember auf ©t. 23ernfmrb$* unb ©impelberg folgen« 
bcö ©enfrual: 
Napoleoni Primo Francorum Imperatorisemper Auguslo; 
Keipublicae Yalesiac Restauratori, semper Optimo, 
Egyptiaco, bis Ilalico, semper Inviclo; 
In monte Jovis et Sempronii semper memorando; 
Respublica Valesia grata. 
Secunda Dec. Anni MDCCC1V. 
©cm Napoleon, bem erfien ^aifer ter granjofcn, 
allait SJccbrer, 
©em 2öieberberftcller ber Slepublif SBaÜig, bem 
albeit Sefien, 
©em in Gopten unb Stallen alljeit Uiuiberwinblid;en, 
©em auf ten Sergen beé Jupiter u n^ ©cmproniirô 
alljeit ©enfwürbigen 
©ie banfbare 9ïcpuMiï SBaHî«. 2. ©ce. 1804. 
Sluf beiben Sergen pat fïd) UJÏapoleon fefbft burd; ©en!-
màïcr verewiget. Sluf bem erjlcn burd) feinen ©ttrdmiarfd) 
unt burd; bas* prächtige Monument, t>a$ er feinem lieben 
©encrai ©cfai.r, ter in ber ©cbjaept bei 9)carengo gefallen 
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ift, errietet |>at. 2Iuf bem jroeiten burd; ten Slnfang be$ 
,3ufïud;têorteé unb fete ©impfonltraf'c. 
©a)on 1797,17. SDîai, offenbarte Sonaparte ben Fü6nen®tesimp[0,1= 
©eoanfen, ben ©tmpfon ju einer ^abrfîrafje ju öffnen, »on lt™|je. 
SPîailanb auS in foigenben Sßorten: „!$$ beauftragte Somei;* 
rat, fid) nad) ©itten ju begeben, um mit SBaïïié eine 
tlnterl;anbfnng ju eröffnen, unb auf biefem SBege im 9?a= 
men ^ranfreid^ unb ber bieéfeitigen Sïepublif (Italien) 
eé ju einem 23efd;(uffe ju bringen, traft beffen nur jttn* 
fd>en bem ©enferfee unb bem Sangcnfce eine 93erbinbungsi= 
frrafje bura) ba3 9î(;onet(;at erbalten. 3 U biefem Qmtie 
fd;ide id) einen üortrefflidjen Ingenieur, um ju crfal;ren, 
roaö t>ie ©trage foflen mödjte." 2lm 7. ©eptember 1800 
erging ber 23efdjfu§ jur tlnternebmung bcö 2Berfeö bura) 
(Jéarb. <S$ füllten monatlich »on ben jroet Nationen 
100,000 ^r. geliefert werben. Söatiiä mu§te baran gvobn* 
bieujîe tbun. ©ie ©trede »on einer ©tunbe foftete 
400,000 granfen. 3'» 3uft flieg bie ©umme febon auf 
7,586,102 %r. 21m 25. ©eptember 1805 war bie ©trage 
fdjon fal;rbar. 9?ur »on ©tberS bis! auf ©Ii3 fojtete 
fie 1,200,000 gfr. 93on ®iis biö ©omo »*£>ffoIa 7,200,000; 
baS ©anje 18,000,000. ©a3 £)ofpi£ auf bem ©impel* Saé $ofpf*. 
berg, rooüon bamalé nod; nur ein ©todroerf aufgeführt 
nmrbc, brauchte bie ©umme »on 7 — 8000 gr. 
3m 3a|)re 1804 rourben bie Patres de fide Jesu auf 
©itten berufen jur Ucbernabme t>c3 ©pmnaftumö unb 
Stycäumö. 
3m $afyr 1807, ben 19. 9Äär*, »erlor bie Äirc^e »ort 
SBalïté ibren roaebfamen, treuen £)bcrbirten ^ofept; Slnton 1,^?? 
ötatter. Sr mürbe 1790 im nämlichen Monate (20. ÉugujV), 
in roefdjem (am 3.) fein SSorfabrer gefîorben, erroäblt. 
©iefer SBabi roiberfegte ftcb nur (Stner, er felbjt. ©aruni3ïuie<mébem 
roar fie aueb rein »on 23eftedmngen unb ©imonte. ©o= Sct,en* 
baib aud; er in bie Sßünfcbe 2lÜer ftimmte, traf er mit 
bem (Staate einen frcunbfcbafttidjm Vertrag über bie f)o* 
!beit3red;te. ©ebon bor ber Ginroeibung übte er biefe 3?ecbte 
auö; inbem er »on ben Stcbelfen beö untern SBatiiS in 
ber Äatbebralc »or aufgefegtem .JpocbroürDigften ben Gib 
beö ©eljorfaurô abforberte. 2lud) com Sanbébauptmann 
empfing er ben Gib ber £reue (Dftober). ©te feierliche 
Sifc&ofgtbetbung gefdpab ben 12. £ornung 1791. ©er 
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apoftoltfcbe Segat 3"fepb 93inct, nacf>bcr Qarbinaf, blieb 
a$t £age in ©itten. ©iefer 23ifd;of roar ber le$te, ber 
unter tie Çurfien be£ bl. 91. 9Î. cingefcbricbcn »»orten. 
2Iuf feine 93erroenbung fanben nia)t nur Die SBeltpriefier 
»on %ranfxei$, foncent aueb Drbcnöfeute im SMliö gaft-
freunb(ia;e 2tufna(;me. ©obalb tote ïrappifien »om £anb= 
ratbe angenommen waren, »erfe£te fie ter 23ifcbof 1795 
auf ©t. sPeter (liage, ©a ibnen tie £uft bier niebt be-
bagte, jogen fie auf ^rafateon. 3 " ^ ^ fauften fie fia) ju . 
35eau»ergnier uni 200 £oui3b'or ein (5igentl;um. @ie fonn* 
ten aber in einem £anbe, in beut Sonaparte unb fein 
©eift regierte, nirbt (auge bleiben. ©a3 £aubgut mußten 
fte ju ibrem ©traben um 120 i?oui3b'or »erfaufen. i'uber 
»on ©embrantber rear ber Käufer, ©ie Strapifiinen, unter 
benen aueb bie ïodjter »ont ^rinj Sonbé roar, fatten baé 
nämli^e ©d^fal 1798. 3m 3abr 1793, am geftc beö 
bl. Simon unb 3uba3 »ifttirte er aU ©clegtrter »om \)t 
©tubl feterlid; bie ^atbebratfirape, unb orbnete in biefer 
Sigenfcbaft Slllcg, roa3 bie dfyxe beä f)aufeö ©otteé for* 
ajarerte mit t>erte. 3m 3abr 1798 erlaubte ber bl. 33ater tyinö VI., 
b.eatfjcbvnieta^ baö (Joßegiatftift »on SBaierie, baé auö fea)ö reft'bt* 
oeieintg. ^ r e n l ) e n T)o m | e r r c n peftanb, mit jenem ber ftatbctraifiraV 
»erfahrneren, unb bort ber firebfiebe ©ottesftienft gemeinfam 
gebalten roerbe. ^n bein »erbangnifjüollcn $abr 1798 
rourbe ber fyixt geplünbert »on 2l(iem, roa6 er ni$t felbft 
ben Slrmen gegeben batte, unb mit facrilegifcber vf)anb ge= 
febtagen. ©ein ©eneral»ifar unb ©rofjoecan S'nKng erbtelt 
einetöbt(ta;e2Öunbe. 2lua) ber@uarbian ber93.33. ft'apu^iner, 
^3ater 93enuftuô »on Çreiburg, erfnelt eine 2Bunbe, an ber 
er nitbt lange naebber gefjorben tfl. ©er bingefebiebene 
Sifcbof i»irb ber Zeitige genannt. 
ïfloer «. -Sni 23racbmonat am bf- ©reifaftigfeitäfonntag wirb $um 
Çreur. D a^cbfoïger erroàblt ftran^tëeug, ber roegen feiner ©elebr-
famfeit unb feinen 93erbienften in ber ©eclforge breimat 
im 33orfa)Iage i»ar; wa$ ex in feinem ©abreiben an ben 
papftlia^en Legaten anmerft mit biefen Söorten : „Bis navi-
gations pericula evasi, tertio autem infelix Naufragium feci ;" 
Äroetmal entging icb ben ©efabren, ba$ brittemal litt id), 
Ungtürflidjer I ©ebiffbrueb. 
3n «Pttvié. 3m3a|)c 1810 im Slugujl nmrbe ber Stfcbof »on feiner 
apofiotifeben 93ifitaj abberufen, um nacb faxte ju fommen. 
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Cs$ reifeten mit bent SBiftfcofe tie Ferren s)5eter 3ofepb v. 
Sîiebmattcit, Sürgermeifter »on ©itten, SDîorig »on Sour' 
ten »on ©iberé, Raffiner oon Stecfingen unt> 3afob Quar*
 S a é battis 
terp »on ©t. SD?ori{i. Unterbeffen befefete ©encraf Sertbter befeçt. 
baö SBaKiö, 13. 9cooember unb am 18. folfte man ein 
Çreubens unb ©anffefi fetern. £)a -ftiemanb eine fo tn-
tifebe ^rebigt baffen motftc, fo mußte fte ber ^5. ©uarbian 
ber Äapujiner, ty. £ermenegitb galten. 3 u m £obne nmrbe 
er auf baê (Smpftnbftcbfre »erläumbet, er baue baö ©efefj 
©ofteg »erlaßt, unb jum £obne für feine (Schmeichelet fei 
er mit feinem Drben oon ^Bonaparte au$ bem îanbe ge* 
»riefen morben; maé 1811 im 2lprif, aber auö gan,} a n - ^ f S é r f ' 
bem ttrfacben gefc^a .^ 3n biefem 3abr, 24. ffiai, mußte 
ber 70jäbrige Sifcbof mieber nacb. tyavit reifen an baö
 2. gtctfebed 
Slfterconciliutn; mit ibm ^ofep|) 5lnna be dUva^ unb ^Jeter Sifdjof«. 
21. '». ^h-eur, SütularDomberr unb .Jpoffaptan. (Sr »erließ 
bas* «3eitttcbe ben 1. SSlai 1817. 
3m 3a&r 1810 ben 12. DFtober mürbe über ^Ballig 
entfd;iebcn, maS ber ^ranfen - Äaifer febon lange in ber 
Slbftcbt baffe; e£ roarb bem dtei^e einr-erfeibt. So bteß 
baö '.Departement bu (»impfoit. %üx biefe aufgebrungene 
obre mußten ft'eben SJcann nacb ^ariö geben unb fteb. bt-
banîen. 
gofgenbe ^roffamation roar bie SeFanntmacbung feines 
SJBitfenö. „Napoleon K. in 23etrad;t, baß bie ©impfon--
ftraße, mefebe t>a$ ^atferreieb mit unferm ^önigreieb Staiia. 
»erbinbet, mebr alt 60 SRtffionen SDcenfcben nüfsfieb tft, 
unb baß fte unfere ©cba^fammer »on ^ranfreieb unb ^talia 
mebr a(ö 18 SJcttfionen gefofiet l)at, unb baS 2I£Ie$ un» 
nü£ »erroenbet märe, roenn ber .f)anbel barüber niebt fieber 
unb bequem fönnte getrieben roerben; ba 2öaütö oon allem 
bem, mag fte bei Eröffnung biefeö großen Söerfeö einge* 
gangen ftnb^icbts erfüllt; rooiïenb aueb ein Sube macbett 
ber Slnarcbie, bie in biefem Sanbe ^errfebt, unb furj ab' 
febnetben tie Slttmaßungen oon 93orrecbten, mefebe ein 
£I;ett über ben anbern bebauptet, f>aben mir befebfoffen unb 
befebfießen, maS folgt: 
2lrt. 1. £)a$ SBatliö iff »ereinigt mit bem 9teict). 
2lrt. 2. 35er Schirr" mact)t ein ^Departement au$ unter 
bem tarnen bu ©impion. 
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SIrt. 8. Crin Sommtffär tüirb ei alfogleicb, in $5eff$ 
nehmen unb unterbeffen »ewalten." 
SSalltS <iU Qepavtement bu Siniplon 
(1810 —1815). 
Sïegicvung. — Sec ©lueïâfîern toerfcuiifett f?cf>. — Chigen be 
Gourtcn in .£>üningen. — Söalliö einig uni uneinig. 
©eneral Servier, bem ber Äaifer 1806 baé ^Çarflen-
tlmm 9ïeufcfyatel fdjenfte, unb ber 1809 ben £itel eineé 
SSermtttteré ï>er ©cfyroeij annahm, befet^ te 1810 bas frieb-
lic^e Santo SBatti* mit 30,000 SDcann ben 12. December. 
£)ie Spraye roar fanfter ju l;ören, até ba3 3 ° $ ^u 
tragen, ©te 'prof tarnation uttterm 14 Söintermouat lau* 
tet, nue folgt: „öinwobner »on Soatlié! ©cine W(a.-
jejMt ber $aifer ber Çran^ofen ugb Äönig »on 2öeljcf>* 
ïanb fiat miefj beauftragt, »on SBaltté in feinem 
Seamen 23eftf$ j\u nehmen; mit 3"trauen femme icf), ben 
©tettüertretern euerer Regierung bie ©eftnnung meineé 
9Jïonard)en, ber »on nun aueb, ber Rurige ijî, unb beffen 
SBobirootten $fyv bereite erfahren {;abt, *u eröffnen. (5$ 
ifî für bie ©lücffeligfeit ber Scaler, bie ^t;r bet»ot;nt, fe£r 
juträgftcf;, baf biefer mächtige $urjî ft'd; eineé SanbesS ju 
erinnern geruï;t, beffen <Ç)uIf£queflen ju fcfnüacft. ftnb, um 
fein Sooé »on felbjî, ofme 23eifîanb einer grofjen 9)?arî;t, 
beren Dberbaupt für bie Söoblfabrt feiner 93ö(fer fein 
Dpfer ju tfjeuer ftnbet, oerbeffern p fönnen. ©eine SOîajefïat 
ber Äatfer »erfnüpft Sure 93erpängniffe mit benen fetneö 
großen 9teia)eé. 
©ebon fteÇjt er CJucf^  aie biebere unb gute ^ranjofen an, 
unb $lîle$ reutet barauf, baf 3br biefen glorreichen £itet 
»ercienen werbet. 
£)ie Religion, bie ©pradje, bie topograpbifcfie Sage besJ 
Sanbeö rücften (Sucft fdjon näber an un$; Suer militari» 
fcjjeç Cîbarafter unb geleitete abienfte, Sure gteimütlngfeit 
unb Sieberftnn ftnb mir ein fixerer Surge, baf 3j?r 
i 
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SlCteô tbun werbet, um ï>a$ SBobtwoften unb bte »äterfid)e 
©orgfaft fetner SJcqeftat ju »erbienen. 
©te fkengfte fflatmfyufyt wirb unter bcn franjöftfd)en 
Gruppen, bte id) anjufübreu bte Sbre fyabe, erhalten wer« 
ben. ©tefe werben auf fo eine Sßeife »erteilt werben, 
bap fte ben ©cmeinben ntcbt jur £ajt fatten. 3bre 23e* 
jabtung tft biê auf ben 1. fanner gefiebert. @ie fott 
33aarfd;aft tnS Sanb fh-euen, unb niebt ba3fefbe brücfen. 
©em Seilten feiner SKajejtät gemäß |>abe ici; auäbrücfticb 
»erboten, baß feine Stequtitttonett auägeftbrieben werben, 
unb ba§ bie äkborben ben^etben fein ©einigen tetjten. 
2UIe3 wirb baar bejaf;ft werben, unb bte Sieferungöcontracte 
werben freiwißig gefebtoffen werben. 
23feibet in rubiger ©etaffenbeit, Hebere Sinmobner »on 
SBaltiö! ©etjt att Suer 3 u t r u U e n *n ^ie ©ejt'nnungcn 
©einer SDZajeftat, unb feib eben fo ftofj aU etferfüdjtig auf 
bcn (2t;-af>l ber fran$öjtfd)eit ©forte, ber (Sure ©cbeitcln 
befd; einen wirb. 
-34» oerfaffe mtcb auf Sucb unb auf Sure Äfugbett unb 
3br tonnt barauf rechnen, î>a$ irp alten Suren Sebürfuffen 
flutter,jufommen, unb ftc bem Jlaifer üor^ ujteften fîcté be-
fUffen fein werbe. SJÎein Sifer unb meine ganje ©orge 
werben tab in geriebtet fein, 2Ufe3 ju tbun, \x>a$ geeignet 
fein fann, w Surent SBobfftanb beizutragen unb Suer Zu-
trauen ju gewinnen, unt> icb werbe mid; gfüattcb fdjeujen, 
wenn es5 mir gelingt, biefen 3md ju erreichen. 
3m ©eneralquartier ju ©ittett, ben 1-i. Sßintermonat 
1810. 
©er ©tmftonegetteraf, Sîeicbdaraf, * 
Sefebfébaber ber fratt^ ofifcben Gruppen im SSaffiS. 
Säfar Sertbier. 
©ic SBatfifer erfuhren baé ©egentbeit öon biefen got* 
benett Sergen. 93on biefem Sage an würbe ber ^Jräfeft 
unumfebränfter ©efpot. Sr forderte bie Otecbuungen iber 
alte ©emeinbegiifer, bie riicbt Hein; er forberte $opf= unb 
©runbflcuer, £anbänteruiigegcbüi;ren unb jäbrltcb 100 
9)ïann, »on betten iie mcijlen in ben blutigen ©ebfaebten 
bei ipanau unb Scip^ig umfameu. ©aS SSattié l'étbft 
würbe eingetbeitt tu eine Cberprafeftur, welche in ©itten 
ben 9ftittelpunft batte, unb in 2 Unterpräfefeuren, at$ 
©efdjidite von ÏÏSaflié. 27 
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Srtg ant ©t* SWorig. ©a3 SBabtfottegium beftmtt au$ 
60, ter SRatlJ au6 12 ©Hebern; Der ©taatSratfc, ter Un* 
terrtdjt, tic SSerwaftung bèr ©erecbjigïeît, tie ©eredjrtgFeité* 
griecené* uitb ^poli^ eigericbte waren auf franjoftfcfcem §ujj 
eingerichtet. D;e Sluflagen waren, weil ungewobnt unt 
ûùè. bürftigen Quellen, im Sßalliö weit empftntlicber al$ 
anberäwo im Dîeidje. ©ie Slbtei »on S t . 9J?ori0 würbe 
mit tern £)aufe anf (St. Sernbarböberg vereinigt; tie 
^opu^iner aufgehoben, ©ie sJJatreâ te gibe fonntn als 
26eitprie|ter tie (Schufen ,51t galten fortfahren, ©te .Sin» 
wobner in ten ©eineinten mußten die ©emeinbebürger 
unt SCbcübabcr an ten ©etnetnbgütern angefeben werten ; 
\x>a$ ebematé and) nad) 200jäbrigem 2lufentl;alte , and; 
um ©e{b nod; ntebt 3ebem gemattet würbe, ©er ^Jräfeft 
Deroifle für fiel) war ein wojjjltbätiger SRann. 
©te Drganifation tiefet neuen Departemente würbe $u 
^Jarté am 26. ©ecrinber in ten Suilerien uiucrfcbrieben. 
Jbier gab ter Sîaifer aud; 110cd folgcnbeä ©eïïet: 
Dfopofeou, Äatfer ter granjofen, Jtönig «on ÎBeffcbJanb, 
23efd;iiöer teö SïbcinbunbcS unt Sermittler tcë ©c i^pet^ er* 
bunteS. 2Btr l)aben bcfcfcloffcn unt befdbjiefjen : 
Slrt. 1. ©ie Drei Collégien, Srtg, Sitten mit St . Sfto* 
rilî ftnt beibehalten, (te werten bcfetjt werten mit £ebrern 
ter fran^öftfeden @prad;e, mie aueb mit Servern ter m * 
fd;iebenen klaffen nacb ter 3 a^l ter 3°ötinge. 
Slrt. 2. ©aö 23istl;um bleibt im gegenwärtigen 3 ^ -
fiante.. 
Slrt. 3. Sin ten Pfarreien tjl 9îid;(c? gemaebt Worten. 
Sut. 4. ©er 33ifc$ef unt tie Pfarrer belieben i(;re wirf-
ltd;en ©ebalte. 
ort. 5. ©ie Slbtei pon ©t. SDîortg wirb mit tetn ®lO' 
ftcr ©implon unt (St. 33ernbarbs?bcrg üereiniftt werben. 
Slrt. 6. ©ie religiöfen Käufer ter SBeiber unt Scanner 
ftnt beibehalten unb belieben fortwäbrenb ibre Sinfünfte. 
©egeben im ^Jalafî ter Suifericn ju s]3arté ten 26. ©e* 
ccmbcr 1810. 
sign. Napoleon. 
$ttr ten Äaifer: $ . 23. ^)er^og »on 23afatto. 
©er ^räfeft beö Departemente Simplon. 
©erbitte; 9??alecbarb. 
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SD*r ^tafeft fatte tie SSerwaîtuug. ©ie Untcrprâfcften 
fingen «on if;m ab. ^uqeorinet waren ihm aud) ein 
©eneratfefretär mit brei Sicttbe. ©ie 35cfeftung be£ s]3ve-
fefts? n>ar 10,000 #r., ter Unterprefeftc 1500, te$@eneral* 
fefretärä T200. ©ie Sureauf'often fliegen, jene te-S frà' 
fcîtê auf 15,000 unt ter Unterprafefte auf 2000. Die 
©untreuer tarn auf 60,000, tie Äopfjteuer auf 12,000 gfr. 
5Bie früher unt wie tie politifcben 3uß a i l i : ) e ' f° l ü e $ = 
feite aud; in tiefer 3 " * *>ie Statur in if;rer greigebigfeit 
oter ©parfamf'eit. ©te Sabre 1804 unb 1811 waren 
au^erortentlid; gute ?Bcinfal;re ; 1808 SlufangS Slugujî eine 
ciel öerl;eerenbc Ucbrrfcfowemmung. 
©d;on im ^a\)r 1813 fängt tem Sßetteroberer tasS ®ÎM^t^m çsu«. 
an ungunfîig
 (^ u werten, tftafy ter ®â)\ad)t bei Setp^ig fi^t. 
festen tie aüirten »Diätste: Defterreid;er, s$rcuf?en unt 9?uf* 
fen tem flüchtigen 9?apoicon uad). Ueber 100,000 $ogen 
ju Safe! über ten Sîbein turd; tie ©cf>mei$ nad? granf* 
reid;. Dbcrjl 33aron ©imbfd;en naï;m mit 20,000 SDîann 
feinen 3"3 "ûd; 2Baßi3. ©iefe Occurren^ jwang SRurar, 
mit feiner italtenifd;en 2(rmce um fo fdmeßer über ten 
©impion nad; Neapel jurud^ufe^ren, nacktem er ftd; in 
Sßifp 8 Sage aufgehalten, wo fein franfer tteberbl.cibfel 
eine anftedente Jîranf^eit .^ tivüsfliefj. 
Slud; ter prefect Sîambuteau *og feine beamteten in®, s-vnn^ fen 
©itten t^tfammen, padte grofkS ®elt ein unt ^og am f>l. »«brängt. 
2öeil;nad;tetag ab in ter äibftcbj, ten Dcfkrretdjent in 
©t. Q)?ori§ ju begegnen unt tie ©time ,^ u bieten. Slücin 
taö 93ataii(on ©rafenrieb, öerffärft turd; Sßaabtlaubcr, 
ïam ihm ^Uüor, fo taf? er ftd; nad) ©aöosjen flüchten 
nutpte. ©imbfd;eu befegte nun taS SSaüiö, »on tem er 
nod; 4 Kompagnien .CjütfeUruppeu begehrte, ©iefe 33^ 
fai^ ung tauerte ein balbcsS $ah.v, wa$, nebfr ten öftern 
©urd;märfd;en, ba<? arme Sant nod; mebr erfÔMJpfte. — 
©ie war aber nc<f;wentig; beim fcfwn im 2Infau'ge ieß ©erferfcen 
3a|reë 1814 »erfuhren tie gran.iofen wieber über be.nne^«0»^ 
©t. 23ernbarbët:rg inë Sant ,^ u fallen, ©ic würben Oon ' s ' 
ten £>ejîerreid;ern jurüdgefefdagen. — 3m forming be* 
merfte man aud; am £angenfee ttoïtenifd;c Motten. ©arumst« ssetfuety. 
würben bie ©ränjen beg Santés? um fo forgfältiger bc* 
wad)t. Stud; tiefe fortgefegte Sorgfalt war nia)t über* 
flüfftj; benn ftfwn am 2. SPîâvj rumen tie franjojtfrfjen 
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-jtalienet bis? auf Simpeln. Sie auö einem .jcigcrfovpS 
beflebenbe 2Saa;e mufjte ftcb »or ibnen jurücfyieben. ©iefe 
Sfocfn'icbt »erbrettete ft'd) ju Serg unb Xtyai fo fcbitcfl, 
tap ber »orrücfenbe jÇeinb am 3. in 33'ertfal fcbon SBiberftanb 
fanb, gefcbjagen, getestet ober gefangen »würbe. Sie @ie-
ger flogen mit ibren ©efangenen j'ubelnb, aber über ben 
Sßerfujr uon 15 ber übrigen trauemb, in 33rig ein. Unter 
tiefen (Sinbrecfyenben iu.tr eine unoerbciftnifjmäßige 3al ' l 
•Ipauptleute, 27 an ber $at)l ju 177 Sïïattn, bie in SBallié 
9)cannfct;aft mitnel;mcn, bie îDeutfd;en barauS »ertreiben 
ttnb nacb Söaabtlanb unb ©enf Rieben wollten unb beibe 
Orte in Sefttt nebmen, bamit ibnen bie SScrbtnbung mit 
^ranfreteb. ununterbroeben bleibe. — ^ünfbuntert SDîann 
»on ben obern 3 e i m e n blieben fo lange an ber ^taliener-
grärije, bis? ber lauernbe $cinb ft'cb. roieber ganj Sinter ben 
Sangcttfee jurürfge^ogen hatte. (5s3 foil eine Äette »on 
10,000 SDîann geiuefen fein, lieber biefen Vorgang machte 
ber prouiforifebe £anbs?bauptmann, ^)err ©toefafper, eine 
23e?anntma4>ung ben 13. fJDîar^ . 
21ucb in Untenualli? roebrten ftcb gute ©cfyarffc&üijen 
gegen eine feinblicbe Äofonne, bie über ben @t. Sernbarb 
tns3 £anb fallen tuollte. ©iefe Söacbfamfeit rettete ntc t^ 
nur bas? eigene 8anb; fonbern leifrete bem Äaifer uon 
Dejlerrcicf) einen wefcntlicben ©tenfr wegen ber Sombartei. 
öcr staifci- v 3 l u ' Qïrfenntltcbfeit- mad)te er bem Sßaifiö ein ©efeben! 
Oeften-eid) uon 12 ft'anoncn. Slucb bei ber öibgenoffenfcfcaft erwarb 
a Ä K f»$ ^ a m ©«*/ -^e, £ocbfcbä£ung unb bie Slufnabme 
feit. in ben -Speltenbunb. 
llnterbeffen Rieben bie bret SJcacbte in s)3aris5 ein, 31. 
SJccirj, entfetten Napoleon unb oenuiefen ihn auf tie ^nfel 
&ba (naebbem er am 11. Slpril im ^atafl ju g-ontatue* 
bfeau auf baß Äaiferrcid;, roie Çranlïcid) am 3. SSlai auf 
3BaUi<3 »erlebtet batte, ©iefe ÜJcacbricbt braebte neues? 
öeben in tie ©emütber aller SSSalltfcv. @o mürben fte 
md)t nur uon ber Zyvannn, fonbern am IG. tyflai aurf) 
uom ©rude ber Scfrcier unb einfhueiligen 33efd;üger ent-
labeu. 
91iä)t fo bafb roar 2öafiis5 ttad; 2luf?en in etwas* 
gefiebert, fo ging bie Gnttjweiung uon 9ceuem roieber an. 
£>ie Dbenuallifer wollten, bie @d;iueijerfantone wollten 
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if>re alten 93orred;te unb ©errf4>oft über baö untere Sallttf 
nu'eber. ©te untern glaubten ba$ Stecht ju fwben, frei 
ju bleiben unb gleidje Steckte ju genießen. Um btefen 
ii)anbcl nu fcfjltd^ tcu fanbte bie protttfortfcfje Regierung 
am 23. 93?ai 33oten nad) ^Jartö ju ben 5DMcf)tcn unt> bte 
UnterroaHifer ibrerfetté fanbten nad; Qmid) ftu ben SOîtni-
jiern ber nämltdjen boben SMcbtc, mit bem 2öunfd)e, ein 
©c$tt>ei;\erranton ju werben, ©letcb nad; biefer ©enbung 
tnurbe auf ben 30. Sanbratl; angefagt, bcftcbenb duö brei 
©efanbten l>on jcbem 3 e ^ n e n / uamlid; ©omö, 23rig, SStfp, 
Staren, SWo'ref, Senf, ©tbe-rä, Sitten, Vermeng, Wlax* 
tinaä), Sntremout, ©t. 9Äori£ unb SOîontpep. 
SB? an roäbfte ©cfanbte auf bie £agfa$ung in 3üncf> 
mit ber Qnftruftion, ba3 SBalltfcrooIE ttmnfcjje ben 2ßieber= 
anfdjluf? an bie ©cfnoei^ \, unb »on nun an afö Äanton. 
©iefe ©efanbtfd;aft fanb in 3ürtd? foment bei ben 
©tetloertretern ber auswärtigen 9Jcàd;te aU bei ben Ferren 
ber £agfa£ung freunbfdjaftlid;e unb efyrenbafte 2lufnal;me. 
.jfber $>?unb ertönte oom Sob ber SöaKifer, ibrer Streue 
unb ©tanbftaftigfcit im Jvampf unb Seiben. Slmtltdjc 
2lntroort crljicîten fie ben 13. 23racf>monat im tarnen ber 
(Jonfüoeration »on Sanbammann Steinbart. (Sr banfte i(;nen 
für ben <Ç)elbentnutf), ben fte feit trm Anfang ber 9tcoo* 
lution benuefen, inbem fte ju »erfduebenen Scalen unb auf 
oerfdnebenen ^often ben G'infaü frember Sruppen auf bem 
nur ju fange »ernnifteten ©dnueijerboben gel;inbert baben. 
(2r erflârt ibnen, bafi ibr gernetnfamer Gnitfd;fuf? alle 
©tänrie mit grettbe erfüllt habe, hierauf febrten ~oie @e* 
fanl)ten fröblid; 'beim. 
©ic ©efaf;ren brot;en aufs Dfaue. 53onaparte entu>ifd;te g}CUc ©c« 
am 1l.SD?är$ 1815 ausJber3'ifet(5(ba, feinem ^ßerbannnngö? Mvm. 
orte, ©ie Slfltrten unb bie, l;ier nid;t gan$ neutrale ©d;nm$ 
beobadjteten feine Srau-gungen, befejäten bie ©reime« gegen 
Çranfreicb, belagerten Oüningen, ivoljtn aud; SÖaütg r^cei 
SatatKone unter 2lnfüf>rung be3 ©eneralö ©ugenoon Sourten 
fd;idte. 
Sonaparte näberte ftd) fdjon im Sradmonat mit einer 
nidjt fleincn 2lrmee ber @d)i»eq bei ©enf. 3t;n aufju-
bafren jtebt eine 6fterreid;ifd;c Slrmee »on 80,000 9Jcann 
über ben ©tmplon burd; ba3 SBaHiö binunter
 a m 21.23rad;> 
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monat. 2tm 17. Jpeumonat war bie ©c&fad;t Bet SBater* 
loo; fie ftel flu ©unftcn ber bcutfcben SDfäcbtc auö. 2lucb 
fete jCcftun^ .friintngen würbe am 27. gl. 9)î. cntfegt unb 
gerftort. hierauf traten bte ©cbweqer auf'3 9Geue tit tbren 
alten 33unb jurtirf, 8. (September, am 12. naljmen (te 
au eft 2Baflig an al3 ben ^wan i^gflett iïanton, weswegen 
biefer ober ber ©onntag barauf fettfter aU ein cibgcuöf* 
ftfcfter fyefts, ©anfs unb 23tttag ift angenommen Worten. 
£)en 20. ^ooember mar wietcr in ^ariö allgemeiner 
Crtebenöbefcftfufj unb barin SlncrFennung ter febwet^ erifeften 
9ceutraîtfat unb aU Gntfcfjäbigung ber ©cftmet^  an bte 
$riegëfojlcn Slblieferung oon 300,000 Çranfen au3ge* 
[proven. 
$ixnfunb$wan$\#fUv 2lbfa)\ntt. 
3®rtïïtë £«K ton 
3n ©rig tucctcn fcie *}Jtariftcit fcurrfi tic jefnîten crftbt. — SaiiÉ* 
fefte. — .pun^evinoti). — ©citojgïctfrfjcr. 
26ie ^ie alten Kantone, fo forbertc aueft bie alte 3îe-
publif SOafftâ einige «on tftren alten Siebten ,v.tvûcî, be« 
fonberö baj? bte 7 3c&nen bleiben unb t>aö Untere in brei, 
naeft ^^n brei alten 33annern, eingeteilt werbe. Samit 
baffelbe nieftt aufrieben, ©a traten bte Seuoltmacbtigten 
ber alltrten SDJacbte ine SDctttel: „SBenn aueb, fagten fîe, 
X>ie eftrenftafte Erinnerung ber alten Drtmung ber Dinge 
»erbient in Sichtung ,^ u bleiben, fo foil jte feineswegö ftc-
gen über bte fett 16 öftren erworbenen üRecfttr; ibre 
93olfg$aftt, ibre anerfannte fövtfyeit unb bie bemofratifeften 
©runbfage, auf feenen bie SSevfaffung gegrünbet fein foK, 
forbere in Gjtntfteilung ber3ebuen einen billigen Sßorfcftfag." 
SDemnacft würbe am 23. Oftober ein neuer 2>orfdj(ag ge= 
maebt unb unterjeteftnet »on ©eftraut, ßrutener unb 2lb* 
bington; aber er gefiel feiner gartet, ßö würben in 
3üricft (Konferenzen auf Sonferenjen gebalten ; aber, auftaut 
fteft einanber ju näftern, fpracben bte 'Parteien aueft oon 
Trennung be$ £anbe3 in Obcr> unb Untcrwalttö. 2Iber 
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tue Stogfagiing »ertvarf baé @cfud;. Sßäbrent bev 93er-
faffungSratl; (tdp janftc unt oft gefährliche Slttftrittc I;atte, 
anerfai'nten tie od)t curopäifd;en SNädjtc im Sßienerfon-
greffe am 9. 9Jcär$ 1815 ten neuen 33unbeé»erein ter 
©cfmjeißer, gaben am 15. 2lprif tem SBcrfaffungsratb »on 
Salti* ju yerfiepen, c$ fei 3 « ^ t>af er einmal cube. 
Gmtlid; am 12. 2Jcai rourbe tie SSerfaffung $u ©itten 
im Santratf; unterfcfjrteben unt> am 7. Slugufi burd; ©tod> 
alper unt> ©ufour, roeldje in ^ürief) ten Sunbeéetb fd;mu-
ren, an tie £agfa£ung abgegeben, ©tefe l;at am 17. 
23rad;monat 2öalli3, mit Neuenbürg unt ©enf, ten 19 
Kantonen beigejäblt, fo taf SSalliê »on ta an unter ten 
22 35untegftaaten ten jmanjigftcu ausmachte. 2lm 27. 2lu> 
guft mivt ter 93unt »on allen 22 (Jantonen gemeinfam 
bcfd;t»oren. ©er @tnfd;ufi »on einer balben Million in 
tie eibgcnöffifd;e ftrtegöfaffe ittivt tem erfd;öpften Sßatttö 
auf 9(500 Çr. crlaffcn. ©a3 9)cititärcontingcnt nntrtc 
auf 1300 3)?ann gefegt. 
£)bfd;ou tie 33erfaffung »on 1815 feinem Zijeii gefiel, 
weil fie roeber ten Obern if;re alten 93orred)te surücfgab, 
wd) nad; tem Verlangen ter Untern tie @ffid;f;cit ein« 
führte ; fo fonnte man unter il;r bod; gliirflid) fein, ©eint 
fi'e »erbot 9lid)t$ »on Mem tem, roaö ein SSolf glüdlid; 
mad;cn faun: nidjt ten Unterricht teö 93olfee>, nod; tie 
Siltung ter »crfd;icbenen klaffen nad; tem 3ci^etürfnijj. 
©ie »erbot nid;t tie Slufmunterung ,^ u Unternehmungen, 
mcld;e ter Slrmutb fteuern, wie befferen Merbau. ©ie 
»erbot tem ©affigen md;t, ju ten Sfemtern ,^ u gefangen, 
©ie »erbot nicjjt gute unt fdmelle 9îed;t3pflege, nid;t, 
tarauf ?,u teufen, roie man ©träflinge ju moralifd;en 
93?rnfd;en mad;en fo'nne. 
Jpat mau bennod; unter tiefer 93erfaffung, wie früher, 
lange nii)i nad) ten gäl;igfeiten, Sebürfniffm unt 
SRitteln gearbeitet, fo ift aud; nid;t Meé ten Settern u^= 
^uftreiben. ©a3 unfdmfbtgfte, befigemrinte Unternehmen 
mirt beim SBolf unt nid;t SSolf geftämpelt als 9ceue= 
rung unt fo ocrbad;tigt, tap eg ter 23cfimeinenbe nicBt 
roagen tarf, neue 2ln(t'd;tcn auf tie S3al;n ju bringen, 
roenn er mcjjt baö 2tnfepen einbüßen null, ©iefer ßtba-
rafter bat bod; aud; fein ©uteö unt rcebrt ten fdpätlid;en 
Neuerungen. 
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©aé SSolf mar ^ufriebcn, ba# e$ nneber abgabenfrei 
gemorbcn; bafj e$ fïcf> ntc t^ mejjr »or ben îOîatre ftetten 
mufjte, wenn ein ^tnb ju taufen ober ein Sljepaar ju 
copuliren mar. 
Siuflbfung ber 3nt 3al;re 1814- würbe iu 23rig bie beinahe au3a,eftor= 
Çtarifteri in bene ©cfellftfcaft ber ^rofefforen ber frommen ©d;ulen, 
a-
 n>etc^ e feit Slufbebung beé ^efuitenorbené bie £?brfhtb> 
mit $ubm öerfaben, aufgelöst, unb baö ^ottegium ber 
3fUuii(fbctU= e ^ n 3 c n a n n t e n ©efctlfdjaft, für bie eö urfpritng(ià) gebaut 
Sefuiten unbiüar, ^uriicfgejietlt. 3fuc^  lie 93äter .^apujtner mürben 
•flapuiinev.
 a uf <guten u n 0 @ t sft0rt|en juriicfberufen. *) 
*) golgenbc 'Briefe iti bamaligen âïïair'é «on St . SturiR bienen als 
Seleg. 
$>od)roürbtget *J5ater (Sggo ! 
©te tiefe 23eti übnif!, in me(d)e ber SScrlurft bei' cTjno. 35. 25. une 
Stile unb mid) in'é Befonberc ueifeftt, uberftet'gt p febr jcbcn Slusbrutf, 
als baf; id) mir fd)meid)efn bürfte, 3bncn fctbe nad) ©ebu'br fd)ilbern ju 
tonnen. 
©a id) biefcn Brief bem %•'• 9t. ate ein geringes ©enFmal nnferer 
}ärtlid)cn 25eref)rung, unferer mannen Csvfenntlid)Feit unb unfereo unucr= 
tilgbaren fieibé mitgebe, t&ue id) nid)té Slnberë, als tfjm unb feinen 2Bit= 
briibern einen £f)ei( ber Sd)u(b unb ty\lid)t erlegen, bie mir nie im Stanb 
fein merben, ganj abjujaJjlen . . . ©in allgemeines Bebauern, eine allge= 
meine Beftürjung, ja eine ©rftarrung, bei ber man fid) faum meljr faffet, 
bas1 finb bie fd)lagenben folgen llt,b SBirFungcn. mcld)e bei allen meinen 
SBitbürgern ber Slbgang eine» |>aufcé oerurfadjet, bas iljneu aus «ielen 
©rünben lieb unb tbeuer m a r . . . ©asS tljeure SlnbenFen ihrer Sugenben 
unb ber «äterlid)eu Sorgfalt für unfer Seelenheil, merben mir, fo lange 
mir atl)inen, beibehalten, unb ce une jur (jetligften Cßfüdjt rcdjnen, baffelbc 
unferer fpäteften 9tad)melt ju Ijinterlaffen :c. :c. ©icjj ift.; ber lefctc 86= 
fd)ieb meiner beflommenen SRitbürger, bie burd) mid) reben . . . 
S t . 2)iorift, 13. Körnung 1812. 
ûuarteri), SDîaire. 
|>ed)roiirbiger später ! 
©er Ç. %-an\ (ftcumier), bem id) am 30. »ergangenen Sîonat» bie 
GsDre fyatte ju fd)rciben, inbem id) glaubte, er mare qjrooinjiaf, mirb 
3bnen ben Snfjalt beé Sdjreibens mitgeteilt baben. ©er3mcc£ bauon i(t 
bie 9tüc£fel)r ber 9te:ig;ofcn iljreê Orbené ju einem 25elFe, bat, nid)t auf= 
t)&rt, 3l)rcn Serlurft ju bebauern unb Sie mit einem unbefd)reiblid)en 2)er= 
langen iurüdmünfd)t. ©ic Stntmort, bie id) won ibm erljalte, mad)t mid) 
fürdjten, bie Slnfunft biefev boben unb anaefebenen (Säfte, bie mir mit um 
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3m QÄcnat Wlai würben jttei feierliche ©onffefie ge= g^ nnffcfte. 
galten: bag elfte am 1. Sftai wegen feeö £riumpt>es$ über 
tie geinte ber Çrei&eit; t>aö jwette noa) weit glänjenbere 
am 8., wegen be3 über t>ie Ceinte 6er Religion, unb be* 
fonberö wegen ber QvktMtéfyr beé bf. SBatertf, ^tué VIL, 
auê feiner Verbannung. Gr warb ben 19. Slugujt 1823 
ber ftreitenben Äircbe entriffen. 
£>aé 3al)ï 1816 war, wegen großer $äfte unb 9JMfj*paturereifl= 
i»o4»feö ein grofjeö J£>ungcröjabr. 2öeil tie 9îotb anberöwo * "''•*' 
noa) größer »»ar al$ im 2öaQiö, barum fînb »tele grembe 
I;ereingejogen. üftur auä bei* ©emeinbe 9Jrarbacb im $t. 
entern j^ ogen 8 gamilien babin. ©agegen j^ogen, j^ wei 
-3abre fpäter, SStete au$ (Sntremont unb SSttarttnacb. nacb, 
SraftUen, wegen ber ungeheuren Ueberfcbwemmung beö 
Sagnetbaleö unb ber (Sbene »on SDîartinacf». T)a$ Unglucf 
traf, wie ftbon befannt, biefe ©egenb jum legten 9Äat 
1595, wo 145 9Jcenfa)en baä Seben »erloren. Sßon jener 
Sdt an blieb bie ©cgenb »erfcfwnt biä 1818 ben 16. Sracb^ 
monat. 3« bicfcm fCrü^Iing waren einige ungeheure ©3= 
n-äfle beö ©etro^ççtetfc^erë, ber ftc^  oberhalb an ben fteilen 
Reifen beffeiben üftameng, unb eben an bei- ©teöe beftnbet, 
wo tiaê i)oc^tl;at bei ber 23rücfe »on fDîau&oiftn, ^wifc^ ien 
fo gröfiercr Ungebulb erwarten, mie mehr mir ifircr bcbürfen , rocrbe fi(p 
bis in ben •perbft oerjte^en. ©aber bitte id; Sie tnflänbtgfl, Sie müßten 
iüd) biefen Sluffdjub fo Diel mbglid) obffirjen unb uns »oriäupg roenigftens 
mit biet ober oier patres entfd)à'bigen, rceü bie 8totb bringenb tft (d'une 
extrême urgence), Sas Älofter i(t hcrgefteilt; bt« Äirdje foil and) anftàn= 
big gegiert roerben. llnfer Siifcfyof gab mir befriebigenbe 9!ntroort. ©aber 
in 23ctrad)t ber einmütbigen unb fo bringenben Sitten eines fianbes, 
roeldjes ja jcber 3eit nid)t jmcibeutige Seroeife fewer Skrebrnng unb 8(n= 
bänglid)feit an 3bren Orbcn gegeben Ijat; trad)tet boci), beinfelben jene 
Sßortljeile für feiner Seelen £>ei( ju oevfd)affcn, n>e(d)e es ftd) oon ber 
3nrücffutift biefer Sßäter oerfprtdjt 3ebc Slbfürjuiia. ber SBerjögening 
ift uns .J.U lang. . . 
St. SBorits, 15. S)iai 1814. Smarten), SKaire. 
3m gteid)cn Sinuc fdjrieben unterm 5. Ottober ber Staatsrat!) unb am 
1. ber 2)ifd)of. £>crr ^rafibent Saffiner nennt bas oon «krtbier fo bod)= 
gepriefene (Siuoerteibtfein „bie breijäf)rigc ©efangenfd;aft tu fdjtuercn ftef= 
fein" unb fagt weiter, „(Ss fommeH une aué aßen ©egenben SBateftens 
Öcrid)te ju, mit roeld-cr Ungebulb bie SitritcfFünft ber PK. 585$. aus ber 
Sd)iueijerprooiiij crmnrtct merbe." 
Ï7 !! 
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bem SDccntplcuteur unb 9Jrau»oiftn fta) »erengt, eingeflutet 
unb fatten ben formalen 2lu3gang, ten tie ©ranfe feit 
^abrtaufeuten gegraben, »oïïïommen »erftopft. ©tefer 
(Stsbamm roar 400 $u$ boa) unb 3000 §u$ bid. ©cine 
Sänge betrag »cm einen »erg jam anbern 700 gufs. Sie 
©croäffer ter ©ranfe f ant en feinen 2lu3gang tnebr unt 
überberften nacb, unt nacb baö gan;e Sllptbal tum £orcm=. 
bee uno ten Triften ber Montagne les vingt-huit, ©tefer 
neugebübete ©ee batte am 16. SDcai 7200 Çup Sänge, 
auf 650 %a$ »reite unt 180 gufj £iefe. Um tem bro> 
benben Ungtüd abzuhelfen, mürbe eine ©aUerie bureb ten 
(ïiëtamin gebrochen, unb ber ©ee, melier am 13. 33racb= 
menât über 3/4 ©tunb Sänge batte, fing an, rubig ba= 
bureb abzulaufen. (5r batte »oui 14. bti 16. bereite um 
1950 $ü$ »on feiner Sänge abgenommen. Slber um balb 
fünf Ubr beffelben SIbcnbd burdjbracb tie ©cn>a(t bc$ 
SBaffcrö ben ©amm auf ter o'jtftcben ©eite, jiärjte über 
tie bobe »rücfe »on Sftauooiftn (5550 %u$ ü. SDL} über 
bie Slipen »on îDîajerta, GEeppi, 53onatfd;iffa, »enebotap, 
ben Sßalb »on Stüounaire, bie ©enntörfer »on Setontn, 
©ranged neuoeö, Sblett», Saöentia, über tie ©örfer Sour» 
tier, (Jbampofec, Sagneö, ©embrancher, aueb SÄartniacb, 
i»o tiefe %hül) ftch enblicb ausbreiten unb in bie 3îbonc 
ergiefjen tonnte. Öeinabc .ein balbeS <Ç)unbert 9)cenfY';en 
verloren babei baöSebcn; unb ber Sßerlurfi aller 2lrt, ten 
biefe Drtfdjaften unb ©emeinben babureb erlitten, betrug 
nad) amtlicher ©cbäfeung 1,109,759 gr. 2Öobli»ol(enbe 
ïDîeufcbcnfreuute baben jeboeb bureb reichliche ©aben tu 
licbe»olIer £beiînabmc gegen bie -fn'tlfbebürftigen ger»ett= 
eifert unb zur Sinberung ibreö harten ©cbidfalö beigetragen. 
«Stn ähnliches SooS |)atte 1827 bad Sorf »tel tureb 
eine Saroine, welche ^wei ©örfer fafi gan^ »erübüttete unb 
über 40 SDcenfcben töbtetc. Mgemeiner roar ber @$abcn, 
ten tic ungewöhnlichen Ucberfcbroemmungen »on 483i, 
27. 2lugujt unb 1839, Sinfcmgö i>erbft, im ganzen Sante 
»erurfadjt baben. ©er ©cbaben nur »ou 1834 nutrbe auf 
2 M t o n c n ^ranïen gefc&ägt. 3in 3abr 1829, 20. ©c= 
cember, ftarb SJuguftin 3 e 1 1 *9îufftnen, »ifcbof $u ©ittcu. 
@r erlebte bie rubtgfrc 3 f ' t f"4 langer 3 c ' f - 3 ^ m fe'i!fc 
3}?erit3 Çabtan Sîoten. 
; 
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ÏÔer biefe ©cfcbicbte gelefcn $at, wirb wel;l ben ©prucb 
beö rcctfen SDîanneé OPrcbiger 7, 10) unterfcbrctben, wenn 
er fagt : @ a g e n t cb t, w i e ï o m m t e é , b a fj b t e r- o= 
r t g e u 3 e ' t e n Keffer waren , al$ t i c j e ^ t g e n ? 
benn fo f ragt fein SB e if e v. Denn bte »ergangene 
3ett auf Soften bei gegenwärtigen loben, mürbe Unbe< 
fanntfcbaft mit ber ©cfcbjdjte berratben. 3« allen 3a|r--
bunberten §ah c3 gute unb böfe SDïenfcben, welche Die 
Sßabrbeit ober bcn ^"''biin^ t>û$ Stt^t ober tie Çtnjienttg, 
bte £ugenb ober baö.£after Hebten. & gab in bcn öort-
gen 3 e i t e u f° °'cfe traurige Auftritte in ber SBelt, aie e3 
je£t immer geben mag ; uno e$ ift bierin nic&té -JïeuesS unter 
ber Sonne. 28er, ik ©efcbic^ te in ber £)anb, t>ie borigen 
3eiten mit ben jc^igen oergteicbt, wirb bei unparteilicher 
Unterfucbung iueKeic|t eingegeben, bafi in maneben ©tücfeu 
bie 28elt in ft'ttlicber £inftc6t je£t beffer ift, aU fonfi. 
Denn bor Sllteré waren bie Äriege biet blutiger eile jeijt; 
bte (befangenen würben unmenfeblicber be^anbeit aU jei^t; 
tk Çcblenben unb 3l're"ben würben weniger gefebont a\$ 
je£t ; bie 5>tiffetbâtcr oief barbartfeber gefoltert unb btnge= 
richtet aU je%t\ bie 2trmen unb tränten, bte SBittwen 
unb Sßaifen feftener unterftügt aie jet3t; bte männlicbe unb 
weibliche 3 u 9 c n b t bie ^inber unb (Srwacbfcnen fcblecbtcr 
unterrichtet alsJ fegt, ©er Söeife bebenft bas? ©Ute feineè 
3eitalterö unb banît für 2Ifteé, \va$ ber Rimmel ibm unb 
feinen 3eit3enoffctl berlteben bat. Unb \va$ nüfjet baé 
Jvfagen über böfe Reiten? 2ßtrb bie Söelt bureb klagen 
beffer. „& ift (oft) " " %^t bo^bafter ÜÖcenfcben, bafj 
fie baé Slfte immer loben unb baö ©cgenwärtige üeracb= 
ten", fagt ïacituë. Docb muf man billig fein, unb bem 
îïlten mebr £reue julaffen unb mebr ©Tauben, jwei untrenn= 
bare ©efabrten. 
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S t o t t j î i ? ift 55efd)reibung be§ ^uftanbeS, ber *pro&ufte, ber 
©taatSoerfafifung, bei Seoölferung unb 'Äriegemadjt etncê San-
beé; jîéijî bie §Öi|feufd)aft, welche bie intrftirf;e ©etfaltung eines 
*ianbe3 unb feiner Gniiwofmcr im 3ufammenl)aitge, wiejle ftd) burd) 
has innere unb äußere Seben in ber ©egenwart offenbaret, barftellt. 
„®je ©efd)id)te iji eine tmmerfortlaitfenbe ©tatijîif,fagt ©d;li>-
3er, unb bie ©tatijtif eine fliaflc&enbe ©efd)iri)te.* 9H« ©runb» 
tage bienen ber ©tatitftf ©eo« unb Sonographie, ober £anbeS« 
unb Drtêbefd)reibung. $>ierau3 «rieflet fdjon, wie ftd) bie ©tati= 
Oif an bie ©efd)id)te fdjließt. ©ic t)at aber nod) mehrere 83crn> 
rnfcgSpttflffe'. SBaS oft für bie ©efd)id)te ju einjeln unb ju 
Hein ift, baß nimmt bie ©tatifîif auf, bamit md)tö verloren get)e 
von Willem, roa8 einige SJlerfioiirbigfeit Ijat, oljtte jebcd) in bau 
dar Äleinlidje etii^ xige^en. Soie weit baß SSerfwürbige gcfc)e, 
muß nidjt nur auß ber allgemeinen , fonbern and) auS ber be« 
fonbern .^enntniß beS Stonb'ee beurteilt werben, ©arum (was 
nid)t überall notl)wenbig fein mag) l)at Dr ©d) inne r in feiner 
« Description da Departement du S;mplon » nid)t unfftltifUfd) ge* 
i)anbeiï, wenn erimäöalliS fo viele uerfdjicbene (Sfyaraffêre ge* 
funbeu unb bcfd)rieben I)at; benn ba trifft man met)r *3ßerfd)ie« 
bcnbeit an, aie anbcrêwo, wegen feï)v oerfd)iebener urfprüngli-
d)i'r ^otföftämme, bie ftd) ju ocrfd)iebeneu Seiten bort angefte« 
belt, unoermifd>t bleiben wollten, unb lange $eit eS aud) bleiben 
mußten, weil eS if)nen unmöglich war, über tiefe ^bgrünbe, bie 
fïc ooii einanoer trennten, jufammen ju foinme» ; feiner M$e\t 
beS feï)f verfd;iebeneu ÄlimaS unb wegen beS îierfehvô mit fehr 
verriebenen 9îad;baru, aie ®eutfd)en, granjofen, Italienern. 
3Dnl;er bie verfdjiebetie Reibung, SDlnnbait unb ©ébranle, »on 
benen fie noct> je^t nid;t gern laflen. S)al;er bie verfd;iebenen 33c< 
fd;àftigungen beiber ©efd)led)ter, fo ï>a$ bas, »a0 in einer ®e« 
meiube au3fd;liefjlicrj baS männliche »errichtet, in ber anbern 
vom weiblichen ©efd)lea)te gefd)iel;t; wie bas Siel)vflcgeu. ®cu 
l;er bas âertfyeilen beS (grbtyetté, bas -£>erum$iel)en wie bie 9io» 
maben, bas aufbewahren von Speis unb Sranf auf pielc $ar;rc 
u. f. w.; wovon 5ßp l f g a n g Spien j e l (Sommertage im SBal* 
Irê),-SJloritj (£ngel l ;a r t (23efd;reibung), B e r g m a n n (bie 
2öalfer) unb @ ta lb er (©ialeltologie) Seifpiele liefern. 8e&< 
terer fagt von ber SBatiifer verfdjiebener SÄunbart, bie von Sie-
len verfvottet wirb, golgenbeS: „5Benn ©omfer unb earner ltd; 
gegenfettig fd;wer verfielen: in wie mand;erlei Zweige muffen 
bann bie ©vrad;artiutgen in allen ben vielen unb vereinzelten 
-Öaupt« unb Unterabteilungen . . . bei ber fo großen flimatifd)en 
3krfd)iebenl)eit... gehalten fein?" §UtS llrfadje, weil ^Serge, 
Senden, Säd;e eine ©emetnbevon ber anbern trennen". „2öaS 
für einen mächtigen imb an Sßirfungen maud;fattigen (Einfluß 
werben überbieS met)r §lt'gefd)iebenl)eit unb weniger Serüljrung 
mit Schweizern aus fernem ©egenben, unb eine feltene Serini« 
fd;ung mit gtemben, ungleiches 5\lima unb Lebensart, IHift unb 
SBafer, Sveife unb Srauf auf unfere @prad)wertieuge unb ihre 
Betonung ausüben?" (Er gibt aud; bem SBalïiê mit bem Skr* 
ner«Oberlanb beu So rpg vor jcbem anbern Schweizer, ba$ fie 
in il;rer Sftunbart (wie an 3Bortreid;tr;ttm) nod; fo viel 5üter* 
tl;ümlid;eS, nod; fo viele verlorne SBur^ellaute, fo viele ©vuren 
uralt beutfd;er unbekannter ^erlunft in Sßbrteru fowol)l, als in 
bcrfelben vielfettigen formen, Siegungen unb Sßenbungen auf' 
bewal;reu. (Er fagt weiter: „90er aus i>en Schweizern ben 
©etbjtlatt't a beinal;c immer ganz rein aiiêfprtc&t, bas (tub.. 
Vil -
»or Men bie Sallifer,. . . als meldje bas a nie. . . mit einem 
> ftnmpfen, abgebiffenen, fonbern burdjall mit bei» fjeltften unb 
feinden Saute buret)führen/ ©arum oerbienen aud) bie 3Balfi= 
fee i)rn» ©talbers SJÄwfytfertrgung gegen bie, welche „mit Unrest 
nub plumper lirtwtfen|ett bei 5Utfprad)lid)en l)tfl)ttenb fpotten." 
.£>r. S e r d ) t o lb , Somfjerr unb Sftitglieb ber allgemeinen 
©tattjlif, fagt in feinem ,.®ntwuvf j u t ooulMitfctgen <§t<u 
tifltf i>es Kantone ä S a H t s " in ber (Einleitung: „©ie ge« 
ïudugtefîe #erjaf)lung ber ©egenftäribe, meldte eine ©tatijtif ju 
bebanbeln Ijat, ftellt bei bem gegenwärtigen 3nftanbe ber Söif-
(enfdjaften eine fo foloffale Unternehmung bar, ba$ fie i>k SJhiße, 
bie ©elftes-- unb Seibestnifte, felbft bie vielen SÄittel, ja bas Se* 
ben eines einzelnen îDlenfcrjen weit überfteigt; unb Seber, ber bie 
Aufgabe ermeffen t>at, baiwr erfd)ridt, als follte er Serge abtta-
gen, gfüjfe erfdwpfen, ober baf Wab ber 2Bettbcgebenl)eiten in 
feinem Saufe fperren." 
„Unb bod) ift bie iStatiftif bie Aufgabe bes Sages für jebes 
gebilbete Soif, baè 3Infpriid)e auf gortfdjritte feiner pt)»ftfd)eu 
unb pfi)d)ifd)en (leiblichen unb geizigen) Gräfte mad)t. @ie ift 
bte ©runblage aller 5?emttni|fe, fo wie aller ©efc^aftstitc^tigfeit 
für diejenigen, welche als güt)rer unb Serrer bes Solfes bie 
#ortfd)tïtre ber ©cfellfc^aft ,}it leiten unb-ju forbem t)aben. ®ie 
Stattßif foil bie Unioerfalfarfel aller SBijfenfdjnften unb bergan« 
jen politifcfyett Serwaltung fein/' 9Jcan fäljrt richtiger of>ne 
Souffble ((Sompaf?) auf ^em O^ean, man tapptttdjerer or)ne £td)t 
in ben ginfterniflen, aie of)ne, wenigjtens.empirifdje ((Srfal)< 
rungs*) (Statijtiï in ben ©efdjäften bes gemeinen Söefens. £ r . 
®d;ni£tler bepnirt bie (Statijlif : „©je wijfenfd)aftlicb/e ©arftel* 
lung ter verfdjie betten ^ntereffen eines j p politifd)en ©efell* 
febaft orgauifi'rten Solles." Sie bloße Sluf^äb.lnng ber ©egen* 
(länbe, mit betten fid) ein Statiftifer ju befaffen fyat, legt ins 
tlid)t, was ein Sanb burd) bie ©tatiftif werben foil unb ofyne fie 
nie werben taun. 
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3cbeê Saab l)at feine eigene, bie jtd) aber fafl täglid) nitberS 
aeftaltet, weit 9l(ïeê in bei- Sßclt bem 2ßed)fel unterworfen ijl'. 
„îD^n Slftfang mad)en bie ©tatijîifer mit ben tiefjtnnigjlen 
'^ovfd)ungen übet ben matt)ematifd)en Sai t beô UitiuerfuinS, 
fieigen »on ba mtf unfern Planeten ïjevab, nm bie Sage eine3 DrteS, 
ben jte befcfyceiben wollen, b. t. befielt geograpr)tfrf;e Sänge unb 
ordre ju beftimmett. (©eograptjte unb ©eobefie.)... 8m 
Wallte ftnb über 650 geogcapî)ifd)e fünfte, aie 33erg* mtb S£)itrm--
fpiljen, Signale n. b. gt. in bas trigonotnetrifctje 5Jï'e|; melct>eê 
ben rjanjen Canton begreift, eingetragen, hieraus wirb nucr) ber 
DuabratinfyaU, ber Umfang ber ©ranjen unb aller SI)eile eines 
©taateS gefolgert." 
„hierauf folgt bie "Stjoto g r a p h i e (©egeitb* unb Sajtbbe» 
fdjretbung) unb £ o p o g r a p t ) i e (DrtSbefd)reibiiitg) ; fte be-
fd)reiben unb geid;nea bie .©eftalt beS SanbeS, beffeit ©cbirgS-
fetten unb Sedier, bie ©een unb g-lüfie, (Stable, Dörfer unb 
"iöeilec, mit Sïngabe it)rer £or)ett unb Sagen unb beS barauS 
entjtefyenben Ältma'S (Suftbefcbaffenfjeit) ; barker befielt (Einfluß 
auf bie SRenfdjen, Safere, g-rucfytbarfeit unb ^flait$e!treid)tl)um, 
ber faum irgeitbwo größer als im 28a fit S fein wirb ;" inbem ft'd) 
ba alle Serfd)iebent)eit ber Statur unb alle Stimate jufammen-
ftnbett. ©arum ifî and) nad) ShiiHcmin itirgeubwo bie Clora 
reicher unb fd)öner ; aud) ber SÖlarmor unb Sllabafter fdjeinen 
nur baS (Erwadjen beS ©ettieS ju erwarten; baS @alj liegt in 
reichlichen 9Jcitten in ben liefen ber Reifen. S3ewunberungS' 
wertfje Statur ! fruchtbare (Erbe ! „ferner bk ^UtSbeljiitung ber 
(Eisberge, ber 5Upen, SBdlber, beS angebauten unb unangeban» 
ten S3obenS, fo wie bie 93eränbcrungen ber Sttltnr. ©te berner« 
fen bie SSergjiürje, bie Skrfumpfungen unb (Etitfumpftingeit ber 
iS^atebenen ÎC / 
„Sie SJ le teoro log te (SBitterungShtnbc)... befebiftigt ft'd) 
mit beut ©tubittm bei* ?ltmofpr)äre, mit ber 8titd)tigfeit ober 
Srocfenfteit, SBärme ober Aalte ber önft; ben fyerrfdjcnbeit 
SBïnben unb ifyrent dirtfluj) auf bie ftrairf&etten unb namentlich 
auf ben SretintëmuS, Sie mißt bte SOlengc beS 9tegeuS unb 
beâ ©crjtiecê. ©ie fammeft bic Steiljen ber SJtipjaljre, bee lie» 
betfefyroemmungen, ber ©eueren u. bgl. 93or3Uglicï) aber gibt jte 
ftd) bamit ab, bie ©ranjeft jeberSSegetation unb beten Sktan» 
bedingen auêjumitteln, fo raie bie gtofje ^ragc ber allgemeinen 
5ïbnal)me bet (Submarine ju berichtigen." 
„Stad) ber 95efct>affen e^it : ber atmo3pt)ärifcr)en öuft erfotfefyet 
ber ©tatijWer bie Statut ber drbfrujtc feineê SanbeS." 
®ie Sta tu tgefd) id) te allein ift im 5BaUr§ fo teicl;, bap nut 
bie 5lufjäl)lung aller ©attungen, SIrten unb Anomalien Çi^re 
9ïbroeid)ungen »on bet Siegel) bet btei Stcid)e bet Statut allein 
S3anbe auffüllen würbe. Soie t>iet ergäbe ftd) l)ietauö für bie 
Sanbroirtfjfctjaft, 3nbiifttie (tojtfleijj) unb $anbel. 
©er roid)tigjte £fjeil bet Sanbroirt&fdjaft ijï für ein Strien* 
»olf bie S3ief)jud)t. Ü)ie 3al)l ber jaf>men Spiere be» Satt-
beê biâ juin SMenenjïocï, gel)brt in bie ©tatijitf ; wie aué) bie 
Äenntniß jut (Ect)attuttg unb 93etbe|ferung bet Staffelt, ^agb 
unb gifd)erei mit it)ren ©efe^cn foHen nidjt »ergeffen bleiben. 
„SJtit ganj eigener Vorliebe bef)anbelt bie ©tatiftif ben gelb» 
bau eineô Sanbeö butd) ade feine 3tr>eige, aie ba ftnb: ©et 
Söeitt*, ©arten«, ©ctreibe*, SBicfen- unb ©emüfebau; bie 93aum» 
judjt, gorfîfultur, bk 5irpeinr>irtt)fdr)aft, ber ©eiben* unb 
Sabafbau." • 
Sin nod) anberer 3weig ber «ßrobuetion ijl ber $üttenban 
ober bie 33ergiuetfe, auê benen ausgebeutet wirb, waê fo nott)« 
wenbig ijt, aie Stauung unb Reibung; loeil fte beibc bereiten 
l)etfen. 
©ie S n b u f k t e gibt bent ©toffe oft einen taufenbfad) t)ol)ern 
Sßerttj. 
©et $ a i t b e l ifäeinc notl)wenbigc golgc ber3nbu(trie. Slbcr 
wie flet>t câ in einem 8anbe, wenn mct)r cru- aie ausgeführt, 
1* 
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mel)r ausgegeben, aid eingenommen wirb; wo im ©n$eii unb 
im kleinen ,bic §lu8gaben nicht wad) ben (linnal)men beregnet 
werben; wo man bie Somputatiou weher, fennt nod) liebt; wo 
man bei einem Unternehmen groß anfangt, fo bafj man balb Hein 
enben muß, wo SWifgunft bem Srebtt biubetltd) ijl. .£>anbel unb 
3nbii(lrie muffen im ©leid)gcwid)t betrieben werben, aber nicl)t 
worn Sanbbau getrennt. 
„©er anbere &r)eil ber (Stnttftif befepftigt ftd) mit bem 3u= 
ftanbe ber 9ftenfd)cnineinemöanbe. (Siejafylt biefenadjSnbt/ 
wibuen, wad) ©efdjledjtern, nad) bem 9Hter, nadj ben ©tauben. 
Sie wergleid>t bie ©eburten mit ben Spbfâllctt, unb fdjeibet bie x 
ftinber gefd)lo|fener (Eli)en won benen ber 5luöfd)weifung. ®ie 
Statifttf mujtert bie (grjicljung, bie Anlagen unb bie (Entwirf' 
lung eineô Qîolfeê; ben Körperbau, bie S p r u n g unb Rei-
bung, bit (Sitten unb ©ebrdudje ; bie 5lnjlalten jit wol)ltl)ätigen 
3wecfen, \m aud) gegen Safter unb (Etenb. 
Stegterungêform, ©erecrjtigfeitépflege, öel;r- unb SBefyrjlanb, 
t8orfet;rungen gegen innere ßanbwlagen, Religion unb £ult ftnb 
feineêwegS auper bem Sereine ber (StatifUï. 
$ierau8 ijl eö erjïdjtiid;, baß eS feinem (Einzelnen gegeben ift, 
eine wollftänbige (Statijlif ju fdjreiben, weil il)m baju SÄuße, 
Äenntnifle unb bie materiellen unb geifhgen Gräfte fehlen. S a 
aber baS ©emeiname nur auê (Einzelnem entfielt, barum wagt 
eê biefeê Heine ^robuft, aufzutreten unbbcjft, £>errn Sercr;-
tolbê (Schlußwort ermafyre fid): „<Sd;üd)tenie ^erfudje ftnb oft 
bie SÖlittel beê unerwartetfïen ©elingenê gewefen. Smmer wirb 
bie 9iaa)welt bem 5krfud)e 5Red)intng trafen." 
D SBallifer Süngltnge, weld;e große Aufgabe wartet Suer! 
* 
$*4)0uutyit>an3igrUr Jtbft^nitt * ) . 
&väivseü «n^ ©töfie feeè Srtit&eS. 
î)ie ©rcinjeii bcô 28allté futb ttn 9?orb *ie Äantotte Sem unb 
SSaabt, im Oft bie Äantone Uri imb Sefftn unb baô Äöitigrcid) Sar* 
bilden, im Sïtb unb SS?eft baô nàmlidje Äönigreid) Bio an ben ©eh* 
fetfee. 
• Dicfc ©rànjett jfôgei&net bte 9catur felbft; bte auf beiben Seiten »ont 
gurfaberg (@abel), attm îsuberuê (Sodiberg), ftct) fortfeèenben, baô Sanb 
einfditiefenbcn, Sergfetten ftttb feine ïwïarfen. 
vhfyt immer waren bte ganj gteid)en ©rdmett ßm ßät ber ,9tbmer 
nannte man nur bte Scwoîjner beê rechten 9Ù)obanuferô bte SBalenfer. 
2)a3 finie Ufer unb feine großen Scitentfjäler waren nod) ïaum be* 
wof>nt. 5lttf bcm redeten 9tb,obanufer gingen bie ©rcittäett beö 5Biô* 
tftumô hinunter biß an bte fatten Sßaffer. 3e|t fommcn bie ©ranjen biô 
an Dtttre* Schotte. Stuf bem (infen Ufer ging baô Söatlio nid)t über 
@t. SOtort^  biô im 2>ar)tt 1536; ja unter ben ©rafen »on .(Sa* 
»otyen gar nur bis an bie S)ranfe ; »on 1536 biô 1569 hinunter bi$ 
an bie 2)ranfe im Saco^crlanb ; feitfjcr erftrecft eô (id) biô St . ©in* 
go(pf). 2)ie Urfadjen bicfer ffierânberungen enthält bie ©efd)id)te. lieber 
genauere Seftimmung ber ©rànjen batte Soatliô nod) oft ju fd)affen, 
befonbcrô mit Saüo»en unb Sem, wie auf bem (St Semfyarbôberg, 
bei St. 9Sort$ unb auf ber ©entmi; am festen Drte bi$ in baô 19tc 
2>ar/rlntnbcrt. Sefamttermattcn entftanben Streitigfeiten; 1492 "jwifefjen 
2Baïfiô unb ®a»o«en wegen einiger im Sîjablaiô »on ben SBallifem 
eingenommenen *ßfä!ie unb Slnfuracben atter SSergabungen wegen. 
Sauffttre fagt: „3?or 200—300 3at)ren fyaben bie Gmtwofjtter »on 
Sloôta gegen gefürd)tetc I5tnfalle ber SMlifcr eine Scfyanje erridstet auf 
bem £eobulô»afî, bte îfyeobulôfdjanje genannt, auf bcm Uebergang 
»on Scmtatt". 1506 gab cô Streitigfeiten, Sefdjäbigungen ,unb ©egen* 
befdjäbtgungcn jjwifdu'tt äüaßto unb Sent meiftenô auf bem ©emmipaf. 
•§icr würben bte ©rein jeu ncifycr befttmmt im 3al)r 1688, unb nod) 
einmal im 19ten 3al)ri)unbert. Sei St. 'iOïortfs »erglid) matt fid) »or* 
jügltd) in ben 3al)rcn 1601. unb 1696. 53?it Sa»o»en, baô ben grojjen 
<St. Sernfyarbôberg anftrarb, würbe unterfiaitbc't 1528 unb gegen, 1760. 
*) S ic fofgenben oser SH'fdinitte finb mctfîctté nad; bent „(tdtiilifdjcn Uki-fiic? 
fiber ben Stauten ÜBiilliiS, 3«rid) 1820" al'acfajjt. 
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SßaS bem 2BatIté @l)re mad)t, Sicherheit gewährt unb anbere grojje 
93ortbcile bringt, ift, bajj eS auf allen Seiten bie .£)öt)cpuiifte unb an 
manchem Drtc baj'u nod) bie îenfettigen 2lbl)änge behauptete; fo auf ber 
©emmi, auf bem Sanctfd) unb auf beut Simplon ic. 
SöatliS ift bas gtëfte $l)at in ber ©eîiwcij.. Seine Sänge »on ber 
gurfa bis jum ©cnferfee säl)lt 35*/„, 40 gemeine, unb bie größte Sßreite 
»oin SJionte 9tofa bis juin ©reüborn in ben 23crnera(pcn 16 Stimbcn. 
2)ie ganjc glädjc enthält über 90 Cluabratmeilen. 2)cS SanbcS îfjal* 
fohle ift biö 12,000 guf cmgefc&nirtÄt. 
23eu)ol)nbar finb nur s/u bcö 23obcnS; baS Ucbrigc ift ewiger @(etfd)er. 
Äunftöerftänbige b^ aben auch bie (Entfernung »on St. ©ingolpr) bis 
53rig gemeffen, unb folgcnbeS Sîefultat gegeben: 
SSon St. ©ingolpl) bis Wloxütyt) Jetafter 13,225, 
»on ba bis St . SKorifc . . „ 3,350, 
„ „ „ 9)?arrihadE) . . „ 7,550, 
„ „ „ Sitten . '•'. . „ 14,895, 
„ „ „ SiberS . „ 7,725, 
„ „ „ Scuferbrürfc . . „ 4,600, 
„ „ „ astfp . : . „ 10,203, 
„ „ „ »rig . . . „ 4,930. 
SSon 23rig bis 2)omoboffola ift cS ungefähr fo weit aie »on SiberS 
auf 33rig. 33on 23rig bis auf bie gurfa finb'S nod) ' 12 Stunb. 
Canïfavtcn S« SöaUiiJ. 
1. ©ieferoge »on Zambien »on Seuf, Sanbfchrciber 1682—1709, 
jiemlid) feiten unb gut für bie bamalige 3rit. 
2. diejenige in SßalferS SchweijcratlaS, 1768, jiemlid) gut. 
3. 2)ie rocftlidje unb füblidie Schweij unb baS Sanb SBalliS »on 
£einrid) Mattet 1802, »ortrcfflid). 
4. ©aS lOte, Ute, 13te unb 14te Statt beS grofen fcrjiveijerifdjen 
SltlaS »on Meier, mangelhaft unb ungenau. 
•Öictjer geboren audi: 
5. 2)er 9tl)onc Sauf burch einen 33)eü beS füblidien SBalliS, »on Seul 
bis St. Morij5, in Sdjeujer itinera Sllpina', 1724! 
6. 2)aS erfte Statt ber fdjtoeijerifften ©letfdjcrfarte in 33runncrS 9?a* 
turgcfchidjte ber ©letfd)er 1760 in feiner Keife butd) bie intcreffanteften 
©egenben ber Sd)n>eij 1770, unb »iele anbere, unter benen bie Sim= 
pfonfirajje »on Céard in 29 3*iä)tiungen. Stem: Plan de la route du 
Simplon commencée par les Français et achevée 1807, d'après le plan 
de M. Cordicr, Ingénieur, etc! 
, ©ine ber neueften ift bic »on Sommerlatt. 23afet, 1836. 
2)tc Äarte »on SQMxê ift aud) eingra»irt auf einem Jïupferblerh im 
bifd)öf(id)en 3trd)iö »on Sitten. 
2)ie »ollfommenfte roirb nùrflid) bearbeitet nact) trigonometrifd)er @e* 
nauigfett bis jum fteinften Dertcnen. 2)omhcrr 33et'd}totb unb fein 9cc* 
pot Müller finb Mitarbeiter. 
1852, bas panorama unb bas Seuferbab »on £ . Raphael 9ïiô. 
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3oftaô Simter bcmcrft mit 9?ed)t, ï>af bie Serge ben 9Jccnfd)cit mehr 
anjiefyen unb in Serwunbcrung feÇen, aïs bie auôgebefyntcftcn Sbenen. 
2)al)er ï>ieltert bie Sitten bafür, bie erhabenen Drte feien bie geeigneten 
p r Serefyrung beô I)öd)ften SBefenô ; bief fei ï)ier ben (Sterblichen näljer. 
Stuf Sergen würbe -balder bem ©inen warren ©ott itiib ben »iefen 
©ö&en geopfert ; auf Sergen opferten Slbrafyam, Sfaaf unb 3afob unb 
Me »or bem ©efeèe 5 auf bem Serge (Sinai gab ©ott bem SJcofcô feine 
©efc&e; auf bem Serge Ston befaljl ®oü ben Sempcl, alô ûïïittelpunft 
ber jübifdjen ©otteôoerefjrung, ju erbauen. 2)cr Warne unferer Dpfer* 
tifäje beutet nod) auf Serge I)in, Slltar, alta res, fyofje î)inge. 
Sic Reiben machten auô »erfd)iebenen Sergbewofynern nad) itérer fa* 
belfyaften Ueberlieferung ©ötter. liefen fittb bie ©ipfel ber Serge ge-
meint, wie im ÏÏSalliô ber Supiterôberg 2c. 
Sic gißten. 
3)ie lange Äette ber Serge, weld)e Stalten tton granfreid) unb 2)cutfd)' 
lanb trennen, nennen bie 'Monier Alpes, bic Sllpcn, »on Albus, weif' 
9cad) geftuö unb ^ompejuô nannten bie Sabini Alpum, maô midier 
bic Sat einer Album Riefen. (3L!aô immer SInberc barauô machen wollen.) 
3m engem Sinne »erfreut man unter ben Söpen bie Hochgebirge, 
welche bie ©ränje jwifdjen granfretd), ber Sd)Weij unb Italien bilben; 
im weitem Sinne werben aber alle jene ©ebirgôreiljen barunter be= 
griffen, bie jwifdjen bem 23 biô 35 ©rabe ber Sänge unb bem 44 
biô 48 ©rabe ber Sreite, »on ber 9îl)one an, burd) einen Sfyeil beô' 
füblicfjcit granîrcid), burd) Dberitatien, bic ©cjjwcij, bie füblidien @e* 
genben Scfywabenê unb Satternô, burd) 2tyto( unb bie übrigen ju 
î)eutfd)(anb gehörigen Staaten £)eftretd)ô, ferner burd) Kroatien unb 
@fla»onten biô jum fd)warjcn 9Jceerc unb bem Soôpfyoruô ftd) erftreden. 
9Jcan tbeiït fie folgenber SDJaferi ein: 
1) fflîecralpen (alpes maritima), weldje an ber Äüftc beô Mittel? 
meercô jwifdjen ïoulon unb Dneglia beginnen, Piémont »on ber cl)e= 
maligcn presence unb bem SJcecre fd)eiben unb bei bem monte Viso 
cnben. 
2) Sotttfd)e 3llpen (Alpes coltia3). Sis. ftnb eine gortfeöung ber 
erftern, nad) bem Cottius, einem greunbe beô Jîaifcrô Stugujhtô, ge* 
nannt, unb erftreden ftd) »om Viso btô juin Mont Cenis, wo 
3) bie grauen Sllpen (Alpes Grajae) beginnen, bie über bem Sferan 
unb Heilten Sernl)arbêbcrg bi$ jum Col de bonhomme ftd) I)irtjict)cn, 
Sa»otyen unb Piémont fdjeiben, feiten mit Scfmec bebedt ftnb, unb »on 
ifyrer grauen garbe ben tarnen l)aben. 
4) Som Col de bonhomme über ben grofkit Sernljarb btô jum 9tofa 
trennen bie pcnninifd)eit Sllpen (Alpes penuinœ) Sa»o»en unb Un* 
tcrwaiïtô »on Piémont. Sei ifyrem (mbe beginnen 
ö) bie ctgcntlidun SdjWei.jeralpen (Alpes Leponlitc Adula-) 
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àwifcfjcn ber Sdjweij, ^icmont unb bent lombarbifd) »enetianifd)en M-
nigreid). Sie erftrerfen fid) btô juin 9Jcofd)eH)prn unb SBernharbino, bei 
bene» fid) 
/ 6) bie r()atifd)en Sltpen ergeben. 3)iefe fe&eh fort: 
7) bie notifà en, 
8) bie catniid)en unb 
9) bie julifdjen. 
, ?cad) ben peniiinifd)en Stlpen Ijiejj Sffiallid aud) bad pemtinifdje Stjal 
tine etwa in legtet ßtit bad département du Simplon. îjener Sfatne 
wirb abgeleitet: 1) »on pinna, ßinnc, Sptöe bet Serge; 2) son pen-
ninus, bem 3unamen einet fyeibnifdjett ©ottljeit, beten Silbfäulett bie 
alten Reiben auf bie I)öd)fteii ©ebirge ju feöen, unb atlba il)t ju opfern 
pflegten, was Oefonbcrd in ben. Sdpengebitgen an ben Raffen gebräud)* 
lid) war; 3) »on Pœnus, waâ fo »iel fyeift aid ein &attl)agitteitfer, 
unb Scjug I)ätte auf §annibaiô Uebergang übet biefen Sßetg. .Sperr 
Soccarb behauptet, bad Sediere gelte, inbent alle alten SSotumtafeltt 
biefe Snfdjtift tragen, fogar bie römifd)en 3nfd)riften, cnblid; dud) rö* 
mifd)c unb gricd)ifd)e 3cugen, unter benen gleidnettige, bafür fprcd)en. 
3)tc penninifd)cn Sllpen Ijeiferi bei Suliud Säfar aud) bie f)öd)ften 
Sllpcn. (St fagt: „2)ie Slntuaten, betagter unb Sebutter an ben Oram 
jen ber Slltobrogen am Semanerfee unb am glupe 3tf)obah, geboren ju 
ben f)üd)ftett SJlpen. " 
©bei tl)cift bie Slfpcn rüdftdjtlid) il)rer Jpö'lic in brei ^auptmaffen: 
1) 2)ie .§od)alpen, weldje übet bie Sd)iteelitüe fiel) ergeben unb auf 
betten man nut Sd)ttee, @id unb, naefte gelfen fiefjt, bie an wenigen 
Orten einige ffcdjtenarttge ^Pfïanjen jeigen, Weldie nur unter bem ttorb* 
lid)ften Älima gcbetfyen. 2) î)ie Sdjafatpett. î)tefe fteigen »on 6,200 
$u$ ü. m. bid sur Sdmectinic 8200 gufi ü. 3Jc. SRan fittbet auf unten 
bie aromatifd)cften unb fdjônften Sllpenpfïanjen, bid fie fid) in bet 9?al)e 
bet Sd)neeltnie in niebtwe, abet nod), immer l)errlid) blülteitbe S)îoofe 
unb gled)ten »erlierett. Selten wirb 9tinb»ieï) baf)ingctricbett, unb im 
_ galle ed bennodj gefd)ieî)t, nur für wenige 28od)en. _ Stud) fd)cint ber 
'untere Saum, mit mein* ober weniger örtlid)et 33etfd)iebeiü)eit, bie 33e= 
getattondgra'nje ber Serdje, ber s4}inudarten (Strbe) ju fein. 3) î)ie 
jtufyalpen. 3Mefc fteigen »on 4,000 bid 6,200 g. ü. SR., ernähren 
wätjrenb ber (Sommermonate eine fel)t grofte Sïïettge SSiel), bie im SBattid 
an bie 100,000 Stüd 3ïinb»ict) ttaftet. î)ie Segetation ift üppig, aro* 
matifd) unb nal)rf)aft. Stud) gebeten in biofer Sllpenregton bie • m'tölid)* 
ften ôoljarten, im Söatlid fa)one ^ittud* unb 2crd)»älber, oft felbft nod) 
Sommerroggen, Sit 3<-'tmatt freien bie (Siewänbe um bie Steifer wie fyolje 
SJcauern. 3u biefen Ätaffen säl)(t man im SBallid 4) bie Soralpcn obet bie 
Cßotfa§Weibcn(fran,5. Mayens, bie sDïai)ettbetge) fteigen »on 2800 bid auf 
4000 $. ü. 3#. Sie werben im grüfv unb ©patjacr gewetbet (barunt aud) ge* 
meinWeg bie 2ßeiben); in bet 3wifd)enjeit wetben fie and) nodi atö üEßtefenoe* 
ttufet »on betten, wcfdje ba bie gefunbe ©ommertuft geniefen, wie in 
ben SittnermatKit. §ier gebeizt nod) ber Jîitfd)baum unb bie 9tot()= 
bud)e, ©ontinetgetteibé unb 6anf, felbft am untern Saum SBinterWetjeii, 
©erfte, 3*betfd)gcnbättme unb (Jid)en. 
Solgenbcö ift bad 3?eqeid)nif ber »orncfymftcn @cbirgdl)öt)en bed SBS'atlid 
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ûter bem 5)ctttet*9)îeere, nacï) ben SDÎeffungen ber «£)£. be Suc, SBeifj, 
2Bilb, îratteë, Rietet, grety, unb befonberö bcë berühmten .§. ». 
Sauffure. 
ïï?ont*9îofa, swiften bem 2Mtiê unb Statten . . . . 14,580 
@ert>in, Sitsio,, ober 3R(ttter*§orn 13,854 
aflutter *§orn, ob ben 9tyonc* Guettai 13,850 
éombtn, im öintergrunbe beê Sagne*!£I)afô 13,253 
ginfter* Star* .pont, jwifcîjen ben "Äantonen Sern unb SBattté 13,176 
Steuer* £orn, ob S3iefd; 12,550 
Sreitt)om, im .pttergrunbe beë @t. 9?tflau8*3$al8 . . . 12,012 
Sa(m3*.g>om, pifefeen bem bernerfcfyen ®ajtcrn*3ï)al unb 
bem SBaltté •. 11,415 
®a(en*<Stocf, jftnfcfeen ben Kantonen Urt unb SBattiS (bie 
Solis-Coiumnœ ber Sitten md) 8u& 11,290) . . . 10,972 
2>aê Se(an*@ebirge, nar)e bei bem grofien <3t. * Semtjarb . 10,391 
3)er 6cr»m, ber aus bem Sifp * $ |a l na$ Piémont Mît 10,284 
3)te îSiabtcreto, junfeben ben Äantonen SBaabt unb Sßalliö 10,092 
SJcoro, im ©aafer^fjat 10,003 
S)ent be ïïWbi, ob @t. Maurice 9,802 
Dtben* .Sporn, jroifc^en ©aanett im Äanton Sern u. SBattté 9,630 
geneftre ober !î)ronaj*Serg ' . .' 9,005 
2)ent be 9)corcte, swiften ben Kantonen SBaabt unb Sßallie 8,951 
eatogne^Scrg, bei @t. Srancber . , 7,800 
©tetfcfjer Bon Satforeö, 7,728 
2>er l)öd)\k $a$ an ber fturfa 7,705 
Ctaöin, juùfcrjcn bem Senf^fyat im Äattton Sern u. Sßattiö 7,532 
2)er ©rietj^af na* bem Canton £effm 7,336 
Gotsgerret 7,170 
©emmi^öt)e ob bem 2)aubenfee • 6,985 
©rimfet, ©rentable jroifcïjen ben Äantonen Sern u. SBattiö 6,708 
©imolon^ap . . ' . . , 6.174 
©cti'ojjntc &öi)cn. 
tofpitium auf bem @t.*Sernr;arb . . . ' . . . . . . 7,542 
ennptten auf Satforett. 6,708 
^Öofpitium auf bem ©impfon . 6,150 
äGeiter an bem Sot gerret. . . . , . . - 5,154 
pfeifen <St. pierre 5,004 
£at>ernette3 an ber ©imptonftrajje .' 4,890 
goretaö am Sot bu orient . . . . . . . . . . . 4,668 
!£orf ©impion 4,556 
Seutîer^Sab 4,404 
Dbergefteten, 2)orf am gufe ber gurfa . . . . . . . 4,100 
St. $if(aö im <Saafer*2:i)a[ *. • . . . 3,396 
gtecïen ©t. Srandier . . '. 2,268 
gtetfen Srig . . . . . 2,184 
gterfen Sifp . . ." . . . . ' . . . . , 2,004 
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Sutf 
Statt Sitten 1,746 
9Jcarttnad) 1.461 
2)ie ungeheuren ©ebirgömaffen ber Sttpen beftcîjcn meifteirê'aus ©ranit, 
Sdjiefer unb anbem Urgebirgdarten, jum £l)ei[ aud) auö Äalfbcrgcn. Sic 
Sllpenerbc ift fcf>n>arg, jäfye, wegen ber fyatböermoberteft ^ Sflanjen ftljarttg 
unb gleicht ber Sumpferbe, bie aber nod) säf>cr unb weniger fteinicï)t ift. 
Sin älcetatlen ftnb bie l)eft>etifd)en Sltpen btc reidjftcn. Sie enthalten 
©olb, Silber, Tupfer, 33lei, ©feit, Äoboft unb Spiefigtanj. Stud) 
ftnbet man loteten Sd)Wefetfieâ, gebiegenen Sdjwefcf, Sergpcd), Ätiftatte 
unb Verfeinerungen mancherlei Strt. Sin ben Vrobuftcn bcö Peinerai* 
reid)3 f>at SBalliö einen Uebcrfutf (SWensel), an ©olb, Silber, ©feit 
unter mefyr benn jwanjig ©eftaltcn, Äupfer, Rütf, Äobatt, £iittaitian, 
fd)Warjer unb grüner Surmalitt, Sergfrifialt, ©ranaten, Stöbeft, tt. f. w. 
finben ftd) ba jufammen. Slber nid)t überall ift bie Sluöbeute tcid)t; barum 
oft angefangen unb wieber aufgegeben. 3)ie SBattifer felbft fyaben ju 
befferm Sergbatt Weber bie nötigen ©elbmittet, nod)-bie erforberlidjen 
Äenntniffe. Sfyrc Sebenöart ift baju fo einfad), baf il)nen wenig an 
ber Sluêbeute ber Skrgwerfe liegt. (Sin biödjen ©feit genügt ir)rien jur 
Verfertigung itjrer SBerfjeuge für Slder* unb Sßeinbau; unter ifynen jir* 
fultrt aud) wenig ©elb, benn fie Ijabcn aud) wenig ju Perfaufen, nod) 
weniger ju laufen. £)ie Verletzung ober ber SSerîauf ber «ergwerfe 
an Stuötänoer I>at früher ^Resolutionen »erantaft. SBie man bie 'jtidpu 
tutationen einen Seutciwerfaüf nannte, fo aud; t>ie Uebergabe »on 23erg* 
werfen einen Sanbtterfauf. ©egenwärtig tragen fte bem Staate »iet ein. , 
05cfnt)ïcii uni Mnglücfäfällc auf ten fficr^cn. 
2)aö einfache, rut)ige, fid) immer gleiche Sebcn auf ben Sergen wirb 
nur juweilen geftôrt t»on furchtbaren sJîaturereigniffen. 3)iefe fommen an 
einigen Orten sott ben @letfd)em, bereit ungeheure SOcaffen ftd) an ben 
Sergen »on 8—14,000 §ujj §öf)e anlegen, unb »on 3tit ju Sät bttrd) 
innere Veranlaffung, ober burd) flimatifd)e ©nflüffe fdmett fdjmcljen, 
ftd) loörcijkn unb bann in bie £l)ä(er ftürjeit, furchtbare Strome bilbcn, 
bie gelber unb Söiefen mit ©6« unb ^etfenfntcfen übcrfd)ütten, unb 
Silted jerftören, waè it)r Sauf bejieljt. 3)urd) fie werben ganje 2)örfer 
weggeriffen unb Sanbfcen auô it)ren Ufern gebrängt, beren äßaffer bann 
mit bem immer ntefyr •fd)tncljenben @letfd)cr einen Strom bilbcn. So 
war'ö j . 93. im 3af)r 1818 mit beut @etrojgtctfd)er, ber in feinem Sturs 
unb Saufe furchtbare Verwaltungen anrichtete, unb bie 2?ranfe burd) bad 
a,anje Vagnetljaf bid SDcartinad), bid ju furchtbarer <5öf)c aitfd)wc(ftc, 
itttb an Voben, ©ebäuben,- Vief) unb sJJ?eitfd)cu grofen Sd)aben »crurs 
fad)te. 3m 3af)r 1740 fprencjte ber^  SJcadmarfce ben ©letfdjer, aud 
bem bie 5?ifpc entfprittgt, trtcb biete ju furchtbarer oöfye unb rich-
tete fo ttnfägfidjed Üngtürf an. häufiger nod) ftnb bie Sawincn, wenn 
fid) grofje ©tetfdjcrftücfe in ber «giöfje lodreifunt, unb bann mit Sdutcc 
Äufammengebalft eine Sawitte 6ilbcn. S o . würben 1720 bad 3>orf ®c= 
fteln iin 3^neit ©omô mit alten feinen ©itwofynerit begraben. 
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©crgfttirje. • 
3n einem jertrümmerten, »on SBalbftromen unterfreffenen, »on Sa* 
wincn unb fyduftgen ©rbbeben erfdn'tttcrtcn Zantic gab ed ju alien 3*iteH 
mel)r unb minber bebeutenbe ßrbfalle; aber auS mmù^t bec bittet, iljr 
Slnbenfen $u erhalten, [tub bie meiftert in 3krgeffenf;eit gefallen, außer 
in wie weit bie offenbaren Spuren an r-iefen £)rtcn fprectjenbe 3)enf--
uuïler großer 3etftönmgcn ftnb. 
Sic merfwürbtgften befannten Scrgftürje ftno: 3m 3af)r 563 S3erg* 
fall beS Saureburumö bei St. ÙNoriç. 
3m 13ten Safyrljunbert ift baö 2>orf ©rimence in Siftfd) verfd)üttet 
Worben. 
Seither würbe eê auf ber anbent Seite gebaut. 
9îocï) früher würbe Senf jerftört: baö erftemal, nad) ber Sage, auf 
ber linfen Seite beS 9îf)obanê am 33crg; fpäter ba, wo jc|t bie 9îmg,* 
arferfapelle ftefjt. 
1495 Ovaren begraben. 
1535. (Sin Sergfturj bebetît EBtonrKQ. 
1545. Sergfall," welcher baö 3)orf uub bic 33aber' sou Sagneö jer* 
ftörte, unb wobei über Ï20 Sßcrfoncn umfamen. 
1578. Scfjlipf eincé 33erae8 unter bem St. Skrnfyarb, unter welchem 
Wirten unb beerben p ©runbe gingen, uub ber (Eingang in'3 ïl)al 
»erftopft würbe. 
1595 (4. Sftai). Sinfturj beö @etroj*@letfd)er3, welcher in Wattu 
nad) 500 ©ebäube fortgeriffen, unb »tel 33olf unb 53iel) getobtet l)attc. 
1597 (31. Sluguft). 3crprung bcö SorfeS Simplon burd) einen 
Sergfall, welcher 81 ^erfonen begrub. 
9cad) Stumpf würbe ein ganjeê 3)orf „Skertj" son ber Orient »er* 
wifd)t. 
1714 (23. Sept.) ri§ fid) eine ber Spifecn Ber 3)iab£eretö auf ber 
Slbenbfeite loê ; bie krümmer fielen biß unter ©unbiê unb gegen Septron, 
serwüfteten oiefe ?llpen unb SSeiter; 15 5)ccnfd)en famen um'3 Sebcn. 
(Sine anbere Strerfe beffelben Sergeê ftürjte im Satyr 1749 ein. G?ô 
famen wieber 5—6 *ßcrfoncn um. (3)aö 2üeitcre f. I- 33b.) 
1724 wid) an Sfjeil be3 ©ranttfclfenö oom Triolet bem ®ewtd)te 
eineê ©letfdjerê, unb beefte beerben, öiltten imb girren im gcrrcfcStyalc. 
1818 (Etnfturs tie @etro$gtetfd)erô. ~ 
derlei Sergfätle würben aud) »erurfadjt oon Sdjiteelawinen unb @rb= 
beben, bie im Söaltio gar nid)t feiten finb. -9Jïit ber ganjen Sd)Wei} 
tljeiltc e* biejenigeu »on 829, 858, 1021, 1117, 1170, 1356, 1394, 
1531, 1577, 1621, 1633, 1682, 1754. Ser 3el)nbcn JBrig ift benfetben 
am meiften auegefcöt 3ur 3ctt ber 3crftöruncj wn Sijfabon gab eö 
ju SSrig, latere, ©liô unb Seuf »om 1. 9io«embcr 1755 biô jum 27. 
Körnung 1756 faft tägliche Stöße, ©nige waren fo fyeftig, bafj Jtirdjen 
borften, ©lotfentljürme einftürsten, Käufer unbewohnbar gemacht würben, 
einige Duellen »erfiegten, bie 2Baffër beô 9(ï)oba.nô fid) trübten unb ber 
Strom wie in'ô Sieben geriet^. 3u brei serfd)iebenen Scalen mußten 
bie ©nwofmer biefer ©egenben ihre wanfenben Käufer serlaffen unb 
ftdj auf's freie giclb flüchten. 
©tatt'(W non ffladi«. 2 
1ST -
4Hitf in lit %t)aUv. 
2)er Jtrctintemud ift befanntlid) bie furditbarfte page, im 9S<dU9, 
aber offenbar cine ÏBirfung tes .ftlimaé. i n ben engen, fangen uni» 
gewunkenen £l)älem jmifdjcn l)ot)cn Sergen erjeugt ftcf) eine ganj be-
fonbere Sltmofptjäre; beim in Bitten häuft ftdj gewblnilid) ftagnirenbe 
unbewegte Suft, bie buret) SBaffer* unb <Sumpfau3bünftungen, fo wie 
buret; bte 9?ebe( noef) btebter gemacht wirb, welche auô biefen crfyijjten 
unb fumpftgen £fjatetn ausbrtd)t. ..Rein SSinfe bringt ju biefem biefen, 
fdjweren îHmftfreië, feine ftatfc Suft bewegt unb reinigt ifm. Ueberbief 
»erbünneu fier) bte Sonnenftraljlen in biefen engen Spätem, unb buret; 
bie entwicfelte Sluöbünftung beê feuchten @rbrcict)8 erhält ftd) Da eine 
tmmerwäfirenbe geud)tigfeit, bie Stttem Äraft unb (Sncrgie raubt, maö 
in biefen Spätem \ibt. So fcfytefen bie $fjatt$eft fd)itelt unb l)od) auf; 
finb aber weicfjlid), traft* unb fafttoê. (Simx fo bie »icrfüfjtgen Stjiere, 
an benen StufgefcçwolTenkit unb 2tägr)cit bemerft wirb. 2)ie 9Jcen|d)en 
[etjwelten eben fo gut auf; benn aud) ir)t ftfeifd), it)r 3cUgett»ebe unb 
it)r ganjeê CDtüfenfyftcin burebbringt eine .unbewegliche, ftagnirenbe, 
bleiche'2t;mpr)e. 3)ie -gjijje ift manchmal fo gro»j, unb babei bie Suft fo 
bief unb unberoegtid) in biefen £r)ätetn!, bä$ baburd; S8at)itftnn unb 
SButr) «cranlafjt werben; um üon bergleidicn anfallen ju Reiten, fdjicft 
man bie Jtranfen fd)nell auô ü)ren Spätem auf bie 33crge, wo fte burd) 
baö (Sjnatluneit reiner, frifd)er unb bewegter ?üft fd)nett wieber jur ®e* 
funbf)eit gelangen. 2)ie niebrtgen unb fumpftgen. Sauber ftnb überall üon 
9?ebem überwgcn, weldje bie tl)ierifd)e Drganifation fd)Wàd)cn, befonberS 
Wenn ju 3titcn, wie im SBallté, ftarfe Mi te Inumfbmmt. ©rofse geud)-
tigfeit unb ftagnirenbe Sltmofrfydre bringen allein Jîropfe unb ben .Rreti-
tùêmuS fyersor, unb man braucht feine anbere ©rünbe für biefe @r* 
fd)eiming ju fuäjcn. !£enn .Rrctinö trifft man in allen engen £t)älern 
l)ot)er unb grofer ©ebirgejüge an, nidit nur ber Stlpeu, fonbem aud) 
ber ^prenäen, beê Äaufafus, ber .Rarpattjcn, bcô Uralô, beô .gummalapa 
unb ber Sorbiltera. (5ö gibt nur ein einj'faef, aber» einfad)ee"9Jcittel ge» 
gen biefeö Uebct, nämlid) Skrfe&ung ber fieinen .ftinber in t)od)ge(egene, 
gebirgige £)rte biê ju bem Sllter, wo ifyrc i'iuêbilbung geftigfett genug 
befommen r)at, um ferner nid)t mefjr burd) bae üfyalmiaöma JU leiben. 
3>te Erfahrung beffätigt biefeö sollfommen; ber .Rrctintémuë nimmt in 
ber £iefe beö SOßattiö ab in bem ®rab, in wettern biefe 3}crfe$ung unb 
bie Sluötrocfmmg ber SRoräfie gefct)iel)t. 
£>ie ï)ocfet)erjtgen .Rrieger ber franjöfifdjcn aîepublif wanbten freilidi 
1799 M ifjrem gforreid)ert iBerWeilen im SBallié nn »ici furjereâ Wlittd 
an für baö ' augenbltcftidje a?erfd)»inben beö Ärctiniomuö; fte ,fd)offen 
unb ftiefen alte Äretinö nieber, bie iljnen unter bie Äänbe fielen; fie 
machten orbentttdj 3agb auf fte, unb biefe armen ©efeföpfe, bie ttinén 
broï)enbe ©efafjr nid)t at)nenb, empfingen i m t ifirem gcwö,I)n(id)en Sä= 
ct)etn ben Sobeöftof. 2)ie gläitjenben ïbcorieu ber ^Resolution jetgten 
bie ®(eid)f)eit alö bâô ^öc^fte ber ©titer; bie Solbaten biefer 3teootu* 
tion tbbteten biefe btöbfinnigen Ärctinö woljl nur, um fte ben Slnbern 
gleid) ju machen; beim im ©rab« ift befanntlid) bie »oltftänbigfte 2>e= 
mofratie. 
Ter wibcrlidjc 3lnb(irf bcr Jtretinô bat cine feiere SBirfung auf bic 
^hantafte bee großen .§iftorifer3 imt> s.ßbi;fiognotncn & ÏÏÎenjel gemacht, 
bajj er feine Sebauplung, grofe fteuctjtigfett unb unbewegte Shift 
allein bringe ben Jtrctintémuô §0èï; »ergef)en ju haben fd)eint,_wenn 
er beobachtet fyabcn mitt, t>a$ béë äßalliferS Sluëbrucf, wenn er einen 
b,abc, fd;on bie erften {eifert Acinic beö Aretiniemuö jetge — ettyçtè 
Stumpfet unb Seelcntofeö, baô weber in greub nod) in Setb Scben er-
hält — befonberê an ben Sßeibern. @fctcï)eê (äffe ftct) aud) an ben 
Scanne gefid)tcrn beobachten. @t mitbert aber biefeô 33ilb in feiner 
Sfyarafterifhf, ober wiber(cgt - c$ ganj, wenn er' fagt: „3m SÖattiö 
wotnien jwei fid) ganj unäf)ii(ichc 5$ö(fer oou vertriebener Slbftammung, 
bal)cr auch, scrfd)iebcner Sitten imb Sprache. @ineë, bcutfdjen Urfprungcè, 
nod) jejjt bcutfd) in alten feinen (Sigenfdjaften unb $orurtt)ei(en, lebt 
»on ber gurfa bis (Sitten (reiner erfyatten bis Siberê), bo aud) bic 
bcutfdjen Sanbeônamen beginnen; oon fiter an gen SBcftcit I)in woljnt 
baS anbere SBolf, .eine 9)cifanmg son Aeltcn, Römern, ©attiern, 2Rrap 
ren, 23ttrgunbem unb Sapoinrrbcn. Tie Dberwatlifer fprechen mit (eid)ten 
SSeranbcrungcn uodj baö Teutfd) beé 14ten unb löten 3af)rl)itnbcrt3 ; 
bie tlntcrwallifer aber einen fchr »erunftaltetcn unb gemifd)tcn fran^öfi* 
fd)en Tialcft. 3n ben hohem Stauben fprtcht man siemlich gut fran* 
mm-
JS8 t|t nod) nid)t icit (ange der, unb bie SBatttfet rühmten ftct; nod), 
ungefannt, arm unb unwiffenb jù fein*). Tarum'hapten fie alle 9ceue* 
rungen unb hielten eö für eine Shorbcit, ihren 3itftanb »erbeffern ju 
wollen. Tiefe fonberbare, »on bem Sinn atter anbem europäifchen 
"-öolfer fo »erfctoicbcnc Dichtung, gibt bétt Söallifcrn efwa3 ganj (Sigen* 
tl)ümlid)eö, ja fie mag fogarbenen gefallen, bie 3üfriebeftj)ett ber Un= 
rufyc, ftitten ®enü| bcii SMnfcbcn »o'rjicljen, unb auf ben ßitjtonb ï"-'r 
Golfer fyinweifcn, bie nie mit iinrr Sage aufrieben finb mx^> täg(id) baran 
beffern, wenigftenS ju »eränbent fuchen. S3 gehört atterbingS eine grofjc 
5(bgcftor(ienl)ctt baju, um altem geiftigen gortfctjreitcn, Silben unb (Sut* 
lvicteht £bür- unb 'Thor jù vcrfcblicßen. 2Bo(fgang 9Jccn$cl finbet im' 
SBalïiê unzählige Sac'cflcu, .ftapclicn, Airdjcn, Jclöftcr, (?) Arcujwege, 
î>a}i man hie unb ba meine, in einem großen ïrappifteitf (öfter ju fein. 
Tic Sanbcßfttte ift überhaupt einfach unb unfd)u(big. ilîabjung unb 
Alcibung finb meiftenô ^robuftc auö eigenem Sßoben ' eigenô bearbeitet. 
3n jeber ©emeinbe, wenn 21'affer genug »orljanbcn ift, wcnigftenö eine 
©ctreiScmubTe, eine gemeinfame SBacfanftatt; eben fo fmb gemeinfame 
SBeinpreffcn (Triefe), im nommer wenigftcnô" gemeinfame Jîaferci; fo 
finb wieber beinahe in jcbem Torfe Sfieber, Sdineiber, ©dmfter, mit 
genug ©erbern; ferner Simmerleutc, Äiefer, Sd^reiner, SSagner; aud) 
ift jebe ©emeinbe mit einer Sdjmiebe öcrfel)cn. Tann finbet man wieber 
in gewiffen Sejirïen ^udifärhcr. Scanner bauen baê %dt> unb pflegen, 
befonberô im 2i5inter, baô SSttfi. ÎOÎabcben unb grauen, fclbft biejcnigeit 
reid)cr unb angefehener gamihen, fteïjctt fclbfttt)atig bem oauöwefcn, 
wie ber Sorge fürÄücbe unb M: efter tfötj (eijtern beforgt febody meiftens? 
".) Vili;im Coxe. 
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bcr .§aiisil)crr ober i^auëfiater. etc flcibcn fid) nod) jicmlid) auf alte 
l'anbeôart, fo ï>tf| bielÇrau unb bie îodjtcr cincô Staatôratl)c3 febwer 
»on einer reichen Säucrin unterfcbjcbcn werben fönnen, wegen ber flcincn 
4f>ütc, bie fie mit SBanbern unb Spttjcn jieren. 
' Sin ben Scannern crfcijeint baô fernjt|afte »orfycrrfdjenb. 
SeBcn unb @cbräud)c erfdjeihen am Slsallifcr rcligioê. 2)iefeö (Sic* 
ment fieï)t man in ben fleinftcn bäuölidicn unb gamilien*(5rcigmffen. 
Darauê erflärt jtd) baé nod) fleißige 3imr<^ttaeljefy bie 2lnt)änglid)fcit 
an @eiftlid)e, bie lkrfd)Wenbung im Sait unb in üBcrjientnß iî)rer Aircçen, 
wäljrenb if>rc SBoïjmtngcn ntebrig, oft armfetig unb fd)mu£ig fmb. 2)ic 
• ,ïîird)e ift milice fur fie; »ici batten fie auf Umgänge, Äreujgänge, aud) 
auf 2ßaltfal)rtcn unb auf SSefud) bcr ©räber. „(Éè giebt aber i»of)i 
nicfytô SRücrcnbcrcS, fagt ilccnjcl weiter, alô in gar sielen 2)örfcrn unb 
©eifern, wefdjc 33ctgiiröriten unb Sergftürjen ober Lawinen ausgefegt 
fiub, bie (Sinwobncr alle Stbenb jufammen fommen, um Slbwcnbung ber 
©cfafyr gemeinfctjaftlid) beten, unb ftd) beffen Sd)u$ unb Sd)irm cm* 
, pfcblen s'u fefyctt, ber bie Serge gegrünbet fyat. Sefjr ergriffen r)at> mid) 
, <mè) .immer bcr ©ebraueb, wenn bie Äinber ein Jtinb 51t ©rabc tragen, 
unb bann ba§ jugeworfenc ©rab mit SBlumcft bebeefen. 2)aö ärmftc 
unter tt)ncu erbt bie Jtlcibfetn bes serftorbenen, unb' legt fte bei biefem 
SScgräbniffc jum crftcnmaï an. 80 serfnüpfen fid) in ben jungen ©c* 
müt()crn tk 3bceu son ïob unb 2öol)(tf)un. Sßäfyrcnb bie Äinber mit 
bem Segraben ibreö . scrblidjcncn ©efpieten bcfd)äftigt finb, taueben 
beffen (ïltcrn, 33crwanbte .unb grettnbe ibre Stofeitfränje in 2Bcil)waffer 
unb fd)üttein fic bann jüber bem frifd) jugeworfcncit ©rab,, bainit bie 
Kröpfen bie (M>c befrud)ten unb frifebeê ©raë unb Slumen barauf gc* 
beiden, unb bcr Segen in bie üiefe 51t ber geliebten Scid)e bringe. jüjefe 
®cbirgôbett)ot)ncr fyängen überhaupt mef)r an ben lobten, als an im 
Çcbeuben; benn jene fyaben burcbauS nid)tö Sdircrfcnbafteö für fie; cö 
itnb if)re lieben, ftitfen greunbe, bie fie bei ©ort'»ertreten, ûnb betten fte 
barum alt' iljr irbifdjeö Soften anöcrtrauen. 
@ê war efyemalô and) ber (5rorci3mtt<3 im ©ebraud) gegen einen 
fturjbrofyenben Reifen, gegen einen gefährlichen Strom, ober gegen eine 
^eftartige Äranffjcit. man bat aber fcl)r Unrcd)t, ï>a3 bei ben SUatltfern 
3u tabcln; benn 33ieleô basôn bat feinen ©runb in bem ©nbruefe, ben 
biefe großartige, immer brob,enbc ?ïatur auf eine fd)Wermütb,ige Stirn* 
mung mad)t. Sic äd)te Sfitföäntrtg erleuchtet, ebne ju jerftören. Wan 
fiat bap aud) allcjcit 2)ämmc gcmad)t unb Siebte gebraucht. Äann nod) 
met)r unb gefdjicfter gettyan werben, fo übereile man md)t bei einem 
3Mfe, baö fo eiferfü'cbtig an feiner greif/eit Ijängt, benn ba fd)rciten 
alle Neuerungen nur la'ngfam fort. 
2tud) in bürgerlicher unb politifdjer SSejiefyung baben fid) bie Sitten 
bebeutenb gemilbert. @ö Werben ben Seuten, bie rcid)er ober wol)lb,abens 
berftnb, alö bie bemoïratifd)c ©lcid)bcit cö erträgt, feine wiUfüfyrlidjen 
©elbftrafcu niä)t auferlegt; bcr falïirtc Sd)ulbncr wirb nid)t meb,r gc= 
jWungen, ftd) unbefleibet vor allen ?eutcn auf einen falten Stein 51t 
feigen ; cö fommen feine Sauber* unb ^»crenprojeffe mebr »or, wäbrenb 
son 1619—1642 jef)n biefer Unglücftidien in Untcrwaüie ftnb serbrannt 
wrben, waö jeborb' febr wenig ift gegen bie 900, welche ein 35ifd)of 
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t>ort äMrjbrug wäfyrcnb feinet Btcrjigjäfyrigen Oiegierung lu-tbrcmien lief, 
î)rci 3abrf)imî>etteftnb ce bereite, baf fence furchtbare SßerFjcug, bie 
9Jcayc, begraben würbe, fie, bie fo Biete Sd)toffer serftört, fo Biete ga* 
«litten arm unb ungtücflid) gemacht, fo Bide fcjjufbtoô itm'3- Seben ge* 
bracht t)at, tebiglid) nad) ber Saune beê SSolfSmiltenö, ober Biclmefjr 
berer, bie itjit nad) i()ren 2tbfid)ten ju leiten Bcrftanben. „ 3tn meinem 
'Aüb^ rer fanb ich eher einen greunb, atö einen bejahften ©tetter, fagte 
etnft ein 9reifenbcr burd/é 2Salti8; cS war 3- 3- 9touffcau. @ö fällt 
nid)t fchwer, bie (Sinfaft unb Scbenôart ber ©nwotmer in Sitten ju be* 
fdjrei&en, ifjrcn ©teidjnutth unb baö ruhjge 9)ïaf in grettb unb Sctb. 
sJcid)t fo letdit gift's aber, if>re uneigennützige Humanität unb ben faft 
rcligiöfen (Stfer auöjitbrücfen, mit bem fte gegen unbefannte greunbe 
®a'ftlid)feit üben, befönberö wenn fie fommen, um baö Saub feiner fetbft 
wegen ju bereifen unb fennen JU lernen. 3d) faut bcö Stbcnbö mit cù 
nem $uf)rcr in ein Bon ber gewöt)tttid)cn .Strafe abgelegenes iDorf. 
Schnell roar id) Bon Seilten umrungeit, bie mir §auê unb Jjjcerb mit 
unbefdirciblid)cr -öcrjlidjfcit anboten, unb mir bie Sisal)! fd)wer~mad)tcn; 
unb atö id) mid) enbtid) für einen ©ttwobjtcr entfd)ieb, roar feine 
Jvreube barübet fo grof, baf id) fie für ben Slttêbrucf ungehaltener ©e* 
roiunfud)t f)ie(t. ©arum mad)te id) in feinem 4oaufe feine Umftänbe, 
bchanbelte cö gan? roie einen ©afthof, forberte balb biefeê balb jencö, 
unb war mand)mat redit brummig. 3ßie ftauntc id) aber am folgenben, 
borgen, alâ ber -ôauéBater mein @elb entfdjieben unb ernft auôfditug, 
unb fid) burd) fold)eê anerbieten fd)on beteibigt glaubte. Unb fo roàr 
e8 libérait im innern Sanbe. ©iefe fchöne ©aftlicttfeit ift fo altgemein ba 
Bcrbreitet, baf id) in ben "Scitenthätctn unb im ©ebirg feinen fyfyaUx 
anjubringen rouf te. Sßoju f)älfc aud) baö ©etb in einem Sanbc, beffen 
(Sinwormcr il)re (Frjcugniffe nieçt Bcrbraucrjen unb aud) nid)t Berfaufen 
fönnen; wo bie 3)ien|tbotcn ifjren 2ol)n nie auegeben, unb wo man 
feinen Skitter ftnbct? ©efttngead)tet ift baê ©etb im obern SBalfiö jiemtid) 
rar, barum aber gerabe finb bie G'titwotjner wofythabenb. ©ie ©rjeug-
niffc finb im Ueberfiuffe. ©er fleifige ©ebirgöbewofyner, bem angeftrengte 
Wtbät Skbürfnif ift, wirb aber barum nicht weniger tf)ätig. 3n bem 
Stugenbticf, wo fie met)r ©etb f)ätten, roürben fte aud) unfehlbar ärmer 
fein. ©arum raffen fte tt)rc ©olbminen nid)t auebeuten. 
2Bctd)cr Stbftanb jwifd)cn biefer einfadjen, fyerjtidjen unb üatrtard)ali* 
fd)en Sßeife unb bem, waö (Sinem bei ben Skwobnerit beö Unterwatlté 
fo unangenehm auffällt, fötet ift roieber bie ganje Sdpei j unb ifjrc 
Prellerei. ©ief ift aber nicl)t ju Berwunbcnu ©ic 9îeifcnbcn auf ber 
grofen Strafe nad) 3ta(ien finb jutn ïljeil Ä aufteilte, bie beö ©ewinneS 
wegen t)erum5iet)en, ober wofjtfyabenbe $rembe, bie fid) wenig um ba$ 
Sanb unb feine Einwohner befümmern, fonbern nur fo fcçnclt wie 
mögtid) burd)äucitcn, um naef) Statten ober an bot ©enferfee ju fommen. 
©ô fd)cint ben ?euten ganj in ber Drbnung, baf jene Äauftettte ehBaö 
Bon if)rem ©eroinn in bem Sanbe [äffen unb baf bie rcid)en gremben fo 
bct)anbc(t werben, wie fte bie SBaltifer bet)anbctn. 
„S3ei biefer ?(ufnat)me in Dberwattiö ift befonber? erfreulich, baf fte 
mit it)t Weber t>m granben nod) ftd) fetbft in ^crlegcnljcit fc^cit. 3)ie 
Scute leben in ihren .fräufern fort, al$ wenn fein Àrcmbcr ba wäre, 
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mit) and; tiefer braucht ftd) f einerlei $tt>att$ aiijulegen; cr taxa, gelien 
unti fommen, fpred)en unb fdnueigen, wie er null; er faun ttjun, al& 
Wäre er ganj allem. 2)ie Seùte îcnnen bic unbequeme fêitclfcit ntdU, 
ben gremben bie honneurs jit mad)en, unb il)n baburd) mcrfen ju laffeit, 
er fei ein «ÇJerr »ont §aufe iç. S)aô (Stnjtge, nwtitt man fid) bei ihnen 
nid)t frei uïib unabhängig füfylt, ftnb bic Siafyljcitcn; beim fimn unb 
»ill fid) ber grembe ntd)t Bon Unten Io3mad)eit, fo tft e$ um einen 
guten Sujétl bcö £ageê gefdiefyen . . . *ßeinigcnb tft'6 aud) für bic grem* 
hen, fclbft in angcfefyenen Käufern, j . 33. bei Scagiftratöpcrfonen, bie 
untergeorbnete, bienenbe (Stellung ber grau, ber £öd)ter im §aufe ju 
fel)cn; benn fie bebienen bie Scanner beim ii}ä), wie SJÎdgbé; am pei= 
nigenbfttn wirb bieß, uunm fie fd)ön unb anmutbjg ftnb, ein galt, ber 
gar l)äuftg »orfömmt. ©a bleibt aber gar nid)tS übrig, als ftr£Cfd)Wcù 
genb it)rc 2)ienfte aitjunelwten. ®aitj befonberS aber ftel)cn bann bie 
großen, breiten 3)cannSgeftd)ter mit il)rcn 33ärtcn gegen b.aâ jarte uüb 
lebhafte 3îofenrot^ ber fd)üd)tenten Hcäbdien ab, bte beim gcringften 
3Bort errötl)cn, waS fie nod) mcf)r jieret. 
Slnbere Sïéifenbe rüljmcn ben im tlnteiwaUiS mef)r entfalteten unb 
aufgcWedten Sfjarafter beS 93olfeS, baS ®cfd)mad»ollere unb 9teinlid)erc 
in ben ©cbättben, bas Vettere in. ber Älcibung. (Sin einigen .giaupt* 
orten, befonberS in (St. 9Jcori$, I)at biefeS feine Dîid)ttgfeit.) 
Ôîoget otet 2Scj}h>çîfcr. 
3)aS SBalliS l)at eine ciujige grefjc gangbare Strafe fi'tr'ô ganjc Satyr, 
bie l)of)e Sanbftralje, aud) Simplonftrape genannt, tik bei St. (Mtngolpl) 
angel)t unb bat Äattton unter ©onbo »erläßt. 3l)rc Sänge beträgt 
169,563 Scctr. (ungefähr 43 gewöhnliche Stunbcn). 3)ian fann fte 
mit ber €ßoft tn.^ctm. Stationen befahren. 2)icfe ftnb: St. ©ingolpl), 
SSionnaj, St. Scorie, Scartinad), JNib'baj, Sitten, SibcrS, Surtmaim, 
93ifp, 23rig, Simplon. 9Sor 40 Saljrcn beftimb bic Sßoft nod) in einem 
ïReitpfcrbe. 2>ej}t fahren jwet 2>iUgencen täglid) fyinauf unb. l)imtntcr. 
9?cbft ber Simplouftraße, bic bei St. ScoritJ unb St. ©tngolpl), wie 
aud) unter Oonbo bie ©ränjen »on SBalliS »erlogt, ftnb bic am meiften 
gebrauchten Straßen: 3)te St. 23crnl)arbSftraße, bic ftd) ju Scartinadï 
»on ber Simplonftrafe trennt, unb in 8 Stunbcn bas -öofpilj «uf bem 
33erge erreicht. 33iS auf St. Petersburg fül)rt eine fd)inale Söagen* 
ftraçe; »on ba an lantt man ftd) ber Scaultl)ierc bebienen. 
Sie Straße »on Scuferbab bis Ägnbcrßeg, 6 Stunbcn lang, ift nur 
in ber fdjönen SaljrSjeit gangbar. Scan legt it)n ju ftuß, auf Scaul* 
tl)icren ober auf ïragfcffcln jurüd. 3um fragen ftnb 8 Scann erfor* 
berlid). 3m Saint 1850 fat) man im Çeuferbab juin erftenmat Sßäcjen; 
biefe SBagenftraße l)at eine 23rüde, bic auf ber Simplonft'raßc iiueS 
@leid)cn nid)t I>at. 
Sitte anbere unten folgenbc ©emeinfttaft bcS SBalltS mit ten îcadîbar* 
ftaaten bcftel)t in engen ?ßfabcn, bie entweber ju %u\> ober auf Scaul--
tfiicrcn über ntefir unb minber fteile 23crgl)öbcit t)in unb lier fül)rcn, 
meift nur fteben bis adit 2Bod)en braudwar. 
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a) 31 u f 6 c r SR o r g c it - u it b M i t1 a g fe i t e befinben (id) folgenbc l^âffe
 : 
1. lieber bie Surfet, »on Dbervoalb beim fdjöncn 9ï[jon,egletfd)er »orbei 
nad) Dîcalp, 7 Stunben. 
2. Son SBetgéftèTft burd)'S Sgineiitfjal über ben 9îuftnenbcrg neuf) 
Sebrctto im Stfb{henrf)at, Mt. Sefun, 7—8 St. 
3. Son 3um*?od) butef/ë Sgincnthal unb am @rieö rcd)tö nad) So* 
mat, C r^oinns Dffoia, 6—7 St. 
4. Sort Oicfcti im Stett |al über ben SUbrunnberg ) in t>a$ Zfyal Sinti* 
gorio, ^rosirtj Dffofa, 5 St. 
5. Som 1)1. Arcus in Sinn über ben @rie3g[etfd)er nad) Srobo im 
3(ntigoriotI)a(, 6 St. 
6. Sott SUmagett in Saaö über ben 9Äoro nad) SOcacugnaga, ober 
in'ö 9[njatf)a(, 8 St. Sbemaiö beffer unb mef)r gebraust. 
7. Sou 3trmatt über bie StyeobulSfcfjanje nad) Sreii im £oumand)e* 
Sfyai, 10 St. 2)er Maßt Saß in 9anS Suropa._ 
8. Son St. Sartfyelemi hinten in S»olcna nad) Siomtcin Satpelfina. 
9 Stunben. 
9. Son Sagncö über ben @tetfd)er ©etroj unb ben Sot "be Senerre 
m Sa( Cßetttha, 9 St. 3m Sommer mu(3 btefer 5ßfab nidjt fo gefäfyriid) 
fein, inbem 1816 im 3uli unb Sluguft an bie 2000 Äüfje barüber aus 
bem 5>(oöta = 2;T)a( in'ö SBaUiö unb in'é SJaabtfanb gegangen ftnb. 
10. Sott ßrjtereö burd) t>a$ Xfyal unb ben So( ferret in hu Säber 
»on Sormajor, 8 St. 
11. Son Orient über ben Sot be Salme nad) Sfjamoimi),. 7 St. 
,12. Son eben bafycr über bie £ete*ttoire nad) Saiorftne, 3 St. 
13. Son (Stamper» burd) ben Safj bu Sou tit'ô gaucigni),, 3 St. 
.14. Son Sroiëtorrcntô über ben Sot be Sfjejert unb bem Serb* 
See nad) Sasotyen, 5 S t . 
15. Son ebenbatjer in'g 9Dtorcittv3$aï, itt'3 Sfjat b'Slbonbance, 3 St. 
b) Sluf ber 9corbfeite: 
1. Sott Otctfd) über bie SJcejenroanb nad) beut ©rittifet, im Somme? 
I)äufig gebraucht, 3 St. 
2. Son Ufridjen cbcnbortfyin, 4 St. 
3. Son kippet unb Serben im Sötfd)tt)at über ben 2ötfd)berg nad) 
Oaftent, 3—4 St. 
4. Son 9iaror/l (»on ber @cmini()ôt)e an mtttpt burd) @tetfd)cr) in'3 
S(be(boben*2I()af, Ä. Sern, 8 St. lieber biefen SBeg fann ttîan aucï) »on 
ber Senf in'ô Scuferbab. 
5; Son Sfycnt über ben Stamjl nad) ber £cnf in'ö Simmentt)at. 
8 Stunben. 
6. Son Strbaj über ben Junget nad) £auenen im Saancntanb. 8 St. 
7. Son Sa»iefe über ben Sanetfd) naü) ©fteig (Sfyatetet), 7 St. 
8. Son St» cut über ben fog. neuen 2Beg, bie 2>iablerct3, Sf)e»illc 
unb Sljeiitbaj, nad) Orion im Ä. Siaabt, 4 St. 
9. Son gulh) nad) ÄJcorcte im m. .Söaabt, 4 St. 
Sinige anbere fcf»r gefährliche
 v2öege, roe(d)e nur ben Sägern unb ben 
Sd)mugg(ent (contrebandiers) 'befannt ftnb, werben ïjier nidit ange* 
fitfjrt. 
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Söegweifer fmb:auf ben i^èl)tn ein Ärcuj; and) tyfäfyk (fcltvn), von 
benen fifyon. • Stmktnuô SRarceltiituö L. 15, c. 10 fctjreibt : „Locorum 
callidi eminentes ligneos stylos per eautiora loca defigunt, ut eoruni 
series viatorem ducat innoxium ". ©ie fycifen aud) 2BaI)rjeid)cn »om 
celtifcben SBeart, ©uwarb, franjbfifd) garde, patois Sßaranbeit. Sie 
ftc^erjtcn 2BegWeifer.ijnb erfcjtjrnc güfyrer. 
Slnmerfung. Sie <2im»tonftrajüe ging efycmafô »on Somoboffoia burd) 
SSarjo, Sraöquera,- grafftnoba (Alpine), wo nod) eine @uft ge'* 
fefyen wirb. äBar)rfd)cin[id) würbe fie gebraucht bié nad; bcr ©rftnbung 
beö <Sd)ief »ul»erê. , Stuf bcm Simpefbcrge finbet man nod) brei leiten-
[teilte, nârnlid) unbewegliche %dkn; ber ätteftc ifî »on 1312, ber jweite 
»on 1557, ber brüte Bon 1758. 
3u ben jefct ntd)t mel)r brauchbaren Raffen gehört ber com SBiefdjer* 
tl)at nad) ©rmbelwalb. Stuf ber ©ränje biefeö ^affeö war bie Äapcllc 
ber r)[. .£ßetronilta. @ie würbe »om @letfd)cr jerbrütft unb bie @(ocfé 
baoon mit ber Safyrjafyl 1044 befmbet ftd) in ©rinbctwafb. 
.f)öt)e ïcr '-Bergu&eegängi:. 
2)er |ädbjte $a£ an ber'gurfa . . ' . ' . ' . . '.;, . 7,516 
2)er 9law»l . . . . . . . . . . 7,450 
S)er ©riefoafl na$ Seflm ' . : . " " . . ' " . . . 7,340 
Ser ferret . ! . . . . . . . ' • . ' . 7,170 
2)er ©emmi . . . . ,. ' . . / . . 7,113 
©rlmfel ' . . . . ,..,. . . . . . . 6,570 
©tmpfonpafj . . . 6,218,4 
Sotfdjberg . .....:• ' . . 6,960 
©anetfd) 6,905 
SOtfontemoro ober ©aaferbcrg 8,130 
Jtd)ttinï>3ti»ttn3t^fter ^bftynitt 
©te ©ettmffer. 
I. «tränte, ^luffe «ni SBalïmaffei;. 
Ser SÄfjoban (franjßfifd) bie 9tï)one), einer ber größten Strome »oit 
(Suropa, entforingt am ftujjc ber gurfa 5418' über bcm äRittelmeer. 2)te 
Sitten tiefen itnt auö ben Pforten ber ewigen 9kd)t entfielen, .öeute ift 
fein Urfyrung fein ©djeumûfï mefnv 58tê 5 — 6000 9ïeifenbe getjen 
jätjrlid) $u feiner SBiege. 5)er r)od)jte Slnfang ift baö Staffer, welches 
natje »on ber fturfa fömmt; biéfer biibet ftd) unter unb »om SWjonc-
gletfdjer fd)on ju einem bebeutenben 33ad). 3)en tarnen crtjätt er »on 
jwei benachbarten Keinen Duetten, welck memafö jwfrieren ttnb bereu 
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t>elleô SBaffcr im äßitttcr eine Temperatur »on 14 ©raben. über bem 
©efrierpunfte beibehält/ Unter biefen Duellen er()ält er > ben erften ßu* 
fluf »on bem fleincn ginfterfec auf bem ©rimfel. 3)ann wirb er buref) 
bie ©eroäffcr ber »on beiben Seiten beö \§aupttf)atô il)m äufttejjenben, 
über 80. Sßalbbäcfje unb Ströme immer großer, unb flicht (o in peinlich, 
geraber Sinic biô nad) SÖcattinad) fort. iDort aber mad)t er gegen 9cor* 
ben einen 3Öinfel »on 60 ©raben, unb ergießt ftd) fo in tèn Semait 
burd) s»ei SluSmünbungen, beren eine fid; fdjon auf roaabtlänbifcfjem 
S3oben befinbet. SBäljrcitb feines Saufcö ï>at er »erfcl)iebcttc mefyr unb 
minber grofjc 3nfeln çjebilbet, beren bie einen mit ^)ol3, bie anbern mit 
©raö bcroaä)fcn, eimge mit Ruinen »on geubalburgen, bie anbern mit 
SBinfen unb äßaffctpftaitscit bebeeft finb. dé füfyrcn 25 Srücfen barüber, 
»on roeldjen nur noci) 2 fteineme finb, nämlid) bie unter bem 3)eiSbcrg 
unb bie bei @t. 9)cori|5, erbaut »om 93ifd)of Soft »on ©iliiten. äkbedte 
«§»o(5brutîc ift roirHid), fettbetit bie »on SH'töat, burd) bie 3ungfd)roeis 
t]t abgebrannt voorben, nur bie »on Settf. 9îiebrig unb rufyig im slßinter, 
mad)t baö Stuftfyauen beö ©djitceë unb (Sifeö biefen gluß~ im 9)cai, 
3uni unb Suit, unb aud) nod) fpäter immer mcl)r anfdroellen unb bis« 
roctlen um fo gefährlicher austreten, ba er eittroeber nirçt ober bod) ofyne 
gemeinfamen 5ßtan unb fo fd)led)t gebäinmt ift, bajj er an mehreren 
©teilen nebft ben großen Verheerungen roüfte unb ungefunbe 9)coräfte 
bilbet. gafyrbar für v^ djiffe ift er nur in ber ©trede »on 2 ©tunben, 
»on SSousr» bis ju feinem SluSflufi in ben @ec; auf glöfüen fann man 
fid) feiner nod) nid)t ofjne ©efafyr bebienen. 3m 2ßiitter ift fein SBaffcr 
flar, im Sommer trübe, unb behält feine gelbliche garbe bis auf eine 
fyalbe ©tunbc »or feiner SluSmünbtmg. §ier allein liegt er fel)r tief, 
fonft überall nur »on niebrigen Slbf)ängen eingebämmt, über bie er fefjr 
(eid)t austreten fann. @r f)eiß~t wegen feiner »erfyeerenbcn Ueberfd)roem* 
mungeit ber mäd)tigftc ^err im 2BalliS. Sic feit ÏÛteitfdjeitgebenfen er* 
eigneten fid) in ben 3alfren 1338, 1472, 1521, 1620, 1636, 1726, 
1834 unb 1839. 3)iefc, bie sroei legten auegenommen, nennt SSribel. 
9ïebft biefen Ijaben t>u äßalliferanttalen and) nod) folgenbc aufgezeichnet : 
1469, 8. 3luguft; 1495. 5)ie ueberfd)roemmung »on 1620 raffte alle 
SBrüden rocg bis an jroei; fejjte f)at nur im Serien Srifl 10Ü0 3u* 
cfjarten gutes 8anb in ©teiitboben »eroanbelt. 3m 3'0iwt SSifp unb 
barunter f)at ber öftere SluSbrud) beS ©ecö auf bem älcontmort in <Baaè 
in ben 3al)rcn 1626, 1630, 1733, 1740, 1752, »ü 2Bcil)nad)t 1755, 
1764, 1766, 1808 unb 1828 großen ©d)aben jugefügt. 
©rößem ober f(einem Sufiùç geben bem 9ït)otan folgenbc ©eroäffcr: 
a) ?(uf ber linfen »ber mittäglichen ©eite : 
1. 3)ie auS einem ©fetfd)er entfpringenbe (glitte, bie baS f)o£)c ©eteit* 
tfyat burd)ftrömt. 
2. SieSgii tc , roeld)e auS bem Heilten 23robc(fce am guß~e beS ©rtcS 
abfiiefjt, baS «§irtentl)al burcfjftrömt, bem cd feinen Tanten gibt, unb )c 
bann baö ÜJcaaß" beö 9cf)obanâ um bie Hälfte »ermefirt. 
3. 2)ie S i n n e , i»cld)e auö bem Heilten ©cißfclfen unter bem ©erg 
SHbrun entf»ringt, unb baô »on if)r benannte fteile ÏMnncntl)al benxifferi. 
- 4. S)ie ©a l t ine (»on saltus, Sprung), bie ftei) ÜUÖ tmi 3'tpffttt 
bilbet, beren einer im ©anttjerrtjaf, ber anberc, bie,falten SBaffer 
2* 
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genannt, ob ber Simplonftraße entfpringt, fünftlid) über eine ©allem 
gefeitet wirb, »on ber er prachtvoll fyinuntcrftürjt, baö 9ceffeltl)al burd)* 
lauft, unb fid; in graufer îiefe mit bem erften Bereinigt. 
5. 35ie ©amfa, reelle I)inten im 9?anjcrtl)al entipringt, unb bort 
fel)r fd)önc SBafferfälle bilbet, unb bann in ber fdipnen tebene oft »er* 
wüftenb fiel) auêbrettet, fo baß e3 unmöglich ift, barüber eine bfeibcnbe 
Srücfe su fd)fagen. 3)aö gilt aud) Dorn 31 (graben bei Seuf. 
6. Sie SBifpe bereinigt bei ©albeit if)re beiben Sinne, beren einer 
»om Saaferfee am §uße bcö Sergeö SDïoro, ber anbere »om ©omerfee 
auf_ ben iunterfkn Sfbfjängen beö ÜKont 9îofa entfpringt. Sie ift biô* 
Weilen größer aie ber 9ïl)oban, unb fefyr fifdjrcid). 
7. S)cr Saubbad), weldjer in ber fd)önen Jtummc jwifdjcn 2Mrd>en 
unb Unterbad; entfpringt, fein tiefgegrabeneö ffiett burdjläuft, biö er im 
Turtiggrunb cfyemalë feinen geraben Sauf in ben 9rt)oban genommen 
Ijatte, jc£t «ber feine 9tid)tung erhalten l)at in ben il)tn jur 9îed)ten lie« 
genben Sumpfboben »on ber Jîuntfd)en biö jutn ©olar, «on wo er fid) 
burd) ©râben in ben Dîljoban verliert. 
8. 2)er SJcifibad), ber im ©inanj* aud) £urtig*2:i)al am guße bed 
Sreijeljnenrjorne entfpringt, jwei Heine Seen (ben fog. großen unb ben 
frummen) burdjlauft, unb nad) »ierftünbigem Sauf, nad)bem er fid) 
burd) oiele 5lbleitungen »erminbert, SJJülilen, Sagen, 9teibefteine, 2Bal* 
fen unb aud) eine §ammerfd;miebe in Bewegung gefegt l)at, fid) unter 
bem hurtig in ben Stljobau ergießt. 3m Sommer jetgt er ftd) ben auf 
ber Sanbftraße Steifenben jwifcçen l)ol)cn helfen in einem l)übfd)en galle. 
9. !Die Surtmanna ergießt ftd) tm Sllpentfwt glcicbeö Ramené »on 
ben (Sttifdjafpen. 9lud) fie t)at einen fd)öncn SBafferfatf.' 23iö in'é 18te 
3al)rl)unbert richtete fie große Serfyeerungen an. 2>c<Jt aber ift fie ein* 
gefdjränft. 
10. î£ie 9?a»iffence ober Ufenö enrftcljt an$ jwei Sßalbwaffem, 
oeren eineö Bon ben ©letfd)ern beö 2ßeißI)ornö, baô anbere »on ben 
®rimenäer*@Ietfd)em erjeugt wirb unb burd)'ö ß:iftfd)ttjal abläuft. 2>iefer 
wilbe Strom l)at 1834 bie fd)önen SBtefen »on @l)ipptö in einen Stein* 
Raufen Berwanbelt, unb bie, Sßafferfeitung fo unterbrochen, baß 1835 
auf SSercorin gar fein ©ras wad)fen fonnte. 
11.2>ie 9veff» auö bem 9vefä)itl)al, l)at guteö 2ßaffer unb einen SBafferfaü. 
12. 2)ie SSorgne entfpringt in ben weitfd)id)tigcn ©letfdjem beö 33er* 
geö Sttlcto, läuft unter einem fdjötten @lctfd)crgcwölb f/er»or, fd)län* 
gelt ftd) burd) baö (5»olcita*iH)at, wäd)öt burd) ben 3"flwß ber Sïrmenji 
ober SS'efonce, bie auö bem 23artljofomä* unb .£>erineiice*2:i)al Verfließt, 
unb in ber Sombiola einen Salzbrunnen ju fid) nimmt. Sit ber ©bene, 
»on einem SSerge jum anbern, tf)cilt fie ben fd)önen ©runb »on SBremtè 
»on bem, nidjt mittber fdjönen Scamp fee, bas fie »or aftem oft über* 
fd)Wemmt batte, baê jeljt aber ba»or geftdjert ift. Sljr Sauf ift nod) in ber 
©bene fo reißenb, baß fie bem 9tljoban ein Wte fdjmaleô Sett läßt. 
13. 2)ie $r in je fommt auê bem 9cenba3*£t)af unb fließt bei Slproj, 
wo efjematè eine fd)öne SSrücfe war, in ben Sîljobait., 
14. î)ie Sferablaj, ein Heincâ'aBaffer bei Kibbaj. 
15. 2)ie obere 2)rarice f>at tf/rev@röße brei biö »ier SBalbwaffern 
ju banfen, bie »on. ben @letfd)ern beö © o m ^ b a l ö , »oin St. SSern* 
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fyatb, unb auS km geriet* îljal ftd) ergießen. Sie untere Stance ent-
fpringt auS bem (£bamprionfee, naïjc an ben ®lctfd)ern »on (ïfyermon* 
tanne im ^>intergrunb beô SSagne^fyafô, weldjeS fie befanntermajjen in 
ben 3al)ten 1595 unb 1818 fi> fc^ recflicï) »crwitftet I)at. 3ene unb biefe 
»eteinigen ftd) bann ob ©t. 23tand)er unb bd 9Jîartinad) mit bem 3if)o* 
ban, ben fie metfud) »ergrôjjem. 
16. Scr Prient entfsringt auô einem ®letfd)et in ber ÜJcäfye beö 
fêol be Salme, nimmt baô fog. fdjwatje SBaffer unb bie SSarberiuc auf, 
unb ftürjt fid) in bie 9tr)one butch cine 12' breite ©palte, bereu ©eitert-
wanbe 300' in bie .jôtSf'f meffen. gutcfjtbar fyat et efyemalö feine Ebene 
»ermüftet. Süngft ift et merfwürbtg geworben butd) einen Sieg bet 
Unterwatlifet über bie Sungfdjwetj. 
17. Sie ©atendje fliegt auö einem ffeinen See be3 fd)6nen Sergeö 
gleichen 9ramcn8 ab (am) ®af»an genannt), auf welchem 700 Äubc 
lommetn, unb biïbet ben 300' l)o()en äSaffcrfalt $iffe»ad)e, befannt(id) 
einen bet retebfien unb maktifebeften tri bet ©djWeij. 
18. Sie S i e je r)at jwei Sinne. Setjenige jur 9ted)ten foinmt »on 
ben benachbarten fawoijfcçcn Slfpen, unb butcbläuft baô Slliettbal; bet 
jut Sinfen entfptingt au3 jwei Keinen ©cen auf bem Serg ßijefeti 
unb bewäffert baS ötttenribal SOcotgin, too er bie Sine aufnimmt. Unter 
'irotëtortcntè »eteitugen ftd) biefe beiben Stegen, unb -werfen fid) unter 
üRontba in ben 9ÎI)oban. 
19. Sie 9)cotge an ben ©tänjen »on SBallté, entfptingt am guße 
Ceô 5656' über bem ©enfetfee erhabenen Sente b'Dcfje, unb fällt yn 
©t. (Singolpl) in ben ©ee. 
b) Sie ©ewäffcr auf ber teerten obet nörblidien ©eite fmb: 
20. 9rebft ben Säcbcn jwifdjcn Dbetwatb unb ©eftem, Ulrichen unb 
©efebinen, bet ©omê* obet 9)cünftetbacb. 
21. Sie Siefdja, bie au§ einem am gufe beê Slletfcbgletfcbetô tie* 
geuben ©ee ftiept, unb oft ba3 asiefc^ »ertr)al »etfycett. 
22. Sie uJraffa entfptingt aus ben vorgenannten, jefn ©tunben 
langen ©(etfehem, unb überfdjwemmt niebt feiten mit feinem 9J?etgeIge* 
febiebe bie engen Später son Äletcn unb Slinb. ©ie btängt ftd) niebt 
weit »on ber febonen ©teinbrücte untet einem fautn bon einanbet ge* 
fpuftenen boben Reffen betöot. 
23. Sie Safbfd)iebera, au3 bem Salbfcbieberthal fïiefenb, liefert 
ben auf beiben Seiten gelegenen Sergen, (fgget* unb Slufferberg, jur 
Sewäfferung ber fonft unfruchtbaren Serge. 9Jcer.fwürbig finb bte fiifjn 
angebrachten 2ßafferteitungen in fyofyen gclfenwänben. 
24. Saê Sictfcbewaffer (»on Sü$e, ©umpf), bag 9îaten nüftet unb 
fdjabet. (So ftrömt »om ©tetfdber beô Sietfdjbomé herunter. 
25. Ser 2>ottbad) entfptingt auö bem 3oïifee obetî)aIb ©efteln. 
26. Sie Sonja (»on Sojja, @d)lamm) gelangt auê bem ^intetgtunb 
beö 8ötfd)tbaieo gleichfalls auö bem Sltetfcbgletfcher bureb mancherlei 
Jctummen unb abfcfjeuhdje Stbgrünbe enbticf) jum 3tf;oban. Sutd) fotgfät^  
tigeê (Sinbâmmen féabet biefeô glitfjéen nid)t meî)t. 
27. Sic S a l a (ÎTjafa, î'ola) îommt »on bet bem ®emmi entgegen* 
gefegten ©eite bet, burdiläuft baö Xi/ai ber Seufcrbäber, unb bat fid) 
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buret) gcfpaltene.gelfen, öie eine malerifcrje Srittfe tragen, ben Sfuofhtp 
gebahnt. 
28. 2)ic 3taé fpitÎe (Respicium), aud; SRattJttf, frrömt »om guf?e beè 
3ïaroi)l ber 9ÎI)one ju, unb wirb burd) öfter« fd;nelfen Anlauf fet)r ge* 
fäfyrliclj. 2)iefcr Sacï) fct)eibet baö beutfd)c »om fra«äöftfct)crt Satfie, 
unb bte Sonett Senf unb Siberê. 9lud) war Bor 1798 biefe Drbnung, 
bafj entroeber ber 8anbêï)auptmann ober fein «Statthalters unter biefem 
Sad)e mufte genommen »werben unb roofynen. 
29. Ü>ie £icna, ober ber untere Stanzt, fommt »on ber weftlidjen 
Seite beö 9ïaw»tè, läuft jroifd;cn Sena unb Siéent bei «3t. Seonljarb 
»orbei in ben Sîfjoban. ' • . . -
30. 3)ic S i t t e (Sionne) Ijat bic ©tobt «Sitten, burd) bie fte fliegt, 
unb beren Umgebung 1740 unb 1778 mit ibrem Aieâ übcrfd)tt)emmt. 
31. 2)ie sÄvorge entfpringt auö bem Sanetfrfjberge, unb war eljemafê 
' bie ©rän§fd)eibe jvcnfcfyett bem Dber* unb Unterroalliö. 
32. 2)ic gijerne fammelt irjrc ©eroäffer unter ben Krümmern ber 
eingeftürjten Steile ber 3)tablcretè unb beê Bergeê (SfjeBitle, burd)läuft 
ben (See 2)eborand)e unb nimmt nod) »erfdjtebene anbere 3Balb»affcr in 
fid; auf. Sin meferern Steifen ifyreS gelfenuferS bemerft man Spuren 
von Äupfcrmineral. 
33. S)er reifienbe Strom »on Sfjamofon. —Siele ff eine Sßaffer, nid)t 
genannt, machen bie 3af)f 80 au£. 
9Mft biefen befinben fiel) nod) im çU'fynen S3rig brei ober »ter SBalb* 
roaffer, weldje an ben Seiten beS Simpfon fübwärte Statten juftrömen, 
rote ber SSiebro ober bie Variola, welche burd; Bereinigung ber £htima 
unb beö Äronbad;ö gebilbet wirb. Sie Santonctta unb etlidje 33äd;e, 
bie »on ber £occia ober Sofa abfliefen. 
Slud) gegen Sorben nimmt ein glujj, ber in ben Stïjetn läuft, feinen 
Urfprung auf SÖatliferboben : eö ift bie Saane, beren Urfprung auf bem 
Sanetfd)berg ift. 
II . 511 p c it f e t ». 
2)er ©enferfee erftreeft fier) nur eine Stunbe lang an im Ufern in 
ïaè SBalfiê l)erein, nämlid; »on St. ©ingolpb, biè an bie 93Mnbungen 
beö 9tf)obanâ. 3nsroifd)en l)at ber Äanton 2ßalti6 mit SBaabt unb 
©enf, gleichwie mit.Sa»oiren baö gleiche 9îed)t, feine glaggen barauf 
ï»ef)en jü laffen. Sluct) • ift bie Scfjtfffaljrt auf biefem anftojj enben See 
für baö Sanb »on großem Stufjett, tfjctfô um bie 9iieber(agen »on 33o* 
»eret, bie-$u ©enf, 9îion unb forgée, £)ud;t) unb 3M»iê eingcfd)tfften 
Jffiaaren aufzunehmen, tfjeilö in 9tbftd)t auf bie gifäberet, unb enblid) 
für ben Seetransport beô »iclcn -§ol$eê, woran baê SBalfiê biëf)cr nod; 
reid) ift, unb roctd)cê einen jiemlid) einträglichen Raubet mit ben am 
©enferfeeufer gelegenen Stäbten gewährt. 
2lber an fletnen Sllpenfeen, bie ben SBafliferafpen jur fyetïe, ja aud) 
5Um 9?u$en als 33afferbel)älter bienen, unb felbft ben '®inwof)ncrn nur 
wenig beîannt fmb, ift bag ?anb reid). 
§ier bag SSerseidnuf berfelben, »on benen feiner mef)r aie eine 
Stunbe im Umfreifc fjat, unb bie roenig ftfcfireicb unb ben gröften üfyeil 
bcê Safyreö jugefroren ftnb. 
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Sluf-bcr lirifen Seite ftnb folgende: 
I unb 2. 3wei 33robelfeen, »on »el^en bee erfte nat)e an ben ©rieô* 
gtetfd;ern, bet anbete, bet fid) in bie Saltina auêteert, unb mit reichen 
SJtlpenweiben umgeben ift. 
3. î)et Sit»ottcnfee, nal)e am Simplon, einfet)t frönet SBaffc-rfpie* 
gel, »on welchem bie Santonetta ausfliegt unb buret) bie îoecia fid) in 
ben Sago maggiotc crgiefjt. 
4. SJer .£obfd)enfee, bem neuen Simplon*.!jpofpitium gegenüber. 
5. 2>cr »on ben @(etfct)crn beê SJont 9îofa umgebene Sîaafmar, 
IThmt 9Jc"oro ober Saaferfee. (Sr hai eine Stunbe im Umfang. Seine 
SBaffer ftrômcit unter prächtigen (Siôgewôlben bureb. 3n ben 3ab,ren 
1589, 1626, 1630, 1733, 1740, 1752, 1755, 1764,' 1766, 1808, 1828 
.unb überhaupt, nact) ber Sage, alle fiebert 3at)te brad) er auë. (S3 
brad) nämlt'd) cine folçtje (Siöbecfe ein, trieb t>a$ Sßaffer mit ©ewatt au3, 
unb jetftötte bie unten (iegenben Scaler, ja richtete im ganzen Sanbe 
unetmefltà)en @d)aben an. 3m 3al)re 1589 mujjtcn bie Saafer nad) 
ber Ueberfcl)wemmung 33oben ju einem neuen £balweg faufen, unb um 
ba$ 3at)r 1620 inufjte bie l)atbe SSeüölferung auöwanbem. -3)têfem un* 
l)eilbrot)enbcn Uebcl würbe nun baburet) abgeholfen, ba|3 im Spätjafyr 
1834 .ç». 3ngenicur SSertetj eine ©alterte unterhalb burd)'ö (Sië fprengte, 
wo nuit baê SBaffer fid) in braufenbem galt burdjfturjt, unb ben über 
ben 9)iont Sïïoro SRcifcnben einen prä&ticjert Slnblicf gewährt. 3)aburd) 
ift ber See fdjon wenigftenö um 6 gujj gefallen. Seither würbe er nod) 
meftr gefenft. -
6. 2>cr ©orner* ober Sd)warjfee ob 3ermatt amgufk beê (Ser»iri* 
- ©letfd)crê. , 
7 unb 8. 5)er fog. grope unb ber îrumme See, beibe in ©innanj 
nal)e am 3)reiäel)nenf)otn. 
9. (Sin î leinet See ob bem 31 Igt a ben. 
10. S)et 9îefd)ifee etjeugt ein SBalbwaffet, Welches baö £l)al biefeö 
Ramené, »on St. Sïïattin biö ©rabetfd) burd)ftrômt. 
II unb 12. 35er (Sbamprionfee auf bem Serge (Sfycrmontanne, im 
Jcintergrunbe beö SBagnetbaleë, ï)at ebenfalls eine Stunbe in bie 9îunbe. 
(fineö £betfS ift bcrfelbe »on fdjöncn Söeiben umgeben, anbetn ^tjetlS 
mit boben (Sienabeln, beten himmelblau fid) auf feinen SBelfcn fptegeft, 
auf weld)em ganje 3ufefn »on (Sis fd)immctn. (St bient ber beerbe jur 
Sränfe, fo wie ber flctne benad)barte 33armafj;e. 
13. 35er 33ad)ereStfee (vaccarum Christa) »on % Stunb im Um* 
fange, auf einem l)ot)en Sergrücfen im Sagnetbat gelegen. 3n feinem 
ïOîittelpunft befinbet ftd) ein Strubel, welcher atlcS <§>olj »crfchltngt, baS 
•etwa »on bem SBinbe auf biefe Stelle getrieben wirb. 
14. 35er S t . 33ernl)arbSfee, untet bem bottigen §ofpit) gelegen, bat 
eine batbe Stunbe im Umfteife, ift »on fel)t metand)olifd)em Slnblicfe 
unb bleibt einen £t)eiï beê SahteS übetftoten. Sein l^uSflufj ift gegen 
Piémont. 
15. Sie (Sbampefeen in bet ®. GtftèreS, im gettet*£l)al, cjanj »on 
©rartitfelfen umsingelt. Sie ftnb »on osaler ©eftalt unb t)abett eine b,atbe 
Stunbe Umfang. (Sine fleinc mit Sannenfyoù bewaebfene 3nfel macht 
ibren ?(nblicf nod) mablerifcher. Sinb fifcbreidi. 
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16. 23er Dritter fee, t)ôher unb Heiner, ai& ber wrgebcubc. SI» fei= 
item Ufer fîef/t eine ber Werften Jt'apetlen in ben SUpen1, ju »eleber litt* 
jatjrlict; eine äat)[reict;c Ateujfafyrt gcïjt. 
17. 2)er 93erbfee, im StfyvgnMotiajty, ungefähr eine l)a(be ©tuitbc 
im Umfange, fiiefit in einem Heinern auf ber Sftpe »on Sfyeejerr; ab. 
Stuf' eben biefer Sttpe beftnben fid) nod) mehrere frtftattreine SBaffer^  
beeren. 
18. 2)cr 9tecoubfec (lacus reconditus), ob Sßionnaj. 
19. 2)cr Saunetyfee, ob Q3ou»rü, Ijat faft % ©tunb im Umfange, 
unb nimmt ben Saubîbactj auf, ben man aber itirgenbö ablaufen jtcljt. 
3Jt#pifäjen behauptet man, baf? biefer Sec buret; uitterirbifcfje Sluegänge 
bie fetjönen -Srunnquellen ber SBèiléj »on 9Jîier näbre. 3m %\\)X 1742 
mürbe er mit Karpfen befeft, unb jci^ t fängt man bereit »tele barin. 
20. ©er feinte» fee in benStlpen »on JJßort*2$a[aiö bat eine % St-
irn Umfange. 
21. 2)er fteine Soöenetfec, ob ®t. ©ingo(pf), ganj »on geifert um-
mauert, bient bitrdt) bie auö bemfelben cmporfteigenbeit Sîebet jum S3a-
rometer, um Stegen unb ©turnt anjujeigcn. 
Stuf ber rechten ©cite beftnben fid): ' » 
22. ©er lange ©ee ob Dberroalb, nabe bei ben 9tt)onegtctfd;ern, ift 
fet)r fd)mai, unb entfprtitgt crue meljrcrn Heineit SSccfen. 
23. 2)cr SPtctfet) = ober 9Jcer;erlenfee, am gufc ber 53iefd;erglctfchcr, 
entlabet ftet; in bie 3Siefd)e unb t)at oafelbfi fdjoit oft serftörenbe lieber* 
fdjWemmungcn »eranlaft. 
24. 2)er Setner* ober Äleterfec entflicht ben 9lletfd)glctfd)ern, unb 
fpetët bie SJcaffa, oft su ftarf; ift reid) an vortrefflichen gorctlen. 
25. 2>cr 3ölifee, auêbember reifjenbe 93acf) 3bli ftrbmt, unb in ber 
(fbene jroifdjen 9ïiebergcfteln unb ©teg baö feijöne SßeibfelD »ieber in 
einen ©ce »crroanbelt. tiefer eee ift bem großen ©ee im ©inattj ge« 
rabe gegenüber, unb bie 93oifôfage roar, fie fteljen buret; einen uttterir-
bifd)en Jîana[ in SSerbinbung, fo baf baê, roaë in ©inanj in beu »or-
geblichen ©trubcl fomme, im Sölifee roieber erfcfjeine. 
NB. 3m Sotfdjtfyat fmb aud) jwei Heine, nämiid) ber ©d;roarjfee 
unb ber ©epeÜfee. 
26. 3)er Saubenfee auf bem ©emmi bat 3/4<Stxmb imUmfreiê'. Sr 
I)at feinen ftctjtbaren Sfbfhtf?. 2)aber ift bie 9)teinung eittftanben, ein 
unterirbifd;er Äaital fübre btö sunt 'Dorf ©algefd;, mo roirflid}, fobalb 
ber Saubenfcc buret; baö ©d;neemaffer anfcfymtlt, ein großer 33ad) ent* 
quillt, unb mieber ju fließen aufbort, fobalb ber ©dmee auf bot Sttpen 
nidjt me()r fctjmitjt. 
27. 2)er ©ranberanfee bei Seite wirb für ftfefjreid) gehalten. 
28. Der 81 tb a long fee; auê bem bie fRaöpiite entfpringt. 
29. Der ©erunbenfee bei ©iberô, */, ©tunb im Umfreiö, näbrt 
ebenfalls einige gifd)e, unb bat einen anbern Heinem Seiet) in ber 
9cäf,e. 
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30. Set 5)contorgefee bei Sitten ift aud) fifct>retd; (enthält 23tutigel). 
v ,31. Der £>eborand)efec, ber jüngfte unter alten <Sd)W>cijerfecn, warb 
im Satjre 1749 beim (Stnfturje ber 2)iabteret3 unb bürd) t>a$ bafyerigc 
Slufbalten ber Siferne gebiibet. 
32 unb 33. Sie gutttyfeen ftnb ben Sotanifem redft gut befannt. 
Der obere b,at 1 Stunbe im Umfange unb leert ftd) in ben untern, um 
bie Raffte Heinern. 3n ber ^aajbarfdjaft beftnbet fieb, ein Sogen', ben 
bie 9carur in einem tebenbigen Suffftein gewölbt fyat. 
34. SßerfcMebene anbere fct>r Heine (Seen, voie j . S3, bie Sör-ron*, 
3lfgraben*, 23ifti'ner* unb 93ifperterbmcrfcen btenen jur 2Bäfferung. 2tud) 
auf Sirdjenberg unb im $finwa(b ftnb £cicb,e. 
Omblicb, giebt eö aueb, pertobifdje Seen, tk in ifyren 23ctfen ftd; füllen 
unb leeren, wie ber ®etro<sfee, welcher in ben Saljren 1595 unb 1818 
fo ungeheure 23erwüftungen angerichtet f)at. 3)cr Se^tgenannte Ijatte 
10,000' in ber Sänge, 400' in bie breite, 200' in bie tiefe, unb modjte 
ungefähr 800,000,000 ßubiffd)ul) SBaffer enthalten. Durd) bie eröffnete 
©altetie waren 270 biefèr aJîillionen abgefloffen, unb beim £>urd)brud)c 
nur nod) 530,000,000 übrig, welche aber mein- a(6 einreichten, baö 
33agnetb,at unb ÜOcartinadj ju »erfyeeren. 
@tne anbere 9caturfettentjeit biefer ©attung liegt auf bem St. SSern-
£>arb gegen Sorben, Gouille à Vasse (ber fid) auéteerenbe Zäfy ge= 
nannt. Seine ©cftalt gleicht einer auf itjrc Spi&e umgefefjrren *Ptyra* 
mibe. 9cadj Sauffürc enthält er 84,000 fubifd)e Sd)itf) Soaker. 3m 
^erbfte fammett ftd) biefeö SBaffer, füllt baö 23ecfen, unb gefriert nad) 
ber «Sparte beö äöintcre. 3m folgenben ôeumonat beim Sluffrieren bricht 
er toö, fiürjt fid) in bie Drance unb mad)t, baf and) biefe auö if>rcn 
Ufern tritt. Siöweiten blieb baê SSecfen baS ganje 3al)r trotten. Seit 
1813 blieb er gefroren, fo bafj man »ermittlet, er f)abe ftd) in eine fort* 
bauembe ©tetfcljermaffe »erwanbelt. 
Die 2Ballifer*?anbfeen ftnb oft jauberifd), licb(id) unb reijenb, oft furd)t< 
bar unb fdjrecfenerregenb. 9Jcand)e jeigen nmnbcrbare 9caturerfd)eimtngen. 
So fpiegeft ber Sfyampronfee auf bem Sfyermontanne auf ber einen 
Seite bie grünen SBeiben um ifm f/er, auf ber anbern ba§ Slprbfau ber 
©letfdjernabetn ab, »on benen ftd) manchmal eine loöreipt, unb itt ben 
See ftürjt, wo fie bann wie bie Ärtyftaüinfet eineô geenlanbcô berum* 
fd)wimmt. 3>u Sbal Setret Hegt ber opale Sampefcc, ben ein grauer 
©ranitwall umgibt. 9Jîttten briit liegt eine Heine 3nfet mit frönen $an= 
nenbäumen. ,Diefe bttnfetgrüne 23aumgruppe fontraftirt gar anmutig 
mit ben graurotfyen Ufern, b'eren garben aud) mtö bem SBaffer äurütfftrafytt. 
Der Sad) er et (fee im 33agnetb,al I>at in feiner s)3citte einen immer tfycU 
tigen, heftigen Strubel, ber [ebnet! Sltleö tierfdjlingt, unb nie wieber 
an'ö £ageëïtd)t bringt. Die fteinen Sr/anaty* unb gutttyfeen fjaben 
biö je^t Feinen ©runb finben (äffen. Der Goil-à-Vasse inmitten ber St. 
33ernt)arbögtetfd)er ift auf feinem ©runbc wie ein £rid)ter gebifbet; im 
§grbft füllt er ftd) unb friert ju. Söenn er uun im fotgenben grub,* 
fômmer œieber auftf)aut^  fo fd)wiltt bie Dranfe in bem benachbarten 35agne= 
tf)a( an; ber See aber oertiert fein SBaffer fo ganj, baf man auf feinem 
©rttnbc berumgefjen fann. S(ef)ntid) ift ber Sicfdjcrglctfcbcrfee. 
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H I . ® ( c t f d> c v t i n t fiatetncn. 
• 
Sic ©Ictfdjcr im Sintltiô finb eben fo imjci()l6at ahi unermeßtid). Sa# 
ciitjige Sagnetljal jäfjtt beren jjebenjetnt, î>ie ©emeinbe Simpïon ad)t. 
Ser @Ictfcï>er j . S . jwifd)cn &aa$ unb. Sermatt,* ber jwifdicn bent SBeiß* 
ober Srcitfjorn unb bem ($ififd)ertl)al, unb ber Slletfcfyglc'tfcjjct, ber bie 
Stlpen »on Sotfdjen, 9ïatcrê, 'SJhmb, Sicfd) u. f. w. bebecft, alle brei 
fdjeinen »on ben entgegengesehen .jpöljcn, »on benen man fie überfcfyaucit 
fann, bem SOtcere alntiicf. Wan fann fagen, bte ©letfcber umgürten 
baö SBaïliê mit (Sie. Sicfcr (*Hctfd;crfrans fjat feine Slbftufungen, feine 
*ptlafier unb feine Sogen, rcefcrje wof)l feiner aitbern ?lrd)itefturorbmmg 
jugel)ören,' unb bereit wunberbare Sluftritte fem *ßinfel oarftelfcn, unb 
weber profit noct) Sidjtfunft bcfdjrciben fann; um fo »tel Weniger, ba biefe 
erhabene @d)aubül)ne jebeô 3al)r in ojrèr ©ejtaït unb SSétl^ erùftg màtmig* 
faltige Seränberungen leibet, .fjicr ftitfen alte ®letfd)cr ein, bort erbeben 
fid) junge. Slbgrünbc öffnen unb SBänbe fpaltcn ftd) mit fürd)terltd)em 
üofert unb Ärad)en; neue SBalbftröme ftürmen atiô ibrert jerriffenen 
Seiten loö. Sort Iceren ftd) alte Seen attô; I)ier füllen ftd) neue Serf en 
an. ©rattitfptöen ftürjen ein unb »erfd)leißen mit itjreri gigantifd)en &um* 
mern bem 2ßaffer ben Abfluß. Sllfeö fcfjeint ftd) unter unb über ftd) ju 
fef).ren, unb bennod) erhält ftd) ba3 ©anje. Sie Statur ift in beftänbiger 
Sirbett unb ^uefung, unb bennod) lebt unb fd)läft ber SBalliferälplcr auf 
bem 9tanbe biefer 3crftörung im grieben. 9cebcn einem fd)öiten (Saatfelbc 
tftürmt fid) ein ©letfcfyer auf, unb bient bem Slrfer sur ©cfoaiijc unb p r 
Segießung. <2d)reiber biefeê fal) mit eigenen Slugen eine Stunbe l)tnter 
bem Sorf 3«matt blüfjenben Joggen über eine ©letfdjerwaitb l)inaufragen, 
unb fid) gleid)fam an felbe anlehnen. 
3Son biefen @letfd)ern nun ftürjcn jcben (Sommer ungeheure Sawinen 
mit ber ©ctynetligfeit unb bem Äitall bcê Somterê in bic Stefc, unb forooI)l 
bie Ueberltcferungen aie bie 2>al)rbüd)et fpredjen »on nichts, alô »on ben 
Setwüftungen unb bem mannigfachen Sammer, weld)cn ftc »eturfad)eit. 
@o »erfd)Iang j . S. im Satyre 1501 eine fold)c Saroine eine ganje Äom* 
pagnie ©djweiäcrfolbaten nal)e am St. Semljarb. 3m 3al)rc 1595 fielen 
fo »iefe biefer Sdmecmafien in ben Sttyoban, baß er austrat, unb über 400 
Käufer mit ftd) fortriß, über 60 *]3erionen unb über 400 §aupt SSief) er* 
fäufte. 3m 3atjre 1719 ben 17. %mmx am Slbenb um 7 Ul)r l)at eine 
große »om füböftlidj gelegenen Serge fyerunterftürsenbc Saroinc, bic bamafê 
tm größten ftlor unb Slnfefjen ftetycnbcn Seuferbäber mit bem »radjtttollen 
©afttjofe unb mit alten ©ebauben bis j'ur Jîird)e »erfd)üttet unb sernicfjtet, 
wobei'55 ^erfonen um'ö Seben famen. 2tcl)nfid)e Unfälle ereigneten ftd) 
in biefeut £l)ale nod) mehrere, befonberê im 3af)re 1518 würben bie Säbcr 
audj fd)on »erfd)üttet, unb babei 61 ^erfonen getöbtet. Sic britte befannte 
große Saroine ereignete ftd) 1759, bic baö SBiebcraufgebautc auf's SReuc 
jerftörte. 3m 3aÇtc 1720 begrub eine anbere Sawtne im Seiten Srig 40 
Scann, unb eine anbere, roof)l fd)recfliefere, jerftörte am 18. Jpornung beô* 
felben %al)n$ baê Sorf Dbcrgeftetn fo, baß 88 Seictynamc in ber nâmlid)eit 
©rube beerbigt würben, wo riod) bie ®rabfd)rift ju lefen: 
©Ott! welche große ^lage: 88 in (Sinem ©rabe. 
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Die leiste grope ïawine, Die ba$ fyalbe 'Dorf Siel unb einen $l)cil Bon 
Seifingen Berwifd)te, une über 50 äRenfdjett tobtete, if*'im 3al)r 1827 
toögcbrodjen. 
Sßcr ift im Stanbe, alle Sawinen aufji^äölcn, welche fid) befonberö in 
ben Seitentälern f)eruntcrgewäl5t l)aben, unb bie äftcnfdjen su seilen, bie 
barunter begraben worben? Die 'Sfmlwege, bie mit jereujen unb 3n* 
fd r^iftcn bcfc£t ftnb, erinnern an bie in ben teëten Reiten Umgeforamenen ; 
bie frühem Dcnfmäler ftnb ebenfalls Bcrwtfcfjt werben. 
IV. SSäi et uttfc 3Jli ne rai l» äffe». 
1. Daé Seuferbab, am $u£e t>cr ©emmi, 4500' über bem Speere-
3'it ober neben bem Dorfe biefeö 9îamenê cntfprtngen 12—14 £htetlen-
Die Borneljmftc ift bie St. Sorcnjquelfe, weld)c mitten im Dorfe entfpringt. 
(Sie liefert baö SBaffer brei Säbern: bem Suitfer*, bem .Sperren* unb bem 
3ürid)= ober Sdjröpfbabc. Stwaé fyöljcr liegt baö Sab für bie äuefäsigen; 
nod) I)ol)er entfpringt bie fogenannte Aogquelte. Ober ben Söiefen an ber 
Data befinben ftd) wieber »tele fteine Srünnlein, welche feit furjem in einen 
'àanal gcfammelt worben, unb ben im^otet beê SllBeê erridjtctcn Sabfäfteu 
baé ©affer liefert. Son ber Ao&çrueflï wirb ein ïfieit bis jur Dalabrücfe 
am ©emmiweg eingeleitet, wo bie Regierung ein Slrmenbab errietet fyat. 
Daö Sßeitete licê in ben neuerfd;ienenen Sefcfjreibungen ber Seufcrbäber 
Bon ben jwei Sabärjtett Dr. ©rillet-unb Dr. Soretan. Sitten 1845. 
Daë Srigerbab (aquse Vibericae) eine Stunbe unter Srig am rechten 
• Ufer bcê 9îl)obanë, in einer angenehmen ©egenb. Daö Sabwaffer.ift bem 
Bon ?euf gleid), nur »on ctwaê minberer Sßirfung unb minberm 5Rctd)tr)um, 
bod) öon berfelben 3ßärme 'Bon 37—42 ©rab nad) Dteaumur. 3m 3iar)rc 
1471 laufte eê Slnton SBaffer »on 9)îôrcll ber [Regierung ab, fönberte bie 
warmen Duellen BOU ben falten ab, unb baute jwei Sabl)ütten BOU Sercfc/ 
l)otj unb ein 2öof)nf)au£3. 3m 3wl)r 1521 tl)at ein $cter Dmlig nod) eine 
vierte -§ütte |triju, erweiterte baô 2BoI)nl)auö unb umgab c'8 mit ©arten 
unb Spaziergängen. Son ba an würbe biefe Slnftalt fjäuftger befudjt, unb 
man mad)te ba glürfltdye teuren. Daö SSajfer ift befonberö gut gegen -jpaut* 
franft)citen, gicçttge WerBenübel, ïaubljcit ic. Snjwifcfien erlag boä) il)r 
[Ruf bem l)oT)cm ber 2ettferbäber fdjon $u Sd)eud)scr'i> Reiten; 1705 wur« 
, bcn.biefelben fo gut aie nid)t meî)r befud)t, unb blieben lange ôbe. ,'^äu* 
ftgcô Stctngerölle, unb eben fo l)äuftge Ueberfd)Weramungcn burd) ben 
?Rl)oban mögen bie Urfad)e biefer Seröbung fein. Doch bie angefel)enê fia* 
milie Storfalpcr, bie baê Sab bem Dwlig abgefaüft bat, unb fettljer 
(gigentt)ümerin war, benft wieber an feine -ôerftellung. Seim 9cad)graben 
fam man unter bem Sdnttt auf SRauergewölbe. Sßolle ©ott, baf biefeê 
@cfd)enïberSorfet)ungbcr(eibenben9Jîenfd)beitbalbsugro|jerm9ïu^en Werbe. 
3. Dâ'ê Sagncbab war im 15ten nnb'l6ten 3al)rl)unbert ein ftarf be-
fudjteê §eilwa|fcr, baê aber im Satyr 1,M5 burd) ben bamaligcrt ©infturj 
beê obent Sergcö Bertoren gegangen, unberft jitngjtfjin. wieber pjefunben 
worben. 9Ran verftetyert, bajj baö auf ber entgegengefe t^en norblidjen 
Seite, ju Saron an ber ?anbftrafie neu errichtete 
4. Sab Bon Sa ron Bon ber nämlidjcn Quelle fei. @ö foil Bortrefflid) 
fein gegen Seberïranifjeiten. (Se ift 1844 burd) ^ra.mc ?.Ronu umftänblicb 
befd)ricben worben. . , . . ' • .'. ... , , ' 
©hitifttf uon ©iiftic-. 3 
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5. 2)ie 9toti)b anquelle ober bad rotfye äBafer in Sa«S, ber .ftircbc 
gegenüber. Sßtn biefem Staffer wirb jeber Körper, bcr eô bcritl)«, rotb, g«« 
färbt; cö gefriert niemalô p . 2Me Drtêlcutc marken »ielfacfyen ©ebrauefy 
baüon. 
6. 2)ie Sai l lonquel lc , ob SaiÜon, ift lau, eifcnfyaltig, unb wirb »ort 
ber 9caä)barfd)aft mit 9?u£en gebraust gegen Slufblälwngen unb JîraÇe. 
7. 2)er fog. go lb eue Brunnen ober bie Slugftbortquette an ben @rän= 
jen jnnfdjcn ©mb unb St. dlittaë juobefft SBatbi*. Sie entfpringt au6 
einer f)ol)en gelfenwanb, färbt bie Steine gelb unb »erräth, 33eftanbtl)eile 
»on Sllaun unb Tupfer; fte ift ciëïalt, purgati», peberftiltcnb, unb wirb 
»on bem Sanboolfc fyäuftg aud) gegen SBafjerfuctit, Slugenübcl unb (Sng-
brüftigfeit gebraucht. Sie trimm ba»on t)äuftg btö 30 S8edf»cr, baben barm 
iïjre franfen ©lieber, unb führen ganjc gäffer ba»on l)cim. 3)er gelehrte 
Slpotïjcfcr unb Slrjt Slmbüel »on Sitten fcfjreibt barüber im 3al)r 1557 an 
.fionrab ©éditer, unb fcfyreibt bem SBaffer grofje Sugenben ju. 3efct ift eö 
nur nod) ben umliegenben 23ifpcrtf)alern befannt. 
8. 3)aörotl)e Sßaffer im 9Jcorgmtl)al, ©emeinbc îroiëtorrentô.. (Se 
füfyrt ©fen unb ©aêtfjeife. ^r . 23effe »on ©cnf bat folrbc jcrglicbert, unb 
in 24 llnjen SBaffcr gefunben: 
ScWefelfaucrn Malt 48 ©ran ; 
Scçwefclfaure JïalFerbe 10 ©ran; 
Äofjlenfauern Äall 10 ©ran; 
Srauncê (Sifenorib 1 ©ran. 
2)iefe Duelle ift eiêfalt. Sllle Sommer begeben fid) einige s4*erfonen, um 
bort iljre Jîur ju machen, in bie benachbarten Senhljüttcn, wo fte ber rein* 
ften Suft unb einer reijenben Umgegcnb geniefien. Unter anbern 2Birfungen 
biefeê S9abcô nennt man aud) bie «çebung »on Scrftopfungen. 
9. 2)ie S au er quel le am 3)orf (S»oIenaj (eaux longes). 
10. î)ie 21 launquelle auf bem St. ïïîiflauêberg in bcr ©emeinbe 
Sîenbaj. 
11. 3)ie fefyr ftarfe, eifenbjaltige Duelle bei S t . 23rand»er. 
12—14. 3)ie ber brei Schwefelquellen : 
a) bei Ulrichen, 
b) bei Seul (ob ber Surgfdjaft) ju 31 è p, 
c) bei 23ou»ernier ob ÜJcartinad) ÎC. 
15. (Sine neu entbecfte Duelle tm$cr re t*£f )a l , ©emeinbe Drfiè»eô.. 
1). <S a ï } gr utic n. 
3m 3aï>r 1544 entbecfte man ju Eombiolaj, am Ufer beö Slrmeuji im 
©ringertljale, bie Saljquelïe »on gtofjbrunn (fo SSribef). 2 % Sifdwf 
Slbvian I. ließ bort arbeiten unb Sauten »orneljmen, unb man föchte eintge 
3af)re Salj bafelbft. 9îacï) beö*33tfd)of3 Sob r)brte man auf; aber baô 
SSolf fdjrie laut; man fe$te fort bi$ 1574, wo bie Strbcit wieber einge* 
ftetlt mürbe wegen geringen Srtrageö. 3m 19ten yafyrlnmbert Ijat bcr 
Staatêratf) neue 33erfud)e anftellen laffen, unb bie ©allcrie weiter in ben 
getfen getrieben, um entweber ftàrïcre Satjabern ju ftnben, ober wenig* 
ftenô baö füjje Sßaffer ba»on abjufenfen. 3>aê Unternehmen würbe audft 
biefjmal aufgegeben, 1818 im Dej., unb nnô ben nämlicben ©rünben. @S 
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würbe jebod) and) bcfdjloffen, eö jebem frei ju laffen, t>er etwa 8uft fjätte, 
auf eigene Äoftcn noch einen SSerfudj ju machen. (Sine bamit öorgenom* 
mené SteûMe beô Arn. 3l»otb,efer3 SSaur ju 23i»té gibt fotgenbeö 9tefuttat: 
3n 100 spfunb SBaffer fanb er: 
©atjfaureö 9?atrum i unb 13/32 Unjen ; 
©chwefelfaureS 9catrum 2 Unjen. 
©cfywefetfaurc ïatfcrbe 1 Unje ; 
SàWrelfauern Äatf 3'/2 Unje; 
trorauö folgt, baf? man fefyr flug ge&anbelt fiat, »on aller wettern Stuöbeute 
abjuftefyen, inbem bet 3 e n t ne r ©äff« nic t^ einmal i% Unje .fh'icbenfalj 
abwirft. f> 
$latuv$efd>i$te. 
2)aS SBalfiê fann wegen feineö 9?eicrjtf)umë in biefem ftack ein grope« 
5faturfabinet genannt werben. Stile 3a|re macht man neue (Sntberfungen. 
I . S t e i n t e t rfj. 
1) 9Jïineralfubftanjen. 
2)aS Steinreich im ~ffia(tiö ift weniger befannt, aie reich. Seïannt ftnb 
fotgenbe ©teinattert: 
©emeiner bichter Äalfftem. 
Sergmilch. 
gaferiger Äalfftein. 
SRoogcnftein an ber ©emnti unb bei ©t 9)corij3. 
Sufftalfftein — fchr gemein. 
33raunf»atb. Sluf ben gutltybergcn. 
2)er förnige mit Cluarj »ermengte Äalfftein im 33innertbaL 
Sitterfoatb — bort. 
.fförniger @»»6. ©t. Seonbarb, Sitten, (Sbartaj. ,1 
Siebter ®tm. Sirig, ©t. Seonbarb. 
Oemeiner Guar? — an »iefen Orten. 
Sergfriftatt. SSicjcbertïjal, *)Me»acbe, ©afoan, gurfa, Drftereö. 
9tubm — im 33innertbat, — fetten. 
©ranat — in ben Sbätent beô ©impfonô, »on $8if», :Iurtmann unb 
Sinn. 
Sbocraö ober 3?efu»ian. 3n beiben SifperthäferH. 
Äriftalliftrter getbfpath — im Sinn. 
3)icï)ter berber Jelbfpatb,. SRariinadi. 
©chwarjer <2&ör(. Omng, ©tmploit. 
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©eüßef Humatin.. Sùm> • 
©emeine Jpornblcnbe. ©emein. 
2*emo(it. Sinn. 
©traMftein. Sinn, St. 9ciflaé, <2aa3. 
Dbp.ftbi, 5ßomat, @t. 9cic(aö, (gtfifty. 
^iôtacit. 6aa$, Surtmann, fêiftfrç, ©ring, 
©maragbi. 2>n kiben SBifyertf)dlem. 
33red)nit. ©aas. 
(Slimmer (nica). <£>duftg. 
'Slmiantfi. ©erneuter Slsbefi, SBergleber. SBinn, ©aas, ©t. 9?iflaö, 
Sagneô, 9îcnbaj. 
gemeiner Salt Sagncé. 
gearteter Xalt ©t. 9Uc(aö. 
Sopftalf. 3n ben fitblidjen Adlern. 
Gtyforittalf. ©erneut. 
Sçffotit. Sim ^onegfetffter. 
Äoljlettblenbe. Sremté, (Sljanbofin, Saltan. 
®rapf)it. ©alr-an. 
©ebiegen ®o(b. ©onbo. ©ofbfßrndjen. ©trom 3wifd)bergen. 9tl)oban. 
Sleiglanj. Sötfdjen, ©algcfd), Smtrcmont, Sroietorrentö. 
©emeiner ©îagnct * éifenftetn. Souscntier. 
öctobrifd) criftatïijmer, gemeiner ÏÏ?agnet*@ifenftein in Sfytorit. ©ring. 
Sitaneifcn. Sinn, ©anter, &aa$, ©t. 9cic(aö. 
©Ruppiger ©ifenglanj. Stfyenegletfdjer, ©rimfcl, 3mrtmann. 
2)id)ter SRotfyeijenjiein. ©emein. 
Slrfeniffieê. (ïîftfct;, (Sntrcmont. 
©ctjroefelfieë. 9?al)c bei ©iberö. 
©olbljattiger ©dlroefetfiee. ©onbo. 
Écttgnetif<|er ©ifenftcê. ©alsan. 
58rauru(stfenftein. ©emein. 
Soogenfteinförmiger ©ifenftein, Êîjamofon. 
©pat*@ifenftcin. Sifpertfjat. 
3infbfenbe. Grrttremoni. 
©rauer ©pct^&'obolt.. <5ififd), ©ring, SagneS. 
Stoiber <grb*Äobott ©iberê, @ifif$, Sagneô. 
9tot()eô 3îauf%etb. Sinn. 
'îitamc&ôrl. ©implort, Sinn. 
Satanit.' 9ÎIioneg(etfd)cr. 
35er Dfenftem. v ©n'intimer, febj^tbritfyalttger," mit gelbfpatl) -burd)> 
fester ïalïfcçiefer. SSifpertïjaï, Sôtfdjen, (Srrng. 
2) 9lfté unb neue SB er g werfe. 
3m neunsefjnten 3a^rr)unbert l)at man im SBalliö angefangen, bie 
©teinfoblenbergroerfe ju gebrauchen, befonberö in ©itten unb Siberö. 
2km biefem .poljerfa^ entberf't man im SBattrè reichhaltige ©duften, 
voie and) jene fein wirb, bie fid; jivifdien Sirdjen unb Unterbad) bc* 
ftnbct. 
2)cr ©ebraud) beô ®i)pfeö i)t uid)t nur anwenbbar utm Sauen, aber 
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uuct) jitm gelbbau, \va$ im SBalfiS nod) wenig befannt ju fein 
fdjemt. 
i£>ic Körner, welche ftd; fcl>r um bas Sfuffudjen ber SJcetalfe müßten, 
unb bergfetcfyen viele auf ber fübfidjien (Seite ber »enninifdjen Sflcen ju 
Sage förberten, fügten mm aud) auf ber entgegcngefe£ten (SöalliferO 
Sette nad), unb nod) ftnben ftd) an einigen Orten beë ÏBatftS feljr alte 
©ruben unb ©äderten, allein im 9Jcitteta(ter (unter ben Surgunbem, 
äJcerorciitgcm, Karolingern unb Sa»otyem) blatte man in biefen ©egenben 
ganj SlnbcreS $u tl)un, aie ftet) mit berlei 9iad)forfd)ungen abzugeben, 
unb man fam erft gegen baö löte 3al)rf)imbert barauf jutütf. 3l(Sbann, 
unb »on ba an, roar »on folgenben Sergwerfcn'bie 3tcbe: 
1. Stlbcrbcrgwerf ju 5ßeiloj, in bein Sagnetfjal, würbe um baô 
3al)r 1490 »on 3ol)ann (Steiger unb Sernier £e £)b(ein »on 33cm ent* 
betft unb mit Erlaubnis beö SlbteS »on (St. 9)cori|5, bamaligem ^>enn 
biefeô Düe, ju £age geförbert. Sr>ätcrf)in jog ber Sifdjof »on Sitten, 
Soft »on Silinen, als Dberlefynfjerr (suzeraiü) biefe ßidaffung jurücf, 
unb »crforad) ben Unternehmern eine ®ntfd)äbigung »on 4000 fï., bie 
er il)iten jum Zi)äl in SOccfgeroänbern bejahten wollte, WcfdjeS bann 
einen 9îed)tSl)anbel »eranlafte, ber »on ben beiben Sernern bis nad) 
'9vom gebrad)t worben. (Srft Sifd)of 9)cattf)äuS Spinner befeittgte 1500 
biefeS @cfd)äft, inbem er ber St. Sinjenj'&irdje ju Sern 2000 fl. nebft 
8000 fï. aie ©efdjenf an eine £>rgel gab, unb alSbann bie bamalS fer)r 
reiche Sergwcrfbc|d)rcibung fel^ r trjätig förberte, welche fpäterr/in in »er* 
fd)iebene ^jänbe fam, bis jte im 3al)r 1723 »öllig »erfafjen würbe, weil 
bie ©ange erfd)ö»ft waren. SiefcS unb anbere Sergroerfe »erurfadjten 
öftere (Sntsweiungen, Serträge unb 2Bieber»erträge, 5t»ifd)en Stfd)öfen 
unb Sanbleuten unb fclbft nnter biefen. 
2. Silbermine ju (Sifd)oll unter bem fog. fdjwarjen ôorn im ®om* 
bab unb auf bem ©felgrat, würbe um bie ÜDcttte beS loten 3al)rl)un* 
bette ausgebeutet unb im folgenben wieber »ertaffen. 
3. Stlbermme jü ©run, lebt nur nod) in unbestimmter Erinnerung. 
@ben fo eine in ber Pfarrei ©rengiols. 
4. Silbermine m Sififd), im 3al)r 1514 eröffnet unb fofort wieber 
»ertaffen, aber im 19ten 3aj)rf)unbert wieber aufgenommen. 
5. Slcimine im Sötfd)tf)af, 1640 burd) SJcageran eröffnet bis 1742; 
roar ätemlid) ergiebig, würbe lange bearbeitet, ift aber feit 1798 gänjiid) 
»ernad)läfftgt. 184b neu angefangen. 
6. Sleimine in St. Sartf)olomauStf)af, am Ufer beS SBalbwafferS 
biefeS 9ïameriS, nal)e bei St. 5Jcori£, bann aber um btrô 3af)r 1765 
roieber »ertaffen. 
7. Sieimme ju S3 olle ge, bie feit 1798 ebenfalls »ertaffen ift. 
8. Kupfermine im (Sringtfjal, würbe um'S 3at)r 1570 mit (Srfolg 
auegebeutet unb gab ein gutes äJcetatt, bemtod) wirb fdjon feit fange 
bort nidjt mef)r gearbeitet. 
9. Sine fdjon »or alten Seiten fjer befannte ©fenmine in Sinn. 2)er 
weltberühmte Petrus be Diisaj erwarb ftd) aud) bort 9tuf)m unb Sor* 
tf)ci(. 1743—1756. 
10. Stfenbergwerf in 9J?örcf, 1600. 
11. 3m 3abrc 1636 fauftc ^r . Kaspar Stocfafper baS aftbefannte 
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(Sifenbergwerf im ©runb (©antertfyal). @ê trug if)m »id ab. 2>arum 
würbe 1619 im Sanbratf) baö *ßfunb Sifen auf 1 S3fc. tarirt. 
12. 3m 3af>r 1741 fangt £r . Dberft granj 3ofe»l> Surgener ba<5 
©ifcnbergwerf ju 3wifd)bergen an, unb arbeitete fctbji, obfdjon er 1742 
Sanbêljauctmann geworben, auf ber .§ammerfd)miebe ju 33albfd)icber 
(^ Sottö Strri). 
13. 3m 3<tf)r 1788 fyaben »ier ©erneuter »on Unterbäd) am @inanj.= 
tfyal ein Äupferbergwerf angefangen, aber nad) 4 Sauren féon wieber 
aufgegeben. 25te jwei tief etngef)auencn ©aßerien beijüen nod) bie ©ofb* 
lödjer, unb ba3 babei aufgeführte ©ebiiube bie ©olbfjütte. 
14. Äoboltinüte ju Öerra^er im 93agnett)al, wetd)e feit 1784 »er* 
taffen worben. 
@I)ematö trachtete man aud), bie @d)wefefabcm im Sötfc^ = unb (Sififd)-
tljal ju bemtljen. (Se befanb fid) auf Sourbilton ein @d)wefeltlntrnt. 
15. 3m 3aljr 1536 im 2Beif)nad)t3*2anbratf) l)at ^I)iti»p am £enn= 
gart (de Platea) bem fyofjen ©tanb ein (Sifenbergwerf in SJcarti* 
nad) »erlauft. 
2)ie nod) 1820 in £t)âtigfeit befinbtid)en 23crgwcrfe ftnb foigenbe: 
16. 2)aö ©otbbergwerf oon 3*»ifd)bergen bei ©onbo, ber gainitie 
©tocfafüer juftänbig. 9Jtan tyatte bafelbft 5)cül)(en erbaut, um baö Wiu 
nerat, »on wetd)em man baô ©oft» burd) £lucdft(ber fonbert, ju wafcfyen 
unb ju reiben. Sbemalö war bief Sergwerf »on befferm Srtrage atë 
eè je^t ift. 2)ie SIbgabe an Im «Staat i|t 435 gr. 
17. 2)aö S3ieibergwerf »on ?au»ron hü <5t. 33rand)er. 2)er 3ug<mg, 
ju bemfelben ift fdjwer unb ber (Srtrag geringe. 
18. 2)ie (Sifenbcrgwerfe ju Sfyamofott, (Sfycmitt unb S3ou»ernier, 
wooon ftd) ber ©iefofen in Strbon beftnbet. 3n gewiffen 3af)tcn l)at 
biefe ©d)me[je fd)on biê an 1800 3entner S)cctall abgetragen. 
19. 2)aö Sifenbergwerï ju Sßaltetea jwifd)en SERartinad) unb @t. 
S5rand)er (»ietteid)t baê nämfidje unter 9Î. 15), wo bie, burd) ben 
î)urd)brud) ber 2)rance im 3<u)re 1818 jerftörte ©ieffyütte fd)on nad) 
jwei 3<d)ren wieber neu aufgebauet worben. 
20. 'Daô Äoboltbergwerf im ®ififd)tb,al, beffen Srjeugnif nad) ©i* 
berö gebracht würbe, um bort in ©matt »erwanbelt ju werben. 3m 3<*f)r 
1820 wirb eö auf SBremiö geliefert, wo bag ^üttenwerf ber Ferren 9tabi »on 
Styon ift, wo bie in filberartiaen Äupferfiefen, Äuoferoriben, fo wie au? 
Slrfenifiaifcl unb Äobott beftefjenbe Sluâbeute ju @ut gemacht wirb; feit 
einigen 3at)ren wteber bei ©iberö. 
•keinerlei SSergwerf (äfjt bie Regierung auf eigene 9îed)nung auê* 
beuten, fonbern ertl)eitt nur t)iefür Sewiülgungen auf eine Stnjal)! 3af)re 
gegen eine Stbgabe, bie nad) bem »ermüdeten 93erf)ä[tniffe beö ©rtrageö 
befttmmt wirb. @ë erforbert Äenntniffe unb ÜKittef, bertei Untcmeb/ 
mungen anjufangen. 2)arum fann man eë nid)t ganj mifjbiulgen, wenn 
bie äßattifer ben ftd)ern ©ewinn ber Sanbwiru)fd)aft ber unficçem Slue* 
beute ber SJcetattc »orjieïjen; wentgft biö fte ftd) eigene Äenntniffe er* 
i»orben werben b>ben, unb fo nid)t meïjr SltteS burd) grembe muffen 
mad)en laffen. 
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3) £ ö h l e n . 
i. 2)aô in »er 9cäl;c beê (5d;loffeö <5t. äftori£ gelegene geenloch. 
2>iefe halb höhere, batb niebrigere <§öfife erftreeft ftd) m feltfam genum* 
benen ©ängen tief in kit 33erg in febr garten Attlffeïfén hinein, unb 
ergießt im grühjaf)r einen Keinen 23ad). 2>n Üjte binterftc Vertiefung 
fonntc man nod) niemals gefangen, weit bort unb nod) früher, eine 
ftocfenbe mephüifche Suft alle garfeln auelöfcht. 
2. 5)ie ungefähr 30Ü' lange Salmhbhle jwifd)en ©olombe». unb 9)htra 
geht burd; ben harten Seifen, unb bilbet eine »om unb l)inten offene 
©allerie, bie man bod) nur mit »icter SDcühc »on einem (Snbe jum an* 
bent burdjfriechen tann. 
3. 2)ie ^öl)le Saume be Scire, nahe bei Shamperi) im SHierthal, 
in welche man aber nid)t über 80' weit einbringen fann. 
4. 2)ie nal)e bei @t. Sconbarb gelegene ©rotte hat prächtige ©eioölbe, 
fdjßne «Stalaftiten (£ropffteine), unb enthält fcl)r reineö SBaffer. 
5. £aê 9îullipuï(ifchlod) (pertuis du chien), in ber Pfarrei ©rêmatt, 
erhielt feinen 9ïamcn »on einem ^unbe, ber bort hinein ging, unb eine 
©tunbe weit »on ba, beim £>orfe Sllbinen (Arbignon) roieber jum Sor* 
fcfcein fam. 
6. ^ierrasoaj (ber fd)önfid)tigc ge(S) ob bem 2)orfe Serbier im öagne* 
thai gelegen, ein falfartiger Bucfctrjut auf bem ©ipfet beö hol)en Sergeö 
»on @ranb3=plane. 3n biefen harten gclfen hinein geht eine 40 gujj 
tiefe unb ungefähr eben fo hohe §öf)(e, bie ben' 25oI)tcn ÇDuten) jum 
Slufentbaltc bient, n>ie bie ffeinern, aber jahlreidicm fohlen in ben 
Seltemcänben ber Seuferbaber ebenfalle SBobmmgen jittb für biefc 9toth* 
füßler. 
7. 2Bie 9?. 2 ift aud) auf ber $eftung ber alten ©eftehtburg, eine 
»cm unb l)inten offene ©allerie, burch bie ftd) aber nur magere Scute 
auf bem Saud) burcfyftrcichen tonnen. 
3u biefen gab unb giebt eö auch fünftlid) gemachte fohlen, wie bie 
p ©lié »om ^aufe beê ©eorg Superfaro biö in feine Kapelle; ju 
Sifp »on ber ^übfdiburg ju einem unbefannten Sluôgang; Songeborgne, 
wo Äapellc, «Safriftei, Äeller, mehrere Simmer in ben geifert eingel)auen 
ftnb. 3m nämlichen Xfyak, in ber Pfarrei -Speremencc ift in einer buchen 
Sclfcnroanb ein geräumiges 3immcr «oit (Sinfieblern ober Flüchtlingen 
gemacht. 3n 93îontt)ei? rourbe 1740 ein Serg burd)bol)rt, um ber Steje 
eine anbere Dichtung ju geben, ©leichte würbe 1805 bei ber (Saltina* 
brücfe gemacht, um ein SBalbroaffer in bie ©altine ju -leiten. 2)ann 
fommen noch bie fteben ©allerien auf ber Simplonftrafe. 
SOcerfnutrbig ftnb aud) noch id «£jeremencc unb am ©talbenriebberg im 
Sifptfyal bie ©anbobeliêfen, bereit einige bei 100' h,och ftnb, unb beren 
manche ftelöblöcfe auf ihren ©ipfeln, wie 4?ütc auf ihren Häuptern, tragen. 
BE. « p f t a n j e n r eirf). 
Sebeö 3ahr werben im Sßatliö neue Sflanjen entbedt. 35er *ßflan* 
jenreichthum eineö Sanbeö muß groß fein, roeld)eö ftd) »on ben brennen* 
ben lüften »on Sranfon (bei $ulty) bis auf ben befdmeiten ©ipfel ber 
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gurfa, beö ©implonô, i>eô ©t/l»io unb ©t. SBernharbö ergebt; m welkem 
ber »erf^tebenfte SBoben, nebft ben abweiàjenbftcn ©raben ber SBärnte ab-
wechfelt. 3ebe ßont I;at it;re $flanjen, welcfje bicfelbe nidit überficigen. 
Sie ©auinjone fteigt am Ufer ber Sîhone bté an 6300' itber'é Sceer; 
bie Dîegion ber ©efträuebe fteigt über 8000'. (Sinige auf ©ranit wad)* 
fenbe $flan$en fteigen fogar auf 10,000' hoch; r)öl;cr ftel)t man nur noch 
einige trotfene gleiten unb über 10,500' hat alle QSegctation ein (Snbe. 
23ribel (teilt für'ö 2ßalli3 folgenbe SegetationSlinie auf, »aö fehr nüfclid) 
ift, bamit 9ïiemanb gezwungen fei, unnüjjc 3krfud)e jü machen. 
2)ie SBeinrebe gebeizt nur bté jur .fwhe »on . . ; . 2200 
2)er SDcaiS (Stfeerweifc) , . 2600 
2>ie (Siehe 3300 
2)er Nußbaum . . 3400 
2>ie Sibe (Athée, taxus baccata) . . . . ..-••,. 3500 
2>ie ©erfte 3900 
2)et Äirfcbbaum . • . . 4000 
3)ie Kartoffeln . 4200 
2)ie ôafefouf . .• . . • . . • . . . . 4300 
Sie Sucbe 4800 
3)er 33erg*Sthorn 4800 
2>ie weife Strfe 5700 
3)te£erc|e 5700 
3)ie Sänne . ; 5900 
2)ie 2lr»e (pinus cembra) £300 
3)ie Jöeibelbeere (vaccinium myrtillus) 6800 
3)ie Slpcnrofe (Rhododendron) .' 7000 
2)ie fried)enbe Stjalee (Azalea procumbens) . . . . 7500 
S)ie ©raöweibe (Salix herbacea) 8500 
2)aö gclbblâttrigc ^ornfraut (cerastium lœtifolium) . . „ 
2)ie jwergige Schafgarbe (achillea nana) . . . „ 
2)er ©tcinbtud) (saxifraga androsacea) . . , . 9000 
3)ie ©démette (Aira subspicata) 9400 
3n ben ©arten lann nod) fortfommen bie gelbe üftohre (daueus ca-
rotta Stube) unb ber ©pinat in ber .§öhe »on 6400', in einer <£>oT)e, wie ber 
©d)warrenbach auf ber ©emmi ift, wo jid) aud) ÜJcangolb unb 3wicbel 
finben. Stuf bem ©t. SSernharb giebt'ö nod) ©alat. 
2)a biefe 23efd)reibung fo wcitfcçichrîg ift, unb für bie 9cid)tfenner unb 
Sîichtltebbaber ber Sotanif nicht nur »on feinem Shtljen, fonbern nod) 
3um llebcrbruf wäre, unb ba bie Kenner unb Siebhaber biefeê ftache^ 
nid)t au<3 einer ®efchid)te, bie nur 9îamen aufzählt, flug werben fonnen; 
fo foil eé hier genügen, anjumerfen, baf baö SBalliö fteben Slchttheife 
her ©chweijercflanäen heftet, unb bie ganje $lora auf 2400 Slrten fteigt. 
3)ie Drte, wo bie feltenften ^flanjen in 9)îenge wachfen, finb: bie 
Duellen ber SRhone, ber ©impion, baê 93ifp= unb ©ringtfial, bie @e* 
gmben »on ©iberé unb ©itten, SBranfon, guilty, baö 23agnethal, ber 
©t. SBernbarb unb baö Sllierthaf. 3n ben Spatem unb an ben @e* 
birgoabhängen ftnb grofe Kälber »on Kaftanien, SBudjen, Wichen, Slhorn, 
33irfen, Sannen, £erd)en, Shälcn, 9lr»en. 2>ie SBei^ tanne unb bie Sfrola 
(.ein 9?abcü)olj jwifcbcii îfydlen unb 9(r»en) fine fetten. 5)it legten bret 
^»oljartcn ftnb 1819 auf 23afel geliefert »erben, wo eine Sammlung 
»on alten ^otjarten ju ftnben ift bei 55eü »on Sricr. 2)a bie meiften 
Sffiälber ben ©emeinben ober aùà) ïôofy ^rioaten angehören, ft t)ält eö 
fd)Wcr, gorftgejjcee einjufüfjren. ©in Serfud) würbe feit 1840 gemacht, 
aber bie 3M)rr)eu ber Stbftimmcnbcn »erwarf ben Slntrag. Cbfdjon nun 
bie ÏÏRcnge beö Jpotjcê fo groß ift, baß feine Senkung unerfdjöpfftd) 
ju fein fdjetitt, )o wäre eé bod) f)öd)ft wid)tig, bamit t}auôt)àtterifd)er 
ju SBerfe ju gef)cn, unb ben 9cad)fommett aud) nod; etwaö aufjube-
wat/ren, gleid)wie unfere SSorettern aud) f)ierin für une geforgt fyabcn, 
inbem man fd)on im 3.1300 in ©emeinben ftrenge §o[igefef^ c mad)te, unb 
felben »on ScfyreiOcro Jgcrnb Kraft geben lief, wie wir bei ber Drtôbc^ 
fdjreibuttg fefyen werben. 2)ie ©emeinben tjaben jwar nod) tr)re «öolä' 
»erböte, bie aber meiftenê nur für fo!d)e SBälbcr gelten, wcld)c ben 3)ör* 
fern sunt ©d)u$e bietien — bie Skmtwälber. 23er ^otjoerfauf ift juin 
(Srftautten groß; groß ber 93erbraud) beê SBrennljoljeö bei ber unfünft-
liegen Neuerung; beê 33aul)olseê ju ben .jafylreidjcit Käufern, @d)eunett, 
Speichern, 33rücfen, 3äunen unb fogar 2)ämmcn (ober 2ßel)rcitcn) ; 
jubem ftnb »icle ^Salbungen faft unjugänglid), fo baß bie Saume ba= 
fclbft, wie and) nod) anberêwo, »erfattleit. 3>on neuem 2Bud)ô ïann 
feine 9ïebe fein Wegen ber jät)en 2lbf)ângc, wo bie (Srbe weggcwafd)cn 
wirb, ober fonft Innunterrutfcbt, unb baö junge öolj »ont, Klcitwicf) 
(Sd)mal»el)) abgefreffen wirb. ' 2lud) entfielen oft ©runftett »on ganjen 
3Bälbern. (So ftnb im obern Söalliö abgebrannt worben : 1788 an 23trd)cn 
ber nun genannte »erbrannte SBalb, 1799 ber ^3fmwalb, 1802 ber 33ar* 
ncrwalb, 1812 unb 1830 ber SBalb ob St, ©ermatt, wie aud) ber SBatb 
oberhalb Salgefd). 9ïebft altem bem wirb nod) alle 3af)re fcl)r »iel 
SBrenit* unb SBaul)olj auô bem Sanb geflößt. 2)er Sanbratf) fonttte ba* 
gegen nid)t mel)r mad)cn, alô ben 23erfauf itt etwas befd)ränfen. 2)ie 
folgen ba»on werben immer fühlbarer. Sie ©egenben, in weichen baö 
ganje ^>olj abgehauen wirb, mad)en bie Straßen unftd)cr, weil ben 
(Srbfd)ütten unb Sawitten artëgefefct, bie Umgegcnb falter, ben grüfjting-
unb .perbftgcfrierungcit auögefefct. Unb bie ©egettb fclbft wirb unb bleibt 
auf immer ein »on Srbe unb fo »on j^jolj unb ©raö entblößter 3lb= 
fyattg. @ö wirb aud) nod) Ijäuftg über etne anbere fd)limme golge gc* 
ftagt: burd) baô gießen wirb baö 9vf)obanbett angefüllt unb bie »erfycc-
renben Ueberfd)Wemmungcn werben baburd) »iel fyäuftgcr. Unb Wer ent-
fd)äbigt taufenb unb taufenb ©gentbümer für ben 23erluft ber (Srnte, 
ber Slrbeit unb oft beê 33obenö? SBer gewinnt babei? Dîidjt bie ©emein-
ben, weld)e baö §o(j wohlfeil »erfaufen unb ben Heilten (Srlo'ö oft in 
einem Sag »ertrinfen, oI)ne ju ôvtufè aud) nur bai 9Jcinbefte ju er-
fparen. (Sogefjt oft in einem Sag »crlorcn, waè 3at)rl)ititberte gebracht l)aben. 
9J?aiê, 9toggeit, Sffieijen, ©erfte unb §afer gebeifjen in fold)er 9Jîeitgc, 
baß baö Sanb nur etwa bei 9)cißwad)3 ber ©nfu^r bebarf, gewöhnlich 
aber nod) auöfül)rcn fann; baju fommen nod) gc(bbol)itcit unb Kartoffeln. 
3)ie 3ct)nen ©ttnbiö, Scartinad) unb (Sntrentont ftnb bie .fîorufpeid)cr 
beê Saitbcö. !£ic grud)tbäume finb fefjr jal)lrcid); cö wirb »ici ÄirfaV 
waffer gcmad)t; Stepfcl unb SBirnen werben meiftenê gemoftet; bie bieten 
Nußbäume liefern ein gutcö £)el; rcidi an Reigen ftnb bie ©egenben von 
3* ' 
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Sitten unb Stberö JC. îDie ©ranaten road)fen im gteien, Safran twädtjSt 
in Sitten, 5Rater8 unt> WlônU. 35er SBeinberg ift in ÏÏÏenge »orfyanben, 
unb liefert ein gefdja&teö ®ettxtd)3; eô giebt über 30 Sorten, barunter 
foldje fmb, bie bcn fpanifdjen SBetnen nafye fielen. 35er 2Bieöwad)ö ift 
gut unb reidjlid), unb wirb burd; ÜBäfferungöanftalten.beforbert. 35er 
üanbbau Ijat feit Seginn biefeö 3at)rfnmbert8 on Sluôbcpung, unb burd) 
eine minber fd)lenbrianmäfjige sJJtetf;obe an ©rjeugniffen gewonnen, »^ie^  
»on n>irb nod) eigene abgefyanbelt »erben. 35ennod) fagte nod) in biefem 
3af;rf;unbert ein yîcifenber: „35ie SlUeö »erfjeercnbe 9?atur liegt bort nod) 
in ber SBiege unb fdjlummert." 
O l . S a S S t) i c v r t i d>. 
1) S ä u g e t i e r e . 
3lufjer ben .oauëtfjicren*) unb bem ©ewilbe, weldje bas 9Ballté mit 
ber ganjen ScÇroeij gemein Ijat, ftnben ftd) nod) folgenbe feltene: 
35er 33Sr (ursus arctos) roar nod) »or 200 Sauren fo Ijäufig, baf nur in ber 
Sanböogtei St. Sftorifc jäbjlid) 15—20 gefdjoffen, ober fonft erlegt rour* 
ben. ÜRidjt feitener war er im Sefynen 9J?ontf/eö, in ben Sbulern »on 
SSifp, Sötfdjen unb Seuferbab. 
35er Suajê (felis linx), ber gefäljrlid)fte geinb ber Sd)afe unb ©emfen, 
Raufet in ben äfyälem. 
35er Steinbocf ftnbet fid) nur nod) äufierft feiten gegen ben 9J?ont 
3tofa. 
35ie ©emfen werben wie beerben angetroffen. 
35er .§>irfd) war im ^ftnwalb $a £aufe. 
35a8 9tefj war-im 3tb,nen SJcontljep. 
35aö grofje SBiefel (mustella erminea) ftnbet fid) mefyr in ben îtfpen. 
3)er 23iber (castor Aber) an ben Ufern ber SSifpe, ber 33orgne, ber 
Ufenö. 
S5te fleine «£>afelinauö (mioxus mu,scadinus) bei Saloan unb 
gignour. 
35ie SBafferratte (mus amphibius), an ben Seeufern in ber (Sbcne. 
35ie 2Bafferf»i |mauê (sorex fodiens) an 23äd)en beô Unterwattté.. 
SBeife Süäufe in ben Sllpen gegen Sorben. 
35er Siebenfd)Iäfer (miosis glis, ®lir), an Unterbäd), bd 33rait--
fon, SKartinad) unb St. SJîorifc. 
35a6 SJturmettljier (arctonius marmota). @è finben ftds beim 
©raben im SBinter biô 16 beieinanber fd)tafenb. 
35er Sllpenljaafe (lepas variabilis), ber im SBinter weifj ift. 
2) «Bögel. 
35a$ SÖallid ift aud) reid) an Slfpen* unb 3ug»ögeln. Die merfwür^ 
bigften ftnb: 
") 9tad)$vané<:tni'é Stntifîif 0tt man Äüftc 21,000; Od)|>u :.00; «trber 
10,000; «ßferbe 4000; 3»aultf)ierc unb Sfet 1400; Sdjafc 10,000, ber 4ie; 3tc= 
ijcn 10,000, ber Rte; ©cf^ ueinc 2500, bei- I9te Äanton-
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Der Wcierabler ober Lämmergeier (gypaetus barbatus). Diefer %tß 
rann Der Stifte niftet in ben unerfteiglid^eir gctfen. 
Der Slblet (falco melanoetus) ift nod) häufiger. 
Der rotbfufjigc gatf (falco rufipes) in ben Sllpen. 
2>tci^er)iger ©pecbt (picus tridactylus). 
©çbleier^fèufe (strix flammea) in alten £bürmen. 
SBienenfreffcr (meros apiaster) bei ©irren. 
Slbor/le (corvus carculus). 
@d)neeboble (corrus pyrrhocorax) auf f;or)en Sltpen. 
©cfyneefinf (fringilla nivalis) bepeljet bté auf bie «ßlauen. 
Siingbroffel (turdus torquatus) am SBrigerberg. 
St[penftue=93ogeI (allentor alpinus). 
9tlpenfd)U>albe (hirundo melba). 
getfenfcbroalbe (hirundo rupeslris). 
(Sitronfinf (fringilla citrinella). 
Der Drtolan (emberiza hortulana) bei ©iberö. 
9lud) oie sal)lreid)en @umpf= unb 2Baffer»öget, wie ber 91 ad) treib er, 
?Wallenreir)er. 
Die unermüblidjen SBatliferjäger liefern ben greunbcn ber Secferbiffen 
Stuer*, Sirf*, ^afel* unb ©cbneefjüfyner, wie aud) Stein« unb 
2Ba(bdünner in Söcenge. Sïud) baê $ebl)ur)n ift häufig. 
3 ) g i f d ) e . 
gfür bie gifcbe ftnb bie SBalbftröme ju reiffenb unb bie Sllpenfeen ju 
fait. Der 9îf)oban ift inbef fifcfcreicb, unb liefert ßiele gifd)e, rote 8 ad) 6* 
forcllen (salmo trutta) 15—20 $funb. 
Die gemeine gorelle (salmo fario). 
Die Slefcbe (salmo thymallus). 
Der 3ïitter (almo umbla), fteigt au8 bem ©enferfee in ben Stboban. 
Die Jtarpe (salmo carpio) fmbet ftd) in ben ©eitengräben, roeld)e 
ber 9tl)oban bilbet, im ©tod alperf anal, tn ben Seen t»on ©iberS, ÜKont* 
orge unb Mannet). 
Die ©d)leid)e (cyprinus tinca) ebenba. 
Der Sllanb (cyprinus cephalus) im Sîljoban. 
Der 33a ffe (cyprinus brama). 
Die ©runbel (cobitis barbatula). 
"Der ftlufjbarfd) (perca fluviatilis). 
Der ®ropr)e (cottus gobio). 
Der «öecfct fteigt feiten in bie 9tb>ne unb geroöbnlid) nid)t weiter al« 
Uê ©t. 9Jcori(}. Seim Sluêfïup ber 9tt>one: bte Sa rbe , bte SRafe, bie 
$rüfd)e unb ber geld)en (fera, salmo maraena). 
Die ©tabt ©t. Sfcorifc î>at »on alten 3eiten Ijer baö gifd)red)t in ber 
ffibone »on ©ageö bieju ifyrem Stuölaufe in ben See. (Sribel.) 3efet 
ftfcbt jeber 3e&nen, fa Kbe ©emeinbe felbft. Den beften gang mad)t 
man im §erbft, wenn bie gorellen ben Stljoban abwärts fommen, um 
ben SBinter im @ee jujubringen. 
4) R e p t i l i e n . 
Diefe Älaffe ift nicbt reid), unb enthält aubier ben gewöhnlichen Slrtctt 
nur nod) folgenbe: 
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îne gluf3fd)ilbïrbte (testudo lutaria) im ©erunbtnfce unb am SÙ16* 
fluffc ber Rfyone. 
£)ie grope grüne (Sibechfe (lacerta srnaragdina). (Se foil jwei gufj 
lange geben. 
2)cr fci;tt>ar^ e S a t a m a n b c r (salamandra atra) unter Steinen im 
©rufe ber Stlpcn. 
5)ie 33rint)fd) Ici et) e, bie Ringelnatter, bic öfterrctcEjifc^ ie Ratter (co-
luber austriacus), bie gelbe Ratter (coluber ilavesceris), SBürfelnatter, 
(tesselatus), rott)e Ratter (coluber annularis). 
. 3)ic Sßigger, ba$ Rebi, bie fdiwarje SBigger auf ber ©rimfet, 
gurfa, ©ernmi. 
äßie in- allen fcf>wcisertfct)en Hochgebirgen, ift aud) unter ben Sewol)* 
nern beö SBaltiê bie èage son î)rad)cn unb Siubwürmem »on allen 
©eftatten unb färben »erbreitet, welche balb Clüget, bafb nur güfie, ja 
fogar (Schnurrbarte l)aben feilen; ir)rc Sänge foil mehrere Älafter tjaben, 
in ihrem Äaßcnfopf befinben fid) ïoftbare Stelfteine; fte fliegen funfen« 
fprüfycnb »on einem 23crgc pm anbernj, unb »erfd)lingen 9Rcnfd)en unb 
SBieïj. — Raterê foil î>m Ramen »on'einer Ratter l)aben. Sim 33riger* 
berg ift t>aê 3)ôrfct)cn ?inbwurm beïannt. 5)ie (Schlangen effen mit ben 
Äinbcrn 9)îitd) unb laffen ifynen juin 8ohn bie Jîron »on foftbaren 
(Steinen fallen. Unb »ici Stnbereê wirb crjâtjlt. 
5) 3 n f e f t e n . 
î)er erfte Rang unter ben Snfeften gebührt ber uü(}lid)en S^iene. 2)ie 
53iencnsud)t ift befonberö im Dberwatîté bebeutenb. 3)er 23ergl)onig ift 
»ortrefflid). 3m ffiifptbale finb mehrere Äenner biefeê gacheö*). 
3)ie Se ibcnraupe bat fd)on mifglücft wegen fchneller 3lbwcd)3lung 
ber Temperatur ; bennod) ïommt fie wtrïlid) wieber in Sd)Wung. SSeffer 
ïommt ber ïRaulbeerbaum fort. 
3)er Arebê. 
Schmetterlinge in großer 9Renge unb 2krfd)icbcnljeit. 
6) 2Beid) t l ) ie re . 
Slut igel . — 3)cr rfabenwurm (SBafferïalb, Gordius) bem 93iel? 
gefährlich. 3^treid)e 5|î o t i? p c n leben an ben SBafferpfïanjen.. 
2>ie SBaffer* unb 2anbd)ond)ilien (Sdjaalengewürmc) finb nod) nicfyt 
aile beïannt j bod) fteigt iljre ßaljl über 80 Strien. 
2)aê 2Balliê rüfymt fid), mehrere in ber Sotaniï, 3nfeften= unb 
(Sond)i(ien*Jtunbc Scrühmte Scanner ju fyaben. S)icfe werben bem Sanbc 
ihre gemadjtcn (Sntbccfungen nid)t »orcnthalten. 
3«>n 23cfd)tuffe ber Raturgefd)id)te folgt l)ier nod) bie Slnftd)t beê 
$rri, Sngeuieur 33cne§ über bie Temperatur in ifyrer Seränberung, 
weldje felbft unter bem SSolf jur Sage geworben ift. 2)er Snhalt lie* 
fert feine 2>enïfd)rift, herausgegeben tm 3abr 1824, wcld)e »on ber 
Raturforfdjungêgcfcltfchaft, »on ber er ein 9Ritglicb i)t, gut ift aufgc* 
nommen worben. ST fteltt ben Sa£ auf: 2)ie 3 " * ob«1 Slbnahme 
beö ©letfdjerê ïommt »on ber 33crfd)iebenbeit ber Sempera; 
*) @o einet ift aitrf) ber .£>r. SkrfflfFcvbtefeêS&crPoé. Slnmerf. be« Skrfcflcté. 
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tut; ber @let|d)er ift wirflid) im ßw ober Slbnefymcn; bod) 
finb t>te Venoben langet ai$ fieben Satyre; »ictmefjr m u | 
man 3al)tf;unberte annehmen. 
2)a$ ber @lctfd)er fett brei, »ter Safrrfmttbcrtcn angenommen l)abe, 
unb mit ir)m bie «Kälte (alö Urfadje nnb äöirfung), beweist er auö 22 
^Beobachtungen : 
1. £>er ®frtfd)cr auf bem gorcla^ont in ber Pfarre 2lrbon betft ju 
3eiten eine 9ïrt Sd)Wibbogcn, ber fiel) ba beftnbet. 
2. Heber ben 33er g g^netre CBagneê), wie über Orient unb £cte* 
noire K., gieng el)ema(ê ein fo geübter $a(3, baß man bort nod) Slb* 
lagerungegebäube unb 9Jccnfd)cnfnod)en ftitbet. Unb aie bie (Suftenin* 
Iwbcr auf bem @fc 23ernf)arb3berg ben 93erfef>r über biefen Sera ftreitig 
machen wollten, würbe ber frète Jç>anbet mit Htomont ben Sagnern 
burch einen dutbentifdjen 2(ft perfannt. 9cad) 3)omf)crrn be 9ti»aj ift 
1476 bie faöoöjdje 3Irmec über biefen 23erg in'ö (Sntremont gejogen. 
3. 9cad) einem anbern 2lft ftunb bort eilt 2Mb, ber nid)t mefyr ift. 
4. Sfyematö war ber SBeg »on 3«i:ttmtt burd/ê Sjmuttfyat gegen (SÖO* 
lena gebraud)t wk eine 2anbftrafse, inbem bie Sewoljner beiber Später 
~oa$ nämtid)e 23olf waren, unb bie »on 3«matt auf Sitten ^ro^effton 
giengen, burä) baö Sluêbleiben bei ben 3)oml)crren fid) ju einem (Mit 
verpflichteten, woöon fte ftd) erft 1816, 20. 9(r>ril loêgeîauft fyatten. 
(Söolena f)atte aud) einen geübten Uebergang über ben 9Iroiagtetfd)er nad) 
$iemont, wo beim Wlotit @olon bag fünfiilbige @d)o il)nen jum 2ßeg= 
weifer biente. 3c£t ftnb biefe beiben' Sßege äuperft gefäfnlid;. Stuf bem 
lestent finb erft nod) 1840 bret S)îann um'ê Sebett gefommen. 
5. Ueber ben 2ötfd)bcrg nad) ©aftern gieng efyemalö eine ©aumftrape, 
weldje ber Stanb Sem 1696 wieber fyerftellen wollte, wäre SBalliö 
burd) feine Serbünbeten nid)t baran gefyinbert worben *); fe|t ift er faum 
nod) für gufgänger. î>er Uebergang unter bem l)ot)cn Sal inem fyeifjt 
Trattern. 
») 1697, 14. Sept. Stbfd)etb gehaltenen Sanbrarfts an ber ©uften. 
. . . ©o i|t' männiglid) befarint, bafs }roeen Ferren t>om ©tanb Sern, als 
Sormann unb ©rafenrieb fiefy unterflanben einen alten »erfalienen $af für bie 
Satlen unb bie Äaufmannsgüter über ben Sbtfdjcnberg mieber »on niiroem ohne 
unfers ©tanb» 23cgriijjung auf^utbun unb ju oermebren, unb beffentmegen *ivojSe 
Unfofren angeroanbt. 81(3 aber ©olcfces unferm IÖM. ©tanb oorfommen, ift es 
in reife sBeratf)fcv>laaung gebogen iDOrben, ob e8 bem Baterlanb tbunfid) ober 
untbunüd) fein mbdjte. ®a bann Sliifangé }rcar ctlidje 3ebnen »ermeint, roenn'é 
bem SJaterlanb unfdjäbfid) gefd)eben fbiinte, biefer *ßa§ njpçl fönntc jugelaffcn 
werben, angefeben, baf) baburd) »iel ©elb in's äJaterlanb foimneu fbnnte. 8ln= 
bere aber haben uermeint; es bringe mehr ©djaben aïs ïjuçen . . ©efjioegen 
ab,^ ufd)[agen ratf)|amer fei . . Slls aber bief SSornebmen ben benad)barten ©tgn= . 
ben rudjbar roovben, hoben \it es uns alles ©rnftes miberrathen. hierauf haben 
alle 7 Sehnen ben (pàf abfolut uerboten. Sinjig luollte man bie lobt, fatbolt-
fd)en Orte berathfd)lagen, mie bas ju binbern fei . . unb gaben folgenbe Slnt= 
mert: „SÄit ©e(egenf)eit ber oor einem 3abr jiuifd)en (Suern linb unfern 9lbgeorb= 
neten unb ben unfern bei ber aunbesernitroerung in Hri gepflogenen Sonferctu... 
unteres ©nneffeiis . . . halten Dafür, 3br habt. . . ftug getban . . . mir haben 
erwartet, auf bie SSorftedung, roeld)e 3br bem lobl. ©tanb Sern merbet ge= 
than haben, eine ©ntfpred)ung roerbe erfolget fein, menn aber fortgefahren va'tv-
ben iBçllte, als haben mir Sud) bie mohtmeinenbe unb bunbsgemäfe SJortiellung 
thmi motlen, mie hod)bebcnf[id) biefe S3ero<rFfte(Iung biefes Sorhabené fomoht 
ti. JBefannt ift aud) bet alte Äommunifationovoeg jroifdjen QSiefc^  unb 
©rinbelroalb, auf beren ©räitse bie Äapelle ber ïj[. ^cttonißa ftanb, 
t>on ber man in te£term £>rte nod) cine ©locfe f>at, welche bic 3at>r* 
jal)t »on 1044 trägt. Seit 1712 fonnte 9îicmanb mefyr burdjgefyen, aud) 
mit angeftrengten 23erfud)en. 
7. 3m JJurtmantfjal führte ein gepflafterter (gebücfter) 2Bcg bur.d) bie 
Stugftfumme über bag Slugftbort in'ô ©t. 9îtftafertf>a[ hinunter. §r . 
QSenefc fragt fyiet um bie Urfad)e biefcS SBcgeö, ob »iciteid)t auf biefer 
§ö[)e Dörfer geftanben. 2)aô ift nid)t ju ttcrmutljcn: Dbcr ob ber 28eg 
burd) baö Sifpt^at nod; nid)t angelegt war? 2)aö efyer. 3Äan ging 
fixerer über bic Sergrücfen aie länge unter einer Sfyatroanb. 2>cr 
£anbel würbe ftarf getrieben, jebeê Ort fjatte feinen eigenen $af 
burd) baê näd)ftgetegene £r)al gegen ©üben ober über feinen 9îucfen. 
@o f)atte Sitten feinen s$aj} burd) baö (Sringettfyal entroeber über 
ben Slrolagfetfdjer, ober burd)ö Smutt^at gegen ben Sfyeobulöpaf »on 
prex. flori*); ©iberö burd) (Siftfd) unb bann tinft gegen baö Stugft* 
borb; Seuf burd) baê Surtmantfjal; 9îaren burd) baê £urtigtf)al, ®> 
nanj, bä beffen (Singang S3iftg (Bivium) nod) baö ©aftfjauö gejeigt 
wirb, unb bei beffen Snbe—Uebergang ins 5ßifpt^ at — aué eine b<!lugft* 
fummc ift. SSifp I)atte feinen 2Bcg über ^cneggen unb Sörbel. S3on 
©tatben füljrt ber 2Beg feit furjer $eit ber 33ifyc nad) gegen ©t. 9ttflaö 
Sänge »orljer führte einer auf ber ©eite gegen borgen auf @räd)en' 
unb biente aie Jtirdjweg auf ©talben; ber anbere führte auf Vorbei unb, 
(Suerm ganzen Canb aie unfet alleinfeligmacbcnben fatîjorifdjcn Steligion in«ge= 
mein ju feiner Seit ausfallen rönne, eine Sadje, bie . . *u $>erjen bringet, unb 
wir barbei Sad) Dorfeben, roeld)« toabrbaftig mittler 3eit ju b&cbften unb unroi* 
berbriitglid)en Scf/aben au«fd)[agen fönnte. Sie vatben eine gut beroiefene roiebcr= 
boltc Csrflärung an, aud) biefe, ben SBaaren feine Sidjerbeit ju ertbeilen, 
unb eine grofe ©ctuifjt" ju erbeben. Sie »erfpredjen, baé 3')i'ig beizutragen. 
Sie boffen, ©Ott merbe ein SBerf fegnen, bas f. fjl. Religion betrifft unb allen 
burd) bie ftürbirt SBariä in f. u. Obforg erbalten. 
©eben fiujern 4. Sept. 1697. Sujern, Uri, Sd)n>Bj, llntcrroalben, 3ug, 
greiburg unb Solotbum. 
©arauf botte ber Stanb Sßalli« ben Sanbsbauptmann Sourten unb frvani 
©oerig 3)tid)el Superfaro 9tid)ter unb 3ebnenl)auptmann oon Scig abgefanbt.. 
Untcrbeffen mag man fd)led)te ©anfbarfeit erfabren, inbem man unoerfd)ämtev 
Söeifj biefelben öffentlid) an ibren ©bren fdjmà'cben unb tablen barf, aie roenn et= 
(id) fid) mit ©elb befted)en (äffen, unb ju Eröffnung biefe« Çaffeé eingeroilligt 
babe, mcld)cä einen einbeimifeben Ärieg cvmecfen mürbe. 9Beil man nit glauben 
fann, baft biefer 3eit, in ber mir Stile, ©ottlob, ber fatbolifd)en Jtetigion ju« 
getban finb, baj liebe SJaterlanb foldjer untrütuen Ferren ernabre, bamit man 
aber auf bie Sîabrbeit fomme, ift geboten, mit ©br unb @ib anjugeben mer 
etwa» meijj . . ^ergegen ber falfd)c Slufläger foil gteid)er Strafe unterliegen
 h 
lute ber etroaige Serratber. Äreig, 8anbfd)reiber. 
ffiaaren würben bod) über ben Sbtfd)berg gefüfjrt, roie erbellet au« einer *öc= 
gebenbeit oon 1739, rao bei Slnlaf) be« Se langen« be« # . Cßian^ola, ba§ bie 
Säumer mebr laben, ber Saffian oon ©efteln ©emid)t unb ftubrlobn gefeçiid) 
beftimmt bat. So finb bie Sinber be« gegenmartigen Sefulum« flitger, als bic 
Äinbcr be« 8id)te«. 
*) Slu« bem SBeiler SBilla in ßoolena fteigt man in« ©ififd) binab; aufrcärt« 
läng« ber »Borgne gelangt man in bas milbe Sartbolomätbal. 3ur Sommer«^ 
Seit gebt man aud) torn gufi ber Slrola nad) Sbermontanne im Bagnetbal. 
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man finbet an tiefem SBeg tie Satyrjatyl 950. î)atyer tiefer 2Bcg unb 
ter über 3)eifd) jum (Sprtctjwort geworben, um etwaö SlltcS anpjeigem 
2>er, tie, ta$ ift fo ait, aie ber Sßeg an Sorbet ic. 
8. Ueber bcn 9)cont 9Jîoro (©aaferberg nacty bem Slnjaêfattyal, vallis 
Antuatium) finbet man nocty einen tyatb ©tunb langen ^ftafterwea, 
(Sfefci). 
(Sut ^weiter 3Beg führte in baé Slntronattyal. Sctyon im Satyr 1440, 
»o ber »on beiben îtyeiten bis auf bie -§6tye mußte »erbeffert werben, 
tyief er fctyon ein uralter 2Beg. 3m Satyr 1515 entjhrab jwifctyen ben 
cbengenannten ïtyeifcn ein ^rojefj wegen bicfer Strafe. 2)er Sîictyter 
war ein Sujcrner. 2)iefer *)3af -fing an gefatyrlicty ju werben gegen bas 
Satyr 1620, wo ber SJcatfmaargletfctyer frarf junatym, loöbracty, in ben 
©ce ftürjte unb benfelben mit ©ewatt auftrieb. 9îod) in ben Satyrcn 
1719, 1724, 1790 gab man ftd) grofe 9Mtye, um mit bebeutenben 
Soften tiefen 3Beg für ©atj* unb SBaarenfutyr brauchbar ju machen, 
aber mit wenig (Srfotg. 35er ©tetfctyer natym »on Satyr ju Satyr ju. 
9. Unter bem SSatmtyom, auf T>en S3ibunn;nen, im nämlictyen £tyat, 
bilbete fid) crft feit 1811 ein ©tctfctycr. 
10. jlucty ber Sîottywelfctygletfctyer, ber über bem neuen ôofpifc auf 
bcin ©impion tyerab raget, ift nictyt ait. 3m [Satyr 1432 folt er nod) 
nicht gewcfen fein. 
t i i Stuf ter §ötye teö ©impetbergö tyeift'S „am Sercty", unt bennod) 
fmtet man fein -pots metyr tort. 35orty fant man bei Anlegung ter 
neuen ©imptonftrafe nocty 33aumwurjetn. 
12. Ü)aö SRarf unt taö rottye ^o( j »on einer Str&e fant man nod) 
in tiefem Satyrtyunbert am ©tetfctyer beö SSalforei, obertyatb ©t. Cetera* 
burg. 3m ©letfctyer am SSiefctyertyorn finbet man ebenfalls nod) .£>oI#> 
flamme. 
13. ©teictyeö b,at Ätemenö 3îoten «on ©a»iefe auf bem ©anetfcty ge* 
fetyen, wo feit langer 3<-'it fein J^olj metyr wäctyet. 
14. Sin Sorbet, natye bei ber Äirctye, „jur Stapfen" genannt, mußte 
ber (Sigenttyümer ter Jtirdje ju 23ifp jätyrlicty »on feinen aufbäume» ein 
Quantum Del geben. Sefct finbet ficty ba nocty ein Jtirfctybaum, ber am 
Slbfterben ift 
15. 3m ©ififctyerttyaf, ju gtibuft, swifdjett ben ^ont iö , faty ein alter 
9Jcann »on Suc nodv in biefem Satyrtyunbert üBeinreben, Äirfcty- unb 
fogar aufbäume, yefct ift ta »on altem bem nid)t3 metyr ju fetyen. 
©leictyeö tyat man „am Serdj" eine Fleine ©tunbe ob bem hurtig gefetyen. 
16. IQX. 93enefc felbft faty beren ju ®ub, obertyatb feinem ©eburtöort, 
jur neuen Srüggen, in einer §ötye, b « feine anbere biefer Slrt gleid) 
fommt. 
Dead) ber S3otfeüberfieferung fommt ber ^»eitenwein im SSifperttyat »on 
tern Drt „im Reiten" tyod) über SSifperterbinen. 
17. 3n ter $farrei SJcaterS war ein ©ctylof? „SBeingarten" genannt. 
18. Hauptmann SBittifcty »on ©tatben, ber 1821 im 88ften Satyre ge* 
ftorben, faty nod) ju Säten in ©aaö SBeinreben. 
19. 3 « Sang in Griftfdj ftnb nod) Sieben, aber feit 50 3atyren fei 
ber SBein nietyt metyr reif geworben. 
20. 3u 5jSauctyette im nämtietyen Styal war ein 2)brf, gejiert mit «ffirfd)-
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bäumen ; jefct finbet man bort nid)tö anberô mel)r, alö »twaê ©raô mit 
Sonnen unb «rdjen. 
Stm namtid)cn £)rte führte cl)cma(3 bet Sßeg inê ïïjal hinein, cl)e 
bcr 2ßcg über bie *pontiê angelegt war 5. aucb, führten jwet 2BaflfcrIci-
tungcn baê SBäffcrwaffer »on <Sanbolin biö $aud)ette. S3cibe, ber 2ßeg 
unb bie SBafferleitungert, ftnb burd) bie beftänbige (Erweiterung ber 3ü-
grabcn»ollc weggenommen Worten. 
2)iefcê beutet alfo auf anbere Skranberungcn auf ber Dbcrftacfyc ber 
(Srbe, aiö auf SSeränberung ber Temperatur' f)in. 
21. Seit ben falten Sauren 1815, 1816 unb 1817 ift bie Azalea pro-
cumbens auf ben 5>l(»en »on Sllbinen, auf Styong ob Sitten u. a. w. 
auögeftorben. 
22; SDïJKi bemerft aud), baj? baé ©raS in ben 2ll»en abnimmt, tiefer 
namlictjc 9faturforfd)cr b,at bemerft, bajj feit 1818 bie ©letfdjer an 91uö-
beaming efycr ab' aie jugenommen I)aben. (Sin Sroft für alle Slelpler 
unb ^Bergbewohner. 
3ur Ünterftü^ung biefer trôftlidjen 53cl)au»tung fütjrt er wieber 35 
Sb,atfad)en an, bie nid)t nur auf (Srsäfylungen berufen, fonbern beren 
Sßeweife fid)tbar unb bleibenb ftnb. 2)iefe ÜBcweife ftnb bie ©anbefen, 
©anba, mïmltd) bie oft 1ÜO guf unb mein- fyofyen Steinfyügel, bie man 
an ben Dîànbern unb am @nbe aller @letfd)er ftnbet. 
2)iefe ©teinmaffen befielen auö getfentrümmern, bie »on Sawinen 
unb getfen loögcriffen unb fyerabgeftürjt unb »on ben @letfd;crn fortge= 
fd)oben werben bie an ifyren 9tanb. 3cun ftnbet man biefe ©anbeten 
an manchen Drten nid)t nur mehrere ljuitbert, fonbern aud) mehrere 
taufenb gujj »on ben @lctfd)ern entfernt, 5. 23. ber 23iefdiergfetfd)er foil 
weit unter bie JÊirdje gefoinmen fein. Slud) foil ber 9ïofîbobeng(ctfcï)cr 
biê bafyin gefommen fein, wo jc£t baö 35orf Simplon ftel)t. Ueber ben 
Seiferberg foil ein ©letfd)er fjcruntergcfyangcn fyaben. 2)a, wo je^t <8t. 
23randier ftel)t, will man »or uralten 3citen einen ©letfefjer gehabt b,a* 
ben. 2)aö ift nod) weniger ju »erwunbern, alö fidi beffen ju »cmntit; 
bern ift, wenn ber G>»olena = ®lctfd)er ftd) biö jwifdjcn bie swei -£>ügcl, 
an benen bie ©tabt Sitten liegt, erftreeft fyat. 
3)aö 3"* unb Slbncljmcn bcr ©letfdjer unb ber Temperatur ift alfo 
periobifd). 2)iefe Venoben ftnb aber lange. 
Pmfjtflfter Übfdjnttt. 
f8ef»5I&mtng. 
1) gläd)eninf)alt: Duabratmeilcn italienifd)c 1536, beutfd}e 96, (nad) 
©raubünben unb 53cm ber größte). 
2)a nur ber fed)3tc Sf)cil beê Sanbeê feiner ©letfdjer, Seifen, 23erg* 
fcfjlüpfe, Sßafbftrombette unb s)J?oräfte wegen unbewohnbar ift, fo muH 
man ftcb, wuitbem, baf feine 23e»ölferung im 2krl)äftm|le $ur Sluöbeb-
nung abftid)t. 
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2) 23e»bïferung: 1837: 76,590; 1844: 81,500, Der Ute. 1795 nad) 
Suranb 109,000; nad) Sonfercateur ©uiffe 90,000; 1799 nad) £etb* 
cgger 105,000 (Seelen. 
3m Safir 1765 90,000; au3 ben Sûrqerreqiftem, 
;, „ 1802 60,051. 
,. „ 1811 63,533. 
„ „ ' 1816 64,000; 33unbeêffa(a. 
„ , 1824 63,000; nad) Ufteri unb 9Jîe»er. 
" „ 1827 70,000; lia* Bernoulli. 
„ „ 1846 81,524. 
„ „ 1850 83,812. 
Da man oft meint, SBatïiê fei mit gremben übcrlaben, fo biene l)ier 
bie 2lnmerfung, bajs auf 100 nur 4 fommen, ftatt baf? in ©enf 36 fom-
men. So fommen auf bie D3Rette 49; in ©enf 704%. 
3)er (Sinwofynerftanb »on 1811 jctgte ferner : £eiratl)ett 491; ©eburten 
2,054, wo»on 1058 Änabcn, 996 äJRltö&enj Sobte 1541, wo»on 820 
männliche, 721 weibliche. Somit übertraf in jenem Satyre bie Saßl ber 
©ebornen jene ber ©eltorbcnen ungefähr um ein SSiertel. 2)iefe 2Mfö* 
jaf)l nun auf 90 Duabratmeilen Vertritt, fommen auf bie 9)ïeite nur 
699 (Seelen ju rechnen, ba im Sßaabttanbe auf gleichem 9taum 2214 
fommen. 
SBor oer djriftlidjen 3eitred)hurfg muf baö SBaitiê weit beuötferter ge* 
mefen fein, wenn Wafjt ift, roaS Sutiuö (Säfar ju Sfnfartg fetneS III. 
SSanbcë ber Sommentarien berichtet: )>a$ fein Untcrfelbfyerr Sergiuê ©alba 
in feinem Sager bei Cctobutum ODiartinad)) »on 30,000 -Betagten unb 
Sebunern angcqriffen worben, bie bort) nur einen ityeil ber Sßaltifer 
auömad)ten, weldje geqenwärttg faitm 10,000 Wann waffenfähiger 9Jcann* 
îfyaft jär/len. Wan wirb aber wol)l bie SMbcrier *), auef) Subcrier nad) 
s4?(iniuê, Sepontier, Salaffct_, ïattttèfen, 9îantuatcn u. a. ba$u rennen 
ooer annehmen muffen, baß ©alba in feinem Sîappott an Sâfat bie 
fernbliebe Strmee »ergröjjett fyabe, um feinem Siege einen I)ö!)ern @tan$ 
ju ertfyeilcn. 
5Da im 9Jcittelalter einige grofie, jeöt angebaute unb bewohnte Später 
eö bamalô nidjt waren; ba anbrerfeité bie geubalf)errfd)aft il)te SBefi&un* 
gen weniger beoölfcrte al$ cnröölferte; ba enblid; »om 8—15 Satyrrjum 
t>ert baé SBalïté »on innern uno auffern gel)ben, »on furchtbaren (Seu* 
cfjen, Ueberfd)Wemmungen unb Jôunqerënotl) fo »tel litt: fo ift begreiflich, 
öajj baburd) bie Snnaijmc ber Seootferung nid)t bloc ftille ftanb, fon« 
bern biefe fetbft eine bebeutenbe ?lbnaf/me leiben muf te. S)a3 eben ©e^  
fagte ift feine $$sotr)efe, fonbern Sljatfadjej benn wie wir fcfjon im I. 
33anb gcfefycn, follen in bem 9ten unb lOten 3al)rf)unbert, alö bie $m* 
garn, Jöunnen unb Sarajenen einen ïfjeil »on Europa »erwüfteteit, 
unb fteffber ^tpenpäffe bcmäd)tigten, einige biefer nomabifdjen .Sporben, 
»on 6eit ©efaliren ifyreö fycrumfcçWeifenbcn Sebené ermübet unb fi'd) nad) 
?7tul)e feljnenb, in ben biêbafjin wüften £l)älern »on 3Sifp, (Sififd), Grring 
unb SSagneö if)re 2Bof)nfü}c aufgefd)lagen l)aben, unb bie gegenwärtigen 
'-") 9tad> Dr. deCaslello fBipevt, Dom |><uiptovte Stntters. 
StatiiTif «on fflndie. 4 
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.£)irten»ôlfer tiefer Später follen »on itynen abftammeu. Dad waren 
t»ol)l bie lebten eigentlichen Äolomen, oie bad äBalliö jemals »om Stuê-
lanbc erhalten Ijat; ta webet ber pf>v>fifci>c noch ber politifd)e 3uftanD, 
wie SBribcl bemerft, bnjn aufmuntern fennte. Neffen ungeachtet l)aben 
im 12ten itnb 13ten> unb mieber in ben jwei fcl3t»crftrid)cneu Satyr-
{umbetten »erfd)iebene fd)Weijerifd)e, bcutfdjc, ptemontefifdtje unb [a»otyfd)e 
Familien ftd) bort niebergelaffen, um tljcil's gelbbau, tljeifê fünfte unb 
Jrjanbwerfe 51t treiben. Dafyet enthält audi bie SSoïfêjaljlung bon 1816 
1000 ©d)Wei$er au$ öerfcf)iebenen Jtantoncn, 3695 eingeborne Slueiän* 
ber unb 1033 ©oldje, welche bafelbft bloß auf ßüt root)nr)aft waren; 
alfo jufammen 5733, nad) bereit Slbjuge bann freilid) bie oben angege* 
bene 23c»otferung6jaljl »on 64,000 auf 58,623 eigentlicher ÎBalufer ber* 
abfittft. 
Die gtei()erren »on Sïaroit führten Jtoloniften nad) DasoSj anbere 
jogen nad) SScrarlbcrg; bie Ferren »on ©efteln f)aben Jîoloutften, nue 
befannt, 51t §unberten »erfauft; unb bie welche nad) Saupen, 3)cuvten 
unb anberwärte wie nad) Italien gejogen, famen nidjt mel)r jurücf. 
SBiele fielen im ffiatcrlanb felbft unter beut Stfen. Sie ©efd)id)te »on 
SBaÏÏiê fagt une ferner, wie 33ie(e unter SÖcrgftürjen, Sawinen, burdE) 
Ueberfd)Wcmmungen, %k\t unb anbere 2Bürgcngel umgefommen. lSr)t 
nod) im 17ten 3al)rb,unbert I;at bie §c\t ganje Oemetnben enWötfcrt. 
Shtd) gab'S nod) im nàmlicfyen 3af)rf)unbert 3luêWanberungen, wie aus 
(Saa$. Süaö wir com lefetgenannten Zfyak beftimmt wiffen, mag aud) 
an anbern Orten beobachtet worben fein. 9?ad)bem bie fatt)olifd)e SRelt* 
gion wieber ift befefiigt worben, fjtelten 23tele aus î'ugcnb bte ewige 
3ungfraufd)aft. <Bo fctircibt $.' £>. ^Peter Sofcpb 3"rbriggeit in ber @c* 
fd)id)te »on <Saaô.' „3)ië 9Jcenfd)en würben burd) »tele ïtiibfalc 
titgenbf)aftcr, fleißiger, fparfamer. ®otteo()äufer neu aufbauen unb bie 
Sungfraufdjaft batten, war tbre greube". (5r jäfylt in 29 Safyren »ier-
c^l)n auf, in welchen atttf ber beträditlidnm Pfarrei Dtiemanb beiratbetc. 
^)t. Doml)err SBoccarb l)at une ein ©tüficrdicn gegeben, wie bie ^eft 
unter ben (Sinwormem battête; nämlid) bie »on 1349, welche baö «Sprieß 
tvort »eranlaßte: Son bitnbcrt bleiben neun Cßerfonen. fëô ftnb j . 23. 
auëgeftorbcn: in ber 23urgfd)aft SRontbet; geuer 85, in ïroiôtorrentô 
141, in 6f)öer unb Outre^ieje 95, in Sollombc^SJJuraj 45. 3n St. 
$lïori{5 blieben 23 gamilien. 
gür ein 33etfpte(, bap bie 23e»ölferung nid)t jimaljm, btent aud) fol* 
qenbe <Scala für baê ©ebtet 9J?onrt)cr/: ' 
3m Saljre: 1329, 1352, 1422, 1523, 1535, 1844. 
3abl ber geuer 31t ?Jtontbei) 182, 109, 56, 128, 148, 333. 
*u Sl)öer 51, 16, 9, — 16, 33. 
ju SoUombctt, 51, 36, 20, 36, 37, 88. 
SU SUatfaj 10, 7, 6, 10, 10, 17. 
ju SJcura? 53, 36, 16, 33, 44, 66. 
3U «Bebras 30, 28, — 12, 23, 14. 
ju Outre Sßieje 67, 43, 18, 43, 40, 59. 
ju.Iroictorrentö270, 138, 80, 211, 231, 297. 
9Jcit 3îcd)t bemerft ferner J3crr Sribel, bafi cfjemafS ber frembe .fîricgé-
bienft bie sSe»ölferung unftrettig öcrl)inbcrt babe. 2?or ber fransöftfd)en 
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Resolution gab baô SßaÜiö nid)t nur ein ganjes? Regiment (1000 9ft.) 
an granfreid), foncent aud) mehrere Kompagnien an Sßiemont unb @pa^  
nien. 3m 3a()r 1796 würbe bie Kapitulation erweitert, cö ivarb für 
biefe ledere Krone ein Regiment »on 2000 Wann. 3m 3ar)r 1800 (ic* 
ferte eö ebenfalls ein ftarfeô Kontingent an bie bamafigen ©dweijer' 
truppen in gremfreier), unb eben fo (1806) tin ^Bataillon »on 600' Mann. 
Unb enblid) raubte, (unter ber franj. Regierung) bie Konffription il)m 
über 700 ?)Mruteu. 2)a nun von all' bicj"er feit 1796 auö bem £anbe 
gefommenen 9Jtannfd)aft faum ber jefjnte 2i)eil jurücfgcfcljrt ift, fo er* 
bellet febon barauS, wie siel bie SSeiuMferung baburd), unb um fo üiel 
mel)r gelitten fyabc, ba biefe SSerlufte auf bie 3ugenb fielen unb baburd) 
bem Sufcrbauc unb ber ^eiratl) bie 23ù'ttï)e feiner fräftigfteu (Sinrooljncr 
entriffen fyat; rooju nod) jener unglcidje, um fo viel rüt)mlid)ere Kampf 
fömmt, ben- bie^DberroaUifer in ben 3crt)tcn 1798 unb 1799 mit ben 
grait3ofcn befianben I)aben, bei roefd)em auö ben alten 3tf)ncn an bie 
800 iljrer »arferfren._@inroof)ner für bie 33ertl)eibigung ibreê ©eburtö» 
lanbeö gegen einen ungerechten Slngrif ftcf) jum Dpfer bafjtngaben. 
9rod) ift ju merfen, baf erft 1819 200 Söallifcr mit ben übrigen ©djroci-
jerfofoniften nad) SBrajtiicn abgegangen finb. 
3m 3al)r 1813 $8§fte baö «feaÏÏxô 1529 gßittroer unb 2533 2ßittn>en. 
2>icfer Unterfdjieb »on 1004 ^erfonen jwifdjen ben beiben @cfd)led)tcrn 
rührte gröjjtentfyeifö Born Kriege l)cr. Skrfyciratljete fteigen auf 10,820 
5ßerfoncn. 
3ufammcnfteüung ber QSolfêjafyl in ben gemad)ten Sluf* 
jäl)lungen in bie fem 3.al)rl)itnbert. 
1802 60,031; 
1811 63,533; 
1812 63,527; 
1816 64,000; 
1820 64,965; 
1829 73,271; 
1837 77,620; 
1846 81,524; 
1850 83,812. 
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©omê, SSejirf. 2)er 9?ame Fommt »on ber ©raffcfyaft SSiel, baljer: 
Somefia, ©omefia, franjofifd) Sonc^ej. tiefer le|te 9ïame ift uralt, 
unb ift faum anberSwo oerjuleiten, aie ebenfauô »on bet @raffd)aft. Sein 
SOSappcn ift ein 2)oppclfcl)lüffel. 
3wei Stunben unter ber gurfa, am $ufie beê fdjônen Klwnegtetfdjerö, 
unb am £>rt, wo ber S3runnen entfpringt, son bem ber gïujj ben Seamen 
Rotten, gobait" erhalten fyabcn foil, fteî>t feit 1830 ein 2Biru)3f)auS, 
weldjeë im Sommer unb ^er&fte fet>r bcfud)t wirb »on ben Steifenben, 
welcçe »on Stealp über bie $urfa nact) ber ©rimfel, unb umgcfefyrt, rci* 
fen. SJlebft bem 9Birtl)3f)auS finb ba nur nod) einige JteEer sur Slbla-
gcrung ber Mfe, bie in ben Staffeln jwifd)en ber Surfa unb bem ©let* 
fd)er gemalt werben. 
2)er 9îI)onegletfd)er ift einer ber fd)önfteu, unb wirb aud) t)äuftg, jebcô 
3al)r »on jirfa 6000 9?eifenbcn, befucht. Sine befonbere Sd)önf)eit ift 
aud) nod) ber Sßaffcrfall von ©letfd). 53i3 in bie (Sbene »on Dber* 
walb tofet unb fd)äumt ber 9tl)oban fd)on furchtbar, unb mag woljl fei* 
nen tarnen (wie man beïjaxiptct) »on rodere fjaben, )xa$ freffen fyeifjt. 
Son ©letfd) biö in bie ©bene füljrt ein raul;cr Sllpcnweg. Sobalb man 
biefen jurüagelcgt ï>at, unb cl)e man in bie (Sbene fällt, fommt man jur 
St. 9îiftauôîapeUe*), reo ftd) eine überrafd)enbe Slnfidjt über baö obere 
©omö eröffnet. î>er ^ajj über bie gurfa war cljcmalö fyäuftgct bejogen 
aie jeët. @ê würbe siel SSein unb Salj l)tnübcrgcfut)tt. 
Slnmcrfung. 3n biefem Zl)dl »on 2Ballté, wo bie ungeljeuem ®e* 
birgSwänbe immer näf)er jufammentreten (»on unten aufwarte), wo bie 
9?atur mit jebem Schritte furchtbarer unb fa)attberl)aftcr wirb, wo bie wilbe 
9ïl)one im engen Zljak braufenb unb fcfjäumenb, ja in 9?ebctt»ellen ficti auf* 
tfyürmenb, über gclsftüde t)crabfttömt : ba lebt ein freies, reinbewafyrteS 
unb ungesäljmtce 23olf, in beffen (5f)arafter, wie Sprad)e, Sieleö »on ber 
raul)en, felffgen, aber granbiofen 9Mur feines Sanbeö liegt. 3>iel(etd)t lebt 
fein SSolf in (Suropa, an bem ftd) ber mächtige fêutflufj beê Älima'ö auf ben 
pl)pfifd)en unb ftttlidjcn Stenfdjen fo ffar bartljun laßt. SMefeë Sßölflein 
jeigt in ber bünnen, reinen unb falten SSergluft einen fräftigen jtörperbau, 
unb in il)rem @emätl)e liegt etwaö Stolpes unb Unbeugfamcö, wie in il)rer 
beutfd)cn Sprache, weld)e an bie ber Urfantone unb beé Sirolê erinnert. 
SBer follte glauben, baß biefer cinfamc, entlegene unb raufye (Srbwinfel 
einmal ein StçauplaÇ »on Äampf unb Streit unb blutigen Saaten gewefen 
ift? Unb bod) würbe l)icr bie Unabljängigfeit »on SBalliê »on ben füljtten 
@ebirgôbewol)nern gegrünbet. 
*) (Sine .f»arf)(liinbc oberhalb Dbenixitb ftebt biefc «apette, cine ber f)6c()(ten in 
ben ©cfyrocijevafpen. 
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Die 22 ®emeinben in alufyabctifcrjer Drbnung mit ber 33olf3ja(>I »on 
1846, ftnb : 
Slufjerbinn 
SMwalb 
Stet 
Sinn 
SÔfii^ igen 
©men 
Riefet) (ad vias) 
<vitfcpcrt()al 
@cfd)inen 
©turigen 
Sar 
9)îul)(ibad) 
fünfter 
9?ieberemen 
9cieberwalb 
Dbergefteln 
Dberwafb mit Untetwaffet 
bedingen 
3îi0ingen 
©elfingen 
Steinhaufen 
Uirid)en 
mi! 
n 
: Il 
il . 
Il 
il 
il 
n 
il 
il 
II 
il' 
il 
It 
II 
il 
II 
il 
u 
n 
II 
n 
: 61 
303 
124 
221 
237 
355 
259 
196 
159 
137 
200 
151 
456 
94 
156 
266 
284 
399 
132 
122 
121 
276 
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a 
a 
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n 
» 
a 
a 
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n 
a 
a 
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n 
n 
a 
n 
n 
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4709 ©eelen. 
D b e r w a i b , baê Mcbje 2)orf im obern SBaïïté (4380 %aff. @3 ijat 
f)oî)e Speicher imb <Sd)eunen, unb neben benfelben eine 2lrt 2Bagenfd)ôufc 
(remises) ; benn baö Jöeu wirb bort ju ben Scheunen geführt auf 3ngma-
fdjtnen, bie b,alb geglitten unb Ijalb Sßügen fmb. Sie ©egeitb ïjat gute 
2Biefen, aud) nod) etwaê SBintcrroggcn, bod) mein- @ommerfrud)t. Sie 
23e»ö(ferung beftefyt airë 284 Seelen, »on benen mefyr aie bie Raffte m Un* 
terwaffer wofjnen. Sie bilbett eine »otitifdie ©emeinbe unb "eine $farra 
feit furjer $ät. ftrütyer gehörten fie ju Dbergeftelrt, unb nod) früher ju 
fünfter. 2>ie Jc*ird)e ift fdjön. Sie ift burd) eine fefte 2ßel)_rmauer »or 
(Srbrutfdjen unb Sawinen gefcfyüljt. 2Bunberfd)ön befd)reibt £>. Sd)inner 
ben nahegelegenen 5erd)Wa(b. 
©ercntfyat, eljemafê bewohnt unb ben@blen »on Sïrna gefyôrenb. Sep 
ift eS cine Slip. 3m Slnfang beö 15. 3al)rf>unbert3 fatten ©emeiner »on 
®om3, »on 93ifp unb 33ird)en baö £Ija( mit feinen Ijoljen 9îed)ten »on ben 
•Öcrren abgefauft, unb »on ba an einen Simmann gefegt, ber bort iâfyrlid) 
ein* ober jweimaf auf einem Steine @erid)t fytclt. 3m 3al)re 1798 fyörte 
biefeê 93orred)t, wie alle anberngefauften, geerbten unb eroberten, burd) 
ben 5)ïad)tfprud) berer, bie jum SBafylfprud) Ratten: „gteifyeit, ©teidjljeit!" 
aitf. 33ird)en t)at im 3cu)r 1840 feinen Sfycit wegen ber weiten Entfernung 
wieber »erfauft. — 9rad) § . Sd)irater war im ©erentfyal ein famofer Stuf* 
ftanb, ben er »erfprodjen fjat, nafjer ju befd)reiben in ben Stnnaten, bie aber 
nie im 3)rucfe erfd)ienen ftnb. Siefer Slufftanb muf ftattgcfyabt tyaben jur 
Seit, afê baé Ifyal nod) unter ben £crrcn »on Slrna war, fotg(id) im 14. 
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3al)rl)unbert, ober noch früher. 2)auiit e3 9îiemanb inet>t wage, ficb ju 
empören, fo würben mehrere »on ben Aufruhrern längö ber ©trafic an ©au* 
men aufgehängt. — Sont burcblaufenben Sacb ®Ima unb bem nad) Seffin 
fûl)renben *ßafi ift an feinem Orte gemelbct worben. 
£> berge ft ein (castellum superius), nid)t weit »om Eingang in bad 
©ercnthal (ober 9lgercntl)al), roar ber ©i£ ber Ferren ». Slrna. ©d)on im 
3at)re ±133 gefd)iel)t SMbimg »on biefem Äaftetl. 3)ieFerren »»erben tx>or)I 
biefe ganje Serggegcnb 6cr)ctr|d)t haben, unb wegen ber engen Sßäffe : »om 
©rieö, ber gurfa ùnb ©rimfel, bie baê 8anb burchfreujen, bebeutenb, aber 
aud) gefäfjrbet gcwefeit fein. — 2)cr Drt liegt 4360' über bem ulcere, eine 
©tunbc unter Sberwalb. güfyrt JMfeljanbef. Seine Se»ötfcrung jablt, 
mit ben 15 .Seelen im 8och, 245. (Sic bifbet eine ©emeinbe. Slnfangö 
waren fte auf fünfter eingepfarret ; fpäter 1493 erhielten fte juerft ein 9ïcf* 
torat, fpäter eine Pfarrei, £>ie fd)öne iftrebe ftebt auf ber fleinen Slnbübe, 
auf ber t>a§ Äaftell geftanben. (Sine 3nfcbrift an berfelben in Stein crin* 
nert an baö ©cbtcffal, wetd)e3 1720 tiefen Drt getroffen bat, ba eine furcb> 
bare Sawtne »on ber ©rimfel herunter baô ganje 2)orf »erfchüttete, unb 88 
^erfonen, faft bie 4?älfte ber Se»ölfcrung, tobtete. 2)a3 2)orf, baö ein ge-
mauertes JpauS f)at, würbe wieber aufgebaut; aber hinter bem -öiigcl, auf 
bem bie Ätrd)e ftebt. 2>ie Jpofftättc ber ehemaligen ^ äufer fmb nun m flehte 
umzäunte ©arten »erwanbclt werben, worin 9t üben, Jîobl unb (Srbäpfcl 
gepflanjt werben. Sin ben ber SÜiittagesfonne außgcfetjtcn Scrgbalbcn wirb 
Joggen, «öaber unb ©erfte gebaut. 3m fleinen 2)b;rfcben 2 o d) war jur 
3eit beö Sfbetê ein grauenf(o'|tcr. 
Cbergeftcln unb Dberwalb mit Untcrwaffer ftnb 1419 »on ben Semem 
»erbraniit worben. 
U l r i c h e n , eine halbe ©tunbc unter Dbergcftctn, bat feinen Tanten 
»on Ulrid), ^errn beô Drtcé. fêbe man jum 2)orf gelangt, ftet>t man an 
ber Strafe jvbet hßljetne Äreujc, auf we(d)cn man licet: 1) „§ier bat 
«gterjog »on 3'ïhringen cine ©eblaebt »erlorcn 1211." 2) „§ier l)abcn 
bie Semer eine ©d)lad)t »erlorcn 1419." 3)a$ 2)enfmal »erbiente, bajj 
eê »on ©tein wäre, weil baö Jpolj oft »om SÖinter gebrodjen ober umge* 
worfen wirb. 2)a3 2)orf Ulriken ftebt in einer fdjönen (Sbcne, in ber ein 
falter ©d)Wcfclbrunnen ift, aber wenig benutjt wirb, weil bie Slnftalten fei)* 
len. ©ö jätjlt 265 ©eeten, ift äne eigene ©emeinbe, unb bat einen 9teftor, 
eingepfarrt ift e3 aber ju fünfter. 
© e f cb i n e n (»on casa, @äfd)i, ïOtebrjabt @äfd)ini), faft in ber SRittc 
jwifdjen Ulrichen unb fünfter, l)at 144 (Seelen, gciljtt mehrere berühmte 
9Jiänner, wie: 1) 1419 ben^elbcnStjomaö 9tiebi3nbcrbinnen (inber 
Sinnen), ber, in eine Särenfyaut gcfleibet, ftcb an bie ©pij5e feiner fleinen 
9Jiamtfd)aft ftcllte, unb ben geinb, beftebenb auö ben ïruppen »on Sern, 
mit i lpn geifern »on ©chwyj, ^rei&urg, ©ototl)um, Sceuchatel unb Siel, 
plo^lid) überfiel, fdjlug, unb fdjfagcnb ftarb. @d)abe, bafi fein 9?ame nicht 
auf einem Denfmale ftebt ! 2) 1798 unb 1799 ben 9tiefen unb gelben @c* 
baftian SBeger (Sruber beô in auelänbifcben 2)ienften geftanbenen Dber* 
ften gleicben ÜJtamene'), weld)cr an ber @pi|e feiner Sanbéleutc gegen t<k 
^ranjofen unb if)re greunbe jog; 3) ben i o m b e r m SBegcr, îel)rcr bed 
^aiferö 3ofepI) H., unb 4) ben Sifcbof £i tbcbranb Soft, welcher ben 
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Sattbêleuten ben @regorianifd)en Jîalcnber attttefimlj$ ju machen wup'te, 
1626 eine S»nobal»erfaffung gab, »ici für bic Spaltung ber fatl)olifd)en Stell* 
gion getban Uttb gelitten bat, wie bic ®cfd)id)tc weitläufig nachweist. Sine 
Je apclle jiert baè î)orf mefyr alö bie Umgebung, bie tn 9Jcoraft unb in 
(sümpfen liegt. 2>ie (Stnwofyner »on biefem unb ben obem ÎÈotfern wür* 
beit vielleicht- beffere 2agför)ne »erbienen, wenn fte bic prächtige, weite (Sbene 
im fd)6nften îbal »on aBofltë würben I)öb,er legen burd) ©räbcn*3(ufwerfcn 
unb sMuöfüllen mit bcin ©croit, i»etcï;cô i()iien bie Sawinen an bie $ant> 
bringen ; aie fte »erbienen, wenn fte in baö SRèbibetï unb in bie Sßcfnlcfe 
geben. 
3)c ü it ft e r, Monasterium, »om ehemaligen SSenebifttnertlofter, .öaupt* 
ort beê obem ©omê im @eiftlid)cn unb SBcftlidjen, in einer fo falten ©e* 
'aerify bajj man barin ben Joggen erft im ^erbftmonat fdpeibet; bafür ent* 
fd)äbigen fte fette SJcatten. *pter finbet man Stnfangê einige Jctrfd)bäume. 
£)ier unb auf beut weiter unten liegenben 9U|tgerfetb l)at man tr)atauf* unb 
abwärts bie frhônfte lîcberfid)t beê wunberfd)bnen ©omfertfyalê. 9Jîan jter)t 
aud) in einer Entfernung »on mct)r alö 20 Stunben baS präd)tige Scatter* 
()om. 2>aö jtemlid; fd)one 5)orf faßt 443 ©nwof)ner, fyat ein anftÄrtbigeö 
3öirtf)Sbau8 unb einen 3at)rmarft. SJtcrfwürbtg ift ba: ber grope portrait* 
fetal ber gamilie »on 9ttebmatten; bie fcfjb'ne St. StntonUffapclIe auf einem 
rttnbcn ^üget. STucß ift bie SBagenftrafk bie 31t biefem 2>orfe gemadjt 
3)tcfe unb bie benadjbartcn 3)orffd)aften legten ben ©runbftcin jur SBattifer 
ftrcil)eit, welche fte buret) ihre ïap'fcrfeit erwarben. 3m Satyr 1416 tyatten 
fte ein Sanb* unb 23ürgerred)t mit Sujern, Uri unb ttntcrwalben gefchjoffen. 
1419 ift Äaplan 3afob ùftinidww »on l)icr mit 200, weld)e er bei ber Sturm* 
glorfe »erfammelt batte, betn $f)bmcrê 9ïiebi ju J&ttlfe geeilt. 
3)ie 5üiünftcrfird)c war fd)on 1277 juglcicb s$farrfird)e »on Sottdjej. ï)te 
Hainen ber $farrl)erren ftnb nur feit 1321 befannt. 
3m-3ab,r 1413 ()at Slemenô »on U(rid)en, Pfarrer }tt Srnen, eine Stif* 
rung çjemad)t für bie ©ciftlid)cn p fünfter, mit ber 93erpflid)tung, baß fte 
bort bte Tagseiten ftngen. Snbcm bie 33e»ölferung fcitfjer um 93ièleé zuge-
nommen, unb fo bic Slrbcit, fo Werben fefct su beffen Slnbenfcn nur nod) bie 
i'aubcö an ben geften gelungen. 
SWünftcr gab aud) fünf 33ifd)öfe «aß ben gamilien »on Stiebmatten. 
9t e rf i n g c n , eine ^albftunbe unter CÖWftßer unb beffen gilial, jäfylt 
405 Seelen, unb l)at feit 1695 bie fd)önfte Jîird)e im ganjen 3ct)iten. Sie 
würbe 1771 ftarf bebrotyt »01t ber Sawtne, wetd)e baö portal weggewifd)t 
Carte. 3m 3al)r 1834 t)at btefe ©egenb auf ber linfen Seite beê 9tI)obanS 
»iet gelitten »on ber Uebcrfd)Wemmung. 4Mer woljnt bie gamitie ^affiner, 
bie im feötfyin (1852) »erftorbenen §crru Dberft gran}, ben ber Seiten wie 
einen 23ater betrad)tete, wie auSgcftorbcn ift. 
© I u r i g c n , jur Pfarrei Siel gcfyörenb, batte 1820 95 Seelen unb 
1842 149. £aê ©eburtöort bcê im 3af)re 1752 »erftorbenen % 33inner'ê, 
eme8 gelehrten Geologen unb guten lateinifdjen 3)id)ter3. ©ô tjat ein 
Sîeftorat. 
91 t $ ig e n, ebenfalle 31t Stet gefyörcnb, Ijat 118 Seelen unb auf bein 
fd)6nen 3ît^ igerfetb bie fd)6ne, foftbare 3Jîuttergotteo*Jîapettc. 
33 i c l , 166 Seelen, ber £>rt i>er ^farrfird)c für ©lurigen, 9î'ètgcn unb 
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gelfingen, tauter nafje aneinander Uegenbe artige. Dörfer mitten inn ren 
tad)enben äßiefen. Stet ift merfwürbig ï>urcî) jbaô Slltertfyum unb buret; ein 
(Sreignip in neuefter Sät. (§3 war feit 1169 t>er ©i£ ber ©rafen »on 
©(anbrät, wo man nodj auf bem <£>ügcl ober bem 2)orf bie Ueberrefte ifyreô 
©d)loffeê ftet)t. 2)aß bie ehemaligen Untertanen biefer ©raiïcbaft, welche 
fiel; »om SJhmfterbad) feié unter Söti&igen erfireefte, fdjon 1237 frei waren 
biö an eine fteine Erinnerung, crflärte 9tittcr SDcarquarb »on SJcoret im Safer 
1277: „Sie feien feit 40 Saferen ifireô 3ïed)tenë." 2)er2oêfauf gefebat) 1299 
»on 2>ocelinuê ©tanoarofa ju 33ifp, ber bie ©raffefeaft geerbt featte. 33iet |atte einen eigenen Äaftlan. — 3m Safer 1334 würbe ju Siel Slnfangô 
eine Äapclte unb ein 9ieftorat geftiftet; 1719 war cö nod) ein foldjeê. <5cbin* 
ner nennt e3 nod) 1812 fo. 
3)ie jweite 9)îerfwurbigfeit ift bie Skrfcbvittunq eincô großen ïf)eifë beâ 
2)orfeê 33iel burd) eine Sawine am 16 Sanitär 1827, wobei 51 Sftenfdjen 
umfamen. 
© e l f i n g e n , mit 99 ©eelen. @ê liegt eine balfee 23icrteîftunbe »on 
©ici, unb ï)at bebeutenbe ©djmieben, beren ungeheure gommer »on einem 
Sßalbwaffer in Bewegung gefegt werben. 
231 i £ i g e n , mit 211 ©ecten, geïjort mit 23obmen, wofecr bie 9îager 
(im Slger) ju Urfcm abftammen, jur ^farrci SRieberWalbj eS bat jebed) einen 
eigenen Sfteftor unb feit 1844 eine fdjone neue tapette. 
3t i e b e r w a I b , mit 159 ©eelen. @3 gepri Slnfangè jum untem 
©omê ober jit ©men, wofein ce eljemafê pfärrig war. «£>ter »erenget ftd) 
baê ©omfertbat, unb ein SBeg fiifert red)tô an bem Dîfeoban burd) einen tan* 
gen 21>a(b nad) giefd); ein anberer auf bas tinfe 3tbobamtfêr unb gegen 
fernen. 23ort)er aber tommt man auf 
© t e i n t) a u f e n , ©emeinbe »on 95 ©ceten, unb auf 
9R ü t I i b a d), mit 116 ßinwofenern, nidjt weit »on ©men. (53 ift ber 
2Bof>nort ber alten eb(en-9?itter »onSMllibact)*). 3f>re Surg ftanb bem 2)orf 
gegen Slbenb, auf einem runben <§üge(, auf bem je&t eine ferjone Äapetfe ju 
Hb/ren bc3 bl. 9?ifolau3 »on «h;ra ftebt. — SJcitttibacb, ift aud) ber ©eburtê* 
ort beë s)3cattt). ©dinner, SarbinalS u. SifdjofS ». (Sitten ; audi feineê Dbetmé, 
Sftifolauê ©djitmer, gleichfalls S8ifct)ofö »on bitten, »on 1496—1500. (5r 
l)at bie ©t. £t)eobulèfird)e ju ©itten gebaut. 3)a3 ©d)innerl)au3 p ïïftûU 
tibad), obfdjon nur »on ^)olä, ftet)t fd)on 500 Sabre. 33rtbet fagt, eê fei 
bemerfenêwertt), baß man nirgcnbS ba3 !Datum beê ©eburtstageö biefeö 
berühmten 9)canne3 finbe, unb nod) mefyr: baß fein 2ßallifer-@eiefe,rter bie 
23iograpt)ie biefeê ^rataten befdwieben ijabt, ber jugteid) Jtrieger, ©taatö* 
mann unb in alten 2Biffcnfd)aften bewanbert war. 28er fein Seben, feine 
greunbe, bie nur toben unb loben t)ören möchten, unb feine geinbe, bie im 
Säbel aud) ju weit gegangen fmb, fennt, finbet biefe Untertaffung weniger 
AU bemerfenôwertt). ^er r 3)r. ©d)itmer featte ftd) »orgenommen, bie ©efcbidjte 
Vi ^ beê 93îanneo auô feinem ©tamme in einem eigenen SBerfe feerauösugeben. 
v 0-2)aaber bie Einleitung »on feinen Sanbêleuten nid;t günftige 3lufnaf)me 
\ ^ 
*) Sion biefen fitib nod) befnnnt: 1219 SRongofb unb Söafter, Sviibev; 130» 
fftifotiutiJ; 1311 3o^anneé. 
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erfytelt, i'o mag eê fein, baß er c6 bcßrocgen untcrlaffen l;at. ißieüeic^t 
tfmrbe man unpartciifd)cr frbrcibcn bürfen, feitbem bie gamilie Sdunnet bei* 
nar)e erlofcben, unb bie de Supersaxo ganj anögeftorben fmb. 2)ic .fjaupt* 
juge unb einige Umftänbc Fommen in biefer ©efectebte treu unb unpartciifd) 
»or. SBribel bemerft nod) : „Stuê ©riefen, metrbc (Sraêmnê bem (Sarbinal 
febrieb, erhellet, baß fie fcïjr genau »erbunben, unb baß Scbiuncr cf» mar, 
auf beifcn Dlatf) (Sraemuö feine UeberfeÇung beS neuen ïeftamcntê über* 
nal)m, unb einen £bei( baüon bem (Stftetn juetgnete. Unb jit beiber (Sbre 
fei e'ö gefagt, baß ber (Sarbinal bem (Sraômuô ein Sabtgetb »on 500 2)u* 
faten angeboten; biefer aber cô auêfcbtug. 9fuf baê §au6 ju SJcüifibacb 
fônnte man bie 3[uffdt)rift machen : 
2)ieß ift ba$ Heine | w u 3 , 
2)aö gab ben großen SRann. 
(5 t n e n , aud) Renten, celtifeber 9?amc, großer unb wohlgebaute! gtétfen, 
auch SBittg, SBurgfcbaft genannt, mit 344 Seelen, auf bod)Iiegenbem, frud)t* 
barem ©elänbe. 3)aô «£aupto!t nidit nur ber untern ÛSfutrei, fonbern bcö 
garijen 3^nenô ©omö. Sit feiner 9iäbe beftnben fteb nod) Stimmtet ber 
ehemaligen (gblen »on Sttagno. sl*on biefen ftnb befannt : 1219 9iuboIpbu3, 
äRetet unb 2£. »on Sltagno, mit benen aud) »orfommcn : sDcanegolbuê unb 
SBaftet »on SRitenbacb; 1291 .^einrieb, Stirrer »on SNragno ; 130193iolimtê, 
ïOïcicï \mx Srnen unb feine brei Söhne: ^ctruâ, Sobanneê unb SSiofinuê. 
SDiefe Ferren mürben cntjmeit mit ©uigona, grau beö Mittele Safob »on 
Slimiöifium ((Siftfch), wegen ber ®äter, roeldje fie in äJcüffibacb. Ratten. 2)enn 
Svitter Jafob »on (Sififcb, unb febon fein SSater ffiifljelm, batte »iele ©itter 
ob 3)ciêbcrg, unb befonberê in (Srnen.' — SSon (Srnen mar ber berühmte 
23tfcbof SBaltcr Supcrfaro, ber, wie Sebinner, unb bamafö aurb 93icle öom 
Untctvoalliö gefagt fyaben, bad Untcrmaltiê »on ber ©cmalt ber Saüotyer 
befreit hat (1475). 23ribel nennt ibn ben 2M)(tbätcr feineê SanbeS, ber baê 
(Siftfcbt[)al gegen bie Xwrannei feiner Ferren febü^te, 1473 ju Senf einen 
SBunb mit ben Srbmeijern fd)loß, unb 1475 burd) bie Mieberlagc einer jabl* 
reichen fa»ot;fd)en Slrmec bie grcifyeit feines Saterlanbcê fyèrftcllte. Sluô 
einem Swetge biefcê §aufeô ju Sitten ftammten nod) fpätetbin ^roei 58t* 
fd)ofe: 23art()o(omäuS,"geftorbcn 1640, unb granj 3>ofepb, geftorben 1734. 
3m 3al)r 1304 mar Slnfetm »on Srnen Pfarrer ju ©rur/cr?. — (Srnen ift 
aud) baö Stamrrtoït ber alten, auögcbcbnten, reichen unb mächtigen gamilic 
am âenngatt ober be Sßlatea, rote aud) ber jungem gamilien, ab? ber Sd)in* 
iter, Soft unb Sigriften. (Srnen ift bemnad) cine »on ben 4 Surgfd)aften 
mit Sßtfp, Senf unb Sitten. 2)ao'Sd)Ioß ber erften ^erreif »on (Srnen ift, 
nactj bem hamlicben §e rm Sd)inner, biô 1123 bort geftanben, mo jeljt ber 
®focfentf)urm ber sj.!fdrrfird)e flebt. 
Sie Pfarrei febloß in ftd) : 9iicbererncn, Sinn, Sar, gtefd), gicfd)crtl)af, 
SSeltmaib unb gürgangen. 3)crfe(ben Anfang ift unbefannt. ' 
9 3 i n n (Bandilc), mit ben äßeikrit ©eißen, im gelb, SBeüer, SduniP* 
baufer, ^ciiigenfreuj, Shtßerbtnn, jäblt 206 Seefen. 2)aê Zhal ift 5 
Stunben lang, 3180 guß über beut SJîecr, l)at einen artigen See unb auf* 
gegebene §ammermcrfe. ^)icr merben bie beften J?äfe gemad)t. S)ieß ift 
baê einige Drt, metebeé 1799 bie granjofen nirbt betreten unb geplünbert 
4* ' 
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haben. 3)ie $fara t Sinn ift nad) ©men unb ÜBMttfkr bte ältefte im ^,dy 
ncn ©omê, angeblich feit 1592. 
g i e f d ) (ad vias), 2)orf, 3480 guß über bem äßeer, mit 249 Seelen, 
wenn man bie Meinen Sîebenbôrflein mitjäMt, nue Db.eregg, SBiUer, im 
33irct)V unb 3enoo3. giefd) fyat ein gutcö 3BtrtI)oIjauö, unb ift nod) beß* 
wegen eintabenb, weit »on l)ier ein gußweg in 2 Stunben $um gtefc^er* 
gtetfd)er unb jum §lletfd)*Sec unb ©letfcçer fufyrr, an bem entlang man über 
Stlpen unb flippen bis ju feinem Ausgange unb bem Urfprung ber SKaffa 
oberhalb ber .6od)flul) gefyen fann. Stuf biefem biö »or Äurjem ünbefann«* 
ten unb »ort SReifenben unbefugten Cßfabe ftellcn ftd) bie außerorbentlid)ften 
SRaturfcenen bar. 3 " $iefd) würbe 1331 burcl) $eter SKurmcm, Pfarrer in 
(Srnen, auf bem ©nabenberg ein grauenftofier unter ber Siegel beê 1)1. 9Ju* 
guftinuS geftiftet. 3m Satyre 1444 befudite eö Sifdjof 9Bilt)elm »on 9va* 
ron, unb fanb cô in einem bürftigen 3"f ia«b. Ser S8ifd)of äftattf). ®d)in« 
ner l)ob eö 1505 auf, unb »erwenbete 1>a$ (Jinfommen an bie $ßjfarrttrd)e 
»on (Srnen. 2>ie Pfarrei.giefd) mürbe erft fpäter errichtet mit (Erbauung 
einer fcjjöncn Jïircîjc, woju aud) nod) gcfyort baö • 
g i e f d j e r t f y a t mit 157 Seelen in ben Sßeilern 3'^mbriggen, 3 « ^ 
briggen, tm Sanb, Sffiirbel, $ur glut), ßwicfyel, j'SSlcfj. Siefeê Zl)al ift 
3 ©tunben lang, witb, mit ©letfctjern eingcfctjloffen; unb über biefe ergeben 
ftd) bas giefdjfyorn, 9)îertid)I)om, $frtid)l)om unb 9îotf)l)orn. 3m 3al)r 
1757 würbe in einem geïfen btefeê Sîjaleë eine Än)ftalll)öf)le entbeett, unb 
1799 würben jwei ber größten Äri|talfe, 14üü.$funb an @emid)t, nad) 
$ariö gcfd)icft. 
• ©omS fjat nebft ben genannten brei nod) baô (SginentJjaf, mo fdjône 2Baf^  
[erfalle unb eine ©rube »01t Sropfft'em unb ein *ßaß über ben ©rieê ift. 
33 e l ( m a l b , ein frcunblidieê 2)orf auf bem ertjöljten guf eineê febönen 
SEalbbergeö, nid)t weit »om giefcjjergfetfdjer. <£ê bilbet feit 1697 eine ißfar* 
rei mit ben SBeilem im Sîicb, an ber Sagen, in ben SBobmen, bie jufammeu 
276 Seelen ï)aben. Sie 3)tcnfd)en in btefer ©egenb ftnb fräftig, l)od)ge= 
flairer, flug unb (ebfyaft. Sellwalb genießt ber reinjten Suft, unb bcfiët »or* 
trcfflid)e SiSeiben. ^ i e r , wk im ganjen 3 ^ n e n , \vaci)ßi bie S5c»ôlïerung 
ftarf. <Sê jieben aber SSicfe in anbere 3eljnen , unb machen audi bort mei* 
ftenö ifyr ©lud. 
iax, baê unterfte 2)orf im 3cf)itcn ©omö, an ber Sanbftraße, mit 206 
Seelen. (53 l)at ein S3trt()ôf)auê unb feit furjer Rät ein SReftorat, abl)än* 
gig »on ©men. 3)aê S)orf ift wohlgebaut. Tie umlicgeube ©egenb ift 
fd)ön unb cinträglid). 5tud) l)at fie gr'ud)tbäume *) . 
^)icr oerengeùmb fd)ließt fid) baö fd)önc ©omfertljat fo fcl)r, baß bie
 t 
9îï)onc ïaum burd)bringen, unb bie bunfle Sfytlenge mit weniger SJtannfctjaft ' 
»ertbeibigt werben fann. 
©omö l)at angenehme §oljl)äufer, 95tcï)ï)anbcf, unb aud) Äünftf er. <&ein 
*) ©a aud) in ©vaufcünbcn ein Saar t'(î, unb bie SMifcr mit biefem Canb in 
uraltem ©iinbniffe geftanben finb, fo mag d (eidjt fein, ca'fi \i<i) ïjier Siinbnee 
angeffebett, unb beiii Ort ben Stamen gegeben bflben. 
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©inroobnet jietycn bäuftg anberêwobin, um 3« »erbienen unb SSerbinbungen 
ju macben.
 t 
Diefer 3cbnen gab bem Sanb bi3 an 18 Çanbcêbauptmânner : »on ben 
gamilicn de Rupe (auf ber gfuo), auf ber @ggen, ^mngavt (de Platea), 
de Pratis, Sfcbampen, .goljer, j'Sauinen, 3m iborn, Sfaùfen, 3um 23run* 
nen, Sdnnner, Äreig, »bu SJiebmatten, Sigriften. 
(Sum IV. ïïfojivï.) ©er öfHidje Stritte« ïeS 3t<tjn«tt6 3Jateu. 
9 ) ï ô r e l , mit ©rengiolô (Graniola), gehörte im Slnfange bcö 13ten 
3û[)tt)uubcrtê ben ©ïafen gleichen Spaniens alö Seibgebing, beu nämlichen, 
welche fpätcr Ferren 51t SBiet unb »ermanbt mit ben Sîaron waren. Sie 
beroot)nten bie Sdjloffer Dirrenberg unb Mungepan. 3n ber äftitte beö 
gleichen 3fll)rl)imbertö bat $eter »on Sattotyen biefe Sd)löffer jerftort. @r 
behauptete biefe ©raffdjaft als ein Erbrecht, unb bamit and) Mo 3m>ejHrur* 
reetyt unb bie Sefyenpfjficbt, wie feine 93orfaf)ren. Den ©bien »on aJîôrel 
folgten roieber Staliener, bie Urnafaë, aitö bem 9co»areftfcrjen; unb biefen 
am @nbe bcö 1-iten 3af)rbunberfê bie »en JKaron. Die SSifchöfe »on Sitten 
übten oft baê £ef)cnred)t auS im Tanten bcö ©rafen »on Sa»otyen, fpater 
in if)rem Stamen, ©nbltct) »erfauften fie es ben (S'invoofjnern »on SDcötel. 
3I)re ®efammt[)eit hieß bis inö löte Sabrbtmbert bie Pfarrei SUörel, biß 
fie ju Staren geftofkn würben (woju bie (Sfperling beigetragen baben wer* 
ben), unb mit biefem einen ^cljnen auSmadjten. Seine ©rä'njen finb: gegen 
Stufgang ber Deifcbataben unb 9cieberernen ; gegen Slbenb bie SRaffa, bie 
«Ötgmatten unb ber äunetfebgraben, unb bann auf beiben Seiten bie Robert 
in faft geraber Sinie. äßäbrenb SSalliö ein franjöfifcbeö Departement roar, 
würbe 9)cöre( roieber von Staren getrennt. 3« Sîegierungêfacben machte 
Stforel ben falben £beil auô, weit ber unterste Drittel bcö 3«?nen8 ^aXin 
ab3 Untertban an ber ^Regierung feinen Stnttjett nehmen formte; in .Stiege* 
facben aber ben brüten £beil. 
3m 3ar)i 1322 machte Sifcbpf Sttmo »on ©tjatitfon im 9tofta*£bal, alö 
33t(îbom beê ©rafen »on Sa»o»en, mit bem bamaligen Sfteier »01t ÜRörel, 
3o()ann 33up, einen Vertrag, fraft beffen er fetbft jwet Sage im 3a[)rc bort 
©eridit hielt. 3m 3abr 1375 gab Sifcbof SBtbfdjarb bie Meierei bem Sin* 
ton (Sfdnmann ju Sehen. 3m Satyr 1441 bat SBifcbof SBilbelm »on Staron 
aud) beit s13eter 3ettroffen mit Sie* unb SDteiertbum belehnt, ffiou ben (§fd)i* 
mann tarn bie oälfte an bie Sßalfer, unb 1568 bie ganje ^errfebaft fäuflid) 
an ben Drittel vJcörei, ober Slaty unb ©emeinben. ©rengiolê Ijattc an ben 
9ted)ten ben Drittel.' 
Der Rennen 9îarcn3 gränjt bemnacb an ben Sii/mn ©onto, unb feine 
oberfte ©egenb ift Deiöbcrg, b. h. ©otteéberg, and) Deifd), welchen Seamen 
bie ©egenb wahrfaieinlid) febon »on ben .Seiten ber Reiben ber hat, unb »on 
weldjem ber 3<4 n e n ©omè früher ben tarnen batte : ber Sebnen ober Deië* 
berg. Stuf bem «öiigel, ben ber JRboban gegen Mittag unb Sibenb umgibt, 
ift ein Heiner 3Bet(er. ßr ift 3250 5$u(5 über SÛreer. Die an feinem gufie 
über ben 9if;oban erbaute febmate fteinerne Srücfe, bie ©rengiotebriicfe ge^  
nannt, liegt febon 110 gujj tiefer aU ber Deiêberg, unb ift 93 guji über 
bem gewöl)n(id)en SSafferftanb. Darum mürbe fte burd) feine aud) noeb fo 
grofe Ucberfrbwemmung meggenommen; aud) nid)t, wenn alle anbern bttf 
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auf @t. s)J?ori£ hinunter fortgertffen würben, lieber biefe SBrücfe unb ben 
2)cifd)abbang (3)eifd)ftu(}) hinauf füljrt eine neue (feit 1820) für letzte 
gufyrwerfe angelegte ^alnftrajk. 
2)ie ©emeinben im drittel 9JiöreI : 
Letten 
Sifter 
Sitfô 
Pet 
©oppiöberg 
©raid) 
©rangioiö 
üRarttöberg 
gßötel 
Dtteb 
mit 
1/ 
n 
a 
if 
" 
a 
H 
H 
H 
328 Seelen, 
89 „ 
198 „ 
94 „ 
92 „ 
82 „ 
378 „ 
92 „ 
102 „ 
178 „ 
© r e n g i o l ë (Graniola), fo genannt »on feinen ehemaligen -öerreit, 
bie 1260 cnbeten; 23orf im ^Drittel Ücbrel, in einer Vertiefung ber 2tnr)ör)e 
am füblidjcn 3?f)obamtfcr, wetcbcô an ben B^ncn ©omS graust. Stuf bem 
Vtaë, wo cbemafê baê Sd)lofj 'feiner Ferren ftanb, würbe anfange eine 
jtapeUe gebaut, fpater eine Jîircbe, unb bajtt ein OMtorat gcftiftet, ju Störet 
gefjbrenb. 3m 3at)r 1634 würbe eö unter bem 33ifd)of Soft ju einer Vfar* 
rei erhoben. Sut Satyr 1799 batten bie Dcfterreicbcr gegen bic granjofen 
biefen .fwbcpoften eingenommen, beim 3unkfsuge baë Dorf »erbrannt. 9htr 
an »erkannten Nußbäumen würbe bcr Scbabcn ' 1000 «rotten gefd)ä£t. 
3)orf unb «ird)e würben neu aufgebaut. 2)te Pfarrei jafylt 445 Sceten. 
Sie ift geseilt in jwet po!itifd)e ©emeinben : ©rcttgiolë unb SSifter mit 
einer Äapelte. • 3n ©rengioté gehören nod) bie SBeiler £>otfmattm, 33ad)en-
Ijüfjem unb 3cnl)üpern. J^err Spinner t>at »erfprod)en, su seigen, baf bie 
Ferren wn ©raniola, wcldje 1160 fd)on ein Sd)lofj fatten, 1260 mit benen 
»on sDïbrc[ (eien vertrieben worbcit. — 2Ba3 ber gleif audi bier Stnfangê 
getrau I)at, »erbient angemcrft su werben, .Sperr Sd)iimer er;ä[)lt, bajj bcr 
äßeg im fog. 2)cifd)ftuii fo fcbled)t gewefen fei, bafi fein Vater, mit bem 
Vferbe unter ir)m, in ben Slbgrunb {jin^ntergefallen wäre, batte er niebt 
einen füllten fcprung au] bie obere Seite getçan. Seöt fahren bort ge-
iabene Äutfcbett nebeneinanber »orbei, roo»on Schreiber dk]e$ nid)t nur 
Stugenscuge war, fonbern felbft in einer bcr ftd) begegnenben Autfcben 
fid) befanb. 2(ud) »on bort biß 9Jcbrc[ fanb man faum fo »iel 23reite, 
bajj eine febmate SSagenftrafse gemad)t werben fonnte. 
s)Jc ô r c l (Morgia), 3)orf mit 165 Sinroobncrn, Hein, aber gut gebaut. 
Sjkv fangt jtterft ber Sßcinbait, »on bcr gurfa I)er, an. 2)aö Zfyai ift 
Swar enge, aber feijr fruchtbar an ©raê, ©etreibe unb Saumfrüd)ten, 
fogar an Aufknien, aud) warbst oa Safran, lieber bem 2)orf auf einer 
gcifenfptfcc liegen bie wtfben 3rummer beS fd)on genannten Scbloffeê 
SRangepait (was SSrobcffcr fycifjt). SBeitcr unten ift baê Schloß 2)ürren* 
berg. 2)ic ©emeinbe fül)rt baö SBappen ber alten Ferren: einen Dd)fen-
fopf mit swei Äornä()rcn im Maul. Sie Vfarrei ift 'fef)r alt, obfe^ on 
man erft im Sabr 1277 ben erften Pfarrer auêftnbet. 3« if?f gehören 
bie ©emeinben : Letten (9îeftorat), Sitfcr), Dîieb (9îeftorat), ©oppiô' 
berg. :£er 33ifcf)of i>atte. bier einen Sifcfjtitel, welchen im 3abr 1379 
(Sbuarb ». Sa»open bem 2tnton Uma»af »on 9Jcorel ju Sefien gab. 
2)er drittel îOîorel ift eingeteilt in 10 ©emeinben. 
SRacr) bem .Strebenpatron 31t urtbcifen, welcher ber beil. ^ilartuö »on 
Slitter« ift, wirb c3 wafyrfcjjcinlich, baf bie erften Ferren biefer S^nen* 
gegenb crU3 Çranfreich gefommen feien. 23ei SBaffergröfen tbürmt fict; 
ber 9îl)oban in biefer (Sngc gewaltig itnb furchtbar auf. (Sine folcbe t)at 
früher fct)on bie Steinbriicfe weggerafft. 3n ben Sauren 1834 unb 1839 
würben »iefe fcböne SBiefen, mit ber Strafe, einer Wltyk unb anberen 
©ebäuben weggeriffen. Sie ©nwofjner treiben 9îinberljant>el. 9?ebft ben 
obengenannten @cfct)kct)tem, »on bcnen nur nod) SBalfer leben, Wirb 
SERôret gegiert buret) bie gamitie 3enjäunen. (Sie gab bem Seiten, bem 
Sanb unb ber Jcircçe auögejeictmcte SKanner. Unter ben Wienern ber 
.Sirctje jeiebnete ftd) auê: Sofyanneê, 3)oftor ber Sbeologie, apoftotifdier 
•^rotonotar, Pfarrer ju Sitten, ©roffafriftan, Dffijuaf, Si^bom in met)* 
reren ôerrfc^aften beö 3)omfapitctê. @r ftarb 1669. 2)iefem folgten 
auô feinein ©efctiledjte nod) brei 2)omberren. 2lu3 ben Staatsmännern 
»erbient genannt ju werben: Seopolb, ber in biefem Sabrbunbert mein-« 
mal Sanbeöfyauptmann war, unb ein SSater beâ SSatertanbeô »erbient ge* 
nannt JU werben. 
©ne Reine balbc Stunbc unter Sïïôret, jwifeben bem 9ïï)oban unb ben 
boben gtüfjcn an ber Strafe, ftefjt bie frtwne Slîuttergotteêfapelle, ein 
berübmter 2ßat(fal)rteort. 3wifcben ber I)ol)en glut) unb ber Jtapetfe 
würbe bie Strafe mit grofem mtfwanb burcbgefüfyrt. 3m 3af)r 1747 
würbe eine fcböne fteinerne 23rücfe über bie SÄaffa gebaut. 
II. S e t 3efctten © r i g . 
i£)er jweite »on ber Çurïa herunter. @r grânjt gegen Dften an ben 
drittel 9J?örel, an baö ©fdjentbal gegen Süben, gegen SQSeftcn an ben 
3eb,nen 33ifp unb gegen Sorben an bte SSemeratpcn. 
5J3o(itifcb wirb ber ßtfyntn in 11 ©emeinben eingeteilt, atö: 
23rig mit 893 Seelen, 
Sßrigerbab „ 119 „ 
(gggerberg „ 212 „ 
©liö „ 646 „ 
ÜKunb „ 477 „ 
latere „ 759 „ -:••: 
9ïieb „ 552 „ 
Simpeln „ 385 „ 
Spermen „ 306 „ 
Dber* unb Llnter^irgifd) „ 167 „ 
3wifd)bergen „ 37 „ 
Summe nacb 1846: 4562 Seelen. 
sDci(itârifct) in 8 ©umper, ober Slbtbeilungen, welche bie 5)?atur] buret) 
Vertiefungen bejeidmet. 
33rig ift unter allen 3^nen ber minbeft be»ö(fertc, mai man gröf ten* 
tbcilö jener Scucbe jufdjreiben muf, »on ber fdjon Reibung gemaebt 
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Worten, welche namlid) »on 1465—1469 240Ü SRenfcben weggerafft f)at, 
unb meiere *ßeft mag öeranlafjt Worten feilt öon beit 9)coräften, bie 1459 
burd) eine grofe Ueberfd)Wemnumg jmb öerurfad)t worben. 
2)iefer 3c'f>nen ift fdjon wärmer (Simplen aufgenommen) unb frucht-
barer atö @omê. 9îad) ber ©bene JU urteilen, wo bie Sd)önl)eit ber 
Äunft unb ber Kultur weit Innter jener ber 9catur, weldje »on aßen 
9teifenben Oewunbert wirb, jurüdf bleibt, foltte man fäjltefen, ce fet)(en 
bie Jpänbe. 
2)te ganje S3et»t>ffentng ift in 5 SBfarreten geteilt: ®liö, ®onbo, 
Sftunb, SRaterS unb Simplen. 23rig'3 äBappen ift bie Scatter. 
S r i g , nadj Boccard, eeltifefjer 3tame, .^auptort bc3 Sttyneni, ein 
grower, tjübfdjcr glecfen, aud) 23urgfd)aft genannt, fogar Stabt, waö er 
unter ben foment wirflid) war, nämlid) eine »on ben 4 Stabten, wo 
bem Äaifer Sluguftuê ein Triumphbogen errichtet worben. Sd)on unter 
ben Gelten mag cö ber ^auptort beê SMfêftammeê, Sßiberier genannt, 
gewefen fein, unb 3>ibcrig, SBibcrgerburg gefycijjen fyaben *). 33e* 
rofuô nennt 33rig Stabt. 3)er 3ufammenfïu(? beö 9tf)obanê unb ber 
Saltina (Saltus, Sprung) ftnb SBrig'ö Sdjanjgräbcn. 9cid)t3 befto we* 
niger l)at bie Surgfdjaft im 3al)r 1610, mit (Srlaubnif? beHtbrigen 3 ^ -
nen, an ber Saltina eine Dtingmaucr gebaut mit einem Stabttl)or unb 
S$urm, ber Ubjtfyurm genannt. 
§ßon ben altern ©eMuben ift biê in bqô 17te 3al)tl)unbert nod) übrig 
gewefen ber fog. §blfentl)urm na[)e bei 23rig, wcld)er ber Sage nad), bie* 
fen tarnen ermatten t)at »on ben gebrücften Untertanen, unb jwar fd)on 
im anfange bc8 Uten 3at)rl)unbertö. (S3 täft ftd) barauö fdjliefen, wie 
man bie ttyrannifd)en Sd)lofjt)erren wirb genannt fjaben. 5)a aber feine 
Urfunbe öon fo etwaê 9)cclbung mad)t, fo ift ce wa[)rfd)cinlid)er, bie 
Oegenb l)abe ben Tanten ermatten öon ber großen )^i(}c, inbem aud) an? 
bere Drte fo fyeifjcn, wie eincê unter (Srncn, eineê jwifdjen 3"teggen 
unb 93irdjen Gööttelein, foliota), eineê ju Salgefd), wo fefyr guter ro* 
}f)er Söein wäcföt, unb $u Sitten ober ben Slaöobrcben fyeifjt etne ïiefe 
Bourlefer (brûle le 1er, ©ifenbrenner). 5Iudi ber Spital öon 1291, ben 
$ifd)of Sonifaciué I;at bauen (äffen für bie SReifenben über ben Simpton 
nad) Serufalcm. 
2)er Silbergtanj ber mit ©liinmerfdjiefer gebeerten Käufer unb ber 4 
®ottcöf)äufcr mit ifyrcn 2)äd)ent öon gelbgeabertem Saöaftein geben bem 
Drt ein freunbltd)e3 Slnfel)en. Sie öorjügtidjften ©ebäube ftnb: 1) baô 
1662 öon ben fed)ö obem 3eï)ncn in gotfjifd)em @efd)m.atfe aufgeführte 
Sefuitenfotlegium mit einer l)übfd)cn Äitcfye unb einer nid)t unanfer)nli* 
d)en 33iblioti)et\ îDie .ftirdje litt 1787 burd) eine geuerêbrunft, würbe 
aber wieber Ijergefiettt. 2) 2)aö 1663 geftiftete llrfuliucrfloftcr, unb 3) 
baö §auö ber gamilie Stocfalpcr, nebft nod) einigen anbern ^riöatgebäu* 
ben unb ©aftfjbfen. Srig liegt 2180 gufj über Sccer. 3)aö l)crrlid)e 
Sßiefengelänbe wirb burd) jebe Ueberfd)Wemmung um fo l)ärter fyerge* 
nommen, wie mel)r ftd) I)icr bie ©ewäffer ausbreiten unb entlaben fon* 
*) 9lad) Dr.de Castello mürbe bee 9tamc Svtg uon Sîtptvtga, unb Starerf 
»on ber 9lf l t tc r , boss 5tämiid)e bebeuten. 
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neu. 3m 3ar)r 1755, 1. «fto». u. 9. 2)ej., litt 23rig ftarf vom @rbbe* 
ben, mefyr aber nod) burd) ben Jt'ricg »on 1799. SScfonberö großen ©d)a* 
ben richteten bie Ueberfdjwemmungen »on 1834 unb 1839 an. 3- S3-
>§err SÖtorilj ©tocfatpcr «ebnete feinen ©cfyaben auf 1000, Hauptmann 
siöei(jen ben feinigen ju 1800 ?ouiöbor. Sßrig fäjetnt fid) attmätig burd) 
bic Sortbeiic, Welche il)m bie ©impeinftrafe vcrfcfyafft, ju erholen. 2Be* 
gen 33iig'ö .Sortfycü ijat aBaflifrbie. «on Bonaparte angelegte fürjere 
©träfe mit ber föftlid)en ©aftinabrücfc öerlaffen> unb einen Umroeg burd) 
SBrig gcmad)t. 2)08 Sanb unb ber glcijj Einiger bringt fjtcr nod) viert 
füblidjc @cwäd)fc unb grüd)tc t/ervor. Siel mc()r ließe ftet) nod) machen, 
(einige ©dritte von ber ©a(tina*33rüefe in ber fdjönen ©bene lief 1650 
Xierr Äafpar ©tocfalper ein Äfoftertein bauen für bie Jtapujiner auô ber 
©avev/erprovittä, nadjbcm bic SBurgfdboft mehrmals vergebene beutfd)e 
*]3atrcô auô ber ©d)Wct}erpro»mj jur Siuefyüife ber umrtegenben Sfarrer 
begehrt fyattc. 9ïad)bem $aïei 2)cftbcriuô *]}Iafd)in »on Senf, ber emsige 
bcutfdjc- jîapusiuer, im ijpemt eutfd)iafcn war, finb bie übrigen im 3aljr 
1660 weggezogen. 2)aô Jîtoftcrfcin würbe nod) biâ 1737 bewofynt; bic 
Jtirdje aber in ein Aomôbicnfyauô umgcwanbelt. 
9Î a t c r ê (Narras) liegt cine Siertelftunbe von 23rig auf beut redjten 
Ufer beô 9cljoî>anô, über ben eljemafê eine ©tcinbrücfe führte, je($t eine 
von £>olj. SBeil in einer warmen, fruchtbaren ©egenb, muf ej8 ferjr 
frü() bewofynt werben fein. 9ïod) jefct l)at bort 9(llee> ein aiteâ Stuöfcl)cn, 
/ \ aufer einer Papiermühle unb ber prächtigen Jtircbe. 2)iefeê 3)orf, 
/
 \ roeid)eê mit S3rig unb ©rtê ein Srciecf auômad)t, verrät!) baö gute Jtlima 
— burcl) feine Söeinreben, ©afranferter unb 9raf> unb Jcaftanicngefyöije. 
3n bie ©emeinbe 9fatcrö jafilen ftd) 791 Seelen. 3»r Sfarrci gehören 
nebft biefen nod) Eberbirgifd) mit 68 ©eeten. 23i£ 1640 gehörte 51t 9ca* 
terö nod) bic ganjc grofe Sfarrci ©lie. Slüd) in bürger(id)cr 4pmftd)t 
behauptete Sïatcrô (ange 3ät vor 33rig ben Vorrang. 3n ben alten Ur* 
funben btô juin (Snbc bcê 15ten 3a()tt)unbertô wirb für ben 3eijnen 5Brig 
la te re genannt. 3ob>iun SDcüUer nennt 9?atere> einen baib ebenfo guten 
glecfen a(ê SSrig, unb fügt bei, baS vortreffrtd)c Jpirtenianb fei bewolwt 
von „ftreitbaren" Scannern. 
Sîubofph, III., Jîo'nig von Surgunb, fagt in einem î>ip(ome von 1017, 
er gebe bem fefsr verarmten Softer @t. 93cori£ auf tote Sitte <£jugo'c3, 
Sifchofô von Sitten, SUfeê jurücf, ïvaê fd)on feine Sorfabren gegeben 
haben; baruntcr garnit er aud) 9caterô (Nares). @d)on bamalë war bort 
eine Jtird)e mit einem Stttar. 9îad) 9ïubotpf)ô £ob ftet baô 3teid) an ben 
beutfd)cn Jïaifcr. 3m 3at)r 1079 fd)enfte §einrid) IV. Sîaterê bem SBt= 
fd)ofe J5ermanfreb. 93or tbrtt befafj cö fd)on ber 3veid)éïana(er beê Äai* 
fetê, Surfarb, S3ifd)of ju Saufanne, nad) § r . SBoccarb aud) bie S p r i n -
gen. 3Rü ber ©djenfung beô SBaiiiô an bie ®rafen von ©avotyen ging 
^aterö an biefe über, unb (Siner von biefen, Amadé III., fd)enïte eô gegen 
baö 3nt)r 1138 bem 2Mfd)ofe ©arin, unb erlief ben Simvolinern bie itjm 
geieiftete ©ibeêpfïid)t, mit ber Sßerpftid)tung, bafj fie von ba an ben S3i-
i"d)of unb feine 9?adifofger atö il)re rcdjtmtäfigen Ferren anerfennen. Der 
23ifd)of feöte barauf einen SSi^ bom ober 9Jceier, ber in beô 33ifd)ofê 9?a^ 
men 9îid)ter war. 2)iefe dreier waren ©bie von ©avoven unb Starten, 
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wal)rfd)cinlid) de Turrc. 1219 waren genannt : Sombarbuô mit) ffialfer; 
1263: Sertfyolb, ©oljn be£ 9Jccicrö Stfanegolbt, Sruber beô Slimo jum 
2l)um*@eftelnburg, sator, lineac be ©efteln. gerner fommen ba »or: 
jwoei eble bitter, pernio imb Scario, Sriiber. 9îeftor ber ,Sird)e, b. f/. 
beö Aleruê, ober Pfarrer war ©ottfrebuö, Kaplan: 9)cattl)äuo. 2)al)cr 
bie ebten gamilien »on Urnafaê, [pàter »om Drt Steingarten (de vi-
neis), and) Broiler genannt; bie de Conipesio; bie 9)îid)lig, aud) 
Superfaro. Son ben Urnafaê wirb ge[agt: eö feien brei Sruber, bie 
Räuber waren, ine £anb gefommen. Sie baitcten tt)rc Surg auf einem 
fonnigen, |är)en JDÜgcl unter ber 9)taffa, wo wafyrfd)einfiel; ein SEcinberg 
war; bal)er fycifjcn lie fitter »on SBeingarten. Son biefen fmb befannt : 
1224 Sb&anncö, 1348 ein anberer Soljanneö, 1355 Subwig »on 2Bein-
garten, 1361 grans unb Surfarb (»ermäfylt mit Äatl)arina »on Utigen 
tm Dberlanb), letter Scfi£er biefcö Surgfd)(offe<3. 
3n ber ©bene jwifd)cn Steingarten unb 9iatcrô gab eS aud) @efcd)tc. 
Sefannt ift baö »on 1362, 15. Sanuar, wo Sifdjof SBibfdjarb îacelli 
»on benen ob ber SJÎaffa ift gefangen genommen, unb Siele ftnb ermorbet 
werben. 3)iefe £eute ob ber Slcaffa weigerten ftcL bem ©rafen »on Sa? 
»o^en ben »erlangten Jribut ju bejahen. 3)er Sifctjof wollte fie über* 
reben, fte aber flirten il)it auf (Srnen, 3m 9Jïonat ÜKctrs würbe ju 
Sßeingarten ein Sertrag gemacht. 
Stuf einer 2lnl)öl)e ob bem 2)orfe ftcl)t nod) ein £t/urm einer alten 
<Sd)lofruine; er ift »on lauter gehauenen ©teilten aufgeführt, unb trottet 
bem 9llleê jermatmenben 3äf)n ber ßcit. (§r ift in ber ©efdjicjjte be-
fannt unter bem 9îamen (Superfaxo (auf ber glue), unb war feit bem 
12ten 3at)rl)unbert ber <Si£ ber 9)ceier*). liefen mußte jebe ^auöbaltung 
jäfyrlid) geben: eine Specffyamme ober 8 2)enar an (Selb; 3 9ioggen* 
brobe, jebeë im ÏÏkrrl) »on 3 Cbolen; 1 gifd)et 3ioggen; 3 Mfe, »on 
benen jcber 8 ßcfyncr Sßcrtt) l)atte. Sei jcbem (Strafgerichte jafyltc ber 
<Sd)ulbige 3 éolb, 6 Sorter. 2)er SOieicr fonntc in feinem Sann biê 
60 gelb ftrafen. 
SMefcS @d)tof war cö aud), in weld)cö ftçt) 1294 Seter jum Sljurn* 
©eftelnburg mit feinen gegen ben Sifdwf Sonifaj mit»crfd)Worncn ^aupt* 
leuten jurücfgcjogcn Ijatte, nactjbem er ju Seuf »on ben bem S"tfd)ofe 
treuen Sanbölcuten ift gefdjlagcn werben. 3)urd) bie ©ewalt ber Scauer« 
bred)cr mußten fie fid) auf ©nab' unb Ungnabc ergeben, Einige büßten 
mit bem Seben, Slnbcre würben abgefegt, wieber Slnbere wieber eingebt, 
bed) nid)t mel)r aie unbefdjränfte dicter, fonbern aie ^aftläne, unter ber 
5lufftd)t eineö Stifte ober Sanbcêfyauptmannë. 
3m 3al)r 1365 l)at bei ber 9îaterêbrûefe ein unbefannter Sôfcwid)t 
bie "reiche ©räfin »on Slanbrati unb il)ren <Sol)n 9-lnton, ben legten 
Sprößling feineö erlauchten (Stammeê, ermorbet. 
©ö war ebenfalls 51t 9îaterê im obgenannten (Sdjloffe ©uperfa.ro, wo 
tie Sanböteute bie merfwürbigen Slrtifel feftfefcten, »ermöge welcher ber 
Sifd;of ber berühmten farolinifdjen Urfunbe entfagte, unb bie 7 3el)ncn 
*) 9tad) ßanomeue be 9ü»as bat ber S3«ter beé SEBnttev Supcrfaro, ffitfcbofé, 
bie te t^e Xod)tet tiefet alten Ferren nefyeiratbet, unb itjicn 9!amen «nge= 
notiimen. 
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i>/ für ein freies,-unabpncuaeô, betnolratifd; regiertet SSoQ erHärte (1446), 
uttb am (Snbe beö nàmltdjen 3al)rl)unbettë bem SStfdjêif Soft »on ©ilincn 
ftarf jufcfctcn. — 23ifd)of Sorban lief felbeê fjerftellen. 
lieber bem gluofdjlof bilbet ber .ftcfdjbadj einen Söafferfnü, unb ob 
biefem finbet man wieber Ucberbleibfet von einem @d)loffe. (So foil bem 
33urfarb »on Urnafaô angehört Ij'aben. 
9ïid)t mit »on biefen (gdjlöffem ift eine Reine gelfenl)ol)(e, in mU 
cber, nad) ber SBoIföfage, eine große Scatter gewohnt, unb »on ber baö 
2>orf ben dornen foil erhalten fjaben, ja fogar bie ©inwofyner ben Sea-
men «Viperini ». 
3(m Scateröberg, ber ganj jerbrödclt fdjeint, unb »on ben Dberwatli* 
fern mit Salgefd) bie 9aere beö Sanbcö {t>a$ befte <3tüd) beißt, liegen 
jerftreute 2BoI)uungcn unb Heine 3Mler, aie: ^edborn, SJcooê, ©einte, 
9)M)(baum, Stljom, blatten mit einer großen «Stapelte, jBitfdi mit einem 
ehemaligen Jtird)l)ofe, 9tifd)enc mit einem alten ©cmcinblljaufe, auf ber 
©gge, im -§o(äli, in ber ijèl)t, $aêk, im ©id) unb 3)ätfd)c. 
9?ater3 gab bem Sanbe mehrere Sanbeöfiauptmänner, aie: ©ilig $euc(i 
1516 unb 1517, ©corg 50cid)lig 1594 unb 1595, einen ^weiten ©eorg 
9Jcid)(ig, ber fid) aud) éuperfar nannte, 1664—1669. 
3n Witte beö löten 3abrI)unbertS, jur fyti ber großen Ucberfdn»em-
inung jog ein Cßctcr 3Ri§el ober 99cid)lig auf $hrd)en, unb wofynte an 
ber guren, bal)er bie gurrer bort. 
2)aß bie §errfd)aft bcê Sifdjofê bort »erîoren ging, wo ftd) bie Sanbö-
leute nid)t nur burd) ©efanbte »ertreten, fonbem oft jtt Saufenben »er* 
fammelten, ift begrciflid). 3)te ©üter, WeTdje ber 23ifd)of bort nod) f)attc, 
würben 1838 »erlauft, unb ber ©rlö3 an ben Sau ber bifd)öflid)en 9te-
ftbenj »erwenbet. 
Sluf bem 9?aterêfelb floß aud) Sürgerblut: einmal 1511 unb 1518. 
3m lettferri 33ürgerlricg jwifdjcn ©omö, ÜKorel unb ben Srigern feint 
unter Slnbern 3litlanbc3l)auptmann 3ol)ann SBalfer umö Seben. 
3m Scatcröberg l)at ber (Sinfturg .bie Stciarbeiter erfdjlagen. 
SJtttnb (Mont, mons), eine gilialpfarrci »on 9ïatcrâ; ftc jäl)lt mit 
ber ©emeinbe llnterbirgifd) unb ben 2)örflein 3'2Bnlb^g(uf)cn, 3n ben 
Sottmen, 3n ber 9ïofc, S'tfrrdjen nnb 3el)enl)ciufem 477 Seelen. 33u> 
gifd) Ijatte aufy feine Ferren, ©ö foil nod; ein £)ei(igtl)umfd)a£ »ori 
Ijanben fein, welchen ein 9îittcr »on 3erufalem bort jurürfgelaffcn l)at. 
Stuf bem 23crg 9)îunb l)ängen biê 60 Kanäle l)od) in ber Suft. 
SJhtnb blatte aud) feine Ferren, ©ine 9Jfargaretl)a »on 9J*ont l)at 1318 
bem 93rior »on 9iiebergefteln bie Heine ^ errfdjaft ©ünö mit einem .öaufe 
im 2)orfe »erlauft. 2)ie «Sïaftfanei Steg an ber Sonje, in ber Pfarrei 
9tiebergefteln, gel)örte aud) ben Ferren »on Sftont. 3)ie SJcunber Ijaben 
1425 bie §errfd)aft ginnon »on ber Äatfyarina »on 9îarcn an fid) gc* 
lauft. 
© l i e r)at ben Seamen erhalten »on ber Jïird)e (ecclesia), aud) ©lié* 
ader genannt; 1000 guß »on 33rig; l)at einlfeineö, aber l)übfd)c<3 2)orf, 
bie größte unb fdjönfte Jïird)e im SBalliö. 9cad) einer ©fyronil Wäre 
bort fd)on im 3al)r 620 eine hrd)enäl)n(id)c Jt'apelle gebaut worben. 3m 
3af)r 1640 würbe ©lié »on 9?ater3 getrennt, unb $n einer 93farrei er-
5 
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ticktet. Jl)v «ftirchfprengel tyat 9 Stunben in ber Sänge, uub begreift in 
fié : 93rig mit 812, ©lié 624, mit ©amfen, £)ber* imb Unterbot}, Sri* 
gcrbab87, (Sggerberg 181 (DWtorat), 9îieb (jMtorat) 503, £ermcn (9îef* 
torat) 294 Seelen. Sim fehönen 33rigcrberg finb nod) bie ^Dörfchen Sinb* 
wurm, 23ach (©eburtôort bésS S3ifd)ofë Sorban) unb <Sd)fuc^ t mit einem 
sReftorat. 
3n ber *PfarrfircI;e ju ©lié, in ber St. Slnna^apelle, t>atte ®eorg 
Superfaro für fier;, feine ©emahlin, SRargarctfja Seiner unb 23 Äinber 
baö ©rabmal bauen (äffen mit ber Snfchnft: 
«S. Aunae divae Virgiais Matri Georgius Supersaxo, miles aur. 
haue capellam aedif. a. sal. 1519. altare fundavit, dotavit, jure pa-
tronalus haeredibus suis reservato, cum ex Marg. Lehner uxore 
natos XXIIi genuisset.» 
@ê foil aber feine einzige 5ßetfon »on allen biefen bort begraben fein, 
©eorg felbft ftarb _ju Sßi»i3 1529, wo!)in er ftdj im falten hinter auf 
einem Sd)litten geflüchtet hat, um son ben Sanbêleuten nidjt gemajjet 
ju »erben. (Sin ibetl feiner jaljlmc&en Scachfommenfchaft fiebelte ftd) 
im Danton S3ern an, unb einige gamilien in ber äBaabt ftammen mût* 
terlid)er ©cite »on ifjr ai. — 2?on obiger Äapette foil ein unterirbifd)er 
©ang lue in baê mehrere Inmberte @d)ritte entfernte £auê ©eorgô ge* 
führt haben. — 3n ber .Sirche ju ©lié liegt aud) ber eifrige SJîtffionâr 
unb im Stufe ber ^eiligfeit geftorbene $ater Skftberatuö $lafd)in »on 
Scuf, beê .ftapujinerorbene. 
tier »erbient eine rühmliche (Erinnerung berjenige, welcher jum ©au c prächtigen Kirche unb sur @rrid)tung ber Pfarrei niegt wenig bei* 
getragen l)at, nämlich ber eble unb berühmte Jïafpar Stocfalper »on 
Shurm, grcifyerr ju 2>uin in Sa»o»)en, Sïitter beê 1)1. römifchen 9?ei* 
d)cê unb beê St. SDîicbaetêsDrbcnê in granfreid), Saubêfyauptmann ber 
fôcpublif SBaüie. 3)a« ^farrbuch fagt : „3m Saht 1691, 2. Söiai, 
würbe begraben ber erlaudjte, mäditige ^ierr S. Stocfalper »on Shurm, 
Freiherr ju 2)uin, ber 1)1. r. Jîirdje unb beê hl. r. 9?. wie auch bce31)1. 
3Jîtd)aelê*Drbenê in gr. Ocittcr, Sanbfchreiber unb Sanbêfyauptmann, un* 
ferer Airdje ju ©lié »orjüglidjftcr SScforberer unb 2ßol)ltl)äter. @r ftarb 
im^errn ju S3rig in feinem -§aufe ben 9. Slpril im 82. 3 . feiner} SUterê gegen 
9 Uhr Vormittag, uad) erlittenen febr »ielen Verfolgungen unb SBiberwärtig* 
feiten, bie er mit -£>elbcnmutf) übertragen hatte, ©in SOcann, ber bei ber 
9cad)Welt »erbient im fteten Slnbenfen ju bleiben, wegen feiner 9ktur* 
gaben, wegen feiner »ielen unb auêgebchnten ©elehrfamfeit, ben »ielen 
Sprayen, wegen fetner Jctugheit in @cfd)äftefül)rung unb enbtich wegen 
feinem auêgejeidjnetcn Sifer für bie tönt, fatbolifchc Jîirche." ïïafy bem 
fcül)en £obe feiner erften grau, SBrunnero »on (Srtten, nahm er ffäcilia 
». 3tiebmatten »on fünfter jur ©emahlin. 2>icfe ftarb 1692, 29. 9Mrj, 
im 73. 3ahre ibreê Sltterê, nad)bem fie über 50 Sahre mit ihrem eblen 
©emahl bie Seiben getheilt hatte. Sie wirb gerühmt aie eine Patronin 
ber Ätrchcn, befonberê jener ju ©lié, eine DJcutter ber Slrmcn unb aie 
ein îOiufter in ber £ugcnb. Son ber erften grau hatte .§err Stocfalper 
eine £od)ter, welche bie ©emahlin würbe beê £emt Leiermann ». Stieb* 
matten <\u$ Sliünfter, Sanbêhauptmann. 9?ou ben 13 Äinbern h,abcn 
geheiratet: ein Soljn unb 2 Töchter, Seinem ©runbfafce infolge: «nil 
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solidum nisi solum — nld)tS [ft fo ficher, wie boS 8anb" — bcftunP 
fein cjtofîet 9îeic^ >t£)um grojj cntfyeilö in Sanbgütern in granfreidj, Piémont, 
Italien. (Sr »erfar)' baâ Söaltt« 30 Safjre (»on 1647—1677) mit ita* 
lienifd)em unb franjöftfd)em Salje auf eigene Soften unb ©cfaïjr. 2)er 
©ewinn bason fjat ir)m üfteiber jugejogen; ber 9ceit> würbe unter anbeni 
Vorwänben »erborgen. (So Ijiejj : er ijabe alle Venfionen, grieb* unb 
©emeingüter ber Sanbfcfyaft an fid; gejogen, unb fold)e nad) Belieben 
auöge t f j e i l t . Sr war SanbcMjauptmann bon 1670—77. 1678 brad) 
bie ^erfojgung gegen ifyn öffentlid) auö * ) . 2lm 23. s)Jîai machte er mit 
ben ©egnem einen fccunbfd)aftlid)en Vertrag, beftefjenb auâ 13 Strtifetit, 
welche bie Ferren »on ber Stabt Sitten untertrieben Ratten, Stod* 
atper mufte ben öffentlichen Slemtern entfagen, unb einen großen Slett 
feineö Vermögend abtreten. Ungcad)tct btefeS Vertrags warb U)m 1679 
im £>erbfte ju 23rig ber Sfrreft angefiinbet. S)urd) biefe unerwartete 
93îafjregcl fat) er fid) in @efal)r, }unb flüchtete fief) über im Verg nad) 
!Domoboffola, bie gamitie unb baö foftlidifte ^auegerätfie mitnefymenb. 
Jîaum war feine glud)t befannt, fo bemächtigte man ftdj alter feiner 
übrigen ^abfe^aften. Stud) ftetlte man bei Stuben (®onbo) eine 3Bad)e 
auf, bamit er nid)t etwa un»crfef)enö bas$ Sanb überfalle. (Sin foldjer 
Ueberfatt war ein SBunfd) feiner ©egner, um fid) in etwas ju red)tfer* 
tigen unb tf>it gänjlictj JU ftürjeu. 2)arum fyaben fie 1680 einen gebid)* 
tet, unb unter biefem Vorwanb ihre 3tnc)dnger unb be3 Sanbcê Unter-
tl)anen unter bie SBaffen gerufen, wobei man aber nodj weitere Sluêfid)-
ten [)atte, ju beren (Srreidjung man fid) auswärtige -§ülfe »erfpradj. Stuf 
(Sinfüfyrung ber reformirten Religion unb ber ariftofratiferjen 9îegierungS* 
form war e3 abgefefyen. 2)ie Bewaffnung ber brei nid)t mitbegriffenen 
3er)nen unb anberer freuen entmutigte bie Skrfdjworncn. Î)ae3 Mn> 
benîen biefeö 2ßageftürf3 würbe erhalten burd) ben Spottnamen „ber 
ïRingtifrieg". 
Unterbeffen fmb bie meiften feiner Verfolger geftorben, ober befdjämt 
unb reuig geworben, Stotfalper fer)rte 1686 jurücf in ben Veftö feineä 
(Sigentf)umô * * ) . 
S t m p l o n , S t r a f e , »on ber fd;on in ber ©efd)id)te SDMbung ge* 
fdjaf). Sie r)at bis jum CDorf Simpeln 8 , »on bort bis 2)omoboffola 
*) ©te (Scfanbten »on Sitten, Sibere, Scuf uni) SMfu fünbeien ifjin einen 
Ijkoiejj an. 
**) 3i" 3«'H" 1671 fpvad) ber öanbratf) nod) feine oolle 3ufeiîbenf)eit mit aller 
©attung ®a(^ (roeldjcé »orber bie SHageran lieferten) anê. 1677 im3Baientanb= 
rrttf) reirb angeu'igt: dsnblid) fiat fr. 6. Stotfalper oom ïljurm er[)cblid)cr Ur= 
1"«d?en roegen ^t feiner $acififatton fid) beö gaiuen Safu'unbé ob unb nib ber 
Stor« entfd)(agen, bcnfclben ben fieben 3ebnen fammt allen ©atjfuflen üugeeig= 
net, bie er gebaut unb gefauft; fernere fid) bcoeftirt beé 3o((ené su SJouori) ic., 
laut bti Äauf» »om fytttn Slbt. ©lcid)ermafjen alte Siiegémunition unb 58af= 
fen, fo er allerfnté fonnte fjaben, laut niititjm aufgerid)teten, unb mit feinem 
Sanb unterfd)riebencn Sractateü. SB citer alle Stanbebefeld), fo er crlalfen." 
1680 befd)(ie t^ ber fianbvatb, ba§ bie übriggebliebenen ©i'ttcr beé -Jicrrn Storfatuer 
ber ftrau unb ben Äinbcrn îtberlaffen œerben, mit bem Sorbeljalt, ba0 uid)tsS aui 
bem Sanbe gebogen merbe, bamit, menn er gegen ba» 8aub maé unte.ncl)men 
feilte, fie bataiif greifen fönnten. 
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6 (Stuitben Sänge, über 25 gufj ©rette, nirgeitbö mefyr a(ö 2'/ä Soll galt 
auf'ê Klafter; fie fütjrt über 22 Srücfen, burd) 4 ©allerien, »on betten 
2 fünftlid) angelegte finb, unb Ijat alle ©tunben ein Refuge (3uflud)tê* 
fjauö). 2)cr crfte merfwürbige ©egenftanb auf ber ©implonftrajje ift bie 
©altina*33rücfe. Sie ift bie einzige gcbecfte, mift »on einem ißfetler jum 
anbem 94 gufj, in ber ganzen Sänge 136; bie ^feiler l)aben 100 gufj 
<£wl)e. Sd)ön unb jur Slnbad)t metfenb ift bie Äapelle mit ben ©ratio* 
nen auf ber 33urgfpif$e. SBäfyrcnb bem man lange bie fd)önfte Sluöfidjt 
gcrticfjt, fommt man jur 80 guf langen ©antcrbrücfe; juin ©aftbaufc 
Ser i fa l ; »on einer angenehmen Ueberrafdjung jur anbem; in @mal> 
bet jur erftcn ©allerie; bei ben falten Sßäffern jur jweiten, fel)r fünft* 
liefen unb langen; bann jum 3<>lll)au3 auf ber f)öc£)fteri §ö^e (6174 %.~), 
Barrière genannt; nicl)t weit »on bort jum neuen §ofpi^ , welcb/ö 1811 
angefangen, balb wieber cingeftcllt, 1825 fortgefeftt unb 1835 »ollcnbet 
Werben War, unb nun »on 4 menfd)enfrcunblid)cu Sl)orberren beö be* 
rüf/intcn ©t. $Bcrnl)arbebergeö bewofyttt unb beforgt wirb. 2)er Sau fo* 
ftcte 150,000 %x. Sei gortfetjiuttg ber 9îcife fommt man balb bei bem, 
ber gamilie ©tocfalper angef)öreitbeii, alten ©pt ta t »orbci, unb nad) 
atibcrfyalb Stunben jum S)brf ©implon (4550 %. ü. 59c.), meld)eê fer-
ait ift, unb »on weibeitreid)en Sllpcn eingcfd)loffen. 2)ic ©emeinbe unb 
Warm jäMt 322 Seelen. 2)iefcö ffiölflein ift fel)r gcwecf't. (Sa näl)tt 
fid) »on 2Baarenful)r unb benSîetfcnben, bcnen fie il)re 59cauftt)iere leiten; 
aud) »on ber 3?icf)jud)t unb bem JÎM)anbcl. 2)aö £)orf jäl)lt 60 frei* 
ncrne ^äufer, 2 gute 2BtrtI)ef)äufer, eine ©djmicbc unb 59cür)le. 2)ic 
fcjjöne $farrfird;e ift 1725 neu gebaut morbett. 3)eê uralten £l)urm£ 
Urfprung weifj man nicjjt. 2>a über ben ©implon fdjon ju ber Körner 
Betten etne «jpanbefêftrajje, unb wafjrfdjciniid) aud) eine 50cilitärftra)je 
füllte, weläje befonberö im 13ten unb 14ten 3<it)rl)unbcrt fel)r in Sluf-
narwte gefommen ift, fo mag biefer £l)urm jur 2ßol)mmg bcö SSi^ bomô 
gebient f)aben, wcld)er in jener Sut ein Blandrati gewefen ift. 3m 3>al)r 
1545 würbe biefer £fjurm ju einem bequemern 2M)nl)aufe eingerichtet. 
3m 3af;r 1597 fyat ein SergfaU baö 3)orf auf ber (Égg jertrümmert. 
©citl)er mürbe cö nid)t Wteber aufgebaut. 3m 3af)re 1813, ben 13. ®cj. 
in ber 9îad)t, ftürjte eine ©d)itcelawtne fclbft auf baS 2)orf ©implon 
biê an bie Jîirdje ï)erab. 9cebft bem bcträd)t!id)en ©cfiabcn an jcrftortcTt 
©ebäuben unb 15 crfd)!agcnen ïfjfcrbm mürbe ein (Skpaar getöbtet, unb 
anbere $erfonen ftarf bcfc!)äbiget. Slud) fjat biefer Drt in ben Kriegen 
feit 1799 »ici gelitten. 
Sine flehte ©tunbe unter ©impcln fommt man jum ©eftein, wo bie 
Sriger 1476 einen Raufen Sombarben gcfd)lagcn f)abcn; bann jur großen 
630 ftuf? langen ©allerie, an bereit Deffnung bie einfadje 3nfd)rift ju 
lefen ift: aere ilalo 1815. 
© o n b o (©unbo, ©ttnt, Stefe), eine flcine Sßfarrei »on 50 Seelen, be-
ftel)enb meiftenö aus? ben S3eWof)nem ber ©comb »on Swtfdibergen. 3« 
©onbo felbft an ber ©tmplonftrafe befinben ftc£> nur bie 'Jîtrcçc unb baö 
2Birtl)êî)auS. 2)ie Cßfarrfirdje würbe am (Snbe bcö löten 3at)rf)unbcrtö 
erbaut, ju weldjer ßät aud) bie Pfarrei ift crrid)tct werben, jur Seit 
näm(id) ber getnbfeltgfetten mit 59èai(anb, bamit fein SBallifer mefjr gc-
jwungen fei, über feine ©ränjett nad) ©t. 5Üfarco jur »orber gemeinfa-
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men $farrfird)e ju gefien, unb fid) bet ©cfaï>r auêfefte, mif tyanbelt 51t 
werten. 3m 3al)r 1825- tjat «ßapft Seo XII. biefe Pfarrei ©onbo »on 
9îo»arra loêgetremtt unb bem Siëtfyum SBallté eütüerleibt. 2)aburd) ift 
î>a$ geiftlicfjc unb t>aê weltliche ©ebiet »on SBalliö gîcici) grof geworben. 
2)aê 2Bittt)of)auê ift 7—8 Stocf ïjod). So würbe »on §errn Stodalper 
gebaut. G?8 i)t ber ©ranwrt beö 2i>atliö gegen Statten. SJn ter @üb* 
feite öffnet jtd) baê enge, 7 Stunbcn lange £f)al 3wifd)bergen, auö bef-
fen Jîluft ein ©olbfraub füljrenber S5ad) i)er»orraufd)t, unb einen fdjönen 
gall bilbet. 3m Sfyale fetbft ift baö ©olbbergwerf, welcfyeô auch ein 
reid)l)alttgeö ^robuft »on Äupfer liefert. Sin SSergpfab füt)rt burd) bie* 
fiêé 2ï)at nadp Sllmagel in <Saa$. „Grmjï führten bie @d)lünbe beö Sim* 
pion bie romtfefcen Segionen jur (Eroberung »on ©ermanien. 3Jcöge jefct 
biefe erneuerte étraf e (biefeê foftfpielige @cfd)enf, baö jafyrlid) bie 35,000 
granfen foftet), weiche Stauen mit bem übrigen (Suropa »erbinbet, if)re 
Golfer jum 2ßol)lftanbe führen ! 2)ann r)at fte il)re wafyre SSeftiinmung 
erreicht, unb »erbient fobann mit 9ïcd)t ben erworbenen 9îul)m." (Eschas-
seriaux in feinen anmutigen ©riefen über baö Sßallie.) Mögen biefe \ 
9îad)barn rufyiger leben, aie fte im 15ten, 16ten unb 19ten 3aï)rl)unbett v # 
gelebt fjaben! Sollten aber bie r)l. Steckte ber SBalltfer angegriffen wer-
ben, fo mögen biefe biefelben »ertfycibigen, wie fid) iljre SBäter ben 9îô=
 s 
mern am längften wiberfe^ten; wie fie 569 unb 1476 bie einfallenben '( 
alten unb Jüngern Sombarben erfd)lagen; wie fie 911 unb 937 ben Mab* 
fdiaren unb Sarajenen begegnet; wie unfere 23äter unb SSrüber nod) 
1814 ben in baè Sanb falfenbcn §eerf)aufen erfd)Iug ober gefangen naljm! 
2)af fte fo Ijerjfjaft feien für if)re Sad)e, wie 1800, 27. Mai, ©eneral • 
Sctfjecourt, ber mit 1000 granjofen unb @d)Weijern über biefen SSerg 
jog, um ben $af bei Sfella unb 3)omoboffola ju befetjen; ba er aber 
eine, über einen 60 guf breiten, graufenerregenben Slbgrunb füljrenbe 
SSrücfe jcrftört fanb, eè bennod) wagte, an ber faft fenfred)ten gelfen* 
wanb I)inüberjuffettem! 2)af ftd) aber aud) feine 9tad)efcene mefyr er* 
eigne, wie wir in biefer ®efd)id)te fo mand)e betrauern, wie jene 31t (Jre* 
»o(a, wo unfere 33äter buret) ffierratf) gefallen; unb 31t 2)o»cbro, Wo 3ef>* 
nen Hauptmann Sfnton ©erwer »01t 23rtg mit 300 Mann auê ben obent 
3er)tten in einer 9f?ad)t graufame Rafye genommen, »icle Manner ge* 
tobtet, ben Sigrift, ber Sturm Tauten wollte, am ©locfenfeil ernenne, 
unb mit grofer 33cure an 93tel) unb ^auegerätl) über bie Sßerge jurüd* 
eilte, weil bie ©fdjentfyalcr if)m feine jwet Söl)ite, weld)e am St. 93ar* 
tf)olomauô*9lbcnb burdjS ©antertfjal über bie Sufinen auf bte wälfd)en 
?l(pcn jttr 3agb gingen, auf baö Smpörenbfte marterten unb ermorbeten ! 
golgenbe ift SJîenjel'ô Sefd)reibung ber ©implonftrafje : 
„9Jîan l)at fte manchmal mit ber Via appia unb glamminiana »er-
glichen; wa£)rfd)einlid) gefd)al) bief nur »on Seilten, wcld)e bie £rüm* 
mer biefer beiben Strafen nid)t gefel)en I)aben. lieber fte ftnb weit 
ntefjr, alö jWei 3>at)rtaufenbe unb alle furdjtbaren SBogen ber Söller* 
waiibcrung gesogen; man gab fid) ungeheure 9Jfül)e, fte ju serftören, 
um bie l)errlid)en Steine anberwärte 31t »erwenben, befonberê 31t $ta= 
ftcflcn unb feften ©elöffem im Mittelalter. Slber waö nod) »on bie, 
fen Strafen übrig ift, fd)eint geftem erft fertig geworben, fo feft, gc. 
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biegen unb innig öerbunben ift Sllteô. 2)ie Simplonftrafk hingegen 
fyat fcfjon wenige Satyre nad) itérer Srbauung wefentlid) auêgebeffert 
werben muffen, unb fo immerfort, biô auf ben heutigen Sag. Wtan 
mad)t ben franjofifdjen Sngenieurô grofje Vorwürfe, unb .ftunfroer* 
ftänbige jier)cn..\ fogar bie neue St. ©ottljàrbôftrape »or. 
3wtfd)en ben 33crgen unb Stnr/oljen t)iuauf gelangt man, ».on 3ta< 
tien fommenb, auf einen $unft, wo fidt) ber î)om »on SDtàilanb gteidv 
fam jum 3lbfd)iebnet)men ben auê Stalten Sd)eibenben geigt. 3fella 
ift baS (e|ste italienifd)e 2)orf, ®unj ober ©unbo baô erfte wallifcri|d)e. 
^ter ftefjen bie clcnben glitten einiger blutarmen Seute, ad)t SRonate 
beô Safyreô Ijalb in Sd)itee »ergraben, unb barum Ijerum etwaô arm-
feligeô ©eftrüpp über ©otbabern ; benn fyter wirb nod) immer auf biefî 
ïDcctaU" gebaut. 2>aô 35orf (Simpeln liegt nod) 1700 guf työfjer, unb 
In'er Ijört faft alle Spur »on SSegetation auf; beim nur etwaô fitm* 
merlicçeô Ttooä Hämmert fid) an ben gclfen. Um baô 2)orf Ijerum 
liefen nod) Statten. >£jöf)er jmb Silpen. 2)ie Serdjenbäume, bie wir 
Wetter unten in foloffaltfdjcr Stärfe fetyen, unb bte nad) unb nad) 
jum fTeinen ©eftrüpp werben, fd)lagen Ijier oben feine SBurjel mefyr; 
ja, bie Sllpenrofe birgt fid) nur nod) l)ie unb iia in einigen gelfen* 
fpalten gegen bie töbtenbe Siêluft. ©elangt man cnbltd) mit 6200 
gufj auf ben ©ipfef, Sol beô Simpfon, fo tljut fid) ein fyerrlid) gtän* 
jenbeô Ärttffaltmcer auf: nörblid) nämlid) breitet ftd) baô 9)?eer ber 
Siietfdjgletfdjer auô, baô »om ginftcraarljorn unb ber Sungfrau be-
wad)t wirb. Ceftlidj fteljen bie SOïauern unb Sinnen beô 9)catterl)omô, 
bie ftd) biô juin ÏÏÎonte 3îofa ï)injicljen; baô 23ietfd)bont in feiner präd)* 
tigen ^öramibenform, unb junäd)ft baô prad)t»olre gIetfd)f)orn; alle 
fielen ba, wie bie bie in Wetfe, ftlbergefttdte ïOîârttcI geljütlten 93or* 
fül)rer beô großen äBeltbrama'o. 
2)ie grömmigfeit ber SBallifer Ijat bie graufentyaften SBänbe, §lb* 
grünbe unb ©ipfel beô Simploitô burd) rehgiöfe Silber unb Symbole 
ju miibent gefugt. Sfitf SJlbfprüngen unb ßaäm, bie ganj unjugäng* 
lid) fd)einen, entbedt man Jïreuje, fleine Kapellen, rol) unb grob ge-
baut unb bemalt; fo fteljen aud) länge ber (Strafe ^reuje, um Un* 
gludôfîtlte armer Steifenber ju bejeidjnen. 2Bie fd)ön ift baô @efüf)l 
beô 33olfô! (Sô pfïanjt ba ein Jîreuj, wo ein Sßanberer umgefommen 
ift; ein Äreuj an einem Sd;eibewege ale SBegweifer; ein Jïreuj neben 
bie furchtbaren krümmer eiiteô SBergfallô ; ein Äreuj »or einen brol)enb 
Ijerabljangenben Reifen; ein Jîreuj »or einen oft »erwüftenben Strom! 
So ift baô Äreuj eine 3ufïucf)t »or allen Silagen beô Sd)idfalô; 
eô ift ber Reifer in allen jerftörenben 9caturereigniffett. 
î>ie britté ©aliène Ijeifjt bie @letfd)ergallerie, unb mir crfdjeint fie 
erftaunenowürbiger, alô alte attbern. Saufenb gtänjettbe Siêftalactiteu 
f)ängen ba, wie jur Slttêjierung beô ©ewölbeo, unb an bie Seiten* 
wanbe leimen ftd) leud)teitbe Stôpilafier I)inauf. Sine reid)e duelle 
unterhält juerft biefe glänjenbe 3 t o e , bann ftürjt fte mit ©eräufd) in 
bie ©alterte, unb ifjre Säaumtropfen fliegen wie Sritlantwürmer l)in 
unb f)er. 3Der 2Beg jwifcrien ber britten unb festen ©allerie ift ge» 
fäfjriid); burd) bte tyeftigen SBinbftofe, bei benen ftd) aud) ber ftup* 
ganger nid)t anberô »or bent .^inabftürjcn in ten ^Ibgrunb ficçern 
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faim, ate ba|j er ftd; an ctitm gelfen letjitt, unb Pa ftill jufammeu* 
faucrt, bis ber SBinbftof »orüber ift. 
2)ie lefcte ©alterte tft 60 %u$ lang. @l)ematë ftanb nod) cine fünfte 
natje bei bet Stücfe über bie banter (©aftine). (Si lösten fid) abet 
bei ber getilgten ©rfcptterung Steine »on bein ©ewölbe ab, roaô bie 
gänjlidje (Sprengung bcrfelben notfywenbig machte. 
Som @ol beö ©tmpton bis Srig, faft 7 ©tunben weit, wedjfelt ba$ 
Srad)toottfte nnb Smponirenbfte mit bem Stebtidjften unb Smmutfytg* 
ften; ein eontraft folgt r)iet auf ben anbern: «§)ter ragen über bewal* 
beten Sergen ungeheure nacfte ereifert empor, unb über biefert leuchten 
eroige ©tctfdjer; bort erbtieft man jwifd)en jwei Sergljömem Ijinburd) 
ganj in ber îiefe baê rcijeitbfte S3rigertt)at mit feinen fruchtbaren gel* 
bem unb glänjenbcn Sägern, ©leid) barauf »erengt ftd) ber §orù 
jont wieber; benn bie Ungeheuern Serge treten eng jufammen, unb 
[center liegen bie SBotfeu an um ©ermeefetbem. Slber bejaubernb ift 
immer ber ungeheure StetfdKjtetfdjer, befonberö wenn bcö SftorgenS bie 
erften ©onnenftrafjten barauffalten, wäljreitb baö £l)al unb bie nie* 
t>ern -£>ôfjcn nod) in bunfetn 9Jfdnteln cingetjüllt fmb; bann gtänjt er 
im magifcfyen getter, unb feine Ijödjften fünfte getjen auö fcçneeigem 
Sßcif ju ©fans unb ©dummer über. 
Napoleon wollte baê grofe ©implon^ofpilj auf bie .Jpöfje beö Ser-
gej ftetten, unb cd fotlte baö Jpofpifc auf bem grof en ©t. Semljarb 
weit übertreffen. Deus afllavit et dissipatus est. ©o ging cö aud) 
feinem faum über bie ©runbmauem erhobenen <£>ofpi|. 9?un tft ba3 
bamalö angefangene auêgemad)t. SSSeiter hinunter ftel)t nod) baö-^o* 
fpifc, baö fein gürft grünbete, fonbern bie greigebigfeit eineö Sri»at* 
manned. (§3 r)at bieder 200 SBintern getrost, unb »iele fyunbert, ja 
»tele taufenb 9Jccnfd)en leben gerettet, unb nodj wirb bei tl)m ber Dcame 
©toefatper fegnenb genannt. fëë trat an bie ©teile bcö in Slbgang 
gefommenen Sofyamtitcrfpttatô. Sie ©implonftrafje »on 2)omo biö Srig 
tft 14 ©tunben lang, unb ift ein »or)re6 ©cfytacbtfeto, wo bie üftatur 
mit ber Jfunft in ewigem ©treite liegt; leben ©cçritt muß man ftau» 
nen über ben ©icg ber Jhtnft über bie grofbleibenbe üftatur." 
Jîeljrcn wir in baö tljeure Saterlanb jurüdf, unb unterhalten wir 
unâ batb auf ber alten ©aumftraße ; balb auf ber neuen ^eerftrafe, an 
angenehmem ©egenftänben. ©djon ber Sefer ftaunt über baö Siele unb 
©rofartige in tiefer wtlben 9catur; nod) mefjr ftaunt ber, welcher bie 
harten unb Äunftjeidjnungen biefer ©egenb fteljt; aber am meiften ber, 
welcher bie ©egenb fetbft bereiêt. 9tid)t ganj am unred)ten^Drte ift bad 
SBort, welche« im ,2Batliferfatettbet »on 1831 ftet)t: „3r)r Sätet beö San» 
beö, füfjrt eure ©ör/ne an ber §anb über biefe ©ebirgöftrafje, unb fte 
lernen im eigenen Saterlanbe meljr fennen, als man in anbern Sânbem 
auf einige Ijunbert 9Jceiten weit ntrgenbö antreffen würbe." 
2)ie Äaptanei ju ©impion ift fèft alt, benn man finbet fdjon tmSafyr 
1333 einen Aap tan mit tarnen 9J?attr)äue 9Jhtrigier. 
Seit 1491 fejjten bie 7 3^uen auf 3îuben einen Äaftlan unb auf 
©tmplon einen Hauptmann alö @ranswad)ter. 2)ie 2Bal)l lief man 
200 3ab,re lang bem 3«^en Srig. Slntoniuô 3mfaat war erfter ^>aupt* 
mann. 
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Soie armer i» biefem £r)ale bie Vegetation, befto reiser war baffetbe 
bur* ben .ganbel, unb famt eô immer fein. Um baö 2>al)t 1250 trat 
33ifd)of .§cinrid) »on Dîaroit mit ber großen ^anbelëgefcUfct)aft Bon Mau 
lanb in Verfcljr, um bie feit ber 3?omer 3«^» wenig gebrauchte ©im* 
ptonftrafe eintraglidjer &u machen. Der .Srieg mit bem ©rafen Sßeter 
von ©a»etye" fyinbcrte bie 2luöfuf)rung ; fein yfacbfolger, 9htbolpf), auô 
bem Sßeltljtt, unterftüfjt öom ©rafen $i)üipp »on ©aBotjen, erneuerte in 
ben Sagten 1271 unb 1272 bie Serträge mit ben mailänbtfd)cn .gjan* 
belêlcuten, unb jwei 3al)re fpäter fatten ftd) fdjon in alten ôauptorten 
an ber Sanbftrafe im SßaKiö £anbctêleute niebergelaffen. Sollftänbig 
würbe ba3 Söerf erft unter 33ifd>of Sonifaciuö 1291; cö würbe ju ©it* 
ten ein neuer Vertrag gemacht; ba würbe beftimmt bie Slrt unb @id)er< 
fyeit bcô Sranöportee, bie 3öüc für franjöftfd;e gabrtfatur, ©olb* unb 
©ilberbrobur auf ©eiben, für Sßollcntüdjer, für (Sifen unb ©tat)!, Stein* 
arten unb foftbare SDcetalte, für ©eroürj. @ê würben ©uften unb ©pi* 
täler errietet. 9ïod) meljr : ber SBifdjof laufte Bon ben Ferren Bon Sa* 
ftcllo im Siötl)um 9io»ara 1291 bie .£>errfd)aft ©tmplon, unb gab fie 
bem ©rafen Sßlanbrati ju Selben. Durd) Empörungen unb Sürgerfriege 
würbe ber für ÜBaliiS fo einträgliche 23erM)r jwifdjen SOcailanb unb £v/on 
öfters unterbrochen, unb bann wieber angefnüpft, wie 1422 unter 33ifd)of 
Slnbreaê ©ualbo, 1455 unter Heinrich »on 3taron II. 
Unter bem neuen §ofpi^ auf Dtottetfct) Berlaffen wir für biefeö SOcal 
bie große ©traße, unb fd)tagen ben 2Beg über bie alte ©aumftraße ein. 
SSaîb fommen wir jum alten freunblidjen ©pitcl; eö ift ein t)ol)cr îburin, 
Bon Äafpar ©toef alper gegen baê 3ahr 1650 gebaut. Sr biente im 
©ommer ihjn unb feiner gamilie jum ©ommerft£e. Daö unterfte ©toef* 
werf biefeö großen St)urmcö I)atte er für arme 9teifcnbe beftimmt, unb 
feinen $äd)tern befohlen, gegen Stile, wetd)e barum anhalten, bie ©aft* 
freiljeit baö ganje 3al)r unentgeltlich au^uüben. 9îid)t weit Bon bort 
muß ber ©t. Safobfpitat*) gewefen fein; benn nad) ben ïiteln Bon 1235, 
1243, 1260, 1290, 1322, ftctnb er in collibus de monte Simplono, auf 
ben §üge(n beô ©impelbergö, wol)in er waljrfdjeinlich fdwn 1187 ift 
Berfe^ t worben. 
Von ber §öl)e füfyrt ber alte, um 2 ©tunben fürjere SBeg burch. bie 
Saferna über ben holjen Schwibbogen, ber beim Stuêgange bcö ©an* 
tcrtljaleö über bie ©altine fûfyrt. (Sr ift »om 16ten 3al)rl)unbcrt. 
3n biefer Siefe liegt bie alte ©emeinbe ©runb, woju 9ceffcltl)al unb 
9tiß egg gehören. 3n btefem £ljal ift aud) ein ©ifenbergwerf. Safpar £etß 
Bon ©traf bürg führte im Stamen ber Surgfcbaft 33rig ber erfte bie Sei* 
tung; biefem folgte Hauptmann 2Balfen, biefem Hauptmann Jfaftlan 
érinblen. 3m 3al)r 1636 würbe eö bem JFjerrn Äafpar ©tocfalpcr Ber* 
fauft, welcher »ici unb guteö (Sifen erbeutete. Den Vrigern mußte er 
baê Vfunb ju 1 S3t^ . Bcrfaufen. SJcerfwürbig, ftnb hier aud) noch: ber 
9toßwalb, wo bie Dberwatltfer 1799, 1. Sunt, ben graujofen nod) 2ßi* 
berftanb geletftct Ijaben; unb bie ©tocfalpe, Bon wcld;cr bie anfef;nlid)c 
*) ®ie ©iiter bti ©t. SnfoHpttaté juv Seit ber Sveujjüge errietet, rourben 
1590 von ben S)!a[refcr=9titteru bem SariOoIomäue ^errig oèvfauft, recldjev feite 
1622 bem ©pitaf ju 2)vig einoerfeiMc. 
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gamitte Stocfalper ben ©efdjlechtënamcn unb baê Sßappcn hergenommen 
l)at. etc \)ie$ »orfyer £>Ü>et 
3m 3af)r 1620 Ijat bie Jïaftlanei ©antuet Ti. Smager (9?ager) atè 
»ermcinte ^ere jum Scheiterhaufen yerurtf>etlt ; Riebet weigerte fte ftcb, 
mie ©efteln uni» Untcrbäd;, »on Sitten baô Urtbetl betätigen ju (äffen, 
unb »om Sifchofc ben Sd)arfrid)ter anjunefnnen. Sedieren fperrten fie 
ein, unb liefen in ihrem tarnen ben S<harrrid)ter »on Cbwalbcn fom* 
men. î)ie Üebcrjeugung »on $cxen war bei Jtatbolifen unb 9?ichtfatho* 
lifen allgemein. S)er Slnfang würbe in 9?orbbcutfd)lanb gemacht, unb 
»erbreitete ftch gegen Sübcn. 3)can weif nod) nicht überall, baf eö ein 
fatbolifchcr ^riefter, ja ein Scfuit war, 5ß. Spe, bem bie SDtenfcij^ eit bic 
Scrminbcrung unb am @nbe bäö gänjlid)e 3krfd)winbett ber ïobeêftrafe 
weejen »erborgener Jtünfte ju »erbanfen ijat. Diefer Drbenômann be* 
gleitete Unglückliche, bie biefeê 93erbred)enö angefragt waren, auf ben 
'ïKid)tpla|. 2)a er ©elegenljcit l)atte, ftcç »on ber Uhfchutb ju uberjcu* 
gen, tl)eiltc er feine ^Beobachtungen bem 3ol)aim WKW > ©rafen »on 
Sd)önboru, ber bamalö (1647) ßfiurfürft ju SRatnj war, mit. 3)iefer 
'rtürft behielt ftch bemnad) bie 9îe»ifton aller berlci ^roseburen »or. 33>aê 
führte ihn p r Ueberjcugung, baf bcö ^atcrS Semerfungcu gerecht feien, 
unb »erbot in feinen Staaten bie ^Mwicbtung ber »orgeblidjen bereit. 
5)tefeö Seifpicl fanb Stachafymer, juerft am 4>cr3°9 ß011 33raunfd)weig, 
unb bann an anbem dürften. 0§>err SRobelot, nach Seillot.) 
3ln ben Srigcrberg surücfgefommcu, erblicfen wir ba nod), nebft ben 
fd)on genannten, bie 5)örflein: Sin ber ©äffen, 33rei), Sielen unb îowi-
nen, .pafcl unb 9Jcatafen. 3n kennen war lange ein gäljnletn aufbc* 
wahrt, wc(d)cö Hauptmann ©erwer »on 2)o»ebro gebrad)t hatte. 3 " 
©lié aber waren mehrere Sätynlcin, bic man 1388 burdj ben Sieg über 
Sassen unb ©rutyerö «halten f)at. @ineö war auf 9J?unb 1212, wel» 
chee ben beuten ber Springen ift abgenommen worben/ 
33<m ©liö bis nad) SSifç ift nod) su erwärmen: beô jerftreuten fDorfeê 
©amfen mit feiner fcftungöartigcn s)3ïauer »on einem 93erg jum anbern, 
»on ber man feine Sntftct)ungöjcit weif; unb beê ©amfaoacçô, ber auê 
bem 9ian3ertba(, welches jefct ein Stlpcntfyal ift, herausgetrieben wirb, 
ftch fel)r »erbreitet, unb bei feinem Slnfcbwelten Weber ber Strafe nod) 
ber 23rücfe fdjonet. 
3n ©amfen ift ein «öänbler »on Schmetterlingen, bie er nach allen 
©egenben inö Sluölanb" »erfenbet. (*r helft SBolfgang Slnbcregg. 
Unter bem ©amfenfanb fommt ber îRobjrberg, wo ber oft gerühmte 
jlafpar Stocfalper, nach, ber SSolföfagc, ein $auberneft fett äerftört ho* 
ben, nad)bem er ftd) t)at fangen laffen; t>a er ftch aie Sîarr geftelït l)at, 
ift er wieber entlaffen worben. 
(SineStunbe arnfjangenben Serge hinauf hatten bie SMter Sefititcn einen 
fd)onen Sommerfi^ mit einer fccönen Jlapeltc. 5)cn Sobcn gab §err 
SlloV)ê älrnolb »on SBrig 1834, unb trat in ben Orben. 
î)cm 9ïol)rberg gegenüber ift baö berühmte, aber feit Sangcm »erttacr)= 
läfigte 33rtgerbab, wo ^ater ^lübner, ein in ber Jlrsneifunft erfahrner 
3efuit, »or wenigen 3al)ren merfwürbige Gntbccfungen gemacht l)at, nanu 
(id) »on ©ebauben, bie burd) einen SSergfall ftnb bebeeft worben, unb in 
5 * 
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benett man ba$ 9iaufd)eu einer Guette Ijört. (*ö wirb röotyt ferner naety* 
gefuetyt »erben. 
3)aö unterfte £)rt com 3et>nen 33rtg ift ber Qrggcrberg, ein Steftorat 
mit 181 Seelen. 3m Satyr 1850 ift bort baö SKeftorattyauö in einer 
,<perbftnacrjt abgebrannt. 9?ur tyalbbebedt tonnte <£>err 9?eftor (Sar* 
ten, ehemaliger gelbpater in granfreiety, ïaum fein i'eben rette». î)en 
größten unb fäunerjlidjften (graben erlitt er an feiner 23ib(iottyef, bie er 
auf 100 Souiêbor fd)ä|t. 
23rig gab bem Sanbe einen Sifctyof, Sotyann Sorban, »on 33ad) am 
23rigerberg. 
Sanbêtyauptmàmtet gab eö in äRenge auö ben gamitien: Styeilcr, ßur* 
ten, Äuonen, §ïim, Muntren, kirnen, Sk ia , QSencj, 9)cejettcn, Dwitg, 
©tocfalper, SOcidjlig (©uperfaro), SBeginer. 
I I I . © e t : 3 e d n e n 23 i f t>. 
3)er tarnen Vespia tyeift fo »ici aie „22espenort". 3Me erften §er» 
ren biefeê Crteë fetten fo getyeifien tyaben: Ferren Bon 33ifp, Domini 
de Vespia, bei ben ©ebunern, grofi anï)?actyf unb Slnfctyen. 3tytc 33urg 
auf einem runben «giügel ob üBtfp tyiefkn fie J^itbfc^bttrg auf ©diimbicl. 
2)atyer tyat nun ber ganje Serien ben 9Zamen : ber 3et)"cn 5Bifp. ' (9?acty 
©unter tyief? etyemalö auety bie' Surgfctyaft SSifp, ,§übfctyburg.) ©eine 
©ränjen finb : cjegen Stufgang ber Sonett 33rig, gegen 93îittag ^iemont, 
gegen Slbenb bte 3efmen @ting, ©iberë, 2euf unb Staren; ob gegen 
Sorben an ben Danton Sern , roeifj ici) rtidjt, inbem ber 3etyncn 2MfP 
auf ber rechten ©eite beö 9îtyobanê fein ©ebiet tyat, aie natye am 9ttyo* 
ban bie bret fteinen ©emeinben: Salben mit 87, Salbfdncber *) mit bem 
ftetnen, 3 ©tunben langen Staate gleichen 9ramenö mit 97, unb ©rün* 
ben, jur Pfarrei SSifp getyorenb. SSor Altern foil bie ©amfenfctyanj bie ©rän« 
jen gemacht tyaben jnnfctyen ben SSiberiem unb ©ebunern, ju benen bieSe* 
rootyner im felsigen 23ifpjetynen gehörten. Unter ben Römern muf %iU 
fperterbinen auety ein ©ränjort geroefen fein; benn terminus tyeift 3tct, 
©ränje. Sßor ber jetzigen 3ef)neneinttyettung ftiejj SSifp an alle 3ct)ttett, 
©orné auêgenommen. 
©ein 3etynenroappen ift baöfemgc ber Ferren Bon 9?ifp: jvoet Söroen. 
2)cr 3*;tynen jätylt 23 ©emeinben. 2)ie SSotfesätylung nad) ©cmein* 
ben im Satyr 1846 roar fotgenbe : 
Sltmagetl 
Sälen 
SBatbfctyieber 
Soften 
eityctj 
©mb 
©râctycn 
©rünben 
Salben 
tyat 161 ©eelen, 
„ 179 „ 
H 101 „ 
„ 194 „ 
i, 166 „ 
„ 200 „ 
a 322 „ 
ll 5o „ 
i, 116 „ 
3um llebertragen 1492 ©eelen. 
*) Pons Sirri, [afeinifrfj, Baldichieri, Strt&t in Clement. 
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Uebertraa 
Otanba 
©aaé-gce 
©aaö*©runb 
©tatben 
©talbertrieb 
• ©t. MiauSmatt 
©t. 9iiflauömarf 
©affeutiet) 
Safety 
Sörbcl 
mv Siiperterbinen 
âmeggen 
3ermatt 
// 
ff 
tf 
ff 
tf 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
tf 
ff 
tf 
3ufammen 
1492 
164 
243 
284 
287 
215 
258 
184 
125 
193 
564 
565 
546 
195 
408 
5723 
©eeten. 
tf 
ff 
tf 
tf 
tf 
tf 
tf 
tf 
tf 
tf 
tf 
tf 
tf 
tf 
Seelen. 
Dicfe 58e»ölferung ift in 12 Pfarreien unb 4 Sieftorate eingeteilt, 
atö: fâmt), ©rächen, 9ianba, <Baa$, ©t, Sciffaö, ©talben, Safety, SerbU 
neu, Vorbei, Q3ifp, Seneggett, 3ermatt. Die Sveftorate gee unb Xftmat? 
ten gehören jur Pfarrei éaaè; §erbriggen ju ©t. 9îiflad, unb ©tatben* 
rieb ju ©talben. 
93ifr>, 33urgfctyaft, 1970 gufj über SReer. ©etyon unter ben burgun* 
Ctfd)en unb fränfifdt;en Regierungen wohnten bie ©rafen »on 93ifp auf 
©ctyönbiet in ber .^ übfctyburg. Diefe grofje 9)ceierei SSifp erhielten bie 
Slanbrati, SSafatten bcö SBtfc^ ofô »on yüooara, burd) Jpeiratty mit benen 
»on 23ifr>. 3n bem griebcnö»ertrage »on 1219 jroifctyen 35ifd)of Sanbrid) 
unb ben Ferren jum Styurm fommen bie 33rüber äßatter unb 3>otyamte3 
»on Sßtfp alö bitter »or, Socelmuê afê SBirjbom: 3m Satyr 1241 fömmt 
biefer Sßalter »or als 9)?eier ju 93ifp, unb begleitet mit Sunfer Q3eter 
»on 3Mfp unb »ieien Slnbern ben SBifctyof SSofon naety 3crufa(em. 81(3 
erfter Sljceiet auö bem ©efdjfectyt SBianbratt ju Sßtfp ift befannt : ber ©raf 
©obfrieb. (3rt 23ie( waren fie fdjon früher). Diefem ©rafen tyat 1250, 
8. 33rad)monat, ^.crr *Çetcr »on Saftelto (9îo»ara) geroiffe Seutc aus 
bem Sfajaöfallbal übertaffen, mit ber (Srlaubnijj, felbe in baê SBtfptfjat ju 
»erfefcen*). Dem ©rafen ©ottfrieb folgte tm 9Jîeierttyume fein ©otyn 
Socelinuô, weiter 1300, 3. SOSeinmonat, ber ©emeinbe éaa$ Sltteö, roaö 
er tyinter Scartiöroaib batte, um 40 s$f- »erlauft, ©ein ©otyn Styomaö, 
(Santor im ©tift ju ©Uten unb ©tifter ber sMertyeiIigen*,Sirctye atlbort, 
beftätigte 16 Satyre fpater obigen Verlauf. 3m Satyr 1363 roar »on 
biefer Familie' nod) ein Domtyerr Sotyann Pfarrer ju Sitten. 1365 rourbe 
bie ©räftn mit ityrem ©otyne Sittton an ber 9cater3brütfe ermorbet. Die* 
fem folgten bie de Compesio. ©etyon 1382 ijat SMfctyof (Sbuarb »on 
©a»oi)cn einen ©a»otyer, ben ebten ». SSilleta Styi»rone jum 93i0boin 
eingefefct. Diefer »erfaufte eê 1500 an SSifp. 
*) ©raf *Pcter »on (Sauoçett f)at 1260 bie -Enit>fd)Intra t>e\nmit<|en. 6ie mürbe 
Ijevgefteltr; ab« 1388 für immer sevftbrt. 
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33ribel nennt Sßifp einen jiemltd; fd)bnen Drt. (£r wirb nod) mebr 
gegiert burd) bie pe t jîird)en, »orjüglicfo buret) bie @t. 9Jcartinöfird)c 
mit it)rem boben ©lotfcnthurm, ber tcraffirtcit ïreppe 311 ihrem ©tngange, 
mit ibtem Vortat, baö jugleicb eine Ijot)e ©atlerie bilbet, unter welcher 
fid) bie ©inftebelci befinbet. 3)iefe StixAjc war ebmatö jene bcô Stbetë, 
bie 2)reifonigen^ird)e in ber 23urgfd)aft jene ber SSürger. 3c|st ift bie 
erftere bie 3ef)nen= unb jugleid) bie *4>farrfird)e »on Sftfp. 3cl>ncnfirct)c 
mag fie barum beißen, weit an großer ïfyeit ber übrigen Pfarreien $i* 
lialen waren unb 511m 33au fteuem mußten. 3n ber 23ürgerfird)c wirb 
nod) je0t jur 9J?etic unb SBefper geläutet, juin Slnbenfen, baf bort ßbor* 
Ferren gewefen ftnb. 9?cbft ben fajon genannten @rafen »on 33ifp, »on 
33lanbratt, »on Sompcfio, ließen fid) bort nod) nieber: im 13ten 2>abr« 
bunbert bie Oobefrebi unb Softener'; im 14ten bie be ^latea ober am 
Jpengart; im löten bie ©ilinen, bie SBerra, bie be Kiebmatten, beJtalber-
matten, and) bie Ulrici »on Karon, Ferren ». 23albfd)ieber unb anbere 
fleine 4?crrfc^afteta. S)iefe Si aftlanei würbe im Stnfange beê löten 3abr* 
bunbertö an SStfp »erfauft. „2)ie ßaijl ber 3nfinnmcnfommenben unb 
Ü)re *ßrad)t war fo groß, baß fie ce gegen it)re Sßürbe Rieften, mit bem 
aSolfe einen gemeinfamen îempel unb ©ottcêbienft 51t baben." (Simler 
1Ö7Ö.) £>er SSerfaffer aber ber «Blanche de Aians» fagt: „©imler 
unb ©cbinner baben fid) geirrt, unb bem Slbel Unred)t getban, inbem fte 
t>a$ (Sntfteben ber jWei £trd)en bem ©tolje beö SJbelö, welcher nid)t mit 
anbern Seuten beten wollte, jugefd)rieben fyaben." Unb er tfyetlt une eine 
9îote auê einer 4panbfd)rift mit, welche baê (Sntfreben jweier Äirdjen 
ableitet, wie folgt: „93tfp, wie Karen, 33rig, 9Jîontbe», 9J?artinach unb 
anbere Drte, waren mit 9Jcauem umgeben, ober bod) wenigftcnö mit 
SSertïjeibigungêwerfen »erfefycn. 3ur Sät beê Äricgeö warfen ftd) bie 
Kitter unb ii)re Jtrieger in bie geftung, unb lagen bem ©otteöbienfte in 
ber Jîapelïe (intra muros) innert ben 9)îàuern ob; bie außerhalb ben 99cauern 
biente für baö £anb»olf." Slber baê ift wabr, baß »iele gamilien im 
Sanbe »on 23ifp abftammen. Unb wirflid) : bie ». jîatbermattcn unb 
». Kicbmatten in Sitten; bie ». ^(atea in Sitten unb ©iberê; bie ». SBcrra 
in ?euf; bie eljcmafê weit auegebreitete gamilie Éenej, bie Snalbon, 
SSfatter ic. fommen »on 93ifp. 
.&err 2?occarb bebauptet, î>a$ im anfange beö 14ten 3abrbunbertö in 
SSifp ein Jïlofter gewefen fei »on ©cbweftern beö britten Drbenö beö 
1)1. Çranjiêfuo, unb ein 3nfïud)téort für bie Sfuguftiner ju greiburg für 
bie 3eit, wäfyrenb ber fte im SSaltiS ben S'injug mad)ten. 
Sie befannten Kriege, bie SBifp empfunben f)àt, finb : 1260, wo $eter 
»on ©a»o»en ben 33ifd)of ^einrieb »on Karon unb feine £eute befriegte; 
1388 gefcfyab eê auf einer benaebbaaten ($bme (etwa SBlutläffe, oberhalb 
ber SRarenbrücfe?), wo bie »on ibrem ob.rften gelbl)auptmanne, -4?eter 
». Karon, befehligten Dberwatlifer eine Slrinee »on 8000 »erbunbenen 
©aüoparben, SBaabtlänbern unb Orüperjern, unter Slnfütjrung beö @ra« 
fen Kubolpb »on ©ritöcrsfco auf6 -öaupt fd)lugen, baß bie ^älfte ber* 
felben tbetfô bureb baö ©ebwert, t|eilö im SSaffer bcô Kbobanô ju 
(%unbe ging, ^inroieber jaulte ber ftegenbe gelbberr bie (Sbre, fein 
Q^aterlanb gerettet ju baben, mit bem SBlute jweier feiner ©öb,ne ($etcr* 
mann unb £)ein?mann), wclcbc auö Beauregard alö ©efangene nad> 
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Savotycn geführt ; unb bort, ober auf bem ßutf, gegen äüte 3>ölferred)t 
enthauptet würben. 3m 3ab,r 1476 fähigen bie &ifper im Sfanjertljal 
bie Sombarben. Sben fo tapfer geigten fid) bie obern SBailifer 1799 an 
ber SMfperbrücfe, bie feitfycr neu gemacht unb gebedft worben, gegen bie 
granjofen. Die Se^anblung biefeö Drteê unb beö ganjen 3el)itenëwar 
graufam. ©elbft bie prächtigen jfrtiftaite auf bem 9tatï)f)aufe »on SMfp 
würben »on ben granjofen weggeraubt. 
3 u ber jciùgen Pfarrei 93ifp gehören bie ©emeinben: GMoIj, 9tütti 
mit feiner frönen J?ape(Ie an ber Sanbftrafjc, Salben unb 23albfd)ieber, 
bag, feitbem eö ju 93ifp gehörte, mit bem 5(lbenrieb eine ©emeinbe auö* 
machte. 
îierbeffcrungett in unb um SSifp ftnb : 1) ber ftarfe Damm auf bem 
rechten Ufer ber Sifpe; 2) bie Siuötrötfnung bc3 ïifpergrunbeê, roaè 
ber ®efunbl)eit unb bem Sîafyrungêbeburfniffe ungemein »ortfyeÜr/aft ift; 
3) bie Urbarmachung ber großen s-8ifper*(§»e. Stud) bie Dbftbaum* unb 
SBeinfultur wirb bort emfig betrieben. 9^ acE> ber großen Ueberfd)Wem* 
mung »on 1834 würbe bie (Sbene »on 33rig unb $ifp fo mit grofen 
^)eufct)recfen geplagt, baf? fte im 0(uge bie Sonne »crbunfeiteit. Die 
UeberfcfjWcmmung »on 1850 tfyut nod) lange mefye. 
3n ber 9cäl)e »on 93ifp foil and) nod) X>aè Sd)lof ber 4perren SDîanô 
geftanben fein, bereit einem ber Sfntrm im Seuferbab gehörte, unb ber 
leine Softer Slanca nad) ber fd)önen poetifd)eit 93efd)retbung eineö 2Bal* 
tifeW bem ^ e r m »on; älcageran jur S3raut gegeben fjatte (im 14ten 
3ah,rr;unbert). 
SBir betreten baö S3ifptt)a£, inbem wir über bie Semerfungen 93ribeté 
nadjbenfen. Daê grofe 93ifpertt)at, baö tieffte alter Seitenthäter beê 
Sanbcë, mijjt com îRIjobait biö an bie ®letfd)er ber Serge 9tofa, beö 
sJJcatterf)oritê unb beê Sergeê ïOîoro, bie fetbeê »on Statten trennen, über 
12 Stunben in ber Sänge. 3wei Sttmbett »on 33ifp tfyeitt e6 ftd) in 
jwei Steige burd) eine Jîette »on Sergen. Der öftiicfye 3ttW3 ift ba& 
Saafertfyal, im 3talienifd)en Val Rosa, »on bem 33erge, ber eô befdjliejjt; 
ber weftlid)e Sfyeil mad)t baö ïDîattcr* ober S t . 9?iflauf3-2:f)al auô, »on 
ben @inwof)nern baê grof e £r)al genannt, unb fcfyliefjt ftd) am gupe beö 
Sergeö Sötoio, heroin, beFannt(id) 9J?atterr)ont, ba3 ftd) mit einer nod) 
niemalö erfticgenen gefônabet enbigt. Die beibfeitigen ifyatbrücfen werben 
burd; einen ber Slrme ber wifben Sifpe bewäffert, ï>k ftd) bann unter ber, 
154o »on (Stein gebauten, 180 gup bofyen Jltimbrücfe »ereinigen, einen 
gtuf? bitben, ber fanft bem g o b a i t juläuft, bté er eine fyalbe Stuitbe 
unter 93ifp bemfelben merf(id)en 3uroad)ö bringt. Äein S t^jett ber Sd)Weis 
ift öielteid)t merfwürbiger, aU biefeö Doppeitfyat, fowofyf wegen ber Un-
geheuern Stfpen, bie baffelbe frönen, a ß wegen ber unermeflid)en @Iet* 
fd)er, bie eö umjingein, unb überhaupt burd) alter ®ättung tt)eitS fefter, 
ttjeifô »orübergeI)enber (Srfc^einungen einer erhabenen, aber brof)enben 
9îatur; bann aber eben fo fef)r burd) bie patriard)alifd)en Sitten feiner 
@inwol)ner, bereit 9teblid)feit fo grof ift, bajj in meurent tc)rer Dörfer 
ftd) weber ein £f)ürfd)[of3, nod) ein 3in3*9ted)enbud) finbet. 3n ben 
©emeinben bienen ifjnen ^ötätein, Steffeln genannt, ftatt eineö 33ud)eö. 
3lud) fpred)cn bie wenigen 33eobad)ter, bie in biefeö Xt)al eingcbrttngcit 
finb, nur mit Çnitfutftaénutô »on ber ©nfatt, 33ieberfeit unb ©aftfteinett 
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biefeg SSolfeg, bag burcf) feine ^bfonberung »en bec übrigen äßelt, »ort 
ber fie tneber ifyrcn Surug, nod) ifyre Safter, nod) il)r @lenb rennen, in 
iljrem oerborgenen, arbeitfamen geben giütflic()er finb, alg bic reichen 
Müßiggänger in jener. Scwunbern ftntfj man jumal ifjre £f)ätigfeit unb 
@ebulb, wenn man alle bie ftufifleige bemerft, bie fte burd) ifyre Slbgrünbe 
geführt, alle bie SBrütfen, bie fie über tb,re jatjlreicijcn Sialbwaffer ge= 
bauet, alle bie Sämme (2Bel)rinen), weld)e fte gegen bie rcgcltofeften 
(Sinbrüd)e biefer SBaffer aufgeführt, unb furj: alle bie Slrbeitcu, benen 
fte ftcfj untersogen fjaben, um il)ren über bie (Elemente gewonnenen @runb 
unb 33obcn urbar j'u madjen, unb gegen oft brofyenbe neue Störungen 
mit unerfd)ôpfïid)ein Mutfye ju oertljeibigen. Sinige, freilid) unfidjere 
Urfunben .battren tu Urbarmadjung unb Sesöiferung biefer Scaler fd)on 
Dom 7ten 3af)tf)unbert. Siefeö %bal befugten big ie&t wenige SRetfertbe. 
2)arum fjaben beffen ©inwofyncr big jeljt tf>rc ganje (Sigentfyümlidjfeit 
unb patriarctjalifdje Steinzeit bewahrt. Slber feit bem Satyr 1850 fängt 
eé an, bereist ju werben. 
3)er Monte ÜRofa unb feine Slnfieblcr. 
Sinfö bem Sennn, bet ganj allein, wie an Kapitän ( § . SRenjelô Slue* 
brurf) jwifdjen jwei Sirtiert in ber <2d)lad)torbmmg aufgeftelft ift, ftel)t 
ber Monte Stofa, beffen ©ipfel erft unlängft jum erftenMal ift erftiegen 
werben, wiewoljl eg frïjon frü£)erl)in an 33emül)ungen, l)inauf$ufommen, 
nid)t gefehlt fyatte. 
2)er Monte 9vofa ift nad) ben neueften trigonometrifdjen Meffungen 
unb nad) ßafye 23cred)nung nur 90 Älafter niebriger, alö ber Mont-
blanc; er übertrifft biefen aber weit burd) feine maierifetje 23ilt>ung, bc 
fonberê burd) bie nahe aneinanber ftel)enben l)ot)en 3ûden, bie eine anttfe 
Ärone bilben, wabrfcceinlid) bie anttfefte ber 2Belt. Son it)m gel)en eine 
Menge Sergfetten unb 5£t)ätcr auâ, beren ifinopf unb Ijaftenber Mittel* 
punît er ift. 3)er Scaler finb ad)t : junädjft im Dft Val Macug-
naga, Val Anzasca, î>a$ große unb bas Heine ©efiatfyal, Valle de 
Lys, bag Slpagtljal, bag ®letfd)ertl)al beg MontCervin, unb enblid) 
nörb(id) bag (Saagtljat. 
Slußcrfyalb beg ßircuö, am Slbfjange beg Sergcg, wofynt eine 9trt beut* 
fd}er Sefaljsung, ganj fremb ben anbern @inwol)itern, bie nur franjöftfcf) 
unb italienifd) fpred)cn. 3)iefe beutfdjcn 2)örfer finb : SSonj, Macugnaga, 
Sllagna unb ©reffonai). 2)cn Urfprung biefer beutfdjen 3)örfcr fennt 
man nid)t. SSiel Söarjrfd)einliefcit aber f)at bie Meinung, î>a$ ©nwol)* 
ncr »om Dbcrwallig, »erlaffcnb ibr raul)cg, »on ben umftel/enben Serg-
gipfeln, il)tcn Sawinen unb gelfenftürjcn bebrol)teg Sanb, in biefe fid)ern 
0)àkï gebogen finb, unb $war ju einer Seit, wo bie Italiener eg nod; 
nidjt wagten, il)re .^eiinatlj fo nahe an ben ©djncebergen aufjufd)lagen, 
unb il)re beerben an ben albl)ängen ju weiten. 3)ie Dberwalfifer nafy 
men alfo Sefit^  pon biefen ©egenben, l)eiratf)cten immer unter fid), unb 
bewahrten fo il)re ©prad)e ; alg nad) unb nad) Staliener, von il)rem ®e= 
beiden unb il)rem guten SSiel)ftanb angejogen, fid) um fie licrum anfte* 
belten. 3l)re beutfdic @prad)e l)abcn biefe ©emeinben nun freilid) bei-
behalten, nid)t aber ifjre I)eiinatf)(id)e Sitte. 5)a ber 33oben unb bie 
Sfficibcn bei ber äunel)inenben 3'iM ber Sinwoljnct nid)t mebr ^ureiditen, 
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fo mußten fie auf anberc .pülfemittcl unb (Erwerbsquellen benfcit. 35arum 
jietjcn bic Männer faft alle auö, um Staaten einjufaufen, bie fte bann 
immer mit mefyr ober weniger ©eroinn in tfjren tfyitötm unb ber 
Umgegenb wieber abfegen. 3s»ie Sage ifyrer Dörfer jwingt fte, »on 3ü* 
genb auf, aufer tfjrcr 5ïïuttcrfprad)e auä) ttaltenifd) unb franjöftfd) JU 
lernen; unb baburd) wirb toten bann Raubet unb bie SBanberfäjaft feljr 
leid)t. Sie SBeiber unb 3Mbd)en bleiben ju £aufe, unb befetjäftigen 
fid) mit ben Sorgen ber gclbwirtf) fd)aft, ber ©erntetet unb ber fyäuSli* 
d)en Defonomie. 35a tt)rcr aber bei ber merfwürbigen grudjtbarfeit ifjrer 
(Sl)cn für biefe Sirbett ju siel fmb, fo geben fid) Söteje bamit ab, Staa* 
ren auf il)ren (Schultern unb auf bem .Stopfe über gcfäfyrlidje ©teilen ju 
tragen, wo fein ©aumtl)ict l)in fann; wobutd) fte Umwege »on mehreren 
Sagen »ermeiben. 35iefen gefährlichen Sltaarcntranöport machen fie mit 
üraft, Slcifj unb bewunbemöwürbiger Srcue; büfieii aber babei ttjte am 
gebome Jrjetterfeit nick ein. ©ie tragen biefe ungefjeuern Staatenbünbel 
mit einer grofen Scicçtigfeit unb ©id)err)eit; fie laufen nod) bamit, »er* 
folgen unb r)afd)cn einanber; fte flettetn im ©d)erje furchtbare gelfenriffe 
fyeran ; rufjett auS, 33lumen pflütfenb unb fingenb. Äommen tfyncn 9tei* 
fenbe nad), fahren fie auf, wie ein £aubenfd)warm unb f)itfd)en mit ir)ten 
fd)wercn Saften ba»on, (eid)tet, aie 3enc or)ne Ocpäct. Sluffaflcnb ift 
bei biefen Seuten aud) nod) itjre grojje 9Md)tern£)eit unb ©enügfamfeit. 
Sie erweichen in ättotfen grobeö, fd)WarjeS Sîoggcnbrob, baS oft mehrere 
donate alt ift, unb »or .parte glanjt; iljte gcwör)nltd)e 9îar)rung, bei 
ber fte gefunb unb blüljenb auêfefjen, als ptten fte »on ben Sllpentofen 
unb »on ben 9it)obobenbron ifyte garbe geliehen. (Sie regaliren ftd) an 
gefttagen mit gefallenem Jtuf)* ober 3iegenffcifd), wie bie übrigen äßal* 
ltfet*23erglcute. 3)te Männer fommett wenigftenS alle jwei 3al)re für 
einige SBinterntonatc nad) <§aufe, unb gewönnen ftd) fd)itetl wieber an 
bie ©peife tljreS SanbeS, unb geben nur fcljr ungerne wieber IjinauS in 
bie reidjem Sänber. (Einen 3ug £>abcn fte »on tt)ren alten SanbSleutcn 
nid)t met)r: @aftfrcunbfd)aft. 35ief ift um fo auffallenber, ba fte felbe 
auf if)ren Reifen fo oft geniefjen. Sie wollen in ifjren 35örfern nid)t 
nur feinen gremben beherbergen, fonberu betrad)ten fte aud) mit Slbnei* 
gung unb Unruhe. 2Ba^rfd)einlid) fürd)ten fte für it)ren -panbel <£&)& 
ben »on ifynen. @o fanb eS Saussure »or 45 3af>ren; fo ift eS nod), 
fagt SOîenjel im 3at)t 1834 auf feiner 5Reife nad) Val Sesia. ätvif&eri 
ben ©ebitgen in biefen tiefen, langen £r)älern f)at bie 3eit unb ifyr (Sin* 
fluf auf bte 9)cenfd)en einen ganj anbern @d)ritt : waS anberwärtS in 
einigen Sauren »on ir)r bewirft wirb, baju braud)t eS |)iet wenigftenS 
ein 3ar)tf)unbett. ©te wußten nid)t einmal, wer bie ©imptonftrafe ge* 
baut t)at, bie fie bod) »iel braud)eu. SSon- biefen alten 2Ballifern font* 
men »iele jurücf in ir)r Ur»aterlanb, unb erfd)Wingen ftd) bei if/ren alten 
SanbSleuten, bie bem ôanbet abfwlb finb, ju $Retd)tr)um unb Slnfefjen; 
felbft bie Ferren »on SeSpia, -£>übfd)butg unb bie SBlanbrati fommen 
»on border. 
(Elie wir bie äftefte Sßeltftone, ben Stfonte 3ïofa, »ertaffen, bewerfen 
wir nod), bajj i^n bic Sbenen weit unb breit als ifjren -perrn grüben; 
fein weigeê Sid)t »erfünbigt bort 6 Millionen 9Jfenfd)en, bie um if)n 
b, erum Wotmen, unb bie iïjn fefjen fönnen, einen fjeitern Sag. 35er Salto* 
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mann blitft su ifym hinauf, um fid) über fein Säen, Srntcn unb 3Bein< 
lefen 3îatr)ê su erholen; ber Stäbter erfreut ftd) an feinem erfyebenben 
Slnbltcfe, unb erholt fid) buret; il)it etroaö »on ber ©nförmigfett unb 
Sangtreile ber ©bene. 4Me Slug en roenben fid) mit Vergnügen gegen 
ben fd)önen 33erg. 
33 if pe r t e r b i t t e n , mit 468 Seelen, ein fetjöner, reicher S3crg mit 
einer frönen ^farrfirc^e, feit 1830 »ergröfjcrt. 2)ie artige Ginfiebelei 
im Sßalb mad)t eine ßkue biefer ©egenb auö. Verbitten mußte an* 
fänglid) bté auf Staterö jum Ootteöbicnfte gefyen. 3m 3at)r 1256 rourbc 
eö ein gilial »on 93ifp, roofycr eö ein Succurfal erhielt. 3m 3aljr 1314 
war ©irolbuö in Crto ®emcinbê»erroalter. 9)îerfrourbig ift auf biefem 
93erge nod) ein See, auf einer Stelle bie 2lnfid)t beö ÜMatterljontö, unb 
»orjügtid) ber fogenannte ^eibeiwcin. 9îad) ber Sofalfage foil Slnfangö 
biefer' 3Bein ju oberft auf bem Serge geroaepfen fein; ber £>rt fyetjjt -£>ei> 
ben, bafyer bem SBeine ber 9?ame geblieben fei. 2>ie fleinern Dertlein 
auf biefem 33erge finb : 3'^nmncn, Scieberljäufeni, 3n ber Sinnen, 
£)ber* unb Unterftalben, Sarmili unb Sattel. 
33on 23ifperterbincn, wie »on 23ifp, füljrt ein 2Bcg über bie neue 23rugg 
(baö Drt b,at ben 9famen »on einer fd)6ncn Steinbrüche neuem Stplö) 
über bie SSifpc auf Stalben mit 268, unb Statbcnrieb gegenüber mit 
184 Seelen unb einem 9teftorate, »on ber j a r re t Stalben abhängig. 
3ur felben Pfarrei geboren nod): ßwc neuen SSriggen, ©pften mit 151, 
unb Dîieberruffen mit 66 Seelen. 3)aö 23jal ift I)ier eng unb öffnet fid) 
in jroei Sirme. ^ier »erbinben fid) aud) bie jroei 93ifpquellen, übet voeld)e 
auci) bie swei Steinbrürfen gefpannt finb, nämltd) unter bem Sufammeit* 
fluffe bie fdjon genannte neue 23rugg, unb ntdjt roett ober bem 3uf<tI',s 
menfluffe, über ben gröfjern Strom bie Stalbenbrürfe (»on 1523). 
2)er £)rt ift »on mächtigen gclêgcbilben überragt ; unter unb über bie* 
fen ftnb gra3rcid)e Slbfyange, befonberö am Stalbenrtebberg, auf bem aud) 
nod) bie SBeiler 9îiebgt) unb ©fpon (@ot bon — bem f)öd)ften ®ut ge* 
roeifjter 33erg) finb. Stalben ift fel)r »arm unb fruchtbar; StHe« ift t)ier 
früljjcitig reif. 2)ie neugebaute 9ßfarrfird)e ift prächtig. 2)aê alte 5)orf 
ift beinahe um ben Jpügel fjerum gebaut, auf roeldjem cl)cmalS bie S3urg 
ber alten Ferren biefeê üftamenö ftunb *), genannt de Stella, aud) Ster= 
ren. Stuf Stalben roaren eingepfarrt: ®rad)cn, Vorbei unb (Smb**). 
*) 1224 fommen uor Bier Srüber oon ©talben: Safcb (3unfer), £>d)arbus, 
Petrus unb s$l)itippuo. 
**) ®te ©talbenbrücfe, bie fünbriigge genannt', beren Sitter unb |>bbc fd?cn ift 
"ngemerft niorben, unb bie fo fcfl ift, bàfj fie 1799 oon ben ftransofen nid)t tonnte 
Serftört roerben, gteid)t ber alten in feiner öejiebung me()r. Sic mufte oft gc= 
flieft werben »on ben ©emeinben in Stalben, ©aas unb ©ràdjen, roetdjenjie 
sum Sircbroeg biente, unb mar boeb nietnats fidjer. 3ue©rba[tung biefer ©rùà 
bat man «on ben ©infunften ber Sajltanei SJifp genommen unb befîi'.nmt, felbe 
SU genanntem 3roetfe ju oermenben. 9tad)bem aber bie SSriicfc ein= für allemal 
fcfl gebaut roorben, îuurbc baé Kapital aufgeboten. Stadlern bie ©emeinbe ©ra= 
d)en im Slnfange beé I6ten Sabrbunbcrt« »orerft eine eigene Kapelle gebaut batte, 
glaubte fie fid) nid)t mebr oerpflidjtet, bie S3riicfe su erbalten ; t6 tarn su einem 
%osef>. ©rädjen wirb 1537 uerurtbeilt, an ber (grbaltung Slntbeil ju nebten, 
nid)t feuer=, fonbern gefebnittroeie. 
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Stuf bétft üffiege »on Stalben nad) Saaö fommt man übet mehrere 
Srücfen. 9tud) ftöfit man auf «tele ^reuje unb anbere Seiten, ä«1« 
Smbenfen, bafj bort SJcenfdjen um'ê Zehen gefommen fmb burd) Sawinen, 
(Srbfdjutte ober Steinfd)[ägc. Stuf ber rechten Seite »on ber SSifpe, um 
gefäfyr bem 35orfcr;en (Soften gegenüber, fott im 13ten Saljrïnmbert ein 
ganjeö 2)orf mfä)üttet werben fein. Stud; trifft man ber ganjen Sänge 
nad) mehrere fd)öne Äapetfen an, me ju Soften, einer jerftreuten @e< 
meinbe »on 151 Seelen, ju Satten »on 167, ju St. Slntont, natje bei 
Stntaumatten, wo ein gamitienreftorat ift; bie fird)cnär;n(id)e 2)rcifa[tig= 
fettöfapelte ; ju ïjinterft im SÄal Sttmagel mit 135 ©eclen; Itnfô auf gee *), 
unb jur I)ot)en Stiege mit 217 Seefen unb einem 3îcîtorate; enblid) im 
Saaögrunb bei ber fdjönen neuen *$farrfird)e. 3)iefe leiste ©emeinbe 
jätjlt 160 Seelen, bie ganje Pfarrei circa 800. (Soften gefjo'rt in bie 
Pfarrei Statten. 3)iefe fteiue ©emeinbe ift fo in ben Sergen jerftreut, 
t>a$ einige biö 5 Stunben weit gefjen muffen, um jum 5J5farrgotte3bienft 
ju fommen; bennod) finb fie fo frütje bei ber &ird)e, afô bie näheren. 
SMefe eben genannten ftnb nun bie 5 ©emeinben, welche ftdj etjematö 
bie 5 ginger an einer ^anb nannten **). 3)ie (Einwohner ftnb einfach, 
arbeitfam, untemefymenb, gewerbfam, tugcnbfyaft unb retigiöö. 3)urd) 
ïapferfeit unb Slnfauf erwarben fie fid) Sorrecfyte im 3 e W n Sifp. 35ic 
3agb ift tf>re Seibenfd)aft. Db nun bie Saafer fdjon im 8ten Safjrtjun« 
bert, ober erft fpäter biefeê ïfial bejogen fyaben, ift fdjwer ju beftimmen. 
2I?at)rfd)eintid) ftnb jene Seute, roètqje £err tyetet ». Saftetfo bem @ra* 
fen ©obfrieb Stanbrati 1250 ertaubt f)at, auö bem Stnjafcattjat in baö 
Sifptfyat ju »erfe£en, in Saaê »etfc&t worben. §err *ßeter Sofcpr) 3uv 
briggen fagt in feiner @efd)id)te »on Saaô: „(5ö war »or 1000 3at)rcn 
ein- cinfamcö, unbewofynteê £b,at, meiftené mit 2ßa(b befe t^, in Weiéeë nur 
etwa jur Sommerzeit einige §irten mit if)rem Siet), Säger unb 3)urdj* 
reifenbe anjutreffen waren. . . . £> môcBten wir — fo wünfdjt er mit S3ic= 
ten — o möd)ten wir bie 9camen berjenigen wiffen, wetdje I)ier bie erften 
ein einftcbterifd)eê Seben führten; bie erften baSJt'reuj, ben wabren.grei-
fyeitöbaum, aufpff anjten ; bie erften bag Silbniß be$ |fc Sartt)o(omäuS, 
unb bcö r)I. Stntoniuö, beö (Sinficbtcrö, in einen Saum ober in eine SWaucr 
festen (welche jwet ^eilige nod) bie ^Patronen beö Saales fmb) ! goto 
anfange beö 13ten Saljrbunbertö bilbete Saaö t)intcr 9J?artiöwa(b juerft 
eine Heine ©emeinbe. $)ie JtapeUe beö ffi Sartfyotomäuö war tf>r ©ot-
teëfyauê ; ein .Saptan it)r Seelforger, abhängig »on Sifp, Wot)in ftc an 
ben grojjen gefitagen, bem ©ottèêbienfte beisuwotjnen, .jiâ hinbegaben. 
3m Sal)r 1300 Ijat bie ©emeinbe f)tnter 9J(artiowatb »onu@rafen Socetin 
Stanbrati um 40 S. bie SÜ?ontmort*2tfpen getauft, ©egen baö 3a | t 1350 
famen ©inige »on Scnebig, bie, wie man fagt, in ^rkgejeiten it)r Satcr-
(anb »ertaffen, fid; I)ier nieberliefen, unb ganje ©egenben anfauften, wie 
bie in ber gältmatten »on ber Sifpc bis sunt ©ipfet beö Sergeö, ben $o{* 
berbiet, ben Staffel. 2)iefeö @efd)ted)t »ermet)tte fid) ftarf, unb »et* 
breitete ftd) im ganjen obem SBalliê. 9tuê Saa3 ftammen nod) »iete 
t) ftee, cettifd), fjeijjt fo »ieï aie Stenfttreu. 
*) |>evr SîuiMjen läugnet biefeé. 
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Gittere gamilieit im £anbe, it>e[d;e bemjelben, Staat unb Äird)e, fefyr 
oi«Ie beamtete gegeben tjaben, unb nod) geben, wie bie Jîalbermatten, 
Slnbenmatteit, bie sDcooê, Stuf ber gluo, Stlgifcber, 3urf>rJ8flen, Somat* 
ter, Unter bem Siel, Slntanmatten, 3mfmg, ßm SJcetggem, 3mwatb, 
Surgener »on Surgoô in Statten, bie kuppen »on la Madonna de Rupe, 
SBencj, Slmader, ämaefet, ^»orlauiner, SBillifä), 3n ber ©äffen, $m 
Jtird)en, Sigirft, Stuf ber Suren, 3etjnber, Start, Saumann. — 26aô 
biefcö jSfytA nod) auôjetdntet, ift feine frülje greiljett, bie tönt über 
©olb tl)euer war. 2>arum, aid 1467 »tele ©emeinben it)rcn îfyeil an 
ber £errfà)aft »on ©eftetn bem 3ol)ann ßc^ottit »on ßmb »erfauf* 
ten, behielt Saaê nid)t nur feinen brüten £l)eil »ont 3el)nen, fonbetn 
btad)te ana) nod) »on biefem Serfauften ben t)a(ben 3;|eil an ftd). 
vg)icr ftcllt §crr 3m't>riggen nod) bie fragen auf: „Sßarum waren 
unfere Soteltern fo glücflid) in Kriegen? 2Bie tonnten fte une bie 
gotbene greil)eit erwerben, bergteid)en faum auf bem ©rbboben $u fin* 
ben? — Sie fatten nur ©in <§crj, nnr ©ine Seele unter ftd); fte 
machten nur @tne gamitie auö, (auter Srüber unb Sd)Wcftern; Stile 
(Sineô Sinneö, Since ©eiftcö; Äeiner fudjte ©unft unb Sorttjett bei 
fremben mächtigen ferrai ; Seber traute bem Slnbern, unb fyatte Urfad)e 
ju trauen : Sut Sßort war ein SBort, ein SOcann ein Wann. 2Benn 
anberöwo baô Jtriegôgetiimmet Sllleê in Sewegung fefcte, war t)ier 
nod) füfe 9îut)e. 2>ie (4 iititern) ©emeinben würben fet)r fetten »er* 
faminelt; bie 3Jcannfd)aft beftanb 1400 auê 80 Scann; bie Sletteften, 
80—lOOSatjrige, mit grofen weifen Särten, l)atten ben Sorfifc, unb 
führten baö SBort ; bie Sttngen i)ord)ten. 31p .&aur>treget war : SQBaô 
bu nid)t witlft, baf bir gefcMe ic, worauf bie ganje @ered)tigfeit be* 
ftefit. 1400 t)atte Saaê aud) fdjon eine eigene $farrei. £> glücfli* 
d)cô 8eben, o Rimmel auf Srbcn ! So ruft btefer @efd)id)tfd)teiber fei* 
neô Saterorteö auö. 
3m 3at;r 1440 würbe bie uralte Strafe »on Saaô nad) Stntrona 
fyergcftellt *). 1475 unb 1491 würben Stlpciwerorbituitgeii gemalt; 1495 
jene »on ber Sîujmiejmng auêgefd)toffen, We(d)e nia)t mel)t tn Saaô 
wol)itten. Stuf 1499 bemerft er nod), bàfj bamalê bie Sd)reiber feiten 
muffen gewefen fein, inbem Stnton »on ber gluo feinen fanb, um feilten 
legten eitlen fd)tcibeit ju laffen. 3m 16ten 3«l)rl)unbcrt aber gab eô 
bereit »iele, benn eö jogen 5 Äafttane miteinanber auf SSifp auö. 2)efto 
weniger würben in biefem 3<d)rfntnbert geiftlid), fo baf 1582 gar feine 
mein waren *— in einem Sf)ate, baê in ben jwet »orgefyenben 3at)rl)un* 
betten fo »tele geliefert Ijatte. 3m 17ten 3at)rlnmbert t ï a t flrofe .Stalte 
ein. 3)cr anwad)fenbe unb einftürjenbe ©tetfd)er »erutfad)te epfe 
Ueberfd)wemmungen; beibeö grofe S^eurung, fo baf Saaô nur einem 
gewiffen $fafd)in »on Settf 30,000 Store fd)ttlbete. 3)tefe îfyeurung 
jwang met)r atô bie ^älfte jur Stuöwanbcrung nad) Statten, grant* 
reid) (Slfaf) unb ber Sdiweij. 9cod) ungtücflid)er würbe baê ïijal aud) 
burd) bie 9îetigionôfâIte, ja burd) Untergrabung ber Religion. Scan pre* 
*) 1»15 rourbe ein (Etrcitftonbc.I ciefdiricbict jtuifdjeti 3cen oen Slnhiuia utib 
SfliiS rorflcn tfv £trn(ic. Cujevif Tüar 5iid;tfr. 
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biate bie Äefcerei unter bent ^Borwanbe eines gereinigten (£»angeliumS. 
SßaS würbe aber geprcbigt ? Ungel)orfam, Safter, ©ottloftgfeit. £>ie an* 
fatljotifc^ ert Drte fcfjicften fyäufig ©efanbte, um baS Unfraut auSjufäen. 
Slber ewig un»erge$lid) muffen ber 9îacf)wctt biejenigen fein, weldje 
ftcb biefcm ®ifte mit großem ©fer wit>er|e£ten : bie Stfdwfe, »iele @eitt= 
licçe, bie Äapujiner, etliche weltliche Ferren, ber große Raufen beS ge* 
meinen 33olfeS. (Swigeu Danf »erbicnen and) bie Surften, hie ftd) beSSÖalliS 
angenommen : »orauS ber $apft, ber Äönig »on «Spanien (bamalS J^err 
»on Ü)cai(anb), ber ^erjog »on Sasopen, bie fatr/o(ifd)en Äantone unt> 
ber Srjbifdjof ju ïDcatlanb. 35urd) Srübfal itnb Strmutl) würbe man tu* 
genbfyafter, tljätigcr unb fparfamer. £ud)fabrifen unb -Çanbel würben 
eingeführt ; Äirccen bauen unb bie Sungfraufdjaft galten roar it)rc grcube. 
2)ie 3eit »Ott 1658 bis 1750 fann man in SBalliS billig baS golbene 
3af>rl)unbert nennen." — ^err 3urbriggcn berichtet uns and), baß 1727 
baS SSifpcrttjal bewaffnet gegen SBifp gejogen fei, wegen bem SSallcntöctl, 
inb«m SlUcS, waS auS bem $anb geführt würbe, barin follte gelegt werben, 
um eS ju »erjollen. 23rig fei bie Urfacçe bason gewefen. 3m 3ab,r 1732 
war allgemeiner Stufftanb im ganjen Sanbe, weil bie «Sperren im Sanbe bie 
Scrgwerfe einem (Snglänbet überlaffen fyatten. Sluf bag 3al)r 1798 
beraerft er : „$)er fogenannte greit)eitöbaum — ein bürrer S9aum ol)ne 
Statten, SSlütljen unb grüdite, »ielmcfyr baö traurige Setzen, baß bie 
goloene greifyeit ber SSoreltern auSgeborret fei, — würbe »or unfern Slugen 
aufgepflanjt." 1799 ben 11. 23rad)monat würben bie Äaiferlidjen »on 
ben granjofen in SaaS »erfolgt; jene aber leifteten 30'tberftanb — $u 
Sa i ten , jum langen Slrfer, jur-öortauinen, im 3)orfe, jur 33rig* 
gen, in ber ÜftooSgaffe unb $u 5llmagel(. @S fielen auf beiben 
Seiten Krieger. Stm 12. würben bie Äaiferliajen über ben 33erg gebrängt, 
unb in SaaS, weil bie (Sinwofyner mit biefen hielten, wurDe in 24 Stirn* 
ben Stuéé geplünbert unb fo jerftört, baß ber @ijjentt)ümer fein £aitS, 
bie 33ewol)ner ftd) einanber nic t^ mcf)r fannten. hierauf jogen bie)e im* 
freunblidjen ©äfte ab, famen aber jurücf fdjon am 15. Sradmionat; fpäter 
am 9. ^erbftmonat unb am 29. b. juin britten 9Jca(, unb biteben bis jura 
(Snbe beS 2>af)reS. 3m 2>af)r 1813 im (Sfyriftmonat 30g Saurait, Schwager 
SBonaparte'S unb Jfönig in Neapel mit feinem 33olf nad) -£jaufe, unb heß 
wälpnb feines achttägigen SlufentfjalteS in SSifp eine anfteefenbe Jltanffjeit 
jurüdf. ÎJiefer 3ug unb ber feinb(id;e (Einfall ber franjöftfd)en 3ta=x 
liener über ben Simplen fofteten ben 3c£>nen 3Sifp allein fo »iel, baß 
nur bie Pfarrei SaaS für it)ren £f/etf adein 1200 fronen jaulen mußte, 
baS nid)t eingerechnet, was 40 ÜJcann, bie auS biefem £>r.te auSgejogen 
waren, gefoftet l)aben. 2>ie Saafer finb and) nod} tiaxin eigen : fte ira* 
gen Sflfeô felbft; barum i/abm fte feine Saumtiere. — ?cbe wol)l, bu 
guteô Sölflein, unb behalte beine einfachen, frommen Sitten ! 2)u wirft 
fte ïaum mit etwas SSefferem »ertaufdjen fönnen. 
9cun gef)en wir in baö grof e Sfjal, weldieö in ben Sitten mit SaaS 
»iel 3tet;n[id)feit fjat. 
3unäd)ft am Saafertl)al auf einem gtaSreidjen SBergrüden liegt @rä^  
d)en, ober ©rängen *) (»on ben Stabein unb Speichern granariuru ge= 
*) Coram, ceUifc^, l)cift Supe'rcilium. 
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nantît)/ ©emeinbe unb Pfarrei mit 311 Seelen, baö ©eburtëott bet jwei 
auögemanbetten ©clebrten, Stomas SStatter (ju 23afet (bei ben 9ieformir* 
ten berühmter, afê bei ben Äatbotifen) unb Steinet (Lythonius), Grani-
maticus ju Strasburg, ©eine Stebenorte ftnb : 3m äßerfgarten, 3n ber 
Sinnen, 3n bet ©murinen, 3n ben 9tüben, 3e -£w#tatben, Stiebergrci* 
eben, .§>abfucht, 3n ben Statten, ©ibet, Unteteggen, 3m Steinet, 3e 
ÎOreifen, 3e SSaten u. a. m. ©rächen liegt 4750 guf» übet 93ceet. 3Äan 
bat hier eine fchöne Sfoöftcbr. SBon hier führt ein ^ujjroeg über ben 
«pannoef nach 3e Scbinieben, ein anberer über Satpetran nach Stalben, 
ein britter nach 
St. 9t i f t a ö , *Bfarrborf mit einer frönen Kirche. Ü)aö 2)orf imb 
baê Sbaî bieëen ehmafê Chauson, auf beutfeb ©afen. (§ö hat 53 
«Öäufer unb 172 (Sinwobncr. Site ©emeinbe fjet^ t eö auef) 2)orfmarcb. 
%K ganje Pfarrei jählt 452 (Seelen. 2)ie bebeutenbften 9îebenbejirfe 
ftnb ©ajentieb unb SÖtabi. ©töfjere ober Heinere SBeiter jäblt eö 15. 
<St. 9TOaö hat einen Äaptan unb einen Sïcftor in ^erbriggen (1792). 
Shtch hatte bie Familie de Chalen eine eigene Sßfrünbe, bte je§ t an 
Sfttbere übergangen ift. 2)ie Äaptanei tt>ar fchon im 14ten Sahrbün» 
bert; bie Pfarrei hingegen ift fpäter erridjtet Worten; boch ift fie im 
ganj'en Shate nach SaaS bie erfte. (Sin Sergfturj hat fte jerftort. 3n 
bem SDtatroatb, jwifdjen biefer Pfarrei unb Smb am Stugftborb, ift ber 
berühmte, unb im Stuêlanbe mehr aie im Sanbe felbft betamrié Schwefel* 
brunnen. 2)ie geffenwanb, auê welcher baê héïffame SBaffcr, non ben 
(Sinwoljnern ber ©ofbbrunnen genannt, herBorqutHt, trägt fd)ôn einge* 
meifelt ben Statten SefuS, bie SÔuchfiaben SJc. 2. unb bie jmei Sahrö^ah-
(en: 1591 unb 1686. (j)ao Uebrige ftehe bei ben SÖtinerafwäffern.) 
3m 3ahr 1350 hat Sßetet jum ähurm*@cftetnburg baë g()aufon^ha( 
feinem älteften Sohne Stnton alö 3eicï)en ber (Srftgeburt Beschreiben 
taffen. 
9Î a n b a, *Pfarrborf mit 161 Seelen, jwei Stunben hinter St. 9îifla8> 
in ber SRitte t>a$ beträchtliche ^erbriggen mit SRattfanb unb Siet, wo bic 
testen Äirfchen wadjfeit. Jpetbtiggen mag ben Stamen fjaben Bon eine1 
alten Jperberg, juï 3eit, aie ber $af nach Slugfïtbal I)äufig bereiöt würbe-
9îanba ift bem Ungeheuern SBeifsborngtetfcher gegenüber, Welcher buret) 
ben SBinb, ben er im Saßen Bcrurfadjt, baê 2)orf fchon mebrmal grofen* 
theitS jerftört bat. 9tebfi Sawinen ftnb befannt bie %wä grofjcn Ungtücte 
Bon 1637 unb 1737, 22. Stprtf, wo (baê «weite 3»at) 140 ©ebàube um* 
geworfen würben. 2ufc rebet «on einem ©tetfchctjturje ben 27. Ü)ej. 1720, 
wetdjer bie «öätfte beö S)orfeS, Biet Sieh unb 12 *ßerfonen wegnahm. 
SBieberum 1819 im Sommer ftütjte ein gewattigeô Stücf mit gelöbföcfen 
in bie Sßifpe, Betnicfatete bie nät)et gelegenen Stauungen, unb butch ben ge< 
wattigen Suftjug 118 ©ebàube in 9ïanba-, wo aud) 2 5ßerforien etfttcft 
mutben. Stod) mehr : icx butch bie ©êmaffe aufgetauchte Strom brohetc 
bem ganjen obem .ïhate ben Untergang. @5 ftürmte, unb man tarn ju 
.f)ütfe. 
3u Dîanba gehören 3n ber 2Bitb unb Slm Serch. 
©ine Stunbe Bon bort hinein ift £äfcb (pera), mit 172 Seelen. 3\vu 
fchen 9tanba unb ïdfch foil ein 3)orf geftanben fein, wetd)c5 fchon Bor 
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vielen fyunbert 3al)ren jerftört werben (ei. $äfd) ift bie britulltefte Pfarrei 
im ïfyale. JDaju gehören: 3unt SDÎettyen imp £äfd)berg. 2)er Äird)» 
tburm »on £äfd) fprid)t bie alte SBalttferjeit auS; eS ift wieber bie bä 
©t. 9Jcori|} Je. beimifd)e SSauart, fagt (Sngelljart, ber biefeS fïbal fo »ieî> 
mat bereiöt unb immer 9îeueê ju bemerfen batte. @r wirb bie bis obenan 
jugemauerten feline meinen. £)aS £t)al »on Kanba bis £äfd) bilbet 
eine Strt Reffet ; bas Sßaffer tjat wenig galt, unb nimmt weithin bie 
£l)alfläd)e, bie I)ier einige 33reite r)at, ein. 2>ie Sergftürje machen aber 
aud) Ijier, wo baS »erfd)üttete 2)orf begraben liegen fott, ben 33oben im? 
mer fccmäter. 2)iefe (Stngefdjloffenfycit ber Elemente mag bie Urfadje 
fein, bajj man b,ier nod) einige biefe §älfe gefefyen l)at, baS einzige 33et= 
fpiel in ben Serggegenben beS SIBalliS. 2)arum finb aber bie Seute nid)t 
weniger geiftreid). 3)er 1835 geftorbene, gelehrte, b^djgefcbätste bifebof» 
lid)e .Sanier unb 2)omt)err Äronig war »on t)ier. 3t)r frommen 35a* 
ter, gebt ber &ird)e meïjr fotd)er gelehrter unb bod) bemütl)iger 9Jcänner! 
9luS ben SBiefen »on £äfd) ergebt ftcb ber 2Beg jäbe, in baaren Sei» 
fen genauen ob walbigem Slbljang beffelben StbtauferS, ber l)ier »on ben 
öftlidjen Olotbbömem l)er, baS Sljal quer burdjfreujt unb bie SSifpe weft» 
lid) brängt. 5ß(ö6(id) ftoft man auf bie furchtbare gelSftuft. 2)ie 23ifpc 
burdjftürmt fie in wütfycnben SBirbctn, l)od)auffd)äumenben SBogen. !Der 
l)oI)e ©reg fül)rt fteber über ben im finftern getSabgrunb tobenben ©tru» 
bei auf baS linfe Ufer. ïïîad) einer geraumen ©treefe auf fdjmalem gets» 
pfab ftarrt auf einmal ein gctSungetfyüm ben ffiSanberer gefpenftig an ; 
eine ungeheure, einjeln bafiefyenbe, über 13,000' I)oI)e ^çramibe! eine 
gigantifdje Ärtyftattifation! SS ift baö SWatterfyorn ! — 9?ad)bem man 
bet ber Süblbrücfe unb bem £aubwatbfteg »orbei ift, febjt man über bie 
£agelbrüde ober ben ©teg in bie Seiinern, unb balb wieber über bie 
©ptejjbrüde auf's weftlicBe Ufer, auf welchem fid) nad) einigen Ipibert 
Schritten »or ben güfjcrt beS 9îeifenben ein weiter, freunblidjer Sßiefen» 
grunb öffnet. 3n SDtitte beffelben ftellt ftcE) eine bebeutenbe £>rtfd)aft mit 
feiner anfeb,nlid)en Äircbe bar. <5S ift 
3 e r m a t t (Praborgne) mit 409 ©eeten, 4810' ü. Tt. iDap get)ö» 
ren: baô £t)al g inole t t , 5730'ü. W., Bmutt unb ber SBeiler am 
©ömerfee. ^ier ift eS, wo Ijobe @fetfd)erwänbe gleid)fam bie 9Jcauern 
eineö fd)ön blüfjenben 9îoggenfelbeS bilben. î)iefe testera Drte finb bis 
11 ©tunben »on SSifp entfernt, unb gehören ju ben ï)t>d)ftert Sßofynun» 
gen in ben Sllpen. 3)iefeS Sfyat ift reieb, an ©djaffycerben. §ier »er» 
einigten fid) ebemalö, ba bie fëinwofyner nod) meiftenS »on fremben 5ßro» 
buften lebten, bie Sergpäffe »on 5 3eb. nen : SSifp, Staren, Seul, ©iberë 
unb ©itten — in einen einigen — bas SDÎatterjod), einen ©letfdjer, ben 
man ju 3erm«tt »or fidt) fieb,t, unb über bem ein ©aumpfab nad) Sreuil 
ins £oumand)e»2:i)at fütjrt. Stuf bem I)bd)ften fünfte beS UebergangeS 
befinbet ftd) bie ©t. SljcobutSfcbanje, welche in frühem 3eiten »on ben 
33ewof)nern beS genannten Xb,ak$ gegen bie SBallifer ift gebaut werben. 
«£>ier war eS, wo ber .fjerr ». ©auffure auf einer Sergreife fein ©ejett 
10,200' ü. 9K. fd)(ug, unb ben 12., 13. u. 14. Stuguft 1792 bort ju» 
brad)te. SBofjl mit &ed)t glaubte er, bafj erwäbnte déboute bas t)öd)fte 
ScftungSwcrf auf unferem ^taneten fei. (©. Vovage des Alpes. Edit. 
8. torn. VIII. p. 105.) 
. 
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9îaA aller 9Bar)rfct)eiitlid;fett I>at ficf> in biefen Slluen früfye ein beut' 
fd)eé uSotflein niebergelaffen, juerft auf "ber wärmern SDhttaajeite, unb 
bat ftcb bann aud) auf bie ©ette »on SBallté ausgebreitet biô in ba$ 
îl)al (Soolena, inbem bie QSerbinbung burd) 3'uutthat leicht war. 3Da* 
hit gleiche Drtö* unb ®efd)(ed)tönamen, wie Borgne (©rängen, ober 
begränjt) unb Pratborgne. 2)aö ®efd)!ed)t 3^niatt ift nod) im dxm 
gertbal. 2)ie »on 3érmatt jaljlten biê 1816 @ilt an baö Kapitel »on 
Sitte«/ unb bie Sage geht nod;, bie ». 3«matt unb Die ». (Söolena feien bis 
auf Sitten jum ®otteöcienfte gegangen. 3)urd) bäo 3muttl)al f0^ <wà) 
ber römifd)e gelbfyerr 9)cariuê gegangen fein, weldjer am ©enferfee bie 
Simber gefd)(agcn. 9îeine Sitten unb auêgcjeidjitete 93ieberfeit djaraf* 
teriftrten bie 3«twatter. Sie jtnb un»ermifd)t geblieben, l)aben nid)t auö* 
gewanberl, feine Sluögewanberte angenommen, nod) ftet) felbft aufgejcljrt. 
Uralte ®efd)fed)ter ftnb: 3^rlauben (einer war ©ubernator atlbort), Sie* 
mentiö, Sdjallbetcr, bereit, Slm Sîieb, 3e SJcetian, Slrolctti, 3)rieb, Sin 
ben (Sccen, SBunben, Sßieftinen, Sterb, flatter, ©röntg, 3e SRüt, Sin 
ben hatten, Sluf ber gluo, Sd)(ued)ter, Uf bum 33tel, gabri, 3m ôolj, 
3n ben Sdjellmatten, ßtn ©ufferon, Srantfd)en, Sdjugger, ,fîunt|d)en ' 
(1435), 3um Sobroatb, Stecfo, Simen, 3m 9Jcooô, 9tegiô, §afen, 9Jcut-
terö, Äunen, 3mboben, 3uberbinen, 9tuoen, 2Bä(fd)en. 
3m 3al)r 1435 liefen 3- SBerra, .Sperr ». 3«matt unb Safpar (Surto 
»on S3rig, Sutor ber 3unfcr 3ol)anneê unb Slnton Sierra, 9Jîitl)erren, 
it)re 9ted;te »on ben Stetteften in 3«tmatt anerfennen; baS ®leid>c liefen 
1448 aud; madjen bie ebeln Männer : .öeinrid) Slfperlin »on 9îaron, 
$>efan, unb feine S3rüber Dîubolpl) unb 3obanueö. 2)er 9tobcl enthält 
»iele Slfte. 1476 würbe baâ £b,al in 4 Steife eingeteilt. 1480 war 
ber eble ^etermann, 9Jceier ju Staren, SSifcbom be<3 Sbafeö. 1473 ftetlte 
93ifd)of Sufcerfa.ro einen Slbtaftjettel auê. Slu3 einem Slfte »on 1482 
wirb beutlid), baf aud) 5ßf)Uiv>» de Platea, 3unfer ju SSif», in 3erwtt 
nod; 2)ienftleute l)atte. darüber gefct>at) eine Sluêgleidnmg mit ben übri* 
gen 3lnfprucbt)a6enben. 1497 fommt 3- trieben aie Sfltarift in 3«matt 
»or. 1521 würben auf betrieb beö Tobias SBerra für ^etermann <&fc 
»erlin'ö £od)ter neue Slnerfennungen gemacht, wdfye mit Slrnolb »on 
©rlad) »ermäbjt war. 2)er 9tobe( enthält 49 Slfte. 1538 baben bie 
SBerra iljre Dïedite »erfauft. 2)cnnod) fyeifjt 1540 ein SBerra nod) SiïiiU 
f)err. 1546 ift bort 3tl)u^n »erfauft worben. 1555 würbe ein Slloen* 
Jjanbel gefd)lid)tet. 1557 würbe unter üJceier gurrer eine 3^)rt*cnange* 
legenbeit gefd)lid)tet. 1560 eine Scbrtft, bie ben ^odifteg angeljt. 1562 
3ol)anne3 ^errini, Sofjn beö ebeln ^ifiopuô, war 33ifeboin in Seuf unb 
9Jcitf)err in 3*->riuaW- 1576 fauften bie 3«matter 9îed)te »on biefem ^er^ 
rtftt. 1601 würbe wieber ein Sllüenr/anbel gefd)lid)tet »on SJceier % %ux* 
rer. 1618 fjaben bie de Platea in Siberê ju ^errnott 9ted)te geerbt. 
SluS einem Slfte »on 1621 ergibt ftd), baf um biefe 3«t 3of. Äalber* 
matten in fran}öftfd)en 3)ienften ^>errtid)feitöred)te l)atte über Sad)en unb 
Seute, bie jum ÄriegSbienfte »erpflid)tet waren. Unb aus einem anbern 
»on 1625 gef)t l)er»or, baf bie §errfd)aft »on ben Slöüerlin, einem jün* 
gern Stamme ber de Raronia, an bie ^errini übergangen fei, unb »on 
biefen an bie Platea. 
$>ie Pfarrei würbe errietet in îOîitte beS 15ten 3af)rl)unbectö. 3;i)omaê 
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de Campo tft »or 1471 geftorben. 3I)m folgte Sriebmann »on 93ifp. 
iDiefer baute baê ältere $farrl)au3, baö nod) eine Snfchrift »on ihm 
trägt. 2)er Sefttd) bicfcë Dtteö »on frcmben *ßcrfoncn, worunter fefbft 
furftlictjc ^3erfonen ftnb, tft }temtiç(j häufig, unb btc 23ewirfl)ung, fowoht 
im aßtttr)8|au8, aïe bet ben ^errcn @ciftlid)ett, wirb getobt. 
3u bcmerfen ift nod) ber äßeifjgrat. ober ber rocifje Stamm (arête 
blanche), ein I>or)er Sergübergang jwifdjen bcm Gatter* unb bem 
St. @iacomo>Sl)al, bem l)öd)ften Steile beö Stjaltant-'Sfyafcê in s4Jic* 
mont, fêr (eljnt fid) öft(td) an ben Sr/ëfainm, welcher roilb jerftücfett an 
ben sJtofa emporragt unb uniiberftcig(id) tft 3 unb weftlid) an baö SJcattcr* 
joch. (Sin gcfäf)r(id)cr Sägerpfab fiil)rt im r)öd)ftcn Sommer 11,270 g. 
ü. 9JÎ. »on 3ernatt nad) St. (Siacomo in 12—14 Stunben barübcr. 
Stuf ben Sot beö (£er»in wagen fid) and) bie fräftigftcn unb nörbtid)-
ftcn ^flanjen nid)t; unb fein Shier würbe ftd) ba ftnben, wenn cö ber 
3)(enfch, biefer (Srswagfyatê, nid)t ba()in jwänge.
 v 
iinU an ber Sifpe haben wir nod) bie höher gelegenen Drtfchaften 
ju befd)reiben. 3m Vorbeigehen ici e t . 9(if(aô tft nod) ein Ungfücf ju 
melben, wc(d)eö fid) 1826, 17. Slprif, jugetragen I)at. ein gelêfturj Ijat 
auf bem Sungbcrg jwei 9)cäbcbcn mit 3u—40 Sdjafcn erfchiagen. 
S m b , bie jüngfte ^farrgcmeinbe im Shale, ein filial »on 183 See* 
ten, ein hangenber, graéreieber Sera, woljer er ben 9camen tjat. Jpier, 
am %u$ç beô Scrgcé, wäd)St nod) SBetn. Stud) ftebt man bjer nod) 
einen alten Shittm, weld)er Mè Stammfyauê ber Ferren 9îotr)en fein 
folt. 3"t Satyr 1467 fommt ein 3bl)amt 3e Sîotben »or, welcher »on 
mehreren ßiemeinben beê Sfyalë bie fechte auf bie Äafttanei diefteln 
faufte. 3nt %a\)t 1403 I)aben Ferren de Emda ben 3ebnten ŒR Sorbet 
verlauft, unb finb auf «Sitten gejogen, wo fie »on 1440—1480 mefyr* 
mal aie ©rojjfaftläne »orfommcn. î)ie "gamilie ïHotben fd)eint auf bie 
Sperren de Emda gefolgt ju fein. 
S o r b e t (Torbium), Ijochgelegencê ^?farrborf unb ©emeinbc, welche 
mit Surgen, Slm gelb, Stuf bem Siel, 3e Srunnen, 3m SteinljauS, 
Stuf ben guren, 3n ben Sincn, 3nm Settad) 481 Seelen jät)tt. î)iefe 
©egenb gefällt ben 9teifenben wegen ber fchönen Stuêftchten in baö 9lh,one*, 
Saaö* unb Sifptfyal. ^ier wirb jicmlidber Siebljanbel getrieben. Ueber 
tiefen Serg führte, ebe ber »on Stfp nad) Stalben, unb ber nod) »iet 
fpätere »on Stalben nad) St. 9ciflaö tätige' ber Sifpe nad) ftnb ange* 
legt worben, ber SBeg »on Sifp über 3eneggen in baë grofk Sfyat; ein 
anberer »on Statben burd) baê î)orfd)en 3e Srunnen, wo ihan in einem 
Steine bie 3al)rcSjat)I 951 licet. ätferfmürbig ift hier ttod) bie tange 
©ränjmauer jwifeben ben Sltpert »on Sörbel unb Sirchen, wo bie ®rän* 
jen fc|on »or fed)ötl)atbl)unbcrt 3«bren ftnb abgewartet, unb für alte 3ei< 
ten burd) biefe un»erwifrhbaren 93fartfteine unbifputirlid) gemad)t worben. 
9?ebft biefem grofjen Sortbeil erhielten bie jwei ©emeinben nod) biefen, 
baf fie burd) Stufb,äufung ber Steine eine fdjone, ebene unb graöreid)e 
aüjeibe erhielten. Sorbet war jebntenpfticbtig an bie sZßfarrfirct)c ju 33ifp. 
2)er (Sigentbümer ber ?icgenfd)aften nat)c bei ber Mxty, jttr Stapfen 
genannt, mußte ein beftimmteê 9J?aj? 9?ttf3Öl geben, hieraus bat §err 
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3ngemeur 33ene} gefd)loffen, bafj bort, wo jefct Die le&ten Äirfd)baume 
im Slbgange fmb, cfyeinafê 9îuffe in SJîenge jur Steife gefovumen feien. 
2Bie bie meiften hochgelegenen Drte, wo bie 8et)ent)crren weiter ent* 
fetnt waren, fo bitbeten aud) bie SSewoljner biefcë 23erge3 frurjjettig eine 
©emeinbe nnb erwarben fid) 9îed)te. 
3m 3aï)r 1224, im nämlichen 3ar)re, wo man baê näMiifi'e SBeifpicl 
ftnbet, ba$ in Verträgen jwtfcjjjen ben fjoljen §erren, 23tfd)of Sanbrid) 
unb ©rafen Sfyomaô non Saüopen, ntcçt nur ©>elfned)te, fonbent aud) 
53ürger »on (Sitten unb SanbeSbiirger pit S8eratr)ung jugetaffen würben, 
ging aud) Sorbet mit bem Pfarrer »on 23ifp einen t^fforb ein, »ermôgc 
• beffen §err ïïtattfjciuS, Seutprieftcr »it 33ifp, unb feine 9tad)fofger »om 
ganjen ßtt)ntm ben brüten S&éil jiefjen. Sie jwei übrigen drittel aber 
gab er im tarnen feiner Jctrd)e ben Seilten »on Sorbet m 8er)en. 3)a* 
für ftellte bie ®efammtr)cit einen SJtann, SBilfyelm Sllbum (SBip), welcher 
beö SftattMuö unb feiner 3tad)folger Seljenträger unb 2)tenftpflid)tigc 
würbe, unbefdjabet ber bem 23ifd)of fd)ittbigen Sreue, mit ber jäljrlidjcn 
Lieferung »on 3 SRef Stoggen. ße\i%m waren: $etru3, £eutpriefter »ou 
latere; fflUtyael, Scutprieftet »on Staren; Slmabeuö, Äapfan p Sßifp; 
9îitter Stnfetmuê, ber jüngere, ju ©efteln; 9Jîid)aet »on Sanbun, 3unfer 
3afob mit Ddjarb, gerate unb *)îr)tlippu$ »on ©tatben, ©ruber, K. 
Stirno »on 58entr)en roar Äanjfer ; Slimo, ^»err ber Äird)c jit Seuf, ©d)rei= 
ber. 3)iefe (Sdjrift würbe 1266 erneuert »on SJtattljâuê |im Stamen be3 
Äanjterö Stormanbi, Santorö ju Sitten. 
1293 tjat 3oI)anneö an ber gfuo »on Sorbet, mit ©mwitltgung feiner 
grau, Stgneô, feiner «Öiutter, äJtargaretfya, ber ©emeinbe Sorbet unb iljren |>erren 8iegcnfd)aften »crfauft am Stafgarten, am ^wwctant, JU Statten, 
je SDtillad)er unb an Siencberenteö., unb biefetben »on iïjr ju Seilen ju« 
rücfgenommeit. Saugen waren: 3afob de Fonte (3e SBnmnen), St). 
3en 3uben. 
3m 3ar)r 1312 l)at 3afob 3 ^ 3ubm , bc3 Sîjomaê <Sor)n, mit (Sin-
witligung feiner grau Slgatfja unb fetneö SSogteö , ^etruô »on Sifp, ben 
iljm ber SJteier »on 93ifp gegeben l)at, ate 8er)en »erfauft : uf bem Schalbet, 
in ben Söbeli, uf ben Stabfen, unter bem breiten Slder, über bem feafye. 
1314 würbe jwtfdjen ben ©emeinbcn Sorbet unb SSifperterbinen ein 
Raubet gefd)tid)tet »om 3unfer 3ofdnne8 »on SSifp unb 2ßÜr)etmu8 de 
Platea, mit (Smwilligung ber beledigten ©emeinben. 
3m 3al)r 1334 t)at 3oI)anncâ im Steinl)auê »on Sorbet bem SofjaimeS ». 
©mb ben 4ten Sr)éiï beö 3er)htetté auf Sorbet »crfauft, namtid) : Stönginaebn* 
ten, Sanrtnjefjnten unb fogar ©elbjeljntcn, für 18 gifd)ct Äom, bic ia^rtid) 
ber ©emeinbe Statben ju erlegen fmb ; ferner für eine Abgabe, wetd)e jät)r* 
(id) ben Srben beâ §errn Stntoniuô »on SStanbrati, Gittere, entrichtet 
werben folt; met)r foil er jäf)r(td) ber birdie ju SSifp geben: 10 Senare 
unb 6 gifd)et Äom. 3eugen: 3- Otuottieb »on ^ratobormo, $ . SBerra 
»on Stalben, 3. ». Steint)auö ju Sorbet, 3- »• Saben, 2ßiII)e[m !Draret 
»on 6mb; Schreiber: ^etermann ». 9îaron, Stericuê, unb 3. @a(er, 
SSicariuö ». Staronia. 
3m nämtid)en 3at)re 1334 t)at bie ©emeinbe Sorbet »on 3. a. ber 
gtuo Sltteö, wa$ er an ber mittlem ©urgun (»attc, gefauft, «anfiofenb 
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auf einet Seite an t>aö Sanb beö 3- ©ongocu, auf bev anbern an baö 
bcö 2Bitr)elm tyck unb 91. in ber Äumban. (Sr rtar)m eê »on ber ©e* 
inetnbe a(ö Sefjengut jurücf. 
1403, 24. (September, fyabcn bie ©öfyne bcö 3ob,anneö »on @mb/ 
Sfyeobul unb Soljanneö, ben früher an ftd) getauften falben ßefyntm an 
bie ©emeinbe Sorbet wieber »erfauft, nämlid) ben 8anajt$er)nten, ben 
Sggenjefjnten, ben SBinterjefjntcn unb ben ©elbjefynten, unter »crfd)iebe= 
nett 3krpfltd)tungen. 2)iefcn Äauf machten im tarnen ber ©emeinbe: 
3 . u. 91. 3n ben SBabett, 91. JMbermatter, 3- 91lbuê, 3- ßfd)er, 5ß. 3n 
ben Sinben, 3- Kaufmann, 3- 9ïtger, 3- Sungen, |>cntfd)en. 3^ugen: 
9f. 9lbwinb, Äafilan ju 23ifp, 9îuben, St)omafetinuö »on ®rcd)cn, *J3. 
be $[atea, *]3. SBirbingen Bon fRccftngett. 
1514 I)at Sorbet »on Jjj>a«Iitt)al Out (9ltpcn) getauft. 1520 tjat £ör= 
bei 9tnfangö eine tapette gebaut,.unb »om päpttttd)cn SfhmtiuS bie (Sr* 
laubntß" ermatten, baß barin Slîeffe getefen werbe, bamit fte ntd)t mel)r 
biô auf ©talben, ja biê auf SBifp geljen muffen. 
1533, nad) ber grofjen s.peft, gab eë »tele neue <SinrooI)ncr. 1642, im 
nämlichen 3at)re als Otto, ift Sörbel eine Pfarrei geworben. 
1649 trennte ftd) Sorbet »on ©talben; bie gànstidjc Trennung gefeilt) 
erft 1791, wo ftd) aud) @mb toêfauftc. 1686 würbe bie Äircfjc neu ge* 
baut. 1840 ber Sfjurm erljöfjt. 
3 c n (S g g e n (in monticulis), ©emeinbe unb gilialpfarret »on SSifp 
mit 164 Seelen. Sie jerftreuten Sßeiler ftnb : ©tablcn, Unter bem 23iel, 
©ctynfelrieb, ©d)altmatten, ©ifd)ctt, (Sfd; u. a. tt. 2)tefe £)rte liegen 
auf einem fruchtbaren <£jüge(. Dicfer I)at Weber SSerggratl), nod) eigenes 
SSaffcr jum SBäffem ber äßiefen. î)arum führen ftc feit 1400 ein Süßaf* 
[er »om 9iugftport b,er burd) bie fogenannte 9Ktwe, mefyr a(8 4 ©tunben 
weit. 9tuct) wollten ftc »or 50 3at)tcn »on ber ©emeinbe Unterbäd) ein 
SBaffer taufen um 600 fronen, unb fetbtgcö auö bem ©inanj auf it)ren 
SBoben führen, waê nod) weit toftfpieltgcr gefommen wäre, inbcin 4 ©tun« 
ben weit fyätte muffen ber Soben angefauft, unb bann erft bie SBaffer« 
leitung gemadjt werben. 2)aêj ftnb 9lufn)änbe, »on benen man anberêwo 
nid)të weif.' 
©rünben , eine ©emeinbe »on 36 Seelen oberhalb 23a(bfd)ieber, jur 
Pfarrei 93ifp gehörig. 
9tueäug einiger Sf)atfad)en auö bem Äapettenbud) auf. bem Siel in 
3encggen, aufgezeichnet »on 6-Ô- ^eter Dtuppen, mitgctl)ci[t »on feinem 
ïïcadjfotger, § . 9?. ©uperfarcv Pfarrer allba. 
1586. î)ie ©emeinbe 3eneggen tauft um 650 5ßfttnb ben 3# l t en 
frei »on ber Pfarrei SSifp. 
1604. Srridjtung ber Sauemjunft, in ber bie ©emeinbe ftd) fclbft 
Regeln »orfcfyricb jum gegenfeitigen frieblid)cn 23crl)attcn. Tiefem 511« 
folge baute fte ftd) 1611 ein ®emetnt)auö. 
1666. SScrbot beö ©emeinbewatbeô unter fet)r ftrengen ©trafen. 
1712. 2)ie erfte ©teuerfammlung jur Stiftung eine*? Sieftoratö betrug 
3200 $funb. 
1716. S3 würbe ein ^riefter alö bettor jugegeben. 
6 * 
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1750. (Sô tourbe mit (ärnft baran gearbeitet, [icb, »on St)> ju treu* 
nen, unb eine Pfarrei ju errichten. 
1754 fjat Jçntbebranb 3îotcn bic Äircijc eingeweiht. 
IV. 3 e i « « n S i a r e n . 
P2 )e r ganje ßdjnm fyat bert Sîamert »otn Sctyojj 3îaron*) auf ber 
Surg, too jefct bte J?ircb,e ftefyt. 
£>od>, ber SBanbfïuI) gegenüber, 
®tef)t ber fftarner ©otteëbaué, 
3Bo bcö Sd)ü)ffea eble #>erren 
* $>errfd)enb gingen ein unb aué. 
©länüt bie fiiray im Siorgenftrabie, 
5ßirft btniiber fïc ben Schein, 
®ajj bte ©egenb fid> oerîtaret 
3n bem Sichte fjefjr unb rein; 
©!iif)t bie Surg iin Slbenbrotbe, 
Spielt binunter fie ben ©tanj, 
Unb bie flivcfye fetbften pranget 
3n ber jarten g-avben ffranj : 
(Sdjbncö SBitb, nn'e fdjbn ber ©(aube 
SDÎitb oerHart btè Wirten ©inn, 
Unb tüie fpàt ber fitter (Si)« 
©trabtet auf ben ©tauben bin-
Seine ©rängen finb : gegen Slufgang unb SOîittag ber 3cl)nen $ifp, 
gegen Sïbenb ber ßtfynm Seuf unb gegen SDîitrcrnacrjt ber Canton 93em. 
3>a3 Sßappen ift ber Stebftocf. î)er ganje 3d)tieit jâfytt 22 ©ememben, 
aie: 
?)ïaren 
Slufjcrberg 
Statten 
Sirenen 
®i)fcr>ü 
gerben 
-öofytann 
kippet 
9îiebergefte(n 
Steg 
Unterbäcf) 
2Mcr 
mit 
H 
ir 
II 
li 
ir 
n 
ii 
ii 
II 
n 
II 
403 Scckn, 
284 „ 
254 „ 
335 „ 
339 „ 
202 „ 
122 „ 
130 „ 
190 „ 
145 „ 
233 „ 
181 „ 
2818 Seelen. 
2>ie ganje 5Be»ö[ferung, Siörcf eingerechnet, befielt auß 4539 Seelen 
*) 9tad) Dr. de Castello Ijrijjr 5Haronia ïï ar on ta. 
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3)iefer Sefynen fyatte bie 2 madjtigften gamilien »om jafylreidjcn Sffiallifer 
Sanbabel : tie de Raronia imb bie 3nm £l)urm=®eftelnburg. 
S t a r e n * ) , 2)orf, Heiner glecfen am norblidpen Stfyobanufer, fdjr 
malerifd) um einen -gwgel fyerum gebaut. Soie bie Surg 1415 »on ben 
erbitterten Sanböfeuten, fo i|"t baß 2)orf mit ber alten Vfarrfirdic am 
(tnbe bee loten 3al)rr)unbertô »on bem tobenben Vietfcbftrom (Vu(3e) 
jerftört worben. ßux Pfarrei gehören: hurtig, Äummen, Stein, St. 
©erman, eine .ffaptanei, Sluferberg, ein Steftorat, welches beftel)t oui: 
©rofjtrog, gtfdjerbtel, 2)iftern, Vigftabt, Verhütten unb Vaumgartenfyaue. 
î)er Vcrg liegt »ttnfc&erj ben jmei SBalbwaffern : Vatbfd)ieber unb SBitfc^ . 
3)aô Vietfcfywaffer folt er)ematë geraben Sauf gehabt fyaben, unb folglich 
ber Vfarrfird)e gegen SDtorgen hinunter gefloffen fein. Sftacr; unb nad) 
t)at es fid) md)t nur einen ©raben gegen SBeften, fonbcrn ein Ztjal ein* 
gegraben. 
2)te Vfarrci, beren patron ber Ijeilige Stomanus ift, ftanb fd)on 1224; 
bie Äaolanei St. ©erman würbe geftiftet 1361 »on ben 4 ©emeinben : 
Staren, Slufjerberg, ©trd;en unb Unterbäd). 2)ie Mxfyc biß 1)1. ©erata* 
nuö biente aie Vfarrfird)e feit ber $ät ber ^erftörung ber *Pfarrfird)e 
im 2}orfe Staren biß sur (Srbauung ber neuen Jtird)e auf ber Vurg 
(.1510—12). Stebft ben genannten brei Cßfrünben r)at bie abefidje ^ami-
lie Stoten feit 1735 nod) ein eigenes Steftorat. 
9îad) ÏOtunfter'o Cosmogr. L. III. c. 24 u. 42 würben bie de Ra-
ronia, aud) ». Stufte genannt, im Stnfange beö Uten Sa^r^unbertö 
unter bie 4 3teid)êfreit)crren gejagt. 2DiefeÔ @efd)led)t fyat ber Sthfyc 
»on (Sitten fünf Vifdjofe gegeben. Unter ben Saien waren berühmt: 
Simabe, SReier »on Staron, Vruber bcö Vifd)ofö ^einrid) unb Vi£bom 
ju (Sitten; ^etcv, ber in bem langen Ärtege gegen Sbuarb »on Sa»o»en 
ber Sßallifer 6eerför)rer roar, unb 1388 ju Sßifip bas Vaterlanb gerettet 
t)at, aber bie Stad;e ber Uebernntnbcncn empftnben mufjte. SBibfdjarb, 
weiter bie ïod)tcr bes legten ©rafen »on Soggenburg gcr)etratt)ct. Sein 
Soljn Vctcrmann war ber lefcte ^\vd^. 
3m 3af)r 1527 »erfauften bie Vrüber beô (Sarbinals bem drittel Sta* 
ren bas ÜReiertr)um um 300 Vfnnb. 
3m folgenben 3ar)re, 28. Dftober, b,at Stifolaus Gtl)föron ben »ier Vier-
teln ber Vfarrci Staren aud) »erfauft bie Jîaftlanei ober bie @erid)ts* 
barfeit in ben SSonaten Wlai unb Dftober, wie aucij in ben erften fed)S 
Sagen Septembers; unb bie @crid)tsbarfeit auf folgenbenfiuobett: am 
obern ©trifd), jen ©erwern, unter ber guren, alte brei an Vird)en; auf 
ben ©ugginen, jen 3o»cn auf ber Stegen ju St. ©erman, jum kalh 
ofen am Sluffcrbcrg, unb ben Sfyurrn auf ber Vurg, wo jefct bas^ Statt)* 
fyaus ber 4 Viertel ftcl)t, unb anbere Stcdite, um 1988 Vf., weniger 6 
®rofj unb ein Satt. Von ba an würbe ber drittel Staren burd) einen 
9)?eier, ber jugleid) Jîaftlan war, unb burd) einen Sßeibel geleitet. 3m 
*) ©en Siamen btefes Drté ftnbet man im 3a(;r 1150. 3n biefem Sabre fafi 
Sonrab »on 3äbrinaeü, feit 1125 f>ei-,\oa »on Surgunb. ju SSBorb im (gmmen= 
tfjaf, cor @eria)r. föticieloli won Opelingen trat bt'cv entterntc ©iiter ab: eines 
in Wallij, am Orte, genannt Stamn, bai anbere ju Srteiij, roo and) .pem ». 
9tavon »ar*n — auf Stinggenbevg. 
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3af)r 1548 würben bie ©tatuten gemalt. 3>tefe angefauften 9ted)tc 
würben 1572 burd) Sifcfyof .§ttbebranb ». Sîiebmatten unb 8anb$()dupt* 
mann jen Stunncn beftätigt. 3m 3al)r 1559 bat ber 2)rittel Karen 
»om 3)omfapitel ben 3cbnten t>a]dbft urn 2200 kronen getauft; baö 
jtapitel behielt ftet) 30 ©d)itlig unb einen eigenen Scann »or. 
S t r d ) e n . 3)te ganje ©emeinbe beftefyt au3 ben Dörfern: 3*"'nf)äu* 
fern, 9)htrad)er, SReffiercn, ©erwem, Sbrid), 3ld)crn, 9ld)ermatten, Db* 
fd)en, Soben, Sed)tn. ÎÈiefer Serg t)at 6 Jîapetlen. Er mug an ber 
Sfarrfird)e auf Unterbad) Den Ijalben Sfjeil, 311 Staren unb <St. ©erman 
an jebem £>rt ben Siertel erhalten, alfo eine ganje Äird)e, ofyne eine 
auf bent Serge ju fjaben. 
2)ie älteften Schriften in bicfer ©emeinbe gefyen jurücf bis auf baö 
3alw 1300. ÏÏcctfwûrbig ift tit 2ßa(b»erorbnung »on 1345. 3Üer ein 
©ebäube aué be'm ©ebietc ofrne Erlaubntg »erlauft, »erliett baô §0(5, 
unb fällt in bie (Strafe »on 20 ©olbö; für bie Seräitgerung eineö Saumö 
auê bem SBalbe »erfällt ber Seraujjerer, nebft bem SSerlurftc beö IQOU 
jeê, in ©träfe »on 5 ©olbê. Ebcnfo wenig barf burd) ©d)reiner »er-
arbeitetes §o(j ausgeführt werben, auger wenn eine £od)ter red)tmägig 
auger bem •Sejirfe l)eiratf)ct, barf fie eine Äleibcrfiftc mitnehmen. 
3m 3al)r 1477 l>at Sifd)of SBaftcr ©uperfayo auf Segcbrcn beê ©te* 
pfyan gurrer, $farrerê ju Staren, burd) jroet ©djreibcr, *jktcr ©terren 
unb Martin ©teiger, ben Styxikn anerïennen (äffen. 3)en 3*-'b,nten bcô 
SlufbrudjS (novalia) fett Sftannëgcbenfen nafym ber ^farcer ; ben,altera 
rtjctlte baô 2)omfapitcI mit ben Effart unb ben Efpcrlin. 3eugén ftnb: 
Eattlen, Sertfcfyen, Dberîjufer, Dürren (3)aringa), 3enr)aufern, gurrer, 
3en*@werrcn (SÖerfen), 3eutrogen, 9?ater, 3en*@erwem, an ber 9cegjem, 
3ungo, Dr/trtë, Sim Statt. 
2)ic ©emeinbe Sirenen fyat im 15ten 3al)tlnmbert Sllpen gefauft in 
©eren unb ju <§c@(t; fpäter »on Unterbad) baè SBaffer, bie alte ©non 
genannt. îtfefe Erwerbungen unb Huge Slnwenbung bcS Erworbenen 
jeugt »on SBoMftanb unb »erftänbigen 9Jtännern. Son Sird)en ftam* 
men bie jWei berühmten Scanner: 3ol)ann jen Kriegen, Sater unb ©oI)tt. 
Seibe waren beö Stfd)of£ gföfale. 2>er Sater war jwcimal Sanbê* 
Hauptmann. Slud) würben ftc mehrmals als ©cfanbte an auswärtige |)öfe gebraud)t. 2>cm ©ofyne unb feiner §auSfrau, wie bem Setritö 
©d)läd)ter ju Unterbäd) b,at man e$ ju »erbauten, bag biefe jwei Serge 
eine Sfarrei fabelt. 
U n t e r b ä d ) (Interamnes). 3)iefer Serg liegt »ertieft gwifd)cn Sir* 
d)cn unb Eifdwll, was bie.©egenb fd)ön rriad)t. Son btefen brei Scr* 
gen fyeigt ce fpriidjwôrtlid) : Strdjcn l)abe genug Jcom, @ifd)o(I genug 
®ut, Unterbäd; genug 502utf). î)tefer Serg, fagt ©d)inncr, I)at eine er* 
()öl)tc Ebene, bie ©egenb ift luftig unb gefunb, baê Soif lebhaft, geift* 
reid) unb arbettfam. 3)aô ©inanstfjal t)at Sllpcn für 4 ©entum. ^)ier 
wirb ber befannte ©inanjjiegcr gemacht, wooon ieber in tannene Stinbcn 
eingefaßte ©toef über einen Sentner wiegt. 3)ie 2Bot)itI)äufer ftnb auf 
ber Ebene in Heine Seiler »crtt)ei(t; ftc feigen : Dber* unb Unterbädn, 
©tegaefer, Ober* unb Unterfteinl)au3, wo bie .Sperren »on Oîaron unb 
©efteln unb ?anbsl)auptmann Jîalbermattcr cl)emalö Käufer Ratten, Sann* 
Ijolja, Sitfd)igen, ÎBiêbuel, Saditola, ©abgebe, SBerligcn, gromattc, 
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«bere unb untere SßijHnen, SBiöiboben, neue Stube. 33iê in bte 3)Utte 
beö löten 3al)rf)imbertë, fo lange baê untere, beffere unb bequemer ge* 
legene ®ut bem alten Slbel gehörte, wohnten Die dauern (wie im gan* 
jen £anbe) l)öf)er oben ; an 6er obem Saljgeben, in ben ©rifd)igen, auf 
ber (Sggen, am SSiel, in ben ginillcn, an ber £)bfd;cn, im -öolj, reo ber 
@erid)têftè war, am £ann, wo nod; ein Werfer ift, im SBiftg (bivium), 
wo baö fmxtijéfycaiS; in ben SBalbmatten, im 3)ïciggerlt, sen 9vuffmen, 
in ber ^fannmatten, an ber @ifd;olleggen. 2)arum ftnb aud) bie @e* 
rid;teplä£e fo Ijod; gelegen. Ü)ie Ueberlieferung fagt, fflieleö in ber obem 
©egenb fyabe einer ©räftn gehört, wie baö £l)ann. 2)al)in beutet aud; 
ber 9iame gromatten. ®8 muß ber ©räftn }u SBifp gebort l)aben. grü* 
Ijer waren aud; auf bem Sd;aufelboben unb am Sera) 2BoI;mmgcn für 
baê ganje 3aljr. einige uralte Drtönamen beuten an, bafj biefer 23erg 
früfye fei bewohnt werben, roie Sapetô (®ebtf), @rifd;igen (@erid;têort;, 
Suon (beM.). ümrd; baê @inanstl)at führte ein' $afj über baê Sftjgffe 
port nad; 6t . SRiflaß. 
2ßie anbcrêwo, fo gingen aud; t)ier bie Ferren mit ibjen Untertanen 
unfanft um; wcnigftenê nennt fie baö 33olf nod; je^t ßwingljerrenl (§t= 
ner »on biefen foil auf einer Saube jroifdjen jwei Käufern »on Öuabern 
über einen fel;r breiten ©raben hinüber mit einem Pfeile erfdjoffen wor* 
ben fein. 
6obalb bie Ferren »on ïKaron »on ben îanbêleuten ftnb befrteget 
worben, fud)te auü) Unterbäd) itérer für immer loö ju Werben. 3m 3ar)r 
1431 fauften bie îeute »ort Untcrbäa; ben legten Sprößlingen »on 9îa* 
ron ©üter unb 3ted)te ab. 3m 3ar)r 1435 verpflichteten fid) alle ©n* 
wofjner unter einem ©be, baß Äeiner »on ifjnen jemal etwaö Sicgenbeô 
einem §errn »on 9raronia »erfaufen wolle. Dbigc .Säufer waren : *ß. 
unb Sl."6d)(ud;ter im §0(5, aud) im 23ifig, im Hainen it>rer Srüber: 
3. m. £tlbcbranb unb 2Bill)etin; 3 . am Soviet, Soden, aud; Stoßen, 
Srabö, an ben Sîuftnen, gufen, «Ronger, Sßälto, im ^o l j , 3- an ber 
Dbfdjen, 3- 33utfd)cn im $6% ^tltpr. Steffi im^olj, §cntfd>en, gabri 
im §olj, Senell äöerlen im 9îamen »ieler Slnbern. îmrd) ben Äauf ber 
Jfafrtanci im £>ols, nämlid) ber r)or)en @crid;töbarfett, glaubten fid) bie 
Käufer frei unb unabhängig, roie man biefeö aud) an anbern Drten 
glaubte, dagegen mad;te ber S3tfd;of 2Bi(I)etm »on 9îaron, atë l)or)er 
Jjerr beâ Sanbeë Sinroenbung. @ê erfdjienen »or bem 8anb3l)auptmann 
•Ôcinjmann »on 6itincn: 3- Sllbi, beô 93ifd;ofë giëfal; für Unterbäd) 
% 6d)lüd)ter, Sennin 6d;l. im SBiftg, 2B. ©tgftcr, ty. am San, SJfc 
SSraber. (§3 wirb ifynen erflärt: JÊein Sftenfd;, am wenigften SBeltlidje, 
weffen 6tanbeö, Slmteê, ißorrangeö er immer fein mag, ift fo ftei unb 
franï, baf er feinem Slnbern mel;r unterworfen fei, wenigftenö ber fat* 
fertigen «Oîajeftat. Unb weil ber 33ifd;of m SBalliö beê Äatferö Statt-
halter (5ßräfeft) ift, fo b,abm fid) biefe 9Jtenfd;en ungead;tet iïjreê befon-
bem unb freiftnnigen Soêfaufeê, bem S3ifd;ofe, feinem îanbë^auptmannc 
unb übrigen beamteten in ben <§or)eitêred;ten ju unterwerfen, wie aud) 
ber l)of)en unb niebem ®erid;têbarfcit, in gleicher gorm unb SBeife, mc 
anbere SBallifer. Die Stellvertreter ber ©emeinbe erwiberten: So lange 
fte bem Ferren »01t Staron untertljan gewefen, b,abm fte gegen feinen 
anbern weltlid)en Ferren 9Serpfiid)titngen gcliabt, weil er bie t)of)c ^>crr* 
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fd)aft, f)ot)e unb nicbere @erid)tßbarfeit über (te ausgeübt Ijabe. l 'on 
biefem Sltfem l)aben fte ftd) loêgcfauft, nämlid) »on aßen Dienten, >£>atüv 
lungert, gorberungen; and) b,aben fte gefauft fein ©gentljum, alte .gierr* 
fctjaft, aile unb jebe ©cridjtßbarfcit, jcbeß 3ittcre(fe, bie er unter roaê 
immer für einem 9tcdjte fyatte im SBefonbcrn ober Slllgemctnen: unb biefeß 
Sllleß l)aben fte um einen fyofjcn *Pretö gefauft, unb fid) frei gemacht, 
unb fraft biefeß Äaufeß bic 4perrfd)aft uttb @erid)tßbarfeit an ftd) ge* 
bracht. (Sollten fie nad) biefem nod) gehalten werben, wie ber ^)err be* 
geljre, fo l)ätte ifjnen btefer Äauf wenig ober uid)tö genügt. Sie bitten 
bafyer, man möd)te fte galten, wie anbere ©emeinben im äBalliß, welche 
at)itlid)e Soßfäufe gemacht l)aben, unb ber Sanbßbauptmann möd)te fte 
burd) ein n Sprud) »or fernem fofdjen Singriffen ftcfyer ftetlen, unb if)nen 
9ted)t fpred)en. , 2)aß Urtei l war folgenbeß : „3n 23etrad)t, bafj ber eble 
^iltpranb »or bem 33erfaufe ber cigentlid)e 4?err biefer Slngeflagten war, 
ttnb bafj fie ftd) »on biefem Ferren in Slffem beß ©änjlidjen loßgefauft 
baben; in 23etrad)t, bag roeber unfer § e r r , nod) feine 93orfal)rcn femalß 
»on bem 9îcd)t im 23eft# waren: bafj, wenn fid) Scmanb ober eine @e= 
meinbe »on ifytem befonbem ober natürlichen «jöctm loßgefauft unb befreit 
Ijat, beriet Soßfäufer bann unter feine t)ohe fierrlidjfcit unb @erid)tßbar* 
feit fämen; unb in 23etrad)t, baj? wenn fie fo unter bic ©erid)tßbarfcit 
unferß Gerrit unb ber Jitrdic foltten unterworfen werben, wie anbere 
Sanbßleute, bie alljeit unter bem Sd)u£e unb im ©efjorfame ber 93ifd)öfc 
»on Sitten waren, ifynen genannter Soßfauf wenig nüöen würbe, — l)a* 
ben wir nad) Slnrufung beß 9?amenß Sfjrifti, »on bem jebeß red)tc Ur* 
tljeit fommt, einfttmmig befdjloffett: baf genannte SOMnner ber ©emeinbe 
unter bem ^ o l j in genannter Pfarrei Staren, fraft gemelbcten Soßfaufeß 
ftd) auß il)rer 9Jcitte einen tauglid)en unb genugfamen 9îid)ter sur .gjanb* 
babung ber @erid)tßbarfeit wäljlcn fönnen, weld)er bann, wie anbere 
?Kid)ter, bem 23ifd)ofe ben ©ib ber ïrcue fd)Wßren folle, unb bie ©erecb/ 
ri gleit mit 9iu£ unb 23efd)Werbe »crwalten fönne. 3m gall , baf pterin 
etwaä unterbliebe, fpridjt ber I)ofje «ôerr fein 9?cd)t an. — Sitten, ben 
10. 9îo»ember 1441. £aurenj ©rällt, <Scfretariuß./; — 2>iefcß 9ted)t 
tft 1582, 21. forming, »on .öilb. ». 3îicbmattcn auf's 9ceue anerfannt 
worben; unb eß würbe auegeübt biß 1798. — 5)ie ©rängen biefeß grei* 
geriebtß waren : gegen Mittag ber ©rat, gegen 9Jcitternad)t bie Dbfd)en, 
ber Siel unb bie @rtfd)igen. 
Sßegen grofen Scrmeeß, (Sie unb fjäufigen Ueberfcfywemmungen war 
cß notfywenbig, baß 33trct)en unb Unterbäd) einen eigenen Seelforger t)a* 
ben. 3)ie ©emeinbe Staren unb Slufferberg fträubten ftd) bagegen. î)ie 
©emeinben wenbeten ftd] an ben $apft. 3"m brüten mal ging fy. 
Sd)lüd)ter nad) 9tom. ©nblid) im 3al)r 1554, 25. 3uli, erhielt er »om 
Zapfte Suliuß Hl. bie SSulfe ber Separation mit ber (Srlaubitifj, eine 
Äirrije ju bauen, felbe burd) Wen immer einweihen ju laffen, eine s^frünbe 
ju ftiften, einen Seelforger ju wählen, unb im galle ber Steigerung beê 
23ifd)ofö if)it burd) ben 9cunttuö beftätigen ?u laffen. 3m 3al)r 1559 
l)at 3ol)anneö 3orban, 23ifd)of ju Sitten, begleitet »on 3ol)amtcß 9tittcr, 
Stbt ju S t . S0fr>rt§, bie Äird)e eingeweiht. §aà) ber 33olfßfage foil fie 
ber 9cuntiuê geweil)t I)aben, barum füfjre bie ©emeinbe Unterbäd) baß 
boppclte Äreuj (23ird)cn l;at 3 Sterne, ober eber 3 33robel tiefer 3rr= 
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tl)um fommt bafyer : Die Slamer wenbeten fid) an ben Sanbratl), ber 1555 
bie Suite jemictjten wollte; and) an ben 33tfd)of, ba(? er bie Äircfce nicfjt 
einweihe; in biefem gatte fatten fte ben apoftol. Sïuntiuë berufen fön* 
nen; unb fo bat bie Überlieferung auö ber 50cc%ttd)fett eine 2£irflid)feit 
gemadjt. — Der ^rojcf jwifdjen Oïareit unb Untcrbäd) bauerte fort bio 
1670 unter îltiiian IV. 53a würbe nad) bem goitcilium Bon Srient er* 
ftärt, baf ber Sifdjof ba3 3îed)t fjabc, ben 9leftor 51t beftätigen. 23on 
7 9Jlalen würbe bie Pflicht, auf Barett sum ©otteêbienft ju gelten, nad)* 
getaffen biö auf 2 mat : Sidjtmefs unb Sljarfrettag. 3n ben 3ai)ren 
1674 unb 1675 würbe bie Jîirdje »ergröfert, unb 1676 eingeweiht. Der |>od)attar folt »on grutigen gefauft werben fein. 
©t. ® er m a n , ein uralteë Dorf mit etwa 70 Seelen. 53té ©egenb 
ift fcï)r frudjtbar, befonberô an 9?iiffcn unb SBein. 3m Satjr 1279 £>at 
33ifcbof .fjeinricb »on 9laron mit ben <£)anbcfö(euten im ÏBalïté I)ier einen 
Jpanbefêttertrag abgefdjtoffen. 
3n ben »ier ffctnen £>rten unb im Sejtrfe »on einer Heilten fjal&en 
Stunbe lebten in SJlitte beë 16ten 3at)rf)unbertô »ter 2anbeöl)äu»ter mit* 
einanber ju Slaren: 3. Slotfjen, an ber Statt unter ber 93urg 3- 3 ^ * 
triegen, JU Et. ©erman 31. Sparen unb iin £urtig 2tr. Jïalbermatter. 
SI uf f erb er g. .£>ier würbe 1818 ein 9leftorat geftiftet. Unter ben 
Ferren »on SRaron wotjnten bie Scute in ben Scugginen. Sin Sheil 
biefeô Scrgô f)ie£ ber 23ifd)ofberg. 
9 l i e b e r * @ e f i e t n , £>auptort beS unterftcn Drittele be3 3ef)nenö 
?7laren. Suc Pfarrei geboren: Oäfct) (casae), ©régi, Steg, |wt)tcnn, 
%a§, Saben, 93inbe, Sugfc, ©ieê, eine bem «§>erm $nor jugeljörige Heine 
alte ^errfct)aft. ©efteln liegt am $u{je einer »on oben biö unten ge* 
fpaltenen, beinahe gans narften gtlfenwanb. Durd) biefen $elfenfd)tunb 
ftürjt ber Sölibaeft herunter, unb »erwanbelt mit bem 9ll)obàn baö fdjönc 
©eftelnfelb in einen See. 2ßie weniger anfel)nlid) Dorf unb ©egenb 
fmb, befto berühmter ift ©efteln wegen feiner ©efdjicftte. Das Dorf f)at 
burd) unermübete 93erwenbung beö gegenwärtigen Seelforgerö, *]}. 911. 
(Schröter, feit 1838 eine nieblidje .Sirche. @ö t)at auef) einen ftarf be* 
fucçten 3aÖrmarft. 
©einen Flamen fyat eö »on ber Sdjlof feftung, franjöftfcfe Châtillon. 
$x. ©djimter fagt : Wad) einer ôanbfcçrift, bie er befi^ e, fyaben bie eblen 
Ferren ». £l)um*®eftctnburg fefon im 3af)r 1000 geblütjt. Sie folfen 
ein 3^eig fein beê alten ^aufeö Latoar du Pin in ber Franche-Comté, 
»on Jtaifer ^einricl) IV. in ben Slitterftanb erhoben; burd) bie 33ifd)öfe 
»on Sitten, bie Slbtei »on St. 9)cori$ unb bie ©rafen »on Sa»otyen 
u. 21. begünftigt, würben fie reict) unb mddjtig, aber and) »erwegen unb 
trofcig gegen ©rof unb Äletn. Sie waren Gngentfjümer beô ganjen nie* 
bem 2)rittef3 9laren, nämfid) : »on ©eftetn*), Sötfdjen unb Sifd)ott, 
mit einem £f)ei( »on (Srgtfct) unb (Smê ; ferner »on Shaufatfyat, »on eini* 
gen Dörfern in (Sififd), »on Sttyent, ©unbiö, S^enbaj, ^ermence, 93er, 
Raupen, grutigen, 5ß[afai)on, Stttalenö, Arc-en-eiel ((Srge^bad)) unb »ie* 
Jen anbern ^crrfcBaftcn unb Sefien. Der ?Reid)tf)um war fo grop, baf 
*) 9iact) ©djinner roar @c(teln eine Statt. 
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^ctcr ßöin Stjurm, bcr 135Ü baê Seftaraent gemacht l)at, bem a'itcftcu 
@ol)n Slnton ©eftetn, $otfd)en, ©ifd;olt unb (Sfyaufon (St . 9iifla3) jum 
3eid)cn bcr ©rftgcburt gegeben t)at, obne bag baburd) bie ©fcid)I)eit bev 
Sfyeihmg unter ben brei (Söhnen mcrflid) »cränbcrt mürbe. 3n bicfem 
Seftament würbe and) bie ^fritnbe gcftiftet, obfd)on ï>aè ^r iorat , »om 
Jîlofter Slbonbance abhängig, ober bte Äaplanei ötef älter roar. 
9cad)bcm Sittton ben Sfcibfcbatb £a»cllt, SBtfdjof ju Sitten unb 23aron 
ju ©rabetfd) auf bem ©djtoffe Sera fyatte sum genfter fyinauêjiûrjen 
laffen, funbeten il) m bie Sanbêleittc ben Jtrieg an; fie fd)lugen if)n unb 
feinen Slnfyang 1375 bei <St. Seoiityarb, 137b bei Sfobaj, nahmen tönt 
~ou Outer, jerftörtcn bie ©d)töffer unb 23urgen, unb traten in bie 9îed)tc 
ber sertriebenen Ferren (I. 33b.)/ nament(id) würbe bie ©cftetnburg bte 
in baô 7te 2>at)r "belagert. Dead) (Eroberung berfetben würbe biefe iperr-
idjaft »on ben 5 obern 3 ^ n e n , weldje bie ^Belagerung ausweiten, burd) 
einen Jtaftlan regiert. Sie Sifte bcr Äafttane wirb unter ben Dîcgiftern 
crfd)einen. 
©a liegt bie 25urg in Srümmern, 
SDiit feinem alten Xfjurm. 
(Sr trotjte mand)em Sßetter; 
©od) nid)t bcm 23aucrn|turm. 
5ßo()t fanbte er' gegen bie Bauern 
SJiel £>en'n auf einmal aus; 
©od) famen jum g[iicfftct)en ltnglücf 
9tie ade itjm nad) |>aué. 
Css barg if>n uor bcr Sftactjc 
©es Sotfs fein SSBaU unb fein ©amm. 
3'n fernes Sanb oerpflanjte 
S5om £!)urm feinen Stamm. 
Sort gab's roof)( neue Sproffen, 
©od) feiner tarn juri'icf. 
©enn res bas SBotf fo fetyreeffum, 
5Blül)t ()alt ben £err'n fein ©liicE. 
So gefjt es alter Orten, 
©od) fjert man's juft nidjt gern; 
SBenn's feine Bauern gäbe, 
So g'äb's aud) feine -fkrr'n. 
Gs 9 fei 6 er g (jeijt (Sifdjoll) Ijat ben Manien »on bcm Snfelibei Xfyav 
nen, ift eine gttial »on ©cfteln, feit 1780 eine Pfarrei. 2)aê |>aupt* 
borf, wo nun beinahe bie ganje Pfarrei wot}nt, r)eift SSrunncn. "2)aju 
geboren: Dberbrunn, Dberl)äufern, efycmatö eine eigene ©emeinbe, mit 
tOcuntcr unb ©gerten, Gmtl, £fd)crggen, 3»be, 23rc»en, M ) n , Sungi, 
Schrötern, 9îieb, früher aud) eine ©emeinbe, unb bann bie fd)önc Jfri* 
»eile auf bem 23runnbiet, bie »on weither gefeiert wirb. 2)er 33erg ift 
grofi, fruchtbar unb »on arbeitfamen, mol)tl)abenben Seuten bewohnt. 3 " ' 
oberft würbe früher Silber ausgebeutet. 
3m 17ten 3aT)rl)imbcrt wütbetc ba bie sJßcft fo, t>a$ bcr gröpere £r)cil 
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bet (Sinwobncr auSgcftorben. Darauf ftcbelten fich neue gamilien an, 
tvie bie ©terren »on ©talben unb bie Slmacfer »on ©aaS. 
? «> t f d) t h a l (früher Sechen* auch Siecfctbal), ein 6 ©tunben langes, 
fruchtbares 9îe6entf>at im nämfirihen Drittel ©efieln, beim ©nganç fet>r 
eng; eS gewinnt aber »on feinen »on «Jtirfdjbäumen umgebenen Dörfern 
unb .ftapellen eine angenehme unb'lebhafte 2lnftd)t, unb ift mit Siefen 
unb an günftigen ©teilen mit ©etreibcpfianjuitgen Çod; in bie ©ebirge 
hinauf befleicet. 2BaS baS £bal noch mehr jiert, ift ju hinterft in bem* 
felben ber 3 ©tunben lange ©letfeher, fo baß cS im ©ânjèn 9 ©tunben 
Sänge hat, woüon 3 ©tunben eine witbe (Snge, 3 ©tunben eine bebaute 
©egenb, unb 3 mit ewigem (SiS bebeeft ftnb. (£S hat »ier größere unb 
einige üRebenbörfer, biefe nennen fte ^uben (Eolonien, Sflanjftätten), 
unb ftnb ebenfo »tele ©emeinben. Die .^auptbörfer ftnb: gerben (Ver-
dun)*), Hippel (ÄapeO/ 93iter unb Statten. Die noch bewohnten îce-
benbörfer aber : 3tieb, SBißrteb unb (Soften. Die ganje Seöölferung be-
fiehl aus circa 800 ©eelen, bie ftd) in einer Pfarrei unb jwei Steftora* 
ten »ereinigen. Die fchöne 5J?farrïird)e ift ju Ä ippet. 9îebft bem, baß 
jebeS Dorfunb Dörfchen eine Intbfcbe Jîapelle hat, bienen nod) jwei, 
bie »orberfte ju ©obbenftein, unb bie hinterfte ju Ä ü h m a t t , gleich* 
fam als religiöfe Sßachtbäufet gegen ftets brohenbe ©efatjren. Das £bal 
hat fcfoöneS y?inb»ieb, einigen .panbet bamit, fowobt mit bem SBalliS, als 
mit bem grutigerthal, wie aud) febönen glaebs, ber g,ut bearbeitet wirb. 
Die Jtleibung ift eine jiemlich einfache ©leidjförmtgfeit »on fetbft bear* 
beitetem Sud), grüber berrfecte großer SBohlftanb. Die burchfd;neibenbe 
îonja (roabrfcheintich »om rbätifdjen Sojja, (Schlamm) reift baS £bal 
hinaus oft »om fchmatert 23oben weg; noch mehr |bie häufigen Sawinen 
(labina). iffler nicht 93ieh hat, ift arm, weil bie ©nwobner nicht bem 
Setbienft nadigehen. 
Der SolfSfcrjlag ift groß. ©S t)at »iet SBahrfcheintichfeit, !baß biefeS 
Xfyal »on ben Ferren jum !£f)urm*®eftetnburg im 13ten Sabrbunbcrt 
burch flehte Kolonien aus bem 23orarlbergifchen ift beüölfert roorben, wenn 
man bie Slehnlichfeit ber £hat*, 33ach=> unb anbern Sîamen, wie aud) 
ifjre ganj eigenen ©prachfaute betrachtet. (©. ©talber'S Dialectologie.) 
Das Shal wirb »on gremben wenig befud)t, außer wegen ber ©feit* 
unb ©ilberminen, welche früher fchon einmal ausgebeutet, währenb beö 
UeberfalleS ber gtanjofen unterbrochen, unb nun feit 1846 wieber fort* 
gefegt werben. 
DaS $bat war (Sigenthum ber Ferren jum Sburnt, welche an ben 
(Sinwobnem SUÎutfywilïen getrieben haben. „@iner aus ben Sharonen," 
fagt SBolfgang SOÎenjel, „beging ein fo »etrucrjteS Subenftücf gegen einige 
ehrliche 9Jcäbdjcn beS SanbeS, bie ftch feinen Süften entjoge'n hatten, baß 
bie ïfyalbewoçner fid) gegen ihn empörten. 2lud) haben bie nämlid)cn 
^erren im 3>abr 1346 eine Solonie ber Sewobner biefeS SfyaleS gteid) 
enter ^eerbe Sieh, an Sntcrlachen »erlauft, um bie ©egenb »om ©fteig 
ju beöblfern. Durch bie Vertreibung ber jum $()urm aus bem Sanbe 
*) 3n S3ünben ju ©onat, m^t'fc^ cn bem Spfügen unb Xfmfté, tft bie S3uvg %M= 
bün, bem ©vafen ju SBevbenbcvg angefjbrenb, bec fie ï>avt l)ie(t. 
etatiftif Bon SBaUié. 7 
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im 3afyr 1376, ctl)iclt t>a$ £l;al aubère, aber milbere «jperren, namltd) 
bie 5 obern 3el)»en, >»eld)e bte ©cftclnburg bis in baô 7te 3aïjr bêla» 
gert, enblid) erobert unb jerftôrt fatten. (Srft 1790 fauften fite ftd) um 
1000 îfyaler ganj frei, unb arm, nidjt afynenb bte nal)e beüorftefyenbe 
fransôftfcçe 3îe»olution, bie aud) tfynen bie greifet umfonft gebracht fya* 
ben würbe, nämlid) 1798. 3m ©efübfe, »olleë 9îcd;t $ur greifet ju 
Ijaben rote1 iîjre 9Jcitlanböteute, fugten (te fetbe fd)on 1426 burd) Sitten, 
unb ein Safyrljunbert fpeiter (1550) einige burd) (Srgretfung ber SBaffen. 
3Mc Ueberlieferung rebet aud) »on jtoci ober brci <Sd)lad)ten im £l)ate, 
wie in ben Säginen, bort, roo 33àfclero griebljof, unb ju ben ©râbern. 
©ne l)ntte Statt 1419 am 10. Sluguft auf bem Sôtfd)berg gegen Sern 
unb beffen ffierbûnbete. 
3m Jtïrd)ttd)en roaren bie Sötfdjer abhängig corn JÎIofter Stbonbance, 
welchem ôirolbuê ». Xfjuxm im 3abj 1233 bie Äird)e be« 1)1.5Dîartin$, 
ober bie $farrei Stehen übergeben carre. 3m 3«Ijr 1531, 5. Sanuar, 
faufte fie ber 93ifd)of »on (Sitten um 400 ©uiben loô. 3u«t Slnbenïen 
fûfjrt ber Pfarrer noeï) ben Sitel $tior, unb sahlt jäfyrlid) bem 23ifd)ofe 
5 spfunb. 3um Aircçenfdjajse unb su einem Beiden ber ®otteë»erel)* 
rung gehörte aud) eine filberne .^ eitigtlnimêfyanb in biefer .fiirdje, wetdje 
1449, 31. Dftober, 2Bilf>elm »on 9îaron, 2)efan ju Sitten, machen lief, 
unb bie »om ^3apfîe Sugen IV. Ü)m gefd)enften ©cbeine ber Zeitigen 
gabian unb Sebaftian barin fefcte, unb fpater »om 35omfa»itet ber ,ftird)e 
in Sötfdjen ift »erfauft roorben. 
3m Saljt 1380, 21. (September, gefdjar) ein Vertrag jwifdjen Seuf 
unb Sötfdien. tiefem gemäjj gehörten bte »on Sötfd)en früher, unb kann 
auf ein 9feueô im Kriege unter bie gähne »on Seuf. 
3m 3«î)r 1415, 10. 3uni, |gab ber 33ifd)of aBütjelm »on 3îaren ben 
Sanböleuten auê befonberer ®nabe bie, ben jum £t)urm abgenommenen, ©ü* 
ter, alfo aud) 2ötfd)en *). 1426, 6. Slprtl, gab Slnbreaê de Gualdo jroei 
drittel auf feinen Sebtag. 1555, 8.2)ej., ift ber 3lct »on 1426 erneuert 
»erben; befgl. 1562. 2)a fjeifjt e<3: 1412. 1656 traben ftd) bie Sötfd)er 
auêgejeidjnet. 3ux ßät beö Sidnerger^riegeö befefcten fte gegen bie 
Sßerner ben 93erg, unb fd)icften bennod) iï>r Kontingent ins gelb. 
V. 3 c | n t i t S e n f . 
8Vu! (Leuca, Louëche) hat ben tarnen »on einer ^anbefôftunbe, 
eine franjöftfdje Steile »on 1500 Schritten; ober nad) 93od)at, »om 
feftifecen 9?amen Lcuc, SBaffer. 
Seuf gränjt gegen Aufgang an ben Sejirf Otarcn ; baô glüjjdjen Sonje 
bilbet bie Wart Sluf ber Sîittagfeite jiefyen ftd) bie ©ränjen in jiemlid) 
gleid)er 9?id)tung hinauf biö an ben ©rat, ber bie Scaler ©inanj unb 
Turtman trennt, biö jum 35reijer;nenl)om. Stuf ber 9J?itternad)tfeite ift 
bie ©ränje gleichfalls ber ©rat, tteldjer baö 8ötfd)tf)al »om Styale beô 
*) 1420, 19. 3 a n - / Vidimus, dielt, quod orta sit dissensionis materia, et major 
timebatur. Hoc 1434, 20. Aug. ftiit renoralum, item 1449, 8. Aug. 
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SeuferbabS trennt ; unb erftreeft fid) bis eine fyalbe Stuttbe unter t>er 
SBinteregg gegen Äanberfteg. ©cgen 9lbenb wirb er begränjt buret) ben 
?ftamlbad), unb fûbwârtô burd) jenen Berggrat, ber baê Surtman* unb 
ßififdjtljal trennt. 
55a8 2Bqwen tft ber ©reif. 
2)er 3^nen wirb eingetfjetlt in 16 ©emeinben. Sie fyeifien : 
Slgarn 
Sllbinen 
ptaM 
Eräp (Mcbmatt 
gefiel 
©anwel 
©littet 
Snben 
Sabe 
«euf 
£>beremö 
Unterem^ 
Salgefd) 
Surtman 
ffiaren 
mi 
tf 
ff 
ff 
tf 
tf 
tf 
ff 
ff 
tf 
ff 
ff 
tf 
It 
ff 
ft 
142 Seelen, 
349 „ 
116 „ 
242 „ 
209 „ 
57 „ 
314 „ 
132 „ 
78 „ 
521 „ 
942 „ 
175 „ 
124 „ 
394 „ 
436 ; 
371 „ 
©efammtjaljl 4602 Seelen. 
Jtirchlid) wirb er eingeteilt in bie Pfarreien : Seuf, geftiftet »or 1010, 
woju ©uttet, feit 1821 ein Sîeïtorat, bie ©emeinben Slgarn unb gefcfyet 
gehören; baö Seuferbab feit 1488; jatrtman feit 1666, woju baê 9ïef* 
torat ergifeî) feit 1797 gehört; ©anwel feit 1669; @atacfd; feit 1685; 
@rfd)tnatt feit 1710;. (SmS feit 1727; Sttbinen feit 1737; änben feit 1767; 
SSaren feit 1784. Sllle biefe Pfarreien würben »or ifjrer ßntftefumg »on 
Seuf auê »erwaltet, ' wo ßljorljerren waren. 9?od) je|t jètïjrt bie $urg* 
jebaft Seuï nebft bem Pfarrer 3 ^riefter, neimlid) : einen 93ifar, einen 
9teftor beö Spitalö unb einen Sd)ulf)erren. 
2)te Bergleute beö ßeijumi Seut ftnb »on ben aufgeweiteten im Sanbe ; 
fie ftnb offen, tljâtig unb ^er^ fjaft. 
So lange baö 33i3tl)um SBallté unter bem Srjbifdjofe »on ïarantaife 
war, hatte eö (ange nur franjöfifdje SBtfc^ öfe, unb nod) länger beinahe 
nur franjöfifee $riefter, felbft im bamalê fd)on genannten beutfd)en 2>e? 
ïanate, baö ftd) biê auf St. Seonarb erftreclte ; bamad) war in ben Sei-
nen SiberS unb Seuf, »or Eroberung beé Uitterwaltiö, bie I)errfd)eube 
3SoIfêf»ract)e franjöftfd), ober »ietmefyr celtifd)=romanifd)*burgunbifd), watfd), 
b. b. bie S»rad;e ber SBaten. 2)arum ftnb bie meiften Drtê* unb and) 
nod) »iete ®efd)led)tönamen franjofifd). 9cod) im 17ten Salwljunbert war 
ju Seuf in ber St. 5)3eterêftrd)e franjöfifd)e $rebigt, unb bie »on Sal* 
gefd), unb wof)t alle nod) franjöftfd) Stebenbeu mujjten nad) Seuf gefyen, 
baö 2Bort ©otteê, in iljrer Sprache »orgetragen, anjul)ören. ßinc 4*oIfé* 
fprad)e wirb nid)t fo gcfd)Winb geänbert. 
? c u f, 33urg, ^auptort beö Sfynmö, liegt auf e rs tem SQSinfef, ein-
gefdiloffen »ont 3îl)oban, ber î)ala unb walbigen unb febreffen, fahlen 
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5lbbängen. Sdjon barum fann eö ba3 ftarfe Seuf genannt werben. 
Leuca fortis. Sßon ber gerne gewährt biefer gfeefen einen reijenben 2ln* 
btief. 3)ie jwei alten (Sc^ töfi'er, Bon benen eineö bem Sifcfyofe, baô an* 
bere ben J&erren »ont ïburm*@eftelnburg gehörte, unb t>tc im Äriecje 
mit ben 9faron l)alb jerftört worben, fteben in ber fronte biefeö ret* 
jenbeit Slnblicfê; allein in ber 9täbe »ertunbet Sllleê I>ol)cö Slltcrtfyum. 
3)ie feböne JHtcfye ift unter Sifc^of »on Silinen gebaut worben. SS 
jieren ben Drt unb bie ©cgenb einige ©ebäube »on letter 3cit, wie baô 
Sdjlojj beS SSaronö SBerra, wo»on aber nur ein glügel aufgeführt »or* 
ben ift; ber Spital, baö ScbulbauS., bie (Säutfjenfaube, bie Äapetle auf 
bem Kingarfcr, unb befonberö bie neu angelegte SBagenftraf e, welche in 
bie 3?utg, unb' »on ba nacb, ben SSäbern fuhrt, unb auf welcher bie 
2>alabrücfe unter Snben merfwürbig ift, ein füfme3 SBerf. î>ie gebeerte 
SBtücfc über ben 3tl)oban würbe 1*40 neu gemalt. 3n alten 3«ten 
war biefe, wie jene über bie 3)ala (Sfyala), hinter ber ein See war, 
eine gatlbrücfe, bie man in Äriegoäeiten aufsog, waö ben Drt nod) ftär* 
1er machte. 
Seul foil juerft Jauf ber ©übfeite am Skrg geftanben fyaben, ba, wo 
jefct ein SSerg »on aufgetragenem «Schutte ift; fpäter an bem £>rte, wo 
jefct ber 9iingacfer ift. 916er ein 33crgfturs fyat eö aud) bier »erfdjüttet. 
Seul Ijat gute Slecfer, ©arten, SBiefen, mehrere bebeutenbe 3abrmarïte. 
SBcil bie ©arten weit entlegen ftnb, mag baê @ptücf;Wort entftanben fein: 
„3Me grauen »on Seul l)aben ein mübfamereö Seben, alö bie 2)tcnft* 
mägbc »on S3rig." 2>afj man ben Seufern ben Uebernamen „©efmeefen" 
gibt, fommt »on bereit großer SKenge ber. 3m 3abr 1605 würbe im 
Sanbratfye, gehalten bei ber Suften, gerlagt, baf man bie ©duteefen, bie 
nacb Stalien »erlauft Würben, an ber <Suft »orbeifdjmuagle, obne ben 
3oll ju jaulen. 9tuct) ber goreüenfang trägt Seul jäbdid) ein Seträdjt* 
lidjeö ein; nodj mebr baê gubrwerf nach, bem Seuferbabe. 
3um Jlird)fprengel Senf geborennebft Stgarn unb ©uttet nod> Sri* 
anben, gretftinen, ©ampinen, ©rechten, *Pftnr ©uften, gefiel (Vexil). 
2>ie 93urgfcbaft wirb eingeteilt in Sfyabloj, Sotye unb ©albenen. 
Seul 'ö Fer ren . 
3Son ben (Selten fam eö an bie 9îômer unb »on biefen an bie 93ur* 
gunber. 36r letter Äönig, ber ïjl. Sigtémunb, fchenfte eö 517 bem 
Jtloftcr ?lgaun. Ungefähr 60 3al>re fpäter bat ber bamalige bobe ^err 
bcê Sanbeö, ©untram, ^önig ber gtanfen, Seul unb 9caterS bem Si* 
fd)ofe aie Sehen gegeben. 3m jweiten burgunbifeben deiche waren bie 
jïircçenguter grofjenthcilö mit jenen ber Jtrone »ermengt. 3îubolpb III. 
unb letter Jamig »on Surgunb ftellte Seul unb latere 1017 wieber ber 
Slhtet ju. 2Bir ftnben fte, etwa 40 3abre fpäter, in ber ©ewalt 33ur* 
carbê »on £>ttingen, SMfdjofö ju Saufanne. 9cocb im 'nämlichen 3abr* 
f)unbert, 1079 am 29. (Sbriftm., befcïienîte .ftaifer ^einrieb IV. bamit 
ben S3ifd)of ^»ermanfreb jttr Sfnerlennung ber ibm geleifteten 2)ienfte. 
!îic ©rafen »on <sa»ot)en baben biefe ©ütcr ber «Jtiraje wieber entriffen, 
unb einer au<3 biefen, Slmabc, gab fte 1128 bem Älofter, unb 10 3abrc 
fpäter ftellte er felbe bem 1)1. Sbifcï>of ©arinuS ju, befreite bie ®inwol)iter 
aon gcleiftctcm ©be ber Brette, unb befabl ibnen, in S u ^ f t o e n 23k 
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fd)of unb feine 9îad)fotger afê iïjre rechtmäßigen Jperren anjuerïennen. 
33on jener $ät an war in Seuf ein 9Jteier ale Stifter im tarnen beô 
S3ifà>fè. 93on 1160 biô 1211 festen bie Jïaftoogte beö 33iötbum6, bie 
»on '3äbnngen, SJîeier. îDaô SKeiertbum tr>ar, nach bem Sebenrecfyt, aud) 
Ijier, une anberëiw, eingeteilt in einen Sîidhter für ben $ag unb einen 
fur bie 9?acht. festerer fyatte im Satyre auch nod) jwei SWonate bie 
gcmje ©cricfytêbarïeit. 3«bem batte ber SSifrçof bort auch nod) einen 
33i|bom. Seber biefer beamteten batte feine Statthalter, @d)retber, 2ßei* 
bel u. f. w. (Sineö ober baö anbere »ort biefen Slemtern befleibeten 3ene, 
beren tarnen h>ir noch in alten Urîunben lefen, toit : 
1181 Anseimus de Chatelan (Surtman); 
1219 äWci Sutfefm de Chatelan, Srüber; 
Wilhelmus Riferius »onChaudannaz; 
Aimo de Leuca, decan. ; Ainio, ein anberer; 
Aimo, sacristan; 
1227 Aimo, Cantor et Cancellar; 
1233 Giroldus de Albignon; 
Petrus domicell. de Albignon; 
1247 Rudolfus de Albignon, miles; 
1263 Rudolfus de Leuca, can. 
1290 Wilhelmus Corbey de Leuca; 
Jacobus, frater; 
1299 Venez de Leuca; 
1303 Raymondus Aimo de Leuca, can.; 
1319 Wilhelmus de Albignon, domicellus; 
1347 Rudolfus de Raronia, miles; 
Vicedominus Leucae, et 
Joannes Asperlini, repraesentant Leucam ; 
1352 Hudricus de Dorbon ; 
1361 Petrus Werra ; 
Peterlinus de Plante; 
Joannes de Ynde; 
Joannes de Campis; 
Borchos Buchinus (Sucher); 
Joannes, famulus quondam Rudolphi Aspcrlini; 
1363 Petrus de Raronia, Vicedom.; 
1399 Rudolphus Asperlini, prioris filius ; 
1400 Perodus Roten de Balneis; 
Petrus de Ponte malleo, domicellus; 
Roletus Loretan, major, it. 1414; 
D. Mayencet, cler. 
Perodus Hayn; 
Petrus de Vico ; 
Antonius Allel; 
M. Bonifacius Allen', apothec. Sedun. 
Antonius Perrini de Raronia; 
J. Perrini de Raronia domicellus. 
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9tacb ben »on ïKatou fmb bie ^errini beS 33if$ofö 9$ifcbom gcwefeit. 
1366 Ijaben ber 33ifcï)of itnb ber ©raf »on ©a»otyen eine Sftettfaljrt 
auf ©algefä) unb 93aren gemalt ? warum, wirb mcfot gefagt. 
2)ie Stifter fatten ben tarnen, ftreng ju fein. Sin einmal ju gnä* 
bigeê Urtivit foil fie su gröfjeret Strenge bewogen fyaben. ®aé ©»rücb/ 
toort im obem SBalliê : „Drtêbraucï) ift über ftmbrecfy" fanb î>ier »or* 
jüglict) feine Stnwenbung. 
£euf gab aufy bem Sanbe fyofye ^ Beamtete: jwei Sifcrjöfe unb Sanbê-
Ijautotmänner. (@. Satalog.) 
«Bor 200 Safjren jätilte man in ber Surgf&aft 200 Käufer. 
2)urc§ fec^ ö ©cfyfadjten, bie alle auf bem Sßoben ber alten auögeberm* 
ten Cßfarrei geliefert würben, ift Seuf ein wafyrtiaft ïlaffifctjer 33obcn ge-
worben. 2)ie erfte tjatte (Statt auf bem Seuferfelbe, aie bie Jlaft»ogtei »on 
«Berttjotb IV. an Sertfjolb V. überging (1291). 2)ie Sanböleute mufjten 
ber Üebermadjt weisen. 2)ie jwette war jene morbenfcfje @c l^ad)t ju 
Seuf felbft (1294) unter SSonifaj »on Grattant gegen bie Slbelicfyen »on 
ït)urn, Staren, Scalers, SSifp unb SJcörel, mit il)ren Seuten an ber ßafy 
13,000, welche (Srftern wäfyrenb beê ertebigten bifcf)öfiicf)en ©i£eö fiel) 
einiger ®üter unb ©cï)lôffer bemächtigt Ratten unb fefbe behalten wollten, 
oljne bie Sefyenpfïicïjt anerïennen ju wollen. 2)er SBifc£>of fä)lug fie mit 
ben iljm treuen Sanböleuten. î>ie brüte ift bie »on 1318 gegen bie SMm* 
liefen unb ifyre Skrbünbeten im 33emer*Dberlanb, welcher Angriff gewifi 
Stacfje unb 2)emütl)igung jum 3n>ecfe fjatte. 2)ie 2)emütl)tgung fiel aber 
auf bie Singreifenben. Son bem »ierten treffen waren 3«U9C» ï>ie Stecfer 
»on ©algefcç (1388). 2)ie legten jwei fallen in unfere Sebseit; 1799 
ben 27. unb 28. SJcai waren bie merfwürbigen £age, wo fid) bie £>bcr* 
waflifer in ben Settern unb ju $fm würbig geigten. 
Stuf bem Stingacfer waren Älofterfrauen, JU ©t. Äatfyarina genannt ; 
wabrfcfainlicf) Stiftung eines ©rafen »on ©a»otyen. SBenigftenê t>at ein 
folcrjer felbe gegen baô (ümbe beö 13ten Saljrfjunbertö nad) Slugfttfyal 
»erfeftt. , 
2>ie Surgen Ijaben if)ren Urfprung »on ben 33urgunbem. Sßie in 
allen Surgen beê Sanbeô, fo waren audj in 8euf eine tôircfje in ber 
53urg„ unb eine auferfyalb berfetben, bamit jur 3eit be6 [Krieges Sllle 
ber SÜceffe beiwohnen tonnten. 2)ie Schlaffer Ratten auef; tfyren eigenen 
Kaplan. 
Seuï Ijat einen Srunnen, ber SJMljlen, Sleueln, ©ägen, ©ttjmieMjam* 
mer treibt, unb ©erbern bient. 
Sin ber ©uften würbe ekmafê oft Sanbratl) gehalten im .gmufe beö 
Sanbfyauptmannö SBinfcbenfc^auben, baê je|t sum ©aftljaufe bient. 
Seicht weit »on bort finb bie ©eufsermatten, weil bort 1318 ber geinb 
ift erfragen worben. grüner Riefen fte bie ©umpfmatten. ©leicb/ 
falle ftel)t man niebt ferne ba»on auf beiben Ufern beö Stfyobanö swei 
fjotje gemauerte ©âulen, um Kanäle barauf ju legen, baê auê bem 23erge 
lerauöquillenbe Gaffer auf bie fefyr trotfenen SBiefcn JU führen. S)ie 
©age ^at fict) erhalten, eö fei ©treit entftanben weejen biefeö SBafferö, 
barum r;abe eö fiel) am nämlichen Drte »erloren. Sichtbar ift, ba-p bie 
duelle ntc^t me r^ ben ©äulen gerabe gegenüber lierabfliefjt. 
Stuf ben Seufermatten ftel)t ein ©c^lo^, baê ben $errini foil gehört 
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tyaben; fpäter fam ce an Die Viager an, beren tarnen eê nod) trägt; jefct 
gehört eê ben (Srbcn beê Saronö Sßerra, ber eS neu baute. 
Son ber Stiften fül)rt bie Sanbftrafje ma) Surtman Ijinauf burd) 2Bie-
fen, ©arten, Slßmew. 2)ic Strafe ift eine ©tunbe lang in geraber 
Sirne. Ueber bie £urtmänin füfyrt eine fefte Steinbrücfe. Siö m ba& 
18te'3at)rl)unbert I>at biefeö SBaffer, baô (einen Urfprung »om SBeifj* 
fyorngletfcfjer nimmt, auf ber SBeftfeite ju r)interft bem, für ben greunb 
großartiger 9catur merfwurbigen, aber nod) ju Wenig befannten Surtman* 
trjal. 2>er Sejirf 8euf ïjatte in alten 3«ten feinen $a$ unb feine £an= 
belöftrajje burd) biefcö £b,al nach Stauen. 
£ u r t m a n , 5ßfarrborf feit 1666 mit 436 (ümwofjnem, wo ba6 burd) 
fd)onc SBeilcr (@mö unb ©rgifd)) auêgeseidntete, alpenreicfyc Surtman* 
tfyat beginnt. 2)er fd)on genannte SBalbftrom bilbet fyier bei feinem (Sr* 
fcceinen einen fyübfdjen SBafferfatt; er ftürjt nämlid) in einer @d)lud)t 
etwa 80 guß fyod) auf eine breite, »on ifym felbft auöger)öf)lte gx'tèufatte, 
von ber er mit ©einölt in einem Sogen f)er»orfd)ie(jt, unter Weldjem man, 
oljne benefct ju werben, l)tnburd)gcf;en fann. Son biefem SBafferbogen, 
ber fid; in Stegen unb Étaub »erwanbelt, unb einen mit perlen »er? 
mengten Stegenbogcn bilbet (arc-en-ciel), l)at ber red)t3 am Sacbe f)in* 
auf liegenbe Scrg feinen 9camen, (Srgefd). — ^ier befinben fid) jwei 
grojjc, gute ©aftfyôfc, Sdnteibe* unb jwei ©etreibe*9Jcur)len. 2)aê <Sd)tof 
iturtmagne (turris magna, t>on 9Wmer$eiten I)er), Bon bem nun 2)orf, 
Sad; unb Sfyal ben Sîamen führen, ftunb auf bem £od)caftler. Sejjt 
jicrt ben gelfen eine «fabelte, unb war früher ein f/äuftg befugter SBalï* 
fat)ttëort jum 1)1. Seobegar. Surtman wäre je$t eine ©tabt, Ratten bie 
Sanböteute ben reid)en lp. Stotfalper nid)t gefyinbert, ba8 angefangene 
große îanbfyauê aufzuführen. @ö fann aber, oljne Stabt ju fem, glM* 
ltd) fein, wenn eô tt)ätig unb fparfam ift, inbem eô siel unb gutes Sanb 
tjat. 
1204. Antonius de Turtemagnia ïommt unter Sanbrid) »or. 
(Sine Stttnbc oberhalb ïurtman auf bem linfen ïurtmantljalborb, 
auf einem l)übfd) gelegenen Sergfdjoojj liegt Unteremö5 uub eine 
Stunbe f)öf)er, auf einem graoretcfyen Sergrüdfen Dberemé. 2)iefen 
Tanten führen in 2)eutfd)(anb unb in ber @d)Weis mehrere gtüffe, 
unb auf beren Sorben gelegene Drte, wie in 3Beft»|alen unb ®rau-
bünben. @m, celtifdjeê üffiort, Sadj. 2)arauê fann man auf fein Sitter 
fd)licßen. Unb warum fotlte biefe angenehme, fruchtbare, fid)ere unb aud) 
warme ©cgenb, wo Sd)rctber biefeS ïOcatuoifter getrunfen, ber "bort ge* 
waâ)fen, nidjt feßr frühe angebaut worben fein? Seibe ©emeinben ju* 
fammen jäfjlen nur 299 Seelen, inbem ein £f)eil »om Stoben ben ^er< 
ren »on Seuf gehört. 3n ben SBobmen, ju ®ottöf)auo, jttr 33tat* 
ten, jum Stabcl , untern S ta t ten , Slmborb, Slmrieb, ^urcref* 
fen, (Sbnet, jur @d)mieben, §offtatt ftnb fleine ïïîebcnorte »on 
(Sinö. î)tc Pfarrei würbe 1727 gegrünbet. 1799 §abm bie ftranjofen 
^ird)e unb î)orf »erbrannt, weil fte, bort angefommen, einen glinten* 
fd)uß fjörten. 2)er gegenwärtige Pfarrer, £>err gelir ©rä^, r)at in ber 
Pfarrei ein Stammregifter gcmad)t, um bie 33erwanbtfd)aften feid)t $u 
ftnbcn. 3ubem bort nur beinahe brei @efd)led)tönamen ftnb, ift baê 
S»rûd)Woct entftanben: „Sorter, ôifter, Salli Reifen bie (Smfer alii." 
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9îcidj bet SScrtteibung bcr Ferren jum $l)urn'@efte[nburg cmô bcm 
Sanbe Ijat fid} ©net, ber walnfdjcinlid) an ben ©raufamfeitcn am we* 
nigften StntfjetC genommen, mit einer ©emafytin auê bem «öaufe 3Îaron 
nact) Smë begeben (1376), beffen letter männlicher ©proving JU 2ln* 
fang beê 19ten Safyrfyunbertö, unter Sîapoïconë Regierung, in bcr (Seine 
ertrunïen ift. (S . b. ©efd).) 
(Srgifd), Stergetj (arc-en-ciel), liegt auf bem rechten Sorb beô £urt* 
mandaté, eine Stunbe »on Smê. 3roifd;en beiben Dörfern am 23ad)e 
liegt Sfyuminen mit einer Keinen Äapelle, einigen Käufern unb einer ®e* 
treibe* unb einer Sägemüljlc. ^ier war früher eine Töpferei (Jïacfjet* 
Mtte), bie emsige im obern 2Ballte, weit e$, wie man fagt, an guter 
ferbe feljlt. SängS bem Sache fütjrt ber 2Beg »on ben angebauten ©ü* 
tern burd) ben tobenben (tauben) SBalb ju ben SBeiben, i&oralpen unb 
Sommeralpen, wo baô 9Sie£> »on 9 biö 10 ©emeinben in bie 4 9)îonate 
gehalten wirb. (Sine artige .Kapelle jiert bas Sllpentfyal. — ©je man 
auf (Srgifcb, fommt, geljt man burd) eine §albe, wo nidjt »or [anger 3eit 
nod) 2Beinwad)3 war. 2)a3 2)orf ift »on fdjônen Söicfen unb $rud)t* 
bäumen umgeben. 3)ie ©emeiner treiben etwaô. .jpoljljanbel. î>er 2Bof;l* 
ftanb tonnte größer fein. Dber bem 2)orf ift eine I)er»orragenbe 3tnt)öl)e, 
welche ju Äriegojeiten jum Signal (SBacfytfeuer) biente. ©ine Stunbe 
ob bem 2)orfe i|t Obermatt (altum pratum), wo ein 3)orf ftunb, baö |ifi 
»erfcfyüttet worben. 
3u Stummen würbe im Safjr 1802 ein 33är in einer galle getöbtet, 
bcr in ben umgränjenben 6 ©emeinben grofen Schaben unter bem 93ief) 
angerichtet, »or bem faum ein Stall »on £013 fieber war, ber felbft ber 
aufgebotenen jal)lreid)en Sagbpartie in unjugänglicce ©egenben entwitfe t^e. 
Sfluf ber 9lorb*, aueb, Sonnenfeite beö Scjirteô 8euf liegt an ber oft* 
liefen ©ränje bas ^farrborf ©ampel (campus, ober jufammengejogen 
»on campicellus, fleineö gtlb. ) @ö Ijat 314 (Sinwoljner; bie Pfarrei ift 
feit 1669. 2)ie ©emeinbe ift wofyfljabenb, weit bie Seute tljättg fmb, 
unb ben Sluêbrûcben beô 9tl)oban3 unb ber uonje »orftdjtig wehren. Slid 
ber Sötfdjbad) nod) fein befttmmteS 33ett blatte, machte er bie Sbene ju 
einer Sumpf* unb Sd)Iammgegenb; bab,er Sonja »on Sojja, Schlamm. 
î)ie erfte ©nfcfyränfung macçte ber SRenfd)enffeif biefem SBaffer, bcm 
Serge nadj hinunter. 9(13 biefe ©egenb baburd) v)ôt)et geworben, beim 
ber übrige Soben, leitete man ben Strom gerabe Ijinauö in ben 9ît)oban. 
2)aè 3)orf foil [ruber ba geftanben Ijaben, wo je&t ber gufammenfiuj? 
ift, unb foil ©ränecen geheißen l)aben. ©ampel I)at jwei ©etreibemül)* 
Ien unb eine Säge. Sutf ber 9Jîarttmatte an ber 1)1. Äreusfapclte ift 
1431 ein Sanbratf) gehalten worben. 
2)ie de Cabanis (jen ©affinen) unb de Combis (in bcr Gummen) 
waren »on biefem Drte. ßu ©ampel gehört Mebergampel. 9ïid)t weit 
»bn bort ift bie gtléwanb »on Srafilienljolj rott) gejiert. 3wci Stun* 
ben ob ©ampcf liegt ber an ©ctreibe, §eu unb Supen fruchtbare Serg 
Seijinen (Sojjanna genannt, waö woljt cettifdjen Urfprungö ift). 3)a8 
S)orf würbe am (Snbe beô »erfloffencn 3ab^rl)unbertö abgebrannt, aber 
gleid) wieber aufgebaut. (So l)at nod) bie alten ©emeingüter, unb einen 
»om §od;w. Gerrit Pfarrer Stephan SSlb^ cr geftifteten ©dntlfonb. (Sl)e* 
malö war eö, wie alle îjodjgclcgenen Drtc, baö ganje 3al)r bcwolnttj 
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jcj3t wofjnen bic »on ©crtupel unb auch ßinigc »on ©teg ju gewiffen 
3eitcn im Satyre bort. 
@ r f d) m a 11 (»or ?i(tcrô <£>6rô) liegt pifchen ©ampel unb Seul cine 
3tunbe am 23crg hinauf tit einem bübfdjcn (Srbfdjoofj, unb j&t)lt 209 
(tinwobner. 3m Pfarrei gehört bie ©emeinbe Sratfrl; (in pratis) mit 
116 Stnwobner. 
3) en 2 (Sturibert langen 2Bcg »on (Srfchmatt nad; Seuf über bie SSefol 
»erbinbet eine in alten Säten fühlt angelegte, gefpannte 23rürfc. 2htf 
bem nämlirljcn Sffiege fommt man ju einer großen -§öl)(c, bie baô 93ofc 
baô Siultt^uUio^och nennt, ttnb eine (Stunbe lang fein foil in ber 9ïid)-
tttng gegen Sllbitten. Sine QMertetftunbe »on ©littet ift baô häufig be* 
fachte SfßalIfar)rtoort ïh i f , baô eine fchönc Kapelle hat. 
(Sine Stunbe »on bort unb anberthatb »on Settf hinauf ift ber SBerg 
unb baô *p_farrborf Sübinen (Arbignon), mit 349 Einwohnern. @ô wirb 
wofyf ben Ferren »on Slrbignon, im SBejirf sDcontl)ct), gehört fyabcit. 2Mc 
Warret Würbe 1737 errichtet. 3)cr SSerg r)at gute Slerfer, SBiefcn unb 
Silben. $)ie beften Silpcit ftnb Ëtjcrmignon unb Sortent; in ber erftern 
liegt ber ©uggcrfmbcl; bie gleite überragt baô £orrcitthorn, wohjn fo 
viele 9icifcnbe unb SBabgäftc gcl)cn, um fd)ône SluSficty ju genießen (unb 
»ort wo auô .£>. abater Dcapb. 9ti($ fein trefflich gelungenes Sllpenpanorama 
entworfen hat, bag in biefem Sommer (1851) crjchtcncn ift). ßu Ulbu 
neu gehören bie Sßciler ju 2)afcn, ©nnethtbre», im 33ülicß, in SMnten, 
Sorben, in Çpianabrc» unb ëhjgncrn, iitciftcnô romanifchc Seamen, unb 
fattm mcfyr bewohnte Drtej Wcttigftcnô nidit baô ganjc 3ar)r, benn Me 
haben ftd) nun im Dorfe um bie Jtirdjc btcht jufammen gegruppet. 3)te 
?eute finb cntfd)loffcit, tbätig unb wobtyabenb. Sin guter Srwerbêjweig 
wären bie Jtirfdjen, wenn nid)t bie falte ©emmiluft ber Slütbe oft fcha* 
ben würbe. 2)afür fönnen fte ftd; cntfdjäbigeti burch ben Gutter * unb 
gteifchtierfauf im ?eufcrbabe, wohjn ber furje, aber füt)itc Scitcrnpfab 
über eine »ortjangenbe gelfenwanb, fül>rt. 35cn SBattifern finb biefe Lei-
tern befannt attö Srfatjrtmg, unb beut Siuôianpc burch bie frtjauberhaften 
33efd)reibungcit ber Dtcifcnbcn. 
Daô bcn'ü)iute Scufcrbab haben nebft Sinbern in jüngftcr ßtit jwei 
23Mifer Sabeärjte befchtieben, nämlich, tic ôerren ©rillet, gegenwärtig 
geô SDcitglieb bcô ÄantoitakSattitätoratbee unb Cßräfibcnt beô y)iunicipab= 
ratheô »on Sitten, in franjofifdicr, unb-pert Soretan in beutfehcr.Sprache; 
früher ebenfalls jwei Stcrjtc, alô: Caterer unb Clemens de Castcllo, 
une auch 9fpotr)efcr GtoHintto ober Slmbüct u. ». ?(. 3)amm erwarte 
man I)icr Feine »ottftänbige SBefdjreibung. 
'£><[$ 2)orf liegt wie in einem Jt effet ober ©chüttftcin, ber einen engen 
îluôgang l)<it, unb boch 4410 %. ü. Wl. am füblid)cn, faft fcnfrcchtcn 
5vuß ber einig befchneiten ©ennui, in einem ber merfwürbigften 9(tpen= 
t()ä[cv ber SAivci j , mitten jwifd;en fchoiteu, mit üppigem ©raônntd)6 
prangenben SOcatten. Diingö »ou I;of)cn getêpv)rainibeit (wovon bie I)ödifte 
1600 guft über baô 3)orf Ijat) unb fdjroff abgeriffenen, oft nod) »orljart* 
genben S3ergwänben ummauert, neigt nur fübwärto (gegen feinen 9(uô* 
gang) baô ©cbirge fid) aldnälig hinab, biô eô bttrd) ben fid) immer mcl)t 
»erengenben 2)a[afd)tunb in baô tiefe ^onetfyal finît, lieber biefen engen 
©chfunb foil, nach ber SBoifôfage, in alten Ariegojeiten ein füfjner bitter 
7 * 
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tien Sprung gewagt fyaben; and) ber knappe ïjabc fid) am ©diweifc bcö 
s43ferbcö gerettet »or beê geinbeë ©d)Wcrt, bod) nid)t »or beut 3orne bcô 
fitters, ben er baburd) ber £obcögcfa[)r auêgcfefet. Wafy biefem Heilten 
©eitenbltcfe ruljen wir nod) ein wenig auô bei ben, bem 3n* unb 3luö* 
lanbe fo Ijeilbringenbeh SBaffern. 
Äomme ber warnt ©emmi »om (atcinifd)cn gemitus, ©eufjen ober 
Sobcn (bal)cr »iei(cid)t nod) baê Saubcnfyauô, ber Saubénfee Ijerfommt), 
ober »on geniini, 3wiiïinge, ber ; fo nuifj 23erg unb Xljal ben Körnern 
fd)on befannt gewefen fein, 9cod) fprcd)enber wäre eê, Wenn biefer Käme 
gar «on ben Selten fyerfommen foUte, \va$ fo »tel Reißen würbe, alö 
Btcfjarf (im 2Bau"ifcr*3luêbrucf: fcljrwetë, aud) r)in unb l)er) I)inauf unb 
hinunter. 3)i,e fejjte (Sntbccfung »on Slttertlnunern beim gunbamentgra* 
ben jur Slufbauung neuer ®aftr)ättfer, bringt bie 5Kutr)mafung jur 
Söal)rfd)eintid)fcit. äßegen Sergftiirjen, ©djneelciwinen unb fd)werem 
3ugang mag bie ©egenb wieber »erfaffen Werben fein, befonberê »on 
ben Surgunbern, biß fte gegen baö Ute 3ab,rl)ttnbcrt non Wirten, war)t* 
fd)einlid)cr »on Sägern, wieber entbeeft, unb mit einigen geringen UM)* 
nungen ift »erferjen Werben. 35a bie ©egenb geeignet war, ber Stufend 
Ijalt witber Spiere ju fem, fo mußten bie 9Jfen)d)en ifyren Slufcntfyalt 
gegen biefe imfrcuublidjen ©nwofyncr ju fd)ü£en wiffen. Sffiirfltcn ftanb 
oberhalb beê 3)orfcö nod) in jüngfter ßnt ein uraltes tfyurmförmigeö 
©cbäube, baö früher mit SBalf, ©reiben unb ©ebemje umgeben war. 
(J8 foil fd)on im Saljr 1000 »oh einem Sofyann SKanê (cine Sfyronif 
nennt ibn Bergmann) aufgebaut werben fein j »ielteid)t aud) gegen ben 
Ucbcrfaiï ber Dutter im Dberlanb jcnfeitê beê ©ebirgeô. 3>te ©egenb 
Ijat nod) ben Seamen jum SI)urm. 3)er erfte befannte Käme beê S^aleê 
ift franjöfifd), unb fyetßt Vallée de Boëz, aud) einfad) Hoëz*); begreif* 
ltd), ba ber 3rfnten Seuf bamalê franjoftfd) rebetc. 3m anfange beê 
Uten 3a[)rI)unbcrtS finbet man bcnfelben in Urf'unben, unb bie (Sinwol)* 
n'er bilbeten febon eine ©emeinbe. 3Me Morency fommen unter benßr* 
ften »or; 1321 W. d£ Combis not. Petrus de Canali clericus Leucae. 
Venliodus de Sarqueno. 3)ie Sluërcutung beö SBalbeö unb bie 93er* 
wanbhtng ber ©egenb in SBiefen muf wo$t burd) ciufdtfreictje SRänner 
»cranftaltet werben fein. 3)iefe möd)ten wofyl bie .Sperren »on Karon **) 
gewefen fein, inbem befanntlid) biefe ba bie cvften SBeftfcer Wären »on 
beträd)tlid)en Gigcnt[)itmêrcd)ten, afê 3«l)ntcnbcft&cr, wo»on einen £Ijeil 
im 3al)t 1477, nid).t lange nad) bem £obe ^ctcrinannö, beö Seiten »on 
Karon, S3ifd)of SBaiter Supcrfaro an ftd) fauftc. Sein Kad)fofger, Soft 
von ©ilinen, baute eine ?(njal)l Söafferbcfyältcr, ©aft^öfe unb anbere 
Käufer; er fing aud) ben 33au ber $farrfird)e 1484 au. 2)ie ßrben 
*) 1528; Willclmus de Dorbon vendit sua confraternitati Spiritus S". de Bocz de 
Càlvana deDarbocz. Confratres: I.#mbani de Vico, Vera, de Riolaz, Manchet de Boëz, 
(iiicser de Finio, Albi. 
") 1365 Petrus de Raron, Vicedom. de Lcuca. 
1380 Rottoz — La Veiraz. 
1102 llogerius. 
1414 Rolettus I.oietan. 
1Î62 Wilhelmus Ecart. Antonius el Hildebrandus Veliér. 
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»erfauften 1501 biefe 6ebeutenben Stnfprttdje bem Bifd)ofe äftattfyauö 
Sdnnner, welder bit Sabanftaften afô (Sigentrjümet aufö 6r()öiifte ver* 
beffern, unb auf beut tylafyt nafje bei ber St- Sotenjenquelle einen präd)* 
tigen ©aftfyof au3 gehauenen toteinen bauen Itejj. 3)itrd) biefeë 93etfptef 
geweeft unb aufgemuntert, cntfd;foffcit ftcjj einige SBaffifcr^amtftcn unb 
Drtöbewofmer jiir 23erfd)6nerung unb ^nnefimuetofett bcö Äurorteö bei* 
jutragen; unb M b war ba eine anfeljnftdie ©äffe mit -Säufern unb 
Äramläben, unb ein mit ©aftfyöfeu umfteuter $ia(j ju fetjen. 2)aô 
2)orf gfid) einem <Stäbtc£)en. 
Sßäfyrenb man ferjott anfing, biefe Serbefferungen ju gmiefjen unb fie 
fortjufc&en, fyaben wenige üRumtett jerftört, waö ber %ki$ «on bdnafyi 40 
3jat)ren aufgebaut fjatte. (S3 war uämfid) im Satyr 1518 (ben Tag gibt 
IQX. SoffimiS nid)t an), afê eine gewaltige Sctyneefawine auf ber öftlictyeu 
«Öotyefoêbrad), unb bie ©ebäube biö an bie Äirctye jerftörte, wobei 61 l? i t< , 
fetyen uittô S eben tarnen. 9laä) 25 Sauren fanb Stumpf, ber baö Sab be* 
fud)t b,at, Sfffeö gut gebaut; fo(glid) fjat man bafb wieber §anb an'ö SBerf 
gefegt. Sctyon bamafô »emetytrten wir üon fünfter, b a | ber SBotynungen 
nid)t genug waren, bie Äurgäfte äffe aufjunetymen. sD?an fing an, ämn 
2)amm ju machen, um ber Sawine, wenn fte fid; wiebertyofcu foffte, bie 
größte Äraft ju bredjen. Sttö man aber einige Satyre feinen Schaben 
litt, unterlief] man, baö SBerf fortjufe^en.' S o bfeibt cö nod) immer 
waf)r : Schaben feiert ! SBirfftd) fef)rte er bafb wieber. ©egen baê (Snbe 
beô 16ten Satyrtyunbcrrö ftürjten bie furchtbaren Sctyneemaffen in furjer 
3eit fiebenmaf auf baö 3)orf, unb tierfdjütteten jweimaf bie Sabanftaf-
ten. Äaiun I)atte man wieber etwaö für bie 9cotty tyergeftefft, fo festen 
ftd) bie 9?atur fo ju räctyen an benen, bie ftd) »ermeffen f)aben, bort ityre 
Sßotynungen aufjufdjfagen, ba(î cö in 3ufunft deiner metyr wagen bürfe, 
if)r ju trogen. (S3 war 1719 am 4. Sänner in ber Sïactyt um 8 Uljr, 
afê ein gewattiger Staubwinb baô fctyöne 2)orf im 9ht über'n Raufen 
warf, unb wieber 55 ^krfonen ba3 iebm foftete. 3)ie SBenigen, bie am 
geben geblieben, jammerten nad) ben Stytigen, unb fuetytert fte in ben Un-
geheuern Sctyneemaffen auf. (Sitten Süngling fanb man erft nad) ad)t 
Hagen im .fetter beö.„3Beijjeit ^aufeö" nod) am 2ebeu; aber er fiarb, 
wie mehrere Slnbere, an (Srfcütung unb Guctfctyungert aä^t Tage fpäter. 
3)er Pfarrer, £ . Sotyanneö ïïfafctyitt, bfieb am Seben, unb war uner-
mübet in Setftung geift(id)er unb leiblicher §üffe. ©tefe benfwüvbige 
93egebentyeit tyat § . Stephan ÜWatter, 9)ceier, umftänbficty kfdmeben. 
2)auf Sebem, ber etwaö Ufterfwürbigeö, Sutereffanteô, Setyrreictyeê ber 
9Jcit* unb 9fad)we(t aufbewahrt r)at, 
3)urd) J^üffe »on nafje unb ferne.würben bie 2ßof)iumgcn ber lieber^ 
bfiebenen wieber aufgebaut, unb bie nötigen 33abanfta(teu'gemad)t. Sfber 
ber fofgenbe SBtnter jerftörte wieber Stffeö. S)aö Itngfücf wartete nun, 
biê Sftfeô wieber krgeftettt war , um (Sinigeö baöon wieber ju jerjiören. 
3)aö gefd)af) in ben Safjren 1756 unb 1767. 2)aö SBerrabab würbe 
beibe pirate üerwifd)t mit einigen Käufern. Waä) folgen (Sretgniffen 
üerwunbere man fid) nid)t, baft' bie 23abanfta(tcn nidit beffer »orgerücft 
finb. Sßenn öS aud) am 3Jcutf)e nidit fcf)fte, fo mü|te eö enblid) an 
ben ÜSRittefn feiert, baö fo oft ßerftörte wieber f)erjufte(ten. (Sine t>a-
mala nod) f)crrfd)cnbe 3Inftd)t mag baô 3^getrt in 93erbefferungen aud) 
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nod) gerechtfertigt bjaben. Sefyn 3nf)re iiacfi ber legten Äata(tropf)e fragte 
ein ©ngtänber, äOtiliam Sore, einen 9ingefef)enen, warum bie SSabanftat* 
ten nid)t bequemer eingerichtet feien. 3)ie Antwort foit geroefen fein: 
„SBaren bie 33äber unb .fjättfer bequemer, fo würbe biefe b'effere (Siurict)* 
tuitg üiet metjr grembe jujiefyen, unb mit biefen uiroermerft ben Suriiê 
einführen, unb bie baê SBattfo fo »ortfyeityaft auêjeid)nenbeii einfachen 
(Sitten jerfteren. Darum fjaben ftd) bie ©ewaftfyabenben immer jebem 
33erfud)e wibcrfefct." JQod) »erwunbert fdjrieb ber gragenbe fotgenbe 
fragen in bie Sffieft ()inauö : 23iö ju welchem fünfte trägt bie ttnrotf* 
fenlj'eit 511111 2Bof)(e eineô S?oïfeâ bei? unb: 3n wie weit tft ber Unter-
rid)t einer Nation jum Scadjitfyeif. it)rer Sitten? Die gtage wäre 6a(b 
beantwortet, wenn bie Slufffärttng nur in guten 8er)ren i'utb SBcifpieteu 
beftünbe. Die' (Srfafyrung wirb r)te»on fd)ou 35ie(e0 beantwortet fjaben. 
Denn man fyat feit 50 3ar)ren baô Seuferbab jum (Srftaunen öeränbcrt. 
-)îid)t nur fjat man baö Dorf burd) einen gewattigen Damm »or fernem 
Sawinen ftdjer gefteHt — \x>dd)e$ 2ßerf fd;on im »erfloffenen 3af)r()im* 
bert feinen Stnfang genommen, unb woran man feitfyer »tel gearbeitet — 
fonbem man I)at brei neue 23abgebäube unb fed)ö ©aftfjöfe, »ort benen 
einer fjunbert ^ßerfonen aufnimmt, gebaut, unb ben 3"fjang Bon üeuf 
(jiuein burd) bie im 3at)r 1850 jum erften 5 M e befahrene SBagenftrafie, 
unb audi bie 31t *Pferbe »on ©tberS über SSaren um 23ie(eö abgefürjt 
unb erleichtert. Die Saumftrafe über bie ©emmi würbe 1743 »on ber 
ftamitie 33a(ct angelegt. 
Unter . ö a ü e r ' ö Slfyengebidjten ftnbet man fotgenbeö über baô Seufer 
« a b : 
3n SDÎitte eiuesi ttyaiè Don fjimme(f>of)cm ®tfe, 
5öol)in ber roilbe Slovb ben falten îfjron aefetjt, 
ßntfpringt ein reicher Brunn mit ftebenbem ©ebraufe, 
9laud)t burd) bai melfe ©raé, unb fenget, maé er ne$t. 
Sein (auter Staffer rinnt DO(( ftüffiger SNetatten 
Sin beilfam (Sifenfatj »ergolbet feinen fiauf, 
30n mannt ber Csrbe ©ruft, unb feine ©(utben mallen 
Stam innerfidjen Streit oenmfdjter Salje auf. 
ltmfonft fdjlägt Sßinb unb Sdjnee um feine g(utf) jufammen; 
Sein SEBefen felOft ift geuer, unb feine jHMlen flammen. 
3 n b e n , ©emeinbe unb *ßfarrborf mit 78 Sinwofynem, »on welchen 
ber grßfere Sljeii audj ju 2kren ©emeiner ftnb. JDbwoIjt nur eine 
Stunbe »om Seitferbabe, ift bie ®eg,enb fd)on frudjtbar an ©etreibe unb 
23aumfrüd)ten. §ier fdjeiben fid) bie Sßege nadj Seuf unb Saren, roeid/ 
[euerer Ort im vorigen Satyrtyunbert eine ©aumftrajje an ber l)or)ett get-
fenwanb, Seitern genannt, angefegt, unb in biefetn 3af)r()unbert eine 
jweite, bie unfdjwer ju einer SBagenftrafie gemad)t werben fann. ,£>ier 
war eê, wo 1799 bie ^ranwfen an einem Sage 80,000 Äartufdjen gegen 
bie Dberwaïïifer abgefctyoffen, aber Wenig getroffen tyaben, fie \db\t aber 
31t ^Huberten fielen. 3)ann fïetterten bie SBallifer bcê 9?act)tê über bie 
nämliche Cetöwanb tyinauf, unb fielen auf baö i>orf SSaren*) , wo ber 
*) Ager Varonis. 
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Jeinb lag, unb jagten i()ii mit SSctturft »ou biefem Soften, tënblid; Wirt» 
bcn fie nid)t fo faft »on ber großen II cbermad)t, aie biétmeBï wegen 
Ûiïangel an •Sricgâfunft ûberwunben. 9cad) bem Siege legten bie Cran* 
jofen Caö Sorf Samt in Slfdje, Srei Satyre fpäter brannte and) hod) 
ber große 2iklb babei a6 ; bemiod) fte()t wieber ein anfefynlicfjeô Sorf 
Ca, worin fdjône gemauerte Käufer fittb. @é madjt eine ©emeinbe. 
Sie hübfdjc Xtirche ftebt auf einem »orragettben Drte auf ben Jtnieen 
eineô ' 23cvgfcl)oo#cô, une wirb £l)at auf, £ | a l ab »on SBettem gefefyen. 
Sie Seilte fmb offen unb gutfyerjig, arbeitfam unb tapfer. ©tetttjWte 
ftd) in einer ©tretfe »on einer ©tuiWe, oft aud) nur »on einer falben 
élunbe, baê Älima ungemein »eränbert, fo aud) 6er Sfyarafter unb bie 
SOcunbart afô Nuöbrucf beö Sfyarafterö. SaS mag wor)l aud) ber %aü 
fein jwifd)en beni rjoebgeiegenen Baren unb bem, etne Heine ©tunbe ent* 
fernten, unb in einer an 4?eu, «Rom, 2ßein unb SSaumfrüdjten gefegneten, 
in fd)öner (Sbene gelegenen, 
© a i g e f d ) (»on Salina, (aut SSrief »Ott 1327; nad) de Castello 
Ghaichina); ein, ju na()e am Serge in einem SBinfet, unb beßmegen 
nicf)t ganj gefutibeö Sßfarrborf unb ©emeinbe mit 436 Sittmoljnern. 
Ghodannaz, ein uralter ^errenfië, ift bag einige «§au6, öom Sorfe ent* 
ferrü. D&er bem Sorfe entspringt ju Sfnfang beö (Sommers ein reid)* 
faltiger S3ad), bie Sarneffe genannt; unb im ôerbfte tierfieget er wieber. 
SSlan wiß bie Beobachtung gemacht f)aben, baß baö Gnttftefyen biefeê 
BacjjeS in bie Satyreejett faite, wo ber ©djnee fd)miljt unb ber Zaubert* 
fee anfcfjwtttt. Semiwd) würbe ber Slbftuß meljrere ©tunbeit Weit (ber 
2ßeg f)at 5 ©tunben) burd) geifert geljen. @o »tel ift gewiß, baß ber 
©ee feinen ftd)tbaren 3titöflufj fjat. SiefeS Sßaffer bient, bie SBtefett 
unb SBeingdrten ju bewäffern. éier wacrjfen fA)on »erfdjiebene ©attun* 
gen feit alter 3^it berühmter 5ßeine; unter biefen nimmt ben erften Ç(al) 
ber rott)e ein, befonbevS in bem fdimalen ©tridje, ben man bie «§otle 
nennt, wat)rfd)emßd) Wegen ber großen £ifce, Wetaje ben Joggen in ge* 
wiffen Sauren, wie 1788, in dritte beö SÜcaimonatö jur 9îeife getrieben 
I)at. Sie Sffieinberge erftrerfen ftd) Bon ©atgefdj beinahe ununterbrochen 
biô an 8euf hinauf. Sie ©egenb liefert jroei 3el)nen 2Bein. Sen ©at* 
gefd)^ügel jtert eine anbad)twecfenbe, Ijäufig befudjte «ftapette. Sit <SaU 
aefdj war ein 3or)armiter*@pitaf. (Sr fjatte am Seiferberge »erfdjtebene 
?Ked)te*), unb war abhängig »on ber Jîommeutïntr »on @a»otyett; waè 
glauben maci)t, er fei geftiftet werben »on einem (Sbten »on ©aüotyen, 
ober einem, ber in Berpttmffen mit ©aüopen ftanb, wie bie »on ®ra* 
betfdi. ©egen bie ?Jîitte beö 17ten 3af)rf)unbert3 würbe iiefer ©pitat 
»ertdffen. "ßtwaö fpater, 1685, ift bie ^farrei errid)tet werben. Sie 
©üter, fagt man, §abe Kafpar Stocfatper in S3eft| genommen, alfo »on 
ter Äommentt)erie gefauft, fetbe aber bem 3e^ften Seuf abtreten muffen 
<in bie große (Summe ©trafgelb, baö »on if)in geforbert würbe. 
2ln biefem Orte tonnte größerer 2Bol)lftanb fein. <ihi<S) ware eine 6ef= 
fere 2öagenftraßc 51t wünfd)en, bie waf)rfd)etn[td) erft bann ju ©tanbe 
*) In moule Giangensi helemostnas, jura hominia et servitia. 1243. Arch. Sarq. 
1624 ultima refusio facta 20 I.udov. aurcorum Cambcriaci. 
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fommen wirb, wenn bte Sanbftrafe »on Siberö nad) 8euf auf.ber 9îort>* 
feite wirb angelegt werben, une es fdjoit feit 50 Satiren and) in 9îa»o* 
teoiiS $lan tag, unb ber Reiften SBunfd) ift. 
2)eë Sargefd)er*@ebietc3 weftftdje ©ränje, ober ber 9tabiffrrom (tor-
rcns respicii) roar im 14ten 3aï)rf)unbcrt, als ft* Sitten unb SiberS 
in Sa»o»enê ©ewalt ergaben, bie Orange, bis wofym beö ©rafen Sanbô* 
ftaitptmann JU gebieten fyatte; axter; War er ber ©ränjort ber 5 obern 
Seinen, welche über bie eroberte ©efteinburg ftegten, unb bie SBcftegten 
ju Untertanen machten; enblidj ift er bie ©ränje, biß wofyin »on oben 
hinunter nur beutfef) gefprodjen wirb. 3n biefem 3al)rl)imbert war er 
aud) nod) bie ©ränjfdjeibe pifc^en bem oberften unb mittlem Slrronbif* 
fement, befonberö in mititattfdjer 33ejiel)img. 2Bir »erfudjen eô nun 
and), bie 2 untern Strronbiffementö ju befdjreiben. 
VI. 3 e t ) n e n S i ï c r ô . 
S i b e r ë (Siderium, Sirrum, Sierre), SSejirf, wirb auf ber 9corbfeite 
begränjt »on ben jwei SîuroUwaffern, »»»on baê untere, weil bei ©t. 
Seonfyarb »orbeiftiefenb, aud) Siena genannt wirb. Stuf ber HDcittagfeite 
finb bie ©rärrjert bie jwei SSergrücfen in beinahe gleicher 9tid)tung mit 
ben genannten SBaffern. î)er 33ejirf ift eingeteilt in 20 ©emeinben, 
Wcldje ftnb : 
Sl»er mit 680 Seelen, 
Shale» „ 511 „ 
Sl)anbotin „ 152 „ 
ßbermignon „ 493 „ 
Sl)ippiö „ 198 „ 
• ©rabetfd) „ 258 „ 
©rimerji „ 238 „ 
©rône „ 353 „ 
Scogne . 238 „ 
Sei« „ 691 „ 
Suc „ 417 „ 
SJciége „ 266 „ 
Stolen* „ 206 „ 
Montana „ 294 „ 
Stanbogne „ 187 „ 
Siber* „ 853 „ 
St. Seonarb „ 303 „ 
St. 3ol)anne6 „ 336 „ 
SSentt)en „ 377 „ 
33et)ras „ 64 „ 
3ufammen 7015 Seelen. 
2)iefe 20 ©emeinben ftnb eingeteilt in 12 Pfarreien, aie : Siberô mit 
SSeöraj; SSiffoie mit Sltyer, ©nmenji unb ©t. 3or)ann; Suc mit Êljan-
boliit; SSercorin unb ßfyaleö mit Sbiywiö, swei Pfarreien; ©rabetfd); 
©rône; St. Seonarb; 8ei* mit Sfjermtgnon, Scogne unb äßontana; 
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©t. SRortfc mit äMcnö unb Stanbogne; 93entf)cnj SDÎiôcjc. 9Sor ?Utem 
murbe ber Qüjrmi aud) eingeteilt m contractus; fo i>tc0 Stbcrê mit 
©erg „nobilis contractus." 
3n biefem ße^nett Wachet fd)on fc()r guter 2ßcin; ber foftbarfte ba»on 
ift ber 3Möoiftet, bann Umagne, 9teft unb ©cwcf; gtbt'ô ba in Stenge. 
3)aô Sßappen ift bie Sonne. 
Sibcrë wirb „baê angenehme" genannt; benn ce nimmt ftrf) mit fei* 
nen ïkrgcn l)übfd) auë. (So t)aîte el)cmalê ein Softer (©erunben) unb 
brei CPriorate (©rabetfd), ïeiê unb St. Seonarb). 3u Siberö, 33cntt)cn 
unb St. Sconarb wirb nod) tfyeilweifc beutfd) gefproeijen. 
3n tiefem 3c()ncn finb wofjl 6 Pfarreien eingegangen, aber bafür an* 
t>ere errid)tct werben. Singegangen finb : SBttta, SWufot, ©erunben, 
ßfjiprnö, (Smmat unb Sotye. 2)cr 3el)ncn i)at über 20 fcï)ottc Slfyen. 
Sit einer Duabratftunbe finb 5 Pfarreien, ivaö bie ©egenb nod) reijen* 
ber mad)t. 
S i b c r ö , Sierre, 3)orf unb baö §au»tort beê 3el)»cnê. ©ô l)at 
fd)öne Raufet unb eine fd)one *]3farrftrd)c ; bie ältere Äitd)e ftcfyt aud) 
nod). 3»ifcf>en Siberö unb (Slarci) ftcljt nod} ber Zljxum ber Ferren 
du Platea am Jpcmtgart, bie »on ©omö nad) 23ifp, »on bort nad) Sibcrö 
unb Sitten gebogen finb *). 
3ur Pfarrei unb ©emeinbe gehören Stare», mit ©ubing, Sud)on, 2Silfa, 
roo eljemafê eine Pfarrei mar, SKurat, Sïïitfot, cfycmalô and) Pfarrei, 
Itnb bie flcine ©emeinbe Sktyraj, mo man cremate unter offenem ^im* 
met @erid)t I)ielt. 9îod) f)öf)cr ftanben einft Sd)(o(j unb 3)orf Gnninon* 
naê, an einer Stelle, Wcld)e jefct (nm)(id)cr) mitSBeibcit bebetft ift. &at 
ret) roar früher aud) ein ^jerrcnfi|, 1305 ber de Albis. 9fid)t weit 
»on bort gegen Aufgang treibt ein ItetncS Söaffer 9Jîi'tl)(en, Sagen, unb in 
jüngfter 3elt aud) eme aJcafdnne jum 3öafd)cn bcô (Srjeê, mclcbeS bort ge* 
fdjmotjen mirb. 2)ie 9ït)obanbrutfe, Siberbrürfe genannt, bie in ber 9)citte 
bcö bort fcl)r reifjenben Stromes auf einer glitt; rut)et, foftet nun ntd)t me* 
niger alô 1000 ëouiôb'or. 6ô ift alfo nid)t 51t »crargen, menu Stoerô, 
t>a$ fein ganjeô §olj über biefe Srücfc führt, unb baö Zljal (Siftfd), wet* 
d)cê felbe Sag unb Wad)t braud)t, cô nidjt gern fäfjen, wenn bie Sanbftrajje 
auf bie 9corbfeitc »erlegt mürbe werben. 
© c r u ü b e n , Jîird)e unb Softer mit Sd)cunen, liegt eine flehte tjalbc 
Stunbe unter biefer Srittfe auf einem runben §ügef, »on bem ber 3il)oban 
fd)on »ici meggefm'ilt fjat. 93or Seiten war ba ein ^riorat »om üfyale 
s3Jtontl)o(on, abhängig »on bem Jtloftcr §lbonbance, gefttftet im 13ten Satyr* 
l)ttubcrt ; mat)rfd)cinùd) »on ben Ferren »on Sljalct), Wenigftenê maren fie 
grope @uttt)ätcr, unb fatten cô fid) jttr ©rabftâtte gewählt;' im 3al)t 1298 
will 23ofon, £)crr genannten Drteê, an fclbcm begraben werben. 3m 3af)r 
1326 ijat 33ifd)of mmo »on ©efteln biefeê ^riorat an jeneê »on Val d'illier 
au%>taufd)t, unb 1331 auS felbem ein Jîartt)àufer*Jîlofter geftiftet. @ë 
würbe aud) ju einer greiftâtte gemad)t für Q3crbrcct>cr, mit Sluêna^men. 
3)te Abnigin »on Ungarn, Stgncê, »crinel)rtc 1336 bie Stiftung für nod) 
*) Nicollelti Sortier deCastello Sirri 1311. 
Joannes filins quondam Ulrica de Grangia erat dominus Sirri 1314. 
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einen Dîeligiofcu, bamit man bort bete für ibrèn 9?ater Gilbert (1309 ermor-
bet), nnb tbre SBrüDer «Stephan unb Scoparb, wetter Severe 1315 in ber 
@d)fad)t bei SDtorgartcn war, wie aud) für fie, bic 1354 geftorben. ©cgen 
ba3 Sabr 1350 jogen bic .ftartbàufcr fort, weil »on Kriegen 'im Sanbc W 
unrut)iget. 1426 I;at Slnbrcaö ©ualbo Satmeliten babin berufen; nach 
beren SÏbgang bjeften 1656 fünf Sefuiten bort @d)ulc. (Snblich bat ce ber 
23ifd)of für ftd) gefauft, unb 1734 Ijat 23ifd)of ©latter ein ©eminarium bort 
errichtet. £>er 23if^ >of 9ïotcn bat bie Jîird;c vergrößert. 3n ben Saferen 
1802 unb 1831 biente ce ben Srapiftcn ju einem »feie. 3ßet bic flehten 
Selten in bie ©citenwanb eingegraben fyabc, ift uubefannt. Sîafte am Sjîv 
gel ift ein febr tiefer ©ee. »uf einem anbeut -£uigel Weftwcirfê finb nod) 
bic fdibnen Ruinen ber 1415 »on ben Sßallifern jerftorten geftung bcê 33i= 
fd)ofö, »Itfibcrô. 
(Sine fyalbe ©tunbe unter ©iberö an ber Sanbftrafe Hegt 9ïoëê mit ftei* 
nen ^äuöecn, mehr jum Unterteilen aie junt 2Bobncn gebaut; unb nod) 
eine halbe ©tunbe weiter hinunter $rafalcon, wo man 1763 einige juin 
33jeiT febr feftene römifebe SRünjcn fanb. Acoren wir jtttütf nad) ©iberö. 
©ine 33iertclftunbe unter bem glccfen ift baö SBäcfclein Bonne eau, baê oft 
ausbrach, unb baô umltcgcnbe fd)6ne 9îcbgclànbe »erbarb, biß ber Jîanal 
ift gcmad)t werben. 2)iefct SSoben ift aud) nod) merfwürbig (baö ©anb), 
weil bie SBattifer fid) bier bem SBcrtboIb IV. »on 3nf)ri«9cl1 wiberfcfct 
babert. _ 
»nt ÏOege gegen ©algefeh ift Terminen, weld)cö ©igiömunb, .fiönig 
»on SBttrgunb, mit ©iberö, ber »btei ©t. 9)iori£ gegeben l)at. 
SÖHefen (Miège) liegt eine fteinc ©tunbe »on ©ibeiê. 2)ie @e* 
genb ift frud)tbar an gutter, ©efreibc, ©emüfen, 21>ein unb 23aum* 
früd)tcn; bie Seute finb wohjfyabcnb. 9ïid)t weit »on SDMcfen ftcfyt man 
nod) ein alteö -lipcrrcnbauö in fd)6ncn SOBiefen, unb baneben bie Heine, 
»crlaffene unb fpätcr aufgehobene ^farrfird)e üDcufot, worin baê Silb 
beö letzten ^farrerê ift, bcô ebrwürbigen unb aie SBunbcrmamt bc* 
rühmten § . ?Jtattl)iaö Sßill, ber etwa 1650 biefen £ r t »erlaffcn. 
SS en tir) c n> Venthône (3?ribel nennt ce Soften), liegt nur eine SSter* 
telftunbe »on ben jwet letztgenannten Orten. 2>ic Pfarrei mit ber fd)ô-
iten .^auptfirche ift feit 1660. 3)aju gehört 3lnd)ct, ein alter ©ù) ber 
§crrcn de Platca, jefct baô ©igentbum ber de Preux, unb fo baé ®e= 
burtêort bcê gegenwärtig regicrenben ^od)W. §8i.fd)ofeô, ^etrttô Sîofe* 
phuê »on $reur. »ltd) SOcntben hat nod) brei ©d)!öffcr längft er* 
lofchener ôerren, alö: ber SSenthone, Sarelia unb äNonbercft. Sßabr* 
fd)cinlid) tarnen biefe, ober bod) ber erfte »on ihnen, »on SBcinfyme int 
SMötbum ïarantaise, wo fd)on »or 1170 eine Pfarrei war. — »n ber 
Sluêgeftorbencn ?ßla$ famen bie de Chastonay, bic de Preux, unb in ©i-
berö bie de Courien. ©o ift in ©iberö neben bem SSrurinen unb bem 
©aftl)aufc nod) ber 3;i)ttrm bcô 93t|bomô (Sl)e»ronc; fpdter ber ^erren 
de Montheys; j'ci^ t gcl)ôrt er bcr'eblen gamilie de Courien. 
SBiebcr nur eine flciue l)albc ©tunbe ob SBentben ift ©t. SJtori^  de Lac, 
nad) »nbern de Laque, fogenannt »ou bem Keinen ©ee, ber oberhalb 
ber Äirdie war. 5)ie Pfarrei fcblie^ t jwei ©emeinben in fid) : Stolen 
unb Dîanbogne, ß'orbonnaj, ein ebemaligeö SSi^ bomtnat beö 3)omîapitelê, 
Soquc, (îrctolct, ober Stfaria jüm ©d)nec, eine" ©inftebclet, unb 5ßlottd)e. 
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Tie Sluôftdjt ift auf btcfem a?crcjc cntjöcfenb auf.baô SJcfjonctfyal htmm* 
ter itnb in ba3 (Sifnfct)tl)a[ hinein, t>a$ wir je£t betreiben wollen. 
6 if ifdj, Anniviers. Tiefes fdjönc SJjal, Welches 7 ©tunbcit in 
btc Sänge imb 3 in feiner größten 23reitc fat, fängt beim 3)orfe ^enfee, 
einer .jperrfrfhaft bcê Tomfa'pirelô, an, itnb ftcigt an ben beiben Ufern 
ber 9caviffencc aufwärts bis an ben jjuf Der ©letfd)cr, bic baffelbe gèjjeri 
©üDen bc|cblicßcn. ©ein emsiger ShiSgang gegen bie (Sbcnc ift g(cid)* 
falle von etngeftürjten geifen verrammelt, burd) welchen bie CßontieS 
.^ oljftctge leiten. 
Tie pontics Verbiencn näher befefrteben m werben. Tiefer Reifen* 
frad)cnpfab ift eine b/albe ©tunbe lang burd) ben Äalffels gebrochen, 
unb führt auf Srürfen ober (Datierten, bie über bem Slbgrunbe ange* 
brad)t finb, an einer 1000 guß hoben ^elfenwanb vorbei. 33orl)er mMte 
man bie ïjobe geïféhwanb mühfam umgejjen, was ben Sßeg um eine 
©tunbe verlängerte, ßnblid) 1769 würbe biefcs füfme SBerf untemom* 
men, bie ©alterten würben etngebauen ober gefprengt; bie Srürfen be* 
fte()en au$ 50—60 guß langen Sannen, bie m bic gelfenwanb auf bei-
ben Seiten, afô Prägern ber SBrücfcnbielen, eingebohrt fmb, unb fchwe* 
ben fo über bem fmfiern tobenben spgrurtb, 3n neuefter ^tit hat man 
lange ©änge in bie gelfenwanb eingebrochen, itm bas auflegen ber 
Saunte ju erleichtern. 'Una) finb ba ftarfe Stbwcbrcn, ©chu£bäci)er, an*. 
gebracht, bie, gleich, ben S3rücfcn, mit vieler Sorgfalt unterhalten werben. 
Tic Sörcite ift berechnet jum bequemen Sluswcidxn ber Safttfyiere, wenn 
fie einanber begegnen. (Sine ©treffe lang überhangt bie gclfenwanb ben 
20eg gewölbartig. Sind) ift gutcö ©elänber von dauern ober 33aum* 
ftämmen angebracht, wo ce Scott) tjjùt. 2ßo ber getë »erwittemb bro-
delt, ober wo ©palten ir)n burd)fd)neibcn, ift ber ©oben gepftaftert. 93on 
1840—41 haben biefe uncrinübltdhen Scute unter bet SBcaurcgarb wieber 
ein ©tücf bequemerer ©trafic gemadit. 
@ö bieten fich im Innern bcô Smf$ertbaleê herrliche Shtöficfjten bar. 
Sefonbets pradjtvolt erhebt fid) ber mit ewigem ©d)itee bebeefte ©ipfel bcö 
sißeißborttS über alle ferne Nachbarn. 25aé Sbaf wilt ftd) in feiner Sjcifte 
in bas Slvertbat unb baô ©rtmemitbat. Tie 'vor jüglid)ften Torfer fmb : 93if* 
fotye, wo bic feböne ^ farrfirehe i\i (©t. C'upbcmia ift Patronin), ©timeuji 
mit einem Sceftorat, 3%r, bae volfreichfte, ©t. Sobaim, Suc mit Slian» 
toolin eine Pfarrei. 3m ©anjen fönnte man 25 jählcn, größere ober 
Heinere. Sßie wäre c? fonft möglich,, baß bie ©uwobner bes Satyres 
fieben Sftal weiter sieben. Tic ©itte biefeê Shales ift einfach, unb ein* 
}ig, fo baß man fie nod) für ein s)Jcüfterd)en betrachten fann, wie bie 
Hcenfchcn in alten Seiten gelebt haben, ©ne einige ©tube ober «6üttc 
oljne £)ausgerätb, Jlräuter^ SBurjeln unb raubet gieifcb »on ©ewilb ge* 
nügten lange im 3ßol)nung unb 9îal)rung, bis fte ftcf) fpäter 2]ich,l)e'er* 
ben aufrafften. WA 3lfd)e gegerbte ^cljc bienten Sag unb 9M)t ?ur 
ïkbetfung. 9îod) finb bie Käufer Hein, mit engem Eingänge unb Hei* 
neu genftern. • Tic Älcibung ift Von felbfigemachtcm Sud) ôûè SBolte 
unb §anf. Taê gciertagêfleib ift, wenn'ê viel ift, ftatt fdiwarj, Ijcitcr* 
braun gefärbt; felbft ber §ut ber 2ßcibcr unb Södjter ift von il)rer 
SBolle; bie ©trumpfe finb meiftenö von weißem Sanbtud); nichtö Sunt* 
färbigeö fich,t man in il)rcn SScrfammlungen. Tic 9taf)rung ift 9îoggen= 
etfltiftif Don SBûflié. 8 
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brob, gefa(jeneS Steife, bas fie wielfad) raub, effert, nad)bcin cô an ber 
Fatten Suft auSgeborrt ift; after M$, Wüä) unb 3Bein, bet ftd) r)ier 
gut cr()ä(t (via du glacier), beffen bie Steiften «on il)rcit eigenen, bei 
SiberS gelegenen Sîeben tjaben. sDcdu(tr)iere Ijaben SSie(e 511m 3tuS* unb 
dinfaumen. SBegen ifyrer Sfyâtigfeit unb ©parfantîeit, wof)( and) wegen 
eines gewiffen (5l)rgefül)(3, I;at bas Zijal feine Settier. 2)ie Sdjwäcijc; 
reu werben ttnterftüjst. Sintge Sllpcn ausgenommen, gebort baS £ha( 
meiftcnS ben (Sinwo|nern, unb fie baten aucî) aufer bemfelben »iele 33c* 
ft^ungen. 2)ie ©afifreunbfdjaft jeiebnet fie fc a u s , bafl ik Steifenben 
bapon ntct;t genug jju erjagen roiffen. Scfccnffjäitfer ()aben fie feine; 
aber bem Scetfenben, bem gtemben wie bem Sanbmanne, ficht jcbcS §auS 
offen. SuruS Ijaben fie feinen, außer chva iljrc ©emeiiiD*, S^nft*, SSruber* 
fcçaft*, 2"aufs unb 53egräbnifmaf)(e. 2)ie Seichen »erben oft erft am 
(Sonntage begraben, um ein gröfscreS 8eid)enbegängni£ 51t fyabcn. Sie 
bleiben für fid) abgefd)(offen; fie i)eirat(;cn feiten IjinauS, unb woi)( noct) 
faft feitcncr fjeiratljct iJemanb ()inein. Dbfdjon feit einigen 3ai)rcn ftd) 
bort frembe (Srjgräbcr aufhatten, fjbrt man nieçt yon Sittciwerberbnifj. 
2)aS Zi)a[ ift and) reicî) an SDcetaiïen; feine Serge fdjitejjen @o(b, Si(= 
ber, Tupfer, Stet, Kobalt, Sd)Wcfc(, éifen, fd)bnc SRarfaffiten, SaSpiS, 
©ranaten unb fefyr fd)öne Serpentin unb SHabafter in großer 9Jcenge ic. 
in ibrem Sd)ooj3 ein. Sie (Sinwofyner flimmern fid) wenig um biefe 
Sd)ä|5e. Sogar ifjre 9)ïunbart fort einen ganj eigenen ßljarafter fyaben, 
unb »ick afiatifd)c SBörter unb 9ïebcwcnbungen m fid) faffen, bie fid) 
aber nad) unb nad) uerttcren, unb burcî) ein franjôflfd)*beutfd)eS Staxu 
berwelfd) erfefct werben. äftetfwürbig finb in biefer Sffpennatur bie 2ßaf* 
ferfätfe, 2lrPenwä(ber (pinus), §öf)[en unb gelStiümme. 3m 12ten 
3af)rf)unb«rt folf baS 3)orf ©rimenji »on einem Scrgfturse »erfd)üttet, 
unb nadjfjer auf bie entgegengefctjte Seite gebaut worben fein. Sfyre 
fogenannten CßremiceS^äfe wägen bis 140 Sßfunb. Sor wenig Sabjen 
würbe in Siffope baS 2>nnere ber Jîird)e Perforerait, aber SlßeS fteft wie* 
ber ba, unb fd)6ncr afs Porter. Um bie nämlifye fyti brannte beinahe 
baS ganje 3)orf S t . Site ab. Sind) biefeS ftel)t wieber neu ba. Sie 
verfemen SiberS unb Sitten, jicmlid) mit Sutter. @ififd)'S erfte @in* 
wofyner fotteit fjunnifd)e Solbaten gewefen fein, bie ftd) nad) Sïttila'S ï o b 
(450) auS Stalten flüchteten, unb bier einen fidiem 5(ufentf)aft fud)ten. 
Sauge ßtit lebten fie ofyne ©emeinfdjaft mit bem übrigen SSattiS unb in 
ber größten ©itfadifycit, ja 2BilbI)eit. (Srft fpäter bann l)aben bie Si* 
fdiöfe Pen Sitten baS ©jriftentïjum biefer (jeibnifdien .ftorbe prebigen 
(äffen, bie fid) immer petmer)rt, unb bie neue Ceï)re lange nid)t annef)* 
men wollte. 3m 11. 3ai)rf)itnbcrt f)aben t>ietïeidit fîberfjarb unb Stimo, 
jwei gürftenföfyne, baS Sefe[)rungSgefd)äft anfangen (äffen*). (Sffienig* 
ftenS I)at 2(imo, So()tt Humberts »on Savtoven unb Sifd)of 31t Sitten, 
bem SiSt()itm unb Äapitel Sd^cnfungcn gcmad)t.) (SineS ber I)interften 
Dörfer biefeS S()a(eS I)eifjt SDhffion, wie man glaubt, jum Stnbcnfen bcS 
S(ufentf)a(teS unb ber Scmü()uugen berjenigen, mld)c jenen frommen 
Stuftrag übernommen (jatten. 
*) ©emt§ baten Söofon unb ber ï)t. ©aeinitä im isten 3a(jvf)unbert baé 3f)ri3e 
gctf)<in. 
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Waa) S^txxn Soccarb ï>at Stimo, Sofyn bee ©rafen ^»umbette mit ber 
weifen £anb ünb Dteffc Uirid)3 V., ©rafen «on Senjburg, 9tbt ju St. 
SKörty itnb S8tfd;of 511 Sitten (1037—1053) bas (£ïfifd)t()a( bent 33Ù3* 
tt)um »on Sitten abgetreten. S)aë Somfapitel erlieft baö Pensée (bür* 
ren Sïbfjang) 1193 »on ïïifdjof 2Ml)efm I. Sie gaben ir)m bafûr iïjre 
9ted)te an ben Jïirdjcn $kr, 9?enbaj, ©rtmiéuat u. a. Sie 23ifd)ôfe 
festen über biefe ^errfebaft Sefyenfyerren, Suborne. 
2)ic cïïteftett in " biefem S'b/ale befannten Sperren trugen ben tarnen 
de Annivisio, ber fid) bafyer abfeiten (äfjt, alö fjätten fie anfange noeb 
nid)t bort gewohnt, fonbern baê Sfyrl fäbjlid) einmal befugt. 9îad) 
Sdjinner mürbe bie 3?eauregarb 1097 gebaut. ' Ü)cr erfte befannte ^err 
de Annivisio mar Dritter SBilfyeùn, ^err »on ©ftfcrjj fein Sol)it, Dritter 
3afob, vmb beffen ©emaïjlin ©uigona, mit Äinbern fommen im 13ten 
3af)rf)unbcrt »or. îiefe rôinbcr finb: 3ob,anneö, 2BiH)eun itnb eine £ocb* 
ter, bereit tarnen nnbefannt ift. 2)iefe gab bie SKutter 1299 bem 3nn= 
fer 3oI)anneë de Vincis, Sofjn ber Sfgneö »on SBcingarten hd Sîateré, 
ber fid) im 3«b)nen Siberö ttiebcrliefj. ©er Dritter Safob f/atte »tele ®ü» 
ter ob 2)eiöberg unb befonberô in G?rnen. 2)arauö läfit fid) fd)(ief;en, 
bafs bie »01t (Srneit nnb bie »on©fifd) »ermanbt waren. 1301 mar bie 
SBittwe ©uigona mit ißiofinue, SKeier »on Srnen, unb feinen Söbnen 
^eter, 3oI)anucö unb Siofin wegen üßcuttbad) en!;wciet. 1304 ftirbt 
Sllbert »on Sl)iitaul in 2(tycr, unb ijmterfäft fo »iele Sdntlben, bafj feine 
bemeglid)en ©titer nidjt r)inreicr)ten; barutn fyaben feine Sd)Weftcrn 
9)carta unb Slgneta mit' ©tttljeifung ber Söfme ber Settern, näm(id) beô 
s45etruê, 3aqitetti8 tntb Soîjanneo G§ciitricl) War nod) ein Jïtnb) bem 
Dïatynalbus, Kaplan, fo »iei »erlauft, biö fie bie Sd)tt(ben sagten fonu* 
ten. Sltteô gefrtjat) mit GnrtwiÏÏigung ber SBitime ©uigona unb tfireê 
@erid)t()ofe3, mit SBorfeec)alt i()rer Dîerfjte unb ©ebrättdje. 2)iefcr Albert 
Dtufus war 3efyntcnfammter. 3Bilr)eIm be 93(atea unb fein Soï)it 2>afob, 
wie ein SBalter te $ßlatca, waren '(Sbelfmdite ber §erren »on (Sruen, 
unb f)ier 3<mgen. 
Sittd) 2Bill)cim, ber 8o!)n ber ©uigona, war in ©elbnotl), barutn 
nafym er 1309 wn >£>. Sofyanneô Jpcrpo Can. S. 100 -ißfttnb; bafür 
fonnte biefer in ber iïaftlanei Sibers' »on feinen Seftfjungett, Slbgaben, 
(Sinfüitften, ÜBrenfdJen, .Teilungen, SMenftbarreiten, gebraud)Iid)en ©efâf-' 
ten, Dîed)tcn, ©crtdjtôbarfeiten 10 $funb nehmen. 1310 I>at 3Bift)ctm 
mit feiner grau Sïlpfia Slïïcê wieber ausgelöst. Sofyamtes, als ber ältere 
Soïjn, n>ar SMèbom »on Cnftfcr) (bie 9Jïuttcr fournit nid)t mel)r »or), unb 
2Bi(I)e(m, ber jüngere, Äaftlan im SSejirf Siberö. 
1311. Slucb, ber SSifdiof Slimo »on gfjaftiuon im Slugfttïjaf war 
in ©clbnotl), weil bas 23iètf)um wegen ber »ergangenen Kriege »erfährt* 
bet war. (Sr empfing »on 3o{)anncë Suborn in êififd) 70 $fttnb. SXv 
für übergibt er bem '3oI)mtne3, im 9?amen bcê .ffaftlanê »on (Siftfd), baê 
SSit^ bominat aie erblid), \va$ biêbaï)in ein perfôn(id)e6 8e()en war, unb 
bcl)d(t fid) »or: jäbjlid) 100 Solbê, unb auf immer bie ber Jtirdje »on 
Sitten eigene Sadjen, ©üter, Dïedjte, (Srbe unb bie l)ot)c @erid)têbarfcit 
(ressorts); ferner 3)icnft, ^ülf unb Sdntlj mit ben Seilten beê Xiiakê. 
3m galle aber, bafj 3obanneë oï)tte Seibcrben ffcvben fotlte, fommt baê 
Sit^ebominat an bag 2M?t(uim jurittf. 
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1331. Diefcr 3ol)anne>5 half b-m SMfcbofe Slimo »on ©efteln t>a* 
icloftcr ©erunben ftiftcn, unb befttmrftte bemfelben jährlich 100 ©olbä, 
welche üom SKeier »on Emm jit bejieben warm. @3 fchetnt, 3ol)annes? 
be Stnnwifio babe nod) einen (Sohn gehabt, unb mit biefem fei bag be« 
rühmte ©efebteebt in äßatlte auëgeftorben, aber nicht in Sa»o»en, wie 
§err 3urlauben behauptet. 
3m 2>al)r 1388 war s,J}ctcr »on 9?aron im 33eft£e biefer fog. unübet* 
winblichen Seftung s$erigarb, bie bennoeb in biefem Sahre »on Sa»oycn ift 
eingenommen, unb 1414 »on ben DbcrwaHifem jerftört worben. 9îâct) 
Vertreibung ber 3caron behauptete biefe Äerrfcbap 9ïubolpb (Sfperliug. 
Slbcr ber Sifcbof üffialter ©uperfaro behielt fte für ftch; unb fte würbe 
feitber bid 1798 burcl) Äaftläne »erwaltet, welche bie Sifcböfe fetbft wäb> 
ten. 
2)|t berühmte SJîiffionar unb SDMrtsrer in Snbien, % 9tour, war »on 
Cue gebürtig. 
Seim 3-lbfluffc ber SRaöiffenja in ben 9tl)oban liegt Shippiô, ein flei* 
ncö 2)örfct)en mit einer ÄapeÜe, unter ber Slnrufung beê hl. Urbane, 
unb mit fd)önen SBiefen umgeben. Seit 1837 ift bie ©egenb ganj »er« 
wüftet $laa) ber alten ©age unb nad) 2Jcünfrer war Sbippië eine 5ßfar= 
rci, ju ber fogar bie »on 8euf gehorten, warum fte nod) im »origen$af)r* 
bunbert biô börtbin Vrojcffion gingen. 2»e£t gehört eö ju 
(S b a l e t), einem fruchtbaren, wohl angebauten ©oben. 3u Ehakr> ge« 
l)ören fReflto uni> Vercorin, fo ba(5 jwar jwei Pfarreien unb jwei $far* 
rcr ftnb, aber nur ein 93olf. Silk brei Drte batten eb.emafê ihre eigene 
Ferren. 2Son beut Schlöffe bcö Gerrit 33ofon »on @f)ak» fleht man 
nod) einen £r)urm. Seine §intertaffcne, Felicia, gab bem 33ifd)ofe Slimo 
»om ïburm ben ßcbnten; ber SSifcbof aber §<& il)n bem JÏ(öfter ©e* 
runben. 
1298 fommt lüor hospitium de la Rcysi. 
1307 wirb ein Safob de Ressi genannt de Torrenté. 
1369 Franciscus Carto domicellus, filius Simonis, Rrigac mortui, 
assignat Petro de Ressi redditus annuos. 
SSercortn,- eine Stunbe ob dbakö, eine febone Sbcne auf abge* 
runbetet ftlvfy, ein angenehmer Sommerftfc für bie Ferren »on Sourten 
unb »on $reur ju S'ibcrö. 3m 3abr 1834 bat bie" tobenbe 9ca»iffcnce 
bie 2ßafferfut)r nad) SSercorin jerftört; attö Abgang ber 2JUttel fonnte 
man felbe für baê fommenbe 3afyr nicht berftelten, barumwar 1835 im 
Sluguft auf ber ganjen ©egenb fein grüner Slam. £ie bürrm Stoppel 
frafen bie magern |>cufcbreckn auf. So notbwenbig ift im SBalliê t>a$ 
SBdffern ber liefen, unb fo foftfpielig bie Unterhaltung ber 2Baffetfub== 
ren. 3Mc Ättcbe loll .»on SMfdjof Sßofon »on ©rabetfd) 1239 gebaut 
worben fein, laut S a b r i l unb SBappen in einer ©laêfdjeibe. Sifchof 
Sonifaj »on ©jaltanb im Stugfïtljat, »ermebrte bie ^frünbe, unb forgte 
für bie 3>»ccfe ber bort errichteten SBruberfdjaften (bie gemif? kitte anbem 
ftnb, aie £icbeömcrfe), namentlid) ber $Biitbcrfd)aft bcö 1)1. @ciftc3,*ber 
beö 1)1. £f)eobulê, Sanbcepatronö, unb ber bcê 1)1. Sonifaeiuö, Äirdien« 
patrons. 2>a3 SSii^ ebominat erhielten bie Sßilicta »on Sl)e»ronc attö Za* 
rantaife, bie in biefer @efd)id)te »orfommen, biö fte eô »erlauft l)aben 
an ba>3 3)omfapitel. 
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© r a n g e a , .©rabetfd), ein fleincê ^farrborf mit 258 (Sïnroofynern, 
bie »on Chatnsabé, Nous unb Prafalcon, bic jum SMflrift gehören, mit* 
gerechnet, ©rabctfcï) £>at einige fdjöne Käufer. 2)ie ganje ©egenb ift 
mciftenS unter bem Sßaffer. (Smljcimtfdje, rote grembe, unter mctd)en 
JQCXI Nobler, fugten ben 9tf)oban cinjufdjrctnr'en unb ben 23oben frud)t= 
bar ju mad)cn; aber i>a$ gebahnte Söafferbett ift nad) ïurser 3eit attjeit 
lieber f)ôf)eï aie bie ©eftabe. Sfjemafê gehörte ber ganje Seiferberg, 
ber über 1600 Seelen jaï)tt, ju biefer Pfarrei, mo bie Äirdjc jeijt faum 
bie ©nmoïjner faf t. 2)er 3"gaït3 mar aud) leidjter, inbcm ber gobait 
bid 1680 jmifdjen ©rabetfer; unb @run feinen Sauf nafym. Seither 
nutate man fid) eines ÄafyneS bebienen, um »on ©rabetfd) auf bie Sanb* 
ftrttfe, ober in bie SBeinberge ju foramen, biö man »or etroa 10—20 
Saferen eine Srücfe machte. 
©rabetfd) mar eine freie 9îcid)ëftabt. Stuf feinen <f)ügeln Ijatte eö brei 
@d)töffcr, wie brei §enfd)aften : bie SBofon, bie £a»clfi unb bie »on 
£l)urm. Sluë allen brei ®cfd)(ed)tern i)at bie Äirdje »on (Sitten 33i* 
fd)öfe gehabt. 1132 follen biefe Sd)löffer geftanben b'aben. (Sd)inner.) 
©rabetfd) behauptet unter ben fteüte» Stabten beö SanbeS ein rjoïjeô 
Sifter, ©ö batte fein eigenes SÄajj, fein Aapitel, feine 23ürgerfd)aft, 
eigenes @erid)t, unb übte felbft bie Iwbe unb ntebere ®cred)tigfeit tote; 
Slud) bie Äiraje, bie in ihrem alten Äoftüm ein »tel cbmmrbigercö Slue* 
fel)cn batte, aie feitbem il)re 9Jîauem roeif finb angeworfen roorben, »er* 
rätl) nad) 3)upttiö ein fefyr l)ol)c3 Slltcr. 
© r u n , Grône, *fjfarrborf mit 359 *ßfarrgenoffen, liegt eine 93iertet= 
ftunbe »on ©rabetfd) gegen SKtttag. ©jemafô roaren btefe jmei £>rte 
nur burd) ben 9îf)oban getrennt, jefit burd) ftagnircnbeö Sßaffer. 2)te 
©egenb ift frud)tbar, aber ungefunb, barum aud) nid)t frarf beeolfert, 
unb »on einem l)angenben ©raben *) unb 23ergfd)rünben bebrol)t. llebri* 
genô ïjat ce l)übfd)e 2Bob,ngcbaube, eine grope Jtirdje unb ein ©emetnb* 
fyaitö, welches »ormalö ein Sd)lojj unb ber Su) ber Ferren biefeô DrtcS 
mar. Sin anbereê ©djlofi ftanb auf bem nabe am 2)orfe gelegenen $ü* 
gel für bie jmeite gamilie. SDtefe «yerrett btefjen SDîorcfteïïi unb gabri, 
fonft mäd)tig in ©ttremont unb »erwanbt mit ben »om £l)urm, »on wet* 
d)en fid) ein ßwei^ audi SJJoreftelli nannte. $u ©run geboren s)}car* 
beffon, So»c, cîjemalô Pfarrei, aber »on <Sa»otycn im 14ten Sabjfyimbert 
»erbrannt, 2)a(ice, ^ramagnon unb 9cefon. 9cacb (Steiler foil audi bier 
eine Silbermine fein. Scqinner meijj nichts bason. 2)er erfte befannte 
Pfarrer mar 1271 9îubol»(), beS 23ifcbofS 93ifar. 
2Btr »crlaffen nun im 3^)ncn SiberS bas Unie Sîbobamtfer, ober bie 
fogcnannte Scbattenfeite, unb feljren auf bie Sonnenfeite an ben @ra* 
betfd)berg, jeijt Seiferberg. 
S e n ê , Seifi, groji cS ^Pfarrborf mit 691 ©nwol;nem. 3u ba *Pfar= 
rei gehören nod) bie brei folgenben ©emeinben: Sb,ermignon mit 493, 
*) Sine fd)verftid)e S3cvt)eevun« biefeé Orteé, ber fd)bncn SSßiefcn unb Sterfer, 
fat) ®d)rcibce bicfess im S)îai 1845. ©ic fog. la tynne, ein tiefer Sammler am 
^uße bes Ijangenben ©rabené entteerte ft'd) geiuattia, buvd)nnif)(te bas fetjbne 
Stcfertetb, unb ferste Äirdje unb 3)orf in ©efabr. ®cv in bei- ®bcne tiegenbe 
•î>auCHiavten muvtie mit 10 Straftet bot)em ©d)ittte beberft. 
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Scogne mit 238 unb ÜRontcma mit 294 Seelen 2)ie erft feit 1840 au f ö 
9ceue üergröperte Äirdje entfprid)t ber SBeBölferung. (Sin ;JMor auö bem 
•Öaufe beö grofen S t . S3ern()arbêberg leitet bie Seelforge mit jmei SjcU 
fem. 2).aö s$rioratlKiuë ift neu unb fcfjön gebaut. 35tcfe Bier ©einem* 
ben ïjabeu großen SBeinwadjö unb ©erlauf. (Sr gcbciljt am beften ju 
Ö ton unb (Sorintl). 23ofon Bon ©rabetfd), § e r t vom @rabetfd)berg, 50g 
1240 nad) Scrufalcm, begleitet »on bieten. 2)iefe behielten bie ^eiligen 
Dr te in frommem Slnbcnfcn, unb nannten it)re SSofynorte nach jenen, 
wie (Sorintf), Sconium, ber ©eburtôort beé aoc |würbigen ^ e r n t S t e f a n 
33agnonb,wirflid)en SStfcbofeê Bon SBctfileljem unb Slbteö ju S t . SJcorifc, unb 
SJtontana. SSon l)ier friert aud) ein ^3fab jum Sllpatong auf ben 9ïa»il. 
1366. Slimo ». Xtjmm, aud) Scoreftef genannt, 93iit()err ju ©rabetfd), 
mad)t fein Seftament, wäfylt bie ©rabftâtte 51t Senâ. 2)ie Pfarrei mürbe 
geftiftet im 13ten 3at)rl)unbert. 
33on ?cnS tnnabfteigenb fbmmt man in jwei Stunben auf S t . £co* 
n a r b , ein Keines *ßfarrbotf an ber Sanbftrajk, eine tetunbe Bon (Sitten. 
(Sfyemalê mar l)ier ein ©riorat; bod) 1428 gefd)icl)t fcjjon feine SOÎelbung 
met)r bason. -gier finb einige fd)öne ©ebäube; aber biefe, wie bie fd)ö* 
nen ®üter, befonberö 9îeblaub unb ©arten, geboren grojkntkifê Slue* 
wärtigen; 2)aô Sobcnâwcrtljcfte I)ier ift, bafj ber wi(be 23ad) Otafpiße, 
-Sîiecè unb Sterta genannt, jefct fd)ön eingebämmt ift. 
1375. Sin biefem Sad)e traben bie Öberwallifet bem Sintern jum £r)urm 
bie Sd)fad)t geliefert unb i$n iibermunben. (S)ie »on 33ifp unb 3taren 
waren nietjt babei, weil ihre Ferren bem Slnton greunb waren. 
Slm SBcge nad) ßeno ift eine Bon Ulmen befd)attete ©rotte merfwür* 
big, worin ein Bon frtyftatlfyettem SBSaffer beftänbig gefülltes 33ecfen ift, 
beffen Slbfluf bie Bon ber 2)ede herunter träufelnben SBaffertroüfen er* 
fefcen. 
VU. j j 0 h n c 11 .£» c v e n ê, (Sring. 
(Sr befielt auS bem £r)ate gleichen Sïcamenë unb ber 5ßfarrgemembe Siéent 
auf bem rechten 9ïl)obanufer, bie allein 1087 (Sinwo()ner j a p . 3 m 
Sljale ftnb folgenbe Pfarreien unb ©emeinben: 
(Ssolena mit 983 «Seelen, 
•öetmence „ 1125 „ 
©cage „ 295 „ 
9?ar „ 352 „ W0511 bie ©ernembe 
ÜBernamiege „ 166 „ 
S t SJcarttn „ 783 „ 
gSefcE) „ 775 „ woju bie ©emeinbe 
SlgettcS „ 193 „ 
Styent „ 1087 „ 
Sotal 5764 Seelen. 
(Sring war bis 1798 tljcilS unter ben 7 B ^ n c n , wie Hé rémence , 
tl)eÜS unter bem 2)omfapitel, wie 5kfd), unb würbe jum Reimen Sitten 
màijlt. ©obalb Napoleon alle 93orrcd)te aufhob, trennte ftd) baS ganje 
itjjaf, Sabiefe unb Siéent. Se i t 1840 fjaben ftd) SaBiefe unb Strbaj 
wieber an Si t ten angefcbloffen. 
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Sfcß Ôauptort bief© 3er,ncirô ift 
SSefcf (Vexa, Vex), liegt tiîtîl »on ber 23orgne, 2 Stttnben »on 
Sitten in einer warmen, wol)(angebautcn Oegettb. Seine $farrfird)e 
aM tiefem Sttfèttfum ift ffctn nnb eine 23tcrtclftunbe »ont 2)orfe ent* 
fernt. 'Dcituod) gehörten ju biefer flehten ^farrfird)c 33remi3 unb bie 
gtojjc ©emetnbe Jôcrmence, bie 1438 ift getrennt worbeit. ßitm 2>otf 
Sefd) gehören Slgctteê, g)preffc nnb §a»crna. 9M)t weit »on biefem 
2)orfe ftc()t man nod) einen ïburrn attê after 3cit; nad) Scfjinncr fotl 
er 1250 gebaut Worbeu fein, unb bem Sarcn ÜJBUljelm £a»et(i angehört 
fyabctt. 3n biefer Pfarrei liegen ber Sittner 3)ta«,enfä(ic, wo fie im Som* 
mer gute Suft unb IjeitereS Scben genießen. 
f e r m e n t e , ein 3260 %. ü. Wi. Hod) gelegenes 2>orf, beffen Käu-
fer »or Sitter fefjwarj finb. î)al)in gehören : Sh/ert, ^roiing, Siemes, 
Sanö, 9iio, s)Jiarfeê, Ufetgne, 8a Sjéttaj, Saume, 9îon. Jgr^ ffqjett ben 
Leitern 8e Sauffe unb SLiîarfty, anbcrfyalb Stunbcn »on ^ermenee, ift 
bie fogenannte -ôunnengrotte tri einem gelöoorfprung, 51t wetdjer man 
nur mit Weitem »on unten fyinauf ober mit Seitern »on oben hinunter 
gefangen fault. Sie ift im Ämtern feljr forgfältig mit ^oIpt>erf auêge* 
täfelt, unb fdjctnt eine (Sinftebclei gewefen 51t fein. S)cr" SSolföfage nad) 
fott fie einer angefeilten unb überall »erfolgten ^ninnenfamilie lange 
gebient fyabeit. 
Stuf bem SBcge, er)c man jitnt 2)otf ^ermence fommt, ergebt fid) eine 
SRciljc »01t @rf)ölnmgeit eincö SdnefcrftcinS in p»ramibifd)cr ober coni* 
fdjer ©eftalt, bereit einige über 100' fyoci) finb, fo une anbere auf itjver 
Spiee einen öclfcnflop tragen, wefdjer gerabe bie Urfad)e biefer Säulen 
waren, inbem bie leimidite ©rbc ringsum abgei»afd)en, unter bem Stein 
aber befd)ii^t, frort geblieben, unb ben Safyrfatnbertcit gctro&ct. 
-ötet tl)etlt fid) baô 2l)al in jroci Ölrme : in bag 33cfoncctt)al, ba>3 »iete 
fd)öne Sllpcn bat, unb in baë Gbolcnatfyat. 3n beiben rüt)mt man bie 
reid)c 9)cannigfa!tigMt feiner 9caturfd)i3nl)eiten, bie SDceugc unb bie *prad)t 
feiner SBafferfäll- 'unb bie gaftfreunblid)e S'itgenb feiner (Siuwo&ncr, bei 
betten fid) fein 2Btrf£)S* ober Scf)enff)auô beftnbet, unb cS nur feiten im* 
eljefid)c Jtinbcr gibt, friireibt 23ribel, unb üqerljaupt ttngefäfjr bicfelben 
Sitten, wie in bem Gsfftfcbf unb 3>ifp*3:i)al angetroffen werben. SBaren 
jene feiner, finb biefe noct) reiner. 9?aturforfd)cr fanben bort prächtige 
blaue Ärtyfralle. 
6 » ö l e n a (aqua longa) ïjat ben 9?ameit »ont SBrunncit. 3)aö 2)orf 
liegt 6 Stunbcn »01t ber Stabt Sitten. 2)aS Zljal tjat fruchtbare ha t ten , 
fd)öne beerben, unb ift wegen feiner wenigen 23ebürfniffe ein reid)cö ^ir= 
tenoolf,' in einer beenge abgefonberter SBeiter: aux Audayres, gorclaS, 
Sßttta, 8amtä unb Sage, wo feit 1850 ein Stcftor ift. 3 " bemerfen ift nod) 
bie Sllpe Slbricolo, wo feit 3 3af)rbunberrcn neue ©letfchcr bie »ormalô 
fruchtbaren Sßctben bebeeft fjaben. 3m 3al)r 1790 entbeefte man bafelbft 
fragmente mit ber römtfd)en 3"fd)rift: Catulus. Unb warum tollten ba 
nid)t 9iömcr unb rönttfdje Slrmeen gegangen fän^. 3)er SBcg burd)'S SJhttt* 
tJjal fährt ja auf ben Öhtgftpafs ; ber liämlidjc Sßcjj war nad) ber Sage aufy 
ber Ättdn»cg bercr »on ^rabome, 3crmatt; wcntgftenS foil eö ftd)cr fein, 
bafi fie einmal im 3at)t nad) Sitten einen Sittgang gemadjt l)aben. S)ie 
breite Sfnböbe, bie jwifdjen ber 23orgne, bie unter einem @fetfd)ergewblb 
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t)er»orraud)ct, unb ber Scfoncc biö ju ifyrem 3itfammenfiuffe ftd) auöbcfynt, 
cntt)ä(t ebenfalls mehrere ©ruppcn »on .£Hrtenwot)nuitgcu, wie Sana, 
33anbelong, Sa (Srettaj, Ufeigne it. f. w. 
(SbcnfaUö foil ba nod) eine I)oI)Ie glut) fein, bie ©puren trägt »on 
alten 9)?cnfd)cnwof)mmgen. 
SBon (5»olcna jurüdfcfyrenb füfyrt ber 2Beg am rechten SBorgucufer bn 
s45ratjean üorfaci in 2 ©tunben auf 
©t. S K a t t i n , wo bie ätteften (Sinwoljner bcö £l)alcö ftd) beftnben 
folten. 3n alten llrfunben wirb biefe ©cgenb gemeinhin (Srin genannt, 
waê unö an (Srin in Srtanb erinnert, wofyer im 6tcn Safyrljttnbcrt met)* 
rere SMnner auö ebten ©efd)led)tcrit in bie mittäglichen Sänber unb 
Sllpgebirge, freilidj auf weiten Umwegen unb bttrd) »erfd)iebette @efd)irfe, 
gefommen ftnb. 2)ic ^eiligen: Solumban, ©all, SUcaanoalb unb neun 
imtbere famen nad) gtanf'reid), lehrten ba3 SSolf Sxeligton unb Satwbau 
sugteid). (Solumban *) würbe »on granfreid) auö Sufjel, woljin fid) 620 
unfer 23ifd)of Saubemunb begab, vertrieben, weil er .ftönig 3)ietrid) »or 
Verbrechen warnte, ©all wollte mit ff)m baö Sooê feilen. 2)er Äonig 
Sluftraftenö, 3)ietbcrt, erlaubte i()nen, in bem altemamfcfjen <£>el»ctien ftd) 
aufha l ten . . Sie gingen t>ori gletfcn 51t Sieden, golumban unb ©igbert 
gingen vitber bie 1)öd)ften ©ebtrge »011 9tl)ättcn, ben ©ottfyarb, bie gurfa 
u. f. w. 
2)er patron beé Drtê unb bcr Pfarrei, bie bcfanntcrmafjcn 1322 cr< 
richtet warb, ift wirflid; auê granfreid). 3m genannten 3at)rc 1322 
war bitter Sofyatm jum £t)urm .Sperr «on 3l»ent unb ©t. Martin. 2)ie 
bafyin eingepfarrten SBeilcr ftnb: Suen mit 152, baö 1777 eingeäfdjert 
unb nun beffer gebaut baftet)t, Sieê, Dïogno, Sretta, Soinbaj bu ©fem, 
^Jßrajean, Soi, Sa Sretta. Suen würbe im 14ten 3al)rl)imbert »on ©a-
»oçern »erbrannt. 
9J?afe , Mage, Wad liegt eine ©tunbe unter ©t. SDÎartin. 9tad) ber 
©age ift eö älter aie ©t. «Ocartin. 2)ie Pfarrei ift befannt fett 1302. 
3wtfd)en beiben Orten [jtnauô überraget bie fd)önen Sllpeit unb SBiefen 
ein l)ol)cr Sllpenftorf, »on ©itten auö ftdjtbar. 3)eriOcaimcbad), obfdjon 
tjin unb wieber gefäljrlid), mad)t bod; bie 2ßicfen futterreid) unb treibt 
bie ®etreibemül)len. 
9t a r * * ) ober &d)ê,'3ocf), mit Vernaimiège eine Pfarrei, Wenigftenö 
feit 1299, liegt in ber {leinen Vertiefung eineâ Sergrücfenö, l)at f)übfd)c 
Käufer, bie 1830 grofjenttjeifö abbrannten***), aber wieber aufgebaut 
würben. 2)ie Jïircçe beê l)ciligcn ©ottljarbö war ein »on weither be* 
fudjteê ÏBatlfafyrtéort. ©egen alle Erwartung ficl)t man auf biefem ftei* 
len Serge eine fd)önc fruchtbare ©bene. 2)ie 2luöftd)t auf alle Seiten 
*) ©er ht. (Solumban mar erftcr Söcroofinev Don Sibotibancc. 
**) ©aé ©ontfapitel tuar 0. 1345 SMtjbom won Stur bttrd) Sdjcnfuna, »on 3o= 
Cannes SDiiniftratië. 
***) S3ei ©elea.enf)ctt obflenanntev Brunft bat mir ein Slutjenjeuae enäbtt, bag 
cine Sod)ter won Sevnainicge allein 200 2)rentcn SBaJTer aur baé Qadi bee ^ ßfaur= 
baufeé çietvaaen, um es AU retten, loet't ber Sdjaben um bie Raffte tiefe @c= 
inetnbe getroffen batte. (§é tourbe gerettet. 
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l)tn ift erttjücfenb, befonbetö ber Slnblicf bcô Sonnenniebergangö. Sei* 
natte fcnfrecht unter 9îar*) liegt baö fruchtbare 
9 3 r e m i ö , bis wohin man an bie 2 ©tunben ju geben !)at. 
S o n g e 23 o r g n e, bie in gelfen eingebauene (Sintiebelei, liegt tints 
unter biefem 2Begc, nicht weit oberhalb SBrcmië, 1910 g. ü. 9JÎ. 2)cn 
9caincn f)at fie »on beut 2öcge bortfyitt, ber ftcb fängö ber SBorgne bin* 
äiel)t. 3)cr Urfprung btefer ©nfiebelet »erliert ftc^, roie fo 9Jcand)eê, in 
baê tiefe 3lftettr)um. 2»m 16ten 3ar)rr)unbert finb \>a nach ©imler atte 
(Sinficblcr auêgeftorben. 
3m 9vücfblicf in baö fct)6nc, 10 ©tuitben lange ©ringtbal bfeibt noch 
übrig, Reibung ju machen »on ber 23orgnc, bem Jpauptftrome beê ïïja* 
Icö, ber alle 2Öaffer beffelbcn aufnimmt, unb in gerabem, gut eingefebränf* 
rem 23ctte bem 9îboban jufûbrt, unb »on ber ©aljquetle (gtoßbruim) ju 
©ombiolaj am Ufer beö Slrmenst. 
S i l e n t , *Pfarrborf in-reijenbet Sage, am Slbljange eineô an SBein* 
bergen, Slcfcrfclb unb SBiefen fruchtbaren 33ergeö, ber btö ju ben angren* 
jenben r)of)cn Stfpen beö kantonô Sern binanfteigt, über wefd)c ein gufi* 
pfab inê ©imntentbal gebt. î)ie ©nwobner ftnb wobibabenb, arbeit* 
fam, unb nähren ft<î> »om gelb* unb SBeinbau, »on beffen reidjlobnen* 
bem (Srtrag fie »tel an bie ©aftwtrthc in ben Äantonen 33ern unb SSaabt 
»erfaufeu. "Sie ^fantoche ©t. Vornan liegt am gitjjc eines Reifen, ben 
bie Ruinen eineö im 3«bt 1476 belagerten unb jerftörten ©cbfoffeö frön* 
ten, biö in ber festen $eit JQen 9limo ein fd)önc3 $au$ »on ©tein bar* 
auf baute, ßm Pfarrei gehören : 9lrba$, ©arona, gortunaur, SSlignour, 
33attire, Suc, Sa 23illa, Sa $lacc unb Slrgnibour. 
9cebft bem fchon genannten lag unter ber ^farefirc^c auf einem hoben 
runben gelfen nod) baô ©chtop ber Ferren 3um*2:burm;@eftetttburg, 
nad) ïOci'ilter bie ^afenbnrg genaunt, tt>clcr)eê in obgenanntem 3abr ift 
jerftört roorben. 
9tr/ent r)atte in alter 3 " t nebft ber Pfarrei nod) ein ^ßrioratj, wetdjcS, 
wie jeneö »on ©rabetfd), unb bie Äird)cn »on Sllbinen, unb ber ©pital 
»on ©algefd), abhängig roar »on ber Slbtci Sliöna» im 33iêtbum Söon. 
(33occarb). 2)iefe jrüet Tßriorate würben 1620, 26. Dftober, bem Äapitel 
»on Sitten abgetreten. 
Slpent gehörte im 13ten 3al)rl)unbcrt ben -öerrett gleichen Dîamenê ; 
1229 maente ce 2Bilf)elm »on Slpcnt bem 33ifc|of jinöbar unb erfannte 
ftd) bemfefben bienftpflichtlg ; ber 8if4)of feöte il)n btuwieberum in 23efuj 
»om 2!f)urm unb ©chloj} am gleichen ß r t e ; wenn ber Prälat »erfprädje, 
feinen Seljenttäger gegen Sltlcô ju fd)ü§en .unb ftd) ftetö ju wiberfe^en, 
ï>af 5ßeter »om Sburm bort feine geftung baue, fo »erfprad) er feiner* 
feitö bem S8tfcî)ofe ben 2:i)urm barjujcblagen, fo oft er bajtt follte auf* 
geforbert werben, bamit ber 23ifd)of eine SBad)e barin fefce, unb in Kriege!* 
*j ©ine Urfmibe in bem 82. Sanbc bei- o^T>cnborftfd)cn ^anbfrfn'iften in bec 
©ibüotbef jü SSßien facti nad) SRiiller: „^erobué uon Star, Sfcn'fe^ Süraer ju (Sitteu, fei Sbeilljaber gemefen an bec érmorbung beë S3oti uon SWuIianon, feineê 
3WitMira.crë. 2>er Offijiat, ®ombecr SSBitbetm »on (Sfarguo, unterfud)te. ©ec 
ïobesftcafe loucbe Star enttebiget, fein ©ui cina^oqen. hierüber fanb er fiel) 
mit 80 ©olbplben ab." 
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jeiteit fief) in fetbett jurticfjietyen tonne ; weiß auct) gefd;c[>en ift bet 33t« 
lagerung ber Stabt (Sitten. Ungeachtet beß 2ßiberftant)cö bauten bie »om 
Sburm bennod) iïjre geftung, unb würben 2Hlemr)erren »on Styent, biß 
1375 geftung unb ,§errfd)aft »erfdnoanb; barnact) würbe eß wieber bie 
«gjerrfetjaft beß 33ifd;ofß unb feiner äJiitljerren, näm(id) ber Patrioten, bie 
jeboeï) bem 33ifd)of alleß baß ließen, \va$ jttrifcfyen bem Dlctöif unb ber 
Üöcorge tag. 2)arum fe&te »on biefen ber 23ifd)of für Sl»ent einen ©rof* 
Äaftlan ein unb einen Stellüertreter. 
1053. Slimo, ©raf »on Senjburg, tjat ber Jtircfye »ou Sitten Siéent 
unb giefcb, gefdjenft. 
VIII. 3 e Ï) it t « £ i 11 « n. 
%\t begrünst »on jwei SSergftrömen, »on ber Siena gegen Dft, unb gegen 
SB'eft »on ber SJcorge, Weld)' beibe »on bem tjörbiiccen ©ebirge in ben 
3tr)oban fließen. Stuf bem linfen 9î£)obanufcr gehören brei Heine @e= 
meinben baju. Güß jätylt in 7 ©emeinben, bie in 4 Pfarreien eingeteilt 
ftnb, 6172 Seelen. 9?ämlid) : 
Slrbaj mit 396 Seelen Qu 9l»ent cingepfarrt), 
SBremiß (Bramois) „ 377 „ 
©rimfcln (Grimisuat) „ 482 „ 
Saling (Salins) „ 208 „ 
Savièse „ 1673 „ 
Sitten (Sion) „ 2815 „ 
3Sai)fonaj „ 221 „ 
3n Sitten unb 33remiß wirb beutfet) unb franjôfifd), in ben übrigen 
.Orten nur franjöfifct) ober patois gefprodjen. Seitoem baß beutfebe 
Sßalliß bie ôerrfdjaft über baß Sanb fyatte , fyerrfcfyte aud) bie beutfdje 
Sprache in Sitten »or; barum wirb in ber £>auptfird)e bie auf ben heu-
tigen Sag immer beutfd) geprebiget. ©od) ift eß unter ben ©ebilbeten 
jum Son geworben, franjöfffä) ju fpredjen. Siefer 3<-'fyncn liegt in ber 
9Jcitte beß Sanbeß, 'mai il)m wof)l tommt, wenn eß felbft im grieben 
lebt; im innern Kriege ift eß immer bie.3"lfd)eibe ber Parteien; bennod) 
famen bie Unglüde allemal »om Sfußlanbc über bie Stabt, welche wir 
nun befd)reibcu wollen. 
S i t t e n , Sion, lat. Sedunum, liegt auf bem redeten 9tl)obanufer 
beim Stußfluffe ber Sitte in benfelben, an ben ^mgetn bourbillon unb 
SSalerie, Slnfancjß jwifeben benfelben. 2)er 9?ame ift celtifcb, alfo »or* 
römtfeb, unb r)et£t: bürre -5ügel. 3Me 33e»ölferung jäf)lt 2850 Seelen. 
3)ie 3Bol)nungen in ber obern Stabt ftnb artig, üiete grof. ßß ift bie 
tauptftabt beß ßantonß, ber Sifc beß 33tfd)ofß unb feiiteß Äapitetß, beß taatßratfyeß unb ber Si^ungen beß 8anb* ober ©rofiratljeß. 2)iefe 
alte, ebemalß mit ©räben, dauern unb gotr)ifd)en Stürmen umgebene 
Stabt ift wol)l unter allen Sd)Weijcrftabten biejenige, welche einerfeitß 
»on Elementen unb 50cenfd)en am meiften gelitten fyat, unb anberfeitß 
im ©anjen ben fonberbarften Slnblitf gewährt. 3n bem breiteften unb 
wärmften Sfjeile beß 3?l)onetl)atß gelegen, unb »on bem gefährlichen SBalb* 
waffer, ber Sitte, burdjfirömt, fteigt über ib)r ein ungeheurer gefß empor, 
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ben cine tiefe Spalte über t'en Sîûcfen in jwci Sfyetlc getrennt tjat, »on 
bereu einem fier; bie Stuincn beö Sdjloffeö Soutbitfon ergeben, welches 
im 3al)r 1294 burd) ©ifetjof Sonifaj sott Sfyatlant erbaut würbe, unb « 
feinen Nachfolgern öftere jur Sieftbenj biente, unb buret) ben S5ranb »on 
1788 mit ben 23ilbniffcn aller 33ifcr)öfe in Stauet) aufging; wo fd)on bie 
Stömer einen 2Bact)ttf)urm füllen gehabt tjaben. Stuf bem anbern mit-
täglichen, etmaö niebrigern unb jugängtietjern |)ügeltl)ciie ftef)t baö ©cE>lo^  
Materia mit einer ber feligften Jungfrau geweiften jïirdje, bie man im 
Uten 3ciï)rt)unbert burd) einen ©rafen »on Sa»o»en entfielen taffen 
mitt, anfânglid) für grauen, fpéiter für 3)omî)erren, benen bie Jîird)e mit 
ben SBofynungen nod) jefct angehören. 3l)r 2)afein unb ifyren Sîamcn 
I)at bie geftung fd)on feit Stömersctten, unb jmar mit einem Tempel. 
SJcan finbet ba nod) fotgenbe Snfcbrift : Valleria . . . . nata Diocletiani 
Vallery Imp. Aug. Coss. XII. Mater Campani, Praefecti, qui obus ho-
noribus in urbe sacra funeti, liliurn Gampanum praefectum condito 
Mausolaeo infra castrum Valeriae sepeliri curavit. — SSatcrie War 
bemnadj ber Sie ber römifdjen Statthalter, »on benen uirô bie ©efdjidjte 
5Wei Siamen aufbewahrt t)at, jenen beö Campanus, Sotjneâ ber Materia, 
nad) ber Sïegierung beö Jtaifcrö Diocletianus A'allerius im 3ten %i\)x* 
t)unbert, ber bie geftung gebaut l)at, unb 377 unter bem cfyrifttidjen Äaifer 
Gratian ben Stamen beö Pontius Esciapiodotus. Sampanuö würbe unter 
bem Sdjloffe begraben. 2)ie tjcibnifd)e J?irdje würbe umgemanbclt in 
eine ctjrifttidje, unb jwar afö ^>auptfird)e ober Äatfyebral. 3n ben alte? 
ften Titeln, wie 999, 1003, 1353, fjeift fte bie 1)1. 9Jcaria ju Sitten. 
2)ie ©rünbung be3 2)oml)errnftifte5 feët man in baö 2>at)r 1049, wo 
Stimo, Sot?n beö ©rafen Humbert »on "Saooöen, 33ifd)of war. SSateria 
würbe nod) mefyr befeftiget, unb biente ben 2)oml)erren in ben »icleu 
aufeinanber folgenben Kriegen afô 3«fIud)tSftätte. ©in 3)omt)err war 
M afttan, olme beffen (Srtaubnip feinem Stuewärttgen bie gatlpforte burfte 
geöffnet werben, ber, wenn er beô 9cad)tö anfam, nur biê jur erften, 
t)öd)ftenö jur sweiten Pforte gelaffen werben burfte, taut Sitten »on 1364 
unb 1365. SUö bie ©erictjtöbarteit ftreittg geworben, würbe 1702, 28. 
Sept., »om apoftolifd)en Scuntiuô, Sutiuö 5)iajja, anerfannt, baß fte 
ganj bem Kapitel gehöre; baf jebodi in Jtriegêjeiten ber Stabt erlaubt 
fei, eine ©arnifon bal)in ju fetjen. 25er Qetan »on Palette war 1428 
nod) ber erftc i)efan beê 2)omfapitelS, unb jttgteid) beö beutfetjen 2anb= . 
fapitelö (Decanus Germanorum). 93on 1355 bis 1365 refibirte bennod) 
ber »om Äaifer Äarl IV. gefanbte Sanböfjauptmann .auf SBaterie im fog. 
(£atenbl)au3, aber mebj atö Sdntfjljerr. 2)te 93ifd)öfe £a»elli unb Sbuarb 
übten bort aud) Stedjte auê. 
Stuf Valerie ift baê 33itb beê f)t. StiaS, 33ifd)ofö ju Sitten; er ift 
ben t)l. Slbt Suliuô in Drta bcfud)enb »orgeftellt. Sort würben aud) 
»iele Reliquien ber tt)ebäifd)en i'egion, ein £t)eil in einem ftlbernen Äa* 
ften, aufbewahrt, gerner ift bort nod) ju lefen eine 3nfd)rift beô Joan-
nes Molitoris, 3)omf)erm, ber im Stufe ber ^eitigfeit geftorben, unb bort 
begraben liegt; gletd)faltê liegt in ber St. ^at^arina^apelle ber, 1696 
im Stufe ber ©ottfeligfeit unb ber Sßunbcrfraft geftorbene 9Jcattf)iaö SBitt, 
Detan auf SSalerie, ju bem baö Sott eine grojje aSerefjrung tragt. 2)a 
ift auü) baö ©rabmat ju feben beS ju *Palanja geftorbenen 9Bi(f)elm ». 
• 
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fftaxon, Sifd)of ju Sitten 1449. Oft würben bort 21ngelegenl)ettcn be? 
Sanbeö gefd)tid)tet, wie 1442 jtoifdjen Sifàof ^cinricr; »on SRaron twtb 
300 ©efanbten beô Sbetwallië. linblid) ftnb auf Valerie bie 3lrd)i»e 
beö 3)omïa»itelê unb alte SBafen, mit benen ftd) nad) SBorfdjrift beê 
Sanbeê aud) bie 2)omt)crrcn ju »erfefjen Ratten. 3>ie Drgeln auf 33a« 
lerie fotfen bie Eroberer bcö Unterwatlté auö bciu «£)od)tl)al gebraut 
t)aben. 
3m 19ten 3at)rl)unbett würbe ber Etjorgefang gemeinfam in ber .Sa* 
tljebrale gehalten, inbem ftd) bie reftbircnben 35omr)erren »on 24 bté auf 
12 »erminberten, unb an jebem Dtte nur nocb 6 waren. 2)ie 2M)* 
nungen waren »erlaffen bie 1804—1811 bie ©cçweftem ber d)riftlid)en 
(Sinfamfeit unb d)riftlid)er aS5ofj£tI>ätigfeit in aufnähme armer JHnber, 
felbe belogen. «Sett 1818 wirb bort ba$ bifd)ôfticr)e ©eminarium gel)al* 
ten. SBor ber Äird)e ift eine @ifterne unb eine mit ©feit fct)wcr befdjfa* 
f eite Pforte. 3m ©anjen war bie 23urg fehj feft unb lange ftcçer. lid)t fo Sourbitlon, in bie man auf verborgenen SQBegen bringen tonnte, 
unb bie 1788 ber fd)retflidie 33ranb in Slfd)e gelegt. 2)aê Element jum 
Söfcfjen fehlte ganj; baö yeuer hingegen würbe »on bem SBinbe fo ge-
tragen unb entflammt, bajj man tn töfyatter;, 3 ©runben baô Sanb hin-
auf, brennenbe ©d)inbeln fliegen far). 
Stuf einem Stbfaft beê @d)lunbeâ, welcher bie beiben §ügel trennt, 
beftnbet ftd) bie 1336 »on £t)omaê Slanbrati, ©rafen, ÜJceier ju 93if» 
unb Santor im 2)omfapttel, gebaute Heine Slllert)eiligenfird)e. 3n bie* 
fem @d)lunbe ftanb urfprünglid) bie ©tabt, wie bie Ringmauer nod) an* 
jeigt, bte beibe J^ägel in fiel) fd)Iof. 3e§t ift biefer @d)funb ein mit 
2ßeinwad)0 unb ©pfyett umfränjter Slder, ber ©obader genannt. 
Stuf bourbillon — wo 1308 ber @raf »on ©a»o»en 20 Patrioten 
fyeimlict) r)inrid)ten lief, weil fie feinem Entwürfe, baö 33aterlanb ju un* 
tetjod)en, ftd) wiberfcçt f)aben — ift bem ©d)(of gegen SIcorgen eine 
fd)bne (Sbene, an bereit (Snbe ftd) ber alte $ul»ertr)urm befanb, ber nad) 
©d)imter 5 3<rr)re nad) bem 33ranb bcô ©djloffeö burd) ben S3li^  in 
bie Suft gefprengt würbe. Stud) t)ier ift nod) ein, 2Bafferber)älter. 5)ic 
fd)bne Stuêftdit lol)nt nod) immer baö etwaö müf)fame ^inauffteigen. 
3m ^erunterjteigen fommt man nad) wenig ©djritten ju einem £t)ore 
in ber SSormaucr beê ©djloffcê. -S)er 3Bcg füt)rt über ben JRüden f)in* 
unter gegen baö britte ©d)(of, bie SJÎajorie genannt, weil eö »or 1372, 
bis eö ber S3ifd)of ju feiner 3ïeftbenj getauft fjat, ber ©ift ber Wleiev 
war. <5t)e man jum @d)fof gelangt, fommt man ju einem ©raben, über 
ben eine ©rüde führte, unb einem £lutrm, ber -£mnbêtl)urm genannt. 
5)icfeö ©d)tof, ber ©ift beê S5ifd)ofê unb bcê Sanbratt)c(5 biâ 1788, litt 
baö Sooö ber ©tabt. feö würbe t)ergcftcllt »on 2ßÜt)elm »on Staronia 
unb Slbrian I., ber einen ©ob graben tief. (SBann • ber gelfen burd)* 
bo^rt worben, ift mir unbeïannt.) î)urd; ben fd)on genannten 33ranb, 
bei weld)em 230 Käufer unb @d)eunen ein 9îaub ber flammen gewor* 
ben, würbe eô wieber unbewohnbar. SBifdjof 9)ïeId)ior 3en*9îuffinen 
baute wieber einen £l)urm an. Sifd)of 9)îoriè Noten »erfaufte felbeê, 
wie bourbillon, ber Regierung, inbem er beê S3ifd)ofé 3îeftbena in ber 
©tabt baute. SBaê für bie ©djweiäer* unb 3Ballifcr*@efd)id)te ein un* 
erfer/lidier Schaben ift, ift ber SSerlurft ber ?lrd)i»e mit ben foftbarften 
i 
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llrfunben. Sie ©tabt brannte ab : 1384,1414, 1474, 1536 unb 1788, 
24. SRat. 9îad) ber testen 23runft blieben 300 Familien oîjne Sad). 
@enf fdjirfte 5557 gute fronen, Neuenbürg 25 gr., SfypenjeU 15 gr., 
greiburg 200 gr., ©olotyum 100, SBalliö 1000 fronen. Sie 33urgfd)aft 
gab baê oofj unb ben Jïalf juni Sßieberaufbauen. 1789, 9. ©e»t., »er* 
brannten 20©d)eunen; 1812, einige Ocbäube; feit 1840 äweimat, eben 
fo oft jerftörte fte ber witbe Jtrieg. 
Weben ber äftajorie fteljt nod; ein £fnirm, bie ®ened;a bie baö §auö 
beê bifdjoflicben (Statthalter^ in @crid)t3fad)en. 
(Sfyemalö blatte bie ©tabt 8 ZijOte, nämlid) : gegen SJcittag baö Rl)o* 
tan' unb baö neue Sljor, gegen Slbenb baö ©unbiötfyor, gegen Rorb 
ba$ ©aüiefe- unb baö Seuf^or, gegen 9)îorgen baê Heine, baö gelfen« 
tt)or (©cfjlofilod)) unb baö ©obtfyor jwiféen ben jwet SSergcn. 3tm 
îîfyurme beö 8eufertl)oreö roar bie Stuffcfyrift : ,,gürd)tet eud) nid)t »or 
ifynen, benfet an beu Äerrn, ben grofsen unb fcfyrecfliccen, unb ftreitet für 
eure SSrüber, ©öfyne, £öd)ter, SBeiber unb Käufer." Seremiaö 4, 14. 
Sie »ier JÜuartierc Reifen: ©itta, ben ©djlofpta$ — Sllleö linfö an 
ber <Sitte5 — Prati fori, ben Sfyeil redjtö jum ®unbiêtf)or fyinein; — 
Clavmay, linfö an ber ©unbiögaffc, unb Mala curia, ben Sljeit jwifdjen 
bem Seufertljore unb bem ©aüiefetljor begreifenb. 
Rebft ber .ftatfyebrale, ©t. 3:f;eobutë*Atrd)e, Valerie unb Siliert)eiligen* 
Jîirct)e,.finb nod): in ber ©tabt bie fd)öne, neue Mivfye beö Jtoltegiumö ; 
auf er ber ©tabt gegen Sflittag bie fleine, aber f/übfd)e Jîirdje beë grof en, 
fd)önen ©pitafö mit ber @t. äftargaretJja^apeile ; gegen 9J?ittemad)t bie 
Äaüujiner^ird;e unb bie Äapelle bcö r)L Oeorgiuê. Sin ber weiten 
^auptgaffe, bie ncugepflaftert ift, ftnb fd)öne Käufer. 3n biefem 3ab,r* 
l)unbert ift bie ©tabt burd) Secfung ber ©itte, burd) Slbbredjung ber 
I)oI)en Ringmauern, burd) neue ©äffen unb Sauten um SSieleö gefun-
ber unb fdjöner *) geworben; befonberö fd)bn ftellen ftd) bie brei neuen 
in einer Sinie gebauten »altaftarttgen Jpäufer gegen Riebergang bar. 
3ur Skrminberung ber £jalbmenfd)en (Sretinö) |at bie beffere (Sinrictj-
tung ber ©djufe ungemein »iel beigetragen. 
©itten roar eine freie 3îeid)oftabt. Seber SBürger war greifen. Sie 
Dbrigfeit l)atte feit unbenflidjen Seiten bie Sefugnifj, alle Äriminaf* 
urtljetle, bte in ben mefjr aie 30 greigerid)ten gefällt würben, atè ge* 
borne Ridjter unb greiljerren ju burcbgefyen unb ju beftätigen. Sie 
Regierung ift ariftofratifd) geroefen. Sem jufolge tjattc Sitten unter bem 
93orft£ eineê 33iirgermeifterê 24 Ratl)ëglieber, bie auf Sebenöjeit geroal)lt 
roaren. Sin ben $(a£ eineê 9(bgel)enben .würbe ein geroefener, ©tynbif 
gewählt. Sem S^nengeridjt fap ein ©rofjlafttan cor, ber alle jroei 
3al)re neu geroäl)lt rourbe. Ser S3annerl)err unb ber 3eî)nenï)auptmann, 
bie im Jlricgöratlje ben S3orfi^  tjatten, roaren lebenelänglid) im Slmte. 
93on ber ©tabt auö rourben aud) bie Äaftfaneien Sremiö, ©rabetfd) 
unb ©aling regiert. Sie erwarb ftd) burd; Äaüf biefe @erid)töbarfeiten. 
Sb.re ^Pfarrfirdje, wie überhaupt aïïeê bem ^weiten Pfarrer Slngelw* 
rige war bie ©t. ^eterêfirâje neben bem Sweater, bie 1807 ift abgeriffen 
worben. 
©itten tjatte 3ünfte. Sie ©duifcenjunft beftet)t nod). 
') ®är' ,^ u münfdjcn — befonbevs Ijinfidjtfid) bei- 9ieinlirf)tciti 
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3n ber Umgegcnb »on «Sitten gibt eô ©pajiergängc in ungemein ma* 
lerifdjer Sage, bie »on Sag su Xa% »er»ielfaltiget unb »erfd)öncrt 
»erben; ttnb einen fe r^ wofylunb mannigfaltig mit Sieben, SBeijcn, Sür* 
ïenforn, SJcattlanb unb Saumgätten bebauten ©oben ; unb ebene ©trid)e 
»on »ortrefflidjem ©afran »erfchönem bie 3wifd)enraume fteiler Seifen, 
auf wetdjen ber Sotbeer*, ber ©ranat*, ber geigen * unb ber ÏÏ)Î anbei* 
bäum unb bie (Spfyreu an freier Suft wäd)et. 3ßeinwad)ö ift an freiten 
gelfen auf I)ol)en SDcauetn, bie mer)r meffen, aie bie barauf liegenbc 
glädje, angebracht, Wo Weber Stecfcr nod) äßiefen, nod) SBalb angebaut 
werben fönnten. Unb »or bem 17ten 3al)rf)unbert, eïje bie fid) neu an* 
ftebelnben Hugenotten in ber 9cad)barfd)aft SBein gepffanjt fatten, bejahte 
bie Sluöfufr' nad) Sern ben foftbaren Slnbau unb Unterhalt foldjer SKein* 
berge. 
Sîan Ijätt fid) bei biefen fdjeinbar unbebeutenben Stnmcrhtngen barum 
pufiger auf, weil baö Sllte »on Sag ju Sag metjr unb met)r »erfd)Win* 
bet, unb »eil baö 23orurtl)eil gegen baffelbe oft gefliffentlid) beigebracht 
wirb. 2)arum follen bie fd)önen 3üge ber Sßoreltem roenigftenö in fd)tift* 
liefen 2)enfmätera aufbewahrt werben. 2Bie SSieleö l)aben fie erfunben, 
baö wir bloS fortfefcen! ©elbft bie Äunft fyat öftere einen fcfjr l)ob,en 
@rab erreicht, bie bann wieber gefunfen. 2Bie oft fyabcn bie SSäter un* 
»erbroffen baö wieber fyergeftetlt, \x>a$ bie jerftörenben Elemente jernidjtet 
t)aben! 2Bie »iele 2)enfmäler ber Siebe jur greiljcit unb ber. Religion 
fjaben fte une tjintetlaffen ! 2ßie treuer ift baö, wa$ fie »on ifyren Sf)a* 
ten unb @d)icffaten aufgetrieben l)aben, »on ifyren erworbenen @ütcrn 
unb 3?ed)ten! SBerben fünfte unb §anbel weniger betrieben, fo liegt 
baö in unferer 3lbgefd)loffenl)eit, unb weit bie .Spcr* unb ©idjerftettung beê 
Sobenö, wie beffen Stnbau, fo »iele §dnbe unb Gräfte in Stnfprad) 
nehmen. 
2)ie ®efd)id)te aber fagt une bennod), baf? eö eine ^dt gegeben, wo 
bie (Sinwofjner grojjentfyeitô »om ^anbel lebten. 
3n ©teibten, wo 'baö «deifte gut gebaut ift, jdt)lt man bie ^äufer 
nid)t mel)r auf. 2)od) uni» ben altern ©ebäuben »erbient SJcefbung : 
baö fd)öne 5Rat^auô, eh» SDMfterftütf gott)ifd)er Saufunft, unb bie 
©d)lagul)r *) an bemfetbert; baö Äanjtetgebäube**j, ein Kollegium, 
baê »on einem menfdjenfreunblidjen $farrl)errn »on Sitten, aus ber $a* 
milie be Sorrenre, botirt war, ber fein §auê bafyin legirt |atte; ein 
burd) bie granjofen rein auëgeleerteê 3eugl)auö :c. (S3ribel.) 2)a3 ältefte 
§auö folt gewefen fein ber $atlaft beS fy, SfyeobutS circa Stnno 570 ba, 
wo jejjt baô Sweater ift. 3m Sinnenfeller ftel)t man nod) ben ©dn'ttt* 
ftein. î)aê 1765 neu aufgebaute -£jofpital auf bem $tafce, wo früher 
brei waren, welche bem 33ifd)ofe, bem .faultet unb ber ©tabt gehörten, 
wo atme Traufe fowoljt »on ©tabt unb Sanb, ata au* 2)urd)teifcnbr 
»on ad)t, unter einer ^riorin fteljenben, barmr)erjigen ©djiceftern feljr 
*) SRavc Spâti »on <St. ©allen bat bie Ubf gemattet ifi67. 
•*) ©ie Sanjlei warb tit'd)t lange oorbev gefauft unb neu gebaut unb gejtett. 
9tad) ©djtnnet bat fte alle anbere ©ebäube itbertroffen unb über 100,000 fvanj. 
granfen gefoftet. 
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gut verpflegt »erben. ©anj nalje bei ber ©tobt beftnbet ftc^  in einer 
prächtigen Sage baö Äapujinerftofter. 3nner ber Sannmeile ber Stabt 
(Stabtbann) befugt man bas Sd)lad)tfelb ber p l a n t a , wo bie £>ber* 
watlifer=*]3atrioten eine Slrmee »on 10,000 @a»otyarben am 13. 9?o»ember 
1475 aufö ^aitpt fd)tugen. 2)iefer in ben Slnnafen beö Sanbeö be* 
rühmte Safyrtag wirb nod) gegenwärtig gefeiert. Sin tiefen £ag ertn* 
ncrt, nebft manchem Stnbern, nod) ein ©emälbe an ber grontifpi&e ber 
©t. £f)eobulêfird)e, auf welchem bie Patronen be6 Sanbeö fielen, unb 
»eld)cê biö ju feiner 9cieberreißung am ©unbiötljore ï)ing. (&twa& wet* 
ter liegen auf einem »on. alten Seiten pgefpi^ten gelfen t>ie romantifcfyen 
Stummer beô einft feften Sd)toffeö 9)contorge, gebaut »on Slimo «on Sa* 
»otyen II., jerftört juin legten SMe 1475, an beffen guf un Heiner 
See, unb bem gegenüber auf einem Jtamm bie Ueberbleibfel ber, ber 
Sage nad) nod) altern, geftung Seta ober Seon, too am 8. Sluguft 1374 
ber Sifd)of 2Bibfd)arb »on £a»elli nebft feinem Äaplan burd) befolbete 
93ceud)ler auf; Scfebi bcê Saroirô Stitton »on 8a £our*@l)àtillou ermor* 
bet würbe, eine SKiffetljat, bie ber 3«nber langer unb abfd)eulid)er gel)* 
ben roar. 
„9M)rere Käufer jeid)nen fid) burd) iljren ©emeingeift unb iljre ®afU 
freunblid)feit auö; fowie bie bortige @eiftlid)feit buret) iljre grömmigfeit, 
ifyren cremplarifd) regelmäßigen 2Banbel unb bie treue (Erfüllung tr)rer 
Seruföpflidjten. 3)aö grauensimmer in ben gefitteten Älaffen foil artig, fanft, 
wob,ltt)ätig, »on fröl)lid)cm SBefen unb babei feljr befdjciben fein." (Sribel.) 
liefern »or 20 3at)ten »on einem Sluetänber (jefpenbeten Sobe fann jefct 
nod) biefeô beigefügt werben, bajj fid) fd)on feit »ielen Sauren bie Xoty 
ter ber erften £>äufer bem Sctjutfadje unb ber (Srjieljung ber Weiblichen 
Sugenb wibmen. 
© r i m f e l n (Grimisua), ein ^farrborf, baê efyemalö, wie Sltyent unb 
Sa»iefc, eine Äaftlanei beö Sifdjofö war. 2)er $farrt)of ift ber £l)urm 
ber alten Ferren Super Crislam. Grampian geljört ju ©rimfeln. 
91 r b a 5, eine Stunbe ob ©rimfeln. Stud) biefer 9îame fäänt burd) 
bie Jtreujjügler bem Drtc gegeben ju fein. Sie ©emeinbe jäl)lt 396 
Seelen, unb r)at feit 1823 etn 9veftorat; fonft ift eê auf Siéent einge* 
pfarrt. 2>aä "Dorf r)at 1818 burd) einen Sranb ftarf gelitten. 3n ber 
Sltpe, 4270 %. ü. 3». foil .über bie Sitte eine füt)rte Steinbrücfe fein, 
oöter ift aud) ber ffaffiferje Soben, auf bem bie Dberwallifer 1376 ben 
Souring »on Sranbiö erfd)lagen fyabcn. 2)ie Sinwoljner finb reid), wie 
bie »on Siéent. 
§ier, wie ju Siéent, ift eine gamilie; fte nennt ftd) Sonftantin, unb 
behauptet, fie fomme »on Sonftantinopel, voit bie 9tet) an Seté »on 
Werften. 
S a » t e f e , große, reiche *ßfarrgemeinbe »on 1673 (ginwormern. 3)er 
Serg ift eine Stunbe breit unb wob)l an bie 6 Stunben lang, beim er 
erftreeft ftd) bis fjinter ben Sanetfd) hinüber. Unb biefe große ©emeinbe 
t)atte biö jefet nur einen Scelforger. 2)ie erfte 5ßfarrfird)e foil ju 9Jîa* 
lerna gewefen fein. Später nennt ftd) ein Pfarrer „Curatus de Drona." 
2)ie gegenwärtige Äird)e ju St, ©erman würbe im 16ten 3abjl)unbert 
gebaut. 2)ie übrigen Dörfer finb: î)rona, 9îoma, ©ranne, Sfyanbolin, 
Ormona, ^rangier, 9)tuttelticr. 3n Efjanbotin ift ein pufig befudjter 
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2Ballfaf)rti5ort jur 1)1. Jungfrau. SSon bort füt)rt bct SBeg burcb bas 
enge Se»cntr)al, wo bie Dtacina*S3rücfe t>on unbegreiflicher Äüt)nt)eit in 
(Srftaunen fe&t, wetdje ftd) auf bie beiben Seiten cineö Slbgrunbeë ftü&tc, 
in beffen îiefe ein furchtbares SBalbwaffer, bie Slcorge, brüllt. ®er 
SB eg für)rt auf bie frönen Sanetfdjatpen unb in baö Saanentfjal. Wn 
ber ftetfenwanb biefeö £l)aleê tft eine, mehrere Stunben fange, fünftlidje 
2Bafferleitung angebracht, bie nocb, met)r in ©rftaunen feM, atö bie SSrücfe. 
3n einer fürcfiterlidien .ööfye ift ein gufweg in ben Reifen eingefyauen, 
ber für SOcenfdien unb SSief) jugteid) bient. 
93on 1798, wo ce aufhörte, bem .faftlan beö SStfdjofS untertfyan ju 
fein, madjte tp einen ÏZtyil »om Seinen Sitten ; Bon 1815—1840 warb 
eé jum 3el)nen ©ring gejätjtt; unb feitljer ift eö wieber bei Sitten. 
£)bwol)l rtafje an ber Stabt, jetdmet eö ftcï) nod) immer burdj einfache 
Sitten aus. ©ein 2Bol)lftanb fönnte nod) größer fein. 
§ier nod) eine Sage aud ben f)tftorifc^ =romantifcï)en Säuberungen ber 
weftlidjen Sdjweij, »om Berfaffer felbft gehört, unb erjär)tt auf feiner 
SBalliferreife über ben Sanetfd). 
„3(uf ber 2ßalltferfeite tarnen wir juerft an ben fog. üerlornen 93erg. 
3ßtr faljen eine graufe SBüfte »or unö ; nur Sdjutt unb Steingerölle, 
nur feiten einen ®raöf)alm (eö war am 16. 2lug.), ben einige 3 ^ 9 ^ , 
bie in ber Sßüfte herumliefen, gierig wegriffen unb ucrjebrten. 2)üfter 
faf ein jerlumpter «g>irte ba, ber nieçt gar gefjnerifdj auöfcu). 2Bir grüf * 
ten iï)it; faum erwieberte er ben ©ruf. 2ßir gaben iljm einen Scçlucf 
Branntwein; baö machte ir)n gefpräd)ig. 9113 wir »erfd)iebene fragen 
wegen beö 9camcnö beö »erlornen SSergeö an ir)rt richteten, erjätjlte er 
une golgenbeS : 
Sßor einigen I)unbert Satiren enthielt biefer Berg äaf)lreid)e 3öeiben, 
unb im Sommer fat) eê l)ier fefyr lebhaft auö, wo je$t ber Sob t)errfd)t. 
Unten im Xi/aie wotjnte ein fel)r reicher Sanbmann in feinem ftattlicfyen 
«§aufe; üon bemfelbcn bie ju feinem Stafel auf ber I)öd)ften 9Ilpe l)ätte 
er einen breiten SÖeg mit Jîàfe bepflaftem unb belegen fönnen, fo retcrji^  
lief) waren feine «feiler bamit öerfeljen. S3ei all' feiner 93Bof)Iî)a&ent)eit 
war er aber aud) entfefcltd) ftljig unb geijig. Slermtid) Heibete er grau 
unb Äinbcr, unb faum gönnte er ben Seinen unb Anetten unb 9Jcäg= 
ben bie fd)ted)tefte 9cal)rung,. Äam ein Bettler unb bat um ein Sllmo* 
fen, wieê er if)n fct)nöbe mit garten SBorten ab. (Sinft wanfte ein atteê 
îranîeê 9Jcütterd)en baljer, unb flehte um ein Stücf Brob unb um einen 
£runf Seilet), weil e3 cor «junger unb î)urft öerfd)inad)te; aber ber 
5Reid)e, uneingebenî be$ S»rud)eS : £f)ue Slnbern ©uteê! fd)metterte bie 
.£>auötf)üre, gegen baö Bettetgefmbel fdjeltenb unb poltemb, ïjinter ftd) 
ju. SSor Scfyrecfen fanr bie SIrme of)nmâd)tig baljin. (Sin ttorübergetjen* 
ber Bettler erbarmte ftd) il)rer; felbft bürftig, rannte er bie 9cotf) Slnbe^  
rer, ttjeilte mit tl)r ein Stüd fd)Warseö SSrob, baö fie labte unb ftârfte, 
unb l)olte il)r auö bem nal)en Srunnen einen fül]lenben Srunf. (grqutcft 
unb wol)lgemutf) ob ber menfcl)enfreunblid)en ^)ülfe »on 3l)reögleid)en, 
erïlimmte fie, auf einen Stab geflutt, ben freiten 33erg in Begleitung 
it)reö SEol)ltljätere. Dbm trennten fte fict); »orfyer aber warf fte noef 
einen weljmütljigen SBltcf auf bie 2Bof>nung beö tjartljerjigen Steigen im 
£f)ate. 
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„Jîurjc 3<tt hemacb ereignete eô fief), baf? fürd)tetlid)e ©türme, mit 
Sonner unb S3ti§ unb (Srbbebcn begleitet, ben nctljcn Untergang ber 2Beft 
anjufünbigen febjenen. âittetrft) »erfroeb fid) Scbermann in feine ©tube; 
nur ber Steige fab ftofj unb Ijtihnenb bem ©auö unb S3rau3 ber (Sie* 
mente 511. SÎber fiel)! -äJctt bonneraljnitcbem JïnaÛfe unb £oben lôêt ftd) 
r>om f)öcf)ficn ©ipfet beö ©anetfd) eine ungeheure SMaffe »on gefô unb 
(Sté, Stiles »erwiiftenb, mitreifsenb unb »erbcerenb, mit Su£eêfd)nefle in 
bie £iefe. SBcrfcbwunbcn finb bie graôreicfocn Triften, bie üppigen 2Bie* 
Jen; feine ©pur »on beô 9ieid)cn 33e()aufung tfï mer)r ïorbanben; fein 
IebenbeS ©efeböpf fonnte fid) retten. Slüeö tft »erlorcn unb in eine un* 
fruchtbare SBüfte, »nie mit bem glucbe bcö $tm*nefô belabcn, tterwanbeit... 
Gin wamenbeö febrerfenbeö 2)enfmaï für jeben reiben ©elbftfücbtling." 
2Bie manef) fcböneo gelb tfï in 2Battt6 in ein ©teintager üerwanbelt ! 
(Sei ber Ùïcorge.) <6ier ftnb wir wieber bei einem ©renjorte an* 
gelangt, wie überhaupt bie glüffc unb 23ärbe ju SBegweifem unb ©rot* 
jen btenten: fie war näm(id) feit unbenflt'cben 3etten bie ©renjc *wi* 
feiert bem bifcböflicben unb faöoi)fcf)cn, aud) bcö obertt unb untern 2Bal* 
lie, wie nod) bie beinahe etneö am anbem ftebenben ©eblöffer ju beiben 
Seiten anjetgen, wie: ©eta, älcontorge, Château-neuf, Skignon, 9?enba$, 
©unbté geftttug unb ©unbiö 23urg, unb enblid) ©aitlon; wo oft nad) 
blutigen Kriegen wieber gefriebet worben, wo beinahe jeber neu.e SMfdjof 
unb jeber neue ©raf einanber bie Sehen gaben unb abnahmen ; wo nod) 
1798 eine ^anboott Dberwallifer ihren tbeuem .§erb tapfer sertheibig* 
ten — gegen ben SScltcroberer. 
2)aö Unterwalüö war unter einem Soloneltj, $vâ Sanbobgten, einge* 
tfyeift in brei SSarmcrieit, fed)§ gähnen. 
1%.. 3 et) iter, © u n î i o . 
© u n b i ê , Conthey, ber r)t. Äbnig ©igiémunb nennt eö Contextrix 
SSejirt, tft im untern äßaltie ber fleinfte unb jüngfte Berten, «ber ftarf 
beoblfert; er jär)tt in feinen »ter ©emeinben 5852 Seelen, 3)at>on ge* 
frören ju 
3frbon 782 ©eclen, 
<El)amofon 1065 „ 
Sonthci) 2285 „ 
»en&aj 1720 „ 
Dtefe Skoölferung wirb in feebö Pfarreien unter fünf Pfarrer einge* 
tfyeilt unb werben genannt: »ter, wie t>ie obgenannten »icr ©emeinben; 
ferner ^lan*6ontber/ unb SSetroj, bäte unter einem Pfarrer ober *Prior, 
auö ber Slbtei oon @t. SRorifc. 
2)iefcê S3ejirfeô ©renjen ftnb : gegen Aufgang bie 9J?orge, geçjen 2Jcit* 
ternad)t bie Äantone Sern urü> SBaabt, gegen Sl&ertb ber iffiafb|trom un* 
ter ßhamofon, gegen Mittag gehen fie beinahe in gfeid)er 9cid)tung hin-
auf, oftlid) an ben ©renjen bon ©itten unb ©ring biô anô Xfyyoii, unb 
weftttd) jwifc&en ben Pfarreien sJcenba; unb Sferable biô auf ben ©rat. 
2)aö ©renjort 93c»fonaj gehört im Äird)lichen auf Scenbaj unb im Sür-
©tattfltf «OB 28Älli», s 
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gertichen auf Sitten. ©unbiö ift lehnen feit 1814. 
2>ie ©egenb am 9cbotteufer ift nod) fumpfig, 2)ic SBeinc um ©un; 
btê Return würben bei beffercr Sefyanbhmg bcn fpanifchcn nicht nach* 
geben. Der rotfye Söein, ßailio genannt, i\i im 3n*unb SluêfanCe 
gq"d)ät}t. 
Stuf bem rechten 9tboneufer liegen: 
© u n b i ö . Jpauptort beö Qeijmnä, eine St. unter ber Stabt Sit-
ten; war ebematö ein Stäbtdien (Surg). Jtönig Sigiômunb gab eô 
517 ber Slbtei »on St. SDÎorij}; fpäter mürbe eê ber ©ei-tt)cibtgungê= 
oft Stngrtppoften gegen baö bifd)öftid)e SBattiê. (fö war ber Su) 
beö SUbomö unb beô Äafttans; jeDer hatte fein fefteö §auö. £)ft 
fyatkn ©unbiô unb Saition nur einen jtafttan; tiefer roar öftere 
auö bem .Ijpaufe Saoopen fetbft, une 2timo, fein ©ruber ©eter, 
Subwig ©raf »on ber 2Öaat, Stuart» 23ifd)of ju Sitten u. 31"., bie 
felbe afö Seibgebing erhielten. 2)ie Äafttanei ©unbiö begriff in fid): 
^ermenst, 9îenbaa, bie jwet Slîetereten Srona unb 2)ai(lon. 
2)ie Untertanen mußten tbreu §erren treu geroefen fein unb fidt) 
um felbe oerbient gemaetjt haben, inbem 1302 ©raf Stmabe V. jebem, 
ber Satyr unb Sag in ber 33urg gewohnt fyatte, baë Bürgerrecht bort 
fchenfte (roaö er jwar in anbern Bürgen auch ttyat). 2)afiir baf fte 
• helfen mußten, bie S3urg erhalten unb befeftigen, unb im .Srieg ihre 
Serggrenjen »ertîjeibigen, erhielten fie in genannter Shtrg für £etb, 
$ab unb ©ut Schuö. 
©unbiê unb Saitton würben 1440 pon <§erjog SImabe VIII per* 
pfänbet an Sern unb greiburg, bie tfjm 23ürgfd)aft (eifteten für eine 
Summe, bie er ju feiner Krönung erhob. 2)iefe Summe roar jur- Sät 
ber Eroberung beö untern Sßattiö burd) bie Seute bcê obern SEatïté noch 
nid)t ganj bejaht; barum übernahmen biefetben bie Sieger, me(d)e 1535 
auf bie Stechte, wetd;e fie an ber Dïcgierung »on SUgte hatten, »er-
Sichteten, unb fo »erjichreten itjrerfeitä genannte jwet Stübte aud) auf 
baö- Unterpfanb. (3)ie Summe war 25,000 gl.) 
9?ebft ben ©rinjen Pon Sapopen »erwarteten bie Ferren Pom Stjurm, 
baö 93il^ t[)um unb bie Jtaftfanei; barum befaßen fie ju einer ßdt 
bät>e Schtôffer, wetdje 1376 unb wieber 1476 »on ben Dbcrwatfifern 
jerftört würben. 2)ie Sinwobner erjagten ftcr) nod), wie ihre ©citer 
in warmer 3«* bie 9cäd)te fjtnburcb mit langen Stangen in bem nalje 
gelegenen Seid) fehfagen mufUen, um ben unangenehmen gröfd)engefang 
ju unterbrechen, bamit bie Ferren febtafen fönnten. 3)iefer Seid) würbe 
in einen Stcfer Permanbelt. 
3u@unbiê gehören Pi^mploz, Sinsinas, Daillon, mit einem alten Schloß, 
ber 3tefibenà'beê ÜReicrä; Erdes 2720 %. u. 9Jc. baö 1818, 18 Slpril, 
abbrannte, unb Avent, 3140 %. u. 9ft. Se litt 1764 burd) bie Ucbcr* 
fdjemmung ber Liserne großen Schaben. 5)ie Sinwoljncrj lieben bie 
^Bebauung iljreö Sobenö, ber fetyr fruchtbar i\t, metjr alô ben Suruöj 
barum I)errfd)t ba 233oI)(ftanb. Avent ift ber ©eburtSort beö ©eorg 
Ober, ber 1714 pom Sßergfturj ber Diablerets in feiner Sennhütte be* 
graben würbe, unb waïjrenb brei 9Jîonaten (tch feftfi einen Stuêgang 
machte unb in feinem Sorfe gefpenftartig erfchten, inbem man ibn 
fängft für tobt ïjielt. 
3n ber ©urg ©unbiö, fagt £r . Schinner, waren ju einer 3et't 20 
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öffentliche Schreiber. Unter Den (Straft angeworbenen (Sbten ift nod) be 
fannt ber 9?ame ber Servent. Sie ,fiird)e jum t)f. SeBcrin ift net 
gebaut unb [teilt ftcf) bem Stege jà)èn bar am Drte„ La Place" ge 
nannt. 
3n ber ©bene jwifdien ber Sftorge imb Sifernc liegen: Plan-Conthej 
((fben*@unbiö), Sßfarrborf »on 145 S. befannt feit 1146. Sie Vfar; 
rei wirb »ermaltet »cm fir. Vrior in Velroz, g(cid)fatfô Vfarrborf, 
burd) roeld)eê bie Sanbftrafk füi)rt, unb neben bem ber beftc 5)calBoi|ïe 
mâdbét. 3n SSetroä ift bie 1)1. ïOcagbatcna, in Ifilait = Sontljeö »er l)f. 
îbeobatb Jtird)enpatron. 
Sine Vtertel'ftunb unter Vctroj liegt 9J?agnion, cingepfarrt su 
Ardon, Slrbunum, ein anfetjnïidKë Vfarrborf im äßinfet, ben ber 
l)o()e 93erg unb Die Sifeme t)ier bttben. (§3 l)at fd)öne ©ctreibefetber 
une cine (Stfettfcfymetjfe 3« Slrbon waren nod) eingepfarrt 
Tamofen unb St. Veter Klage, we(d)e bct'be feit 1832 mit ©renier 
mieber eine eigene Pfarrei aus>mact)m. Sftan fyat ©runb 51t glauben, bafj 
Sfjamofon frür/er eine Pfarrei war, welche burd) bie nnlî>e Logenche 
ift jerftôrt women, unb bag bie Äirdje rerft nad) biefem (Sreignip in 
Slrbou gebaut würfe, ungeachtet aud) btefeä Sorf mit ©egenb im XIH 
3af)rl)unbert, wieber 1778, Biet gcliiten l)at. 
Sirbon unb Styamofon würben Bon ifiren Ijocfigctegenen $eftungen au3 
bewacht: erftercö Bon bem fiod)tf)urm, Cresta genannt, mit einem r)eib* 
nifchen Tempel, ftetô Bon Gruppen, bie l)erfu(anifd)en genannt, unb au3 
Vannoniem ober Ungaren jufammengefe^t, bewachet, jum Sctyufce ber 
©tittin 3fiö ber @g«pttcr, bie fie für bie SKutter aller Singe tiietten; ba* 
I)er 3feria genannt. 3m XVII 3ahrl)unbert fanb man bort nod) einen 
Sobbtunnen, ©rabftätte, Vctumtàfe(d)cn unb anberc l)eibnifd)e lieber* 
blcibfel, nad) l)r de Caslello. ©jamofoa würbe bcwad)t Born Sd)(ofji 
Chainay. Vcibe würben Bon ben £berwallifcrn befefct nad) Vertreibung 
ber jum Sfyurm^eftelnburg. 91(3 man beren ®üter ben Siegern niât 
juerfennen wollte, Bertrieben fie ben fa»o»fd)en SSifdjof ©buarb, burd)* 
[(reiften Sring, SJcenbaj, ©itnbiâ unb Saition raubenb unb brennenb 
bie in ba§ Qfyabtaiê, bemächtigten ftd) de (Sntfd)äbigung ber ©üter be$ 
fiaufeô Sa8oi)en unb Bcrtfjcibigten fetbe in genannten $vä $eftungen. 
Sobafb Slmabe VII, ober ber 9vot()c, bicfeS Bernaljm, eilte er auê 
graiureid), î>m SBallifem 9ïad)e fd)Wôrenb. UiiBeruïglid) mußten ber 
Betriebene SMntoit unb 3ol)anh bu Vernal), für ben ©rafen, mit 
1ÜO Sïuèertefenéh fyinjiefycn, um ben Sluöfätten unb Streifereien @inr)att ' 
3U tljun. (Siner poftirte fid) bei ber 9iibba*23rücfe, ber Rubere bn 
©unbiö. SBatb folgte biefen granj Bon VontBerre mit 500"SD?ann p 
ftup unb mit einer lcid)tcn Reiterei. Siefc j'ogen • bei 23er fjinauf, gin-
gen über ben (SbcBitlc, unb fielen herunter auf bie fiôljc über Sirbon. 
Ser Slnbtcf ber faBo»fd)cn gafjnen unb ba<3 weithin ertonenbe unb oft 
wicberf)o(te @efd)rei rief bie j'wet Soften gtcidjfatlô nâfjcr gegen bie 33e* 
fa|uug, bie tljetfwété einen Sluêfatl madjte, würbe aber überwunben 
unb ftel fampfenb biê auf ben legten 9)ïanii. Sie SSefatjung auf St)amaö 
biefeê fef)enb unb t)brenb, ergab fid) freiwillig. (So bie Sfjronif Bon Sa» 
BOBen\ 
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3m XI ober XII 3<ïb,rbunbcrt, fagt Domherr be 9îbaj, jog ba6 îom« 
fapitet in Sfrbon ben Äorn* unb SBcin * 3£!)nten ltn*> anbere Çcr)nrcct)tc, 
wie Del. ©ê fdjeint, baê fapitet babe biefe 9ïed)te »om S'if&pf 511 
Sehen gehabt, tnbem ber nämliche $(fy\tm beifjt ber 3ebnten beê SBtfcçofê. 
3n Sirbon fejjte ber 2Mfd)of ' einen SHjjbom iinb in (Sljamofon einen 
SJîeier. 5)aö Somfapitet fegte ben Pfarrer. 
Chamoson (Camosiacum), grofesi 25orf mit einem (Sifenbcrgroerf. 6ê 
liegt am nörblid)en gufjc eineö t)d)cn, fenfredjtcn, nad) tr)m benannten 
SBergcö, im Schatten fyerrfidjet aufbäume. (So maebt mit tit. $etcr unb 
©renier eine ©emeinbe auö »on 1065 S., unb feit 1832 wieber eine eigene 
5ßfarrci, wie Bor bem XIV 3«f)rr)unbcrt. 2)ie tobenbe Sogcndje r)at bie 
^färrnrebe bamatö »erfcfyüttet. 2)enrt in ben Sauren 1209, 1214, 
1226, 1256, 1258, unb noeb 1305 fommen in (Jfyamofon $farrb,erren 
»or. 1364 baueten bie »crunglütfteu Seute röiebcr auf, anfange eine Sta* 
pelle, berer patron ber 1)1. Slnbreaö roar. 2)iefe würbe 1441 »om 23i* 
fd)of SËiïIjcIm ï>on Dîaron eingeweiht. 1752 baueten fie einen großen 
îïutrm, unb 1775 bie gegenwärtig ftcljenbc fdiône .Sircrje, bie cnblicb 
nad; überwunbenen großen ^inbemitfen r>om Stfdjof gabian ÜRorij 9to* 
ten »on 9îaron jur $farrfircbë ijï erboben werben. SQSenn baê teibenbe 
Seelenheil • mit \va$ immer für ©egengrünben in «iconflift fommt, fch/int 
eS unfebwer ju fein, für iya§ man entfd)cibcn folite. 
S t . $ et er S l ageé , ein £>örfd)cn am gufse »on Shamofon in fcC)ô-
ner 2age, mit einer uralten Alofïerfircjje »on eigener Sauart, \vaé if)r 
b,ob,eö Sitter »errätl). §ter ift ber 1)1. florentin, SBifdjof ju Sitten, mit 
bem î)iafon ^itarius" 407 »on ben 9,'anbalen gemartert werben. 3m 
3abj 1218 b,at ïïofon »on Slofta bier bem SBifctwf Sanbrid) bie 8er)en* 
çfliét geleiftet für bie Heine §errfd)aft »on St. sJj3eter, jwifcçen ber So« 
gend)e unb bem 9Jcerbcl)om gelegen. 1339, 22 3uli, machten bie SMmtcr 
»on Slrben unb Sljamofon bem'33ifd)of bie s43f(id)terfennung. 1467, 11 
SJcärj mufjte baS SJiciertljum »on Slrbon an Steuer, um gegen bie freien 
SBaÜifer (Valcsianos francos) ju jict)cn, für feinen Zfyü 10 gl. erle-
gen.— ©egen baê (Snbc »om XV. 3al)rbunbert würbe ba£, »on ber Sib-
tii 2h)SnaB, abhängige 33enebiftincr^viorat St. s^ctcr »crlaffen, unb 
bie ©üter'bem bifd)èf(id)cn Sifd)c einverleibt. 
3vrr ßdt ber franj. 9tc»oIution (1792), aie »tele ïaufenbe auêwanbem 
mußten, blieben 500 jeben ©cfdiïecfjtô unb Stanbcê in SBußiö. 9?on 
biefen wählten 12 Srappiftcn St. $eter $um Stufentfjattôort biè 1795, wo 
6 bacon fdwn geftorben. 2)amm gab iljnen ber Sanbratl) einen ge* 
fonbern Drt in ber ©egenb »on St. SSrandjer. Slnbcre »om glcidjcn 
Srbcn waren 51t SSe^raj, $u ©runben unb Sfyarrierê. 
2>cr Beb,"«1 ©unbiô bat auf ber linfen Seite bcô Sftbobane : 
Sccnbaj, grofic Pfarrei. Sie -umfajjt ein bcrrlid)c3 ©etanbe, baê reid) 
an fd)önen ©ütern, »orjüglid) an ©etreibeboben unb fdiöncn Reiben ift. 
Sie beftebt auS lieber-9?enba3, wo bie $ßfarrfird)e ift, unb baê Sanb* 
unb ©crid)t'3()auê beê ©rcfjmeierô, Dbcr« 9ïenbaj, la Crcllaz, Place, 
Fay, Bioiey, Borne, Surnard, Love, Crevey, Cltibc, ^errfd;aft beê 
Slbteô »on'St.s'iOïoru), Glasenze," Verrcy, Ranoz, Brignon mit eu 
ncm £f)urm »on üßeter bem ©roßen, Villard, Zabloz, Bauson, Sivisier, 
Planard , Baar,, Aproz am Sï^oban, über wcldjen »or alten Reiten eine 
Steinbriirfe beibe Ufer »erbanb, (jegt bebient man ftdi meiften^ einee^  
/ 
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.ftafynä) unt jßityfofri*, ßaö als politise ©emeinbe ju S'tten jäh't. 
Die SlnftdU »on ber gerne unb bie 2tuöfid)t »om 33crge fr b angneljm. 
s
.Huf bem St. 9?iftauöbcrgc ift eine SlfaunqucHc, ocld)c »id öttig benufct 
wirb. 
•Öier ftnbct man nod) Spuren ber "Burgvnberfit : in ber SSauart unb 
Sprache. 
SRenbaj gehörte ber Slbtcî St. 9JÎJ ifc unb bie Pfarrei bcê M. Sigtè* 
innnb ju et Sftorif} bem Sifdjof. 3m 3ar)r 115U uurben fie auêgc* 
taufd)t 
Der ©oben »on ^îenbaj wirb teroäffert, unb bie SfBafferwerfe »er-
ben getrieben burd) bie Sßririje. 
V. Schneit ST actum*. 
9)cartinad), Martigny (»on M.rtinet, «iSpammcrfduniebe, »cn bert 
hörnern Octodurum genannt.) Der STcjirf ft^ßeft in fid) Scötron, Sail* 
ton, gulf», 9cit>beê, SferaMe, S a n n , SOÏartinad)>(Stobt unb SKarti* 
nad)*$8urg mit nod) »ielen ft inern Cr en; er ift begrenjt »on ben Sdnten 
@unbiê, (Sntremont unb St s)Jcori£, - egen 5ftorb jum Jfctjeil »om roaabt* 
linbifd)en Saanenlanb, g ;jen 21bc. b »on Sa»o»en, unb jät)It 8379 
Seelen. Diefe ftnb eintet,eitt in 12 politifdjc ©emeinben, aie: 
58o»cmier ' 
Sfyarrat 
Suit» 
3ferabtc3 
?e»tron 
SJcartina T) * S3urg 
t a r t ina » *@cmbe 
SDtartina i) * ©tabt 
Saillon 
Saron 
3îibbeê 
Sa SBatiaj 
^ufammen 
Diefe jtoôtf ©emeinben madien aäjt Pfarren: 9)îartinad), mit ffieï* 
torat Strient, S3o»ernicr, Saxon, Dïifcbeê, Sferablcë, Scvjtron, € ai Ion, SA, 
Diefer SBejirf l)at ein tycifcê iîtima unb eine ron ter 9îatur borjïtg* 
lid) begünftigte Sartbfdjaft 5 behn in bem ganjen roeiten, Irei ©runbert 
lungen, îfyalgrunbc ftetjt man rechte unb linfô an ber fd)nurgerabe t Sanb* 
ftrafje fruchtbare ©ctrcibfclber, Cbft *unb ©emiifegdrten, unb bie Sln* 
itôi/tn finb mit 9îebcn beberft, t»etd)e bie »crrreffltd)en unb unter bem 
Sîomcn Samarque unb Sequent fo befannten iffieine erzeugen. Sluf ben 
SSergcn ftnb fdjône SBeiren unb Salbungen unb ber ^ontg bie "er @e= 
genb ift ber befte ber Sd)t»eij. Sd)abe, ba(j bie 9Jceräfte nnb Sumpfe, 
bie ftd) nad) bem SBiebcreintritt beë 9tb)obanê in fein alteê 35ett nad) 
feinen faft jàl)rlid) roieberîeljrenben Ueberfdjwemmungen in biefer ©egenb 
bilben, bie Suft mit peftartigen Diittften »ergiften unb bie unglücflidjen 
mit 313 Seelen, 
• 341 
„ 1099 
„ 775 
„ 604 
„ 971 
„ 1292 
„ 966 
,, 266 
„ 895 
n 49 3 
„ 351 
/; 
it 
tt 
tt 
If 
II 
It 
ff 
If 
ff 
it 
8479 Seelen. 
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SeWofyner Ujeilweiö in ein ttaurigeö Sied)tl)um beö idbtè unb (SeifteS 
öetfemen. ©jemals nannte man einige Drtfdjaften biefeê 3e()nenS ben 
Stammort beë Aretiniômuê (beö 9(olcntf)umS) unb ber Äropfe beö 2Bat* 
liö. 3Me sum 3^)nen gefyörenbe Ebene unter 9)ïarttnad) ift wegen ber 
auperorbent.ictjeit Sera'nberung fetner gelêarten meri'm'ivbig, Wcld)e ju 
ben »ielen @igentl)ümlid)feiten, an welchen baê SBaffiferlanb reid; ift, 
gehören. ?u(5. 
S)te fflîilij ber Seragrer wurbej^or Stttem eingeteilt in fedv? Sanner. 
Saillon, Seijtron, 9'übbea, unb Saron, hief man bie »ter Stable. 
3Kar t in ad) Stabt, J^auptort beö B^lntcnS, ïleine Stabt mit 966 
(Sinwofyncrn. Sie liegt 1480 g. it. 9JÎ. Ijat mehrere l)übfd)e <§>aitfer, 
unb eine fdjôtte Äirdje mit »ielen altrömtfdjeri Sttfdjrifteit an iljrcn Wlaxu 
ern ; ferner ftnb fyier eine Srobftet unb ein Sarrljof beS Stifteë auf bem 
großen Scmarbôberg, attê welchem ein Srior mit ^ilfëprieftern bie Sce(= 
jorge »erwalter. 3)te Qsinwoljner, welche ein fonberbareö Jtauberwelfdj 
fpredjen, (Shti^), treiben gelbbau unb Äletnljanbel, unb sieben beben* 
tenbe Sortfyeile »on ber 2)urd)fu[)r ber SBaaren, weld)e auf ber Stra* 
jje nad) £berwaÜlö, ober über t>cn St. Scrnarb nadj Italien gefyen. 
3Kan jcigt in biefer fruchtbaren ©bene gegen ÜJcittag nod) einen romk 
fd)en (Sircuö ober eine 9tennba()n; unb eut »baue in 5Jtartinad)=23urg 
I)at einen (Mftein, an bem brei «fiöpfe, aufgemeißelt, bie brei Äaifer: Sßef^  
pafian unb feine jroei Söfytte, 2)omitian unb ïituê., »orftelten feilen. 
SDsartinad) roar ber ^auptort ber Seragrer, unter ben Svömern eine 
ber »ier Stäbte, unterbot Surgunbcm unb ftranfen ber Sf$ beê S3t-
fd)of<3 »on SBaflte. 
Slitô ben »ielen 3nfd)riften unb attê ber @cfdjid)te ber 9ïômcr, »or 
unb nad) Äatfer Sluguftuö, muß man abnehmen, bag Cf'tobur grojj roar. 
@ö würbe aber »ielmat jerftort burd) Ueberfd)Wcmmungen unb Kriege, 
wie »on 2>uu'u8 Säfar, unb »om Könige ber JDftregotfyen. 
3m 3af)r 419 trennte ^etroniuS, faiferlidjer Statthalter, baö iffialfté, 
»on Stalten, bezeichnete Dftobur aie bie §auptftabt ber pennintfdjcn Sllpen, 
welche mit ïarantaife, bie »on ben fiebenjefjn Sro»inäen ber ©aulen 
bie ftebente auêmad)te, unb bie 23ienerpro»itt3 genannt mürbe. So fam 
bie Jtirdje »on SSalliê unter jene »on Sienne, unb blieb Mo $ur 3 e r* 
ftörung beö (§rsbietf)itmö unter SillifariuS. 
SJJartinad) war befeftigt burd) bie fteftung te Satiaj. @raf Seter 
baute auf bem, 230 %. ü. bem 3tl)oban, 1670 %. u, ü». über «Batiaj 
ï)er»orragenbcn geffenoorfprmtg ben runbett Stjurrn., »on bem attS er bie 
3ugänge »on allen Seiten nod) beffer bewadjen fonnte. Siefeit Sljurm 
Çat im Satyr 1313 ber Sifctyof gerauft »om -§m. Sorbeij 31t Slltingio 
um 6000 Selbe in ©egenroart beê 33ifd)ofS »on îaufanne unb beê eb= 
len §i)acintf) »on Ï0(on'tf)e». 3n biefem Sr)urm mußten 1384 baö Äa? 
pitel unb bie Käufer ber Stfyntn mit bem grünen ©rafen einen Sertrag 
eingeben, uub Sltteö unter ber SJcorge abtreten. 1518 würbe er nac| 
fünfmonatlicher Belagerung jerftort v.\ù> nict)t meljr aufgebaut. 
SIm S'ingang in îiaè 31)ai (a Somba ftc()t man nöd) Scefte »om Sd)loj? 
St. Soljann, unb etwaô weiter fjincin jene »on ber Surg Cnrt. 2)ie 
Ferren »on Gnjattiflon bel)erfd)ten biefe unb mit it)r baö penninifdje Sfjat. 
SKartinad^'Surg ift ein fyübfdjer Ort mit einer einjigen @affe. §(ucb 
biefe würbe befterrfrbt »om ©cblo^e a\x9 super Christam. 
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3iir Pfarrei Stfartinad) gehören t>ie Drtfcbaften : l'acroir, (ioubemine, 
Srocarb, 23ourgeau, Pied du chateau Asset, SîapeS, Stanton, Dber« 
unb Unter* gontaine; Sernieur, ge»j> Sricnt, Stytnr,, Srettaj, ©uercet, 
(Sïjenog, ?7îa»oir, SScricre, *j3(anfcriftev, 'Jßer'esj unb Sbarat. 
2)er jRcalfcbaben, ben 1818 bie Ueberfcfomemmungen »crurfacbt batten, 
würbe gefrbäet auf 613,962 gr. ß'terau» farm man fcbltefen aitf frit' 
berc, namentlicb auf jenen »on 1595, wo nebft îOîenfcçcn unb 33ter) 
einige jjitrtbeft 2Bol)nungen »erfebuntnben (inb. 
S)er gage nacb [ollen bie granjofen in biefem ganjen $farr> 
fprcnget bet ifyrein elften (Einfall ins 23at(iS, 150 Sretinê nieberge* 
mad): ^aben. (Sine atrrimttfdbe, 1822 erneuerte SBafferkitung werftest 
33urg unb ©tabt mit gutem Srintwaffer. 
2 c i t r o n , ^arrborf auf bem red)ten 9îr)ob'anufer in einer Vertiefung 
son Dîufjbaumen umgeben, ©eine ' niebrige Sage, bie fielen unb aus-
gebreiteten @umpff(äd)cn in ber 9iad)barfd)aft, unb ber SJÏangel a i gu-
tem Srinfwaffer [äffen fyier, wie an manchem Drt, bie SÖe/bfelfieber 
unb anbere jfranfljeiten berrfeben. 3ur Pfarrei, wetebe 604 @. begreift, 
geljiJrcn : *$robuit, sDtontagnos', Seê ViaceS, 2)ugnier unb 2 e four. @c= 
gen bie SScrwiijtung beS SBaibftromS Sbamofcnje ift ein S)amm auf' 
geführt. Scytron war cine »on ben 4 genannten ©täbten, bie mit ein.-* 
anber eine Sanncrei ausmachten. Vom XII. bis in baS XIV 3abr* 
bunbert roar baS Vü)tbum bei ben ©bien »on Mase. 3)ann fam eS an 
bie Villeta be Sbiöro'ne, unb »on biefen bttrd) ^eiratt) an bie be 3)con-
tbc»S. 
3m Jîircblicben war 2et)troit, beffen Vairon ber feil SJcartinuS, bie 
9Jtutterpfarrei ». 9?ibba unb SferableS, bis im 3al)r 1264 Vifcbof £ein* 
reid) »on Dîaronia aueb SferableS getrennt l)at. 3vibba war |cbott frïi» 
f)er getrennt. 
3m 3a()r 1559 würbe Setitron abgebrannt. 35ctS 7)omïapi ei Ijatte bort 
3cl)iücn, ben eS 1234 »on 9îubolpf ». ïfyutm erhielt. 2c»tron Ijatte 
aud) eine ©alterte, SÖafyrfdjeinlid) jog ber ÏBeibeî beô Äaftlanö »on 
©atflon tjier fein (Sinfommcn. 
©a i l Ion, ein glecfen, ©emeinbe unb Pfarre mit 266 @. @S liegt 
eine ©t. unter Septron am ?Ibf)ange eines ».ont ©ebirge t)er»p:fpringenben 
Bügels, reiumb, unb feine @inwob,ner jeidjnen fid) burd) ifyre bhibenbc 
©eftd)têfarbe unb gröljlicbfeit auS »or allen anbern in biefer Umgebung. 
Slm gu^e bcS >§tige(S warfen geigen- unb 9)?anbclbäume; uni) in ber 
-Jîad)barfd)aft ift eine SÄinerdlquette; bie (au, eifenrjaltig ift, unb »on ben 
Umwohnern mit Stufen gegen Verstopfung, Kröpfe unb Àràfje^gebraucbt 
wirb. ©d)on im X 3al)ii)unbert war ©aiffon eine Vurg unb batte ein 
©cblofi, baS ber Äaifer ^cinreid) II ben reid) unb m.ïcbtig geworbenen 
©rafen »on Senjburg gab. Ulrid)S V, ©rafen »on S^njburg, ©cbwefter 
unb ®ema()[in beS ©rafen Humbert »on ©aüotyen, gebar einen Sobn, 
9(imo. £>iefer würbe SSifcbôf »on ©itten, unb fdjenfte im 3abt 1053 
ber ^ird)e »on ©itten ©ebtof unb ^tebberg, gelb, ©f(a»cn u. ». a. 
9WeS biefeS trat 100 3ab,re fpäter 33ifd)of Subwig ben ©rafen »on ©a* 
»ocen ab, worüber ftd) 5ßabft Stleranber III bei 93ifd)of Slmabe ». 
üburm besagte. 3Son ba an war ©aiüon ein Seibgcbing ber gütften* 
fôbne »on ©a»oçen; »on biefen erhielt eS gretbeiten. (Sine ba»cn 
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roar »on 1271, cap ber Jtajttan bie S3ürgec nid)t teilen formte. Sic er* 
fjielteu aud) eigene Saljr* unb SBoctjcnmarfte. '2>a aber ber Käufer we* 
nige waren, befonberê nadjbem bie Oberwalïtfet 1384 baö Säbtd)en 
»erbrennt fatten, begehrten unb erhielten fie. 1385 bie Srlaubnip, ifyre 
©etreibc ju »erlaufen, wo (ic wollten. 3m 3af>r 1395 fauften fie ftd) 
loê »on in Sera beé SSatlbö »on Sfyablaiö unb beS Jtaftlané. 2Son 
1440 oiö 1535 roar c3 ber SSerner Untcrfanb. 
2)ie Pfarrei ift auë bcm X Salnljunbert, anfange fur bic fogenannten 
4 Stäbte. Sit ÄricgSjeiten Ijatte baô Sdjlojj, bie SSurgfdjaft unb baö 
Sßolf, jebcö feinen eigenen Sßtiefter. Saillon l)atte aud) einen ©pttaC für 
Stcifenbe \ benn bie Straße ging auf ber 9îorbfeite unb ber 9tl)oban auf 
ber Süofcite gegen SJcartinad). 
Saillon gab ju Anfang beâ XIII. 3al)rf)unbcrt bem SBalliô einen 
93ifd)of, nad) einem Äatalog jroei : SEitelmuô unb SSerinuö. 
g u l l ö ^farrborf unb ©emeinoe, ju ber 1099 S . gejäfjtt roerben. 
(Se liegt 1510 gujj ü. 9JÏ. am gupe beö gelfcn »on golaterra, 
wetd)cr ftet) an bie Dont de Morde [et)itt/ unb ein »ortrcffltdjeö SBein* 
gewad)3 erzeugt. SßieleS ba»on gehört auswärtigen, unb ber ©ebraud) 
beö eigenen ilöcingeroäd;feS fd)eint bem bortigen 5Jccnfd)cnfd)lag nidjt 
gut anjufd)(agcn. Sie sugeljörmbcn Örtfcrjaften ftitb : SJcajembros, Sar, 
(Styataigniet, Sranbfon, Ôtanbonas, Sanbou, Sktttona?, ?)ïf)inbo}, $la--
mo», 9teulo, Faussony, !a Foret, Sa fontaine, 3îaffonutre, 93îai)enla= 
tan. Sie ©egenb iff retd) au felteneh $flanjen; I)at jwei Seen unb 
ein »on ber Statur gemachtes ©croölb. 
gulli) îjatte einen âJïetrail sum gcuball)errn unb eine Saltcrie, bie 
ben ßf)arna»elll »on (St. ©ingolpl) erblid) angehörte. Sie waren tri* 
butpftid)tig ber Slbtei, ber ^robftei, bcm 3Mfd)of, ber Stabt Sitten unb 
eijelnen bürgern. 
Sie Pfarrei ift feit 1276 befannt, unb Ijat ben bl. Simpl)ortan jum 
patron. 
Stuf bem linfen 9tbobanufer liegen : 
9t i b b c 8, ein 5>farrborf unb ©emeinbe »on 498 S. Sie nod) 
jiemlid) fd)önen Käufer liegen in milbem fruchtbarem ©elänbc jerftreut; 
bie weiter entlegenen finb : Vers fara, la Forchir, la Vigne, Son Vel-
laz, Ravoire, (leonaj unb 9)canbobc. 
Sei ber Skücfe war ein Schloß, ben Stuffinte, aud; »om Sfyurm, an* 
gefjörenb. Sie jogen bei ber occupation ber Dbcrmallifer nad) Sa* 
»o»en jurücf. Ser Sefan »on Paierie 50g l)ier 2/3 »om Jîorn* unb 
2Beinjel)nten (wie aud) in ©rädjen). 
Stibbeö war ber äBofynort ber ^erren bc Saftetlario »on 2lugfttï)al, 
•Öerren ju Sferables unb SJÎitljerren ju Sftontbei). s33îan fennt »on bte= 
fem @efd)(ed)t SBilljefm ©roffi unb feinen Sofyn 9tubolpf), ber 1270 bas 
Stammljauö fdjenfte bem 2>acob, feinem (Snfel; einem anbern mit Stamen 
SBilfjelm gab er Sferabloj. ßr befebenfte ferner einen Sof/n ©obfricbö 
»on Sljatiuon, Slimo, ber 1306 33tfd)of »on Sitten geworben. 5ßcter 
t»e (Saftetlario, ber »on Ütubolpl), feinem Ol)eim, »om Scftament auô* 
gefcbloffen war, t;atte 6 (Sö^ne. einer »on tiefen, mit Warnen SafoB, 
machte 1488 baö Scftament, unb befttmmte an feinem SSegräbmfjtage 15 
s
^rtefter, bem Sifdwj 1 Suïaten, bcm Slbt 1 beutfd)en glorin, bem 25e* 
fan obet ©aîtiftan 6 ©rc^, einem Somfiertn 4 , ben übrigen ^rteftem 
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•'}, Drei JBrobe mit» Drei Äerjen als* Dpfer. Sendeten fotlen 12 Aer* 
jen, eine jebe »on 10 ©rofj. 2)iefe fotlen nad) bem Segräbnifj 
»erteilt »erben : 1 bem $rior »on @r. *ßeter, 1 bem $farrer 
»on Seötron, 1 b»m ju ©atlfon, bafj fte bort im ©pital brenne ; 
bie übrigen 9 bleiben Dem Pfarrer m Sïibbeê. Äranfen»arter foltert 
fein jroei 9îeftgiofen »on ©erunben, ba3 Segatum ift jebem 6 ©rofj. 
Ütuf bcn Siebenten unb auf's 9lmti»erfarium fotlen 25 ißriefter eingeta-
ben »erben, unter weichen 33ifd)of unb Slbt gejâfytt fmb; brennen foltert 
12 .ferjen, »on »eichen eine Der .Urdjc bcö l)t. SSfaftuö gehört. Slm 
(Siebenten fotlen nod) 13 Sinuc gefteibet »erben mit »eifern Sanbtud) 
auô bem SSifptfyafe. 3)iefe »erben audj gefpeiêt unb mit einein Giertet 
^ücünj befdjenft. Sem Pfarrer »on Sïibbco gibt er 4 @ro|; ber Stixàje, 
ber Ijt. ©eiftbruberfdjaft unb bem Jtonsent »on ©erunben, 10 ©otbé je* 
bem; ben 33rübern bee ^rebigerorbenö unb ben Sftinberbrübem in Saufanne 
eine Sceffe; bem ebten Stnton, feinem 23tubcr, 10 gl.; bem ebten (Stau* 
biuö unb $eter, Sb'fmcn feiner »erftorbenen ©ruber, bees SBilfyetmô unb 
beö feiere, 20 ©olbö; feiner Softer Gfaubina, ©emajjlin bee> ebten 
*J3eter »on 9J?ontf)eiê, baö Uljal SferaMoj, »ie eS ü)r gehört, ungeachtet 
eô »irftict) burej) baö iïrieg3red)t »orgeblid; im SBeft|e beê 33ifd»f8 unb 
ber Patrioten ift. 
3m 3. 1742 f,aben bie »on 3tibbeö, (Saitton, gull» baö 3ted)t ber 
tobten £anb losgefauft um eine jäfyrtidje Summe »on 101er Subet. 
S3on 9îibbcô erjäfytt man in ber beutfct)en @cl;»eij, »ae> folgt : ©in 
SReifenber fat) einen atten ©reiö auf ber ©äffe »einen. Stuf bie 
grage, »arum er »eine, antwortete ber ©reiß, fein Ukter h,abe ttjn 
gestagen, weit er ben @rofj»ater fiabe taffen auf ben SBoben falten, 
ipieraué fdjtiept man auf einfache £ebenö»eife unb l)or)eê Sitter. 
© a x o n , (Saffon, ^farrborf unb ©emeinbe »on 400 S . , ungefähr 
in ber SKitte }»ifc^en SDïartinact) unb 3îibbeê, nid)t »eit »on ber Sanb« 
ftrafk auf einer einige, »o feit 1840 eine fdjöne Aircïie ift gebaut 
»orben mit 9luê»af)l bcê t)(. getir alô ^atronö. Sie alte JîtrcEje trägt 
ein bebeutenb t)öf)er liegenber SBergrütfen mit ben Stuinen einer atten 
23urg, bie 1475 mit »ielen anbem i\t jerftört »orben, »on »etdjer nod) 
ein t)or)er îtjurm ber S^i ju trogen fdjeint. „3e nätjer bie «ftirerje, je 
ferner oft bie SKenfdjen." .§>ier ift »ortrefffidjer ©oben unb reiche @fet-
$ud)t. 23or einigen 3<i£)ren t)at man »iet Sanb »erttjeilt, »ela)eö ber 
3?l)oban früt)er in SBeftfc nal)m, crfjö^t, öerbeffert, geftdjeri, unb fo mit 
©d)abenerfa§ jurücfgeftettt. ^ier ftnb 1798 bie granjofen »on bin Ober* 
»attifern angegriffen »orben. 3 " ©aron gehören : ©apineau, St)amp* 
Saurent unb ©obefroi, ein 25orf, baö an* unb »ofyfaud) mit ber neuen, 
3 ©tunben fangen, geraben ©trafic entftanben ift; unb feit 1841 bae? 
Sab ©aron. 
©ntge SaBifcr*©efd)ic6toforfd)er »otten auö ben Gittern uub ôerrcn 
»on^©aron @ad)fen machen, atö litten fte ftd) unter Sßttteftn çietjer 
Sefîuc t^et. Stnbcre ©rünbe »erben fte »obt feine r)aben, atô einige [etjntidjfeit ber tarnen. 2)er erfte beïannte ift »on 1163 unb fjeifjt 
Falco de Saxon. Wai) biefem nennt bie ©efdndjte : 1210 fSSi'idm 
unb 3afo6; 1227 Sta^nafb, 9Jti(eê, Sono unb Sltmo ; 1277 STnfetmuô, 
Pfleger unb 3?er»atter ^eteré »om $fwrm, ©otineô beô Slimo. 9Son 
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Diefeut Slnfelm taufte ber ©raf bon ©a»oi)en Dctfs ©d)lop an ftcb. Slrt 
jbft 33ejar)hmçt fieucrte SBaaneö 20 fimeô. 5Berfd)ulDuna, war wqfrjc? 
'fdjetnlid) Die Urfadje biefer SBeräuferuitg. 2)tcfer Slnfelm mad)te ftd) an 
Sijd)of Soitifàj im Ärieg mit bem Slbel bcê .öodwerratl^ fd)ulbig, m 
bem er auf Reimern SBege bie 33gafcung auf 3/ûibeln überfiel. (Sx würbe 
1300 ju Sitten auf ber großen Erücfc enthauptet. — 1289 unb. 1311 
ïommt »or granjtéfuô 35omtcetluë unb ïDîitfyerr ju ©aron; 1307 tyv 
ter, Sunfer; 13l9 9îtn;munbuê be garen unb Antoinette, feine grau, 
Softer ber Signée »on Setytron. 1359 Signée, £od)tcr beâ Soljanneê 
»on ©aron, 9JMtf)errn »on 2-etytron, ®emar)lin bcö SDUgitaub. Mit bie-
fer ftarb bas @efd)(ed)t ouë. 
Savon Ijatte balD einen eigenen Âaftlan, balb einen SSije-Jîafttan, 
m ber ^erfon Dcö Jtaftlanô son Cmtremont. %taé ber ©nnabme beé 
Unterwatliê war ber SanD»ogt in ©t. Sftortfc Äaftlan. 'Sen erften 
Pfarrer nennen bie Urfunben 1291. 2Me .ftirdjenfabrif fjattc im 3at)r 
1830, 1037 kronen. 2>er '©ä)Ulfonb trug 8 Äroncn 3inê. 
3 f e r a b l e ê (ad Accrein) ift beinahe |"enfred)t oberhalb îRibbcê, 
eine feit 1801 eigene Pfarre unb ©emeinbe »on 775 ©. 5)er ©tunb< 
lange 28 cg bafyin füfyrt über fafi unjugängltd)e Seifen. 2)er gelôgipfel, 
auf bem baé Sorf ftefyt, unb baö tjintenju liegenbe Sljäldjeit ift ange? 
baut wie Suftgärtcn. 2)ie GHnwoljner finb einfache, aufrichtige, arbeit-
fame unb r»6r)ltr)ätige 93tenfd)cn, cljne Sinne unb Settler unb »on rei-
nen Sitten. £>bfd)on fie in biefer abfdu'tffigen ©egenb ben gelbbau otme 
3ugtl)icre machen muffen, fönnen fie bod) nod) ©etreibe »erfaufen. 2)er 
28etjen ift ba »ortrefftid). 2)ie ©egenb gehörte ben Ferren »on (Saftef-
(ario unb (M)amperio. 
Äemmt man auf 3Jtartinad)»Surg, fo glaubt man fid) in einem ganj 
gefd)loffenen 2ßinfef. Slber bie raufdjcnbe 2)ranfe jetgt bem SBanberer 
"bie SMnbung eincê ©eitentljaleë an, in beffen liefen Der glufs unb bie 
fdimale unb _gefcib,rlid)e ©träfe einanber ben $la£ ftreitig ju machen 
fcçeinen. 2)iefeê gvofje, »olfreid)e ©eitentljal ift Der 23ejirf ©ntre* 
mont. 
@f)c wir aber biefeô Xtyal befdpreiben, mufi nid)t übergangen »erben 
33 o» er n i e r , '^fartDorf tn biefem engen ©ngang mit 313 ©. 
mit ginbegriff »on £eê 2>alletteo, grettaj unb «Bemout. m liegt 2180 
%. ü. SJc. 23tô 1582 gehörte eä ben Ferren ©roffi »on (Sl)atclarb in 
"Balbigne, im Slugfttfyal. Seit 1762 ift eè eine Pfarrei. 1818 mürbe 
Der 2öaffcrfd)aben an ©ütem unb ©ebauben auf 55,324 ©d)W. &. 
gefd)ä|3t, unb eö wäre unfehlbar gänjtid) jerftört worben__ wegen beê 
engen, tiefen geifeufib'unbe, Monnaie, wo ber pfeilfdmctlc ©troin über* 
mcifng in bie .§ôl)e getrieben würbe, l)ätte ntct)t Der febirmenbe 33or» 
fprung cineô gelfenê eê wunbetbar gerettet. Jäter ift aud) nod) ein @t-
fenbergwerf". bricht weit »on fyier war eine ©über* unb 331cimine, bie 
man mit @rfolg ausgebeutet b,at. 3'i>ifel)en l)ier unb ©embrancher er^  
b^ ebt fid) Die ^tyramtbc Satogne. 3n einer fleinen ©bene an biefem 
ij?ege l)ht, man im XV. unb XVI. ^atjrbunbcrt viele fogenannte; .freren 
üerbrennt. 3n biefer wilben Ginobe baben jufelgc berfrauäöjtfc^en 9K= 
solution Die ïrappiften ir)re 3öol)nung aufgefdila'gen. 
SDcerfwürbig ift in biefer ©cb(ud)t and) uod? bie uralte 23ritcfe Dour-
iiant, aud) 23reft genannt, beibe feltifcrje Hainen, nad) Sj. de Loge. 
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XI. j cl) H c « Uttitt m o ii t, 
. 9cad)bem man 2 ©tunben lang nid)tô aie de belles horreurs, grau* 
t'cnl)aftc ©dionbeiteii, nad) bet Gmgfänber SluSbrutf, unter unb ober fid), 
ïtfytè unb l'tnfô übergangen ift, fömmt man auf 
© c m 6 r a nd) c r (.St. Sranchter), in baS .Spauptort bcö SejirfS 
(Sntremont, baS unter bie uralten 23urgcn »on sffiatliô gejault wirb. 
3ur ©emeinbe unb Pfarre gehören 752 ©. 35er Drt iiegt 2,260 guf 
ü. -M., am linfen Ufer ber fid) bier »ereinigenben beißen Sinne ber 
35ranfe, wo bie Sudler »on iDcartinadi, Sagneö unb (Sntremont ju* 
fammenftofen in einem jicmUdj frud)tbaren, aber mit $»cüf)c anzubauen* 
ben, fteitvn ©elünbe. Sr ift umgeben, bftlid) »on ben Sergen Birmane», 
Se»ron unb ber Pierre a Voei, weftlid) »cn ber Sarfei, (Erettej, 2ar= 
pataj unb bem boben Satogne. ©eine gemauerten -fjäufer an brei 
©äffen unb bie grope ^farrfirebe geben bem Ort ein ftäbtifcheS âlnfeben. 
(Sr wirb burd) feine SRarfte unb nod) mebt burd) bie ©träfe in baS 
Sljal unb über ben großen ©t. 93ernt)arbSberg belebt. Ueber biefem 
Dxt auf bem ©djeitet einer fteilen ^elfenwanb ragte baS @d)lof @t. 3o* 
fyaitn empor ; jeöt ftcf)t ba eine Anpeile; unb »on einem anbern Seifen 
flauen nod) bie krümmer »on ber Surg ber Orafen »on ©a»o»en 
berab, bie geräumig genug wax., 141.4 ben Äaifer ©igmunb mit einem 
©«folge »on 800 Meutern, unb ben Orafen Slmabe VIII. mit 600 ju 
beherbergen. SenfcitS ber S5ranfe erblirft man bie Dïutne ber in ben 
3BaIftfer«3a^rbud)ern berühmten SBefte 
@ t i e 5. £)ter war baS §crengcrid)t; fjter aud) würbe ber Stfdjof 
•Öilbebranb 'rjoft gefangen gebalten. (§S ' foil bem 33t''d)of jugebört baben. 
dttej ift eine bübferje ©egenb, bat ein 35örfct)en, bas'3340 gufi ü. alt 
liegt. 
35ie Pfarrei, bereu patron anfangs ber hl. îjjanfraj war, |päter ber 
1)1. Stepljan, ift befannt feit 1177. 
©embrancher war ber ©ammelplaß beS SlbelS. 35ie retrbften unb 
inäd)tigften 'im ganjen .îha(, wie im ganjen SöalliS waren bie »om 
$butm*®efrelnburg. 2)te Ücärftmatte trägt nod) ihren Seamen. ïï?ebft 
tiefen blübcten ba bie ftabri, ©eruenS, bie ßaftelTarbö, bie gour, bie 
Ceteris, bie be SoeS, be 9?o»ace(la, SKorefteflt ic. 
35en 1818 »om ©ctrojgletfcbcr angerid)teteu ©d)aben fd)ä|te ©em< 
brand)er auf 95,500 m\ 
«g)ier ift ber ©eburtêort beS 1742 geb. unb 1815 geft. gelehrten C|3riovö 
«curitl). 
33lei unb (Sifen würben Fjtcr audi ausgebeutet. 
3ur CßfftTO ge()bren nod) : Sfjarmeifle unb 2a @arbe. 
D r f i e r e, 2 ©t. »on ©embrancher, ein uralteS; fd)imeS Serf, 
über welches fich ef)ema(S baS schloß Èl)atclarb erl)ob, 1810 §'. ü. W. 
(SS wirb burd) bie 35rartfe in 2 Steile getrennt, unb burd) eine lange 
fteinerne SBoge'nbritcfe wieber »erbunben. 35ie ©egenb ift lieblil), unb 
bat nod) bie 35orfer : somme la ^ ro j , Sille b'Sffert, ©ouS la 2er, 
îRepaiS, Cßraffuen», SomineireS. 
•jim fterretbale, oa^ fid) redits f)inein$iebt, fmb : Sßralcfort, SlrtedjeS. 
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3n biefem Zijak futb brci Seen; man fanb bartn aud) »erfteinerte 
Meerförper unb römifdje Münjcn. 
Drftere würbe im Mittelalter burd) ©reuelttjatcn berüchtigt, bie burd» 
glüd)tltnge unb wilbe Sorben fjter an Steifenben, fclbft an Karawanen 
»erübt würben. 2)ie Ferren «on Slflingio, bie eouorc» unb bie »on 
(Sfyatelarb nannten fief) Jïaftlane »sn Drftere. $erobuS »on Drftere war 
1375 ßonbominuS son 23e»fona. 
2 i b b e.S, ©emeinbe unb s$farrborf, liegt i ©t. fybljer, 3520 g. 
ü. M. unb weiter Bon Drftere, gegen Mittag, ift eine fd)öne unb frud)t< 
bare ©egenb. (SS liegt in ber Mitte an ber ©trage jwifdjert Martina* 
unb <£t. 33ernr)arb. Stefe ©emeinbe gilt für bie gefünbefte unb ange* 
ner)mfte im gattjen £r)a(e. 3ur Pfarrei Werben gejäfylt : (Shanbonne, 
gontaine, Stoöaraj, gorner, 3)rance, 23ed)ere, $alafuiS. SibbeS ae* 
Corte ben be Slllingio. 3m 3. 1341 traten Michael unb ^einrieb, bie 
£errfd)aft ber Slbtei ab. 3n 93ilcrmobuS ftarb 1350 baS @cfd)led)t 
auS. 
6 t. P e t e r s b u r g ift baS lefcte «ßfarrborf, 4890 g. ü. M. , 
2 1/2 6t. unter 6t. 23ernl)arbSberg. 
2)er bortige Mcilenftein fd)reibt ftet) fd)on »on ber ßdt bcS ÄaiferS 
(Sonftantin t)er. @egen belt 23erg bin war »ormalS bie ©trage burd) 
eine Mauer mit 6d)tc£löd)ern gefrbloffen. 2)ie erfte Jîirdje war im IX. 
ober X. 3'if)rl)ttnbert »on ben ©arajenen jerftört, unb im XI. son §u-
go, 23ifd)of »on ©enf, wieber aufgebaut worben. Mit ber Äird)e war 
ein §ofpij »erbunben. 3n tiefer Öurg fiel)t man noef) ein ,£>auS »on 
1450 mit bem 2£appenfd)ilbe beS gleichzeitigen 23ifd)orS 23ill)etm »on 
9laron unb bie 9?amen ber »orneb/rnften Ferren bcS elugfttfjalö ; ferner 
bie 12 Monate mit i()ren ©igenfch/iften befd)ricben, unt> bie 2Seid)(idv 
feit, auf einem geberbette liegenb, »orgcftellt; weiter baö Söappen »on 
6a»o»en unb bie 3<-'icrjnung ter geftung »on Duart, welche ehemals ' 
biefe Shtrgenge fd)lofs. MartimtS »on 3ono aus Slugfttfyal war 1291 
,£>err »on biefer Sßurg unb sugleid) '6tiftêl)auptmann bcô 23ifd)ofS 23o-
nifaciuS ju ©t. $eter ©ageS. 2)ie ©nwob/ncr »erfelien PMfenbe mit 
ben benötigten Maultieren. 2)er Sranfit ift eine ergiebige 9M)rungS* 
quelle für ben Drt, unb erfeßt ben Mangel an gelbfnicrjten, bie bort 
• fparfamer wad)fcn. 3ünglinge werben anberêmo 6d)ut(e()rer. 
SBon ©t. Petersburg füfjrt ber 9Beg unter beiit l)ol)cn Mont»elan 
üben ben wilben ©rom 23a;forrc», beffen ©niete ben Hainen ÄarlS 
beS ©roßen trägt, burd) baS £obtentl)al, unter bem tobten 23erg, bei 
jwei £obtenl)äufern »orbei, in einer wahren SobtcSftille, 2 1/2 ©tunb 
lang bis auf 
6 t. 23 e r n f) a r b S b e r g ju bem weltberühmten «öofpij. @S liegt 
äwifd)en jwei l)ot)eti ©ebirgen an einem fleinen 6ee 7542 g. ü. M. an 
ber äujjerften ©renje jwifdjen SBalliS unb Italien unter bem 450' 5' 0' 
ber ©reite unb bem 250' 5' 0' ber Sänge, unb ergießt fein SBaffer »on 
ber einen ©eitc ins Mittel-, »on ber anbern ins abriattfdje Meer. 
© e i n e © e fet) t dj t c. 3n feinen ©d)(ünben befanb ftet) fd)on 
»or uralten Seiten ein gujjweg, um burd) bie pcitninifcfyen Sllpeit nad) 
©allien unb ©ermanien ju gelangen. 9ïacï) 5.'. ?i»iuS betraten im 3- 390 
x>. @t)r. ©eb. btefen 2Beg bie ïingonier unb 33oöer, um fid) in ^etru* 
rien anjuftebeln. 3m 3- 215 ». (Çfyr. ©eb. ging .Cannibal ber @artf>a* 
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ginenfcr, Der iKômcr gefdjtoorener geint, mit einer Slrmec barûber 
( V. M. Boccard hist, du Vallais. ) 9?ad) bem Sîamen $etttt, roaö 
«£)ör)e, t)oï)e ©pifce fjeigt, wären 23erg, $t)al unb ïempel fcî)oi: »on ben 
ältefteii befannten Slnmofjnem, ben leiten, genannt werben. 3 U 1 " ^n' 
benfen an ben Sartfjager Ijtejj ber SBerçj fpäter ber ponnintf.fje, »on tien 
Römern 3upitcrêberg, Jupiter penninus et pœnninus. 35er ^[afc, wo 
fein kempd geftanben, I)ei|jt nod) « le plan de Jupiter » , bie 3upi-
terëebene. Äaifer Sluguft »crwanbelte ben gu(?pfab in eine §cerftra^e. 
Vitrei) biefeit tya$ jogen im 3. 107 ». S()r. @cb. bie Corner gegen bie 
(Simber, ïcutonen unb îiguriner, bie ftd) bei $ort»alIaië unb 23ille* 
neu»e begegneten; etwaö fpäter 2)eciuö 33rutuê, ber ben anwoljnenbcn 
Barbaren burd) iîopf einen 3cf)iu'r jaulen nutzte; ein fyalbcö 3al)r fpä= 
ter Suiiuö ßäfar. tllö aud) biefer geptünbert würbe, fanbte er ben 
©alba mit einer Segion ju ben SSeragren. 3. 69 nad) S(). iiberftieg 
däcinna ; 3 . 574 eine (ombarbifd)c Slrmee ; 3 . 773 eine Äarlö beö 
©rofjen unter bem Jtommanbo feineê Dfyeimê 23ernarb; 3. 800 Maxi 
felbft, ber bie, feit Sfuguftuö unb Siciniuê öemadjlätngtc Strafe fyer* 
fietlte, unb füfjne 23rütfen baute. 3m X. 3afyrl)unbert reisten 33ifd)öfe 
unb gürften mit jal)(rcid)cr ^Begleitung barüber, »on benen »iele ermor* 
bet würben, waö ten r)L' 23crnf)arb »on SJÏentljon bewog, bort baê wofyl* 
tfjättge Snftitut I)erjuftetlen, bie Abgötterei abjufdiaffen, unb ben Steifen* 
ben <Sid)erl)eit unb llntcrftù&ung ju »erfdjaffen. îne frühere Slnftalt, 
»icllcid)t burd) Äarl ben ©rofcu errid)tet, würbe 3- 895 burd) Äaifer 
Slrnulf, legten Skrwanbten Jtarlö, jerftort. ßanut, Jîonig »on 35äne* 
mart, Sonrab II., «ffômçj »on 3)eutfd)(anb unb Äaifer, aud) Äaifer 
^einrid) IV., $riebrid) Sarbaroffa u. ». SI. bereisten btcfen ©erg, 
aud) 3îapo[eon% ^apft Ceo IX. fanb bort auf feiner 3)ttrd)reife 
fd)on im 3- 962 canonicos i'ratres. 2>aö «£jofpt$ entf»rid)t nod) 
jeftt feinem urfprüng(id)cn Swede, nämlid) Side, we(d)c über biefen 33erg 
reifen, ol)ne Untcrfdncb ifyrcê ^erfommcnê, @efdilcd)teê, ©laubenö unb 
Sîangcê, uncntgelblid) ju beherbergen, unb in jeber 9fotI) tljnen ju -ftilfc 
JU fommen. S)aô tl)un bie regulirten Gnjorfyerren beö ï)f. Sluguftinê 
nod) fyeutjutage. Sic ®efelffd)af;t jäf)lt wirflid) 30 SJHtglieber, »on 
benen 8 auf bem Serge nott)wenbtg ftnb; 2—3 ftnb auf bon Simplon; 
2 burd)Wanbem bie <Sd)Weu, um Sotleçten su fammeln; bie übrigen 
ftnb in ber ©celforge auf 8 Pfarreien. 
3n gefährlichen Reiten burdjwanbem J?ncd)te (50îarronnicro) ben 23erg 
an feinen beiben 9lbf)ängen, nid)t feiten begleitet »on einem ober jweien 
SÏ)ort)erren. Verirrte ober Serungliirfte werben inê .OofiS* getragen, 
um fte, wo möglid), am Seben ju erhalten. @ö gel;en jäfjrftd) '8—9000 
über ben 23crg. 2>af)er gibt cö oft @cfegenl)eit, biefeö Serf ber Siebe 
ju wieberl)olen. Stile Sîeifenbe fjalten fid) fürjere ober längere $ät im 
©aftbaufe auf, baê oft biê 500 auf einmal beherberget. Sin einem 
ftürmifd)en Slbenb, 5. 33. 3- 1762, ftieg ifjre Slnjafjl auf 560 $crfo* 
nen, ju beren 9ïaf)nmg 4 Odifen, 20 ©d)afc unb 8 Rentner 93rob 
erforbert würben. 3m 3. 1818 fliegen bie ?Oiat)tgciten auf 31,078; feit; 
l)er laö man in einem 3<il)re, beffen id) mid) nid)t metjr erinnere, bie 
3aî)l »on 40,000 Nationen, fo baf bie jätvrlid)e S3ewirtl)ung auf 50,000 
©djweijerfranïen fteiget. 
3u ein« ^eit \'âblte bae .Çiau^ in »erfrtiebenen 3M<3tfn'tmern s 8 
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^frimccit. Ètegenwcktio, ift eô auf eine SÜpenmirtl) fdjaft »on bttnbert 
Jtüfyeu unb einige ©üterbcurpunge'n in betf Äcmtonm SBaabt unb Sßaüiö 
befdjränft. Stud) biefe fyaktt fett 3 . 184S eine merftid)e ikränberung 
erlitten. 3)er vielen urtb fdjönen Skfifcungeit, bie baê. 4?ofpij in ben 
Staaten beô bärtige »on ©arbtnten fjatte, würbe eô 3 . 1752 beßwegen 
beraubt/ weit Sffiattiê ben 23obcn beô .fwfpipunê, ale fein ©ebiet an* 
fprad), unb ntcrjt jugeben wollte, bap ein frember gürft bie 33at)l cineö 
ïfkobfteô leite unb beftätige, wie ber <£>of rçori Surin behauptet t)atte, 
unb fo weit ging, baß er fogâr auf bie" Duelle beö einsigen 33runnenô 
Stnfprud) mad)te, ber fid) im «ôaufe befindet, unb ben eô fount nid)t 
entbehren fann. Saô -$nfpig ift feft unb gegen Sawincn fidier gebaut. 
(Sben I)inein t)at cô eine geräumige £üd)c, wo t>a$ geuer ftetê unter* 
galten wirb; bann ©d)taf)Men für Sinne unb Saucrêlcute. Stuf bem 
erften ©torfwert beftnbet fid) ein ftetê eingeteilter ©peifefoal, unb über 
bemfelben ftnb bie ßdkn ber ©eiftlictyen, bie bergeftall aufrieben futb, 
in eiôfaltcu 3'>"intern ju fdjtafcn, um bem £o(5»crbraurf)c ju fd)onen, 
baß auf bem Studiert »on ^ferben unb iÖcaü[tt)icien an »iet ©tunben 
weit bergauf muß berbcigc|d)afft werben. Der übrige Uïaum beô @e* 
bäubco ift für bie ©üfte beftimmt, für welche jeberjeit über 60 Letten 
in 23ereitfd)aft fteljen. gür bie ©üfte ift nod) ein großes 9ïcbengcbaube. 
Sie an baô ôofpij ftoßenbc Atretic ift Hein, aber artig, unb nebft etnU 
gen fd)ö m ©emälben mit bem ïknfmate beô 51t
 i äJc'arengo gefallenen 
©eneralô 2)efair gegiert. 5)aô ©ebäube gegen Sorben ift jur iiSaarcn* 
abtagerttng beftimmt, unb bat jugleid; 3\mmex> für weibliche ©äfte. 
SBie Biete Stctfenbe müßten ot)ite feièfett 3uftud)tôort jtt ©runbe gefyen 
— in einer ©egenb, wo cô immer fd)neit, öftere im £l)ate regnet, wo 
eô baô 3at)r binburd) faum jct)n t)citcrc Sage gibt, unb wo im 
Neonate Sluguft ber Sfyermometcr unter 0 fällt, unb für bie ^ferbc 
burd) ben erweichten ©d)nec muß S3al)n gebrod)cn werben! Sicfe Um--
ftänbe ert)öl)ett ben an fid) fd)on fwtjcn SBertf) ber @aftwirt()fd)aft, bie 
biet eben fo uncntgclblid), alö mit ber l)öd)ften Sorgfalt, mitten unter 
aller Slrt non ©efaljrcn, baô gan^e 2>al)r bjnburcl), or/ire einiges 3lnfcl)cn 
ber ^erfonen, ermiefen wirb. 3)cr ed)u# ber Sîorfctjung ift barum 
t)ier aud) fid)tbar; nid)t nur ift bie Söotnutitg gefiebert gegen Sawincn 
unb gegen ©türme, burd) bie nid)t fetten ber 23erg erjtt)üttert wirb; fon> 
bem bie Stnftalt würbe wäl)renb beô (angen *)ïc»oluttonëfriegcô erfya'ten, 
bie ber auf einanber fotgenbe Surdrpaß »on 150,000 graujofen unb % 
1799 ber Deftcrreid)er auf eine Sßefarjung »ort 600 Wlamx/ bie bort »ier 
Monatelang gehalten würben, bebrobte Unb wie »tele Umftänbc tja* 
ben fd)on in früf)crn Saljrbunbcrtcn it)r ben Untergang gebroljet, wie bie 
(Sinfüb/rung wcltlid)er ^robfte unb i()r Seben unb Schalten? „s3cciu —• 
man faim eô nidit' genug wiebert)o(en;" fagt ©ribel, ,^a~j §ofpis auf 
bem ©t. 93ernl)arb tft ein »on bem ecc/ten S()riftentl)um erbauter Sempet 
ber 9?äd)ftenliebe, alfo ber ebetften ®otteô»crci)rung geweifjt, unb »on 
Dcenfd)en bebient, welche fo »icle taufenb unb taufenb 3tetfenb.e alö 
(änget bctrad)ten muffen, »om ,§immet auf bie (Srbc gefanbt, t)ier an 
ber ©ren^e beô ïobeô ju ftcf)cn, um fte beim £ebcn 5U erljalten. Sfr ift 
eine Stnftatt, weld)e »on ganj Europa »erebrt wirb, in ber SBelt nid;t 
it)rcô ©îcidjen t)at, unb ber ©cenfd)t)eit Sicnfte teiftet, wetd)e über 
Stuôbrurf erhaben ftnb. . . . SMrber 8^en>eggrunb fonnte \Wenfrbcn »on 
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33ilbüng vermögen, ficb in biefer fd)aiterlid)en -üMfre anjufiebèln, ©e* 
funbheit unb itbm armen unb leibenben äftertfcfyen jum Dpfer ju bringen? 
9ïur (Sin ©eitregatmtb ift möglich, unb tiefen bot ihnen baä Gibrtjten* 
tl)um bar. Skrebrung fei bafiir btefer wohltätigen, büfreicfe'en Religion 
gebracht! Uttb îJSïeiê Unb -Danf ben gotterfûtlten ilïenfdien, welche tiefe 
Religion mit fo uneigennütuger (Ergebung aueüben!" 
ïïheleô wäre nod) $u fagen. 2)a eö aber ber SSaam ber iDrtsbe* 
fchreibuug nid)t ertaubt, Die alten 3)enfmülcr, bie @cfd)id)te beö f)(. 
Stifter^, bie Scnfwürbigfeitcn »äftrenb 8 Sabrbunberten, bie SSef^ ertf 
hingen burd) Surften unb ijSfipjie, bie öc i^effafe äffe aufjujäblcn; fo 
»erweife id) auf Dr. de Loges, Essai sur le Valais, aufbaö hebert beö 
bl. SSernbarDö son äJcerrtbon unb bie »ielen 23ewunberer unb SBefdirei* 
ber. Sit biefer Statiftif wirb am Snbe nachfolgen baö Qjerjeicbntjj' ber 
•"JSrübfte unb ber ^frünben. 
33 a g n e ê , valus balnearum. 2>icfe3 Seitentljal t)at 9 Stunben 
in ber Vertiefung, unb mad)t eine etnjtgé Pfarrei aué. 2)ie erften brei 
Stunben fntb mit jcornfelbent unb sBaumgàrten »on gutem (Srtrage be* 
berft; alleö Uebrige gebort ju bem Sommerlanbe, wie 9)ca»enfäßen, 
Sennereien unb 22 Sllpenlpben, welche wäbrenb 6—10 5ßod)en ber 
fd)önen Safyreêjcit mehrere taufenb eaül)e nähren. Stiele »on ben (Sim 
wobnern haben eigeneö Ovcbfanb auf ben bügeln son gull», 5 @t 
»on ôaufe. ïDcau t)at feine }UöerIä]jtge Slnscige »on bem 3titpunfte, 
wo biefeé £f)al anfing be»ölfert unb urbar 511 »erben. 3ßal)rfd)einlicb 
beftanben feine erften SInftebler auê einigen farajenifd)en ^äuberbanben, 
bie im X. ober XI. 3nf)rl)unbert ben et . 33ernbarb unb anbere 5ßcijje 
ber pcnninifd)en 5llpen befefct, unb fpatevt)in baö 9îduberlebcn mit bein 
4ôtrteittcben »ettaufdjt hatten. 2)ie erfte Urfunbe ift »on 1150, wo ©reif 
ilmabe III. »on ber'Slbtei St. SJiaurifj bie 66 Wlaxt febwere unb »on 
Äarl bem Orojjen juin @cfd)cnf erhaltene golbenc platte entlehnte, um 
burd) bereu ätkrtb ben Äreujsug nach, bem 61; £anî>c unternehmen 51t 
fönnen. Dafür »erfefjte er baS Sagfierthal mit ber @crid)tewarfeit unb 
ben .£)obeitêrcd)ten. Statt bas SBerfefetc quöjttlöfen, trat- 3. 1177 cfntm* 
bert HL 3?agucö unb College gänjlicb ab, unb gab jur 23erfid)érung 
©eijjel, fo ï>a$ »on ba an biß jur Devolution 1798 ber 9lbt »on St. 
äJtautifc unumfebränfter Joerr über baffefbe roar, alte feine Beamten 
wählte, unb bebeutenbe (Sinfünfte an ©etreibe, Schafen, «ffäfe, Sufen, 
©ütereiitjteljung unb anbere Seubalgemtjfe bejog, bann aber jeneô fid) 
»on biefen Saften losfaufte. 
ï a ô £bal, baS nur eine ©emeinbe unb eine Cßfarret bilbet unb aué 
4259 (Sinwobnem beftel)t, ift in 8 Duartierc getheilt, weld)e gegen 20 
Dörfer unb SBeiler jäblen, aie S b a b l o j , roo bie Jtird)e ftefyt, mit ber 
größten ©locfe im ganjen aBalliê. 2)ie .Sirdje würbe 1520 jum legten 
33îa(e neu gebaut. î)aë 2)orf I>at ein, einft ber Slbtet jugebörenbes, 
gtoßee ftcincrneê Statte, ein .Kornfyauê unb einige Äramläben unter 
Sogen, bie ben 9Jîarftpla^ umgeben; SBtUette unb ßot te , bie »on 
Shabloj burch bie Dranfe getrennt ftnb; SSerbter; Sc r r ave , t'1 
beffen 9cäfte man Kobalt gräbt; 33 ruf on, nahe an ber im XV. unb 
XVI. Sabrbttnbert fo berühmten Silbermine; SRontaigncr, ben >^ci(= 
bäbern jur Seite, bie bem 23agnertba[ einft Stauten unb 31;appcit gecie^  
ben; SOcorgne; Surtiev, baê 1759 burch eine Sawinc beinabe jerftört 
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würbe; Stjamüfec uttt> ^iappart). 'Diefc öret letztgenannten Dorfer 
würben 3 . 1818 faft gänjlid) t)erï>ccrt. 
Sei ber Srücfe bit S a t jtrtb nod) krümmer etrteö alten @d)loffeô, 
baö etjemalê ben $ap bewadjté. Daô 23agneêtf)al litt am nuiften 
in ben Saljren 1545, wo ein Sergfturj baö $ab »erfd)üttet haben 
foil; 1595 ben 25. Sßatt, wo ber ©etrojgletfdier dm fote^ e tuber? 
fdjwcmmung »erurfad)te, ba(j 70 ^erfonen ba$ Sebert »erloren; enblid) 
1818, wo ein jweitcr ©etrojgletfcfyerfturj mit feinen Solgen 500 ®e? 
bàube jetftörte unb 40 2)?enfd)enfeben foftete. Der ©fabelt würbe 
auf 1,100,000 ©d)wei$erfranfen gefcfjäöt, ber aber burd) uifytityi Un? 
terftüöung großentfjalö gebeeft würbe; baju würbe nod) gegen ât)tilii)e 
Unfälle »orgebeugt, ©anj Suropa warb buret; bie S.jät)lung biefeé 
jammersollen ' Sreigniffeö erfüllt. (@. ®efd)id)te ß. fflSafliâ @. 425.) 
Durd) bie 23anf finb bie 33agne8tr)albcwor)ner nüchterne, gaftfeeunb? 
lid)e, gebulbigc Slrbeiter, erfenntltd) für jebeö ©ute, baö man ifynen 
erweiêt, unb fo friebfertig, ba$ feit einem 3aljr()unbert unter it>nen 
fein 9ted)tö!)anbel fiel) erfyob. Diefeö Seifpiel fotlte einem unb anberm 
9îebentf)a(e in ÎBatlië aie 8er)re bienen. Bettelei war bort un&efamtt, 
Sttmutt) feiten. 23te alle r)öf)er SBoljnenben, ift btefeê ffiolf geiftreid)er, 
frol)mütf)iger, l)öflid)er, alö man auf ber unten liegenben Ebene an? 
trifft. silud) t)ter tjatten bie »om £l)urm lange ßdt baé 93i&tt)um. % 
1206 »erfaufte ce Siner son biefen bem 31bte um 1000 ©olbâ. 3Son 
biefer 3cit an fommen ba »or Sble »on 33agne£ aie SKitter. 
Skgneê l)atte 1204 fdjon einen Pfarrer. 
SB o 11 c g e, *) ein artigeê Dorf mit *Pfarrfird)e, nafje beim 
3ufammenfluffe ber beiben Dranfen, 2760 %. ü. 9JJ., unb bilbet ein 
Sanbfctjaftgemälbe »on feltenet ©cfc)önl)eit. Sesron, wo ftd) ein Stfen? 
werf beftnbet, gehört ju biefer ©emeinbe, wie aud) £eé Srjeminö, 
S t i e j , SSence, Sr ie j . Ueber ben 33erg 2e»ron füljrt ein 2Beg nad) 
Saron. 9cal)c babei flieft" ber ungeftümmc 33ac£) SJÎerbenfon. 
3m % 1179 war 8ef)enf)err 3Jamwlb »on Dctiej, 33aro; nad) bie? 
fem ®autl)ier, fein ©oljn unb SBilljelm, fein Snfel. 58on biefen îam 
baö 33i(5tl)um an bie be sDîontl)eté, bie einen SBeibel bort festen. Diefe 
»erfauften eê 3 . 1527 bem ^ekv Srollieti um 600 ©olbô. 
*) Slnfnnçié rouvbe bas ©ort" noeb bem <Sd>[Dffe genannt Octturt fStiej), fpa= 
tei- einfacf) Sorf, Tillage, College. 
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,@ t. M au^r i-fr" tat iwtber orient bis ÉïaiJoriger unbvlnn'ûuf :bU 
ag ^ic;©aWü'a;^ti)c 13 itlinibriitmeikit ira Umfange ;;.jäl)lfc?9 ©emcw* 
t^ifiiö. 7,. ^ farrcif.«,:, ... .,,:, i.vv:;; •. : - ••• ••••• — 
'•'•'©'e m c t n b;eji;'f t it jD:,' ;'-,- '^'J".,', .-, \%(a"x.f ç ic,n:.". ' ,.' ï :: 
',,|aottéîycimt.'40G !ä'c(cii...,.|iv),^ü?« wafl;eu.t)ie PfarreiDtttrcifjone 
".' ^orçùa^-/1 ;,. 497;,;. "ff,;.". • ,!^: 'aj^.^jùftct ..;..;.-•/'• r,;.1 1723 
'„•jSawiinctj.", u 6B4 • ,,,. . .;• ..geftiftet wt.-.. ':... .'• ..u-.y„ .•:•' iM7rr. 
;'Sinê^ufô"4o9;' -.,, .. :;,/;.;.„•.
 ;,-foU,.. ;. . .-, ,:-.;:;.: M 49 
fc'imaffftugcr. •' 430 : ,„ ;,.,..- , . „ t>or .;,, ' . : , : • .•-. 4266,;, 
„ Met:'.' '".'.'-. 14* -'• -„- gc()iut jur Pfarrei 6r; SHaurtfc. • • 
',:§a(üau. UoTH': „.,,^ ":-,,.. ;,,,„••.: »pr,.- , ••. . ••-.'} . .,1252 : 
„Sv#a'ûnï;i'239. '„'-.'..,•...; »:;;,• .»ot-.>. .. ..,,,.: .v:; J150 ' 
;;icv<?jtaj '-"623; ,, , , , : , ' . / ! ..;W!1K $*'-.. - .v/:-:^' . :.lß47;J; 
<i i "~ i [T ~ ' ' 1 ; ; ' V j ( K : . i ' î - i ] . \, :'. '•''• -•'- . , ; •- ' - ' ' • " • ' > '"' 
j t*iK-cW*t-#.'m- $bW'!S3^Wm-c.if^r : 'Smt'!'3^tf]rtacï)i'ï)u;ri^ 
.23atti*3- nadj• éfalnffj" 'Qlerüto'tij',;-9.ficlnffô; •SrténtttnSc'; 'û?o, ''bg '"# S*«* 
^4)IICUJ .aufanflt^ .^ i|fi1t>a<f)e/;öOOO.'@ci)rtftt'- »ah' St: 9RauHf}5 'w$& 
naj, (Spaun,'2000 Stritte »on ©t. . SJichtiri'g,. (Sptrtaffagc, »oli.bYt 
@trafîtf' îihfg Ijinaiif, Kote' nôtre (^crVSd^nrsrodb)', iiritcr 'betit bic 
fflabquette, bie mm rcdjtS bef *RI>oti«'s'(«"• èaivér/ 6tttü|jf rbitb, 4jnb.-b'aS 
«Jtc (Sprtpnï)a&<.'graècit"iicg'<tt fotfeii.•• •'• ;:'\':i"'' " '"'."-,'/' ' •-" ",. , 
•i^cwila , • bie uraïie '@t.'^SauKIt3fnTapcü'c,; ip-'o bic t[)tfi%^e;£cgitwt 
rtfcbetgctytuea-würbc: ••*.•.- • ;'! •''•'"• •' .;•'•''''"•';• '^ "'",.',. '.'V"V 
üvJÖil't'ift'rtt'an Bbr'bcr dfterf «^rnAbct>•:f^ ater '3tJàitn nlrfr''hocî) fpâtér 
©t." "DMurtfe genannt/1' »on •"' -VDctétjêr eiit:.P)roniffdjvei6(it;,ffigt' : ,,^ 'çij 
ßffftswbete biefc ©tabt,:fiidît u>egcn ÏIjrc3;-9fttertf;urits3,; ttrajt Afé.,ffe"iic 
(ä t^tfeftet1: 9îomâ!, ' ntfljtî-iveg-cn ••W,)wv fcftcrt-'Sanc.' n'tdjt toifi 'ftd -ë^ 
^tttowajtè/' tvte bnö 5Rnnj«*ecï)t tjatte;'ntd)t:ircgttr ëàuïch itrtb' 2)çithtii!t(cr, 
itfçftt ;uiegon lier 11 ©cfytacfytimy bte;fauf ;fÇïém ©oben- gclfifcft wutbc'ü, 
nt4t atë Sßfwft 511' Stalten, ^ranfréid^ -S)etHfrï)[ïïttb' liitb; '^ cfeéticn, 
tfwfyt Wege« bc3 "Surdypaffe^^eiiue' curopätf^ eni•'• ^ tuffcéi, feiner grölen 
Soreltcu itifD' fd)öitctr ïBtûéfe; nld)t wegen t>er;5lfd;c, liefet »pr'rtcl).meu 
berner, burgufé(fd)er-:'Aôfttflè;/' nict)t; -trcïl fté «on ^cö]ttgcnV;Ä i^fern 
unb ^»ï#en"ij"t teèfyrt ;àmî>nt?ete()tt - Worben ; ':fbnbifrri; ikgen";bcô ï)l. 
•äÄdutititto îtnb feiner Sêgion-ber ;I)ièr imfterßlid)e 3)cnfmä!er; Jçnt',"""" 
'<'êt;?Oï'a it'ri (3 (St.-Maurico),. Stab't uttb 4v.uptort' tcô'' t^fji^ cft 
biefc? 9îaiiieirô. <£ie (iegt injen«: (Sngc, welebé ber 9i!jottc„ nur ein 
fdjmateô Sett gefîattet, imb bie riefenmftptgtt Dents de Moïele ûnb 
dû'Midi gfcid)jàm jùnt•'•^ 3foft«'i 'f/ot'f. ; ; i ' :••.;•'• 
.'.-S)ie ©t'abt ift- ffein,- ak'r-jtemli^ regitmiiijtg gefcant mit 1Ö00 (fin-. 
Wörtern. Sie ©ebäitbe> utt'ttr'' be'nén ftd)' bàé 3fat[)I)aité, bie: Sf&tci' 
itubtt-bie. 1693. neugebantc ?(btefftrcf)'e > ne&ft ber *Pfarrfirdje nnb 'bem 
©pttafc 6efbirber3 auêaeidjnén, ftnb,'-jutn' '%l)äk voir ÏÏcarmor \tw& 
' '• ' ©taKflif »Dff 58a!(ié. "''' ' ' iö 
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anbern trefflichen Steiuarbeitcn erbaut. 3n Ber Slabt ift ein %btatct, 
ein Äapnjinerflofier unb Ijoct) in ber ' unjuganglid) fdjemenben gelfcn* 
wanb bie (Siuftebelei ju u. I. grau bu Ser genannt. 
3n SKitte bee 12ten 3«l)rî)unberfê bilbcte bie était fd)on eine Surg* 
fd>afj. tinter ben erften bürgern erfdjeinen bie be ©uarter», bie nod) 
nid)t auêgeftorben ftnb. 3)te Serjenljcrrfcfjaft feilten ber ©raf »on Sa* 
»otyen unb ber 2lbt »on St . SKaurtfc. 3 . 1052 nannte ftd) SBifcE>of 2limo, 
mit ben ©rafen »erwanbt, ^err »on St. SJcaurifc. 3)?el)rmalô roar bie 
Stabt aud) ber Sffiittwenftfe »on ^rinjefftnnen auc? bem ^aufe Savowen, 
wie 1239 ber SRargareta »on Äpburg, Scfywefter SlmabeuS IV; ber 9Jîa* 
ria »on Brabant, @emal)lin Slmabeuê V. *ßeter, ber Heine Jtarl- ber ©rofk, 
war aud) im SJefifre. Unter ber «gjerrfefjaft beô Sifdjofô unb ber 7 3el)* 
nen war baô Sd)lofj ber Sifc beô 2anb»ogfê, ber »on SDîaffongeô biô 
l)inauf an bie 9)corge ju gebieten Ijatte. 3)cr Stabtratl) war fett alien 
3citen in St»il* unb «Srimmalfacfjcn bcô 9îid)tcr3 geborener 23ciff|$er. 
2)aô Sd)lofj würbe 1523 gebaut, ftrüfyer war am nämlichen *ßla&c 
ein runber äljurm, ben ©raf Slmebe IV. bem Könige »on (Snglanb, 
Sttcbarb, bei ber 3nt»eftitur unter Slnberm jum 5J3fanbe gegeben. 
3)er SBifdwf 2Baltl)er Seperfaro lief* über bie Sïfyone anfange eine 
r/öljeme 33rütfe machen. 3m % 1459 würbe fte, wie wol)l aud; frü* 
Itère, »on ben SBafferwogen fortgeriffen; barum liefi Soft »on Stlinen, 
5Bifd)of »on Sitten ben noer) bewunberten Sdjwibbogen machen, ber 
feiger allen ©türmen trotte. 
3n ben 3at>ren 1531 unb 1582 wütete in ber Stabt bie <ßeft. 3m 
erftern 3«r)ve raffte fte 400 ^erfonen weg. 
2)ie Slbtei wirb bieffeité ber Sllpen für bad ältefte ©otteôfyauô geljal» 
ten. 3l)r erfter Stifter unb 33orftel)cr war ber 1)1. îfyeobor, ber erfte 
bleibenbe S3ifd)of »on SBalliô 3- 351—391. 3n St. SRaurifc lieg fic^  
3 . 888 3?ubolf »on Strätelingen junt Äönig »on Surgunb ausrufen 
unb frönen unb 3- 911 begraben, wie nod) fpätere feines @efd)led)te3. 
SRebft ber SDÎenge ber bl. JRcliquien ftnb ï)ier jwei prächtige »on Äatl 
beut ©rofkn ge|d)enfte ïlgatgefdjirre unb ein großer ïoftbarer Reliquien* 
faften, »ergäbet »om bl. 2ubwig, Jlönig »on granfreid), baö 33eljält* 
nijj ber ©ebeine »on St. SOîorit), unb allerlei @cfd)irre »on fdjoner go* 
itjifdjer ©olbfdjmiebarbcit. 3)ie ^farrfirdjc beftfct ben Jtaften ber @e* 
beine »om W. Sigiômunb, ben Äaifer Äarl ber IV. iïjr gefd>enft, unb 
bafür baô .joaupt beß in ber 3?ufje enthaupteten Könige erhalten, bem 
ju @l)ren er in *]3rag eine prächtige Jîirdje bauen unb feinen Sol)n 
mit beffen 9?amen nennen tiefj, ber 3 . 1416, alö .Jtonig ber 3)eutfd)en, 
ben Ort aud) mit fetner ©egenwart beehrte. 3)ic ^farrfirdje jeigt fer» 
ner bie Ijüljerne, fpäter in Silber gefaxte Sd)üffel, welche .Sonia S i ' 
giômunb in ben Sagen ber S3u|e, ftait beö $ifcf;gcrätf)3, gebrauchte. 
2)er 3lbt Ijangt unmittelbar »om f)(. Stufe ab. Gr fuÇrt ben ïitel 
eineô ©rafen, unb ift beftänbiger ©ro^freuj beö 1)1. 9Jîauri&- unb 8a* 
jatuêorbenô »on Sa»o»en. 2)er gegenwartige Slbt, Stephan Sagnoub, 
ift aud) 33ifd)of »on 33etl)(el)em. 2)te ^»erren Äapitutaren »erfefjen tf)eilö 
bie »on ber3 Slbtei abhängigen Pfarreien, tl)eifö baô gut eingerichtete 
Kollegium. 2lud) liefert btefcd ^auô ^rofefforen in baô Spceum »on 
Sitten unb in baô ©mnnaftum »on S3rtg. 3m Stifte felbft ftnb Or* 
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pnuttg, grômmigfcit, f)auôl)i1ltcrifd)eô Sßefcn mit» 933iffenfd)aft wie 31t 
Jpaufe. Unter boten, bie ftd> in @t 9Raurty ber fittteratltr mibntetcn, 
verbienen rüf)mfid)e Reibung, bie jWei Srüber Scrobi, nämlid) : % 
•Sigiômunb, Serf äff er cineö im 3- 1666 in 25rucf erfdjicncitcn Sebenö 
be3 Ijl. Sigtèmunb, welches bur* feinen Snfyalt fefjr inerfmürbtg unb 
babet ungemein fetten ift; unb Safpar, ©tymnaftard) beö SoUegiumö. 
(Sr war Serfaffer. be3 Seben« bcô ty. SKaurtfc in 33crfcn unb eineö 
SraucröfpielS auf bie tljebäifdie Segion. ©r fyinterliefj aud) eine §anb= 
fdnïft, ein 3eitbucit) »ont 3 . 1610—1641, in welkem fïd; ftnbct, n?aô 
attberöwo »ergebend gefugt wirb. 2)ie gamilie be Sîwaj gab ©elefjrte 
unb Staatsmänner. 
2)er gelbbau um 6t . 5D?auri$ fyat feit einem Ijalben 3ar)rl)unbert »ici 
jugenommen. 5DW)rcre »orfyer mit ©rieö unb 9J?oraft bebeeften ©egen» 
ben würben urbar gemacht. Seit 3 . 1772, wo bie 93ürgcr anfingen 
bie ber <5tabt benachbarten SRoräftc in ©arten unb 2Biefen ju »erwan* 
beln, würbe bie Sitft gefünber, unb bie 3«fyf ber Sinfäfttgen »erminberte 
fid) fo, bafi ba(b feine mefyr ju finben ftnb. 
3nnert ber SSannmcife ber <8tabt, fowoljt am Serge, als in ber 
(Sbene, beftnben ftd) mehrere Dörfer. 3n ber ©bene ftnb: S a r m a , 
mo bie (Straße 3Wifd)en geifert unb ber 9îl)one faum *piafc ïjat. 3« 
Slgaun nntrbe in fteibnifdjer 3eit bie ©öttin ^tygica »crcljtt, unb in 
d)riftlid)er 3<-'it 3 . 517 ein Sonett gehalten. 
© » i 0 n n a j , ^farrborf feit 1847 unb ©emeinbe »on 664 ©inw., an 
ber Sanbftrafie, 1 fleine St. »on <St. üftatmfc. 3m 3 . 1664 brannten fjicr 
33 Käufer ab. 3n ber 9Ml)e von ©»iomtaj ftanb © p a e n b a , Epau-
mim, bie fefte Shtrg Äönig Sigtèmunbô, mo 516 ein auô 9 S3ifd)öfen 
beftefyenbcô *ßro»mjial*@onftl ftd) »erfammelte, bem eben fo tuck @ra* 
fen unb ber Äönig felbft beiwohnten, unb baö nid)t ju »crmcdjfeln ift 
mit jenem, wetcfyeè 517 ju Slgaun ift gehalten »orben, um bie Jtirdjc 
bort einjuwctfyen, unb ben 500 9teligtofett Scbenöweife »orjufdjreibett. 
2)iefe S3urg mürbe 563 »om S3erg Naurus begraben, fo bajj batton nur 
nod) eine jmetfelljafte Erinnerung unb ber entfteUte Hainen ©penaffcj 
übrig ift*). 
£ )u t re*9?f )one , Pfarrei feit 1823 in jwei ©emeinben geseilt, 
( S o l l o n g e mit 406, »0 bie $farrftrd)e ift, unb Ü ) o r e n a j ober 
Diabtette mit 497 ©im».; bie etnjtge ©egenb, bie, bem 3el)iien @t. 
äRaurijj angeljörcnb, rcdjtô an ber 3îf)one liegt. Siö »or wenig 3ab/ 
ren war feine Srticfc bortljitt, fonbern eine gäljre. Sittbern ju- unb 
Sluögang gibt e3 r)tcr feilten, auffer einen gufmeg über de la crotta nadj 
jj»vey unb itber FoUateira ttad) Fully. 3m ©inter ftnb beibe fefjr gc* 
*) 2>omfjerr Sviguet in feinem „ Concilium EpauHense Sion 1741 " bat fettt 
Ort, wo Epaunda rtcitrtnbcn, gntnbfid) bc^ctcbnct, bie lüibeyfpvedjcnben 91n«a= 
&en aii-3nenlic()cn. ©Icicfeca tf>rtt £n\ Somherr üoeeavb in feiner „Histoire du 
Valais pag. 378. Silicb Cabasulius, Natalis Alnxandcr, l'abbé Cossart lt. SJ. fd)Iic= 
f»n bannte, iüei( bat Soncit auf ben 6. |>cvb(tm. nngefagt roorben unb am 22ten 
febon bie flivdjmeihunn gehalten tuutbe »om 8Joi'ft>er beö ©onciltuinö, Epaunda, 
ter Oct be* Soncittitm» miiffe nid)t lueit »on biefem berühmten OcU geiocfcn 
foin, fur œerdjcé man ja wvfamnteit unb befdjaftigt i»ar. 
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fäfjrlidi.. ,.C'W|c..abßcicgciH':,..»pn gcifcu-.-ijjiö.SüJuffer çiiujvfd e^ffcnc $jiar* 
m, ticfltmitten ,iu grudjtbgiimen, c^fitU einen ©tciubr-itdi fdjîmcr £ ,#< 
ferpla.üen, son..Magern,, fieiptg • &,cfitd;ie Sutler/', fie" •fiy^namite.y«ü* 
quelle, bit mir. ju geuzten Reiten, \im; %\\yce-, flkjjt/.aiub einige ,2BeiUr.v 
wie 2lc6i,gnpni,.,.«re|,e/r;^m^ u.,,,ji.,u>.f,;,(&tnt)^öu()öi)ie trennt bV'feag 
siögl(iö.»o,n bem fc&teti SÇàlfifcnucîtcr •. Gïan, m «er ©entente.« • £mn> 
J5;r , geirrte bqit; Ferren,, »o,n $rbigni>u,-; Stuf ber cntocejcnçjcfeiùuH..i3e,iiè 
yon,,St. .#aurÜ3 -liegt .;,, , ••• ,,,... ,•.-..•, , ...^ •',>.• .,,,-/. 
. '
 ;3)î äffo wger,, $fa,rrei feit 1ÖC6, unb ©emeinbe. befrel)cnb;au3 ,M> (SnuiV. Sic madjt feie ©çanjcn attö bcö, 3el)nenô auf ber •Stra$».fliegt 
sJJÎeuif)cV- '3» werfen ftnb I)ier eine romifaje ynfdjri-ft,: bic-gäbre per 
bie Sil)onc.«nb .auf ber-.£>;û()e. ber «miler Qatm]. 2)ië 4nfcl;«ft be* 
.ujejôt, fea(j bort unter Äaifer ^kraitbcr Sescrue eine- lmlifärifdje• Sta-
tion .war, genommen au-3 ber-giften Segion ^ wekljc lange-3eit ju 2Bu> 
btfd). lag, unt tyerbie ..23rüde ju beroafyren., vert' ber. man, wenn "tier 
©afferftanb.niebng.ift, upfi) bael ©cföölb fient*), wo jeftt eine 'gäljre 
ift. Stefe Station {jatte 9?io. 6 unb Incfi, une- aile " §lu|;wachen, 
Iiipiuip, ,b. I),. ,am ©eftab. £>;af)cr mufi ?Jîapnger -bebeutenb gewefen 
fein. (Sine, anfere; 3iifd>rtft beim Eingang..in•-.*ic tf{rd)ev;pr Schrot 
lautet alfo;: ;.. ... ' ,., .•:.,v. ,. .;.,: . . . ; . ; . 
Sex Vareno-F. Filio. Serg-Prisco-Dui viro. 
An LVIl-Varcni Fratri optinio. 
Stcllcidjt ein ©rabmal'bcm Serttrô Sarcnuö, brüten Solwi beô Set* 
,j)iuô, bem beften Sruber. .'.' .'_,.,,., -'. , ' • 
''.'-3ii ber (Sbcne au ber Sanbftfaf;c gegen «ÜJartinad; bcfmbcu fidj .ciuct; 
nod) bie jwei . unaufcfynltcW £)rtc : aSçmaçaj unb Siïicuille, bie .ber 
)yeitfd),id)tigcu ©etucuibe. Safoaii angeboren. 3n bcnUrvunbeu .ïjeij^ t 
ber,.Oft Safeatum. 'M\i ber ©renjfteßc btefer ©cgeub. foil nebft ber 
naiürlidjcn geftigfeit nod). eine Sdjanjc angcbradit »orben fein, (%ttc* 
iavb.^genaunf, wo »orimitô' 'einige"römifdjc iWünjcu unb '»erfteiuerte 
SîccrcSforper gefunbeu »jpfb.cn.'., . . . . . "V.', ,•', 
Slüf einer luftigen >§ô!)e {ft '25 if l a , wo bie $farrftrdie ftcl)t,; bes-
taunt feit 1252. , Saju,gehören, Sruouiin, (Saluait :c 
.5 inô- ' t ) . au to (ginio) liegt ju f)titterft im Zhai Saltuin auf bm 
©rcnscit »on ftaucmjiw, uub ift feit 164.9 eine ^farrei wm 458. S . ; 
bt'cfe jlnb fcljf arkitfam unb'auf ber Z'^wfi 2i5agf)alfc. .,,., 
2)tcfe jwei Pfarreien gehörten feit.547 int. ©cijjtüdjen iiitb- SBcftlidjeit 
ber 2(6tct ' »on St. 93cori|. 3m 'XU. 3al)rl). madfteit bjc Ferren* uon 
Sllfingio il)r bie DïedUe ftreitig ;. burd), äerroenbung beö 'trafen'...'po'jt 
SavoVcit blieb ber friil)cvc 'Suftaub biö 1323, wo .^ wifdfcn ben ^trten 
von Salsan unb Saiuwcn Jî'ricg entftanb, weil bie üon Sauoiiüt tax 
aiHtlîifern bie ÏGeibe ästen, unb biefe baö 3>tcb in 2?efcl)fag nahmen. 
'•) Siefi- 3nfd)fift ift uon f)ier nad) S t . SÄauvifc ucvfcftt luorben, unb fo nu?= 
oebeutet luorben : (SI)i'cii bei .^aufcü.&er •f)od)cr(aud)lcii (> Station nm ©e|l»ii)c 
Sextus Probus im ©icnile bev 2i|1cn üceiion , bei' SlU'Viinbvi)iifd)cn, tapfevri, 
tli'Ucn, bau Statfcv linfenu ^Ctvu,, Alexander Severn;;, atlijcfjorcilb. 
S a s uiiflcrMicijc Sciifmàt biefcj staifev» ift bei- Sßcinbnii in unfern Oipocnbcn 
— U9 — 
•Wit fliegcnben Jafyuen, mit Schwert unb getter in Pet .Sjanb fielen bie 
mid ber '.ftaftlanei (5I;i\rç0ç s^ r$affV u. a. i n ^ ^ a l , urn fid) an ben 
äi>allifcrn graufam ju racpeit. ' "Slllcln' bie 'afyalbcWofyncr »ctbargen fid) 
im Sinilb,, liefen ben. geinb neben itjneit vorbei ftrômcu, -fielen il))u in 
b'v'nr9ùlrfcit,; Mtrtfimcit.i()it gefangen uïtb fcvb'ctfç'n Moil ;il)rä' 20ç>0'HSiaxu 
'jmcx^uitj'/.M- (Sntfd)âbignng imb^Öfcg-cIC. -3Die Stimme;Mitröc deiaïjJt, 
'aberTb(c;0cinb'fc|aft nieijt gefybbcn;' bi0,3lpeo/tbtç;@rôfmutter b/ttötra* 
m't'iùbtgen''©raftit', ©fafhi.p.ëlci'ff-/' mit. t):cm.Stt>t*imti'rîjWiib.eft fjnf. ,5)ie 
Mti'MaWàn ttnrpteit M'81 militàrifd)é; (Contribution; tcirt Stfjlofr fêl/ârbffc 
im ©coict ?t^ -ff^  jaï)rlia; 'l4';:^fuhï> gcFcn. -; :' :; " ' :'' "::^ :-' 
; ^ct.SergfAbitt^Salaitd^e/geirariht, .'ftürjt mir'/©ewaft ü&cr cine 6Ö0' 
f)tffjé 'gcl'fdnwanb f>irtttîirer "itnb MbcrÙ'it fd)ôrtcii 'iihb • 6eritt>mrert1 SBaf-
forfait, s.piffcwad)e genannt.. „2).çr 33crg <£.a[anft/,.ioo, btefcö SBSaffdr/.tfri^  
fprtngt, ift ttad), JBtïbcl/ einer'ber fc^ôiîfteh, itt ber ~(S$w,ci$. ', • " ' 
93enïf)iHt ift ; nod) bie Prient,. 'ein wilbcr' Strom/ :ber in bett 2(fpcn 
»on Sal»an ; entquillt, bits: %i)~at, burd)ftromt,,4tiib burcl)'cirie:200 %. 
tiefe klaffe, bic,,er fid) tirbcn I)ol)en Seifen gegraben |cti,;%|è- ©bene 
bei Scruapa crrctd)t, unb bem Sïl)oban anlauft..,. 2)ic Snnb.brfttte über 
biefen 23ad) nun cljemalô yon Stein, Seit b'cm' btefe jerftert1 würbe, 
baute niait -fijeison'.^ .o,(j., .,3)ic letzte würbe am 19. Sept. 1852 »on bem 
gewaltigen anfd)iiclfcnb'cit Strom entftellt. 
©iefe S.unfe: hat feit, bem 21.. SRai 1844.autf;,-»çcï); cine-traurige 
SO?erfwürbigfeit erhalten, tnbem bie fräftigenMänner sen Salpari unb 
angrenjenbe (£pitfcr»ati»eburd) <£>ebung ber Sriirfebiekn .feie Strafe -un* 
terprad)en, bie in .ftriegörüftuug t)ernustcl)enbeit 3ttngfd)W|cijer auffiM* 
ten,. überfteien unb ntebctftiefjen, \va$ ftd) nicht.$üd)ten trainte.' £),fevif? 
biejeé, baô. te§te • SBtut, baé in Sürgcrfriegmr ja in jebcm Äricg,, ge* 
3m Satyre 1032 ijaben 25urfarb, 23ifdjof von l ^ n , . unb, 5Burfärb\, 
S3ifd)of pon Sloötn, in Seifein 3îubo!pijd. Ill , ^enigêi »on ffiurgunb, 
unD ^ermanggrbe,, ber Äönigiu, bent -, Stpp(br unb feinen Jlihbcrw;, 
©ttranb unb Hermann, fecïjô îkjirfe (maitèà) gegeben, »ou welchen 
eiltet ift be,t ©t. ï©ori(}, fowphl iu.ber (Sbenc atê ^mScrge, ûnb'aû^tô 
il)in (bem Äönig?) 3itgel)örige äwifd)en.beu juxt.SBächtn Srionia unb 
Saioutia. —....-. . , . .....; 
Orient tft bie (Sir.cnje .^ mifd>en ffiîitrtinach unb ©t.. SUÎort^  
, S3 erpf fa ; j , ©emeinbe, unb feit, 1847 Pfarrei, bie auf b^ cr über 
St.-S)(auri^--emporfteigçnbcii
 :gelö[)i%. liegt. . 25a$ SBaffer JSotwoifm 
trennt 93cr«|faj unb Mcx »on einanber. •/)-.-. " . ' . ' 
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XIII. J c I) n f n OT o n 11 c ». 
9Rbntf)ety ift bcr unterftc 3cî>ne»- <& Hegt ganj am littfen 9Jf)onc* 
ufer unb erftrecft ftcfy »on @t.=ÙAott& biô an ben ©euferfee unb bie 
Wotjxi in SRitte »on St. ©ingolpl). ©r grenjt gegen SRorgeu an 
St.*9.Roru), gegen 2Rittag unb Slbenb an Saootyen, unb gegen Mütter* 
nàdjt >«n ben 5anto'n Sßaabt »on ilwt getrennt burdj) bie IRfyonc. 
(Seine Sänge enthält 6 Sit. Seine ©cgenben fyaben langé be$ fluffed 
»iel Slnmutf) unb Scfyônljeit, unb jinb bic abträglichen im Äanton, 
unb baé «infame 33a[billiej ijï eincô ber romantif$eften îrjalcr ber weft* 
lichen Sdjweij* 
3)er 3«l?nen begreift in fidt) fofgenbe ©emeinben, : 
ßljamßcrty mit 590 Seelen. ïrotètorrenfô 1218 Seelen. 
gbUombc». 852 „ SSalbilliej 1014 „ 
9Rotttf)e» 1573 „ Sionnaj 738 „ 
sJ3ort=33alai3 428 „ 2?ou»r» 1093 ,, 
St. ©ingolpf) 684 „ 
3ufammen 8190 Seelen. 
$)iefe ©emeinben jtnb eingeteilt in fofgenbe Jtircfyfpiele : SRontfjcw 
fct't 1707, 6l)öer feit 1280 befannt, jur ©cm. Srotétorrcntô feit 1258 
befannt, SSalbilliej feit 1262 bef. mit @f>amyer»., 9teftorat feit 1723, 
@oßombe» 1723 neu errichtet; früher war cô bie Pfarrei »on SRöntfje». 
9Ruraj feit 1289 befannt, jur ©em. 93ionna$ feit 1140 befannt atë 
^riorat. 9te»ereulaj feit 1798, jut ©cm. 58cu»rty feit 1177 befannt. 
$ort*33alatè feit 1272 bef. St. ©ùtgolpl) ()at feine ^farrfireb/ auf bem 
©cbiete »on Sa»o»en. 
liefen Sejirf fatten bie Dberwallifer 1476 im S3eft&e; obex 1477,, 
faut einer in greibürg gehaltenen Jtonfercnj, lieber abgetreten, 1536' 
wieber in Seftfc genommen, auf S3cger)ten ber Sinwoljner. (Shbltcf) 1569. 
fyit ber ^erjog »on Sa»otyen ir/it ganjücf) abgetreten, unb bie obem 7 
3eï>neit regierten if)n burdj einen 8anb»ogt biô 1798. 3Mefem waren 
noct) untergeorbnet bie Äaftläne »on 93albtllte$, SSiottnaj unb $ort= 
SSalaiô; eine 3eîtlang aucï) ber »on ^oct)tl)al unb S»ian.' 
Unter ber ^crrfcï>aft »on Sa»orçen wax ber Sejirf unter »tele Sefyn* 
Ferren »ertljeilt, aie bie be Slonat^, be SIKingio, be SRontfycolo, be 
feaftellario, be 9?ofe», be Œoltumberio, be 9?eufelli, be Slrbignone, bu 
fiai), be la 33allaj, *ßuernati, be 9îo»erea, be Sîiebmatten. Sfjöer, 
SJalbiliiej, SSionnaj unb ^ort'93aIaiö waren »on Jïlôftern abhängig. 
3m SBefyrftanb bilbete SRontfyety ein eigeneê Sanner, baô grofe ge* 
nannt. 
SRontfje», Montheoium, .ijjauptort be<3 Scjirfeô, ©emeinbe unb 
Pfarrei, ein wof)fge6auter glecfen mit einem grofen öffentlichen *]3ta&f, 
auf welchem bie 2öod)eit* unb Safyrmärfte gehalten werben. @r liegt 
1350 g. u. 9Ä. ©)emalö war SRontfyety äne fefte 33urg. §crr 33ribcl; 
nennt cö
 u< Heine, Atemltd) wof)l gebaute Stabt ". î)aô ©ctylof, welchem 
bic 33ttrg ifjre Gmtftcfyung ju »erbanfen l)at, unb wclctycô fefbe überraget,. 
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fommf in Utfunben jum etften SOîat »ot 1239, unb man »ctnimmt, 
bap ed bad Scibgetoing » a t : 1) ira obgenannten 3*l)t, bet SRargatitfya 
»on <Sa»oi)cn, ©emaljlin bed ©tafen germane von Jttyburg im Bûticç* 
gebiet; 2) 1329 ber äNatia, ©räftir »ou ïïtabant; 3) 1394 betMmua, 
©emaljlin bed Soljanned ©oleaj 93iôcouti ju SDÏâiianb ; 4) 1497 bet 
Suife, ©emafjlin bed granj »on ßutemlmtg, SSijegtaf bet SRatgatitfya, 
93on 1299 bid 1303 bewofynte ed Dtto »on ©tanbifono. Dft watb ed 
aud) bewohnt »oin 9ïid)tet in (Shabfaid. — 9Kontf)et) fyatte einen SSiç* 
bom mtb einen 9Rciet. 3m 3 . 1352 crljot» ed Slmabe î>et ©tune, ©taf 
»on <Sa»oi)cn, ju einet $to»injialftabt, unb gab iljr »etfd)iebenc *ßri* 
»ilegien. Sin 3al)t »otljer Ijatte bie ^cft bte ^alftc il;tet S3e»ol>net 
baljtn gctafft. 
SOlontfye» würbe burd) geuer unb SBaffet oft fdjwet befd)äbigt. @e* 
gen bad. @nbe bed 14ten 3af)tl)unbertd ging ein gtopet îfjeil bed Dttd 
in Sranb auf; femetd 1714 unb 1780. Sein gtöptcr geinb abet wat 
bet äßalbfttom, bie 9?ieje genannt. Sie btad) aud in ben 3<d)tcn: 
1478, 1575, 1651, 1726 nnb 1733, uub wie oft nod)! (Sie tip £äu= 
(et unb Sanb fott. 3>ie Ucbetfdjwemmung »on 1726 wat fo jetftötenb, 
bap bie Sutgetfdjaft ftd) »etfammelte, urn ju bctatb,fd)Iagen, ob ed nid)t 
beffet wate, bie Stabt ju »erlaffen unb fid) an einer ftd)em (Stelle an* 
juftebeln, Slllein ein anbetet 93otfd)(ag, bet SBieje ein neued SSett ju 
öffnen, gewann bie Dberfyanb. 5)ad Unternehmen gelang. Slbet 1733 
naljm bet Sttom fd»on wiebet feinen alten Sauf, unb jetftötte, nebft 
SSetwüftung bed 23obend, 35 2ßol)nge6äubc, fo bap man genötigt »at, 
benfelben butd) fel)t ftatfe unb foftbate 2)ämme cinjufdjtänfen, ja, einen 
gelfeït ju burd)bol)ten. 9ieu unb tcgelmäpig aufgebaut würbe bet gle* 
den nad) bet legten SBtunft 1780. Sßitflid) baut man eine neue Äitd)e. 
Dbfibäume ftnb fyiet in allen 3iid)tungen auf bie ©ütet gecflanjt, 
unb Äaftanienwälbet fdjmücfen bie £<tyen. Sluf ben fef)t befugten 
3ßod)enmarft btingen bie S3etg(eute iljte Ääfe, S3uttet, <£)omg, 2öilb< 
prêt u. f. » . 3n 9Jïontl)ett'd 9îâl)e befinbet fidj .mitten in einet teijen* 
ben Äaftanicnwalbung eine ©fadljütte. î>ie (Sinwoljnet ftnb htnftfleiftfl 
unb empfänglid) fut bie Slufflätung. 2)atum ift ed fel)t ju wünfd)en, 
bap biefe immet eine wallte unb Ijeilotingenbe fei. 2)ie ©emeinbe mad)t 
fût bie Sd;ulen gtope Dpfet. SKontfye» Ijat einen Spital geftiftet 1384. 
3_u ©tünbuug beffelben gab Söilfyelm »on aJîatigm), ^fattet in SSagned 
bie ^»älfte feinet ©ütet. ßu ber s43fattei unb ©emeinbe geboten nod) : 
©pinej niebet unb obet, Sonbemin unb SRafftllon. 3« *>« .©emeinbe 
gehört nod) bie Heine Sßfarret Sfjöer. 
Um »on 2Jcontf)c» nad) Sieje ju gefangen, gel)t man übet eine, 
1809 neugebaute, mit Sdjiefet gebeefte Skürfe, bte 16,000 Sd)Weijer* 
ftanfen gefoftet Ijat. 
6 l > ô e i , ha t te t , bie 364®. jàljlt. 2)ie Jîitdje, *Pfarr* unb 6d>uU 
Wohnung fd»einen übet einer ftetl abgetiffenen geldwanb, welche übet 
einem Äaftanicnwalb empottagt, ju fdjwebcn, unb liegen 540 g. übet 
bet Dîîjone, jwild)cn St. ättauttfj unb 9Jîontl)ei), unb 1830' ü. ü». 
Ü)ie Raufet liegen weithin auf bem ttiftenteid)en unb ftudjtbaten Slb* 
f)ang bet Dent du Midi. Slimo »on <5a»otyen baute ©d)lop unb Jîitd)c, 
unb ftatb I)iet 1242. ©d ift betfelbe, Weiset aud) bad £d)lop 9Jfon-
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torge gebautes« juin <3ffù'($ bcô if^ m vonfoiucm^iBfltef,-(Stfàf îljpmae, 
angewiesenen -OcftotïjumcS jnufrtieir btsibeit" ©djlflffcw; (St* Ijcifit in'td) bet 
2ßcl)ltbdtcr »on ©t.; lïcoriç, 'ftiftctc-' Paö gpital j^ t 5>Ulenctt»e, imb 
wotynte in @l)iffon,'bi3 er auf dlatfy ber Slcrjtc bicfe gcfunbc ©cgcnb 
mät)lte':(Choisi). Se& < ©rafcn : Jtomiffarc ju $)iontf)e» fört>ertcit »on ber 
Keinen ^favrci imb bent arraelt (Sptitci) brutfenbc ' Slbgabcn. 'Saturn 
macfeten fie 1282 cine 6u»»Uf au ben ©rafcn, imb wtcbcTl)often fette 
1288. - 3n at t ract , • bafr,©raf Sitmo ftc; ber Slbtci gefd)cnft r/at,•• rour* 
ben fie/ wte Soltombc», 3)citra•.unb Sraifttarrcntft; frcigefptodjett »on 
Slrbett unt) 5(b£(at>em '. .. ; 
3îubolpï) be ^antr/cn) ftarft. 1471 -ju ©enf, :wo er Jbtfcî)6fficf)cr vfiaitj* 
1er warj and) war er am (Sonett »on üöafet Scfretär. 
' £ r o iS t o r t c-nt ö, ein reibet-, Wohlgebauter,' mit gelbem »on'6e-
îtturîeitowertfyer grud)tbarfcit umungcltcft H-*fan:ï>orf a m Umgang in. 
ßa$. Stftfjaï »bit ..©t.;.; SMaûrifc unb SJÎontlKV' 1 e t . 'entfernt. Sic 
(Simwljitcr.ftnb, cm.'ftarfer, fraft»ol(cr sDîcnfd;eitftamin. .Sic:Pfarrei 
ftaitO' fdjon• 1258-,jiunb ferpt in ftcfji;' propere» ,J Giuleinc, Stcnal'icr, 
$cffohuleft, : Sîorreitfcê, S3ernabeö> tytô:, îKI)tefe7 s4krc»a./ •< (Sfycfemw, 
33»joit/ <$cart«3>:'9ïcrv$cur,'. Sorabaj; (Sroirv ; Stakfy-' ^icre», JOcar* 
9»ifin;L3ittber.9ut^e. »on 3;rqiôîcirrentô beftnbut ftd) Vitriol; aud) fanb 
jnatt.Çter rënrifdje.' öcfyäumimjctw. Sie .«öeilaitelfc enthält -in 24!Unjtm 
aSSoffcr 48 ©ran ;fct)wefe1faurc;J?aIfcrbc/ 10 ©ran fdjwefelfcrore Actif* 
erbe, nitb•••10 ©ran fotylenfoture Aalte roe, unb wirb empfofyten gegen 
3}erftopfungen. ,: • • 
; SaS tiu><3ommer felir bebülferte -SR o r g.t n wirb für ein römautrfdjeö 
-Ötttcntrjat gehalten. Sort bemetft. man bie fd)önc --©mitte ber s-yte?e, 
einen:-äuweilen •,etüftrf)cnben unb Wicbcr »erfdiwiubcnbcu <£cf, -ber ftd) 
tn'*.£|al SHJoîtOaiice ctgicjjt; ein :(frl)o,:/nHld)cft -bcutlid) fünf .Sitten 
wieierfyoit, ùnb <bic SÄincraiujafler bed' fog. 9fotl)wafferö. Sr. ©d)imtcr 
fagt> in £roi3torrcntô.wad)fe.bcr Bcfjte••9$aijejt.. •' • " • ' • . . . ; . : . - • 
•;3S.«t bi'.311 ic j.>::ein I)iittec.Scotêtorfccntd 5••<&{.. tätiget Äfjat/- baft 
»art ber 93ieje burd)fd}ttitten tff, über welche eine fcfjôitc fteineme SSrücfc 
füfyrt. vSiefcö £f;a[ ift »on einem watferri, woljfgelulbctcn/ftarfen unb 
ajciftrcid)eit.-3Mf bcwofynr, bnô ftet) tubmt. »on r6mifd)éit ©albaten;ab$tt* 
ftammen, welche, nad) einer alten Uebcrlicferuitg, bie bortigen £)ôl)cn 
tebat gentad>t- fjaben. SUfe ©agcwrrb unterftüfjt »on bem, uutê wir 
bèiSlïàffoitger gefagt.r)aben.; , .:':'• :. •;•' - "•'••'-: 
St« Pfarrei ift. belaimt fett 1262, .baft SSifartat würbe 1678 unb baft 
9ïcftorat (Stamper» 1723 geftiftet. Dîcbft 3(Iie^ unb Rampen).'gcljôrctt 
^«'.©cntetitbe/ unb Pfarrei,. SBudjittota, ÄartcitoiöV %\z\y, .-$arbiv, 
^tetter.^' ' • !:.': ••'•'• : 
Sic sJ3farrfird)e liegt 3380 % ü. 9Jc. e()am»cn)ift ber ©eburtöort 
bcö 1810 '»erftorbenen fflifarô .ètcnwnt, eineö' ÏOcâitttcô »oit attem-@d)tot 
btird) feine ïugenben, unb aud)bcr neuefteu Seit (ing f^iörenb^ butd) 
feine maltd)fad)cn Jîenntniffc in ber 3taturwiffenfd;àft. Seilte fcamra* 
Jungen würben »oit allen. uaturfunbigen.rfrcmbeit bcfttd)t; feine, nad) 
feinem Job jerftreute Sibliot()cf war .bie »onüglid)ftc im :Äanton, unb 
einige »on itjm buret) bett Sruef.bcfanntcit'.ofuffäöc (affeft bebauent, bap 
er itid;t weit 9)îef>rcrcê gefduieben fyat. • 
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3rt ber fteubaljcit war biefeô Sfjal aud) »ietfacjj r>ertf>ei(t. 34 garni* 
'lien gehörten beut ©rafen, bie et regierte buret) einen -oîetral, ber bie 
33annftrafen jog. 2)te übrigen Käufer gehörten tl)ctlê bem prierai ju 
9tipaille, tfyeitè benen be Slltutgio, Se Slrbignone, beu 9îeufetti., ifirmerea, 
•ben 9cofe» unb ben 5|3uerttati (jperiutte mî> '-Patentât genannt). 
2)ie"c graftionen Drahte DbermaÛfté miter fïd), itnî> eô regierte fie burd) 
eilten Äa^latt 2)ie l)ot)e ©eredjtigfeit mar bem 2anb»ogt »orbe* 
galten. 
g o 11 o m 6 e tt, ober unb unter ; erftercö liegt eine Heine 
ïjalbe ©t. unter Slîontfyev), mefdjeë t)ier pfärrig war. gö r)at fett 
1643 ein graitenflofter unter ber Dîegel beö 1)1. 23eurï)arbuS. Sjkx 
fief)t man nod; ein aiteö fefteö JpauS, taâ ber gamilie 2)ufap be fa 
93at(aj, einer Der auôgejetcçneteften in Untermatliö, juftänbtg ijt. Slue 
-berfelben entfprang ber tyatev 3ot)ann ©afpart ©. 3 . , ein »ortreffli* 
d;er Äanjelrebncr, beffen $rebigten im 3- 1742 ju $ati$ in 2)rucf 
erfdjienen. Slud) fotf 33efpafian ©ribalbi b/ier begraben liegen. 
Sie Pfarrei erifiirte fdjott 1263, begriff äKcntljei), SroiötorrentS unb 
SJeura^; fie mürbe 1708 auf SSJcontljety öer|"e£t, unb 1723 miebet errid)tet. 
ÛJÎ u r a 5, Pfarrei fdjon 1289, bilbet mit goUombe» eine politifdje ®e* 
meinbe, meldje Daö untere Quartier ïjetfjt. 3m 3- 1628 tft eô burd) ein 
SBalbmaffer beinahe ganj jerftört morben. gö liegt rtaïj an ben iKr/one* 
moräften, ber SBeifer 3l(arfe mitten brein. §ier fängt ber tairai 
•»on ©totfalper an, melcfyer »ter 33a ty aufnimmt, unb )iA) biö 93ou* 
•»») erftreeft, mo fobann bie 9if)one fdjtffbar roirb. 2)cr Jtanal mnrbc 
eigentlich, gemadjt für SBaarcntranSport, befonberö beê ©aljeö, mel* 
ä)cö Äafpar ©terfalper bamalô bem Sanb lieferte. Stber eS wirb fein 
©ebraud) »om Stanal gemalt. 
S3to.it na j , eine St. unter SRuraj, liegt ctroaS erl)öl)t jmifdjen smei, 
bem Ort gefährlichen, SGalbmaffcm g3 mürbe 1720 grêjjtentfjeilô ab* 
gebrannt; 1746 îurd) eine Ueberfd)memmung »ermüftet; 1758 burd). 
eine mitt()cnbe 3Sief)feud)e ferner fyeimgefacht, unb 1800 mieber ein 
Staub ber glammen. ©ie »erjefyrtert 65 sißof)itf)äufer, 61, mit bem 
©egen beë gefbeö angefüllte ©d)cuiten, mobei »ier 3)ce _fd)en baß Se* 
bot »erloren, unb baö meifte 23iefj p ®ru:tbe ging. fceitfyer mürbe 
baö £)orf fdiöuer aufgebaut. (Sine Jtirdje ftanb'()ier fd)on 1140 ab-
gängig »om Jïlofter Sutnj bei gaatfamte. Siefeö fe t^e ben ©eelfor* 
•ger, unb regierte ben £)rt burd) einen ÜKetral, ber abhängig mar 
com Äafttan ju (£l)il(oit. Dbermalliê fe t^e einen eftaftlan, ber abi)än^ 
gig mar nom Sanbüogt in iWontljei). Slu.^ bie Pfarrei'uergiebt bie 
Regierung von SBatliö, meit ftc früfjer, nad) 3ïuf()ebung beô Jîlofterô 
s8utr\), »om öermg non ©a»oi)en ift t>ergeben morben. 
SMomtas mar ber ©cburtôort beê im 3- 1812 aie ^robft ju $iu 
d)o(öberg in 'iWäfjren, unb bip(omatifd)er Sïgent Äaifer S f^epl)» îï- t»er* 
ftorbenen, 9?tf(auö 2)ufour, beffen 23erbicnfte ber :>Jfonard) mit gl)reit 
unb ginfünften ïol)itte. 
3n ber 9?äf)e »on Sstonna^ ftnb jmei Serge, »on benen bie Um* 
•mobner ^iele-3 ju erjcifjlcn mtffen : ber Stecou mit fd)ôrten 51tpen, iin 
Neffen naeften unb fallen gcl^mänben eine Segion f)öllifd)er ©after it()r 
St*H(uï^  »on SBoflrë, 10* 
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tinwefcn treiben, unb bet Snfenê, beffert jacfige gelfcnfpiije einfi einer 
Ungeheuern ©erlange sur SBofjnurtg biciite, tic fid) balb in einer tie* 
fen fajaurtgçn -öbb e »erFrod), balb Dreifach (id) um reu geifert wanb, 
unö fid) fonnete; aber »on einem ljcrfulifd)en Jüngling, 3Jîariê, mit 
einem großen Stein jerfd)mettcrt, unb t>aè 8anb baburd) »on biefem Un* 
gei)eucr befreit würbe. 
; ) t e » e r c u l a j würbe 1798 »on SSio'nnaj getrennt unb 51t einer 
Pfarrei errichtet. 2)iefe fet;r f)od) liegenbe Äird)c vereinigt bie ©inwot)* 
• ner »on SJJatycnj, Sorgon unb öerfeciebener, fefjr wilber unb froftiger 
SEeiler. î)cnmad) wirb eö angenehmer fein, auf ber Steife »on Sßiite* 
neu»e nad) Sligle unb 33er l)er, biefe Äird)c 51t fefjen, alö bort ju wollten. 
3)ennod) wirb aud) Doit jebem (Singebornen ba$ 33atet(anb fo lieb fein, 
alö anoeröwo. • 
93 0 u » r V), ein feit bem SBranbc »on 1805 neu erbauter artiger Ort, 
beffen auf einem §ügel fteljcnbe, ebenfalls neue, fd)öne &ird)c einer 
auSgebefjnteu gernücbt genießt. 2)ie bortigen Papiermühlen finb feljr 
tl)ätig, unb baè cifenfyaltige Duellroaffcr tragt nid)t wenig bei jur @c* 
funblxit ber (Sinroofyner. 
(?otf man einer Ücbctiicfetung glauben, fo ware biefeê 2)otf fer)r alt, 
unb Jtarl ber (Stoße l)ätte barin feine (Sinfefjr genommen, alö er gegen 
bie Sombarben ju gelbe sog ; wenigft feierte man bort bté in bie neuefte 
3eit fein gift am 28. 3än. 2)aö geft wirb gewöljnlid) mit einer Qody 
yeit begleitet, wo bann bag neuvermählte Gbepaar gehalten war, ben 
Scfynee ab einer SBiefe ju räumen, auf welcher ber 3)orftanj gebalten 
würbe. 2>ie Pfarrei, bie febon 1177 cö war, bcfcôt ber *ßrobft »on 
@t. 33ernf)acbêberg. Sic würbe im 3. 517 »om ()[. Sigiêmunb ber Slblei 
St. 9Jcauciö gegeben, unter bem 9tamen 3?ubrcgtum. 3m 12. yabrl). war 
Sßilljctm »om Tlnirm bort ïifebom. 3 " Sßöucrr; gebort ber 93erg Sa* 
ne», mit einem eigenen @erid)t, aud) bem St. Sernbarb angel)brenb, 
ber c8 ber gamilie Sufai) übertrug. «ôier war aud) baö ßo\iui)t, ab* 
Ijängig »om Sd)loß Sl)illon. SDcit bem SBaabtlanb fa.n eö an 55cm. 
2)iefeè trat felbeö 1671 bc « Sfbte »on St. ÜJcauriö ab, unb biefer 1672 
bem £anb3l)auptmaim Stocfatper. @r mußte e3 aber 1678 ben 3efjnen 
abtret n. 
93ou»ri) beftöt aud) fdib'ne 33ergweiben, wie Sornctton, über Welctje 
fisd) 5wei Reifen, wie ungeheure Säulen ergeben, unb SBoöer, wo bie 
l)6d)fte Senit'jutte tiefer ©ebirgöfette ftel)t. 
3n 93ou»rt) lebte »or wenig 3a^ren in befdieibenem CDuufcl nod) ein 
3weig ber angefebenen gamilie be Slllingio (Socqui be Sllinge), aber 
or)ne mämtlidje (Srben. 
9?id)t weit unter 93ou»ri) ftrcid)t bie Sîbo'ie eine Relfcnwanb; jwifdjen 
beiben Fonnte man nod) bie Sanbftraße erbafteit ; bie mit einer geftung 
gefd)(offen ift, unb biefe mit einem portal, ^orte*bu Ser genannt, 
ftelfenport, bie aud) nod) eine 3"slbrücFe bâtie. Sine baba bcfmblicjje 
ftäbre, jejst 33rücfc, bie Sßallio unb ïoaabtlanb in 33erbinbuttg unb 
3SerFel)t bringt, wirb ftarF gebraud)t. 93on 156e) biô 1607 ma en bie 
Ferren »on èorneri) f)îid)ter in ber geftung bu Ser. 
^ o r t * s B a l (a i ö (Porius Vaiiesise), bie unterfte $farrei im 20allié, 
tëberaatè befpi'ttte bie 3?l)one bie $d)m biefeô Drtö; jcöt liegt ber l)alb* 
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fhmb breite Bthonefanb bajwifchen. 3u t>er Pfarrei gehören bie Ghmefc 
ten, cht fleineö 2Bcin.gc!änbe, unb 23c»erct in einer jicrlicbcn ?age am 
SluepUß bcr 9il)cne, wo fiel) bie Ruinen cincê alten SS.TloffeO, ein 
2l>irtt)öl)au3, SRagajine für SÖnarenablage, nächft an einer Süilcinbe für 
«Schiffe beftnben, wo oas auö bem Stallte abgcflöjte Jpo'ä eirrgelaben 
wirb nnb ein eigentlicher ôafen leicht anzulegen wäre, bem bie 9îatur 
feine Steife fdion öorgejeiamet ï>at. £)ier fyatte jttr $ät ber Sanbtwgtc 
ein Jtaftlan f.inen Sic. i}o. ber (Simtahm geeinte bie feér^[c|aft im 
©eiftljchçn nnb ^Seitlichen ber Slbtei (Stufe im 33iôthum Sutin, auch 
bie ©crid)tôbarfcit, mit Ausnahme beö SEpbeéurtbeilè. Sie hatte bett 
3e()utcn »on l'lllcni, waê gcvflanjt wirb; fie (jatte bie SJÎ'iîd) cincö 2 a* 
geö auf bem 23crg Sioduaj, wofjin alte Gsinwobncr verpflichtet waren, 
il)r îîici) ju treiben: fie t)atte baê planum, b. h. bie ®efälle beim Sobe 
beô J^errn unb feincö Sîafatlen, alle ©ütcr ber ohne eheliche (Jrben 
Skrftorbcncn, burd) .gKiuêbaltung iäbrlid) jipei grobnoienfte u. 31. 5)em 
©efejje ber tobten <£)a"nb waren alle ®üter unterworfen. 3)cr Äaftlan 
»on (£l)illon batte oie îobeôftrafcn. 2>icfcin gab bcr .Sperr *ßrior jäljr* 
lief) nod) lü §übner. So lautet eine Urfunbe »on 1556, 21 Oftober. 
*ßort«93at[a.td jjatte unabhängig »on biefem .Sperm unb §ßrior feinen 
Pfarrer, ben ber ßanbeefyerr Wählte, unb barum jefjt ter ©rofe Dïath. 
9îad) ®ui(J)cnou, Füller unb bcr ®efcM:bte »on Stagfttbal, jogen bie 
SBallifcr, unjufiicben mit Sfmabe i*', 1235 ine Slugfttbal, weil ber 
©raf beö SBifcbefS 3tcd)te in 2MÜ5 hatte"; »on ba fielen fie in'ö (£ba= 
biais ein, würben aber bei S3ou»eret »on ber grojjen Sftebrjafyl ge* 
fchlagert. 
St. ® i n g o. I p r). 2)ie SKorge fonbert biefeê Cßfarrborf in jwei un* 
gleiche ?.()ei(e, »on beucn ber Heinere ju 2öalliS gehört. 3n biefem be* 
ftnbet ftd) bie $oft unb mehrere (Sifetibrirtjjfa&rtfen. 3)ie sßfarrftrdje 
ftcht auf bem fa»oifd)en Sljeil, unb geborte in baê SSiêthum ©enf, 
beffen ©renje bie SJJörge ausmacht ; feit ber Deformation aber gehört fie 
ju Slnuecp. ^olitKcbe ©emeinbe bilben beioe Steile ebenfalls nur eine, 
unb bie jähft 684 S. _ 
2)er jwifeben St. ©ingofpb unb S3ou»eret ehemalige enge Fußweg ift 
fejjt in eine, in Seifen gehauene; prächtige Çanbftrajje »erwanbclt. St. 
©ingofpb ift ber Stammort ber gamilic »on JKwaj, auS welcher ent* 
fproffen : ber erfahrne SÖiechanifer unb âfte#fun|t!èr ^eter Sofepl), geb. 
1711, geft. 1772, Sllltor beê 3öerfe3 : „Eclaircissements sur le martyre 
de la Légion thébéenne" ; unb bcffeil Sol)lt §lnna=2îofeph, 2)01Vrberr JU 
Sitten unb ®encra(»ifar ju 3)ijon, geft. jù Sitten 1836, wie au^ bcr 
Sari (Emmanuel, ber meBrmaîô îanbbauptmann war; unb ber ®raf 
granj, Slbt ju St. Ttoxif, geft. 1834. 
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2><S 9?f)ofean3 $.ill bis in îtn ©cnfctfec. 
£crê ÎOtutttcrljont oberhalb ber g^oneouelle liegt 13,850' 
2>er ©alenftocf 12,090 
2)ie l)öd)fte epifce beô 9ïl)omgUtf.l)erô 7,280 
2)ie obeiften ducKcn b t Morte 5,420' 
2*e eigentliche Duelle jtt ©fetfer». 5,130 
2)ie aMnbun.i beö ©erenbadiö 4370 galt 760 
be* (?ginenbad)$ 4060 „ 310 
beö SPtcfebbaA« 3460 „ 600 
ber Sinnen 3120 „ 340 
ber »Jaffa 2340 „ 780. 
ber Salttito 2050 „ 290 
ber 3?ifpe 1916 „ 134 
I ber Pcn3o I860 „ 56. 
„ ber Surtmamt 1820 „ 40 
ber Sola 1740 „ 80 
„ ber SPannffcnS 1650 „ 90 
ber SRawii (.8ima) 1610 „ 40 
ber Sonne 1590 „ 20 
„ ber «Jorge 1560 „ 30 
ber Siferne 1540 „ 20 
ber S)ronfe 1430 „ HO 
ber ea'anfe 1400 „ 30 
ber SSicje 1290 „ HO 
ber ©ranbe <*au bei 2Ugte 1220 „ 70 
„ ber 3tt)one in ben «See 1150 „ 70 
ibr Slbftttp bei ©enf 1140 „ ia 
gall 3990' 
SöicScr Rötung. 
2)ie genannten ttnb betriebenen 13 3el)nen madjen ärrfammen 169: 
©emeinben, unb 104 Pfarreien, ïMtorate 23. 
SSoit ber 95et)ö(fcmng finb : 
(Semeiner an ifyrem SBoljnort 68,556 
„ in etner anbern ©cntetnbe 7,426 
„ ttom ?anb abroefenb 1,257 
SBeftänbige ©imrtormer 3,748 
©â|f)afte @d)roei$cr 535 
1846 belief fid) bie ©efornrntjal)! auf 81,524. 
3Ü)iefe tommt auf 3el)nen roie folgt : 
©om6 4709 ' SSifp 5723 
33rig 4352 3tareH 4800 
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Seuf 4602 entremont 10,000 
eit>er« 7015 SRartinacf) 8379 
Ôeremence 5764 e t . Û3îauri§ 5862 
Sitten 6172 SftoutlM 8190 
©unbiô 5852 
3tt»et unb btcifitftct Sl&fdjitttt* 
Pic ^taotôttcrfalfungcn txrn Wollte, 
feerfftjfttig »on 1802. 
3nt Sîamen beé Slflmäcfjttgen ©otteé. 
S t i e l . I. 
S)ie Zeitige, fat()oIifd)e, a»oftolifcf)e, röinifcr^ c [Religio» ift feie Sîeli* 
pion d e Staateê; btefc alkin fyat einen öffenttidjen ©otköbienft. , 2)a3 
®et\fc forget, cap fie nxber in ü)rer 2el)re, nod) in itjrer Sluöübung 
geftöiet werbe. 
Sit c l . I I . 
9(rt. 2. 2)aö SBattiê biibet einen freien imb unabhängigen Staat, 
ber »on ber gränfifeben, ^ctoetififen unb 3ta(ienifd)en 9tcpublif abge* 
fbnbert, unb »on biefen brei Kepublifen unterftü(3t ift, bie ju biefem 
3iele feine Unabl)üngigfett gewähren. 
Slrt. 3. S)ie ©cmàljrkiftitng ber Unabl)à'ngigfeit ber $c[»ettfd)en 9f> 
publif, fo wie felbe in bem cilften Slrtifel bèS griebenëfd)(ujkô 51t ht* 
neivitfe ift erflärt korben, foil aud) »on Seite granfreirtieö auf baä 
ainilliê angeroenbet werben; weit biefeê Sanb in bem S^itpunfte, wo 
biefer griebenöfcfjfnfi ift gemacht moibcn, einen 33eftanbtl)cil §e(»etienê 
bilbete. 
9lrt. 4. 2>ic fränfifcfye 9?c»ub(if wirb einen freien unb tmmcmmfyren* 
ben fflebraud) einer fommerjiafcn unb mi(itarifct)en Strafe I)aben, we(cb,e 
bunt paß *H?atIi0 über ben Stymrdnberg »on bem Departement beS 
âKoiuolauc biè auf bag ©ebiet ber Staliemfdjen 9îepub(if gerietet ift. 
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Slrt. 5. 3)ie Strafe, wcld)e wirf (id) auf bem Si;mtpeTnberge ange* 
legt wirb, foil auf Unfoften bcr gran'.if.i)cn unb Stalienijctjen Dîepttblif 
gemacht uric unterhalten werben. -Sie (ligentf)unter, berer (Süter für 
biefe Slrape fdjon ftnb genommen worben, ober nod) genommen werben 
formten, follen »on bieten jwei ïKcpubtifen allein entfd)äbigct werben. 
Sie aSaleftanifd)e Regierung folt, über bie 2)ireftion, weldje biefer 
Strafe ju geben ift, ju SRatlje gejogen werben. 
3lrt. 6. 2)aê 2Balïté foil auf feine Unfoften bie wirflid) bcftcljciibc 
©träfe non St. ©ingoulf biß auf 93rig unterhalten : jene Steile weld;e 
fel)len foilten, wieber machen, unb t>m Dïeifenben unb bem 2)urd)juge 
bcr SBaaren auf il)rem ©ebiete fcid)er()cit »erfdjaffen. 
Slrt. 7. 3)a8 SBalliö ift nid)t »erpfUdjtet, feine 5ßafe ju bewahren; 
bie gränfifdje Dïepublif allein nimmt bie 23efd)werbe auf fid), fclbe ju 
33efd)ü^en; it)re Gruppen, weld)e baju gebrauchet werben, follen »on 
it)r bejat)lt unb alle nötl)ige Sßerfe auf ilire Unfoften gemacht unb un* 
tcrl)altcn werben. 
Slrt. 8. 2>ie gränfifdie Dïepublif foil in bem Sßalliö alle nötige 
(Einrichtungen unb Slnftalten machen, fo baf ber 2)ienft itjrer 2)urd)* 
jugötruppen in Dïutfftdjt bcr (Einquartierungen, Sebenömittel, gutter, 
gurren unb Sieferunaen aller Slrt feine Sdjwierigfeit leibe, unb niemal 
bem Sanbe jur %a\t falle. 
Slrt. 9. £>aö SBalliê »erbinbet ftd;, feine anbere neue Sommunifa* 
tionêftrafe mit benachbarten Staaten 51t eröffnen, cl)e eö mit bcr grau* 
fifcl)en Dïepublif fid) hierüber ehvoerftanben fjabeh wirb. 
Slrt. 10. 2)ie grcinfifdje unb 3taltemfd)e Dïepublif »erlangt auf bem 
SSaleftanifdben ©ebiete wegen ber auf trjre Unfoften gemachten Strafe 
. über ben Spmpclnbcrg feine Scant, ßoü ober Üranfttgcbürjr, unter waö 
für einem Tanten ce fet)n mag. hingegen »etpf(:d)tet fid) baê Söallio, 
fetneö bergleidjen Dïcd)te or)ne Einwilligung bcr gränfifd)cn unb Stalte* 
nifd)en Dïepublif e'injufüljren. 
Slrt. 11. 2)a$ SSallté, bie gränfifdje unb 3talicnifd)e Dïepublif wer* 
ben ißfcrbpoften, wc(d)e fie jum 2)ienfte bcr Strafe notfjwenbig eraef)* 
ten, unb [0 »ici eö einen jebett biefer Staate betrifft, gemcinfdjaftlid) 
unb ju gleicher Seit aufrichten unb unterhalten. 
Slrt. 12. 3)ie ^ofptjien auf beut Spmpcln * unb St. Sernarbeberge, 
unb bie Sßcge, weld;e bal)in führen, follen im gutem Stanbc erhalten 
Werben. 
Slrt. 13. 2>a3 SBalîté bel)ält baê Dïed)t, anerfanntc Regimenter 
in fremben 2)ienften ju t)aben. 
Slrt. 14. 3)a bie Dïepublif Sßalliö feine 93otfd)after, feine politise 
unb fommcrjial Slgentcn al-3 in ben brei gewäfyrleiftenben Dîepublifen 
fdnefet unb nur »on ifjnen berglcid)cn annimmt; fo werben bie 33ot* 
fd)after unb fommerjiale Slgcnten ber granfifd)en Dïepublif an ben Dr* 
ten, wo ÏÏMté feinen Slgenten r)at, bie Sßateftanifcfcert Surger be* 
fd)üöcn, wclcfic ftc um ihre Stenfte anfueben werben. 
— m — 
i{xt. 15. î)aé aSaKxö, Äraft fcincrllnabfyängigfeit bleibt im tsôlli* 
gen 9îed)te, tit biefcr gegenwärtigen Sücrfaffung Slbaitberungen 31t ma* 
ctjen, in fo weit biefe bie Slrtifel fciefeö ïitetë unb bietenigen bcö swcü 
ten, ber biefem t>orgef)t, nidjt »erleben; beim biefe bleiben bud)ftäblidj 
beftimntt unb unabânt>er(id). 
S i t e l . I V . 
tëtutpeiiung be3 ©ebietcg. 
3(tt. 16. 2)aS Sßalliö bilbet eine Dïeottb.'if, weldje bcrfetbigcit 2?cr-
faffung u b benfelbigen @efe£en unterworfen ift. 
Sitten ift ber <§auptort ber Stcpublif, unb bie f)öd)ftcn 33el)örben Ijat* 
ten ba tt>re Sijjungen. 
Sirt. 17. 2)o3 ©ebict ber 3?epublif ift in jwölf ßefymn abgeteilt. 
©tefe 3 ^ ^ ^ " fînt? : 
©onto, \ 
S3rig, J 3n ben felbigcn @ren= 
SStfp, ( jen unb mit benfelbigen 
Staren unb 9J?öret, / .Ipauptorten, bie fie 1797 
Seud, \ Ij'atten. 
Siber, / 
Sitten, in ben ©renjen feinc3 i»irf(id)eit Ü>ifrrittc3, mit 9?cnba3, SBety* 
fona unb Saline, 
«gtcrmenje, eben fo, 9?cnbaj, 25ct)fona unb Saline auegenommen. 
SDcartinaäjt, \ 
Sembrand)er, I 3n ben ©renjett ifyrcS 
St. tWauritjeu, ( wirflidjcn 3)iftrifrc3. 
SJconttjel), ) 
2)iefe }(d)$ lejjtern ßtynen behalten ifjre 4pauptorte, bie fte alö 2)t* 
ftrifte l)atten. 
1 
Sit et. V. 
^olitifcfyer 3uft°"t ' &"' 33üraer. 
Slrt. 18. Salcfianifdje Sttrgcr ftnb : 
a. ^Diejenigen, welche laut in ber «5cf»clifd)en 9?epttbltf über biefen 
©egenftanb in Jîraft fte()enben ®efe|e im 2Battiö Slftiobürger, unb 
in trijenb einer ©emeinbe ©emeiner ftnb, ober fiel) aie ©emeinber 
auf eine leidjte, buret) t>a$ ©efefce für biefe klaffe ber Gmmwtjner 
$u beftimmenbe Sßeifc, werben aufnehmen (äffen. 
6. Sitte Sreniße, weldje ein ©emeitWrecfyt taufen, wenn fte juoor »on 
bem Sanbratf) laut ber Sebingniffe, weldje baö ©efefc beftimmen 
wirb , werben natttralifirt worben fein. 
— loe — 
5ïrf. 19. 9?icmanb fann baô S3ürgcrrert)t ausüben, n^ cnn er nid)t 
jwanjig 3aï)r.e. alt, unb wcnigftenö ein 3al)t in bcm SScurfc ber Stepu* 
ètif fapfjaft gcwcfen ift. 9;icmanb I>at bag Stimmtest in einer anberu 
©emcinbe ale in bcijcnigcn, wo cr ©emcinber ift. 
Slrt. 20. 9?iemanb fann ju ©emeinbümtern gewartet werben, wenn 
cr nid;t baë Sllter von 21 erfitttfen 3al)ren l)at; ju ocn Scfyncnamteut, 
fence von 25 3al)ren; ju ben l)od)ften (Staate ämtern, jcneô von 30 
3a[)ren. 2>ie get|Hict;en gunftionen finb mit ben ctvilifdjcn Slcmtcrn un= 
Verträglid). 
2Irt. 21. 2Xi8 ©cfefe beftimmt bie gdOe, welche ben 23#lurft, ober 
bie G'ùûcfl'.rag beö SSurgerreetiteê bewirten. 
£ i * c l . VI . 
3uftaut> ber ©runbgiitfr. 
?frt. 22. Äein ©runbftücf ift mit einer ewigen unb unablö3fic§cn 
33efcr)werbe belaftet. 
21rt. 23. Sitte bergteid)en 3?cfd)werben, bie wirflid) bcftefycn unb 
uammentlid) bie Seinen unb 93obenunfe fënncn [oêgefauft werben. 
Slrt. 21. Sie Slrt beö ?o3faufeö fott aufö fväteftc bie am @nbe bcô 
9)caienlanbratbe3 1803 beftimmt werben. 
Sitel. VII . 
©enmnb = unb 3 e ' ' n c n ^ e ^ r * f n -
91rt. 25. dine jebe ©emeinbe r)at einen ©emetnbratï), ber aufö 
I)öd)fte auö jwö f ©liebern unb ben @e>valtô()abern ber ©vincinte be* 
ftel)t. @r bat bie Verwaltung ber ©emetnbg iter, bie 93eftimmung ber 
Sluögaben, bie QSertbeUung ber Skfdjwerbc'n uno bie (Simidjtung ber 
Drtepoliäci auf fid). 
2)er ^äfibent, bie ©ewaltöfyabcr unb bie ©lieber be3 9?atl)cö wer* 
ben von ber allgemeinen Sürgervcrfammlung gewafjlet; biefe beftimmt 
bie Sauer il)rcr gunftionen. 
?lrt. 26. 3)cn Häuptern beS @cmeinbratf)eê ift bie 93oï($icfiung ber 
©efefee unb bie SSerwaltungöverorbmtngen, wcld)e il)neu von bcm $cü* 
ftbenten beô 3tbnenratf)c8 sugef.i)icft werben, aufgetragen. 
9frt. 27. 3n einem jeben ßefynm ift ein 9îatl), we(d)cr auö bem 
3el)ncnpräp?entcn unb bem ^räfibenten eincë jeben ©cmeinbratljeö be--
m-
2>ie ©emeinben, wcld)e mefyr aie bunbert 5lftivbürger fyabcn, fenben 
über ba>3 nod) einen 2)cputirten burd) l)unbert auf ben 3 4 " * ^ % ^cr 
immer einer ber ©ewaltöfyaber fetyn muß. 
9lrt. 28. 3)cr 3el)nenratl) mad)t bie 2M)fen, weld)e ir)m zugeeignet 
finb; richtet bie 3<-'f)ncnaudgabcn ein; verteilet bie 93efd)Werben unter 
ite ©emeinben; mit Vorbehalt, bag biefe fid; an ben Staatôratl), ber 
- #1 -
. p biefem 3iete auf bie im 59 Slrtifef sorgcfcfyriebene 3(rt jufammeH^e-
fe&t ift, roenben format; er beratschlaget über Die aU^emciitcrt @efd;aft< 
bcô ^djn.itô. 
Slrt. 29. 2)er .s$räfibcnt beö 3 e f ' R « i r a t ^ e ê beruft bie orbenttidjen uvtb 
aujjcrorbcntlidjen 5Berau.imfuna.en beffefben jufam »en. *'* 
(St ift mit ?Red)te einer ber ©eputjrten bee 3cI>Ttcft* auf bem ?anb* 
rati), er ift beauftraget, unter im 33cfer>len bcô Staatöratbeö, bie (*5c 
-fet^e, îkro.Dnmgcn unb 33efd)(;t(je ju »olf^ietjen, uub braulijtr ju biefem 
3iele bie «güupter ber @emeinbrätt)e, weldje if)iu in biefem Surfe un* 
. tergeorbnet -ftnb. ' 
Slrt. 30. î)te ißräftbenten bcô 3cï)ncnratr)c? empfangen cine Gsntfdja* 
bigung, w.'fdje wrTbem S?dnbratf)e beftimmet werben (off. 2)aä ©efet} 
;'tterorbnct bie SBaljfart berfelben. -v • -
S it c l . V I I I . 
23cm ber Regierung. 
% t . 31. 2)ie 9iepub!if wirb oon einem Sanbratfye unb .einem S t a a t e 
. ratfje regieret. ' 
SMrt. 32. Der Çanbratf) beftebt auô ben Deputirten »on jcbem 3*1)* 
nen. Den ^raftbcntcn einbegriffen, wahjet ein jeber 3t^Vien einen De* 
puttrten buret) burcï; 20!)0 Seelen. Daô @efcö wirb über bie graft.io« 
nen fd)lie(5cn. Sin jeber .ßeljnen fann nicr)f weniger afö jw.ci Deputiere 
.fyaben. ' ' " "' 
Der .podjwurbigffe Sîfcfjof »on Sitten f)at in.bon Sanbratbe Sit) 
unb Stimm. (Sr ift ber einzige @eift;id>e, ber babei gegenwärtig fc^n 
fann. ' " ' 
3(rt. 33. -Die Deputirtcn auf ben Sanbratb werben »on ben Sdymn--
rätben gewâbf'et, bie fid) befwegen am erften Sonntage bcô -Bîaienô 
ücrfammeln. Sie bleiben jwet 3ar)rc an ibrer Stelle, unb ftnb wieber 
wählbar. 
9ïrt. 34. Um auf ben Sanbratt) wählbar jit fer/n, muf? man baô 
Stmt eines ©efefcgeberê, 9?id)tcrô ober 9?erwaïterô in ben bôdtftcrr 48e» 
börben ober im ebnen, ober baô Sfmt eineö öffentlichen Sdjrciberô au§* 
üben, ober eine Cfficierftclle in ben Sintentruppen befeffen haben. 
9frt 35. Äcin Bürger, ber feit 1780 gebobren ift, fann-auf ben 
Janbatb beputirt werben, wenn er nid)t Vte. franjöftfdje unb beutferje 
Sprach oerftebt. 
9frt. 36. Der Saubratb nennt «uô feiner Witte feiner ^räübenten 
unb 9'iu'präfibenti.n. (5iner öon beiben tmifi immer »on ben lehnen 
oben ber ffiafri'ic, ber anbere aber » n benjeni.ien unter benfefb:n fc»n. 
S i e werben fir jwet %\)$e gewählt, unb ftnb .wieber wählbar, fo 
fange fte (''lieber bcô |8«rtbratbeä ft ib. 
Slrt. 37. Tic Wf-itiber be? "anbntV? erbeten eine &ttfd)äbigung, 
Hcjport -bjefer SSeifammluna, fclbft beftimmt wirb. 
®t«ti|ttf »on ©ciflié. ii 
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s<Krt. 38. Der'i'aubratf> »erfammelt fid) jn^cimal b'e$ •Saïjrcôv namfid) 
"ben 15 Waiena unb ben 15 2i>intamonatö. Sljre iut>cntlid)c Si&'tngen 
bauten' ui.tt laager aô 15 Jage; bod) faim ber Staatesratl) bie Dauer 
betfelben verlängern, ui.b ben Vanfratl) aufseroibentlid) jufammenriifeu ; 
er faun and) biud) ein .SîreU>fd)rubeit, une butch ben Aanal biê Sanb-
ratl)twrä;'bintut bie ©lieber bee 2anbratî)eô JU ?Katl)e jicljen. 
3lrt. 39. Der StaatSratl) befte()t auô einem ^räfibenten, ber Çanbê* 
Hauptmann betitelt whb, itnb attê pm Stiat3rätl)cn. Sie »erben von 
bem Snnfeatfye ircober außer feinem Sd)ooße gcw.ï()lct; fie Ijabeit einen 
5anbfd)«iber; ber von ümen crwä!)let wirb. 
Slrt. 40. CDic @ntfd)àbigung ber ©lieber be3 .Staatsrat!^ »erben 
won bem 2anbrati)e beftinmt, uni fönneivjnur »on ben Slmvefenben 
©liebern bejogen u-erren. 
Slrt. 41. 3« bem Staatsrate formen niemal jtrei ©lieber von bem 
felbigen 3^)">-'!l fem. 
Slrt. 42. CS'ö ift ein £anbô!)aitptmann (Statthalter unb jwei 3>icc* 
ftaatMtfje. Sie erfefeen in 3obeô* unb Slbwefenljcitôfàllen tl)te -4$rinji* 
pa'cit. Sie werben von bem ?ancrat()e in* ober außer feinem Sdjooße 
gewölkt, unb wenn fie ©iieber beö SanbratljeS ftnbj fo l)orcn fie auf 
Wj $u fetjn. 
Slrt. 43. Um $?anböl)anvtmann, £anb3')anvtmamiftattï)after, Staate-
ratl)e unb 9?tccft.iat?rät()e formen gcwüfjfct werben, muß ma:t bie Stelle 
êlrtcB ©cfefcgebcrö, Sïi.tterô ober 33'erba.reré in ben Ijödjften 33ef)örbcn 
vor ober feit 179 S befleibct Ijaben. 
Slrt. 44. Die ©lieber beô Staatsrates bleiben brei ^a\jxc an ifjrcr 
Stelle. Sie werben alle %\frt brittehveiS erneuert. Die erftc (Srneuc* 
rung aber fingt erft 1805 an. Die austretenden ©lieber fönnnen lüctjt 
ineïjr als naef) bem Verlaufe breier 3af)rc wieber gcwäl)fet werbe.t. 
S i t e ! . I X . 
33cm ter ©nvalt bcS £anbratl;n\ 
"Slrt. 45. Dem ?anbrat()c gebort bie ©cfcjjgebcnbe ©ewalt; fein @c* 
fetj farm "in S3erati)frblagung gebogen werben, weld)cS nid)t von bem 
Staatsrate , ju btefem ßide mit feinen Stellverticttern vereinigt, ift 
•t>orgefd)lageu worben. 
Slrt. 46. Die äüaljfen in bem Sanbratfyc werben burd) gcfycimeS 
Stimmcnmcfyr gemacht. 
Slrt. 47. Die von bem Sanbratfyc bcfd)(offencn ©efcöe fotten in bem 
SScjicfc ber ganjen ?»cpnblif volljogcn werten, f.b.ilb fie von bem Staate 
rat|c beftegeit unb offenster; befaunt gemadjt worben finb. 
Slrt. 48. Der Çanbratf) nimmt alle 3ab,re im SJcaienmonäre bie 9vcd)-
nungn für baô verfloffene 3al)r von bem Staatsrate an, unD mad)t 
felbe befannt; ber Staatsrat!) legt ifjm 31t gleicher 3 ^ -eine llebcrft.djt 
fowoljl ber (Sinfünfte a!S ber ausgaben voc, welche far bas fänftige 
,3abr w tnadu-n finb. 
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«rt. 49. Der ganbratb, ernennt $\t gcifttidien «Barben unb Vfrfim? 
ben, ju wcldj.u bie normalise Oîc i^criut^  bcö 3Battt8 ernannte. 
Slrt. 5i). Sl'uf ben m laufigen unb notl)wenbigen Vortrag bed Staate 
ratt)eô Ijat ber üaubratb, baö Di.edjt ju behäbigen, unb .bie «Strafen ju 
»eränbern. 
î i t e t . X. 
93cm tec ©ewaft bed ©taateratytf. 
Slrt. 51. 1>em (Staatsrate iji bie Votfjiejjung ber ©cfcjje unb bie 
.ganje öffentlidje Verwaltung,, bie barauf einen Vejug I)at, aufgetragen. 
Slrt. 52. Der SanbSljattptmatm aïé V-aftbcnt beê Staatöratheö jte* 
gclt bie ©cfefce unb macijt fie befannt; untcrjeidmet bie Vefdjlûffe beô 
JHatfyeê; fie werben ton bem Sanbf.iju'iber unterfd)ric6cn. 
(Sx ï)at über bas in Hinein Departement bie innere unb äußere Si* 
%rl)c(t ber ÎRopublif; unterhalt bie Sielationcn n.it fct.mncn 3)cäd)tcn, 
wae fid) auf greunbfdjaft, V.litif unb -öanbclfdiaft bcjie.fjt; er bat bie 
Verwaltung beö .Sriegêwefeus, unb »erorbnet über bie bvwaffnete 3Jiacl)t. 
Sr nimmt bie Depefcb,e.i unb Petitionen an, welche bem ètaatsratfje 
jugefd)icft werben, t|ciet fie in tie .gcl;öiigcn (Vädjcr auö; unb beforget 
überhaupt alle ©efd)äftc, welche nicfyt auöbrücflid; einem anbem Depar-
temente jugeeignet fmb. 
Slrt. 53. @iner »on ben Staatsräten beforget bie ciinlifdje unb fri* 
minfilif.t)e 9cecrjt6pfïege, 
Die innere Volijci. 
Den öffentlichen Unterrid)t. 
Die Verfyättniffe mit ber geiftli.fjen Vefyörbc. 
Die Verwalrung3gefd)äftc. 
Die Öffentlichen ©c|unbl)cit3anftattcn. 
Slrt. 54. Der anbere t>on ben Staatsräten ift belabcn, 
9Kit ber Verwaltung ber 9?ationalgütcr. 
*Dtit ber tëinnar/me unb Verwaltung ber öffentlichen Cnnfünftc «on jcber 
©attung. 
?Jcit ber Slnlegung unb Unterhaltung ber Strafen, Vrücfcn unb anbern 
öffentlichen Slrbciten. 
9J?it ber Dbforge über SJcincn, Vuwer unb (Salpeter. 
ÏÏJîit ber Slufftcrjt über ^anbelfdjaft unb Snbuftrie. 
Slat. 55. (Sin jcbes ©lieb bes Staatsrates ift »crpflicb>t, bie ©e* 
febäfte, wcldie fein ftad) betreffen, bem Staatsrate BWJutragW, weidet 
bann barüber bcratl;fd)lagct unb entfdjewet. 
Gin jebes ©lieb ift für bie Verzögerung, rowol)( in Sîiirfftdjt bes 
Vortrages, als ber Slusfertigung, ber feinem gadje anhängigen @c> 
fdjäfte, uerantwortlify 
Slrt. 56. Der (Staatsratf), ber mit bem ftinanjwefcn belabcn ift, fott 
tine Vürgfdjaft leiften, bie non bem Sanbratbe angenommen wieb, 
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Mü. 57. 2)er Staatöratb ftattet alle Safjre im 3)taimonate Dem $anb-
ratt)e feine 9îeel)mtngen ber fêtunabmen itnt> ausgaben ab; wenn er itn* 
terläßt, fetbe im eben beuimmteii 3citpunfte abzulegen, ober ein Seftjit 
an beut empfangenen ©eibe »erlauben ift; fo foil tbn ber Sanbratf) alö 
Wirflid) abgefegt crflaren. 
Sfrt. 58. 2)er Staatsrat!) »erorbnet über bic bewaffnete SDtodjt. Sie 
3al)l ber Gruppen unb bie ©inrid;tung berfelben wirb burd; baö @efe.|) 
beftimmet. 
Mit. 59. 2)er-Staatöratl), mit ben s43räfibentcn ber Se'Ijncrätrje »er* 
einigt, entfdjeibet bie in ber Verwaltung porfallenben Streite. 
S t i e l . XI. 
SSon ben rid;terHii)en 23ef;orben. 
2lrt. 60. ©ine jebe ©emeinbe fann in iïjrer SOÎitte einen Stidjter er* 
jrer Snftanj, unter bem Sßamett Jtaftfan baben, »or welchen alle ciuili* 
fd;e |)àttbel gebracht werben, er fällt aud) ein ($Ttburtl)ei( über eine 
Summe, bie burrf) t>a$ ©efeö befiimmet i]t Siefcö 2lmt ift ntdjt un* 
pertrâgtid) mit bemjenigen citteö 33otftel)crö beö ©emeinbratbeö. 
Slrt. 61. Sie Jtaftlane ber ©emeinben werben auf einen' »ierfadjen 
23orfd)lag beö ©emeinbratbeö non einer jeben ©emcinbuerfimm ung ^e* 
rcäbiet. 2)iefe 2ßat)l wirb alte jwei 3abre am (eisten Sonntage Sijîrrië 
gemacht. 
2lrt. 62. 3)ie ©emcinböfaftlänc bleiben jwei 3al)re an itjrcr Stelle, 
unb finb allemal wieber wählbar. Sie legen ben (Sit) in bie §tobe beö 
©rotjfaftlanö ab. 
3lrt. 63. 3n einem jeben Syrien ift tin Stirrer unter bem 9camen 
©roßfaftlan; biefer bat einen Statthalter. 
9(rt. 64. 2)er Statthalter beö ©ropfaftfanö ift in ben ^anbellt ber 
©emeinben, welche feinen Jîaftlan fyaben, 9ïid)ter erfter 3nftanj. 
Slrt. 65. 2?on bem Urtbcilc erfter 3nftanj appcllirt man jum 3e'V 
nengerid)t, welcbcö quo bem ©rojjfaftlan, ober feinem Statthalter unb 
feebö Seifigem beftel)t. Siefe 33ciüöer werben unter Den ©emeinbrtch* 
tern, alten Siebtem, ©rofjfaftfänen unb ibren Statthaltern in bem 3e,b* 
nen felbft, ober in ben benachbarten 3 f^jncii geweitet. 2)aö ©efe& be* 
ftimmt bie 2Bat)(art. 
Slrt. *-'6. 3n feinem %a& fann ein Stidjter bei einem Slppellattonöge* 
rid)t in einem $anbel, ber Pen it>m febou in erfter Snftanj beurteilet 
Werben ift, Si£ unb Stimm baben. 
Slrt. 67. 5)er @ro(3faftlan wirb alle jwei 3af)re üon bem 3^uenratbe 
gewäblet, ber ftd) am elften Sonntage beö $)iaienmonatö üerfammelt. 
ikx legt ben Sit) in bie Jjänbe feineö $orfal)rerö ab 5 baö erftemal aber 
in bie £änbe beö $ra|ïbenten beö Siftrifögericbteö. 
3Irt. 68. 2>er ©rppfaftlan ift nur einmal wieber wabföar. jffiemt er 
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»ier Satyre in biefem'Slmte geftanbcn ift, fo faim er nictyt etycr, aie uadj 
bem »erlaufe jmeier Satyre, wieber gematylet werben. 
9ht. 69. Um juc Stelle ttmö ©roßfaftlatiö jit g<fangen, muf man 
in bem Hetynen fäßtyaft unb ?)iid)ter, cber ed)reiber gewefin fein; unb, 
»on 1810 an JU jatylen, baâ JRecfyt ftubieit tyaben. 
Sirt. 70. 2)er Statttyalter beâ ©rcffaftlairê mirb auf bie fclbige 
Slit, fur pie filbige ßdt unö unter ben feibigen Sebingmffen, mie fein 
^riujipal gaocitylet. @t »ertittt bie Steife beô ©r,ofjfaftlané, wenn bie» 
fer feine gunftionen nictyt »errieten fann. @r legt ben (Sit) in beffen 
«jpeinoe ab. 
Sltt. 71. 3n ben erimtnalifetyen <§anbe'n unb ber .ftorrcftionêuofijei 
rietytet ber ©rofjfaftlan, ober fein ' Statttyalter mit jwei 33eift$em ben 
^sojefs ein, unb bilbet m t aetyt 33eifi|em ßao Äriminafgcrictyt elfter 3n* 
ftaitj. 2Ne Sdjïçer mcrDen auf biefetbige Slrt gewätylet, wie im 65. 
Shtifet gefagt ift. 
Slvt. 72. @6 ift ein Sfcpellationôgerictyt für bie ganje Sfepubfic, wcl* 
rtycS baö (Snburttycil über alle, fomotyl ci»i ifd)e alö friminaüfctye -^änbel, 
fället; tue ©efefc befiimmt bie Drganifation beffelben. 
Slrt. 73. 3n bm ccntrabictorifd)*ci»ilifd)tit unb friminalifdjen s-j3ro* 
jeffen werben bie Äaftläne, SSufiJjet unb bie ©lieber beô Slpellationê* 
gerid)tö für ityve l'afationcn nad) titter, burd) ba$ ©efefj 51t beftimmen« 
ben 3 are, bejatyUt werben; bie tnqttifttorifety*rnminaltf tyen unb @orref< 
ttonepolijei^rojeffe werben auf.Uiiîoften beô Staates gcfütyrt; mit SBor* 
betyalt beô SRefurfeô wiber beseitigen laut ?)îed)teô. 
Slrt. 74. 3?on bem Slttgcnblicfe an, wo biiifs gegenwärtige 3>erfaffung 
wirb angenommen wotben fcty'n; folfen alle, an bem elften Jänner 1798 
beftetyenben, fomotyl eioiltj'ctyc, alö fthmnaftfctye ©efe&e, allein in .Kraft 
fam, btö ber Sanb ratty tyierin einige Sibänberung mirb gemacht tyaben. 
Sicfcr Slrt'ifel aber feil ni:tyt auf bie geobalmatieren anwenbbar fc»n. 
Slrt. 75. Unterbeffcn bie bie friminalifetye ©efefje werben untc fudjet 
Werben, fann baS SlpeflfttionOgeridtyt, »wenn eö von itym ttyunlid) erraety* 
tet mirb, bem Sanbratty eine l'inbctuitg ber Strafe »orfctyfagen. ©6 mirb 
bejjWegen bem Staatörattye bie s4$ro;ebur unb feinen 33erictyt barüber ju* 
fctyitfen. 
Slrt. 76. 2)iefelbe $erfon fann juglcicty ridjterlidjc unb SSerwaftungö* 
ftelieit befkiben. 
2>cr Sanbratty ber fRepubfif 993 a If i ê tyat nad) Slntyörung beô SSertcb* 
tcô feine aSerfaffungêfommiffton unb nad) reifer Ueberlegung cintyeffig 
befetyloffen, baß biefe gegenwartige QSerfaffung, bie in 76 Slittfeht.be* 
ftetyt, im Tanten beô (ßaleftanifccen SSolfeô angenommen ift, um bie 
@runb»erfaffung ber Dîeoublif SSalfiô ju feun. 
Safi »ier Originale beffelben »erfaffet, »on bem ?ßrdftbenten unb ben 
Sefrefären beê ('anbrattyeô unten an einem jeben platte »aiaptyraftvt, unb 
mit bem, »on itynen unterjetetyneten unb mit bem ^ettfdjaft ber ?Kepu* 
bit fbefiegelten Slnnatymôaft, »erfetyen werben folfen, u n beei ber ge* 
mclbten Originale ben ©efanbten ber brei gewatyrleifteuben i)cäctyte jit* 
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jufreïïeri, nnb bas vierte ifyrtert »orjtrfegert, bamif eô r>cm ibnen foïïotio* 
ritrt une mit i()cem Siegel t>e feben rocrDe urn ben Originala't 511 bil=* 
ben, bcr in bag itrdji» ber jjicpublif gelegt u.tb batin aufbewahret mer« 
ben foil. 
Slftôjug^auô bem $rotofoflc be>3 Sanbratrjeâ bcr MepnWif SBaHi«, 
ben 30 Slugftmonatô 18Ü2 rait bem Siegel Cer ^îepubtif »erfetjen. 
2)er ^ ra f iben t bcô ?anbratl)eö, 
&totfalpcv. 
iDie S e f r e t a r c be3 Sanbratfycö, 
Uugàstini unb t lousart Ulolbec. 
2)ie ©efanbtcn bcr 0runftfcr>en, ^efoctifcrjen unb 3tafterufcï)Ctt î)tcpu-
Mif bejeugen, tap gegcnroailijer ^etfiiffungéaït eines ber brci Crigt*' 
na(e ber U;a(cfianifd)cn Staatwerfaffung unb t>a 3lnnar/mc b'afclbin icy, 
welche ber Sanbratl) befrf)lo|fert r/at. 
23er, ben 13 grrtftitiorS im 10 3al)re ber gränfifdjen 9cc;:uMif, unb 
bitten ben 30 9lugftmonat3 1802. 
Su r r eau . 9Jiütlcr*Sriebberg. Sambertcngfji. 
(L. S.) (L. S.) (L. S.) 
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fufrfafluttg von J8tt5^ 
3«t tarnen t>e3 2ÏÏÏerI)odjfîen r 
S t t e l . i. 
9Irt. 1. î)te I)ct(ti]c römif^fatljoHl^avoiMtf^c Sftcligion ift bie 3ïc* 
ligion bc8 Staatcö;' itc allein geniest cineö fffcntli:l)eit ÜültuvS; ba3 
©efcö forgt boifür, bap ftc rovber' in ifyrcr Seîjre nod) in ifjrer Sluaübung; 
geptört nxaben möge. 
S t t c l . I I . 
9lrt. 2. 2>aS 2Balli3 bilbet einen freien, fouücränen unb aie Äanton 
ber fdjmcijerifdjen (Sibgcnoffenutaft einverleibten Staat. 
3>erfeibe wire bunt bie g'eidje ^erfaffimg unb bie gleichen ©efefce rea-
giert; feine sJtegierungeifvrm ift bemofratifd). 
S i t c t . I I I . 
Saubc3cintf>eüuug. 
2lrt. 3. 2)er Danton SBalfrô ift in breijcfyit 3er)nten eingctljci't : 
©cmö, SBrig, SSifp, 'Karon, £eucf, Siberöj, in iljrut alten ©renjen. 
JjjcrmS'in ben ©cenjen bcô alten 3cr)cnrcii 4?eremanee, nebft ben @e* 
incinben Satsiefe unb Vitba.^ '^ (<v~>ui-«v- oe-mM -\ 1 
(Bitten, beftibenb auö ben ©emeinben Sitten, SBremiö, Saline, 9Scif* 
fona unb ©rimifuat. 
©unbiô, nUdjer bie ©emeinben ©unbiô, 9?cnba, Silben unb @l)a* 
mafon begreift. 
silîartinad), au§ ben ©emeinben SDÏartinad), Àuth), Saiden, Setytroit, 
3ïit>e3, 3ferali(a, Sarcn unb 33ov>ernier beftebenb. 
(Sntremont, St. 5)ïori|$, SÖccntfycty in ihren gegenwärtigen ©tenjen. 
Sitten ift ber -önuptort beô Äantonö; bie obeut Staatebeljöiben b/abeit-
bafelbft il)ren Sifc. 
S t t e l . I V . 
sPoIitifd;cr ©tanb ber 33ürgev. 
9(rt. 5. 35er 33ürgr ober SWitglieb einer Sürgerfcfioft rber ©eireinbe 
be3 JîautiMt-3 cntnvber gegenwärtig ift, oî>er jtdi aie fcldicr aufnehmen 
tapt, ift aie Staatsbürger be? S&alliö anerfannt. hiervon ftnb ict>odi 
biejenigen auegenommen, meli)e soin 3al)t 1802 biö juin 3abr l ^ l i 
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aïé 33ürgcr ober ©emeinbëglteber angenommen würben, oljne oorl)cr 
nad) 33or|eï)rift bcô @cfc(jc3 baê îanbredjt (bie SRaturalifation erholten 
ju haben. 
2ht. 6. Sic Slrêfanbcr fotlcri aie Bürger ober @em,cinböglubcr nidit 
angenommen »erben tonnen, etye fte burcl) ben Sanbratt) tas Saubred)t 
ecfyalteit baben. 
Slrt. 7. Um bie potitifdjen Sieditc auszuüben, muß man baö aap 
jebnte 3al)r jurücfgetcgt haben. 2i?cr niedrere ©emeiubobürgcmcbtc $u» 
glcid) beugt, fann fein Stimmrecht nur an einem Dit auoüb.n; unb 
iold)eê an einem antern ausjuüben, wirb ihm nid)t eher geftattet, als 
j"ed)ö Neonate nad)bem er feine bicdfüllige Srflärung ben 23orftebcrn bei-
ber ©emeinbetr eingereiht bat. 
2lrt. 8. Um aie ÜJcttglicb eineô ©emeinbcratfyö gewählt ju werben, 
muß man baô ein- unb jiwanjigfte 3al)r jurüefgelegt haben; baö jurücf* 
gelegte fünf* unb jwanjigfte 3al)r ift erforbcrlict) far bie Stelle bed er* 
pen 23orftebcrö ber ©emeinben unb für bie 3et)ntenftel(en. 
S i t e l . V. 
Sicgenbe ©rünbe. 
. 9lrt. 9. Jïein ©runbftücf barf mit ewigen unb nidjt loöfüuflidjen ia-
ften befd)Wcrt fein. 
S i t c t . V I . 
53ef)örben ber ©emeinben unb 3e!>ntfH-
Strt. 10. 3ebe ©emeinbc bat einen ©emeinberath, bem bie 3?crwal* 
t'nng ber ©emeinbegüter, bie Scftimmung ber Sluögabcn, bie 2?citljci* 
hing ber Saften unb bie îk'rotbnuitgen für «ôanbbabung ter Crtöpolijct 
jiifter/en. 5)ie ©atübfatje biefer @e-nicinbe-©tiirid)tung werben burd) ein 
auf alle Sanbcötbcilc anwenbbarcö ©efefj beftimmt. 
Strt. 11. Scber 3d)Ht<-'11 *)at c ' l tc t i 9ïatb, weldjer' bie ihm juftcljenbcn 
(Ernennungen ü.rnimmt, bie STuögabcn fiftfc|t, bie Saften unter bie @c* 
meinben »erteilt, unb bie 2lngcicgenl)eitcn bcô 3eb.nteirö beforgt Sin 
©efej} beô Sanoratbô orbuet im Slligcmciifen bie (iiimcbtung biefeô 3ca-
tl)eö an. 
Strt. 12. 3cber 3cl)ntcn t>at einen ^räubent unb einen 'Bijcpräfibent, 
weldicr jenen in galten »on 2(l>wefcnl)eit ober «ftranfbeit etfetU. Sic 
wciben biud). ben . 3'cbntenratt) gewählt. î t e siL;al)lbcbiiige finb eben 
jene, weldje im Strt. 18. für bie Slbgeorbnctcn an ben Sanbrath befummt 
fmb. ' 
Strt. 15. 5)er IMitbcnt bcö 3*-,I)»^ '»S »erfanimeft unb präftbiri ben 
9îath; ihm liegt bie 2>o(ljiebung ber efefce, 33cf.trffe unb 23erorbnun> 
gen ber obent 33cböibcn unb beô 3cbntcnö ob; er bebient fiel) bafür bér 
wemeinbsWorffcfyer, welche ihm in biefer •^infid)t untergeoibnet finb. 
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î i t c l . VU. 
33on ter 9tea,tertinft. 
, Slrt. 14. 3>ie I;ocE)ftc ©cirait ijî einer einjigen Seljôrbe, tie ben; 
9îamen Dcô Calibrate fiifjrt, übertragen; 
Slrt. 15. 2)er VanDratî) bcftefyt auë ten Slbgcorbneten ber 3et)ntcit; 
jeber 3ebntcn Ijat »ter Slbgcorbnete, bie »ont Sdjajjamte bcjaljlt meiben. 
Sit t. 16. 3>ie Sl:bgéoi.brtétcn an Den SaitCratf) tragen jeber feine SÄet* 
nung »oc, unb nie (Stimmen werben nad) Den Äöpfvn ge-ätylt. 
Slrt. 17. 2He Slbgcorbneten an ben Sanbratlj werben buret; bie Sîatfye 
ber 3ef)ntcn gewählt. 2>ie ißräftDenten ber Sehnten ftnb »on 9îcd>Uô 
wegen ©lieber bcô Çanbratl)o. 2>ie Slbgcorbneten bleiben jWei 3ab,re 
an ityrer Stelle, unb ftnb ftctö wieber wählbar. 
, Slit. 17. Um juin 9)?itglieb beô 5anbratf)3 gewählt JU werben, muf 
titan fünf unb jwanjig Satyre jutürfgclcgt, unb barüberbin gefejjgebcnbe; 
rid)terlirl)e ober SUerwaltungôftellen tit obeen 33e!wben ober tn ben 3et)ni 
ten bef leibet, bie Stelle eineé öffentlichen Dïotaré öerfeljen, aie Doftor 
ber ïKcd)te ober ber SIrjneifuttft grabuitt fein, ober enDlid) atë Cffijier 
bei ben Sinieiitruppen gebient tyaben. 
Slrt. 19. 35er bodjwüibige 23ifd)of nimmt 2l)ci( an ben S3eratl)ungen 
beö üanbratljo; feine Stimme gilt Derjenigen eineô 3et)ntcnê gleicï) unb 
wirb alfo jweifad) gcjäblt. 
Slrt. 20. 3>cr Janbratt) tft gefefcge&cnbe 23et)örbe. 35ie ©efcfcüor* 
fd/.äge werben buret; ben Staatöratb entworfen; bie ©cfefcc fclbft ftnb 
ttictyt el)cr »ervflid^teub, biô fie ben 3efyntenratf)cn übetwiefen, unb buret) 
Die SDcefyrktt Derselben genehmigt werben. 
ginanjge-etje, 9Jcitftärfapttul'ationcn unb 8anbrcdjt&(£rtljcitungcn an 
grembe muffen nicht nur Don 3el)'itenrätl)en, fonbern auet) ben îRcitfjen 
ber ©emeinben jur ©cnefymigu.ig »orge cgt werben. -
35a3 Sicfercnbum ift hingegen nid;t anwenbbar auf folrtje ©cgcnftänbe, 
bie ï>a$ SBallté als Setywa^er-Jtanton betreffen; unb Die auë Den 33er* 
Mlhtiffen unb 3krpflid)tungcn beö Siuribcö^ikrtEago ijerrüljren. 
Slrt. 2,1, (Jr fdiliejjt bie 9) Üitätfapitulationeit unb anbere Verträge 
über Ccfditonuc* unD ^olijeigcgenftdnbe mit beut Sluëlanbe. 
Slrt. 22. @r erteilt Diejenigen gciftlidjen SBürben unb 93cncfijien, 
wcld;c fd)on »ormalô »on if)tn abgingen. 
Slrt. 23. (?r übt \>a$ 9îecbt ber 93egnabigung unb Strafoerwanblung 
attS. 
Slrt. 24. Sie Sluöübung bcô SWünjrettjto ftel;t bem Sanbratt; auö* 
fd)ltefttd) jtt. 
@r empfangt at(jäl)rtid) im ïïlîonat 3Äat bie 9ïed)mtngcn beö (Staate* 
fccfelmeifteré, unb er mad)t fold)c öffentlich befannt. 
Slrt. 25. ßr ernennt einen CanDöfyauptmann, einen Statthalter Deö 
Cattbötyanptmannö, einen Sérfelmeifter unD jwet StaatSrcïtbe. @r wäljlt 
Hefe Beamten innerhalb oDer attferbatb feinem bittet. 35er Statthalter 
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bcô 8anbêf)auptmannô, ber Secfelmetftet unb Pie Sta'afôtatlje jînb nadf 
titrer (Ernennung «en 9îcd)teô roegelt lïïitglicbcr Per Slborbnung tfjrer 
3el>ntcit an Dca Çanbrat.). Gr ernennt tjinnncbcr auô feinem Mittel 
jnui Scfrctarô, bie bas $iotofotl itjrcr 33cratl)ungcn fuhren, (St a-
n.nnt cnb.id) tie SlbgcorMutcn beô Aantonô Salliô an bie f(f)it>cijcrifct;c 
3agfafcung. î i e bem Çanbratf) juftebenben ©tneniiungen gejd)ef)cn burdv 
gtb.ùmô unb abfolutcô Stimmcnmebr. 
Slrt. 2 !. Um fut bic Stellen bcô Sanbôfyauptmannô, feine? Statt* 
I;altere>, t>eô Sccfclnniftcrô nnb ber Staatôratl)c n>äl)j6at ju fein, mu(j 
man treijtig Sabre jwcurfgelegt, nnb gefe)gcbcnbc, rid)tcrltd)c ober l)ö= 
bere 3. c um tungôftcllcn berïcibct t)abcn, 
Slrt. 27. 9?,on bin fünf ©lieocrn bcô Staat-3ratl)ô folfen i»,ei jeber* 
jcit auô Den fünf uvftli ben, unb bic brei anbern auô ben adjt öfttictjcit 
^bitten gen>àt)lt werben. 
$on gaict Staatôrâtben, bic auô ben tocftlicben 3<-'t)ntcn genommen 
ftnb, foil ber cine jeberjeit tinc ber bret erften Stellen jener Scljörbc be-
fleißen. 
9ïie bttrfen jwei ©lieber auô bem nâmlidjen 3e^ten neben einanber 
im Staa;ô.atl)e ftjjcn. 
Slrt. 28. Der Sanbratt) »ctfammelt fid; fafyrlü) jroetmàt, nämlidj am 
erften ÜNorttag im Üötoi unb aut- legten sJJtontag im 9tot>cmbcr. 
Slrt. 29. 2)cr Çanbêl)auptniann fübrt ben 33orftl} in bem Sanbratfy 
,unD im Slaatôratl). (Si un erjcidjnet uns beftegètt bie ©cfc&c unb alle 
anbeten îkrlwnblungcn ber l)öd)ftcn 33cl)örbcn. (St entfdjetbet bei gleid) 
getbetlten Stimmen-, er nimmt Die au oie fôegieruttgi gcri.l):ctcn Sitt* |tt)rtften unb 3itfd)riften in ©mpfang; er fd)lägt bic ©cgenftiinDe »or, 
über bie ber Staatôratl) bem ^anbratl) Anträge madbt, unb gibt bem 
Sanbratf) Äcnntnifj von bem 3nl).ilt bcô mit Den übrigen eibgenôfjifdjerc 
Stänbcn unb mit bem SluölanDe geführten SSrtef«ocd)feCé. 
3Mc ©c^nftanbe, welche bie 3ebntcntätljc cm ben S'anbrat') ju brin5 
gen UMtnfdje'.t, müf'en bem ^anbôbauptmann, jum S3et)uf einer t>orläus 
ligen 93craü)itng im Staatoratje mitgctl)ci t werben. 
Slrt. 30. î)cr Statthalter bcô ?anbô()auptmannô crfcjjt biefen im gall 
«on «fîran tje't ober anbern ^inberniffe'.t. 
Slrt. 31. I)ic Scfrctäro bcô £aubôrat!)ô fontraftgniren bie ©cfcfcc 
unb bic übrigen »on Differ 5*erfamm(itng au&jcbenfcen elften. 3)er tine 
ift Sefrctar fir oie franjöftfdje, ber artbete für bic beittfdjc Sprache;' 
jcber fertigt bie Slbfaffungcn feiner Spradjc auô. 
Slrt. 32. CDcr Staatôratl), wc:d)cr im Jjiauptort bcô Äantono feinen 
Si£ !,at, beft l)t auô bem Canb-Mmuptinanri, bem Statthalter bcffclbcn, 
bem Serfc mc'ftcr unb auô jroci Staatôrâtben. Kr ernennt feinen Sc^ 
fretär, welkt Scfietüe bcô Staatôratbô b'cijH', unb bie übrigen' für 
feine .Kanjlti erfjrberlii)en 5Bc.itnrtcten. 
91-t. 33. Ter Staatôratl) ttcranftaltet bie orbcntlidicn unb aufjeror* 
bintilicn Sifeungcn î>cô Çaibatljô- (St bereitet bie ©egenitanbe v>ot' 
bie feiner SBe.atljung |tt unterlegen jttfoj et ift mit ber ^ol^iebung ber 
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©efcfce, bet öffentlichen Q7erwalttmg, ber atfgemeinéit «^olijet unb ben 
fîrciiigcn îtowalHtng3gegenftànbe:t be-fcbaffcigt ; er faßt bcöbalb Die er* 
forbciii.bin 93c cblüfie ob. ISr Ijat tic £anbftra(Kit..unter feiner 3luffid)t> 
uni) bcfoigt ben 33iüf»t>ect)fel mit ber oberften eibögcnöffi|\bcn SS.inbc&be-
börbc fiwibl aie mit bell 9îcgieningen ber übiigcn JUmtone unb u.it 
bim Sluölai.b:. 
5(rt. 34. Scr StaatSratl) fanrt ben ?anbratb auficrorbentlid) einbc* 
rufin; er fänn aud) eine geringere 3'd)I faner ©lieber, alö bei ben or* 
centlidjcn SBcrfammlungcn gefebteht, c nberufen. 3n biefem (entern galle 
torf alöbann über feine anbere, alö über Die im (Sinberufungöfcbreiben 
bcjeidjncten ©egcnftänbe in 23cratl)ung getreten weiben. Stuf t>aè 93e* 
geljren Bon bru' 3ei)"ten barf ber Staatsrat!) bie (Einberufung eîncô 
dujeroibentlictjen £aubratl)3 nicht »erweigern; gleichmäßig ift er öerpflid)* 
tet, ein burd; brei 3<-'hnten gefteiltcS 2Öcget)rcn bem Sanbratb »otju* 
tragen. 
2lrt. 35. %m gall, Wo bie innere 9îul)c ober bie äuficre Sid)crbcit 
tubrobt wirb, fann ber Staatêratl) ber bie bewaffnete sX?arbt »err igen; 
er ift aber »crrflichtct, bie getroffenen Slcaapnafymen alfogletd) im 
3er)ntcn befannt ju machen, unb, mfofern bie Umftänbe folcçeô erbei* 
leben, einen anjjrrotbentlicben îanbratl) einjuberufen. 
9lrt. 36. Sie Slmiôbauer beö Çanbbauptmannê, feineö «Statthalters, 
bcö Serfclmciftcrô unb ber Stiatörätbc ift auf jwei Sabre feftgcfe&t. 
Ser Statthalter, ber Scrfelmcifter unb bie Staatöratbc ftnb immer wie* 
ber wählbar ; hingegen fann ber £anbbauptmann nur nach îkrflufj 
»on juu'i 3al)rcu wieber an feine Stelle gewah.lt werben. 
Xlttl. V I I I . 
©eric^tewefen. 
2Jrt. 38. Scbe ©emeinbe fann einen erfWnfranälicben Deleter ober 
@ertd)teöcrwalter haben, »or welchen alle @itu(*Streitigfciten gebracht 
werben muffen, unb ber bté auf eine burd; t>a$ ©efefj beftimmte Sum* 
me k(jt4iiftait3licb abfpriebt. 
2lrt. 38. Sie @cricbt3üerwaftcr werben au$ einem breifacben 33or* 
fcr)fag bcô ©emeinberatbô bureb bie ©emeinbe gewählt. 
2lrt. 39. Sic bleiben jwei 2>aljre an ihren Stellen, ftnb jfctö wie* 
ber roäblbar, unb [elften ten Gib in bie §anb beö Dbcrgcriditoocr* 
walterô. 
Slrt. 40. Sic @erici)t3r<erwafter fjabcit SfmtSftattbaltcr, Welcfje auf 
gleiche Seife, wie fte felbft, unb für gleiche 3eit gewatet werben. 
Slrt. 41. 3n jebem 3el)nten ift ein Cbcrrichter ober £bcrgerid;tët>cr* 
Walter, ber glctd;r3fallê einen Slmtöftattfyalter hat. 
Sïrt. 42. Ser Dbergeri:bt3»crwaltcr wirb burd; ben 3chntenratb er* 
nannt; er Iciftct ben (gib in bie <£>anb feineö 23orgängcr3. Seine 
SlmWbauer ift jwei 3al)re, unb er ift wieber wählbar. 
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Slrt. 43. Set» Strfeftattljalter wirb gfeicîjôfaltâ burd) bett ffeljriteft*.: 
rati) gewählt; er leiftet 'Den @ib in tie |jàtt&' be3 £bergerid;t3r>er* 
wal'erô. 
Slrt. 45. Sic 2Bàï)lbarfctt3bcbirige für bie Dbergertd)tör>erwaltcr unb 
tl)rc Statthalter ftrtb bie nämlichen, >»clc£>e für bie Slbgcoibneten an ben 
SanbraH) erfordert werbet. 
Slrt. 45. 3n ben Griten, welche für ifjre ©cmctnben feine ©c* 
rtcr;tét>ciwa(tcr »erlangen follteny fönnen ber Dbergcrid)têï>crwa(ter unb 
fein Sta traiter bie SPerricbtungcii beö erft'infran;[ict)en 9ïid)ter8 »er* 
fer)cn. 2)er etfte SBcififter beê ©eridnö erfctjt ben Statthalter im gall: 
non «ftranffycit ober anbern ^inberniffen. 
Slrt. 46. Sin erft^ inftanjlidjeô Urtljeil fann an baö 3et)ntcrt9cricï>t ap< 
pellirt werben, baö aus einem Dbergerid)töiu'rwalter ober feinem Statt* 
galtet unb fccçS Seinem bcftcr)t. Sie Seifiger werben burd) ben 
3el)rftenratf) gewählt, auö ben gewefenen Dkrgcrid)tê»erwaltem, il)ren 
Statthaltern, ben SïidUern, Slltiid)tem, Notariell unb anbern burä)" 
9ied)t|d;affcnl)cit unb @infid)t emp"er)lung$wertl)crt '.ßcrlonen. 
Saö 3cfintcngerid)t fprid)t lefjtnnftanjhd) bid ju'm betrag einer burd) 
baô ©efc§ befttmmten Summe; baffelbe t)at gleichfalls eine beftimmte 
•îtompetenj in ^.lijeintnb Jïiiminalfadjen. 
Slrt. 47. Sie 3e()ntenrid)ter bleiben jwei 3al)rc an il)ren Stellen, 
unb finb ftctö wieber wägbar. 
Slrt. 48. (?ö werben jwei Supptcantcn ernannt, Welche bie Scijtfcer 
im gall fön Jtranîljctt ooer Sibwefenljeit erfcÇen. 
Slrt. 49. (Sin 3ïid)tcr fann ntd.it im Slppcllation3gcrid)t fprcdjcn über 
galle, oie er fdwn crftnttftanjlid) bcurtljcilt l>at. 
Slrt. 50. Ser ObcrgericbtôPerwatter ober beffen Statthalter bilben 
nebft ad)t auf bie im Slrt. 4ö. bezeichnete Sßeifc gewählten 93cift$em, 
ein erft-inftaitjli.lKô kriminal* unnb 3ud)tpolijcigerid)t. Sie ^rocebur 
wirb ourd) ben Dbergerid)t3v>erwaUcr unb jwei Saftiger eingeleitet; bie* 
fee ©cridjt l)at gleichfalls jwei Suppteanten. 
Slrt 51. Q*in oberfteö ©ertd)t'für ben ganjen Danton fprid)t in Ic^ * 
tcr Snftanj über (Swil* unb Jtriminalfälle, welche bie ben untern ©c* 
richten eingeräumte Äompetertj überfdpiten. (§ô befteljt auô breijel)« 
burd) ben ?ahbratij in ober aufer içrcm ÎOÎittcl ernannten ©liebem. 
Scbcr 3ri)»teu liefert eiricê bcrfelben. 
Sic Sffiatjl ber öffentlict;en 9?otarien gel)6rt unter feine SBerridjtungcn. 
Slrt. 52. Sie ©lieber biefcö oberften ®erid)tS bleiben jwei 3ar)re an 
ifjren Stellen, unb ftnb ftetö wieber wählbar. 
Slrt. 53. Saö ©erid)t wäl)lt auö feinen ©liebem ben $räftbcnten, 
ber ben 3 {tel ©rofridjter füljrt; iE>iu ftctjt ebenfalls bie 2ßar)l feine« 
@crid)tfd)reibcrci ju. 
S i t e l . I X . 
•§lltç]emeîne Sierftiçjunçjen. 
Slrt. 54. Sic aSetwaftungê * unb Sîicfjterfteflen ftnb nid)t uiweretnbar 
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2trt. 55. Sie söefct^ tüffe be% Sanbratfyô weïbeit bnrd) Stimmenmefyr* 
ïjcit gefaßt, u;tt> bie ÜÖttnbcrijcit muß fui) ber 3Rcï)rt)cit uatersicfyen. 
Slrt. 56. ®er Staat beftreitet tie Soften beé ,;ôffent(id)en Untemdit$ 
in ben ÄoUegieu »on •Sitten, S t Went} unb 33rig'. 
Slrt. 57. @e barf »or -QJcrflu^ »on fünf Satiren in ber gegenwärtigen 
ïïerfaffung feine Slbanberung »orgenomincn werben. Sîadjljct fömteti 
foldje îMcnoerungen nur ju Staube ,lommcn,< wenn fie in jwet auf eiuan* 
ber folgenben St&ungen beô 8artbràtr)ô mit einer SJtcljrfyeit »ou neun 
unb breißig Stimmen befd)loffen würben. 
Slrt. 58. 2>aS Äantonefteget >ntf;ält ein ftioer* unb rotï;gctïjcifteô 
gelb mit breijdjn Sternen, bereit garben filber auf rott) unb rot!) auf 
fitber ftnb, mit ber llmfd)rift: sigilium Reipubiicœ VaiiesU-c. 
S e r ïonfîttturenbe ?anbrat|> be>3 Saurons SBattid befc^ftefjt : 
!Sie »orftefyenbc, in 58. SlrtiMn abgefaßte SSerfaffungöurfunbe ijt im 
tarnen beô 3Bauïfer*3Solfô aie gunbamentaUUîerfaffung betf Jtantonö 
SBalliô angenommen. 
@8 feilen babon fünf Drigina(«9lusfcrtigungen aogefaft, unb burd) 
ben s4Jräftbenten fowoljt aie bie Sefutüro ber S'agfajjung unterjeiénet 
werben; brei biefer Ölueferttgungcn fotlen an 3t>re iSreeUenjen bie v)li* 
nifter »on Defterreid), 9ktplanb unb (jnglanb bei ber (£ib$genoffenfd)aft 
übergeben, eine anbere fott ber fdjweijerifdjen Sagfafjung überreicht unb 
bie fünfte im J!antona(=?(rdn» nieberge egt werben. 
Slitôjug auö bem $totofoU beê Vanbrattyô beö iüaltie ben 12. Seat 
î>cr ^5räfibe.nt-be8 Sanbratliö, 
2)ie Sef re tärö beö Sanbratr}«, 
JBlufonr unir lüoUn. 
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Ulrrfalfiing oon «1839. 
$m tarnen fceS SlÜert)dct)ften ! 
S i t e I. I . 
Slflgnnciue SSerfügunf\en. 
Sltt. i. 3)aS SQBaTTtê bilbct einen fou»etanen, unb, alô «Steinten, ter 
îfcfyweijerifcfyen (Sibgvnoffenfdjaft ein»etlctbten Staat. 
2He Soiweränität beruht' in bet ©cfammfycit bet SSSaTTifcr^ ^Sörger. 
2)ie 9tegierungêform ift cine tcprAfçntatiae 2)cmofrat e. 
Slrt. 2. 3>te römifd)--fatl)olifä)*apoftolifd)c SMigiôn ift bic [Religion 
bcö Staates ; (te allein crf)ält einen öffentlichen Jlultuä: b.er 23ciftanb 
bc. ©efeijeô ift ifjt jugeftdjert. 
Sltt. 3. Sic [Redjtc bot 33?cft ^ unb Stbcnôgciftlidjfeit ftnb anfrcä)t 
chatten. 
Sltt. 4. "Die perfÖntidje gteifjeit ift gewäJjrlciftct. — C?ö barf 3?ie* 
nianb getid)t(id) verfolgt nod) ßcrfyaftet werben, aupet in ben buret) baö 
©efefj ».otgefcljcncn gälten ui.b naejj bert »oh bcmfclbcn »otgcf.ljiicbencn 
gönnen. 
Slrt. 5. SRiemanb barf feinem otbehtlicljen [Ridjtet entjogen »erben. 
Slrt. 6. 2)ct S3ot)nft£ ift un»ettc(jjat. Gô fann feine -§auö=Untet* 
fudjung vorgenommen werben, au|kr in ben burd) baö ©cfejj fejigefefcten 
gälten unb nad) ben »on bemfelben beftimmten gönnen. 
Slrt. 7. 2)aö @igcntf)um ift unverletzbar. — S?on biefem ©runbfafj 
Tann nut ju einem ßweefe öffentlichen 9i{ol)(cö unb mittclft citer »otläu-
ftgen gerechten @ntfd)äbigung abgewichen werben. 
Sltt. 8. Scbet ift beteiliget, S3tttfd)riften an i>en ©rofjcn [Rati) unb 
.ein bie übrigen »erfaffungömapigcn S3el)örbcn ju ftcllen. 
Sltt. % «ficht ©tunbftücf barf mit einem ewigen unb mdjtloefäuflidjen 
©runbjiirô belegt wetben. 
Slrt. 10. Se t SBalKfer ift feinem «Patcrlanbe ben 9Rilitâr*î>icnfï 
fctjitlbig : baö ©efejj verteilet auf eine billige SEcife bie Za}ta\ beffelben 
unter Stile. 
Sltt. 11. Tie Soften bc3 öjfentlidien Unterrichtet in ben Kollegien 
»on Sitten, S t . 9Ro.il3 unb 33rig l;at bet Staat ju tragen. 
Sltt. 12. 3)et öffentliche Untenidit wieb nad) ben 93eb itfniffen b.eg 
9?otfe3 eingerichtet werben. 
— I Tô 
SE f t c I. I L 
@tntp:iluncj tu'S Canton*. 
9lrt. 1'3. Der Canton ift in 3 < » M eingeseift. Die 3cl)ncn werten 
»on ©emeinben gebilbet. 
Die 3lnja^i unb Die Umgränjungcn bec 3el)nen unb bet ©cm.inben, 
-fo mie beren .ôauptottC/ roaben »om ©ropen HiaU) burd) .ei.i iefr.t 
jbeftimmt. 
£ f t c l . I I I . 
sPoltti|"ct;fr ©tant» ter 25ür^er. 
Mît. 15. ÄantonösSürgcr »on 93?atfiö ftnb : 
1) Die wirîlidjcn ©ürger cber ©enuinber einer ©ßrgerfcfoaft ober 
©emeinbe beô Jîantonô. 
2) Diejenigen, nxldje bas ,Ra:itonös$Bürgcrred)t erworben (jaben. 
Strt. 16. Seiner faim,aie §Bü ger ober ©emeinber aufgenommen iver* 
.beii/ »»eldjcr iifdjt ju»or bas Äanion^.Sürgmedjt erhalten Ijar. 
•Slrt. 17. Die beftanbigen <3ini».ovner f.nb ïhiauifcr. 
Sri t e l . I V . 
Drffentlidic ©ewalten, 
?!rt. 18. Die öffent(ict).n©eroa(ten finb folge.nbe : 
bie gefcjjgcbenbe ©eiva t ; 
bic »oll}iel)enbe unb »eiroaltcnbe ©ewait ; 
bic rid)ter.id)e ©cwalt; 
bie 3el)nen^©ewalf, 
.bie ©emeinbc=@enu(jt. 
Gtfteè Sapiiei. 
'@cff($a,ebence $n»aft. 
Slrt. 19. Die gcfefjgcbcnbe ©eivalt wirb buret; einen ©rofcn Oîatt) 
ausgeübt. 
Seber §sfôen fenbet in brnfctben einen ©efanbten für j'vbcô S.utfenb 
tëinwormer; — ber 33.ud; »on fünfl)un?ea tt.ib äni, unb ba.über 
wirb für taufenb gerechnet. 
Strt.. 20. Die hodwxirbigc Jï'erifei fyxt jwei Vertreter im ©rofkn 
9îatf); — ben einen für Die 3ct)itcrt Sitten, Siberô, Veuf, Streit, 
93ifp, S3dg unb ©omö; ben anbern für ri; Sehnen gärend, ©unbiö, 
5)J?artinad), (fntremont, St. iïcorifc unb bombet?. 
Der bocfywürbigftc 23ifebof »on «Sitten »ertritt bie Ätedfci beseitigen 
ïbeileô beô Jtantonä, auö welchem er betftammt.— Die im .anb.er.it 
£l)etle reübirenbe .Slerifei «wählt ihren Stellvertreter in ben ©roiien 
5Rath. 
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SI«. 21. Die ©efanbten feilen nijj eigener Ucberjeuguug fur J>aê 
allgemeine Sßefte ftimmeit; fie lônit.n nid)t an Skrfyaltuityêbvfeljle ge-
'bunben werben. 
Slrt. 22. Sie 33efd)[üffc beô ©rogen Sïatfycô werben burd) abfotut.e 
(Stimmenmehrheit genommen. 
(Sr barf nur bann jur 23eratf)unq fdjrettcn, wenn bie anwefenben 
©cfanbt.-n Die abfolute 32ïei)tt)êit »er ®efammtjal)l feiiur ÛJïitg.iebèr 
bilb'en. 
Slrt. 23. ©er ©tofjc 9îatt> »erfammett ftd) »on red)tôwcgcn ju fci= 
nen orbentlidjm Siljungen am Dritten '-Montag im SDibnat i)îai nnb 
am dritten iDiontag beô äBintermonatö. — (Sc »erfammeît fid) fernere 
auperorbentlid)erweife, wenn er »on Dem Staatôratb/ bàju einberufen 
wiib. 
Slrt. 24. 3ebe orbcntltcïje Strung bauert l)öd)ftno fünfjeljn £age ; 
aufjerorbentlidje galle »on großer Üt>id)tigfeit ausgenommen. 
Slrt. 25. ©te Sitzungen beô ©ropen Dîatljô finb öffentlich; er bilbet 
ftd) aber ju einem geheimen sJfat!;c, wenn eô bie Umrtänbe c'rl)eifd)cn. 
Slrt. 26. 3)er ©rope Statt) ernennt auô feiner SDMtte, unb jwar für 
bie ganje 2)auer feiner Segiôlatur, feinen ^cafibenten, iBije^räfibem 
ten, jwei ©timmcnjdfyler unt> jwei 8d)reibcr, t>m einen biefer letzteren 
für bie beutfd)e, ben anbefij für bie fianjöfifdje Spradje. 
Slrt. 27. Ser ©rope Sinti) ernennt auô feiner Glitte, ober aud) 
außer berfclben, bie SDMtglicbcr beô Staatôratfyeô unb bed Slppctlationô-
geridjteô, beô .ftantonô; unb unter biefen bie ^räftbenten unb 23icc-
• iJMftbenteh benannter <Staatôbel)orben. 
2)er auêtretenbe ^räfibent beô Staatôratfyeô barf ju biefer Stelle 
nid)t unmittelbar wieber erwählt werben. 
Slrt. 28. ßwd Staatôrâtrjc finb auô ben 3efyncn ©omô, ©rig, 
33ifp, Staren, £curf unb Sioerô, jwei auô ben 3efjrïén iWartinadj, 
©ntremont, St. 'üHorifc unb SJÎontfjer;, uni einer auô ben 3t')"cn, 
©itten, Jpârenô unb ©unbiô ju wählen. 
(Sô fönnen nid)t jwei Staatorätfye auô einem ßtfynen gewaljlt 
. Werben. 
Slrt. 29. 2)ie ©efanbfdjaft an bie îagfafcung beftel)t au« jwei 
©efanbten. — 2)cr ©rofje Statt) erwäl)lt biefelben in jcber 'SJcai'Si* 
(jung, unb lägt ftd) über ifjre Senbung 9îeci)enfd)aft erftatten. 
(Sr ernennt aud) ju ben Dfftjierôftetlen, beren ©rab benjenigen 
^eineô ^auptmannö überfteigt. 
Slrt. 30. @ô follen für baô 2lppetlationôgerid)t beô Jîantonô brei 
50îttgliebcr auô ben fed)ô ôfttid)cn 3ef)ncn, breLauê ben pier weftlid)en 
.unb jwei auô jenen »on <3ittea, §arenô unb ©unbiô erwdljlt werben. 
25te 9QBaî)I ber brei übrigen ÏÏÎttglieber, wie aud) jene ber <SteH»cr* 
:,ix(tex, ift ifjm freigeftellt. 
(5ô ÎÔnnen auô einem 3elnten, nid)t mefir alô jwei Sflîitglieber bUfcô 
; ©ertcrttôPofeô ernannt werben. 
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|lrt. 31. 3)em ©rotkn Start) ftefjen fotgenbe Slmtöverridjtungen JH: 
1) @r unterfud)t bie "!• cf(niaci>tôbrtcfc feiner SJljigljcber yab ,-crîcnn^  
über bie ©üttigfeit ihrer (SruHïbJung ; 
2) er genehmigt, qnt\at, ober »erunrjt bie ©efefc * ober 33efre$= 
93orfd)(ägc; 
:3) er benHlltgt baê Äantoite=93ürgerrec|tj 
4) er übt baê dhd)t ber 23egnabigung ; 
5) er beftimmt ben 5?dranfc^uig ber ©umarmen unb 3^t|cjaben"be8 
Staaten, imtcrfudit unb fdjaejjt bie Siedlungen befjelben.— 
3)tefe werben offei.tlil) befannt gemacht; 
6) er fyat ba$ 9kcr)fc> ©elb su fdjlagen unb
 :ben 2£ertt) ber ÜJcünj.« 
forten ju beftimmen; 
?) er ertfyeitt bie (vrmacluigung sum Slnfauf tym Cicgcnfrv^ aftcn, sur 
SkräufjJcrung ober SBerpfänDung bec 9iattonalgüter unb JU ben 
Staatsanleihen ; 
8) er bewilligt baë 3îed)t juin ÎOÏinenbau unb ermächtiget sur 
Uebertragung beffeiben auf Rubere; 
,9) ,er gibt baß Sfanbeö^otum in 93unbc34(ngçfcgenf)eiten ab, unb 
erttjeilt bie Snftruftionen für bie ©efanbten an bie Sagfa&ung-.; 
10) er fcjjliefjt mit ben 4-Bunbeöftänben unb mit ben auswärtigen 
Staaten £rarrate über ©egenftanbe, bte nidjt su ben 33efugnij"fen 
ber cibgenofftfdien îagfafsung gehören; 
11) er ernennt •ju denjenigen geglichen ÜCürbcn unb ^frünben, .be-
reit ÜB.efteÜung bem viermaligen i'anbr<it()e sufqm; 
12) er prüft bie Stmtßfüfyrung beö Siaatôratfyeô ; 
13) er beftimmt ben ©efjalt ber bffent:id)en Scqmten, fo forte audi 
i>ie nötlngc Summe für bie Slngcftelften-be3 StaatSratfyeê ; 
14) er übt bie fyodiftc ©eroatt in allen galten auô, wë bie 2?erfaj-
fung bicfclbc nijr/t auöbrücflidj aubern 33ef)orbeu überträgt. 
Strt. 32. 2>cr ©rotk Dîatïj t)at bie SBefugnijj, ben StaatSratf) jtim 
i!orfd)(ag eincö ©cfefcefS rber eineö î)cfreteé einjufaben. CDer Staate? 
rati) f>at atöbanu bie ^fl i t t , ben abgeforderten (Sntmiitf in einer ber 
jvoei biefer Stufferbentng nädjufotgcnben orbentlid)cn Sifcungcit sur 3?or* 
läge su bringen. 
Slrt. 33. 2)ie Bon bem (Tropen Statte an einem ©cfe$eë=(Fntrour.f 
.gemachten Slbänbetungen follen bem Staatsrate initgetlnüt werben. 
Stimmt er bcnfelbcn bei, fo wirb ber abgeänberte Gntvmirf sum ®e,< 
.fcfc ; — verwirft er aber biefelben, fo muß ber abgeänberte ©efeljeö^Snt* 
.wurf notl)wenbig in .ber näd)ftfolgenbcn Siöung roieber sur SSeratfjuna, 
vorgelegt weiben; — befjatrt bann ber ©rolle JJiatl) auf ben nämlid)ci; 
Slbänberungen, fo tritt ber geänberte Entwurf in @cfc|côfraft über. 
SJtocitcê &apitel. j 
Softiie[)ent>e unb abminiftratiöc ©ewafr. 
5frt. 34. 'Sie vollsieljcnbe unb abminiftiatwc ©ewalt ift einem <u#" 
ffünf 5)ïitgtiebem beftebenben Staatsrate atvoertraut. 
©hitiftie »on Söallts. .lji 
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Sfrt. 35. 35em (Srtaafêrailje Itcgen foTgcnbe 2lmtô»errid)tu!tgett 06 : 
1) (£r legt bie ®efc§eë * otier $>efretè»(5ntn>urfé »or, unD ftettt bie 
dorait »on Snftruftionen für oie ©efanoten an oie îagfafcung. 
2) ©r ift mit ber 33efanittmad)ung unD SSoiTjiefjütfg ber ©cfefce 
unb ÎJefrete belaben, unb erläßt ju biefem 23el)ufe bie erfor* 
bertidjen 33cfd>tiiffe. 
3) f$x forgt für alle 3?ern)attungö5roeige unb f.'ir bie .Çanbljabung 
ber öffentlichen Drbnung. 
4) 3n gälten »on äußerer ©cfaï)r, ober wn Unruhen im Snncrn, 
fann er über bie militäfifcrje Wiad)t »erfügen; er muß aber un« 
»erjuglid) bie 3d)tten*^Mftbcwen unb bie Slîitglieber beô ®ro* 
fjen 9iatt)c3 über bie »on il)m getroffenen Üttaaßregeln in .Scnnt* 
niß' fegen -, unb — wenn eö bie Umjuïnbe erforbern — ben @ro* 
fjeh Statt) einberufen. 
•5) (St fül)it ben Sricfocrfefyr mit ben cibgenöfitfdjen S3el)örben, mit 
ben «ftantoucn unb ben auswärtigen Staaten. 
6) (St einberuft ben ©roßen Statt) 51t außcrorbcnttid)er Si&ung, 
Wenn er eê für nott)ig erad)tet, ooer auf ein fctjriftlictjeô unb 
begrünbetee 33egef)ren »on jwanjig Teputirten. 
7) (St wäf)tt bie Beamten, bie Slngeftellten anb bie @efd)äftefüf)rer, 
beren Ernennung »on ber QSerfaffung ober bem ®efe£e feiner 
anbem 33et)örbe eingeräumt ift. 
8) (St überwacht bie untergeorbmten S3et)örben, unb erteilt 2Bei-
fungen für alle Skmmltunaêjiveige. 
Strt. 36. C?r erftattet jäljrtid) 33erid)t über feine SlmtSfüfjrung. 
(St fann ju biefem 3«*edE »on alten 93et)örben bie uott)menbigcn Stuf« 
fcfjlüffe ab»erlangen. 
(St tritt ab, wäljrcnb ber ©rof« Statt) feine StmtSf.'itjrung unb bie 
Staat3recf;nungen prüft. 
Strt. 37. î)er Staatêrattj ift für feine Stmtefübrung »crantworttid) : 
baê ©efefj beftimmt baö 9iät)erc über biefe 3kranh»ortlid)feit. 
Strt. 38. 2>ie SÖWgficber beö Staat3ratf)eö fönnen nid)t äugfetd) WliU 
gtieber beô ©roßen Dîattjeê fer/tt. — Sie fönnen an beffen 3?erl)anbtim* 
gen Slntt)eit nehmen, I)abcn aber babei fein 2timmenred)t. 
Strt. 39. 2)er Staatöratt) ift, fo lange buö ©efcö bierüber nidjt an* 
berö »erfügt, 9tid)ter über bie SerWaftungi ft:cit'gfeiten. 
(St l)at, unter Strafe beô Sdjabenerfatjcê, feinen fëntfcfjeib in 3£af)[s 
gefdmften innerhalb fünfjefyn Sagen, unb it anbern Î!enva!tung3ftrei-
tigfeiten, innerhalb breißig Sagen jebeS UM nad) gefdjtoffeuen 2krf)anb* 
lungen anzufüllen. 
Strt. 40. p r bie Sdrêfertigung ber ®efd)äfte tt)e:it fid) ber <£taat& 
ratb, in Departemente ab. 
(Sin Dtegtement wirb bie 3afyf unb bie 3tmtè»crrtd;tungcn bcrfetècn 
fiefttmmen. 
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ufcrtttcè fïapitci. 
•£>t'e rt4>tfi'Hti;e ©coalt . 
Sttfc 41. $)U ricî)tcrad)c ©créait ift unabhängig, 
Slrt. 42. ycbc ©cmeinbe faim einen 9Î ici; ter fyaben lutter betri 9?amett 
cincë «ffttftlairô unb einen Jîaft(an-5tatt[)alt:r. 
Sit einem jeben 3»-'I)ncn ift ein dvaiU für bürgerliche Streitigfeiten, fo 
wie ein foerettionneUeë unb <S!riminaU@cricrjf. 
%üx Un -Canton beftcljt ein .£antonß*2lppcl(ation3*@ericrjt. 
Slrt. 43. 3>aö $(ppclïationë*@crid)t bcô Kantone beftetjt auô eilf 
äftitgliebcrn unb fünf Sicllocrtrctîm. 
î>ié bu%rigc Gaitruttratg une Sompctcnj ber @crtrî;tëf)ofc finb 
übrigen^ fo lange bcibctya.tut, bis baê ©efcjj hierüber anbcrê ver* 
fügen wirb. 
SBtcrfeè Rapitei. 
2lrt. 44. 3» jebem 3_cfmcn beftebt ein 9ïatt), welcher bie Slngctcgen* 
Reiten bcô 3cl>nenö beforgt, bie Saften unter ben ©emeinben »erteilt 
unb bie ir)m jufommenben Ernennungen poruimmt. 
Sïrt. 45. 2)iefer &tl)mmati) beftebt aitô einer 3ïrtjaï){ wn Jlbgcor-
bncten ber ©emeinben, im äu'rl)ältnip ju il)rer Scoôiferung. 
2ïrt. 46. <ï}er S^ncnratf) rodlilt auô feiner Glitte, ober auch, au3* 
roarté, ein Dbcrbaupt unter bem 9îamcn beö 3<-'hnen='$raubenten. 
@r ernennt fernere feinen S?ice»^räftbenten unb feinen (Schreibet. 
3)cr 3^)11^»'^rafibent ftimmt als Dbcrbaupt biefer 33ef)orbc. 
2lrt. 47. J)er aefynen^rÄiifccnt führt bie Sorrefponbenj mit bem 
Staatöratl), unb ift bemfelbcn in 2111cm, roaö bic 3tl)neiui?crn)a[tung 
betrifft, untergeorbnet. 
3)aâ ©efeft beftimmt feine übrigen Jlmtébefugniffe. 
^iinftcê Aap it cl. 
© e m e i n b e -- © e w a f t. 
Slrt. 48. 3n jeber ©emeinbe ift : 
1) eine Ur=35erfammtung; 
2) ein allgemeiner Statt); 
3) ein ©emeinberatt). 
%xi. 49. 2)te Ur*3?erfammfung befreit: 
1) two ben ©emeinbebürgern; 
2) aus ben ^antonebürgern, bie fett fünf 3ar)rcn in ter ©emciift* 
ipphnhaft jjnjb. 
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t5ô faim jebocf) in berfetben bie 3aty Der 9cid)tbürget ober 9?td)tge= 
mcinbcr niemals über ben »ierten £f)eil ber ©efammtjaçl ber ©emeinbe* 
bürget fteigen. Somit würben in einer ©emeinbe, meiere ad)tjig jiimm« 
fähige 33ürger jäfytt, nur jwanjig sJîid)tburger jur s.]3cimar»erfammlung 
pgelaffen werben. 
SSeftnbet ftcï) aber in einer ©emeinbe eine größere Slnjaljl »on 9M>t= 
bürgern, fo erwägen biefc fefbft, unter ber Leitung beö ©emeiubratfycS, 
il)re Stellüertreter. 
denjenigen, weldje jitr Ur>23erfammlung il)reS 2öol)nortcS nid)t ju= 
gelaffen woibcn finb, bleibt in itjrer .£>eimàt[)Sgcmeinbe bas Stiminred)t 
»orbeljalten. 
Sfrt. 50. Sie llr*2?erfammlung übt baS 9îeferenbum auS/unb nimmt 
bie il)r jufommenben (Srnennungen cor. 
9trt. 51. 3)cr allgemeine ERatr) befteljt auSfd)(icfilid) aus Oemeinbe-
bürgern. 
(Sr »erfügt über Veräußerung ober 23erpfanbung ber ©emeinbegüter, 
über bie Slufnaïjme »on ©emeinbebürgern, über bie in Slppellation tie» 
genben ^rojeffe unb beftimmt bie Skrwenbung für ben ©enuß ber ©c* 
meinbc*@üter. 
@r ernennt bie 9J?ttglieber beö ©emeinbcratfyeS, unb nimmt bie an* 
bern it)m übertragenen 2ßal)(en »or. 
(Sr prüft jäfjrlid) bie 9ted>nungen unb bie SfmtSöerwaÜung beS ©e= 
meinberatfjeö. 
3)iefe Siedlungen muffen öffentlich befannt gemacht »erben. 
Slrt. 52. 3)er ©emeinberatl) wirb wenigstens aus brei, Atnb auf's 
I)tfd)fte auS fünf.unb panjig 9Jcitglieber sufammengefe t^. 
3)icfer fRatt) erläßt bie 33erorbnun_gen für bie DrtS^oüjfi, »erwaftet 
bie ©emeinbegüter unb ©emeinbSfaffe, er beftimmt bie 2luSga6en, »er* 
tbjeilt bie %a\kn, unb fdilägt beut allgemeinen Statt) bie aScrorbnung 
über t>m ©enuß ber ©emeinbegüter »or. 
Sie Ganrid)tung über bie Sefugniffe biefeS 9ïatI)eS werben, burd) baS 
©e,"e^  beftimmt. 
ZiteL V. 
2öaf)favt, öebtngniffe jur 2Baï)lfaf>ta,fetc, ÎJauer ber rjffent» 
liefen §lemter. 
5lrt. 53. 5)er 93orfct)tag »on Äanbibatcn frei ben Ernennungen »on 
tSioilämtern ift aufgehoben. 
9frt. 54. 2)ie ©cfanbten »on jcbem Rennen in ben ©rojjen ülati) 
.werben »on ber 'r?ab(»erfa iimlung gewählt. 
5)ie 2Bat)[»erfaiumfung befteîjt auS ben »on ber Ur^frfammfung einer 
- ' • * 
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©emeinbe, im SBerfyäftnifj «on einem 2Bal)lmaun für jebeö <£junbert 58e-
wofmer, gewählten 3ßal;lmämtcm. 
Die Skudjjaljl ciminbfünfjig unb barüber jäfilt für ein Inmbert. 
Der ©rofje Statt) fann bie SBilbung »on jwei 2ßar)l»erfammiungen in 
einem unb bcmfelben 3^nen geftatten. 
81tt. 55. Der ©ro^Jïaftlan, fein Statthalter unb bie 9Jcitgtieber 
beê 3ef)iten=®erid)fc3 werben buret; hk 9Bat)l»erfammTung ernannt. 
Slrt. 56. Die Äaftläne unb 23icc*.ftaftiane werben «on ber Ur=23er* 
fammlung erwägt. 
9(rt. 57. 2)ie Slbgcorbncten auf ben ßt^nm^fRatf) werben «on bem 
allgemeinen 9vatf) ernannt. 
SIrt. 58. Die Dauer ber öffentlichen kerntet ift auf jwei Safjre feft* 
gefefct. 
Diefe Serfügung 6'efäjrfinft bie Einrichtung ber ©cmcinberätljc nid;t, 
welche bem ©efe&e »otbcfyaltcn bleibt. 
2lrt. 59. ßö tonnen Weber ftimmen nod) gewägt werben: 
1) Diejenigen, welche gcwöljnlid) bem s4$uMfum jur Za\t Hegen, 
ober «on Sffiofyltbätig'fcite l^nfraltcn erhalten werben. 
2) Diejenigen, bereit 3flfJfuhgSünfäf/tgfeit buret; ein Urttjeit ober 
JîarenjA'fft btwiefen ift; eô wäre beim, ba£ bie 3<tf?lvtit8$utt* 
faljigfeit «on I)öl)ctcr ©ewalt ober ererbten 6d)u(ben f)errüf)rte. 
3) Die Sntcrbijirtcit, bie öMjnfmttigcn, unb fold;e, bereit 33lö* 
bigfeit allgemein befannt ift. 
4) Diejenigen, auf benen ein enteljrenjbeé Urtljcil rul)t, ober bie 
wegen Diebftaljlö* ober §8erfälfdt)ung3--2$erbrecr;en »eruttfjeilt wor* 
ben ftttb. 
5) Diejenigen, welche bie bittet befijjenb, um ii)rert »crfönlidjen 
Slntfyeil an ben ©d;ulben ifyter »erftorbenen ©Item bejahen ju 
fönnen, ber Erb affenfcfyaft bcrfclbcn entfagt fyaben. 
Daö ©efefj fann nod) anbete gälte «on Stimm * unb 2Bal)lunfät)ig* 
feit, aie ©träfe, beftimtnen. 
Slrt. 60. Der Beamte, welcher in einen ber im 59. Strtifet erwäfnt* 
ten gälten »erfaßt, wirb, ot)ne antereö, feineê Slmteë »erluftig^ 
Slrt. 6t. Der frembe, fowofyl bürgcrüdje aie militänfcrje Dienft, ift 
unvereinbar mit ber Sluoübung ber politifdjen 3ved)te. 
2lrt. 62. Sciemanb barf in jwei ©emeinben ftimmen. 
Slrt. 63. Der 2Balltfer-23ürgcr fann »or erfüllten jwanjig 3al)ren 
feine »olitifcrjeit 9ïed)te ntdjt aueüben. 
2(rt. 64. Um ju einem öffentlichen 9(mte wählbar JU fein, muf man 
in ben Ur*SSerfammlungen ju ftimmen fäf)ig, unb 25 Safjre alt fein. 
Slrt. 65. Gjö fönnen nid)t ju gleicher $(\t im ©taatêratfje ober in 
einem @eric$t$r)ofe ©ift nebmen : 
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i") SBatet unb @of)n; 
2) Stiefvater unb Stieffofyn, Sdwicgervatcr unb Sctjttnegcrfoljn; 
3) ©ruber, ^»alOOriiber unb ©ttefbriitoerj 
4) (gcf)röäger~; 
5) Cfyciin unb 9?effe. 
2frt. 66. bürgerliche unb getftfidic Slmtôverridjtungen (tub unserem* 
bar; außer mè Der Ôlrtifel 2D hierüber beftimmt, bad ®efe§ beftimmt 
bie übrigen Unvimäglidjfeitcn. 
S i t e t. V I . 
3ufät3Hd;e Verfügungen, SJteuiftontfmobug. 
art. 67. Sie ©efefce, bie ätfititär^apitulationcn, bie Sefrete über 
ginanjivcfcn unb über bie drtljeiiung.m bcö Jtantonôlutrgcrrcdjtcë, welche 
von bem ©rojjcn 9tatr)e erlaffen werben, [inb erft breißig Sage nacr; 
ü)m 23cfanntmad)ung volljicbbar. 
3H bief.r ßroifcfyenjeit fann bie SDîefjrljeît ber 2öatlifer*$8ürger biefef* 
im, »enn fie cö für fd)icflid) erachtet, »enverfen. 3 " bie'cm SÖetjufc 
foil ber Sßräfibcnt ber ©emeinbe bie Ür*2?erfammhmg auf ben britten 
ber 33c('anntmad)ung fotgettben fconntag sufammcnberitfen ; er bat 9?er* 
baie über bie Slbftimmung cmfjuttefyme» unb biefelbc bem 3ct)nenprâfi= 
bellten jujufertbert. 
9ht. 68. SPeitn ein gttKittj*®efc{} verworfen wirb, fo bleibt baö be-
ftet)enbe fo lange in DîccÇtefrcift, biô biefeë buret; ein anbère'ê erfefct wirb. 
2ht. 69. Tie Angelegenheiten, bie baô SBatliö a 8 Scfjivcijcrifdjer 
Danton betreffen, unb auö hm von bec 33unte3verfaffung beftimmten 
ScrbältniiTcn ober Servfiictjtungen l)cr:ül)ren, finb bem SîeferertbUtn nid;t 
unterworfen. 
étrt. 70. Son 1837 ei:tfd)[iej}(id) anjuredmen, foil, nact) Serlauf 
von je jel)n Sauren, eine SolfsSjaljhtng im Danton vorgenommen »ver« 
ben, »vclri)c ber Solftfvcrtrctimg ber ©emeinben unb 3ct)ncn jur ©runb* 
[age ju legen ijr. 
Vlrt. 71. Sont 1. Sanuar 1840 an ift ber S?crfauf6»rei8 bcö ©àljeô 
ver Sfunb auf einen ©afren feftgcfefjt. 
3(rt. 72. Sie bis jcöt beftanbenen, unb ber gegenwärtigen SSerfaf5 
fung niebt »vibcrfpredicnben ©cfcfje, Sefrete, SSerorbmtngcn unb 33c5 
fd)lüffc bleiben fo lange in Jtraft, biô bieftlben gefettet) wiberrufen 
werben. 
?(rt. 73. Sie gegenwärtige Serfaffung fann erft nacr; Verlauf von 
fünf 3>at)rcu, unb nnr in bem galle eijter t'lbiinberung untenvorfen »ver* 
ben, »venu eine folcfye von ber abfohlten 3)W}rl)cit fämmtli^er iDcitgtic* 
6er ber ©.oßen DïattycS befd)(cffen wirb. 
3ebe Abänderung muß ber ©enebmigung ber 2Batrifer*33firger vorge-
legt werben. 
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©egefceit m fecr fonftituirenben SSerfctmmfanq, »it Sitten, t>m 3. 
Sfoguji 1839. 
'Der Çprâfibent ber Jonftttuirenbe 33erfammlutig, 
b a r m a n , Dr. bcv 9le^te. 
3Dte «Sefretäre, 
fBonjenn uni» ©tmioj. 
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iDcrfaffung tum ,184^. 
$m tarnen t>eö Merl)orï)jîen ! 
S i t e I. I. 
© r u n î> f ä i) c. 
SUlgemeiue SSetfiigumu'tt. 
Slrt. I. SaS SEaïlio bilbct einen fouöeränen, unb, aid Canton, ter' 
fcrjtt>ei$erifcf;ert (Sibgenoffenfd>aft einverleibten Staat. 
Sie "Souveränität beruht in ber ©efammt)eit ber 2Bal(ifer*93ürgcr. 
Sie Oîegierungôform ift eine repräfentative Semofratie. 
9trt. 2. Sie rômifrï)4atbofifcï^ apoftoIifct)e 3îeiigion ift bic Religion 
bed Staateô ; fie allein crljälf einen öffentlichen ÄuItuS : ber SBciftanb 
beö ©efefteö ift ifyr jugefidjert. 
9(rt. 3.' Sie 9?ect)'te ber SBcTt * unb Drbcnögetftitdjfeit finb aufregt 
erhalten unb gcwälirletftet. 
Ser gertbeftanb ber wirf.'idi im Äanton öorfmbftcljen Kapitel unb re* 
tigiöfen Korporationen ift gleichfalls geivätirleiftct. 
Siefe Verfügung betrifft jene religio feu Xtorporationen nid;t, wefefje 
bloö traft eincè Skrfommniffeê mit ©emeinbert befreien. 
Slrt. 4. Sie perförtlidje greibeit ift gewäbrleiftct. — @ö barf 9îic= 
njanb gerid)tlid) verfolgt nod) verhaftet werben, aujjcr in im burd) baö 
©efe(3 vorgefet)encn gälten unb nad) ben von bcmfelben »orgefebrtebenen 
gönnen. 
2(rt. 5. 9îiemanb barf feinem orbcntlidien Dïiditcr entzogen werben. 
Slrt. 6. Ser 2Bof)ixft(3 ift unpericfcbar. Gô fann feine §auô-Unter= 
fudging vorgenommen werben, aufkr in ben von bem ©efer/c »orgefeljc« 
rten gälten unb auf bie von bcmfelben vorgefdjriebcne Sßeife. 
Slrt. 7. Saö (Sigcntbum ift unverletzbar. — Q?on biefem @runbfa($ 
fann nur 51t einem ümede 6ffcntlii)cn 9cu£cn3 unb mittelft einer vorläu^ 
figen gerechten ßntfdjäbigung abgewidben werten. 
. Slrt. 8. 3cber ift beredittget, bem ©rojjen -9îatt) unb ben übrigen 
«erfaffungemäfiigen 3?et)örben SPittfchriften einutreirben. 
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3lrt. 9. Aein ©runbftücf barf mit einem zeigen unb mdjtloöfäuflidjcrf 
©runbuno belegt werben. 
2lrt. 10. Scbcr SBalïifer iß jur 3?ertr)eibigung beô Saterlanbeê »er* 
pflichtet. 
2)aS ©efejj regelt ben 50iititärbtenft unb öertr)eift bie $<a}ten beffetben 
a'uf eine billige SBeife unter 9111c. 
2frt. 11. 'Sic Äöfteri beë öffentlichen Unterrichtet in ben Soltegicn 
Bon Sitten, St. SKoiig unb SSrig bat ber Staut ju tragen. 
Scr Unterricht in biefen brei Aollcgicn farm nur ^erfonen anvertraut 
werben, bie ftdj bem geiftlid/eri Staube gewei()t r)abm 
9lrt. 12. Set öffentliche Untcrridjt wirb nad) ben SBcbürfniffen bc£ 
SSblfeö eingerichtet werben. 
91rt. 13. Sie beutfct)e unb bie franj6ftfd)e Sprache finb afô National* 
fpradien erftärt. 
S t i e l . II. 
Stntjjeilung teé Äantonä. 
9lrt. 14. Scr Danton ift in Seiten eingeseift- Sie 'àçhittii werbert 
»on ©emeinben gebilbet. 
(Sin Scfret beô ©rofjen Sîatïjcô beftimmt Bie Sftfjat)! unb bie Umgrenz 
jungen ber ßebnen unb ©emeinben unb bejeidjnet bie Jçmuptorte. 
9ïrt. 15 Sitten ift ber §auptort beô Cantons. Scr ©rofe 9îatl), 
ber Staatsrat!), baô Slppctlationögcridjt beô Jtantonô unb baô ßmkaU 
geridit galten bafclbft iftre Sijjumjcn. 
Siefe Staatôforper foimen jcbod) ityti Sifcungen anberôwofyin »erlegen, 
wenn widrige Umftänbe eê erl)cifd)cn. 
Xitel. I I I . 
^olittfd;er ©tanb ber ©ärger. 
Strt. 16. SBaltifferbürger finb : 
1) Sie ©iirger ober ©emeinber einer 93ürgcrfct)aft ober ©emeinbe 
beô Aantonô. 
2) diejenigen, wclct)e baô Jîantonô=23itrgcrrcd)t erworben fyaben. 
9frt. 17. Achter fann a(ô SSügcr ober ©emeinber aufgenommen wer* 
ben, bevor er baô ^antono*Sürgc'rrcd)t erhalten t)at 
5(rt. 18. Sie beftänbtgen Gnnwoljncr finb SBallifcr. 
S i t e t . i v . 
Dcffentficfie ©eroafren. 
Slrt. 19. Sie öffentlichen ©eroalten ftnb folgenbe: 
bie gefeßgebenbe ©cwci't; 
bie »olljieljenbc unb »erwaftenbe ©ewalt; 
bie rid)tcr!id)c ©ewalt; 
bie 3et)neni@en>itlt; 
bie ©emcinbe'©cwalt. 
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e-rftcô Änyitel. 
©efc|$ge(>ent>e ©cwalt. 
Slrt. 20. 2)ie cjefe^ gcbcnbc ©cwalt wirb burd) einen ©rofcn Dîatfy 
auêgcttt>t. 
Seber 3er)nen fenbet in benfelben einen ©efanbten für jcbeö ïaufcnb 
(Sinwofyucr; — ber Siud) »on fünffyunbcrt unb ciirô, unb baniber 
wirb für taufcirb gerechnet. 
3n ben jur gefffejjung ber 9cational»ertrctung abjufaffenbcn 3}erjeid)s 
niffen ftnb cinjig bie üBaüifer unb bie feit fedjö Satyrcn im Äantpne 
wofynenbcn Sdfjweijerbürger emjutragen. 
Slrt. 21. 3)er l)od)Würbigfte 33ifd)of ift »on rcditewegcn^Sftitglieb 
be3 ©roßen 9tatt)cö. 
Slrt. 22. Sie l)od)Würbige itlcrifei ïjat jwei Vertreter tin" ©roßen 
3?atl); — ben einen für bie 3^nen Sitten, Sibcrö, Scurf, Sîaren, 
Sßifp, 23rig unb ©omö; ben anfeern für bie 3efj«ert .£>arenô/ ©unbtë, 
DJcartinad), (Sntremont, St. 9)ïoril3 unb 9)contl)e». 
3)icfe jwei Vertreter unb il)re Suppleanteit werben »on ber ßlerifei 
jeneê Jïantonëtfyei'eê ernanut, weldjen fie »ertreten füllen. 
Slrt. 23. 3)ie ©efanbten fotlen für baê altgemeine SBefte nad) ei* 
gener Ueberjeugung ftimmen; fie tonnen nid)t an 33erl)altungêbefef;le 
gcbttnbcit werben. * 
Slrt. 24. 3)te 33efd)lüffe beö ©rojjen 9tatl)e£3 werben burd) abfolute 
Stimmenmehrheit genommen. 
(5r barf nur fofern ratl)fd)tagen, alö bie anwefenben ©efanbten bie 
abfolute sJJcel)rl)ett ber ©efammtjafyl feiner 9Jcitglieber büben. 
Slrt. 25. 2)er ©rofje Start) »erfammclt ftd) »on red)têwegen ju fei= 
nen orbent(id)en Siljungen am britten Montag im 9)?onat ÏOcai nnb 
am britten 9Jcontag beö 3Bintermonatö. — (Sr »erfammclt fid; fernere 
außerorbcntlidjerwetfe, wenn er »on bem Staatsrat!) baju einberufen 
wirb. 
Slrt. 26. 2>ebe orbentiidje Si t ing bauert, außerorbentlidje unb wid;-
tige geilte aufgenommen, l)öd)ftenö fünfjetjn £age, bie Sonn* unb 
gefttage nid)t eingejagt. 
Slrt. 27. Die Sinnigen beö ©rofen 9tatl)ô ftnb öffentlich 
@r £>efd)lc0t bie geheime Sifhtng, wenn eö bie Umftänbe ert)eifcc)ett. 
Slrt. 28. 2)er ©rogc Dîatl) ernennt für bie ganje 2)aucr ber ©efefs; 
gelutng, aus feiner ïOîitte, feinen *ßräftbenten, jwei SSije^räftbenten, 
jwei Stimmen$äf)(er unb jwei Schreiber, ben einen biefer festeren für 
bie beutfdic, ben anbern für bie franjöftfdje Sprache. 
Slrt. 29. î)er ©rofie Statt) ernennt auö feiner SJcitte, ober aud> 
außer berfelbcn, bie SJUtglicber beô Staatêratl)e3, beö Slppeltationöge* 
rid)teê beö JtantonS unb bcê 3cntrafgerir|tcô; er wäf)lt unter benfei* 
ben ben ^räftbenten unb SSice^räftbenten eineö jeben biefer Staa te 
förper. 
2)er ^räftbent be3 Staatêratfteô ift ju biefer Stelle unmittelbar 
nicht wieber wählbar. 
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« 
"M. 30. 3mi Staatëratlje fmb auô Den 3ef)ueu ©omö, 23rig, 
g?ifp, Sïarcn, /Scurf unb StoetS, jroei avtô l'en 3<-'I)Ucn Scartinacr/, 
(Sntremont, 6 t . 9Jîori& uno 3Jcontl)cty, uni» einer auô ben 3d)i«n, 
Sitten, ^jâtenô un6 ©untiS JU wäbjen. 
(£ö Tonnen nierjt jwet ©taatôratlje auë einem 3el)nen gewählt 
»erben. 
5>ïrt. 31. 2)ie ®cfanbfd)aft an bie £agfa(jung befielt auö jwci 
©cfa.tbtcn. — 25er ®ro|e ÜRatb, erwägt biefclbcn in jeber tylaU&U 
tjung, unb läßt fief) über itjrc ©enbung 9îcci)enfd;aft erftatten. 
@r ernennt aucî) ju ben DfftjieréfteHen, bereit ©tab benjenigen 
eineô Hauptmanns iiberftcigt. 
31rt. 32. 2)crfetbc 3ct)iten îann nid)t mcfyr alô ein 9Jcitglieb im 2(p= 
pclïatio;rôgcrid)lc beô Jtantoirô l)abcn. 
2)icfe Verfügung ijt auf bie ©uppleanren nichât anwcnbbar. 
Slrt. 33. 2)em ©rojjcn Sîatfye ftcl;en fclgenbc Stmtöbcfugmffe p : 
1) @r unterfuctyt bie Vollmachten feiner iDiitglieber unb erfennt über 
bie ©üliigfcit itérer Erwartung,; 
2) ßr genehmigt, änbert, ober »erwirft bie ®efc$* ober 2)efrctô= 
»orfdjläge; 
3) Qr verfügt über bie bewaffnete 50ïacï)t; 
4) ßr bewilliget t>aê JîantonsSu'trgerrcd)t; 
5) ßr übt üa$ Slmneftie* ober VegnabigungSredjt auö, unb mit* 
fcert bie ©trafen; 
6) Sr prüft bie Slmtefüt)rung beô Sta.atôtatfjeê ; 
7) ßr beftimmt ben Vorauf.tyag Der (Sinnal)incn unb SluSgaben 
bc3 ©taatcö; unterfudrt unt>fd)licfit bie Siedlungen biffclben. 
2)icfe SKccrtnungcn werben öffentXid) befannt gemalt; 
8) @t beftimmt.ben ®el)ait ber öffcniti neu beamteten, fo wie auef; 
bie nötljige Summe für bie ^ngeftctlten beô ©taatôratfycê; 
§) @r l)at t>aö JHcdt^ t, ©elb ju fdjiagen, unb bie 2£ertl)igung ber 
2Jcütt3fortcn feüjitfe^eu; 
erteilt nie Grmäcb/tigung 511m Stnfauf von Siegenfcrjaftcn, 
Veräußerung ober Vcrptanbung ber 9iationalgüter unb JM 
Den ©taatoanlcl)cn; 
11) Sr bewilliget baê 9îetf)t jum 9)ïincnbau unb ermächtiget jur 
Uebcrtragung t>cffe(bcn auf Sinbere; 
12) @r gtibt tuô ©ta ibeôsotum in 33u.:beôange(cgenl)citcn ab, unb 
crtt)eilt bie Verljaîtungêbefel)le ben ©efaitDtcn an bie Sagfa» 
faöuiig ; 
13) @r f bliebet mit ben Jtantonen uub mit ben auswärtigen Staaten 
Verträge über ©egenftänbe, bie nid>t in t>ie Vefugniffe ber eib* 
genofft|rf)cn Sagfa&ung gehören; 
14) @r ernennt ju benjenigen getirlicr)en SBürbcn UIID Vfritriben, 
bereu Veftclfung bem vormaligen Sanbratfyc jufam; 
15) (Sr übt bie fouveräne ©ewalt in allein auö, waé bie Verfaß 
ftrng niebt airôbnttfltrï) einer anbern Vefcörbe überträgt. 
10) 6r 
jur 
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Hit.- 34. Der ©rojje ïWatf) Fann ben Staatëratl) einladen, ifym einen 
©efcfceô* ober Defrctö^ntwurf »orjutegen. Der Staatsrat!) l;at alêBahn 
btc $rUd)t, ben aftgcfôrberiéii (Sntuutrf in einer ber jwei biefer Sluffor* 
bcrttttg liäcbftfolgcnten otbentiidie'n Sißungcn »brsu'.ègen. 
fêrflârt ber ©rofse Mail) bie Dringtidjfeit bcêfelben, fo 'ift ber Staate** 
rati) gehalten, ben (Entwurf nod; wäljreitb ber Dauer berfelben Si&ung 
»orjulegcit. 
Str't. 35. Die ©efcftcêentmui'fe muffen einer jroeiten S3erl)anblun.g un-
terlegt werben, wéldje in ber mldjftcn otbcntlicben Si&ung ftattfintet. 
3ft bie DiingliçPeit bcê ©cfefeS erflärt, fo wirb bie jwcttc 3?erl)anb-
hing in ter nchnltdjdt Strung eröffnet. 
gtocttcô Siapitcl, 
33oi(;,if{)cnbc une uerwaftenbc ©eivafr. 
SU't. 36. Die »ottjicfjenbe unb »erroaftenbe ©ewalt ift einem auê fünf 
ÏUÎitgliebcrn gebildeten Staatöratl)e anvertraut. 
9Irt. 37. Dem Staatsrate liegen folgcnbe 2(mtSöerrid)tungert ob : 
1) @r legt 1)ie ©efcfjcS* ober DeFretSentwürfe »or, une ftctlt ben 
SSorantrag ber SnftruFtionen für bie ©efanbten an bie £agfa£ung ; 
2) (Sr ift mit ter S3efànntmad)ung unb SSelfjielntng ter ©eftlje unb 
Defrete beloben, unb ertäpt jit tiefem Seljufe oie erförberlidjen 
S5cfri)lüffe ; 
3) (Sx forgt für due SkrwaltungSaWeige unb für bie §anbî)abung 
ter öffentlichen Drbnüng; 
4) 3n gotten äujjerer ©cfahr ober wenn eS fid) um bie îlufrecfy* 
fyaltung ber Drbhultg im Snnern fjanbelt, fann er, in l'ibmc-
fcnljcit tcô ©rofkn SîâtljeS, über bie bewaffnete -Bcacrjt »etfügen; 
er mug aber uhserjiiglid) tie SDÏitglicber bcS ®ro|?en 9îatl)eS 
unb tie 3et)nenpräfitenten über bie »on i!)in getroffenen tylap 
regeln in Jtcttrftnijj fefeen unb — wenn cS bie Unifiante ctfor-
bent — ben ©rojjen fRatf) einberufen ; 
51 (Sr fübrt ben 93rtef»erfet)r mit ben cibgcnôrfifd>en 53cï)ôrbcn, mit 
ben Jtàntonen unb ten auswärtigen Staaten; 
6) (Sr einberuft ben ©rojjen dlatvj 51t aufjerorbentlicfyer Sitting, 
wenn ce ce für nöt()ig erad)tet, ober auf ein fdiriftlidjeô unb be-
gtüuteteo 33cgel)ren »on jwanjig ©efanbten; 
7) (§t iväfylt bie beamteten, bie Sfogeftettten unb bie ©cfcfyäfts* 
fütjrer, bereit (Ernennung »on ber ^erfaffung ober bem ©efcjjc 
feiner anbent 33ef)örbe eingeräumt ift, unb er fann bîefelben rot* 
berntfen ; 
8) @r überwacht bie untergeorbneten ©efjörben unb erteilt S8ci= 
fungen für alle SBcrmaltungSjweigc ; 
9) (Sr faun tie 3Serwaftungêbef)6rben, wc(d)e ftd) weigern würben, 
feine 3BefeI)te $u »oUjiefyen, »on ityren 2(int3»emd)tungcn einfteltcn. 
(Sr mujj tem ©roge.it *Rat& in feiner närbiten Sifcung tarüber 
SPericrtt erftarten. 
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10) @r faim ^rcycntip^erbaftungcn »erorbnen unb fie PoUjiefjcn 
laffen. 3n biefem ftalle foil bte »erljaftete ^crfoit fpà'tcftcnô in 
brei STaqert narti il)rer Shverfjctfrfefcung frcigefaffcn ober tljrem 
orbcntlictieu 9ïicl)ter überliefert werben, 
Slrt. 38. (Sx erftattct jäbjlirt) Seriell t «6er feine Sïmtôfiifmtng. 
(5r faim m biefem ßwcae wn allen S9el)örbeh bic notljroenbigen Stuf-
fcrjlüffe absc langen. 
Sr tritt aO, uübrenb ber ©rofje Dvatb feine SlmtSfüfyrung unb bie 
Staatôreclmungen prüft. 
Slrt. 39. Der Staatsrate) ift für feine Serijaftimg »erahtröortfid). 
Daô ®efel} bcftimmt baô 9?ôf)ere über biefe 3?crantoortlici)feit. 
Slrt. 40." Die Staatôrcïtf)e formen nid)t SDcftglieber beö fflrofkit fftatljeö 
fein. Sic nehmen an beffen Sßerljanblungen Slntljeil, Ijabeu aber babei 
fein <Sttmmrect)t. 
Slrt. 41. Der Staatôratf) ift föi.fycr über bic 2*et»afttmgêftreitig* 
feiten, fô fange baô (SJefejj hierüber n i t t anberô Beifügt. 
Sr £>at unter Strafe be3 S^abencrfaöeo, feinen (Sittfcrjcib in Söatjf* 
geftäften innerhalb ftnfjclnt Sagen, unb in anbern 2?erw<iltimg'éfirei* 
tigfeiten innerhalb breifig Sagen uad) ben Sd)lüffen auf UrtfjcÜ auô* 
anfüllen. 
Slrt. 42. Der Staatôratf) tf)ei(t ftd) jur Sluôfcrtigung ber @efd)äfte 
in Departemente ab. 
Gin Règlement bcftimmt bie ßaty unb bie Slmtôtu'rridjtungcn berfclben. 
Srtttcê ®<i\>itcl. 
9îtcf)terltcf;c ©ewaft. 
Slrt. 43. Die rid)ter(ia)c ©eroalt ift unabhängig. 
Slrt. 44. Pine jcbe ©emeinbe fann einen Siebter erfter Snftanj haben, 
unter bem 9?amen: .fîaftlau, nor roelcbcm alle @i»ill)änbcf gebraclit werben 
unb welcher ein (Snburtljcil bis? auf ben öon bem @efc{3e ju beftimmenben 
SSctrag auffällt. 
Diefer Sîicfjtcr t)at einen Statthalter, unter bem 9îamen: SMjcsJîaft-fait. 
3n einem jebem 3t-'bncn ift ein Simlappcfiationô*, ein ßorreftionef* 
unb ein •ffrtminalgertcrjt. 
3ct>od) ift bem Bebten ffiaren geftattet jwei ©ericfite ju f)aben, baô 
cine für ben weftlictjcn, baô aubère für ben öftfietjen Sljeil. 
@ô ift für ben Danton ein 3cntratgcrtcÏ3t, roelcfjeô über 1ßrafi»crgef)cn 
unb über pofitifcfye ober auf bie ^ditif Scjug, l)abenbe QSérgcfjen erfennt; 
unb ein Slpellationôgerictjt, gebilbet ouô eilf ÏÏÏitglicbcm mit fünf Sup* 
pleanten. 
Slrt. 45. Die roirfiidje (Finricfitung unb Pompetenj ber (fhulgcricnto* 
rjßfe ber 3^"cn unb ©cmcinben'finb'fo lange beibehalten, biô ~Da$ ©ifc(5 
ben SDertl), für welchen bie Slpetlation ergriffen werben fann, bcftimmt 
f)abeit wirb. 
Slrt. 46. Die biôbcrigen ©crichtêfiofe in peinlichem ^a^e, ilirc Gilt' 
dcrjhmg unb ©omprtenj ftnb beibehalten, biô ia^ ®efe$ hierüber anbern 
vierfügen wirb. 
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2Jtet'tcè Äüapitet. 
,3eJmen=(S)en)aU. 
Slrt. 47. yn jcbem 3ct)itcn bcftelit ein Watt), welcher bie Slngelegciu 
fyeiten böö 3<-'f)"i'"3 beforgt, Sic Saften unter ten ©emeinben »erttyeüt unb 
bie it)in jufommenben Smeitnungen vornimmt. 
Slrt. 48. Ser 3tljixcixratt> wirb »on ben Slbgcorbncten ber ©emeinben, 
in wl jä 'tiüßmäpiger Slïtjaljl ju itjrer 33e»ölferung, gebilbet. 
Slrt. 49. 2)er 3^nmratr) röäl)lt auö feiner üttitte ober außer bcrfelbcn 
fein Dberfyaupt, unter beut tarnen: ebnenpräubent. 
(?r ernennt, fernere feinen Stje^SPräjibcntcn, jroet Suppleantctt unb 
«inen Schreiber. 
3)cr 3*-'t)Ttcnpräftbcnt ftimmt de Oberhaupt biefer 53et)örbe. 
Slrt. 50. 35er 3c^ttenpräftbcnt fuhrt bie .ftorrefponbenj mitbem Staate* 
rati), unb ift bemfelben in Mem untergeorbnet, nrnö bie Verwaltung 
bcö 3cl)nenö betrifft. 
S>aö ©efeö beftimmt feine übrigen Slmtöbefugniffe. 
<$imftcè Kapitel. 
©eiimnbe=©cr»aft. 
Slrt. 51. 3n jeber ©emeinbe ift: 
i) eine Ur»erfammlung ; 
2) ein allgemeiner Oiatlj ; 
3) ein ©uneiitDeratl). 
3n einer ©emeinbe »on _fünfl)imbcrt unb mcl)r Stimmenben, unb in 
Welcher bie 23e»blfaung je'rftreuet ift, fonnen bie Urvcrfammlung unb ber 
allgemeine Öiath, feftiortöWeife abfttmmen. 
Slrt. 52 Sie Ur»crfammlung beftet)t: 
1) aué ï>m Surge it ober ©emeinbern; 
2) auö ben Aanronebücgern, bie fett einem 2>aï)re in ber ©emeinbe 
wol)nl;aft finb. 
Sebo.l) tonnen Seite, fo fünftig aie SBa'liferbürgcr angenommen 
werben, üjre politifcfyen ïKed)te nietjt et)cr attöüben, biö fie ein ©emetnbe» 
ober 23ürgerred)t erworben Ijabcn. 
Sie Skenftboten behalten ben 2Sol)itfil3 tfyrer ^erfunft. 
Slrt 53. Sie Unwfammlung übt baö SHefcrcnbum auê, unb nimmt 
bie ü)r jufommenben Stncraumgcn »,or. 
Slrt. 54. Skr allgemeine 9catf; befielt a u s l i e ß lief) aué belt Sürgcrn 
«ber ©emeinbern. 
©r »erfügt über Veräußerung ober Vcrpfänbung ber ©emeinbegüter, 
über bie Slufnafyme »on V trgci« ober ©enuiubcrn, titer bie Vrojiffe, 
in reellen bie ©emeinbe bie Slppcllation ergreift, unb bcfcfylupt bie Ver* 
orbnung für ben ©etuß ber ©cmeittbcgütir. 
üi e. nennt bie äliitglieber beö ©emeiuberattje* unb nimmt bie «nberu 
ihm übertragenen SEablen »or. 
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@r prüft jäfyrlicb, bie 9tec£)rtungert unb bic 2tmté»erwaltung be« ©c-
memt>crat()c3. 
2)iefe Sîcdjnungen werben öffentlich befannt gemacht. 
Strt. 55. CDcr ©emcinberatr) wirb wcnigftcnê auö unb auf'ô l)öd)ftc 
auö fünfjeljn SÖcitgliebern jufatronengefefct. 
Scbod) fonnen bie ©cmcinbcn, bie jweitaufenb Seelen 33c»ölferung 
aalten, sie Slitjatjt ihrer JRatfyöglieber auf einunbjmanjig ergeben. 
Tiefer Sïatl) erläßt bie 9?crotbmmgcn für bie Ditörolijei, überweist 
bereu 33oßjier)uitg unter ber Leitung ber 93oHjuef)img£gewalt ; »ermaltet 
bie ©emeinbeg ;ter unb bie ©emeinefaffe, beftimmt bie Sluegäbert, »er* 
tfyeilt >ie Saften, unb fernlägt bem allgemeinen 94atrj bie Serorbnung über 
ben ©etutfj ber ©emeinbegüter »or. 
3)te Einrichtung unb bie übrigen 33cfugniffe biefeö 9tatl)cö werben »on 
bem ©efefcc beftimmt. 
25et Staatëratf) foil in ben ©cmcinb»erwaltuttgen bctjtvifctien treten, 
fo oft abfeiten einte ober mehrerer ^Beteiligten eine Älctge bei ifmt cin= 
fommt. 
S i t e l . V. 
SBflfclart, 33ebtna,ntffc jur 2öai>ffät)tgFcttr î)aucr ber öffent-
lichen 3lcmtet. 
Slrt. 56. Jîeine «ftanbibatur wirb bei im (Ernennungen ju Si»iläim 
tern jugelaffen. 
2(rt. 57. 2)te ©efanbten eineö (eben 3ef)nenê in ben ©rojjeit Statfi 
werben »on einer 2£af)l»irfammlung gewallt. 
2)ie 3öaf)(»erfautmlung beftebt aus ben, »on ber Ur»crfammlung jeber 
©emeinbeim 33erf)àltrtijj »on einem 3öal)lmanne für jebeè «gumbert Seelen 
23e»ölferung, gewählten 9l;a()[mannern. 
35ie S3rucr)jaf)l ciminbfünfjig unb barüber $af)lt für ein «öunbert. 
3ebe ©emeinbe, weldje immer it)rc 23e»öiferung feilt mag, r)at baö 
Stecht gu wcuigftenö einem SBablmannc. 
2)er ©rofie Statt) fan:t bie SSilbtmg »on 3Wei 2£al)f»erfammfungcn in 
bem nämlidjcn 3c-)"en geflattert. 
Slrt. 58. S)er ©rofjfaftlan, feilt Statthalter unb bie Sftitglieber beö 
3et)nengerid;teö wetben »on ber 2Bctf)l»crfammlung ernannt.-
8lrt. 59. S ie Jtaftläne urtb SSije^aftlatte werben »on ber Urser* 
fainmlung erwählt. 
9lrt. 60. Tie 2lbgeorbn:ten auf ben Sefyneuxail) werben »cn bem all* 
gemeinen Dîatbe ernannt. 
9lrt. 61. <£ic Matter ber öffentlichen Sfemter ift auf jwet 3nl)rc feft' 
gefegt ; oujer i»aö im 7. §. beö 23. 8lrt. gefagt wirb. 
Tiefe Verfügung befchränft bie ©Übung ber @emeinberatr/c nicht. 
Welche bem ©e efee »otbebalten wirb. 
2;er Staatëratb witb tljeilrocifc erneuert 
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iton 1845 an ju s.ïtjtcn. werben an geraben 3>afjren jwei, an un--
geraben Saferen aber bret fflîitgtieber biefeê Staatoförperö erwdljlt. 
Slrt. 62. (Sô foimen Weber ftimmen noch gcwïfylt werben : 
1) diejenigen, welebc bem $ub iftt.it cber ben SB.ofyltrjâtigfci'tSan* 
ftaltcn gewöljnlid) jur Saft ftrib ; 
2) tnejenia.cn, bereu 3'iblungôunfaî)igfeit mitteilt cineé U.tljeWeö 
ober Jt'àrénjàfteë erwiefeit (ft; eéS wäre X>cnn, baß biefe 3-1')* 
(ungöunfäljigfeit aufgebet l)ätte, ober »on unabwenbberrer @e-
wait ober ererbten edntlDcn l)ernlf)rte ; 
3) bie Snterbijirten, Die äiSarjnjtnnjgeir, unb feldje, beren SMöbigfeit 
allgemein befannt ift; 
4) diejenigen, auf benen ein entetjrenbeê Urthctl taftet, ober bte 
Wegen 3)te.bftal)l3; ober Qkrfälfdjuiigöocrbrcdjcit »eriu.tljcilt »orten 
finb; 
5) diejenigen, welche bte Glittet beftfcenb, ifyren per|6nlid)en Sin* 
;t[).eil an be;t Sdjulben iljrcr perftorbenen Gltcrit ju bejahten, ber 
Gsrbfcfyaft bcrfclben entfagt bahn. 
Saö (Scfcjj fann, als »Strafe, nedj anbere SIuêifd)liepung>3= 
griinbe bejeidjnen. 
Slrt. 63. 2)er beamtete, wefdjer fid) in einem ber im 62. Slrt. er-
wähnten gälfen betreten läßt, ift olnje voeiterö feiueê x'lmteS entfe|t. 
Slrt. 64. 3)er Äantoneb.ürger, .über ben wegen ftarfen Snbicien eincö 
2?etbred)enö bte pcrfönlid)c SSertjaftung rerljängt ift, ift oon ber Slueü= 
bung ber poUtifcb/n Steckte uns sott Den öffentüdKit Slnrtëserrid)tungin 
ein.jeftellt, biö jam (Sifolg eineê Urttyeilcë, ober bio juin Slitôfp.u.l) Der 
3iid)tftatt[)aftigfeit. 
• Slrt. 65. î)er ftrembe, bürgerliche ober mtlttürifdie, Sienft ift untier-
einbar mit ben jöffentücrjen Slmtêtu'nï.ljttmgcn. 
Slrt. 66. 9ïicmanb Darf in jwei ©emeinben ftimmen, 
Slrt. 67. 2)er SBalliferbürget fann »or erfüllten jwanjig Safyrcu feine 
politifdjen Dècdtte nid)t ausüben. 
Slrt. 68. Um ju einem Sdnte wählbar ^u fein, irixtfj man in ben 
Urtterfammfttngen 31t ftimmen fätjig fein unb brelunb$wanjïg Jaljre er* 
füllt l)aben; àufjer für Die 3lmt8oerrid)tungcn éineô ètaatôratfyeo unb 
eines SOîitglicbeê beö Slppeltationëgcudueô beö Jiantoiiö unb bcô 3en* 
•tralg(rict)te6, für wetd)e man breifig 3a()re erfüllt t)abcn muß. 
Slrt. 69. (?ö fömt'cn nid)t 311 gleicher 3ät im ©taa-tSratbc ober in 
einem ®crid)t3l)ofe Si& nehmen: 
1) SSater uttD Sofjit; 
2) Stiefvater unb Stieffoljn, Schwiegervater unb .Sdjwiegctfofjn ; 
3) 33rüDer, ^albbrüber unb SticfbtüDcr; 
4) Sd)niägcr; 
5) Cl)eim unb 9Teffc. 
Slrt. 70. 23ürgerlid)e unb gciftlidic S(mtë\u-rrid)tungcu finb unwein* 
j&ar; außer maö t>on ben Slrt. 21 unb 22 perfügt ift. 
3)aö ©efefc beftimmt Die übrigen Unoertrüglidjfeiteii. 
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S t t e L VI. 
3ufäf$ndje üßerftigungen, 9?eöifton?mobu3. 
Slrt. 71. 2)!c ©efe&e, bie vDMit.ïr*(ïapitulationcn unb feie CDcfrcte 
.über baö giiunjwefen imt> über bte (Srtrjei un.jcn beô .Saittonöbürgcrrecrjtce 
werben ro. Die Ur^erfammluitgen gebracht unb ititb bann erft coßjiei)* 
bar, wann felbe r>on ber i'îel)rl)at ber 2ßatlifcr^îBurger, bie an ber 
Slbftimmung 2t)dl gcnp.ninen fy'abcn, genehmigt worben finb. 
ein ©efefc regelt bie Veifal)rung3ait bei ber baberigen Slbftimmung 
unb befiimmt tax 3<-'Upun t ber 3nfcaftfe|3ung ber ©efe&e unb Sefrcte.' 
Slrt. 72. 3m galle bec ïïcicfytaimarjme eineê ginanjbefreteê bleibt ba$ 
wirflicrje fo lange in Jtcaft, bia iô Durrt) ein anbercö erfefct wirb. 
9ïrt. 73. 2>ie Slngclcgeiit)citen, bie ta$> ©allié aö Scfyweijertfcrjert 
Danton betreffen, uno auö tax von bem 33unDeö»ertrage aufgehellten 
üßerljältniffen ober QJcrpft:ctjtiutjcix l)errül;rcn, |inb bem Steferenbum ntdit 
unterworfen. 
Slrt. 74. 3ebe 9?erânbenmg beê fc^ juçijerifc^ ett 33unbeë»crtrage8 mufj 
ber 9i)?er)rl)ctt Der ftimmfäljigen Üatliferbüajer jur Slnnafyme ober Q3ei* 
werfung fortgelegt werben. 
Slrt. 75. (iö foil in ben 3aljren 1846 unb 18ö7 unb r>on biefetn 
legten 3citpunfte an, je ju jetyi 3>tl)rcn, eine i'olfoaufjäljlung im &an* 
ton vorgenommen werben, meiere ber Vertretung ber ©ememben unb 
3cl)nen jur ©ruub.age bienen wub. 
Slrt. 76. ©er QSerfaufpreiô beö Safjeô ift auf ein Safcen per Çpfunb 
für ben ganjen Äant.n fe|tgife&t. 
Slrt. 77. 2)ie wirflich befteljenben unb ber gegenwärtigen QSerfaffung 
niebt wiberfprcdjcnben ©efeçe, Defrcte, Vero.bnungeii' unb 33ef.l)litffe 
bleiben fo lange in Äraft, bi3 biefelben gefe&lii; roibemtfen werben. 
Slrt. 78. ©egcnwaitige SSerfaffung fann erft narf) Serlauf von jefyn 
3abjen, unb nur in bem gaüe »eränbcit werben, wenn bie Skranbe* 
rung »on bec abfpluten SMnbeit ber ©efammtbeit ber ÜMtglieber be« 
© «peu iJcatljeè befdjloffcn wi:b. 
3ebe Slbänberung muß von ber sD?er)rf)cit ber ftimmfal)igeu SBallifer 
SJürger genehmiget treiben. 
©egeben im ©rofien Statte, JU Sitten, ben 14. §erb|"tmonat 1844 
£)er s45räfibcnt beô ©rofjcn fîîat^cô: 
SJÎ. t?5U <? mir ten. 
Sie Schreibet beffetben: 
•QU SKic. Moten. G. t>. SÏSerra, 
«tjtiiüf oon 3B1i | , IS 
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UMrfüJfunjg Un âftèÙ, 
3m tarnen teô STttw ô^^ fl'Ctt ! 
. S t t è l . I. 
® r u ii î> f ä tj *. 
Ungemeine 93erfiigungen. 
Strt. t . î)aô SBatité bifbct einen fouöcränen, unb, atô JTanton-," b « 
•fcf)Weijertfc$ert (5ibgenoffenfd)aft .einverleibten Staat. 
2)ie Souveränität beruht in bet ©efamml)eit ber 2Batttfcr*$Bürgcr. 
S)ie Sîegierungêform ift eine repräfentative Demcfrat'e. 
Strt. 2. £ ie römifcJi-fatc)otifct)sapoftotifd)c Sicligiotj ift bie SMigion 
beö gtaateê ; ber Seiftaiib bcô ©efeljeö ift itjr sugeftcfyert. 
Strt. 3. Slue SBatttfer finb gteid) »or bem ©efe&e. 
3 n SBallte giebt e3 fein 33orred)t. 
Strt. 4. 3)ie cerfönlidje greit)eit ift geroâtjrlciftct. — (Fö barf 9?ic* 
ntanî) gericijtlict) verfolgt nod) »erfygftc't werben, außer jn ben feurd) ba'3 
@efe(5 vorgefefyenen gälten ui.b nad) ten «on oemfelbcn »orgefdjiiebenen 
gormen. 
Strt. 5. Scber ift berechtiget, bem ©rofien 9ïatïj unb ben übrigen 
üerfaffungemäßigen S3e()örbeu 23ittfd)riften cmjurcidjen. 
Strt. 6. 3)ie greffe ift frei. 
3)a8 ©efefc beftraft bie 9Jcißbräud)e berfetben. Seine Verfügungen 
ïônnëtt tticfyt öorgreiflid) jVtyrt. 
Strt. 7. 35a3 3ted;t freier Stnftcbetung i\t alten Jîantonôbûrgern ge^ 
gewäljrleiftet. 
2)ie -£>anbclè*®cii>erbê * unb Jïunftfreifycit ift atten SBatttfern gewähr* 
leiftet. 
2)aé ©efcfc tegctt bie SlùSùbung biefer 9îed)tc. 
Strt. 8. 2)er ôffenttcrje Unterrifyt ift »erpftidjtenb ; er ift unter ber 
Stufftd)t beë Staate geftellt, unbefdjabet ber Stmtesbefugniffe ber ®eift* 
,ltd>£eit in SSetceff bed" îReltgionêjllnterricrjteë. 
— m 
•Ott. 9. Sciemanb barf feinem orbentlirt)en 5Hirf)tcr entjogen wesbep. 
Slrr. 10. 2)cr SBofnißts iji uwerlc&j&ar. @ö feinn feine .§au$41ntc# 
ifud)ùng »orgcnommen werben", außer in bm »on bem ©efejje »orgefelj'c/ 
nen gälten unb auf bic »on bemfelben »orgefd)riebene SBcife. 
2lrt. 11. 2>a3 (5igentt)um ift unüerlejjbar. — 2?on, biefem ©runbfaj} 
Fann nur ju einem 3wecfe öffjtrli.rjen Scuicné, ober in ben von bem 
©efefje »orgefet)enen gällen, unb mitteift ci.ier vorläufigen gerechten (Sut* 
.fdjäbtgung abgewichen werben. 
2(rt. 12. Jtein ©runbftüi Darf mit einem ewigen unb nid;tfoöfciafficl)en 
©runbäinö belegt werben. 
5(rt. 13. Seber SSaltifer ift jur SScrifyeibigung bcö Satcrlanbeö »er* 
pflichtet. 
2)aö ©efe(3 regelt ben UJîUitârbienft unb »erteilt bie Saften beffetben 
auf eine billige aSeife unter 81 He. 
§kt. 14. Sie beutfct)e unb bie frartjöftfcfje Spraye ftnb afê 9ïationa(* 
fprad)cn erf!ärt. 
» t t e l . II. 
<3"tnt^ciluri3 bcö Äantone. 
2Irt. 15. 2)er Tanten ift in Sextett ober Sejirfe eingeseift. 2)ie 
Skjirfe werben »on ©emeinben gebübet. 
Gnn 3)efret beê ©rofien OïatI)cê beftiinmt bie Slryaljl unb bie Umgrcn* 
jungen ber 33ejirfe unb ber'©emeinben, unb bejei.i)iiet bie ^»aup)orte 
bcrfclbcn. 
Sirt. 16. girren ift ber £eutrtort feeg Kantons?. 2>cr ©rope 3?atr), 
ber Staatsrat!) unb baö SlppêKatloriégerti)! bcô Äantonö l;a!ten bafelbft 
it)re Sitzungen. 
2>iefe Staatöförpcr tonnen jebod) it)rc Sitzungen anberêwol)in »erlegen, 
wenn wichtige Umftanbc eö erl)eifcl)en. 
Si te l . III. 
<Polüifd;er ©tant ber Bürger. 
Slrt. 17. SBatliffcrbiirgcr frnb : 
1) 2)ie Bürger ober ©emeinber einer ©emeinbe beê .fiantonö; 
2) 5)ie a(ö SBafltfer (eingebürgerten-, 
3).^Diejenigen, benen baö @efc£ baS Äantonö*Sürgerred)t juer^ 
fennr. 
Sfrt. 18. deiner fann alö 23ü ger ober ©emeinber aufgenommen wer* 
jben, bevor er al3 9BaIIifer eingebürgert ift. 
8fet. 19. 5)ic bcftänbigeu @;nwol)ncr ftnb SBaöifer. 
.(Sin 33efrct wirb itjncu bie ,fanten^cinbürgemng crfcicotcrir 
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S i t e ! . IV. 
Dcffentücfie ©walten. 
Slrt. 20. Die öffentlichen ©ewalten ftnb folgcnbe: 
bie gefeÇgeèenbe ©eroa.'t; 
bie »oltjiefjenbe unb üerwattenbe ©cwaft; 
-bie ritterliche ©ewalt; 
©rfteô «apite!. 
©efcjjgcbcnbe ©ewalt. 
Slrt. 21. 2)ie gefejjgebenbe ©ewalt wirb »on einem ©rofien Statt) 
ausgeübt. 
Seber Sejirf fenbet in benfelbcn einen ©efanbten für jcbeô Saufenb 
©nwofyner; — ber 23iud) »ort fünf f)unbert-unb eine, unb barüber 
wirb für ein ©anjcS gerechnet. 
Slrt. 22. 3)ie ïOîitglieber beö ©rufen SR-atljeô Fönnen wafyrcnb ber 
Si^ungen bcffelben, unb o()ne ; feine (Stiaubnip, Weber geiid)tiid) »er« 
folgt nod) »erïjaftet »erben, eö fei benn baß fie über ber 2t)ût er^riften 
würben. 
Slrt. 23. 2)ie ©efanbten feilen für baô allgemeine SBefte nad) ei* 
gener Uebcrjeugung ftimmenj fie fönnen nid)t an 23ert)altuttgêbefer)fe 
gebunben werben. 
Slrt. 24. 2)ie 23efd)(üffc beö ©rofen 9îatl)cë werben burd) abfolutc 
@timmenmel)rl)eit genommen. 
(Sr barf nur fofern ratl)fd)tagen, als bie anwefenben ©efanbten bie 
abfotute sJJcct)rl)eit ber ©efammtjal)! feiner Söcitgiieber bilben. 
Slrt. 25. 2)er ©rofe 3tatl) öerfammelt fid) von rcd)töwcgcn ju fei* 
nen orbentlidjen Si^ungen am britten ÙKontag im ÜDconat s3J?ai nnb 
am britten äftontag beö SBintermonatö. — @r »erfammelt fid) fernere 
aufierorbenttid)erwetfe, wenn er r>on bem Staatsrat!) baju einberufen 
wirb. 
Slrt. 26. 3ebe orbent(id)e Seffton bauert b,öd)ftenS fünfjeljn <SU 
fcungStage. 3n fällen son l)ö[)crer 2Bid)tigfat unb Ijöfjerem Snterreffc 
fann jebod) ber ©rope Sîatt) bie Sefftenen »erlangern. 
Slrt. 27. Die gifjungen beS ©rofen Dîattjô ftnb rffentlid). 
(5r befd)fejjt bie gemeinte Stfung, 'Wenn eSbie Umftänbe crr)etfcr)en. 
Slrt. 28. Der ©rofe 9iatf) ernennt cffljârjrfid) imber erften orbentli-
d)en Seffton, auS feiner 9Jcitte, feinen *ßräftbcnten, jwei 3Mse**}Mfu 
• benten, jwei Sefretcire, ben einen biefer lederen für bie beutfd)e, ben 
anbern für bie franäöftfd)e Sprache, unb jwei Stimmcnjabler. 
Slrt. 29. Der ©rofe fRatf) ernennt auS feiner ïOcitte, ober aud) 
aufjer berfetben, bie 9)citg(ieber bcS (Staatsrates, bcS ï?lpvcïïationoge* 
rid)teS beS ÄantonS. Ger wafylt unter benfelbcn tm ^räftbenten \M% 
Sice^räjtbenten eines jeben biefer Staatelörper. 
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%xt. 30. î)ic @efanbfd)aft an bie Jïagfafcung bcftcfyt au6 $wct. 
©cfanbten. — 2>er ©rojje 9tatf; erwägt btefelben in jeber Wlau&U 
fcung, unb lägt fid; über iijrc 6enbung 9ted)enfd)aft erftatten. 
9(rt. 31. 2>em ©rojjen Katfjc ftefyen folgenbe Slmtèbefugniffe $u: 
1) @r unter[ud)t bie 23otImad)ten ferner 2Jïitgiieber unb erfennt übet 
bie ©ülttgfcit if>rcr Srwaljlung; 
2) @r genehmigt, änbert, ober »erwirft bie ©efefc* ober 3)efretô<= 
»orfdjläge ; 
3) (£r bewtltiget baö JîantonêMrgerredjt ; 
4) (§r übt baâ Slmneftie* ober 33egnabigungë.red)t auô, unb mil? 
bert bie (Strafen; 
3) (Sx prüft bie Slmtöfüfyrung beö Staatsrates; 
6) (Sr beftimmt ben Q3oranfd)(ag ber (Sinnafymen unb Siuögabcn 
beö Staates; unterfudjt unb fcfjliejjt bie Sterfjnungen beffelben. 
Sowol)! 6er 33orattfd)(ag ber Gännarmicn unb ausgaben als 
bie Siedlungen werten önentlid) befannt gemacht; 
7) (Sx beftimmt. ben ©eljalt ber öffent(ü)en beamteten, fo wie aud) 
bie nötige Summe für bie ?lngefteüten beö Staatsrates; 
8) Sr fyat t>a& ?Ked)t, ©e(D ju fd)iagen, unb bie Sßertlngung ber 
Sftiinjfortcn feftjufefcert; 
i 9) ©r crtfjeilt oie Ermächtigung jum Slnfauf »on 2icgenfd)aften, 
jur Veräußerung ober Verpfänbimg ber 9cationa(güter unb ju 
ben Staateantebcn; 
10) (St bewilliget bas SRcdjt jum 9Jîinenbau unb ermächtiget aur 
Uebertragung beffelben auf Rubere; 
11) Sr giebt bas. StajibcS»otttm in 23u:ibeSangc(egcnf;citen ab, unb 
ettrjèitt fete Verb/aitungSbcfeljle. ben ©efanbten an bie £agfa* 
faöung; 
12) dt fdi(ie§ct mit ben Kantonen- uub mit ben auswärtigen Staaten 
Verträge über ©egenftembe, bie nid)t in bie Vcfugniffe ber eife 
genöffifdjen ïagfatjung gehören ; 
13) (Sx ernennt ju Denjenigen geiftlidjen SBürben uno Vfrünben, 
bereit Vcfftflung bem Staate jufommt; 
14) (§r ernennt aird) bie Offtjierc, bie einen Ijöfjem 9tang, als 
benjenigen eincS Hauptmanns Ijabcn. 
15) ST übt bfe foiwcräne ©ewalt in SlHem aus, was bie Sßerfaf* 
fung nid)t auSbrücflid) einer anbern 33er>ört>e überträgt. 
2Jrt. 32. Ter ©rojje Sîatf) faim ben Staatsrat!) einlabcn, üjm einen 
©cfefccS* ober Tefrets-Sntwuif »einlegen. Ter Staatsrat!) i]at alêbann 
bie Widjt, ben abgeforberteit (gntwurf in jener ber jwei näd)ftfolgen-
ben ortentlidien Sifjungcn »orju'egen roe.d)e »om ©rofen Diatb, bejetd)* 
net wirb. 
(Srflärt ber ©rofk 9?atf) bie Tringtid)fcit cineS TefrctSentwurfeS, fo 
ift ber Staatcratl) gehalten benfelben nod) wäljrenb ber Taucr berfelben 
6t&ung »orjufegen. 
2lrt. 33. Tie @efe&eS*unb TefrctScntmürfe muffen einer erften unb 
einer jweiten Verljanblung unterlegt werben. 
5ebe Verbanblung ftubet in einer orbeniiidjett ©ièung ftatt. 
•r 
f 
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. 3ft bie ®rtnglid)feit eincö_2)crreteö erflätt, fp wirb bic jroeite 2kr* 
ïjanbhtng in ber nämlichen Siçung eröffnet. 
^toctteô Kapitel. 
SSott^tcpcnbe une »erwaltenfce ©erçafr. 
2lrt. 34. S)ie »otfjierjenbe unb oerwaltenbe ©«tuait ift einem mrê fteben 
2Jîitglicbem gebilberen Staatöratlje anvertraut. 
3>»ci berfelbcn »erben airê bem Jîantbnêtr)ctfe getoäljft, welcher bic 
rmrflicb/n Sejirfe ©omö, 93rig, SBifp, Staren unb Vcurf in ftd) be= 
greift; jwei auö jenem ber SBejitfe Sibcrö, Sitten, ^»arenô unb ©uns 
biê; bai auë' jenem ber Scjirfe SDcarttnad), (Sntremont, St. 2jiüri|' 
ünb 2}?cnti)ety. 
Slrt. 35. 2)iç Slmtâbcfugniffe bcö Staatsrates futb fofgenbe: 
1) @r legt bic ©efejjfô* ober 3)efrct3cntwürfe »or, unb beantragt
bie ben ïagfa&ungêgcfanbtcn ju en()eilenbcn Snftniftioncn; 
2) Sr ift mit ber söctaniUmadumg unb 23ot(jiel)ung ber ®cfc(je unb 
\ 3)efrcte belaben, unb erläßt ju biefem SSftjufe bie crforberlidjen 
Sefchlüffe; 
3) @r forgt für alle 33erwaltung3jweigc unb fur bie .§anbf)abuttg 
ber offciit idjen Drbnung; 
4) @r Beifügt über bie bewaffnete 9Ö?acr)t 6er)uf$ Sicherung ber Dr* 
bnung im Snnern unb im Salle einer ©cfafyr »on Säufjen; er 
muß aber un»er}ügltd) bie ©lieber beö ©rofjen 9îatf)eo über 
bie »on if)m getroffenen SRafkegeln in Äenntniö fegen, unb — 
wenn eö bie Umftânbe erfovbem — benfclben einberufen ; 
5) (Sr führt ben 33ricfr>erfet)r mit ben eibgcnö;*ftfcrjen 58el)örben, mit 
beri Kantonen unb ben auswärtigen Staaten; 
6) <$r einberuft ben ©rofjen Dïatl) ju aufierorbcntfidjer Sifjung, 
Wenn er c3 für nötfyig crad)tet, ober auf ein fd)rift(id)eS unb b** 
grimbeteô Segcbrcn »on JWanjig ©efanbtcn; 
7) (§c wäl)ft tie beamteten, bie ' Slngcftellten unb bie ©efdjäfto* 
fül)rer, bereu (Ernennung üon ber $erfaffung ober bem ©efefce 
feiner anbern 33cl)örbe eingeräumt ift, unb er farm biefelbm tter= 
mittelft eincö mit ©rünben belegten (5ntfd)cibcé wiberrufen ; 
8) (|r überwacht bie untergeorbneten Scl)örben unb erteilt Söei« 
fungen für alle SSerwaltungëswcige; 
9) (Sr fann bie 2}crwaltung3bel)örben, wcldje ftet) weigern würben, 
feine Scfcble ju uotluciien, »on il)ren 2lmtev>crrid)tungen einficllet»-. 
(5T muß bem ©rofkn Statt) in feiner nädjfien Sifcung barüber 
Scricbt erftatten. 
Slrt. 36. 2)ie Regierung l)at in jebem Scjirfe einen »on üjr qcwäb> 
ten Vertreter unter bem Manien 9ïcgierungôftattf)altcr, für bie SMjie* 
bung ber ©efefce unb SBcfcblüffe. 
@3 l)at berfelbe einen Stellvertreter. 
, 3)ie übrigen 2lmteöerrid)tungen beS 3?egierungöftattbaltcrö werbe» 
bur* ein ©efefc geregelt. 
Sut. 37. 2)er Staatsrate erfîàWet iâïjrtM) Serti t über feine Sbntô* 
füfyrung. 
tër faim ju bicfem 3ttK'cfe üon aßen 23et)5rben bie notfyrüenbigen Stuf* 
fcfylüjfe abverlangen. 
Slrt. 38. Ser Staatëratl) ift für feine iBenvaltung verantröortlid). 
3)aô @cfc£ beftimmt bad Sraljere über bicfe 3>erann»ortlicf)feit. 
Slrt. 39. 2)ie Staatsrate Wrote« nidjt im ©rofen 9îatl)c al6 3Äit= 
glieber beffelben jtfcen. Sie nebmen an beffen Skrfyanblungen Slntljeil, 
fyaben aber babei fein Stimmrecht. 
Slrt. 40. @ö befielt ein ©ericfjt für 33cri».i(tungêftreitigfeiten. 2)aô 
©eftlj regelt bie Sürid;tung unD SScfugniffe bejfelben. 
Slrt. 41. 2)er Staatsrat!) tfjeilt ftct) jur SluSfertigung ber ©efdjäftc 
in Departemente ab. 
Sin Reglement beftimmt bie 3afy unb bie SlmtSPerrid)tungen berfelben. 
^rt t teê Sta^itel. 
Stidjtcrlicfie ©eroalt. 
Slrt. 42. 3)ic ricfjierlicrje ©emalt ift unabhängig. 
Slrt. 43. 3cbe ©emcinbe l)at einen Dritter unb einen 9tid)ier*Statt* 
ïjalter. 
3n einem jebem 23ejirfe ift ein Sipif* ein Gorreftionel- unb JÊrimù 
nalgcrid)t. 
SeDod) ift bem Sejirfe Maren geftattet jwei @erict)te ju fyaben, baS 
eine für ben >r>eftlid)en, baö anbere für ben cftlicbett ïf)ei(. 
SS beftet)t für bon itanton ein Slppc!IatiottSgctid)t. 
Slrt. 44. Die 33o(Jäief)ungSgctt)a(t ernennt bie STCirglicber unb ©up* 
pleanten ber SeäirfSgeiidjte, Été baS ©efe& hierüber anberS »erfügen 
roirb. 
So fönnen biefclbcn niijt roiberrufen »erben. 
Slrt. 45. Der *)jräftbent unb ber 9?ije<?)3räftbent ber SejirfSgeridbte 
werben r>on ben SRitg.iebem unb Suppkantcn berfclben unter ben er* 
ftem gen>äl)lt. 
Slrt. 46. Sa« SIpetIationSgerid)t beS Danton befielt auS eilf SKitglie* 
bem mit fünf Suppleanten. 
3»et SJcitglieber fmb aus bem Äanton6t|eife ju irakien, welcher bie 
Sejtrfe ©omS, 33rig, 2?ifp, Staren unb îeucf in fid) fajjt, jroci au« 
jenem ber 93ejtrfe StberS, Sitten, £ärenS unb ©unbis, unb brei aus 
jenem ber SBejirfe 3J?arrma$, Sntremont, St. älcoru) unb SJc.ontrjety. 
Die 28al)l ber übrigen »ier SKitglieber unb ber fünf Suppleanten 
bleibt freigeftellt. 
Slrt. 47. DaS ®efc|j fann bie @erid)tSorbmmg ganj ober tt)eifi»cife 
änbern. Die roirfüdje Sinrid)tung unb duftàiibigfèit ber ©erid)tsl)öfe 
ift inbefïen beibehalten. 
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.JJDiefe. Verfügungen fdjlicfen bie (Sinfüfyrung bcô ©effytrornengeric&t?^ 
ira peinlichen jjacfye unb banjeni0en Her greffe nidit au3. 
iitti. v. 
©emeint>e*93erwaitung. 
Slr't. 48. @ô beftefjt in jeber ©emeinbe:' 
1) eine Urocrfammlung ; 
2) ein SJïumjipairatlj ; 
3) eine ©eineinbetiirfammfung!. 
Stuf 93egel)rcn ber ©cmeinbitCHtfamnthmg faim auct) ein ®emciube= 
rati) gewählt warben. 
Slrt. 49 2>ie Urocrfammlung beftcfjt: 
1) auS ben ^Bürgern ober ©emeinbem; 
2) auê ben Äantonöbürgetn, bie feit jwei Sagten in ber ©emeinbe 
woljnfyaft finb. 
SIrt. 50. @é wâfjlt biefelbe ben SJcunijipalratlj, ben ÏÇrâftbeittetr 
unb ben 3?ije=$|Mjtbenten beffelben, ben 3îid)tcr ber ©emeinbe unb 
fdmn Statthalter. 
Slrt. 51. (Sie ratf)fcï)iigt itber bie SSetorbmmgen für bie Ortêpolijei 
unb prüft jährlich,' cic ïKccfynungen unb lie Verwaltung- beô 3)cunijtpal« 
rat!)c3. 
SIrt. 52. 2>er Slïunijipalratlj wirb Wcnigftcnô auô brei unb l)öd)fteneV 
auô fûnfjcfin 3)Utgliebern jufammcngefcçt. 
Sebocï) fônncn bie ©emeinben, bie jweitaufcnb Seelen Veoölferung 
jälikn, bie 3'tl)l berfefben auf cinunbjiçanjig çrl)ebcn. 
2>iefer Sïatli eiläjjt bie Vetotbiïungen für bie Oitöpolijei unb beforgt 
bie Voll}iet)uiig berfelben, unbeûiaDu ber Slufftdjt bcö Staatôra»l)cê, 
ernennt feine Slngeftcllten, bcfttmmt ben Voianfcçlag ber (ïinuatymen 
m\î> Sluôgaben une ucittyeilt bie öffentlichen Saften 
Slrt. 53. S)ie ©emeinbetfcrfammlimg beftefyt atts5'fd)licf5ticî) auô ben 
^Bürgern ober ©emeinbern. 
Sie enoäfjlt iljre Statue unb beftimtnt bte Slnjaljl tSerfef&m; fie »etfügt 
über 23cräuJK'.nmg ober Verpfänbung ber ©iineiitbegütcr, über Die Sluf* 
nafyme uon 33'irgem ober ©emeinbem, über bie 9ted)tef)änbel, in roel* 
dien bie ©emeinbe bie SBeiterjiefyung ergreift, unb befdjtiejjt Die Veror* 
bnungen über ben ©'.nufj ber ©emeinbegüter. 
Sie prüft jäfyrlid) bie 3îed;nungen unb bie SlmtSücrwaftung be<5 ®e* 
metnberatfjeö. 
Slrt. 54. 2>cr ©emeinberatb »erwartet bie ©emeinbegüter nnb bie 
©emeinbe^ntereffen, fd)lägt ber ©emcii bJperfammlung bie Verorbnung 
für ben ©cnujj ber ©emanbegüter »or unb erftattet berfelben Ü?ed)en* 
fdjaft über feine Verwaltung. 
, Slrt. 55. 3n Im ©emeinben wo fein ©emeinbcratl) gewählt ift, üb^ 
h'r Sörunüipalratl) bie Slmtoserridjtitngen beffelben au?. 
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3« ten ©cmeinben «on fünf fyunbert unb itietjr StiimrWnben unb in" 
wcldjcn bie 33cr>ôlferung j;rftrcut ift, fönnen bie Urscrfammlungen unb 
feie ©etnpinbetjetfammlunaen feftionêwcife abftimmen. 
3n bcnienijjert bie arf;tf)unbert Stimmcnbe unb barüber jät)Ccn, fann 
febe Seftion ifyre Dîatfje »fielen oI)ne 3»5W3 cer übrigen Seftionen. 
9trt. 56. 3Me Qnnridjtung unb bie übrigen 23efugniffe ber bejeidjneten 
ffiätfye werben nom ©efejje bcjîtmhtf. 
2(rt. 57. 35er Staatëratf) foil in ben ©emcinbeserwaltungen bajwi* 
fd)en treten, fo oft, abfeiten eineä ober mehrerer beteiligten eine .filage 
bei if)m cinfoiiimt. 
2lrt. 58. 35ie îMcnftboten tonnen, in ben ©emeinben wo fte wob/ 
nen, nur infofern ftimmen atö fte t>a^db]t bie öffentlichen Saften tragen1. 
5lrt. 59. 35ie 93crid)tignng ber !)l«d)nungen unb 2>ntereffen unter 
ben »crfdjiebenen ©emeinben eineô Skjirfeö gefcïjteïjt buret; einen 33e* 
äirferatf). 
35er 9Jïunijipalratl) jcber ©emeinbe wäljft bie Slbgcorbncten an ben« 
fclben, aus feiner Èiitte ober außer berfelben, im 33erl)ältnifj eineô 
Slbgeorbneten auf breifyi'mbcrt Seelen 23c»ölfcrung. 35er 23rucf; »on eins 
fyunbert cinunbfünfjig wirb für ein ganjeö gerechnet. 
3ebe ©emeinbe wela)e immer ir)re 23e»ölferung fein mag, ift ju einem 
Slbgeoroncten gerechnet. 
ï>er 9îegicrungêftattl)attcr ober ft in Stcltöcrteeter füfyrt, mit beratljen« 
ber Stimme, ben SBorftfc beim Sejufêratfyc. 
S i t e l . V I . 
SÖaVtavt, Sebtnçvntfjc jur 2Balj(fä{)igfftt, Dauer ber offene 
liefen 2lemter. 
2trt. 60. 35ic ©efanbten an ben ©rotfen Dïatf) »erben in jebem 23e* 
jirfe unmittelbar burcl) bie dBablberfàmm üngen ernennt 
35aô ©efeö oiginifüt bie iöaljltu'rfammlungcn, SBejtrfö* ober .firciö* 
weife, mit ;)iücf|td)t uuf bie (Sonbenienjen unb auf bie topograpl)ifd)e 
Sage ber Drtfdjaften. 
?trt. 61. 35ie 2)auer ber öffentlichen SIcmter ift auf folgenbe 2frt gc* 
regelt. 
Ter @rofk 9ïatl), ber Staatöratl), bdö 2lbpcllationögcrid)t unb bie 
33ejirfSgcrid)te werben für fünf 3al;re gewählt. 
35ie ifcrältbenten unb Sip^cäfibenteit be.3 Staatöratljce unb beö ?(p* 
peflatten$gertA)teô werben für ein Jafyr gew&ljlt. 
35er SßcÄftftcnt be3 Staatsrates ift 31t b.iefer Stelle unmittelbar 
nid)t wieber wählbar. 
2)ie sDhiniäipa!^ unb @emcinbcrät()c unb bie ©emeinberiditer unterïic* 
gen alle jwei 3al>re einer neuen 2Bal)l. 
2lrt. 62. @ö tonnen weber ftimmen nod) gewählt werben : 
1). Diejenigen, weide bem Subitum ober ben 2Bol)ltl)ätigfeitean-
[falten gewöfinlid) $ur Saft ftnb ; 
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2) Diejenigen, Deren 3<Mkng3unfàl)igfeit mittelft cineê Ürtfjeileo 
oDet Aarenja'ho erwiefen ift; eö wäre Denn, ba$ biefe 3«fj« 
lungêunfàt)igfcit aufgehört Ijätte, ober »cn imabwenbbarcr ©e* 
wait ober ererbten td)ulben Ijerrülute; 
3) bie 3nterbijirten, bie äüetljnfmmgeh, unb fotetje, bereu SMöbtgfeit 
allgemein befannt ift; 
4) biejenigen, auf Denen ein entet)renbeô UrtljcU laftct, ober bie 
wegen Diebftatylë* ober 33erfälfrf)ungeoerbrect)en »crurtljeilt worben 
finb'; 
5) biejenigen, welche bie Mittel befitjenb, ifyren pcr|önlid)cn 2(n* 
tl)eit an Den ®d)ulben il)rcr »erftorbenen eitern ju bejahen, ber 
©rb.fd)aft bcrfelbcn tntfagt Ijabcn. 
2)a$ ©efeö fann, alö Strafe, nod) anberc 2tuêfd)liefjung3-
grünDe bcjtidj.ien. 
Slrt. 63. 55er ©camtete, welcher ftd) in einem ber im 62. 9lrt. er-
wähnten gällcn betreten läßt, ift oljne weitere feincô Slmteö entfefjt. 
Slrt. 64. 20er auelänbifi)c, bürgerliche ober mi(itärifd)e 2)icnft, ift 
wiücrcinbar mit öffentlichen Slemtem unb mit ber Slusübung ber »otiti« 
fdjen 9ted)te. 
5Irt. (~5. Sîiemanb barf in jwei ©emeinben ftimmen. 
8lrt. 66. 2)er ffiSalliferbürger fann »or erfüllten jwanjig 3at)ren feine 
politifcfjcn Redite nidjt ausüben. 
Slrt. 67. Um ju einem öffentlichen Slmte wägbar ju fein, mufj 
man »olljäfyrig unb fafyig fein bei Ur»erfamm(ungen ju ftimmen. 
Slrt. 68. eö fönnen nid)t ju gleicher 3"t im Staatsrate ober in 
einem ©eridjtStjofe Si& netjmen: 
1") Sßater unb Soljn; 
2) Stiefvater unb Stieffofyn, Sdjwicgcruatcr unb Sdjwiegerfofm; 
3) ©ruber, §albbrüber unb Stiefbrübcr; 
4) Sd)wägcr; 
5) Dt)cim unb 9?effe. 
Slrt. 69. 2)ic geiftlidjcn 3tmb3t>errid)tungen finb unsercinbar mit bür* 
gerlidjen Slemtem unb ber Sluöübung polittfctjer sJtcct)te. 
Slrt. 70. 35ie Sluêûbung politifdjcr 9îed)te ift unter bem îitel ber 
©egenfeitigfeit ben Sürgern jener ä)titftänbe, weld)e haè nämliche 9led)t 
ben 2ßaUi;em bewilligen, jugefagt. 
X i t e l . V I I . 
3ufat}(tcfje Verfügungen, 9le»t|ton$mobu$. 
Slrt. 71. 2)ie 3?ol(jiel)ungëgcwalt forgt für bie S8efanntmad)ung ber 
©efefce unb Sefrcte unb beftimmt ben Sag ber 3SolKjiet)barfeit bcrfelben. 
3n>ifd)en bem Sage bcê Sdjlujjcë ber Seffion in welcher ein ©efefc ift 
getragen worben, unb ber 3ntraftfc£ung beê lectern barf nid)t ein 3roi= 
fcr)enraum »on mel)t alö breiftg Sagen gelaffe.n werben, eö fei benn ba§ 
ber ©rofe *Ratt) e£ anber? befchloften hätte. 
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. ?lrt. 72. 3)ie roirflicb, bcftcbcnben feit bem' 1. 9ÏÏ« 1844 bté juiri 
30ftcn 9?c»emkr 1847, bejügücl) ber $o(ittf erlaffenen ©efefce, 2)efrete 
unb 23cfd;(üffe jtnb roiberrufen. 
SJrt. 73. 3ebcô »curt ©rojjen JKatfye ober »on fccfjö taufenb 9Ifti»bür* 
gem, in bcr »cm ©efefce ju beftimnienbeit gorm, gcftellte 33eget)ren ber 
l&erfaflungöKötjton, foil bem (Sntfcfyeibe ber SBejirfö* ober âxdèwalp 
»erfammlungen unterlegt roerben. 
3m 33cjal)uitgêfaiie haben biefeI6en gieiäjjeirig su entfefyeiben, ob' bie 
9îe»ifton burrl) ben ©rotkn Dïati) ober einen äkrfaffungöratl) Vorgenom-
men werben fotfe. 
©egeben im SSerfaffungô'©ro(3rat[)e, ju Sitten, ben 10. Januar 1848. 
©er ÏÇràfibeitt beö ©rojkn Siatfyeö, 
2)ie ©cfre täre / 
&. J&Hri. £ WbovH 
- m -
Dcrfaßung tx»n ,1852. 
$m Martien be« $IierJ)öä)ften ! 
t i t e l . i. 
Sit Ig em e i n e © r n n b f ä g c . 
Slit. 1. ©allié bilbct einen fou»cränen unb al3 Jîanton ber fdjweije* 
rifdjen (5it>gett'offcnfd>itft chrwleibtcn Staat. 
2)ie (Stfumäriität- berufjt auf ber ©efammttjeit ber 2ifti»bürger be? 
Jîantoirê. 
&ie 9ïegienmgêform ift eine repräfenttoe 3)cmofratie. 
Slrt. 2. 3>ie römifd)4otf)olifd)niuofto(ifd)c Religion ift bie Seligion beö 
fctaatcö; ber Skiftanb bcô ©cfc^eô ift ifyr jugeficçert. 
Slrt. 3. 9111« SBaUifer finb g cid; »or bem ©efc&c. 
3m SBaltiö giebt cö fein Sßorredjt. 
Slrt. 4. 3)ie perfö'nlidje gteifyeit ift geu>är)rleiftet. ©S'barf 9ciemanb~ge* 
rid)t i.i) »erfolgt ne.t) »erraffet werben, außer in ben burd) baë OefcÇ »or* 
gefeilten Sauen unb nad) ben »on bemfelben »orgefd)riebenen gönnen. 
2lrt. 5. 'î>aâ $ttitionércd)t ift geroà'fyrleiftet. 
Slrt. 6. îDie $ie'Je ift frei. 
3)a3 ©efeft beftraft b:c 9Jcißbrau fye berfclben. 
(Seine Verfügungen tonnen nierjt »orgreiftid) fein. 
Slrt. 7. 2)aö Wed)t freier Wcberlaffurtg, bie .£>anbelê= ©emerbö* unb 
Jïunftfreiljeit finb allen SBattifern gemäljrleiftet. 
2)aö ©efefc regelt bie Sluöübung biefer Dtedite. 
Slrt. 8. 2)er üffentli:l)e Unterricht ift unter bie Slttfftdjt beê"@taateô 
gefreut, unbefd)abet ber Slmtöbefitgniffe ber ©eiftlidjfeit in Setreff bcö 
SMigion3*Unterrid)teê. 
£er ^rimarunterridjt ift »er»flid)tcnb. 
Slrt. 9. Sîicmanb barf feinem orbenttid)en 9tid)ter['cntjogcn »erben. 
Slrt. 10. 2>er 5H>ot)itfi(^  ift uu»erle&bar. (5ö faim feme «Spauêunter* 
fud)ung »orgenommen »erben, aufser in ben »ou bem ©efelje »orgefericnen 
fällen unb auf bie »on bemfelben »orgefebrtebene ^Bäh, 
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Srt. i l . Daê ©gentium ift unoerlefcbar. Uîott bic)>m ••©ruubfafrc 
ïann nur-jtt einem 3wecfe öffentlichen 9ïu()cnô, ober in ben »oit bem 
©efeÇe »orgefeïjenen fällen, unb m'ittclft einer oorlauftgett gerechten Ent-
fcrjäbigung£abgewid)t'n~werben. 
Slrt. 12. Äeitt ©rtmbfiucf faim mit einem ewigen niebt IoôfaujM)en 
©runf jinô belegt »erben. 
Slrt. 13. Scbcr SGaflifer unb jeber im Jîanton anfâfj ge ©cîjweijer ift 
wetjr unb roarfenpflidjtig. 
DaS ©efefc regelt ben SKUitörbienft unb »erteilt bie Saften beffelben 
auf eine billige äßeife. 
Slrt. 14. Die beittfetje unb bie"franjöftfc^e Sprache ftnb-als National* 
fpratfccn erflärt. 
Xitel. I I . 
Sinttyetlu.ng beé Äanton3. 
Strt. 15. Der Äanton ift in Sejirfe eingeteilt. Die Scjirfc werben 
auö ©emeinben gebilbet. 
Ein Defoet bcö ©repen 3îatl)ô beftimmt bie 2fn$atjl unb bie Itmgrän* 
jungen ber 53cjirfe unb ber ©emeinben unb bejeicfjiiet bie §aitptorte, ber* 
felben, nad) K'üroemafjme ber 23ctf)ciligten. 
Slrt. 16. Sitten ift ber'-^auptort bcô Jîantonô unb ber (Sil) bei 
©rofen S)tatf)cô, b.eo'€taatôratljcô.iurt> bcö 9lppelfatione>gerid)te3. 
Diefe Staatöförpet fönnen jebod) itjreit @i& anr>crêrool)in »erlegen, 
wenn wichtige Umftänbe se erl)eifd)en. 
Xitel. I I I . 
.Çolittfd;cr ©tanb ter 23ùïger. 
Slrt. 17. SBaüifer ftnb: 
1) Die SBürger einer ©cm'cinbc bcö Äanronö; 
2) Diejenigen, benen baö ®efe(j ober ber ©rope 9îatl) baö-Äait* 
tonebürgerredjt jitcrtljeilt. 
Slrt. 18. .Semer fann alö ©emeinbc-'93iirger aufgenommen werben, 
beüor er aie SBallifer eingebürgt ift. 
@"3 werben in'ö fünftig Weber ©emeinboangeliörigc nodt beftänbige 
Einwohner mebr angenommen. 
•%-ltéL IV . 
Orffentlidje ©cwalten. 
Slrt 19. Die offenließen ©cwûltcn ftnb folgenbe: 
Die gefc&çjcbenbe ©ewalt; 
Die 3?oUjtcljimg8*- unb Skrwaftungögewalt; 
Die ticbteiltck '©cwalt. 
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(grftcô Stapitel. 
©efeg^rbenbe ©ewaft. 
Strt. 20. 2>ie gefejjgebenbe ©ewaft wirb »en bem ©ropen 9ta% 
ausgeübt. 
SIrt. 2t. î)ie 59titgticber be« ©ropen SKatt)ec3 fömicn wâlncnb bet 
Si^ungen beffelben, unb ofynej feine (Srtaubnip, Weber gcri.ttlid) »er* 
•folgt nod) »erfyaftet werben, eö fei baö fte über ber Sljat ergriffen 
Würben. 
SIrt. 22. Sie ©efanbten foHen für baê allgemeine 23cfte nad) eigener 
Ueberjeugung ftimmen, fte tonnen nid)t an 3ktl)altungêbefel)te gebun* 
ben werben. 
Sïrt. 23. Sie 23efd)tüffe bc<3 ©ropen 9tatf)cc3 werben burd) abfotute 
Stimmenmehrheit genommen. 
Grr barf nur fofern ratbfhfagcn, a'ö bie anwefenben ©efanbten bie 
abfotute 9J?ct>iI;eit à « t@efammtja[)( feiner Witgüebcr bitben. 
SIrt. 24. tier ©rope SRatt) »erfammett ftd) »on reditêwcgcn ju or* 
bent(id)en gelingen am britten Wontag beö Wonat3 Wal unb am 
britten Wontag bèê SBintermonaté. 
(5r tritt auperrorbenttieb, jufammen, wenn er »on bem (Staatsrate 
einberufen wirb. 
SIrt. 25. 3ebe orbentlidie Si&ung bauert hôcb/tcnc? breiscfjn Sage. 
3n datiert »on f)ôd)fter Sßicfyttgfeit unb höherem Sittereffe fann jeboch 
ber ©rope 9îatf), nad) »orlauftger 93eratt>ung, bie Sitjyng »erjängern. 
SIrt. 2fi. CDie Sifcungen .bec* ©ropen flccvtbeä ftnb öffent(id). 
@r befebjiept bie geheime Si&ung, wenn ce bie Umftänöe erl)eifd)cn. 
Strt. 27. S)er ©rope 9tgtb ernennt atljäbrtid) in ber erften orbent-
-lieben Seffton, auc? feiner Witte, feinen ^räftbenten, ftwei ^i^e-^rä* 
ftbenten, awei Sefretäre, ben einen f'tr bie beutfcfye, ben anbem für 
;bie franjöfifcfjc Sprache, unb jwei Stimmenjäbter. 
SIrt. 28. 2)er ©rope Sîath, ernennt, auô feiner Witte, ober auper 
-berfefben, bie Wititieber beö Staatêratheê unb be3 Str>peTfat:on£gerid)te£3. 
><St erwählt unter benfelben ben *ßräftbenten unb 33i}e*s-]M|ïbcnten einc3 
jcben biefer Stitate3förper. 
Strt. 29. 2)cm ©ropen Statt) ftehen forgenbc Stmtcwerrirlitungen ju : 
1) (Fr unterfud)t bie ^oftmadjten feiner Witglicber unb erfennt 
allein über bie ©üttigfeit i()rer (Srwätjlung ; 
2) er genehmigt, dnbert, ober »erwirft bie ©efej} - ober 2)efrctc3=-
93orfd)(àgc; 
3) er bewilligt bae5 #antow?*$ürgcrrecb>, 
4) er übt ba3 SImneftie*, Segnabigungô* unb Srrafmitbcrnng?» 
red)t auö; 
5) er prüft bie S(mtc3füt)rung beô Staatc3ratt)eS; 
.6) er beftirnmt ben 2?orûufd)(ag ber (Sinitabirie» unb Sluêgaben be£ 
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Staates, «Hterfudjt unb fd)(ie(jt bie Otedjmtngew uut> fefct bas 
3nt>entar beö öffentlichen SSermogcnêftanbeô; 
Sowofyt bcr SBoranfcMag ber dinnatymenunb Sluögaben werben 
öffentlid) befannt gemadjt. 
Saö Reglement benimmt bte 2krö|feittlicr)urtgöart ; 
7) er beftimmt ben ©el)alt bcr öffent id)cn ^Beamten, fo une audj 
bte nötige Summe für bte SlngefteUten bcö Staatsrates; 
8) er erteilt bte (Jrmädjtigung juin Sïhfauf «on ?icgcnfd)aftcn, jur 
SBeräueerung ober ÜBerpfänoung ber 9fationatgüter unb JU ben 
Staatsanleihen; 
9) 6r crtfyeilt bte SOiinenconaeffioitcn unb bte Ermächtigung felbe auf 
3)rtttmann nt übertragen; 
10) (Sr fcfjltcfu mit ben Kantonen unb ben auswärtigen Staaten 
Verträge ab, unbefdjabet ber fad)bejügtid)en 33unbcSücrfügungcn-} 
11) er ernennt ;u benjenigen geiftlid)en 2Bürben unb *ßfrünbcn, be* 
ten ©ejMung bem Staate jurommt; 
12) Sr p&ijlit in jeber 9Mfi§ung > bte ©efanbtcn auf ben fcrjwcU 
jerifdjen Stänberatf); 
13) Sr ernennt audj, auf ben Q3orfd)lag bcS Staatratf)S, bic Of* 
ftjicre, bte einen I)cf)crn Dïa.ng, aie benjenigen cincS Jpaupt? 
manne fyabcn; 
14) er übt bte [)od;fle ©ewart in alTcn gälten aus, wo bie SSerfaf* 
fung bicfelbe nid)t auSbrütflid) anbern 23cf)örbcn überträgt. 
2Irt. 30. î)er ©rope dl<\ti) fann ben Staatsrat!) cinlaben, itjm einen 
•@efe6e& ober ScfreteSentwutf r-orjitlegcn. 3>cr Staatsrat!) l;at alSbann 
bic s43flid)t, ben abgeforberten Entwurf innert ber soin ©rojjen 9tatf)c 
bcjeid)ucten ftrift üorjulcgcn. 
(Srflärt ber ©rofie 9îatl) bie Sringlidjfeit cincS ScfrctScntwurfcS, fo 
ift ber Staatsrat!) gehalten benfclbcn ,ttod) wätjrcnb ber Sauer ber nam* 
lirtjcn Sitzung ttorjiilcgcn. 
2lrt. 31. Sie ©efefceö- unb SefrctScntmürfe muffen jWct $cràtl)imgcn 
unterlegt werben. 
3ebe SBeraffning ftnbct in einer orbcntlrocn S,i£ung ftatt. 
3ft bie Sringlid)fcit ci'eS SefrctcS erflärt, fo wirb bie jweite SScra* 
tftung in ber nämlidjen Strung eröffnet. 
3toetteö Äajntct. 
SoH.yc[junge » unb 93mr>altungögewa(f. 
STrL 32. Sie fcoiljieïjungê * unb 3?erwaftimgôgewalt ift einem ciuS 
fünf 9)ïitglicbern gebt beten Staatsrate anvertraut. 
. 3.wci berfeiben treiben auS bem AantonSttjeile gewählt, Weldjc bie 
'tr>irrtid)cn Scjtrfe ©omS, SSrig, SSifp, 9îaron, Veuf urfb Sieber in ftd) 
fafjt; einer auS jenen bcr Sejirfe Sitten, parens unb ©unbiS; jwet 
nuê bem'jcntgen ber Skjirfc ïOïarttnad), Cntremont, S t -Dfcrik »nb 
5*?ont|e». 
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•Ott. 33. Die Strntebefugniffc be3 <Staat$ratf)e$ finb-: 
1) (Sr legt tie ©cfc&eë* ober 3)efret3*(Sntwürfe »or; 
2) (Sr i|"t mit bcr Scfanntmadnmg unb 53.oH}ief)ung bcr ©efejje 
unb Defrete bcfabcn, -uixb erläpt ju tiefem 33tt)ufe bic et foc* 
berlidjen 23efct)lüf|e. 
3) (St forgt fût alle SSerwaltungöjwcige unb f.'it bie .£>anbl)abung 
bcr öffentlichen Drbnüng. 
4) (St üerfügt übet bic bewaffnete Partit berufe Sicherung bet 
©rbnung im Innern unb im galle einet ©cfafyr t>cn sîluflcn; 
(St bat bie SJcitgliebet beö Otogen fRatfjô übet bic getroffenen 
ofyne '33'erjug in Äcnntnif? }u feëcn unb wenn eê bie Umftänbe 
ctt)eifct)cn, ben ©rojH'ii 9îatt) cinjubetufen ; 
Diefcr ift unoerjüglidj einjubetufen, fofent bie aufgebotenen 
Gruppen fcd)ôl)itnbcrt $>îann übetfteigen unb baö Aufgebot länget 
al3 »ter Sage bauett. 
Der (Staatôratl) fann nur com ©efefee organifttte Gruppen 
aufbieten. 
5) (Sr unterhält ben 23etfef)t mit anbetn Staaten unb 33unbcS* 
beworben ; 
6) (Sr einberuft ben ©regen 9ïatlj ju auficrorbenttt.ter <Si£ung, 
wenn et cö für nöt()ig eradjtct, obet auf ein f.t)tift(ict)cô unb 
begrünbetee Segelten »on jwgnjig ©cfanbten. 
7) (Sr wül)ft bic föegierungSftattfialter unb .beren (Substituten, bie 
beamteten, tie "Slngcftelltcn unb bie ©cfiwftefübtcr, beten 
(Srnenmmg Bon bcr SSerfaffung ober bem ©efct)c feiner anbern 
23e()örbe eingeräumt ift, unb er fann biefelben »ermittelft eines 
mit ©rünben belegten (Sntfd)cibe3 wiberrufen ; 
8) (Sr überwacht bic untergeotbnetcu Schotten unb erteilt 2Bei* 
fungen für alle Skrwaltungöjwcigc; 
•9) (Sr fann bie Skrwaltungebehötben, weldje ftd) weigern w'irbcn, 
feine 93cfchle ?u öolljiehen, von ihren 9lmtot>errid)tungcn einteilen. 
(Sr mug bem ©rojkn JRatl) in feiner nächsten Sijjung barüber 
Scridjt etftatten. 
Slrt. 34. Die Regierung fjat in jcbem Scjirfe einen von if)r gewähf* 
ten Vertreter unter bem warnen Dîegierungôftattljalter, für bie Uîollji»» 
Ijung bcr ©efefce unb 33efd)lüffe. 
(Se f)at berfelbc einen (Stellvertreter. 
Slrt. 35. Der Staatêratl) ift für feine SBerwaltung tfetantwortlid) ; 
«r
 ;erftat{et jäf)r(icl) 93erid)t .barüber. 
Slrt 36. Die (Staatörätljc fönnen nict)t im ©rofjen fRatljc «15 Wiü 
glttber bejfelben friert. Sie nehmen an beffen 2Bert)anb(ungen Slntfyeil/ 
leiben aber babei fein (Stimmrecht. 
Slrt. 37. Die S3erwattungdftreitigfciten bilben ben ©egenjtanb 
eined befonbern ,©cfe(jeö. 
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51ft. 38. 2)er Staatsrate, tfycilt ftc£> jur Slusfertigung ber ©e'fcffafa 
in Departemente ab. 
(Jin »ont ©rojjen fflatl)e genehmigtes [Reglement beftimmt bie Safyl unb 
3lmtë»errid)tungen berfelben. 
Srittcö Kapitel. 
9lidjterlidje ©crcalt. 
Slrt. 39: 2)ie rid)ter!id)e ©emalt ift unabhängig. 
Slrt. 40. 3ebe ©emetnbe t)at einen Stifter unb einen Stifter* Statt* 
Ija'ter. 
3n einem jeben Sejirfe ift ein @i»il* ein Gorreftionef- unb Jhiini« 
.nalgeridit. 
3et>od) ift bem 33ejirfe ÎRatm geftattet jrpéi ©ertöte jit fyaben, bas 
eine für bin m)t idjut, bas anberc für ben ôftlid)en îljeil. 
(SS tieftest für ben «Santon ein 3lppelïationêgeri.1)t. 
Slrt. 41. 33iS baS ©efefc tjfcfÖDer anberé »erfügt, toäijit ber Staats» 
rati) »ereint mit bem SlpclIatioiiSgeridjt bie 2)citglicber unb bie Sup« 
pleanten ber 23ejirfSgerid)te. 
35er SJkäfibcnt u ib ber 9?ije=<ßräftbent werben »cm ben SJcrtgüebem 
unb reit Suppléante)! untei ben erftern gcunït)lt. 
Slrt. 42. Taö StpellationSgcridjit befteljt auS neun ajïitgliebem. ßS 
l)at f.'.nf Suppkanten. 
3tt>ei iÜHtgtLber unb aus bem ,<tantonSt()eife ju Wiïtjfen, welcher bie 
33ejirfe ©omS, 33 ig, 93ifp, Staren unb ?eucf in fidi fajjt, jnxf auS 
jenem ber 33cjir'e SiberS, Sitten, parens unb ©unbiS, unb Drei aus 
jenem ber 33ejitfe s)Jîa tinad), (Sntremont, St. äfloity unb ^Dcontljei). 
î)ie 2Pat)l ber übrigen j aü SDtitglieD.r unb ber fXif Suppleantett 
bleibt freigcftetlt. 
Slrt. 43. î a S ©efeÇ fann bie (Stmityung u:tb bie Sïnjal)l ber ©c* 
rid) te aanj ober t()eifunire änbern. î i c roirflid)e @imid)tung unb ju -
ftänbigfeit ber ©erid)töl)bfe ift inbeffen biibefyalLn. 
S i t e ! . V. 
Serifs• unb ©cmetiibeuerroaltuug. 
erfrcô Äapttel. 
Sej'rksrati). 
ülrt. 44. ©S beftef)t in jebem Sejirfe ein 33ejirfSratl). 
*t,uüif »on SBaUt*. i& 
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£>et ©emcinberatb wäblt bte ©efanbtcn in benfelben, a«ö feiner 
Sftittc ober außer tafelten, im 3krt)ältnifj oou einem auf brcil)uitt>ert 
©eeleu Jöevöiierung. 
Ser tßiud) von l;un»irt einunbfünfjig wirb für ein ©anjeö gerechnet. 
3cbe ©emeinbe, \vd:i)c immer ii)re 8e»ölferung fein mag, ernennt 
Wenigftenö einen SSbgcoroneten. 
31.t. 45, Ser Rcgurungöft.ittfialter ober beffen Stellvertreter f.ifjrt 
beim SBejnfêrat!) beu i'orftijj mit beratl)enber Stimme. 
SUt. 46. Scr ,Sc$iif3ratt) überwacht bie 3ntereffVn bcê Sejirfeô; er 
fd)liept bie Red) tuagen ab unb »erteilt bie biefem jufaücnbcn Saften 
unter bie ©emeinben. 
@r nimmt a(ljät)rlid) Jîenntnifj »on bem Red)enfd)aftêberid)te ber %U 
nanjuerwaltung beö Staate. 
Slrt, 47. 2)aö ©efefc beftimmt bie Drganifation unb bie weitern 
SImtöbcfugniffe biefcö Ratl)<3. 
3toettcd Äayttcl. 
©emeinbf*33crn>altit5ig. 
Slrt. 48. (?<3 befielt in jeber ©emeinbe : 
1) eine Uroerfammlung ; 
2) ein ©cmeintieratl) (^Jcunijipalität) ; 
3) eine 33ürgert>erfammlung. 
9ïuf Segelten ber SBürgcroerfammlung wirb aud) ein 23ürgerratr) 
gewählt werben. 
SIrt. 49. Sie Itoerfammtung beftefit: 
1) au3 t>m ^Bürgern; 
2) auö ben SBailifern unb ben feit jwei Safjrcn in ber ©emeinbe 
wobnljaften Sd)ttH'i$cnt. 
^ebenfalls fônneit bie Sdjwcijerbürgcr fid) babei nur in eibgenöffifdjen 
unb JtaiUonalangelegcnbeitcn beteiligen, tu8 ©egenrcd)t »orbebaltcn. 
Slit. 50. Sie UnuTammlung ernennt ben ffiemeinbratfj, beffen $rä-
ftbenten unb SBijc^äftbcntcn, ï>m Rtd)ter unb feinen Statthalter. 
Slrt. 51. Sie 23urgert>crfammlung beftebt au3fd)liejjlid) aus 33ür* 
gern, fte ernennt, eintretenben ftallö, iljre Rätbc, bereu äafyl fte fe|l* 
fefct, unb »erfügt über bie Sïufnafyme »on neuen SB urgent. 
Slrt. 52. Siefe 93erfammtungen beraten, jebe in foweit cô fte be* 
trifft, über bie ben ®'nufj ibreö Vermögens ober bie ^oltjet bcfdilagcn* 
beir Réglemente, unb anberroe.itige Crtööerorbnungen mit 33ejief)ung 
auf bie Veräußerung unb Vcrpfanbuitg ihrer ©üter, bie Red)tef)änbel 
in Slppeff. Sic nerjnen attjätyrlicb, .Renntnijj »on Kit Rechnungen unb 
ber Serroaltung beô Ratfyö. 
9lrt. 53. Ser ©emeiitberatf) beftefyt wetugfteuS auS brei unb I)öd)ften« 
auô ftebenjefyn 3)iitgliebern. 
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fêr erläfjt bie £)rté»ctorbnuttgen unb befotgt beten SMjieljuttg, Wâfylt 
feine Slngeftedtett, beftimmt ben 2>oranfd)lag cet ©innaljtuen unb 2luô* 
•gaben unt> »etfr/éilt tie öffentli.i)en Çajien 
2ltt. 54. Set SBüigetratl) ttetwaltet btc ®üter nnb überwarft bie 
Sntcreffen bet SSürgerfcbafr> fdjlâgt bet i'crfammlung bas Règlement 
über ben ®cmtp bed 93 irgerocrmögend »ot, unb etftattet alljafytlid) 
9ted)cnf.{)aft über feilte Verwaltung. 
Jltt. 55. 3't ben £>ttfd)aftcn wo tVin Surgerratf) befteljt, übt bet 
©eineinberatb, bie 2lmtô»errid)tuitgen bcffelbcn auö. 
Sltt. 56. 3n ben ®emeinben bie »iet fjunbert Stimmenbe jäl)fen imb 
in roe d)en bie 99e»ölfenmg jerfteeut ift, föimcn bie Ur * unt) S3ürger<= 
»erfammlungen feftionôroeife abftimmen. 23efi§en bie Seftioneit befonbe* 
red ®emeinbet>crmögen, fo fann jebe if)te Sîcâtfye ofyne ^ujug ber anbem 
Seftionen wätjlen. gür bie ©entehrten »on aijt t/uirtert Sttmmenben ift 
biefe Slbftiminungdart »orgcfdjricbcn. 
2trt. 57. Tiie (Sinriétmtg unb bie übtigen SBcfugmffe bet bejeidnteten 
3f?ätt)e roetben »ont ®efe(je beftimmt. 
SIrt. 58. Ser Staatöratt) übt bie Slufjtdjt über bie ©emeittbe* unb 
SütgetBewattung aud. 
©t foil babei intetüeniren fo oft feitenô ehteé »bet meljreter Setzei' 
(igten eine Jlkige etljoben wirb. 
Zit e i . V I . 
2Bal>Iart, Scbtnçjnîffc jur Sßa^ffäfjigfdt, £>auer ber offene 
liefen SIemter. 
9Irt. 59. Sic ©efanbten in ben ®roj}en SRatf; Werben für (eben 33c* 
jirf birefte im SScrfjältmfj »on einem auf taufeitb Seelen SScöbtferung 
gewählt. 
Sie 23rud)3af)l »on f'inf ï)imbert unb ein wirb für taufenb gerechnet 
Sie 93olfêabftimmung fürtet in ber ®emeinbe ftatt. 
Sie 33?at)t gefd)icf)t bejirfd* ober fretöroeife. 
Sie frciöroiife 3Bal)l wirb nur auf 33cgel)ten einet obet me^tetet @e* 
meinben beö gleichen 23ejirfe8, rocldje bit: Ht einem obet mebteten ®e* 
fanbten etfotberlidjc Volfêjafyl fjaben, ftattfhrtcn. 
3n biefem galle ift bie 53ilbung unabhängiger S9Bat)tFreife obfigatotifd). 
9Jtt. 60. Ser ©rofjc fRïttf), ber StaatSratf), bad Slppelîationôgcridjt 
unb bie SScjirfdgctidjte unterliegen alle »iet Safere einet neuen 3Baf)l; 
Sie ©emeinbe* unb SBütgerrätfye unb bie ©cmeinberidjter alle jwei 
Saljre ; 
Sie sßräftbenten unb 33tje*5ßrÄftbenten bcô Staaiöratljee unb bed 21p« 
KlIationdgerid)teö alljäbrlidv. 
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Der ^r.ïftbcnt bc>3 StäatSrarljcö tft ju biefer grelle tinmitt.lfsat 
rtid)t wieber wä.) bac. 
Sit. (il. 2)cc SBaUtferbiVgcr farm »or erfüllten awanjig 3at)ren feint 
politifdjen JKccbte nid)t auô.iiMi. 
Sltt. ' 2. 9?iema.ib Da.f ia jwei ©emeinben ftimmen. 
9lrt. 63. Um 511 einem öffentlichen ^" | t c wäfylbar 31t fein, mup" 
man rulljabrig unD fäl)tg fein b.i Uitoccfa.nmluit.jcn }u ftimmen. 
81 it. 64. Xiv g>iftlid)in unb lutrgcrli.ben 2lmt*Weriid;tungen fmb mv 
netteag i.l). 
Slrt. 65. S)er attelanbif.be, bürgerliche cber militarise Sienft, iji 
untoctein.Htr mit öffentli.ben Remtern UIID mit Der Ülueübung bei polttt> 
fcfeeit îHecbte. 
2lrt. 66. (§$ föuncn nid)t ju gleicher $ät im Staatêratlje ober in 
«nein ©ericfytdbofc è tç nehmen: 
1) Sßat.t unb Sobn; 
2) Stiefvater unD ëticffbfyn, Sdiwicgctparcr unb Serjwicgetfoljn; 
3) ^Brücr, ^jalbbutber unb (Etiifbuwa; 
4) Schwäger; 
5") Cl)cim unb 9?effe. 
2)ie unter 9ïro. 1 unr> 2 oorejefeknen Untoe t äg'icbfatcn fmb attet) 
auf Die ©emcinK« unD 23ü g^nätae anroenbbar. 
§lrt. 67. £>te Dicnftboten fo.men in Den ©emeinben wo jte wot)* 
nen, nuc infofern ftimmen aid fie Daf.tbft Die öffeutli.i)en Saften tragen. 
Slrt. 68. (£ö tonnen weber ftimmen nod) gewählt werben : 
1) biejenigen, weld)c bem $ub ifu.n ober ben SBol)ltl)attgfeit3an* 
ftaltat giwôlrnlid; juc Saft finb; 
2) biejenigen, Deren 3aMung3unfä')igfcit mittclft cincê Urtbeilcé 
ober Äarcnja tvê erwüfeit tft; eö nuire Denn, bay biefe 3ab3 
lungéunfavigfiit aufgeholt bitte, cber toon unabroenbbarer @e< 
wait oDer ererbten cdjulDcn l)errül)rte ; 
3) bie JntcrDiji ten, Die 2ßabnjtnnigcn, unb folctje, beren 33löbigfeit 
allgemein befannt iji; 
4) biejenigen, auf benen ein entebrenbeê Uitljeil laftet, ober bie 
wegen Diebjïaçlé* oDer 3}erfàlfd)uiig8»er6red)en »eructl)eilt ivocDen 
fmb; 
5) biejenigen, welche bie SJîittcl bcftjjenb, it)ren perfônlicben 9ln* 
tl)eil an ben Scbulben il)rer toerftorbenen Altern 311 bejablen, ber 
(Srbfd)aft Dcrfelben entfaßt babeu. 
2>aö ©efeö faim, alö Strafe, noer) anbete 2ut6fd)tiejjungô' 
grünte bejeieftaen. 
Slrt. 63. 2)cr beamtete, welcher ftd) in einem ber im 66. 2lrt. er* 
• warnten gällen betreten laßt, ift oljne weitere feineö SJmteê entfe&t. 
X i t e l . V I I . 
SUfgemcinr 53cfltm.r.iut.jrn, ^leoiftoti^mot-xtiJ. 
2lrt. 70. £ie 9?onjie^ung?gct»a(t frrgt fût bic 33ifanntmad)ung ber 
©efe&e uiit> £>cfretc unD bc|ttmutt D.n ~;a,j f a ^ollji.fyoaifeit Dtriclbcn. 
3»vifci)cn 6cm ïage 6c$ SdjluM 6cr Siffton in welcher iin ©efcç i\t 
getragen roo.bcn, uno Oct 3nf aft|\§ung bee L&tcrn 6arf nidjt ein 3n>t« 
jajenraum »on mefyr alö brühig Sagen gclafft.it »»erben, ce (ei öenn bafi 
6er ©rope dtM) e«s anbei 8 be)d)lofftn batte. 
*lrt. 71. Sie gegenwärtiger 33erfaffung nid)t rMber'aufenbcn ©cfelse, 
35efrete, Sefcfylûffe unb Réglemente bleiben in Ataft, biö fie gefcçltdj 
rotberrufen roerbtit. 
2lrt. 72. 3ebe Slbïnberung ber ©mnblage bes beftebenben ginanj* 
fçfîcmô unb j.be (Frl)öl;ung b.ô StuerfitffeS follen 6cm i;olfe jur @e* 
neljmijung unterlegt uurien. 
SIrt. 73. Die gegenroä tige SPerfaffung tbut bemjenigen feinen Ertrag 
roaö burd) ein bie Serfyältnipe jwifijen Aiicfje unb Staat regulirenbeô 
Aonforbat roirb fcftgefe&t rcerben. 
Slrt. 74. Sebeô »on fed)ê taufenb iMftisbl gern, in ber »p'm ©efe|e 
beftimmten germ gcftcllte .Ifcüinonsbegctyrcn foil 6cm ©ntfdjcibe ber Uc« 
»erfammlungcn unterlegt roeiben. 
3m Seja()ungctfal(e haben biefefben g(cid)jeitig ju entf.'beiben, ob bie 
5ïc»iftoit burd) 6cn ©tefnn 9fati) ober einen Skifaffungêratl) oergenom« 
men reiben folle. 
Stud) ber ©rofie 9iatt) fann bie SSerfaffung nad) ben f"r bie 2?carbci< 
tung ber ©efefce beftimmten formen, jufolge Slnnefennung ber j$mâ* 
mäpigfeit ber SResifton in j:»ei orbcntli l)cn ceffto.u-n; rc»ibiren. 
3)ie re»ibnte 5?erfaffung roi.6 in j>6em galle bent 3So fe jur ©enet)» 
migung unterlegt. 
9lrt. 75. 3)aö ©efefc übet bie S3emnt(ttngëfti cittgfetten, baêjcnige 
über bie Ausübung fceê 3?te6erfoffung&fflei»erb3 -- uit6 Aunftredjte, uib 
jeneö über bie @erid;töorganifation, follen »or beut 1. 3anu.tr 1856 
»eroffentltcfyt werben. 
©egeben im fonftituirenben ©rofkatfye, ju Sitten, ben 23. 2)cjember 
$>et ^ r ä f iben t , 
&. £. bc «onö. 
2>ie Sefretäre, 
JA. Jtütt . f. Uibortn. 
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<&taatc* tfon 179S bte 1S4S. 
3af)v. 
179* 
180-2 
1803 
1804 
1805 
1806 
1809 
18-14 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
18-2.' 
I8-2I 
18-2-2 
18-23 
1824 
18-23 
18-26 
18-27 
1828 
18-29 
1830 
1831 
185-2 
1853 
1834 
1833 
1836 
1837 
1858 
1859 
1840 
1841 
184-2 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
184» 
Sinnafj.i 
ftr. 
51,538 
54/2 i 4 
146,673 
85,779 
.14-2,116 
! 2-2,5-23 
2-25,39-2 
123,631 
763,291 
946,815 
278,808 
326,721 
559,980 
450,238 
303,'.52 
506,153 
29(i 846 
309,287 
329,256 
561,740 
388,481 
403,274 
407,571 
424 222 
42()'565 
413,398 
441,Id8 
436,793 
421,211 
592,853 
413,062 
424,419 
201,293 
397,203 
413,048 
458,220 
462,8*6 
501,160 
58 4,204 
486,140 
473,701 
384,474 
KM1. 
9t|). 
17 
62 
43 
42 
25 
42 
81 
5 
6 
70 
75 
41 
17 
.97 
791/2 
561/2 
-91/2 
55 
72 
971/2 
291/2 
411/2 
97 
56*/* 
743/4 
51/2 
62 
941/2 
74 
94 
301/2 
51/2 
92 
381/2 
691/2 
951/2 
72^/3 
871/4 
67 
78 
761/2 
Vuaqat 
9t. 
45,470 
27,986 
143,925 
65,104 
123,0*9 
1 11,644 
203,570 
100,870 
731,160 
916,780 
252,930 
508,943 
296,351 
594,483 
262,425 
255,585 
240,274 
258,907 
245,290 
276,0().¥ 
290,060 
306,576 
309,121 
312,758 
322,228 
284,227 
310,040 
355,027 
319,133 
289 588 
280,327 
312,411 
151,954 
556,742 
854,983 
349,927 
330,092 
408,718 
475,126 
401,475 
455,554 
345,295 
•en. 
5t». 
7 
91 
73 
83 
32 
61 
55 
82 
70 
80 
57 
59 
98 
81 
0OI/2 
61/2 
681/2 
6» 
24 
36 
7 
85 
13 
321/2 
96 
351/2 
99 
44 
9 l ) 
"*l* 
6()l/2 
11/4 
49I/2 
84 
57 
271/2 
88 
21 
93 
©utfa 
ftr 
6,068 
6,2-27 
2,751 
20,674 
19,086 
19,680 
19,8-22 
22,760 
34,151 
50,054 
25,878 
17,775 
65,628 
55,753 
41,027 
52,770 
36,372 
70,379 
83,966 
85,735 
98,4-21 
98,697 
98,430 
111,465 
98,356 
129,170 
151,157 
101,768 
102,076 
105,588 
552,535 
11,037 
49,541 
6) / i6 l 
78,065 
108,295 
111,894 
92,442 
11,107 
84,667 
20,146 
19,181 
(•en. 
9îl). 
10 
71 
70 
55 
91 
61 
4-2 
82 
56 
79 
16 
82 
19 
15 
29 
50 
10 
74 
48 
411/2 
221/2 
581/2 
84 
853/4 
781/4 
70 
63 
471/2 
74 
65 
301/4 
44 
903/ , 
581/2 
20 
111/2 
153/4 
f»o3/4 
97 
57 
77 
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5Sev$cid)Mfi bcv alten ÎÇcfhingett unb (Sdjldffer 
im 3&aM&. 
A) S3on unbcfanntcm filter. 
3)aô ©cjtof auf îDitrrenberg unter 9J?ore(, 1262 jerftôrt; ju datera 
baô 6ct)lop bet »on Urnafaé; ju Ûsifp bie <§>übfd)burg, 1262 jerftôrt, 
«no baô Sd)lofj auf beut Siel in Der Surgfdjaft; jü Staren auf bet 
Surg; bie jwei feften Jpäußer auf Unteibàd;, betten ju Barett unb 
©eftem angef)örenb; ju Surtntau auf bem «jjodjfaftler ; JU Seucf; in Su 
ftfd) ber uralte fyöljerne 2l)urm ; jnnf.ijen Se»raô unb Se-ntfjon ba$ 
Sd)lo(j ber Grminonaô; ju Sinket baô <5d)lofj ber be '.ßlctfea, fpater be 
*ßreur; JU Siéent bei ber Äirdje; su ©unbiô bie fefte Sttrg beô ©tafen 
»on <2a»o»en unb bad fefte foau$ ber Ferren »om Ühurm ; oberhalb 
Sirbon baô Schloß Srefta; bei trjamofon tn$ ëri)(oy Gifyainar;; ju 
Scütron baô fefte .fraup ber be (5l)aiilIoit; ju iVartinad) baô bii"d)öfli.i)e 
<Sd)lop unb ba$ Sdjlop" (Mjamperio ; bei St. Sraudjer baô èdjlop ©t. 
3of;ann ; Mè Schloß ju (Spaonba unb baè ju ÏDcontbe». 
BJ 9J?tt 2lnçja6e ber 3 e » O e r Erbauung. 
St. SKot'ë baô Sdjlop" ju Suliuô Safarô 3«ten. 
418 Valeria. 
1000 Seta. Wafy Slnbern »iel früher. 
„ Salgcf-t). 
„ Scuferbab, ber îfnitm beô SÛÎonj. 
„ Sîiebetgefteln, bie geftung. 
1012 ®t. ^eterôburg. 
1033 Sallion. 
„ Dbergefrefn, voo je|t bie jTinfye ftccjt. 
1037 Scmbrandjer, baô Scrjbjj St* (ßetet. 
1060 gjîorel, baô Schlof 2Kangepcsni. 
1097 Scrigarb »or <5ïft|d). 
1098 ï>er -ôôlïentfjitrm bei Srig. 
1115 Sentfjôn, Sd)(ojj ber »on Sentfion. 
1119 îl)urm ber be 3?uaretli. 
1123 Gnrnen, baô Scfyojj ber »on Sfragno. 
1130 9?aterô, baô Sdilojj ber Superfaro. 
1132 ©rabetfee), brei Set) ôpet: ber Sofon, ber îaueffi unb ber ». ïliurm. 
1134 t a S Stilop" Saron. 
1136 î)aô Schloß SOîontorge. 
1140 Die SJîajorie in Sitten. 
1150 (?) Sei 2tyent baö Scblof ber »om Sfnirm. 
2T-6 
fI6() ©rengioté, Caô Scfylofj bcr ©rafcn »on ©raniola. 
116e) ïMc(, B.vî Sd)(ofi ber Orafcn »on 23ianbrati. 
1170 Daê Slilofi bcr sperren »on Sljalety. 
12U0 Daê fefte £>auë ocr .perren f upec- (£ i) c i fi am gu ©limfcln, xefet tra* 
Sßfärrbauft 
„ Daö Sdjlofj ju ^crtbaj, bcr 5Jîctcru&. 
„ „ ju Daüion be* £>• s$c»rcj. 
1203 „ im atcnSioerê, bic ftcftung. 
1211 „ SBcingarten bu ? a-.rê. 
„ Der 51)urm ju G?mb bcr Serien biefeô 9camcirê. 
1250 „ äötrWmS ?a»eu"i bet i*er. 
1259 Da3 Sl)(ojj Sramont j'u »libbcS bei bcr 33rücfe. 
1260 Der Sl)urm ju Sibcrô bcê "i:il(eta bc Sfjtorone, nod> bcrooftnt. 
„ (.circa) Der 31)itrm ju- SJcartiiad) auf Den dtuîircn beô a ten 
©dilofkö, gebaut »on *ßctcc »on Sa»o»cn. 
1265 Der 31)urm ju 23rig,non »on ^.ter »on Sa»or;cn gebaut. 
1290 Daö fefte j&auö bec 3a»clli unb Sluftanb ju l'ibbcô. 
1292 Die fteftung auf Jurbilloit in Sitten-. 
1295 Daô Sdilcp bcr "ffiorefteffi ju ©rone. 
1300 Daö f.fte .ftavr? ber »on JRarcn in 3«>natt. 
„ Daö Sd)lcp ber ftabri ju 2?ottcge. 
1302 „ bcr Slipcrl ng in îû : tig. 
1303 Der STburin bcr bc Stella ( Stern 1 ju Stalbcn. 
1309 DaS (Styofj bcr Ferren » n Wiliba.i). 
1323 „ S?aftiä bei ^artinad). 
13R6 Daö feftc §auö ber »om 31)urm in ©unbiö, roieber aufgebaut. 
1400 ,,' bcr Ferren wn SRiebmattcn in St. i'iiflaö, roo 
ein »ici Sfcftercö war. 
„ Der ©oubiugtlntrm ber bc tylaka ju Sibcrö. 
1445 Daö Sd)Iofj SRageran, futycr bcr ^erriui, auf ben Scuter» 
matten. 
1435 Daö fefte oauö beö ©coro, Supcrfaro ju ®(is. 
9?23. „Cbaiafb-^'artinali befanben ftdi cinft noch jivci aubere, eben*-
fattö jerftörtc Sd)löffer: 23urgcat u.it» St. 3ot)ann, un bic Sf.afje-
nal) Gnitrcmoat ju ftdiern. " 23ribe(. 
9cebft biefeit giebt ce noli cine Sinjarjl alter fd)'ößarrtger ^äuper' 
voie in 5Wonib,ety Daä .ftauö Dufap; in Sitten baö 4>iué Dca»aüaj' 
»on ©corg Supcvfaro gebaut; in Siberö îm& faites be (Sptutc», ber 
^of genannt; in 8cuf baö »on Sy. SJtojor »on 21serra bci»o()ittc; nebft 
Dem Letten »ein £>• 2?a>oii 2Berra \üx Hälfte auf cfüljit; in QStêp bet 
*PfarrIjof ; in 33iig tiaä $aw »on Stotfaiper unb in fünfter baô »on 
Sliebmatten u. a. in.. 
— m -
*8cv\cid)m$ fcer tyfavvcien un& ott&cre* ^frütt* 
t>cn unt> 3rtftiut<i?n. 
©ci bcn Slelteffet. iiî bag ^afyr bcr Stiftung meiftcitô unbcfannt ; 
barum jeigt bie 3al)l Ca3 3ttt)c an, in roeldjen fie jum e.ftenmal irt 
Urfunbcn »tnfommen. 
3?cr ift uralt, bie fflcutterfircfye »on 33remiö iinb .Ç>ercmcn<. 3u einer 
3eit waren, nach •&. be îïïtoa?, bie Semoljner beô Qmngerttyale« ^fotr« 
genoffen ju St. *J?cter iit Sitten. 
Saitfon, bie 9J?utterfird)e »en ffiulfy, ?ci;trcn nnb Wibbe«, fjatte il)t 
(ïntfteljen, nad) £ . be SJÏfoaj, fdjon ira 10. 3a()tl)unbert. 
1010 «eitf. 
1025 St. $ tcrôburg. 
1049 Paierie. 
1140 ïiennaa. 
1146 $Ian*(£pnt1)cç unb bie tapette von 2?ctroj. 
„ Saloan. 
1150 St. Sftprijj mit 9?enbaj au3getaufd)t. 
1164 diu Spita! su Sitten. 
1168 fflîartinad) s43farr. 
1177 Sembrancfyer. 
„ JDrjïercô. 
„ ïibbeâ. 
„ fBcuöti. 
1193 ©rjmfefa. 
1198 «Bagneö. 
1202 ©rangée. 
1203 Sitten, gjfarr. 
1204 College. 
1215 S?té». , 
1217 Set Spitaf 311 St. 2Woïi6. 
1221 «Rater«. 
1224 Waren 
„ SJÏôrcH. 
1233 i'.ötfd)en. 
1239 3?crcorin. 
„ ïifîcie. 
1249 »Water«, SSifariat. 
1256 ©iôperterbinen, Succurfal, gefttftet. (3m Äapfancifiauße fmbet 
mau bie 3ar>rjaf>I 1111.) 
1258 îroiêtorrentô. 
126') (Solembcty, bie elftere ÇBfarrei. 
1262 2?aU>iUïer. 
1264 ?eçtron. 
„ Sitbbee. 
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1266 Üttaffongcr. 
127 t ga»tefe. 
„ SJiuraj. 
„ @rcne. 
1272 $ort*SBa[ai«. 
1276 gullg. 
1277 fünfter. 
1280 g()öer. 
1283 e t SRartta. 
1285 Sfjalc». 
1290 SRofle. 
1291 earon. 
1292 ©unbi'S. 
„ Sûgneé, Jîaplanei. 
1294 Daö Spiral in Srig geftiftet. 
1297 (Baaê, »on einem Kaplan »on 23i3p »erfeben. 
1299 War. 
1300 e t . 2eom>rb. 
„ Scnê. 
„ Slrbon. 
„ SSiflbie, 33ifar. 
Daô ^iitorat auf ©erunben ift »om 13. Sabrbunbert 
1301 Sremiê. 
1309 Die e t . Wiftauepfrünbe auf SBalecte. 
1311 Siéent. 
„ Die Äapfanei in 35iôp. 
1314 e t . 9Jîauri§ bu tac. 
1328 femit man ben erften Pfarrer in 33er. 
1331 (Srnen. 53or biefer 3^it aber waren bort fdjon fiebert Pfarrer. 
„ eiberö. 
1332 Siel, «Rectorat. 
1336 Die S(iIerl)eiiigemJ!ird)e ju Sitten geftiftet. 
1341 Sttunb. 
1350 e t . 9?if(aué (©afen) geftiftet. * 
„ 3» Wicbetgeftcln bie Ißfrünbe geftiftet. Der ec|toffapIan wirb 
Pfarrer. 
1361 e t . ©ctinait, bie Äaptanei geftiftet. 
1400 «Saplanei in ?euf. 
„ 2äf.t), »on einem SUtariftcn abminifttirt. 1428 roar'ô nod) fein 
Seneftcium ; blieb giliale biô 1514. 
1428 @rnen, Jïaplanei. 
„ ÏÛÏôrel, Jîaplanei. 
„ eimplon, Pfarrei 
„ Sinn. 
1431 Die «ßfrünbe e t . §lnbrea$ in ber Äatyebral. 
1438 ôeremenje getrennt »on lJer. s 
1441 9Bar in et'aloen nod) nur ein Slitarlft; 1535 Pfarrei. 
1453 Xurtman, ein JÄectcr. 
1471 Die e t . Sarbarapfrünbe in ber Äatrjebral geftiftet. 
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1471 3crmatt fltJMftet 
1480 @onbo gcftiftct. 
1484 3u Scnö baö «Rectorat errietet. 
1488 Çeufbab gcftiftct. 
1493 Cbcrgefteln, Rectorat gcftiftct. 
1494 ©rächen, 6cr ci fie Dort beftimmte Äapfflit. 2)ie ncueTJïinï)e roinbe 
1432 geroeifjt; Pfarrei geftiftet 1750. 
1508 Sôtfcben, «Rectorat errietet. 
1534 Riefet), «Rectorat. 
1554 Untcrbücb, filiale geftiftet. 
golgente Stfçve ber (Stiftung fvnt> bejtimmc 6c!aniit. 
1634 ©rengiolö. 
1643 ©lt.. 
1649 ginö*f)aut 
1660 Sßenttjon. 
1663 9?ie»er»a(b. 
„ ©ampel. 
1666 «Rectoiot in STOontycij. 
1668 Rectorat jur 1)1. Drcifaltigfcit in Sitten. 
1669 «Rectorat in e t <ßcter. 
1678 Sßifariat in 5?aib'3llteä. 
1682 SSifariat in Sagneö. 
1689 ga'gefcb ^Jfarr. 
1686 Sö.bel. 
1i 87 SSifattat in Siberö. 
1691 Sor. 
1695 bedingen, «ßfarr. 
1696 «Rectorat in Siberö. 
1697 «Beuwalb. 
1704 2?ifariat in Statten. 
1708 SRonttycty, getrennt »on Solomkl 
1709 «Rectorat in 8cuf. 
„ „ in Srcie-Sorrente. 
1710 grfebmatt. 
1711 îammatten, [Rectorat 
1715 gee, «Rectorat. 
1722 g»olene, Pfarrei. 
1723 gtjamperç, «Rectorat. 
„ £utrc*«Rl)one, «Pfarrei, 
„ (Jolombc» juin jiv-eitcnmal. 
1727 @mô. 
1731 «Ranba. 
1735 «Rectorat in «Raren. 
1736 «Pfarrei Dberroalb. 
1737 »Ibincrt. 
1740 (?) «Betten, «Rectorat 
1746 «Bifariat in giefdj. 
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1747 i'ifariat in Saao. 
1748 SBifariat in 53ou»nj. 
1749 33o»crnier, Pfarrei. 
1752 53j aitat iu ©lip. 
1753 Spifariat in ßermatt. 
1754 3ettcggcn, tyf. 1719 [Rectorat 
„ [Rcct.-rat llrlicrjen. 
H it ©lurigen. 
1758 Sîcctorat in 53rigcrtf;ermen. 
1765 „ in [RUo. 
„ 2)er neue Spital in Sitten. 
1766 (Sifrol., Pfarrei. 
1767 Snbett. 
1771 (Smb. 
1779 SHonnaj, Sd)it(pfrunbc. 
1780 ^icctorat Scbfocfa. 
17% SBotcn. 
1785 «liege. 
1790 Rectorat in -Çkrbrigcn. 
1797 „ in (frgifd). 
1800 9?ifai tat in Vereinen«. 
1801 Sfeiab.'oj. 
1803 SSifariat in 9Rrntf)ct). 
1802 2>cr neue Spital auf bent Simplon. 
1801 Cue, Pfarrei. 
1815 9!ufjerbcrg, «Rectorat. 
1817 Taô Seuinar »on ©eronben (1734 geftiftet) auf Valerie »erfe&t. 
1818 Rectorat in St.ilbenrieb. 
„ „ in Steigen. 
„ QSifariat in SRcnbaj. 
1820 „ in ftutty. 
1822 «Rectorat in ©uttet. 
1823 SSifariat in 2I»cnt. 
1825 [Rectorat in ©rimenji. 
1827 „ in Trient. 
1829 „ in ffrnen. 
1832 dtjamofon, Pfarrei neu errietet; war fe^ ott 1209 eine Pfarrei. 
1835 [Rectorat in ©Its. 
1837 SSifariat in ©unbte. 
1^38 [Rectorat in Salin«. 
1838 SSifariat in ©rengtolô. 
1846 SSifniat iu Saotefe. 
1817 @»ionnaj, Pfarrei. 
„ SSeroffaj. 
„ [Rectorat in Statten. 
1850 „ in Sage. 
n „ in 33iöp. 
„ „ »on [Riebmatten in SRünfter. ';'• 
n it .fîrtig in (Srnen. 
i, „ bc Scalen in ©t 5?tffaö. 
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1428 $m 3c» Martin V. waren im ©alité ^f.irreten „ „ 
1570 Wad) € immler, Pfarreien „ „ „ „ „ „ „ „ „ 
1770 ?îadl Gallia chri-l. — „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 
1820 Tiad) SBitoel, îiùctoiatc ii.iteingered)nct „ „ ,, „ „ „ 
*o^£ II n n ti il n it n it n 
Il JiKtOXMt i, i, „ „ „ „ „ i, „ ,f ,i „ n i, 
Ta bie $famien fo fpdt finb erridïkt werben, wie war cö benn vor« 
r)er mit bcr -Sccli'orge? £>aê (JöangJium tourbe iuimei uiib überall gc* 
»rebiget, t>aö 1)1. ßpftt entrichtet unb bic 1)1. caframente gcfpenbit 
Den ^tieftern, bie von i»eitf)er famen, irtc von Jtaliiii, gtanfuid) 
unb logar »on (Sgtyikn ui b tënglanb. Unter Denen, bie im ät'aHi? 
ben duiftlidjcn ©lauben »erbreitet tjaben, n-cibm fogar 3 Pia 4 Sifcrjêfè 
gcjcibjt, bie »on Ort ju Ott wanderten Scbalb liier bie ©laubigen ju 
einer bebeutenben ©emeinbe angciva.tfen roareu, fd)itftc ber 1)1, Sßr. taftUS, 
S3i'"cr)of »ou SRat anb, unfer 9?ai)bar, ben 1)1. 2t)cober, alö b cUunben 
S3ii"d)of, inö SBallté, unb biefer war bcr elfte unb iigen|lid)e Pfarrer. 
3e met)r ftd) bie $a\)l ber ©laubigen »ermcrjrte. beffo incljr oibnete er 
Sßriefter, faut te fie an entlegene Dite, bie bann foieber win 3Mfd)ofe 
jurücf feljrten, unb unter einem (Jrjpiieffer lebten. >2o lange nur oie 
MfcljöfHcfte JRircf>e mar, waren bic Wegenben nod) nidjt alle beiooljnt, 
ober nur »on Ungläubigen, Silben. Tic 33e»ölferung roar üocil)au»t noeb 
nicht |'o a gci»ad)fcn, uno rie cSircïwege waren »Lie -Ertimotn, ja Jag* 
reifen weit. Sie 9îotl)i»e.H)iglcit uub au.i) 23equciiilic()feit errichtete inerjr 
unb mef)r Pfarreien. 
59 
54 
70 
114 
11)5 
17 
,-fjï 
9 W __ 
21 n fy a « g. 
310 Oggerius ex Ivrea missus a Papa Marcel-
linn. ) 
Q O O c o i ••• \ n o n nianentes. 323 S. Sulpiluis. ) 
34-7 S. Sempronius. 
349—391 S. Theodorus. 
S. Elias. 
411 S. Florenl inus, cui ad S. Petrum de Clagio lin-
lingua exsccata. 
419 S. Mauritius. 
448 S. Sylvius, educalus in convenlu Lirinensi. 
post. 451 S. Pi'Olasius. 
Domiiiicus. 
— 516 S. Theodorus II 
517 p 'C>36 Constantius. 
5 4 1 — 5 i 9 Rul'us. 
565 Agricola, ull imus Octoduri. 
585 Heliodorus et Ilonoiius primus Seduni. 
G20 Leudemundus. Hic dicilur aediiïcasse sacellum in 
agio Gliscnsi. 
648 Prolasius II. 
S. Amatus , ex Foburgo Neapolitano. 
Aluboreus. 
7 6 4 — 7S0 Vilitarius. 
780—813 Alelheus. Secundum Leu morluus est 7 9 0 , 27 
sept. (Forsilan cum hoc S. TheoJolus sedit). 
824 Adalongus (forte Longobardus) 
830—840 Heymenius. 
Conradus. 
856 Aimonius vel Annon Milancnsis. 
8 7 7 - 8 ^ 8 Walverius. 
921 Manfiedus. 
9'29 Willencus I. 
9 3 6 - 9 4 0 Amedeus e Delfinatu. 
940 Aimo 1. 
942 Vilfinus. 
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"958 Hugo I. 
958 Eberhardus. 
983 Amizo Postea Archirpiscopus Tarantaise. 
990 Guiliencus. 
996 Guiliermus. 
998—1017 Hueo II. 
1037-1053 Aimo II. 
1055 — 1079 Hermanfredus Normarmus. 
Girard us. 
1092 Ganzbertus. 
1092 Olho. 
1107—1112 WillencusH. 
1125 Edmundus. 
1132 Walterus. 
1136-1138 S. Querinus. 
1150 — 1157 Ludovicus. 
1163- 1168 Amadeus e Delfinatu de Turre. 
1179 — 1181 Cono. Fuit in Concilio Lateranensi. 
H 89—1192 Willelmus I. 
1194-1196 Udo. 
1198 Nantelmus. 
1203 — 1205 Willelmus II. 
Verinus. 
1206—1233 Landricus. 
1243 Boso. 
1243 — 1271 Ilenricus I de Parcnia. 
1271 — 1274 Rudolfus dc Valle |:ellina, Ftltelin» 
1274-1-289 Petrus I. 
1290-1508 Bonifacius dc Challant, Valle Auguslana. 
1308-1323 Aimo III. 
1323-1324 Petrus 11. 
1524—1338 Aimo IV. 
1338—1342 Philippus. 
1342- 1374 Guiscardus de Granpiis. 
1374 — 1386 Eduardus de Sibaudia, rliilijipi Pedemoniii, 
Acliajue el Moreac priticii is tilins, el (!alha-
rinae de Viennois; (actus ArcliiepisçoiHiS. 
1386 Guilielmus de la Beaume. 
13ö8 Humbertus. 
Gcrardus rejectus ab Urbano IV» 
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1391 Henricus II crssit *). 
1 3 9 1 — H 0 2 Guilielmus bonus de Raronia. 
l i O S - 1 4 1 - 7 Guilielmus de Raronia. 
1418—1431 Administrator , 1437 Kpiscopiis Andreas dc 
Gualdo , antea An hirpistopiis Collozensis in 
Hungaria. 
1437—14ol Guilielmus de Raroniu III , ila dictus in instru-
inenlis. 
I4ö l —1455 Guilielmus de Eslaing, Lolliringus, Cardin. 
1451 — 1457 Hi in i( us 111 de Raronia , Ësperling. 
1457—1 ' 8 1 Walterus Sii|>ersaxo de Aragno. 
14w2 —1'i9() Jndnriis de Silinon. 
U 9 6 — 1499 Nicolaus S. I.inner. 
1 4 9 9 - 1 5 2 2 Mulliaeus Schinner , Cardin. 
15J9—15 .8 Adi'iumis 1 de Ricilmatten de Vespia. 
1548 — 1565 Joannes Jordan«.s d- Barh, îîi'igensis. 
1565—1 GO i- Hildchrandu* I de Ried mat I en ex Gomesia. 
1 <>0i-—1013 Adrianus ii de Riedmalten ex Gomesia. 
l o i 3 — 1 (»3^ lii (lel)iainliis II Jo>t ex Gomesia. 
103S—l(>40 Bartholomäus Supersaxo, non confirmatus. 
1640 — 1648 Adrianus III de Uiedmatten. 
16 i6 - 1 6 7 2 Adrianus IV de Riedmatten. 
1072 — 1701 Adiianus V de Riedmatten. 
1701 — 1731- Francisais Josepluis Supersaxo de Seduno. 
173 i— 1752 Joannes Josepluis Blatter de Vespia. 
1752 —1760 Joannes I l i ldebrandus Boten tie Raronia. 
1760—1780 Franciscus Fredericus Ambuel de Seduno. 
1780 —1790 Franciscus Melchior Zenruflinen de Leuca. 
1790 — 1807 Josepluis Antonius Blatter de Vespia. 
1807 —1817 Josepluis Xaveriusde Preux de Sirro. 
1817—182Ä Augustinus Stilpitius Zenruflinen de Leuca. 
1830—1843 Mauritius Fabianus Boten de Raronia, solio 
Pontif. assislens. 
1843 —lîfS Petrus Josephus de Preux <le Sirro. 
^J-ï5 —1Ö01 &J*ioMM& -Wu^<vvi0v<_ ©Ce, • 
i»yo - ä \. Vicani générales. 
1308 Nicolaus de Glorons Officialis. 
1330 Jacobus de Billens Ofticialis. 
" Gallia Christiana lAtjuitur fle Jacoho dp Challaiit , episcopn Surina, 
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1339 Iïenricus de Blanchiis Of'ticialis. 
1449 Girarclus Valli.... 
1494 , 9 Jan. Dominus Joannes Mantz, vicarius Rmi Jodoci. 
1514, 14 aug. Testis V. et egregius vir Adrianus de Ried-
matten de Vespia, nostro familiari. Ita Cardinalis 
ilium voeat. 
1515 Walter Stella et Joannes Asper, sacr. vicarii Cardinalis. 
1534 Item Petrus Her t en , de Valle Illiâ, can. curat . Ra-
ison, et familiar. 
Adrianus de Riedmatten. 
Pignat. 
Stephanns Julier . 
1830 Hildebraiidus Loretam et Gard. 
1839 Antonius Büreher. 
1844 Rmus Petrus Antonius de Pf eux. 
2. Sacellani Auliti noli. 
1189 Aymo. 
1215 Michael, capellanus Landrici . 
1281 Rudolphus Curatus de Grona capellanus noster. It. 
1271 . 
1410 Nicolaus de Molendino. 
1422 Henricus F r y , Rector Sti Stephani. 
1505 Petrus Emechen, (sacellanus aulicus) .Ipoffapfatt. 
1534 Hans T r ü b m a n , Joannes Militis, liberalium arlium 
magister. 
1626 Joannes Columbinns Curatus Sti Leonardi , Michael 
Camelli, capellani nostri. 
1630 Tourneri . 
1651 Schinner. 
1677 Christianus Schillig. 
1702 Franz Joseph Groeli. 
1712 Stephanus Balthasar Burnier civ. Sed. C. S. simul Can-
tor factus 1742, mortuus 1743, 
Valeran. 
1810 Stephanus Jullier. 
Petrus Anton de Preux. 
Petrus Cronig. 
1832 Mauritius Dumoulin. 
©tatifltf »on SB«((ië. ig 
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1830 Ignatius Mengis. 
1841 Dunoyer cL Joan.-Bapt. Henzen. 
1848 Daleves C. R. S. Bernardi. 
SSetjetdimt^  bet SSumtocatten frott bitten. 
1131 Burcard et Varner. 
1157 Amadaus de Turre, qui 1163 factus Episcopus, et 
Petrus. 
Vilelmus et Huboldi. 
1181—1192 Bartholomäus et Seguinus. 
1195 Seguinus de Granges et Vilelmus de Saillon. 
1199 Vilelmus de Saillon et Aymo de Duyn. 
1203 -1208 Guilclmus de Ventliona et Aymo de Duyn. 
1209 Guilelmus de Venthona decanus Sedun. et Aymo de 
Leuca Dec. Valeria *). 
1224 Boso de oranges Dec. Val. postea Episcopus. 
1234 Aymo de Venthona Dec. Sedun. 
1238 Henricus de Raronia Dec. Val. 
1244 Jacobus de Montez Dec. Val. 
1249 J. de Conthey Dec. Val. 
1266 Willelmi Grossi filius, Petrus de Castellario (Monthey) 
Nepos Archiepiscopi Tarant. Decanus Valeriae, 1271 
Archiepiscopus Tarant. 
1267 Marcus de Augusta Decan. Sed. 
1271 —1301 Gerardus de Orons, frater Petri Archiepiscopi, 
Dec. Val. 
1283 Petrus de Thora Dec. Sed. 
1295 J. de Chamoson Dec. Sed. 
1303 Aymo de Chattillon Dec. Sed. 
1308 Joannes de Thora Dec. Sed. 
1312 Post resignationem Gerardi de Orons. 
Gerardus de Bossonay Dec. Val. 
1329 Jacob de Billens Dec. Sed. 
1349 Wilelm Torneri Dec. Sed. 
*) Usque ad annum 147ÎS Decanus Valeria? erat prior et Decanns Germanorum 
poslea Seduuensis habebat prœferentiam. 
-. 
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1353 Petrus de Clermont Dec. Val. 
1363 Humberlus Marchandi Dec. Sed. 
1366 Stanislaus Bondrici Dec. Val. 
1576 Franc. Marchandi Dec. Sed. 
1391 Wilelmus de Rironia Dec. Sed. post Episcopus. 
1392 Stephanus de Rupe Dec. Sed. 
1394 Joannes de Bertrandis Dec. Val. 
1398 Girardus Thavelli Dec. Val. A. de Pres competitor. 
1402 Luginus de Raronia Dec. Val. 
1409 Stephanus de Rupe Dec. Sed. et 1414. 
1427 Anselmus de Faussonay Dec. Val. et Parochus S. M. 
1434 Wilelmus de Raronia Dec. Sed. post Episcopus. 
1439 Henricns Esperlin Dec. Sed. post Episcopus. 
1451 Joannes de Leiserio Dec. Sed. 1463 resignavit. 
1453 Wilelmus de Varox Dec. Val. 
1463 Rudolf Asperlini Dec. Sed. 
Amblard de Faussonay Dec/Val. 
1472 Petrus de Hertenstein D. V. 
1476 Joannes Ballistarius Dec. Sed. post piaepositus Bernae. 
1478 J. de Madiis Dec. Val. 
1495 Stephanus de Cabanis. 
1497 Mathaeus Schinner Dec, Val. post Episc. etc. 
1500 Francisais Supersaxo Dec. Sed. lilius Georgii. 
Nicolaus Schinner, postquam resignavit episcopatum 
Sedun factus Dec. Val. 
1509 Marlinus Schinner Dec. Val. puer Bannorum. 
1511 Valter Sterren Dec. Sed. 
1522 Jacobus Verrati Dec. Val. 
1524 Jodocus de Platea Dec. Sed. 
1552 Jacobus Pel rus Alleti. 
1541 Benedictus Bosoni Dec. Val. 
1552 J. Gasser Dec. Val. 
1557 J. Aymo Dec. Val. 
1558 Stephanus Alleti Dec. Sed. 
1569 Martinus Lambien Dec. Val. 
1529 Claudius Cudri Dec. Val. 
1578 Adrianns de Riedmatten Dec. Sed 
1581 De Bon Dec. Val. 
1605 Electo Adr. Petrus Brantschen Dec. Sed. 
1608 Petrus Meier de S. Nicolao Dec. Val. 
1611 Barthol. Venez Dec. Val. 
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1616 jacobus Schmideisen Dec. Sed. 
1618 Hildcbrandus Jost Dec. Val. 
— Joannes Sartor (Schnidrig) Dec. Sed. 
1619 Petrus Bonivini Dec. Val. 
1624 Petrus Furrer Dec. Val. 
1631 Adrian de Rieilmatten Dec. Sed. post Episcopus. 
1632 Georg. Summermatter Dec. Val. 
1633 Id. Dec. Sed. 
— J. de Serto Dec. Val. 
1634 Bartliol. Supersaxo Dec. Val. post electus Episcopus. 
1637 Christian Truffer Dec. Val. 
1640 Marcus Wolf Dec. Val. 
1642 Georg. Niggeli Dec. Val. 
1662 Petrus de Comuni Dec. Val. 
1673 Petrus de Comuni Dec. Sed. 
— Christian Ritteier llliac Dec. Val. 
4681 Mathias Will, natus 1612, Dec. Val. qui 1646 electus 
Can. Prior Gerondœ, Curatus Musot, Vic, Gen., 
1672 Cantor, 1681 Dec. Val., 1687 Officialis, 1698 
mortuus. 
1685 Joannes Curten Dec. Sed. 
1693 Adrian Gerzen Dec. Sed. 
1697 Franc. Jos. Supersaxo 1671 can. 1695 Cantor, 1712 
Episcopus, 1733 mort. 
1711 Alexius Werra Dec. Val. inde Dec. Sed. 
1705 J. Villa Dec. Val. 
1709 Caspar Waldraf Dec. Val. 
1712 J. Meier Dec. Val. 
1733 Stephan de Riedmatten Dec. Val. 
1742 Christian Hagen Dec. Val. 
1 745 Joseph de Chastonay Dec. Sed. 
17. . Benedict, de Riedmatten Dec. Val. 
1749 Joannes Bajard Dec. Val. 
1757 J. J. Lagger Dec. Val. 
1773 Melchior Zenruffinen Dec. Val. Episcopus. 
1780 Petrus Imseng Dec. Sed. 
1784 Franc. Jos. Andenmatten Dec. Val. 
1790 Stephan Oggier Dec. Val. 1799 Dec. Sed. 
1799 Alphons PignatDec. Val. 1813 Dec. Sed. 
1813 Theodul Mai Dec. Val. 
1816 Augustin Zenruffinen Dec. Val. Episcopus. 
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1817 Aloys. Amhcrd Dec. Val. 
1823 Emmanuel Kalbermatten Dec. Sed. 
1825 Polycarp. de Riedmatten Dec. Val. 1830 Dec. Sed. 
1830 Andreas Loretan Dec. Val. 1833 Dec. Sed. 
1837 Jos. Anton- Berchtold Dec. Val. ) . , Q _ , 
— Petrus Anton, de Preux Dec. Val. J 
<§ïp#faftiftaiic, fctc 3tc S&iivbc im Rapitel 
1343 eoolu«. 
1363 Slubicenuö be SBrofatiö. 
1375 grandecuö be @t. ©ermano. 
(SboluS be ©reffto. 
3ol)ann ©tocfmutter. 
3oï)anne8 SSrunacty. 
9îifo(auo be SMcnbino. 
Saurentiuê. 
1442 sRubolfuö 9WfK. 
1450 fflartfiol. Jtalbermatter t 1499. 
1499 9Md)ior ©on »on ©omô. 
1500 sjtyilipim« be $(atca t 1538. 
1523 Slbtiamrô »on Kicbmatten. 1529 SBifôof. 
1554 ©tepfyamrô Saqucri. 
1572 9ïïfo(auê Sod)cr. 1558 §t(bebïanbitô be Oîtebntattetti 
3afob 9Uïet. 
©eorgiuë Summermatter. 
3of)anneö be @ejibu3. 
1669 Slbrtamiê be ftiebmatten. 1672. 
1672 3of)amteô be Sourten. 
1685 @[)rifttanuô ©biner. — 9(nton im a3infe(rieb. 
SJUchaeï 3îtebin. 
1707 3afobu3 $reur. 
1721 @tept)an be [Riebmatten. 
1733 Sofepf) be ©Ijatonaç. 
1746 ftranctêfuë ftreberifuS Slmbüel. SBifcEjof 1760. 
1780 gtepbanuö 2Bolf. ' "• 
1791 ftranc. 3of. s43rcur 1807 S3i(d}of. — 3of. Slnbräö. 
1810 ©manuel be Äa'bermatten. 
1812 3of. «nna be SRtoaj. 
1836 qjctruö Antonius be ^reitr. 
1838 spctru« ©arb. 
1840 ?(ntoniu3 be Äaibermatten. 
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Heutigen ttttô ^<m)Ic?. 
1227 Aimo Cantör et Cancellarius. 
1263 Normandus Augustensis Cant, et Cane. 
1322 Thomas Blandrati Cant, et Cane. 
1339 Joannes de Annivisio Cant, et Cane. 
1361 Guilelmus Guidonis Cant, et Cane. 
1405 Joannes. 
1427 Guilelmus de Raronia. 
1435 Jacobus Andruetti . 
1440 Jacobus Cantor. 
1442 J . Chouloz. 
1447 Jacobus Andruetti 1451 . 
1489 Petrus Hartenstein, Cantor, a rege Galliae commenda-
tus ad Episcopatum. 
— Nicolaus de Supersaxo Cantor, Leonard. Praspositi j . 
bachalaur- Claud. Bnimerii utr iusque juris. J. Mo-
randi . J. de Bastenes, Follonier. R. Fril i . Fr idir ic . 
Fusey. Henricus Werra, Joann. Asper, Stephan 
F u r r e r , Anton Berhtold can. Sed. 
1497 Nicolaus Supersaxo. 
1501 Joannes Majoris. 
1535 Franciscus Nanzer. 
1555 Petrus Majoris. 
15G7 Claudius Gieteta. 
1638 J. Stelli. 
1657 Nob. J. Quarterius. 
Petrus de Comuni. civ. Sed. 
1662 Paulus Kubinus Illiac. curatus Leucae. 
1667 Christianus Kitteler. 
1672 Mathias Will. 
1682 Theodolus Supersaxo de Sausa. 
1684 Christianus Ebiner . 1684 Martin Barberin. 
1685 Adrianus Jergen. 
1698 Franc. Stephan Kalbermattcr. 
1702 Jacob Preux. 
1707 Caspar Valdraf de Briga. 
1710 Stephan Roten, Leucencis. 
1734 Chr. Hagen. 
1742 Steph. Balthasar Burnier. 
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1744 Chr. Nie. Pellisier civ. Sed. 
1753 Zenrufinen 33tfcf>of. 
1774 Petrus Josephus Imseng. 
1780 Felix Wiss. 
1816 Augustinus Zenrufinen Sifcfjof. 
1817 Policarpus Ignatius de Riedmatten. 
1822 Basilius Balay. 
1825 Mauritius Roten 33tf4>of. 
1853 Petrns de Preux. 
1836 Petrus Gard. 
1839 Caspar Stockai per. 
3fcv3ct$m$ &er Mc$icvun$$ftatt$altcv, Sîtjbpme, 
3 u r 3ci t ber 9îomer: Sampamtê, Statthalter beê Äaifere 5Dîa« 
rtmiman. 
(Söctooiobotue, Statthalter beö Äaiferö ©ratian. 
3m erften bürg unb ifd) en 9}etdje: unter ben merefingi^ 
fehlen Königen : 
615 Siegila, Statthafter. 
!)îid)omcr „ 
3UetI)cu3 „ 
Unter ben Äaro t ingen 800—888. Söallie wirb eine ©raffäjaft' 
2)cr SBtfc^ of war ©raf. 
3m jvoeiten 6urgunbtfct)en Steige 888—1034: unter ben 
Ä at fern unb bem Jpaufe @a»oi;en: 2Bilt)eIm, Siègent unb Sanb* 
sogt Bon 4poct)6urgunb.' 
1080 Dtainolb n , ber 1112 »on Äaifer Rehmer) v abgefegt wirb. 
1125 (Sonrab »on Springen, ^erjog son Surgunb swifcrjcn bem 3ura 
unb 3upiterö6erge. 
1140 Kainolb, fflecter. 
1160 S3ertl)otb iv Bon ^ätyrinaen, ^afteitBogt. 
1179 2Bt(l)ctm Born Saurai, 9Jccter unb SSijbom. 
5ßeter, @or)n beö Bongen. 
1191 SBcrtyofo v , JtaftenBogt. 
1218 Sertt)otb ftirbt. 
1219 $cter Born Sfyurn, 9Jceier; Socetin Bon SBif», <Btjbom. 
1233 sßeter wirb au<$ Sijbom. 
1243 $eter Born £&urm ftirbt, 16. SBractjm. 
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1249 Stomas »on Stugfttljaf tvirb 23ijbom. 9?acf) beffctt Sob treten bit* 
Srbcn baö 93ijtf)uin ab an bie Socclin unb ©obfrib »on iBIanb* 
rate. 2>aê SDÎeiertljum fain an Slmabe »on 9îaron. 
1260 Safob, 33ijbom »on Sitten; ©irolb, «Sijbom beö S3ifd)ofö in 
Silent. 
1277 Slubolf be 9htpe, Salus beö 23ifd)of3. 
1290 3ocelinuö, fitter, 2M$bom Jit Sitten. 
1291 Sftartin »on 3ono, £>err ju St. -^cteröourg, Stiftêïjaiwtmamt. 
33on I)ier an werben baö SSij* unb 9)ïciertl)um minber bebcutenb; be* 
bentenber bie ^aitptmaimöftcße. 2)ic 33i£bome fatten bie ®crid)töbar> 
feit im Wlai* unb SBeinmonate, (in ber Stabt Sitten baö ganje 3af)r 
mit bem 9)îeier, ber im Kriege beö Jperm Sanner trug). 2>cr Jpaupt* 
mann fjielt s4}oÜ}ei auf SOÏarftett unb anbem Drten. 2>n Sitten war 
bie ^olijei am SBijbom. 3)er ÏOÎeier I)atte bie @erid)töbarfcit unter brei 
sßfunb. 9M)rerc Ferren ließen bie @erid)töbarfett ïntrd) einen 9Bcibel 
»erwalten, wie in feötron unb College, ober burd) einen SJtetrale, wie 
511 guilty, SibDcö, étonna", St. (Mingolf, Slrbaj K. 
1319 Humbert be Songerone, fitter. gür 5Si]d)c\ 2ltymo »on Gfyatil* 
Ion, Sofyatm »om Sljurn. 
1352 Sofyann »om £t)um45l)atitIon. 
1354 SSurfaib ïDiincï; »on 23afe( unb ^eter ©raf »on Starberg, beibe im 
9îamen J?aifcrê Jïart iv. 
1356 3oï)ann Êuin, .§crr »on ?(lbona in Piémont, im tarnen beö 
©rafen »on S'a»otycn. 
1366 3afob be 93îajcra, «Ritter. 
1373 23erd)obuö »on ©nttycrö, ber in biefem 3al)re bem SSifdjof baö 
93îeiertl)um »erfaufte. 
1379 Slimo, Sïitter »on ^ßoipone, eingefeöt ben 2tcn 3änncr »om S3i= 
fd)ofe Sbuarb. 
1386 *Pcter »on 9ïo»eria, 9ïitter. 
1383 Dtubolf wn ©rutyerê, ©raf. 
1392 Sbferuö, fitter »on Sa»otyen — unter 2Bi(fjcfm bem ©uten. 
1408 ©uiöcarbuö »în 9?aron, Soljn beö eblen $eterö. 
1417 9ïubolf »on 9îaron. 
1423 3ot)ûnn ^engartner, and) bc $(atca genannt, »on Siel, @bc(-
fncdjt. 
1424 £t)omaö fe i l e r , Äafifan »on 33rig. 
1426 Sîubolf »on 9ïaron. 
1428 Styonmö S3ençè »on Sßifp. 
1429 u. 1430 Sfyomaô feiler , ber obige. 
1431 §ein*mann Silinou »on 93ifp. 
1432 u. 1433 Stnton Surto »on 23rig. 
1434 ^einjmann, ber obige. 
1435 u. 1436 2l)omaö 33ènc(3, ber obige. 
1437 u. 1438 Sïnton Jhtoncn »on ïïrig. 
1/-39—1441 .ôeinjmann »on Silinon, ber obige. 
1442—1444 3oI)ann bc gratté »on ©omö, 
1445—1446 Stitton Äitonen, ber obige. 
1446-1447 3oI}ann ^engartner. 
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1447—1448 Sojbann be gratté, ber obige. 
1448—1449 3<H)amt am .fjenngart, »on ÜBifp. 
1450-1452 ïDîart'n 3itcn »on S3rig. 
1453—1455 SJÎifoiauê «ftaibermattcn »on Karen. 
1456 ©Uig in ber Äitmmen »on Senf. 
1457—1459 (Safpar Sfyciler »on 33rig. 
1460—1465 3oI)ann bc Cßtfeo, aucï) ©unter genannt, »on 33rig. 
1466—1467 6afpar îfyeiler, ber obige. 
1468—1470 5ßetermami am ^»engart »on Siben?. 
1471 9Jcid)ac( £fct)ampen »on ®omô. 
1472—1475 3obro SSeneë »on SSifp. 
1476 Sßüljcim auf ber @ggen »on ®omê. 
1477 ißeter Dggier »on Seuf. 
1478—1479 $cter »on ©affinen »on Seuf. 
1480—1482 Slnton Seiner »on @om«. 
1483—1486 Slnfcim auf ber @ggen auê ©ont?. 
1487—1489 granj am ^engart »ou 6iber<*. 
1490 3ennin Kimien »oit 23rig. 
1491 Kifoiauê 3Ma »on SSrig. 
1495 ©eorg SDÎajortè »on SBtfp. 
1498 «RifolauS Sala, obiger. 
11499—1500 Kifouuiö StaPtOj »on Seuf. 
1501 ©eorg SJÎajottë m\ 23ifp, obiger. 
1502—1503 Martin £oljer auô ®om«. 
1504 3or)ann Steifer »on Srig. 
1505 granj am ^)engart »on Siberë. 
1506 3ot)anit £r)eifer, ber obige. 
1507—1509 granj am ôengart. 
i 1510 Kifofauë Slaöioj. 
1511 3oI)ann SBaifer »on SDWrel, ber auf bem $etbe »on 9îaterô ftarb. 
1512—1513 Slrnolb Jtalbcrmattcr »on Karen. 
1514 Martin Steffefin »on Seuf. 
1515 Soljamt am ^»cngart »en Sitten. 
1516—1517 ©itig «Bcncfr »on «Bâter«. 
1518 Simon 3nalbon »on SSifp. (26 {cirjrig 9Kagiftcr ber freien Jftmfte.) 
1519 3or)ann Koten »on Karen. 
1520 $cter JU Sauinen »on ©men. 
1521 3oI)ann 3tntrteçjcn, 9J?eier »on Karen. 
1522—1523 3o()ann 'SBçf »ou ©iberö. 
1524—1525 3o()ann Sßerra, 9Keier »on Seuf. 
1526—1527 Gafpar SJcejelten, Aajîlon ». 23rig. 
1528-1529 Slnton 33ene& »on SBrig. 
1530—1531 @tepr)an Waren »on Karen. 
1532—1533 ©i(ig im Stfyom »on ©omô. 
1534—1535 Slnton 2?ene&, obiger. 
1536 2ioI)ann 3cntricgen, obiger. 
1537 Slnton Äuonen »on 23rig. 
1538—1539 «Peter Onrfifl »on Srig. 
1540—1541 3oft jïalbermattcr »on 2?ifp. 
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1542—1543 Sodann ffiinfdjenfdjauben »nn Seuf. 
1544—1545 9cifoiauê ©taufen »on ®omë. 
1546—1547 5ßeter Stocfalper son 33rig. 
1548—1549 ®crig Summermatter von SGtfp. 
1550—1551 Soljann Äalbermatter »on Sitten. 
1552—1553 $eter Stocfalper »on 23rig, obiger. 
1554—1555 STîartin (Slaufen »on ®om$. 
1556—1557 9îtfotaitô im (S»d) »on SBifp. 
1558—1559 sßet« SUtet- »on 8euf. 
1560—1561 SDÎartin Staufen, obiger. 
1562—1563 9cifo(au8 im Gütydj, obiger. 
1564—1565 $et«r Sltfet, obiger. 
1566—1567 SInton Äalbermatter »on Sitten. 
1568—1569 fßeter SHfet jum 3. 2 M . 
1570—1571 SInton Äalbermatter, obiger. 
1572—1573 9Jcere& jum SBrunnen »on ®omô. 
1574—1575 SInton SJÏatyenjet »on Seuf. 
1576—1577 2ioI)ann Snalbon »on SSifp. 
1578—1579 SInton ïOhitycnjct, obiger. 
1580—1581 3oI)ann Snatbon, obiger. 
1582-1583 9Jcatt)äue Sdjinner auô ®om«. 
1584—1585 SInton aJcaçenjet, jum 3. SM. 
1586—1587 3oi;ann Snalbon, jum 3. 3 M . 
1588—1589 SDîatpuë Spinner, obiger. 
1590—1591 SInton ÜRatjenjet, jum 4. 3 M . 
»592—1593 3oi)ann Snalbon, jum 4. SM. 
1594—1595 ©ö'rig SJcidiiig Superfaro ». latere. 
1596—1597 SInton 9Jcai>enjet, jum 5. SSKal. 
1598—1599 Sodann Snalbon, jum 5. SM. 
1600—1601 SInton SJcaöenjet, jum 6. SM. 
1602—1603 @i)tig Soffen Sannmalter ». Sitten. 
1604—1607 Soljamt Snalbon, jum 6. u. 7. SM. 
1608—1611 SMCa'uö Spinner, jum 3. u. 4. SM. 
1612—1613 $ranj am §cngart »on Sitten. 
1614—1615 5Mf)âu3 Spinner, jum 5. SM. 
1616 SInton SBafoin »on Sitten. 
1617—1620 9îifotau!î Äalbermatter, »on Sitten. 
1621—1622 fccbaftiait 3ubcr »on SBifp. 
1623—1630 3of)ann Dïotcn »on Oîaren. 
1631—1637 SJcidjael Gagerait. 
1638—1659 3oI)ann Koten, obiger 15 S M gewägt. 
1660-1661 ëeinrict) Snaïbon »on SOifp. 
16 )2 -1663 Stephan Äalbermatter »on Sitten. 
1664—1669 ®orig S)cid)Iig, aud) Superfax genannt, »on Sîaterô. 
(672—1677 Safpar Storfalper »on Srjum, greifyerr ju 2)uin, fitter. 
1678—1681 Sunfer 3ob,ann »on SRontrjerçS »on Sitten, ffiogt ju Sir* 
bon, fëfyamofon unb St. $eter. 
1682 Leiermann »on 9{iet>matten auô ©ornêj geftorben 1 §om. 1683. 
1683 Sodann »on SRontfieçS. 
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1684—1687 Softmm »oit Sambien; ftirbt im Slmte 1687. 
1687—1688 3ol)amt Stnton gurten »on ©iberê. 
1689—1699 3obann S te fan am £engart »on Sitten. 
1699—1701 3oI)cmn Äreig »on ©onto ; fttrbt ben 29. 2Kat 1701 in bcr 
s3)ïajorie. 
1701—1706 qjcter »on 9tiebmattcn »on @omS; ftirbt 1707. 
1707—1720 3oI)ann Soft Surgcner »on 33ifp. 
1721—1729 gugen gurten »on ©iberS; ftirbt 31. £cum. 1729. 
1729 3- gfjriftian 3toten »on 9taren; ftirbt 1730 am gnbc Sracfymonat 
betagt. 
1731—1736 Slrnolb Statter »on 33ifp; ftirbt 1737 im forming. 
1737—1740 ©repliait Slmbüel. 
1741 3o()ann gabtan @d)imter »bit OomS; ftirbt 1742. 
1742—1761 ftranj Sofcpf) Surgener. 
1761—1771 gr/riftian ©örig 9îoten »on Pareil. 
1771—1784 ftabian 3)icri^ SBegiitcr »on S3rig. 
1788—1790 Sluguftiu (Salter »on Seul; ftirbt ben I. Slpril 1796. 
1791—1798 Saïob Valentin ©igriften auô @omê; 33annerl)err. 
1798—1802 Stnton Slugufttnt »on Senf. 
1807 Scopolb be ©epibuê »on SJÎôret. 
1810 gafpar gug. wn ©tccfafper »on 23rig. 
1815 Seopolb be ©epibuô, obiger. 
1817 Äait gm. be Stisaj »on ©t. DJfauritj. 
1819 gafpar gug. »on ©tocfatper, obiger. 
1821 Stnton Slugufttnt, obiger. 
1823 gafpar gug. »on ©tocfatper, 3ttm 3. SBtal. 
1825 Staxl. gm. be Kioaj, obiger. 
1827 Jeopotb be ©epibuô, juin 3. 9JM. 
1829 9Jîid)ael Sufour »on 2Jcontfjei>. 
1831 Seopotb be ©epibuS, jum 4. Ttal 
1833 SJHdjael 2>ufour, obiger. 
1835 SKauttjj »on gourten'oon ©iberô. 
1837 9Jticf)ael Sufour jum 3. Mai 
1839 Sïïaurio »on gourtcn, obiger, ber tefctc Saitböfjaitptmaim. 
9?. 58. Saltiöttö fommt urfprunglicb »oit „fcajutuö", Briefträger. 
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1361 Jaquemetus, Viceballivus Vallesii. 
1381 Perodus Magi Sedunensis. 
1435 Jenninus Gallisi. 
1469 Petrus Romatter. 
1472 Henricus Wagneri. 
1480 Joannes Asper. 
1482 Pelrus Romatter. 
1483 Petrus de Platea. 
1490 Jacobus Zenzuben. 
1502 Joannes de Platea. 
1505 Joannes Theiler. 
1511 Jacob Wal din. 
IS 12 Barthol. Wolf. 
1514 Joannes de Pranseriis. 
1515 Paulus Perroin. 
1518 Georgius Nantschen. 
1520 A. Wyss. 
1522 Joannes Wiestiner, 25. 
1524 Nicol. Fitginer, 26. 30. 
1529 Nicol. Numeri. 
1530 Nicol. Kalbermatter, 47. 
1537 Joannes de Platea. 
1540 Joannes Thenen. 
1542 Joannes Bertherinis. 
1549 Nicol. Im Eych , 65. 
1552 Joannes in der Baechen. 
1554 Maurit. Waldin. 
1558 Melchior Ambuel. 
1559 Philpp. de Torrente. 
1560 Joannes Perren. 
1564 Egidius Jossen Bannmatten. 
1508 Andreas Rubini. 
1569 Joannes Inalbon. 
1570 Georg. Supersaxo. 
1578 A. de Torrente, 88. 
1576 Barthol. Supersaxo , 91. 
1586 Barthol. Theiler. 
1595 Petermann de Platea. 
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1598 Martin Klinischen. 
1601 Joannesinaibon. 
1602 Nicol. Wolf. 
1611 Sebastian Zuber, 15. 
1613 A. Waldin. 
1618 Barthol. Wyss. 
1621 Franc. Groeli. 
1625 Jacob Waldin. 
1627 Joannes Udret, 37. 
1634 Hildebr. Waldin. 
1636 Martin Kuntschcn. 
1645 Stephan Kalbermatter. 
1662 Georg. Mich. Supersaxo. 
1664 Stephan Kalbermatter. 
1668 Joannes de Montheis. 
1678 Adrian Inalbon. 
1680 Anion Lambien. 
1683 Joannes de Montheis. 
1683 Michael Mageran. 
168i Joannes Kreig. 
1689 Arnoldus Blatter. 
1699 Stephan, de Platea. 
1707 Eugen, de Courten. 
1721 Christian Roten. 
1729 Alphonsus Ambuel. 
1737 Franc. Jos. Burgener. 
1741 Stephan Ambuel. 
1742 Arnold, de Kalbermatten. 
1755 Jos. Maurit. de Courten. 
1770 Franc.-Xaver Kalbermatter. 
1780 Joseph Jacob Preux. 
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&tc £cm&f<$tctbcr. 
1550 A. Mayencet. 
155G P. Ambuel. 
1560 A. Kalbermatter. 
1569 Martin. Guntrcn. 
1587 Egidius Jossen. 
1601 Jacob Guntrcn. 
1604 Sebastian Zuber. 
1622 J. Preux. 
1624 Michael Mageran. 
1630 J. Udret. 
1638 J. Preux. 
1645 Nie. Gassner. 
1652 Caspar Stockalper. 
1670 Petrus de Riedmatten. 
1682 A. Lambien. 
1683 Petrus de Chantonav. 
1685 J. Kreig. 
1687 J. Stephan, de Pia tea. 
1689 J. Kreig. 
1699 J. Jost Burgener. 
1707 Arnold Blatter. 
1731 J. Fabian Schinner. 
1741 J. Ignat. Blatter. 
1760 Maurit, Fabianus Burgener. 
1770 Augustinus Gafner. 
1787 Jacob Valentin Sigristen. 
Hildebrand Roten. 
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£>tc mtv^UftUm fces Seftttetts bitten. 
i 372 $eter 93artt). be ©riftaco unb 4373 ïicetcr in Sitten. 
1380 3ot)<mn be ^oyponc. 
4382 qjerobuö SDtagü. 
4384 3oI)ann porter!), Jfafttan ju Surbitfon. 
4394 Slnton Sombarbi. 
4 398 fPcter 8lletfct)er. 
4409 ©eorg SKagü. 
4410 SBenebict be Srifta. 
4444 Sfycobut «Batet. 
4416 Sofiann be £apibe. 
4417 Soft be gafalttma (®efci)inen:), ivofynfyaft in ©men, Äafttan »on 
©ring unb Silent. 
4419 $eter Slktfctjer. 
4 420 ©enebtct be Srtjto. , 
4424 3oI)ann ©aleftuö. 
4422 ëmfet be Saptbc. 
4424 i . be ©uatbo. 
4425 9cifot. »on Äafliermatter. 
4426 ©uitielm »on Dtaronia. 
4428 3oI)ann ©ateftuö. 
4430 «peter 2ltetfcf)er. 
4431 Sennin flatter. 
4432 3. ©ateftuS. 
4433 «Peter Sßerra. 
4434 gr. ©abriet. 
4440 3ot)ann be ©mba. 
4444 $)er nämliche. 
4442 3 . be (Smba. 
4446 3 . ab @mba, bcr jüngere. 
4448 3. «Ifci. 
4449 «Riff. Äatbermatter. 
4454 S3artf)otom. be 5ßfatea. 
4456 3- Raffen. 
4458 $eter formatter. 
4460 3 . -fiaffen. 
4465 3- Sttbi. 
4468 éeinrid) SSameri. 
4469 3- Sttbi. 
4470 Sternen« Kuba. 
4474 St. ©terren. 
4475 St. sperret 
1476 3- be «Blatea. 
4482 Kill, im Dberborf. 
1483 3. ab (Smba. 
4484 3. 3ungen. 
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1185 % sen Silben. 
1488 ^cinrirf) Saniert, 1487 9?otar. 
1490 fr. ©raïi. 
1492 51. «ßerrefc. 
1494 S3cn. Aalbermatter. 
• 496 3 . efpetlin. 
1497 3. SRuba. 
1498 3- gt. im Sßinfelrieb. 
1499 81. ©rati. 
1500 «ßeter be «ßlatca. 
1502 3. Slubini. 
1503 gr. ©rati. 
1505 «Riff, gribginer. 
1506 3- be Slatca. 
1509 3. be Sranferüö. 
1511 33arrl)olom. SBolf. 
1513 31. SBolf. 
1514 3afob SBatbin. 
1516 Sen. be Sranferüö. 
1517 ©eorg 9ïaitcî)cte. 
1518 3. Äuntfdieri. 
1519 .Stomas SBuitticnct. 
1520 Slaubtuö be SKitea. 
1521 3. SUM. 
1524 mtl. gribgincr. 
1526 3 . Auntfd)en. 
1527 mtl. Äalbermatter. 
1528 3afob SBalbin. 
1529 Sartfj. SBolf. 
1530 33en. be ^ranferüö. 
1531 3. SBteftiner. 
1533 3. Rennen. 
1535 3- »on 9ïiebmatten. 
1537 mtl. Äalbermatten. 
1539 3. ufern 2)orf. 
•1540 3- »on 9îiebmattcn. 
1541 SIbomaS be Senaten. 
1542 3. be qîlatea. 
1543 3- Steuern. 
1546 3- »on 9ïiebmatten. 
1547 3. Ferren. 
1548 £t)eobut Hartmann. 
1549 3- Ferren. 
1550 gRorift SBalbin. 
1552 $Pï)ilir>p be Sorrente. 
1554 31. 3natbon. 
1556 3t. M albermatter. 
1558 ?pt)ilipp be spiatea. 
1560 Watt. SEotf. 
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1562 «ßetcr be Blattei'. 
1564 3. be ^(atea. 
1565 3. Sir. JMbcrmatter. 
15^6 Sartf). 2Ö»J. 
1568 $cter be fylaka. 
1570 3 . Stiebmann. 
1571 Sartt). 2£t;(j. 
'1572 31. be ïorrente. 
1574 gïîortè SBalbin. 
1576 Sartf). ©uperfaro. 
1578 Sattf). SBçf. 
-1579 Sartr). Reiter. 
-1580 ®corg ©uperfaro. 
d582 mtl. SBolf. 
1584 Sartf). «Stiften. 
1586 SI. be îorrente. 
1588 91. 2BöJ. 
1590 $eter be *pi«tca. 
1591 ©gib Soffen SBaniimatter. 
1593 3- be Sowina. 
1595 «Rift. Äalbermattcr. 
1597 SI. be Sorrcntc. 
1598 ^eter be gjtatca. 
1600 «Bill. SQBolf. 
1602 ÜJcorifc Äuntfdjen. 
1603 $eter »on SRtebmatteu. 
1604 3of. SBafbin. 
1606 «. be Sßfotca. 
1609 3 . ©uperfaro. 
1611 ©gib Soffen. 
1613 «Rift. SBolf. 
1614 gjîatt. Äuntfdjm. 
1616 steter be «ßlotea. 
1618 steter Sffialbtn. 
1621 3af. SBälbtn. 
1623 gfjrifttan Sambien. 
1624 Sartf). SQ39#. 
1627 3- Stbret. 
1628 Sartf). 9Btf. 
1629 5Dcart. Äuntföen. 
1630 êiftpr. SffialDin. 
1631 3- Stbret. 
1636 Sartf). SImbucl. 
1637 SKart. Äuntfäen. 
1638 3 . Sßafbtn. 
1642 Stephan Äafbermatter. 
1644 SRatt. Äuntfcr;en. 
1646 3af. Äatbermatter. 
©totifh'f BOH fiMii. 
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1648 SBartî). SImbuel. 
d650 ©tepfyan Sourten. 
1652 3af. JMbermatter. 
1654 mu. be Sorrente. 
1656 mart Äuntfctjen. 
1658 3. be 9J?ontt)ety<3. 
1660 sa. SBalbin. 
1662 SDÎart. .£untfcE)en. 
1666 £ütpr. SBalbin. 
1668 % be «Kontos. 
1670 ©man. SImbuel. 
1672 $eter 23arberini. 
1674 Slbrian Sambien. 
1676 3 . be gjtontlw«. 
1678 3. be SKontDe^ ö. 
1680 $etcr Übtet. 
1682 33attf). SBalbin. 
1684 (Stefan be *piatea. 
1686 SIrnoIb Äafbermatter. 
1688 ©teptjan be $latea. 
1690 «Stefan Äalbermatter. 
1692 £altl)afar Superfaro. 
1694 St. be Sorrente. 
1696 (Stephan Äafbermatter. 
1698 «]3aul SWfl. ©rati. 
1700 Jîimtfôen. 
1702 Sarberim. 
1704 be Stiebmatten. 
1706 Äalbermatter. 
1708 $reur. 
1710 Ubret. 
1712 SImbuel. 
1714 gurten. 
1716 Salifar. 
1718 S3crtf)ob. 
1720 Ruber. 
1721 3. SInt. s|!reur. 
1722 %r. 3of. Ubret. 
1725 3 . Slbrian be £orrente. 
1728 3unïer3of.2lIfono3tmbuc(. 
1731 3. $eter Äalbermattcr. 
1732 Sfrnolb ßalbetmatter. 
1734 SHfonS SImbuel. 
1736 $r. 3 . Ubret. 
1740 granj SSRattf). gurten. 
1742 3 . 3of. be Sorrente. 
1745 Sllfonö SImbuel. 
1746 3. $f)iltpp be Sortente. 
1749 gr. father »on Äafbermatten. 
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1752 % 9«H. 33ertl)ob. 
4753 mW- be Sortente. 
1755 3of. Sllfoitö £untfcï)en. 
1758 gr. ©man. 33ar6ertnt. 
1760 äftattBdttt SWorift 3uoer, 
1762 3of. Sirfonô Slmbuel. 
1764 3. Slier, be Sorrente. 
1766 îfyeobut be £orrente. 
1768 qjeter 3of. @m. be fttebmatten, £err ju @t. ©irtgorf. 
1770 3imfer DîtffauS »on Jtalbermatteit 
1773 granj ©man. 33arbcrini. 
1774 grattj Sa». Äuntfdfjen. 
1776 Slbrian be Sorrente. 
1778 3of. ©abriet »on Äalbermatten. 
1780 gr. 3fa». Gourten. 
1782 3of. ©man. Sarberim. 
1784 3unfer Slier, gtorentin be 9JtontI)ei;ö, SSijbom ju Setytron, Urbon 
unb SOÎarttnacB. 
1785 Wtatttaä SRif 2»eb. Soïtor. 
1787 3ot;. 3of. be Sorrente. 
1790 granj $au[ Äuntföjert. 
1792 Slwton Sbeobut be Sorrente. 
1793 gr. 3of. Slier. SBoIf. 
1794 gr, «pet 3of. be 9ttebmatten. 
1796 gr. Hlfon« «fmfotel. 
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1209 Wilelmus de Annivisio Domicellas, Castellanus Sirri, 
vendit castellanium Joanni Herpo C. S. 
1300 Theodus , major de Sirro. 
1431 Asper. 
1441 Hensiinns Stielen 
1475 Martin Venez. 
1490 Petr .de Platea. 
1495 Joannes Watyr. 
1501 A. Tannio. 
1502 J. Emerici. 
1507 A. Tannio. 
1509 Im Steinhaus. 
1511 A. Tannio. 
1512 Jac. Favre. 
1515 Stephan de Vico. 
1516 J. Emeric. 
1518 A. de Domo nova. 
1520 Georgius Viset. 
1521 A. Gurten. 
1522 Jac. Favre. 
1523 A. Lauber. 
1524 Jac. Favre. 
1525 Petrus Perrini. 
1526 A. Emerici. 
1527 Franc. Chinai. 
1528 Petrus Niggo. 
1530 A. Tanup. 
1531 Franc. Polt. 
1534 A. Monod. 
1535 Barth. Fschilier. 
1539 J. de Vico. 
1540 J. Hafen. 
1542 Frederic. Perrini. 
1544 J. de Vico. 
1546 Math. Monderesse. 
1548 Fr. Canalis. 
1550 Rudolph. Zentler. 
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1552 Hemic. Hafen. 
1554 Frederic. Perrini. 
1556 A. Curten. 
1558 Frederic, de Platea. 
1560 A. Curten. 
1562 Frederic. Emerici. 
1564 Petrus Perrini. 
1566 J. Preux. 
1568 J. Frili. 
1570 J. Preux. 
1572 
1574 Frederic Frili. 
1576 Frederic de Platea. 
1578 A. Cochinot. 
1580 Stephan. Curten. 
1582 Frili. 
1584 Frederic, de Platea. 
1586 Curten. 
1588 3Iaurit. Brunot. 
1590 Frederic de Platea. 
15t)2 Stephan. Curten. 
1594 Mauritius Brunot. 
1596 Christian de Vineis. 
1598 J. Curten. 
1600 Frederic Perrini., 
1604 Christian de Vineis. 
1606 Petrus Brunot. 
1608 Frederic de Platea. 
1610 A. Curten. 
1612 Fr. Perrini. 
1616 J. Preux. 
1618 J. Birbaum. 
1620 Jac. J. Monderesse. 
1622 J. Venez. 
1624 Fr. de Platea. 
1626 J. Birbaum. 
1628 J. Preux. 
1630 Barth. Monderesse. 
1634 Fr. Perrini. 
1638 Barth. Monderesse. 
1640 J. Venez. 
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1642 Perrini. 
1644 Barth. Monderesse. 
1646 Fr. Curten. 
1648 Fr . Perr ini . 
1650 Petrus de Chastonay. 
1652 J . Venez. 
1654 Jac. Monderesse. 
1656 J. A. Preux. 
1658 Fr. Curten. 
1660 Jac. Monderesse. 
1662 J. A. Preux. 
1664 J. A. Curten. 
1666 J. de Lovina. 
1668 J . A. Preux. 
1670 J. Fr. Curten. 
1672 J. de Lovina. 
1674 Barth. Preux. 
1676 J . Georg Preux. 
1678 J. Tanioz. 
1660 Petr. de Chastonay. 
1682 J. A. Curten. 
1684 Henric. Preux. 
1686 A. de Chastonay. 
1688 Petr. Fred. Preux. 
1690 Henric. Preux. 
1692 A. de Chastonay. 
1694 Eugen. Curten. 
1696 Franc. Monderesse. 
1697 Jacob, de Lovina. 
1698 Fr. Preux. 
1700 J. A Curten. 
1701 Laurent , de Vineis. 
1702 Henric. Preux. 
1704 J. Freder . Preux. 
1706 Eugen Curten. 
170H A. de Lovina. 
i 7 1 0 Franc, de Chastonay, 
1712 Jos. A. Curten. 
1716 Ignat. Preux. 
1718 J. A. Curten. 
1720 Fred. Sleph. Preux. 
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1722 Petr. de Chastonay. 
1724 Hyacinth. Curten. 
1726 Jos. Maurit, Curten. 
1728 J. A. Curten. 
1730 Hyacinth. Curten. 
1732 Adrian. Preux. 
1734 Petr. Chastonay. 
1736 Elias Curten. 
1738 Jos. Maurit. Curten. 
1740 Adr. Monderesse. 
1742 Petr. A. Preux. 
1744 Angelin. Preux. 
1746 Fr. Jos. de Chastonay. 
1748 Marc. A. Curten. 
1750 A. Melchior de Lovina. 
1752 Adr. Monderesse-
1754 Petr. A. Preux. 
— Petr. Henricus. 
1758 Petr. de Chastonay. 
1760 Marc. Ant. Curten. 
1764 Jacob. Preux. 
1775 Fran. Jos. de Lovina. 
1776 Franc. Jos. de Chastonay. 
1780 Jos. Ang. Preux. 
1785 Petr. Ant. Preuxfc 
1790 Fr. Ant. de Curten. 
— Fr. Maur. de Curten. 
1792 Adrian Bonivini. 
1794 Fr. Ant. Preux. 
1796 Fr. Jos. de Chastonay. 
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&tc SJ?<tt)or fccè Reimen £ 
1400 Roletus Loretan , major. 
1415 Jodro Grand. 
1417 Perodus Mayencelo. 
1431 Roletus Aimonis. 
1441 Joannes Perrini, major Leucaß. 
1495 Oliveri, it occurit 1490, 
— N. Almei. 
1501 A. Schwyzer. 
1502 Martin.'Steffelin. 
1503 Stephan Heimen. 
1504 Thomas Schwyzer. 
1505 J. Werrait . 1509. 
1506 Thomas Schwyzer. 
1507 Philipp. Perrini. 
1508 A. de Vico. 
1510 Nicol. Magnan. 
1511 Gilig Gafiner. 
1513 Jacob de Barlerinis. 
1515 J. Wieschen. 
1516 Perinus Genilten. 
1517 A. Schwyzer. 
1518 Martin Giatela. 
1819 Petrus Allet. 
1520 Rudolph Heimen. 
1522 Petrus Villa. 
1524 J. Grand. 
1526 Hugo Frili. 
1527 Petrus de Berterinis 1525. 
1528 A. Schwyzer. 
1530 J. Schauben. 
1531 Petrus Zen Gafinen. 
1532 Petrus de Vico. 
1533 Roletus Heimen. 
1535 A. Schwyzer. 
153G Gilig Eichcr. 
1537 Perinus Schwyzer. 
1538 Petrus de Vico. 
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15Ö9 Periiius Zen Gafinen. 
1540 Petrus Genilten. 
1541 Rudolf Heimen. 
1543 Petrus Zen Gafinen. 
1544 Franc. Tiebod. 
1547 Perinus Schwyzcr. 
1549 Petrus Zen Gafinen. 
1550 A. Brunner et 1557. 
1551 Petrus Aliet. 
1552 J. Blatter. N 
1553 Cilig Fri l i . 
1554 Caspar. Loretan. 
1555 Stephan Locher. 
1556 A. Jacoob et 1562. 
(558 Christ. Zen Gafinen. 
1559 A. Heimen. 
1560 Petr. Allet. 
1561 Andreas Oggier. 
1563 J. Werra . 
1564 J. Zen Gafinen. 
1565 Hans de Vico. 
1560 A. Mayencet. 
1 567 Christ'. Zen Gafinen 28. 
1569 Hans Locher. 
1570 Jacob Brunner. 
1571 Hans Zen Gafinen. 
1572 Bartholomäus Allct. 
1573 Stephan Locher. 
1574 Nicol. Gassner. 
1575 Petrus. Ambuel . 
1576 Christ. Zen Gafinen, it 82 . 
1577 Jacob Brnnner , it 85 . 
1578 A. de Vico. 
1579 J. Zen Gafinen. 
1580 Petrus Diebold. 
1584 J. Locher. 
1586 Petrus Ir iderkumment, it 91 et 98 
1587 A. Mayenzet. 
1588 Christ. Hil tprand. 
1589 Andreas Blatter. 
1590 Petrus Ambuel. 
J 592 Chr. Schwyzer. 
1593 A. Heimen. 
1594 Gabriel Werra . 
1595 Hans Zen Gafinen. 
1596 Nicol. Gassner. 
1597 Vincentius Albertus. 
1600 Petr . Inderkummen. 
1601 A. Heimen. 
1602 Barthol. Allet. 
1603 J . Z e h Gafinen. 
1604 A. Heimen. 
1605 J. OgRier. 
1606 Gabriel Werra. 
1607 Stephan de Vico. 
1608 Michael Allet. 
1609 J. Zen Gafinen. 
1610 A. Heimen. 
1611 Nicol. Brunner . 
1612 P. Inderkummen. 
1613 Stephan Perrini . 
1614 P. Allet. 
1615 J. Oggier. 
1616 J. Schwyzer. 
1617 Michael Mageran. 
1618 A. Zen Gafinen. 
1619 A. Kalbermatter. 
1620 J. Mageran. 
1621 J. Oçgier. 
1622 J. Wyss. 
1623 J. Gabriel Werra . 
1624 J. Zen Gafinen. 
1625 J. Wyss, 
1626 J. Grand. 
1627 A. Zen Gafinen. 
1628 Nicol. Blasi. 
1629 Nicol. de Vico. 
1632 Petrus Allet . 
1654 J. Oggier. 
1635 J. Wyss. 
1638 Gabriel Wer ra . 
1G40 J. Oegier. 
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1642 Nicol. Gassner. 
1644 Petrus Allet. 
1645 Theodul Willa. 
1648 Petrus Heimen. 
1650 Nicol. Gassner. 
1652 J. Oggier. 
1654 J. de Vico. 
1656 Jacob. Allet. 
1658 Wilhelm. Brand. 
1660 Chr. Gassuer. 
1 662 Jacob Allet. 
1664 Theodul Villa. 
1666 Stephan Morenci. 
1668 Franc. Allet. 
1670 J. Villa. 
1672 A. Z. Brun. 
1674 Michael Mageran. 
1076 St. Morenci. 
1678 Chr. Gassner. 
1680 J. Gassner. 
1682 J. Grand. 
1684 J. Stephan Bajard. 
1686 J. Gabriel Werra . 
1688 J. Oggier. 
1690 Thom. Bajard. 
1692 J.Fi-. Allet. 
1694 J. Fr. de Riedmatten. 
1695 Petrus Inderkummen. 
1696 Chr. Balet. 
1698 J. Steph. Allet. 
1700 Nicol. Grand. 
1702 Samuel Meschler. 
1704 J . Franc. Allet. 
1706 J. Franc. Villa. 
1708 J. Michael Morenci. 
1710 Christ. Balet. 
1712 Stephan Blasi. 
1714 J. Balet. 
1716 J. Steph. Allet. 
1718 Petr. Inderkummen. 
1720 J. Michael Morenci. 
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1722 J. Fr. Villa. 
1724 J. Stephan Oggier. 
1726 J. J. Blasi. 
1728 Franc. Jos. Balet. 
1730 Joannes Franc. Z. Rußinen. 
1732 Hieronymus Ritter. 
1734 J. Stephan Oggier. 
1736 Jos. Ign. Villa. 
1738 Alexius Werra. 
1740 Jos. Franc. Z. RufVinen. 
1742 J. Jullier. 
1744 Alex. Werra. 
1748 Stephan Jullier. 
1750 Joan. Jullier. 
1752 Hieron. Ritter. 
1754 Stephan Oggier. 
1756 J. J. Morenci. 
1758 J. J. Loretan. 
1760 J. Petrus Marti. 
1762 Stephan Varonicr. 
1764 J. J. Matter. 
1775 J. Stephan Jullier. 
1776 Philibert. Z. Rufhnen. 
1780 J. J. Loretan. 
1785 Fr. Alex. Allet. 
— Anton. Roten. 
1790 Anton. Roten. 
1792 Hiacin Morenci. 
1794 Fr. Ignaz Werra. 
1796 Ferdii»-Werra. 
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iJDte Stëa^or tea ^chncu Slav*»*. 
1233 Amade v. Raren. 
1317 Pelrus Esperlin* 
1318 De Mont. Castell. de Sieg. 
1361 J. Esper. 
1375 Anton Esper. 
1419 Petr. Kumberon. 
1438 J. Esper junior. 
1446 Nicol. Franzen. 
'1451 J. Esperlin. 
If \frli Peterman. Esperlin. 
1482 Jenninus Bitschin. 
1489 Pelerman. Esperlin. 
1506 Arnold Kalbermatter. 
1509 Joannes Roten. 
1511 J. Zentriegen. 
1512 Stephan Maxen. 
1514 J. Roten. 
1515 J. Zentriegen. 
1516 Simon Fransen. 
1517 Laurent. Lcigginer. 
1518 J. Gerwer. 
1520 Rudolph. Kalbermatter. 
1521 Laurent. Leigginer. 
1522 Stephan Maxen. 
1524 Andreas Inderkummen. 
1525 Laurent. Leigginer. 
1526 Christian, am Stalden. 
1528 Nicol. am Blatt. 
1531 A. Wellig. 
1534 Stephan Maxen. 
1536 J. Zentriegen. 
1538 Theodul. Kalbermatter. 
1559 Rudolph. Kalbermatter. 
1542 J. Zentriegen. 
1544 Nicol. Roten. 
1546 Stephan Maxen. 
1548 Theodul. Kalbermatter. 
1550 Nicol. Kalbermatter. 
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1552 Petrus Theller. 
1553 J. Zentriegen. 
1556 Sebast. Maxen. 
1558 Joannes Roten. 
1560 Christian Zentriegen. 
1561 Joannes Roten. 
1562 J. Zentriegen. 
1564 J. Zentriegen. 
1565 J. Roten. 
1566 J. Zum Oberhaus. 
1568 Arnold. Kalbermatter. 
1570 J. Euslen. 
1571 Stephan Berold. 
1573 Theodul. Engschen. 
1575 J. Roten. 
1 577 Theodul. Kalbermatter. 
1579 Nicolaus am Blatt. 
1581 Theodul Kalbermatter. 
1583 Stephan Berold. 
1585 Nicolous Roten. 
1586 Patrus Maxen. 
1588 Theodul Kalbermatter. 
1589 J. Roten. 
1590 Theodui Kalbermatter. 
1592 Christian zum Oberhaus* 
1594 Petrus Maxen. 
1596 Stephan Berold. 
1598 Theodul Kalbermatter. 
1600 J. Roten. 
1602 Christian zum Oberhaus. 
1601 Petrus Maxen. 
1606 J. Leigginer. 
1608 Nie. Roten. 
1610 Theodul Kalbermatler. 
1612 J. Roten. 
1614 Theodul Kalbermatter. 
1616 Christian zum Oberhaus. 
1618 Petrus Maxen. 
1620 J. Roten. 
1622 J. J. Leigginer. 
1624 Theodul Kalbermatter. 
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1626 J. zum Oberhaus. 
1628 Petrus Roten. 
1630 J. zum Oberhaus. 
1631 Joder Werlen. 
1633 Petrus Roten. 
1636 J. Roten. 
1638 Theodul Maxen. 
1640 J . zum Oberhaus. 
1642 Christian Kalbermatter. 
1644 J. Roten. 
1646 J. zum Nberhaus. 
1648 J. Amherd 
1650 A. Maxen. 
1652 Petrus Roten. 
1654 J. Roten. 
1657 Ni col. Kalbermatter. 
1659 Theodul Maxen. 
1660 Petrus Roten. 
1662 A. Maxen. 
1664 Theodor. Maxen. 
1666 J . Zentr ieren . 
1668 A. Schnidrig. 
1670 Theodul z. Millachern. 
1672 Theodul Zentriegen. 
1674 Christian Schrœter. 
1676 Christian Roten. 
1678 Petrus Grossen. 
1680 Christian Roten. 
1682 J. J. Cattlen. 
1684 Theodul Kalbermalter. 
1686 Christian Schrœter. 
1688 Nicol. Kalbermatter. 
1690 Theodor Kalbermatter. 
1692 A.Maxen. 
1694 Chr. Roten. 
1696 J. Nie. Kalbermatter. 
1698 Nie. Kalbermatter. 
1700 Theodor Kalbermauer. 
1702 J. J . Roten. 
1704 J. Zentriegen. 
1706 Nie. Kalbermatter. 
1708 Christian Roten. 
1712 Nie. Kalbermatter. 
1716 A. Maxen. 
1718 Christian Roten. 
1720 Christ. Georg. Roteri. 
1722 J. Chr. z'Miüachern. 
1724 J . J . Roten. 
1726 Christ. Roten. 
1728 J. Chr. z'Miüachern. 
1730 Chr. Georg. Roten. 
1732 Raph. Bonav. Kalbermatter. 
1734 Roman. Weilen. 
l 7 3 ö J. Ignat- Roten. 
1738 Cli. Georg. Roten. 
1740 Raph. Bonav. Kalbermatler. 
1742 Bhrist. Benedict. Roten. 
1744 J. Jgnat. Roten. 
1746 Theodul z'Millachern. 
1748 Christ Benedict. Roten. 
1750 Raphael Bonaventura Kalbermatler. 
1752 J. Ignat. Roten. 
1754 Joseph Wyss. 
1756 J. Chr. Roten. 
1748 Jos. Chr. Roten. 
1760 J. Ignat. Roten. 
1762 Benedict. Roten. 
1764 Hiltprand. Roten. 
1768 Hauptmann Lud. Wyss. 
1775 Christ. Theodul Roten. 
1776 Hiltprand. Roten. 
1780 Christian Theodul Roten. 
1785 Nicolaus Roten. 
1790 Christian Schnidrig. 
1792 Aloys Roten. 
1794 Joannes Amacker. 
1796 Christian Schnidrig. 
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&aftlänc in 3Siêy. 
1224 SBalter, SWeier. 
1249 $eter, SKeter. 
„ 3afob, SBoIter u. 3 . , @ol)it beö 3af., -Öerren ». 23iôu 
1257 «ßetet». 93tôp, fitter, 2Mer. 
1291 Soceltn,©. ©obfrtbS, SMcier. 
1300 Sodann, @raf »on Stop. 
1303 SBalter. 
1307 Soceltn, SReter. 
1311 £[)omaö bc SBfanbratt, gantor it. ÜRetet». sBt^ p u. latere; 
1347 3of)amt bc $(atca, ÜÄeter. « 
1403 Sïnt. »on Smb. 
1410 Sßetcr »on *ß(atea. 
1417 Sannin »on Smb. • 
1431 ëeinjmann ». ©iltnon, SÄeier. 
„ 3oI)ann »on @mb. 
1446 2)e eîotcn. 
1450 SBaltyer 3na(6on. 
1455 $ctcr be 3îiebmattcn. 
1456 3ol)aim bc ©timon. 
1460 $eter be 9?tebmatten. 
I475 $cter be Stiebmatten. 
1480 $eter bc patea. 
1491 3o()ann be $Iatea. 
1494 3ot)ann 3knej. 
1495 3obocuS SSenej. 
1497 ©cota. 3Kaiortè, SOÎeier. 
1498 3ot)aim SSenej. 
1499 3ofiann SRajortô. 
1500 gofyamt SSenej. 
1501 3o(>amt be tylatca. 
1502 3of)ann SBenej. 
1503 3ol)ann SScnej am Steuer. 
1505 3oI)ann gtmtener. 
1507 3oboc 3el)nbcr. 
1508 $aul Herten. 
1509 «p. guntener. 
1510 Sofianri bc Sßlatea. 
1511 3oI)ann.be Setter. 
1512 31. ©etmet. 
1514 ©gib Sßenej. 
1515 Sorcnj Slant. 
1516 Aaôyar SScnej. 
1517 ©tmon 3naIbon. 
1518 Slmolb im Stafqatten. 
1519 3oboc SOcauritii. 
SS.itiftif «on %«Uiè. 
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1520 Simon Snalbon. 
1521 Strnolb Stbgotfpon. 
1522 Strnolb Äalbermatten. 
1523 Simon Summermatter. 
1524 Äaopar SSenej. 
1525 gf)riftopï)or am SRanft. 
1526 51. Soc&matter. 
1527 Sljomaö «Bene». 
1528 Soboc Stauritii. 
l529'3oboc Äalbermatter. 
1530 $etcr Snatoon; aud) 1539. 
1531 (Simon Slntïjamatten. 
1532 ftranj im Sßinfctrieb. 
1533 ©eorg Summermatter. 
1535 Sfyeobui Seemann. 
1536 Stmofb am 9îieb. 
1537 Sfyeobul an Sfyamattcn. 
1538 fflBma im ®ï)à). 
1540 91. gsittifcf). 
•1541 Sodann SBieftener. 
1543 Stomas an S^anmatten. 
1544 SWHau« im (SçdE). 
1547 3oï)ann sum getadi. 
1548 5i. Summermatter. 
1549 SBartI). an Sljanmatten. 
1550 Soboc Äalbermatter. 
1552 S3artl). in bcr ©offen. 
1553 mtlaud im (Si)d). 
1554 .fieinricf) Snatbon. 
1555 Xi). an ben Statten. 
1556 Soboc Äalbermatter. 
1557 Strnofb Slbgotfpon. 
1558 «Sorti), in ber ©affen. 
1559 SF/eobut Ärijer. 
1560 $cter Snatbon. 
1561 $eter an £f;anmatten. 
1562 Sol;, jum gefad). 
1563 Strnolb Slbgotfpon. 
1564 SSartt). in bcr ©affen. 
1565 3of)ann SMbiner. 
1566 $eter Snalbon. 
1567 sJ3eter an ïfmnmatten. 
1568 3.3natton5 and) 78, 83, 89 unb 95 
1569 3ol)ann im ©arten. 
1571 3or,amt SReöer. 
1572 % mcom. 
1573 Sofjann an ben Statten. 
1574 SlKobut Ärijer. 
1575 Simon Summermatter. 
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1576 ty. an îbanmatten. 
4 577 9?if(auë im ©t)d). 
1579 ©corg SBübiner. 
1580 3oboc Äai&ermatter. 
1581 sßetet Sticotiö. 
•1582 Sodann an ben Statten. 
1584 $eter an ben Statten. 
1585 Sbeobut in bcr ©äffen. 
1586 31. Sangmatter. 
1587 *ßaul (Summermatter. 
1590 «Peter Dticotiö. 
1591 SI. in ber ©äffen. 
1593 3. Slbgotfpon; aud) 1602. 5. 
1594 SI. in ber ©affen. 
1595 3oî)ann Snalbon. 
1596 $eter Dticottö. 
1597 $etet an ben Statten. 
1598 SI. Sangmattcr. 
1599 tyaul Summermatter. 
1600 $eter an ben Statten. 
1601 Sobann SBieftener. 
1603 Sol), an ben hatten. 
1604 éeéaftian 3uber. 
1606 Stnbreaô ©ummermatter. 
1607 Sobann Ferren. 
1608 5j3eter an ben Statten. 
1609 JE&eobul an ben hatten. 
1610 Sodann SBiefknen. 
1611 3ob. Slbgotfpon. 
1612 ïfjeobul an ben Statten. 
1613 3oboc aSenej. 
1614 $eter an ben Statten. 
1615 3obann an ben Statten. 
1616 3obann Snalbon. 
1617 Sonann SSenej. 
1618 3ob\ an ben Statten. 
1619 Soboc SSenes; aud) 1640.49. 
1620 ëeinricb 3noI6on; aud) 1641, 43 
1621 Sfjcobut an ben Statten. 
1622 giiflauô im gtydj. 
1623 Slnbr. (Summermatter. 
1624 Sobann an ben Statten. 
1625 3obann SartBfome. 
1626 $etcr SBencj; aud) 1632. 38. 
1627 % (Summermatter ; aud) 1636. 
1629 $eter an ben Statten. 
1630 Sbcobut an ben Statten. 
1631 «Rif(au« im @t;di. 
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1633 Soïjann an ben Statten; and) 1654, 56, 60 u. 
-1634 SWflau« im ©?$. 
1635 3ol)ann SSenej. 
1637 Sebaftian ßubex. 
1639 Skobul an ben SKatten, and) 1642 u. 45. 
16.44 Sljomaö »enej; aud) 1648, 63, 66 it. 69. 
1646 SI. Sangmattcr. 
1650 St. SSenej; aud) 1656. 
1651 Sfyeobut an ben fatten. 
1652 23. States; and) 1664 u. 67. 
1653 §einr. SnalDon; and) 1655, 59 it. 65. 
1658 Soft. »enej.; aud) 1682. 
1661 3ol). »urgener; aud) 1670. 
1668 £I)eobut »enej. 
1671 | ) . Sungen. 
1672 Sol), an ben fatten. 
1673 giiîtauô Snalbon. 
1674 S(. SBalter; and) 1680 u. 92. 
•1675 3oI)ann an J£t)anmatten ; and) 1678, 81, 84 it 
1676 Stbrian Snalbon; and) 1679. 
1677 3. SEieftcner; aud) 1683. 
1685 »artt). gtcrren. 
1687 3 . »enej; aud) 1789. 
1687 Sljom. »ene$ ; aud) 1690 u. 99. 
1688 $I)U. 3af. »enej; and) 1697 1715. 
1691 Strnotb »latter. 
1694 3. 3ob. »urgener; audi 1700. 
1695 «ßctcr SBalter; aud) 1698 it. 1704. 
1696 3- an SÇanmatteit. 
-1701 5j3eter »encj; aud) 1710. 
1702 3. 3mfeng. 
-1703 3of. an ben «Watten. 
1705 5ß. an£ï)anmatten ; aud) 1711. 
1706 Strnotb ©fatter. 
1707 Soft SBencj; aud) 1716. 
1708 3. an ben fa t ten; aud) 1714. 
1709 3. St. »tatter. 
1712 ftcttr 3uber. 
1717 3- »encj; aud) 1720. 
-1718 ST. 3ofept) »urgener. 
1721 3. Stmotb »tatter. 
1722 3. sRtffou« Garten. 
1723 SÉljom. an Sfyanmattcn. 
1724 3. «ßeter an ben fatten. 
1725 Stbrian Äalbcrmattcr. 
1726 3. »ene$; aud) 1729 it. 36. 
1727 3of. »enej; and) 1739. 
1728 5ßeter Gatten. 
1730 fa. 3ob. be (a »alia. 
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1731 Slbrian Ä albermatter. 
1732 % jenStiflflen, and) 1741. 50. 
1733 3jof. äitr Airmen. 
1734 3 . «RiHou« Äarlcn. 
1737 a^eobuieiemenj; au* 1740, 43 u 
1738 3oI) 3of. JMbermatter; and) 1744 
1742 3ofeyt) aîwcrmami. . 
1745 3. spcter jur Ätrdjen. 
1746 3 . Äaöpar Satten. 
1747 9îiflauô jur Sriggen. 
1748 (Simon 93enej. 
1751 3 . 3ob. Sitanpeter. 
1752 % $eter Smboben. 
1753 sßeter Sofept) SSumaim. 
1754 3. 3gnaj ©tatter. 
1755 $eter33enej5 and) 1758. 
-1756 $eter 3of. $ur ©riggen. 
1757 3of. SKi^el sur Atrien. 
1760 Sfytfjrian 9Jïangifct). 
1761 3of. 3gn. ©atten. 
•1762 3oî)ann $eter Smboben. 
1763 3. 3 . jtalbermatter. 
„ gr. 3of- ©urgener. 
1764 3. 3 . ^ma t t e r . 
1765 3ot). an ben Statten. 
1766 3 . 3 . SBiUifö. 
1767 3 . 3 . Sodjmattcr. 
1768 »ßeter 3of. sur ©rtggen. 
1769 3oî). 5t. ©latter. 
1770 mil Sur. 
1771 3 3- an ben Statten. 
1772 mid)d jur tfircben. 
1773 3ofcpt) SBttf. 
1774 3. 3 . Äalbermattcr. 
1775 3 . 3- an ben hatten 
1776 «ßcter 3gn. SBenej. 
1777 3 . 3- $etcr $ur ©riggcit. 
1778 3- 3- Äalbermatter. 
1779 Grjrijtian ©atten. 
1780 3- 3- an ben Statten. 
1781 Stnton SBurgcner. 
1782 «Rift. %ux. 
1784 3. 3- tfalbermatter. 
1785 9îiff. gur. 
1786 3. 3 . an ben Statten. 
1790 3 . S-Pcter an ben Statten. 
„ »in. %ux. 
- 1792 Slîorij jur Sriggeit. 
1793 3gn. Sang. 
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1794 Ma« be Statten. 
1795 gronj in bcr SRattcn. 
179(3 Äaftmtr Sana. 
1797 M a « be ©djatten. 
*-MHN=>S fih^HM-««-
1219 Sombarb unb Sßalter »on latere, beibe üKeier. 
1224 SBalter. 
1219 9)farfuö be ©aro, Slitter. 
1260 Humbert »on 9îater3. 
1285 9îormanb SStjbom »on 9îatcrô unb SKunb. 
1303 SBalter, Sîeier »on 9?ater<3. 
1325 3ol)ann, ©raf, u. fein ©otjn Slnton »on latere. 
1347 3oI)ann be flatta »on SSiê», Sunfer unb ©djlopfafti 
1379 9î. ». Sîaron, Äajtl. ju latere, bcr 10 Klienten |afccn 
1384 3)erfe(be gefegt u. beftättgt »ont 23tfd)ofc (Sbitarb. 
1400 Stnton jen Sttigen, Siïeier ju latere unb Äaftfan. 
„ Stnton jen Dwtigcn. 
1410 3of. ©turco, Äaftl. 51t 9?atcrö. 
1420 îbomao Reiter. 
1422 (Simon Äuntften, ©. $eterê. 
1424 3oI)ann 9KetjcIten. 
1435 SJnton gurten. 
1439 SRortin 3tren. 
1449 (Sgib Snberîummen. 
1450 Soljaim ©noter. 
1464 S3artI)ofoma $ßerrini. 
1477 Slnton Sebner. 
1500 3ob. Reiter 5 aud) 1510 u. 17. 
1501 gtnton Dtolta; aud) 1575. 
1502 3Tf)copt)ir am 9ïanf. 
1503 9Jftd)el Owlig. 
1504 Slnton ©todalpcr. 
1506 ÄaSpar Äuonen. 
1507 ©gib States; aud) 1509. 
1508 Slnton ©tocfafper. 
1511 Slnfclm Soffen; aud) 1529. 
1514 Slnton ©ertter; aud) 1520. 
1515 3:i)copl)it 3ermatt. 
1516 gßeter Ralfen, and) SKanfelb. 
1517 Äas3»ar9Jrejitten; aud) 1532. 
1518 Soljann Sîimen. 
1519 Äaöear Dwlig. 
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1521 s4$eter Drolig; aud; 1525. 
4 522 s45eter ©tocfalper. 
1523 @gib SSenej; ou$ 1537. 
1524 SîtfolauS Sorban. 
1526 @eorg Auntfîcn. 
1527 Oeorg 9)cid)(ig; aud) 1533. 
1528 Soljarm Srinbfen. 
1530 Sonamt gigginer. 
1731 Stnton Seite}; aud) 1539. 
1534 Soïjann Äletnmarm. 
1535 3 . Sruffer. 
1536 fêter ©todfalper. 
1538 ©tep^an ©émet. 
1540 Slntort Statiner. 
1541 Sofyanu ©aljmanrt. » 
1542 Äaöpar Rugger. 
1543 Sfyriftian îruffer; aud) 1553. 
1544 $eter Eltonen. 
1545 Sofiann SRägefren. 
1546 Sol). Äiemmatm, aud; 1548. , 
1547 Soi). 9J?id)lig. 
1549 4Mcrommuô5Ba(fcnu8 9îabafcr; a"rï) *5l>9 
1550 $cter ©tocfalper. 
1551 Safob Sknej. 
1552 Äaöpar purger. 
1554 So^ann ©tocfalper. 
1558 fêter ©trader, au* (Sintert j nod) 1562 u. 78. 
1557 3aïob SSenej; aud) 1564. 
1558 fêter ©torfalper. 
1559 Jtaêpar Pfaffen; auàj 1575. 
1560 3ol)amt ©djmib. 
1561 Stnfelm Drolig. 
1563 ©tepljaii SBrirtblen. 
1566 Seter ©todfalper. 
1567 @eorg SWidiIig auf ber glut); aud) 1571, 73 u. 81. 
1570 ^nton ©todfalper; aud) 1580. 
1572 5D?id)el im ©topf. 
1574 Softarin ^etrtjert. 
1576 Soljartrt im ïurttg. 
1575 «Rtfofauô Dwlig; aud) 1579 u. 1591. 
1582 Aaêpar 33rirtblen; aud) 1594 u. 1602. 
1583 Sol). Sergien juin 9Jccl)l6aum. 
1584 Sol), an ber Seiten. 
1585 ©eorg 9Ktd)lig. 
4 586 Slbrian ©todfalper. 
1587 ©eorg 9Jtid)(ig am 33orb. 
1588 ©eorg 2Mfenuô; auâ) 4600. 
4 589 Äaöpar f faffen. 
1590 9(nton ©tocfalper. 
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1592 Sol). Sambten lion ®lté. 
1593 Ocorg 9JMd;l% ©uperfavo., aud) 1597 u. 1603 
1595 ©eon) Sergten; auch 1607; 15 u 24 
1596 qSeter Pfaffen. 
1598 3oI)ann ©d)mib. 
1599 Slnton 3uber; and) 1605. 
1601 ©gtbtuS Soffen, Sannmattcr; mid) 1609. 
1604 9)tori$ Jtuonen; audi 1616. 
•1606 Äaöpar Droltq; aud) 1614. 
1608 Sot), an ben Sielen. 
1610 gpetet ©todalper. 
1611 9îiîtaê ©dnubrig, audi 1617 u. 1623. 
1612 Soljann ©dimit; audi 1626. 
1613 ©erg 3JM)lig. 
1616 «ßeter ©todalper. 
1619 iïaêpar ©djnibria,, 
162Ü ôicrontmuô SBalfenuê. 
1624 Soljann Scrgien, audi 1629. 
1625 $eter aWägctftcn. 
1627 5(nton SMgetften. 
1628 Äaepar Drolig. 
1630 Äaöpar ©todalper. 
1631 $cter ÜKägeften. 
1632 tfaëpar Srinbten. 
1633 jtaêpar ©djntbrig. 
1634 Slnton Äuonen; aud) 1638. 
1635 Sofyann Gruffer. 
1636 3)îid)e£ ©todalper. 
1637 @corg 9Jcid)lig ©uperfavo; aud) 1639. 
1640 3of)ann Drolig. 
1641 3oI)amt Sergien; aud) 1649. 
1642 jîaëpar ©todalper. 
1643 £f)omae Sergien; 1653. 
•1644 Sol), ©todalper; aud) 1652; 58 u. 64. 
1645 Slntort ©crtften ; aud) 1651. 
1646 SBartI). $crrig; aud) 1654. 
1647 ©corg 9Kid)el ©uperfaro. 
1648 Äaepar ©todalper. 
1650 Äaöpar©todalper; aud) 1671. 
1655 SoI)ann Sergien juin 9)îel)lbaum; aud) 1666. 
1656 Sol)cmn Drolig ; aud) 1662. 
1657 $eter Senej. 
1659 ftranj ©eorg 9JUd)tig auf bcr glut); 1661, 63, 68 u. 73. 
1660 Slnton Zambien; aud) 1667; 75 u. 79. 
1665 Soljann ©emmet. 
1669 Sol), ©djntbrtg, and) 1671. 
1670 jtaôpar 33rinblcn, ber unter bem Sflfyr geftorben. 
1674 ^etermann ©todalper; aud) 1676, 78 u. 84. 
1677 Äaopar@d)nibrtg; aud) 1679, 81, 85, 91 u. 94. 
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1680 STnton 3ten. 
4682 «Bartfi. kämpfen ; au* 1688, 1690 u. 1718. 
1683 Sofjamt Sergtenj au* 1689, 93, 99, 1701 u. 1703. 
1686 ®eorg Sbjiftopt) Söcanntjaft; au* 1696, 1702 u. 14. 
1687 gr. ®eorgsM*lig8uperfaro; au* 1695 u. 97. 
1692 etjriftian äßegtner, au* @ut*ett. 
1698 Sot). Jîaêpar Sambtcn, au* 17Ü6. 
1700 ef)ttfttanaßegmer;au*!704, 8, 12, 16 u/20. 
1705 3o()ann Sorgten jum fe*3tenmal; inef)r 1707 u. 15. 
1709 3of)ann SBalben. 
1711 3of. St. Stocfatper; au* 1722. 
1713 gRartfo Soffen; au* 1737. 
1717 3of)a:m Stephan 9M)(baum; au* 1823, 29 u. 35. 
1719 e()rifttan Stlbaf, au* SBpet. 
1821 Sot), etepljan^be Êtjaftonat); auà) 1727 u. 32. 
1725 gratta 3gna$ 3Ki*ttg (Superfaro; au* 1739. 
1726 3ol>. 2kr*otomä $errig. 
1739 granj Sfjriftian SBeginer. 
1731 6t)rifttan Sttbert; and) 1743. 
1733 6l)tifttan Sßegtner. 
1734 3- $cter $errig. 
1736 Sotjann Äuonen; and) 1740. 
1738 Äaöpar Soft gtotfalper; au* l7^-
1741 tiefer $f)iltp 9Jtet;tbaum. 
1742 9Jcort$ Stnton Skginer. 
1745 Sfyriftian SBatbcn. 
1746 3of). 33ar*otomä fertig. 
1747 3of). Äaepar @*nibrig; au* 1753, 59, 65, 71 u. 77. 
1748 SDcorij Stnton Wegtuen au* 1752, 56, 58 u 60. 
1749 ^eter Stnton be Sfjaftonaty; au* 1755 u. 57. 
1750 gr. 3of. SQSeginer. 
1751 Sot). Sßeter 2tlbert; 1761 u. 69 
1754 Sofy. Sbjifttan 3Begmer. 
1763 3- *eter SBatben, au* 1767. 
1764 m. 3oa*. 2ßegmcr ; au* 1763. 
1766 3- 3of. kämpfen; au* 1778 u. 86. 
1770 3. 3. fertig. 
1772 Sofepf) (Sugen fertig. 
1773 Sfjrifttan Soffen. 
1774 .ftaêpar (Sugen ©tocfatpcr; aucr) 1790 u. 1810. 
1775 «Peter ïïîorij ©affer. 
1776 3. Stnt. SRortj SBeginer, au* 1780 u. 84. 
1779 SÖcorta etjrifttan SB^en; au* 1781 u. 87. 
1983 thrift. «Pfaffen, Hauptmann; 1789 u. 95. 
1785 ÄaftmtrbeSepibuöj au* 93, 97, 1815, 24 u. 31. 
1788 3K. Stnt. SBeginer; au* 1792. 
1791 3tbr. SBatben; au* 1809 u. 14. 
1794 Sofcpt) Suggen. 
1796 grau? $errtg. 
17 * 
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1798 üKortj SBeginer. 
1805 S3artI)oIomä (Slemettj fertig. 
1807 Äaöpar Immanuel Stocf alper. 
1317 ÜRorijStorfalper; auà) 1827. 
1821 gerbtitanb ©torfatper, u. 1829. 
1839 glio« SRifofa« Koten. 
1841 Sofcpt) Slmtjerb. 
•1843 3. 3na(bon. 
» * * * > Î $<*•*-+*•*• 
1277 STOatquarbu« VJtik». 
1305 Sacobit«, SRajor. 
1307 Sacobu« 23u£. 
1313 Sacobu« 23ufj. 
1321 Sacobuö S3u{j. 
1335 Sctcobu«, Söiajor uttb $etru« ©attenté »Bicegerenö. 
1335 Sacobuö, gifiué Sacobi Stomiceffl be ÜKcrgia. 
1344 $ , ©attenté, 93icebomimt« pro qm«garbe~ ept«ropo. nact) majorant 
SKotgta. 
1358 Suboöicu« 59?ajor; auef) 1360. 
1361 Subostcu« 8uf. 
1365 9îobiti« SSlfrebuô- be ©iltnon tentn; locum -majori«, 9(bjutor 
Sacobi, ftlti 8-uboöici S3uf. 
1370 SUjrebu« unb Stntontuö fêfcf)imami. 
1375 Slntoniu« @fd)tmann be Urnafaô, ab ©buarbo «po. pofftbet in fcnbuin. 
1394 *Betru« 9?u£baumer. 
1402 3or)arote« in ber Jhtmmen. 
1404 SojjanneS SBalfer. 
1410 2tnton ©fctymann. 
1411 $etru« sen SRofen, 
1416 3or)anneê SMejig. 
1423 Stnton (Sfdjtmann. 
1429 giicolaus SBalfer. 
1431 Sutton be SBtncfc. ' 
•1434 äJtauritiu« ?ünborb be Sfragno. 
1444 |nitpranb am ©tatben. 
1446 Giclait« granjen; aurf) 1454. 
1448 SRieolou« SBaKer be Sinei«; aucî» 1455 
14S0 SQBatter 3»alboit. 
1450 Sljomaé an ber ÜRißieggen. 
1454 Stnton SBalfer. 
1453 «Beter be Kiebmatten. 
4456 3oannc« be ©tlinon. 
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4457 $eter (Spennig. 6 . 9îufjbaumer tcmiftt falteriam. 91. geloniam. 
1458 $ctruö £)ominarum, Slliaö Spennig. 
d46Ü Slnron SBalfer; au* 1462, 1464, 1466, 146«, 1472, 1474, 1478, 
1480. 
1460 îBetrué be Kiebmatten. 
1461 Sofyamieê 2)iejig. 
1465 Sfyomaë î>iejig. 
1469 $etruô Diejig; au* 1470. 
1471 Separates SBalfer. i486— 1501,1504,1506 — 1512, 1514, 1516. 
1475 ÜÄauritiuS SImborb. 1479, 1481 — 1485. 
1476 Slmbroftuô Jen 9îofen. 
1477 ©corgiuö Superfaro. 
1480 «Pernio be tylatea. 
1494 2>or)anne3 be «piatea. 
1495 3obocuö aSenej. 
1497 ©eorgiuS SOÎajortê, «Ofeier. 
1498 So^onne« SBeneg. 
1499 Soanneô SHajioriô. 
1500 3or)anncô 93enej. 
1502 $r)omaö JSiejig. 1505. 
1503 ©gibiuö Slmbrob. 1518. 
1507 3acobuö Sfotbrob. 1520, 1529,'1534. 
1513 45ifatiu6 SSJalfer. 
1517 5or)anne3 unb ^eter 33ijur; an* 1515, 1517. 
1519 Slnbreaö 9îofen; au* 1522. 
1523 Slnbrca« in ber Gummen; au* 1526. 
1524 ^etruë 3Salîer. 
1525 3or)anne3 Orolig; au* 1549. 
1527 (Êljriftian jen Stabfen. 
1528 £itbebranb SBalfer. 
1530 SbomaS SBiUig; au* 1533, 1535. 
1536 9cicolauö SBalfer; au* 1540, 1542, 1546, 1548, 1550, 1552, 
1554 1556 
1537 ï&omaô SBalfer; auâ) 1538, 1351. 
1539 Gaêpar 3breiren; aucf) 1553. 
1541 Sobann 9Jci*acf unb X^omai ïïktfcr. 
1545 Jjilariuê SMattip; au* 1555. 
1547 3ob,ann 3)ci*ael im 53a*. 
1557 3ol). Ferren. 
1558 9?ico(auci9j3atfcr; au* 1560, 1562, 1562. 
1559 ©)rifrian Sffi^en; auc| 1566. 
1561 Saêpar Drolig. 
1563 ^itariuê S*miM. 
1565 30&. ©erolb. 
1567 ggibtuê 9tyter; au* 1576, 1582. 
1568 SOîartin 2)iejig; 1574; 1587. 
1569 .ôUarhté SDcatlig; au* 1578. 
1570 ^ofianncè ^erren; 1579. 
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1571 ßfyriftian gotten?. . 
1572 3ot)aimcö Sßalfet. 
1573 Bieter 28alfcr. 
1575 fßeter Owlig. 
1577 ©jrijHan SBatfm, 2Bcff*en. 
1580 ÏIjomaô 23enes; au* 1586, 1593. 
1581 $ettuö 33ertt)oIb; 1589. 
1583 gl)tiftian SRattif; 1598. 
1584 5flti*aet -£>uber ober «ôuoter; au* 1594. 
1585 9Ratt()taS Slmborb. 
1588 (£t)rtftian Stifter; au* 1597. 
1590 9Ri*qel jDwlta; au* 1596. 
1591 ©eorgiuô be Septbuë. 
1592 9îtcoIauô in bet Jtummert; au* 1601. 
1593 Soi). Selwalber. 
1599 ef)tifttan (Softer. 
1600 3of). Suiter. 
1602 etjrtftian Winning. 
1603 Martin öeinen. 
1604 Soïjann tknej; au* 1611, 1619, 1623. 
1605 SKartin 3)iejtg. 
1606 Oeorg be (Sepibuê; au* 1612, 1630. 
1607 Stnbreaö in ber Gummen; au* 1616. 
1608 9Rt*aet ßwliaj au* 1615. 
1609 s^eter be @eptbuô$ au* 1624, 1634, ftirbt. 
1610 GJjrijKan StRinnig; au* 1617, 1626, 1634, 1641. 
1614 gßeter jen Statten; au* 1620; 1629, 1640. 
1615 Sof,. Steter; aud) 1627, 1639. 
1618 »nbreaô £alabarter. 
1621 $etcr SSobenmann; au* 1642. 
1622 Valentin «Roger. 
1625 (SJptßian Softer; au* 1632, 1638. 
1628 SDtaurij Sinter; au* 1634, enbet. 
1631 Slnton SBitfig. 
1633 Stefan Selwatberj au* 1648. 
1636 Marino be ©eftibuë; au* 1654, 1666, 1674, 1690. 
1637 Cornas ffienejj au* 1646. 
1643 äRt*ael ïïertfjolb; au* 1650. 
1644 «BartMome 9tyter. 
1645 93artï)otome Svenen. 
1647 gfjriftian SRinnig. ©eorg ?I(bre*t enbet. 
1649 6I)riftian SRatlif ; au* 1654. 
Ig51 SRattôiaê Sïmbrob; au* 1660. 
1652 ÜRartin elfter. 
1663 Styrifttan 33ür*er; au* 1664, 1665, 1668, 1674. 
1655 3ob,aim SSenej; 1662. 
1656 SRaurij Styter. 
1657 3of. Stocratper. 
1658 23ar*limc Stoiber. 
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1659 (Seboftian @i)fter; ou* 33ergmann; 1070, d683. 
J 663 SoÇantt Svenen; au* 1678. 
1664 @eorg 91(bre*t, f. ©engiolb: 
1669 SDMctjior 23obenmatm. 
1671 Gbnftian 3Ubre*t; au* 1680. 
1679 SJtafyeu« Slmborb; ou* 1681. 
1673 ©eorgiué Stwfi; nu* 1685. 
I696 ©eorgtuê jen Stabten. 
1677 @eorg be ©eptbuö. 
1679 Sol). SOtinnig; au* 1694. 
1680 Stomas SSenej; au* 1693. 
1684 3ol)auit SBobenmatut; auü) 1696. 
1686 3oI)amt gyftcr; an^, 1698, 1716. 
1687 Sobatt <S*mib; au* 1693 — 1699, 1708, 1711, 1717, 1723, 
1729. 
1688 3o[)atm be Sepibuô ; au* 1732 f. 
1689 (Jbriftian fetten; au* 1697. 
1691 Sofionnc« im SRofaartcn; au* 1700, 1706, 1707, 1722. 
1692 SRarttn ?Ubre*t. 
1701 3ofepI)itö be ©epibué; au* 1712, 1713, 1721. 
1702 33artf)ot. Svenen; 1714. 
1703 Sgnariu« be ©eptbuS; au* 1704, 1709, 1710, 1715, 1719, 1725, 
1727, 1741, 1747. 
1718 Soft. .Mbpranb im 9îafgarten. 
1720 Sobann Sofepb be Sepibué; 1726. 
1724 Soljann MariuS im Dtafgarten; ou* 1731, 1733, 1736, 1731, 
1739, 1740. 
1728 sßctrao SBalfer. 
1730 Sanatiu« (Sugctt be ©epibuö; au* 9732, 1734, 1738, 1743, 
1745, 1754. 
1735 3oI). Sofepb, be ©epibtrê. 
1742 3ob. .Mar im Sïafgart, au* 1748, 1755. 
1744 3. 3of. Rennen i au* 1750. . 
1746 Sgnaj 9?arciffuö (Srport; au* 1749. 
1752 Sgrtoj granj: au* 1769, 1773. 
1753 3ob. Slmborb? 
1754 SKaurifc fügen be ©epibuê; au* 1761, 1778. 
9ca* feinem Sob Sgnaj ©ugcn, f. 93ater. 
1757 $aul ßrpon. 
1758 3 . 3of. 6*tt>et». 
1759 3ob.onn «Peter Ferren; ou* 1762, 1765. 
1760 (Fugen SBalfer; 1770, 1774. 
1763 Gtjritfian SKatttö; au* 1764, 1766, 1767, 1776. 
1768 30b. 3ofep£) Slgten; au* 1771, 1775, 1777, 1780, 1783. 
1508 Storno« Soft; au* 1512. 
1509 9ßetru3 jur Soötnen. 
1510 3oI)ann @*mib; au* 1516. 
1511 Martin 33orter; au* 1515. 
1514 3of)onn Taforna; au* 151' 
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1772 Sot). aMartin 3tig; 1782, 1784 
1779 (taftmir be Scpibué, Sofyn bee UJîaurij Sugen. 
1781 Seopolb be 6cpibuô; auch 1789. 
1785 Slbrian SßaKcr; auch 1788, 1790, 1795, 1798. 
1787 Sugen «Benej; <mc& 1791, 1793. 
1799 SRaurij SBegencr son SJÎôrel ivurbc ju 23rig gejätjli. 
1802 Jpilbebranb îKotcn sou 3?aren, »on nun an abweajfelnb. 
1805 SJbrian SOSalfer. 
1807 3acob Nicola «Roten; and) 1815. 
1810 Slbrtan SBalfcr, SÄe^ ec unb ^raftbent. 
1817 Sitnte gtoten. 
1819 Sfbrian Sffialfer; au$ 1825, 1831, 1837. 
1821 gforiftian Slmacfer. 
1827 ôtfbebranb SRotm. 
1835 (Sl>riftiait gurrer »on 33irct)cn. 
1837 Slbtian SBalfar. 
1839 Soljamt Sljriftian gutter. 
1841 (taëear Sgnaj be Septbuô. 
1844 «RicotauS Ijtoten. 
1845 element 3nu>f 
>->»*>-&^5^^-0-« 
£te Wieiev in (Soms. 
1219 Dccutrit Dîubo(pl)uô be Slragno; and) 122«, 24, 27. 
1219 SBUelmu« be Sltagno. 
1227 sßetruö be Slragno. 
1233 Sïmabeuô be Skronia, 3)tajor Slragni. 
1300 SSiolinuô, SHajor be Slragno. 
1303 9tubo(pl)uö be Slragno. 
1317 9cobtliö »it. 91nt. be Slanbr.' 9îeuoô îfjoma Santoriö, SSicebom 
fupra montent 3)ci. * 
1331 Sofo be @l)aler/, Sftajor be 9lragno, î)ominuo Stgetanâ SSaltiô. 
1392 (Simon, sJJ?ajor be ättonafterio, beputat. 
1410 ^itbcbranbuô 23ofo, SKajor a monte î>ci ("up. 
1415 Joannes Sagger. 
1431 Soauncô ^engatten. 3- be Sovina juber in (îomitatu. $<u\é im 
©arten. 
1446 SoanneS ,£engartcr. £r)omeliuô ©fd)encrgen. 
1501 ©eorg 9Btf; auef) 1507. 
1502 Soanneö ©tefyli. 
1503 $eter jen Saucnen. 
1504 3. ôatabarter; and) 1513, 17. 
1505 % (kaufen. 
1506 3. 23crtfci)cn. 
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1519 s$etruo am Oïuftborb. 
1520 Sofyaitn an ber @ggen. 
1521 $ctruê ©djmib. 
1522 'Jßotruo Söintfdjen. 
1523 Saöper ^uobcr. 
1524 Jîaôpar auf ber (Sagen. 
1525 3 . ©laufen. 
1526 3 . Âafabarter. 
1527 3- 3- Sggener. 
1528 SWartin Äund&ler. 
1529 ©gtbtuô 3lr)orn; 1516 an £aqf. 
1530 3- ©d)mib; 1540. 
1531 SRartin Stimmtet. 
1532 3ennimtô -§a(abartcr. 
1533 ÜJtottin Slaufen. 
1534 3- ôalabarter. 
1535 ü». Staufen. 
1536 m. Stmket. 
1537 g». Jpuober. 
1538 3oanneô ©djmib. 
1539 3. jen Saume; aud) 1541. 
1542 martin ©untern. 
1543 „ 
1544 -$etruë be SRiebmatten. 
1545 Rauhte im Dberborf. 
1546 Martin «Hager. 
1547 ßfjrtftiau £ormg. 
1548 3 . SBiben. 
1549 | a u t 3mf)of. 
1550 ?J?aurttiuö jen Srunnen. 
1551 Slnbrcaô ^atabarter. 
1552 @eorg ©djmib. 
1553 $etriiö 9)?icf)ltg. 
1554 3. «Sdjmtb; aud) 1555. 
1556 .öittpranb. Jjalabarter. 
1557 $etruô am «öcngart (be platen). 
1558 3 . îDattorna." • 
1559 3 . 3 . Slmborb. 
1560 ^etruô Sagger; aucti 1561. 
1562 St)riftian ipatabartcr. 
1563 9J?aurit. jen 33runnen ; audi 64. 
1565 SJlauritiuö Staufen. 
1566 ^etrirê be Dîiebmatten. 
1567 3 . 2(mborb. 
1568 $etruö am ^5e»gnrt. 
1669 ©eorg jen SSrunnen. 
1570 ^etruê am «frengart. 
1571 2Md)ior ©djimb. 
1572 3 . «olfen. 
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1573 ^etruô öueber. 
1574 9îicotauô~3mî)of. 
1575 gfjriftiart Sagger. 
1576 % 3ten. 
-1577 $etruö be JHicbmatten. 
-1578 sßetvuö SSibcn. 
1579 9Md)ior ©d)mib. 
1580 gjcartin Soft. 
1581 3. im £)6erborf. 
1582 3 . gSolfen. 
1583 3 . @ertfä)en. 
1584 93c. Soft. 
1585 9JÎ. ©teller. 
1586 gjtattljchrô ©d)inner. 
1587 3 . be 9Uebmatten. 
1588 gaêpar ©d)itmer. 
1589 3. 3 . @ertfd)en. 
1590 Oeotci ©iber. 
1591 3)Md)ior ©djmib. 
1592 $ettuô ©d)mib; aud) 1593. 
1594 93cattt)äue ©d)inncr. 
1595 3. 3ten; aud) 1596. 
1597 «öenricuö im SCtjorn j aud; 1598. 
1599 Martin ©d)mib. 
1600 9Jtattl)äuö Smfanb. 
1601 9Jcidiaet ©iber. 
1602 $aul im Dberborf. 
1603 9Jcatt()àuô ©dünner. 
1604 9JtattI)äuö ©djmib. 
1605 3 . ÜRattlte. 
1606 31. Sagger. 
1607 3- @a)Vocftermann. 
1608 3m 2tf)om. 
1609 Martin Soft. 
1611 @eorg ©iber. 
1612 Cöwatb ©ergen. 
1613 gfyriftian Sinner. 
1614 ^etruö be SUebmatten. 
1615 màjad ©iber. 
1616 3Bi(()clm an ber Sggen. 
1617 «îidjael ©d)mib. 
1618 % ©d)mib. 
1619 SUicolauS .frotjer. 
1620 6t;riftian ©crtfd)cn. 
1621 etjriftian Sürdjer. 
1622 Döroatb ©crgen. 
1623 9Jcattf)äuö am -öengart. 
1624 g()riftiait @crtfc&cn. 
1625 3. Wolfen; aud) 1633. 
1626 3. ©ergen. 
1627 gjlartin SRattlfe. 
1628 mil), an bcr Sggen. 
1629 gjîartin SRattlté. 
J 630 Wifyul ©djjmib. 
1631 SRarttn ÜRottfi«. 
1632 s4kter be 9ïiebmattcn. 
1634 (Sfyrifttan ©on. 
1635 
1636 SRattljäuö im Dbetborf. 
1638 ^ctruö be Dîiebinatten. 
1639 SKartin SRattlt«. 
1640 Paulus im Dberborf. 
1641 ÜRaurifc Soft. 
1642 ^ettuê be 9îiebmatten. 
1643 SWaurtft Soft. 
1644 S&riftian ©on. 
164-5 Sfyriftian Sürcfyer. 
1646 3. be Dîiebmatten. 
1647 3. Soft. 
1648 äRattfyäuö im Dberborf. 
•1649 ÎStamib Surfer. 
1650 3. be îKiebmattcn. 
1651 aJtoutifc Soft. 
1652 üR'attbäuö im Dberborf. 
1653 3. Soft. 
1654 Sl)ri|tian ©on. 
1665 SOiaurifc Soft. 
1645 3- be Sîicbmatten. 
1657 Laurie Surfer. 
1658 3 . be Dîtcbmatten. 
•1659 SDÎetdjior ©iter. 
1660 ^ctruö be 9îiebmatten. 
1661 SRaurtfr Soft. 
1662 5ßetruö be 3îiebmatten. 
1663 3. Ärcig. 
1664 $etruô be 9îiebmattcn. 
1665 Sofcpl) Soft. 
1666 3of. be SRiebmattett. 
1667 9)Md)ior Sütdjer. 
1668 3. be [Riebmatten. 
1669 «Kauri* Sürrfjcr. 
1670 pétrit« be Dïiebmattcn. 
167 t 3. Äreig. 
1672 3. ©rfjmib; aud) 1674. 
1673 9R. ©rfimib. 
1675 3. Äretg. 
1676 $etruê be Dïicbinatten. 
etatiflif »on SBaflté. 
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1677 9Reld)ior 33ürckr. 
1678 «J$. bc SRiebmatten; au* 1680. 
1679 Sofcpl) Soft. 
4 681 3. <Sct)iimcr. 
1682 SRattbäue im Dberborf. 
1683 3. .Srcig. 
1684 3. Soft. 
1685 3. Schinner. 
1685 gRelcbtor ©ergen. 
1687 3. Ätcia. 
1688 3. Soft. 
1689 Sofept) Soft. 
1690 Sßctnio be SRiebmatten. 
1692 Sofue tfreig. 
1694 3. @d)mib. 
1695 Valentin Soft. 
1696 3 . Soft. 
1697 3 . Äreig. 
1698 Slbrian be SRiebmatten. 
1699 «ßalenttn Soft. 
1700 9JMd)icr ©ergen. 
1701 granctëcuê SRtcolauö SRangclb. 
1702 Slbrian bc SRiebmatten. 
1703 Sofepl) ScfmM 
1705 SjReldiior ©ergen. 
1705 Safob Spinner. 
1706 Sßetruo Slnton be SRiebmatten. 
1707 SUÎauriè ©warb Soft. 
1708 StnbreaS Safiner. 
1709 SSalentin Soft. 
1710 3 . ®<ftmib. 
1711 3. gabian Seiner. 
1712 2Reld)ior ©ergen. 
1713 SJtaurifc Sbuarb Soft. 
1714 Slnbreaë Saffiner. 
1715 SBoImtin Soft. 
1716 gljriftian Sffieger. 
1717 SRaurifj ©warb Soft. 
1718 3 . ^affiner. 
1719 3 . S. SRangofb. 
1720 SWcK&tor ©ergen. 
1721 3 . (Scanner. 
1722 Slnbreaö be SRiebmatten. 
1723 3. Martin Soft. 
1724 *B. Slnton bc SRiebmatten. 
1725 gfjrifttan Sigriften. 
1726 % Slnton be SRiebmatten. 
1727 3. Waxtin Soft. 
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1728 93. Stnton be Stiebmatten. 
1729 Sfiriftian (Sigriften. 
1730 «nbreaS Raffiner. 
1731 3. 3. Sigriften. 
1732 granj Sofept) ©erger. 
1733 3. 3gnaj jfreig. 
1734 Sbrtftian @erger. 
1735 3- 3- Sigriften. 
1736 % Stnton be ftiebmattcit. 
1737 3' ®eorg Scbinner. 
1740 $. 33a[entin be Sitebmatten. 
1742 3- ftrartj Raffiner. 
1743 3. Slntort 3oft. 
1744 3gnaj Schmib. 
1745 3- ga&ian. ©pinner. 
1746 Sofept) Sgnaj Scr,mib. 
1749 3- eeinrtd) Sigriften. 
1752 % ©dentin be 9ïiebmatten. 
1753 Sktentin Sigriften. 
1755 3. 3. Soft. 
1756 îDomfmcnô SBeger. 
1758 3. Smfonb. 
1759 ©aientin Sigriften. 
1760 Sßeter (Steinmauer. 
1764 3- ftranj Saffiner. 
1765 SSalentin Sigriften. 
1775 Slug. Stepben. 
1776 3. Saptift be 9tiebmattcn. 
1780 3- $eter Smfanb. 
1785 3afob SSalentin Sigriften. 
1786 $eter Stugufttn, f. Mebmattcn 
1787 3- 3. Surfer. 
1790 Sgnaj SBafpen. 
1791 Sluguftin Steffen. 
1792 Sbriftian Sagger. 
1793 3- 3. Soft. 
1794 3- Saptift 3tiebmatten. 
1795 3. 3. Soft. 
1796 ftranj Raffiner. 
1797 STuguftin (Steffen. 
1798 3- 3- Soft; auch 1799. 
1802 3. «Balentin Sigrift 
1805 granj S- Raffiner; au* 17. 
1807 3. 3. Surfer; aucr, 1811, 15. 
1849 «Beter 9luguftin be [Riebmatten. 
1321 S)ominic äßagner; auch 25. 
1823 gSalentin Soft. 
1827 «Bieter Soft 5 auch 31. 
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1829 3ol)aim Sffialtljer. 
1841 (Sugen Sßeger; aucf) 51. 
1843 eicmcnô Sürdjrr. 
1851 granj 3ofcpt; Raffiner. 
>-^^»^^&£ 3<3<KM-< 
2>ic &«îtà>t>pfltc ju @t» foîotirt^» 
1480 3. Sorbamtô SRotartuô (J. S. -
ëïjriftian ©â)ittiner. 
1489 gtanctéaiê be ^latea. 
1492 gaSpar Jîurttf^en. 
1494 Martin ^oljer. 
1495 9?tcofauô SBalla. 
1497 SlntoniuS $reur. 
1498 3. spettmi. 
1499 SRtcoIouô StaBoj. 
1502 3. SBatfer. 
1503 *ßctcrman. be 9îiebmatten. 
1507 3. Miemen. 
1509 Antonius am §engart. 
3- Serctan 
1511 — 1515 3- Scannte. 
1515 9ïtco(iut3 Dggier. 
1517 3. 3«nttiegen. 
1519 £f>eobitIu<3 jïalbcrmattcr. 
1521 jîalberntatter. 
1521 ggtbiuö SBcncft. 
1523 SJîauritiuë glaufen. 
1525 Simon 3na(6on. 
1527 $etruô am ôengart. 
1529 ÎJÎetcuô Httet. 
1531 Soanneô 9îotI)en. 
1532 3cbocuS JMbcrmatter. 
1533 Saôparu« SDîcôeltcn. 
1535 SgtbiuS im Stfyorn 
1. 
1537 3oanticô JEalbermattcr. 
1539 3oanneö be SSico. 
1541 Soanncô SBcrra. 
1543 Soanncô 3<-'tttriegen. 
1545 3oanneêi SBieftincr. 
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•1547 Saëparuô gurger. 
1549 9?icoIauö £o(jer. 
2. 
1551 3oarme$ Herrin. 
1553 Slntoniirê Kourten. 
1555 Soanneô ©djomttg. 
1557 Soanncö 3entriegen. 
1559 Soanneö SBieftiner. 
1561 ^teronimuö Sßelfc^en. 
1563 9HcoIauö 23it>etbofteit. 
3. 
1565 9)Wcr,ior SCmbiel. 
1567 Soannuô $robuô. 
1569 31. SKoçencrt. 
1569 SoamtcS Stolen. 
1571 3obocuö Äalbermattcr. 
1573 SI. ©toef alper. 
1575 SJîattljâuô ©djinner. 
1577 m$ad Sllberttn ©ebun. 
1579 ©tepban Sourten, ©irenftô. 
1581 SlUet. 
1583 SRicoIau« Sloven. 
1585 Slbr. Dwlia. 
1587 ©corgiuö üRt<$% 
1589 $etruö be 9ïtet>matten. 
4. 
1591 SI. be îorrente. 
1593 9)îauritiuô SSkingartner. 
1595 Sbrifttan @d)tt>l)jer. 
1597 Dîicolauo £)ir>lig. 
1599 ©ebaftian 3»ber. 
1601 Soanneê ©tocMper. 
1603 3oaimeê 9Jiat[)ltö. 
* 5. 
1605 9?icoIau3 Jïal&ermatfcr. 
1607 granciêcuô am -ôertgart. 
1609 gîkofau« ©àfner. 
1611 Soatmeä Senej. 
1613 9?icoIau3 im (jStydj. 
1615 SlntoniuS ©tocfalper. 
1617 9îico(ait§ ©djinner. 
1619 «Dîartinuê Äuntfd)en. 
1021 Soanneô SBirbaum. 
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1623 Soanneö ©abriet Sßerra. 
4625 Slnbreaö §alabarter. 
1627 Sfyeobuhrê Slnbenmatten. 
1629 Soamtcö Straten. 
1631 $etruö be Sîtebmatten. 
6. 
1633 <Stcpl)anuê Äalbetmatter. 
1635 <5tepf)anu3 Sourten. 
1637 gfficolaue ©afner. 
1639 Soartneö 9îoten. 
1641 Sebaftian §uber. 
1643 Saêpar ©tocfalper bc Spurre. 
1645 Slnton im Dberborf. 
7. 
1647 9îicolauê be îorrentc. 
1649 Slnton $reur. 
1651 Soanneô Sillet. 
1653 etjriftian Surfer. 
1655 3oanneô SSurgerter. .i 
1657 granciêcuê SWûpg, 
1659 «Mauritius Soft. 
8. 
1661 Immanuel Slmbiel. 
1663 3acob ïïîonelereftuo. poft cujuê obitum: $ettu3 bc ßfjantonaty. 
1665 @tepr)anué SJÎorenci. 
1667 îfjeoboluê ïïîaren. 
1669 WcolauS «Oenej. 
1671 Soanneé (Scfynibrig. 
1673 Mauritius Strier, poft cujuö obitum: 3. Schirmet. 
9. 
1675 ©tepfyanuö am «öengatt. 
1677 $etruê $reur. 
1679 3. ©afiter. 
1681 Soatmeê be ©epibuê. * 
1683 3 . Sobocuë Surgener. 
1685 ^ktcrmann ©tocfalyer, poft cujuô obitum: ©örig (Sfyriftopf). 
9Jcannf)aft. 
1687 Sljriftianuö ©ergeit. 
10. 
1689 3ofepï> Äatbermatter. 
1691 |)iacintl)uö Sourten, poft cujus obitum: Sattrentiuê SBeingarter. 
moritur in abminiftrationc. 
î696 1663 SranciêcuS ®. Sillet. 
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1695 »artfyolomauë Steinen. 
1697 Sofept) Sßcnej. 
1699 granciecuö ®örig, Superfaro. 
1701 »atentinuô Soft. 
11. 
1703 gapitan. 3 St. $rcur. 
1705 3. granctöcuS «ßreur. 
1707 ïOîidjaet SKotcnci. 
1709 Sgnatiuê be Sepibuê. 
I71d 3gnatiuêbe la SSalo, «lia« gair. 
1713 (Styrift. granciêcuô 2Bcgener. 
1715 ^etruë be Ottebmatten. 
12. 
1717 3- 3. tfalbermatten. 
1719 Sgnatiug $reur. 
1721 Sofepbuê granciêcuê Slttet. 
1723 3- ouariu« 9îafgartner. 
1725 3 . Slmolb »latter. 
1727 Stephan Sfyantonaty. 
1729 Stbrian be 9îiebmatteit. 
13. 
1731 SartI). Äafbermatter. 
1733 Slngelinuë $robuô. 
1735 3of! granctétuê Sillet. 
1737 3oanneê «Çnlariuô JRafgarten. 
1739 3 . Strnolb »latter. 
1741 3urftriï)en. 
1743 «Mauritius Sßeginer. 
1745 ^»enricuS Stgriften. 
U. 
il 41 (ïapit. Stnbenmatteit. 
1749 ïOcarc. Slntoniuô Surten. 
1751 ©abriet SBerra. 
1753 3gnatiuê (Sugert. be ©epibué. 
1755 Sfyriftianuê 3mboben. 
1757 granciöcuö Sßegetter. 
1759 3- ©eoriguê Raffiner. 
15-
1761 Sftcolauê bc Jtalbermatter. 
1763 % £cinricuë St. $reur. 
1765 SJcidjael SWorcnci. 
1767 3 . ^ittpranb 9toten. 
1769 3. 3. SBitlifcf); poft mortem: Sgnattuô ©attten. 
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ï 771 9)cauritiuê SScgcner. 
1773 Valentin Sigrtften. 
16. 
1775 3of. Sanitär, be Sttebmatten. 
1777 Mauritius be Kurten. 
1779 3ofepI)itö ISlaUUt. 
1781 Scopolb be <£cpi6«3. 
1783 granciocuö 3of. Slnbcnmattcn. 
1785 gaôp. 3. (Sug. (Stocfalper. 
*
787 3. granctöcuö ^affiner. 
17. 
1789 Saêpar b'Stttoeê. 
1791 granctöcuS geltr be (St/anton. 
1793 granctöcuö Sïfer. Sillet. 
1795 Seopolbuö be Scpt&uö. 
<&tattï)altcv ^cï ganbupßttv 
1583—1587 sßetruö bc Dbett. 
1588—1597 Soanncô gatelam. 
1600 $ctruô be £)bctt. 
1602—1613 Slntontuö granciöcuo. 
1610 9Milt 3üboc. Ouarteri). 
1023—16-13 Gtaubiuö b'Dbct. 
1643—1655 Saöpar. be gago. 
1656—1671 9ïobili3 Slut, granctécirô. 
1672 gfyriftian £>bet. 
1679 9cicoîauê be gago. 
(Sfjriftinn Ober. 
1680 9ctcolauö be gago. 
•Jîobtliô Sacobuö §enricuö 9J?acognin be (a pierre. 
1682—1089 3. be la pierre. SÄacognin. 
1689—1696 Sacobuô Siapct. 
1696—1697 SBartl)of. be Ouarten;. 
1998—1707 gaêpar Sfnton bc gago. 
1707—1711 Sfyeobor Œamvtntô. 
Sfnton 9?icolauô 9iapet. 
1711—1717 3ofepf) Slnton be gago. 
1717—1719 2I)cobor @amoniö. 
1719—1720 3of. granciêcuë SIjarfett. 
1722—1727 9ïobilrê graneiöc. s4?reur. 
1739 3. gramtôcuë Sljarletti. 
1740—1746 3acobuë be Quarter^. 
1748—1795 9îobtliê Glaubiuô Shtbotncuô be 33i?nô. mortitmô. ultimuô 
nobilrê Subowcuô s4?reur. Saftcïïani tibem feri. 
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X>ie ©«Parnate« ju 5frm&a. 
1759 Ureter SQBatfcr für latere. 
1758 gabianué ©pinner. 
1760 SRattyiaö ÜRauritiue §uber, für Sitten. 
1762 Sacobuê $reur. 
1764 ©abriet 2Bcrra. 
1766 äRaurit. (Sugeniuö ffiatfer, für ÜRorel. 
1768 Söcidjaet jur Ätrct)en. 
1770 3ofepf> (Sagen ^3crrig. 
1772 3o(). SSapt. für Kiebmatten. 
1774 gjlattyäu« ÎR\f, 3)oftor bet9M>. 
1776 tßancratiuö »ort Sourten. 
1778 5J5t>tIi6ert jcit jRuffmen. 
1780 gfatomu* Mauritius Koten. 
1782 3ot). 3of. Äatbcrmatter. 
1784 ßtjriftian SKaurifr 2ßipen. 
1786 ftranj Stuguftin (Steffen. 
1788 ÜKtdjael Sanum, für Sitten. 
1790 £t?actnrt)u0 ^rcur. 
1792 3of)anneö Sofept) Soretan, für SSaben. 
1794 3of>. 3ofepI> Slgben, für^ DWrel. 
1798 $eter 9îico(auô £ub, für SSiêp. 
>**^tetJ<S-*<r<l-« 
Sie gantoogte JU S9ioittt)ct> 
1. 
1536—1536 SBenebtctitö be Cßranferiiö, pofi ipftim: Sfbrîan JRubini. 
1538 graneukuö am .^engart. 
1540 Stepljanuö be S'abanté. 
1542 SÇomao SBalfer. 
1544 ïïUcolauê im ©id). 
1546 (Sgibiuô Soffen, SSanitm. 
1548 3. Scrjmib e Stefiiiga. 
2. 
1550 9îicoIau3 Sterren-
1552 Slbam fttiii. 
1554 sßeter jen ©aftncn. 
1556 ^ilariuö Wlattifâ. 
18 * 
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1358 91. Sterten. 
1560 gratte, tfurtfôert. 
1562 ÜRaurttiu« Sloufen. 
3. 
1564 Söartf). ©uperfaro. 
1866 Sßeterinarm Ferren. 
1568 »ßeter Slmbiel. 
1570 Sfjomaö ffienej. 
1582 Sfjomaô Snatbon. 
1574 Sacob SSenej. 
1576 $etruë be SRiebmattert. 
4. 
1578 gotaurittuö SBalbtn. 
1580 gratte, am £engart. 
1582 S3artt). Met. 
1584 ^etruê Dttlig. 
1586 $etru3 Slntertmatteit. 
1588 (Saêpar Stinbten. 
1590 ïïîartin Soft. 
5. 
1592 ®ilig Soffen, Sannmatten. 
1594 50îatt()auê SJtanbereftué. 
1596 3. ©abriet SBerra. 
1598 Sfjeobotuê Äalbermatter. 
1600 Sïntort Sängmatter. 
1602 ©eorgiuö Sergten. 
1604 sßaul im Dberborf. 
6. 
1606 21. SBalbin. 
1608 Slngeltn gromm. 
1610 kernte Mtt. 
1612 Soamteô «Roten. 
1614 SoanneS SBieftener. 
1616 @tlig Soffen. 
I6181petruö be «Riebmatten. 
7. 
1620 SBaïtfiafar SJmbief. 
1622 91. Surten. 
1624 SDÎi^ ael SRageran. 
1626 ôtttpranbuê 3?otcn. 
1628 ^enricttô Siwtbon. 
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1630 ^»ieron^muô SBälfäen. 
-1632 aRortinu« 3Rattlfô. 
8. 
1634 3oanneö SSetrot. 
1636 granctëcuô $robuô. 
1638 9Rattt)äu6 Sßerra. 
1640 sßetrue 5Rott>en. 
1642 Soft gSenej. 
1644 @ông 9Ri$lig, ». ©uperfaro. 
1646 Btouritfo« Sop. 
9. 
1648 3acob JMbermatter. 
1650 granctécuë Gurten. 
1652 Styeobuluë 93itta. 
1654 «. ÜRoren. 
1656 33artf)olomäu6 93«ne$. 
1658 3 . Dwßfl. 
1660 Retenu, be Sîiebmatten. 
10. 
1662 3. be «Riebmatten. 
1664 3oanneô granc. (Jurten. 
1666 ßfyriftian ©afner. 
1668 ^tlariuô be ëepibuê. 
1670 Sobocuô SSenetuô. 
1672 St. Sambien. 
1674 Çpetru« be SRiebmatten. 
1 1 . 
1676 Stbrtan Sambien. 
1678 3 . SI. gurten. 
1680 3. ©abriet Sßerra. 
1682 3 . gbtifttan 9toten. 
1684 Sttnolb »latter. 
1686 Jîaêpar ®eorg 6$nibrig. 
1688 3ofepr, Soft. 
• 
12. 
1690 «Kile« 3- St. be SRontfjeoIo, gubern. ©irrt Setitron. et SRàttimaci. 
1692 3- £enricuö $reur. 
1694 Soanneö granc. be 9tiebmatten. 
1696 Sfjeobutuö Äatbermatter. 
1698 «Philipp 3acob SSenej. 
1700 SBartljoI. kämpfen. 
1702 Slbnan be SRiebmatten. 
13, 
1704 ©manuel 31mbuel. 
i 706 3of. gurten. 
1708 3. granctecué Stlfo. 
4710 3. 3 Koten. 
1712 3- SX Stattet. 
n i 4 3- Saêpar Sambien. 
1716 3- gabtan Spinner. 
14. 
1718 $l}Uiw be 5j;oirentc. 
1720 éçacintfjuô Gurten. 
1722 3 . SBapttfta SBalet. 
1724 ©coro,, dtjrifttan Koten. 
1726 graue. 3of. 3ac. SSurgener. 
1728 3oî). 33artI)o(omä $errig. 
1730 3. 3. SOîartgofb. 
15. 
1732 3- SßaufoS Jtunffficn. 
1734 Mauritius 3of. gurten. 
1736 3of. granc. SBafet. 
1738 3. Sgnattuô Koten. 
1740 3ofepI) Senej. 
1742 3. «peter be Sfjantonaiv 
1744 Sßalentin be Kiebmattcn. 
1746 granc. Sobocuô be la 2Maô. 
1748 granctéc. 3of. be Œljantonas). 
1750 granctéc. Xao. SSilla. 
17S2 3. SI)r. 33eneb. Koten. 
1754 Slmolbué Äalbermatter. 
1758 sperrig. 
1758 3gnattu3 Spinner. 
17. 
1760 granctéc. 3gnat. be ÜKontfyeolo. 
1762 $ctruö be Sfjantonar/. 
1764 «Keinrab. SBerra. 
1766 ©jrift. 33eneb. «toten. 
1768 3- SEBçf-
1770 6()rtft. (Faêpar <Sä)ttibrtg. 
1772 §i>actntr;uê be Kicbmatten. 
18. 
1774 ^atritiuö 9l(pï). gr)ar»et. 
1776 3gnatiuô be Sljaftonaty. 
2ê% 
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Nota. 
^Sftcitt ju Wlont\)cv> unict 3»n»t>M<Mt. 
1233 SBofo, SJkjor be 2«oiitf)eoto. 
1238 unb 1247 ibem. 
1240 Soanneë be Surre, gafteüan. 
1288 midmuë, SJcajor be SKontï). 
1290 2Mefmu6, SStceb. be golumb. 
1347 Soanneê ($.) Sttartintaco, 3?tcc* 
bominuö. 9ßetrue be üKontt). 
major. 
1505 Sie ßaftlanc» verlauft an ^3eter. 
jtafïlàite ju &$remté* 
1568—1571. 
1572 Slntort 53enej. 
1373 2(nton Bon iorrente. 
1573 £ub. 
1576 Martin Jîuntfàen. 
1378 a)?tdf)ae[ 2B»f. 
1581 granj öalum. 
1583 Ott Soffen, Sannmatter. 
1585 Verrue Sambien. 
1587 Sacob SBalbin. 
1588 gjcariuê Snalbon »on 9?töp. 
1590 TOcotauô Äaibermatter. 
1593 *ßetermann »on *ßlatea. 
1596 Soanneö 2ßotbin. 
1597 Joannes »on 9?tebmatten. 
1599 Stntoniuö Q3afbtn. 
1601 Jacobuö Drolta, »on SBrig. 
1603 ôier fommt baju bte ^errfdjaft ©rabefct, 
„ yacob ©unter »on «Sitten. 
1607 2>oanneê Äalbermatter. 
1609 Stntou 58rantfd)en. 
1611 granj ©röli. 
1613 Slnton Sknej »on 93iöp. 
1615 gelir SSrantfcfjen. 
1617 Drolig »on 23rig. 
1619 Soanneê «Superfaro. 
1621 $ctruê Snatbon. 
2 ei' 
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1778 Soamteô «Blattet. 
1780 9?icofauô «Roten. 
1782 31. Sutgener. 
1784 31. be SÏuquftiniô. 
1786 3, 3 . Soft. 
19. 
1788 3gnat. fetter, quo mortuo feq. 
„ -öütpranbuö (Spinner. 
1790 $etruö St. Sßreur. 
1792 Stnton JRoten, Sanberetuô. 
1794 5Ricofauö «Roten. 
+-***-*4S<*»<H)-* 
®tc &afildne tit ?ötmt>crcf 
1749 3of)ann S'millac&ern, für 9îqren. 
1751 m. SR. für 33tep. 
1753 3ofepf, 3gn. $errig, für Srig. 
1755 3(nt. 9R. ©pinner, für @omö. 
1757 ©manuel Sarberini, für (Bitten. 
4759 Slntoniuö be Sowina. 
1761 9Reinrabuô be SBerra. 
1762 SRarciftuS Grrpon, »on SRörct, für Staren. 
1763 Mariuô Srpon. 93ielleid)t ber nämliche. 
1765 Sofeplj 3 . ©attten, fur äSiöp. 
1767 SSartfyotomäuS ^errig. 
1769 3 . 6r>riftian Sagger. 
1771 3Raurittuö be îorrente. 
1773 $etruô 21. ^reur, für ©iberê. 
1774 granj Slntoniuö be (Cantonal). 
1775 granj Slloçfiuo Sillet. 
1777 (thrift. S&nibrig, »on Unterbää). 
1779 «Rtcotauô ôub, für Stop. 
1781 3 . Soft 3na(bon. 
1783 ©. ©igriften, ftarb im 2)ecbr. 
1783 granj Slug. (Steffen, für ©omô. 
1785 3of. Slmolb Sutler, für Sitten. 
1787 3ofepl> ôtyacintbuô üonSoroina. 
1789 Slntoniuä ffiilla. 
1791 Slbrian 2Balfer, für 9RöreI. 
1793 Slbrian $eter Slnbenmatten. 
1795 Slbriait Sßatben, für latere. 
1797—1798 2)er leiste Sluguftm. von SRtebmatten; für SRünftcr. 
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« 
1623 Slnton Äalbermattcr. 
1625 Stbrian SBatben. 
•1627 Soanneô. 
1629 Sîicolau« Äalbermatter. 
1631 ^Bartholomäus Slmborb. 
1733 gRatt|äuo Sallin. 
» PP D b t j q q m « < 
©fe Maftlänc in ©eftcltt <m# Um fünf P&ertt 
4355 Soanneê 2)ominuô be Sa^bberg, 3)omice([uö, Saft. 
1376 Sfyegnomanbuö be Sfjembtg, Saft. SaftellioniS. 
4438 Soanneö be (Smba, Saftell. be SafteKimie et SMc be Sied), tejiö 
ibi, probabilité: a 1426—67. 
1482 Sljeobut SSerten, Saftettioniö in SSalefto. 
1520 ^etruä jen ©affinen, Seucenftô. 
1522 SoanneS Sßatfer, 9taron. 
1524 St/omaö SSenej, Skfpienftö. 
4526 Slnton ©erolb, SÖrig. 
1528 SÖtartinuS ©untren, ©omeê. 
1530 gtubolpb, feinen. 
1532 Stephan SDÎaren. 
1534 SRicoIauô im SicL 
1536 ©eorg SKidjlig, ©uperfaro. 
1538 Slntoniuâ £albenbarter. 
1540 Slntoniuö Srunner. 
1542 Soanneö Ferren. 
1544 23artr)olomäu3 Slntenmatten. 
1546 granciöcuö Äuntfdjen. 
1548 Martin Saufen. 
1550 $etruö jen ©affinen. 
1552 Slntoniuö Sungen. 
4554 S^eobuf. >ftreu$er. 
1556 Stntoniuö ©tocfaiper. 
4 558 $autuö im Dberborf. 
1570 ^etruô Stmbuel. 
1572 betrug 93erd)tI>oIb. 
4 574 3oanneô Slntenmatten. 
1576 ©fjriftopl) q3errig. 
1578 SKauritiuö Slaufen. 
1580 Soanncô jen ©affinen. 
1582 «Pernio Sitfäin. 
1584 Soanneö 9Weier. 
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1586 Antonius Siimcr. 
1588 gfjriftian. Sagger. 
1590 ©abriet SBerra. 
1592 Joannes 3?oten. 
1594 $etruö ätfajeftein. 
1598 SoanneS 9ttebmatten. 
1660 Scannet Sllbertin. 
1602 $ctru3 jert 3äimen. 
1604 Soanneê Slntenmatten. 
1606 Soanneô @<$mib. 
4608 ©eorg ©iber. 
^610 mày üKageran. 
1612 Joannes gen ©labten. 
1614 Sobocuê 23enej. 
1616 Slntoniuô 9Jcajeftein. 
1618 Ghjifttan. ©ertfdjen. 
1620 Soanneé ©ranbiö. 
1622 $etruö ©çfter. 
1624 $aufuö Summermatter. 
1626 gaöp. $crrig. 
1628 SWartinuS SRattli*. 
1630 sRicofau« ©afner. 
1632 ©jrtfHan. SBerïert. 
1634 ©ebaftianué 3uber. 
1636 ©eorgiuê SJHcfyig, ©uperfaro. 
1638 SDctcf). ©cbmib. 
1640 3acobitô Sillet. 
1642 Soanneô SKattliô.-
1644 Soanneé Slntenmatten. 
1646 (Sapitan. £f)om. Ferren. 
1648 50caurttiuö Soft. 
1650 ©teptjanuê 3Rorencty. 
1652 malaxa 3îoten. 
1654 ^Bartholomäus Senej. 
1656 Soanrteô Sergiert. 
1658 9D?attr)äu8 im Dberborf. 
1660 Soamteô SSilla. 
1661 Soanneô Koten. 
1662 sßettu« Sertl)olb. 
1604 SoanneS Slntenmatten. 
1666 3lntoniuô Steffen 
1668 Joanneö ©thinner. 
1670 ©tepïjanuô Sajarfc. 
1672 Soanneë jungen. 
1674 Slbrian Snalbon. 
1676 Saôp. 3nalbon. 
1678 Soanneô im Slfyorn. 
1680 JBetaiô bc Kombiô. 
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1682 Sommes Slmfjerb. 
1684 3fy>m. SSmej. 
1686 gfyriftian. SBegener. 
1688 SBalentin. Soft. 
1690 ïïîicotauê ©ranbië. 
1692 SÇrtfttan. 9îoten. 
1694 Sacobuö SSenej. 
1696 Soanneô Sergten. 
•1698 Slbriararô be 9îiebmatten. 
1700 3. »ï. URorenrç. 
1702 3of. be ©epibuê. 
1704 Soanneê Slnbenmatten. 
1706 gap. gaêp. Slmolb. 
1708 gjtautitfo« Soft. 
-1710 Soanneô ©tepljanuë Dggter. 
1712 Skobuluô je «Blutadern. 
1714 q3î)itippuê 33enej. 
1716 SJÎauritiuê jum Sßerg. 
1718 Soanneö Smljof. 
1520 granciêcirê 3of. 23a(et. 
1722 3onnneö 33obenmann. 
1724 $ettuê 9îuppen. 
1726 3. Slntoniuö ©tocfalper. 
1728 gbjtftian. @ertfd)en. 
1730 Soamteö 3uUïer. 
1732 3of. «Hjj. 
1734 3of. Sgnattuô SSenej. 
1736 gaôp. 3gnattuê Stocfarpcr. 
1738 gabtamtS teigtiften. 
1740 (Stepfyanuô Oggier. 
1742 3oamte3 SUbrcty. 
1744 3oanneö Sacobuê Sïuppen. 
1746 granctécuë 3. äBegmer. 
1748 Slnbr, Raffiner. 
1750 Soamteô 3of. $?orena). 
1752 3oanneö Sgnatiuô Sîoten. 
17S4 (Simon ôubertuS 93enes. 
1756 ©bnfHan. Soffen. 
1758 SlugufïinuS Stephan. 
1760 mi$. be gumbtè. 
1762 gugen. SBalfer. 
1764 5Betruô JMbetmatter. 
1766 Sap. 3- ^etruê Slrnotb. 
1769 3of. Intoniuê ôatenbarter. 
1770 Sofepïjué 3acobuê Martin. 
1772 3 . SfyrijKan. 9îoten. 
1774 Sgnatiuê Sang. 
1776 % 3of. Suggen. 
1778 3. 3 . 9U&. 
etfltiffif uon «Bailie. 
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1780 6ijacintf)uô 3Rorenc». 
1782 Êugen. Senej. 
1784 3oanneê Senej. 
1786 97. 
1788 qjctruô Smfanb. 
1790 *) eigen. 
1794 3of. Setoalb. 
1795 3of. lieber, 9Raj. 
1797 3of. @biner. 
1801 dfyriftian. SBerlen »on Äippel. 
1802 üKartinu« get$an. 
1806 sp i^fippuô Sefroalb. 
1811 Saurènftuô SRurmann. 
1816 3 . ei)rifttcm. Stejer. 
1817 Sfabr. Slap. 
1831 Saurcnttuê S3el»alb. 
1832 Soanneë Selwatb. 
1834 3oanneô 3of. SReier. 
1838 Sctruö 3of. fteijan. 
„ 3aggin, öfter. 
„ Sommes Sener, it. 
1845 spetruö 3of. öenjen. 
1850 Selwalb »on Serben. 
-*-W>*>S4-ä<=-**H<-*-
&te SOîaict twit £dtf$cit» 
1438 9?icofau6 9iuteler. 
1453 Seter am 3tieb. 
1497 Soanneö 3aquin. 
1555 S()riftian. ©talbel. 
1563 Setruö be £auber. 
üRartin. 
1564 3acob Sanaft. 
1570 SKarttn SBerlen. • 
1 6 I 8 Sctruê am ©talben. 
1636 9Rartin Sanier; aud) 1661. 
1657 gReI$ior SBerlen, 9îot. 
„ Setruê Sären. 
„ Sbriftian. ÜRüHer, öfter. 
1661 Soaimeö 3îubin. 
„ 3oanneS Stieber. 
„ Sfjriftian. SBerlen. 
s) 1790, 23. «(tig. se redemit prelio 10,500 sculorum, 
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1661 SDtatyâuô 9tubin. 
„ «Betruô $iaft. 
1681 9JM<$ior 2Berten; aud) 1729 
1715 Éetruô 3?ubin. 
1722 i . $(aft, SRaj. 95 3af>re ait. 
1723 Gfyriftian. SReiet, öfter. 
„ 3oamteô Sbiner, öfter. 
1731 Soatmeö Sffierlen. 
„ $etruê 9tubin. 
„ £I)eobu(uô faster. 
1738 gï)riftian; aud) 1727. 
1744 SoanneS Sanaft. 
1749 3of. SBIaft. 
1756 SJcartinuê Sener. 
„ Sfyriftian. Sbiner. 
1763 Soanneô SOetwaib. 
„ 3anne3 3of. £aôter. 
1764 gfjriftian Saftaft. 
1766 3of. (Sbiner oon Serben. 
1767 grjriftian. SJhtrman. 
1769 3of. Sbiner. 
1784 $etruô Sener. 
1790 $erru3 ©igen. 
1794 (geftorben) 3of. Selwatb, SDÏajor unb crfter SafteK. 
1795 (geftorben) 3ofepf)uö Oîieber. 
1797 3ofepï)uo (Sbiner. 
1801 (Sbjiftianuô StBcrlen. 
1802 «Oîartinuô geijan. 
1806 $I)i(io»uô SSeUoalb. 
1811 Saurenthrê Murinem, erfter (Saftell. 
-*-fr*-&*>ffa-*4*4-
Don einzelnen ^cl)uctt 
1568—1572 Stnton 93enej. 
1573 Stnton oon Sorrente, ». Sitten. 
1575 grißerid) Senbo ober %ux. 
1576 ïOîartimrô ßuntfdjen. 
1578 «Oîidjaeï 2ßyf »on Sitten. 
1581 grans Scttint »on Sitten. 
1583 @itg Soffen, Stanbmatter. 
1585 ^Betrug Sambien »on Sitten. 
1587 3acob 2Mt>in »on Sitten. 
1588 gjîariué 3na(bon »on 93iê» 
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1590 9ïicolauê Äalbermatter. 
1591 3ßctermann »on Sßlatca. 
1396 3oï)anncô Salbin »on Sitten. 
1597 2>ol)amtcô »on 9îiebmatten. 
1599 Slnton SMbin »on Siiebmatten. 
1601 Sacotutê »on 33rtg. 
1603 Sacob ©unter »on Sitten. 
1605 9Kattr)auê Äuntfdjcn »on Sitten. 
1607 3oI)anneê Äalbermatter. 
1609 Slnton ïïcantfdpen. 
1611 granj ©rôli »on Sitten. 
1613 Slnton SSenes »on 93tép. 
1615 gelir 9îantfd)en »on Sitten. 
1617 Slbrian £)t»lig »on SBricj. 
1619 2>of)anneö Superfaro. 
1621 betrug Snalbon. 
1623 Slnton jtalbermatter »on Sitten. 
©ic foïgenbe Saftläne ft'nb ade »on (Sitten, 
1625 Slbrian SBalben. 
1627 3oî)cmnc3 £ufrat. • 
1629 9?icolauô Äalbermattcr. 
1631 Sartt). Ufenborb ober g)fenborb, 
1633 50tattt)äuö Sufflnt. 
1635 Slcicolauô »on ïorrente. 
1637 ôilbebranbuô ©âuter. 
1639 Stbrafyam Suittet. 
1641 gjcartinuö Äuntfdjen. 
1643 Storno gteganb. 
1645 Slnton Sengen t . 
1646 Slnton »on Sorrente. 
1647 9?icolauö JMbcrmatter. 
1649 3ol)cinncâ Sknej. 
1651 granj Swiobi. 
1653 3acob »on 9îiebmatten. 
1655 Stephan SScltini. 
1657 ftranj »on 9liebmatten. 
1659 S3artr). $rcur. 
1661 Slbrian l'ambien. 
1663 2>oI)anne3 Slnton »on 9Jîontl)et;, 
1664 Slbrian Sambicn. 
1665 Slnton SBalbin. 
1667 S5artl)otoma SBalbin. 
1668 Slnton 2B»f. 
1669 Slmolb Äalbermatter. 
1671 Stephan »on SDcontljerç.' 
1673 Sofepl) Äalbermatter. 
1675 $etruö Sulfint. 
1677 ëartljoloma Superfaro. 
1679 $etru<3 Slnton ^nalbon. 
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1681 Sattljolomä Äuntfdjcn. 
1683 Slnton »on Sortente. 
1685 SBarfljolomä 23atbatini. 
1687 Sotjanneö Äuntfc^en. 
1689 Sofjanneê von 9?iebmatten. 
1691 Slnton SBoljf. 
1693 9cico(auö ©abriet »on Sorrertte. 
1695 9?ico(auê Äalbcrmatter. 
1697 steter SWorij Äalbermatter. 
1699 ©eorg Surtob. 
1701 *ßeter äftorij »on üitcbmattcn. 
1703 etepljan Swtobi. 
1705 granj Sofepl) »on 9Kontr)ety. 
1707 Sobanneg »on ÜRontljety. 
1709 Soi). Sofepl) »on 3ttontf,et). 
1711 grans 3Rattr)äuo ©üntrjer. 
1713 3oî). «Peter JMbermattet. 
1715 $etcr Sorenj »on SJlontljety. 
1717 Stnton »on Cluertorr;. 
1719 Satfljotomfi SBalbin. 
1721 <£a«pat Sertob. 
1723 3or,. Sofevf) SBotff. 
1725 3ob. Sflnaj Skliarb. 
1727 3ol)anncê s4$eter »on 3)contl)ci). 
1729 sßeter Sofcpf) »on SRtebmattcn. 
1731 Soïjanncê Sofepl) »on Sorrente. 
1733 3 . Sofept) »on Sorrente 11735. 
1735 Sol). Éaul Äuntfäcn t 1736. 
1736 gelte 3uber. 
1737 granj Sgnaj »on Jtalbcrmatten. 
1739 Sofept) Sllpfyonô Äuntfc^en. 
1741 3of. Sartl). »on Äalbetmatten. 
1743 gclir Sofepl) Slmbuel. 
1745 Slbttan »on Sïtebmatteu. 
1747 Sol). äRidjael Übtet 
1749—1764 gtanj % 35ufar>*8ar>alla. 
1764—1772 ©abrtcl ». Äalbetmatten. 
1772 granj Sgnaj »oit Äalberinatten. 
1774 SRattfyhte SRiff, med. Dr. 
1776 qjctruô Sattaïïe*. 
1778 ©eorg Sertob. 
1780 3of. Samtari »on 9ttebmatten. 
1782 $t)tlipp »on Sottente. 
1783 Sgnaj »on Soutien. 
1785 «peter Sofepl) »on 9îicbmatten. 
1788 ajcorij »on Sortente. 
1790 3of. Stuaufttn »oit Dtfebmatten. 
1792 Sllpljonô Slmbuel. 
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1794 gratis «Wufcael Samon. 
1796 Sofcpl) toattej. 
1798 Sllpf)onö Äuntfc^en. 
& t e Ärtftlottc tit Jj?P 
1550 Soanneô ^entriegelt. 
1552 Soanneô 3<ntriegen. 
1652 Soanneô Suttgen. 
1656 Soantteö 3enttiegen. 
1637 Gf)riftiart SBertett. . 
1660 9îubolt>I)u<3 SBerien. 
1661 Soanneö SBtfjen. 
1662 Dccurit Sijriftiait Schröter. 
1669 Sljeobutué gurrer. 
1670 Schröter. 
„ Sljeobid. 3«ntriegen. 
1671 Sfyrifttan. (Schröter. 
1674 5£t)eobttt. 3entrigen. 
„ Sbriftianuö ©errötet, | . 1687. 
„ Jttjcobuf. gurrer. 
1676 Soanrteö ©diröter. 
1678 ï^eobuf. SBerlen. . 
„ Sfjcobul. gurrcr. 
1684 Petrus SBtß. 
„ £I)eobul. SBetlen. 
1685 Soanneô Schröter. 
1686 Sljcobul. gurrer. 
1687 S^eobor. SBerien. 
„ Soanneö ^entriegelt. 
1689 Stntortiuë ÏÏBipert. 
„ £r)eobuI. SBerlcn. 
1691 3!{)eobuf. gurrcr. 
1682 SI)cobur. Äatbermatter. 
1693 GfttijHanu* S3ttfcï)in. 
1694 Soattneô 3cntrigcit. 
1704 a^eobul. SBerien. 
1705 Soaitncô SSettej. 
1709 Soamtc« Sitfäin. 
„ ßljrtfttartue SBtfert. 
1724 Soaitneô SBerten. 
1734 Dccurit Soamteö Sregin. 
„ 3. S3itfd)iit an ber ©abgeben. 
,1735 3oanne6 Sofepljuë SBtfkit. 
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1735 Soanneê SBerlen, jeu 23itfd)igen 
1774 SJcortuuô £t)eobu(uô fturrer. 
1786 $ctru3 Sregi. 
1797 3of. Gawfuô gurrer. 
1798 $etruö 2Sifen. 
„ Soanneö Sofepbuë SBerlen. 
1813 Scanner Gljrijitan 93enej. 
>-&-W>-S>Î}<ÏM-SH*-+ 
a. (ÜHerfte im Mtxe$ ob ber i î l o r g e . 
1480 ©erig Superfaro, im Sombarbtfcfjcn Jîriege Sanbcöfyauptmanu 
genannt. 
1485 $errinuô be Eabante, (jcn ©aftnen). 
1510 SoanneS SBerra (ob nnb uuter ber 9)îorgc). 
1517 Saêpar äRefciften, in Sefagerung beö <Sc|foffeô Söcartiitadj. 
1531 (ggtbiuô ira Slf)orn, im Äappeter Jîrieg. 
1535 ©eorgiuö (Summermatter. 
1536 Soft son ßalbermatter, (ffiater). 
1537 Soft JMbermatier, (Solnt). 
15.. mtbefefct. 
1560 Sofjanneö »ou Stetitraatt, 93ürgcrmeifier »on Sitten. 
1567 Slbrian Diubini. 
1574 ©tcpfyan Sod)er. 
1580 terrae Slmbuel. 
1589 SBartI)o(oraäuo Supcrfaro. 
1595 30îatt|ôuS <Sd)in«cr. 
1616 Sincenj Sdbertini. 
1623 Slngcliimô $reur. 
1645 gaöpar @torfalper, (nadj SRicberlcgung aller ©teilen würben biefe 
nid)t wieber befefct bis 
1678 3ol)ann be SBconiljety, 23tjbom. in §(rbon unb 6cf;amfon nnbefe^t 
bis 
1699 eijriftian &otcn. 
1712 Stntoniuê ^«ur . 
1731 granj SofepJ) Surgener. 
1654 9J?auriö 33. Sourten. 
1771 ©aöpar ©toef alper, (93ater). 
1795 gaêpar ©tocfalper, (©ofjn). 
b. ©l icr f te im ^Ürieg u n t e r ber i ï l u r g e . 
1510 3o()ann Sßerra. 
1517 gaôpar R i t t e n . 
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1535 3ol)<tmi ©laufen, 33anncrl)crr »on 8«ur. 
4574 Solemn 3nalbon. 
1585 martin fünften. 
1596 Sodann Snalbon, ber Dbige. 
1608 sRkofou« SBotf. 
1616 9?icolauö »on Jîalbermatter. 
1621 Saltljafar Slmbuet. 
1653 (gtepfyan üon Äalbermatter. 
1676 Leiermann son Diiebmatten. 
1683 sjjetcr »on 9tiebmatten. 
1607 3obocuö Surgener. 
1712 dugen »on (Sourten. 
1729 3gnaj be ©epibuö. 
1731 Sbomaô Slnton »on Sourten. 
1733 gabianuS Scanner, t 1742. 
1642 3ot)ann Gfjtift. Sioten, f 1780. 
1780 aSalentinuô »on Siiebmatten. 
„ .£r/acmtr)uö »on SRiebmatten, ©oljn beô Vorigen. 
c. Bit ffrannex\)men unî> jSejjnenljauptkutc. 
1. Son (Sitten. 
S a n n e r . f e t t e n . 
1440 SBettuö am «giengarr. 
4508 ^etermann be $(atea. 
1527 3. Äatbermatten. 
1539 «Rolinuô Äalbermattcr. 
1540 3. be $tatea. 
1549 3 . Äalbermatter. 
1560 3. be Dïiebinatten. 
1562 ôenrtcuô Snalbtô. 
1574 $t)i(ipp be îorrente. 
1598 ÏDÎartinuê JhintfAen. 
1600 ggtbiuö Soffen. 
1603 9îicolau6 SBolff. 
1618 sßicolauö Äalbcrmaüer. 
1620 3. be SRontljeiÔ. 
1629 Martin ßuntfdjen. 
1646 3acob Äalbermatter. 
1662 Emmanuel. Shnbuel. 
1673 3acob be 9ftebmatten. 
1688 (Stefan be Sßfatea. 
1707 ^etruê Oliebmatteri. 
1719 3acob St. Äalbermatter. 
1731 granciScuô 3DÎ. Gourtcn. 
1744 9Il»f)on«. Slmbuel. 
1760 3. gt. Ï . »on Äottermottet. 
1781 3oî). Immanuel Sarbarini. 
1701 gtuguftin tynux. 
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3 c f) n c n f) a it p t ( e u t e. 
1480 ©coro, auf bcr gluo. 
-1527 Sofjamieê .Salbermatter. 
1540 ^kter am ^»engart. 
1549 Sobanneô Äalbermatter. 
1559 .JScinrid) Sualbott. 
1574 $f)ilipp be Sorrente. 
1575 Slnto» be ïotrente. 
1598 ÜRartin Jhmtfdjen. 
1603 Sîicolou* SBolf. 
1618 SîicolauS Jtalbermattcn. 
1620 Sodann 6e SHontljete. 
1629 SRartin Äuntfäen. 
1646 Sacob Äaibermatter. 
1662 Immanuel Stmbuel. 
1673 Sacob be 9iiebmatten. 
1688 SJrnolb Äatbcrmatter. 
1694 ©teptjan be tyiaka. 
1704 *J3cter 9D?auri($ SRtebmatten. 
1707 gricbricl) SJmbuel. 
1719 Sacob Strnoïb Äalbermatter. 
1731 granj ÜRattljäuo Sourten. 
1744 Simons Slmbuel. 
1760 granj St[pt;onö Stmbuel. 
1764 äfyeobut be Sorrente. 
1794—1798 2Upt)oit(3 Slmbuef. 
8 « il n e t j ( t t t n. 
4487 Mitten ^errint. 
1492 Soanneö îfyinmoj. 
1500 glaubtue be ^latea. 
1520 qsetru* be «ßtatea. 
1553 s|etruê be $fotea. 
1564 Sfaubiuö be 5]Matea. 
1576 granj be $(atea. 
1616 grans be tylatea. 
1627 grattj Sourten. 
1630 Sodann $reur. 
1643 granj (Sourtcti. 
1674 5ßetruö be Sfyaftona«. 
1684 3. Stnton Sourten. 
1702 Sugeu Sourten. 
1720 3. Stnton Sourten. 
1734 otyactntljuö Sourten. 
1739 3. Womit Sourten. 
*
77I 3of. Sacob *4>reur. 
1791 Sfugujim s#rcur. 
19 * 
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3 o h n e n f) « it p t I c u 
1490 3d), be «piatea. 
!5t7 granj Be >ljlatea. 
1558 êtepljan Sourten. 
1572 grattj gvilt. 
1599 (Stephan Sourten. 
1608 3,ol). freite. 
1627 grans Sßerrim. 
1662 Sofept) Slnton $reu.r. 
1673 3oi). Saucner. 
1684 ©eerg ^rcur. 
1088 Cßetcr grans sJJreur. 
1699 Jôcinrid) 2BÜ()clm $rcur. 
1734 Slitgelinuô $reur. 
1774 ^etru-3 Slnton $rcur. 
3 . 35on 8«u t . 
5) a n n c v (j c v r o n 
1450 Jljomao 3dirot|er. 
1512 $()UtppuS s4Jemni. 
1520 Wubolpl) peinte. 
1536 3oI)anncê 2ßi(3en. 
1544 Gerrite Sillet. 
1550 étcpljan 2od)er. 
1581 «Bartholomäus SlUct. 
1620 9Jïtd)aet Gagerait. 
1642 ^etnrö Sillet. 
1646 Dîicolaitê ©agner. 
1653 Sacobuô Sillet. 
1679 3ol)ann «Dîtdjael Gagerait. 
1688 sßeter gtang Sillet. 
1694 3o!)anncê Sßilla. 
1704 Soïjamt ©tepïjan SÏCet. 
1717 3ol)ann grans 93illa. 
1727 granj Sofept) Sillet 
1740 grau; Sofeplj 33alet. 
1742 3ol)ann grans jeu 9htffinen. 
1750 grans ïaoer SBtlla. 
1751 Sïuguftin Oafncr. 
1790 Sintert 9?oten, 
3 c I; n c n I) a u p t I c u 
1502 Martin £äfelin. 
1519 %uab be 33ertf>etinté. 
1540 $etruê jert ©afinen. 
1553 (jgtbtué grtli. 
1554 Verrue jen ©afinen. 
1574 Sel), jeu ©afinen. 
1584 3aco6uS Stunner. 
1589 (i"l)rifnan sen ©afinen. 
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1610 3ïnton ^eirno. 
1623 Stnton jen Oaftnen. 
1630 Sofjanncô SBçf. 
1649 3oI)ann Dggier. 
1656 Sf)riftian ©afmer. 
1681 Sol). Dggier. 
1702 (Stephan Slafft. 
1720 3oI). S)feId)ior SWoreitci;. 
1725 3oI)amt SBaptift SBatet. 
1737 3et)mm >fep() SBIaffi. 
1738 3or)aim ©teptjan Dggier. 
1750 Soanncô Sutter. 
1751 grans SRicfjaet 9Rore:m?. 
1769 3or)arm SofepI) Sutter. 
4 . Soon ü j a f c n . 
!B « n n c t h c v r c it. 
1500 ïdeobutuê mien. 
1509 «moll) JMbermartcr. 
•1526 Guiöpar jen Sreiten. 
1529 (Jaëpar jen Kriegen. 
1539 Stepfyatt SRaren. 
1546 Stephan äRaren. 
15 .. Sebafricm 9Raren. 
1557 $eter ïRoten. 
lo60 3pl)nnneê 9îoten. 
1569 Srjeobut Äalbermattcr. 
1584 3of)anrte3 9toten. 
1613 Slitolau« JRoten. 
1620 3ol)anneâ Dîotcn. 
1661 Stnton SDtarm. 
1665 Stjeobutuê SRaren. 
1674 eîjrifttan «Roten. 
1680 3ot)atm (£ï;rtftian ÎRoten. 
1730 3ot)ann 3ofept) "Stolen. 
1732 ßf)rifttan (Meorg «Roten. 
1780 .pbebranb 9îoten. 
.3 c I) n c n I) a u p t i c u t c, 
1740—1756 3g. (Sugen be @eptbu<5. 
1769 2)(orij (Sugeni be ©epibuö. 
1781—1798 Scopotb »on ©eptbuê. 
3. »on 2.M&V. 
fi a u n c r h c i' v e n. 
1761 Simon «Beue.v 
1775 Slnton SSurgener. 
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3 e l ) n e n f ) a u p t l e u t c . 
17 . . granj Sofept) Statter. 
4767 3oI)ann Strnolb Stattet. 
1769 Sofept) ?tnton Statter. 
1782 granj Sofept) Stnbcnmatten. 
6. Son ©tig. 
, S B a n n e r f j c r v e n . 
4 431 Slnbrcaö ^femtigmann. 
1439 SoBanneg .fntober. 
4 460 3ot)amteô £>oIemt>egcr. 
4473 «§itbpranb (5»er. 
4490 3ot)atmeê Sergmann. 
4499 Sacotmö (§>)er. 
1508 3ot)anneê ®i;er. 
4521 9?icotau3 Dwtig. 
4 545 3o()anneö ©atjmann. 
4560 Sfyriftian Sniffer «on ginnon. 
4572 Slnfetmuô Dwtig. 
1579 3o()amt ÏÏÎageften. 
4585 ©eorg 9Jtid)tig, ©uperfaro. 
4 589 Stnton £uot>er. 
4644 ©eorg SOcicfjtig, ©uperfaro. 
1620 Soljann Sergicn. 
4651 ©eorg u)îid)tig, ©uperfaro. 
1672 $etermann ©toefatper. 
4689 (jaôpat ©eorg ©ctyntbrig. 
4705 ©eorg S()riftian SKanntjaft. 
1725 granj Sljrtftian SBejiger. 
1745 gaêpar Soft ©iodfafper. 
1794 (£aôpar engen ©tocfatper. 
3 e f ) n e n f j a u p t ( e u t e . 
1406 5Kirl)acI f e t t e n . 
1424 £I)omaê Reifer. 
1432 Stntoniuê Sourten. 
4450 9)îartin Sitten. 
1463 Saöpar Reiter. 
1486 Stirnen. 
1498 3ot)anneö Reiter. 
4540 Stnton ©ctroer. 
4524 gaöpar Scejettcn. 
1535 2>ot)anne3 ^ibginer. 
1543 gaêpar gurger. 
4554 SartI)o(omaùë beseiten. 
4 562 $ctcr ©tref)ter^ei6en 
4 581 Stuton ©tocfatper. 
1610 «ßetcr «Pfaffen. 
1624 .fricrontyinuä SatfenuS^Jcàbter. 
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1636 $eter SQ?ägerfd)en, 
1642 Saöper ©tocfalper. 
1679 Stntoniue Sambien. 
1683 gr. @eorg 9JH$ltg, ©uperfaro. 
1707 Sofyarmeô Sergen. 
1716 granj Sgnaj 3Kicf)Iig. 
1740 Sorjann ©tepfycm be Sï)aftona^. 
1782 SRaurifc Stnt. gabian SBegincr. 
1793 SRaurtfc Soacfym äBeginer. 
7. (SoroS. 
8 Ü B H ( t I) e r t e t. 
1510 Sobann (Slaufen. 
1537 Soljamt §allcnbarter. 
1550 ©imort ^>o(abarter. 
1562 Sofyann im Slfjorrt. 
1568 SRaurifc Slaufert. 
1572 »ßeter be Siiebmatten. 
1S98 «Martin Soft. 
1605 9Kattf)äu3 (Spinnet. 
1622 «Peter bc Stiebmatten. 
1626 SKartin SRattli*. 
1645 9J?auri& Soft. 
1665 sßeter be 9?iebmatten. 
1683 3 . ßreig. 
1701 Slbrian be 9?iebmatten. 
1720 3. gabian Spinnet. 
1742 $eter SSatentin be 9tiebmattett. 
1767 Sßalent. ©igrtftcn, roar 1771 Sanbfetîefmetfter, 1785 Sanbfäjreibcr. 
3 e ( n e n I) a u p t I c u I c. 
1548 Sodann im Slborn. 
1562 3- ©iber. 
1565 $eter be 9îiebmattcn. 
1572 2Rattr)äu3 ©ginnet. 
1598 !ßeter Siberboften. 
1622 Wcolauö Spinner. 
1626 Siberboften. 
1645 gRattyäuo im Dberbotf. 
1665 üRaurifc »ürcber. 
1676 Sofepf, Soft. 
1683 $eter be 9liebmatten. 
1701 33ictor Soft. 
1719 3- gabian ©cbinner. 
1720 «ölelcfytor ©ctgert. 
1731 granj ©iberboften. 
1738 $eter Sfoton SRiebmatten. 
1742 3. 3. ©igriften. 
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1762 3. 3gnaj Spinnet. 
1767 .fityactntr;. be ?Kiebmatcen, war 
1781 ODrift unter ber SRorge. 
*-w^*>E-J<S-*«M •«• 
&ie fSiitqevmciftet toott bitten, 
1390 Slumertuö be $ot;pon. 
1394 gWarttn ©irratfc&olt. 
1400 SBertetuö JRubin. 
1404 (Stephan Stymon. 
1405 gr. Obirtè. 
1409 yacob (Sljamofon. 
1410 ëenjetinuê be Sapibe. 
1414 $eter be ffiaronia. 
1417 ©tepfjan Stamen. 
U20 St. gaEtonetti. 
1421 sRcIetu« Mfoalbim. 
1422 dloktiiè gabri. 
1423 3. aSernert. 
1427 (Sjuittielmué be 9îaronia. 
1432 SBannobirô garbigo. 
1433 «Ricotauö Jïalbermatter. 
1434 Stmbrofütö be $olbo. 
1440 SBarcinobuö Strbigo. 
1441 SSerbbûô Sani. 
1442 3 . ©aleftuö. 
1443 ëeino ïrojer. 
1444 3. Äalbermatter. 
1445 ^i l ipp be Spiatea. 
1454 «ëeino £rojer. 
1456 éeinricï) jen Sroggen. 
1457 Siemens 9?ubaj. 
1458 St. £ugo. 
1461 St. be äbrrente. 
1462 3. Sifperlini. 
1565 Wdàyad Sttbi. 
1468 ôeinrid) Samen. 
1470 9Jcattt)iaö Stirbolptjir. 
14"! Slnton Oterren. 
1472 (Stephan 93ad)ter. 
1475 Ditcobuö Sergen. 
1477 «Ricobuö ôrtgo. 
1478 3acob jen 3»^»-
1482 St. be Sttto «Brato. 
1483 ^ctruë iklbin. 
1484 iöilfjclm @if<$oj. 
i486 Serotinus Srorcr. 
•1488 (^aöpar be Domo nova. 
1489 ôeinrtd; aSornert. 
1491 $eter be ^tonferüo. 
1492 3. bc trafen. 
1495 Sacobuô jeu 3uben. 
1496 3. £etéler. 
1497 Slnton 3Bt;j». 
1498 Cßetermann bc $latea. 
•1499 3t. ©räli. 
1500 ggibiuö bc Sßrato. 
1501 3. Sßertobi. 
4502 sßeter im Dberborf. 
1503 3. 9lubini. 
1504 3. bc 9iid)ia. 
1505 23cirtb,olomäuö SSaKiet. 
1506 Mauritius Soßina. 
1507 Cßeter Stoiber. 
1508 $ctcr gfyamofon. 
1509 SJctcolauö gibinet. 
1510 3acob 93albin. 
1511 qjaul Ferren. 
1512 Sßetcr greaonb. 
1513 3. Äuntfcrjen: aud) 18. 
1515 3. SBiefttner. 
1516 ßlaubiuö be Patea. 
1517 $aul bc genfer. 
1519 3. Slmborb. 
1321 9ttcotauS Äalbermatter. 
1522 (StaitbiuS bc 33inea. 
1523 3. SuiUiet. 
1524 ÜJMcjjael Äamurit. 
1525 3o()ann .Salbcrmatter. 
1526 griebrid) bc SßettermeS. 
1527 gjîottin Äuntfc&en. 
1528 Slbrian 9tubini. 
1529 9Karliu3 gurrer. 
1530 3. be plated. 
1531 Slnton 93enej. 
1533 3. £afen. 
1534 Slnton gregan. 
1535 31. Sllbi.] 
1537 ïtjcobor ôartmann. 
1538 ^eter be Sorrcntc. 
1539 Slnton 3Jcar;enfen. 
1540 9ïicolau3 Äalbetmatter, 
1542 ©coro, (Superfa.ro. 
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1543 Simon Sencj. 
1545 Sl)ilipp be flatta. 
1347 9?icolauö eterren. 
1548 Sartliolomaué Jïalbcrmattcr. 
1549 *ßf;üipp be ïorrcntc. 
1550 «ïarcuë SBolf. 
1551 griebrici) (Smpfen. 
1552 «Mcïjtor Slmbiel. 
1533 Slmolb Äalbermatter. 
•1554 Setermann bc Slatea. 
1555 3. mu. 
1556 ®eorg be Srato. 
1557 3. bc Soroina. 
1558 3 . be Stallen. 
1560 gfjrtftopr, ©djniber. 
1562 3. Äuntfdjen. 
1563 81. îriebmann. 
1564 3 . 3orbani. 
1565 ©tepban Serrobi. 
1566 (Stephan SImbiel. 
1567 (Sgibiuô 3offen Sannmatter. 
1568 3. Slmrieb. 
1569 «. be îorrcnte. 
4570 3 . SBtf». 
1571 Sen. be platen. 
1572 3acob Salbin. 
1573 ÜJtortm Auntfôen. 
1574 granc. Selltci. 
1576 3. gregan. 
1577 granetocuö Sertobi. 
1578 ©gibtuô Soffen. 
1579 9?tcofou« 3orbani. 
1580 91. ®\)fc audj 94. 
1581 (Simon 3inut. 
1582 3 . «Baibin. 
1583 (Sufebiuö ÜKejtlten. 
1583 Martin ©unter. 
1586 Martin Snalbon. 
1587 granciöcuö Orßlt. 
1588 ®eorg ©uperfaro. 
1589 31. be ïorrente. 
1590 Sartfyolomäiiö ©uperfaro. 
1591 gitcolau« SBolf. 
»592 3. Salbin. 
1393 Slbrian O n % 
1586 Seter Siebmatten. 
1598 3. ©uperfaro. 
1600 WicotauiS Äalbermattcr. 
1602 ?(. SBafoin. 
; 
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604 3. Sängen. 
606 Sßcter be platen. 
608 Saeob ©untren. 
610 SÛÎarcuê Snatbon. 
611 speter be Cßtatea. 
613 Seter Salbin. 
615 31. be flatta. 
617 getir Sanieren; auef; 29. 
619 Sartfjolomäuo 2Bçf. 
621 3. be UKontijctë; auct) 54, 62. 
623 S3artI)oIomäuö Stmbiel; and? 36. 
625 ÜJcartin .fiuntfdjen. 
628 3t. ßalbermattcr. 
630 3. Ubret. 
632 3. Salbin. 
634 §itbebtanb Salbin; aud) 68. 
635 3acob Äatbermatter. 
638 SWcoL be Xonente; aud) 46,64. 
640 jîalbcrmatter. 
642 Stephan Äatbermatter; aud) 52. 
644 §tlbebranb ©unter. 
650 3lbral)am Suittet. 
660 ©tepfyan Äatbcrmattcr. 
667 (Smmanuet Stmbiel. 
670 3t. Satbin, aud) 74. 
672 3. be 9Jcontt)eiö. 
676 31. Ubret. 
678 Sartfyolomciuö Satbin. 
680 3. 31. be 3Rontl)ete. 
682 Slbrian Sambien. 
684 Seter Ubret. 
685 3acob be SRiebi. 
668 St. Jîatbcrmatter. 
690 etcpljan be Slatea; aud) 96. 
694 3. 3t. be SRoiitljefe. 
693 33artt)otomäuö Satbin. 
698 3. ßatbermatter. 
702 3ofept) Äatbermatter. 
704 3t. be Sorrente. 
706 ®eorg Scrtljobc. 
"08 Setruê SKauritiuâ Stiebmatten. 
710 griebrtd) Stmbiel 
712 Sljilipp be Sorrente. 
714 3acob Strnotb Äalbermatter. 
716 ©eorg Serttjobc. 
'718 grans 3tmbiet. 
724 Stnton Sreur. 
726 griebrid) 3ofept) Ubret; aud) 33. 
©taltftif Don ÏÏSallié. 
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1730 Syrian be îorrente. 
\ 732 3. St. be Jïatbcrmatter; audi 54. 
1734 Stmotb be tfalbermattcr. 
1736 SI. be £orrente. 
1737 S((pï)on Stmbiet. 
1738 Stmotb be Jtalbcrmatter. 
1740 gtiebrirl) Sofcpt) Ubret. 
1742 gf)tiftian Salifar. 
1744 Sofepf) Slnton be Sorrcntc. 
1746 Sttpfjon Slmbiet. 
1748 «Peter «Kicotauê Sertyob. 
1750 gran} SI), be Jtatbcrmattcr 
1752 Sttpfjon Äuntfdjen; aud) 58 
1756 $()i(ipp be Sortcnte. 
1760 grans Sminanuel SSarbcrini. 
1763 SOÎaurtë «gmber. 
1765 granj be Äalbermattcr. 
1766 Sodann Drotig non Sorrcnte. 
1768 Stnton £tt)eobor be ïorrente. 
1770 3. q3eter (S. be 9ïiebmattcn. 
1773 3oï)ann 9îk. be JMbermatter. 
1774 granj Emmanuel Sarbcrini. 
1776 granj fjkul Jhmtfdicn. 
1778 Slnton £t)cobor be £orrentc. 
1780 3. ©abriet be Äalbermattcr. 
1782 3 . «Petcrmann be 3iiebmatten. 
1784 3ofepf) Immanuel «Öarberini. 
1786 gjiattrjiaö «Rlf. 
1788 %. 3 . be fJtiebmatten. 
1790 «4?. 3. be Sorrente. 
1791 3o^ann be Sîtebmatten. 
1793 granj $aut Jtuntfdicn. 
1794 gr. St. ffflolf. 
1798 gr. Stnton 3of. be «Kiebmatten. 
>•* * M :M « * « H 
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Catalog bcv $)leiev tum 
grfter S u m u S . 
1592 «JticofouS SBolff »on ©ittcn. 
1604 Slnton SBalbtn von Sitteir 
1627 9îicotauô Stolen. 
1616 23artl)o(mäuo 2ß»fjen. 
1620 3o()cmiicô *ßreur. 
1623 Slnton SJtartin »on 8euf. 
1628 3oi)amte0 9totcn »on Staren. 
1628 Dieter Wettermann «on Word. 
1627 3ol)anneô 58artl)otoine. 
1632 ©corg 9Jtict)lig, ©uperfaro. 
1635 Sacob SRattlt«. 
3 weit er ï u r n u ô . 
1638 Sacob Äalbcrmatter. 
1641 3ot). gjcicf). auf ber gfue. 
1644 Samuel Stltet. 
1647 3oI)anneS Seite}. 
1650 3ot)anncö SBurginer. 
1653 Slnton äJcaria ötoefatper. 
1656 3oI)annc6 »on Sttebmatten. 
d r i t t e r S u r n n ô . 
1659 gtanctöcuö »on Stiebmatten. 
1662 ^etruô »on Weingarten. 
1663 Slnton 9)cefcï)(er. 
1668 Slbam Äatbermatter. 
1670 Sïtcolauê SSenej. 
1672 3oI)anncô $etet @d)mib. 
1674 SWeW&lor Surfet. 
931crter ï u r n u ô . 
1676 Sarttjotomäuß Söitrtcrin. 
1678 3oI)ann Slnton aSeitej. 
1680 $etruö ©afrter. 
1682 3oI)anncö Svenen. 
1684 Sofyamteô Stiebin. 
1686 33altt)afar Herrin. 
1688 3oIjanncö @d»mib »on 9Jtoref. 
f ün f t e r $ u r n u 3 . 
1690 23art()otomäue ©uperfaro. 
1692 3acob »on Soroina. 
1694 SJtattyiaö SffitHa. 
1696 ?l)cobor ßmtUadjem. 
169« 3obocuê Diebin. 
Steufca tiitfr »Ccrcmeiiö 
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1700 5ßettuö ©cfyntb. 
1702 SRartinuö Soft. 
(Sect)et er 2.'u mit 8. 
1704 granj 9Jcattt)äu3 Sourten. 
1706 $etruô »on ßaftonei?. 
1708 Soi), ßfyrtftian Summcrmattcr. 
1710 SoïjanneS Softer Bon SOcorel. 
1712 ©ebafttan ßubtx. 
1714 3ot)ann <Htcp()an üftetbaum. 
1716 SofyanneS Waagen. 
1718 granj Sofepb, Übtet. 
1720 îlbrian Stnton ^reur. 
1722 Slmbrcfutö 9)iorenci). 
1724 3o()anneê Sofepf) Äalbermatter. 
1726 9?icoIcm3 SSencj. 
1728 granj ©uperfaro 3Jcid)Iig 4 
1730 3ol)anneô Äuocfyen. 
Std)ter ï u m u ê . 
1732 Sofyann Sofepl) »on î'orrente. 
1734 Sofepl) (Stiaô Kourtetf 
1736 Stephan Gatter. 
1738 3of>. Sofepl) Svenen. 
1740 So i 3of. Äalbermatter, @or,n 
1742 ^eter sJtyitiw> SJcelbaum. 
1744 granj Sofepl) Sergen. 
9ceunter S u r n u ê . 
1746 Sacobuö gfjaröet. 
1748 93Md)ior SJnton bc Vonina. 
1750 Sol). Sofepb; Sfefdjt. 
1750 |)iaci)ntï)uê fitter. 
1752 $apf)aol Äalbermatter, t 1752. 
1752 Sobocuê 3mi[Iad)ern. 
1754 Sofyann $eter jur Ätrd)cn. 
1756 Sofjann $eter 2ßalben. 
1758 S o i gabian Seltner. 
3eï>nter ï u t n u ë . 
1760 9}fattl)äue SJcorij 3uber. 
1760 911er be 9ttcbmatten. 
1762 Sof. Sacob $reur. 
1764 3. 3 . 9tt. @abr. SBerra, t 1763. 
1766 engem 2Mfer. 
1768 gjctdjacl jur Ätrdien. 
1770 Sofepl) engen 5J3errtg. 
1772 Sol). SBnpttft bc fttebmatten. 
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@(ftct S u r n u ô . 
1775 9JkttI)iaê $f)iltp. 9tyff,
 med. Dr. 
1776 ^ancraj be Sourtcn. 
1776 ,§s;acintl)uê "De 8o»inen. 
1770 $f)tfipp ©aortct jen Dîitffinen. 
1778 (Stephan 2öetra, f 1803. 
1780 Slnton Tt. Dïoten. 
1782 3ot)anneô Sofeplj ^alfiermatter. 
1784 Gljriftian 9». SBifeit. 
1786 Sluguftin Steffen. 
1788 9Jîid)acI Samnn, t 1807. 
1790 $t)aàntl)u$ $reur. 
1792 3oI)amt Sofcpf) Soretan. 
1794 Soi). Sofept) Slgten »on Wiorel 
H96—98 ^ctet 5îtcofauê %m. 
-HH»*-tK-J***«-+ 
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&<tt<tloß &er gantocgtc jtt (gtriatn 
1336 Saêpar ïïfîejeltcn »on 93rtg. 
1538 SRartin Staufm »on ©ornbö. 
1540 ©corçj ©ummermatter von Üiisp. 
1542 Stephan Solaren uon 9laren. 
1544 Stntoit be 23ertt)criuiô uon Seuf. 
1546Js45ettuS am ^»engarb »on (Biber. 
1548 îflartin ©untren »on Sitten. 
1530 «ßaut im Dberborf. 
1552 3o(>anne6 ©atjinann. 
1554 3cl)anneö jum getlad). 
1556 Sfyeobor Jîalbermatter. 
1558 betrug Sillet. 
1560 granciecitö s43errini. 
1562 graneiöcuo Seitini. 
1664 s4$etruö Cogger. 
1566 Slnfetm ßrolia,. 
1568 $ctrudJ3lnbenmattcn. 
Slnno 1569 ift biefe 93ogtet bem ^attfc <Sar>otyen roieber jurürfgc-
ftellt roorben. 
» > >» > frfH •< < < < 
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.llatrtloft i>cv £airôt>éfttc tut *$pd)tba(. 
1538 9lnton 9Jîagetfc^en. 
1540 SJnton (Soutien. 
1542 9îicoïauô in bet ©äffen. 
1544 gaêfpar jut Sreiten. 
1546 Sfyeobul 9liebmatren. 
1548 Slntpn Srinbten. 
1350 q?eter be Sliebmatteu. 
1552 ^ctruô Superfaro. 
1554 gjtottyias SWonbererç. 
1556 Slntoit ©runner. 
1558 Wifyad Cn>Iig. 
1560 3ot)aimeê Diebin. 
15t>2 3o()anncô Sîuffiiten. 
15G4 ^etruö am £engafb\ 
Unb l)iemit ift biefc 2anb»ogtei auci) aufgegangen, weil biep Sanb 
bem Spane »on Saöonen im 3. 1569 ttaftatnxiö juriief gegeben wotbeu. 
» - * • » * . ; j - * - ^ * « « 
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Jüatalog î>er "Hebte ju 3 t . tWourtfe. 
490 ©. ©etierinuê congrelutté bcüotiö ^ropofttuö. 
501 6 . 9lmbrofmu6 c »aeeor tempore abfentta ©t. ©cüerini bepoftteö 
bepufatur. 
310 ^tofatuö ©. ©efcerinuê in 5priorcm pelpuribem erectuö arege 
©igiöm. 
515 ©. g)mnemanbuê. 
521 ©. Sttiituô. 
526 ©. Slmbroftuö I. 
528 ©. 2lrd)icicu3. 
530 ©. ïranguilïuê. 
531 ©. Sßeneranbuö Stettin beceffit. 
532 ©. ^auluö I. 
554 ©. $lacümö. 
565 fêutroptus. 
568 @. Paulus II. 
572 @. «Wattinuô. 
5 . . ©. Slmbroftuö II. 
5 .. ©. Seonthtô. 
588 3ncunbinuö. 
. . . 3ttcunbinuê. 
. . . gforenttmrô. 
660 ©tagriuô. 
. . . @. Ötccotenuö. 
. . . ©tygulpfjuô. 
. . . (SmnenbertuS. 
. . . Stgobcrtuê. 
. . . Subuttpfyuö. 
. . . Stgrcmunbuê. 
. . . 5$retabiuê. 
. . . 9?orbcrtuê. 
. . . Saiftiwê. 
7._ S3ertf)elanuS. 
750 Sfmbtoftuê III. 
"55 ©. Slmatuö ctiam @p. ©. 
762 Ufcariuô poftea (S. ©. 
783 ©. mtyma % e. ©. 
Slbatanguâ ultimuë obbaä orbtniô f. 23cnebicti ©eb. tiflï Sïbâfia 
1817 anno 811 tgttur effrenati. 
8 . . Aegminuê. 
8 . . èubertuS. 
8 .. DîubolpfyuS I., ®raf »on SBurqunb 
880 gReineriu«. 
903 SlbclbertuS. 
920 Sanbulpbuê. 
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940 Stymo '•/ V- S- ©• in cobarmo. 
956 ©uibo I. 
940 33urff)arbu8 I., parcï). Sugbun, 
©raf Don Surgunb. 
956 Sl^ mo II., p. <£. <S. 
1050 ©uibo H, 
l i . . Steinalbuö uttimuö prior er fàcufaribuê preêbçteriô. beerte alia© 
frater Slmabeuö I. be «Safambia anno 1050 et beficicuto ornntno 
Sanobio ibem 9Î ein a l b u s , ©raf »on Sattopen 1069 croantm 
pormanftt. 
1136 ôerrmannfrcbuë. 
1143 içmgo I., ©raf »on ©aöopen. 
1160 9îuborpI)uô II., Saron bc 2urr. 
H65 ïïurcarbuê II. 
H66 SBityelmu* I., (S. S . 
1169 SBityelmuê II., d. S . 
1190 ©untfjeruë. 
1203 Storno III., alité ©ualbebertuè. 
1224 SRantelmuô. 
1250 2BUf>eimuê III., aliiô ©iralbuô. 
1270 $etruö I. be Sroiö 6t . ©igiöm. 
1286 ©irarbuö I. be Sroiô. 
(292 Sacobué I. be Sfyent. 
1303 58artf)o(om. I. 3ufti. 
1304 3oi)anne0 I. ©arretti. 
1312 Socobuê I. 
1330 Soljanne« II. Sartr). be cäcufw. 
1350 Sßityelmuö IV, be «BuUenS. 
1362 ©unteriuô. 
1363 $etruö I. 
1370 ©iralb ober ©irarbuô II. Sercitbarf. 
1378 Sobanneô III., ©arretti II. 
1410 3oî)annc0 IV., Softioniê. 
1417 $etruê III., ftornetti. 
1430 Élifyad bc ôKingo buciö (Sabaubiä confttiiê intitniö. 
1460 Sartrjolom. II., Soperi. 
1463 SBUrjeforoô V. be Sttlingo. 
1490 3ol)anneê V. be Stiingo. 
1521 S8artf)ottn. III., ©ofHoniô. 
1550 3or)anneê ober Somanué VI., 2)h(eô ober Witter. 
1572 «Wart, be ^(aftro. 
1586—1590 «brianu« be ftiebmatten, Q. <Ü. 
1605 q3etruê ber Vierte, ©rillï. 
1618 ©eorg Duarterp, S. 6 . 
1640 sjjetrùâ Sftaur. £>bet 90?agnuô Pir. Ptfhator gen. fui. rrb. 
1657 3oI)anneô ber Siebente, 3acob Guartet». 
1669 3ofept)ué ber (Srfte, îobiaS ftranp. 
1686 $etru3 ber ©eçfjête, ftranc. £>bet. 
1698 Wcotaus ber (rrfte, 3urtr)amun, 
20 * 
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1704 SUcofouö Der 3meite, ßamante. 
1715 granciëcuô b« gago. 
1719 $uDc»icuö 9Hc. 6|arletti. 
1737 3oljanneô Der 8$te, 3ofept? Slaret, litigator. 
1765 3c^anrtcô ber Neunte, @eorg ©chiner. 
1794 Sofepl) ber 3weite, Stnton Socatrt. 
1795 Sofept) Saôpan ber Dritte, @q$. 
1808 ©tepfjanuâ ber grfte, Sierra}. 
1823 grcmctécuê ber 3weite, De 3?i»aj. 
1734 ©tepfjanuS ber Brette, 93agnor>b, Sifc^of üon 58ct()(cf) 
+-•+ » W M * * + + -
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&ar<t(og ter tyvobfte auf <&t, SScvitatbebcvft. 
1100 6 . Serrtarbuë be Benton, Stifter, 
1M7 Ulricuô er Sluaufta ^rätoria. 
1154 9tid)arbuö be Säße b'Srin. 
1192 Slrmartbuê. 
122. *|îetruô ber (Srfte. 
123. SMartinuô. 
•124. ïrahui. 
1320 3of)armeê ber (Srfte be ©uriaco. 
1324 SBilbetmuô ber (Srfte be Sbora. 
J350 2BifljelmuS ber 3roeite be Sßgjjt. 
1360 3ot)aime0 ber 3weite, SBigneriuS. 
1362 îHuboipfyirô be SBiltené. 
1391 9(mabeuô Sectjat poftä arcr)iep. Seinen. 
1402 ôugo be StrcçS. 
1420 gofyanneS ber ©ritte, be Strebe. 
1442 3of)anneê ber Vierte, be ©rotea. 
1450 3ol)anncö ber fünfte, ©aiatr/. 
1472 Suboöicitö ber (Srfte, be Sromagnon arcl)iep. Xax. 
1480 granctécuê ber (Srfte, be Sasor/. S. ©. 
1494 5?t>ilippuö ber (Srfte, be Sapec. 
1499 9Jîatt)euS @cr)iner, p. (Sp. ©eb. et Sarbinaf. 
1512 Sobanrteö ber Secrete, be gorefta. 
1430 ^rjilippuê ber ßweite, be gorefta. 
1550 SBencbictuô be gorefta. 
1587 9îenatu8 Sollein. 
1594 Slnbrcaô Sillier. 
1611 sRotanbuö SSiotuô. 
1646 »Ud)act sßermot. 
1660 Slntoniuö ber (Srfte, $utr;ob. 
1680 Slntoniuö ber 3weite, 9îorat. 
1704 3or)amxe8 ber Siebente, ^etrttô s#erfot. 
1724 Subooicuö ber 3wäk, be Soniface. 
1728 Sconfiarbué Soriol ober 3oriô. 
1733 ftranciêcuê ber Smik, sIRiä)e(ob. 
1753 grartciecuö ber ©ritte, Sofepr) Sobmer. 
1758 glaubiuö S^eoöenot. 
1773 «ubopicuö ber ©ritte, Slntomuö Silber. 
1803 Petrus ber 3roeite, 3ofept)itö kaufte. 
1814 Sofjanncö ber ©ritte, feinte Oenonb. 
1830 granciScirê ber Vierte, SBenjam. gillioj. 
>-»'* fr K-Î 24-i*<-* 
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Catalog bet Siafttäne \u 33t»tttic unb ^ouPcmtr. 
1608 ÏRattinuê .ftuntfct)cn. 
1611 3of)ann<ô Siitaum. 
1614 ïfjcobut SDîagenjet. 
1617 2tnton vfratbermatter. 
1620 ©eorgiuö ßubei. 
1623 Sïïarcuô ©tretet obet Sieber 
1626 Stomas gotten. 
1629 3ot)anneê 35ufrat. 
1732 Stephan ßourten. 
1635 3acot> Sillet. 
1638 3ot)anneö ©torfalpcr. 
1641 Stnton Senaenmatter. 
1644 Sohanneô îergien. 
1647 jJ3etruê 33ieberboften. 
1650 $autu« SKiclaö. 
1654 sj3etruô feinen. 
1657 sßctru« »mbuel. 
1660 SRicoIauo Äalbermatur. 
1663 Sofyanneë 23urginer. 
1666 îPetru« Waffen. 
1669 (jfjctfttan ©cfyroicf. 
1672 ftranciêcuë be 9ttebmatfe*t 
fuit ab 2 innoô. 
1675 3ot)anneö ïfyanioj. 
1677 Sofyanneê 9Jcorenji. 
1670 Soi), jert 3ino, be ©eptbuS 
1681 ©tepban Sitter. 
1683 Softanneë Sllbert. 
1685 SIbrian be Sitebmatten. 
1687 Sob. Stephan ^reur. 
1689 Ç. SBeingartner ober be Sßmei* 
1691 Saöpar be Sîiebmattert. 
1693 SJctcotauë jîatbermatter. 
1695 Sobanneê Sffiolf. 
1697 Sobanneê ©d)mibljalter. 
1699 Sofepf) ©$micf. 
-1701 granciêcnê 9Jcattf)àuô Souttcn 
•1703 Soi), ftranctëcuê (Starioj. 
1705 Sob,. Stbrian ©afmanrt. 
<707 Sob. Sgnat. Stmborb. 
1709 3ob>nneê 9?icoI<tu<5 2?enej. 
1711 Marcus Stnton îferig. 
1713 Sot). Sgnatiué ÏÏMter. 
1715 Sot). Sartf). Äalbermatter. 
1717 Sofepf) OTafferet?. 
,' 
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1780 3ol). grant, ^robuô ober qîteur. 
1710 9Jîid)ael «Dcorcnci. 
1712 Sgnattuô be ©epibué. 
1714 Sacobuô be la 23allaj. 
1716 granc. 6î)rijr. «ffieginer. 
(718 ^etruS be 9tiebmatten. 
1720 3of). Sofept) tfalbermatter. 
1722 Sgnatiuô ^robuô ober QJreur. 
1724 granc Sofep «Bet. 
1726 3of). §t(artuô im 9tafgatten. 
1728 So i Slrnolb ©latter. 
1730 Stefan be gafronei?. 
1732 gjbrian be 9îiebmatten. 
1734 33artf)o(omâuê ©uperfaro. 
1736 Sfagelinuô $robuê ober $reur. 
1738 Sofyann änton Salet. 
17 . . 3>or;. granc. jen 3?uffiuen f 1751. 
1740 3gnat. (Sug. be ©eptbuô. 
1742 Sodann Sofepï) jut Äircfcen. 
1744 Warn. Slnton SBegmer. 
1746 3or). -§emri<f) ©igriften. 
1748 3orj. 3ofepf) Slnbenmatten. 
1750 granc. 3ofepï) be (Saflonei?. 
1751 59?arcué Slntott ßourten. 
1752 3oï)ann 3ofep£) SBerra. 
1754 fflcauritiuô (Sug. be ©epibuS. 
1756 Separat $eter Smboben. 
1758 granc. 3ofepf) Sßeginer. 
1760 3oï). granc. ^affiner. 
1762 Sodann «Kicolauê Äafbermatter. 
1764 5ßeter ßeinr. «ßrobuö ober $reur. 
1766 !üctd>ael «öcorenc .^ 
1768 ôitbepranbug Koten. 
1770 Soîjann Sofepï) 2S3tHtd) t-
177. Sodann Sofepf) ©attlen. 
1772 üKauritiuö 2(nton 2Beginet. 
1774 Sßatenttn ©tgriften t 1808. 
1776 Soîjanneô be 3diebmatten. 
1778 «Mauritius be gourten. 
1780 Sofepf) SKatter f 1822. 
t782 Seopolb be ©epibuö. 
1784 granc. Sofep^ Slnbenmatten. 
1786 gaêpar (Sugen ©tocMper. 
1788 3of)ann granc. Saffiner. 
1790 Saöpar be (SasaUaj. 
1792 granc. gibeltö be ßaftones? t am 15. 3uni. 
1794 granc. 2tter. SMet. 
1796—98 feopofb be ©epi6uë, jum jrtettenmal. 
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1Dtttrunî»î>rcif?ifl|"ter Übfctyititt. *) 
8cl)tftanî. Ccffcntlid)cv Unterricht. 
Schon im 3at)te 1820 bemerft §err 23ribel: îDiefer fange »et= 
fäumte £t)eil bet öffentlichen gürforge fängt ettblicE» an, beffer befteltt ju 
werben, unb jäfjlt gegenwärtig folgenbe Slnftalten: 
I. (Sin bifdjöflicjjeö Seminarium jur 23itbung ber fünftigen 5ßriefter. 
©ö war anfänglich (1740) auf ©erunben g^ eftiftet, unb fpäter 
auf SSaterie »erlegt. 93or bem fonnten eimge Sanbibaten ifyre 
géologie in 9tom, 9)fai(anb, 2Bien unb ^Illingen ftubieren. 
II. Sin Styca'um unb brei Kollegien, nämlict) ju Sitten, S3rig unb 
St. üötourifc. 
3m 2r/cäum werten geleljrt : *pr)ilofopl)ie, $l$ftf, 9Jiatf)ematif, 
9caturgefd)ict)te, l)öf)ere Siteratnr, Slgricultur, 2ßc(tgefcl)ict)te, Sfyemie. 
3)aô Kollegium ju 33rig würbe »on ben 6 obern üefynen geftiftet, näm= 
©omö, 33rtg, 23iép, 9îaron, Scuf, Siberê unb ben -4?.$, 3efuiten über* 
geben. 9cact) itérer 2luft)ebung (1773) ben frommen Schulen, *ßforiflen 
genannt, unb nad) il)rer SBtebereinfüljrung (1814) ben Scfuiten jurüef« 
gegeben, bie ce »erfaljen bic5 1847, wo fte buret) ben fogenannten Son* 
berbunböfrieg »ertriebcti würben. Seither würben in Sitten unb 23rig 
*}kicfter unb weltliche §errn alö fßrofefforen angeftellt. 3n St. 9Jtaurij> 
»erfefjen bie î)oml)enn ber Slbtei bie iirofefforftetlen. Sie liefern feit 
1848 aud) nodj einen s$rofefforcn an baö Sccäum »on Sitten, unb einen 
an baê ßotlegium ju 23rig, ber bort bie fransöfifdjc Sprache bocirt, ba* 
mit bie jroei Steile beö Sanbeö, mit cinanber ^anbcl unb a3erfef>r 
treiben rönnen; überhaupt bamit fte einanoer beffer »erftetjen, wa$ »iel 
jum Sanbfrieben beiträgt. 3 " biefem ßtoeä wirb aud) in St. SJÎauriç 
bie beutfebe Sprache bocirt. „2)iefe Ferren bet Slbtei, fagt 93ribcl, jeiebnen 
fiel) buret) it)tc Äenntniffe unb päbagogtfcben Talente fel)t »ottl)eitf)aft 
auô. Slufer ben Sd)ülern ber Stabt unb ber Umgcgenb, werben aud) 
nod) außlänbifebe Sd)ü(et in einer fet)r wo()l eingerichteten unb be* 
forgten s4?cttfton8anftalt aufgenommen. 35ic Stabt St. 9Jîautù), welche 
ftd) jebctjeit in 9111cm auegejcidjnet bat, waê auf Unterricht S3ejug 
t)aben fann, gibt alljäbriid) 40 Souiöbör für ben Unterricht biefeê Sot-
legiumë, roefcçeS ber Staat neben Slnberem mit einem Dkturbiftorifcben 
Sabinet begabt t)at. " Stud) in Sitten unterhält nnb »ermebrt ber Staat 
ein SJiufeitm uub ein 5ßt)i)ftMiencabinet. £>ie $rofefforen bcô Solfegiumö 
ju Sitten befolbet bie Stabt; baö S»cäum hingegen unb baë Soïïegium 
51t SSrig ber Staat. Sin jcbeô ber Drei ©ollegien I>at ein £t)eaterï)auë. 
3u @nbc eineô jeben SdmljabrcS werben an bie »erbienteften Subjefte 
biefer brei Kollegien greife ausgefeilt ; unb bie Stubenten geben bem 
*) SpKic UDV bem S(n()iiini jlcf)cn. 
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^ublifum ein üljeaterftücf, um fiefe in bet 3)eflamation JU üben. 2)er 
Staat jal)(t aUjäfjrficf) ungefähr 7500 Sd)wet3erfranfen an bie Sefofbung 
biefet brei Sollegicn unb iöüü granfen für bie greife, S3üd)er, Snftru-
mente u. f. w. • 
Einige 23cjirfô()auptorte wie ©men, Morel, Seuf, Martinact), 
St. Stander, Sagneö, Montres?, Sßal b'SHier unb SSousri; u. f. w. 
tyabcn ibre (Stiftungen ju Sefolbungen eines ©c^ullefjrerö, wetetjer Satein 
lel)rt, eine Sprache, welche »on jel>er in bem Äcrnton fo geläufig war, 
bap fcfbft Sauren ftd) barin auöbrücfen fönnen. Sribel möchte ftd) biefe 
(Sitte bafjer batiren, weil bie SBallifet fo feft an alten 33räuc|en fangen, 
unb btc 8ateinifc|e Sprache wirflid) im fechten 3af)rb,unbert nod; bie 
8anbeöfprad)e war in jenem $beil, weldien man nod) ben ber roinanifdjen 
Sprache nennt. 3m Satyr 1626 bat 23ifd)of Soft geboten, baß bie la* 
teinifcfye Sprache aud) auf ben Dörfern geteert werbe; gewiß bamit tijnen 
nachher baö Stubieren für ben geiftltcçen Stanb ober jur Sefleibung 
ber Slemter erleichtert werbe. 58i3 ans fênbe beô adjtjefyntcn 3af)rt)un* 
bertö rebeten unb fetyrteben bie ©eiftlidjcn beinahe nur Satein. S(ud) 
öffentliche Serljanblungen, ®erid)tö* unb $rojeßfad)eit würben meifienê 
lateinifd) befprodx'it, gefdjrieben unb JU Urfunben gebracht. 
9?ebft btefen flehten ©tymnaften ftnbct man nod) geftiftete ^frünben 
für Knaben auö ber 23(utö»er»r>anbtfd)aft ober ber ©emeinbe, ober ber 
Pfarrei beê Stifterö, bie ftubieren wollen. — @ö beftel)t aud; eine 
Äanjel für baô dïefyt. 
$rimarfd)ulcn. ©nige fyabcn bergleidjen fdjon fett (auger ßeit; 
anbere erft feit Jîurjcnt. SSeförberer berfelben waren ber Sarbtnal 
Sd) inner ; fein Cîacçfotger im 58ietf)itm Slbrian I. von Stiebmatten 
unb 4?i(bebranb 3oft, ber befaßt, baß in allen Pfarreien Sdjulen er« 
richtet werben. 3)iefc würben fcitl)cr gehalten »on Jtaplänen, &eftoren, 
wo bereu gefiiftet würben, unb wo beren feine waren, »on ben ^farr-
herrcu auè freien Stütfett. ©eleljtt würbe ba baô Scfen, (Schreiben, 
iKedjnen unb ber erfte ïReligtonôuntcrrid)t. 3ur Sitbung im Sd)ön* 
fdjreibcn Ijat ber Sanbratr) »or Jcurjem (um 1816) 93orfd)uften in betben 
Spradien fted)en (äffen, »on welchen jeber Sd)u(meifter ein (Sremptar 
jum ©ebraud) feiner klaffe erhielt. -Dtefer %\)til bcô öffentlichen Unter* 
rid)tß — ber jttmal in einem bemofratifd)en Staate fo wid)tig — war 
nod) mancher 23erbefferung fäf)ig. 3ubem trug 1828 ber Sanbratf) ein 
©efeö, nadj welchem feit 1840 unb 1844 merftidje gortfdjritte gemacht 
würben, befonberô buret) Einführung ber 9îormalfd)ulen, in Welchen bie 
Sd)u((el)rer fjerangebilbct würben. 
Sünglinge, bie ftd) ber Slrjneifunbe (eîjemafô aud) beut 9îed)te) 
wibmen, befud)en auswärtige Schulen, wie Sjkrté, Montpellier, 23ern, 
Wien, München u. f. w. 
Sine öffentliche 33ibftotf)ef be)ap ber Äanton ntd)t. S)er Slnfang 
baju würbe feit 1850 gemacht. 3)ie Slbtei St. Mauriß faufte ftd) all* 
jäf)r(id) neue SBerFc an. Sfyemalê befaß biefelbe — ber Sfyronif »on 
33 er obi jufofge — eine Menge -öanbfdjriften unb Pergamente, »on 
Penen fie im 3alwc 7627 einige Rentner, baô ^}funb für brei Saften 
»erfauften; für Siebfyaber ber ©efd)id)te bcô Mittelalter^ ein unerfefjtidier 
Serlttft. 2)aô -fwopiö St. 23cmf)arb befiftt eine artige Mineralien* 
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fammhmg, tie »on bem im 3al)r 1816 »erftorbenen, gelehrten Gfyor« 
Ijerrn yjlutitr) angelegt würbe, ber, na* bem Sirjt Slmbuel »on 
Sitten, einem greunbe beô grofen (Jonrab ©efmerô, biê auf bie jùngfte 
3eit, in ber «ine ©efettfcfjaft gebitbet würbe, für ben einjigen Scatur« 
forfd)er gehalten werben mu£. 3m Satyre 1853 war îDomçerr 9?ion 
»on Sitten s4$räftbcnt »on genannter ©efeUfcfyaft. 
3m gad)e 9licfjeofogifcf;er (Sammtungen füfjrt ^err Sribel an, 
biejenige »out St. Sernrjarböberg, wetcfje reta) an rômifcfyen Scrjau' 
mänjen unb 9k>to, unb anbern SUtertfyümern ift, bie fid) in ber 32ad>< 
barfctyaft Igefunben tyaben. 3cebft biefer madjt er 9Mbung »on £errn 
3Kajor Diet ju (Sitten, ber ungefähr 800 griectyifctye unb römifcfye 
ÜJtünjen jufammettgebracfy, unb §errn 2)oftor @ao, ÜJcitglieb fctyweije« 
rifd)er 9caturferfcfjer, ber eine afynlicfye Sammlung tyat, wie aucty £errn 
SanbeôtyauBtmann ÊfyarleS be 9ti»aj. 2)iefen fann man im 'JJcünjfaäic 
beijätylen: .£erra Sitae »on (Sourten in Siocrê unb §errn Stephan 
Slârfc, ber batnit baé SDîufeum beô Jîantonô bereichert Ijat. Dbgenann» 
ter .£>err be Cîi»a} unb ^errIngenieur SSenej »on Stalben Ijaben fteb 
Sammlungen angelegt, bie in ^>inftd)t auf îanb» unb 2Baffercoit(ï)ilien 
für »ollftänbig ju betrachten ftnb. (Ebenfalls ftnb bet ber eblen gamine 
be 9îi»aj foftbarc Sammlungen ju ftnben, jumat »aterfänbifctjcr Ur< 
funben. 9cur ber 3)omljerr be 9îi»aj fammelte 18 5öänbc in golio. 
Sie führen folgenbe Xitel: 
1. Sanb: SaÏÏeftum (Selttcum. 
2. „ „ dtyriftianum. 
3. „ „ (Spiêcopak. 
4. „ „ »on 1482 — 1565. 
5. „ „ »on 7565 — 1807. 
6.
 M :£opoa,rapr;tca»ï}iftorica manbamanti Sßotfyeolt et Slquiâ. 
7. „ „ befenorum Slgaun. Ûttontfyeoli 
et Sntermontii. 
8. „ „ befenorum Sebuni, Sirri et 
fêontegii. 
9. „ „ Seucenfiô, SSefpienftô et Super. 
10. 
11. 
12. jo' " > î)ipIomata ab tyiftoriam Sßalleftä fpectantia. 
14.' "„ \ a 1400 ab 1499. 
15. „ J a 1500 ab 1800. 
16. „ ^iftoria Slbbattä Slgaunenftè. 
17. „ Slbbatia 2Jgaunenftê; ÜKonaft. St. SBernarbt et (Fapi< 
tuhim Sebunenfe 
18. „ SJctècellanea ab £iftoriam 23atlefia fpectantia. 
2>er 2Wor bicfer grofkn Sammlung beruft fitf) mefyrmal auf feinen 
•JSater *t$etcr 2>ofep, geb. 1714, geft. 1772, ber ein erfahrner SKafjfünftfer 
unb 2Jced)anifer, burd) mehrere Sßerfe, wie bei ber Drtebefäjreibung 
St. ©ingotpl) gemeibet war. CDiefer $>onu>rr unb fein fjodjancjefefjener 
'Better, Sanbôljauptmann, waren 9)?itgltebcr ber ©efettfcftaft jur gorberung 
ber {)e{»etifd)cn ©cfcfcicbjc. 
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©etefjrte ©efetlfdjaften gab eö »or Jïurjem im Äanton nod) feine, 
©injig waren einige SBallifer benjjenigen etlicfyrr folder @d)Weijer»ereine 
einöerleibt. ©egenwärtig bilben (te Srnifangö im Sanbe felbft ©eftionen 
»on folgen ©efetlfdjaften, wie ber SftaturforfrfyungögefeuTdjjaft u. (. w. 
©emäljtbe »erben von 2iebf>abem brei biö »ier ju 23rtg, (Sitten unb 
fflîartinact) gefd)ä£t, unb baö ©rabmal beê ©eneratë be S air auf bem 
©t. 33emf)arbêberg. Sribel nennt ale auegejeidjneten Stadler ben in 
SBrig gebornen unb »erftorbnen äftannfraft; bann gclir ßartei) »on 
33agneë, ber nadj mehreren feftfamen ©cçicffafen ben Solbatenftanb tier* 
lief unb ju Skrcefona bie glinte mit bem '.ßmfel »ertaufdjte ; unb enb* 
(id) ben Jîupferftedier Sofepl) gurrer , ber bte Silbniffe ber SBifdjofe »on 
(Sttten nod) gut gejeidjnet aber fd)(ed)t geftodjcn ï>at. 
33ud)brucfereten ftnb in ©itten »ier. 3eitfd;riften erfdjeinen ba brei: 
S)er Sourrier bu SBallaté; S'Slmi beê fRegentö unb ba& SBoefjenblatt. 
S)aö »on 1820 lieferte »on 3^t ä" 3"t Sluöjüge ber gefdjäijtejten 
<Sd)riften, bie ben Slcferbau betreffen. 
gäfyigfeit unb Salent gefyen bem SBatlifer nidjt ab, aber ©elegenfyeit 
unb Anregung. 3u°em waren bie ßdkn ju ungünftig für SBiffenfcbiaft 
in einem Sanbe, wo man ben einmal begonnenen Äampf für bie greib/eit, 
bie Sßaffen feit fedjêfyunbert Saïjren beinahe md)t auê ben §änben fegen 
fonnte, unb babei ftetö gegen bie jerftörenben (Elemente ununterbrochen 
entweber ju rampfm, ober an Ü)ren SBermüftungen gut ju machen î)atte. 
SBarum bie SBallifer Süngtinge feit 1604 biö in bie leiste 3«ü bie 9tca* 
bemien »on 3üridj, Safef, Sern, ©enf unb Saufanue nid)t meljr befudj* 
ten, wie im fedjjeljnten 3<rt)*b,unbert, bief gefdjab, Äraft eines SBerboteö, 
auëgefprodjen an jwei Sanbêgemeinben »on ber SDÎefjrïjett ber Sanblcute 
auf freiem gelbe, inbem fte baê aus inntgfter Ueberjeugung, bie fatfjo* 
lifdje Religion alö bie einjig wat)re unb im SBalltö erlaubte, befdjlojfen, 
unb fo ben etwaigen 9cad)tl)eil an SBiffenfdjaft ib,rem ^eitigften unb 
Sfyeuerften jum Defer brachten. D, bafj ifyre ©öljne b/term aßejeit ben 
SSätern folgen! 
Sifte, ber bem Schreiber biefeö befannten gelehrten SOcänner. 
3m Catalog ber 2)omb,erren »on Sitten ïommen »or: 
1450 ^Bartholomäus Sacobi, ^Doctor. 
1467 $etruë ÏWnjam, 2)ecanuS SSaferiä, legum doctor. 
4492 ©tepfjanuë be Sabanrê, 2)octor beiber Viefyte, unb 3oï). SOÏanô, 
doctor. 
1496 SÛcatfjeuS Sdnnner, ein greunb ber ©eleljrten. 
1499 Sotjanneê Sîaforio (®ranb), 2)octor @r war 1508 ju Sern im 
®ertd)t über bie S)ominifaner. 
1501 3oanneö ©ranbië, 3)octor »on Saufanne. 
1542 3obanneS gabri, 2)octor »on Saufanne. 
1640 SoljanneS be SepibuS »on SJcôret, 2)octor ber géologie unb apo* 
ftotifdjer ^ßrotonotar. 
4656 Slntoniuê ®arb auö Sagneê, S)octor £t)eologià unb 5|3rotonotar. 
1660 granciêcuë Ubrin »on ©unbté. 
1663 él)riftian Schröter »on Unterbdd), ^rotonotar apofi. Slbr. ®ergen 
auö @om3, apoftolifd)er 5ßrotonotar unb 3(lmofenier beê Aômgâ 
»on granîreid). f 1704. : . •. 
Statiilif uon «KSollie. 21 
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1669 (Sfyriftian ©biner auö Sötfcfcen, £>octoï ber freien .Sänfte. 
4672 ^Bartholomäus Suget Bon SaBiefty, 2)octor ber geologic. 
„ 2)amtanu3 Seiner auö ©omë, 3)octor ïfjeologiâ. 
1685 «Diidjacl SBerlen auô @omö, doctor Sfjeoïog. 
„ Sacob $reur »on Siber, Soctor Geolog, t '•"21 Slgauni. 
„ Soanneê SBerlen auö ©omö, 2>octor Sfyeoïog. ^offaplan, t j« 2Bie». 
1712 diaSpar Sfdjerig Bon Simplon, 3)octor 2$eolog. 
1722 *ßancratut3 ©uinobo, in SBöljmen jum infulirten ^robft goroäfjlt. 
1724 üJtauritiue be Sorrente »on «Sitten. @r fcfjrieb baê berühmte 33ücb/ 
lein: „be jure fucceffiomeV 
„ Sebaftian Sriguet »on Sevré. Sin ©ekljrter, er fdjrieb bic 2?attcfia 
SI)riftiana unb über baê Gtoncitium (Spaonenfe. 
„ $eter Superfaro Bon Saaö, 2)octor ïfyeolog. 
4742 % s4kter ßurbriggen Bon IBiêp, 2)octor Geolog. 
1761 gelir SBçfj Bon Sôrbel. Skccalaureuö unb- director Seminar. 
1769 Stephan SBolf Bon Sitten, ^rofeffor ber 9îcd)te ju St. Sttaurifc. 
7772 3)er auêgejeicrjnete granj ©ottfponcr Bon SSiêperterbincn, Sector 
Geolog, t 1815. 
1779 Sftobiliö (Srcettenö Sofepf; SJÎauritiuê Slbrian b^ Sourtcn Bon Siberö, 
beiber Stechten 2)octor, ^rofeffor ber ïfjeologie unb Sanonen. 
„ 9cicoIaue 2)ufour Bon SSiönna, S)octor S^eolog., ^ofb^err unb Gr* 
jiefyer beö Surften SietbicMein JU SBien, iDonüjerr ju JtônigôgràÇ, 
$robft ju 9cifolöburg in lOcafjren. 
1781 9l(pt)onö *ßignat, ^rofeffor ber Sfyeofogic. 
1783 ßfyrtftian Sullier Bon 33aren, ^rotonotar. apofiot. 
„ (Smmanuel Äalbermatter Bon SSiêp, *ßrofeffor ber SJtoral unb bc» 
(SiBilredjtö, geteert unb berebt. t 1830. 
„ Stepl)anuö Dggter Bon Seuf, ^rofeffor ber Sfycoiog. 1812. 
1787 gerate Sofepf. 9(nbr. Bon Stalben, ^rofcffor ber Sogif unb 2i)col. 
1802 .jjiibebranbuö Soretan au& Saben, 2)ireftor beö Seminare. 
1809 SofepfiuS SlntoniuS 33erd)tf)olb, «ßrofeffor ber 1)1. Schrift, Sluctor 
ber 9Jcetrologie unb mehrerer anbern Schriften; aud) ïWitgticb Bon 
Berfd)iebenen gelehrten ©efellfci)aften. 
1815 $etruê Äronig, Secretariuö epiëcopalté, feientta präbitue. 
1822 sJMnobifte Petrus? be ^reur, S S . Srjeolog., 2>octor unb J4?rofcffor 
ber Sfjeologie unb Seminarbiteftor, mobernuö (Sptécop. 23iBat biu. 
1829 SDcauritiuö 9Jcad)oub, Softer unb «ßrofeffor ber Ideologie. 
1832 Slnbreaô be 3tiBaj, 2)octor ber Geolog. 
1837 51fpf)onfuö 9tion, gelehrter 9caturf)tftorifcr. 
Sluö anbern Urfunben: 
1S12 SOÎartinuê Spinner, Dnfel be<3 Œarbinatë, 2)efan ju Sitten, 
Sftcftor ber o^b^ en <ü-d)ufc JU Safel. 
1520 Simon Snalbon, SJîagifter ber freien fünften, ^fatjgraf unb 
ôauêprakt beö ^ßapftee, 5Protonotar; audh Sanbêfyauptmann. 
1543 Simon Steiner Bon ©räcben, ftubierte injurier;, fam narr; Strap* 
burg. Sort mürbe er beâ Sucer gamutuô uub ftubierte fort, U& er 
s45räjeptor femi fonntej juerft 3ter klaffe, fpäter 2ter JÜaffe. @r 
gab ftet) feinen Dramen gried)ifd): Stjtfjoniuê. @r ftarb „mit 
grofier Mla% ber Sd)u(" ju Strasburg. 
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1543 3-fjomaé ©latter; audi) con ©rädert, ^rofeffor bet gried)tfcf;ett 
Sprache tu ßmä) unb Safe!, gelte fein Sof)n, berühmter Slrjt. 
1560 ftarb êoUinuô ober Slmbuel, Slpotfyefet ju Sitten, ein berühmter 
Slrjt, greunb beê erlauchten 3üx\a)ert®defytm, Sonrab (Seiner, 
für welcrjen er einen lateinifcfyen Sluffajj über bie SBallifer unb 
unb anbere benachbarte ©aber fctjrieb, ben 3>efa'aö Simler 1574 
feiner Sallefta beibrucfeu liejj. 
1647 2)oftor Saftellinuê, 3lrjt ju Sitten. Son ifjm r)at man eine 58c* 
fcrjreibung beô SBatliferlanbeô. 
1674 §}ater 9tour, S . 3 . Superior bcr SJhffion in 2ifpal)au, ftarb jw 
früf)e unb tief betrauert tn Sirmenien. 
(Sin anberer $ater 9tour rourbe gemartert. 
.Sperr Pfarrer £enif fcfyrieb ein aöjetifc^eo 58ucf). 
1G93 3gnaj be Sowina. (Srjie|er Äaifer ÄärtS VI. 17-10 SBifôof 51t 
Stbcnlco, 1718 in 2öienrifcr;neuftabt. @r ftarb 1722. 
1697 Sofepf) Sinner oon @efct)tnen, $farrei fünfter, geftorben 1776 ju 
3nöbrucf, ein gelehrter Sefuit. Sr lehrte baö ßanonifcfje Stecht 
unb fd)Tteb barüber; ani) machte er mehrere (5onrtoï>erê*Sc§riften. 
1705 Sofepr) 3nu)of, Sefuit in. Slmerifa. (Slje er in ben Drben trat, 
fctjrieb er ein SBerf über bie ganje ^Pr)itofopr)te. ©cbrucft ju gjrei* 
bürg. Sebrun. 
1752 ftarb ein anberer Sinner, »on Siel gebürtig, trat in ben Sefuiten* 
Drben. 6r war ein gelehrter Sfjeolog unb ein guter lateinifcrjer 
Sinter. 
1742 2)aö 25rucfjaf)r ber <ßrebigten beê berühmten $ . S . 3- 3or)ann 
Saêpar bu §a^. 
1769 2)oftor Caterer, Stpotîjefer ju Sitten, fcïirieb über bie Seuferbdber. 
1779 2)aö 2)rucfjal)r eine« SBerfieinô: 3)e Snfatlibititate ^apä, ge* 
fctjrieben »on Sroncrjej, ^rieftet non SOtontfje^ . 
3>er fëanonicuô SÈeger tear Serrer beô ilaiferê Sofepr) beê II. 
(Sin 58alet war gleicçfaltè Snftruftor eineô Jïaiferô. 
1 6 . . *ß. Sigiômunb 58erobi, Äapujiner, 53ruber beö anberôroo genann-
ten, fcï)rieb baë Scben beS CI. Sigtémunb. 
Son Stement unb SDcuratr) roàrb an feinem Drt gemelbet. 
2)aô, waê in biefem 2>af)rr)unbert im SBaKtè Siterarifc^eô ift ge* 
teiftet roorben, befonberê im ^act)e ber ©efcrjicfye, für)rt §err Subroig 
Sinner in Sern in feiner Siograpljie an. 
<8ubgct «on 1 8 S 1 bed ^Departements beô öffenttt#.e.n 
Unterrichtes. 
Kuégaben für bie 9ledt)töfccjiufe 1289,85 
„ „ baô S^cäumäu Sitten : Sefolbung ber ^rofefforen 9147, 24 
„ anbere Stuögaben 2608, 69 
„ „ baö Soltegium St. Laurie. Sefolbung 3300, 42 
„ „ anbere Stungaben 628, 27 
„ „ baê Sollegium ju 58rig 6126, 91 
„ anbere Sluögaben 802, 84 
„ „ Seitràge. jut Aufmunterung 410, —= 
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Sluêgaben für bie 9îormaIfd)ule unb @d)utinf»eftion 6045, 31 
„ „ Die StatdonabmiiDfyd 817, 45 
„ „ tic Münjenfammlung in baô Mufeum 594, 18 
Sdlgemeine Shiögaben be$ 2)e»artemcnt8 239, 39 
Summa 31,810, 15 
-»-»> te be Jä«i« < < 
Junfunïrtmljiflfter 3U»fd)niU. 
®«r Socïjrftan», toi« ce 1S20 war. 
(9îad) Briber.) 
2)er .Ranton SBallté, wetter ungefähr jefjntaufenb Mann roaffeit^  
fähiger Mannfdiaft in ftd) faßt, ift ui biefem 33ejug in brei Militär* 
bejirfe eingeteilt: ben öftlid)en, »clever bie »ier Dbern; ben roeftlidjen 
welker bie Untern, unb ben Mittlern, roeld)er bie fünf 3<$nen »on Seuf, 
©iberö, (Sitten, §erenö unb ©unbiö begreift. Seber Sejirï ï>at feit 
furjer ßdt einen .Rommanbanten, bem bie nähere Drganifation beffelben 
aufgetragen ift. 2)iefe .Rommanbanten fjaben Dbcrften 9?ang, einen 
jäf)rtid)en @el>aït »on 15 Souiêb'or unb i l p ©ecretäre eben fo »id. 
î>te (Srftcn finb Er)efö einer 2Berbeïammer, bie auê ben ^räftbenten ber 
3ef)nen befteïjt. 35tefe .Rammer erteilt allfällige Militärbienft*($nttaffung 
unb läßt bie in ber (Slite begriffenen in bie 9tefer»e, unb auê biefer in 
bie Sanbrödjr nad) bem 9Kaafe eintreten, une roieber SInbere nach bem 
feftgefe&ten Sitter, unb nad) ber 33unbeö-@cala, roeldje auf fünf jig Mann 
einen ©olbaten forbert, nacbrücfen. SBer eine Sienftentlaffung erfjält, 
ift ju einer jährlichen Stbgabe »on 5 Stoßen bis ju 20 ft., je nad) feinen 
ffiermögenoumftanben tartrt. 2)ie fid) barauê ergebenbe Summe tutrb 
ju gleichen Steilen in bie Militärfaffe beê ©ejirfö unb bie ©emeinben, 
nam bem SOcaaße beö Setragê, ben jebe ber lectern in bie .Raffe liefert, 
»erteilt. Sebe ©emeinbe »erroenbet ifyren Stntfjeit jum Slnfauf »on 
SBaffen unb jur (Squipirung ber Mitglieber, roenn fte uiroermôgenb ftnb. 
(Sbenfo Ijat jebe ©emeinbe nad) Maajjgabe ber 23e»ö(ferung einen ober 
mehrere Srersiermeiftcr, aud) Srillmeifter genannt. Seber SBallifer muß 
»on feinem acfctjebnten Saljre an ben (Srerjüien beiwohnen, unb »om 
jroanjigften bie jum fünfunbjwanjigften roirftierje 2)ienfte leiften. 
2)te Äantonaluniform ift fonigöblau mit rotten 3luffd)lägcn; §alö= 
ïragen, SBefte unb ^antlonö himmelblau; fd)t»arje ßölbjiiefel; roeifjeê 
SBefjrgeljänge unb Sfctjaffoö. 2)ie Uniform ber .Rarabinierê unb Säger 
ift grün. SDiefeö Militär, roetcfjeö alljätjrlid) etliche Muftertage befucçt, 
wirb nur alêbann befolbet, roenn eê im roirflichen 2)ienftc fter)t. 2)aö 
©anje tijeilt fid) in eine Sanbroeïjr »on fteben biè ad)tl)unbert Mann 
ein, unb in baö $Bunbeê*Sontingent anberfeitö, unb le^tereê roieber in 
bie (Sitte unb einer 3îefer»e, jebe »on 1280 Mann. 3n jeber Slbtljeiiimg 
befmbet ftd) eine (Compagnie Säger, eine (Compagnie Carabinier unb un-
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gefätyr 58 9Mann Srain, Ka»allerte unb Slrtillerie tyat biefeS SJftlitàt 
nod) feine, wotyl aber tyat man jum ©ctyu&e öffentlicher ©ictyertyeit ein 
Heines SorpS »on actytjetyn ©enSb'armen gebittet, meldbeß atlerbingS 
einer SSermetyrung bebarf. 2)aS burdj bie granjofen 1798 auSgeplfou 
berte 3eugtyauS ift nodj nictyt wieber angefaßt, unb befifct »on bem burcb 
bieîagfafcungbenrSöalliS auferlegten 25Kanonenerft 19. S8onbiefen 19 
ftnb jwölf em ©efctyenf ©einer SJcajeftät beS öfterreictyifctyen KaiferS, 
nämtid): jwei Bon 24, jwei »on 18, jwei »on 12, jwei »on 8, jwei 
»on 6 nebft jwei ^aubi^en »on 10 unb 8 *ßfunb. 
2)ie 2Ballifer übtn fier; »iel im 3Mf(|teiert, fowotyl mit bem Kara* 
binier als mit ber ©abelmuSquete ober ber gewöhnlichen gtinte. @ö 
ift faum eine ©emeinbe, bie nictyt eine (Sdjüfcenjunft tyat, bie ftd> an bv-
ftimmten ^ageit »erfammeln, unb einiges 3«nftgut beftfcen, beffen 3i«fe 
ityeils für greife, t^eitö für ©efeUfct;aftemär)Ier »erroenbet werben. 3)ann 
trägt auety bie ©emfenjagb baju bd, gefdn'cfte ©ctyarffctyüfcen ju bilben, 
bie eS ben beftgeübteften in ben fleinen Kantonen gleictyttyun. 2>aS 
Kantona[*3Jcilitâr fteigt übrigens erft auS ber SBiege; weitere SluSbifbung 
(nictyt immer SDÎutty unb ©efdjicflictyfett jum treffen) geben itym gefc i^efte 
unb eifrige Styefs, fo baf? eS balb auf beffern güfen fietyen wirb, unb 
bas um fo »iel etyer, ba bie SBallifer, fo wie alle ©ctyweijer, gute unb 
tapfere (Solbaten ftnb, unb bie groben baüon oft unb namenilid) in ben 
Satyren 1798 unb 1799 gegen bie granjofen, unb im Satyr 1814 gegen 
bie Sftailcinber abgelegt tyaben. 
SSermöge ber legten Kapitulation mit granfreieb, t/at bas SBalliS 
in beffrn 3)tenften »ier ©arbe* unb fect)ê anbere ßompagnien in bem 
feisten Sinienregimente, ungefähr taufenb 9Kamt, was »ottfommen für 
feine 33e»ölferung ift, beren 3?ermetyrung etyemats ber frembe KriegSbicnft 
unftreitig merfliety »ertyinbert b,at. 33or ber 9te»oIution gab bas SBalliS 
nictyt nur ein ganjeS Regiment an granfreidj, fonbem auety mehrere 
Kompagnien an Piémont unb Spanien. 3m Saht 1796 warb eS für 
biefe te|te Krone ein ^Regiment »on jweitaufenb 9Jcann, wo»on freitict) 
ein £beil aus gremben beftanb. 3m 3.1800 lieferte eS ebenfalls ein ftarfeS 
Kontingent an bie baraaligen (Sctyweijertruppen in granfreiety, unb wieber 
(1806) ein SSataillon »on feetystyunbert äRamt; unb enblid) raubte (unter 
ber franjöftfdjen ^Regierung) bie Sonfcription itym fiebentyunbert 9Wruten. 
2)a nun »on aller biefer feit 1796 auS bem Sanbe gefommener ÜRann* 
fet^ aft faum ber jetynte £tyeil jurücfgefetyrt ift, fo erfreuet barauS offenbar, 
wie »iel bie 58e»ölferung baburdty um fo »tel metyr gelitten Ijat, ba biefe 
SSertufte auf bie 3ugenb fielen, unb baburety aud) bem Sldferbau bie 
Slüttye feiner fräftigfien Güinwotyner entriffen £>at; woju "nod) jener un* 
gleite unb um fo »iel rühmlichere Kampf fommt, ben bie Dberwallifer 
m ben Sagten 1798 unb 1799 mit ben granjofen beftanben fyaben, bei 
welchem auS bem alten 3etynben an bie actyttyunbert ityrer waeferften <Sm 
wotyner für bie 9Sertr)etbtgung ttyreS ©eburtSlanbeS gegen einen ungereety* 
ten Singriff ftdj jum Dpfer batyin gaben. 
SRocty ift ju bemerfen, bafj erft fürjlid) (1818?) jweityunbert SBallifer 
mit jweityunbert @(|weijerfoloniften nad) Sraftlien abgegangen ftnb. . 3m 
Satyr 1813 jdtylte bas SBalliS 1529 iffiittwer unb 2533 SQSittwen, ein 
Unterfctyieb »on 1004, ber gröfjtenttyeilö »om Kriege tyerrüfirte. 
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3m %\i)t 1850 würbe eine Gentral*9)cilitärfd)utc errietet. 
Slnno 1851 waren bie 81 u S g ab en für baS JtnegSbepartcmcnt 
89,671 %x. 97 Gent. $>aS äKilitärgefefc »ont 1. 2>ejembeï 1851 mac t^ 
jeben SßaQifer bienftpftiditig, unb jeben im Danton anfangen Scfyweijet* 
bärger, mit StuSnaljme wegen 3lmt ober 33eruf u. f. ro. 35er Äanton 
wirb in brei äftilitärbejirfe unb jeber 23ejirf in jwei ©eftionen eingeteilt. 
Die 2Mijen jerfallen in öier Äfoffen, nämlid): in bic Sefrutenflaffe, 
SluSjug, 9îefer»e unb Sanbwefyr. 3n bie iRefrutenffaffe tritt ber 3üng-
ling mit bem jwanjigften SllterSjaljrc nad) einem 3al)re in ben SluSjug 
u. f. f. Gr bient btS jum 44ften îlfterôjaôre. 3um SluSjuge geboren 
2392, jttr «Referee 1196 3Wonn. 
©efunïÇeité=51 tt flatten. 
(Sin ©anitätSratf) eraminirt unb patentât foldje Slerjte unb 2öunt>* 
ärjte, welche im Äanton praftijircn wollen. 25ie auf Unwerfttäten gra; 
buirten, bebürfen feiner anbern Prüfung mer)r. 
GS beftef)t aud) eine ^)ebammenfd)ule. 
Unter ber franjöjifdjerf Verwaltung würbe bie ©etjuepoefenimpfung 
eingeführt. Slpotfjefer gibt eS in ber 9tegcl ju Sitten, 93iSp unb 
6t . «Kaurife. 
35aS Vflanjenreid) liefert »tele unb feltfamc Kräuter. Ginige Äräutler 
mifdjen auö allerlei 2Bunbfraut ben fogenannten galltranf ober Silpert* 
tfyee; biftilliren Oentianen Branntwein unb »erfefyen aud) auswärtige 
Slpotfjefen mit 9Jîebijinafpflanjen ber fyoljen Sllpen, wie j . 33. ©enöpe, 
antique, cettifd)eS ©pidnab, SBermutf), bie 93ceifterwurj, bic purgier-
nüffe, ben Sercknfdjwamut unb ^ar j (8ortfd)inen) baS für Serpentin 
u. f. w. gebraucht wirb. 
35te in einem ?anbe, wo bie 93ier>jud)t einen ber »orneljmften 
9caf)rungoäweige ausmacht, fo wichtige Styerarjneifunft, würbe im Sßaltiö 
nid)t genug aufgemuntert, unb eS fanben fid; (1820) 3. 23. bloß im 
tlnterwallis jWei einjige in ber ©djute ju Srçon erjogene Äunftüerftänbige. 
25er ganje Üeberreft beS jafjlreidjen 23ief)ftanbeS beS SanbeS ift 3gno^ 
ranten überlaffen, welche il)ren 23eruf nad) bem gemeiitften ©d)(enbrian 
betreiben, unb fomit auf er ©tanb finb, ben in ben Sllpen fo l)äufigeu 
SSie^ gepreften gehörigen Ginljalt ju tljun. GS gibt jebod) r)in unb wieber 
einen fefjr erfahrnen *ßraftifer, ber bann bic feit 1846 auftretenben, aber 
nod) unerfa^rnen Ü'ljeoretifer wieber beim 23olf in ^intergrunb fefcen. 
iDarum ift in tiefen, wie in allen anbem gäd)em Äunft unb Grfal)rung 
notf)Wenbig, ja bie Uebung »olfenbet bie Jîunft. 
9?od) immer gibt cS fold)e Slfterärjre, bic aus anbern Äantonen 
meift »erjagt werben, unb nun mit eben fo »ici Sift als Un»crfd)ämtf)eit 
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bic Unwiffenljeit unb Seicjjtgläubigfeit beë gemeinen 2Balüterd beilüden, 
um auf beren Unfoften tf)r eigenes Seben 31t friften, bafür baô ityrer 
Kunbleute unb betfclben beerben, unb jumal bureb, allerlei I)eiITofe 
3auberfünfte fogar bie Seelen ber (Srftcm 31t ©runbe richten, befonberê 
in entlegenen ©egenben. @eit 1820 f>errfd)te bie Sungenfranfljeit
 u n t c r 
bem SSieb, breimal, unb einmal bie «Klaucnfeudje 3um grofen Schaben 
beô (Sinjelnen unb beö ©anjen. — 
2>ie «firanffyeiten ber SBallifer finb ïiberb/aupt bie nämlichen, wie 
jene ber Sllpenbewotmer ber übrigen Äantonen ; befonberê t)àuftg finb bie 
Äatljarre, im grüfylinge bie Sntjünbungen, im Sommer bie falten gieber, 
»orjüglicb in ber .(Sbenc. Sdjlagflüffc unb 28afferfud)t finb auch, niebt 
feiten. î>ann erzeugen il)rc gewol)nlicï)cn 9îal)rungêmittel, alö Jîàfe unb 
©efaljeneö î>aufïge ^autfranfl)eiten, unb ber fcfynelle SBecbfcl jwifdjen 
Äälte unb 2Bàrme m ber Sltmoêpbàre totelc rfyeumattfcfye Sefdjwcrbcn. 
üDarum befeuerte ein alter Slrjt, er fjabe in einer Korporation, bie immer 
jafylreicb, war, wäfyrenb »ierjig 3al)rcn feine anbere Jtranffyeiten ju bc* 
r>anbeln gehabt, aie Solgen »on Serfältungen. 
Snbeffen b,at bie Sorfcfyung neben biefe Uebel aud) bie Heilmittel 
in ifyren sielen fdjwcfcl* unb cifenfjaltigcn Sßafferquellen, jumal in ben 
SBäbern r>on Senf, Srig, ©aitlon u. f. w., gefreut. 
^iunbertjäf)rige ©reife trifft man freilief; l)ier wenige inefjr an (in 
biefem Safere 1854 ftarb in £roi34orrcntë nodj ein il6jäf)riger 9)îann) 
wenige erreichen ein Sitter »on 85 3a()ren. 
©tärfer, fräftiger unb gefunber ift inbeffen baê Sergüolf, aU bie 
Sewofyncr ber Gbenc, befoftberö an ben Ufern ber Sîrjone; fdjöner ünD 
geiftreid)er jene, öorjüglid) in ben ßüjncn ©omö, (Sntremont unb im 
itljal b'SUier; bier ift ber Srctiniêmuô unbefannt, unb im Sfjalgrunb 
wirb er siel feltcner, woljl auö tierfctjiebenen Urfadjen : einmal audj weil 
bie faulcnbcn unb ftinfenben SJcoräfte ftarf perminbert werben, Porjüglicr; 
roeil bie pbpftfdje (Erjiefyung beffer ift, SBoljnjimmer unb «ffleibung rein* 
lieber gehalten roerben, rooju baê ©djulefdjicfen Piel beigetragen fjat, 
inbem bie ßinber früher auffielen müffert, geflcibet unb an bte fri|d)c 
8uft femmen; »eil man in ben fdjwüfen Sommermonaten bie ffeinen 
Kinber entweber auf bic Serge »erfe t^, ober eine geraume ßdt beö 2ageö 
in frifd)er Suft ï)àlt. 3n biefer Sejiefyung gleicht ftd) baö SBatlté fo 
wenig meljr, bafj wer auö alten Säuberungen, bte juweilen aud) über* 
trieben finb, eê jn leimen glaubt, er einen ganj irrigen Segriff banon 
fjat. $m Sribel fagt fd)on, baf? man feit ungefähr fünfjig Sauren eine 
namhafte Serminbemng biefer mcb,r unb minber traurigen, ©efcfyopfe be* 
merft fyabc; unb er fd)reibt biefe glücflicfje Slbnafjtne beö Uebelö folgenben 
Ürfadjen ju: 1) ben mefjreru Srunnen in öerfc i^ebenen ©emeinben, bie 
nun reincö Duettenwaffer ftatt beö ehemaligen »on 2Balbbäd)en ober gar 
auô SRoräften gejogeneö enthalten; 2) bem Sluérotten grofer Säume, 
roelcbe einige Dörfer fo bid)t cinfd;loffen, bap aller Äretölauf ber 8uft 
»erbtnbert unb bie Käufer gleid) Satföfen erbjifjt würben; 3) bem Sluö? 
irocfnen beö Sobenê'j 4") ber gröfern 9îeinlic|feit in 3Zat)rung, 2Bot)nung 
unb Seflcibung; 5) beffer »erftanbencr Seforberung ber 3ugenb in ben 
erften Äinberjaljren ; 6) bem 2lbtl)eilen ber 9caf)rung, ftatt ib,nen auf ein* 
mal für ben ganjen Sag ju geben, wie ee jene 9(rbcitenbcn maebten, 
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bie ben ganjen Sag auf baö gelb gingen. Uebrigenö fagt er, Fann 
man ed nid)t genug wtebecïjofert: je trodener eö ringâ um bie 3)Örfer, 
je mel)r 3îeinlid>feit ftd) in ©äffen unb Käufern beftnbet, je mefyr matt 
engen SBiegen, ftrengem (Smmttfeln unb alten foldjen Sanben entfagen 
wirb, welche ben Bewegungen ber Äinber t)inberltcç ftnb; je mefyr man 
ftd) beftreben wirb tl)rc geiftigen unb pf^ ftfd&en JMfte burd) eine natura 
liée (Srjiefyung ju entwitfeln, je meljr man i|nen Bewegung, (Spiele unb 
befonberö reine Suft »etfctiaffet unb iï>re Sfatjrung ifjrem 3uftanbe ge* 
mäjj jufommen täft, baô Ijeift »erminbem wirb, tfynen feine unoerbau--
lidje ober in ©äljrung geratene Speifen, öerborbenen Sßein unb ®e* 
branntet barreidjt, befto feltener werben bie Sreiinê feim. 2)abei ift 
nod) ju bemerfen, bajj frembe, bemittelte unb forgfältige (Eltern nid)t bie 
festen ftnb, benen tlngefd)idte aufmachen. 
>**^0f3^^H«-^-+ 
&ubenwü>1fvti$\$ftet SLbftymtt. 
3itftanfc »cS WtfcrÊaueS. 
2Sn biefcm Safyrfyunbert fyat ber Slnbau ber S3robfrüd)te burd) bie 
viele neuen 2lufbrüd)e an Sluêbefynung, unb aud) an anbern SBerbeffe* 
rungen, feïjr gewonnen. (Sbene, S3erg unb Sljal tragen Söaijen, SDÎaiô 
(9Reerwaij), Joggen, ©erfte unb $afer in folgern 'iStaajje, baf? ber 
Danton — gefytjaljre auegenommen — feiner fremben ©etreibejufufyren 
nötfjig bat; im ®egentf)eil »on bem feinigen nod) auöfütjren fann. — 
3)aju fommt nod) bie gelbbofme (©rofibope), beren 9)celjl jum 33rob 
gemifd)t wirb, unb bie Äartoffel ((Srbäpfef), bie uidjt üiel mefyr alö 
por f)unbert Sauren im Sanbe allgemein eingeführt würben. 2)ie 9ieid)en 
pftanjten beren nur ju einer Seltenheit, flatten fid) aber gefèàmt, bie» 
felbe in grofer Sftenge anjupflanjen. £)iefe 2lnfid)t bat ftd) geänbert. 
ÜRan fängt an, mit SDÎooô unb ©rasier bebedte SBiefen umjupftügen, 
um fie für jebeô ®ewäd)ö erträgtidjer ju madjen. SJtan Ijat fd)on über 
ein 2)ujjenb 2)refd)mafd)inen. 
î>ie grud)tbäume ftnb fefjr jaljtreid) unb ergiebig. Wan fann ftd) 
nid)tè Sd)önereö benfen, aie bie SSaumgärten unb Äaftamengefjölje 
»on 9Kontt;eï). Stepfei unb Birnen werben meiftenê gemoftet, unb man 
$iel)t barauö ein jiemlid) guteö ©etränf. SSiele unb prächtige aufbäume 
liefern ein trefflictyeê Set. 2)ie ©egenb um Sitten unb Siberê finb 
reid) an Seigen*, Sorbeer*, 9Jïanbel*, ©ranat* unb 3)caulbeerbäumen. 
9Kan behauptet, ba|j felbft ber Dliöenbaum l)ier gebeifjen würbe. 
2)ie ÜKatten in ben liefen unb an ben Seiten ber grofen Später, 
erjeugen ein gutter »on bem beften ; aud) fünfttid) gepffanjte ©raöarten, 
afö: Ätee, Sujerne, Sainfoin, bie cor Äurjem eingeführt worben, »er* 
griSfjem ben £anbeâreid)tfjum. 
91ber biefe SBiefengrünbe leiben oft wn ber Srodcnfjtit, unb um 
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fie ju bewäffem, Ijat man mit grofen Soften Jïanàlc gcjogcn (eàpaiolé; 
Bis.) beutfd) SBafferleitung ; aud) ©uon genannt, weldje baö SBaffer auô 
bent gluf ober auS Sachen, (Seen ober ©ammlern fd)ö»fett, unb oft 
mehrere ©tunben weit an gclfenwänben, über tiefe Slbgrünbe, nid)t 
fetten »on einer ©eite bcê Styafê jur anbern leiten. 2)te Äüljnfyeit, wie 
biefe 2BafferIeimngen angebracht ftnb, fejjen ten 33eobad;tcr in Staunen. 
93on SDtôreï biö an Die 2>cünbung ber 9îf)onc, eine ©treefe »on 25 
©tunben bieten bie «Emgel, Siêpbejirf unb äJcartiitatf; aufgenommen, 
am rechten Ufer, melyr unb minber auögcbermte, unb mefyr unb mürber, 
gefd)ä£te Sßeinberge bar, »on benen bie gefct>är3teffcrt fid) faft 5 ©tunöen 
lang »on ©iberê bté <Sontl)e» erftreefen. 3n tie erfte Âlafîe fejjt man 
bie rotten SBeine »on ©itten, Éontljer/, ßljmofon, Sirbon, guilty, ©algefd), 
bie »on einer fo bunflen garbe ftnb, baß ber fogenannte Saillio, ber 
bei SSetrofc wäd)et, beinahe fdjwarj erfdjeint. 2)er »on ©algefd) jeidjnet 
nfy nid)t burd) ©djwarje, wofjl aber burd) ben £raubenge|djmacf auö. 
•Die Sßcif en hingegen bei 9ftartinad), bie man be ta 9)carquc unt> coquenpa» 
nennt, ftnb »ortrefflid) für ben ©efdjmatf, aber ju fopfbredjenb burd) baö 
fofylenartigc Slcibum, ta$ fie in ftd) fd)liefen; bar)cr jief)t man iljnen bie 
weifen SBeinc »on 23etrotj, (Sontfjet? unb be (a ïOcigne »or; bie, weldje 
unter bent 9camen S'Dugmagne unb Strroine befannt ftnb, fyätt man 
ebenfalls für gut, wenn fte ait ftnb. Stud) ber Slcuëfatcnwein ift jiemlid) 
gcfd)ät)t, befonberö feitbem if)it ein berühmter Slrjt »on ©itten empfohlen 
bat; er ift aud) fefjr angenehm, gür ben atlerbeften aber Ijält man, unb 
er iftê orjne SBieberrebe, ben 3>ral»oifier »on ©iberö unb ©itten, ber ben 
@erud) unb ©efdjmacf »on ©paitifdjen SBeinen fyat. Ucbrigeitë fbnntc 
baë SEallifergewäctjfe weit beffer angebaut feön, aie eô folrîjeê nid)t ift. 
5ln einigelt Dtteit läft man fte auf oem 33oben frieden, ofyne fie burd» 
fficbftecfeit ju ftüfjen. 3öicbcr anberroärtö wirb ifjneit nur einmal bie 
Statte gegeben, ja oft faum einmal, uno fte erftitfen unter bem Unfraut. 
Sin einigen Drten Ijalt man eô für »ortl)cill)aft, fte ju wäffent, unb gibt 
tfjncn wenig ober feinen 35ünger; 23eibe3 ift »ortt)ei(I)aft für bie Oütc, 
aber nicfjt für bie SJcenge. 2)er 3ef)nben ÜKontljeö ift »ielfeidjt berjenige, 
wo ber SBcinbau am SBentgften jnrücf ift, unb wo man cö begriffen 
bat, baf ce »ortfyeilijafter fet, bie 3iehen aufrecht in Steigen ju ftcllcn, 
alö fie nad) alter 5Ketf;obe ju legen. 2)iefe 9Jcetlwbe greift in ber ©egenb 
»on ©itten »on Satyr JU 3al)r um ftd). (Sbenfo nottywcnbig wäre ce, 
bie ßaty ber Slâtter ju fennen, bie ein SBein baben muf, um ju feiner 
f)ßd)ften 3"tigung ju gelangen. 3n gewöl)nlid)en 3a()ren wàd;ôt im 
Äanton metyr Söein, aie »erbraud)t wirb; aber man l)at 9)îi^e ben lieber-
ffufj anjubringen, weil ber benachbarte Äanton 2Baabt feit jweibunbert 
Satyren, ©aootten unb bie italiemfdjen îtyalcr ebenfalls Ueberfluf ijaben, 
unb fomitbem Sffiaïïiê fein frember Sfuëweg übrig bleibt, alö baô berner'fdjc 
Dberlanb, unb wirflid), um tiefen 33crfef)r ju begünftigen,. ift bie ©träfe , 
über ben ©anetfd) befretirt worben; aud) ift jene son 3llterëf)er »on 
3l»ent [über ben 3tan»il nad) bem Sl)al an ber Senf futyrenbe ©träfe 
ttycilê erweitert, tfyeifè eröffnet worben. Sluf biefem SBege würben bic 
SÉalltfcr ; 2Beme ben îbafeïn »on Saancit, Siebenmal unb gruttigen 
weit woblfetler ju fteben fommen, aie biejenigen, welche fte je^t iwainig 
©tunben Weit berbrlen muffen, wenn fie ttwai Soeffcreô trinfen wollen, 
21 * 
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aie fauren Saft, ber in ber ©egcnb »on îbuit nicht einmal alle Sal)« 
gebeibt. 23or Slltcm würbe eine bebeutenbe üftenge iißein über tote gurfa 
na* Uri geführt. 2)tefe Sluöfuljr fyat nun bie neue St. ©ottljarbftrajk 
abgef*nitten. Ungeachtet beô eigenen UeberfiitffeS, faufen bie Sßaabt-
länber in SOBatïiô ffiem auf. 
Um jur Sßerbcfferung ber Slgrifultur in jebem 3>»cige aufjumuntctn, 
tbetlt bie Regierung ben SBerbienteften greife auö, bie im 3af)r 1851 
auf 1380 gtanfen geftiegen; bie jur 93erbefferung ber 23icbracen fliegen 
auf 3170 %x. 48 Sent. (Sin ßcüungöblatt nennt bie gortf*ritte im 
"Sltferbau bie gIürfli(J)fte Resolution unferer 3eit-
3m ÜKai fufyrt man bie SBaUifer^eerben in bie Sorberatpen, unb 
SlnfangS .^eumonat in bie. eigentlichen Sllpen, wo fie fteben biö jel)it 
3Bo*en?bleiben, je na*bem fol*e8 bie SBitterung erlaubt. 3n ben bor» 
tigen r)oï)en Sennhütten, wirb jene 50îengc Jtäfe »on mannigfaltiger @e* 
ftalt unb^mebr unb minberer gettigfeit gemalt, bie eö mit benen »ou 
Ore^ereö, Äanton greiburg, aufnehmen bärfen. ©in îljeil baoon gebt 
na* Stauen. S)ic meiften Sennen, Pfleger »on circa ßentum (fyuubert) 
.ßiiljen, erhalten tfyren Soljn ebenfallô in .Safe ober ßie$n (Seret). 3n 
no* höfyern ©egenben, roo bie .Si*e faum ober gar ni*t binfommen 
fönnen, friert man grojje S*afljeerben. î)ie größten ftnb »on ben %i)à> 
lern Silier, (Sntremont, Saaö, im großen 23iöptl)al unb 2ötf*cn; bie 
SBolle ber fronen Race im Serben SSiêp ift ungemein gef*ä&t. £>ann 
fyätt man au* eine ungeheure ÜÜKenge 3i«gcn, b«cn 9)('il* »iele arme 
gamilien ernährt, bie aber bem jungen 9lufwu*fe in ben Sßälbent, burd> 
wel*e fie natf) ib,ren gewohnten uBeibeplä^en geben, gropen Schaben 
tfyun. 9tucï> bie 9Kenge SJîaultbiere, welche man im Sßa'lliö aufsteht, ift 
febr bebeutenb ; auf Sergen ftnb fte sum Sranêport »on 9)?enf*en fixerer. 
Rinb=, S*af*, 3^9^«' unb S*weineflcif* roirb »iel cingefaljeu unb 
au* auö bem Sanbe geführt. 
$)er SSteljftanb »on 1812 roar folgenber: 
Sßferbe 2240; na* granfeini 1847: 4000. 
SJcauItbiere unb Gfel 1710. Ra* granfeini 1400. 
Rinb»ieb 47,205. „ „ 31,500. 
(Schafe unb Si^tn 55,000. „ „ 50,000. 
S*wcinc 2500. 
Sin «Schafen wäre SGBaUiê ber 4te; an 3iegcn *>« &ü> <w S*Wei= 
nen ber 19te. 
2Benn ju 23crg unb %bal ber Slcferbau gebeizt unb jwar fo, bap 
j . S3, in §eremenj baö gii*c Roggen 16 bringt, fo läft fi* biefeê 
»on ben Rljoneufem m*t behaupten, nid)t weil fte weniger fruchtbar 
finb, fonbern weil bort baö öftere Stuötreten beö «Stromes bie (Srnte jer* 
ftört, mit Ä ieöfanb baö urbare Sanb überjiefyt, unb ftatt beffen, ungefunbe 
50loräfte bilbet. ©ei eö nun ÜJcutblofigfeit ober Sorgloftgfeit, am meiften 
ift eö Un»ermögenf)eit, fo laffen nun einmal »erf*iebene ©emeinben bie 
5Rf)one iljren Sobcn unb it)r ©gentium bergeftalt einne£)men unb »er^  
ttîuften, bap fte ft* nid)t einmal ju fümmern, unb noa) weniger fotdjeê 
jtt »erwehren fd)einen. CDiefeê ift jebod) in wenigen Sfarreien anwenbbar.) 
§lu* îann biefer îljetl beô SBaUiô niemalô ben gehörigen Slnbau er= 
halten, biô ber ganje Sauf beô gluffeô, unto jwar niefet blop bur* bie 
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tfyeilwetfe Arbeit einjelner gamilien ober ©emeinben, fonbern nad) einem 
allgemeinen $lan — »on ©omô biß an ben ©enferfee — eingebümmt feftn 
wirb, greilid) wirb bie Slrbeit foftbar, aber aud) burd) gemeinfd)aftltd)e 
33emül)ung iljr (Jrfofg fidjer fe»n, unb fd)on baö gegenwärtige ©efd)led)t 
an ©efunbfyeit, Sanb unb ^robuften nid)t wenig gewinnen. Stürben 
bie SBewotuter ber (Sbencn t^un, toa$ bie ber 9?ebentl)äler tu Dämmung 
iïjter SBalbwaffer leiften, fo würbe btefer £>auptt»rann »tel Weniger mebr 
fd)aben. 
2)aö, wad ben SEoljlfianb beô Slcferbaueô nod) merflicher erljöljen 
müßte, wäre — unter angemeffener @ntfd)äbigung — bie Slufbebung beä 
2Beibred)teë, weld)eê nod) auf »iefen ©emeinben laftet, unb worauf bie 
5Red)tb,abenbe »iel galten; bann bie 93ertf)eilung ber ©emeinbegüter, welche 
bergeftalt in fleinen Steilen bearbeitet, menigftcnS »iermal mein1, als in 
ifyrcm gegenwärtigen 3uftanb ertragen würben, ©egen biefen 93orfd)lag 
fträubt man fid) nod; mein-, weil man ba»on ©enuß Ijat, ber ju -öaufe 
wenig erfpart. 9cid)t su »erfennen ift bie Erhaltung beö ©emeinftttneô 
burd) bie 3ufammenfünften. Qm SBribel empfiehlt fernere bie ©nfüb* 
rung ber Äoppelwirtfyfdjaft, bie 9Biebereinfüi)rung beS ©affranbatteô, 
ber nod) »or einem Safyrfyunbert fefjr »ief ertrug; bie £abacf - unb .ffrapp^ 
fultur; baô Sluffrifdjen beô Sobenô u. f. w. 
3)ie §anbelfd)aft betreffenb f>at SBalliö wenig auöjufüfjren, unb 
wenig SSeburfniffe jum Einführen. 35a$ Safj auegenommen, jeugt fein 
S3oben Sltfeö, wa& er für bie Sebürfniffe feiner einfad)en (Sinwotyner 
noting l)at. 2)ic meiften §auôf)altungen Heiben ftd). in grobeö ïud) »on 
ber äßolle ifyrer eigenen <5d)afe, »on ber ^»auômutter unb tfiren £öd)tem 
gefponnen unb gewoben, unb tragen ôember, woju iî)re fmönen ^anf-
felber ober aud) glad)3ärfer ben (Stoff tiefern. $n ben obern Spätem 
finbet man faft in jebem 4?aufe «inen SBebftuf)!. 
$)et Äanton fyat fomit eigentlid) nur einen Srattfit* unb Sommif* 
ftonéfyanbel ober 1>urd)fut)r ber SBaaren, welche über ben ©intplon ober 
(St. SBemfyarb »on einer Seite ber Sllpen nad) ben anbern geijen, unb 
womit ftd) einige wenige §äufer unb eine Slnjafjf SRaulefeltreiber be* 
fd)äftigen. 2>ann befinben ftd) ju (Sitten, SWartinadj unb' 5D?ontf;e» wofyl* 
»erfel)ene unb au ben £auptorten tfyeitweife 2Watfr;anbfüngen. 3)ann 
gibt ed für ben innerit Skrfeljr 118 Satjrmärfte in »erfd)iebenen ®e* 
meinben, wo namhaft mit 93ief) geljanbelt wirk; unb ebenfo 2Bod^ en< 
märftc ju «Sitten, SKartinacfo unb 3Ront^e», wo ba$ Sanbeoß fernen 
Uebeufluf an Äorn, ÏÏ?ef)t, Sutter, Ääfe, 2Barr^, SBtlbbret, £au3ge* 
flüget, ©efaljenem, 233olle, öanf, Seber, Unfd)litt, £orag, Ster, 8anb* 
tud), ^anffaamen unb ©eträttfe jum SSerfauf bringt; unter biefem wirb 
baö .firfd)enwaffer »on ungepfropften ^irfd)en feîjr gefud)t unb in bie 
grembe geführt. 9Son SBilbpret unb Serggepgel gef;t ein großer Sljeil 
nad) Saufanne, ©enf unb biö nad) SRatlanb. 2)er Heinere Äram im 
Innern, bleibt ben @a»o»arben unb Italienern überlaffen, bie bamit 
itjr ©lücf inad)en. (5b,emalô gingen fie mit ïragbuben (Ärä^en genannt) 
»on §auô JU ^»auô, voa$ ifmen aber »erboten werben, auê potttifdjen 
unb mora(ifd)en Urfad)en. 
2ßie überhaupt ben ^>anbwerfen, wenn cô mit felben mefjr, aie für ben 
eigenen .Cwuögebraucfi ^utbuu ift, fo finb bie Sßallifer aud) bem .§cmbel ab-
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geneigt auô 9cationalftolj unb ©eWoljtt&eit. denjenigen, bie etwaö wagen, 
gelingt eö feiten, weit fie nichts gelernt haJ6m, nid)t gereist ftnb, nicfjtS 
erfahren haben, ju gutmütig, leichtgläubig ftnb, unb p grof anfangen, 
ofyne Berechnung unb ohne auSharrenbe ©cbulb. 2)en gremben trauen 
unb Reifen fte noef) feidjt; îommen fie aber empor, fo werben fie mit 
neibigen Slugen angefeben. 
2)en ^trtcnftanb unb SWerbau jiel)t ber SBaltifer jebem anbem ©e? 
fdjäfte vor. 3e£t ba baS 2anb fiefj wieber mit $ieb, wie neu »erferjen 
l)at, fann eS ben Nachbarn ba»on abfegen. ïïîamcntlid) ©omS »ertaufefyt 
feinen 3icgcr unb ÄäS an 9îeiS unb bisweilen an 2Bein. S'incn be* 
beutenben Raubet führt eS mit JRinbem; Sftbrct treibt ben gleichen <5anbel. 
3)er ©enferfee bient jur SutSfuhr bcS ^djeS, beS Strohes, fogar beS 
2)üngerS u. f. w. 
Son gabrifen gibt eS blojj; 1) eine Sanbtudjfabrif ju Dctan bei 
SDcartinad); 2) eine gabrif »on 9îagelwaaren unb (Sifenbratf) ju ©t. ©in? 
golf, feitbem bie ob äRarttnad) »on ber Sranfe (1818) jerftort würbe; 
3) 3 " Katers unb 2$ou»rt) beftnben ftd) Papiermühlen; 4) (So bat »ief 
©erbercien. 3m Sabre 1812 waren 46 in. ïfyaiigfcit. 3)ennod) wirb 
fet)r viel roljeS Sebcr aufer bem Äanton gegerbt unb bann wieber ein* 
geführt, nod) »ielmebr hinaus »erfattft, unb Darm baS Seber wieber ge? 
lauft, was febr nachteilig ift. 2)aS anberSwo gegerbte Seber ift über? 
bief beffer. 5) ©teinbrüdje fchöner ©d)iefern ju 3)gd)bcbedung gibt eS 
mehrere; ben meiften Vertrieb b^ at wol)l ber ju Dctan. ©olebe Sädjer 
ïommen freilief) tbeurer als bie 3fegelbäcl)er ju freien, ftnb aber auch 
weit bauerljafter, aie biefe, jumal in SBafliS, wo man baS 3iegdbacfen 
wie aufgegeben fjat. 6) ßu @al»an unb in ben Jä te rn »on Sötfd)cn 
unb giefcç, wirb ein Heiner Raubet mit itrtyftallen getrieben. ßinige 
SBallifcr »erfefyen mit feltenen ©tücfen ber Mineralogie bie ©amn hingen 
frember Siebbaber. 
Reibung »erbienen f>ter bie (Sifenfabrif ju Slrbon; bie ©faSfabrif 
ju SKontljety unb bie £abatffabrif ju ©itten. 
2ln ©elb ^at baS SßalliS Solange!, eben barum, Weif wenig §anbel 
unb SBerfe^ r ift. Mein baS Sßolf leibet nnter biefem ©elbmangel fo 
wenig, bafj fte eS nicht fpüren, inbem baö Sanb ifjnert alles SHothwenbige 
liefert. Sölefjrere begüterte (Sigentbümer jebod), bcfonberS im DberwafliS, 
verbergen ifjr ©elb forgfäftig, ohne eS burch 3lnlel)en ober anberweitigen 
©ebraudh anjuwenben, bis fid) etwa eine gute ©efegenfjeit barbietet, ein 
feierlich gelegenes ©runbftüd ju laufen. 
äHüujc, 2WaaS uiiî Çictoicfyt 
2)ie ältefte Sßallifer * SÜlüitäe würbe mit bem ©epräge beS SifchofS 
»on ©itten, gemäf einer Urfunbc »on 1274 gefdjlagen, bie aber »on 
ben Sanblcuten für unäd)t gcfjaltcn Witt. (53 würben 3)uîatcn geprägt, 
bie fef)r feiten geworben ftnb'; bann Sljalcr ju 30 SBa|cn; .§albe?, Siertel? 
unb 3(d)teltf)aler; günfba^ncr, 35reibäCner unb ©ccfiöfreitjerfiürfe ; Sparen, 
.Ç»afbba^ en unb .fwlbfrcujerftücfc. 1)a. aber biefe Münsen für ben innem 
5ßerfcl)r nidit hinreichten, fo liep man bie von anbern Aantonen auch 
ïurfierèn. 
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anfange fyatte SBalliö bie SÜcunjen »on bem £erm, bem c6 Unter* 
tfym tt>ar: römifd)c, fränfifcljc, maurinifd)e ober faöotjifcljcj aud) beutfd)c, 
wie Sfieidjömünjen. Slm längften htrftrte baê SMaurtnergelb, weldjeö ber 
©raf »on ©a»oi)en in ©t. ÜWaurifcen fdjtagen lief, unb Dorn 33i]d)of ju 
(Sitten ober in beffen Slbgang »om 3)omfapitel furo SBalliö mufte gut* 
aer)ei^ en werben, unb cö würbe beffen gcfdjtagen befanntlid) in Den Sab/ 
ren 1250, 1274, 1278. 2)er ^ünjmetfter ï)tef SfRoifeë «öttttemer; 1280 
»on ©raf ^ßf)tttpp mit ©utljetf ung beö 2)omfapitclö, non 1457 — 1482 
lief SBaltïjcr ©upcrfaro Jîreujer fdjlagen; 1498, wo SRicofauö ©djimter 
Scaler fdjlagen tief, auf weichem ber 33ifd)of fniecnb »om ^aifer baê 
©djwert empfangenb, »orgeftettt wtrb; anf ber anberu ©eite ift ber 
Sanbeêpatron, ©t. Sljeobul mit bem Teufel, ber eine fdjwere ©lode 
trägt. 2)cn Settern liefen bie nad)fofgenbcn ©ifd)öfe flüglid) weg, bie 
©lode aber behielten fte nod) lange bei. 2)iefer Scaler ift bttrd) feine 
©eltcnljeit ju einem orbentlidjen ©parpfennig geworben, ben man in belt 
äftünjfabinetten unter bem tarnen ïeufetêtbalero fennt. Sr würbe 1501 
»on SJcattbäuö ©donner noebmatê gefdjlagen. ÏOÏan jeigt nod) brei 
Heinere SKünjen, auf benen ©t. £l)eobul neben ftd) ben Teufel mit ber 
@lorfe bat, wol)t auö brefer Seit. @elb würbe fernere gefdjlagen 1499, 
1500, 1501, wie oben, 1503, 1528, 1623 mit bem SBilb unb ber 3n= 
fdjrift beö 1)1. ïbeobuté unb mit bem SBappen unb 9?amen beö 23ifcbofö 
ôilbebranb Soft; 1628, wo bie fteben obern 3^nen, um ben SMfdjof 
.pilbebranb Soft ju jwingen, ifjre Dberljerrlicbfeit anjuerfennen, ftd) fei* 
ncö ©ebloffeê Ûïïajoria, welerjeê er »erlajfen unb ftd) nadi Sujern jurüd-
gejogen batte, bemächtigten, baö SMnjrecbt 51t ifyren -pänben nahmen, 
unb felbigeö nad) einem neuen ©epräge aueübten 5 auf ber einen ©eite 
ftanb „©anîtuô Jljeobutö," auf ber anbem fteben ©terne unb bie Um* 
fdjrift: „3Ron. Siepublicä SSaüeftä 1628." <£am fteUten fte il)m etliche 
Sabre nad) Uebereinfunft baê gebadete .^ ofyeitörecbt jurütf, unb feine 
Sîacbfofger befaf en baffelbe rul)ig biô jur t)el»etifd)en ©taateumwäljung 
(1798), unb unter biefen fd)lugen nod) ©elb 1684? Slbrian; 1709 unb 
1722 grans Sofepl) ©uperfaro; 1777 griebrid) Slmbuel, er tief fcblagen 
2)reibä$ner unb ©ecböfreu^ler, bie »om Sanbratb nicht anerfannt würben 
unb bod) furfterten bid baê belöetifcbe ©elb eingeführt worben; enblid) ©a&en. 
SRaaf unb ©ewiebt fjat man bie »on ben alten geubalfyerren bei* 
behalten. 2)arum waren fte fo »erfebieben. 
9{cligion unS Sittcu. 
î>aê ganje SBalliö, mit Sluênaljme auelänbifcber gamitien, befennt 
fid) jur römifd;4atf)olifd)en Religion, unb mad)t ein 23tétt)um au& 3m 
©ouBernement Sligte biê auf Stlleneuüe, gehören bie Äatbolifen aud) 
nod) bap. Sie jum 3al)re 1828 gehörte bie Pfarrei ©onbo ju 9îo> 
»arra. 2)aö 3?iêtf)um war anfänglid) abhängig »on 5)îaifanb, woîjer 
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bet crftc 33ifd)of, St. $f)cobor (ïljeobuf), »om 1)1. *4)rotafiuô ift getieft 
worben; im fünften Safyrljunbert unter éyon> im fechten,/ ftebenten unb 
achten unter Sienne; »on ba an biô 1513 unter jarantaife. 3n biefem 
3af)re erhielt ber Äarbinal Spinner »om ^apfte Seo X., bafj fein eu 
fd)offt{j fünftig »on jçbem anbern Metropolitan erempt unb einjig »on 
Sem 1)1. Stuljle abhängen fotlte. 
2)iefer alte Sift jäfylt gegenwärtig ben 98ften 23ifd)of. Untet biefen 
werben aie ^»eilige »ereljrt: 1) ïfyeobuluô I. 2) Sliaô. 3) glorentinuô. 
4) Mauritius. 5) Si)t»iuô. 6) <Protaftuô. 7) Sijeoboruô H- 8) Slmatuô. 
9),nad) 33attefia 6f)riftian.aMty&u*. 10) ©arimtê nad) SMefta (£f)rift. 
11) ©uerinuô. 12) nad} ©allia (Sljriftiana ©uiôcarbuô £a»elli. 2>aô 
ÎWmfapitel bilbet ben bifd)öflid)en Rati). 3)ie Sanbgeiftlid)feit ift in 
Superwigilantien eingeseift, meiftenô jefynenweiô. 3)en Superwigilantcn 
etfieêt ber 23ifd)of. 2>iefe Slbtljeifungen galten öon Rttt ju ßt\i Konfe^  
renjen, in welcfjen ^aftoralfätle, in ber 9îeget »om 23ifd)of felbft «orge« 
legt, beratfyen unb entfd)iebcn, wie aud) fird)lid)e SHojiplinarfacfjen ge-
fd)lid)tet werben. 2)iefe Superpigilanten fjeifjen beô 33ifcE>ofé 33ifarii 
foranei, unb finb in ifjrem Sejirfe bie geiftlidjen Stifter erfter Snftanj. 
2)ann b,at ein jeber Jîantonôtfjeil einen 5ßromotor fïbei. î)iefe ftnb be-
stimmt ju Wachen, bafj nicfyt frembe Seljren, nod) SlUeê, voa$ mefyr Streit; 
fragen, alô (trbauung im ©tauben fôrbert, eingeführt unb verbreitet 
werben. 
2)ie 6rjiel)ung unb 33ilbung ber fünftigen Seelforger wirb »on brie 
2)omf)erren »on Sitten beforgt. 2)en 93farrtjerren unb JReftoren werben 
in ber Seetforge nod) beigejäljlt bie 6l)orl)erren ber Slbtei St. ïïîaurift 
unb bie »om ©t. 33ernl)arbôberg, »on welchen beiben Käufern mehrere 
Sfarr*, ober Reifer?, ober öffentliche Seljrerftellen »erfeljen. liefen allen 
werben nod) 3533. Äapujincr »on. S itten unb St. Maurii — 15 biô 18 — 
alô 23eftimmtc jur 9luôl)ilfe in ber Seelforge beigejäljft. 
gür bie ©rjietjung junger £od)ter in ber Sieligion Ijaben nad) bv 
ftanbenem fyunbertjäfjrigem Sfteligionôfampf geiftlid)e unb weltliche Dbrig-
feit geforget, bafj in betben Steilen beô Sanbeô ein weiblidjcô 2>nftitut 
errictjtet werbe, tiefer Sorgfalt »erbanft man bad 1663 in 23rig er-
richtete ungemein nüftlidje Urfertinerf(öfter, weldjeô gegenwärtig nod) 20 
(Sl)rw. grauen jäljlt, bie fid) brausen laffen, in wie wett eö bie fleine 3^ 1)1 
juläfj t, auf bem Sanbc bie $<Sd)terfd)ulen ju galten. 3«'« gleichen 3wecfe 
entftanb 1629 ju St. 9Jcaurif> baô JÎIofter ber 33ernl)arbinerinneii, weld)eô 1643 
nad) Sotlombcp »erlegt würbe, Wo fie je&t20 an ber3af)l, baô alte nun in 
ein Älofter »erwanbelte Sd)(ofj Slrbignon bewoljnen. 3u biefen Ijat man 
in ben legten Sabjen nod) eingeführt ju Montai), St. Maurijj, Mar-
- tinad) unb Sitten Sefjrfrauen »on »erfd)iebenen Drben. "Die ju Sitten, 
ebenfallê Urfelinerinnen, würben 1847 alö 2lffilierte mit ben Sefuiteit 
wieber aufgehoben. 2)iefen werben noc^ beigejäf)lt bie Spitalfdjweftern 
ju Sitten, an ber 3^ 1)1 9, au* genannt bte ©rauen ober bie 23arml)erjigen 
Sd)weftern, bie ifyre Sntfteoung bem fjf. 33iitjenj »on s4îauta ju »er-
banfen t)aben. 3)iefe beforgen ben Spital ju Sitten, „bereu 9lnjaf)l — 
fagt 23ribel — ef)«r ju »ermefjren wäre." So »iel ©uteô fd)affen fie. 
35er Unterricht in ber fail>olifd)en Religion ift unb foil femt baô 
.f>auptfad) in bem Äantonal^cäum, in ben Kollegien unb ©emeinbe-
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Schulen; barum fteljt bcr Aatechjêmuê ober bic îWetigionèlcbrc in ben 
Stegfementen oben an. 
35a ber Snbifferenttémuo im ©efchäfte bcö ewigen ^eitö in unfern 
Sagen eher im 3u* àié Abnehmen ift, ia voir im 6»angefium feinen 
3nbifferenltémuô finben; ba baê SDccnfctjenberj in feineu ernften, heiligen 
Slugenblicfe in bemfelben feine 9îul)e, feine 3uftiebcnheit unb feine Sicher-
heit nicht ftnbet, unb ba eö bei allem Snbifferentiömue an »erfütpnben 
Sehrern, Schriften unb Sebenöweifen feineöwegS fehlt, barum finb ber 
atetigionölebrer eher ju wenig, als 51t »iel, unb bie welche finb, thun 
ct)er »iel ju wenig, als ju »tel. 3)enn foil bie Religion blühen, beruhi* 
gen, ihre gewohnten herrlichen grüßte bringen, fo mufj fte juerft grünb* 
lieh gelehrt, unb freilich auch im Äult unb Sehen in ihrer Schönheit 
bargefteüt werben. 
2Bem bie Religion SllleS ift, wie fte eö fev>n foil, bcr wirb ihre 
Pfleger unter ben SUcenfchen ju fchä&en wiffen. „3e ihöfjer bie Stefigion 
bei einem 33olfe fleht, um fo meljr erfennt man bie 2)ienfte tfjrcr 35iener," 
Sambutja. 
Sett jweihunbert Sahren wirb ber 33ifct)of »om Sanbratl), jcjjt 
©rofjrath, gewählt, unb er ift immer Einer auö ben SSier »om ,£>ocf)W. 
Kapitel »or.qefch1agenen Somherrn. 2)ie J4$frünben haben »erfchie bene $m* 
latoren; fo »ergibt j . 35. ber Sifchof 40; baê S)omîa»itel 25; bic ®c 
meinben 40; St. Sftaurifi i l ; St. SSernharbôberg 10; bie Regierung 4. 
Sie Sitten îeë SßaUifer«. 
33on ben Sitten unb ©ebräuchen beö Söalltfcrö ift fchon im erften 
33anb, Seite 14 SDWbung gemalt werben, wo bie erfte Nahrung, Jïlei* 
bung unb SBauart befcfjrieben ift ; Seite 28, wo angeführt wirb, bafj ftatt 
ber vielen ©efe&e, bie ©ewoljnheiten galten, unb bd (Berichten ftatt ber 
3eugen, ber (&ii>, ober bie Feuerprobe, ober baö fechten mit bem @egner 
auf Seit) unb Sehen. S . 30 wirb gejeigt, bafj ber fränftfeh/burgunbifche Abel, 
fich wenig befummerte um äßiffenfdjaft, 9tect)t unb ®efe{5c, mehr um 
3iuf)m im wilben Kriege, bafj bafyer bie Äanjfei* unb anbere gelehrte 
©efchäfte ben ©etftlichen übertragen würben; Seite 37 u. w. 3luö bem, 
bafj bie .Könige unb Jfaifer ihren gelben Sänberftridje ju Sehen gaben; 
Seite 59 biefe erblich würben, unb auê bem, bie inö kleine »erjwetgtc 
üefyenwefen, wirb gröfjtentheilö baö jerftücfelte unb jerfplttterte ®runb* 
eigenthum abgeleitet. 9lu3 bem ftauftrecfct ber SSurgunber pftanjte fich 
manche grobe Sitte fort. 9(uê ben ©otteögcrichten (S . 61) Aberglauben; 
»on ber ©raufamfeit ber 3wingherren baö SDKfjtrauen gegen auaefehene 
reiche ^erren unb Siebe jur Freiheit; bie SJcagje 1657 S. 213 bie 
Söafferleitungen an hangenben Reifen »orbeigeführt ; S . 214 bie Slrbeit« 
famfeit, befonberö ber Sergleute; S . 292 ÎC. bie Statuta Sallefiä unb 
bie ©ebräuche beö Sanbeê. 3m jweiten 33anbe Seite 18 ic. 
3)aö Sßefentliche in bem Äarafter beö 2Batliferö ift eine aufnehtiga 
Slnhänglichfeit an feine Religion; eine inbrünftige Siebe für bie Freiheit; 
eine nnbejäljmbare Jtraft fte ju »ertfyeibigen ; bie hattnäcfigfte ©ebulb 
bei Unfällen unb ein folcher ©eift ber Unabhängigfeit, bafj er' ofterô baS 
abgefonberte Sehen bem gefellfcfjafilichen »orjieljt, unb glaubt, jebeô Jöauö 
fönne ftch felbft regieren. 2)aut fommt eine liebreiche ©aftfreunbfirhfcit ; 
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cine Ungejwungenfyeit in 28ort unb ®eberben, welcfje 3utraucn einfïoêt; 
cine Unbefangenheit, welche eben fo feîjr bon feiner Uufunbe bcr ©ebräudjc 
gefitteter SSöIfer, alö »on bem 33orjuge, welchen er feinen eigenen gibt. 
2)iefe ©runbjügc werben jumal in ben Seitentälern unb in ben obern 
3el)nen bcmerft, bie burd) ifjte Sinfadjfyeit, reine Sitten unb IjäuSlidje 
3ufrieb:nf;eit, waljrfyaft reid) ju .nennen ftnb. 3n ben Stäbten, gierten 
unb Dörfern, welcfje an ber Simplen* unb S t . 33ernl)arböftraßc liegen, 
ftnbet biefer 9cationa(farafter ftd) fdjon ein wenig buret) ben Umgang mit 
ben gremben gefdjwäcfjt, ofjne beniclben au3julofd)en. 2)er Dberwaltifcr 
gleicht in feinem reinen 9Jcenfd)enftamme für s.ßf)p|tfcf;eö uub 9Jcoralifd)eö 
mef)r bem îtlpenbewoljner beö DbcrlanbcS unb ber îleinen Jcantone; ber 
Unterwalttffer hingegen, beffen Slut mefyr mit Sapowfdjem, Staliemfdjem 
unb granjöfifcriem gemifd)t ift, nät)rt ftcï> ftärfer bem éinwofjner bcr 
2Belfcrjen*Sd)Weis. 3)er (Srfte ift roljcr; ber 3n>eite biegfamer unb gc* 
lenfiger. 3)er (frfte ift feit jwei 3al)rt)unbcrten berfelbe geblieben; bcr 
Slnbere fträubt ftd) nid)t, etwaä pom fremben giruip anjunefymen, bcr 
tfjn mefyr glättet, unb l)ierin immer metyr gortfcfjrittc machen läßt. 2>aö 
3urücfbleiben ber Dberwaltifcr Ijat man wenig 51t bebauren. SÖei il)ncn 
wirb baö sBanb ber ©(je ftreng gehalten; bcr ©reiö übt ein patrlard)a* 
lifd)eê Slnfefyen über feine folgfamen ^auëgenoffcn auè. 2)te ßfjre bcö 
fd)Wäd)em ®efd)ted)teé ift ben Selbenfçfjaften beö Stärferen feiten auö<-
gefegt, ober, wo fyierin »erbrochen, wirb bcr gefyter balb wieber burd) 
^eiratf) gut gemadjt. 35af? eö l)icr feine Sd)cnf()äufer gibt, trägt offen* 
bar piel jur 2lufrect)t[)a:tung fittlidjer Drbnung bei. 2(1(3 man unter 
bcr franjöfifdjen Regierung bergletd)cn unter bem Sorwanbc ber Scbie* 
nung ber gremben einrichten wollte, antiporteten bie (Simpofyner einer 
großen ©emeinbe: „2ßaa fyaben wir bcrgleidjen nötl)ig? 23on unfern 
Tätern i/abm wir ®aftfreunbfd)aft gelernt, unb itjr foltt une biefe £ugenb 
nid)t »ergeffen madjen." Sine bon pï> f^tfrf;cn Urfadjcn fyerrüljrenbc ï rag* 
fyeit, weldje an ben Ufern bcr 9îf)onc bie Arbeit öftere f)inbert, bcr 9îatur 
ju §itfe JU fommen, ift nid)t bie in bie 33erge gelangt, wo eine animal* 
tenbe ïtjatigïeit unb inännlidjc Stnftrengung I)errfd)t, mefjr jwar um fein 
(Sigenttjum ju erhalten, aie um fold)eö ju permefyren. 2)ie 33iëp* unb 
2ô|rî)tl)albcwof)ner Ratten gute $ät; m bcr ©bene ju Perbienen. 
î>cr (Srnft beö 3Balliferê ferjetnt Pon ber fteten 2)rol)ung bcr (Sic* 
mente fyerjufommen, unb bat bie garbc leibenber Ergebung in gegen* 
wärtigee unb nod) fernereê Unglücf. Ucberl)aupt ift fein ganjeö £t)un 
unb Saffen ungemein retigiöö. äJlttten unter einer in Krümmern 5er* 
fattenen 3catur, ftnbet er ltd) f)immlifd)cn 23eiftanbe3 bebürftig, unb flehet 
folgen täglich, an; baljer fein fleifigeê 33cfud;cn beê ©orteöbienfteö (woju 
oft eine 9tetfe Pon 3—4 Stunben erforbert wirb) unb feine ^Beiträge ju 
einem reichen Äirdjenomat, wäljrenb fein § a u ö oft ben Slnblirf ber ent* 
btööteften (Sirtfadt)f>eit gewährt; benn für tb~n finb bie Sempet ©otteê bag 
Sßettalt, unb bie fircïjlidjen 3«emonien, bie geifttichen Sieber bd ben 
Umgängen unb ber häufigen SSefuc^ e am ®rabe feiner ©Item unb @rofj* 
eitern, wie ber SefudE) einer cinfam ftef;enben Kapelle, fein cinjiger ßeib 
»errreib. 9iid)tö ift erbaulidjer, alö bie (Simr>ob,ner foldjer Dörfer, welche 
ben Serwüftungcn ber äöalbwaffer, ber Sawincn ober Scrgfälle auêgefeÇt 
finb, ju erblicfen, wie ftc fid) alle ?Ibcnbc in bcr freien Suft Perfammcln, 
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um burd) ein gemeinfd)aftlid)eô ©ebet fid) ber Dblntt bcr fuffttânbiix 
®ottl)eit }u empfehlen; nichts rütjrenber, tiiß eine 9ïnjal)f $öd)ter, mléfi 
baô ©rab einer ifyrer ©efuielinnen mit Blumen beftreiien; ein Sirmct 
ober eine Slrme »om Sttter beö SSerftorbenen, mit feiner beften «ffttbüiw 
angetan, bie {te t>on iljm geerbt fyaben, um an feinem Seidjenbegängniffe 
ben Segriff »on SBofyltfjätigfeit, mit bemjenigen beö Sbbeé unb ber auf* 
erfteljung ju erwecfen. SSerwanbte unb greunbe, bie tfjre Oiofenfränje 
inö 3Betb>affer tauten unb fdjüttefn, um gleichkam bie Stofen auf ber 
©rabftätte beö eingegangenen lieber jU erfrifdjen, ober öielmefyr beffen 
(Seele f)immtifd)e Labung gu erffef)en. So blnte bie Sorgen für bie 
Sebenben ju »erfäumen, befdjäftigt fid; biefeö fromme S3erg»olf fein- »tel 
mit ben lobten, unb erinnert ftd) jum Deftern ifyreö ehemaligen 2)afc»jt3 
nod) mel)r, alö baß eö feineu Q3erluft betrauert. 
SJcan b>t biefern fleinen Solle fd)on oft, unb jwar mit al^mncl 
Sitterfeit, niete abergläubifd)e ©cbräudje unb 23orurtl)ei(e »orgeworfen, 
aber einerfeitö fagt -ôerr SBribel felbft, nehmen biefe »on 3a()r JU 3al)r 
ab; anberfeitS ftnb fte meiftenö unfdjulbig, einige fogar tröftlid), ba fie 
»on ben ernften (Sinbrücfen beö ßanbeö, auf ein p r Sdiwermutl) ge-
neigtes ©emütf), unb einer lebhaft gerührten Sinbilbungêfraft abhängen. 
î>er SBallifer liebt SOcafyfjeiten, bafjer fjat jebc ©emeinbe ii)re ©e* 
meinbegüter, batauö Äorn unb 2Bcinwad)ë, tt>aö jum %b,äl »eräctjrt 
wirb. £>ie Sdntfcenjünften fyaben auch ifjre 3Jcal)ljeiten. 3)ie SBaffer--
leitungcn Ijabcn Ü)re Kapitalien, beren 3in3 aud) jum £f)ei( »erje^rt wirb. 
Sie heilig-®eift*23ruberfd)aft, bie eine Sftacb/ttjmung beö Soljanniter* 
Spitalö ju Serufalem war, fjatte Spenben unb SKafyljeiten. 2)ann ftnb 
bie Sauf- unb Segräbnifjmafyle an ber Sageöorbnung. 2)ie feouftàu 
maljle bleiben an sielen Drten aufy ntdjt aus. ßu allem biefern galten 
9?ad)bar unb SSerroanbte mit einanber ben äßimmbentrunf, baö AutkU 
maty nad) ber SJce&ig «nb ein §aftnad)tömaf)l. 2)ie 33egräbnifjmal)lc 
ftnb nun gcfefclid) »erboten; bie £ciliggeift*Sruberfd;aft3güter würben 
auëgetfjeilt ober ju nü£tid)en 3wecfen »erwenbet. 
2)te (Störungen im Sommer ftnb jur Sdjeibenfdjiefjen, Äegelfdneben 
unb in bie SBette laufen. 9cocb ftnb bie Sofjanniöfeuer in ber sJîadn 
»om 23ften Sradjmonat im Sdjwuna,. 
ïïîebft ber Sreue an feiner 9îeltgion, bcr Hebe jur greifet, sum 
Saterlanb, wirb am SBaÜifer aud; nod) bie Sreufjerjigfeit unb ©aft-
freunbfd)aft gerühmt. So fanb eö ein ©aft im Seuferbabe. ©d)on in 
ber erften ©tunbe fanb er ftd) im Äoftb^ aufe fo üetttaulid), wie wenn er 
unter ben Seinigen wäre, ©n Slnberer erjagte, er l)abe ctwaè im Äofi* 
l)aufe liegen laffen; aber bcr ©aftgeber l)abe eö ir)in mehrere (gtunben 
weit nachtragen laffen. SiBotfgang SOccnjcl erjä^lt »on ftd), er fjabe in 
einem Zljate bcö Dbcrwalliö, wo er ftd) längere 3«ü auffielt, a)h'il}c 
gehabt, nur einen günffränfler alö Srinfgclb anjubringen; unb .fyrr 
ïOïautio @ngcll)arb berichtet, bafj bie 5Siö»tl)afer ungehalten waren,"als 
man jur 3eit ber franjöftfrhcn 3tegierung 2Birtf>ot)äufer einführen wollte, 
unb fagten: Saffet unô bod) nad) bcr «Sitte unferer 35ätcr bie ©aftfreunb* 
fdjaft auöübcn. 
ein SScifpicl bcr .^crjcnSgüte eineö SBalfifcrö erjäfjft ein ©üd)!eiji 
6liiii(TiP »on ÎCiiUis. i2 
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mit bcm £itel: „Sauf*Stamen", »on ©uibo ober Seit , güfyrcr- beö ©e-
neralö Sonapartö über ben (St. Semfjarb am 17. 9J?ai 1800. 
9Jîit ber eigenen einfachen Dffenfyett ber Sergbewobner fpract) ber 
22jäl)rige robufte Sunge, er l)iefj 2)orfaj, mit bem (Sonful, unb vertraute 
iïjm, bafj feine Sorfafyren feit unbenflicï)en Seiten bie SBanberer ate 
güljrer buret; bie Serge unb @dt)Tuct)ten leiteten, um geringen £ol)n ibj 
©epäcfe trugen, unb mit gewiffenfyafter ^ünftlidjfeit fowof)! für ifyr Seben 
aie für it)r (Sigentljum forgten. (Scfyerjenb unb wie tljeilnaljmôlod fragte 
ber junge ©eneral: Ob er fein Siebten fyabe, unb fid; nict)t balb ju 
»erf)eiratf)en gebenfe? (£r geftanb mit |d)üef>ternem (£rrötl)en, bafs er ein 
braces SJÎâbdjen liebe, aber wol)f lebig fterben »erbe, weil bie $ßad)ter6* 
todjter ju retà) wäre, ale bafj er jemalê hoffen bürfte, fie ju erhalten. 
(Sx werbe barum lebig fterben, weil feine Slnbere im Stanbe fei, jemalö 
bie ©ebnfudjt feines .Ijperjenâ ju füllen. Salb bäcbte er aber »on bem 
tiefen «pcrjenewefye ju gefunben, unb eine ftürjenbe Sawine würbe wol)l 
einmal mitleibig bie Stammen feiner Sruft mit i lpm Seinen begraben. 
3)er ©eneral fdjwieg, aber auf ber (Suifcc bees Scrgcö angefommen, 
bänbigte er tljm ein Sillet mit ben Söorten: weil bu »on bem (Scheitel 
biefer Serge bie ßrlöfung beiner Seiben ïjoffteft, fo fiebe ju, ob fid) beine 
ju»erftd)t erfülle! 
5)iefe Slnweifung enthielt bie Serfd)rift, bcm jungen Sanbmann 
SJfleô jn gewähren, Kai jur Erlangung feiner äßünfcbe nötbig wax. 
©elb jum Saue eineê §aufeô, jum Slnïaufe »on 2ßiefen, gelbem unb 
•Ôeerben. 9îad) wenigen ÜRonaten feblojj ber frobe Sergbcwoljner fein 
©lud in bie Sinne, unb lebte balb glücflid) unb beglücfenb im (Sdjoojje 
einer blüljenben gamilie, »on Ueberfluß unb JRcicbthum umgeben. 2>n 
ftattlidjer 2>ägertrad)t jiefjt er nun jeben SRorgcn hinauö, bie äßanberer 
unentgelblid) burd) bie engen Cßäffe ju leiten, unb lä|jt »ou feiner treuen 
î>ogge begleitet, baô. weittönenbe 2>agbf)orn erfd>illen burd) bie grünen 
3îe»iere. Seigt fid) feine ©elegenljeit, baê fromme slßerf ber 2)anfbar-
feit ju üben, fo »erfolgt er ba3 äßitb, unb feljrt ntcftt feiten mit reicher 
3agbbeute f)eim. Sein Sermäd)tm|j war, bafj feine Slbftömmlinge bie 
gleiten Sßerfe ber Sarmberugfeit fortfeÇen, mit bcm 2ßanberer crjäblenb. 
Wa$ ibrem (Stamnwatcr wieberfaljrcn fei. 
S)er fti'tfjrer SJett, (Iveift turd) ben burthen SBaib, 
5)uvd) lUätteriitün, beo .jjornes Jon erfcballt; 
3)itt rüft'gem S t r i t t Dcrfolflt er febeue? SSilC, 
Unb SflannertDiinfcf) nahe männttcr; fo anluit. 
«vocr> lebe bn ffiatlefta! 
Hon bcr Statut- ein fcfteë Saut), 
'S na eigentümlich, fiiegetifd), 
»fit fttcifjcit, ©lücf. befdjieben ifr. 
Saut fdjallt ber Reiben (Sbrctlang; 
Sic »iege finb aud) fd)on fo ntt, 
Sa Deine Sätet mit bcr -£>anb 
©cfodjten für bai SJatcrlanb. 
Sid) ljat nut bie ©eroalt gebeugt, 
Set Stbmer Sorben Slàuberglut, 
Stn bie bu bid) ganj unoerjagi 
3n ftetner Ijelbcnjabl gciuagt. 
|)ct;\oge fpred)t, fag' 23ertl)olb aud> 
Son 3*btingen, bu greibeitèfeinb ! 
3n tollet 2Butf), in madjt'ger Straft, 
%a$ ©allié eud) }u fdjaffen nmd>t. 
Tai ©ibetfanb unb Urlidjen 
3inb Ccbenéjeugcn tjeutc nod), 
©ne biet unb bott mit Stutb gefiibrt, 
Sa<s SBaKifS »ubm unb Sbt gcbiibrt. 
Sie SBàbcnfdjiuiler miffen nod?, 
9Sie 8euf, im SSunb, mit ftarfem Sttm 
©ie allefammt in <Sd)ad) gebannt, 
Stum roitb bet Ott iht ©tab genannt. 
Unb bu ©t. SeonacbfS ffücbt'ge örüct' 
Siebft manchen fdjroarjen fRitterbunb 
SRit Stieg mill et bidj überjieb'n, 
23or 23auetn muft et fd)üd)tetn fftet)'"-
Smci \Mse ©rafen fommen aud) 
Saä biebte 8anb \ü S3iép binauf; 
Unb roo man fie nur trogen bort, 
Sas glatte fJi?' fie bann belehrt. 
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f>err Çeter «on Sdaroti mat bier 
ßübrer ber t[einen .fklbcnfcfyaar, 
9Htt eblem SMb, mit (tarier £an6 
befreiet er fein èaterlanb. 
Slur Sine fei nod) binjugefagt; 
(Si ift bic ctnftc sß(antafd)(ad)t; 
Sie mad)t bcm SEBafliö mabrc ©In', 
®aé ffegreicb, i(l in ©egcmueljr. 
(Slue einer alten Ärontf.; 
«iebftesS SBallië mit «Ringmauern, 
<Stn;9latur = unb fiunftfpiel Dift. 
3d) fag' aber ofync Sroucrn : 
SBunberudl gcfegnet bift. 
SBert()eë Sonb ! 
grcier ©tanb! 
Sieben ©tern bod) prangiren, 
Sie mir in ben SSÖappen führen. 
©itten, ©iber, 8euE unb Staren, 
Siëper, S3riger, ©omfcrjeftnen, 
©Ott ber #err rooll' fie bemalen, 
Sieben Sanncr reicf; unb fdjbn. 
. SBit Segier 
©ringt berfür 
liefen freien ©ternenflor. 
©djau an, Sitten fd)n>ebt empor. 
3>ie tiebe Sonn' mit ibrcn ©trabten 
S3ringt baê fcr/Bne SÄorgenrotb; 
®ie Gsrbe tf>ut fie lieblicb. mableu, 
Sié fie enblid; untergebt. 
Stber bir 
©agen mir: 
2>af ©onnenmappen jieinet bir. 
©tänje barum für unb für. 
®er ©reif, baê ftärfftc Sbier aué allen 
Sin ftarren Orten roobnen rbut; 
©reift ba<5 ©olb unb lafjt nidjt fallen 
©einen jungen .fklbermutft. 
©reifet ftarf 
3n baê SRarf. 
%ai, tapfere« fieut, bir roobl anftebt, 
Unb bein 9*uT)in niemal »ergebt. 
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®ie â)}cnfd)cnberjen tfjut crfrifdjen 
•£>onigfüfer, Sîcbenfaft. 
Gsr mad)t fröblid). ci- madjt mutjjtg, 
©Ï gibt Sfbcm Sebenéfraft. 
3>u fcifï Hug, 
Sßeinft eê gut 
2)cn 9lcI)ftodÉ, Staren, füfjrt mit fh-eis. 
©enn ber Siuge ift aud) roeip. 
3-lei§tg tf)ut ber 8bn> aud) roadjen 
311 feinem jungen £etbcnmutb, 
gingt gav gràufTdj an ju rradjen, 
5ßenn man tljn »erfe^en tbut. 
Äebret fid), 
SBebret fid), 
(f,i gefybrt, ebles g'ifdjbadj bir; 
ftiibr' ifjn in beinem Cannier. 
©radjen, Slattern refigniren, 
©0 fid) etroa ©ofb befinb't, 
Sagt fid) fange nidjt oeriren, 
etedet f(d) in'é ©'roefir gefdjroinb. 
Stimmermebr 
8a§ bie <£f)c 
Steidjeé 23rtg bir rauben, 
©tebe feft in beinem ©tauben. 
©u, 0 ©orné, baft bir erroorben, 
©en fdjbnftrn Stamen ratf)O(ifd). 
©u T>aft Sdbliiffet, ftreuj unb ftabnen. 
Sttt'é bejeidjnet, n>a<S bu bift. 
SBeÇre bid) 
Stittcrtid): 
Sei in gefàbttidjer 3cit 
Su ber ©egenroefir bereit. 
©ann ibr lieben fieben Sriiber, 
©anfet ©ott aü innigltd), 
«Singt ibm eure ©anfcéfieber 
Sebet afljeit brüber(id). 
Siebt altjeit 
©ie ftreibeit! 
8ebt für ©ott unb Satertanb 
Unb fniipft Hé fûfe Sruberbanb. 
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'Und; SR<nia foil men loten, 
SBcit fie unfrc SRutrcr ift; 
îfjeobul aud) fjod) erbeben, 
Ter ci'flcr ftiirft gerocfon iff. 
St. »{oris 
Xaofrcr Sdjüfc! 
ffliit beincr ganjen Qeçjion 
SBirft uerebrt aie 3anbépatron. 
Sieb ouf toc Steuer Srî)tad)t. 
(SJu-i einer Siéuerfronif.) 
nSm 3<if)t, aie man f)at jäbtt 
Srcijenbunbcrt, S3icr uub ad)\i(\ 3ahi 
9lad) (gifbfnnçï ber SSBelt 
Kbuarb Sifdjof in Sitten roar, 
Vertrieben von ber Canbfdjaft gar. 
Seine Strengbeit ibn gefädt. 
îlmabeué, genanbt ber rott) 
5Bar #erjog in Saoojerlanb, 
Seinem SBrubcr bie -fjanb bot. 
Wlit ftreub fat) er bie (Megcnbett 
3u jroiugen in bie ©ienftbarfeit 
®a3 freie SJaterlanb. 
3ogen im Slnfang balb, 
3)a er anhebt ju regieren, 
Sftit großem Sriegégeroalt, 
3um Sicbengeftirn unb freien Staub, 
3erbrecr/en roottl all tfjr 3)anb, 
1>ai feft ifjr ftreibeit batt. 
Sein SOladjt bunft tf>u ÄU ffein, 
Ob er fd)on SKartié Sonne; 
©er 33er mufte Keffer fetjn. 
3n Sitten roar ber erft SJnfauf, 
3m fteur roitt er fie opfern auf. 
Wim SKaUjé, bift bu mein. 
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Sffieil ibm bas ©lücf fo fpielt, 
®ajj ibm ber 2Rutf) tf>at roadjfen, 
Sluf be cbern 3cf)nüti jtefKt. 
iüejmingen tljat er allentbalb. 
(ergeben müft \idj jung «nb «It, 
3cm (Suarb eê gilt. 
Stadlern baé 58al(iélanb 
©id) feinem ©'malt ergeben, 
Slbfd)ä£en muft ben ißranb: 
ftünf taufenb ©ulben baben luollt, 
Rünf fjunbert, alles rbeinifd) ©olb. 
O Sd)impf bes freien Stanbs! 
SJalerie bei ber *ßort 
' S müßten fid) alle fer/iefen 
3u treffen ben Slccorb. 
Ser Sbro baé nid;t roollt »eiftebn, 
Sie flatter mar aud) nit baran. 
Sie ftreuje jogen fort. 
ïlmabeus fid) ergrimmt 
Dp bre» Seinen Sperren. 
Sie Sd)inad) gar tyart empfinbt. 
Sog gen SJisp mit foldjer SBadjt, 
Sajj es furd)tbar frad)t. 
(Si brennt bes ©rafen Sern. 
öor Salgefd) auf bem gelb 
Sie untern mufjten fd)ittören. 
("ein öib bem grimmen -£>elb. 
Sides' tbate fid) einen, 
Scn'Obern bereit bie peineii 
Su tragen Sflauenjod). 
(fr tfjat mit SBad)t junadift 
Sie Surg unb gelb befolgen 
Ser eblen Somen Siefte. 
Sag Sem, gib bid) nur millig breiti: 
iWein 3Jiad)t tft gro[) bu bift ju Hein, 
Wir finb fjeut beine ©aftc. 
Was SJiorfc liegt »wab, 
•{»ab id» mir eingetaufd)! 
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Bom 5Mfd)öflid)en Stab. 
S3a(b jeber 33ad) miv raufdjt. 
Strecfe brine £anb, 
(S3 fiilft fein 5ßiberftanb. 
äkft'egte nidjt bein SJlunb 
Sein gred) unb ^elbenroiden ? 
©aé ©tütf mir gönnen tftat. 
Sitten, bie fd)ön gezierte Stabt, 
2}or mir ben $(aç ucrloren f)at. 
Saftor unb $ollur ©tut. 
SBie 3oï)an, ber £e(b, 
©ic Sonne tf)<ite fte((en, 
©er Streid) mir nit gefällt, 
£ab fie aud) g'ftellt, bafj mir aitein 
3u meinem ©ienfl gibt ©ranj unb Sdjein 
©ir fibro eé gemifjtidj fef)ft. 
3rig Sd)ä£e 3ri)ermann 
SRit ben gemehrten ©reifen, 
@ä fönnte fidler ftan. 
5Bir $>erïulcé im grimmen 3orn 
©ieé llntfjier bat fortgefdjrooren, 
©er ©reif mufj j'fieben tan. 
©emnadj bem Sebftoft jart 
.$>ab redjt unb fauber g'fdjnitten, 
Obfdjon er jiemtid) hart. 
©u grimmiger fiöro mit beinern ©ebviill, 
50îtt bir id) fiaufen mid. 
2)orroà'rté alfo gcfdjritten. 
O frürft, fei nid)t fo mitb, 
$>ab mebr bcrg(eid)en g'feljn, 
©ie foldje S«d)en g'fpictt, 
©riebet Çat baé &IM; 
©od) iftnen bie 9tut()en gcfd)itft. 
Ge fann bir aud) fo getjn. 
©aoib, baé £iit[ein ftein, 
©u fo(((l es roofjt bebenfen, 
,|>at ©otiatf) mit einem Stein 
(Srtegt, unb ftd) juin Sönig gmadjt, 
Unb bem ganzen SBolf ^rieben gebracht. 
SWein ©fiief fönnt äfniticfe fetin. 
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©er fiegfjiiff 8cm oom üifdjledjt 
3uba Œl)riftue hii £>er 
Stfirb mifcrm halten 5ted?t. 
Seine grelle $rad)t unb eitlen 9îuf)m, 
.£>iib acljt, tu fominft Durdj bieten b'rum. 
Seib .£>e(Den, madjt end) <£l)r. 
Sie ©djladjt mirb angcficllt, 
Sßann bev Sag follt anbredjen, 
3m 3rt |)r, ba man ()nt \äi)\t 
Sreijcbn (junbert adjty'g unb ad)t 
Slm ei-|lcn SKittrood) «or 5Bcil)nacf)t. 
(giö foil ben Sem iJadjen. 
Sic Semen fd)fcifen nid)t, 
'.bereiten ltd) juin (Streiten, 
ftufîeifen jugertd)t — 
Sic gallic Slad)t, ben SWorgen fruf), 
S a ber j^einb nod) in guter 9tul), 
SBit geuer gcfdjal) ber Singriff. 
5riumpf)irt baé Çcucr; 
Sod ias nid)t anDeuten, 
ISafj man Dies Ungeheuer 
Söiit ©ottes ötff uertilgen mcrbV 
©lieb bind) «Baffer, fteur nnb Sdjmerb 
SJicrtaufenb auf Dem ftelb. 
®omi tàm aftbereit*, 
si5rig trjäte fid) bereiten, 
3u belfcn in bem Streit. 
"löivb enb(id) alter Dreier S)iad?t 
Se r fteinb in grofje Stngft geDrad)t. 
3nb S'lud)t ben 9te'ft man tielbi. 
Stmnbeué ©raf f>afl> tobt 
flam ftüd)tig ju ben untern, 
Stuft in fo groper 9totl) 
3d) bitt, fjc'lft mir in biefem Seib 
Sraft etnes gcfdnöornen (Sib 
Sonft bleib id) in bem Spott. 
Ser StebflocE, ©reif unb Sonn, 
Sitten . bic geftiniten ©ruber 
bereiten iljm ben Soljn. 
S a er oon iljnen -£>ilt uerfjofft, 
•Öabcn fic alle fammt crflopft. 
©fallt» bir, fomm roieber. 
Ser geinb befragte alle: 
3ft bas ber gfdnuorcu (Sib 
3m Salgcfdifclb jumal, 
Sie faßten in grojjer 3«')[ : . 
©ejjTOuîigcn (xib ift ©ott Seib, 
%üx $>ouig Ijaft nun ©alle. 
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©er geinb modjt nid?t jurücf, 
©ie greiljett rotrb befreiet 
Sie an bie SHorfe 23rüg. 
3et>t Siebengefft'rn, banfc ©oft, 
©er bic gebotfen aué bet 9cotb, 
SKaria, banf für uns. 
23iép bu ritterltcf/eé Stut! 
3Bie boeb, btft bu ju preifieu, 
2Rit beinern Seroenmutb! 
©u baff erbalten ben fveien Stanb, 
3m [iebroertben Skterianb, 
©a? nun im grieben rubt! 
> » fr t> (o£ ^j^-0-^-4-
»ol fê l i e fe auf feie <&ä>lacf>t im 9p&ilfef$tefecrt(>al. 
llnterroälbner fürroabt 
Sie inö S3atbfd)iebertbar. pelota, fioloba! 
Sie fragten ben £anérnap ganj pereit, 
Söobin bei- beft 2ßeg fie beg'teit? 
©er |>anstnapp îuc'Ut bie 5ßaf>rfjctt nit fagen ; 
©aê toftet ibn Sib unb Seben. 
3e£t, îuaà ber Senne iné $orn blies 
©as uerfteit ft ttebflc im Stlburieb. 
O Refera Sriini bu fdjbnt fiuo 
©u jiebft ju Unterroalben juo. 
Sic fabren bermit bis jum engen Jrttt. 
Sa motten fie balb nod) binter nod) für. 
©a fie tommcn inb rotbi Gbummu, 
£bren fie fd;on Starnero trummu 
Sie riierten »or bi<S auf bie ©letu, 
©a tient fid) llnterroalbner nieber (eggu. 
©tefcf/ äerriictfommen j'Sîarun unber Sinbu 
©a fonnten \it mdjt mebr, ai« brei SJ?ann finbu. 
• « c«*f:-<M«Kt 
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Statalvq bev dem @t. ^ern|)at&^attê $u$eböveu 
ben ^frttitfcen. 
3 m S3i ö 11) u m S i tt e n : ' 3)ie i^rcEjcn <£t. 23ernl)arb ; ©t. ^eterë* 
burg; Sibb; Drfterre; ©embrancher; 5Ufartinacî) ? ein -fiairô ju (Sitten 
mit e t . SDcidjelScapeUe; Seuf; Sligle; Gapelle unb ©cfeune ju 9îocï); 
9?or>iI; 93our>n?; 33eraont, 
3m 33têtf)um Sau fa une: 2)er ©pital ju 93ir>té; bie .Sircïje ju 
©emfalc3; 9Jîont 93re»ere; bie ©pitäter »on SJHlben unb grciburg; 
bie àiïfye »on garwagnie; bie son Sforit; bie ©pirater »on 2)ettenê, 
bc la goret unb »on ©t. Scan ju Saufanne; bag Sanbfjauâ »on @toi 
mit tôircïicn unb Sapetien; bie Äirdfje ju 33eria; ju ©ara unb baê 
©pital »on la £or. 
3m 33iêtf)um SSafel: 5)ie Aircîie »on gerrette. 
3m 23iStI)itm @enf: 2)ic Airmen ÜReiHeree, ÜRarirtf, ©t. 2Ki< 
d)ael ju ïfjolcnë, ©t. Oerman, 9coüe, ©t. SBolfgang, ju 93erfoit. 
$frimben JU 93igni, Sonctfa unb Sîumilli. 
3m 33iötl)um Sfofta I)at er elf p?frünben. 3m SÖiötljum 3»tea »ter. 
3m Stétjjum £urin r>icr. 3m Stètljum 23erceif brei. 3m Siêt^um 
Sfosara eine. 3m 23tétljum SWefftna eine. 3m 33iêt£)um 23efancon »ter. 
3m 33iêtl)um Sanger »ter. 3m 23iêtr)um Slntun jroci. 3m SStötlntm 
Xroie acfjtc. 
* H t > » f :«•«£«-«• 
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1U o r w o x t. 
©tefe Arbeit, tie ber ©ammfer ben SlltertbumS* unb 
93atertanD3freunben übergibt, $u ber e$ mebr 3 e ^ u n t ) 
gleip erforberte, ate tiefeé ©tubium, mag erjlenS ju ent= 
fcbutbigen fetn, inbetn fte in SBaïïté bie erfte btefer 2lrt 
i% .gwettnt* barf fte ftcb. aua) empfebten: inbem ba£ 211= 
tertbum fc^ oit als? foI#e$ ebmmrbig tji. 9îa$ ben an-
gebauten gelbem unb ben alten Stauern ftnb bie Urfun* 
ben aua) nurfitcb. bie âtteften Senfmüler »on unfern 2lft= 
»orbem. ©te ftnb fort unb fort ein fprecbenber 23eroei$ 
»on Drbnungötiebe unb £batigfeit ber 2Uten. 3&rcn $wed 
geben bie tlrfunben felbfl an: bamit bas? ©efcbebene nicbt 
»ergeffen, bent Unrechte unb (Streite »orgebeugt werbe, 
©em ©eftfticbtforfcber ftnb fte unentbcbrttcb : fte ftnb ibm 
bie jta)erften Cuelien, au$ benen er fcböpfen, unb ber 
jtcf>erfte ^robirftein, an bem er bie ©efcfjicbten unb" ©agen 
prüfen îann. Sebermann, bem fte wegen ber Urfpracbe, 
in ber fie gegeben, jugcmglitb ftnb, fmbet ba bie Tanten 
©erer, bie ben Soben, ber ibn ernäbrt, angebauet, baé 
.îpauS, t>a$ er Benjobnt, aufgeführt baben. (5r ftnbet ba 
aucb. bie unterblieben tarnen derjenigen, bie (Sut unb 
Slut für ibrc unb t{>rer ^îa^ïommen tftcucrfîe ©üter gc-
• 
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geben fmben. SOîancber ftnbet ba feinen (Stammbaum, »on 
kein er fclbjl nocb ein gefunber 3roeig ift, an bem fo 
mancber ©prof pranget, ber ftcb um baö SSaterlanb »er= 
bient gemalt fiat. 3n biefer (Sammlung ftnbet man bei-
nahe eben fo öiele ^rtebenôtraïtate jmifcbén grôpern ober 
ffetnern Parteien nacb, langen leibigen Grntjroetungen unb 
fcbäblicben, wrberblicljen Kriegen. 3 U folgen ^riebenö-
fcblüffen mürben jte, mie fte felbfl fagen, gejtimmt burcb 
bie ©eroifjbeit be3 £obeö unb bie Ungerotfbeit ber ©tunbc, 
burcb bie ©timme beö ©emiffeng, bie ©otteö ©timme tft, 
unb ber unbeftedjlicbe ÜRicbter. — ©a biefe ©ammtung 
öon jjebem £5rte unb »on jebem altern i}aufe etroaS ent= 
p i t , fo ift ju erwarten, fte rocrbe in ibrer alten Verberge, 
unb ungeachtet mancher nicbt angenebmen SBabrbeit, freunb-
liebe Slufnabme ftnben. 3ft ?$ nic^t beffer, jebe klaffe be* 
fenne ibre $cf>fer felbjt, <d$ bafj fîe ibr »on ibren ftein* 
ben vorgeworfen »»erben? ©er Deffentltdjfeit ftnb fte je* 
benfattèj[; anbetm gefallen, ©nblicb roeeft oieïïeic t^ biefer 
Slnfang anbere 93aterlanb3* unb 9Jîenfcpenfreunbe, benen 
bie Urïunbenbelbâlter fetebter jugängtief» ftnb, ibn fort.^ u-
fegen. 
©er »erfaffer. 
rceïdje 33ejug ïjcrëen ouf S f l n i ê . 
Vcxilliini Agauni : «< Chi-istiana sum ab anno 58.» A. D. S8. 
Passlo Agauncnslum mart j rum, auctore S. Euclicrio
 !j 433. Episcopo Eiugduii. Gallia christ. 
Domno Sanctö el Beatissimo in Christo Salvio fvel Silvio) 
Episcopo Eucherius. 
Mitto ad Beatitudinem tuam script am nostrorum mar-
tyrum passionem; verebar namque, ne per incuriam tarn 
gloriosi gesta martyrii ab hominum memoria tempus 
aboleret. Porro ab idoneis auctoribus rei ipsius verila-
tem quaesivi, ab his utique qui affirmabant se ab epis-
copo Genevensi, Sancto Isaac, hunc quern prsetuli pas-
sionis ordinem cognovisse; qui, credo, rursum haec retro 
à beatissimo episcopo Theodoro, viro temporis anterioris, 
acceperit. Itaque cum alii, ex diversis locis atque pro-
vinciis, in honorem officiumque sanctorum, auri alque 
argenti diversarumque rerum muneraofferant; nos scripta 
heec nostra, si vobis suffragantibus dignantur, offerimus; 
exposcens pro his intercessionem omnium delictorum, 
atque in posterum juge praesidium patronorum semper 
meorum. Mementote vos quoque nostri in conspectu 
Domini, sanctorum officiis inhœrentes, Domine Sancte, 
et merito beatissime Frater. 
Sanctorum passionem martyrum, qui Acaunum glo-
rioso sanguine illustrârunt, pr& honore gestorum, stylo 
explicavimus, efi utique fide, quâ ad nos martyrii ordo 
pervenit; nam per succedentium relationem rei gestae 
memoriam nondum intercepit oblivio : et si pro raar-
tyribus singulis loca singula, quae eos possident, vel sin-
guhe urbes insignes habentur (nee immerito, quia pro 
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Deo summo pretiosas sancti animas refundunt) quanta 
excolendus est reverentiâ sacer ille Acaunensium locus, 
in quo tot pro Christo martyrum millia ferro caesa refe-
runtur? Nunc jam ipsam beatissimae passionis causam 
loquamur. 
Sub Maximiano, qui Romanœ reipublicae cum Diocle-
tiano collegâ Imperium tenuit, per diversas ferè pro-
vincias laniati aut intcrfecti sunt martyrum populi. Idem 
namque Maximianus, sicnt avaritiâ plenus, libidine, cru-
delitate, cœterisque vitiis obsessus furebat; ita etiam 
execrandis Gentilium ritibus deditus, et erga Deum coeli 
profanus, impietatem suam ad extinguendum Christia-
nitatis nomen armaverat. Si tunc Dei veri cultum pro-
fited audebant, sparsis usquequaque militum turmis, 
vel ad supplicia vel ad necem rapiebantur; ac, velut va-
catione barbaris gentibus data, prorsus in Religionem 
arma commoverat. Erat eodem tempore in exercitu Legio 
militum, qui Thebeei appellabantur ; Legio autem voca-
batur, quae tunc sex mille ac sexcentos viros in armis ha-
bebat. Hi in auxilium Maximiano ab Orientis partibus 
acciti vénérant, viri in rebus bellicis strenui, et virtute 
nobiles, sed nobiliores fide; erga imperatorem fortitu-
dine, erga Christum devotione certabant; evangelici 
praecepti etiam sub armis non immemores reddebant, 
quae Dei erant, Deo, et quae Caesaris, Caesari restituebant. 
Itaque cum hi, sicut caeteri militum , ad pertrahen-
dam Christianorum multitudinem destinarentur, soli 
crudelitatis ministerium detrectare ausi sunt, atque hu-
jusmodi prœceptis se obtemperatuios negant. Maximia-
nus non longé aberat; nam se circa Octodurum itinere 
fessus tenebat : ubi cum ei per nuncios delatum esset, 
Legionem hanc, adversùs mandata regia rebellem, in 
Acaunensibus angustiis substitisse, in furorem instinctu 
indignationis exarsit. 
Sed mihi, priusquam reliqua commemorem, situs loci 
ejus relationiinserendus videtur. Acaunussesaginta ferme 
millibus ta Genevensi urbe abest, quatuordecim vero 
millibus distat à capite Lemani lacus, quern influit ïiho-
danus: locus ipse jam inter alpina juga in valle situs est. 
Ad quem pergcntihus difficili transitu asperum atque 
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arctum iter pandilur ; infestus namque Rhodanus saxosi 
montis radicibus vix pervium viantibus aggerem relin-
quit: evictis transmissisque angustiarum faucibus, subito 
nee exiguus inter montium rupes campus aperitur. In 
hoc Legio sancta consederat. 
Igitur, sicut supra diximus, cognito Maximianus Thc-
baeorum responso, prœcipiti ira fervidus ob neglecta im-
peria, decimum quemque ex eâdem Legione gladio fe-
riri jubet, quo facilius caeteri regiis prœceptis, jterriti 
metu, cédèrent; redintegratisque mandatis edicit, ut 
reliqui in persecutionem Christianorum cogantur. 
Ubi vero ad Thebaeos denunciatio iterata pervenit, 
cognitumque ab eis est, injungi sibi rursum executiones 
profanas, vociferatio passim ac tumultus in castris exo-
ritur affirmantium, nunquam se ulli in haec tarn sacri-
lega ministeria cessuros ; idolorum se profana semper 
détestaturos ; *christianis se imbutos sacris et divinae 
Religionis cultu institutos unum sanctae Trinitatis Deum 
colère, extrema experiri satius esse, quam adversùm 
christianam Fidem venire. 
His deindè compertis, Maximianus, omni belluâ cru-
entior, rursus ad ingenii sui sœvitiam redit, atque im-
perat, ut iterum decimus eorum morti detur, caeteri ni-
hilominùs ad haec quae spernerent compellerentur. Qui-
bus jussis denuo in castra perlatis, segregatus atque per-
cussus est, qui decimns sorte obvenerat; reliqua vero se 
militum multitudo mutuo sermone instigabat, ut in tam 
praeclaro opère persistèrent. Incitamentum tamen maxi-
mum Fidei in illo tempore penes S. Mauricium fuit, 
Primicerium tunc, sicut traditur, Legionis ejus, qui cum 
Exuperio (Jut in exercitu appellant) campiductore et 
Candido senatore militum accendebat, exhortando smgu-
loset monendo Fidem; commilitonum etiam martyrum 
exempla ingerens pro sacramento Christi, pro divinis le-
gibus (si ita nécessitas ferret) omnibus moriendum sua-
debat: sequendosque admonebat socios illos et contu-
bernales suos, qui jam in coelum prascesserant: flagra-
bat enim jam tunc in beatissimis viris martyrii glorio-
sus ardor. His itaque primoribus suis atque auctoribus 
animati Maximiano insaniâ adhuc aestuanti mandata mil-
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tunt sicut pia et fortia , quae feruntur fuisse in hunc 
modum : 
Milites sumus, Imperator, tui: sed tamen servi, quod 
libère confitemur, Dei: tibi militiam debemus; illi, inno-
centiam : à te Stipendium laboris accepimus, ab illo vitas 
exordium sumpsimus: sequi imperatorem in hoc neqna-
quam possumus, ut auctorem negemus, Deum utique auc-
torem nostrum, Deum auctorem (/velis, nolis) tuum. Si 
non in tam funesta compellimur, ut hunc offendamus, 
tibi, ut fecimus hactenus, adhuc parebimus; sin aliter, 
illi parebimus potius, quam tibi : offerimus nostras in 
quemlibet hostem manus , quas sanguine innocentium 
cruentare nefas ducimus: dextrae istae pugnare adversùm 
impios'atqueinimicossciunt, laniare piosetcivesnesciunt: 
meminimus nos pro civibus potius, quam adversus cives 
armasumpsisse: pugnavimus semper pro justitiâ, pro pie-
tate,pro innocentium salute; haec fuerunt hactenus nobis 
pretia periculorum. Pugnavimus pro fide; quam quo 
acto conservabimus tibi, si hanc Deo nostro non exhi-
emus? Juravimus primum in sacramenta divina, jura-
vimus deinde in sacramenta regia; nihil nobis de secun-
dis credas necesse est, si prima perrumpimus. Christia-
nos ad poenam per nos requiri jubes: jam tibi ex hoc 
alii requirendi non sunt ; habes hîc nos confitentes Deum 
Patrem , auctorum omnium, et filium ejus Jesum-Chri-
stum, et Spiritum Sanctum. Vidimus laborum pericu-
lorumque nostrorum socios, nobis quoque sanguine asper-
sis , trucidari ferro: et tamen sanctissimorum commili-
tonum mortes et fratrum funera non flevimus, non do-
luimus ; sed potiùs laudavimus et gaudio prosecuti su-
mus, quia digni habiti essent pati pro DominoDeoeorum. 
Et nunc non nos vel hsec ultima vitae nécessitas in rebel-
lionem coè'git; non nos adversùm te , Imperator, arma-
vit ipsa saltern, quae fortissima est in perieulis, despe-
rado : tenemus ecce arma, et non resistimus; quia mori, 
quam occidere, satius malumus, et innocentes interire, 
quam noxii vivere, praeoptamus. Si quid in nos ultra 
statueris, si quid adhuc jusseris, si quid admoveris; ignes 
tormenta, ferrum subire parati sumus : Christianos nos 
llitemur, perscqui Christianos non possumus. 
Cum hsec talia Maximianus audisset, obstinatosque in 
I 
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iide Christi cerneret animos virorum, desperans glorio-
sam eorum constanliam posse revocari, unâ sententiâ 
inlerfici omnes decrevit, et rem confici circumfusis mi-
litum agminibus jubet. Qui cum missi ad beatissimam 
Legionem venissent, stringunt in Sanctos impium fer-
rum, mori non récusantes vitse amore. Caedebantur 
itaque passim gladiis, non reclamantes saltern aut ré-
pugnantes ; sed depositis armis cervices persecutoribus 
praebentes et jugulum percussoribus , \el intectum cor-
pus oûerentes. Non vel ipsa suorum multitudine, non 
armorum munitione, elati sunt, ut ferro conarentur as-
serere justitiae causam : sed et hoc solum reminiscentes, 
se ilium confiteri, qui nee reclamando ad occisionem 
ductus est, et tanquam agnus non aperuit os suum ; ipsi 
quoque, tanquam grex dominicus ovium, laniari se tan-
quam ab irruentiuus lupis passi sunt. 
Operta est terra illic procumbentibus in mortem cor-
poribus Piorum ; fluxerunt pretiosi sanguinis rivi. Quae 
unquam rabies absque bello tantam humanorum corpo-
rum stragem dedit ? Qua? feritas ex sententiâ sua tot si-
mul perire vel reos jussit? Ne justi punirentur multitudo 
non obtinuit, cum inultum esse soleat, quod multitudo 
delinquit. Hâc igitur crudelitate immanissimi tyi'anni 
confectus est ille Sanctorum populus, qui contempsit 
rem praesentium ob spem futurorum : sic interfecta est 
ilia plane angelica Legio, quae, ut credimus, cum illis 
angelorum Legionibus jam conlaudat semper in coelis 
Dominum Deum sabaoth. 
Victor autem martyr nee Legionis ejusdem fuit neque 
miles, sed emeritae jam militiae veteranus. Hie cum iter 
agens subito incidisset in hos, qui passim epulabantur, 
laeti martyrum spoliis, atque ab his ad convescendum 
invitatus prolatam ab exultantibus per ordinem causam 
cognovisset ; detestatus convivas, detestatusque convi-
vium refugiebat: requirentibusque, ne et ipse forsitan 
Christianus esset , Christianum se et semper futurum 
esse respondent; ac statim ab iiruentibus interfectus est, 
caeterisque martyribus in eodem loco, sicut morte, ita 
eliam honore conjunctus est. 
Haec nobis tantum de numéro illo martyrum com-
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perta sunt nomina, id est Beatissimorum Mauricii, Exu-
perii, Candidi, atque Victoris : caetera vero nobis qui-
dem incognita , sed in libro vitae scripta sunt. Ex bac 
eadem Legione fuisse dicuntur etiam illi martyres , Ur-
sus et Victor, quos Saloduro passos fama confirmât. Sa-
lodurum vero castrum est supra Arulam flumen neque 
longé à Rbeno positum. 
Operae pretium est etiarn illud indicare, qui deinde 
Maximianum trucem tyrannum exitus consecutus sit. Cum 
dispositis insidiis genero suo Constantino, tunc regnumte-
nenti, mortem moliretur ; deprehenso dolo ejus , apud 
Massiliam captus, nee multo post strangulatus, teterri-
moque hoc supplicio affectus impiam vitam dignâ morte 
finivit. 
At vero beatissimorum Acaunensium martyrum cor-
pora , post multos passionis annos, sancto Theodoro, ejus-
dem loci episcopo, revelata traduntur. In quorum hono-
rem cum exstrueretur basilica, qua?, vastae nunc adjecta 
rupi, uno tantum latere acclinis jacet, quid miraculi 
tunc apparuerit. nequaquam tacendum putavi. Accidit, 
ut inter reliquos artifices, qui invitati convenisse ad il-
lud opus videbantur, quidam adesset faber, quern adhuc 
gentilem esse constaret. Hie cum dominico die, quo cae-
teri ad exspectanda diei illius festa discesserunt, in fabricâ 
solus substitisset, in illo secreto, se subito clarâ luce ma-
nifestantibus Sanctis, hie idem faber rapitur, atque ad 
poenam vel supplicia distenditur ; et visibiliter turbam 
martyrum cernens, verberatus etiam et increpatus, quod 
vel die dominico ecclesiae solus deesset, vel illud fabri-
c s opus sanctum suscipere Gentilis auderet. Quod adeo 
misericorditer à Sanctis factum constitit, ut faber ille 
consternatus et territus salutare sibi nomen poposcerit, 
statimque Christianus effectus sit. 
Neque illud in Sanctorum miraculis praetermittam, 
quod perinde clarum atque omnibus notum est. Mater-
familias Quinti, egregii atque honorati viri, cum ita pa-
ralysi fuisset obstricta , ut ei etiam pedum usus negare-
tur, à viro suo, ut Acaunum per multum itineris spa-
tium defcrretur, poposcit. Quo cum pervenisset, sancto-
rum martyrum basilics? Tamiliantium manibus inlata, 
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pedibus ad diversorium rediit , ac sanitati de prœmor-
tuis restituta membris nunc miraculum suum ipsa 
circumfert. 
Haec duo tantum miracula passioni Sanctorum inse-
renda credidi: caeterum satis multa sunt, quae vel in 
purgatione daemonum , vel in reliquis curationibus quo-
tidie illic per Sanctos suos Domini virtus operatur. 
k.atortiiI iis S. Silvia EplscopI Octodureusis ad S. 
Euchcrlum. 
Haec auxilia amicorum sunt, haec interiora operis ful-
cimenta, ha? suppetiee privatorum. Alia sunt publica ad-
minicula, scriptorum monumenta édita in lucem. His 
ut libère utor, ita profiteor ingenue; nee ut meum ven-
dito, quod aliunde sum mutuatus. Sed de scriptoribus, 
eorumque monuraentis, a me saltern citatis aclectis, agam 
fortassis alias. Hausi preecipue notitiam sanctorum plu-
rimorum ex calendariis ac fastis variarum ecclesiarum, 
quasque illœ usurpant solennium precum breviariis, in 
quibus, qui venerationem in varus urbibus, cœnobiis, 
convent'ibus sacrorum hominum obtineant, indicatur, 
prabeturque occasio in acta inquirendi. Verum quae 
mihi desunt istiusmodi breviaria, utinam consequi om-
nia possim! Sed prte his quoque magno mihi subsidio 
martyrologia fuêre. Cogito quaî habeo non pauca, saltern 
quae maxime probata erunt, ilia olim edere accurate re-
censita, collataque cum iis, quae interea suggèrent amici. 
Quia tamen hie notinulla cito, quae adhuc publici juris 
non sunt, ne quis earn ob causam forte heesitet, paucula 
hic de iis a me pertractari censui opportere. 
Martyrum triumphos in ecclesiae conventibus celebrare 
publica laudatione mos est antiquissimus ab apostolicis 
inde temporibus ; ideo institutus, ut gratiae Deo agantur, 
qui roburiis virtutemque suffecit,ut animentur caeteri 
exemplo ; ut laudentur vocenturque pie in vota, qui hie 
ingentibus meritis fidei et virtutis divina dignatione cu-
mulati eorum nunc aeternis praemiis perfruuntur. Earn ad 
rem descripti olim diligenter dies, quibus unusquisque 
hostem vicerat, ut anniversaria constare, et festiva hila-
ritate peragi memoria posset. Hue ilia spectant S. Cy-
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priani epist 37 ad preshyteros et diaconos: Deniquc et 
dies eorum, quibus excedunt, annotate, ut commemorations 
eorum inter memorias martyrum celebrare possimus. Quamquam 
Tertullus ßdelissimus et devotissimus frater noster pro cetera sol-
licitudine et cura sua, quam fratribus in omni obsequio opera-
tionis imperlit, (qui nee illic circa curam corporum deest) scrip-
serit et.scribatj ac significet mihi dies, quibus in carcere beali 
fralres nostri ad immortalitatem yloriosœ mortis-exitu transeunt, 
el celebrentur hie a nobis oblationes el sacrificia ob commémora-
tions eorum, quœ cito vobiscum Domino protegente celebrabi-
mus. 
Hinc ecclesise fasti, quos Tertullianus üb. de corona 
militis cap» 13 solennitatföus gentilium, cjuse vel ob 
victoriam natalemve prineipum, vel in quoque munici-
pio peculiari instituto agebantur, opponit: Coronatur, 
inqu i t , nunc ex munieipalium solennitatum proprietale : et est 
omnis lœtitice pub'.icœ luxuria captatrix. Sed tu peregrinus es 
mundi hujus, civis supernœ Hierusalem. Noster, inquit, manci-
patus m cœlis. Habes tuos census, tuos fastos. Porro hinc, ut ad 
il lam Cypriani epistolam scribit Jacobus Pamelius, suam 
originem postea sumpserunt martyrologia quœ vocantur. Celebra-
bat unaquaîque ecclesia suos martyres. Quae nullis erant 
nobilitatae, aut paucis, aliunde petebant, quos venera-
rentur, prœsertim primos christian« religionis prœcones, 
aut quorum fuerat maxime illustris constantia. Quin et 
romana ecclesia etiam alibi coronatos célébrât, cum ha-
beat ipsa innumerabiles, ut extraneis non indigeat; si 
tarnen matri omnium potest aliquis esse extraneus. Et 
haec igitur et illse suos sibi fastos, suas festorum tabulas 
conficiebant. 
Quid quod etiam privati sibi fastos ejusmodi descri-
bebant, in quibus et publicas reipublicœ solennitates an-
notabant, et prœcipua ecclesiœ festa? Ejusmodi reperi in 
pervetusto codice laterculum Polemei Silvii, vel P. An-
nen Silvii: nam primum scriptum erat Patmei Silvii; dein 
idem folium integre et accurate rescriptum habebat 
Polomei Silvii. Pro illo Patmei conjiciebam legendum P. 
Annen, uti in codem illo codice habetur Pannii Flori, Vir-
gilius orator an poêla ? pro P. Anneii Flori. Complectitur 
vero SilviiiWe laterculus norinulla, quai in eo desiderantur 
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Jaterculo, quem olim a Furio Dyonisio Philocalo praeti-
tulatum, ex Rosweidi schedis a me acceptum, in com-
mentariis ad Victorii canonem Bucherius noster vulga-
vit; sed et nonnulla, quœ fortajgsis jam exoleverant, prse-
termittit, in illo Furiano recensita: habet autem genti-
lium festa plura, nonnulla christianorum. Eum latercu-
lum aliquando. cum animadversionibus meis edere co-
gito, etsi mutilus est, qnia, qusß de ratione quserendse lu-
nœ, festique paschalis, poèticis fabulis ac sectis philoso-
phicis pollicetur, desunt. Quo anno ea scripserit Silvius, 
indicat, cum nomina principum romanorum inter Ja-
nuarium ac Februarium menses enumerat; ita enim sub 
tinem habet; D. N. Theodosius prcesens Augustus, D.N. 
Placidus Valentinianus, sub quibus Joannes tyrannns extinclus 
e*t, et a quibus cum DD. maire Placidia, uxore Eudoxia, Au-
gustis, nnnc Imperium possidelur. Quod Posthumiano et Zenone 
viris clarissimis coss. adnotavi. Fuerunt consules Fl. Zeno et 
Posthumianus an. Christi 448. Et in breviario temporum 
post mensem Augustum : ab urbis exordio mille et ducenlis 
completis annis Posthumiano ct Zenone consulibus, Asterio con-
sule tanquatn primus annus incipit. Fuit Asterius consul anno 
sequenti, Christi nimirum 449. Hsec ergo scripsit Silvius 
anno 448 et initio sequentis, cum necdum Roma? scire-
tur, quis Conslanlinopoli consul esset, qui Protogenes fuit. 
Hic ex eo laterculo mensem Januarium, ut specimen, 
quseque antea proponit, dabo : ex ceteris mensibus carp-
tim quœdam delibabo sacra et profana. Ita ergo incipit: 
«Polemei Silvii LaterculuS. Domino beatissimo Eu-
cherio Episcopo Silvius. Laterculum, quem priores fe-
cerunt, cum difficilibus supputatioribus indiciis nota-
tum legissem, ne nimis doctis esset obscurior, absolu-
tione positarum in eo rerum significalionem mutavi, et 
ad te potissimum, a quo mea omnia pro ejus, qui inter 
nos est, amoris studio comprobantur, direxi. Lœtificabor 
judicio tuo, si, eum tibi placuisse, cognovero. 
Quae in eo sunt. Menses singuli cum vocalibus suis, 
quibus apud diversas gentes dicuntur, et in alternis inter 
cos foliis enumeiatio principum cum tyrannis, provin-
ciarum etiam romanarum spirantiumque quadrupedum, 
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volatilium, natantium, ratio quaïrenda? Iunœ festiviqne 
paschatis, nee non urbis Romae fabricarum enarratio, 
poëticœ fabula;, romanse historiœ breviter conclusa series 
cum triumphatoribus, animantium ponderibus, sive 
mensuris, et metrorum omnium pedibus ac sectis philo-
sophicis continentur. 
De diebus. Dierum necessum non fuit formas de-
pingi, quia sibi omnes qualitate consimiles sunt, neque 
ut stulte gentiles loquuntur, nomina designari; quo-
niam nullius r e i , nisi septenarii propter revolubiles 
hebdomadas numeri, sicut scriptura cœlestis edocuit, 
appellatione censentur, in quibus nee ila modus certus 
horarum est, ut valeat a quocunque monstrari; quia quod 
nequil dividi,nec possumus computare, quarum, etiamsi 
oculis subjacerent, nulla mala erat œstimanda; quoniam 
Deus universa bona constituit, quod qui esse credit aliter, 
in eo, a quo cuncta sunt, non credit. 
De signis. De signis nihil est, quod dicatur; quia non 
sunt, etiamsi dicantur. Quis enim facies terrestrium sin-
gulorum aliquando inter astra conspexit? quorum, quo-
niam longe post mundi ortum vana veterum profanorum 
arte conficta sunt, mentio relinquenda est. 
De anno. Annus primum decern mensium fuit, qui 
trecentos et quatuor dies habebat, licet, ut auctores plu-
rimi prodiderunt, apud Aegyptios quatuor, apud Arcades 
tribus, apud Acarnanes sex mensibus computatus fuisse 
referatur. Post annum a rege Romanorum secundo inter 
Decembrem et Martium Januarius et Februarius fertur 
adjectus, ut trecentis quinquaginta et quatuor diebus, 
quos duodecies luna rénovât, atque vicenis novenis et 
et semis vicibus cursum suum efficit, impleretur. Postre-
mo additi sunt decern dies cum quadrante, quod per 
quadriennium dies unus junctus crescit, quarto anno, 
quem bissextum vocamus, inseritur, cujus initium cum 
Aegyptiis, qui Nonas ideoque non norunt, mense Sep-
tembri, cum Gi"ecis Novembri, Martio cum Judaeis ha-
betur. Nos Kalendarum rationem secuti a Januario, cujus 
ante dies octo et sol ad celsiorem tramitem surgens re-
currit, et, quod est amplius, Dominus et Deus noster. 
Dei fdius Jesus Christus corporaliter natus est, ordiemur. 
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Januarius. dies XXXI. 
Vocatur apud Hebraeos Sebit, apud Aegyptios Tibi, 
apud Atbenienses Pusidion, apud Graecos alios Audi-
naeus 
Kalendae, a vocando ; quia cum in rostris . . . . ad 
contentionem populus vocabatur. 
IV. Non. Circus privatus. Auster interdum cum pluvia. 
III. Dies auspicalium. Natalis Ciceronis. Ludi. 
Prid. Ludi. Comitalis. 
Nonae, dictae ideo, quia nonus dies eas discernit ab 
idibus. Tempestatem significat. 
VIII. Id. Epiphania, quo die interpositis temporibus 
et Stella Magis Dominum natum nuntiabat, et aqua vi-
num facta, vel in amne Jordanis Salvator baptizatus est. 
Auster interdum vel Favonius 
VII. Prima consulis mappa. quae ideo sic vocatur, 
quia rex Tarquinius Romae, dum die Circensium pran-
deret in circo, de mensa sua mappam foras, ut aurigis 
post prandium currendi signum daret, abjecerat. Auster 
et imber. 
VI. Auster interdum et imber. 
V. Senatus legitimus. Suffecti consules designantur 
sive praetores. 
IV. 
III. Carmentalia de nomine matris Evandri. 
Prid. 
Idus, dictae a videndo, quia priusquam annus hie, qui 
est, fuerat, mense medio luna compléta, quae incipiebat 
Kalendas, de qua menses dictos accepimus, videbatur. 
Secunda mappa. Interdum ventus et tempestas. 
XVilll. Kalend. Februarias. 
XVIII. Natalis Honorii. Circensis. Interdum auster et 
pluvia. 
XVII. 
XVI. Ludi palatini. 
XV. Ludi. 
XIV. Ludi. 
XIII. Natalis Gordiani. Gircensis. 
XII. Ludi. Ventus africus tempestatem significat. 
XI. Natalis S. Vincentii martyris. 
2 
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X. Senalus legitimus. Quaestores Romae designantur. 
IX. Natalis Adriani. Circensis. 
VIII. Interdum tempestas. 
VII. VI. Ludi castorum Ostiis, quae prima facta colo-
nia est. 
V. Ludi. Auster aut Africus. Interdum dies humidus. 
IV. Ludi, 
HI. Tempestatem significat. 
Prid. Circensis, Adiabenis victis interdum tempestas. 
flactenus Januarius. Nunc reliquis e mensibus paucula, ut 
proposuimus, decerpenda, sacra el gentilitia : cetera alias in-
tégra edam. 
Idib. Febr. Parentatio tumulorum in p., quo die Roma 
libera ta est de obsidione Gallorum. 
XV. Kal. Mart. Lupercalia. 
XIV. Natalis Faustinae, uxoris Antonini. 
XIII. Quirinalia, quo die Romulus occisis a suis (qui 
ab hasta, quia ex sabinis curis, vocatur) non apparuisse 
con (ictus est. 
VIII. Depositio S. Petri et Pauli. Cara cognatio, ideo 
dicta; quia tunc, etsi f'uerint vivorum parentum odia, 
tempore obitus deponuntur. 
III. Natalis Constantini. 
VIII. Kal. April. Aequinoctium. Principium veris. 
Cruci. Missio gentilium. Christus passus hodie. 
VI. Lavationem veteres nominabant. Resurrectio. 
Prid. Natalis Constantini. Circensis. 
III. Id. April. Natalis. Veri. Circenses. 
XIII. Kal. Maias. Circenses. Consulis tertiae mappae. 
XI. Natalis urbis Romae. Consules ordinarii fasces 
tleponunt. Parilia, dicta de partu Iliae. Interdum pluvia 
et grando. 
VI. Id. Maji. Natalis Claudii. Tempus nitidum. 
Kalendis Junii. Circensis Fabricii. 
Idib. Natalis meus. 
VI. Non. Julii. Natalis genuinus Domini Valentiniani. 
Nonis. Ancillarum Syriae, quarum celebritas instiluta 
est ideo, quia capta urbe a Gallis, cum nnitimi prius 
victi tradi sibi romanorum procerum conjuges postula-
rent , et consilio Philotedis ancillae famulae dominarurn 
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vestibus adornatae datae illis fuissent, his nnntiantibus 
praedictos somno sopitos et obrutos, facta victoria sit. 
VIII. Id. Natalis Julii Caesaris. 
VIII. Kal. Aug. Natalis Constantini. 
Kalendis Aug. Natalis Pertinacis et martyrum Macha-
baeorum. 
VII. Id. Natalis Constantini junioris. 
IV. Id. Natalis S. Laurentii martyris. 
III. Hippolyti martyris. 
VII. Kal. Sept. Post hunc diem apud Aegyptios quin-
que dierum epigomenos tertiusdecimus mensis adjun-
gitur. 
Post Augustum subjicil breviarium temporum, sub cu-
jus finem isla kabci: Primus Cajus Julius Caesar vic-
tis per decennium Galliis et Britanniis successorem de-
dignatus Dominum ipse se fecit. Quo in curia Kal. Mart, 
per Brutum et Cassium, auctores suae mortis, viginti et 
tribus vulneribus interempto Augusti ab Octaviano, 
qui . . . . constitutus est, esse caeperunt, quorum usque 
nunc potestas, qua reguntur cuncta, perduravit, ex qui-
bus Domitianus primus chlamydem blatteam, Diocletia-
uds gemmas vestibus habitus regalis inseruêre. . Con-
stantinus senior, qui christianae religronis ministros pri-
vilegiis communivit, diadema capiti suo propter refluen-
tes de fronte propria capillos Cp ro { I u a r e saponis ejus-
dem cognominis odorata confectio est) quo constringere-
tur, invenit, cujus more hodie custoditur. Cujus regni... 
ab urbis exordio mille et ducentis completis annis, Post-
humiano et Zenone consulibus et Asterio consule, tan-
quam primus annus incipit. 
Idib. Sept. Hoc die Komae in aede Minervali per ma-
gistratum annis singulis ex aere clypei figebantur. 
Prid. Id. Octobr. Natalis Virgilii. 
X. Kal. Novemb. Natalis Valentiniani purpurœ. 
VIII. Id. Novemb. Natalis Juliani. 
VI. Natalis Nervae. 
XVI. Kal. Dec. Natalis Vespasiani, qui locum. . . . 
pluvia. 
XVIII Kal. Januar. Natalis Veri. 
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VIII. Natalis Domini corporalis. Solstitium et initium 
hiberni. 
VII. Natalis S. Stcphani martyris. 
V. Natalis Titi.» 
A. D. 489. Legitur in chronica Jacobi Pliilippi: « Gundebaldus, ulti-
raus Burgundionum rex per hoc te'mpus in Italiam per 
dorn urn Ossulae, mont em agri Novariensis, ingreditur. » 
A. D. 316. Ac ta C o n e l l i i A g a u n e n s i s , s e n c h a r t a f u n d a t l o n l s , 
asat p o t l u s i n s t a i i r a t i o n i s m o n a s t e r ! ! A g a u n c n s i s p e r 
^âgîsmuiMluiii r e g e m . In Gall. Chr. 
in timoré Domini nostri Jesu Christi, cum felicitate 
régnante Domino nostro Sigismundo pio, sub die pridie 
Kalendas May à LX Episcopis, totque Comitibus habito 
concilio in Dei nomine Agauni publice idem Rex exor-
sus est dicere : audivi in Èvangelio Dominum dicentem: 
ubi duo, vel très congregati fuerint in nomine meo, in 
medio eorum sum. Certus sum enim de vestra sanctitate 
Dominici Patres, ut in isto Conventu adjutor sit nobis 
Omnipotens Deus. Tunc sanctus Maximus Urbis Gene-
vensis Episcopus ait: quoniam nihil est, quod ex ipso 
non agatur, petendum nobis est, ut adminiculo ejus ad-
juti, viam veritatis gradiamur, ut ad gaudia aeterna per-
pervenire mereamur. Tunc Rex ait: ad hoc enim vos adu-
navi, ut mcerentem me consolemini, et quid agam vel 
respuam, addiscatis. Responderunt Episcopi: honor tuus 
est, 0 Rex, judicium diligere, et facere misericordiam , 
et sollicitum ambulare cum Deo tuo. Quibus Rex dixit: 
Jam abjeci omnem ambiguitatem, et abstersit Deus à me 
omnem pertidiam Arrianorum, adeptus sum fidem Ca-
tholicam, Servus sum Jesu Christi, instruite me, quomodo 
ei placeam, cujus me profiteor esse amicum : Jam prae-
fatus strenuus Praedicator Maximus dixit : Audi sanctis-
simum Regem, ô piissime Rex! dicentem: accedite ad 
eum et illuminamini, et vultus vestri non erubescent. 
Et alibi: jacta cogitatum tuum in Domino, et ipse te 
enutriet. Et Dominus in Evangelio: Venite ad me omnes, 
qui laboratis, et onerati estis, et ego reficiam vos. Ad 
banc ergo rationem compunctus Rex ait: Die ergo alme 
Pater, valde delcctor in tuis sermocinationibus: Tune 
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Sanclissimus ille ait: quamvis indigni, nostrum Ofiicium 
ost annunciandum, sert tuum est adimplendum. Sit ergo 
eloquium nostrum sale conditum , nt audiant mansueti, 
et laetentur, et ut non vituperetur ministerium nostrum: 
sermones nostri Deo adjuvante, et Divinâ auctoritate sa-
lutem tuam proférant : Dilige eos, qui recto sunt corde, 
et ambulant simpliciter coram Domino in omni boni-
tate, justitia, et veritate, te ipsum castum custodi, et 
noli communicare peccatis alienis, ut cum Beato David 
securus dicas : Odivi Çongregationem malignam : et in-
nocentes et recti adhaeserunt mihi, hoc enim faciens, 
te ipsum salvum faciès, et eos, qui te audiunt: nobis 
opportunum est, ut juste vivas propter illud, quod Pro-
pheta ait: Qualis fuerit Rector Civitatis , tales et Habita-
tores Civitatum ; Haec et iis similia Bcato Maximo di-
cente, Rex et omnis Populus, qui cum co erant, suspi-
rantes, et Deo gralias agentes, qui talem haberent In-
structorem, qui omnem haesitantiam aufferret à cordibus 
eorum. Tunc Sanctus Theodorus Episcopus Octoduren-
sis ait: Instantia cordis mei est, ut proferam Sermonem 
vestris salubribus consiliis, quid agendum sit de Beato-
rum Martyrum Thebaeorum corporibus, id est Mauritii 
cum suis Commilitonibus, qui pro Deo summo à Maxi-
miano perempti sunt, et inhumati iacent? Nescio, quis 
sit Homo, qui praevaleat secundum mérita eorum sin-
gulis fabricave Kcclesias. Tunc omnes Episcopi dixerunt: 
de cruore eorum locus iste Sacer est, et electus, Uli exu-
les fuerunt à Patria, vitam mundi contemnentes, caduca 
respuentes, Consanguinitattm proximi non recogitantes, 
Juventuti non parcentes pro Christi amore mortui sunt, 
et per Christum sanctificati sunt. Tunc Rex ob devotio-
nem plenissimam lacrimabili voce prorupit : Utinam 
impictas mea mihi impedimentum non fecisset, ut cum 
iHis fuissem, et occubuissem, et socius fierem gaudii eo-
rum, sed nunc auxiliante Deo, videte, quomodo honori-
licè accipiant Scpulluram. Inito Consilio ad Regem di-
xerunt: visum est nobis bonum esse, ut hi tantùm, quo-
rum nomina comperta sunt, id est, Mauritii, Exuperii, 
Candidi, Victoris, infra ambitum Basilicae, quod d e -
mentia Kegis ad hoc opus ornare jussit, sepeliantur: Re-
liqua vcro corpora congerantur in iulissimo loco, atque 
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aptissimoin uno condantur loco, et sub eximia Custodia 
Sanctissimi Custodes deputentur , ne forte fquod absit) 
falsato ex eis furentur, et constituatur Officium psallendi 
die nocteque indesinenter, una cum Rege omnibus pla-
cuit, ut virum Sanctissimum in omnibus operibus bonis 
comprobatum in ipso loco Ymnemondum constituèrent 
Abbatem, qui et ipse accersitus à Venerabilibus Epis-
copis, una cum Sanctissimis viris sancto Acivo, et Sancto 
Ambrosio, Sancto Proto et Sanctis viris , qui ad hoc 
Opus suscipiendum de Monasterro Gravensi vénérant. 
Haec Episcopi inter se agitantes cum praeclaro Rege Sy-
gismundo, quam Monachis Regulae institutionem impo-
nere deberent, quia propter illud Institutum psallen-
tium, quod ibidem Deo protegente amodo, et in perpe-
tuùm sit conservandum, non potest, ut caetera Monaste-
ria, exercere Opera; Sanctus Victorius Urbis Gralianopo-
litanae Episcopus ait: Dixit Salomon: ubi plura sunt 
Consilia , maxima est salus, ad hoc venimus, ut prolatis 
ex Divina Scriptura sententiis Devotio Regis suppleatur, 
ejusque virtus roboretur; Tandem quid utilius invenire 
possumus ? favere est, non silere, ut subditi queant 
subire, et ne nos versuti Judices videamur, de quibus 
Dominus in Evangelio ait: Alligant enim onera gravia, 
et importabilia, et imponunt ea in humeros hominum, 
digito autem suo nolunt ea movere. Ecce enim jam dic-
tus Dominus noster Sygismundus Rex Monasterium Agau-
nense largitatis opibus ditavit! Conveniens itaque est, 
juxla quod supradictus almus Pater Ymnemondus Ab-
bas perfectissimam vitam gerit, Posteri imitentur, et 
Exemplum Sanctitatis ejus in corde meditentur, et in 
opère exerceant, rectè mihi vedetur, ut secundum ple-
nissimam devotionem Domini Regis de psallendi Insti-
tutionibus fiant novem normee, id est Gravensis Isiana 
Jurensis, et Melvensis, et caetera, ut succedentes sibi in 
Officiis Canonicis, id est Nocturnis, Matutinis, Prima, 
Tertia, Sexta, Nona, Vespertina, in pace die noctuque 
indesinenter Domino famulentur. His vero dictis omnes 
Episcopi consenserunt, quibus Rex ait: Jam enim de 
psallendi Officio desiderio meo satisfactum est, quid vo-
bis videtur de Munificentia Monasterii et exhortatione 
Doctrinse vel qualiter ipsi Monachi vivere debeant? Jam 
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enim supi-adictum est, u l , quia sicut caetera Monasieria 
propter Institutum psallentium non queunt opera exer-
cere, quam regular Institutionem debeant sectari, dili-
genter examinate, ut ex nostra Auctoritate sit munitum, 
et firmitate manûs nostrae roboratum, atque sub vinculo 
Anathematis obligatum : ad hanc interrogationem Vene-
rabilis vir Viventiolus Urbis Lugdunensis Episcopus, una 
cum aliis Episcopis dixit : Optimè nobis videtur, ut Mu-
nificentiam ad Regem habeant exhortationem et Doctri-
nam habeant ad (id est secundum) Sedem Apostolicam. 
Jam scimus probatam habere disciplinam, et sanctam con-
versationem Sanctum Ymnemondum, quern praeesse con-
stituimus Monasterio huic, et Posteri ejus ipsum sequan-
tur ad omne opus explendum, tamen sub brevitate insti-
tuimus, ut omnes obediant ei, et sine praeceptis ipsius 
nihil agatur, et quidquid a prioribus ordinatum fuerit, 
juniores sine murmuratione expleant, et per singulas 
normas singuli Decani constituautur digni, Abbas diviso 
pondère, de providentia eorum sit sccurus. De vesti-
mentis vero scimus, quia locus iste aëris intempérie in-
temperatus est, proptereà tarn ad induendum, quam et 
in lectis in Abbatis sit consideration, similiter de cibo, 
et potu: unura habeant dormitorium, unum refecto-
rium, unum locum ad calefaciendum. De disciplina vero, 
de gravioribus culpis secundum Canones judicentur, de 
minoribus autem, ut Abbas judicaverit, et f'ratres con-
senserint, melius est enim cum amico flasellari, quam 
cum adversario in interitum praecipitari. Jejunium, ut 
caetera Monasteria agant, et die noctuque orationibus 
vacent, et semper meditentur, utDeo placeant, et egredi 
de Monasterio sine permissu Prioris nullus praesumat. 
Placuit et nobis, ut et ipse Abbas, qui nunc est, et qui 
f'uturi sunt, sint instructi ex authoritate, tarn de vetei i 
Testamento, quam de novo, ut alii aediflcentur, et per ca-
pitula scribantur, ut posteri teneant. Haec instituta sunt 
propter eum, qui dilexit nos, et tradidit semetipsum 
pro nobis in odorem suavitatis. Videat, ne quis sit, qui 
violare haec audeat, et iram omnipotentis Dei incurrat» 
Et si tempus advenerit (quod Deus avertat) quod con-
vulsione, aut concussione, aut disceptatione contra haec 
agerc tentaverit, tunc Abbas pradicti Monaster» quasi ad 
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fontem , concursionem ad Sedem Apostolicam habeaf, 
quasi lumen petens i l luminans, et inde ad eel lam suam 
revertatur, et probet , quod omnium potentior est sa-
pientia, et quod sit distinctio inter sulsum et insulsum: 
E t ideo Deo auxiliante Monachi de exhortatione sancta 
confortati, inconcussa stabilitate permaneaht indivisa 
chari tate , et sicut nunc est gloriosissimi Regis devotio 
suppleta, et omnium consensus sit in perpe tuum con-
servatus, atque roboratus; Propterea ego Sigismundus, 
gratia Dei Rex Burgundionum Christo auspice conside-
i'avi, una cum supradictis LX. Episcopis, totque Comiti-
bus, de jam dicto Monasterio quod vocatur Agaunum, 
quod nunc Domino adjuvante infrà regnum nostrum 
Burgundionum construximus, venerabilem virum Ym-
nemondum ([sicut prsediximus) ibidem constituimus Ab-
ba tem, ubi tanta et talia sacra corpora Thebeeorum Mar-
t y r u m , qui pro Christo eorum sanguinem non duhi ta -
verunt hindere. Circa Luminar ia , vel Stipendia Mona-
chorum quid agere debeo, nisi sicut Dominus noster 
Jesus Christus loqui tur dicens: beati miséricordes, quo-
niam ipsi misericordiam consequentur. Et : date elemo-
sinam, et omnia munda sunt vobis : Et : quicumque rer-
liquerit domos ant agios propter nomen meum, centu-
plum accipiet, et vitam aeternam possidebit. Ideo ego 
pcrtractans verba Redemptoris nostri, eidem Monaste-
rio pro animœ mese salute, de rebus meis dono donatum-
que in pe rpe tuum esse volo, hoc est in pagis vel terr i to-
riis Lugdunens i , Viennensi, Gratianopolitano, et Au-
gusta Cameraria, et Pago Genevensi Waldensi, et fine 
Aventicensi, et Lausanensi et Bisunticensi, curtes sic 
nuncupatas, Briogia, Olona, Cacusa, Staties, Olgana, et 
in Pago Genevensi, alias curtes ita nuncupatas , Commu-
niacum, Mariniacum, et in pago Bisunticensi Saliumno 
cum Castro de Braeon, Vallem de Mieges, et in Pago 
Waldensi in fine Aventicensi seu Juranensi , alias curtes 
sic nuncupatas Mura tum, Auronum, Wadingium, Bede-
lof'ei, Luliacum . Lustr iacum, et Paternum in 
Pago Vallensi alias curtes ita nominatas , Contextrix, 
Sidrium, Leuca, Bramosium, Bernona, Aulonum, Willia-
cum , Wubreg ium, Actania, Octunellum , Silvanum, et 
pmnes Alpes à Capite Lacùs usque Martigniacum ; et in 
Valle Augustana, qua est à finibus Italiœ Turrem unam, 
quae respicit ad Occidentem, et alias curtes ita nomina-
tas Cleuva, Lagona, Levira, Gizocolis, etMorga, cum 
omni integritate et appendentiis vel adjacentiis earum, 
id est in terris, dominus, aedificiis, mancipiis, liberis, 
Libertis, plebeis, accolis, vineis, silvis, olivetis, campis, 
pratis, pascuis, aquis, aquarumque decursibus, et in-
cursibus, mobilibus et immobilibus, seu decimis exqui-
situm totum ad integrum, quidquid ad ipsas Villas aspi-
cere videtur, ad locum prasfati Monasterii de sancto Mau-
ritio donamus, tradimus, atque indulgemus, ea enim 
ratione, ut ab hac die ipsas res superius intimatas pra> 
dicta Casa Dei, vel Kectores ejus in Luminaribus ipsius 
Ecclesise, vel ad stipendia ibidem decertantium Mona-
cliorum habeant, atque possideant, leneant vel quid-
quid ex inde facere elegerint, libero perfruantur arbi-
trio. Propterea banc donationem nostram fieri jussimus, 
per quam omninojubemus, ut nullus quilibetde Fideli-
bus nostris; neque de judiciariâ potestate praedictam 
Casam Dei, vel BeatorumMartyrum, et Rectores ejus, nee 
non et Monachos ibidem cpnsistentes, inquietare, nee 
calumniam generare praasumat. sedsub firmitatis nostrae 
Studium Deo propitiante nostris, et futuris temporibus, 
sicut diximus, pro mercedis augmento : in Luminaribus 
ipsius Ecclesiœ, vel ad Monachorum ipsorum Stipendia 
proticiat in augmentis, qualiter ipsam Congregatiönem 
Beatorum Martyrum melius delectet pro nobis Domini 
misericordiam attentius exorare. Et ut lifec Donatio, vel 
authoritas firmior habeatur, et per tempora conservetur, 
et per Manus nostrœ signaculum omni tempore obtineat 
firmitatem, Maximus UrbisGenevensisEpiscopussubscrip-
sit, Theodorus Urbis Octodurensis Episcopus subscripsit; 
Victor Urbis Gratianopolitanœ Episcopus subscripsit, Vi-
ventiolus Urbis LugdunensisEpiscopus subscripsit: Vin-
demarus Comes signavit. Fredemondus Comes signavit, 
Gondeulfus Comes signavit, Benedictus Comes signavit; 
Agano Comes subscripsit, Bonifacius Comes subscripsit, 
Thcudemondus Comes subscripsit; Frcdeboldus Comes 
subscripsit. Data sub die Idus Maii in Virorum Cœtu 
prope Agaunum Monaslerium fœliciter. 
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befebrt fyatte. ©ie beriibmtejten Sifcböfe waren: ber beil. 
58iöentiu$ »on £eon, .ber beil. 21poltinari$ »on SBalen i^a, 
ber beil. ©regoriuä »on £angreg, ber beil. ^$ragmaiu$ 
»on 2tutun, StaurictanuS 9 i^t>erfenfte, ©anctuS £aranta* 
ßenftä unb @onftonttu$, Sifebof »on £)ctobur. J^ier macb* 
ten fte 40 zeitgemäße $ir«benregetn. ©en 22. September 
roeibte ber fieiï. 2h>itu$ bie »om Könige ©igtémunb neu 
evbaute Ätr#e ein, unb ^iett eine Iateinif<$e Siebe an baô 
romanifcb rebenbe SSolf. Qv nennt fie einen furjen 2lu$$ug 
ber ©eftjjtcbte ber beil. SMrtyrer. Sïuinart ^at ein ©türf 
bat-on aufbewahrt. (Js lautet alfo: 
« Prœconium felicis exercitus, in cujus congregatione 
beatissima nemo periit, dum nullus evasit, cum injus-
tam SS. Martyrum mortem quasi sortis justitia judicaret, 
qua bis super aciem dispersa mansuetam, centuplex de-
cimals fructus adcresceret, et odio in prosperum suffra-
gante, eatenus eligerentur singuli, donec simul collige-
rentur electi, ex consuetudinis debito series lectse pas-
sionis explicuit.» 
« Dicta in basilica sanctorum Agaunensium in innova-
tione monasterii ipsius vel passione martyrum.» 
D. 362. P. E. Basilii A. XXII. ind. XI. «Mons validus Tauretu-
nensis in territorio Vallensi, ità subito ruit, ut castrum, 
cui vicinus erat, et vicos cum omnibus ibidem habitan-
tibus oppressisset, et lacum in longitudine LX millium, 
et latitudine XX millium ita totum movit, ut cgressus 
utrâque ripa vicos antiquissimos cum hominibus et pe-
coribus vastasset, et etiam multa sacrosancta loca cum 
eis servientibus demolisset, et pontem Genevacum, mo-
linas et homines per vim dejecit, et Geneva civitate in-
gressusplures homines interfecit.» Ita S. MariusEpiscopus 
ultimus Aventicensis etprimusLausanensis, qui 575 vixit. 
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S. Gregorius EpiscopusTuronensis l. 4 h. Francorum : Igitur in J. />. öVi. 
Galliis magnum prodigium de Taureduni Castro apparuit, 
quod supra Rhodanum fluvium in monte collocatum erat, 
qui per dies amplius sexaginta nescioquem mugi tum daret, 
tandem scissus, atque separatus mons ille ab alio monte 
sibi propinquo cum hominibus, ecclesiis, opibus ac do-
mibus in fhrvium ruit, occlusoque amnis illius littore, 
aqua retrorsum petiit, locus etenim ab utraque parte a mon-
tions inclusus erat, inter quorum angustias torrens defluit, inun-
dans ergo superiorem partem, quae rip« insidebat, ope-
ruit, atque delevit, accumulata etenim aqua erumpens 
deorsum, inopinatos reperiens homines, ut desuper fue-
rat , ipsos enecavit, domos evertit, jumenta delevit, et 
quae cuncta illis littoribus insidebant, usque ad Genu-
bam civitatem violenta atque subita inundatione diri-
puit , vel subvertit. Traditur a multis tantam congeriem 
inibi aquae fuisse, ut in antedictam civitatem super mu-
ros ingrederetur, quod dubium non est, quia, ut dixi-
mus, Rhodanus in locis illis intra angustias montium 
defluit, nee habuit in latere, cùm fuit exclusus, quo se 
diverteret, commotumque montem qui, descenderat, ad 
semel erupit, et sic cuncta delevit, quod cùm factum 
fuisset, triginta monachi, unde castrum ruerat, adve-
nerunt, et terram illam, quae monte diruente remanse-
rat, fodientes aes, sive ferrum reperiunt, quod dum age-
rent, mugilum montis, ut prius fuerat, audierunt, sed 
dum in seva cupiditate retinerentur, pars ilia, quae 
nondum ruerat, super eos accidit, quos operuit atque 
interfecit, nec ultra inventi sunt. 
Litten« Adrian! I. papa: in gratiam Alethwi Ali- A. D. 78». 
batis. 
. . . . quia postulavit a Nobis Carolus excellentis-
simus rex . . . quatenus monasterium Sanctorum Agau-
nensium . . . quod in honorem ß. Mauritii et aliorum 
martyrum Sigismundus bonae memoriae rex construxisse 
dignoscitur, in quo Althœus abbas praeesse videtur, pri-
vilege infulis decoretur, et sub sancta . . ecclesia . . ite-
rum prœsulatus honore . . confirmaremus . . . et conja-
centes terras in Francorum finibus, seil, in Senoniensi 
comitatu sub privilegii auctoritate colligamus abbatiam 
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. . . et Talniacum . . . Vertunum . . . et Novionum . . . 
et in episcopatu Augustodensi Castellum de Sinemuro, 
sicut clauditur Armensona flumine . . . cum villis etc. 
Propterea etc. Ideo nulli sacerdoti în prœfato monaste-
rio quodlibet sui prioratus pontificium, nisi fratrum in-
vitatione, permittimus . . . . 
Adrianus . . . subscripsi. etc. etc. 
circà 824. Iilttcrae E u g c n i i II . p a p œ . I n g r a t i a n i cwi io l i i i Ag-an-
m-ns is . Gall. Chr. 
. . . quia postulavit a Nobis Ludovicus, prono-
mine Pius, excellentissimus rex Francorum, quatenus 
monasterium Sanctorum Agaunensium in regno Bur-
gundiae super fluvium Rodanum, in quo Adalongus Se-
dunensis episcopus sub nomine abbatis canonicorum 
regulam regere videtur, privilegio . . infulis decoretur, 
et sub sancta . . . ecclesia constitutum . . . ut, sicut ante 
nostri prœdecessores ejusdem loci monachos, ita Nos ca-
nonicos, quos, propulsis monachis, nefanda et misera-
bili sorde pollutos, in eodem loco gloriosissimus rex or-
dinaverat, auctoritate sedis apostolicœ decoremus, ut ne-
que super illos prœlatus aliquis, sine eorum communi 
consilio, vel electione mittatur, neque ex communibus 
ecclesiae rebus praeter dispositionem eorum quidquam 
pertractetur, nec alicujus prœlati violentia grassantis in 
illorum proprium bonorum direptionem exerceatur: seel 
omnia privilegii auctoritate eorum decretis ordinentur 
et subjiciantur, et morte anticipati fratris propria vel 
débita (ipsi) bona confratrum autparentum dispositione 
secundum adhuc viventis votum distribuai!tur: ne sae-
culari pravitate rubigo ecclesiasticœ rapinae ex hoc redo-
lentis œruginet, vel vocem lœtitiœ ulla perturbationis 
caligine offuscet, sub anathematis vinculo colligamus. 
Et in partibus Burgundiee quamdam curtem, videlicet 
Arcum nomine situm in Lingonensi territorio, cum eccle-
siis et decimis, silvjs, aquis, pascuis . . . fratribus haben-
dam concedimus . . . Nullum sui prioratus pontificium 
permittimus, neque ilium, qui civitatem Seduner.sem 
habere dignoscitur . . potestatem extendere prohibemus. 
Ita u t , nisi ab eo , qui tunc praefuerit ecclesia1, vel a 
fratribus fuerit invitatus, nec ad missarum ibidem ecle-
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branda solemnia quispiam prsesumat accedere, vel suam 
ibidem dominationem incipiat exercere, nee ulla conci-
liabula praetendere, aut quaslibet partes elemosynarum, 
quœ ad S. monasterium a fidelibus collatse fuerint, sua 
in parte exigere: neque décimas, quae illic a jam dicto 
S. Sigismundo sunt concessae, attentet auferre, eo quod 
subiectioni apostolici privilegii consistunt inconcussa . . . 
Interdicimus omnibus omnino cujuslibet ecclesiœ prœ-
sulibus, vel cujuscunque honoris dignitate prœditis, sub 
anathematis vinculo, ne aliquis hujus N. institutionis pa-
ginam . . . violare preesumat. 
Eugenius . . , 
Debet existere actus Parisiis, juxta J. Müller. A. D. 888. 
£>iefe 3a^rja|)I trägt ein (Stein am 2ßeg potffytxi ©tat- A. D. gsi. 
ben unt» Xoviel. 
Conradas rex Iturguiialia: pra-dinm alt Agauno
 A D (^ 3 
pendens cum altero commutât. Gall. Chr. 
Chuonradus Dei gratia pius rex. Notum esse 
volumus S. Dei ecclesîœ regnique hujus fidelihus, 
quod quidam miles, nomine Richardus, petiit quan-
dam terram de abbatia 5. Mauritii sub commuta-
tionis auctoritate sibi dari; hoc est mànsum unum in 
Condamina, quod Thedeardüs laborabat, et unum enna-
ticum in Visinado: cujus petition! assensimus . . . pro 
quibus supradictis acl partem S. Mauritii accepimus a 
dicto Richardo villam unam, qua} vocatur Magelisis . . . 
per consensum filii Noslri Rurchardi Archiepiscopi (Xug-
dunensis) ipsius abbatise prapositi, et communi canoni-
corum laude commutavimus . . . . 
Amizo, Sedunensis eppus . . . . firmavit . . . 
Anselmus. . . Cancellarius . . . 
Anno incarnationis dominical DCCCCLXXXIII, regni 
vero serenissimi regis Chuonradi XLVI. acta octavo Cal. 
Octobris hie in Agauno. 
Itouolphiis rex confirmât bona altliatirc Agauncnsls. A. />. 993. 
. . . . Rudolfus rex serenissimus . . . . Quo-
niam Vencrabilis Archiepiscopus Lugdun. Burchar-
dus , qui est Agaunensis abbatise propositus . . . 10-
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gavit suppliciter, ut pro anima Serenissimi patris Nostri 
regis Chuonradi, sicut idem distribuerai Pultiacum vil-
lain, canonici« . . . per praeceptum concederemus, quod 
. . . confirmavimus. . . Anno regni primo. Acta in Siaco 
pridie Calendas Aprilis féliciter. 
A. /M)'.)!J. IMploma Rudolph! III. regis IturguiMlUe, datum In 
Cudrciin, in favorcm l lugoi i is Episcopi Scdunensls, 
et suceessorum ejus, respecta comltatus Vallcsii, et 
indc depeudentinm bonorlm feodalium. 
In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris, et 
Filii et Spiritus Sancti. Amen. Rudolphus Serenissimus 
Rex. Regni nostri creditur status, summumque et nomi-
nis et honoris nostri dignoscitnr decus, si in restauran-
dis, augmentandisque Dei ecclesiis plurimum operam 
demus. Ind« notum sit omnibus, tum praesentis homini-
bus tum futuri temporis fidelibus, qualiter Agildrudis 
Reginae consortis nostre amanlissime , fratrisque nostri 
Rurcardi Lugdunensis ecclesie episcopi, nee non Hngo-
nis venerandi Genevensis ecclesie episcopi petitionibus 
consentiéntes devotis etiam Hugonis Sedunensis ecclesie 
episcopi servitiis semper fideliter nobis impensis tallio-
nis vices reddere cupientes, comitatum Vallensem inte-
griter cum omnibus suis utilitatibus, que juste et legali-
ter ex antiquis, seu etiam modernis constitutionibus ad 
ecclesiae comitatum appendere videntur, et sicut usque 
modo nostrse patrisque nostri concessae fidèles nostri ve-
stiti fuerant Sanctse Mariae, Sanctoque Theodulo Sedu-
nensi, cujus tarnen studio primum eo loci acquisitus 
erat, donavimus. Hugonemque ejusdem episcopum prae-
sentem episcopatus potestalivum ed habendum feeimus ; 
ejusque posteris ad linquendum, Tarnen tenore, ut alie-
nandi ab ecelesiâ Dei Sanctaeque Mariae non habebant 
potestatem. Haec autem facta a nobis creditur et nun-
quam a nobis, seu posteris nostris frangantur, manu 
nostra corroborari et sigillo jussimusinsigniri. — Signum 
regis invictissimi. Actum Curtesin A. D. DCCCCXCVII1I. 
Regni vero Rudolphi féliciter. Amen. Bibliothèque du roi 
N° 114. 
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Diploma ejusdem regis. j . />. 1017. 
In nomine Dei aeterni et Salvatoris nostri Jesu Christi. 
Amen. Rudolphus Dei gratia et Burgundionum rex. Qui-
cunq;ie in hoc saeculo divitiarum vivens affluit ubertate, 
diligentia debet providere, ne his nimium intentusamit-
tat ditissimum florem aeternae dignitatis, et gloriam 
patriae coelestis. Quamvis Christus dicat, camelum faci-
lius posse foramen acus penetrare, quam divitem in 
regnum cœlorum intrare; non tarnen diffidendum nobis 
est de immensa ipsius pietate, quia qui dat escam invo-
cantibus se corvorum pullis, non denegabit veniam spe-
rantibus in se famulis: neque enim est sibi exiguum vel 
vile, propter quod dignatus est, humanitatem assumere, 
autvult deserere, quod redemit suo pretiosissimo san-
guine, ut illuc nos traueret, unde venerat liberare. llle 
itaque nobis peccatoribus medicamina salutis est largi-
tus, cum non solum de propriis vel bene adeptis, verum 
eliam de mammona iniquitatis doceret nos facere, qui re-
ciperent nos in aeterna beatitudine. 
Nos siquidem his et aliis instructi monitis, si petitioni-
bus fidelium nostrorum aurem serenitatis nostrae acco-
modaverimus, prooul dubio promptiores et fideliores ad 
nostrum efficimus famulatum; idque non tantum animae, 
verum etiam regni nostri statui valde prodesse non am-
bigimus. Quapropter omnium nostrorum, tam praesen-
tium quam futurorum noverit industria fidelium, quod 
quidam fidèles nostri, videlicet conjux nostra Hermen -
gardis, regina, Berthol lus quoque et Rudolphus Comités, 
et Robertus, nee non Hugo Episcopus Sedunensis, et Hen-
ricus Lausanensis, atque Hugo Genevensis, et Burcardus 
Lugdunensis, Anselmus Augustensis, ac Pandulfus cum 
caeteris fratribus supplices nostram aggressi sunt clemen-
tiam, quatenus saluti nostrae, et eorum petitionibus 
ecclesiae in salo (Set ber ©djifflantf) miserrimae desola-
tionis jam pene naufraganti subveniremus. Quorum pe-
titionibus benigne annuentes donamus, imo ab anteces-
soribus data reddimus tam ecclesiae Agaunensi, quam 
fratribus ibi Dei et Sancto Mauritio famulantibus, de 
victu et vestitu proclamantibus ad mensam eorum in re-
fectorio liscos (bte fort. Qftrtfünfre) Sigiciacum, Lulliacum, 
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Communiacum, di midi am Pulliacum, Auronum, potestatenl 
Vuadengis et Petolosci, et in Vivesio placitum cum omni 
redditione census hominum, Lustriacum (Lustri), Vou-
vregium (Vouvry} Olonum, Nilliam, Nares cum omnibus 
appenditiis eorum, et oblata altaris ejusdem ecclesiae, 
et dimium Burgum ipsius loci, et ibidem furnum cum 
molendini«, et duas partes Thelonei salis, et alpes St. 
Mauritii, totiusque caput Laci-vallis (Chablais) ea vi-
delicet ratione, ut omni tempore nostri praecepti auc-
toritate ipsi et successores eorum quietehafceant, teneant, 
et indè in refectorio vivant, et quidquid utile sibi in 
commune bonum decreverint, libère faciant. Si quis 
vero (quod minime credimus) eos molestaverit, non va-
leat vindicare quod appétit, sed sit culpabilis et persol-
vat quinquaginta libras optimi auri, medietatem ipsi 
ecclesiae, et medietatem regis camerae. Verum, ut hoc 
credatur certius, praesens praeceptum propria manu nr-
mavimus; et sigillo nostro signari, et praedictorum epis-
coporum anathemate muniri praecepimus. Amizo Can-
cellarius ad vicem Domini Anselmi Archicancellarii hoc 
scripsit praeceptum anno dominicae incarnationis mille-
simo 17, regno vero regis Rudolphi XXIIII die Sabati 
15 Gal. Martii (14 febr.) Actum in Agauno féliciter. 
Privilegium liconis iioni Papae .Agaunenslbus canoni-
A. D. 10Î9. «Is trlmitum. 
In timoré Dei aeterni et Salvatoris nostri Jesu Christi. 
Leo humillimus servus servorum Dei, et in apostolici 
culminis arce non meritis propriis sed eeterni Clavigeri 
aliorumqne Apostolorum principis Petri divina opitu-
lanle gratia sublimatus. Dominus noster Jesus Christus 
ut a primi parentis piaculi cautione humanum genus 
liberaret de coelis ad terras descendit et proprio suo 
cruore redemptum B. Petro pascendum commisit, quod 
ministerium successionis série ad Nos usque quamvis 
indignos pervenit. Quapropter oportet omnes cliristianos 
ad sanctam matrem ecclesiam et apostolicam sedem con-
currere, eo modo ut conditor effectum devotionis conse-
quatur, et piae constructionis oraculi in privilegiis lar-
giendis non denegetur auxilium, cunctisque universalis 
ecclesiae tiliis notum esse volumus , quia dum in illius 
partibus orbis naufragantem ecclesiam relevando Gallios 
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tcriderèmus, ad cum locum, cui Agaunum Hörnen est, 
pervenimus , quem pretiosi Martyres Mauritius et ejus 
commilitones suo sanguine perf 'uderunt, ubi triduo 
eommorati quamquam patroeiniis sanctum divitem lo-
cum Apostolicis privileges decoratum, omni tanien tlie-
sauro et beneficiorum plenitudine destitutum, pinout po-
t u i m u s , consolavimus, eorumdemque martyrum festa 
eelebravimus. îbi etiam adstantibus nobis Petro (Damia-
no) Archidiacono nostro, et episcopis Allinardo Lugdu-
nensi, et Hugone Vesontinensi (Bysance) et Friderico 
Genevensi et Àymone Sedunensi, qui nunc eidem praeest 
ecclesiae (Agaunensi) relata est nobis, prœmissis reli-
quis Aictuosa miseriarum sarcina illius loci canonicis illata, 
privilegii tarnen auetoritate ante prohibita, quod non li-
ceret canonicis in fine vitac propria bona distribuere, 
neque vivenîibus de ecclesiasticis rebus praeter praelati 
sui voluntatem quidquam ordinäre. Nos autem hujus 
inauditum facinus pracdictis episcopis et maxime eidem 
episcopo Aymoni, videlicet illis praelato, u t imperatori 
Henrico nobis apud Coloniam obviaturo intimarent 
praecepimus, quatenus ejus consilio et juvamine seda-
remus ruinam tantae violentiœ, quorum non solum tunc 
sed nunc toties audita lacrimabiü querimonia misera-
tus praedictus piissimus ille imperator ï lenricus postu-
lavit a nobis, u t idem monasterium Agaunensium, in quo 
ipse Aymo sub canonicorum régula Abbas esse dignos-
citur, privilegio cum Sedis Apostolicae ihiulis decorare-
m u s , et sub sancla, cui, Deo auctorc, praesidenms eccle-
sia constitutum praeteritorum regum ordinem, glorio-
sissimi videlicet regis Sigismundi ac aliorum regum post 
statuta et privilégia ejusdem monasterii nostri quoquo 
pontihcatus honore cohonoraremtis, et nullo tempore 
cor rumperen tur , ut neque super illos canonicos praèlà-
tus aliquis sine commwii eorum consilio vel electionc mi t -
t a tu r , neque ex communibus eecîesiac rebus post con-
gruam eorum dispositionem quidquam tracte tur , nec 
licet praelibati violentia in eonim diripienda propria vel 
communia bona temere prsesumendo prfevalèat, sed om-
ni privilegii auctoritate eorum decretis ordinentur. Et si 
forte eorum aliquis prœoccupatus fuerit morte frater, si 
defuerint parentes , ita ejus bona ecclesia?, familire, fct 
3 
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puupcribus distribuant, ut noverinl oportere et ne pra1-
latus aliquis potestatcm aliquam inibi exercendo, vocem 
lœtitiœ eorum perturbet, sub anathematis vinculo colli-
gamus, et in episcopatu Lausanensi quamdam curtem 
nomine Auronum quondam eis sublatum violentia prse-
latorum restituimus cum ecclesiis et reliquis appenditiis, 
ut ad mensam fratrum semper deserviat. Propterea piis 
fratrum precibus aures accomodantes, et prœdicti mo-
nasterii congregationi divinis mandatis inhserenti sedis-
que apostolical regulam servanti per hujus praeceptionis 
nostra; auctoritatem id quod exposcunt, effectu manci-
pamus. Ideo cujuslibet ecclesise sacerdotem in praefato 
monas.terio, vel in ecclesiis, in ejus curtibus sitis nullum 
pontificium prioratus permittimus habiturum, sed et 
ilium, qui civitatem Sedunum pro nomine Vallesiam, 
quamlibet ditionem seu potestatem vindicare in ea prae-
ter auctoritatem Sedis Apostolicae prohibemus. Item nisi 
a praelato ecclesiae, vel a fratribus invitatus, nee missa-
rum ibidem celebranda mysteria quispiam praesumat 
accedere, vel suam dominationem exercere, neculla con-
ciliabula praetendere, nee elemosinis S. Mauritio collatis 
participare, neque décimas illic a S. Sigismutido vel ab 
aliis collatas quispiam tentet auferre, eo quod sub tui-
tione apostolici privilegii consistunt, utinconcusse cunc-
ta secundum conditoris ejus desideria permanere cunc-
tis temporibus constituimus per hujus decreti nostri pa-
ginam, atque interdicimus omnibus cujuslibet ecclesiae 
praesulibus, vel cujuscunque dignitatis honore praeditis 
sub anathematis vinculo constringimus , quicunque hu-
jus seriem institulionis subverterit, vel ipsarum scrip-
turarum sanctiones de denariis ac libertatis honore, 
quae a, regibus vel aliis fidelibus constituta sunt, et 
praefato monasterio sub privilegiis indultae quolibet 
modo vel tempore voluerit corrumpere. 
Leo Deo auctore in hac série privilegii, ob amorem 
Dei et Ss. martyrum honorem a me facta relegens sub-
scripsi, episcopos hos subtus annotare jussi. 
Petrus peccator, jussus a. D. Papa subscripsi 
Gregorius peccator jussus a. D. Papa subscripsi 
Hugo peccator jussus a. D. Papa subscripsi 
Hermanus jussus a. Domino Papa subscripsi. 
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Oldalricus comes de Lenzburg dcdit ecclesiae Sedunensi A. D. 1030. 
Chateau-neuf, 
Carta Wilenci Sedunensis Episcopi de eeclesia de alta x. D. HOT. 
pelra, cui multa confert. 
Ego Wilencus Dei disponente dementia Sedunensis 
cpiscopus ecclesiae heati Petri de alta petra dono, quid-
quid de rebus ecclesiae in proprio possidebam , vel alii 
de nie tenebant; reddo et in perpetuum canonieis in 
commune habendum concede servos et ancillas, quos 
extra jurenses partes habeo, praeterea Raynalduluin 
filium Hugonis monachi dono. Sjfi Stephani Archidia-
coni et cantoris, Sti Pontii prioris, Sjti Alcherii, Sjfi 
Odonis, S{i Bernai'di canonicorum, Sfi Dodonis presby-
teri, Sçi Urbini, Sjti Roberti «Brunis. Praedicta dono 
ego Wido Wiennensium Archiepiscopus, et apostolica 
auctoritate Bisuntinae Sedis Vicarius confirmo. Et qui-
^cunque haec infringere praesumpserit, auctoritate bb. 
Apostolorum Petri et Pauli omniumque Sanctorum et 
Sanctarum Dei vinculo anathematis subjaceat. Acta 
sunt haec anno mille centesimo septimo incarnationis 
Domini, in d. quinta décima. 
Amadolus decanus, deTurre, conchambium fecit cu- A. D. nso. 
rati S. Sigimundi Agauni contra curatum Nendœ, ut 
sequitur : Ego Amadaeus decanus Sed. Ecclesiam Sti 
Sigismundi quae ad mensam pertinebat, cum omnibus 
appenditiis suis, tarn decimis, quam oblationibus, cae-
terisque redditibus, exceptis his, quae militibus fun-
data fuerant, ecclesiae Agaun. suisque servitoribus per-
petuo habenda concessi, et donavi. Item ego Ama-
deus in praedicta eeclesia S. Sigismundi mihi meis-
que successoribus jus retinui . . . hospitalitatem, domum 
capellani, ignem, lectum, olera, pofros, candelas, et 
haec D. Sedunensi, quoties ibidem sibi hospitium ha-
bere placuerit. Contra vero D. Abbas mihi, meisque 
successoribus remisit cum décima gravi quam ei con-
sueverant reddere villae quaedam hinc inde Rhodano 
adjacentes, Nenda, Brignon, Bars, Clobi, Con they et 
Vetroz, 20 modios grani censualis, 20 siliginis, 7 fru-
menli, 3 hordei etc. Testes Aymo de Saillon, de Turre, 
Falco de Sasson, Petrus de Martiniaco, Vicedomino de 
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Alling". N. Sigillum Ludovici Epi erat magnifueühis 
unius palagon. 
A. ü. 112S. lnstüutip Canonicorum regularium in monaslerio Agau-
nensi. 
Amadeus Dei gratia Gomes et Marchio, omnibus fide-
libus notum facio, quod ad instantiam chai-issimi fratris 
nostri Dni l l a y n a l d i , praepositi ecclesiae S, Mauritii 
et Mr. sociorum loci Agaunensis in Comitatu nostro, de 
uonsilio Rdi Patris Domini Hugonis epi gratianopolitani 
reformantis statum ipsius ecclesiae, quam miserabiliter 
desolatam comperimus, cessantibus etiam divinis offi-
ciis, unde tacti dolore cordis intrinsecus, ordinamus, 
et slatuimus de consensu canonicorum secularium, qui 
nunc sunt, ut illi in reguläres canonicos de caetero com-
mutentur , et Deo devoti deserviant, et ut omnes posses-
s i o n s male alienatae ab ecclesia sine alicujus contra-
dictions ad eam devolvantur. Quod si quis velit ausu 
temerario contravenire, poenam damnisui , scilicet sexa-
ginta l ibiarum potestati persolvat, et terrain male pos-
sessam ecclesiae in pace dimittat prout et nos dimit t imus, 
et omnia ablata restitui mandamus. Ut autem haec i n -
stitutio regularium Canonicorum inviolabiliter perrna-
neat, apostolicum rogamus, ut ipsam conüimare digne-
tuv. Sign. Amadci Gomitis. Signum Hugonis episcopi. 
Signum Raynaldi praepositi. Signum Hermeniardi . Da-
tum Agauni a. MCXXVIII. III Cal. April. 
Ilonorius II papa ratam habet banc institutionem. 
(jfirgo ante datum sunerius, cum regnaverit ab a. l l f . 9 
ad 1424.> \\}0 \ ' * / ' 
Ilonorius episcoqus servus servorum Dei dilectis filiis 
Agaunensis ecclesiae B. Mauritii Mr. salutem et aposto-
licam benedictionem. Apostclica doctrina et ss. vene-
renda nos adhortatur auetoritas, ut si Deo vere placere 
volumus, religiose vivere studeamus. Quis enim Deo 
absque puritate religionis placere potuit, vel quis ad 
contempiationem deitalis, nisi pudico, et mundo corde 
ascendit ? Nos igitur qui ia B. Petri catedra residemus, 
licet indigni, cömmissa nobis a Deo administrationc suae 
ecclesiae et religioncm statuerc, et slabilitalem Sedis 
Apostolicae volumus rol)orc conmmiiii'C. Placet ergo 
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nobis, quod per inspiralionem divinum in ecclesia vesr-
tra canonicos reguläres statuere, et vobis obeuntibus 
semper religiosos subrogare unanimiter, quemadmodum 
ex l i t terarum vestrarum inspectione cognovimus, decre-
vistis. Pia vero desideria vestra, et rationabile proposi-
tum laudantes, ut eanonici reguläres ihi de caetero de -
servientes Deo, et u t canonicus Ordo futuris ibi tempo-
ribus irrefragabiliter conservetur, praecipimus, ac auc-
loritate B. Petri ac nostra firrnamus. Statuimus enim, 
ut postquam regularium virorum in praefata ecclesia 
sufficiens numerus fuerit, constituatur Abbas ibi religio-
sus et sapiens, qui scientia et moribus sacro noscat digne 
praeesse collegio, invocata divina gratia eligatur. Datum 
Laterani VII. idus Nov.# 
Nos Amadaeus, Comes et Marchis, habitantibus Leu- A. V, U36. 
cam et Narres, caeterisque ad bas curtes pert inentibus 
salutem. Notum vobis f'acio, quod ego divino timoré 
correptus, et precibus episcoporum et aliorum p lur imo-
rum religiosorum virorum commonitus, ecclesiam Sanc-
tae Marias Sedun. et Dominum Garinum de Leuca et de 
Narres et de omnibus ad bas curtes pert inentibus bona 
fide reddo, et in pristinam possessionem reslituo coram 
D. D. Tarentes. et August, et Sedun. et in praesentia 
procérum N. curiae vos a fidelitate quam mini fecistis, 
absolvo, mando etiam vobis et praecipio, u t Dominum 
Garinum sicut Dominum vestrum cum omni venera-
tione recipiatis, et illi et ecclesiae Sedunensi fidelitatenj 
facialis; et servitium et bonorem Domini debi tum illi 
deinceps exhibeatis. 
Amadeus Cornes Sabaudiae et Mathildis Comitissa A .D. 1143. 
uxor ejus, et Humbertus eorum filius reddunt praeposi-
turam Agaunensis ecclesiae' fratribus ibidem Deo famulan-
libus. 
In nomine S. et individuae Trinitatis. Notam fieri 
volumus omnibus Cbristi fidelibus tarn posteiis quam 
praesentibus, quod Amadeus Cornes et Marcbio, et Majez 
(Malbildis) Comitissa uxor ejus cl Humbertus eorum 
lilius qoncesserunt et in integrum reddiderunt praepo-
si lu rum Agaunensis ecclesiae S. Mauritii ad communita-
t e m i'ratrum ibidem Deo et bealis Martiribus famulan-
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tiinri, sicut antea praepositi saecularium canonicorum 
ad partem ecclesiae habuerant, retento receptu SMO. et 
justis consuetudinibus quae ad comitatum pertinent. 
Propter haec humiliter petierunt, ut ipsi et comes Hum-
bertus (II.) pater comitis Amadei, a peccatis, quae su-
per hac re contraxerant, absolverentur, et anniversarius 
dies praedicti Humberti in Agaunensi Martirologio scri-
beretur, et annualiter celebraretur. Comes vero Ama-
deus laudavit in sacrata manu Ayraldi Mauriajjfensis 'v1 
Episcopi praedictam praepositurae redditionem bona 
fide et absque malo ingenio facere et conservare et contra 
omnes homines manutenere. Hujus rei testes sunt 
Episcopus Maurianensis Ayraldus, atque Turumbertns 
Petrus de Seiloh (Saillon), Wjllielmus de Maisin (Sa-
baudus) Amadeus de chamera, Raymundus de Turre. 
Actum est hoc in Mauriana in loco, qui vocatur S. Ju-
lius 1143. Cal. April« luna XIV. 
Compositor namque existit Hugo Agaunensis ecclesiae 
praepositus. 
Lucius II. papa id ratum habuit 16 Calendas Maji, 
regnans menses II. 1144. 
Composilio pads inter Rudolphum Abbalem ex una el 
Willielmum de Turre, ex altera parte arbitro Ludovico 
episcopo Sedunensi. d*^«»~*j^, 
In n. s. et indiv. Trinitatis. L. per Dei patientiam 
Sedunensis episcopus fidelibus Christi praesentibus et 
posteris in perpetuum. Quia saepius ex oblivione novi-
mus plurima incommoda pervenisse : dum ea, quae me-
moriter retinere volumus, mente excidunt, et more flu-
cntis aquae animo dilabuntur, utile duximus, aliquid 
eorum, quae per manum nostram facta sunt, quaeque 
posterorum paci proficere credimus, litterarum memo-
riae commendare. Cum itaque, quae inter Agaunensem 
ecclesiam, et Guillielmum de Turre et praedecessores 
ejus longis retro temporibus diu duraverit discordia, ca-
lumniam, sicut communi utriusque partis assensu termi-
navimus, scripturae testimonio praesentium atque futu-
rorum notitiae l'elinquimus. Cumigitur multas et intole-
rabiles a praedicto Guillielmo venerabilis jam dictae ec-
clesiae Abbas Rudolphus pertulisset injurias, pluribus-
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que inter se placitis et altere itionibus decertassent, tan-
dem in hoc pari ter convenerunt, ut promillerent et in 
manu nostra obsides darent,se sine retractationefacturos, 
quod ego et Uli, quos ex utraque parte mecum ad hoc 
dicendum assumèrent, per concordiam diceremus. Sta-
tuta itaque die Agaunum in curia supradicti Abbatis ve-
niens, auditis utriusque rationibus, et assumptis mecum 
.tribus ex utraque parte viris sapientibus, concordiam, 
quae supra nos posita erat, utrisque, quod suum erat, 
reddentes, quanto rectius potuimus, dicere curavimus. 
Diximus itaque de justitia quod quando Abbati placue-
rit ire Olonum et Vouvrerium et justitiam suam ibidem 
facere, faciat quasi Dominus, et sicut feeerit teneat, et 
quantum condonaverit, condonetur, et Guillielmus ha-
beat inde, quod sui juris est : quando vero Abbas defue-
rit, Guillielmus quasi Vicedominus justitiam faciat, et 
bona fide Abbati et ecclesiae quod suum est reddat, et 
ipse quod sui juris est, sibi habeat. Querimonia fuit 
de pascuis Oloni et Vouverii ; quia dabantur ad censum 
sine consilio Abbatis; diximus, quod non darentur sine 
consilio ejus, et ipse Abbas haberet in eis dominium 
suum, et Guillielmus jus suum. De feminis viduis fuit 
querimonia, quod non sinebat eas maritari, diximus, 
quod non fieret amplius. Querimonia fuit de illis, qui 
moriebantur sine haerede , quia Guillielmus accipiebat 
terras eorum, et ecclesia servitium suum amittebat, dixi-
mus, quod non fieret ulterius, et jus remaneret eccle-
siae aut consilio talis in ea poneretur, qui servitium su-
um ecclesiae redderet. De Grangia et de fronteriis Con-
taminarum (Conthey) diximus, quod in pace remanerent 
ecclesiae, De vinea dedit in elemosinam eeclesiae et ca-
nonicis Petrus de Maceria (Masserey) diximus, quod re-
maneat ecclesiae ipsi ecclesiae peccunia redderetur, quae 
super vineam ipsam jacebat. De censu quem ipse Guil-
lielmus debebat ecclesiae, diximus, quod de eo, quod 
retinue'rat, pacem haberet, et in posterum causam red-
deret. De decimis, quas Guillielmus accipiebat in terra 
Abbatis, diximus, quod Abbasnon cogeret eum, eas di-
mittere, nisi per justitiam sanctae ecclesiae. De cano-
nicis, quas Guillielmus et homines ejus possidebant, dixi-
mus, quod in pace redderent ecclesiae et Abbati. De il-
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lis quae Giroldüs Garnerii praedictac ecclesiae in elcmo-
sinam ded i t , diximus, quod in pace remanerent eccle-
siae, et si aliquis ex hominibus Guillielmi aliquid sui ju-
ris ibi reclamaret, in curia Abbatis veniret, et secundum 
Cognitionen! cur iae , quod suum esset, acciperet. Ques-
tus est Garnerius de Villiaco fVilly propeOlon) quod Ab-
bas auferebat ei allodium s u u m , diximus, quod ipse 
Garnerius in curiam abbatis veniret , et si ipsa curia re-
cognosceret, quod allodium illius esset in pace haberel. 
De prato de Veitras, quod Guillielmus ecclesiae aufere-
bat, de quo ecclesiae erant très partes, et quarta Guilliel-
mo, diximus, quod sicut de eo placitaverunt praedeces-
sores ecclesiae et praedecessores Gullielmi ita remaneret, 
et ita teneretur, De vinea de vertris, diximus, quod in 
pace remaneret ecclesiae et abbati. Diximus, quod Guil-
lielmus probaret suum feu du m perveram probationem 
sacramente scilicet ferventis ferri per homines loci. Di-
ximus quod de hoc, quod ecclesia et abbas possent pro-
bare probatione verisimilis sacramenti , videlicet ferven-
tis ferri , quod calumniam etquer imoniam erga Guilliel-
mum et et Antecessores ejus haberunt , in pace rema-
neat Abbati et ecclesiae, quia nequaquam injusta vide-
tu r esse talis ecclesiae tarn longa et tarn perseverano ca-
lumnia. De placito diximus, quod a modo et deinceps 
secundum consuetudinem feudi , abbali et ecclesiae red-
deretur . De gravaminibus, quae abbas et ecclesia prop-
ser placita Guillielmi habueran t , diximus, quod ad m i -
sericordiam abbatis firmaret, et ipse abbas quantum nos 
diceremus, ab ipso Guillielmo acciperet. De querimonia 
Reymondi Frument i diximus, quod Guilielmtis in curia 
veniret abbatis et in ea secundum cognitionem curiae 
praedicto Reymondo, quod justum est, faceret. Hoc 
diximus ad pacem et concordiam utriusque partis, lau-
dantibus abbate et canonicisejus , ct Guillielmo et Ama-
deo Decano fratre ejus, et amicis eorum , multis aliis au-
dicntibus et vident ibus, et u t hoc scriberetur, etsigilli 
nostri impressionc roborare tur , rogantibus. Nonis Apri -
lis feria V. a. ab incarn. D. MCLVII. Epact. XXVÎI. Cur-
rcntc ind. IIII. 
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Permutatio Nendœ cum parochia Agauncmi. i A . D. HBO. 
Transactio inter Humbertum Comilem et Marchiomm ex 
una, et Abbatem S. Maurüii ex altera parle , mediante Pe-
tro Archiepiscopo Tarentasiensi. A.D. i m 
Fidelibus omnibus per praesentem chartam notifiea-
mus, quoniam Humbertus Comes et Marchio impignora-
vit ecclesiae S. Mauritii omnia, quae habebat et calumnia-
batur in potestate Bagnes et Octiez, a ponte videlicet S. 
Brancherii omnia prorsus pro mille solidis Mauriensis 
monetae, tali videlicet pacto, ut cum redemerit mille so-
lidos integre eidem Valentiae, cujus nunc sunt, nihil 
computans eorum, quae fratres in Gageria nostra acce-
perint. Verum ne discordia inter ecclesiam et comitem 
aliquando, quod absit, oriri possit, dictum est, ut eum 
redimere potuerit, discernatur, quid pro regali el co-
mitatu comes ibidem deinceps habere debeat, et hœc 
discretio fiat tum secundum chartam , quae inde extat, 
facta, tum secundum relationem veridicorum hominum, 
et secundum quod ecclesia possidebat in pace tempore 
patris sui, et ut hoc firmius teneretur, comes in manu 
Domini Petri Tarentesiensis Archiepiscopi haec omnia se 
observaturum ad utilitatem ecclesiae dans fidem suam 
laudavit, hoc etiam Dominus Aimo de Fauciniaco in fide 
sua laudavit, comes etiam de suis baronibus quosdam 
obsides dedit. Item si qua dicta sunt, quod Dominus aver-
ta t , ecclesiœ minime tenerentur.apud S. Mauritium, vel 
ubicunque abbati visum fuerit, obsides convenirent, et 
nisi aut damno restituto seu jussu vel permissione abba-
tis exinde nullatenus se moverent. Obsides autem sunt 
isti, Vido de Alingio, Tiebaudus de Villeta, Willelmus 
de Turre, Engirodus a Viano (VionnazV) et Arluinus fra-
ter ejus, et Faeco de S. Mauritio, et Aimo filius Domini 
de Sailun. Dixit etiam Archiepiscopus rogatu ipsius co-
mitis, quoniam si praedictus Comes in Gageria damnum 
aliquod inferret, et admonitus emendare negligeret, ëx-
communicatus esset, similiter obsides, si perjuraverint. 
Praeterea dictum est, ut omni prorsus alio gravamine 
remoto, cornes receptum , et venationes Auloni! (Ollon) 
et Vouveriis, sicut antea, interim accipiet, donec palam 
t'ratres eum supra recepto et venationihus caritative ap-
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pellent, et ipse benigne respondeat, et seeundum ea, 
quae tunc abbas vel fratres dixerint, et secundum ea, 
qua} patrem illius fecisse ostenderint, bona fide termi-
nari faciat, scrvato in omnibus timoré Domini et salute 
animae suae et antecessorum suorum. Supradictis'adji-
ciendum, quae comes etiam promisit, quod quidquid 
in prœdictis villis sui male abstulerant, restitueret, et 
deinde firmam pacem in omnibus teneri faceret. Dictum 
est etiam, ut placitum, quod a Willelmo de Turre propter 
feudum ecclesiœ acceperat, et quod supererat de Gageria 
quadam, quam alia vice acceperant, unde abbas conquere-
batur, redderet, et pascua villœ S. Mauritii, sicut tempore 
patris sui, tenuerat, ecclesia in pace possideret. Conques-
tus est etiam Abbas de Casalibus hominum canonicorum 
villœ S. Mauri tii extra stratam ipsius villœ positis, in 
quibus comes justitiam se habere dicebat, de quibus 
dictum est, ut in recordatione Burgensium S. Mauritii 
poneretur, et sicut ipsi bona fide recordarentur, ita te-
neretur. Haec omnia fecit Abbas et ecclesia pro amicitia 
comitis perfectius habenda, quam idem comes ei pro-
misit, et rebus ecclesiae semper tuendis et defendéndis. 
Porro facta sunt hœc omna in praes. Domini Petri Tar. 
Arch, comité promittente, ut ha3c omnia ad utilitatem 
ecclesiae observaret. Horum omnium supra seriptorum 
testes fuerunt obsides praedicti et multi alii. A. D. 
MCLXXVlT., luna 41 epacta quarta, feria V in vigilia 
S. Bartholomei, sub his testibus Antelmo episcopo Belli-
cen. Amadeo de Nangié, Chamber to de Morestel, Petro 
de Cletis militibus* illustris comes Gebennensis fecit ho-
magium ligium in manu Borcardi Abûatis S. Mauritii, 
recognovitque eidem castrum de Chaumont, castrum 
Rufe, medietatem altee villae (haute-ville), etc. Hoc du-
plum et originale idem sunt. Bataillard, notar. Odet, 
notarius. 
Concordium inter IIy,mbertum III comüem Sabaudiœ, et 
,j0Cononcm episccpum Sedun. mediante Aimone Tarantaisiemi 
A. D. 1779- Archiepiscopo. 
Notum sit omnibus sane intelligentibus, quod de con-
troversia, quœ vertebatur inter comitem Humbertum 
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et Sedun. ecclesiam praesentibus baronibus tam comitis, 
quam et Sedun. episcopi, per manumAimonis Ven.Taran-
taisiensis archiepiscopi conventio talis facta est. Comes 
de cœtero (in posterum) non recipiat hominem episcopi, 
»ist salvâ episcopi fidelitate ; nec episcopus hominem 
comitis, nisi salvâ comitis fidelitate. Item episcopus non 
juret de novo alicui hominum comitis munitionem ali-
quam, nisi occasione antiqui feodi, et comes e converso. 
Item comes auxilium praestet episcopo ad stratam suam 
conservandam; et episcopus comiti e converso Item 
comes reddidit ecclesiae Sedun. omnem terram illam et 
homines, quos ecclesia Sedun. possidebat anno, quo 
Amadeus, pater ejus Hierosolimam profectus est, et 
episcopus comiti e converso, ita tarnen, quod utrique 
illorum, tam episcopo quam comiti liceat movere quaes-
tionem tam super terram quam super homines intra 
annum, quo conventio ista facta est, anno videlicet in-
carnationis Domini MCLXXIX. Quod si intra annum 
quaestio mota fuerit, et justa impediente necessitate 
terminari non poterit, anno elapso intra XL dies ante 
Dom. Tarantaisiensem archiepiscopum terminetur, et de 
caetero omnis quaestio sopiatur. At neutri illorum super 
quaestione aliquà liceat guerram facere, sed audientiam 
Domini Tarant, archiepiscopi adeat, et ejus judicio ac-
quiesçant. Etsi alter illorum adquiescere contempserit, 
non liceat guerram facere, non elapso spatio XL dierum. 
Haec omnia supradicta promiserunt tam comes, quam 
episcopus per manum Domini Aimonis Tarant, archie-
piscopi , se bona fide observaturos, et insuper ex parte 
comitis juraverunt barones isti Wilelmus de Festerna, 
Borcardus d'Alio, Girardus de Baz, Vernerus de Baz, 
Äimo de Sellum Vallion, Falco de Concisa, Uldricus 
Bovery, Benaudus d'Octiez (Vollège), Ubertus de Contez, 
Ludovicus de Granges; ex parte episcopi juraverunt, 
Petrus de Turre, major, Willelmus vicedominus, Bu-
dolphus de Leuca, Willelmus major de Sirro, Willelmus 
de Martiniaco, Willelmus de Chamosum, Borcardus de 
Ardum, Menfredus de Alio. Talis fuit tenor juramenti, 
quod si comes maligne contra pactionem supra scriptam 
venire praesumpscrit quod absit, omîtes illi, qui sacra-
mentum preestitcrünt, ad vocationcm Domini Tarant. 
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ubicunque ipse praecepit obsides permaneant, donee de 
injuria illata plenarie satisfaclum fuerit. 
A. D. 118I. Sermo de Tallin hominum ad fluviolum Lonza. 
Compositio jurium Sedunensis civitatis inier Cononem epis-
copum Sedunens. et Willelmum de Turre, mediante Taren-
À. D. 1181. issiensi archiepiscopo facta. 
Quoniam antiquitas temporum rerum parit oblivio-
nern, memoriae praesentium at posterorum in hac charta 
relinquimus, quod cum episcopus Sedunensis et Williel-
mus de Turre diu spiritu malitiae diseordiam inter eos 
seminante, inimici sibi invicem fuerint, divino spiritu, 
qui, ubi vult, spirat, admoniti ita per manum Domini a 
Tarentesiensis archiepiscopi, qui ad hoc maxime desu-
davit, pluribus viris praesentibus firmissime, et concor-
diter transegerunt. Primo hominibus hujus civitatis 
communiter concordantibus, dictum est, quod omnes 
iu hac vendentes et ementes civitate sua episcopo debent 
per XL dies tam securitate data credere.... idem etiam 
talliam annuatim et auxilium urgente necessitate, dili-
gente tarnen adhibita moderatione... Secundo dictum 
est, quod episcopus supra omnes homines praedictae 
civitatis bonum suum et exercitium , et justitiam et auxi-
lium urgente necessitate generaliter cum dicta modera-
tione habeat. Tertio dictum est quod commandati et 
adventici generaliter et proprie sunt episcopi : si vero 
episcopus adventicos sibi retinere noluerit, licet civibus, 
episcopi jure salvo, retinere eos, episcopus Petrum janito-
rem, Mauritium cocum, natos Uldrici manducatoris, Wil-
lelmum Mugner libère possideat, et Petrum Dsachandu; 
Un quiete habeat. Bosondum et alios homines, quos 
Dominus Willelmus de Turre possidet, et praedecessores 
ejus in pace possederunt, jure salvo episcopi, in pace 
Willelnius possideat. Si vero homines episcopi feudum 
Domini Willelmi habeant, vele converso, consuetudinem 
debitam illi, cujus est feudum,faciant, vel feudum relin-
quant. Si Dominus Witlelrous, vel quicunque sit hujus 
civitatis aliquam erga hominem suumquerelam habuerit, 
Domino Willelmo et singulis Dorninis suis per curiam 
suam satisfaciant; scd si ipsi volucrint injuste hominibus 
incurrere, et inde clamor acl episcopum venerit, justitia 
ilia per manum episcopi exhibeatur. Pascua generaliter 
in pace episcopus possideat. De illis, quae Dominus 
Willelmus exsolvisse dicitur in campo sicco, ad Domini 
A. Tarentesiensis preces, et eorum, qui in hac scripta 
compositione f'uerunt, de quibus Dominum Willelmum 
gratis, et quasi de novo libère infeudavit episcopus; et 
feud um Anselmi de Chalelon, quod ipse episcopo relique-
rat gratis et ad praedictas preces Domino Willelmo, salvo 
feudi jure, donavit et concessit; si canonici tarnen vel 
alii de terra dicti Anselmi (de Chatelon) contra Willelmum 
age re voluetint, per manum episcopi Willelmus eis de 
jure respondeat de Gageriis, sicut D. A. archiepiscopus 
cum illis, qui secum in compositione fuerant, disposue-
rat, tirmiter teneatur. Praeterea si Dominus Willelmus 
de aliquo homine episcopi conquestus fuerit, vel aliquid 
ab eo exegerit, episcopus justitiae plenitudinem ei exhi-
beri faciat. Si aliqua parva quaestio inter episcoptim et 
Willelmum de caetero fuerit orta, juxta arbitrium et per 
manum curiarum terminetur ; si vero magna, per ma-
num casatorum componetur ; sed si per manus praedic-
torum componi non poterit, illis nullo modo offendenti-
bus se interim, consilium et curia Domini Arclnepiscopi 
loco et tempore opportunis exspectaretur, et sicut ipse 
inde disponeret, ab utroque tirmiter teneretur. Dictum 
est, quod Dominus Willelmus pro ipsius utilitate tan-
quam illius major fideliter et tirmiter laboret, et episco-
copus versa vice commodum Domini Willelmi nullatenus 
cliligenter quaerere praetermittat. Praedicta concorditer 
recordati sunt data tide suo in manu episcopi Cononis, 
Galens decan. Clarembardus, Joannes, Hubodus, Marti-
nus, Rudolphus, Petrus Filnoz, Giroldus Gondoz. 
N. Archiepiscopus iste fuit Aimo primus, Carthusiu-
nus. 
Donatio Regaliae facta ecclesiae el episcopo Sedunensi per 
Henricum VI. A. D. 11 
In nomine S. et indiyiduae Trinitatis Henricus VI. 
diviua favente dementia rex Romanorum semper Augus-
tus. De regalis celtitudinis acquitate procedit, ut sacro 
tideles Impcrio, et devoli digna meritorum rémunéra-
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tionc dohentur, et rebelles seu contumaces condigna 
ultionis puniantur severitate. Notum igitur fecimus uni-
versis Imperii nostri fidelibus tarn praesentibus quam 
futuris, quod cum Humbertus quondam Sabaudiae comes 
(mort. 1188, 4 mart.), manifestus hostis Imperii propter 
suorum multitudinem excessuum, et praecipue quod allo-
dia et bona episcopo et episcopio ecclesiae sancti Joannisin 
Thaurino ex antiqua fidelium donatione collata violenter 
abstulerat, et ad frequentem serenissimi Patris nostri 
Friderici Romanorum Imperatoris et semper augusti 
admonitionem et nostram incorrigibilis et contumax 
existeret : tandem plurimis edictis, et etiam perempto-
riis citatus contumaciter absens venire contempsit : nos 
universa allodia et feuda, quae ipse infra confines Ro-
mani Imperii possidebat, ohservato omnino ordine judi-
ciario, et per justam principum Imperii sententiam, et 
parium suorum adjudicamus, et eum secundum justi-
tiam condemnatum, perpetuo Imperii banno subjeci-
mus, in qua condemnatione diem clausit extremum, 
post cujus mortem cum filius ejus Thomas ex multa ma-
jestatis nostrae miseratione in gratiam Imperii et nostram 
rediret, ex ipsius consensu et bona voluntate et commu-
nicato principum imperii consilio Sedunensem episcopalum 
ad manum Imperii restituimus specialiter, cujus ecclesiae 
episcopi ante tempora illa de manu comitum Sabaudiae 
per ßliquod tempus recipiebant regalia, sub hac ergo forma 
episcopatum illum Imperio specialiter retinuimns, ut ec-
clesia Sedunensis et ejusdem eoclesiae episcopi ad coronam 
Imperii jure perpetuo specialiter pertineant, a,c de manu 
Imperii regalia recipiant, ad cujus rei certiorem eviden-
tiam Willelmum episcopum, qui tempore illo Sedunensi 
ecclesiae praesidebat, de regalibus investimus, qui in-
vestituram regalium Sedunensis episcopatus de manu 
nostra recepit, eamque omnes ejus successores de manu 
Imperii sunt recepturi. Ad amplwrem quoque ecclesiae 
Sedunensis dignitatem, et exaltationem imperiali simul et 
regali ediçto statuimus, ut nullus de caetero Sedunensis 
episcopus investituram regalium nonnisi de manu im 
pcrii recipiat et a corona Imperii nunquam alicnetur. 
Jura cliam et libertatem Sedunensis ecclesiae manutc-
ncrc el defensarc satta^entcs, ct alicnala cupientes rcvo-
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care unicersa bona ipsius tarn mobilia, quam immobilia. 
quae nunc possidet vel in posterum poterit possidere el 
legitime adipisci, sub nostram et Imperii sacri protectio-
nem suscepimus. Statuentes, ut nulla persona saecularis 
vel ecclesiastica hanc nostram constitutionem audeat vio-
lare vel ei ausu temerario contraire. Quod si quis atten-
tare praesumpserit, in suae temeritatis poenam sexaginta 
libras auri pro poena componat medietatem fisco regali, 
reliquam partem passis injuriam. Ut haec igitur in per-
petuum rata parmaneant et inconvulsa praesentem inde 
paginam conscribi et impressione sigilli nostri jussimus 
communiri. 
Hujus testes sunt rei Bonifacius Novariensis episcopus, 
Valbertus Augustensis episcopus, Rambertus Mauriensis 
episcopus, Joannes imperialis aulae cancellarius, Bonifacio 
Marchio Montis ferrati, Albertus dux de "Terke, Willel-
mus dux de Masco, et Albertus comes de Dasperg, Gil-
bertus comes de Werda, Eningo comes de Limigen, 
Rudolphus Rabretest, Volve et frater ejus Henricus, Ulri-
cus de Unzelingen, Henricus Testa Marechallus, Humfri-
dus de Valkenstein, Druzhardus de Delo de Berge, et alii 
quam plures. 
Signum Domini Henrici VI Romanorum regis invictis-
simi. Et ego Joannes imperialis aulae cancellarius vice 
Gonradi Mogunt. Sedis archiepiscopi et Germanise can-
cellani recognovi. Acta sunthaec a. Dominicas incarnationis 
M. CLXXX1X. Indict. VII. 
Régnante Domino Henrico VI gloriosissimo Romanorum 
rege et semper augusto, anno regni ejus decimo nono. 
Datum apud Basileam Nonis Maji (7) féliciter. Amen. 
Willelmus Abbas et Canonici St. Mauritii dant sub quo-
dam censu Willelmo de GRIUNS ter ram de Griuns, olim 
datam ecclesiae St. Mauritii a Petro de Griuns. 
Omnibus Christi fidelibus per praesens chirographum 
innotescat, quomodo Willelmus Abbas et canonici St. 
Mauritii dederunt Willelmo de Griuns, et haeredibus 
suis pro 20 solidis censualibus Mauriensis monetae, ter-
rain de Griunz fJGrion in mandamento Bex), quae fuit 
Petri de Griunz, quam idem Petrus ecclesiae Sti Mauritii 
dederat in elemosynam, et jam dictus Willelmus debebat 
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praefatae ecclesiae de terra sua de G ri un/ duos solidos 
censuales, et sic sunt viginti duo solidi, et si isli viginiti 
duo solidi annualim a festivitate omnium Sanctorum 
usque ad festrum Sti Andreae soluti non fuerint, se-
quenti die duplicabuntur; si vero aliquis praedictum 
Willelmum de Griunz vel haeredes suos super memorata 
terra de Griunz in causam trahere voluerit, Abbas Agau-
nensis eis justam quarentiam in curia et in placito exhi-
bebunt. Factum est hoc in capitulo Sedunensi in prao-
sentia Willelmi tune Sedunensis episcopi, et ut ratum et 
incbnvulsum permaneat, praesens inde chirographum 
factum est, et sigillo episcopi Willelmi, et sigillo capi-
tuli Sedunensis roboratum. Testes sunt Seiquinus deca-
« nus, Willelmussacrista, Aimo de Turn, Aimo de Saillon, 
Umberlus de Conlcil, Reinaldi Doilier, Falco de Olunz, 
Turumbertus de'Novilla, et multi alii. Ego Aimo memo-
rati episcopi capellanus, vice Willelmi cancellarii; liane 
scripsi chartam anno ab incarnatione Domini MCLXXX1X 
Friderico imperalore féliciter régnante. 
Willelmus de Turre, qui bellum acre gesserat contra Co-
nonem episcopum Sedunensem, dédit postea pœnilens pro ilia-
lis damnis ecclesiae Sedunensi quosdam redditus in terra sua 
ii8ii-ii92. CAMBIOLA tempore Willelmi episcopi Sedsis. 
Sicut qui in praesenti vita seminans in benedictioni-
bus incorporalis gloriae praemium indeficiens accipiet, 
cum Christo regnaturus in aeternum, ita qui errata sua 
pœnitendo et satisfaciendo non correxerit, procul dubio 
pœnis deputabitur aeternis aeternaliter cum damnatis 
cruciandus. Egoigitur Willelmus de Turre de excessibus 
meis valde poenitens, de terribili judicio in extremo 
examine metuens, sciens quod ante Dei vultum nihil 
unquam transit inultum, matri meae Sedunensi ecclesiae 
pro damnis et gravaminibus, quae sibi, dum guerra esset 
inter me et Sedunensem episcopum Cononem injuste in-
tuli, hujusmodi facio restaurationem. Itaque annuenle 
v Willelma uxore mea, et infantibus meis Aimone et Wil-
lelmo, pro anima mea , et patris et matris et omnium 
praedecessorum meorum, etetiam Petri lilii, qui mecum 
de praedicta guerra graviter peccavit, dono prœfalœ eccle-
siae Sedunensi per singidos annos redditus in perpetuum 
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possidendos XL. videl. solidos in terra , quae dicitur 
Combiola, tali adjecta conditione, quod si contigerit XL 
solidos ad te rminum non reddi, ipsam terram et homines 
in perpe tuum tenere valeat ecclesia, donee ad integrum 
sibi rest i tuatur . Hoc factum est in prœsentia ven. viri 
episcopi Sedunensis Willelmi et Seguini decani et totius 
capi tu l i , liujus etiam testes domini sunt decani Segui-
nws, Bartholornaeus, Willelmus sacrista, Clarembardus, Tu-
rumbertus de Novilla, Anseimus de Bluingnoeli, Joannes, 
Huboldus, Emerardus. 
Usus mitrae el annuli tribulus a Coelestino papa Willelmo A. D. HOC. 
abbati S. Mauritii. 
Coelestinus episcopus servus servorum Dei , dilecto 
fdio Willelmo abbati S. Mauritii Agaunensis salutem et 
apostolieam benedictionem. Cum monasterium S. Mau-
ritii S. romanae ecclesiœ subsit. et sub tuitionc S. Petri 
existât, d ignum credimus et conveniens rationi , u t per 
Sedem apostolieam specialis privilegii preerogativa lœ-
tetur , u t et libertas cognoscatur ex m u n e r e , et dignitas 
pateat ex ornatu. Eapropter , dilectein Domino fili; devo-
tionem ecclesiœ tua?, quam circa romanam ecclesiam sem-
per exhibuisti,[attendentes et considérantes etiam reiigianis 
constantiam, quam de multorum testimonio didicimus obt i -
ne re , t ibi et successoribus tuis de benignitate apostol. 
Sedis usum mitree et annuli duximus concedendum qui -
bus infra ecclesiam tuam ad miss, solemnia in festiv. die-
bus utaris. Nulli ergo hominum liceat hanc pag. N. con-
cess, infr ingere, vel ei ausu temerario contravenire. Si 
quis autem hsec prœsumat, iram dei om. et indignationem 
S. Petri etc. Datum Laterani 8 idus a'pril. pontif. nostri 
quinto r l 9 6 . 
Donatio facta Agaunensi monasterio sub Willelmo episcupo ^ ^ j . ^ 
Sedunensi de Sallione. 
In nomine Patris et i nd iv idus Trinitatis. Notum sit 
omnibus in Christo tidelibus, quod ego Veta Delbruel 
cum filiis meis , videlicet Anselmo, Guidone Agaunensi 
monasterio dedi et in pe rpe tuum «navi duo prata, unum 4 
scilicet apufl Anchères, aliud quoa dicitur Delbelosier el Z-
modium vini censuale in vinea , qua? jacet en la Vileta. 
4 
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Ilacc aulem donatio facta est pro remedio animarum no-
strarum, et pro lilio mco Wil le lmo, qui in fratrem , et 
canonicum ejusdem ecclesiae receptus fuit, et ut hoc l a -
tum et firmum in pcrpc tuum habeatur , ego Veta et filii 
mei praedicti Anseimus, Guido hanc chartam fieri roga-
' i -i • • i • ß • • 
vimus et in ea testes subscribi, qui huic smationi prœ-
sentes afluerunt, Willelmus Seduncnsis episcopus , Aimo 
Sedunensis cantor, Aimo de Arone, Petrus Vicinus Agau-
. nenses canonici, Aimo de T u r r e , Willelmus de Turre. 
Ego autem Willelmus vice Willelmi cancellarii hanc 
chartam scripsi anno ab incarnatione Domini M.CCV. 
quam aliquis infirmare prœsumens maledictionem Dei 
omnipossentis incurrat et XL libras Mauriensis monetae 
cum obolo aureo persolvat regiae potestati. Actum p u -
blice Willelmo de Saillione episcopante, Philippo rege 
régnante. 
A. D. 1206. Aimo de Turre obligat ecclesiae S. Mauritii Agaunemis 
Vicedominalum in Bagnes fro mille solidis Mauriensibus, 
teste Landrico episcopo Scdunensi. 
Tarn pracsentes noverint , quam futuri , quod Domnus 
, Aimo de Turre obligavit ecclesiae S. Mauritii Agaunensis 
pro mille solidis Maur. Vicedominalum, quem habet in 
Bagnes, et placita, c t b a n n o s , et tallias, et generaliter 
quidquid ipse habet, et quocunque titulo a ponte S. Bran-
chern usque ad ul t imum rinem du Bagnes, ubieunque 
illud sit, exceptis feudis mili tum, qure habet ibi quatuor, 
et excepta venatione. Donavit etiam pro anima sua dietae 
ecclesiae fruetus, epios ipsa pereipiet de gageria ista, ne 
videlicet ecclesia possit inquietari a jam dicto Aimone, 
vel ab ejus haeredibus occasione fruetuum pereeptorum. 
Deditetiam fidejussores et obstagios in manuAimonis tunc 
temporis abbatis Ag. pro ista gageria, et promiscrunt 
earn defendere pro posse suo^ et si quis aliquid forifece-
rit in ea, quod ipsi manîbuii in obstagiis in villa S. Mau-
ritii Ag. quousque meri t dicto abbati et ccclcsise ple-
narie satisfactum. Haec sunt nomina eorum, qui hujusrei 
fidejussores sunt et obstagii, pr imo ipse Dominus FAimo 
dc Turre , Boso et Pelrus Domni de Scllon, Falco miles de 
(Mono, Willelmus de Grione. Testes sunt hujus rei*Domi-
nus Landricus ep. Sed. qui ad preces dicli Aimonis do 
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Turre, Sigillum suum apposuit chartae .tiictus abbas, 
Thomas Prior Ag. W. sacrista, Aimo'de Orone et Roland 
canonici, frater Lambertus, Jacobus de Aneisiaco /VYida 
Carterii (Quarteri)'Boso capellanus de Bex, et multi alii. 
Actum est hoc anno incarnationis Domini M.CCVI. in 
quadragesima Dominica qua cantatur Reminiseere, appro-
bante et volente supra dicta uxore dicti Aimonis de Turre, 
Domina de Morestell. 
N. 1. Praenobilis gens de Morestelljin Baronia Turris 
pini apud Delphinates diu tenuit; vide scriptores Vien-
nensium et Delphinatus. 
N. 2. Landricus dicitur vendidisse regalia comiti Sa-
baudiae. Sed ubi est actus? Et non valuisset, nisi ad vitani 
suam, uti fusius videbitur ad annum 1481-
Willelmus de Annivisio Domicellus vendit Joanni Herpo A. D. i2oy. 
C. S. No, Libr. bona et jura in tola Castellania de Sirro pro 
pretio 100 libr. 
Willelmus comes Pontivi confert in perpetuam elemosynam A. D. 1210. 
iredecim libras canonicis S. Mauritii. 
Ego Willelmus comes Pontivi, et Monsterioli notum 
facio omnibus tarn futuris quam praesentibus , quod 
ego ob remedium animse mese, patris et matiis meae, et 
Alaydis uxoris meœ, et Mariœ filiae meae, et prœdecesso-
rum meoium contuli in perpetuum elemosinam canoni-
te
- eis S. Mauritii de Chablais tredecim libras Parisiensium 
w<wrf«d Guihalam meam in Abbatis-Villa quisquis earn te-
nuerit, annuatim accipiendas in nundinis Trecarum in 
mense Julio constitutis, ad emendas viginti ulnas charlalae, 
ad ulnam de Provuis, ad facienda caputia, quae praedicti 
canonici in signum martyrii beatorum martyrum Mau-
ritii sociorumque ejus, jure ordinis et consuetudinis, in 
ecclesia gestare rube a dignoscuntur. Concessi etiam ca-
nonicis praefati loci octo solidos censuales in Abbatis-
Villa annuatim accipiendos a Firmino de Siuarpon, bur-
gense meo, et ab haeredibus ejus de quatuor stallis car-
nificum, quae prœdictus Firminus de me tenebat. Hoc 
etiam sciendum est, quod, quidquid praedicti canonici 
tarn in caputiis, quam in aliis rebus in comitatu meo re-
clamabant, quantum ad me et haeredes meos pertinet, in 
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pace remittunt; ut hase firma et inconeussa remaneant, 
praesens scriptum sigilli mei munimine roboravi. Actum 
est hoc aniîo ab incarnatione Domini millesimo ducente-
simo decimo mense Martio. 
A. D. 1211. Donatio facta Agatmensi monaslerio a Domino Aimone de 
Turre ej usque filiis. 
, Notum sit omnibus tarn natis, quam nascituris, quocl 
Domnus Aimo de Turre, laudantibus filiis suis Pelro et 
Chalberto, pro remédie animae suae et decessorum suorum, 
dédit Willelmo sacristae atque sacristaniae S. Mauritii in 
perpctuum sex solidos et octo nummos censualcs in tal-
lia Ouloni, quae fit circa festum Omnium Sanctorum et 
très solides in casale del Coster de Oulum censuales, pro 
remedio animae primae uxoris* suae,filiae^Domini Gi-
roldi Domini de Bex , et habuit dictas Aimo de bonis 
sacristaniae sex libras Maurienses hujus G. utruisque he-
lemosinae, et sex libras, quas praefatus Aimo a Willelmo 
sacrista susceperat. Testes sunt lue idem Willelmus sa-
crista, Uldricits sacerdos de Oulono Thorencus de Pelesuel 
Boso miles de Saliinen , Falco miles de Oulono. Petrus 
miles de S. Marlino, Petrus minisiralis de Oulono, Raymun-
dus et bonus Joannes (rater ejus de Vilar, et multi alii. 
Factum est hoc anno ab incarnatione Domini MCCXï, in 
platea publica sub nuce. Ut autem hoc inviolabiliter ob-
servetur, rogatu utriusque partis, huic chartulae appo-
situm est sigiiium Landrici, Sedunensis episcopi. 
A.B. 1211. Documenlum ligno £utinamlapidi)inscriptum Ulrichae in 
memoriam Victoriae reportatae a Valesianis contra Berlholdum 
ducem Zaeringiae. 
A. D. 1212. Vexilla bellica in ecclesia Mont contra Zacringianos. 
A- D. 121«. Nos Dei gratia Lausanensis ecclesiae minister humilis 
cum capitulo ejusdem ecclesiae tarn praesentibus quam 
futuris innotescere voluimus, quod Dominus Jocelmus 
de Corborres, et Petrus frater ejus vendiderunt ecclesiae 
ß.Mariae Sedunensi,Landricotum existente episcopo, pro 
G000 soliciis, quidquid hacreditatis seu juris habebantin 
episcopatu Sedunensi a Dransia, quae fluit secus Marti-
niacum, superius, tarn in allodiis, quam in feudis, tam 
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in terris cultis et incultis, quam in hominibus et rebus. 
Ecce dotalitio data canoni fa praedieti Petri pro uxore 
sua, quod jacet apud Sallionum, et traditionem laudave-
runt Pelronilla uxor Domini Jocelmi, Alêijsia uxor Domini 
Petri de Burnicersis, filia ejus, quae nondum habebat 
maritum et filiae ejusdem Aloysiae et Petri, Petrus Ulri-
cus cum Agneta de Salliono, uxor sua. — Testes : Mi-
chael capellanus, Jacobus Monten, Jacobus de Annivisio, 
canonici, Jacobus de Su msier, Petrus de rubea aqua, Do-
minus Uldricus.. D. Castelplan, Constantinus, Petrus par-
ous, Petrus de Belmot, W. de Fripons, de Luira, Richar-
dus filius Lamberti pedis. Praeterea praedictus Petrus de 
Corborres et Cano filius ejus dederunt fidem etc. in 
manu L. Sed. episcopi; obligantes nihilominus fideijusso-
res ejusdem, Dominos de Estanaël W. et R fratres, quod 
facerent Henricum filium ipsius praenominati Petri lau-
dare et ratam habere venditionem et traditionem supra-
dictam, quod si facere non possent, Sed. ecclesiam con-
servarent indemnem. Actum a. 1215 in capit. Lausan. 
W. praepos. thesaurario et cantore Sed. etc de Bloney, 
de Grandson, de Volfen, de Pont, de Annivisio, Marcaldo, 
Arcorio Mastin. 
Landricus ab episcopo et canonicis ecclesiae Lausa- A. D. 1-216. 
nensis, attendentibus ecclesiae suae utilitatem, et anti-
quum usum, reelectus est ejusdem praeposilus, ut eum, 
sicut antea, possideret et defenderet. Sed Innocentius III 
1216 scripsit Basileensi episcopo, ut eum ad ejurandam 
praefecturam compelleret, ni id ex indulgentia Sedis 
apostolicae, aut ex aliqua necessaria causa concessum sibi 
esse ostenderet. 
Quaedam statuta atque arrestata facta per Landricum, A. D. 1217 
capitulum, [vicedominum Sed. et Sedunenses. 
De consilio Domini Landrici episcopi, et canonicorum, 
et vicedomini Sedunensis et üominorum deTurre siatu-
tum fuit et recordatum apud Sedunum, quod, undecun-
que veniant habitatores in civitate Sedunensi super an-
num et diem manserunt, cujuscunque feudum accipiant, 
homines sunt episcopi, et sibi . . . . principaliter 
tenentur obedire, propter regaliam, quam alicui alii 
Domino, quum primo venit habitator. primo debet pe-
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tere feudum, et casamentuni ab episcopo, nee debet re-
cipere ab alio, si^episcopus sibi dare 
Item recordatum est, quod nullus debet habere in 
civitate commendatos, nisi episcopus solus, si voluerit 
eos recipere. 
Item si alicpiis in civitate habuerit feudum ab alio, 
quam episcopo, et Dominus feudi voluerit, et injuriari, 
vel exactionem facere propter feudum, episcopus debet 
cum defendere tali modo, et mittere eum responsurum 
coram Domino feudi, et si non possunt concordari, et si 
l'eudatarius fuerit in culpa, vel non serviat, prout potest, 
accipere in feudo, si autem serviat debito modo, et Do-
minus velit excedere modum, exactiones et injurias in 
ipso faciendo, episcopus debet eum defendere, et manu-
tenere in jure quo, et si feudatarius propter molestias et 
exactiones Domini noluerit relinquere feudum, corpus, 
et res ejus remanent salva pro defensione episcopi. 
Item si quis offenderit episcopum intra bannos hujus 
villae, episcopus saltern eum monere debet semel, bis, 
tertio, ut pareat juri, et si noluerit dare fidejussorem, vel 
si non potuerit, primo dictus episcopus post quadraginta 
dies eum impignorare in pascuis, et si nihil habuerit in 
pascuis, debet accipere mobilia domus suae, et si non ha-
beat mobilia, debet diruere frestam domus suae; quod 
si nec sic paruerit juri, pro posse suo potest accipere 
corpus suum in civitate, et extra. 
Item illi, qui vendunt et emunt, et tenent collungia, 
debent decern libras in pascha episcopo in tallia, et nemo 
potest, nec debet ponere ultra quinque solidos, et illi 
debent XX solidorum, illi, qui non habent 
in foro debent opère rendas de animalibus etc. 
Item quando episcopus vadit Romani-, velfacit placitum 
pro regalihus, vel acquirit emptione aliquid magni ad 
opus ecclesiae, villa clat ei auxiiium. 
Item Domini feudorum a civibusfeudatariis non debent 
petere auxiiium, sive exactionem, nisi pro magna necessi-
tate apparente etc. 
Item episcopus habet credentiam in omnibus rebus 
venalibus usque ad 40 dies, datis pignoribus fidejussoribus. 
Item vicedominus habet credentiam 20 dierum, sicut 
episcopus. 
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Item D. de Turre, seu major, et quilibet canonicus 
habet credentiam quindecim dierum. 
Item a cruce de Octans superius per totum episcopa-
tum stratae sunt episcopi, ex alia parte intrantibus, quam 
de Antrona, et debet servare, et defendere, et si merca-
tores fuerint capti, vel damnum passi, debet ea gerere 
episcopus tanquam res suas etc., etc., etc. 
Conditio sive jura bonorum communium inter episco-
pum Sedunensem, communilatem Saviesi, et homines de 
Seduno et Contegio, haec sunt communia inter homines 
tam episcopi, quam communitatis de Saviesi, et homines 
de contractu de Conthey omnes insulae, et omnia pascua a 
Morgia usque ad terminos illorum de Ârdon et Chamoson ex 
utraque parte Rhodani, nee debent illi de Conthey ali-
quid incidere in praedictis insulis suis, prius denuntient 
illisde Saviesi publice in ecclesia de S. Germano. Bannum 
tarnen, quod ponit episcopus praesens a Morgia versus 
contractual de Saviaei frangèrent vel etiam homines de 
Conthey, est episcopi. 
Item insula Ryant est communitatis inter homines de 
Seduno, de Conthey, et Saviesi. Bannum vero, quod po-
nit ibi episcopus, vel ejus Ballivi, quicunque fregerit, 
est episcopi. 
Item homines episcopi et communitatis, qui sunt Saviesi, 
habent usum annuum usque ad summitatem Combae de 
Dorbons, et caprae illorum de Alba (Arbaz) possent per 
mensem in autumno ire pascenda pascua per locum qui 
vocatur Sauteraz, superius usque ad locum, qui vocatur 
lialma du jour. 
Item omnes terrae, quae sunt ab aqua Ronquii sicut 
currit usque ad Morgiam, et Combam superius usque ad 
Treniapas sunt de allodio B. Mariae Seduni, tanquam 
homines de Contegio possunt uti pascuis et nemoribus 
cum ipsis; banna vero sunt episcopi; ab aqua vero nigra 
superius, et a Treniapas superius usque ad summitatem 
du Col, usque ad petram Deneyt, quae est sub loco, qui 
dicitur Pascortum Beatae Mariae Sedunensis. 
Divisio pascuorum inter commumla.tes Ardonis, Contegii 
et Saviesiae. 
Item sicut termini, qui dividunt pascua, et Jurisdic-
tionen! illorum de Contegio, et Ardon, vicus de Jovence , 
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et quotl est a di t to vico super stratum veterem versus 
Ardon est allodium B. Mariae Sedunensis. Si vero homines 
de Magniot r ipam Licernae barrare voluer int , possunt id 
a dicta strata super ius , sine damno illorum de Ardon, 
alias autem non. Cœtera vero pascua a dicta strata int'e-
r i u s , sicut Ripa et Gula Licernae usque ad Rhodanum 
scindit, sunt communia illis de Contliey, et hominibus de 
Saviesi, tam comitis Sabaudiae quam ecclesiae Sedunen-
sis ; bannum tamen est vicedomini de Contliey. 
A. D. 1218. fragmentum chartae cujusdam, qua recoguoscit Boso vice-
cornes Augustensis, se récépissé a Landrico episcopo Sedunensi 
f'eudum, quud jacet apud S. Petrum de Clages. 
Notum etc, quod Boso vicecomes Augustensis, a Lan-
drico Sedunensi episcopo receperit feudum suum, quod 
jacet apud S. Pe t rum de Clages inter duas aquas , qua rum 
una voc-àturMedensum, altera Asensi; sunt autem de f'eudo 
quaedam possessiones in loco praedioto jacerites, et jacent 
S. Petri de Clages. Ratione istius feudi debet vicecomes 
Augustensis Sedunensi episcopo hominium citra montes, 
salva fidelitate comitis etc. etc. 
Recordatum est hoc apud Sedunum a discretis virus in 
palatio episcopi coram testibus , qui sic vocantur, Aimo 
decanus , Jacobus de Grallie , Raymundus , Wii le lmûs 
v Ottonis, Boso de Sirro canonicus Sedunensis, Aimo, Ru-
dolphus, Petrus, m i If fed e Turre , Bonifacius, Raymundus 
milites. Ego Willelmus*vice Willelmi cantoris , hoc chy-
rographum scripsi anno Domini MCCXVIII Friderico r é -
gnante, Landrico episcopante. 
A., i). 1219. Charta Lausannensis episcopi IBertholdi, qaa advocaliam 
ecclesiae suae recipitpost mortem ultimi de Zaeringa, etnemini 
daturus. 
Cum Bertholdus Zaeringiae dux advocatiam longo tem-
pore tenuisset, quam contra voluntatem praedecessorum 
nostrorum sibi per emptionem indebitam usurpaverat , 
nec hominium, nee aliud indeservit ium fecisset ecclesiae, 
sed de bono mali causam assumens, in possessiones ec-
clesiae rapinas, incendia, homicidia, laesiones, m e m b r o -
rum muti lat iones, non solum in laicis, sed in clericis et 
saeerdotibus exerceret, eodem duce mortuo, nec malitiae 
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suae mentis filium, vel filiam relinquenle, dicta advo-
catia etiani ad manu m nostram secundum ]us libère 
devoluta; nos igitur timentes ne dictam advocatiam in-
i'eodaremus alicui, exemplum perpetratae per earn ma-
litiae in posterum derivetur, consilio fratrum et homi-
num nostrorum eandem advocatiam in manu nostra 
retinuimus, et altari B. Mariae obtulimus, in manu sa-
cerdotis canonici iuramento confirmantes, nuUo aliena-
tionis modo eum a nobis de caetero dimittentes, nisi per 
aequitatem inevitabilis judicis hoc facers cogeremur: et 
tunc consilio capituli nostri prae cunctis uteremur... 
1219. 24 Jan. 
N. Sed advocatia jam erat vendita a comitibus de f{i-
burg Aimoni de Faucign/.. Inde earn redemit epps 1226 
pro CCCXX argentei marcis. 
3u ben Siegalien gehörten : ©trafj * unb SBeg^oïI, 
(stratae, pedagia,) vendae, nigrae juriae, moneta, mer-
cata, nummi veteres, vel de comun; consilio constituti, 
cursus aquarum, Cures, raptorec, syb/ae — in Valesia 
spolia. 
Die 23tfo)öfe fugten Slnfangg fetbjl tie Äaftetiöögte ; 
fpäter, rt$ eö fc£on 3um 3ïe$t geroovben, rcurben fie tfmen 
gegeben; jule^t roar feie Äafiöogtet tr.e^r jum 93ort|)eif beé 
Sßogteö aU beg @cf>ü£lingg : ber 93ogt jog ben oten Xljeii 
ber Sîegalie, ober tcê GÊtnîommenS. &,e rcurben ein £ef>en, 
unb jrcar ein @rbleï;en. 
Composilio pads inter Landricum ep.Sed. ex una, et Pelrum,
 A 
et Wilhelm., -et Rudolphtim de Turre^milites, ex altera 
parte. 
Anno ab incarna.lione Domini 1219 mense Januario, 
praesentibus istis, quorum nomina sequuntur, Rudolpfius 
Major et W. de Aragnurn, Manegoldus, et Walterus fratres 
de Milibach, Lombardus et Walterus Majores de Narres, 
Walterus et Joannes de Vespia, Amadeus de Baronia, Ansel-
mus et Anselmus de Chastelan (Sturtmann?) W. Riferms 
W. de la Chaudonnaz, Ukicus de Sirro, Wilelmus de Ven-
tonnaz, Rudolphus de Mojonne't, niilites,/ocefews tunc vice— 
dominus,omnesquerelae, quae erant et fiebant inter'Do-
minum Landricum ep. Sedun. et Peîrum, et W., et Ru-
dolphum, milites de Turre, coram Aimone de Leuca, et 
4* 
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Wilelmo de Venlonnaz decanis, et Henrico de Iïaronia ju -
dioibus et arbitrïs super hoc a partibus constituas sic 
sopitae et pacificatàè fuerunt, quaedam pefr sententiam\ 
quaedani per arbilrium, (paaedam per recordationem. Re-
cordatum fuit, quod D. Petrus de Turre debet habere in 
feudum ab episcopo ecclesiae el est de feudo Bay, verum 
sub praetextu, sive ratione advocatiae idem petaE? nullam 
exactionem, nullum gravamen, nullum onus potest exigere, 
vel inferre ecclesiae, vel hominibus, vel rebus ipsius, sed 
major reverentia est ei exhibenda quam multis aliis. Item 
idem Petrus, si, quod absit, guerra sit inter episcopum et 
comitem, debet mittere milites, in auxilium episcopi, si 
mavult esse cum comité. Item Petrus debet ferre in 
. praelia vexillum episcopi, si episcopus vult. Item l'ecor-
datum fuit, quod slratae et conducta sunt episcopi ; sed 
reroansit in quaestione, utrum idem Petrus debeat esse 
nuntius episcopi ad facienda conducta. Item recordatum 
fuit de tribus casamentis, quae petebatidemPetrus in valle 
de Anniviae, quae sunt ligia episcopi, quia quidam prae-
cessor suus acquisivit ab illo, cujus erant. De feudo de 
Vouvriez ita sententiatum fuit, quod standum, quod 
ante, quaesicrant inter eundem Petrum et episcopum, 
episcopus assignat ei XXXV solidos apud Sirriim annua-
tim persolvendos, et per hoc pacem habeat episcopus de 
illo feudo cum dicto Petro et cum W. de Turre, qui illud 
idem petebant, et per hoc idem feudum de Vouvriez re-
manet episcopo inAllevio, et XXXVI solidi erunt episcopi 
feudo. Item dictum fuit de redemptione Joannis de la 
Sangi, quod episcopus debet inde habere, quantum da-
bit sibi recordatio vilhe. De querelis sjiis W. de Turre, 
W. de Chalez remanet ligius episcopo ,• vivente patre 
postea quod ratio dictaverit inter episcopum et D.Wilel-
mum de Turre, fiat. Item dictum fuit, quod D. W. de Turre 
interfecit Dm. Wilelmum de Veutonna, qui erat vasallus ep. 
Item de eo, quod percussit Eispanum in villa ista, quod 
in pendentiremaneant ista duo, si idem W. potest, tarnen 
serviat episcopo, quod super hoc non moveatquaaslionem 
sibi, et si non fecerit, quod«piscopus voluerit,de his duo-
bus faciat sioi in curia sua. item dictum et recordatum 
fuit, quod in terra ista non 4ebet fieri aliquod qualecun-
que sacramentum inter res episcopi, quod tangat ipsum 
vel homines suos, nisi per eundem episcopum. 
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Thomas [ Sabaudiae comes el Aymo Agaunensis abbas demg-
 A ,p . isig. 
nant limites Bagnes. 
No tu m sit omnibus, banc cartam lecturis vel audituris ' 
quod cum discordia vertatur inter D. Tbomam C. S. et 
D. Aymonem Agauuensem abbatem de Bagnes , facta est 
talis concordia inter eos, praesentibus et consentientibus 
Amadea e tHumbcrto filiisejusdem comitis, videlicet quod 
ex quo idem comes est inter montem Jovis ct Brest, Do-
minus est vallis de Bagves, et Aventicii qui vulgo appel-
lantur Habitant, qui sunt a ponte S. Pancratii usque ad 
finem vallis ejusdem, et nigra nemora in.altis montibus, 
et banni, et justitiae et frenariae et milites et ministri, et 
pascua ad utilitatem bominum ejusdem vallis servanda, 
et discursus magnae aquae sunt comitis ; ex quo vero ipse 
tomes a praedictis recedit terminis, abbas est Dominus 
ejusdem vallis, et ministri et universa praedicta sunt ab-
batis: collecta quoquc de majo antiquo jure, et collecta 
autumni pro tabula aurea, quam comes Amacleus detulit 
- ultra mare, et excusati scilicet Humbertus Grossus et Ul-
dricus de Chabloz, et Vibertus Pindnar et casale donni 
Nicolai, et Vigcrius clericus, et casale Bosonis Viviant, et 
tenementa eorum proprie sunt semper abbatis, tarn prae-
sc.nte quam absente comité. Habet etiam ibidem cornes 
equitationes et manopera ad castrum de Chillon et viginti 
septem solidospro carnagio, et duodecim modios deblado, 
sive sit praesens, sive absens, Item neque comes, neque 
abbas potest facere exactionem sive auxilium pro aliquo 
casu accidente, n?que praesens, neque absens, super no-
mines de Bagnes, nisi fiat comuni consilio tam comitis, 
quam abbatis, ct tunc cjuod ibi accipietur inter abbatem 
et comitem comuniter dividetur. Recordatum fuit hoc 
pr imo apudBagnes, ubi Amadeus et Humber tus , filii co-
mitis praesentes fuerunt et laudaverunt, postea çomple-
^ tum fuit apud Villain fsancam*^ in praesentia Domini 
Landrici episcopi Sedunensis. Testes sunt hujus facti 
Petrus prior, Jacobus prior de sine muro, Humbertus et 
Turumber tus canonici S. Mauritii, Aymo et Wilelmus de 
Turre, Nantelmus Miolan, Petrus de Majsin, Amadeus de 
*) IJrbs ct art in comilatu Nicionsi ad mare merliterr. 
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Säysuns, Andreas de Cuius, Giroldus et Wilelmus de Alio, 
Jacobus et Martinus de Bannes milites, Giroldus de Bag-
nes, Ginfredus Maresalcus, Uldricus de S. Pancratio. Ru-
dollus Salterus, Wilelmus Quaten, et multi alii. Factum 
est hoc anno ab incarn. D. miilesimo ducentesimo nono 
decimo quarto nonas Julii. Ad majorem hujus rei firmi-
tatem factae sunt super hoc duae cartae cum chyrographo, 
quibus cartis consüio comuni tarn comitis, quam abbatis 
apposita fuerunt sigiüa D. Landrici episcopi Sedunensis, 
et Domini Thomae comitis Sabaudiae, D. Aimonis abbatis 
Agaunensis et capituli. 
ß. 12-21. Fragmenlum transactionis inter Landricum episcopum Sedu-
nensem et Thomam comitem Sab. 
In nomine Û. N. t. C. notüm sit omnibus prœsentibus 
et futuris, quod tempore Landrici episcopi Sed. talis 
transactio facta est inter ecclcsiam Sed. ex una parte, et 
D. Thomam C. Sab. ex altera parte super querimoniis 
quae vertebantur inter ipsos. Ex parte episcopi jura-
verunt capitulum Sedunense, Boso decanus, Wilelmus 
decanus, Jacob de Grilliez, Aymo de Leuca, Raymundus de 
Conthey, canonici Sedunenses, Rudolfus et Hugo, milites 
de Martiniaco, Rudolf'us de Majonet, Rudolfus et Aimo de 
Turre, Amadeus de Raronia,, RoMajor de Aragnon etc. etc. 
Ex parte comitis Aimo filius ejus, Ro de Conthey, Odo 
v porta S. Ursi, Marcus de Bart, P. de Turre, Chalbertus W. 
de Dent, Aimo de S. Paulo, Wilelmus de Autavilla, 
Martinus de Bagnes, Uldricus Castellanus de Chillon, W-
Giroldus et Guido de Alio, milites. Factum est hoc anno 
Dei MCCXXI. Friderico régnante, Landrico episcopante. 
g
 1223 Concordia inter episcopum et Agmönem, 
si non est eadem cum sequer.te. 
Copia pacis et eoncordiae factae inter Jll. D. Thomam C. 
•
 D
'
1224-
 Sabaud. et. D. Landricum. 
In N. D. Notum sit omnibus praesentibusjet futuris, 
quod tempore Landrici tunc episcopi Sed. talis trans-
actio facta est inter ecclesiam Scdunensem ex una parle 
et D. comitem Sabaudiae Thomam ex altera parte, super 
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querimonia quae vertebatur inter ipsos, Imprimis 
promiserunt D. Landricus Sedunensis episcopus in or-
dine suo, et in verbo veritatis, et D. Thomas comes tac-
tis evangeliis juravit, quod antiqua pacta et licita, quae 
olim erant interposita inter ecclesiam Sedunensem et co-
mitem rata in perpetuum remaneant, e tab ips i s , e teorum 
successoribus inviolabiliter observentur. Item promisit 
Dominus episcopus, quod omnes res et omnia jura comi-
tatus defendat bona fide pro posse suo infra diocesim 
suam tali modo, quod si aliquis homo ligius comitis male-
faceret Dno corniti, vel Dnus comes conquereretur de eo 
propter aliquam causam rationabilem, cum nolit parère 
juri in curia Domini comitis, Dominus comes ab ipso 
malefactore hoc peteret et D. episcopus auxilium prae-
staret ei pro posse suo donee ipse coram Domino comité 
staret juri, et tunc Dominus comes ad preces Domini 
episcopi ipsam ratio uabiliter et misericorditer tractaret. 
Item si aliquis homo ligius episcopi haberètfeudum co-
mitis et propter usagium feudi comes vel ejus haeredes 
conquererentur de eo, quia nsagium suum non posset 
habere, depbneret querimoniam coram episcopo, et epis-
copus compeliere teneretur , ipsum respondere coram 
comité mediante justia et misericorditer. 
Item si comes vel aliquis ex suis hominibus conquereretur 
de aliquo homineepiscopi, sive de uno sive tie pluribus, 
teneatur episcopus homines suos et de jure compellere 
coram se respondere. Item ecclesia Sedunensis non possit 
aliquid acquirere de rebus comitatus sine ipsius comitis vo-
luntate. Hoc totum promisit episcopus et capilulum ob-
servare et attendere bona fide. Item capilulum insuper 
promisit , quod si supra dictus episcopus, vel ejus suc-
cessores, quod üeus avertat, contra promissionem istam 
venerit, quod a dimnis cessaret, et bona fide eonsilium 
flaret et velle^, quod supra dicta firmiter observentur. 
Versa vice D. comes promisit, sacramento interposito, quod 
omnes res et omnia jura episcopalus ecclesiae Sedunensis per 
lotum comilatum suum defendat bona fide pro posse suo et 
teneatur. Item quod malefactores ecclesiae Sedunensis, 
si sui homines ligii essent, ct episcopus vel capitulum 
conquereretur de uno vel de pluribus propter aliquam 
pt ionabi lem causam, et ipse vel ipsi (rei) nollent parère 
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juri in curia Domini episcopi, episcopus ab ipso malc -
factorehoc pateretur, et comes ei auxilium praestaret pro 
posse suo, donee ipse coram episcopo staret jur i , et tune . 
episcopus adprecescomitis ipsumrationabiliter et miseri-
corditer pertractaret. 
Item si aliquis homo ligius comitis haberet feudum 
episcopi, et propter usagium feudi episcopus vcl ejus suc-
cessorconquerereturdeeo, quia usagium feudi non posset 
habere, deponet querimoniam coram comité, et comes 
compellere tenetur ipsum respondere coram episcopo 
mediante justifia et misericorditer. Item si episcopus, vel 
aliquisexsuis hominibus conquerereturde aliquo homine 
comitis, sive de uno , sive de pluribus, teneatur comes 
homines snos de jure compellere coram ipso respondere . 
Item comes non fossil aliquid acquirere de rebus ecclesiae, 
sine episcopi atquc capituii voluntate. Hoc totum promisit 
comes observare et attendere bona fide. Et ut firma pax 
et firma dilectio immobili ter observetur inter comitem 
et ejus hae redes, et episcopum et ipsius successores, dcdil 
comes episcopo et ecclesiae Sedunensi in augmentant feudi, feu-
dum de Morgia, et pro eo debet ei episcopus Sedunensis in dc-
cessu quindeeim libras de placito, ita videlicet, ut cum 
placitum de regalibus eveverit, tunc placitum persolvat 
et bonum obsequium, quod feudum de Morgia debet de 
Morgia reddatur cum episcopo (an non episcopatu?) ita 
ut nonaginta l ibrarum in simul persolvat, et bonum ob-
sequium, quod feudum de Morgia debet, episcopus faciat 
comiti, salvo homagio. quod comes dedit episcopo in aug-
mentum feudi antiqui, et promisit Dominus comes, quod 
omnia suprascripta faceret jurare Amedeo , et Aimoiii tili is 
suis et aliis, qui temporalem Jurisdictionen! comitatus te-
nerent, et prsetexata inviolabilité!' observentur. Promi-
sit etiarfi, quod hoc totum faceret laudare, et concedere 
comitissae, et clericis filiis suis. Si vero aliqua discordia 
oriretur inter ecclesiam Sed. et comitatum, non propterea 
episcopus faceret insultum contra comitem,et e converso, 
sed comuni consilio eligerent amicum comunem, et cum 
illo comes de suis hominibus, qui essen t in diocesi Sedu-
nensi, ponet duos, quos vellet, et episcopus similiter, et 
arbitr io illorum quœque exortae querimoniae terminen-
tur. Item ecclesia Sedunensis non tenetur facere comiti 
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excrcilum, nisi tisque ad rivum aquae frigidue, et usque ad 
summitatem mentis Jovis, nisivelletin gratia, excepto debilo 
servitio de Morgia. Verum lumen si quis potens homo veniret 
ad expugnandum castrum Chilian, tenelur episeopus pro 
posse suo venire ad delensionem dicti castri. Item ad pe-
iitioncm utiiusque voluerunt dietus episeopus et comes 
quod Dominus archiepiscopus Tarantasiensis inlerdicat 
super terrain illius, qui stipradictanon observaret, et ad ma-
jorem fiimitatem, omnia supra scripta ex parte e])iscopi 
ju rave iun t capitulum Sedunense, Boso decanus, Vulleneus 
decanus, Raymunilus, Aymo de Leuca, Jacobus de Grailli, 
Rudolfus sacrisla, Jacobus de Annwisio, canonici Sedunen-
ses ; Rudolfus ct Aymo de Tune, Amadeas [de llaronia, Ru-
dolfus Major de Aragno, Walterius Major de Narres, Con-
radus el Wilielmus canities de Morgia, Walterus Major de 
Vespia, Joannes de Yespia, Petrus Major de Chamoson, Pe-
trus Aragnon, Petrus Saclerius, Aymo de Lyon, Anselmus 
de S. Paulo, Rudolfus de Thauans, Armandus miles de Nar-
res, Joannes Visons, Petrus de Albio, Philelus de Crop, Pe-
trus bonus, Marandus de Martiniaco, Nicolaus Branchiers, 
Joannes de Chamoson, Cornuz et pluies alii tarn cives 
SedunenseSj quam alii de diocesi Sed. Ex parte comitis 
Aimo tilius ejus, Rudolfus de Contor, Odo de Porta P.Ursi, 
Mar chus de Barch, Petrus de Turrc , W . Cus de Ayent, 
Aymo de St. Paulo, W. tus de Auta villa; Martinus de 
Beygnez, Zuderuscaslellanus de Chillon, Wt tus Girardus 
et Guido de Alio milites, Kantelmus Dominus de Meilans, 
Wt tus miles de Sassoz, Amadeus filius comitis, Wilelmus 
de Turre . Dem ex parte epi. juraveiunt, Aymo Cantor, 
Ludovicus Canonicus Sedunensjs, Petrus de Saxo miles; 
item postmodum comitissa Sabaudise, et filii sui clerici 
W t t u s , Thomas Petrus Bonifacius haec omnia supradieta 
laudaverunt etc. Actum 1224. Di quorum testimonium 
comes, episcopus et capitu 'um. Datum et actum in pra-
tis prope MorgiamsubtusContegium. PraesentibusGirardo 
de Ürens, decano Valeriae, Joanne decano Seduni, Boni-
facio de Sarro (Sirro) , Hudrico Dailliere,-Wmo de Orons, 
canonic. Sed.,Joanne de Dinginiro, Poro de Estuel, R. de 
monte majori, Aymone de Salanova, Richard de ponte vi-
treo, Procardo de f'ontibus, militibus, l lumber to de Salla 
Legum professore ; Juliano RJusardi, Joanne de Romano 
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Monasterio can. Sedunensi, Josselino Majore de Vespia, 
Joanne comitis, Joanne de Vineis, Joanne Magni de Vespia, 
Hudricco de Syrro etc, 
A t). 1224. 
Pcrgamentum de censu feudali iuter Curatum Vespiae et 
homines Torbii: Mathcus.Plebanus et successores tertiam 
partem totius décimas Villœ de Torbio percipiat, reliquas 
vero duas partes dedit eis in feudum, nomine ecclesiae 
suœ. Pro quo feodo omnes homines dederunt unumho-
minem, WüelmumAlbum nomine. Isteethseredes sui tenen-
tur f'acere dictam Matheo et successoribus suis hominum 
ligium. Salva fidel, episcopi, et anuatim 3 modios siligi-
nis. Testes: Petrus Plebanus de Nares, Michael Pleb. de 
llaronia, Amadeus capellanusde Vespia, Anseimus, junior, 
miles de Castellione, Michael de Lauduna, Jacob Domicel-
lus, Ocliardus Petrus, Pliilippus fratres de Staldum. Ego 
Aymo Dominus ecclesiœ de Leuca, feci haue cartam scribi 
nomine Aymotiis de Ventona cancellarii. 
A.D. 1225. 
2luf biefeS Safyv bemerft SMler: 
„93on ï?er 3eit/ ulö ein Spevv oon sppttteüerrc bem ©raf 
Bornas? ©aülon unb otcle anbere ©titer in bem untern 
üBatltö »erfemft (©ui^enon), »erfuebjen bte ©rafen, wie 
oiel ber 33tfdjof ju ©itten »on ibnen bulben, rote otef bte 
eblen Ferren in SBalliS if iter tbre SJcacfjt roagen bürften. 
©er Slbetauf ben fcoben Surgen biefeé £anbeé roar ju 
»tel großem Singen bel;enb unb gefefnefr, aU man glauben 
möchte, bei bem 2lnbli<f beä tßoihü, rcelcbeg in bem Xbal 
eine anbere Suft atbmet. Socb. haben and) in bem llngh'tcf 
unfern- ^eit (1739) bie Sßatfifer bcwunberungörcürbigcn 
9ttutb gezeigt." Mütter 1800. 
2)aber cvflärt f*cb baö Unerwartete, baf ber ftviebe fo 
gefebnunb gebrochen rtmrbe. 
A. D. 1227. Acquisilio feudi inparochia de Leuca et interrilorio de monte 
ordeo cum consenstiDomini Putride Turre, facia a Landrico 
episcopo Sedunensi. 
Landricus permissione divina Sedunensis ecclesise mi-
nister humilis, universis, ad quos praesens scriptum per-
venerit, salutem in vero Salvatore. Universitati vestrse 
notum faeimus, quod cum nos acquisivissemus a Domino 
Bellon de Bay, et ab unico tilio ejus Aymone, de consensu 
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Domini Petri de Turre, feudum, quod habebat a nobis in 
Vallesio, quod jacet pro majori parte in parochia de Leuca et 
in territorio de motile ordeo, accidit, quod cum pars feudi 
illius spectaret ad lilium Wilclmi de Bay defuncti, cujus 
tutor erat Giroldus, dictus Corbos, qui habebat matrem 
suam Ccjus3 m uxorem, et ab eodem habet eandem 
partem in feudum Cinfredus de Bay, et Dominus Rudolfus 
deContei, pro eadem parte debet hominiumlinium pro dicto 
Cinfredo, et duodeeim libras, et Septem solidos de pla-
cito. Tandem nos he rum acquisivimuspraedictam partem 
illam a pradictis Giroldo et Cinfredo. I taquod Dominus 
Rudolfus de Contiis pro eadem parte nostri feudi debuit 
nobis nullo medio facere hominium ligium, sicut etiam 
dicto Cinfredo tenebatur, Yerum cum jam dictus Rudolfus 
homo hgim esset comitis Sabaudiœ, et unicum haberet filium, et 
ideo usagium feudi non posset nobis facere, sic conveni-
mus amicabiiiter inter nos et ipsum, fecit nobis homi-
nium, et promisit ridelitatem contra omnes homines dc 
mundo, excepta fidelitate comitis, et servire tanquam 
homo ligius,.praeter comitem, et nos similiter versa vice 
promisimus eidem Rudolfo, quod nos ipsum et res suas, 
tarn istud fèudum, quam alia juvaremus et defenderemus 
contra omnes, et per nos, et coram nobis rationem faciendo, 
et si forte idem Rudolfus duos vel plures haberet hfe-
redes, primus ligietatem faciet comiti, sccundus nobis. 
Idem nobis dictum fuit de filio suo, si plures haberet 
hasredes etc. etc. 
Actum fuit hoc de consensu capituli nostri, et de con-
sensu ntriusque partis. Factum fuit inde chyrographum, 
cujus utr ique parti fecimus apponi sigillum nostrum, et 
capituli, et ejusdem Rudolfi et testes apponi, quorum 
ha;c sunt nornina, B. et W. decani, R. sacrista, Aymo 
cantor, Jordanus, Ravmondus canonici Sedunenses, R. Major 
dc Aragnum, li. de Monetto , S, de Saxo, Raynaldus de Sasson, 
milites, P. Sallherus, Ay de Lyon, R. deChaney. Factum 
est hoc chirogr. a. ab incarnatione D. 1227, Landrico 
episcopante, Friderico (II.) impei'ante. Practerea Ru-
dolfus et haercdes ejus tenentur , juramento interposito, 
defendere villam Sedunenscm contra omnes, sicut praedeces-
sores sui tenebantur. Ego Wilelmus vice Aymonis can-
cellarii et cantoris hoc chyrographum scripsi. 
5 
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Compositio inter Nanlclmum Abb. Ag.ctJHartinum,J. et Ulricuffi 
de Bagnes. 
Sciant omnes, qui scire voluerint, quod cum discor-
dia verteretur inter D. Nantelmuni Abbatem et eonven-
tum S. Mauritii ex una parte, et Dominum Martinum mi-
lilem de Bagnes, et Joannem et Uldricum filios ejus ex 
altera, super quibusdam casamentis, quae Dominus Abbas 
et conventus exigebant ab ipsis, rnediantibus pruden-
tibus viris, talis pax inter eos intervenit. Dictus Mar-
tinus miles et filii ejus dederunt Domino Abbati et 
conventui quatuor modios bladi, duos ex ipsis tenetur 
reddere Bonus filius ministralis Lurlier in i'esto S. Bfartiniy 
unus est siliginis, et alter ordei. Petrus Respiner tenetur 
tradere unum modium siliginis. Hos quatuor modios 
bladi juraverunt praedictus Martinus miles et filii ejus 
super altare in Bagnes Abbati et Conventui manutenere 
in pace. Prœterea pro pi'eedicta injuria, quam remitte-
bant eis Dominus Abbas et conventus, recepeuunt dicti 
Martinus miles et filii ejus in feudum a D. Abbate 
alpes de Lavasse cum omnibus ap. quae ipsae erant ipsius 
Martini et filiorum ejus, et in ipso feudo posuerunt 
dnodecim denarios de scrvitio et duos solidos de pla-
cito. Et ex isto feudo reddidit prœfatus Martinus miles 
Uldricum fdium suum, voluntate prœdicti Joannis fra-
tris ejus, hominem hgium Dno Abbati, salva fidelitate 
unius Domini. Saepe d. vero Mart, miles, et f. ejus feu-
dum, quod tenent.. . posuerunt in manu ipsius D. Ab-
baus, si non manutenerent supr. d. 4 mod.. lnterfuerunt 
D. Aymo P. Tarant. Petr. cep. de Bagnes, et magister 
Aymo, filius. et Dominus Aymo et D. Rudolf de Turre, 
etD. Jac. ministr. de Bagnes et Jocerant. 1232. 
Nantelmus Abbas Ag. testis vendilionis quorumdam bonorum factœ 
a P. Domicello de Albignon. 
Sciant praesentem chartam inspecturi, quod Petrus-
Domicellus de Albignon (jiobilis Sabaudus} donavit et 
vendidit, quodquod liabebattam in piano quam in monte, 
a loco, qui dicitur C/ioi's, usque au Coul, et usque ad 
Rhodanum, tam in pratis, quam in earnpis et homini-
bus, consanguineo suo, Rudolfodc A\bignonproseptuaginta 
libris et 20 solidis bonorum Mauriens. ahsque aliqua re-
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tentione et hanc venditioncm Dominus Aymo de Lugrin 
(inChablais) laudavit, et Domina Petronilla uxor quon-
dam Domini Giroldi de Albignon. Hoc totum factum 
est in praesentia multorum, qui ad hoc fuerunt vocati 
et rogati scilicet D. Nantelmus Abbas, Petrus de Pampig-
nier, Joannes Sacrista, Nicolaus de Comugnier, Rudolfus, 
canonici Ag. R. capellanus de Sto Sigismundo, Amaldri-
cus miles de Olono, Guido de Ponte Vitreo, Boso Major de 
Monlhey, Joannes de Turre, Wilelmus Quartery, Petrus Quartery, 
Petrus Quartery, Humbertus Caritas, Raymundus de Ma-
cello, Henricus Liapensa, W. Pitet Vilan et multi alii; 
laudavit etiam dictam venditionem Alys, filia Domini 
Aymonis de Lugrins, uxor Domini Petri Domicelli de 
Albignon, sub his testibus Dno W. de Mens, canonico Ag. 
Petro castellano de Lugrins, D. Aymone de Lugrins, W. 
filio ministralis de Lugrins, Borcardo W. fratre ejusdem 
Borcardi, Raymundo diacono, Petro clurico et Petro Psal-
terio. Actum est hoc anno gratiae MCCXXXII/. Ad majo-
rem hujus rei firmiertem appositum est huic scripto sig. 
Cap. Ag. 
Traclatus pacts inter Landricum episcopum Sed. et Agmonem A-D- *233-
filiumcom. S. juxtaMorgiam. 
Noverint universi praesentes literas inspecturi, quod 
discordiae, quae vertebantur inter V. Patrem Landricum 
episcopum et ecclesiam Sedunensem ex una parte et no-
bilem virum Aymonem, filium £quartum) comitis Sabau-
diae et Chablasii, Chilloniietc. ex altera, per manum ven. 
viri W. Dei gratia procuratoris ecclesiae Valent, sopita est 
in hunc modum : Aymo recognovit, quod castrum in 
monte ordeo, est in territorio et in proprietate ecclesiœ 
Sedunensis. Sed quia Aymo illud bastiverat, propter reye-
rentiam, ethonorem ipsius ecclesiae debet illud destruere; 
si vero ecclesia probaverit, per duos testes, quod pons de la 
Racina ab utraque parte sit in territorio ecclesiœ Sedunen-
sis, Aymo debet ilium destruere ; castrum vero de Seya 
in pace remaneat libère et absolute ecclesiœ Sedunensi. 
Item querelam, quam faciebant homines de Chamoson de 
rebus ibi amissis, remisit idem episcopusetfinavit Aymoni 
et suis prose, etpro hominibus ejusdem loci,prom;tens, 
quod faciet remitti ab iisdem hominibus. Damna zr 
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gucrram (acta parlibus ad invicem sunt remissa, i taque 
de caötero quaestio nullatenus possit moveri , pro pace 
autem praedicta ad invicem tenenda fecerunt partes sibi 
incasUram nomine pcen& XX libras Maurienses in reddi-
tibus annuis qua; tlebent assignari ad arbitrium Jacobi 
de Grillie et Castellani de Chillon, ita quod si altera pars 
contra pnedictam pacern veniret et requisita penes cogni-
tionem facta m ab arbitris comuniter electis, secundum 
quod in antiquis pactis contihetur, infra XL dies nollet 
emendare, illas XX libras in redditibus annuis amitteret 
et parti alteri ceder 'n t . Insuper saepe dictus Aymo et Pe-
tjusprœpositus Augustensis ecclesia, (Ti*ater Aymonis) pro-
misefunt, quod pacem istam fratribus suis facerent appro-
bari , quod si facere nollet aliquis ipsarum, et super hoc 
ecclesiam molestaret, ipse Aymo promisit, quod superhoc 
ecclesiam defensaret. Actum est etiam inter partes, quod 
antiqua pacta habita inter comitatum (Sabaudice) et eccle-
siam, illœsa serventur inter ecclesiam et Aymonem. Hoc 
autem servareet t tnere juravit saepe dictus Aymo, jurave-
run t etiam Petrus prœpositus Augustensis, castellani de Chil-
lon etdcSaillon; et exparteepiscopi inanimam ipsius Vice-
dominus juravit, et, Major Seduni, Petrus de Turre, Dominus 
Amadeus de Raronia, Major de Aragno, et Castellanus dc Maril-
gniaco, quod bona fide t ractabunt et liberabunt, u t pax ista 
sicut dictum inviolabiliter observetur. Promiserunt etiam 
D. episcopus et Aimo, quod si mutaren t castellanos prae-
dictos, jurare facerent subsiitutos, quandorequisiti essent, 
sicut alii juraverunt.Haecautemomniasupvadictafacla sunt 
de W u n t a t e et consensu capituli Sedunensis : et u t rata 
permaneant in futurum, sigillis praedictorum episcopi 
et capituli Sed.,Wilelmi Procuratoris ecclesiae Valent, et 
Aymonis muni ta sunt et signala. Actum juxta Morgiam 
a.D.MCCXXXIII. XV. cal. jun. 
A. D. 1233. D. Giroldus de Turre dedit ecclesiam Sancti Martini, sive pa-
rockiam Jlliacensem Abbatiae Sanctae Mariae de Abundantia in 
Sabaudia. 
A. ». 1233. N. i346, Illiacenscsvenditi. 
1449- 3l. Oct. Wilelmusde Haronia decanus Seduni (tunc 
episcopus) fecit fieri brachium argenteum, cui inclusit reliquiaria 
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obtenta ab Eugenio 1V. SS. Fabianiet Sebastiani. Brachium hoc 
capüulum vendidit ecclesiœ Jlliaceiui. 
i53i^ 5. Jan. Facta eslmutalio sive rcdemptio parochiœ Jllia-
ccnsis de Monasterio Abondanliœ pro joo libris. 
Infeodalio domorum lapidearum1 ei domus turris ligneœ in Anni-
visio, XII. jun. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus, quod Dominus 
Landricus episcopus laudalione capituli sui dedit Wt to 
de Annivisio, tilioLuclovici in auermentum sui feudi domos 
lapideas et contiguas, quae sunt in caslro de Annivisio, 
et domum ligneam, quae jacet ante praediclas domös, 
ita quod non possit levare praedictas domos, quae sint 
tarnen pares in alliludine domui Domini. Retinuit tarnen 
D. episcopus sibi et suis tur r im ligneam, quae vulgo di -
ci tur Barbilios, et aulam novam, quae jacet juxta praedic-
tam turr im ligneam, et i L m u m castri, praetereu ret inuit 
sibi, quod si vellet facere mansionem in propria persona 
cum suis, in ipso Castro, Willelmus debet reddere sibi (ei) 
dictas domos, cum episcopo placuerit ibi mauere. Dedit 
autem Dominus episcopus hoc feudum Willelmo et hae-
redibus suis, scilicet si quos habueri t , -et filiabus, ita 
quod si haeredeni masculum non habueri t , una tiliarum 
ejus acc ipere tmar i tum, talem videlicet, qui vellet, etposset, 
et facerèt hominem ligium Domino episcopo et ecclesiae 
Sed., et praesens feudum ab ecciesia possideret. 
I tem in feudum novem arieles, et agnos et très oves, quae 
debebantur Domino episcopo in praedicta valle de.Jnm-
visio et duos modi os siiiginis in augmcntnm ieudi sui. 
Item vir Illusrissimus recepit a Dno episcopo inTeu-
tlum allodium suum, quod emit Leckia a Leuca, et ipse et 
deistis feudis , et de portione antiqua feudorum, episcopo 
ad servitium ecclesiae Sedunensis, et 20 solidos placiles.. 
nee potest ipse Wil le lmus, vel haeredes ejus vendere, 
aut aliquo modo alienare praedictas domos sine consensu 
et voluntate episcopi, capituli, praedictorum etc. 
Testes Boso, et Aymo decani, Willelmus Sotonis , Gre-
gorius, Jacobus de Sallin, sacerdotes. Jacobus de Grabier, 
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Joannes Rudolfi, diaconi, Jacobus de Granges, Boso de Sirro, 
et Waltherus de Chauson Canonici Sedunenses, qui hanc 
cartam vice Henrici Cantoris et Cancellarii Sedunensis le-
vavit, et ego Oldricus vice ejusdem scripsi. Cui si qui con-
traire voluerint, maledictionem Dei incurrat, et 60 libras 
cum obolo aureo, regise potestali persolvat. Actum in Va-
leria 1235 XII. cal. jun. Friderico régnante Landrico 
episcopo. 
A>
 '
 5
" Hospüium S. Joannis Sarqueni unilum cum Ilospitio S. Jacobi 
in collibus de Simplono. 
Dependebant decommenderia deChambery,etprioratu 
Lombardiae. Verosirailiter fundatum per' DD. Annivisii 
et Grangiarum. 
A. D. 1237. Statuta 121 y incepta, dicuntur isî&J finita. Hinc Landricus vi-
detur morluus hoc anno. 
A- D. 1238. Compositio inier monastcrium Sti Mauritii et comunitatem Sti 
Mauritii sub sigillo Bosonis episcopi Sed. 
Notum sit omnibus prsesentem paginam inspecturis, 
quod cum inter monasterium Sti Mauritii ex una parte, 
et comunitatem ejusdem lcci ex altera, super duodecim 
modus frumenri annuatim solvendis, quorum quatuor 
sunt hospitalis , et octo ejusdem monasterii, controversia 
verteretur ; tandem mediantibus bonis viris, tali modo 
fuit sopita, quod prsedicta comunitas Sti Mauritii a festo 
S.Martini usque ad principiumquadragesimas, praemissos 
duodecim modios frumenti receptibilis annuatim reddcre 
teneatur,et si anteprœfatum terminum scilicet principium 
quadragesimœ, solutionem non plene contingeret fieri, 
ex tunc jam dictum monasterium prœfatum frumentum 
bona fide emere debet, ita quod dicta comunitas omne 
damnum et omne gravamen, si quod eidem monasterio 
inde contingeret, resarcire teneatur,ad dictum videlicet 
et assertionem duorum vel trium canonicorum, qui hoc 
dicent super ordinem suum (fidem sacerdotalem), quos 
dicta comunitas duxerit nominandos; sivero ad damnum 
vel gravamen eidem monasterio restituendum prafata co-
munitas se diffiieilem exhiberet, abbaset conventus ejus-
dem monasterii decern obsides, quos dicta comunitas ei-
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dem monasterio obligavit ad hoc fideliter obsefvandum, 
videlicet ad damnum et ad gravamen restituendum, et 
ad solutionem f'rumenti plenaric faciendam inducere debet, 
et commonere, tit a castro de Chilian usque ad pontem S. 
Mauritii,inquamcunquevillamplacueriteisdemobsidibus, 
et cornmorari voluerint, ostagium debeant et omnes in-
simul observare. Si vero aliquis eorum decern obsidum 
interim de vitae medio tolleretur, ad electionem abbatis 
et conventus, idemdecimus debet restitui, si autem idem 
obses electus hoc forsitan recusaret, vel adiraplere nollet, 
residui novem obsides, super hoc requisiti, tamdiu osta-
gium observare tenentur, quousque deumus ad volunta-
em abbatis et conventus restituatur. Si vero contingeret, 
quod dicta comuuitas prœmissos duodecim modios fru-
menti vellet eidem monasterio stabilire, velassignare infra 
quatuor parochias, videlicet S. Mauritii, de Bex, de Ûllon, 
et de Colombey, hoc libère facere possit,ita, quod primus 
qui unum modium eidem acquirere non posset, hune 
autem modium unum eidem monasterio acquirere vellet 
dicta comunitas, sine contradictione recipere debet. Si 
Vero, quöd absit, in dicta acquisitione, vel assignatione 
forsitan discertarent, monasterium et comunitas duos 
arbitres morigeratos eligere debent . . intra terminum de 
Chablasio et de Villanova : si vero illi duo arbitri fortisan 
non possent inter se concordare bona fide, et in periculum 
animarum tertium virummorigeratum concorditer eligere 
debent. Si vero in eligendo tertio forsitan discordarent, 
tune sorte contenus videlicet taxillis vel alia sorte compe-
tenti dirimatur, et illa sententiœ assignatione teneatur, 
in quam omnes tresillorum voluerint concordare. Actum 
est hocin abbatia Agaunensi, in platea juxta fontem a. D. 
MCCXXXVIII. prasentibus in praemissis P. priore, H.^su-
periore, P. Pampignié, et in sigillo Joanne de Accre, B. 
capellano S. Sigismundi, et Nicolao sacerdote de Novilla, 
et Jacobo Oborniaz sacerdote, et Martino Castellan de Chillon, 
et B. Majore de Monlhey, et Joanne de Tune et fratribus suis, 
Petro, et Francisco et Clod, et Petro et Colomb. Et ut hoc ra-
tum et firmum valeat perpetuum haberi, adpreces utrius-
que partis sigillo venerabilis Patris nostri Bosonis, nunc 
Dei gratia Sedunensis electi, et illistris viri Aimonis, Do-
mini de Chablasio . . . confirmatum est praesens scriptum 
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alque roboratum. Isti enim fuerunt obsides electi ab a b -
bate et conventu, Joannes . . . . Jacobus de Vice-, Clarus, 
Aime- de portis, Jolleneus de Lavetto, Petrus Biso, H. Lia-
r
 pensus, Giroldus deBagnes, Michael (iliusejus, Anselmus 
de fonte, quibus et aliis quam istis decedentibus succe-
dunt in ostagio memorato, se dicta to ta comunitas com-
promisit bona fide, ipsos super hujusmodi ostagio servatu-
ros indemnes, 
. i). i2io. [)onatj0 a Mauriiio Sallerio facta ecclesice Agaun. sub Nant. 
Noverint universi praesens scriptum inspecturi , quod 
Mauritius frater Jacobi Salterii dedit in feudum Rudolfo 
fratri suo to ta m hœreditalem suam . . . videlicet vineam 
de Cî'ez, et vineam de Vigniez, et duas partes cellarii, insuper 
et quidquid juris habèbat in psalteria, et omnia alia, quae 
sibi contingebant, vel contingere poterunt et possent per 
mortem matris eorum jure successionis; et etiam qu id -
quid acquisierat a sororesua Anfelisa et a vivo suo Jacobo 
de portione dictas sororis suns, pro tredecim libris Maur. 
de acquisitione datis et solutis, et pro duodecim denariis 
de placito, et quatuor denariis de servitio annual i in festo 
omnium Sanctorum. Quod placitum et quod servitium 
dedit dictus Mauritius in elemosynam ecelesia* S.Mauritii 
ad opus luminarii. Hujus rei testes sunt D. N. abbas Nie. de 
Comuniaco, Petrus de S. Sigismundo, Hugo de Rufiê, ca-
4 nonici, Rudolfus capellanus S. Sigismundi, Mauritius Bochi, 
Stephanus de Turre, Actum 12W) mense Àugusti, ad pre-
ces utriusque partis, appositum buic scripto sig. c. Ag. 
i>. 1240. jV. abbas Ag. testis cartae venditionis a Petro de Charpigniê 
milite. 
Notum etc. quod Rudolfus et Petrus, filii quondam D. 
Petri militis de Cliampigniê, d ede run t e t vendiderunt sine 
aliqua retentione, Pttro Quarlery totum feudum et quid-
quid tenebat dictus pater eorum de D. Rudolfo de Turre 
\ apud Authans pro quatuor l ibris Maur. datis et solutis. 
Hujus rei testes sunt N. abbas, P. prior, Nie. cantor Ag. 
Rod. de Arbignon, W. Quarlery, W. de Novilla, Joannes Pelli-
pâri, Uldricus de Vilar, Maurit. liothe, P. Bisat, Uldr. Dedes. 
Act. MCCXL. mense Dec. Ad. preces utr iusque partis app. 
huic scr. sig. capituli Ag. 
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Agitur de Hospitalibics Sarquenî et in collibus de monte
 A D m 3 , 
Simplono. 
Albas Ag. tertis ckartae, qua vendidit Domino Dosoni Majori A.D. 1247. 
de Monthey Ansdmus de Fonte Condeminam. 
Notum etc. quod Anselmus de Fonte, laudante Thoma 
filio suo, vendidit sine aliqua retentione, Domino Bosoni 
Majori de Monthey (familia adhue existit Seduni) et ejus 
baeredibus Condeminam Domini Episcopi Sedunensis, si/fam 
inter vi 11 am (ie Massongicr, etaquam, quœ vocatur Aloygno 
pro 24 libris bonorum Mauriensium datis et solutis. Inde 
suut testes D. Nantelmus abbas, Jacobus Bothe, canonici 
Ag. D. Guido de Ponte vitreo , et Rudolfus de Albignon, 
milites, et Nicolaus cantor Agaunensis, qui banc cbartam 
scripsit etc. Actum in prœsentia Gemini Joannis de Turre, 
tunecaslellanide Monthey, A. D. MCCXLVH, 4 Cal. Febr. 
SBtffjelm, @raf »on £oïtcmb, tt>irï> iîctfer. ©effen A.D.I2*8. 
@($t»ä$e fegte ba3 2Iufeî;en ber ïaifcrHa;cu Süßürbe nur 
nod) tiefer berab. 1256 würbe er »on ben ^riefen ermor-
bet. — ©iefer Genfer f#ret6t 2 9 M an ben ötfdjof »on 
«Sitten : ba$ lfte 9)caf 1248 ben 5. Sftärj »cn Si;pn auö, 
für ben ©rafen »on ttburg; basj 2te SDîat 1249, ben 19. 
$ornung, »on ^ngclpeitn auö; biefj (Schreiben enthält bte 
Sctclmung mit 2U(em, îocrô berfetbe (•fpeir.ncj) »on Sîavon) 
im ?aufannevbi^t^um feinen unb ber Äivcbe Jemben ab' 
neunten fann. 
Guillelmus rex Romanorum ep. Sed. dalinfeudum oafeuda A. D, mo. 
regalia in diocesi Lausannensi. 
Wilelmus Dei gratia Romanorum rex, semper Augus-
tus, dilecto Principi suo venerabili ep. Sed. gratiam su^rn 
et omne bonum. Tune jueundius regia celsitndo tideli-
bus suis applaudit, et ipsis liberius munificentiae manus 
aperil gratiosas, cum ipsorum tides, et devotio per ope-
rum comitativam evidentius se ostendunt, et viçent cla-
rius in eisdem. Cum igitur, sicut audivimus, per exbibi-
tionem operum tu?e devolionis, et tidei pietatem osten-
tans ecclesiae Romanae, ac regiae dignitati rebelles bac-
tenus expugnaveris, et in postemm expugnare intendas, 
nos volentes tibi et rebellibus ipsis potestate nobis tradila 
5* 
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pro mentis respondere, iiiio tibi et ecclesiae tuae accer-
sere quod per induslriam tuam ablatum, vel auferri eon-
tingat eisdem, ut alii exemplo ducti consimili ; ad obse-
quium nostrum, et inimicorum offensionem, facilius in -
ducantur, quaecunque depossessionibus et bonis, quae aper-
secutoribus ecclesiae, ac rebellibus nostris, Friderico quon-
dam imperatori, ct Conrado rilio ejus damnabiliter ad-
haerentibus, in castris, terris et villis de Brogundella et de 
Guald Lausannensis diocesis de t inentur , es adeplus, vel 
in posterum potcris adipisci, dummodo terrae illae non 
spectent ad ecclesiam Lausan. in temporalibus, nee jus 
aliquod in eis pertineat ad aliquem in devotione nostra 
ac ecclesiae sistentem tibi ex parte ecclesiae tuae auctori-
tate regia, titulo feudali cont'erimus et conccdimus, ac 
praesentis scripti patrocinio confirmamus: ita tarnen quod 
tu et successores tui nobis et successoribus nostris catho-
licis debi tum pro his fideli talis obsequium impendatis. 
Nulli etc. Engelein 11 cal. Martii regni A. 1. 
A. ». 1249. Charta Aymonis militis de Turre , cruce signal/, in gra-
iiam Agaunensis monaslerii. 
i. N. D. Amen. Soliditatis robur habere meretur , quod 
, scripturae testimonio roboratur. 
Ea propter noscant omnes praesenlempaginam inspec-
turi , quod ego Ai?no miles de Turre, cruce signatus, cupiens 
sepulchrum Dominivisitare, ct pro terreniscoelesliavindicare 
quia ad sumptus itineris peragendos propria facultas suf-
ficere non videbatur, quidquid in territorio de Olono, 
tam cultum, quam non cul tum, tarn in montibus, quam 
in planis, proventus videlicet et redditu«, sive quidquid 
aliud, quocunque titulo a domo S. Mauritii possidere di-
cognoscor, Domino Nantelmo Abbati S. Mauritii et[ejus-
dem loci conventui, adquos jus proprietatis spectare cen-
se tur , pro quinquaginta libris Mauriensibus obligare 
decrevi. Coniitens praemissam peccuniae quantitatem ab 
eisdem D, Abbale et fratribus plenius récépissé, adjicicns, 
quod si forte humanitas mihi contingat, et sine legitimo 
rilio, videlicet de matrimonio, et légitima uxore nato, de-
cedam, triginta lilu-as Maur. praemissarum quinquaginta 
l ibrarum, in eodem mutuonon computatas, pro remedio 
animae meae, et Ht omnium orationum, el bonorum. 
• 
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quae in Agaunensi monaslerio jugiter fiunt, particeps fieri 
merear, Deo, nee non et SS. Martyribus, et ejusdem loci 
seryitoribus divinae pietatis intuitu dono lego pariter el 
concede Hoc retenlo, quodminislralis, qui pro tempore 
fuerit, quinque solidos Maur. ecclesiae de Olono, pro mini-
strations unius lampadis de collecta sive tallia solvere tene-
atur. Praeterea quia summum animae remedium fore 
dignoscitur, de coelestibus cogitare, et sedem quictis et 
hu i s siai perpetim praeparare,quidquidapud villain, qua? 
dicitur Otians (Autagne prope Ollon?) possidere dignos-
cor, praclibatomonasterio S. Mauritii et ejusdem loci ser-
viloribus proanniversario meo, singulis annis celebrando 
dono, pariter et concedo, usufruetu in vita inea retento. 
(Concedit jus gentilitium 3u3ied;t). Et ut hoc ratum et 
i l l ibatum permaneat in futurum praesens hoc chyrogra-
pfium inde feci fieri, et tarn sigilli vencrabiüs Patris Hen-
rici (Baronis) Sedunensis episc , quammei munimine ro-
borari. Ad hoc interfuerunt testes, Dominus Nicolaus de -
Tore, Dominus Aymo de St. Paulo, D. Joannes de Musagio, 
DominusLudovicus, Dominus Joannes Quartery, D.Petrus 
de S. Gingulfo. Aymo de Comuniaco, Amadeus de Fes-
lerno, Petrus de Monduno, Mauritius de S. Mauritio, ca-
nonici Ag., magister Joannes deAcon,elB. R. de Albignon 
indes. Actum est hoc A. D. MCGXLVIIII die Mercurii 
post oetavam Pentecostes. 
Haeredes Domini Thomae, Vicedomini Seduni cedunt Vice- *• » *«9. 
dominatnm comiti Godefredo de Blandrate. 
Notum sit obus Christi fidelibus, quod Domina Mathilda 
de Augusta, laudatione Wilelmi marili sui, et D. Wilielmœ 
sororis suae, et Domini JSormandi cantoris Sedunensis^ et 
Petr i ; Domicelli, filiorum suorum, et Salomeœ, ejusdem 
Petri , et Jacobi de Morgia Domicelli, et'Beatricis uxoris ejus, 
et Ludomci Hübolz Domicelli, et Arguinoe uxoris ejus, ven-
didit et feriavit Domino Jocelmo Vicedomino, Sednnensi 
et Godefredo comiti de Blandrate, domicello, et eorum hœ-
redibus, quidquid ipsam Dominum Malhildam , et omnes 
alios praedictos contingebat habere in toto Vicedominatu 
Sedunensi, et quidquid habebant, et habere debebant in 
possmionibus Thomae, quondam Vicedomini Sedunensis, 
* 
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cum omni jure et dominio, et appendici omnium prae-
dictorum ; nihil sibi juris in eisdem penitus retinendo, 
ita quod medietas hujusmodi venditionis cedat in por-
tionem dictiiJomini Jocelini, et alia medietas dicti Gode-
fredi. Inde rogavit chartam fieri, et testes apponi, qui 
sic vocantur: Jacobus et Valterus de Vespia, Marcus de 
5ff.ro, milites, Joannes filius D. Jacobi de Vespia, et Joan-
nes Capellanus de Narres, qui banc cartam levavit vice 
dicti Domini Normandi, cantoris et cancellarii Sedunen-
sis. 
Actum apud Narres A. D. MCCXL nono, undecimo Gal. 
, Dec. Imperio vacante, Henrico ep. 
A. ». iïâo. Fer. 2 . Luna 4 . Nantelmus Abbas S. Mauritii dedit Petro 
Comiti Sabaudiœ annulum S. Mauritii pro donis ab ipso 
acceplis. Miauw hide donalioni praesens aderat Henricus 
Episcopus Sedunensis. -, 
A.D. 1257. 25 Feb. Wilelmus de Mœrell Domicellus vendit Jocelmo de 
Vespia, Vicedomino Sedunensi, dominalum mllis Si?n-
plon. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus, quod ego Wilel-
mus, filius Conradi deMorgia, Domicelli, laudatione ejus-
dem Conradi, pains mei, et Agnelis matris meae, et Ih-
lietm sororis meae, et Agnetis, matris quondam Jacobi, 
Domicelli de Morgia, pa i ru imei , elBcatricis, relictae prae-
dicti Jacobi, vendidi, et sinavi pro XXV libris Maur. jam 
solutis, Domino Jccclino, Vicedomino Sedunensi, et baere-
dibussuis, vel cuicunquedare velvendere volueril, omnes 
bomines, quos habebam in valle de Simplwn (Ganther vo-
cabaiur vallis Saltinae, vel saltus), et quidquid juris, ae-
tionis, et dominii habebam in eosdem ; in praedictis om-
nibus nihil mihi penitus retinendo. Quae omnia supra 
dicta habebam, tarn ratione successionis, quae vulgariter 
dicitur ml (Call, ©efaU, Œrbfatt, b. f>. äurücfr'aU an ben 
rechtmäßigen Jpevrn) quam successionis supra haereditate 
praedicti Jacobi. Testes: Petrus Major de Vespia, Petrus 
Radier, milites, ßurcardus de Simplon, R. Matricularius 
de Glisa et Normandus Cantor, qui banc cartam levavit. 
Actum apud Narres. MCCLVll. V. Cal. Martii. 
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Petrus de Ponte vitreo, miles, habet in feudum ab ecclesia kg.
 A Di 1258, 
locum Chieses. 
Noverint universi praesentem paginam inspecturi, quod 
nobilis vir Dominus Petrus, miles, alius Domini Guigonis 
de Ponte vitreo (jiobilissima gens Sabaudiae) recognovit, 
se tenere et habere in feudum ab ecclesia S. Mauritii 
Agaun. locum, qui dicitur Chieses, cum hominibus ibidem 
existentibus, homagiis, terris, pratis, possessionibus, usa-
giis, servitiis, . . bannis et exchetis juribus corporalibus 
et incorporalibus et aliis pertinentiis, ubicunque sint, 
a castro de Mon they usque ad montem de Coul, et \n pa-
rochia Troistorrens, diocesis Sedunensis, quae omnia Do-
mino Nantelmo tunc abbati S.Mauritii etc. pignoriobliga-
vit, de consensu et expressa voluntate D. Guigonis patris 
sui et D. Agnetis uxoris suae, pro ocloginta et decern l i -
br is bonorum Maur., quos recepit dictus Dominus Petrus 
ab eodem 1). Nantelmo Abbate et in peccunia numerata. 
Promisit autem saepe dictus Dominus P. praestito corpo-
rali juramento super sancta Dei evangelia, praemissam 
Gageriam abbati et conventui defendere in pace ab omni-
bus, et guarentiie, nee etiam in rebus praeclictis aliquid 
aeeiperevel usurpare per se, vel pe ra l i um, sine volun-
tate ecclesiae suprudietae, quando ecclesia tenebit gange-
riam memoratam ; et si forte, quod absit, aliquid aeeipere, 
vel aeeipi facere*, tetum rest i tuetad diem, et voluntatem 
di ctorum abbatis et conventus. Volens et concedens dic-
tus Dominus I?. quod abbas et conventus. . rebus obus 
suprad. utanrur, fruantur, teneant, donee ipsa diclam 
gageriam redimere valeat, pro casu, quo deficeret in ali-
quo, dédit bonos ebsides D. Guigonem de Ponte vitreo, 
D. Giroldum de Turre, D. Pet rum de Saillon, mili tes; Pe-
t rum Bonet, Burgensem S. Mauritii . . . 1258 in fesUrS. 
Michaelis Are. 
De Hospitalibus Sarquenii et in collibus de Simplono. A. D. 1260. 
5 Sept. Permutationes transaetae interHenricum de Raronia,
 A- D "1260 
ep. Sed. et Petrum de Sabaudia. 
Universis praesentes literas inspecturis; Henr.Dei gra-
tia Ep . Sedunensis, et Petrus de Sabaudia rei gestae noti-
tiam cum salute. 
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Noverit universitas vestra, quod suscitata inter nos ma-
teria quaestionis ; super eo, quod nos dictus Petrus dici-
mus et proponimus contra memoratum episcopum : 1) 
Quod idem episcopus tenet in manu sua f'euduin in Here-
mentia, et in valle de Herens, quod Dominus Amadeus de 
Rarognia, frater dicti episcopi debet tenere de nobis; de 
quo debi lum usagium non habuimus , et ideo cccidit in 
commissum. Et propterea dictus Dominus Amadeus sol-
v i t et quitavit nobis feudum praedictum. 2) Dicimus 
etiam, quod cum bonae memoriae Dominus Wilehnus de 
v Turre esset homo ligius quondam comitis Sabaudiae pa. 
tris nostri, et de eo plura teneat in Vallesia, de qu ibu s 
tenebant ab eo aliqua Dominus Henricus, dictus Albus -f 
Dominus P . . . Beitz, Jacobus Davolus ; Ilumberlus de Narresf 
Ludovicus de Caslello, de Sirro, Domicellus: qui omne s 
praedicti fuerunt homines ligii praedicti D. Wilelmi, d e 
praedicto feudo; unde cum idem ep. sine laude et con . 
sensu nostro, praedictorum fidelitatom sibi appropriavit 
ea petimus nobis reddi. 3 ) Pelimus etiam restitui comi. 
tatum de 3/orgia, ad nos jure haereditario spectantem 
quern idem episcopus detinet sine causa. 4 ) Item petimus 
et vindicamus medictatem castri de Seya; cum idem cas_ 
t rum in pascuis nobis el praedicto ep. pro indiviso comunj 
per dictum episcopum Landricumpraedecessorem suum 
extructum fuit, et fîrmatum. 5) Dem pelimus dirui lu i - ' 
r im de monte hordeo, de eo, quod cum alias per pacem 
factam inter dictum episcopum Landricum, et felicis re-
cordationis Aimonem de Sabaudia partim diruta fuisset, 
idem episcopus contra dictam pacem veniens, eandem lir-
mavit, dicens etiam, quod in proprio solo Domini Giroldi 
de Turre, etAymonistilii sui, hominum nostrorum, contra 
voluntatem expressam e o r u m , turris eadem est con-
structa. 
6) Dicimus etiam, quod tarn idem episc , quam homines 
ejus, terras, prata, pascua, jura, aquas, et eorum usita-
menta, quibusdam hominibus nostris auferunt, et sibi in-
débite vindicarunt. 
73 Rursum proponimus contra dictum episcopum, 
quod nonnullos de hominibus nostris, bomines ejus ce-
perun t , vulneraverunt, et atrociter traetaverunt, eodem 
episcopo praedieta rata habente. Et potissime homines, 
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et familiäres ejusdem ep. insecuti fuerunt cum armis 
Aymonem filium dicti Domini Geroldi de Turre, hominem 
nostrum ligium. Quas contumelias, sive injurias nobis 
illatas in personis hominum nostrorum nollemus susti-
nuisse pro tribus millibus marchiarum argenti. 
8 ) Rursum movemus contra eum multipliées alias que-
relas, et controversias, atque rancones, et petitiones, du-
dum coram V, Pâtre D. Rev. Archiepiscopo Tarentesiensi, 
Metropolitanosuo, a nobis, et eis electo medio in quodam 
compromisso, inter nos edicto, ac inde coram nobilibus 
viris Domino Amadeo de Raronia, Domino Jacobo Jocelino 
Viccdomino Sedunensi, a praedicto Domino ep. Iblono Do. 
de Montibus; GodefredoDommo de Grandimonte, Aymone 
Domino deSarrata, a nobis electisarbitris,seu amicabilibus 
compositoribus et religiosis viris, D. Giroldo, S. Mauritii 
Agaunensis, et P. Alpium Abbalibus a nobis comuniter 
electis, in medium recitatas, et in scriptis redactas, et 
eorum sigillis sigillatas. 
Tandem comunibusamicis interponentibus partes suas, 
ut nos . . ad mutuae dilectionis, et pacis foedera revoca-
rent, eaedem questiones fuerunt amicabili compositione 
solutae sub forma inferius annotanda. Imprimis, quia 
certis et indubitatis argumentis didicimus, quippe id 
tota die oculata fide vidimus, quod comunium possesio-
num nostrarum, nobis et nostrishominibus, pro indiviso, 
comuni inter nos et nostros, discordias excitatas, novas 
lites procréât, et procreatas nit i tur confirmare : volentes 
huic morbo congruentem aclhibere medelam, nobisque et 
successoribus nostris super futuris periculis praecavere. 
Nos praedictus episcopus prudentes, scientes, et spon-
tanei, liabito super hoc procerum nostrorum, et fidelium 
ecclesiae nostrae consilio et consensu expresso, permu-
tamus, et permutationis titulo tradimus, et assignâmes 
eidem D. Pelro, accipienti, pro se et liaeredibus suis, co-
moditate tolius Reipublicae nostrae banc permutationem 
fieri suadente. 
Castra nostra de Cresco (Crista) in parochia de Ardon, 
de Chamosone, de Marliniaco, et quidquidhabeaausin villa 
et parochia nostra de Mustrus (Montreux) prope Chillon; 
sit corporate vel incorporate, cum investituris et perti-
nentiis eorumdem . . . et generaliter quaecunque habe-
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mus, vel habere debemus ab aqua, quae dicitur Morgia, 
inferius versus civitates Lausannensem et Gebenensem 
ubicunque; retentis nobis feudis, et fidelitatibus et feu-
dis illustrium virorum comitis Sabaudiae et Gebenen-
sis. Ultra Rhodanum vero permutamus, et permutationis 
titulo tradimus, et assignamus eidem, quidquid habemus 
a vertice montis, qui dicitur Tyons, imminens Seduno, 
usque ad Corbasserias, quae sunt nostra, et nobis rema-
nent, prout distinguunter territorianostra deMiseris (Mi-
serie), et de Barro (Bart) quae est dicti Domini Petri. 
Ubicunque retentis nobis ecclesiis nostris, cum jurisdic-
tione spirituali infra nostram diocesim, in quibus ad nos 
spectat auctoritate ordinaria, et institutio personarum, 
Nosque pracdictorum possessione, vel quasi possessione 
ex certa scieutia abdicantes.. eumdem Dominum Petrum 
corporaliter inducimus in eamdem. 
Nos siquidem praedictus Petrus contractu permutatio-
nis, ex parte dicti ep.; jam investiti per traditionem no-
bis lactam, permutamus et tradimus, assignamus eidem 
episcopo, in perpetuum . . . villas nostras. . . in monte 
Saviesia, videlicet quidquid habemus apud Dronam, apud 
Monlillles, apud S. Germanum, Mallernam, apud Clausna, 
apud Granum, apud Rhomann, et apud Ensione (in dcseno 
Ering). — Item feuda nostra de Ayento, de Raronia. Ultra 
Rhodanum vero valles nostras de Herementia et de lierons, 
cum villis nostris ibidem contenus : item feudum de 
Grangiis, et Gnansaea (Gynanz?) quidquid habemus etc. 
de praedicta aqua de Morgia, ut a vertice Tyons superius, 
retentis nobis fidelitatibus ligiis, Domini Giroldi de Turre, 
et Domini Petri de Ayento, ethaeredumsuorum. Ita quod 
episcopus concédât Giroldo feudum de Ayento .. permittat 
et sibiapud Ayenlumconstrueredomumsuam de Forlia. Da-
mus etep. comitatum de Morgia, elquidquid jurishabemus 
in Castro de Seya, feudum nobilis viri Wilelmi de Turre : 
quod feudum ipse et D. Henricus dictus Albus, Dominus P. 
Biez, milites, ßoso Chattion, Jacobus Davamer, Jlumbertu» 
de Sierres, et Huldrums de Castello de Sirro. . . His tarnen 
dispositis, nos dictus Petrus, pro nobis et hominibus, el 
valitoribus nostris, specialiter nobilibus viris, D. H. juniore 
de Quiburgo; R. comité Grujeriae; Domino Petro, filio 
suo; Domino Simone de Lucarno; D. Manfredo; Aymone 
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Domino Monlagniaci; Henrico et R. Dominis Straetelingae, 
D. Giroldo de 7'urre, Ü. Petro de Ayento etc. etc. ' 
Actum apud Morgiam, datum au te m apud Sedunum 
in capitulo nostro 1260, 5. Sept. 
Febr. Ludovicus Dei gratia Francorum rex peliit et obtinuit A- D. i2Si. 
depretiosis Beatorum Agaunensium corporibus. 
Bertholdus Domicellus de Nares vendit Giroldo Abbati etc. A- D. I Î63 . 
quidquid habebat inparochia de Bay. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus, quod ego Ber-
tholdus Domicellus films quondam Domini Manegoldi de 
Nares, mili t is , de consensu et voluntate expressa Agnetis 
uxoris meae, non vi, non dolo circumventus, vendidi spon-
taneus, et concessi i n p e r p e t u u m pro centum etquadraginta 
libris Maur. Dno. Giroldo, V. Abbati etc. quidquid habe-
bam vel habere poteram seu debebara in parochia de 
Bay, scilicet in loco, qui dicitur Grions, in piano et in 
monte, tarn in hominibus, quam homagiis, talliis, terris, 
pratis, pascuis, aquis, nemoribus, et aliis rebus, quae sunt 
de feudoecclesiaememoratae, etexchoytam etiam, quaernihi 
po«t decessum Dominae Willelmoe aviaemeae, ibidem jure 
haereditario competere videtur, nihil mihi juris, vel do-
mina retinendo . . . de consensu et laudatione Rdi Patris 
ffenrici, Dei gratia episc. Sed. . . . Testes, qui sic vocantur, 
Godofredus Hector ecclesiœ de Nares, Petrus et Mario fratres, 
milites de Nares, et Malhœus Capellanus de Nares, qui hanc 
cartam levavit vice Normandi Cantoris etc, vice cujus ego 
Petrus juratus super hoc eam scripsi, cui si quis etc. 
Actum apud Nares MCCLX1II. XVI. cal. Aug. Imperio 
vacante, Henrico episc. 
Hanc autem venditionem cum carta evicit totaliter co-
ram nobis Normando, Cantore praedicto, cognitione et 
judicio curiae nostrae, Aymo de Castillione (a quo linea Cas-
tillionis incipit) Domicellus, frater Domini Giroldi Ber- , 
tholdi de Turre a praedictis Abbate etc pro supradicto 
pretio , rationè attinentiae consanguinitatis uxoris suae 
Isabelice, quorum Abbatis et conventus addiem coram no -
bis suprafacto hujus cartas eisdem assignatum procurato-
res noluerunt fide jubere et alia (acere, qune de consuetu-
dine terrae faciendae erant, sed contumaciter recesserunt. 
6 
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Hoc factum fuit coram testibus infra scriptis, scilicet Nû 
colao de Grimisolio, Rudolfo de Leuca canonicis Sedunensibus, 
i Anselmo de Tum, Domicello , et Wilelmo de Cliva. Anno 
MCCLXIII cal. Sept. Imperio vacante, Henrico episc. 
A. D. 1265. Bulla Clemenlis IV. quœ approbat prioratum in Sentis funda-
lum a S. Ludovico Francorum rege, pro monachis Agaunensibus, 
quorum quindecim profecti sunt ad occupandum ilium. 
A. ». 1363. Aymode Chalillon, miles, praestat Abbati homagium, de terris 
skis apud Grion (supra)lsalva tarnen fidelitate episc. Sedun. 
Noverint — quod discordia — super terris etc., quae 
Dominus Aymo acquisierat apud Grion a Bertholdo
 tde 
Nares, praefatis Abbati et conventu invitis, tandem per 
prudentes viros in hunc modum pacificata fuit et sopita, 
quod idem Aymomiles recognovit,illa omnia esse de feudo 
et dominio ecclesi» Agaunensis, et inde fecit hominium 
in manu Domini Abbatis salva fidelitate Domini episcopi 
Sedunensis . . . Dedit autem idem miles . - . pro anniver-
sario suo et Isabellae conjugis suae . . quadraginta solidos 
censuales . . annuatim percipiendos deGrione. . . Testes: 
D. Joannes de Turre miles, Jacobus Salterus, Rod. dictus 
Mouton clericus, et Antonius de Viegy Domicellus. Ag. A. D. 
MCCLXV. mense Junii. 
A„ 3D. 1266- Summa. Quœstio vertebatur coram magistro Arnoldo Garsyè, 
et coram magistro Petro de Solerio, judicibus, successive 
in terra Gebenensis et Chablasii, pro illustri viro Domino 
Petro Comité Sabaudiae inter Abbatem ete. et Amphelissam, 
relictam Uldrici Ruß de Sto. Triphone, de feudo. 
Amphelissa et Dominus Hugo grandis montis, Castellanus 
de Chillon, dicunt, quod dictus Uldricus albergamentum 
tenebat a Domino Comité Sabaudiae. Tandem Comes man-
davit, ut judices simpliciter procédant, judiciali strepitu 
prastermisso. Remondus, tunc judex, citavit Abbatem etc. 
Amphelissam, et Hugonem Castellanum de Chillonpro Do-
mino Comité ad sententiam audiendam. 
Dixit, intentionem Abbatis sufficienter esse probatam. 
Quare dicto D. Hugoni Castellano, et aliis . . Domini Co-
mitis praecipimus, ne dictum Abbatem etc. audeant mo-
lestare, nee non illustri viro Domino Petro Comiti Sabau-
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dise ac ejus baeredibus super codem perpetuum si-
lentium duximus iraponendum. Testes Jac. Vouflens, D. 
J- de Lausanna, D- Ilenricus de Bagnes, Jacobus de Aent, 
Amad. de Moustignié, W. de Contesio, Remondus de Foris, 
Canonici Ag. D. Petr. de Ponte vitreo, D. Aymo de Castel-
lione, D. Petr. de Columberio, D. Jacob deMontiiey, D.Petr. 
de Martigny, milites; mag. P. Jollen, mag. R. Normandus, 
Jac. Psalter, P. Quartery, PetrusBovey,P. Vichard,Mauritius 
Bochi etc. 
Sententia arbitralis lata a Giroldo Abbate S. Maur. de * ' 
juribus Domiiii Joannis de Turre inquemdam hominemsuum , 
in pago Montagniet, valle Bagnes, habitantem. 
Summa. Nos Gedeon de aqua bella judex in Chablasio, 
Gebenensi et Luermonteo, pro illustri Domino Amadeo Co-
mité Sab. notum . . . quod nobis constetper declarationem 
Petri de Pratorey de Bagnes, clericijurali curiae Comitis, parte 
una, Antonius de Tune, quondam Domini Joannis de S. Mau-
ritio mililis, parte altera Joanne Paratus, filio quondam Pa-
ratii de Montagniet. Tandem per V. viros videlicet per D. 
Franciscum Priorem de San-Mauris, fratrem dicti Antonii, 
D. de Colomberio, can. et sacr. Agaun. D. P. de Fossato 
curatutn de Bagnes, et Joannem de Lyddis, sententiatum 
fuit, quod Antonius reddat Joanni haereditatem, et Joannes 
Antonio reddat cartam, in qua discordia vertebatur inter 
Dominam Margaretam, relictam Domini Joannis de Turre, 
et Joannem dictum Panatium (Tanatier) factam apud Vo-
legium 1267. 12 cal. Mardi. —Praeterea dictum est, quod 
dictus Joannes debeat morari infra limites, seil, a monti-
bus montis Jovis usque ad Lacum, et usque ad Leucam. 
Testes Giroldus Abbas, D. P. curatus de Bagnes, W. Do-
micellus Jacobus de Lydts, Joannes de S. Brancherio clericus 
levans chartam vice Normandi, scriptor Aymo Delentz, ju-
ratus. Testes: Petrus de Portu Bacii Domicellus, W. de 
Lubiez, Aymoneltus de Rida et Mauritius de Umbiez. Act. 
Bagnes 1296. 
2. Aug. Isellœ facta pax inter Valesianos et Novarienses. A.D. 1267 
Copia remissionum vicissim factarum inter Illustrem D. Phi- A. D. 1260. 
lipp. Sabaudiae et Burgundiae comitem, et episcopum Henricum 
et capitulum. 
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Noverint universi, praesentes literas inspecturi, cum 
olim inter III, virum Petrum comitem quondam de Sa-
baudia ex una, et V. Patrem D. Henricum, Dei gratia epis-
copum, et capitulum Sedunense ex altera parte, facta 
fuerit quaedam permutatio, videlicet de rebus, quas dic-
tus episcopus et ecclesia Sedunensis habebant ab aqua 
quae dicilur Morgia inferius versus Ghablaisium, et ultra, 
ad res, quas dictus comes habebat a dicta aqua Morgiae 
superius versus Orientera. Inquapermuta t ione ipsi, comes 
(fors episcopus?) et capitulum asserebant, se et ecclesiam 
laesos esse. Tandem sublato de medio dicto D. comité, 
vir illustrissimus D. Philippus, Sabaudiae et Burgundiae 
comes, haeres, et successor dicti comitis Petri , nolens lae-
sionem ecclesiae Sedunensis supradictae memorato epis-
copo et capitulo, et ecclesiae Sedunensi, et suis reddit et 
delibat omnes terras, et omnes possessiones, fidelitates et 
jura, et ad dictum comitem pervenerunt ex causa permu-
tationis praedictae, quittans ipsos et absolvens a contractu 
permutalionis ejusdem, et omnibus obligationibus initis 
ol imsuperhis inter partes praedictas. Vice versa veroprae-
dictus D. episcopus, et capitulum, nomine suo, et ecclesiae 
S. reddunt et delibant dicto D. comiti, et suis, omnes 
terras, et possessiones, fidelitates etc. etc. 
De pascuis *ero, super quibus erat contentio, videlicet 
de pascuis, quae sunt ab aqua de Rongii ad Pasblilon, et 
de pascuis et usu pascuorum et nemorum de fengia, ab 
aqua de Morgia usque ad aquam de Yserna, et de Brignon, 
es tordinatumetactum, l imi ta t ionibusetus ibuseorumdem 
stetur dicto et ordinationi, quam memoratus D. episc. in 
bona fide et conscientia dixit faciendum etc. Et si forte 
is in aliquibus dubitaret, vel sub fide suae conscientiae 
ordinäre super his nollet, debent super his stare dicto, et 
ordinationi, quam probi viri, comuniter eligendi, duxe-
rint faciendum. Si vero inter partes praedictas aliquas 
querelas, vel contentiones contingeret suboriri, actum est 
inter easdem partes, quod praedictae contentiones, sive 
querelae per probos viros, hinc inde comuniter eligendûs 
secundum bonos usus, et consuetudines patriae terminen-
tur . Quo circa dicta Ü. comes Philippus pro se et suis etc. 
Datum et actum apud Grangias de Martiniaco die Mer-
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curii post festum B. Martini hiemalisA. D. M. ducentesimo, 
sexagesimo octavo. 
Petrus de Turre miles contitetur, se tenere in feudum a A.D. 1269. 
monaslerio Ag. omnia,!qua? habet in tota valle de Bagnes. 
Ostagios dat Nantelmum de Ayent, P. Vicedominum de Mar-
tiniaco, ^yinfredum de Beyz, J. de Monthey, milites, Ansel-
mum de Sallon Domicellum, et Aymonem le Douz, Estivenan 
de Seduno. 
i3Jidn. Obligatio Dominae Aldisiœ, relictae Godefredi de A. D. 1270. 
Blandra, et filii sui Jocelini, débita Stephano de Saxo de 
Nares pro summa centum librarum Maur. 
In N. D. Anno Dominicae incarnationis millesimo 
LXXXIIII ind. XII die Sabbati tertia intrante Julio in 
Burgo Domi Os&olœ, pràesentibus Dno Guido bono de Bacina, 
Domino Godefredo fratre suo, Godefredo filio dicti Domini 
Guido boni, testibus ; pro secundis notariis Ardizol, nota-
rio de Pezia, de Domo, et Guifredo notario de Bodi, sicut 
dicebatur per Guilielmum Bamulinum notarium de Do-
mo, filium quondam Sirmorandi Curtinieri in quodam 
Brevi facto anno currente 1270 ind. XIII die XII exeunte 
Julio, tradito et|scripto per dictum Guilielmum. 
Quod Domina Aldixia, uxor quondam Domini Comitis 
Godefredi de Blandrate, et filia quondam Domini Perronerii 
de Castello, et Dominus Jocelinus, filius ejusdem Dominae 
Aldixiœ; ut ipsi confitebantur. 
Item dicebatur per ipsum Guilielmum, quod praediclus 
Stephanus sibi cesserat jura de praedictis C. libris Maur. 
contra prsedictos Dominum Jocelinum et Dominam Aldi-
xiam; et ad hoc extradebatur quoddam instrumentum 
per quemdam Guilielmum Quazzatum etc., in quo contine-
batur, quod prasdictus Slephanus cesserat jura eidem Gui-
lielmo adversus praedictam matrem et {ilium de libris C. 
imperialibus comprehensis in quodam Brevi, tradito et 
scripto per ipsum Guilielmum sub praed. indictione die 
Dominico XII exeunte Julio, ut supra; in qua juris ces-
sione dicebat praedictus Guilielmus, errorem intervenisse 
ponendo C libras imperiales, loco librarum C. Maurien-
sium, 
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igAprilis. Contractus episc. üenrici cum negoliatoribus ad 
St. Germanum. 
V D. 1271. Rudolfus episcopus vendit Petro Leoni Pedagium in Grangiis. 
Notum sit, quod nos laudatione capituli Sed. dedimus, 
et in feudum perpetuum concessimus pro quindecim li-
bris Maur. nobis solutis, et decern solidis annuatim in na-
tali Domini servitiis persolvendis, et viginti solidis placiti 
Petro Leoni de Granges, et haeredibus suis, et cui dare, 
vendere, legare, vel modo aliquo alienare yoluerint peda-
gium ballarum, vaccarum, vel equorum in castellania de 
Granges, videlicet unum denarium in qualibet balla , et 
duos in equo, ita tarnen, quod a villa de Granges superius 
idem Petrus etc. suis expensis teneantur meliorare stra-
tam, quae est per prata de Granges infra castaniam dirup-
tione seu magna aquarum inundatione, sine exceptis. Ex-
tra prata de Granges debetur ipsi garantiri pro rata. Tes-
tes : Magister Raymundus officialis ep., Rudolfus curatus 
de Grona, capellanus episc, Girandus de Grinach, miles, 
Jacob de Annivisio domicellus, et Aymo de Lens, qui banc 
cartam levavit vice Normandi etc. Vice ejus ego Rudolf, 
jur. scripsi Sed. 1271. Imp. vacante, nobis R. electo exis-
tente, 3 Id. Nov. 
A. D. 1272. 28 Aprilis. Aldissa traclat cum filiis suis Wilelmo et Joce-
lino de Apanagio. 
Notum sit omnibus, quod ego Aldis, majorissa de Vespiâ, 
laudatione Wilelmi et Jocelini, tiliorum meorum, mihi re-
tinui in portionehaereditatis suae Jocelini filii mei, quid-
quid debetur de Gebreitun de Gozun usque ad Ovidema ; 
excepto feudo Joannis Torbeis, quod ibidem jacet, et quid-
quid inde debet, et pratum Majoris ad Wolf. . juxta stratam 
publicam ; et duas vineas, unam supra Hulbezucht, et aliam 
in Dianloren; et feodum et hominium Wilelmini, filii quon-
dam Valtkeri; et feodum, et hominium Petri Backelais et 
VVI . . . dicti Vala, et Jacobi domicelli de Vespia, cum om-
ni jure et dominio, et LV modios siliginis servitii, quas 
Agatha de Thalun debet, et duos modios, quos Wilelmus 
de Wuichust debet. — Quae omnia recessi pro XIV libris, 
quas dictus Jocèlinus mihi annuatim debebat de portione 
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sua, et domos in castro de Vespia, cum grenario, et omni-
bus sedificiis ibidem, et casalibus, et grangia, quam emit 
de Joanne Torbeis, et unam libram ingiberis servitii in 
Henrico filio H . . de Terminen, et portionem meam casus 
(casual) Beatricis de Aragnum, et Dominae Hugonettae de 
Raronia vclut in curtis de Oxula (Ossola) et in facto Ru-
dolfi episcopiSedunensis, apud Gomes; vel in alio aiiquo casu 
— excepto jure et heeroditale Godefredi, quondam mariti 
met, in Italia, quae omnia dictus/oce/mus, ut haereditas sua 
teneatur mihi contra cartas, et omnes conventiones et 
contractiones, ante dictam conventionem factas, et contra 
omnes, expensis suis, omni alia executione, in perpetuum 
garantire. 
Adjectum est etiam, quod saepe dictus Jocelinus tene-
tur dimidia débita mea, vel Godefredi quondam mariti 
mei, solvere. Inde rogavi cartam fieri, et testes apponi, 
qui sic vocantur: Rudolfus de Alorgia, Wilelmusde Tulense, 
Wilelmus Clericus, Petrus Capellanus, qui banc cartam le-
vavit vice Normandi Cantoris, Cancellarii Sed., vice cujus 
ego Jacobus juratus super hac earn scripsi. Cui si quis 
contraire prœsumpserit, maledictionem Dei incurrat, et 
LX libras cumobolo aureo regiaî potestatipersolvat. Act. 
Vespiae A. D. MCCLXXII. IUI cal. Maji. Imperio vacante, 
Rudolfo episcopante. 
• 
S. Gregorius X Seduni. ±. D. 4372. 
Charta scripta ad pracceplum S. Abbatis Ag., qua Wilelmus A.D. i27î. 
de Turre de Viviaco miles emit a Petro de Marliniaco milite * 
quamdam vineam suam in territorio de Chapuneres. 
Nos Petrus de Martigniaco miles, et ego Wilelmus Alius 
ejus, et ego Isabella uxor dicti Wilelmi notum. . . quod 
considerata utilitate nostra, vendidimus. . Domino Wilel-
mo de Turre de Viviaco, militi. . très petias vineae, sitas 
in territorio de Chapuneres . . . Item partem nostram qua-
tuor posarum terrae, quae sitae sunt in piano de Turre, 
et omnia alia in valle de Bloney (dynastia Baronum hu-
jus nominis, non procul Lausanna} et in parochia Portus-
Vallesii, quae omnia sunt de feudo ipsius Domini Wilelmi, 
pro XXXI libris et V solidis Lausannensibus. Testes : [DD. 
Amadeus et Jacobus de Atat canonici Ag., magister Petrus 
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Jollens. Petrus elemosinar. S. Mauritii scripsit, in vigilia 
B. Joannis Bapt. 
U74. Jacobus de Saillon domicellus Giroldo Abbati S. Mauritii 
Ag. vendit, quidquid habebat feodorumin territorio de Grions. 
Noverint . . . quod Jacobus domicellus filius quondam 
Domini Petri de Saillon, militis, de consensu Agnetis uxo-
ris suae, filiae Domini Joannis de Columberio, militis, . . , 
vendidit Domino Giroldo Abbati etc. pro sexaginta libris 
omnem portionem haereditatis, quae eidem Agneti com-
petebatjurehaereditario ex parte matrisDominae Agnetis 
in territorio de Grions etc. etc., pro quibus praenominati 
Abbas etc. tenentur solvere Isabellae, sanctimoniali sorori 
dictae Agnetis, vel Abbatissae de Friburgo . . 20 solid. 
Actum in Abb. A. MCCLXXIV. m. Decembri : coram D. 
Jacobo de Agent cantore el cancell. S. Mauritii, Rudolfo 
pœnitentiario, Joanne de Lausanna, subsacrista, Joanne de 
Saillon, Petro de Columberio, canonicis, D. Pctro Amito 
de Bagnes, D. J. de Columberio, milite, pâtre praedictae 
Agnetis, Rudolfo de Columberio, domicello, Petro Abstraie 
de Salvans. Nos vero Fetrus, divina miseratione Sedunen-
sis electus , sigillum nostrum praes. cartae duximus ap-
ponendum. 
1275. 6. Dïtôb. ©regorX. ju Saufanne. JRuboIpb am 18.— 
' 3 " ©itten blieb er einige Sage. SSon bier fantte er t>en 
©rjbifcfcof ^afob ju Smbrun, in ter ^rouence, nacb ©eutfcb» 
tant» aU ©infammter ter geblieben ßetynttn, u*t> um tie 
entfetten 23rüt>er Sutwtg unt> ^»einrieb, ^er^oge oon 
Sägern, auejuföbnen. — £)en 11. 9lw. war er in 9Äat* 
laut. 
1276. Agmo de Castillione miles vendit, quidquid habebat do-
mina in territorio de Grions. 
Nos Guido Bavardi miles Castellanus Chillionis, et Wilel-
mus de Contegio, Canonicus Ag., notum, quod D. Aymo de 
Castillione miles, c. consensu D. Isabellae uxoris suae, et libe-
rorum suorum Henricae, LeonardaeelAntoniae.. prodeLitis 
persolvendis vendidit Wicill. Morgeyns de Viviagn ; quid-
quid h. in Grions pretio quingentarum libr. et 20 solid. 
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Testes : Thomas Albis de Viviaco etc. Actum apud Sales 
(in parochia Ollon) die Sabb. prima febr. 1276. 
Praedicta in Grions Will iermus Morgens vendit Petro A.D. 1276. 
Abbati coram testibus: Willielmo de Bagnes milite, Pelro 
et Nicoiao ejusdem loci sacerdotibus, Guidone Bavardi 
Castellano Chili., Renaldode Morgine, militibus, Bertlio-
do de S. ßrancherio etc., anle festum SS. Philippi et 
Jacobi. 
Circa extensionem jurium prsetensorum ab Aymone de A. D. 1277. 
Turre contra Abbatem sententia lata est in favorem Ab-
batis in Dominica Septuagesimae. 
In Julio non amplius vivit, nti patet ex testamento A- D. 1277. 
sequenti. 
Noverint universi paginamprœsentem inspecting, quod 
ego Marguardus miles de Morgia, interrogalus a Stephano 
de Saxo de Naters, prresentibus testibus, Thema de Viez 
(Vies") domicello, Nicoiao de Gluringen, qui St?plianus 
missus fuit ad me a Rudolfo de Rape (Hupen) , qui fuit 
Ballivus Domini Papae Dei gratia Sedunensis episcopi, 
qui Stephanus, quaerens a me, qualiter homines villae de 
Buela, in parochia de Conches, et eorum hseredes essent 
jurisdictionis erga me (Marguardum) et Dominum Con-
radum quondam Patrem meum. Ego vero respiciens veri-
talem ct salutem animae meae, monitus super sancta Dei 
evangelia veritatem dicendam, dixi, quod dicti homines de 
Buela, et ipsorum antecessores sunt liberiallodatarti, dequi-
bus vulgariter dicitur : fctit ctç\en fepn, et non tensbamur 
ab eis exigere servitium, neque placitum, neque jurisdic-
tionem aliquam occasione rerum requl rendarum, nisi 
quod dicti homines manu volantaria nobis poirigerent vel 
donarent nostra simplici petitione, non temeraria, prae-
cedente. 
Exceptis undeeim denariis, quos tenentur dare annu-
atim, et insuper coram nobis omnibus de se conqueren-
tibus, justitia comparere tenebantur. Insuper dicti homi-
nes infra 4° annos non habebant Majorem^ neque psaltum, 
nisi aliquem, quem ego, vel dictus i?ater meus Chonradus, 
eis proposuerit procuratorem, et defensorem, et hoc ho-
minem aliquem inter ipsos. Testes : Henricus, sacerdos 
6* 
de Morgia , Joannes Vicarius de Aragno, Rudolfus de 
Morgia. 
Morgiae 4 Nonas Martii. 
« 
1877. Testamentum Aymonis de Turre, mililis, in favorem 
Abbatiae. 
Nos Anseimus de Coquino judex inChablesio et Valesio 
pro Domino Philippo Sabaudiae et Burgundiae comité 
notum facimus, quod in praesenti Domino Anselmo de 
Sasson, domicello^ curatore Petri, filii quondam inclitae 
recordations viri Domini Âymonis de Turrc militis, nomine 
curatorio ejusdem, et Joanne de Ayent, fdio quondam Do-
mini Anselmi de Ayent, militis, qui instabal, ut (Procurator 
Abbatiae} acceptaret ilia duo modia siliginis, quae lega-
vit D. Aymo, qui praecepit dicto Joanni de Ayent, ut 
ipse ex nunc in perpetuum solvat singulis annis Abbatiae 
dicta duo modia siliginis ad mensuram Sedunensem de 
blado C^le), quod debebat dicto Domino Aymoni, quod 
emit idem Dominus Aymo a Domino Willermo de Ayent, 
Curato de Granges. Id quod Joannes promisit. Datum apud 
Contegium die 1 Martii ante festum beatae Mariae Mag-
dalenae 1277. 
las». 3. Slprit macfit üftovmanbuS, Santor bcr (£atf>ebral, ba$ 
Sejkment, worin er ^oceltn fdjon 5ßt£bom nennt. ©tefeS 
93il}t{>um begmft in ftd) ben 3e|mcn ^ r ' 3 auf *>er regten 
©eite beS Sîpobang. 
1388. In paschate sententia lata in favorem Abbatis contra 
Petrum de Morestello, militem, vicedominumde Bagnes. 
Anno Domini.. . octavo sumpto millesimo in paschate, 
die lunae post festum B. Gregorii, videlicet XIV Martii . . 
Girardo Abbate . . . comparente coram nobis Petro de 
Thora, Decano ecclesiae Sedunensis, Jacobo de Villanova, 
Canonico ejusdem loci, Petro de Novilla, Petro de[Columbe-
rio, canonicis S. Mauritii, Aymonede Castillione milite, Wi-
lelmo dicto de Plantata de Martiniaco, domicello, Jacobo 
Saltero S. Mauritii, et Petro Clerico dicto Sollem ex una 
parte, pro c;iusa, quae inter Abbatem et nob. virum Domi-
num Petrum de Morestello, mililem, vicedominum de Bagnes, 
vertitur, ex altera . . . Dictus D. Petrus miles quoddam 
illicitum fecit juramentum cum quibusdam Abbatis etc. 
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hominibus, et cum aliis etc.; petebat Abbas etc., ut com-
pelleremus, D. Petrum, ut juramentum renuntiaret, et 
unam libram auri solveret. Dietus D. Petrus ad citationes 
Abbatis non comparait. Nos attendantes, ut obedientia 
prodesset humilibus, sic contemptus contumacibus non 
obesset, idcirco nos Abbatem etc. posuimus in possessio-
nem de toto f'eudo etc., et D. Petrus veniat responsurus. 
Testes: T). yVilelmus de Bagnes, miles, Petrus de Porta — 
Bacii clericus, Wilelmvs Major Montheoli, Antonius de Turre 
domicellus, Giroldus (ilius Antonii de Villanova, Sequinus 
de Bagnes, Jacobus de Vilario, Silvester de Laveto, Blan-
chus de Williaco, Joannes Fabri de S. Mauritio, Clericus 
Notarius et juratus curia; 111. viri Domini comitis de Sa-
baudia, et plures alii. 
22. Nov. Jocelinus, comes dejBlandrate, pi'aestat Engle- A. D. 1288. 
sio episcopo Novarrae hominium, in burgo dorai de om-
nibus decimis, quas Godefredus pater suus percipiebat 
in tota valle siccida supra et infra Rocca. 
Franciscus Condominus de Sassens (Sasson} domicel- A. D. «289. 
lus, et Beatrix soror ejus reddunt liomagium Giraldo Ab-
bati pro omnibus suis feudis in valle Bagnes sitis. 
Notum sit, quod Franciscus condominus de Sassons, 
domicellus, et Beatrix soror ejus. . . acceperunt in feudum 
ab Abbate . . quidquid . . . iidem tenent et possident in 
tota valle de B ignés, et specialiter apud Montagnié, tarn in 
hominibus etc. pro uno obolo aureo in mutatione vasalli. . 
Solverunt duplex ferrum equi, et quinque solidos placiti, 
et totum dominium, quae dicta Abbatia debebat Fran-
cisco et sorori suae, pro rebus, quas tenebat ab ipsis apud 
Cleybi, et omnia pro quindecim libris et decern solidis... 
Testes: D. W. de Bagnes miles, Dominus Willielmus de , 
Romano Monasterio, canonicus montis Jovis, D. Petrus de 
Columberio Sacrista, Dominus Petrus de Teraciis, Dominus 
Henricus de Bagnes, canonici S. Mauritii, Antonius de Turre, 
Giroldus frater ejus, Mauritius Verbier, Willielmus de Lur-
tiez, Petrus de Ponte etc., et Dominus Petrus de Fossalo, cu-
ratus de Bagnes, qui hanc cartam levavit vice Capituli Se-
dunensis, cancellariam lenentis, vice cujus ego Joannes Aillioz 
scripsi. Actum apud Bagnts in crastino circumeisionis 
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it h' 
Domini (2 Jan . ) A. D. MCCLXXX 19. Rudoie régnante 
(mor-tuo 1291, 16. Jul.)- Sede Sedunensi vacante. 
( A.D. 1290. Giroldus de Tune, nepos Âymonis de Turre militis, confite-
tur , se teuere dominium Ollon in feudum ab. Abb. 
Notum sit, quod Giroldus posuit in pignore seu gageria 
Abbati totum illud feudum, quod habet de domo S. Mau-
ritii in dominio suo, apud Olonum pro XX libr. et totum 
illud feudum, quod D. Âymo de Turre, pair uns situs, obtinerc 
dignoscitur apud Olonum, et apud Jserablum, in quoeun-
que loco praemissum feudum tarn in rebus cultis quam 
incultis praefaîus Aymo dignoscitur obtinere, et bec de 
consensu tarn ipsius Aymonis, quam uxoris suae Dominae 
fsabellac, et nepolis sui Petri, qui Aimo, totum hoc procu-
ravit, et fideliter usque ad opus perfectionis . . . pro LX 
quinque iibr., quae omnia titulo pignoris obligala, Abbas 
sùmit et retinebit, quousque debi tum integraliter sit so-
l i i t u m . . . deuil cl obsiùes: D. Pelrum militem de Ollon, 
Ludovicum de Ayent, Pelrum de Martiniaco , D. Giroldum 
militem de Langis, Wilelm. militem de Bcy, D. Amaldicum de 
Olons, D. Y/ifredum de Montmeillan, castellanum de Ses-
terna. Testes: D. Petrus Prior, Jacobus Prior S. Michae-
lis in Tarantesia, Nicolaus Cantor, Joann. Sacrista, Girol-
dus Procurator, Canonici Agaun., Rudolfus Capellanus S. 
Sigismundi, A:nedeus Capellanus, Aymo clericus de ecclesia Se-
dunensi, D. G.D. \V., fratres milites, de Langis, W. miles 
de Lay, D. Arnoldicus, et D. Petrus, fratres, milites de 
Olons, Wifredus de Montmeillan, Castellanus de Sesterna, 
Cono de Alien, W. Vicedominus de Colomberio etc; pro 
Isab. Jacobus Cantor Sedunensis, W . Clan, Canonicus, Hugo 
Ganonicus S. Maurilii , Joannes de Turre, Joannes Visons, 
Wilelmus Corbey de Leuca, Jacobus {'rater, W. cognomine 
Armingis. Pro Petro V. Paler Donifacius Sedunensis episcopus, 
D. Joannes Abbas Abundantiœ, Jocelinus, miles, Vicedominus 
Sedunensis, Ilenricus miles de Aragnon, et mulli alii. 
A. D. 1290. Actus de Hospitiis Sarquenii et in Coll. de monte Simplono-
A.D. 1291. Petrus de Turre, Dominus Castcllionisin Vallesia, aeeipit in 
feudum a Girardo Abbate varia bona infr. Val. 
J. N. D. Nos Girardus Abbas notum faeimus, quod nos 
considérantes Loca de Seez, deArpylli, de Orgevant, et de 
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Coulan ad nos spectantia, videlicet a fonte de Rispaneres 
usque ad aquam de Chaid de Grion, inferius, item a dicto 
fonte de Rispaneres usque ad La Di/ez de perches, item a 
dicto Duez de porches usque ad aquam de Champ-Lossiam 
etc. minus utilia, et modicum fructuosa; quodsi dicta loca 
habi ta ren tur , et redigi contingeret adcu l ' u ràm, nobis 
magna utilitas proveniret; atte/identes pràeterea, quod 
cadcm loca pervirum nobilem, Petrum de Turre Domicellum 
Dominum Caslellionis in Wallesia per se el homines suos, 
quos habet vicinos inibi et propinquos, congruentius, 
quam per alium possunt aedifieari, inhabitari, coli et re -
digi ad culturam — jam praefata loca cum districtu, juris-
dictionc, dominio, alpiims, pascuis, et nemoribus —jam 
dicto Petro Domicello ejusque haercdibus, et successori-
bus legitimis, in perpetuum ad rectum feudum — con-
cedimus et donamus salvo usu, rpiein homines nostri de 
Grion in monte Chislellionis habere noscuntur in pascuis 
et nemoribus, p roquibus consueverunt facere duodecim 
denarios, quos de cœtero facient diclo Petro et suis haere-
dibus annualim. Conditiones: Primo Petrus etc. tenentur 
facere unam fidelitatem seu homagium, salvis tr ibus fide-
litatibus debitis vi ri s illustribus Domino Ludovico de Sa-
baudia (Baro Vaudi) Domino Comiti Sabaudiœ, et Rev. 
Patri Domino episcopn, et ecclesiœ Sedunensi — in mu-
tatione tarn Ab bâti s quam vasalli tenetur dare obo/um 
aureum. Item si contingeret ibi heri caslrum, seu domum 
de Forlia, ille, qui prœdicta loca tenet, nobis Abbati in 
nostro primo adventu, et cuilibet successorum dictum 
castrum cum clavibus ipsius reddere, et ipsum Abbatem 
recipere honorifice etc. etc. Item quod idem Petrus vel 
hasredes praedict i , et homines ibi habitantes teneanlur 
construere unam ecclesiam in loco convenienti, pronriis 
stimptibus, cui ecclesiae teneantur pro dote ipsius assi-
gnais sexaginta jugera terrae inter prata et terram redac-
tam in cultum, omnino libera, retento nobis jure patro-
natus. Item cpiod nos in perpetuum possimus percipere 
singulis annis in festo B. Martini unum caponem, et unam 
ciîJTpam avenae ad mensuram de S. Maurilio in quolibet 
foco. Item quod nos possimus percipere singulis annis de 
omnibus granis, seminibuset \egum\nïïmsscMamparlem. 
Item in singulis Bannis sexaginta solidorum, et in omni-
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bus et singulis exchetis tarn bonorum mobilium quam im-
mobilium tertiam partem habeamus — in signum do-
mina . — Gravati possunt ad Abbatem appellare. 
Et ego Petrus «Je Turre Domieellus universa prsedieta 
approbo. Testes: D, Pelrnsde Thora, Decanus Sedunensis, 
D. Jacobus de Mar miles , magisler Hugo Viehardi de St. 
Mauritio clericus, Jacobus Debora Domieellus, et / . Fab?'i 
de St. Mauritio notarius. — Et nos Wuillelmus Officialis 
curiae Sedwiensis, sigillum ipsius curiae, et nos Petrus Ba-
littarii judex in Chablesio et et Gebenensio pro illustri 
vi:.o Domino Amedeo (1285 — 1307) sigillum duximus 
apponendum. Datum et actum in capitulo Ag.VH Id. Mar-
tii MCC nonagesimo primo. 
A. D. 1S91. Jacqueminus de Turre S. Brancherii quandam alpem 
donat Girardo Abbati Ag. pro remedio animae suae. 
A. D. MCC nonagesimo primo Idibus Aprilis apud S. 
Brancherium supra ecclcsiam coram me notario etc. 
Jacqueminus de Turre S. Brancherii voluntate expressa 
Joannis de Turre, patris sui, Jonodo filio suo legitimo absente, 
dedit, vendidit Girardo quandam Alpem, quae vocatur 
Alpis nova de Planars, quam recognovit esse de feudo mo-
nasterii, pretio decern l ibrarum ; de quibus se tenuit dic-
tus venditor integre pro soluto de quatuor libr. et trede-
cim solidis, alias quinque libr. et Septem solidos dedit et 
concessit in elemosynam pro remedio animae suae ipsis 
Abbali etc. 
Testes; Wilelmus de Romano monasterio, Dominus 
Brunus rector ecclesiœ Sti. Brancherii, canonici montis 
Jovis, Joannes de Lyddes, Wiliermus Bochol de Onziez, 
Petrus de Parte de Bagnes. 
i.D. 1291. \ Jim. Jocelinus Major Vespiœ, filius Godefredi, comes 
Blandrate,ab episcopo Sedunensi, Bonifacio de Challant, 
réclamât Dominatum de Simplono a parte Crevola in Pede-
montio usque Brig in Vallesia, qua tiliolus Domini Petri 
de Caslello. 
A. N. D. MCCLXXXXI indict. IUI, die Veneris, mensis 
jun. in curia episcopali Sedunensi, in praesentia mei no-
tarii et testium subsci iptorum: Jocelinus de Vespia, filius 
quondam Domini Godefredi de Blandrate, Rvdo. in Christo 
Domino Bonifacio divina et apotsolicae sedis providentia 
episcopo Sedunensi ; sedente in dicto loco cum pluribus 
personis solemnibus, proponi fecit nomine suo, et Jo~ 
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annis filii quondam Wilelmi fratris dicti Jocelini, nepotis 
sui, quod cum idem D. Bonifacius, ut idem Jocelinus in-
tellexit, emissel a Marlino filio quondam Domini Perrone-
rii de Caslello, homines, possessiones et jura omnes et 
omnia , quae idem Martonus habebat, possidebat, vel 
quasi, in valle Dovedri, et a .Ponte Crevola, Novariensis 
diocesis ad locum Brigae, Scdunensis diocesis, pro certa 
peccuniae quantitate. Cum Dominus Jocelinus et nepos 
ejus Joannes haberent jus in piaediclis rebus venditis ei-
dem Domino Bonifacio tum ex donatione facta a dicto 
quondam Domino Perronerio de Castello praedicto, quon-
dam Wilelmo, et quondam Peterlino fratribus dicti Jocelini, 
quam ex successione ab eis Jocelino et Joanne, dictis do-
natariis; contradicebat, ne dictas res apprehenderet, nee 
venditionem perficeret in praedictis rebus in injuriam 
dictorum Jocelini et Joannis, cum ad ipsos praedicti ho-
mines, possessiones, et jura pertinerent, rationibuset no-
minibus, quibus supra: et posito, sine praejudicio, quod 
praemissa ipsis Jocelino et joanni tarn prodessent, quam 
tarnen possunt, dicebat, se habere jus offerendi pretium 
in praedictis rebus; ratione attinentiœquadam, quannVal-
lesio vulgariter dicitur tente (jusconsanguinitatis), et pe-
tebat suo et prœdicto nomine, quod idem Dominus Boni-
facius episcopus eis exprimeret illam peccuniae quanti-
tatem, quam dare debebat, pro praedictis rebus, vel dede-
rit, quia parali f rant, dictam peccuniam ipsi Domino Bo-
nifacio rtslitucre, et pro danda idonee satisdare et fide-
jussores, si quos idem Dominus Bonifacius poneret pro 
solutione dictae peccuniae, a fidejussione hujusmodi li-
berare, enm ad complendam oblationem praedictam se-
cundum praedictae civitatis consuetudinem dictus Joce-
linus tarn in manu sua, quam in quodam capuccio de Bla-
velo, quamdam peccuniœ quantitatem , nomine suo et 
praedicti nepotis sui offerebat dicto Domino Bonifacio, 
ut ipse earn reciperet, si earn solvent dicto Domino Mar-
tono venditori dictarum rerum, quern numerum pec-
cuniae ego praedictus notarius, infra scriptus, quoties 
esset, ignorabam. Interfuerunt ibi testes: Martinus de S. 
Georgio, Dominus Uldricus de Raronia, Dominus Raynal-
dus de Martiniaco, et Dominus Jacobus de Mar milites. 
Et ego Jacobus de Bonotempore, notarius, his omnibus in-
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terfui, et rogatus hanc cartam abbreviavi et scripsi, et 
signavi. 
A. D. 1291. 10 Aug. Ludovicus jJominus Vaudi instituit Petrum de 
Turre, Dominum Castellionisin Vallesia, Ballivum(Nantis 
sogt) Waudi. .Sopp. 
A. D. 1293. Instrumentum homayiornm maïuo prœstitorum inier Ama-
deum V. et Bonifacium episcopum. 
. . . Ouod nos apud aquam de Morgia inter Contegium 
etSedunum f'ecimus nobis ad invicem homagia, prout 
antecessores nostri . . . recognoscentes nos episcopus, nos 
tenere ab ipso Domino Comité in feudum regaliam, et 
t slradam pubiicam a cruce de Octan superius, item officium 
cancellariœ, et feudum de Morgia (îOîoief) pro 90 libris. 
A.B. 1293. Actus venditionis de Torbio, per Joannem an der Fluo. 
A.D. 1294. N. Bonifacius nutrbe in einen fd)weren Ärteg »cmncfcft 
mit ^3etruS jum ïXljurm, .f)err «on ©ejMnburg, mit Jpnt. 
»on 3iaroma unb andern 2Ice(td;en in 2Ba0t6, mit bencn 
„de Narres, de Vespia, una cum Willelmo de Morgia Do-
micello. Causa belli ab aliis adscribitur Bonifacio, qui 
prœdictos nobiles injuste vexavit, in Castro Setœ cepil, et 
tastrum ecctesiœ acquisivit." Slnbere fagen, tiefe Ferren 
baben ber ivirc^e tie Surgen unt> SDörfer weggenommen. 
sJ)etru£ mar eben im Segriff, ten Drt 2euï unb tie 
kù$e ju ^erfrören mit 11,000 Wann ober Anetten, aU 
tbm 23onnaciu3 burd) feinen Hauptmann 9)îertinu$ »on 
$ono eine ©d)(adjt lieferte, it;n iibcnranb, unb burd; tyer* 
mittlung ter ©rafen »on ©rieré, SBeiffcnburg, ©tretelin* 
gen juin grieben jroang. ©iefe ©egenmacbt »eranfafjte 
Sontfajj, bie 5eftuna. kurbeln ju bauen. 
sJîtcf)t lange natfcber tourbe cr aucb mit SImabe , ©raf 
oon ©aöoijen in einen .Krieg uernuefeit, mortn er tbm tau 
©cblofî bei Sïibta jeijKù'te. 
A. h. 1295. Charta compositions inter Jacobum Abb. Ag. et Henricum 
Domic ellum, /ilium nobilis viri Aymonis de Caslellione, mi-
lit is de terrilôrio Grion. 
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Anno 1295 18. cal. Sept. in Refectorio S. Mauritii in 
praesenitia mei nôtarii el test, specialiter constitutis 
Henrico Domieello, filio nobilis viri Domini Aymonis de 
Castellione militis ex una parte, et R. viro D. Jacobo Ab-
bate ex alia. Dominus Henricus . . . dixit , quod dictus 
Dominus Aymo mites, pater ejus, de consensu Dominae 
lsabellae, matris Henrici, et Antoniae, sororis, vendidit 
Wilielmo de Morgens de Viviaco, quidquid habebant in 
territorio de Grion, pro pretio quingentarum l ibrarum etc. 
Item quod dietus Wileimus de Morgens supradicta ven-
didit Petro Abbati — franca — quod confirmât testibus, 
Maurilio curato ecclesiae S. Sigismundi, D.'iJ. de'lllelis, 
Perroneto Quartery de St. Mauritio, Juliano de eodem 
loco clerico. — Joannes Fabri de S. Mauritio fuit pub l i -
cus notarius. Gedeon de Aqua bella judex in Chablasio 
pro Sabaudia. 
N. Petrus de Vernamiège clericus. Haynaldus Sacerdos, A. D. 129 8. 
post capellanus Vissoi. 
Notum sit, quod nobilis Domina Guigona, relicta no- A. D. 12»9-
bilis viri Domini Jacobi, quondam Domini' de Annivisio, 
militis, dédit, et concessit in uxorem legitimam filiam 
suam nobili viro Jomnide Vineis (2Betttgarten) Domieello. 
N. Hoc tempore existebant parochiae Chaley, Granges, 
Grona, Vissoy, Vercorin, Villa, Luc, St. Joannes cum sa-
ceilo,Chrimens, Mission, Ayer, Cliypis, Planisirrum,eccl2-
sia Gevundœ, liospitalia S.arqueni et Ressy. 
Familiee : Aymo Satrista, postea episcopus, Ansanius 
curatus de Letran,Charvencoz famulus episcopi, Chatelan, 
Fabri , Mabillard, Rion, Rou, de Torrenté, Venez de Leu-
ca, Oggier de Montana, Vysse, Quartery, de Prato, deVi l -
leta, de St. Mauritio. 
Parochi : Raymundus curatus in Granges, Marco cu-
ratus in Grona, Petrus Curatus in Vercorin, Dayllietto, 
clericus Leucae, Jacobus curatus de Nas, W. curatus de 
Grimisua, Ebalus curatus Annivisii, Petrus de Genevesio, 
Vicarius in Annivisio. 
Sacallum S. Laurentii in Bremis existebat. A.I>. 4300, 
Occurrunt Udalricus de Sirro, Willelmus de Annivisio. 
7 
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Domicelli, Franciscus, et Antonius Hub«di,Canonici Sed., 
Joannes, comes de Vespia, Alius Wilelmi, J. filiu.s Domini 
Jacobi de Vespia mililis, Theodus, major de Sirro. 
A. ft 1504. Discordia orta inter Vicedominum de Annivisio et de 
Aragno. 
Notuni sit, quod discordia orta sit inter noLilem D^mi-
nam Guigonam, relictam Domini Jacobi de Annivisio no-
mine suo, et lilii Joannis, et Violinum Majorem de Aragno, 
et filios suos, Petrum, Joannem, et Violinum. Domina 
petebat quatuor libras, et decern solidos redditus, vi cu-
jusdam concordiae, olim factae, propter Mulibach. Hie 
Jacobus dc Annivisio liabebat multa jura Aragni, et a 
monte Dei superius. 
i.r>. *5M. Copia pads el concordiœ faclw inter HI. D. Amadeum, 
Comitem Sabaudice, el Bonifacium episcopum Sed. 
Notum sit, quod cum discordia nuper orta sit inter 
Domini C. Amadei homines, valitores, fautores, et eoad-
jutores suos ex una parte, et episcopum Sed. nomine suo, 
et ecclesiae Sedunensis, ac homines suos, et illos de terra 
sua, ex altera, super incendiis et damnis datis, ct diver-
sis injuriis liinc inde illatis, tani in personis, quam in 
rebus. Tandem praefati D. Comes et episcopus saniori 
ducti consilio, cum alio modo pax rcformari baud posset 
inter jpsos, prsedicta damna, incendia, injurias, efl'usiones 
quascunque usque ad prsesentem diem, quocunque modo 
bine et inde illata, pro se et suis hominibus, valitoribus, 
adjutoribus, vicissim remiserunt, et penitus quittaverunt, 
ad boc voluerunt, et expresse consenserunt pi'œf'ati, quod 
conventiones olim initte inter ecclesiam Sed. tempore 
Landrici, et Thomam comitern, in suo robore persévèrent, 
cum omnibus aliis conventionibus usque ad praesentcm 
diem initis. 
El praeter eos, et una cum ipsis promisit idem Domi-
nus episcopus praesentibus et consentientibus capilulo 
suo, et hominibus de terra sua, propter hoc spccialiler eonvo-
c.atis, jurare in via (vita ?) sua usque ad aquam, quae 
vulgariter dicitur Area, fluentem prope civitatem Gebe-
nensem, juxta modum ol imhabitum,et convenmm ipsum 
• 
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D. Landricum et praedictum comitem Thomam usque ad 
aquae frigidae. . . XIII Cal. jan. 1301. 
Charta Agaunensis ibi, in qua occurrit Bonifacius. A. ». 1002. 
Albertus de Chinaul deAyer, debitis oneratus, vendit bona, A.D. 1304. 
in curia Guigonœ. 
Item. A .D. 1306. 
Actus divortii in Grœnchen, 21. Nov., peractus Vespiœ ink. ». 1307. 
prœsenlia Domini Jocelini, Majoris de Vespia, et Petri filii ejus. 
Notum sit omnibus prœsentibus et futuris , quod dis-
cordia, quae vertebatur inter Joannem hlium quondam 
Wilelmi im schoenen Bodinen de Grœntienex una parte, et 
inter Agatham riliam Vernheri de Sausa, uxorem ejus, de 
consensu ipsius mariti a thoro viri separatam, ac in Dei 
servitio reeiusorio reclusam, ex altera p a r t e , proborum 
virorum subscriptorum consilio taliter est decisa: vide-
licet quod dictus Joannes coram infra scriptis testibus 
juravit ad S. Dei evangelia, se dictam Agatham nunquam 
de cœtero ad thorum legitimum pet i turum. Ac insuper 
pro dote , quam ab ipsa Agatha habuit et accepit, 
videlicet, pro XX libr. Maur. dare debet ei in proximo 
festo B. Martini, XX solid. Maur. una vice, et insuper ipsa 
die, et post annum eadem die et festo B. Martini X soli-
dos sibi et suishaeredibus, et cui dare voluerit perpetua-
liter possidendos. De his XL solidis, qui sibi debentur de 
terris, quibus dicitur der schoenen Bodine et pro his X 
solidis servitii assignavit insuper sibi terram suam quae 
dicitur Bœro, sitam apud Graentien. E converso dicta 
Agatha cessit, resignavit et feriavit omne jus et actionem, 
quae habuit , ac quae competere sibi videbatur, ratione 
conjugii seu matrimonii, in omnibus bonis dicti mariti 
snij nihil horum in perpetuum pelitura. Si vero dictus 
praefatus Joannes, sui honoris et salulis immemor, contra 
suum juramentum saepe dictam Agatham a voli sui pro-
posito repetierit ac cogit ad matrimonium reddendum, 
dicta Agatha, suo jure conjugii et matrimonii gaudcre 
debet pleniter super bonis mariti sui, s icutprius. Testes: 
Jocelinus Major de Vespia; Petrus filius suus; Joannes de 
Vespia Domicellus ; Petrus filius quondam Stephani Domi-
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celli de Saxo ; Petrus et Jacobus Asper ; Andreas de Stal-
den; Joannes Matricularius de Slalden; Joannes in domo la-
pidea de Torbio, et Dominus Petrus de Luceria, qui haue 
cartam levavit etc. Actum in foro Vespiee 4 6'al. Dec. 
MCGGVil. 
A.n. 1308. Copia instrumenli homagiorum inier Amadeum, et Aimonem 
episcopum de Castillione oriundum. 
A. D. 1308 ind. 7. 17 cal. Jan. Pontif. D. Clementis V. 
anno quarto, per hoc praesens publicum instrumentum 
eunetis appareat, quod in preesentia mei notarii, et testium 
infra scriptorum illustris vir Amadeus et R. in Cli. Pater 
D. Aymo Dei gratia episcopus Sed. sibi invicem manibus 
interpositis, osculo pacis iuterveniente, mutua homagia, 
et mutuas fidelitates fecerunt, et promiserunt pro feudis, 
quae uterque ipsorum tenet, episcopus a comité regaliam, 
stradam publicam a cruce Octans superius usque ad finem 
diocesis, comitatum et dominium Morgiœ, et officium ckar-
tarum seu cancellariam, nonaginta libris in episc. . . . Co-
mes habet ab episcopo feudum Chillon etc. Actum apud 
Morgiam. Testes: D. Eduardus de Sabaudia, filius dicti 
Domini Comitis, D. Joannes prœpositusmontù Jovis, D. Boni-
faciusde Sacro fjsacrista?) Archidiaconus Aug., D. Ebalkis 
de Grysiaco, Can. Seil., D. Nicolaus de Glarons, Officialis 
Curise Sedunensis, D.Joannes Bonoti, D. Eballus Ubodi. 
et Antonius ejus fraler, omnes preedicti Canonici Sedu-
nenses, D. Rudolphus, D.Camero, D. Eballus de Cballant, 
D. Rudolphus de Chatogney,prior de Allio, et V alii milites, 
it. Joannes de Turre Dominus Castellio in \allesio Domicellus 
etc. 
A. r». 1311. Aymo episcopus vendit Vicedominatum Annivisii Domina; Gui-
gonoe, pro centum libr. annuis et Jo semel. 
A.D. i3ii. 26 Mart. Excommunicato Canonicoriim per Arckiepiscopum 
Berlhrand. 
t 
26, Martii die lunae ante Ramos palmarum in ecclesia 
Valerife Seduni coram me notario et testibus infra scrip-
tis, scil.venerabili viro Joannede Thora, decano Sedunensi, 
Petrode Vespia canonico diet« ecclesise, et pluribus aliis 
canonicis et clericis dicta? ecclesias. Cum Curatus Sedu-
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ncnsis iegisset publice in dicta ecclosia Valeriae, dum 
missa debebat in magno altari ipsius ecclesiœ celebrari, 
quasdam literas sigillatas sigillo venerabilium Palrum Do-
mini Bertrandi Archiepiscopi Tharantaisicnsis, et Domini 
Aimonis episcopi Sedunensis, quarum literarum tenor 
talis esse dignoscitur. 
B. divina miseratione Archiepiscopus Tarantes.,acAimo 
Dei gratia episcopusSed. curato de Seduno sa lu temsem-
piternam. Quiad ignum est, ut rebelles etillicita praesu-
mentes pœna débita castigentur, cum nihil obedientia 
prodesset humilibus, si contemptus etrebellis de se prae-
sumentibus et transarcssoribus non obesset; idcirco nos 
praediclus Archiepiscopus visitationis officium in civitate 
et diocesi Sed. exereentes, et nos praediclus episcopus in 
dicta visitatione existentes, intelleximus, relatu plurimo-
rum, aliquot canonicos Sedunenses statuta quaedam olim 
in dicta ecclesia Sedunensi et pro evidenti utililate ejus-
dem, per nos praefatum Archiepiscopum et bonae me-
moriae B- Dominum quondam episcopum Sedunensem 
et dictum capitulum édita, praesumpture et male trans-
gressos fuisse; propter quod non est dubium, ipsos trans-
gressons sententias suspensionis et excommunicationis, 
tunc prolatas el perlectas, incurrisse. 
Hos ex debito nostri officii in convenientibus ecclesiis 
transire non possumus, nee debemus, ne facilius venia 
aliis praebeat audaciam delinquendi; et ne de negligentia 
possimus reprehendi, vobis in virtute S. obedientiae, et, 
sub poena excommunicationis praeeipimus et mandamus, 
quatenus in choro inferioris ecclesiae Sed. dum missa ce-
lebrabi tur , in eisdem alta voce et inteliigibili, praesentes 
literas ibidem legatis, denuntiantes auetoritate nostra, 
transgressores predictos excommunicationis et suspensio-
nis sententiam incurrisse, et exeommunicatos et suspen-
sos esse, nisi a nobis absolutionis beneheium obtinuerint 
ab eisdem, et quod illi de caetero contra dicta décréta 
venient aut facient, tanquam exeommunicati et suspensi 
evitentur, si observantes canonicam voluerint effugere 
ultionem. Nam dicta statuta rata, et firmatenere volumus 
tanquam justa, rationabilia, utilia et honesta. . . Datum 
Seduni. . . 
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Praesens V. yir D. Thomas Cantor dictae ecclesiae Sedu-
nensis protestatus fuit expresse et perhibens , quod non 
credebat, quod contra statuta dictae ecclesiae Sedunensis, 
nee qwod pro statutis deberent . . ratione quorum vel 
occasione . . . praesentes literae fuerunt leetae. Non con-
sentiebat, quod statuta essent dictae ecclesiae Sedunensis, 
el voluit ipse L/ominus Cantor banc protestationem esse 
repetitam, quotieseunque has literas, vel similes contin-
geret denuntiari seu publicari in ipsa ecclesia Valeriae, 
vel ecclesia inferiori. Et «go Donisetus de Thore notarius 
etc. 
A. D. 1312. Jacobus Thomœ Zenzuben de Torbio vendidit diversa bona. 
ibi. 
A. D. 1512. Homagium praestitum a Girodo de Turre Domicello de S. 
Mauritio, Jacobo de Ayent Abbati Agaunensi pro bonis in 
territorio de Olono. 
Nos Petrus Silvestri judex in Chablasio et Gebenensio 
pro illustri viro Domino Amadeo ([Magno 1285—1323} 
Comité Sab. notum faeimus etc. 
Testes : Raymondus de St. Germano, canonicus dicti mo-
nasterii, Wilelmodus de Ayent, nepos dicti Domini Abbatis. 
Actum apud St. Mauritium die Sabbathi ante festum B. 
Thomae Apostoli 1312. 
A. D. 1313. 23. Jul. Absolutio Thomce per episcopum. 
Nos Aimo Dei gratia episcopus Sedunensis notum faei-
mus, quod cum 1). N. et S. Pater Clemens, in favorem et 
pro recuperatione terrae Stae., concessit universis et sin-
gulis praelatis potestatem dispensandi omnes, qui cum a 
canone vel ab homine latam exeommunicationis senten-
tial« ineurrerint et irregularitatis notam postmotlum im-
miscendo se divinis offieiis contraxerint, dummodo tarnen 
de bonis eorum magistro et fratribus hospitalis Jeroso-
limitani, aut eorum nuntiis pro subsidio memorato per-
solverint, quantum expenderent eundo ad curiam Roma-
nam ibidem morando pro dicta dispensatione obtinenda, et 
redeundo. Et vir V.D .Thomas, Cantor eccl. Sed., timoré bo-
nae conscienliae repletus, adnos venerit, petens, si forte ali-
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quam sententiam, et postmodum irregularitatis notam 
incurreri t , sc absolvi et dispensari cum ea^ad cautelam 
auctoritale praedicta. Nos petitioni ejus annuentes ipsum 
D. ad cautelam . . ahsolvimus . . solvit de mandato nostro 
Domino Nicoiao de Sens canonico montis Jovis, nuntio etc. 
decern solidos grossos Tui'onenses . . X. Cal. Aug. 
Communitates Torbii et Terbinen componunt inter se. A. D. i3u . 
Homagium prœstitum a Wilermo Domino de Ponte vitreo A. D. I S U . 
Wilehno-Abbali St. Mauritii Agaun. 
In N. D. A. Ch. a. N. MCCCXIIII, praefatus miles p r o -
posuit quod ipse nomine suo et haeredum Domini Vi-
chardi de Ponte vitreo fratris sui , recognovit f'eudum 
fjubi?) et homagium ligium et fidelitatem, una fidelilate 
débita Domino Comiti Sab. salva, supplicavit pro inves-
titura, per tradilionem unius baculi, prout moris est, in-
vestivit. Quo facto dictus miles junctis manibhs infra ma-
tins praefati Domini Abbatis fecit homagium et fidelitatem. 
Testes: Viri nobiles Joannes de Turre Dominvs Caslellio-
nis in Vaüesio, frater episcopi, 1). Joannes de Vilario miles, 
Joannes Bonevardi, et Joannes Silvester, burgenses Cam-
beriaci, et Nicodm de Porta Bacii DomiceUus. 
27 Aug. Cessio Dominalus Vespiensis facta a Domino Thoma A. D. 1315. 
Blandrate Comiti Antonio Blandrate, nepoti suo. 
• < . Apud Vespiam diocesis Sedunensis in castro V. 
viri Domini Thomas cantoris, ecclesiae Sedunensis et Ma-
joris de Vespia, gravi creditorum suorum instantia com-
pulsus, prout suis amicis ibidem proposuit, Set ostendit, 
obligavit lihdo pignoris nobili -viro Antonio comiti de Narres, 
nepoti suo, ^maioratum suum in Vespia, et | in tota paro-
chia fjlescno) de Vespia, cum omni jure, jurisdictione, 
et cum gratia subventionum et peti t ionum, quas quon-
dam nobilis vir Jocelinus comes, pater dicti Domini Can-
toris, percipere solebat in parochia de Vespia, una cum 
jure pedagii, sive thelonei sui, quod habebat et percipit 
in nundinis villae de Vespia, in festo St. Laurentii, vide-
licet VIII diebus ante festum et alium in ipso festo. Item 
cum Unguis boum et vaccarum, sive pecorum, quae d e -
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bentur de macellis parochiae de Vespia, praeter Stakten, 
quas contulit Petro Asper, vice et nomine suo percipien-
dos; item cum pedagio castronum très annorum (arietum 
castratorum) per districtum dicti Majoratus . . pro octo-
ginta et quinque libris bonorum Maur. solvendis nobili 
Dominae Alysiae, relictae Petri comitis fratris sui. . . Item 
pro centum solidis solvendis praefato Domino Cantori 
annuatim. Hac conditione, ut redditis octoginta quinque 
libris majoratus redire debeat. . . Qiiotiescunque cantor 
venerit apud Vespiam, suum commodum habeat in castro 
cum sua comitiva et familia, et suis expensis. Testes : D. 
Petrus de la Vota, curatus ecclesiae Sedunensis, D. Nicolaus 
deChauson, rector Altaris St. Jacobi praedictae ecclesiae, 
Joannes de Milibach, Joannes filius Joannis de Subtus 
Domicelli, Petrus Esperlin, Petrus Asper, Joannes Fuller, W. 
de la Scala de Chalen, et plures alii. Et ego Budolphus 
Ernst de Wyk auct. imp. publ. N. 
A.D. 1317. 26 Aug. Recognitio eorum, quae Antonius de Blandrale de-
bet Thomae, palruo suo. 
. . . In villa de Vespia dioc. Sed. in curia Joannis de 
Subtus, domicelli, constitutus nobilis vir Anton, comes de 
Blandrato et Vicedominus a monte Dei superius. Idemcon-
fessus est, et recögnovit, in conscientia se debere V. viro 
Tbomae Cantori ecclesiae Sedunensis patruo suo centum 
LÄ'libr. pro domibus, casalibus, terris, vineis, servitiis, et 
aliis rebus et bonis babitis ab eodcm Domino ad solutio-
nem obligavit se et sua . . ad requisitionem dicti Antonii 
constituerunt se fidejussores et obsides, nob. vir Joannes 
de Turre, Dominus Castellionis in Vales., Nantelmus de 
Agent, Mariletus de Vespia, Domicelli, Nicolaus Sallerus de 
Vespia, et Wil. de Platea de Vespia, quilibet eorum in so-
lidum. Testes: D. Jacobus dictus . . . presbyter, D. Nicolaus 
de Chauson, rector altaris S. Jacobi, D. Bcrtholdne de Ra-
, ronia, capellanus ecclesiae de Vespia, Fetrus Esperlin Major 
de Raronia, Joannes Futter. Et ego Rudolphus Ernst de 
W\\e etc. 
J 
K. D. 1318. Margarilha filia quondam Jenini de Mont, et uxor de Netten 
vendidit jura domus, quam inhabitabal prior, eidem priori. 
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Transactio inter Bartholomeum Abbatem et nobilem midierem A- n-1 3 1 9-
Jaquetam de Turre de Olono, Jaquetum ejus filium, et Nico-
letam uxorem dicti Jaqueti confessi fuerunt, quae possi-
dent in parochia de Olono homines talliabiles, censitos, 
discretos, liberos, emphiteoticos, feuda, emphiteos, alber-
gamenta , tallias, redditus, census, servitia, meneydas, 
placita, ameniam, cliaponiam, perceptionem, lingas, et 
alia usagia quaecunque, vineas, prata, domus, campos, ne-
mora, aquas, decursus, venationes, de his aliqua habet 
Wilelmus de Albignone domicellus. Act. Oloni 20 Nov. 
Roletus Cta. de St. Mauritio clericus Sed. diocesis auc-
toritate imperiali publ . not. 
Compositio inter Abbatiam et nobiies de Collumberio. 1. Au- *• D. 1522. 
gustiapud Contegium incastro viri nobilis Joannis de Turre Do-
mini Castcllionis in Vallesio, constitutes Petrus de Collumberio 
Domicellus, el Guillelmus filius ejus. Nolarius Vicha?'di. 
Parlicula talliae Albergamenti de Turre, factae per nobilem A. D. 1312. 
virion Dominum Joannein de Turre, mildern, super homines suos 
talliabiles parochiae St. Martini de Herens, et parochiœ St. Ro-
mani de Ayent ; quae tallia facta fuit per D. Joannem anno 
currente 1322, quae tallia existimata fuit per nobilem vi-
rum Joannem ad quater viginti libras, de quilms homines 
de Herens debent solvere duas partes, et homines paro-
chiae St. Romani de Ayent aliam dictam partem tarn in 
descendendo quam in ascendendo, de quibus duabus 
part ibus dictac talliae homines de Herens solvunt, et sol-
vere debent perpétue particularité!- per casamenta ($euer), 
u t sequitur in hunc modum. 
Idruno feudum de Sirro. 
Item feudum de Hermentia. 
Item feudum Brumcardi. 
Item feudum Simonis. 
Item Mauricius Giraldi. 
Item Albertus Bramgen. 
Item H. Bramgen. . 
Item H. Mariners. 
Item Martinus Rubelni. 
Item Giroldus Bucodi de Soen. 
Item Joannes Fontanels. 
7* 
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pro feudo Âlveter: 
Item Albertus Fontanels. 
Item Bertbolclus Deisson. 
pro feudo Anagnesola: 
Item Durandus de Coster. 
. ' pro feudo Cas Costergier : 
Item H. Col de Frognier. 
Item H. Meilereis. 
Item H. Pastoreis. 
Item Joannes de la Lueth. 
Item Mauritius de Maschel. 
Item Villineta dan Colar. 
Item Johannodus filius Joannis Benedicti. 
Item IFilelmusDayllers pro feudo episc. Dallers. 
Item Wilelmus Falgneis. 
Item Joannes H. Chanynes et H. dus. 
Item Donz Bornons. 
Item H. Constaneis. , 
Item H. Barbuz. 
Item H. Pas. 
item Christianus de Prato hunyn (Traejean). 
Item H. Maehencbeis 
Item Albo dans Larsèy Gaunies dan Larsey. 
Item Petrus filius fortis pro sua responderia. 
Item Petrus Grummeis. 
Item Joanne* Glacier. 
pro feudo Valandi de la Joux ; 
Item W. de Marchemost. 
Item Budolphus Mistralis pro sua mistralia. 
Item W. de Saxo. 
Summa 37. 
A. D. 1322. Actus de Hospitiis Sarquenii et Simplon. 
k. D. 132». Joannes de Tum poslulatur ut gubernator Mediolani. 
K- D. 1325. 1 * J<m Antonius assignat bona ad serviendum capellae 
omnium Sanctorum. 
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Notum, quod ego Antonius, tilius quondam Joannis co-
mitis de Narres, miles, promilto, ponere et assign are bene 
et idonee V. viro Domino Thomae Cantori ecclesiae Sedu-
densis, nomine et ad opus capellae, quam ipse exslruxit, 
seu aediücavit, âut aedificare intendit in piano campo 
ante castrum Valeriaein honore omnium Sanctorum duo-
decim libras Maurienses redditus annui, super bona et 
idonea positione et assignatione, de bonis et rebus, quae 
olim fuerunt dehaereditate praedicti Domini Comitis, seu 
Katris ipsius Domini Cantoris. Et si contingeret, ipsum ominum Cantorem decedere, antequam dictae duodecim 
librae redditus annui essent positae, assignatae, nihi lo-
minus promitto pro me et haeredibus meis, eas ponere 
ad opus capellae memoratae, et servitoris, seu servitorum 
ipsius. Testes : Dominus Joannes Bonedi canonicus Sedu-
nensis; Wilelmus nepos quondam Girardi de Condemina de 
ßramosia; Perodus Wichardi de St. Mauritio; Wilelmus de 
Platea de Vcspia, et Wilelmm de Ayent clericus, civis Sedu-
nensh, qui juratus super hanc cartam levavit vice capituli 
Sed. Cancellariam tenenlis. Actum Seduni 3 (dus Jun . 
MCCCXXV. Quam cartam sic postmodum in registris re-
pertam, ego Ardicinus de Brusatis canonicus Seduncnsis ju-
ratus super hoc scripsi in caslro Valeriae capituli memo-
rati XII Calendas Aprilis a. 1379, imperio vacante, Edu-
ardo de Sabaudia episcopanle. 
Eduardus Comes Sabaudiœ de Vicedominalu de Olono, cum A. D. IS*8. 
Bartholomeo Abbate pactum mit. 
Nos Eduardus Comes Sabaudiae notum facimus, quod 
nos ad instantiam dilecli consiliarii nostri Domini Bartho-
iomei Abbatis et hominum comunitatis villae et parochiae 
de Olono promitlimus, quod nullo unquam tempore juru, 
dreytur^s et Domiuia in Vicedominatu de Olon sine con-
sensu ipsius Abbalis alteri cedemus. 
Datum apud Chamberiacum 18 Jan. 1328. 
N. Mentio lit de W. de Turre. 
Aymo de Turre, episcopus Sedun., transaclionem slatuit inter .A D. 132g 
Ulricum parochum de Esche el Petrum el Henricum fratres de 
Srharnaclühal de Esehe de quibusdam decimis novalium. 
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Nos Aymo de Xiirre, Dei gratia Sedunensis episcopus no-
tum facimus, quod dictae partes promiserunt sub pœna 
100 libr.j se tenere perpetuo, quidquid per nos esset or-
dinatum. Nos autem partes ad concordiam reducimus in 
hune mod una. Dicti iratres restituant cura tum praedictum 
in possessionem decimarum. Et cuvatus concédât nobis 
fructus decimarum per sex annos, per hos fratribus di-
mittendos, et per eosdem percipiendos pacifiée. Datum 
Seduni secunda die mensis Augusli. 
A. D. 1380. Recognilio donatiortis faclaa ecclesiae et episcopo Sed. per 
Ilenricum VI. 
J. N. D. 1330 8 Jan. Seduni in Camera svperiondomus 
episcopalis Sedunensis in praes. N. R. in Christo Pater ac 
D. D. Aimo Dei etapostolicae Sedisgralia Sedunensis epis-
copus exhibuit et legi publice fecit quamdam literam sa-
nam et integram, omni suspicione carentem, sigillo pen-
dente inelytae recordationis Domini Henrici VI Romano-
rum regis, semper Auçusti, cujus tenor verbotenus sequi-
tur in h. m. vide 1189. 
Qua praelecta episcopus petiit a nobis notariis in pu-
blicam formam ipsam redigi in majorem firmitatem, 
praesentibus Dominis Thoma cantore Sedunensi, Ebalo, 
Sacrista Sedunensi, Joanne de Viena, c. s., Jacobode Billens 
Officiali Sedunensi etc. Et ego Joannes Canonis de Orba 
Laus. dioc. cler.[imperiali auet. . . Ego vero / . de Fralo 
auet. sacri imp, palatii publ. not. praesens fui etc. 
A.D . 1330. Decretum primum investiturae St. Leonardi deeima-
rum. Minislraha perlinebat ad mensam episcopalem ab 
anno 1330. Per Eduardum de Sabaudia episcopum alie-
nata consensu capituli. 
A.D. 1351. Charta, qua Aymo de Turre episcopus Sed. permutât 
prioiatum vallis llliacae (Val d'Illier) cum prioratu Ge-
rundae, a monasterio Abundantiae dependente. 
J. N. D. A. 1331, 15 jan. in ecclesia Valeriae Sedunen-
si in praesentia nostrorum notariorum et testium consti-
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tuti R. D. Aymo episcopus nomine suo et ecclesiae Sedu-
nensis ex una parte, et religiosusvir et discretus Dominus 
Nicolaus Albi de Aquiano ^Evian} Canonicus Abundantiae, 
Gebennensis diocesis procurator nomine Joannis Abbatis 
etc. Episcopus volens divini numinis cultum ampliari, 
ecclesiam parochialem seu prioratum de Gerunda sub 
monachorum Carthusiensium régula gubernari , permuta-
tion«m affectans fieri ad ecclesiam, et jura ecclesiae de 
Ulier permutando cum his. Idem procurator se devestivit 
et episcopum inveslivit. . . In ecclesia de lllier instituant 
priorem cum uno socio, sicut in prioratu de Gerunda ha-
bebant . . Rector cujuslibet ecclesiae supportet de cae-
tero onus, u t ante, scilicet ecclesia de lllier solvat Domino -
Abbati Abundantiae sexaginta solidos, et duas libras p i -
peris pitanciario Abundantiae, et ecclesia de Gerunda D. 
episcopo, vel cujus interest, quindecim solidos etc. etc. 
Quaj omnia et singula lecta in capitulo Sedunensi, capi-
tulum facientibus D. Girardo decano Valeriae, DD. Ebalo 
Sacrista, Francisco de Ypurigia, Nicoiao de Clarens, W i -
lelmo fratre ejus, Martino de Castillione, Anselmo de Au-
gusta, J.de Druna, et Petrode Claromonte, Canonicis Sed. 
Testes: Joannes Prior S. Marii Lusanensis D. Pelrus Mur-
mann Curatus de Aragnon, D. Nicolaus de Chauson Capel-
lanus, Dominus Marianus Curatus de Villa (apud Sirrum), 
Dominus Joannes a Léchera capellanus, et Hugo rector hos-
pitalis de Vico prati, et ego Matheus Munqie de Simplono 
Sed. diocesis clericus auctoritate imperial]' publ. notarius 
et ego Joannes de Illetis Sedunensis diocesis clericus im-
periali auctoritate notar. 
Fundatio Carlhusiae Gerundae ab Aimone episcopo, tqjan. x. ». 1331 
. . . In ecclesia de Gerunda in prasentia constituti rev. 
D. Aymo episcopus. Perrodus de Turre Domicellus Do-
minus Castellionis, et Joannes I>omicellus Dominus 
de Annivisio . . iidem affectantes adimplere piam i«ten-
tionem quorumdam praedecessorum suorum, etiam quo-
rumdam primogenitorum suorum jam dudum propo-
nent ium ad divini cultus augmentum fundare et dotare 
moriasterium, etconventum monachorum Cartusianorum. 
Considérantes etiam, quod sanctae orationes diclorum re-
ligiosorum sibi et subditis suis ac praedecessoribus spir i -
tualibus et ecclesiasticis, parentibus, et (aliis) consan-
! 
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guineis et amicis proticere poterunt jam praeteritis, prae-
sentibus, et futuris, ac etiam pacem, et tranquillitatem, 
prosperitatem corporum et animaruni, removendo scan-
dala, apud Altissimum poterunt iqipetrare, solum Deum 
prae oculis habentes, de consensu expresso capituli Sedu-
nensis dedit D. Episcopus ordini Cartusianorum ecclesiam, 
el prioratum de Gerunda . . totam cristam ejusdem loci 
cum omnibus juribus et pertinentiis una cum possessio-
nibus, redditibus, censibus, nemoribus, servitiis, homa-
giis, bonis, rebus aliis, quae inferius declarantur, scilicet 
clausum suum apud Chielra (Chietres carceres) superio-
rem cum vineis contiguis, et grangiam adjacentem cum 
clauso ab alio latere . . . ac agris. Item albergamentum, 
et casamentum cum campo et virgulto sibi adjacentibus 
et jacent apud Leucam supra stratam publicam, qua i tur 
a Leuca versus pontem Rhodani, et intra terram quondam 
Nicolai Ingri (TNigiiT) quam idem Petrus emit ab ipso 
Nicoiao Inqri, et terram Wilielmi Bacconnier ex una parte, 
et terram hospitalis de Leuca ex altera, quas praedictus 
D. Episcopus emit ab hseeredibus qnondam Petri de Deyl-
let pro 40 libr. Item unum frustum terrae situm apud 
Leucam sub horto Roleti de Novilla, sub casalibus quondam 
Petri Foylier(Teytiern) et haeredum Aimonis Vincent. Item 
vineam haeredum Joannis Marlis inter terram comanitatis 
de Leuca ex una parte, et terram praedicti feudi ex altera, 
quam D. episcopus emit a praedictis hasredibus pro XXX 
libr. (at tamen cum pacto ilia retrabendi pro mensa epis-
copi). item concessit in dotem monasterio praedicto res, 
quae fuerunt Joannis Spilhini, seil, unum pra tum duode-
cim sestorum situm ultra Saltenam versus Elisam (Glisam) 
inter terram Joannis de Inferno et Joannis de Ranfte ex una 
pa r t e , et terram quandam Valien Barbiton, et terram 
quandam Anselmi de Scala ex altera parte, per subtus ter-
ram Wilelmi de Laqaenesse et aquaeductum, qui dicitur : 
»or, et supra stratam publicam, tendentem versus Vet-
piam, et terram Joannis Bernardi, et terram ßtatliildai Stim-
burxini et terram filiorum Rumani, et est sciendum, quod 
de membris jacentibus in isto prato debentur usagia, 
quœ sequuntur , primo quatuordecim denarii, qui deben-
tur in tallia Domini episcopi ratione mausus, item sex de -
narii servitii Francesiae Roderii. Item duo modia siliginis 
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censualia Fragolo Curti, quae antea debebantur cuidam 
Joanni de Susta. E converso habet dictus Joannes Spithini 
duo modia siliginis censualia. ciuae sibi debent Joannes 
Bernardi unum modium, et filii Siling d\m'idium modium, 
et Petrus Albenoz quatuor fischilinos siliginis, Pelrus Hudre 
u n u m fischilinum, et filii Heyno Wizzo unum fischilinum. 
(I taque modium -ïDîù'tb- con t inebatduodecim fischilinos/) 
Item est de bonis dicti Joannis Spithini quidam ager situs 
prope Elisam inter terrain liliorum quondam Martini Sa-
cristae de Elisa, et terram quondam Willelmi de Broz ex 
una parte, et terram Villelmi de Vico, et terram Jacobi 
Guis quondam Joannis Siting ex altera subtus terram Hen-
rici Simpilele, et superius terram quondam Wilclmi de 
Broz. Et est sciendum, quod debentur sex fischilini sili-
ginis alio anno, vel t ies fischilini annuatim haeredibus 
Rudini de Zubei. Item est de bonis Spithini quoddam Gla-
retum, quod vulgariter dicitur ©efietn, situm citia pon-
tem Rhodani a latere de Elisa (t(ec|en @Mé) inter Alineijna 
ex una parte, et terram Petri Suing ex altera, qua? jacet 
déserta et tecta lapidibus propter inundationem aqurc, 
quae dicitur Saltena. Actum inde debentur très denarii 
servitii illis de Moselto, et de omnibus praedictis deben-
tur Agnetae uxori praedicti Joannis Spithini triginta solidi 
annuatim ad vitam suam tan tu m. Item est de bonis 
Joannis Spithini praedicti quoddam Glaretum, quod dici-
tur ©iftetrt, situm in ter aquam Saltenae ex una parte et 
terram Wilelmi Bremo ex altera, de quo debentur duo de-
narii elemosinae ecclesiae de Nares, et jacet dicta terra dé-
serta et tecta lapidibus propter inundationem aquae prœ-
dictae. Item ilia, quae venerunt in portionem dieto Joanni 
Spithini per commissum seu echeutam quandam Henrici 
Spithini patris sui, primo quidem ager unius et dimidii 
inguentis campi situs am Ranfte inter Borte ex una parte et 
viam, qua i lur versus Holzex altera, subtus trrram Gameri 
de Hotz et supra campum quondam Valtheri Barbitonsi de 
Mond, et de isto agro debentur quinque fischilini siliginis 
matri Stcphani de Lonbz et très fischilini census hospitali 
hierosolimithano, item duo frusta p ra t i , quorum pr imum 
situm est subtus Brigam inter stratam publicam tenden-
tem versus Narres ex una, et terram Nicolai Gospost subtus 
terram dicti Nicolai Gospost, et supra terram Berthae Bremii, 
Henrici Simpile, Valtheri Barbilonsi, et Joannis dicti de la 
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Wortine, et est illud pratum ad quatuor sestorum prate, 
secundum frustum situm est inter terram Joannis Bêr-
nardi, quam habet in feudum de Hospitali de Briga ex 
una parte, et terram Machel de Steyburguini, subtus viam, 
qua itur Ufbiroton, et supra Rhodanum, et est istud pra-
tum ad tria sesteria, et est sciendum, quod praedicta duo 
frustra prati dicuntur essedeantiquofeodo, sinon debent 
aliqua usagia vel contribuere in placito, quum accidit cum 
aliis antiquis feodis, de quibus Joannes Pronlmallus est an-
terior et responsor in manibus Domini episcopi Sedunen-
sis de sectorio prout diciturduorum denariorum. Item ea 
quae Salomea relicta Henrici quondam Spithini habet pro 
usu suo ad vitam suam, videlicet unum frustum terrae 
tarn prati quam campi circa octo sesterarum, quod frus-
tum terrae situm est Ufbirotone inter viam tendentem Uf-
birotone ex una parte et terram Petri de Castillione supe-
riori (Obergestein) et terram dicti Blumo ex altera, sub-
tus lerram dicti Blumo Birotene, et supra terram Joannis 
Ruffi filii quondam Anselmi de Cicholz, et de isto frusto 
terrae debentur hospilali hierosolimitano très sblidi Maur. 
et quatuor denarii servitii, et sex solidi, et octo 
denarii placiti, et unus denarius pro aquaeductu ten-
dente in dictum pratüm. Item sciendum est, quod prae-
dictum frustum terrae dicitur esse de antiquo feudo, et 
debet contribusre in placito, cum accidit cum aliis anti-
quis feodis, de quibus Joannes Pontmally est anterior et 
sponsor in manibus Domini episcopi praedicti, prout su-
perius est expressum. Item eadem Salomea relicta quon-
dam Henrici Spithini habet ad vitam suam pro usufructu 
suo medietatem casalium, casamentorum et domorum 
suorum in villa de Briga, inter stratam publicam tenden-
tem prope Brigon ex una parte, et terram Joannis Inferno, 
et Perrodi de la Scalu ex altera, supra domum quondam 
Georgii de Luchin et terram Joannis de Inferno, et subtus 
domum Petri Sillin, et Perodi de la Scala, et de alia medie-
tate dictorum casalium, casamentorum , et pro indiviso 
domorum debet eadem Salomea Domino episcopo, nomine 
dicti Joannis Spithini viginti solidos Maur. census, et sol-
vere usägia, quaetota casalia debent, videlicet très solidos 
vel circa a«! talliam Domini episcopi ; praedicta casalia 
sunt de mansu, et iste census solvitur D. episcopo usque 
ad aeneplacitum suum. . . 
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Unum (fruslrum agrorum) si tum est super Briqam . . 
super viam, qua i tur apud Trinam, et subtus terrain Vilel-
mi de Urtele et Baslardi de Gebreilou inter terrain Joannis 
Burweko ex una parte, et terrain Joannis in Inferno ex al-
tera , qui atrer accipit noveni fischilinos seminis aitero 
anno seminandos"; de iilo debentur eeelesiae de Narres 4 
denarii. Secundum frustum agri situm est supra viam, 
qua itur ad Trinam et supra Christam, quae dicitur Ho-
salto, quinquc tiscliilinorum.. . Item quod a civitate Se-
dunensi usque ad Leucam non fiat aliud monasterium . . 
qua3 omnia et singula ordinata fuerunt in praesenlia re-
ligiosorum virorum fratris Prioris domus don Beponsoirie 
(Reposoir) et fratris Ebali iHubodi, procuratorum Prioris. 
Majores dd liaee promiserunt , conventum ibidem con-
struere. 
Post haec nobilis vir et potens Perodus de Turre , Do-
micellus, et iJominus Castellionis in Vallesia, nepos prae-
dicti Domini episeopi . . sciens . . . dedit dicto monas-
terio de Gerunda deeimam tie Chalez, quam tenel)at a Fe-
licia relicta Bosonis.de Chalez., quae percipitur apud Cha-
lez. Dictus autem Joatmes de Annivisio dedit res et bona, 
quae inferius continenlur . . . Videlicet centum solidos 
Maurienses annui redditus, quos assignavit, videlicet qua-
tuor lib ras et decern solidos débitas per Majorem, de Ara-
gno (Dominum Ageranae valus), alios decern solidos assig-
navit percipiendos super talliam Domini episeopi, quae 
fit annuatim apud Sirro, prout constat per instrumentum 
inde confectum. Devestientes se dicti Perodus de Turre , 
et Joannes Dominus de Annivisio, donoicellus, de p rae -
dietis per traditionem cujusdam bacnli . . . praesentibus 
VV. viris Dominis Girardo Decano Valeriae in ecelesia 
Sedunens i , ^a /o Sacrista, Marlino Canonico ejusdem eeele-
siae, nobili viro Domino Geofredo de Yolens Augustensis 
diocesis milite; viris discrctis Dominis Peiro Murman Cu-
ralo de Aragnon, Colnmbo Curalo S.Theoduli de Sirro, Fran-
cisco
 f Curalo de Leytron, Nicolao de Chanson Capellano et 
p lur ibus aliis fide dignis testibus ad hoc vocatis. 
Et ego Matheus de Mwrigié de Simplono Sed. dioc. cle-
ricus, publicus imperiali auctoritate notarius, scripsi. 
Post haec autem anno etc., quibus supra, Cal. Febr. 
H 
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Congregato capitulo Sedunensi in ecciesia Valeriae ad 
son um campanae, p rout moris est, Gprardo Decano Vale-
riae, Ebalo Sacrista, Thorna Ganlore, Joanne Boveti, Petro 
Falconis, Nicoiao de Ciarens, Joanne de Dronha, Francisco 
de Yporrigia, Martino de Castillione in Wallesio, Anselmo 
de Castillione in Augusta, Chrislophoro Mediolanensis 
diocesis, Beroneto do Claromonte, et Jacobo Boccardi, Ca-
nonicis Sedunensibus. Omnesomnia laudaveruntpraesen-
t ibus Petro Murman, Columbo, Joanne Grasenbor, Joanne 
de Retringue Dominis Perrodo de Moreslél, Vilelma de Gri-
misua, Domicellis etc. etc. 
4. D. 1331. 11 Aug. Thomas repetit Majoriam Vespiae . . m dedicatione 
B. Virginis de Vespia, in ecciesia ibi praesenli populo, 
Joannes de Ranfte, clericus parochiae de Narres, nunt ius ac 
procurator Domini Thornae Cantoris, proclamari fecit et 
inhiberi per D. Joannem de Chauson, Vicarium dicti loci, 
quod nemo virorum nee mulierum, quae servitia, reddi-
tus, census, placita, usagia, homagia, tallias, steuras, in 
quae hactenus tenebantur Jocellino, viro nobili et potenti, 
Majori de Vespia ac Comiti de Blandra, et postmodum 
dicto Domino Thomae Cantori, et Petro fratri suo, non 
respondeant aliquibus personis petentibus dicta servitia 
de jure majoratus et alia, sed dicto D. Thomae Cantori, 
tanquam vero haeredi, et hoc sub poena amissionis om-
nium et singulorum feudorum: prout dicta inhibitio in 
uteris patentibus plenius visum est contincri, quarum 
tenor est talis: JNos Thomas etc. notum, quod cum Majo-
ria Vespiae et caetera bona, quae bonae memoriae quon-
dam JocelinusComes de Blandra, pater noster; t eneba t et 
postea frater noster nomine suo, etiam tempore mortis 
suae possidebat, 'quibus suecessimus jure haereditario, 
tanquam verus haeres, quod bona supra dicta alii occu-
pant in nostrum grave praejudieium et gravamen , et 
pluries interdiximus, et interdici pluries in ecciesia Sedu-
nensi fecimus. Nos iterato interdicimus etc. etc. 
Datum Seduni in Vig. B. Laurentii MCCCXXXI. Testes: 
Theodulus de Sublus de Vespia, clericus, Thomas filius 
Wilelmi de . . . de Briga; Joannes de Br innende Torbio. 
El ego Mengoldus clericus, filius quondam Rudolßi Majori* 
de Graiuolo auctoritate i m p e r i i publ . 
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Compositio inter Aymomm Comitem Sabaudiœ et Bartho- À. u. 1332. 
lomeum Abbatem de Vicedominatu de Olono. . . Die 1 Dec. 
constitute viri illustr. et magnif. D. Aimo Comes Sabau-
tliae (dictuspacificus 1329—1343 frater Eduardi 1313— 
1329.) Abbas âbdicatDominatum praedictum pro centum 
solidis in mutatione vasalli, e tannuos redditus, septem 
libras percipiendas in parochia Orseriarum. Actum in 
loco de Saluz. Testes : viri nobiles D. Petrus de Saillono, 
miles, Antonius de Ciaromonte, Quillelmus de CastUlione. 
Inter notarios Petrus Charleti junior, A. Greyloz, Ange-
l inus Odetus. 
In N. D. A. anno ejusdem millesimo CCCXXXV die 11 A. D. 1335. 
Maji ab Leytron.. infra scripti de Castellyon Domicelli co-
ram me notario publico infra scripto et testibus infra 
scriptis propter hoc specialiter constituti Simonetus Leyet 
de Sallione et Willielmodus ejus filius ex una parte et 
praefalus . . . d e Castellione ex altera. 
[n summa: Peroneta de Castellione emit ab Aymoneto 
Lenet et Wuliermodo suo tilio de Saillion trossam foeni 
cum quarta parte unius alius foeni trossae annuatim per-
solvenda super prato de Praz supra Leytron, item alio 
prato in territorio de Praz in pede, item adbuc super alio 
prato loco dicto en Praz juxta torrentem, et juxta pra tum 
curati de Leytron. 
3 Sept. Teslamentum Thomae de Blanàra. •
 A, Ut 1337. 
J. N. D. 1337, 3 Sept. . . Constitutus vir nobilis ac ve-
nerabilis D. Thomas, cantor ecclesiae Sedun. filius quon-
dam Jocelini de Vespia comitis de Bland., sanus mente 
per Dei gratiam, licet infirmus corpore; considerans, quod 
nihil est certius morte, et nihil incertius hora mortis, et 
quod nihil est . . debeatur hominibus, idcirco ipse volens, 
debonis, juribus et actionibus suis disponere, testamen-
tum suum nuncupativum, sive juris solemnitate, ordina-
tionemque condidit in hunc modum. 
Imprimis animamsuamcommendavit altissimo Creatori 
et B. M. Virgini lotique curiae coelesti. Item sepulturam 
suam eligit in claustro ecclesiae Sedunensis inferioris. 
Item patronatum seu jus patronatus capellae suae de pia-
no campo (ebener SlcEer) subtus castrum Valeriae, dona-
vit et concessit penitus, ex nunc in antea, V. capitule Se-
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dunensi. in qua tamen Capella instituit oapellanum Do-
minum Jo'annem de Holz, presbyterum dilectum suum co-
gnatum, quatcnus ipse capellanus, et quilibet successorum 
suorum in dicta capella, quamdiu vixerit, deservire in 
ecclesia Valeriae in horis canonicis, et in dicta capella ce-
lebrare ter aut qualer in hebdomada teneatur, s icuteae-
teri cepellani Valeriae consueverunt hactenus deservire. 
Cui siquidem et ejus servitori, qui pro tempore fuerit, 
dédit et concessit perpétue pro dote dictae capellae octo 
libr. M. annui redditus percipiendas et habendas super 
bonis testatoris. Item vineam suam contiguam capellae 
praedictae etc. Item Breviarim» suum cum missali, etiam 
suo. Item duos tisch.siliginis annis singulis quos debet Jaco-
bus de cruce civisSedunensis. Pro anniversario ecclesiae Sed. 
legavit XL solidos annui redditus, quos nob. Petrus Vicedo-
minus Sedun. debet, dequ ibus voluit offerrisingulis annis 
decern solidos in altari superioris et inferipris ecclesiae 
die anniversarii in panibus et candelis. Item legavit An-
thoniae iibolae suae ad vitam IV libr.; post decessum ejus 
capitulum S. percipiat singulis annis LX solidos pro uno 
refectorio annis sing, faciendo canonicis et servitoribus 
ecclesiae Sed. ut moris est. Reliquos XX solidos liabeant 
liberi Antoniae. It. curato Sed. XX solidos semel. It. Co-
lumbo CuratOide Sirro XXI semel. It. D. Wilelmo de Colum-
berio mostram suam. Haeredem universalem tarn citra 
quam ul t ra monies in Lombardia instituit cap. Sed. Exe-
cutores instituit V. viro» D. Diouisium de Thora, Pelrum de 
Claramonte canonicos, ct nob . virum W. de Columberio. 
Testes: D. Joannes de Werduno •.Curatus Sed. D. Columbus 
Curatus de Sirro, D. Waltherus de la Vota, rector Al taris B. 
Barthol. Sed. J. de pratis Sartor, janitor Valeriae. Per-
rodus de L'àna de Vex Sartor , Joannedus de Eemonna famu-
lus Domini Sacristae Sed., Jaquemodus de Preu sartor ;Joh. 
tilius Morici Malicachet. C. levavit Vincentius de Vallye, rec-
tor i l ta r i s S. ciucis in eccl. Sed. auct. imp . n . p . juratus 
Cane. Sed. scripsit Wilelmus de Ayentcier. Actum in piano 
campo, in domo testatoris. 
D. 133». ©en 12ten 3J#tr$ bejiattgt ©tfdjof ^K/ttipp ©afïoné 
fcev ©tat>t ©itten ipre Çretyeiten uttt> lö61tc^ e (§ewo{m» 
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fetten, Die fîe fett unbenflidben 3 c ' t e n in Öejttj batte, unD 
tie oor 2llterö gebraucht unb gutgeheißen waren. 
1. ©aé ©tabtbe^irf iji ein 3uffu^*é0rt — asil. 
2. Sin falfcjj $erf(agter foil beim 23ifd;of gegen t>en 
ïDîai^tigjîen 9îrâ)t ftnDen. 
3. ©er Sifcbof bot fein Otec^ t auf Die ©titer eines 
93erjîorbenen, fo lange er 93erwanDtc biß in Den 4ten ©raD 
bat. 
4. ©er 23ifd;of Darf feinen Sürger wegen 2Öucber ober 
©bebrudj oerfolgen, er fei Denn öffentlich beïannt. 
5. 2ßenn ein üftotariue al3 2öucberer fHrbt, foil Der 
33ifd;of Die unbeweglichen ©üter Den üöerwanbtcn faffen ; 
Die beweglichen fallen feiner 23arm|)enigfeit
 c^ u. 
6. $ein Surger Darf im ©taDtbann gefangen werben, 
er fei Denn ein ©teb oDer SSerrütber oDer £oDfcbfäger. 
7. ©ie £efiamente Der Sürger ftnD giltig. 
8. 2ßer ©titer erhält im ©tabtbann, bat fte frei, fo 
Daß fte meber Der Älerifet, nocb Den Äircben, nod; Dem 
2lDel waö fcfmfbtg ftnD. ' 
9. ^îiemanb Darf 2Bfin oerfaufen, aU Sürger, spfrunto* 
ner uno -2lDelicbe. ©er Stfcfwf Darf außer feinem Rebx 
fein 2öaffer jum Söäffern nebmen, außer für Die Sftarft* 
matte (prato fori). 
10. ©er ©laubiger foil oor jeDem iJiicbjer bejablt 
werDcn. 
11. ©ie Unebeltcben föttnen tefHeren. (Sterben fte aber 
obnc Seftament, fo falten tbre ©üter Dem Sifcfwf ju. 
12. ©ie 55urgfa)aft bat eigene SSerwaftung unD 23er* 
faffung. 
13. ©ie Surgfcbaft ijî Dem Sifdwf fcbufDig, im Kriege 
,^ um ©cbuö Der Äircbe bet^ufteben, nacbDem Der attgemeine 
£anDratb tbn notbwenDig ftttDet. 
14. ©ie Dürfen fta) beg StfcbofS ^ a m ^ ' a v e n - • • • ®' e 
baben freiet 5Dfaaß unD ©ewicbj. 
©er f)err Darf Den ^Pftjîern Daö Srob nicbt nehmen 
obne Seifein Der ©tjnbife. 
^eDeö 'i&eib ijï frei im ,Ç)eiratben, obne Srlaubniß Deö 
b. £errn. 
©ie (Jinwobner genießen Die ^veibeiten Der Bürger. 
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Q$ finb im ©an^en 40. ©pnbife waren Fr. Montallier 
et P. Magi. 
©omberr: Dionisius de Tbora. 
Official: Guil. Angerii de Grossa.' 
2lbt war Bartholomeus decretorum Doctor. 
©enerabnfar: Elias »on Chamberi. 
9îecbt3gelebrter SDîrtfier SBttb. de Grossa; J. Orsiriis, 
Nie. de Valleria, Martinus Lujez, Hugo de Drona 93ürgcr 
»on (Sitten. Petrus Saltherus de Morgia. 
£)om?;erren : Ebalus Sacrista, Job. tie Annivisio Cantor, 
ISic. et Guill. de Clarens, Dionisius de Tbora, P. Viffrey, 
G. de Mallioz, Ans. de Cbastellione, J. de Arba, P. Grandis, 
J. de Drona, P. de Claromonte, Jac. Rochardi, Nager de 
Moderia, Jac. de Cbesia, de Preda. 
Sedunum facta est civitas imperialis libera. 
Urn biefe $eit f4>on würbe eine Sîeform gemaebt über 
bte £>eiUg ©eift 53 ruber fc6 af t , welche am s]5ftngfb 
bienftag alten Sürgern ein Oîacbtmabl gab, unb babei oiel 
unnützen 5lufmanb machte, fo bag 9îicmanb mebr 93erwatter 
fein wollte, ©aber würbe bat? 9?acbtmabl abgejMt. ©egen 
wirb an ben 3 £agen auégetbeitt. 
©en @t)nDifen gehört für i[;re SlrBeit 20 @olt. 
Philippus Dei gratia episcopus Sedunensis confirmât fun-
dationem monasterii in monte La Vau de Böen. 
Philippus D. G. Ep. Sed. prudenti viro fideli et devoto 
nostro Domino Petro Mormand curato de Aragnon meae 
Sedunensis diocesis Pati i in Domino Jesu C. Pro parte, 
tua nomine sex virginum honestarumque foeminarum tam 
reeeptarumquamreeipiendarumnuperin quo idamreclu-
sorium per te factum in dicto loco de Aragno, in quod 
diebus proxime lapsis très ipsarum virginum introduxisti, 
professione débita prius ab ipsis reeepta, fuit bumiliter 
supplicatum , ut suadere dignaremur per nos vel per 
alium alieujus religionis nonimprobatœ a jure, sed potius 
approbatae ipsis virginibus babitum et regulam Beati 
Augustini vel alterius, dum tarnen non mendicantium. 
Nos igitur tua supplicatione audita et benigne admissa 
tam de tua fidelitate, quam sumeientia plenarie confiden-
tes tibi, in quantum de jure possumus, concedimus per 
présentes, ut dictis sex virginibus, etetiam ultra usque ad 
duodeeim, praedictis sex virginibus enumeratis seu etiam 
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comprehensis, si tarnen ad hoc facultas redditus seu pro-
ventus levé et sufficienter suppetant, nunc vel in poste-
r u m concedere possis vice mea, seu auctoritate, ac etiam 
tradere, plenam concedimusfacultatem, habi tum et regu-
lam B. Augustini, in quibus habitu et régula possint et 
valeant devote Deo in dicto reclusorio sive claustro per -
pétue famulaii : hoc acto tarnen et salvo, quod non sint 
neque censeantur modo aliquo alicujus religionis mendi-
cantium, nee eidem religioni in aliquo subsint, nisi in 
quantum subesse adstr inguntur,et debent sub obedientia 
regulari, rätionedictihabitussuscepli , seu régula; sed no-
bis et meis successoribus mereque jurisdictioni omnino 
subsint pleno jure tarn dietae virgines susceptœ, quarrt in 
poste rum reeipiendae in dictum locum, quem pro reclusorio 
seu claustro eis assignamus; quam concessionem atquecom-
missionem faeimus ac concedimus eo modo et forma, qui-
bus melius, firmius, et ntilius tibi reeipienti tarn tuo quam 
ipsarum virginum nomine de jure possumus, in perpe-
tuum valituris. Item praeeipimus, quod nullatenus ali-
qua mulier ibidem nunc vel in futurum reeipialur sine 
dote competenti, quia nostrae intentionis non existit, nos 
aul successores meos aut mensam meam episcopalem ex 
hoc in aliquo privare aut eis providere, si eg'eant in futu-
rum, quod absit. Volentes, u t dietae virgines suaeque 
successores gaudeant tarn in personis quam in rebus om-
nibus privilegiis et libertatibus sanetimonialibus foeminis 
jure concessis, sine tarnen praejudicio et absque diminu-
tione seu laesione juris nostri et praedietae paroehialis 
ecclesiae de Aragno. Possintque ex mea auctoritate virgi-
nes ipsae quandoeunque et quotieseunque eisdem utile 
fuerit sive necessarium, sibi eligere idoneum confessorem. 
Unaquaeque valeant inter se eligere, quam magis utilem 
esse viderint seu existimaverint juxta suam conscientiam, 
cui teneantur omnes aliae virgines obèdire; quibus virgi-
nibus confirmamus dietam domum cum adjacentiis seu 
pertinentiis suis, et omnia alia mobilia et immobilia bona 
tua ipsis virginibus assignata et in posterum assignanda 
prohabit.Uione seu Vita aut victu virginum praedietarum. 
Quas virgines retinemus atque reeipimus esseque volu-
mus maxime ad pieces tuas et omnes succedenles eisdem 
virginibus et bona ipsarum atque res sub meaproteclione 
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meaque Sedunensis ecclesiae et suecessorum meorum. In 
quorum omnium testimonium praesentes levatas fieri fe-
cimus nostri sigilli appensione munitas. D. Secluni 5 m. 
Junii 1339. 
Notum sit omnibus fidelibus, quod ego Nicolaus dictus 
Brandvlo de Aragno laudatione ac nomine uxoris meae, et 
Antonii filii mei, non vi non dolo, nequc metu ad hoc in-
ductus, nee ab aliqua fraude seu ingenio circumventus, 
et de jure meo bene certiticatus, considerans salutem ani-
mae mess, et omnium praedecessorum meorum, et consi-
derans cultum divinum ampliari, supplicando ob vimvoti 
Agnetem filiam meam œtatis légitimée ad sui instantiam 
etsupplicationem turn deliberatione matura et amicorum 
suorum et meorum consensu devotis Deo virginibus, et 
sanctimonialibus dominabusconventus montis gratiaeapud 
Araenum constitutum Ord.S Aueust ini . . . nee non discreto 
viro D. Petro Curato de Aragno fundatori, institutori et 
dotatori dicti conventus. Qua? supradictaeSanctimoniales 
eonventus una cum dit to curato respectu donationis meae 
et affectione praedictae liliae meae dictam filiam meam 
receperunt pure pro Deo, e t regulam, ordinem ac consti-
tuliones ei observandasconcesserunt et dederunt, recepta 
ab ipsa professione solemni castitatis, obedientiae et ab-
dicat ions per eundem curatum secundum quod sibi com-* 
missum fuerat plene prout in quodam instrumento sigil-
lato sigillo Rdi. praesidis ac D. Philipi episcopi Sed. plene 
conlinetur. Ego vero praefatus Nicolaus respiciens, dic-
tum conventum nondum bene et sufficienler esse dota-
tum, sedredditus esse tenuiores pro conventu pleno, dedi 
perpétua donatione pura et irrevocabili solemniter inter 
viros dicto conventui, earum successoribus catliolicis, ut 
dicta filia mea eo minus sit onerosa dictis sanctimoniali-
bus, impr imisunum modium siliginishiemalis, integrum 
solidum placit i , cjuw debet Petrus Fabri de inferiore 
Aragno, comparticipes fieri, prout in quadam carta can-
cellarias Seduni inde confecta plenius continetur. Hoc 
modium ego emi a Jacobo Wolleb. Item integrum fischili-
num siliginis, fructus vernalis, quern mihi debebat Petrus, 
filius quondam Hcnrici su loris de Aragno, defeodo pro-
prii matrimonii per me dicto Henrico dimisso, scilicet de 
ana petia terrae, cui dicitur die Morba, et tangit terrain 
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mei Nicolin ex ana parte, et terrain Jobannis Jaeobi ex 
altera, et de una petia terrae sita supra viam, oui dicitur 
Alprong, et terram Alechu ex una parte, et terrain dicti 
Henrici. Item Septem tischilinos siliginis, quos debent 
Joannes dictus Lyber, et hœredes et filii ejus, de omnibus 
bonis suis, prout in quadam carta Cancellariae Sedunen-
sis inde eonfccla plenius continetur. Item octo fischilirios 
siliginis, et duos solidos Maurienses in festo Sti. Martini, 
vel duplum in crastino, quos debebat Petrus Bengo, et 
PFillelmus Bengo, prout in carta Cancellariae Sed. inde 
confecta plenius continetur. Item duos fischilinos fru-
menti, quorum mihi unum debebat Michel in vico de 
Valde et rel iquum relicta Georgii Patris Decimi de Valde 
partis u l r iusque una cum consilio amicorum Domini 
Nicolai, videlicet quod praedictus Nicolaus in suae mortis 
arliculo vel ante potest et debet augmentare dotem dictae 
filiae rationabiliter, prout duxerit ordinandum, si autem, 
quod absit, praeoccupatus, et sine mentis sanitate, vel ubi 
locis migraret de medio hujus poll, tunc ex nunc potest, 
ex tunc de consensu et laude Antonii hiii sui constituit et 
ordinavit suos veros et certos arbitros super praedicta 
portione dictae filiae augmentanda, videlicet Georgium 
Murman et Wilhelmunide Fonte Domicellum, et si eorum 
alter vel ambo mori contingeret ante transactionem prae-
dictam, tunc debent et possunt dictae partes duos, prae-
missa complendi, eligcre, qui plenam habent potestatem, 
ut supra. Item ordino, et ordinavi, si filius meus Anto-
nius absque haeredibus legitimis decederet , tuncvolo, 
quod dictus conventus nomine ipsius filiae meae recipiat 
integram portionem haeredi tar iam, sicut una alia de 
filiabus meis post mortem meam, et ipsius. Quam dona-
tionem ego et haeredes mei et haereditas mea, tenemur, 
et promittimus supra sancta Dei evangelia pro me et hae-
redibus in perpe tuum inviolabiliter observare etc. 
Joannes de, Lacx . . . Georgius Murman, Jacobus frater 
ejus, J. Marzo, et D. Jacobus rector capellaniae de Biela, 
qui juratus, et Franciscus de Lacx, Not. 
Apud Aragnum 6 Cal. Jan. 1340 Imperio vac. Phil ippo 
episcopante. 
8* 
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A. s. 1344. Juxta Schinner „Description" cxistit actus hujus anni, 
qui continet: Cives Sedunenses habent jus correctionis 
sententiarum in lota Vâlesia, quod consummate processu, 
et lata sententia, ultima cognitio, et definitiva dari de -
beat per cives Sedunenses, tanquam judices, et Barones 
Seduni , juxta laudabilem consuetudinem ah antiquitus 
diiitius in hac patria conservatam, cujus initii memoria 
non existit, de criminosis, ultimo supplicio condemnan-
dis per totam praefeeturam et comitatum ValesH, ubique 
constitutis, cum sit caput terrae Valesiae. 
(Castellaniae Castellione, im Holz, et in Ganter nega-
bant .) 
A.D. 1344. 22 SDîoi: griebenööcrtrag jnnfôen Stfc&of unto <2>ttàt 
©itten. 
A. D. 1345. 25 Jan. Terribilis inundatio fluviorum per Alpes re-
pente solutis nivibus. Bucellinus. 
A.D. 1545. Joannes Mistralis donat Capilulo Sedunensi Dominium 
de Nax pro peccatis suis. 
A.D. 1345. 25 Jan. Charta Bartholomei Abbatis de St. Mauri t. de 
juribus in valle de Joria et Dominio de Ollono. 
Gonstituti Abbas, et conventus, videlicet Joannes De-
cherdes prior , Thomas Sacrista, Nicolaus de Villa nova, 
Petrus de Lides, Amadeus de St. Paulo, Roberlus de St. 
Apro, et vir nobilis Guido Thoma Condominus St. Tri-
phonis £in parochia Ollon} nomine suo et fratris sui Jo-
annis Condomini. Quaestio erat, quod isti fratres possi-
dent plures homines, loca, res et bona in valle de Joria, paro-
chia deOrmont , quae olim fuerunt Dominorum dictorum 
de Saillion, et Albergamenlo de Sailliotie, et adhuc homines 
de Saillione appellantur. Item quod plures homines, loca, 
res et bona in parochia de Olono, cpji fuerurit Domini 
Joan de Turre, militis, e^ adhuc appellantur, quae prae-
dicta omnia fuerunt quondam Domini Guiliermi de Ponte 
vitreo militis, et postmodum Bonif'acii de Castillione (apud 
Austam, ramos Turrianorum) nepotis dicti Domini Gui-
liermi, quae ab antiquo fuerunt de feudo et directo Do-
minio Monasterii, repetunt . Testes : Petrus de Saillione, 
miles, Culi. Fabri, Thomas Ale.xodi de St. Mauritio juris-
/ 
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peri tus, Joan, de Bupe de01on,Domicellus, Barth. Thomé, 
Turumbardus , D. J. Cliaubier capell. et Mermetus de Li-
des can. Not. i. Gressi. 
Commuas Birchen facit ordinationes pro silva conservanda. k.ü. m;;. 
Mense Majo in villa de Baronia in domo Perrini longi 
de Unterbsechen in praesentia mei notariifpublici et tes-
t ium subscriptorum propter hoc specialiter constitulo-
rum, Petrus Longmde Baronia, PetrusEchardi,Joannes filius 
quondam Petri , Joaimesab Riede, Joannes ejus filius, Joan-
nes in der Nessiern, in den Binden de Torbiö, Echardi ad 
domos (Zenhaeusern), in dem]Muracher, in der Breiton 
etc., in toto triginta homines ab Birchen. 
Testes : Jean de Unterhaechen, Jacob de Birchen, Faber, 
J. filius quondam .1. ab dem Wissbiel et alii quam plures 
fide diffni. 
Notarius Joannes de Vespia. 
26 Oct^br. Res perditae et inventa» pert inebant adx .u . 1346. 
Majorem Montheoli. 
Apud Bacium in platea comuni juxta domum Curati 
de Bacio in mei notarii infra scripti et testium subscrip-
torum praesentia, specialiterad hoc personaliter constitutis 
viro nobili Berchol. . . de Grisiaco Condomino de Bacio, 
Joanne de Warnerii de Bacio, Mi&tulo . . viri nobilis Do-
rnini Joannis de Blonay, militis, Domini de Jono, e tquon-
dam de Lucio ex una parte,' et Petro Majore Montheoli ex 
altera. Cum D. Putrus Major per se aut per suum n u n -
tium infra connnia jurisdict ions de Montheolo videlicet, 
in ripa aquae Rodani quamdam navim invenit, in qua 
quidem jurisdictione et dominio D, Major habet et pe r -
cipit. . e t . . u t asserit, omnia inventa, quae ibidem in-
veniuntur, et ipsa . . sua asserit. Cum navis autem nobilis 
Bartholeti, et Joannodus Warny ministralis u t supra 
dictum se perdidisse, et eandem navim asserit esse Joan-
nis Grossy deSt. i lauri t io. et ab ipso anno praeterito ipsam 
navim mutuassepro Vanello de Bacio eodem annofaciendo. 
Ideo praenominati nobiles ßercholi tuset Joannodus War-
nii ministrales requi runt , instant, et cum magna instan-
tia D. PetrumMajorem, ut sibiplaceat, dictam navim eis-
dem .. de Grujeria reddera et deliberare.Prrefatus Major, 
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volens eisdeua noùiii et minislrati facereimprimis gratiam 
specialem, kleo dictam navini tie gratia speciali dictis 
nobili Bercboleto et ministrali reddidit etc. De quibus 
pub l . inst . . .Testes Henricus de St. Paulo Vicecastellanus 
Montheoli, Joannes naturalis quondam nobilis viri Petri 
de Blonay Damicelli, Perodus Salterus de Bacio, Johan-
nodus de Bacio clericus. Et ego Girodus Godefredi de 
Bacio Sedunensis diocesis clericus. Auct. imp. pub l . not. 
D. 1348. 22 Jan. Concordia inter III. Amadeum Comilem Sab. ct 
Episcopum Guiscardum el ejus Capitulum. 
I. N. D. A. Per hoc ins t rumentum appareat evidenter, 
quod cum dissensionis materia super plur ibus et diversis 
qugestionibus pa t rarentur , videlicet inter III. principem 
D. N. Amadeum Comilem Sabaudiae ex una, et R. in Ch. 
patrem Guiscbardum Dei et apostolicae Sedis gratia Ep. 
Sed., sive sui Capituli comitatum, et nobilium terrae, et 
patriae Valesii, nominibus exaltera parte. Super eo quod 
dictus D. Episcopus nominibus, quibus supra, dicebat et 
proponebat , quod praef'atus Dominus Comes sive ejus of-
ficiarii in pluribus et diversis locis marchiarum seu con-
finium terrarum dictorum Dominorum turbabant, et oc-
cupabant jurisdictionem , et jura ecclesiae Sedunensis. 
Item dicebat dictis nominibus idem Episcopus, quod idem 
D. Comes, seu ejus gentes arrestaverunt ballas seu mer-
candias in comitatu Sabaudiae, occasione cujus mercato-
res, qui patriam Valesii transire consueverant, a transitu 
et patria tota desistebant, quod in damnum non modi-
cum et praejudicium Episcopi et patriae redundabat. Item 
dicebat, quod cum Palmeron Tarqui, cujus caslrum per 
quosdam nobiles el alios subditos Episcopi (damnum passum 
est), assereret, se detentum, et sibi quaedam bona ablata 
in terra Valesii, quae licet praei'atus 1). Episcopus se offer-
ret paratum dicto Palmerono conquerenti de suis sub-
ditis exbibere juslitiae compiemcntum, nibilominus prae-
i'atus D. Comes minabatur guerram facere contra terram 
ecclesiœ Sedunensis, nisi dicto Palmeroni fieret restitutio 
de ablatis. Item dicebat, quod cum (pro?) ponte de Apro 
clestructo tempore guerrae in sedationem ipsius guerrae, 
inter caetera ordina tum, quod dictus pons expensis 
illorum de Vallesio reficeretur, quia per eos destructus 
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fuerat. Et Dominus Rudolphus de Blonay miles, tunc cas-
tellamis Contegii, qui dictum pontem fecerat, refici ultra 
taxationem, et estimationem, licet excessivas factas, tarn 
per gentes dicti Domini Comitis, quam per illos de Vale-
sio, exegit a fidejnssoribus, data per ipsos de Valesio 
magna pecuniae quantitate, quam sibi restitui praedictis 
nominibus postulabat. Item super detentione et captione 
Jac. Barasius clerici Sedunensis civis, qui per Mermetum Bur-
gesü de Gayo captus exlitit et detentus, petebat, quibus 
supra, nominibus, dictum Mermetum per dictum D. Co-
mitem compelli ad restituendam redemptionem, quam 
cxtorsit dictus Mermetus a diclo Jacobo, et idem super 
p iur ibus aliis, et diversis injuriis, sibi, ecclesiae, et sub -
ditis per Comitis gentes, dicto Domino Comité contrarium 
asserente et dicente, neque per se, neque per ejus offiT 
ciarios Jurisdictionen!, vel jura ad ecclesiamSedunensem, 
vel patriam Valesii pertinentia in aliquo occupasse, nee 
oecupare velle, sed potius dictum D. Episcopum et ejus 
gentes Valesii Jurisdictionen! et jura in diversis locis ad 
ipsum Comitem speetantia ul tra occupasse, et oecupare 
quotidie minus juste. Item dicebat, et asserebat dictus 
D. Comes, nullas ballas in damnum dicti Domini Episcopi 
vel praejudicium ei et terrae Valesii per se vel per sub-
ditos arrestas.se, et si quae ballae per eundem seu ejus of-
ficiales nunt iantur , débite factum est in Sabaudiae co-
mitatu, et maxime pro eo, quod dietae ballae erant mer-
catoribus subditorum et civium Dominorum Mediolani, 
qui terram dicti Domini Comitis et ejus subbitos hosti-
liter prosequ tu r minus piste, et propter guerram, quam 
habet idem Dominus Comes ob ipsius Domini Mediolani 
eulpam cum eodem. Item dicebat et asserebat, quod re-
per i rentur officiarii dicti Domini Comitis aliquas minas 
pignorandi dicto Domino Episcopo, seu patriae Valesii in-
tulisse; hoc fuit pro eo, quod dictus Palmeron, qui captus 
extitit, et rebus suis spoliatus per subditos et ocifficiales 
dicti Domini Episcopi, tunc temporis erat Burgen et gar-
derius dicti Domini Comitis, et captus in itinere de 
feudo dicti Domini Comitis, et D. Episcopus in justitia 
eidem reddenda erat negligens et remissus; quod Episco-
pus negabat. Item dicebat, quod super querelis pontis 
de Apro et Jacobi verissime paratus erat facere justitiae 
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complementum, in quantum poteral et debeat. Item d i -
cebat, nullas injurias et ofi'ensas per se vel per ejus offici-
arios dicto D. Épiscopo vel patriœ Falesii illatas fuisse ; 
sed potius graves injurias ah eisdem sustinuisse. De qui-
bus omnibus injuriis et offensis, sibi et suis subditis illa-
tis, petebat sibi fieri amendumcompelentem. Tandem or-
dinaverunt : Imprimis quod eligantur octo, qui habeant 
omnimodam potestatem, loea contentiosa limitandi, de-
c larandi, jurgia t e rminandi , sedandi et pacihcandi, et 
stambia faciendi, prout dictis octo concorditer videl)itur, 
jurentque ad S. Dei evangelia, praedicla bene et fideliter 
facere, et quam citius commode polerunt , inchoare, et 
usque ad iinem prrfectum perducere, ita quod justa prox. 
carnis minium vetus (hi$ alte i$a$nad)t ?) praedicta om-
nia totaliter sint compléta, salvi tarnen excusante causa 
justa. —Inter im in locis contentiosis mille Sunt novitates 
h inc inde . Sunt autem electi, pro Comité Petrus de Sallione, 
Guilhelmus de Castellione, Dominus Naconisii, milites, Ja-
quetus Albi de Viviaco, jurisperi tus, et Guido Thomé, condo-
minus St. Triphonis. Pro parte Episcopi, Capituli, nobjlium, 
et comuivtatum Valesii, Domini Franciscus de Compesio, 
comes de Blandrate, Guillelmus de Clarens, canonicus Sedu-
nensis, Joannes de Platea de Vespia, domicellus, et Petru 
Mag'n civis Sedunensis. 
Super facto reformalionis itineris eit i t i t ordinatum, 
quod illi de Valesio una cum mercaloribus Medioiani 
curent pro posse suo, quod mercatores et mercandiae 
consuetae transire per terram Valesii et Sabaudiae comi-
ta tum, de caetero faciant transitum perpétue et continue. 
Et super his praeestent mercatorts idoneam cautionem 
Comiti . ,Qua tidejussione praestita et acceptata, ballae 
arrestatae libère reddantur , secus solvent ballas decern 
millibus fl. Et insuper exlitit ordinatum, quod R. in Ch. 
P a t e r , D. Franciscus, Episcopus Lausanensis, et 2?allivi 
Chablasii, a dicto Domino Comité liabent omnimodam 
polestatem recipiendi diclam cautionem a dictis merca-
toribus, pro quibus recipiendis et praestandis debeant 
ipsi Domini Episcopus ct Ballivus apud villam novam 
Chillionis se transferre, et eo tarnen tunc mercatores et. 
mercandiae tunc transibunt, quas assecurabunt etc. Item 
ordinatum est ad majorem istius firmitatem, quod ubi 
« 
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mercatores Mediolani per alia itinera t ransirent , dicti 
Domini, Episcopus, Comes, et illi de Valesio, impediri, 
frangi et destitui dictum iter alteratum totis viribus pro-
curent , comuniter et divisim, quicumque ipsorum hoc 
citius poterit, sicut commode poterunt , durante guerra 
inter Comitem et Mediolanum. Item ad refbrmationem 
dilectionis fuit ordinatum, quod D. Episcopus et ejus s u b -
diti non patiantur per terrain Valesii per Dominum Me-
diolanum, vel per quemquam alium, inferre damnum, 
injuriam, vel offensam Comiti, vel ejus patriae, seu genti, 
sed potius bona tide obviabunt, et défendent quoscum-
que offendere volentes et transirè volentes ad ipsum co-
mita tum oft'endendum, et vice versa D. Comes, etejussub-
diti faciant et. observent illud idem. Item super facto 
Palmeroni Turqui extitit ordinatum, quod si dictus Palme-
ron rediret in gratiam Domini Comitis, et vellet conqueri 
in curia Domini Episcopi, Episcopus debet ei facere jus-
titiae complementum, ipsosque securos tenere eundo, 
stando et redeundo per terrain patriae Valesii, jussuum 
prosequendo, vice vero versa adversarii dicti Palmeronis 
terrae Valesii et comitatus Sabaudiae sunt securi. Et si 
forte Episcopus, quod absit, recusaret, vel esset negligens, 
justitiam exhibere, accipiatur dicta in loco Marckio apud 
Morgiam, et pertinenti ad dicta marchia, super his reco-
gnoseatur, et de terminetur , et si non dicta quaestio, 
prima dicta nmrchia terminari non possit, alia recipitur 
dicta in dicta Morgia, quod si tunctemporis dicta quaestio 
terminari non possit, cligantur duo amici per partes co-
muni ter , qui super dicta quaestione terminanda a dictis 
partibus plenaiu habeant potestatemetc. Item ordinatum 
extitit, quod super quaestionibus futuris, si quae oriantur, 
quod absit, duo eligantur senatores hinc inde etc, super 
quibus pro parte dicti D. Comitis electi fuerunt vir V. D. 
Guilielmus Pnvpositus monlis Jovis, et Hymonetus de Ponte 
vitreo Domicellus, Dominus Acrimoti, pro parle vero Epis-
copi, Capituli, et aliorum de Valesio Joannes Dominus de 
Annivers et D. Dionüius de Tlwra Canonicus Sedunensis ad 
scambium aliorum pro qualibet eorumdem. Quae omnia 
et singula supradicta dictus Dominus Comes de voluntate 
et consilio et consensu virorum ll lustrium Dominorum 
Ludovici deSabaudiaDomini, et Amedei Comitis Gebenum 
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praesentium, ex una parte, et Episcopus praedictis nomi-
nibus, et alii infra scripti, tum suis propriis, quam infra 
scriptorum nominibus, prout inferius particulariter de -
clarantur missi ad hoc per eos, u t asserunt, ex altera 
parte . Et habita quilibet a sua comunitate, u t dicehant, 
plena potestate, promiserunt, altera pars alteri, solemni-
tatibus st ipulantium intervenientibus, videlicet D. Epis-
copus ponendo manum ad pectus more praelatorum, et 
D. de Annivers bone fide sua, et omnes et singuli alii per 
juramenta sua praestita corporaliter ad evangelia sacro-
sancta, omnesque sub suorum obligatione bonorum quo-
rumcunque praesentium i*ata, grata, firma et irrevoca-
bilia habere perpetuo etc Pro comunilate Martiniaci Joan-
nes P. Vicedominus, Domicellus, Joannes Salients dicli loci. 
Pro comunitate de Cliarnoson Francisais Vicedominus, et 
Petrus Major dicti loci. Pro comunilate Sedunenti Petrus de 
Verrey procurator ejusdem, ut asserit. Pro co?nunitate Sir-
rensi Petrus Magii'et Petrus Ruffi, de St. Mauritio , cives 
Sedunenses. Pro comunitate de Granges Joannes Dominus 
Annivisii et Ludovicus Albi Domicellus, Condominus dicti 
loci. Pm comunitate de Leuca Dominus Rudolphus de Baro-
nia miles, Vicedominus dicti loci, Nicolaus Fabri, Petrus 
Salterius Martigniaci, et Petrus Nagi, civis Seduncnsis. Pro 
comunitate de Raronia Dominus Hunibertus\ Dominus Chio-
rone, Dominus dicti loci, Joannes Asperlin. Pro comunitate 
de Vespia Dominus Francisais de Compesio, miles, Major 
dicti loci, Antonius Warlini, Erlinusdc Ysilinon, Domicellus. 
Pro comunitate de Narres et Brig-a Joannes de Plalea de Ves-
pia^ Domicellus, castellanus Saxi, Interminus et Boçordus de 
Omens, Joannes Mons vel Moriz, Joannes de Vineis, Domicel-
lus. Pro comunitate de Aragnon et de Chonckes Jalermus de 
Urnafas etc. etc. De quihus ipsae partes per nos Petrum 
Ruf/i de St. Maurilio C- S. et Antonium Bocken de Jenna 
Bellic. Dioc. Notarium publ . Actum in pralo Domini Jacobi 
de Drona, Curati Contegii juxta Glaretum aquae iMorgiae a 
parte civitatis Sedunensis, prsescnlibus Dominis Phillippo 
de Bussiaco, Joanne de Sabaudia dicto Mitra, Petro de 
Confignon, Joanne Thomé, Barthol. Nicodi Cavelli, Jacobo 
de Compesio, Francisco de Warravalle ; milit ibus, Joanne 
Sabaudia Cantore Geben., Georgio Canno Sabaudiae, Be-
nedicto Barthomi, jurisperito, Sorallo de monte Bracono, 
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Inquamota Marestaci, Joanne filio Domini Nicodi, Domini 
Monlfort, Aymone cle Cathonay Dom. et Quillo Vichardide 
S. Manritio Agaun. Not. testibus ad praedicta vocatis. 
6 Julii. Wiklmus Vichardi de St. Manritio prœstat Abbati KT>-1350. 
homagium de prœdiis de Olono, quae er ant Jaqueti de Turre. 
Inter testes erant Perrodus Albi, et Jaquemetus de Quar-
lenj, clericus. 
Testamentum Petri de Turre Castellionis. A. D. 1350. 
I. N. P. et F. et Sp. A. Notum sit omnibus Christi fide-
libus, quod ego Petrus de Turre Castellionis in Valesio, 
sanus mente et corpore per Dei gratiam, considérais et 
at tendens, quod nihil est certius morte, et nihil incertius 
hora mort is , testamentum meum nuncupat ivum condo 
et ordino in hunc modum. "Imprimis animam meam 
Altissimo meo Creator! recommendo etc. Et quia haere-
dis institutio funclamentum et caputest totius testamenti, 
idcircohajredes mihi instituo Antonium, Joannen et Petrum, 
fdios meos, pro aequalibus portionibus, eo salvo, quod 
dono et concedo dicto Antonio in a tantagium ultra por-
tionem sibi competentem in bonis meis cum f'ratribus 
suis Castrum meum de Castellione, unacvtn vallibus de Lieck, 
de Chanson el de Pratoborny, cum pertinentiis, el appemliciis 
omnibus dictorum locorum, Item volo et ordino, quod si 
cont iger i t , me decedere , antequam Jilancia tilia mea 
esset mari lata, quod dicti filii mei earn maritare debeant, 
et dare, et solvere duo tnillia florenorum, quos eidemBlan-
<;iœ in dotem constituo, ita quod quilibet ipsorum filio-
rum meorum de dicta quantitate solvere debeat pro ea 
portione et rata, pro qua haberet de bonis meis. Item 
Agneti de Grandissono, consorti meœ relinquo et concedo 
assignationem dotis suae, sicut in Uteris assignationscon-
t inetur dictae Agnelis. Et quia ego aiiquas res dictae assi-
gnationis alienavi, in recompensationem, si contingeret, 
eas non [esse reversas in manus meas tempoie mortis 
mese, dono, concedo, ac pono dictae Agneti ad totam vi-
tam suam domum de Movial cum omnibus suis juribus 
et pertinentiis quibuscunque. Item volo et praecipio, 
quod mea débita 'et clamores solvantur, et emendentur 
•de piano sine strepitu judicii, et figura per hœredes meos 
9 
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super et de bonis meis, ita quod eoruin tyuilibet de dic-
tis debitis et clamoribus, in quan tum teneretur, et liabe-
ret de bonis, solvere teneretur. Item volo, quod Joannes 
et Petrus, iilii mci praedicti, quidquid habebunt et tene-
bunt , vel alio quovis modo acquisierint, recipiant et t e -
neant in feudum homagii ligii a dicto Antonio, eorum 
fratre. Item volo et ordino, quod si contingeret, dictum 
Anlonium decedere sine liberis legitimis de suo corpore 
procreatis, quocLpraedictum avantagium, pei' me factum, 
sit et remaneat Joanni iilio meo integraliter et pacifiée, 
ita tarnen, quod in casu, quo Antonius l iberum, vel libe-
ros masculos non procrearet, alii duo ipsam filiam vel li-
lias secundum statum, vel facultates eorum debeant m a -
ritare de bonis ipsorum. Item volo el ordino, quod post 
discessum meum remit tantur hominibus meis totius dio-
cesis Sedunensis talliae et redditus unius anni per hae-
redes meos . . Item volo, praecipio et ordino, quod dicti 
haeredes mei faciant singulis annis anniversarium meum, 
praedecessorum meorum in die anniversarii mei, et quod 
teneantur dare, et solvere cuilibet Canonico Sedunensi, 
ibidem praesenti, 1res lurronses grossos, et cuilibet Heligioso 
ibidem praesenti duos turronenses, singulis autem aliis 
capellanis unum turronensem, et cudibel clerico u n u m 
veniacianum. Item Allari D. Jtlariw, quod consiruxi in eccle-
sia Castellionis, dono viginti solidos Maur. redditus, u l t ra 
quatuor libras per me sibi alias assignatas, quos viginti 
solidos, qui pro tempore fuerit, Dominus Castellionis Al-
taris Rectori annis singulis solvere teneatur, et nibilomi-
nus assignationem de dictis 4 libris faciet. Item volo et 
praecipio, quod dicti haeredes mei, pactum per me fac-
tum cum fratribus beati Marcii Mediolanensibus pro patre 
meo teneant, et observent. Volo insuper et praecipio, 
quod praedicti haeredes mei teneantur redimere aliena-
tiones per me facias de aliquibus rebus assignationis do-
tis Agnetis consortis meae. Item volo et praecipio, quod 
dicti haeredes mei singulis annis teneantur facere cele-
brare pe r Religiosos, seu alios capellanos idoneosquinqua-
ginta missas pro remedio animœ meae et praedecessorum 
meorum. Item tutelam, gubernationem et adnrinistra-
tionem filiorum meorum, et bonorum suorum relinquo 
Agneti matr i eoi'um, quamdiu a seeundis nuptiis voluerit 
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abstinere, ita tarnen, quod ipsa in prmjudicium dictorum 
liberorum nihil facere, aut disponere valeat sine volun-
tate et consilio virorum nobilium Dominorum Ottonis et 
Wilelmi de Grandwsono fratrum ejusdem Agnelis.ae Domi-
noruni Petri Comitis, ac Aymonis de Ponte vitreo, fratrum 
meorum. 
Executores autem hujus meae ultimae voluntatis facio 
et oi'dino nobiles Dominos, Rudolf um Asperlinum, militem, 
Joannen) de Platea de Vespia Domicellum, Dominos J. de 
Orba Canonicum Sedun. , Joannem Curatum de Chauson. 
Testes : J. de Orba, Canonicus Sed., Jacobus Curatus de 
Granges, Rolinus Viherti de Augusta, D. BorcardusRomanti 
de Artuariensi, Romanus Apli de Arba, D, RuphideAyenl, et 
Nicolaus Simon de Zonis, Clericus, et D. Joannes de Fre-
man, Canonicus Sedunensis , qui Cancellarise Sedunen-
sis juratus banc cavtam levavit Seduni, die XV Octobris 
MCCCL. 
La Vallée de Bocyi, sicul i3/fo. A. D. îss i . 
Thavelly bellum gerü contra Petrum de Turre el duos filios A.D. 1351. 
Antonium et Joannem. 
2D Aprilis. Conventiones inter Amadeum et Patriotas A. D. <358. 
Valesias. 
. . . Per hocins t rumentum publicum omnibus eviden-
ter appareat, quod, cum inter Comitem, Ballivum suum, 
officiarios et judices Jablosii et Vallesii ex una parte, cives 
Sedunenses, homines et universitates hominum civitatis 
Sedunensis et locorum aliorum Valesii terra; episcopatus 1 
Sedunensis ex altera, guerris et dissensionibus exortis, ex 
qùibus incendia, rapinœ, depredationes, vulnerationes, homi-
cidia, insultus villarum et locorum, et multa alia stmt se-
cuta, et hinc et inde majora parabantur , dictique cives 
Sedunenses cupientes in futurum periculi» eisdem emi-
nentibus occasione praediçta providere, personas et bona 
sua quaecunque misericordiœ et voluntali submiseriint Do-
mini nostri Comitis, traditis gentibus ipsius Domini nos-
tri Comitis certis hostagiis pro pradictis, prout haec om-
nia asseruntur esse vera. Hinc est, quod tractantibus et i n -
tervenientibus amicis comunibus, Joanne$ Borgesii et Jo-
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amies Quarachoiidi, cives Sedunenses, Syndici, et procuratores 
hoininui'n, et universitatis civitatis, et totius parockiœ Se-
dunensis, de quorum Syndicatu et procuratorio constat, 
instrumento publico facto per Joannedum llerca cle Sed. 
not. pub l . anno praedicto, die 25 Aprilis, pro se, homi-
n i b u s , et universitate etc. considérantes mala intinita, 
qua: ex guerracont ingunt , providere. . . promiserunt Co-
rnili tidelitatem, excepto Episcopo, secuscontra omnes et 
promit tunt Comiti parère, sicut ipsi Episcopo. Item con-
cesserunt dicti Syndici omnes claves por tarum, fortilitia 
etalia aedificia ciritatis ad suam omnimodam voluntatem.. 
moenia civitatis remaneant, et sint in dispositione et or-
dinatione Comitis etc , qui aedificare, reficere etdestruere 
Aaleat, et quod omnes cathenae existentes infra civitatem 
funditus des t ruantur , evellantur, nee aliae cathenae, vel 
fortilicia ponantur , nisi Comitis vel successorum expressa 
volu n täte. 
Omnes et singuli solvant unum denarum grossum a r -
1
 genti per Dominum Hubletum de Congerone, mili tem, et 
Ballivum Valesii. Hoc fit singulis annis per focos. Prae-
terea duo millia fl. auri boni. Haec omnia infra octo dies 
omnes et singuli in civitate et parochia rata habere d e -
bebunt . 
Actum Seduni in domo O/ficialatus, prœsentibus viris 
nobilibus Francisco Domino de Brata in Mando, Guilliclmo 
de Castillione, mil i t ibus, Joanne Ranasil, legum doctore, 
et Aymone de Ponte vitreo, Domino montis . . . 
Testibus: Perodo Magii, Jaquemodo de Gesseney-, . .Con-
stante Perodo, filio Perodi Magii, Joannodo tilio Jaque-
modi de Gissenev, J. Montey. Jaque to de Gisseney, J. 
Gratformi, J. de Veysona etc. etc. 
A. D. 135a. 26 April. Ante ecclesiam St, Theoduli praesentibus 
D.Francisco Vicedominode Orsaris . . juraverunt : Ant. filius 
Joannis Dandaley, Georgius de Yporgia, Lombardus ßo-
dinus Torgny, Ybletus Borso, J. de Vernelis, Rolernis de 
Brignon, J. de Orseriis, V. Locher, J. Fabri de Corgnii, 
Valandus de Bysognii, Perodus Morandi de Magi, J. Mer-
ceon de Gissiney, Thomas Veiro, J. Bussy, J. Coleyrio, 
Perodus Morant, Jordan Fruchior, Udricus de Valossa de 
Annivisio, Chabty, J. ejus filius, V. Condula, Martinus 
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filius Perevy de Gmiesy, P. de Chamony, J. FrutierJ J. de 
Coignii, V. de Misirio, X. de Veysona, Estoforius V. Regis 
ejus frater, P. Magninus, Jacodus filius dicti Gratfornier, 
Inquinus de Motlia, J. de Veiz, J. Darmorii, Ant. de Veiz, 
J . Tourrelini, Prerius Tharre de Orseriis, J. de Marlinio, 
Martiny de Stillo, Vunthodus Thaco, Lombardus Prusso-
dus de Luctri, Aymonodus Soutier Movellus, J. filius Pe-
reti de Pasgnerio, Peretus de Bagnes, Martinus de Bagnes, 
Jac. de Chamony, V. Lombardi, Ardigio Bora, Lombardus 
Perius, Malard, J. de Aragnon, Nicod de Chamony, V. de 
Aillo. 
Perodus Morein de Barnes, Fer. de Magi, J. Magi, .1. de 
de Baignes, Martinift de la Creta, Vionetus Gantii, P. Do-
neil, J. Champanois, P. Roc, Bosonodus de Hermentia, 
Henriodus Dontierdo, Hudricus Honri , P. de Magii, Ay-
mond Titern, P. Basni, M. Borner, Bronetus Domra, A. 
Borner, .Jac. de Phans, J. de Samosi, J. Jasqter, J. Jaque-
mar, P. de Pratis de VOÎ/, P . de Chamoson, W. Sillier, 
A. Regis de Leno, J. de Älontjovet, P. Proti , Joannodus 
Eresta, Clericus, J Regis de Vuamosin, J. Pilliodi, Boso-
nodus Cresta, Berodus Bornix, W. Fuilly, Aimo de Mala-
deria, Peretus de Sirro, Fr . Gilliond, Theodorus de Bürge, 
Domicelluä, Mermodus, Bossonond, P. Chabondi, P. de 
Lana, M. de Roni, Jac. Pagu, P. Entelier, Slephanodus de 
Vex, Perodus Mabilliard, Perodus deRichey, V. Pontones, 
J. Rullo, V. Dimus, de Grimisua, Steph. Yuor de Domo-
nora, Martinus de Castellario, Clemens Donshablo, V. Dail-
lion, Vuliermus de Annivisio, J. Salanehi, V. Fubri de 
Corgni, J. de Gieur, .1. ejus gener, Petrus de Vex, Aym. 
de Chamoniis, Jaq. Lochardi de Chamoson, J. Chapuis, 
Planca, Avmo de Vineis, Henricus de Aquiano, Joan, de 
Veysona, J. de Morgia, Hudricus de Dorbod, Aymonetus 
Miiguornis, Jlelioretus Gyolery de Bagnes, V. de Bagnes, 
Gof'redus de Comba, J. de Lens, Hud. Magni, J. de Mon-
tey, Estaforius, P. Girondi, Baresins , Nicolodus de Cas-
tillion, Per. de Martigno, J. filius Nigri, Lombardi , J. 
F ruard , Girodus Chapuis, J. Nois, Pererius'Forner, de la 
Curia, Perodus, Colets de Misia, Pererius de Finno, Pelli-
parius, Joannes de Platea de Vernamiesy, Perody, Bruno 
de Granges, Nychorus de Syrro, Hyro de Biechi, Perodus 
de Boz, P. Torel, P. Bourgoyois, P. de Geneva, Estoferius, 
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J. filius, V. d 'Ayent , M.Blanc, P. Roc d'Ayent, P. de 
Champis, Anthus de Annivisio, Jac. de Bellomonte, J. Ur-
nidi de Maragnya, P. Dallion Macellatus, W. Chablesini 
de Herementia, Martinus de Volonio Macellatus, P. t l i s -
tralis de Veysonnia, M. Odeyer, Michandus Brechodi, P. 
Salto, P. Bocheta, J. de Crois, P. de Charentasy, Lutlionus 
Martinus de Chantea, W. Barbier de Luchi, P . Beynini, 
J. Torentis, P. de Saxens, P. Collet, J. de Leysin, Anthus 
de Martig.,Bosonodus de Bagnes, P . de Daillion, Aymodus 
de Millis., VV. de Plans, W . Gantii, J. de Fontanules, P. 
Mistral deEschandulin, J. Berreyriga, Anthonius de Briga, 
Mermetus Bastardus de Bret, J. Verdes, Aymondus filius, 
J. de Leysnis, Jaquetus de Bauna, V. de Magi, J. filius 
Bocardi de Annivisio, Martinus Valant, Aussinerius de 
Dçona, prius Bastia, Preti de Novilla sartor, J. Bovier, A. 
de Bit, Girardus de Arba, Marmodus de Piaz, J. de Lana, 
.1. Trona, J. dé Saviesi, H. Seduni, J. de Olon, Petrus de 
Platea de Vex, Perodus ejus tilius, J. Guersen, Nicodus 
de Vex, P. de Vanua, J. Trognon clericus, Perusodus Villis, 
Chamasodus Manos clericus, Jacodus Segum, Anton de 
Salvis, Vutters, Dororius Estofeti, Maurisodus Mugnerii 
clericus, J. Bacalliard cler icus, Walliermodus d'Ayent, 
c ler icus , J. Sar tour , habitantes S'eduni , W. Planca, 
Martinus de Veysona, J. Loyer de Gmisia, F . de Her-
mentia , J. Pot tacher, J. W a w e , J. Burgonion , Ant. 
Ayrondi clericus, Boronimus Pachodi, Jac. de Comba , 
clericus, J. de Annivisio sartor , J. jüonnolier de Lens, 
Valnerius de Louchi , Mart, de Syr ro , V. Panisant Ma-
cellarius, Dominicus de Paliario, Pererius Rubini, Do-
nas, Aymi filius, J. de Moleni, Barth, de Sonneria. 
Ego vero Ant. Botzonis de Genna Bellic. dioc. clericus 
etc. etc. 
A.D. 1532. De Dominio in Olon. 
. . . 10 Sept. Apud Olonum in domo Jaqueli de Turre 
de Olono . . dictus Jaquetus confessus, se tenere in feudum 
omnia bona . . s e devestivit, et reddidit monasterio p rop -
ter usagia inde débita, non soluta. 
Testes:P. deArbignon, Humbertus de Sallion, Jacqueme-
tus Quartery, clericus, et J. Anbagnes etc. 
X. D. 1352. 3 Nov. Slrages magna ante civitatem Sedunensem inter 
Sah. el Vales. (M. S. Valeria.) 
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Verius 1 3 5 3 , conquerilur Caroliis Imperator contra k- D- 1555- i 
Giuschard Episcopum, quod Regalia ecclesiae Sedunensis 
e tomnes ejus temporalitates jam a pluribusannis non re-
cognoverit ut leudum Imperii, nee fidelitatem praestiterit; 
prœterea quod ob vanitalem status et mentis inerliam, 
possessionem dominiorum, prœdiorum ad ecclesiam per -
t inent ium dissipaverit, ac alienaverit. Conqueritur etiam 
contra Amadeum Comitem, quod se absque comissione, 
sed expropria lemeritate de gubernatione episcopatus et 
pertinentiarum intromiserit. 
Tandem cum homines Valesii se parère regiis mandatis 
obtulerint , et fidelitatis juramentum in manus regii ca-
pilanei, ibidem, consti tuti , Burcardi Monaclii de Basilea, 
prast i ler int , conccdit, videlicet parocbiis de Leuca, Ra-
ronia, Vespia, Narres, ' M org ia, aliisque, qui simili virtüte 
majestatis gratiam promeruerint , ut antiquis privilegiis, 
jur ibus , libertatibus, franchesiis, laudabilibus consuetu-
dinibus, tarn in recipienda quam exhibendajustitia, gau-
dere valeant, nee unquam alio titulo vel occasione a S. 
Romano Imperio, et ab ecclesia Sedunensi dimoveri, vel 
alienari possint. Conceditur facultas capitaneo remittendi 
«x tribulis, usagiis, redditibus etc. 
6 Julii. Apud Granges Pelrus Comes de Arberg nomine k. D. 1355. 
Imperaloris Caroli Magni confirmât Capihdo Sedunensi Can-
cellariam. 
Pelrus Comes et Dominus de Arbe7-g, et in patria Valesii 
Sedunensis diocesis, pro serenissimo Domino Carolo Im-
peratore Romanorum semper Augusto, Vicarius et capita-
neus generalis, universis et singulis comunitatibus et sin-
gulis personis dictae patria; salutem et sinceram in Domino 
charitatem. Cum leges humanas catlioiicorum imperato-
rum prohibeantea, qiuesuut juris dominii etecclesiarum, 
humanis nexibus alligari, nos atlendentes laudabilern 
consuetudinem dictae patria? ab antiquo servatam, prout 
in protocolis registrorum et in authenticis Uteris publicis 
informati vidimus introductam, quod super contractibus 
perpetuis et ultimis voluntatibus, de rebus, bonis et j u -
r ibus in dicta patria consistentibus non possint infra ter -
minos regaliœ ipsius patriae ecclesiœ Sedunensis, nee d e -
bean t levari seu fieri instrumenta cum signis notariorum, 
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quœ vocantur Carthae de nomine, et si liant, quod nulla 
debet fides in judieio, vel extra eisdem adhiberi, sed quod 
super his per juratos cancellai'iae civitatis et parochiarum 
(desenoruin) Sedunensis diocesis, per capitubim Sedu-
nense, ad quod per t inent cancellariœ praedictae, et cus-
todia registrorum eorumdem, d eputatos seu constitutos 
more solito leventur, et fiant chartae sine notisnotariorum, 
quibus tanquam publicis instrumentis fides primaria ad-
hibeatur , ita quod sic levatrc, nisi contradiclionem ha-
beant infra quadraginta dies, a die notitiœ computandos, 
posteaimpugnari nonpossint, nisi pera l iam chartam can-
cellariœ derogantem eisdem vel per solutionem aut quit-
tationem aut falsitatem compositas, et probatas, quarum 
chartarum registra ad perpetuam rei memoriam, et con-
servationem jurium et personarum dictae patriae, eccle-
siarum et comunitatum per dictum capitulum conser-
ventur, etobventiones, seu emolumentum dictarum char-
tarum pro sustinendo cultu divini officii in ecclesia Se-
dunensi, sunt quotidianis honoribus, distributionibus ap-
plicatas. Undenos praedictam consuetudinem laudabilem 
reputantes , ac devotissimam intentionem dicli Domini 
nostri Domini Imperatoris, in cujus voloconsistere cogno-
virnus, omnia, qune ad laudem Dei et augmentum cultus 
divini ubique, specialiter in ecclesia Sedunensi, cujus pa-
tronus est, pertinent, augmentare et confovere, quan tum 
possumus, affectantes, praedictam consuetudinem, ejusque 
observantiam auctoritate, qua funginmr, approbamus. . . 
In horum testimonium prœsentes patentes datae apud 
Granges sub sigillo nostro pendenti A. D. millesimo t re-
centesimo, quinquesimo quinto indictione octava, die 6ta 
mensis Juli i . 
A. r>. 1355. M. S. Valeria» habet : durante guerra inter Kpiscopum 
ct predonem de Turre necata fuit Isabella, Gomitissa de 
Vespia, cum filio suo Antonio ad pontem Natriae, juxta 
Gingins 1365. 
A D . 1358. Leytrony. De feudo nobilis Domini, Vicedomini Sedu-
nensis. Recognitio quindecim fisch, in campo sub tus Sa-
li cem. 
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Copia Iramaotionis factae inter Comîiem Sabaudiae et Epis- A. D. i36i. 
copum et Capitulurn Sed. 
Nos Amadeus Cornes Sab. notum facimus, quod cum in-
ter nos, iideles vasallos, subditos, sequaces et amicos nos-
tros exiuna parte et comunitates terrae Valesii, eorum sequa-
ces, adiutores pari ter et amicos ex altera, foret dissensio-
nis materia suscitata, ex quo, agente hoste antiquo, pacis 
vinculo humano generi adversante, depredationes, strages, 
homicidia, incendia, capliones et plura alia mala sunt sequu-
ta, et majora sequi vcl similiter sperabantur, super ep 
videlicet, quod nos dicebamus certos male [adores de terra 
Valesiiin itinere publico, quod tendit per Valesium supérius, 
et quod a nobis per dictum Dominum Sedun. Episcopwninfeu-
dum tenetur, Palmeronum Turqui de Castellario Lombardum, 
et nostrum Thonnonii burgensem, captum fuisse, et p r e -
donice spoliatum, cujus reslitutionem, et cmendam fieri 
debere per illos de Valesio hujus rei conscios dicebamus, • 
petebamus etiam triginta duo millia [lorenorum, in quibus 
praedictas comunitates Valesii ex causa composionum per 
nos cum ipsis factarum, dicebamus, teneri et esse effica-
cité roi >liga tos, nee nonunum, inquibusdamlocis, et in qui-
busdamunum grossum pro quoiibet capite, in dicta ter ra 
Valesii hominis commorantis, quod nobis convenerant dare 
et solvere, gardae nomine aiinuatim.Dequibusomnibussunt 
per Bonilacium deMota,nostrum secretarium dilectum, re-
cepta plura publica instrumenta. El quasdam alias gardas 
nobis fuisse constitutas in terra episcopali et cum quibus-
dam quasdam alias pactioncs fecisse. Dicebamus insuper, 
prœdictos de Valesia nobis et nostra? terrae, sine causa, et 
eorum culpa, damna plurima inlulisse, et maxime, ipsos 
castrum Tourbillionis, quod ad manumnost ram tenebamus, 
pariter et tenemus, tanquam Balivus terrae episcopalis 
Valesii, in nostrum et dictae Sedunensis ecclesiae praeju-
dicium, hosliliter obsedisse, et pluribus cont inuais diebus 
minasse et tolis eorum viribus debellasse, propter quod . 
nostri honoris conservatione compulsi et sacramento per 
nos p.raestito in ingressu dicti nostri officii de juribus dic-
tae. ecclesiae eonservandis necessario concitati, exercitum 
congregamus, et pro succursu dicti castri ad dictum locum 
veniemus cum armorum nobilium equitum, et pedi tum 
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multitudine copiosa-, quorum oecasione dictorum de Va^ -
lesio culpa et injuria expendimus, de nostra proprio quin-
quaginla millia tlorenorum et ul t ra , quam quantitatem 
nobis per ipsos debere reslitui. Dicebamus ipsis de Vale-
sio ex adverse dicentibus, se ad praedicta non esse obno-
xios vel obstrictos, multis rationibus atque causis, quas 
inseri praesentibus longum esset, asserebant insuperVa-
lesienses praedicti, nos ejusdem damna injurias alque of-
fensas sine causa légitima intulissp, et ob hoc per nos sibi 
emendam praedictorum fieri debitam postulabant. Tan-
dem praedicti de Valesio, »identes mala, quae eisdem de 
praedictis dissensionibus obvenerunt, futu'ra scandalame-
rito formidantes, pacis actore S. Spiritus illustraîione di -
gnati, ad nos certos suos ambassiatores et nuntros trans-
rniserunt, cum quibus per certos nostros consiliarios, qui 
nos invicem pacis foedere cupiebant , tractari fecimus et 
longum haberi super his colloquium et tractatum. Et fi-
naliter divino auxilio mediante, cum dictis ambassiatoribus, 
et nunliis ad pacem, concordiam, et compositionem per-
petuo, annuente Domino, devenimus per modum, qui se-
qui tur , estque inferius inaertus. Imprimis, quod nos et 
dicti de Valesia pro nobis et nostris valitoribus, sequaci-
bus, et coadjutoribus et subditis quibuscunque omnes pe-
titiones praedictas et alias quascunque, quas usque in 
diem praesentem unus alteri facerë poterimus, etiamsi 
petitiones eaedem praesentibus non comprehendantur, 
seu includantur tacite vel expressé, remittimus vicissim, 
et pro remissis intelligantur, el veraciter vigore et ex 
causatransactionispraesentis. Item nos dictus Comes pro no-
bis et nostris haeredibus et successoribus quibuscunque 
omnes pactiones, homagia, gardas, obligationes et expensas 
qualescunque, in quibus essent obligati et obstricti s u b -
jectiDomini Episcopi Sedunensis, et omnes, et singuli ter-
rae episcopalis Sedunensis nobis, dicto Comiti, et nostris 
vali toribus, et coadjutoribus qu ibuscunque , oecasione 
vel causa guerrarum,captionurn, incarcerationum, depra-
dationum, rapinarum, damnorum, datorum, et liberatio-
num captivorum a tempore caplionis Palmeroni Tourqui 
de castello Lombardi, qui captus fuit in Valesia, et quod 
omnia instrumenta, ht terae, cartae de praemissis factae, 
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et levatae. vel Gross, ex nunc cassae sunt et i rr i tae, nullae 
et annullatae, et nullam aliqualiter habeant roboris fir-
mitatem. Item quod castra, quae tenemus nos Comes a 
Morgia superius et inferius de terra episcopatus Sedu-
nensis^ libère reddimus et restituimus dicto Domino Epis-
copo Sedunensi. Et omnes obligationes, quas fecit de 
castris suis quibuscunque, et officiariis et jurisdictionum 
nobis Comiti pro nobis et nostris quitamus penitus et re-
mittimus. Nos de diclis castris et officiis, et exercitio juris-
diclionis', et de dicta jurisdictione per nos vel per aliurn. 
Hos alterius intromittimus, reservalis pactis et contentio-
nibus, inferius declaratis. Item quod incontinenter, sine 
dilatione quacunque eligantur quatuor ex utraque parte , 
qui locorum litigiosorum et jurisdictionum limitationes 
faciant, et ex nunc jurent, quod infra proximum festum 
Pentecostes dictas limitationes faciant, et ad eifectum fina-
lem perducant, et super hoc ex nunc per partes clectis 
potestas omnimoda tr ibuatur. Item ut bona pax et con-
cordia perpetuo valeat, observari volumus, consentimus 
et ordinamus nos et Valesienses praedicti , quod bonae 
pactiones et confœderationes olim factae in sancto Mau-
ritio Agaunensi, et apud Morgiam publicatae et juratae, 
nec non aliae quaecunque inter nos Comilem et Episco-
pum Sedunensem util i ter ad pacem et concordiam con-
servandam, remaneant et existant in pleno robore firmi-
fatis, quatenus erant ante. Item ut futurae dissensiones 
(cessent} et transactiones persévèrent, ponit et ordinat 
dictus D. Èpiscopus ad supplicem, instantem, requestam 
procuratorum comunitalum, et capituli, et terrœ episcopalis 
Sedunensis, in castris Turbillionis et montis Ordei, Do-
minos Petrum et Bonifacium de Challanl, Dominos monlis So-
neti, ita quod dicti Domini Petrus et Bonifacius, dum vi-
xcrint, plenam administrationem habeant dictarum cas-
tellaniarum per novem annos proximo sequendos; in festo 
proximo paschatis inchoandos, qui jurant et juraverunt 
ad sancta Dei evangelia, quod erunt fidèles dicto Domino 
Episcopo et suis successonbus et dicta castra bene et fide-
liter custodient possetenus, feuda et jura Domini Epis-
copi, mensae suae, et ecclesiae suae, conservabunt, et r e -
cuperabunt , et défendent bona fide, ad utilitatem et opus 
Episcopi, mensae episcopalis et ccclcsiao Sedunensis, nec 
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subjectos oppriment suoruni (ipsius) oiliciariorum, prae-
textu minus justo, et clicto Domino Episcopo obedient, 
servatis pactis et conventionibus infra scriptis, et bon um 
reddent computum, legitimam rat ionem, et rel iquum, 
([uoties alter eorum per ipsum Episcopum, vel suas litte-
ras, vel nunt ium fuerint requisiti, nee guerram facient, 
vel offensam nobis Comiti, vel nostris subjectis de castris 
et castellaniis ante dictis, nee malum sive damnum pro-
posse suo, nisi primitus nos Comes Episcopo vel suis guer -
ram publicam inchoaremus, quo casu guerram contra nos 
Comitem facere minime teneanlur de suis propriis per-
sonis, nisi si et in quantum ; ut Sedunenses Canonici tene-
rentur , etsi Episcopus Scdunensis, vel illi de Valesia i n -
cboarent, vel inchoare vellent guerram nobis Comiti, dicti 
Castellani hoc totis viribus prohibeant, inter quos sub -
jectos non inlelligantur aliquis, vel aliqui,qui diclo D. Epis-
copo gue r r am, injuriant vel oft'ensam lacèrent, contra 
quos dicti Castellani (Canonici) ipsum sequi, et ei obedire 
teneantur» et contra eos guerram facere toto posse de 
castris, et de castellaniis supradictis, quorum dictorum 
Petri, et Bonifacii Joannis Jaquetti, et Ylleti, locatenentes 
in dictis offieiis, et familiäres officiarii, antequam consti-
tuantur,similia praestare teneantur juramenta . Dicti ta-
rnen Joannes Jaquetus et YUelus nullam administrationem 
dictorum castrorum et castellaniarum habere et reciper^ 
debeant, quamdiu dicti Oomini Petrus et Bonifacius fue-
r int in humanis, secj post mortem amborum, et etiam 
jurant , et juraverunt, quod linitis dictis novem annis ca-
stra praedicta, et casteüanias reddent et restituent Epis-
copo, vel sede vacante, Capitulo, vel eorum certis nuntiis, 
si vero alteruter decederet, infra dictos novem annos, 
superstes maneat in soliilum Castellanus. Ulis ambobus 
decendentibus succèdent pro dicto Domino Jaquelus et 
YUelus, qui, antequam de dictis ofiiciis se intromittant, 
homagium, ligium, et fidelitatem Episcopo facere tene-
a n t u r ; ita tarnen, quod de personis suis et feudis, quae 
tenent a nobis Comité, quidquam contra nos facere non 
teneantur, si eo casu dictus D. Episcopus per se vel per 
alium de dictis castris et castellaniis et facere possit, sicut 
sibi videbilur expedire, et quod dicta homagia faciant ex 
nunc, et praecipimus nos dictus Conies, prout ex tunc, 
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et ex tunc, prout ex nunc, quos praedictoscastellanos et 
custodes dictorum castrorum ï u r b . et m. Ordei, si infra 
dictos novem annos Episcopus mutare voluerit, ponet et 
ordinet de voluntate nostri dicti Domini Comitis pariter 
et consensu, qui priusquam castra recipiant, praestent 
cum suis juramenta. Eodem modo nos dictus Cornes po-
nimus et ordinamus in castris et castellaniis nostris Con-
tegii et Sallionis, et St. Brancherii, Jaquemetum de Maxiàco, 
tam nomine suo, quam Stephani Nicoleti de Maxiaco fràtris 
sui, quondam placibilem diclo Domino Episcopo, qui ju-
rabit ad sancta Dei evangelia de non faciendo guerram 
dicto Domino Episcopo nec suis subjectis de castris et 
eorum castellaniis praedictis, et pe r novem annos prae-
dictos, nisi nobis Comiti prius guerram inclioaret Episco-
pus, quo casu debeat totis viribus obviare. Infra quos 
novem annos si nos volumus alium vel alios ponere cas-
tellanos, antequam castra et castellanias recipiant, in ma-
nibus Episcopi praestent consimilia juramenta. Lapsis 
vero dictis novem annis, nos dicti Cornes et Episcopus in 
dictis castris et castellaniis ponemus, quales voluerimus, 
juramenta recipiemus etc. Et pro praedictis et ratione 
praedictorum et etiam ut nos dictus Cornes et nostri ma-
jorem afleclionem habeamus erga Dominum Episcopum 
et terram suam et subjectos, et magis ad eos simus ani-
mati , prosequendi favoribus gr itiose, dare deberit Uli de 
titra Valesii in terra episcopatus Sedunensis, tredecim milita 
florenorum boni auri, et boni ponderis, vel etiam monelam 
aequiv. nobis Comiti, quod sinon, accipiemus, vel alias 
occupabimus castra, terram, redditus, homagia, ßdelitates, et 
jurisdiclionem ad dictum D. Episcopum et ejus mensam, 
capitulum, et ecclesiam Sedunensem pertinentia, in pe r -
pe tuum, nec ad tempus. 
Item quod super petitionibus et querelis, quas fecit 
Palmeronus Turqui de illis de Valesio liât sibi justitia in 
partibus Vallès, per comission. a dicto Domino Episcopo 
deputatos vel deputandos, et eodem modo per eosdem de 
querelis, quas faciunt Valesienses de dicto Palmeron, non 
obstantibusquittationibus suprascriptis. Item super ques-
tionibus et debitis existentibus de limitationibus juris-
dictionum et pascuorum hinc et inde, Jaquemetus de Moxiaco, 
et Guillus Vachodi pro nobis Comiti, et pro iis de Marti-
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niaco Gancery Forth clericus pro parte Episcopi pienam 
ha bean t potestatem. Item domus de Granges Domini de 
Annivisio eidem reddatur et restituatur per nos Comitem 
supradictum, qui causam Domini Annivisii promittere 
debeat, bona fide, et dare fidem sui corporis debeat ante 
restitutioneni supra dictam, guerram nobis dicto Comiti 
non facere dicto tempore durante; nisi prout et supra de 
castro Turb . et m. Ordei ordinatum. Licet igitur prae-
dicta per nos cum dictis ambassiatoribus et nuntiis in 
loco nostro Cliamberii fuerint tractata, et inter nos con-
corditer arrestata, quia tarnen praedicli de Valesia a comu-
nitatibuspraediclis potestatem sufricientem non videbantur 
habere, ad paries Valesii certos nostros comissarios, vide-
licet dilectos, fidèles consiliarios scutif'eros nostros, Domi-
nos Franciscum Dominum de Strata, Ballivum Chablasii, 
mili tem, Pelrum Versatorum judicem Sabaudiae, et Jaque-
metum de Monxiaco Viceballivum Vallesii destinamus pro 
praedictis complendis, qui cum Syndicis comunilatum terras 
Valesii, videlicet Domino Francisco de Vineis, milite, Nico-
lao de Urnafas, Simone Curto, Wilclmo Pane hog non de monte, 
Wilelmo Buchni de Narres, Antonio de Ponte de Briga, apo-
tliecario, Antonio Juseythyolez, de Burgnissen, W. Gircrtodini 
de Briga, cruce de GUsa, Antonio Bubo de tiiede, W . fdio Pe-
tri de Breil, Nicolino Partitore de Simplono} Pelro Werra, Peter-
Uno de Plante, Joanne de Fnde, Joanne de Campus, Bercho-
Buchinus, Jacobo famulo quondam Domint Budotphi Asper-
Uni, Perodo de Baslia, Gontereto Fortis, Wuliermo Bareti, 
France Lacka)it, Nanlermo Vwedomino Martiniaci, et Domino 
Annivisii pro hominibus suis personaliter, et üominis Petro 
et Bonifacio de Châtiant et plur ibus aliis Canonicis Sedun. 
nomine Capituli Sedunensis pro se et suis convenerunt, 
et praedieta de Valesio dietarum comunitatum nomine 
ex una parte nostri praedicti commissarii , quibus t r ibus 
vel duobus ex ipsis contuleramus praedieta eomplenda 
pienam potestatem ex altera. Praedieta omnia fecerunt. 
De quibus extant per Jacobum de Molens, et Icorium de 
Planis suba . millesimo, trecentesimo 60, 9 Octobr. datum 
Aquiani, 21 Martii 1361 Bohonis. 
Actus lfundationis beneficii ad S. Germanum in parochia 
Raroniœ per quatuor comunitates. 
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' Capitulum Sed. ab Jmperatore Carolo IV curat firman jus A. ».1365. 
conslituendi notarios in toto comitatu et diocesi Sedunensi. 
. . . Carol us IV . divina favente dement ia Romanorum 
Imperator semper augustus et Boliemiae Rex, ad perpe-
tuam rei memoriam. Etsi de innata imperinlis mansue- " 
tudinis dementia in singulis nobis subjectorum comodis 
et quieti ac ipsarum procurandis honoribus . . . sane pro 
parte honorabilium decani et capituli Sed. ecclesiae nos-
t rorum et Imperii sacri devotorum dilcctorum oblata 
nostrae majestati petitio continebat, quod cum ipsi et 
ecclesia Sed. ex largissima donatione duorum Romanorum 
Imperatorum, atque Regum, et polissime Caroli magni 
nostrorum praedecessTum, qui dictam Sed. eeclesiam 
multiplicibus imperialibus donariis dotarunl , et singu-
lari largitione comitatus Valesii, totiusque Domini tem-
poralis imp. ipsius comitatus ampliarunt St. Tlieodulo 
pro tunc Sed. Episcopo et suis in perpetuum successori-
bus in ecclesia Sedunensi conlradendo et ab antiquo fue-
r int et sint in usu et pacihca possessione ponendi, insti-
tuendi, et ordinandi cancellarios, qui per totam civitatem 
et diocesim Sed. f'acultatem, pot. et auct. haheant dic-
tandi, conficiendi quoslibet contractus perpetuus seii lem-
por. . . quodque fructus et utilitates, emolumenta, anti-
quitus deputata sint, et de prœsenti cédant ad quotidia-
nas distribuliones charae ecclesiae supradictœ ; quatenus 
ipsis et eorum successoribus dignaremur de dono singu-
laris favoris et gratiœ quatenus praenarrata sunt et con-
scripta una cum ordin.itione quadam seu approbatione 
per spectabilem Petrum Comitem de Arberg, nostrum et 
Imperii sacri pro tunc generalem Vicarium in patria Va-
lesii factam approbare de novo, quarum literarum tenor 
etc. vide 135 >. . Nos igitur . . supradicta omnia et singula 
. . . de nostra certa scientia ratincamus etc. Datum Lau-
sanne 1365, 21 Jun. regnorum nostrorum 19 imper. \\. 
Eodem die Carolus lVsuscipit Capitulum Sed. sub pro- À. D. 1365., 
tectione sua. 
. . . Propositum fuit querulose, quomodo in pervonis 
castris, territeriis, rebus, bonis et hominibus eorumdem, 
per nonnullos vicinos, pacis et tranquillitatis aemulos, 
multifariis injuriis, perturbat ionibus ac molestiis graven-
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t u r . . . mandantes principibus, duc ibus , marchionibus, 
comitibus, baronibus, militibus,clientibus, ofllcialibus, ci-
vitatibus el locorum comunitat ibus, villis et 'terris, qua-
tenus prsefatos non molestent. 
A. D. 1365. Garolus IV, ab Avenione redux, veneratus est Agauni 
SS reliquias, et invisit Episcopum Sed. 
A. D. 1365. Revocatio et reparalio illatae injuriae in nob. Antonium 
Esper. 
In N. D. A. Anno ab incarnatione ejusdem MCCCLX 
quinto apud Raroniam in cimiterio dictae villae in prae-
sentia mei notarii pnblici et testium subscriptorum prop-
ter hoc specialiter const i tutorum, nobilis vir Ant. Esper 
, de Rarognia domicellus ex una parte, et Petrus Pottier de 
Çastellione, filius quondam MichelisPottier, et Wal therus 
am Stalden nunc Major.de Lyech, socii in causa, ex al-
tera. Cum discordia verteretur inter dictas partes, et diu 
vcntilata fuerit super eo videlicet, quod dictus Petrus et 
Waltherus dictum Antonium in villa Rarognia sine causa 
et absque omni diffidentia . . el ipsum captum et de ten-
tum duxerint extra diocesim Sedunensem acpatr iam Val-
lesii, de c[uo idem Antonius d a m n u m , gravamen ac cer-
tum ds t r imentum sustinuit non modicum. Tandem in-
tervenientibus amicis dictarum partium coinunibus dicta 
discordia sedata, sopita et amicabiliter concordata est in 
hunc modum: videlicet quod dicti Petrus et Waltherus 
flcxis genibus et manibus ßexis veniam, remissionem et 
indulgentiam humili ter et attente pelierint a dicto An-
tonio et a suis parentibus recognoscentes, se graviter et enor-
miter errasse et fefellisse erga dictum Antonium et suos, 
offerenles se dictam injuriam et oflfensam emendare ad dic-
tamen et arbi t ramentum discretorum virorum Antonii 
Partitoris Castellani de Simplono, Wilelmi Rudini ze 
Lingwurme de Ried, et Antonii Essyman nunc majoris 
de Morgia tarn cum eorum persohis et rebus secundum 
facultatem ipsorum. Et promiserunt in manu mei notarii 
tamquam in manibus publieae personae stipulantis e t re -
cipientis vice nomine et ad opus dicti Antonii et suorum, 
et omnium, quorum interest et interesse potest in futu-
rum per corum juramenta ad S. Dei erangelia corpora-
\ 
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liter pracstita tactis . . . sub obligation« omnium bonorum 
suorum mobilium et immobilium, praesentium et futu-
rorum, quod ex nunc in ante erunt et esse debent fidèles 
dieto Antonio et suis, et quod non faciant nee lieri p ro -
curent, quidquid contra dictum Antonium et suos amicos 
et affines usque ad q i ia r tumgradum consanguinitatis suae, 
in quantum ipsis dicta affinitas constat vel constare po-
terit, absque omni dolo et fraude, et quod damnum, d e -
t r imentum et vituperium ejusdem Antonii et suorum, ut 
supra, défendent pro eorum posse et in quantum hono-
rifice face re possunt, vel facere debent, et ipsum muniant, 
et munire tenentur iu omnibus licilis et honestis, ut dam-
num et detr imentum suum eo melius praecavere possit 
tarn »empöre guerrae, quam etiam extra guerram ; salvo 
semper in praemissis et reservato jure et subjectione d o -
mini ipsoruin, et ejus dominii, quod semper in omnibus 
salvum, et reservatum esse volunt, et salvo etiam honore 
ipsorum, et licet dicti arbitri a r b i t r a t o r s et amicabiles 
compositores super petitionibus dicti Antonii. qui mille 
et quingentosllorenos emendae petiil, ac etiam quod extra 
terram Valesii exirent usque ad arbi t r ium ipsius Antonii 
pronuntiaverint sibi magnam pecuniae quantilatem dare 
debere ac etiam jurare, ut extra terminos Valesii et epis-
copatus Sedun. exire debeat. nee unquam redire, quous-
que a diclo Antonio fuerint revocati semper ad miser i -
cordiain ejusdem Antonii Et si misericordia et gratia 
ipsius Antonii minus dura et aspera foret, stare deberet 
ad dictum arbitr ium arbi tratorum et amicabilium com-
positorum supeiius nominatorum. Vernmtamen idem An-
tonius pietate niotus ad requisitionem dictorum arbitro-
rum etaliorum amicorum suorum quam plurimorum ibi-
dem praesentium eisdem Petro et Walthero dictam sum-
mam peccuniae et damnum per ipsum sustcntum occa-
sione praemissorum, et violenllam et offensam sibi illalam 
penitus et pLne remisit et induisit, ac etiam ipsos quitta-
vit et absolvit de egressu patriae, et quod terram Vallesii 
et diocesis Sedun. non exirent, imo ipsos et eorum quem-
libet eodem instanti revocavit de diclo egressu, ita tarnen, 
ut magis animosi, et melius affecti forent perpétue ad 
serviendum et obediendum eidem Antonio et suis, u t 
supra, et quod praemissa, nee aliqua praemissorum non 
10 
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iniringent,inio pro viribus observabunt, et raturu,gràtum, 
firmum et validum perpétue tenebunt et observabunt et 
non aliter. Et quod etiam dicti rei Petrus et Waltherus 
ambo insimul et eorum quilibet in solidum per eorum 
juramenta ut supra facere promiserint, et iirmuni et va-
lidum tenere absque omni fraude et dolo, ut Cum omni 
juris et facti renuntatione sit et cautela, de quibus omni-
bus mihi notario infra seripto praeceptum fuit publicum 
instrumentum, unum vel plura, unius tenoris, quae pos-
sint et valeant corrigi, emendari et retici, rescribi semel 
vel pluries, et quotiescunque opus fuerit, substantia non 
mutata. Interfuerunt testes ad praemissa vocati et rogati, 
qui sic vocantur: Dominus Joannes de grosso Lapide de 
Morgia Sacerdos, Michelis de Urnafas Castellanus de Na-
ters, Petrus in Platea, Franciscus, ejus frater, Joannes 
Perrini de Rarognia, Joannes, ejus iilius, domicelli, Joan-
nes Dons, Hans zum Steine, Thomas Partitoris de Simplo, 
Petrus, ejus iilius, Jacobus Sanesi», Wilelmus de Baden, 
Jacobus de Fabrorum de Chausun, Bertholdus Buchin de 
Rarognia, Joannes, ejus iilius, domicelli, Joannes zem 
Steyner, Joannes Domini Petri, Joannes Hasen, Joannes 
Zweyer, Michols Koppolz de Rarognia, Dominus Joannes 
Sempach, Prior de Castillione Sacsrdos, Joannes Dominus 
de Jagberg, domicellus Castellanus Castellionis in Valle-
sio, Michols in der Luogyon, Joannes Bregginger, Jacobus 
Ladener de Lyech, Petrus zen Benchen faber, et quam 
plures alii hde digni. Et ego Martinus Stadler de Morgia 
clericus auctoritate imperiali not. publ. qui praemissis 
omnibus et singulis unacum prœnominatis testibus prae-
sens interfui, eaque sie F. vidi et autlivi, et exinde hoc 
publ. instrum. manu mea propria scribendo in banc for-
mam redegi signoque meo proprio et consueto signavi, 
requisilus prout et rogatus in test, veritatis omnium prœ-
missorunv. 
Nota. Iste Antonius iilius fuit Rudolphi, 1361 defuneti, 
et Isabellas, adhuc in vivis tune, et frater Joannis Esper, 
tunc Majoris Raronise, ubi Antonius domicellus habi-
tabat. 
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Copia testamenli Rmi. D. D. Guichardi Thavelli Epis-A.D. 1366. 
copi Sed. Praefecti et Comitis Valesii. 
A. Ch. 1366, 11 Dec. in castro Setae, seil, in camera 
pendenti. In nomine Domini etc. constitutus R. P .D. 
Guischardus tanquam Guischardus et non tanquam Epis-
cop., considerans etattendens tenoremcujusdam schedulae 
die Martis praeterito festo conceptionis V. gl. foribus Sed. 
eccl. aftixae,clausae..et apparebat,fecerat repertatum, in 
quaschedulapraetexlu ejusdem rescriptione apostolicaper 
Dominos Antonium, et Joannem de Turre, fratres, impe-
trata, citabatur Episcopus antedictus, quare dictus D. 
Episcopus formidabat, se ipsum absentare debere per 
loca periculosa juratorum suorum inimicorum potentia, 
perniciosaque nequitia praeattentata, dolens, si quid si-
nistri fquod absit) contingeret de eodem, ut habebat 
cordi, quod de suo patrimonio non ordiriasset, et pro suo 
libitu veritatis.etc. etc. Nuncvolens de suo beneticio eccle-
siastico vivere, suum patrimonium de caetero non tenere, 
sed suis infra scriptis nepotibus cum honoribus et oneri-
bus actualiter et realiter expedire. Attendens igitur grata 
servitia per Dominum Nicolaum, militent, et Jacobum Tha-
velli domicellum nepotes suos, filios fratrum suorum, vide-
licet Rudolphi domicelli, et Domini Bartliolomei Thavelli, 
militis, dictis nepotibus suis et eorum haeredibus, ex eo-
rum proprio corpore procreatis, sub modis, exceptioni-
bus, conditionibus infra scriptis, dat, cedit, et concedit, 
quidquid habet et habere potest, ultra flumen Araris, et 
in parorhiis de Armftliaco, et da Mura, et alibi ultra dic-
tum flumen Araris in comitatibus Sabaudiae et Geben-
nensis et circumcirca, item quidquid habet infra subur-
bium St. Gervasii Gebennarum, sive sint Dominia di-
recta sive utilia, et quidquid habet citra pontem Rhodani 
Gebennarum a parte terrae Gay et Versoye : Item quid-
quid habet apud villain novam Chillionis, et in territorio 
ipsius, et infra parochiam de Novilla, et parochiam de 
Ällio, et parochiam de Ollono, et parochiam de Bacio. 
Item quidquid habet ultra Rhodanum et infra parochiam 
St. Mauritii Agaun. et infra parochiam de Liddes, et ge-
neraliter quidquid habet infra episcopatus Geb. Laus, 
et Sed. a Morgia de Contegio inferius, sive sint homines 
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franchi, vol talliabiles, vel servi, vel chesani, seu Hberi, 
sive sintfeuda, sive emphyteuses, quae et quas tene t . . red-
ditus, proventus, exitus, mutagia, vel plaoita, vel talliae, 
seu pensiones, vel canones, adjutoria, auxilia, et alia usa-
gia . . . sive sint domus fortes, aut non fortes, casalia, 
vineae, terrae, et saltus, prata, nemora, venationes, pis 
cinae, molendina, batitoria (©refd;erei), aquae, aquorum 
decursus, aquaeductus, et déserta, et exerta, sive innoda-
tiones ( inundationes?) sive mera et mixta imper ia , et 
signeriae. . . 
Revocans idem Dominus Episcopus per enm f'acta*s Do-
mino Thaveîli, Domino Bartholomeo, militi, fratribus suis, 
et Domino Nicolao militi, nepoti suo, quando equitavit 
cum Domino Comité Sabaudiae superius apud Sarquenos 
et Varonnas. Item revocat aliam donationem, quam fecit 
Domino Nicolao nepoti suo, militi, et Jacobo Thaveîli, 
nepotibus suis, quando superius equitavit versus homines 
et vallem de Liech, et omnes alias donationes, quas u n -
quam fecit. 
Testes;J ^ • e t discretus D. Petrus liomani, Licentiatus in 
legibus, et decanus Valeriae, et D. Joannes de Paucallia, 
Curatus de Cynes, e tD. Vernerus Boni filiide Friburg, nunc 
Vicarius de Nax. Et ego J. J. de Curtis clericus etc. 
A. D. 1368. Petrus Bastardi de Mac de Leytron vendit nobili viro 
Petro de Montis unura fisch, frumenti annui redditus etc. 
(Ex archivo Raroniae.) 
A. D. 1370. 2 Aprilis. In civitate Sedunensi infra do m um Càstri 
Valeriae constituti vir yenerabilis D. Wilelmus Gnidonis 
Cantor Seduncnsis ex una, et Bertholdus Buchin de Ba-
ronia nomine suo etc. ex alia parte. Cum dictus Berthol-
dus et ejus comparticipes . . . Bertholdus redimit décimas 
duas partes pro 90 libris semel solvendis. Testes: Nicoli-
nus de Urn a vas domicellus, D. de Cossoney, S a c , Jacob 
Fabrerus de Vcspia, Joannes Gronach de Narres. Cancell., 
J. de Planis clericus Sed. Pra?s. Hugo Paschalis, Hcnricus 
de Blanchis, Petrus Coci, Aymo Bynfa, Jacobus de Bona, 
J. de Brusati, et Petrus de Tavelli, Canonici Sedunenses. 
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(Juxta A. de Courten) i3 Maji, civitas Sed. fidejussor erga A- D. 1370. 
génies, et comissarios Comitis Sabaudiae, pacis causa. 
10 Jan. Infra chorum castri Valeriae . . D. W. Guido- k- D-1571-
nis Cantor, Hugo Paschalis, Jacobus de Chesal, Henricus 
de Blanchis, Petrus Coci, Aymo Bynfa, Jacobus de Bona, 
J. deBrusatis, et PetrusTavelli, Canonici Seduncnses, con-
st i tua Cantor, et Berchtoldus Buch in de parochia Rare— 
niae. Cum dictus B. B. et comparticipes super duabus 
partibus totius decimae de Raronia, tarn bladi, quam le-
gumenum, quam aliarum rerum teneantur singulis annis 
dicto Domino nomine. . . cantoriae, quam obtinet in ec-
clesia Sed. -videlicet homagio ligio salvo . . Domini Epis-
copi Sed. Item et in 20 solidis annuatim, et in quarto 
anno 40, item in quatuor modus vini cum djmidio, et 
in 16 modus bladi, de quibus quidem redditibus et usa-
giis idem Cantor concessit, quod Berlholdus medietatem 
pro indivisopro 90 libr. • Testes: D. Mermetus de Boson, 
Sacerdos, Fabricius de Chauson, Janninus Budin de Ra-
ronia. 
26 Aprilis. Berchtoldus Buchin de Raronia Cantori est A. D. iS7i. 
homo ligius, salvo manso Episcopi. 
\b Jan. Episcopus emit Majoriam Sedunensem a Bar- A. *>. 1573. 
toleto de Grisiaco. 
. . . Setae in camera Rvdi. Guidchardi Thavelli consti-
tul i ipse Guidchardus et vir nobilis et potens Bartoletus 
de Grisiaco, Major Sed. et Condominus Baccii, . . vendidit 
prsefato Domino Guidchardo Episcopo Sed. domum fortem 
(Majoriam) seu domum Majoriae Sedunensis, una cum 
suis juribus, pertinentiis etappendit i is , inlroitibus et exi-
t ibus . Item Majoriam Sed. et officium Majoriae unacum 
dominio et jurisdictione, mero, mixto imperio ad ipsam 
Majoriam. pertinentibus. Item linp;uas boum, et lumbos 
porcorum, item omnia et singula bona, nomina, et jura, 
ac etiam actiones, et reales et personales, praetoriales, ci-
viles, mixtas, utiles et direclas, quae habet venditor tihdo 
successionis paternâe vel matemae, seu titulo dictae Majo-
riae, videlicet a ponte Riddae superius ab utraque par te 
Rhodahi in piano vel in monte, alte et basse, usque ad 
pontem de Sirroz, sive sint domus, grangiae, vineae, prata, 
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terrae, viridaria, arbores, census, redditus, homagia, ser-
vitia, talliae, decimae, et jurisdictiones, mixta, et mera 
imperia, et placita mensae Episcopi; pro pretio quinque 
centum florenorum boni auri et boni ponderis. . . 
Testes: Magister Michael de Contamina medicus. 
N. Bartoleti mater erat verosimiliterCatharina deTurre 
Castellionis, et Pater Petrus V. f'rater Rudolphus IV. Co-
mes. Agneleta erat uxor; Petrus Dominus de Lion, gener. 
K. D. 1374. Juxta correctores actus in Gallia Ch. Episcopus occisus 
est 1374. 
A. D. 1375. 29 Maji, Charta facta de Vicedominatu Bagnes . . . in 
viridario domus confratriae S. Spiritus. 
Pro parte Nantermodi Beruti de Valchiesery et quo-
rum interest, fuit exhibitum Peroneto Sequin no t a r i o , 
tanquam locum tenenti nunc Vicedomini de Bagnes, 
quod mandatum fuit emanatum a R. in Christo patre 
Joanne Abbate St. Mauritii cujus tenor : Joannes . . . 
Abbas dilecto locum tenent i -nos t ro in Vicedominatu 
de Bagnes salutem. Cum Joannes de Turre de Collum-
berio, Domicellus, Condominus de Montagnier, asserens 
se cognoscere debere de delictis perpetratis pe rNan t e r -
modum Beruti etc. Testes: Jodarnus de Monthey, P . 
Joannodi de Pratonage, et R. Reymundi de Brussey etc. 
Franc. Moneyn de Bagnes Clericus. 
A.D. 1375. § Aug. Venditio castri etc. Castellionis, Vallis Lyeche, 
ac domus fortis de Conthey per Antonium et Joannemde 
Turre , facta Comiti Sabaudiae. . . 
Const. III. Dominus Princeps Amadeus Sabaudiae 
Comes, dux Chablasii et Augustae, Marchio, et nobiles 
et potentes viri Domini Antonius, et Joannes de Turre 
fratres, Domini Castellionis, Vicedomini de Contegio, mi-
lites, qui vendiderunt Comiti castrumCastellionis, totum-
que mandamentum, et mixtum imper ium, jurisdictio-
nem omnimodam, altam, mediam, et bassam, homines, 
homagia, et redditus, feuda, retrofeuda, et. servitia, Ser-
vitutes, tributa, vineas, prata, res, bona, aquas, aquarum 
decursus, jura, acliones, etc. unacum tota valle et tota 
terra vocata de . . . Respitii, et generaliter cum omnibus 
suis juribus etc. in tota patria, seu territorio Valesii, et 
domum fortem de Contegio, ei Vicedominatum ibi . . rao-
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lendinam, et bactitoria etc. pro quinquaginta millibus 
florenbrum bonorum boni au ri antiquo pondère. 
NB. lndigebant pecunia ad bellum gerendum et prae-
parabant se ad fugam. 
2 Jul . Eduardus Episcopus constituit suos supradictos A.D. 1376. 
procura tores Seduni in domo Majöriae, praesentib. D. Hen-
rico de Blanchis, de Vellate, canonico, etofficiali, Philippo, 
et Pertheto de Poypone, domicellis, et Joanne Cantii, de 
S. Remberto, clerico, pro testibus vocatis. 
9 Jul . Amadeus Comes Sabaudiae vendit Eduardo Epis- *• D- '376. 
copo Sed. ea, quae a Dominis de Castellione emit anno 
prseterito. 
. . . . In prœsenlia notariorum Petri Vicini, et 
Mermeti Rongeti clericorum constitutis 111. magnifico 
Principe et Domino Amadeo, Comité Sabaudiae ex parte 
una, et venerabili et circumspecto viro Hugone Peregrini, 
thesaurario Lychclden, legum doetore, nunlio aposto-
lico, et Aymone Poipone domicello, procuratoribus . . n o -
mine Rdi in Christo Patris Domini Eduardi Episcopi Se-
dunensis . . per quoddam publicum instrumentum manu 
dicti Mermeti Rongeti anno praesenti die secunda mensis 
hujus Julii, inferius de verbo ad verbum descriptum ex 
al tera . . Dictae partes super infra scr iptapluribustractat i -
bus habitis, quos per praesentem venditionem etarrestum 
esse volunt nullius penitus firmitatis . . . dictus Dominus 
Comes scienter et sponte vendit prœfatis procm'atoribus 
. . . ad opus praefati Domini Episcopi, et episcopatus sui 
Sedunensis castrum Castellionis in Vallesio de Lych, una 
cum mandamento, pertinentiis, et appenditiis ipsorum, 
pretio quadraginta mil l iumflorenorumauriboni ponderis 
Allemaniœ. Item et vendit Dominus Comes . . . ad opus 
dicti Domini Episcopi , quidquid Dominus Antonius de 
Turre, el D. Joannes de Turre ejus frater, habent, et habere 
debent , a loco, seu aqua Raspilliae usque ad aquam Mor-
giae Contegii, sive sint homines, redditus, census, juris-
dictiones etc. pretio sex millium florenorum . . per certos 
terminos . . pro securitate solutionum . . ponunt procura-
tores Castellanos in castris de Marliniaco, de Seta, et de 
monte Ordeo, videlicet et Aymonem de Poypone, et Phil ip-
p u m ejus fratrem, domiceïlos, et Mermetum Rongeti cleri-
cum dicti Domini Comitis secretarium . . qui praedicta 
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castra] teneant nomine Comitis, et de emoluments res-
pondeant dicto Domino Episcopo. Si Episcopus deficeret 
in solvendo, Comes potest in caslris ponere, quos vult. . . 
Acta sunt baec apud Thaurinum. 
MB. Juxta aliud manuseriptum factus esset supra 
notatus actus venditionis 1375. Sed quomodo potuit 
Comes vendere Episcopo antequam èmeral ? Hinc annus 
verus debet esse praeteiütus. Quod confirmari vide-
tur ex continuatione actus, in quo sequentia adhuc ex-
hibentur. 
Item virtute hujus contractus Dominus noster Comes 
pepigit et convenit dictis fratribus de Turre, quod homi-
nibus et servis ipsorum usque ad numerum duodecim volu-
erint nominare, qui non auderent remanere, et morari in 
terra Vallesia, et qui vellent vendere suas haereditates et 
bona in dicta terra existentia, idem Dominus Comes dat 
e t 'qui t ta t ex nunc prout ex tunc pro una vice laudes et 
vendas et quinquenas ipsi Domino compétentes et contin-
gentes ratione et ex causa venditionum . . . i l lorum ho-
minum praedictorum etservorum, qui, si nollent mauere 
. . . praed. D. Comes debet et tenetur salvos et securos 
ibidem teuere, exceptis illis de ultra aquam Morgiam, qui 
videlicet fuerunt in captione castri Setae, et morte Rvdi in 
Cb. Patris Domini Guichardi, quondam Episcopi Sedunen-
sis, quos gaudere faciat. Item D. Comes, quod alii in dicta 
captione et morte fuerunt de Conlegio et de aliis locis 
terrae dicti Domini nostri Comitis possint, et eis liceat 
morari et conversari pacirice, secure, quiete, apud Con-
tegium et in aliis villis et locis Comitis. Item est actum, 
conventumque inter partes pragdictas, quod D. Comes 
dat et gratiose eoncedit Theynomando de Yhembig nunc 
Castellano dicti loci Caslellionis sexcentum flor. antequam 
recédât a dicto castro hinc ad lestum ß . Michaelis proxi-
mum, dicto Domino Antonio de Turre nomine et ex parte 
dicti Theynomandi assignationem suflicientem teneatur 
facere -in episcopatu Lausanensi. 
Acta« Agauni, Comité absente, sed Comitissa Bona de 
Burbone prsesente. 
Hie appositum t e r t iumins t r . factum apud Bipalliam 
die 15 mensis Sept. Domina Joanna de Villario, uxor 
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Aiilonii île Turre, Jaudat praedictam venditionem. Vir , 
nobilis Rudolpbüs de Raronia, domicellus, petiit sibi 
fieri ad opus convunitatis de Narres un um pub l . instrum. 
Testes: D. Girardus, Curatus Sedun., Dominus Cur at us de 
Nenda, Jacemetus deDallesii, literatus, Ghimpi, clericus, 
Nanterinus, Vicedominus luarliniaci, An t. Dorcodren de 
Kionda, clericus, Nicolaus de Clarens, clericus, et Jaque-
tus de Comba, literatus, et notarius, Martinus Garasolioz 
clericus de Seduno. 
14 Aug. Eduardus Episcopus recipil tanquam subditos A. D. ts7«. 
suos defensores castrî Castellionis, quod diu obsessum fuerat a 
Valesiaiiis. 
Nos Eduardus etc. Quod cum castrum Castellionis Do-
mini Antonii de Turre obsessum fuerit per longum tem-
po» is spalium per comunitates terrae, et patriae nostra?: 
Valesiae, nobilesque homines, et subditi dicti loci Castel- \ 
lionis lauçlabili eorum parlamento adeo defenderunt vi-
riliter castrum, quod nihil, seu paru m potuerunt lucrari 
comunitates antedictae. Quod cum timuissemus propter 
fut ma pericula , quod si dictae comunitates preedictum 
castrum cepissent, et illud dimissent, nobis, et ecclesiœ 
nostras Sedunensinasci potulsset tota destructio dicti 
episcopatus, et eeclesiœ nostrœ Sedunensis; propterea ad 
evitandum taie pe r i cu lum, acquisivimus dictum castrum, 
pertinentias, et mandamentnm dicti castrî perpetuo t i -
tulo emptionis. Hinc est, quod nos attendentes audaciam 
laudabilem et firmam (idem et legalitatem dictorum n o -
bilium hominum, et subditorum dicti loci, et castri Cas-
tellionis, quorum defensione dictum castrum defenderunt 
et custodierunt, hucusque, ut apparet , ipsis materiam 
darecupientes, quod éo modo, quo erga dictum Dominum 
de Turre se habuerunt tideliter, erga nqs et ecclesiam 
nostram Sedunensem , in dicti castri Castellionis defen-
sionem et custodiam perpetuo se habere d e b e a n t , . . . ip-
sos omnes et universos et singulos de Caslelbone ad nos-
trum amorem et gratiam appellamus, ipsis omnibus et 
singulis rémittentes perpetuo, quidquid mali fecerunt 
vel dixerunt hucusque contra ecclesiam Sedi et patriam . . 
et u t erga nos et dictam nostram ecclesiam toto et vero 
corde esse debeant obedientes et fidèles volumus, et eis 
10* 
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«t euilibet ipsorum tenore prœsentium tfonccdtifrus, quod 
dedomibus , grangiis, vineis, terris, pralis, curt ibus, ser-
vitiis, reddi t ibus , lailiis, et censibus, et quibusque aliis 
bonis et rebus ipsorum mobiübus, et immobilibus, a die 
prsesenti, u t in antea, uli , frui, et gaudere, ac possidere 
possint et debeant ita pacifiée et quiete, quo unquam usi 
fuerunt in tempore dicti Domini de T u r r e , ita tarnen, 
quod ad fidelitatem, et ad alia, ad quae adstricti e r a n t . . 
nobis et successoribus nostris praestare teneantur. Insu-
per volentes et concedentes, quod si aliquis ipsorum a 
dicto loco Castellionis vellet recedere ,aut nollet manere 
quod nihilominus omnia sua bona vendere, dare, vel 
ammodiare, vel accensare possint et de eis facere, et çau-
dere pro suse libitu voluntatis, et absque eo, quod ad so-
lutionem aliquorum laudemiorum, et rendarum tenean-
tur , ipsis omnibus et singulis nobilibus et subditis. Pro-
mittentes, quod bine ad unum mensem proximnm pro-
curabimus, quod dictae omnes comunitates nostrae Va-
lesii ad eorum amicitiam appellabunt, et si qui contra eos 
pro lapso tempore malam habuerunt voluntatem, quod 
illam remittant eisd'em, mandantes et prœcipientes ex-
presse castellano nustro Castellionis, prœsenti et futuro 
aliisque omnibus et singulis officiariis nostris totius terrae 
nostrae Valesii, quatenus amodo antea dictos nobiles, et 
subditos nostros de Castellionc, eorum successores et hae-
redes favorabiliter per t ractent , eos et singulos ipsorum 
per terram, loca, pansus et districtus nostros ire, redire, 
morari , negotiari, et transire permit tant tanquam nostras 
vere obedientes, et fidèles . . defendant. Et praeterea Vi-
carius perpetuus Capellae de Castellione dicti Domini de 
Turre omnes redditus, fructus, et census sibi assignatos 
pro dicta capella, habere, percipere, levare, et sibi salvos 
facere possit et debeat, proul , et quemadmodum per Do-
minum de Turre super hoc extitit ordinatum. Itaque in 
dicta capella servire debeat dictus Vicarius perpetuus 
modo consueto. iJatum XllII mensis Augusti 1376 cum 
apposition« sigilli nostri ac signeti Mermeti Longet. Et 
ego D. Rudolfus de albo Castro (Wrissenburg) curalus in 
Frulingio, vidi quasdam literas continentes omnia verba 
praescripta sigillalas sigillo Domini Episcopi S. . . datum 
in Frutingio die undecima mensis Uclobris a. D. mil le-
simo, trecenleeirno septuagcsimo sexto. 
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igmensis Febr. Officialis Seil, recognoscit venditionem *• »• *3T7. 
castri Castellionis, olim Dominorum de Turre, lactam ab 
Amadeo de Sabaudia Comité Eduardo Sedunensi Epis-
copo pro 40000 fl. aur. 
. . . Per hoc praesens publ. instrumentum cunctis ap-
pareat evidenter, quod a. D. currente mill. terc. septuag. 
septimo, die 19 febr. nos officialis curiae Sedunensis m 
curia EpiscopiSed. vidimus.. . instrumentum infra scrip-
turn, cujus tenor etc. vide supra. 
N. Heleonarda Thaveüi erat uxor Joannis de Turre, avi 
Antonii. 
Eduardus custodiam ordinat in castro montis Ordei' *• »• 1S78. 
et Turbillon. Item conscribit civem Sedunensem. Item 
accipit fidelitatem a llercando decano Sed. Item agit pro 
Vicedominatu Sedunensi, et pro Seneehalia. 
2 Jan. Episcopus Eduardus instituit Poyponem in Bal- A. u. 1879. 
livum. Pater ejus, Philippus illidat Conthey in apanage. 
Hoc anno ruit Castellion. Item dat Humberto de Blan-
chis turrim subtus portam ferream Valeriee ; it. placeta 
Sedun. 
Juxta SDlüUev, ttac^ ben UvfunlrôB fixera »on €>anen, 
mad;t obgenannter Ballivus 23tfdjofé Eduard Aymo de 
Poypone ober melmefjr btc »on ©aöteft mit 9iut>olf IV., 
@raf üon ©rütK'rö einen Vertrag. 
Vide supra et infra ad hunc annum. 
I Jul. Recognitio et Quittanz Eduardi Episcopi alieujus k.. i). m». 
feudi in Dallion a Garachoz. 
Nos Eduardus de Sabaudia Dei gratia Sedunensis Epis-
copus, Comes Valesii et Prœf. Notum facimus. . quod nos 
habemuset habere confitemur a Martino Garachoz, clerico 
ecclesiœ nostras Sedunensis,.. in quibus nobis tenebatur 
virtute cujusdam compositionis per ipsum nobiscum fac-
tae, sex viginti flor. Maur. monetae bonae et ponderis, se-
mel. De quibus pro nobis et succcssoribus nostris, instru-
mentum, et suos et ejus bona solvimus prsesentes, et quit-
tamus per praesentes 
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Datum Setluni in testimonium praemissorum, sub si-
gillo nostro, in Castro nostro Majoriae. Seduni die prima 
mensis Julii a. D. MCCCLXX nono. 
1380. (Episcopus Eduardus) confert molendiam Sed., admo-
diat pedagia; confirmât privilégia de Leuca; dat reo 
de Sirro gratiam. Ita M. S. Valeriae. 
1380. 2 / Sept. Actus inier Leucam et Liech. 
. . . Apud Champins superiorem (Obergampel) in p ra -
tulo haeredum Joannis de Cabanis . . . constituti feirus 
de Manecheto (Manchet), Rolehis Aymonis, Joannes Aymonis, 
Vuilliermodus Friderici, Joannes Valandier, Rodinus Fa-
bri, Burgenses Leucae, J. Albus Lambanis, J. de Vico, 
Petrus filius quondam Ulrici Rossier, Stephanus Martini 
Hoggier, Fridericus Brumat de Albignon, J. Martini de 
Guttet, Petrus Randier, Hans Supersaxo de Jozzana, Jo-
annes Perrini de Raronia, nomine suo, et Rodini de Tur-
temania, Gunoletus tie Aver, nomine suo et Valerini de 
Su the , de Emessa, Petrus Scelin, Nicolaus Scelin, ejus 
irater, Ulricus Magnin, Petrus Plaguer de Sarqueno, Syn-
dici procura tores veri et certi nuntii Burgensium, foren-
sium, et tolius comunitatis parochiae de Leuca, prout in 
instr. publicis manu mei publiei notarii inde confectis 
planius continetur, et Aymo Fornier de Varona, et Wi l -
lermodus dictus Vangnuz, dicti loci nomine, et ex parte 
totius comunitatis de Varona, J. filius quondam de Caba-
nis, nomine et ex parte loîiiis comunitatis de Hoers de 
ralo habendo, et firmiter tenendo perpetuo infra scripta, 
ex una parte, et Petrus de liaseel de Liech, Petrus Hur -
rin, Petrus Roten, Willermus de Coppenstein, J. filius 
Martini in Burca, J. Eken, Hans Rübstein de Verdun, 
Jac.-Ladogner, Petrus Walker, de Guttet, Amried, Tho-
mas Domini Aymonis, Joannes Vyler, nomine totius co-
munitatis p roborum hominum vallis de Liech, prout 
planius e t c , ex altera. Praefati veroconvenerunt, videlicet, 
promiserant, esse fidèles, et mensae episcopatus, et toti 
parochiae de Leuca, et Leuca superius, in omnibus Ileitis 
et honestis. 
2 . Sibi invicem condonant homieidia, incendia, inva-
siones, vulnerationes, fur ta, rapinas, latrocinia (commissa 
ab anno 1374). 
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3. Muluum auxilium in corpore et acre contra quos-
cunque. 
4 . Uli de Liech juramento promiserunt, se nunquam 
amplius Dominis antiquis terrae obediluros, si fors vi 
armata reclituriessent, neque etiam eisfavorem, auxilium, 
consilium, vel jutamen impcndant, nisi fuerit, quod ab-
sit, cum expressa voluntate, et consensu unanimi, et con-
cordabili omnium patriotarum de LeucaetLeucasuperius . 
5. Juraverunt e t iam, quod ipsae partes, neque per 
praeceptum, nee per oppressionem, quae contingere pos-
set, non obedient, nee servient aliqtidliter Comiti Sabau-
diae etc. In casu una pars aliam defendere tenetur. 
6. Actum, quod si in futurum castrum Castellionis 
extra manus mensae episcopatus Sedunensis aliqualiter 
perveniret , et tunc Dominus dicti castri, vel habitantes 
in eo, guerram patriotis de Leuca, et Leuca superius 
facerent, non praestabunt auxilium, nee quid vendent 
eis. 
7. Quaelibet pars in suo districtu, in confinibus et 
niontibus suis tenelur custodire passus suos, semitas, i t i -
nera et passagia sua, in casu debililalis illi cle Leuca cus-
todire debent usque ad crucem tan turn (in monte) . 
8. In bello illi de Liech c n v a l c a r e debent sub vexillo 
il lorum de Leuca, prout et alias facere tenebantur et 
consueverunt, sub Dominis de Turre . 
9. Haec singulis tr ibus annis juramenlis renovari 
debent . 
Testes: Vir nobilis Petrus de Raronia, domicellus, 
Stephanus de G-uttet, Thomas Billia", Andres Prages, J. 
Martini Beren, Guil. tilius Petri de Cabanis, Johan Agache 
de Hoers etc, Aymo de Lovina Sedun. publ . notarius. 
Amadeus VII, ruber, frater Èduardi, constituit Bal l i -x . i>. 1381. 
vum Valesiae Aimonem de Cant. Sedunens. 
Eduardus consecrat Agauni ecclesiam St. Sigismundi, A. B. 1582. 
et corpus ejus collocat super altare. Eodem anno, adev i -
tandas cœdes, et praedationes civitasSed. semisericordiae 
ac voluntati Comitis Sabaudise submisit, promittens, il-
ium contra omnes, excepto Episcopo Sed., defendere. 
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A.B. 1S8S. Juxta M. S. brigense Valesiani pro se constituunt Vice-
ballivum Perodurn Magi de Seduno; juxta Bridel Eduar-
dus expulsus, anno sequenti restitutus. 
A.D. 1383. Amadeus viridis moritur. (Finer ber größten ^ r f t e n 
feines* .f)aufc3, fagt SJrütler. @r »ermittelte bureb (eine 
$lugbettfomoblbengroßen ßrieg t>er@enueferunb 93enetianer, 
aU »tele anbere ^ebben, unb mußte ju »ermeiben, ba$, 
bei 93ergibßerung feiner îOîacbt, ïeine gefährliche Stferfucjit 
reib er ibn entjtanb. $m Söatliö behauptete er ben Sifcbof 
( S b u a r b , ^5rin,5 oon Sicbaia, beffen SSermaltung bem 
£anb mißfiel (propter plu ri ma delicta — Jpottiuger — »t>obl 
politifcbe ?), bureb fein 2lnfeben, oBne SBoffen—»on 1376. 
©er të'rieg in biefem Zbal mar foftbar unb mübfam, 
ber ©ieg niebt gemiß unb nacb ber £age ber italienifcben 
©efdjäfte bielleicbt für ©auot)eu gefal;rlid) megen bem wie)' 
tigen s}5aß über ben ©implon, 3« ©aleajo batte lieber 
Söafliö jum -ftaebbarn a\$ @abos)en. 
$aum mar Slmabc ber ©rüne gefrorben, fo griffen bie 
•Jöallifer mieber u^ ben Söaffen, meiere fett 8 Saferen jiem* 
lieb Sîube batten (?). ©ie »frt'ieben ben Sifcböf Sbuarb, 
ließen üon kurbeln, ber Waforie unb Valerie bie mailän* 
btfd;e ^abne, felbfl norb feine babrnb, meben, bemächtigten 
ftei) be$ Untermaötö, unb fielen in Sbablaiö ein. ©em 
Fortgang biefer SBaffen mibcrfe£te ftcb bu 93crnas;, SJcar* 
fdjatl uon ©aoopen, ^outuerra mit gußöoff, am freubig* 
pen Slnton jum £burm mit fernerer Sasaflerie JC. II. 25.. 
©. 349. 
©ie Söaftifer *ogen ftcb ^urücf; 2lrbon mürbe eingenom-
men ;'Sbamofon ergab ftcb- 1384- im -Çteumonat ftanben 
fïe oor ben Sporen oon ©itten. ©ie ©omberren gingen 
Sebingniffe ein, üerfpracben aueb für bie ober bem SlainHi. 
©iefc aber nabmen nicbtsS an. ©a übertrug Slmabe ber 
3totbe, anbersmo befebäftigt, bie Çortfe£ung be$ Kriege* 
bem @raf SîuDolf »on ©repéra, ©iefer ^og über ben 
©anetfeb, 1384—1388, baö £anb binauf gegen 93ifp. — 
3ubem mußten ftcb bieSßallifer aueb noeb bon 1376—1393 
gegen bie ©emeinben im ©immentbalbertbeibigen, bté jte 
triebe maebten, 1393. 
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Juxta i l lud manuscriplum (brigense) Bernenses incen- A.n. 138*. 
t le runt Sedunum ; combustum est etmonast. Agaunense, 
cum medietate oppidi Agaun. Item Eduardus conslituit 
Rudolphum de Raronia Castcllanum de Narres, assignato 
salario 100 libr. cum onere, secum tuendi 10 clientes au-
daces, cpii euni juvent exercere ]urisdictionem. Ex ban-
nis concessit ipsi 3 solidos pro libra. 
Hoc anno seil. Amadeus restitutus est in episcopatum *•D- 138*-
a fratre suo Amadeo, Comité Sabaudiae. (Eodem anno 
combusta civitas Sed.? et monasterium Agaunense aBer-
nensibus?) 
Laus el confirmalio per Papam dementem de et super alle- A. D. 1384. 
natione facta per Episc, Capitulum, et patriotas Sed. de terris 
Martigniaci, Chamosonl, el Mutlriaci. Datum a MCCCLXXXIIII 
Cal. Maj. P. n. anno ocavo. 
Clemens Episcopus etc. . . Cum dud urn inter V. fra-
trem nostrum Eduardum Episcopum Sed. et quondam 
Amadeum Comilem Sabaudiae, et Capitulum, homines, 
ct compatriotas, tarn civitatis Sed., quam aliorum locorum 
Vallesii, Dioc.Sed... super eo quod Episc , Comes, Capitu-
lum, homines et compatriotas praedictos Tourbillion, Seta et 
domus Majoriae, et Castellionis in Vallesio caslra ad dictum 
Episc. et suam mensamepiscop. pertinentia, quod quidem 
castrum Castellionis de feudo dicti Comitis, u t asseritur, 
existât, de facto capi fecisse, ac Tourbillion, Seta et domus 
Majoriae, castra prœdicta detinuisse, et detinere indebite, 
occupata et Castellionis Caslri praedicti funditus dixisse, i p -
sosque Capitulum, homines et compatriotas guerram pu-
blicum ipsis Episcopo et Comiti, homines ipsorum capien-
do, et defraudando, et loca ipsius Comitis, ignis incendio 
diruisse asserebantetc. etc. Tandem inter Episcopum et 
Comilem, genitorem, ex parte una, et Capitulum, et ho-
mines, et compatriotas, ex a l tera . . . In quaconcordia Epis-
copus volens evitaré, nepal r ia , et civitas Sedunensis ul tra 
praedictum Comitem, genitorem in ruinam et deslructio-
nem occasione injuriarum sibi per dittos Capitulum etc. , 
illatarum ponere tur , et eisdem patriae etc. succurrere 
cupiens, de consensu prasciictorum Capituli, nobilium et 
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cemunitatuni terrae Valesii, inter caetera eastrum, rillan», 
mandamentum, terri lorium Marligniaci, Ardonum el Cha-
mosonum traditlit Patri jComiti, quod confirmamus etc., 
uti continet instr. 
A. D. 1384. 21 Aug. Cum Episcopus et Comes in campis ante civi-
tatem Sed. existant causa recuperandi castra praedicta, 
quae patriotae, tarn civitatis, quam aliorum locorum occu-
paverunt, ac eastrum Castellionis, quod de feudo Comitis 
existebat, cepissent et funditus diruissent, . . . canonicis 
consentientibus et auxilium et favorem praestantibus, et 
qui . . guerram publicam faciebant, contra Comitem, i p -
sius terras, homines etc. et loca, incendia, homicidia, cap-
tiones, et depiedatiônes faciendo. Hinc est, quod instan-
t ibuspatriotis et Capitulo, videlicet in personisDom.Gui/Z. 
Guidone, Cantore, pro Vallesia, . . . qui se obligavit, primo 
Capitulum debet Episcopo tradere Turbillion et domum 
Majoriae, et solvere Joanni Portery castellano nunc dicti 
castri Turbi l l . expensas, quas fecit accipiendo eastrum, 
ratione custodiae ejusdem et victualium. Item artilleria 
et utensilia ibi et in domo Majoriae. Item ut cum familia 
sua etc. libère possit al)ire. Item quod aliae gentes, quae 
sunt, tarn pro garnisone, quam pro refiigio infra dictum 
eastrum, domum Majoriae etfortilicium Valeriae,recedere 
debeant libère et secure. Pro injuriis illatis et destructo 
castro Castell. cedere debent omnia qu;fi episcopatns ha-
bet infra Morgiam. 
Item quod pro damnis illatis per praedictos patriotas, 
tarn apud Hermentiam, Nendam, Contegium et Sallionem, 
quam alibi, in quibus incendia posuerunt, multa homi-
cidia commiserunt, et dicta loca spoliaverunt, et depre-
daverunt , solvant Comiti gentes praedictae quantitatem, 
quae arbitrabitur, videlicet a triginta usque ad quinqua-
ginta millia flor. 
Item quod in casu, quo illi de Leuca et a Leuca superiut 
nollent conlribuere et consentire, illi a Leuca inferius 
exclusive solvant, Capitulum, nobiles, et aliae comunita-
tes, et se obligent guerram facere cum Domino Episcopo 
Sedunensi contra dictos refusantes, et rebelles ad eos sub -
jugandos, et compellendos, ut solvant duas partes p rae -
dictae quantitatis, et pro rata, damna, quae passi sunt 
gentes in castris. 
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Item quod Gapitulum castrum cum burgo Setae, Epis-
copo cum vïctualibus, artileriis, et rebus, quae in Castro 
erant tempore, quo gentes Valesii in t raverunt , curent 
restitui Episcopo. 
Alii vero de gentibns Valesiae, nonadhaerentes , et non 
consentientes ad praedictä, sint et remaneant cum eorum 
bonis in guerrapraedictorum Dominorum, et nullam se-
curitatem per hujusmodi tractatum obtineant, sed tota-
liter a praesenti concordia excludantur. 
Datum in Pavilliono praefati Comitis, in exercitu suo 
in campis ante Sedunum, die quibus supra. 
Subsequenter anno et indictione praedictis die 24 Au-
gusti apud Sedunum in Platea existente supra rupem a 
f iarte Rodani ante introitum primae portae fortilicii Va~ eriae praesenlibus egregiis militibus Dominis Joanne de 
Verneto Stephano Que ru t i , J. de Confleto, Claudio de 
Monte majori, et pl. al. pro t. in praesentia Capituli eccle-
siae 9ed. videlicet Guil. Guidonis Cantoris, Guilielmi de 
Raronia, Ilenrici de Blanchiis, Jacobi de Chafant, Francisci 
Brudnidi, Joamus de Buisans, Aymonis Brusa, Joanw's de Arag-
mono, Gruffre dimidie Salange, Ardiolini de ßrusatis, et AU 
berti de Blanchis, Canonicorum Sed. comparenlum, et to-
tum, ut asserebant, eorum Gapi tu lum, . . . e t qui pa t r io t« 
steterunt in garnisone civitatis Scdunensis, domus Majo-
riae, Turbill ionis. et fortilicii Valeriae contra Episcopum 
et Comitem, Joannes de Vernelo, Steplianus Querniti, et 
Joannes de Confleto mili tes, arbitral] fuerunt, quadra-
ginta quinque millia -flor. Allemaniae solvenda Comiti per 
gentes totius terrae Valesii, duobus terminis, festo B. 
Andreae, et paschate seq. 
Promiserunt, se velle jurare, quod superiorum vicini, A. r>. i38s 
tarn Alemanni quam Romani a Leilca inclusive superius 
pro rata solvant. Et hoc ita cavit alter pro altero, ad ip-
sorumque requestam, Antonius Esperlini pro parochia de 
Raronia, Antonius de Pldtea pro parochia de Vespia, Petrus 
Matercularii (Malricularif) de Narres, et Antonius Parti-
toris de Simplono junior, pro parochiis de Narres, de Briga, 
et de Simplono, et Mauritius filius Antonii Ansimey pro pa-
rochia Morgiae se fidejussors obligaverunt in manibus 
mei notarii, cum suis bonis,, si caeteri infra quindecim 
H 
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dies non eonsenserunt, et cum promissione, m r e l k re-
dire ut obsides in forlilicium, uncle nunc exienint. 
Qui bus actis 30 Aug. in chore- Valeriae, ubi Episcopus 
et Canonici Capitulum se tenere asserebant ad sonum 
campanae congregati Henricus de Blanchis, procurator 
et vicarius Episcopi in spiritualibus et temporalibus, G. 
Guidon, Cantor, J. de Brusatis, J . de Aragmone, Aimo 
Brusa, Ardicliimus de Brusatis, et Albertus de Blanchis, 
aliis absentibus. 
Nulli ergo etc. Datum Avinione 14- cal. Maji Pont. a. 
8vo. 
! .# . 1S83. 6 Aug. fn cimiterio ad St. Germanum constituti vir 
'nobilis Antonius Espe?- domicellus Major de Raronia, Berthol« 
, , .. / dus Buchfli, Joannes Domini Petri, J. Lucho de St. Ger-
,. j-r • manoy parochiani Karoniae ex utraque parte nouant 
•lJ£-/n*o eUths. existentes nomine omnium parochianoium, ex una, et 
•Üai*>„ Je'Raf, v i r v - Joan, de AragnortCanonicus Sed. Curatusque ecclesiae 
St. Romani de Raronia, et D. Joannes in dem ;Bista«d) u<~& 
(oder Bistrunjde Morgia Sacerdos, ex altera parte. D. Jo-
annes Jacobus de ISwes resignavit altare S. Anton., insti-
tuerunt D, J. in den Bislinm. Testes : D. J. Jacobi, Petrus 
. zürn Blatbach, commorans in derEbni in parochia de Na-
Tyf res. Aimo an d. Lovvignon, notarius. 
In aclu de 21 Aug. in campis ante Sed. clare dicitux, 
Canonicos consensisse et auxilium praebuisse patriotis; . 
ibi dicilur etiam, quod Eduardus Episcopus fuerit occa-
sio, quod castrum Castellionis fuerit d i rutum, quia voluit 
evitare et succurrere, ne patria ulterius ponatur in ruinam 
etc» 
A. D. 1583. Denuo expulsus Eduardus, quern restituere conatur 
•tel 1386. f r a i e r S U U s 5 bis vel ter missis exercitibus in Vallesiam. 
A.D. 1386. Pace non obtenta, Eduardus promotus fuit ad Archie-
piscopatum Tarantaisiensem, ub i defunctus est jam a. 
1395. 
A. D. J386. Loco, quod jurare debuissent in Sempach Bernenses, 
cum Allobrogihus (teste Slumpfio) Sedunensem civita-
tem spoliaverunt, et ignem ei apposuerunt. Alii pe r 
montem Liech intrantes misère periertmt. 
?ß Re 
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Praeparatio ad bel lum exterminativum contra Valle- *. *• 1387. 
sianos a Leuca superius. 
Ad festum St. Thomae bellum Vespiae. &. ». iSEi. 
Pacißcalio inter Dominant Bonam de Burbon et Patriotas à. D. 139*. 
Valesii. 
Nos Bona de Burbon Comitissa Sab. administratrix etc.. 
notum facimus . . cum discardiae, inimicitiae diu regna-
verint, ex quibus guerrae, intinita damna, multorum in-
terf'ectiones, nos ad pre'ces et requisitionem nobilis Petri 
de Raronia Domini Annivisii, Dominorum Guillielmi et 
Guichardi ejus filioruin, de consensu descriptorum a co-
munitat ibus Valesii cum pleniludine polestatis ad sonum 
campanae in eorum consilio electorum, prout hdem fa-
ciunt per publicum instrumentum, receptum per Domi-
n u m Carolnm de Narres, notarium publicum sub anno 
1392, 11 Nov. et primo Joannis Vallheri de Cast ellione (Ober-
gesteln), Hildebrandi Vidi de Ulringa, Simonis, Majaiis de 
Monasterio, Martini Borler, J. Sterrent, J. Stand, J. Apnium, 
Jacobi Aymonis, J.de Plalea de Selquignet, J, de Brama, J. Per-
biens, parochiae de Conclte. Item S. Nicolai de Bolmenl, An-
tonii Malkei, Simonis Suloris, Pein Gene de Sylva, Petri In-
clina, J. Fabri, Mathei Purge, L'rbani Derminent, Severin de 
Wyss, Walteri ad Petram, J. Grosso, clerici, Joannis Boc-
card de Las, Aimonis Suchio, Antonii de Riede, Joannis 
Hospitis, Joannis Christian, Antoni Roleri, Martini Fu r -
rer parochiae deAragnon. Dem Petri Nusbom, J. e tPhan-
nis Spenis fratrum, Petri Maris, J. apud Cohen, Gcorgii 
Walquer , Joannis a p u d E q u u m , J. Nushom de Rede, 
Martini Malhei, Phannis Bprches, J. Fabri de Gnifac, Jo-
annis apud Equum, Jacobi apud Cohon, parochiae de 
Morgia. Item Rudolti de Raronia Domicelli, RudolH Bui-
chini, Hudrici carpentaloris, J. Heliici, Rodolli Grina, 
Petri Dominus, Nicolai Ovis, J. Uir. Guimo, Conradi de 
Torment, J. Grinii, Arnuldi Carniricis, Petri Jansant, An-
tonii Castellani de Narres, Phannis de Urtica, W. et J. 
Simplonatorum fratrum, Anlonii Qiten de Chamosono, 
parochiae de Narres. Dem Joannis Hudrici Domicelli, J. 
Verra, J. Roduli, J. Sturni, J . de Cruce, J. Floris, J. Longi, 
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J. ab den Studen, Petri Holini, W . ob den Albinii, J. 
Longe de Cosen, parochiae de Vespia. 
Volentesad bonampacem, transactionem et concordiam 
cum praenominatis de Vallesio venire . . . et deveniuius 
in hune modum. Primo quod omnes rancores etc. Et ut 
praedicta pace non deroganda generalitati praed. intelli-
gitur, Comes Gruyeria'e, Ilumbertus de Bdlens , Episcopus 
Sed., Dominus de Zurre, comunitas de Berna, comunitas de 
Friburgo, cum eorum sequacibus, etadjutoribus, in quan-
tum tamén concernit guerram modernam lliustris nali 
nostri, et dicti Domini Episcopi de Billens, nostrique tu-
torum et administratorum nomine praedictis et eomuni-
tatum praedictarum. Item quod mediantibus praedictis 
et infra scriptis et occasione mullarum omnium super 
tunc expensarum et damnorum per dictum quondam 
natum N.C., nosque tutores et administratores nominibus 
praedictis, nostrosque subditos, valitores, adjutores, et 
sequaces etsubstitutoresipsœ comunitates Vallesii, seil. Iludri-
cus don Chable, Nicolaus Torneri, Iludricus Torneri, J- de La-
bia, Peronetus Fabri, W. de Charrey, Iludricus fdius Joannis 
Fardy, Antonius fdius quondam Peroli, Uldrion Vuttodus Tor-
neri Villagii de Varona, parochiae Leuçae. Item Balsaredus 
de Aula, clericus, Nicoletus Montana, Perodus Bachalliart, 
Iludricus ejus frater, Perodus Gneuchi Villagii de Sarqueno. 
Item Roberlus de Montpervant, Anlhus Dansech, J. Hoseti Do-
laques, Joannotus Judicis, Joannes Bello, J. Marodi, J. Brunodi, 
Vulliermus Pullie, Nycodus Condon-Crest, Villency de Ad)iusioy 
Anthus Bossa, parochiae de Sirro, Item Petrus Martini, 
J. de Pralplani, Petrus de Plalea, Jaquemetus Cardurorcy, 
Petrus de Roners, Petrus Don Douchant, J. Bondeli, parochiae 
de Bens {fors Lens). Item Peronetus Bosomey, Bened Clamd, 
vel Cham, J. Xarmis, Jaquemetus Garni, Anthus Villionis, 
Berodus Bornit, J. Antor, J. Luva, Perodus de Portrorios, 
Perodus Licos, Vull. de Cuemes, G. Batheler, Germandus 
Dus, StephanusPartor i i , parochiae de Savoisii. Item Wu-
liermodus de Canoti, Jaquemotus Beroust, i. Vicomert, 
Mermelus Heis de Lenonores, . Jaquemotus Cribornarii, 
Mermetus Trot, Perodus Rastan, J. Ni'gri, J. de Saxo, pa-
rochiae de Vercorcm, i. Major, Martinus Glartier, Perodus 
ejus frater, Perodus Gallat Major, parochiae de Nas et de 
Vernamiesei. Item Anton de Canali , Perotus Glassier, 
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Vulliermodus Clermont, Anllion Dolber , parochiae de 
Magi, J. Vlly Sallberi, J. Vincentii, Nicolaus INicolay, 
Wull iermetus de Cradtoris, Vulliermetus de Ecclesia, J. 
Morardi, parochiae de Grimistia. Item J. Friderici, Ay-
monedus Guilli, Petrus Egii, parochiae de Leuca. Item Pe-
trus de Huronia, Dominus Annivisii, Dominus Wil lelmus 
et Widcliardus ejus lilii de consensu et vojuntate eorurri 
praed. Joannes'Chastellant Saun, Petrus de Bortorons, 
Perodus Rout, J. Beysones parochiae de Annivisw. Dem 
Martinus Potlireris, Martinus Scbambli, J. Àrpandi, Pe-
trus Gaudin, Petrus Morico, Aimo Crous, Jaq. Aquesson, 
Ant. Michoud, Martinus Vuivisidorw, Hudricus Matbon, 
Perodus Ciono, W. Ayron, Wart. Varnerii, parochiae de 
Ayenl. Dem J. Bastalar Clerieus, Perodus not. Mies, Pro-
mus ejus frater, J. de Laid, W. de Magii, Pertus de Ochea, 
parochiae St. Leonardi. Dem Chamasetus de Bagnes, J. 
Berno, P. Betrisout, J. delNynda, Peronodus Pierro, Nieo-
dus Morat, Martinus Morandi clerieus, J. Lombardi, J. 
de Agrotes, J. de Lazforda, J. de Furno, Perodus Vellam, 
J. Tessieri, J. Carro, J. Metrallie, Peroilus de Saxo, J. de 
Bolobron, J . Major de SuMins, Petrus Magistri de Pratolon, 
Martinus Nitolocli, Nicoletus de Grant Ion parochiae de 
Ilerens. Dem Steplianus le foui- pracli parochiae de (/ran-
ges. Dem Jaquemetus de Ponti, Mermelus Bossilli, dictus 
Quartans, parochiae de Loy. Item MartinusGuhn liodi, Gu-
genelus Frons, J. Odun, Franciscus Dayent, Antliius Testo, 
civitatis Sedunensis, Indiens plenariam poteslalem ipso-
l'um, et comunitatum suarum praed. ut constat publico 
instrumenta . . . sub a. D. 1392, 10 Nov. dare et solvere 
nobis seu nostro certo nuntio in civitate Sedunensi XXV 
millia flor. ami boni, et castra Turbill . Majoriae, et Mon-
torge Episeopo reddantur etc. comunitales castra Epis-
copo tradanl, nomine suo, et ecclesiae, per consiliarium 
nostrum D. Ybletum, Dominum Cliallant et mon I is .lo-
veti, in absentia Episcopi comunitatum syndici homagia 
praestent Comiti, idem faciet Comes Episeopo, vcl comu-
nitatum syndicis nomine futur) Episcopi. Haec jurarunt 
illi de Leuca et Leuca inferius Yblelns est Ballivus infra 
Raspilliam, donee summa soluta sit. Ipsi dant tria millia 
flor. ipse debet unicuiqueredd'ere e t reddi fàcerejuslitiam 
super pontem Sedunensem, ubi est assuetum, jus reddi 
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per probos homines Vallesii a Morgia superius etc. u l t ra 
salarium suum percipiit terliam partem. Et de prae-
sonli, in locum Domini Ybleti durante termino constituit 
D. Petrum de Chevrone militem, suum locum tenentem. 
Item est actum de Vol un ta te et consensu per cognilio-
nem omnium Jiominum de Valesio superius descripto-
rum nominibus et comunitatum praedictarum , quod 
expuhi a suis / ome t proprietatibus, soil. A. de Plalea de 
Vespia, J. Malricularii de Narres, Beflholdus Veyc/njn, Theo-
dulus Poneti de Leuca, P. Suavis, D. Phannes Wichardus 
Presbyter, Slephinus de Göltet, Holetus de la Murechii, Holetus 
ejustilius, Tlieodulus Martini Ogier, Iludricustilius quon-
dam Stephani Petri, dictus liumechiide Lych, A. Pertrandi 
de Sirro, Setrus Blanier, ejus lilius Holetus, Arembeitus 
de Leuca, Jaunis Bastardus, J. Peroneti, Stephanus Bul-
let, Peroclus Sullier de Varona, et omnes alii, qui expulsi 
sunt occasione guerrae, integre rest i tuantur etc. Item 
alia bona, ablata a quocunque, restitui debent. 
Promiserunt comunitates intra quindecim dies ratifi-
cari facere. 
Datum Seduni 24. Nov. 
Et nos dictae comunitates dictas literas, sigillis dicta-
rum comunitatum duximus esse sigillandas. 
A. D.159G. Francisca de Ponte vitrro, nata de Turre , soror Petri 
de Turre et Isabellae, legat nobili viro Joanni de Vespia, 
hlio Francisci de Compesio, 10 fl. auri. 
A. D. 1397. 30 Jan. Berchloldus Bitschin de Unterbaechen p . Ra-
roniae facit lestamentum nepoti suo Rudirfo, et Joanni 
eiusdem Rudini nepoti tilioqne quondam Antonii, ejus 
fratris, super . . decimae, (|uae moveturde teudo Domini 
Cantoris, videlicet, quod dictus Rudinus, lilius quondam 
Christian! Bitschin, iraliis mei, Bertholdi, dictus ejus ne-
pos, habent, et habere debent quartam partem totius 
decimae in tota parochia de Raronia ab utraque parte 
Rodani, et solvere debent Cantori 4 modios siliginis, et 5 
solidos, anno quarto vero decern, videlicet anno, quo' 
Dominus Episcopus habet sinodum, et modium vini. . . 
Item mihi Bertholdo unum modium siliginis. Item habent 
6 modios ordei de beicron, et de Unterbaechen cum eo-
rura confintbus a saxis superius. Reliquo vero très partes 
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surit «t esse debent meorum haeredum. Testes: W. Bit-
schin, Rudoin der Bachtolen, Wilelmus filins Albi in den 
Bechen, Joannes filius quondam Nicolai im Turtingj, et 
Ant. de Platea de Vespia dioc. jural us, Thomas de Ro-
dano de Reckingen ju'ratus. Imp. vacante, VVillelmo epis-
copante. Actum apud Unterbaechen. 
6 Maji. Guilielmus in castro Setae ordines contulit. i.D. 1399. 
Copia pactionum et convenlionum factarum cum Episcopo A. D. 1599 
Sedunensi, et ejus terra Valesii per efjrctjium Dominum mililem ~ 140°* 
Ybletum Scliallandi et Jacobum Soslion stat. 111. Domini noslri 
Sabaud. Comitis, el con/irmalio earumdeni. 
Nos Amadeus . . notum. . siquidem inter R. in Ch. Pa-
trem . . . Guilielmum Episcopum S. C. et Praef. Val. ejus-
que Vallesii nobiles^ patriotas, comunitates, homines et 
subditos ex una parle, et speclabilem v. D. Ybletum, ac 
prov. Soslion, consiliarios nostros cbariss. etc. ex parte 
altera. 
Certe confederationes, pactaet conventiones fuerunt et 
libère celebratae, statum et honorem nostrum, npstrorum-
que subditorum tangentes, prou! in inslrumento recepto 
per di leclum, fidelem secretarium nostrum Henricum 
mistralem, et Caroluin de Argery not. pub l . sub anno 
139^, I t Dec. plenius describitur, quarum consideralio-
num et tenores sequuntur in haec verba. 
Imprimis, quod bona pax etc. Item novae querelae per 
commissarios utrinque de<-Liant ur, qui sunt ex parte Val-
lesii, Domini Petrus de Villeta, D. Chunonis, et Guichardi 
de Raronia, archiepiscopus Tarantes et Ybleli. • 
Confiimata sunt etiarn omnia pacta prius inita. Item 
fuit actum et per dictum D. Episcopum reservatum, quod 
confederationes seu pacta et conventiones factae et initae 
inter dictum Dominum Episcopum Vïllelmum . . et illos 
vallium de Schütz, de Uren, et de Unterwaiden, sint et 
remaneant sanae, et in sui roboris firmitate, prout erant 
ante praesentem contraclum, reservata eliam burgesia et 
confederatione , quam praenominalus Guichardus de Ra-
ronia habet cum illis de Berna . . per boulines et patriotas 
Vallesii legitime approbata, confirmata et laudata, prout 
jn instrumentis nobis ostensis . . plenius docetur. Ipsi 
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siqiiidem Domini Ybjetus et Jacobus nos humiliter s u p -
plicaverunt, ut ea approbaredignaremur . Nosque volen-
tes . . . Dominum Episcopum, et ejus homines, et sulxlitos 
tractare favoribus gratiosis. Hinc . . mandantes omnibus 
et singulis Buiiivis, Castellanis, et Ofticiariis, Baronibus, 
Vasallis, subdi'tis et fidelibiis nostris etc., ut confedera-
tiones elc. dudiim foc tas observent. . . Datum in castro 
nostro Majoriae2l Martii 1400. praes. Episc. Maurien. G. 
de C h a 11 a n d , J. de Verneto Marestalli Sab. etc. etc. 
CI 399, 11 Sept.) 
A. D. 1400. 5 Jan. Emologatio Aleminnorum terrae Valesii facta de con-
focderationibus initis inter D. N. Ducem Sab. el Episcopum. 
. .. In villa de Narres, in castro Saxi de Narres, . . con-
stituti Syndiei, et comunitates Alemannorum Valesii, dioc. 
Seil., et procuratorum ac procuratorio nomine ad coinune 
consilium pro bono pacts transmissi, videlicet Martinus de 
Riedot, Auselinolu* de Lyell, apud Castelbonem, Martinus 
Wildermiet ([oder Winkelr ie t ) de Castillione, Petrus Zuber 
de Castillione, et de Rarouia, Joannes Tumo ad lapidcm, Rudol-
pkus Butsckini de Unterbaechen, J. de Riedez de Bürchen, J. 
Bnus zem Gerver, J. Stenier (Steiner) de Pratiborion, J. 
Platter, J. Schalbeter, Hans de Schalon, Anth. Venetz Ma-
jor de Torbun, Hans de Clialon, Nicolaus Truffer«, Ant. 
Roten, A. de Gasen, J. in tien Bödmen, de Staldon, Tho-
mas ßurgrans, Stutzo Volii de Sausa, nobilis vir Joannes 
Uldrici de Raronia, Alverdus in Plater, Domicellus, Jodo-
docus Berger, J. Rieden, J. Sturno, Antonius Berger de 
parocliia Vespiae. Ant. zen Utingen Gastellanus de Narres, 
Nicolaus ze Kalbermalter, Petrus Fusio de Unterbatchen, 
Petrus Küntzen, J. Stockmatter, Franciscus Curto Domi-
cellus, J. Hushaben, I. Nessler, Petrus Binden, J. Vala, 
Petrus Ruodius de Riede, Wull . Bou'rque de Terma, Ru-
dolfus Gruonatti de Mont, Anton PischnIFt, P. Zen Metsch-
horn, Rudolfus Butschin, J. M'nnig, Jac. Vigorrieder, J. 
Macholing, J. Guker, Jac. in d ' Bolh neu, Petrus Midum-n, 
Jac. de Marte, Hans Pural, Haus Gugler, Jac. Rieden, Bd-
mon Annasonasuperius, et alii q. pl. ex una parte, et ego. 
Testes: D. Rudolfus de Ruli can. Sed. D. Lauener Curatus 
de Arayn. D. Georyius Curatus de Morgia, D. Simon coadju-
tor de Narres,presbyteri, J. StockmatterClericus, et quam 
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plures alii fide digni. Et ego Carolus de Ayento Clericus 
Sed. dioc. 
3o Jan. Confirmatio et emologatio (specificatio) facta per A. D. HOO. 
Capitulum Sed. de omnibus controversies habitis inter III. F. 
D. Amadeum et Guill. de Raronia. 
Notum . . . quod nos Girardus Cavelli Decanus Valeriae, 
Franciscus de St. Germano, Berlrandus de Granges, P. de 
Versiaco, Girardusmislralis, J. de Bona, P. de Bona, J. de Or-
siaco, et Albertus de Blanchii de Vellata CS.,. Confcedera-
tiones etc. contentas in quodam publ. instrumenta scripto 
die 11 Sept. 1399. per H. mistralem de Burgato, Gratia-
nopolitanis dioc. Carolum Agerii Sed. dioces. not. publ. 
factas inter Guil. Episcopum c. et praed. Capitulum, pa-
triotas, comunitates, homines, et subd. Episcopi, et eccle-
siae ei una parte, et ambassiatores Gomitis Sab. lauda-
mus etc. salvis juribus et libertatibus ecclesiae Sedunen-
sis et Capituli. Testes: Dominus Carolus de Narres, D. 
Girardus Fabri Presbyter, Hudricus Durant, Georgius de Ori~ 
gamba, clerici servitores ecclesiae Sed. Et ego Franciscus 
de Agent, clericus, civis Serf, qui juratus cancellarius Capituli 
Sed. Actum in choro Valeriae. 
8 Februarii. Confirmatio et emologatio facia per patriotas 
Valesii de quibusdam confœderationibus initis inter ducem Sa-
baudiae et Guill. Ep. 
. . . In civitate Sed., • in palatio cimisterii ecclesiae 
Sedunensis, sub lobio domus curiae, .congregati civeset 
burgerises Sed. videlicet Ant. Asperlini, et Hugo de Corberiis, 
D. Marlinus Garaschodi, Franciscus D'Agent. J. Ansermodi, 
clerici, Benediclus le Gr. Sta., Theodulus Valet, praeceptor 
Sed., Ludovicusde Vuigyren, J. de Puter, J. de Lausanna Sar-
tor, Marlinus Glacier, Perassodus el Ant. Pavissodi, fratres, 
Ayolphus, filius quondam Perodi Ayo/pAi, Jaquemetus Rossetus 
bicolor, Bonifacius Akt, apothecar, omnes Lombardi, Petrus 
Colini, Nicohus de Clarens, et Nicoletus Bethora, Perethus Gon-
terii, Anihonttus et Jac. Chamoson, affines fratres, Jaquemodi 
Mascot, Aimonetus Pachet, Aymonodus Romont, Bertetus Ru-
bini. Jacobus Tracloz, Bacendus Adiger, Laurentius Cuonoz, 
Gull. Imibelli -vel Cimibelli, J. Voilant Panulcnsor. Ptrodus 
11* 
Utelini, Barbignon Peretus, Henrici et Beretus HatUlus, Pt> 
ranimus [Odini, et Nigonetus Trons cives, procuratores, et 
syndici, ac syndicatorio nomine eorum et totius comuni-
talis Sed. ex una parte, et ego not. publ . nomine Comitis 
ex altera parte. Cum nuper certae confœderationes fac-
tae fuerint inter D. N. Guill. Episcopum etc. et suum 
Capitulum, nomine eorum ecclesiaeque ac mensae epis-
copalis Sed. et caeterorum subditorum, nee non et non-
nuüos siibditos ipsius Domini Episcopi ex una, e tspec-
tabjlem , nobilem et egregium militera D. Yblelum, et 
Jac. Sostion deputatos Comitis ex altera parte. 
Àllegatur lnstr, anno 1395 31 Dec. script, per Domi-
num Carolum Curatum de Narres not. p u b ! . . . de verbo ad 
verbum lingua materna lecturn, considerata evidenli uti-
litate, comodo, et honore civitatis et totius patriae Valle-
sii pro.damnis,scandalis, g u e m s , destructionibus, etaliis 
futuris periculis evitandis, laudaverunt in prasdicto inslr. 
contenta sub obligatione omnium bonorum. 
Testes: Venerabilis et potens Petrus de ftaronia, Domi-
nus de Annivisio, nobis scutifer. R. Asperlini, J. de Rasur-
no de Chamoson, Vigo, Jaquetus de Bona, carpentator, 
Sed. comorans, J. Chamon de Chamoson, Vigo Peretus 
Dex buys Faber de Cliamonyon, Sed. commorans, Heno-
mandus Salterus de Sirro, Sed. commorans. Et ego H. 
Richardi civis S. etc. 
A. ». 1400, 25 Febr. Emologatio illorum deLeuca. 
. . . Leucœ in palatio cimisterii ecclesiae parochialis St. 
Stephani, constituti burgenses et forenses villae et paro-
chiaedeLeuca ad comune consilium pro bono pacis trans-
missi, videlicet, Peints Ponte malleo, Domicellus, Roletus 
Loretan, D. Mayanchel, clericus, Perrodus Hayn, Perro-
dus de Vico, Stéphanus Deyes, cleric. A. Alliel, J. Janni-
cii, Theodulus Esteler, J. Artzat, A. Perrini de Raronia, 
Domicellus, P. Magnis, Theodulus Aerembli, Joannes Cor-
donent Leucae burgenses, Jaq. Tybaut, P. hlius Vul. Gu-
bet, de Sarqueno, Perretus Forum, J. de Supervia de Va-
rona, Petrus Chambon, J. Albus Cuban, Vulliermodus 
Güliez de Boez, Petrus Mathei (Mathieu) de Yndene, J. 
Martini, J. de Suas de Albignon, J . Intim, Petrus Höheres 
de Gottet, Uldric Hugo. Siephanus SIIVZA de Huyfs, H u -
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dricus Locher, Petrus am Guys de Praes, W . de Saxn de 
Jozanna, Perrini de Raronia, Domieellus, J. Randier de 
Petra, J. Suicit, Joannes Alamanetde Torthoman, Nicolas 
Porterae, Reding, hlius Joannis de Tumba, Vuliermus 
Ritutza de Agressa, Theodulus Huser, Aymo don Nythal-
lesy de Hermensa, Peterlinus Huried de Ayent, et quam 
plures alii de dicta parochia missi, ibidem consentientes 
ex una parte. Et ego Notarius publ . infra scriptus. Testes: 
V. D. Henricus de Blanchis, de Vullate Curalus de Leiica, 
D. Joannes de S. Gorgonio, Vicarius de Leuca, D. J. Ste-
ger Rector capellae Reati Nicolai fundatae in dicta eccle-
sia, Petrus Salterus Leucae çlericus Sed. diocesis, publ . 
notar. 
1/fMartiiin villa Grangiarum. Emologalio illorum de An- A.D. UOO. 
nivisio, de Vercorens, et aliis locis. 
'. . . Antedomum Jacobi Mathei, constitua svndici, pro-
curatores comunitatum tie Annivisio et Vcrcorens, de 
Loy, de Nas, Magii, Herens, Vex, Bramosii, Lens, deSirro 
et île Grangis Sedun. Primo videlicet Perodus Roll de 
Grimenchi, Antonius Chiefshon (Stiefsohn) de Luc, J. 
Dalliar de Ayer, Joannodus Gannini de Vissoi, Vallis An-
nivisii, Joannes Micherel, Joannodus Gravellon de Verco-
rin, Jaquemetus et Joannodus Christinie, fratres, 3Ierme-
tus Rössel, Jac. Voatricis, Jaquemetus de Ponte, et Anto-
nius Crisson de Loy, Joannes Clermont, Martinus Bubini, 
J. Maior de Vernamiege, Martinus Gotet (Volet) , Perretus 
Glacier, A. de Metafenaz de Magii, Jacobus Machidi Maior 
de Suon, PerretusNigri de prato Luyn, Joannes de Aggetz 
parochiae de Herens, Wull. Chastelar, Jasodus filius Wul -
liermi de la Loy, Peronetus Neyret de Vex, Martinus Casi-
rul, et Nicoletus Marbiroz deBramoiserie, Perrodus Rum, 
Perretus Bozoner, J. Luet, J. Leyet de Saviesia, Vulierme-
tus Decimatoris, Jaquetus Yaret de Grimisua, Perretus 
Lupi, Anseimus Aluadi, Jaquetus Johan, AymonetusCyro, 
J. Arenzo, Wull . Maryn Bulliongy de Ayent, J, Charäl-
liardi çlericus, J. Romani de St. Leonardo, A. Soreny, 
Joannes Benedicli Senior, Vull. Bonivini, Ant. Falco de 
Chermignon super . ,Petrus Pitton, Jac. Abt parochiae de 
Lens, J. Lombardi, Reymondus Beliier, Petrus Boni, Jo-
annis, J. de Fumoz, Hudrisodus de Vallerii, J. Amessono 
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de Molendino, Andreas Nicodi de Myego, A. Canon dicti 
loci, J. de Aula Dorfiicellus, Nicolaus Scallaz, J. Brunodi, 
clericus, Antonius de domo nova, Vuliencusde laForchex 
de Gordona, J. filius quondam naturalis Joannis don Bur-
got, Jaquemetus de Slolendino de Sirro, Sed. diocesis et 
quam plures alii, transmissi ad comune consilium, pro 
bona pace, et plenitucîine potestatis, ex una parte, et ego 
infra scriptus not. publ. nomine Comitis Sab. 
Testes: D. Jacobus Pamoti prior de Lens, J. Conterrary 
de Savisia, J. de Bosoni clerici, W. Croso de Ayent, fami-
liaris Domini Episcopi. Et ego J. Gallisii de Phungii su-
periore Sed. dioc. clericus. 
A. D. 1400. Emptio liberae jurisdictionis Sylvae (Simplon). 
Ego J. Matiicularii de Narres, clericus, nomine uxoris 
meae tiliae Nicolai de Aragno, vocati de Urnafas, dioc. 
Sed. pi'O me etc. vendidi Nicolao, dicto Rus de Simplono. 
A. D. 1402. 27 Maji, Guilielmus Bonus teslamenlum condit; cedit e vivis. 
i5 julii datus Guilielmus (Episcopus), juvenis dictus. 
A. D. 1404. Juxta Tschudi, Antonius de Tvrre hoc anno mortuus est, 
sine haeredibus masculis. 
A. D. 1405. Juxta Bridel, bellum cum Sabaudia non inlerrupte duravit 
ab anno i383— i4°5-
A.D. 1407. 5 Dec. Constitua J. de Puteo de Villanova clericus ha-
bitator in Bineten Montheoli ex parte una et nob. Petrus 
de Castellario D. de lserable. — J. de Puteo dixit, quod 
nobilis . . . possidebat minus juste sextam partem magnae 
decimae Montheoli. 
A. D. 1408. Episcopus Guiscardum patrèm suum instituit Capi-
taneum. 
A. D. 1410. Confoederationes et ligae factae per Ambassiatores 'Âmadci 
Episcopum-) et patriotas Vallesii. Guischard permùtit Sabandis • 
tfansitum per Vallesiam. 
2Iu$ fcem ©taat$ar4>töe. 
A. D, 1410. Die 2da Martii. Apud Sirro in viridario ecclesiae B. 
Catarinae Virginis in praesentia mei notarii publici infra 
scripti, testiumque subscriptorum propter infra scripta 
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specialiter, et personaliter constituto Domino Bartholo-
maeo Slrelers Curato dictae ecclesiae St. Catarinae ex una 
Earte, et Btradino filio quondam Joannis de Finno, de Al-ignon comoratus apud Chypis, ac Joanne et Perodo fra-
tribus, filiis quondam Willielmi Aula de Annivisio ex al-
tera parte. Praefatus vero D. Bartholomaeus nomine suo 
dictae ecclesiae suae, non vi, non dolo, non metu ad hoc 
inductus; imo de suis et dictae ecclesiae jui'ibus bene cer-
tificatus, ut asserit, laude et consensu Joannis de Aula, 
D. Willielmi, et Joannis don Borsar, fratrum, Joannis Ai-
modi, Petri Trot, Perodi Bonen, Perodi Cordebet, Martini 
Cambret, Joannis Genodi, Perodi Gennes, Perodi Tabin, 
Joannis Blii quondam W. Meti, J. Danset, J. Byssart, Anto-
niii filii Peroeti Flachoc, Jacobi filii quondam Aymonis de 
Ansei, Joannis Bonen, Bossoneti de Castro, Bonif. Danal,. . . 
Theodoli Aymonis, et Henrici Fabri, parochianorum suo-
rum, ibidem praesentium, et ad infra scripta concurre-
runt, dimisil, concessit, et perpétue in feudi planum ces-
sit, et tradidit pro se suisque successoribus, pro quinque 
fischi 1. siliginis annui redditus mensurae de Sirro, et pro 
tribus denariis Mauriensibus . . solvendis in festo B. Mar-
tini, dicto Domino Bartholomaeo Cvrato, et suis successo-
ribus in dicta sua ecclesia, unacum sex denariis Maur. 
placid, . . . praefatis Bertranno Joanni et Perodo ibidem 
praes. stipulantibus, et recipientibus pro se et suis hae-
redibus, et cui dare, vendere vel alienare voluerit quam-
dam petiam vineae cultam et incuitam sitam in territorio 
de Sirro . . sub et subtus crucem de Sirro ab oriente juxta 
viam Peroetae filiae quondam Perodi de Bastia clerici, ab 
occidente juxta et supra viam dictae ecclesiae de Sirro, 
proul meta et limite dasignatur, et super stratam realem, 
et super terrain dicli Bertranni, et terram, quae olimfuit 
Joliodi de Moledino, et haeredum Vineti alias. . . Roleta, 
una cum fundo, juribus, ingressibus, regressibus et om-
nibus dictae petiae juribus, et pertinentiis universis, de-
vestiens se di< tus D. Bartholomaeus. . .Testes: Jacmetus 
de Torrente, Jacobus de Abis, D. Jacobus de Buchers de 
Pratoborno, Ulricus Nicodi de Zver, Job. de Albigno de 
Veirat. Et ego Hilprandus de Platea de Vespia, clericus 
auct. imp. 
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A. D. 1410. 2 Julii. Confoederationes et ligae inter Comitem Sabaudiae, 
Episcopum el Valesianos, prope aqaam Morgiae Contegii, juxta 
iter, per quod ilur per fretam montis Setae ex parte Contegii ad 
castrum Setae. 
Praesentibus V.V. viris Dominis Francisco de Retiens, Cu-
ralo Contegii, Nicoiao de Molendino Capellano D. Episcopi, 
J. Trallo, J. Paniscodi rectore Altaris S. crucis ecclesiae 
Sedunensis, J. de Aricomenti Castellarii Boniciat in Sa-
baudia, Dominis Aymone Curbandi de Martiniaco, Hum-
berto de Comba de Conflcto notariis, Henrico de Bottens, 
Petro Almandi et J. Fabri burgcns. Contegii testibus 
ad infra scripta vocatis. 
Cunclis pateat evidenter, quod nos Notarii de consilio 
nobilis Petri de Villeta, Castellani Contegii, tilii nob. et 
potentis viri, Petri de Villeta, Domini de Cbivron et Vice-
domini de Seduno ex una parte, et egregius vir Guischardus, 
de Rarow'a, Ballivus Vallesii, filiusque egregii viri Petri 
de Raronia, Domini Annivisii, et v. vir D. Joannes Mona-
clii in legibus lieentiatus officialis Seduni, procuratores 
et nuncii speciales et générales, ad hoc specialiter dépu-
ta ti Rdi DD. Guillienni de Raronia, Episcopi, Coinitis, et 
Praefecli, et ilicti Petri de Raronia, docentes, et potestate 
sua Uteris patentibus praef'atorum Domini Episcopi et 
Petri de Raronia, et Boletus de Lovina, Laurentius Cuonoz, 
consules et syndici' civitatis Sed., Egidius de Raronia Domi-
céllus, Bautet Salterns, S. Martinus Garaçhodus, J. de Com-
pesio, alias de Brandon, Aylolphus Lombardi, Benedictus 
de Crista, Bertrandus de Poldo, Berchelus Rubini, G. 
Densanno, Steph. de Eymon, Hensilinus Voys, Antonetus 
Paniscodi, Petrus Cortin, G. Mybell, Perrod Wysse, J. 
Mattet, J. ejus frater, J. Congii, junior, omnes burgenses, 
incolae et habitatores Sedun. civ. suis propriis nomini-
bus, et dictae universitatis Sed.EtPetermandus naturalis 
dicti Petri de Raronia, Antonius Dansech, nomine comu-
nitatis Syrri, et dictus Guischardus de Raronia, Ballivus 
Vallesii, et Antonius Perrinus de Raronia domicellus, Pcro-
dus Ogerii, et Joannes Magnin, nomine com. Leucae, Jo-
annes Luscho, et W. in den Chutofuis nomine universitatis 
Raroniae. Et Petrus de Platea, Castellanus Vespiae, Chri-
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stophorus Godefredi domicellus, Antonius Roten, Theodu-
lus ab Enda (Embda ) , Petrus ejus frater, et Eduardus 
Bonet, parqchiae Vespiae, nomine univ, Vespiae. Et Ja-
cobus Sturco Castellaaus de Narres, J. de Lapide, Gabriel 
in Cliilchon, J. Obgrig de Mont, nomine de Briga, et a 
multo Spens,PetrusNussbaurriër, nomine Moerell. E t H i l -
debrandus Boro Mais a monte Deisuperius, J .zen Thoren, 
nomine a monte Dei siiperius ex altera parte. 
Confirmarunt antiqua pacta, et nominatim illud de a. 
1392. In hoc longo formulari Petrus, Guiscardus et Wl-
lelmus dicuntur amici Sabaudiae. Datum Thononii , 
19 julii. 
Episcopus, avus et pater jam juraruht pacilicationem 
30 junii Seduni; die 3 julii in ecclesia Beati Theödüli co-
•munitas, praes. testibus: Aymone Gurbandi de M'artini-
aco, Joanne Petri de Raronia, habitantibus Sed. et Petro 
Monery Dumblearcl in fontegum habit. Sion. . . Perodus 
Dallion, Tliomelinus de Briga, Vuliermus de Vex, Hugo-
netus Richardi, J. Aussermodi, A. Tratte-, J. de Lausanna, 
Martinus Classer, Georgius Magii, Petrus de Villanova, J . 
ejus frater, Roletus Masot. Petrus ejus frater, J. de Puter , 
Franciscus de Cruce, Stephanus Ayolphi, J. Margoncol, 
J. de Bon, J. Ribelliodi, Hugo Tratte, J. Chamoni senior, 
Guilletus Magnyim, Jaq. de Lex, Nicoletus Bochette, Nie. 
de Chaworia, Jacobus Chamoson, Janninus ßruthei , J . 
Sollote, Perodus Ayolphi, Amodeus Bantherii, J. Mosspte, 
J. Chamonium junior, Petrus Oorbe, Ludovicus de Bin-
gillion, J. de Canalibus, et Joannes Gharnot, omnes b u r -
genses, habit, et incolae civitatis Sed. Hi omnes nomine 
discrepante consenserunt etc. 
Apud Valeriam in choro praesentibus Girardo Fabri, 
Joanne Tratlo, Georgio de Originibus Capellanis, et Ay-
mone Curband, testibus . . Personaliter constituli, J. Can-
tor Sedun. Bertrandus de Gregor, G. Barberii, J. de Mon-
tono, J. de Corsiaco, Rud. de Rulii, P. de Fabrica, IL de 
Bramberii , Artimanus Roossii, B. de töorgia Curalus Arduni, 
Barth. Strobert , Petrus de Bona, omnes Canonici Sed. 
capitulantes in publica calenda omnia laudaverunt. 
Ralificatio Comitis Thonnortii , de pactionibus 1 Aug. 
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1400 factis.' Seil, primo sequuntur petitiones Episcopi, 
Capituli, et patriotarum Vallesii. 
Primo petunt damna, inimicitias, et int., quae susti-
nuerunt ex devastatione, combustione, et depopulatione 
civitatis Sed. et aliarum terrarum ecclesiae, et patriae, 
et captivatione, occasione depraedationishominum, eccle-
siae, civitatis et patriae factis, quae existimant ad sum-
mam centum millium ducatorum ventor. auri, salva legati exis-
timationé. 
Item petunt pro damnis, expensis, injuriis, factis ipsis 
patriolis per praedecessores Ducis (a 50 annis) in terri-
torio de Sirro, et de Sarqueno, ab aqua Morgiae usque ad 
pontem Dalae, existimata ad ducentum millia Ducatorum. 
Item quando ivit ad Vespiam, ad trecentum millia ducat. 
Item petunt damna etc., quee sustinuerunt patriotae a 
Comité et exercitu suo, existente plena concordia, et bona 
pace, in receptione castri montis Ordei, Turbell et Majo-
riae, quo castra ipsi fuerunt data per Guidchardum de 
Raronia, nunc ultimate existimata ad quinquaginta millia 
ducitorum. 
Item pro damnis patriotae petunt, quando dicta castra 
tenebat, in combustionibus, depraedationibns, liomicidiis, 
depopulationibusper exercitum, levato vexilloinvallibus, 
mon ti bus de Herens, de Loy, de Sirro, de Veroorens, de Rias, 
de Grona, de Bramosio, de Vernamisia, et de Magii, sive de 
fundatione etc. existimata ad quinquaginta millia ducato-
rum. Salvo semper Domino Kpiscopo, Capitulo, et pa-
triots jure addendi etc. 
Petitiones Ducis. Primo transactionis dudum faetae de 
anno Domini millesimo, trecentesimo octuagesimo quarto 
de mense Augusti 45Ü00 fl. 
It. 111. dudum misit apud Domum Ossulae Petrum Ba-
ret, Vicegerentem, ejus thesaurarium guerrarum, Fr. Se-
venesii, et plures alios balistarios, et brigandos, quos ipsi 
de Valesio captivaverunt, et redimi fecerunt de quatuor 
centum scutis auri, et inde dimna passusest Dux Ossulae, 
existimata centum millia scutorum. 
Item petiitsumptus et expensas faetas per eundem cus-
lodiendo castra Setae, montis Ordei etc. quae ascendunt 
ad viginti millia salvis aliis petitionibus etc. 
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Ad pr imum respondetur, dicta transactio fuit et est 
nullius valons, u t patet ex responsis ad instr. 2. Petrus 
etc. fuerunt juste deténti , imo facta est eis gratia, propter 
ipsorum crimen et excessus. 3. ita ad 3tium. 4 . Patria Co-
rn iti castra non tradidit. 
Septimo Maji rafificavit Episcopus, quapatronusdic tae A. D. 1*12. 
ecclesiae, praesentibus nobil iet potenti Domino Guischar-
do de Rarognia, Paire et Ballivo suo, Georgio de Rarognia, 
fratre Domini Episcopi, et J. Marait de Arba. 
Capilulum Joanni Compesio, alias Blandroe jufisperito, et 4. n. u n . 
Ofßciali assignavit 20 solidos in deseno Sirrensi. Peints de Ha-
ronia fecit lestamentum. 
iFebr. Clemens de Ulricha, euraius Aragni, fecit legatum A. D. MIS. 
ex bonis Morgiae*sitis ad ecclesiam de Conches, tit ibi perpétue 
canlenlur horae. f Guischardus confirmavil, et filius Episcopus 
dédit indulgentias. 
In Januario Guischardus in comilio Seduni fecit leges utiles, A. D. 1414. 
' 3o Jun. Sigismundus Imperator fuit Agauni. A. D. 1414. 
Pliilippus Visconti, Dux Mediolani offen ^it Helvetos» 
quia vendit vallein Ossulae Duci Sabaudiae, quam occu-
pât Cbivrone. Hoc fuit occasio Mazzae, sicut et bona Do-
minorum de Turre etc. etc. 
De Castellario Dominus de Iserable.
 A- D- U J r 5 i 
laJunii. Concordia inter Wilelm.Episcopum, Gw'schard et A.D. u t 5 . 
patriolas, armalos infra caslrum Setae (Tractis janî castris 
Sirri, Leucae, et occupato Beauregard, captis 40 bobus) . 
. . . In praesentia n. notar. constitua R. D. Wilelmus 
Episcopus, et vir egregius et potens Guiscardus, Episcopi 
pater, Dominus Annivisii, ex una parte, et comunitates 
patriae Valesii ab aqua Morgiae Contegii superius pro 
majori parte congregatae cum tota earum armigera po-
testate existentes, ex altera parle. Quumquaestio, e tdiscor-
dia fuerit inter dictas partes de et super gubernamento, 
seu gubernatione personae praelibali Domini Episcopi, et 
castrorum suorum custodia, et conservatione in futurum 
facienda et etiam pro honore suo, et totius patriae Vallesü 
12 
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tales pactiones et conventiones habuerunt per tnodum, 
ut inferius declaratur. 
Imprimis Episcopum in elections agnoverunt »t sunm 
Episcopum, dummo'do nullum eIipat ofliciarium, vel Bal-
livumsuspectum, et in dietis ulatur consilio deputatorum 
a desenis. 
Item ut episcopatum non resignet, nisi in manibus ali-
cujus vivi probi, sufficients, et idonei hominis, patriotae, 
patriae grati. Item quod Episcopus de praesenti ad se r e -
cipiat castra et fortificationes quaseunque, atque bona et 
res ad episcopatum, et mensam pertinentes, eaque con-
servare teneturad episcopatushonorem,et totius patriae. . 
sibi servire faciat per patriotas fidèles, pro bos et potentes 
etc. 
Item ut. dictae comunitates super Morgiam pure et li-
bère habeant, et apprehendere debeant, earum propria 
voluntate, omnia et singula bonaexistentia in tota Valesia 
supra Morgiam Contegii, quae Domini tie Turre posside-
bant tempore et die expulsionis eorum, exi.lusis pretiis a 
dicto tempore, citra quaecunque exislentia tain in monte, 
quam in piano ad diclos Dominos pertinentes qnovis t i -
tulo, per dictas comunitates percipienda, dum prœf'atus 
Dominus fuerit Episcopus S e d . , e t non ultra habenda, 
salvis eidem Episcopo in eisdem homagio et fidelitate 
mensae suaeepiscopali, prout et quemadmodum dicti Do-
mini de Turre dicto Domino Episcopo et mensae episco-
pali erant adstricti, et obligati, una etiam cum aliis bonis 
commissis et devolutis, quae bona devoluta, et commissa, 
si aliqupd jus praefato Domino Episcopo pertineat in eis-
dem . . . jus praefatus Dominus Episcopus, dum fuerit 
Episcopus, despcciali gratia, et pro conservalione patriae 
Valesii, nunc et de praesenti dal et remiUil comunitatibus 
etc. 
Dominus Guiscardusde his bonis nihil omnino habeat. 
Si aliquem opprimeret iste Dominus, subjiciatur isle Do-
minus, sirut omnis alius. 
Comunitates défendent et juvabunt Episcopum per eli-
gendos ab ipsis. 
Praeterita sint remissa, et cojulonala; futura, et res, et 
personae assecuralae; et sic ejusdem Domini bona sunt 
secura, sicut alterius patriotae. 
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Promittetites partes praedictae cum juramento. Nun-
tii fuerunt: Joannes Larger, major a monte Dei superius. 
Hilarius Hochspinst de Bellwald, Jacob Episcopi de Moe-
rel, iViclaus Werra de Bfiga, Claus Walker de Beten, roolw 
I;aft ju l a t e re , Arnold Godfrifed de Vespia, Heinzmann 
von Silinen domicellus de Vespia, Jacob Perrini de Ra-
ronia, domicellus, Roletus Lambanus parochiae de Leuca; 
Joannes filius quondam Nicolai Dinden, Perodus Roten 
de Balneis ; Ulricus tilius quondam Joannis Forneri de 
Varon, Perodus Gurbet de Sarquena; Wilhelmus de la 
Forches de Cordona, J. Mermodi de Sirro, Episcopus et 
pater ejus. Hi omnes pro parte sua promiserunt servare 
sua. 
Testes : Vir religiosus Petrus de Thüringen, prior Len-
sae, D. Heriricus Arnoldi rector Altaris St. Michaelis de 
Leuca, vir nobilis Petermandus Feieren de Friburgo, Ja-
cobus de Englisberg de F ri bur-go, J. Admotus de Sauen 
etc. Not. J. de Lapide, J. de Glisa clerici etc. et J. Bar-
berii civis Sedunensis, per quos "notatum, receplum et 
ingrossatum. 
Nota. Durante mazzae cursu Guiscardus petiit Bernam-
Hoc illi imputa tum est u t nova proditio patriae. His et 
prioribus multis transaclionibus non obstantibus diclus 
Dux eodem anno Episcopum accersivit Agaunum ad pras-
standa homagia juxta instrumenta anliquiora, de certis 
bonis ecclesiae, quae sunt fraiichia, et libera ab omni Ser-
vitute Dominii episcopalis, sive laude Capituli Sedunen-
sis, et patriae, infringendo ligas, et confœderationes prae-
dictas, quod est in praejudicium ecclesiae et patriae prae-
dictae, et contra juris dispositionem, ut sequilur. 
A Bernensibus derelictus confugit Guiscardus ad 
Ducem Sab. tunc existentem Agauni. 
18 Sept. Agauni Sabaudiae-Dux, et Episcopus sibi prae- x. D. U15 
stiterant homagia. 
Praesentes fuerunt midti et magni, inter quos Guiscar-
dus de Haronia, Dominus Annivisn, R. Monarhi; in Icy. | j c . 
officialis, civ. S., Hugovinus de iVloyrenu, piucur. Chubla-
sii, J. Barberi, fiscalis Episcopi. 
Lectum fuit instrumentura mutuorum homaariorum 
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iactarum 1308, 17 cal. Jan. inter Comitem Sab. et A r -
meniern Episcopum. Vide supra Pont. Clemens V. 
.-. . A pud S. Maurh. Ag. videlicet in viridario do m us 
Abbaliae, praes. J. Matisconense Episcopo, J. Sostians Ab-
bate S. Mauritii Francisco, Domino Chalandi, et montis 
Joveti, D. Ludovico de Grimaldis, Petro de Blonay, Do-
mino S. Pauli, militibus, Guiseardo de Karon, II. de Seys-
solo, . . J . de Compesio, Rudolphode Pres etc. etc. 
Huic instrumenta innixi Uli de Raronia bona ecclesise 
Sedunensis tradiderunt Duci Amadeo VIII in custodiam. 
Consequenter ad hunc tractatum Amadeus deClialland, 
Ballivus Cliablasii, nomine Amadei VIII occupavit, f'orti-
tudine militari, castra Majoriae, Turbillion, et Montorge. 
Pro vicario suo generali in temporalibus et spiritua-
libifs Guillielmus instituit Berthetum de Cheveriis, Abba-
tem de Filly, sub hac protectione armata. 
Guiscard et Guilelmus cum tota familia, et pretiosis, 
se recludunt in castrum Setae. Castrum Beauregard fide-
libus subditjs traditum ad defendendum; ex inedia ceci-
dit in manus pati iotarum, qui illud incendio delebant, 
probabiliter in Octobri. 
Conlidentia haec in Sabaudos multo plures excitavit 
Valesianos in Sabaudos et Raronios, i t au t Ballivus Chal-
land limueril et petieri t interlocutionem cum patriotis ad 
concludendum armistitium. 
Patriotœ, confidentes in promisso salvo conductu, vene-
runt numéro 300, 4 Maji 1416 usque Platten, ubi turba 
armata conducta per Joannem Cervent, nobilem de Con-
they, et affinem Raroniorum *) fnerunt obrut i . Post hoc 
fad um causa facta est generalis, et Valesiani jurarunt , 
quod nullus de domo Petri unquam admittatur ad officia, 
ju ra runt et in te r i tum; et iniverunf. foedus cum primiti-
vis cantonibus; destruxerunt etiam castra Episcopi. 
A. D. 1416. Articuli pelilionum et querimonarium per commutâtes Valesiœ 
factarum Duci Sabaudice. 
Primo super quadam discordia olim mota inter 111. 
principem bonee memorise . . patrem Domini Ducis Sa-
*) Guiscard ex Margaritha de Ratzuns (filia sororis Friderici de Toggenburg) 
genuit Hildebr. Peterm. Trisqûinam, uxorem Rudolfi Asperling et Agnetem, uio-
rem Francisci de Cervent de Conthey, fralris? supra nominati Joannis. 
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baudiw . , de qua post mortem dicti quondam Domini 
Comitis ad concordiam . . pervenerunt cum 111. D. Bona, 
quam pacem postmodum confirmavit Dominus Dux, ligas-
que, et confœderationes firmas cum dictis comunitatibus 
fecit ad corroborationem praedictae pads per manum 
nob. militis Ybleti etc. , quibus confoederationibus non 
obstantibus D. Dux venire fecit Episcopum Sed. Agaunum, 
ibi facere liomagium sibi, et recognoscere dein suo ho-
magio certa et libera bona eccl. Sedunensis, quae sunt 
francliia ab omni Servitute, infringendoconfoederationes, 
in praejudicium ecclesiae, contra juris dispositionem. 
Hanc recognilionem petunt annullari. 
It. cum qusedam discordia poslmodum orta fuerit inter 
comunitates, et Guiscardum pro tunc Ballivum, e tguber-
natorem episcopatus Sedunensis, pro malo suo regimine, 
quod faciebat in diclo episcopatu, 1416, 4 Maji recepe^-
runt unam dietam amicitiae tractandam in terrilorio 
Sedunensi, loco dicto versus Platla, in qua dieta compa-
rue run t ambae partes, videlicet omnes comunitates pro 
majori parte, per bonum salvum conduetum, per Epis-
copum et per Guise, ejus patrem, eis concessum; Quo non 
obstante Guiscardus cum ejus gentibus fecit venire Joan-
mm Cervent, et caeteros balistarios de Contegio ad auxi-
l ium, per quorum potentiam et oppressionem, median-
tibus gentibus dicti Guiscardi aggressi fuerunt dictas co-
munitates . . et multos vulneraverunt , et interfecerunt 
proditorie, et de eorum equis pluribus, arvesiis, et aliis 
mobilibus robaverunt, et ultra Morgiam conduxerunt, et 
mulla alia damna, injurias et offensas sustuleruiit. Damna 
aestimabilia existimant tria millia flor. Quare pelunt etc. 
Item qnod D. iJux, contra confoederationes recepit 
castra ecclesiae Sed. sine licentia et consensu patr iotarum, 
et ipsa fulcivit de gentibus suis, sub umbra quorum . . 
misit nobiï Dominus Dux unum Vicarium generalem, vi-
delicet D. Abbatem filiorum, mittens (dux) capilulo, et 
omnibus Sedunensibus literas rogatorias, quod ipsum 
vellent admittere, et ei obedire . .admiserunt e tobedien-
tiam juraverunt (Sedunenses) opinantes, quod ipsos d e -
beret in bona pace teuere, et ab omni violentia, et o p -
pressione custodire, cjuod tarnen non fecit, sed durante 
suo regimine (1417) venerunt Sedunum multi Balülarii 
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de Sabaudia, Rochelo, de Chamberiato, et aliis locis, et 
gentes armorum, locantes se in Seduno, dissimulando, 
quodibi veni ientpro custodier)do civitatem;sedipsamnon 
custodie-rùnt, imoeandemad destructionem, étsarramen-
tum, diruendo domus, grangias, Iwrtos, sepes, hostia et alia 
œditicia combusserunt . . pecunias et alia bona raptierunt, 
quibus non contënti, sed mala malis cumulanilo, iverunt 
ad vallem de Heren» et ibidem combusserunt domus, inter-
fecerunl homines, robaverunt animalia et plurima alia 
bona. Deinde ulteriiis procedentes combusserunt vi lia— 
gium Suym, de gentibus ecclesiœ Seduni, el ulterius pro-
cendo villagium Domini Petri de Cliivrono militis tota-
liter combusserunt, post venerunt apud ruinam, seu ter-
rttorium de Loye^ quod territorium totaliter combusse-
runt , quod pro parle est ecclesiœSedunensis, et pro parte 
Dominorum de Granges, quae existimant 30,()0ü flor. 
fjuxla alios 50,000). Damnum Seduno illalum computa-
tum 100,000 ducatos aureos. 
Item quod ad instigatioriem cœterorum officiariorum 
Ducis quidam processus obtentus fuit in consilio gene-
rali Constantin per Guischardùm de Raronia, et ejus se-
quaces , contra patriotas Valesii extitit mtper pubLicat,us 
palam, et publice in foro pleno St. Mauritii excommuni-
cando nmnes et singulas personas utriusque sexus tam 
dictae Diocesis Sedunensis, quam de aliis partibus, ([ui 
vel loquerentur, vel participarent, seu conversarent cum 
dictis patriotis ultra Morgiam Conlegii versus eos transi-
tum lacèrent, seu victualia, et mercaniias conducerent 
qiiovismodo, quod cedit in maximam infamiam patriae . . 
quare petunt comunitates super his perturbationibus, et 
imped iments de tali remedio provideri opportune, (|uo 
talia procurantes puniantur, et silentiüm eis imponatur 
etc. 
Nota. Excommunicalio lata 1417 in Oclobri? 
Item quod comunitas civitatis Sedunensis habeat jus 
pasturandi . . in pratis loci Apro in castellania Contegii, 
u t consueverunt semper usque ad ante quatuor annos, 
quando ipsis animalia abstulerunt . 
Item consimili modoiidem deContegio, et custodes eo-
r u m transeuntes aquam Morgiae supra territorium Epis-
copi levaverunt etiam videnter armati dictorum civium 
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Seckinensium, habentium jus pasturandi in lerritorio 
castri novi, et prope iuppellum usque ad aquam Morgiae, 
quare petur.t dictae comunitates in eorum pascua res-
tilui etc. 
Item quod D. Dux alios dederit et concesserit Yanino 
Curto de Briga quondam, et Antonio ejus filio per duos 
annos integ os infra certum tempus suum salvum et se-
curum conduc tum. . mercandarum tuteet secure per to -
tum terri tonum suum, prout instrumenlo pergamineo 
Ducis conlinelur, infra quod tempus dictus Yaninus et 
ejus tilius iveruntapud DomumOssolae cum suiscaseis et 
aliis mercantiis, ibidem depraedati fuerunt per Joannem 
de Tissignie pro tunc Vicarium, seu Capitaneum et ejus 
familiam ad valorem quingentorum florenorum, ct quos 
petunt dictae comunitates hœredibus restitui. 
Item circa pioximum festum beati Martini prreteritum 
proxime anno currentemillesimoqiiatercentesimo decimo 
sexto Balistarii de Rocheto vocati Pu inier et Bastardus 
de Bussier cum dictis eorum sociis locati in domo Hugo-
néti 'Richardi, interim dum erat in curia Domini Ducis, 
furati sunt ipsi qnadraginta lib ras Maui*, el imam tinam 
cum ulensilibns. Quare etc. Salvis etiam aliis juribus . . 
summa articulorum sunt octo. Ilaec fuerunt facta 1416 
post festum S. Martini. Antonius de Platea. Excommuni-
calio lata e-t publicata etiam hoc anno, postquam Guis-
chardus tertio ivit Bernam, postquam vidit, quod nee 
Dux possit ipsi succurrere. 
15 Aprilis.
 A. D. U 1 7 . 
Anno millesimo quatercent. dec. sept., décima quinta 
Aprilis assignata Lndovico de Cuppellirio Domicello pro-
curalorio nomine Domini Ducis, et Stephano Vullichi 
procuratorio nomine comunitatum . . . via amicabili com-
ponenda, quae continentur in memoriali die 5. mensis 
Novembris proxime practeriti juxta aquam Morgiae prae-
sentibus multis potent. Ludovicus produxit resp. et pro-
testationes in scriptis, sed querelae comunitatum non-
dum ! rant in forma tradita; pro his aderat etiam noiilis 
Rudoljihus de Itaronia, et Aspermodus tili us Perodi. 
Vullichi excusat Valesianos propter nova, et ardua eis 
destina ta de Constantin* 
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Petentes igitur, et cum instantia requirentes, ipsas co-
munitates haberi pro excusatis, et dilationem usque ad 
diem decimam septimam hujus mensis Decembris. 
(Inlerim comunitas Savisise novas addidit querelas.) 
Primo cum comunitas Savisiae pascuare . . . ab aqua 
Morgiae ad aquam de Lyserna in pascuis comunibus de 
comunitatc Contegii, deVelro, et de Àlaynyoh, et etiam scin-
dere et accipere spinas, et viotas in insulis inter pi*ae-
dictos confines, quo pascuare spinas et viotas illi de Con-
legio, Vetro et Magnyoli saepissime perturbaverunt, et 
quam pluries il los de Savisia et eorum bestias bariarent 
super territorium eorum, et super siratum ambulando. 
et ipsas beslias duxerunt apud Contegium, ubi debebant 
redimi a de Plalea. 
Item cum in montibus Savisiae sint plures loci, in 
quibus praedictae comunitates Savisiae, et illi de Conte-
gio habent simul pascuare et nemora, et forras sibi ha-
bent coram, in quibus locis dicti de comunitate Contegii, 
et de mandamento Contegii ad provocalionem Ilugovini 
de Morens, ipso Tero Hugoneto Duce personaliter cum 
armis et maxima congregalionc populi venerunt, et ibi-
dem bestiagia illorum de Savisia ceperunt super pascua 
comunia, et Sccum duxerunt, et eorum vaccas interfece-
runt, et fructus fecerunt iliis temporibus, quibus pascua 
comunia omnibus erant, et bestagia debebant pecunia 
redimi, prout inferius videbitur. Idem Antonius. 
Item ibidem in montibus illorum de Savisia ipse Hugo 
de Moros saxit domos et habitacula illorum de Savisia, et 
clausuras pratorum fregerunt violenter. Id. Ant. 
Personae vero, quibus, ut supra, injuriaverunt, et quo-
rum bestias ceperunt, sunt subscriptae, videlicet J . Lu-
yet de Runia, cui quadam die cum misisset suos famulos 
cum duobus mulis in insulis de Castro novo venerunt duo 
homines, R. Pirodus Annodrisi, et Perodus de Corolot 
qui ceperunt mulos, et duxerunt apud Contegium. Id. 
In crastinum praedictus J. Luijel misit très alias mu-
las, uxorem, et famulos, et hos et lias ornatas Riotis pras-
dictis. Perodus Armodrici, et praedictusTorclar tulerunt. 
Item duo famuli prœdicti J. Luyet quadam die, cum 
collexisset apudSorgorii certosramos pro festo palmarum, 
invenerunt Joannem de Christa, J. Cormister, et Perodum. 
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Prodonilla, qui ipsos verbaverunl usque ad magna tu san-
guinis effusionem in strata publica in pascuis intra insu-
las comunes. De Platea. 
Item J. de Borardet cepit Ymeti jussione in via pu-
blica super Fongyerii duas mulas, et unum equum one-
ratum spinis, quas redemit uno grosso bono. De Platea. 
Item cum J. de Vex de Exlh. Lyon veniret cum certis 
aliis sociis de preedictis insulis, etduceret quinque bestias 
de bast oneratas spinis et essent versus Maladoriam de 
Savisia, ibi fuerunt possession! de Contegio. qui ipsas 
bestias ceperunt, et duxerunt apud Contegium, ubi eas 
redemit ab Antonio de Rupe de Contegio domicello duobus 
• fl. A. de Platea. 
Item cum dicatur, quod illi de Contegio ceperunt in 
montibus illorum de Savisia eorum bestigia, verumque 
Joannes Pra de villa de Premploz, Joannetus filius Ver-
mel de tombis, Perodus Amodt, Uldricus Deyo ceperunt 
dictorum montium comunium bestias eas tribli verbe-
rando, Vermegoni, Germani, Ollechos, et eas terribiliter 
verberando, duxerunt apud Contegium, et eas redemit 
dictus J. Wermot pro duobus solidis. Et hoc factum eo-
dem mense Sept. Id Ant. 
Item venerunt iidem de Contegio bis in uno autumno 
in armis in montibus, et ceperunt animalia duorum pas-
torum alpis in pascuis comunibus in mense Sept., inter 
quae erant animalia Perodi Rainald, cui fuit una vacca 
vastata, quœ animalia dictus Joannes et Petrus de Gran-
gia redemerunt pro 66V denariis. Jd. Ant. 
Item eodem momento praedicta comnnitas, de dictiHu-
gonis mandato fregit e t . . pratorum in dictis montibus Pe-
rodi Inssion in Rona et ejus domum saxierunt etAnthru-
etz ds Neynda etc. etc. et quam plurima alia enormia fe-
cerunt, mala malis cumulando, quae essent nimis prolixa 
ad scribendum. 
Summa articulorum 6VI11 in praesenti cedula conten-
to u n . 
Quare petit dicta comunitas de Savisia, damna sibi e-
menda i ad respectum et evidential« proborum virorum 
Nota. Fere casdem querelas jam 1415 fecit Dux contra-
Savisios. 
12* 
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Sequunlur responsiones D. Ducis ad petitionee facta» 
a comunitatibus Vallesii. 
Ad secundum . . . nihil ad Ducem perlinet . . de, ejus 
mandate- non processif nee a suis officiariis, nee ratum 
habuit J. Cervent, Caelum non fuit in tern to ri o Ducis, et 
est etiam fidelis et va«allus Episcopi, et de parentela 
Guiscardi de Raronia, nobiies se adjuvant impuniti (! ! !) 
Sic fere ad omnes articulos respondetur. 
Responsiones eomunitatum Vallesii norae. 
Et prsecipue redeunt ad insultum in Plaila jMaji ijfô, 
interficiendocertos homines dedictis comunitatibus, prse-
dando equos, arma, etc. ad 3000 flor. (Dicunt, se tituios 
allegatos ig no rare.) 
Super 13, quod licet dicti Petrus Quareti, Franciscus 
Genuesii, Petrus de Thabiaco, dictique Brigandi et Bal-
listariifuerunt detenti , non tarnen perdictas comunitates, 
animo, et contenlioneauferendi facultatem descensus val-
us Ossolae, quia ignorabant, quod illi de Liga, seu alii 
vellent illos aggredi, seu capere, quin imo de eorum dam-
nis et oppressionibus comunitates fueruntmale contentse, 
sed solummodo fuerint detenti, quia dictusDominus Dux. 
antequam dicti brigandi sunt super ius , fulciverat castra 
ecclesiae Sedunensis, et patriae Vallesii contra voluntatem 
eomunitatum, et in praejudicium, damnumrjue, gravamen, 
oppressionem et destructionem civitatis Sedunensis et patriae 
Vallesii, qua? sunt de bonis ecclesiœ Sedunensis. Speran-
tes dictae comunitates (p rou t datum fuit eis intelligere) 
quod dicti detenti missi fuerant apud Leucam, quod ful-
ciendo dictam villam, et turrcs loci causa ibidem custo-
diendi passum contra dictas comunitates, proul prae-
suniptio contra eos operabatur, ex eo, quia transitus 
eorum rectus, tam eundo ad do m um Ossolae, non erat 
eundo per Leucam, sed per nemus de Fingios, per quem 
locum gentes dicti Domini Ducis et véhicula ad dictam 
•allem Ossolae conducibilia semper t rans ' tum faciebant, 
sine transeundo per Leucam, et etiam quando dicti bri-
gandi fuerunt in Leuca, volentes hospitalitatem recipere, 
dixerunt : vadamus ad turrem mensae episcopalis, et re-
cipiamus earn pro hospitalitate nostra, quia latius ibidem 
poterimus interesse, et similiter detenti fuerunt occasione 
damni eis dafi in loco. Dr- Platea. 
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Ad 14. Ergo juste capti, et nihil indenmisandum. 
Ad 15. Comunitates ignorant datam securitatem eundi 
apud Leucam. 
Ad 16. Quod cum ita sit, quod dicta liga intraverit 
domum Ossuhe, dum dicti ballistarii erant detenli, in -
troitus dictae ligae factus mul tum displicibilis et nocivus, 
ex eo quia patriotae qui conrersabantur in dicta valle ha-
bebant militas mercantias, et res, quas perdiderunt , et 
etiam plures homines de patria Vallesii ibidem existentes, 
personaliter receperant, et si dictae comunitates non pro-
•idissent de suo meliori, dicta liga intendebat patriam 
Vallesii hostiliter invadere. 
Ad 17 non credunt . 
Ad 18 neque credunt, quod Episcopus requisierit ad 
custodienda castra, utpote in detrimentum ecclesiae et 
mensae. 
Ad 21 . . - Licet Vicarius generalis ([Abbas Filiaci) fue-
missus, et receptus per cires Sed. et juraverunt ipsi obe-
dire fideliter, et obedierunt, sperantes, quod ipse debe -
ret ab omni oppressione, et violentia defendere, quod 
non fecit, sed durante suo regimine fuerunt cives burgen-
ses ac personae ccclesiasticae per gentes armorum tune 
existentium in Seduno, maie tractati, praedati, robati, 
capti et ad redemptionem posi t i . . domos fregerunt, et 
cellaria, suis bonis ipsos spoliaverunt tam canonicosquam 
alios sacerdotes, tam patriotas, quam forenses, propter 
quam opressionem sententiam excomunicationis ipso 
facto incurrerunt, tam malefactores, quam adhaerentes et 
consentientes, et quod pejus est civitatem ad sana ma-
n u u m posuerunt, et virgines violaverunt, et corruperunt 
etiam contra naturam illas, quae viriles amplexus susti-
nere non poterant , pbstmodum dictae gentes sociato se-
cum Hugovino de Moyren, tune Vicecastellano Contepii, 
et procuratore Domini Ducis, durante regimine Vicarii, 
iverunt ad vallem de Herens, praeduvérunl, inlerfecerunt 
homines ecclesiae, et mulieres, cornbusserunt villagium 
Sueys, et villagium Borragio, et territorium de Lolii, quae 
sunt de hominibus tam ecclesiae Sedunensis, Domini P e -
tri de Chunoni, quam Eduardi Cavelli. Quare officium. 
Vicarii fuit valde dam«osum. 
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Ad 22. CoiiYentio cum Duce tenenda, non cum Domi-
no Wilelmo et ejus patruo, cum quibus nulla adhuc facta 
est concordia. 
'. Ad 25. Quod custodia castrorum in anno ascendit ad 
i4000 fl. 
Resp. Non defenderunt patriam Vallesii, sed offende-
r u n t recurrat ad Guiscardum de Raronia, qui fortilicia 
tra didit de Poldo. 
A.D. 1417. ICJuni i . Willelmus Episcopus invitatus ad Concilium 
Constantiense. 
A.D. 1417. Anno D. millesimo quatercentesimo decimo septimo, 
die décima octava mensis Decembris, subrogata et conti-
nuata a die quindecimo Decembris ad terminandum que-
relas etc., quae continentur in memoriali dictae assigna-
tionis, inde factae die quinta Novembris sign, per A. de 
Platea, et Humb. de Rivo. 
Prout de dicta continuatione constat quodam memori-
ali dato 15 Dec. comparuerunt 18 Dec. . . pro Vallesia 
Hensehnus de Lapide Castellanus Scduni, Perodusde Mayenceto, 
Major Leucae,. Joanninus de Embda Castellanus Vespiae, Wul-
liermus Machson, Major Raroniae, coarbitri . . agens fuit 
Rudolphus de Raronia. Ipsi quidem ïlenselinus de La-
pide, P. de Mayenceto, Joanninus de Embda, et V. Machson 
nomine comunitatum ratificaverunt. 
Qua ratificatione facta produxit Ludovicus duo folia 
continentia responsiones, et protestationes Ducis contra 
petitiones et querelas comuni ta tum; comparuit etiam 
Petrus Quareti etc. instruraento inscripto in pede manu 
Ilprandi de Platea.. 
Domini arbitri part ium assignarunt diem ultimam in-
stantis 1418 mensis Januarii ad comparendum juxta 
aquam Morgiae. 
Datum juxta aquara Morgiae 18 Dec. 1417. 
Die assignata. . . 
Dux pi-imo acceptât aliqua, alia non. 
A. D. 1417. /(^ Dec. Copia Procurât. 1417,18 Dec. Sedun i . . fuerunt 
nob. vir Rudolphus de Raronia, Henechomondus de Schuon 
domicellus, Jodocus deCasalibus(Geschinen), deAragno, 
Castellanus de Herens et de Ayent, Petrus Blaser, Ronius 
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Aymonis de Leuca, Rudolphus Gorushim, J. Walla de 
Rieth, J. Loywet de Briga, junior, Carolus de Vitica, Pe-
trus Streib de Aragno, missi per comunitates etc. Testes: 
Nrbilis Egidius de Raronia, Hugonetus Richardi, cives 
Sedunenses, A. Massez, J. Theduardi, senior, Nicolaus, 
filius J. Joben. Et ego J. de Fay. 
L e g i t u r p r o t o c . d e 1 febr. . . n o m i n e comunitatum 
fuerunt J. Juren, Henselinus de Lapide, Perodus de Ma-
yenchoto, J. Rothen ab Embda, Nicotino Kalbermatter, 
subrogatus pro W . Magsen, Robert de Mont, Provoyant, 
subrogatus pro Hilprand de Platea, absente. 
Anno D. mill, quatercentes. decimo octavo, die prima 
mensis Februarii assignata per continuationem diei pr?e-
cedentis. Factus recursus ad 1301 ultima Martii (vide 
ibi). Aderant A. Bellmont, alias Cleva, A. de Platea, Do-
micellus, A. Werra, Domicellus. Datum die seq. Assig-
nata dies 12 Aprilis. 
Cedula. 1418 die 13 Aprilis . . . 1361 Cornes promisit 
se supra Morgiam nihil in feudum accepturum. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus, u t cum qusestio A. ». 1418. 
foret inter Margaretham, filiam quondam Gennini de 
Mont, Dominae Genelten, et Antonium tilios meos ex una 
parte, et virum religiosum D. Nicolaum, Priorem, de Cas-
tellione citra Rarogniam ex altera parte, super eo, quod 
nos dicta Margaretha et mei nlii petebamus a dicto Do-
mino Priore, et dicebamus, nobis pertinere quamdam 
domum, quam nunc possidet Prior, sitam in villa Castel-
lionis subtus castellum, ab oriente juxta eellariam de 
Turre , juxta res illorum de Prex, et juxta pascua. Idque 
Dominus Prior dicebat, quod ipsam possidet justo t i tulo, 
nomine p r io ra tus . . . Tandem discordia perpetuo est so-
pita, videlicet quod nos dicta Margaretha et mei filii pro 
nobis quittamus . . omne jus . . pro 4 florenis. . . Testes: * 
R. D. Û. Guilelmus Sed. Episcopus, nobilis vir Petrus de 
Raronia, ejus genitor, Hans in der Luogyn, D. Petrus 
Pres, CuratusSt. Germani de Savisia, et ego Franciscus de 
Ayent. 
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7. Januarius. Dilatio* sive remissio. Henselimis dr. 
Lapide et Perodus Maaichet, Stephanus Vulieti agens 
procurator, statum quo proposuit saltern usque ad octa-
vam Pentee*, et statuta dies 14 Martii. Testes: nob. Pe-
trus Chwronis, Vicedominus Seduni, nob. Petrus Cavelli, 
Francisais de Sollerio, Vicarius Ardoni, Eduardus Cavelli, 
Condominus Grangiarum, A. de Platea, Domicellus, Ma-
nual de Poldo Cruserii. 
Die 14 Martii, Stephanus Vullieti instanter rogavit p ro -
rogationem in crastinum. 
Die 15. Henselinus et Joannes de Lapide de Embda ar-
bitra Vullieti procurator misit filium suum ad aquam 
Morgiae cum excusatione, et prorogatifs dies 1 Junii . Prae-
sentibus nobilibus Barth, de Boncis Petermando de Chiv-
rone Vicedomino Sed. D. Franc. Monachi can. Sed. nob. 
J. de Arbignone, Domicello, J. de Brussia, Ranerii de Co-
rodini, et Gualdo. 
16 Martii Seduni ante domum Aniquivii Vuschnu, praes-
Martin. Rapilliardi bürgen. Sedun. Wull . mistrali de 
Ursina, et Jennino Chufforel de Amnivisio. 
Die 1 Jun . Stephanus Vullieti allegavit absentiam Ar-
chiepiscopi Colloc. Ilecloris et administratoris perpetui 
in spiritualibus, et temporalibus, et certorum aliorum 
notabilium existentium extra patriam. Prorogatum est 
negotium usque ad diem î 7 ejusdem mensis. Petrus Ca-
velli, Hugo Richardi, Martin Rappilliardi, Mauritius Co-
cheti, Hudriodus Decimaloris. 
27 Jun. Venerunt in villam de Contegio nobiles et d i s -
creti viri P. de Chivrone, A. de Platea, Henselinus de 
Petra, arbitri et Vullieti procurator, missi ex parte A r -
chiepiscopi, et patriotarum, ut gratiose petant procras-
t inal ionemindiem sequentem, ex eo, quod nonnulli non-
d u m advenerunt . 
28 Jun . Comparuit Archiepiscopus ad aquam Morgiae. 
Vullieti procurator comunitatum, cum tribus arbitr is , 
seil. J. de Lapide, J. de Emda, W. Maxsen, dicens, alios 
très fore absentes, et iniirmos. . in eorum locum, seil, in 
locum Joannis Zuren, Caspar. Curten, in locum Hilprandi 
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de Platea, Antonium de Platea, et in locum Perodi Ma-
yenchet Roletum Loretan, praesentes. 
Hic fuit finaliter arrestatum, quod Archiepiscopus ve-
niat infra octo dies, seu in brevi ad D. Ducem apudThon-
nonium, vel ubi tunc fuerit, et cum ipso unus vel duo, 
seu plures de quolibet deseno vel comunitate. 
11 Jul . Comparuerunt apud Thonnon Archiepiscopus, 
una secum venerab. Stephano de Ripa, Decano, J. Mo-
nachi, Offic. et nobilibus viris Peterni. de Chivrone, Vice-
domino, A. de Platea et Hugoneto Richardi, civibus Sed., 
qui ob brevitateni temporis non p o t ^ a n t habere plena-
riam potestatem a comunitatibus. Hinc praesens jurnata 
fuit prolongate usque ad diem ultimam. 
3t hujus mensis. Qua die Thonnonii comparuerunt 
Ant. de Platea, et Ant. de Gualdo, et produxerunt pro 
desenis, excapto deseno a monte Dei superius duaslitteras, • 
qnarum una data Briga? die 24 Julii sigillata quatuor s i r 
gillis, alia Seduni in castro Majoris die 27, sed iron vide-
batur continere plenanam potestatem. 
14 Sept. Propositus Archiepiscopus Tharantes. ut ar-
biter utr iusque partis, qui 14 Sept. ad aquas Morgiae eos 
audiat . 
Hie ponitur actus 1417 , 5 Nov. . . Dicit inter alia, A.D. «417, 
quod jam sint sex anni, quibus domus Ossulae pertinet 
ad Ducem Sabaudiae. Item anno prox. elapso 14-16 in 
Aprili homines ligae Alemannorum minati fuerunt Ossu-
lanis. Haec relata fuerunt Domino Duci, qui in custoiliam 
destinavit Hug. de Monte. ,laq. de Ponte, J. Consaux, 
Nicolet don Rousier, Jaquemet Maguini, Petr. Lupi, P. 
Pignat, Jac. Catel, P. Batla, Jac. Prot, Jac. Sablet, Joan-
nem Solliet, Peroehetum Mugriory, J. Matzon, A. Roytier, 
Guigonetum Forverii , Petronet. Liardi, J. CuUierion, 
Vine, de Guiguis, Jaq. Boreli, Guill. de Molendino, P. Jo-
annis de Sales, Mermetum Lunerit, J. Laude, Aymonem 
Veteris, Roletum Pilachot, I l umb . Brunet, iMallieum Ala-
gum, V. Gostardi, Thomam Girode, Petrum Bernaddi, de 
Molendino, P. Bernyn, Mermetum de Furno, P. Chrucho, 
Boite, V. don Peroy, Nicodum Rassat, Bandet Briodni, 
Aymonét, Bontoy, et Petrum Joannis, Capitanei coadju-
tores Franc. Senoverii, Petr, Charato, Petrus Gareti Se-
crctarius. 
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Hi in mense Junio 1416 perrexerunt Ossolam versus. 
Accesserunt ad locum Grangiarum nobilis Eduardi Ca-
velli, inde Franciscus Senoverii, Petrus Gareti et Petrus 
de Chabrato, nnacurn Domino Joanne Grolier Capellano 
dicti Eduardi, equester apud Leucam, ad notificantlum. 
Ibidem reperierunt Holetum Loretan Majorem dicti loci, 
et Theodorum de Scala, hospitem cum pluribusaliis, qui-
bus notificaverunt. 
Roletus et Theodorus eos humiliter et reverenter r e -
ceperunt, redeuntes a concilio dixerunt, quod audacter 
et secure venirent. 
His auditis redierunt apud Grangias et secum duxerunt 
brigandos et ballistarios Leucam, et in domo dicti hos-
pitis hospitati, et per homines dicti loci Leucae recepti 
iuerunt , ibidemque coenaverunt cum pluribus, et pat r i -
olis, et homiiiibus Leucae. 
Item quo dicto anno quadam die dicti mensis Junii 
omnibus infra domum dicti Theodori adhuc ccenantibus 
ibidem supervenerunt J. Udrici, Peterlinus de Platea, A. 
Verra, A. Falco, tunc Capilanei Brigae, Angelinus de Pe-
tra, A. Cornue (vel Coenne), Petrus de Reyssia, J. Cultoz, 
Martinus Odeti, Perodus don Murchet, Capitanei Leucae, 
W. Lombardi de Vespia, Thomas de Ponte de Glisa, A. 
de Ponte de Nos, Tb. de Molendino, Herlinus de Platea, 
A. de Sallion, Vull. Lume, Capitanei de Raronia, J. de 
Portis, Capitaneus de Monte Dei superius, dietus Roder, et 
plures alii, quorum nomina ignorant, quos et difficile 
esset, scribere, propter mult i tudinem, cum banderiis de 
Vespia,Briga et Raronia, Conches, e te ran t muniti cumlan-
ceis. gladiis, fuconibus, bauceriis, bracelletis, ceperunt 
homines cum armis, auro (300 scuta) a die Veneris usque 
ad diem Sabbati tenuerunt eas in dicta domo, inde eos 
extraxerunt et conduxerunt usque ad Narres ligatos b i -
nos et binos, cum chordis perforatos, Ma. . griae eorum 
dispendium sengionoporum, et vestitum, et dictis chor-
dis ibidem fixis, et discalceatos, et absque caligis, et ca-
puciis pro majori par te , et ipsos infra castrum saxi dicti 
loci de Narres posuerunt eompeditos, ac inferratos spatio 
Septem mensium ipsosque redimi fecerunt de mille qua-
ter tentum quadraginta tribus scutis auri . Haec petunt 
sibi rcstitui, et pro mobilibus ablatis petunt summam 
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quingentoruni scutorum. Mille quingenta scuta auri pe-
tunt pro damnis. Castra debuit durante odio inter Epis-
copuin et comunitates custodire ad evitandum majus 
malutn. 
R. D. Berchetus de Chevron, Abbas Filiaci, homo reli-
giosus, aetate maturus, prudens et honestus, postquam 
plurimos tractatus, et jurnatas inter dictas pa r t e s , cum 
multis laboribus, sudoribus, vigiliis, et expensis habue-
runt , jurarunt pacera. 
25 Jan. Aquiani facta pax. A . D . « 2 0 . 
8 Febr. Agauni renovatum fcedus ant iquum inter Du-
cem Sabaudiae, Bernenses et Friburgenses, ex una parte, 
et Èpiscopum Sed. eapitulum et patriotas Valesii ex altera 
parte. 
Nos Amadeus Dux, et nos Rudolfus Hofmeister, sculte-
tus de Berna, nos Jaquetus Lombardi scultetus Fr iburgi , 
et nos Andreas de Benciis de Gualdo, archiepiscopus Col. 
administrator perpetuus etc., et nos decani, et canonici, 
et nos deseni totius terrae et patriae Vallesii, notum fa-
cimus, quod pro tranquillo regimine populorum decet 
praesidentes eisdem dissidia, quibus rex regum offendi-
tur , et cogitare pacis consilia . . propterea perpendentes, 
quantum per discordias, rancores crescunt et odia, de-
biles et potentes dispendia paùuntur , et scandala susci-" . 
tantur et subjiciuntur omnia vastitati . . ideo deliberato 
tractatu, interveniente Rmo J. Bertrandis, archiepiscopo 
Tarantaisiense, et Domino W. de Challant, episcopo Lau-
sann. foedera, pactiones, colligationes etc. facimus, ini-
mus, firmamus perpetuis futuris temporibus, praestante 
Domino duratura. 1. Invicem dant bonum consilium, 
2. nunquam juvarein interitum, 3 . libera negotia, 4. mu-
tuum auxilium contra omnes, excepto papa, rege Francis 
et Dauphin. Fr iburgum excepit Ducem Austriae, et om-
nes confoederatos. Datum Agauni S Febr. 1420. 
19 Jun. Concordium 5 Desenorum cum illis de Liech. k. D. i*2o. 
V. 1430, 19 Jan. et 1434. 
Gualdo facit Guiscardum de Raronia Vicedominum An- A. D. i*2i. 
nivisii (Boccard). 
13 
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A.D. l u i . • > n/f Sept.. Fixio haereditalK. 
Constituti Guittus Majoris de Month. Domicellus ex 
parte u n a , et Petrus Seynyer parochiae Columberii ex 
parte alia. Praedictus vero Major contra dictum Petrum 
dixit, q. J. Grossi alias BArelli ab humanis sine haeredi-
busnatura i ibus . . et quod utensilia domus hominum sic 
decedentium in casteltania Montheoli ratione officii sui 
Majoriae, quam tenet, ihfeudumhomagii abl l lus l r i Prin-
cipe Domino nostro Sabaudiae Duce, ad ipsumin solidum 
perlinet, et de ipsis habendis et percipiendis, quando 
casus evenerit , est, ejusque praedecessores fuerunt in 
possessione pacifica spatio tanti temporis, quod de con-
trario hominum memoria non existit, et ultra dixit et 
proposuit, quod dictus Petrus habet et tenet, et possidet 
bona mobilia, seu utensilia domus dicti quondam Joannis. 
Remisit pro duobus florenis. 
NB. Ejusdem tenoris existunt instrum. duo : p r imum 
de i427 , aliud de 1452. 
A. D. 1429. 1J Jun. Episcopus eligit Vallesianum in Ballivum, Joannem 
Hengarler de Biet, parochiae de Conches, et contraint cum ipso 
de Mercede annuntim per dp. 
1. N. D. . . Quod cum R. Andreas etc. internieret facere, 
constituere, ordinäre, creare suum Ballivum Patriae Val-
lesii, honorabilem virum Joannem Hengarter de Biel, pa-
rochiae de Conches, ne in posteruin inter ipsos discordia 
oriretur, ad infrascripta devenerunt pacta et conventio-
nes. Imprimis idem J. debet esse Ballivus patriae Vallesiae 
per unum annum integrum, incipiendum in festo S. Jo-
annis Baptistae . . et plus, vel minus, prout eidem Do-
mino administratori placuerit , et dum dictus J. bene-
fecerit, e.t pro ejus salario ac provisione tarn pro se, quam 
pro familia sua, ac pro omnibus aliis, quae petere posset 
dictus Ballivus de jure vel consuetudine tarn pro se, quam 
pro ejus familia, ratione salarii, viclus, vel vestitus, quam 
quibuscunque aliis debitis, et dare consuetis per Episco-
pos SedunensesBallivis pro tempore constitutis, Dominus 
Admin, sibi dare teneatur centum et quinquaginta flore-
nos pro uno anno, et nihil plus omni mînse secundum 
ratam contingentem, excepto hoc, quod cum obedien. . . 
habuerit in tota patria Vallesii, tum post quindecim dies 
immediate sequentes de dicto salario sibi solvere tenea-
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tur viginti florenos, et tunc, ante duos menses, idem Bal-
livus ad rationem sui salarii nihil debet petere, nisi post 
duos menses, quolibet mense ralam sibi contingentem. 
Item ex dono de gratia speciali Dominus promitt i t eidem 
Ball.ivo quinque florenos pro uno curru vini, quam pr i -
m u m sibi provisum sit de obedientia in tota patria Val-
lesii. Item eodem tempore sibi dare promittit très flore-
nos vel unum modium siliginis, similiter ex dono. Item 
eodem tempore quatuor currus foeni in campo sicco per 
dictum Ballivum ducendos pro equis suis, quo voluerit, 
similiter ex dono: quae omnia supradicta sibi danda. . . 
Dominus potest deputare in patria Vallesii super suis red-
dit ibus, vel super frelberiis vel bannis commissis, excepta 
parochia de Conches. Et dictus Ballivus tenetur acceptare, 
exceptis viginti florenis sibi dandis die quindecima, post-
quam sibi facta fuerit obedientia per totam palriam Val-
lesii. 
Dem cum Ballivus t ransient ad consilia comunitatum 
Yallesiae, vel ad conservandas nundinas, vel ad capti-
vandum aliquos criminosos, si voluerit, idem D. Ballivus 
sibi adjungere teneatur duos familiäres pro fortifieando 
ipsum ad expensas dicti Ballivi, tarnen Dominus de gratia 
speciali sibi dare promitt i t sex florenos in sex terminis. 
Item si contigerit, quod idem Ballivus faceret fieri exe-
cutionem corporalem aliquorum criminosorum, expensse 
fient, si non s in t . . de bannis et frelberiis, et clamis, ac 
computo de eisdem infrascripto faciendo observetur mo-
dus infra scriptus. Primo . . Ballivus pro se habeal om-
nes parvas clamas . . . de aliis clamis, bannis , frel-
beriis usque ad sexaginta solidos, de quibus Ballivus 
realem et eflectualem fecerit execulionem, Archiepis-
copus percipiat duas partes, Ballivus lertiam. Dem de 
clamis, frelberiis et bannis a sexaginla solidis supra 
Archiepiscopus re t ine t ' / 5 > V« ^ a t execulori. In causis 
devolutis Archiepiscopus sumit 7 / 8 , Ballivus */8. Pro 
cxeculione non suo tempore comissorum Ballivus 
executor habet decimam partem. Dominus polest lacère 
graliam, quando placuerit. Ballivus non polest imponere 
banna etc. absque licentia. Acta Seduni in curia episco-
p a l antiqua. praes. D. Jacobo dc Creico,Ofiiciali, Henrico 
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Try, rectore, et cap.ellano Episçopi, Nie. Alhi de Glisa, 
Castellano in Herens. 
l. D. 1422. 26. Aug. Gonventiones et pacta inter Uucem Mediolani Phi-
lippum, Vkecomitem, el comunitates Vallesii, sub reserwtione 
ralijicationis Rmi D.D. Andreae de Gualdo Arcliiepiscopi Col. 
perpetui ecclesiae Sed. Administraloris Com. Praef. 
. . . D i e Mercurii in civitate Mediolani, in domo, qua 
gubernator consilium infrascripli 111. D.D. Ducis, et in 
camera ipsius consilii, portae Vercellinae, parochiae S. 
Protasii. . . Ut benevolentia et inveteratae amicitiae 
sinceritasdiuturno amoris vinculo colligata, quae inter 111. 
pr. et exc. D. Ducem Mediolani, et Paviae, Angleriaeque 
Comitem, ac januae Dominum, ejusque 111. praedecessores 
ac comunitates patriae Vallesii, jamdiu viguit, et in tan-
tum, quod in contrarium non extitit memoria hominum, 
servetur, et maneat, ac mutuis affectibus augeatur, . . . 
inf'rascripta. 
Pro tanto idem magnificus et potens miles Dominus 
Caspar, Vicecomes, consanguineus, consiliarius, commis-
saiius, et procurator III. principis, et DD. Philippi Mariée 
Angli, Ducis Mediolani . . filius Galeaz, primi Ducis Me-
diolani etc, etc. ad haec et alia habens sufficiens, et ple-
num mandamentum a praef. Domino Duce per litteras 
patentes . . datas Mediolani die herina et signatas Joannes, 
ex una, et pro altera parte nobiles viri Thomas Parlitoris. 
Caspar Curten de Briga, et Antonius Ingressor de Sausa, 
ambassiatores nomine comunitatum Vallesii, et per con-
silium generale ipsius comunitatis specialiter ad hoc de-
putati per liItéras patentes tenoris sequentis. 
Joannes Heingart Ballivus, caeterique Offic, e t n u n t i i . . 
domus . . nobilibus et discretis viris, nostris compatriotis 
charissimis . . aucloritatem, et plenum mandatum acce-
dendi ad conspectum . . principis pro factis nostris et 
patriae . . t ractandi . . quoslibet tractatus unionis . . con-
cludendi . . 8 Aug. 1422, datas Brigac. 
Neutra pars alterius territorium invadat, nee realiter, 
nee personalitcr ofi'endst. Una pars alteri dabit per terri-
toria hinc inde transitum l iberum, et securum, ita quod 
mercatores et aliae persons subditae ipsarum partium 
cum mercimoniis, rebus et bonis . . possint secure, stai^, 
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et transire, solvendo datia, et pedagia, nunc solita et con-
sueta. 
Item quod per Officiates part ium debeat ministrari jus-
titia mercatoribus . . super debitis juribus et actionibus 
et . . . sûmmarie, expedite, et sine strepitu et figura j u -
dicii, cavillationibus, et frivolis exceplionibus . . cessan-
t ibus , etc. Impediant guerram. . . 
Caiterum quia comunitates Brigae et Vespiae, et comu-
nitates a monte Dei superius videntur certas confoedera-
tiones jam pridem fecisse cum comunitatibus Luceriae, 
Underwald et Uraniae . . quod si contingeret, vos de Lu-
ceria etc. ab inceps per exercitum intrare eandem patriam 
Ossulae ; ex tunc in antea possimus nos de Luceria etc. 
monere et rogare , ad nos accessuros ad eandem patriam 
Ossulae prœdictos de Vallesio cum e'orum exercitu etc. 
Datum Brigae 1417, praesentibus-Comité Francisco, Vice-
comité de Carmagnola, Comité castri novi ; D. A. de Bos-
sus, D. Tadeolo, Vicemercatore, juris utriusque doctore, 
J. de Aretio, Martiano de S. Arelio etc. 
10 Sept, confirmata a Duce. 
Notarius imperialis erat Simon, filius quondam Petri 
Kuntschen de Briga, 
Confirmata etiam per Ândream de Gualdo per apost. 
Sedem specialiter deputatum, tanquam superiorem totius 
dictae patriae. Seduni , 6 Sept. V 
In Februario etAprili quinquagintaComesiani matzant ^. D. 1423. 
Episcopum, qui pro aliquibus mensibus reliquit terram. 
11 Martii. Infeodatio prati in Ajer facta a Guischardo À. i>. U24. 
de Raronia, Domino Annivisii, facta Georgio Dommer. 
Notum, quod ego Guischardus de Räronia, Dominus 
Annivisii, dimisi, contuli, et in feudum concessi, pro me, 
et haeredibus meis, pro viginti libris . . mihi solutis . . et 
pro octo florenis, nomine redditus, mihi, et meis faciendi 
quolibet anno, . . Georgio, filio Joannis Dommer de Lau-
dun , commoranti nunc Turlomagniae . . unam petiam 
prati sitam in territorio de Ajer, quae dicitur Pratum de 
Pubholz super viam regiam circa decern et octo sectoria-
runa, unacum vus et aquis etc. ad tempus liberum. Tes-
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tes: Koletus Gassner, K. filius Antonii Perrini, A, Grisso 
etc., A. de Platea. 
A,D. 4424. 6—y Aprilia. Mandatum Amadei VIII, Ducis Sabaudiae, 
datum Caslellano suo Contegii. 
Amadeus Dux Sab. dilecto Castellano nostro Contegii 
salutem. Visa supplicatione praesentibus annexa, et con-
sideratis contentis in ea, tibi commisimus, et mandamus, 
quatenus, si homines, et subditi Rdi in Christo Patris 
Épiscopi Sedunensis pro rebus et possessionibus, quas 
habent et tenent in maudamento nostro Contegii, sub-
sidia nobis solvere non consueverunt, née in eisdem loco 
loco et tempore evenienlibus cum bominibus et subililis 
nostris . . conlribuere, eo casu, ipsum Episcopumejnsque 
Ofiicialem, caeterosque officiarios, nostri parte requiras; 
quod etiam requir imus per praesentes, ut a compulsione 
bominum etsubdi lorum noslrorum supplicantium, occa-
sionesupplicatorum se totaliter supersedeant et désistant; 
sic quod homines et subdili nostri per eos, prout sui per 
nos, gratiose, jugiter valeanl perlractari . Datum Thon-
nonii 4 April. 1424. 
A. D. 1424. 7 April is , Willielmus tentavit redire in suam sedem 
per Gomesiam. 28 Octobris Archiepiscopus ipsum et 
ejus adhérentes excommunicat. 
A.D. 1424. 10 Maji. Joannes de Marliniaco nobili Pelro da Castel-
lario Domino Aceris vendit decimam, servitia, redditus, 
homagia ligia et placita penes Leytroh, Saïltion, Fulliacum, 
et Saxonum pro pretio 40011or. ei al. 280, pro tertia parte 
piorum legalorum per Willelmum de Castellione Domicel-
lum, ex parte Hospitali Sallionis et conf'ratriae St. Spiritus 
ejusdem loci. 
A.D. 1424. 6 Julii. Agauni in domo Martini de Turre Domicelli, 
constit. D. Joan. Sostion Abb. et dictus Martinus, qui 
praestet homagium de feudis clominii de Ollono. 
A.D. 1425. 10 Jan. Concernit vineam de Nantz, terri torio Mon-
theoli. 
A. D. 1425. 16 Mart. Tractatus inter Episcopum et y desenos. 
iNos Andreas . . . ne«: non Thomas Venetus, Ballivus etc. 
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ad praesens generale consilium, ad peragenda specialiter 
et solemniter destinati per dictas comunitates, notum fa-
cimus, et firmamus constitutiones, articulos et capitula: 
1. Episcopus ponit Officiarios spirituales et tempora-
les cum consensu comunitatum. 2. Comunitates eligunt 
ex singulis desenis duos discretos viros patriotas in Re-
galia et consuetudine patriae in consiliarios, in adjuto-
rium Episcopi in justitia ministranda et exerccnda, et in 
aliis ardu is, et gravibuscausis decidendis, et expediendis, 
tarn patriam, quam alia concernentibus de hoc anno in 
annum, qui juramentum praestare debent. 
Episcopus solvit expensas pro bis casibus, et debet ju -
dicare juxta borum consilium. Si hi non sufficiunt, vel 
res difticilis est, vocantur ex qualibet comunilate etc. 
Episcopus neminem debet excommunicare, nisi princi-
palem reum. A sententia Episcopi potest judicatus ap-
pellare ad desenum etc. etc. 
25 jVlaji. Hoc anno habitantes Finnon emerunt juris- A.D. 1425. 
dictionem a nobili Domina Catharina de Urnafas, Majoria 
vocata. Erat filia Nicolai Domicelli. Maritus erat Matri-
cularius. 
20 Jan. Tractalus pads inter comunitates et oppida ligac ±, D. 1426. 
helveticae Schwyz, Underwalden, Zug, Glarus, de Turigo, Lu-
terna, Urania hinc el Ducem. Mediolani etc. inde conclusus, me-
diantibus Andrea de Gualdo, Archiepiscopo Admin. pefpetuo 
Sed. aliisque antbassiatoribus de Berna, de Friburgo, de Basi-
lea etc. 
Per hoc praesens publicum instrumentum patea t . . . 
quod cum dudum guerrrarum commotio nonnullas pos-
sesions christianae provincias diutius àiflixisset, fuissent-
que exortae cjuaestiones, causae, dissensiones multipliées, 
et querelœ inter III. Principem et D. D. Philippum M. 
Angliae Comitem, Ducem Mediolani ac januae Dominum 
suosque sequaces et adhaerentes nonnullos ex una parte, 
ac magnificos, et sapientes nobiles, et egregios viros ho-
mines comunitatum parte ex altera ad invicem conten-
dentium, et altercantium super dominus, proprietatibus, 
possessionibus, jurisdictionibus, meroque et mixto im-
perio, et gladii temporalis potestate comunitatis Leven-
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tinae, diocesisMediolanensis, castrorum, et oppidiBellin-
zonae, diocesis Comensis, ac vallis et provinciae domi Os-
sulae,seu curiae Maturellae, diocesis Novarriensis, eorum-
que districtu, pertinentiis, appenditiis, ac juribus un i -
versis et singulis, super injuriis, damnis, spoliis, deprœ-
dationibus, incendiis, homicidiis etc., ex quibus inter 
dictas partes, et amicos eorum, inimicitiae capitales, odia, 
malevolentiae, obscuritates, guerrae, neces, strages, cap-
tivitatesetc. Hinc est, quod tandem Rdus in Christo Pater 
et D. D. Andreas. , . 
Testes: Jacobus de Cresto, licentiatus in legibus, ofri-
cialis curiae Sedunensis, et judex generalis terrae Val-
lesii, J. Schuolez, Martinus Brunardi, Franc, de Origini-
bus, Anseimus de Faussonay, J. Sapienti, Jac. Capistri, 
canonici'ecclesiae Sedunensis. Et nobiles viri Peterman-
nus de Chivron, Vicedominus Sed. Petrus, et Joannes de 
Platea, Ileinzmann de Silinon de Vespia, Thomas Parti-
toris, Caspar Curten, et Henselinus de Lapide de Briga, 
Antonius Eschimann, Major de Mörgia etc. etc. 
A.n. 1426. 6 Aprilis. Andreas etc. agit sua vita durante pro boni; 
omnibus Dominorum de Turre, quae remi t tuntur quin-
que desenis a Leuca superius, a Lcuca vero seil, partem 
romanam (^ ttsclfcber Xfynl') ecclesiae Sed. [Item de modo 
bidem constituendi annum. 
Nos Andreas . . . nomine nostro et mensae nostrae epis-
copalis, et ecclesiae, ex una parte, et comunitates dese-
norum patriae Vallesii specialiter, et maxime de Leuca, 
et a Leuca superius, par.e ex altera, notum facimus . . . 
quod super discordia et lite, quae vertebatur inter nos 
partes praedictas de et super reddit ibus, prorent ibus et 
usagiis, placitis, servitiis, talliis, quae fuerunt quondam 
nobil ium de Turre, scilicet in patria Vallesii, nee non 
praesens recolilarum (reculé) obventionibus et emolumen-
t s , quibus praedictorum agiorum, camporum, vinearum, 
d o m o r u m , aediriciorum, a lp ium, alpegiorum, ab aqua 
Morgiae Contegii superius, una cum retentis eorum totius 
temporis praeteriti usque ad diem praesentem, petitis per 
nuntios (^comunitatum vel desenorum), certis rationibus 
et causis per ipsos propositis, seil, à praefato Domino ad-
ministratore, emicabiliter, et tractatu prôcuratorum vi-
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voi'um confrenimus ad invicem , et concordavimus per 
modum, ut sequiluv. Imprimis quod omnes . . redtlilus, 
usagia, talliae, sërvitia, et plaeil'a, homagia, recollecturae, 
lesiae, proventus, et emolumenta dividantur in très par-
tes, duae partes purae et liberae absque uîlo onere, et 
tr ibuto, in vita ipsius administratoris, tamdiu quamdiu 
erit administrator ecclesiae Sedunensis, sint, et rema-
neant desenis, et comunitatibus praédictis, specialiter, et 
maxime de Leuca superius, una cum retentionibus et 
singulis eorumdem totius temporis usque in diem prae-
sentem neglectis, et non solulis, ac non recuperatis per 
nos administralorr.m praedictum. 
Tertia pars est Episcopi et mensae. 
NB. Domini de Turre bona ecclesiae administrabant. 
Item super Castcllania Castellionis., et Majora tu de 
Liech eoiwenimus, quod comunitates eligant Castellanum, 
Episcopusque ilium post praestitum juramcntum, con-
firmet. Post mensem eligit administrator. 
Pro salario Caslellanus habeat omnes clamas, tam mag-
nas, quam parvas, banna et sic verias usque ad 60 solicîos 
Maur. . . Caetera, et cvimina laesae, et crimina capitalia 
administrator! et. comunitatibus. Castellatius iaciat de 
omnibuj logitimum computum. Pet hoc concordium om-
nes aliae coneordiac, et transactiones praecedentes, inter 
nos partes faetae, et omnes literae sint cassae etc. Acta in 
Garrula castri Valeriae 6 Aprilis 1426. 
6 Jun. Iiecognitio. A. D. I « 7 
r
 Nos Andreas . . contitemur habuisse et récépissé a 
Domino de Originibus C. S. procuratore V. Capituli Se-_ 
dunensis . . . grangiam, quae quondam fuit Martini Gma. 
schod clerici ecclesiae Sedunensis, et per tempus Jaq. 
Neutyer sitae in civitate Sedunensi ex Lacumba, quam 
grangiam nunc lenet Ambrosius Polib civis S. pro V so-
lidis . . . nobis et n. mensae debet pro dicta grangia, et 
recognitis felicis recordationis Domino Eduardo Episcopo 
Sed.' per D. Jaquetum Neutyer quondam supradictam 
grangiam. . . 
Datum in castro nostro Majoriae die 6 mensis Jul i i . 
13* 
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nil. Capitulatio inter illos de Finnon et Will, de Raronia. 
5 Sept. Item venditio jurisdictionis in Ganther a Will. 
• Ulrico, cujus filii vendiderunt communitati 1436. 
' * . * * 
uso. ig Junii. Concordium inter 5 desenos et vallem Liech. 
Per has pateat, quod discordiae propter refusionem so-
lutionis reddituum, servitiorum, placitorum, talliarum, 
et aliorum annualium tributorum et jurium in peccu-
niis, calado butyro etc., quod debebant quondarn nobi-
libus etc., et quae devoluta sunt ad comunitates, occasione 
proditorii, homicidii per dictos Dominos in personam 
Rdi Guiscardi perpetrati, nee non occasione multorum 
damnorum, et gravaminum in guerris exinde ortis,, in 
, personis et bonis multipliciter per patriotas sustentato-
rum. Praedictis vero bominibus de Liech ad haec respon-
dentibus, quod nimis onerosum et grave esset, si tene-
rentur nobilium more, et requirebant, et supplicabant, 
ut ipsos velint conservare, et promittere ipsis velint, ut 
permaneant in pactis et remissionibus, quae patriotae 
Vallesii de, et super eisdem bonis fecerunt cum praedicta 
comunitate de Lt'ec/i, quando ipsi patriotae post cxpulsio-
nem dictorum Dominorum de Turre, eandem vallem po-
tmtialiter convicerunt, ut in Uteris inde per patriotas super 
hoc eis commissis conthieri demonstrabant. 
Ad haec patriotae multa replicabant. 
Tandem pacis causa, et ut illi de Liech in posterum 
causam habeant, in servitio et subsidio patriae existendi 
perpétue promptiores, facta sunt sequentia. 
4. Ut illi de Liech perpétue solvant in festo S. Martini 
46 libras, 13 solidos, 4 denarios annualis tributi : vide-
licet communitati de Leuca decern, communitati paro-
chiae de Raronia très libras, sex solidos, et octo denarios, 
comunitati deseni de Vespia decern libras, comunitati pa-
rochiae de Morgia très libras, sex solidos, et octo denarios, 
comunitati deseni a monte Dei superius 10 libras. 
Item quingentos florenos semel nomine remanentiarum 
dictorum servitiorum, de quibus quingentis florenis die-
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tae comuhitates hommes Vallis quittant, et libérant per-
petuo, pro quibus quidem 46 libris, et 3 solidis, et i de-
nariis, u t supra, annualiter solvendis.. . Sic i*emissa sunt 
valu deLiech omnia homagia, tam l igia .quam alia plana, 
nobilia etignobilia, redditus, tallia, servitia, placita, cen-
sus, chiminachia, caesaria, poenae, banna, nemora, sylvas, 
alpes, alpeachia, butyrum, curiae, b ladum, avena, ordea, 
aliquae Servitutes, subjectiones in matrimoniis contra-
hendis, tam in masculis, quam in femellis, in usurariis, 
et eorum bonis, in manu mortua, et ger.eraliter omnia 
et singula alia jura, acliones, rationcs, petitiones, obven-
tiones, et alia quaecunque gravamina, et onera usque 
nunc reperta, et quae se in futurum in et super praemis-
sis reperire possent, tarn literaliter, quam per alias infor-
mationes, quaedictae comunitates habere, petereque pos-
sent, tanquam causam habentes in praedictis bonis de 
Turre, seu ipsi nobiles quondam de T u n e super prae-
dictis hominibus de Liech habere consueverunt quovis 
modo, et juresalvo et reservato expresse in praesenli quit-
tatione in dicla valle alto dominio et judicio, et mero et 
mixto imperio, cum devolutionibus, et commissionibus, 
emolumentis, pœnis, bannis, iraveriis (Trevler) et aliis 
juribus dicto alto judicio, et dominio pertinentibus, et 
consuetis percipiendis super et de rebellibus, inobedien-
tibus, litigantibus, seu guerranlibus, sicut in reliqua pa-
tria consuetum. 
©aé SJietertfmm bleibt fcer gfmlfdjiaft mit ben btéf>en> 
gen dïetfyten uut> ttmjicmben. 
Vallis illi communitati non solvat, donec sigillaverint. 
Vallis homines debent ab inceps esse obedientes, et parati ' 
in guerris et aliis licitis et honestis subsidiis et servitiis 
dictarum comunitatum cumearum potentia (Ärteg^ma^t) 
et vexillo pro defensione patriae, et aliis necessitatibus 
patriae, sine dolo, et quoties opus fuerit, et super hoc 
fuerinl legitime requisiti. 
Item quod omnes viri et inhabitatores dictae vallis a 
quatuordecim annis supra teneantur pro se et suis suc-
cessoribus, haeredibusque jurare super Sanctis evangeliis. 
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esse boni et fidèles perpétue, sicut alii patriotae Alemannï 
et Romaui. 
In discordas valus non suinat partes, sed faciat medie-
tatem. In ligis, seu foederatiönibns, aut commissione ali-
cuj u.s causae, vel inc r imine infidelitatis alicujus comu-
nitatis in damnum et debilitatem aliorum desenorum, 
seu comunitatnm patriae Vallesii, et menäae episcopalis 
Sed. eo cusu praedictacomunitas vallisLiechcum ejus po-
tentia unacuni aliis patriotis, pro viribus debet juvare, 
talem desenum recuperate, cogère, punire, sine praeju-
dicio juramenti per ipsos de Liech praestandi. 
In discordas singularum personarurn in et extra vallem 
concordium hoc non impediat justitiam. Dicti deseni et 
comunitates de Lenca et superius tenentur dare, tradere 
et expedire eis de Liech omnes rotulos (Rodel), recogni-
tiones extentas (patentes) et alia quaecunque jura, et in-
formationes literales penes ipsos desenos existentes de 
omnibus redditibus, usagiis, et aliis annalibus tributis, et 
juribus praedictorurri Dominorum de ï u r r e debitorum 
per homines dictae vallis, antiquis et novellis in signum 
quittationis et remissionis omnium jurium et onerum 
ultra praedictos redditus per ipsos de Liech etc. 
Et omnes aliae petitiones de his aunullentur . Idem eis 
de Liech promit tunt et jurant comunitates, quod haec 
pactiovaleat-eliam erga episeopum modernum, etf'uluros, 
ac capitulum Sedunense, et alios quoscunque Dominos et 
personasspirituales et temporales pro praedictis quingen-
lis florenis, u t supra, per ipsos solutis, nec non pro dictis 
redditibus 46 librarurh, 3 solid, et 4 denar. per eosdem 
homines de Liech praedictis, comunitittibus annualiler 
solvendis perpétue ipsarum corounitatum expensis et 
missionibus in judicio et extra defendere, alia exactione 
xremota, et realiter protegere et tueri. 
NB. Hoc instrumentum renovatuni est 1555,8 Dec. 
431. 18. Jan. Nobilis Hildebrand de Raronia vendit bona 
et jura. 
Notum sit omnibus Christo fidetibus, quod in prae-
senlia mei notarii publici subscripti ac testium subscrip-
torum propter infiascripta fuit spectabilis et personaliter 
constitutus vir nobilis et circumspectus Hilprandus de 
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Raronia, ac Dominus Annivisii, filius quondam nobilis 
Guiscardi de Raronia, Domini Annivisii, modo cognomine 
Sadinus , pridem vero nomine Hilprand, non vi, dolo, 
metu ad hoc inductus, nee aliqua fraude, ingenio seduc-
tus, sed scieris, prudens, spontaneus, de suo jure ad ple-
num recti ficàtus, pro se et suis haeredibûs, et successo-
ribus, universis virorum nobil ium: nobilis Petermandi, 
etFranceschinae, fratribus et sororibus suorum liberorum, 
quam ipsius quondam nob. Guiscardi de R aronia, patris sui, 
ibidem absentium, pro quibus promisit per juramentum 
suum et sub obligatione omnium et singulorum bonorum 
suorum, mobilium et immobilium, praesentium, et futu-
rorum, tarn iu piano, quam in monte sitorum, et existen-
t ium esse bonus agens de rato habendo, et per eos haec 
faciendo omnia et singula puncta chartae conscriptae, et 
inspectae, atque laudatae, consignatae, et approbatae, 
facere, si, et in quantum necessarium, et opportunum 
foret, et super hoc fuisset legitime requisitus, pro centum 
viginti novem libr. Maur. semel ad medios florenos, hic 
numerata, tradita, u t coram me notario infrascripta, ac 
subscriptis emptoribus, habuisse, et récépissé fassus fuit, 
vendidit, sinivit, cessit, atque quittavit penitus, et per-
petuo pro irrevocabiliter venditis, pura , mera, irrevoca-
bili, et perpétue valitura, sub omni eo modo, juris et , 
formae, quibus melius potuit, Petro et Antonio Schluch-
, tis, fratribus, filiis quondam Wilelmi im Holz, et ibidem 
praesentibus, stipulantibus et recipientibus pro se, et 
suis haeredibûs et liberis, ac nomine Joannis Petri Hil-
prandi unius, et Joannis, fratrum suorum, ibidem absen-
t ium, Joanni filio quondam Rertschen am Wissbiel , dicti 
Voken, Petro filio quondam Petri Bradz, ibidem prae-
sentis, stipulantis, et recipientis, ac nomine et ex parte 
Hans Bradz a ze Rufinen, ejus fratribus, ac liberorum 
secundum Thouen Gennius, Petro filio quondam Antonii 
Fusen, ibidem praesenti, stipulanti, et recipienti pro se 
et suis haeredibûs, ac nomine sui et fratrum suorum; 
Joanni filio quondam Wilelmi Hengers, ibidem praesenti, 
et stipulanti pro se et nomine Wilelmi Engschen, el eo-
rum haeredum, nec non tanquam pactatorum, et pacti 
nomine stipulantium, et recipientium ; Hans Walto im 
Holz, Joan, alius Petermandi a der Obschen de Under-
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baechen, Joan, filius diet! Betschen im Holz, Martin, filius 
Petri Jansen de Eysel, Hilprandus, filius dicti Stephi im 
Holz, quondam Valentis Haentschen, filii Petri F abri de 
Holz, nomine suo et liberorum quondam Petri Fabri, 
ejus fratris, Joannes Betschen, tutor, et tu torum nomine, 
omnium liberorum quondam Jenelli Werlen, ac laude 
dictorum pupillorum . . p rout de potestate ipsius. 
Ego Notariuset juratus subseriptus vidi quadam tabula 
papirea, lacerata, et scripta per D. Jacobumde albo prato 
de Simplo, curatum Raroniae, not. pub l . a. D. 1431 die 
l ö Jan. nee non mihi notario publico, tanquam persona 
publica, ibidem praesenti, stipulanti, et reeipienti om-
nium et singularum aliarum personarum debeant tallia 
reddere, vel peceuniam venditorum nomine suo. 
Testes: A- Gertscho, Willelmus im Esch, J. Rœbmann, 
J. Bornis de Pratobornio, Heinzmannus Pfenningmann 
de Ayent. Notar. Franc, de Hiedmatten civ. Sed. Seduni 
in domo nobilis venditoris Hilprandi. 1431 20 Jan. 
U31 7 April. Copia arresti ordinaiionum faetarum per magnißcos 
DD. patriotas Vallesii, super quibusdam detraeiionibus, sus-
picionibus etc. 
I. N. D. N.J . C. Amen. 1431, 7 April, in villa Champil, 
in praticulo juxta capellam dicti loci in praesentia mei 
notarii publ . et test, subscript, universis appareat, quod 
ad requisitionem honorabilis et sapientis viri Thomae 
Partitoris de Briga Ballivi terrae Vallesii, ac Vicarii ge-
p. neralis, seu locum tenentis in temporalibus Andreae Ar-
chiepiscopi, Adm. Comitisque et Praefecti Vallesii, ac 
etiam de requisitione proborum virorum, et providorum 
nuntiorum comunitatum patriae ad diem praesentem or-
dinata, disposita, atque proclamata fuerunt dies, et dieta 
generalis consilii totius patriae super his, quae inferius 
tangunt , et in parte enarranlur , videlicet super diversis 
dubiis, suspicionibus et detractionibus, lama, et vacilla-
tione volantibus inter probos viros omnium comunitatum 
etc. coutra certas personas earumdem comunitatum et 
patriotas suspectus, suspiciosos et diffamatos, u t quidam 
praesumunt , jam a plur ibus annis, in novissimis guerris 
etdissensionibus habitis cum adversariis, et inimicis mor-
talibus patriae in ipsa habitantibus, qui, vel alter ipso-
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rum reperirentnr, aut reperiretur, fecisse aut tractasse 
prodiliones etc. tarn factis, quam consiliis etc. tarn (in) 
personis propriis, quam scriptis, consensu expresso, quam 
meurtriis, homicidiis, incendiis, etaliis periculis et dam-
nis in tali-bus guerris factis. (Insinuatio in DD. Hildebr. 
et Peterm.) Cupientes propterea probi homines omnium 
comunitatum hujusmodi dubiorum etc. remedium ad-
hibere, et facti perquirere veritatem, ne propterea quis-
quam injuste gravetur etc. sed contra. . . Hinc est, quod 
praesenti die congregati, et transmissi ad ipsos generalis 
consilii procuratoribus, et nuntiis omnium comunitatum 
patriae praedictae, et signanter de quolibet deseno et pa-
rochia viri nobiles et providi, prout sequuntur Joannes 
Heingarter de Conches Major, Claus Gasser de Monasterio, 
junior, Guido Graser, et Jodocus de Cantibus, nomine 
comunitatum deseni a monte Dei superius, Clemens Wal-
ker, Major de Morgia, Ant. Nusbaumer, J. ze Gebreiten, 
H. Eienstaler, N. Com. parochiae Morgiae, Simon Kunt-
schen de BrigaCastellanus, J. de Lapide Notar. A. Curten, 
A. Ruoz, A. Jordans, H. Wipo de Surmon ($ur mont) no-
mine comunitatum deseni de Briga seu de Narres, Heinz-
mannus de Silinon, Castellanus Vespiae, VJ. de Embda, 
A. Supersax de Surmont Sausa, et Nicolaus Inderiten, 
nomine totius deseni de Vespia, Roletus Aymonis Major 
Leucae, A. Heinriete Salterus, Lauretus Lombardi, Per-
rodus GrafFo, A. Aymoneti, Roletus Gasner, J. Matter, 
Michel Leiker, Petrus Moser, Petrus Henrici de Argessa, 
Petrus Villen de Cabanis, et Anglo de Cabanis, nomine 
etc. Leucae. Asper, Castellanus de Sirro, Schmitte Cor-
donier nomine etc. Sirri, Faber, Ebscher, Gennini, cives 
Sedunenses, una cum quam plurimis aliis ultra sexaginta, 
quibus imposita juramenta etc. 
In quo consilio fuit arrestatum, ut cessent omnes a prae-
dictis suspicionibusetc. sub poena incurrendaindignatio-
nis patriotarum, ac pro rebelli habetur contra agens, exorto 
rumore aliquo très, vel quatuor in quolibet deseno per-
quirant veritatem, et qui alterum non tuetur, pro infami 
reputetur, ut qui non capit tranquillitatem. Item de his 
in patria sine dilatione fiant inquisitiones. 
Testes: Nicolaus Partitoris, Paulus Fabri im Moss, J. 
Meretus, familiäres Ballivi, unacum quam plurimis, fide 
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dignis. Notarius Jacobus Majori» de Chauson, N. auctori-
tate imperiali pub l . 
Henricus decanus de Ultra (fluyius est, quo quasi in 
duas partes fere aequales dividitur pagus Waldensis) cu-
rato seuvicario ejus, u t adigantquemdam parochianorum 
suorum ad solvendum 24 solidos cuidam parochiae de 
Morgia. 
Henricus decanus de Ultra . . . volentes et consentien-
tes . . . viva voce monuimus, et per praesentes monemus, 
u t ipsi, et quibus oportet, in solidum infra proximum 
festum B. Mariae Magdalenae solvant, tradant, et expé-
diant Pelro Burcardi de Moryia clerico viginti quatuor so-
lidos bonae monetae cursibilis in quibus sibi tenetur ex 
causa venditarum part ium Has sibi datarum solum ut 
Petro per Dominum Petrum Burcardi venditorem. 
Post mortem Guilielmi juvenis de Raronia, Andreas 
factus Episcopus Sed. ab Eugenio IV. Hoc anno dicitur 
Andreas missus ad Graecos a Concilio Bas. 
s3 Octobris. Concordium inter Episcopum, Capùulum et 
patriotas ex una, et ?iobilem Guiscardum de Tavelli Dominum 
Grangiarum, et mos, ùt infra. 
I. N. D. 1432, 23 Octobr. prope aquam Morgiae. Per 
hoc apparent, quodinfrascripti in praesent iafueruntprop-
ter tnfrascripta agenda personaliter constituti Andreas 
Episcopus, Prsefectus et Comes, Anselm. de Faussoney De-
canus Valeriae, Nicol. de Molendino, Marlinus Primandi 
et J. Pansodi, Canonici Sed., nee non Petermandus Chi-
vroni, Vicedominus, Joannes Gallcsii Castellanus Scdu-
nensis, P. Jennini, P. Ardigoz, de Poldo, Fabri, Pernetus, 
Henselinus Kalbermatter, Thormassinus de Cavelliis, J. 
Longi cives Sedunenses. Salterus et Lombardi de Leuca, 
Burgenses, J. de Emda Castellanus, G. de Platea de Ves-
pia, Partitoris, Mezilten, Segner, de Lapide, clericus, 
Furrer , In der Kumben, Ovlig, clericus, Partitoris, Lie-
ben. Hans Simpiler de Briga, J. zen Stalden, J. Siezig de 
Morgia, de Casalibus, Follerii de Aragno,J. Lovina, judex 
in comitatu (Grafschaft), J. im Garten major, Hans der 
Fromme, parochiae de Conches procuratores, nunti i et 
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ambass. super hoc deputati, et transmissi, rice el nomine 
comunitatum omnium patriae Vallesii e t . . Et exaltera 
parte viri nobiles, Guiscardus Tayelli, Grangiarum Do-
minus, et Guilliermus ejus fîlius nominibus suis propriis 
et caeterorum liberorum, haeredum et successorum, stir-
pisque amicorum et adhaerentmm, pro quibiis se fortes 
fecerunt dicti pater et filius. 
Quaestiones, controversiae orlae, et majores timendae 
propter obsidiomm, captionem et diruptionem castri Gran-
giarum, nee non bonorum mobilium, st victualium per 
patriotas, ballivum, et certas alias singulares personas, u t 
dicti nobiles asserunt, nee non conqueruntursuper certis 
pratensis bomicidiis, et quam plurimis aliis offensis, et 
injuriiî per dictos nobiles Guiscardum Tavelli, Eduardum 
Tavelli, ejus quondam fratrem, item per primi liberos, 
eorum sevvitores, sequaces, et Talitores, et coadjutores 
etc. in dicta Vallésia perpetratis contra Episcopum, pa-
triotas, et singulares personas, u t praenominati Domini 
et patriotae asserunt, et conqueruntur, nee non super etc. 
Haec omnia interveniente multiplici et ämicabili tractatu 
venerabilium virorum Rudolfi de Allingiis, Domini Cur-
dre, Urbani Darsariis etc. per Ducem Sabaudiae misso-
rum. Primo Episcopus etc. de sua parte remit tunt omnia 
et singula homicidia rerberationes , delicta, injurias et 
offensas commissa temporibus retro fluxis, nullus eos 
propterea molestare audeat. Valesiani autem indemnes 
servare debent Guiscardum et s;ios de quacunque futura 
discordia, haeredibus, l iber is , consanguineis et amicis 
Anlonii Fabri , habitatoris Gronae, super et de nece ejus-
dem quondam Antonii, ut dictum indul tum nobilem 
Joannem Tavelli, filium Guiscardi etc. Item ex nunc l i -
bère, quocunqùe voluerunt, ire possunt, et gaudere ju-
ribus patriotarum, et suis propriis, et jurisdictionibus, 
mero et mixto imperio, l ibertatibus, hominibus, homa-
giis, serviluübus, dominus, doniuiationibus, talliis, usa-
giis, servitiis, placitis, reddilibus, rebus, possessionibus, 
nemoribus, insulis, pascuariis, alpeagiis, alpibus etc. Val-
lesii debent ipsos protegere, eisque jus dicere, et ipsi re-
mi t tun t ex sua parte omnia, tarn ob causam obsidionis et 
destruct ions castri Grangiarum, quam ob alia. Cassata 
transactio facta cum Petro, et Joanne Tavelli- fratribus 
14 
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Guischardi, die 5ta mensis Augusti nuper lapsi. in futu-
ris quaestionibus Archiepiscopus, et dux judicent. Pos-
sunt nobiles aedificare, ubi volunt, juxta honorem no-
bilium. Stipulatores Cavelli et Caspar Curten de Briga. 
A,». 1453. Andreas Episcopus dedit indulgentias in honorem SS. 
Petri et Pauli Pratöborni. 
A. D. 1434. i3 Febr. Conventio inter Majorem et comunitates de jus-
tifia exercenda. 
Raroniae in domo Majoris . . . constituti nobiles et 
circumspecti viri Rudolphus et Joannes Esper Majores dicti 
loci de Raronia in una parte, et Nicolaus Kalbermatter, 
Joannes Liescho, Antonius Magscho de St. Germano, Rudo 
et Joannes Buschins de Underbechen, A. an Schegen, 
Chr. filius Hans in der Kumben, Antonius Amacher, J. 
Wisson, Hans filius Antonii im Turting, Thomas in viri-
dario (Baumgarten), Antonius Vellers (Feller), Illarius 
Loytins, Gertscho zer Telen, A. Heynen, Bertscho Tarobon, 
J. filius Jis an der Eccen, Joannes Roto, Jacobus ze Ried, 
Willielmus im Blatt, Illarius Zenders, WillielmusFabrici, 
Hans zum obern Hus, Nicodus Heynen, Bertscho zum 
Seumstein, Rudo Ekartsch, Antonius zem Tan, Antonius 
Butschin, J. Gysings, Willelmus ab der Obschen, . . zen 
Triegen, Jacobus ab der Nessierron, Petrus ZHDI Guadron, 
Theodulusfilius Nicol. Kalbermatter, nomine totius comu-
nitatis Raroniae . . super inculpationem et differentiam . . 
utriusque sexus, ut praesumitur, aut sortilegii pitonissa-
rum incantantium et hujusmodi, ex quo praesumunt.ipsam 
comunitatem et singulas personas publice et occulte multa 
opprobria . . sustinere et multipliciter pati in ipsarum 
personis et bonis, super quibus inquirendis et justitiae 
complementum adhibendum seu adimplendum salvis.. . 
Item et de novo unanimiter et concorditer nomine dis-
crepantium convenerunt in hunc modum. . Primo quae-
cunque persona accusatnr, seu accusata fuit a personis 
quibuscunque, quae sint justitiatae . . seu alio modo ac-
cusaretur per très vel plures fide dignos testes seil, de 
causis arduis debeant et teneantur cavere idonee de jure 
stand» et juri parendo in manus Majorum . . super hoc 
legitime requisiti, sine dolo, quod si facere renuit, tune 
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debeant et teneantur ipsam parochiam absentare et . . 
usque ad misericordiam dictorum Majorum et consor-
tium suorum. Item quod quaecunque persona, quae sic 
accusaretur . . solvere et expedire expensas secundum 
culpam et meritum. Item quod sub poena et banno per-
sona ipsius parochiae conveniat nee audeat ullam talem 
culpabilem seu inculpatam personam . . judice seu alio 
quovismodo a judicio distrahere verbo, facto, ope aut signo 
quocunque, nee sibi ullo modo. . . Item quod. . jus et 
juslititiam pro universis et singulis suis operationibus et 
defensionibus . . . quaecunque persona possit et valeat 
cum suo fautore etadvocato libère et secure ire et redire, 
et jus et justitiam pro unirersis et singulis oppositionibus 
et defensionibus . . Item quod quaecunque persona sie 
aufugiat a parochia, si dicti Majores . . volunt, possint et 
valeant justitiam inquirere contra ipsas sub junsdictione 
alterius justitiae pro justitia administranda contra tales 
personas. Item quod quaecunque talis persona utriusque 
sexus remota et aufugata a justitia et parochia preedieta, 
et in posterum remittetur ad ipsam parochiam et nollet 
cavere idonee de jure stando in manibus praescriptorum 
Majorum, quod illa persona foret et esset coacte com-
missa et devoluta in persona et aere . . . salva semper in 
praemissis miseridordia Majorum et comunitatum. Item 
quod in praemissis reservantur jura et jurisdictiones ip-
sorum Majorum et comunitatum. Testes: Jodocus Ow-
ling, castellanus Castellionis, J. de Platea de Vespia, Ste-
phanus filius legitimus domini curati Raroniae, Jacobus 
Lamptu commorans ibidem.. . Et ego Franciscus de Ried-
matten de Chauson, clericus civis Sedunensis, imperiali 
auetoritate publicus Notarius me oecupato Joannes Stock-
heim bacalaurus scripsit. 
Nos Andreas, nee non Thomas Venez Ballivus noster A. D. I « 5 . 
patriae Vallesii et procurâtores omnium comunitatum et 
desenorum ejusdem patriae nostrae Valesii ad praesens 
generale consilium ad infra scripta peragenda. Notum 
sit, pro bono pacis, unionisque servandae, inter nos, eccle- . 
siam riostram, ac ipsas comunitates et singulares personas 
earumdem comunitatum, ad evitandum dis'cordias, tur-
bamina ac pericula, qua occasione infra scriptorum arti-
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culorum et dependentium ab eisdem nunc vel in patria 
rjostra Vallesii oriri possent, . . facimus et firmamus con-
vent ions, articulos, et capitula. Imprimis quod nos Epis-
copus ponamus, ponereque et statuerc debeamus officia-
rios publicos et temporales in patria nostra cum volun-
tate et consensu earumdem comunitatum. Item quod 
dictae coraunitates possunt et debent eligore et députare 
duos discretes probos viros practicos in regalia, et con-
suetudine patrire in consiliarios nobis Episcopo pro ju -
vando et assistendo nobis in justitia ministranda, et exer-
cenda, et pro aliis arduis et gravibus causis occurrenti-
bus decidendis etexpediendis tam concernentibus patriam 
quam' aliis, et hoc de anno in annum, qui consiliarii in 
principio jam jurare debent super S. Dei evangelia, dare 
et facere bonum consilium, et justum judicium. Quibus 
quidem duobus consiliariis . . nos Episcopus facere de-
bemus expensas victualium, quamdiu ipsi nobiscum ma-
nebunt , et quoties ad prsemissa fuerint vocati. Et in cau-
sis et litigiis, pro quibus convocabuntur decidendis es-
pensis litigantium secundum . . causarum. Qui litigantes 
in praesenti pro causa cavere debent, donee pro ipsis ex-
pensis. . Item quod in causis temp.oralibus quibuscunque 
nos Episcopus judicare debemus secundum consilium 
praedietorum consiliariorum nostrorum . . quater in anno 
eonvocentur sufficientes de comunitatibus. Item nos Epis-
copus non debemus ponere eoclesiasticum interdictum 
aliqualiter, et nullaa personas excommunicatas, nisi prin-
cipales debitores, tidejussores, et culpabiles, et non alios. 
Item qui appellate vult a suo judice et sententia per eum 
lata potest appellare ad desenum proximum, sicuti hac-
tenus est consuetum, inde gravatus potest appellare ad 
nos Episcopum, et a nobis ad comunitalcs desenorum pa-
triae, seu eorum nuntios super hoc congregandos coram 
nobis re l Ballivo nostro. Et eodem modo a Ballivo nostro 
debet appellari ad nos, et a nobis ad patriotas, ut supra. 
Et quidem sententia finali per ipsas comunitates seu ip -
sarum nuntios facienda stare debent partes sine ulteriori 
appellatione, in patria vel alibi fienda. Item quod nos 
Episcopus in causis et petit ionibus nostris aut ccclesiae 
nostrae exeuntibus et movendis inter nos et patriotas aut 
singulares personas., sive sint spirituales sive temporales, 
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non simus, nee esse debeamus judex, actor, aut pars ; 
sed in causis spiritualibus . . judicareac cognoseere debet 
OfRciarius noster cum invocatione, cognitione et consilio 
duorum de Capitulo, et aliarum spiritualium persouarum, 
per ipsos secum, si opus fuerit, sumendarum et convo-
candarum non. . sine ulteriori appellatione.. . In causis 
vero et litibus temporalibus judicare debet et cognoseere 
Ballivus cum juratïs curiœ suag non suspectis . . secun-
dum . . gravitatem causae cum consilio et cognitione cos-
tumariarum . . eligendorum, sine ulteriori appellatione. . 
Item si aliqua persona sentiat, se esse excom'municatam 
minus juste a Domino, vel ejus officiali ad instantiam pro-
cura tors fiscalis, vel alterius cujuscunque personae, quod 
ille vel ilia talis persona caveat, et cavere possit in mani-
bus judicis, a quoexcommunicata est, idonee de juri stan-
do, et data cautione absolvatur, et absoluta denunt ie tur , 
nisi duntaxat pro re confessa et judicata et condemnata. 
Et niliilominus dicta causa duci et continuait debet ac 
finiri per praedictos officiates vel Ballivum Seduriensem, 
quando talis causa est spiritualis vel temporalis, salvis in 
praemissis causis forma appellat ionum, u t superius. 
Item nos Episc.promittimus bona fide nostra posita manu 
nostra ad pectus more prœlat., quod nos per nosseu per a-
liam personam ipsis patriotis vel singul. personis ipsius 
patriae in curia roman a, aut alibi ullo modo, nee sub ali-
quo colore non impetrabimus, nec impetrari faciemus in 
futurum aliquàs excommunicationes, vexationes nec . . 
Item quod nos Episcopus teneamur constituere unum 
duntaxat procuratorem iiscalem ad hoc officium, qui in 
suis causis et officio exercendo nominetur proprio n o -
mine, et cognomine, ad finem, quod unusquisque coactus 
judicio sciât, cum quo agendum. Item quod quaslibet co-
munitas ipsius patriae, in qua est consuetudo, habere ju-
dices, castellanum, - majores, salterum, possit et valeat ex 
nunc in antea providere et eligere loco et tempore op-
portunis de anno in annum virum probum ad ipsum of-
ficium castellanatus, majoratus, et salterise. . . ad tale 
officium sufficientem atque idoneum, nobis non suspec-
tum. Nosque ipsuin electum teneamur recipere et con-
iirmare, exceptis judieiis, et offieiis bonorum de Turre . 
Item quod nos Episcopus praefatus exercerc faciamus et 
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ponamus curiam Offioialatus et judicaturae generalis pa-
triae Vallesiae in civitate Sedunensi duntaxat, et non alibi, 
prout ab antiquo consuetum est. Item quod nos Episco-
pus non debeamus, nee nobis liceat trahere coram nobis 
aliquas causas litigiosas inchoatas et existentes coram nos-
tris officiariis spiritualibus vel temporalibus ante finem 
et sententiam l a t am. . nisi de consensu partium. Item in 
morte alicu]us notarii publici nos Episcopus tenemur pro-
tocolla et registra ipsius notarii committere alicui notario 
in eodem deseno . . quae quidem omnia supradicta pro-
mittimus nos partes Episcopus, nosque Ballivus et nuntii 
comunitatum, fide nostra loco jurandi habere . . firma . . 
in quorum omnium fidem, robur, et testimonium nos 
Episcopus sigillum regaliae nostrae nom. n. et Ballivi sig. 
nomine comunitatum. Datum et actum Brigae in domo 
nostrae residentiae in pleno consilio 16 Martii 1435. Ad-
ditum adhuc sigillum pontifie, i. e. episcopale. 
A.B. 145B. 9 Octobr. . . In villa Raroniae, in curia haeredum no-
bilis mulieris Margarethae Asperlin, in praesentia mei 
notarii publici, et testium infrascriptorum, propter hoc 
specialiter et personaliter constituti, Petrus Schluchter, 
Mart. J. et A., filii sui, A. Schluchter, J. et Hans filii sui, 
Willermus Wegscheu, Petrus Brader, Petrus, Antonius, 
Hil tprandus et Jun. am Tan. fratres, Joannes a dem Wiss-
biel, dictus Werlen, Hans Walchs, Petrus filius Antonii 
Füssen ; Joannes Nom; hospites deChauson, J. filius quon-
dam Willelmi Werlen ze Ruffinen ; Petri and Eccon de 
Eisel (an der Eischoll Eggen), Joannes filius Petri a der 
Obschen; Hans, dictus Engiller, Joannes, filius Joannis 
Hogz, omnes de Holz montis de Underbaechen, ejusdem 
parochiae, aut terram ibidem possidentes, nominibus eo-
rum, et omnium aliorum incolarum, aut terram haben-
d u m , de eodem districtu de Holz, pro quibus gerentes 
esse promiserunt, hunc traetatum laudandi, et consilium 
compromittendi, u t subtus desoribitur. Alioquin si quis 
se retraetavit, et ea facere recusavit, exclusus h. infra fes-
tum B.M.V. sit, et esse debeat de toto contractu, a tque. . 
de quo inferius fit mentio. Qui quidem notati superius 
nominibus eorum, et aliorum, ex eorum sua et spontanea 
corporaliter praestita cuique in solidum uni ab alio, quis-
que eorum, parvus, magnus, dives, pauper, vel quieun-
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que condictorum existât, consistere, coadjuvare, favora-
biliter assistere manutenendo, etprotegendoAltLum (fors 
attestando) sua bona, quam poemm omnes non recupe-
rare velle, quatuor ex eis,qüicunque illi essent, aut plures, 
earn rccuperare possentinadquisitorum, et redemptorum, 
sive emptorum per ipsos, aut ad eorum opus . . a nob. Hil-
prando et Petermando de Raronia Dominis Annivisii, ut 
in documento ejusdem reperiretur, ex nunc in antea per-
pétue tam in forma juris, et via juridica, pro tanto, ut 
pro ipsis faciat, et via alia quacunque eis ad haec 
opportuna omni exceptione juris penitus in bac re 
mota talium in quocunque juris puncto, aut alio acciden-
tali duae partes praedictorum hominum, superius nota-
torum, aut eorum consortium consistere et manere deli-
beraverint in futurum semcl aut pluries, quod in illo 
coetu comitare tenetur, et permanere debet, et boc ultro 
perjurium comittendum. Si quis secus fecit, sub poena 
decern libr. Maur. pro quelibet secus faciente persolven-
darum cœteris suis complicibus preedictis, pro' quibus 
eorum quilibet sua bona obligavit, et tenet, sive obligat, 
promittentes ipsis contrahentibus juramento, suis sibi 
corporaliter prsestitis, praedicta omnia habere rata, grata, 
firma et valida, observare, et non contra facere, dicere, 
vel venire per se vel per alium aliqualiter in futurum, 
renuntiantes ipsi contrahentes omni juri, comodo civili, 
utconsuetudinario, ac staluto, quo mediante contra prse-
dicta dici aut opponi posset. 
De quibus prœmissis visum fuit mihi notario publico 
publicum instrumentum, quod corrigi, refici, rescribi, 
et melius dictari possit, si opus fuerit, ad dictamen cujus-
libet sapientis substantia non radata. 
Ad haec interfuerunt testes vocati et rogati, Joannes et 
Will, a der Obschen, seu Zentriegen, de Birchen, Jacobus 
a den Nessieren, Hans Blatters de eodem loco, et ego Ja-
cobus de Chauson, notar. publ, auct. imp. praesens instr. , 
propria mea manu subscripsi. 
7 Dec. Cunctis manifestum sit, quod 1435, 4 Dec. in a.D. 14S5 
civitate Sed. in quarterio dictae civitatis de mala curia in 
stupa domus habitationis nobilium et praedictorum Hil-
prandi et Petermandi de Raronia, Dominorum Annivisii, 
in praesenlia mei notarii publici, ac testiumsubscriptOrum 
propter ea, quae sequuntur, peragenda specialiter et per-
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sonalitcr sint constituti praedicti nobiles Hilprandus et 
Petermandus de Ràronia, fratres, non vi, dolo, neque 
metu ad hoc inducti sesis tentes , promittentes e t s p o n -
tanei cumque ipsorum aliorum laude consensu pro trin-
gentis, sive t r ibus centum libris semel bonorum et lega-
lium Maur. minus decern, sibi solvendorum traditae, ex-
peditae e t . - ut coram me notario, et testibus subscr ipts 
publice confessi sunt, et se habuisse recognovit, omni ex-
ceptione dictac per me, non habitae . . penitus vendide-
runt etc. perpétue etc. Theodulo, filio Nicolai Kalber-
matter, Martino, filio Petri Schluchters, Antonio im Tan, 
Willelmo Engsten, et Petro Braders de Holz et Undcr-
baechen, parochiae Raroniae, ejusdem Sedunensis dioce-
sis, ibidem prœsentibus, stipulantibus, et solemniter no-
minibus eorumdem, et aliorum suorum consortium, et 
convicinorum in Holz, et terrain ibidem possidentium, 
omnibus scilicet et singulis proportioiiali pro sua rata, et 
ipsorum, vel ejus bona, jura quorum interest, vel inté-
resse potest, ipsorumque omnium hseredibus, successo-
ribus, et cui, vel quibus dare, vendere, vel aliter alienare 
voluerint , videlicet novem libras, tredecim solidos, vel 
quatuordecim denarios Maur. talliaj, census, t r ibut i , aut 
cujuscunque nominis annales census nominari, vel appel-
lari possint. In quibus una libra sex solidos, ct octo de-
narios Nicolaus Kalbermatter de Underbœchen senior de 
suis bonis in dicto loco im Holz sitis tenebatur sic sup-
plere. Tunc erant decern librae annuales. 
Item et totale dominium, jurisdictionem merum et 
mixtum imperium ipsi nobiles venditores, et primitus no-
biles et potentes viri Petrus de Raronia avus, et Guiscar-
dus ejus filius, genitor ipsorum venditorum, ac alii i p -
sorum prsedecessores habebant , vel habere sperabant, in 
et sub eisdem hominibus mansionis vel districtus de 
Holz, vel bonis ejusdem vel eorum praedecessoribus vel 
etiam successoribus et hœredibus, occasione, titulo aut 
ratione quibuscunque, unacum duplis, placitis, ac jur i -
bus , pertinentiis etc. seu feuda . . . pe r tendunt versus 
Orientem ad feuda zen Grischigen, quadam labina, seu 
vico mediam ab Occidente ad Scheidegga ad terri torium 
illorum de Eysel descendendo transit super terrain Jo-
annis Molitoris in den Bauchen, vel uxoris suae, et ad par-
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tern super Alemanniam, et supra posssessioncm . . . dic-
torum Obscha, FromaUa *) , ct Biel etc. Perodi am Bort, 
superius ad cacumen montis, dicti Ginals (Kinhals}, cum 
juribus, et. pertinentiis eorumdem feudorum quittantes, 
solventes et libérantes. 
Propterea praedicti nobiles venditores pro se etc. olim 
feudatoribus de praedicta summa decern libr. Maur, ann. 
Testes: Nicolaus Kalbermatter, A. Gertscho ab Tombiel, 
•Joannes Jocelinus laudantes venditionem, ac ego Jacobus, 
major de'Chauson, prœdictae Sed. diocesis not. auctoritate 
imperiariali publ. signo. 
Herementia in parochiam erecta. Instr. Vexae. A. D. 1436. 
Ulricus de Raronia, seu hœredes, vendunt Ganther ad 
incolas ejusdem vallis. 
12 Octobr. Homines comunitatis Portus-Vallesii reco- A. D. 1436. 
gnoscunt, se debere annuatim Duci Sabaudiœ ratione castri 
Cliillionis XX solidos. 
17 Aprilis, die Mercurii hora completorii in castro Ma- A. D. US7. 
joriae mortuus Andreas de Gualdo Episcopus Sed. , qui 
rexit earn ecclesiam XIX annis. 
14-4un. Wilelmus de Raronia, terepruais, unanimi voto*. D. 1437. 
cleri et populi electus in Episcopum Sed. 
Electio Wilelmi ab Eugenio IV reprobata quidem fuit? 
ob reservalioncm, mox tamen restitutusab eodem, litteris 
datis ex Bononia, 4 Julii 1437. 
Eodem anno Brigae concordatum habitunr inter Epis-
copum et patriotas, qui fatentur, Episcopiim esse Domi-
num suum in temporalibus et spiritualibus*. 
I. N! D. A. Anno D. millesimo, quatercentesimo, tri- A. D. 1437. 
gesimo septimo, indictione quindecima, die vero decol-
lationis S. Joannis Bapt. in Augusto Brigae, in prato hx-
redum quondam Petri Vdica in prœsentianostrorum publ. 
not. et testium subscriptorum fuerunt specialiter et per-
sonaliter constituti Rdus in Christo Pater et DD. G-uiliel-
*) Fromatta combusta die \ Jun. 1850. 18 a;(lificia, 9 foci. 
14* 
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mus de Raronia Dei gratia Episcopus Sed. Comes et Pras-
fectus Vallesii, per Sedem apostolicam deputatus ex una 
parte, nobilesqueet discreti viriPetermandus de Chivrone 
Vicedominus Sedunensis, Antonius Kunen Ballivus patriae 
Vallesii, caetericpie, majores, castellani, officiarii, nec non 
ambassiatores et nuncii omnium comunitatum patriae 
Vallesii a Morgia Contegii superius pro infra scriptis spe-
cialiter, et aliis agendis, ad praesentem dietam generalis 
concilii, in magno numéro in unum congregati, exaltera. 
Ibidem prœlibatus Dominus noster Sedunensis exbibuit . . 
bullas et literas apostolicas Smi. . . Èugenii quarti . . . di-
rectas. . . eidem Domino nostro, capitulo, civibusque Sed. 
populoque, et comunitati patriae VallesiaB, Vasallisque 
ejusdem ecclesiae Sed. nec non serenissimo Domiao Im-
peratori Romanorum super et de provisione et collatione 
prœdictae ecclesiae et episcopatus Sedun. facta per prae-
iatum S. D. N. Papam eidem R. D. N. Sedunensi petens 
et requirens sibi per prœfatum D. Ballivum caeterosque . . 
lieri obedientiam et submissionem debi'tam et condignam 
tanquam Episcopo Sedunensi, Dominoque ipsorum in 
spiritualibus et temporalibus secundum earumdem bul-
larum . . tenorem . . . qui quidem Vicedominus etc. recep-
tis eisdem bullis et Uteris ap. reverentia et honore, qui-
bus decuit, earumdemque intellecto tenore, habito in 
eodem instanti per ipsos maturo consilio, et bona deJibe-
ratione, volentes, quantum in eis est, S. D. N. Papae, 
Sedique apostolicae, suisque mandatis. . uti veri catholici 
efficaciter obedire, cupientesque et lastantes eumdem D. 
N. . sumpserunt . . . sicut per S. Carolum imperatorem 
reperitur dotatam et collatam fuisse eamdem ecclesiam 
et patriam S. Theodulo - . offerentes se obedire . . eum-
quein protectione et libertate ecclesiae, patriae, ac justitiae 
ministi'andae, statusque patriae pacifiée conservandi, 
fortem facere, omniaque alia facere . . . obligantur. De 
quibus D. N. Episcopus praecepit fieri. . . 
Testes : frater J. Pacis, ordinis Eremitarum S. Augus-
tini de Friburgo, Anseimus Holzer Curatus de Narres, 
Georgius Holes Curatus de Aragno, Albertus Waffin Cu-
ratus de Simplono, Henricus Tegesten, clericus Blivae 
(Glisae) not. et pi. alii fide digni. Ego Caspar Curten not. 
imp. Peterm. de Sirro not. 
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iô Febr. Greda filia Joannis filii 'quondam Berthen A. D. U40. 
Butschin de Underbœchen parochiae Raroniae laudatione 
A. Kalbermatter confiteor, . . quod dictus Joannes Pater 
meus certis et justis de causis cessit bona sua, vendidit et 
penitus quittavit dicto Berthen ementi . . . totum jus et 
actionem, quod et quae habet supra decimam totius pa-
rochiae Raroniae omnium bonorum quae decimantur in 
dicta parochia Raroniae, quam ipse Berthen percipere con-
suevit ab antiquo, ex quibus de causis plene informatis 
et receptis in comunitate, quamvis praedictam, ut dici-
tur, in praedictas partes fuissent redacta. . . Ego dicta 
Greda laudatione, qua supra, quitto, sino et remitto . . . 
pro me et haeredibus meis Nicoiao Kalbermatter . . . re-
cipient nomine liberorum suorum sibi conceptorum cum 
quondam Greda filia praedicti Berthen et haeredum suo-
rum. (Citaturhic instr. anni 1403.)Ego dictus Nicolaus, et 
Theodulus filius meus nomine nostro et omnium aliorum 
liberorum meorum ('incolas) conceptorum cum praedicta 
quondam filia praedicti Berthen, ex quibus nos dictj 
Pater et filius boni gerentes esse promisimus de rato ha-
bendo omnia infra scr ipta . . . dedimus et donamus . ' . . 
A. Kalbermatter et H. S. duas petias tarn cultas quam in-
cultas sitas in territorio Raroniae. Testas : J. am Tan, 
Hanslo super den Egerdon, J. et Mich. Fues filii quondam 
Joannis Heyno de monte et A. de Platea. Cancell. 
6Martii. IncivitateSeduni seu platea juxta domum Nie. *• D- ***o. 
Kalbermatter junioris civis Sedun. in praesentia mei etc. 
constituti Nicolaus Kalbermatter praedictus nomine suo, 
et Rudolphi et Joannis fratrum suorum atque aliorum 
ejus consortium in décima, quam recuperavit in parochia 
Raroniae ex una parte, et Petrus ac Crutzer filii quon-
dam Petri ab Obschen de Birchen , ex altera. Nicolaus 
petit sibi reddi decimam Bladi an Gebreiten am Mur-
acher, acquisitam a Willelmo Longi, . . ïn hune modum : 
Petrus et Crutzer nominibus eorum et fratris Hilprandi, 
reddiderunt, et absoluti sunt. Testes : nobiles viri Heinz-
mandus de Silinon Ballivus Vallesii, Rudolfus Esperlini 
civis Sed. A. Venez castellanus Vespiae, Joannes de Emda i 
junior, castellanus Seduni, PeronetusGnylIelmus notarii, 
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Petrus Prez civis Sed. et ego Jacobus Major de Chauson 
Sed. diocesis not. 
A.». U4i. Dieta explicat Interamnensibus castellaniam. 
Nos Heinzmandus de Silinen Balliv. terrae Vail.pro Guil. 
Episcopo . . memoriae commendamus per praesentes sig-' 
nificantes, quibus expedit . . universis, et comparenlihus 
coram nobis , et nuntiis omnium comunitatum Vallesii 
inferius nominatim descriptis, discreto Joanne Albi, pro 
curatore fiscali Episcopi a Morgia Contegii superius, actore 
ex una, Antonio Schluchter, Gennino Schluchter, W. 
Engster , Petro am Tann, Petro Brader, n o m i n e . . . ho-
rainum totius comunitatis un te r dem Holz, parochiae 
ßaronise.Sed, d ioc , pro quibus boni gerentes esse promi-
serunt reis, ex altera, de et super eo, quod homines dictœ 
comunitatis sub ligno . . se a nobili et potenti Hilprando 
de Raronia, Domino Annivisii cui mediate, et immediate 
subjecti erant, et qui etiam nobilis Hilprandüs ipsorum 
Dominus naturalis e ra t , redimerunt , et liberaverunt, 
cujus autem homines ipsimet ante hujusmodi redemptio-
nem fuerant praesumentes et credentes, vigore redemp-
tionis nulli sub^acere Domino . . contra quod . . Joannes 
Albi . . dicebat . . quod de jure comuni nullus , maxime 
laicus, debet esse liber et francus . . saltern imperatoriae 
potestati subjectus est, et quia saepe dictus D. Episcopus 
personam jmperatoris l'epraesentat, et sui anteeessores 
hactenus reprassentarunt, dicebat, ipsos hos comunitatis 
praedictae mox, et immediate, cum se a praefato Domino 
speciali redimerünt, et liberaliter l iberaverunt , se sub-
jecisse, et subjectos esse aïto Domino, et mero ac mixlo 
imperio imperatoriae majestatis, videlicet praeh'bato Epis-
copo, ejusque Ballivo, et caeteris ofhciariis ipsius, ipsos-
que esse, et remanere debere exinde sub jugo et jurisdic-
tione alta et bassa ipsius Domini N. Sed. ejus Ballivi et 
officiariorum praed. pari forma et modo, ut alii . . . boni 
subditi in patria Vallesii, qui etiam sub nullo speciali 
Domino sunt , nee majori, nee minor! fungi libertate, 
quam alii, sed simili ; petens igitur, eosdem cogi, et com-
pelli per juris remédia ad recognoscendum Dominium . . 
contra quae ex adverso dicti Antonius, Jenninus, Wilel-
mus et Petrus . . , dicebant . . a tempore, quo ipsi erant 
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subjecti dicto ac nobili H. nulli Domino, quam ipsi ad-
stricti crant , quoniam ipse habebat merum et mixtum 
Imperium, altamque et bassam Jurisdictionen) super eos. 
A quo quidem Domino ipsorum speeiali et naturali om-
nia jura, actiones et petitiones, proprietates, dominia, et 
jurisdictiones quascunque . . et intéresse, quae . . ipse 
Dominus quocunque jure super ipsis . . . habebat . . pro 
magno pretio emerunt . . totumque jus dominii et juris-
dict ions sibi . . acquisiverunt, et appropriaverunt, dice-
bant etiam, quod si ipsi in forma . . ipso Domino subjici 
deberent, modicum, vel quasi nihil ipsis facta redemptio 
prodesset, supplicantes, quod ipsis deterius non fieret, 
quam aliis patriae Vallesii comunitatibus, qui similes fe-
cerunt redemptiones . . ac ipsos ab impetitione praelibati 
Rdi D. Episcopi per nostram sententiam absolvi, dicen-
tes, hoc de jure fieri debere, dicto siquidem Joanne Albi, 
nomine, ut supra, replicante, quod non obstantibus in 
contrarium dictis, propositis, et allegatis super ipsarum 
partium hujus jurisdictionibus esse debere subjectos, in 
forma praepetita, et causis praeallegatis, et multis aliis . . 
hinc et inde dictis, propositis et replicatis, et allegatis, 
cum sint verba vana et transitoria, ipsos alto Domino, et 
ejusmodi differentia, pet ierunt ipsae partes per nostram 
definitivam sententiam super inde jus dici, et sententiari. 
Nos enim BallWus suprad. Petermandus de Chivrone, 
Vicedominus Sedunensis, Joannes de Emda Castellanus 
Sed., Joannes Gallesii, N. de Campo sicco, HenslinusStras-
ler,Castellanus Sirri, J. Perrini Major, Stephan de Caba-
nis, Petrus Guilli de Leuca, Nicolinus Kalbermatter, Rie-
dinus Butschin, Antonius Maxen , Pbilippus de Platea, 
Franciscus de Riedmatten, Jacobus Majoris, Theodulus 
Venez de Vespia , Joannes Ovlig Castellanus, Martinus 
Züi'en, Simon Venez, Franciscus Gabrielis de Briga, Nico-
laus Francen de Morgia, Joan. Heingarter, Joan. Laviner, 
J . de Pratis, Petrus Loren, Jodocus de Canalibus, Hilpran-
dus Binder, Tentzo Nigger deseni de monte Dei superius. 
nuntii ac a rb i t r i , specialiter pro nonnullis causis expe-
picndis in u n u m congregati, considérantes, et non ne -
gatur, quin dictus nob. Dominus Hilprandus, Dominus 
Annivisii ante Jictam venditioncm, et redcmptionem 
fuerit specialis et naturalis Dominus die tor um reorum. 
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et quod super ipsos habuerit altum et bassum Dominium, 
et omnimodam Jurisdictionen!, considérantes, quod ipsi 
se ab omni jurisdictione, dominio et subjectione, quibus 
dicto Domino erantadstricti, penitus redimerunt, libera-
verunt, considérantes, quod ipse Dominus noster Sedu-
nensis, nec sui antecessores, nunquam fuerunt in posses-
sione, cum quis, vel aliqua comunitas se redimeret, et 
liberaret a Domino suo speciali et naturali, quod ille, vel 
illa comunitas, seu homines ipsius alto Domino, et ipsius 
judicibus subjicerentur, considérantes , quod ipsi subjici 
deberent jurisdictioni ipsius Domini nostri, et ecclesiae, 
sicut alii patriotae, qui semper sub protectione et obe-
dientia Dominorum Episcoporum Sedunensium fuerunt 
constituti, modicum ipsis dicta redemptio prodesset, et 
omnibus aliis consideratis, quae in praemissis et circa ea 
sunt consideranda Christi nomine invocato, a quo omne 
rectum procedit judicium, pro tribunali sedentes, per 
hanc nostram sententiam, quam fecimus in istis scriptis, 
sententiamus, pronuntiamus, decernimns, etdeclaramus, 
nemine discrepante, quod dicti homines comunitatis sub 
ligno, parochiae praedictae, vigore dictae redemptionis, 
possint et valeant in medio ipsorum erigere et deputare unum 
jwcfo'cmidoneumetsufficientemprojustitiaadministranda, 
et Domino nostro Sedunensi praedicto fidelem, qui judex 
sic erectus se praesentare dicto Domino nostro teneatur, 
et sibi juramentum praestare debeat fidelitatis, ut moris 
est, fieri per patriae Valesii judices. Item quod idem ju-
dex eidem Domino non teneatur respondere de aliquibus 
emolumentis bannorum, devolutionibus, ubi ipse ut in 
quibusdam casibus vel causis justitiam ministrabit, et 
ministrare poteritsine ipsius Domini, vel suorum officia-
riorum auxilio, quin imo quod ipsi homines dictae comu-
nitatis inter se damnum, et utilitatem, ratione dicti ju-
dicii, et jurisdictionis evenientibus , sustinere, percipere 
et disponere possint, participare debeant. In contrarium 
dictis, propositis et allegatis non obstantibus. Caeterum 
sententiamus et pronuntiamus, ut toties quoties homines 
ipsius comunitatis debitam non ministrarent justitiam, 
vel ministrare non possent, ob defectum potestatis loci, 
vel alterius cujusvis causae, et tunc ipse D. N. S. possit 
de ipsis debitam ministrare justitiam, ac debeat tanquam 
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supremus et altus Dominus. Lecta, lata et istis scriptis 
promulgata fuit haec nostra sententia Seduni 10 Nov. 
anno Domini 1441. In quorum fidem, robur et testimo-
nium praesentes nos dictus Ballivus n. pr. duximus ap-
ponere sigillum, et dictis Antonio, Jennino, Wmo et 
Petro . . petentibus duximus concendendas. Praesentibus 
itidem J. Grasser, Jacobo Tschurrin, familiaribus nostris, 
Nicoiao in der Ritti, Petro Bettun et pi. aliis fide dignis, 
de mandato Laurentius Graeli 1582,21 febr. recognitum 
ab Hildebr. de Riedmatten. 
Coram Anselmo de Fausonay decano Valleriae, Rodolfo a.D. 1442. 
Voefre Sacrist. Simondo de Narres, Girardo Milleti, Jac. 
in Campis, Petr. Cochardi, Simondo Bidermann, Fr. de 
Originibus can. Sed. in choro ecclësiae Yalleriae consti-
tuti D. A. de Conches canonicus tenens canoniam de Ra-
ronia ex una, et discreti viri Rudolfus filius Nicolai Kal-
bermatter senioris, nomine suo in praes. Nicolai Kalber-
matter civis'Sed. clerici fratris sui Rudolfus confessus est 
se esse h. ligium A. de Conches, et promisit facere, quod 
facere debet, percipit 3tiam partem decimae. . . Testes : 
Petrus Chobrii Curatus Sed.', J. Briselane Curatus de 
Vex, J. Chufferet, Perodus ejus filius de Pensée paro-
chiae Annivisii, J. Panisodi cancell. can. Sed., J. Chenuti 
clericus Sed. 
Wilelmus visitavit monasterium in viis Fiesch, et in- A. D. 1444 
venit in exiguo statu. 
Compositio inter Ducem Sabaudiae et Episcopum Sed. A. D. 1445. 
Supersaxo. 
. . . . Prolata cedula : «Tractatus initus 4 Decemb. 
1444 in Sed. castro Majoriae, inter Sabaudiam et de Faus-
soney decanum Valeriae, Joannem Andruetti Cantorem, 
Barth. Jacobi utriusque juris doctorem, Petrum Cochardi 
in decretis licentiatum , Simonem Bidermann can. S. 
Conclusum est, ut jura, quae habet Dux supra Morgiam 
in bonis Dominorum de Turre, ipsi maneant, et decimae 
solvantur. 
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A.D. 1445. 15 Julii . Constituti Ep iscopus r e t commissarii Ducis, 
qui 19 Martii 1 itéras signavit. 
A.n. 1445. 3i Aug. Lüterae ligae et el confœderationis inter Ducem 
vei 1446. Sabaudiae et Dominos Bernenses ex una, et Episcopum, Qapi-
tulum et patriam ex altera parte. 
I. N. S. Tr. innotescat, quod , cum pro pace firmanda 
pro singulorum tranquillitate et utilitate fuerit saepe 
numéro praelocutum super conventionibus infra scrip-
tis, inter partes firmandis et adimplendis, et ad ipsorum 
implementum praesens Celebris extitit dieta. Hinc est, 
quod 31 Aug. constituti D. Ludovicus de Montheolo, Dr. 
utriusque juris, miles etc., J. de Blonay miles, N. Ducis, 
Petermannus Schlosser de Küchen nomine Bernensium, 
Wilelmus de Raronia Episcopus, W. DD. de Leiserio, 
Bideman de Honeyzonibus, can Sed. Hengarten, Walker, 
A. der Eggen, Kuppen ex Conches, Franzen, Major de 
Morgia, A Kuonen, N. Vuala, Godefredi, Erpen deseni de 
Briga, Venez, ze Roten, castellan, filius Arnoldi Venez, 
Paulus ze Roten de Emda, A. Venez a Torbil, deseni de 
Vespia, J. et A. Perrin, Forni, villa deseni Leucae, Ru-
dolfus Butschin, / . Rotto im Blatt, Hilarius Zenen ab Ried 
parochiae Raroniae, de Platea, Reimundi, Bertscho, Gi-
sing, Miller, Calo, de Croso, Bertscho, Borchardi, Jaquini, 
deseni de Sirro, J. de Embda, junior, Castellanus, Gal-
lesii, Blatter, Hasso, Gondouri, Jungen, Amfroyen, J. Ga-
rin deseni Sedunensis. 
1. Omnia praeterita rcmissa, perpétua pax etc. 
2. Fiunt exceptiones fœderatorum. 
3. Si actor est Bernensis, judicari debet Leucae, vel in 
balneis; si Valesianus, tune Frutingae vel in Kandersteg. 
4 . Quod sub spe fugae vel rétractais nonnulli malefac-
tores gravia et enormia delicta perpetrare praesumant, 
ad obviandum eorum protervae voluntati, ne etiam de-
licta maneant impunita, quo reipublicae interest, talis 
remittatur ad suum judicem etc. etc. Dingonis notarius. 
Actum Seduni 15 Julii 1445 et 1446, 31 Aug. ibidem. 
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8 Jan. Ad Narres, in prato eastri Saxi ex omnibus de- A. D. 1446 
seriis patriae fuerunt magno numéro 2000, ubi propo-
suerunt Episcopo quosdam articulos, quos ad humiles 
pieces eis concessit ad vitam suam tantum, non praeju-
dicando postea juribus ecclesiae et mensae episcopali, nee 
ejus lionori, aut juramento praestito de juribus ecclesiae 
conservandis, sed ex speciali gratia, et paternali et pas-
torali dilectione et protectione. In quorum etc. Sigilla 
Episcopi, et singulorum desenorum. 
Inter alia neminem,amplius poterat citare ad suum 
tribunal. 
Concordiim inier Ducem Sab. Bernam et Valesianos.
 A] ) 144fi 
In N. S. et ind. Trinitatis Amen. P. et F. et Sp. . . 
Innotescat, quod cum pro pace firmanda et observanda 
perpetuo ad part ium subscriptarum et subditorum suo-
rum utilitatem et tranquillitatem fuit saepe numéro pei-
locutum super conventionibus, pactionibus, eonfoedera-
tionibus infra scriptis inter easdem partes firmandis et 
adimplendis. Et ad ipsarum impletionem praesens Cele-
bris dieta extiterit captata de praesentinm vpïuntate. 
Hinc e s t , quod A. D. N. millesimo quatercentesimo 
quadragesimo sexto . . . die ultima Augusti constituti . . 
spectabiles viri Dominus Ludovicus de Montheolo juris 
utriusque, et miles praesidens venerabilis consilii Cham-
beriaci residentis, et Joannes Dominus de Blonay miles, 
ambassiatores etc. 111. Principis et DD. Ludovici Sabau-
diae Ducis . . ac egregii et honorabiles viri Petermandus 
Schoppff et Joannes de Küchen ambassiatores etc. villae 
et comunitatis Bernensis ex una pai'te, et Rmus in Chr. 
Pater et Dominus D. Guillelmus de Rarognia Dei et apost. 
Sedis gratia Episcopus Sedun. Cornes et Praefectus Val-
lesii, suo et dietae ecclesiae Sedun. nominibus, ac vene-
rabiles Domini J. de Leyserio, Simon Bidman Franciscus-
que de Horogonibus syndici et procuratores V. Cajutuli 
Sedun. . . . ac egregii et venerab. viri Joannes Hengar ter 
L5 
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Major, Hans Walther, Willelmus an Betten, Petrus ejus 
frater, Visenzo Rugger,Thomlinus Tschampen Major, om-
nes deseni de Chonches a monte Dei superius, Nicolaus 
Franzen Major de Raronia, honorabilis vir Antonius Cuno 
Ballivus patriae Vallesii, Nicolaus Wala, Antonius God-
fredi, Petrus Erpen deseni de Briga , Thomas Venetz, 
Theodulus ze Botten Castellanus, Thomlinus filius quon-
dam Arnoldi Venetz, Paulus ze Rotten de Embda, Anto-
nius Venetz an Tœrbil deseni Vespiae, Joannes et Anto-
nius Perini, Perodus Forner, Villo filius Petri Willen de-
seni Leucae, Rodolfus Butschin , Joannes Roto Imblatt, 
Hyllarius Zend, Joannes ab Ried de parochia Raroniae, 
Petermandus de Platea. Domicellus Joannes Raimondi, 
Bertscho Gysing, Joannes Miller, Joannes Calo, Perodus 
de Croso, Pererius Bertscho, Perodus Borcardi, Anthonius 
Jaquemundi deseni de Sirro, Joannes de Embda, junior, 
Gastellanus, Joannes Galesii, Joannes Blatt, Hans Hasso, 
Joannes Cordon, Ai-noldus Jungen, Heymo am Treyen, 
Joannes Quarri deseni Seduni, cum plena potestate. Im-
primis sit pax, neutra pars infensos juvet, excepto rege 
Romanorum, rege Francorum, Ducis Delphino, Burgun-
diae, Mediolani, Friburgensibus, pro parte Bernensium 
rege Rom. Duce Burgundiae, Comité Friburgi et Neo-
castri, Domino Channataium, Joanne Comité de Arberg, 
D. de Valangin , comunitatibus de Schwitz, Uri, Under-
walden, de Lucerna, de Zug, de Glaris, de Turego, de 
Solodoro, de Bullo, de Novavilla, de Novocastro, de Ges-
sinay, de Friburgo et de Basilea, pro parte Valesii rege 
roman. Duce Mediolani, comunitatibus de Luceria, de 
Urania , de Underwalden. Acta fuerunt haec in civitate 
Sedunensi in castro Majoriae Sedunensis in magna slupha 
castri. Testibus nobilibus viris Petro de Castellario Do-
mino Aceris, Aymone de Villario Viceballivo Chablasii, 
Barth. Pallipya de Viviaco, Joanne de Castello, Guillielmo 
ßemondi, Petro de Portu clericis, Religiosis Dominis 
Petro Froick Priore de Lyech, fratre Nicodo Beneton 
Priore conventus Gyrondae , nobilibus viris Pelermando 
de Annivisio, Malhia Gobellini, et Laurentio Groelli cle-
rico commorante in Seduno, et me vero Peneto Cavelli 
de Allio, Sedun. diocoesis clerico auctoritate Imp. notario 
de Riedmatten scripsit. 
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Notum sit omnibus Christi fidelibus, quod venerabiles 
et circumspecti viriAnsermus deFaussonay,Valleriœ, Hen-
ricus Asperlini, Seduni decani, Rudolphus Roeffi Sacrista, 
Anthonius de Conches, Aymon de Narres, Girardus Mil-
lieti, Jacobus de Curiis, Georgius Multoris, Petrus rectus, 
Bartholomseus Jacobi, omnes canonici approbarunt. 
Testes : Hiltprandus de Narres, Stephanus de la Lex, 
presbyteri, J. Mallot, in ecclesia Sedunensi intitulati etc. 
de Franeto civis Sed. et ego Simon Biderman can. can-
cellarius Sed. Willelmode Raronia tertio episcopante. 
Recognüio. x D. 1447 
Notum . . . quod . . . constituti D. Joannes de Monthegio, 
Prior de Castellione ex una parte, et Petrus am Güs, Ni-
colaus ejus filius, Joannes a den Steinen, Joannes et Pe-
trus, filii quondam Wilelmi am Güs et J. sutor am Güs . . 
recognoverunt . . debere singulis annis 16solidos talliae, 
seu stürae , et duos solidos, et quatuor solidos placiti, 
quod possident Bladi in feudum a Priore et ecclesia et 
prioratu de Castellione, unam viam, grangiam cum om-
nibus aedificiis super constructis, sita in am Güs supra 
Joannis et Jacobi fabrorum ab Tatz, et subtus der Schlucht 
et subfeudo Domini de Turre, qui dicitur Wigrello Len, 
at a parte oriental! juxta Aymoneti de Crista, qui dicitur 
Brahartz Len, juxta fontem, et a parte occidentali tangit 
die Seim Vega , in den Graben. Item tenent decimam 
dicti feudi sub 6 fissilinis. 
Item recognoverunt, quod dictus Prior habere debet 
super omnibus hominibus restantiam facientibus, super 
casalibus et aedificiis construendis super feudo praedicto 
. . et factae justitiae complementum ab omnibus clamam 
facientibus de dictis residentibus super feudo praedicto, 
exceptis et retentis, super quibus Domini de Turre cre-
diderunt justitiam facere. 
Testes : Prater Jacobus de Aragnon, ordinis Cistercien-
sium, Dominus Joannes Murman de Aragnon sacerdos, 
Perodus de Olono, domicellus et D. Joannes Guler de Ra-
ronia, presbyter, qui cartam . . . 
Quinque deseni concedunt subditis de Castellione A. ß.j448, 
vexillum. 
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Sentent ta de Decimis. Appellativ. 
A.D. 1448. 10 Nov. . . in magna curia antiqua Capituli Sedunensis 
oomparuit coram Rev. in Christo Patre et Domino nostro 
D. Guilielmo de Rarognia Episc. Sed. Praefcctoet Comité 
Vallesii discretus vir Nicolinus Kalbermalter civis Sedun. 
nomine suo et fratrum suorum in hac causa consortium, 
dicens et proponens , quod inter ' ipsum et ejus consortes 
actores ex una, et Nicodum Werten , et ejus fratres et con-
sortes reos, ex altera, orta fuit coram venerabili D. Vicario 
praefali Domini nostri Sedunensis Episcopi quaedam 
quâestionis materia ad causam certae decimae per dictos 
actores postulatae, fueruntque parte dictorum actorum 
producti nonnulli testes, et inde examinati super quadam 
concordia olim facta inter Nicolinum Kalbermatter quondam 
pair em dictorum actorum et nomine ipsorum ex una, et 
Rudin Werten ex altera de et super dicta décima, de qua 
agitur, et alias, ut in depositione testium habetur. Fuit 
itaque eadem causa coram praefalo D. Vicario deducta 
usque ad sententiam. Et praetendit idem D. Vicarius illam 
continuare per jus scriptum* tunc petiit igitur idem Nico-
ünus participare super dicta causa consilio peritorum et 
discretorum in consuetudine. et insuper petebat, sibi de-
ferri, si opus foret, in supplementum suae probationis 
juramentum, prout i l lud sibi semper reservavit, videlicet, 
quod dicta concordia facta fuerit in domo Rud. Rutschin 
per modum, ut deponit dictus Rudi, aut alias, quod dic-
tus Nicodus (Werlen} juret, quod dicta concordia non 
1
 fuit et sit sibi nota, et ad ejus devenerit notiliam, dicens, 
ita fieri debére praesente eodem dicto Nicodo una secum 
Joanne Rapiliardi, notario, ejus advocato, qui per vocem 
dicti ejus advocatirespondit, quod prasens causa est mere 
spiritualis, quas cum debet continuari per jus scriptum, 
et non per consuetudinem, petens ante omnia, ordinari , 
an sit spiritualis, vel temporalis; nam si spiritualis, con-
tinuait debet per jus scriptum , si vero temporalis esse 
ordinetur, dixit, quod habeatbonam li teram,qualiter avus 
suus emit deeimam, de qua est quaestio. Unde dicebat 
juramentum per pra'dictum Nicolinum petitum non esse 
admittendum de jure, nee etiam de consuetudine, cum 
dicti actores non probaverint suam inl,entionenl plene, 
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lino nee semiplene, et etiam testes product! sint omnes, 
excepte- Thoma an der Obschen, qui tunc non nocet reis, 
suspecti, et partiales, quia pater, et fratres et consangui-
nei actorum vel participes dictae decimae, et alias tales, 
quales, qui non relevât. .par tem producentium. Dicebat 
etiam, quod ipse Nicodus non tenetur facere aliquod ju -
ramentum super asserta concordia, cum in ilia nunquam 
praesens fuit, quia etiam non fuit facta. Quare dicebat, 
per Nicolinum petita fieri non debere. Qui D. Episcopus 
visis et auditis praemissis, viso et considéra to, quod licet 
praesens causa sit spir i tuals , qua decimalis, tamen pen-
det inter Laicum etLaicum, visis et consideratis deposi-
tionibus testium parte actorum productorum unacum 
responsionibus reorum ad easdem facta, visoque et con-
siderate, quod dictus Nicolinus semper reservavit suum 
ju ramen tum, et omnibus aliis videndis visis, sedens pro 
tr ibunali more majorum etc. participate in praemissis 
consilio nobilium et discretorum virorum, Rudolphi Es-
perlini, Bartholomaei de Platea, Joannis de Emda, Geyno 
am Trogen, Hans Haso, Arnold Inten, Jodoci Obschers, 
civium Sed. Egidii in der Kummen castellani de Briga, 
llenselini de Underbeechen et nonnul lorum ibidem prae-
sentium interloquendo declaravit : dicta et deposits per 
Nicolinum et Theodulum Kalbermatter, patrem et filium, 
Rudo Butschins, et ejus fdium, partem producen t . . non 
relevare, nee parti reae nocere, cum esse videantur sus-
pecti,, quia pater et frater actores et consanguinei, ac 
participes in dicta décima, insuper quod depositiones 
Mauritii Kalbermatter et dicti Thomae non sufliciunt pro 
relevatione actorum, cum sit in causa proprietatis et per-
pétua, cum ipsi duo non sint concordes in dictis suis. 
Quare ordinavit et declaravit pro veritate habenda hujus-
modi quasstionis, quod dictus Nicodus jurare teneatur et 
debeat ad sta. Dei evangelia in dicta concordia allegata 
venit ad suam not i t iam, vivente ejus patre, et per rcla-
tionem dicti sui patris quondam vel quod ipse déferre 
debeat dicte Nicolino juramentum per eundem sibi de-
ferri petitum. Et ita pro interloquuto et declarato de con-
silio quorum supra, habere voluit et mandavit. Ad quae 
quidem interlocutorum et ordinationum dictus Nicodus 
sentions se gravatuin, inquietum contra ipsum facit viva 
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voce appellavit ad primum consilium generale patriae 
Vallesii. Inquietum vero pro ipso f'acit, illam acceptavit 
praesentibus , quibus supra. In cujus rei testimonium 
prœfatus Dominus noster Sed. Episcopus sigillum suum 
praesenti duxit apponi , et dicto Nicolino petenti conce-
dendum. Gardonerii. 
Infeodatio. 
k. D. 1449. 10 Jan. Notum sit, per ven. et circumspectum virum 
Jac. Andrueti, cantorem Sed. ad vitam suam Cantoriae 
et non ultra admodiavit honesto viro Nicolino Kalber-
matter civi Sed. praesenti et recipienti totum vinum, bla-
dum argetum et omnia alia in toto districtu Rnroniae. 
Testes : Georg Biderman, Nicodus de Villanova, Simon 
Bidermann can. et cancellarius. 
A. D. 1449. Febr . Notum . . quod coram . . Anselmo de Fausoney 
Valeriae, Henrico Asperlini Sed. decani, Rudolfo Vceflr. 
Sacrista. A. de Conthes, Jac. in Campo, Girardo Milleti, 
Martino Episcopi,, Georgio JVJultoris, J. de Leiserio, J. Aca-
rio, Petro Regis, Franc, de Originibus, Barth. Jacobi dd. 
Barth. Calberm., AndreaGubertinicanonicis, const. Simon 
de Narres canonicus et h. Canoniam de Raronia, el h. vir 
Rudolfus de Calbermatt, filius Nicolini, cum Nicolino de 
Kalbermatten clerico, cive Sed. confessus, se esse h. 1. 
A D . 1450. wi le lmus citatus Romam. 
A.r>. 1451. 11 Jan. redux in Palanza mortuus est et per Henricum 
Asperling, consanguineum, et decanum translatus, et ho-
norifice tumulatus est Valeriae ante altare S. Sebastian i 
ab ipso defuncto fundatum. 
22 Jan. Idem Henricus jam electus erat in Episcopu m, 
dum Nicol. V. elegit Wilelmum e stagno Lothr ingum. 
Erat Dr. u. j . Archidiaconus Verduni et Moguntini. Prae-
sens erat concilio Basil. Votum dédit Felici V., a quo , et 
postea 1447, 19 Dec. electus Cardinalis 1452, 13 Martii 
f'actus perpetuus Administrator Seduni, contra Asperl. 
1454 abdicavit commendam ; 1455, 28 Octobr. mor tuus 
Romas. • 
A. i). 1431. Henricus electionem non acceptât, nisi postquam revo-
cati luerunt articuli supra facti. Et revocati fuerunt pe r 
300 nuntios in ecclesia Valeriae Qne veniat extraneus). 
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. . . Per hoc praesens cunctis fidelibus Hat manifestum, 
quod, cum mortuo et sepulto Guilielmo de Raronia, viri 
venerabiles et circumspect], Domini Anselinus de Faus-
sonay Decanus Valeriae in ecclesia Sed., Rudolius Kue-
fer, Sacrista, Jac. Andruelti Cantor, Ananias de Chonches, 
Girardus Mileti, Jac. in Campo, Martinus Episcopi, Geor-
gius Multaris, Simon Bidermann, J. de Leyserio, J. Acco-
rio, Petrus Regis, Frahciscus de Originibus, Walterus de 
Supersaxo , Barth. Calbermatter, Joannes Ekar t , omnes 
presbyteri et canonici Sed. in futurum pastorem nomi-
nasscnt D. Henricum Asperl. de Raronia, decan. S. ac eun-
dem supplicassent 22 et 23 tarn in catedrali, quam in 
ecclesia S. Catarinae, u t consensum hujusmodi praebere 
vellet electioni, illamque approbate, eisque dixerit, quod 
infra tempus juris respondere velit, et successive tarn prae-
fatis dominis electoribus, quam civibus Sedunensibus, 
patriolis congregatis pro hujusmodi adhaesione i terum 
instantibus, habito cum suis consilio, respondent, ut ante 
omnia ipsi cives et comunitates annullarent nonnulla ca-
pitula contra libertatem ecclesiae facta, post haec velit 
eis respondere, alias nullo modo electioni se adhaerere. 
Responderunt, se non habere hoc in mandatas a dese-
nis, et sic quilibet rediit ad locum suum, id desenis pro-
posilurus ad deliberationem. 
Tandem 7 Febr . Seduni in castro Valeriae et in navi 
dictae ecclesiae S. Catarinae, hora 9- in mei nötari i , tes-
t iumque praesentia iterum comparuerunt prœfati cives 
Sedunenses, et patriotae Vallesii, in numéro tercentum, 
vel circa, qui Domino electo per Organum nobilis viri 
Martini Zi r ren , capitanei seu Balliyi Vallesii responde-
runt , quod patria Vallesii olim aliqua fecerit capitula, po-
pulo, seu republicae, utilia et honesta, exquibus ecclesia 
S. nullo modo laesa fuerit, sic supplicaverunt, u t i l i a 
praesertim confirmaret, et si quae alia essent, quae contra 
libertatem ecclesiae S. lacèrent, ilia in promptu revocare 
se offerebant. Ad quae illico respondet Dominus electus: 
hoc facere, se potestatem non habere, verum talia ad D. 
N. Papam spectare. Inde rursus ante omnia hujusmodi 
capitula omnia et singula per ipsos petiit. 
Post quae, exhibitis ipsis patriotis, et de verbo ad ver-
bum praelectis legendis, nee non largitioms Caroli IV,. . 
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quapropter habito inter ijisos civessecrcto, et particulari 
colloquio, per Organum Ballivi, . omnia capitula revo-
c a r u n t . . ad ecclesiam Sed. et ipsius ministros reduxerunt 
libertates, dominia,etfranchesias suas solitas... J. Hechar, 
can. Sed. procurator, et Pavieti et Stephani de la Lex 
Presb. S., Mathias Gabilini, Laur. Grœli cives S. J. Ja-
queti de dominio benigno, Bisunt not. 
A. p. 1455. 19 Sept. Litterae Castellani et tolius comunüatis äeseni de 
Briga ad Henricum Asperlin de Raronia eleclum. 
. . . Conqueruntur de proditione patriae et Domini 
Episcopi, per aliquem novum canonicum, et quod Epis-
copus nirais indulgens est erga eum; sed excusant cum, 
cum egerit ex reverentia erga Papam, cujus servitorem sc 
novus ille canonicus asseruit, et ne forte illud impediret 
factum nostrum et vestrum , sumus [(dieunt) satis bene 
contenti, quod pro tunc illud omisisti facere. 
Nunc au temde novo intelleximus, fidedigna relatione, 
quod i terum duo Domini de capitulo se verbotenus in-
vaserunt improperando unus alteri praedietam proditio-
nem, quorum neuter se asserit servitorem Domini nostri 
Papae, per quos factum vestrum et nostrum aliqualiter 
possit impedire, per servitium alieujus, vel Dominorum 
Cardinalium, quibus visis et attentis . . requirimus, quod 
illos duos Dominos personaliler carceribus vestris man-
cipetis, et maneipare faciatis, donec et quousque ipsi fe-
cerint purgationem suam, si quam facere velint et pos-
- sint, et si aliquis ipsorum fuerit repertus eulpabilis in 
praedieta proditione, quod ipse sit penitus, sicut malus 
proditor Domini sui, et patriae, punir i debet et h . . . ma-
nifeste ad ilium finem, quod tota patria sentiat vestrarn 
bonam justam . . . talium punitionem certificantes etc. 
magna fuit in patria contra aliquos de capitulo, qui anno 
praeterito dederunt fugam in tanta adversitate vestra et. 
patriae, quia nobis videtur, quod tales erant consentien-
tes, quod aliquis intrasset (alius), quam Paternitas vestra, 
quae per ipsos fuit electa, nee dubitet Paternitas vestra 
reverenda, quod si non omitteretur propter reverentiam 
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vestrœ Paternilatis, quod adhuc hodierna die expelleren-
tur ex eastro Valleriae, ac etiam extra patriàm, et si de 
istis per nos facta non fuerit justitia, mult i ex ipsis Domi-
nis erant in periculo varus respectibus, quibus bonum 
erit obviare per justi t iam, in qua rogamus Paternitatem 
vestram reverendam, taliter res habeatis, quam causam 
habeamus contentari, et hoc adobviandum periculis prae-
narratis. Et si in administratione justitiae indigeatis de 
nobis in generali» vel speciali, semper recipietis nos' 
promptos et paratos, nulla alia de prassenti scribentes, 
praeter quod Deus omnipotens custodiat nobis personam 
vestram féliciter, longcve etc. Datum Brigae, 19 Sept. 
1453, ejusdem P. V. R. fidèles subditi, ac servitores, cas-
tellanus, et tola comunitas deseni de Briga. (Addresse :) 
Rmo DD. H. Esperlini electo et contirmato ecclesiae S. 
Praefecto et Comiti Vallesii, dignissimo Domino ac Patri 
meluendissimo detur. . 
11'Sept. Episcopus confirmatus a Papa. A.D. 1454. 
14 Sept. Capitula intelligentia 111.'Domini D. Ducis Me- A.n. 1454 
diolani cum Domino Episcopo, comunitatdms et homihibus 
patries Valesii. 
Franciscus Slortia, Vieecomes, Dux Mediolani etc. Ha-
bea t l l l . Paternoster cum reverendo in Chr. P. D. Epis-
copo, egregiis ac discretis vins, comunitatibus et homi-
nibus patriae Valesii non tantum bonam, vieinam atque 
sinceram amicitiam sed etiam unionem, intelligentiam et. 
oonfœderationem : et quantum desideramus et nos et 
omni cura studiose conquœsivimus cum omnibus bene 
convicinari et amice convivere, et ea procurare et perfi-
cere, quae ad comnnem tendunt quietem, comoditatem et 
l.ranquillitatem, ac. cum illis ] raeseitim, cum quibus 
Pater nnster intelligentiam hab^ijat. Et inter Ducaleni 
suam Celsitudinem et comunitatesipsius patriae contracta 
fuisse videntur alias, et fir mata, capitula nonnulla, in 
cpiibus inerant infrascripta, quas utr ique partium conve-
nientia judicavimus. Capitula ipsa, et pacta tenorc prœ-
sentium approbamus et conûrmamus, dummodo ipse D. 
Episcopus et comunitates intra mensem unuïn illud idem 
versa vice faciant. 
15* • -
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Capitula auteiu subsequuntur , videlicet primo, quocl 
una pars a l teram, nee altera alteram neque terri torium 
alterius etc., ut in dipplomate superius exarato 1422. 
Omissa tarnen clausula, quœ spectat fœdus ini tum 
inter desenos Brigae et Vespiae et comunitatem, seu co-
munitatem montis Dei superius etc. 
Item convenerunt, quod praesens intelligentia et con-
fbederatio durent a die datae prœsentis usque ad annos 
25 (14T9) et ultra ad beneplacitum patriae. 
A.D.14SI, 14 Nov. Epistola III. D. Ducis Mediolaniad Rmum Dominum 
Episcopvm. 
Franciscus Sfortia Vicecomes, Dux Mediolani Domina 
Henrico Hesperlin Episcopo, nec non et comunitati-
bus et hominibus patriae Vallesii. 
Rvde in Chr. Pater, et egregii ac discret! amici 
nostri carissimi ! 
His diebus, cum ad nos legatum restrum demississetis, 
liabitus est invicem, quem novit et referre potuit, seraio 
de ineunda inter nos confoederatione et intelligentia, prout 
etiam erat inter patrem et praedecessorem nostrum, Ita-
que cum comperiremus, inter alia fuisse nonnulla capi-
tula, quœ ad coniunem ut i l i ta tem, et çomodum tendere 
videntur, et preesenti tempori convenientissime ;iccomo-
dari, et ea quidem renovavimus et rehrmavimus patenti 
privilegio nostro et per hune aulae nostrae tabellarium 
transmittimus, hortantes et rogantes, quod de ejus recep-
tione nos certiores reddatis per vestras literas. Et aliud 
in reciproca forma nobis emittatis, nam quamquam amore 
et animiâ ita conjuucti simus, u t nihil u t r inque, nisi ac-
eommodum, utile et t ranquil lum expectari« possit, non 
poterit tarnen, nisi prodesse et commendari , quod exte-
rioribus id etiam indiciis probetur . 
Cum praeterea noviter ultra paeem, ligam et confoede-
rationem etiam cum 111. Duce Venetorum contraxerimus 
et his cum capitulis et conditionibus, quae amicis omni-
bus placere, et neoiini eorum prœjudicium afferre debe-
a n t ; amicitiam vestram rogamus, quod pacem et ligam 
hujusmodi in opportuna forma ratiheare libeat. Et decla-
rabitis optimam et sinceram inter nos amicitiam et ani-
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morum conformitatem esse. Qui similiter ad omnia bene-
placita sumus ex corde parati . Datum Mediolani 14 Nov. 
1454. 
i3.Jan. Epislola V. D. Episcopiad'IlL Ducem Mediolani. A. D.U55. 
111. Pr inceps, excell. DD. Col. singulari recom-
mendatione praevia ! 
Missum ad nos per Dominationem vestram oratoreni D-
Jac. Calcaterram, spectabilem Doctorem libentissime vi-
dimus, et gratiose recepimus pr imum, quia 111. Domina-
tionis vestrae personam representatur, quam semper et 
singulariter dileximuset colimus, diligimusque vehemen-
ter ; deinde etiam quod pro suis moribus, ingenio et pro-
bitate, neque gralior ad nos transmissus fuit, neque gra-
tior ad nos transmitti potuisset. Cum eo autem, quae 
tractata, quaeve conclusa sunt, quovis ille modo vobis co-
piosissime relaturus sit, volumus cum illo sic requirente, 
aliquid et nos ipsi praescribere : itaque quodExc. V. cer-
tiorem reddimus, quoniam capitula ilia eonfoederationum, 
quae supçrioribus diebus Dominatio vestra nobis t rans-
misit, visa sunt justa et bona, et aequum esse inter nos, 
u t totis viribus laboremus cum Dominis de liga, qui de 
proximo suos nuntios missuri sunt ad nos, quod omnino 
l iberemur et absolvamur ab obligatione nexa, et jura-
mento reservationis illius, de qua in antiqua confoedera-
tione, quae cum felicis memoriae Philippo, patre vestro, 
et nobiscum erat, quoniam aliter absque discrimine ho-
noris nostri, quem vobis pro vestra benignitate, scimus, 
esse charissimum, praesentem confoederationem inire non 
possemus, sed obtenta absolutione et deliberatione prae-
dictis, quam speramus impetrare, bonas et optimas ad-
dendo raliones, quas nobis inista materia praelatus vester 
orator prudentissime allegavit , erimus contenti, an te-
dictam, nullo addito, vel adempto, vobiscum confoedera-
tionem contrahere, et ita eo casu, nos libenter esse factu-
rus, si Dominationi vestrae l ibueri t , ex nunc offerimus, 
et nostram fidem sincero corde pollicemur. Insuper prael. 
Dominationi vesti-ae notum facimus,in facto illorum de valle 
Divedrii (val di Vedro, Tafeder) qui nobis in maxima pe-
cuniarum quantitate obligati e rant , nos libenter, non 
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propter illos, qui de nobis male merentUr ., seel propter 
contemplationem Excellentiae Vestrae, Ulis rcinisisse et 
condonasse, remittereque el condonare omnes expensas, 
damna et interesse, in quibns nobis t'enebantur, et quae 
ad maxi mam summam ascendebant, et etiam pœnam, 
quam, non solventes debitam nobis sortem, ineurrerant, 
de ducatis sex millibus, aut circa, pariter illis remisisse, 
et condonasse, remittereque et condonare, denique, ex 
sorle per arbitramentàlem sententiam, et omni jure nobis 
débita, medietatem, hoc est, mille ducatos auri, ita tarnen, 
quod omni modo ad lotum suum posse III. D. V. reli-
quam medietatem , seil, ducatos mille , solvi nobis per 
illos faciat, omni exceptions remota, in quoi terum vestram 
Excellentiam obsecramus. Tandem ego Episcopus com-
monefaciens, in hoc me tantum insudasse, de quo vester 
orator mihi optimus testis erit, u t praedictum redditum 
ad praedietam summam reducerem, quod amplius, aut 
magis facere nequivissem, in qxjo etiam illud bonis verbis, 
et f'aeundiae episdem yestri oratoris concessum est, ut res 
ista ad hanc summam redueta si t , /quod qui eum antea 
accesserant. multi multi nunquam impetrare potuerunl . 
Dedimus denique eidem Domino Jacobo quasdam pe-
titiones nostras atque capitula, quas a Vestra Dominatione 
concedi nobis exposeimus et rogamus, quae justa sunt, et 
quae lendunt ad bonam concordiam vicinitatis nostrae, 
nam sub spe impetrationis i l larum, ad praemissa moti 
sumus, et quibus obtentis poterit ipsa üominatio Vestra 
de nobis omnibus meliora vobis in dies, et utiliora pol-
liceri. Ex civitate Sedunensi XIII Jan. 1455. Signavit 
Henricus Hesperlinus de Raronia D. g. Episc. etc. 
NB. ©er 3rotji entftunb 1448 jtt>ifd;cn ten $Ielplern 
»on Dffola unt> Stnügovio , unt> benen üotr 53rig unt> 
93ifp, wegen ber ©ränje'n. Söafliö rief feine Sunbcöge-
noffen ^u |)tlfe. 
A. D. U56. Nobilis Henricus , rilius quondam nobilis Henrici de 
Montheolo vendit nobili Antonio filio quondam nobilis 
Petri deCastellario Domini de Acere duas partes cujusdam 
deeimae in parochia de Tribustorrent ibus, et aliam in 
parochia Columberii. 
A.D. 1457. 15. Dec. Henricus de Raronia mori tur . 
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20 Dec. D. Walterde Supersaxo eligitur Episcopus. . A. D. i45™. 
. . . . Ansel mus de Faussonay Decanus Valeriae , R. 
Cœffi. Sacr. A. de Conches Cantor, Jac. in Curiis, Petrus 
Cochardi, Georgius Molitoris, Simon Bidermann, J. de 
Leicerio, J. Acariae, Petrus Regis, Andreas de Silinon, J. 
Echard, Thomas Tessuloti, Petrus de Mota, J. Jacobi, J. 
Stephani, Leonardus Praepositi, A. Parvi etc. Presbyteri 
et Sedunenses canonici, in ecclesia B. V. Mariae capitu-
lariter con'gregali ad tractandum de futuri Pastoris elec-
tione decreverunt diem 20 ejusdem (15. sepultura fuit.). 
A Valeriaprocessionaliter i e run t in cathedralem p romote 
Antiquo. Unanimi voto elegerunt Wal te rum Supersaxo 
absentem. Et ' Cochardi et Echart miserunt ad ipsum, -
amorantem in Aragno. 24 ejusdem in ecclesia St. Theo-
duli praesentibus mille hominibus, acceptavit. Vide Gall, 
christ. 
NB. 1458, 28 febr. a Papa coufirmatus. Renovavit 
lioedus cum Lucerna, Uria, Underw. 1459. 4 Martii No-
varrae consecratus. Eodem anno inundatio generalis. 
. . - Raroniae infra stratam seu vicum publ icum eccle-
 A D 1 4 5 7 
siasticum ante cellarium quondam Rudin Butschier de 
Underbœchen, providus vir Nicolaus Kalbermatter civis 
Sedunensis, Rudolphus Kalbermatter , ejus frater, suo ac 
.fennini Kalbermatter , eorum fratris, ex una parte , et 
Arnoldus filius quondam dicti Rüden Butschier, ac ego 
Franciscus de Riedmatten, domicellus , tanquam tutor 
b l iorum quondam Rudolphi, filii dicti Rudin Butschier 
institutus per nobilem Joannem Esper majorem Raroniae 
ex altera. Cum nam idem Arnoldus et ego Franciscus 
tanquam tu to r , petimus quartana partem decimae, aut 
dispositionem testamenti 1397 facti per quondam Berchen 
(Bartholomœum) Butschier, levati per A. de Platea jura-
tum cancellarium datum 24 Jan. 1397, quibus dicti fra-
tres dicebant, ipsam decimam ipsis pertinere jureque 
liaereditario ac possessorio, atque fuissent in pacitica pos-
sessione vigore recognitionis factae a Domino Cantore Va-
leriae, ut asserebant ipsorum siquidem patens documen-
tum tractatu . . proborum ac nobilium virorum ad con-
concordium pervenerunt in modum sequentem: videlicet 
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<lictus Arnoldus et ego Franciscus tutor, non vi, nee m e ' 
tu, non dolo pro quadraginta libris Maur. semel nobi& 
persolutis coram nobis praes. notario et testibus subscr. 
Nos . . confessi sumus, vendimus . . . penitus . . dictis Ni-
colino et Rudolfo Kalbermatter. , . Testes; nobilis Hans 
Esper Major Raroniae, D. Petrus de Sella, Stephanus Ul-
drici domicellus, Benedictus hlius dicti Nicolai Kalber-
mat te r , Franciscus de Riedmatten de Chauson genitor 
inei notarii subscr ipt . Ipse morte praeventus non potuit 
i in debitam formam reducere. Ego Petrus de Riedmatten, 
ejus filius de suis protocollis in formam redegi. 
A D . UHO. § Sept. Episcopus prohibet patriotis sub poena excom-
municationis, inire fcédera sine ipso. 
A. Ü. 14C0. Christophorus Luschen de St. Germano et Greta ejus 
soror uxorque Francisci Gallesii civis Sedunensis confessi, 
se habuisse et récépissé a proVido viro Nicolino Kalber-
matter cive Sed. pro altari SS. Fabiani et Sebastiani St. 
Germani 80 lib ras et hoc ex causa venditionis cujusdain 
domus ibi emptae a dicto Nicolino. Testes: Hans Hassen, 
Nicodus Kalbermatter, J. Kalbet matter cler. cancell., J . 
Asper cler. civ. 
A. i). üti-2. W. Ecart nomine Antonii Votier solvit J. de Pileo Bal-
livo pro bannis per nob. Hildebrandum de Raronia. 
A. i>. 1463. Concludit feedus cum 8 cantonibus et cum Rothweil. 
A.n. 146:!. n Martii. Wilelmus Peset alias . . de Emessa parochia 
de Leuca confessus est, quod nobilis Hans Esperlinus de 
Raronia vendidit censum. ?l/( Hc^n^i 4- 2. 
A. ». 1463. 2 i Maji. Molitoris Altarista S. Germani ex una, et Mar-
tinus ze Lingwirren, EgidiusTheilers ab Brey, filius Mar-
tini et Gussardus de parochia Narres, ex altera parte. Agit 
et de comeambiis. Not. Petrus Sartorus. 
A. u. 1465. Discordia componitur inter Rudolf, et J. Kalbermatter 
ac haeredes Nicolini Kalbermatter tanquam deeimatorem 
N. Cantoriae, quam tenet Georg. Molitoris, et nobilem et 
potentem virum J. Esperlini Majorem et Paulum Tufecz, 
not. Thomam in Viridario, W. Franciscum, Rudolfum in 
Viridario, Rüden an Staldcn, Rudinum Franse», Jacobüm 
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im Turting, Petrum, Jacobum filiorum, Rulletum an den 
Tschergen, A.Maxen, Pelrum Roten, Christa Zend, A. am 
Stad, zen Gerbern, et plures de Raronia et Birchen. J. 
Asper d e r . not. 
NB. 1465 Servitium militare in Galliis init ium s u m p -
sit. Pestis Brigae rapui t 1000 communicantes. 1 4 6 5 , 
'9 Julii, nives grandes. Jac. Zuflerei. 
D. Rudolphus Esperlin, canonicus Sedunensis, absolu- A. D.Î466. 
tus ab J. Archiepiscopo Colocensi ex commissionePauli II, 
quia non obedivit, non dimittendo decanatum Valeriae. 
Aemulus erat Amblardus. 
Bartholomaeus Kalbermatter , Nicolinus et Jenninus A.D.1466. 
Kalbermatter de Varona decimatores luden, Stephanus 
F u r r e r , modestus curatus Raroniae. A Chufferelli notar. 
publ. 
Dubium, quid velit dicere articulus : Esse illa novalia 
quae a possessoribusa memoria hominum,'quae in contra, 
r ium non existit, nunquam l'uerunt cultivata, eliamsi sin,, 
aut f'uerint comunitati vel particularium personarum. E. 
resp. : intelligi de praeterito et lu turo. Not. H. Werra 
10 Mart. Alemanno et latino litteram vidimus obligations *• »•****• 
factae in Valesio per nobiles de Raronia dominis Bernensibus. 
ut intus 146S, 10 Martii. 
In nomine D. N. J. C. A. Legislators provida censuit 
auctoritas, u t documenta de quorum consumptione, vel 
perditione t i m e t u r , et quibus eodem tempore diversis 
locis et partibus opus est experiri per transsumptum publ . 
instr. seu exemplar, quod vidimus vulgariter nuncupatur 
judicis censura servetur, et rei gestae memoria pateat, et 
ipsa veritatis essentia certioribus probationibus inspec-
tione valida ubique incunctanter lucescat, pateat igitur 
universis et singulis praesens transscriptum, seu vidimus 
exemplar et publicum in Strumen tum visuris, lécturis seu 
etiam audituris evidenter, quod nos W. Supersaxo Dei et 
apost. Sedis gr. Episcopus Sed. Praef. et Cornes Val. No-
tum facimus et veridico testamur, quod nos vidimus, te-
nûimus, palpavimus, inspeximus et per discretum virum 
HuldricumLateratoris cleriçum, notarium auctoritateimp. 
publ . et curiae nostrse jura tum coram nobis et N. in praes. 
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île verbo ad verbum perlegi f'ecimus per subn. que no-
tarium et testes fide dignos videri, teneri, inspici et dili-
genter palpari f'ecimus quamdam lileram seu instrum. in 
Alemano scriptum datum et latum per nob. et pot. viros 
Hildprand. et P. de Raronia f'ratres Dominos Annivisii in 
favorepi notabilium et spectabilium Sculteti et consilii 
oppidi Bern, sigillatum quippe duobus sigillis dictorum 
nobilium H. et P. fr. pendentibus in cera viridi eorum 
armis impressis ut primo facta apparebat, sanum, inte-
grum, non vitiatum, non cancellàtum, non abrasum, non 
abolitum, nee in aliqua sui parte suspcctum , sed omni 
prorsus vitio et suspicion« carentem , nobis per discretos 
viros P. de Torrente, J. Huld, et A. de Vallesio alias Cliuf-
f'erelli, clericos, not. publ. procuratores comunitatis vallis 
Annivisii prsesentatam, cujus tenor sequitur per omnia 
sequitur proutecce: 
2ßtr ^iftpranb unb.^Jetermann eon Staren, freien Fer-
ren ju ©tnft'3 : . . unb tunc funb nämlichen mit tiefem 
33ricf, alä bie ebrfamcn, reifen bte Sanblüte genemltd;e bcé 
ganjen Sanbö 2Ballt3 ben reifen, fürffcbtigeu bem <S4>ult* 
Ijeip unb Statten unb ©emeiner (Stabt Sern unfern lieben 
sperren unb Çrtnben in ben eergangenen Kriegen fo »en 
unfern wegen entfprungen rea6, unb fttbar naa) etn3 fprudjë 
fag in benfelben (Spännen geben bi; einer ju bekannten 
fumme fcfyutbig be l iben f inb fünf t u f e n b S ß a b 
itögulbcn unb aber ber ebel ©itfd)arb »on Staren unfer 
SSater feiig, nachmalen fto) gen ben eorgen äanblüten eon 
.SBaUiS öerbrieft unb eerftgclt l)at, bicfelben fünftufenb 
SöatltSgutben an einen eon tbretroegen ju bejafifenb unb 
ab^utragenb nad) Sötfung eines* 33ricfeö betrübet: geben, 
l>a$ ju £)anb biefelben unfer Ferren eon Sern une in 
ben eorgefetten Kriegen unb (Spannen alfo bar eerliben 
neun I;unbcrt ©ulbtn, um bie benennten Summe fünf 
tufenb Söalli^gulbtn, bie fto) treffenb an . . . ©olb jog 
tufenb füufbunbert ad/t^tg "unb einem ©ulbtn »on ber oon 
SKaUtö wegen unb aua) um baé eorgefd;riebcn eerlüben 
©elb neunfmnbert ©utbiu , fo fteb. inem gantée (Summe 
trifft eiertl;albtufenb ©ulbtn minber 20 ©ulbtn ftub nur 
£ . u. çp. eon Staren mit ben eorgen eon *ßern gürfid;en 
inetn fommen gelobt unb eerfprodjen I;anb, gelobent unb 
erfpredjent mit btefem 23rtef, für une unb alle unfer @r-
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benignen ober ibren 9ta$fommen tic inngefrbricbneu inert» 
^atbtufenï) ©ufbin mtnber jwanjig ©üben un»e r 50 = 
gen liefen ju bejablcnb unb u^uridb'tenb in oie'r jjabren, 
ten näcfjftcn nacb einanber fünfttg »on Datum bcö 23rieftf 
obne allen invert Sofien unb ©a)aben unb fonberlicb fo tfl 
darinnen gelutert roorben, bafj mir ibucn oon berfclfccn 
(Summe (»iertbalb tufenb ©ulbin minber 20 ©.) bic 4 
3a^ve alle Satyv ju 3™0 geben fotlent 172 . . . guter unb 
tbnen fefeben $in$ bte »ter 3abre alle 3abr bejablcn unt> 
abtragen an btefen nac&benannten ^erfonen, nemtieb beê 
frommen, öejten £ . J^eiman Dffenburgö, Stitterö ©à)me: 
fterfinber 50 ©. uf unfer I. gromentag ber 2iccbtmcfj ane 
alles? SScr^ teben. Item Ymer 33orfe3 funfjtg ©ulbin uf @t. 
Martins? Sagen.. . . ^Tumlerin 50 aucl) uf ©t. SWarrtnS 
tag unb Sboman ^afengiefjcrn 20 ©. uf u. gromentag 
Der i^ecbtineffc ane atfe6 23er(}iebcu unb SBibcrreb/ alle? 
nacb ÎBtfung beö S3riefö barüber gegeben , unb t>ap
 (^ u 
noeb mebrerer ©irberbeit, fo baben mir megenantc £n(trn\ 
unb spctermaun oon Jîarcn fur uns? unb unfere Srben ben 
ytelgcn. $$?. yon Sern unb tbren Dtacbfommen um bie 
oorgebaebte ©cbulb .Çmuptgut, Soften unb ©cbaben ^u 
rechtem Unterpfanb tngefc,$t unb ingeben bte naebgefebrie-
bene ©türfe unb ©ütcr: beö erjten ben 3°H 5U 33abcn in 
SBaliiS mit £uö mit £of mit 2lcfern hatten unb aller 
3ugeberung , fo ^u gemeinen Sauren gilt 20 u. '6 ^fb. 
SDîorjïng. 3'e '» t>ic SSogtet ju Seuf mit allen Stechten, 
3îujj u. . . fo bar,}u gebort u. mir bar^u . . . bar tntie gc= 
bept unb genoffen banb, fo . . . aber ein .fmé ^u Scuf, im 
Dorf . . . Sßingartcn, Sltfern, hatten unb allen tf;rcn 3ïcd; = 
ten, u. a. ibren ,3uflc^cl 'un3cn > giïtet avtd) jäbrltd;en ge< 
meinen 3aî):*en 20 J^f. îOîorftng. ^tem ben 3cï>ntcn ju 
©alfeS mit £)us$ mit £of, ÎBtngarten, üttf'crn, hatten 
bringt ju gemeinen Qabren 100 s]?f. ^stem ben 2Bingar= 
ten ©inef i ; bringt ju 30 ^f. unb ba,$u tie ^errfrbaft 
S i n fis mit I;ol;en unb uiebern ©erirbten, 3"'fen ?îu{$en 
unb ©iilten mit Slcfern Statten .Ç)o[$ unb SSdlbcrn unb 
Mmcnben, fo barrit gebort, baö allée in bem Saub unb 
in ben 3e&nben *u SBaHté gelegen ijt nnb mir . . . bar 
in ruroiger unb friblicber ©eivcrt ingebabt unb genoffen 
banb, atfo wit mit femtlicben ©ebing u. in benen 9îecb-
ten mart, bap mir obg. o. klaren <Ç). u. f. ober unfere 
16 
2V2 
Srben ten bicfg. unf. $£) . u- Sk™ pï>cr ibren Dladbfom* 
men t>ie obg. ©umme 3400 minber 20 in unb na$ ben 
»orberûrten »ter Sabren nit bc;;ablt unb aucb ben obg, 
3insJ an ben merg. ^erfonen abgetragen batten in ber 
2Btfe, roie »orjtat, fo foßen unb megeh biefclben »on Sern 
big Stgenfcbaften ©tücf unb ©liter ju Söatlis unb ailed 
anber unfev ©utte ItgenbS unb ttarenbs" in ©fatten unb 
Dörfern ober uf bem £anbe, i»o jt bie anfommen megen 
um $au»tgut, ,3in3, Soften unb Schaben befummern unb 
angreifen, haften, »fenben, nebmen unb »erbieten, ober 
ibnen felbeé begaben mit ©eriebt ober obne ©eriebt, geift-
tieben ober roeltficben, wie ibnen - baä fügt, fo »il, fo bief 
unb alfo tang bi$ tad bie »org. ©umme unb ber 3'në 
genjlicb be^abît unb abgetragen tfi, obne allen tbren $o* 
jten unb ©cbaben ober obne ©eriebt. ©egeben 1436 ©on= 
flag »or palmarum. Confirmatum Seduni in Majoriae 
castro 1468, 10 Mart. Testis J. Gasser can. Sed. J. Lupi 
rector altaris St. Barthol. Mart. Zurren cler. not. publ. A. 
- Vilieney etiam not. publ. 
Ego Huldricus Lateratoi'is can. çorijugatus Lausan. 
dioc. commorans Savisiae publ. imperiali auet. not. 
etc. etc. 
A.n. U70 Recognitiones rénova tae de 1439. Occurrunt Vellers de 
monte exteriori, Luggen al. Schretters. 
i. D. 1470 8 Nov. Exemptio a Duce Galeazo Comité. 
Galeaz Maria Sfortia, Vicecomes, dux Mediolani et Pa-
viae A.ngleriaeque Comes Ancianve etCremonae Dominus. 
Non sumus nescii, quam longeva, quamque stabilis et 
immota pax inter nos et 111. quondam Dominos progéni-
tures nostros, ac Reveréndos per tempora Dominos Epis-
copos Vallesii et utriusque subditos semper viguerit, et 
in prœsentia quoque vigeat, quae nisi in mutua benevo-
lehtia, charitate et vera amicitia radices altius jecisset, 
certum est, ut nec tamdiu perdurare et aliquando divelli 
potuisset, sed amicitia, quae a virtute et p œcipua ani-
morum eonjunctione proficiscitur, quidquid adversari 
potest, spernit, eademque perpétua manet et 'indis-
solubilis. Igitur quos ad nos per hos dies Rev. D. 
Episcopus Vallesii oratores destinavit Joannem Sitz de 
Piieo, Franciscum Plateam et Antonium Hospitis, to-
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tius etiam Vallesii universitatis nomine, cum'Uteris, qui-
bus Rev. nobis ab eis oratoribus fidem prasstari exposce-
bat, credentialibus ut ajunt, et benigne excepimus, et 
libenter audivimus. Ipsi autem quae in mandatis habue-
runt , cum moderatione et prudentia exequentes, ea a 
nobis supplices petierunt, quae infra scripta petitione 
continetur. 
« Illustrissime Princeps ! Parte Rev. Domini Valterii, 
Episcopi Sed. Praef. et Comitis Vallesii, suo et omnium 
comunitatum Vallesiif'eidem in temporalibus subdilarum, 
exponitur D. V, quod ipsi eorumque prasdecessores jam 
antiquitus et per tanti temporis spatium, quod non extat 
memoria hominum in contrarium, semper fuerunt, et 
ipsi de praesenti sunt singulari devotione ctbenevolentia 
et sincero cordis affectu erga 111. D. V. ejusque III. prae-
decessores afFecti, ut mutuis beneficiis, tarn in prosperis, 
quam adversis contingentibus semper communicaverinl, 
semperque fuerint adhaerentes, et colligati, et pro (tali-
busj tractati, et cum intellexerint, D. V. pro sua libera-
litate concessisse certa capitula Ulis de liga Lucernensi, 
et aliis cum eis confbederatis cum certis exemptionibus, 
prserogativis et immunitatibus in eis contenus, confiden-
ter ad eamdem Celsitudinem recurrunt et supplicant, ut 
attenta eorum praedecessorum suorum fide ac devotione 
erga D. V. et ejus 111. praedecess. dignetur pro sua libe-
ralitate per patentes literas concedere de gratia speciali, 
quod ipsi exponant, et quilibet eorum uti, frui et gau-
dere possint, quibuscunque privilegiis, immunitatibus, 
exemptionibus gabellarum et datiorum quorumcunque 
libertatibus et praerogativis, quibus utuntur, et uti pos-
sunt dicti de liga Lucernensi et alii confoederati, ulterius 
expresse declarare, quod portare possint arma per terri-
torium, et Dominium vestrum libère etimpune, aliquibus 
ordinibus in contrarium non attentis. Insuper quia sub-
diti nostri partium Domudossulae dant eis, et dare volunt 
aurum et monetas pro multo majori pretio, quam eridae 
vere disponunt, et quam expenduntur in civitate vestra 
Mediolani, quod eis exponentibus maximo detrimento 
cedit. Idcirco supplicant, ut dignernini capitaneo vestro 
Domiossolae et aliis, ad quos spectal et spectabit, expresse 
mandare, quatenus provideant, quod aurum et monetae 
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eis exponcntibus den tu r jux ta forinam eridarurn vestra-
rumi vel saltern pro pretio, quoexpcndun lu rc t expenden-
tur in hacveslra civitate Asti, u t omni honestati convenit, 
quae ipsi exponenles ad gratiam reputabunt singularem, 
et dato, quod prima facie appareant minus utilia intratis 
vestris, tarnen nequaquam dubitant, quin his medianlibus 
beneficiis telia subsequantur , quae erunt valde utilia, el 
pergrata Dominationi V., cui se commisses faciunt. » 
Nos vero quandoquidem nihil magis appetimus, n ihi l -
que majori studio conquirimus, quam ut in hoc princi-
patu et ducali domiriio nostro jure legitimo et optimo 
majoribus nostrissuccessimus, s icetamicil iarum haeredes 
esse videamur, cumque beneficiis augeri amicitiae soleanl, 
et ut propensiorcm nostrum im cos Dominum Episco-
pum et Vallesienses animum edoceamus, cum quibus in 
veteri adhaerentia, et amoris vicissitudine perscverare 
disponimus contentamur precibus suis , quantum las, et 
honestas fcrunt, et pat iunlur , gratiose annuentes , conce-
dimtis harum série o rd inamus , et expresse jubcmus, ut 
a Calendis mensis Januarii annum cursuri MCCCCLXXI11 
in antea ad nostrum usque bencplacilum Valesienses ipsi 
veri, antiqui, et originarii, et eorum subditi, uti, gaudere, 
et frui possint in terris et ditionc nobis immediate sup-
posa is , non autem feudatoriorum nost rorum, quorum 
privilegiis et juribus derogaturn iri per praesentes non 
in tendimus, illa, et eademmet exemptione , et immuni -
tate, qua gaudent A.. D. de liga Confrcderatorum, eorum-
que subditi pot iuntur et gaudent , ac cum, et sub Ulis 
condil ionibus, modis et formis, quibus ipsi de liga Con-
l'œdeiatorum u t i , et gaudere posse dignoscuntur virtulc 
paclorum et privi legiorum, quae a nobis habere repe-
r iuntur , et hoc usque ad summam l ibrarum quatercen-
tarum impr. duntaxat singulo anno, ad quam usque sum-
mam dun taxât praesentem nostram immunitatem taxamus 
et in totum pro singulo anno secuturo post ipsas calendas 
Januarias anno 1473 ut supra limitavimus, ita et taliter, 
quod memorali Vallesienses singulo anno Vts ex bac con-
cessione et immunitate plus emolumenti et utilitatis ha-
bere el consequi nequeant , quam supra expressum et 
constitutum est. Et si contingeret eos in aliquo anno 
minus utilitatis dictarum l ibrarum CCCC ex prapsoilli in-
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dulto nostro perciperc, quod eis Vis pcrmissum est edi-
cimus insuper et s t r ide praecipimus quibuscunque Do-
minii nostri magnalibus, jurisdicentibus, of'ficilialibus et 
hominibusprsesentibuset futuris,uteisdem Vallesiensibus 
et subditis prœfati Domini Episcopi in prœmissa mnne-
larum et auri materia ordines et proclamationes superinde 
constitutos servent inconcusse et faciant sine differentia 
ab omnibus observari, sive ab eis hominibus et episcopa-
iibus subditis aurum et pecunia in dilione nostra exol-
ventur sive numerabun tur eisdem, et ita quidem omnino 
provideant , u t mutuis officiis, et pari conditione ipsis 
servatis ordinibus curata procédant, sub pœnis in ordi-
nibus et proclamationibus ipsis contentis. concotlentes et 
Vallesiensibus ipsis, u t in terris, et Dominio nostris, arma, 
quaï lateri accingi soient, interdiu et noctu impune d é -
ferre valeant, et eis liceat, et licitum sit, duminodo ipsis 
non abutantur , prout ab eis observatum iri non ambigi-
mus , quos speramus ab omni insolentia t empera turos , 
seienl^s, id sibi concedi, quod ordinibus nostris contra-
riiim esl^ ac propriis subditis nostris non permit l i tur . 
Denique mandamus quibuscunque spectet, u t bas nostras 
immunitat iset concessionis literas servent, et ab omnibus 
inviolabiliter observari faciant, pro quanto gratiam nos-
tram chari pendunt . In quorum testimonium prœsentes 
fieri et registr. jussimus cum sig. Datum Vigevani 8 nov. 
1470. , 
Antonius Walker emit a Gubernio thermas Brigenses A.D. 1471. 
16 Aprilis. Paulus Papa dono dedil reliquias. A.D. 1472. 
Coram Barth. Kalmermatter Cantore, Andrea de Sel- A. D. U7> 
m o n , et J. Echart canonicis Petrus Cochardi Can. de 
praesenti lenens Canoniam Baronias, quam prius tenuit 
Georg. Molitoris ex una, et vir discretus Budolf Kalber-
matter de Underbecben unâcum Hans Asperlini domi-
cello et comunitario, nomine Antoniee, ejus uxoris , filiœ 
quondam B. Kalbermatter. — Rudolfus conf'essus se esse 
li. lig. Petri Cochardi. 
Leuca et Raronia acceptant fcediis l'actum cum canto- A»M*7X. 
ni b u s . v 
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A. D. 1473. Castellioni et illis'de Liech permissa lacticinia, uti jam 
ab immemorabili tempore usi sunt. Walker authorizatus 
not. Praepositi. 
k. n. 1474. Walter Dei gratia Sedan. Ep. Prœfect. et Cora. Valesii 
Curato vel Vicario Raroniae salutem in Domino. — Nobis 
exposuerunt Petrus in der Bunden et Chrislianus Zenders 
velut procuratores comunitatis seu petentium de Leycron 
verum esse, quod alias ante deeursos multos annos fuerit 
quondam qusestio mota inter dictos procuratores seu co-
munitatem de Leucron ad causam cujusdam alpis seu 
Montis de Buetz ex una et Procuratores Paulum Tufetz et 
Petrum Äoten am Blatt quarterii seu comunitatem de 
1
 Raronia, ex altera, pro eadem alpe, de qua quidem diffe-
rentia ipsorum post seriam deliberationem fecerunt com-
promissum quarterii stipulatione relativa et in dictas 
partes suas compromiserunt, prout habetur exemplar 
compromissi, continet, et quod nobis exhibit* sint quit-
tan lise compromissi. Hactenus non est satisfaction ei sup-
pletum, propterea extitit nobis qu^tenus dignaremur 
provideré et de medio juris in medium moti respec-
tibus animi... manentibus prsecipiendo mandamus et co-
muni tatibus; quatenus auctoritate.... coram nobis Seduni 
ad diem Veneris proximum hora vesperarum post pran-
dium.... dictos Paulum Tufetz et Petrum Roten Procura-
tores praedictos cum auctoritate ipsius quaternionis de 
Raronia.... et allegantes causam justam et rationabilem, 
quare ad dictum compromissum non veniant ad astrin-
gendum et sanandum, nee non ad satisfaciendum, et illud 
implendum vi suorum . . . . per electos et nominatos ad 
audiendum de amicabili compositione et conventione, ut 
discordiarum causa quae existere.... non debent.... quod 
si ipsa die non comparuerint vel légitimas causas... non 
allegaverint, procedimus justitia mediante. 
Datum Seduni die XXVI Nov. anno MCCCLXXIIII, 
Joannes Z. lern. 
Copia pro eodem Domino nostro Sed. recepta et exé-
cuta est litera originalis die XXVII mense et anno ut 
supra. 
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Imploratio auxilii penes Episcopum contra inobedienles. 4.». 1475. 
In causa verteilte coram vobis Rmo in Ch. Pâtre et 
Dno nostro D. Walthero Dei gratia Episcopo Sedun. Praef. 
et Com Wallesii inter discretos et famosos homines co-
munitatis quarterii Raroniae ex una actores, et Jenninum 
im Blatt ac Xymum Tynnen incolas ejusdem quarterii \ 
plani Raroniae reos ex altera satisfaciendo assignationi 
hodiernae comparet Thomas Magxen de St. Germano pro-
curator et procuratorio nomine jam dictorum hominum 
comunitatis plani Raroniae producens et exhibens ut su-
pra nomine suam petitionem simpliciter et de piano non 
per modum libelli, sed simplicis petitionis in modum ut 
infra. 
Dicit el proponit igitur jam.dictus procurator ut supra 
nomine, quod his proxirais transactis temporibus praeno-
minati homines comunitatis quarterii plani Raroniae sus-
tinuerunt et habuerunt notabiles et graves expensas ex 
parte Reypublicae, scilicet in bello seu guerra, quae modo 
agitur inter magnificas comunitates Vallesii contra ipsum 
ducem Sabaudiae, quas expensas ipsi homines inter se 
talliaverunt secundum ratam et substanliam bonorum 
uniuscujusque eorum. Petit igitur et instanter requirit 
praenominatus Thomas nomine, quo supra, sibi solvi et 
expédiri per praedictos Jenninum et Xymum reos par-
tem et ratam dictarum expensarum seu talliae ipsos con-
cernentes secundum qualitatem bonorum suorum prout 
caeteri incolae et vicini illius quarterii solvere et dare 
soliti sunt onera sustenta pro Republica... Haec... viis... 
remediis, quibus incolinis potest... Vestrum pastorale offi-
cium humillime implorando, etc. etc. 
7. S e p t e m b e r . JSunfc mit 35etn gemacht ju A.D. U75. 
SeuB. 
SBtr SBalter »on ®. ©. Sifcbof ju ©itten, ^râfect 
unt ®rof ju SBalli«, eineö teilt, unt S i r ©cbuIrbeS, 
3tätb. unt Surger ter (Statt Sern ju Uecbttanb anterétetlê, 
befennen . . aßen tenen fo tiefen SSrief anfeben . . tag 
roter babent betrautet tie mannigfaltigen untrirc tiefer . 
forglid&en Souff, unt ta bi ©efegenbeit unfer Tanten unt 
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bitten, tie Can an manchen Orten an einander flogen unt 
tic unfern täglich jûfâttimen roanbeln unt ten nadjbiU' 
liefen friedlichen Sollten . . . Son ©naten ©otteö
 (^ u ein* 
anter baben. ©a ftd) nun »or allen ©tngen . . gebürr, 
taß mir tenfclben Reifen ju beicen Steifen, nit allein er* 
galten ten una uut ten unfrtgen jufunftigen 9lül}, Slur: 
unt Çrit meren, aie oeb, unfer föblieb. Sorteren, ta6 
jetjt srcenjtg unt nun 3aJ>r jtnt, aud; getan unt fteb. ge= 
gen einautern gar brüterlia) gelütert baben, folgern ^u 
i^ürgang fo baben mir feinen angefaßten Sag gen ^cuF 
genommen unt une tafelbjl jufammengefugt: D^amlidjen 
ißir Sorg. Sßalter . . in eigener ^Jcrfon unt ju une be= 
ruft unfer £antluten Son allen 3 e i l ï c u ebrfamen Sotten 
9?emltcb. »on (Sitten £)dné uf ter $luo, ^jobanö Slöper, 
9ftafeu3 2Bofpf;i, ^einrieb. Sßaronier, Sbaftlan tafelbfi, 
sJ5etev SDtepcr »on Sefd;, f)an<5 ^afobs?, Jpanö fieroj, 
Jbané Sennotoj »ou 9^aö, >Ç)ej;mo ©iloeötre^ »on Uten, 
^aeob ©lafîer, JQané ah ter Scfcn, ^Jetcr Slaoioj unt 
?Kofet .Ç)aa.on »on 93amefd)(n »on ©iterä, 5 l 'an3 am .!pcn= 
gart, Stelfned)t, (Sgitiuö Slllen, SSI artin Sene^, SajHau 
tafelbjl, ^obanneä SÄanrobi, ^3cter Savctj;, fetn Sagnuoti, 
3oannes5 »Älacriö unt Spannes Sertbo^. Son ?euf 3otev 
©rant SOîeper tafelbjî, ^errinuö Dfcbicr, sJ5evrptu6 $or= 
nier, 2lntoni sperrte, ^errotitS Sraffa, ^or>et Sfcbjliuä, 
» ©tepban in ter ©äffen , Antonius Stllaria , (Stephan -
.^einrieb, JpanS ^etleti, Slr^at, sJ5evvini 3 ™ " ^ » / be-
trug Sftettier, unt JpanS ©mar^, »on Sparen, ^aufuö Xu-
fe^er, ©tepban Sintere, 9ftaurittu<3 am Sort, £anö 2öal= 
d)er uf ©eifeb. »on SOîovel. Son Sifp $eter ju &ttctmatten, 
Äaftlan tafelbjl, gran* am Weingarten, Œtelfneà)t, @eorg 
SOîcter uf tern Xax gafou, 'Peter uf tem Stiel »on (Stal-
ton, 3oter Äalbcrmatter. Son Srig tfî mcrglid;er fru--
»ällcn teö @terbens5 batb niemant erfcbjenen, fte l;abcn 
unö felber gefdn'ieben unt tie (Sacb. }u tem befteu beootlen, 
taruf mir oueb. mit atttern unfern SantsSliiten un$ in SoIl> 
gewaltig mad;en unt oud; Serfdjaffen roellen fcureb fi) 
beftgcft werten, tint »on ©eifeb. uf Sinsheim uf ter ed, 
•Ôauprmann unfer gemeinen £antfd;aft, -afticfjel @d)amop= 
pen alt Hauptmann , <Ç)iltprant ,Ç)alaparter , 2Bilbclm 
©raffen unt îïmmann £uniö. @o baben aber mir »on 
Sern in unferm namen unt ©ewalt ju Sefa)lu^ tiefer 
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^ruiitfcbaft uögcfeiti^et bie ebfcn, fhengen, bp$.gffeï;rtè'n 
unb ùejïcn #erreri sJ?tcIaufen »on @cbarnaa)tbaf, Gittern, 
Ferren $u Dberf;ofen unfern ©cpuftf;., $em\ Slnivtngen 
©djribern, ©oftorn ber 9îed;ten, unfern ©tabtfebriber, unb 
urban »on UNttftnen unfern 2lftoenner unb 9îatf;.. Unb ift 
uf bemfctben angefügten tag . . , jufejjt olfo abgcrebt uni? 
befebjoffen jQeg_ßrjiej M$ mir beib ^artbien, nemticb roir 
SÖalter. . . gegen 6cr ©tabt 33crn, item Sanben unb Sit* 
ten, unb nur . . »on Sern . .> gegen ben bod>n>. dürften . . 
jtnen Üanben unb Süten . . in fricb(icf;er, gefriroer unb 
enStger grtnbfcbaft unb nacbpurfcljaft gegen cinanber feien 
unb bewein (fein) Seil bent anberen einigen ©ebaben, 
tomber noeb. Slbbrucban Sut uoeb. an ©ut ntà;t jltfügen, 
fonbcrn fo foffcnb ttiir ju beibett Seiten cinanber î;ifftia), 
ràtbficf; unb beftanbig ftn, roie ben bic punt normalen 
jnnfcfjen unö uögangen, futer eqôugen in einem Slrtifef: 
3tem Das? bic genampten partien einer ber anbern -Çnff, 
©unft unb 33efcbirmen tug nao) ibrem SSermügen bon at 
(em Srucf, teguttg unb ©emalt, unb ob ftâ; fügt, baf? 
baircbcr unfer »orgemefter Seifen »on frömbem SSotf mer 
bte roeren, an unfern Sanben unb ©ebicten getrengt, über-
wogen ober beftäbigt würben, fo foil jeglicher Seit ju beut 
anbern geträn) gut ufffet^ en baben unb fteb. erjdugctt . , . 
333iter fotJ ami) bemeber Seit bem anbern roiber ftn guten 
Sßitteu u£ »erbunben noeb pftiebtig fenn, bann mte uer 
rrftgemett Strtifef uömifjt, babi foil ei auu) betiben. ' 333 o 
fia) aber maefrt, Mi bemeber unfer »orgemefter Seit ju 
Ärieg ferne mit 3e"'anb, bem ber anber Seit »or batum 
~oii 23ricf3 fo »if genannt t»cr, Mi er im £)tfff unb 
33eftanb tun mußt erenbalb fo fotf berfefb teil fo ban'fo* 
tiefer <!pitf febufbig mere, ben anbern teil, »or aften ©in? 
gen baß faujtcn miffen, unb tut befto minber, baß bie färb 
,}U frieg ferne, äffen ff iß unb ernjt tun, bantit bic fpenu 
^u Stiftung mugent gebracht werben. 333o aber fotiebe nit 
möcbt ftn baö ©Ott fang menb, fo mag jetftrbcr teit tun 
Mi $m ftegfiebt unb erc binbt ungeoäbdicf; Unb ob ftd) 
begebe baß Mi burfuefct &ui ©äffon mit uuö »on 33crn 
ober ben unfern» ober mier f;inmiber mit $m ju ©töffen 
feinen Mi ©Ott lang roenb, Unb roter bann ju Sfterbt uni 
erbutten, uff ben norgemeften £)orf)mirbigen Çurfren ftn 
Gfapittef ut ©itteu ober fût Sanblütte unb bann ein Jpu3 
1G* 
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©affoi; (ta) wiberte, unb t>aé nit tyun wolt funber fût 
gewatt unb ubennut beharren uitb baruff beüben clfo bafj 
babureb ofen Ärieg jwifeben bemfelben $VL$ unb une, ba 
»or ©t>tt ft), würben erwaebfen, fo mugenb wir ben ob= 
gerudert bereit »on ©itten unb fin Sanbfcbaft manen unb 
ju manen baben unö Spiîfi unb Sijîanbt ^u tunb, mit 
ganjer maebt, ober fo oil 3"nt nacb gefegenbeit in fact) 
möglichen ijl, unb mann foliée bef4>id)t fo fotten t ft) une 
ju bem £Rcc|>tcn bantbaben, unb febirmen, ob es* in atu 
ber wege nit betragen werbe, bar ju ein <Ç)err »on ©itten 
unb ftn Sanbfcbaft \u jetjunb $ilff unb diat fol fere* 3u 
gticber SBife were ©acb. baS bag oorgemelt ipuS ©affoi; 
mit unS bem ottgenannten SBaltbercn Stfcboffen ju ©itten 
unferem CJapiteî bafelbö ober ber lanbtfcbaft, ober icier 
bin roiber mit $m flu ©töffen ferr.cn baS @ott lang wenb 
unb wir bann JU Stecbt molten fomen uff ein ©cbultpiö 
unb fletnen unb grofen 9îatt ju 33eren, weberS uns bann 
alter fügttcbft' were boeb ob foticb 9?ecbt uffgenommen wirb, 
bas" bann tie fo bem felben .Cms* oerpfticfitet fi; fïnb beS 
fletnen ober groffen 9îatS ufjgefcbeiben werben unb bann 
ein JnuS ©affoç) ft'cb beg wiberte, unb baé nit tun wollt 
funber ftn gewalt unb ubermut bebarren unb baruff beti= 
ben alfo bas" bas" bureb offen Ärieg ^wifeben bem felben 
#u$ ©affot) unb uns würben erwacbfeti, fo mögen wir 
ein ©tabt Seren, namlicben Sic» ©cbultbeiffen fletnen 
unb groffen Statt manen unb ju manen baben, uns £)ilff 
unb Siftanb ju tun, mit ganzer maebt ober fo mil 3"en 
naueb gelegenbeit in facb mtiglicben ift unb wann folicbe 
befebtebt, fo fotten fi; uns ju bem bebten bantbaben unb 
ftbirmen, ob eS in anber wege nit betragen werbe, bar JU 
ft en gtif? unb ernft triewlicb fotten feren, unb ob es ben 
bar ju feme, bag wier ju betben teilten, foftieber facben 
unb manungen batb gegen bem £>uS ©afot) ju offnen 
fliegen fämen, unb in friegSwife im eroberten, ba fol 
jetweber teil ben anbern, ba bt) fa)irmen unb hanthahen, 
unb fein teil an ben anbern, weber beftanb frib noeb fufl 
macben, bann mit beiber teitfen wiffen unb Witten, bann 
beib teil afS brüber, in frib unb frieg bar inen mit eim 
anber betiben, unb mit einbetten Witten tun unb tauffen 
fotten. .iS^mjvb ft$ begebe baS wier Sßafter Sifcboff ju 
©itten utrfèTIJapitet ober tanbfe^aft mit einer flatt Seren 
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ober barwiber wir »on SBeren, mit unfern Ferren »»n 
©itten ftnem capitel ober fttter 2anbfa)aft je$ ober fürrer g^tf - a ^ 
ju ewigen Sitten ftöfftg werben fo fol unfer ieglidj »artete VH'^IBL 
^wet) obertnan ben frieb unb 9îedjten ft) funber wir ber 
Stfa>off ^u Sitten ober unfer lanbtfcbafft, bie unfren neuen 
»cnber einen {(einen 9îat $u S3eren unb wir »on Seren 
r>ie unfern anbern ber £anbf#afft ju 2Balti6, unb bie felben 
bie fpenn unb jtöfj boren befea)en unb eigentlttben erfaren • 
unb nacb »oHrommen »erkoren briefen unb otler gewabtv 
fame, ob e$ not ifl, entfa)eîben, nacb. bem Siebten an 
gehenließen Ratten unb lanbt marfen, ober wo ei bann 
fomlicben beiben partbien ftn mag, unb mai ft) einbettig 
lia) ober ber merteit »on ba inen, ob ft) bie frinbtfcbaft an 
ben »artbien nit baben montent, JU ^e4>t erfennen, ba 
b» fot eé beliben, an fürrer appeUiren, Unb ob bie »ter 
nit einö ober eine mer machen »erben, bann folfen wir 
beib »artbien, einen gemeinen obman, mit unfer beiben 
willen erwetlen, unb wobin ber felb mit ftner urteil, ju 
betten ©ingen »alt, ba bt) for ei aueb beliben an appeli--
ren als »or ftatt. £ b aber »enber ber unfern ^rrung "ber 
fpenn fcfculbe^ bafb ober fuft erroaebfen, ba fol ber fleger, 
ben anfpreebenben jagen unb fu<$en, »or bem geriefct, unb 
an bem ort, ba er tft gefeffen, unb foil jeglicber teil »er-
febaffen t>ai' in ftnen gerieten barumb unwerjogen SRecbt 
mit geteilt t»erb. 2Bie aua) etlicb bie unfern, fo aneinan* 
ber ftoffen, in ©tng ftatt unb 9led)t gegeneinanber »on 
altem bar gebrückt baben, ba b» fol es" beliben. Unb fol 
be bei" unfer »ergemelten teilen bem anbren ftn eigenb 
bufen bofen noeb enthalten unb oeb alle bie unfern jur 
^)ofmanfa)aff ober anber erber gewerbe bureb unfer tanb 
unb gebiett banbeln uttb brueben ann alle binbernifj tweb 
baé ft) bejalen folenb geleitt .als* tsai »on altem £)erfomen 
tfi. j£tem_ unb ob fta) begebe iai be bein übeltätter in 
unfer einer parkte, lanb unb gebiett, übeltätte, unb bann ^ M * 
ftn flucht neme in ber anbern partbie lanb ober gebiett, 
wann bann ein teil ben anbern baruff erforbert, fo fol im 
ber übeltätter überantwurt werben, an alle fürwort, ufj= 
genomen unbebaut £)öttfcbleger bie nit mit füfag tflbfcbfag 
»ollbringen bie tft matt nit fdmlbig ju überantwutten, funber 
föllen bie felben nacb orbnung beö 3t«cbten, ob f» »on 
b'beinem teil $u berechtigen unb »erfranben ober uöge-
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fd;rüwcn geriet werDeu unb waö gutes, föllicb lunDer tuen 
|taben,; Daß fol bem Stifter beliben, »or Dem t>tc geriet 
gebalten werben. Jätern ob ffd; machte, l>aö ba Weber unfer 
parkten mit jeman rïTeg betten, unb »on beu anDreh »olf 
uff ftn fotb, ober uff gnanb begert, mai bann ein. partite 
ber anbern lütten uff bringen mag bic föllenb im gettoigen, 
unb biefelben nit gebinbert werben, ob Die frieg nit weber 
Die jtuD, Denen bic ' felb partie »ormatè »erbunben tft. 
ÜBo jta) öo) fügt, bafj ein lanbtniann u3 ïoallisS »on bem 
lanb, in unfer »on Seren gebiett n>i(f>e, Der fol Da fclb3 
oon une nit einbauen werben, ber lanbtfdjaft ju le^ung. 
T>a$ gelid) Iter wiber, wo einer ujj Der ftatt Seren gc^  
.bietteji, in unfer be6 oil genanten Sifdwffcö ju ©ttten 
gebiett, oDer unfer lanbtfdjafft wiebe, Der fol Da fclf'3 oon 
uns! od; nit enthalten werben, ber ftatt Seren ju fefung. 
vSä fol auö) niemanb ber unfern beé anberteitfen binber* 
feffen, mit fremben geifilicben noo) weltlichen gerieten um> 
trtben, uégenomen @. unb offnen wucjjer, unb ob jemànb baé 
Darüber tete Der fol oon Der partbie Der er jugebort, Da 
»on gewiefeu werben, unb Dem anbern ben er umbgctrt* 
ben bant ftnen çoflen abtragen unb bi) bem fo tterfratt 
föllen • wir beib teil nämlichen wier Söaltber Stfcboff ju 
Sitten, für un3, unfer cappitel bafelbö unb unfer lanbt^ 
fcjjafft, Deä gelid; wir oom Seren, für une unb Die unfern 
jejj unD binfür jù ewigen Ritten beliben unb bem erber= 
lia) unb triewlia) naa*>gan. ©odb fo bebalten wir uni »or 
ob ftd; fügt, baé wir bernacb. in biefen punften, üg fürer 
lütren minbren ober meren woltcn, baö wir foliebö mit 
einteilen mut wobl tun mögen. Unb ba3 folid;é nit »ergef* 
fettb wirb, fo föllen wir biefen unfern ewigen punb je,} 
angenbö, unb barnacb oon ^ed;en jabren ,^ u ^d>en burd> 
unfer bottfebaft, alweg uff fantt Jacobe beö beiigen jwölf* 
botfen tag, oor unferm gewalt bar ju nottburftig wan ein 
partbie bic anbern beö eroorbert, ober felbé eroorbert wirt, 
oon ber anbern, mit gefeiten eiben ju geben unb nemen 
ftoeren unb ob folticbcr eib burd) unö mit unferm einbellen 
willen nit befdjeebe, nit Defter minber, föl biefer brieff in 
finer frafft beliben unb fot ba mit ber »orber unb all anber 
bnnb fo unfer »orbertt unb wier mit cinanbem gemalt 
baben, unferbalb fyin unb ab ftn unb beöbalb uüt binDen 
unb bem allem wie »or ftatt, ufrea)t nacbjefommen geloben 
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roir ber oil obgenannt SBaltber Sifcboff ju (Sitten, innamen 
alt obftätt, b\) unferm fiirftlicben roirben unb »vir »om 23e=« 
r'ch bt; unfern guten trurcen unb eren, algeroerb unt> roas 
bie miber fie möcbt ganl^  »ermitten unb Jens alUä ju eroi-
get frafft unb beftantfidjen urfunb fo baben unr ber (Srft 
gemelt 28altber Sifcboff ju (Sitten unfer inftgel gebenft an 
bifen bvieff unb nur »onv Seren beögclicb unfer inftgel ocb 
baran ge|>enft unb ju nocb tner frafft fo baben reier ber 
fatten unb cappitel ber Silcber px (Bitten unb roir bie ob= 
genannten (anblütt »on aKcn unb »egttcben jebenben nam« 
lieben »on Sitten »on Siberö, bon £euf, «on Sharon, 
»on 33ifp, »on Srig roie root nur uff bifen tag unfer botten 
alt »or ftätt nit gebabt baben, unb »on ©etfet) uff unfer 
geroobnlicb. inftgel, gebenft an bifen 93rteff jroen glicb ge> 
macbt ber einer une »orgemelten SSifc^ offen $u Sitten, ju 
banben unfer un unfer lanbtfcbafft unb ber anber une »om 
Seren geben ift Sefcbecben ju Seuf uff ben ftebenben tag 
Septembre aie man »on ber geburt (Jbrifti jabtt tufent 
»ierbunbert ftbentjig unb fitnff jare. 
10. S e p t. 2lu$ einem Srief »on Sent ftebt man, bafj A. I>. UT... 
ben (Sicgenoffen »iel baran gelegen roar, baf? DberroaUiö 
^u ibnen balte, aU ©ren^pofien unb aU Reifer. Unb 
roirflicb Jßaltiö blieb bem Sunb »on 1446 treu; nicbt fo 
Sa»onen. * 
14. O t t o b. Sern erïlctrt Sa»oç>en, b. b. Satib, ©raf 
ju SRomonr, ben Ärteg, roegen femes' ftofjen SroÇeS. Mon-
tag nacb ©alii roirb SSSaKiö »on Sern gemant. 
2. 9? o ». fatten bie Serner mit ibren ^retfetoen febon 
46 Stcibte erobert »on Kurten hit ©enf. Sa»ot;en benft 
an 9îacbe, begebrt Jnilfe aus? Italien, bie Slfpenpäffe ju 
öffnen, unternimmt 3oban Subroig aué bem £aufe ©a> 
»ooen, gmftbifcbof ju ©enf. Die SBallifer, unb Sanen-
tbaler roacbten tprerfeflW ana). 
Vint 9îubolf Slfperling febfug ftcb auf Seite Sa»ot)cnö. • 
9 Nov. Nocte Sabaucli ingressi in Valesiam. 
10 Nov. Ex Conlegio aliqui scripserunl minaces. 
11 Nov. Accesserunt Seclun. propius. 
12 Nov. Nuntii excubantes portant Sedunum, cpiotl 
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exercilus appropinqnet, qui occupavit subito promon-
toria. 
A. i). 1475, J 3 I sjj o u. @c&Ja$t unb ©teg auf ber planta, »»P 
ter Slnfübrer ter cble ^ofyanneé be ^tatea, 23üvgevmetfter. 
oon ©itten unb 1449 i'anbiSbauptmann, mit wenigen, ge^  
fatten ift. 23urgunb «erlangte SBaffenflitlfranb tué jum 
9?eujabr; bte ßtbgenoffen »erfagten ibn. 
\. n. 1176. 9?acfo Jnvocate, Wlittmfy. Sern berichtet an Saßiö bie 
@a)ladjt bei ©ranbfon. 
Unterbeffen bemalten SBaHifer t»en ©tmpfon unt> ©t. 
SeruarbSberg, fdjiugen (ta; an beiben Orten unb ftegten : 
am legten in Dfterfeiertagcn. 25te SSSatïtfer f#lugrn ben 
ÇeinD unb »erfolgten ihn bi$ jum ©pitai, erf$fugejt etefe 
.îpauptfeute unb Sbfe, übeiljaupt anbertbalb taufen^ 9Jcann. 
A. u. Mie. 16 Mart. Remissio magnifias DD. Patriotis facta Agauni. 
Aderant Willelmus auf der Eggen Ballivus, Nicolaus 
Senechal de Berna Franciscus Arpini et Boletus Alle-
mand! cives et syndici St-Mauritii. 
Ballivus Vallesii petiit, ut cives Agaunenses juramen-
tum fidelitatis, et obedientiae episcopo, et patriotis praes-
ftarent. Qui id negarunt. dicentes, se sub custodia et fir-
missimo sequestro in manibus Dominorum de Berna, et 
Friburgo fuisse, et esse repositos. Quod quidem seques-
trum firmiter tenere vellenl. — Ad hoc D. Scharnach-
thal : « Domini mei! Vera sunt, quie dicitis. Sed attento, 
et considerato, quod ligae faetae fueruntj, et sunt fraetae, 
violatae et lapsae, propter insultum tarn nobis, quam pa-
triotis Vallesii factum per Sabaudos, tarn in Contegio, et 
castro Martiniaci, quam circa banc villam Sti-Mauritii, .et 
quondam Duchessa et gubernatrix Sabaudiae totis cona-
tibus adliaeret Duci Burgundiae, noslro morlali inimico, 
et quod ipsa cum potentia suam manifestam contra Do-
minos nostros Bernenses, et Friburgenses et ipsorum Con-
feederatos facit. Unde merito hujusmodi sequestrum tan-
(juam fractum, et violatum, fini vit et expiravit . . . Hine 
est, quod ego . . . nomine eorumdem Dominorum Ber-
nensium et Friburgensium vos sindicos, burgenses, et 
homines comunitatis viltae resorti, et mandamenti Cas-
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tellaniae Sti-Mauritii, cum omnibus juribus Rev. Sedun. 
Episcopo, ecclesiae Sedun. et singulis Patriotis Vallesii, 
coni'œderatis nostris charissimis relaxo, t rado, etc. si-
culi veris Dominis vestris, et vos propterea ab omni se-
qucstro, fide, et tideiilate libero etc. 
Acta sunt haec publice apud S. Mauritium in platea 
Parisii ante domum haeiedum Jacobi de Bcrtherinis 
praesent. Religioso D. Guillielmo Urso Canonico devoti 
Monasterii S. Mauritii et Joannis Udran etc. 
NB. 2luf t>eï (5ga,en roar mit bewaffneter 2)?annf$aft t>a. 
2luf SlSperltna îam tyetvui Sbtorone Sßttgbont ju A- "•i47'1' 
©ttten, ©itéré, Sßifp, datera. @r roar aucf> SDîetcr ju Sîaren 
uns vgenecfyal (£ant>rtd;ter) be<3 23tfd)cf3. 
31 Dec. Dieta disponit de occupatis in bello. A. D'. 1476. 
15 Jan. Episcopus jubet recognilionem privilegiorum. A*"• l l ! ' ' 
. - . . Pateat i g i t u r . . . quod nos Leonardus Praepositi, 
canonicus et officialis Sedun. sedentes pro tr ibunali , ad 
jura reddendum et causas audiendum in curia nostra . , . 
notum facimus, et veridice attestamur, quod praesentato 
coram nobis in judicio per venerabilem virum D. Barthol. 
Kalbermaller, canonicum, sacristam, et custodem l ibrorum 
insignis' ecclesiae caledralis Sedun. quodam magno au-
thentico libro pergameno, in quo inter alias Apostolorum, 
al iorumque Sanctorum legendas vita et legcnda B. Caroli 
magni, impnratoris, et confessons, ac ejusdem ecclesiae 
Sedun. dicaloris describilur, et authentic» in tota diocesi 
Sedun. habe tu r , fuimus pro parte discreti viri Joannis 
Jordani de Briga, Notarii, Castellani S. Mauritii Agaun. 
procuraloris, et eo nomine Rev. in Ch. Patris et Domini 
nostri D. Valtherii Supersaxo, Dei et Apostol. Sedis gratia 
Episcopi Sedun. Praef. et Com. de cujus prdcurationis 
mandato, quod hune actum nobis legitime constitit, d é -
bita cum instantia requisiti, quatenus pro jur ibus eccle-
siae Sedun. restaurandis,et reintegrandis, nonnullas clau-
sulas substantiates ex dicto l ibro authenlico, et ex vita, 
sive legenda B. Caroli Magni imperatoris praedicli, extra-
here, cöpiare, t ranssumere , t ranscr ibere, collationare et 
in authenticam, et publicam formam redigere, et per no-
tarios publicos subscriptos extrahi, copiari, t ranssumi, 
transscribi, collationari, et in authent. et pub l . formam 
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ridigï faceremus, nostramque auctoritalem et judicial«; 
decretum hujusmödi transsumpto interponere velle-
m u s . . . qliarum clausurarum tenores sequentur ef est 
talis : 
» Incipit vita B. Caroli M. [mperat. Conf. Die hodierna, 
* vcneranda Orthodoxi C. M. J. ac nostrae ecclesiae dicato-
ris memoria convenienter nos aliqua de tö te t tantis ejus-
dem gestis insignia, velut ex horto deliciarum, et universi 
generis arromatum exçerpta Christi (idelibus eriarrare, 
item alias ejus gravi culpa, qnuin licet abominandam a se 
commissam contiteri erubueri t , se tarnen medullitus do-
luit commisisse B. Theodulo Sedun. Episcopo; propter 
hoc ad ipsius Caroli petitionem, divinam misericordiam 
imploranti, divinitus détecta et per pcenitentiam salula-
rem venia subsecuta, idem gratiosi beneticii per merituin 
hominis a Deo accepli non immemor, praefectaram seu co-
mitatum Vallensem, cum omni districtu et jure , quo si b i 
attinebat, Stae-Mariae Sedunensi libère conlradidit per-
petualiter possidendam, ut ecclesiae Sedun. Episcopus 
gladium ancipi tem, seu bis acu tum, spiritualem scilicet 
et materialeni, habeat in manibus ad divini nominis g lo-
riam et honorem ; denique gloriosisiniae memoriae Caro-
lus primus, ex Francorum rege Homanus Imperator, ro-
manae Sedis exculior praecipuus, et pa t ronus , ecclesiis, 
viduis, orphanis, pauperibus, oppressis, justissimus p r o -
pulsator omni proximo, necessitatem patienti, promptis-
simus sublevator cœnobiorum, et pauperum consolator, 
elemosynarum munilicus largitor liberalise hospitalitalis 
hilarissimus f'requentator, Christi lidelium in manu gen-
tilium Captivoruin interdum in victuabbus procurator, 
in lerdum a vinculis redemptor, et extraotor, orthodoxae 
lidei ampliator, murus domus Israel inexpugnabilis, as-
cendentibus ex adverso haereticae pestis lidelissimusextir-
pator, clericorum venerator , l iberalium artium diligens 
indagator, earumdem doctorum amplissimus exaltatoi , 
divinae piginae f'ervens perscrutator, legum imperialium 
declarator, suppletor, et corrector, canonum observator, 
auctor canonisationis corporum Sanctorum nostrorum Feli-
cis et Regulae, et Exuperantii, et eorumdem ecclesiae 
praesentis Tigurii fundator et ditator, post multa magni-
Hca gesta testamento legaliter instituto Luclovico filio 
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substitute ! ilistrilnitiime tliesauroruni ordinate tribus 
uunis antequam decedere!, tandem Aquisgrani iebribus 
cqrrepjtus, innumeris prodigiis fere per triennium conti- ; 
tiuum mortem sua m prognosticantibus, A. ab Incarn. D. 
814, A. regni in Francia 46 et Italia 39. 5 Cal. Febr. bora 
diei 3 a, A. aetatis 72, ind. 7 communionc Dominici cor-
poris et sanguinis percepta, decantando versiculum : in 
man us tuas Domine com nie nil o spiritum meum, in Do-
mino obdormivit. » » 
Un de etc. 
Datum et actum Seduni in antiqua curia mensae cjn's-
copalis die 15 Jan. 1477, praesentibus J. Garri, P. Val-
dini, Mich, de Simplono, et Joanne Gullietti, nolariis 
publ. et testibus. 
Instrumentum simile de legenda Sti-Tbeoduli Episcopi *• ll- ' i 7 ; 
V. in Gall. Christ. 
SBailiS ma(;nt Sern jum ^rieben, t>er n a $ ^m %•&, 
be$ .Ç)er$og3 yon 23urgunb gefäbrbet roar jroifc^en ftvanb 
reicb unto ©eutfcblanb. 
2Bir ber Stfcboff unb £anbiiit «on 2öaüi$ benen »on 
Sern »on ber facb. SQBcgen gar evnfilicb fefmbent. 
©reömäcbtigen (Strengen oefien fürftebtigen roifen befuu» 
bern lieben guten futnb uni» getruroe »untgnoffen Unfer 
früntltcb roitïig ©ienji, unb roag wir even unb gu£ »er» 
mügent jtenb timer fürftebtifeit v>on unnö allroegen nx »orah 
enbotten unb bereit Sieben getruroen »unbtgenoffen, roir 
»ernemen roie ^erjicirlic^ev tumult, jroi)tra(bt nnr> flöö uff 
erfîanben ftnb r^oüfcbent üroer lieben tint guten früntfebaffr, 
unb anbern uroern jugeroanten an eint unt> ben fbengen 
»eften iiroern Spbgenoffen unb iren jugeroanbten anbercn 
t^cilé bie unné unb gmciner lanbtfcbafft yon ganzen tvu-
roen unb bergen, nit lieb, funber leib ftnb Unb ®ott ben 
atlinccbttgen ©in liebe muter unb allée bindifcb l)n ba= 
rumb bitten ba$ foneücb ftöff oerfeben unb »eriiiitten mv-
ben ban foltenn bie, beé .roir entftjjen ein fürgang babennr 
©o roer bi; ein urfaà) üroer unb unfer aller ^crfiörung unf 
erfrören umfer uienoen ber ^umal ttil rourben barumb 
funber lieben guten frünD unb getruroen punfgnoffeu, ftit. 
17 
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ternt wir iicfj, alö in ]elb$ mit üwev groffen üernunft, tic 
iv »on guten gcbccbtmrê bar gebruebt banb, aber bnrcfcen 
wetten unb ob ütjtt an bfeu facben gelegen »eve, in Cent 
beflen »erfommen'mettent 2ßiv fc$>ribeu ourb s" gticf;er moö 
uunfern uerwanten fo wir lentement jju Driburg fïn cud) 
einem rat bafetbä, unb bitten« rieb, mit ernft, ob üd; bc= 
tuc&t per facb batb bi) wir ober unnfer fanbtfcbafft, ü£it 
barju tun foften ober möcbtcnn bi; nu£ breebt, uns? in 
biffent botten tag unb naebt wettenn taffen wüffen wann 
womitt wir ucb. nnb gemeiner ©nbgnoffcbafft ju Witten ntt£ 
unb eren möcbtemt werben, teten wir unb gemeiner unnfer 
tanbtfcbafft mit ganzem Witten gern, mitt bifff beö atlmca> 
tigen gottcö ber unnö alte in frib unb eren bebut unb in 
ftnem febtren tange %it bab, Datum ex Castro nostro ma-
jorie die ultima februarii anno MCCCCLXXVII. 
5 Martii. Recognitiones faetae de novalibus faclis in 
Birchen requisitione Stephani Furrer tunc parochi Ra-
roniae propter décimas ad hoc sub 6 Febr. Episcopus de-
dit mandatum Theodulo Sterren, et Martino Steiger. 
©er Pfarrer jog ben neuen ^bnten; Den altern ^ogeu 
baö ©omfapitcl unb ©fart. 
(S$ legten 3eu9»iß ^ • V ^enninué Sattten, ba$ Wli> 
tt)el unter ber $uren aufgebrochen babe birreé, oerfaffenesj 
unb unfruchtbares £anb an Sirenen jum fdjönen £)crb, an> 
ftoffenb an ber genannten ^urern 2ßatb,, gegen -2(bcnb an 
ben £ra;en unb baS ®ut beg ^Jautué an ber S^ efjjtere. Ge-
wußte aber niebt gerabe, in welchem 3aÇ>re btefe Urbar* 
maebung gefcf>et>en (boct) feit bem 2tu3bruc& ber ^cfi in 
9îater3, wober ' Tlifyd auf S5ircben <(%) @r fagt : biefeö 
Sanb fet uiebt 2lttmenb, fonbevn febon aufgeteilter 23oben 
gewefen. 33iö bat)in baben bie Start ben 3c()n t c n 9eÄ0-
gen. ferner babe obiger SOîtcbet feit 30 ^abren (alfo feit 
1447) htttioirt ein ocrlaflfencé, rüatbtc t^cö 8anb, ein ©tuet 
»on einem falben S a^pf ©amen, auf SDiicbetbict. ©eine 
©6'bne unb 3e'ininu3 jum Dberbaug baben il;re 5Icder bier 
unb bort erweitert) wie im l*ocb, ber gegen SWovgen an beä 
SSertfcben an ber Sfaßjern, gegen Stbenb an be3 3ennrnus$ 
an ber ©egginen unterhalb an bie ©uon, obcrbalb an ben 
SÖeg granit, ber nacb bem 9îi£bibemfi fübrt, unb batf 
feit'10 §abvex. 
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Jenur , toafj Jüerncr ©ùïren ein $\fâi Uâa angefauft 
in t>cr (Sngin, ter yon 2lbent> an bes? 3'acoh 3cubäufern 
©ut granit, ©iffer ^cob babe einen Sïdfet «on 3acob> 
^urrer bein äftcin unt> feinen @öf;nen. 2tn atfen Orten 
nehmen t>ic ©fart ten 3cbntcn.- -
03 fommen »or: ©urtnga, ©üiten, fcad Ùvt ©attcf--
fegen, 3 e r Streben, im ©aal, 3 c n ©merren, 3 e n ©t'en» 
cb/ttten, Srcnfcgtn, SungMj, 99?atta, ©ufebadfer, $àjHer> 
D.bf4>en, Scrcb, SBcff galten, $8ifyacber, £etfafon, ©rant). 
©er 2tc 3 c l l 3 c IP ^ u f 3entl'»eflc«. 
©er 3te JRolctu« Sïater. (9?aterra ijlJÔlebrjabl). 
©er 4te 3 f l 1 ©envern. 
©er 5te 3 c n ©werten. 
©er 6te Sertfcbo, 7. Watet, 8. Sungo, 9 ©eeiUo am 
(^trtö, 10. 9Mf am Statt. 
18 Aprilis. Ollo et Joannes Galeaz Sfortia, Vicecomites, A 
Duces Papiae Angleriaeque Comités, ac Genuae et Cremo-
nae Domini conecsserunt 111. et Exe. Principi, Domino, 
Conserti et Patri nostro colendissimo Rev. Domino Epis-
copp Scclun. nuneupato Walter usque Suso anno 
.MCCCCLXX literas tenoris infrascripli . . . . . . 
Cum autem literae ipsae, earumque dispositio usque ad 
obilum praefati JH. Principisinviolabiliterservatae sint,et 
ipse Rev. D. Episi opus erga praedeecssores nostros, et 
praelibatum Principem non minus officiosé quam amice 
se gesseril, i'l erga nos, statumque N. talem sc praestet, 
ut dignum eu m censeamus quem ultro gratia et favoribus 
nostris compleclamur. Darum igitur série ex nostra libe-
ralitate, el gratia spcciali ex certa scienlia, sub infra 
scripta déclaralione, ipsas immunitatis et conecssionis li-
teras, prout jacent, ad nostrum usque beneplacitum eönr-
iirmamus et revalidamus, volentes tarnen, ut omnis 
tollatur materia afflbiguitatis, vel agendi via facti, et rc-
pressaliarum, ac ut soiila amicilia praeservetur. Ouoii 
si de cactero aeeideret, quod tarnen futurum non credi-
(Ï1U5, quod nomine praedicti Rcv, Domini Episcopi Sedun. 
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seu etiam subditorum suorum partium Valesii, aliqua 
querela deferatur contra aliquos clatiarios seu officiales et 
subditos nostros de inobservatione hujusmodi immunita-
tis et exemplionis, vel quod erga suos aliqua indebita ex-
actio seu (urbatio facta esset, contra et praeter harum' 
nostrarum dispositionem , talis querela ad nos , seu ad 
consilium N. directum et non ad alios quovis modo deferri 
debeat, quoniam opportune et cum efiectu providebimus 
circa ipsarum litterarum observationem, et liberam , et 
expeditissimam justit iam,et favorabilem ministrari facie-
mus ; mandantes quibuscunque spectat , quatenus lias 
nostras contirmationis literas inviolabiliter observent, fa-
cianique observari, pro quanto gratiam nostram chari 
penduu t : i n quorum testimonium praesens fieri fecimus, 
et registrar^ nostrique sigilli munimine roborari . Da-
tum Mediolani die XVIII Aprilis MCGCCLXX septimo. 
A. tv 1477. Tlieodulus et Hans Eckers am galten Acher cum suis 
coriféssus, se tenere Stephano Zenders Rectori S. Antonii. 
Not- Simon Capellarii. 
\. n. 1477. 30 Octobris. Valterus Dei gratia Episcopus Sedun. Sa-
, lus in Domino. 
Instante discreto viro Simone Rapilliardi, Vobis man-
d a m u s , quatenus et v i r tu te , et assignatis coram nobis 
Seduni ad domum judicii.... Joannes Amitzon... litis con-
s o l e s certi litigii coram nobis, ut per nos inter dictum 
Simone m . . . . 
Absentia non obstante. 
Datum Seduni XXX Octobr. MCCCCLXXVll. 
x r> !477. 3 ' - ^ e 3 - 8atH>rot|? wegen »er entflogenen tébetteute, 
t>ér eroberten unb »erfatfenen ©üter. 
Die Solbaten »on 8euf, Sr ig, @implon unb îBîorelî 
fetten ,3eugmfj abgelegt £aben, baß jt# bîe <3tabt ©itten 
nzi) bem iîricg$recbj »erhalten l;abe. 
Uutcrftövieben »on Martin 3™w unï> ^etrus* ©omtno-
rum. 
x. » 1777. Ultima Decembris. Rmus Walter Supersaxo, Ep. , Pe* 
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rinus de Cabanis, alias Ogier, Ballivus, A. Preis, Castel-
lan., Joannes Supersaxo, Hans Asperlini, Henricus Vernerii, 
Benedictus Kalbermatter, Simon Rappilliardi, Joannes 
Jungen, Nicodus Hugo Sindicus, cives Sedun., et Anto-
nius Francisci de Ayent, nominibus suis et totius comu-
nitatis civitatis et deseni Sedunensis; 
Franciscus de Platea Castellanus, Petrus in domo lapi-
dea, et Petrus Bagnodi de Lens nominibus, suis et totius 
comunitatis deseni Sirri ; 
Joannes Perrini, Vicedom., Petrus de Vico.. burgenses 
Leucae, Berodus Frely de Sarquens, suis et totius comu-
nitatis deseni de Leuca nominibus; , 
Paulus Tufecer, Notarius, Thomas Maxen de Raronia, 
Georgius Supersaxo, Major, Thomlinus Dietzing, et Joan-
nes Dietzing de Morgia, Casper Kuntschen notarius, de 
Castellione, et Claus Lagger de Liech, suis et totius comu-
nitatis deseni Raroniae nominibus: 
Hanz Zen Rothen, Castellanus, Petermandus Zen Ried-
matten, Georgius Majoris, Notarii, Antonius Zen Rothen, 
et Joannes Wüstiner, Major de Pratobornio, suis et totius 
comunitatis deseni Vespiae nominibus; 
Hilprandus Eyer, Castellanus, Antonius Lener.Egidius 
Venetz, Petrus Metzilten, Antonius Steffen et Martinus 
'Züren suis, et totius comunitatis deseni de Nares et Brigae 
nominibus; 
Michael Tschampen, et Anthelmus uf der Eg, olim Bal-
livus Vallesii, Joannes Siber Major, Georgius Fol ken, 
Wilelmus Kunig, Walterus Sumbretschers, et Thomas 
Biderbosten . . . a monte Dei superius. . . qui quidem pro 
commodo, honore et utilitate reypublicae ecclesiae Se-
dunensis, et patriae Vallesii in generali consilio hodie 
tento et celebrato ad causam . . . . hominum et aliarum 
rerum a Morgia Contegii inferiusadecclesiamSedunensern 
et patriam Vallesii in guerra noviter transacta de manibus 
Illustrissimi Principis et Domini D. Sabaudiae Ducis 
restaurata et illorum occasione congregati unanimiter et 
concorditer capitula subscripta staluerunt, ordinarunt et 
concluserunt, ut . . . Et primo . . . Praelibatus Rmus D. 
N. Sed. Episcopus cum maturo consilio praedictorum 
piorum patriotarum omnes et singulas terras, districtus... 
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mantlamenta, el jurisdiction es a Morgia Go.ntegii iiii'eiius 
et super ius , quas praefalus Illustrissimus 1) Sabatidjaq 
Dux ecclesiac Sedunensi et patriae Vallesh per longa Icm-
pora rcmoveral et de facto usque, ad guerram transactam 
possidebat . . . omnes el singulos nobiles habitatores, et 
incolas diclorum dominorum e t . . . imposterura successo-
res in suam, ecclesiaeque Seduncnsis el patriae Vallesii 
obedientiam, tuitionem et defensionem recipiet, el ipsos 
lanquam suos ccclesiae et patriae Vallesii (idoles yasallos, 
subditos ct eompatriolas perpetuis temporibus manuto-
nebit. Item .".. mëmofatus Rmüs D. N. Sed. Episc. cum 
consilio praedictorum suorum pati iolaium praefatos no-
biles habitatores et incolas praedicfarum lerrarum e'l 
mandamentorum a Morgia Contegii inl'erius et superius 
ad omnia universa et singula bona ipsorum mobilia et 
immobilia, quae per guerram non inerunt ablata 
infra praediclos confines existentia ita quod illis ab inceps 
u l i , frui et gaudere possinl, reponet el restituet, cum 
lamon declaratione subscripta. Item cum praefalus Umus 
I). N. Ep. cum consilio etc. pro se ef. suis in episcopalu 
successoribus canonice inlrantibus el. suis pa t r io t s Valle-
sii , quaecunque jura regaliae dicta mandainenta, jura 
feudalia, jurisdiclioncs.. . qùas alias praef. D. dux Sabau-
dite, seu quicunque alii nobiles in cisdem lerris habcbanl 
alle et basse unacum ipsorum officiis sibi expresse roser-
vavit, de quibus praefati nobiles se amplius introniitlere 
non debent, quontam de mente ipsius H mi D. N. Sed. Ep. 
el suorum patriotai urn praedictorum proeedil el in lota 
patria Vallesii.. . non sit nisi unus Dominus spiri tual^ 
el temporalis, videlicet praelibatus Rmus D. N. Sed. Ep.. 
qui pr... est, seu qui pro t empore . . . el in officiarios suo-
per singula officia suae ccclesiae Sedun. et patriae Vallesii 
deputabil Item cum praefati nobiles el alii mciito 
habere debeant, unde vivant, eorumque provideant. ne 
ccssilali ac ccclesiae Sedun. el patriae Vallesii dum expe-
d ien t . . . possint. Ende pro parte ejusdem Run... ct parte 
patiiolaium praedictorum universis cl singulis p.crsonis 
liominibus eorumdem nobilium reddilus sive censua-
rius in patria, jurisdiclione, el terra a Morgia Conlcgii 
inferius cl superius exislenlibus. . . ex nunc in antca per-
petuis temporibus omncs reddi lus , census . . . taliias or-
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dinarias et arrestalas.. . . quae ab antiquo et juslo titulo 
debebantur , suh natura tarnen et conditione simplicis 
census seu usagii sine quavis a l i a . . . anno singulo prout 
ante guerram petebant. . . nobilibus il lis, qui obeclientiam 
fecerunt et praesenlibus uteris paruerunt, seu in futurum 
parebunt, dummodo constabit, quod praefati nobiles, seu 
alii fugitivi ad obedientiam, et misericordiam per dictum 
Rmum Episc. et ejus patriotas Vallesii recepti forent, sol-
vant, respondeant et cum efiectu satisfaciant. Item quum 
praelibatns Rmus D. N. Sed. Ep. cum consilio patriae pa-
triotarum praedictorum omnes et s ingulos . . . eorundem 
nobilium, qui per antea ta l l i ab i les . . seu manum mor-
tuam fr.erunt et ad a l ias . . . et onera a modo in antea ab 
hujusmodi servitutibus et oneribus penitus declaramus 
superius descriptam perpetuis tcrnporibus sint et rema-
neant liberi, quie t i . . . salvi et immunes, taliter quod md-
lus nobilium praedictorum hominuni talliabiles Servitutes 
oneraque nee gravamina eisdem. .. per eosdcin nobiles 
imponrsolitae et consuetae ab ineeps imponere nee pos-
sint, nee valeant. Salvis tarnen oneribus et taliis, quae 
pro evidenti necessitate ecclesiae Sedun. et patriae Val-
lesii pro patriae defensione seu necessitate imponerentur . 
Et hoc d e . . . . ut ipsi pauperes homines se aliqüo 
modo refectos ad..', dominium translatos agnoscant. Item 
cum omnes nobiles et alii quieunque, qui tempore guer-
rae a dictis terris f'ugierunt, et qui in patria Sabaudiae 
residentiam continuam fecerunt, et fundum haben tes in 
dictis terris Jurisdictionen!, census redditus et serVitia 
seu usagia, aut quaeeunque alia bona mobilia et immobifia 
teneantur et debeant talem obedientiam, fidem et tideli-
tatem facere et praestare praelibato Rmo \). N. Sed. Ep. 
et suis patriotis Vallesii, qualem pro eisdem bonis alias 
Illustrissimo D. Duci Sabaudiae faciebant et pi'aestabant, 
et stare pactis praedictorum nobilium . . . . Item quia 
praefatus Rmus. . . et ejus patriotae Vallesii in hajusmodi 
guerra transaeta non modicas expensas sustinuerunt, ip-
samque patriam a Morgia Contegii inferius fuerit et sit 
hine inde deineeps in locis per Dominos Duces Sabaudiae 
pro magnis peceuniarum. . . imperata, ideo praelibatus 
Rmus D. N. Sed. Ep. cum consilio praedictorum sitorum 
patriotarum tarn pro subsidio hujusmodi onerum et de-
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bitorum persolvendorum, quae pro hujusmodi renuntia-
tionis et receptionis compositione statuerunt et ordina-
runt, quod omnes et singuli habentes in dictis ten-is a 
Morgia Contegii inferius et superius, sive fueiùnt nobiles, 
sive non, aliquas tallias ordinarias, sen jus, redditus, ser-
vitia, usagia, bona mobilia et immobilia, et qui tempore 
guerrae a dictis terris, seu lavibus perpetuis se fugitives 
exibuerunt et libenter ad ipsas revertentur, et qui resi-
dentiam faciunt in Sabaudia, et tarnen libenter gaudere. 
vellent de bonis suis existentibus infra patriam praedic-
tam, teneantur el debeant ad taxam . . . in octava parte 
substantiae bonorum suorum mobilium et immobilium 
quorumcumque praelibato Rmo. D. N. Sed. Ep. et suis 
patriotis Vallesii contribuere et subvenire, in quo subsidio 
ipse Rmus ac ipsos nobiles et alios in quantum ipsis pos-
sibile erit secundum onera occurenlia et etiam secundum 
quod ipsi offerrent bumaniter et benigniter tractabunt. 
Et hoc quoad illos, qui ad obedientiam e t . . . in tempore 
venerunt. Qui vero in tempore non venerunt, sed expec-
tarunt mens. aug. et ultra ad . . . praesentem et omnes 
contumaces se exibeant illos décernant debere ultra oc-
tavam partem . . . ut differentia sit inter illos, qui cito et 
qui tarde venerunt ad obedientiam et hdelitatem. Item ab 
hac taxa octavae partis bonorum exempti et exclusi sunt illi 
nobiles, qui dominia alla et bassa in dictis terris habuerunt 
quae nunc sibi sunt ablata, propter quae ipsis octava 
pars, ne duplici virga verberentur, ipsis nobilibus re-
compensatur et detrahitiu'. His non obstantibus, praefati 
nobiles nihilominus teneantur pro omnibus aliis eorum 
bonis quibuscunque praelibato Rmo D. N. Sed. Ep. et 
suis patriotis Vallesii facere obedientiam, fidem, fidelita-
tem et recognitionem. Item cum praelibatus Rmus D 
cum consilio praedictorum. .. omnes illos, qui debent 
tarn praefato Ilmo... el suis patriotis... quam aliquibus 
aliis nobilibus aliquos census, redditus, tallias, usagia, et 
alia quaevis tributa infra eosdem confines propter guer-
rafum destruclionem et rerum ipsaruro perdiLionem non 
modicam duntaxat per unum annum integrum et non 
ultra ab illorum solutione... et de gratia speciali libera-
vil, solvit et relaxavit. Item cum praelibatus Rmus... cum 
consilio... expresse prolestati sunt, quod possint et va-
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leant tenere . . . ipsis videbitur expedire . . . praedicta ca-
Eitula in toto vel in parte ad opus et ulilitatem reypu-licae ecclesiae Sed. et patriae Vallesii sine dolo. . . 
quae quidem capitula omnia et singula suprascripta illico 
in pleno consilio generali praelecta, publicata et promul-
gate praelibati Rmus D. N. Sed. Ep. et ejus nuntii et am-
bassiatores omnium desenorum patriae Vallesii superio-
r s . . . nemine discrepante laudaverunt, approbarunt 
ratificaverunt etc. 
J. Jordanus civis Sed. Not. p. 
i 5 Jan. Petermannus Asperlin dedit Majoriae Raroniae A- D- i*78-
legem, quae pro fundamenlo serviebat statutis factis 
1548. 
Walter emit partem Balneorum Leucensium. A. D. U78. 
In villa Kippel Antilla, filia quondam Mauritii zen Ben- A.D. 1478. 
ken, cum consensu viri sui Metzen, vendit Henselino Te-
men omnia jura, bona, casalia, casamenta, prata, agros, 
nemores, alpes, vias, vadas, aquas. (Inde Gastellania 
Steg.J 
28 April. Bona et Joannes Galeaz Maria Sfortia, Vice- A D. H79. 
comités, Duces Mediolani etc. Papiae, Angleriaeque Co-
mites ac Genuae et Cremonae Domini : 
Concessit alias 111. quondam Dominus Galeaz Maria 
Consors et genitor noster colendissimo Rev. in Chr. Do-
mino Waltero, Dei gratia Sedun. Episcopo, Praef. ac Co-
miti Vallesii, et hominibus suis patriae Vallesii per literas 
suas dieroctavi Novembris anni 1470 signatas J. viceco-
mes. Ad quas ref'erimus, et pro expressis hie haberi volu-
mus : Inter coetera immunitatem et exemptionem ad 
beneplacitum pro originariis et veris patriae Vallesii 
oriundis hominibus suis, quemadmodum habebant homi-
nes terrarum magnificorum Dominorum de liga superio-
ris Alemanniae, confeederatorum in terris noslrae ditionis 
ad quantitatem librarum quadringentarum imperialium 
singulo anno duntaxat. Quam immunitatem, et exemp-
tionem nos per litteras nostras diei decimi noni Aprilis 
4477 signalas « Christoforus » approbavimus, et coufirma-
vimus ad nostrum beneplacitum. Nunc vero ut petitioni 
ipsius Rev. Domini lïpiscopi complaceamus, et nostram 
17* 
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erga euni munifictntiam et liberalitatem edoceamus, sic 
exigents mutua amicilia, et benevolentia, utque aperte 
cognoscal bonam mentem nostram et dispositionem erga 
e u m , hominesque suos patriae Vallesii : conccdimus ha-
rum série, ac decernimus et declaramus ejusmodi imniu-
nitatem, et exemptionem in terris et ditione nobis imme-
diate subjectis (non autem feuduariorum nos t rorum, 
quorum privilegiis, et jur ibus nequaquam praejudicarit, 
intendimus) se exteiidere et valere ad nostrum usque bene-
placitum pro aliis eliam hominibus suis Vallesii, qui scrip-
turam ipsius Rev. 1). Episcopi habuerint , fidem faciens, 
qualité!' sint ex hominibus suis, habitantibus in patria 
Vallesii, licet non sint veri naturales patriae Vallesii ori-
ginarii, et oriundi : Et hoc pro dicta quaptitate l ib r . . . . 
ipsisque in amicitia et benevolentia ac tranquillitate no-
biscum viventibus, etpersévérai!tibus mandantes magna-
tibus et magi s tri s lntratarum nostraruni ordinariarum, et 
extraordinariarum ac Officialibus nostris datariis qu ibus-
cunque, quatenus has nostras eoncessionis, declarat ions 
immunitatis et exemptionis literas lirmiter observent, et 
observari f'aciant, pro quanto gratiam nostram reformi-
„ dant, subquc indignationis hbstrae poena. In quorum 
fidem et testimoniunl pracsentes fieri, et registrar! jussi-
mus, nostrique sigilli appositione munir i . 
Datum Mediolani die 28 Aprilis IV!CGCCLXXVilli. 
A. i). i*so. Rudolplii Esperliui cilalur. 
NB. Nicolaus Imoberdorl 'nomine deseiiorum querelam 
gessit contra Hildebrand et Niclauso, (ilfos lludoU'i Esper-
lini coram A. Lehnor, qui quater, de 14 ad 14 dies eos 
citavit, uli lestatur doc. 1480, 23 Maji ct 28 Julii. 
A. ».1481. Epus emit a procuratoribus Rudolph, Esperlini mcdieta-
tem Majoralus Raroniac. 
In. N. D. A. D. 1481, die 11 Sept. in civitate Sedun. in 
antiqua curia mensae episcopalis Sed. in conspectu Rmi 
in Chr. Palris et Domini Waltheri Episcopi etc. m'eique 
notarii p u b l . . . . conslitutus providus vir Joannes Matri 
notarius burgensis Rotundimontis Lausanensis dioccsis, 
tanquam procurator, ct eo nomine nobilium et po ten lum 
virorum Humberti Ceriat Domini de Comber mon t . 
Francisa, de Trotlorrens, Domini dieti loci, Joannis de 
Prex, Domini de Corcellis, Franeisei Ru fini, Domini de 
Alamant, uti fidejussorum quondam Domini Rudolß E$-
përhni, constitutorum erga magnificos Dominos, et po-
tentes Bernenses, prout de suo procurationis mandato 
fidem fecit quodam publico iustrumento, per Henricum 
Galatim Gebennensis diocesis clericum receptis sub anno 
1). 4481, 31 Mart, cujus tenor seq. 
J. N. D. A. Quod ea quae gesta sunt, rediguntur in 
scripturam ad f'aeiliorem memoriam obtinendam, eo quia 
hominis memoria labilis est. Igitur publ . lnstr. tenor 
eunetis tarn praesentibus quam futuris fiat liquide ma-
nifestum, quod 1481, 31 Mart, constituti nobiles (supra 
nom.) qui quidem causam habentes in bonis, rebus, et^os-
xt'ssionibus, censibus, tributis, jurisdictionibus, dominus, homi-
nibus, censeriis, et rebus, quae aliis ac bonis mobilibus, et 
immobilibus, quae quondam fuerunt nobilis et potentis 
viri Rudolphi Esperlin, ac etiam nobilium et potentum vi-
rorum Hilprandi, et Petermandi de Raronia, ac Joannis 
Perrini, ejus fratris, quondam Petri de Torrente de An-
niVisio, Nicolini Jaquier de Sto-Leonardo, quondam et 
nobilis Joannis de Cavent de Contegio, quondam suorum 
(idepissorum erga magnificos Dominos Bernenses, praefa-
tis nobilibus Humbertp etc speetantibus, et pertinen-
t ibus , tarn causantibus nonnullis solulionibus, et satis-
f.ictionibuspereosdem factis praedictis magnificisDomiuis 
de Berna nonnullis actionibus, eessionibus et remissio-
uibus eisdem factis per eosdem Dominos Bernenses, qui 
pluribus aliis rationibus, utque causis sub loco et tempore 
apprendendis et edocendis per publica instrumenta et 
aha légitima documenta, ut asserunt, indigeant quoque 
praefati nobiles sufficienti procuratione ad praedieta 
jura, et actione* prosequendum, exuendum, et recipien-
dum ab haeredibus, et eohaereuibus ipsorum nobilium 
Rudolphi Esperlin et de Raronia, et suorum fidejussorum, 
scientes, prudentes, et spontanei, non coacti. . . . Idem 
Joannes Macri vendidit pro centum libr. Maur. monetae 
Sed. Rev. Domino Valthero Supersaxo, Sed. Episcopo, 
reeipienti pro se et suis haeredibus, aut cui, vel quibus 
in testamento suo, vel extra, dare, cedere, vendere, vel 
alienare vohierit, medietatem officii majoratus parochiae 
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Raroniae, quae olim fait quondam nobilis Rudolphi Es-
perlini. Testes : Clemens Ruden, Joannes Eberhard, Anton 
Pcrren, Joannes Aren, cives Sedun. Nicolaus im Ober-
dorf not. pub!. 
NB. 1482, 8 i'ebr. Rudolphus Esperlin, fugitivus, in 
contumaciam expatriotatus fuit. 
Rècognitio Iransactionis inter Amadeum, Sabaud'de Princi-
pem, el Bonifacium, Episcopum Vallesiae, pro Regalia. 
. . . . . . Pa t ea t . . . .1 quod nos Leonardas Praepositi, in 
utroque jure Baccalaureus, can. et offic. Sedun. notum 
facimus, et veridice a t tes tamur, quod nos ad debitam 
instantiam, et requisitionem discreti viri Jacobi Bosoni, 
clerici, notarii publ. , procura tori s, et procuratorio nomine 
Rev. in Chr. Patris, et D. N. D. Vallheri Episc. Sed., Praef. 
et Com. Vallesii, de cujus procurationis mandato . . . ad 
castrum Majoriae, solitae habitationis . . . personaliter 
accessimus, archivumque secretorum ecclesiae Sed. pu-
blicum jur ium, privilegiorum, et scripturarum ecclcsiam 
Sedun. et patriam Vallesii concernentium... intravimus... 
Inter alia invenimus aliquod antiquum recordamentum 
transactions factae, et initae inter nob. B. Amadeum 
Comitem Sab. et Ven. D. Bonifacium Episc. Sed. et dio-
cesanos Sed... non suspectum; quod dictus Jacobus Bo-
soni procurator requisivit. . . transsumi et in publicam, 
et authenticam formam redigi faceremus, nostram quo-
que auctoritatem, et judiciale decretum lmjusmodi trans-
sumpto interpoliere d ignaremur : in qua quidem recor-
datione clausulas reperimus, quarum tenor de verbo ad 
verbum sequitur, et est talis : 
« Haec est recordatio concordiae factae inter nobilem 
B. Amadeum Com. Sab. et Ven. D. Bonifacium etc. et 
diocesanos Sed. Super eo, quod Comes petebat ab 
Episcopo et diocesanis suis regaliani totius patriae Val-
lesii, quam dicebat... Comes, se émisse olim ab episcopo 
Landrico laudatione capituli Sedun, Super qua petitione 
responsum fuit per dictum D. Bonifacium, et per nobilem 
virum Petrum de Tur r e , tanquam procuratorem dioce-
sauorum Sed., quod dicta venditio non valebat, rationi-
bus, quae sequuntnY \ pro eo, quod dicta regalia non 
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erat propria D. Landrici,nisi usnfructu ad vitam suam. 2. 
Item pro eo, quod... data per S. Carolum Magnum impe-
ratorem S. Theodulo, ad opus ecclesiae Sed., et inde co-
gnitionem coram imperatore peliit. 3. Item non valet 
petïlio, nee venditio facta per dictum Dominum Episco-
pum, pro eo, quod dicta regalia non est propria dicti Do-
mini Landrici Episc , quodque habent ibi plu res Domini 
diocésain Sedun. partem, et proprie per manus impera-
toris. 4 If er urn non valet dicta venditio dictae regaliae, 
pro eo, quod.. . Conies (earn) nuuquam tenuit, neque in 
partem, neque in possessione nil quam fuit. 5; Item non 
valet dicta venditio, si reperiatur, per dictum episcopum 
Landricum, pro eo, quod contradicta fuit per diocesanos 
Vallesii, quam contradictionem dictus Comes non fuit 
prosecutus. 6. Item non vale t . . . eo quod diocesani atque 
ipsius capitulum tenent ipsam in feudum ab Imperatore, 
ct pro servitio, videlicet pro tribus vasis veyeres cum unu 
muleto albo ferrato argenlo in quatuor pedibus. 7. Erat 
per simoniam... 8. Nee valet, si reperirelur , donationem 
fuisse factam, nisi tantum ad vitam Episcopi ipsius. 
Super quibus omnibus p e l i i t . . . Petrus de Turre , no-
mine suo et totius diocesanorum terrae Vallesii generali-
ter, et specialiter cognitionem coram imperatore, a quo 
tenet dicta regalia. Super quibus omnibus praedictis me-
dianlibus amicis comunibus, ab utraque parte positis, 
videlicet dictus D. Comes Sabaudiae, primo in Episcopum 
Lausanensem, in nobilem, et potentem Ludovicum Sa-
baudiae , in Abbatem S. Mauritii, et in nobilem militem 
D. Ebalum August, et in nobilem militem AV. de Pon-
ne lo , in Dominum de Gex, in nobilem Rudolfum 
de Mont-Mayant, in nobilem Dominum Cononem de 
Chistones, in nobilem D. Jac. de Montes, et in plures alios; 
et dictus Dominus Episcopus, et diocesani totius terrae 
Vallesii, in Dominum Sacristain Delinch, in A. Woldi, in 
D. Evaldum Woldi, in nobilem et potentem virum Pe-
t rum de Turre, in Dominum Jacobum de Annivisio, in 
D. Joan. Uboldi, in D. W. Senescallum Sedun., in Rudol-
fum de Olono, in D. Raynaldum de Martiniaco, in D. Pe-
t rum de Morestell, in Tbeodulum de Sirro, in Hulricum 
de Sirro, in J. de Cruce, in W, de Herens, cives Sedun., 
in Godefredum de Morgia, in W . de Sirro, in Dominum 
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Roso de Lencha, et in pluies alios, qui arbitri pionuntia-
verunt sic : Videlicet quod omnibus propositis ex utraque 
parte, inter coetera ut s e q u i t u r . . . 
Item actum fuit inter ipsps Comitem, et Episcopum, 
quod regalia Episcopi tendit usque in summo Montis-
Jovis, in tota terra Vallesii, et usque ad aquam frigidam 
versus Villam-Novam, in quo consensit dictus Cornes, et 
sic usus fuit dictus Episcopus tan to tempore, quod non 
est memoria contrarii, et praedecessorum eorum. 
Quae omnia promiserunt . . . Comes et Episcopus pro 
se et suis successoribus in contrarium de cœlero non ve-
nire , nee aliquo modo volenti contrarium, non consen-
ti re. 
Quae omnia acta fuerunt in S. Màuritio Agaun. in viri-
dario Abb. S. Mauritii praesentibus subscriptis notariis 
et pluribus aliis (icle digriis ; inde praeeeperunt dictus 
Comes Juliano Clerico tie Slo Manritio, et dictus Episco-
pus cum diocesanis suis magistro Joanni Flamant clerico 
ins t rumenta . . .sigilla dictarum partium. (20 Dec. 1205). 
INos igitur Leonardus Oflicialis praefatus, attendantes 
requisilionem hujusmodi fore juslam et rationi consonam 
per fidèles notarios publicos et curiae nostrae juratos 
subscriptos, hujusmodi literas ex archiviis praedictis 
transsumi, transscribi, alque in banc publicam et au -
thenticam for m a m redigi, collationemque di l igenlem. . . 
feciinus fieri.. . nostram quoque auctoritatem interpo-
nendo . . . Datum, et actum ubi supra, anno a Nativ. Do-
mini sumptQ inillesimo quatercenlesimo octuagesimo 
primo ind. dec. quarta, die vero nona mensis Augusti 
praesentibus ibidem bon. viris Domino J. de Christa 
Can: Sedun. J . Blatter pincerna^ et Antonio , fami-
liaribus praefati Domini Episcopi, testibus ad praemissa 
vocatis et rogatis. 
Et nie J. de Prenseriis de Savisia, cive et incola Sedun. 
etc. scripsit. 
Me itaque Petro Waldini cive Sedun aucloritate Rev. 
in Chr. Patris et D. N. Walterii Sedun. Episc. Praef. 
Com. Va 11. not. publ. et ipsius curiae jurato.. interfui.. . 
conluli.., meque subscripsî etc. 
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8 Febr. Ultima sententia in filios Rudölfi Esperlini. A. D. usa . 
Jul . Waller Supersaxo mortuus. A.D. 1482. 
Eodem anno postulatus Jodoeus de Silinoi), praeposilus 
monasterii Beronis, administrator eeclesiae Gratianopoli-
tanae, et reikis Francorum confidentialis minister. 
3o Octobris. Sententia ob p'tignas in/Iictas in valle Illiaca. A n. 1482, 
Ego Petrus in der Ebnan , major vallis de Lieeh, pro 
viäo discreto Theodulo Weilen Castellano Castellionis pro 
comunitatibus de Leucaet aLeucasuper ius ,notum serio...-
fieri volo universis et singulis leeturis, et audituris com-
parenlibus coram meet. . . videlicet dieto castellano Theo-
dulo Diren et... dieli majoris clamam fuisse per Claus Lags-
chei'S vallis de Liech, qui clamam deposuit in manibus 
ejusdem majoris, nonnullos fuisse socios, ut puta, Tho-
mam an der Stegen, et Hans im Hof, qui ipsam clamam 
sicuti prosequuti sunt equitando ad judicium Rev. Domini 
Waltherii Sedun. Episc , et eundem Hans sibique viam 
/ antecesserunt loco, appellato ze Verdon, ibidemqno 
equum suum tter raanus reeeperunt , ipsumque graviter 
laeserunl, et percusserunt sine additione ulla sibi facta. 
Hoc facto dictus Claus (Lagschers) percussus, et laesus 
remissus est ad villam de Verdon, ibidemque ad dictum 
Majorem accessit conquerens se de damno suo. Idem 
Major eundem Claus interrogavit, quis ille fuit, qui 
illi damnum fecisset? Qui clamam reddidit illi. Tho-
mam an der Stegen et Hans im Hof me percusse-
runt. . . aggressi sunt. Et super Lac causa dictus Major 
avefecit utramque partem. Arbitri : Petrus Jacobus Ro-
ten , Hans Ruttiler, Leonard Roten, Martinus Jaggin, 
Martin Brumier, Petrus Plast , Jacob Adlen , Martinus 
Rub inus , Jacob Rieder, Martin Hurus, Petrus am Ried. 
Testes : nobiles Petermandus Esperlin, Major Raroniae, 
de Cabanis Major Leucae. 
Datum apud Liech in stupha Jac. Rutteler die 30 Oc-
tobris 1482. 
Hans Eslelei us. 
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A. D. 14S3. Iransactio inter Episcopum et Septem üesenos patriae Y al-
lem super patria inferiori. 
Nos Jodocus tie Silino Dei et Apost. Sedis gr. Episc. 
Setiun. et Gratianopolitanus, Princepsq., Praef. et Com. 
Vallesii, alque nos universitas omnium comünitatum 
Septem Desenorum terrae Vallesii, a Morgia Contenu su-
perius... notum fieri voluimus.. . quod sicul placuit Altis-
simo his proxime lapsis annis ad opus eeclesiae Seduu. 
recuperata extitit terra illa, quam domus Sabaudiae multo 
tempore occupavit, videlicet a pertica Montis Jovis S. 
Bernardi citra et a S. Mauritio Agaun. inclusive sursum, 
unde nos praedictae comunilates petebamus recompen-
sam propter inünitos labores nostros et expensas in recu-
peratione illius terrae passos et sustentos per praelibatum 
Dominum nostrum Sedun. nobis fieri. 
Nos aulem Episcopus memoratus volentes ipsos palrio-
tas nostros dono gratuito prosequi, et ipços renumerare , 
ae reddere magis inclinatos pro futura ejusdem terrae 
manutenentia, quemadmodum per easdem comunilates 
fieri minime diffidimus ut bonos et fidèles ecclesiae nos-
Irae subditos, unde nos partes praedictae amicabili a r -
resto isla convenimus, et unanimiter conclusimus ut ecce. 
Primo quod nos Episcopus memoratus cum consensu V. 
capituli.. . volumus pro nobis et nostris successor ibus . . . 
q u o d . . . comunitates... habeant et percipere debeant ab 
inceps perpetuo de et ex recuperalura, ut puta, usagiorum, 
servitiorum, reddituum, tallianim, et aliorum tr ibutorum 
annualium in t e r r a . . . noviter recuperata, seil, quilibet 
desenorum praedictorum ducentos florenos monetae cur-
sibilis a Morgia inferius computando queralibet floreno-
rum ad valorem duodeeim grossorum, et grossum aesti-
mando pro novem denariis monetae Vallesii à Morgia su-
perius annualiter recuperandos, et pereipiendos ad festum 
Sti Martini hiemalis, et ex tunc usque ad festum purifi-
cationis V. M. indemniter apud recuperatorem nostrum 
praedictorum servitiorum pro tempore existentem... uno 
salvo, si in futurum accident, quod nos et nostri succes-
sores, cum consensu nostrorum pat r io tarum, vellemus 
disponere pro defensione supradietae recuperatae terrae 
aliquam strueturam vel munit ionem collufrinarum , sive 
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pul verum et aliarum rerun}... debent ipsi patriotae a p -
ponere du as partes expensarum . nos tertiana. Nos etiani 
patriotae . . . promitt imus clefendere . . . . Et promittimus 
quittamus Rev. Domino nostro.. . omnes actiones et pet i -
tiories, quas habere intendebamus, vel potuimus in terra 
et iuribus i'ecuperatis, nee debemus ipsum in aliqua sui 
jurisdictione aut regimine impedire. . . isto proviso, quod., 
officiarios ponere Çdebeamus nos Episcopus} qui fcint 
de patria a Morgia superius; subditos non onerare per 
tallias extra... 
Item nos Episcopus supradictus pro nobis et successo-
r ibus nostris... solutionis onus faciendae sculteto, consilio 
et Burgen. Friburgi in Vistlandt de summa principali, 
atque censibus ipsis pert inentibus super castellaniis Con-
tegii et Sallionis in nos assumpsimus; nos autem comu-
nitates... cedimus totum intéresse nostrum in omnibus 
remanentiis red i tuum, usagiorum, tall iarum, atque t r i -
bu torum annualium... debitorum de tempore praeterito... 
nee non in composilionem oetavae partis bonorum mobi-
lium, quae adhuc restant solvenda, et de quibus J. Jor-
dani recuperator eorumdem habebit sibi Rev. Domino 
reddere rationem, et pariter istam compositionem, quam 
illi de Sto Brancherio, nee non de Bagniis promiserunt 
nobis ad tol lendum ignis incendium habitationum sua-
rum. 
In quorum fidem nos Episcopus, Capitulum et comuni-
tates sigilla... 
Datum Seduni in castro Majoriae, die ultima Febr. sub 
anno 1483 in concilio generali patriotarum terrae Val-
lesii. 
Petrus de Riedmatten notarius, J. Jordan notarius. 
Laus Capituli : Postmodum veronos Bartholomeus Kal-
bermatter Sacrista jurisperitus, Andreas de Silinon Can-
tor, Petrus Godhardi in decretis l icentiatus, J. Aconiae, 
J. Echardi, J. Praepositi in decretis Bachalaureus Offici-
nalis, Steplianus Delalex, Claudius Brunerii in utroque 
jure licentiatus, J. Morandi, Nicolaus Supersaxo, J, de 
ßerterinis, Clemens de Madiis, Dionisius Follion, J. de 
Christa, Frid. Passerii, Petrus Bartholomei, Canonici pro 
absentibus fo r t e s . . . omnia et singula c o n t e n t a . . . lau-
d a m u s . . . 
18 
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Factum in Castro nostro Valleriae die Sta Aprilis 1483. 
Henricus Werra Can. et Cancell. Sed. 
NB. Silinon restituit Cathedralem, fortilicia Martiniaci, 
Agauni cum ponte, ecclesiam in Balneis Leucae cum aliis 
> aedificiis, et minis argenti in Bagniis. 
Hoc anno partes sumpsit Episcopus Valesianorum lae-
sorum in honore a Barone Anconae. 
A. n. 1484. BaroprotectoreminvenitMediolani Ludovicum Morum, 
hie consulem Waldin de Tiffurino. 
A.D. 1485. 3 Martii. J. Ballistarius, decanus Seduni, obtinuit Prœ-
posituram Bernae. 
A. r». 1485. 17 Aug. Anno Domini MCCCCLXXXV die vero XVII 
m. Augusti comparuerunt Seduni vigore subscriptae assi-
gnationis coram venerando viro Domino Martino Sostionis 
infrascripto vicarioque Rev. in Ch. Patris D. Dni Sedun. 
Ep. venerabilis vir. Dom. Andreas de Silinon St. Sedis 
Apost. protonot. Cantor ecclesiae Sedun. nomine suo ac 
cantoriae suae, et Ven. D. Petrus Cochardi Can. Sed. et 
praebendae ejusdem petens prius partem ad .. jam satis-
fieri assignatione hodierna, alias suam petitionem sibi 
adjudicari. Actor ex una parte, et discreti viri Benedictes, 
Nicolaus et Anthonius Kalbermatter fratres nominibus 
suis et consortium suorum unacum cum ipsis discreto 
viro Joanne de Sepibus notario, eorum advocato, qui deli-
bando et hodiernae assignstioni satisfactionem negant 
narrata parte praefatorum actorum, prout na r ran tu r , 
supplicata et petita, prout supplicantur et petuntur fieri 
debere, sibique actoribus non competere jus agendi per 
modum intentatum, et bonam fidem agnoscendo confi-
tentur, se eisdem Dominis Cantori pro sua cantoria et 
Petro Cochardi pro praebenda annualiter debere decern 
solidos Maur. monetae patriae Vallesii, octo modia bladi , 
et quatuor modia vini omnia mensura Uaroniae, quan-
tum competit, nota cujuslibet, afferentes se ilia annualiter 
solvere velle suis terminis super hoc statutis ac recognos-
cere lromagium reddere, et alia débita secundum exigen-
tiam feudi facere et complere velle juxta tenorem veridi-
carum informationum, rei ex altera. 
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Praefatus vero Dominus Andreas Cantor nomine suo et 
quo supra, petiit dictam responsionem in memoriali 
deliberandi sibi dari . Quibus auditis petent ibus, praefa-
tus Dominus Vicarius dictam responsionem admisit, si et 
in quantum ipsam quae in memoriali inseri mandavi t , 
dictasque partes coram ipso Sedunensi comparituros as-
signavit ad diem ullimam hujus mensis Augusti consortes, 
et tunc ad deliberandum et respondendum per dictos ac-
tores super . . . sita reorum responsione quaequae sua in-
tererit et ulterius, ut motis fuerit. . . procedendi. 
Joannes Guazzi. 
Remittunlur partes supra nominatae de . . . ad diem 
Martis, quae erit XXV mensis Sept. . . 
28 Dec. Quaestio inter nobUes de Compesio et de Castel- A. I>. use. 
lario. 
In Christi Nomine Amen . . . cunctis hat manifestum, 
quod cum differentia... verteretur inter s t renuum J. mi-
litent Joannem de Compesio hlium quondam strenui 
militis Joannis de Compesio Dominum Thorencii et Allii 
tarn suo proprio nomine, quam spectabilis Philiberti de 
Compesio fratris ex una , et nobilem Anthonium de Cas-
tellario alias de Acere, habitatorem Martiniaci ex alia 
praesentibus de et super eo, v ide l ice t . . . Joannes miles 
de Compesio... suo et fratris nomine petebat a dicto no-
bili Anthonio sibi solvi per dictum nobilem Anthonium 
de Castellario retentas tri um annorum ascendentes ad 
viginti et sex floienos etc. debitos occasione mercedis 
ejusdem haereditatis continenlis domos, t ineas , prata, 
décimas etc. in mandamento Montheoli tarn in piano, 
quam in monte. 
fEpiscopus) nulla obtenta justitia in judicio, quaesivit A. i). (487. 
illam armis. Copiis collectis in Vallesia et Lucerna t r an -
siit montem Simplon ; quae devastarunt Antigoriam et 
Venhiezzam. Dolose retentae fuerunt fingendo transactio-
nem, donee Jacob Trivulzio 2000 pedestribus et 1200 
equitibus incurios a tr ibus locis aggressus sit die 28 Apri-
lis, occisis 800. 
25 Jun. Keconciliationis fœdus inter 111. D. Galeaz Ma- A. D. 1487. 
riam Sforzia Ducem Mediolani, et Jodocum de Silinon 
Episc. Sed. Praef. et Com. Vallesii. 
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Die Lunae 23 Ju l i i , Domodossolac. Cum orlae et n u -
tritae f'uerint proximis annis dissensiones etc., b e l l um, 
ex quo multa incendia, homicidia, rapinae, atque innume-
rabilia detrimenta... freti tandem meliori consilio opera 
et studio spectabilis viri Hurli i , Ammanni de Hasilea, 
Domina Bernensium... 
Ex parte Vallesii aderant Anseimus auf der Egg, Peri-
nus de Cabanis, olim Ballivi, Henric. Vernerii not. cas-
tellanus Sedun. Hans Brindlen, olim Castellanus Brigae, 
J. Zender de Sausa. Facta sunt prino pax, secundo sum-
maria justitia... l iber transitus , et commercium; tertio 
lites componantur per justitiam, non armis. 
Subscripsit Dux Papiae. 
Franciscus de Platea, nomine Episcopi et 7 desenorum 
sequentia affert excusantia : 
Vallesiani moverunt bellum ex justa, et rationabili ' 
causa, praetentu scilicet nonnul lorum veiborum injuiio-
sorum per ambassiatorem Ducis Mediolanensis in oppido 
Turicensi prolatorum contra bonorem, et bonam famam 
totius patriae nostrae Vallesii, prout de verbo ad verbum 
specificantur in quadam cedula, nunc vero intelleximus 
' magnam diligentiam, probitatem, pœnam (îDîiifte), et ex-
psnsas prudentis et famosi viri Ammann Hurly, qui ipse 
bona fide et arnore utr iusque partis diu, noctuque impo-
suit, ac die praesenti juxta posse suum imponit pro im-
ponendo bonam pacem, et t ranquil l i ta tem, reducerido 
partes in bonam vicissitudinem. Unde praemissis pœnis 
et expensis visis auctorisarunt praedictos nuntios, compo-
nere aut via juris aut compositionis amicabilis, aut m e -
diante bono arbitrio Ammanni Hurly etc. 
Acta sunt haec in concilio generali in villa de Briga 
tento die 25 Junii 1487. 
Georgius Supersaxo Major Secretar praes. Paul Geroldi 
Castell. Simploni, Petrus Schiner de Conches, J . Buda, 
Maur. Rubin civ. Sedun . , Rupo de Sausa, H. Am Sand, 
Scriba de Hasilea, de Pranseriis de Savisia. 
8> Georgius Supersaxo Castellanus Annivisii comburit 2 
fratres ob praetensum sortilegium. (Anshelm). 
i 
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2D Julii. Concordatum inter Episc. Capital, et Patriain A. D. lis«. 
cum Bernensibus, coiisistens in 11 articulis, qui sunt se-
quentes : 1° Episcopus et successores ejus sunt cives Ber-
nenses. 2° ©aö .£)ciu3 Aley ober Aquileriae fei »on gutem 
jDtertjl. 3°Minae argentinae traduntur Bernensibus; 4° qui 
solvent Friburgensibus 1444; 5° decimam partem argenti 
dant Vallesiis; 6° Gubernator Aquilerii intra sex hebdo-
mades occupet suam stationem, tanquam Episcopi fett-
dum. 7" £)a$ 33ergt»erf fann ber Stfdjof naty ©efatlen 
^uriirfne^men. 
26 Maji. Concordium inter Episcopum, et Valesianos. A. D. u»o. 
Nos Jodocus de Silinon — notum fieri volumus, quod 
cum longissimis temporibus ecclesia Sedun. in occupa-
tionem jurisdictionis meri, et mixti imperii per violen-
tiam Comitum Sabaudiae ipsius ecclesiae infestorum ini-
micorum in tota patria Vallesii a Morgia Contegii inferius 
usque ad perticam Montis-Jo vis Sti-Bernardi et alios in-
feriores diocesis Sedun. limites fuerit oppressa, et multi-
pliciter injuriata, postmodum divino quodam nutu et 
omnipotentis Dei dementia patrocinante superioribus 
annis, patria praedicta usque ad perticam Montis-Jovis, 
et a Sto-Mauritio Agaun. superius inclusive, cura et vigi-
lia venerandae memoriae Valtheri Supersaxo tunc Epis-
copi, et hominum totius patriae, non sine gravissimis 
gentium strage, bello mortali, depopulationibus, labori-
busque et periculis infinitis extitit ecclesiae Sedun. res-
tituta, et recuperata. Hinc est, quod inter praedictas 
paries super jurisdiclione, mero et mixto imperio, alta et 
bassa jurisdictione, censibus, redditibus, emolumentis, et 
aliis juribusin eadem patria existentibus quaedam. exortae 
fuerint discordiae, eo quod nos Episcopus dicebamus, hu-
jusmodi patriam cum omnibus suis juribus, et pertinen-
tiis nobis et ecclesiae Sedun. per Comités Sabaudiae 
praedictos de facto fuisse ablatam, et occupatam, et inde 
eandem nobis pertinere, offerentes nos nihilominus pro 
laboribus et expensis praefatis fidelibus nostris patriotis 
débitant reddere velle solutionem. 
Ex hoc vero nos • universitas hominum, comunitatum 
omnium desenorum opponendo dicebamus, quod, licet 
luijusmodi terra ab ipsa ecclesia fuerit temporibus lon-
- rJ'n A«J-*»». 
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gissimis ablata, ipsius tamenjpatnae recuperatio laboribus 
et periculis nostris facta fuit, et bellum ipsum propriis 
sumptibus sustinuimus, quarehujusmodi patriam sudore 
nostro acquisitara in manibus, et regimine nostris per-
manere petimus, donee de hujusmodi belli expensis, la-
boribus el periculis nobis legitime fuerit satisfactum. 
His itaque et aliis ab utraque parte allegatis et replica-
tis, nos partes praedictae, volentes ulterioribus sumptibus 
parcere, et lites evitare, spontaneis nostris voluntatibus 
de praemissis compromisimus in viros nobiles, pruden-
tes, et discretos, Anselmum super Ghristam (Eggen) olim 
Ballivum, Martinum Hölzer, pro deseno a monte Dei su-
perius, J. Bergmann, J. Brindlen, pro deseno Narres, 
J. Venez castell. Georgium Majoris notarium, pro deseno 
•jt T>*4<*~i€~~n Visp* J. Walker pro deseno Baroniae, Anton Sietetas, Ni-
£>f>*rl^i*tcU*<*~>, col. Oliveri, J. Ballet pro Leuca, Franc, de Platea, J. Per-
\X*urt>g™*-J[ ren pro Sirro, J. de Platea, Henr. Vuarneri, Simon Ba-
pilliardi, notarios de Seduno, qui ad amicabilem pro-
nunciationem processerunt, et declararunt concorditér, 
ut sequilur : 
Primo quod nos Jodocus de Silinon et nostri succes-
sors perpetuis temporibus habeamus in tota patria supra 
et infra omnimodam Jurisdictionen! altam et bassam, 
merum et mixtum imperium, omni modo, et forma sub 
conditionibus et formulis infra scriptis, et hoc cum om-
nibus et singulis redditibus, censibus, usagiis, tributis, 
servitiis et aliis juribus olim ecclesiae Sedunensi perti-
nentibus in Ardono, Chamosono, Martiniaco, Massongiaco, 
una cum ipsorum emoluments et pertinentiis in dictis 
locis; item et omnibus et singulis feudis nobilibus et ru-
ralibus, quoeunque nomine censeantur, sive ab ecclesia 
Sedunensi, vel alias processerunt undeeunque, quae de-
bent obedientiam et fidelitatem principi, nee non reddi-
tus, sive usagia annualia cum eorum commissionibus, 
punitionibus omnium illorum, quae ex inobedientia pro-
cédèrent. 
Item declaraverunt, quod nobis Valesianis in compen-
sationem manere debeant omnia et singula alia feuda, 
extra praedieta, tarn mobilia, quam ruralia, tarn ligia, 
quam plana, cum omnibus eorumdem feudorum comis-
sionibus, placitis, deeimis, servitiis, redditibus etc. quae 
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olim recuperabat dux Sabaudiae, unacum emolumentis, 
pedagiis, terris, et possessionibus, olim ipsi Domino Duci 
pertinentibus, quorum retro cognitiones fieri debeant in 
manus, et utilitatem nostram patriotarum a Morgia supe-
rius salvo feudo de Arcere mensae episcopalis, ita tarnen, 
quod si ex hujusmodi feudo debeantur census, redditus, 
et servitia annualia, ilia maneant palriotis. Ex quibus 
redditibus et emoluments nos comunitates solvere de-
bemus summam pecuniarum, quae debetur de patria 
praedicta spectabilibus Dominis Friburgensibus, tam 
principalem summam, quam census, nee non usagia, et 
redditus debitos Domino Priori Ripalliae etc. 
Insuper declararunt, quod eligatur gubernator, qui 
Episcopo gratus sit. Electio fit per Episcopum et patrio-
tas. Banna infra sexaginta solidos sint pro gubernatore. 
De omnibus aliis reddet rationem Episcopo, et patriae, 
sicut Castellani ipsi gubernatori. Omnes transactiones 
etc. circa Vallesiam superiorem inter Episcopos et pa-
triotas, hucusque factae, ex hinc cassatae sint. Facta et 
publicata est haec praesens amicabilis pronunciatio in 
Castro Saxi de Narres die 26 Maji, receptaque per Episco-
pum, capitulum et oratores desenorum destinatos Seduni 
in magna stupha Castri Majoriae die 19 Dec. 1490, Pontif. 
Innoc. VIII anno 7. 
Praesentes traclatui Franc. Groeli Castellanus, Henr. 
Warneri not., Jac. Zenzuben Viceballiv., J. Hussen civ., / tAjr^od^^ 
Ant. Wiestiner Vicecastellan. de Herens, Choulet Riedi, z A|>io»^ # 
J<uW«sChaber pro deseno Sedun., P, de Platea Castell, Perrihif s Jj-t^ T^JïZ 
^«j^^iBagniodi^Dalliera/de Capella clerico, Sirri pro Sirro, 
ßTucJ&iOYweri Majore, P. de Vicofpro deseno Leucae, J. Walker 
de Morgia, Theodul Werlen, J. Roten, notario, Jacob Rie-
der de Liech, pro deseno Raroniae;IVenez, castelL. cfe 
Riedmatten notar. pro deseno Vespiae; Georgio de Su-
persaxo Castell., J. Bergmann bandereto, Rjymon*'pro ïfe^"** 
deseno NarresjJ.Bertschen Major, JHolzer,j)ro deseno supra 
montem Dei. Omnes laudantes.^0*" ;-W*~ (£a~*t~^. 
Testes i?.Mans, juris utriusque Dr can. et vicarius Sed., 
Nicolaus Vala Ballivus/.Funtiner JWOffner^Gottj/er, fami-
liäres. Not. P. de Riedmatten, Georgius Supersaxo. Nos 
Bartholomaeus Kalbermatter Sacrista, Nie. Supersaxo, 
Cantor, Leonardus Praepositi, Claudius Brunnerii, J. Mer-
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candi, de Bertherinis, Dionis, Follion, Fridericus Fusen'i, 
H. W e r r a , J . Asper, Stephan. F u r r e r , .1. Basseti, cano-
nici, laudavere. Valeriae 20 Dec. 
Werra , notarius. 
A. i). uno. 23 Oct. Sententia lata a Jodoco Episropo, et J. Ballis-
tario, praeposito ecclesiae civitatis Bernensis, inter nobi-
lem virum de Prcx, et nobi lem, ac potentem Guill. Ta-
velli, D. Grangiarum. (V. Gallia, ehr. p . 563). 
A. i). 1492. Silinon voluit episcopatum liberare a dependentia 
diocesis Tarentaisiensis, sed malo successu : puni tus enim 
fuit 70 coronis ad cameram Apostolicam. 
A.D. 149Ö. Fœdus inter Mediol. et Valesiam 18 dec. (V. 1495). 
A.D. 1494. Parochus Monasterii a factione fuit maie tractatus. (V. 
1500). 
A.D. 1495. 9 Jan. Frohibetur aediftealio ecclesiae Sti-Maxci. 
Multis ex causis, quas altera pars alteri objiciebat, 
oborti sunt bellici motus, rapinae, incendia, homicidia et 
maleficia alia inter. 
Dominus J. Mantz Vicai-ius Rmi Domini Jodoci et spec-
tatus vir Georgius de Supersaxo, Secretarius Valesii, nun-
tii et mandatarii Episcopi. Concluditur, u t homines Vay-
rae, et Parsmodi jurisdictionis temporalis Episcopi 
S e d u n . . . . quod intra limites jurisdictionis patriae Val-
lesii teneantur suam ecclesiam aedificare, quae eis sit pa-
rochialis, et in loco l'emotiori, ubi convenienter fieri p o -
terit, et in loco, ubi partes se conspicere non possint al> 
hujusmodi ecclesiis... Princeps... dabit operam, et Ponti-
fex, et Episcopus Novariensis, ubi opus fnerit, providebunt 
quod redditus ac possessiones ad dictam ecclesiam Sti-
Marci de novo construendam, et quod ipsi de Vayra quod 
sit in facultate principis dare tantam summam pecunia-
rum dictae ecclesiae. Et si casus accideret, quod per 
principem non essent executioni mandata ante proximam 
f'estivitatem Sti-Marci, quod nullo pacto liceat ipsis Val-
lesiensibus accedere dictam ecclesiam Sti-Marci. Et illi 
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Vallis Doverii non eo proficisci audeant in calendis IVlaji, 
quibus alia solemnitas in eadem ecclesia celebrari solet 
et si per Vallesienses ecclesia non esset aedificata. Nee 
Doveriani accédant ad ecclesiam exstruendam per ho-
mines de Vayre i. e. per subditos Episcopi, et hoc sub 
poena ultimi supplicii. Tertio quia non constitit de juri-
bus, quae R. D. Episcopus Sedun., aut aliquis ejus sub-
ditorum tarn nominibus propriis quam alias praetende-
bant se habere in jurisdictionibus, et dominus Orlavasii 
seu Urnafas castelli et centum hominum ligiorum in valle 
Doverii, quibus dicitur Petrefannet in certis nuncupatis 
de Cantemote et interim sed ea potius spectare ad statum 
Mediolanensem et ejus subditos, statutum est et pronun-
ciatum, ut nihil posthac ipse Dominus Episcopus et sub-
diti ac eorum successores petere quovis modo possint, sed 
omnibus et singulis juribus et actionibus, quas ad se 
spectare, ut supra, praetendunt, et praetendere in futu-
rum quavis ratione et causa possent, perpetuum silentium 
et finis imponatur, neque illis unquam in praemissis 
aures patefiant salvo quantum ad locum Cantemole, de 
quo supra, quem 111. princeps praetendit esse infra ter-
minum dominii sui, et ei spectare seu Bovcrianis subditis 
suis tam ratione proprietatis, quam possessionis, et Valle-
sienses praetendunt contrarium. Et ideo, ut tollatur haec 
difficultas, et omnia amice sedentur, conventum est inter 
partes, quod hujusmodi differentia plenarie et integre 
remittatur, in arbitrium spectabilium virorum Domini 
Georgii Supersaxo, et Bernardini imperialis, quibus su-
per eorum sacramento, et conscientia hujusmodi causae 
decisio, cum omnimoda etiam terminandi potestate re-
missa est, ita tamen quod hujusmodi commissionis suae 
officium exequatur infra festum Sti Joannis Baptistae 
proxime futurum, et ad tardius intra decern dies post 
festum. Quarto : commercium liberum. Quinto agitur de 
fugitivis. Sexto : privatis non licet sequestrare. Seplimo 
licet porlare gladium. Octavo in casu guerrarum, quid sit 
agendum. Nono de foederibus. Decimo quid agendum in 
casu homicidii. Undecimo, quod si in futurum aliquae 
inter partes orirentur differentiae tam ratione limitum, 
seu finium, quam pascuorum et rerum aliarum in locis 
luncosis seu disforminis existente : etiam quarumcunque 
18* 
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gravium actionum comunitates hinc inde concernentium 
debeant pro minori partium incommodo et sumptu com-
missariiis domus Ossulae et Ballivus Vallesii se super lo-
cum difïerentiarum transferre amice composituri etc. etc. 
Haec in concilio generali accepta fïierunt : Georeius 
Majoris Ballivus generalis Vallesii, Benedictus Kalbermat-
tei'j castellanus, Joannes Asperlini sindicus, Jacobus Subon 
Viceballivus, Henric'us Vernery civis Sedun. pro deseno 
Sedun., Franciscus de Platea al. Ballivus, J. Watyr Cas-
tellanus de Sirro, Antonius Gietetan al. Gubernator, Ni-
colaus Olrneri, Major Leucae, Joannes Walker , Major 
Morgiae, Caspar Kuntschen al. Gubernator, Theodulus 
Werlen, Nicolaus Kalbermatter de Baronia, J. Venetz 
Castellanus, Petermandus de Biedmalten de Vespia, Nico-
laus Walla al. Ballivus. Petrus Metzelten, Jenninus Bie-
men, Ant. Partitorum, Joannes Micbaelis pro deseno Bri-
gae, Martinus Hölzer, Gubernator, Martinus Borter Major 
a Monte Dei Superius. Testes : Petrus Bubini Armore 
cum Petro Mex, Antonio de Emda, Joannes Medici. 
Datum Seduni in castro Majoriae die l b Decembris 
1494. 
NB. In hac dieta electi supra dicli commissarii. Dux 
firmavit 31 Aug. 1495. 
k. n. 1795. 20 Febr. Fœdus inter Ducem Mediolani, et patriam. 
Multis de novo ortis malis, missi fuerunt Joannes Manz 
Vicarius Episcopi, et Georgius Supersaxo, secret. 
\ ) Facta reciproca remissio ; 2) cum praecipue ex causa 
ecclesiae divi Marci obortae sint hactenus non paucae 
rixae, homicidia, et scandala, ubi tempore selemnitatum 
multi confluunt, concluditur, quod homines Vayre, et 
Fraxinodi Valesiani nullo modoamplius accédant ad illam 
ecclesiam. Coram Georgio Majoris Ballivo, H. Verneri, 
Matter, castellano, Asperlino, syndico, Jacobo Ubon, Vice-
ballivo, H. Verner i , cive Sedun. pro deseno Sedun., Fr. 
de Platea, Ballivo, J. Natyr, Castellano, pro Sirro; A. Gie-
tetan Gubernatore, N. Almei Majore Leucae; J. Walker, 
Majore Morgiae, Casparo Kuntschen, alias Gubernatore, 
Theodulo Werlen ; Nicl. Kalbermatter, de Baronia ; J. Ve-
nez, Castl., P. de fiiedmatten, de Vespia; Nicol, Vala Bal-
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livus, Metzelten, Kymen, A,. Partitore, J. Michaelis,M. Höl-
zer, M. Borter, in coneilio generali. Testes : -Kubini, A. de 
Embda, Medicis, familiäres. Datum Seduni Majoriae, 18 
Dec. 1494. 20 Febr. Capitulum confirmavit. 
1000 SBallifer jiefcen nacf; (ïfcfjentbal. ©en 25. SDîârç Â. D. 1495. 
jtnb fie in ©ooebro. 
22. Slug. @t- 9)îorif$ »erbrcnnt btc £agerjMtte, mo A. D. 1495. 
bte nacf; Çranîmcf) marfcf;irenben 3îefruten etnquarttrt rca* 
ren, roetl fïe oon ber 5^ejt angefieefe waren. 
31 Aug. Liberatio datii concessa patriotis per Ducem A- D-*495-
Mediolani. 
7. Dît. 1000 SBatltfer g et; en unb fommen um in bei- A. D. 1495. 
Gfrpcbttton nacf; Neapel unter $arl VIII. <S$ waren 10000 
©cfweijer. 
15 Aprilis. Silinon mazzatus est, instigante Georgio A. D. 149K. 
Supersaxo. Mors tua vita mea. 
27 Aug. Abbas Sti-Mauritii manda tum accepit ab A. D.1496. 
Alejandro V instituendi Nicolaum Schinner. 
4 Nov. Novae accusationes contra Silinon per Geörgium A. D. 1496. 
Supersaxo. 
15 Dec. Helveti monent suos conf'œderatos. A.D. 1498. 
©er ©c^roabenrneg. SQSatlié fcfjtcït 800 tylann mit 4 A. D. 1499. 
$af;nen, neu munbtrt. 
23 Aprilis erant Tigurii. A. D. 1499. 
Maji erant in occupalione Stockbach. A. D. 1499. 
22 Sept. Pax Basileae concluditur. A. D. 1499. 
4 Febr. Litterae Matthaei Schinner ad Helvetiosin i'avo-A. ». isoo. 
rem Ducis Mediolan. contra Gallos. 
9 Maji. Fœdus cum Ludov. XII, rege Galliae. A- *>• isoo. 
20 Martii. Sententia Matthaei Schinner * in favorem Domini A. I>. ISOO. 
7. Zuffen parochi Monasterii. 
i. N. D. A. Anno a nat. ejusdem Domini 1500, lnd. 5. 
Matheus Schinner, Nicolai ex fratre nepos , pace, belloque clarus. natus 
1465 apud Gomesiam, humili genere in viculo Milibach, Seduni, Bernae, Tigurii 
et Como sludiis factis, ac sacris initiatus (circa 1488), curam ignobilis vici nactus 
parochus per 8-9 annos, ita se gessit, ut apud vicinos magnam sibi doctrinae et 
sanctimoniae opiaionem comparavcrit ; 1497 factus decanus Valeriae (adscitus a 
SiHnon Sedunum); 1499, 20 Sept, confirmatus in Episcopum ab Alexandre V, 
mortuus in aetate 57 annorum. 
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20 Martii Seduni in parva stupella Nicolai in superiori 
Villa (im Dfcerborf) notarii, et civis Sednn. in praesentia 
nostrorum notariorum et testium infra scriptorum p e r -
sonaliter sunt constituti honorabilis vir D. J. Zuffen pres-
byter Sedun. diocesis ex una et Hans l teylin, et Hans 
Bertschen, procuratores, et eo nomine procuratorio homi-
num comunitatis et parochiae de Monasterio de Conches 
ex altera. 
Cum alias lis et questio verteretur inter praedictas 
partes super eo, quod praenominati procuratores nomine 
praedictae comunitatis multas et diversas querelas et pe-
liliones contra eundem Dominum Joannem Zuffen ex eo 
quod jam tempore, quo ipse D. J. erat curatus ipsius loci 
Monasterii fuerunt et sunt per quemdem Monachum, et 
ipsum D. J. admissum de ecclesia et clausura praedicti 
loci duo sanctuaria (.îpetlttjum) cum una cera CS35ac^ öbtft>]) 
ipsius ecclesiae, et reliquiae in eisdem existentes ablata. 
Su par quibus praenomin. procurât, ad concordium et 
unionem factum, prout inde constat, et prout ins t ru-
mento scripto, et signato manu Nicolai in superiori Villa, 
Egidü de Prato, notai'iorum sub anno 1494... die 10 febr. 
prout in eodem continetur , cum quidem concordium... 
captivandi in loco sacrato, videlicet ex ecclesia de Biel et 
altari ipsius loci ipsum vi.. . detraxerunt, captivumque et 
ligatum deduxerunt ad castrum Majoriae, in quo p lur i -
bus diebus et hebdomadis extiterat captivatus, et postea 
mediantc proborum hominum supplicatione pro notabili 
summa... liberatus. Praemissis non obstantibus... procu-
ratores malum maliscumulando.. . tempore Nicolai Tschin 
Episcopi in villa de Brig in praesentia hospitis noctis tem-
pore, ipso existente in lecto, venerunt quam plures de -
seni de Conches, extraxerunt eum, et quam plurima op-
probria et scandala illata de mandato et commissione 
Episcopi in manibus Brindlen tnnc castellani, singula 
bona ablata duo millia ducatorum Nicoiao Episcopo, et 
Matheo Episcopo. 
A.D. 1500.' 18 Oct. Concordium inter Matthdeum Schinner et desenos 
ratione minarum in Bagnis. 
Nos Mathaeus Schyner Dei et Apostolicae Sedis Gratia 
Episcopus Sedunensis Praefectus etc. Comes Vallesii, ac 
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Castellanus, et universitashominum comraunilatum totius 
Deseui de N. praesentium série quibus erxpedit universis 
et singulis significamus, quod visis, et intellectis mature-
que numeratis capitulis, et arbitramento ex integritate 
fidei pro bono pacis per venerabile Capitulum Sedun. 
concluso cujus tenor de verbo ad verbum sequitur : 
Haec sunt capitula pronuntiata, et appunctuata per 
egregios viros duos Canonicos ecclesiae Sedunensis orato-
res, el ambassiadores deputatos, et destinatos super diffe-
rentiis inter Bmum in Christo Patrem, et Dnum nostrum 
Dnum Matthaeum Schyner Dei gratia Episcopum Sedu-
nensem ex una, et comunitates septem desenorum patriae 
Vallesii a Morgia Contegii superius partibus ex altera oc-
casione minerae argenteae, seu argenti fodinae vallis de 
Bagnies exorta... 
Considéra toque quod per hujusmodi restitutionem pi'ae-
libatus Reverendissimus Dominus Waltherus, et patriota-
rum suorum in generali consilio congregatorum ex omni-
bus septem desenis copiosus numerus simul convenerunt 
circa clifferentias, quae tunc movebantur occasione patriae 
a Morgia inferius, inter caetera capitula tunc facta con-
cluserunt unanimiter, quod ipse Dominus Waltherus, et 
sui in Ecclesia Sedun. successores Episcopi in tota patria 
Vallesiae tarn a Morgia Contegii inferius, quam superius 
sint Domini spirituales, et temporales, et ad eos Jura rega-
liae, et omnimoda jurisdictio pertineant, ut publico instru-
mente inde per Joannem Jordani notarium confecto constat, 
considerato quod dudum orta quaestione super dominio 
vallis de Bagnies inter praefatum Rmum Dominum Wal-
therum Episcopum Sedunens. noie dietae suae ecclesiae 
ex una, Bmum Dominum Guilliermum tunc Monasterii 
Sti-Mauritii Abbatem noie dicti monasterii partibus ex 
altera in praesentia nuntiorum,etambassiadorum comuni-
tatum Desenorum Patriae Vallesii conclusum fuit quod in 
ipsa valle de Bagnies jura regalia pertinere debeant Do-
mino Episcopo, et ecclesiae suae Sedunensi tanquam alto 
Domino ipsius loci, ut publico instrumenta super eo inde 
confecto latius constat, considerato inde quod tempore 
bonae memoriae Domini Jodoci de Sillinon quondam Se-
dunensis Episcopi vigore amicabilis pronuntiationis de-
claratum extitit, quod omnis jurisdictio a Morgia Conte-
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gii inferius sicuts superius Domino Episcopo Sedunensi 
pertinere debeat ut constat instrumenta concordii sigillato 
sigillis praefati Domini Episcopi, venerabilis Capituli Se-
dun., et septem desenorum patriae Vallesii. Considerato 
insuper quod Dominus Episcopus Sedunensis, Jodocus 
praefatus ilia mineralia excoluit, et de ipsis in possessione 
fuit usque ad ejus recessum, considerato inde quod dum 
inter patriotas, et illos de Sillinon lis moveretur occasione 
dictae minerae non poterant ipsi patriotae illam defen-
dere, nisi eo mediante, quia spectabat eeclesiae Sedunensi 
et non ipsis, viso quoquejuramento per eundem Reveren-
dissimum Dominum nostrum Episcopum praestito in 
manibus sanctissimi Domini nostri Papae per quod alie-
natio talium rerum sibi interdicitur. Unde praemissis 
omnibus attends, et consideratis pronuntiaverunt , et de-
claraverunt dicta mineralia cum singulis eorum pertinen-
tiis, aedificiis, honoribus, et omnibus debitis ad causam 
dictorum mineralium quibuscunque debeantur per i p -
sum Reverendissimum Dominum Matthaeum snpportan-
dis, et persolvendis, et spectare debeant ad praefatum 
Reverendissimum Dominum Episcopum possidenda ad 
ejus vitam s u b , et mediantibus conditionibus infra 
scriptis ; 
Videlicet cum u t praedictum est hujusmodi jurisdic-
tio a Morgia Contegii inferius non sine gravissimis bello-
r u m motibus, homieidiis, damnis, et expensis per fidèles 
patriotas multipliciter sustentis fuerit restituta, conside-
ratoque quod licet hujusmodi mineralia ut praemitt i tur 
pert ineant Domino Episcopo Sedunensi, rationabile ta-
rnen, et aequum est, u t ipsi patriotae ex laboribus dam-
nis, et periculis suis gaudeant, aliquem fructum inde 
récépissé, ideoque praemissis attentis, et quod temporibus 
futuris dum fuerit oppor tunum ipsi patriotae hujusmodi 
patriam Vallesii ab omnibus vi, et violentia, tarn a Morgia 
superius quam inferius fideliter toto posse, u t soliti fue-
rint cum Dei, et beati Theoduli patroni nostri adiutorio 
pro posse protegant , atque tueantur, et quod specialiter 
ad protectionem, et defensionem jur ium eeclesiae et pa-
triae promptos se exhibuerunt, et exhibere non desistunt, 
et quod omnis labor, et servitium optat praemium, ideo 
praemissis attentis pronuntiaverunt , quod praefatus Rmus 
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Dominus noster Ëpiscopus in remunerationem omnium 
praemissorum, et futurorum laborum, quos circa manu-
lentiam dictorum mineralium, et patriae sustinebunt de-
beat solvere, et cum effectu expedire reali annis singulis 
communitatibiis septem desenorum a Morgia superius 
videlicet mille florenos auri cuililibet deseno dictorum 
septem desenorum quolibet floreno valente tr ibus testonis 
solvendos per terminos infra scriptos anno quolibet, vi-
delicet in festo Nativitatis Domini nostri Jesu Christi 
quinque centum renenses, cuilibet deseno, et in festo 
proximo sequenti beati Joannis Baptistae abos quinque 
centum florenos renenses anno singulo pro quolibet flo-
reno très testonos, et pro majori assecuratione solutionis 
dictorum septem millium florenorum renensium, quos 
ipse Rmus Dominus causis praemissis solvere pollicitusest 
annualiter futuris temporibus praefatis communitatibus 
eandem pecuniam annuam, ut supra recuperandam super 
dictis mineralibus vallis de Bagnies, quae mineralia in 
omni defeclu solutionis dictae pecuniae annuae praesta-
tutis terminibus non solutae dictae communitates Septem 
desenorum appraehendere , tenere , et possidere possint, 
et valeant cum omnibus universis, et singulis juribus 
suis prout de prasenli tenent, possidentque, ut prius te-
nuerunt , et possiderunt, donec de dicta pecunia annua 
eis fuerit satisfactum. 
Item magis pronuntiaverunt, et ordinaverünt dicti ar-
bitri quod praefatus Episcopus ex nunc in se, et in onere 
suo debeat, et teneatur pro dictis communitatibus septem 
desenorum patriae assumere, et in se suscipere summam 
pecuniarum tarn principalem quam census debitam Do-
minis Friburgensibus Confoederatischarissimisassignatam 
super certis rebus, et locis existentibus a Morgia inferius 
et ex nunc easdem communitates de praemissis servare 
indemnes, et hinc ad annum in festo Nativitatis Domini in-
cipiendo eisdem communitatibus remitiere obligationem 
cum quittantia pro ipsa summa et jura praefatorum Do-
minorum Friburgensium, quas, et quae super ipsam ter-
rain a Morgia inferius habent, et hujusmodi pecunia per-
solvenda, et omnibus in isto capitulo contentis observandis 
ipse Rmus Dominus instituit tidejussores infra scriptos 
videlicet Petrum Perren, et Hans Sterren deseni Vespiae 
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ibidem praesentes, et se submittentes ea conditione, quod 
si ipse Rmus Dominus quod Deus avertat, infra teriiiinum 
praedicti futuri anni a saeculo decederet, aut interim 
amnium violentia ipsae argenti fodinae occuparentur 
tune non sint obligati, alias autem sese, et bona sua sub-
miserunt, quos ipse Rmus Episcopus indemnes servare 
promisit. 
Item quod praefatus Rmus Dominus Episcopus nostri 
Ssdun. in se onus assumere debeat dicta mineralia de 
Bagnies manutenendi, et defendendi contra magnificos 
Dominos Bernenses et quaseunque personas via juris, et 
litis molestare volentes, et molestantes, et ipsam patriam 
Vallesii reddere contentam, et quietam, ipsae vero com-
munitates patriae contra quaseunque dominationes, et po-
pulos via facti, et belli attentare volentes auxilium, et ju-
vamen Rmo Domino Episcopo toto posse praestare te-
nentur. 
Item quod praefatus Dominus Episcopus dicta minera-
lia sibi ipsi reservare in solidum teneatur sibique minime 
liceal, neque possit eadem in toto, nec in parte cuiquam 
alienare, nec aliquam personam secum in eisdem associare 
sive patriotam, sive advenam, et extraneam, cujuscunque 
nationis, et conditionis existât; 
Item magis pronuntiaverunt, quod si in futurum con-
tingeret ligna deficere in valle de Bagnies, ob quorum 
defectum dicta mineralia effectum habere, et prosequi 
non possent, nihilominus praemissis non obstantibus 
praefatus Dominus Episcopus dictam annuam pecuniam 
eisdem communitatibus patriae persolvere teneatur inte-
rimque ligna ad hoc reperiri poterint in patria a Morgia 
Contegii inferius. 
Item quod praefatus Rmus Dominus noster Sedunensis 
Episcopus de argento fuso, et purificato ante festum beati 
Joannis Baptistae proxime decursum dictis communitati-
bus bonum computum, et rationem reddere et satisfacere 
teneatur. 
Plumbum vero quod ante dictum festum separatum 
fuit ab argento praefatus Dominus Episcopus pro medie-
tate et dictae communitates alia medietate percipiant. 
Item pro lollendis expensis quibus communitates in 
observatione dictarum se oppraessas conquaeruntur pro-
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nuntiaverunt quod per circulum anni quatuor solum 
dietae generates pro rebus publicis tractandis sint obser-
vandae, nisi nécessitas bellorura aut aliae evidentes ne-
cessitates plures dietas teneri requirant, alias vero res, 
quae necessitate non venerunt, pristarum consilio... 
Rdus Dnus diligenter expedire, et inde communita-
tibus quae gesta suntsignificare, omnia, et singula in eis-
dem arbitralibus aut arbitramentalibus capitulis supra 
scriptis contenta, laudamus, approbamus, et ratificamus, 
et libero animo quaelibet partium nostrarum quantum 
earn concernât, laudat, ratificat, et approbat. Promittimus 
Nos Matthaeus praedictus manu ad pectus posita more 
Praelatorum, et nos, castellanus, et universitas praescripta 
juramentis hostris manibus in altum levatis ilia, et con-
tenta in eis juxta ipsorum vim formam, et continenliam 
libère observare, et a nostris observari facere, et procu-
rare. In quorum omnium, et singulorurn fidem, et testi-
monium NosMalthaeus Episcopus praedictus sigillo Ca-
merae nostrae, Nosque Capitulum Ecclesiae Sedun. prae-
dictum sigillo nostro in talibus solilo, et nos universitas 
praedicta deseni hos tri sigillo has litteras jussimus com-
muniri. Datas Seduni in Castro Maioriae, et ratificatas 
per praefatum Rmum Dominum Matthaeum Schinner Se-
dun. Episcopum ex una, et viros honestos Petrum Perren 
et Hans Sterren edictos, Antonium de Embda juniorem, 
et Nicolaum uff bcr füren, procuratores, et nuncios ad 
omnia, et singula praemissa concludenda, et approbanda 
noie dictarum communitatum ipsius deseni nostri, et pro 
eisdem cum plena potestate missos prout de hujusmodi 
ipsorum procuration^ mandato plenius constat quodam 
publico instrmento per Petermandum de Riedmatten, et 
Simonem Anthanmattennotariospublicosdie mensishujus 
octobris anno infra scripto recepto, et subsignato partibus 
ex altera. Actum ubi supra, quoad hujusmodi conclusio-
sionem, et ratificationem praemissorum sub anno a Na-
tivitate Domini 1500 indictione tertia die vero 18 prae-
dicti mensis octobris praesentibus ibidem venerabilibus, 
et honestis Dominis Hendrico Werra Canonico Sedun., 
Hendrico Fruebenman de Grimisua, Petro Magni de 
Chaley ecclesiarum curatis, Jacobo Tschugger sartore 
nostri praefati Episcopi servitoribus testibus ad hoc vo-
catis, habitis, et rogatis. 19 
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A.B.,i5oo. 30 5Î00. S u n b e t f e r n e u e r u n g bon 1475 ^wtfc(>e» 
SßaUiS unb S e m . 
2Btv 9Jcatbeu3 ©cfunner, Sif$of ju ©itten, ^räfeft 
unb ©raf in 2Batti$, an einem, unb 2Btv ber @a)ultbeö, 
3îat unb Surger bei- ©tabt Sern am anbern £beü tbun 
funb mit biefem Sßrief, alöbann bor etroaä fuq Dcrloffc^  
nen Sauren jnufc^en unferm, bcö jegt genannten SDTatyeo 
©pinner Sorfabren, S3tf4)of SBalt^er um aucb uuö, ben 
©enannten »on Sern ein föblidj unb erctg Sunbnifj an* 
genommen, oofljogen unb ufgeria)t, bie un$ beiben Steilen 
jum ©tue! unb fytii, unb tut allein ju galten, fonbern 
au$ unfer Sanben unb Sut, root?! unb alfo engfoffen 
iji bajj wir berfelben jÇrinbfcfyaft unb Sünbntjj unb Sûtes 
rung Reiben mir ^Kattjeuö auö großer gnnbfcfcaft 
ju ben ©enannten unfern lieben Çrinben unb Sunbäge* 
noffen »on Sem in eigner ^erfon -gefugt, unb aöba in 
St)n>e[en unferö Sapitel unb £anbf4»aft bon aflen 3ef>£ns 
ien Sotfdjaft foldj Sünbnif, ben 7. ©cptember im 1475ften 
3a{>re, mit Inbegriff unb ^nbaft unb nadjfofgenben 3«* 
fagen ongenommen, unb une barbi erboten. — — 
S e r n an © j . SInbreaötag 1500. 
A.D. )50i. 2Jcittn>o$en na# 2itterbei(igen. Sefiätigung beö Sorü 
gen, unb SerjMnbtgung roegen ^Jeter ©4>mii> in grutt* 
< A. D. 1301. 8 Jun. Transactio inter Bagnenses et Vallcsianos res-
pectu Rhodani facta Agauni. 
A. i). 13U1. Matthaeus concedit Pratobornii indulgentias apostolica 
dispensatione. 
Agauni fundavit suum anniversarium. 
A.D. 1502. Mensura vini Agauni pro duobus denariis venit. 
Pestis maxima in Arbignon, Veroussa, Bassus, Epensa. 
A. D. 1503. 15 Oct. Ex Ymbst publicatum diploma imperiale, quo 
DuxSabaudiaedeclaraturvicarius imperii supra ecclesiam 
Sedun. 
A.D. iso'i. ig Oct. Fixio limitum inter Lausannam et Valesiam. Ex 
Berna erat nob. Rud. Scharnachthal. « Torrens, qui labi-
tur citra mansionem haeredum quondam de la Lex, et 
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inde ascendendo usque ad apicem montis alti, qui de di* 
recto illius tqrrentis exislit, ponatur limitatio discernens 
Jurisdictionen!. Item mandamentum de Morcle, et quid-
quid ab alia parte Rhodani existit, remaneat de jurisdic-
tione Bernensium, sine lalliis super bonis illorum de 
Sto-Mauritio in territorio Bacii. Jurisdictio spirituälis ma-
neat. 
Applicatio bonorum conventus Viesch. *. •>• nws. 
l6Jan. Thomas Trubman rector curatus, Martinus Si-
bei Sanctae Calarinae, Theodulus in der Gassen Sancto-
rum triurn magorum, Fredericus Fusey Can. Sed. nomine 
Stephani Fusey rectoris S. Trinitatis, Georgius Steger Sti 
Joannis Evangelistae, S. Crucis rectoris et capellani in 
ecclesia parochiali Aragni S. Georgii etc. Ex altera parte 
providus vir Caspar Scliinner castellanus Annivisii. Quo-
niam bona pertinentia olim ad claustrum montis Gratiae 
prope Viesch in parochia Aragni propter exililalem fruc-
tuum, ac quia in montibus situm propter loci sterilila-
tem ab Abbatissa, et monialibus habitantibus paulalim 
desertum ac deslilutum est, unde ne intentio ejusce 
claustri fundatoris omnino frustraretur, et ne quod semel 
Deo dicatum fuit, ad profanos usus i'edigeretur, auctori-
tate ordinaria recolendae memoriae Domini quondam Jo-
doci de Silinon, tunc Episcopi Sedun., et ejus claustro 
omnino exlincto, bona vendita et applicata altaribus Ara-
gni ad cantandas missas. Testes : J. Partitoris Ballivus, 
Trubmann curatus Monasterii, Petius Emechen Hoff ca-
plan. not., J. Roten. 
14 Febr. Nob. Dominus Ludovicus de Menthone vendit A. i>. 1505. 
officium Vicedominatiis Caslellaniae Monlheoli nobili Pe-
tro Hosey. 
Vendilio decimarum Graenciœ. K. it. iso5 
29 Maji. In valle Baineorum Leucae in domo inferiore 
Rmi D. N. Schinner etc. propter infra scripta celebranda 
specialiter et personaliter fuerunt constiluti Rev. in Chr. 
Pater et DD" Nicolaus Schinner, Dei gratia Episcopus ac 
perpetuus decanatus Valeriae^Commendatarius, ejusque 
decanatus nomine pro se et suis in eodem successoribus 
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decanis ex una, nee non probi ac honesti viri Sehallbeter, 
J. Imbden, J. Z. Blatten, filius Henslin Z. Blatten suis 
presbyteris ac totius comunitatis utriusque sexus montis 
ac territorii de Grenchen deseni Vespiae nominibus, pro 
qua siquidem q. comunitate- se in boc actu subscripto 
fortes fecerunt, et boni garantes esse promiserunt quo-
niam décima bladi, tritici, hordei, fabarum, pisarum ((ïrbfen), 
avenae, canapis, Uni, aliorumque quorumcumque legume-
num, et seminum, ac pariter juvenilium nascentium, quae 
ab antiquo citra colligebantur, et percipiebantur, ac mo-
dernis temporibus colligi, et percipi solet supra montem 
Grenchon, ab aqua tendente inferius per locum vocatum 
t>a$ Xann atque ripam subtus existentem, indeque usque 
ad territorium illorum de Sigonsen et quemdam fossum 
(©raben), et ab aqua, cui dicitur Vispa usque ad summita-
tem seu cacumen montium, seu verius, prout, et quemad-
modum in antiquis literalibus documentis ac nonnullis 
sententiis super eadem décima confectis et latis melius 
declarata et inter notos suos confines limitata comperitur 
ad dictum decanatum Valeriae pertinuit, ac pertinere et 
spectare praenominati homines de Grenchen publice et 
palam, ac si propterea in judicio forent constituti in 
verbo veritatis recognoverunt; verum quia earumdem de-
cimalium rerum collectio et perceptio tum propter loco-
rum distantiam ac altorum montium importunitatem, 
tum alias multas ob causas decanis pro tempore existen-
tibus multum onerosa, ac sumptibus et impensis decluc-
tis, minus utilis jam a longaevis temporibus transactis rite 
reperiebatur pro utilitate et comoditate dictae partes. . . 
unanimiter et concorditer... convenerunt subscripti. Nam 
praelibatus P. et D. Nicolaus Schinner... cessit, remisit, 
albergavit et in perpetuum feudum planum quittavit 
perpétue, pure, mere, irrevocabiliter, sub tarnen pactis 
et conditionibus subdeclaratis : Pro et mediantibus tri-
ginta libris maur. annual, et perpétue sol vendis adfestum 
B. Martini. 
Testes: Spectabilis Joannes Partitoris Ballivus Wallesii, 
J. Venez in Agris, castellanus, Caspardus Schinner castel-
lanus, ministr. Arnoldus Kalbermatter de Rarognia, ac 
ego J. Roten de Rarognia not. 
Postmodum die 24 Junii in villa apud Staldon in curia 
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domus haeredum Theoduli in Agris olim Ballivi in cons-
pectu D. Nicolai Schinner constitua Antonius filius quon-
dam Theodoli Steyner, Mauritius Steyner, Hlius Jacobi 
Steyner, Theodolus filius Theodoli, Petrus Z'Hochstalden , 
Egidius Selinen, Hans Steyner, filius Jacobi, Simon Seli-
n e n , Hans in der Wild in , filius Philipp) in der Wildin, 
A. Walter, et ejus filius, Hans Wal the r filius Petri , Hans 
in Ossis, Stephan in Ossis, Hans Schinders filius Antonii 
Schinders, Petrus Wrdther, A. Walther, filius Theoduli, 
A. Zubers, filius Joannis Zubers, Mauritius filius Mauritii 
Schalbetter, Thomas Karlen in der Bünden, filius Antonii 
in der Bünden, Thomas Z'Blatton, filius Antonii ze Blatt m 
Mathe Steyner, filius Hans Steyner , Ruf Steyner, Anto-
nius im Asp, filius Antonii , Alex, in der Bünnen , Hans 
z'Blatton, filius Theodoli, A. Steyner, filius Arnoldi, Hans 
Wal ther , filius Petri Wallher, Petrus Terbier, filius Ar-
noldi Terbier, Hans z'Blatton, filius Arnoldi z'Blatton, ho-
norandus D. Joannes Heben, sacerdos, honorandus Ü. 
Mauritius Schelbetter, sacerdos, tanquam rector et gu -
bernator l iherorum Joannis Schalbetten fratris sui. Hi 
siquidem praenominali tanquam incolae et comparticipes 
montis de Graenchen totam comunitatem ejusdem montis 
facientes, et repraesentantes, ac pro omnibus absentibus, 
si qui forent, fortes se facientes, instrumento audito una -
nimiter illud ratificarunt. Kesponsores et solutores ad re-
quisitionem Hans lmboden et Mauritius Schalbetter, ibi-
dempraesentes . 
Testes : venerabiles, prudentes, et discreti viri, Domi-
nus Joannes de Platea, curatus Vespiae, Georgius Maioris, 
olim Ballivus, Joannes in Agris, alias Castellanus, Simon 
Kuntschen, A. Wiestiner, Sartor. Et ego J. Roten de Ra-
rognia publicus imperiali auctorit. 
Decreturn Matthaei, pro aedificanda ecclesia Raroniae. A. D. 1505, 
Nos Matthaeus Schinner, Dei et Apost. Sedis gratia 
Episc. Sed. Praef. et Comes Vallesiae. Memoriae com-
mendamus universis et s ingulis , quibus expedit, tarn 
praesentibus quam futuris, quod cum ecclesiae p a r o -
chialis Raroniae in loco minus tulo constiluta et pe r in 
unda omnium aquarum tempestatutnque ferventium 
praeoccupata sœpissime fuit, ac immersam in tuen -
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tibus se patefaciat, cujus destructions occasione longae* 
vis annis ab ipsius parochianis minus culta remansit, imo 
ruinosa Usque in hodiernum diem dimissa existât, sane 
quoniam eandem ecclesiam cum choro aut in eodem locct 
refabricanda aut alio tuliori loco de novo conficienda, op-> 
portune conspeximus, rerum necessitate exposcenle, illic 
ejusdem rei gratia applicuimus, cumque tota comunitate 
vel quasi super haccemodi fienda reformalione multa et 
varia horlando disseruimus. Et quoniam ipsam comuni-
tatem circa praemissa comperiebamus aliquantulum dis-
corderai, quia alii et alii alia et alia loca ad fabricandam 
ipsam ecclesiam eligerent, aliqui vero in loco pristino 
earn reparandam depularent, Nos nihilominus ad consu-
lendnm ac circa praemissa opportune disponendum sup-
plicando humillime exhortantes... quorum itaque precibus 
ctiam ex nostro pastorali officio moti plerosque homines 
omnium quaternionum totius parochiae Raroniae me-
dianlibus juramentis ab eis corporaliter super Sanctis Dei 
evangeliis praestilitis diligenter examinavimus ac inlerro-
f.ravimus de loco magis idoneo et convenientiri pro fabri-
cando novam ecclesiam. Et licet nonnullos eorum dissen-
tientes, majorem tarnen partem comperimusconsonantem 
in eo, quod si loco am @tat> nuncupalo non valeat repe-
riri plalea idoneà ad fabricandam hujusmodi ecclesiam 
cum appertinenliis suis, tunc autem non sciant locum 
magis idoneum et aptum, et cum minoribus impensis 
quam castrum desolatum super Burgo, et novam turrim 
ibidem existentem. Nos igitur eisdem juramentalibus de-
clarationibus factis auditis locisque circum... citius visi-
tatis et perlustratis visaque et attenta ejusdem ecclesiae 
parochialis... situatione, quae nedum oculis aspicientium 
verum certissima rerum experientia etiam ostentat, se fore 
et esse adeo intutam propter aquarum et tempestatum 
quandoque inundationem, ut illis magnos sumptus fa-
bricando impendere esset quasi frustratum et inane, 
cum enim multo major pars hominum ad Barrerias con-
ficiendas minime consentire velint, proptereaque alia in 
et circa praemissa opportune et necessario attendenda 
attendentes. Unde ad praecavendum majora scandala et 
pericula, quae inde verosimiliter possent exoriri, cultum 
Vero divinum augmentandum, ecclesiam ipsam cum 
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choro, cimiterio et appertinentiis eorum... et de novo in 
laudem Dei omnipotentis, ac Béatis'imae Virginis Mariae 
M a tris D. N. J. Chr. Salvatoris ac Sancti Romani aliorum-
que Sanctorum... quern locum autem pro legitimo depu-
tavimus in nova... super colle seu Burgum apud Raroniam 
nuctoi'itate nostra ordinaria qua fungimur Christi nomine 
invocato, a quo omne procedit judicium rectum, decer-
nentes detinimus liberam facultatem transponendi et de 
novo fabricandi illic... centum libras Maur. dono damus. 
Insuper quoniam homines ultra Rodanum via indigent 
convenienti, utipsi mortuorum corpora super vehiculum 
aut rudribus valeant sepelienda advehere ea necessitate 
et convenientia attenta ordinamus, ut earn viam cons-
truere et facere valeant per loca et terras magis conve-
nientia seu convenientes pro eadem via conficienda, cui-
cunque ea loca aut bona fuerint, solvendo tarnen et 
debitam mercedem dando eisdem usque condignam 
aestimationem. Easdem vero impensas, expensas, et' labo-
res, qui vel quae circa hujusmodi viae paroch... fieri conti-
gerit, certis acquis rationibus... parochianos aequaliter... 
supporta; da decernimus, singula praemissa debitumeffec-
turn sortiri ex pastorali officio injungentes. Acta sunt 
haec in Raronia in ortu curae ejusdem die 17 Augusti 
anno 1505, praesentibus nobili et generoso viro Peter-
mando Esperlini Majore Rorogniae, et quam plurimis 
aliis de sapientioribus et magis famosis viris ex omnibus 
quateriis et prudentiribus totius parochiae ftarogniae 
praemissas ordinationes et décréta nomine totius comu-
nitatis laudantibus et acceptantibus. 
Testes vocati et rogati venerabiles, spectabiles, egregii-
que viri Dominus Stephanus Furrer, curatus Rarogniae, 
canonicus Sedun., etiam consentiens, Joannes Partitoris, 
Ballivus nostrae terrae Vallesii, Georgius Supersaxo capi-
taneus Sedun., Antonius Wiestiner, familiaris noster et 
plures alii. 
In quorum fidem, robur et testimonium has literas 
eidem comunitati petitas sub nostri vitalibus soliti sigilli 
munimine fulcitas ac manuali expeditione notarii subsi-
gnati^expeditas duximus concedere. 
De mandato praelibati Rmi'Ord. n. Sedun. 
Joannes Roten, not. 
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A. D. !50(). 2 Marlii. Concordia inter nob. Franc, ex Champeri Vice-
dominum Martiniuci el comunilales. 
A. D. 45C6. April. Bellum conlra Sabaudiam. 
A.D. 1507. 3 Marlii. Yvreae pax et armislirium conclusum ad 8 annos. 
A. D. 1308 3 Septembr. Contractus transaction'^ inter de Acere el de 
Compesio. Item venditio eorumdem jurium facta nobili du 
Rosey. 
A.D. 1508. 25 Septembr. Donatio Majoralus Raroniae. 
...Sit n o t u m , quod in castro Majoriae in aula nova 
ejusdem castri... constilutus nobilis vir Jhenbaldus de 
Erlach, filins quondam nobilis Rudolti Sculteti Bcrnensis 
associatus nobilibus... J. Rudolfo de Scharnachthal milite 
et Sculteto... Casparo Wiler Bandereto, Rudollo Nœt in-
ger... nec non Burcardo et Joanne de Erlach , (rat ri bus 
Theobaldi. qui qnidem postquam disponente Altissimo 
connubia et matrimonium jam prius cum nobili Joanneta 
unica filia, et haerede légitima nobilis quondam Peter-
manni Esperlini, nec non Majoris de Raronia contraxit, et 
in facie sanctae matris ccclesiae dispensali procurasse), 
considerans... multas urbanitates quittât per praesenles 
Joannetae, amicae haeredis pat r is , et futurae haeredis 
nobilis Anselmi fratris Germani Petermanni , in senecta 
const i tu ti majora tus Raroniaeexercitium. et Jurisdictionen! 
eidem Hfcuoratui correspondens cessabitque masculinus 
sexus in ipsa domo Esperlinorum ipso Anshelmo ita dece-
dente... verum, quod... satis convenienter ad sexum fbemi-
neum devolvi, et per eum exerceri possit; sed aeque in-
conveniens quod... per quemeunque ab extra patriam 
natum et accolam inexpertum... Fuit propterea altercatio 
non modica inter Episcopos Scdun.. . praedecessorum, 
progenitorumque sa;pe dietae Joannetae super hujusmodi 
rnajoratu, quod potius usurpative et sine investiture Epis-
copi Scdun. pro tempore existentis ac absque legitimo 
tilulo pervenisset, et quia potius ab ecclesia et mensa 
episcopali pendebat et recognosçi debebat . Quibus ces-
santibus... praedictum majoratum in Episcopum transfert 
donatione pure et mere. Actum Scduni praes. viris Joanne 
Partitoris de Briga olim Ballivo, Arnoldo Kalbermatter 
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de Raronia, venerabilique D. Conrado de Spies Vinmann 
et me Petro Dominarum publ. sacris apostolica et imper, 
auctoritatibus notarié-. 
2j Sept. Dux constituit judicem Chablasii cum mandato, A. D. i508. 
ut Âquiani, Tkononienses, Uli de Chülon, Villanova, et Mon-
theolo eidem obediant. 
Protestatio Philippi Laurentii de Riedes par. Riddes. A. D. ir>09. 
In N. D. A. Anno a hativ. D. 1509 ind. 12 die 4 mensis 
Febr. in mei notarii publici , testiumque subscriptorum 
praesentia constitutus personaliter Philippus filius quon-
dam Joannis Laurentii de Kiedes Par. Riddes, qui nullis 
vi, dolo, sive metu ad haec inductus, sed scienter, gratis 
scientia et sponte, ut asserit, pro se suisque liaeredibus et 
successoribus universis ad instanliam, postulationem et 
debitam requisitionem spectabilium Dominorum Johan-
nis Zentrieren olim Ballivi, Johannis Calbmatter Guber-
naloris Sti-Mauritii et Georgii Sumermatter pridem cas-
tellani Vespiae quippe quorum generation, contentarum 
Recognitionum magnif. D, Vallesii a Morgia Contegii su-
perius... stipulantium... praef'atorum nomine, et ad opus 
praefatorum magnif. ejusdem patriae Vallesii... confitetur 
se esse bominem talliabilem praedictarum comunita-
tum. 
Ultima Decembris. Actus Venditioni*, et Revocalio. A. D .ISO9. 
Raroniae in stupa domus Sti-Nicolai... constituti probi 
viri Christianus Simons et Hans Gas^ner de Emesa, nec 
non probi viri procuratores et sindici omnium quatuor 
quaternionum parochiae Raroniae et pro tertio illius 
deseni Raroniae; Albertus in der Kumben pro qualeiïiio 
piano, Hans Wer l en , lilius quondam Valentini Werlén 
pro quaterj^io Underbaechen, Laurentius Leugginer pro 
quat. montis exterioris, Hans Imboden et Rßffam Blatt 
pro quat. montis Birchen. 
Cum olim post expulsionem seu resignationem et r e -
cessum piae memoriae Domini Jodoci de Silinon ambas-
sadores omnium septem desenorum vendiderunt praeno-
minatis hominibus de Emesa de quibusdam alpibus in 
19* 
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valle Turtemagnie an bcr niwen w m r a cerium reddi-
tum butiri pro certa pecuniarum summa, prout fidem 
t'ecerunt quodam publico instrumento inde per discretum 
virum Egidium de Prato notarium. Et cum dictus red-
ditus butiri postmodum juridice compertus est pertinere 
mensae episcopali causante aquisito per praef. D. Jodo-
cum. Testes : Joannes Zentriegen castellanus Raroniae, 
Ruf Kalbermatten , Chr. Thomen Riedes, Bernardus Na-
ters, alias Smid de Emesa. Et ego J. Roten imper, auct. 
not. 
AD. 1509. In N. D. A. 1509, 10 Febr. in villa Castellionis super 
communi vico ante introitum domus prioratus fuit cons-
t i tuas honestu.s vir Ruof in der Luogjn, qui quidem 
grate, scienter et spontanée sua voluntate pro se et suis 
ad vitam ejus tantum se constituit responsorem Venera-
bili domino Petro Vichard Priori apud praenominatum 
locum inferioris castellionis annuatim sedecim solidos 
perpetui redditus,et duos solidos annualis, item un um 
modium siliginis perpetui redditus.... de feudo et homa-
gio et ligio sito in dicto prioratus loco, nuncupato am 
©iefd), prout describuntur et lege continental' in reco-
gnitione inde scripta per discretum virum Petrum de 
Vico not. sub anno 1470, 14 Nov. 
Testes : Jacobus Fux, sacerdos Archalerii, not. J. Zen-
triegen de Raronia. 
A. i). isni'. 1509-1510. LudovicusXlI, videns, quod Matthaeus ipsi 
avertat Heivetos, quaesivit, et invenit amicitiam Geurgii 
Supersaxo, qui, contra suum superiorem, unacum Gome-
siis, Brigensibus et Vespiensibus décennale iniit fœdus 
cum rege, qui promisit 2006 fr. pensionem annualem. 
3ebcm ©olbat burd; SDîonat 6 granfen unb bei Sntlaffung 
1 gfrf. Unb er erlieft freien ©urc^ug biird; baé 8anb 
für feine Gruppen, ©eorg fdjidfte in mailänbtfcfifn ©ienfV 
an feinen *piag feinen @of;n mit 1 Kompagnie. 
©o ging bei ßrieg jrotfc^en Sern 33if#of unb feinem 
ehemaligen ©onner ©uperfaro an, unb mit biefen ber 
Sürgerfrieg, unt> 12 3<xbte lang unfägfi^eg (ïtenb. 
Matthaeus acecusat primo Georgium de retenlionc solu-
tionum. 
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24 Janv. Papa Georgium excusat, negans factum. A' D- i 
Taliter fautus Georgius recusavit comparere coram tri-
bunali Episcopi. Ejus loco misit filium suum Decanum 
Seduni, qui custoditus evasit et omni beneficio privatus 
est. 
Post tales actus Georgius invocat Helvetos. Bernenses 
primo ipsum delerunt de libro civitatis propter insubor-
dinationem et amicitiam cum Gallia. Friburgum adve-
niens, opere Falconis, libertate privatus*est. Qui ultimus 
propterea poenam capitalem subiit. 
4 Mardi. Malthaeus, Julii II Legatus ad Helvetios. A. D. l! 
23 Julii. Helveli Matthaeo confidunt 8000 armatos, ' 
quos jungit Martiniaci et ducit per montem Jovis. 
Liberatio ab archiepiscopatu Tarantasiensi. 
Julius servus servorum Dei vobis, fratri Matheo Epis-
copo Sedun. salutem etc. Personam tuam nobis et apost. 
Sedi devotam tuis exigentibus meritis paterna benevolen-
tia proseculi, ilia tibi favorabiliter concedimus, quae tuis 
commoditatibus conspicimus opportuna. Sane pro parte 
tua nobis nuper exhibita petitio continebat, quod licet 
N. fr. hodiernus Tarantais. Archiepiscopus, cujus suffraga-
neus existis, nullam jurisdictionem in subditos tuos, quo 
temporali dominio subjecli sunt, nisi quantum de jure 
conceditur, habeat, nee de causis illorum, nisi appella-
tione... cognoscere possit, tarnen dictus Archiepiscopus 
querelas subditorum tuorum alias, quam per appellatio-
nes ad eum missas, et in casibus a juribus non permissis 
admittere, et de illis cognoscere nititur, et ubi tu , vel 
tuus procurator fiscalis contra aliquem criminaliter pro-
cedit, promotore causarum curiae tuae, hujusmodi cau-
sas tuas prosequente, praefatus archiepiscopus causas 
criminales hujusmodi ad se advocat, et te ad compa-
rendum coram eo, etiam pro quacunque minima causa 
citare facit, in tui, et tuorum subditorum grave praeju-
dicium, ac tuae jurisdictions ordinariae suppressionem 
et usurpationem. Quare pro parte tua fuit nobis humili-
ter supplicatum, ut te, ac subditos tuos praefatos a juris-
diction, visitatione, corrcctione, dominio, et potestate 
dicti Arcbiepiscopi penitus eximere et liberare, teque et 
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subditos tuos sub nostra et apostol. Sechs protectione 
suscipere, aliasque in praemissis opportune providere de 
benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur Te, etc. 
quoad vixeris, tuosque ofliciales, et subditos, praesentes 
et futuros, vita tua duntaxat du ran te , ab omni jurisdic-
tione, visitatione, correctione, dominio et potestate dicti 
moderni . . . Archiepiscopi Tarant, auctoritate apost. tenore 
praesentium, penitus et omnino eximimus, et liberamus, 
ac sub nostra et dictae Sedis protectione suscipimus etc. 
Datum Viterbii 4 Sept. 1510. — "1548, 29 Julii copia 
facta per J. militem, et Kalbermatter, notarios. 
A. D. 1511 18 Martii. Neocastrenses Georgium tradiderunt Ber-
nensibus, qui innocentera judicarunt. Amicorum auxilio, 
protectus 200t isredi i t in patriam, fugiente Mattliaeo; sed 
nil amplius invenit, nisi domum uxoris suae Brigae, unde 
petiit justitiam, qua non obtenta, assumptis mille homi-
nibus profectus est Sedunum versus. Vespiae non potuit 
retineri. 
A. D. 1511. 12 Maji. Dieta i l ium declaravit innocentem, et bonum 
civem. 
Matthaeus his auditis redit, et convocat dietam Aragni, 
cum mandato, u t ipsi t radant Georgium. Deputatis re-
nuent ibus ad hoc faciendum, Matthaeus secum sumpsit 
300, et conscribit 1500 ex desenis inferioribus. Hi Natriae 
conjunct! Brigae inveniunt 3000 contra se. Deputati im-
pediunt congressum armatum , et indicant pacificum. 
Seduni ex singulis desenis 4, et sex canonicos ad diem 28 
Julii. 
Interim Matthaeus incognitus fugit ad Papam, et ci tat 
adversarios Romam, clericos sub poena amissionis benefi-
ciorum, saeculares sub poena 300 ducatorum. 
Citati miserunt defensorem. Hoc non contentus ex-
communicavit inobedientes, et de novo citavit eos, addens 
novas acciisationes. Tandem ibant. Romae r i tenebantur 
per 7 menses, ssepe in carcere Engelburg. Benehcio Pon-
tificis dimissi sunt. 
Odium, persecutiones, confiscationes, sententiae capita-
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les durarunt usque ad defectionem in Marignano, et secu-
tam pacem cum Gallia. Haec fortiorem reddidit partem 
Supevsaxo. Accusationes reciprocae erant multae et ma-
gnael 1517 in Martio dieta Martigniaci contra Cardinalem. 
1518, 15 Jan., castrum Martigniaci destructum. 8 Sept. ' 
a Monasterio retrocedere coactus. Cardinalis partes a r r i -
puerun t arma. Confœderati impedierunt congressum. 23 
Maji dieta Seduni. Commissio posita. Cardinalis comparet 
26 Jul . Excommunicat multos nominatim. Reconciliatio 
de novo tentata Lucernae 10 Aug. 1 Sept. Aragni; 12 
Sept. Seduni, 28 Octobr. Tigurii *. 
Cardinalis mittit per diocesim ad quaestuandum pro A- D- 1 M 1-
finienda ecclesia Cathedrali, quod ratione bellorum muri 
ecclesiae sint ruinati , et quod jam fuerint in aedincando 
40 annis, et nondum absolutum opus. 
Helveti et Vallesiani indignati contra Matthaeum. Hie A.D. i s l i . 
fugit 20 Martii, factus Ravennae Card, S. Potentianae. 
Nov. Matthaeus transvolat montes cum 10,000 Helvetis. A. D. I S H . 
3 Janv. Nobilis et potens Dominus Petrus Dan. Rosey A. D. 1512. 
Vicedominus Montheoli, parochiae ecclesiae Racii Sedun. 
diocesis, a Joanne filio Petri Galleys quondam de Mura 
diocesis Sed. emit cum curato Columberii diversa bona 
in Columberio pro centum triginta fl. 
28 Jan. Seduni in stupa discreti viri Bartholomei Lupi A. D. isla. 
castellani Sed. constitutus Claudius filius quondam Nico-
lini Kalbermatters civis Sed. vendidit pro decern libris 
Arnoldo Kalbermatters Ballivo terrae Vallesii suam par-
tem magnae decimae Rarogniae. Testes : H. Wiestiner 
familiaris, Hans Nessiers civis Sed. Not. J. Zentriegen. 
22 Junii . Litterae Matthaei ad Marchionem Montis A. D. 1512. 
ferrati. (V. Gall. chr. 
*) 1517. S(té bie <3eo.ner beé Sarbinatë, roetcfjc toe Äatljebrat 80 SRo= 
mit befeçt, 16 sßerfoneii bort umgebracht batten, mürben ft'e auf 3ürtd) jtttrt, erfd)t'cnen nid)t, würben ercommuntMrt. ©te 3afj( bet S(nf)änger (lieg auf 167 Sebeutenber; barunter waren 6 ©omf)erren, 7 anbere ©et'fN 
\\eit. 
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.1512. 24 Sept. Informatio Dominorum Friburgensium, post mor-
tem Sculteli Argentin per ejus adversarium Petrum Falc ad 
Leonem X, 
Scultetus, consules, et universi cives civitatis Fribur-
gensis apud Helvelios Lausanensis diocesis exponunt, 
/ quod de anno D. 1510 quidam Franciscus Arsentin miles, 
tunc Scultetus Friburgensis, Galliae faclionis studiosus 
procuravit erga venerabilem virum D. Nicolaum Burguieti 
plebanum ecclesiae parochialis S. Nicolai Friburgi pietate 
perfectum Comotionem quod tandem ecclesiam cuidam 
Ludovico Loiblii, pretenso decano Bernensi, etiam Galli-
cae factionis studiosissimo, resignavit, cujus quidem ec-
clesiae jus patronatus, et praesentatio universis civibus 
Friburg. pertinet, et spectare dignoscitur, ex quo con-
sensus universorum civium in hac resignatione interve-
nire debuisset, et idem Ludovicus Loiblii per eosdem 
praesentari, quemadmodum ab antiquo facto consuetum 
est. Cum autem possessionem liujus beneficii adepturus, 
erat, juravit ille super sacra Dei evangelia residential» 
personalem et continuam .. Non multum post contigit, 
quod Dominus noster hodieinus ab Helvetiis petiit ex 
jure foederis, nimirum sex millium peditum, ut et electi 
et ut ad Sanctitatem suam proriciscerentur, ordinati sunt. 
Pervenerunt enim usque Varesum, et usque Comum, di-
tionis Mediolani ; ses intervenientibus Gallicis factionibus 
restam sinistre habuit, quo illi milites ad proprios lares 
reversi sunt. Bevertentibus ilÄs (militibus) venit ille se-
ditiosus vir Georgius Supersaxo Friburgum, qui quidem 
de eadem factione multum suspiciosus habebatur, venit 
enim Gallicis oratoribusà Taurino transiens usque ad Ge-
bennam. Dimissis autem illis oratoribus, qui ad Helvetos 
transierunt, pausavit ille apud Sabaudos perscrutans a 
longe, qualiter res Gallicae apud Helvetos se haberent, 
post sanctos dies secutus est Gallicos oratores, tum forte 
Lucernae existentes. Cum autem, ut praefertur, Fribur-
gum pervenisset, a civibus captus, et detentus est ad 
perscrutandam causam reversionis Helvetiorum, si quis 
oratores^Gallicos ad Helvetiam provocasset? Interim venit 
Friburgum Bmus tunc Episcopus , nunc Cardinalis, Se-
duni, et fratcr legitimus D. Caspar Schinn<»r, inulta de 
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eodem Georgio conquerens, et ut eumdem de septem ar-
ticulis turn cri minis laesae majestalis, turn Gallicae factio-
nis, et caeterorum criminum devinceret personam suam 
contra personam illius seditiosi viri, juxta modum Helve-
tiorum carccribus mancipandum dedit, ex quo idem Do-
minus Caspar et Georgius aequali custodia servandi una-
nimi sententia adjudicati sunt, contestata lite dies ad op-
ponendum , contradicendum, et testificandum huic et 
huic, data fuit. Duravit lis et custodia amborum usque 
ad feriam secundam ante nativitatem Domini, qua die 
praefatus D. Caspar tanquam Justus, et insons, qui prae-
dictum Georgium de multis criminibus convicerat, sen-
tentialiter liberatus; Georgius vero pristinae custodiae 
commendatus est. 
Adveniente autem vigilia nativitatis et sedente senatu, 
actum est, ut ille Georgius per advocatüm suum interce-
deret pro confessione et communione obtinenda, sed quia 
id non erat de foro senatus, et quia dicebatur, eundem 
Georgium in majori excommunicatione Ssmi D. Nostri 
Papae esse nodatum, remisit senatus hanc rem discretioni 
Plebani, qui iorte per decern dies ante Friburgum vene-
rat, nulluni tarnen residentiam ante fecerat (utinam illam 
adhuc non fecisset.') Cognita autem deliberatione senatus, 
non fuit idem Ludovicus Loiblii, praetensus plebanus, 
remissus adeundi Georgium, sed in continenti ad ilium 
properavit,et loco confessionis audiendae de fuga ejusdem 
practicare cœperunt, cui fugae consensus praedicti Fran-
cisci Arsent, quem de ilia consulerunt, non defuit. Com-
positis autem rebus ad fugam, tentaverunt in nocte Sti 
Stephani protom. eundem Georgium medio certarum 
interpositarum personarum a domo praetoriali, in qua 
detinebatur, extrahere, quod et factum fuisset, nisi inter-
venisset optima custodia cujusdam Petri Yenni ex officio 
clientis civitatis, qui in ilia domo residebat, qui tunc op-
timus et fidelissimus erat, sed postmodum, ut infra pate-
bit, pejeravit. 
Adveniente autem die Sti Stephani convenerunt in ec-
clesia Sti Nicolai idem Ludov. Loiblii et Fr. Arsent turbati 
ex eo, quod defectus eorum factionis adesset. Sed statim 
ille Loiblii, perversarum rerum speculativus, adinvenit 
modum, qualiter ille fidelis servus Petrus Yenni subver-
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teretur, el factum est, ut idem Fr. Arsent, antiquus Scul-
tetus, pro eodem Petro, cujus compater erat, mitteret, 
quern suggestione praefati Ludovici Loiblii blandis verbis 
allocutus est , ut a custodia dimit teret , et permitteret , 
Georgium evadere, pro quo se ei centum florenos Rhe-
nenses spopondit. Abborruit Petrus recedens, et negavit, 
se banc rem facturum, quia scandalum, et tumul tus ma-
gnus fieret in urbe. Crastina autem die vocavit eum Lu-
dovicus Loiblii, et cum talibus verbis aggreditur : Petre : 
tu scis, quaesororius meus, Arsent, dixit tibi, et consuluit, 
et lucraberis illam summam, tibi promissam. herum ne-
gavit Petrus dicens : quod esset contra honorem, et jus-
jurandum suum. Addidit autem Loiblii : et ego dico tibi, 
quod hoc potes sancte facere, et juste; el illis sic invicem 
loquentibus, dedit illi unum Rhenensem dicens, quod ad 
eum frequentius veniret, nempe sibi multa bona esset 
facturus durante sollicitatione illius fugae. Idem Ludovi-
cus Loiblii eosdem Franc. Arsent, et Yenny multis vici-
bus allocutus est de eadem fuga promovenda ; sed res 
semper sinistre se habebant. Durante hac factione venit 
Petrus Taferné, orator. Dominorum Friburgensium, qui 
in legatione Helvetiorum apud Ss. D. N. Rononiae missus 
fuerat, ferens breve apostolicum hujus tenoris : Julius 
Papa II dilectis filiis salutem, et apostolicam benedictio-
nem. « Et si aequius fuisset, Georgium de Supersaxo, qui 
non minus vobis, quam nobis sanctae Romanae ecclesiae 
obfuit in prodit ione, quam machinatus est, apud V. Fr . 
Matthaeum, Episc. Sed. ordinarium suum, examinari, at-
que puniri , sed quia honoris vestri esse putatis, ut ipse 
Georgius apud vos jus dicat, et puniatur , hortamur vos 
charitate paterna, quatenus talem severitatem atque inte-
gritatem in eo examinando atque puniendo adhibeatis, 
ut non évadât débitas pcenas, nam si secus fieret, quod ab-
sit, noil ullores proditionis, sed conscii reputaremini. 
Datum Rononiae sub.... decembris. MDX. Pont. N. Tit. 
dilectis filiis Sculteto et consulibus Fr ib . 
Viso et audito brevi apost. quamsis praefati Friburgen-
ses optimae voluntatis extitissent, puniendi Georgium, ut 
devotos filios decet, tanto ardentius justitiam in eum exe-
qui studebant. Hoc breve non latuit L. Loiblii, sed per 
manus ejusdem Francisci Arsent, sororii sui, procuravit, 
; 
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ut videret illud, quod in continenti copiuvit, et exemplar 
ejus Geoi'gio in carceribus mandavil, et successive cele-
rius, quam ante... fugam illius festinavit, imo procuravit, 
quod Petrus Jennii unà nocte a civitale recessit, ut non 
haberet curam, vel onus custodiae. Qua nocte, videlicet 
feriae sextae post trium regum tali factione idem Georgius 
fugam dédit. Quum autem dies Sabbati eluceret, et nota 
fuit fuga scelerati illius viri, ecce maximus tumultus fuit 
in tota civitate , omnis enim populus in armis, amicus 
contra amicum, consanguineus contra alium, et tanta, et 
prius non audita inter cives divisio erat, impugnabat 
enim alter alteri causam fugae, tantus tumultus fuit, ut 
venerabiles sacerdotes (dempto Loiblii, qui pridie reces-
serat, sciens in nocte fugam praedictam) cum eucharistia, 
cruee, et reliquiis processionem facerent. Tandem Deo 
auxiliante rebus paccatis consultum est, ut nuntii per 
omnes vicos ad perquirendum illum virum sceleratum, 
destinarentur. Secundo die apud novum castrum, quod 
tune Marchioni de Orleans spectabat, inventus est, et cum 
illo unus Friburgensis, socius fugae, ad.... novi castri 
oratores Friburgenses missi sunt pro restitutione Georgii, 
e complicis, sed in vanum laboraverunt, quia Marchio 
in legatione Francorum regis apud Helvetios in loco Ba-
den erat, qui per literas, et nuntios obfuit, ita quod nec 
Georgius nec socius fugae redditi sunt. Tarnen, Deo sic 
volente, Friburgensis, cum simpliciter interrogaretur, qua-
re pessimus effectus fuisset, inter alia verba dixit, aliquos 
in Friburgo esse, qui majorem , vel similem culpam ha-
berent in hac re , inter quos unum solum, scilicet Pe-
trum Yennii nominavit, dicens, quod si ille detentus es-
set, omnem factionem revelaret. Aufugerat tune idem 
Franc. Arsent ad conventum Fratrum minorum pro tui-
tione personarum suarum, ex quo culpa eorum jam ap-
parebat. Reversis autem Oratoribus ex novo castro, post 
relationem eorum consultum est, ut idem Petrus, tan-
quam reus criminis laesae majestatis ad privatos civitatis 
carceres traheretur, ubi non coactus, sed simplici inter-
rogatione consulum ad hoc commissorum, culpam suam 
omnium praemissorum confessus est: nominatim ex sugge-
stione praedictorum Ludovici Loiblii, et Franc. Arsent 
juramenti sui , civitati praestiti oblitus fuerat etc. Quo 
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audi to etiam Franc. Arsent ex conventu minorum extrac-
tus, et, ut alter, incarceratus est, qui non coactus , non 
interrogans, sed anlequam interrogaretur, aut examina-
' relur omnem culpam suam eonfessus est, maxime ex sug-
gestione illius Loiblii in hunc casum incidisset. Propter 
quod facinus ambo capite mutilati sunt, qui cum ad tul-
timum supplicium ducerentur, ambo coram universitate 
populi confessi et conquesti sunt, quod Ludov-Loiblii 
causa eorum esset, quia utrique consulerat, persuaserat, 
quod hanc rem sancte et juste agere possent. Et liaee res 
toti universitati civium et incolatum tam lugubris et mo-
lesta, quod vix dici potest. Ab ilia die, qua ille scelera-
tus Lud. Loiblii propter fugam Georgii civitatem exivit, 
ecclesia parochialis St. Nicolai remansit errata, et desti-
stuta, omnes cives in tantam iracundiam contra ilium 
scelerosum virum inciderant, quod major pars eorum ab 
omnibus oblationibus, et devotionibus in ipsa ecclesia 
fieri consuetis récessif, alii apud Heremitas, vel Augusti-
nenses, alii apud minores offertoria et oblationes suas de-
derunt, ita quod vix ipsa parochialis Plebania liabebat 
onera consueta unde solvere; cilius et potius enim 
cives eorum parochialem ecclesiam, quam tarnen ipsi et 
praedecessores sumptuosiori campanili, quod sit in tota 
diocesi, imo apud omnes Helvetios, similiter campanae 
mirae magniludinis, propriis sumptibus dec.oraverant, 
ruin are permitterent, ex eo, quod talem scelerosum Ple-
banum habere deberent, qui scelus sceleri accumulando 
ausus est, et non puduit aperire os suum in eœlum et 
coram laudabilibus personis dicere, et affirmare, SS. D. 
N. nequiesimum virum esse. 
His omnibus multo jam tempore toleratis, iidem cives 
saluti animarum suarum intendentcs, persuasione et con-
silio Rmi Domini Mathei, Card, ad electionem Nicolai 
Bugnieti, qui jam prius per quindecim annos, et ultra 
eidem ecclesiae profuerat, consentierunt, dum D. Nico-
laum in Rectorem ejusdem ecclesiae elegerant, et Rmo 
Episcopo Lausanensi, ordinario praesentaverunt. 
A.D. 1512. 31 Dec. Math. Schinner victor introduxit Maximilia-
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num Sforza Mediolanum, a Duce obtinuit Marchionatus 
Vigevano, Gravelona, et Villanova, a Papa Episcopatum 
Novarrae. 
21 Febr. Julius II mortuus durante Concilio Late- A. D. 15(3. 
ran. V. 
6 Jun. Victoria gloriosissima Novarrae. k. ». isi3, 
8 Maji. Raroniae in magna stuba domus nobilis Theo- k.n. isi3. 
baldi de Erlach, ac Joannae hliae quondam nobilis Peter-
mandi Const. Hans Malthien de monte exteriori vendidit _ 
agrum un Niven Werchen 1 gtfd)t für 13 ^funt». ? / ^ ^CVJ 
Testes : Petrus am 2ßt§bie(, 2Int>re3 Plantschen, J. Zen-
triegen not. 
4 Jun. Bulla Exemptionisperpeluae diocesis Sedun. a dio- A. D. isis. 
cesi Tarantaisiensi per Leoncm X anno primo. 
Leo Episcnpus etc, Cum fiuteni, sicut accepimus a prae-
fato Matthaeo Cardinali, qui dictae ecclesiae Sedun. ad-
buc praeest, et pro tempore existenti Episcopo Sedun., 
nee non dilectis filiis, clero et populo civitatis, et diocesis 
Sedun., ae eorum singularibus personis ad civitatem, in 
qua modernus, et pro tempore existens Archiepiscopus 
sua tribunalia habere consuevit, tutus non pateat acces-
sus, pro eo, quod a civitate Sedun. ad ipsam Tarantensem 
accedere non possint, nisi per dominia Sabaudiae Ducis 
et inter dilectum tilium nobilem virum modernum, et 
qui ante eum fuerunt, Sabaudiae Duces, propterea, quod 
per ipsos quaedam loca notabilis valoris annui, et domi-
nia ad dietam ecclesiam Sedun. pertineant, per quam 
plures annos oecupata fuerunt, et de praesenti oecupen-
tur, ecclesia, clerus, et populus Sed. hujusmodi ingravati 
fuerint, et sint odiosi ex praeteritis bellis causatis, quae 
extingui facile non speranlur, dictusque populus, civitas, 
diocesis Sed. pro majori parte germanica utitur lingua, 
quam populus Tarantesensisjnon intelligit, nee loqui seit, 
propterea eiclem Matthaeo cardinali et pro tempore exis-
tenti Episcopo, clero, et populo periculum immineat per-
petuum, si dicto Archiepiscopo Tar. ejusque officialibus 
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et subditis, etiam in casibus a jure permisses, superioribus 
visitatio, correctio, dominium, et potestas in ipsum Mat-
thaeum cardinalem, et successores ac clerum et populum 
Sedun. in futurum competeret, nos periculis hujusmodi 
obviare ac ipsum cardinalem Matthaeum ad continuan-
dam devotionem, quam idem cardinalis, clerus et populus 
praedict i , erga Sedem Apost. proxime praeteritis annis 
gesserunt et gerunt , invitare volentes, motu proprio, et 
ex certa nostra scientia, ac de Apost. potestatis plenitu-
dine literas praedecessoris nostri... perpetuo extendimus 
etc. 
Datum Ronaae apud S. Pe t rum 1513 pridie Nonas Ju l i i , 
Pontiiicatus nostri anno primo. 
NB. Copia baec facta 1548, 29 Julii, Seduni. J . Miles, 
Ant, Kalbermatten not. 
A.n. 1514 Aug. et Nov. Helveti in Dijon. 
Interim Matthaeus missus ad Henricum VIII in An-
gliam. ,, 
K. D. J 514. 14 Aug. Cardinalis instituit Petrum Brunner collatorem 
Rectoratus Illiaci. 
Nos Matthaeus div. provid. tituli Stae Potentiae S. R. 
E. Cardinalis Episc. Sedun. Catedralium Novariae et Se-
dunensis ecclesiarum perpetuus administrator, jMarchio 
Viglevani. 
Testes ven. et egregius vir Adrianus de Riedmatten de 
Vespia, et noster familiaris (post episcopus) et provido 
viro Casparo Schinner, fratre nostro castellano Annivisii, 
et A. Baggun, fabro. 
\ D i5U. Petrus de Rosey connrmatur in Vicedominatu mont . Val 
d'Illiez. 
A. D. 1515. Valesiani ineunt fcedera cum Gallia (Trane. I } , tenent 
cum Helvelis usque 1715. 
A. D. 1516. 7 Martii. Ex Bellinzona scribit Card, ad Leytroncnses, 
Riddenses et Sallionenses propter pontem in Branson 
Cœsareus locum tenens. 
A D. 1516. Jura nobilis Rosey empta a Mauritio de Arbig. 
A.D. 15IG. 30 Sept. Concordium inter D. Rosey et Jacobum Pu~ 
e.rnali. 
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Philippus am i^cngart, (£f;oi'|>err ju (Bitten.im tarnen k. D. I3i6 
bee eblen $ran$ ©cfiriffron, SSogt ju (Sitten unb ©tberS, 
oerfauft ber SÄargaretpa grctnfftn rmlanb Antonin Archers ?r/| %^-e^rS 
©ecfelmetjîcv3 *u Sern, aße ^)errfo)aften ju ©tberö unb 
Stellen um 1000 ©ulben! 
3 . 3ojl, £ar&ermatter, 3m£of. 
7 Sept. Nota expensarum in victualibus factarum a A.D. 1517. 
Joanne de Pranseriis canonico Sedun.in favorem quorum-
dam de Savisia et de Simplono, qui una cum Banderiis 
patriae Sedunum venerunt decurrente autumno anni 
1517 ad expellendum e castro Majoriae Caspardum Schin-
ner cardinalis Matlhaei fratrem. 
9 Dec. Venditio nonnullorum bonorum in valle Illiaci A.D. i3i7. 
facta Domino du Rosey A. de Arbignone. 
25 Aug. Sententia Simonis Inalbon Ballivi et oratorum A- D-1518-
septem desenoi-um patriae Vallesii indicens rtovam dintam 
habendam in Burgo Sti Petri montis Jovis, ubi causa 
montis de Durant venlilabitur in praesentia utriusque 
partis, et ut sparatur, definietur. 
11 Jul. Excom. contra Georgium, 6 canonicos, 7 eccle- A. D. tsi». 
siasticos, et 156 laïcos, propter invasionem etspoliationem 
ecclesiae Sedun. ac propter effusionem ibi sanguinis in 
16 personis. — Invocatum brachium saeculare. 
2>r <!perjog »on ©aoopen fe£t auf Gbtan unb £D?on= A. n. isi». 
tfics) 100 ©olbgulben jäl;rlt$ fur Conrad Clauser Siur* 
gcr frü £ujern. 
Pridie Calendas OctobrisSmo D.N.Leone papante anno A.D. 1520 
octavo, Simon Inalbon Ballivus liberalium artium magis-
ter füit factus, el institutus comes palatinus (^falflgraf), 
praelatus Smi D. Papae, et aulae Sacri Lateranensis pala-
tii apostolici, per Bartholomeum Arnulphum clericum 
j^ucernensem, Sedis Apost. protonotarium, acad civilatem 
et diocesim Sedun. nuntium ob ejus dignitatem, cui data 
liitpotestas creandi notarios, et Tabelliônes extra roma-
ram curiam ubique locorum. 
21 Octobr. Matthaeus comes Caroli V. in Behin in Bra- A. D. 1520 
bmtiam ad Coronationem. 
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A.D. 1520. 23 Octobr. Carolus Vcoronatus. 
A.D. 1521. 28 Febr. Confirmatio Regaliae a Carolo V facta cardi-
dinali. 
Carolus V divina favente gratia electus Rom. imperator, 
semper Augustus, Rex Germaniae, Hispaniarum, u t r ius-
que Siciliae, Jerusa lem, Hungariae, Dalmatiae etc. , Ar-
chidux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Styriae, 
Carinthiae etc. 
Existimamus, nobis esse et fore magnam gloriam apud 
mortales, et omnes posteros, si anim'am et studia nostra 
ad ea, quae sunt ad conservationem et augmenlum cultus 
divini, et dignitatis et status ecclesiastici ampliaverimus, 
et quae malignitate temporum, et perversorum hominum 
fraude ecclesiis et personis in ea dignitate fulgentibus in-
digne erepta sunt, res t i tuamus, et ex abundantia gratiae 
nostrae illa adaugeamus, et suppressa., ac penitus sub-
lata reduxerimus etc. etc. 
Gum igitur nobis expositum fuerit , quod recolendae 
memoriae Carolus magnus gentis nostrae imperator et 
praedecessor noster Sto Theodulo Episcopo Sedun. , et 
successoribus suis in eadem ecclesia Sedun., ac ipsi ec-
clesiae universam diocesim cum omnibus attingentiis, et 
pertinentiis ejus sub titulo Vallesii praefecti et comitis, 
quae tunc dignitas apud eundem Carol um ei*at, libère 
donavit et concessit cum omnimoda jurisdictione, mero et 
mixto imper io , et gladii potestale, é t a n t e eundem D. 
Episcopum delatione, cum venationibus et piscationibus 
et cum äliis juribus supremo prineipi pert inentibus, sta-
tuentes perpetuo edicto, ut nullus unquam huic conces-
sion!, et ordination! se opponere, aut contravenire audeat, 
imo eas defendere, et in suo robore conservare, nomine 
suo, et successorum suorum Romanorum imperatorum 
debeant. 
Nihilominus cum ipsa praefectura et comitatus Vallesii 
et Sedun. diocesis intra Alpes si ta , et varus nationibus 
septa et circumvallata existit, gens rudis , et incondita, et 
asperitati loci rron absimilis , frequenter ipsis episcops, 
eorum praefectis, et comitibus rebellis et proterva existit 
e t j n bona ecclesiae et personas episcoporum manus vo-
lentas injeeerint persequendo, et oeeidendo eos, et ipsi 
Jurisdictionen! ecclesiae pessumdederunt, et aliis praebtn-
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runt occasionem, non solum rapiendi, et distrahendi bona 
et jurisdictionem, sed et scripturas, et privilégia hu jus-
modi donationis Sti imperatoris Caroli magni, et aliorum 
imperatorum nostrorum praedecessorum. Quo fit, ut hu-
jusmodi dominium, et jurisdictio nullo legitimo docu-
mento, nisi sola possessione, propterea, quae ab aliis usur-
pata sunt, probari possit. Nos autem ob superius narrata 
respeetum habentes, nee non ob singularem devotionem 
et zelum, quem ad divinae majestatis servitium, ecclesia-
rum conservationem et augmentum habemus, accedenti-
bus^ad hoc singularibus virtutibus, et maxime meritis in 
Christo Palris Rmi Mathei Cardinalis ecclesiae Sedun. 
Episcopi, et illius patriae Praef. et Comitis, praeprimis 
consiliarii et amici nostri. charissimi, quem in multis, 
magnis, et arduis rebus, pacis et belli nostris et St. R. J. 
charae memoriae Maximiliano, pfaedecessoris nostri, et 
cum maximo et aperto vitae suae discrimine, amittendo 
et bona temporalia et expulsionem, et exilium ab eadem 
patria substinueiüt, et multa alia innumerabila incom-
moda et calamitates perpessus est, et adhuc pro nobis et 
dignitate nostri imperii sustinet, sollicitis studiisîdie noc-
tuque nobis abstinendo egregio, et cum maximo com-
modo, etincremento status et dignitatis no.strae impendit, 
ut consilio et re a Deo pro tantae excellentiae viro plus 
desiderare non possemus. — Volentes igitur hujusmodi 
mérita aliqua parte recognoscere , motu proprio, et ex 
nostra scientia, ac animo deliberalo, accedentibus ad hoc 
etc. consiliarium nostrorum, donationem Caroli M. con-
firmamus etc. . . . reservata tarnen nobis superioritate 
contra agenles puniantur pro summa centum 
marcharum auri. . . Datum Vormatiae 28 Febr. Aleben-
tus Card Mogunt. Archicancell. J. Grandis Dr. Protonot. 
Sacrista Laus, et can. Sed. et Officialis. — 1546, 18 Aug. 
recognitum. Claudius de Vinea Civ. Sed. 1624, 26. Nov. 
confirmatum a Ferdin. IV. Henricus Strasendorf. 
Scribü Erasmus Rotlerdamus Cardinali : 
Postridie Idus Decembris sumus utiicme in neeotio 
toll, et ulinam prospère succédât, quod agimus, imo uti-
nam in Christi gloriam aeque cedat quod agimus. Om-
nem paraphrasin in Mattheum, quam Te auetore susce-
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pimus, videbis excusam nundinis proximis, si modo Chri-
stus vitam suppeditabit, adsumus et novo Testamento. 
Tertio jam video renasei saeculum hoc tam malum et pe-
riculosum, quod alii moliuntur, nescio. Certe ego cupi-
am, si beeret, omnibus satisfacere. In Laterano negotio 
fortasse plus praestitisti, quam quidam, qui se jactant, 
praestitisse. Apud nos quaedam linguae magnae quid, 
sed nimium facile sparserunt, me coriphe'um esse luthe-
ranae factionis. Verum ipsa Germania multo aliter sen-
tit, non sine meo periculo; ego licet homunculus misel-
lus, et peccator, tarnen faveo gloriae Christi, et hunc eis, 
qui gloriam ejus promovent, nee opes ambio, nee quero 
voluptates , multo minus quas scio, etiamsi diligerem, 
mihi brevi relinquendas, Atque utinam per istas nego-
tiorum procellas beeret Tibi nihil aliud agere, quam quod 
solum erat agendum. Et tarnen quantum licet scio, Te 
favere Christo, proinde favebis et Erasmo. De Pontifice 
Leone cœpit hic rumor spargi, quem plane vellem esse 
vanum. 
Germania nos excepit, ut solet. Nidor hipocaustorum 
me propemodum exammavit. Sanctitatem Tuam incolu-
mem et florentem diu servet Deo Jesus. — Basileae etc. 
„Felix ingenium; quod voluit, poluit."*) 
A. D. 1522. Majoratus Raroniae transiit ad Cardinalis fratres Cas-
parum et Joannem. 
A.D. 1522. 20 SBemmonat, ^Ijtttppuê de Platea »on ben ©om= 
pervert unb bet 7 34nefl ©efanbteu gewagt. 
Canonici erant : Jacobus Verrati decanus Valeriae, J. 
de Brenseriis, Jac. Inodi, J. de Crista, Felix Mantus, Be-
nedictus Baroni, Jodocus de Platea, J. Troscardi, Henri-
cus Kalbermatter, Georgius de Schineriis, Raymundus de 
Gradibus, Christianus Hareuden, J. de Bertherinis, J. de 
Platea. 
Suprascripti Domini petierunt, requisierunt, et suppli-
caverunt, quod ipsi Domini ad electionem futuri Epis-
copi, utpote etiam Domini temporalis, procédant, de con-
sens tarnen, et voluntate temporalium procerum, intér-
esse habendum, et ad hoc deputatorum, ul ex antiqua, et 
approbata consuetudine artum, et observatum est. 
•) 1322, 30 Sept. Cardinalis obiit Romac, non in conclavi, cum cleclus Papa 
coronatus fuit 31 Aug, ; cui adhuc ad slitit. 
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Eo fit, quod ipsi Domini Canonici, habito consilio, vo-
luntate et assensu praefatorum Dominorum nunciorum, 
et acl eleclionem hujusmodi pura conscienlia , unanimi 
volo, nomine discrepante processerunt, et considérantes 
prudentiam, fidem, integritatem, et in gerendis rebus 
dexteritatem, send maturitatem, ac nobililatem sanguinis 
R. Patris Philippi de Platea, confratris sui canonici, seni-
oris, eundem tanquam sufficientem elegerunt. Testibus : 
Caroio de la Lex, Petro Furrer, Ambrosio Barbar, Pres-
byteris beneficialis, Petro Stockalper, etc. 
" Citatur Bulla Nicolai 1477. 
SBeffcrc [unb gefcb/winbere Sftec&JJêpflege roti^bA.D. 1525. 
befohlen. 
— Sunt ft atten — bafj mir $ar\ê Werra. Hauptmann 
bec gaiibfcbaft SSaütä, nub ©örtg uf bet ftlito, Slitter, A. 
Blanc 5nt[)aaptmamt, 9lida§ ftiggincr Äajtlan uni) SSenebtft 
Prenseri Consul »on ber (Stabt Sitten, (Sbrtfttan SJZargiê 
Itnb Theodul Dayeis SlWajtlan »Ott ©üüiejt, Gilgo Perris 
Sûjîlnn «on SSremtS, A. Sueri ^afttan ju Stber, A. Lober, 
(Sbriflan Chinai Méditerai, (S&riftan Sfdjiifferetl non giftfty, 
(Ebii|lan Cudre (Udri) won genö , — $m Clawo, «#$. , 
Rolle Reimen SKeter ju Senf, unb ©ttgo ^iltprmtb, — @te« 
pljan Sölagfc^eu §Utm.,Antillo zer Telen won Staren, 5uibrcé> 
in Cumbon,3Jleter »on SDlörel, ..ötltpranb SBalfer non ©ren= 
golê, (Sl)r. SSlaft 9lltm. som ©erg, — Caspar Venetz Castl. 
lu «Stfp , Antillo Lochmatler SUtC , (Sbr. ©eillOtter, Soft 
SKorifc, Slcnolb ab Ried unb ^Jeter SJîeter - Caspar sWc 
jeltcn Slltlnnbo., Cfet am Stanft, ^aut 93erob, ©org uf ber 
gltto, non la tere , Sljomaê 3 oll en in eg, — *ßetcr am Sîufï« 
bort, ^aul sen £ofen Wltm. unb $eter uf ber ggf. 
beugen innren ber fürnclnn unb miß %ter StocMper 
Sïltfajîlan non 33rig, |)ugo gaïli non Savieê, Stromas 4-ße» 
ne(5, §1. 53enej3, ^einrieb, SBitfc&arb, SWeijler lllricb JRufmer, 
(Steinalter, »Äntonin Skunbliu, 9ltclauö Smetd), 9(ruo(b 
93ene£ etc. 
15 Nov. Monitum Clem. VI IL ad capituhim Secl. *• D-152e-
Dil. filiis Apost. ßened. Accepimus, quod in nonnullis 
locis patriae Vallesii dioc. Sed. nonnullae supers tili oh es 
haeresim sapientes suntoitae, et aliquibus pestis Luthe-
rana placet. Nos igitur : « vobis ac vestrorum cuilibet 
21 
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inquirendi contra pithonissas et maleficos, ac alios super-
stitiososnecnonLutheranos et hœreticoscomplices fautores, 
et sequaces, procedendique et pnniendi, — nee non omnia 
faciendi et exerjuendi plenam et liberam concedimus facul-
tatem. Et niliilominus universis — committimus et man-
damus, quatenus eorum quilibet, quoties pro parte nostra 
fuerit requisitus — preesidio assistât. 
Dilectis nostris, decano, et capitulo Sed. ecclesiaî. 
1Ö48, 29 Ju l i , copia facta per notarios J. Militera, et 
Kalbermatten. 
1 :
 ' 7. Febr . Venditio Majorâtes Raroniae'per fratres Cardinalis. 
Leucae in nova stupa domus honestae mulieris Nesiae 
"RUS-IH* /f<P filiae quondam discrete viri Petri de Vico (ail bet ©rtflen) 
légitimas conthoralis Stephani Magsen N. P. Const. Gaspar-
dus et Joannes Schinner fratres , tanquam universales 
hseredes — Cardinalis (non tarnen eorum, quae pert inent 
ad mensatn Episcopi) volunlate Stephani Magsen, tutoris 
Joannis Schinner , facti per nobilern virum , J. Werra , 
Ball ivum, 1525 per notaiium Bruneti. Vendiderunt pro 
tercentum libris tod communitati parochiae Karoniae — 
Majoralum loci el parochiae Raroniae Cardinali resignatum 
per nobilern Dominam Joan nam, filiam quondam generosi 
et potentis viri Petermandi Esperlini olim majoris Raro-
niae , laude nobilis Theobaldi de Erlach consiliarii Ber-
nensis, sui legitimi mariti , uti constat duobus publicis 
instrumentis, per Pet rum Dominarum civem Sedun. 1508, 
25 Sept. et 28 ejusd. quae extradiderunt. 
Testes : nob. J. Wer ra , bal l ivus, Nicolaus Clavien de 
Leuca pr idem balliv. hujus patriae Vallesii, et guberna-
tores patriae a Morgia inferius, Philippus Perris vicedo-
minus Leucae, Petrus de Petra,commorans^apud Ayer zen 
Gampiuen , et ego Joannes Zentriegen de Raion pubL 
auc tho i i t a t e apostolica not. 
A.D. 15 28 1 Maji. Fœdus inter III. Carolum Ducem Sabaudiae et in-
clitam Patriam Wallesii. 
Carolus Dux Sabaudiae, et nos Phil ippus de Platea, elec-
tus Episcopus Sedun. etc. A. Venetz Ballivus, J. Wei ra , 
^uberna tor inferioris Wallesiae, Georg Supersaxo miles, 
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Simon inalbon , Nicolaus Kalber matter , Castellanus Sed. 
Egidius Perren, Collinus Luyet, Theodulus Dayert, Clau-
dius Aymon, Andreas Galat, J. Chalat, Caspar Sclinider, 
Bünder, Martinus Hong, pro civitaleet desenoSed., Peter-
m i n d u s de Platea, A. Tagnioz, Peterm. Pe r r in , A. Curtos, 
J. Canalis , J. Jaquini , Perrodus Bourguener , Thomas 
Gertscho Notar., A. Nicodi, pro deseno Sir r i , — Niclaus 
Claus, Petrus de Berlerinis Major Leucae, A. Schnitzer, 
Egidius Hilprand, Hugo Friderici, Boletus Âymo, Perri-
nus Schnitzer, Egidius Eicher pro deseno Leucae; Arnol-
dus Kalbermatler, J. Zentriegen, Stephan Maxen, Hilprand 
W a l k e r , A. Wel l ing, Andres Rosers, Thonten Thönen, 
Caspar Zbreiten, Hans Ovligpro deseno Raroniae; Jodocus 
Mauritii Cast. Vespiae, Theodolus Kalbermattcr, Arnoldus 
am Ried , J. Lambicn , Petrus Inalbon , Georg Summer-
matter, not.,Thomasde Chalon not.,Jac. Blatter, Mauritius 
Seemalter, Hans Blatter, pro deseno Vespiae, Christopho-
rusAm Ranft cast.Brigse, Caspar Mezelten, Egidius Venetz, 
J. Fidginer, capitan. Geor^ius Michaelis, Petrus Owlig, 
Paulus Gerold pro deseno Brig.; Caspar Huober , Hans 
Clausen, J. Walter, J. Fabri , Zenflue, Genninus Widen, 
Georg Fabri, Thomas Büte l , J. Halpar ter , Gaspar uf der 
Eggen, Jac. am Band, J. Schmidt , Petrus uf der Eggen, 
Petrus in der Binden , Batthacus Lagger , pro deseno 
Conches. Consules et mandatarii cives Sed. et patriae Val-
lesii ad infra scripta concludenda specialiter Deputati ad 
perpetuam rei memoriam. 
Universis fieri volumus manifestum, quod nos considé-
rantes vicinitatern terrarum, et Dominiorum, solita com-
mercia inter utrosque subditos nostros exerceri soli ta, et 
quam utile et Deo gratum sit,vicinilatenî ipsam paeificam 
observare, et semper manutenere, ope ra pret ium existi-
mavimus, infra scripta fœdera, uniones, intelligentias, et 
simul vivendi et conservandi normam : praehabito maturo 
consilio, pro nobis, etc. contrahere... in hune, qui sequi-
tur, modum. 
Imprimis. . . in tranquillitate, et amicitia. 
2) Neutra partium.. . debet directe vel indirecte adhae-
rere. . . alieno prineipi etc. 
3) Quod nos Episcopus, Ballivus, Consules, et Patriotae 
terrae Vallesii nominatim nullo pacto possums homines, 
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et subditos... Domini Ducis... in cives nostros Burgenses, 
patriotas, confoederatos, seu aliud protections genus ullo 
unquam tempore admittere, recipere, vel acceptare, salvo 
tarnen... libero transitu, et aclitu,illic moram faciendi, re-
sidendi, et mulua commercia p rosequendi . . . Idem pro-
misit Dux. 
4) Quod neutri nostrarum partium quocunque exqui-
sito colore liceal aliquas cjuerelas'vel actiones a quibusvis 
exteris vel de patria ipsa respective acceptare, acquirere 
vel prosequi, intentàre, exigere contra alteram partem. 
5) Quod pro quibuscunque haereditariis, successioni-
bus, et propriis creditis chirographic) s et aliis actionibus, 
subditos part ium concernentibus, Actores reorum forum 
sequi tenebuntur nee pro hujusmodi debitis et actionibus 
civilibus liccat contra debitorem reum petere secpiestrum 
incarcerationis vel mercantiarnm subhastationis, sed or-
dinarii reorum judices t enebun tn r , e tdebebun t petentibus 
brevem, et expeditam juslitiam ministraiv, sola facti veri-
tate inspecta, ubi amicabiliter causae hujusmodi sedare 
non potuerint , 
6) Si contingeret aliquem s u b d i t u m . . . rebelles fieri, 
nullo modo poterit altera pars talibus.. . auxilium aliquod 
preebere, quin imö tenebimur superioribus jura, praeemi-
nentias nostras contra tales rebelles ad invicem... débite 
tueri. • 
7) Presbyteri rebelles cogantur coram suo Ordinario 
jus subire.. . 
Fœdus hoc durare debet ad centum et unum annos. 
Acta Seduni in Catedrali 1 Maji 1528 praesentibus 
ibidem Venerabilibus Dominis J .dePlatea , Officiali, J. cle 
Christa, et Carolo de la Lex Canonicis Sed. nee non viris 
discretis Jodoco Kalbermatter capit . , Rudolfo Maizelten, 
Nicoiao Imeich, J. W i r t , et J. Albi familiaribus praefati 
Domini Ballivi patriae. 
Ego Nicolaus Fur re r civis Sed, auetoritate apostolica 
Not. pub l . praesens ins t rumentum cum Notariis supra e'. 
infrascriptis reeepi etc. 
'• 8 Sept. Electiu PU Adriani de Riedmalten in Episcoputn 
Sed, 
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Arrestum consilii in civitate Sedan, in ecclesia catedralf 
etc. incepti et celebrati 8 Sept. atque die Veneris sequenti 
in arce Majoriae finiti, convocatique per magnificum An-
tonium Veneti, Bullivum, in conspectu Adriani electi, et 
Simonis Inalbon, A. Blanc, alias Ballivorum, Benedict! de 
Prenseriis Castell. civitatis, Jacobi Vardi , Petri Blatter, 
Egidii Perren -, Castellar.orum, nee non pluriiim aliorum 
civiuin Sedun., Ant. Taugen, Gubernatoris , Joannis Ca-
nalis, Petri Niggo, J. Cudrae, A AJonodo pro Sirro. Perrini 
Jenild. Maj., Petri Poctinier, A. Suitzer , Majorum], pro 
Leuca. Holleti Heinen, Petri de Cabanis, Petri Suitzer, 
Arnoldi Kalbermatter , Joannis Zentriegcn , Ballivorum, 
Stephani Maxen, J Gerars, Hilprand Valtens, alias Ma-
jorum , Caspardi Zentriegen , Bandereti , Ant. Tenen, 
J. Imbach, Simonis Wuteben, pro Raronia. Jodoci Kalber-
matten , Cast. , Arnoldi Amried , cast. , Petri Majoris, 
J. Langen, A. Sumermat ter , A. Villis, J. Knopf, Mau-
ritii Seematter, Arn. Blatter. Majoris, pro Vespia. Egidii 
Venetz, alias Bailivi, Petri Owlig, 'Petri Stocalp.er, Ofer 
am Kauft, Ant. Retl l iner , pro Brig. E;. idii Amliorn, 
J. Staehlin , Caspar Huober, Jennini Halenbarter, Chris-
tiani Aunin, Petri de Exergien, pro Gomesia. 
Philippus de Platea, resignavif Episcopalum o b p a r -
vum auxiiium etc. 
Electus fuit Adrianus de Riedmalten, Sacrista, qui vitae 
puri tate, prudentia, doctrina, in spiritualibus, ac tempo-
ralibus eminentia, atque praestantia, in magnis causis ver-
satus, justifia, humanitate, atque alh's virtutibus pollens 
nee non nobili, praestanti, ac bona domo, atque familia 
oriundus. Electio facta est unanimiler. Renuit electus 
constanter, donee post preces ad minas perventum est 
quid detriment]', per turba tionis,' adversitatis ecclesiae. ct 
patriae emergere posset, si inobediens perseveraret. Postea 
ecclesiae, et Patriae jürävit solemniter, ut fuit soliturn ab 
antiquitus. Pro contirmatiöne scripserunt ad Papam et 
Imperatorem. — Ob novas et raras novitates émergentes 
ei consultum fuit, ut se transferre, et equitare debeat de 
deseno in deseno. ut cuncti patriotae sibi jurent obedien-
tiam, prout veteris usus, el observantiae est. ISotariusBal-
thasar Asper. Copista, Volterus. 
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\6 Nov. CaHellionetn respiciens. 
Nos Adrianus de Riedmatten... harum série universis, 
qui bus expedit, notutn fieri vol urn us ad perpeluam rei 
memoriam, quod die infrascfiptà coram nobis et dicto-
rum desenorum, videlicet Seduni, et Sirri oratoribus pro 
evacuatione praesentis negotii, specialiter comparuerunt 
spectabiles, providi, et circumspecti v i r i , Egidius Ahorn, 
capitaneus, Huober , alias Majores, pro Goms ; A. Venetz, 
alias Ballivus, J. Kleinmann, pro Briga; Caspar Venetz, 
Franz Winkelr ied, Cast. Vesp. Hans Gerwer, Petrus Ga-
finer, atque Egidius Wicker , alias Majores, pro Leuca, 
veluli procuratores, nun t i i , et rnandatarii quinque dese-
norum, videlicet Goms, Brig, Visp, Raren, et Leuca nomi-
nibus suis, et praedictarum comuni ta tum, quidem vocis 
organo eorum advocati p roponebant , pro patrato parr i -
cidii, et meurtri infandissimi olim scelere per Antonium 
de Turre, gen ere nobilem, virtute ignobilem , in Rev. in 
Chr. Patrem, et D.D. GuiscardumTavelli etc. et ejus pr in-
c ipem, qui terrae Valesii plus quam 30 annis praefuit, 
pontificio, cujus vasallus erat, immemor voti, et juramenti , 
eundem principem, horas suas canonicas diurnas una cum 
sacellano, in arce Setae psallentem, extra castrum, ul tra 
, moenia dejecit, ac truculentas manus suas in sanguine 
dicti principis foedavit. Sub... comunitates quinque dese-
norum mortem innocentem dicti eorum Antistitisvindicare 
ex debito volentes, arcam et castrum Castellionis, in celsa 
rupe constructum dicti Domini Antonii de Turre septen-
nio oljsidione cinxerunt. Tandem potita victoria eandem 
arcem fundi tus diruendo demoliti fuerunt. Cum vero co-
munitates et valicoiae de Liech, sub ditione, alto et basso 
imperio, ac obedientia an te tempus , et in tempore profli-
gationis ejus e patr ia , illisqu- subactis , homines et com-
municates eorumdem quinque desenorum praenominato-
rum eosdem de Castellione et vallicolas Liecli demente r 
et benigne in eorum subditos, atque obedientiam, ab 
eis receperunt maiuim mortuam, in qua degebant , f'eu-
dorum commissiones, atqne diversa onera, et Servitutes 
remittendousagia, et placita ac quaeque servitia ad sim-
plicem redi lum , et servilium ponendo, ac de Castellionis 
judicibus juslitiae, offieiaris exinde eisdem providerunt, 
erga quos tandem eorum Dominos temporales successu 
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temporis cdeperunt esse remi.ssiores (indifferentes^. Quo 
circa Oialores, et procurai ores comunilatum quinque de-
senorum petebant, per i ! los de Castellione atqxae Vallensis 
de Liech, resoluiionem fieri, an ipsi homines eorunidera 
locorum.et dislrieluum, coinunitates quinque desenorum 
teneant , el r epu ten t , seu hubeant pro eorum Dominis 
temporalibus, in eos dominium temporale habenlibus? 
Ad liaec procuratores hominum de Castellione, et Liech 
nominibus dictarum earum comunitatum infrascripti, 
vid< licet : honesti et discreti viri Simon Vuitzchen, In der 
Luggen, Christianus Prust, alias Major, Simon am Ried, 
Martinus Rott, Banderetus Vallis de Liech (Sfyalfenner), 
qui quidem convocato consilio, etpraehabita deliberatione 
matura, respouderunt, quod easdem quinque desenorum 
comunilales pro eorum dominis temporalibus habeant, 
ac repulent . Super his praenominati Oratores et p rocu-
ratores praenom. quinque desenorum deducebant, propo-
nentes, quod superiori anno, dum ipsaecomunitatesuna-
nimi voto certis de causis, et justis respectibus motae 
decrevissent, dare m o d u m , et legem illis de Castellione, 
et Liech, imprimis eisdem biennio consti tuere, et depu -
tare Castellanum, qui tempore allegato apud eos pro 
evitandis, et cumulandis expensis officium Castellani 
exercere habeat ; nihilominus illi de Castellione pro se-
cundo anno, videlicet praesentialiter currente, deputato 
eorumdem Castellano ex deseno Leucae juramentum obe-
dientiae praestare pertinaciter renuerunt. Propterea cum 
eomunitates praed. 5 des. in eos, prout nee diffitentur... 
dominium temporale habeant , pro arbitrio possint... ad 
t e m p u s , vel tempora... eis constuere Castellanum, cui ex 
debito jurare, et parère... teneantur, consequenter quo I 
quilibet castellano, qui pro eorum executione justitiae 
eisdem fuerit praefectus... praestare debeat juramentum 
solemne, prout et hoc consuetudo tenet per judicem pr in -
cipaliorem deseni, et in deseno per quern mi t t i tur ; simi-
liter quod cuilibet castellano... provideri debeat de Locum 
tenente, Saltero, juratis, ac viris consularibus de consensu 
dicti castellani, qui eos, prout officium requirit , juramen-
tum obedientiae praestare facial et etiam jurare tenean-
tu r dicto castellano de exercendo eorum officium probe, 
juste et üde l i t e r , nee non durante officio Castellaniae 
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astare , et adminiculate teneantur. Praeterea (pro) et in 
Vallo Liech quilibet Major pro tempore existons, Bande-
retus, jura l i , ft lota comunitas juramentum obedientiae 
Castellano... praestare.. teneantur etc. 
Ulterius quod ah inceps in judieio Castellaniae Castel-
lionis perpetnis futuris t emponbus pro juratis non reei-
piantur. . . illi, qui sunt de Castellania de Baneis, sive juiTt 
Oteg nisi duntaxatsi qui fuerint de Majoratu Liech, seu 
castellania Castellionis. decent tarnen jurali, quos Castel-
lanus receperit, juramentum de assislendo castellano etc. 
Die igitui; praesenti praenom. procuratores comunitatum 
de C. <-t Lieeli deliberandum responderunt etexcipiendum 
opposuerunl ad Observationen! ipsarum constilutionum 
el ordinationum minime teneri, cum novae sin! apud eos, 
et hactenus minime usitatae, et minime observatae causis 
et rationibus subscnptis. 
Pernio quod ipsae comunitates quinque desennrnm post 
deductionem arcis, et dominii Domini de Turre , dum pro 
subditis fuerunt recepti, promiserunt, eosdem (se) teuere 
veile, et observare juxla torum veteres usus, libertales, 
immunilales, exemptiones, et privilégia, quemadmodum de 
his constare dicebant publicis documentis, r.t Uteris utrin-
' que confectis , et cum eorum j u r a , monumenta , literae 
quoque, et informationes adusta et cremata igne quoque 
interierint, vehemens quoque praesumptio sit, eas literas, 
seu liissiuiilessdlvashaberiapudoomunitalein praedictam, 
ut ad ulteri ra procedatur.petebant expensis suis. Literas 
eas, per quas super juramentum produci etc. hominum 
memoria in contrarium non exlat, petebant nihilominus 
copiarn productorum cum termino deliberandi, et respon-
dendi , antequam ad cnnstitutiones praenarratas respon-
dere teneantur, aliénantes pariter quosdam castellanos, eis 
deputatos uteris patentibus et sigillatis per eos veleres 
quascunque eorum usque libertates, privilégia et consueludi-
nes coroborasse, et observare velte, ac nihil quomodolibet 
innovare. Ulterius Major, et Comunitas Vallis de Liech ad 
eas consuctudines in quantum ipsos concernunt , del ibe-
rando responderunt, se non ref'rangere velle , quominus 
Castellanus eisdem de Castellione biennio constituatur-
ita tarnen, quod eis non inférât praejudicium, seu jac, 
turam in eorum privilegiis judicii Majoratus sub quoque 
expressa prolocntione, quod castellanus Castellionis... et 
Banna, et poenas primo anno sui officii devoluta, et com-
missas pignorare, atque recuperare teneatur in ipsa valle 
juxta veterem vallis consuetudinem et non posteriori 
anno, etc. d icunt , se jurare consuevisse Majori ab ipsis 
electo. Dicunt, se Majoratum émisse, allegant literas in 
Byez. 
Deseni repl icarunt , se habere àltum et bassum Domi-
nium, sicut habebat nobilis de Turre. Majorem admissum 
esse propter viae vastationem etc. 
Nos episcopus praefatus visis et diligenter examinatis 
articulis parte eorumdemquinque desen... aequitalis, jus-
titiae consonis, quo luculenter s p p a r e t , ex parte 5 dese-
norum, se olim erga illos de Castellione et Lieeh praeser-
vasse jus in altum et bassum imperium pro se et suis in 
perpetuum successoribus temporale dominium cum fide-
titate, et obedientia ; viso pariter, quia i!'i de Castellione 
in contrarium.. . nihil produxerunt nee de quovis esemp-
bonis titulo fidem faciebant, habito super- praeroissis 
consilio, et sententia duorum desenorum praed. specta-
bilium , et providorum virorum , Antonii Blanc pridem 
Ballivi, Benedicti de Prenseriis, Castellani S i r r i , Egidii 
Perr isde Bramosio, Petri Blatter de Savisio, pre deseno 
Sedun , Antonio Courten , pridem Castellano , Francisco 
Carolis, Barth. Arpillieri, Cast. Sirri. Qui quidena visis et 
intellects causis, rationibus, et titulis, aliis quoque visis, 
consideratis eonsiderandis, quae juste judicantis a:iimam 
movere deben t , Christi nomine invocato , a quo omne 
verum progreditur judicium , nee declinanter a dextris 
nee sinistris, sed aequa justitiae statera procédantes sen-
tentiaverunt etc. Nos quoque cum eis sentenîiamus etc. 
quodpraen. odesenorum homineset comunitates habeant 
eisdem de Castellione constituere.,. castellanum biennio 
triennio, plus vel minus, p rou ta rb i t ra eorum in hoc f'ue-
rit, qui in deseno, per quern mi t t i tu r , juramentum so-
lemne per judicem principaliorem praestare debeat, nee 
ipsis subditis liceat castellano juramentum institutionis... 
recipere.. . Bannorum, et paenarum exactiones juxta dis-
positionem statutorum patriae exigere , et recuperare 
debeat. 
21* 
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Uli de Liech possunt eligere majorem , et castellanus 
debet ilium connrmare suis expensis primo anno. Uli de 
Castellioné solvant duas partes expensarum; Uli de Liech 
tertiam. Episcopus'sibijreservat sua iura. 
i 
Datum Seduni in arce Majoriae, 16. Nov 1531, praes. 
test. Tlieodulo Hartmann, J. Niclas, Niclas Fischem,^fami-
liaribus. .1. Äletttmami, Not. 
A. D. 1331. 20 Nov. ^riebenëocrtrag jnnfcfieit ftmify unb Den Äa= 
tUlihn. 1532, mad)t and) Sern griebett. 
A. D. 1531. Hecognilio feudi Raroniae. 
Notum sit... quod spectabilis vir ArnoldusRalbermatter 
de Raronia commorans in Thurtig, Ballivus , proprio et 
suis haeredibus et feudi consortibus de laude... h. v. Hans 
Peris junioris — com. et auet. nominibus Catrinae uxo-
ris suae , filiae quondam nobilis Jacobi Esperlini et 
nobilis Franciscae Esperlini,[relictae quondam Melchioris 
^rapfmaitn, pro quibus se fortem fecit... nee non Guilielmi 
Kalbermatter hospitis , civis Sed... Idem Arnoldus pro-
prio et nomine quondam Barlholomaei Kalbermalter — 
confitetur se esse haeredem legitimum Venerabilis et 
egregii viri Domini JoannisBraseti Cantoris Catedralis 
ecclesiae Sed...etsetenere infeudumduaspetiasdeeimae... 
triginta sex sextaria vini, decern modia bladi, et unum 
homag. Testes D. J. Girodus Presbyter, Jodocus Nessier 
janitor portae ferratae, Melchior Runner, Nicolaus Hassin-
gen, janitor castri Valleriae, et ego Antonius Megentschen 
de Ponte Not. 
A.D. 1552. 21. «bin. Postquam Episcopus electus obtinuit confir-
mationeni, consecratus est Lausannae per D. Seb de Fal-
kenberg, comitantibus eum 56 equestribus proceribus. 
A. ». 1532. 27 Nov. Donatio. 
... Raroniae in stupadonatoris... constitutushonorandus 
et devotus D. Bernardus Zender , sacerdos , altarista al-
tarisdiviNicolai..inecclesiaStiRomaniRaroniae..perpenden 
exiguitatem reddituum beneticii altaris Ss.WM, Sebastian 
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et Fabiani, fundati in filial! ecclesiarSti Germani... dona-
vit quinque fischilinos siliginis, 120 libr. annualis reddi-
tus... recuperandos, ut constat, per'prov. Joannem Zent-
riegen seniorem not. 1527 21 april. 
Testes Albertus in ber klimmen et Jacobus ejus nepos, 
filius Mauritii Naters am Spitzen Biel, et ego Stephanus 
Zentriegen not. 
Fœdus cum catholiciscantonibus. Kruptio lacusmontis " 
Maurensis. 
28 Februarii. Notum . . . quod spectabilis Arnoldus A.D. 1533. 
Kalbermatter de Rarognia commorans'im Sttrttg , atque 
Ballivus patriae... de consensu'Nicolai Kalbermatter nlii 
sui, uti tutoris Sebastiani, filii quondam Willelmi Kal-
bermatter civ. Sed. Andreae dejjCabanis, nomine haeredum 
quondam Hilprandi Ritlers, et Hans Peris veluti usufruc-
tuarii quondam Christinae uxoris suae et bonorum suorum, 
filiae quondam nobilis Jacobi Asperlini consortum — et 
idem Arnoldus nomine fratris sui quondam Bartholomei. . 
conf'essus fuit... se esse h. ligium V. viri D. Francisci Nau-
seti Can. Sed. veluti praebendarii praebendae sive cano-
niae de Rarognia vulgariter nuncupatae. . . seltenere in 
feudum homagii ligii tertiam partem totius decimae Ra-
rogniae in tola parochia — bladi, vini, leguminum — cum 
suis fundo , iuribus et pertinentiis — et inde se debere 
annuatim 1. viginti septem solidos servitii, et in prata 
D. Episcopi Sedun. quadragintaseptem solidorum placiti... 
et duo modia vini, et decem'modia siliginis... item decern 
solidi annui redditus, . . qui sunt sub perpetuo reacheto 
decern librarum — nec non bomagium ligium, quod in 
manibus praefati Domini praebendarii gsnibus flexis, 
manibus junctis osculo manuum intervenier dbus, prout 
moris — et promisit idem Arnoldus, se esse bonus, probus 
et fidelis V. Capitulo Sedun. et castro Valeriae , ac sibi 
D. Francisco... Testes : nobilis J. de Platea civis Sed.prov. 
Egidius Eycher, Als Castellanus burgensis Leucensis, An-
tonius etiam de Leuca. Et ego Antonius Megent-
schen de Ponte Not. 
2. Junii.. Im Blatt, in stupa domus^discreti viri Nicolai A. p. 1533. 
Rottu pridem majoris Rarogniae — constituti Hans Eeig-
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gineis, uo monte exteriori, nomine Petri Leigginers , o. 
nioris, sui legitimi genitoris.. confessi, se debere acl allare 
SS. Fabiani et Seb. honorando D. Theodulo Zcnder alias 
Elsinu, Altaristae... nnum fischilin. siliginis annualis red-
ditus — Testes : D. Bern ardus Zender , sacerdos , l l i la-
rius Heinen im ©nfet.'^Ego J. Zentriegen not. 
A. D. 1533. 5. Jun. Raron in stupa domus... Inderbiniden de Sto 
Germano faber... confessus es t , se debere — honorando 
Theodulo Zender alias Elsun, rectori altaris SS. Sebastiani 
etc. 
Not. J. Zentriegen. 
A. D. 153 .^ 29 Sept. ®er $>erjog fet>t in Stonna einen «Brior ein nu f 
Sebenlang. 
9luê btefcm $lct erteilet and), ba$ bie Pfarrei étonna 
eigene Ferren batte, ncmüdyber sJ5rior ju Sutrt im Söaat-
lanb, aber bod) dud) unterworfen ben |)au:ptm. ober Äaft* 
Ionen von dljiüon. 
A. D. 1554. 27. Febr . Quastio circa décimas. 
In civitate Sed. in magna stupa castri Majoriae in 
conspectu. . . Adriani Episcopi.. et Antonii Venez Ballivi 
patriae pro praelibato Episcopo et praes. comparuerunt 
spectabiles, providi, honesti, discreti et probi viri Arnol-
dus Kalbermatter olim Ball, agens laude... Nicolai Kalber-
matters civis et olim Castellani Sedun., Antonii Kalber-
matters, suorum legit filiorum — Antonius rilius cpiondam 
Pauli Kalbermatters jum ©teinftlle, Petrus Bregi, procura-
torio nomine Nesae suae matris , filia,e quondam Barthol. 
Kalbermatter jura (Steinalte de Undei bächen , relictae 
uxoris quondam Antonii Bregis (procurât , signato J. 
Zentriegen,pridemBallivo patriae et gubernatore patriae 
a Morgia Conthegii inferius , ac notario) e t Rudolphus 
Jungen de Sto Germano, Theodul. Schliechter de Raronia 
tanquam procurator Quarterii plani , u t patet charta 
Stephani Zentriegen manu notata) agentes consensu... 
discretorum et honestorum virorum Nicolai Boten olim 
Majoris Raroniae, Nicolai Schlicchters Buliners Cast. A. 
Thellers carpentarii im Surttl tg, Jannini Perold Imeich, 
Stephani Longi in der Kumben, Thomae Ruppen, J. Hei -
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nen... de Piano... Vilelmus Matthieu , Jacobus Treyers, 
procurât , (prout per Steph. Magsen constat) exercentes 
voluntate J. Thellers , Petri in de Binden , Petri Fabr i , 
Pauli Fabri , Petri Vellers , Bertholdi super gradibus. 
Thoma Elsings, Caroli Heinen — de monte exteriori — 
Tbeodulus zum Oberchon alias an Achern , Christandus 
zum Sevistein — procuratores montis Birchen (Steph. 
Z. Triegen) consensu J. Gervers Castellani inferioris Cas-
tellionis et pridem majoris Rareniae, Jannini Im Boden, , 
Jannini J an i l , Jannini Zen Hiisern, Stephani Cattlen, 
Joannis Obschers, Simonis zum Oberhus, montis Birchen, 
Joannis Venetz, alias Betschies procurator — agens con-
silio — Joannis im Bihngs, Castellani im Holz, Hans zen 
Tr iegen , Francise! Engsten , Rud. an der Eggen , Jan. 
Yell iners, Nicodi Wer l en , Francisci Vocken , Pauli Bet-
schies, Pauli Kalbermatters am Bort, — de Unterbaechen. 
Inter has partes orta magna , gravis et grandis causa 
litis... occasione recollecturae.. universalis deeimae... ve-
nerabili capitulo Sedun. speetantis in parochia tertii de -
seni Raroniae — scilicet Arnoldus Kalbermatter cum 
consortibus a capitulo fuit devestisus a recuperatura — 
contra jus praescriptionis. Quare per Episcopum etc. petit, 
aut restitui, aut indemnisari. . . Ad haec procuratores Ca-
pituli respondent; Arnoldum etc. non esse proprietaries, 
sed tantum collectores deeimae. Arbitri fuerunt : Egidius 
Venez olim Ballivus, et gubernator, Caspar Mezilten, p r i -
dem Ballivus, et gubernator , Petrus Owling Banderetus, 
et olim Castellanus deseni Brigae , Simon lnalbon alias 
Ballivus et pridem guberna to r , Georg Summermatter 
Cast Vespiae Notarius subsignatus, Petrus lnalbon. olim 
Castellani Vespiae, J. Z. Triegen olim Ballivus et Gub. . 
J. Visliner, Petrus BerTherTnis, alias Majores deseni Eeucae 
decisum, ut Arnoldus Kalbermatter 
punitus resignet — comunitâs Raroniae (seu tert ium} 
solvat Arnoldo et consortibus mille et octocentum libras 
— personae non praescriptae "possunt et debent assumi 
a communitate Raroniae ut participes deeimae, 
Testes : Joannes Kalbermatter architriclinus Episcopi, 
A. Venetz, A. Crüzer, familiäres Episcopi,Petrus Metzilten, 
A. de Bertherinis, A, Majoris familiäres Ballivi. 
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Notarii Georg Summermatter , Stephanus Zentriegen. 
Postmodum.. laMartii Raroniae super ßurgo juxta an-
tiquam tur r im nobilis et potentis viri Nicolai Schiveron 
Vicedomini Sedun. — constituta tota et uni versa comuni-
tas terlii deseni Rarogniae— ratificavit. 
Testes D. Theodulus Zender atque'^Elsem sacerdos, Al-
tarista Sti Nicolai ad St. Romanum, Michael Lochmatter 
bü rg . Vespiae .J . ScaubunMe Eysel et ego Steph. Z. 
Triegen. 
A. D. 1534. i. Marlii. Raroniae super Rurgo juxta antiquam turr im 
nobilisetc. constituti Nicolaus Rottun im Rlatt olim Major 
Raroniae dequarteaio Raroniae, HansGerwers, olim Major 
Raroniae pro quarterio montis Birchen, 9îuf SOStffen ill 
bett Säcken pro q. montis Underbächen, Hans Theller pro 
q. montis exterioris. Hi fidejussores sunt pro solvenda 
summa Arnoldo Kalbermatter olim Ballivo et Antonio 
filio quondam Pauli Kalbermatter ,$um (Steinbutte de Un-
derbächen suae legitimae matris. Testes üdem, ut supra. 
A. D. 1534. 13. Maji. Episcopus visitavit ecclesiam Sedun. J . Zen-
triegen Not. 
A. D. 1534. 13 Sept. Stephanus Magxen Major Rarogniae filius 
Stephani Maxen , Ballivi, laude Joannis"; Zentriegen , J. 
Gerver, Nicolai Rotten, alias Majons et Nicolai Schliechter 
— cantoriae etc, homagium prasstitit. Cantor vocabatur 
Nanseti. 
A. D. 1535. Mons delapsus in Rhodanum et sepelivit Evionnaz. 
A. D. 1535. Confirmatio Carolinae per Carolum V. Imperatorem 
data D. Matheo Schinner die 28 Febr . 1521. 
A. D. 1533. 3. September. Nos Joannes Grand u . j . Dr. Sed. ac 
Lausan. ecclesiarum catedralium Canonicus sanctaeque 
Sechs apost. protonotarius, officialis, et locum tenens ge-
neralis in spiritualibus et temporalibus Rmi in Chr. Patris 
et D. n. D. Adriani de Riedmatten etc. 
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Notum facimus per praesentes — quod die praesenti 
coram nobis Seduni pro tr ibunali ad jura reddendum, 
et causas audiendum sedentibus comparuit , et persona-
liter constitutus fuit egregius vir Joannes filius spectabilis 
viri Joannis Zentriegcn, alias Ballivi patriae Vallesii pro-
curator fiscalis in pa tna superiori Vallesii.. Sed.. diocesis, 
exhibens ad perpeluam rei memoriam et conservationem 
jur ium, et privilegiorum mensae episcopalis, atque totius 
diocesis, et patriae Vallesii, per gloriosissimum Carolum 
lmperatorem magnum B. Theodulo Sed. Episcopo, et suc-
cessoribus — videlicet quamdam dictorum et privilegio-
rum et jur ium connrmationem — decretam, et indultam 
per glor. Carolum V. ...Matheo Schinner — in se conti-
nentem sequens ins l rumentum : Carolus V. etc. (vide 
1521.) 
Nos igitur officialis ete libenter ut tenemur annuentes 
et veritati testimonium perhibere cupientes.. hoc praesens 
publicum instrumentum.. . in hanc authenticam formam 
redigi jussimus.. cui tantam iidem... adhibendam decre-
vimus, quanta dicto suo originali... adhiberetur . . praes. 
nob. et egregiis viris Joanne de Platea Francisco de Ber-
therinis, Petro Fr igant i , Henrico Nauseti , civibus Sed., 
Mauritio Glasseti not. de Grœva, Nicolas de Vico etc. 
Bernensibus Vaudum occupantibus,Vallesiani occupant A. D. 1536. 
sinistram Ripam , 33000 Sabaudis non tantum non con-
tentis, sed petentibus , ut in protectionem recipiantur. 
26. Febr . recepti sunt a Vallesianis, paratis ad reslituea-
dum eosfinito bello,contra solutionem expensarum 10000 
scutorum , quibus impar Dux reliqu I terrain. 1569 tota 
causa finita. OUon se redemit ab Abbatia pro 16500. 
9 Febr. Aquianenses jurarunt fidelilatem , praesente A. D. 1556. 
exercitu Vallesiano, quamvis in Evian ad castrum guber-
natores legatur inscriptio sequens : 
« Anno quindecies centeno ter duodeno 
Febrari octava Vallesiensis adest 
Allobrogum terras, ronuen t u undique terrens 
Perdomuit rad.a..s igne, fragore, nece. 
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„ 3nt Sûbr, î>a war i>k 3a$I 
3Wt>If, male, ju bretmal, 
9lud) anberttjalu taufcnb, 
£>eê 2BaKië ©djwert unb ©raufen 
£atte btefj @d)lo§ imb 2anb 
Unb marf)t eê ftcrj 311111 $fanb." 
A. D. 1536. 25 Febr. NB. Montheolense etAquianense Mandamenta 
suis cum membris et districtibus sese in Episcopi et pa -
tr iotsrum ultro ac sponte per literas internuntias propul-
santia in praesidium atque potestatem dederutit et 
contradiderunt ; solis quatuor reservatis ab illis, et uni te 
tantum a Valesianis in facto resti tutions pro laboris vicis-
situdine interpositis. 
Nos Adrianus — nee non Baillivns — notum fieri vo-
lumus, quibus intéresse polerit — quod, cum jam pridem 
fortuito casu hostile bellum inter — Sabaudiae Ducem 
e t — D. Bernenses occupaverurit vi sibique subjecerunt 
Dominia, terras, civitates, arces, variasque juiisdictiones 
citra, et ultra lacum Lemanum. — Et quia homines' co-
muni ta tum Montheoli,StiGingulphi, Aquiani ,e tcer tarum 
aliarum comunitatum citra dictum lacum a Sto Mauritio 
Agaun. inferius existentium illiusmodi belli metu per-
culsi atque correpti usque adeo, u t nihil sibi tutum exis-
timaverint et a Principe suo dereclicti, ut quid lacèrent, 
quidque consilii captarent , penitus in tanta rerum om-
nium perturbatione ignoraren t , sponte et sine aliqua 
nostra requisitione, repetitis vicibus Uteris ac nuntiis ad 
nos destinalis sese nobis, sub tarnen certis condilionibus 
et praeservationibus subscriplis videlicet ut confbrniitas 
nostraehdei observeturut r inqueetmutuusmanuteneatur , 
Item ut suscipiantur in nostram subjectionem et obedien-
tiam citra*corporum et bonorum suorum laesionem et 
offensam, Item ut l ibertatibus, immuni ta t ibus , usibus et 
consuetudinibus laudabiliter hactenus tempore praefati 
II. principis eorum observatis de quibus legitime consta-
b i t , gaudere possint et valeant — Item casu quo nutu 
divino cont ingeret , praef. 111. Sab. Ducem recuperare 
patriam per praef. magn. DD. Bernenses et alios occupa-
t a m , co casu ecclesia et nos mediante refusione 
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laborum et expensarum ob earn patriam sustentarum 
patriam nobis redditam praef. D. Duci restitue re, digna-
remur, reddere, obtnlerunt, nostram piotectionem tarn 
fidei quam etiam eorurn immunitatum , libcrtatum ac 
rerum etpersonarum tuitionomhumillimeimploratarum. 
Quibus per nos matureintellectis non potuimus illos, bo-
nis moti respectibus pro borrb convicinandi modo, proque 
mutu confoederatione ncs requirentibus ita deserere 
consolatos, cum justa et licita petentibus non sit dene-
gandus assensus, quin eos suscepenmus in nostros subdi-
tos, et in earn subjectionem et protestationem, quae per 
praeservationes, pacta et conditiones solemniter inter nos 
utrumque conclusas suprascriptas, citra tarnen derogatio-
nem mutuae confoederationis prius inter praef. HI. eorum 
Principem et nos vallataeet firmatae, cuique observantiae 
nostrae fidei datae inhacremus acquiescentes petitionibus 
eorum sub ea praeservatione, et non sumus obligati ad 
aliquam praenomiriatae patriae nobis sponte redditae resti-
tutionem, nisi praelib. III. Sabaudiae Dux patrias terras, 
dominia, civitates, ac jurisdictiones per praef. magn. DD. 
Bern., et alios boc bello captos et in subjectionem alque 
obedientiam redactas recuperaverit ac pacifiée possèdent, 
ita tarnen, et tali conditione expresse adjecta, ut laborum 
ac omnium compensarum ob eandem patriam nobis red-
ditam sustentarum nobis intégra satisfactio fiat. Quibus 
praeservationibus, ut praemittitur, per et inter nos utrin-
que praeservatis, inter alios dictarum communitatum a 
S. Mauritio Agaun. citra dictum lacum Lemanum usque 
ad aquam Dransiae tarn in piano, quam in monte. 
Homines probi ac honesti viri Antonius Volaz, tanquam 
sindicus, et eo nomine h. comunitatis Montkeoli, et Col-
lumberii, et Mermetus Clerici Sindicus, et nomine h. 
parochiae Murae associatis et de consensu nobil. prud. et 
egregiis vi ris Ludovico de Montbeolo , J. Desiderio Puer-
nati, Guillermo Gay, Petro Nepotis , pluribusque aliis 
h. h. dictarum parochiarum ibidem congregatis ad infra 
scripta peragenda specialiter deputatis, acquieverunt die 
sexta mensis h. Febr. It. die septima — acquieverunt 
honesti Jacobus Pingnat et Humbertus Bertrandi sindici 
— totius comunitatis Vuvriaci de consensu Amadei Mono, 
Petri Noyer, Jacobi Genevey, Francisci Genevey et Ypoliti 
filii Melley et plurium aliorum consiliariorum et probo-
22 
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rum hominum nee non Michael Cornu et J. Bera syndici 
communitatis Vionnae de consensu Joannis Garym, Andreae 
Sachet, Petri Voutiru atque Artemant, Item die octava 
acquieyerunt J. filius Jaquemcti Fornerii — sindicus co-
munitatis Sti Gingulli de consensu Guichardi Ros Francisi 
Albi, et Petri Mermodi, et plurium aliorum — dicti loci, 
nee non J. Pousun, et J. Curdi nomine et tanquam sindici 
de parochia Novelli atque Bernardus Jaquez alias Gulliard 
et Claudius filius quondam Hcnrici Vutez sindici et no-
' mine hh. Tollom et Mellerie de consensu Michaelis Vitiz, 
Andreae Donet et Berthodi Vusun consiliariorum. Item 
similiter acquieverunt die nona nobilis Andreas de Varaz 
et h. Jacobus Pupon sindici et eo nomine hh. villae et 
comunitatis Aquiani fidem facientes ad infra scripta pera-
genda Instrumento procurae receplo per providum Guill. 
Davidis Not. de anno praesenti et die supra adnotata nona 
Febr. recepto de consensu nobilium et hh. pro majori 
parte dictae villae ibidem existentis. Item die tluodecima 
similiter acquieverunt hh. Claudius Massot et Bernardus 
Roleti sindici nomine omnium hh. totius parochiae Sti 
Pauli de consilio et consensu J. Francisci de Torculari, 
Andreae Bocheli et Blasii [Bandât — nee non A. Rysseri 
et Andr. Cardi sindici nomine comunitatis et par. de 
Verney de tarnen consensu Bernardi Chevaleri,Fr. Langun, 
Petri dn Carre, et Pauli Pinget — Item — Petrus Baly, et 
Jac. Parrien sindici villae Fisterne instrumento scripto — 
Item — Franc. Floret et J. Floret sindici comunitatis 
Marini nominae hh. capellae de Vucion, de consensu Gi-
rardi, Fr. Morat, Macheret, Michaux , de Lanyat , de la 
Lex. it. die vicesima, Claudius de Portes Troz, lochet, 
Garun, Ravissodi, Crespi, Grilliet, Massoz, Crespi, Brelaz, 
Procardi, Joram, Jomandi, Touli, Courtaz , Tochet cum 
instrumento — 11. J. Charnavelli, Mermetus Mollens, Pe-
rodi, Albi Bürdet, Fabri, Martun , Curdis , Regis , Plat, 
Bcrtrandi, Evenat nomine ijiferioris Abbatiae Habundantiae 
cum instrumento scripto. die 17 h. Iteui plurimi inter 
quos Petrus Indon parochiae vachessis et bonaevallis — 
Item eadem die 20 nob. Domini de Blonay et Jacobus Per-
rodeti canonici insignis monaster« B. M. V. Abundantiae 
nomine totius cap. Instr. scripsit Petrus de Portis. —It . 
22 plurimi. inter quos Baly, de Furno, Grandis, Bosson, 
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Magnin, Cholex, paroehiae Larnigii. It. Petrus de Grangia 
(très) Beney etc. paroehiae publiaei. It. hh. paroehiae 
Cheveni. It. de parochia Sti Joannis Alpium, Verneri, Ja-
quier, Devanterii paroehiae Dou Byot Vallis alpium. It. 
24 paroehiae Trium-Torrentium. It. eodem die plurimi 
nomine comunitatis et paroehiae Illiaci. Item 14hujus 
nobilis Franc, de Blonay pro se et suis. It.iiobilis Hugo de 
nova sella. It. noh Lad. de Arsino I). de Allamant. It. n. 
Michael de Blonay. It. nob. Mauritius de Arbignone et de 
Collumberio. It. nobilis Andreas de NoYasella, D. de Val-
regis et Franc, de Castellione pro se etc. It. nobilis et po-
tens Amblardus agens suo, et nob. Caspardae ejus uxo-
ris, filiae et haeredis universalis nob. Ludovici Ravasii 
Domini Charmiaci. Hi — dederuut in nostros perpetuus 
et fidèles subditos obedientiam ac hdelitatem. — Instru-
mentum praestaverunt in manibus magnifici "viri Jodoci 
Kalbermatter, nostri generalis capitanei ad hoc deputati, 
in nostr. not. praesentia. Promittenles nos Adrianus 
Episcopus pro etc. per juramantum — nee non nos Balli-
vus, consules oralores, atque comunitates per juramenta 
— dicti homines et nobiles recepti — etsuorum honorem 
et commodum et utilitatem procurare, damnumque etc. 
quae subditi facere debent. 
Not. Petrus Quartii dejSto Mauritio, et A. de Ponte ac 
A. de Calbermatten. 
42 Martii. Iiatificalio Abbalis in vallc Alpium. 
...Seduni in castro Majoriae. Coram nobis Joanne Zen-
triegen Ballivo et DD. Oratoribus J. Calbermatter Cast. 
J* de Platea, Germano Jaquier, Colelo Moret, olira Castel-
lanis, Georgio Johannis et Nicoiao Bomben Majoribus de 
Vex, A. 31inicodi Castellano, J. de Canali olira Cast. Hen-
rico Leporis Not. et J. Muncodi, Petro de Berthinis Moi, 
R. Heymo, Petro de Vico, Perrino Jenilten olim Majori-
bus pro deseno Leucae, J. Gerwer olim Majore, Conrado 
Diezig, Thorn. Walker not, et J. HeynenproRaron. Arnoldo 
ab Goetzpon Cast., Nicol. Imeich, Castellano Castellionis, 
A. Willig et A. Steren , Vesp. Petro Stockalper Castell. 
Egidio Venetz, Casparo Melzilten olim Ballivis et Guber-
nat. et Geore: Michels Cast. proRrig. Cusp. Hiibcr, Paulo 
i;i Hoet'en alias Majoribus c't SNic. Biderbostcn — cousit-
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tutus K. et Venerab. ü . J. Trollier Vallis Alpium Abbas 
nuper ductus — cujus electio ratificata — Georg Sum-
mermat . -
k. D. 1538. I . N O V . . . Super Burgoetsuper inculta platea juxta mag-
nam turr im comunitatis dicti loci Raroniae, per ipsam 
comunitatem acquisitam a nobili et potente viro Nicolao 
Chivrone Vicedomino Sed. 
Nicolaus Kalbermatter civis et olim Castell. Scd. tutor 
nobilis matronac Franciscae, hliae Hans Asperlini, et An-
toniae Kalbermatter, vendidit ejus par tem decimae Raro-
niae pro 140 libris — sicut et Sebast. filius quondam W. 
Kalbermatter habitantes Seduni. 
A. i). 1557. 22 Jan. Rarogniae Im Blatt in stupa domus discreti viri 
Nicolai Rotten, pridem Majoris constitutus Theodulus am 
Wissbiel de Underbaechen nomine suo ac nominibus 
omnium haeredum quondam Theoduli Luichards , sui 
quondam patris — coni'essus es t , se ete debere altari SS. 
Sasbatiani etc. 
Not. J. Zen Triegen. 
A. D. 1537. 10 Febr, Familia Loring idem. 
A. i). 1537. |Q Maji. Familia Feller ideOLconfitetur. 
A. D. 1537. Abundantiae Abbas Adriano Episcopo vendidit census 
in contractu Sirri. 
A. u. 1537. 22 Octobris. U n t e n a n Mîin$ mit SSevn wegen bem 
3Seg$oU $u SSowöri. 
Sern tritt auf ati Kläger »or. — .Ç>an$ 3ent"«e3e1»' 
£anbébauptmann , $ . kalbermatter Slhfajîlan *u ©ttten 
f. 2lm #engart ^Wanboogt , @ilg @t)cf>er SDîeper »on 
2euf, 3- ,3entriegeti *>er jünger, #es;er ju 9laren, ^oft 
Salberm. altlanb». für ben 3 . SBifp, ®tlg SJenefc 2Mb. 
tèajïeïïan ju SBvtg, u. Gafpar £uber 2tfet)er »on ©omö 
— tiefe geben ftdj »erantnwten gan 23ey. 
23em :'2lté SSerfc i^nen Scfyr* tbre £erren gegen ten 
£erjog »on @a»oie $u Ghttfcbüttimg ber ©tabt ©enf tn$ 
gelt) glegen, fte bureb 2Berbung ber Sanbf<$aft 2Baßi<5 
ebrfam ©fanbf^aft ju ©t. Julien an ft get^an ira ber= 
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fetten £anbfd)aft Sßaltiä burcb titrer Ferren »on Sern 
ftriegéregenten beô ^per^ ogen »on ©aöotelanb unb 8üt ob 
bem SBaffer ©ranfa genannt glegen tn^unebmen gtitlia) 
nad)glaffen. 9llö aber barnacb tbre Ferren unb Dbern 
baö. fd)lofsi (Ebillon aucb erobert, baben ft befunben, bafj 
baffelbe fd)lof ©cbillion tnnertbalb ©eeé u. 9lottenö ju 
93ou»rt), SStonna' unb ^oroalai) etroaö ©erecbtigfeit ibm 
jugebö'rig SSornacber 0Borma(3) Qbabt, §Weg na$ ^nbalt 
ber (Srfanntnuffen — u. §ule£t ben 33abnen ju *J5on»aleö 
caö iji ein »erurtbetlten menfcben. Stern *>& ju ber 9^ ün>en* 
jtabt ©t. | ^ | y nemlicb. bte SDîannfdjaft u. bobe u. ntebere 
^errltd)fett bafelbs, unb ju SMonna ben 3oß'/ 3agt^ u. 
§ifcbred)t im Flotten *u 93ou»ri, aucb. 3w$ unb ©ült 
baffelbé ju 93ou»rt, 58ionna unb ^oroalet) u. baä .Ç>olj 
öem fcfytofj ^ugebörig babent ber Öanbung balb uf beut 
fein aud) 9?ecf>tfame alfo bafj mâniglicb bi tbnen lanben 
\)(ü muffen, u. ft ©roalt gbabt, bie fo fd)on anberjtrco ju 
lanben unterfhwben ju ber nrnnen ftabt gum lanben 311 füh-
ren unb ju nötbigen beëbatb ibr frünblicb 33egebren an 
tie SSeranttüorter, ibnen fämtlid)3 »on roegen beê ©d)loffe$ 
@l)tllcm gütltcb gefolgert ^u laffen in Slnfebung »orbörter 
(Manntnuffen u. guter ©eroabvfamen unb in fonberbeit in 
Betrachtung aie eine fromme üanbfcbaft SBalliè t^re ^er-
ren unb Obern burcb. il)r ebrfam JBotfc&aft bittlicb. angebort, 
ibr baé ganj £bat Aux unter bem SBaffer ©ranfe glegen 
aud) 9îo$e unb £>abern, wetcbe ber 4lbtt $ltir ©liebet 
lüdrenb, unb jum ©ritten Stüee t>a#, fo »oruad)er baS 
fd)loß @d)iHion, innertbalb ©eeé u. Jîottenë gehabt, nacb* 
gelaffen nnb 31t ibren i?anben ^ ^ * J S I S ju »ergönnen, 
î>a$ baruf tfjre Ferren unb Dbem ©djultbeiê, Sîatb unb 
23ürger ber l. @tabt Sern ibren lieben getriöen Sunbeëgcnoffen 
»on SBallië ©unft unb guter !ftad)barfcf)aft wegen baê 
£t)at Wur unter ber ©ranfe glegen, unb aucb baè ^ild)< 
fpiel£abern»ecgëntunb 3ftod)e tjalb ifjnen baffetbig aucb nad)* 
gelaffen, ja als wenn eö nod) ein membrum beö Äloffere 2lur 
ware, ba eê ftd) aber befunbe, bajj 9îod)e ba»on gejogen 
unb bemembrtrt, aie bann ibnen Oett 53ernern~) felbö be* 
balten, u. fjaben aber il)nen roeber bamalê ju Sern, nod) 
barnad) ju Morge »ermitliget, baejenig , fo bem ©cblo| 
Ocbillion innert ©eeë unb Stotterte juget»o'rig pfolgen 
ju laffen, beöbalb ja billig bwil ibre Ferren ibnen nad;ge> 
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taffen baö 2$ at 2tur unter £)ranfe mit famtnt bem $tld;> 
fptel £abern, bod) bafj ba$, fo gan @tt)iilion gehört, il)neit 
bliben fötte, unb mod)te, fo fötte nun bem ©d)top fämtliä)S 
bltben, ober anbre 3ufagung, fo i()nen Aux uno ^abern 
galber bfdjetjen, aud) ntt mer fin, benn ba in einem silb> 
fâ)eib (Sinö alt oiet aU ï>a$ 2tnbet gelten fotl, fïntematê 
aud) ibre Ferren i[)re getriroe tiebe SBunbêgnoffen allée 
baê , fo if;ven iDerrfdjaften Aïôjlcm unb Rufern in ber 
<F)evr|^ aft oon Sern Rauben unb ©ebieten juftànbig ot)ne 
3ntrag unb ÎBiberreb gütlich bittitberfolgen Iaffen, ba$ uô 
©runb, bafj 5ltleê bem @à)(ofj ©Mißton, aüeö î>a$, fo (ta) 
mit Srfanntnuffen unb ©lüarfamen erfunben , it)m juge* 
l)örig '^ftn/ aud) juïommen unb bliben, u. betbevfîtâ glid)c 
SMtltgjeit gehalten werben fötte. 
entgegen bie 93erfprecf>er nad) 33efïd)tigung bargetegter 
GrEanntnujj oon ter 9Jcannfd)aft ju SBouort roegen uf* 
genommen, nit uf ba& ©d)lo£ @d)ißion fonbcrS roifent, 
bafj Me ^nnafmten beê ^erjogen ufgnommen fient beê 
S3at)ne$ (8=tfd)en$;) unb beê ©jagtê batb erfunbe ftd) 
gar fein fctjin, bann ben 93ärn einijï gum 3abr ju jagen, 
unb ber übrigen GErfanntnuß fyalb, obfd)on btefelbe roegen 
t>eê ©d)t°ffe3 ©d)ißion ufgenommen unî> gmac^t, fo ft 
bod) baffelb ©d)lofi ©dnttion unt> bie £anb unb 8üt beê 
-iperjogen oon @aooö gftn unb ba$ 2anb innerhalb @eeê 
unb 9îottenê buret) bie Canbêfiit »on SBaltiê »or unb el)e 
ibre getriroe liebe Siuubêgettoffeit oon Sern baê ©dbjojj 
@d)iltiott erobert, ingnommen, unb beêtjatb benen oon Sem 
ju metben, t>a t;aben fte une ben ©pann friebticfjer ©jtatt 
ju entfa)eibeu iibertaffen geben, bod; mit roiffenfà)after ©e= 
bing, unb mir obgenannten 3^gfeiten unb frieolid; ©d)iblüt, 
nad) Serboïung oer ^artf;t)en, ^ tag , 2lntioort, 9?cb unb 
SßiOerreb, aucb. gaünblid;em Gïrrodgen, ibr eingelegter ©ioar= 
famen, unb aïte$ ba$, fo ftd) bie ^3art^eien ju bebclfen 
getrihoen, jtt>tfd)en i{men berebt, entfd)iet>en u. uni jule£t 
eine3 feiebtieben ©pruebë oereinbart, u3gefprod)en unb er« 
fütert, roie fjeïnad) folgt, ©em ifi atfo,nämIia) bafi unfer 
Ferren oon SBern einer £anbfà)aft ÎBattiS gu Vouvri bie 
9ftannfö)aft, aucb, t?obe unb niebere $errîid)ïett jujlan 
laffen, aber ibnen benfetben unfere Ferren oon Sern oon 
wegen beS @d)to|Jeé éxfyiïïion ber 3oIen ^u Souon; lüiebcr 
x'on Sitter 'bax gebrückt nnb ufgnommen, mm btVfi'ir c\e--
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folgen folle, alfo bafj ft, unfere Nerven t>on Sern einem 
3olner in unt> üon ber Santfc^aft 2öaltt3, reo fte wööent, 
crïiefen, unb babtn tbun mögen, ber tt)ncn gfaHtg, ber 
ifyneu aud> »on beö 3 ° ^ wegen fdjmören foß, boeb ber 
Sanbfa)aft SEattte ©erec&ttgfett unb £errlicbfeit beö Orte 
obne Slbbrücb unb ©c^aben. ©abt K)o jemanté roïre, ber 
»are, ber fta) ben 3 ° ^ " / wi- »on Sitter bar, uôjurieten 
nnbrigte, uub alfo bem goïïnefymei bcöbafben nit wollte 
gborfam jtn, bafi alsSbann unfere Ferren r>on 2Baïïté unb 
ibre 2tmt3lüt ben ober biefelben bavju[)olten . nb nnfett 
unb bem 3°ö»"' ffi&a bipnbtg jtn, unb il)n banbbaben 
unb fotlen bie £,i\\$ unb aueb. berfelben ©ereebttgfett ba* 
fetbê £U Souöri unfern Ferren oon Sern gefolgen nnb 
bliben, boeb. mit bem lutern Sorbebalt, bafj eine îanbfc^aft 
SBatttö ibnen btefetbigen abkaufen uub nacb jroeter frommer, 
biberber Scanner, bereit Siner unfer Ferren »on Sern ju 
Driburg, unb bie 2anbfcl)aft SBalfié ben onbern ju © a n e n 
erboten, erfant au3, Se^abl ug barum tbun. ober anber 
3inê im gleicben Sßertl) n>ea)fflttH$, fo in ibren (bero oon 
Sern) Sanben unb ©ebieten getfgen, ju ^) n en ffelten 
mögenb. SSSir bebalten aucb bem ©cblofj @d)ittion baö 
^)o!j innerbalb ©emé, rote fömttdb öo i Sitter bar babtn 
gebort, unb benen jur nüroen ftatt, jum Sporen unb am 
bern aucb fonberbaren ^erfonen ibr Oîecbtfame an <Ç)ol^ , 
banf, ÎBetbgangen unb anbern ©ingen mer, töte ftefämt* 
lia) öon Sitter bar gt;abt, fonjl folle ber £anbfa)aft Sßatliö 
aucb bliben baê ©cjjtofj 9îoa)e mit finer ßugebör. Son 
roegen beg ^lojîero Stur unb altes bag, fo bie Kläger oon 
wegen beä ©cbtoffeé ©cbiöon ^u Stonna unb sPortüatatt 
u$ fraft itjrer ©rcabrfame geforbert, boeb baf? bie SRitte 
beö Sfîotterto jroifcfcen beiben iï)errfcbafteu, bero »on Sern 
unb SBallié, bie SJcarcb jïe, rote »on Sitter bar, aber bie 
©erecbtigfeit tea gtfd)fangé, beé panels fann oon Sem 
jngetjorig, me bag binuorrea)tlicb entfd;teben if} ganj un» 
fcbäblicb unb ber ©ee jn beiben ©it n, roie »on Sifter 
bar bSiberjttë 9tecbtfamcn geroefen ffnb, befiben unb ber 
Sanbung hi bem Sertrag jroifeben ber £anbfcbaft SalttS 
un» bem -Çerjog »on ©atsoi befîan fo'lfe." ^Çotgert bie 
^armalitdten. 
©efa;eben uf Montag 22 October 1537. 
9^ote. ©iefe llrfunbr tjt nia)t gan^. 
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A. D. 1538. Claudius de Bone vendidit Prioratum Val d'lllier pro 
120 scutis auri. 
A. D. 1538. 28 Oct. Nobilis D. Nicolaus de Chivrone, haeres Peter-
manni de Raronia — 
Baro, Gubernator Sirri, et Seduni (/Bogt) vendidit 4 
quaternionibus castellaniam Raroniae i. e. in tota paro-
chia — Jurisdictionen!, quam habebat ibi in mensibus 
Majo et Octobri. sicut 6 primis diebus Septembris; ultra 
dominium cum jurisdictione in Huobis (custodiis) sequen-
tibus: Stm obern (Sitrtri), 3en ©eraern, unter ber gurren, 
auf ben ©ugginen, 3 e n Javen; auf bet ©tegen ju ©t* 
©erman; jum iîalfofen am auffern 23erg, pen Sfyurm 
auf ber SBurg u. a. sJle<fyte pro 1988 libris minus 6 
grossos et I cart.. Commissarii erant Joannes Gerwer 
et Joannes Jenilten de Birchen. 
i.D. 1540. 2^- Slprif. ©cftltcbtung §n?ifcben 2Bat l t3 unto 
S e r n . 
Soie Slccian — aueb, Hauptmann—3Bîr ©cbultbetf? :c. 
bemnaà) ftdÉ» ©pann jugetragen ^aben, 1. wegen ber £anb-
loebrinen u. 2Bad)en in bent 9îotten, fo t>on beiben ©iten 
Untertbanen ftnb gemacht unb erbuwen nwben, babtircb 
febroebern £t;eil grower ©cbaben entjknben, 2. wegen ber 
@à)lofj >f)errfcf>aft .Çjerrltdbjeit, 3enben unb 3infenr Sfcnn* 
ten unb ©ilten ju S^ odje unb aber bem Softer Slur gu-
gebörtg, 5. wegen ber .Ç)errlicf>fett JC. ,^ u Solon, bcögfei» 
$en beé $ifcben$ unb -Çm-rlitbfett beö SBafîeré ©raufe 
r^oifeben Sonon unb Srnan gelegen, fo mir obgemelbte 
»on 33ern ju unferm ©cjjlof unb ^errfe^aft Sbonon ju* 
geboren »ermeint. 
A.D. 1540. 21 . Oct. Abbates, et nobiles sibi plus quam in usu 
fuerat, appropriaient. 
Acta Seduni in castro Majoriae — prœs. h. viris Anto-
nio Majoris, Joanne Zentriegen, A. Imeych familiaribus. 
21 Oct. Pacta, sive Conventiones faclae inter R.D. Epis-
copum et DD. Palriotas 7 Desenorum ex una, et nobiles sub-
ditosque rurales a S to. Mauri tio Agaun. inferius, ex altera 
partium. 
Nos Adrianus etc. nec non Ballivus, et Oratores om-
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nium scptem desenorum pro generali consilio celebran-
do ac negotiis nostris, et Republic« melius peragendis, 
universaliter congregati, significando notum fieri volu-
mus universis praesentibus et futuris, quod cum diffe-
rentia mota fuerit inter nos et gubernatores nosixos pa-
triae nostrae Chablasii a Sto. Mauritio Agaun. inferius, 
parte nostra hactenus constitutes, ex una, ac RR. DD. 
Abbates, Priores, generososque, et nobiles, Banderetos, Ju-
risdictionen!, ac merum, et mixtum imperium in eadem 
patria habentes, et habere praetendentes, ex altera, causa _.»--' 
et occasione hujusmodi suarum respective jurisdictio-
num, in quibus iidem DD. Abbates, et nobiles Bande-
reti sibi (ut nobis videbatur) plus quam in usu fuerint 
tempore transaclo adscribere, et adpropriare praesume-
bant. 
Unde per Commissarios nostros . . super hujusmodi 
eorum jurisdictionibus, usu, et possessorio informationes 
sumi, ac nobis débite signatas tradi, ipsosque DD. Abba-
tes, etc, ^Agitur xle jurisdictione in Val d'lllier etc.) 
Actum Sednni, preesentibus Antonio Majoris, J. Zen-
triegen, A. Im Eich; familfaribus, secret. A. Kalbermat-
ter, Antonio Maxen, de Ponte. 
gvettag naâ) SDîartini. Çlufforberung ber SßaKtfer von A. D. 1540. 
ben 5 fat£otîf4>en Orten jur i)ülfeletfhing ben 9îottt>rjIern 
nnber Ganbenberg-
13 April. Reintegratio Joannis de Monte Falcone in A. D. 1542. 
jurisdictione m Vionnae. 
9 junii. Amicabilis pronuntiatio per arbitros:
 A D lUi 
1) respectu Pedagii inter Bernenses et Valesianos; 
2) respectu multorum aliorum. 
30 jun. Admodialio bonorum Vionnae a D. de Monte A. D.1544. 
Falcone facta Vionnensibus. » 
De Domo apud Boveretum emptâ a nobilibus de Prex A. D. 1544. 
ad opus magniücorum DD. patriae Valesii. Occurit ibi 
nobilis et honorab. vir D. Georgius de Prex Prior Priora-
tus Portûs-Vallesii. Huius haeredem se dicit 1573 nobilis 
22* 
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et generosus vir Aymo de Prex Dominus de Cor-
cellis. 
A. D. 1546. 24 Aprilis, scribendo concordium mortuus est Stepha-
nus Z. Triegen; finivit tilius Joannes. 
A. D. 1546. 18 Dec. Clama facta per nobilem Guillielmum Fay, 
Castellanum de Monthey contra nobilem Aymonem de 
Rosey, et sententia contra eundcm lata. 
A. D. 1547. in Majo. Acta honorabilis vi ri D. Petri Colleti Sacerdo-
tis et Curati Vionnae, rei , contra venerab. D. Claudium 
de Pré Actorem. 
A.D. 1547. Dec. ©a&rief 33fonat) bdcnnt, baf? tie Soften Ferren 
tym fyaben fafjen ©ered;ttgfett n?it>erfa5>ren gegen £eobe» 
gar SBetbJwfen »on Surent. 
A. D. 1518. 8 Aug. Ad opus V. D. Petri Colleti Curati Vionnae. 
A. D 1548 Facta Statuta pro deseno Raroniae. 1572 Omnia con-
firmata ab Hildebrando Episcopo et Mauritio juin S3rutl-
nen Ballivo. 
NB. Abhinc desenus gubernabatur a Majore et Vice-
majore cum saltero, etiam judicia. 
A. D. 1549. Dec. Joannes Siber Gubernator Aquiani causam agit. 
A.D. 1550. 17 Febr. 9lct be$ Unterfinge wegen bcr grofjen Sîeoo-
lutton. 
NB. Excitarunt revolutionem late patentem occasione 
capitulationis cum rege Galliarum. Sedato tumultu con-
vocata fuit dieta Vespiae. 
A. D. 1550. 25 Aug. Investitur ad opus magnif. DD Patriotarum 
montis de Durand, cum inhibitione consortibus associa-
tis Valus pelliine LX libr. etc. Philippus de Platea fuit 
Castellanus, J. Militis Abbas electus, Hieronimus Valson 
et Petrus Maxen Commissarii. 
A. D. 1551. 9. lnformationes adversus Michaelem Berthodi (de 
Nenda?) 
A. ». 1851. Provisio Nendae Majoralus facta. 
Nos Joannes Jordan etc. nee non Petrus Stockalper 
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electus Ballivus etc. et Nicolaus Imeich locum tenens et 
executor deputatus praes. consilii gener. et Oratores . . . 
Videlicet nobiles, spect. et honesti viri I. de Platea, Ban-
deretus, Maurit. Valdin Caste!lanus, A. Zermatten de He-
rens pro deseno Sedun.; Rudinus Zender Castell., J. Ni-
cod Castellan, in Lens, Petrus Zen Gafinen capitaneus 
Leucae, Stephanus de Cabanis prius Gubernator, Nico-
laus Roten Major Raroniae, Stephanus Magschen p rid em 
Gubernator, Joannes Zentriegen pridem Castell. im Holz, 
Thomas Valker, pridem Major Morgiae pro Raron. Barth, 
in der Gassen Cast. Vespia?, Arnoltlus Abgotsbon, J. zum 
Felach, pridem Castell., Theodulus Truffer, pridem Ma-
jor, pro deseno Verpiœ. Caspar Furrher Castell. Brigae, 
Joannes Siber, electus Gubernator Aquiani, Georg Fabri 
Tocumtenens, Martinus Huober piidem Major, pro de-
seno de Conches, harum série, omnibus universis et sin-
gulis, quibus tarn praesentibus, quam f'uturis notum fieri 
volumus, quod die prsesenli coram nobis in castro Majo-
riaj in congregatione Nostra ordinaria generali — compa-
ruerunt discreti, et probi viri Jacobus Livioz notarius 
civis Sed., Leodegarius Massis et Stephanus de Prato, pri-
mo veluti sindici, eoque nomine comunitatis tarn mis-
traliae quam Majoriae Nendas una cum discreto viro Ge-
orgio Bardi Notario, A Albi, Franc Cornet, olim Locum-
tenente, J. Christoblat ejusdem parocbiae Nendse cum 
provido Egidio Jossen Bannmatten pridem Gubernatore 
nostro Montheoli, eorum Advocato. Proponents et alié-
nantes ipsorum notitiae devenisse et officium mistraliae et 
Tnajoratus Nendae ac provisio ejusdem cum omnibus suis 
emolumentis ac juribus ad manus nostras reciderit ac 
pervenerit propter deslitutionem die praesenti per nos ab 
eodem officio factam Michaelis Berthodi notarii civis Se-
dun., cui prius per nos hujusmodi officium erat alber-
gatum, et tarnen eidem hodie sententialiter propter suos 
certos excessus in hac sententia nostra latius comprehen-
d s ademptum. Cum igitur hujusmodi institutio, et pro-
visio ad nos tanquam altos Dominos perlineat ac de jure 
pertinere dignoscatur, supplicabant nobis, et humiliter 
instabant dicti praenominali sindici et procuratores no-
mine subditorum nostrorum comunitatis praedictae Nen-
dae, qualenus quortrl dictum officium dignamnur cosdem 
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omni eo modo et forma dimittere, quemadmodum in si-
mili casu per nos hactenus consuetum et usitatum, sec 
tractare alios subditos tarn vicinioribus locis, seil, de Con-
tegio, Herementia, quam aliis a Morgia Contegii inferius, 
et quemadmodum hactenus hujusmodi constitutiones per 
gubernatores nostros Sti. Mauritii, cui gubernio ipsi de 
Nenda subjiciantur, fieri, sicut soli ta, seil, quod eligan-
tur très probi viri comunitatis preed. Nendae atque ita 
electi repraesenlentur gubernatori nostro pro tempore 
constituto, habeat electionem et institutionem omnimo-
dam aeeeptandi ex illis, quem sibi videbitur et ad hujus-
modi officium deputandam quia si extranei Officiarii de 
comunitate non existentes instituantur, non possint suis 
laboribus recompensari sine duriori traetatione subdito-
rum etc. Nos igitur Episcopus, Ballivus, Locumtenens ac 
Oratores — dietam Mistraliam Nendae, nee non dictas 
Majorias Cleby, et de Erighon, et de '$eyà et resorti Nen-
dœ, et officia earumdem Mistraliae et Majoratus cum om-
nibus suis juribus, emolumentis, obventionibus et per-
tinentiis quibuseunque inde pereipi solitis, et hoc ad 
quatuordeeim proxime futuros annos die praesenti inci-
piendos.. Tab supra-officium per modum, ut supra ad 
manus nostras revoluta esse — saisis et reservatis homa-
giis, servitiis, placitis, talliis, tabulis, aliisque juribus no-
bis, et dictis comunitatibus superinde debitis. — Et hoc 
pro, et mediantibus viginti scutis auri boni — nomine 
Intragii, solutis — cum pacto expresso — augmentare 
recuperaturam nostrarn Nendœ de viginti solidis nomino* 
redditus, quos unacum cœteris redditibus annualiter sol-
vent. 
Datum et actum Seduni in magna Stupha castri Ma-
jorité in pleno concilio generali 15 Dec. 1551 - prœs. J. 
Am Ried, A. Imeich familiaribus Ballivi Commissum No-
bili et prudenti Joanni de Platea Bandereto, et A. Kai-, 
bermatter secretario. 
K. D. 155-2. Dutttunfl für 2000 9îeic|)égult>cn. 
A. D. 1552. 29 Sept. Recognitio facta per Abbalem Vallis Alpium Val-
lesiae. 
. . , Existentes in capitulo Abbatiae R. M. V. Vallis 
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Alpium ad sonum campanae more solito congregati vide-
licet R. D. I; Trollert Abbas et Religiosi considérantes— 
de utilitate et commodo informatique de quodam Alber-
gamento facto egregio Francisco et suis successoribus 
imprimis a ssimo Domino Pati'iae Vallesii de magno 
pralo prout constat in dicto publico albergamenti 
instrumento per ipsos metuendissimos DD. Vallesii facto 
et dato in castro Lenthae de anno pvaesenti, et die 12 
Maji débite sigillato sigillo spectabilis D. Petri Stockal-
per Ballivi totius patriae Vallesii et per egregium Antho-
nium scribam consilii dictae patriae Vallesii sig-
nalo praefati Dominus Abbas et Religiosi prae-
dicti pro se et suis, quibus supra, idem albergamenti 
instrumentum omniaque, uni versa et singula in eodem 
instrumento contenta et descripta, nee non clausulas, 
puncta et capitula — laudant, ratificant, confirmant et 
approbant, et hujusmodi ratiticationem facientes prae-
fati DD. Abbas etc. conventûs pro etmediantibus duode-
cim solidis monetae sabaudiae census annualis, quos vero 
duodecim solidos census praefatus Franciscus Magnien 
pro se et suis RR. quibuseunque eisdem DD. Abbati et 
Religicsis praedictis, et eorum successoribus dare et sol-
vere annis singulis festi Beati Micha-
elis Arcbangeli in manibus praen. D. Conventus 
interesse dicti census 
plenaria Prominentes autem 
dicti DD. Abbates etc. egregius Franc. Mugneri et qui-
libet ipsorum, in quantum ipsum tangit et sua interest, 
pro se et suis praedictis, dictique Abbas et Religiosi et 
quilibet ipsorum juramentis suis manus suas ad pectus 
ponendo more Religiosorum, ipsique Franciscus Mugneri 
juramento suo super Sanctis Dei evangeliis 
ipsius notarii manibus corporaliter praestito 
expressa obligatione et hypotheca omnium et singulo-
rum bonorum suorum mobilium et immobilium piae-
sentium et futurorum quorumeunque, praemissa om-
nia supra et infra scripta [in praedicto albergamenti in-
strumento rata, grata, firma, et valida . . inviolabiliter 
observare, Renuntiantes . . omnibus juribus — volentes 
duo instrumenta unum ad opus Abbatis etc. aliud ad 
opus dicti D. Francisci Mugneri Ego Joannes 
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de Alpibus Hoc instrumen-
tai m cancellatum . . . de voluntate et praecepto egregii 
viri Francisci Mugneri praesentis laudantis — praesenti-
bus ibidem Joanne Am Ried et Francisco Locher familia-
ribus D. Ballivi, testibus et me J. Kalbermatter not. cive 
Sed. et senatore generalis consilii patriae Vail. Datum 
Seduni in castro Majoriae die 20 Maji 1566. 
Nos Petrus Stockalper Ballivus totius patriae Vallesii 
pro Rmo. in Chr. Patre et D. N. Joanne Jordan 
omnium septem desenorum ipsius patriae Vallesii vide-
licet Joannes de Platea Banderelus deseni Sedun., Maut. 
Waldi castellanus pro dcseno Sedun. Franciscus de Pla-
tea capitaneus, Henricus Hasen castell. Sirri, Joannes Blat-
ter Major Leucae, Petrus Indergassen prius Major Leu-
cae, Stephanus Magschen pridem Gubernator Aquiani, 
Joannes Thaeler, Christian. Minnig Rar. Sebastianus Len-
gen, Paulus Werlen (Vesp.), Joannes Kleinmann, P. Me-
tzilten pridem Castellanns £Brig), Paulus in Gaffinen, 
prius Major, Simon lif ber ©atttnen Ammannus Vallis 
Vieschae consules et oratores omnium septem desenorum 
pro rebus nostris publicis tractandis ad generale conci-
lium congregati universis notum ac manifestum facimus 
de egregii Francisci Mugneri, procuratoris fis-
calis Vallis alpium hodie in dicto nostro generali concilio 
nobis . . . annuere volentes tanquam meriti de omnium 
nostrum comuni consensu et expresso arresto ex nostris 
partis scientiis, proque utilitate et commodo Abbatis 
Vallis Alpium albergamus et in assesamento sive alberga-
mentum damus, tradimus, et concedimus praeno-
minato Francisco Mugneri ibidem praesenti, acceptanti, 
stipulanli et recipienti pro se et suis haeredibus . . . . 
pralum dictae Abbatiae nostrae Vallis alpium existentem 
in loco de Niegeneta vocatum le grand Prax cum omni-
bus pertinentiis . . . et hoc sub censu et tributo cujusli-
bet anni quadraginta florenorum. . . . Leucae in castro 
duodecima mensis Maji 1552. 
1S53. Nov. Quittantiae pro trecentum sculis, per comunita 
tem Vionnae factae erga illos de Fribuigo pro venerabili 
Domino quondam Joanne de Monte Falcone, Priore Lus-
triaci et tunc temporis Domino Vionnae. 
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15 Maji. Pronuntiatio arnicabilis inter Burg. Sti. Mau- A. D. 15s 
ritii, et pagi de Mex. 
23 Maji. Baronienses de Piano contesiati sunt cum suis \. D. 155« 
condesenalibus de Büretten et Underbaectten de expensis prae-
teritae sententiae. 
Nos Joannes Jordani divina favente dementia Episco-
pus Sedun. Praefectus et Comes Valesii universis et sin-
gulis praesentibus et futuris, quibusexpedit 
harum série notum et manifestum fieri volumus, quod 
die praesenli coram nobis et in nostro tribunali quaedam 
fuit causa mota per et inter egregium et circumspectum 
vi rum Stephanum Maxen, pridem gubernatorem Aquiani 
suo et procuratorio nominibns hominum comunitatUm 
Haroniae in piano et montis exterioris associatum 
JacoboTrieger, Georgio Jmboden et de nomine 
dictarum comunitatum Raroniae in piano, et montis ex-
terioris, ex una actorem, et h. Rudolfum Kalbermatter 
pridem Majorem Raroniae, procuratorem et 
nomine hominum duorum condesenorum de Birchen et 
Underbaechen, associatis Janinae im Siftttg, ex alia, reum. 
Dein et super quae idem Stephanus Maxen procuratorio 
nomine, quo in ante, proponebat, quemadmodum per 
nos, et assessores nostros lata fuit sententia vel ordinatio 
in favorem ipsorum actorum, et in odium ipsorum de Bir-
chen et Underbaech, cujus praetextu fuerunt rei con-
demnati in omnibus expensis, quarum taxa ascendit ad 
quatuor octo viginti et septem libras, et quinque solidos 
ejusdem monetae Sedun, semel, ultra tarnen expensas 
sumptas nostras, et assessorum nostrorum, seil, magnifici 
D. Ballivi nostri, RR. DD. Abbatis Sti. Mauritii Agaun. 
decanorumque Sedun. et Valeriae, ac curatorum nostro-
rum Leucae, Vespiae, Raroniae et Brigae, et alias expen-
sas post ipsam taxam factam, de qua quidem taxa facta 
istae summae quatour octo viginti ct septem librarum, 
quinque solidorum inde trium librarum et XV solido-
rum, prout notarium constat, facta, et sub-
signato per Franciscum de Bertherinis, notar. 
et Andream Fregaete not. civ. Sed. de anno praesenti et 
die 7 mensis Martii. De qua quidem taxa petebat idem 
Stepbanus nominibus praemissorum ut in ante partem 
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ream condemnatam injungi infra . . . curiae Sedun., et 
quam taxam pro justificatione suae petitionis producebat 
juxta cujus mentem petebat ut supra, aliis non . . . et 
ita ordinari, si objiciatur. Tandem idem Rudolfus nomine 
quo in ante addendo dicebat, et fuit et est appeliatum 
ad SS. Papam et Urbem prout amplius constat uteris tes-
timonialibus per Nos praestitis per notarium 
subsignatum de anno proxime effluxo, et die Veneris, 
quae fuit XXII mensis Decembris, quae appellatio fuit 
admissa, et quae est, et remanet in vigore. et non destruc-
ta. Unde ipsa appellatione durante dicet, fore et esse su-
f>ersedendum usque ad finem consequutionis ipsius apel-ationis et sententiam definitivam, et ita equidem Ordi-
na'rium jus dici, et sententiam fieri, quibuscunque ex ad-
verso deductis deducendis non obstantibus, cum sit pro 
re ecclesiastica quœ, non subjicitur consuetudinibus, ne-
que hujus patriae statutis, sed est discretionis nostrae 
Dictus vero Stephanus Maxen replicavit primo, tibi 
idem Rudolphus declaravit die preesenti ipsum appel-
lasse die datae praesignatae appellationis ad urbem, et 
SS. Papam petiit literas testimoniales sibi dari protestan-
do de nullitate ejusdem causae, ut rationibus suis tempo-
re, et loco deducendis, quoad expensas injungi 
petitas se idem Stephanus referebat articulis de expensis 
faciendis, de quibus edocebatet fidem promp-
tam faciebat, juxta quorum tenorem dicebat, ipsam par-
tem adversam esse injungendam de ipsis expensis aliis 
non attentis quinque mensibus prœterfluxis, qui-
bus sententia lata fuit, et ita ut supra ordinari et quam 
sententiam petierunt ambae partes per Nos et assessores 
nostros subnominatos ferri et decerni 
Nos igitur Episcopus praefatus visa sententia per Nos 
prius lata, visa laxa expensarum petitarum, visa maxime 
appellatione producta a dicta nostra sententia prius lata 
in favorem illorum de Raron'ia, contra quam appellatio-
nem nihil deductum fuit, quominus sit in vigore, et ad 
illam procedendam ad S. Sedem apost. visoque tenore 
causae principalis, quae est ecclesiastica, quae non sub-
jicitur nostris statutis patriae nostrae Vallesii, visisque 
omnibus et singulis aliis de jure videndis, consideratis 
considerandis, quae in et circa praemissa de jure sunt 
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videnda et consideranda, sedentes pro tribunali more ma-
jorum nostrorum, non déclinantes a dextris nee a sinis-
tris, sed aequa justitiae statera procedentes, Christi no-
mine invocato, a quo omne certum procedit judicium, 
participato prius sano consilio sententiaque declarationis 
spectabilium etegregiorumvirorumJ.de PlateaBandereti 
deseni Sed. Mauritii Waldin Locumtenentis magnifici D. 
Ballivi nostri, patriae nostrae Vallesii, Hans Thenen — 
pridem castell. Sed. Michaelis castellani Ayent, 
Francisci de Bertherinis Majoris in Vex, Hans im Bectrein, 
pridem Locumtenentis D. Ballivi, Laurentii Lambien, 
pridem castellani, Vicedomini Sed. Nicolai Mansen not., 
Hans Graellen, consindici, Ludovici de Prato vicesalteri 
Sedun. civium Sedun. necnon notarii subsignati nostro-
rum assessorum omnium nobiscum concordàntium ne-
mine discrepante per hanc nostram sententiam, quam in 
his scriptam ferimus, sententiamus, ordinamus, defini-
mus, et per praesentes decernimus, primo ipsas literas 
testimoniales per praefatumStephanum dari petitas, esse 
concedendas, et quas per praesentes concedimus, nee 
non ipsum Rudolphum, sive partem ream in hac parte 
de ista summa non esse injungendum, minusque com-
pellandum, astringendum ad solvendum ipsarum expen-
sarum pactores in hac parte petitarum primum per ipsos 
actores quoad istas expensas supersedendum usque ad 
finem prosecutionis ipsius appcllationis, et usque quo 
per suum fièrent cursum, et ipsa causa principalis decisa 
fuerit, quoad vero expensas nostras et nostrorum assesso-
rum, qui nobiscum fuerant apud Turting, ferre praedic-
tos reos partium dictorum duorum quaternionum in 
determinatis citra praejudicium jurium in causa 
principali utriusque partis, in expensis autem hodiernis 
nostras et nostrorum assessorum per dictas partes solven-
dae per medium 
Lata et pervulgata est haec nostra sententia Seduni in 
castro Majoriae in magna stupha die Mercurii, quae fuit 
23 mensis Maji anno D. millesimo quingentesimo quin-
quagesimo quarto (vcl quinto) pi-aesentibus ibidem h. 
Antonio Meier, nobili et discreto Carolo Ranguis, came-
rarii Rmi. pro testibus ad submissa vocatis et rogatis. In 
quorum praeim robur et veritatis testimonium sigillum 
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nostrum nobis in talibus apponi solitum unacum notarii 
subsignati subsignatione jussimus — quum quidem hu-
jusmodi sententiara praef. Steph. Maxen nominibus quo-
rum agit, in quantum pro ipso facit et facere videtur, 
acceptavit, ubi vero contrarium facit, protestatus de ap-
pellando — quam protestationem praef. Rmus non ad-
misit. 
Datum et ratum, ut supra — J. Rong notarius. 
A. D. 1555. 28 Maji. Copia recognitionis venerabilis D. Uevantery 
alias sapientis Curati Vionnae, nomine dictae ecclesiae, 
qua recognoscit comuni patriae jus patronatûs median-
tibus 50. 
In N. D. A. Anno — die vero Martis vigesima oc-
tava ra. Maji per hoc praesens publicum recognitionis 
instrumentum cunctis evidenter appareat . . quod coram 
nobis J. Devantery, et Francisco de Lex notariis publicis 
et commissariis subscripts in hac parte specialiter depu-
tatis, ac testibus subscripts, propter ea, quae sequun-
tur, peragenda fuit personaliter constitutus V. vir D. An-
tonius Devantery, alias sapiens, presbyter curatus eccle-
t siae parochialis ß. M. V. Vyonae Sedun. diocesis nomine 
dictae ecclesiae, qui nullis vi, dolo, neque raetu ad hoc 
inductus, sed sciens, gratis et sponte, et motus 
pro se et suis in eädem ecclesia successovibus universis 
ad instantiam, postulationem, et debitam requisitionem 
spectabilium virorum Joannis Kleinmann, et Egidii Jos-
sen, alias Banmatter, commissariorum generalium in hac 
parte deputatorum extentarum, sive recognilionum me-
tuendissimorum DD. Patriotarum, et Oratorum septem 
desenorum totius patriae Vallesii, a Morgia Contegii in-
ferius, ibidem praesentium, stipulantium et recipien-
tium hujusmodi recognitionem ac omnia et singula in 
praesenti publico instrumento contenta etdescripta vice, 
nomine, et ad opus praelibatorum magnificorum DD. 
patriotarum et oratorum septem desenorum dictae pa-
triae Vallesii, et suorum haeredum, et in posterum suc-
cessorum quorumcunque, ac omnium et singulorum alio-
rum, quorum interest, et intererit, aut intéresse poterit 
quomodolibet in futurum, confitetur publice per prae-
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sentes, et in verbo veritatis tanquam si propter hoc esset 
in vero judicio coram suo judice ordinario et compétente 
personaliter evocatus, manifeste recognoscit se ipsum Do-
minum Curatum et Rectorera dictae ecelesiae praenomi-
natum obtinuisse et habuisse dictam ecclesiam suam ex 
collatione sibi facta per Rev. D. Joannem Jordani Episco-
pum Sedun. ad provisionem eidem Beneficio vacanti per 
magnificum Nicolaum Sterren Gubernatorem Mon-
theoli et Vionae factam nomine eorumdem DD. Vallesii 
tunc existentium loco Rev. D. Prioris prioratus Lutria-
ci, olim Domini Vionae aserti fundatoris, et juspatrona-
tus habentis super dicto beneficio Vionae , quolies con-
tinget ipsum beneficium vacare, constantibus litteris tes-
timonialibus dictae collationis sigHlo ejusdem Rmi Do-
mini débite sigillatis, manuque discreti Caroli Janguier 
notarii, sub anno et die in eisdem contends, receptis. 
Item ulterius praefatus D. Curatus pro se et suis in dicta 
ecclesia successoribus confitetur, se debere, et legitime 
solvere teneri in pace, et sine lite eisdem magnificis DD. 
videlicet quinquaginta solidos iHaurienses de persbnagio 
solvendo eisdem magnificis DD. et suis successoribus an-
nis singulis et perpétue, videlicet medietatem in festo na-
tivitatis D. N. J. Ch., et aliam medietatem in festo Pas-
chae proxime sequenti, super bonis et rebus ad eandem 
ecclesiam pertinentibus, quae moventur de feudo tallia-
bili praedictorum DD. patriae Vallesii ac dicti loci Vio-
nae, promittens insuper idem D. Antonius Curatus pro 
se et suis in dicta ecclesia successoribus stipulatione so-
lemni per juramentum suum ad sta. Dei evangelia cor-
poraliter praestitum, et sub speciali obligatione omnium 
bonorum praerecognitorum, eadem usai^ia, ut supra re-
cognita et debere confessataannis singulis terminis prae-
missis eisdem magnif. DD. praemissis patriotis terrae Val-
lesii seu recuperatoribus eorumdem in pace et sine lite 
perpétue persolvere et expedire,ipsaque usagiacum prœ-
diis et possessionibus praenarratis de feudo praedicto 
iterum et de novo . . recognoseere, et confiteri toties 
quoties fuerit ad hoc legitime requisitns — — 
Datum Vionnae praes. ibidem spectabili Petro de Ca-
banis Gubernrtore mandamenti Montheoli, discretis J. 
de Cabanis, et Claudio Foresterii, notariis, Jacobo Bur-
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nandi pro testibus rogatis, signât — idem Commissar. 
Devantery, Cl. Foresterii, Nicolaus Nepotis notarii. Datum 
pro copia. 
Respicientia Illiacenses etc. 
Quoniam jam pridem anno praesenti et die 17 mensis 
Junii, ad sedulam, et humillimam requisitionem Seduni 
factam per nuntios honestae comunitatis Vallis Liech in 
ecclesia Sti. Theoduli Patroni supplicantes oratores et 
delegatus ad consilium generale tunc tantum, videlicet 
cpiinque desenorum de Gonches, de Briga, de Vespia, de 
Raronia ac Morgia ac Leuca, tanquam eorum benignos 
DD. instrumenta, privilégia olim post expulsionem quon-
dam nobilium de Turre in eorum susceptione inter pri-
vates quinque desenorum ex una, et antecessores dicto-
rum hominum Vallis Liech ex altera parte, conclusa, ini-
ta, firmata, et sigillis eorum magnificorum quinque de-
senorum Antiquitus corroborata et provide communita, 
propter vetustatem temporis abolita, et Uteris destituta, 
ipsis de Liech benigne renovari, et reslaurari, sigillisque 
interea nova remuniri, rie ipsi Domini eorum Dominio ut 
in supra scripto argumento claret nee ipsi vallicolae de 
Liech eorum privilegiis orbentur nee priventur. — Quo 
circa iterum apparentibus viris honestis, Christiano Sta-
del, Petro ze Huoben, pridem Majoribus, et missis nun-
tiis per homines vallis Liech, copias de originalibus de 
antiquis instrumentis, firmiter sigillatis, et olim fide 
digne descriptas et copiatas per Stephanum Zentriegen, 
id per praefatos nuntios quinque desenorum deputatos, 
ut résultat in uteris teslimonialibus, ut supra datis ac 
sigillo providi viri, A. Imeich, Burgensis Vespiae, castel-
lani ipsorum hominum vallis Liech proödesenis etc. fir-
matis, et jussu praememoratorum 5 desenorum, atque 
eorum viris magnificis et providis, J. Sibeiy olim Gu-
bernatoro Aquiani, capitaneo, et olim majore in Conches, 
Georg Schmid, alias castellano, J. Salzmann, Bandereto, 
et olim castellano Theodulo de Pratis castellano, H. Inalbon 
Bandereto et olim castellano Vespiœ, J. Zentriegen majore, 
Stephano Maxen Band, de Raronia, Thoma Walker, olim 
Gubernatore, olimque majore Morgiae, pro deseno Ra-
roniae, Stephano Locher, majore Leucae, revideri fideli-
ter et collationari, corrigi, et iterum per honorabilia si-
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gilla eoruüidem quinque desenorum reimprimi, it ap-
pendi suppliciter requirentes, unde collationato supra 
scripto instrumente primi concordii, praelectaque copia 
ejusdem, fidcliter correcta, praehabito maturo consilio 
1am dictorum oratorum 5 desenorum, cum justa petenti-)us non sit denegandus assensus, ipsis instrumentis sane 
perlectis ipsi praenominati nominibus dictarum suarum 
comunitatum praescriptam copiam sigilliseorumdem de-
senorum provide et pro perpétua rei memoria resigillare, 
et restabillire dignati sunt promittere , ac per nos Hen-
ricum Inalbon, Banderetum, et olim castellanum Ves-
piae, Egidium Friderici olim majorem Leucae, Stepha-
num Zentriegen, alias majorem in Chausen, Sebastianum 
Maxen, alias Locumtenentem Raroniae, publicos auctori-
tate imperiali notarios subsignari jusserunt. 
Datum et actum Seduni in stupha egregii viri Melchio-
ris Ambiel, hospitis, et civis Sed. et olim signiferi servi-
tutis Regis Franciae anno supra notato 1555 die 8 dec. 
Quod originalibus conformes sint, testantur A. Brun-
ner, et Franciscus Frutchai'di, notarii. 
Tutela data per nobilem virum Franc, de Montheolo A- D< 1536-
Vicedom. Leytro et Martiniaci, castellanum Sallionis praes. 
nob. Barth, de Montheolo Bandereto Sallionis. 
21. SOMrj. Straftat mit Sern roegen bem Motten, A. D. i536. 
9. Ott. ©prucfibrief Der Iöbl. Sanbfdjaft Sßaflte gegen
 A. D. 1536. 
Spani Stirrer, teegen Sorten. 
Sötr . . 9?atl) ju Spaük tfcun öffentlich funb unb be* 
fennen mit biefem Srief, tag $u uns famen bie tit. £anë 
<z>ibex unb 3ol;anne3 jum ftelaty, eprbare 23oten einer 
löblichen £atiofcfcaft SBatttö, unfere in fonberö lieben •ftacb* 
pnren, gefant Äläger an einem, unt> Spanä ^urer, unfer 
Sanbmann unb 9lnttt>orter anberö Xheil, mit Sijlanb be$ 
et;rfamen $an$ ah ^Jlanalp , unfern lieben Sanbmannë. 
Sllfo öffneten gemelten Ferren Kläger, me Spane ft »on 
ibr Obrigfett mit gebürenbem Sitel obgenannt fï abgefer« 
tigt raorben, ein fnet) an gebauten Spant $urer ju rt)un 
alö »on wegen etroaô unerbarer unb efjr»erte£Uâ;er 9teb, 
j-o gemefter Spanö gurrer ju ©uttljannen öffentlich fölte ge» 
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ret» ban, lut 3r gef4>riftltc()en ^nftruftton, nämlicb. fo l)abe 
gebauter £an$ 8=urer gefprocfyen p ©uttbannen in einer 
offenen $rti im Sftacbjmabt, t>ie SBal t i fer feienb a l l e 
© i e b e n , unb begehrten »on gebautem .!pan$ gurer ju 
oerftan unb wiffen, ob er jene befragte 9fteo alfo gerebet 
rjabe. ©argegen antwortet befagter ^)ané gurrer, unb mar 
ob befragter ÜReb folcber 2B»f? nit gütig, uttb rebt miter, 
baö oorbefragte 9îeb folder SÜßöfj tbm in fin ©emütl; unb 
^er^ nie gekommen ft, bann fte, bie Sßatlifer ibm oiel ©utä 
erzeiget, unb fein %eiî> nie tban, be^balb (t unbtllicb oon 
ibm gefcbmäbt unb alfo binber rebt würben unb Jt)alte ft 
aucb nitt für fofdbe %üt ïein wegê, unb ftg folder 3Bor* 
(en nit befanntlicf, beßbalb er gern erwarten weit, wie 
ob befragte 2Bort uf ibn mögen gebracht unb belüget wer= 
ben — Slifo nad) 5?lag unb Antwort btewtl befagter .f)an$ 
gurrer ber beftagten SBorten nit gütigticb, begebrten oor* 
gefagte Ferren Kläger ï^unbfcbaft jtt »erhören rechten wä= 
ren, "oie man nadE) tbrem Segebren erfennt, jugelaffen unb 
oon ©erecbtigfeit wegen metnant» abgefd)lagen ift. ©a jü* 
gen gebaute Kläger an Äunbfcbaft fünf ^3erfonen, nemltcb 
?ße er u. |)einricb Sbeuler ©ebrüber, (Safpar SBali unb 
(in .Çmêfrau, Sanbélut allbter ju^aêtiunb ©teoban SBrtn* 
gelb au£ bem @ibentt)al, alfo nacb eingebogener Ä'unb--
fc&aft öffnet mergefagter £an$ gurer, Saépar 2öali ft ftner 
©cbwefter fun. man ftetlte eS bieffm 2Bali frei — ben 
©tepban 23ringelb feigen wir nit oert)örtr weil er in ben 
mifben S3ergen ift, wa£3 aber uf Seger unb 35eröffnung 
mer gemelter Partien, l)aben wir obgefagten ® » r u a ) l ü t 
t>k oorg. ^eter unb ^)einrict) £bemfer nacb gorm Eäcb* 
tenö üerbörf, welche alfo genüget unb gereb Ijaben, ba§ eä 
ftcb auf eine 3tt jugetragen fyahe, baß fte jU ©utt^annen 
wärent, i>a waren Hauptmann Äalbermattere ©un 3oban= 
neg Äalbermatrer aud) bafelbft. Ü)a träten fte ein 9 a^cr)t-
irtt mit oier anbem, unb aU fte mancherlei mitetnanbcr 
retten Qwa% nit nötbig |)ter ju melben) begäbe ftd) ju tbren 
hieben, baß fte oon benen oon Unberwalben, unfern ^acb* 
puren jreben fctmen, bafj ft all burcb einanber oermetnten, 
lie Unberwatbner fjaffeten bie Söaöifer unb une oon $aöle 
mebr bann man aber tljnen 3leib tbäte, unb um fte oer< 
fcbulbet bat. £)a fpräcbe ,Ç)anê gurrer, aU er einen gu= 
ten ïrunf l;attr ju ifcnen oon 2Batft3, nemltcb ju $an$ 
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Äalbcrmatter unb bencn, fo »on Söatlie bi ihm waren, 
lieben grünb, wettet if)r nit an micb, jürnen, tcb wettt ücb, 
ein SBört fagett, ober ein anberä fagen, fo fern tbr nit 
an micb, fennen argen nocfc böfen. £>a fpräcbe Äalbermat* 
ter, nein, icb, will nit Junten. £>a rebte Jpani ftuvev rot* 
ter : etlicb/ lüt in ôïtern babent» gelebt, bie SßaHifer fepenb 
©ieben. SDaruf fpräctye iîalbermatter, wer taß grebt hätte, 
ober wer bag rebe? ©aruf antwortet ^)ané gwer, bie 
• llnterwalbner bättenb fot#eô gerebt, ©a antwortet &aV 
bermatter aber baruf bifem, eö mögen wol üDieben fin int 
SBaïïtsS, wer aber rebt, baß iä) ein Dieb f$)g, ber liigt micb, 
an alf) ein ©a)elm. £>aruf rebte £anö gurer aber witer 
ju Äalbermatter, tcb fag nit, baf? weber bu, noa) fein 
Söatlifer ©iebett figcnb, tcb, ban icb, nit bafiir, \a) ban 
ana) jolcfyeé in feinem argen noct; bofer meinung gerebt, 
unb föttenbtö nit an micb, Junten, fy'm jwifcben etwa* 
SBörter gerebt war t>on beiben ^Jartbeien nit nötbig bte ju 
melben, begab (ta;, ba$ £ . Çurrer 2B6ïter rebt, etlicb 
SBatlifer bitten ibm feID6 finget, bie Unberwafbn*r fprä* 
a)en, bSafifer wären SDieben unb weit baé nit erlogen 
ban. ®amit nar}tn £ . gurrer ein ©Ia6 unb bot halber* 
matter ju trinfen an, mit bitte, er welleS nit jüraen, er 
f)ätte fokfyeö in feinem argen gerebt. 2lber $afbermatter 
nahm if;tn ben SQßin nit ab. @o »tel baben gemelte ,30* 
gen eiblicb, auêfagt. 9^aa) biefem 53erbo'r unb »telem -Clin« 
unb gerieben baben wir ©prueblüt als ttnterbänbler »or* 
gebaute ^3artbeien foleber ibrer ^'^eh'acbt unb ©acben 
ju 93erl)ütung großer Unfojten unb Schaben mit ibrem 
guten 2ßiffen unb SöiHen uf unfer böcbfle tyitt unb tb,re 
s
.8otImäcbtig f;infleJpfen gütfieb unb frtnbtidb beriebt unb »er» 
tragen jte ^ternit fraft biefj Sriefa, K>ie folgt, ßum erjîen 
bafj biefe oberjäfytte @aa)e fammt allem bem, fo in ober 
ufjerbalb geriet berbalb fürgebradjt unb in foinmen t|t, 
gänjficb, unb gar ufgebobett, tobt unb ab jtn fotf, unb ge* 
baâ)ter .Ç)anê gurrer alte ©ericjjtöfojten, fo »on beiben *Par* 
tî>ten, birtbalb ber ©rimfeln, facbenbalb ufgangen, felbé 
tragen, entrichten unb bejahen foil, unb bann nacbfytn bem 
9îict)ter in b£anb loben, aU et ana) than fyat, wa& er 
gerebt fjabe, nit fîge, unb nit benn liebê unb ©uts »on 
einer £anbfa)aft 3Q3atli$, unb ben îanbélîtten boa) ober 
niebern ©tanbeS JC. Sie ^artboen gelobten altes in bk 
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|)anb beê Situ-tan Srügger, ©prucfymann, Panbfàljnner, 
ju galten. (§r unterfcfyreibtg unb brücft fein ©igiH bavauf. 
9tcn Oftober 1556. 
N. ®ie ©pruo)mctnner waren: 2lbr. Srügger, 93enner, 
S i^cfouê 3aggi, 2l(t»enner, Ulli in ©ruben, Äilcbmcier, 
3ofeb ©ugger, fefelmeijter, ^)anö ©uljer, ^)anê am Siel, 
èaéper ^erli, Œaêper im gelt, «?elc|Jer t>on Süringen, 
fammt -aubem gemeinen fünfjecfinen, ein 9îatl) unb el)rbar 
©eiic&t $u £aöle. 
A.D. 155 6. $unb unb jn nnffen fei mânnigtià; mit biefem Srtef, 
wie ftd) ©pänn, dwelling u n b ÏRtpfyellung jnrifdjen bem 
.!poà)ro. Çiirjîen unb i^errn ^)errn Sodann S^i'oan 23U 
fcfyofen ju Sitten >c. auà) einer Sanbfcfyaft SBalttö einer unb 
ber ftrengen, eblen, feften, fürficfytigen, efyrfamen unb tvp= 
fen ©$ultl)eiß unb Statf) ter <5taî>t Sern bem anbern 
£l)eil, ergebt betreffenb etliche Säuberten, unb gejtinen beS 
Sîotteuê jnnfcfien ben beiben $errfà)aften, Htten 
unb übrigen ibren SÄit^aften, auà) bie »on ©t. SHori^en, 
SERontbep, uub i^ren jugebörenben gegen einanber ufge* 
ud)t, in SKaffen bie »orgenannten .Çterr 33if<$of, aud) ge< 
mein öanbrätf) in 28aHiö, bie Vorgenannten iberm @d). 
unb Statt) ber ©tabt Sern naa) lut beê alten löbltdjen 
SunbS, bamit bie beib £errfd)aften gegen einanber »er* 
»flid) unb »ermôg barum jugefanbter jum 9îed)-
ten uf groöbnli^ie ©ingftatt, gan ©t. SSJîorijjén je forn* 
men, genannt, unb fyaruf unb bienad) benannt üftictjter 
Slnton Millier, ©ecfelmetjîcr, Sïmbrojîuê %m £of, beix> 
beö Static »on 93ern, — »Petermann im £engart San» 
ner^err ju ©iberS, unb .^einrieb, ^nalbon, (Saftellan ju 
©itten, \\t neben aud) als ©efanbte unb Kläger uf t>ero 
»on SBaÔté fiten, — ^Jeter 211er, Sannerberr »on Seur, 
unb £ierommuS ÎBelfcb §lltfajllan, — mit famt #anfen 
©coining 2anb»ogt JU ©t. 9Äauri|en, unb i>ie eblen )^er> 
ren £ané granj üftägelt, 9ïttfcf)ultbeif}, $ . £an3 ©teiger, 
©ecfelmeijter, beê nüroen faüotyfctyen £anb£ unb ber 9tl)iv-
ten ber ©tabt Sern, auà; ©erg »on 28eingarten, ©über» 
nator ju Ueïïen, unb .Ç>an$ 9tubolfé »on ©rafenrieb, £anb* 
. »ogt ju ©aanen, beä Slntmurter, uf gcmelbte ©ingftett 
erfd)tenen unb alfo angenbê bie i)erren Kläger, tbr %üv-
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©efanbten auc^ tue £ . 9fntwurter Soten yon Sent, ibr 
Çiirwenbung nat^fofgeiioer ©eftalt eröffnet. 
9tàmlidi» jum crflen banb bte ©efanbten @f)reuboten »on 
SBaïïié fitrtragen, naa^bem ftcb t)ieioor oielfäftig ©pann 
unb ©tofj jwifeben genannten beben J£)errfcbaften unter* 
tränen ber ©à) roe If inen unb £ a n b w e b r i n e n beö 3tot» 
tené balben, fo ft gegen einander geübt, wie bann bieoot 
awfy anpoten crljebt unb zutragen, in maffen gemcîbt beib 
<Ç)errft^ aften »tel SJiüb, Sofien unb Arbeit gbabt, bannt 
foleber ©tojj »erbeffert unb ju gutem @nb möcbt gebracht 
werben, auc^ ) bieoor biel Serträg, Scrfommniffe unb Srief 
unb ©iget barum uögeriebt, bero aber etlia) jum £beit 
nit angenommen, babuta) nit bejîominber nnunterlafjlict) ben 
ibren großen ©traben beö 9tottenä fyalb »on bero »on 
Sern zugehörigen jugefügt werbe, welebeê bie fbren nit 
mer bufben mögen, junberö fofcbeg iljren ^)errn unb Dbern 
»on Sßafliet ffagwpf? fürbrac^t, aueb genannten ibren Fer-
ren um ©cbu£ unb ©ebtrm angerufen, ©aburefy ibr 
@n. ©err, ber Sifcbof, aueb gemein £anbrcttb unb £)ert» 
febaft SßalliS getrungen, folebeä ifjren lieben, Wertrüsten, 
S3unbége"offen »on Sern jugefebrieben, unb fï lut beg al-
ten löblieben Sunbö jum Stecbten ju mabnen ein Snfeben 
barin ju tfjun, bamit biefer langwieriger ©top boeb u^= 
le^t ju (Enb »ottjogen unb gebraut werbe, mit ft'ünbli' 
cfyer 2lnmutf)ung an bie Ferren ©efanbten oon Sern, 
ftd) uf bte fpännigen 5^lä{} ju oerfügen , unb bie &\v>u 
ftigfetten , aueb ftcb frinbfic^er wpp beiberfitê j'oertra= 
gen. 
©anif bie £erren ©efanbten »on SBettt nacb oer^örter 
$lag geantwortet, roie bann Ijteöor (»or biefem) bureb bie 
#$>; ©efanbten oon SßatfiS, ibr lieb unb getritroen ^uubS« 
genoffen be$ ©pannö falben, fo »on roegen beö üftottene 
j!tif(|cn bettet £errfcbafteit 8üten unb Ünterrbanen »iel* 
faltig erbebt, aua) Vertrag gemaebt, anzogen, bem foge 
alfo : 
hierüber ibre Ferren unb Dbent ein grof mifjfatlett 
babenb, bafi ben felbigen Verträgen ntd)t nacbgelebt werbe. 
SDocfc unter allem anbern tragen fte aueb gut wiflenö be$ 
reçbtlicben SRanneê, fo genannte ibre'lieben getrüwen Su»b6« 
23* 
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getieften »on. äßnllie ifjreu Sjctvn nnb Dberte »on Sern 
bt ben alten löblichen Sünben ernannt unb getl)an, il)nen 
juin Steckten ju begehren. Daß nun genannte sperren 33o* 
ten im tarnen unb u3 Sefeld) il)rer -Çjerren unb Obern, 
»on Sern ganj geneigt unb gutwillig filtnb leiten uf ir)r 
Slnbringen mit gcbùrlidjer Antwort ju begegnen. £>oa) 
fo fern unb biewil baß ?anc, fo il)r gerinnen unb lieben 
Sunbägnoffen »on Sßallia jejmalinbabenö, aueb. ber 3îect)to* 
tag unb (Spann ba»on entfpringt, nit im alten löblichen 
SBunb »ergriffen genante Sunbégcnoffen »on SBaHté fîct) 
begebenb, fo eö ftt^ t ingfünftig jutryge, ba$ i{>re Ferren 
nnb Dbem »on Sern auet) in üvoaß ©pannS »on if>re$ 
nüw getrütrien ©aoopfcfyen 2a\\tß gegen g. if)re l. Sunbö» 
genojfen »on SBatliê, baß @ott trotte »erbäten, fämen, bajj 
alêbann gemelte ipre Sunbêgenoffen »on Söatlia auà) naa) 
SBermôg ber alten Sünben je mabuen unb jum Siechten 
galten mögenb, unb genannte »on 2Balli3 febutbig, uf x>ie 
jelbige Sttafmung, 3f)nen aueb jum 9îeà)tcn ju ge&orfa« 
men, unb uf ibr anbringen ÜÄeb unb Slntwort ju geben audf 
na# tut unb »ermög beß alten lobt. SunbS. 
ÉlSbann fo ftnb jte (bie ©efanbten »on Sern) in glicber 
©ftalt urbiett)ig, ifynen »on beé (Spanne wegen 9îeb unb 
Antwort ju geben aua) gutö SßiltenS, — uf ben fpän« 
nifeben *piag ju riten unb nacb aller 9îotf)burft ju befüa> 
tigen, barum iibereinjufommen, wellen aua) gegen ifyrer 
#errn unb Dbern Untertanen fo wi »erfebaffen, ba§ 
alleg baê, fo tyieröor, ober jejt »erbanbett, erftattet, unb 
bemfelbigen 93erg(ia) naa) globt werbe. 
2BaHté uat)m îaè Sebingnifj an. 
Sllöbann bie Ferren Siebter unb ©efanbten bem 9iot= 
ten naà) uf bero »on Sern Qeitiifyteit, nämlich bero von 
33er unb allen unb @ott)anen bureb jeber bie tStojj befk' 
fcen, tjaben ft ftdt> frinblicber wie unb aller SttligrVit ma), 
wie folget, mit einanber unterrebt unb befà)loffen. 
Unb erflticb bei Çaa>ê falben, fo glieb unter ber @t. 
SMaurijjenbriggen unb an ber Statten gegen ber 
©traf», ( } gemalt beiber Srü= 
öent, $an$ unb Slntoni be ÇornoS gehörig, biewil etf 
wn langen 3al)ren ber ba gjtanben , unb nit wiber ben 
Vertrag gmaa)t, bliben fôHe unb möge. 
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£eniacb iaô $adj in ber fa t ten gemacht buret 
JpanS be gornoS unb s$eter SBeiHion, (J^atefam »on 33er 
gemacht, aucb roof»! bliben mögen; bocb roaö baran rotjter, 
benn bev 93ertrag »ermag, gemalt, aucb bie (Stein, ba* 
mit eö gefüttert, bannen getban unb gefcbJÜTen roerbe. 
Senen ttnbtertbalt bcn gemelbten $ad)en, unb Statten, 
ba n»o flctne ©tupfroebtiuen mit ©teinen gemocht, bie 
föHen bannen tban unb bcr pimn nad) Iitt|beê Vertrags 
gemalt werben. 
ferner beö ©oanö wegen jnnfdjen betten »on 35er unb 
•äftaffoitger, and) beôbare »on ©t. £riffoné %a<i)$ fyat manê 
gànjlicb, mie man'ê itteoor buret) betber ^nerrfc|>aftcn Uüen 
unb ©t. 3Rauri|en, SSögt gemacht, tttteit laffen, bocb mit 
roitterer Siiterung, biennal bafeltë im Spotten bie Ätefet= 
jîeine, fo benen »on SDîafronger $um ÜJiacbtfyeif bienet, »er* 
jjanben, î»a§ bie gemelbten »on 9)ïaffoitger benfcfbigen ftie* 
felfieinen uê frintltd)er 9îad)ïaffung, aucb baf? es ber Dber* 
jljerrlicbfeit mifcbâbficb an ba$ ©eftab ober Stifen ber 
©uroen (ïombeo tragen unb unen mögen, aber bafetbs* 
im miter Qngraben, bas benen t»on 33er frbäbticr;, bureb 
ba6 bie alten ©ebroteren beö »erfd)ttffencn $afy§, (o be$ 
$errn »on ©t. Griffon gfut, unb bieoon bannen befennt, 
nachmalen gänjlidjen gepfiffen, unb gerumt, »erbtent aber, 
bnß »orbetjalten, roenn bcr Rotten nueber fein altes 33ctt 
einnimmt, baê %ad) roiebei barfomme. Unter äftafjongcr 
foil ber Motten feinen Sauf baten buret bie ©icfjt jmifdjen 
ben teiben Ufern gerab gegen ben bri ©artnumeii, »on ba 
ju ben 2 ©tnben gen Gfcbcfletteé, ba ein ©ebroirren uf= 
gejîecft, unb baitatbin grftrafê nitfict abgreifen ^»ifeben 
jmeien SBeriiteit, ttircf> bie von 33er unb Elution anfgericbt, 
fo benn miter nitfirt ab, ob einer anbern abgebrochenen 
©cbwetli in ber ©egne be3 Zbvtrn Sotomtei;, unb foil ber 
Motten bafefbö bie SBöte »ou acbtyig klaftern ban, nacb 
lut beâ SBertragg nämfiib jebé Klafter fîeben febuo 12 
fHcb, ba bannen gegen ©t. 33ernarbt ©cbmeKi unter bem 
©orf ©rof? @olombe», roelcbe @d)metïe gefcbliffçn foil mer* 
ben, bocb bamit bie »on 3)?ontf)CD bie genannten ©ieffen, 
unterfür »erfebmettinen mögen, tft ibnen gemattet, fie noeb 
ein %al)x ju laffen. 
9Äan beruft fïcb anf einen Sßertrag t>on 1540, 23 2lpri(. 
2IIfo megen ben ©d^mcöinen unb ^äd)ern im 9?oban. 
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A.D. 1558. 30. OttohtY. Vertrag wegen bem S3erg $etme.l t ta . 
#icr wirb geweitet ein Vertrag swn 1550 uni» won 1557. 
A. D. 1559. 20. Sftärj. Vertrag wegen beffelfceit Serge«. 
A.D. J559. 11 Aug. lledemptiodecimarum Raroniae. 
. . . Per hoc praesens publicum instrumentum cunclis 
pateal, quod anno a nativitate 1559 die vero undecima 
mensis Augusti Seduni in claustris ecclesiae catedralis 
beatae Mariae in publica Calendaria tinitis Vigiliis tenta 
füerunt constituti RR. et venerabiles DD. Petrus Majoris, 
Cantor ecclesiae praefatae Sedun. nomine suae canto-
riae, et Jodocus Inspicario Can. Sedun. tanquam praeben-
darius nomine sua3 prsebendae Rarohîée sic nuncu-
patœ. Agentes itaque laude RR., egregiorum, Venerab. 
Stephani Allied decani Sedun. Joannis Aimonis decani 
Valeriae, Antonii Firnis praebendarii Vullienci, Stepli. 
Clarmondi, Nicolai Locher, Jacobi Tschugger , Claudii 
Cudrerii, Petri Burgineti Officialis, Yprandi Halbarter, 
Martini Lambien, Venetz, Petri de Lobio, et 
Antonii Prület . . . . laudantium infra scriptam venditio-
nem . . . . vendiderunt . . . . pretio bis mille et ducen-
tarum librarum . . . spectabilibus, et egregiis viris Theo-
dulo Kalbermatter pridem Gubernatori Aquiani, Joanni 
Roten Majori Raroniae, et Yprando Zentriegen Vicemajori 
ibidem praesentibus, emenlibus et stipulantibus, et re-
cipientibus vice nomine, et ad opus comunitatis tolius 
parochiae . . . videlicet totam decimam illam, quam dicta 
cantoria et praebenda Raroniae habere consuevit. — Tarn 
bladi, vini, legumenum, canapi . . . et aliarum quarum-
curaque rerum in dicta parochia Raroniae . . . de et pro 
qua décima solebant solvere viginti modios bladi siliginis, 
et sexaginta sexsextaria vini . . . salvo tarnen et reservato 
l'eudo homagii ligii cum censu, servitio, redditu argenti 
debitis ad tenorem . . . recocnitionum et informationum. 
. . . et dare et praescntare debent unum hominem ido-
neum nomine totius comunitatis, qui recognoscat, etsol-
vat censum et servitium argenti juxta vim et tenorem 
praecedentium jurium ipsius canloriae et praebendae.. . 
Testes : R. D. Joannes Militis AbbasSti.Mauritii Agaun. 
nobilis, magnifiais et prudentes viri : Joannes de Platca 
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Banderetus Secluii., Hans Tiicnno olini castcllamis, Mel-
chior Ambiel viceballivus, Sedun. cives, Antonius Brun-
ner olim major, Andreas Oschier burgenses Leucenses... 
et discretus Jacobus in domo iapidea Notarius . . . 
23 Nov. RR. DD. Canonici confessi sunt, se habuisse a 
lionestis discretis et spectabilibus viris Theodulo Kalber-
matter, pridem gubernatore Aquiani, Joanne Roten Ma-
jore Raroniœ et Christando Zentriegen Vice Majore, et a 
Stephano Peroltz, Petro Schmidt proquarterio Sti. Ger-
mani plani Rarogniae, Rudino Schmidt, Rudolt'o Lengen 
tm ^taifofen pro quarterio Montis exter. Francisco in dem 
Loch . . Petro Furrer pro quarterio montis Birchen, Pe- i 
tro Schluochter, Rudino Kalbermatter, alias in ter 53an* 
bolfcfyen pro quarterio mon lis Underbsechen, ibidem prae-
sentibus solventibus . . et banc quitantiam recipientibus 
vice et nomine . . dictorum quaternionum videlicet sum-
mam bis mille et ducentarum librarum — cum scuto 
pro Birretis DD. Ganonicorum. 
Testes: nobilis et generosus vir Joannes de Platea civis 
et inclitœ civitatis Sedun. Banderetus et honesti viri Lau-
rentius Lambien, olim castellanus, Stephanus Chappo-
taz civis Sed. et ego Jacobus Luiardi Lyvioz not. civ. Sed. 
4. Dîo». ©cf) fi et) tun g etncö | ) n n b e ( ^ A. D. i56i. 
2Btr Sofyah fortan, von ©otteö ©naben Stf^of ju 
©itten, ^Jräf. u. ©raf, Martin ©laufen, bcv ,}it éanbo* 
Hauptmann, aut^ i after 7 3c lMen gemeiner Sanbfcfyaft ©e-
fanbten diafyöboten, nàmtict; 3u«ï«' £>ané am #engavt, 
Sannerfjerr, SDîan: 26olf, ßafttan, Slutoni ^a[6evmatter, 
9Ht4?anbüogt für bie ©tabt unt) 3 e " b e n ©itten, £etnrid> 
.£>afen, §lïtfafîfan, ^aulus ©aniot, f. ©ib., ^Jeter Sillet, 
Snt=£anb0fwuptmami, Slnbreaé Dtfc&ier Speyer f. 3 - &ufr 
3ober Äatbermatter, >f)ané 3entrie$en, Sllbögt, (ïfitiflan 
SBtffen lütfanb Siïener ju ElöviU., für ben 3- Sparen, ^au* 
lus SBerten, Stnfont ©terren nn)Ianb Ï0îei;er für 3 - SJtfp, 
Gaopar purger 2Ifttanböogt, gafob SSene^  Stftf'afHan, für 
ben 3- 23rtg, ©örtg in ber Stnben Simmann in ber ©raf« 
f#aft, Martin .fmber 5ïïtmej)er für ben 3« ©orné, foüon 
gemeiner îanbsgefc&aften wegen, mit ©eroalt ju 
ein îanbfdjaft abgefertigt? tt, wererbnet unb mit cinanbev t>cr= 
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ïummelt ftnb, t|mn funb aUtz mänmglidjen mit bicfeiû 
©rief, aU \ïty bann ^wifdjen tien frommen wifen £bri= 
ftan ,3entviegen, 9Jïet;er, unb feinen ©efd)tt>ornen von 9îa* 
veil, unfern fonbcrS lieben unï) gett'iwen Sanb^Iüten eineö< 
unb £anö Sillet »on l^ euf, nié SSogt Spornen @4>röten3, 
anbern Xt)eü§, ,@to§ uub Spann erl;ebt unb ^getragen, 
»on wegen bafj gebauter Steuer «on Karen , buvcf) edtd) 
©efdnti imb 93ertünbtigung begangener SOîiffetbat, fo uf 
geiuelten Jörnen (Schröter fomnien, aud; nad; ufgenom-
mener Äunbfdjaft hinter 9Red)tö taffen oerfd)(agen, ba§ ftd» 
bev gebaute 93ogt, £anö SlHet, fammt feiner §rinbfd)aft-
mädjtig befd)wcrt, erflagt l)anb, bod; letitlid) nad; Skrbö« 
rung beiber Reifen $lag unb Slntwort ijl ju guter 2Öob> 
meinuug burd; uns — mit einem frinbltdjen @prud; ber 
•jöanbel jerleib worben unb »on beiben fe i l en güttigtid; 
angenommen, mit bem ©ebing unb 3 u t i ) u n t &aß gebad)* 
ter ©prudj bemfelben ©rittet beé 3ebjuii .Starenä furtum 
iljrcn grepbeiten unb ©erecbjtgfeiten fein S l a t t e d , 3n« 
trag, nod) Ébbrud; gebären foK, wie bann in 93erfd;ribuug 
bcö ©prnd)3 aud) fieiter gemeleet fiat, barum oft gebad;--
ter Wlev/ev @l)r. 3entï"ieâen un*> fcule ©efd)wornen, fo ba 
gegenwärtig, ju .Çmnben beö 3enbetibrittet begehrte Urfunb 
brum ufgrtdjt, unb oerfd;riben werben, wele|e<5 wir eilt" 
^eüigtid) tbnen »erwißigt unb in Äraft' biefeö Sriefö — 
oerwart, burd) unfern gefd)wornen ©efretar unterfd)rieben. 
©efefceben in Sirocfen $an$ am Slübiö, 21. im SSinfelrieb, 
£an3 Stuftner, ©e$ügen. 
k D. 1565. Nobilis Jacobus de Castellario de Acere fuît notarius 
Leytroni. 
A. D. 1565. 22 Aug. Capittdum agil cum h. Hgio. 
. . . In monte Underbaschen loco nunoupato zen Bit-
schigen in praesentia etc. constitutus honestus vir Petrus 
Schlichter tanquam tutor . . liberorum quondam Pauli 
Betscheis, ipsis in tutorem institutus per discretum virum 
Joannem Roten Majorem Baronise constante ibidem li-
tera tutelae per eundem D. Majorem concessa et suo si-
gillo munita de anno praesenti, die autem . . . Idem non 
vi . . confessus est . . se habuisse . . tutorio nomine rece-
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pisse a honesto Joanne zum Steinhaus, tanquara procu-
ratore ecclesiae divi Romani decern libras . . 
Hancsummam posuitsupei- una vacca Alpae et Alpe-
gii (21fpenrcc t^) sitorum super monte Underbaechen loco, 
seu in Alpe vocata im Ginhalls in Ambach, cum fundo, viis, 
ingressibus, egressibus, juribus et pertinentiis . . . 
Testes: Joannes Z. triegen, gubernator, Rudinus Kal-
bermalter, et quondam egregius Antonius Thonnig not. 
qui hanc cartam levavit, sed nutu Dei morte praeventus 
adimplere nequivit, vice cujus ego Joannes Inalbun. 
Ö Nov. . . . Donatio. A. D. 158«. 
. . Baroniae in slupha domus ha;redum quondam spec-
labilis viri Joannis Zentriegen olim Ballivi patriae hujus 
Vallesiae . .. constituti hh. viri Rudinus Fabri et Christan-
dus Zentriegen junior tanquam tutores et protectores 
ecclesiae parochialis Raroniae, agentes in hoc actu laude, 
consilio et consensu ac voluntate V. D. Antonii Suloris 
can. Sed. et curati Raroniae . . et Joannes zum Oberhaus 
Major Raroniae, agens etiam comunitario nomine Gretae 
suae legitimae uxoris, filiae quondam Nicolai 
sive Bitschen, ibidem licet absentis, pro qua se fortem 
facit. Quae quidem partes nullis vi, dolo, fraude, neque 
metu —dant — unum hortum Raroniae juxta burgum, 
et tangit ab Oriente et Septentrione viam . . . ad Occi-
dentem terram Annas uxoris Joannis Gervers . . . 
Testes; Joannes Zentriegen, olim gubernator, Rudolfus 
am Blatt, et cgo Nicolaus Roten publicus auctoritate im-
periall not. 
24 Maji. Seduni in Castro Valeriae in aula causarum A. D. ise«. 
in plena calenda ad sonum campanae more solito tenta 
fuerunt ibidem consrrëffati RR. et V. DD. St. Allet Dec. 
Sed. Martinus Lambien Decanus Valeriae, Nicolaus Lo-
cher Sacrista, Petrus Majoris Canlor, Petrus Wullenci, 
Antonius Schumacher, Antonius Paulelus, Petrus de Lo-
bio, Stephan. Moser, Claudius de Lovina, Mauritius Grand 
omnes Canonici Sed. ex una, et . . Chrislianus Zentrie-
gen pridem Major Raroniae, veluti bomo ligius nomine 
et loco proborum hominum totius tertii et parochiae Ra-
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• 
roniae, dicti V. Capituli ex altera, annuerunt , nullain 
commissionem tempore praeterito usque in diem prae-
sentem . . fore nee esse in eorum diclae comunilalis prœ-
mentionato homagio ligio coinmissam. It. eJ quod in mu-
tatioue praebenclae ad causam oplionum . . ipse Christia-
nus homo ligius . . nullo modo ipsam comunitatem tertii, 
et parochiac Rarogniae ratione recognoscendi, praeindi-
care debeat, neque recognoscere habeat , nisi ac saltern 
cum per mortem . . mute tur praebendarius . . 
Testes: D. de Casalibus, Rector Altaris B. Laurentii 
Seduni . . Mauritius de Lovina not. Ardoni, Anthillo Len-
gen vicecastellanus Bramosii, et ego Christophorus Sar-
tor civis et canccllarius capit. 
A. D. 15G9. 4. Martii. Restitutio Aquiani etc. 
Notum si t , quod cum liodie in hac urbe Tononii inter 
legatos tum Ducis Sabaudiae, quam Rmi in Christo Pa-
tris Hildeprandi — nee non magniricorum etc. inter coe-
tera ita conventum sit, ut fcedera a Majoribus icta — 
arctioribus vinculis constringantur, in infra scripta m u -
tuo convenerunt — primo ea pars, quae auxilium postu-
lat, tenetur pro stipendio — pro cohorte mense mille 
quingentos et quinquaginta nummos aureos-scutos itali-
cos, quadraginta et oclo solidorum, ita tamen, ut sub 
quolibet vexillo militent tercentum viri i t a a rma t i , ut ex 
Valesiano quinque et triginta loricia muniantur , frameas-
que seu hastas pédestres longas, vulgariler piquas, pars 
numerica tormentis cervioribus ins t ruatur , quae vulgo 
sclopeta vocitantur. Etiam capita Morrion muniantur, item 
viginti hastas — halabard, ceeteri omnes nihil praeter 
frameas, cen piquas déferre cogantur — Sabaudi caput 
casside tegant. Quaelibet autem turnia equestris, seu Ve-
xillum quinquaginta équités habeat. Cuivis turmae mens-
t ruum Stipendium erit quadringentorum quinquaginta 
aureorum seu scutorum. 
Nolum sit et manifestum — 
Postque contigerit, quod a. salulis millesimo quingen-
tesimo trigesimo sexto DD. Valesiani aliquibus de 
causis hic non expressis moti occupaverinl quasdem u r -
bes, castra et patriam sitam a confinibus Sti Maurilii us-
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que ad ilumen Drancîae in Ducatu Cbablasii, tunc tem-
poris justo plenoque jure possesso ab inclito Duce Carolo, 
ejus nominis secundo, Pâtre serenissimiEmmanuelisPhi-
liberti moderni Ducis Sab. Chablasii et Augustae Princi-
pis et Vicarii Imperialis pei'petui qui quidem a decern aut 
circiter annis abninc missis ad hoc ssepe oratoribus, sse-
piusque familiaribus epistolis petierit à jam dictis DD. 
Vallesii, sibi restitui jam dictas urbes, castra, abaque oc-
cupata ab A. 1536 citra confirmai'ique prasfata fbedera, 
cumque ejus rei causa ter jam delegati ab utraque parte 
convenerint Novioduni primo , post Rotuli, postremo 
Chamberiaci, tandemque vigesima septima Febr. 1569 
in hac urbe Tononiae his de rebus inter eos agi ccep-
tum sit hinc inde, qui sunt . . . . . 
Antonius Kalbermatten Vexillifer Seduni, Petrus Ani-
bueldedeseno Leucae, capitaneus, gubernator Montheoli, 
Mauritius Clausen de deseno Conchiae, antiquus guber-
nator, A. Mayencet, Ant. Major, inter oratores perplures 
— Tandem conclusum est, ut sequitur: 
Primo antiqua foedera renovata — nominatim illud de 
anno 1528. 
(—Patet, quod difncultas inter Sabaudiam etFriburgum 
nondum fuerit soluta, minus inter Bernam et Sab. bene 
vero terminatur cum Vallesiis.) Et quia favente divina 
dementia... finis tandem sit impositus differentiis inter 
partes ratione patriarum petitarum per dictum serenis-
simum Ducem a dictis DD. Vallesii, ideo supranominati 
Oratores partium cupientes mandatum eis impositum im-
plere, conclusei-unt: Primo — Septem Deseni restituunt 
Domino Duci Gubernamentum Aquiani a ponte Dransiae 
usque ad finem Pontis Sti Gingolli, et aquam nuncupa-
tam de la Morge transientem subtus dictum pontem in-
clusive,— sola bona privata remanent proprietariis — 
Abbatia Abondance, cujus Abbas de Blonay, manet li-
bera . . . 
Vigore praedicti foederis et capitulationis Dux eximi-
tur ab omnibus, summis et aliis rebus per dictos DD. Val-
lesii usque nunc praetensis. 
,'. V- .-• 
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A. D. 1569. Hans Grossen de Monte exlcriori sc f'acit h. ligium 
Gapituli Sedun. 
Testes: Arnoldus Kalbermatter Major Raroniae, Joan-
nes Kalbermatter im Steinhaus, locumteneng, Joannes 
Heinen, modernus curatus Raron., Michael Cavelli pres-
byter, et beneficiatus Raroniae, Joannes Runner de Ra-
ronia, filius quondam M agistri Ulrici, Joannes alius quon-
dam Petri Schuhmacher de Oberhiisern — e t ego Chri-
stophorus Sartor et cancellarius . . 
3 Nov. Testes: Theodulus Kalbermatter Banderras, Ar-
noldus Kalbermatter, Major, Hans Kalbermatter Vice-
major, Hans Catien, castellauus im Holz, Hans filius 
quondam Ulrici Ruviner. et ego Christophorus Sartor, 
civ. et can. Sedun. 
i 9 Dec. Illislrussimorum ac maqnificorwn DD. laudabilis 
X. D. 1570. • • . 
patriae Vallesii, de jurisdictions el juribus prioratus el domi-
hii Parochiae Portus-Vallesii, I'emisso et quitantia facta parte 
R. D. Ludovici Mandollaz ullimi prions dicti prioratus et do-
minii ut infra, medianle summa ,foo sculorum auri. 
Summai Notum sit universis, cum differentia vertere-
tur inter magnif. DD. Ballivum, et oratores Septem dese-
norum hinc et R. D. Mandollaz protonotarium apost. de 
Terney, presbyterum Gebennensis dioccsis, seu nobilem 
et generosum Petrum Mandollaz tanquam ejus fratrem 
et procuratorem inde, de et super eo, quod tarn vigore 
renuntiationis sibi D. Ludovico factae per quondam R. 
D.' Georgium de Prex alias Priorem Prioratus Portus-
Vallesii, de eodem Prioratu ac collationem, confirmatio-
nem et admissionem ejusdem renuntiationis desuper factae 
per R. D. D. Regard Praepositum ecclesiae catedralis Ge-
bennensis Annesiaci residentem, Vicarium generalem 
Rmi. in Chr. Patris et D. D. Guidonis Ferreyon miseratio-
ne divina Ss. ecclesiae Rom. Cardinalis Yporrigum nun-
cupatum, Abbatisque, sive commendatarii perpetui Ab-
' batiae, seu monasterii ecclesiae Sti. Michaelis de Clusa, 
et institutionisinde sibi per R. D. N. Hildebran-
dum Sedun. Episcopum, ac rrscripti Apost., et signature 
dictae cessionis in Curia romana obtentae, et ab ipsa de-
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super factae, tum etiam in unitate fœdcrum, et unionum 
inter praélibatos DD. Vallesii et 111. ducalis Sabaudiae 
eelsitudinis Ducem nuper conclusorum dictus nobilis 
Petrus Mandolaz nomine dicti R. D. Ludoviciejus fratris 
— praemissa jura exhibendo — per quorum tenorem 
asserebat constare dictum prioratum Portus-Vallesii ab 
ipso Abbatiali monasterio Sti. Michaelis de Clusa depen-
dere et procedi q. producebat , instaretque, se in posses-
sione ejusdem prioratus mitti proin et manuteneri se 
ofierens praelibatis magnif. 1>D. patriae Vallesii nomine 
eodem dicti fratris — veluti ejusdem loci et dominii — 
debitum hdelitatis et obedientiae praestitum juramen-
tum et alia etc. , u t exhibet ins t rumentum. Ad quae 
par te Vallesii respondebatur , praedicta omnia facta esse 
clandestine, et se nullo modo teneri, p r imo , quia in ob-
sidione ducatus Sabaudiae alias et postremo facta per 
magn. DD. Bernenses, et helv. Liga et deditionis arcis 
Ghillionis cum suis membris ct dependentiis quibuscun-
que sibi vindicaverunt et occupaverunt, tum etiam quia 
remissione novissime per eandem 111. Sabaudiae duca-
tus celsitudinem sibi facta de dicta arce Ghillionis etc. 
qui locus et parochia Portus-Vallesii tanquam de mem-
bris et ipsa arce dependens et pertinens per eosdem DD. 
Bernenses praeoccupatus extitit hide pacto fcedere et àr-
resto conventione ac in compensationem aliarum juris-
dictionum, parochiarumetlocorum reciproce per eosdem 
magnif. DD. Bernâtes praelibatis Dominis nostris cum 
suis juribus omnimode fuit remissus, nee non et per ip-
sam 111. celsitudinem Sab. Principem supremum dicto-
rum locorum et ducatus Sabaudiae, qui pariter praeliba-
tis Dominis ab aqua Morgiae loci Sti. Gingolphi insuper 
ac in toto gubernio Monteoli et locis etparochiis ejusdem 
cessit etc. Et homines Portus-Vallesii recognoverunt 
homagia et Servitutes alias dicto castro Chillionis apper-
tinentia. Propterea — omnia solvere promiserunt . Unde 
ex tunc praelibati DD. ea in sua receperunt — et possi-
dent absque aliquali contradictione, neque per quondam 
D. Georgium de Prex assertum Pr io rem, nihil sibi, nisi 
ad vitam usufructu retento — Tandem 1570, 19 Dec. 
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A. D. 1571, 23 Maji. Protestatio Hihlebrandi Episcopi, quod statuta 
Vallesiae non dérogent juribns Episcopi. 
Nos Antonius Kalbermatter civis et Banderetus Sed. 
Ballivus atque Oratores omnium Septem desenorum pa-
triae Vallesii : — Antonius Triebman castellanus, Pe-
term. de Platea alias castellanus Philippus de Tor-
rente olim gubernator, Joannes de Vex signifer de 
Savisia pro et nomine civitatis et deseni Sedun., 
Joannes de Canali castellanus, Franciscus Fryli olim 
gubernator, Franciscus Emerin, alias castellanus pro de-
seno Sirri, Bartholomeus Allet Maior, Stephanus Locher 
Banderetus, Petrus Am Büel pridem gubernator, Joannes 
de Cabanis, alias Maior, Jacobus Brunner olim Maior no-
mine deseni Leucae, Stephanus Berold Maior, Theodulus 
Kalbermatter Banderetus, Cliristandus Schwerzer, Maior 
Morgiae, Joannes Perrin olim Maior, pro deseno Karoniae; 
Joannes Maior, Petrus an Thanmatten, pridem guberna-
tor nomine deseni Vespiee, Jacobus Venetz, castellanus, 
Joannes im Turtig, notarius et Major in Ganther pro de-
seno Brigae, Joannes Volken Maior, Petrus am Hengart et 
Melchior Schmidt olim Maiores pro et nomine deseni 
Conches. Seduni pro comiliis generalibus celebrandis, ac 
îleypublicae nostrae negotiis pertractandis universaliter 
congregati notum fieri yolumus, atque tenore praesen-
tium publice recognoscimus. Cum statuta hujus patriae 
nostrae noviter conscripta, et in omnibus et singulis dese-
nis publicatea per comunitates omnium Septem desenorum 
acceptata et approbata sint, et eapropter jam dictae co-
munitates nobis oratoribus expresse in mandatis dede-
rint, quatenus praedicta statuta in praesenti nostro gene-
rali consilio nomine et loco earumdem comunitatum si-
gillare et munimine sigillorum corroborare haberemus; 
ad quam sigillationem procedere volentes hu man iter ro-
gaverimus Rmum. in Christo Patrem ac D. N, D. Hilde-
brandum de Riedmatten, Dei gratia Episcopum Sedun. 
Praefectum et Comitem hujus patriae, et pariformiter dicta 
statuta laudai'e , et approbare, sigilloque suo corroborare 
dignaretur. Qui quidem Rmus D. et Princeps noster 
praetaetaa requisitioni nostrae gratiose annuendo in con-
firmationem praedictorum statutorum sigillum suum 
eisdem impressit, sub liac tarnen solcmni protestatione e| 
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reservatioüe, quod dicta statuta sua? Hmae Paternität!, 
nee suis haeredibus, minusque juribus mensae suae epis-
copalis quoquo modo derogare et praejudicare in poste-
rum nen debeant, necpossint. De qua protestatione egre-
gius ac discretus vir Richard Albertin nolarius et pari ter 
fiscalis praelibati Rmi D. nostri D. Sedunensis Epis-
copi eoque nomine literas testimoniales sibi dari requisi-
vit quas eidem petenti sub appensione sigilli praefati 
nostri Ballivi, et generalis consilii secretarii manuali 
subscriptione concedendas duximus, et per praesentes ex-
pediri jussimus. Datas Seduni in castro nostro Majoriae 
in praedicta generali nostra congregatione die 23 mensis 
Maji sub anno Domini millesimo quingentesimo septua-
gesimo pi'imo. Pracsentibus ibidem magnifico viroMau-
ritio zum Brunnen Ballivo pridem electo, spectabili viro 
Antonio Majencet, gubernatore nostroSti Mauritii Agaun., 
honestis quoque viris Joanne am Bied, Francisco Locher, 
Gcorgio Schmid familiaribus Ballivi nostri praefati et 
aliis quam plurimis testibus ad praemissa interpellatis 
et requisitis — ac secretario nostro subsignato : 
Marti nus Guntren. 
21 Dec. . . . coram nobis constitutus nobilis Guilier-A. D. 1571. 
mus Ulierminus Burgensis Morgiae, qui vendit — mag-
nifico viro Antonio Kalbcrmatter pridem Ballivo, Ban-
dereto Sedun. vice, nomine et ad opus magnificorum et 
praestantissimorum patriotarum omnium Septem dese-
norum . . . quamdam domum seu turrim cum suis mem-
bris, susta, et aedifieiis et pertinentiis sitam in ripa 
lacus Bovereti juxta lacum ab Oriente, et plateas comu-
nes ab omnibus aliis partibus . . . quam domum prae-
fatus nobilis venditor acquisivit a nobili et Rev. D. Geor-
gio de Prex Priore et Domino Portus-Vallesii vendente 
— nomine nobilium et generosorum virorum Aymonis 
de Prex Domini de Corsellis, et Domini Claudii de Prex 
Decani Lausanensis, fratrum ipsius Georgii 1566, 10 
Nov. (vide ibi) item 5 Dec. . . pretio quinque centum 
scutorum. 
Datum Seduni in domo spectabilis viriMelchioris Am-
buel Gubernatoris hospitis (Sßtrt^). 
Martinus Guntren secret. 
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A. D. 1572. fransactio decimae montis de Leytron. 
A. i). 1573. 20 Dec. Emptio feudorum, censuum, reddituum, et 
' aliorum jurium, quae nobilis et potens D. de Cudrea lia-
» buit in Vallibus Illiaci et Bagniis pro 800 florins. 
A. D. 1577. 12 Jan. Respiciens feudum nobile de Arbignon. 
I. N. D. Per hoc — cunctis sit notum, ex parte 111. Do-
minorum Vallesii — ad instantiam eorumdem super feu-
dis nobilibus et retrofeudis in srubernio et Banderia — 
pronuntiare — in generali consilio comparuit nob. et 
generosus vir Mauritius Arbignonis, suo et nobilium hae-
redum nobilis etg. quondam Claudii Arbignonis, eorum-
dem patris, nee non nobilis et g. Mauritii de Arbignone 
avi — potens gratiam super praemissa traetare penes 
vallem Illiaci etc. pervenerunt ad summam undecim 
millium et sexaginta duorum florenorum, quatuor gros-
sorum 
constituti nobiles Mauritius et Franciscus filii quondam 
claudii de Arbignon Domicelli de Columberio parvo Q\el 
patroni) quondam vallis Illiaci, — occurrit etiam Aymo 
patruus — et Joannes patruus. 
A.D. 1577. 18 Jan. Seduni in domo prœstabilis viri Melchioris 
Ambuel civis, pridem Viceballivi Sed. propter infra con-
stituti RR. et VV. DD. Stephanus Allet decanus Sedun., 
Claudius Gietellaz Cantor, Claudius de Lovina Curatus 
Sti Leonardi, Petrus Brantschen curatus Leucae, Fran-
ciscus de Bone hospitaliarius Sedun. canononici Sed.ven-
diderunt patriotis omnium septem desenorum — horum 
nomine praesentibus J. Inalbon burg. Vesp. Ballivo, ac 
Ant. Manchet de Leuca pridem Balliuo in et super monte 
et Alpè voeato Miribell et etiam loco de Pralong — in-
tra territorium, maioratum et pirochiam Hermentiae 
jus feudale manet Capilulo. 
Praes. Michael Wyss C. S. capitaneo, Jacobo Brunner 
alias Leucae deseni maiore, P. Locher de Leuca, Georg. 
Summermatter de Vespia familiaribus, Claudio Sinfro-
gion. Nos itaque Adrianus de Riedrnatten decanus Sed. 
Franciscus de Lune dec. Valeriae, Petrus Prantschen sa-
crista, curatus Leucae, Barth, in Vico Cantor, Pastor Sed. 
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J. Moreri, Petrus Maioris curatus Nendac , Christandus 
Jergen curatus Monasterii, Petrus Borgesi curatus Ridae, 
Henricus Zuber curatus super Mont, et Georgius Chas-
selaz curatus in Sto Mauritio de Laque et Prior conven-
tus Gerondae ratificaverunt. 
19 Aug. Redemptio bonorum silorum in parochiis Mon-
theoli et Trium Torrentium. 
J. c. nobilis Antonius de Castellario vendidit ea nobili 
Joanni de Compesio militi. Postea redemit ea. 
Instrumcntum agit de nobili ac'Rev. D. Carolo de Mon- A. D. 1*77. 
theolo Curato Leylronis, ac nobili Claudio de Castellario 
alias de Acere. 
18 Dec. Sententia suprema lata ralione pasturagii super A. D. 1581. 
pallia (prata) pro III. de Tour de Peil a Bouveret et Domims 
Tornery, 
Nos Matlheus Schinner Ballivus, et consiliarii Reipu-
blicae omnium septem desenorum patriae Vallesiae ad 
generale consilium celebrandum pro Reipublicae nostras 
negotiis pertractandis universaliter congregati. Notum 
ac manifestum fieri volumus per praesentes significando, 
quibus expedit, universis, qualiter in nostro hujusmodi 
generali consilio coram nobis comparuerint nobiles et 
generosi Stephanus Hugonin, Jacobus de Melet, Jacobus 
Hugenin, et hon. vir Josephus Dragoz tanquam procura-
tores, et nuntii nobilium et spectabilium hominum co-
munilatis de Tour de Peil prope Viviacum, nee non pro-
bus vir Petrus de Choux sindicus Bouvereti, tanquam 
procurator comunitatis Portus-Vallesii, et Bouvereti, sub-
ditionum nostrarum, exhibentes nobis quamdam sup-
plicationem in scriptis, cujus tenore valde conquereban-
tur, et se gravatos esse affirmabantde certo albergamen-
tato per nos, scu verius praedecessores nostros nobilibus 
Joanni et Ludovico ïornerii de Sto Gingulfo de Pas-
quario, quod olim ad Priores Portus-Vallesii spectabat, 
jam pridem facto, dicentes, nobis, seu praedecessoribus 
nostris non licuisse taie albergamentum cum tanto eo-
rumdem exponentium incommodo facere, ex eo quod 
* 
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dicti nobiles albegatarii magnam copiam pecoium circi-
ter sexaginta animalia in ipsum pasquarium mittant loco 
defunctorum DD. Priorum, qui vix unquana ultra sex vel 
circiter vaccas cum exiguo numéro aliorum animalium in 
ipsa pascua ducere antiquitus fuerint soliti, producentes 
praeterea asserta quaedem jura, et literalia instrumenta, 
quibus probare nitebantur, quod prata Rhodani, ipsaque 
pascua non solum ipsorum essent propria, sedetiamim-
perio, et jurisdictioni magnificorum DD. Confoederato-
rum nostrorum Bernensium subdita, requirentes ratio-
nibus praemissis albergamentum supra mentionatum per 
nos tolli, revocari, et penitus annullari debere, ex una 
parte. 
Ex ad verso vero comparuit nobilis, et discretus vir 
Claudius Tornery notarius, et castellanus noster Sti Gin-
gulphi, suo et suorum condivisorum nominibus, cum 
advocato supradictae requisitioni opponens etdicens, re-
quisita ilia nullo modo esse admittenda, rationibus sub-
mentionatis, turn eo, quod Domini Priores Portus-Valle-
sii, pro tempore constituti ab aevo et immemorabili tem-
pore citra jus habuerint, animalia eorum quorumcunque 
cum animalibus tam hominum dictae jurisdictionis Por-
tus-Vallesii, quam Turrisde Peil, terminis et temporibus 
assuetis, maxime in Gravieria Rhosnez mittendi, et pas-
cuandi, tam vigore recognitionum per syndicos dicti loci 
Portus-Vallesii factarum, quam antiqui usus, et possesso-
rii, quod jus una cum tota jurisdictione dicti loci, et om-
nibus dependitiis suis nobis, ab ultimi Prions ab huma-
nis discessum sit ex cujus ex vigore nos, seu 
praedecessores nostri illud ipsum jus depascendi, quod 
olim Domini Priores in praedictis pratisbabuerunt, prae-
nominatis quondam nobili Joanni Tornery, suo patri, et 
nobili Ludovico Tornery, suo patruo, albergaverint, et 
perpétue remiserint, mediante certo, integro, et annuali 
censu,prout tenore dicti albergamenti débita appensione 
sigilli magnifici viri D. Antonii Mayencet, tunc Ballivi 
hujus patriae, corroborati, et per secretarium subsigna-
tum subscripti, dati sub anno tunc currente 1573, et 
die 14 mensis Dec. promptam exhibuit fidem praedieto 
albergamento débite facto. Iidem nobiles J. et Lud. Tor-
nery fvatres obtinuerunt literas missionis et manutentio-
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nïs in possessione i-ertim obligatarum, una cum sal va 
guardia. Quibus litteris débite exequutis, nomine contra-
dicente in annum 1580, et mensem Majum annis ejus-
d e m , quibus tandem custodes instantium in maximum 
spretum albergamenti prœdicti , mandat i , missionis in 
possessionem et salvae guardiae, defensionisque factae 
animalia dictorum nob. ab eisdem pascuis avulserunt, 
et coercerunt, et inde aliquoties (licet ipsi Tornery no-
vum mandatum manutentionis in possessione in concilio 
nostro generali impetrassent) , hujus modi violentias et 
mandatorum nostrorum contemplus, reiteraverint, nee 
ab inde praedictis l i t teris, minusque mandatis guber-
natoris nostri Montheoli suorum ac ofticiariorum quo-
vis modo obtemperare no lue r in t , quae omnia castiga-
tione, et animadversione digna sunt , negans praelerea, 
quod excessivum, vel talem numerum animalium in 
dicta pascua immiserit , quin a primo jure majorem eo 
conducere quivisset, nisi ipsi instantis o rd inem, et 
aequalitatem in dictis pascuis depascendis instituere ve-
l i n t , u t aequali distinetione unusquisque jure suo frui 
valeat. Quantum vero jurisdictionem paseuorum altinet, 
dixit, se allegata instantium non posse credere, esse vera, 
posse etiam, si opus sit, contraria demonstrare, sed cum 
talis allegatio per nos sit reprimenda, tandem nostrae 
defensioni reliquit concludens praenarratis argumentis 
albergamentum superius designatum nullatenus esse 
revocandum , prout etiam approbari denuo authentisari 
requisivit ex altera. 
Nos igitur ßallivus et Oratores praefati, commissariis, 
omnibus audi t is , visaque imprimis clausula recognitio-, 
nis per syndicos comunitatis Portus-Vallesii Domino 
Pr ior i , ejus loci factae, qua recognoverunt , quod idem 
Dominus Prior, et sui successores perpétue possint in et 
super ipsis pascuis, et omnibus aliis, in quibus ipsi com-
parlicipes comunitatis praedictae sunt cum animalibus 
suis, animalia, quaecunque s int , vel fuerint , dicti Prio-
res, ponere , mi t t e re , pasquerare comuniter , sicut cceteri 
dictae villae Portus-Vallesii simul vel divisim in co-
munibus pascuis cum eorum animalibus pasquerare 
consueverunt, viso inde instrumente albergamenti su-
perius designato, per quod apparet, nihil aliud fuisse 
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per nos, aut praedecessores nostros praenominatis nobi-
libus Tornery albergatum, quam illud ipsum jus, quod 
D. D. Priores Portus-Valesii antiquis temporibus in prae-
dictis pascuis habuerunt, visis inde Uteris testimoniali-
bus, quibus inde nobis constitil, instantes mandata nos-
tra, tam missionis, quam manutentions in possessione, 
quam salvae guardiae diversimode aspernasse , pœnasque 
in dictis mandatis impositas incurisse, vim et f'urti opera, 
et non jus adversus dictos nobiles Tornery, eorumque 
animalia exercendo, quae sane punitionem merentur, 
visis inde Uteris et proceduris Via justitiae in loco et ju-
risdiction Viviaci inter homines de Peyl, ratione pas-
cuorum jurisdictioni nostrae subditorum in destructio-
nem et usurpationem Domini nostri factis, et prose-
cutis, et praesertim in maxi mam laesionem transactionis 
per praedecessores nostros initae cum magnificis D. D. 
Bernensibus Confœderatis nostris, datae Batii sub 28 
Octobris 1537, cujus transactionis Vigore praefati D. D. 
Bernâtes nobis remiserunt omnia et singula jura, quae 
ratione castri eorum Chillionis habebant apud Vionnam, 
et Portum Valesii, in qua etiam declaratum extitit, quod 
medietas Rhodani verus limes esse et permanere debe-
ret, qui duo Dominia eorumdem D. D. Berna-
tum et hujus patriae Valesii distinguera, et separaret, 
qua in re dicti de Turre non mediocriter in hanc Rem-
publicam nostram peccaverunt. Quibus omnibus, et 
aliis, hie prolixitatis evitandae gratia omissis, visis et 
consideratis, et quoniam per deducta et allegata, et 
superius descripta, nee alias, nullam omnino com-
perimus causam, saltern legitimam, ob quam alberga-
mentun . . . . revocandum , vel debilitandum. His igitur 
etaliis aequissimis rationibus a.nimos nostros ad haeo 
moventibus cognoscimus, et definitive orclinamus prae-
dictum albergamentum in omnibus suis punctis, pas-
sibus et clausulis fore et esse confivmandum, et quod 
série praesentium, in sua ürmitate et robos-e relinqui-
mus, ec ratam haberi volumus-sub distinctione et de-
clarafione tarnen, quod iidem nobiles Tornery Alberga-
mentarii super pascuis contentiosis non majorem nume-
rum animalium mittere debeant, quam super bonis et 
possessionibus Prioratus P. V. hiemari et enutriri posset, 
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et quam olim D. D. Priores de jure mittele potuisssent 
vice v^rsa instantes, tarn de Turre de Peyl, quam de 
Bouveret non excedere debeant antiquum depascendi 
usum, atque transacliones et leges praedictorum pas-
cuorum ratione priscis temporibus initas, ad quarum 
observantiam totaliter astricti esse debeant, decernentes 
omnes actus judiciales extra ditionem et jurisdictionem 
nostram pro pascuis contenliosis coram quocitnque judice 
factas, pro nullis, irritis, et indebite factis, Prohibemus! 
quoque supradictis instantibus, ne ex nunc in antea pro 
pro rebus quibuscunque eis medietatem Rhodani a parte 
Montheoli sitis, et contentis, aliquam litem moveant, vel 
coram quoeunque eio judice prosequantur, quam coram 
gubeanatore aliisve ofïiciariis nostris Montheoli, sub pœna 
confiscationis bonorum, quae intra Dominium nostrum 
possident et sub emenda, et reparatione condigna, quoad 
vero poenas et banna praedictorum ratione rnultifararios 
ineursus committimus dilecto nostro gubernatori Mon-
theoli, ut vicinos nostros D. D. Bernensium subditos, qui 
circa praemissa deliquerunt, bonae vicinitatis , et mu-
tui commerça intuitu gratiose mulclare habeant, sub 
hac denique addita conditione, quod iidem instantes 
custodes suos in dictis pascuis ordinandos Gubernatori 
vel Officiario nostro Porlus-Vallesii annualiter exhibeant, 
antequam eorum alia in dicta pascua immittant. ut al-
tero eorumdem, praestito per eos juramento, in custodes 
confirmentur, et reeipiantur, et hoc sub poena viginti 
quinque librarum fortium, pro qualibet vice per quem-
libet consortium committenda, Data et promulgata est 
hujusmodi ordinatio nostra Sirri in domoforti, Vicedo-
minatus illius loci 18 Dec. sub. a 158 . 
Martinus Guntern, 
Not. Secretarius. 
Per prael. Mag. D. D. Ballivum et Oratores ita cogni-
tum fuit. 
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1582. 15. Wai. A n t w o r t unb (Sntfcbluf? me ine r 
g n ä t i g e n F e r r e n e ineS eljrfamen 9tat^ö t e r 
<btabt S e r n über fbrer o e r t r u i t t e n lieben @tt 
unb SBuntägenoffen t e r Santoft^aft S a l l i ä , 
e^rfamen Sftatpêantoâl ten. 
Sebanfen ftcï) mitte gn. .£>.£). gegen ibren fürjtlid)en 
©naben unt getritten lieben ©it itnb Sunbögenoffen im 
2öatli$, (amt unt fonterltd) fo t)ocb, unt frintlicb. immer 
möglich if)rer gutherzigen eitgenöfftfeben £reu, Siebe unt 
Çrintfcbaft, fo ft jeter 3 " einer Sta t t Sern getragen, 
* uttb jeljt abermafen in tiefen Jlrtegöoeiprungen'erzeigt, 
mit tienfllicbem errieten, folc^ eä tem £>oà)gebaâ;t 3 . %. 
@. u. g. I. ©it. u. ap. mit i)iff ©otteg, ifyrem 
SSermögen unt fcljulbiget sPftià)t nacb ju oorfatten ber @e. 
legenbeit gutnnlligttd) ju erroietern unt ju erfennen, Sl)* 
nett f)inttnetemm 3breu ©epieten gemäß uf fürfallente 
9îotb mit £i& unb ©ut bifjan unt ju belfen aie getriroe 
(Sit unb Sunbögenoilen gebübrt, besJ fetten ft ftcb ju 3Î>' 
nen »ergeben unt uf tag geniclté Ferren ©efantten tem» 
nad) ein Söiffen begehrt, wober ber jr$ig >£)ebuf u. $;. 
®. 0. ©atoi Äriegöriiftung entfprungen fin, u. ob mir 
g. £ . ibrer $. ©. taju fa)uttigen, belügen fie »or ©Ott 
ibren getriwen lieben eitg. u. atlermäntglta;, tap ibnen 
ein fold) Cürnefymcn nie in ©etanfen noeb ju ©emütl) 
fommen/ fofern tftè, bafj ft ettcaS unfrtntlia)eg gegen 31)" 
unterftanten, oielwenigec Slnlaß geben fieb in einige Uf-
rüftung ju begeben tann 3&ren getrinxn lieben ©it unt 
Suntâgenoffen tuntbar, bap et l ia) Ä n e g S ö o l f mit 
i b r e n ©i tengwel ) ren über tag ©ebirg bertn turcl) 
3t)rc Sant binab uf Souueret, (Soian unt 9tipaiöe nad) 
îljonon gejogen ungemobnter 3 ' tr nnb b a § P4> e ^ ' 4 
l)eimlid) uf tem (See binab führen raffen, tie Sintern M 
S?aa)t uf bem Pant tabin geretfi, unt fttber oon etlichen 
ÇadeS fo tiefer Sftott unt im Älojler Ripaille »evfcblagen gftn, 
anzeigt, nue ft tafelbft in einem grojfen", ftnftern, mit 
allerlei -fôol^  belegten ©mad) »erfragen, jur ©tunt, wann 
etliche Cremten tal)infommen, folicbeS ju oerfunttfebaften, 
unt tenfelben tieö ©macb geöffnet Worten, baben ft fîd) in 
tem ÜRebbolj terfebjagen , unt in aUet ©title »erbalten , 
ba$ fie ntemanb fel)en mögen, n>eld)e 3 ' t " n 9 f n tiefer 
SBerfammlung bait über © « unt gan ©cnf fommen, »iel 
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tKutfomaffeitë »erurfac^ct, inbem aucb ftcfc, jugetragen, bafji 
ctlicb. SSerrât^ ev ju ©enf fânglicb tnjogen roorben, roelctje 
tl)re ffieftäHung unb Slnfcbjag, aucb bie SDîittel, wie ber* 
felb erecutiert werben füllen, üerjaben, unï) öffentlidj an 
£ag geben, folia>3 aucfy beflänbtglia) uf ber 9tic&tfiatt 
erhalten unb mit tyrem £ob une greffent ©eriimen ij>rer 
9Jciffetl)at belügt baben. §)ar>on ifï bann ter 9lrgtuobn, 
fo t>eö l)erin gezogenen unb »erfcbjagnen ,'Äripgeoolfö er« 
erroaebfen roar, fo otlaeftûrît rooroen, bafj foliU atö ein 
fündige ©acb t>ein SSolf, fo an ber frontier, groffen 
greifet unb ©ntfäjjen gebracht, unb jtnb tie (Saaten um 
um fo »tel luterbar, gHcb. baruf aber offenbarer morben, 
roer im 21 n f 4> I a g geroefen, bieroii golgenbö nacb biefer 
33erfunbf$aft allbeveit tôriegéuolf ju 9îofj iwb ju $v$ in 
großer 3a&' öon »tien Drten barin uf £f;onon unb ©er 
gejogen, bie 93ejlungen, ©tett, unb ^afj befegt unb ©enf 
bamit aU mit einem Sager umgeben, obne bafj mine. g. 
Ferren, nod) bte »on ©enf beffelben »erroarnet roorten, 
baben aucb folicbö uf etliche ibre fcbrtben an ©ubernator 
ber brt;en 93ogtien gelangt, oon benfelben tut uébnngen, 
noeb oernebmen Fönnen , bann bap er foleb © fcfyrei itel 
unb gabeltverf gebalten , unb bînneben roieaucl) ber ©enat 
ju (Sbambert), reellem fyolgenbö m. ©. £). aucb um 
33ertibt anfliegt, roa$ ft biefer Ufbebung, 5?rieggärüflung, 
33efe|$ung, ober Belagerung fjalb galten füllten unb »er* 
melbet, ft baben m. £ . 23rief irjrem dürften ^ugefanbt, 
une barü6er mit Slntmort $u begegnen, bte aber gar nit 
erfolgt, ©o nun min g. £ . foldje Äriegöpräparation öer« 
nommen, unb balb an ben ©rängen 93oraugen gel)abt, 
unb roeber »om Çiirftl. <Ç)errn noeb Syrern 2lmtlic^en unb 
9tatb nit tierftan mögen , rooljin folebeä gerietet unb ma* 
rum bjaben fte ibrer ibren balb protegiert, unb jïcb. ta* 
rüber aucb. entfa)loffen mellenb ,}u ü)ren fachen fteben, unb 
fta) beroabren. ©tefer Urfacb aucb etliche Sefajjungen an 
bie frontier gefegt, aber boa) feiner anbern iOreinung , 
al§ ein Überfall ^u oerbülen unb tfc ber ibren Fetner be* 
maffnet uf ibren Soben ober (Srbrirf) Fomrncn, fo fern ift, 
baf? bag ibnen ju folgern £ebuf tlrfadj tjeben, ober im 
geringflen jemanb etroaö leibê jugfügt roorben fin fejîenb 
nun 3brem f. $evm unb »ertr. lieben eibg. 33unbége* 
«offen, aU ben .jpocfwrftänbigen iü erFennen, reel^ei" 
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*,peil biefer (Empörung Urheber, unb ob etroaô ft^inö ter 
SîBabrbeît, baf? m. gn Ferren n>ie fie bejî. . .t werben, in 
SBtllen gftn fînnt>, tie brt) 93ogtt)en reibet mjunebmen. 
SBpl bann m. Ferren tut reiben, roofjtn 3!>* füiftftcb 
£err burcf) .3br Ufrüjren, pratenbieren, nod) roag $lag 
ober Slnfprad) ft an mine Ferren baten mögen, bann el-
fte berfelben einbericbtet, eracbten fîe uf bip 5ftal unnotb-
roenbig, roeber frinblicbe Sbäbing nod) ba3 dlefyt für^ e* 
nebmen fin, eö fï benn tbre gorDerung ober $lag juoor 
beroufjt. 
2öann |tcb aber 3&r f- >Ç)ei'tr berfelben entfcfijoffcn wirb, 
alébann »erben fte bie frtnbltcfye f)anbtung, beren 3b r / 
getrtroe, liebe <&ir>; unb 33unbögenoffen unb anbern pflögen 
unb jtd; bas* ttnternebmen wollen, nit uêfcbfagen, fonbern 
in ben fa#en gern banbeltt laffen , bann 3 t bocfefte 33e* 
gierb ijt, mit igbr f. ©. unb aßen benad;purten ©tänben 
in guter Hebe, gttnbfcbaft unb Sinigfeit ju leben, @ib , 
S3unb unb Vertrag gegen manniglicb, getrirolid; unb flif 
ju batten. 
©enn uf $fyven 5lnjug bec ©eferb, fo etfi$e mine 
Ferren nntertbanen in uffaufen beö Äorn3 im 2Batlt$ 
gebrüht, baf} ft bamit ©tüerb unb Cürfauf getrüben, ab* 
juftetlen, b^ben m. g. Sjfy. barübcr ein fofcb 3ufeben ge= 
tban, bafj ibre untertbanen, fo in ber £anbfiiaft 2BaÖi$ 
itorn raufen werben, oon ben Slmtlüten f4>viftltcf>e %u 
teflationen ufwiffen folfenb, btefe aber nur \u ibrem .Çufj« 
bru<$, bie anbern mögen fte nafy ibrem belieben jtrafen 
ober ben ^Beamten ju Ülen, ©anen unb <S{jttlion fö)rtben 
dictum 1582. 
Uf beg ebrmirbtgen $errn 2lmt§ ju ©t. S0cauri£en be* 
flagen , bag er biëbax noa) fein wtrf'ltcbe ërfolgfleUung 
ber 93errommnif? um bie Sebtgung etttcb?r finer geroefner 
leibeignen Süten gefpüren mögen, bàbenw3î>r ©naben 
angefeben, barum an il)ren ©ubernator ^u ttlen ju fcfcri* 
ben, bamit bie ©innuS, fo §bv ©naben mifgefällig, uf» 
geboben werbe. Act. ut supra. 
©tabtfciriber. 
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8 Jan. Vendüio. *• » s»»*-
. . . Barlholomeus Heinen jum großen $rog nomine 
suae legitimae uxoris Catarinae , filiae quondam Petri 
Naters am fpi^ett S i e l , et J. Leigginer an miter f a t t e n , 
Mauritius Théier, Stephanus Blantschen, Nicolaus Mathieu 
agens nomine Annae riliae quondam Petri î leinen , suae 
uxoris, et Petrus Gatlis quitaverunt . . ad mentem ins t ru- î 
menti recognitionis . . subsignati per Thomam Maxen 
155S, 5 Febr. sub onere celebrationis anniversarii in 
Qotteïlîvatyen. (Oceurrunt) Nicolaus am SSfatt, olim Ma-
jor Raroniae castellanus, Joannes Jungen, Theodul Kal-
bermatter im S^urttg notarius. 
Copia laudalionis et corroboralionis articulorum et Fran-
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chesiarum, exemlionum ad opus communilalum Banderiae 
Intermonlium. 
Nos Hildebrandus de Riedmatten divina miseratione 
eppus Sed. praefectus et comes patriae Valesii, Nos quo-
que Joannes In Albon Ballivus et oratores communita-
tum omnium septem desenorum patriae jam dictae 
subnominati , seil. Petermandus de Platea Banderetus , 
Nicolaus Wolf castellanus, Antonius de Torrente questor 
civitatis et archidux totius deseni Sed. Antonius Wyss 
medicae facultatis doctor, Marcus Inalbon consul, Guilier-
musRoloz castellanus Saviesi nomine ipsius deseni Sed. 
Stephanus Curtoz nuper gubernator, nunc castellanus. 
Jacobus Chatoney locum tenens, Joannes sapiens capi-
taneus et mistralis Annivisii loco deseni Sirri, A. Mayen-
cet , aliquando Ball., Nicolaus Gasner maior, Petrus Am-
buel olim militiae d u x , Petrus In der Kumben pr idem 
maior, pro deseno Ltucae, Petrus Maxen maior , Theo-
dulus Ralbermatter alias signif'er et maior, Thomas Ve-
nez alias gubernator, nunc maior Morgiae, Egidius Ritter 
de Grengiols, olim maior pro et nomine deseni Raroniae, 
Petrus an den Malten castellanus, Theodulus in der Gas-
sen pridem castellanus, Joannes Schallbetter, maior in 
Chausen, vice et ad opus deseni Vespiae, Adrianus Slock-
alper castellanus, Caspar Pfaffen olim castellanus loco 
deseni Brigae, Nicoiaus Biderbosten alias gubernator, 
Martinus Jost et Joannes Bertschen alias majores pro et 
nomine deseni Conches. 
— OTT) 
Seduni ad generalem nostrum consilium seu conren-
lum pro reypublicae nostrae negotiis consultantis et pe-
ragendis universalster congregati universis et singulis 
tam praesentibus quam futuris praesentes lecturis vel 
audi Iuris notum fieri volumus. . . coram nobis compa-
ruerunt discreli atque honesti viri J. Medici Burgensis 
St Brancherii not. J. Land causidicus vallis de ßagniis 
associatus erudito vjro Claudio Medici notario, Christo-
phoro Clericys. . . Jacobus Suter causidicus Wollegii , 
Petrus filius quondam Coltini Dorsaz causidicus Burgi 
Montis Jovis, Stephanus Roserens causidicus de Liddes, 
. . . nominibus — produxerunt coram nobis certa in-
strumenta eisdem. . . priscis temporibus per principes 
et patriotas superioris Vallesii. . . petebant observari, re-
novari atque confirmari. Et primo quoddam ins t rumen-
tum liberationis et exemptionis subditorum a Morçia 
contegii inferius a certis servitulibus et adstrictionibus, 
quibus olim ante recuperatam patriam a Morgia contegii 
inferius eorum praedecessores subjiciebantur , Ipsis con-
cessis per Rmi D. N. D. Wal terum Supersaxo, 
felicis recordationis epurn Sed . , atque magnificos D. 
Ballivum, oralores in eodem instrumento nominates, 
receptum et subsignatum per quondam üteralum virum 
J. Jordani castellanum sedis Sti Mauritii Agaunensis no-
tarium publ . sub. A. 1477 31 Dec. 
Cujus quidem instrumenti tenore et beneficio subditi 
a Morgia Contegii inferius fuerunt liberati et exempli ab 
omnibus servitulibus et quibusqunque oneribus et gra-
vaminibus dominii el talliabilitatis manus mortuae, bo-
magiorum talliarum et aliarum adstrictionum, quibus 
ipsi pauperes subditi subjiciebantur et obligabantur no-
bil ibus Valesiis, tam iis, obedientiam et fidelitatem praes-
titissent, quam iis, qui in gratiam praefatorum 
Dominorum reciperentur , solvendo et iisdem 
nobilibus census, reddittis, servitia, usagia et Tallias 
ordinarias duntaxat recognoscendo, quae et deserviendo 
eisdem census et servitia praedicta sub natura et con-
ditione simplicis census seu usagii , sive quavis alia 
Servitute et — prout — in praemenlionato instr. co-
piosius conlinetur. Item produxerunt aliud exemptionis 
et ampliat ions ins t rumeutum continens R""' D. N, D. Ni-
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colai Schinner, quondam recolendae memoriae electi 
episcopi Sed., nee non magnificorum D. D. Ballivi et 
consiliariorum omnium sept, desenorum conhrmalionem 
et ampliorem extensionem et declarationem instrumenti 
superius designati in hunc sensum sequentem, videlicet 
quod omnia homagia, laudes, venditiones et commis-
siones quorumcunque nobilium sive aliarum per -
sonarum ab inceps debeant esse cassae et abolitae, nisi 
eadem feuda et homagia moverentur de feudo aut re-
trofeudo alti domini et principis vel ecclesiae veser-
vatis simpliciter eorum redditibus ct usagiis annua-
liter debitis absque aliis emolumentis ratione commis-
sionum , laudum et venditionum petendis. Item conti-
net idem ins t rumentum approbationem omnium et sin-
gulorum bonorum usuum et consuetudinum in dicta 
valle tempore praterito laudabiliter receptorum et ad-
missorum, tum etiam continet iteratam confirmationem 
et ratincationem certae transactions initae inter praeli-
batum Rmi D. D. Walterum Supersaxo tanquam eppum 
Sedunensem hinc, et Rdum Dominum Âbbatem Sti 
Maurilii atque homines communitatum de Bagniis inde , 
turn et denique continet admissionem, ut nullus capti-
vus extra eandem vallem duci , sed ibidem delinquentes 
justitia mediante plecti debeant , nisi casus vel justitia 
illud exposcat apparente de praemissis quodam publico 
instrumento dato Seduni in magna stupha castri Maioriae 
die 14 Aprilis 1497 una cum appendice confirmatoria 
praemissorum eidem jam dicto insrtumento paulo post 
die prima mensis Julii anno praemisso subsignatis per 
quondam discrelos viros Gecrgium Majoris de Vespia et 
J. Rubin notarios publicos. Tandem etiam produxerunt 
copiam certae sententiae latae per Rm I). D. Joannem 
Jordani tunc Sed. episcopum atque magnil'. Dominos Pe-
t rum Stockalper Ballivum et consiliarios omnium Septem 
desen. in eorum generali consilio, quae vim legis ob-
t ine t , in qua inter alia declaratum extitit de 
tempore in an tea tenementarii bonorum feudalium no-
bi l ium, quae justo titulo essent de retrofeudo mensae 
episcopalis Sedunensis et Dominorum patriotarum ea-
dem recognescere deberent secundum naturam antiqua-
j u m recognitionum sub laudimiis et placitis duntaxat 
25 
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sine tarnen aliquibus commissionibus in futurum. Alis 
vero bona, quae non reperiantur de retrofeudo mensae 
episcopalis S. aut Dominorum patriotarum Vallesii, sed 
de feudo nobilium ab inceps non teneantur recognoscere 
sub alia conditione, quam sub natura feudi plani. Tum 
etiain quod quicunque reddituarii f'euda ilia, quae jam 
prius legitime recognovissent, tenore de feudo mensae 
episcopalis praedictae aut praefatorum Dominorum pa -
t r io tarum, ab inceps non teneantur nobilibus recog-
noscere. Quae sententia fu i t recep ta , scripta et subsi-
gnata per providos viros Antonium Trübmann olim ca-
pitaneum civem Sedunensem et Glaudium Sinfresinum 
incolam Sedunens. sub anno D. 1555 19 Decembris. 
Nos itaque praelibalus episcopus, Ballivus quoque et 
oratores . . . omnia et singula admiltimus . . . sigillo 
episcopi et Ballivi . . . Seduni 30 Maii 1586. 
Martinus Gunterus grossatum, J. Jacodus not. Clau-
dius not. Franc. Surrez not. Simon Zmiitt not . 
A. D. i5W. 1 2 Aprilis. 
. . . Apud bent Äumfieg Raroniae constituti Stephan 
Perolt pi-idem Major Raroniae, aedilis ac tutor altaris Sti 
Nicolai, et V. D. Michaelis Camelli Altaristae commis-
sarius, et Jac. Schuhmacher. . Petrus Maxen notarius. 
A.D i6oo. 5- 2Iug. SBunbeöe rneue rung mit @rau> 
b ü n b e n. 
. . .
 &ißtr bei Sanbricfyter, dlaü) unb ©emetnb beö 
cbevn SSunbë Surgerm. Slatl; u. ©einein bei- ©tobt @[)ur 
u. beö übrigen Xl)til$ be3 ganjen ©cttyuebunbö, 8onb-
ammann, 3latl) unb ©entetnb bei $c[;en ©eitcbten it. 
evitten Sunbö im Tanten unfer unb aßer unfer Stngebö-
renben brpen ©emetnben poben Sl&âtîeng an eim , unb 
2Btr ber 8anb6|>. 3ïatp unb SSürger ber ©tobt ©itten, 
aiü auâ) diàtb u. ©cm. be£ übrigen XI) nU beö ganzen 
3enben ©ttten u. bei 3e"*en ©tben?., 2eut, Sloven, 
SBifp
 7 Srig u. ©omö, u. aßg. 8anbf4>oft SBaßig anberé 
XbeH$, t\)un funb. . . 9lod;bem mir in (JrfarnuS fommen 
gmtffen Seilest empfangen, ou§ alten ©cfcfucfjten, ©mo^r-
j'amen u. gfoutnvftrbigen G^roirircn, ba$ tw oit $it u. 
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3cd)rcn jttufa)en unfern frommen SSorcevn grinbfc&aft u. 
«roige SSunbtnujj ift ufgeria)t u. in Schrift »erfaßt wor* 
ben, ati im 3 1282 — obfa)on fofcbe grtnbfd;aft u. 33, 
u3 Urfacb. %äv ben 9Î orb faß üerfprea)eu fte ein-
ander 3000 SJcann ober 9 grnl)nletn , unb bat auf itofien 
be$ .f)tlfbegef)renr>en Steile, î>aâ Sroberte brüberlict) t(;ei* 
len ; bie (Störungen im Sanb Reifen fcb, lichten, bie (Spanne 
jnufdjen beißen Steifen bura) Obmänner bie ffcb, in Urfern 
üerfammfen foßen, fa)liâ)ten. £>ie alten 23ünbe foßen bie* 
fem $um ©runoe liegen u. bafj tiefer Sunt) ber magren 
cf)rifi(ià)en u. fatbolifdjen Sîefigion fein ïïtafytbeil noeb, 
Ébbrucf) mitbringen folle, al3 rot)t une »on Söalttä be* 
langct tbut betreffen befagte Religion. — ©er Sunt» foß 
aua) alle 15 ^afire fcier(id) erneuert »erben. 
(Sitten. — (Sgibiuê hoffen Sannmatt. Not. p. 
25 Janv. Ordonnance entre les deux Etats de Berne
 v D j 6 ü 4 
et Vallais, sur les biens, que ceux de St-Maurice possè-
dent dans le mandement de Bex. 
Qê betraf bic Äriegöanlagen , ober abgaben. 
Slbrian »on Sticbmattcn fcfcreibt fia) t)ter : 2lbt, -Dom* 
becan, (general 93icar u. (Statthalter tin ©eifiliajen unb 
Seitlichen — beé 23ifa)of3. 
Exemplum, quo?nodo neo electus Kpiscopus homagitim ac-
 A o. îiios. 
cepit. 
Notum sit, quod cum humanarum rerum oblitéra!io 
et noveria sit oblivio , per quam liumani generis actus 
pro tempore diffluentes ignorantiae tenebris sepelianlui-, 
nisi literarurn testimonio et beneficio posteris retineren-
tur. Operae pretium igitur visum est, curam et diligeii-
liam omnem adbibere, ut res notatu et memoriae di-
gnissimae juxta priscorum monumenta patria chartis 
tabellisve commendatur. Adveniente iaritur bodierna die 
subscripta, qua Rmus in Christo Pater et D. N., \). 
Adrianus de Riedmatten nuper sede vacante episcopali, 
per obitum piae quondam memoriae Hilprandi de Ried-
matten. . . ejus palrui colendi, ad episcopatum elcctus 
et prineipatus praefecturam sublimatus hujus Celebris 
patriae Valesiae pro more suorum Revendissimorum an-
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tecessorum in ecclesia Sti Romani Rarogniae loco con-
sueto ad hoc dato campanarum signo apparuit ibidem 
coram providis, egregiis et honestis viris Petro Maxen 
Majore. Joanne Roten pridem gubernatoiv Sti Mauritii 
e tBande re to , Christando jum Dberfmirô nuper Majore, 
Nicolas Rolen nuper Praeside Agaunensi, Theodulo Kal-
bermatter nuper gubernatore Montheoli, Theodulo Kal-
bermat ter nuper etiam Majore, Stephano Zentriegen 
not. et aliis satis numerosis, universitatem. . . p roborum 
hominum. . . omnium quar te r io rum, et judicalus ejus-
dem facientibus , . . . congregati, u t praefato Rmo electo 
. . . obedienliam ordinariam facerent, ac profiterenlur, 
dicti . .. postulantes antiquas libertates francesias, privi-
légia immunitates et bonos usus ac consuetudines dicto-
rum locorum et communitatum , ipsis per priscos piae 
memoriae Sedun. Episcopus et venerab. capitulum con-
cessa, rata, et grata habita, condigna conhrmatione, 
fixoque sigillo confii'mari . . . qua obtenta . . . omnem 
obedientiam promiserunt — die 30 Octobris 1605 — 
praesentibus ibidem (in ecclesia Sti Romani) Stephano 
de Uiedmalten, Nicolao Gasner , et Petro Andenmatten 
familiaribus magnifici D. Ballivi, ac Nicoiao im Eych 
Procuratore Hscali a Morgia superius , meque Sebastiano 
Zuber not. et secretario generali patriae Vallesii. 
Lis' inter comunitates Eyholz et Terbinen occasione frac-
tionis duorum aquaeduclinum magna damna afferentis. 
. . . Ego Georgius Summermatter castellanus Vespiae 
pro Rmo 1). Adriano Episcopo notum facio . . . quod cum 
alias fuit ventilata materia. . . super damna ruinarum. . . 
finaliter per me , et arbitros . . . Joannem . . . alias Am-
mann in Agern, Jodocum Venetz nomine Eiholz, A. 
Summcjmat ter nomine Terb inen , et p lur ibus ex aliis 
desenis terminata, quae duravit ab anno 1533 ad 1594. 
9 Dec. Testimoniales Adriani (II) Episcopi Sed. posses-
sorii pro more adepli super medio pontis Viegiae (fors Mor-
giae) villae Sti Gingolphi de a. 160G, 9 Dec. 
Notum sit , pariterque et manifestum, cunctis et un i -
vcrsis , quibus cunque interest, et expedit, quod de anno 
incarnati Verbi supra milles, sexcentes. sexto, et die 
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9 mensis Dec. postquam 111. et Rmus in Chr. Pater et D. 
D. Adrianus a Riedmatten, permissione , ac apost. sedis 
gratia Episc. Sed. S. R. J. P. Praefeclus et Comes inclitae 
patriae Vallesii, pro more et consuetudine pientissimo-
r u m suorum antecessorum praesulum, ac pr incipum 
supra medium Pontis lapidei supra aquam Morgiae dictam 
et per pagum Sti Gingolfi labentem const rued, cum 
notanter ipsissimus pons , qui hodie fornix est , et dic-
tae aquae Morgiae al luens, utramque diocesim, sive epis-
copatum Sedunensem a Gebennensi, juxta plagam occiden-
talem tanquam limes finis, et terminus ult imus et inter-
minalis dis t inguât , et episcopis, et antistibus Sedunen-
sibus praedecessoribus vigore jur ium ordinario et con-
sueto accipiens praefixus ob ideo speeialiter in Domino 
consti tutus, simul ac mul tum Rev. ac. venerab. Dominis 
Petro de Grilly, Abbate Sti Mauritii Agaun. electo, Ja-
cobo Sehmideisen, sacrista et canonicis Sedunensibus, 
et Rmo Domino a sacris; nee non magnifiers et specta-
bilibus viris, Joanne Inalbon, moderno , et alias pluries, 
Egidio Jossen Bannmatter , pr idem Ballivis, insuper sin-
gillatim ex quolibet deseno lionorifico oratore designato, 
atque pluribus aliis sive in sphitual ibus fjsive i n ) saecu-
la r ibus , praeclaris, et ornatis s t iputus , ac comitatus 
personis, qui bus singulis in genere ac in specie supra , 
et circa jam dictum pontem aquae Morgiae congregatis , 
honorabilis ac pius D. Bernardus Comba plebanus ac cu-
ratus ecelesiae parochialis Sti Gingolphi ultra vel eis dic-
tum flumen ac pontem Morgiae in diocesi Gebennensi 
fundatae , toga, ta lar i , superpelliceo duc tus ac instructus 
ab eadem ecclesia, sive ternplo decenter , ac reverenter 
proeedens juxta r i tum jam a suis antecessoribus curatis 
in possessorio Sedunensium praelatorum ab annis jam 
lercentis supra et infra, docentibus minuits, fegistris et 
exemplaribus documentis evidentibus et manifestis , et 
memorabilibus , in cujus quidem et testimonium cui 
proemisso Sedunensi Episcopo in medio praememotat i 
pontis aquae Morgiae lixo existenti calicem argenteum 
(prout assertum habe tur ) vino rep le tum, sui 111. ac Rmi 
D. D. Ordinarii Gebennensis jurisdictione salva, et sarta, 
juxta debitum suum , prout a majoribus nostris ex docu-
mentis praemissis acceptum et observatum accepimus , 
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humil i ter , et cum débita reverentia obtulil et expedivit. 
Quo quidem calice vino repleto, et per Rmum Dominum 
Sednnensem percepto et hilariter epoto; ipsissimum ca-
licem gratuito dono et munere eidem venerabili eccles-
siae Sti Gingulfi, ac ejusdem venerabili curato gratanter 
reassignavit, et contradidit , vivaeque vocis proprio or -
gano intelligibiliter praesentissimam protectionem libère 
emisit , et professus est. Quod per hujusmodi solemnem 
actum mul tum Illustr. ac Rmo in Chr. Patri. et fratri 
Domino Woderno, ac pro tempore existenti Episcopo . ac 
Principi Gebennensi , vicino, et ex ducalis celsitudinis 
necessitudine Confoederato amantissimo et observandis-
s imo, neve alicui tertiae personne ul lum praejudicium, 
ac derogamen praesurnat, imo verius in sui juramenti, et 
sui episcopatus, ac fascium episcopalium, et in iisdem 
successorum juri», et antiqui successorii observationem , 
et continuationis inonumentum istuismodi rilum, et or-
dinem ingenue adisse, et pie persolvisse. . . 
In quorum praemissorum omnium et singulorum evi-
dentiorem fidem, et contestationem soepe memoratus 
Episcopus Sedunensis, et S. R. J. P . , Praef., et Comes 
utr iusque Vallesiae nobis notariis, et publicis tabellioni-
bus s u b s c r i p t s , publice snbsignatis, hujusmodi testi-
moniales literas sibi ipsi, ac cui in terer i t , fieri, et con-
cedi jussit , ac praccepit. Quas nostro ex incumbenti of-
ficio, et legalitatis munere eidem Rmo D. N. Sedun. 
Episcopo, ac Principi clementissimo concessimus , ac 
cui in terer i t , ex ejus praecepto similes, et conformes 
offeremus. 
Datum die , anno et loco praedictis in praesentia ven. 
D. Guilielmi Gay, divorum Nicolai et Bernardi montis 
Jovis Religiosi, ac novelli curionis , honestorumque vi -
rorum Joannis Tysso de Castro Sti Dionisii (Xhfitel-St.-
Denis) , Nicolai Advocati de valle Abundant iae , et Fran-
cisci Curd j , parochiae Novelli, ac Plebei , sive turbae 
adstantis popu l i , testium ad haec vocatorum. 
Licet manu alterius scriptum s i t , hoc tarnen una cum 
nobi l i , et egregio Jacobo Quartery notario publico Epis-
copi si tque, u t supra dëscr ib i tur , in supra nominalo-
ruoi praesentia actum fuisse no ta r ium, ego publica 
subsignatura a t tes tor , et nomine ejus manu mea propria 
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subscripsi, ac ad opus praefati Kmi D. I). Seduu. Epis-
copi, Praefectique et Comitis patriae Vallesii, et signavi 
in ( idem, robur et veritatis testimonium omnium et sin— 
gulorum praemissorum. Fornyer. 
El me Jacobo Quartery de Sto Mauritio Agaunensi 
Sedun. diocesis aucloritate Rmi 1). N. Sedun. Episcopi 
notario publico, qui supra scriptum instrumentum una 
cum nobili et egregio Claudio Fornyer recepi, i l ludque 
aliéna fideli manu scriptum solilo meo, quo in talibus 
utor , signeto, subscripsi in robur et veritatis testimo-
nium et singulorum praemissorum. 
8 $vdi. S u u b e é e r n e u e ï u n g ju 3 ^ 3 -
5Btr t;ernad;bcnannten »on ©tobten unl> £anben ber 7 
fatl)olifd;en Drten 1. @ibg. Slatbgboten. uf tiefen £ag, uê 
S3efelcb unb 33o(lmäa;ttgcm ©waft unferer <f)erren unb 
Dbern M einander in bec <z>taï>t 3"3 »erfammeft, atö 
»on l'usent.. . pfiffet*/ . . . ©onnenberg, »on Urt ©iê = 
1er, Sctéfer, »on @(|>Wötjj ©cfyorno, Uh'itf;, »on Unber= 
wab. . . SBiq, . . • »on 3 u ^ n . . . £crr, »on 3 n g 
@cbmit>t, . . 3urlaubett / Säter, »on ben ©emeinben 
Son gnjburg. . . ©ieêbad), Don ©olotburn 
£[)un in fraft bieé Sriefê f'unb. ?((g auf unfer frinblieb. 
lié) (Erfucben unb 23ege{)ren an ben $ . dürften unb ©n. 
$errn 5lbrian »on Sviebmattcn je. 21ucf) S&rr». £>.$). ©e* 
can unb ©omeapitel bafclBer, unt> £ £ . £anbéb. Sanb-
rati; unb gange ©emeinben ber lobf, ftben 3 - t1^ Sanbë». 
Die alten tcbl. ffiitnbnufj, 23urg= unb £anbêre.t)t bon un= 
fern lieben frommen SUtfobem lobfeiigcr ®ebàd)tnufj auf> 
geriet, ju renovieren unb bcftatig barum aflber in bie 
©tabt ,3U3 u ë tarent ïOcittel abgeorbnet, aU : »on §. 
Jpod)f. ®. ÎC. ^acob @c&mibetfen8 ÎC., bel .©..Ipofcapfan, ber 
ber Sr>. $eter »on Sttebmatten, Sruber unb £>ofuicifter K. 
»on ber <Btaî>t u. 3- ©itten ^3erermann am ^eugart, ». 
@iber £an$ gromm, »on 8euf 93ic. Sllbertin, »on 9îa^ 
rén 2>?id;ael Dwltg, £anb»ogt, »on S3 if» @cb. 3nker
 h 
ïanbfdn'iber, ?anböb., ©taftbaltcr, »on §3rig ©corg SD^ tcr)* 
Iig, aucfc ufbcrgluo, ». ©omê SDcarftn ^ojî, in ber ©t. 
Dêwalb^Fircf) wirb bai Original »erïefen unb weiber beei* 
i»ef. 
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L5. October. Remenlialio Carolino. 
3n bem tarnen ber beiftgen SrettfalttgfVit ©otteö , 
Mattere, ©un3 unb l)eiltgcn ©eiftë. îlmen. ©teroil unter 
bem bemtglid;eu Rimmel ntcbtê £>?fiant>igcé blibt, foncera 
Sllleg ter 2lcnberung unterworfen ifi. ©amit aber ter 
äftenfrben ©cfcfyäft ntt ber SSer^ effen^ett geral;ten, b a t ©ott 
bie ftirtrefflid;e ©ab ber ©efdjrift an »a» tl)uent geben 
motten, auf i>a$ tic ©ocietat unb ©e.netnfcbaft erhalten 
roerbe. ©o tt;uenb nur, fcte »ter Söürbtgfeitcn beê ur= 
alten ©omfHfrô unb Sapttctë ju ©ttten als ncmtid; # . 
^Jeter Srantfcben, ©eean ju «Sitten, .£>. 23artblome 33e= 
ne$, ©eean in laïci té , Sr>, ^acob ©cbmibetfeilê, ©acrù 
jtan, £>. sPeter 23oiu»ini, @antor, für un S unt> un* 
f e m äJJi tgl ieber u. geifliicbe 53rüber fo a III; t er 
a lie f am m t jit gegen, un» unfern u^ emigeti , 3 ' t e i t 
J^cacbfommenbe, funb unî> ju wiffen, baf wir frepeit SOStl« 
Uni, unfer l;abenber Steckten mol;I bebad)t, of)n 3'uang 
nod; ©rang erklären, benennen unb belügen in Äraft î>ie* 
feô'23rtefê, bafj wir ber »ermetnten Gfaroltnen, ir>e(a)e ». 
(Saroto Sftagno erften berfetben ©tifteré bem Sifcfjof, unb 
^tiïc^en in Sönlliö geben foil tjabeti ©t. Sotten bamaligen 
23ifcf>afen unb folgenbS <Ç)ugoni aud; Sifcbof burd; ftönig 
Sîubolfen im $abr ein bunbert nünjtg unb nun gejà'blt, 
reie auol) 9Jcatl;eo ©d;inner (ïarbinaten unb 23tfcf;i>f burd; 
$atfer »£arti Quint im 3abr eilltaufenb fünfbunbert unb 
eine unb jroan^tg ben legten $ebi\ befïcbet. Sitter foidjtr 
Saroltngtfcber ©d;riften, £ttfen, ^nÀi'itmcntcn, Briefen, 
©igten, SScrfomnuS, aucb @emal)rfamc, fo ï;inter une, 
nnfcrm ©efttft ^te ober uSmerbig Sctnbei fût fanu unb 
mag, fault bereit ©epenben^ten, 2tnl)ang unb Sonfequen-
(^ en gan^ unb gar enlfagen, î>ie ancberrieftit, benen îviber» 
fprccfyen , unb biefclben bin unb enng aufbeben ot;n ©loff 
unb Sntfatj, unö beren gegen einer §anbfd;aft 2ßalli3 unb 
keren sJcad;fommenben nimmermehr »on Qit an bis ju 
ewigen Qitcn ]u bet;elfcn, trie mir ban fytemtt fräfttglid; 
befennen, tafj rotr, nod; unfern SSorfafyrcn unb 331 fît; of 
in SBalltS beren nie f inb in ^Joffeffion u. 33efi ^ 
nod; bemertl;, ï'ommen entfagen, berl)alben une alfer 9tecf)= 
ten ber obangejogenen (Jardine, nnb befennen, bafi tie 
£ a n b S111 6 » o n 2B a f 11 s?, nemltcb bie f i b e n 
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3 e b n e n e i n f r î 3$ o 11 t ft, ein fri bemoïrattfcb. 5He« 
giment, b i e f i cb tn i t e i g e n e n 2B a f f e n burcb tie 
©nab ©otteë unt> SLapferfrtt ihrer lieben fetigen 53orfal)* 
ren in Den frten Stallt) gefegt t)abcn, bavin fte ber afl< 
mächtig ©Ott ewig gnäbig wolle ermatten, in welkem wir 
fte befîeng unferê 33ermögene mit anbäd)tigem ©efcet ju 
©Ott nnt? ftnen ^eiligen unb Uebrigem , fo une oon 
ijbnen oerlicben, mithelfen ale unfere Patronen, 33oter 
unb weltliche Sßorgefeßte, bie unter un3 auch befrinbet u. 
wir ihrer SftitlanbSftt ft'nb. SBeflen permit, bafj btefelb 
Carolina biefer ßanbfcbaft ben bieder gewohnten wcltltcben 
rcgalifcben gribeiten, Slacken, «Statuten, £anbrecbt, ©e= 
via)töbarfeit unb |>pber Jperrlicbfeit unfd)äbltcb ftg, unb 
$nm 3 e ^ e n ber (Sanceflation , Abolition unb Ufbebung 
berfelben, welcbe bocb biöl;er nichts gegolten, fo felfe ber 
£err £anbél)au»tmann, ber ju jeter 3it fin mag, al$ ein 
weltlicher £anbrtd)ter unb Siepräfentiercnber \)ie hohe f)err-
liebfeit unb bödmen ©ewalt, bem erwählten Sifcbof ta$ 
©cbwert in bie Spant) geben unb bie Schaffet beê ©d)lofj 
ber Paierie, ai$ ber in felbem biö uf bato ber (5rwäb= 
lung prefibirt bat, j'banben ftellen, es? follenö auefe bie 
SpSp. S?an*Ds5î)auptttt nach altem 33rucb »on bem 23tfcbof 
ben (5ib empfangen, unb mit Uffegung beé ©ibwertâ be» 
flett werben, une berwegen unfer carolintfrben eitlen 
entfe^t, unb biefelben ben ftben 3e^n^cn ingelibet unb w 
gefieHt banbt unter angehängter Grrbietung bt unfer prie* 
fterlidjen SBürbe unb <5l)ren, wo jefjt ober uf baö fünf-
tig mehr carolinifd)er eitel ft'cb beftnben möchten, Hebe 
einer Sanbfcbaft unoerfpart ju gftellen. Sllfo haben, wir 
ju Urfunb ber Sßabr'beit tiefen Srief, beren in SInjabt 
aebt ufgeriebt worben, jebem ßebnben einen unb ben aä> 
ten in bie .fandet einer 2anbfd)aft ?,n legen mit unferê 
©omfKftg (Sbrenfeeret unb ^nftgtll bcftglet unb bewahret, 
voie wir bann une jn befferer unb mehret 23efräfttgung 
obgefd;rtebner ©ingen oerpflidu, unfern nüw erwählten 
Sifcbofen gegenwärtig acht §nftrument mad;en jtt befiglen. 
£)amü künftigem eine fromme gantfebaft heffer »erftebert fej). 
©o geben ju (Bitten in ber ^auptfifeben unfer lieben grauen 
ufm Sag berfelben ©rwcfylung, fo gfin ifî ber fufjehne 
Oftober beé gn. ^aljreö^e^. feeb^eben bunbert unb bri= 
jeehtti in ©egenwärtigfeit ber grofjmäcbtigen, ebrenfefien 
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ullb »wjfeu ®iltg. hoffen, <*lt I'attbsfmuptmann'S u. San-
nevkrnS, ^unfev-ö Dftcfauö Söolf unb StattfajHanS, 3un* 
fer ^etermannS am ijettgctrt, Surgerm, ^acob ÏBafbin, 
ait àaftian, 2lnt. SBalbin, alt Önnbi>. ^ranj Ferren, 
.ftajtlan ju ©iberä, 3unfer Slngoltn ^n.'trnn, aft £anbt>. 
3ef/mbeul;auptmaun3, ^unfer Çranj am .|)engart, ait S?anbt>. 
unb §acob <3dt>uffereiït ©tattbafterg in Stfîfct;; .Çiauptm. 
33artltme Sillet 23annerberrlt ,$u Seuf, ©teffan Ferren 
Sttcieré, 21. Reimen 3e['iïb6iibauptm., ^5eter in ber Sum» 
ben, $an$ DggterS ait Wleieni, Sfttc&ef SDîageran $îa|tl. 
be3 3- ^cuf; Sober 5ïafbermatter *u 9îaren, ^ober StaU 
bertnatter pet hurtig alt Sanbü., Sbriften jum DberbauS, 
^eter ïtfagfett, .ÇmitS £eugincrö, alt SDîciern, $ogt ÔJÎi 
d;el Dmfig ^ïw^nfrauptmann, 2lnbre3 .f)afenbaiter$ u. 
£l;rifteu 9>îitint3 ait 9JWent, $anê aBieftneré 3?afîfan3 
u^ ÜBifp, £>ané u. fetn an ben ha t t en , SJÎiclauo im 
(Sçcf) ^riegöbauptm., Stiel. Sinberé, altm. in @a$, @erig 
ÜÄidjlig alt £anbö!;auptm. uitb Aafîfan ju 23rig, ^eteré 
sPfaffen 3c!->nt>eilt'':iuptmann., ®. ^ergien, ait £anböogt, 
©. Q. @ci)mibt, (£afpar Drofig , aft ftajïïan , SDîattfie 
@d)itineï Saubéb. , (Sbrift. 23t'ird)erS Sfteieré in @om3 , 
Wîart. ^ofi, ^eter x>. 3ïiebmatteii ©tattfj., fetev Stber« 
bojicn ^ebnbenpauptm., ^ebafiian $ubex ^anbebauptm. 
Epistola S, Francisci Salesii ad Hildebrandum Jost, 
Episcopum Sedunensem, in qua gratulatur Uli suam elec-
lionem, seque ad omnia obsequii et amicitae momenta pa-
ratissimum asserit. 
A. i>. 16J4 Annecii 22 Febr . 
Intima sane ac peculiari moestitia illustrissimi ac r c -
verendissimi domini Adriani , praedecessoris vestri, obi-
tus animuiu meum exagitavit et affecil, non solum prop-
ter earn, qua tan tum praesuiein colebam, venerationem, 
ant illam, qua me vicissim ornabat , benevolentiam; sed 
/idco maxime, quod celeberrima Sedunensis Ecclesia, ac 
universa Vailesiorum gens insigni illo principe et pasto-
r e o r b a t a , iniquo tempore et prnem a In re, remansisset., 
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cum religionis avilae tuendae àugendaeve calliolicae fidei 
zelo ac per i t ia , neminem cum defuncta praesule compa-
randum illis in parti bus esse putaremns. 
Verum ubi de illustrissimae et reverendissimae domi-
nationis vestrae promotione a reverendissimae ecclesiae 
vestrae canonico , qui liuc ördinationis gratia accesserat, 
deque cumulatissimis personae vestrae illustrissime- do-
t ibus , paulo fusius ac uberius audi vi m us , turn vero tris-
titia nostra versa est in yaudium, et lucius noster versus est 
in cytharam, ut n imirum Deo ingentes gralias ageremus, 
quod lucernom suam in Jerusalem extingui non esset passas, 
sed pro patre filium excitasset, quem constituejet super 
civitatem illarn Sedunensem, quam et nos Sion appella-
mus . 
Hinc per amicos ( in ier quos nobilis vir dominus 
Quarterius in primis locum jampridem obtinet} illus-
trissimam ac reverendissimam dominationem vestrain 
salutavimus : et illa vicissim per mul tum illustrem et 
admodum reverendum abbatem Agaunensem, m t quo -
(jue amicissime salvere jussit. Sic igitur, illustrissime et 
reverendissime praesu l , quae intercepta videbatur ante-
cessoris lui erga me amieiia, t u a , quam es litteris luis 
video, propensione, in eoque ingenti desiderio redi -
viva, nunc laetior ac rirmior fulura est ac dura tura . 
Sic e n i m , quod ad me spectat , me tibi tuisque ra t io-
nibus addic.tissimum semper fore polliceor, ut non modo 
pro communi nostrae utr iusque vocationis vinculo, fra-
terna quaeque obsequia a me expeetare debeas; sed 
etiam omnem , quam optare p lacuer i t , servi üdelissimi 
et humillimi aecuratissimam operam. Itaque sive vestrae 
illustrissimae ac reverendissimae dominationis, consecra-
tioni celebrandae, sive ubi occasio se deder i t , OQHiibus 
aliis ofiiciis, quae e re sua suorumque fore existima-
ver i t , me semper paratissimum et obsequentissimuui 
babebi t . 
Interim non desinam impensius a Domino Salvatore 
nostro pe tere , ut tibi mittat auxilium de sanclo, quo na-
vem illam tuam gravissimis proctdlis agitatain ad opta-
tum pacis ac felicissimae pie tat is portum salvam per-
du cas. 
Illustrissimae ac reverendissimae dominationis vestrae 
etc. 
— 3$S -
Ejundem S. Franctsci Saksii ad Hildebrandum Just, 
Episcopum Sedunensem, epistola in </ua pro?notoris munus 
inaugurando antistili , magna cum benevokntiae significa-
Hone, pollicelur. 
Post. 22 Febr . 1614-
Gratissimuin mihi semper erit, si vestrae amplissimae 
et reverendissimae domination} obsequium aliquod praes-
tare contingat : id enim a me Deus Salvator, qui nos no-
bis invicem finitimos constiluit, u t invicem alter alterius, 
quoad fieri potest , onera portemus ; id vestrae domina-
lionis erga nie jampridem contestata benevolentia, id 
vester erga rempubl icam catliolicam optimus et conslans 
animus jure suo postulate videntur . 
Quare ubi dum.vestra dominatio reverendissima con-
dixerit , non dee ro , quin lubentissime officio consecra-
tionis suae , amantissimi utinam et amatissimi promoto-
ris munere fungar. Sic enim a|iud me consti tutum est, 
dominationem vestram illustrissimam et reverendissi-
mani omni veneratione ac sincera dilectione semper et 
ubique prosequi. Interim vale in Christo, illustrissime ac 
reverendissime praesul, el eundem Dominum Salvatorem 
habelo propitiuni. Dominationis vestrae illuslrissimae et 
reverendissimae etc. 
i.D. l eu . 25 Mart. 
Sententia definitiva lata per Supremum Reipublicae vat-
lesianae sentenliam hi causa diu mot a inter nobiles de Nanto 
et Abbaten Abundantiae circa dominium et jurisdiclionem S. 
Gingulfi ultra Morgiam. 
Nos M at th. Schinner Ballivus et oratores subscripti 
omnium septem Descnorum tolius patriae Wallesiae : 
Aegidius Jossen Bandmatten, alias Ballivus, modernus 
Banderetus Sed. nob . Wolf Cast. Ant. Waldin Capitaneus 
annorurn, modernus Viceballivus, Petrus Waldin consul, 
pro et nomine civil, el Des. Sed. , nob. Franc, de Platea 
Cast. Sirr i , nob. Angelin Preux, Cap. Deseni, ambo 
nuper gubernatores, Jacobus Schufferelli, Vicecastellanus 
Annivissii, loco ejusii. Des. Sirri ; Br tho lom Allet Ban-
deretus Leucae, Petrus Allet major. Vine entius Alberlin 
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Capitaneus annoium, Anl Heimen Capit. Deseni, nob. 
Slephanus Perr in i , Petrus in der Kuuiben, et Joh. Oda-
clius alias majores Leucae pro eod Des. Theodulus Kal-
bermatten major Karon, Theodulus Kalbermatter im 
Tur t ig , alias gubern. Petrus zum Stadel major Morgiae, 
Joh. Ritter locum tenens apud Grengiols 010 Des. Karon. 
J. Abgotspon cast. Vespiae, Sebastianus Zuber secret. 
Nicolaus im Eich cap. annorum, J . de Pratis alias cast. 
J. Blatter cast. Pratobomi , nomine Des. Vesp. Georgius 
Michlig Supersaxo alias Ballivus, Casp. Üwlig cast. Bri-
gae, Petrus Pfaffen capitaneus Deseni, Aegidius Jossen 
junior , alias cast., Petrus de Riedmatten major, Martinus 
Josl, nuper gubernator, Petrus Biderbosten, cap. Des., 
Chr. Bürcher et Henricus im Ahorn , alias majores. Se-
duni in Castro Majoriae pro generali consilio celebrando 
et Reipublicae nostrae negotiis pertraetandis universa-
liter congregali, harum série eunetis fiat manifestum , 
qualiter anno praesenti , et die subscripto coram nobis et 
consessu nostro comparuerit nobilis et insignis vir J. 
Baptisla Collietus Cambericensis Dominus a Valle utrius-
que Juris Doctor, et in suprema Sabaudiae et Pedemonti 
Curia advocatus tanquam procura tor , et p rocura to rs 
nomine agens Illustrissimi Reveremlissimi Domini Ves-
jiasiani Agatiae, Abbatis monasterii S. Marrie Vallis 
Abundanliae associatus adm. prudent i et ornato viro 
Claudio Viotano Vallis Castellano, in publico nostro au-
ditorio pjoponentes jurisdictionem et feudum S. Gin-
golfi, quod est et extilit in ditione nostra infra distr ic-
lum et mandamentum ac praefecturam montheolensem 
circa et citra tlumen Morgiae, antiquitus retroactis tem-
poribus fuisse et esse membrum congremiale dietae Ab-
Jjatiae annexum et conjunetum, subsetjuenter vero de 
anno Domini 1565 per. Rev. quondam Claudiuin de Blo-
nay abbatem antecessorem jam secundum, maximorum 
dietaeabbatiae detr imentoac praejudicio alienatam, ac in 
albergamentum concessam ac traditam lllustri ac Nobili 
et potenti quondam Jacobo de Nanto Griliaci el S. Pauli 
Domino , netentes et instantes requirentes bono jure 
totius feudi reincorporationem , revenditionem cum res-
titutione fruetuum illegitime pereep torum, et litis ex-
pensarum contra et in odium |>raecessorum praedicti 
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Domini Griliaci, prout lathis et fusius in processu lit is, 
ad quem nos referimus, continetur. Ex adverso autem 
comparuit nobilis et generosus Dominus de S. Paulo , 
tarn suo , quam fratrum suorum cohoeredum nominibus 
praedicti quondam nobilis et potenlis viri Jacobi de Nan-
to Domini de Griliaco, defendens, associalus provido et 
discreto Nicolao Lagger, ejusdem advocato, procuralore, 
qui diversis argumentis et objectis singulari interposito 
argumento a nostra Uep. Egidio Jossen pro tempore archi-
gramateo et inde Ballivo et archisignifero sed si superio-
bus annis ab ten to , modo petitam dominii ac feudi S. 
Gingolfi reimmatriculationem aut reintegrationern totis 
viribus impugnaba t , et in eodem servatis servandis, et 
u t nobilis vasallus noster manuteneretur , subsidium, 
praesidium nostrum serio invocabat. Quibus auditis, visis 
et perspectis hinc inde part ium jur ibus et actis, in p ro -
cessu litis actitatis, aliisque atque aliis circa liane contro-
versiam inter praedictas partes, sive scripto, sive vocis 
organo deductis , una atque altera oratione satis exqui-
sita ab ipsissimo atque nobili Doctore et Advocato , ut 
tanto validius aptissimi agentis persolveret intercedente 
tandem pro tribunali sedentes, divino auxilio implorato, 
a quo omne rectum procedit jud ic ium, ad banc definiti-
vam, quae hic sequi tur , processimus sententiam. Et p r i -
mo quia omnis oratio a definitione proficisci debet, ut in-
tellüratur, quid sit, de quo d isputa tur , comperimus feu-
dum S. Gingolfi cum dependentiis in ditione nostra exis-
tens fuisse per quondam piae memoriae Dominum de 
Blonay Abbatem Abundantiae Albergatum nobili Jacobo 
Dumant consentientibus canonicis dicti monasterii A b -
batiae ab 1563, 7 Aug. Constante i n d e , erecto pub l . 
instrurnento reeepto per providos Tboinam Jacquerodi 
et Adrianum Udrici notarios a(Kxisque dicti Domini 
Abbatis , et conventus sui Sigillis, ad quod maxime ba-
beatur.relatio. In eodem instrurnento expresse reservatur 
pro majori dicti instrumenti valetudine et robore laus 
nostra ceu prineipium ejudem feudi, ad quos desuper 
suprema majestas et auetoritas speetabat , ut ipsissimo 
edocetur instrurnento, pro quo instrurnento ral i l ieando, 
tunc temporis D. Ballivus Nicolaus im Eich , cum Domi-
norum patriolarum unanimi consensu eundem Dominum 
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Duvanl per quosdam ideo députâtes comissarios in pos-
sessionem realem posuere, uti parif'ormiter continetur 
publ . quodam instrumente» recepto sub anno 1563 et die 
29 Sept. signa to per J. Kalbermatter secretarium. Priori-
bus omnibus adliuc majorem vim addendo intervenere 
lilerae apostolicae, quae Dominis praeposito et officiali 
ecclesiae Gebenensis afferebant plenariam potestatem, 
informationem lucidam suscipiendi, nunc Albergamen-
tum per dictum Dominum Abbatem confectum in ec-
clesiae usum seu jacturam cederel ; sed comperto de inde 
ex gravissimorum virorum testimonio prout sumto li-
quet examine, in emolumentum ecclesiae Albergatum , 
Sanclissimus Papa tarn Pius quar tus , quam Paulus secun-
dus il lud Albergamentum per suos destinatos Comissarios 
praeclictos i*atiricaverunt et conlirmaverunt, ita ut non 
tantum illud feudum Albergaium a Sanctis Papis ceu 
ecclesiae praepositis sit autor isa tum, verum etiam a Do-
minis Rallivis nostris praedecessoribus diversis sententiis, 
ceu Dominis altis ejusdem, sicut edocetur uteris aposto-
licis , inde.que confectis i n s t r u m e n t s , sub anno 1565 7 
Aprilis, fulcitis Sigillis dictorum duorum Comissariorum, 
utpote reverendi Guilietti et Pamelli. Praeterea non si-
lentio praetereundum est , qnantumuis Sanctissimi Papae 
laus non intervenissct, quod in nostra potestate situm 
si t , de rebus, bonis , terris et dominus in districtu nostro 
silis, l ibère , sicuti libero populo in Republica, libère 
disponerc , ordinäre et judicare , sive cujuscunque inju-
ria, imo quod etiam jam o l im, et ante jam actis t em-
poribus a summis Pontificibus nobis privilegium spe-
ciale datum s i t , nulli foro alieno, et forensi , quam patrio 
;ubjici debere. Pro re quaeunque condemnando omnia 
f'orensia judicia in nos et nostros ferenda. Quam ob rem 
his aliisque alta mente repositis sententias latas per prae-
decessores nostros Vallesiae Ballivos et oratores confirma-
vimus, ratiticavinius, corroboravimus, prout. et praesen-
tium tenore eosdem conrirmamus, et ratibcatos volumus, 
quippe dictum D. Duvant et ejus haeredes in suo Alber-
gamen to esse favendum et inanutenendum , quem et per 
praesentes per ofriciarios nostros manuteneri j ubemus ; 
eundern tarnen in expensis liujus processus a data postre-
mae dictae et consilii celebrati condemnamus, quarurn 
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taxam postremo nostro reservamus judicio , quod vero 
actrici parti jura per earn petita non exhibuerit , sed hoc 
paeto processum litis distulerit. 
Lata est hoec praesens nostra sententia die 23 niensis 
Maji 1614. In quorum praem. omnium tidem, robur et 
veritatis testimonium praesentes sub Sigillo nostro secre-
tarii nostii generalis solita subsignatione dandas duximus 
et concedendas. 
l ta , praemit t i tur (actum ubi sup ra ) , per magnum D. 
Kallivum et oratorem cum Septem Des. toti-us patriae 
Vallessiae definitive cognitum et sententiatum. 
Signatur Sebastianus Zuber nolar. 
publ . secretarius generalis cum 
signato. 
7 Jun . Confirmatin eleclionis ad interim. 
Paulus P. P. V. 
Dilecte tili, salutein et apost. benedictionem, cum, 
sicut accepimus, ecclesiae Sed. per obitum illius nltimi 
Episcopi extra Rom. curiam nuper defuncti pastoris so-
latio destiti.ta, dilecti tilii praepositus, Decanus, et capi-
t u l u m , ac canonici dictae ecclesiae, ad quos electio sui 
Episcopi juxta concordata inter sedem apostol., et nalio-
nem germanicam inita spectare dignoscitur, in unum le-
gitime congregati . . . in futurum coram Episcopum 
elegerint , Nos, donee electio hajus modi per Nos admit-
tatur et confirmetur, ne interim dicta ecclesia Sedun. 
aliqua in spiritualibus et temporalibus detr imenta patia-
t u r , providere volentes, te ejusdem ecclesiae Sedun. 
in spiritualibus et temporalibus administiatorem cum 
facultate libère disponendi de fructibus, reddi t ibus, et 
proventibus praedictae ecclesiae, prout disponere pos-
ses, si dicta electio admissa, et connrniala , el confirma-
tionis Vigore possessio dictae ecclesiae, ac illius mensae 
episcopali per te aequisita fuissent, ad quatuor menses 
lantum auctoritate apostolica tenore praesentium consti-
tuimus et depu tamus , c u r a m , regimen et administra-
tionem ejusdem ecclesiae tibi in spiritualibus et tempo-
ralibus plenarie comit tendo, tirma in Domino spe ac 
fiducia freti, for^-, dirigente Domino actus tuos, ul prae-
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dicta ecclesia Sedunensis sub tuo felici regimine, et ad-
ministratione grata in eisdem spiritualibus et temporali-
bus suscipiat incrementa. Quocirca dilectis filiis, p rae -
posito decano, et capitulo dictae ecclesiae per praesentes 
comitt imus, et mandamus , ut tibi in praemissis faveant, 
et assistant, eisdemque, nec non clerc-, et populo civitatis, 
et diocesis Sedun., u t tua salubria miônitu, et mandata 
reverenter suscipiant, efficacité!* adimplere procurent , 
vasalli vero praedictae ecclesiae Sedun., u t jura tibi ab 
eis débita integre praestent, et exhibeant, alioquin sen-
tentiam, sive poenam, quam rite tuleris seu statueris in 
rebelles, ratam habebimus, eti 'aciemus, auctore Domino 
urgere ad salisfactionem condignam inviolàbiliter obser-
vari , non obstantibus constitutionibus et ordinationibus 
aposlolicis, ac. dictae ecclesiae Sed. et juramento, confir-
mations apostolica, vel quavis firmitate alia roboratus , 
s tatut is , et consuetudimbus, cceterisque contrariis qui-
buscunque. Volumus autem, ut infra quatuor menses, 
a dato praesentium computando, literas apostolicas sub 
plumb to super admissione, et confirmation«': electionis 
tuae hujusmodi expedire, ac jura camerae apostolicae, 
et aliis propterea débita persolvere omnino tenearis, 
alioquin dictis quatuor mensibus elapsis praedicta ec-
clesia vacare censeatur eo ipso. Datum Tnsculi sub an-
nulo pisc. die Vil Jun. MDCXI1II Pontifie. N. A. decimo. 
Cobellutins. 
6 Sept. Confirmatio Hildeprandi. 
Paulus P. P. V. Dilecte fili, salutem et apost. Benedic-
tionem. Romanus Pontifex supra universas orbis ecclesias 
cum apostol. polestatis plenitudine a coelesti potestate 
const i tutus, de illarum praesertim catedralium statu sa-
lubr i ter dirigendo more pii patris sollicitus, exactae d i -
ligenliae Studium adhibet , u t ad earemdem pro tempore 
vacantium cu ram, et regimen personae vir tut ibus, et 
meritis praestantes deligantur, quarum auctoritate et 
f>raesidio ecclesiae ipsae superni favoris suffragante auxi io prosperis, et felicibus proficere valeant incrementis. 
Cum itaque nuper ecclesia Sedunensis, cui me : 
Adrianus Episcopus Sedun. dum viveret , praesidebat, 
26 
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per obi tu m ejusdem Adriani, qui extra Rom. curiam de-
bilum naturae persolvit, pastori's solatio destituta, dilecli 
filii, decanus, ac capitulum, et canonici dictae ecclesiae 
Sedun . , ad quos juxta concordata inter sedem apostol. et 
nationem germanicam inita electio personae idoneae per 
Rom. Pontificem pro tempore existentem eidem ecclesiae 
electionem hujusmodi praef. pertinere dignoscitur pro 
futuri sui Episcopi electione celebranda, vocatis omni-
b u s , qui voluerant , potuerant , et debuerant election! 
hujusmodi commode intéresse, die ad eligendum praefixa, 
ut moris est, convenientes in u n u m te tunc ipsius eccle-
siae canonicum, ex legitimo matrimonio, et catholicis 
parentibus procrea tum, ac in bresbyteratus ordine, et in 
vigesimo octavo aetatis tuae anno constitutum per viam 
Spiritus sancti in Episcopum Sedun. unanimiter et con-
cordite r elegerinl, tuque electioni hujusmodi , illius tibi 
praesentalo decreto consenseris. Nos electioni hujusmodi, 
ac quod tu praeter vitae ac morum sanctitatem, ac doc-
tr inani , multis aliis egregiarum vir tutum donis ac m e n -
tis circumfultus existis, débita meditatione pensar is , 
pracdictae ecclesiae Sedun. , ne diutius vacationis expo-
natur incommodis, providere volentes, teque a q u i b u s -
cunque
 sexcommunicationis suspensionis et interdicti , 
aliisque eccles. sententiis, exceptis pœnis , a jure vel ab 
homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quo -
modolibet innodalus existis, ad effectum praesentiiun 
duntaxat consequendum, harum série absolvimus etc. 
electionem admiît imus, omnesque et singulos tarn ju r i s , 
quam facti, et solemnitatum defectus, si qui intervene-
r int in eadem, supplemus, ac de persona tua eidem ec-
lesiae Sedun. simili auctoritate providemus, teque in 
Episcopum praeiicimus, et paslorem, ac de eadem per-
sona tua ipsi ecclesiae Sedun. provisum, teque illi in 
Episcopum ac pastorem praefectum fore decernimus, 
cu ram, regimen, et administrationem ipsius ecclesiae 
Sedun. tibi in spiritualibus et temporalibus, suscipiet 
increments. Volumus au tem, cpiod antequam regimen et 
administrationern d. e. vigore praes. te in aliquo im-
niisceas, in manibus dilectorum filiorum, decan i , et 
sacristani ac cantoris d. e. seu duorum aut unius eis fide-
Iitatis debilo solitum praestes juramentum juxta i'ormara 
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praesentibus annotatam . . . Vasalli autem praedicti te 
debito honore prosquentes tibi fidelitatem solitam, nee 
non consueta sewitia, ac jura tibi ab eis débita integre 
exhibere procurent, alioquin sententiam sive poenam, 
quam rite tùleris in rebelles, ratam habebimus. 
Rogamus quoque et hor tamur attente charissimum 
in Christo filium nos t rum, Romanorum Regem in impe-
ratorem electum, ac V. fr. Archiepiscopum Tarantaisien-
sem , ipsi Archiepiscopo per eadem scripta mandantes , 
quat . ut t e , et praed. e. S. ejusdem Archiepiscopi suf~ 
fraganeum, tuae curae cominissam. . . pro nostra et 
dictae Sedis reverentia propensius commendatos in am-
pliandis, et conservandis juribus — prosequantur , 
quod tu eorum fultus praesidio in commisso tibi regi-
mine possis piosperari. . . . 
Insuper ad ea, quae in tuae comoditatis augmentum 
cedere valeant, favorabiliter intendentes , t i b i , ut a quo-
cunque malueris , catholico antistite. . . assistenlibus 
duobus . . . munus consecrationis suscipere valeas . . . 
ita tarnen, quod propter hoc praedicto Archiepiscopo, 
cui praedicta ecclesia Sedun. metropolitico jure subesse 
dignoscitur, nul lum in poslerum praejudicium genere-
tur . . . . Forma autem juramenti per te praestandi. . . 
talis est. Ego Hilprandus electus ab hac hora ut anlea 
fidelis et obediens ero beato Petro, sanctaeque Apostol. 
Rom. Ecclesiae, ac D. N. Paulo Papae V., suisque suc-
cessoribus canonice in t ran t ibns , non ero in consilio aut 
consensu, vel de facto, u t vitam perdant, aut membrum, 
seu capiantur , aut eis manus violenter ingerantur , seu 
injunae aliquae eis inferanlur , quamvis quaesito colore. 
Consilium, quod mihi credituri sunt per se aut nuntium 
seu literas, damnum, me sciente, nemini pandam. Fa-
patum Romanum, et Regalia Sti Petri adjutor eis ero ad 
ret inendum et defendendum contra omnem hominem. 
Legatum Apost. Sedis in eundo , et redeundo honorifice 
tractabo, et in suis necessitatibus juvabo, jura, honores, 
privilégia, et auctoritatem fö ecclesiae D. N. Papae , et 
success, perp. conservare, defendere, augere, et promo-
vere curabo. Non ero in consilio, facto, vel tractatu, in 
quibus contra ipsum D. N. vel eandem R. F.cclesiam 
aliqua sinistra, vel praejudicialia juris , honoris, s ta tus , 
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et potestatis eorum machinen tur , et si talia a quibus-
cunque procurari novero, vel impediam, vel significabo, 
Regulas Ss. P a t r u m , décréta , ordinationes etc. totis viri-
bus observabo. Haereticos, schismaticos et rebelles pro 
posse prosequar , et impugnabo , vocatus ad synodum 
Aeniam — Apost. limina singulis quadrienniis persona-
liter visitabo. . . . Possessiones. . . non \endam, neque 
donabo etc. Datum Tusculi sub ann. pise, die 6 Sept. 
1614. P. a. decimo. 
J. Cobillutius. 
A. D. 1615. Oct. Capilulo mutuae libertalis commet'dot'urn, et vin-
culo, unionis stabilila inter excell. Gubernalorem status Me-
diol. pro sua Majestate calliolica, et inter D. D. Legatos 
magnificorum et spectabilium Desenorum Gomesiae, Brigae, 
Morgiae, et Grengiols Provinciae Valesianae. 
in N. Ss. et indiv. Trinitatis. Cum olim inter Ducem 
J. Galeaz Mariani Sforziam D Mediolani et R. D. D. Jo-
docum de Silinon Episcopum Sedun. Praef. et Com. pa-
triae Valesii, et magnif. et potentes septem Desenos ejus-
dem patriae inita fuissent plurima capitula. . . redacta 
in publicas tabulas per Ahtoniolum di Canova incolam 
oppidi Domodossolae, et J. de Prenseriis civem Sed. not. 
publ. die 23 m. Jul . 1481 , quae ob temporis d iu turn i -
tatem part im in oblivionem, et desuetudmem abierant, 
partim vero ita obscura e ran t , u t declaratione egerent , 
aliaque addenda essent, pro conditione t e m p o r u m , e t 
pro majori utriusque patriae ut i l i ta te , et commodo. 
Proptcrea M. et sp. Magistratus , Majores , et comunitates 
desenorum Gomesiae, Brigae, Morgiae et Grengiols pa -
triae Vallesianae finitimorum et terminantium cum do-
minio status Mediol. per vallem Ossulae. miserunt p r u -
dentes , et discretos viros Martinum Jost , olim guberna-
torem Montheoli, Banderetum, et aliquoties Majorem 
Gomesiae, et Casparum Owlig aliquoties castellanum 
Brigae legatos ad . . . J. Mendooiam Marck. et gub . pro 
pr. cap. renovatione declaratione, et ampliricalione plu-
r imum confidentes singulari propensione praed. Guber-
natoris, quam erga ipsam patriam prae se tuli t . cum de 
anno 1598 per earn ductor p lur imarum cohortum mili-
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tum Hispanorum in Italian) constituit , et postea Guber-
nator Mediolanensis Majorem reipsa ostendit. Quapropter 
sapienlia et auctoritate ejusdem Gubernatoris et singu-
lari prüdent ia , circumspectione et opera D. D. Didaci 
Salozar Magni canceilarii etc. quae capitula sunt tenons 
ut sequuntur . 
t . Primitus conclusum fuit, ut inter ipsas partes bo-
na concordia, unio et vicinitas si t , et du rare debeat ; et 
quod neutra pars alteram offendat. 
2. Crediloribus utriusque partis per Officiales, et jus 
dicentes ipsarum partium juxta tenorem informationis 
inde pro debitis fiat summaria et expedita justitia, tam 
tarn pro principali causa , quam expensis, et interesse 
proinde passis et suslensis. 
3. Quod neutra . . . possit . . . pro debitis, et cre-
ditis privatis al iquem, seu mercantias, et bona in pa-
tria sua facere del iner i , arrestari , et sequestrari sed sequi 
forum rei. 
4. Libère transi re et redire de una patria ad aliam — 
et omnes mercantias agere , quae in sequenti capite con-
tinentur — exceptis Bannitis et rebellibus. 
f>. Magis ut homines ambarum part ium intel l igant , 
quas mercantias ipsis liceat emere . . . nimirum statui 
JVIediolani . . . omnia genera armentorum, veluti equos, 
vaccas, juvencas, tauros , boves, coria . . . limaces, pa-
nna linea, et lanea, linum cormentinum dictis de-
senis licet emere vinum. 
6. Licet ferre ensem, pugionem. . 
7. Homicidium per Officiales judicetur. 
8. Bellum non habeat sequelas inter partes. 
10. Ponatur commissarius. 
i l . Non fiant confoederationes his contrariae. 
12. Cum cantonibus nova non fiant. 
i 3 . Intra annum alii deseni possunt accedere fœderi. 
14. Ut confirmentur. 
Nos Majores, Locumtenentes, Magistratus, et commu-
nitates parachiae Aragni , et Monasterii totius deseni Go-
mesiae in Vallesia, notum facimus etc. etc. etc. 
Hilprandus Jost not. 
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1618, 14 Quit. (S r f l ä rung beë j f a p i t e l ö . 
Sßir £ilbebranb 3oft »on ©otteé ©naben Sifcfcof ^u 
(Sitten, ^rafeft une ©raf in SBatftS, mit Sonfenô unî) 
SBiHen etneé ebrro. ÄaptteB j\u Sitten befennen tjiemit 
offentücb in Äraft bieä Sriefé fur uns? unb unfere ewige 
^acbfommen, toie miv permit fejt »erbinben, bag une uon 
3br (5xce(len$ bem Jp. SDîiron, ïoniglicber SDïajiejîat &u 
granfreicb 9tmbaffaboren bi gemeinen tëibgenoffen, ein 
'Scfmben ^ufommen, beé 3>d)alts5, bag ib.r ronigi. SDîajeft. 
une unî) unfer Kapitel in 23unb uni) ^roteftion empfabn 
unb einfebliege, meiebeg nn$ abentfoeurtg unb gar feltfam 
fürgefallen . . . barju wir boeb fein auebrücfücben 2bi(ag 
gaben, obglicb wobt mir met)rmaten bureb. Slntrib und 2tn= 
ftiftung ber 7 fat[). Drttjen angehalten werben, ©ieroeit 
aber mir unö mit einem ebrnnirbigen Kapitel unb gemei* 
ner Sanbfcbaft 3bren ©efanbten unterrebt, unb im Sßerf 
erfahren haben, bag mir ju 33oltutg finer öünbnig otjne 
(Sonfenê allgemeiner Sanbfcbaft atö ber tjöcbfien ©cmalt 
nit öorfebriten rennen, unb atfo gebact)teä Kapitel unb 
gemeine öanbfctmft gut befunben, bag mir unö in biefe 
Sünbnig unb protection nit intaffen oieler Sonfequen^en 
l)atber, fo baraué ermaebfen möchten, befonberö bag eine 
fromme 2anbfcl)aft une un.b ein ebrw. Äapitet »orjufaflen-
ben SBibermàrtigfeiten biêl)er protegiert, gefd)it{jt unb ge* 
febirmt £)at, unb noeb tmmerbar ba$u gemefen urbietig u. 
mit ganjem guten SBitten gefïiffen unb moblgemogen ijî. 
jDenvegelt Soir 3fy1' Src. ber freunbticfyen Slnerbietung be-
banfet baben, unb beten, biefetbe moite an biefer ©egen-
antmort fein Sebauern faffen, in 33eben?cn, bag beren 
funftig bte gan^e ?anbfcf>aft .^ ugetban ift, K. K. 
©ebajHan 3'wer £flnbf<tyr. 
k. D. 1627. 29 April. Caesarea Confinnatio. 
• Ferdinanclus-II. d. f. c. electus R. Imperator etc. Re-
cognoscimus . . . tenore praesentium quod cum V. Hil 
deprandus Jodocus Episc. Sedun. Princeps devotiis nobis 
dilectus démisse nobis exponi curavit, etsi ecclesia ejus 
Sed. a divo quondam Carolo M. fundata, et a diversis — 
Imp. et Regibus ac Principibus privilcgiis, juribus gratiis, 
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indul t i s , et immunilatibus dotata »it, attauien muito-
rum malevolorum injuriis subjaceat, . . . varie grave-
t u r , et in usu atque exercitio jurium suorum, cum ab 
aliis turn etiam populo , atque incolis comitatus Valesiae 
. . . varus modis non leviter turbetur . . . . . Nos sane 
singularem semper curam habendam esse ecelesiarum 
Dictum Episcopum, et Decanum, et Capitulum dietae 
ecclesiae catedralis Sed. cum universo ejus dislr ictu, et 
cum subdit is , hominibus , eastris , oppidis, villis , locis , 
jurisdictionibus, possessionibus , pertinenliis , j u r i b u s , 
rebus, bonis — omnibus tarn mobil ibus, quam immo-
bil ibus, . . . in Romanorum Imperalorum etc. protec-
t ionem, defensionem , tuitionem et salvagardiam recipi-
mus etc. etc. 
Mandantes proinde ac serio praecipientes universis et 
singulis Principibus. . . Archiepiscopis, Episcopis, Du-
cibus, Marchionibus, Comitibus , Baronibus, Mil i t ibus, 
Nobilibus, Clientibus , Praefectis, Gubsrnator ibus , Ma-
gistratibus , Civitatibus, et Communitatibus. . . et prae-
sertim populo Valesiano, ut präed. Episcopum, et Prin-
cipem etc. Datum in civitale nostra Wiennae 29 mensis 
Aprilis A. D. MDC vigesimo septimo. Regnorum N. Ro-
mani octavo, Hungarici nono, Rohemici vero decimo. 
Ferdinandus. 
Eodem anno et die confirmavit diploma Rudolphi III. 
de anno 999. Notum . . . quatenus Agildrudis Reginae 
conjugis N. A. fratrisque nostri Burchardi, Lugd. e. 
Archiepiscopi nee non Hugonis V. Episcopi Genevensis 
pet i t ionibus, devolis etiam Hugonis Sed. servitiis semper 
fideliter nobis impensis comitatum Vallensem integri-
ter cum omnibus ejus utilitatibus, quae juste legaliter 
ex anliquis, seu etiam modemis constitulionibus ad ecclesiae 
comitatum appendere v identur , et sicut usque modo 
nostro, patrisque nostri concessu, fidèles nostri vestiti 
fuerant, sanelae Mariae sanctoque Theodulo Sedun. , 
cujus tarnen studio primum eo loci aequisitus erat, do -
navimus, Hugonemque ejusdem Episcopum praesentem 
potestativum ad habendum fecimus, ejusque posteris ad 
l inquendum, tarnen tenore , u t alienandi ab eeclesia Dei, 
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sanctaeque Mariae non habeant po tes tale m. Haec autem 
a nobis facta credantur , et nunquam a nobis seu posteiis 
> nostris fragantur, manu nostra cor robora« , et sigillo 
noslro jussimus insigniri Regis sanctissimi. Actum Cur-
lefui a. nongentesimo nonagesimo nono , Regni vero Ru-
dolfi Regis féliciter. Amen. 
A. E, 1B30 . 2 Nov. Declaratio, quod stptem Deseni sint status 
democralicus. 
ÏBtc -Çnltpranb ^ojl 35ifrf)of . . . . beFennen, erflarenb 
unb belügen aug reifet: ^Betrachtung, ungezwungen ttnb 
ungebrungen für uu3 unb unfere ewige 9(ad;fommenbe 
Prälaten, SSifc^ öf unt» Ferren, fo nur f)termtt fräftigiia) 
oerbinben unb tnfcblie^en,, bap 2B. 8. ft'eben 3ebnter> i'i 
SBalïiê, al* ©itt.n, ©tberê, gcuf, 3ïûren, SSifp, Srtg 
unb ©orné für frepe ?nnb3lüt für- fin frei) bemofratifiée 
S3oiE in ber £anbfcbaft 2öallt3, h) welcher ber .Çwcbober-
ïeitltd) ©ewatt, ©upertorität unb ©ouoerenität geitanitt, 
gewefen, nocb, |et$t tft unb ewiglichen »erbletben foil, wefa)e 
fte oerüben fotlcn im Dber« unb Dfteberwallt*, beren Soir 
fein Angriff, nod; Antrag ju tl;un un* öerttflid)ten, in 
fonberfyeit uttb beoor, biewil folcrje f)od;cber!eitlid)feit an 
fte erblich »erfüllen, geübt unb »on §l)ren f. Slltöorbecn 
fo t£ür erworben worben, wie foldjeé bitrcb anfebnl{tf;e, 
authentifie ©riefe gemalten SBunbniffen mit ©eifb unb 
2Beltlid;en bofyen ^otentaten sc. ©erowegen erklären 2Bir 
alle erlangte. §lctu* —• für fraftloö unb ungültig. 
Den Juni 3eict>en berfpreeben SBtr tiic Drtginalta ufyuge* 
ben 3c. je. 
f .Ç)iltpranb Sifcjwf. 
3ötr £anbê£)au»tmann Unb 3latfy aller ftben 3 c ^ n e n 
loerfpredjen, ba$ 3Btr t>a$ .Çwdjanfefmïid; 'Siërrjum wollen 
in alten feinen Siebten, ©credit- unb <f)od;l)eit fjber ©ou-
oerenität in allweg unbefdjabet), Sminenjen, ©ignitäten, 
3uriébictionen, fdmisen, fduïmen, J;anbrjaben unb ergaben 
aie äcfyte, wabre Patronen unb ^5roteetore3 beffelben, wie 
unfere 2I(töorberen, ja noch, barüber i>ie Qrbrenjtellen 3- f« 
©naben, geben, welc&e biefe fesm 5c. JC. 
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Revocatio. 
A. D. 163.': 
1, N. Ss. Tr in . et individ. Unitatis. Amen. 
Noveril modernorum praesentia, et faturorum postèri-
tas non ignoret, quod posteaquam quorumdam praeten-
soru-tn jurium ah augustissimis Imperatoribus, Kegibus. 
et Dominis, maxime autem Carolo V. Rmi D. Cardinalis 
Mathei Schinner Episc. Sedun. exulis proterva vindicta in 
laudabilium septem desenorum Vallesiae absentia, et 
eorumdem superioritatis, comaninisque libertatis, nee non 
episcopatus et capituli auetoritatis et jurium offensam 
emendicatorum confirmatio, et temporis injuria, atque 
pacis, l ibertatisque patriae invidorum inimica sugges-
tione per Rmi D. Epjscopum subfatum , et nonullos, no-
bis jam residentibus insciis capitularibus a caesarea nunc 
régnante Majestate Ferdinando secundo sub annis millc-
simo spxeentesimo vigesimo quarto, die vigesimo sexla 
Novembris, et millesimo sexcentesimo vigesimo septimo 
die ^9 Aprilis — contra indilum praefatorum lauda-
bilium septem desenorum circa superioritatem posses-
sorium, et praeter praefatorum episcopatus et capisuli 
jura , et eminentias obtenta renovatio magnifico , et 
eximiis D. D. Ballivo, et proceribus patriae subnomi-
natis non sine moerore et indignatione innotuit Praesens 
authenticus cassationis , et renuntiationis actus in perni-
tiosissimae intestinae emotionis actus inde oriturae ob-
jeetum et praecautionem patriae supremae potestatis, et 
superioritatis abservationem pacis, unionis et concordiae 
IVaternae propagationem , et indubitam nobis omnibus , 
ac successoribus nostris directam amussim conscriptus 
fuerit, et Hrmatus ut sequitur. INos Hilteprandus Jodocus, 
Episc. Sed., Com. et Praef. Vallesiae, nee non Decani, 
Capitulum, et Canonici Sed., de observandae et dulcis 
patr iae, prout et mensae episcopalis ac nostri capituli 
Sed. juribus plenius informât!, beneque advisi, pro nobis 
et successoribus nostris Episcopis ct Canonicis in iisdem 
episcopatu et canonicatu successuris cpiibuscunque scien-
tes et null i ter coacti, neque induoti lubentes candem 
confirmationem a praelibato Imperatore Ferdinando se-
cundo obtentam prout et omnia ac quaeeunque. obtenta 
documenta, rescripta. et Indults a quovis Caesare, Rege, 
26* 
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mit Domino ejusdem tenoris derivata, et derivanlia ha-
rum série revocamus, cassamus inque omni minuta Re-
gistro et extra ubivis locorum existentia annul lamus, iis 
denique omnibus tanquam invalidis, et maie impetratis 
perpétue ac si nunquam supplicata, data, aut excogitata 
fuissent, r enun t iamus , atque praefatos laudabiles septeni 
Desenos Superioritatis, et Souverenitatis hujus Patriae 
Possessores, l ibe rumque , f rancum, et vere democrati-
cum populum , et Regimentum agnoscimus, et candide 
profitemur. Et actum anno millesimo sexcentesimo deci-
mo tertio dieque décima quinta Octobris erectum et 
eonscriptum a nostris. Episcopi et capituli sigillis fiima-
i:um , majorum nostrorum vestigiis insistendo corrobora-
mus et juribus nostris inferius reservatis mediantibus 
confirm amus. 
Nos autem Michael Mageran, in serenissimi Ducis Sa-
baudiae exercitu Colonellus, Banderetus Leucae, moder-
nus Patriae Ballivus, et Oratores subfati, seil. Balthasar 
Ainbuel , interioris Vallesiae Colonellus, et civitatis Sed. 
Castellanus, et J. Udredus Banderetus et Viceballivus, 
Angelinus Probus superioris Vallesiae Colonellus, et Ban-
deretus S i r r i , Capitaneus Petrus Allet Major Leucae, J. 
Roten Banderetus Raroniae, pr idem. Bail. Capitaneus, 
Nie. Imeych, Banderetus Vespiae, J. Jergien Banderetus 
Brigae, Gubernator S. Mauritii, Martinus Mattlis, Bande-
retus Gomesiae, Gubernator Montheoli, confirmant Epis-
copi et capituli omnia et singula il lorum ju r a , titulos , 
castra, jurisdictiones, privilégia, libertates , exercitia, 
bonos usus , et consuetudines, et bona quaecunque — 
illaesa rel inquere et defendere. Seduni in caslro Majoriae 
quinto Idus Jan. 1634. 
— Stephanus Theobaldus Episcopi camerarius. — 
Nicolaus de Torrente familiaris. — 
Angelinus Probus Secretarius. — 
Jura summaria valus Simplon. 
. . . Inveterata consuetudo, quae pro lege non im-
nierilo custodi tur , ususque longaevus, cujus vilis existit 
auctoritas . . . fiat manif. q. 1525 29 Sept. . . in valle 
Simploni in stupha domus haeredum quondam Antonii 
Zerwerren olim Castellani Vayrae coram — constituti 
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providi el honesti viri Antonius Partitoris olim Castella-
nus Simploni, Jacobus Antonius et Thomas fr, ej. filii 
legitimi quondam senioris Antonii Parlitoris ballarum. 
Christ, et'Joannes filii quondam Hans filii praedicti quon-
dam Antonii Partitoris ballarum — Joannes Partitoris 
salterus Simploni, Joannes Partitoris am Gasthus — ^m 
©tetnfmê. Trilet alias Zanoth Castellanus Brigae, et Sim-
ploni, J. Partitoris, J. Partitoris alias Ballivus , Rittiner 
tpulti, Gerold plures, Tanillen, Georg. KunIschen et fil. 
Haas, Jordan, V. Vir. D. Joannes Jordan Prior Martiniaci, 
^um (5fcf> plures, jum ©tctbef curatus in Naters, J. Cur-
ten alias castellanus in Sylva, Ant. Curten alias Castel-
lanus Sirri, Casparus Curten — 23erman, im @atf, 9io= 
ren, Zen-Klusen multi, Perren im $aub, Arnold , Fid-
ginermult i , Lauber, an Cet fêggen, 2Belfa)ett, Ritter, 
Rus, im ©teinfcauS alias ©etleré. 
Qui quidem vallicolae. . . intentione, rebus suis pu-
blicis utiliter providendi statutis municipalibus a prae-
decessoribus suis factis . . . , faciunt capitula infra 
scripta : 
\. ad testandum adhibeantur seniores, quibus fides 
adhibeatur v. g. in explicando usus antiquos — A loco 
dicto Engin inferius bona et pascua communia dividun-
tur in très partes, videlicet in sylva et Söalbmoberg , 
2da valle Simploni, tertia valle Veyrae. 
2. Ex antiqua observata consuetudine quilibet vallicola 
Simploni est exemptus a solutione daciorum omni tem-
pore anni. Item quod omnes vallicolae ubicunque mo-
ram trahant in patria legitime vocati a capitaneo ipsius 
vallis, imminente quocunque bello, pro defensione vallis 
comparere , rempublicam defendere, ac ut alii incolac 
illic partem suorum onerum ferre teneantur sub poena 
privationis rerum communium. Similiter et forenses in 
ipsa valle bona habentes vocati bellorum tempore val-
lem tu tare ac partem onerum ferre debeant ac teneantur 
. . . Possessor bonorum almeniis confinium debet se-
pire . . . sexus famineus habet jura sicut masculinus. 
Partes dividuntur juxta domos, uon juxta numerum 
personarum. 
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Copialum est pro tribus tertialibus (brei Drittel.) 
Notarii publiai : Caspar. Stockalper, 
Barlholom Perrig, 
Caspar Arnold, 
Thomas Supersaxo, 
J. Christophor Theiler. 
3$on @imp(on ftnb auf ©ttten gebogen Suiten, Äunt* 
f#en, Sbeifer, 2Irnolb, Çtfcginer unt> ßen--&ükn. 
A, D. 1 0 5 1 . _ • 
R. Thomas Jaeger Prior Caslellionis emit a Christiane 
Stadler agrum. . . not. Matheus Feliser. 
.A. D. i«6i caroills nanus foedtis ab Henrico II. initum renovavii. 
Greavit Deus universnm. . . suo in terris vicario. . . 
dispensandum reliqiiit. Cum igitur pars illius primaria 
divino cultui destinanda, justitiae administrationi al tera, 
tertia popu l i , et agriculturae sustentationi esset assignan-
da, et cuique suum competenter aequalitate geometrica 
debere tur , constituendi erant a Deo vocatis suo ministe-
rio hominibus allarique debiti reddi tus , ut qui ei unice 
ineumberent , de eo viverent , neque ab officio et m u n e -
re. . . d is t raherentur , sed eidem in comuneni salutem 
sedulo vacarent. Ad hoc e t iam, ut summus magistratus 
ab aliis sibi magis p ropr i i s , u t justitae administrationi 
etc. etc. 
1548 Augustae Vindelicorum habitas comiliis viderr 
d a l u r , et Salisburgi a Carlo magno sancitum, et a P o n l i -
tieibus ipsismet factum, sed obsoletum, qui. ccclesiae 
redditus dispensandi, uti in Helvetia nunc quoque (it, 
ubi magistratus de usufructibus piarum fundalionum 
dispensatione rationem exigit quolannis. Sed multis in 
locis tarde nimis , Religione jam ruinam passa, ob homi-
num iiijutiam pro dolor, provisum. 
Si igitur ubique status politicus statim prbvidisset, non 
cor.'ùisset . . . non s ibi , neque conhsis populis ruinam 
parasset, verus cnim Dei cullus ministroruin charitas, et 
piorum nitercessio, Deum plaçant. Jam non Dei t e r ror , 
amor, disciplina, doctnna lex humana vel divina popu-
ium concupiscentiis, conjurationibus, sedilionibus, r e -
bell ionibus, innovalionibus, porro magistratus respec-
t u s , sed et lex civilis, furca, satellites, carnifici's anhâ de-
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terrent. Principes non tu t i , non dilecti , nisi qui his in -
du lgen t , et populi gratiam conscientiae liber.tate conci-
liant. Sed lii tandem agnita a populo verdate , sibi quo-
(|ue ru inam, permittente De > parabunt . Boni principes 
coguntur impositionibus insolitis molestos subditis esse, 
ut se et suos a ruinis tueantur . Populus timoré Dei des-
t i t u t e , et eo quod Principes exactis soepius a b u t a n t u r , 
tumul tua t , et sic Dei indignatio manifestatur, nec resi-
piscitur. 
Certum ergo, quod qui curat magistratus. . . lie pia 
loca, inslituta. . . maie impendan tu r , r egan tu r , admi-
nis t rentur , non pe rdan tu r , proprium bonuui procurât 
. . . . Credit enim comunionem sanctorum. . . . 
Concludo itaque, Dci cullum in politico statu chris-
tiani magis, quam politice exercitum necessarium . . . . 
Summus Senatus Vallessii cunctis curat is , edocendam 
ihrislianam doctrinam imponit dicto Senatus consul ta , 
recursu pr ius , ob debi tum respectum habito ad summum 
Pastorem et Praesidem, si induciae d e n t u r , quibus sem-
per assistendum et interim praecavendum. 
Non tamen prorsus obveniri po tu i t , quin zizania irre-
perel — Unde magna dissidia in patria or ta , et jam tale 
incrementum susceperat, u t contra Senatus consulto, vo-
cum pluralilate concluso prohibitum fuerit, ne Juventus ca-
tholicis scholis, vel academiis imbuenda commit te re tur , 
quod brevi obliteratum , oppositum, sanci tum, alque 
ujandatüm. Quae omnia a D. D. Bernensibus fovebantur, 
ut patria Vallesii eorum antemurale foret. Sed summus 
Deus hic annuens D. Colonello Nicoiao Kalbermatter. . . 
ast i t i t , cujus, et aliorum piorum et zelantium proce-
rum ope et mediis usus — Episcopo quatuor sui Balliva-
tus annis adfuit, quibus omnes insultus compescuit 
(1616-1620) . Videantur Marci Le escarbot secretarii Re-
gis Tabulae Helvetiae. 
NB. De abdicatione solemni Carolinae fictae omnes et 
singuli sibi invicem gratulabantur propter pacem resti-
tutam. Sed influxus extraneus eam denuo turbavit. 
gn;jMung Der 9Wtgton ju Sern gegen bte ÎRepuhlït A. D. i6t>6. 
ÎSatUê — î>. Sp. din 3et>er latin in t>eê Slnbern <&taat 
geben, unb au# in 9îettgion$anberung feine Späh unt> 
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©ut nacfoiefyen mitteilt 5 per cent, tmt> Peiner faun bcé 
Sintern Cetfc unt> ©ut arretieren, foncent forum rei be* 
fut^en. 
A. n. 1672. 22 Aug. Unio Abbatiae, Sti Mauritii cum domo Lo-
tringica Sti Aug. ju Matain Const. 
A. n. 1675. Décima Decembris revocalur. 
Nos subs. Abbas, capitulum et canonici reguläres de-
voti monasterii Sti Mauritii Agaun. in Vallesia, sono 
companae rite congregati scienter et libère pro absenti-
bus nos fortes facientes pro nobis et nostris successoribus 
retro scripto instrumento in omnibus suis punctis, clau-
sulis, et articulis contra voluntatem et in odium supremi 
magistratus Republicae Vallesii, nostrorum patronorum , 
et cuicunque alteri simili instrumento, ubicunque fue-
rit , renuntiamus, eundemque cancellando et in perpe-
tuum annullando policemur, nihil quid simile sine ejus-
dera Reipublicae voluntate atlentaturos ; idque nostris 
juramentis sacerdotalibus praestitis, et syngraphis attes-
tamur et obfirmamus in perpetuam rei memoriam. Ac-
tum in Claustro Abbaliae Sti Mauritii die 10 Dec. 1675. 
Josephus, Tobias, Franc. Abbas renuntio ut supra. 
Christianus Franc. C. R. 
Petrus ). Gresle C. R. Pastor Agaunensis not. ap. 
Nicolaus Berodi C. R. 
Matheus Cattelanil C. R. Agaunensis. 
Fran. Periard C. R. Secret. 
Joannes Baptista Ric. 
Claudius Larcher. 
Ludovicus Charletti C. R. et Pastor S. 
Colosset C. R. 
Hubertus Malherb C. R C. S. N. 
Caspardus Fabri C R . 
Franciscus Pittet C. R. 
Franciscus Nicolaus Burthan C. R. 
Joannes Stephanus Udret C. R. 
Franc. Bourallé C. R. 
Fr. Masadan C. R. 
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18 Maj. Alleviatio Recognilionum facta communitati A D. IBSS. 
Saxon. 
• • 
Nos Joannes Antonius Curten Ballivus et Oratores Sep-
tem L. Desenorum patriae et Reipublieae Vallesii, uni-
versis et singulis, quorum interest , in terer i t , aut inté-
resse poter i t , notum ac manifestum iri volumus, coram 
nobis Seduni in castro Majoriae in consessu nostro gene-
rali cum humili et debito respectu comparuisse Joannem 
Hlium quondam Francisci Magnin , et Claudiuui liliuni 
Jaquemodi C;unan associatos hon. Francisco Tornei, pris-
tino castellano , et Francisco Rarr jura to , subditos nos-
tros, agentes hac in parte nominibus castellaniae, et 
communitatis Saxoni , ubi onus expressum ad hoc ha-
bentes voce eorum causidici supplices postulantes, et re -
quirentes , quatenus propter vetustatem recognit ionum, 
seu extentarum, et feudorum nostrorum penes distric-
tum ac terr i tor ium, aut castellaniae Saxoni, aut alia vi-
cina loca participantia innumerabi l iumque fere tenemen-
tariorum mutat ionem, quod si laudinia, et alia quae-
cunque onera ab ult ima earumdem recognitionum re-
novatione incursa, et deuoluta, ac proinde persolvenda 
esse, quae si exacte inqui rerentur , plerique homines dic-
tae nostrae castellaniae, qui alias ob Rhodani inundatio-
nem ac gravis manus mortuae frequentem mutationem 
plurimae feudales petiae deperdi tae , nee non paucis r e -
tro fluxis annis sustentum irreparabile per incendium 
maximum damnum in suis facultatibus, mediisque non 
sine eorum , etiam in genere gravi dispendio, et expensis 
valde extenuerentur. Sibi gratia speciali, favore benigno, 
et dement ia consueta, a renovatione recoynitionum liberare, 
et loci ejusdem generalem omnium eorumdem laudimio-
rum, et placitorum qua l i te rcünque , et quibusvis incurso-
rum , et incurrendorum pronuntiat ionem aliquam, seu 
compositionem admit tere , redditus pariter ex nunc in 
antea , servitia i tem, et quaeque usagia, quae ex antiquo 
et justo debebantur t i lu lo , et solvi annuatim consueta 
.sunt, ad annum cerium , et arrestationem redigere dignare-
mur. 
Nos itaque Ballivus, et Oratores praelibati ex certa 
nostra scientia, voluntate singulari , et benigno favore, 
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miserieordia et compassione erga nostros subditus mol i , 
attentis inveteratis recognitionibus, et 'extends nostris, 
suisque nobis propositis rationibus remedio, et subleva-
mine idigentibus paterne eis annuere vol ni mus. Quo cir-
ca praemissorum intui tu a dicta renovatione facienda non 
solum l iberamus, imo omnia usagia, servitia, (allias, el 
redditus quoscunque feudales ad seriem et tenorem dic-
tarum recognitionum annualiter nobis débita ad censuni 
a n n u u m , ce r tum, et t immm . et arrestatum reduximus, 
conditionibus, clàusulis, et exceptionibus sequentibus 
per eandem communitatem, sive ejus sindicos, vel pro-
curatores pro tempore existentes inconcusse observandis. 
Nempe censu annuali tam in grano , quam pecunia me-
diante , prout et qnemadmodum ad hoc usque praesens 
tempus solveridi consueto, utpote sculorum sexaginta cum 
grossis et quadraginta quinque ?t niodiorum octa, semper 
in quolibet festo S. Martini autumnaiis prompte, et in-
dilate gubernatori nostro Sedis S. Mauritii — solvemio. 
Item in quolibet vigesimo anno se praedicta eommuni-
tas, aut eorum sindici, vel proeuratorcs, nobis Ballivo, 
et Oratoribns prael ibat is , et successoribus nostris — i n 
comitiis generalibus praesentaie, et piaedesignatum spe-
cificum censum, et reddi tum annuum renovare, et r e -
cognoscere. Praeterquam eunrlem censum (ut praemitti-
tur) constitutum reddi tum adhuc dimidium pecunialein 
tantum solvere et expedire teneatur.. In quibus tarnen 
omnibus paaemissis nobis jus naturae , et essentiae feu-
dalium super Ids plénum pariler ad oportumtatem denuo 
revocandi aut aliter disponendi ad beneplacitum, reser-
vando, et arbi tr ium , ne ulla in praejudicium jurium 
nostrorum aliqua per praesentes in futurum peffiitiosa 
generctur conscqucnlia, abis quoque juribus nostris, et 
alterius personae ratione semper praetermissis salvis, de-
nique aclmissum extitit, ut eadem communitas petias feu-
dales suis sumptibus inqui re re , et quantum fieri potest, 
verificatos tenere possit, tam pro ejusdcm comunitatis 
querentes degravatione, quam faciliori earumdem exten-
tarum renovatione (si nobis, u t dictum) eas quotiens r e -
novare l ibuerit . Quam declarationem liberationis reco-
gnitionum l iberandarum, et arresti census conventionem, 
-nee non reservationem et capitula omnia, et singula inibi 
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contenta summa cum gratiarum actione praenominati 
procuratores praemissis, quibus agunt, nominibus accep-
taverunt, nee non praedietam eorum Saxoni communita-
tem . et homines communarios, subditos nostros, aeeep-
tare facere promiserunt. De praemissis sibi literas testi-
moniales concedi humiliter flagitarunt, quas sub sigillo 
nostro juxta Secretarii status subsignationem concessimus. 
A. millesimo sexcentesimo oetuagesimo, octavo, die 18 
Maii. 
De Platea Secretarius. 
Anno ab incarnati Verbi misterio sumpto labente mil-
lesimo sexcentesimo octuagesimo octavo, die vero décima 
Junii Saxoni domi communitatis coram me notario publ. 
subscr. et testibus subnominatis fuerunt personaliter 
constituti h. et probi viri Franc. Torney modo castella-
nus, Mart. Torney, prist, cast., Fr. Rarr, J. ßapt. Chal-
lant, alias cast., Bernhardus Rarr, alias curialis, Jaque-
modus Mitzelo,J. Torney, jurati, J. filius Franc. Magnin, 
et Claudius, filius Jaquemodi Caman moderni Sindici, 
Blasius Torney, Blasius Blan, Barth. Rey, J. Filliez, 
Barthol. Torney, Joannes Rarr, senior, Carolus Contaz , 
Ant. Rey, Nicol. Rey, Claudius Blan, Franc. Culaz, ma-
xister Claudius Bran faber ferrarius , Petrus Zimo, Pe-
trus Fontanasse, Petrus Ober, omnes ejus loci comunarii 
ad sonum campanae sacelli congregati se pro aliis absen-
bus communariis fortes unanimiter facientes. Qui qui-
dem audito seriatim idiomate vulgari fjut moris est) et 
intellecto tenore, ac substantia suprascriptae pronuntia-
tionis supremae pro se, suisque haeredibus et in futurum 
successoribus universis , tarn praesentium , quam absen-
tium id transactionis et benigni traetatus paternique fa-
voris gratiae , et clementiae instrumentum, omniaque et 
singula, ac universa in eodem scripta , cum omni humi-
litate, submissione, summaque gratiarum actione aeeep-
taverunt, emologarunt, et fideliter observaturos, satis-
facturos, quae sibi suprema speciali gratia, et benigni-
tate injuneta persoluturos polticiti sunt in omnibus suis 
punetis, clausulis, passibus, reservationibus, et terminis 
modo et forma in eodem instrumento contentis, stude-
bunt , et omnem diligentlam pro posse adhibebunt, ut 
27 
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census et redditus annualis D. D. Gubernatoribus pro 
tempore constituas solvi consuetos, juxta dimidium pe-
cunialem de vigesimo in vigesimum annum expediri or-
dinatum, per procuratores et sindicos suos indilate per-
solvantur — nisi et quousque nobis Ballivo et Oratoribus 
aliter fj.it in eodem instrumente) continetur) disponere 
aut renovari curare placuerit et libuerit, sub promis-
sionibus juramentalibus, bonorum tarn suorum, quam 
communium, expressis obligationibus, ratibabitionibus, 
cumque omnibus et sub quibusvis juris et facti oppor-
tunis renuntiationibus, exterisque clausulis requisitis el 
opportunis per dictos comunarios praestitis hie pro ex-
pressis babendis-. Praesenlibus ibidem magistro J. Forma 
Notario , et Petro Cosan , incolis loci testibus — meque 
Paulo Nicolao Groeli, cive, notario civitatis Sedunensis 
Sacret. praesentium stipulatore. 
A D . 1697. 10.Tun. Elmptio ad opus laudabilium Septem deseno-
rum de décima, quae percipitur infra Vallem Illiacam 
inferiorem pretio 200 dublorum , A virtuosa Maria Mag-
dalena de Nuce uxore earegii D. Caspari Rossier Locum-
tenentis Gubei^nalis Montbeoli. 
A. D. 1775. !6 Julii. Acquisitum ad opus mpremi Vallesiorum status 
unius domas sitae in quarto Sillae Seduni facta 1JJ5, 
pretio V. 728. 
Notum sit omnibus, quibus expedit, aut in futurum 
interesse contigeril, quod a etc. Seduni in hospitio ad 
aureum Leonem coram Illustri ac eximio D. Ü. Francisco 
Paulo Kuntsclien Patritio Sedun., civitatis desenique 
Sedun. magno Caslellano, nee non testibus hie infra 110-
minatis comparuerint partes sequentes, ut b . Joannes 
Zecb murarius incola Seduni agens proprio nomine, 
expertus magister Josepbus Antamatten coementarius, in-
cola Sed., curatorio nomine agens liberorum experti Petri 
Heinz in Tivis picloris et incolae Seduni , egoque infras-
eriptus curialis agens procuratorio nomine fratris Joan-
nis Baptistae Rey, civis Sedun. — Qui quidem scientes, 
et libère de auetoritate, consensu et approbatione alti-
fati D. Magni castellani et judicis praesentis ac auctorita-
tem suam (ut juris) interponentis, vendiderunt, cesse-
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r u n t , et perpétue per praesentes remiserunt , venditibne 
pu ra , mera et libera , omni meliori forma et j u r e , quo 
firmius, validius, secundum patriae ac nobilis Baroniae 
Sedun. ju ra , s tatuta, et consuetudines fieri potest, iicm-
pe eximio ac Illustri D. Francisco Emanueli Barberini, 
consuli primario inclitae civitatis, nec non pro Rmo Se-
dunorum Episcopo Magno Castellano in Ayent praesenti, 
et hanc venditionem procuratorio nomine supremi Vale-
siorum statu stipulanti et acceptanti , videlicet üominn 
cum Berculis adjacentibus sitam Seduni in quarto Sitta de 
alto in Bassum seclusa parva cella subterranea ad nobi-
lem et eximium D. Nicolaum Hyacinthum de Kalbermat-
ten, antehac consulem pr imarium Sedun i , spectante , 
juxta plateas liberorum spectabilis D. Josephi Ignatii 
de Aleves in Vivis Bannereti et Castellani Intromontii 
civis Sedun. ab ortu vineam dictorum liberorum par-
t im, el partim liberorum nobilis et strenui D. Jodoci de 
Lavallaz in Vivis pro supremo vdedictum statu guberna-
torio Montheoli, nec non Castellani Vicedominatus Scd., 
a mendie, domum Rectoratus Ossuarii Sedun. ab occasu 
nulla intermedia ad carreviam publicam tendentem ad 
castrum Valeriae a septentrione, juxtaque reliquos , si 
qui sint veriores confines, cum suis fun do , j u r i b u s , et 
ingressibns universis et singulis france et l ibère, et hoc 
pretio septem centum viginti octo scutorum Sedun. quo-
libet valente grossqs quinquaginta, de qua summa tenore 
taxae judicialis factae, pervenerunt Joanni Zecli scuta 
cen tum, liberis pictoris Heinz scuta tercentum quin-
quaginta octo, egregio juveni Joanni Baptistae Uey C. S. 
scuta bis centum et sextuaginta, summarie ex solvendis 
proximis comitiis generalibus mensis Decembris unacurn 
expensis taxae, et foripotus, rel inquendo ad interim cui-
libet venditorum usum dictae dornus venditae cum de-
vestitura et investitura solita, renuntiatione juris et 
facti. Promit tentes , obligantes, quaerentantes , coeteris-
que de jure solitis, hic brevitatis causa omissis. Actum 
praesentibus honestis viris J. J . Couvetta incola merca-
toi-e Sedun. , et Franc . Francinetti incola Seduni testibus 
rogatis, meque in fidem manu propria rite signato. — 
Qui subsignalus fidem facio die 16 Dec. 1775 in p romp-
tis récépissé ab Illustri et eximio D. Barberini consul«* 
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primario civitatis Sed. solvente pro hoc supremi status, 
videlicet summam septem centum et viginti octo scuto-
r u m Sedun. Quare fit quitantia generalis — in quorum 
fidem. 
Josephus Rus not. curialis propria. 
A D. 1785. 2 Dec. Echange perpétuel passé entre M. Franç.-Joseph 
Andenmallen Seigneur, gouverneur de St-Maurice pour et au 
nom de U. de Vallaye à cause de leur château de Si-Maurice, 
d'une part; 
Et Dame Calh. de Montheis, femme de noble Jacques de 
Quarlery Conseiller du dit lieu, d'autre part; 
Valeur d'échange ijoo Uc. pour U. dûtes U. de Vallay. 
Emolum. ig Uc. 
Spectat ad vineam de Convalon magnificorum D. D. 
Gubernatorum Sli Mauritii. 
— Pardevant moi notaire juré , curial de cour et se-
crétaire du Conseil de Bex soussigné, et en présence des 
témoins au bas nommés, se sont personnellement consti-
tués et établis vertueux pruden t et généreux M. Joseph 
Andenmatten, capit. du L. Dixain de Viège, et de cette 
par t Seigneur gouverneur de St-Maurice et de son ressort 
pour les souverains Seigneurs de l'illustre République 
du Vallais, agissant pour et au nom de leurs dittes Excel-
lences de Vallais à cause de leur château de St-Maurice, 
sous toutefois leur approbation ici réservée de une part : 
Et Dame Catarine de Montheys femme de noble Jaques de 
Quartery Bourgeois et Conseiller du dit St-Maurice due-
ment assistée et authorisée de son mari de autre part . 
Lesquelles parties de leurs droits et avantages récipro-
ques bien informées, de leur gré et pour leur meilleure 
commodité ont fait et contracté l'échange pur et perpé-
tuel suivant, par lequel le dit généreux Seigneur gouver-
neur de St-Maurice au nom qu'il fait, remet et abandon-
ne à la ditte Dame de Quartery les deux pièces suivantes 
situées sur le territoire de Bex, et telles qu'elles se con-
tiennent par leurs contins, savoir une vigne avec sa fron-
tière sise au vignoble de Couvaloup appelée la gouver-
nante juxte la vigne à cause d'une encasse de Jean-An-
ioine Fontanaz d'Orient, le pré de Françoise Fontanaz, 
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veuve Ravy de Lavey, aussi d'Orient, la vigne de M. le ca-
pitaine Fayod d'Occident, le pré du sieur justicier Jean-
Pierre Cheseaux de Plambuit du vent, et à cause d'une 
encasse, aussi d'Occident, avec encore à cause de la dite 
encasse chemin public aussi du vent ete estimé le tout, la 
somme de mille six cent florins. Item un morcel de pré 
sis es Chenalettes au bas du vignoble de l'Arziller ete es-
timé cent florins. En contre échange, de quoi la ditte da-
me — remette et abandonne à leurs dittes Excellences de 
Vallay pour leur dit château de St-Maurice deux pièces 
situées rière le dit Bex, et une autre rière la souveraineté 
du Vallay — estimée mille soixante-cinq florins. Item 
une forest à chatagnes sise sur la souveraineté de Vallay 
audessus et près du dit château de St-Maurice — esti-
mée cinq cents florins. Ainsi fait — au corps de garde 
du pont de St-Maurice rière — Jean-François Bron de 
Bex et Abram Maurerod d'Ormont — témoins. Expédié 
sous le sceau du très-noble généreux et très-honoré 
Seigneur Nicolas de Watteville Seigneur de Mollens, gou-
verneur de quatre mandements, d'Aigle, — Veillon. 
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Oldalricus comes de Lenzburg dédit 
ecclesiœ Sedunensi Chateau - neuf. 
(Titulus tantum) Note h is tor. 
Carta Wilenci Sedunensis Episcopi 
de ecclesia de alta petra, cui multa 
confert Gall. ehr. 
Inslitutio Canonicorum regularium in 
monasterio Agaunensi Gall. ehr. 
Restitutio facta ecclesiœ Sed. a comi-
té Sabaudiœ M. S. 
Amadaeus Comes Sabaudiœ et Mathil-
dis Coraitissa uxor ejus, et Humber-
tus eorum filius reddunt prœpositu-
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ibidem Deo famulantibus . . . . Gall. ch. M. 
Permutatio Nendœ cum parochia 
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Willelmus Abbas et Canonici S. Mau-
ritii dant sub quodam censu Willel-
mo de Griuns terram de Griuns, olim 
datam ecclesiœ Si. Mauritii a Petro 
de Griuns Gall. ehr. 
Willelmus de Turre, qui bellum acre 
gesserat contra Cononem episcopum 
Sedunens., dédit postea pœnitens 
pro illatis damnis ecclesiœ Sedu-
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nensi quosdam redditus in terra sua 
Cambiola tempore WilLelmi episcopi 
Sedunens. . Gall. chr. 
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» 1219 Charta Lausannensis episcopi Ber-
tholdi, qua advocatiam ecelesiae suae 
recipit post mortem ultimi de Zae-
ringa, et nemini daturus . . . . Hoc. I.aus. 
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Maur. (Tit. tm.) . . . . . . . » 
» J> Dom. de Biela confiletur Ballivo 
episcopi, quod homines de Biela Document. » 
sint sui juris Can. Blatter. 
90 » Teslamenlum Aymonis de Turre, 
mililis, in favorem abbatiae . . . Gall. chr. 
» 1285 3. April. 5Rormanbê Sejîament, beS 
Santorö. (©ummarifd).) . . . . M. S. 
* 1288 14 Mart. Sententia lata in favorem 
Abbaus contra Pctrum de Moreslel-
lo, militera, vicedominum de Bagnes. Gall. chr. 
91 » 22 Nov. Jocelinus praestat episcopo 
Novarr. hominium. (Summarie.) . Gingins. 
» 1289 Franc. Condom, de Sassens (Sasson.) 
et ejus soror reddunt homagium 
Giraldo Abb. (Summarie.). . . . Gall. chr. 
92 1290 Giroldus de Turre, nepos Aymonis 
de Turre, confitelur, se tenere do-
minium OUon in feudum Abb. Ag. » 
» » Actus de hospitiis Sarquenii et in 
in coll. de monte Simplono. (Titu-
lus tm.) Arch. Sarq, 
» 1291 Petrus de Turre, Dominus Castellio-
nis, accepit in feudum a Girardo 
Abb. varia bona infr. Val. . . . Gall. chr. 
94 » Jaqueminus de Turre S. Brancherii 
quandam alpem donat Girardo Abb. 
Âg. pro remedio animae suae . . Gall. chr. 
94 » 1 Jun. Jocelinus, Major Vespiae, ab 
Ep. Sed. Bonif. réclamât Domina-
tum de Simplone a parte Crevola 
usque Brig. (Summarie.) . . . . Gingin». 
96 » 10 Aug. Lud. Dom. Vaudi instituit 
Petrum de Turre, Dominum Cas-
telionis, Ballivum Waudi. 
» 1293 Instrumentum homagiorum mutuo 
praestitorum inter Amadeura V. et 
Bonif. episc M. S. 
» » Actus venditionis de Torbio per Joan. 
an der Fluo. (Tit. tm.) . . . . Arch. Torb. 
Vin. INDEX DOCUMENTORUM. 
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96 1294 Sonifajiuê, SBifct)., würbe in ferneren 
Jîrieg »etwicfelt. 
» 1295 Charta compositionis inter Jac. Abb. 
Ag. et Henricum Domicellum de 
de territorio Grion Gall. eh». 
97 1298 Petrus de Vernamiège cleric. Ray-
naldus sacerdos, post capcllanus 
Vissoi. (Tit. tm.) 
» 1299 Contractus matrimonialis . . . . M. S. 
» 1300 Notae historicae. 
98 1301 Discordia orta inter Vicedominum 
de Annivisio et de Aragno . . . Minuta?. 
» » Copia pacis et concordiae factae in-
III. D. Amadeura com. Sab. et Bo-
nifacium ep. Sed Gall. ehr. 
99 1303 Charta Agaun. ibi, in qua occurrit 
Bonifacius. (Tit. tm.) 
» 1304 Albertus de Chinaul de Ayer, debitis 
oneratus, vendit bona in curia Gui-
gonae. (Tit. tm.) Minuta?. 
» 1306 Item. 
» 1307 Actus divortii in Grœnchen 21 Nov. 
peractus Vespiae in praesentia D. 
Jocelini, Majoris de Vespia, et Pe-
tri ûlii ejus Arch. Vesp. 
100 1308 Copia instrumenti homagiorum inter 
Àmadeum et Aimonem episc. de 
Castillione oriundum M. S. 
» 1311 Aymo eptsc. vendit Vicedominatum 
Annivisii Dominae Guigonae pro 
100 libr. annuis et 70 semel. 
(Tit. tm.) » 
» » 26 Mart. Excommunicalio canoni-
corum per archiepicopum Berth-
rand » 
102 1312 Jacobus Thomae Zenzuben de Tor-
bio vendidit diversa bona ibi. (Ti-
tulus tm.) Arch. Torb. 
» » Homagium praestitum a Girodo de 
Turre, Domicello de S. Mauritio, 
Jacobode Ayent Abb. Ag. pro bonis 
in territorio de Olono. . . . . Gall. ehr. 
» 1313 23 Jul. Absolutio Thomae per epis-
copum M. S. 
103 1314 Communitates Torbii et Terbinen 
componunt inter se. (Tit. tm.) . . Arch. Torb. 
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103 1314 Homagium praestitum a Wilermo 1). 
de Ponte vitreo Wïlelmo Abb. S. 
Mauritii Agauni Gall. ehr. 
» 1315 27 Aug. Cessio Dominatus Vespien-
sis facta a D. Thoma Blandrate Co-
mili Ant. Blandrate nepoti suo . . Gingins. 
104 1317 26 Aug. Recognitio eorum, quae Ant. 
de Blandrate debet Thoinœ, patruo 
suo » 
» 1318 Margaritha filia quondam Jenini de 
Mont et uxor Genelten vendidit jura 
domus, quam inhabitabat prior, ei-
dem priori Arch. Gast. 
105 1319 Transactio inter Bartholomaeum Abb. 
et nob. mulierem Jaquetam de Turre 
de Olono Gall. thr. 
« 1322. Compositio inter abbatiam et nobiles 
de Columberio 1 Aug. apud Conte-
giuin in Castro viri nob. Joan, de 
de Turre Domini Castellionis in Val-
lesio, constitutus Petrus de Colum-
berio Domicellus et Guillelmus filius 
ejus. Notarius Vichardi. (Tit. tm.). . » 
» » Particula talliae Albergaihenti de Tur-
re, faetae per nob virum D. Joan, de 
Turre militera, super homines suos 
talüabiies parochiae S. Martini de 
Herens, et parochiae S. Romani de 
Ayent M. S. 
106 » Actus de hospitiis Sarquenii et Sim. 
pton. (Tit. tm.) Arch. Sarq. 
» 1323 Joan, de Turre postulatur ut guberna-
tor Mediolani. (Tit. tm.) 
» 1325 11 Jun. Ant. assignat bona ad servien-
dum capellae om. SS Gingins. 
107 1328 Eduard. Comes Sab. de Vicedominatu 
de Olono cum Barthol. Abb. pactum 
init Gall. ehr. 
« 1328 Aymo de Turre, episc. Sed. transac-
tionem «tatuit inter Ulricum parö-
chum in Esche et Petrum et Henri-
cum fratres de Scharnachthal de 
Esche de quibusdam deeimis nova-
lium .'. . . . Gall. ehr. 
108 1330 Recognitio donationis faetae ecclesiae 
• et episc. Sed. per Henricum VT. >. » 
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108 1330 Decretuni primum investiturœ S. Leo-
nardi decimarum. (Summarie). . . M. S: 
» 1331 Charta, qua Aymo de Tiare, episc. Sed., 
permutât prioratum vallis Illiacae 
cum prioralu Gerundae. (Tit. tm.). Arch. Illiac. 
Fundatio Carthusiae Gerundae ab Ai-
mone episcopo 19 Jan Gall. ehr. 
11 Aug. Thomas repetit Majoriam 
Vespiae Gingins. 
Compositio inter Aynionem Com. 
Sab. et Barthol. Abb. de Vicedomi-
natu de Olono Gall. ehr. 
Actus emptionis. (Summarie.) 
3 Sept. Testatnentum Thomas de 
ßlandra Gingins. 
12. SfläTj. ^ i l tpp ©aftonS, SBtfd)o(, 
beftätigt ber Stabt Sitten i£>re greifjei* 
ten unb löbl @erçol)nï)eiten. . . . Arch. Sed. 
Philippus episc. Sed. confirmât fun-
dationem monasterii in monte gra-
tis Viegae Arch. Vieg. 
Cives Sedunenses, juxta Schinner, 
habent jus correctionis sententiarum 
in tota Valesia. 
>i » 22. 9JÎCÙ. gtiebenööertrag j»ifd)en 
bem SSifdjof unb ber ©tabt Sitten. 
(Tit. tm.) 
» 1345 25 Jan. Terribilis inundatio fluvio-
rum per alpes. (Tit. tm.) 
» » Joan. Mistralis donat capitulo Sed. 
dominium de Nax pro peccatis suiä. 
(Tit. tm.) Can. de Riv. 
» • » 25 Jan. Charta Barth. Abb. de S. 
Maur. de juribus in valle de Joria et 
dominio de Ollono Gall. ehr. 
123 » Communitas Birchen facit ordinatio-
ues pro silva conservanda. . . . Arch. Birch. 
» 1346 26 Oct. Res perdilae et inventas per-
tinebant ad Majorem Montheoli . . D. de Rivaz. 
124 1348 22 Jan. Concordia inter III. Ama-
deum Com. Sab. et episc. Guiscar-
dum et ejus capitulum M. S. 
129 1350 6 Jul. Wilelmus Vichardi de S. Maur. 
praestat Abbati homagium de prœdiis 
de Olono, quae erant Jaqueti de 
Turre. (Tit. tm.) Gall. ehr. 
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129 1350 Testamentum Petri de Turre Castel-
lionis Arch. Casteil. 
131 1351 Thavelly bellum gerit contra Petrum 
de Turre et duos filios Ànt. et Joan. 
(Tit. Im.) 
1352. 25 April. Conventiones inter Ama-
deeum et Patriotas Valesiae. . . . M. S. 
» 26 April. Juramentum prœstilum a 
plurimis » 
» 10 Sept. De dominio in Olon. . . » 
» 3 Nov. Strages magna ante civitatem 
Sed. inter Sab. ct Valer B , Valer. 
1355 Quaerelee imperalons Caroli IV. . . » 
D 6 Jul. ApudGrangesPelrusCom.de 
Arberg nomine imp. Caroli M. con-
firmât capitulo Sed. Cancellariam . Gall. chr. 
Durante guerra inter episc. et predo-
nem de Turre necala fuit Isabella, 
Comilissa de Vespia cum filio suo 
Ant. ad ponlem Natriae (Tit. tm.) . M. S. Valer. 
Leylrony. De feudo D. Vicedomini 
Sed. Recognitio 15 Gsch. in campo Comes 
sublus salicem (Tit. tm.) . . . . de Rivaz. 
Copia transactionis faetae inter Com. 
Sab. ct episc. ct capit. Sed. . . . M. S. 
Actus fundationis beneficii ad S. Ger-
manum in paroch. Raroniae per 4 
comuiunitales. (Tit. tin.) Arch. Rar. 
Capit. Sed. ab Imp. Cnrolo IV curat 
firmari jus constituendi notarios in 
toto comitatu el diocesi Sed. . . Gall. chr. 
Carolus IV. suscipit capilulum Sed 
sub prolectione sua eodem die . 
Carolus IV. veneratus est Agauni SS 
reliquias, et invisit Episcopum Sed 
(Tit. tm.) 
Revocatio et reparalio illalœ injuriée 
in nob. Ant. Esper Arch. Rar. 
Copia lestamenli Rmi D. D. Guichardi 
Thavelli episc. Sed M. S. 
Petrus Rastardi de Mac de Leylron 
vendit nob. viro Petro dc Montis Comes 
ununi fisch, frumenli reddilus . . de Rivaz. 
1370 2 April. Redemplio deciinarum Ra- Ex Archivio 
roniœ Raroniœ. 
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149 1370 13 Maji. Civitas Sed. fidejussor erga 
génies el commissarios comitis Sab. 
pacis causa. (Tit. tm.) 
» 1371 10 Jan. Actus décimas Raroniœ res-
piciens Arch. Rar, 
» » 26 April. Berchtoldus Buchin de Ra-
ronia Cantori est homo ligius, salvo 
episcopi. (Tit. tm.) » 
» 1373 15 Jan Episcopus emit Majoriam Sed. 
a Bartoleto de Grisiaco Gall. ehr. 
150 1374 Episcopus occisus est. (Tit. tm.) . . » 
» 1375 29 Maji. Charta facta de Vicedomi-
natu Bagnes in viridario domus con-
fratrise S. Spiritus » 
« » 8 Aug. Venditio castri Castellionis, 
vallis Lycche ac domus fortis de 
Gonthey per Ant. et Joan, de Turre, 
facta Comiti Sab » 
loi 1376 2 Jul. Eduardus episc. conslituit suos 
procuratores Seduni in domo Ma-
joriœ » 
» » 9 Jul. Amadeus Com. Sab. vendit 
Eduardo ep. Sed. ea, quœ a D. D. de 
Castellione emit anno prœterito . . » 
153 » 14 Aug. Eduard. Ep. recipit tanquam 
subditos suos defensores castri Cas-
tellioni*, quod diu obsessum fuerat 
a Valesianis » 
155 1377 19 Febr. Officialis Sed. recognoscit 
venditionem castri Castellionis, oiim 
Dominorum de Turre, factam ab 
Amadeo de Sab. Com. Eduardo Sed. 
episc. pro 40,000 tl. aur » 
» 1378 Eduardus custodiam ordinat in castro 
montis Ordei et Turbillon. Item con-
scribit civem Sed. Item accipit fideli-
tatem a Mercando decano Sed. et 
agit pro Vicedominatu Sed. et pro 
Senechalia (Tit. tm ) 
» 1379 2 Jan. Episc. Eduardus instituitPoy-
ponem in Ballivum. Pater ejus Phi-
lipp illi dal Conthey in apanage. Hoc 
anno ruit Castellion. Item dat Huin-
berto de Blanchislurrim sublus por-
tam ferream Valeriœ; it. placeta Sed. 
(Tit. tm.; «Bemerfung ». 9J?Mer. 
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155 1379 1 Jul. Recognilio et Quittanz Eduardi 
ep. alicujus feudi in Dallion a Gara-
choz M. S. 
156 1380 Episc. Eduard, confert molendinaui 
Sed., admodiat pedagia, confirmât 
privilégia de Leuca, dat reo de Sirro 
gratiani. (Tit. tm.) M. S. Valeria). 
y » 21 Sept. Actus inter Leucain et Liech. Arch. Liecli. 
157 1381 Amadeus VII., ruber, constitua Balli-
vum Valesiae Aimonem de Cant. Sed. M. S. 
» 1382 Eduardus consecral Agauni ecclesiam 
S. Sigismundi et corpus ejus collocat 
super altare. Eodem anno civitas 
Sed. se misericordiœ ac voluntati Co-
mitis Sab. submittit. (Tit. tru.) 
158 1383 Valesiani pro se constiluunt Vicebal-
livum Perodum Magi de Seduno 
Eduardus expuisus et anno sequenti M. S. Brigœ. 
restitutus. (Tit. tm.) Bridel. 
»' » Amadeus viridis moritur. 93emerfung 
». ÜHüHer. 
159 138k Bernenses ineenderunt Sedunum ; 
combustum est et monasterium A-
gaunense cum medietate oppidi. 
Eduardus constituit Rudolphum de 
de Raronia Castellanum de Narres 
etc. (Tit. tm.) M. S. Brigse. 
» >:• Laus et coniirmatio per papam d e -
mentem de et super alienatione facta 
per episcopum, capitulum ct patrio-
tas Sed. de terris Martigniaci, Gha-
moson et Mustriaci M. S. 
1(50 » 21 Aug. Concordium inter Sabau-
diam et Valesiam » 
161 1385 Compromissum tactum Seduni pro 
desenis germanis » 
162 » 6 Aug. Actus beneficium Raronia? 
respiriens Arch. Rar. 
» » vel Eduardus denuo expuisus, quem res-
1386 tituere cc-natur frater suus. (Til. tm.) 
» » Pace non obtenta Eduardus promotus 
fuit ad Archiepiscopatum Taranlai-
siensem, ubi defunctus est 1395. 
» » Bernenses cum AUobrogibus Sedun. 
civitatem spoliverunt et ignem ei 
apposuerunt. (Tit. tm.) 
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Prœparatio ad bellum exterminativum 
contra Valcsianos a Leuca superius. 
(Tit. tm.) 
Ad l'estum S. Thomœ bellum Vespiœ. 
(Tit. tm.) 
Pacificatio inter Dominam Bonam de 
Burbon et Patriotas Valesii. . . . M. S. 
Legatio Franciscae de Pontevitreo. . » 
30 Jan. Testamentum Berchtoldi 
Bitschin de Unterbaechen paroch. Ra-
roniœ Arch. Karon. 
167 1399 6 Maji. Guilielmus in castro Setae 
ordines contulit. (Tit. tm.) . . . MS. 
» 1399 Copia pactionum factarum cum epis-
1400 copo Sed. et ejus terra Valesii per 
egreg. D. militçm Ybletura Schallan-
di et Jac. Sostion stat. III. D. N. Sab. 
Comitis, et conûrmatio earundem . » 
168 » 5 Jan. Euiologatio Alemannorum ter-
ra Valesii facta de confœderationi-
bus initis inter D. N. Ducem Sab. et 
Episcopum >> 
169 » 30 Jan. Conûrmatio et emologatio 
facta per capitulum Sed. de omnibus 
controversiis habitis inter 111. D. 
Amadeum et Gui 11. de Raronia . . » 
» » 8 Febr. Conûrmatio et emologatio 
facta per patriotas Valesii de quibus-
dam confœderationibus initis inter 
ducem. Sab. et Guill. Ep » 
170 » 25 Fcbr. Emologatio illorum de 
Leuca » 
171 » 14 Mart. Emologatio illorum de An-
nivisio, de Vercorens et aliis locis . » 
172 » Emptio libera jurisdictionis Sylva? 
(Simplonc) ' » 
» 14.02 27 Maji. Guilielmus Bonus testamen-
tum condit etc. (Nota.) . . . . . » 
» 1404 Ant. de Turre mortuus est etc. (Nota.) Tscliudi. 
« 14U5 Bellum cum Sabaudia. (Nota.) . . . Bridel. 
» 1407 5 Dec. Quoad possessores decimae 
Montheoli. (Nota.) De Rivaz. 
» 1408 Episcopus Guiscardumpatruum suum 
inslituit capitaneum. (Nota). . . . M. S. 
» 1410 Nolae confœderationum et ligarum . » 
. • . ' . . • • • • 
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172 1410 2 Mart. Infeodatio in emolumentum ©taatêardw 
parochiœ Sirri <o. SEdli?. 
174 » 2 Jul. Confœderationes et ligœ inter 
Com. Sab., Ep. et Vaiesianos prope 
aquam Morgiœ Conlegii, juxta iter, 
per quod itur per fretain montis Se-
tœ ex parte Contegii ad castrum 
Setae M. S. 
177 1412 7 Maji. Ralificalio Episcopi. 
» » Capitulum assignai Officiali 20 soli-
dos. Petrus de Raronia fecit testa-
mentum. (Nota.) 
» 1413 1 Febr. Legatum dementis de Ul-
richa etc. (Nota.) Arch.Conchy. 
» 1414 Jan. Guischardus fert leges utiles 
Seduni. (Nota.) 
» » 30 Jun. Sigismund imperator fuit 
Agauni. (Nota.) 
» 1415 De Castellario Dominus de Iserable. 
(Nota.) De Riva*. 
» » 10 Jun. Concordia inter Wilelm. Ep. 
Guischard et patriotas armatos infra 
castrum Seta3 Gall. ehr. 
179 » 18 Sept. Agauni Sab. Dux et Ep. sibi 
prœslant homagia prœsentibus aliis. De Rivaz. 
180 1416 Articuli petitionumet querimoniarum 
per communitates Valesiœ factarum 
Duci Sabaudise M. S. 
15 Apr. Conamen concordiae . . » 
16 Jun. Willelmus Ep. invitatus ad 
Concil. Constant. (Nota.) . . . . » 
5 Nov. Injusta armorum gestio . . » 
Novum Conamen pacis. (Nota.). . . » 
Copia procurœ » 
Aetus reclamationis Domina? Marga-
rethœ de Mont contra priorem Cas-
tellionis Arch. Castell. 
Novœ dilationes M. S. 
25 Jan. Aquiani facta pax. (Nota.) 
8 Febr. Agauni renovatum fœdus 
antiquum inter Ducem Sab., Bernen-
ses et Friburgenses ex una parte, et 
Ep. Sed., capitulum et patriotas Va-
lessii exaltera parte M. S. 
19 Jun. Concordium 5 Desenorum 
cum illis de Liech. (Nota.) . . . . Arch. Illiac. 
183 
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193 1421 Guiscardus de Raronia fit Vicedomi-
nus Annivisii. (Nota) Boccard. 
194 » 24 Sept. Fixio hœreditatis . .. . M.S. 
» 1422 17 Jun. Episcopus eligit Valesianum 
in BaliiVum Joannem Hengarter de 
Biel, parochiœ de Couches, et con-
trahit cum ipso de mercede annua-
tini percipiendo Gall. ehr. 
196 1422 26 Aug. Conventiones et pacta inter 
Ducem Mediolani Philippum, Vice-
comitem et communitates Valiesii, 
sub reservatione ratificationis Ruii 
D. D. Andre.ee de Gualdo Archiepis-
copi Co!, perpctui ecclesiae Sed., ad-
ministratoris M. S. 
197 1423 In Febr. etApr. 50 Comesiani matzant 
Episcopum. (Nota.) 
» 1424 11 Marl. Inf'eodatio prati in Ajer, 
facta a Guisdiardo de Raronia, Do-
mino Annivisii, Georgio Dominer. 
198 1424 6-7 Apr. Mandatum Amadei VIII, Du-
cis Sabaudiae, datum Castellano suo 
Contegii » 
» » 7 Apr. Willelmus tentât redire in 
suam sedem per Gomesiam.Excom-
municatur 28 Oct. cum suis adhee-
rentibus. (Nota.) » 
» » 10 Maji. Joannes de Martiniaco ven-
dit nob. Petro de Castellario deci-
mam, servitia etc. (Nota.) . . . . De Rivaz. 
» » 6 Jul. Agauni homagium preestalur 
de feudis dominii de Ollono. (Nota.) Gall. ehr. 
» 1425 10 Jan. Concernit vineam de Nantz. 
(Nota.) Arch. Vesp. 
» » 16 Mart. Tractatus inter Episcop. et 
7 desenos M. S. 
199 » 25 Maji. Habitantes Finnon emunt 
Jurisdictionen). (Nota.) . . . . » 
» 1426 20 Jan. Tractatus pacis inter com-
munitates et oppida ligae helveticœ 
Schwytz, Unterwaiden, Zug, Glarus, 
de Turigo, Lucerna, Urania hinc et 
Ducem Mediolani etc. inde conclu-
sus, mediantibus Andrea de Gualdo 
Archiepiscopo administ. perpetuo 
Sed. aliisque ambassiatoribus deBer-
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na, Friburgo, Basilea etc M. S. 
200 » 6 Apr. Andreas etc. agit sua vita du-
rante pro bonis omnibus de Turre, 
quae remittuntur 5 desenis a Leuca 
superius, a Leuca vero seil, partem 
romanam (n)elfd)et Sf)et() ecclesiae 
Sed. Item de modo constituendi an-
num » 
201 1427 8 Jun. Recognitio » 
202 » Capitulatio. (Nota.) 
» 1430 19 Jun. Goncordium inter S desenos 
et vallem Liech Arch. [Iliac. 
204 1431 18 Jan. Nob. Hildebrand de Raronia 
vendit bona et jura Arch. llntorb. 
206 » 7 Apr. Copia arresti ordinationum 
iaetarum per magnificosD. ü. patrio-
tas Vallesii super quibusdam delrac-
tionibus, suspicionibus etc. . . . Coli, arest. 
208 « Henricus decanus de Ultra mandat, ut 
adiganl quemdam parochianorum 
suorum ad solvendum 24 solidos 
cuidam parochiœ de Morgia . . . M. S. 
» 1432 Andreas faclus Episcopus Sed. ab Eu-
geni IV » 
» » 23 Oct. Goncordium inter Ep., capi-
tulum et patriotas ex una, et nobi-
lem Guiscardum de Tavclli Dom. 
Grangiarum et suos . . . . . . . » 
210 1433 Andreas Ep. dat indulgentias Prato-
borni. (Nota.) Arch. Pratob. 
» 1434 13 Febr. Conventi inter Majorem 
Raronise et communitates de justitia 
exercenda Arch. Rar. 
211 1135 16 Mart. Conventiones inter episco-
copum et patriotas M. S. 
214 » 9 Oct. Conventio eorum de Unter-
beech, quod Dominis de Raronia nil 
velint reverendere Arch. Unterb. 
215 » 7 Dec. Actus venditionis Hildebrandi 
et Petermanni de Raronia . . . . » 
217 1436 Herementia in parochiam ereeta. 
Ganther ad ejus incolas venditur. 
(Nota.) 
» » 12 Oct. Homines communitatis Por-
tas Vallesii recognoseunt debituro 
annuum duci Sabaud. (Nota.) . . . De Rivax, 
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217 1437 17 Apr. Moritur Andreas de Gualdo 
Ep. Sed. (Nota.) 
» » 14 Jun. Willelmus de Raronia eligi-
tur in Ep. Sed., reprobatur ejus elec-
tio ab Eugenic- IV, sed mox restitui-
e r . (Nota.) 
» » Brigœ concordatum habitum inter 
episcopum et patriotas, qui i'atentur, 
episcopuui esse Dominum suum in 
lemporalibus et spiritualibus . . . Gall. ehr. 
219 1440 15 Febr. Actus venditionis. 
» » 6 Mart. Tractatus circa décimas in 
parochia Raroniae Arch. Rar. 
Dieta explicat. Interamnensibus cas-
tellaniam Arch. Unterb. 
Actus respiciens sic dictam cantoriam 
Raroniae Arch. Rar. 
Wilelmus visitât monasterium in wis, 
Fiesch. (Nota.) 
Gompositio inter Ducem Sab. et Epis-
copum Sed. Supersaxo M. S. 
"224 « 15 Jul. Constituti Episcopus et cora-
missarii Ducis, qui prius lilteras si-
gnavit. (Nota.) 
» » 31 Aug. Litterae ligae et Confœde-
. vel . rationis inter Ducem Sab. et D. D. 
1446 Bernenses ex una, et Episcopum, 
capitulum et patriam ex altera parte. » 
2:25 » 8 Jan. Summa articulorum episcopo 
propositorum per patriotas in castro 
de Narres » 
» » Concordiuin inter Ducem Sab., Ber-
nam el Valesianos » 
Recognitio » 
Sdeseni concedunt subditis de Castel-
iione vexillum. (Nota.) 
Sentenlia de decimis. Appellalio . . Arch. Rar. 
10 Jan. Infeodatiu. 
Febr. De novo agitur de cantoria 
Raroniae » 
Wilelmus Romam citatur. (Nota.) 
11 Jan. Mors Wilelmi. (Nota.) 
22 Jan. Henricus Asperling. (Nota.) 
Henricus electiontm non acceptât nisi 
post revocationem articulorum su-
pra factorum Gall. chr. 
227 
)) 
228 
230 
» 
» 
» 
» 
1447 
1448 
» 
1449 
» 
1450 
1451 
» 
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232 1453 19 Sept. Litterœ castellani el totius 
communitatis deseni de Briga ad 
Henricum Asperlin de Raronia elec-
tum M. S. 
233 1454 11 Sept. Episcopus confirmatus a 
papa. (Nota.) 
» » 14 Sept. Capitula intelligentia III. D. 
D.DucisMediolani cura D. Episcopo, / 
communitalibus et hominibus patriae 
Valesii. 
234 » 14 Nov. Epistola III. I). Ducis Medio-
lani.ad Rmin Episcopum. 
235 1455 3 Jan. Epistola V. D. Episcopi ad 111. 
Ducem Mediolani » 
236 1556 Nob. Henricus vendit duas partes cu-
jusdam decimae in parochia de tri-
buslorentibus, et aliam in parochia 
Columberii (Nota.) 
» 1457 15 Dec. Henricus de Raronia inori-
tur. (Nota.) 
237 » 20 Dec. D. Walter de Supersaxo eli-
gilur Episcopus Gall. chr. 
» » Concordium propter décimas Ra-
roniae Arch. Raron. 
23S 1460 8 Sept. Episcopus prohibet patriotis 
inire fœdera sine ipso sub poena ex-
comnaunicationis. (Nota.) 
B » Confessio receptionis 80 librar. pro 
altari SS. Fab. et Sebast. (Nota.) . . » 
» 1462 W. Ecart nomine Ant. Votier solvit 
pro bannis (Nota.) 
» 1463 Initur fœdus cum 8 cantonibus et cum 
Rothweil. (Nota.) 
» » 7 Mart. Confessio Wilelmi Peset de 
de Hans Esperlino de Raron. (Nota.) 
n » 24 Maji. Concambium. 
» 1465 Discordia componitur. (Nota.) 
239 » Initium servitii militaris in Galliis. 
Pestis Brigae. Nives grandes. (Nota.) 
» 1466 D. Rudolphus Esperlin absolvitur. 
(Nota.) 
» » Tractatus circa dccimas Raronise. (Nota.) 
» 1468 16 Mart. Alemanno et latino litteram 
vidimus obligationis facta? in Valesio 
per nobiles de Raronia Hominis Ber- Archiv. 
nensibus ut intus 1468. 10 Martii. . St.-Gall. 
INDEX DOCÜMENTORÜM. 
Annus. Fonte*. 
i 470 Recognitiones renonvatae. (Nota.) 
» 8 Nov. Exemptio a Duce Galeazo 
Comité. 
1471 Thermœ Rrigenses emuntur. (Nota.) 
1472 16 Apr. Paulus papat donat reliquias 
(Nota.) 
» Recognitio hominis ligii Cantoriœ Ra-
roniee. 
1473 Leuca et Raronia acceptant fœudus 
cum cantonibus. (Nota.) 
» Castellioni et illis de Liech permittun-
tur lacticinia. (Nota.) 
1474 Compromissum pro parochia Ra-
ronia3. 
1475 Imploralio auxilii penes episcopum 
contra inobedientes. 
„ 7 @e»t. Sunb mit Sern, gemacht 51t 
Seucf. 
„ 10 (Sept. 2)en Sibgenoffen ift an ben iBIuntfcblté 
SBaUtfern ütet gelegen. (Nota.) . . . Urfunbenbué. 
„ 14 Dftob. Safob, @raf ju ï)ïomont er* 
Hart ©anotyen ben Jcrteg. (Nota.) 
„ 2 9?oo. Eroberung ber Serner. Saootyen 
benft an 3îact>e. (Nota.) 
„ 13 9?oo. «Sajfacçt unb Sieg auf ber 
planta. (Nota.) 
1476 Sern berichtet an SBaïïiô bie Schlaft bei 
©ranbfon. (Nota M. S. 
» 16 Mart. Remissio magniûcis D. D. 
palriotis facta Agauni « 
„ Sluf Stfperling îam ^etruâ Sf)i»rone. 
(Nota.) 
» 31 Dec. Dicta disponit de occupatis 
in bello. (Nota.) 
1477 15 Jan. Episcopus jubet recognitio-
ncni privilegiorum . . . . . . Gall. ehr. 
» Ultima Febr. SGalliö maljnt Sern jum 
^rieben, ber nad) bem ïobe beê §er= 
jogö »on Surgunb gefäfyrbet roar, jnM* 
fchen granfreict) unb 2)eutfd)lanb . . M. S. 
» 5 Mart. Recognitiones f'aclœ de no-
valibus l'atiis in Birchen requisitione 
Stephani Furrer, tunc parochi Ra-
roniae, propter décimas ad hoc sub 
6 Feb. Fpiscopus dat mandatum 
Theodulo Sterren et Mart. Steiger. 
28* 
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259 1477 18 Apr. Composilîo inter Episcopum 
Sed. et Vicccomites Mediolanenses. M. S. 
260 » Recognilio pro S. Germano. (Nota.) 
« » 30 Oct. Episcop. Sed. componit li-
tem. (Nota.) 
» » 31 2)ej. Sanbratt) wegen ber entflogenen 
©beïïeute. (Nota.) 
» » Ultima Dec. Capitula statuta respectu 
terrae occupalœ Coll. arest. 
265 1478 15 Jan. Petermanus Asperlin dat Ma-
joriœ Raroniae legem. (Nota.) , . Arch. Rarön. 
» » Waller emit partem baïneorum Lcu-
cens. (Nota.) . , . M. S. 
» » In villa Kippel Antilla vendit omnia 
jura etc. [Inde Castellania Steg.] 
(Nota.) Arch. Illiac. 
1479 28 Apr. Concessiones factae a Vice-
comilibus Mediolani. . . . , . M. S. 
266 4480 Rudolphus Esperlini citatur. (Nota.) 
» 1481 Episcopus emit a procuraloribus Ru-
dolphi Esperlini rnedietatem Majora-
tus Raroniee . . . . . . . . . Arch. Raron. 
268 a Recognilio Iransactionis inter Amad., 
Sab. princ, et Bonifacium, Episc. 
Val., pro Regalia .. . . . . . . . . Gall. ehr. 
271 1482 8 Febr. Ultima Sententia in filios 
Rudolfi Esperlini. (Nota.) 
» * Waller Supersaxo moritur. Jodocus 
de Silinon postulatur. (Nota.) 
» » 30 Oct. Sententia ob pugnas in valle 
llliaca. . Arch. Ittiac. 
272 1483 Transaclio inter Episcop. et 7 dese-
nos patriae Vallesii super palria in-
férions Gall. ehr. 
274 1484 Baro Anconœ protectorem invenil Me-
diolani. (Nota.) 
» 1485 3 Mart. J. Ba Histamins obtinet prœ-
posituram Bornas. (Nota.) 
» » 47 nug. Actus in favorem Cantoriae. Arch. Raron. 
275 1486 28 Dec. Questio inter mobiles de 
Compesio cl de Caslellario. .. .. . de.Rivaa. 
» 1487 Episcopus nulla oblenta justitia in ju-
dicio, illam armis quaerit . M. S. 
» » 55 Jun. Reconciliations fœdus in-
ter Galeaz Mar. Sforzia et Jod. de 
Silinon . » 
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276 1488 Gastellanus Annivisii comburit 2 fra-
tres ob praetensuni sorlilegium (Not.) M. S. 
277 1489 29 Jul. Concordalum inter Episco-
pum. capitulum elpatriam cum Ber-
nensibus » 
» 1490 26 Vlaji. Concordium inter Episco-
pum et Valcsianos . . . . . . » 
280 » 23 Oct. Sententia lata a Jodoco Ep. 
et J. Baltislario. . . . . . . . Gall. ehr. 
» 1492 Silinon, episcopatum a dependentia 
Tarentaisiensi liberare volens, puni-
tur. (Nota.) M. S. 
» 1493 Foedus inter Mediol. et Valesiam, 
(Nota.) » 
» 1494 Parochus Monasterii male traetatur. 
(Nota.). Arch. Conch. 
i) 1495 9 Jan. Prohibetur aedificalio eçqle-
siae S. Marci M. S. 
282 » 20 Febr. Foedus inter Ducem Medio-
lani et palriam » 
283 D Sffiatlifer jtefjen naä> (Sfchentfiat. (Nota.) Historia. 
» P 22. Slug. e t . 9Kort& tierbrennt, ber $cft 
wegen, bie jur Sinquattirung gemachte 
îagerftatte. (Nota.) M. S. 
» » 31 Aug. Liberalio datiiconcessa pa-
triots. (Nota.) » 
» » 7 DU. 9ciebertage ber SBattifer in ber J 
Srpebition nach 9cea»el, (Nota.) . . » 
» 1496 15 Apr. Silinon mazzatur. (Nota.) . * 
J> » 27 Aug. Abbas S. Maur. mandatum 
accipit instiluendi Nicolaum Schin^ 
ner. (Nota.) Boccard. 
» » 4 Nov. Novae accusaUones contra Si-
linon. (Nota.) 
» 1498 15 Dec. Helveti monent suos con-
fœderatos. (Nota.) 
» 1499 «Hkuïô fdjicft 5D?annfct)aft in ben <3<§wa* 
benftieg. (Nota.) 
» » 22 Sept. Pax Basile« concluditur. 
(Nota.) 
» 1500 4 Febr. Liftera Matth. Schinner ad 
Helv. contra Gallos. (Nota.) 
» a 20 Mart. Sententia Matth. Schinner in 
favorem D. J, Zuffen parochi Mo-
nasterii Arch. Conch. 
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299 1510 
9 Maji. Fœdus cum Ludov., rege 
Galliœ. (Nota.) 
18 Oct. Concordium inter Matth. 
Schinner et desenos ratione mina-
rum in Bagnis 
80 9Î0Ï». ïhmbeoerneuerung »on 1475 
junfcrjen 3BalIiê vmb Sern . . . . 
Seftätißimg bcr Vorigen K. (Nota.) 
8 Jun. Transactio inter Bagnenses et 
Valesianos. (Nota.) 
Matlhœus conceditPratobornii indul-
gentias. (Nota.) 
Àgaiini fundat suum anniversarium. 
(Nota.) 
Mensura vini duobus denariis venit. 
Pestis maxima. (Nota.) 
15 Oct. Dux Sab. declaratur vicarius 
imperii supra ecclesiam Seduni. 
(Nota.) 
19 Oct. Fixio limitum inter Lau-
sannam et Valesiam. 
Applicatio bonorum conventus Fiesch. 
14 Febr. D. Lud. de Menthone ven-
dit officium Vicedominalus Castella-
niœ Montheoli. (Nota.) 
Venditio decimarum Graenciœ . . . 
Decrelum Matlhaei pro aedificanda ec-
clesia Raroniae 
2 Mart. Concordia Marliniaci. (Nota.) 
Apr. Bellum contra Sabaudiam (Nota.) 
3 Mart. Yvreae pax armistilium con-
clusum. (Nota.) 
3 Sept. Contractus transactionis et 
venditio jurium. (Nota.) 
25 Sept. Donatio Majoratus Raroniae. 
27 Sept. Dux constituit judicem Cha-
blasii. (Nota.) 
Protestatio Philippi Laurentii de Rie-
des par. Riddes 
Ultima Dec. Actus vendilionis et re-
vocalio. 
Ruof se constituit responsorem pro 
priore Castellionis 
Ludovicus quaerit et invenit amicitiam 
Georgii Supersaxo. (Nota.) 
24 Jan. Papa Georgium excusat 
Fontes. 
Coli, arest. 
Arch. Prat. 
M. S. 
Arch, ibi 
De Rivaz. 
M.S. 
Arch. Rar. 
Arch. Raron. 
De Rivaz. 
Arch. ibi. 
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Georgius invocat Helvetos et liber-
taie privatur. (Nota.) 
» » 4 Mart. Matlhœus Lcgatus Julii II. ad 
Helvetios. (Nota ) 
». » 23 Jul. Helvcti Matthœo confidunt 
armatos. (Nota.) 
» » 4 Sept. Liberatio ab archiepiscopatu 
Tarantasiensi M. S. 
» » 18 Nov. Dicta scribit ad Jul. II. pa-
pain, (deest in collectione) . . . Gall. chr. 
300 1511 18 Mart. Georgius traditur Bernen-
sibus, redit in patriara, petit justitiam, 
cum armatis petit Sedunum. (Nota.) » 
» » 12 Maji. Dicta Georgium déclarât 
innocentera. (Nota.) Matlhœus agit in 
Georgium, cilat adversarios Romani 
etc. (Nota.) » 
301 » Gardinalis mittit per diœcesin ad 
quœstuandum pro finiendo œdificio 
ecclesiœ cathedralis. (Nota.) . . . » 
» » Helveti et Vallesiani indignantur con-
tra Matthœum. (Nota.) » 
» » Nov. Matlhœus transvolat montes 
cum armatis Helvelis. (Nota.) . . . » 
» 1512 3 Jan. D. P. D. Rosey cum curato 
Columberii emit diversa bona. (Nota.) De Rivaz. 
1, ' » 28 Jan. Claudius Kalbermalter ven-
dit suam partem magnœ decimœ Ra-
roniœ. (Nota.) Arch. ibi. 
» » 22 Jun. Lilterœ Matlhœi ad Marchio-
nem Montis f'errati. (Nota.) . . . GalL chr. 
302 » 24 Sept. Inl'ormalio D. D. Fribur-
gensium post mortem Sculteli Argen-
tin per ejus adversarium Petrum 
Falc ad Leonem X M. S. 
30(5 » 31 Dec» Mallh. Schinner victor a Duce 
oblinuit marchionalum et a papa epis-
copatum Novarrœ. (Nota.) 
307 1513 21 Febr. Julius II. moritur. (Nota.) 
» » 8 Maji. Hans Matlhien vendit Raro-
roniœ agrum. (Nota.) 
» » 4 Jun. Bulla exemptionis perpétuas 
diœcesis Sed. a diœcesi Tarantai-
siensi per Leonem X. anno primo. 
» o 6 Jun. Victoria Novarrae. (Nota.) . 
308 1514 Aug. el Nov. Helveti in Dijon. (Neta.) 
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308 1514 14 Aug. Cardinalis inslituit Petruni 
Brunner collalorem rcctoratus II-
liaci Arch. ibi. 
» » P. de Rosey confirmalur in Vicedomi-
natu mont. Vald'Illiez. (Nota.). . . De Rivaz. 
» 1515 Valesiani ineunt iœdera cum Gallia. 
(Nota.) 
» 1516 7 Mart. Ex Bellinzona scribit cardi-
nalis ad Lcylronenses, Riddens, et 
Sallionenses propter ponlem in Bran- Arch, in 
son. (Nota.) Leytron. 
» » Jura nob. Rosey empta a Maur. de 
Arbig. (Nota.) 
» » 30 Sept. Concordium inter D.Rosey 
et Jac. Puernati. (Nota.) De Rivaz. 
309 » $f)Üipp a m -èengart »etfauft alle -giert* 
fd)aften ju gibcrg imb SleÏÏe». (Nota.) M. S. 
j) 1517 Nota expensarum in favorem quo-
rumdam, qui Sedunum venerunl ad 
expellendum Casparum Schinner . » 
» » 9 Dec. Vcndilio nonnullorum bo-
norum in valle Illiaci. (Nota.) . . » 
» 1518 25 Aug. Sentenlia Simonis Inalbon 
Ballivi etc. indicens no vain dietam 
habendam in Burgo S. Petri. (Nota.) » 
» 1519 11 Jul. Escomm. contra Georgium 
et alios propter spoliationem eccle-
siae Sed. etc. (Nota.) » 
> » 2)er §erjog t>on Sasotycrt fe i^ auf (Stuart 
unb ÜRentljcr; 100 ©olbgulben iafyrftd) 
für Sortrab gfaufer ©urger ju Sujern. 
» 1520 Simon Inalbon, Ballivus meritissi-
mus, promovetur ad diversas digni-
tates. (Nota.) 
» » 21 Oct. Mailhaeus comes Caroli V. 
in Renin in Brabanliam ad corona-
tionem. (Nota.) 
310 D 23 Oct. Carolus V. coronalur. (Nota.) 
» 1521 28 Febr. Conßrmatio Regaliœ a Ca-
rolo V. facta Cardinal i . . . . Copia. 
311 » Epistola Erasmi Rolterodami ad Car-
dinalem : . . . . M. S. 
312 1522 Majoratus Raroniœ transit ad Cardi-
nalis l'ralres (Nota.) . . . . . . Arch. ibi. 
» » 20 SBeirtm. ^3f>ilipp be *ßforea wirb «ort 
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ben 3)omIjerrm unb ben ©efanbten bet 
7 Seiten sum SBifc^ of gewählt . . . M. S. 
313 1525 53ef(ete unb gcfcfjroinbete 9ted)töpf(ege 
wirb befohlen » 
» 1526 15 Nov. Monitum Clementis VIII ad 
capitulum Sed Arch. Stat. 
314 1527 7 Febr. Venditio Majoratus Raronise 
per fratres Cardinalis Arch. ibi. 
» 1528 1 Maji. Fcedus inter III. Carol. Du-
cem Sab. et inclylam patriam Val-
lesii M. S. 
316 1529 8 Sept. Electio Pii Adriani de Ried-
matten in Episcopum Sed. . . . » 
318 1531 16 Nov. Scriptum Castellionem res-
piciens Arch. ibi. 
322 » 20. ÏÏÎ0». griebcnöeertrag jrotfd)en 3"* 
rid) unb ben Jtatfyolifen. (Nota.) . . M. S. 
« o Rccognitio feudi Raroniœ . . . . Arch. ibi. 
» » Consecratio episcopi electi. (Nota.) . M. S. 
» 1532 27 Nov. Donatio. 
380 1533 Lis inter communitates Eyholz et 
Terbinen. (Nota.) Arch.Vespi». 
323 B Fcedus cum cath. cantonibus. Eruptio 
Jacus. (Nota.) 
» » 28 Febr. Arnoldus Kalbermatter con-
fitetur, se esse hominem iigium . . Arch. Raron. 
» » 2 Junii. Recognilio facta altaristse 
ad S. Germanum . » 
324 » 5 Jun. Inderbinden de S. Germano 
confitelur, se debere rectori altaris 
SS. Sebastiani etc. 
» » 2)er ^erjog fe§t in 33ionnaj einen $rtor 
ein auf lebenslang. (Nota.) . . . . De Rivaz. 
» 1534 27 Febr. Quaslio circa décimas . . Arch. Raron. 
326 » 1 Mart. Fidejussio a 
» » 13 Maji. Episcopus visitât ecclesiam 
Sed. (Nota.) M. S. 
» » 13 Sept. Homagium praeslitum. (Nota.) 
* 1535 Mons delapsus in Rhodanum. (Nota.) 
» » 3 Sept Conürmalio Carolina) per 
Carolum .V. Imp. data D. Alallh. 
Schinner Gall. ehr. 
327 1436 Occupatio Chablasii per Valesianos . K. S. 
» » 9 Febr. Aquianenses jurant fidelita-
tem (Nota.) » 
328 » 25 Febr. Deditio Chablasiensium . » 
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331 » 12 Mart. Ratificatio Abbatis in valle 
Alpium M. S. 
332 » 1 Nov. Vendilio decimarum Raroniaj. Arch. ibi. 
» 1537 22 Jan. Theodulus am Wissbiel do 
Unlerbaechen confltelur, se debere 
altari SS. Sebast. etc. (Nota.) . . . » 
» » 10 Febr. Familia Loring, et . . . » 
s » 10 Maji. Familia Feller idem confi-
tentur. (Nota.) » 
» » Abundantiae abbas Adriano episcopo 
vendit censum. (Nota.) 
» » 22. £>ft. Unterljanbhmg mit 33ern we* 
gen bee'SBegsotB ju Soutttty . . . De Rivaz. 
336 153S Claudius de Bone vendit prioratum 
Val d'Illier. (Nota.) M. S. 
» » 28 Oct. Nicolaus de Chivrone ven-
dit Castellaniam Raroniœ et domi-
nium in Huobis. (Nota.) . . . . Arch. ibi. 
» 1540 23 Stprtf. ©cbltdjtung jnùfdjen 2ßalli3 
nnb Sern . M. S. 
» » 21 Oct. Abbates et Nobiles sibi plus 
appropriarunt, quam in usu fuerat. 
(Nota.) 
» » 21 Oct. Conventiones factse inter 
R. D. Episcopum et ü. D. Patriotas 
7 Descnorum ex una, et nobiles sub-
ditosque rurales a S. MauritioAgaun. 
inferius ex altera parte . . . . » 
337 » Sluffotbcnmg ber 2Baü1fer »on ben 5 
îatb. £>rten jur ^ülfelciftung »iber 
Sanbenberg. (Nota.) 
» 1542 13 April. Reintegralio Joannis de 
Monte Falcone in Jurisdictionen) 
Vionna3.'(Nota.) 
» 1544 9 Jun. Amicabilis pronuntiatio per 
arbitres. (Nota.) De Rivaz. 
» » 30 Jun. Admodialio bonorum Vion-
nae. (Nota.) » 
» » De domo apud Boveretum empta a 
nob. de Prex. (Nota.) » 
338 1546 24 April. Mors Stephani Z. Triegen. 
(Nota.) 
» » 18 Dec. Clama facta contra nob Ay-
monem et sentenlia contra eun-
dem, (Nota.) 
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338 1547 7 Maji. Acta Petri Colleti curati 
Vionnœ, rei. (Nota.) 
» » 3)ej. ©. Stortm; befennt ©erecï)ttgfeitos 
»erfahren ber Ferren. (Nota.) . . . M. S. 
» 1548 8 Aug. Ad opus Petri Colleti curati 
Vionnae. (Nota.) 
Statuta pro deseno Raroniee. (Nota.) Arch. Unterb. 
Dec. Joan. Siber causam agit. (Nota.) 
17 Febr. §(ct beé Unterfucfyê wegen ter 
gtofen 9tettoiution. (Nota.) . . . . Slbfdicib. 
25 Aug. Investitura montis Durand. M. S. 
Informationes. (Nota.) 
Provisio Nendœ Majoratus facta . . §tbfcheib. 
Quittung. (Nota.) 
29 Sept. Recognitio facta per Abba-
tem Vallis Alpium Vallesiœ. . . . M. S. 
Nov. Quitantiœ. (Nota.) 
15 Maji. Pronuntiatio amicabilis. (Not.) 
23 Maji. Raronienses de Piano con-
testati sunt cum suis condesenalibus 
de Bürchen et Unterbrechen de ex-
pensis prœteritee senlentiœ. . . . Arch. ibi. 
346 » 28 Maji. Copia recognitionis vener. 
D. Devantery, alias sapientis curati 
Vionnœ, nomine dictée ecclesiœ, qua 
recognoscit communi patriae jus pa-
tronatus mediantibus 50 . . . . M. S. 
348 » Respicientia Illiacenses etc. 
349 1556 Tutela data. (Nota.) 
» » 21.9JMrj. Sraïtat mit Sent. (Nota.) 
» « 9 Oft. @prud)brief ber lôbl. Sanbfchctft 
SBallté gegen .£>anê gurrer, wegen 
SBorte. 
352 » 9Kif beHigïeiten unb SSerftànbnifj swifd)en 
SBaUiö unb Sern Sttfééib. 
356 1558 30. Oft. «ertrag wegen beê Sergee 
fermenta. (Nota.) 
» 1559 20. SMrj. Vertrag wegen beffelben 
Sergeö. 
» » 11 Aug. Redemptio decimarum Ra-
roniae Arch. ibi. 
357 » 23 Nov. Quitantia. 
» 1561 4 9îot\ @d)Iid)rung eineê ^anbelö. 
358 1565 Jacobus de Castellario de Acere nota-
rius Leytroni. (Nota.) 
» » 22 Aug. Capilulum agit cum h. ligio. 
29 
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INDEX DOCUMËNTORUM. XXLX 
Fontes. 
5 Nov. Donatio. 
24 Maji. Commissio hominis ligii. 
4 Mart. Restitutio Aquiani etc. 
Hans Grossen se facit li. ligium capi-
tuli Sed. (Nota.) 
» 1570 19 Dec. 111. ac magnilicorum DD. 
laudabilis patria?. Vallesii, de juris-
dictione et juribus prioratus et do-
minii parochiee Portus-Vallesii, re-
missio et quitantia facta parte R. D. 
Ludovici Mandollaz, ultiini priori* 
dicti prioratus et domina, ut infra, 
mediante summa 400 scutorum auri. De Rivaz. 
364 1571 23 Maji. Protestatio Hildebrandi 
Episcopi, quod statuta Vallesiœ non 
dérogent juribus Episcopi . . . . M. S. 
365 » 21 Dec. Yenditio sustœ in Bouveret. 
366 1572 Transactio décimas montisdeLeytron. 
(Nota) De Rivaz. 
» 1573 20 Dec. Emplio feudorum etc. 
» 1577 12 Jan. Respiciens l'eudum nobile de 
Arbignon. 
» » 18 Jan. Capituium Sed. vendit alpes 
Herementiœ. 
367 » 19 Aug. Redemptio bonorum sito-
rum in parochiis Monlheoli et Trium 
Torrenlium. 
» » Instrumentum agit de R. D. Carolo de 
Montheolo ac Claudio de Castellario. 
(Nota.) 
» 1581 18 Dec. Sententia suprema lata ra-
tione pasturagii super pallia (prata) 
pro 111. de Tour de Peil a Bouveret 
et Dominis Tornery. 
372 1582 15 Ttai. Slntïwrt unb @ntfd)luf metner 
gnäbtgen Ferren eteeô efyrfamen Static 
bet Stabt 33cm übet il;rer »etttuMen 
Heben (ïtb* unb 33unbêgenoffen ber 
?anbfd)aft 9£aïïi3, ejjtfamen 9tatl)3an* 
warten M. S. 
375 1584 8. Jan. Venditio. (Nota.) 
» » Copia laudationis et corroborationis 
articulorumetFianchesiarum,exem-
tionum adopus communitatum Ban-
deriœ Iatermontium De Riva/. 
378 1592 12 April. Commissio. 
XXX INDEX DOCUMKNTORIIM. 
Vag. Annus. Fontes. 
378 1600 5. Slug. 33uube6emeuerùng mit ©ran-
bünben M. S. 
379 1604 25 Jan. Ordonnance entre les deux 
Etats de Berne et Vallais. (Nota.). . » 
» » 17 Dec. Electio Adriani II. in Epis-
copum Sed. (deest in hac coll.) . . Gall. ehr. 
» 1605 Exemplum, quomodo neo - electus 
Episcopus homagiuni accepil . . . M. S. 
380 1606 9 Dec. Testimoniales Adriani IL Epis-
copi Sed. possessorii pro more adepti 
super medio ponlis Viegiœ (fors Mor-
gige?) villœ S. Gingolfi » 
383 1613 8 2>uft. SSunbeöerncucrung ju 3«8 • » 
384 » 15 Dît. SBiberruf ber Carolina. Gall. 
ehr. Arch, status, 
386 1614 22 Febr. Epistola S. Francisci Sa-
lesii ad Hildebrandum Jost, Episco-
pum Sed., in qua gratulatur illi suam 
electionem etc Epist. ejus. 
388 » Post 22 Febr. Ejusdem S. Francisci 
Sal. ad Hildebrandum Jost, Ep. Sed., 
epistola, in qua promotoris munus, 
inaugurando antistiti, magna cum 
benevolentiee significatione policetur. » 
« » 25 Mart. Sententia definitiva lata in 
causa diu mota inter nobiles de Nan- < 
to et Abbates Abundantiae circa do-
minium et Jurisdictionen! S. Gingulfi 
ultra Morgiam M. S. 
392 » 7 Jun. Confirmatio electionis ad in-
interim Arch. slat. 
393 » 6 Sept. Confirmatio Hildebrandi. . » 
» » Gravamina capituli Sedunensis (deest 
in hac colleclione) Gall. ehr. 
396 1615 Oct. Capilulatio inutuse libertatis 
commerciorum et vincula unionis 
stabilita inter excell. Gubernatoreni 
status Mcdiol.pro suamajcstale cath. 
et inter DD. legatos magnificor. et 
spect. Desenorum Gomcsiae, Brigae, 
Morgiœ et Gringiols Provirtciœ Va-
Valesianse M. S. 
398 1618 14. Sut. SrHârung beê .ftapttefê . .- Arch. stat. 
» » Epistola episcopi Sed. et capituli ad 
cantones cath. (deest hic) . . . . Gall. ehr. 
» 1627 29 April. Caesarea confirmatio . . » 
INDEX DOCUMENTORUM. XXXI 
I'ag. Annus. Pontes. 
398 1627 20 Maji. Oratio Nunlii apost. Seduni 
(deest hic) et resp Gall. ehr. 
400 1630 2 Nov. Declaratio, quod 7 Deseni 
sint status democraticus . . . . Ibi. 
401 1634 9 Jan. Nova revocatio Carolina?. . Arch. stat. 
402 1639 Jura Vallis Simplon. Summarie . . M. S. 
404 1651 Nota dePriore Castellionis inferioris. Arch. ibi. 
» 1664 Carolus Nonus fcedus ab Henrico II. 
initum renovavit . . . . . . . Arch. stat. 
405 1666 (Segenfettige greifjeit $ttrifd)en Sent imb 
SMIrê ; . M. S. 
406 1672 Conamen unionis Abbatiae Agauni 
cum domo Lolringica quadam . . Arch. stat. 
» 1675 Conamen supra nominatumrevocatur. De Rivaz. 
407 1688 18 Maji. Alleviatio recognitionumin 
Saxon Arch. stat. 
410 1697 10 Jun. Redemptio decimarum in 
Val d'lllier . D e Rivaz. 
» 1775 16 Jul. Acquisitum ad opus supremi 
Vallesiorum status factum Seduni 1775. Arch. stat. 
412 1785 2 Dec. Echange perpétuel entre le 
gouverneur de St-Maurice et Cate-
rine de Montheis » 
ERRATA. 
Pay. 13 Lin. 7 ascendendo loco : roburiis lege : robur vis. 
20 12 descendendo loco : LX probabilius legen-
dum : ;IX. 
24 11 descendendo consequenter loco : LX iterum 
lcgendum : IX. 
26 8 descendendo loco : Scon lege : Styon. 
29 in margine loco : 888 lege : 899. 
36 Delendœ sunt duae lineee incipientes : Hono-
rius IL, et ponendus in margine annus 
1129 7 Nov. 
51 16 descendendo loco : No lege : 10. 
69 8 descend, pro : Wtto lege : Willmo. 
73 3 descend, pro : tertis lege : testis. 
87 15 ascend. S. Greg. X. Seduni 1272 tota linea 
deleatur. 
104 penultima pro : de Netten lege : Jenelten. 
107 7 ascend, loco : dreyturos lege : dreyturos. 
108 13 ascend, loco : de Viena lege: de Vinea. 
118 24 descend, loco : la Vail de Boes lege : Gratiw. 
» 13 ascend, pro : in quo dam lege : in quoddam. 
119 10 ascend, pro : quam lege: quern. 
131 18 descend, tota linea deleatur. 
137 19 descend, pro : composionum lege : cotnpo-
sitionum. 
159 8 descend, loco : Amadeus lege : Eduardns. 
» 9-11 descend. ( - - ) deleatur. 
» 12 ascend, pro : dixisse lege : diruisse. 
168 4 ascend, pro : Annasona lege: a Massona. 
184 14 ascend, loco : saxit lege : saœyt. 
185 18 descend pro : eas tribli lege : Joannis Tribli. 
» 12 ascend, loco : 66 V lege : 25. 
» 6 ascend, loco : 6VIII lege : 18. 
207 10 descend, loco : ad ipsos lege : ad ipsam dietam. 
239 14 descend, loco : modestus lege : modernus. 
266 14 ascend, loco : Rudolfi lege : Rudolf us. 
280 in margine loco : 1495 9 Jan. lege : 1494 
18 Dec. 
282 in margine loco : 1795 lege : 1494. 
299 9 descend, post : privatus est addc : el ab Ar-
gent donatus. 
388 13 ascend, loco : sentcntiam lege : senatum. 
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